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Voorwoord 
Die Aul3enhandelsstatistik der Europaischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl enthalt die 
Ein- und Ausfuhr an Eisen und Stahl (1), Eisen-
und Manganerzen, Schrott und Kohle nach 
Herkunfts- und Bestimmungslandern und Lan-
dergruppen. 
Erfal3t werden der Austausch zwischen den 
einzelnen Mitgliedstaaten sowie die Ein- und 
Ausfuhren im Handel mit dritten Landern (2). 
Quellen : 
Die von den einzelnen Mitgliedstaaten bereit-
gestellten Aul3enhandelsstatistiken werden in 
der Direktion Industrie- und Handwerksstatistik 
des SAEG*, auf der Grundlage einer einheitli-
chen Verschlüsselung zusammengefal3t, die 
auf der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur 
aufbaut (Siehe Seiten XXII ff. die Gegenüber-
stellung der gemeinsamen EGKS- Zollnomen-
klatur mit den in dieser Verëffentlichung benutz-
ten Erzeugnisgruppen einerseits und mit den 
nationalen Nomenklaturen andererseits) (3). 
Begriffserklarungen : 
lm allgemeinen gelten für die einzelnen Mit-
gliedstaaten die Begriffsbestimmungen, die 
ihren nationalen Aul3enhandelsstatistiken zu-
grunde liegen. 
(1) Qualitatskohlenstoffstahl und legierte Stahle sind 
-auBer im Anhang - nicht gesondert ausgewiesen, 
sondern in die einzelnen Warenpositionen mit einbe-
zogen worden. 
(2) Es wird ausdrüçklich darauf hingewiesen, daB die 
nachstehenden Übersichten Angaben über den Au· 
Benhandel wiedergeben, wie sie aus den einzelnen 
AuBenhandelsstatistiken der Lander hervorgehen. 
ln den deutschen Auf3enhandelsangaben -.ist der 
Austausch mit dem Gebiet der DM-Ost nicht enthalten. 
Diese Angaben sind für Kohle nicht vergleichbar 
mit den im Statistischen Bulletin des SAEG regel-
maBig verôffentlichten Zahlen über Ein- und Ausfuhr 
an Kohle. Die letztgenannten Statistiken basieren 
für die Einfuhr auf den Einfuhr-Erklarungen der lm-
porteurs; für die Ausfuhr sind die Lieferungen ab 
Produktionsstatte wiedergegeben. AuBerdem er-
lauben diese Angaben getrennte Statistiken für Bel-
gien/Luxemburg. Die im allgemeinen bestehenden 
Unterschiede beruhen in erster Unie auf zeitlichen 
Verschiebungen in den Anschreibungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngemaB auch für die Sta-
tistiken über Lieferungen der Stahlwerke. 
(3) Mit Wirkung vom 1. Jan. 1964 erfolgten die Erhebungen 
auf der Grundlage der Harmonisierten Statistischen 
AuBenhandelsnomenklatur , Kohle-Stahl ", die auf 
der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur aufbaut, 
aber darüber hinaus weitere statistische Unterteilun-
gen kennt. 
* Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften. 
IV 
Les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier couvrent les importations et les exporta-
tions de fer et d'acier (1), minerai de fer et 
minerai de manganèse, ferraille et charbon, 
ventilées par pays d'origine et de destination, 
et par zones géographiques. 
Ces statistiques portent sur les échanges 
entre les divers pays membres ainsi que sur les 
importations et exportations avec les pays 
tiers (2). 
Sources : 
Les statistiques du commerce extérieur éla-
borées par les différents pays membres sont 
récapitulées par la direction «Statistiques indus-
trielles et artisanales» de I'O.S.C.E.* sur la base 
d'une codification uniforme qui suit la Nomen-
clature Douanière Commune C ECA (voir 
pages XXII et suivantes les tableaux de con-
cordance entre les positions de la Nomenclature 
Douanière Commune CECA et les regroupe-
ments par produits utilisés dans le présent 
ouvrage d'une part et avec les Nomenclatures 
nationales d'autre part) (3). 
Précisions sur les définitions : 
Sont généralement applicables aux différents 
pays membres les définitions sur lesquelles 
reposent leurs statistiques nationales du com-
merce extérieur. 
(1) Les aciers fins au carbone et les aciers alliés ne sont 
pas indiqués séparément - sauf dans l'annexe -, 
mais ils sont inclus dans les divers postes de pro-
duits. 
(2) Il est expressément souligné que les aperçus d'ensem-
ble ci-après reproduisent les données relatives aux 
échanges extérieurs telles qu'elles ressortent des dif-
férentes statistiques nationales du commerce exté-
rieur. 
Pour les statistiques douanières allemandes les 
échanges avec la zone du DM-est ne sont pas compris 
dans les chiffres publiés. 
En ce qui concerne le charbon, ces données ne sont 
pas comparables avec les chiffres des importations et 
exportations de charbon publiés régulièrement dans le 
Bulletin Statistique de I'OSCE. En ce qui concerne 
les importations, ces dernières statistiques ont pour 
base les déclarations des importateurs; pour les 
exportations, ce sont les livraisons départ lieu de 
production qui sont indiquées. En outre, ces données 
permettent d'établir des statistiques séparées pour 
la Belgique/Luxembourg. Les différences qui appa-
raissent généralement sont dues en premier lieu au 
fait que les chiffres sont portés en compte avec cer-
tains retards. 
Cette indication s'applique également par analogie 
aux statistiques relatives aux livraisons des aciéries. 
(3) A partir du 1er janvier 1964 les recensements ont été 
établis sur la base de la Nomenclature Statistique 
Harmonisée « Charbon-Acier » du Commerce Exté-
rieur, qui suit la Nomenclature Douanière Commune 
CECA, mais qui comprend en plus d'autres subdivi-
sions statistiques. 
* Office Statistique des Communautés Européennes. 
La statistica del commercio con 1 'estero della 
Comunità Europea del Carbone e deii'Acciaio 
comprends i dati relativi all'importazioneed al-
l'esportazione del ferro e dell'acciaio (1), del 
minerale di ferro e di manganese, del rottame e 
del carbone, suddivisi per paesi di origine e di 
destinazione nonchè per zone geografiche. 
La rilevazione abbraccia gli scambi tra i vari 
paesi membri come pure le importazioni ed 
esportazioni da e verso i paesi terzi (2). 
Fonti: 
Le statistiche del commercio estero elaborate 
dai singoli paesi membri sono raggruppate 
dalla direzione Statistiche industriali ed arti-
gianali deii'I.S.C.E.* sulla base di una codifi-
cazione uniforme che segue la Nomenclatura 
doganale comune della CECA (vedere alle 
pagine XXII e seguenti le tabelle di corrispon-
denza tra le posizioni della Nomenclatura do-
ganale comune della CECA ed i raggruppamenti 
di prodotti utilizzati nel presente lavoro da una 
parte, e le Nomenclature nazionali dall'altra (3). 
Definizione : 
Per i singoli Stati membri valgono, in linea di 
massima, le definizioni da essi adottate per le 
statistiche nazionali concernenti il commercio 
con l'estero. 
(1) Gli acciai fini al carbonio e gli acciai legati non ven-
gono indicati separatamente- tranne nell'allegato-
ma sono compresi nelle rispettive voci di prodotti. 
(2) Occorre tener presente che le tabelle seguenti ri-
specchiano le informazioni sul commercio estero, 
quali risultano dalle statistiche del commercio estero 
dei vari paesi. 
Pertutte le statistiche doganali tedesche gli scambi 
con la zona del DM-est non sono compresi nelle 
cifre pubblicate. 
Per quanta concerne il carbone, i dati non sono 
comparabili con i dati relativi all'importazione ed al-
l'esportazione di carbone, periodicamente pubblicati 
nel Bollettino Statistico deii'ISCE. lnfatti, questi ultimi 
dati si basana, per l'importazione, sulle dichiarazioni 
presentate dagli stessi importatori e, per l'esporta-
zione, sulle forniture dai luogo di produzione e con-
sentono inoltre di suddividere le statistiche del 
Belgio/Lussemburgo. Le differenze che si riscontrano 
generalmente sono dovute in prima linea alle differen-
ze di epoca delle varie registrazioni. · 
Lo stesso rilievo vale anche per le statistiche ri-
guardanti le forniture delle acciaierie. 
(3) A partire dai 1° gennaio 1964 i censimenti sono stati 
elaborati sulla base della Nomenclatura Statistica 
Armonizzata « Carbone-Acciaio » del Commercio 
Estero che segue la Nomenclatura doganale comune 
della CECA, ma che comprends anche altre suddi· 
visioni statistiche. 
* lstituto Statistico delle Comunità Europee. 
De statistiek van de buitenlandse handel van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
omvat de in- en uitvoer van ijzer en staal (1), 
ijzererts, mangaanerts, schroot en kolen, in· 
gedeeld naar landen van herkomst en bestem-
ming. 
Deze statistiek heeft betrekking op het ruil-
verkeer tussen de EGKS-Ianden onderling en 
op de invoer uit en uitvoer naar derde 
landen (2). 
Bronnen: 
De statistieken van de buitenlandse handel 
worden door de diverse Lid·Staten ter 
beschikking geste Id en door de Directie Industrie· 
en Ambachtsstatistiekvan het B.S.E.G.* samen-
gevat op basis van een uniforme codering welke 
overeenkomt met de Gemeenschappelijke 
Douanenomenclatuur van de EGKS (zie het 
overzicht op de bladzijden XXII en volgende, 
dat de overeenkomst aangeeft tussen de pos-
ten van de Gemeenschappelijke EGKS-Douane-
nomenclatuur en de in deze publikatie 
vermelde groepen van produkten enerzijds en 
de nationale nomenclaturen anderzijds) (3). 
Toelichting op de verschillende definities : 
ln het algemeen gelden voor de afzonderlijke 
Lid-Staten de definities, waarop de nationale 
statistieken voor de buitenlandse handel zijn 
gebaseerd. 
(1) Koolstofstaal en gelegeerd staal zijn- behalve in het 
bijvoegsel - niet afzonderlijk opgevoerd, doch in de 
verschillende groepen produkten inbegrepen. 
(2) Er wordt met klem op gewezen, dat in de hi erna volgen-
de overzichten de gegevens inzake de buitenlandse 
handel zijn vermeld, zoals deze uit de nationale sta-
tistieken van de buitenlandse handel voortvloeien. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel 
is het handelsverkeer met de Zone van de oost-Duitse 
mark niet opgenomen. 
Voor wat de kolen betreft, zijn deze gegevens niet 
vergelijkbaar met de regelmatig in het Statistisch 
Bulletin van het BSEG gepubliceerde cijfers inzake de 
in- en uitvoer van kolen. ln laatstgenoemde statistieken 
zijn de invoercijfers op de invoerverklaringen van de 
importeurs ge basee rd; wat de uitvoer betreft, zijn 
hier de leveringen af-fabriek vermeld. Bovendien is 
het mogelijk op grand van deze gegevens afzonder-
lijke statistieken op te stellen voor België/Luxemburg. 
De in het algemeen voorkomende verschillen vinden 
in de eerste plaats hun oorzaak in de verschillende 
tijdstippen waarop de gegevens zijn ingewonnen. 
Deze opmerking geldt mutatis mutandis eveneens 
voor de statistieken aangaande de leveringen van de 
ijzer- en staalbedrijven. 
(3) Met ingang van 1 januari 1964 geschieden de enquête-
ringen op basis van de geharmoniseerde nomencla-
tuur voor de Statistiek , Kolen-Staal " van de 
Buitenlandse Handel, die is opgebouwd naar het 
systeem van de gemeenschappelijke EGKS-Douane-
nomenclatuur, maar daarenboven nog verdere 
statistische onderverdelingen omvat. 
* Bureau voorde Statistiek der Europese Gemeenschap-
pen. 
v 
Demnach beziehen sich die Angaben dieser 
Verëffentlichung für samtliche Mitgliedstaaten 
auf den Spezialhandel (1). 
Die Einfuhr umfal3t : 
1. Waren, die für den freien Verkehr und Ver-
brauch bestimmt sind und unmittelbar aus 
dem Ausland oder aus Zollagern oder 
-zwischenlagern eingeführt werden; 
2. Waren, die zur Veredelung und anschlieBen-
den Wiederausfuhr eingeführt werden; 
3. Waren, die nach Veredelung im Ausland 
wiedereingeführt werden (2); 
4. Rücksendungen (3). 
Die Ausfuhr umfal3t : 
1. Waren inlandischen Ursprungs sowie Waren 
fremden Ursprungs, die zollamtlich ais Ein-
fuhr erfaBt waren und die das Zollgebiet 
endgültig verlassen; 
2. Waren, die zur Veredelung im Ausland aus-
geführt werden und zur anschlieBenden 
Wiedereinfuhr bestimmt sind (2); 
3. Waren, die nach der Veredelung im lnland 
wiederausgeführt werden; 
4. Rücksendungen (2) (3). 
Der Spezialhandel erfaBt auch den Schiffs-
und Luftfahrzeug-Bedarf, ausgenommen den 
Bedarf der inlandischen Schiffe an inlan-
dischen Waren (4). 
ln der Einfuhrweisen Deutschland(BR), Frank-
reich und Italien ais Herstellungsland das Land 
nach, in dem die Ware in der Beschaffenheit 
erzeugt, gewonnen oder hergestellt ist, in der 
sie eingeführt wird; ist das Herstellungsland 
nicht bekannt, so tritt an seine Stelle das ent-
fernteste bekannte Versendungsland; Bel gien/ 
Luxemburg und die Niederlande weisen das 
Herkunftsland aus. 
(1) Deutschland(BR), Frankreich und Italien weisen die Ein-
und Ausfuhr von Militargut der auf ihrem Gebiet sta-
tionierten auslandischen Truppen nicht mit aus. 
(2) Sind von Frankreich nicht miterfal3t. 
(3) Italien bucht die Rücksendungen wieder von den Ein-
beziehungsweise Ausfuhren ab. 
(4) Nur Bunkerkohle für die Bundesrepublik unter den 
zustandigen Nummern nachweisbar, da der sonstige 
Schiffsbedarf insgesamt in einer Sammelnummer des 
Gebrauchs-Zolltarifs erschei nt. 
VI 
Les données de cette publication se rappor-
tent par conséquent pour tous les États mem-
bres au commerce spécial (1 ). 
L'importation comprend : 
1. les marchandises déclarées pour le commer-
ce et la consommation lors de l'importation 
directe ou de la sortie de dépôts ou d'entre-
pôts sous régime de douane; 
2. les marchandises importées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre et 
être ensuite réexportées; -
3. les marchandises réimportées après avoir 
subi une main-d'œuvre ou être transformées 
à l'étranger (2); 
4. les marchandises retournées (3). 
L'exportation comprend : 
1. les marchandises indigènes et les marchan-
dises nationalisées par l'acquittement des 
formalités douanières lors de l'entrée qui 
sortent effectivement du territoire douanier; 
2. les marchandises exportées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre à 
l'étranger et être ensuite réimportées (2); 
3. les marchandises réexportées après être 
transformées ou avoir reçu la main-d'œuvre 
en vue de laquelle elles ont été importées: 
4. les marchandises retournées (2) (3). 
Les provisions de bord pour les navires et 
aéronefs sont comprises dans le commerce 
spécial, hormis les produits indigènes em-
barqués comme provisions de bord sur des 
navires et aéronefs nationaux (4). 
L'AIIemagne(RF), la France et l'Italie indiquent 
dans les importations comme pays producteur 
le pays dans lequel la marchandise est produite, 
obtenue ou fabriquée dans l'état où elle est 
importée; si le pays de production n'est pas 
connu, on lui substitue le pays d'expédition 
connu le plus éloigné; I'UEBL et les Pays-Bas 
indiquent le pays de provenance. 
(1) L'AIIemagne(RF), la France et l'Italie n'indiquent pas les 
importations et les exportations des produits à usage 
militaire des troupes étrangères stationnées sur leur 
territoire. 
(2) Ne sont pas comprises dans les statistiques françaises. 
(3) L'Italie tient compte des marchandises retournées en 
réduisant conformément ses importations respective-
ment ses exportations. 
(4) Seul le charbon de soute pour la République Fédérale 
figure sous le numéro afférent, car les autres provi-
sions de bord sont indiquées globalement sous un 
numéro collectif du tarif douanier d'usage. 
1 dati contenuti nella presente pubblicazione 
si riferiscono quindi, per tutti gli Stati membri, 
al commercio speciale (1 ). 
L'importazione comprende : 
1. le merci dichiarate peril commercio ed il con-
sumo all'atto dell'importazione diretta e del-
l'uscita dai depositi o dai magazzini doganali; 
2. le merci importate destinate alla lavorazione 
ed alla successiva riesportazione; 
3. le merci reimportate dopa essere state lava-
rate al l'estero (2); 
4. le merci respinte (3). 
L'esportazione comprende : 
1. le merci nazionali e le merci nazionalizzate 
dopo aver espletato le formalità doganali al-
l'atto dell' entrata, e che escono effettiva-
mente dai territorio doganale; 
2. le merci destinate alla lavorazione all'estero 
ed alla successiva reimportazione (2); 
3. le merci riesportate dopo aver subito la lavo-
razione per la quale erano state importate; 
4. le merci respinte (2) (3). 
Le provviste di bardo per na vi ed aeronavi sono 
comprese nel commercio speciale, ad ecce-
zione dei prodotti nazionali imbarcati come 
provviste di bardo su navi ed aeronavi nazio-
nali (4). 
Nella voce importazioni della Germania(RF), 
Francia ed ltalia s'intende per paese di fabbrica-
zione il paese in cui la merce è prodotta, estratta 
o fabbricata nella forma in cui è importata; qua-
lora il paese di fabbricazione non sia conosciuto, 
è indicato il paese di spedizione più lontano; il 
Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi indicano i 
paesi di provenienza. 
(1) la Germania(RF), la Francia e l'ltalia non indicano le im-
portazioni e le esportazioni di materiale militare de-
stinato alle truppe straniere di stanza sul lora ter-
ritorio. 
(2) Non sono comprese nelle statistiche francesi. 
(3) Per l'ltalia le merci respinte sono portate in detra-
zione al movimento contrario. 
(4) Sotta i relativi numeri codice figura soltanto il carbo-
ne da bunkeraggio per la Repubblica Federale, data 
che le rimanenti provviste di bardo sono state raggrup-
pate sotta un unlco numero codice della Tariffa doga-
nale. 
De in deze publikatie vermelde gegevens heb-
ben derhalve voor alle Lid-Staten betrekking op 
de gespecialiseerde handel (1). 
De invoer omvat : 
1. de goederen, welke bij rechtstreekse invoer of 
bij afname uit opslag of entrepot ais voor de 
handel en het verbruik bestemd worden 
aangegeven; 
2. de goederen, welke ter veredeling zijn inge-
voerd, om vervolgens weer te worden uitge-
voerd; 
3. de na veredeling in het buitenland opnieuw 
ingevoerde goederen (2); 
4. de teruggezonden goederen (3). 
De uitvoer omvat : 
1. de goederen van binnenlandse herkomst ais-
mede de goederen van buitenlandse her-
komst na vervulling van de douaneformalitei-
ten bij invoer en welke daadwerkelijk het 
douanegebied verlaten; 
2. de goederen, welke ter veredeling naar het 
buitenland worden uitgevoerd om vervolgens 
opnieuw te worden ingevoerd (2); 
3. de goederen, welke na veredeling in het bin-
nenland opnieuw worden uitgevoerd; 
4. de teruggezonden goederen (2) (3). 
De voorraden aan board van schepen en 
luchtvaartuigen vallen eveneens onder de 
gespecialiseerde handel, met uitzondering 
van de produkten van binnenlandse her-
komst, welke ais boordproviand ten behoeve 
van schepen en luchtvaartuigen worden 
meegenomen (4). 
Bij de invoer wordt door Duitsland (BR), Frank-
rijk en ltalië ais produktieland dat land vermeld, 
waar de goederen in dezelfde vorm geprodu-
ceerd, gewonnen of gefabriceerd zijn, ais waarin 
zij worden ingevoerd; is het produktieland ni et 
bekend, dan wordt in plaats daarvan het meest 
verwijderde bekende land van verzending aan-
gegeven; BLEU en Nederland vermelden het 
land van herkomst. 
(1) De geïmporteerde en geëxporteerde goederen voor 
militair gebruik, bestemd voorde op hun grondgebied 
gestationeerde vreemde troepen, worden door Duits-
land(BR), Frankrijk en ltalië niet aangegeven. 
(2) Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
(3) De terugzendingen worden door ltalië van de import 
resp. export afgeboekt. 
(4) De desbetreffende nummers omvatten slechts bunker-
kolen voor de Bondsrepubliek, daar de overige totale 
scheepsbehoeften onder een verzamelpost van het 
douanetarief voor verbruiksgoederen zijn opgevoerd. 
VIl 
Die Ausfuhren erfassen Deutschland (BR) und 
Italien soweit mëglich nach den Verbrauchs-
landern, Frankreich, Belgien/Luxemburg und 
die Niederlande nach den Bestimmungslan-
dern. 
Diese Unterschiede sind zu beachten, da in 
den Tabellenkëpfen einheitlich die Bezeichnun-
gen , Herkunft " und , Bestimmung " benutzt 
werden. 
Berichtszeitraum : 
Die Meldungen der einzelnen Mitgliedstaaten 
erfolgen kalendermonatlich und/oder viertel-
jahrlich. 
Einheiten : 
Die absoluten Angaben erfolgen in dz = 
100 kg und in EWA-Verrechnungseinheiten ($), 
wobei 1 $ = 1 Verrechnungseinheit = 4,00 DM; 
= Fb. 50; = Ffr. 4,94; = Lit. 625; = FI. 3,62 ist. 
Die relativen Veranderungen 1967 gegenüber 
1966 sind in ± % ausgedrückt. 
Das Gewicht ist im allgemeinen das Reinge-
wicht (im zolltechnischen Sin ne) der Waren. 
Die Werte beruhen auf den von den Ein- und 
Ausführern gemeldeten und von den Zollamtern 
geprüften Angaben; sie ste lien den Grenzwert 
dar, d.h. Ein- und Ausfuhr frei Grenze des natio-
nal en Zollgebietes ohne Berücksichtigung der 
Einfuhrzëlle und etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Die Übersichten weisen fürdie Zeitabschnitte: 
Januar-Marz, Januar-Juni, Januar-September, 
Januar-Dezember kumulierte Ergebnisse aus, in 
denen alle bis zur Drucklegung bekannten 
Berichtigungen aufgenommen sind. 
NB - lm letzten Kapitel dieses Heftes befindet sich 
eine Darstellung des Au13enhandels der Gemein-
schaft, aufgegliedert nach Erzeugnissen der Gemein-
samen EGKS-Zollnomenklatur. Es handelt sich hierbei 
nur um jahrliche Mengenangaben (in 1000 t) jeweils 
für die Gemeinschaft, die Mitgliedstaaten (Binnen-
austausch) und dritte Lander insgesamt. 
Die ferner beigefügte viersprachige Tabelle enthalt 
die Namen der in dieser Veroffentlichung aufgeführten 
Uinder. 
VIII 
L'AIIemagne(RF) et l'Italie indiquent autant que 
possible les exportations par pays de consom-
mation, et la France, I'UEBL et les Pays-Bas par 
pays de destination. 
Il convient de prendre note de ces différences, 
car dans les en-têtes des tableaux les désigna-
tions « origine » et « destination » sont unifor-
mément employées. 
Période de référence des données : 
Les déclarations des différents pays membres 
sont faites par mois calendaire, ou par trimestre. 
Unités : 
Les indications absolues sont fournies en 
quintaux métriques = 100 kg et en unités de 
compte A.M.E. ($). L'unité de compte de 1 $ 
= 4,00 DM; = 50 Fb; = 4,94 Ffr; = 625 lires 
italiennes; = 3,62 florins néerlandais. Les varia-
tions relatives de 1967 en comparaison à 1966 
sont exprimées en ± %. 
Le poids est en général le poids net (réel ou 
légal) de la marchandise. 
Les valeurs sont fondées sur les données indi-
quées par les importateurs et exportateurs, et 
vérifiées par les services de douane; elles repré-
sentent la valeur à la frontière; c'est-à-dire les 
importations et les exportations franco-frontière 
du territoire douanier national sans tenir compte 
des droits d'importation ni des montants éven-
tuels de compensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes 
cumulatives de janvier-mars, janvier-juin, jan-
vier-septembre, janvier-décembre des résultats 
contenant toutes les corrections connues au 
moment de l'impression. 
N.B.- Le dernier chapitre de cet ouvrage présente 
des tableaux sur le Commerce extérieur de la Commu-
nauté, classé suivant la Nomenclature douanière 
commune CECA. Il s'agit des données annuelles en 
quantités (1000 t) pour la Communauté et les Pays 
membres (commerce intracommunautaire et l'ensem-
ble des Pays tiers). 
Il est suivi par un tableau en quatre langues qui pré-
sente les noms des pays énumérés dans cette publi-
cation. 
La Germania (RF) e l'ltalia suddividono, per 
quanta possibile, le esportazioni a seconda dei 
paesi di consuma, mentre la Francia, il Belgio 
/Lussemburgo e i Paesi Bassi le suddividono a 
seconda dei paesi di destinazione. 
E' necessario tener canto di queste differenze 
data che le tabelle sono uniformemente intesta-
te « origine » e « destinazione ». 
Periode cui si riferiscono i dati : 
Le comunicazioni degli Stati membri si 
effettuano mensilmente e trimestralmente. 
Unità: 
1 dati assoluti sono espressi in quintali di 100 
kg ed in unità di canto A.M.E.; 1 S unità di canto è 
pari a : DM 4,00 = fr.b. 50 = Ffr. 4,94 = lire 
625 = fiorini 3,62. Le variazioni relative 1967 
rispetto al 1966 sono espresse in ± %. 
Di regala, per peso s'intende il peso netto 
(effettivo o legale) della merce. 
1 valori sono basati sui dati forniti dagli impor-
tatori ed esportatori e verificati dagli Uffici di Do-
gana; rappresentano il « va lore frontiera », cioè 
importazione ed esportazione franco frontiera 
senza tener canto dei dazi doganali e degli 
eventuali ristorni. 
Le tavole indicano per i periodi cumulativi di 
gennaio-marzo, gennaio-giugno, gennaio-set-
tembre, gennaio-dicembre dei risultati con-
tenenti tutte le correzioni conosciute al me-
mento della stampa. 
N.B.- L'ultimo capitolo di questo volume presenta 
una serie di tabelle sul Commercio estero della 
Comunità, classificata secondo la Nomenclatura doga-
nale dei prodotti CECA. Si tratta di dati annui relativi 
alle quantità (1000 t) per la Comunità e per i Paesi 
membri (commercio intracomunitario ed il complesso 
dei Paesi terzi). 
Segue ancora una tabella quadrilingue che contiens 
i nomi dei paesi elencati nella presente pubblicazione. 
Duitsland (BR) en ltali~ vermelden de uitvoer 
zoveel mogelijk naar landen van verbruik; 
Frankrijk, BLEU en Nederland echter naar land 
van bestemming. 
Met deze verschillen dient rekening te worden 
gehouden, daar in de koppen boven de tabellen 
slechts de aanduiding ,herkomst" en ,be-
stemming" voorkomt. 
Periode waarvoor de gegevens worden ver-
strekt : 
De afzonderlijke deelnemende Staten ver-
strekken hun opgaven iedere kalendermaand 
resp. ieder kwartaal. 
Eenheden : 
De absolute gegevens worden vermeld in cen-
tenaars = 100 kg, alsmede in rekeneenheden 
E.M.O. ($), waarbij 1 $ = 1 rekeneenheid = 
DM 4,00 = Bfrs 50 = Ffr. 4,94 = Lit. 625 = 
Hfl. 3,62. De relatieve veranderingen in 1967 ten 
opzichte van 1966 zijn ± 0/o uitgedrukt. 
ln het algemeen vertegenwoordigt het ge-
wicht het netto-gewicht (daadwerkelijk of wette-
lijk) van de goederen. 
De waarde is gebaseerd op de door de im-
porteurs en exporteurs verstrekte en door de 
douane-diensten gecontroleerde gegevens; de-
ze cijfers geven de waarde van de goederen aan 
de grens aan, d.w.z. de in- en uitvoerwaarde 
franco grens van het nationale douane-gebied, 
zonder dat met de invoerrechten of eventuele 
vereveningsbedragen rekening is gehouden. 
De tabellen geven voor de tijdvakken januari-
maart, januari-juni, januari-september en janu-
ari-december gecumuleerde resultaten weer, 
waarin al de verbeteringen zijn opgenomen, die 
op het ogenblik van het drukken bekend waren. 
N.B.- ln het laatste hoofdstuk van dit handboek treft 
men een opstelling aan betreffende de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap ingedeeld volgens de 
Gemeenschappelijke EGKS-Douanenomenclatuur. 
Het betreft hier slechts jaarlijkse hoeveelheden (in 
1000 t), steeds voor de Gemeenschap en landen der 
Gemeenschap (ruilverkeer en voor derde landen 
te zamen). 
Bovendien werd nog een tabel toegevoegd, waarin 
men de namen van alle in dit handboek vermelde 
landen aantreft in vier talen. 
IX 
IN HAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
SEITE- PAGE 
Vergleich der Erzeugnis- Correspondance des Groupes de 
gruppen mit den Positionen Produits avec les positions 
der harmonisierten Statistischen XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- XXX- XXXII- de la Nomenclature statistique 
Nomenklatur , Kohle-Stahl " XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII harmonisée «Charbon-Acier» 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EINFUHRNACH WAREN UNDWAREN- lM PORT ATIONS PAR PRODUITS ET 
GRUPPEN, UNTERTEILT NACH HER- GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI-
KUNFTSLÂNDERN UND -GEBIETEN: 1-37 38-65 66-91 92-117 118-149 150-175 SEES D'APRES PAYS ET REGIONS 
D'ORIGINE: 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 1 38 66 92 118 150 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 1 38 66 92 118 150 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 1-2 38 66 92 118-119 150 Fonte d'affinage 
GieBereiroheisen (u. Spezialroheisen) 2 38 66 92 119 150 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lë.ndern 2-3 39 67 92-93 119-120 150-151 Pays 
Geographischen Rë.umen 3 39 67 93 120 151 Zones géographiques 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohbli::icke und Rohluppen 4 40 68 94 121 152 Lingots et masslaux 
Vorgewalzte Blocke und Knüppel 4 40 68 94 121 152 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 4-5 40 68 94 121 152 Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT : POUR LA VENTE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 5 41 68-69 94 122 152 Pays 
Geographischen Râumen 5 41 69 95 122 153 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINES 
Warmbreitband in Rollen (Coils) 6 42 70 96 123 154 Ebauches en rouleaux pourtOies (coils) 
Neue Schienen 6 42 70 96 123 154 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 6 42 70 96 123 154 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 7 42-43 70 96 123-124 154 Fil machine 
Stabstahl 7-8 43 71 97 124 155 Barres 
Stahlspundwë.nde 8 43 71 97 124 155 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr 8 44 71 97 124-125 155 Profilés de 80 mm et plus 
Sonstige Profile 8-9 44 71-72 97-98 125 155-156 Autres profilés 
Bandstahl 9 44 72 98 125-126 156 Feuillards 
Breitflachstahl 9 45 72 98 126 156 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 10 45 72 98 126 156-157 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen : Tôles non revêtues : 
von 3 mm und mehr 10 45 72-73 99 126-127 157 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 11 46 73 99 127 157 de moins de 3 mm 
Weil3band und Weil3blech 11 46 73 99 127-128 157-158 Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Blache 12 46-47 74 100 128 158 Autres tOtes revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils): PRODUITS PLATS (co ils exclus) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 12-13 47 74 100 128-129 158 Pays 
Geographischen Rë.umen 13 47 74 100-101 129 159 Zones géographiques 
x 
INDICE INHOUDSOPGA VE 
Germania Paesi 
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
PAGINA- BLADZIJDE 
Corrispondenza dei gruppi di prodotti Verband tussen de produktengroepen 
con le posizioni della Nomenclatura 
1 
en de nummers van de 
statistica armonizzata XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- XXX- XXXII- geharmoniseerde nomenclatuur 
« Carbone-Acciaio » XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII voor de statistiek « Kolen-Staal » 
IMPORTAZIONI INVOER 
lM PORT AZIONI PER PRODOTTI E INVOER NAAR PRODUKTEN EN GROE-
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE- PEN VAN PRODUKTEN, ONDERVER-
CONDO PAESI E REGIONI Dl ORIGINE : 1-37 38-65 66-91 92-117 118-149 150·175 DEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN 
VAN HERKOMST: 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 1 38 66 92 118 150 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 1 38 66 92 118 150 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 1·2 38 66 92 118·119 150 Ruwijzer voorde staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 2 38 66 92 119 150 Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer} 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE TOT AAL RUWIJZER EN FERRO· 
D'ALTOFORNO: LEGERINGEN : 
suddivise secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 2·3 39 67 92-93 119-120 150-151 Landen 
Regioni 3 39 67 93 120 151 Gebieden 
PRODOTTI SEMILA VORATI HALF-PRODU KTEN 
Lingotti e fasci 4 40 68 94 121 152 Blokken en gletelingen 
Blumi e billette 4 40 68 94 121 152 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 4·5 40 68 94 121 152 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF-
SEMILAVORATI: PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 5 41 68-69 94 122 152 Landen 
Regioni 5 41 69 95 122 153 Gebieden 
PRODOTTI LAMINATI WALSERIJPRODUKTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 6 42 70 96 123 154 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 6 42 70 96 123 154 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 6 42 70 96 123 154 Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in matasse 7 42-43 70 96 123-124 154 Walsdraad 
Barre 7-8 43 71 97 124 155 Staafstaal 
Palancole 8 43 71 97 124 155 Damwandstaal 
Profllati da 80 mm ed oltre 8 44 71 97 124-125 155 Proflelen van 80 mm en meer 
Altri profllati 8·9 44 71-72 97-98 125 155-156 Andere proflelen 
Nastri 9 44 72 98 125-126 156 Bandstaal 
Larghi piatti 9 45 72 98 126 156 Universaalstaal 
• Lamierini magnetici 10 45 72 98 126 156-157 Transformator-en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite : Platen, ni et bekleed : 
da 3 mm ed oltre 10 45 72-73 99 126-127 157 van 3 mm en meer 
inferiori a 3 mm 11 46 73 99 127 157 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 11 46 73 99 127-128 157-158 Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 12 46-47 74 100 128 158 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIA TTI (esclusi i co ils) : PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. coils): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 12·13 47 74 100 128-129 158 Landen 
Regioni 13 47 74 100-101 129 159 Gebieden 
Xl 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: EINFUHR SEITE- PAGE suite : IMPORTATIONS 
WALZST AHLFERTIGERZEUGNISSE U. PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS : COILS EXCLUS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 13·14 48 75 101 129·130 159 Pays 
Geographischen Raumen 14 48 75 101 130 159-160 Zones géographiques 
ST AHL (VERTRAGSERZEUGNISSE) TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAI· 
INSGESAMT: TE): 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lë.ndern 15 49 75-76 102 130-131 160 Pays 
Geographischen Rë.umen 15-16 49 76 102 131 160 Zones géographiques 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE 
(STAHL): PRODUITS (ACIER) HORS TRAITE : 
Kaltprodukte 17 50 77 103 132 161 Produits à froid 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. 17-18 50 77 103 132 161 Produits forgés et autres 
Kaltgezogener Draht 18 51 77-78 103·104 133 161-162 Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 18-19 51 78 104 133 162 Tubes et raccords d'acier 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(STAHL) INSGESAMT: HORS TRAITE : 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Lande rn 19-20 52 78-79 104-105 134 162-163 Pays 
Geographischen Rë.umen 21 52 79 105 134 163 Zones géographiques 
STAHL INSGESAMT (V. u. N.V.· TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE) : ET HORS TRAITE) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 20-21 53 79 105-106 135 163-164 Pays 
Geographischen Rë.umen 22 53 80 106 135-136 164 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 23 54 81 107 137 165 Rails usagés 
Rohren u. Verbind. a. Gul3eisen (NV) 23 54 81 107 137 165 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 23-24 54-55 81 107 137-138 165 Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 24 55 82 108 138 165-166 Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NV) 25 56 83 109 139 167 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 25 56 83 109 139 - Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 26 57 84 110 140 168 Minerai de fer 
Manganerz 26-27 57 84 110 140 168 Mineral de manganèse 
Hochofenstaub 27 58 84 110 140 - Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT : TOT AUX MINERAIS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lë.ndern 27-28 58 85 110·111 141 168-169 Pays 
Geographischen Rë.umen 28 58-59 85 111 141 169 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 29 60 86 112 142 170 Ferrailles ni triées, ni classées 
Schrott aus Gul3eisen 29-30 60 86 112 142 170 Ferraille de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 30 60 86 112 143 170 Ferraille de fer étamé 
Schrott, sonstiger 30-31 60-61 87 112-113 143-144 170-171 Ferrailles, autres 
SCHROTTINSGESAMT: TOT AUX FERRAILLES : 
untertellt nach : subdivisés d'après : 
Lândern 32-33 61-62 87-88 113 144-145 171-172 Pays 
Geographlschen Râumen 33 62 88 114 145 172 Zones géographiques 
Xli 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
Germa nia Paesi 
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue : IMPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : INVOER 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER· 
FINALI, ESCLUSJ 1 COILS : VERWERKTE PROD., UITG. COILS : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 13-14 48 75 101 129-130 159 Landen 
Regioni 14 48 75 101 130 159-160 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL (PRODUKTEN VAN 
TRATTATO): HET VERDRAG) : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 15 49 75-76 102 130-131 160 Landen 
Regioni 15-16 49 76 102 131 160 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNIT À : UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Prodotti a freddo 17 50 77 103 132 161 Koude produkten 
Prodotti fucinati ed altri 17-18 50 77 103 132 161 Gesmede produkten en a. 
Fili trafllati 18 51 77-78 103-104 133 161-162 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 18-19 51 78 104 133 162 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl TOT AAL PRODUKTEN (STAAL) GEEN 
FUORI DELLA COMUNIT À : DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 19-20 52 78-79 104·105 134 162-163 Landen 
Regioni 21 52 79 105 134 163 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PR. DEL TRA TT A· TOTAAL STAAL (PRODUKTEN EG 
TO ED AL Dl FUORI DELLA COM UNIT À): EN NV): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 20-21 53 79 105-106 135 163-164 Landen 
Regioni 22 53 80 106 135-136 164 Gebieden 
Rotaie usate 23 54 81 107 137 165 Gebruikte rails 
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 23 54 81 107 137 165 Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferroleghe (NC) 23-24 54-55 81 107 137-138 165 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro ed acciaio spugnoso 24 55 82 108 138 165-166 Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 25 56 83 109 139 167 Pyriet-residu (NV) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 25 56 83 109 139 - Slakken en walsschilfers (NV) 
MINERA LI ERTSEN 
Minerali di ferro 26 57 84 110 140 168 IJzererts 
Minerali di manganese 26-27 57 84 110 140 168 Mangaanerts 
Polveri d'altiforni 27 58 84 110 140 - Hoogovenstof 
TOT ALE MINERAL! : TOT AAL ERTSEN : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 27-28 58 85 110-111 141 168-169 Landen 
Regioni 28 58-59 85 111 141 169 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classiflcato 29 60 86 112 142 170 Schroot niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 29-30 60 86 112 142 170 Schroot van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 30 60 86 112 143 170 Schroot van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 30-31 60-61 87 112-113 143-144 170-171 Schroot, overig 
TOTALE ROTT AMI: TOTAALSCHROOT: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 32-33 61-62 87-88 113 144-145 171-172 Landen 
Regioni 33 62 88 114 145 172 Ge bied en 
Xlii 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch· Nieder· 
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: EINFUHR SEITE- PAGE suite : IMPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 34 63 89 115 146 173 Houille 
Steinkohlenbriketts 34 63 89 115 146 173 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 34-35 63 89 115 146-147 173 Coke de four 
Braunkohle 35 63-64 89 115 147 173 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 35 64 90 115-116 147 173 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT : TOT AUX CHARBON : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 36 64 90 116 147-148 174 Pays 
Geographischen Raumen 36 64 90 116 148 174 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 37 65 - 117 149 - Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 37 - 91 117 149 175 Autres cokes (HC) 
GESAMTEINFUHR VON lM PORT AT IONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSEN : PRODUITS RELEVANT DU TRAITE : 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Lande rn 487-488 489 491 493 495-496 497 Pays 
Geographischen Raumen 488 490 491-492 493-494 496 497-498 Zones géographiques 
XIV 
INDICE 1 NHOUDSOPGAVE 
Germania Paesi 
CECA (RF) UEBL Francia !talla Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue : IMPORTAZIONI PAGINA - BLADZIJDE vervolg : INVOER 
CARBONE KOLEN 
Carbon fossile 34 63 89 115 146 173 Steenkool 
Agglomerat! dl carbon fossile 34 63 89 115 146 173 Steenkoolbriketten 
Coke dl carbon fossile 34-35 67 89 115 146-147 173 Cokes van steenkool 
Lignite 35 63-64 89 115 147 173 Brulnkool 
Mattonelle e seml-coke di lignite 35 64 90 115-116 147 173 Halfcokes en briketten van brulnkool 
TOT ALE CARBONE : TOT AAL KOLEN : 
suddlvlso seconde : onderverdeeld naar : 
Paesl 36 64 90 116 147-148 174 Landen 
Regionl 36 64 90 116 148 174 Gebieden 
Cokes, voor vervaardiging van elek-
Coke per elettrodi (NC) 37 65 - 117 149 - troden (NV) 
Altro coke (NC) 37 - 91 117 149 175 Andere cokes (NV) 
lM PORT AZIONI TOT ALI Dl PRODOTTI TOTAAL INVOER VAN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO: VERDRAG V ALLENDE PRODUKTEN: 
suddivlsi secondo: onderverdeeld naar : 
Paesi 487-488 489 491 493 495-496 497 Landen 
Reglo ni 488 490 491-492 493-494 496 497-498 Gebieden 
'\..~ 
xv 
IN HAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
1 
SEITE- PAGE 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
AUSFUHR NACH WAREN UND EXPORT A TIONS PAR PRODUITS ET 
WARENGRUPPEN, UNTERTEILT NACH GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI-
BESTIMMUNGSLANDERN UND -GE- SËES D'APRES PA YS ET RËGIONS DE 
BIETEN: 177-247 248-302 303-352 335-404 405-447 448-485 DESTINATION : 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 177 248 303 353 405 448 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 177-178 248 303 353 405 448 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 178 249-249 303 353 405 448 Fonte d'affinage 
Gief3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 178-179 249 303-304 353-354 405-406 448 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 179-180 250 304 354 406 448-449 Pays 
Geographischen Raumen 181 250-251 304 354-355 406-407 449 Zones géographiques 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblôcke und Rohluppen 182 252 305 356 408 450 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blôcke und Knüppel 182-183 252 305 356 408 450 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 183 253 305-306 356-357 408 450 Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT: POUR LA VENTE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 184 253-254 306 357 409 450 Pays 
Geographischen Raumen 185 254 306-307 357 409 451 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMIN~S 
Warmbreitband in Rolien (Coils) 186 255 308 358 410 452 Ëbauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 186-188 255-256 308-309 358-359 410 452 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 188-189 256-257 309 359 411 452 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 189-191 257-258 309-310 359-361 411 452-453 Fil machine 
Stabstahl 191-192 258-260 310-312 361-362 412-413 453-454 Barres 
Stahlspundwande 193-194 260 312 363 413 454 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr 194-195 261-262 313-314 363-365 413-414 454-455 Profilés de 80 mm et plus 
Sonstige Profile 196-197 262-263 314-316 365-366 414-415 455-456 Autres profilés 
Bandstahl 197-199 263-264 316-317 367 415-416 456-457 Feuillards 
Breitflachstahl 199-200 265 317-318 368 416 457 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 200-201 266 318 368-369 416-417 457-458 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen : Tôles non revêtues : 
von 3 mm und mehr 201-203 266-268 318-320 369-370 417-418 458-459 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 203-205 268-269 320-321 371-372 418-419 459-460 de moins de 3 mm 
Weil3band und Weif3blech 205-206 269-270 322 372-373 419 460 Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Blache 207-208 270-271 322-324 373-375 420 460-461 Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils): PRODUITS PLATS (coils exclus) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 208-210 271-273 324-326 375-376 421-422 461-462 Pays 
Geographischen Raumen 210-211 273 326 377 422 462 Zones géographiques 
XVI 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
1 Germania Paesi 
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
PAGINA- BLADZIJDE 
ESPORTAZIONI UITVOER 
ES PORT AZIONI PER PRODOTTI E UITVOER NAAR PRODUKTEN EN 
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE· GROEPEN VAN PRODUKTEN, 
CONDO PAESI E REGIONI Dl DESTI· ONDERVERDEELD NAAR LANDEN 
NAZIONE: 177-247 248-302 303-352 353-404 405-447 448-485 EN GEBIEDEN VAN BESTEMMING: 
1 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 177 248 303 353 405 448 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 177-178 248 303 353 405 448 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 178 248-249 303 353 405 448 Ruwijzer voorde staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 178-179 249 303-304 353-354 405-406 448 Gieterij-ijzer (en speciaal ruwijzer) 
TOT ALE GHISA E FERROLEGHE TOT AAL RUWIJZER EN FERRO· 
D'AL TOFORNO : LEGERINGEN : 
suddivise secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 179-180 250 304 354 406 448-449 Landen 
Regioni 181 250-251 304 354-355 406-407 449 Gebieden 
PRODOTTI SEMILAVORATI HALF-PRODUKTEN 
Lingotti e fasci 182 252 305 356 408 450 Blokken en gietelingen 
Blumi e billette 182-183 252 305 356 408 450 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 183 253 305-306 356-307 408 450 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF· 
SEMILAVORATI: PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 184 253-254 306 357 409 450 Landen 
Regioni 185 254 306-307 357 409 451 Gebieden 
PRODOTTI LAMINA Tl WALSERIJPRODUKTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 186 255 308 358 410 452 Breedband op rollen (colis) 
Rotaie nuove 186-188 255-256 308-309 358-359 410 452 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 188-189 256-257 309 359 411 452 Dwarsliggers, onderlegplaten,lasplaten 
Vergella in matasse 189-191 251-258 309-310 359-361 411 452-453 Walsdraad 
Barre 191-192 258-260 310-312 361-362 412-413 453-454 Staafstaal 
Palan cole 193-194 260 312 363 413 454 Damwandstaal 
Profilati da 80 mm ed oltre 194-195 261-262 313-314 363-365 413-414 454-455 Profielen van 80 mm en meer 
Altri profilati 196-197 262-263 314-316 365-366 414-415 455-456 Andere profielen 
Nastri 197-199 263-264 316-317 367 415-416 456-457 Band staal 
Larghi piatti 199-200 265 317-318 368 416 457 Universaalstaal 
Lamierini magnetici 200-201 266 318 368-369 416-417 457-458 Transformator- en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite : Platen, niet bekleed : 
da 3 mm ed oltre 201-203 266-268 318-320 369-370 417-418 458-459 van 3 mm en meer 
inferiori a 3 mm 203-205 268-269 320-321 371-372 418-419 459-460 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 205-206 269-270 322 372-373 419 460 Blik (Banol· en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 207-208 270-271 322-324 373-375 420 460-461 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIA TTI (esclusi i colis) : PLATTE PRODU KTEN (uitgezond. co ils): 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 208-210 271-273 324-326 375-376 421-422 461-462 Landen 
Regioni 210-211 273 326 377 422 462 Gebieden 
XVII 
1 NHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF} 
noch: AUSFUHR SEITE- PAGE suite: EXPORTATIONS 
WALZST AHLFERTIGERZEUGNISSE U. PRODUITS LAMINËS 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS : COILS EXCLUS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lândern 211-213 273-275 326-328 377-379 422-424 463-464 Pays 
Geographischen Râumen 213 275 328 379 424 464 Zones géographiques 
ST AHL (VERTRAGSERZEUGNISSE) 
INSGESAMT: TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITË): 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lândern 213-215 276-277 329·330 379-381 424-426 464-466 Pays 
Geographischen Râumen 215 277 330-331 381 426 466 Zones géographiques 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE PRODUITS (ACIER) HORS TRAITI:: : 
(STAHL) : 
Kaltprod u kte 216·211 278-279 332-333 382·383 427-428 467-468 Produits à froid 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. 218-219 279-280 333-334 383-384 428-429 468 Produits forgés et autres 
Kaltgezogener Draht 219-221 281·282 334-335 384-386 429-430 468-470 Fils tréfilés 
Rôhren u. Verbindungsstückeaus Stahl 221-223 282·284 336-337 386-388 431-432 470-471 Tubes et raccords d'acier 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(ST AHL) INSGESAMT : HORS TRAIT!: : 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Lândern 223·225 284·286 337-339 388-390 432·434 471-473 Pays 
Geographischen Râumen 225 286 339 390 434 473 Zones géographiques 
STAHL INSGESAMT (V. u. N.V.· TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITË 
ERZEUGNISSE) : ET HORS TRAITË) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lândern 225-227 286-288 339-341 390-392 434-436 473-475 Pays 
Geographischen Râumen 227-228 288 341 392 436-437 475 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 229 289 342 393 438 476 Rails usagés 
Rëhren u. Verbind. a. Gul3eisen (NV) 229-231 289-290 342-343 393-394 438-439 476-477 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 231-232 291 343 394-395 439-440 477 Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 233 292 343 395 440 - Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrânde (NV) 224 293 344 396 441 478 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 224 293 344 396 441 - Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 235 294 345 397 442 479 Minerai de fer 
Manganerz 235-236 294 345 397 442 479 Minerai de manganèse 
HochClfenstaub 236 294 345 397 - - Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT : TOTAUX MINERAIS: 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lândern 236-237 295 345 397-398 442 480 Pays 
Geographischen Râumen 237 295 346 398 442 480 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 238 296 347 399 443 481 Ferrailles ni triées, ni classées 
Schrott aus Gul3eisen 238 296 347 399 443 481 Ferraille de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 238 296 347 399 443 481 Ferraille de fer étamé 
Schrott, sonstiger 239 296 347 399 443 481 Ferrailles, autres 
SCHROTTINSGESAMT: TOT AUX FERRAILLES : 
unterteilt nach : subdivisées d'après : 
Lândern 239 297 348 340 443-444 481-482 Pays 
Geographischen Râumen 240 297 348 340 444 482 Zones géographiques 
XVIII 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
Germania Paesi 
CECA .(RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue : ESPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : UITVOER 
1 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER 
FINALI, ESCLUSII COILS : VERWERKTE PROD., UITG. COILS : 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 211·213 273-275 326-328 377-379 422-424 463-464 Landen 
Regioni 213 275 328 379 424 464 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL (PRODUKTEN VAN 
TRATTATO): HET VERDRAG) : 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 213-215 276-277 329-330 379-381 424-426 464-466 Landen 
Regioni 215 277 330-331 381 426 466 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNIT À : UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Prodotti a freddo 216-217 278-279 332-333 382-383 427-428 467-468 Koude produkten 
Prodotti fucinati ed altri 218-219 279-280 333-334 383-384 428-429 468 Gesmeden produkten en a. 
Fili trafllati 219-221 281-282 334-335 384-386 429-430 468-470 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acclaio 221-223 282-284 336-337 386-388 431-432 470-471 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACC lAlO) AL Dl TOTAALPRODUKTEN(STAAL)GEEN 
FUORI DELLA COMUNIT À : DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 223-225 284-286 337-339 388-390 432-434 471-473 Landen 
Regioni 225 286 339 390 434 473 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PR. DEL TRA TT A- TOT AALST AAL (PRODUKTEN EG 
TO ED AL Dl FUORI DELLA COMUNIT À): EN NV): 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 225-227 286-288 339-341 390-392 434-436 473-475 Landen 
Regioni 227-228 288 341 392 436-437 475 Gebieden 
Rotaie usate 229 289 342 393 438 476 Gebruikte rails 
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 229-231 289-290 342-343 393-394 438-439 476-477 Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferroleghe (NC) 231-232 291 343 394-395 439-440 477 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro e acciaio spugnoso 233 292 343 395 440 - Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC} 234 293 344 396 441 478 Pyriet-residu (NV) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 234 293 344 396 441 - Slakken en walsschilfers (NV) 
MINERAL! ERTSEN 
Minerali di ferro 235 294 345 397 442 479 IJzererts 
Minerali di manganese 235-236 294 345 397 442 479 Mangaanerts 
Polveri d'altiforni 236 294 345 397 - - Hoogovenstof 
TOT ALE MINERAL! : TOT AAL ERTSEN : 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 236-237 295 345 397-398 442 480 Landen 
Regioni 237 295 346 398 442 480 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classiflcato 238 296 347 399 443 481 Schroot niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 238 296 347 399 443 481 Schroot van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 238 296 347 399 443 481 Schroot van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 239 296 347 399 443 481 Schroot, overig 
TOTALE ROTT AMI : TOTAALSCHROOT: 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 239 297 348 340 443-444 481-482 Landen 
Regioni 240 297 348 340 444 482 Gebieden 
XIX 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: AUSFUHR SEITE- PAGE suite : EXPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 241-242 298 349 401 445 483 Houille 
Stei nkohlenbri ketts 242 298 349 401 445 483 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 242-243 299 349-350 401-402 445 483 Coke de four 
Braunkohle 243-244 299-300 - 402 446 483 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 244 350 350 402 446 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT: 1 TOT AUX CHARBON : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 244-245 300-301 350-351 402-403 446 484 Pays 
Geographischen Raumen 245-246 301 351 403 446 484 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 247 302 - - - - Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 247 302 352 404 447 485 Autres cokes (HC) 
GESAMT AUSFUHR VON EXPORTATIONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSEN : PRODUITS RELEVANT DU TRAITË: 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 499-500 502-503 504-505 507-508 510-511 512-513 Pays 
Geographischen Raumen 
1 
501 503 505-506 508-509 511 513 Zones géographiques 
BEILAGE: Aufgliederung nach Erzeug-
1524-532 1533-541 551-5591 nissan gemâB der harmonisierten 515-523 542-550 560-568 ANNEXE: ventilation par produit selon 
Statistischen AuBenhandelsnomen- la nomenclature statistique harmoni-
klatur , Kohle-Stahl " sée « Charbon-Acier» 
Vlersprachiges Verzeichnis der auf- Index en quatre langues des pays 
geführten Undernamen 569-577 cités 
xx 
INDICE tNHOUDSOPGAVE 
Germania Paesi 
CECA (R:F} UEBL • Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijf( ltalië Nederland 
{BR) 
segue: ESPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : UtTVOER 
CARBONE 
1 
KOLEN 
Carbon fossile 241-242 298 349 401 445 483 Steenkool 
Agglomerati di carbon fossile 242 298 349 401 445 483 Steenkoolbriketten 
Coke di carbon fossile 242-243 299 349-350 401-402 445 483 Cokes van steenkool 
lignite 243-244 299-300 - 402 446 483 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 244 300 350 402 446 Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOT ALE CARBONE : TOT AAL KOLEN : 
suddiviso secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 244-245 300-301 350-351 402-403 446 484 Landen 
Regioni 245-246 301 351 403 446 484 Gebieden 
Cokes, v. vervaardiging van elektroden 
Coke per elettrodi {NC) 247 302 - - - - (NV) 
Altro coke (NC) 247 302 352 404 447 485 Andere cokes (NV) 
ES PORT AZIONI TOT ALI Dl PRODOTTI TOT AAL UJTVOER VAN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO: VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 499-500 502-503 504-505 507-50e 510-511 512-513 landen 
Regioni 501 503 505-506 50B-509 511 513 Gebieden 
1 
524-5321 1 1 1-500 ALLE GA TO' auddo.talone per prodoUol 1 
B.IJLAGE: lndeling van de produkten 
secondo la NomenciM:ura statlstlca 515-523 533-541 542-550 1 551-559 voJ,ger~s de geharmoniseerde nomen-
armonizzata « Carbone-Acclalo » 1 clatuur voor de statistiek ,Koien-
Staal" 
Indice ln cruattro lingue per 1 noml del 569-577 Vlert.W .. lijet van u vermelf.le laftden 
paesl 
;, 
1 
XXI 
EGKS / CECA 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN DER 
HARMONISIERTEN S:r ATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR .,KOHLE- STAHL" 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISÉE «CHARBON-ACIER.» DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giel3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Blôcke und Halbzeug 
Rohblëcke und Rohluppen 
Vorgew. Blëcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Piatinen (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, laschen 
Walzdraht 
Stabstahl 
Stahlspundwande 
Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weiflblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Blache 
sowie plattierte Blache 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des 
' Vertrages 
Kaitprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 
Siehe Anmerkungen umseitig. 
XXII 
7301 A 
7302 A 1 
Harmonisierte Nomenklatur 
1969 
Nomenclature harmonisée 
7301 B 1-7301 Cl 
7301 B Il • 7301 C Il • 7301 D 
7306 • 7315 A 1 b 1 • 7315 B 1 b 1 
7307 A 1-7315 A 1 b 2 • 7315 B 1 b 2 
7307 B 1 
7308-7315 A Ill a-7315 BIll a 
7316 A Il a 
7316 B • ï316 D • 7316 E 1 
7310 A 1 • 7310 D 1 a 1 • 7315 A IV b 1 • 
7315 B IV b 1 
7310 A Il· 731 OA Ill· 7310 D 1 a 2 • 
7315 A IV b 2 • 7315 A IV d 1 aa • 7315 B IV b 2 • 
7315 B IV d 1 aa 
7311 B 
7311 A 1 a 2 
7311 A 1 a 1 • 7311 A 1 b • 7311 A IV a 1 
7312 A· 7312 B 1 • 7312 CV a 1 • 7315 A V a· 
7315 A V c 1 aa • 7315 B V a • 7315 B V c 1 aa 
7309 • 7315 A Ill b • 7315 BIll b 
7313 A· 7315 B VI a 
7313 B 1 a • 7315 A VI a 1 • 7315 A VI a 2 • 
7315 B VI b 1 aa • 7315 B VI b 1 bb 
7313 B 1 b • 7313 B 1 c • 7313 B 1 d • 7313 B Il b • 
7313 B Il c • 7313 B Il d • 7313 B Ill· 7313 B V a 3 • 
7315 A VI a 3 • 7315 A VI b 2 • 7315 A VI d 1 • 
7315 B VI b 1 cc· 7315 B VI b 2 bb • 7315 B VI b 4 aa 
7312 CIlla· 7313 B IV c • 7313 B IVe 1 
7313 B IV d • 731swe IVe 2 • 7315 A VIc· 7315 B VI b 3 
7310 C • 7310 D 1 b • 7310 D Il · 7311 A Ill· 
7311 A IV a 2 · 7311 A IV b · 7312 B Il· 7312 C 1 · 
7312 CIl- 7312 C Ill b • 7312 C IV· 7312 CV a 2 · 
7312 CV b- 7312 D • 7313 BIla· 7313 B IV a· 
7313 B IV b- 7313 B V a 1 • 7313 B V a 2-
7313 B V b- 7315 A IV c · 7315 A IV d 1 bb • 
7315 A IV d 2 • 7315 A V b • 7315 A V c 1 bb • 
7315 A V c 2 • 7315 A V d • 7315 A VI b 1 • 
7315 A VI d 2 • 7315 B IV c • 7315 B IV d 1 bb • 
7315 B IV d 2 • 7315 B V b • 7315 B V c 1 bb • 
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Spiegel 
Ferro-Mn carburé 
Fontes d'affinage 
Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et finals 
Ëbauches en rouleaux pour tôles (colis) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
larges plats 
TOies magnétiques 
TOies non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tOies étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Voir notes page suivante. 
EGKS 1 CECA 
Harmonisierte Nomenklatur 
1 Erzeugnisgruppe 1969 Groupes de produits 
Nomenclature harmonisée 
1 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse au Berh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) 7315 B V c 2 • 7315 B V d - 7315 B VI b 2 aa • Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
7315 B VI b 4 bb 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 7304 • 7305 A - 7307 A Il • 7307 B Il • 7307 C • Produits forgés et autres (d) 
7310 B • 7311 A Il- 7315 A 1 a· 7315 A Il· 
7315 A IV a· 7315 B 1 a· 7315 B Il· 7315 B IV a· 
7316 A 1 · 7316 C • 7316 E Il • 7316 F 
Kaltgezogener Draht 7314 • 7315 A VIl· 7315 B VIl 
1 
Fils tréfilés 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 7318 • 7319 • 7320 (teilwelse/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 7316 A JI b Rails usagés 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gul3eisen (NV} 7317 • 7320 (teilweise/partiel) Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 7302 A 1) Ferro-alliages (HC) 
Eisen· u. Stahlschwamm 7305 B Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrânde (NV) 2601AI Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 2602 B Autres.scories, laitiers, ••• (HC) 
Eisenerze 2601 A Il Minerais de fer 
Manganerze 2601 B Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 2602 A Poussiers de hauts fourneaux 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 7303 A Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Gul3eisen 7303 B 1 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 7303 B Il Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 7303 BIll Autres ferrailles 
Steinkohle 2701 A Houille 
Steinkohlenbriketts 2701 B Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 2704 A Il Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle 2702 A Lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 2702 B • 2704 B Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Steinkohle Houilles 
zur Herstellung von Elektroden (NV) 2704 A 1 pour la fabrication d'électrodes (HC} 
Andere (NV) 2704 c Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kalt-
gezogener Draht): Kaltband, Kaltprofite, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Blache und Bander, kaltgewalzte Bleche > 
3 mm u.a. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm et... 
(d) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Formen der Vertragerzeugnisse. 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité, 
XXIII 
DEUTSCHLAND (BJt) 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1969 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Rohelsen und Ferrolegierungen 1 Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730150 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 730211 Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 730161 • 730171 Fontes d'afflnaQe 
Giel3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 730164. 730168. 730179. 730191 • 730199 Fontes de moulage (et spéciales) 
Bl6cke und Halbzeug Ungots et deml-predults 
Rohblôcke und Rohluppen 730610 bis/à 730690 • Lingots et massiaux 
736120. 737120- 737131 • 737132. 737139 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 730723 • 730733 • 730755 - 736150 • 737151 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 737152 . 737155 • 737156 • 737157 • 737159 Brames, largets (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und Produits finis et flnals 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 730812 bis/à 730837 - 736210- 737210 Ëbauches en rouleaux pour tôles (coils) 
737211 - 737212 • 737219 
Neue Schienen 731611 • 731615 , Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 731608- 731621 bis/à 731632 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731010- 731072- 736321 - 737321 bis/à 737329 Fil machine 
Stabstahl 731019. 731020. 731030- 731075. 736325. Barres 
736329- 736372- 737331 bis/à 737359- 737380 
Stahlspundwande 731195 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr (b) 731123 bis/à 731126 Profilés de 80 mm et plus (b} 
Sonstige Profile (b) 731121 • 731129-731165 Autres profilés lb) 
Bandstahl 731211 - 731219 • 731233 - 731253 - 736420 - 736472 • Feuillards à chaud 
737410 bis/à 737429 - 737472 
Breitflachstahl 730900 • 736230 • 737230 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 731302 bis/à 731305- 737513 - 737519 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731312- 731314. 736521 • 736523. 737521 Tôles non revêtues de 3 mm at plus 
bis/à 737539 
Blache, nicht überzogen, T Oies non revêtues de 
weniger ais 3 mm 731317 bis/à 731327 • 731345 bis/à 731351 - 731394 • moins de 3 mm 
736525 - 736555 - 736581 - 737541 bis/à 737549 -
737561 • 737562 • 737564 • 737569 • 737581 • ' 
737582 . 737584 • 737589 
Weil3blech u. sonst. verzinnte Blache 731263. 731371 • 731373- 731375 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Blache Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Blache 731360- 731384 bis/à 731387- 731390- 736570- tôles plaquées 
737571 - 737572 • 737574 • 737579 
Eisen- u. Stahlerzeuonisse auBerh. des Predults sll!i6rUfalt~ues hors CECA 
Vertrages 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 731060. 731076. 731080. 731155. 731157- Produits à froid (sauf flls tréfil-és) (c) 
731167 bis/à 731169 - 731231 - 731238 - 731254 -
731264- 731283 bis/à 731299- 731341 - 731388 · 
731399- 736350- 736374- 736379 . 736383. 
736450 - 736475 - 736479 • 736490 • 736553 • 
737341 - 737342 - 737344 bis/à 737349- 737360-
737371 - 737372 • 737375 • 737379 - 737381 
737382 - 737384 - 737387 - 737389 - 737391 -
737392 . 737394 - 737397 - 737399 • 
737443 bis/à 737459 - 737474 - 737481 - 737482 · 
Siehe Anmerkungen umseitig. Voir notes page suivante. 
XXIV 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse auBerh. des 
Ver1Failn (Fortsetzung) 
DEUTSCHLAND (Bit) 
Nationale NGITlenklatw.r 
1969 
Nomenclature natJonale 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) 737486 • 737489 - 737490 - 737551 - 737552 -
737559 • 737591 • 737592 • 737599 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 
Kaltgezogener Draht 
Rihren u. Varh!ndungsstücke aus Stahl 
AJMIIere .-I"'fflodte 
Gebrauchte Schlenen 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus GuBeisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u·. Stahlschwamm 
4 Erz~ Sc hf ott, KeNe 
Schwefe~kiesabbrinde (NV) 
Andere Schlackeo, Zuncler, ••• (NV) 
Eiseoerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus GuBeisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Stelnkohle 
Stwlnkohlenbrtketts 
Kellka uml Schwelkoks aus SteinkahJe 
ltraunkehte 
Braunkoh~briketts u. Schwe~oks 
SWnkohle 
zwr Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
730420. 730470. 730511 - 730519. 730745.730785. 
730790. 731050. 731130. 736130. 736190. 736310. 
737141 • 737142.737149. 737190-739311 • 737312-
737314. 737315. 737316. 737317- 737319. 731601 -
73163ô. 731661 • 731665. 731ê90- 731693. 731699 
731412 bis/à 7314MS- 731542 bis/à 731545 • 731594 
731801 bis/à 7343iO (teilweise/partiel) 
731617 
731710 - 731750 - 731790 - 732011 • 732015 - 732019 • 
732030 
7302 (ohne/sauf 730211) 
730550 
260114. 260115 
2W213 - 200215 • 260299 
2tl0117 - 260118 
260121 • 260123 • 260129 
2ti0211 
730301 
730310 
730320 
730340 bis/à 730359 
1 
"210l'lt 
270150 
27041Q 
27021 0 . 270280 
270260 - 270450 
270411 
270480 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Produits forgé$ et autres (d) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autrea prNults 
Rai-ls usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferraiHes, charbon 
C•ndres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts fot,~rneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de far étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles 
pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulemen~. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte· Erzeugntsse (ohne kalt-
gezogener Draht): Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte 
und ~tbearbeitete Bleche und Bander, kaltgewalzte Bleche > 
3 mm u.a. 
(c) Produits obtenus ou paràchevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tô~s laminées à froid > 3 mm et... 
(d) Geschmi<eute Stibe, geschmiedetes HalbZeUiJ, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeu.gnisse in den Formen der Vertr~rzeu~nisse. 
(d) !Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
xxv 
UEBL/BLEU 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1969 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Roheisen und Ferrolegierungen 
1 
1 Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730100 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 730200 Ferro-Mn carbpré 
Roheisen für die Stahlerzeugung 730110.730135 Fontes d'affinaQe 
Giel3ereiroheisen (u. Soezialroheisen) 730115 • 730125 • 730160 . 730170 . 730180 Fontes de moulage (et spéciales) 
Bl6cke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblôcke und Rohluppen 73061 0 • 737004 • 737008 Lingots et massiaux 
Vorgew. Blôcke und Knüppei (a) 730700 • 736003 • 737009 • 737013 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 730725 • 730735 Brames, largets (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und Produits finis et finals 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 730800 bis/à 730870 · 737021 • 737022 Ëbauches en rouleaux pour tOies (coils) 
Neue Schienen 731610.731615 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, laschen 731630 bis/à 731655 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731000 • 731060 • 736030 • 737029 bis/à 737033 Fil machine 
Stabstahl 731010 • 731 020 • 731070 • 736035 • 737034 Barres 
bis/à 737038 
Stahlspundwande 731180 1 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr (b) 731102 bis/à 731108 Profilés de 80 mm et plus (b) 
Sonstige Profile (b) 731100. 731112. 731118. 731152 Autres profilés (b) 
Bandstahl 731203 • 731205.736050 • 737050 bis/à 737052 Feuillards à chaud 
Breitflachstahl 730900 • 730910 • 736020 • 737024 Larges plats 
1 
Transformatore11- und Dynamobleche 731300 bis/à 731307 • 737065 • 737066 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731312 • 731316 • 736073 • 737068 bis/à 737073 Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Bleche, nicht überzogen, T Oies non revêtues de 
weniger ais 3 mm 731322 bis/à 731338 • 731343 bis/à 731355 • 731300 • moins de3 mm 
736083 • 737074 bis/à 737077 • 737081 • 737083 -
737089 • 737091 
Weil3blech u. sonst. verzinnte Blache 731220. 731365 bis/à 731370 · 731380 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Bleche Autres tOies revêtues et 
sowie plattierte Blache 731372 bis/à 731377 • 731382 bis/à 731386 • tôles plaquées 
737086 • 737088 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse al_IBerh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 731050.731080.731090. 731142·- 731148. Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
731160 bis/à 731168. 731213. 731215- 731235 
bis/à 731260 · 731340 • 731395- 736040 • 
736045 • 736053 • 736063 • 736093 • 737039 
bis/à 737049 • 737053 bis/à 737094 · 737078·-
737080 . 737093 
Siehe Anmerkungen umseitig. Voir notes page suivante. 
XXVI 
, 
UEBL/BLEU 
1 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1969 Groupes de produits 
1 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 730400. 730410. 730500. 730720. 730760. Produits forgés et autres (d) 
731040 • 731130 . 736025 • 737003 • 737015 • 737017 • 
737025 bis/à 737027- 731600- 731670 bis/à 731693 
Kaltgezogener Oraht 731405 bis/à 731470 • 736095 bis/à 736099 • Fils tréfilés 
737095 bis/à 737099 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 731800 bis/à 732050 (teilweise/partièl) Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 731620 Rails usagés -
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Guf3eisen (NV) 731700 bis/à 731720. 732005. 732030 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 730200) Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 730510 Fer et acier spongiellx 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrânde (NV) 260101 Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 260230 • 260250 • 260290 Autres scories, laitiers, • , • (HC) 
Eisenerze 260105.260110.260115 Minerais de fer 
Manganerze 260120 - 260125 Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 260200 Poussiers de hauts fourneaux 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 730300 Ferrailles non triées hi classées 
Schrott aus Guf3eisen 730310 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 730320 Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 730330 bis/à 730380 Autres ferrailles 
Steinkohle 270100 Houille 
Steinkohlenbriketts 270120 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 270410 Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle 270200 Lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 270210 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Stelnkohle Houilles 
zur Herstellung von Elektroden (NV) pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Andere (NV) 270415 Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
{b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kalt-
gezogener Draht): Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Blache und Bander, kaltgewalzte Blache > 
3 mm u.a. 
(d) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Forman der Vertragerzeugnisse. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm et ... 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
XXVII 
FlltANCE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1969 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Roheisen und Ferrolegierungen l 1 Fontes et ferro-alliages 1 Spiegeleisen 730140 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 730201 Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 730171 • 730181 Fontes d'affina.ge 
Giel3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 730173. 730174.730182. 730191 • 730192 Fontes de moulage (et spéciales) 
Blocke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblôcke und Rohluppen 730601 bis/à 730621-736103-737111 bis/à 737117 Lingots et massiaux 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 730701 • 730703 • 736105- 737121 bis/à 737129 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 730711 bis/à 730717 Brames, largets (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisae loHMI IDre»duits finis et finale 
weiterverarbeitete Erzeugnlsse 
Warmbreitban8 in Rollen 730811 bis/à 730839 - 736201 - 737201 bis/à 737206 Ëbauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 731606. 731607 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, laschen 731611 • 731631 • 731641 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731011 -731013-731041-736311 bis/à 736313 • Fil machine 
737311 bis/à 737319 
Stabstahl 731014 bis/à 731018 • 731043 • 736315 • 736317 • Barres 
736331 - 737321 bis/à 737346 • 737371 bis/à 737376 
1 
Stahlspundwande 731151 1 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr (b) 731103 bis/à 731107 Profilés de 80 mm et plus (b) 
Sonstige Profile (b) 731101.731109.731141 Autres profilés (b) 
Bandstahl 731201 bis/à 731211 • 731261 -736401 • 736421 • Feuillards à chaud 
737401 bis/à 737406- 737421 • 737422 
Breitflachstahl 730001-730911 • 736203 • 737211 bis/à 737216 larges plats 
1 
Transformatore11- und Oynamobleche 731301 bis/à 731305 • 737501 • 737503 Tôles magnétiques 
Bleche, nicht überzog.en, 3 mm und mehr 731311 bis/à 731317 • 736501 • 736503 • 737511 Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
bis/à 737518 
Bleche, nicht überzogen, Tôles non revêtues de 
weniger ais 3 mm 731321 bistà 731328- 731341 bis/à 731351 • 731385 • moins de 3 mm 
736505- 736513- 736531 - 737521 bis/à 737525 • 
737536 bis/à 737539 - 737551 bis/à 737554 
Weil3blech u. sonst. verzinnte Bleche 731241 • 731363. 731364. 731371 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Bleche Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Bleche 731365 bis/à 731309- 731372 bis/à 731374 • 736521 tôles plaquées 
bis/à 736525 • 737541 bis/à 737548 
Eisen- u. Stahlerzeugni... auBerh. des JDrodults sidérurgiques hors CECA 
Vertrages 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 731031 • 731045. 731047. 731131 • 731133. Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
731143-731145-731213 bis/à 731231-
731243 bis/à 731255- 731263 bis/à 731271 • 
731331 • 731333.731361 • 731362. 731381 • 731383. 
731387 • 736321 bis/à 736333 bis/à 736337 • 
736411 • 736423 bis/à 736431 • 736511 • 
737351 bis/à 737366 - 737377 bis/à 737386 • 
. 737411 bis/à 737418-737423 bis/à 737433 • 
737532 bis/à 737535 • 737561 bis/à 737563 
Siehe Anmerkungen umseitig. Voir notes page suivante. 
XXVIII 
FRANCE 
1 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1969 Groupes de produits 
1 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse auBerh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 730411 • 730413. 730511 • 730512. 730505. Produits forgés et autres (d) 
730719 • 730721 • 731021 • 731121 • 736101 • 736111 • 
736301 • 736303 • 737101 bis/à 737106. 
737131 bis/à 737136 • 737301 bis/à 737308. 
731601 • 731621 • 731642 bis/à 731671 
Kaltgezogener Draht 731401 bis/à 731417. 736611 bis/à 736625 • Fils tréfilés 
737611 bis/à 737626 
Rëhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 731801 bis/à 731895. 731900 • 732025 Tubes et raccords d'acier 
bis/à 732029 
Andere Produkte Autres produits 
Gei:Jrauchte Schienen 731603 Rails usagés 
Rëhren und Verbindungsstücke 
aus Guf3eisen (NV) 731714 bis!à 731719 • 732001 • 732011 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 730201) 
1 
Ferro-alliages (HC) 
Eisen· u. Stahlschwamm 730520 Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrânde (NV) 260101 Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV} 260211 • 260212 • 260216 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Eisenerze 260102 Minerais de fer 
Manganerze 260103 Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 260201 Poussiers de hauts fourneaux 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 730301 Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Guf3eisen 730311 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 730312 Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 730313 bis/à 730324 Autres ferrailles 
Steinkohle 2701 01 • 2701 02 Houille 
Steinkohlenbriketts 270111 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 270403 • 270404 Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle 270201 lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 270211 • 270411 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Steinkohle Houilles 
zur Herstellung von Elektroden (NV) 270401 pour la fabrication d'électrodes (HC} 
Andere (NV) 270421 Autres (HC} 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kalt· 
gezogener Draht): Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Blache und Bander, kaltgewalzte Bleche > 
3 mm u.a. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm et... 
(d) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Formen der Vertragerzeugnisse. 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
XXIX 
ITALIA 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgru ppe 1969 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Roheisen und Ferroleglerungen 
1 
1 
Fontes et ferro-alliages 1 
Spiegeleisen 7301001 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 7302001 Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 7301004 . 7301 014 Fontes d'affinage 
Gief3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 7301007- 7301011 - 7301017 bis/à 7301024 Fontes de moulage (et spéciales) 
Bltscke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohbléicke und Rohluppen 7306001 . 7306007. 7315104. 7315301 Lingots et massiaux 
bis/à 7315317 
Vorgew. Blëcke und Knüppel (a) 7307001 · 7315107- 7315321 bis/à 7315341 Blooms~ billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 7307007 . 7307011 Brames, largets (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und Produits finis et finals 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 7308001 bis/à 7308037 -7315121 · 7315357 • Ëbauches en rouleaux pour tôles (coils) 
7315161 . 7315364. 7315371 
Neue Schienen 7316004 . 7316007 Rails neufs 
Schwellen, Unteriagsplatten, Laschen 7316014. 7316021 . 7316024 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 7310001 . 7310021 . 7315137. 7315401 Fil machine 
bis/à 7315421 
Stabstahl 7310004 bis/à 7310011 -7310024-7315141 · Barres 
7315144. 7315147. 7315171 . 7315174. 
7315424 bis/à 7315444- 7315474- 7315481 
Stahlspundwande 7311037 1 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr (b) 7311004 bis/à 7311011 Profilés de 80 mm el plus (b) 
Sonstige Profile (b) 7311001.7311014.7311027 Autres profilés (b) 
Bandstahl 7312001 . 7312004. 7312007. 7312041 . 7315201 • Feuillards à chaud 
7315207- 7315507 bis/à 7315521 · 7315547 
Breitflachstahl 7309001 . 7309004. 7315124.7315374- Larges plats 
7315377. 7315384 
Transformatore11- und Dynamobleche 7313001 bis/à 7313007- 7315577 · 7315581 Tôles magnétiques 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 7313011.7313014.7315231.7315234- Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
7315584. 7315587. 7315591 . 7315697. 
1 
7315601 . 7315604. 7315607. 7315614 
Bleche, nicht überzogen, 7313017. 7313021 . 7313024. 7313027- Tôles non revêtues de 
weniger ais 3 mm 7313034 bis/à 7313044- 7313047- 7313097- moins de 3 mm 
7315237. 7315244. 7315254. 7315617. 
7315621 - 7315624 • 7315631 • 7315651 bis/à 
7315664- 7315681 bis/à 7315694 
Weif3blech u. sonst. verzinnte Blache 7313024.7313057. 7313061 . 7;313074 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Bleche Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Bleche 7313064 bis/à 7313071 - 7313077 - 7313081 - tôles plaquées 
7313084. 7313087. 7315251 . 7315667. 
7315671 • 7315677 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 7310017.7310027. 7310031 . 7311021 . 7311024. Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
7311031 -7311034-7312011 bis/à 7312021-
7312027 bis/à 7312037- 7312044 bis/à 7312054 · 
7313031 . 7313051 . 7313054. 7313091 . 
7313094. 7313099. 7315151 • 7315154. 
7315181 bis/à 7315194- 7315204- 7315211 • 
7315221 . 7315227. 7315241 . 7315261 . 
7315447 bis /à 7315471 - 7315484 bis/à 7315504-
7315524 bis/à 7315544. 7315551 bis/à 7315574-
7315634 bis/à 7315647- 7315697 · 7315701 · 7315707 
Siehe Anmerkungen umseitig. Voir notes page suivante. 
xxx 
.. 
.ITALIA 
1 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1969 Groupes de produits 
1 
Nomenclature nationale 
! 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse auBerh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 7304001 - 7304004 - 7305001 - 7307004 - Produits forgés et autres (d) 
7307014 - 7307017 - 7310014 - 7311017 - 7315101 -
7315114- 7315131 - 7315134- 7315287- 7315291 -
7315297 - 7315344 - 7315347 - 7315354 - 7315387 -
7315391 - 7315397- 7316001 - 7316017-
7316027 bis/à 7316041 
Kaltgezogener Draht 7314016 bis/à 7314043 - 7315103 bis/à 7315106- Fils tréfilés 
7315109 bis/à 7315127- 7315130- 7315686 
bis/à 7315724 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 7318001 bis/à 7318061 - 7319000- 7320014- Tubes et raccords d'acier 
7320017 - 7320021 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 7316011 Rails usagés 
Rëhren und Verbindungsstücke 
aus Guf3eisen (NV) 7317001 - 7317004 - 7317007 - 7320001 Tubes et raccords de fonte (HC) 
bis/à 7320011 
Ferrolegierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 7302001) Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 7305004 Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrande (NV) 2601001 Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, .•• (NV) 2602004 - 2602007 - 2602011 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Eisenerze 2601004 Minerais de fer 
Manganerze 2601007 Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 2602001 Poussiers de hauts fourneàux 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 7303001 Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Guf3eisen 7303004 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 7303007 Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 7303011 bis/à 7303024 Autres ferrailles 
Steinkohle 2701001 - 2701004 Houille 
Steinkohlenbriketts 2701007 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 2704004 Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle 2702001 Lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 2702004 - 2704007 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Steinkohle Houilles 
zur Herstellung von Elektroden (NV) 2704001 pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Andere (NV) 2704011 Autres (HC) 
--
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux; 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte' Erzeugnisse (ohne kalt-
gezogener Draht): Kaltband, Kaltproflle, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Bleche und Bander, kaltgewalzte Bleche > 
3 mm u.a. 
(d) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Forman der Vertragerzeugnisse. 
(c) Produits obtenus ou paraé;hevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm et... 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
XXXI 
NEDERLAND 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1969 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Roheisen und Ferrolegierungen 
1 
1 Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730100 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 730200 Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 730110. 730135 Fontes d'affinage 
Giel3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 730115 • 730125 . 730160 • 730170 • 730180 Fontes de moulage (et spéciales) 
Bllicke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblôcke und Rohluppen 73061 0 • 737004 • 737008 Lingots et massiaux 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 730700 • 736003 • 737009 . 737013 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 730725 • 730735 Brames, largets' (b} 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und Produits finis et finals 
weiterverarbeitete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 730800 bis/à 730870 - 737021 - 737022 Ëbauches en rouleaux pour tôles (colis) 
Neue Schienen 731610.731615 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, laschen 731630 bis/à 731655 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731000 • 731060 • 736030 • 737029 bis/à 737033 Fil machine 
Stabstahl 731010.731020.731070.736035.737034 Barres 
bis/à 737038 
1 
Stahlspundwande 731180 1 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr (b) 731102 bis/à 731108 Profilés de 80 mm et plus (b} 
Sonstige Profile (b) 731100. 731112. 731118. 731152 Autres profilés (b) 
Bandstahl 731203 • 731205 • 736050 • 737050 bis/à 737052 Feuillards à chaud 
Breitflachstahl 730900 • 730910 • 736020 • 737024 targes plats 
1 
Transformatoren· und Dynamobleche 731300 bis/à 731307 • 737065 • 737066 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731312 • 731316. 736073 • 737068 bis/à 737073 Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Blache, nicht überzogen, Tôles non revêtues de 
weniger ais 3 mm 731322 bis/à 731338 • 731343 bis/à 731355 • 731390 • moins de 3 mm 
736083 • 737074 bis/à 737077 • 737081 • 737083 -
737089 • 737091 
Wei13blech u. sonst. verzinnte Bleche 731220 • 731365 bis/à 731370- 731380 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Blache Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Blache 731372 bis/à 731377 • 731382 bis/à 731386 • tôles plaquées 
737086 • 737088 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 731050.731080.731090-731142-731148. Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
731160 bis/à 731168-731213- 731215- 731235 
bis/à 731260- 731340- 731395- 736040-
736045 - 736053 - 736063 . 736093 • 737039 
bis/à 737049 - 737053 bis/à 737064 - 737078 -
737080 • 737093 
Siehe Anmerkungen umseitig. Voir notes page suivante. 
XXXII 
NEDERLAND 
1 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1969 Groupes de produits 
1 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse au Berh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 730400 - 73041 0 - 730500 - 730720 - 730760 - Produits forgés et autres (d) 
731040 - 731130 - 736025 - 737003 - 737015 - 737017 -
737025 bis/à 737027- 731600- 731670 bis/à 731693 
Kaltgezogener Draht 731405 bis/à 731470- 736095 bis/à 736099 • Fils tréfilés 
737095 bis/à 737099 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 731800 bis/à 732050 (teilweise/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 731620 Rails usagés 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gul3eisen (NV) 731700 bis/à 731720 - 732005 - 732030 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 730200) Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 730510 Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrande (NV) 260101 Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 260230 - 260250 - 260290 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Eisenerze 2601 05 • 26011 0 - 260115 Minerais de fer 
Manganerze 260120.260125 Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 260200 Poussiers de hauts fourneaux 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 730300 Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Gu13eisen 730310 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 730320 Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 730330 bis/à 730380 Autres ferrailles 
Steinkohle 270100 Houille 
Steinkohlenbriketts 270120 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 270410 Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle 270200 Lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 270210 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Steinkohle Houilles 
zur Herstellung von Elektroden (NV) pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Andere (NV) 270415 Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte- Erzeugnisse (ohne kalt-
gezogener Draht): Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Blache ur: ! Bander, kaltgewalzte Bleche > 
3 mm u.a. 
(d) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Formen der Vertragerzeugnisse. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm et. .. 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
XXXIII 

EINFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEILT NACH HERKUNFTSLÂNDERN UND -GEBIETEN 
IMPORTATIONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISÉES D'APRÈS PA YS ET RÉGIONS D'ORIGINE 
lM PORT AZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGION! Dl ORIGINE 
INVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VAN PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR ~ANDEN EN GEBIEDEN VAN HERKOMST 

GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
l'RANCE 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYA UME - UN 1 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U. R o So S. 
ZONE OM-EST 
REP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
•mnux PAYS TIERS 
*TOTAUX Ot: PROOlll 
CEUTSCHLANO B.R 
UEBL 1 BLEU 
l'RANCE 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
Ue R. So S. 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAOUI E 
BULGAR lE 
ANGOLA 
MOZAMB lOUE 
MALAWI 
R EPoAFR IC • SUD 
ETATS - UNIS 
UNION INDIENNE 
*lOTAUX PAYS TIFRS 
HOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND e.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
tT ALlA 
NEOERLANO 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
FINLANOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GIIECE 
Ue R. So 5. 
ZONE 0'4-EST 
POLOGNE 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/,: 
1969 
1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
100 kg ±% 8 
1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISENo SPIEGELo 
GHISA SPECULARI'o SPIEGELIJZER. 
1177<i4 224975 296720 336976 367045 8,1- 718621 1349150 17B0924 2049646 
418 607 10542 28699 24858 15t5 2715 4336 67'917 168965 
13232 20669 22811 36755 1227'7'4 70,0- 91330 156860 163658 269955 
42!6 42B6 4286 4488 22600 22600 22600 24030 
135730 250537 334359 406918 51467'7 2o,e- 835266 1532C)46 203509C) 2512596 
81 81 81 81 9643 9H3 9643 9643 
27 27 27 1655 98,3- 125 125 125 
252 
123 123 123 200 38,4- 69C7 6907 6907 
917 3292 llB89 21500 15875 35,4 4910 12083 61435 117'205 
1463 12340 15053 15913 5743 118,1 831t0 72380 88680 94200 
508 5076 10162 15434 9303 65,9 3373 36295 72102 108370 
117647 119643 119643 112 7'08820 721800 721800 
1398 
495 
258 266 2002 2938 
2969 t3e586 157236 113047 35633 385,6 26266 846253 962694 1061188 
138699 389123 491595 579H5 550310 Soit 861532 23791C:9 2997793 3573784 
* • 
HOCHGEKOHLTES FERRCMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRD-MN CARBURATr. I<OOL STOFRIJK FERROMANGAANo 
46019 B3499 110635 1371t7'0 127914 7,5 531:158 983229 1298576 1565859 
1155e3 270822 432412 577'028 416416 38,6 1459538 3289662 516B972 6835646 
450544 80632B 1200378 1518587 1178B23 2Br8 5119104 9284681 13815912 17'537769 
216 216 221 264 16,2- 2380 23BO 2560 
612146 1160865 1743641 2233306 1723417 29,6 1174800 13559952 20285B40 25941834 
1145 1234 1264 1317 15B470 99,1- 12844 14601 15286 16319 
255640 460759 740603 984508 B28215 18,9 2807833 5043380 8123018 10959622 
338 343 2045 34356 2151 4500 4t49 22285 384033 
1007 
200 200 200 629 84 648,8 47'12 4712 4112 9630 
42403 55146 55146 55146 Bl25 578,7 460162 598H4 596006 586757' 
18842 27342 35342 45342 1845 1B7952 271251 349651 447651 
750 750 750 750 8286 8286 8286 8286 
20662 35609 52569 67004 62858 6r6 226406 3C)5306 585698 755544 
2027 2027 2027 22779 22779 22779 
942 
140 480 28131 37949 9507 299,2 1960 6560 311812 420109 
3330 3330 3330 33934 33934 33934 
217 
995 995 995 11181 111B1 11181 
47201 89755 155105 204316 194025 5r3 533648 1025224 1764149 2344551 
12 12 14 45 45 318 
29863 34863 44840 49840 9348 433,2 303627 355278 458190 509768 
417184 712845 1122359 1487523 1276794 16.5 4551930 7796160 12307032 16'510482 
1029330 1873710 2866000 3720829 3000211 24,0 11726130 21356112 32592872 42452316 
* * 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHIS~ DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTlEe 
544371 1187790 1872624 2480618 2874093 13,6- 263911t7 5793425 9441191 12557329 
23580 28864 41968 54632 199306 72r5- 97503 120657 172121 217937' 
5547 24306 37106 97868 33396 193,1 34307 1Ul84 221072 580347 
11947 31706 42367 lt3187 6083/t 28,9- 63990 115247 242282 247737 
585445 12 72666 1994065 2676305 3167629 15,4- 2834947 6232513 10076666 13603350 
2666 3586 4261 4261 11258 62,1- 17078 18~63 22629 22629 
85CO 8500 8500 8500 457'50 45150 45750 45750 
200602 354814 531696 620213 1122174 44,6- 830704 1461654 2330459 2724972 
2'10 290 3727 92,1- 1438 1438 
17C9 1909 5'+970 1001t15 163337 3B,It- 11829 BHO 278885 550444 
3569 
38602 50224 50224 50224 138736 63,7- 150913 195804 195230 193441 
132535 
4160 
63839 158793 348146 483888 863063 43,8- 252812 636830 1425761 2030033 
135067 206945 32M85 441155 422005 4,5 508005 803108 1261551 1690519 
45263 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1 
1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
2430341 15,6-
158062 6,9 
1007'888 n, 1-
3596291 30,0-
9416 98,6-
2243 
4923 40,3 
87636 33,7' 
32720 187,9 
67592 60,3 
4749 
29981 
5699 
244959 333,2 
3841250 6,9-
1585487 1,1-
5200390 3lo4 
14043401 24,9 
3381 24,2-
20B32659 24o5 
1657700 98,9-
9248439 18o5 
29140 
11216 
3000 221,0 
96544 507,8 
18035 
706114 7,0 
11317 
97445 33lo1 
2440 
2253385 4,0 
720 55,7-
106330 379,4 
14241825 15,9 
35074484 21o0 
13837777 9,2-
881183 75,2-
196843 194,8 
203 
336789 26,4-
15252795 10.7'-
58327 61,1-
48657'86 43,9-
14608 90,1-
682895 19,3-
14518 
552812 64,9-
537719 
16099 
3515200 42,2-
1465194 15.4 
173654 
1 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
KINGRIE 
ROUMANIE 
8ULGAR lE 
ALGER If 
TUNISIE 
REP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
GUYANE 8RJTA. 
ISRAEl 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8eR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
Il AllA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COfoli'IUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U. Re S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
KJNGRIE 
ROUMANIE 
ALGfRIE 
TUNISIE 
CONGO R.o. 
REP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
CHili 
ARGENTINE 
CHINE RePe 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBl 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
•TOTAUX COI'II'IUNAUTE 
ROYA\JfiiE - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
2 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 ~ 1969 1968 /,~ 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1007 1007 1007 +1t907 97,7- 43990 43990 43990 216986 79,6-
98330 98330 98330 98330 381027 381027 381027 381027 
258 258 258 258 4544 454+ 454+ 4544 
44@56 212769 
81695 96517 172482 201285 232574 13,4- 351812 424790 757698 881751 992829 11o1-
33408 128158 
622 632 632 47581 98,6- 7940 8692 8692 241837 96,3-
15 1217 1217 5 331 7331 7331 1099 567o1 
2299 8760 
1882 7840 
13431 60651 
631268 981580 1599598 2056591 3285914 37,3- 2554534 4031911 6764985 8799330 13554972 35,0-
1216113 2254246 3593663 4732896 6453543 26,6- 538<;41!1 10270484 16841651 22402680 28807167 22,1-
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FCNDERIA E SPECIAlle 
GIETERIJ-IJZER EN SPEC IAAL RUWIJZER • 
1036468 1901140 2928831 3717307 2425874 53o2 5843812 10796982 16599857 21395775 13975942 53t1 
131008 228150 311928 451075 524440 13,'9- 719678 1288468 1752507 2528161 2810459 1o,o-
100568 2tt'966l 399616 595321 439670 35o4 524284 ·1350710 2199196 3374910 2370910 42o3 
207 17 168,8 6644 680 877,1 
156110 311443 409100 483637 982904 50ol- 827323 1720066 2296649 2658703 5203771 48,8-
142.4754 2696394 4049475 5247547 4372965 20,0 7915097 15156286 22848209 29964193 24361762 23t0 
26314 33362 lt8916 80416 194156 58,5- 175118 279470 419!510 616325 963529 35,9-
123481 272629 356596 487311 426817 14t 2 748076 1639505 2143858 3176039 2622714 21o1 
7505 18246 22246 12170 82o8 49~30 116450 145958 76916 89,8 
133319 210615 354142 479402 500130 4.1- 658470 1065217 1788369 2393239 23720!55 0,9 
400 2488 
384 5988 6461 6893 5491 25o5 8440 43(!83 50624 5~26 5138!5 6,3 
32020 72220 94320 2050 161860 374212 486308 17416 
7589 9734 9731t 9131t 259168 96,2- 32988 42913 lt2328 40505 1251292 96,7-
652 652 4925 203 2856 2856 31058 1539 
20 20 20 500 112 112 112 42096 
2750 2750 2750 400 587,5 11722 11722 11722 11373 lt 1 
37171t1 631317 875121t 1107233 1556342 28o8- 1460557 2607082 13662866 lt61tlltlt6 6ltlt7419 27o9-
152933 326201 lt21t337 536002 ltl7062 28,5 626007 1332ltlt6 166871t1 2240773 1693158 32o3 
171t6 1746 l11t6 lt4CJ87 44987 44987 
137 137 5420 97,4- 1067 1067 26826 95,9-
3 81t2 
75646 305284 
10 
7382 32098 
1830 11274 
124968 185928 185933 1859'33 11239!5 65o4 565109 8lt4018 845210 845210 520367 62,4 
14lt1 22759 33329 128 ltlt852 121853 177746 6490 
218031 456071 640408 857014 49947lt 71,6 1297914 2680925 37424lt4 5009695 3028976 65o4 
254 371t34 
100 100 10293 10293 
700 ltl78 
zoo 200 300 300 50 500,0 6250 6250 '9250 9250 1500 516,7 
3816 7760 9395 15979 23565 32,1- 29138 58256 71003 123269 192991 36,0-
37007 62957 85274 101t322 128061 18,4- 161728 296906 423257 535698 676682 20,7-
1199869 2254902 3115250 4030598 4229297 4,6- 5770507 11212900 15551012 20637310 20356286 1olt 
2624623 lt951296 7164725 9278145 8602262 7, c; 13685604 26369186 38399221 50601503 44718048 13o2 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-AlliAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERJNGEN. 
174lt652 3403lt04 5208810 6672371 5794926 15t1 9737138 18922786 29120548 37568609 31829547 18,0 
270589 528443 796850 lllllt34 1165020 lt,5- 2279lt34 4703123 7161511 9750709 9050094 7,7 
569.891 1100964 1659911 2248531 1774663 26,7 5829025 10935495 16399838 21762981 176190it2 ,23o5 
207 77 168,8 66lt4 883 652olt 
172943 347651 455969 531533 1044002 49,0- 913913 1920293 2563911 2933030 551t3941 lt7,o-
2758075 5380462 8121540 10561t076 9718688 BtO 18760110 36481697 55245814 72021973 61t043507 12o5 
30266 38263 5+522 86075 36388lt 76,3- 215283 322277 467068 664916 2679556 75,1-
387621 7ltl888 1105699 11t80325 1255032 18,0 3601659 6728635 10312626 14181411 11871153 l9o5 
338 7848 20291 56602 14321 295,2 4500 54279 138735 529991 1060!56 399,7 
333921 565lt29 885838 1099675 1623311 32.2- 148CJl7lt 2526en 4118828 5118211 7249057 29,3-
400 21t88 
584 6215 6978 7839 10957 z8,lt- 13152 lt8720 56899 65819 78409 16,0-
1709 33929 1211.90 194735 165639 17,6 11829 175500 653097 1036752 702554 lt7t6 
3569 llt518 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 1 
100 kg 
1 1 1 1 
ESPAGNE 88594 115104 115104 115104 406029 
YOUGOSLAVIE 18842 28117 36117 50390 134783 
GRECE 20 20 20 500 4160 
TURQUIE 750 3500 3500 3500 400 
u. R • S. So +57159 82qQ11 1288328 1(179625 2498138 
ZONf DM-EST 289463 5lt7513 768402 cj95157 8ltlt810 
POLOGNE 1746 1746 1746 45263 
TCHECOSLOVAOUI E 137 137 6362 
HON GR lE 1007 1007 1007 41t910 
ROUMANIE 98330 98330 98330 98330 75646 
BULGARIE 398 138 28389 38201 9507 
ALGER lE 441!5lil 
TUNISIE 81695 96577 172482 201285 239956 
CONGO R.o. 1830 
ANGOLA 3330 3330 333(/1 
MOZAMB lOUE 217 
MALAWI 995 995 995 
REPoAFRICo $UO 172677 280759 351200 405683 31t913l 
ETATS - UNI$ 125728 143046 153618 
'"1 CANADA 218037 456086 641625 858231 50087 GUYANE BR ITAo 229 CHILI 25 ARGENT.INE 100 100 49 
ISRAEL 188! UN ION INDIENNE 29863 34863 44840 49840 93't 
', 
Ct;INE R.P. 70 
JAPON 2CO 2GO 300 300 1348~ 
AUSTRALIE 3816 7760 9653 16245 2356 
SECRET 37007 62957 85274 1\04322 128061 
*TOTAUX PAYS Tl,ERS 2251290 4087913 5994443 7lft7759 8827638 
*TOTAUX OtJ PRODUIT 50093f:5 9468315 14115983 te311835 18606326 
LAENOERGRUPPEN. ZONES Gl;oGs.IPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOE~R EPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 8~26'45 1540313 2~55259 30947~5 3982485 
FINLo NORV. O.INEM 721542 1301317 1991537 2580000 2878743 
AELE - EFTA 42051.8 828143 1'314680 182551,6 1813802 
EUROPE OR 1 ENT AlE 84535g 1478345 21863:: 281420: 3524636 
* EUROPE TOTALE 1707941 3018658 454159 590895 7507121 
AMER. IQUE DU NORD 218037 581814 784671 1011849 549298 
AMER. JOUE OtJ SUD 100 100 3048 
* AMERIQUE TOTALE 218037 5818llt 781t771 1011949 552346 
AFR tOUE OU NORO 816(j5 96577 172482 246141 239956 
ETATS ASSOC AUTR. 1830 
* AFRIQUE TOTALE 254372 )81661 528007 656149 591134 
l'OYEN ORIEt.T 1882 
EXTR EME ORIENT 30063 ~063 lt5140 50140 13529 
* AStE TOTALE 30063 063 lt5140 50140 5411 
* OCEANIE 3816 7760 9653 16245 23565 
* DIVERS 37007 62957 85274 104!22 128061 
* 
1 1 1 1 1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
IMPORTAZIONE INVOER 
1/,: 
1969 1968 h 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
±% s ±% 
1 1 1 1 
71,6- 644063 837691 833564 820703 1900648 56,7-
62,5- 187952 281014 359414 485616 562216 13,5-
87,9- 112 112 112 42096 16099 161,5 
715,0 8286 200C8 20008 20008 11373 75,9 
32,7- 1944685 3651301 5735760 7544228 10756429 29,8-
17,8 1142352 2230'113 3041751 4048211 3191072 26,9 
96,1- 44'9!7 lt4987 44981 173654 71t,o-
97,8- 1067 1G67 38llt3 97,1-
97,7- lt3990 43990 43990 217828 79,7-
30,0 381027 381027 381027 381027 305281t 24,8 
301,9 6504 1110it 316356 lt21t653 971t45 335,8 
10 212769 
16,0- 35U!72 424790 757698 881751 1021t927 13,9-
11271t 
33934 33934 33934 
2440 
11181 11181 11181 
16,2 11021~0 1905537 2681461 3298131 2969502 llt1 
217,3 7616!!7 852390 908556 253796 258,0 
71.3 12979llt 2681256 37~9775 5017026 3060056 64,0 
8760 
37434 
79,7- 10293 10293 5699 80,6 
7840 
433,2 303627 355278 458190 509768 106330 379,4 
4178 
97,7-t 6250 6250 9250 9250 62151 85,0-
31,0-. 29138 58256 73005 126207 192991 34,5-
18,4- 161728 296906 423257 535698 676682 20,7-
12.1- 12903237 23893284 35585723 47008310 48398042 2,8-
lt !!- 31663347 t037491!1 90831537 119030283 112441549 5,9 
22o2- 6176010 10995107 1696"351 22965523 25194127 8,8-
10,3- 5090$33 9255506 14431\454 19299622 19122698 0.9 
0,6 3846423 7329411 11628\\25 16478889 15454734 6,6 
20.1- 3474568 636H22 (j564,38 12488223 11t7T9855 15wlt-
21,2- 9650578 17358229 265252'.89 35453746 39973982 11,2-
84,2 1297914 3442CJ13 4602165 5925582 3313852 78,8 
96,6- 1029a 10293 51893 80,1-
83,2 1297914 3442'913 46121t58 5935875 3365745 76,4 
2t6 351872 424800 757698 1094520 1024927 6,8 
11274 
u,o 1454002 2375452 3484274 4437766 4008143 10,7 
7840 
113t1 309871 361528 4671t40 519018 172659 200,6 
97,3 309871 361528 467440 519018 180499 187,5 
31,o- 29138 58256 73005 126207 192991 34,5-
18,4- 161728 296'906 423257 535698 676682 20,7-
• 
Il 1 1 1 1 1 
3 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
0 EUT SC HlA NO BoR 
UEBl 1 BlEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDEIILAND 
*TOTAUX COMMUNACTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
Uo R o S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUI E 
ROUMANIE 
REP.AFR ICo SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG - KCNG 
•mTAUX PAYS Tlf.'RS 
*TOTAUX Dl: PRODlll 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl tA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUMF - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
Uo R • S. S. 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAOUI E 
HON GR lE 
R,OUMANIE 
BULGAR lE 
TUNIS IF 
EGYPTE 
R EP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
*TOTAUX PAYS liERS 
*TOTAUX DlJ PRCDll T 
DEUTSCHLAND BoR 
UE8l 1 BlEU 
Fil ANCE 
NEDERlANO 
*TOTAUX C CMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 ~ 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
RCHBLCECKE U~D RCHlUPPENo liNGOTS ET MASS IAUlCo 
liNGOTTI E' MASSElllo BlOKKEN Eftl RUWE BUISlOEPENo 
511124 1161229 1896768 2676216 1138503 115,1 4129050 8846288 13819671 18593086 
129388 208434 385673 532713 180834 194,6 95831o3 11o83134 2698653 3819108 
351077 722508 992258 1290689 1086603 18,8 219471!4 51761!67 6899969 9198796 
290 531 531 25486 97,8- 8912 36984 36013 
2867e7 953628 1170430 1227561 615415 99,5 1757272 6139268 8040561 8721000 
1278316 3046089 4445660 5727110 30C.6841 88,0 9039449 21654469 31495844 40368003 
2614 11620 19095 27712 22784 21,6 437420 1215716 2206128 3323959 
9524 49242 119983 173670 59040 32'H50 775880 1135059 
220 612 29638 30218 7133 323,6 7500 18236 222381 248610 
3168 3768 26856 26856 
33 Olt 8915 25433 37407 3936 850o4 36985 111335 261628 395165 
4117 15661 20781 21222 793 40220 127983 203906 218575 
418 1360 45028 lt5588 151175 69,8- 16812 59955 346134 363958 
435 
173 45355 
1842 51233 51233 13~11 380385 397243 
40092 
182350 255461 255461 2!5461 745882 65,7- 9332U 1314203 1314203 1314203 
140 140 140 140 101 38,6 6940 8660 8660 8660 
110 110 110 110 195939 99,'9- 1250 1250 1250 1250 
426 426 426 20250 20250 20~50 
c;o 5501 202758 468'987 17850 19500 32c:l966 1879860 4270285 
1 
25 396 1166 5432 4719 15,1 989 15846 69096 623107 
30 10383 
203512 351286 715020 1121577 119·)840 5,7- 1559'H7 3566121 7716617 12402918 
148181!8 3397375 5220680 68492@1 4237681 H,f: 1059CJ366 252205c:IO 3Cl212461 52170921 
• • 
VORGEW. BlCECKE UND KNUEPPElo BlOOMS ET BillETTES. 
BLUM! E BillETTE. STANGEN EN KNUPPElSo 
409146 896482 1610130 2168119 2265853 4,2- 4172540 9338988 17110466 24205629 
11755!2 2167216 33565f>5 4645773 4020782 15,5 8508121 15875796 25553460 36357051 
424180 936671 1465504 2238512 1490618 50t2 319lc:188 7303241 12034281 19929505 
15194 31978 59554 127797 227390 43,7- 237628 524048 1037858 2015816 
95401 176782 279035 474808 415339 14,3 859868 1619828 2623149 4884507 
2119503 4209129 6770788 9655009 8419982 14,7 16976145 34t661901 5835CJ214 81392508 
25000 124032 252361 373524 246425 51t6 292823 124c:le87 2555755 4100899 
953 37648 3820 ee5,5 10500 471429 
3783 6949 8999 9790 60506 83,7- 91822 203050 274536 290331 
3136 3136 3302 45278 45278 47957 
16331 28782 38086 48633 29559 64,5 202807 368977 496983 670374 
4113 14034 22907 28905 18531 56,0 64613 210903 338120 461924 
73 
4577 11145 46135 101227 47112 119,1 18473 49149 305306 770451 
6102 6102 196 37840 37840 
24932 70953 93388 107294 110640 2,9- 152100 437~20 567320 653540 
801 980 1929 4818 64050 92,4- 33184 40848 73995 123576 
3222 11215 21439 35787 2492 18339 62200 174780 335693 
19388 294141 
608 811 811 1443 9817 9817 
19152 19152 23369 287'l2 64258 55,1- 115606 115606 13921'l 176904 
23212 23212 30449 23,1- 190102 190102 
454'l4 454<;4 44909 1,3 302536 302536 
188 96266 116539 3000 769857 965682 
665 6515 7575 11184 3634 207,8 23954 280037 446385 572597 
24488 47157 208150 415513 
795 
19787 
348 2067 1225 68,7 17134 109813 
102576 297689 716998 1053674 748461 40r 8 1013721 30737«;8 6964213 11001119 
2222079 45C6818 7487786 1C7C8683 9168443 16,8 l7CJ89E66 3773!!if:Cj9 6!!5323427 98393627 
• * 
VORBRAMI'EN PlATI~EN. BRAMES ET lARGETSo 
BRAMME E 8100N t o PLAKK EN F.N PLAATSTRIPPEN. 
844618 1556773 2139668 2509748 2'l7201l 15.5- 7031493 1171t9788 15140399 16274003 
249067 491455 933169 1319474 822804 60,4 1721024 349'1790 6790092 9283827 
23494 49925 69587 220467 56107 292,9 1575t3 360957 525392 1836539 
729220 1384897 1606179 1636234 1940818 15,6- 5102934 10046099 11177976 11703993 
18463CJCJ 3483050 4748603 5685923 5791760 1,1- 14013014 25656f:34 3423385 c; 39098362 
33'lC 156H 23375 32830 1189 18500 85392 140370 216811 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
l 
9930716 87,2 
1303144 193,1 
7797741t 18,0 
707442 91t,8-
4099187 112t7 
23838293 69,3 
1800792 84,6 
171620 41t,9 
102748 284,6 
<H826 422t6 
946927 61,5-
5424t 
204085 
3629677 63,7-
5360 61,6 
985015 99,8-
527311 709,8 
250 
138676 349,3 
8559711 44,9 
32398004 62t9 
18869704 28,3 
28034498 29,7 
12178210 63t6 
1991160 lt 2 
3420237 42,8 
64493809 35,5 
2359269 73,8 
36848 
674385 56,9-
465736 43,9 
281139 64,3 
3302 
245380 214,0 
1380 
624684 4,6 
3864t39 67,9-
22074 
39634t7 55,3-
172664 10,1 
238718 26,7 
285221 100,8 
4693 
103109 
15639 602t2 
6317027 74,2 
70810836 39,0 
2491t1720 34,7-
5618702 65,2 
371636 394,2 
13441428 12,8-
443734t86 llt 8-
9500 
1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1~ 1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NORVEGE 151521 278062 410333 5251t81 556729 5,5- 9422<;3 1730238 2552365 3251t800 3465952 6,0-SUEDE 2752 8<:l609 58238 53t Cj 19569 726400 397880 82,6 FINLANDE 24185 34537 220430 323709 SUISSE 292 1517 AUTRICHE 854 1499 549 173t0 19917 29091 6074 378,9 ESPAGNE 240244 462926 601144 904423 532676 69,8 2046860 3944100 5121740 7705860 4546200 69,5 YOUGOSLAVIE 15885 25111 38854 49305 25860 90,7 7e540 126146 200250 263338 11t9563 76,1 lUROUIE 24945 2lt945 24945 212!40 21251t0 212540 
u. R • S. S. 9419 14908 32301 33248 61000 98248 218931 226413 POLOGNE 22530 82510 166320 204662 81509 151,1 145750 5C8cco 994000 1236896 496000 149t4 TCHECOSLOVAQUIE 24513I 27524-0 329198 414260 e787 1601250 1784479 212131t7 2893139 57250 BUlGAR JE 3741t7 227995 FTATS - UNIS 43579 988328 2069722 332<:l22 1!583715 18316717 JAPON 14 5191 HOT AUX PAYS TIERS 688720 1222918 261t2589 4384595 1303276 236,4 4891tl93 8822065 20405174 35410905 9357931 278,4 
HOT AUX Dl PRCDUIT 2535119 4705968 7391192 10070~18 7095036 41,<; 18907207 341t78699 54639033 74509267 53731417 38t7 
* * 
8LOECKE UND ~Ali!ZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET 'lE Ml -PROOUITS. 
TOTALE liNGCTTI E SEMI-PFiOOCTT t • 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABR IK ATEN. 
DEUTSCHLAND e.R 176481!8 3614484 5646566 7354083 6376387 15,3 1533301!3 2993506/t 4607051t2 59072718 53742200 9,9 UEBL 1 BLEU 1554037 2867105 4675407 6497960 5024420 29,·3 1118141!8 20'15tl720 35042205 49459986 34956344 41,5 FRANCf 798751 1709104 2527349 3749668 2633328 42t4 5550335 12841065 1945<;1642 30964840 2031t7590 52t2 ITAL tA 15191t 32268 60085 128328 252876 49,2- 237628 532960 10741!1t2 2051829 2698602 23,9-NEOERLANO 111140 8 2515307 3055644 3338603 2971572 12t4 1720074 178051<:l5 221t41686 25309500 20960852 20,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5244278 10738268 15965051 210686112 17258583 22t 1 40028608 8197300/t 124088917 166858873 132705588 25,7 
ROYAUME - UNI 31004 151289 294831 431t066 270398 60t5 748743 2550<;95 4902253 761tl66'il 4169561 83,3 NORVEGE 161045 327304 531269 736799 560549 31t 4 1001333 2059388 3338745 4861288 3502800 38,8 SUEDE 4003 7561 41389 129617 125871 3,0 99322 221286 5161t86 1265341 121t3885 1,7 FINLANDE 27<;153 38305 247286 350565 DANEMARK 3136 3136 3302 4!:278 lt5278 lt7957 SUISSE 19635 37697 63519 8601t0 33787 154,7 2397'>2 480312 758611 1065539 570001 86,9 AUTRICHE 8830 29695 41t542 51626 19873 159,8 104833 338886 561943 709590 329039 115,7 ESPAGNE 2lt0662 46lt286 646172 950011 683924 38,9 2063672 4004055 546787/t 8069818 51t96429 46t8 YOUGOSLAVIE 204f2 36256 84989 152532 73407 1G7,8 97013 175295 505556 1033789 400367 158,2 (.;RECE 6102 6275 1<;16 37840 83195 1380 TURQUIE 21t91t5 24945 24945 212540 2125lt0 212540 U. R o S. S. 34351 eno3 176922 191775 110640 73,3 213100 5lt9239 1166636 1277196 624684 104,5 ZONE DM-EST 801 'il80 1929 4818 104142 95,3- 33181t 4081t8 73995 123576 59052/t 79,0-POLOGNE 204880 337971 421781 lt60123 8273<;11 lt4r3- 1079011 1822203 2308203 2551099 ltl25677 38,1-TCHECO SLOVAQUIE 249093 286595 350777 450187 11380 1626529 1855~~9 230it787 3237492 84681t HONGRIE 19388 294141 ROUMANIE llO 718 921 921 195939 99,4- 12~0 8t<;3 11067 11067 985015 98,8-BULGAR lE 19152 19152 23369 28792 101705 71,6- 115606 115606 139219 176904 624342 71,6-TUNISIE 23212 23212 3041t'il 23t l- 190102 190102 l7266lt 10,1 EGYPTE 45494 lt5494 44909 lt3 302536 302536 238718 26,7 REP.AFR IC. SUD 6llt 96692 116965 23250 790107 985932 ETATS - UNIS 755 55595 1198661 2549893 2148/t 43454 942925 10909960 23159599 812532 CANADA 21t488 47157 1 208150 415513 250 MEXIQUE 7<;15 lt693 ARGENTINE 19787 103109 JAPON 25 396 1514 7573 5944 27.4 989 15846 86830 738111 151t315 378,3 I'ONG - KCNG 30 10383 
*TOTAUX PAYS TIFRS 994808 1871893 4134607 6559846 3242571 102.3 71t67831 151t61984 35086004 58814942 24231t669 142,7 
•TOTAUX DL PRODUIT 6239086 12610161 20099658 27628488 20501160 34,8 471t961t39 <;7434'>88 159174921 225673815 1569lt0257 43,8 
AENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRA~IOUES. 
ONF GEOGRAFICHE. LANOENGROEPENo 
EUROPE DCC lOF NT ALE 485641 10!!2169 1768847 2613518 1768011 47,8 4354708 1()088035 16591tlt12 25341291 15713462 61,3 FINL. NORV. DANEM 161045 330440 562358 178406 560549 38t9 1001333 2101t666 363130<;1 5259810 3502800 50,2 AELE - EFTA 22lt517 556682 <;178686 141t1450 101048/t 42t 6 2194023 5696145 10123316 15591384 <;1815286 58,8 EUROPE OR lENT ALE 508387 733119 975699 1156004 1351197 11tr4- 3068680 4391928 6003907 7671475 7034926 9,0 
* EUROPE TOTALE 994028 1 815288 21ltlt546 376<;1522 3119208 20t8 7423388 14479963 22598319 33012766 22741!388 45,1 
AMER lOUE OU NCRD 755 55595 1223149 25'l7050 21485 431t5lt 'l42'l25 11118110 23575112 812782 AMFR lOUE CENTRA lE 795 4693 
A"'ER lOUE DU SUD 19787 103109 
• AMERIQUE TOTALE 755 55515 1223149 2597050 42067 43454 942925 11118110 23575112 920584 
AFRIQUE OU NORrl 23212 23212 30449 23,1- 190102 190102 172664 10,1 
• AFRIQUE TOTAlE 614 165398 185611 75358 146,4 23250 128271t5 1478570 411382 259,4 
l'XTREME ORIENT 25 396 1514 1t:03 5944 27o9 989 15l'46 86830 748494 154315 385,0 
* ASIE TOTALE 25 396 1514 7603 5941t 27,9 989 15846 86830 74849/t 154315 385,0 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
5 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL JA 
NEDERLANO 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR Ir HE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U. R • S. S. 
lONE OM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIF 
HONGRIE 
BULGAR lE 
II.EPoAFR IC. SUO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
C~ACAO 
JAPON 
AUSTRAliE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PROOLIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME 
- UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUI E 
ETATS - UNIS 
UN ADA 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*lOTA UX DL PR CDUI T 
DEUTSCHLAND 8.R 
UEBL 1 ALEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NE DER LAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS - LNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
6 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 h 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITB-ND 1~ QCLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN POTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBANO OP RCLLEN. 
1863212 3<;53730 5293277 6391<;52 6422831 0,4- 183255ca 38985959 53009294 65870904 
2058987 3931'131 5596436 7921162 6428459 23,3 19640944 38209404 55557138 78426144 
42 1!737 718236 1165362 1705990 2378283 28,2- 7582378 12~22616 19610314 27959907 
87809 143726 173559 216972 759295 71,3- 998936 18~21Cj3 221'7813 2996554 
553017 1048429 1641539 2603308 1964201 32,5 4791287 91081t93 11t428332 22917490 
4991822 9796052 13870173 18845384 17953069 5,0 51339136 100568t:65 144882891 198170999 
165078 2'58585 288687 524992 193507 171.3 14303~9 230t:575 2595485 4755279 
600 600 1087 1331 96 33142 33142 54342 58123 
2381!0 23880 23880 23880 1'515 205424 205424 205424 205424 
1631 59 59 59 5CJ 
1058001 203(866 2970056 3838561 3569860 7,5 100413t:8 19319671 21!402874 37695375 
22Cj6 2296 2296 2296 19053 190~3 19053 19053 
43689 82939 111784 111894 355547 112175 1015202 1016748 
223 2565 
351323 612155 801930 1079130 686505 57,2 2763753 4826913 6463098 9141441 
12499 12499 53014 40046 32,4 141240 141240 619312 
343424 '112365 1688882 244'1874 1971563 24,3 3139'140 8624748 16346428 24212762 
524 
38827 61862 76543 1087'ilt 135144 1c;,e- 271139 5147S7 668261 '182772 
231222 587296 865549 10659 21 847916 25,7 1834601 4868500 7214062 9062676 
35645 70021 1')7640 150P83 76089 98,3 3013<;5 619281 984457 1477315 
2921 73 510093 613558 747081 322503 131,7 22731t37 4083674 4986467 6168425 
85272 176781 201754 222225 722784 151709'1 1134400 1928581 
400152 1465523 2616695 4636993 484013 858,0 46131t34 l73113'i0 30430176 53458527 
29622 2'1622 29622 29622 316104 90,5- 2!!3736 253736 253736 253736 
439 
347552 2195494 2844186 4439214 143144'1 210tl 4552314 23297158 30991036 48990000 
71715 117778 39,0- 840097 
3448756 9032877 13256648 19557643 10197282 n,e 32811465 88660625 132505800 200888270 
8440518 1882892'1 27126821 38403027 28150351 31!, 4 84150601 1892292'10 277388691 399059269 
* • 
NEUE SCHI~NE~. ~AILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
102334 181970 230388 270392 261tl56 2,4 1410822 2514852 3238598 3831122 
23221 77068 126505 165296 129055 28,1 29041!3 950211 1540608 202'1711 
11851 98162 120217 152977 89130 71,6 134785 11632CJ6 1433829 1744645 
106 269 420 82 412t2 5611 7802 12255 
428 1850 1942 2679 1738 54,1 8420 26040 28040 45919 
137834 359156 479321 591764 484161 22,2 1844510 4660010 6248877 7663652 
172 25'1 4461 4948 1009 390,4 4795 6t02 28375 33525 
163 1E3 1402 ~8,3- 1500 1500 
1732 10354 16437 17790 8622 106,3 17000 107250 175750 187772 
295 335 335 433 366 18,3 2750 4500 4500 5946 
8357 8357 8908 8908 15 105310 105310 115021 115021 
29985 410929 
120 1259 7028 7459 517 3182 34505 160249 172208 
13 13 13 13 9 lt4,4 2228 2228 2168 1981 
10 10 2562 2341 
10689 20577 37355 69709 11940 41!3,8 135265 260395 490125 931223 
148523 379733 516676 661473 4'16101 33,3 1979775 4920405 6739002 8594875 
• • 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECC~E. 
OWAII.SLIGGERS, ONDEPLEGPLATEN, LASPLATEN. 
15711 29066 43336 59843 36775 t:2,7 2245t:3 46171!1 694508 98'1222 
58 217 3'12 449 2691 1!3,2- 1013 28'17 4993 5819 
1703 4550 7094 8706 5365 62,3 17631 67620 106318 138794 
102 
441 441 3582 4915 17241 71,4- 5110 5110 35025 49761 
17'113 34274 54404 73913 62174 18,9 248317 5373@8 840844 1183596 
1 1 32 13 146,2 ~56 450 1399 
69 
6 104 182 205 250 1140 2004 2824 
3 5 250 523 
13 13 750 1027 
6 105 199 255 82 211.0 250 1596 3454 5713 
1791CJ 34379 54603 74168 62256 1'1, 1 2 48567 !38'iEit 844298 118936'1 
1 1 1 1 • 1 * Il 1 1 1 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
1 
62002150 6,2 
59388517 32,1 
33056976 15,3-
7440457 59,6-
16987046 34t9 
178875146 10t8 
1652551 187,8 
9419 517,1 
12500 
15015 99,5-
31967235 11,9 
4975925 83.7 
289111 114,2 
188847'11 28,2 
4500 
'178963 o,4 
6686717 35,5 
603707 144,7 
2372211 160,0 
13564072 294t1 
2723672 90,6-
3421 
14478497 238,4 
943843 10,9-
100166156 100,6 
27901t1302 43,0 
3608843 6t2 
1607834 26,2 
1003332 73,9 
4659 163,0 
35946 21,1 
6260614 22t4 
15526 115,9 
11750 81,1-
67750 177,2 
'1444 36,9-
250 
13232 
608 225o8 
118560 685,4 
6379174 34,7 
636137 55,5 
31078 81,2-
54813 153,2 
3250 
161190 70,1-
892468 32t6 
331 322,7 
250 
581 893,6 
89304'1 33,2 
1 1 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1~ 1969 1968 h Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
' ' ' ' ' ' ' 
1 
WALZORAHT. fiL MAC~INEo 
VERGELLA IN MAT •ss Eo WAL SORAADo 
DEUTSCHLAND B.R 699890 1245961 1809703 2453299 2321229 5,7 7571078 13835305 20494592 27920173 25208103 10,8 
UEBL 1 BLEU 1363249 2448450 3515923 4626630 4938561 ~. 2- 12511289 22965154 34477232 48594016 45891274 5,9 
FRANCF 1336248 2692173 3647273 4822266 471)7205 2tlt 13334834 26()89197 37399530 '52397244 4836903/t 8,3 
ITAl lA 49233 99537 llt3949 185669 251878 26o2- 743944 1545765 2305410 3136158 3725252 15,7-
NEOERLAND 283438 475036 619074 841611 1192321t 29,3- 3377206 5725t45 7513553 1027731t8 13720952 25,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3732058 6961157 9735922 12929475 13411197 3,5- 37538351 71061066 102190317 142324939 136911t615 4,0 
ROYAUMF - UNI 112221 258316 371416 591474 365003 62,0 1105529 2620273 3763807 6517545 3910255 66,7 
NORVEGE 20028 49991 63010 68667 145292 52,6- 245480 605790 768240 81t2757 1668840 49,4-
SU EllE 1441 o;o 276217 393216 559791 4930E:5 13t 5 3415311 6~~4~03 <;441852 13524647 11173140 21,0 
FINLANDE 20521 48362 67069 91509 40232 127,5 295425 6<i7669 960576 1335766 550166 142,8 
DANEMARK 802 802 802 3149 13463 76,5- 7250 7250 7250 39211 121000 67,5-
SUISSE 3234 7956 15938 26371 18577 42,0 372!53 106258 246962 363085 194251 86,9 
AUTII ICHE 73613 162900 263469 373796 281860 !'2t6 738837 1711C76 2838836 4217932 281t2500 48,4 
PORTUGAL 23 250 
ESPAGNE 1324 1364 1650 1782 1779 o, 2 19732 21'182 33587 36035 18903 90,6 
YOUGOSLAVIE 2313 10369 78930 111519 70855 57,4 19054 85679 662979 1006156 568949 76,8 
TURQUIE 437 437 437 437 4900 4900 4900 4900 
ZONE DM-EST 449 449 6370 16480 6759 143, e 3229 3229 81543 226129 48179 369,4 
P('ILOGN!: 14193 28379 42547 46476 2€787 61t4 113977 232570 358867 414999 228033 82,0 
TCHECOSLOVAQUI E 2634 6323 9471 10572 67315 e4,2- 2111t1 5HH 82691 97522 508309 80,1-
H1NGRIE 414 4627 
ROUMANIE 531 6002 
TUNIS IF 5133 12651 14673 14684 2500 4e7t4 54979 133154 154257 154420 26000 493,9 
HATS - UNIS 4474 14753 19049 160722 23034 597,8 84091 316118 496040 2576295 454472 466,9 
CANADA 26328 46946 73502 13502 52196 40,8 4567C5 813906 1257263 1168352 908492 28t6 
VFNEZUELA 23 250 
BRES IL 60347 22 721705 500 
UNION INDIENNE 4950 63661 
JAPON 50 181 1973 95 150 12176 68186 3760 
I'ONG - KCI'.G 5 5 5 5 750 750 750 750 
AUSTRALIE 200 1900 
*TOTAUX PAYS TIERS 431899 926270 1421735 2218206 1612025 37,6 6624243 1396!!794 21112576 33380059 23238718 43,6 
*TOTAUX Dl. PRODI.:I T 4163957 78e7427 11157657 151476E!l 1502J222 c,e 41t162594 E5029S60 123362 893 175704998 160153393 9,7 
• • 
STABSTAHL. e•RRES. BARRE • STUFSTAAL. 
DEUTSCHLAND e.R 1565143 3248269 4815131 6627462 5919744 12,0 203590C2 42436834 63356437 86585055 75719632 14,3 
UEBL 1 BLEU 3197737 6185769 9531244 13822314 11629046 18,9 30403350 60335055 100526225 161829650 112809497 43,5 
FRANCE 6235Cj5 1316107 1973656 2869607 261'17599 6,8 9660033 20126886 303nzoo 45533311 37248987 22t2 
ITAL lA 320841 726883 1442484 2047215 2683882 23,6- 3885659 9234898 2139E107 32939748 28650290 15,0 
NEOERLAND 57948 295318 602803 980818 664367 47,6 609280 ~25H61 7389816 12678975 6875434 84t4 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 576 52!:4 11172346 18365318 26347416 23584638 llt 1 64917324 135388334 223062785 339566745 261303840 30,0 
ROYAUME - UNI 69939 153863 262835 381370 196563 94,0 12726S6 2901758 4509747 6308061 3219915 95,9 
ISLANDE 1000 1000 79 7B5 1135 4851t 47,0 
IRLANDE 35 35 35 35 98 64,2- 992 «;92 992 992 5004 80,1-
NORVEGE 29604 46000 74437 89008 56427 57t7 597251 944!771 1443471 1887404 1185789 59t2 
SUEDE 73637 164284 295547 40H:59 309074 30,0 2543191 5549006 8779067 1201803/t <;252958 29,9 
FINLANDE 5114 11290 18301 25648 15334 67,3 83010 175656 283571 404190 240581 68,0 
DANEMARK 115051 224780 321796 464531 421937 10,1 1185959 2388718 3530747 5278886 4305848 22,6 
5U1 SSE 19226 74754 113192 163856 61620 165,<; 216047 908167 1503626 2357941 786312 199,9 
AUTRICHE 69034 131337 217954 302060 237301 27,3 3311458 6549826 10597080 14993117 11241209 33,4 
POIITUGAL 138 138 532 74,0- 2479 2479 12381t 79,9-' 
ESPAGNE 2160 20078 96169 194878 5006 98211t 580231 1760808 3302861 191556 
GIBRAL T4R 297 4250 
YOUGOSLAVIE 33691 63049 102no 177938 158746 12t1 314143 ';929~5 <;97207 1717777 1538292 15,6 
GPECE 300 597 602 lt201 420 900,2 2080 5104 5312 45384 2816 
Uo R o S. S. 65 607 676 676 44 12~0 8049 8799 8799 948 828t2 
ZONE DM-EST 1980 8391 
POLOGNE 39878 81527 128803 199378 72641 174,5 384931 788079 1265259 2101388 668223 214,5 
TCHECOSLOVAOUI E 100011! 181381 290057 499144 468244 6,6 91t0994 1785805 3025539 5558786 4383847 26,8 
HONGR If 4275 10266 21119 41662 32645 27,6 36844 89349 200992 481909 271421 73,7 
ROUMANIE 16530 41554 150313 150815 1098 133067 341<;71 1367511 1373299 56439 
TUNISIE 28128 31758 33778 33778 21869 54t 5 215325 242794 259178 259178 165935 56,2 
FGYPTF 8993 9498 72947 77592 
LIBFR lA 320 320 320 ~20 3584 3~!4 3581t 3584 
CONGO R.o. 27 371 
fi'OZAMB IQUE 24793 29930Q 
REP.AFR IC. SUD 50AO 5098 55 60829 61729 2228 
ETATS - UNIS 2734 6443 10528 156 56 9394 66,7 162981 517559 907415 1272125 916791 38,8 
CANADA 335 111 1198 1t>21 2804 42.1- 12620 332f:O 50120 67480 44177 52,7 
MEXIQUE 250 2~0 250 250 
HONDURAS 55 440 
PANAMA 115 945 945 552 6482 6482 
BP ES Il 88535 1177040 
ARGFNTtNE 99927 1178880 
CHYPRE 300 1680 
LIBAN 212 2400 
1 l 1 
' 
l_ 1 Jl J 
' ' ' ' 
7 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
MASCATE OMAN 
UNION INDIENNE 
JAPON 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TII:RS 
*TOTAUX OU PROOUI T 
DEUTSCHLAND B.R 
UfBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERlANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUISSE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRCOll T 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL tA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
UNION INDIENNE 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*lOTA UX DU PROOUI T 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
8 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 /.: 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
96 
609 2118 6500 24260 
210 548 626 1030 857 20o2 13760 44910 51296 84433 
465 
610344 1245357 2163971 3381915 2075681 ~2,9 11530637 24457326 40707943 62425295 
63756(8 13017703 20529289 29729331 25660319 15,9 76447t,161 159845EEO 2~3770728 401992040 
• • 
STAHLS PUI'.DWAENDE. PAL Pl ANCHI:S. 
PALANCOL E. OAMW ANOSTAAL. 
89896 193473 312138 388421 308192 26,0 1371593 2961304 4701t060 6016931 
85055 183171 255710 368578 211833 74,0 1168553 2437332 3349676 4821221 
15751 30199 48763 74717 88964 15,9- 207560 401291 667030 1014052 
4423 13627 15345 16605 9281 78,9 31223 182303 200332 215239 
195125 420470 631956 848321 618270 37,2 2778929 5982230 8921098 12067443 
4281 4281 4955 4302 15,2 71849 71849 77048 
29 29 29 450 93,5- 10E2 1056 1039 
4310 4310 4984 4752 4,9 72911 72905 78087 
195125 424780 636266 853305 623022 :n,o 2778929 6055141 81j94003 12145530 
• • 
PRCfiLE VCI'. 80 MM. U~O MEHR SOWIE ZORESEI SEN. 
PROFILES DE 80 MM. !:T PLUS ET ZORES. 
PROfllATI CA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PRCFIELU. VAN BQ Ml'. EN MfER EN ZORES-STAAL. 
987125 1688154 2526700 3342751 3M9702 7,3- 10126197 17557423 26618513 35531602 
21315'ii9 3186849 5737013 8635714 6731154 28,3 21482612 38743791 61331t024 99632600 
522920 983302 1320946 1794762 1888977 4,9- 4936672 9477570 13042036 18778306 
98464 190655 21t7427 257228 361269 28,7- 109t714 2163305 2829955 2804786 
16465 37768 133520 222390 50482 340,5 171098 446832 1754842 3081t483 
3756573 6686728 9965606 14252845 12642184 12,7 37813293 68388921 105579370 159831777 
53059 98727 147013 184570 112067 '7o3 368832 7407C9 1135378 1451478 
395 395 395 3H6 3616 3616 
61 4537 5040 5250 5476 4,0- 660 49660 55160 57619 
9207 31794 46331 57192 58693 2,5- 1442!:0 482820 696728 822684 
1162 2160 19162 5797 230,,6 llO CO 20000 152847 
79 191 448 14941 3000 3-;e,o 390 2UO 9538 205875 
1788 2046 9744 12794 9016 lt1, 9 16777 19777 120027 160463 
2195 2195 3137 122!:0 12250 26458 
15 15 81767 2539'28 9 1013 1013 1080526 3490177 
39373 95957 133574 16621t9 164707 0,9 297258 696567 992943 1314025 
10 
14~99 992 230433 
56436 108895 157793 195415 212887 Bol- 447527 886814 1321038 1749737 
38996 92266 161051 234930 113320 Ul1,3 312050 76()996 1403434 2251636 
18155 50565 50565 90511 64192 u,o 142250 406985 406985 937219 
'H577 
7976 79'76 27419 27419 
14756 27196 31890 117U8 219372 257264 
2833 
1401 4639 6873 11833 10239 15,6 38479 123347 201245 327631 
994 1551 35,8- 16925 
1414 
1 273 
44'70 o\470 lt<t70 lt470 44462 44'1~2 44462 44462 
10 10 10 4'11 ~7.~- 197 197 197 
223040 512620 844601 1310347 858221 52,7 1813948 4359141 7750318 13528438 
3979613 7199348 10810207 15563192 1350040!1 15,3 39627241 72748662 113329688 113360215 
• • 
SCNSTIGE PRCFILE. ~UTRES PROFILES. 
ALTRI PROFIL AT 1. HDERE PROFtfl EN. 
745727 1377003 1818268 2251617 2062176 9,2 7994078 15286375 20613607 25795856 
1222529 2229675 3153692 4253265 3662010 16,1 12224544 22365120 32528797 45660658 
207016 458010 637687 908678 755979 zo. 2 1708358 3832591 559210'5 8518647 
69181 159936 2162'50 2582H 346122 2!!,3- 766294 1808030 2446606 2876829 
13602 30332 lt7345 70954 45013 57,6 142435 338955 566613 913086 
2258055 4254956 5873242 7742825 6871300 12,7 22835709 43~31C71 61747728 83765076 
51334 89571t 147896 227701 2421t48 6,C- 58'3C82 1089'198 1748594 2634415 
29 
1 1 1 1 J Il 1 1 1 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
1 
1491 
60697 39,1 
3498 
38582294 61,8 
299886134 34,0 
4660249 29t1 
2781030 73,4 
1181529 14.1-
87360 146,4 
8710168 38o5 
51406 lt9,9 
1250 16,8-
52656 48,3 
8762824 38,6 
34721631 2o3 
66388967 50o1 
18048807 4,0 
3996048 29,7-
549170 461o7 
123704623 29,2 
1097038 32,3 
59414 2,9-
659207 24,8 
45250 237,8 
33309 518,1 
73211 119t2 
608 
1189000 10t5 
93 
7586 
1645912 6o3 
895439 151o5 
508420 84,3 
125397 
14165 
281713 16,3 
13505 25,3 
5312 
14149 98,5-
6668728 102,9 
130373351 33,0 
22716268 13o6 
37501401 2lt8 
6978115 22t1 
3693128 22,0-
417506 118,7 
71306418 17,5 
2422057 e,8 
lt48 
1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
NORVEGE 
SUEDE 
t::ANFI4ARK 
SUISSF 
AUTP ICHE 
ESPAGNE 
GI8RAL TAR 
YOUGOSLAVIE 
ZONE OM-E~l 
POLOGNE 
TCHFCOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TERR I.ESPAGNOLS 
liBYE 
EGYPTE 
ETATS - UNIS 
I~RAEL 
JAPON 
IN!)ETFRM INES 
HOTAUX PAYS TIERS 
• lOTA UX DU PR CDUI T 
OEUTSC HL AND e.R 
UE8L 1 IILEU 
FRANCE 
ITAL IA 
NEOERLAND 
*IDTAUX COMMU~UTE 
ROYAUME - UNI 
ISLA NOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
c•NEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VOUGOSLAVlE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNF 
TCHECOSLOVA OUI E 
HONGR lE 
REP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIE'RS 
•TOTAUX Dl PRCDIJIT 
DEUTSCHLAND Boil 
UEBL 1 BLEU 
FPANCE 
ITAl lA 
NEDERLANO 
• TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SU EllE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLA ~ 1 E 
TCHECOSLOVAOUI E 
REP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
•TOTAUX PAYS TIEI! S 
•TOTAUX Dt; PROOLI T 
1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 T 1 1 1 1 T T 
22001 <;3't88 137423 205784 125HZ tlt,z Zlt304Z 1036425 1531695 2321787 1424812 63,0 
56886 120020 209625 311t876 233859 34,6 697626 1552509 2671 OltO 393H45 2611320 50,7 
6685 8611 316Zq 44758 36255 23,5 67060 85500 241220 375093 H2284 9,6 
21442 35059 51267 66115 66446 0,4- 3660~8 586~~2 815417 102819'1 991722 3,7 
873 1915 4714 6307 3444 83tl 18301 3881,9 89890 119632 70109 70,6 
lDO 172 19 805,3 1359 2341 608 285,0 
626 10202 
19678 ?4690 33226 '37158 21899 69,7 162916 194817 255759 288030 138734 107,6 
2H 303 12, e- 6390 2610 144,8 
2558 4027 4324 5925 11517 4e,s- 21250 341,84 36984 58569 95106 38,3-
108~8 20601 34019 44856 51,135 n.t- 96120 1755<;7 298372 414467 460255 9,9-
10047 36253 56309 77191 78379 o, 7- 87525 317525 509741 754446 670704 1Zt5 
237 3272 
50 50 585 585 
7245 15732 15732 15732 25488 55294 55294 55294 
192 15967 22480 1415 135943 189944 
275 1628 2779 3730 2159 72,8 11893 52400 84255 123938 65130 90,3 
1664 6248 
16659 2033 719t4 245233 31805 671,1 
•H9 10424 
209922 451850 745060 1090358 881773 23o7 238631tl 5220905 81t76148 12 551t808 9357850 31tt2 
2467<; 71 47C6806 6618'!02 8(1~3183 775307:! 13t <; 25222050 lt8851<;16 702231!76 96319884 80661t268 19tlt 
* * 
BA~DSTAHL. FEUILL.PDS A CHAUC. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
571063 1121130 16211t25 20931105 1689572 23t9 6224621 12'523951t 18Zitlt726 2391t1159 19108681 25,3 
13201t41 2 620858 lt050510 5511102 4526368 21.8 l3512181t 261t03051 4159Ç8llt 57680530 lt6555775 23,9 
222010 ltlt9281 638797 886397 1245010 28,7- 21t21tlt25 lt889729 7102180 10201980 13359014 23,5-
37933 72281 83728 96370 97951 1t 5- lt41535 85891!1 1001042 ll31t778 1072796 5,8 
105333 2621()4 420401 543188 508040 6,9 113B13 2960t:19 4823168 6333090 5503038 15,1 
2256780 4525654 6814861 91304~2 806691,1 13,2 23739078 1,7636331t 727709~0 99291537 85599301t 16,0 
9361 19507 32246 41t782 41978 6,7 141t499 289026 lt7401t6 721t01t5 731135 0,9-
20 20 20 1~8 158 158 
15 15 750 750 
25 25 26 26 323 91,9- 1798 1798 20<48 201t8 5934 65,1t-
6236 16506 23019 31182 45870 31,9- 218813 472490 651t7<48 878461 11332" 22,<4-
84 520 520 527 781t 32,7- 1000 60f:O 6060 6333 8563 26,0-
59 879 957 1216 305 298,7 4379 17689 22205 3<4812 11176 211,5 
295Lt9 66063 100885 llt8553 60563 145,3 lt65931t 1088815 1781910 2567054 1200706 113,8 
7 233 lt87 52. 1- 750 16283 5516 195,2 
421t8 8779 11240 2074 44lr9 35348 78859 103391 18678 lt53,5 
67 67 67 e4 1000 lCOO 1000 1290 
60 
394 31t39 
10402 17611 26524 29317 88716 66,9- 87C88 147073 234409 268016 758587 6<4,6-
331t 334 334 49 581,6 3()00 3000 3000 lt22 610,9 
406 406 406 5328 5328 5328 
499 41t00 10521 13628 4559 198,9 t:5946 3075~9 651672 953534 370711 157,2 
2102 2102 2127 3270 465 603t2 36441t 3641t4 38218 76091 201t51t 272,0 
58384 132688 207353 281t833 246567 15,5 l026<l01 24ll7'ï8 3<;55161 5640594 4268625 32,1 
231516<4 lt658342 7022214 94152<;5 8313508 13t 3 21t765<;79 5001,81!2 7t726091 10it932131 8'P867929 16,8 
• • 
8~EITFLACHSTAHL. L.RGFS PLATS. 
LARGHI PJATTI. UNlVE~SAALSTAAL. 
164396 4ltlt315 694212 938728 630476 48,9 1900668 527 5200 82761t56 11297328 7176993 57,4 
61935 1 C9670 142952 174093 182087 lt,3- 657529 1224628 H63593 2092155 190<4812 9,8 
81190 147460 210280 291t751 240057 Z2t 8 854954 1554<458 23042/tO 3367546 2658339 26,7 
765 2525 3Zit5 321t5 1121t5 n.t- 10025 32715 lt2221 42051 166<430 71t,6-
l't33 911t7 121t79 19512 8573 127t6 17010 1171,36 155612 216965 99711t 117,6 
309719 713117 1063228 1430329 10721t38 33t4 344011'6 8201tlt97 12442122 1701601tS 120062t!8 41,7 
5765 16803 1888'5 2211t6 263•H 13t 1- 60954 182803 203092 232856 21llt31t 14,1-
11737 36123 lt3982 67584 40174 68,2 130768 401t542 48791t7 766371 45061t3 70,1 
31566 83012 116849 146623 159956 8,2- lt006C8 1055793 llt50114 171t7704 1518531 15,1 
1164 3723 lt623 4623 4883 5,2- 11750 35500 lt5250 45250 lt7250 lt,l-
7 8 8 386 97, '!- 250 750 750 4321t 82,6-
2922 4348 5603 10058 19537 1,8,4- 56230 101t91t4 157456 319123 ltS0882 29,1-
238 na 2"38 Zt<;O 2690 2690 
601 601 €:01 8Cco 8000 8000 
2065 2355 2887 3133 3166 1,0- 15211 19'558 25210 28255 32621 13,3-
3270 8987 337250 9801tl9 
1577 1584 8540 e1,1t- 63035 83658 lt55300 81,5-
55219 147210 198523 266185 263039 1,2 675521 1 A11t080 2800794 4215076 3230985 30,5 
364938 !!60327 1261751 16';6514 1335477 n,o 41157C7 10018~77 15242916 21231121 15237273 39,3 
* * 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
9 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALU 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
FINlANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
MAROC 
REP.AFRIC. SUD 
fTATS - UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
*TOTAUX PAYS liERS 
*TOTAUX OU PPCOLIT 
DEUTSCHLAND a.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALU 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSlAVIE 
GRECE 
U. Ro S. S • 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
KJNGR lE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
EGYPTE 
LIBERIA 
MOZAMB IQUf 
REPoAFR ICo SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MONO \.liAS BRI TAN 
.. 'ONDURAS 
PANAMA 
CMYPRE 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRAL JE 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX Dl PROOLIT 
10 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 h 1969 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFCR~ATOPE~- U~D OYNAMOSLECME. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFOR~ATOR- EN CYNAMOPLAAT. 
65289 137810 203426 272239 235969 15,4 1655693 3426299 5057848 6794346 
565C7 118524 151347 193831 162670 19,2 ll05Ç'95 2283368 2977819 38lt5303 
62622 1 ~7607 212756 285667 2911">3 1, e- 1962668 43144<;7 6516516 8795741 
31241 56137 71569 81549 83636 2,4- 6'98946 1301423 1706530 1911990 
1160 1671 2761 3558 5899 39,6- 20129 46129 62887 100243 
216819 451749 641859 8368ltlt 779317 7,4 5lt43431 11371716 16321600 21447623 
9324 14729 18618 22H2 21914 3, 4 135130 220289 294012 385516 
261 21':1 3220 91,8- 4087 4087 
9173 20507 26157 36514 6.1e057 42,9- 257514 525836 625813 820840 
248 248 317 1901 1901 3267 
531 799 805 35 1!1!21 12979 13252 
23 244 262 577 l't69 60,6- 500 55H 5677 1503.1e 
lt814 10625 16673 21946 13823 se, e 68948 167C57 266373 360205 
197 tcn 1CJ7 3!!60 3560 3560 
1552 1Ç91 3027 11379 14297 20,3- 19064 257<;9 42138 185617 
350 350 350 6C8C 6080 6080 
3733 6384 7205 12227 18983 35,5- 48573 78581 86408 113107 
3Cj7 397 601 904 3114 3114 5442 9080 
1000 
1 
34C5 12009 16340 19941 8826 125,9 13•H53 468077 638795 693221 
16740 32096 46641 71247 75628 5,7- 577568 1lt!8568 1115308 2749827 
41 500 
4767 6667 192949 270649 
49221 100308 142146 206035 223253 7,6- 1244164 27030H 3901522 5693842 
266040 552057 784005 1042879 1002570 4,0 6688195 14074163 20223122 271414~'5 
• • 
BLECHE NICHT UEBERlOGEN 3 MM. UNO MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. FT PLUS. 
LAMIERE NCN RIVESTITE CA 3 MM. E OLTRF. 
PLATEN NIET eEKLEEC VAN 3 MM. EN MEER. 
2035364 3<;67406 5966111 8012351 6729904 19tl 24201231 495H9!2 71467738 107021756 
:B93444 67C251t1 9704937 13066763 10720683 21,9 36056838 7446'1~57 112320087 157981369 
532810 1166368 1113140 24884lt7 l9llt006 30,0 6258315 14605513 22432104 31t612527 
129738 273566 411629 525565 608930 13,6- 3140134 7330962 11016024 11t013214 
280772 574339 819895 1064367 11071t58 3,8- 3220410 6693EE7 10020435 13411o863 
6372128 12 68422 0 18615712 25157493 2108{1981 19,3 72876928 152666971 233256388 327043729 
170412 366055 635856 904401 560746 H,3 1138134 3979082 1210691 11031330 
1 120 
2511t7 41902 66027 123025 77662 58,4 279183 456186 727731 1324885 
452689 898651 1314587 1704682 1893439 9,9- 9302363 19170791 21655433 37795302 
105238 136749 303815 350600 196433 78,5 688470 982990 2264806 2823688 
lt6900 122693 1971t87 259489 370536 29,9- 419250 1234569 2017858 2749027 
216 1105 1577 2668 14055 80,9- 17064 30939 64047 93781 
467156 943334 1471850 1938505 1012945 <;1,4 8818541 178697f3 28085756 37882451 
14 700 
1485 1776 2240 2240 628 256,7 18339 28049 ltl921 39384 
237824 357652 627901 911t131t 6a35oo 33,7 1851592 2910194 5675594 9026343 
229 229 229 3050 2950 3,1t 17155 17155 17155 55679 
21 21 32 227 895 14,5- 250 250 413 3474 
1113 2167 4671 18~20 9044 102,6 4997 10028 40664 205001 
63472 87738 101774 132081 150531 12,2- 544515 75 8586 914108 1384319 
139632 354727 518185 631992 381677 65,6 1260768 3314691 5113546 6487506 
22081 56429 98572 112044 49365 248,5 227076 576 532 1083107 2117149 
3341 <;7 584886 938257 134lt989 48 8561 175,3 2522489 4564010 8061716 12856125 
57671 lltB599 207524 269281 l3671lt 96,9 442273 1211908 1775844 2361244 
15004 29992 140421 2821CJ2 
750 750 1950 2200 5440 59,5- 3918 3918 12558 14718 
265 401t 137 194,9 24920 35800 
f35 874 1328 4456 173 40782 6!212 117916 175726 
1ec;2 16lt60 60804 214418 7606 121683 4514'11 934519 2678258 
25 27 '563 2604 78,3- 2CCO 3380 8380 
120 
1400 
550 612 972 1312 4300 68,0- 1848 2146 3535 lt879 
1UO 5968 
450 
54251 54624 100339 238892 13449 488256 505764 982212 2690359 
640 4412 5459 4921t9 
20 
2184161 417805 8 6671913 92701 ~2 6065440 52,8 28868946 58lit6314 92975310 134183097 
85562 89 16862278 25287625 3442H25 27146421 u, e 101H!:eïlt 210t'!132t'!5 326231698 461226826 
• • 
_l 1 1 1 1 _Il 1 1 1 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
1 
5782206 17,5 
3ltlt5761 11,6 
83203lt8 5,7 
2085511 8,2-
1016lt9 1,3-
19135lt75 8,7 
491260 21.4-
48612 91,5-
1661056 50,5-
1500 783,5 
25201 40,3-
206325 74,6 
202131 8,1-
268503 35,lt-
2025 
203 
345905 100,4 
2734141 Or6 
5986862 4,8-
25722337 5,5 
78402509 36,5 
109290962 44,6 
22610941 53,1 
12802420 9,5 
11899164 12.7 
235005996 39o2 
6272921 75,9 
860896 53o9 
32587756 16,0 
1552358 81,9 
3975210 30,8-
162571 42,2-
19423708 95,0 
14381 173,9 
5291396 70,6 
10710 417,0 
4009 13,3-
459-47 346t2 
1255061 10,3 
3370718 92,5 
380226 456,8 
3616767 255,5 
1021811 131.1 
18518 2o • .~e-
7000 41lt4 
12844 
472619 466,7 
30967 72,8-
485 
4704 
15040 67,5-
194lt 
175107 
1821 
8058"T621 66o5 
315593617 46,1 
1 1 
COMMUNAUTÉ: 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1~ 1969 1968 h Origine 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 l-Ill 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BlECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LA~IEPE NO~ RIVESTITF INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET PEKLEEC MINDER CAN 3 MM. 
CEUTSC HL ANO e.R 10489CO 2245537 3116428 3987083 3569378 11.7 17632807 39552668 56627799 76436475 60626071 26,1 
UEBL 1 BLEU 392971!8 7412361 10699223 14494029 12071331t 20,1 51871047 992797!:2 141t546212 196557535 15279311t0 28,6 
FPANCf 181t81 <;6 3786022 51t761t22 1172995 6723596 6,7 27174547 55534701t 81969876 112259732 96794057 16,0 
ITAl lA 3505!52 11CJit59 984126 12146 55 1405191t 13,5- 7192858 14954872 20838580 26122246 30397934 14,0-
NEOERLANO 860862 1668971 2456445 3423088 2889785 18,5 1030841!9 20341394 30446181 43631394 34062054 28o1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 80~8298 15832350 22732644 30291850 26659287 13,6 114179748 229663400 33 .. 428648 455001382 374673256 21,4 
ROYAUMF. - UNI 99648 181614 225225 256099 665989 61,5- 1396872 26774103 3472743 4362213 9132229 52,1-
IRLANDE 112 180 270 365 557 31t,4- 4801 1617 13871 23420 20509 14o2 NORVEGE 4 4 13 13 56 76,7- 99 99 739 139 2754 n.t-
SUEDE 18043 34640 48801 61t715 861t49 2!5,1- 14516'i3 3088215 4604569 671tl325 6882925 2,0-
FINLANDE 481 491 491 491 3920 4600 4600 4600 
CANEMARK 272 278 688 865 1986 56,4- 91tl3 11743 16657 21270 113423 81,2-
sui ssr 4451 6107 7993 12885 254<)2 49,4- 110982 147079 207530 32<)948 777735 57,5-
AUTRICHE 320347 557272 789501 1036371 832313 24,5 4309685 77796'i7 11308586 15132521 11252666 34,5 
ESPAGNE 520C8 83061 122153 161493 185506 12,9- 979537 1596 7 50 2267987 2801761 3203349 12,4-
YOUGOSLAVIE 532 9817 571 4898 126173 5161 
GRECE 922 16894 
TURQUIE 2 17 81 78,9- 80 979 820 19,4 
Uo R • s. S. 342 917 1017 7884 14531 45,7- 2636 9122 9992 88514 145007 38o9-
ZONE DM-EST 63 63 78 354 11875 11El5 12993 16697 
POLOGNE 211 687 2655 3046 12798 76,1- 4452 104!52 21519 28076 121000 76,7-
TCHECOSLOVAOUI !'; 57676 124946 186500 245820 157215 ~6.41 537592 1325340 2080213 2807020 1605062 74t9 
I-'ONGR lE 18685 53468 85719 146456 106379 37,7 206071 621<;70 1068261 1990404 1073200 85,5 
ROUMANIE 474 474 474 83 471,1 52 50 5250 5250 1000 425t0 
8ULGAR lE 291 291 291 291 1201 75,7- 3203 3203 3203 3203 13229 75,7-
CONGO R.o. 10 764 
REPoAFR IC. SUD 12 267 568 1145 332 244,9 250 3221 27221 73123 25000 192,5 
ETATS - UNIS 15318 66415 120318 329744 1200<;4 174,6 461Hll 1811605 3211726 8059767 3529715 128,3 
CANAOA 17946 24497 35456 41560 81954 49,2- 229773 oii9H48 783584 1238311 2148764 42,3-
MEX lOUE 10 10 10 250 250 250 
COSTA - RICA 1 1 1 1 299 2<;9 299 299 
PANAMA 210 706 
BRES IL 14223 198753 
ISRAEL 1568 20H 2016 2016 395 410,4 19944 226Ci4 22694 22694 5750 294,7 
Kr1WEIT 9 1558 
CAMBODGE 34 2750 
MALAYSIA '318 518 518 4250 4250 4250 
JAPON 30088 162210 362058 703459 387815 81,4 1511.1878 4926778 9648990 16488728 8225163 100,5 
FORMOSE 15 1500 
HONG - KCNG 10 10 16 149 120 120 613 109'53 
AUSTRAL lE 605 605 4649 4649 28682 83,7- 5445 5445 58371 58371 248105 76,4-
INDE lERM 1 NES 207 2344 
*TOTAUX PAYS TIERS 6381 t12 130101t2 1998013 30449~9 2711877 12t 3 11276201 24571785 38861689 60641230 48557524 24,9 
•TOTAUX Dl PROOLIT 8676480 17133392 24730657 333367e9 29371164 13, ~ 125455949 2 542351 E5 373290337 515648612 423230780 21t8 
• • 
WEISSBLECH UND SCNSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA f ~lTRJ:; LA~IERE STAGNATE. 
BlTK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
CFUTSC HL AND B.P 103007 2C2974 323904 407869 513730 20,5- 2281583 4419701 7184566 8819699 11338526 22.1-
UEBL 1 BLEU 258030 598451 880967 1208681 1195855 1o 1 5526999 13036626 18852059 25193324 25240576 0,1-
FRANCE 211831 420181 683870 958853 777892 23,3 4255447 8436259 13852493 20085419 16070460 25o0 
ITALIA 112fl0 33767 49659 51051 62779 18,6- 251567 769689 1127513 1060317 1470972 27,8-
NFOERUNO 140163 381981 620883 792729 596547 ?2,9 2765392 7700029 12689985 16359080 12069473 35,5 
*TOTAUX COM~UNALTE 724311 1637354 2559283 3419183 3146803 8,7 15080988 31t362304 53706616 71517839 66190007 8,0 
ROYAUME - UNI 26168 4'l875 66314 71297 73000 2,2- 4291Ci3 90E771 1226761 1322999 1265082 lto6 
NORVEGE 8 8 8 8 160 94,9- 140 140 140 140 4799 97,0-
SUEilE 146 343 690 306 125,5 2193 7657 9677 26423 63,3-
DANEMARK 91 1763 
SU 1 SSE 12 13 598 598 290 lOt:, 2 9t!O 1C80 6936 6902 6892 0,1 
MALTE 136 341 341 ~41 2363 5fli5 5H5 5645 
YOUGOSLAVIE 272 272 272 554 50,8- .34Ci6 3496 3496 6901 49,3-
TURQUIE 12 24 ?4 seo 750 750 
U. R • S. S • 33<;18 60967 
TCHECOSLOVAOUI E 360 926 1680 2205 1140 93,4 2750 7712 16240 22251 9750 128,2 
ROUMANIE 11 2~~4 <;9,2- 273 32675 99,1-
REP.AFR ICo SLD 1136 6128 18160 104160 
ETATS - UNIS 36929 162250 301760 444923 157302 182,8 564996 25 202t3 4582302 6806678 2234874 204,6 
CANADA 2E7 839 839 2827 6378 11138 11138 30791 
VENEZUELA 9 9 9 'l 203 203 197 180 
BRES IL 8 e 7.50 250 
UNION INDIENNE 1 1 16 16 
JAPON 1419 10342 20588 26104 22'18 25000 178843 33-\921 438668 43696 903o9 
AUSTRALIE 59<;6 10550 13925 1705'5 2906 486,9 102670 184061 246931 308432 45691 575,0 
*TOTAUX PAYS TIFRS 7t3e4 235583 407846 572507 243999 134,6 1134673 3824()45 6461540 9061308 3739513 1112,3 
•TOTAUX DU PROOUI T 7956<;5 187 2937 2967129 39916c;o 3390802 n, 1 162156l:l 38186~49 60168156 80579147 69929520 15,2 
1 1 1 1 1 * 1 * Il J 1 1 1 1 
Il 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
CEUT SC HL ANO BoR 
UEBL 1 BlEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME 
- UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
Uo Ro So So 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
BULGAR lE 
REP.AFRICo SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
COSTA - RICA 
GUADELOUPE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CUNE R.P. 
JAPON 
AUSTRALIE 
INDETERMINES 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRCDUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
tm TAUX COMI'IUNA l. TE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVeGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U. Ro So So 
ZONE DM-EST 
POlOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
MAROC 
EGYPTE 
LIBER JA 
CONGO R.o. 
I!OZAM810UE 
REPo AFR IC. SUD 
12 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969' 1968 ~ 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
SCNSTIGE U EBERZCGo SCW lE PLATTIERT~ BLECHEo 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
135614 290873 472572 646005 564952 14.~ 3041930 ~557<172 10578486 14491142 
463724 969981 1409158 1936876 1534073 26,3 8557082 18322077 26630275 36162641 
146745 284602 413409 5E5194 427584 36,9 3925229 751t!7~3 10906365 15549660 
17723 36480 43027 60653 47050 28,9 473076 866262 1048426 1360887 
18714 38818 57739 77047 55162 39,7 3279C5 676te3 1082613 1485011 
782580 1620754 2395905 3305175 2628821 25, e lb325222 34001247 50246165 69049341 
38721 84152 122648 2311~1 110753 108,7 946277 2373562 3430662 5884203 
10 10 10 10 250 250 250 250 
10543 10543 10543 18203 42,0- 125378 121994 111451 
56633 218497 246368 316737 44845 606,3 1153639 3573059 4057215 4768237 
2800 2800 2800 2800 42 135288 135288 135288 135288 
6 250 264 :H7 20 BH 82et 8531 8321 
43 389 473 555 524 5, 9 1060 1508 10334 14255 
3297 8884 9369 12080 29075 58,4- 150348 471837 lt92229 678470 
87 
32190 50944 67970 78711 117908 33,2- 432022 692:!14 907032 1036308 
143 539 
2440 2461 2461 2f~3 25041 89,3- 38892 4HE2 41462 46650 
9 
4943 7428 7428 12392 40,0- 67()44 97359 88945 
13558 17969 19374 19374 9484 104t3 193526 260026 283026 283026 
3143 27942 87313 97542 24878 292,1 46161 410164 1262043 1387834 
105 1D5 105 109 3,6- 9115 8869 8102 
32 
16421 91525 227234 403940 71862 462t1 260548 1588894 3571t627 6227109 
3666 4691 6738 8032 17572 54,2- 64292 825 .. 2 110524 128417 
11 
4 
42 42 42 6699 6699 6699 
299 299 299 299 22 3960 3960 3960 3960 
3819 4314 4311t 81021 88610 86021 
90342 170861 284742 531566 28616lt 85,8 1354629 3233791t 5255929 9553603 
8536 9197 77144 136049 63136 115,5 78725 86771 1191374 2121011 
16 
2721C5 710323 1177639 1861t39l 83 2189 124,0 4860478 13258969 21088017 32579299 
l051t6U 2331077 3573544 51701t:6 3lt61010 49t4 21185700 47260ël6 11334182 101628640 
• • 
FLACHERZEUGNISSf, ~USSCHlo COILS. 
PRODUITS PLATS, CO ILS EXCLUS. 
PIIODOTTI PUTT.I, ESCLUSI I COILSo 
PLATTE PROOUKTEh, UtTGEZCNDERD COILSo 
4123633 8lt10045 12398138 H357680 13933981 17,4 56938533 121322246 183437619 24880190~ 
9483869 18532386 27039094 36585315 30393070 20,4 117287674 235019169 34858985 9 479512857 
3105404 6391521 93lt8674 12672304 11619288 9,1 lt68555E5 96913913 145083774 204872605 
579232 1194215 1646983 2033088 2316785 12,2- 12208141 261149~ 36780336 45645483 
1408ltH 2937031 4390603 5923489 5171464 14,5 17795648 38536177 59280881 81540646 
18700635 37465198 54823492 73571936 63434588 16,0 2510855El 517906469 7731724691060373496 
35939CJ 732735 1119792 1553138 1500777 3t ~ 4851059 10630936 16312007 23943222 
20 20 20 1~8 158 158 
122 190 295 391 557 29,7- 5051 7927 14871 24540 
37521 88605 120860 201460 1397'18 lt4tl 411988 988143 134lt686 2209721 
57lt340 1271959 1777021t 2301143 2294922 0,3 12784580 2781!8377 39055549 52761546 
108519 1lt0288 307354 354208 196475 80t3 8 27678 1124779 2406595 2966843 
48426 127~5 204381 266626 378335 29,4- 502274 1304114 2107335 281t3453 
lt8Clt 8744 11868 18507 42521 56,4- 134965 210109 311479 lt951t82 
828145 1590526 2393881 3167513 1968256 60,9 13869686 27482113 42092310 56939824 
14 E7 1!3,1!- 700 
85683 136216 192805 2lt3112 304529 20,1- 1429898 2323363 3223940 3899986 
136 341 31tl 484 2363 5645 5645 6184 
241816 367225 643573 950096 726037 30,9 1909548 30242CJ9 585lt41t7 9499610 
229 229 229 3050 3872 21.1- 17155 17155 17155 55679 
12 26 41 90 54,4- 500 830 1729 
430 5948 8544 1'J623 31216 49,9- 3886 71416 108764 182223 
1176 2580 5099 1902lt 904lt 110,3 16872 27983 59737 227778 
77241 1C6394 123803 154501 173207 10,7- 7424<13 1029CH 1218653 1695481 
217011 534891 830294 1022236 675775 51,3 1998143 5303119 8818069 11173989 
41163 110628 185226 319738 155793 1C5t2 436261 1204616 2159810 4119633 
334197 585360 938731 1345lt80 491198 173,9 2522489 4569260 8066966 12861648 
57962 148995 207920 269677 138084 95,3 445476 1224226 1787916 2372549 
1000 
15004 29992 140421 282192 
750 750 1950 2200 5440 59,5- 3'118 3918 12558 14718 
10 
265 404 137 19lt,~ 2lt920 35800 
647 1547 6708 21122 538 ltl032 73821 505875 1338756 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
1 
12116207 19,6 
28342628 27o6 
11027429 4lo0 
1120519 21o5 
937666 58,4 
53544449 29,0 
2754675 113t6 
218506 48,9-
1289980 269,6 
4301 
1750 375,5 
22610 36,9-
607901t 11t6 
2200 
1661128 37,5-
408445 88,5-
3206 
171357 48,0-
144000 96,5 
364811 280,4 
1500 440t1 
7899 
1669819 273,0 
248370 lt8,2-
H6 
608 
4893 19,0-
5163087 85,0 
717931 195,4 
56 
15469212 110,6 
69013661 47t3 
194551193 27,9 
367573654 30,5 
170840588 19,9 
49116582 7,0-
64672758 26,1 
846754775 25,2 
20918736 14,5 
20509 19,7 
15921lt4 38,8 
45099915 17,0 
1556659 90,6 
4149459 31,4-
1010509 50,9-
33142191 71t8 
2200 68,1-
488lt374 20,1-
5932712 60,1 
27664 101,3 
4026 57,0-
381340 52,1-
46007 395t1 
1523500 11,3 
6410112 74,3 
145381t8 183,4 
3650442 252,3 
1036546 128,9 
2025 
18518 20,4-
76lt 
7000 41lt4 
459lt6 
1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
ETATS - lNI S 74464 353059 738554 1428178 378789 277,0 1616237 11478'99 13676676 25502825 9078943 180,9 
CANADA 218(j9 30052 43060 52982 102130 48,0- 300443 592~28 908626 1405899 21t28101 lt2,0-
ME X lOUE 10 10 10 250 250 250 
HONDURAS BRITAN 120 485 
HONDURAS 11t00 lt704 
COSTA - RICA 1 1 1 1 11 90,8- 299 299 299 299 176 69,9 
PANAMA 550 612 972 1372 4510 69,5- 1848 2H6 3535 4879 1571t6 68,9-
GUADElOUPE 4 608 
VENEZUElA c; 9 9 9 203 203 197 180 
BRES Il 8 1~231 250 199003 
AllGENTINE 42 42 ~2 6f(j9 6699 6699 
CHYPRF 1680 5968 
LIBAN 450 191tlt 
ISRAEl 1867 2315 2315 2315 417 4!:5,2 23904 26f54 26654 26654 10643 150,4 
KOWF IT 9 1558 
UNION INDIENNE 1 1 16 16 
CAI4800GE 34 2750 
MALAYSIA 518 518 518 4250 lt250 4250 
CHINE RoPo 3819 4314 4314 81021 88610 86021 
JAPON 195002 432235 816495 1574538 765819 105,6 lt000775 10070191 17975578 31997276 1636161t8 95t6 
FOIIMOSE 15 1500 
HONG - KONG 10 10 16 149 120 120 613 10953 
AUSTRAl lE 15137 20352 96358 162206 94724 11t2 186840 276277 1502135 2537563 1011727 150,8 
TNDETFRMINES 243 lt221 
SECRET 4767 6667 19291t9 270649 
*TOTAUX PAYS TIEIIS 3328656 6805212 10803433 15509022 10586364 46,5 49087484 106730038 170044033 252014446 161840342 55t7 
*TOTAUX OU PRODll T 22o292 •a 44270410 65626925 89080<;58 74020(j!l2 20,3 3001730t5 624Uf!C7 <;4321650213123879421008595117 30t 1 
LAENDERGRLPPENo ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEO'GilAF IC HE. LANOENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 2289140 446o;o85 6172449 9059803 7556256 19,9 36746245 15008278 112753007 155648737 118341098 31t5 
F INL. NOIIV. DANEM 1944f6 356888 632595 822294 114608 15,1 1741940 3U1f:96 5858616 8020017 7298262 9t9 
AElE - EFTA 1852635 3820564 5627806 7508401 6324696 18t7 32554552 685044!:2 10122 9366 139193948 105915154 31,4 
F.UROPE OR 1 ENTALE 729180 1494796 2299617 3146279 1674317 87,9 b165620 13435684 22219915 32633301 14501795 125,0 
• EUROPE TOTALE 3018320 5Ci59881 9072066 12206082 9230573 32t 2 42911865 884439U 134972922 188282038 132842893 41.7 
.&MER IQUE OU NORD 96363 383111 781614 1481160 480919 208,0 1916680 7740227 14585302 26908724 11507044 133t8 
AMERIQUE CENTRALE 551 623 983 1383 6045 11,0- 2147 2695 4084 5428 21719 74,9-
AMER IQUE DU SUO 9 51 59 14282 203 6902 7146 205882 
• AMERIQUE TOTALE 96923 3e3785 782656 1496825 486964 207,4 1919030 7749824 14596532 27120034 11528763 135,2 
AFR lOUE OU NOIID 1000 2025 
ETATS A SSOC A UTR. 10 764 
* AFRIQUE TOTAlE 1397 2297 23927 53718 7125 E~3,c; 44950 77139 683174 1671466 74253 
KIYEN ORIENT 1867 2315 2315 4004 867 36lt8 23904 26f54 26654 34180 12587 171,6 
EXTREME ORIENT 195012 4~6582 821344 1579520 7b5868 106,2 4000895 10155582 18069067 32098516 16365898 96t1 
* ASIE TOTALE 196879 438897 823659 15835 24 766135 106t5 4024799 10182236 18095721 32132696 16378485 96,2 
* OCEANIE 15137 2C352 96358 162206 94724 71t2 186840 276217 1502135 2537563 1011727 150t8 
*DIVERS 4767 6667 243 192949 270649 4221 
• • 
NALZSTAHLFERTI~ERZEUGNISSE UND WElTER-
VfRARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHLo COILS. 
~RODUITS LA~INES FINIS ET FINAlS, COilS EXCLlS. 
PRODOTTI FINITI E FINALJ, ESCLUSI I COILS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER 8EWEIIKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERD CCILS. 
DEUTSCHLAND Boil 832945'3 16313941 23953802 31751525 28455955 11,6 105995866 216376100 323157934 435471866 361822056 20,4 
UEBL 1 BlEU 17507317 33443585 49359573 684576 21 !!7698020 18o6 195369518 3e2818729 ~82351414 842086532 634584735 32t7 
FPANCE 5824488 ll'i14024 17104310 23304011 21842507 6,7 768554!!8 158972364 233716822 332997610 283725205 17t4 
ITAl lA 1116951 2371332 3697362 4781871 5960120 19o7- 18700752 40872573 65768216 87415259 89189209 1.9-
NEDERLAND 1785242 3791403 5814214 8063461 7151910 12t7 22140420 ~8!!15723 7676'9102 108805457 86526316 25t7 
*TOTAUX COfo'MUNAUTE 34563457 67954285 9992926113f3584'i5121108512 12t6 419062014 847555489128176348818067767241455847521 24t1 
ROYAUME - UNI 646124 1337756 2057695 2948188 2482182 18t 8 81919E3 18068C81 21570207 40966693 31635264 29,5 
ISLANDE 20 1020 1020 79 158 7293 7293 4854 50,2 
IRLANOE 157 620 725 821 684 20t0 6043 12!35 19479 29148 25961 12t3 
NORVEGE 109215 282621 400933 570332 473137 20t4 1498421 3622789 5144752 7320788 5942749 23t2 
SUEDE 859992 1E14628 2738180 36~24!!1 3398235 7,5 19601958 421342E5 6C819986 83251128 68864290 20o9 
FINLANDE 134214 199940 392724 lt71365 252041 l'7t0 1206113 1998104 3650742 4706799 2347406 100,5 
CANEMARK 170964 363410 566768 798226 855856 6,6- 1762543 3797242 5906552 8689496 89b4091 3,0-
SUISSf 49086 127172 193259 290457 192980 50,5 757693 1820028 2900582 4460391 3026791 47,4 
AUTRICHE 981810 1897081 2898673 3871383 2499892 54,9 1806C369 35906951 55853414 76546572 41369470 6lt6 
PORTUGAL 2195 2333 3289 642 412t3 12250 14729 29637 14834 99,8 
ESPAGNE 89182 157673 372491 693872 311342 122,9 1548857 292E589 6100220 10731400 5096049 110t6 
GIBRALTAR 923 14452 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
13 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 T 1 1 
MAL TE 136 31t1 341 484 
YOUGOSLAVIE 3368n 561290 992223 1442960 1142244 
GRECE 529 826 831 7251 4292 
TURQUIE 437 449 463 478 90 
U. R • S. S. lt95 6555 9220 16299 31270 
ZONE DM-EST 1625 3029 11469 35768 18086 
POLOGNE 133t!70 220327 299477 420979 287144 
TCHECOSLOVAQUIE 3869c;7 852091 1321634 1802208 1478356 
HONGRIE 94481 24Cj413 423705 674121 380551 
ROUMANIE 368882 671479 1139609 1586806 557256 
8ULGAP JE 57962 148CJ95 201920 269677 138084 
TERR t.ESPAGNCL S 50 50 
MAROC 32577 
TUNISIE 33261 44409 lt8451 48462 21t369 
LIBYE 7245 15732 23708 23708 
EGYPTE 14948 67160 93860 
MAURITANIE 2833 
LIBERIA 1070 1070 2270 2520 54/tO 
CONGO R .o. 27 10 
MOZAMBIQUE 265 251'l7 137 
RFP.AFRIC. SUD 647 1547 11788 26220 593 
fTATS - UNIS 83468 381781 781t824 1627591 424132 
CANADA 48575 77782 117173 129112 158690 
MEXIQUE 10 10 10 
t<ONOURAS BRITAN 120 
HONDURAS lit 55 
COSTA - RICA 1 1 1 1 11 
PANAMA 550 727 1CJ17 2317 4510 
GUADELOUPE ,4 
VENEZUELA 9 9 9 9 23 
BRES Il 8 163113 22 
ARGENTINE 42 lt2 99969 
CHYPRE 1980 
LIBAN 272 450 
ISRAEL 1867 2315 2315 2315 3495 
ARABIE SEOUO ITE 1 
KOWEIT 9 
MASCATE OMAN 96 
UN ION INDIENM: 41t10 41t70 5080 11539 
CAMBODGE 34 
MALAYSIA 518 518 518 
CHINE R.P. 3819 4314 lt314 
JAPON 195212 432843 811322 15CJ4220 769245 
FORMOSE 15 
HONG- KCNG 15 15 21 1'!:4 
AUSTRALIE 15137 20352 96358 162206 95389 
INDETEqMINES 1222 
SECRET 4767 6E>67 
*TOTAUX PAYS TI-ERS 4811t556 9966301 16020664 235847CJ6 16030838 
*TOTAUX OU PRCOLIT 39378013 77~2058611591t9925159943291137139350 
LAENDEII.GRUPPEN. ZONES GEOGR.IPHIQCES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3378717 6806022 10618659 14752571 11615219 
fiNL. NORV• DANEM 411t393 845'l71 1360425 1839923 1581634 
AELE - EFTA 2817191 58S4863 8857841 12134326 9903524 
EUROPE ORIENTALE 1044312 2157889 3413034 lt805858 2890747 
• EUROPE TOTALE 4423029 8963911 14031693 195584!5 14505966 
JMERIQUE OU NORD 132043 45'l563 902597 1756703 582822 
AMERIOUE CENTRALE 551 738 1928 2328 6100 
'MER lOUE OU SUD 9 51 59 263091 45 
* AMERIQUE TOTALE 132603 460352 90458/t 2022122 588967 
AFRIQUE OU NORD 33261 41tlt09 48451 48462 5691t6 
ETATS ASSOC FRANC 2833 
ETATS ASSOC AUTR. 27 10 
• AfRIQUE TOTALE 42223 77706 153692 220044 65959 
II'OYEN ORIENT 1867 2315 2315 4577 4041 
EXTREME ORl ENT 199697 441665 827255 1610745 769294 
* ASIE TOTALE Z015Eit 443980 829570 1615~ 22 173335 
• OCEANIE 15137 20352 96358 162206 95389 
* DIVERS lt767 6667 1222 
* 
1 1 1 1 1 
IMPORTAZIONE INVOER 
~ 1969 1968 ~ 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1968 1-IX l-XII l-XII 
±% s ±% 
1 1 1 1 
2363 5t45 5645 6184 
26r3 270291Cj 4594297 8763335 13885658 9367687 48,2 
68r9 19235 22259 221t67 101063 301t80 23lr6 
431o1 4900 5400 5730 6629 4026 61to7 
47,8- 5B6 85465 117563 191022 382381 5o,o-
97,8 20101 31212 141280 lt60297 105187 337,6 
46,6 1262651 2084197 2879763 lt500870 25224.1t8 78olt 
21,9 3504525 8204472 1351t5709 191t05430 131t081t35 lt4o7 
77,1 872680 23724e6 4213917 7607624 3302039 130,4 
184,8 2797806 5318216 9841462 15172166 lt224575 259o1 
'l5,3 445476 1224226 1787916 2372549 103651t6 128,9 
585 585 
127422 
98,9 270304 375Cj48 4131t35 itl3598 191935 115,5 
251t88 55294 82713 82713 
118743 568683 806992 
14165 
53,6- 7502 7502 16142 18302 18518 1,1-
170,0 371 764 51.3-
24920 335109 7000 
41032 n821 566 7()4 11t00485 48174 
283,7 1916863 8191828 15526630 29976049 10810281 111,3 
18,5- 771996 141tl12Z 2218171 2660637 3394883 21.5-
250 500 500 500 
lt85 
5144 
90,8- 29CJ 299 299 299 176 69,9 
48r 5- 1848 Zt98 10017 11361 15746 27,8-
608 
60, e- 2C3 2C3 197 180 250 27,9-
250 209771t8 500 
6699 6699 1185579 
761t8 
39,5- 21t00 19/tlt 23,5 
33,7- 23904 26654 2665/t 26654 22203 20,0 
213 
1558 
11tCJ1 
44462 ltlt4E2 5C978 1323<;9 
2750 
4250 4250 4250 
81C21 88610 860H 
107,2 4014535 10116048 18()41809 32397666 16472059 96,7 
1500 
870 1!70 1363 11703 
10.o 18681t0 276277 1502135 2537563 1011125 149t5 
14645 
192949 27061t9 
47.1 71578168 155071706 248717502 314918129 239859789 56,3 
16,6 49064C 1821002E271 CJ5153048C9'l02181691t85! 1695701310 28.7 
27,0 55363397 114926593 176785133 250738879 1827081t10 31,2 
16r3 4467077 91tl81:!5 14702046 20717083 1725421t6 20o1 
22t5 498 729El 105361606 158210222 221261t705 165817495 33.4 
66,2 8908375 19320274 32587670 49709958 24981611 99,0 
34,e 64271172 1!424UE7 209372803 30041t8837 207690021 44o7 
201olt 2688859 CJ633550 l7741ti!C7 32636686 14205164 129,8 
61,7- 2397 3497 10816 12160 22159 lt5,o-
203 6<;C2 711t6 3283507 750 
243,3 2691459 9643949 17762769 35932353 14228013 152,5 
14, e- 2703C4 37591t8 lt13435 413598 319357 29,5 
14165 
170,0 371 764 51,3-
233,6 344326 631:!08 1673182 3058155 407978 61t9,6 
13.3 2390/t 2H54 2665/t 38533 25638 50,3 
109,4 4059867 10246651 18187010 32632039 16476309 98,1 
1C8,9 lt08377l 1027!!05 18213664 32670572 16501947 98,0 
70,0 186840 276277 1502135 2531563 1017125 149,5 
41t5r6 192949 270649 1461t5 
• 
1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
IMPORTAZIONE INVOER 
1969 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
1/,: 
1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII h 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
' 
T 1 1 T 
' 
1 1 
STAHL INSGESAJII!T, ERZEUGNISSE DES VERTRAGESo 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRCOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTENo 
OEUTSCHLANO B.R 11957619 23q42155 34893645 45497560 lo1255113 10,3 139654540 285291123 422237770 560415488 477566406 l1t3 
UEBL 1 BLEU 21120341 4 0242621 59631416 82882143 69150899 19,9 226197950 441886853 t72950757 969972662 728929596 33,1 
FRANCE 7051976 14401364 20797021 2875Cj675 26854118 7tl 89988171 184236045 272786778 391922357 337129771 16,3 
ITAL lA 1219954 2541326 3931006 5121111 6972291 26,4- 19937316 43247126 6912 0811 92463642 99328268 6,8-
NEOERLANO 3449667 7355139 10511397 14005372 12087683 15t 9 34651181 75429411 113639120 157032447 124474214 26,2 
•TOTAUX COfiiMUNAUTE 44799557 8848 86051297644851762125 21156320164 12,e '5104297581 030091158155073529621718065961767428255 22,9 
RO'tAUME - UNI 842206 1747630 2641213 3907246 2946087 32,6 10311065 229256~1 35067945 53363641 37457376 42,5 
ISLANDE 20 1020 1020 79 158 7293 7293 4854 50t2 
IRLANI'E 157 620 725 821 684 20,0 6043 12!~5 19479 29148 25961 12,3 
NORVEGE 270260 609925 q32202 1301131 1034286 26.4 2499754 5682177 8483497 12182076 9445549 29,0 
SUEDE 864595 1882789 2780656 3783399 3':524208 7,4 19734422 lo2381!693 61390814 84574592 70117594 20,6 
FINLANDE 158094 223820 444557 533550 253556 110.4 1411537 2203528 4103452 5262788 2359906 123,0 
DANEMARK 110964 366546 569901t 801528 855856 6,3- 1762543 3842~20 5951830 8737453 8964091 2,4-
~UISSE 68721 164869 256778 3764CJ7 2283CJ8 64,8 '?97~44 2300399 3659252 5525989 3611813 53,0 
AUTR ICME 2048641 3957642 5913271 7761570 6089625 27,5 28206570 55565508 84818231 114951537 79665744 44t3 
PORTUGAL 2296 4491 lt629 5585 642 769,CJ 19053 31303 33782 48690 14834 228t2 
ESPAGNE 373533 704898 1130447 1755777 995266 76,4 3968076 7642819 12583296 19817966 105921t78 87t1 
GJBRAL TAR 923 14452 
MALTE 136 341 341 101 23E3 5E45 5645 8749 
YOUGOSLAVIt= 708656 120<;701 1879142 2674622 1902156 40t6 5563685 9596505 15131989 24060888 11t743979 63t2 
Gf!ECE 529 13325 19432 66540 ltlt534 49,4 19235 163499 201547 803570 320911 150,4 
TURQUIE 437 25394 251t08 2'!423 90 4900 21791t0 218270 219169 4026 
Uo R. S. S. 378270 1006623 1875024 2657948 2113413 25t8 3358176 92594'52 17630627 25680980 19891856 29t1 
ZONE DM-EST 2426 4009 13398 40586 122752 66,8- 53285 72060 215275 583873 700211 16,5-
POLOGNE 317577 620160 797801 989896 1250279 20.7- 2612801 41t211e7 5856227 803471t1 7627088 5t3 
TCHECOSLOVAQUIE 867312 1725982 2537960 3318316 2337652 42.0 6965655 14928311 23064558 31705598 20179836 57 tl 
MON GR JE 130126 319434 531345 844392 456640 81tt9 1174075 2991767 52581t34 9379080 3905746 140tl 
ROUMANIE 368992 678197 1140530 1587727 753195 110t8 2799056 5326909 9852529 15183233 5209590 191t4 
BULGARIE 3692 e7 678240 844847 1045550 562292 85,9 2834519 5423506 6913602 8711878 4033105 116t2 
TERR I.ESPAGNCL S 50 50 585 585 
MAROC 32577 127422 
TUNISIE 332E1 41t409 71663 71674 51t818 30,7 270304 37591t8 603537 603700 364599 65,6 
LIBYE 7245 15732 23708 23708 251t88 55294 82713 82713 
EGYPTE 14948 112654 139354 44909 210,3 118743 811219 1109528 238718 364,8 
MAUR tT ANIE 2833 14165 
LIBER lA 1070 1070 2270 2520 5440 ~3.6- 7502 7~02 16142 18302 18518 ltl-
CONGO R.o. 27 10 no,o 371 764 51.3-
MOZAMB tOUE' 265 25197 137 21t920 33510CJ 7000 
REPoAFRIC. SUD 85919 178942 310234 365410 593 763816 1614170 3091211 4314998 48114 
ETATS - UNIS 481t375 1902899 4600180 8814477 929629 1!48,2 6573751 2645211t3 56866766 106594175 25186885 323,2 
CANAOA 78197 107404 171883 205891 474795 56,5- 1025732 16951t58 2680063 3329886 6118805 45,5-
MEXIQUE 10 10 10 795 98,7- 250 500 500 500 lt693 89,3-
MONOURAS SRI TAN 120 lt85 
tiONO~AS 1455 5144 
COSTA - RICA 1 1 1 1 11 9o,e- 299 299 299 29CJ 176 69,9 
PANA filA 550 727 1917 2311 4510 48,5- 1848 U98 10017 11361 15746 27,8-
GUADELOUPE 4 608 
CURACAO 439 3421 
VENEZUELA 9 9 9 q 23 60,8- 203 2(3 197 180 250 27,9-
BRES IL 8 ll:3113 22 250 2097748 500 
ARGENTINE 42 42 99969 19787 405,2 6E99 6699 1185579 103109 
CMYPRE 1980 761t8 
LIBAN 272 450 39,5- 2400 1944 23,5 
ISRAEL 1867 2315 2315 2315 3495 33,7- 23904 2H54 26654 26654 22203 20t0 
ARAS If SEOUO ITE 1 273 
KOWEIT 9 1558 
f'IASCATE OMAN 96 1491 
UN ION INOI ENNE lt470 4470 5080 11539 44462 44462 50978 132399 
CAMBODGE 34 2750 
MALAYSIA 518 518 518 42'50 lt250 4250 
CHINE R.P. 3819 4314 4314 81021 88610 86021 
JAPON 542H9 2628733 3663022 6041007 2206638 173,8 8567838 331t29052 49ll9675 82125177 31104871 164,0 
FORMOSE 15 1500 
MONG - KCt.G 15 15 21 1E4 810 E70 1363 22086 
AUSTRAL JE 15137 20352 96358 233921 213167 9,7 186840 276277 1502135 3377660 1960968 72,2 
INDETERMINES 1222 14645 
SfCRET 4767 6667 192949 270649 
•TOTAU)I PAYS Tl ERS 9258120 20!111011 33411919 49702285 29470697 68, E 111857464 259194315 416309306 631t621341 3642606llt 74,2 
tTOTAUX DU PRODUIT 54057677109359676163176404225Cj74e06Ie579086l 21,6 62228722212892914731CJ6704460228061t279372131688869 31,7 
LAfNDERGRUFFE~. 2C~ES GEOGRAPHIQLE~. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROfPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5509225 10912011 16599725 23001416 17876390 28,7 74566790 152578880 232276322 329593549 237343628 38,9 
FlNLo NOfiV. DANFM 599318 1200291 1946663 2642209 21't36CJ8 23,3 5673834 11728225 te538779 26182317 20769546 26,1 
AEL E - EFTA 426761!3 8733892 13Qq 8653 17942CJ56 14679102 22,2 635CJ095l 1327362~1 1991t05351 279383978 209277001 33,5 
EUROPE OR IEt\TALE 24939CJO 5032645 7740905 1048~4 15 759628 3 38,0 19797567 42~231CJ2 68791252 99285383 61547432 61,3 
* EUROPE TOTALE 8003215 15941t656 24340630 33485831 25472673 31,5 94364357 195002(72 301067571t 428878932 298891060 43,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
15 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
AMERIQUE DU NORD 
'MER IQUE CENTRALE 
AMER IQUE DU SUD 
* AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE OU NORD 
ETATS ASSOC FRAI\t 
l'lATS ASSOC AUTR. 
* AFR lOUE TOTALE 
f'OYEN ORIENT 
EXTREME DftiENT 
* ASIE TOTALE 
* OCEANIE 
* DIVERS 
16 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 ~ 1969 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
562512 2010303 lt772063 9020368 l<\Oit424 542,3 7599it83 28lit7601 595it6829 109921t061 
551 738 1928 2328 733it 68,2- 2397 3497 10816 12160 
9 51 59 263091 19832 203 69Cl2 71-\6 3283507 
563132 2011092 it7H050 9285187 1431590 548,6 7602083 28158COO 5956-\791 113219728 
33261 441t09 71663 71674 87395 17,'9- 270304 !75H8 603537 603700 
2833 
27 10 170,0 371 
1271t95 255101 52081tit 627940 141317 344,3 1067110 2171E57 it690327 61t65306 
1867 2315 2315 4577 4041 13,3 23904 2U54 26654 38533 
547274 2637555 3672955 6057562 2206687 174,5 8613170 33559655 it'926-\876 82310533 
51t9141 2639870 3675270 6062139 2210728 174,2 8637074 3358BC9 lt9291530 82it09066 
15137 2C352 96358 233921 213167 c;,l 186840 276277 1502135 3377660 
lt767 6667 1222 lt45,6 192949 270649 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 h l-XII 1968 
±% 
1 
31305690 251,1 
30273 59,7-
103859 
31439822 260,1 
492021 22,7 
lltl65 
764 51,3-
819360 689,1 
25638 50,3 
31109121 161tt8 
31134759 161t,7 
1960968 72,2 
146-\5 
1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
OEUTSC HLAt.D BoR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NFDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME 
- UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GI8RAL TAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U. R • S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNf 
TCHECOSLOVAOUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
INDES OCCIDENT. 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
UNION INDIENNE 
JAPON 
t-ONG - KU.G 
AUSTRALIE 
NOUVEllE-ZELAND 
INDETERMINES 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DL PRCOUI 1 
DEUTSCHLAND B.R 
UE8L 1 BLEU 
Fil ANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
•TOTAUX CCMMUNALTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGf 
SUEDE 
FINLANDE 
UNEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIF. 
u. Il. s. s. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUJ E 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGESTEllT CCER KALT FERT IGGESTELL TE 
ERZEUGNI SSI:, OHt.E KALTGEZOGENER ORAHT- NV • 
PRODUITS OBTENUS CU PARACHEVES A FROID1 SANS FILS 
TREFILES- HCo 
PIIOOOTTI OTTENUTE 0 IIIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
Flll TRAFILATJ NC. 
KOUO 8EWEIIKEN CF KOUO NABEWERKEN PRODUKTEN 1 ZONDER 
GETROKKEN ORAAD- NV. 
483828 1C'le611 1133967 2429028 17624H 37,8 1230-HSl 2785'l873 44525994 6290832" 42586209 47,7 
43H27 8'l7945 1317683 1762797 1244858 41,6 8164767 17131721 25514960 34532587 22654961 52,4 
163717 336652 488505 672487 466038 44,3 6275866 13C9'l987 18617239 2665962CJ 16180063 64,8 
46919 96448 128579 159'l38 127172 25,2 1379608 2846095 4014696 5081290 3384222 50,1 
121418 228'"4 307567 406706 337630 20,5 1895276 379En2 5225590 7223118 5350724 35,0 
12473CCJ 2658146 3976301 5430 .. 56 3938762 37,CJ 30020268 64134!!t!8 978'l8479 136405013 90156179 51,3 
48025 100228 143359 201574 1654'l3 21,8 1525276 3124419 4578010 6549464 4177456 31,1 
1 1 385 385 
7 266 •n, 3- 819 24162 CJ6, 5-
21 Ott 3640 5341 6967 !!404 28,CJ 182210 321227 479338 659740 446656 41,1 
49335 88449 12•ft703 173260 154759 12,0 3569487 6811776 9730313 13640981 12331558 10,6 
355 655 1502 1708 1384 23,4 5680 17051 35261 45021 33049 36,2 
1456 2425 3307 4019 4198 4,2- 48543 105112 165190 210126 21'll16 4,0-
9287 21098 29001 38878 27521 41,3 278185 587458 872272 1239926 984803 25,9 
26321 60500 112528 1503 '73 73998 103,2 1449614 28'l'l718 5055127 7411509 5533759 35,0 
320 6820 
2427 6055 10379 15901 4756 234,3 63751 304376 588543 985100 139490 606,2 
15 15 15 815 815 815 
1376 1588 1656 2118 1586 33,5 25500 28:!E7 29427 40555 18137 123,6 
40 40 189 189 32 490tE 16t2 1HZ 7135 1735 3557 117,5 
56 124 253 15356 63 1000 2766 4240 11CJ931 3028 
5 5 5 !20 320 320 203 57,6 
1768 1768 1768 11 2ue5 21379 21362 655 
24943 60164 95294 1226E3 60060 104,2 2362~2 578EÇ7 Ç35704 1268759 564625 124,7 
610 1029 1029 3201 1265 153,0 9083 14153 14153 49127 28909 69,9 
49 101 3133 750 11047 44622 83 
133 133 895 1143 611 87,1 2836 2836 7675~ 92010 14748 523,9 
6292 25266 59087 87203 51~88 67,7 711289 270E~74 4521137 6462689 5072498 27,4 
450 1340 2395 2636 4104 35,7- 351~2 101f:31 181013 205345 286909 28,3-
1 1 1 1 203 2C3 197 180 6ÇO 690 690 740 100 E40o0 5576 5~76 5576 5776 800 622t0 
349 4645 
lt2 5464 
18 18 2534 2534 
10 10 285 'i6,4- 218 218 1680 86,9-
2 2 2 113 113 113 
261 2078 4539 269 2750 22354 53228 2724 
6263 18790 34670 46597 14800 214,8 401036 985742 1838031 26'l6750 891645 202,4 
25 1611 
ltl06 3 51553 396 
5 152 
196 203 448 448 254 76,4 6279 6EE7 8661 8082 13683 40,8-
180360 394518 631331 888970 573560 55,0 8618654 IB632E84 2Cil85912 42004944 31402972 13,8 
1427669 3(52664 4607632 f319926 4512322 40.1 3@638922 @3367212 127084391 178409957 121559151 46,8 
• • 
GESCHfiiECETE EIIZEUfiNISSE UNO ANDERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PIIODOTTI FUCINATE ED OLTRE- NC. 
GESMEDE PRODUKTEN EN ANOERE- NV. 
117010 257417 368312 488713 321031 52,2 2876332 6471915 10250626 14135211 9910020 48,7 
19752 44470 65782 88748 51651 11,8 481659 1080'l08 1652438 2267411 1658746 36,7 61809 127970 185314 251159 186355 34,8 1436260 3209094 4594131 6280540 4270135 47,1 
7548 15018 21191 29146 llt909 c;s,5 174140 38E'ii07 551856 739622 353551 109,2 
2766 10388 22049 34925 5238 566,8 118:!1 272419 562722 837651 138586 504,4 
2088(!5 455263 662648 892(,91 579184 !4,1 5040222 11423243 17612373 24860447 16331638 52t2 
18855 39850 59113 79EI5 669El 18,9 2612C5 619729 921363 1264990 980946 29,0 
8160 8160 8933 8951 52 l160CO 116000 121790 132978 8029 
72379 147407 203708 279217 220041 26,9 1396709 28E3176 3958534 5311874 4020225 33,6 1 Ç7 197 1<17 197 2890 2ec;o 2890 2890 
2 8 10 10 314 96,7- 409 E85 20685 20685 7583 l72t8 
136 1301 1686 2247 3869 41.8- 23301 lt20E2 56395 93380 102850 9,1-
21622 41922 672c;3 87801 82287 6,7 1036847 2049H3 3452608 4824447 3871216 24,6 
2 360 
10'i3 2439 3970 5946 5562 6,c; 17930 44829 68297 102977 70522 46,0 
3401 3935 7193 1H58 23(:44 50,6- 42453 52359 88449 144169 261051 44,7-
100 430 76,7- 656 3217 79,5-
22 1639 
1987 2487 2987 29@7 2254 32,5 2CJ530 335l'l 37413 36132 16115 127,9 
469 3846 5791 9352 7278 28,5 5443 40E51 61249 1068C7 74348 43,7 
155 155 175 47.3 154 174,7 6887 6887 13101 18864 6887 113t9 
4875 8904 13713 191t57 9921 c;E,l 89878 14~044 229319 340275 17H63 98,8 
1 _l 1 1 1 _tt _j_ _l 1 1 1 
17 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 /,: 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONGRIE 173 113 120 44,2 1629 1629 16010 89,7-ROUMAN lE 279 279 60 3~5,0 4129 3992 403 890,6 
BUlGAR lE 6C2 602 602 t:02 10747 1011!7 10747 10147 
liSER lA 20 20 20 300 160 H:O 160 2400 
R EP .AFR IC • SUD 139 
ETATS - UNIS 5427 17491 30745 41219 67077 38,5- 220728 8'H085 1399321 1894366 2725254 30,4-CANADA 124 372 560 t::!8 627 1, 8 3367 8C87 11507 13207 11643 13,4 liBAN lOO 800 UNION INDIENNE 50 1250 JAPON 46 89 139 164 248 33,8- 3660 7213 8505 9256 7257 27,5 AUSTRAlIE 3 3 3 3 266 266 266 266 
*TOTAUX PAYS TIERS 140153 279188 401350 551363 491049 12,3 3268410 6935~~4 10474957 14399725 12356769 16t5 
•TOTAUX DU PRCOUIT 349038 734451 1069998 1444054 1070233 34,9 8308En 18358 EC7 28081330 39260172 28688407 36o9 
• * 
KAlTGEZOGENER DRAHT ~V. FilS TREFilES- HC. 
FILI TRAFilATI - NC. GETROKKEN ORAAD- NV. 
DEUTSCHlAND B.R 234566 488649 741700 1016051 834154 21,8 5098418 1069331t6 16110270 22253202 17932204 24,1 UEBL 1 BLEU 377251 7841t31t 1129867 1602898 1202641 33,3 8993584 18720831 27001!069 38390480 284141t37 35ol FRANCE 55451 108836 155376 241326 180784 33,5 1855156 3616224 5091065 8157654 5590306 45,9 ITAl lA 9515 18989 27445 33951t 35258 3,6- 30B4•n 62E4C6 951064 1271293 1167312 8,9 NEDERlANO lt9862 100383 149833 200043 159336 25,5 1168101 2354050 3497747 4744221 3973111 19,4 
*lOTAUX CCMHUNAUTE 726645 1501291 2204221 3094272 2412173 28t3 17423750 36010857 526'>8215 74816850 57077376 31t1 
ROYAUME 
- UNI 15064 33550 47722 64674 59443 8, 8 46f!470 10582!1 1558964 2161340 1825518 18,4 
IRlANDE 5 3869 NORVEGE 964 990 1985 1<;89 1264 57,4 49031 51821 91283 91703 76427 20t0 SUEOE 46451 89785 124259 1H81t1 135132 23,5 2928026 570~~28 7902117 11296124 8322539 35,7 
fiNlANDE 1 7 1 40 82,1t- ~00 500 500 1358 63,1-CANFMARK 79 241 359 473 202 131t, 2 9405 21t390 36740 52429 26501 97,8 SUISSE 9168 19786 28127 381t15 35531 a,t 242879 5691t64 808937 1105843 965115 14o6 AUTRICHE 32824 66026 100204 149833 105612 41 ... 4720l!2 1009841 1615534 2515462 1845258 36,3 ESPAGNE 54 73 73 202 18 631 1!71 1871 6013 713 71t3,3 YOUGOSlAVIE 616 15546 27297 61295 10021 511,7 6037 147CH3 261296 668957 103024 549,3 Gf!ECE 5 1109 TURQUIE 26 26 26 26 800 800 800 BOO 
U. R. S. S. 27 27 28 28 6 366,7 250 250 330 330 330 ZONE DM-fST 3 5 5 52 90,3- 225 475 475 1376 65,4-POlOGNE 125 625 3 1300 7311 250 TCHECOSl OVAQUI E 190 351 524 11711 435 2991 5C04 8987 150914 9694 
tONGR IE 234 24430 2451 3190f!l ROUMANIE 7 813 1174 12507 21 250 'il500 14550 151107 250 BULGAR tE 53 1613 TERR !.ESPAGNOlS 40 500 CAMEROUN 167 1260 
REP.AFRIC. SUD 23 250 ETATS - UNIS 769 2179 5344 7489 5273 42,0 1S1f>50 637604 1188106 1649850 980014 68,3 CANADA 22 lt7 47 95 233 59,1- llt23 ltfE3 4683 11743 17187 31,6-MEXIQUE 10 250 HONDURAS BRITAN 2 2 2 750 750 750 CURACAO 12 364 BRES IL 20 20 8 150,0 396 396 250 58,4 ISRAEL 14 14 360 360 JAPON 2415 5628 8906 11891 9132 30,2 131951 229890 353479 522305 483849 7',9 AUSTRAliE 9 5 eo, o 273 160 70,6 
·*TOTAUX PAYS Tt ERS 108676 235080 346482 552808 362579 52,5 4495876 9458115 13!54509 20715386 14667768 41o2 
*lOTA UX Dll PR COUI T 835321 1736371 2550703 3647080 2174752 ~1.4 2191'i1626 45468912 66512724 95532236 11745144 33,2 
* • 
POEHPF.N UNC VEPfi~CUNGSSTUECKE AlJS STAHL 
- N~. 
TUBES ET RACCORCS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAl - NV. 
DEUTSCHLAND e.R 1432402 2954597 4385690 6210622 5148444 20,6 35688815 141901t412 112345783 158190101 123390123 28,2 UfBL 1 BlEU 4151 74 7'i8570 11511')7 1561H5 1474005 5,'1 6963097 13933315 20375801 27991907 22986669 21,8 FRANCE 323053 817503 1253127 1747937 1268849 37,8 7779913 1911t5689 28717404 41051852 27392910 49,9 ITALIA 2200 70 521457 821556 1021817 842790 21,2 5556576 12786 536 20065914 24963157 18715127 33,4 NEOERlAND 295731 636109 914805 1427833 1251566 14t1 5814426 1242H96 18080191 29520747 23517536 25.,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2686430 5728236 8526285 11969524 9995654 1'1,9 61802827 l32482H8 1995850'13 281117764 216002365 30,4 
ROYAUME - UNI 91781 197727 332351 534936 lt3650'5 22,o;; 3651528 7599C70 11887338 11277215 14925903 15,8 ISLANDE 1 1 7 85,6- 344 344 217 58,5 IRlANDE 15 16 lt5 635 92,e- 1513 6359 10132 14527 17181 15,4-NOIWEGE 89 481 1800 21t'J5 3594 31,0- 22586 54081 120450 152327 69622 118,8 SUEOE 133457 2!14596 396754 522295 467618 llt7 9053195 1883291t4 27001905 37572250 29838820 25,9 FINLANDE 11 134 296 517 979 47,1- 14416 18414 23902 70081 93496 25,0-[ANEHARK 958 2981 4352 5813 5535 5,0 136999 308EC7 443750 591084 387586 52t5 SUISSF 28052 57105 102814 139234 116781 19,2 1157737 2428414 3866223 5431833 4060073 33,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
18 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
AUTR ICHI' 
PfiRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
Uo R • S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
t'ONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
ALGER IF 
TUNISIE 
EGYPTE 
LIBER lA 
NIGERIA,FEO. 
ANGOLA 
ZAMBIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANAD.II 
MEXIQUE 
t-ON DURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
TR INIOAO, TOBAGO 
CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MASCATE CIIAN 
THA ILANOE 
INDONESIE 
I'IALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
JNOETERM INES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRCOUIT 
DEUTSCHLAND e.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLA V 1 E 
ÇRECE 
TUIIQUI E 
U. Re S. s. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TC HE CO SLOVAOUI E 
_l 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 1~ 1969 1968 1~ 
l-Ill l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 r 1 
30717 '59427 98386 124013 80531 !ilt, 1 900~22 2067~64 3385664 5059713 3430903 47,5 3';6 450 650 1366 240 1!69,2 12550 15721t 25280 50548 23135 118t5 
13433 23392 38411 480H 47496 1t 1 238823 428Cj73 714017 866547 730323 18t7 
41 41 1461 97,1- 797 797 11700 93,1-
109 685 
22215 54106 101867 149741 84551 77,1 330833 756000 1454125 2193151 1211172 8lt1 
228 228 428 1005 324 210t 2 15C5 BOS 2625 6019 8848 31,9-
9 9 9 9 H18 1418 1380 1260 48 
90 125 139 157 5227 96,<1- 1703 4402 7332 10505 64153 83,5-
8562 17862 33265 44861 37112 2o,c; 1073~2 232295 414446 54963<1 498199 10t3 559 704 2710 18107 370 15198 16698 45068 282448 14002 
39045 105891 171428 205163 157689 30,1 4 71276 1318c;e9 2160339 2584222 1924473 34o3 
16795 24553 47331 104416 88329 18,2 245954 371!2 ~3 718106 1659213 1290959 28,5 
48474 '56929 98518 102772 13668 651,9 584950 6887'-7 1222 810 1288518 160412 703,3 
8266 11559 119 127250 183261 625 
63 63 n 61 3,3 3241 3153 28B1 1269 127,0 
17 17 17 n 11 !:4,5 648 648 648 648 70 825,7 
1 1 ?8 28 1lt4 1lt4 544 544 208 161,5 
400 400 400 820 1 2406 2lt06 2406 5926 250 
23 320 320 18 86 5621 5621 250 
1'il 1260 
250 250 250 
91 105 105 105 1706 •n,8-
6268 16095 27567 41983 317B9 32, 1 181673B 4975029 773 7590 10370733 8031628 29,1 
335 562 1141 1390 9276 84,9- 77426 1lt210B 2472lt0 2B6067 639296 55o2-
20 20 20 20 1 2113 2.376 2342 22lt0 40 
330 1848 
334 334 335 22176 22176 22493 
30 410 520 135 285,2 168 2536 3152 739 326t5 
16 16 
9 156 
1 1 1 4 74,9- 7<;B 798 798 lt06 96,6 
77(8 8708 21880 21880 17383 25, c; 61600 69600 174976 174976 139066 25,8 
1H 179 11'il 
116 7104 
83 1408 
250 1400 
1 62 
573 3471 3471 7250 52,o-
331 250 250 6360 96,0-
1 17 94,0- 557 807 907 5064 82,o-
11 11 11 540 540 540 
1 1 1851 1851 
7 379 319 202 87,6 
2 330 
3855 11866 21882 47Blt1 15013 218,7 308811 102'i713 2186892 3787468 1588195 138,5 
18 lt1 56,0- 1000 3197 3484 9008 61,2-
152 174 1950 42 6887 14414 789lt5 1317 
453535 924998 1514082 2134203 H21t157 31," 1921980/t 411t12<168 64046264 90609883 69197970 30,9 
31399E5 6653234 10040367 14103127 11609811 2lt5 810 2Z6!1 113894<ôlt6 263631357 3723276lt7 285200335 30,5 
• * 
~ICHT VERTRAGSERZEUC~ISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE P~OOOTTI ~C~-TRATTATO. 
TOT AAL OER NIET -EGKS-PROOUK TEN. 
2267806 479<;280 7229669 10144414 B066oc;3 25,8 55968316 119215576 183232673 258086849 193818556 33t2 
1243604 2525419 3664439 5015758 3973155 26t 2 24603107 508667'15 n551268 103182391 75714813 36,3 
604030 1390961 2082322 2912909 2102026 38,6 1734llCJ5 39070994 57020439 82149675 53434014 53t7 
28lt0!52 651912 998771 12lt4855 1020729 22t0 7418815 16647<;~/t 25583530 32055362 2.3620212 35,7 
469777 975364 1394254 2069507 1753770 18.0 8949634 18849817 27366250 42325797 32979963 28,3 
4869269 10342936 15369455 21387443 16915173 26," 114287067 2lt4651H6 367754160 51780007/t 379567558 36t4 
173725 371355 582545 880799 728402 20,9 59C6lt79 1240lltCj9 te'i45675 27253009 22509823 21.1 
2 2 7 n.:- 729 729 217 235,9 
15 16 52 906 94,2- 1513 6359 10132 15346 45212 66,0-
11317 13271 18059 20382 10314 97,6 369827 543129 818861 1036748 600734 72,6 
301622 610237 849424 1141613 977550 16,8 16947417 ~4213824 48593469 67881229 54513142 24t5 
62.3 993 2002 2lt29 2403 1. 1 22986 38855 62553 118492 127903 7,3-
24CJ5 5655 8028 10315 102lt9 0,6 195356 438994 666365 874324 6lt0786 36,4 
47243 99290 161628 21817lt 183702 19,1 1702102 3627398 5603827 7870982 6112841 28o8 
111484 227875 378411 512080 342428 49,5 3858865 8026-\<;6 13508<133 19871131 14681136 35t4 
3CJ6 450 650 1!68 560 144.3 12550 15724 25280 50908 29955 69,9 
170C7 31959 52833 70080 57832 21t2 321135 78CClt9 1372728 1960637 941048 108t3 
15 56 56 1461 96,1- 815 1612 1612 11700 86,1-
109 685 
276(8 75175 138013 224812 119802 87,7 lt04823 <.i84E39 1833897 3046832 1593384 91,2 
268 268 617 1294 791 63,6 3167 3167 10360 14ltl0 16731 13,8-
35 35 35 57 2218 2218 2180 3699 48 
2160 2763 3407 18528 7550 145,4 32483 lt09CJ9 49315 227498 83626 172,0 
9031 21716 39066 54223 444lt2 22,0 1127 .. 5 273491 476490 657241 574126 14,5 
714 2627 4778 20923 538 22085 44<;70 814lt8 329985 21794 
69053 175310 281019 359054 228105 57,4 800437 20474:13/t 3334349 4341t230 2669955 62,7 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
19 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 
25582 T 
1 1 
HONGRIE 17405 48767 132220 89714 
ROUMANIE 484E!l 5TI91 100678 118691 13749 
8UlGAR IE 602 602 8868 121H 172 
TERR I.E SPAGNOL S 40 
ALGER JE 63 63 f3 61 
TUNISIE 11 17 11 17 11 
EGYPTE 1 1 28 28 
LIBERIA lt20 lt20 420 1120 1 
N IGER.IA,FEO. 23 320 320 18 
CAMEROUN 167 
ANGOlA 79 
ZAMBIE 
REP.AFR IC. SUD 133 133 895 nu 725 
ETATS - UNIS 18756 61031 122743 177894 156127 
CANADA 931 2321 ltl43 lt759 14240 
MEXIQUE 21 21 21 21 11 
t;ONOURAS BRJTAN 2 2 2 
.. ON DURAS 330 
NICARAGUA 334 331t 335 
PANAMA 690 720 1100 1260 235 
CUBA 
INDES OCC JOE NT • 349 
TR INIDADt TOBAGC 9 
CURACAO 1 1 1 16 
COLOMBIE 42 
VENEZUELA 77C8 8708 21880 21880 17383 
PEROU 
BRES IL 20 136 8 
ARGENTINE 18 101 
LIBAN 10 10 635 
SYRIE 1 
IRAK 573 
IRAN 331 
ISU.EL 2 16 17 17 
MASCATE CMAN 11 11 11 
UNION INDIENNE 261 2078 4539 319 
THA lU NOE 1 1 
INDONESIE 1 
MAlAYSIA 2 
JAPON 12579 36373 65597 106493 39193 
MlNG - KCNG 25 
AUSTRAl lE 3 3 3 lt136 lt9 
NOUVElli:-ZELANO 5 
INOETERM INES 196 355 622 2398 296 
HOTAUX PAYS TIERS 882724 1833784 289921t5 lt127344 3051345 
HOTAUX Dt; PROOUI T 5751993 12176720 18268700 25511t78l 19967111! 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF IC HE • LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 693823 lit 36593 2192319 3084222 24361t07 
FINL. NORVo OANEM 1ltlt35 19919 28089 33126 22966 
AELE - EFTA 61t82S2 1328133 1991!745 2785331 2253205 
EUROPE ORIENTAlE 11t7lt46 21!6391 486583 715800 384270 
• EUROPE TOTALE 841269 172298/t 2678902 3800022 2820671 
AMERIQUE OU NORD 1961!7 63352 126886 182653 1703!:7 
.MERIQUE CENTRAlE 711 1078 1458 1968 601 
AMERIQUE OU SUD 1708 8708 21918 22159 17391 
* AMERJQUE TOTAlE 21!106 73138 150262 20611!0 188359 
AFRIQUE OU NORO 11 80 80 80 72 
ETATS ASSOC: FRANC 167 
* AFRIQUE TOTALE 571 657 1743 2937 856 
I!OYEN ORIENT 13 37 38 1557 
EXTREME ORIENT 12519 36634 67676 111033 3951t6 
* ASIE TOTALE 12579 3661t7 67113 111071 41103 
* OCEANIE 3 3 3 ltl36 54 
* DIVERS 196 355 622 2398 296 
* 
IMPORTAZIONE INVOER 
~ 1969 1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 
±% s 
47,4 255037
1 
388406 
1 
736339 
1 
2029050 T 
7f3, 3 585200 698997 1252536 1488239 
10747 10747 137997 194008 
3,3 3241 3153 2881 
54t5 648 648 648 648 
144 144 51tlt 544 
2566 25f6 2566 8326 
e6 5621 5621 
1260 
1260 
250 250 250 
57,7 2836 2941 76864 92251t 
13,9 2990405 9210292 11t81t6154 20371638 
66,5- 117368 256509 ltltltltlt3 516362 
90,9 2376 2579 2539 21t20 
150 750 150 
22176 22176 221t93 
436,2 5576 57ltlt 8112 8928 
16 16 
lt645 
93,7- 798 798 798 
51t64 
25,c; 61600 69600 174CJ76 171t976 
179 179 179 
396 7500 
2534 3942 
98,3- 218 218 
3411 3411 
250 250 
730 131t0 11tlt0 
540 51t0 51t0 
2750 22354 53228 
1851 1851 
379 379 
171t7 845458 2252!558 4386907 7015779 
266 1266 3463 55576 
710,1 6279 13774 23075 87021 
35,3 356027ltlt 76438831 11756161t2 167729938 
21,1! 11t98S<;811 3210SCiCJH 4853151!02 685530012 
26,6 29741!4~8 61C83166 91456601 130000773 
ltlt, 2 51!1!169 1020HS 1547179 2029564 
23, ~ 289925()6 592670flt 881621tl0 124838331 
86,3 1811!784 3505!541t 6068471t 9270251 
34,7 31567222 64588710 97525075 139271021t 
7o2 3107713 91t6U01 15290597 20894000 
227,5 7952 32047 34391 lt0050 
27,4 61600 69779 178085 192061 
9, e 3171325 956l!e27 15503013 21126111 
llol 648 3el!9 31!01 3529 
1260 
243,1 6194 9876 89646 113044 
H,5- 1270 5819 5919 
180,8 8451t58 225!5308 ltltl1491 7071237 
170,2 81t5lt58 2256!518 ltlt17310 7077156 
266 1266 3463 55576 
710,1 6279 13114 23075 87027 
• 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAl ACIER PRODUITS C. ET ~c. 
TOTALE ACCIAIO PPCCCTTI C. E NC. 
TOTAAl STAAl, PROOUKTEN V. EN NV. 
OEUTSC HLANO B.R 142251t25 287411t35 42123314 55641974 49321266 12,8 195622e56 4C4512699 605470443 818502337 
UEBL 1 BlEU 22363945 42768040 632951!55 87898501 73124054 20t2 250801057 492753628 7475020251073155053 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
2~ 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
1335878 51,9 
161148 823,5 
2238 
500 
1269 127,0 
70 825,7 
208 161,5 
250 
250 
16704 lt52, 3 
1680939/t 21,2 
«)55035 lt5,8-
290 731t,5 
1848 
1539 480,1 
156 
770 3,6 
139066 25,8 
250 
3880 91t,3-
62 
7250 52,o-
6360 96,o-
5061t 71,5-
3974 
202 87,6 
330 
2970946 l36t1 
1671 
9561t lt81o1 
152 
15000 480o2 
127625479 3lo4 
501193037 35o2 
101824660 27.7 
1369423 lt8t2 
990881tl1 26o0 
4848765 9lo2 
1066731t25 30,6 
17764429 17o6 
4603 770t1 
139316 37o9 
17908348 18o0 
1339 163t6 
19251 lt87o2 
22616 73,7-
2977123 137,5 
2999739 135,9 
9116 lt72o0 
15000 480t2 
671381t962 21e9 
804641tlt09 33o4 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
Fil ANCE 7656006 15792325 22879343 316725e4 28956144 
ITAL lA 1504006 3199238 4929717 6372026 7993020 
NEDEillANO 3919444 8330503 11905651 16074879 13841453 
•lnTAUX CCfiMUIIAUTE 4Ç668826 '98831541145133940 197659Ç64113235'937 
llOYAUME - UNI 1015931 2118985 3223758 4788045 3674489 
ISLANDE 20 1022 1022 86 
IHANOE 157 635 741 813 15'90 
NORVEGE 281577 623196 950261 1'327513 1044600 
SUEDE 1166217 2493026 3630080 4925012 4501758 
FINlANDE 158117 224813 446559 535979 255959 
OANEMAilK 173459 372201 577932 81181t3 866105 
SUISSE 115964 264159 418406 595271 412100 
AUTRICHE 2160125 4185517 6291682 8273650 6432053 
PORTUGAL 2692 491t1 5279 6953 1202 
ESPAGNF 390540 736857 1183280 1825857 1053098 
GlBRAl TAR 15 56 56 2384 
MAL TE 136 341 341 816 
YOUGOSLAVIE 736264 1284B76 2017155 2899434 2021958 
GRECE 797 13593 20049 67834 45325 
TU!lQUIE 472 25429 25443 25480 90 
Uo Ro So So 380430 1009386 1878431 2676476 2121023 
ZONE DM-EST 11457 25725 52464 94809 161194 
POLOGNE 378291 622787 802579 1010819 1250817 
TCHECOSLOVAQUif 936365 1901292 2818979 3677370 2565757 
MlNGRIE 147531 345016 580112 976612 546354 
ROUMANIE 417473 735988 1241208 1706418 766944 
BULGAR lE 369889 678842 853715 1057711 562464 
TfRR 1 oESPAGNCL S 50 50 40 
MAROC 32577 
ALGER IF 63 63 63 61 
TUNISIE 33278 44426 71680 71691 54829 
LIBYE 7245 15732 23708 23708 
EGYPTE 1 14949 1126A2 139382 44909 
MAURITANIE 2833 
liBER lA 1490 1490 2690 3HO 5441 
NIGER U,FEO. 23 320 ~20 18 
CAMEROUN 167 
CONGO R.o. 27 10 
ANGOLA 1'9 
MOZAMBIQUE 265 25H7 137 
ZAMBIE 
REP.AFR ICo SW 86052 179075 311129 366553 1318 
ETATS - UNIS 503131 1963930 4722923 8992371 1085756 
CANADA 79128 109725 176026 210650 489035 
MEXIQUE 21 31 31 31 806 
.. ONDURAS BRITAN 2 2 2 120 
HONDURAS 1785 
NICARAGUA 334 334 335 
COSTA - RICA 1 1 1 1 11 
PANAMA 1240 1447 3011 3571 4745 
CUBA 
GUADELOUPE 4 
INDES OCCIDENT. 349 
TRIN IOAO,TOBAGO 9 
CURACAO 1 1 1 455 
COlOMB tE 42 
VENEZUELA 7717 8717 21889 21889 171t06 
PEROU 
BilES Il 28 163249 30 
ARGENTINE 42 60 100070 19787 
CHYPRE 1980 
liBAN 10 282 1085 
!YR lE 1 
IRAK 573 
IRAN 331 
ISRAEL 1867 2317 2331 2332 3512 
AUBIE SEOUDITE 1 
KOWEIT 9 
MASCATE OMAN 11 11 11 96 
UNION INDIENNE 4470 4731 7158 16078 319 
THA ILANOE 1 1 
CAMBODGE 34 
INOONESIE 7 
MALAYSU 518 518 518 2 
CHINE R.P. 3819 4314 4314 
JAPON 555368 2665106 3728619 6147500 2245831 
FORMOSE 15 
HONG- KONG 15 15 21 184 25 
AUSTRAliE 15140 20355 96361 238057 213216 
NOUVELLE-ZELANO 5 
INDETERMINES }';6 355 622 2398 1518 
SECRET 4767 6667 
*TOTAUX PAYS TIERS 10140844 22704855 36311164 53829629 32522042 
•TOTAUX OU PRODUIT 59B096 701215363961814451042514895932 ( 5757979 
1 1 1 1 1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
IMPORTAZIONE INVOER 
1/.: 
1969 1968 h 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
±% s ±% 
1 1 1 1 
9,4 107335366 223307039 329807217 474072032 390563785 2lr4 
20,2- 21356131 ~895670 94701t401 124519004 122948480 1, 3 
16,1 43601415 94279288 141005370 199358244 157454177 26,6 
14.1 6247168251214748324191848945626896066702146'995813 25,3 
30,3 16277544 35321150 54013620 80616650 59967199 34,4 
158 8022 8022 5011 58,2 
45,0- 75~6 18894 29611 44494 11173 31,4-
27,1 2869581 6225306 9302358 13218824 10046283 31,6 
9,4 36681839 76602517 109984283 152455821 124630736 22,3 
109,4 1434523 22423113 4166005 5381280 2481809 116,3 
6,2- 1957899 lt281514 6618195 9611777 9604877 0,1 
ltlt,lo 269961t6 59217Ç7 9263079 13396971 9724654 37,8 
28,6 320651t35 f3592001t 98327164 134822668 94346880 42,9 
478,5 31603 47027 59062 99598 44789 122t4 
73,4 4289211 8422868 13956024 21178603 11533526 88,8 
97,6- 815 1612 1612 26152 93,7-
2363 5645 5645 9434 
43.4 5968508 10581144 17565886 27107720 16337363 65,9 
49,7 22402 1666f6 211907 817980 337702 142,2 
7118 220158 220450 222868 4074 
26.2 3390659 93004!:1 176799lt2 25908478 19975482 29,7 
43,2- 166080 345!:~1 691765 12<Hl14 1274337 2,5-
19.1- 26348e6 4466157 5931675 8364726 7648882 9,4 
43,3 1766092 16976245 2639e907 36049828 22849791 57,8 
78,8 1429112 3380173 5994713 11408130 5241624 117,6 
122t5 3384256 60259C6 11105065 16671472 5370738 210,4 
88,0 2845266 ~4342~3 7051599 8911886 4035343 120,8 
25,0 585 585 500 11,0 
127422 
3, 3 3241 3153 2881 1269 127,0 
30, B 270952 376596 604185 604348 364669 65,7 
25488 5!5294 82713 82713 
210.4 144 118!1!7 811763 1110072 238926 364,6 
14165 
33,0- 10068 10068 18708 26628 18768 41,9 
86 5621 5621 250 
1260 
170,0 371 764 51,3-
1260 
24920 335109 7000 
250 250 250 
766652 1617111 3168075 4407252 64878 
728.2 9564156 35662435 71712920 126971813 41996279 202,3 
56,8- 1143100 1951967 3124506 3846248 7073840 45,5-
96,1- 2626 3019 3039 2920 4983 41,3-
98,2- 750 750 750 485 54,6 
6992 
22176 22176 22493 
90,8- 299 299 299 299 116 69.9 
24,5- 7424 8442 18129 20289 17285 17r4 
16 16 
608 
4645 
156 
99,7- 798 798 198 4191 80,9-
5464 
25, B 61803 6'9803 175173 175156 139316 25,7 
179 179 179 
646 2105H8 750 
405,7 6699 9233 1189521 103109 
7648 
13,9- 218 2618 5824 55,0-
62 
3411 3471 7250 52,0-
250 250 6360 96,0-
33,5- 23904 27384 27994 28094 27267 3,0 
273 
1558 
88,5- 540 540 540 1491 63,7-
44462 47212 73332 185627 3974 
1851 1851 
2750 
379 379 202 87,6 
4250 4250 4250 330 
81021 88610 86021 
173.7 9413296 35681610 53506582 89141556 34075817 161t6 
1500 
636,0 870 870 1363 22086 1671 
11,7 181106 27H43 1505598 3433236 1970532 74,2 
152 
58,0 6279 13774 23075 87027 29645 193,6 
192949 270649 
65,5 147460208 335633146 533870948 802351279 491886093 63,1 
22.2 772177033161038147024~236040434919579492638881906 32.3 
Il 1 l_ 1 1 1 
21 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 T 1 l 
L AENDERGRUPPEN o ZONES GEOGRAPHI Ql:ESo 
ZONE GEOGRAFICHEo LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 6203048 12348604 18792044 U085638 20312797 
FINLo NORV. OANEM 613753 1220210 1974752 2675335 2166664 
AELE - EFTA 4915965 10062025 15097398 20728287 16932307 
EUROPE ORIENTALE 2641436 5319C36 8227488 11200215 7980553 
* EUROPE TOTALE 8844484 17667640 27019532 372858!!3 28293350 
liMER IQUE DU NORD 582259 2C73655 4898949 <3203021 1574791 
-MERIQUE CENTRALE 1262 1816 3386 4296 7935 
,Pl ER IQUE DU SUD 7717 8759 21977 285250 37223 
* AM ER lQUE TOTALE 5<31238 2084230 lt924312 91t92567 1619949 
AFRIQUE OU NORD 3327e 44489 71143 71754 871t67 
ETATS ASSOC FRANC 167 2833 
ETATS ASSOC AlTRo 27 10 
* AFRIQUE TOTALE 1280E6 255758 522587 630877 11t2173 
~VEN ORIENT 1867 2328 2352 4615 5598 
fliTR EME OR lENT 559853 2674189 3740631 6168595 2246233 
* ASIE TOTALE 561720 26'16517 3742983 6173210 2251831 
* OCEANIE 15HO 20355 96361 238057 213221 
* DIVERS 196 355 5389 9065 1518 
• 
1 1 1 1 1 1 
22 
IMPORTAZIONE INVOER 
h 1969 1968 ~ 1968 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
±% s ±% 
1 1 1 1 
28,4 104315228 213662046 323732923 459594322 339168288 35,5 
23,5 6262003 12749203 20086558 2821U181 22138969 27r4 
22,4 92583547 192003315 287567761 404222309 308365418 31,1 
40,3 21616351 45928136 74859726 108555634 66396197 63,5 
31t8 125931579 259590782 398592649 568149956 405564485 40t1 
484,4 10707256 37614402 71t837426 130818061 49070119 166,6 
45,8- 10349 35544 45207 52210 34876 49,7 
666o3 61803 7H81 185231 3475568 243175 
486,0 10779408 3772H27 75067864 134345839 49348170 172,2 
17,9- 270952 379837 601338 607229 493360 23t 1 
91t,O- 1260 14165 91,0-
no,c 371 764 51,3-
343,7 1073304 2181533 4179CJ73 6578350 838611 684,4 
n, 5- 23904 21924 32473 44452 48254 7,8-
174,6 9458628 35814963 53676367 89441770 34086244 162,4 
174. 1 9482532 35842887 53708840 89486222 34134498 162,2 
11,6 181106 277!!1t3 1505598 3433236 1970684 74t2 
497,2 6279 13Hit 216024 357676 29645 
• 
Il 1 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
CEUTSC HL AND BoR 
UEBL 1 BlfU 
FRANCE 
NfDERLANO 
>tTOTAUX CCfiiiUMUTI' 
ROYAUME - UNI 
SUfi)E 
DANEMAPK 
5UlSSF 
YOUGOSLAVIE 
ZONE DM-EST 
~NGRtE 
lIBYE 
l$PAEL 
•TOTAUX PAYS TI EPS 
*TOTAUX OU PROOI.:IT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
Ff~ ANCE 
!TALlA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUN4UTE 
ROYAUME 
- UNI 
IRLANDE 
NORVEGf 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GllECE 
Uo R. S. S. 
ZONE OH-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLCVAOUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R EP .AFR tC • SUD 
ETATS - UNIS 
CANAOA 
BRES IL 
ISRAEL 
CHINE R.P. 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIFRS 
•TOTAUX DU PRCDUIT 
CEUTSCHLolND s.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl tA 
NEOERLAND 
•TOTAUX COMMUNA UTF 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
[ANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
GE BRAUCHT E SCHI EI\H • RAILS USAGES. 
ROT AIE USATE. GEBRUIKTE RAIL S. 
24062 81338 1H534 215103 19 3652 11,1 134e75 51tl650 1202009 llt96285 1023403 't6,2 
27184 104't26 160058 233422 103592 125,3 140152 613448 1028830 1555961 4987't5 212t0 
81 01lt 211580 368284 535220 315C<;8 69,<; 4032<;3 118fl211 2232465 3347814 1588961 110t7 
26778 124481 211982 244235 58930 314,4 122100 643145 1199242 1407928 2lt8580 466,4 
1590<;8 527825 916858 1227<; 80 671272 e2, c; 801020 2<;841o54 5662546 7807988 3359689 132o4 
8211o6 155763 303629 453337 404255 12,1 4341!7-'+ 80571o3 1615466 23't5498 193ltl55 21.3 
10 405 
7243 9008 54101 64063 13545 3'13, 0 32390 3<J213 380't't6 449116 66547 574,9 
26 268 428 2735 2596 s ... llo9 2cee 3562 21677 14't3't 50o2 
600 13911 21768 22389 1358 2529 58<;53 93162 96172 95't6 907,5 
6116 6914 6914 6914 2231!9 25614 2567't 25674 
474 474 474 4360 4360 4360 
53H 5387 5387 531!7 7692 29,<;- 227Jit 22114 22714 22714 27817 18,3-
22467 89891 
101578 191731 39 2701 555299 451923 22,c; 515045 958805 2145384 2965211 2142795 38o4 
260616 719556 1309559 1783279 1123195 5e,e 1316065 391t3259 7807930 10773199 5502484 95,8 
* * 
ROEHREN UND VElle INCUNGSSTUECK E AUS GUS SE 1 SEN-NVo 
TUBES ET RACCORCS CE FON1'E - HC. 
TUBI E RACCOROI DI GHISA - NCo 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NVo 
79800 168172 277260 375129 390448 3, 8- 3601169 7312f40 11319300 15050904 14950102 Ot7 
4928 10570 21060 40866 22108 1!4t 1! 215332 449320 775751 1289937 671730 92t0 
25134 75754 108955 168971 132095 27,9 664881 1907139 2682136 3828207 2849529 34,3 
5804 104<14 16312 20876 24285 13,9- 499514 902239 1405046 1799725 1811617 Oo6-
12948 36038 54047 69889 48986 42o7 548736 1434983 2090362 2817620 1620883 73,8 
128614 301028 479634 675731 617922 9,4 552'1632 12006921 18272595 24786393 21903861 13t2 
5970 12008 29076 51H4 17571 194rS 153089 297150 548992 969366 527517 83o8 
1 1 1 1 250 250 250 250 
ee 135 301 384 292 31,5 3930 6320 11280 13892 11307 22,9 
3962 8517 13290 17636 11973 47,3 313946 692366 1077295 1445462 916020 57,8 
4 4 5 10 49,9- 250 11te7 1487 2033 3250 37,4-
B3 258 282 309 124 llt9t2 7820 12790 18684 26715 18730 42t6 
1226 2323 3426 4080 44-93 9,1- 1734~8 393890 58S757 788537 320696 145,9 
5850 12107 11225 23047 19831 16t 2 583433 1186934 1109918 2349473 1669631 40,7 
331!7 6406 9301 11778 8264 42o5 187825 360281 5274-38 654585 450647 45o3 
238 437 443 443 539 17, ..,_ 14381 27HZ 27159 24817 35114 30,3-
13530 29063 46046 71707 3'}032 83,7 5366C2 1051606 1570095 2289659 1247465 83,5 
1'l5 11475 
38 38 
5 5 340 340 
40f5 9495 23088 34689 26279 32o0 188822 ~29H5 814682 1116746 756037 47,7 
21 39 100 155 316 te9 2801 4638 203 
3 45 45 353 87,2- 5CO 3124 3124 14911 79,0-
1385 1609 2285 7618 22724 66,4- 16418 25~96 5't284 115937 256854 54,8-
485 
311 1381 1869 2554 3796 32,6- 98086 31631!3 439542 625569 541301 15t6 
4 4 4 1 7 1212 1212 1212 3532 2319 52,3 
87 5464 
28 1500 
124 124 34 264,7 4927 4501 1418 217,4 
8278 13700 20711 28261 334-71 15,5- 429875 711o340 1071188 1484071 1713396 13,3-
48469 Cl7490 167626 254894 188827 35,0 27C9173 5518C81 8473493 ll9't0284 8't89401 40,6 
177083 3c;E518 647260 930f 25 1!06H9 1~.4 8239405 17525CC2 2614601!8 36726671 30393262 20,8 
* * 
FERRCLEGIERU~GE~- ~V. FERRC-ALLIAGES- HC. 
FERRD-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN- NV. 
51291 112462 166570 230790 153903 50t0 1656291 4207800 63<11689 8979551 6038475 48.7 
20305 37294 50831 73761 35641 1C7,0 1750714 3249948 4491861 63535 25 4707449 35,0 
21)2975 3<;7010 597239 820857 591904 38,7 5491620 112C881!1 16752155 23385510 16042634 45,8 
17366 45565 72934 88502 79694 ll.t 744220 2192653 3347498 .lt354644 1998915 117,9 
245 567 905 1112 8167 86,3- 64973 109H6 131150 131644 279853 52,9-
2921 82 5<;2918 888485 1215022 869309 39,@ 9907818 20968'Sit8 31114953 43204874 29067326 48t6 
7'189 15020 22813 36420 27427 32,8 440644 8H300 1819207 2287092 1174247 28o9 
4818!:2 957899 1171111 1766898 1675956 5,4 7360412 14559232 20898909 2783't424 26326695 5,7 
45323 71194 104<J78 151681 37669 302,7 951t739 1529719 2216457 358810'1 1095.1t20 227,6 
151 E3 18690 40174 58438 20330 1l'7t 4 210452 261t301 529546 819895 313715 16lt4 
600 100 100 1840 <;4, ~- <J840 1380 1380 29320 95,2-
26327 49336 66532 <17372 74618 30,5 253888 495216 651'122 948286 736108 28,8 
2206 4064 9010 10<.ll1 16966 35,6- 418660 590~58 986269 1177654 2893120 59,2-
1 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
23 
GEMEINSCHAFT 
NIT À 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U. R • Se S. 
ZONE O~EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGAR lE 
TUN JS JE 
EUP Tf 
SOUDAN 
CONGO R.o. 
~OZAMB-IQUE 
RHODES lE 
MALAWI 
REP. AFR IC. SUl 
ETATS - UNIS 
CANADA 
PANAMA 
REP.OOftiNICA INE 
PERDU 
BR ES Il 
CH IL 1 
UN toN INDIENNE 
JAPON 
AUSTRAL JE 
NClUVELL E-Z ELAND 
NOUVo CALEDONIE 
POL YNES tE FRANC 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*lOT AUX Dt PRODUIT 
DEUTSCHLAND BeR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME 
- UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNf 
ETATS - l'NIS 
CANADA 
Mf. X IQUf 
lf(UGUAY 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PROOLIT 
24 
_l 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 /.: 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI l 1-IX ~ l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 l 1 1 T 1 
16027 27276 43888 46744 32352 44t!: 32691!0 56U51 932523 1037543 
16327 21327 23327 23t39 79283 70,1- 227500 304500 339750 374530 
45646 102613 147156 176621 196688 10,1- 825910 1913~47 2549691 3075090 
14141 14141 30612 61090 11122 oltlt9,3 1076685 1076685 3567185 9745863 
11572 18381 22781 36381 47398 23,2- 322296 513247 61t5338 1170684 
33762 66176 104751 141238 llt0805 1t7 498269 102706 1591077 2409357 
2256 2965 4582 6852 5206 "!1,6 20520 33020 59082 82061 
2035 3326 5755 11998 12769 5,9- 41968 73468 137718 281009 
31He 74498 107130 144792 119223 21t4 468709 ll17C98 1675541 2409292 
112 112 112 1130 140 7fJ7' 1 907 CjQ7 907 541891 
2000 60928 
lOO 
581t3 5843 H!43 90150 90750 271831 
30 
1483 1483 1483 19454 19454 19454 
220 220 220 220 7823 97,1- 39(,} 3961 3961 3961 
5005 97 !;c;l 
3591 3591 3!:91 58314 58314 583llt 
186106 31961t7 394380 558321 345714 61,5 2655238 5437753 6879098 10707099 
32950 69lt86 142005 210650 278174 24,2- 1276389 2920160 5388224 8106699 
196 316 2664 2H8 2103 35,4 53171 66372 93104 75369 
8 
911 
3238 3863 5846 10225 5060 102,1 273750 422500 872000 1793585 
10 10 10 10 3000 3CCO 3000 3000 
30 30 30 30 4056 ltC56 4056 4056 
261!7 4731 10504 14933 8213 u, e 2591U 437«;23 1009073 1583704 
100 lCO 363 12.4- 4400 4400 
1922 
169183 360488 528643 778574 643761 20,9 9012907 19622250 28417961 39686803 
1977 
14762 27792 41563 56312 121813 53,7- 410750 7H750 1167750 1643980 
1162038 2249523 3241694 4428951 3917824 13,C 2741074~ 54894185 82613647 121813343 
145422C 2S42441 4130179 5643'H3 4787133 17o9 373 1@562 7586!1!3 113728600 165018217 
* • 
EISEN -UND ST.HLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPCNGIEUXo FERRO E ACCIAIO SPUGNOSOo 
SPONSIJZER EN SPC~SSTAALo 
20 525 96,1- 197 602 
200 210 260 uo 55 372,7 12'50 1343 1714 1714 
523 705 25,7- 43 4235 
200 210 260 803 1285 37,4- 1250 1343 1954 6551 
4 4 .4 1613 1983 1983 
22 22 148 148 
6}';5 23927 31071 40283 41688 3,3- 60123 199154 268326 337360 
10 30 50 50 32 56,3 250 7'50 1250 1250 
200 
189 
1 360 
3421 8291 8291 8291 104187 92,0- 12750 31250 31250 31250 
179 
11 
9626 32252 391t38 48650 146487 66,7- 73123 2327H 302957 372351 
9826 32462 39698 494~3 147772 H,4- 74373 234110 304911 378902 
* • 
J 1 1 1 _l _lL 1 1 1 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
1 
691855 50,0 
1084716 65,4-
3175846 3,1-
693886 
1199748 2,3-
2342505 2o9 
62320 3lt7 
219421 28,1 
1845956 30,5 
2000 
2979 
1635 
107956 96,2-
6297199 70,0 
7736567 lto8 
58815 28,1 
50 
77000 
77 
798789 124,5 
707707 123,8 
21948 79,9-
95846 
35453891 llt9 
128026 
2882500 42,9-
98851863 23t2 
127925189 29,0 
5519 89,0-
627 173,4 
2866 47,8 
9012 27,2-
776 155,5 
332348 1t5 
750 66,7 
3088 
750 
72 400,0 
~33446 92,7-
250 
1776 
773256 51,8-
782268 51,5-
1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
CEUTSC HLANO B.R 
UEBL 1 BLEU 
FPANCE 
ITAL lA 
Nf DER LANO 
•TOTAUX COMMUNA~TE 
ROYAUME - UNI 
lPLANDE 
NORVEGE 
SUf'DE 
FlNUNOE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
C:IIECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
TfRRt.ESPAGNOLS 
MAROC 
LIBERIA 
ETATS - UNIS 
CANAOA 
CI-'YPRF 
IRAN 
UN ION 1 NO 1 ENNE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX Dl: PROOUI T 
DEUTSCHLAND BeR 
UEBL 1 BLEU 
Fil ANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGF 
SU EDf 
CANEMARK 
5UISSF 
AUTP tC HE 
I'SPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
C:RECE 
u. R • S. S. 
POLOGNE 
BULGAP lE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
•TOTAUX PAYS TIERS 
• TOTAUX Dl: PP OOl.I T 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIES A8BIIAE~DE-NV • C END~ ES DE PYR ITES-HC. 
CENERI Dl PIPITI-~C. PYRIET-RESIDu-NV. 
72488 90'J69 162399 263282 352627 25,2- 31220 38!lf0 67580 103380 143341 27,8-
674581 1391472 2171915 2702295 ?751082 1.7- 613750 1316'll!9 2183239 2840904 2713000 4,7 
424495 873728 1354070 1825938 2245759 18,~- 28l7l:O 639560 1023800 1437688 1769660 18,7-
t:53075 1268181 2183777 2619911 3126776 16,1- 330045 636~58 1091870 13198fi9 1595417 17,2-
190634 408727 619268 789025 720653 9,5 176500 407516 615766 786258 629136 25,0 
2()15273 4033077 6491429 8200451 919 68<;7 10,7- 1439275 3039C83 4982255 6488129 6850554 5,2-
10 280 
147Ç} 15940 
54367 101041 166101 215896 274081 Zlt 1- 32500 571~0 94500 124828 124250 0,5 
951 co 209726 273966 364626 275750 32,2 109750 217CCO 2~6750 388936 312130 24,6 
60872 60872 60872 60872 528911 88,4- 111500 111500 111500 111500 817500 86,3-
2358H 495510 634629 932720 709905 31,4 130750 2830CO 377250 585993 436750 34,2 
16871 87422 126383 130253 127310 2,3 9000 ~2750 61000 64278 63250 1,6 
16826 16826 60826 60826 54~82 llt6 30250 30250 83750 83750 97700 14.2-
2014025 3645849 5315346 6874260 7149765 3,8- 20449C5 3703660 5366403 71032n 7159553 o,7-
174511 314606 356680 418480 408227 2,5 530500 98t;l50 1126000 1363978 1127250 21,0 
14500 44563 
204 204 204 328 328 328 
52268 60656 
5 5 8500 99,9- 197 180 4500 95,9-
12732 14000 
25 2459 54 
178988 356638 681158 681158 983275 30,6- 113500 221BO 421750 421150 608500 30,6-
15088 28660 
8 8 250 250 
1929 1929 5500 5500 
2847421 5288694 7678107 9793530 10577327 7,3- 3112655 5657238 7935178 1031765<J 10851t880 4,9-
48626t;4 9321771 14169536 179939et l'l774224 S,t;- 45~19~0 86'l6:!21 12'l171t'33 16805788 17705434 s,o-
• • 
SCHLACKE~ UNC.ZUNCER-NVo 
SCORIES,LAITIE~S,BATTITURES-HC. 
SCORIE, lOPPEt SC.GLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFEPS.NV. 
821246 2155536 4253509 6173992 6831186 9,5- 113339 255~18 415292 577505 883527 34,5-
3110186 67C9260 10570401 13304932 11323679 17,5 61t6430 17455U 2708991 3307945 3411t389 3,0-
1495882 lt245478 7390753 9570291 8730761 9,6 971323 2042562 3229249 4343680 3032046 43,3 
245 245 480 507 17478 t;7,o- 203 203 394 540 9115 94,0-
3266E4 646958 1013724 1355'>10 1033415 31,2 183258 371CC8 612001 826614 625071 32o2 
5754243 13757477 23228867 301t05632 27936519 8, 8 1'H4553 44207'33 69659Z"T 9056284 7964148 13,7 
57062 112282 285005 490890 204746 139,8 19965 374E5 93412 167920 70843 137,0 
11234 11234 11234 840 28357 27592 25207 1418 
4923 4923 4923 4923 81020 <;3,8- 6250 62!:0 6250 6250 79250 92,0-
'360 273 
9785 41019 54386 60099 98227 38,7- 9321 321C2 43619 4'9671 79804 37,7-
3998e2 71t8549 lllt3615 1504485 1902860 20,8- 57750 125t70 196398 266322 379194 29,7-
20859 168659 269959 271842 136367 99,3 9317 751~4 117856 113185 45169 150,6 
5456 15645 42416 43174 187 7880 18941 51t465 68766 186 
115 115 74115 811590 1960 1'l60 56710 71464 
50 360 
11522 27865 47754 ~97e5 63437 5,7- 2500 1!1~0 14750 18849 19500 3o2-
1205 1205 1205 1205 1638 H38 1638 1638 
962 108207 59 7750 261848 1240 
19'9907 307161 489644 511510 lt,z- 970~16 1515964 2267195 2063484 9,9 
507809 1331403 2242735 3134478 299925~ 4,5 ll65et 13073C3 2136424 3318948 2140088 21tl 
~2620~2 15C88880 251t71602 33540110 30935172 e,4 203113~ 57280~6 9102351 12375232 10704236 15t6 
• • 
1 j_ 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 /;: Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
EISENFRZo MINEPAI CE FER. 
III NE PALE C 1 FER PC • IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND 8.1! 59712 97941 119055 312424 H2325 178,1 63016 12!:2~3 142954 412953 173982 137,4 
UEBL 1 BLEU 99 159 159 20985 590 1120 1386 1386 6968 2080 235,0 
FRANCE 44162416 9192657113659074818560632611!3370521 Ir 2 13622950 273510~2 40324113 54042636 55623480 2,8-
ITAL lA 219 219 219 219 1013 1Cl3 985 900 
NEDERLANO 725 1758 28184 1124~1 82B5 36,1 5719 15260 38019 lllt489 85521 33,9 
*TOTAUX COI'MUNAUTE 41t223231 92026648136738365186052411183566071 1t4 13693938 27499<;54 40508117 54571946 55885063 2,2-
ROYAUMF - UNI 443 443 10 3715 3715 120 
NORVEGE 410561!6 9269860 13608904 20579628 20214316 1,8 3549957 810~479 11619358 19252930 17815n2 8,1 
SUEDE 55594719109718916177337014245740955221548234 10,9 50218286 1 00021t 155 161698787 225522111 196790282 14,6 
FINLANDE 291240 581840 915510 291130 235,1 162250 324000 610612 220200 177,3 
I:ANEMAPK 11643 123637 165CJ17 128943 28,7 181!96 108090 150379 107152 40,3 
5UISSF l'j6 900 
AUTRICHE 3250 5250 7550 9550 5800 64,7 5580 9280 13170 17410 9810 77,5 
PORTUGAL 5000 5540 5540 36040 400 6000 65CO 6500 44205 500 
ESPAGNE 1922693 5498627 8414270 10394148 6182261 53,3 1218980 3629316 5985435 7320433 4371331 67,5 
YOUGOSLAVIE 14500 14500 14500 879 12325 12325 12325 315 
GPECE 214 214 214 214 15520 98,5- 1500 1!00 1500 1500 308282 99,4-
TURQUIE 84 84 84 84 250 250 250 250 
U. R • Se S. 2500113 4809323 8611884 10530454 5862377 79,6 18254Cj8 3396CE7 6096864 7412600 4422262 67,6 
POLOGNE' 5000 5000 5000 3~00 3500 3500 
TCHECOSLOVAOUI E 16(9 2109 2109 2109 1000 1250 1250 1250 
MAROC 699150 1396590 1793122 2361018 2391086 1.2- 11!7250 1514150 19511!41 2589936 2536896 Zt1 
ALGER lE 4315519 6852280 10293159 12431759 16927137 26,5- 3390437 5476587 8029577 9742469 13804029 29,3-
TUN ISlE 18C8710 3369250 4863622 5022622 4650384 a,o 131E549 2624-145 3785599 3901493 3655181 6,7 
LIBYE 200CO 20000 60000 60000 17200 172CO 53000 530CO 
EGYPTE 458510 466240 
MAUR ITANIF 15398946 29662178 44802964 55040435 479621!64 14,8 15600567 29985807 44444851 53256326 49532478 7,5 
~EN EGAL 1766300 1766~00 1429267 1429267 
SIERRA - LEONE 4106917 7328800 8328660 11546159 21931267 47,3- 2933355 5975207 6924692 9262921 16201674 42,7-
LIBERIA 36781183 69651822101536553126046504126615312 0,4- 33306380 638321e1 93061374 116348910 116437037 
NIGER lA, FEO. 517910 517910 517910 517910 50 600280 600280 600280 600280 54 
ANGOLA 3425119 8684802 16573173 25154280 9941037 153,0 4091934 102611Cj7 18783451 28421738 11809730 140,7 
RFP.AFPIC. SUD 2000 2000 1064647 1080697 594520 81,8 3250 3~50 1025052 1051281 689887 52t4 
ETATS - UNIS 9056 9557 9589 28352 66,1- 15720 16Cj54 18361 105909 82,6-
UNAOA 10932039 21869608 28828971 42917350 39685617 8,1 14124885 2B0762n 35504634 53932497 48254759 11t8 
MEXIQUE 136 136 500 500 
INDES OCC IDE NT. 586 586 586 400 46,5 1823 1774 1620 608 166t4 
VENEZUFLA 6<;807(9 14491343 21285437 29944822 26323296 13,8 6215125 1264:!843 le476283 263986~0 24338220 8,5 
PEROU 1606367 3108883 4065365 6218<;69 5153398 2C, 7 2095012 357CCI!5 4804341 7019733 6139720 llt,3 
BRES IL 28083736 54942502 85211303109615142 85664373 28,0 2821141;7 56748943 89002070 115128866 89824529 28,2 
CHILI 517250 t;14950 992250 1527142 3286691 ~3.4- 537(100 946500 1024750 1652072 3579710 53,8-
IRAN zooco 35000 78940 78940 712~2 lOt 1! 89122 155558 369728 337775 318102 6t2 
ARAS lE Dl SUD 78000 59280 
UNION INDIENNE 1195880 2477195 2748500 471t3Cc;8 8760497 45, a- 1248657 2760460 3048180 5156152 9229134 44,0-
UNION BIRMANE 2032 1250 
COREE OU NORD 453540 4051t80 
COREE OU SUD 32 213 
JAPON 58 366 
AUSTRALIE 5722035 11068852 19133956 27396826 15803783 73,4 7238201 13756152 23507262 32590762 19646716 65,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 1862 72838366 0419135626681007519356646 71633386 12.0 178695752 354331609 541720204 729248972 641083075 13,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 2 30496069458(6856169940646 59379 880151! 5 5199457 9,7 1923896c;c 3El831~t~ 582228321 783826918 696968138 12,5 
• • 
I'ANGANEP ZE. MINERH CE HANGANESE. 
MINERALE 01 MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 2468 3963 40695 97895 50127 95,3 23251 33561 113858 210907 147749 42,7 
UEBL 1 BLEU 5t;5 843 U43 1343 10011 1!6,5- 6HZ 8240 10949 13135 46545 71.7-
FRANCE 500 6928 7839 22439 28279 20,6- HC5 591!76 73613 951t95 235788 59,4-
NEOERLANO 15485 42461 67196 81755 60348 45,4 111161 412070 635290 836869 632084 32oft 
*TOTAUX COMMUNAUTE 19048 54195 116873 209432 148765 40,8 213929 513147 833710 11561t06 1062166 8,9 
ROYAUME - UNI 1829 6113 7839 22886 65,7- 2:3794 76338 97026 57624 68,4 
NORVEGE 20 260 
SUEDE 20 20 248 22604 c;a, e- 2~0 250 7867 53630 as,z-
FINLANDE 247 2080 
PORTUGAL 4500 9057 
ESPAGNE 1 19000 19000 11250 68,<; 14 51636 47173 30043 57,0 
GRECE 6409 26017 50025 42379 67940 37,5- 47717 20ftCj76 394949 326298 561450 41,8-
U. R • Se s. 260054 706631 1122875 131t1972 156086/t 13,9- 690662 1154485 2668097 2817094 lt237986 33,4-
HONGRIE 47895 98428 133805 58525 128,6 94768 166018 220116 105250 109,1 
ROUMANIF. 220 10691 10691 41'385 100920 52,4- 61!0 17E70 17670 70488 143450 50,8-
MAROC 187556 391E47 488129 489711 946338 48,2- 909618 18419<19 2311522 2271157 396231t3 42,6-
ALGER JE 5847 6500 1468 1~E8 17740 22843 
TUNISIE 5125 18033 
COTE 0 IVOIRE 347800 485680 531180 510180 481380 6,0 568502 744923 836123 769691 1066541 27,7-
GHANA 42972 80004 10841t9 33460 166913 79,9- 212243 393638 510790 218688 715230 69,3-
GABON 1401071 2536989 3941492 4900397 4297266 14,0 3453576 6361353 9606909 11380675 12837383 11.3-
CONGO BRAZZA VIL 3000 3000 20552 6509 23463 72,2- 172~0 172~0 141831 36500 191815 80,9-
CnNGO R.D. 65647 66897 840773 1066985 31684 ~ 2:!6,e 161!500 176CCO 2138298 2770752 972880 184,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ANGOLA 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP.AFR IC. SUD 
FT.HS - CNIS 
CA NAD• 
INDF.S OCC IOENT. 
PEROU 
BRES IL 
CHJL 1 
IRAN 
t;NIO~ INDIENNE 
CHINE R.P. 
JAPON 
AUSTRAliE 
SECRET 
•TOTAUX PAYS TIFRS 
*TOTAUX OU PRCDLJT 
DEUTSCHLAND a.R 
UF8L 1 BLEU 
FPANCE 
NFDERLANO 
*TOUUX CCMMUNlUTE 
NORVEGE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX Dl! PPOOLIT 
DEUTSCHLAND a.P 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEOfRlAND 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 
ROYAUMF - UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
[ANEMARK 
SUISSE 
AUTR !CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
llo R o S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSlOVAQUJ E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGER IF 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTF 
MAURITANIE 
SFNI'GAL 
SI ERRA - LEONE 
LIBER lA 
COTE 0 IVOIRE 
GHlNA 
NIG!'RIA,FEDo 
GABON 
CONGO BRAlZAVIL 
CONGO f!.n. 
A~GOLA 
'40ZAI4BlOUE 
ZAMBIE 
REP.AFRIC. SUD 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
24831 c; 370111 209362 2399(!5 872945 12,4- 6869110 98H~O 578560 622000 2085210 70,1-
217 217 5340 14~1 268,0 1<\39 1439 23577 7504 214,2 
21435 21435 21435 21lo35 63478 66,1- 103519 10'.!~1<; 102552 99349 314324 68,3-
264951!4 4735099 68771>22 9594535 10083477 4,8- 5249410 9467(11 13407'569 18390291 20835457 11.6-
54 4730 47'30 5894 19.7- 1494 8641 8641 67128 87,0-
14398 115193 
753'l6 75396 75396 75396 47926 57,3 132480 132480 132480 132480 76680 72,8 
2850 5867 5867 lltl!3 13883 21!!!1!3 28583 19499 
430160 553016 1702686 18177 20 2026166 10,2- 711385 106H23 21!66281 3032307 5052121 39,9-
41'.12 4192 197'.18 19214 21230 9,4- 21500 21500 96215 94011 106128 11,3-
10000 10000 l62H: 9~3<\ 12,4 29115 29115 50937 29405 73,2 
3270<;5 623264 1021470 12483(!6 781971 59,6 642187 1197098 1790587 2205760 1110776 28,9 
447('0 50061 55561 56561 401689 es, 8- 133636 168522 190997 193783 1126107 82,7-
21C)9 80318 
405CO 192968 192968 233709 1088344 78,4- 119835 468lo35 468435 598285 2820158 78,7-
524233 2158353 
6158960 10999781 17459584 22464588 23490223 4, 3- 139456•n 25306l!C7 38763875 48680891 59272184 17,8-
H 780C8 1105~<;76 11576457 22674020 23t38988 4.0- 1415'l6 20 25820!!!!4 3'l5'l7585 498372Ci7 60334350 17,3-
* * 
HOCHOFENSTAUB. FCUSSIERS DE .. AUTS FOURNEAUX • 
POLVERI D ALTOFCRNC. HOOGOVENSTOF. 
187 187 187 953 80,3- 1CO 100 100 1810 61,2-
2245 5075 5325 5325 14250 30250 31750 31750 
5621 8752 11689 20041 257380 'l2,1- 15~0 2HO 3680 6200 93960 93,3-
259 2~9 160 160 
7872 14014 17460 25818 258333 89,CJ- 15810 33810 36290 38810 95710 59,4-
50 500 
50 500 
7872 14014 17460 25818 258383 89,9- 15810 33810 36290 38810 96270 59,6-
* * 
ERZ INSGFSAMTo TCTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TCTAAL ERTSEo 
62180 102091 159<137 410506 163405 151,2 86327 159H4 257512 624560 323541 93,0 
2'l3<; 6077 6627 2U53 10601 160,<; 21482 3<;81(: 44C85 51853 48625 6,6 
44168603 919~2251136610276185648812183656180 1o1 13631915 2741'>718 40402006 54144331 55953228 ~.1-
21'l 219 219 219 1013 1013 985 900 
16210 44219 95639 200471 142983 40o2 182940 427'.!'.!0 613529 951518 117605 32,6 
44250151 92094857136872698186287661183973169 lo3 13923677 28047511 41318117 55773162 57042999 2,1-
1829 6556 8282 22896 63,7- 231'l4 80053 1001111 57744 74,5 
4105686 9269860 13608904 20579628 20214386 1o 8 3549957 810!!479 11619358 19252930 17816592 8,1 
55594719109718936177337034245741203221'570838 10,9 50218286 100024405 161699037 225529978 196843912 14,6 
291240 581840 975510 291317 234,8 162250 32'>000 610612 222280 174,7 
17643 123637 165917 128943 28,, 188'l6 108090 150319 107152 40,3 
196 900 
3250 5250 7550 9550 5800 64,7 5580 9280 13170 11410 9810 11,5 
5000 5540 10040 36040 400 6000 65CO 15557 44205 500 
19226'l3 54'l8628 8433270 10413148 6793511 53,3 1218980 3629330 6037071 1367606 4401314 67,4 
14500 14500 14500 879 12325 12325 12325 315 
6623 26231 50239 42593 83460 48,9- 49217 206416 396449 327198 869132 62,2-
84 84 84 84 2'50 250 250 250 
2760167 5515954 9134759 118721,26 7lo23241 59,9 2516160 5150572 8764961 10229694 8660248 18,1 
5000 5000 5000 35CO 3500 3500 
1609 2109 2109 2109 1000 1250 1250 1250 
47895 98428 133805 58525 128,6 94768 166018 220111> 105250 109,1 
220 10691 10691 ~7<;85 100920 52,4- 680 1H70 17670 70488 143450 50,8-
8867C6 1788437 2281251 2850729 3337424 14,5- 1696868 3356149 4263363 4861093 6499239 25,1-
431551'l 6e52280 10299006 124317 59 16933637 26,5- 33 91905 5478055 8047317 9742469 13826872 29,4-
1808710 3369250 4863622 5027147 4650384 Bol 1378549 262~445 3185599 3919526 3655181 7,2 
200CO 20000 600(10 60000 11200 nao 53000 53000 
""58510 466240 
15398946 2'1662118 44802964 55040435 47962864 14,8 15600567 29985807 44444851 53256326 49532478 7,5 
1766300 1766300 1429267 1429267 
4106917 7328800 8328660 11546759 21931267 47,3- 2933355 591'5207 6924692 9262921 16201674 42,7-
367811 l!3 69651822101'536553126046504126615312 0,4- 33306380 63832181 93061374 116348910 116437037 
347800 485680 531180 510180 481380 6,0 568502 744923 836123 769691 1066541 21,1-
42912 80004 108449 33460 166•H3 79,<;- 212243 3'l'.!f ~8 510790 218688 115230 69,3-
517910 5119l'é 511'ÇIO 511'l10 50 600280 600280 600280 600280 54 
1401011 2536989 3941492 4900397 4297266 14,0 3453576 631H3~3 <;606909 11380675 12831383 11,3-
3000 3000 20552 65C9 23463 72,2- 17250 17250 141831 36500 191815 80,9-
65641 66897 840173 1066"!85 31684 3 236, e 168500 176000 2138298 2770752 972880 184,8 
3673438 9055513 16782535 25394265 10813~82 134.8 4778914 112488'.!7 1 'l362011 29043738 13894940 109,0 
217 217 5340 1451 268,0 14'.!9 1439 23577 7504 214,2 
21435 21435 21435 21435 63478 66,}- 103579 10~~79 102552 99349 314324 68,3-
2651584 4731099 7942269 10675232 10677Ç97 5252660 9470261 14432621 19441512 21525344 9,6-
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 ( 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC IOE NT. 
VENEZUELA 
PFROU 
BR ES Il 
CHILI 
IRAN 
ARABIE OU SUD 
UNION INDIENNE 
UNION BIRMANE 
CHINE R.P. 
COREE OU NORD 
CDREE OU SUD 
JAPON 
AUSTRAliE 
SFCRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODLIT 
EINFUHR IMPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
9110 l't287 14319 34246 
10932039 21869608 28843369 42917350 39685617 
136 136 
75H6 75982 75982 75982 48326 
6«;807C9 14491343 21285437 299441!22 26323296 
1609217 3114750 4071232 6220452 51533<;18 
285138'l6 554~5518 86'l13989111432et2 e76905~9 
521442 919142 1012048 1546356 3307921 
20000 45000 88940 95206 80686 
78000 
1522975 3100459 3769970 5991484 9542468 
2on 
"700 50061 55561 56561 401689 
453540 
?2 
2257 
5762535 11261820 19326924 27630535 16892127 
52" 233 
1924317983770416945801276847744002526Ç5123659 
23668194946Cjl36551717000382960687913!!79096828 
AENOERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHI Ql:ESo 
ZONE GEOGRAFICHEo lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 61638055124E497412001736542779866512"9112490 
FINL. NOPV. DANEM 4105686 9578743 14314381 21721055 20634706 
AEL E - EFTA 5970865511901905819109372126654081621j1943263 
EUROPE OR IENTALF 27619CJ6 5581649 9850987 12061325 7582686 
* EUROPE TOTALE 64400051130431390210024641290047CJ76256695176 
AMER IQUE DU NORD 10932039 21878718 28857656 42931669 ?9719923 
.MERIQUE CENTRALE 75396 75982 76118 76118 48326 
AMERlQUE OU SUD 37625264 7402(753113282706149144492122475154 
* AMER !QUE TOTALE 486326~9 95975453142216480192152279162243403 
AFRIQUE OU NORD 7010CJ35 12009967 17443879 20310235 24921445 
ETATS ASSOC FRANC 17150817 32687847 51062488 62223821 52764973 
ETATS ASSOC AUTR. 65647 66897 840713 1066985 316843 
* AFRIQUE TOTALE 7204883813617751120464516825 7901946248732281 
MOYEN OP lENT 200CO 45000 88940 95206 158686 
EXTR EME OR 1 E NT 1567675 3150520 3825531 6048077 10401986 
* ASIE TOTALE 15876 75 3195520 3914471 6llt3283 10560672 
* OCEAN lE 5762535 11261820 1932692/t 27630535 16892127 
* DIVERS 5 24 2! 3 
* 
1 1 1 1 1 
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IMPORTAZIONE INVOER 
h 1969 1968 /.: 1968 1-111 
1 
l-VI J 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
±% s ±% 
1 1 1 1 
58,1- 17214 25595 27002 173037 8"·3-
Bol 1412481!5 280762!3 35619827 53932497 4825"759 11,8 
500 500 
57,2 13241!0 134303 134254 134100 77288 73,5 
13,8 6215125 12M3843 1 EH6283 26398620 24338220 8,5 
20,7 2108895 3598H8 4832924 7039232 6139720 14.7 
27,1 28982882 578162H 91868351 118161173 94876650 24,5 
~3,2- 558500 t;68000 1120965 1746143 3685838 52,5-
18,0 89122 184673 398843 388712 347507 11,9 
59280 
37,1- 1891444 39575'i8 4838767 7361912 10939910 32,6-
1250 
es, 8- 133636 161!!!22 190997 193783 1126107 82,7-
405480 
273 
80744 
63,6 7358036 14224!5@7 23975697 33189047 22466874 47,7 
2158353 
11,4 19261tl443 379644416 580484079 777929863 700355759 u, 1 
9,3 206565120 407691Ç27 621862196 833703025 757398758 lOrl 
11,6 5501t8270 11219891!5 180305360 253415134 220329411 15t0 
5,3 3549957 8286f25 12051448 20013921 18146024 10t3 
10,2 53719823 108188!51t 173535265 245096543 214835710 14t1 
59,1 25171!40 5267160 !953399 10525048 8908948 18t1 
13,0 57566110 117466745 18CJ258759 263940182 229238359 15,1 
8,1 141241!1!5 28093447 35645422 53959499 48427796 11,4 
57,5 132480 134303 134 754 134600 17288 74,2 
21,8 37865402 75026177 116298523 153345168 129040428 18,8 
18r ft 52122767 103254!27 152078699 207439267 177545512 16,8 
18,4- 6467322 11459249 16096279 18523088 23981292 22,7-
17,9 19639895 37109!33 56458981 66872459 63628217 5,1 
236,8 168500 176000 213829 e 2770752 972880 184,8 
3,"1 73480328 1403871!04 20971t2317 263258334 258141t736 2,0 
39.<;- 89122 184673 398843 388112 406787 4,4-
41,8- 2025080 lt126080 5029764 7555968 12553491 39,7-
41,7- 2114202 43107~3 5428607 7944680 12960278 38,6-
f3t f 7358036 14224~n 23H5697 33189047 22466874 47,7 
2158353 
• 
1 Il 1 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
OEUTSC HL AND BoR 
l:EBL 1 BLEU 
FPAIIICE 
ITAL tA 
NEDERLANO 
~TOTAUX COMHUNAl:TE 
ROYAUME 
- UN 1 
ISLANDE 
IRLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
sur ssE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
!:SPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ANDORRE 
Uo R • S. S. 
ZONE OH-EST 
POLOGNF 
TC HEC OSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGAR lE 
MAROC 
ALGER JE 
TUNIS IF 
EGYPTE 
SENEGAL 
SIERRA - LEONE 
LIBER lA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
NIGERIA,FEO. 
CONGO R.o. 
ANGOLA 
AFARS, ISSAS 
KENYA 
ILES MAURICE ••. 
REPoAFR ICo SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
ZONE DE PA NA "A 
INDES OCCIDENT. 
TRIN U'AO, TOBAGO 
ARUBA 
CURA CAO 
SURINAM 
CHYPRF 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
AUSTRALIE 
NOliVELLE-ZELAND 
CIVERS 
INDETFRMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCDl:ll 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
Fil ANCE 
ITAl lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX C (,OMUNA UTE 
ROYAUME - UN 1 
1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCH~CTT NICHT SCRTIERT COEP KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSFES. 
ROTTAHE ~CN CEPNITE NE CLASSIFJCATE. 
SCHROOT NIET GESCIITEEPD OF GEKUSSEERD. 
2175@8 499097 945170 1358255 1472514 7,7- 743576 177""~40 3762807 5362214 5275195 1o6 
109093 157961 185802 223061 324258 31.1- 384294 568187 649218 750483 1188070 36,7-
322437 653552 937805 1365435 1031132 31,7 1181145 231:!~"6 35882<15 5168980 3136204 38o3 
14121 18149 32949 34431 18439 86o7 1725~0 226381 425720 lt384ll 209534 109o2 
50921 114247 168780 240754 134503 79,0 135898 327818 502132 738140 395680 86o5 
7llt160 1433006 2270506 3221916 2'l86846 7,9 2618073 5270~12 8'l28172 12458228 1080"683 15,3 
74017 118378 185239 25CJ7'l"" 442556 41,2- 241800 "Olt: 76 733978 1124377 1180559 36,8-
8618 8618 8618 8~25 24250 242~0 24250 24618 
2~41 6600 
3246 11126 36599 453H 82268 44,8- 8CJ80 29230 115550 145932 230471 36,6-
115 612 620 674 7953 91,4- 250 1!:CO 1750 1856 26091 92,8-
300 
166 706 855 23063 324<1 609,8 2000 6150 7400 175629 22423 683,3 
20694 44269 67723 85f:77 77530 10,5 78603 l638U 245759 319217 260960 22,3 
3422 3522 4302 4561 4483 1t 7 12236 17486 23076 23701 22567 5,0 
H393 16608 16f08 400 672CO 6<;680 69680 3800 
126 2te5 600 2E4o2 278 11284 1245 806,3 
100 100 6350 5365 18t4 344 31t4 29512 .20393 ltlt,1 
5866 12014 19046 23810 62152 61,6- 22976 81743 121887 151220 ~04779 26,1-
3221 3530 ltOll 4261 393 <;81t, 2 !5412 5<;12 7352 8152 928 778,1t 
538 1013 
166065 386957 646018 798040 247021 223o1 597256 1402~49 2385801 301t1265 932878 226,0 
147C2 14702 11t712 15085 13143 14, e 38592 38!:92 38650 40440 lt1678 2,9-
15876 27131 27231 27231 28624 lt,8- 604'98 1046<;7 113763 112919 90250 25o2 
1157 ll57 1157 1196 3875 3€15 3875 4312 
2786 3790 10482 63,8- 30640 508'59 101179 49,6-
139 483 
12364 12364 12364 723~4 457lo2 45742 45742 308142 
10928 lt1694 66414 991t7 567,7 48137 196950 297066 38021 681,3 
lllt24 31tlt24 34424 34424 1502 49160 13t5~0 136560 13656! 31100 339,1 
14361 20259 38110 44239 13280 2?3,1 5041!0 111C9 135638 16508 50857 224,6 
1300 noo 1300 1300 99 25~8 2~~8 2538 253 193 
41t83 4483 17483 114Î3 
127 
468.7 
250 
12020 12020 828 46877 2779 
60 203 
9056 9056 35317 35317 
1H20 54888 
46 ltZO 
50 50 50 1C4 104 104 
55 1801 
58 ~8 58 22~0 2250 2250 
5865 20222 
128 128 128 6279 6110 5582 
19097 353184 666210 917650 486143 se, s 1629~2 1749!:84 3533360 4631859 1993367 132,4 
220283 225947 225947 2'54099 180107 ""1·1 72it7CJ4 756283 756283 880995 620506 42o0 
80 640 
50 CO 5039 5039 5039 718 601,8 8800 8896 8896 8896 4019 121t3 
8 250 
97 97 4533 4141 
31 
12 12 500 500 
2892 3599 359<} 35<}9 33371 89,1- 6616 819<} 8199 8199 100898 91,8-
9 635 
14720 14120 110 69816 69816 240 
112'l5 11295 32952 329!:2 36430 36430 131421 131421 
327 447 447 1424 83 700 8970 88'5'5 9578 3848 148,9 
123 340 
sçc; 599 1476 1476 181 115,5 3!5244 3!:244 80625 73760 13166 460,2 
1C9 21t4 408 512 '522 1. e- 5671 12153 1<}511 22146 28965 23,5-
40 40 40 40 182 77,9- 520 ~20 520 520 8705 93,9-
30 30 1530 21~5 188 ~0 ~0 2517 4246 722 488,1 
5200 5200 5800 5800 131t8 21,0- 24('0 2400 5280 5280 11740 54,9-
621486 1334350 2147175 2822252 1730032 63,1 2228875 5286499 9119918 12261059 6679739 83,6 
1335646 2761356 4418281 6044Ie8 4116878 28,1 lt846<;48 10557(11 1 eto8cc;o 241192@7 17484422 41o4 
• 
SCHRrTT AUS ~SS!:ISEN. FERR.JLLE OE FONTE. 
ROTT AME Cl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
128866 368884 634830 1076039 483259 122,7 461712 131t0~41 2427614 4031255 1849212 118,0 
263481 477882 603935 776607 750623 3,5 982490 182012/t 2286094 2874017 2612591 lOtO 
244735 513775 898515 1348877 105941t8 27,3 972433 2075~34 4022399 6326707 42Jt.4885 49,0 
25" 750 
226562 510202 759582 964771 993615 2,8- 7190()7 1721821 2726393 3563986 3270566 9,0 
863644 1870743 2896862 4166294 3287199 26, 1 3141702 6<;58120 11462500 16795965 11978004 40,2 
6265<;8 1114796 1821t470 1958542 1762411 lltl 2279351 65823~5 6951tH2 7322089 6289536 16,4 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
29 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ISLANDE 
!PLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUl SSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
Ue R • S. s. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
euLGAR lE 
ALGER lE 
SENEGAL 
LIBERIA 
CNE 0 IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
ETATS- UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
ZON!O OE PANAMA 
CHYPRE 
LIBAN 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODLI T 
DEUTSCHLAND B.R 
UESL 1 BlEU 
FRANCE 
NEDERLANO 
•TOTAUX CCM~UNAUTE 
ROYAUME 
- UNI 
IRlANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
.. ONGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGER lE 
TUNIS JE 
COTE D IVOIRE 
MADAGASCAP 
ETATS - UNIS 
LIBAN 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
.D..a.VAUME - UNI 
30 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 h 1969 1968 /;: 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
11 11 11 11 6:31 nt 631 631 
31<;6 3196 3196 3196 8839 63,8- 11280 11280 11280 11280 24250 53tlt-
11168 44399 66972 74861 38648 93,7 34500 137570 222953 253669 121250 109,2 
2985 5278 5294 5294 11215 n,o- 7500 l't~OO 15288 15220 91767 83,3-
3658 3658 3658 3658 2407 ~2,C 11140 lll'tO 10840 9903 8085 22,5 
8531' 19804 29377 38723 152199 74t 5- 21250 55250 82750 115537 439322 73,6-
23 667 1896 1896 61503 96,8- 3597 4U'8 11659 11659 248172 95,2-
2468 4103 6524 10302 27910 E3t o- 7508 122'l7 19297 31572 104212 69t6-
29 14 
1211 4293 
2219 1995 11,2 12326 7022 75,5 
5116 5550 6517 6967 44076 84, 1- 22024 234180 28591 31034 166682 81,3-
520 2720 2970 5033 15424 67,3- 24~3 12C92 13551 22334 64575 65t3-
140 140 140 3986 S6,1t- 4C2 402 402 18809 97,8-
830 5011!5 c;e, 3- 3270 166250 97,9-
288 1270 
lit<;<; 1499 1499 1499 21328 2U28 21328 21328 
195 195 195 31 ~c 3750 3750 
1888 9729 80,5- 8150 32931 75,2-
1080 1391 6641 77•H 10103 22,8- 5411 61'94 31225 37329 41822 lOt l'-
5308 17876 
10257 10257 10657 12994 17,9- 41685 41685 43656 45938 4,9-
9954 38009 
2130 7875 
16 16 43368 243245 1890 103 103 211438 1206446 5622 
55C6 71'52 2z,c;- 11991 31231 42,3-
1393 5357 
1980 2180 3570 5150 14913 65,4- 6649 7801 14694 21985 50563 56,4-
300 936 
1100 3950 4224 14789 
460 849 1249 1612 1970 18,1- 2346 4277 6133 7664 9213 16t7-
H9315 1820709 2018904 239'H65 2280228 5,0 2431131 6951433 7112691 9224014 8043482 l'tt 7 
1 '5329 5<; 3691452 4915766 6559459 5567427 17,8 557@833 13909~~! 1S175191 26019979 20021486 30,0 
• • 
SCHRCTT .fUS VEilltNNTEM STAHLe 
fERRAILLE CE FER ETAME. 
RCTTA~E Cl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTI~C PLAATIJZER. 
48Ç9 3635 4108 9894 1993 396,4 33436 30907 34411 56135 9726 471t2 
875 2833 5224 442 21~9 1338 14395 6144 134,3 
22331 46673 73181 99580 103650 3,8- 7M42 16<'093 254374 346916 354592 2t1-
13721 31119 49201 66455 66072 0,6 42060 101220 167020 230000 205980 11,7 
40951 82902 129323 1811~3 172157 5t2 152138 294379 463143 647446 576442 12t3 
12 12 12 12 2399 2399 2399 203 
1103 1103 1103 2'879 8140 67,0- 4300 4~00 4300 13440 19060 29,4-
252 252 252 252 115 119,1 2~10 2!!10 2510 2510 1938 29,5 
4970 11939 7799 ~3. 1 16000 40060 22260 80,o 
5208 7570 7570 10897 30,4- 16280 24200 24200 32500 25,4-
157 180 488 488 3646 4659 24832 22686 
312 1397 
1416 1416 2608 2608 
12286 3C525 46913 65955 646(:3 z.o 50944 12'5490 197264 281148 282664 Ot4-
417 2864 
1565 1565 1604 2. 3- 6024 6024 6413 6,0-
2657 5645 5645 13125 15985 17,8- 11051 23480 23480 55262 66995 17t4-
100CO 10000 10000 10000 5000 100,0 40320 40:320 40320 40320 20560 96t1 
1000 1000 1000 1000 10CO 3440 3440 3440 3440 4000 13,9-
1104 3709 
1000 4160 
3345 3957 368 181021 195634 
3338 10606 
143427 307601 484535 638749 597138 7,0 5270CO 11385CO 1830250 2452109 2114000 16,0 
170882 361526 568814 758907 119184 s. 5 643211 1361746 23'58648 3141840 2593329 21,2 
211833 444428 698137 940060 891341 5,5 7<;~349 1656125 2@21791 3789286 3169711 19t5 
• • 
SCNSTIGER SCHRCTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCH~OOT. 
3959264 8348285 12798124 15911512 16158534 1,4- 14533341 31519296 52085884 65876948 62484979 5t4 
1551305 2916180 4330710 5123713 63371tl1 9,6- 53<12351 11400'i13 17951103 25201369 23520960 l'tl 
4802212 10054511 15448062 19978964 19233899 3t9 17967423 39255804 65181215 85939239 76401548 12t 5 
30801 101360 180981 221424 40518 461,3 632695 2567112 4186282 6216672 1195112 420t2 
1428334 3014032 4534125 5639571 6062790 6,9- 4460810 10852<;5/t 17550880 23579467 20356511 15,8 
11771916 24494428 37292002 47481244 47832928 0,6- 42986620 95596739 151555364 206813695 1113959170 12t4 
348019 649609 1091800 1384921 4392027 68,4- 14996C5 3003962 5036423 6509474 17952014 63,6-
1 1 1 1 1 Jl 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
ISLANDE 431 431 1013 1073 13558 
IRLANDE 210 1250 5<142 6346 9828 
NORVEGE 41934 71233 167051 222790 17 3512 
SUEt'E 12859 15242 25174' 36844 32881 
FINLANDE 331 703 717 722 34311 
CANEMARK 21274 42482 60424 136780 247699 
SUISS~ 35518 80635 13H85 178399 245072 
AUTR IC IlE 651 10827 21918 51487 5158 
PORTUGAL 552 2816 4542 6893 17368 
ESPAGNE 12 01 1409 1627 2437 13030 
GIBRALTAR 176 176 176 176 9113 
M.6L TE 10865 26259 58719 60680 40662 
YOUGOSLAVIE 18216 38024 116330 138613 326432 
GRECE 250'i2 57567 65195 'l67t2 75933 
TURQUIE 6~5 665 665 665 80659 
Uo R o So So 448013 854254 1274707 1815'l32 1728361 
ZONE DM-EST 152453 21Cit83 332765 357535 433795 
POLOGNE 171797 575955 983155 12'l09e7 538146 
TCHECDSLOVAQUI E 1250 1250 142'l2 54438 131650 
HON GR lE 21<; 219 1655 1860 5285 
ROUMANIE 1165 6275 6855 8660 
BULGARIE 45oe 4639 18541 18541 'l51 
MAROC 13054 26583 101539 122523 179248 
ALGER lE 596e8 72823 78577 78577 11812 
TUNISIE 14112 19317 55332 ~5332 930'l2 
LIBYE 7928 27794 45684 52364 44432 
SOUDAN 7 
MAURITANIE 99eo 9980 21150 21150 17826 
SEN EGAL 4H8 24287 42986 46750 48299 
GUI NEF 335e7 
HERRA - LEONE 6708 6708 6708 
liBER 1A 7641 15040 56191 96233 23841 
COTE D IVOIRE 48 
GHANA 2587 2se1 2587 2804 
NIGERJA,FEOo 20503 20503 36041 36041 230'l7 
CAMEROUN 7691 
CENTRE AFR IC • 10071 
CONGO R oDo 24657 40405 40405 
HtHOPIE 250 250 
KENYA 149 149 204 167 
MOZAMBIQUE 446 
REP.AFP IC. SUD 15346 25640 35045 3034 
ETATS - UNIS 1388496 2349468 4675406 79914 20 6011856 
CANADA 211321 459552 890974 1115124 768454 
MEXIQUE 265 706 1890 
HONDURAS SRI TAN 271 
t-ONDURAS 13684 
SALVADOR 22143 22143 22143 
PANA~A 15294 18948 37196 66096 73694 
ZONE DE PANAMA 2741 2741 2141 29138 
!-AITI 5283 52e3 
INDES OCCIDENT. 150 150 150 11115 
TR INIDADoTOBAGC 24 217 35902 35960 53 
CURA CAO 2102 12287 12287 12287 65627 
VENEZUFLA 1 
SURINAM 5 27 27 27 
BRES IL 1005 2016 410 
UPUGUAY 2987 
CHYPRF 7939 31662 37469 13020 
liBAN 21566 30952 95256 125545 199679 
SYRIE 340 '340 340 20417 
IPAI\l 205 480 
!SPA EL 8050 9678 10670 11415 70708 
APABIE SEOUDITE 1 
PAK !STAN 290 
UNION lNDIEN~F 6f2 6430 11730 12t24 3300 
CEYLAN, MALO 1 VE S 133 133 133 133 
li-lA !LANDE 115 lol5 
~ALAYSIA 12 12 12 136 358 
SINGAPOUR 203 439 755 9113 370 
PHILIPPINES 7922 
CHINE R.P. 200 3f5 5250 
JAPON 7 162 13511 25178 11637 
FORMOSE 400 400 
ttf'NG - KC'NG 2276 5161 1016 
AUSTRALIE 284 284 3297 6231 387 
NOUVELL f-ZELAND 1487 2106 248 
*TOTAUX PAYS TIERS 3082097 5834969 10753390 15974700 1635<>924 
•TOTAUX DU PRCOLIT 14854013 30329397 48045~92 63lt55'l41t 64192852 
"' 
1 1 1 1 1 1 
COMMUNAUT~ 
GEMEENSCHAP 
IMPORTAZIONE INVOER 
1/,: 
1969 1968 h 1968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
±% s ±% 
1 1 1 1 
'l2,c- 13C4 1304 2889 288'1 47808 93,9-
35,3- 3234 28455 68501 88325 67225 31,4 
28,4 113674 2107€:3 567508 797312 544300 46,5 
12,0 6~576 18~121 218901 392780 316765 24,0 
'i7,e- l:l:!2 ~oe7C8 49778 50297 147817 65,9-
44,7- 1329€:5 5361o65 1020603 1904735 1388709 37,2 
27,1- 594733 16281o 11 2607457 4174445 2731129 52,8 
8'18,2 3636 ~O'i21 56743 244079 90403 170,0 
60,2- 3000 56H2 136325 220042 115821 90,0 
H,2- 8284 2l'i5'l 34838 81868 50210 63,1 
<?8, o- 547 !!47 547 547 35768 98,4-
49,2 38541 92278 211960 222688 147713 50,8 
57,4- 111425 295077 735894 882944 1379047 35,9-
27,4 94953 245417 278375 453065 334499 35,4 
99,1- 1595 1~c;s 1595 1595 219821 99,2-
5,1 1624484 3188707 4848762 6917999 6950679 0,4 
n,5- 602077 825H:2 1355276 1503387 1804219 16,6-
139,<; 586897 19261o52 3552712 4900'l33 1643675 198,2 
58,6- 7937 7937 48278 255365 258743 1,2-
64,7- 18<16 1896 67358 88669 138182 35,7-
20,8- 1072'50 194008 245101 28350 764,6 
17576 l7'i~2 10H67 103467 2206 
31,6- 4e614 96~H 392770 512059 624122 17,9-
5t5, 2 230320 284<;39 308139 308139 51454 498,9 
40,5- 5C377 76C71 207174 207174 366279 43,3-
17, q 285~2 102299 168747 196145 165220 18o7 
250 
18,6 38630 38~~0 84830 84830 74375 14o1 
3tl- 1e426 89021 164455 183870 191510 3,9-
133334 
2f:2~0 26230 26230 
303,6 28714 6~224 252415 432745 90134 380o1 
171 
7,(:- 10597 10597 10597 12950 18o1-
56,0 95646 95646 154689 154689 86262 79,3 
30750 
95378 
66278 114152 115152 
720 720 
22.Z lo620 4620 7079 4827 46,7 
13103 
1475'l2 246016 656656 84138 680,5 
32,9 5269863 109816e7 23147038 39633777 26720717 48o3 
45,1 8012H 1863972 3946703 5913559 3251372 81,9 
62,6- 14000 40716 59750 31,7-
909 
50557 
47C'l8 47098 47098 
10,2- 50836 60906 142300 248678 285982 13,0-
90,5- sc•n 5091 5091 122629 95,8-
17750 17750 
<;8,6- 7@99 7686 7022 43250 83,7-
790 101o70 178950 181429 2589 
81,2- 2e630 67~17 67511 67517 250360 72,9-
250 
162 736 736 736 
3'l1, 7 40750 105777 14750 617,1 
10901 
1e1,8 32449 138040 169832 46354 266,4 
37,0- 72810 111:211 377368 519899 789014 34,0-
<?8,2- 91CO 'l100 9100 78575 88,3-
57,2- 11890 1938 513,5 
83,8- 39971 91<;70 134190 172663 368229 53,0-
1000 
810 
ze2, ~ lo02~0 10H19 150814 22157'l 58150 281.0 
7150 7750 7750 7150 
5250 20004 
61, c;- f4 64 64 6111 11117 44,9-
6003 13069 22800 154643 10527 
105920 
•n, c- 9323 17264 58642 70,5-
116,4 1499 18353 598134 985278 172043 472,7 
18750 18750 
408,0 103371 241519 30432 693,6 
13023 13023 155208 311308 17469 
749,2 58589 82669 2747 
2, 3- 12390265 27014145 52738184 8241'l858 70784045 16oft 
1.1- 55376885 1226tceelt 2102'l3548 289233553 254743215 13o5 
"' 
Il 1 1 1 1 1 
31 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND BoR 
UE8l 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
GIBRAlTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ANDORRE 
U. R • S. S. 
ZONE OH-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
ROUMAN lE 
BULGAR lE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGER lE 
TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SEN EGAl 
GUINEE 
SI ERRA - LE CNE 
LI'BER lA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
DAHOMEY 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
CENTRE AFR tC • 
CONGO R.o. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, 1 SSA S 
KENYA 
ILES MAURICE • • • 
MOZAMB lOUE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS BRITAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
t-A ITI 
INDES DCC IDE NT. 
TR INIDAD, TOBAGO 
ARUBA 
CURACAO 
VENEZUELA 
SURINAM 
BP ES IL 
tJRUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR lE 
IRAN 
ISRAEL 
APABIE SEOlDITE 
PAKISTAN 
UN ION INDIENNE 
CEYLANtMALDIVE S 
Tt!A !LANDE 
32 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 /,: 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
SCHRCTT INSGESA~T. TCTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TCTAAL SCHROOT. 
4:310617 92C9901 1"t3822:32 18355700 18116300 1o3 15778125 3466!!!84 5E:310716 75326552 
1923879 :3612898 5123280 6728H5 7412510 9,1- 6759135 1179138:3 20893753 28840264 
~:391 715 11268571 17:35756:3 22792856 21434129 6,3 201982lt3 43865077 7:3046283 97781842 
44922 119509 213930 261855 59211 :342,2 805255 2794153 5212002 6655083 
1719538 3670200 5511688 6911551 7256980 4,7- 5357175 1300!813 20946425 28111593 
13390671 27881079 42588693 55050627 54279130 1,4 48898533 108119810 178409179 236715334 
1048634 Z4eZ7<J5 3101521 3603215 6597012 45,3- 4020H6 9996402 12727772 14958339 
906C 9060 9702 9109 13558 28,3- 26185 26te5 27770 28138 
45C9 5549 10241 12421 29748 !!8,2- 18811t 44035 84083 113045 
56600 127010 27087't 343277 294543 16,5 159~64 380073 908521 1199423 
15959 21132 36058 54751 79850 31,3- 71326 201121 251939 449916 
3989 4361 4375 4380 36718 88,0- 17272 59e4e 60618 60200 
29977 68200 98226 206136 414041t !!0,1- 156215 614145 1134953 2220101 
56392 125751 202292 266460 384105 30,5- 680579 180H25 2889707 4528007 
6541 18452 32744 66350 37551 76,7 23380 60704 99116 299352 
552 19209 21150 23501 18109 29,8 :!1000 123512 206005 289722 
1201 1409 1753 4622 14901 68,9- 8284 21959 35116 93152 
176 176 176 176 9113 <>8,c- 547 !47 547 547 
10865 26359 60235 70665 48022 47,2 38541 92622 214912 267134 
414@4 86113 188806 235345 497323 ~z. 6- 201369 525790 1083636 13<WI346 
28833 6~817 72176 106056 91750 15,6 102878 263~21 299278 483551 
665 665 665 6~5 80659 '19,1- 1595 15'95 1595 1595 
538 
614078 1241351 19208f.5 2614112 1979368 32.1 2!!~!:g 459H58 7234965 10019666 167155 225185 347537 372620 446938 16,5- 863754 1393926 1543827 
187673 603086 1010386 1319048 616955 113,8 647395 2031149 3666535 5017182 
2407 2407 15449 55(: 3ft 131650 57,7- 11812 11812 52153 259617 
219 219 4441 5650 16244 65,1- 1896 te96 97998 139528 
1165 6275 6855 9087 24,5- 107250 194008 245101 
18371 18502 32404 92404 951 846~6 85022 170537 432937 
1565 1565 1604 2,3- 602ft 6024 
15711 43156 148878 202062 205180 1,4- 59665 167'968 6132'00 864387 
81112 117442 123196 123196 18314 512,7 3198()0 465~~9 488769 488769 
2941:!1 40576 94442 100571 107372 6,2- 104297 150626 346252 315700 
7928 27794 45684 52364 44432 n,9 28542 102299 168747 196145 
1300 1300 13DO 1300 "19 2538 2538 2538 2538 
7 
9980 9980 21150 21150 17826 18,6 38630 386!0 84830 84830 
4798 24287 47469 53121 58028 e, 4- 18426 89021 181938 209503 
335e7 
6108 6708 6708 127 264'!0 26230 26230 
8721 16431 74852 116044 34772 233,7 341E5 70C18 330517 516951 
6520 
12844 1284lt 13244 157<;8 16,1- 52282 52282 51t253 
9056 9056 35317 35317 
205()3 20503 36041 47661 33051 44,2 95646 95646 154689 209577 
9821 
10Ô77 95378 
24657 40405 40405 46 66278 114152 115152 
50 50 50 104 104 104 
250 250 720 720 
55 1801 
207 207 262 167 56,9 6f70 6870 9329 
58(:5 
446 
10()0 
15474 25768 35173 3034 153671 252126 662238 
1407609 2702668 538832q 9156212 6499889 40,9 5432928 12731742 27078857 45667716 
4316C4 685499 1116921 1374729 955713 43,8 1526068 2620255 4702986 681251t5 
265 7C6 1890 62,6- 14000 40776 
211 
15157 
22143 22143 22143 47C98 47098 47098 
22274 26167 45805 76285 89325 llto5- 66285 71603 165890 279559 
2741 2741 2741 29446 90,6- 5C91 5091 5091 
5283 5283 17750 17BO 
150 247 247 11115 97,1- 7899 12219 11163 
24 217 35902 35960 53 790 10470 178950 181429 
12 12 500 500 
49Cj4 15886 15886 15886 98998 83,9- 35246 75716 75716 75716 
1 
5 27 27 36 162 736 736 1371 
1005 2016 410 391,7 40750 105177 
Z9e7 
7939 47482 56139 13130 327,6 32449 212080 254437 
33321 43096 129457 160109 204987 21,8- 111586 151924 514922 658984 
340 340 340 20477 CJ8,2- 91CO 9100 9100 
205 480 57,2- 11890 
8377 10125 11111 12839 70791 81,8- 40671 100940 143045 182241 
1 1000 
123 290 57,5- 340 
1261 7029 13206 14100 3481 305.1 754'>4 142e63 23llt39 295339 
133 133 133 133 7750 1750 7750 1750 
115 415 5250 20004 
l 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
1 
69619112 8,2 
27327765 5,5 
84137229 15.4 
1405396 313,5 
24228797 16,0 
207318299 14,2 
26022312 42olt-
47808 41,1-
117135 3,4-
897959 33,6 
456883 1,1t-
156202 61,1t-
1882954 17,9 
3240861 39,7 
217182 37,8 
121032 139,4 
55748 67,1 
35768 98,4-
115128 52,5 
2033112 33,7-
400002 20o9 
219821 99,2-
1013 
7902366 26t8 
181t5897 16,3-
1900175 164o0 
258743 0,4 
242225 42,3-
30103 714t2 
2206 
6413 6,0-
729138 18t5 
103114 374,0 
421136 10,7-
165220 18,7 
193 
250 
74375 14,1 
224441 6,6-
133334 
250 
134735 283,7 
21959 
58888 7,8-
124271 68,6 
38625 
420 
4827 93,3 
20222 
13103 
o\160 
84138 687,1 
28719706 59,0 
3903109 7lt.5 
59750 31,7-
909 
56 55ft 
340564 17,8-
12381'5 95,8-
43250 74,1-
2620 
351258 78,1t-
250 
14750 617,1 
10901 
46594 446,1 
808833 18,lt-
78575 88,3-
1938 513,5 
372071 50,9-
810 57,9-
11316 3lltt1 
1 _l 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 1 T 1 
MALAYSIA 12 12 12 136 358 
SINGAPOUR 203 439 755 9113 370 
PHILIPPINES 7922 
CHINE R .P. 200 365 5250 
JAPCN 7 162 13511 25178 11637 
FORMOSE 400 400 
HONG - KONG 2276 5161 1016 
AUSTRALIE 3'13 528 3705 67113 <:109 
NOUVEl LE-Z ElAND 40 40 1527 2H6 430 
DIVERS 30 30 1530 2165 188 
IIIIDETFRMINES 52 CO 5200 5800 5eoo 731t8 
SECRET llt3427 3C7601 484535 638149 597138 
*TOTAUX PAYS TIERS 4543780 9351554 151t88883 2191t9024 21089368 
*TOTAUX OU PRODUIT 17934451 37232633 58077576 769996~1 753684«;8 
HNOERGFIUPPEN. ZCIIES GEOGR~PH1Qt;E5. 
CNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPE:No 
EUROPE OCCIDENTALE 1315437 3060058 4110994 5007789 8647544 
FINLo NORVo DANEM 90566 199571 3Hit75 553793 745305 
AELE - EFTA 1214655 2862549 3762865 lt563750 78252llt 
EUROPE OR lENT ALE <389903 2091915 3338922 lt467888 3202797 
* EUROPE TOTALE 2305340 5151973 741t9916 9475677 ll85031t1 
.tM ER IQUE OU NORD 1839213 3 388167 6505250 10531001 71t55602 
MIIERIOUE CENTRALE 27292 67304 128284 159U3 246255 
.MER lOU!' OU SUD 5 27 1032 2052 3398 
* AMER lOUE TOTALE 1866510 34551t98 6634566 106'92316 7705255 
AFR lOUE OlJ NORD 126296 201174 366516 425829 330E66 
ETATS ASSOC FPANC 14778 34267 77675 931t59 931<}5 
FTATS ASSOC AUTRe 24657 401t05 401t05 lt6 
* AFR IOUF TOTALE 179526 361409 688300 832749 595492 
MOYEN OR 1 ENT 41698 61500 188396 229633 309865 
fXTREIIIE ORIENT 1616 7775 30608 63046 22402 
* ASIE TOTALE lt3314 69275 219004 292679 332267 
* OCEANIE 433 568 5232 8889 1339 
* DIVERS llt8657 312831 491865 61t6714 604671t 
* 
1 1 1 1 1 
IMPORTAZIONE INVOER 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
1::% 1969 1968 h 1968 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
±% s ±'% 
1 T T T 
61,9- 64 64 64 6111 11117 44,9-
6003 130f9 22800 154643 10527 
105920 
93,0- 9323 17264 58642 70,5-
1H,4 149<) 183~~ 598134 985278 172043 lt72,7 
18750 18150 
408,0 103371 241519 30432 693,6 
tu, e 186<;4 2517f 174719 333454 461t34 618,1 
399,1 520 !520 59109 83189 11452 626,4 
30 30 2517 421t6 722 488,1 
21,c- 2400 2400 5280 5280 11740 54,9-
7,0 527000 l138!5CO 1830250 21t52109 2114000 1ôt0 
4,1 176991t82 40613823 719891tlt1 107046771 88100595 21,5 
2, 2 665«;801~ 1487:!:!6~3 25039862C 343762105 2954\8894 16,4 
.-2.0- 5536405 14213581t 20025568 26338568 36080980 26,9-
25,6- 333151 1051tC66 2104092 31t79721t 2937115 18,5 
ltl,6- 5114920 13177~82 1@218013 2391t4860 32839183 27,0-
39,5 3608158 7692!41 12 816146 17663942 12188128 44,9 
19,'9- 9144563 21'906125 32841lllt 44002510 lt8269108 8,7-
41,2 6958996 153519'i7 31781843 52480261 32622815 60t9 
35o2- 102321 223871 51 72llt 659082 978720 32,6-
3'9,5- 162 7:!6 ltllt86 107llt8 25901 313,7 
38t!! 7061479 15576HO 3234051t3 5321t6491 33627436 58,3 
28,7 483762 784)63 1448221 1728856 1253388 37,9 
0,3 57056 127651 302085 4268 29 363560 17tlt 
66278 llltl52 115152 420 
39t8 701729 14879!10 2859281 3948922 2356799 67.6 
25,e- 152257 29~1tl3 87911t7 1117652 1308017 14,5-
181,4 90810 182099 996881 1852918 351t887 422t1 
u,8- 243067 lt76~12 1876028 2970570 1662901t 78,6 
563,9 1'92llt 25t96 233828 416643 57886 619,8 
7, 0 52'9430 1140930 1838047 21t61635 21261t62 15t8 
* 
1 Il 1 1 1 1 1 
33 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
CEUTSC Hl AND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDFRLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
-UTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GI8RAL TAR 
YOUGOSLAVIE 
t:PECE 
TURQUIE 
u. p. s. s. 
ZONF DM-EST 
POLOGNE 
lCHECOSLOVAOUIE 
.. ONGR lE 
IWUMANIE 
MAROC 
ALGfR JE 
TCHAD 
ETHIOPIE 
REP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
PANAMA 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
INDETERMINES 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRCDUIT 
DEUTSCHlAND B.R 
UEBl 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - LNI 
SUISSE 
AUTR ICI"E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U. R. S. s. 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAOUI E 
HONGR JE 
ROUMANIE 
GABON 
ETATS - UNIS 
PEROU 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
• TOTAUX OU PRCO UI l 
OEUTSC HL AND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCF 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 ~ 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% s 
1 r 1 1 1 T T 
STEII\KOHLE. HOU ILLE. CAP BON 1 FOSSILI. STEE1'>4KOOLo 
45186506 86?14320131844940169069986179262623 5,6- 74340707 11tl304182 213801470 2699496'l3 
31371 n 5761977 7757627 10007949 12023241 16,7- 5263775 9138849 12985080 16511801 
2284254 46C5130 6705668 10239822 8166026 25,4 4229806 8438945 12124263 18546836 
200 633 823 1328 6144 78,3- 405 1594 1966 2864 
4110554 8429439 12560445 17020387 18200624 6,4- 9464376 19768935 29788586 40297240 
54718685105011499158869503206339472217658658 5,1- 93299069 179252505 268701365 345308434 
6354044 14405060 22326099 29381123 21693797 35tlt 876<;651 18401116 2840H 74 38025083 
6513 151~2 17640 29662 
697151 70~110 667644 5,3 876480 884403 
251 991 56791 750474 810 3o3e 59706 727483 
6064 6064 212 5080 5080 
250 250 250 250 6:!1t Bit 634 634 
14759 llt759 14759 15212 427 65978 65<;78 64814 61831 
476 
246 
44462 56284 
200 200 200 613 613 613 
149 86C 2'l1370 450670 621584 870173 28,5- 110154 19'l<;H 313115 432111 
113400 454UO 75,0- 163526 
98854 13 163533 
8613910 18030670 27003471 35845814 30884':179 16.1 16350161 33278317 46048342 58831076 
890 890 20820 c;5,6- 1260 1260 
11244245 2212921t7 33492540 462153'12 :!7156792 22,4 13038624 25342118 38450126 53238332 
53258 80338 119063 228628 465820 so, e- 82984 128851 192728 365595 
300 
709 
802Cj2 108996 175812 273632 331069 11,3- 204045 272890 436929 586966 
11550 
180 
860 
72474 164124 ft 330ft 1 1124448 1834244 38,6- 109833 230043 704994 1875762 
2 8953717 52002399 74993694106254637105655308 o, ~ 41605096 750'l72~9 108279000 153599674 
74ft 121ft 121ft 1214 2389 49,1- 1000 1500 1500 1500 
1546 1546 750 750 
::ot 
31 390703 10ft81 311 585617 
1748 
34068 93ft81 123669 165257 102101 61,<; 27664 HHO 101064 148899 
555718721073230991599035282222525l62007732ft9 10,7 803666~4 1530<l9e14 223963320 30978573ft 
110290557212334598318773031'12f5'ô2048'118431907· 2o'l 1136~~703 33235231<;1 492664685 6550'ô4168 
• • 
STEI~KOHLEI\BPlKfTTS. AGGLOMERES OE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
319333 638076 960255 125378ft 1940285 35,3- 852060 1695518 2530973 3321430 
171083 ft57530 725336 1054167 918~37 14,e 404oeo 1084453 1683006 2ft12629 
2lt5 50 ft9121 71517 460758 89923 412o4 67182 132907 194995 1311663 
5696 
14281 86 3896757 5862676 8189602 7602780 7,7 3502813 9267559 13909626 196369ft9 
1943152 5041484 7619784 1095l!l511 10557323 3,8 4826135 121804 :!7 1@316600 26682611 
63'<1 
200 249 19,6- 786 
210 460 460 E ~9 1329 1329 
14200 33060 
3100 
25370 2!:370 2B600 89,0- 28960 28960 
2!:0 457 45,2- 856 
436 
374 lftll 
6000 4000 so,o 29517 
154600 15ft600 154600 383179 383779 383779 
14519 
1982 
250 
15ft810 180430 201454 265534 24,0- 3841t 38 414068 479698 
1943152 51<;6294 7800214 1ll ~9<JE!5 101!22657 3, 1 4826135 1256'1E15 11!132668 27162369 
• • 
STEI~KOHlE~KCKS. CCKES DE FOUR. 
CCKE OI CARBCN FOSSilE. COKES VAN STEENKOOL. 
200483CO 39268920 58271232 77935926 70176505 llt 1 4432812ft 86493102 12792lt257 166446030 
604667 1219740 2059636 2686748 2497655 7,6 14246<;3 2662804 4862757 6443033 
821142 l <;81157 42700ftft 6874907 1215438 465,6 1714017 4169(39 8991136 153694<;1 
1 1 1 1 1 _l JI 1 1 1 1 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
1 
294612339 8,3-
19999819 17,4-
14632349 26,8 
19003 84,8-
41525133 2,9-
370789243 6,8-
26910566 41,3 
837000 5,7 
296 
854 
893 
442 
736936 41.3-
376159 56,4-
250 
53330117 10,3 
19380 93,4-
42556922 25ol 
595476 38o5-
ft748 
1886 
771850 23,9-
34930 
500 
2035 
3079269 39,0-
150ft63727 2t1 
2750 ft5,ft-
300 
5750 
12160 
84359 76,5 
279829555 10,7 
~50618798 0,7 
4684760 29,0-
2213€68 9t0 
2lt1575 443,0 
13976 
11758535 10o6 
24912714 7,1 
24502 
622 26oft 
7511 
679352 95,6-
1630 47,4-
1135 
26129 13,0 
18880 
27000 
658 
787ft25 39,0-
25700139 5o7 
150913704 l0o2 
5289627 21.8 
2686990 472,0 
1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ITALIA 
NEOFRLANO 
• TOTAUX C O~MUNA UTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSF 
AUTR ICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
Uo R o So S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHF.COSLOVAQUIE 
KJNGR lE 
ROUMAN JE 
BULGARIE 
EGYPTE 
REP.AFR ICo SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
UN ION INDIENNE 
CEYLAN,MALOIIIE S 
JNOETEIIMINES 
•TOTAUX PAYS TIERS 
410TAUX DU PRCDLI T 
CEUTSC HLANO SoR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOTAUX C CP'MUNA UTE 
ROYA UME - UNI 
ISLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
I:RECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIF 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
UNION BIRMANE 
JAPON 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OC PRCDLIT 
OEUTSC HL AND BoR 
UEBL 1 BLFU 
FRANCE 
NEOERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
C.ANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHF 
YOUGOSLAVIF 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ZONE DM-EST 
TCHFCOSLOVAQUI E 
t'ON GR lE 
JAPPN 
•TPTAUX PAYS TI ERS 
•TOTAUX DL PPCDLIT 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
642<;2 153658 229475 322841 298308 8,2 163863 390313 572330 136226 738091 o,2-212 8496 31J22302 5586486 70850H 13B6270 48,0- 45 E24E 7 8500203 12185966 14931637 27618630 45,8-23672 897 41) 545777 70416873 94905463 87821,176 8.1 522131!!4 102435461 154542446 203926417 187307042 8, 9 
289422 587896 1043010 1627186 1!22562 97,8 463775 1101045 2263753 3924219 1649701 137,9 14596 64852 12036 184'>97 4842 35760 162800 181900 685273 4640 67«;4 24799 40716 50060 12574 2<;8,1 6500 36CCO 69250 84004 12032 598,2 19000 111200 192217 209957 52820 292940 537765 592629 
25019 7C889 91286 123!!48 80528 ~3.4 2761t5 80145 120895 222808 138522 60,8 577'ô5 189828 259439 3431155 211551 62,2 100561 354811 507654 639706 284378 124,9 
24546 34610 34610 65750 92500 92500 
108218 767235 1595573 2427961 213840 1927410 4058628 6158398 
656«;8 90568 91248 9121t8 299173 69,4- 133761 118~10 172054 172054 538701 68,0-
14210 105498 105498 33813 212,0 20000 144800 144800 45104 221,0 
121118 153760 
48398 95618 3520 76500 254317 4500 31439 116315 207959 261767 267890 2t 2- 5<;870 253779 463607 613416 511821 19,8 28952 235038 389386 525076 228090 130,2 41711 450320 746178 997153 451547 121.0 
90 146 
2750 2750 2750 3200 5307 5307 5307 6049 
36301t 56103 88459 141791 59398 87147 136310 221859 
15243 15243 111882 25920 25920 185108 
4126CO 1367120 1583420 2402484 1102099 3690730 4398355 6416473 
90987 90987 436109 223029 22302'1 1252169 
450 450 450 450 742 742 742 742 
4C6 406 406 406 8688 8~88 8688 8688 
426 566 
1099443 3830435 5953091 9182903 2086177 340,2 2318471 8965473 14233835 22673025 3795418 497,4 
24772340 50376212 76369964104088366 899103~ 3 15, e 54531661 111400<;34 16 8776281 226599442 191102460 18,6 
• • 
eRAU~KOHLE. Llf~ITfo LIGNITio 8RUINKOOlo 
40923 80232 115802 156555 87'H33 e2, 1- 21486 47407 69542 90148 245920 63,3-
752 7~2 394 360 
1867 1867 1867 1867 1549 1~49 1549 1549 
1027 4087 901 3~3,6 2HO 6802 500 427'10 83126 118421 163261 880634 e1,1t- 23035 51216 71485 98859 246420 59,8-
517 3005 
200 200 122 122 
18647 25744 35492 70150 93261 24.7- 14000 19750 26500 53003 66750 20,5-
44476 155936 299478 364915 220051 ~5,9 28754 100918 200800 242792 151300 60,5 
420 250 
155 500 
3021931 56<;5444 8570676 11357857 11464980 o,s- 1418750 2747750 4120500 5610118 5594363 Ot3 
800 486 
920 920 920 2654 206166 '98,6- 4168 4168 4130 14693 338294 95,6-
2820 1500 
518 2886 
2022 2000 
14 14 14 14 3368 3368 3368 3368 
350 273 
30859€8 5878058 8906780 11797517 11990393 1,5- 1469040 2875954 4355420 5927860 6157843 3,6-
3128778 5961184 9025201 11960778 12871027 7,C- 1492075 2927170 4426905 6026719 6404263 5,8-
• • 
€RAUNKOHLENBIIIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
IIATTO.ELLE E SHI-CCKE Dt LIGNil'Eo 
HALF-COKES EN eRIK ETTEN VAN BRU INKOOL. 
1462012 2778766 4357344 6368205 6381!848 o, 2- 2444770 46908':5 1361886 10824050 10172219 6,4 
190 190 440 !!40 1860 !:4,7- 405 405 788 1980 3886 49,0-
672 3062 3275 3880 1766 119,7 1310 6101 6560 7910 5316 48,8 12 50 1712 1962 11549 96112 €7,<;- 2513 33t4 3826 21792 151387 85,5-
1464124 2783730 4363021 6384474 6488586 1,5- 24489<;8 4700725 1373060 10855732 10332808 5,1 
2C'H 51@1 
839 839 1816 1816 
610 815 1232 1232 4805 14,3- 10<)8 l'tH: 2356 2356 8675 72,8-
210 210 210 410 782 47,5- 376 376 376 504 9522 94,6-
210 210 408 408 
1040 1866 
79969 134399 206582 340779 326187 4,5 177330 2780B 38901t3 661343 583693 13t~ 173146 361750 568649 829011 809033 2,!! 187325 ~82090 611895 '140533 857266 9,7 
1040 1418 
55 21880 
253935 497174 777722 1174572 1142942 2, 8 366129 H: 1'>9 5 1 C0589't 1612141 1484320 8,6 
17180!!'> 3280'l04 5140743 ï559C46 7631528 c,c;- 28151a 536<7~0 E37e'ô54 1246 71! 7 ~ 11817128 5,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
35 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KOHL EPI INSGES~~T. TOTAUX CH.R80No 
TOTALE CARBONE. TCTAAL KOl.EN. 
CEUTSCHLAND e.R 670570741289E0314195549573254784456258647994 1,4- 121987147 2!4231QE4 351688128 450631351 460688942 
UEBL 1 BLEU 3913111 7439437 10543791 13750456 15441393 10,9- 70929~3 13706511 19532025 25369803 27507200 
FRANCE 3138485 6640337 11052371 17581234 9473153 85t6 6013864 12748541 21324503 35237449 17566230 
ITAL lA 64492 151t291 230298 324169 310150 4,5 1642U 391907 574296 739090 771070 
NEOERtANO 7668486 16251237 24011569 32310866 39536687 18,2- 17552189 37542321 55888004 74894420 87054785 
•TOTAUX COMMUNAUTE 81841648159465616241387602318751181323409377 1olt- 152810421 298620:!44 449006956 586872113 593588227 
ROYAUME - UNI 6643466 14992956 23369109 31009426 22522700 37,7 9233426 195027H 3(671927 41952307 28584769 
ISLANDE 200 200 122 122 
lilLA NOE 6573 15132 17640 29662 
NORVEGE 14596 64852 769187 888107 672486 32t 1 35760 162800 1058380 1569676 841640 
SUEDE 7045 25790 97507 800534 12574 7310 39038 128956 811487 12032 
FINLANDE 190(0 111200 198281 216021 212 52820 292940 54281t5 597709 296 
CANEMARK 25269 71139 91536 125889 80528 56,3 28279 80179 121529 228623 138522 
SUISSE 72551t 204587 275037 359306 212227 69,3 166539 420789 574284 704139 285854 
AUTR 1CHE 19257 51315 71794 1064~2 98HZ e,o 15098 87U5 122685 149188 76318 
PORTUGAL 246 442 
ESPAGNE 108218 767235 1595573 2486623 213840 1927410 4058628 6247742 
GIBRALTAR 200 200 200 H3 613 613 
YOUGOSLAVIE 260244 538084 841606 1078217 1393879 22t6- 27301t5 479~11 686345 847521 1443976 
GRECE 113400 455030 i5,o- 163526 376409 
TURQUIE 210 99064 168 408 163941 750 
U. Ro So So 8613910 18044880 27134339 35976682 !1153432 15t5 16350161 :!!298317 46222102 59004836 54056439 
ZONE DM-EST 79969 134399 20H72 341919 468582 26,9- 177330 278063 390303 663459 758463 
POLOGNE 11244245 22129247 33540938 46310960 37760312 22t6 13038624 25342718 38526626 51492709 42561422 
TCHECOSLOVAOUIE 3279774 6253847 9466347 12677263 13008159 2.5- 1748929 3512470 5388730 7529662 7560061 
HONGR tE 28952 235038 389386 526250 229430 129,4 47711 450!20 146178 999650 457713 
ROUMANIE 6000 479'1 25,0 29517 28161 
BULGAR JE 2750 2750 2750 3200 5307 ~307 5307 6049 
MAROC 80292 108996 175812 273632 331069 17,3- 204045 272890 436929 586966 771850 
AlGER lE 17550 34930 
EGYPTE 36304 56103 88459 1477'11 59398 87747 136310 221859 
TCHAO 180 500 
GABON 154600 154600 154600 383779 383779 383779 
ETH10PIE 860 2035 
REP.AFR ICo SUD 72474 179367 448284 1236330 1834244 !2,5- 1098!3 255963 130914 2060870 3079269 
ETATS - UNIS 29367237 53370439 76578034108659775105875993 2,6 42711363 78792167 112681485 160030840 150820901 
CANADA 744 92201 92201 437323 520'9 1000 224529 224529 1253669 4250 
PANAMA 1546 1546 750 750 
PEROU 1982 27000 
ISRAEl 518 2886 
UN ION INDIENNE 450 450 450 450 742 HZ 742 742 
CEYLAN,MALD 1 VE S 406 lt06 406 406 8688 aue 8688 8688 
UNION BIRMANE 2022 2000 
PHiliPPINES 301 300 
JAPON 14 14 14 14 55 71t,5- 33E8 3368 3368 3368 21880 
AUSTRALIE 31 3910~3 10481 371 585890 5750 
INDETERMINES 2424 13384 
SECRET 34068 93481 123669 165Î!57 102101 61t9 27664 76340 101064 148899 84359 
•TOTAUX PAYS TIERS 600112381176€3576175721551244609022216258295 13t1 84520280 1659871!4 243972537 340478458 292054561 
•TOTAUX Dt: PRCDCIT 1418~28 e627714919 2417109153~6 3360203~ ~966 7612 'lt4 237330701 4HEOEC78 E92979493 927350571 885642788 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGR-PHJOUESe 
ZCNE GEOGII.AFICHE. LANOENGROEPEI'fo 
EUROPE OCCIDENTALE 7169649 16 827358 27316813 37298571 25448592 46,6 10026117 22994326 37984362 53466256 31761008 
FINLo NORV. DANEM 58865 21t7191 1059004 1230017 753226 E3t3 116859 536!!19 1722754 2396008 980458 
AELE - EFTA 67821!7 15410639 24674170 33289714 23599303 41tl 9486412 20293792 32677761 45415420 29939577 
EUROPE ORIENTALE 2321t9600 46800161 70741232 95842274 E2621t714 16,0 31368062 62ee7195 91279246 121725882 105422259 
• EUROPE TOTALE 301t19249 63627519 98058045133140845108073306 23t2 41391t179 85881521 129263608 175192138 117183267 
-MERIQUE OU NORD 29367981 531t62640 76670235109097098105881202 3,0 427123U 79016696 112906014 161284509 150825151 
AMER lOUE CENTRAlE 1546 1~'1E 750 750 
•MER lOUE OU SUD 1982 27000 
* AMER JOUE TOTALE 293679El 53462640 76671781109098644105883184 3o·O 42712363 7901Ht;E 112906764 161285259 150852151 
AFR lOUE DU NORD eo2c:z 108996 175812 273632 348619 21.'1- 204045 21a9o 436929 586966 806780 
ETATS ASSOC FRANC 154600 154600 154600 180 38377'1 383779 383779 500 
• AFRIQUE TOTALE 189070 499066 867155 1812353 2183903 16,9- 373276 1000379 1687932 3253474 3888584 
JIIOYEN ORIENT 518 2886 
EXTREME ORIENT 870 870 870 870 2378 63,3- 12798 12798 12798 12798 24180 
• AStE TOTALE 870 870 870 870 2896 69,9- 12798 12798 12798 12798 27066 
• OCEANIE 31 3910~3 10481 371 585890 5750 
• DIVERS 34068 93481 123669 165257 104525 58t 1 27664 H~40 101064 148899 97743 
* • 
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 
36 
~ 1968 
±% 
2.1-,,,_ 
100,6 
4,1-
13,9-
ltO-
46t8 
86,5 
65,0 
146,3 
95,5 
41,2-
56,5-
9, 2 
12t4-
25t7 
0,3-
118.4 
4,8 
23,9-
33,0-
6t1 
84,5-
76,5 
16t6 
4,7 
68,3 
144,4 
51t7 
15t5 
27,7 
6,9 
6,9 
27t2-
16,2-
47,0-
52,6-
52t3 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/.: 
1969 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR El ECTROOES-HC • 
CCKE PER ELETTIICOI - NC. 
CCKES VOOR VERV.&RCIGING VAN El ECTROOEN-NVe 
CEUTSCHLANO BeR 411 411 11 11 20855 99,<;- 1429 1429 198 
FRANCE 164 8391 9673 !!33 517 20250 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 411 575 8402 'f6e4 21388 54,6- 1429 1946 20448 
SUISSF l'f75 
YOUGOSLA 'liE 61!0 680 1376 1316 
ETATS - UNIS 1 
•TOTAUX PAYS TIERS 68C 680 1 1975 99,9- 1316 1376 
• TOTAUX OU PRODUIT 1091 1255 8402 9685 23363 51!,5- 2805 3322 20448 
• * 
ANDERER KCKS-NV. -UTRES COKES-kC 
ALTRE COKE-NCe ANCERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 2643 4659 9059 12076 12481 3,2- 19409 32523 60041 
UEBL 1 BLEU 27 27 2277 160 203 197 
FRANCE 961 3982 279 2565 
NEOERLANO 138 138 160 13,7- llt60 
•TOTAUX CCMI'UNAUTE 2643 4686 10185 18473 13080 41,2 19409 32726 64263 
ETATS - UNIS 7 96 99 99 189 47,5- 640 2720 2746 
*TOTAUX PAYS TIERS 7 96 99 99 189 47,5- 640 2720 2146 
*TOTAUX DU PRODUIT 2650 4782 10284 18572 13269 40,0 20049 35446 67009 
• • 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
1968 
l-XII l-XII h 1968 
±% 
1 
181 41tit91 99,5-
23802 1566 
23983 46057 47,8-
10500 
180 
180 10500 98o2-
24163 56557 57,2-
80750 74079 9,0 
6650 810 72lo0 
9913 526 
1460 1560 6,3-
9871'3 76975 28,3 
2746 1840 49,2 
2746 1840 49,2 
101519 18815 28,8 
J 1 
37 
DEU15CHLAND (B R.J 
GERMAN lA (R F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
~--~--~-9~69 __ ~----+-19_6_8~196~ 1~--~----19~6~9----~---r-19_6_8~1%~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII / 1968 1-111 f l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII /1968 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
HOTAUX COMMUNAUTE 
U. R • S. S. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX. CCMMUNA UTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
5UISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
UN ION I ND lENNE 
*TOTAUX PAYS TIF.RS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLANO 
•mTAUX CCMMUNAUTE 
ftOYAUME - UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTA ICHE 
u. R. S. S. 
CANADA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PROOUI T 
UEBL 1 BLEU 
fRANCE 
ITAL JA 
NEDEALAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - tJN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
5UISSF. 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
rAUX DL PROOll T 
38 
l 
100 kg ±% s ±% 
21tlt 
2792 
3036 
3036 
1 
244 
3766 
4010 
4010 
1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL• 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
21t4 
lt597 
4841 
4841 
486 
5266 
5752 
2031 
2CH 
7783 
11516 
19565 
31081 
c;5,7-
73,o-
81.4-
1016 99,9 
101t 99,c; 
32097 75,7-
• • 
1500 
18250 
19750 
19750 
1 
1~00 
25500 
27()00 
27()00 
1 
1500 
31500 
33000 
33000 
1 
3139 
36•H8 
39557 
13114 
13114 
52611 
1 
69750 95,4-
118750 69,2-
188500 78,9-
5500 138t4 
5500 138,4 
194000 72,8-
HOCHGEKOHLTES FERRCM~GAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRQ-MN CARilJRATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
55371 
125677 
181048 
818 
1043 88 
338 
18435 
36292 
3114 
1633!5 
142238 
2't5307 
387545 
837 
163947 
338 
11!435 
61670 
3114 
248341 
190556 
370011 
560567 
8~ 
280457 
1828 
18435 
96498 
3114 
401172 
261999 
4679~1 
729950 
843 
395770 
34139 
429 
18435 
116136 
2 
3114 
568868 
91521 186,3 
374162 25,1 
465683 56,7 
43161 98,0-
421575 6,0-
1946 
84 410,7 
5600 
91204 27,3 
563570 0,9 
344433 635886 961739 12'i8818 1029253 26t2 
24S4 
1020 
3514 
5C8 
8500 
12764 
21712 
252 e6 
5622 
2023 
7645 
1016 
8500 
4991t 
12764 
27274 
34919 
• * 
RCHEISEN FUER CIE STAHLERZEUGU'4G. 
FONTE 0 AFFINAEE. GHISA DA Al"FINAZIONE. 
RUWIJZER VCOA CE STAALPROOUKTIE. 
6511 
5622 
2023 
11t156 
1524 
8500 
10552 
77806 
1202 
99584 
113740 
6511 
5622 
2023 
14156 
50540 87,0-
17819 68,4-
770 162,7 
69129 79,4-
1524 1320 15,5 
8'500 
105~2 
500 
157614 416274 62, o-
1202 
179392 418094 57, o-
193~48 487223 f0,2-
* * 
GIESSEREIRCHEISEN UNC SPEZIALAOhEISEN. 
FONTES DE "'OU LAGE ET SPECIAL ES. 
GHISA DA FONDEPIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SP!:C IAAL RUWIJlER. 
360<;3 60380 79710 87581 197585 55,6-
213969 50,8 57457 143849 234334 322572 
206 
14141 39875 55500 64436 
107691 244104 369544 474795 
152 
74812 
50125 
4 
5000 
112944 
200 
3053 
246290 
353'itn 
1 
468 
157902 
1505 
91t764 
4 
5000 
263261 
200 
11371 
534475 
1 
468 
193542 
5184 
1293f5 
4 
5000 
4930 
382489 
300 
20638 
7lt 1920 
1 
6857 
252006 
9184 
183665 
4 
5000 
491923 
300 
28(:54 
977593 
1 
169059 61,8-
580613 18,1-
23658 
255816 
11171 
175313 
250 
80818 
62 
70,9-
1,4-
17,7-
4,8 
93,7-
326675 50,6 
50 soo,o 
45053 36,3-
918866 6, 4 
!,1-
* 1 • _ft_ 
654000 
1519750 
21737'50 
eooo 
1142750 
4500 
1832!:0 
401750 
30250 
1770500 
16562~0 
2956250 
4612500 
8!!00 
1803000 
4500 
183250 
693250 
30250 
2722750 
2224750 
ltlt28750 
6653500 
8750 
3102750 
20250 
183250 
1097500 
30250 
4442 750 
3128028 
5667822 
8795850 
9023 
4505482 
381998 
4918 
183250 
1320450 
273 
30250 
6435644 
1079250 189,8 
4556500 24t4 
5635750 56,1 
473500 98,0-
4678000 3,6-
25500 
3000 63,9 
66250 
1014250 30t2 
6260500 2t8 
3944250 7335~!!0 11096250 15231494 11896250 28,0 
15000 
5750 
207'50 
3500 
45750 
50000 
99250 
180500 
288500 
79750 
548750 
22250 
446500 
2450CO 
250 
21000 
674750 
6250 
22750 
1438750 
L 
3!750 
11500 
45250 
7250 
45HO 
27250 
50000 
130250 
17!:~00 
25500 
33750 
11500 
70750 
10750 
45750 
58750 
326750 
7000 
449000 
51 c;75c 
25500 
33750 
11500 
70750 
10750 
45750 
58750 
695330 
7000 
817580 
888330 
221t000 88,5-
98000 65,5-
4250 170,6 
326250 78,2-
9750 10,3 
2750 
1589500 56,2-
1602000 lt8,9-
1928250 53,8-
310750 421750 lt72023 995000 52,5-
7445CO 1233000 1775349 1096000 62,0 
6281t 
217250 302500 352227 928250 62,0-
1272500 1957250 2605883 3019250 13,6-
7Ç!:OO 
921750 
10750 
479250 
250 
21000 
1539750 
6250 
850CO 
3143!00 
i 
79500 
1140750 
32750 
662000 
250 
21000 
28000 
2209000 
9250 
153250 
4335750 
120210 
1500313 
62258 
968831 
250 
21000 
2601 
2897251 
9250 
215819 
5792581 
122000 
1570500 
70500 
827000 
1000 
362500 
500 
1,4-
4,4-
11,6-
17,2 
94,1-
1956250 48,1 
1500 516,7 
337250 35,9-
5249000 lOtit 
~293000 8398464 8268250 
i 1 1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Origine l-Ill J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 l-Ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst ±% 100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 1 
RCHEISE~ U~D FEPRCLEfiEPUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FER PO-t. EGHE. 
TNAAL RUWIJZER El\ FERRCLEGEPINGEN. 
UEBL 1 BLEU 917C8 202862 277021 356'.i''l7 351162 lt~ 83t:OOO 19t:f!!!CO 2613500 3628690 2368000 53,2 
FRANCE 188420 398544 614564 801411 625515 28tl 1841500 3760000 5727000 7513339 5869250 28,0 
ITAL lA 206 6284 
NEOERLAN(l 15161 41898 57523 66459 169829 60,8- 1!5500 228HO 3llt000 363727 932500 60,9-
•TOTAUX COMMU~UTE 29521!9 643304 949108 12246!!3 1146506 6,8 2H3000 5957250 8714500 11512040 9169750 25,5 
ROYAUME - UNI 1478 2321 2832 9224 68139 1!6,4- 33750 9!!250 99000 1399 83 605250 76,8-
NORVEGE 187700 330349 482499 656276 677391 3, o- 1635000 2770500 4289250 6051545 6248500 3,1-
SUEDE 338 1843 7012 43323 13117 230,3 4500 152~0 53000 444256 96000 362,8 
FINLANDE 50125 99758 139917 194217 175313 10, 1! 24!!()(0 ~Ot!!CO 720750 1027581 827000 24,3 
SUI SSF 4 4 4 433 94 415,5 250 250 250 5168 3000 72,3 
AUTRICHE 750 3750 
ESPAGNf 50 CO 5000 5000 5000 86418 94,1- 21000 21COO 21000 21000 428750 95,0-
YOUGOSLAVIE 18435 18435 18435 18435 183250 183250 183250 183250 
Uo R • S. S. 12764 12764 17806 159645 417290 u, 7- 50COO 500CO 326750 10H44 1595000 55,5-
ROUMANif 62 500 
RfP.AFR.IC. SUD 36292 61670 96498 116136 91204 27.3 4017!!0 6932!!0 1097500 1320450 1014250 30,2 
ETATS- LNIS 4930 2 28000 2328 
CANADA 112944 263261 383691 493125 326675 51,0 674750 1539750 2216000 2904251 1956250 48,5 
UN ION IND lENNE 3114 3114 3114 3114 30250 30250 30250 30250 
JAPON zoo zoo 300 300 50 soo,o 6250 6250 9250 9250 1500 516,7 
SECRET 3053 11371 206)8 28654 45053 36,3- 22750 85000 153250 215819 337250 35,9-
•mn.ux PAYS liERS 431447 810090 1242676 172781!4 1901546 q,o- 3308500 5996!!00 9227500 13058919 13117000 0,4-
HOT AUX CU PRCOLIT 726B6 14~3394 2191784 2952! ~7 3048052 3,0- 6071500 119537~0 17<;42COC 24570959 22286150 10t2 
t•fNOFRGRUPPEN. ZC~ES GECGR.PHIQLES. 
ZCNE GEOGRAFICHEo LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 263080 457710 655699 926908 1021212 9,1- 2122750 3'592000 5366500 7872783 8212250 4,0-
FINL. NORVo o•NEM 231825 430107 622416 850493 852704 o,2- 1880000 3277000 5010000 7079126 7075500 Ot1 
AELE - FFTA 189520 334517 492347 709256 759481 6,5- 1673500 28812 50 4441500 6640952 6956500 4,4-
EUROPE ORIENTALE 127H 12764 77806 159645 417352 61,7- 50000 50000 326750 708444 1595500 55,5-
* EUROPF TOTALE 275844 470474 733505 1086553 1438564 24,4- 2112750 361t2COO 5693250 8581227 9807750 12,4-
AMER IOUF OU NORD 112944 2n261 388621 493127 326675 ~1.0 674750 153<;150 2244000 2901923 1956250 48,3 
• AMERIOUE TOTALE 112944 263261 388621 493127 32t'675 ~1.0 674750 1539750 2244000 2901923 1956250 48,3 
* AFRIQUE TOTALE 36292 61670 96498 116136 91204 27,3 401750 693250 1097500 1320450 10Hl50 30,2 
E)ITR EME OR IEN"T 3314 3314 3414 3414 50 365CO 36500 39500 39500 1500 
* ASIE TOTALE 3314 3314 3414 3414 50 36500 36500 39500 39500 1500 
* DIVERS 3053 11371 20638 28l:54 4505:! 36,3- 22750 85000 153250 215819 337250 35,9-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
39 
DEUTSCH LAND (B. R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
Origine 
l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
Herkomst 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECI<E UND RCHLUPPENe LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E IUSSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
UEBL 1 BLEU 233 263 2f:3 55232 «;9,4- 11!!0 3000 
FRANCF 58274 73885 76417 76854 169888 ~4.7- 369750 112~250 1181250 
ITALIA 181 181 t538 <;7,1- 25750 
NEOERLAND 262336 805045 '1009129 1053228 456935 130,5 1540750 48885()0 6672750 
HOTAUX COMMUNAUTE 320610 879163 10859CIO 1130526 6138593 64o2 1910500 6015!CO 1882750 
ROYAUME 
- UNI 458 7021 11761 17134 15581 lOoO 40250 349500 804000 
NORVEGE 14741 22581 35U7 il ~2 50 172000 
SUEDE 220 561 1078 1658 7078 76t 5- 7500 15150 37250 
SUISSE 544 2087 14748 213CI6 2980 618t0 10500 41250 135250 
AUTRICHE 46CI3 15622 20505 20946 680 39000 125750 191250 
GPECF. 113 
POLOGNE 1058C9 1065~3 106563 1065(:3 531P76 79,CI- 535250 539000 539000 
ROUMANIF. llO 110 110 110 1250 12!50 1250 
REP.AFR IC. SlD 426 426 426 20250 20250 
ETATS - UNIS 90 471 197728 456542 17850 19500 69500 1619750 
CANADA 1 
JAPON 290 1051 3519 4622 23,e- 13~00 65500 
HONG- KONG 30 
*TOTAUX PAYS TIERS 111924 147898 376551 663164 580668 14,3 653250 1291000 3585500 
•TOTAUX DU PRODUIT 432534 1027061 1462541 1194290. 1269261 41o4 25t3150 7306 ~00 11468250 
• • 
VORGEW. 8LOECKE U~C KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELSo 
UF8L 1 BLEU 827946 1526390 2426564 3419737 2550124 34t1 5992500 111915CO 18577500 
FRANCE 130161 292833 379903 ~ 34 3! 3 615646 13, 1- 978750 2267CCO 3410500 
ITAL lA 14154 30220 55223 123436 223630 44,7- 227500 46525.0 930750 
NEDERLAND 28956 56986 91276 153241 150286 2,0 306250 597000 968500 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1001817 1906429 2952966 4230767 3540286 19,5 7505000 14520150 23881250 
ROYAUME - UNI 5458 44131 67823 80314 137641 41tl:- 70500 430250 'i25000 
NORVEGE 953 37648 811 10500 
SUEDE 2829 5917 7800 8180 58466 1!5,9- 80500 11!61~0 254250 
SUISSE 53 307 313 ~33 5,<;- 2000 4000 
AUTRICHE 3852 11996 18986 24643 17286 42t 6 58750 180000 286000 
YOUGOSLAVIE 176 605 605 963 3880 75,1- 1500 5500 5500 
TCHECOSlOYAQUI E 10047 20137 111000 
REP.AFR IC. SUD 188 188 340 3Cl00 3000 
ETATS - UNIS 41 719 748 1434 3250 43150 45000 
JAPON 130 1Cl84 355 205,4 6500 
*TOTAUX PAYS TIERS 12356 63609 107587 175056 218172 19,9- 214500 851250 1650750 
•TOTAUX OU PRCOUIT 1014173 1 'i7C038 3060553 lt405823 3759058 11,2 7719500 15372000 25538000 
• • 
VCR8RAMMEN PLAT HiEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAM ME E B lOON 1. P LAKK EN EN PLAA TSTR IPPEN • 
UEBL 1 BLEU 19591 67446 71336 811!45 10471 681,6 142750 525250 551150 
FRANCE 15168 24688 29083 159115 23749 572,5 1022!50 179000 214500 
NEOERLANO 678349 1102945 1152580 1152598 1622644 28,9- 4667250 75835CO 7925000 
•TOTAUX COMMUNAUTE 713108 11'15079 1252999 1394158 1656864 15,8- 4912250 8287750 8691250 
ROYAUME - UNI 3390 13630 14695 20684 1189 18500 732~0 83500 
NORVEGE 1058 1058 1058 10722 90,0- 8cco 8000 
SUEDE 1491 88348 11500 
FINLANDE 4107 14459 36750 
AUTRICHE 476 476 224 112,5 15000 
Ue Re S. s. 9419 13326 30719 31666 61000 86500 207500 
POLOGNE 22530 82510 166320 204662 81509 151,1 145750 5C8CCO 994000 
TCHECOSlOVAQUJE 245731 265200 310290 373051 8187 1601250 1725250 1995750 
ETATS - UNIS 79 200226 4'i3787 !00 1873500 
JAPON 74 
•mTAux PAYS TIERS 281070 375803 729382 1228265 102431 1826500 2401!00 5225500 
*TOTAUX OU PRCDl:I T 994178 157(882 1982381 2622lt23 1759295 49,1 6738150 10689250 13916150 
* • 
i i i 1 i 1 Il i i i 
1968 ~ l-XII 1968 l-XII 
±% 
1 
3000 312750 99,0-
1186714 2068000 42,5-
25750 202250 87,2-
7299800 2945000 147o9 
8515264 5528000 54o0 
1466022 822500 78,2 
276372 
63479 170000 62,6-
192353 94000 104o6 
206004 35750 476t2 
45355 
539000 2520000 78,5-
1250 
20250 
3730133 526500 608,5 
250 
521511 135000 286,3 
10383 
7072112 4304000 64t3 
15587316 9832000 58,5 
27195806 17836000 52t5 
5814980 5344250 9,9 
1916269 1927150 o,5-
1726151 1376500 25t4 
36713206 26484500 38,6 
1380464 1193000 15t7 
471429 8250 
261354 518000 54,7-
4546 7250 37,2-
401574 244750 64,1 
9872 23250 57,4-
230399 
12563 
73962 
55134 7250 660o5 
2901297 2061750 40t7 
39614503 28546250 31!,8 
651750 70250 827,8 
1357669 155500 773t1 
7925273 11226750 29,3-
9934692 11452500 13,2-
134866 9500 
8000 72250 88.8-
718331 
140029 
15000 2250 566,7 
215910 
1236896 496000 149t4 
2612963 57250 
464751t't 
5191 
9731t790 637250 
19669482 12089750 62,7 
1 1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1/,: 1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLOECKE U~C ~Al~ZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET CEMI-P~ODUITS. 
TCTALE LINGOTTI E SEM 1-PPODOTT lo 
TOTAAL 8lCKKEN EN t-ALFFA8RIKATEN. 
UEBL 1 BLEU 847537 1594069 2498163 3501845 2616427 33o8 6135250 1111B!!iCO 19132250 27850556 18219000 52,9 FP.ANCE 2036C3 391406 485403 770922 809283 4,7- 1450750 3511250 4806250 8419363 7561150 llt3 ITAL lA 14751t 30220 55404 123H7 230168 46,2- 221500 465250 956500 1942019 2130000 8,7-NEDERLAND 969641 1964976 2252985 2359067 22298f:5 5,8 6514250 13069000 15566250 16951224 15548250 9,0 
*TOTAUX CCM~UNAUTE 2035535 3'i80671 5zq19!i5 67554!!:1 5885743 H,e 14321750 288240CO 40461250 55163162 43465000 26,9 
ROYAUME - UNI 9306 64782 94279 118132 15-4411 23,4- 129250 853000 1812500 2981352 2025000 47,2 NORVEGF 15799 24592 13<;13 11533 541,4 12!2!!:0 190500 755801 80500 838,9 SU EllE 3049 6484 l036Q 98186 65544 49,8 88000 202!!:00 303000 1043164 748000 39,5 FINLANDE 4107 14459 36750 140029 SUISSE 51t4 2140 15055 21709 3313 5!55,3 10500 43250 139250 196899 101250 94,5 AUTP ICHE 8545 27618 39967 46065 18190 153,2 91750 3051!!:0 492250 622578 282750 120,2 YOUGOSLAVIE 176 60!5 605 9~3 3880 15,1- 1500 55 CO 5500 9872 23250 57,4-C:RECE 173 45355 u. p. s. s. 9419 13326 30719 31666 6Ul00 86500 207500 215970 POLOGNE 128339 189073 272883 311225 613385 49,2- 681000 1041()00 1533000 1115896 3016000 41,0-TCHECO SLOVAOUI E 245731 265200 320337 393188 8787 1601250 1725250 2106750 2843362 57250 ROUMANIE llO 110 llO llO 12!!0 12!!0 1250 1250 REP.AFRJC. SUD 614 614 766 23250 23250 32813 ETATS - UNIS 131 1269 398702 951763 17850 22750 113750 3538250 8451639 526500 CANADA 1 250 JAPON 290 1181 4671 4971 5,9- 13500 72000 581836 142250 309,0 ~ONG - KONG 30 10383 
*TOTAUX PAYS TIERS 405350 581310 1213520 2067085 901871 129,2 2694250 454!150 101t61750 19708199 7003000 181,4 
*TOTAUX OC PRCOLIT 24408E5 4567981 6505475 8822~~6 6787614 !o,c 17022000 :!33671!!:0 509230CC 748713U 50468000 48,4 
AENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ONE GEOGRAF IC HE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 21620 117428 188974 373660 256871 45,5 327000 1533250 2979750 5795050 3260750 17,7 FJNL. NORV. OANEM 15799 28699 88432 11533 666,8 123250 227250 895830 80500 AELE - EFTA 21444 116823 184262 358065 252991 41, ~ 325500 1527750 2937500 5599794 3237500 73,0 EUROPE OR JENTALE 383599 467709 624049 736189 622172 18,3 2344500 2860000 3848500 4836478 3011250 57,4 
* EUROPE TOTALE 405219 585137 813023 11C9849 879043 26,3 2671500 4393250 6828250 10631528 6334000 67,8 
AMER JQUE OU NORD 131 1269 398702 9517~3 17851 22750 113750 3538250 8451639 526750 
* AMERIQUE TOTALE 131 1269 398702 951763 17851 22750 113150 3538250 8451639 526750 
* AFRIOUE TOTALE 614 614 766 23250 23250 32813 
EXTREME ORIENT 290 1181 4707 4971 s. 3- 13500 72000 592219 142250 316,3 
* ASIE TOTAlE 290 1181 47C7 4971 !!,3- 13500 72000 592219 142250 316,3 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND (B.R) 
GERMANIA (R.F.) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
u. Ro S. So 
TCHECOSLOVAQUI E 
BULGAR lE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
•TOTAUX.PAYS TIERS 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1----r--1_9-r-69_-----, __ +-19_6_8--1196~ l.__-____, __ 19-,6,.9 __ r--_----t-_19_6_8---1 ~ 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII / 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
233480 
111772 
19B53 
48565 
473670 
427 
1053622 
304496 
542C6 
29557 
516 
6592 
1 
475831 
315105 
20092 
116646 
927674 
2800 
427 
2017708 
3686 
813098 
265750 
46012 
960 
232812 
1449416 3 383253 
100 kg ±% s 
1 1 1 
WARMBREITBAND IN RCLLEN. 
EBAUCHES EN ROUlEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOll PfR lAMIERE, COILS. 
BREECBAND OP RCllENo 
820954 
490889 
20092 
164241 
1496176 
13759 
427 
2952356 
3686 
1468665 
490356 
46012 
68804 
295741 
5339806 
1264963 
6222';& 
20092 
210284 
2117637 
21tl48 
427 
3818801 
3686 
2085927 
596221 
46012 
530812 
3~0426 
410~2 
7507512 
1369211 
537220 
129735 
210502 
2246668 
13449 
1515 
3557081 
1775966 
461446 
118562 
66 
3699 
5931784 
7,5-
15,8 
E4,4-
5,7-
17,5 
29,2 
61,1-
2423750 
5349750 
18'i750 
473000 
8436250 
31500 
10003750 
2829500 
455250 
209750 
27250 
364750 
13921750 
1 1 1 
4884000 8988000 14668874 
8850250 13728000 18324722 
194250 194250 194250 
1153250 1659500 2188735 
15081750 24569750 35376581 
!1!!00 
31!!00 
19212000 
31250 
17114250 
23882~0 
337(00 
44250 
2M2000 
!2462CCO 
130500 
31500 
28264500 
31250 
14283750 
4332750 
337000 
830500 
3723750 
51965500 
248806 
31500 
37543460 
31250 
20771181 
5404608 
337000 
6493887 
5566646 
4~1257 
76919595 
1 
12352250 
17395750 
1260250 
1961250 
32969500 
±% 
18,8 
5,3 
84,5-
11,6 
7,3 
115250 115,9 
12500 
31874500 17,8 
17327000 
3781000 
828250 
1000 
196000 
54135500 42,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 19230!6 4310927 6835982 9625149 8178452 17,7 223580(0 47!:43750 76535250 112296116 87105000 28,9 
UEBL 1 BlEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
•mTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR tC HE 
TCHECOSLOVAOUI E 
ETATS - UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
JTALIA 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
CANE MARK 
SUISSE 
IIUTR JCHE 
ETATS - UNIS 
ltTOTlUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
t:EBl 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
~2 
i 
2210 
1146 
164 
3520 
1732 
295 
8120 
10216 
13736 
3252 
3194 
22 
1381 
7849 
69 
10354 
335 
8120 
18878 
26727 
• • 
NEUE SCHIH.Er~. IIAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NJEUWE RAILS. 
5494 
4517 
22 
1473 
11506 
69 
163 
16437 
335 
8510 
25514 
37020 
6453 
13759 
22 
H73 
21707 
523 
Hl 
17790 
361 
8510 
2~'185 
57332 
'19039 
8286 22,0-
5613 145,1 
1286 14,5 
15185 lt3o0 
447 17,0 
1402 es,:!-
8622 106,3 
309 16t8 
15 
1 
10796 431,0 
25981 204, 2 
• • 
SCHWELLHo Ut.:TEIIUGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SEllES, ECLISSES. 
18750 
15000 
3000 
36750 
1250 
17000 
2750 
101250 
122250 
15ÇOCO 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, CNDERlEGPlATENo LASPLATEN. 
389 
156 
545 
6 
6 
551 
1316 
156 
1472 
6 
6 
1478 
18 
1316 
2957 
4291 
70 
3 
13 
86 
4377 
27 
2086 
3966 
6079 
7 
93 
5 
13 
118 
6197 
1071 '>7,4-
2710 22,9-
102 
15310 14,0-
19193. 68,2-
9 22,1-
69 
78 51,.3 
19271 67,8-
• • 
WlllZDRAHT. fil ~ACHINEo 
VERGELLA IN MAT.SSE. WALSORAAOo 
1007035 1821464 2624594 
781329 1631027 2139887 
45061 89023 128737 
114745 1 '>3856 252819 
1948170 3735370 5146037 
1 i 1 
3394269 
2772261 
164560 
351169 
6682259 
1 
381t5521 
2787126 
Zlt3410 
709825 
7585882 
i 
11,6-
0,4-
32.3-
50,4-
u,s-
Il 
5250 
2250 
7500 
250 
250 
7750 
9276000 
7691500 
685250 
1319500 
18972250 
1 
34000 
45~00 
750 
17000 
97250 
1250 
107250 
45CO 
101250 
214250 
311500 
13500 
2250 
15750 
250 
250 
16000 
54250 
62500 
750 
19000 
136500 
1250 
1500 
175750 
4500 
108750 
291750 
428250 
250 
13500 
26500 
40250 
1000 
250 
750 
2000 
42250 
69278 
160861 
750 
19000 
24988'1 
7534 
1500 
187772 
4773 
108750 
410929 
721258 
971147 
523 
37270 
36336 
74129 
273 
1820 
523 
750 
3366 
77495 
108250 35,9-
68750 134,0 
24000 20,7-
201000 24,3 
7500 0,5 
11750 87,1-
67750 177,2 
4750 o,5 
250 
250 
92250 681,9 
293250 231,2 
11t750 96,4-
28500 30,8 
3250 
145750 75,0-
192250 61,4-
250 9,2 
250 
500 573,2 
192750 59,7-
17201250 26012750 36659198 36069250 
15928500 2139'1250 29333403 28812750 
1t6 
1,8 
23,5-
44,3-
4,1-
1379000 2060750 2731243 3576750 
2248000 2977500 4327500 7785250 
36756750 52450250 73051344 7621t4000 
1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
8RESIL 
UNION INDIENNE 
JAPON 
.. ONG - KONG 
HOTAUX PAYS TIER5 
HOTA UX DlJ PROOLI T 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NFDERLAN'l 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR !CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
llo R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUI E 
.. ONGR JE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ME X JOUE 
ARGENTINE 
UNION INDIENNE 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX Dl PRCDLIT 
FRANCE 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUISSE 
*lOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX D~ PROOUIT 
1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 1~ 1.969 1968 1~ 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 l-Ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
77522 148C85 220492 380807 208889 82,3 725750 14! 1000 2162250 4169627 2132000 95.6 
13639 34388 43137 46292 123820 62o5- 160500 3<l8250 505000 546257 1387000 60,5-
47877 105566 159656 215249 210058 2, 5 1496750 29f2~CO 4502250 6142958 5285000 16,2 
l<l897 45454 63094 85670 37922 125,9 285500 644500 890750 1236924 521750 137,1 
802 802 802 3llt<l 13463 76,5- 7250 7250 7250 3<l217 121000 6t,5-
21 21 21 22 9119 <)9,7- 750 750 750 1023 83000 98.7-
37926 81t867 140280 202808 178057 13,9 395750 889~00 1482500 2274303 1820500 24.9 
23 250 
134 174 272 278 1471 81,0- 8500 10750 19250 19796 13250 49,4 
502 4750 
11681 22857 29533 31394 21778 ~4.2 92500 1832 50 242000 269596 169500 59,1 
2026 2276 3024 3325 42825 ç2,1- 160()0 18000 25250 28802 314750 90,8-
1 1 130295 5 ~00 750 1804848 750 
5C8 508 942 942 8750 8150 16250 16250 
23 250 
60341 22 721585 500 
lt<l50 63661 
50 58 1850 1!:0 1750 57760 
5 5 5 5 1!!0 750 750 750 
212038 41t505it 661317 1167377 847977 37,1 3198750 65565()0 9856750 17393357 11854250 lt6,7 
21602C8 4180421t 5807351t 7849636 8433859 6, e- 22171000 43H!~!:O f23C70CC 9041t4701 88098250 2,7 
* * 
ST~BSTAHL. e•R~ES. URRE. STUFSTAAL. 
141846C 27C9024 4601912 7223090 5845940 23,6 13005250 25896COO 4986Ç750 92122207 56087500 64,2 
266839 591788 932675 1387615 1426068 2,6- 4443750 9525500 1491t9250 22650617 18119250 25,0 
201214 50561t6 1139237 1665961 231t8712 29,0- 2468000 6547750 17636750 28320082 21t758000 11tt4 
lt5028 255301 535508 891891 607069 46,9 lt19000 2~70!00 B19750 11312647 6027750 87,7 
193151t1 4C61759 7209332 11168557 10227789 9,2 20336000 41t53«il50 88775500 154405553 104992500 47t1 
531 elt 106035 163236 233128 134085 14t3 805000 1617500 2388750 3533011 1730000 10it,2 
28926 44162 72231 81t628 51t435 55,5 573750 866500 131t8000 1704558 1071t750 58t6 
lt2118 94234 157338 207759 162776 27t 6 1218750 2650500 ltllt8000 571t8821 lt261750 31t,9 
3521t 9117 13255 17805 10705 ~~.3 lt8250 130000 190250 265386 136500 91t,lt 
112924 221888 324393 457212 416700 9,7 1163500 2351t150 3489250 5190342 lt241250 22tlt 
31t30 36615 60935 100850 19223 421tt6 29000 394500 732250 1355473 211000 542t4 
28189 51420 93829 132604 99016 33,9 1268750 2352750 3936750 5775545 4186500 38,0 
109 109 442 75,2- 2000 2000 11500 82,5-
1303 18793 69366 158571 3219 69250 529COO 1411750 2821313 135250 
26540 45909 69622 102452 124744 17,8- 257250 lt750CO 771t250 1203759 1318000 8,6-
3586 39891 
65 275 31t4 344 12 1250 5150 6500 6500 250 
39397 79565 126266 188469 70768 166,3 380250 768(()0 1239250 1991983 650000 206,5 
lt651t2 90616 171167 270441 212113 27,5 448750 889750 1761250 2986660 1970750 51,5 
3571 9164 18717 28077 20515 36,9 31000 7<;"'150 1!7750 294144 173750 69,3 
60 251t 18 500 2413 500 382,6 
505 4645 
17 66 305 2050 562 2t~t.e 3500 16750 35000 138824 100750 37,8 
13 13 13 4COO 4000 ltOOO 
250 250 250 250 
15578 199180 
609 2118 6500 21t260 
190 285 308 665 339 96,2 12000 20150 22500 52009 15000 21t6,7 
389920 808157 1342103 2007818 1329672 51,0 6310500 13155500 21674750 33341t967 20217500 64,9 
23211tU lt869916 8551435 13176375 115574H l•hO 26646500 57695450 1101t50250 187750520 125210000 lt9t9 
* * 
STAHLSPUNCWAENDE. FALPLANCt'ESo 
PALANCOLEo OAMWANOST AAL. 
123 2000 
396 982 2526 3706 3369 lOtO 3750 <;250 26250 37998 31t000 u,8 
396 982 2526 3706 3492 6o1 3750 92~0 26250 37998 36000 5,6 
30 30 30 21t 25,0 500 500 500 250 100,0 
lt50 1250 
30 30 30 474 <;3,t- !!CO 500 500 1500 66,6-
396 1012 2556 3736 3966 5,7- 3750 97!:0 26750 381t98 37500 2o7 
* • 
1 1 1 1 1 Il l l 1 1 1 
OEUTSCHLAND(B R.) 
GERMANIA (R F) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
Origine 
l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s 
T 1 1 1 1 T T 
PROFilE VON 80 lillo UI'ID MEHR SOWIE ZOAESEISENo 
PROFILES DE 80 Milo ET PLUS ET ZORES. 
PROF IL AT 1 CA 80 l'If' • E DL TRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 ""• EN MEER EN ZORES-STAALe 
UEBL 1 BLEU 940331 1713190 2648631 4163671 3220544 29,3 9075500 16817000 27589500 48917369 
FRANCE 264006 51514-4 724799 1033773 1269400 18,5- 2538000 5012500 7221500 10889532 
ITAL lA 17727 36274 50015 50015 145295 65,5- 197250 403750 558250 558250 
NEDERUND 9390 22182 84708 164365 18834 772,7 82000 224150 1099500 2282014 
UOTAUX COMMUNAUTE 1231454 2287190 3508153 5411824 4654073 lf:, 3 11892750 22458000 36468750 62647165 
ROYAUME - UNI 13 2555 3052 7259 57,9- 250 35000 ltlt563 
NORVEGE 4476 4979 5189 3963 30,9 490()0 54500 56959 
SUEDE 9207 31774 45850 56711 54174 4,7 144250 482500 690250 816206 
DANEMARK 1162 2160 3161 5797 45,4- 11000 20000 31476 
SUISSE 63 77 187 14547 54 250 5()0 2500 194031 
AUTRICHE 273 531 8229 11279 265 3500 6500 106750 147186 
PORTUGAL 2195 2195 3137 12250 12250 26458 
ESPAGNE 77108 211167 1016250 2964064 
YOUGOSLAVIE 19679 61291t 69277 89103 95 150250 481500 542750 734007 
POLOGNE 14452 321 227596 
TCHECOSLOVAQUI E 15102 26136 36843 55563 54445 2o1 121500 213250 301t000 533781 
HONGRIE· 9122 45102 66845 101300 48058 110,8 13500 371150 575250 953938 
ROUMANIE 17905 50063 50063 79940 59183 35,1 140250 403000 403000 809284 
EGYPTE 4349 4847 36250 40622 
ETllS - UNIS 31 230 230 2201 190 1000 4750 lt750 lt5460 
ARABIE SEOUOITE 1 273 
•TOTAUX PAYS TIERS 71382 223053 370870 655650 233804 180o4 634500 2036250 3803500 7625904 
•TOTAUX OU PRCDUIT 1302836 251C41t3 3879023 6061414 4887877 24,1 125272!50 2449-4~~0 40272250 70273069 
• • 
SChSTIGE PRCFILE. •uTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATio ANDERE PROFIELENe 
UEBL 1 BLEU 593659 1015949 1397660 1878034 1869864 Oo4 5943750 10138150 14296500 20615626 
FRANCE 70230 164023 226707 318176 401228 20,6- 695500 1645750 2311000 3380945 
ITAL lA 16551 30676 lt3274 49791 11t0432 64o5- 169500 336000 518500 61t9646 
NEOERLANO 8120 15073 22066 31791 27020 11i1 71500 132500 214750 3441105 
•lOT AUX COMMUNAUTE 688560 1225721 1689707 2277792 2438544 6o 5- 6880250 122530CO 17340750 24991022 
ROYAUME - UNI 1644 6260 13031 26234 !5412 384o1 23000 92000 186250 399365 
NDRVEGE 12645 39214 56819 72221t 65893 9,6 136250 4n250 642500 817910 
SUEDE 345e5 73547 136467 199751t 131594 !llr 8 439500 999000 1831250 2650315 
CANEMARK 6683 8671 13110 22079 36047 38r7- 66500 85!!00 129500 2319!59 
SUISSE 758 1543 1137 1821 399 356o4 13750 265CO 31250 31796 
AUTRICHE 5 5 1526 2095 173 250 250 23750 31673 
YOUGOSLAVIE 19201t 20640 25151 26300 1597!50 112000 209250 223731 
POLOGNE 2558 3921 4224 5825 11032 47r1- 21250 3!250 35750 5133!5 
TCHECOSLOVAQUJE 10165 15864 27850 38486 44456 13,3- 89750 139000 249750 364231 
HON GR lE 9985 36191 5281t5 71871 65090 10,4 87000 317000 474500 692533 
ETATS - tiltS 101 245 245 288 209 37o8 4250 9!500 9500 10593 
JAPON 11678 180055 
•toTAUX PAYS TIERS 98333 206101 333005 478~55 360305 32,e 1041250 2311250 3823250 5691556 
HOTAUX DU PRODl!ll 7868Ci3 1431828 2022712 2756447 2798849 lt4- 79215CO 14564250 21164000 30682578 
• * 
BANOSTAHL. FEUILl-PilS A ·ctiAUCo 
NASTAI STRETTI A CALDOe BANDSTAALo 
UEBL 1 BLEU 641909 1343092 2157212 2861196 2528065 13o2 6496250 13324!500 21981250 30667578 
FRANCE 952e8 188022 263458 349533 537900 34o9- 1059750 2132!!00 301t6500 4194314 
ITALIA 215!13 3~09 39728 43970 67104 34o4- 23~500 314000 445750 5176Cl 
NEDERLANO 96351 239347 387868 507210 lt75441 6o1 990COO 2502750 4149500 5582286 
•lOTAUX COMMUNAUTE 855101 1804070 2848266 3761909 3608510 4o! 8782500 18333150 29629000 40961785 
ROYAUME - UNI 8021 16956 27504 37279 34065 9,4 113000 231500 362750 548816 
IRLANDE 15 15 750 750 
NORVEGE 3 3 4 4 48 91o6- 250 250 500 500 
SUEDE 3842 12518 17913 23280 37000 37o0- 114250 282!!00 359500 501850 
DANEMARK 84 518 518 525 783 32o9- 1000 5!!00 5500 5713 
SUISSE 49 228 239 253 74 241.9 32!50 9!500 11000 17830 
AUTRICHE 81161 26596 lt5713 69501 31376 121o5 174750 460250 861500 1306583 
ESPAGNE 7 194 7 750 12499 
'WOUGOSLAVIE 182 510 912 106 760r4 2250 6250 11715 
u. ·R. s·. s. 67 67 67 67 1000 1000 1000 1000 
POLOGNE 374 
TCHECOSLOVAQUIE 6566 13615 21590 24383 52329 53,3- 52750 111250 188250 221857 
t'ONGRIE 334 334 334 30Cl0 3000 3000 
ETATS - UNIS 4 4 2190 2244 25 2150 2750 37500 39413 
JAPON 32 32 32 32 391 91ol- 2500 2500 2500 2500 
•TOTAUX PAlS TIERS 27529 71053 116696 159023 156!578 1tt 465500 1112250 1840750 2674086 
•TOTAUX OU PRODUIT se263C te75123 2961t962 39209:!2 376508! ltt1 9248000 1944tCCO 31469750 43635871 
1 1 1 1 1 1 _n 1 1 1 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
1 
30448250 60,7 
12130000 10o1-
1538250 63,6-
163500 
44280000 41,5 
102000 56,2-
41000 38,9 
612750 33,2 
45250 30,3-
1000 
3000 
750 
2500 
413000 29,2 
382000 149,7 
468500 72,7 
lt750 857o1 
2076500 267,2 
46356500 51o6 
19071750 8o1 
3928750 13,9-
1459750 55,4-
245750 40o3 
24706000 1,2 
81750 388,5 
753750 llo 5 
1558250 l0o1 
339250 31,5-
9250 243,7 
3750 744,6 
89250 35,7-
389750 6,5-
558750 23o9 
5150 84o2 
3789500 50,2 
28495500 7r7 
26056750 11o7 
6057250 30o7-
687500 24o6-
4851t250 15,0 
37655150 BoS 
41t5500 23,2 
2750 81o7-
826250 39o2-
8250 29o9-
4750 275,4 
682750 91o4 
250 
1500 681,0 
3250 
lt22750 47o4-
3500 
16250 84,5-
2417750 10,6 
40073500 8o9 
1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
!UISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
R EPeAFA IC. SUD 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
HOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALU 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAOUIE 
ETATS - UNIS 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCOUIT 
Uf'BL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERUND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLA V lE 
GRECE 
Ue Re S. Se 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI f 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
NOZAMBIOUE 
Rt:P.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRCDUIT 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (BR) 
1969 1968 
1/,: 
1.969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% $ ±% 
r r r 1 1 r 1 T 
BREITFLACHSTAHle LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTJ. UNIVERSAALSTAAL. 
32425 50585 60284 67017 100811 33,4- 356000 573750 704000 825858 1011250 22,8-
47502 88418 130222 187309 153122 22t3 481000 887250 1376000 2019988 1695500 19t1 
640 2400 3120 3120 3367 7,2- 8000 30750 40250 40250 35750 12,6 
827 2188 3262 8221 2001 310,8 7250 191!50 30750 70640 14500 387,2 
8139-\ 143591 196888 265667 259301 2, 5 852250 1511500 2151000 2956736 2811000 5,0 
10106 13388 16568 -18288 18035 1,4 109500 141250 176500 196991 190000 3t7 
239-\ 12936 16317 36071 35693 1tl 25750 1H250 179750 400515 410000 2.2-
1164 3723 4623 4623 4883 5,2- 11750 35!500 45250 45250 47250 4o1-
7 8 8 97 91,7- 2!!0 750 750 1750 57,1-
782 2035 2845 6222 8333 25,2- 26500 72150 108000 254448 29lt000 13,4-
601 601 Ml ecce 8000 80(0 
3270 84i87 337250 980419 
33 1000 
14446 32690 41t232 74800 67074 u. 5 173500 401000 855500 1886373 944000 99,8 
95840 176281 241120 340467 326315 4,3 10251!50 1912500 3C06500 lt843109 3761000 28t8 
* • 
TRANSFOR~ATOREN- UND OYNAMOBLEC~E. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFOR~ATOR- E~ CY~AMOPLAAT. 
150@2 32785 42828 54433 52398 3,9 316750 67!250 888250 1146992 1196250 4.o-
4•H29 101083 152809 202730 201595 Or6 1616750 3642250 5417250 717353lt 6611000 8t5 
7130 14332 17080 17556 20594 litt 7- 1710CO 347000 429500 444527 510250 u.e-
7(9 1220 1225 1718 4159 58,6- 13000 39000 39500 65729 59500 10,5 
67650 14~20 213942 276437 2187lt6 0,7- 2117500 4701!500 6774500 8830782 8377000 5,4 
404 1493 2417 3279 2094 56,6 16500 44000 70750 100257 49500 102t5 
3344 5392 5766 6079 15994 61,9- 1580()0 271!00 288250 307102 756750 59,3-
69 1366 
6 35 82,8- 273 1500 81,7-
23 23 41 129 315 59,0- 500 500 750 7034 5750 22,3 
3235 8470 13044 182!!3 10039 81,8 56000 150000 235000 329535 183000 80t1 
14CO 1640 2040 2440 9045 72,9- 18250 21500 27500 34603 117750 70,5-
1226 1773 2397 4990 2304 116tt 11500 17000 23500 74866 22000 240,3 
189 49~ 1512 2884 2893 o,2- ~500 16500 49500 9~582 85000 11.3 
7259 18434 27940 41023 29635 38,4 318250 802250 1214250 1822719 1337500 36t3 
17080 37719 55157 79152 72354 9,4 583500 1321250 1909500 2712337 2558750 8t3 
84730 187139 269099 355589 351100 1,3 2701000 6024750 8684000 11603119 10935750 6tl 
• • 
8LECHE NICHT UfBERZOGEN 3 MM. UNO MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LA~IERE ~CN RIVESTITE CA 3 MM. E OLTRE. 
PLATt:N NIET BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
14196U 2690370 3991231 5553348 5976900 7,0- 1518400~28500 46127000 70002954 5'i757000 llt1 
269352 611165 902793 1325483 1218520 8,8 3161500 486CCO 11433500 17833501 13898000 28t3 
31170 67233 98178 131510 232545 43,4- 1261250 27842!50 4179000 5547853 5588250 Ot6-
946(0 192225 296947 ~29409 489735 12,2- 1165000 2318GOO 3733000 5739556 5524500 3t9 
1814813 3560993 52891~ 1439750 7917100 5,9- 20771750 42116750 65472500 99123864 84767150 16,9 
14773 71063 159348 218367 163200 33,8 237250 1068000 2146750 3251122 1662500 95,6 
111 158 13'il2 2CCO 2750 131712 
235788 435887 612599 797554 988646 19,2- 4948500 9595500 13122000 18507246 16732250 10t6 
336@8 59246 127141 165073 124968 32,1 314250 563150 1190500 1633395 1199250 36t2 
46900 122580 196323 254956 352362 27,6- 479250 122t250 1997150 2687095 3800750 29,2-
11 882 1041 2083 7812 13,2- 1250 13500 23250 50571 83250 39,2-
428356 825562 1312589 1764643 970545 81,8 7839000 15293000 24301000 33486508 17571250 90,6 
1258 1272 1272 1272 11250 12250 12250 12250 
91437 165262 283652 3458e6 452819 23,5- 735150 14541~0 2850750 3699111 3617250 2.3 
2821 38524 
21 21 21 21 250 250 250 250 
38395 61026 67693 93236 145150 35,7- 342750 537250 604750 1011034 1205250 16,0-
42720 127351 231157 292175 183474 59,2 373000 ll52!lCO 2323750 3143969 1527500 105,8 
1786 11029 30188 75753 36475 107,7 15250 118750 342500 1007255 271750 262t6 
70052 235034 389848 493865 424080 16,!! 516250 11725(0 3301750 4562619 3150500 44t8 
34214 103166 137105 160625 131794 21,9 257150 835!00 1153750 1384624 984750 40,6 
137 7000 
35 35 35~ 565 172 228,5 25CO 2!500 36500 66281 12750 419,9 
968 1410 1733 7331 2306 217,9 105250 146500 157500 281545 149750 aa,o 
25 25 25 20CO 2000 2000 
200 434 33365 532 3250 22250 612414 42250 
1040402 2221162 3553287 4723!528 3984472 u, 5 16179500 33800CCO 53598000 755695@5 52024000 45t3 
2855215 5'Je2155 8842436 12163218 ll'i02172 2t2 369512!50 75916150 119070500 174693449 136791750 27t7 
• • 
1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
45 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMAN lA (R F) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 /.: 1969 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ 
1 T l 1 1 1 1 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENHER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 HM. 
LAHIERE ~ON RIVESTITE INFERIORl A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEt:C MINCER CAN 3 HM. 
UEBL 1 BLEU 1694202 2'i97497 4518138 6111116 5610330 8,9 21171750 31895500 58423500 83035246 
FRANCE 1268519 2606851 3788202 4906890 4592150 6,9 17812750 36873150 54524250 73120700 
ITAl lA 198016 360676 527611 674834 891644 24,2- 39235()0 7462250 11115250 14812511 
NEDERLAND 546360 1068426 1612265 2311160 1939994 19,2 6676'500 13344750 20565150 301t64930 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3707097 7033450 10446216 14004660 13034118 1,4 49650500 95576250 144628750 201433393 
ROYAUME - UNI 86417 130598 167841 192983 390046 50,4- 1102250 1677000 2212000 2695060 
1\0RVEGE 7 7 48 85,3- 500 500 
SUEDE 7360 14784 22218 3H71 34415 8,4- 695500 llt470CO 2259500 3673981 
CANEMARK 12 1489 99,1- 250 250 2162 
SUl SSE 207 1227 2313 3740 10740 t5,1- 10250 295CO 56000 103268 
AUTRICHE 156118 30C086 434960 567525 501924 13,1 2138500 4079500 6011150 8l207E7 
ESPAGNE 200 
'mUGOSLAVlE 90 
u. R. S. S. 10 10 10 250 250 250 
POLOGNE 26 502 502 893 12798 92,9- 2250 8250 8250 14807 
TCHECOSLOVAQUI E 10188 22319 33160 51041 62216 17,9- 108750 244250 374000 643127 
HONGRIE 13534 34221 48828 750f3 52354 43,4 150250 394500 597000 1006835 
ROUMANIE 474 474 474 83 471,1 5250 5250 5250 
REP.AfRJC. SUD 12 22 323 900 332 171,1 250 500 24500 70402 
ETATS - UNIS 713 19234 41980 134143 43985 205,0 77750 439000 854250 2717091 
CANADA 5869 11029 20399 2051'2 26972 23,6- 88750 264000 lt38500 454894 
MEXIQUE 10 10 10 250 250 250 
ISRAEL 448 448 448 395 13,4 2750 2750 2750 
CAMBODGE 34 
MALAYSIA 518 518 518 4250 4250 4250 
JAPON 19054 46142 76398 111141 87536 27,0 1257150 3184250 5350750 8130533 
FORMOSE 15 
•TOTAUX PAYS TIERS 299498 58 162ft 850389 1190957 1225672 2ol- 56322'50 117801'50 18200000 27646177 
•TOTAUX OU PRODUIT 4006595 7615074 11296605 15195611 14259790 6,6 55282150 1C7357ClCO 162828750 229079570 
• • 
WEISSBLECH U~D SCNSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E AtTRE LA~IERE STAGNATE. 
BLIK EN ANOERE VERTINDE PLAAT. 
UfBL 1 8LEU 91894 199834 293382 410781 430099 4.4- 2107250 4619250 6686000 9390644 
FRANCE 128651 280838 480739 678989 604540 12,3 2783250 60477'50 10384500 15133953 
NEDERLAND 25958 76423 132275 202531 151206 33,9 530750 U30500 2811250 4487207 
•TOTAUX COIIMUNAUTE 246503 557095 906396 12923Cl7 1185845 9o0 54212'50 12291500 19881750 29011804 
ROYAUME - UNI 305 322 347 347 189 E3,6 7250 7150 8500 8500 
DANEMARK 60 
SUISSE 25 
TURQUIE 12 24 24 '500 750 750 
TCHECOSLOVAQUI E 360 861 1081 1606 1140 40,9 2150 7000 8750 14761 
ROUMANIE 11 273 
ETATS - UNIS 1 52 250 1343 
BPESll 8 8 250 250 
JAPON 1479 10270 14271 19232 2008 e57,8 25000 117150 246500 339123 
•TOTAUX PAYS TIERS 2144 11465 15732 21286 3422 522,0 350Cl0 193000 265000 365000 
*TOTAUX OU PRCDI:I T 248647 5t8560 922128 1313'593 1189267 lOt 5 5456250 H490!00 20146750 29376804 
• • 
SCNSTIGE UEBERZCG. SCWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOtES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
AtTRE LAII'IERE fiiVESTITE E LAI'IIE.RE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
UEBL 1 BLEU 16'il631 339160 511419 678741 494088 37,4 2934500 5977150 9074000 12472632 
FRANCE 92095 113255 256595 370017 290275 27,5 2220500 4017750 5906500 8856499 
ITAL lA 15529 16076 16540 17017 lt4420 61,5- 277250 341750 lt14000 458536 
NEOERLAND 14576 26085 36322 52070 44793 16,2 245150 428250 622750 962914 
*lOTAUX COMMUNAUTE 291831 554576 820876 1117965 873576 28,0 5678000 tontsoo 16017250 22750581 
ROYAUME - UNI 5548 19329 31396 100280 22623 343,3 139750 4712'50 763750 2137246 
IRLANDE 10 10 10 10 2'50 250 250 250 
SUEDE 9462 10233 10818 11108 35580 68,7- 223000 312250 362000 393968 
FINLANDE 2 
DANEMARK 33 47 47 20 135,0 250 3150 4000 4000 
SUISSE 7 238 238 249 50 398,0 250 4250 4250 5889 
AUTRICHE lt76 573 781 1143 20963 94,5- 21000 31250 50250 87955 
ESPAGNE lt493 8973 12693 12693 45411 72,0- 81750 153000 214750 214750 
YOUGOSLAVIE 2420 2420 2420 2431 24990 90,2- 36500 36500 36500 38413 
_l 
.1 1 1 1 l _Il 1 1 1 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
1 
65935750 25,9 
64927500 12t6 
18697250 20,1-
22592000 34,8 
172152500 n,o 
4827250 44.1-
2250 77,7-
2923750 25,7 
102000 97,8-
487750 18,7-
6678750 21,6 
1750 
1500 
121000 87,7-
603750 6,5 
525750 91t5 
1000 425,0 
25000 18lt6 
654250 315,3 
601750 24,3-
5750 52,1-
21'50 
4470750 8lo9 
1500 
22038250 25o4 
194190750 18,0 
9528250 1.4-
12945000 16,9 
3241500 38,4 
25714750 12t8 
5000 lOtO 
750 
1500 
9750 51o4 
39250 764,0 
56250 548,9 
25771000 14,0 
8531750 46,1 
7087000 25,0 
846750 45,8-
688250 39,9 
17159750 32t6 
530750 302o7 
1027750 61,6-
250 
1150 128,6 
5250 12o2 
364250 75,8-
698500 69,2-
379250 89,8-
1 .1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
POLOGNE 5568 9979 11384 11384 9484 20,0 84000 150500 173500 173500 144000 ~0,5 
TCHECOSLOYAQUIE 510 1285 22056 26485 918 8250 21000 345750 424985 13500 
8ULGAI:t lE 109 1500 
F.TATS - UNIS 1251 32003 89973 148966 26272 467,0 24750 !i39CCO 1408500 2494838 605000 312t4 
CANADA 19 1044 1044 1267 250 18!iCO 18500 22325 
JAPON 24969 59566 97336 132628 27233 3e7,0 429000 1030250 1684250 2315124 467250 395,5 
AUSTRALIE 231 231 6058 37!:0 3750 17247 
*TOTAUX PAYS TIERS 54733 145917 280427 454749 213655 112,8 1049000 2775500 5070000 8390490 4239000 97,9 
•TOTAUX Dl PRCDliT 346 564 700493 1101303 1572714 1087231 44,7 67270CO 13!i47CCO 21087250 31141071 21398750 45,5 
• • 
FLAC~ERZEUGNISSE, ,USSC~L. COilS. 
PRODUHS PlATS, COILS EXCLUS. 
Pl:tODOTTI PIATTio ESClUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERD COILSe 
UE8l 1 BLEU 4064834 7653323 11574494 157366'i8 15192691 3,6 48572500 92592500 143890000 207541904 112083000 20t6 
FRANCf· 1946136 4C4'i632 5974818 8021011 7598102 5,6 29195500 61087250 92088500 128332489 113221250 lltl 
ITAL lA 274038 494326 702257 888067 1259674 29,4- 5817500 11346000 16623750 21821290 26365750 n.t-
NfDERlANO 7793!1 1605914 2470164 3512CI19 3107329 13,1 9628250 20283000 31952500 47373262 36974500 28o1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 706431!9 13803195 20721733 28158695 21151796 3,7 93273750 185308750 284554750 405068945 348644500 16t2 
ROYAUME - UNI 115468 239761 388853 552535 612217 9,7- 1616000 3499500 5564500 8741001 7520500 16t2 
If! LANDE 10 10 25 25 250 250 1000 1000 
NORYEGE 10109 13502 16737 32211 18131 77,7 109750 H3500 180250 329703 195000 69t1 
SUEDE 262190 4CJ1750 685631 905569 1147328 2lt0- 6165000 12052000 16571000 23784662 22676750 4t9 
FINlANDE 3361!1! 59246 127141 165llt2 124970 32o1 314250 563750 1190500 1634761 1199500 36t3 
UNEMARK 48148 126854 201511 260169 359632 27,6- 492250 1271250 2052750 2744553 3962250 )0,6-
SUISSF 297 2605 3886 6462 19113 66,1- 15500 57500 96000 185H2 590000 68,5-
AUTRICHE 597828 1163322 1809992 2427287 1543180 57,3 10255750 200867!!0 31573500 43585796 25774000 69,1 
ESPAGNE 5751 10245 13972 14159 45618 68,9- 93000 165250 221750 239499 700500 65o7-
YOUGOSlAVIE 95257 170105 289223 352270 487050 27,6- 790500 1523CCO 2929000 3791842 4117250 7,8-
GRECE 2821 38524 
TURQUIE 12 24 24 500 750 750 
u. Il. s. s. 88 98 98 98 1250 15CO 1500 1500 
POlOGNE 43989 11507 79579 105513 167806 37,0- 429000 696000 786500 1199341 1473500 18,5-
TCHECOSlOVAOUI E 61570 167204 311441 400680 302381 32t5 557000 1553000 3264000 4523565 2599250 74o0 
t<ONGRIE 15320 45584 79350 151150 88829 70,2 165500 516250 942500 2017090 803500 151.0 
ROUMANIE 70052 235508 390322 494356 424163 16,5 516250 17717!!0 3307000 4568202 3151500 45t0 
BUlGARIE 34214 103166 137705 160~25 131903 21.8 257750 835500 1153750 1384624 986250 40,4 
MOZAMBIQUE 137 7000 
REP.AFR ICe SUl 47 57 3947 104~2 504 2750 30()0 398250 1111102 37750 
ETATS - UNIS 3125 53145 137389 295620 75514 291,5 215000 1143750 2507500 5628812 1498500 275,6 
CANADA 5888 12098 21468 21864 26972 18,8- 89000 284500 459000 479219 601750 20,3-
MEXIQUE 10 10 10 250 250 250 
eRESIL 8 8 250 250 
ISRAEl 448 448 448 395 13.4 2750 2750 2750 5750 52o1-
CAMBODGE 34 2750 
IIAUYSIA 518 518 !!18 4250 4250 4250 
JAPON 527Cj3 134644 216411 337421 147335 129,0 2032500 5200250 8520500 13222413 6373250 107,5 
FORMOSE 15 1500 
AUSTRAliE 231 231 6058 3750 3750 77247 
•TOTAUX PAYS TIERS 1455832 3101630 4-915920 6703495 5723227 n, 1 24118250 51385150 81738750 119304048 84278000 41t6 
*TOTAUX Dl PRODI.itl 8520221 16904825 25637653 34862190 32881023 6, 0 111392000 236694500 366293500 524372993 432922500 21t1 
L•ENOERGRUPPEN. ZONES GEOGR.PHIQUfS. 
ZCNE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 1168746 2277412 3536995 4118674 4357239 a, 3 19852250 39363250 60387000 85077433 66735750 27o5 
FINL• NCRY. DANEM 91945 199602 345389 457522 502733 8,CJ- 916250 1<;78500 3423500 4709011 5356750 12,0-
AElE - EFTA 1034040 2037794 3106610 4184233 3699601 13t 1 18654250 37110500 56038000 79371057 60718500 30,7 
EUROPE 011 lENT ALE 225233 623067 998495 1312422 1115082 11,7 1926750 5380000 9455250 13694322 9014000 51,9 
* EUROPE TOTALE 1393979 2900479 4535490 6031096 5472321 10,2 21779000 44743250 69842250 98771755 75749750 30o4 
AMERIQUE DU NORO 9013 65243 158857 3174E4 102486 209,8 304000 1428250 2966500 6108031 2100250 190,8 
AMER lQUE CENTI:tAlE 10 10 10 250 250 2!10 
AMER lQUE OU SUl 8 8 250 250 
* AMERIQUE TOTALE 9013 65253 158875 311502 102486 209,8 304000 14285CO 2967000 6108531 2100250 190,8 
* AFRIQUE TOTAlE 47 57 3947 10452 641 2750 3CCO 398250 1111102 44750 
MOYEN OR lENT 448 448 448 395 13,4 2750 2750 2750 5750 52,1-
ElllR EME 0111 EN T 52793 135162 216929 337939 147384 129,3 2032500 5204500 8524750 13226663 6377500 107,4 
* ASIE TOTALE 52793 135610 217377 338387 llt7719 129,0 2032500 5207250 8527500 13229413 6383250 107,3 
* OCEANif 231 231 6058 3750 3150 77247 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
47 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
GERMAN lA (R. F) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 r T 1 
' 
1 1 1 
WAlZSTAHlFERTlc:ERZEUGNISSE UND WElTER-
VE~AReEtT ETE ER ZEUGN ISSE, -USSCtile COll S. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAlS, COilS EXCLUS. 
PRODOTTI FlNITI E FINAllt ESCLUSI 1 COILS. 
EtNOPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTENt 
UITGEZONCERD CCilS. 
UEBL 1 BlEU 8026529 14916802 228528'03 32402242 ~9983917 e, 1 858917!0 16267Ç5CC 261713000 405926105 313882750 29,3 
FRANCE 3330075 6956124 10004719 13548681 13490370 0,4 44584500 93258500 138045500 194785117 176311250 10,5 
ITAL lA 554591 1155967 2063542 2818416 4137625 31,8- 9397500 20013250 37398750 54081261 57701150 6,2-
NEOERUND 957HC 2091t845 3372221 4961280 4490042 10,5 11529250 254872!0 42635750 65733562 51400500 27,9 
•TOTAUX COfiiMUNAUTE 12868575 25123738 38293285 !53730619 !52101954 3,1 151403000 3014385(0 479793000 720526045 599296250 20e2 
ROYAUME - UNI 241887 50C253 788266 1196916 968342 23,6 3111000 6642000 10338500 16895874 11574250 46,0 
liU ANDE 10 10 25 2!5 250 250 1000 1000 
NORVEGE 65319 13!5742 194066 240707 267644 1o,o- 980250 1894500 2731750 3456881 3463250 Oe1-
SUEDE 3917C9 807225 1201379 16028!2 17145!52 6,4- 94812!50 192!!37!50 27918!500 393307fi4 34462250 14t1 
FINlANDE 57109 113811 203490 268617 173597 54,7 648000 1338250 2271500 3137011 18577!50 68,9 
DANEMARK 168557 359377 541976 745710 831708 10,2- 1729500 37297!50 5698750 8237547 8709250 5tl-SUISSE 4870 41202 67171 124156 48667 1!55, 1 622!50 484!500 868250 1174258 900250 97,1 
AUTRICHE 672341 1308265 2062"369 2784588 1820706 !!2,9 1202!52!50 23437000 37232250 !51923776 31788000 63t3 
PORTUG~l 2195 2304 3246 465 5'98,1 12250 14250 284!58 11750 142,2 
ESPAGNE 7188 29212 160718 384175 50308 U3,E 170750 705000 2675000 6044672 849000 612,0 
YOUGOSlAVIE 160680 297948 453273 570125 612391 6,8- 13577!50 26!51!500 44!55250 5953339 5440750 9t4 GRE CE 64C7 78415 
T~OUIE 12 24 24 !500 750 7!50 
U. R • S. S. 153 373 442 442 12 2500 72!50 8000 8000 250 
POlOGNE 97625 177856 239602 3456!53 271705 27,2 923000 1680500 2303500 374!58!51 2384750 57,1 
TCHECO SlOVAQ Ul E 13!5405 302096 550325 798480 656220 21,7 1233000 281:!000 56042!50 8847968 5687500 55,6 
HONGRIE 379'98 136041 217157 3!!2398 2224'92 58,4 357000 12847!50 2170000 3957105 1918000 106,3 
ROUMANIE 87957 285571 44044!5 5745!50 483364 18,9 6565CO 21807!!0 3110!500 5379899 3620500 48,6 
8UlGAR IE 34214 103166 131705 160625 131903 2lt8 257750 8355CO 1153750 1384624 916250 40,4 
fGYPTE 4349 53 !52 36250 45267 
MOZAMBIQUE 137 7000 
REPeAFR IC. SUD 47 57 3947 10452 504 2750 3000 3982!50 1117102 37750 
ETATS - UNIS 3274 53687 138183 430461 76481 4t2,8 223750 117!!250 2558250 7629287 1610750 373,6 
CANADA 6396 12619 22423 22819 26972 1!5,3- 97750 297250 479250 499469 6017!50 16,9-
MFXIOUE 10 10 10 250 !500 500 500 
VENEZUELA 23 250 
BRES Il 8 60349 22 250 721835 500 
ARGENTINE 15578 199180 
ISRAEl 448 448 448 395 13,4 2150 2750 2750 5750 52,1-
ARABIE SECUDITE 1 273 
UNION INDIENNE 609 7068 6!500 87921 
CAMBODGE 34 2150 
MALAYSIA 518 518 518 42!50 4250 4250 
JAPON 52983 134979 216771 351614 147674 138,1 2044500 52217!!0 8544750 13512237 6388250 111,!5 
FORMOSE 15 1!500 
KING - KONG !5 !5 5 !5 7!!0 150 750 750 
AUSTRAliE 231 231 6058 3750 3750 71247 
•TOTAUX PA YS TIERS 2237727 UC2915 7648845 11070~7!5 8506333 30,1 354257!50 75660250 1211912!50 184084956 122310000 50,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 15106302 2Ç'026653 45942130 64801094 60608281 6,9 1868287!!0 3710Hl!!O EOC984250 904611001 721606250 25e4 
lAfNDERGRUPPEN. ZONES GEOGUPHI QUES. 
ZCJNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN • 
. EUROPE OCCIDENTAlE 1781670 35C:5258 567!5061 7927588 6488380 22,2 29626250 60149250 94205750 136862841 9'9056500 38,2 
FINle NORV. DANEM 290985 608936 939532 12!55094 1272949 1,3- 3357150 69625CO 10702000 14831505 14030250 5,7 
AElE - EFTA 1556683 3154259 4857531 6698215 5652084 18,5 27449500 5!54531!50 84802250 121647!594 90909000 33,8 
EUROPE OR lENT AlE 393352 1CCl!5103 1586276 2232148 1765696 2t,4 3429150 8801750 14950000 23324047 145972!50 !59,8 
• EUROPE TOTALE 2175022 lt600361 7261337 10159736 8254076 23,1 33056000 68'9!51000 109155750 160186888 113653750 40,9 
AMER lOUE CU NCRD 9610 66306 160606 453286 103453 338,2 321500 1472500 3037500 8128756 2212!500 267,4 
AMER lOUE CENTRALE 10 10 10 2!50 !!CO 500 500 
AMER lOUE DU SUO 8 75927 45 250 921015 750 
* AMERIQUE TOTAlE 967Cl 66316 160624 529223 1034'98 ~llt:! 321750 141!000 3031250 9050211 2213250 308,9 
* AFRIQUE TOTAlE 47 57 8296 15804 641 2750 3CClO 434500 116236'9 lt4750 
MOYEN ORIENT 448 448 449 395 13,7 27!!0 27!50 3023 5750 47,3-
EXTR EME OR lENT 529E8 13!5502 217909 359205 147723 143,2 204!52!50 522El!!O E556250 136051!58 6392500 112,a 
* ASIE TOTAlE 52988 135950 218357 3!5965~- 148118 142,8 2045250 5229!500 855'9000 13608111 6398250 112t7 
• OCEANIE 231 231 6058 3750 3750 77247 
* • 
1 _l 1 1 1 1 _IL 1 1 1 1 l 
ALU:MAGNE (RF) 
DUI1SLAND(B R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1~ 1969 1968 h Origine l-Ill 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 l 1 1 1 1 1 1 
STAHL INSGES.MT, ERlBJGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TR.ITEo 
TOTALE ACCIAIO, PRCOCTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL ST.Ul, HI<S-FPOOUI<TENo 
UEBL 1 BLEU 9107546 16CJ86'702 26171920 37169050 33969555 9,4 9ltlt50750 179282000 289833250 448445535 341t454000 30,2 
FRANCE 3705450 7662635 10981011 14941901 14836813 0,1 51385000 105680000 156579750 221529202 201274750 l0o1 
ITALIA 5891 Cj8 1206279 2139038 29l:2125 4497528 34,0- 9814750 20672750 3851t9500 56217530 61092000 7o9-
NEDERLAND 197551!6 4176467 5789447 7530631 6CJ304CCJ 8,7 18516500 39709~00 59861500 84873521 68910000 23t2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1537771!0 30032083 45081416 62603707 60234365 3,9 174167000 345344250 544824000 811065788 675730750 20t0 
ROYAUME - UN 1 257193 567835 896304 1339196 1136202 17,9 3300250 7526500 12281500 20126032 13714500 46,8 
IRLANDE 10 10 25 25 250 250 1000 1000 
NORVEGE 65319 151541 218658 3146 eo 2791"77 12.7 980250 2011750 2922250 4212688 3543750 l8t9 
SUEDE 401185 814136 1212175 1701445 1780096 4,3- 9600750 19487750 28253000 404051t58 35210250 14,8 
FINLANDE 57109 113817 207597 283076 175112 61,7 648000 1338250 2308250 3277100 1870250 75t2 
CANEMARI< 168557 359377 51tl976 745770 831708 10,2- 1729500 3729750 5698750 8237547 8709250 5,3-
SUISSE 5ltl4 43342 82226 145865 51980 180,6 72750 527150 1007500 1911157 1001500 96,8 
AUTRICHE 1 7345C8 3353591 5054692 6649454 5395971 23,2 22126750 42954750 65989000 9oo89814 63945250 40,9 
PORTUGAL 2195 2304 321t6 lt65 5'18tl 12250 14250 28458 11750 142,2 
ESPAGNE 7188 29212 160718 384175 50308 663,6 170750 705CCO 2675000 60itlt672 849000 612t0 
YOUGOSLAVIE 160856 302239 457564 574774 616271 6,6- 1359250 2688250 lt492000 5994461 5464000 9,7 
GRE CE 6580 123770 
TURQUIE 12 24 24 5CO 750 750 
U. R • s. S. 314068 826797 1499826 2118035 1775978 19,3 2893000 7838COO llt499250 20995151 17327250 21t2 
POLOGNE 225964 366929 512485 656878 885090 25,7- 1604000 2727500 3836500 55217-\7 5400750 2,2 
TCHECOSLOVAQUIE 435342 833046 1361018 1787889 1126453 58,7 3289500 6926500 12043750 17095938 9525750 79t5 
HON GR JE 379'l8 136041 217757 352398 222492 58,4 357000 1281!1!50 2170000 3957105 1918000 106t3 
ROUMANIE 88067 285681 ltlt0555 574660 483364 18,9 657750 2182000 3711750 5381149 3620500 48t6 
BULGAII JE 63771 149178 183717 206637 250465 17,4- 467500 1172500 1490750 1721624 1814500 5,0-
EGYPTE 4349 5352 36250 45267 
MOZAMBIQUE B7 7000 
REP.AFR IC. SlD 47 671 4561 11218 504 2750 26250 421500 1149915 37750 
ETATS - UNIS 3921 55916 605689 191301!2 94331 273750 1333250 6927000 22574813 2137250 956t3 
CANAOA 63% 12619 22423 22819 27039 15,5- 97750 297250 479250 49'1469 603000 n.t-
MEXIQUE 10 10 10 250 seo 500 500 
VENEZUELA 23 250 
BRES IL 8 60349 22 250 7218!5 500 
APGENTINE 15578 19'1180 
ISRAEL 448 448 448 395 13,4 2750 2750 2750 5750 52,1-
ARABIE SECUOITE 1 273 
UNION INDIENNE 609 7C68 6500 87921 
CAMBODGE 34 2750 
MALA YS lA 518 518 518 4250 4250 lt250 
JAPON 59575 368081 513699 716717 156350 358,4 2409250 7877250 12340500 19660719 6726500 192,3 
FORMOSE 15 1500 
HJNG- KONG 5 5 5 35 750 l50 750 11133 
AUSTRALIE 231 231 47110 3750 3750 568504 
•TOTAUX PAYS TIERS 4092493 8 713478 14202171 20645072 15339988 34,6 52041750 11266f:OOO 183618500 280712750 183448500 53t0 
•TOTAUX DL PROOLI T 191!70213 38805561 592835f!7 83248779 75574353 10,2 2262ce75c 458010250 l2E44250C1091778538 859179250 27,1 
LAENDERGRUPPfNo ZONES GEOGR.PHIQLE~. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC IDFNTALE 2857339 5737307 8834263 12148310 10317296 17,7 39988500 80988750 125643250 180512907 134319500 34t4 
FINL. NCRVo DANEM 29091!5 624735 968231 1343526 12859Cj7 4,5 3357750 l'Ct! 57 50 10929250 15127335 14123250 1lt4 
AELE - EFTA 2632176 5292017 8008335 10899f56 9475605 15,0 37810250 76256500 116166250 165071154 126136250 30t9 
EUROPE OR lENT ALE 1165210 25Cj7672 4215358 5696497 4743842 20,1 9268750 22131250 37752000 51t673314 39606750 38,0 
• EUROPE TOTALE 4022549 83349H 13049621 1781o48Cl 15061138 lt!o5 49257250 103120000 163395250 235186221 173926250 35,2 
AMERIOUE DU NORD 10317 68535 628112 1935861 121370 371500 1630500 7406250 23074282 2740250 742t1 
.lilf.R IQUE CfNTRALf 10 10 10 250 500 500 500 
AMER IQUE DU SUD 8 75927 45 250 921015 750 
t AMERIQUE TOTALE 10317 68545 628130 20117CJ8 121415 371750 1631COO 74C7COO 23CJ957C67 2741000 775t4 
t AFRIQUE TOTALE 47 671 8910 16570 641 2750 26250 457150 1195182 44750 
MOYEN OR lENT 't48 ltlt8 449 395 13,7 27'50 2750 3023 5750 47,3-
fXTREME ORIENT 59580 368604 514831 721t338 15639'1 363,1 2410000 7882250 12352000 19764023 6730750 193t6 
t ASIE TOTAlE 595f!C 369052 515279 724787 1567CJ4 ~62, 3 2410000 7885000 12354750 19767046 6136500 l93t4 
• OCEANlf 231 231 47110 3750 3750 568504 
• • 
1 1 1 1 1 1 _ji_ _l 1 1 1 1 
49 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMA NIA (R F) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BlEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
•lOTAUlC COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
•uTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U. R o S. So 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRtC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
INDES OCCIDENT • 
COLOMBIE 
UNION INDIENNE 
JAPON 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
UE8l 1 BlEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLANO 
•mTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
lOUGOSLAVJE 
TURQUIE 
Uo R o s. Se 
POLOGNE 
TCHECOSlOVAQUI E 
HONGRIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
UNION INDIENNE 
JAPON 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCDliT 
t 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 h 1969 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGEST HLT CCEfl KAl T FERTIGGESTElLTE 
ERZEUGNISSE, OHI\E KAlTGEZOGENER DR.AHT- NVo 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HCo 
PRODOTTI CTTENUTE C IIIFINITE • FREODO, ESCLUSJ 
FILI TRAFILATI ~Co 
KOUO BEWERKEN OF KCUD NABEWERKEN PRODUKTENr ZONDER 
GETRCKKE~ CR.AC- NVo 
168327 347570 518845 678218 431474 57,2 2B21500 5924000 9084750 12475187 
91707 182311 267830 361489 234014 54,5 3461500 7030750 9918000 14096691 
1694j5 34910 48432 60936 64057 4,e- 581750 1283250 1944750 2649667 
77367 141268 197885 266590 226935 17,5 1300750 2526250 3550250 4952980 
3543«i6 706059 1032992 1361233 956480 42,9 8U5500 16764250 24497750 34174525 
6514 14412 21372 33423 19897 68,0 424500 147250 1151250 1700428 
7 66 @4j,3- 819 
2038 3565 5204 6746 5218 29,3 171t500 312150 467000 636672 
201t92 37926 56780 821t89 69247 19tl 1578250 3119500 lt612250 6918535 
67 11 5C9, 1 1366 
184 326 671 824 2730 69,7- 13250 23150 lt2500 52608 
4097 7533 10651 13870 10019 38olt 111750 215500 122250 462410 
21332 48530 94693 128327 57137 124tE 1175150 2281!!00 lt001500 5917893 
315 
584 3779 7408 11640 1275 8l2,4j 30000 257750 527750 903433 
1376 1545 1545 2006 564 255,7 25500 28000 28000 38929 
56 76 191 230 1000 1!iCO 2750 3570 
2 
23888 55854 88310 113876 53643 112,3 218750 5230CO 839000 1128071 
2172 100 31t974 
49 502 2928 750 7500 lt1381 
762 770 49 74000 7451t6 
1252 5141 10881 26032 18508 40,7 194250 634!500 1138500 1956253 
4 301 348 426 426 1250 25500 31750 39127 
349 4645 
42 5464 
261 711 3172 20 2150 8000 38874 
3105 6416 12729 19233 6448 1CJ8,3 215750 465250 954250 1522555 
4056 3 51093 
84922 185714 312758 452685 245678 84,3 4164500 8645250 14208250 21533646 
lt3CJ318 891"773 1345750 1819918 1202158 51t4 12330000 254095CO 38706000 55708171 
• • 
GESCHI'IECETE EIIZEUGNISSE UNI: ANOERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PRCD(]TTI FUCINATE ED OLTRE- NCo 
GESMEDE PROOUKTEN EN ANDERE- NV. 
6432 14401 24006 37731 30132 25,2 161250 352000 567000 874103 
259e6 56989 79139 103079 66387 55,3 590500 13812!0 1848500 2Ul887 
4048 6063 8508 12906 4168 209,6 99500 157250 223250 345927 
1873 6488 14275 21556 1862 38250 132750 27CJ500 431140 
38339 8391t1 125928 175272 102549 70,'9 889500 2023250 2918250 4063057 
7706 16637 26521 34135 29656 17,1 72750 224250 318000 401604 
8160 8160 8160 8160 1160CO 116000 116000 116000 
32800 64199 86476 119589 83CJ34 42,5 591750 1164150 1558150 2204651 
72 
469 760 1018 1266 1482 14,5- 14500 21t000 33000 54037 
7317 13231 21567 282elt 26072 e, 5 384500 68!750 1133000 1591742 
37 37 32'50 3250 
3391 3873 7111 11'576 19207 39,{:- 42250 50250 86250 141987 
22 1639 
33 
20 20 7000 7000 
415 1682 3465 4862 10 3500 18000 41750 58416 
35 
52,1-1113 1865 341t7 3901 8167 38000 77000 158500 188008 
110 no llO H4 2750 21!0 2750 3570 
50 
27 27 77 102 221 53,8- 1000 1000 2000 2819 
3 3 3 3 250 2!0 250 250 
61511 110547 158012 212721 168939 25,'il 1273250 2367000 3460500 4774973 
99850 194488 283940 387993 271488 412.9 2162750 43902!0 E378750 88380!0 
• • 
1 1 _l l _l __11 1 1 1 
1968 h l-XII 1968 
±% 
1 
7113250 75,4 
8371000 68t4 
1856750 42,7 
3536000 40,1 
20877000 63,7 
1103250 54o1 
17500 95,2-
lt28000 48,8 
5965750 16t0 
250 446,4 
126500 58,3-
332750 39,0 
3555250 66,5 
6250 
72500 
8500 358,0 
250 
472750 138t6 
1500 
3000 
1764250 10,9 
39500 0,9-
250 
486750 212,8 
250 
14385000 49,7 
35262000 58,0 
699500 25,0 
1409500 llt1 
116750 196,3 
32250 
2258000 79,9 
340000 18,1 
1438250 53,3 
1000 
50500 7,0 
1466250 8t6 
208500 n,e-
500 
500 
750 
257750 27,0-
1250 
5250 46,2-
3170500 26,6 
6C28500 46,6 
1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
fRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
'IOUGOSLA VIE 
U. Re Se S. 
POLOGNE 
TC~ECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TERR t.ESPAGNCLS 
REP.AFR tC. SUD 
ETATS- UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS BRITAN 
BRES IL 
JAPON 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PA'IS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL tA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROY4UME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLANDE 
I:ANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
'IOUGOSLA YIE 
U. R • Se So 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
KINGR lE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
LIBERIA 
NIGER IAtFED. 
ZAMBIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
BRES IL 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•lO.TAUX DU PRODUIT 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND(B R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALTGEZOGENER CRAHT NV. FILS TREFilES - HC. 
FJLI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD- NV. 
165556 ]33389 ~9lt444 694667 564530 23t1 ~160750 8376750 12~02500 18015069 13671250 3lt8 
35635 70895 103357 161996 99999 62,0 1113000 2356000 3301!750 5517765 3257750 69,~ 
1796 15687 22491 27613 2612~ 5,7 237250 417000 697000 962573 833000 15,6 
23619 41366 72847 100t93 85835 11t3 556250 1111500 1710750 2486977 2190250 13t5 
232606 467337 693139 984969 716488 26t8 6127250 12321250 18119000 26982384 19952250 35t2 
3575 7811 11490 15~00 16755 '• e- 134500 290000 446500 631470 613000 3,0 
5 3150 
15 27 62 62 459 86,4- 250 500 3500 3500 lt2250 91,6-
19711 36564 49764 67356 59246 13,7 1394250 2531750 3385500 4901011t 3789750 29,3 
1 1 1 10 29,9- 5()0 500 500 750 33,2-
56 131 21t9 339 117 9lt5 7500 16150 28500 41069 23500 71t,8 
330 452 892 1865 2651 29,6- 17500 3~250 55750 «}3180 lltOOOO 33,4-
21710 lt2651 65343 94226 65252 44.~ 307500 645250 1059500 1624801 1191000 36,4 
51 64 64 6~ 5 500 1500 1500 1500 250 500,0 
15 24 43 253 2 500 750 1250 8900 250 
27 27 27 27 5 lt40,0 250 250 250 250 250 
500 3 6011 250 
lOO 10809 750 135722 
20513 26«}945 
1 813 823 51C7 21 250 9500 9750 64395 250 
40 500 
23 250 
198 794 1267 1670 1570 6tlt 5f:250 264250 404250 496870 290500 n,o 
6 500 
10 250 
2 2 2 750 750 750 
8 250 
2364 5407 8149 10430 7797 ~3,1! 127000 202500 275000 379643 416000 8,6-
9 273 
lt8179 94780 138282 228839 154045 48,6 2046250 399e5CO 5673250 8659853 6513500 33,0 
2807E5 562117 831421 1213808 9305'33 30olt 8173500 16319750 23192250 35642237 26465750 34,7 
• • 
ROEHREN UND VEPBINCUNGSSTUECKE AUS STAHL - Nil. 
TUBES ET RACCORCS C ACIER - HC. 
TUBI E RACCOPDJ DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
141620 275590 421928 582629 531882 9,5 2049250 4170750 6648500 9723909 7423250 31,0 
60148 169590 262C}lt4 379912 152799 148,6 1799750 4553500 6901750 10413227 ltlt00250 136,1' 
62 851t 189076 325904 426307 163109 161.4 1472500 4027500 6940250 9391620 3616750 159,7 
174480 381t551 554491 91t9892 780334 21.7 3267250 72420CO 10522250 19318696 14678000 31t6 
439102 1 01B807 1565267 2338740 1628121t lo3,6 8588750 19993750 31012750 lt881t7452 30118250 62o2 
3594 6101t 21222 46203 lt0831 13,2 380500 61t5250 1098500 1633745 1728500 5,4-
4 500 500 750 1569 250 527o6 
12 46 74 83 50 66,0 2750 n5o 11t750 17481 6750 159,0 
51356 108853 153291t 213105 195410 9,1 ltl30750 83560()0 12111750 18155~64 14157500 28o2 
71 72 72 73 lt36 83,2- 14000 14!!00 14750 15569 81750 82,2-
629 1582 2765 3971 2752 44o3 87500 191000 296250 411011 203750 104,7 
8237 17'362 26165 38966 25767 51,2 353500 8'3~ 5CO 1351750 1975243 1348750 46t4 
26899 51180 84197 105397 65477 6lo0 652750 1506250 2516750 3927954 2366500 66,0 
110 110 110 lt25 67 531t, 3 7250 7250 7250 11622 12000 3,1-
2100 2582 4940 5526 3457 59,8 33000 58250 127500 167391 11750 133,3 
11042 25212 41612 55100 35345 55,CJ 168750 31tl250 5681'50 173397 522250 lt8o1 
88 115 128 128 1500 3250 6000 6000 
442 587 2299 176Ci6 27 5000 ~500 29250 266954 2000 
10749 31472 51742 66236 697-46 4,9- 152250 450250 756000 969934 875000 10,8 
10947 10947 2-4628 53383 23193 130,2 156()00 156000 364000 856622 336750 154,4 
lt8470 56466 89066 91448 12502 63lt5 584750 681COO 1078000 112-4175 lltl750 693,1 
8266 11!!59 127250 183261 
1 250 
18 250 
250 250 250 
1368 3735 5595 8011 7331 9,4 409750 11427!!0 1761250 2309609 1694500 36,'3 
1 14 63 74 223 66o7- 1500 6750 21750 26121 32750 20,2-
116 7101t 
250 250 
250 250 
2618 5759 11474 16875 7131 136,6 222000 4722!50 1332250 2153561 931500 13lt2 
1000 3000 '3000 
178733 322198 527712 73431!5 48976-4 49,9 7364000 148835CO 23581!250 35003537 21t520500 42t8 
617835 1341005 2092979 3073125 2117888 45,1 15952750 31t871250 54601000 83850989 54638750 53,5 
• • 
--
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
SI 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
EINFUHR IMPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, 
IMPORTAZIONE INVOER 
h 1969 1968 :% 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
±% • ±% 
1 l 1 1 
INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITEe 
TCTALE PRODOTTJ ~C~-TRATTATO. 
TOUAL. DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
UEBL 1 BLEU .Sl935 970950 1459223 1993245 1558018 27,9 9192750 18823500 28102750 41088268 28907250 42.1 
RI. ANCE 213476 47<J785 713270 1006476 553199 81t9 7024750 15321500 21977000 32439570 17438500 B6t0 
JTALIA 91693 245736 405335 527762 2574!58 105,0 23'11000 !5945000 9805250 13349787 6423250 107,8 
NEDERUNO 277339 579673 839498 1338731 1094966 22,3 !5162500 110125()0 16062750 27189793 20436500 33,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1064443 2276144 3417326 . 4866214 3463641 40,5 23711000 51102!500 76547750 114067418 73205500 55,8 
ROYAUME - UNI 21389 44970 80605 129961 107139 2lt3 1012250 19C:6150 3014250 4367247 3784750 15,4 
IRLANDE 11 11 84,4- 500 500 750 2388 21500 88,8-
NORVEGE 10225 11798 13500 150~1 5727 162,8 293500 lt36CCO 601250 773653 477000 62,2 
SUEDE 124419 247542 346314 482539 407837 18,3 7701000 15172000 21668250 32179724 25351250 26,9 
FINLANDE 71 79 79 11t7 457 67,7- 11t000 15000 15250 17435 88750 80,3-
DANEMARK 869 2039 3685 5134 5731 10,3- 108250 231500 367250 510688 354750 44,0 
SUISSE 13133 26107 38726 55967 39919 40,2 497250 111025D 1762750 2!584870 1872000 38 •. 1 
AUTRICHE 77318 15!5592 265800 356234 213938 66,!! 2520500 5127150 8110750 13062390 8579000 52,3 
PORTUGAL 110 110 llO 425 382 11,3 7250 7250 7250 11622 18250 36o2-
ESPAGNE 2735 6425 12449 11267 4737 264,5 63500 317500 660000 l075571t 144500 644,3 
YOUGOSLAVIE 15824 30654 50311 68935 55118 25,1 237000 420250 684250 963213 739500 30,3 
lUtQUJÈ 22 1639 
Ue Re S. Se 111 218 346 385 38 913,2 2750 5000 9000 9820 750 
POLOGNE 442 587 2319 18216 :!2 5000 6500 36250 279965 2500 
TCHECOSLOVAOUJ E 35052 89008 143617 195783 123399 58t7 374500 991250 1637500 2292143 1348250 lOtO 
HONGRIE 10947 1091t7 24628 76068 23328 226t1 156000 1560CO 364000 1161541 339000 242t6 
, ROUMANIE 48417 57328 90391 99483 12523 694,4 585000 691250 109!5250 1229951 142000 766t2 
8ULGAR lE 8266 11559 127250 183261 
TERRI.ESPAGNOLS 40 500 
LIBERIA 1 250 
NIGERIA 1 FED. 18 250 
ZAMBIE 250 250 250 
REPeAFR ICe SUD 762 770 72 9E9,4 74000 74546 3250 
ETATS - UNIS 3931 11535 21190 39620 35576 11,4 698250 2118~00 3462500 4950740 4007000 23e6 CANADA 115 425 521 664 655 1,4 5500 35000 56250 68818 72750 5,3-
MEXIQUE 10 250 
tiONDURAS BRITAN 2 2 2 1'!0 750 750 
INDES OCCIDENT. 349 4645 
COLOMBIE 42 5464 
BRES IL 116 8 7104 250 
IRAN 250 250 
ISRAEL 250 250 
UNION INDIENNE 261 711 3172 70 2750 8000 38814 1500 
JAPON 8114 17609 32429 46640 21597 116,0 565750 1141000 2563500 4058578 1839500 120,6 
AUSTRALIE 3 3 3 4068 3 250 12'!!0 3250 54616 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 373345 713239 1136764 1628630 1058426 53,9 14848000 29894250 46910250 69972009 49189500 42t2 
*TOTAUX DU PRCDUIT 14377ee 24i89383 4554090 64948414 4'!!22061 413,C! 386190Cl0 eo996l'!!O 12347EOOO 184039427 122395000 50,4 
LAENDERGRuPPENe ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF IC HE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 266093 525316 811579 1131693 841056 34,6 12455000 24744750 37492000 55550443 41431250 34t1 
FINLe NORV. DANEM 11165 13'916 17264 20332 11915 70,(: 415750 682500 983750 1301776 920500 4lo4 
AELE - EFTA 247463 488158 748740 1045311 780673 33,<; 12140000 23991500 36131750 53490194 40437000 32t3 
EUROPE ORIENTALE 95089 158088 269567 401494 159320 152,0 1123250 18500CO 3269250 5156681 1832500 181,4 
* EUROPE TOTALE 361182 683404 1081146 1533187 1000376 53,3 13578250 26594750 40761250 60707124 43263750 40o3 
AMER lOUE DU NORD 4046 11960 21711 40284 36231 llt2 703750 2153500 3518750 5019558 4079750 23t0 
AMERIOUE CENTRALE 2 2 351 10 750 750 5395 250 AMER lOUE DU SUD 158 8 12568 250 
• AMERIOUE TOTALE 4046 11962 21713 40793 36249 12,5 703750 2154250 3519500 5037521 4080250 23t5 
* AFR JOUE TOTALE 762 710 131 487o8 250 74250 74796 4250 
MOYEN ORIENT 500 500 
ElCTR EME OR lENT 8114 11870 33140 49812 21667 129,,9 565750 1143750 2571500 4097452 1841000 122t6 
* AS tE TOTALE 8114 17870 33140 49812 21667 129,9 565750 1143150 2572000 4097952 1841000 122t6 
* OCEANIE 3 3 3 4068 3 250 1250 3250 54616 250 
• • 
STAHL INSGESAMTt v. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRCOUITS C. ET HCe 
TOTALE ACCIAIO PRCDOTTI Ce E NC. 
TOTAAL STAAL, PPCDUKTEN V. EN NV. 
UEBL 1 BLEU 9589481 17957652 27631143 39162295 35527573 10,2 103643500 198105500 318536000 489533803 373361250 3ltl RI. ANCE 3918926 8142420 11694281 15948377 15390072 3,6 58409750 121001500 178556750 253968772 218713250 16t1 ITAL lA 68081i11 1452015 2544373 3489887 4754986 26,5- 12205750 26611750 48354750 69567311 67515250 3,0 
NEDERLANO 2252925 4756140 6628945 8869362 8025375 lOt!! 23679000 50722000 75924250 112063314 89346500 25t4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 16442223 32308227 48498742 67469921 63698006 5,9 197938000 396446750 621371750 925133206 748936250 23,5 
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l l 
52 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 278582 612805 97690C) 1469157 1243341 
IRLANDE 10 10 25 36 71 
NORVEGE 75544 163339 232158 329731 284C)04 
SUEDE 525604 1061678 1558489 2183984 2187933 
FINLANDE 57180 113896 207676 283223 115569 
DANEMARK 169426 361416 545661 750-904 83743C) 
SUISSE 18547 69449 120952 201832 918C)C) 
AUTRICHE 1811826 35è9183 5320492 7005688 560C)C)15 
PORTUGAL llO 2.305 2414 3671 847 
ESPAGNE 9923 35637 173167 401442 55045 
YOUGOSLAVIE 176680 332893 507875 643709 671389 
GRECE 6580 
TURQUIE 12 24 46 
Uo Ro So So 314239 827015 1500172 2118420 1176016 
POlOGNE 226406 367516 514804 6750()4 885122 
TCHECOSLOVAOUIE 470Hit 922051t 1501t635 1983672 121t9852 
HONGRIE 4891t5 146988 242385 428U6 245820 
ROUMANIE 136541t 31t3009 530946 674143 495887 
BULGARIE 63771 149178 191983 218196 250465 
TERR leESPAGNOLS 40 
EGYPTE 4349 5352 
LIBER lA 1 
NIGERU,FED. 18 
MOZAMBIQUE 137 
ZAMBIE 
REP.AFR tC. SUO 47 671 5323 11988 576 
HATS - UNIS 7852 67451 626879 1952HZ 129907 
CANADA 6511 13044 22944 23483 27694 
MEXIQUE 10 10 10 10 
HONDURAS BRI TAN 2 2 2 
INDES OCCIDENT • 349 
COLOMBIE 42 
VENEZUELA 23 
BRES IL 8 60465 30 
ARGENTINE 15578 
IRAN 1 
ISRAEL 448 lt48 448 395 
ARABlE SEOUO IlE 1 
UNION tr.DtENNE 261 1320 10240 10 
CAMBODGE 34 
MALAYSIA 518 518 518 
JAPON 61689 385690 546128 163357 171947 
FORMOSE 15 
HONG - KCNG 5 5 5 35 
AUSTRALIE 3 231t 234 51118 3 
*TOTAUX PA YS TIERS 4465838 9486111 15338935 22273702 163984141 
*TOTAUX Dti PROOtJI T 209080t1 4179491t4 63837677 8971t3623 80096420 
UENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQlJES. 
ZONE GEOGftAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3123432 6262623 9645842 13280003 11158352 
FtNl. NCfW. o•NEM 302150 638651 985495 1363858 t29n12 
AELE - Ef'TA 2879639 5780175 8757075 11944967 10256278 
EUROPE ORIENTALE 12602 99 2755760 4484925 6097991 4903162 
* EUROPE TOTALE 4383731 9018383 14130767 19371994 16061514 
AMER lOUE DU NORD 14363 8C495 649823 1976145 157601 
JMER lOUE CENTRA LE 12 12 3H 10 
JMER lOUE DU SUD 8 76085 53 
* AMERIQUE TOTALE 143U 80507 649843 2052591 157664 
* AFR lOUE TOTALE 47 671 9672 1731t0 772 
l'OYEN ORIENT 448 448 449 395 
fXTREME ORIENT 67694 386474 547971 774150 178066 
* ASIE TOTALE 67691t 386922 548419 774599 178461 
* OCEANIE 3 234 234 51178 3 
• 
1 _1 ..1 1 1 1 
IMPORTAZIONE INVOER 
ALLEMAGNE (R.F l 
DUITSLANO(B R) 
1:% 
1969 1968 h 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
18,2 4312500 9433250 15295750 24493279 17499250 40,0 
49,2- 750 750 1150 3388 21500 ·84, 2-
15t 1 1273750 2453150 3523500 4986341 4020750 24,0 
0,1- 17301750 34659750 4C)921250 72585182 60561500 19,9 
61,3 662000 135!250 2323500 32945!5 1959000 68,2 
10.2- 1837150 3961250 6066000 8748235 9064000 3,4-
119,6 5700CO 1638000 2TI0250 4556027 2873500 58,6 
24,9 24641250 48082500 74699750 103152204 72524250 42,2 
333,4 7250 19500 21500 40080 30000 33,6 
629,3 234250 1022500 3335000 7120246 993500 616,1 
4o0- 1596250 31011500 5176250 6957674 6203500 12o2 
123710 
500 750 2389 
19t3 2895750 7843000 11t508250 21004971 11328000 2lt2 
23,6- 1609000 2134COO 3872150 5801712 5403250 7,4 
58tl 3664000 7911750 13681250 19388081 108llt000 78,3 
74t3 5130CO 1440150 2534000 5119246 2251000 126,8 
35,9 1242750 2873250 4807000 6611100 3762500 75,7 
12,8- lt67500 1172500 1618000 1904885 1814500 5,0 
500 
36250 lt5267 
250 
250 
7000 
250 250 250 
2750 26250 495500 1224461 41000 
972000 3451150 10389500 27525553 6144250 348,0 
15,1- 103250 3!22!0 535500 568287 675750 15,8-
250 500 500 500 250 100,0 
HO 750 750 
4645 
5464 
250 
250 728939 750 
199180 
250 250 
13tlt 2750 3000 3000 5750 47,7-
273 
2750 14500 126795 1500 
2750 
4250 4250 4250 
329,0 2975000 9018250 14904000 23719297 8566000 176,9 
1500 
750 750 750 11133 
250 5000 7000 623120 250 
35t8 66889750 142560250 230548750 350684759 232638000 50,7 
u.o 264827150 539001000 8519205001275817965 981514250 30,0 
19,0 52443500 1057335CO 163135250 236063350 115750750 34w3 
5,1 3773500 7768250 11913000 17029111 15043750 13t2 
16,5 49950250 100248000 152298000 218561348 166573250 n.2 
24tlt 10392000 23981250 41021250 59829995 41439250 44.4 
20,6 62835500 129714750 204156500 295893345 211190000 36,2 
1075250 3784000 10Ci25000 28093840 6820000 31lt9 
250 1250 1250 5895 250 
250 9335113 1000 
1075500 3785250 10926500 29033318 6821250 325,6 
2750 26!500 532000 1269978 49000 
13,7 27!50 3250 3523 5750 38,6-
334,8 2975750 9026000 llt923500 23861475 8!571750 178,4 
334,0 2975150 9028750 14926750 23864()98 8577500 118,2 
250 5000 7000 623120 250 
• 
n _l 1 1 1 1 
53 
DEUTSCHLAND (B.R) 
GERMAN lA (R F) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
·--
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
tANEMARK 
SUISSE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL tA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
fiNLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUOOSLA VIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCtiECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
BI' ES IL 
ISRAEL 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBl 1 8LEU 
FRANCE 
ITAl tA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
Ue Re S. s. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
REP.AFR ICe SUD 
ETATS - UNIS 
C'"ADA 
REP.DOMINICAINE 
BRES IL 
CHILI 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 h 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1-IX 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
GEBR.UCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
nc;o 16078 27532 43598 43285 0,1 400()0 77250 152000 
975 3290 4999 5824 2711 114t8 3500 16000 24750 
26081 5J338 B2230 100398 5621B 78,6 118500 260250 3B5750 
35B52 76706 114761 149820 102214 46,6 162000 353500 562500 
5110 6384 63B4 6628 7903 16,0- 21250 25500 25500 
91 91 1000 
5110 6384 6475 6719 7903 14,9- 212!50 25500 26500 
40962 83090 121236 156539 110117 42,2 183250 379000 5B9000 
• 
ROEHREN UND VEPBI~CUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HCe 
TUBI E RACCOROI Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOI~GSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
2342 4301 B626 13720 6995 96,1 70000 12U!50 251000 
2389 4817 6383 12106 7939 52,5 1!54150 283150 354250 
2427 5026 9372 12560 13400 6,2- 249250 493150 901500 
10127 28248 4173B 52lt13 35072 49tlt 443150 1094500 1578150 
17285 42392 66119 90199 63406 lt3,2 917750 1993250 3085500 
385 942 1407 1912 2034 5,9- 46250 99500- 143000 
1 1 1 1 250 250 250 
40 63 137 194 182 6,6 2150 4500 7000 
2097 4606 7881 10407 7419 40,3 171500 379000 652150 
1 10 B9,9- 250 250 250 
22 40 63 90 115 21,6- 3500 5150 11250 
1074 1962 2626 3221 3794 15,0- 158250 351000 519500 
5133 10113 14401 19221 16778 14,6 528000 1032750 1-\95500 
2490 4695 65B2 8319 6907 20t4 123000 239500 340500 
6 6 4 50,0 750 
6389 13903 21327 26610 16822 58t2 289750 516500 762250 
195 
646 2626 12547 20926 19814 5,6 20750 91150 309500 
19 19 500 
3 3 3 13 76,8- 500 500 
28 
275 921 1264 1724 2952 41,5- 84250 243500 324750 
1 1 1 2 500 500 500 
87 
2B 
56 0lt 10139 14619 17293 17198 2,1- 292250 528250 756000 
24157 50015 B2884 110231 94698 16,4 1721250 34'99500 5324750 
41442 1;2407 149003 201030 158104 27t2 2639000 5492750 f410250 
• • 
fERROLEGIERU~CEN - NY. FERRO-ALLIAGES- HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
9831 18465 22339 33265 11700 1E4t3 1024250 1721250 2075750 
89645 164925 245513 360281 253511 42,1 2343750 4631500 6921750 
16126 42505 62203 76871 71U3 1,6 701250 2067500 3050750 
131 331 345 439 4629 90o4- 39750 45500 47250 
115733 226226 330400 470856 341259 38,0 4109000 8471750 12095500 
3227 7292 12382 207'96 11391 82,6 186000 lt4'9150 10lt2750 
270969 584211 821346 1088410 1110955 1,9- 4145000 8880000 12566750 
39450 57957 88259 130799 7606 801750 1175000 1760250 
487 9916 20136 18900 6,5 1000 116750 
17084 28672 40812 64696 44000 41r0 150150 244000 336750 
2179 3957 B403 10207 15191 32,7- 406000 567000 717500 
16000 27000 43000 45500 31394 ltltrli 326500 556150 907500 
16327 21327 23327 23327 56683 58,8- 227500 304500 339750 
17429 34343 46103 51986 66905 22,2- 338150 670000 930250 
13488 13488 29959 56lt29 7522 650,2 1034000 1034000 3524500 
24926 43242 62656 88655 99886 11,2- 415250 681500 1013250 
1800 3091 5520 10647 6636 60,4 40250 71150 136000 
24348 50950 72081 97269 70505 38,0 337000 695250 977150 
1018 140 621,1 
5843 5843 9343 90150 90150 
168233 263903 320798 431'996 279356 54,6 2333750 lt273150 5437250 
26137 53769 122602 181831 264474 31,2- 1035150 2311250 4602150 
U5 185 2513 2328 46750 46150 57500 
'911 
3238 3863 5846 10225 4605 122,0 273750 422500 872000 
10 10 10 10 3000 3000 3000 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 /,968 l-XII l-XII 
±% 
1 
268121 190500 40,7 
29121 14500 100,8 
504877 233500 116,2 
802119 438500 B2e9 
26B66 39000 n,o-
1000 
27B66 39000 2B,5-
829985 477500 73,8 
45B921 146500 213t3 
510807 366750 39,3 
1227457 1105250 llt1 
2088039 1134250 B4t1 
4285224 2752750 55,7 
2241lt7 213750 4,9 
250 
8912 8000 11.4 
892367 557000 60,2 
796 3250 75,4-
18900 16750 12,8 
704472 271000 160,0 
2071456 1448750 43,0 
440714 361000 22.1 
750 1500 49,9-
898041 501500 79,1 
uns 
476714 432000 10,4 
500 
500 1500 66,6-
1000 
477756 399250 19,7 
2413 500 382,6 
5464 
1500 
915289 921000 0,5-
7150976 5139250 39,1 
11lt36200 7892000 44,9 
3084494 2259500 36,5 
10462181 6072000 72,3 
4053208 1758250 130,5 
28397 152750 81,3-
176282B6 10242500 72t1 
1226081 892750 37,3 
17304728 17394500 0,4-
2927735 163000 
286695 221500 29,4 
556421 435000 27,9 
864222 2300750 62,3-
971992 671000 45,8 
339750 808500 57,9-
1085714 1215750 14,8-
8912752 548250 
1561612 1690500 7,5-
273432 157000 74t2 
1445783 937000 54,3 
540984 2000 
157417 
7944'902 4'917000 59,6 
695B760 6976750 0,2-
6401 
71000 
1793585 716750 150,2 
3000 
1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV. CALEOONIE 
SECRET 
•TOTAUX PAVS TIE~S 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGN~ 
CANADA 
MEXIQUE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT.aUX OU PROOUI T 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
2097 3836 8706 12635 7625 
111 
13569 48434 78110 Ç1171 131246 
14762 27192 41563 56112 121813 
675458 128365Z 1849755 Z511786 2357855 
791191 15t9878 2180155 29826U 26<;19114 
* 
EISEN - U~O ST .6tiLSCHWAMMe 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B R) 
IMPORTAZIONE INVOER 
1/.: 
1969 1968 
1/.: 
1968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
65,7 195750 3601!!0 8~6000 1441628 685000 110,5 
4760 
25,q- 132250 2623000 4324750 5378848 7076000 2},9-
~3.7- 410750 714150 1167750 1643980 2882500 42,9-
6, 5 13440500 Z6Z430()0 41821500 63632428 50893Z50 25,0 
10,5 175495CO 34714150 53917000 81260714 61135750 32,9 
* 
FE~ ET ACIER SPCNGIEUX. FEPRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPCI'.SSTUL. 
zoo zoo 200 200 1Z50 1250 1Z50 1250 
200 200 200 2CO 1250 12!:0 1250 1250 
19C 1064 1328 B88 849 63,5 1000 5COO 6250 6523 5250 24t2 
10 30 50 50 32 56,3 250 150 1250 1Z50 750 66,7 
189 750 
34Z1 8291 8291 8291 Z979 118,3 12750 31Z50 31250 31250 12000 160,4 
119 Z50 
36Z1 9385 9669 97Z9 4ZZ8 130,1 14000 37000 38750 39023 19000 105,4 
3821 9585 9869 99Z9 4Z28 134,8 15250 38250 40000 40273 19000 112,0 
• * 
1 _, 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
55 
DEUTSCHLAND (BR.) 
GER MANIA (R. F.i 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunh 1969 1968 /.: 1969 Origine 1-111 ~ l-VI ~ 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 J l-VI J 1-IX 1 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
SCHIIEFELKIESABBRAHDE-NVo CENDRES DE PYRITE$-HCo 
CENERI Dl PIRITI-NCo PYRIET-RESIDU-NVo 
UEBL 1 BLEU 6H5et 1391372 2171815 2701995 2751082 1, 7- 613750 1316250 2182500 
FRANCE 206453 440035 644838 885507 1370797 35,3- 170500 407000 639500 
ITAL lA 591170 1173356 2012585 2415082 2113733 11.6- 290750 572250 975000 
NEDERUM> 190634 408529 619070 788827 706744 11.6 176500 405500 613750 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1662838 3413292 5448308 6791411 7562356 10,1- 1251500 27010CO 4410750 
IRLANDE 14551 
NORYEGE 54367 101041 166101 215896 274081 21.1- 32500 57150 94500 
SUEDE 95100 209726 273966 364626 215720 32,2 109750 217000 286750 
FINLANDE 60872 60872 60872 60872 528911 88,4- 111500 111500 111500 
UNEMARK 235861 495510 634629 932720 709905 31,4 130750 283000 377250 
SUISSE 16871 87422 126383 130253 127310 2,3 9000 42'J50 61000 
PORTUGAL 16826 16826 60826 60826 20482 197,0 30250 30250 83750 
ESPAGNE 1938168 3546362 5157284 6638674 6966530 4,6- 1949250 3587750 5209250 
GRECE 174511 314606 356680 418480 408227 2, 5 530500 989750 1126000 
TERR loESPAGNOLS !!2268 
MAROC 8500 
L 18ER lA 12732 
ETATS .,. UNIS 25 
CANADA 178988 356638 681158 681158 983275 30,6- 113500 221250 421750 
IRAN 8 8 250 
UNION INDIENNE 1929 1929 5500 
*TOTAUX PAYS TIERS 2771564 5189003 7519836 9557735 10330224 7,4- 3017000 55410CO 7777500 
•TOTAUX Dl PRODUIT 4434402 86C2295 12968144 1U49146 17892580 e.~- 4268500 8242000 12188250 
• * 
SCHLACKEh UND ZUNOER-NYo 
SCORIES,LAIT IERS, BATTITURES-HCo 
SCORIE, LOFPE, SCAGlJE. NCo 
SLAKKEN, WALSSCHILFERSoNYo 
UEBL 1 BLEU 957836 2542232 4068782 5032797 4836667 4,1 231000 635500 1025750 
FRANCE 1319195 3!53439 6785339 8697463 8132140 7,0 5905CO 1326250 2121000 
NEOERLAND 85061 162555 288316 365104 246795 47,9 92250 180000 299500 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2362092 6558226 11142437 14095364 13215602 6,7 913750 2141750 3446250 
ROYAUME - UNI 56764 111984 284707 4905'i2 204716 139,t 18250 35'J50 91750 
SUEDE 4923 4923 4923 4923 81020 «;3,8- 6250 6250 6250 
DANEMARK 360 
SUISSE 7756 37730 49046 52038 94081 44,6- 6500 24'J50 33500 
AUTRICHE 399882 748441 1143261 1503799 1902737 20.9- 51750 125500 196000 
GRECE 74000 881t65 54750 
POLOGNE 8522 27865 41754 59785 63437 5,7- 2500 8750 14750 
ETATS - UNIS 962 108207 7750 
CANADA 105266 
*TOTAUX PAYS TIERS 47181tl 930943 1604653 2308169 2451257 5o7- 91250 201000 404750 
•TOTAUX DU PRODUIT 2839939 7489169 1274 7090 16403533 15666859 4,7 10050CO 2342150 3851CCO 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
56 
1968 ~ l-XII l-XII 1968 
±% 
1 
2837965 2713000 4,6 
921468 1290000 28,5-
1187022 1383250 14.1-
784242 622250 26t0 
5730697 6008500 4,5-
12250 
124828 124250 0,5 
388936 312000 24,7 
111500 817500 86,3-
585993 436150 34t2 
64278 63250 1,6 
83750 53500 56,5 
6890397 7024250 1.8-
1363978 1127250 2lt0 
60656 
4500 
14000 
2459 
421750 608500 30,6-
250 
5500 
10104275 10598000 4,6-
15834972 16606500 4,6-
1344603 1250500 7,5 
2781382 2415000 u.z 
397314 269750 47,3 
4523299 3935250 14,9 
166340 70500 135,9 
6250 79250 92,0-
273 
35959 74000 51.3-
265399 379000 29,9-
69504 
18849 19500 3,2-
261848 
220000 
824422 8•2250 2,0-
5347721 4777500 llt9 
1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FPANCE 
NEOERLANO 
•TOTAUX CCM~U~AUTE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUIIQUIF 
U. Re S. s. 
POLOGNE 
TCHfCOSLO~AQUIE 
MAROC 
ALGER lE 
MAUR 1TANIE 
SIERRA - LEONE 
LIBER lA 
ANGOLA 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
~EXIQUE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
IRAN 
UNION INDIENNE 
UNION BIRMANE 
COREE OU SUO 
AUSTRAL lE 
•WTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DL PRCOLIT 
t.:EBL 1 BLEU 
FRANC!= 
NEOERLANO 
•TOTAUX COMMUNA l:TE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
Gf!ECE 
Ue R. S. s. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
COTI: 0 IVOIRE 
GHANA 
GABON 
CONGO BRAZZA YI l 
CONGO R.o. 
ANGOLA 
MOZAM8 lOUE 
ZAMBIE 
REP .AFR IC. SUD 
BliES IL 
CHIL 1 
UN ION INDIENNE 
CHINE R .P. 
JAPON 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PA YS TIERS 
•TOTAUX OU PROOLI T 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B. R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. ~lhERAI CE FERe 
~~~ERALE 01 FE~FC. IJZERERTS. 
40 40 40 lt80 91,6- 250 250 250 1000 74,9-
12661259 253~2646 38788907 52763179 -45075389 17,1 5081250 9790250 14646750 19715329 16962000 16o2 
6068 6268 20300 69,0- 5250 5523 15000 63,1-
l2661B9 253~2686 38795015 '527691t87 45096169 n,o 5081250 9790500 1465225C 19721102 16978000 16o2 
3216399 68Cit865 10227236 14356619 15694440 8,4- 2569500 5474250 8068250 12473442 12859500 2o9-
323664~ 65143595101746369135819322128890801 5, 4 30801000 62567250 98186500 133260271 119424250 llo6 
291240 581840 975510 170130 lei3olt 162250 324000 610612 93000 556o6 
12843 98653 124583 76730 62," 9'500 80000 104044 60000 73o4 
300 300 300 250 250 250 
5000 5540 5540 36040 400 6COO 6~00 6500 44205 500 
1244793 4484727 6515870 7964748 5212661 52,8 728COO 2893250 4295250 5371207 3285250 63,5 
214 214 214 214 15CO 1500 1500 1500 
84 84 84 84 250 250 250 250 
406255 406255 360017 12,8 305000 305000 276250 10o4 
5000 5000 5000 3~CO 3500 3500 
16C9 2109 2109 2109 1000 1250 1250 1250 
699150 1396590 1793090 2360920 2388170 lo1- 787250 1514150 1951250 2588135 2533250 2o2 
129390 129390 129390 129390 545646 76,2- 128000 128000 128000 128000 514750 75,0-
3474908 7006963 9545123 12367517 1301t5196 Sol- 3846000 7538'500 10156250 13431387 14966750 10o2-
236641t7 3786697 4641747 5434956 98168!2 44,5- 1797250 2896750 3589750 4267072 7715000 44o6-
191583Eit 36411407 53642213 66659576 697B8481 4o4- 18736150 35682500 52669000 66785940 67024750 Oo3-
3166059 6826913 13865794 21821717 8748555 149olt 37Ç9250 8143CCO 15711250 24813983 10439500 137o7 
2000 2000 68850 84900 582070 85,3- 3250 3250 107500 133729 657250 79,6-
2503 2994 2994 10778 72.1- 10000 10750 10750 39250 72,5-
6171642 10805128 14551350 20566218 21007440 2.0- 7004000 ll620HO 15062250 22850228 26197000 1Zo7-
136 136 500 500 
4431152 8865414 12470556 17343693 16643704 4o2 4051750 7'i84500 11210250 15909430 15730750 1o1 
550600 lt63200 u,c; 464481 671250 30,7-
15322328 3 0760065 50500582 63823688 it7!00842 34o9 16049500 3298!750 54955500 70910lit5 51714000 37ol 
517250 914950 992250 1527llt2 3140171 51,3- 5370CO 946500 1024750 1652072 3417250 51,6-
6252 24000 
4358 185968 188719 839789 1829179 54,0- 17250 224000 235750 1077553 2411250 55,2-
2032 1250 
32 273 
2280645 3985613 6710373 823791tl 5623211 46,5 2858000 5037500 8391000 10411765 7166250 45,3 
945582 761878298182 8 869 863738144199335134 7838 Bof: 93722500 185833250 286476000 38761097<\ 347222500 llt6 
1C72195352131825043274936524!~2114803Cj6444007 9,~ 988C37~0 1Cj5623750 301128250 407332076 364200500 u,8 
• • 
~ANGANERZE. fii~ERAI CE MANGANESE. 
MINERAlE 01 MANGAI'OESEe MANGAANERTS. 
200 400 200 100,C 1250 3436 1000 243o6 
250 500 761 761 1029 26,0- 4250 8500 13000 13000 17750 26,7-
8'>9 2602 9067 10155 4636 119,0 6250 20150 71000 79744 28750 177,4 
1149 3102 10028 11316 5865 92o'l 10500 29250 85250 96180 47500 102,5 
813 4081 5707 813 602o0 '1250 47250 65556 1000 
20 20 238 20 2~0 250 7627 250 
8096 19686 27879 43813 36,3- 712~0 166750 231231 397750 41,8-
1000 141250 290885 2908 85 146242 98o9 2500 343150 663750 663750 362000 83,4 
42851 93384 128761 58525 120o0 60COO 131250 185348 105250 76.1 
4971 4971 4971 240 8150 8750 8750 250 
27106 62711 83971 111327 87189 27,7 127750 3062~0 407250 542496 432000 25o6 
5125 18033 
115800 175800 175800 115800 4lle600 57,5- 344500 344~00 344500 344500 895500 61o4-
98750 319250 
546600 546850 886893 1042743 1803644 42,1- 1219250 1221250 1966750 230141t9 5189750 55,6-
30CO 3000 6509 6509 17250 172~0 36500 36500 
65647 66897 228397 230647 308693 25,2- 168500 176000 579250 593181t 952500 37,6-
99e5 9985 9985 9<J85 102'\11 2,9- 47000 47000 47000 47000 48000 2,0-
5339 23497 
13150 13150 13150 13150 25537 lt8,1t- 65500 65~00 65500 65500 125750 47o8-
1725730 259Cj712 3702569 lt639651 50614'\16 8,2- 3205250 lt820000 6773"750 8592875 9628500 10o7-
102100 203700 280700 996775 11,1- 2500CO 499000 706377 2597500 72o7-
4192 4192 11284 19211t 15084 27,1t 21500 21500 55000 94071 73500 28o0 
90110 90110 c;ouo 3CS72 194,7 171150 171750 171750 44250 288o1 
2000 3200 3200 3450 4000 13,7- 7750 lit 2 ~0 14250 15616 14750 5o9 
1999 79250 
1<155 503375 99,5- 12842 1278500 98,9-
2574210 3875708 5828595 1091tl46 9611658 26,1- 5226750 7948'500 11978500 14727952 22545500 34,6-
25753 sc; 3878810 5838623 7105itE2 9617~23 a,c- 5237250 79771!!0 12063150 14824132 22593000 34,3-
• * 
1 1 1 1 1 1 JI J 1 1 1 1 
57 
DEUTSCH LA ND (B. R.) 
GERMAN lA (R. F) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ 
1 1 
' 
1 1 1 1 
HOCHOFENST AUS. FOUSS IERS DE HUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNC. HOOGOVENSTOF. 
UEBL 1 BLEU 2245 5075 5325 5~25 14250 30250 31750 31750 
FRANCE 243078 
•rouux COMMUNAUTE 2245 5075 5325 5325 2't3078 97,7- 14250 30250 31750 31750 
NORVEGE 50 
•TOTAUX PAYS TIERS 50 
•TOTAUX DU PRODUIT 2245 5075 5325 5325 243128 97,7- 14250 30250 31750 31750 
• • 
ERZ 1 ~SGESAMT • TOT AUX MINERAIS • 
TOTALE MINERAlle TCTAAL ERTSE. 
UEBl 1 BlEU 2245 5115 5565 5765 680 747,8 14250 30500 33250 35436 
FRANCE 12661509 25353146 38l89668 52763940 45319496 16,4 5085500 9798750 14659750 19728329 
NEDERUND 899 2602 15135 16423 24936 34,0- 6250 20150 76250 85267 
*TOTAUX' COMMUNAUTE 12664653 2536C863 38810368 52786128 45345112 U,4 51 060CO 9850000 l't769250 19849032 
ROYAUME - UNI 813 4081 57C7 813 602,0 9250 47250 65556 
NORVEGE 3216399 6804865 10227236 14356619 15694490 8,4- 2569500 5474250 8068250 12473442 
SUEDE 32366484 65143615101746389135819560128890821 5,4 30801000 f2567500 98186750 133267898 
FINlANDE 291240 581840 975510 170130 413,4 162250 324000 610612 
DANF.MARK 12843 98653 1245e3 76730 E2,4 c;soo 80000 104044 
AUTRICHE 300 300 300 250 250 
PORTUGAl 5000 5540 5540 36040 400 6000 6500 6500 44205 
ESPAGNE 1244793 4484727 6515870 7964748 5212661 52,8 728000 2893250 4295250 5371207 
GRECE 214 8310 19900 28093 43813 35,8- 15()0 72750 168250 232131 
TURQUIE E4 84 84 84 250 2!!0 250 250 
Ue Re Se s. 1000 141250 691140 697140 506259 37,7 2500 3437!!0 968750 968750 
POlOGNE 5000 5000 5000 3500 3500 3500 
TCHECOSlOVAOUl E 16C9 2109 2109 2109 1000 1250 1250 1250 
KJNGR lE 42851 93384 128761 58525 120,0 60COO 131250 185348 
ROUMANIE 4971 4•J71 4971 240 8750 8750 8750 
MAROt" 726256 1459301 1877061 2472247 2475959 0,1- 915000 1821000 2358500 3130631 
AlGER lE 129390 129390 129390 129390 545646 76,2- 128000 128000 128000 128000 
TUNISIE 5125 18033 
MAURITANIE 34749C8 7006963 9545123 12367517 130451CJ6 5tl- 38460CO 7538!!00 10156250 13431387 
SI ERRA - lEONE 2366447 3786697 4647747 5434956 9816832 44,5- 1797250 2896750 3589750 4267072 
liBERIA 19158364 36411407 53642213 66659576 69788481 4,4- 1873~150 35682500 52669000 66785940 
COTE D IVOIRE 175800 175800 175800 175800 414600 57,5- 344500 344500 344500 34~500 
GHANA CJ8750 
GABON 546600 546850 886893 1042743 1803644 42,1- 1219250 1221250 1966750 2301449 
CONGO BIIAZZAVIl 3000 3000 6509 6509 172!!0 17250 36500 36500 
CONGO R.D. 65647 66897 228397 230647 308693 25,2- 168500 176000 579250 593184 
ANGOlA 3176044 6836898 13875179 2183L102 8758846 149.~ 3846250 8190000 15758250 24860983 
MOZAMBIQUE 5339 23~97 
ZAI'I8tf 13150 13150 13150 13150 25537 48,4- 65500 65500 65500 65500 
RfPeAFRICe SUD 1721730 2601712 3771419 4724551 5643566 16.2- 3208500 4823250 6881250 8l26604 
ETATS- UNIS 2503 2994 2994 10778 72.1- 1COOO 10750 10750 
CANADA 6171642 10805128 14551350 20566218 21007440 2,0- 7004CCO 1162C750 15062250 22850228 
MEXIQUE 136 136 500 500 
VENEZUElA 4431152 8865414 12470556 17343693 16643704 4,2 4051750 7984500 11210250 15909430 
PfROU 550600 463200 18,9 ~64481 
BRfSIL 15322328 30862165 50704282 64104388 48297617 32,7 16049500 33233750 55454500 71616522 
CHILI 521~42 919142 1003534 1546356 3155255 50,9- 558500 968COO 1079750 1746143 
IRAN 6252 
UNION INDIENNE 4358 276078 278829 929899 1859751 49,9- 17250 3Ci51!!0 407500 1249303 
UNION Bill MANE 2032 
CHINE R.P. 2000 3200 3200 3450 4000 13t 7- 1750 14250 14250 15616 
COREE DU SUD 32 273 
JAPON 1999 
AUSTRALIE 2280645 3985613 6710373 8239896 6126586 34,5 285EOCO 5031!!()0 8391000 10424607 
•TOTAUX PAYS TIERS 971324861917(5526294527232388536139360959546 7t6 98949250 193781150 2Cj8454500 402338926 
•TOTAUX DU PRODLI T 109797139217C663893333376004413222~7406304658 8, 6 10405!!250 203631750 313223750 422187958 
L AENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRIIPHI QUE~. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPENe 
EUROPE OCCIDENTALE 36832914 76752037119199893159311244150090158 6.1 34106250 71195500 111176750 152170195 
FINL. NCRV. DANEM 3216399 7108948 10901729 15456712 15941350 3,0- 2569500 5646CCO 8472250 13188098 
AElE - EFTA 355878e3 7196 7676112082199150342809144663554 3t9 33376500 68067COO 10~389000 145955395 
EUROPE ORIENTAlE 2609 196181 802604 837981 565024 48,3 3500 417250 1113500 1167598 
* EUROPE TOTALE 368355 83 76948218120002497160149225150655182 6,3 34109750 71612750 112290250 153337793 
AMER lOUE DU NORD 6171642 10807631 14554344 20569212 21018218 2,0- 7004000 11630750 15073 000 22860978 
-MER lOUE CENTRAlE 136 136 500 500 
AI'IERIOUE DU SUD 20274922 40646721 64178372 83545037 68559776 21,9 20659750 4218U50 67n45oo 89736576 
• AMERIOUE TOTALE 26446564 51454352 78732852104114385 89577994 16,2 27663750 538170CO 82818000 112598054 
1 1 J l 1 j_ IL 1 1 1 
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1968 ~ l-XII 1968 
±% 
1 
90000 
90000 64,6-
500 
500 
90500 64,8-
2000 
17069750 15o6 
43750 94,9 
11115500 16,0 
1000 
12860000 2,9-
119424500 llw6 
93000 556,6 
60000 73o4 
250 
500 
3285250 63,5 
397750 41,4-
638250 51,8 
105250 76t1 
250 
2965250 5,6 
514750 75,o-
14966750 10,2-
7115000 44,6-
67024750 0,3-
895500 6lt4-
319250 
5189750 55,6-
952500 37,6-
10487500 137,1 
125750 47,8-
10285750 15,1-
39250 72,5-
26197000 12,7-
15730750 lt1 
671250 30,7-
54311500 31,9 
3~90750 49.9-
24000 
2455500 49,0-
1250 
14750 5,9 
79250 
8444750 23,4 
369768500 8,8 
386884000 9,1 
136122250 11.8 
13013000 1t3 
132346250 10,3 
743750 57t0 
136866000 12t0 
26236250 12,8-
74204250 20,9 
100440500 12t1 
1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
AFRIOUf OU NORD 855646 1588691 2006451 26061t2 3021605 
ETATS ASSOC FIIANC 42003C8 7732613 l06llt325 13592569 152631.40 
fTATS ASSOC AIJTR. 65647 66897 228397 . 230647 308693 
* AFR lOUE TOTALE 31563336 59038065 88799481115099252112725750 
P'CYEN ORIENT 62!:2 
EXTREME OIIIENT 6358 279278 282029 933381 1867782 
* AS lE TOTALE 6358 279278 282029 933381 1874034 
* OCEANIE 2280645 3985613 6710373 8239896 6126586 
* 
1 1 1 1 1 1 
IMPORTAZIONE INVOER 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND(B R) 
1h 
1969 1968 h 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
13,6- 101t30CO 1949000 2496500 3276664 3480000 5,8-
10,9- 5427000 912HCO 12504000 16113836 21052000 23,4-
25,2- 168500 176000 579250 593184 952500 37,6-
2,1 342927!!0 62904!!00 94533500 124713280 121442500 Zt7 
24000 
49,9- 25000 410000 421750 1265192 2550750 50,3-
50,1- 25000 410000 421750 1265192 2574750 50,8-
34,5 285eooo 50315CO 8391000 10424607 8444750 23,4 
* 
Il 1 1 1 1 1 
59 
DEUTSCH LA ND (B. R.) 
GER MANIA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
SCHRCTT NJCHT SORT IERT ODER KLASSIERT o 
FERRAILLES NJ TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATEo 
SCHROOT NIET GESOATEERC Cf GEKLASSEERD. 
UE8L 1 BLEU 111C1 15!101 19465 31381 29598 26r3 31500 45000 55500 115882 87750 32r1 FRANCE 39665 59760 75984 121835 84447 44,3 132250 202750 257500 lt47117 282000 58,6 ITAl lA 13752 17036 31491 32913 17562 e7,8 169000 209250 402000 416207 188250 121,1 NEDERLAND 33712 86181 115851 llt6956 88397 Ur2 92250 2~3750 34U!IO lt39605 260000 69,1 
•toTAUX COMMUN4UTE 98290 1781t78 242791 339145 220004 54,2 425000 710750 1059250 11tl8811 818000 73r4 
ROYAUME - UNI 1221 1561 3790 9563 2894 230,4 4750 5500 20500 90172 15750 472r5 
ISLANDE 8618 8618 8618 8618 24250 24250 242!10 242!10 
NORVEGE 3028 9936 31t882 42603 80421 46,9- 8500 22250 108000 135322 222500 39,1-SUEDE 115 612 620 620 6427 90,3- 250 1!00 1750 1750 22500 92,1-CANEMARK 166 !106 655 771 291t0 13,1- 2000 57'!0 7000 7546 20500 63,1-SUISSE 1131t 2117 3698 5522 8619 35,8- f:250 15COO 22500 31t521 52000 33,!1-AUTRICHE 183 283 283 460 2063 77,6- 250 55 CO 5500 5713 12500 53,7-YOUGDSLA VIE 90 186 51,5- 820 1250 34,3-POLOGNE 28t24 90250 HONGRIE 1001t 121t0 18,9- 2021'9 20500 1r3-ALGER lE 1002 22000 EGVPTE · 831 831 831 831 1000 1CCO 1000 1000 
SIERRA - LEONE 127 250 KENYA 58 58 58 22!0 2250 22!0 
ETATS - UNIS 1014 2122 8229 5046 ~3.1 127!0 26000 60153 10750 4!59,6 CANADA 7'968 1'9250 ZONF DE PANA .. A 8 250 APU8A 12 12 500 !500 CURA CAO 12 12 12 12 1437'9 99,8- 250 250 250 250 54250 99,4-INDETERMINES 138 250 
•toTAUX PAYS TIERS 153C8 26148 55581 78393 162082 51,5- lt7500 '96000 219!500 381t526 564750 3lr8-
HOTAUX CU PRODUIT 113598 204626 298372 417538 382086 9,3 472500 8C6750 1278750 1803337 1382750 30,4 
• • 
SCHRCTT AUS GUSSEISENo FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME CI GHIS Ao SCHROOT VAN GIETIJZERo 
UEBL 1 BLEU 26036 63615 102616 196756 421919 53,3- 82750 220000 368750 768203 1412750 45,5-FRANCE 11660 27154 41166 85'164 105618 18,5- 3t750 877!50 138500 317136 353000 9,9-ITAL lA 2!4 750 NfOERLAND 153011 354863 5292~6 702554 716067 loB- 472000 1172250 1856250 26040~3 2299500 l3r2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 190713 445632 673048 985274 1243858 20, l- 591500 1480000 2363500 3690002 4066000 9r2-
ROYAUME - UNI 180461 567199 587966 607404 958029 36,5- 591750 2011500 2095000 218'9535 3066250 28r5-IRLANDE 8839 24250 NORVEGE 11168 35881 58407 64009 38648 65,t 34500 110000 195500 219811 121250 81r3 SUEDE 29E5 5278 5278 '5278 29857 e2. 2- 7500 14!()0 14500 14500 87750 83rlt-FINLANDE 7 250 OANEMARK 8537 19804 29317 38723 151'988 74,4- 21250 5!250 82750 115537 438500 73,6-AUTRICHE 1964 3443 5864 9306 743'9 25o1 5500 9750 16750 27406 23000 19r2 GRECE '98 273 
POLOGNE 50185 166250 ALGERIE 195 195 1'15 3150 3750 3750 
ETATS - UNIS 4281t4 191224 215500 '908396 CANADA 2'500 4645 
•TOTAUX PAYS TIERS 205115 632400 729931 918737 1244992 26,1- 660500 22041!0 2623750 3483859 3927500 llr2-
*TOTAUX DU PRODUIT 395828 1C78032 1402979 1904011 2488850 23,4- 12!2000 36841!0 4987250 7173861 7993500 10,2-
• • 
SCHRCTT AUS VE!lZINIITEM STAHL • 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTT A"E [1 FERRC STACNATO o 
SCHROOT VAN VERTINC PLAATIJZER. 
SECRET 143427 307601 484535 638749 597138 7,0 527000 1138500 1830250 2452109 2114000 16,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 1431t27 3C7601 484535 63814'9 591138 7t0 527000 1138500 lf!30250 2452109 2114000 16r0 
•TOTAUX OtJ PRODUIT 143427 307601 484535 638749 597138 1o0 527000 1138500 1830250 2452109 2114000 16r0 
• • 
SCNSTIGER SCI-RCTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVEIIIG SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 749707 1193367 143386'9 18'93090 3791751 50r0- 2605250 48555CO 6504500 9700403 14809750 34r4-FRANCE 96078 181189 314523 522047 672477 22r3- 528250 15930CO 3146500 6147047 3857500 59,1t !TAllA 17224 42034 73004 90565 15'956 467,6 245500 760500 1662250 2611t163 612500 326,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
60 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
NEDERlAND 
•TOTAUX CCfo'MUNAUTE 
ROYAUME 
- UNI 
ISlANDE 
IRLANOF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
fSPAGNE 
YOUGOSLA V lE 
GRECE 
Uo R o So So 
POLOGNE 
TCHECOSlOVAQUI E 
.. ONGR lE 
ROUMANIE 
BULGAR JE 
MAROC 
AlGER JE 
SOUDAN 
KfNYA 
R fPoAFR IC. SUD 
HATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HITI 
INDES OCCIDENT. 
Tf! IN JOAD, TOBAGO 
CURACAO 
VENEZUELA 
BRES IL 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
UNION INDIENNE 
CEYLAN,MALD IVES 
11-fA JLANDE 
MAlAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORMOSE 
t'ONG - KONG 
AUSTRAL If 
NOUVELLE-ZEL AND 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•10TAUX 0~ PRCDliT 
UFBl 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERL.lND 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISlANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
Uo R o So So 
POLOGNE 
TCHECO SLOVAQUIE 
HONGR lE 
ROUMANIF 
BULGAR JE 
MAROC 
AlGER lE 
EGYPTF 
1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1236546 2l256lt4 3385357 41~1895 5186H7 19,<;- 3810500 83<)2250 131-71(:00 17354880 11764500 2o2-
2099555 3742234 5206753 66575H 9666931 3lo0- 7189500 15601250 24484250 35816493 37044250 3o2-
18946 67162 332099 522821t 1530519 f5,8- 233750 772250 2074750 3131308 6143750 lt8o9-
640 640 13319 '95,1- 1500 1500 46000 96,6-
4540 4815 371 35750 48319 6250 673,1 
413'>5 68840 121658 173047 172606 o.~ 1 C45C:O 194~00 374250 589550 519000 13,6 
201t3 4398 13870 19510 31166 37,3- 23250 144250 176250 305758 296500 lol 
334 334 334 2Cl96 88,8- n25o 39250 39250 30000 30,8 
201t42 41650 59248 11581 2451t46 10,1- 121500 525000 995000 l1t10572 1333750 5,8 
10486 31344 51241 67529 73985 8,6- 270250 1093500 1812000 288"3038 1686250 n,o 
69 7647 11166 36135 21tl5 500 U!5CO 37250 111130 71500 139,3 
552 1162 1<)63 3385 3814 llo 2- 3000 281'!!0 63500 128527 76000 69o1 
27 10 287 '>50 86 3500 7250 19500 65129 3000 
2050 6118 8146 10141 10736 5,5- 38750 1460CO 241250 306551 244000 25,6 
43 1639 
30572 202099 109558 elt, s 124500 932697 425500 119o2 
79494 311682 388158 390628 394097 o,e- 238000 910150 1124250 1137365 1086000 4o7 
665 665 10927 50775 130814 61ol- 1250 1250 24250 228622 253250 9,6-
1210 1415 2834 50,0- 63500 84811 81500 4ol 
1165 1936 2516 80 1C7250 118000 229093 250 
603 603 27000 27000 
137 4500 
102 3750 
7 250 
55 40 37,5 2459 1000 145o 9 
176 498 1062 1H2 ~9,3- 1CCO 19250 5640<) 44500 26o8 
8434 27394 134879 682989 486114 40,5 350()00 8602!!0 3428COO 7456142 3427000 111o6 
170644 183447 2337 <)60250 1826371 109750 
265 706 1890 62,6- 14000 40776 59750 3lo7-
5283 5283 17150 17750 
11115 43250 
41 1750 
65612 250000 
1 250 
1005 2016 410 391.7 40750 105777 14750 617,1 
57 3552 
66 2000 
602 856 856 275 2llo3 110()0 21000 21000 6500 223ol 
662 1034 1034 1928 800 141.0 40250 61tCOO 64000 134765 47750 182t2 
133 133 133 133 7750 7750 T750 7750 
115 415 5250 20004 
1lf 5000 
100 3250 
122 9767 14488 45<;f: 215,2 lf150 521250 811152 146500 457,8 
400 400 18750 18750 
1517 3042 70500 14754"1 
254 254 3065 41!67 174 10250 10250 139250 232692 9500 
1204 1204 49000 49000 
1856~2 571952 1375263 24H918 3300613 25,3- 14465CO 4'36~~00 12788'500 22679757 16483500 37o6 
2285201 4314186 6582016 9119H5 12'i67544 2c;,t- 86360CC 20566150 37272750 58496250 53521750 9,3 
• • 
SCHROTT INSHS~IIT o TCTAUX FERRAILLES. 
TOT ALE RCTTAMI. TCTAAl SCHROOT. 
78681t4 1272483 1555950 2127227 4243268 49,8- 2719500 5120500 6928750 10584488 16310250 35oo-
147403 268103 431673 729846 86254 2 15o 3- 697250 18835CO 3542500 6911900 4492500 53,9 
30916 59070 104495 123538 33772 2f:5,8 414500 <)69750 2064250 3030370 801500 278o1 
1423335 2766688 4030474 5001405 5991211 Ho4- 4374750 9818250 15371500 20398548 20324000 Oo4 
2388558 4366344 61225<)2 7982016 11130793 28o2- 82060CO 11192000 27907000 40925306 41928250 2.3-
200628 636522 923855 1139791 2491442 ~4.2- 830250 2789~50 4190250 5411015 9225750 41,3-
8618 8618 9258 9258 13319 30o4- 24250 24250 25750 25750 46000 43,9-
4540 4815 9216 41o1- 35750 48319 30500 58,4 
55591 114657 214"147 27<)659 291675 4,0- 141500 326750 677150 C)lt4689 862750 9,5 
5143 10288 19768 25408 67450 62,2- 310CO 160250 192500 322008 406750 20,7-
334 334 334 3003 88o8- 39250 39250 39250 30250 29,8 
291-\5 61960 89280 111075 400374 72,2- 144750 586CCO 1084750 1533655 1792750 14o4-
11620 34061 54939 73051 82604 llo 5- 276500 1108500 1834500 291155<) 1738250 67o8 
2216 11373 2H13 45<)01 11917 28'!!, 2 6250 33750 59500 204309 107000 90,9 
552 1162 1963 3385 3814 llo2- 3000 28150 63500 128527 76000 69,1 
27 70 287 <)50 86 3500 7250 19500 65129 3000 
2050 6118 8146 10231 10922 6,2- 38750 1460()0 241250 301371 245250 25,3 
141 1912 
30572 202099 109558 84,5 124500 932697 425500 ll9o2 
79494 311682 388158 390628 472906 17,3- 238000 910150 1124250 1137365 1342500 15,2-
665 665 10927 50775 130814 Uol- 1250 1250 24250 228622 253250 9o6-
1210 2419 4074 lt0,5- 63500 105030 102000 loO 
1165 1936 2516 80 107250 178000 229093 250 
603 603 27000 27000 
137 4500 
195 195 1<)5 1104 e2,2- 31!:0 3750 3750 25750 85,3-
831 831 1!31 8H 1000 1000 1000 1000 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
61 
DEUTSCH LAND (B. R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
SOUDAN 7 
SIERRA - LEONE 127 
KENYA 58 58 113 40 
REP.AFR IC. SUD 176 498 10(:2 1752 
ETATS - UNIS 8434 28408 179845 882442 491220 
CANADA l7061t4 185947 10305 
MEXIQUE 265 706 1890 
ZONE DE PANAMA 8 
HAITI 5283 5283 
INDES OCCIDENT • 11115 
TRIN IOAD t TOBAGO 41 
ARUBA 12 12 
CURA CAO 12 12 12 12 79991 
VENEZUELA 1 
BRES IL 1005 2016 ltlO 
CHYPRE 57 
LIBAN 66 
ISRAEL 602 856 856 275 
UN ION INDIENNE 662 1034 1031t 1928 800 
CEYLANrMALDI VE S 133 133 133 133 
THA ILANDE 115 415 
MALAYSU 136 
SINGAPOUR lOO 
JAPON 122 9767 14488 lt596 
FORMOSE 400 400 
HONG - KCNG 1517 3042 
AUSTIIAL tE 254 254 3065 lt867 174 
NOUVELLE-ZEUNO 1204 1204 
INDETERMINES 138 
SECIIET 1431t27 307601 lt8 4535 638749 597138 
*TOTAUX PAYS TIERS 549502 1538101 2645310 4097197 5304825 
*TOTAUX Dt PRODUIT 2938060 59C4445 8767902 12079813 16435618 
lA ENDERGRUPPEN o ZONES GEOGRAPHI Qt;E ~. 
ZONE GEOGUF ICHE • LANDENGROEPEI'fo 
EUROPE OCC IDE P.. TAlE 3155-.o 885163 1350630 17039 .. 9 3385822 
FINl. NORVo DANEM 84736 176951 304561 39106'8 695052 
AElE - EFTA 3048<;5 870023 l3280t5 1678270 3349276 
EUROPE OR lENT ALE 80159 313512 433406 649040 717432 
* EUROPE TOTALE 395749 1198675 1784036 2353039 4103254 
AMER lOUE OU NORD 8434 28408 350489 1068389 501525 
'MERIQUf CENTRALE 12 12 5572 6013 93045 
AMER JOUE OU SUD 1005 2016 Hl 
* AMEiliOUE TOTALE 8446 21!420 357066 1076U8 594981 
AFR lOUE DU NORO 195 195 195 1241 
* AFRIQUE TOTALE 831 1260 1582 2201 3167 
~CYEN ORIENT 602 856 CJ13 341 
EXTREME ORIENT 7-.5 1289 12966 20406 5632 
* ASIE TOTALE 7<;5 1891 13822 21319 5913 
* OCEANIE 254 254 4269 6011 174 
• DIVERS 143427 3t1601 484535 6~8749 597276 
• 
_l 1 1 1 1 
62 
IMPORTAZIONE INVOER 
h 1969 1968 /.: 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
250 
250 
U2,5 2250 2250 4709 1000 370,9 
39,3- 1000 19250 56409 44500 26o8 
7'h6 350000 873000 3669500 81t24691 3431750 llt5,1 
960250 1831016 129000 
62,6- 11t000 40776 59750 3lt7-
250 
17750 17750 
43250 
1750 
500 500 
99,9- 250 250 250 250 301t250 99,8-
250 
391,7 40750 105777 14150 617rl 
3552 
2000 
2llt3 llO CO 21000 21000 6500 223,1 
141,0 40250 64CCO 64000 131t765 olt7750 18Zo2 
7750 1750 7750 7750 
5250 2000olt 
5000 
3250 
215,2 16750 521250 817152 146500 olt57,8 
18750 18750 
70500 147549 
10250 10250 139250 232692 9500 
49000 49000 
250 
7,0 527000 1138~00 1830250 2452109 2114000 16r0 
22,7- 2681500 84041!50 17462000 29000251 23089750 25,6 
26,4- 10ee7500 26196750 45369COO 69925557 65018000 7,5 
49,6- 1505750 5250000 l!olt64250 1191t9493 14564250 17,9-
43,6- 292250 ._52COO 1801750 2517594 2685750 6o2-
49o8- 1439250 5033250 8102750 lllt61762 14209250 19,2-
9,4- 239250 1019250 151tl500 2659807 2123500 25,3 
42t 6- 1145000 6269250 10005750 14609300 16687750 l2,1t-
113,0 350()00 873COO 4629750 10255707 3566750 l87o5 
'93,4- 250 250 32500 59276 409250 85,4-
390,5 lt0750 105177 15000 605,2 
80,9 350250 873250 H03000 10420760 3991000 161,1 
84,2- 37~0 3750 3750 30250 87,5-
30,4- 1000 14000 26250 65868 76250 13o5-
167,7 llCCO 21000 21t552 8500 188,8 
262,3 48000 88500 687500 1145970 202500 465,9 
256r9 48000 99500 708500 1170522 211000 lt54t7 
10250 102~0 188250 281692 9500 
6,<; 5270CO 1138~00 1830250 2452109 2114250 16o0 
• 
1 Jl 1 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UfBL 1 BLEU 
Ffi ANCE 
NEQERLAND 
*TOTAUX COfoiMUNAUTE 
ROYAUME - UN J 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
ESPAGNE 
'IOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U. R • S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
H:NGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS .. UNIS 
CANADA 
PANAMA 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
ALLEMAGNE (RF.) 
DUITSLAND (B. R.) 
~--~---19~6_9 __ ~---+-1_96_8~1~ 1~--~----1~96~9----.----r-1_96_8~~ 
1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 
STEI~KOHLE. HCUILLE. CAfiBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
6647c;8 1440898 2702083 4065435 
889560 1755795 2630222 4274736 
462712 98761t7 1543108 2168637 
2017070 4184340 6875413 10508808 
3054200 6394094 10438220 
609q91 
55800 
210 210 
37200 205988 252758 
1235175 2663124 4026520 
10971 19193 31314 
235 571 571 
7593212 15093120 21299201 
744 1214 1214 
151t6 
11931737 24371514 36717345 
13882936 
8559 
615950 
7494e3 
44462 
210 
10180 
288058 
5625018 
103276 
231625 
30940197 
1214 
1546 
390672 
52893386 
2162426 
3756614 
1979064 
7898104 
7748515 
667644 
13 
347059 
4991540 
120928 
200 
500 
1128 
34086848 
2389 
10481 
47977305 
ee,c 
13,8 
9,6 
33t1 
19,2 
7,1-
16,9-
12,1 
14,5-
9,1-
49,1-
10t2 
942750 
1264500 
727000 
29 34250 
2995000 
lt5250 
1398000 
17250 
1250 
10910500 
1000 
15368250 
2114500 
2390500 
14555CO 
5960500 
6264750 
250 
224COO 
3132250 
29500 
1150 
21348250 
1500 
31002250 
1 1 
4071500 6384877 
3580250 6027791 
n6225o 3435201 
1C020000 15847869 
10435750 
1'31250 
56750 
250 
278000 
4785750 
47500 
1750 
30040750 
1500 
750 
46380000 
14278099 
12022 
739173 
724782 
56284 
250 
18033 
318984 
7133018 
148867 
377706 
45250859 
1500 
150 
585246 
69645573 
1 
±% 
3000500 112,8 
5109500 18,0 
3311000 3, 8 
11421000 38,8 
7580000 
837000 
250 
352250 
6042750 
164000 
250 
1500 
2250 
49731500 
2750 
5750 
64720250 
88,4 
11.6-
*TOTAUX Dl PRODLIT 139488(7 28561854 43592758 63402194 55875409 13,5 18302500 36c;62150 561tCOOOO 85493442 76141250 121 3 
UE8L 1 BLI'U 
FRANCF 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX Dll PRODUIT 
UFBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
•TOTAUX PAYS TI ERS 
*lOTAUX Oll PRODUIT 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
AUTRICHE 
YOUCOSLAV tE 
GRE CE 
TURQUIE 
J 
* • 
STEI~KOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOL8RIKETTEN. 
497~7 126899 248488 
469700 1614358 2588897 
519497 1741257 2837385 
409347 
304~~3 
3754013 
4467753 
14200 
14200 
145588 181,2 
256 
2967762 26,5 
3113606 43t 5 
97750 
1040500 
1138250 
2522~0 
3486000 
3738250 
495500 
5587250 
6082750 
897412 
899727 
8476868 
10274007 
33060 
33060 
286500 213,2 
750 
6285750 34,9 
6573000 56,3 
5194~7 1741257 2837385 44819~3 3113606 43,c; 1138250 3738250 6082750 10307067 6573000 56,8 
136589 
237159 
186852 
5606CO 
6156c; 
6791t 
24779 
247 
933e9 
• • 
STEtNKOHlE~KCKS. CCKES CE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
389124 786805 
618195 1790770 
407825 523833 
1415144 3101408 
204833 
24799 
70649 
38378 
24546 
54160 
34311 
69864 
521540 
529889 
40716 
91046 
68429 
34610 
215191 
48398 
96797 
99663 
1224739 
1023504 
3121327 
631339 
4776170 
837639 
50060 
123308 
120744 
34610 
248375 
49381 
133455 
99H3 
58275 
224791 
1980~01 
521032 96,4 
261579 
1730156 63,4-
2512767 90,1 
345106 142,7 
12369 304,7 
79248 55,6 
3520 
5874 
265750 
502250 
372500 
1140500 
172000 
6500 
27250 
1500 
207250 
842500 
1304500 
815500 
2962500 
564150 
36000 
79150 
121500 
65750 
174250 
77250 
163250 
12825CO 
1836250 
3703500 
1069000 
6608750 
1470750 
69250 
120500 
zn5oo 
92500 
704250 
76500 
217500 
232750 
3197500 
2591714 
6878637 
1320913 
10791264 
2"5614 
84004 
222413 
298746 
92500 
808621 
78686 
330068 
232750 
96448 
391803 
5081653 
6539Ec; 1936684 4326147 6756471 2958884 ua.~ 134715C 424~CCO c;E06250 15872917 
18647 
111 
.l 
25744 
171 
1 
• • 
BRAU~KOHlE. LI~NJTE. LI~NtTI. BRUINKOOL. 
35492 
171 
1 
517 
70150 
1'71 
1 
901 
901 
93261 24,7-
420 
155 
1 Il 
14000 
250 
1 
H150 
~50 
1 
26500 
250 
1 
3005 
53003 
250 
1 
939000 176,0 
558000 
3264750 59,5-
4761750 126, 6 
945000 158,8 
11750 614,9 
1.36500 62,9 
4500 
7500 
1105250 359,8 
5867000 170,5 
500 
500 
66750 20,5-
250 
500 
1 
63 
DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMANIA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 /.: 1969 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX l l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
TCHECOSLOVAOUIE 3021931 56S5444 8570676 11357!57 11460816 o,e- 1418750 2747750 4r20500 5610118 
ETATS - UNIS 776 776 776 2509 245 924t1 2750 2750 2750 12859 
CANADA 2820 
UN ION 8 IR MANE 2022 
AUSTRALIE 350 273 
•TOTAUX PAYS TIERS 3041525 5722135 8607115 11431554 11559739 loO- 1435750 2770500 4150000 5679508 
•TOTAUX DU PRODUT 3041525 5722135 8607115 lllt31~54 Jl560HO 1,C- 14-35750 21705CO 4150000 5679508 
• * 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKDKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-CD<E DE LIGNITE. 
MATTCNELLE E SE~I-CCKE DI LIGNITE. 
HALF-CDKES EN BIHKETTEN VAN BRUINKOOL. 
NEOERLANO 250 3641 21671 83,1- 500 2685 
*TOTAUX COMMUNAUTE 250 3641 21611 e3,1- 500 2685 
TCHECOSLOVAOUI E 166084 353381 553984 795381 780707 1.9 175000 367750 587000 882355 
*l(ITAUX PAYS TIERS 166084 353381 553984 795381 780107 1t9 175000 367750 587000 882355 
•TOTAUX DU PRODUIT 166084 '353381 554234 799022 802378 0,3- 175000 367750 587500 885040 
* * 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TCTAAl KOLEN. 
UFBL 1 BLEU 851184 1956921 3737376 54-98286 2829046 '94t4 1306250 3209250 6409250 9871t003 
FRANCE 1126119 2313990 4420'992 170031i6 4018449 •n.t: 1766750 3695000 1283750 13806155 
NEDERLAND ll192t4 3009830 4-656088 6557690 6699554 2o0- 2140000 5757000 9019000 13235667 
*TOTAUX COMMUNAlTE 3097167 7340741 12814456 1975f:372 1354-7049 45, e 521300D 12661250 22712000 36915825 
ROYAUME - UNI 31157f:'i 6598927 10968109 147210'>2 8093681 n, 9 31670CO 6829500 11906500 16726718 
IRLANDE 8559 12022 
NORVI:GE 609991 615950 667644 7,7- 731250 739173 
SUEDE 67<;4 24799 96516 799543 12369 6500 36000 126000 808786 
CANEMARK 24779 70649 91046 123308 79248 !55,6 27250 7'ii50 120500 222413 
SUISSF 247 38378 68429 120744 1500 121 !CO 21'3500 298746 
AUTRICHE 18647 50290 70102 104760 93261 12t3 14000 85~00 119000 145503 
fSPAGNF. 54160 215191 307037 1H:i!50 704250 897965 
YOUGOSLA\IIE 111 381 381 381 250 500 500 500 
GRECE 420 
TUROUIF. 101!0 168 18033 
Ue R • S. S. 37200 205988 252758 288058 347059 16,9- 45250 224000 278000 318984 
POLOGNE 1235175 2663124 4074918 5674399 4995060 13,6 13980()0 3132250 4862250 7211704-
TCHECOSLOVAOUI E 3198986 6102329 9252711 12389969 12368325 0,2 1611000 3222250 4972500 6971408 
HONGRIE 69864 99663 99M3 200 163250 232750 232750 
ROUMANIE 500 
REP.AFR IC. SUO 235 571 511 289900 1128 1250 1750 1150 474154 
ETATS - UNIS 1593988 150<;3896 21299977 31167497 34087093 8,5- 10913250 21351000 30043500 45655521 
CANADA 744 1214 1214 1214 5209 16ot:- 1000 1500 1500 1500 
PANAMA 1546 1546 750 750 
UNION 81Rf4ANE 2022 
AUSTRALIE 391022 10481 585519 
*TOTAUX PAYS TIERS 1!232135 30974570 47103183 67114822 60763868 10,5 11186250 35423COO 54314500 81322149 
•TOTAUX DU PRODliT 18329902 38315311 59917639 86811194 14310911 16,c; 223<39250 ~8084250 77026500 118237974 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE~. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPENo 
EUROPE OCC IOH TALE 3166407 6E37584 12119765 16811!554 8946791 E7r9 3216500 7327000 13921500 19869859 
FINle NORVe OANEM 24719 70649 701037 739258 746892 0,9- 27250 791!50 851750 961586 
AELE - EFTl 3166236 6783043 1190"4193 161t853Cl7 8946203 84,'! 3216250 1152250 13216750 18941339 
EUROPE ORIENTALE 4471361 9(41305 13680110 181t52C89 17711144 4o2 3054250 6741150 1031t5500 14734846 
* EUROPE TOTALE 7637768 15878889 2579Cl875 35263643 26657935 32t3 6270750 l406e750 24267000 34604705 
AMER JOUE OU NORO 7594732 15095110 21301191 31168711 34092302 8,5- 10Cll4250 21352500 30045000 45657021 
AMERIOUE CENTRAlE 1546 1!:46 150 750 
* AMERIOUE TOTALE 7591t732 15095110 21302737 31170257 34092302 8,5- 10914250 21352500 3001t5750 45657111 
• AFR lOUE TOTALF 235 571 571 289900 1128 1250 1150 1750 474154 
FlCTREMF OPtENT 2022 
* ASIE TOTALE 2022 
• OCEANIE 391022 101t81 585519 
* * 
1 1 1 J J 1 Il 1 1 1 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
1 
5590500 Ot4 
250 
1500 
2000 
5661750 0,3 
5662250 0,3 
25750 89,5-
25750 89,5-
808750 9,1 
808750 9,1 
834500 6,1 
4226000 133,6 
5668250 143,6 
12887750 2,7 
22782000 62,0 
8525000 96,2 
837000 11,6-
11750 
136500 62,9 
66750 U8,o 
250 
750 
352250 9,4-
6047250 19,3 
6570750 6,1 
250 
1500 
2250 
49731750 8,1-
4250 64,6-
2000 
5750 
72296000 12t5 
95078000 24,4 
9578000 107,5 
973500 1t1-
9577000 97,8 
12972000 13.6 
22550000 53,5 
49736000 8,1-
49736000 8,1-
2250 
2000 
2000 
5750 
1 L 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1969 1968 1:% 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
1 1 1 1 1 
ELEKTROOEhi<CI<S-hVo CCt<E POUR ELECTROOES-HCo 
COI<E PER ELETTRODI - NC. 
CCKES VOOR VfRVURCIGING VAN El ECTROOEN-NVo 
FRANCE 8391 9673 
•TOTAUX C C1'4MUNA UTE 8391 9673 
SUISSE 1975 
•mTAUX PAYS liERS 1'175 
HOTA UX OU PP OOUIT 8391 96"73 1975 389,8 
* * 
1 1 1 1 1 t Il 1 
INVOER 
1969 
1 
1-IX 
1 
$ 
1 1 
20250 
20250 
20250 
1 1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B. R.) 
1968 
l-XII l-XII h 1968 
±% 
1 
23802 
23802 
10500 
10500 
23802 10500 126,7 
1 1 
65 
B. LW. U. BELGIEN-lUXEMBURG 
U. E B. L BELGIO-LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGElFISçN. SPIE(çL. 
CHISA SPECULARf. SFIFGFL IJ lEP. 
rE UT SC HL AND 8 • R 216Cl 47708 53008 54133 124781 56,0- 145420 313c;~o 35('560 
FPANCE 10240 15513 15513 17793 66296 n.t- 71800 n~!eo 113580 
NEOERLANO 4286 4286 4286 42e6 22600 22f00 2260() 
•TOTAUX C CMMUNA UTE 36127 67507 72~07 76812 191077 59,7- 239820 450HO lt94740 
ZONF DM-EST llt63 1231t0 15053 15<;73 5743 17E, 1 8340 72380 ee680 
REP.AFRIC. Sl:O 1716 11~ 
ETATS - LNIS 117647 119643 119643 7CeE20 721800 
•TOTAUX PAYS TIERS 14E3 129987 134696 1373~2 5856 8340 781200 810480 
•TOTAUX OU PRODLIT 37590 1971t94 207503 211t144 196933 e, 1 248160 1231 !40 1305220 
• • 
HOCHGEKO~LTES FE~PCM~NGAN. ffRRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBUPATOo KOOL STOFRIJK FER ROMAN GA A No 
OfUTSC HL AND 8 • P 621t 11t0 1496 1717 7216 75,3- 6640 9420 19480 
FRANC F 1094<;2 222633 359158 lt55868 4')6003 12, ~ 1224440 2494~20 4037020 
NfOfRlA~D 216 216 216 lit 2~eo 2380 
•TOTAUX CCf'MUNALTE 110116 2?.3589 36()870 457Hl 413233 10,8 1231C80 2506020 4058880 
ROYAUME - UNI H7 287 294 344 115273 c;c;,(:- 38CO uoo 4200 
NORVFGF 82 51'7 171866 246339 325109 178492 82rl 907180 1B84700 ?.715040 
llULGAR TE 14C 480 1200 1700 1960 6 ~60 14980 
MOZAMB IOLE 217 
RrP.AFRIC. SUD 675 8675 16214 17466 16542 5, 6 7520 Ç6H:O 1791t00 
UNION INDIENNE 16566 16566 16566 16566 5108 224,3 168340 168'340 168340 
*TOTAUX P~YS TIERS 100235 197874 280613 3611E5 315632 litt li 101lA8CO 2159HO 3081960 
•TOTAUX Dl PROOlll 210351 421463 641483 819046 7281!65 12,4 231Ç@EO 4665e8o 1140840 
• . 
ROHEISEN FUER CIE SUHLERZEUGUI'JG. 
FONTE 0 AFFI~AGE. GHJSA DA ~FFINAZIONE. 
RUhiJZfR VCCR CE ST44LPROOUKTIF. 
llEUTSCHLANO B.R 64989 107377 160876 213169 20517~ 3,Ç 349420 578060 886360 
FP.AI'JCE 12CO 9861 21861 !!32~1 13000 155,8 6760 58E20 134020 
NEDERLAND 10730 28445 38514 38514 49627 22, ~- 57000 15601i0 21(.i480 
•TOTAUX COflf'UNAlJTE 7M19 145683 221251 284934 267800 6,4 ltl3180 792<;20 1239860 
ROYA UME - UNI 2138 2138 2138 21~8 9709 77,c;- 9900 c;o;co 9900 
FINLANDE 200 1463 211RO 41tBO 206 680 6~60 150580 
U. R • S. S. 235 2797 5249 8571 9~0 11360 21160 
ZONF llM-FST 75255 107542 171104 281050 33C!912 17,2- 2 80720 40<;740 649620 
1 SR AEL 1882 
•TOTAUX PAYS TIFP S 77828 113940 205671 ?32939 ~51709 5,2- 292460 437560 en260 
•Touux DL PROOLI T 154747 259623 426922 617873 619509 0,2- 7C5640 1230~80 2071120 
• • 
GIESSEREIRf.~EISEN UNC SPEZIALRO~EISEN. 
FONTES DE MOULA(;f ET SPFCIALES. 
GHISj DA FCNDEPIA E SPECULJ. 
GIETERIJ-IJZER EN SPEC IAAL RUWIJZER • 
OfUTSCHLjND 8.P 152422 3<;8363 625960 ll359Ç6 489268 70,9 815f'I!O 2131HO 3376100 
FRANCE 16612 50880 90504 185C13 162422 13,<; 90380 28~Ç60 52e720 
Il AllA 77 
NEDERLAND 33641 82345 111737 148042 2462!!6 3<;, e- 1 c;esoo 496120 677460 
*TOTAUX COI'MUNA~TE 202675 531588 828201 11690~1 8980'5.3 30,2 1104760 29111!40 458221l0 
ROYAUME - UNI 153 1091 1293 31! 31 57657 93,;!- 9CO 9400 52400 
NORVEGE 101:35 16541 30033 447U 36!16 23,2 56320 <;361!0 16<i840 
SUEDE 6000 13062 13062 499 3e8eo 83700 
FINLANDE 10031 12188 12788 12788 2010 53f., 2 50820 6CHO 63320 
SCISSE 315 
ESPAGNE 53 53 53 53 2753 98,0- 240 240 240 
u. R • S. S. 39195 53038 65596 79066 145C79 45,4- 161!:140 221i340 278120 
ZONE DM-EST 394<;4 117857 145034 114160 179281 2, e- 1616~0 45ec;eo 578020 
TCHECOSLOVAQUI E lt015 
ETATS - lNIS ~4 
CANADA 11344 1161t8 13624 21149 13572 55o8 72860 75C20 8811t0 
AUSTRALIE 1217 1637 3155 8210 61,5- 8<ô20 11600 
•TOTAUX PAYS TIERS 110405 21<;633 283120 351CJ90 41t9761 21,6- 5C8940 CJ69360 132531l0 
*TOTAUX Dl PRODliT 313CfC 751221 1111321 1521041 131t7814 12,9 16137CO !8 81 HlO 5<;C766C 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
66 
1968 ~ l-XII l-XII 1968 
±% 
1 
368900 966060 61,7-
128100 479080 73,2-
22600 
519600 14451/tO 61to0-
94200 32720 187,9 
10300 720 
721800 
826300 331t40 
1345900 11t78580 8,9-
21020 87820 76,0-
5119020 4714920 8r6 
2380 140 
5142420 4802880 7,1 
4960 1183480 99,5-
'\601900 20569/tO 75,1 
20320 
2440 
193500 183800 5,3 
168340 50560 233,0 
3989020 3477220 14,7 
9131440 ll280100 10,3 
1225460 1037700 18,1 
205240 73440 179,5 
2191t80 268100 18,0-
1650180 13192/tO 19,6 
9900 45980 78,4-
2H080 900 
34620 
1055380 1142020 7,5-
7840 
1330980 1196740 11,2 
2981160 2575980 15,7 
4545740 2663920 70,6 
1071t440 861t960 21tr2 
680 
908520 1372640 33,7-
6528700 4902200 33t2 
69780 256180 72,7-
252040 188960 33,4 
83700 3580 
63320 13460 370,4 
2880 
240 12200 97,9-
331320 597700 43,5-
714780 714860 
17180 
200 
136920 86340 58,6 
23660 65200 63,6-
1681760 1958740 litt 1-
8210460 6860940 19,1 
1 1 
U E. B L. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B l E U BELGIË-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968-
1:% 
1969 1968 h Origine 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMTo 
TOTAUX FCNTES ET FERRO-Alli AGES • 
TOTALE GHJSE E FERRO" EGt'E. 
TOTAAL RUW IJZER EN FER POl EGER INGENo 
DEUTSCHLAND BoR 239636 554188 841340 1105~15 826438 33,8 1317360 303!2CO 4640500 6161120 4755500 29,6 
FRANCE 131541t 298887 487036 691925 647121 6,8 1393380 2950~80 4813340 6526800 6132400 6,4 
ITAl lA 17 680 
NEDERLAND 48657 ll!J292 154753 191058 .295927 35,3- 278100 6771410 CJ21920 1152CJ80 1640880 29,6-
*TOTAUX CC,MUNAUTE 425837 ~68367 148 312CJ 1<;88658 1770163 12,3 2988840 6660Cj20 10375760 13840CJOO 12529460 10t5 
ROYAUME - UNI 2558 3516 3725 6313 182639 <;6,!:- 14600 231t00 66500 84640 1485640 94,2-
NORVEGE 92722 188407 276372 369835 214808 12,2 963500 1Ci78380 2!84880 3853940 2245900 71,6 
SUEDE 6000 13062 13062 499 38880 83700 83700 3580 
FINLANDE 10231 13651 39968 53<;68 2216 51700 67160 213900 294400 14360 
!UISSE 315 2880 
ESPAGNE 53 53 53 B 2753 98,0- 240 240 240 240 12200 97,9-
U. R • S. S. 39430 55835 70845 876:37 14507CJ 39,5- 167100 2357CO 299280 37191t0 597700 37,7-
ZONE DM-EST 116212 237739 331191 471183 524'936 10,1- 450720 941100 1316320 1864360 1889600 1.2-
TCHECOSLO'fAQUIE 4015 11180 
BULGAR JE 140 480 1200 1700 1CJ60 t!lf:O llt'980 20320 
fiOZAMB JOUE 211 2440 
R EP.AF~ IC • SUO 615 8675 16214 19182 16655 15, 2 7520 96160 17CJ400 203800 181t520 10t4 
ETATS - UNIS 117647 119643 119643 54 7C8l'20 721800 721800 200 
CANADA 11344 11648 13624 21149 13572 55,8 72860 75020 88140 136920 86340 58,6 
ISRAEl 1882 7840 
UNION INDIENNE 16566 1M66 16566 16566 5108 224,3 168340 168340 168340 168340 50560 233,0 
AUSTRALIE 1217 1637 3155 8210 u,s- 8220 11600 23660 65200 63,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 289931 66llt34 904100 1183446 1122958 5,4 18Cj8540 4347<;80 6049080 7828060 6666140 17t4 
•TOTAUX Dt: PRCOUT 7151E8 162Cj801 2387229 3112104 289:!121 CJ,6 488731!0 11008CJCO 164241!40 21668960 19195600 12,9 
LAENDERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAF ICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 105564 211627 333180 41t'32~1 403230 9,c; 103C040 21080EO '3249220 4316920 3764560 14,7 
FINl. NCRV. DANEM 102953 202058 316340 423803 217024 95,'3 1015200 2045~40 3098780 4148340 2260260 83,5 
AaE - EFTA 952EO 197923 293159 389210 398261 2, 2- 978100 2040660 3035080 4022280 3738000 7,6 
EUROPE ORIENTALE 155782 294054 403236 560520 674030 16,8- 619'780 1183360 1630580 2256620 2504480 9,8-
* EUROPE TOTALE 261346 5C5681 736416 1003151 1071260 6, 7- 1649820 3291420 4879800 6573540 6269040 4,9 
AMER JOUE DU NORD 11344 129295 133267 140792 13626 CJ33o3 72860 783840 809940 858120 86540 892,3 
* AMERIOUE TOTALE 11344 129295 133267 140792 13626 933,3 72860 783840 809940 858720 86540 892,3 
* AFR lOUE TOTALE 675 8675 16214 19182 16872 13,1 7520 96160 179400 203800 186960 9,0 
I'CYEN ORIEH 1882 7840 
fXTREME ORIENT 16566 16566 16566 16566 5108 224,3 168340 168340 168340 168340 50560 233,0 
• A SIE TOTALE 16566 16566 16566 16566 69'90 137,0 168340 168340 168340 168340 58400 188,3 
* OCEANIE 1217 1637 3155 8210 61,5- 8220 11600 23660 65200 63,6-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
67 
B. LW U. BELGIEN-LUXEMBURG 
U E. B. L BELGIO-LUSSEMBURGO 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
OEUTSCI"l.ANO B .R 
FRANCE 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYA UME - UN 1 
NORVEGE 
AUTR ICtiE 
Uo R • S. s. 
TCHECOSLOVAOUIE 
ETATS - l:NIS 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
UOTAUX DU PROOll T 
OfUTSC:tiLAND BoR 
FRANCE 
ITAl lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUMf - UNI 
SUEDE 
~UISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
Uo R • S. s. 
ZONE 01'1-EST 
TCHECOSLOVAQUl E 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX Dt; PRODLIT 
OfUTSCHlAND BoR 
FRANCE 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX Dl PIICOLIT 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
68 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTP ICtiE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIF. 
U. R • So S. 
ZONE 01'1-EST 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~--~--~-9~69 __ ~~--+-19_6_8~~ 1~--~----19_6~9----~---r-19_6_8~~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI f 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
1 
193M 
2927<;8 
11492 
323650 
9524 
140 
9664 
333314 
lt8667 
40382 
65968 
155017 
1 
39084 
647176 
21215 
707475 
34501 
140 
4989 
39630 
747105 
103803 
81067 
2 
117931 
302803 
3521 7893 
14 
163 
24932 70953 
236 575 
4799 
28689 84397 
183706 381200 
1389 
7411 
88CO 
632 
240244 
240876 
4477 
15117 
19594 
632 
462926 
21t945 
488503 
1 
100 kg ±% s 
1 1 1 
ROHBLCECKE U~O RCHLUPPENo LINGOTS ET MASSIAUXo 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
83920 
913668 
23177 
1020765 
15 
97402 
129 
49391 
140 
lt9119 
152066 
1172831 
155817 
1199825 
23177 
1378819 
15 
91402 
129 
49391 
lltO 
12206 
707 
159990 
15 38809 
85220 
913957 
123522 
11226<;)9 
969 
101 
1070 
1123769 
82,8 
31,3 
et, 1-
22,8 
38,6 
• • 
1599~0 
l8241t40 
95600 
2080000 
59040 
6940 
65980 
30!HO 
4042260 
188800 
4539720 
213900 
8660 
247300 
469@~0 
5009!!80 
VORGEWo etCECKf U~C KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMJ E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
170746 
106821 
33 
185894 
463lt91t 
14757 
14 
163 
6102 
93388 
752 
lt799 
119975 
583469 
242971 
153267 
33 
261517 
657794 
2121!8 
24 
lB 
6102 
107294 
854 
6544 
142269 
8ooon 
358868 32.2-
150843 1t6 
16 106,3 
236981 10,4 
71t6708 llt 8-
9170 132,1 
5 
3 1co,c 
12~ 30,4 
196 
no568 2,9-
63651 
2390 64,2-
37 
186llt5 23,5-
9328~3 14.1-
• • 
634880 
224440 
550580 
14C99CO 
458CO 
152100 
1920 
199820 
16(9720 
VCRBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E 8JOON.Io PLAKKEN EN PUATSTRIPPEN. 
88lt9 
221t72 
31321 
632 
601144 
21t945 
626721 
20190 
31800 
51990 
22174 
904423 
24945 
951!:42 
64240 
28925 
93165 
532676 
!:32676 
68,5-
9,c; 
44,1-
123(:0 
4'H80 
61540 
4420 
2046860 
2051280 
1577580 
471280 
260 
1006940 
3056060 
102800 
1 !!tO 
11340 
437420 
4720 
193880 
751720 
38C7180 
47600 
102080 
149680 
4420 
3944100 
212!40 
41610t0 
1 
652e6o 
5702660 
206400 
6561920 
7200 
603880 
4900 
367180 
8660 
247300 
1239120 
780104( 
2473400 
655840 
880 
1638920 
4769040 
204340 
1560 
11340 
37840 
567320 
6300 
193880 
1022580 
5791620 
76120 
160460 
236580 
4420 
5121740 
212540 
5338700 
1 1 
1181640 
7471240 
206400 
8859280 
7200 
603880 
4900 
385180 
8660 
524440 
34280 
1568540 
10427820 
3886020 
1055020 
880 
2427240 
7369160 
295820 
2120 
11340 
37840 
653540 
7180 
258120 
1265960 
8635120 
160940 
234560 
395500 
125060 
7705680 
212540 
8043280 
±% 
669860 76,4 
5685380 31t4 
829500 75,0-
7184740 23,3 
41160 82tlt-
46520 
7231260 44,2 
3185080 
981720 
2240 
1841520 
6010560 
22.0 
7t5 
60,6-
31,8 
22t6 
124320 l38t0 
460 
300 606,7 
3920 189,3 
1380 
623100 4,9 
373240 
19400 62,9-
3480 
1149600 10,1 
7160160 20t6 
523160 69,1-
185940 26t1 
709100 ltlttl-
4546200 69,5 
4546 200 76, 9 
249676 508097 658042 1003!:32 62!!841 ~0,3 2112820 4!10140 5575280 8438780 5255300 60,6 
• • 
8LOECKE UhO ~-LElfUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET CEMI-PROOUITS. 
TOTALE LINGQTTI E SEMl-PPOOOTTio 
TOTAAL BLCKKEN EN H.LFFAeRIKATEN. 
69416 147364 263515 
340591 743360 1042961 
2 33 
77lt60 139146 209071 
487467 10291172 1515580 
3521 
10156 
240244 
24932 
1 
7893 
35133 
14 
163 
4t2926 
24945 
70953 
1 
14772 
99034 
14 
292 
601144 
6102 
24945 
llt2779 
1 
418984 
13848~2 
33 
284t«;4 
2088603 
21303 
119576 
24 
292 
904423 
6102 
24945 
156685 
1 
5011328 17' 5-
1093725 26,6 
16 106,3 
360503 2o,c;-
1962572 6,4 
10139 110,1 
5 
3 lCO,O 
125 133,(: 
532676 69,1! 
19~ 
110568 4 1tl 
63t51 
1 Il 
807200 
2098060 
646180 
3551440 
458CO 
63460 
2046860 
152100 
1 
1933840 
4615(:20 
260 
1195140 
771t5460 
102800 
218!20 
1560 
11340 
3944100 
212!:40 
437420 
1 
3202380 5228600 
~518960 8760820 
880 880 
1845320 2633640 
11567540 16623940 
211540 
608300 
1560 
16240 
5121740 
37840 
212540 
934500 
1 
303020 
728940 
2120 
16240 
7705680 
37840 
212540 
1038720 
1 
4378100 
6853040 
2240 
2671020 
13904400 
19,4 
27,8 
60,6-
1,3-
19t6 
165480 83tl 
lt60 
300 606,7 
3920 314,3 
4546200 69,5 
1380 
623100 66,7 
373240 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
TCHECOSLOVAQUIE 376 715 892 ÇÇ4 2491 
ETATS - LNIS 9788 9788 18750 37 
JAPON 707 
•TOTAUX PAYS TIEI!S 279229 612530 898762 12~38Cl 71<:1891 
•TOTAUX DU PRODUIT 7666<;6 1642402 21t14342 3342404 2682463 
LIENDERGRUFPEN. ZONES GEOGRAPHIOlE5. 
ZfNE GEOGRAF ICHE • LANOENGROEPEN. 
EUP OPE OCC rDENTALE 253921 531071t 745303 1076665 543141t 
FINL. NCRV. DANEM 10156 35133 98034 119576 
AELE - EFTA 13617 43203 113112 141195 10272 
EUROPF ORIENTALE 253(8 71668 143671 157679 176710 
* EUROPE TOTALE 279229 6C2742 888971t 1234344 719854 
AMER IOUE OU NORD 9788 9788 18750 37 
• AMER IOt;E TOTALE 9788 9788 18750 37 
fliTRI'ME. ORIENT 7C7 
* ASIE TOTALE 707 
• 
1 1 j 1 1 1 
IMPORTAZIONE 
U. E. B. L. BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U. BELGIE-LUXEMBURG 
INVOER 
1h 
1969 1968 h 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
±% s ±% 
1 1 1 1 
~ote- eeto 13380 14960 15840 24760 35t9-
441180 41tll80 782560 llt80 
34280 
litt 2 23170@0 5382~40 7600400 10877780 5742320 89o4 
24t~ 5868520 13128100 1Cii167940 27501720 19646720 'tOtO 
«:8t2 2156120 449C660 6209760 9006380 4117740 90,9 
63460 218320 608300 728940 
109260 334020 e37640 1050320 170160 517r3 
10,7- 160960 4508CO 949460 1054560 1021100 3,3 
1lt 5 2317CBO 4941460 1159220 10060940 513881t0 75,3 
441180 lt4ll80 782560 3480 
441180 441180 782560 3480 
34280 
34280 
• 
Il _l 1 1 1 1 
69 
B L W U BELGIEr-J lUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
70 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND BoR 
FRANCE 
NEOERUND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - tJNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
fOUGOSlAVIE 
GRECE 
Uo Re .S. So 
ZONE DM-EST 
BUlGARIE 
ETATS - UNIS 
JAPON 
AUSTRAliE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX Dl PRCDtJIT 
DEUTSCHlAND BoR 
FRANCE 
NEDERlAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUISSE 
AUTR lCHE 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BeR 
FRANCE 
NEDeRlAND 
*lOTA UX COMMUNAUTE 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BeR 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TlRQUIE 
TCHECOSlOYAQUI E 
ETATS - titUS 
UN ADA 
BRES Il 
JAPON 
AUSTRAL tE 
*lOYAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PROOtll T 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~--~--1~96~9--~--~-19_6_8~~ 1~--~---~-9~69 ____ ~--~-19_6_8~~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
1 
100 kg ±% s ±% 
1 
l WARI4BRE~TB.IND IN1 RCllEN. T 1 1 1 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR YOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER lAMIERE, COILS. 
BREECBANC OP ROLLENo 
261t282 ltlt8323 
91268 121t01t8 
3260f_i7 659917 
6816~7 1232288 
1076 
3B928 
6501 
23058 
159272 
228835 
1076 
35168 
12499 
7t;524 
36102 
266880 
lt11t822 
81t60ll 
625746 
208778 
1002606 
1837130 
1076 
487 
51t87l 
121t99 
109802 
lt6413 
373995 
689351 
1288494 
B08858 116l6lolt 
380955 254!!42 
1676965 121t2929 
2866778 2665135 
30,6-
lt9o7 
34,9 
1,6 
54871 
121t99 
149651 
107118 
1006908 
884245 
30663 
21tlt0366 
S56 
57 
2021t5 38,2-
11t5879 2,6 
524 
8413 
221231 355,1 
662472 33,5 
1059677 130,3 
9104!2 2078359 3125621t 53C711t4 3724812 42 1 5 
1819 
478 
264 
2561 
237 
237 
21c;9 
5333 
25630 
469 
31432 
81 
237 
1 
319 
31751 
* * 
NEUE SCHIENENo RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVEo NIEUWE RAILS. 
7457 
30133 
469 
38059 
81 
237 
1 
319 
38378 
8394 
30788 
509 
39691 
81 
237 
1 
319 
40010 
11952 
15559 
322 
27833 
2 
2 
29,7-
•n,9 
58,1 
lt2o6 
* * 
SCHWEllEfit UI'.'TEIIloiGSPlATTENt lASCHEN. 
TRAVERSES, SEllES, ECliSSES. 
2702020 
721300 
2667740 
6091060 
19400 
310440 
47140 
1103140 
2624560 
4104680 
469151!0 
1015920 
5394140 
11102240 
313300 
141240 
67 5120 
6709660 9580960 116371t40 
154C480 2707520 2005580 
S175500 13649780 10421660 
16425640 25938260 24064680 
19400 1784900 
21200 21200 
485500 
llt1240 
967480 
lt85500 
141240 
1378100 
14820 
2940 
332080 423660 1009540 
152740 
1140000 
4500 
62620 
11027780 
7817340 
4669080 6297280 14851080 
6792600 10745320 14120140 
348840 
12943420 19101080 34140540 20222740 
17,6-
35,0 
31,0 
loB 
1oft• 
20o9 
68o8 
10195740 24045660 35526120 60078800 44287420 35ol 
21880 
4120 
5420 
32020 
4060 
4060 
36C80 
73800 
299600 
9040 
382440 
1200 
4060 
600 
5860 
388300 
107060 
361620 
9040 
477720 
1200 
4060 
600 
5860 
483580 
120600 
367960 
9920 
498480 
1200 
4060 
600 
5860 
504340 
194780 
190960 
9660 
395400 
1220 
1220 380,3 
396620 27t2 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSliGGERSo CfiDERLEGPlATEN, lASPLATEN. 
lt467 
1314 
285 
6066 
6066 
5181 
2388 
285 
7854 
7854 
7387 
4602 
623 
12612 
12612 
7760 
4816 
947 
13523 
13523 
2550 204,3 
1998 llt1,0 
1931 50,9-
6479 108,7 
6479 101!,1 
* * 
WALZDRAHT. Fil ~AC~I~E. 
VERGELLA IN ~ATASSE. WALSORAAD. 
130135 251t798 362182 514006 
391329 llt51t73 1064309 1438354 
1833 4930 6107 8056 
74121 109426 146217 1H547 
5971t18 1114627 1578815 2139963 
21012 
6389 
53747 
364 
28 
437 
4472 
92449 
88046 
15603 
96109 
364 
28 
437 
14281 
214868 
108349 
19873 
135875 
364 
28 
188 
437 
17478 
" 
282636 
129835 
22315 
201371 
364 
121 
314 
437 
28468 
44 
6 
383341 
487528 
1372415 
4861 
270845 
2135649 
106697 
21472 
170025 
28 
548 
116 
427 
22872 
95 
200 
322540 
5,4 
4o8 
65,7 
33,6-
ô,2 
21,7 
4, 2 
18,4 
77,8-
78,4 
6&c;867 1'329495 1861451 2523304 2458189 2,6 
1 1 1 1 *1 * u 
40040 
12280 
2860 
55180 
55180 
63460 
35220 
2860 
10H40 
101!40 
99140 
71700 
8080 
178920 
178920 
110020 
74000 
12980 
197000 
197000 
25480 331,8 
17080 333,3 
211t40 39,4-
64000 207,8 
64000 207,8 
1450560 2924220 4252480 6246280 5305000 
3685120 7335120 10672580 15074620 13304380 
17,7 
13,3 
48,5 
32tlt-
30540 80480 98820 135380, 91180 
919020 1374600 1844860 2289560 3393040 
6085240 11714420 16868740 23745840 22og36oo lo5 
284lCO 
84980 
1099220 
6180 
1680 
4900 
83020 
1564680 
909c;eo 
207540 
19443()0 
6180 
1680 
49()0 
271440 
3346020 
1115840 
263240 
2703080 
6180 
1680 
3220 
4900 
345320 
800 
lt444260 
1361200 
296500 
4046520 
6180 
3340 
5480 
4900 
586040 
800 
120 
6311080 
1136520 
281840 
3411820 
520 
12680 
3020 
19,8 
5,2 
16,6 
73,6-
81,5 
3960 
425640 37,7 
3760 
1900 
5341660 18,1 
7649920 15060440 21313000 30056920 27435260 9,6 
1 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
CEUTSCHLANO B.P 
FRANCE 
ITAL IA 
NEOERLANO 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IIIORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POlOGNE 
TCHI:COSLOVAQUI F 
ETATS - UNIS 
CANADA 
BRES IL 
ARGENTINE 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DL PRODUIT 
DEUTSCHlAND 8.R 
FPANCE 
NEDERLAND 
*TOTAUX CC,.,..UNAUTE 
*lOTA UX OU PRODUIT 
CFUTSCHLANO 8.R 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX CC"'''iUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
KJNGR IE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATS- UNIS 
CAN.AOA 
li TOTAUX PAYS TIEilS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
OEUTSC HlANO Boil 
Fil ANCE 
ITAL IA 
NEDERlAND 
*TOTAUX co.-MUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
1 
U E B L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B L EU. BELGIE-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 1/,: 1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STABSTAHLo I'ARPESo l'ARRE. STI AFSTAAL • 
12'>74Ç 260917 391756 563838 4966'l0 13,5 203'l320 41992f0 6528620 9137580 7676980 26,8 
135550 288438 411354 587202 lt87425 20,5 1774620 37545~0 5463740 7883260 6154700 28,1 
115ft 1388 1881 2124 20!5 3, 4 22740 27460 39380 46800 43240 8,2 
9546 23396 35640 46074 27488 67,6 145020 338240 517660 704100 496480 41,8 
2759CJ9 574199 852631 1199238 1013l:58 18, ~ 39817CO 8319~20 12549400 1831111t0 14311400 27,8 
42f5 12959 33796 50C15 6347 702,:< 1075CO :<'!!1120 555020 822720 207560 296,4 
11 80 85 86 126 31,7- 1680 8040 8720 8960 10320 13.1-
3H5 1196 15424 19255 10193 88,'l 192280 478!eo 736220 10313/tC 585200 76,2 
37 500 
2 4 4 4 11 76,4- 200 HO 640 640 1080 40,7-
5'l 127 398 576 102 464,7 3900 51!40 11740 25900 9740 165,9 
837 3224 5575 1759 86~1 1o,o- 58800 116240 291640 419000 373400 12.2 
216 7087 7112 56 15380 93740 99480 2200 
23 165 3CJ13 240 1160 42300 
9219 21902 34552 52229 39055 33,7 102880 244080 390260 600020 456360 31,5 
l'l 126 119 560 744 24,6- 6120 29860 38000 54920 43180 27t2 
335 758 1185 1608 119 123,6 12620 29220 46080 63440 29960 111,7 
8B535 1177040 
84349 979700 
20 20 20 20 131 84,6- 1760 1"160 1760 1760 13120 86,5-
18168 46635 98470 317041 H158 379,2 4117740 1241400 2181580 5327220 1132620 207,5 
2'l4167 62(834 951101 1516279 1079816 lt0t4 446'l440 9560'l20 14730'l80 23698960 16104020 47r2 
• • 
ST AHlS PUNOWAENCEo PAL Pl ANCI1ES. 
PALANCOlE. OAMW ANCST AAlo 
11 11 11 3461 'l7,9- 1660 1660 1660 76260 97,7-
3S8 590 998 998 15492 93,5- 5560 8720 14420 11t420 183340 9Z,o-
3755 12373 12547 12627 5912 113,6 24840 170420 171520 174900 53360 227r8 
4143 13034 13616 136CJ6 24865 44,8- 30400 180800 187600 190980 312960 38,9-
4143 13034 13616 136'016 24865 44,8- 304CO 18C800 187600 190980 312960 38,9-
• • 
PROFilE VON 80 MM. UND MEI'R SOWIE ZORESEISEN. 
PROF Il ES OE 80 fil'. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 8C ""• E OLTRE E ZORESo 
PROFIElEN VAN 80 M14o EN MEER EN ZORES-STAAlo 
58116 101252 162253 197249 195620 o,8 663C80 1169320 1900300 2357520 2147160 9,8 
14117 141563 188022 267046 212985 25,4 701320 138lei!O 1893720 2934400 2053620 42o9 
550 9420 
4241 ll033 40287 47014 29264 f:Co7 5581!0 147620 52'01340 646480 353440 82,9 
136474 253848 390562 511309 43841'l 16,6 1420280 26'i8 1! 20 4323360 5938400 4563640 30,1 
5318 6031 6781 14C1 2200 23f:t4 53700 62800 77920 85680 26420 224,3 
52 52 52 52 304 82,8- 400 400 400 400 4500 91,o-
275 1340 
16 16 16 16 140 140 140 140 
2025 28CJ20 23480 335440 
CJ47 8300 
5009 39920 
1895 6091 15780 49300 
1CJ7 900 1810 2173 1742 24,7 881!0 3~900 70260 85420 58320 46,5 
12 500 
5583 6999 12579 44653 10489 325r 7 63120 97240 187980 556380 139300 299,4 
142057 26C81t7 403141 555'l62 448908 23,8 14834CO 2796060 4511340 6494780 4702940 38o1 
• • 
SCNSTIGE PROFILEe .AUTRES PROFILES. 
AlTRI PROFILATI. A~OERE PROFIElENo 
50053 CJ5232 133056 159805 120313 ~2,8 580800 11301EO 1626680 2025020 1357280 49,2 
23966 55314 76176 108333 88215 22t 8 244880 578720 828700 1233000 891460 38,3 
418 418 418 418 11020 11C20 11020 11020 
4980 13634 21837 29175 7210 304r6 64020 181!-'ICO 305100 418300 108720 ?84,7 
79417 164598 231487 297731 215738 38r0 900720 1'lC8300 2771500 3687340 2357460 56r4 
257'i2 35698 55768 87027 37059 U4,e 277540 387180 607180 949840 427920 122,0 
245 245 4920 4920 
10 18374 9COI,c;- 2120 89420 96,9-
2 50 50 560 400 400 
l 1 1 1 l Il 1 L 1 1 1 
71 
B l WU BFLGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1968 
1 1 l Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Herkomst 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
SUISSE 5 5 5 290 c;e,2- 220 220 
AUTRICHE 7 16 17 5, 8- 1400 
EGYPTE 1997 
ETATS- UNIS 1 26 45 50 165 69,6- 360 1560 2360 
•TOTAUX PAYS TIERS 25795 35729 56120 89400 55905 59,9 278460 3889t0 616480 
•TOTAUX DU PRODUIT 105212 200327 287607 3871!1 271643 ~2.5 1179180 2297260 3387980 
• • 
8ANDSTAHl. FEUilUIIDS A CHAUC. 
NASTRI STRETTI A C'lDOe BANDSTAAle 
DEUTSC Hl 'AND B.R 13619 27389 42197 57080 71848 20o5- 212600 4U400 705880 
FRANCE 64961 115642 157030 210223 22622~ 1,0- 682720 1211060 1658720 
JTAliA 31 66 121 121 430 71,8- 2080 3520 8780 
NEDERUND 6540 19210 27490 29U3 15119 4l4o6 119360 4075()0 609700 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 85151 162307 226838 296847 313621 5,3- 1016760 2070480 2983080 
ROYAUME - UNI ~ 49 84 391 1118 17,2- 3220 4020 5040 
NORVEGE 264 
SUEDE 4 20 26 46 1866 97,4- 3140 7220 9620 
tANEMARK 2 2 2 560 560 
!UISSE 58 59 1500 
ESPAGNE 22 
ETATS - UNIS 29 32 lt7 11 327,3 360 1620 5560 
J'PON 60 
*TOTAUX PAYS TIERS 38 100 202 567 3919 85,4- 6720 13420 22280 
*TOTAUX DU PRODUIT 85189 162407 227040 297414 317540 6,2- 1023480 2C83CJOO 3005360 
• • 
811EITFlACHSTAHle LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNJVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHlAND 8.11 21323 40485 63106 102856 59619 72o5 234000 468520 712980 
FRANCE 15521 28623 37272 56802 27327 107,CJ 179640 342200 454500 
NEDERUND 606 765 1662 3736 3493 7,0 9760 13020 26320 
*TOTAUX COMMUNAUTE 37450 69873 102040 163394 90439 80,1 423400 8237<\0 1253800 
ROYAUME - UN 1 2111 9847 11112 15391 11158 37,9 21500 108480 127860 
SUEDE 55995 
SUISSE 23 
ETATS - UNIS 1537 1544 8507 81,8- 82260 
*TOTAUX PAYS TIERS 2111 9847 13249 16935 75683 77,5- 21500 108480 210120 
*TOTAUX DU PRODUIT 39561 79720 115289 180329 166122 8,6 444900 9:!2220 1463920 
• • 
TRANSFORMATOIIE~- U~D DYNAM08LECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TAANSFOA~ATOII- EN CYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND a.R 2871 8165 13961 19482 16753 16o3 91760 2548eo 444600 
FUNCE 490 950 1313 2174 2113 19,8- 131<\0 23580 51540 
ITAL lA 752 1387 1387 1381 3406 59,2- 1<\280 26340 26340 
NEDERUND 2 2 27 27 959 97,1- 40 40 820 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4115 10504 16688 23070 23831 3.1- 125220 304840 523300 
ROYAUME - UNI 12 12 117 8CJ,l- 700 
SUEDE 510 702 1221 92 23660 32580 
ETATS - UNIS 215 610 610 610 5480 16880 16880 
JAPON 740 1730 3181 3780 2991 26•" 29960 72020 140940 
AUSTRALIE "1 
tTOTAUX PAYS TIERS 955 2850 4505 5664 3200 77,0 35440 112560 191100 
tTOTA UX OU PROOUI T 5070 13354 21193 2873<\ 27031 6o3 160660 411400 714400 
• • 
!LECHE NICHT UEBEAZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON AEVETUES DE 3 MMe ET PLUS. 
LAMtERE NON IIIVESTITE DA 3 MM. E OLTAE. 
PLATEN NIET 8EKLEEC VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND a.R 231145 523868 870801 1191605 902999 32,0 2987300 6890080 11972140 
FRANCE 769ClC 202606 325~7 456335 ~0294 57,2 1026160 2912420 5C:00800 
ITALIA 10060 14981 19877 24995 13794 8lt2 38<\020 837200 1109680 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
n 
1968 ~ 1968 l-XII l-XII 
±% 
1 
220 3520 93,7-
3300 2000 65t0 
16180 
2580 3740 30,9-
980160 526600 86t1 
4667500 2884060 61o8 
1043360 1076300 3,o-
2283860 2491180 8,5-
8780 10460 16tD-
663110 361580 83t6 
3999780 3946120 1.4 
13980 115620 87,8-
2440 
15700 11700 u,2-
560 
1680 
2140 
11200 1360 723,5 
3120 
45260 140240 67,6-
4045040 4086360 Oo9-
1418580 668760 112t1 
757540 328880 130t3 
56300 38020 48t1 
2232420 1035660 115,6 
160960 115560 39t3 
265340 
1480 
82900 454300 81,7-
243860 836680 70,8-
2476280 1872340 32o3 
631800 485480 30t1 
81920 60160 36,2 
26340 65860 59,9-
820 30880 91,3-
740880 642380 15t3 
980 2820 65,2-
56640 4040 
16880 
166100 127820 29,9 
500 
241100 134680 79,0 
981980 777060 26t4 
17308240 10819500 59t1 
7313200 3469540 uo,a 
1613160 835080 93,2 
1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
NEDF.RUNO 
*TOTAUX CCf'MUNAlJTE 
ROYAUME - UNI 
IR LA NOE 
NORVEGE 
SUEOF. 
FINlANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHF 
PORTUGAl 
YOUGOSlAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUJ E 
ROUMANIE 
MOZAI!B IOUf 
R EP .AFR IC • SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
HO TAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUT 
CEliTSC Hl AND B.R 
FPANCE 
JULIA 
NfDERlANO 
•TOTAUX CC!IMUr..AUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
FIN LANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROliiF 
POlOGNE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
*TOTAUX PAYS' TIERS 
*lOTA UX OU PRODlJI T 
CEUTSC Hl AND B.R 
FRANCE 
ITAl lA 
NEOERLAND 
•TOTAUX CCMJIIUNAl TE 
ROYAUME - UN 1 
SUEDE 
SU ISSF 
REP.AFR IC. SlJD 
ETATS - UNIS 
CANAOA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PROOI;I T 
1 
U. E B. L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B L. E U. BELGIE-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
5!!417 128264 177187 230070 132032 Ht3 664780 15!!4340 2345620 3173380 1606100 97,6 
376522 869725 1393212 1903005 1339119 42t1 5062260 12224040 2042 €240 29407980 16790220 75,1 
2985 31619 44386 54716 ftl301 32,5 343~0 32te00 499100 615340 422400 45,7 
1 120 
1051t3 1C543 10543 lO~H 1033f0 10HEO 103360 103360 
58997 104439 1575'i5 190'>86 213311 10,4- 1126420 2235980 3188040 4280800 2757100 55,3 
71550 77503 15447tt 154474 70115 120t3 374220 lt19240 822040 822040 348980 135,6 
112 112 112 18174 99,3- 81CO 8100 8100 174460 95,3-
25 35 2820 3980 
3401 4201 6790 7284 4232 72,1 7Cjjl40 133HO 216200 249660 146360 70,6 
14 700 
15935 119220 
162 162 162 1818 1540 1540 1540 27300 
8923 24330 31245 44121 15747 11!0,2 115440 294940 383000 557100 189600 193,8 
46'>62 699280 
265 401t 21t920 35800 
18 18 18 14CO 1400 1400 
1 3 203 6413 207 420 14~0 9320 100260 11840 746,8 
233 17000 
10 lt5676 24 720 432760 1520 
1565~2 252930 405788 563597 379279 lt8,6 1834900 3526580 5260560 7938000 4188480 89,5 
5330 1!4 112U55 1799000 2466H2 1718398 "3• ~ 68«;71(:0 15'150~~0 2!!~88800 37345980 20978700 78,0 
• • 
BlECHE NICHT UE8ERZOGEN WENICER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
lAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET I!EKlEED MINDER DAN 3 MM. 
234711 551399 765878 959203 1059557 9,1t- 4062020 10129~80 13741 eco 19114llt0 16529560 15,6 
112527 256993 359693 451345 636015 28,9- 1687140 3824~20 5430680 7611360 8196580 13,4-
6653 13706 17251 21337 22219 3,9- 477120 1041~20 136lt520 1760540 1645440 7,0 
1 06'l9 19803 32378 512'l7 53547 4,1- 183180 3HHO 562620 855700 971800 11,9-
3645«;0 81t7901 1175200 1483182 1711338 16.2- 6410060 15362780 21099620 29341740 27943380 s,o 
509 663 679 734 4363 83,1- 8760 1CJ940 20900 25560 56980 55,1-
2 2 140 140 
3116 491t3 5311 62'l9 6357 0,8- 115520 181800 219080 333660 287820 15,9 
10 10 10 EI!O 680 6SO 
2 8 8 8 16 49.Cjj- 1000 30SO 3080 3080 3860 20,1-
120 217 459 739 1090 32,1- 10820 1H~O 40080 67440 1Q7080 36,9-
39@7 8675 12432 16921 183!2 7, 8- 62240 138240 216600 297500 298140 0,1-
112 112 2460 21t60 
81 820 
53 53 53 53 580 580 580 580 
SeT 966 1474 2678 4CJ52 45,8- 106880 1183~0 151460 282780 235540 20,1 
60 70 86 2E5 135 11lt 1 5180 HCO 7900 9720 13020 25,3-
7583 1905 93<;8 10462 3901 168,2 103240 127420 210200 354400 125200 183,1 
16977 23510 30024 38303 39257 2,3- 414220 614840 933160 1378000 1128460 22ol 
381567 871411 1205224 1521485 18105«;5 15,9- 682421!0 15971620 22032780 30719740 29071840 5,7 
• • 
WEI SSBlECH Ul\0 SCI\STIGE VER Z • l!l ECHE. 
FER-BlANC ET TCLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE lAf'lERF STAGNATE. 
BliK FN ANDERE VEPTINDE PLAAT. 
9378 19680 32118 47736 35225 35o5 214260 lt34460 711280 1088320 785380 38,6 
55 TC 7601 14946 17044 10283 f5t7 123~40 lH800 257600 300700 203180 47,6 
874 14640 
31930 94104 171071 229<;C7 111507 106,2 785220 19347EO 3564320 4956880 2293960 l16t1 
52878 1213'35 218135 294687 157889 86,E 1123120 2~31040 4533200 6345900 3297760 92,4 
631 835 1077 1271 1695 24,«;- 1250C 1Hf:O 22160 26460 39500 32,9-
111 111 458 288 59,0 1~20 1420 3440 24980 86,1-
12 13 21 21 9 1~3. ~ 980 HEO 1620 16~0 880 84,1 
1136 1136 18160 18160 
339 1575 1782 2887 2121t 35, c; 7400 27840 31360 54820 35000 56,6 
552 552 2340 4HO 4760 21840 
'11!2 3086 4679 8113 411€: <;7, 1 20880 51760 79480 126340 100360 25,9 
53860 124471 222814 3C2~00 162005 86,9 1144000 2582800 4612680 6472240 3398120 90o5 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
73 
B ' IV U EH l GIEN LUXEMBURG 
U E: H 1 BEl GIO 1 USSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 ~-Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
±% 100 kg ±% • 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGE UEBERZOG. SCWIE PlATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOlES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAI!IERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 201tCl 36196 60374 81H5 61760 32o4 318460 l033t0 1158180 1645480 1232300 33,5 
FRANCE 3116-7 63551 81793 116653 69529 67,8 800660 1!354660 2225780 2951520 1868920 5lo9 
Il ALlA 418 1343 1343 1343 1002 34o0 17380 44260 44260 44260 39120 13t1 
NEOERLAND 1421 7007 10438 13199 1401 18o2 39620 155260 250560 314400 190780 64,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 53413 108097 159948 212940 139698 52o4 1236120 2457540 36187110 4955660 3331120 48,8 
ROYAUME - UNI 3308 6123 9872 14028 6804 106t2 125280 226560 335920 524380 249960 109t8 
NORVEGE 29 360 
SUEDE 3761 7755 9618 9949 154 331160 676100 838120 870160 16260 
DANEMAR'K 211 211 3920 3920 
SUISSE 6 940 
AUTRICHe 1 17 3 466,7 960 1400 480 191t7 
PORTUGAL 73 580 
ESPAGNE 7629 21203 27693 28886 15959 81.0 117940 287f:80 364180 383100 188060 103,7 
TCHECOSLOVAQUJ E 2437 37180 
ETATS - UNIS 122 1502 21818 23612 552 2720 38720 325640 357520 23600 
CANADA. 72 72 72 72 240 69,CJ- 64Cl0 64CO 6400 6400 20480 68,7-
CHINE R.P. 495 495 8420 8420 
JAPON 250 3231 17049 27706 3091 796,3 4220 54e80 287020 474960 52420 806t1 
tTOTAUX PAYS TIERS 15142 4()097 86835 104765 29348 257,0 581720 1294860 2171180 2626340 590920 344t4 
*TOTAUX DU ~ODUIT 68615 148194 246783 317705 169046 87,9 18231!40 37~240() 584_996() 7582000 3922040 93,3 
* • 
FLACHERZEUGNISSE, •ussctt.. COJLS. 
PRODUITS PLATS, COJLS EXCLUS. 
PRODOTTI PUTTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PRODUKTENt UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 533454 1213182 1848435 2459707 2207761 llo4 8186400 19329280 295()6860 42249920 31657280 33,5 
FRANCE 30n36 675966 983394 1310576 1262_3.85 3,8 4513100 10030240 15079620 21300100 17225640 23,7 
ITAL lA 114J74 31489 39979 49183 41725 17,9 894880 1952840 2553580 3453080 2610600 32o3 
NEOERLANO 115615 269155 U0253 557659 324064 72o1 1802560 41t62100 7359960 10021260 5493120 82t4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 974179 2189792 3292061 4377125 3835935 14,1 15396940 35174460 54500020 77024360 56986640 35o2 
ROYAUME - UNI 9518 lt9136 67822 86543 61156 28,CJ 205620 702460 1011680 1367660 1002840 36o4 
IRLANDE 1 120 
NORVEGE 10543 10543 10545 10545 293 103360 103360 103500 103500 2800 
SUEDE 66538 117178 173323 208959 278063 24,1!- 1576240 3126180 lt288860 55601t00 3373240 64t8 
FINLANDE 71550 17513 151tlt84 1541t84 70115 120,3 374220 419920 822720 822720 348980 135tl 
DANEMARK 2 333 333 122 18190 99,2- 1000 15660 15660 11740 178320 93,3-
SUISSE 132 230 563 851t 1128 21tt2- 11800 19'720 lt6020 71t720 110380 32,2-
AUTRICHE '731!8 12876 19229 21t222 22597 '7,2 141380 272000 433760 51t8560 441t980 23,3 
PORTUGAL lit 73 80,7- 700 580 20tl 
ESPAGNE 7629 21203 27805 29020 15959 81t8 117940 281UO 36'7240 387100 188060 106t2 
lOUGOSLAVIE 15935 119220 
TURQUIE 81 820 
POLOGNE 215 215 215 1871 2120 2120 2120 27880 
TCHECOSLOVAOUI E 8923 24330 31245 41tl21 18184 142t6 11541t0 291t940 383000 557100 227380 145,0 
ROUMANIE 46982 699280 
fiOZAMBIOUE 265 401t 21t920 35800 
REP.AFRIC. SUD 18 1154 1151t 1400 19560 19560 
ETATS - UNIS 1561t 4685 27456 37791 16353 131o1 123260 204880 622480 906360 76161t0 19,0 
CANADA 132 691t 110 269'7 608 343,6 11580 17260 19060 37960 5q500 21t,7-
CHINE R.P. 495 lt95 8420 81t20 
JAPON 8573 12866 29638 87624 10067 770tlt 137420 254320 698880 llt28220 310080 360,6 
AUSTRALIE ltl 500 
HOTAUX PAYS TIERS 1927#:7 3321t20 545282 737944 531t802 38o0 2921380 57225CO 8867880 12598900 7119820 77,0 
*TOTAUX DU PRCDUIT 1166946 2522212 3837343 ~115069 lt370737 n,o 18318320 ltl496HO 63367900 89623260 61t106460 39,8 
L'ENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE t;EOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 173360 <~:89612 454101t 511t764 489590 5,1 2531560 4947580 7089440 8877820 5710220 53t9 
FJNL. NORV. DANEM 820CJ5 88389 165362 165151 88598 E6t4 lt78580 538<;40 91tl880 937960 530100 76,9 
AElE - EFTA 941 et 190896 211815 331259 387500 14,4- 2039400 423<i1980 58991t80 7667280 511311t0 50,0 
EUROPE ORIENTALE 9138 21t51t5 31460 92974 18184 ltllt3 117560 297060 385120 1284260 221380 461tt8 
* EUROPE TOTAlE 182498 311t157 lt85561t 607738 501771t 19t7 2649120 5244640 7471t560 10162080 5997600 69,4 
AMER JOUE DU NORD 1696 5379 28166 40488 16961 138,7 134840 222llt0 61t1540 944320 812140 16t3 
* AMERIQUE TOTALE 16CJ6 5379 28166 lt01t88 16961 138,7 131t1!40 222140 61tl51t0 944320 812140 16t3 
t AFRIQUE TOTALE 18 1419 1558 1400 441t80 55360 
EXTREME ORIENT 8573 12866 30133 88119 10067 775,3 1371t20 254320 707300 1436640 310080 363,3 
* ASIE TOTALE 8573 12866 30133 88119 10067 7'75,3 137420 2!:4320 707300 l43661t0 310080 363,3 
* OCEANIE 41 500 
1 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 1 1 
. . 
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U f B l BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B L. E U. BELGIE-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1/.: 1969 1968 h Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 l-Ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
±% 100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 
' ' 
~ALZSTAHLFERTICERZFUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUCNISSE, AUSSCHL. COltS. 
PIIOOUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COllS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E flNALio ESCLUSI 1 COILS. 
EI~OPIIOOUKTE~ E~ VERCEil 8EWEIIKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONDEIIO CCILS. 
DEUTSCHLAND BoR 907793 1936026 2918597 3910830 3525875 10,9 12982Ceo 28891160 44022800 62848600 48440220 29o7 
FRANCE 93lt278 1<l35362 2764988 3748113 345&474 8,4 10941600 23424060 34386100 48881760 40021180 22,1 
ITAL lA 21379 38225 48385 59781 49191 21,5 95'fl80 2071800 2702800 3646280 2754440 32,4 
NEOERLANO 2128C7 43<;711 617873 873552 667036 ~1. 0 3019620 66932EO 10145560 14271500 9929260 43,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2076257 43493134 6409843 8592276 7698576 11,6 279024BO 61080300 91857260 129654140 101145100 28o2 
ROYAUME - UNI 71965 191951 272597 361802 219459 64, .. 929060 2315340 3368840 4588300 2801260 63,8 
IRLANDE 1 120 
NI)RVEGE 17001 26278 30800 23303 22195 50,0 190420 319340 380780 414280 299460 38o3 
SUEOE 123680 221083 324622 429601 476930 9, 8- 2867740 55491t60 7128160 10640980 7521020 41,5 
FINLANDE 71914 17871 15481t8 154848 70180 120,6 380400 426100 828900 828900 350000 136o8 
C.aNEMARK 6 337 387 176 18207 98,<;- 1760 H300 16700 12780 179400 92,8-
SUISSE 207 378 982 1451 1522 4,6- 15840 25920 64120 100980 124860 19,0-
AUTRICHE 8490 16365 25076 32355 31793 1, 8 205920 4~3<380 13251t0 978260 833060 1'lt4 
PORTU~Al 14 73 eo,1- 700 580 20,7 
ESPI\GNE 7629 21419 31105 65426 16l'H 304,1 11791t0 303060 487680 828100 193280 328,4 
YOUGOSLAVIE 15935 119220 
TURQUIE 437 437 4:37 437 81 439,5 4900 49CO 4900 lt900 820 497,6 
POLOGNE 215 238 380 5844 2120 2HO 3880 70180 
TCHECO SLOVAOUI F. 18142 46232 65797 96350 57666 67.1 218320 539020 713260 1157120 687700 68o3 
HONGRIE 947 8300 
ROUMAN lE 46982 5009 838oC 699280 39920 
EGYPTE 1895 8088 15780 651t80 
MOZAM81QUF 265 404 24920 35800 
REPoAFRICo SUD 18 1154 1154 1ltCO 19560 19560 
ETATS - UNIS 6253 20019 46969 69043 41876 64,9 22161t0 51t221t0 1079020 1635920 1292520 26o6 
CANADA 467 1452 1939 4349 1339 221to8 24200 lt61t80 65940 102200 80960 26,2 
8PESIL 88~4 1 1177160 
ARGENTINE 84349 979700 
CHINE R.P. 495 lt95 8420 8420 
JAPON 859:3 12886 29658 87644 10293 751t5 1391@0 256G80 700640 1429980 326960 337,4 
AUSTRAL lE ltl 200 ,c;, 4- 500 1900 73,6-
*TOTAUJf PAYS TIERS 334999 636970 995406 1572698 98q896 58,9 5319<440 10801980 16304040 25779600 14861220 73,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 24112~6 4~E6354 1405249 10164974 8688472 17,0 33221920 71882ao 10El61300 155433740 116006320 34,0 
LAENOERGRUPPENo lC~ES GEOGR~PHIQlf~. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEP!:N. 
EUROPE OCCIDENTALE 301329 556125 81t6854 1079414 872566 23,7 4713980 91t11tlt00 13612620 18398300 12422960 48,1 
FINL. NORVo DANEM 88921 104492 186035 188327 110582 10t3 572580 76111t0 1226380 1255960 828860 51.5 
AEL E - EFTA 22131t9 456392 654461t 858702 770179 llt5 4210740 8680340 12291140 16736280 11759640 42,3 
EUROPE OR lENT ALE 18357 lt6470 66177 149176 63622 1'34, 5 220440 ~41380 771140 1926580 735920 161,8 
* EUROPF TOTALE 319686 602595 913031 1228590 9~6188 31,2 4934420 9955le0 11t389760 20324880 13158880 54,5 
AMER JOUE OU NORD 6720 21471 48908 73392 43215 69,8 245840 588720 1144960 1738120 1373480 26,5 
AMFR lOUE DU SUD 172890 2156860 
* AMERIOUE TOTALE 6720 21471 48908 246282 43215 469,<; 24!:840 588720 1Hit960 3891t980 13731t80 183o6 
* AFR lOUE TOTALE 18 3314 9646 1400 60260 120840 
EXTREME ORIENT 85'13 12886 30153 88139 10293 756t3 139180 2~6CEO 7C9060 11t38400 326960 339,9 
* ASIE TOTALE 8593 12886 30153 88139 10293 156,3 13'1180 2560@0 709060 14381t00 326960 339,9 
• OCEANIE 41 200 1<1,4- 500 1900 n,6-
• • 
STAHL INSGFSAMT, ERZFUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIC, PRCDOTTI DEL TRATTATO. 
TCTAAL STA-Lt EGKS-PPODUKTEN. 
OEUT SC HL AND BoR 1241491 2531713 3807858 5138612 5201867 1,1- l64913Cl0 355165eo 53931t840 77658160 64455760 20,5 
FRANCF 1366137 2802770 4016727 5513960 48047<41 14,8 13160960 29055MO 424lt5540 60350100 48879800 23t5 
ITAL IA 21379 38227 48418 59814 49207 21o6 959180 20720t0 2703680 361t7160 2756680 32,3 
NEOERLAND 6163t4 123P834 1889550 2835211 2270468 24t'i 63:33540 13283160 2C766J80 30560920 23021940 32.7 
•TOTAUX CCMMUNA UTE ~2453 n 6611544 9762553 1351t1657 12326283 9,9 3754<4980 79928000 119850440 172216340 139114180 23,8 
ROYAUME - UNI 76562 200920 288445 577029 230454 15Co4 994260 24 37 ~ltO 359'1780 6676220 2981560 123,9 
IRLANDE 1 120 
NORVEGE 27157 61411 128R34 152e79 221 c;~ ~pe,e 2538eo ~3H60 989080 1143220 299460 281,8 
SUFDE 1236 80 221083 325109 430088 476935 9,7- 2861740 554<;460 1749360 10662180 7521480 ltlt8 
FINLANDE 71914 71817 154848 154848 70180 120,6 380400 io26100 828900 828900 350000 136t8 
DANEMARK 6 331 387 116 18201 98,9- 1760 H~CO 16700 12780 1791t00 92,8-
SUISSE 207 392 996 1415 1~ 2~ ;, 2- 15840 274eo 65680 103100 125160 17,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 .l 
' 
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B. L. W U BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 :% Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 1 1 1 1 ., 
AUTR !CHE 81t90 16528 25368 3261t7 3197'.5 2ol 2C5920 465!20 748180 <1<14500 83<1<120 l8t4 PORTUGAL 14 13 eo, 1- 700 580 20,7 ESPAGNE 21t7873 484345 63821t<1 969849 51t8867 76,7 2164800 lt247160 5609420 8533780 473<1480 80,1 YOUGOSlAVIE 35168 54871 51tA71 15935 2 ... 4,3 313300 lt85500 485500 119220 307t2 GRECF 121t99 18601 18601 20441 8, 9- 141240 179080 17<1080 151t120 16t2 TURQUIE lt37 25382 25382 25382 81 4900 217440 217440 217440 820 Uo R • So S. 63860 150477 252581 306336 256447 19,5 462540 1113140 1901980 2416820 1763100 37t1 ZONE DM-EST 61t175 377740 POlCGNF 215 238 380 5844 2120 2~t0 3880 70180 TCHECO SLOVAOUI E 18518 46947 66689 97344 60157 61,8 227180 552400 788220 1172960 712460 64,6 t-IONGRIE 947 8300 ROUMANIE lt6982 50()9 838,0 69<1280 39920 I!ULGAR lE 6501 36102 461tl3 107118 8413 47140 332(80 423660 1009540 62620 EGYPTE 1895 8088 15780 651t80 MOZAMB lOUE 265 404 24920 35800 RFP.AFR IC. SUD 18 1154 1154 HCO 19560 19560 ETATS - UNIS 29311 296687 lt30752 1094701 263144 316,0 132471!0 5652500 7817480 17269560 12323780 40tl CANADA 467 1452 1939 lt34CI 13~9 221t,8 24200 46480 65940 102200 80<160 26,2 BP ES IL 88541 1177160 ARGENTINE 84349 <179700 CHINE R.P. 495 41i5 8420 8420 JAPON 167865 421708 719009 972596 672765 44,6 276~140 7C4HI!O 11445960 15584400 8144300 91,4 AUSTRAliF 30104 200 349340 1900 
*TOTAUX PAYS TIERS 81t3063 20'l5571 3182662 52661!65 2769464 90,2 111lt1200 29128040 43005520 70797920 40826280 73,4 
*lOTA UX OU PR COLl T 4088434 87C7115 12945215 18814522 15095747 24, ~ 492e6Ieo 1C9056C~O 1621!551i60 243014260 179940460 35o1 
l,ENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQLE~. 
ZONE GEOGRAFJCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 556326 1135942 1661090 2417860 1436868 tB,3 6889500 14379000 20489720 29837520 11311200 72,4 fJNLo NORYo OANEM 99077 139625 284069 307903 110582 178t4 636040 98CC~O 1834680 1984900 828860 139,5 AELE - EFTA 236102 500671 769139 1194308 781364 52,8 4339400 9033760 13169380 19592700 11947560 64o0 EUROPE ORIENTALE 89094 233764 366063 563624 395148 <12,~ 1389eo 1999Ci80 3117740 5368780 2964140 8ltl 
* EUROPE TOTALE 645420 1369706 2027153 29814e4 1832016 E2r7 7628480 16378c;eo 23607460 35206300 20275340 73,6 
Ai'IERIQUE DU NORD 29778 298139 lt32691 1099050 261t483 315,5 13489eo 5698980 7883420 17371760 12404740 40,0 AMFR JOUE OU SUD 172890 2156860 
* AMER IQUF. TOTALE 29178 298139 432691 1271940 264483 380,9 I3489eo 569f!4JI!O 7883420 19528620 12404140 57,4 
• AFR JOUE TOTALE 18 3314 9~46 1400 60260 120840 
EliTREME ORIENT 167865 427108 719504 973091 6727~5 44,6 2763740 704HEO 11454380 15592820 8144300 91,5 
"' ASIE TOTALE' 167865 421708 719504 973091 H2765 44t6 2763740 7048680 11454380 15592820 8144300 91,5 
"' OCEANIE 30704 200 349140 1900 
"' "' 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND 8.11 
fRANCE 
tT ALlA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME'- UNI 
NORVEGE 
SUE OF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAQUI E 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DL PROOtiT 
CEUTSCHLAND BeR 
fRANCE 
tT ALlA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
CANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAOCIE 
t'ONGRIE 
fTATS - tJNIS 
CANADA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DL PRODLI T 
CEUTSCHlAND B.R 
fRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
*TOUUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGI' 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTP tCHE 
ESPAGNE 
TlltQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUI E 
ROUMANIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
U E B.L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L EU. BELGIE-LUXEMBURG 
INVOER 
1969 1968 1~ 1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGESTELLT CCEP KALT FERTIGGESTELLTE 
ERZEUGNISSE, OHP.E KALTGEZOGENER DRAHT- NVo 
PRODUITS OBTENUS CU PARACHEVES A FRO 10, SANS FILS 
TREFILI'S- HCo 
PIIOOOTTI OTTENUTE 0 IIIFINITE A FREDOO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWEIIKEN CF KCUC NABEWERKEN PRODUKTENo ZCNDER 
GETROKKEN DRAAO- NVo 
o\8982 107llt2 172730 HZ847 11t9390 tz, t 13C31!EO 27968f:O 4507240 6608940 U58580 58,9 
34373 67032 95296 128353 106250 20,8 1003840 l915f:20 2744580 3953560 2955420 33,8 
3672 71t16 10928 125-\6 8740 lo3,5 114140 22621t0 335900 391-\80 275200 42o3 
15914 34849 45518 SB•U5 52481 llo4 285040 612000 812140 1088160 1124f:40 3o2-
102941 216439 321t472 41t2231 316861 39,6 2706900 5550720 8399860 12042140 851381t0 ltlt4 
13916 281t99 36864 o\6376 63620 27oC- Zlt9760 505680 678540 883000 981860 10o0-
3 34 50 3 260 440 2120 420 404o8 
6160 8159 9923 12719 979~ 29,9 5539CO 148040 924440 1233260 993960 24o1 
9C9 1047 1065 1065 49 6020 10820 15940 15940 3500 355,4 
83 322 481 lOU 1954 lt6,6- 3840 11!120 28220 48260 95880 lt9o6-
134 383 586 827 700 18,1 10880 30200 50920 881t40 53180 66,3 
54 124 124 188 33 lt69t"' 1640 3560 3560 5080 1280 296,9 
5 5 5 320 320 320 
2 3 4 465 '99,o- 180 1380 1680 2560 6500 60o5-
849 2004 18778 21735 3279 5f:2,9 61500 112240 467380 666420 313940 112o3 
10 409 523 243 ll5,2 1220 30580 42180 24900 69,4 
147 295 527 10~2 221t ~69,6 9700 19400 31t240 70220 12400 lt66o3 
50. 460 
22252 40853 68799 85635 8036~ 6, f: 8'97 .. 20 15118/tO 2236260 3058260 2487820 22o9 
125193 25"1292 393271 527ett 39"1224 ~2. c; 3604320 7062560 1063612C 15100400 11001660 37o3 
* * 
GESCHMIECETE ERZEUCNISSE UND ANCEllE- NVo 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HCo 
PRODOTTI FUCIN.TE ED OLTPE- NC. 
GESMEDE PRODUKTEN EN ANDERE- NV. 
11664 27116 41459 59289 38281 54o9 358840 892420 1412280 2161t960 1211540 70o3 
4867 9849 15409 21608 17023 26o9 16431t0 ~521EO 521780 699140 564700 23t8 
1CO 205 1081 1409 174 709,8 1500 21100 53100 60180 14620 311,6 
3H 988 1981 2850 2234 27,6 6400 3011!0 80200 121700 36260 252o2 
17028 38158 59930 85156 57712 41o E 531080 13018EO 2073360 3051980 1887120 6lt7 
16Cj1 3668 5949 8634 6259 37o9 29940 7911t0 132280 18391t0 132540 38t8 
279/t 6369 8539 11073 9106 21,f: 60100 124220 167220 218700 159240 37t3 
lt 6 6 160 20160 20160 
9 25 33 55 251 78,()- 840 3'l20 5480 8200 12640 35,0-
lit 52 3719 5509 7025 5436 29,2 83100 204260 30"1260 408060 26301t0 55,1 
60 140 140 185 25 E40,0 1000 2C80 2080 3900 360 983,3 
276 296 326 433 4260 4560 5020 6700 
742 1536 2122 4813 ltlt86 7,3 9760 201t00 28220 76820 58240 31o9 
85 15260 
2429 10715 17067 25022 47270 47,c- 9741t0 443/tOO 679640 1038640 1678800 38,0-
9 2'57 445 454 601 24,4- 160 lt880 8300 8460 9100 6, 9-
94E2 26729 40136 57700 73519 21o4- 286600 887020 1355660 1973580 2329220 15,2-
2649() 6U87 100066 142856 131231 8, c; 817680 2188880 342'l020 5025560 4216340 14Jo2 
* * 
KALTGEZOGENEII OIIAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILAT 1 - NC. GFTROKK EN OR AAD - NV. 
182E8 3491tl 53806 721:190 91882 20,6- 4624EO 909100 141 "1100 2053320 2227280 7,7-
72<;8 14244 20053 30605 37925 19,2- 214300 ltOOOOO 561540 794860 771360 2,8 
65 120 276 292 235 24,3 3380 11(100 1561t0 16460 10180 61,7 
3566 7573 12225 17583 16228 8o3 107620 231660 366760 522880 471100 u,o 
291H 56978 86360 121370 146270 16,9- 78"1760 1551760 2361040 3387520 3481920 2,6-
3557 8953 9835 11829 1H36 11,2- 81800 200380 23151t0 295240 288620 2o3 
14 4 2~1t0 lt20 160 162,5 
669 1079 1139 2469 3020 18,2- 84620 131e20 201t160 29191t0 26451t0 10,4 
24 24 48 3lt60 3860 6980 
905 2603 3353 4284 1134 39,c;- 20940 58 ECO 76720 98060 172460 43o1-
10 131 155 309 172 79,7 2HO 12000 13380 26160 13500 93,8 
5 260 
26 26 26 26 800 eco 800 800 
125 125 1300 1300 
1 1 140 140 
351 ~~1 4800 4800 
173 309 805 1190 1910 37,6- 30100 50 .. 80 76620 118500 186620 36,4-
17 42 42 90 211 5"1, 3- 1200 loltf(l ltolt60 11520 11600 0,6-
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
n 
B. L. WU BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 /;: 1969 Origine 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 
Herkomst 
100 kg ±% s 
1 T 1 1 1 1 1 
BRESIL 20 20 380 
ISRAEL 14 14 360 
JAPON 29 29 29 29 20 45,0 1460 lltfO 11t60 
*TOTAUX PAYS TIERS 5386 13210 16519 20789 25808 19,4- 223C80 466000 619980 
•TOTAUX DU PROO~Il 345e3 70188 102879 142159 172078 n. !- 101CI!40 2017760 2981020 
* * 
ROEHREN UND VEPBINCUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUI!ES ET RACCORDS D AC 1ER - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl ACCIAIO - NC. 
8UIZEN EN VERBINOII\GSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND BeR 109801 239277 373547 513075 455901 12,5 3370680 1325940 11487980 
FRANCE 68891 149341 199014 250956 126793 en.~ 1975080 lt341460 5882160 
ITALIA 2011 3945 5774 7550 8790 14,0- 130940 321100 534400 
NEDERLAND 69120 143482 208589 284623 333428 14,5- 1469460 2990100 4467060 
*TOTAUX COMMUNAUTE 249823 536045 786924 1056204 924912 14,2 6946160 14978600 22311600 
ROYAUME - UNI 3e58 10321 11114 272~7 13370 104,2 21151!0 515HO 1048000 
IRLANDE 15 15 15 109 86,1- 3140 3140 
NORVEGE 33 342 311 344 41 "'139,0 9380 32140 38220 
SUEDE 3666 9093 14467 20783 11190 85,7 344920 892860 1483640 
DANEMARK 10 33 47 58 156 62,7- 3740 8!!00 12680 
SUISSE 3416 7146 9074 13333 10104 32,0 106260 227900 309920 
AUTRICHE 68 285 462 535 636 15,8- 11460 47380 71920 
PORTUGAL 
ESPAGNE 337 545 1170 1170 157 t:45,2 251t80 39580 78960 
u. Re Se S. 5()00 
ZONE DM-EST 3224 6414 10188 15883 35,8- 490CO 94280 
HON GR lE 34C8 7705 9086 12778 19185 33,3- 56100 125f80 llt861t0 
ROUMANIE lt 15 2003 2003 33 200 780 33980 
ANGOLA 79 
ETATS - UNIS 302 908 1536 2128 17()0 25,2 88040 317100 4931t80 
CANADA 1Cit 1'H 235 207 1788 88,3- 39780 70720 85620 
l'lEX lOUE 4 4 4 4 1160 llEO 1160 
ISRAEL 1 
MASCATE CMAN 11 11 11 ~40 540 
JAPON 187 31t1 850 1112 527 111,0 16920 37040 71760 
AUSTRALIE 41 
INDETERMINES 49 
*TOTAUX PAYS TIERS 151t57 lt0179 627~9 92095 79920 15,2 915020 2369180 39759/tO 
•TOTAUX DU PRODUIT 26531t0 576221t 849723 1148299 1001t832 14,3 7861180 1734831!0 2634151t0 
* * 
NICHT VEPTRAGSEPZEUGNISSE 1 lNSGESAM T • 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTJ NC~-TRATTATO. 
TOT AAL DER NI ET-ECKS-PRODUK TEN. 
DEUTSCHLAND BoR 188715 ltC8476 641542 888101 735454 20,9 5495860 11924:!20 18824600 
FRANCE 115429 240466 329772 431~22 287991 lt9,8 3357560 7009240 9716060 
ITALIA 5908 11786 18059 21797 17939 21,5 249960 5854_,.0 939040 
NEDERLAND 889Ci7 186892 268313 3E351tl 404371 10,0- 1868520 3863940 5726160 
*TOTAUX COMMUNAUTE 399049 847620 1257686 1704961 1445755 17,9 10971900 23382940 35205860 
ROYAUME - UNI 23022 51441 69762 94136 96585 2,1t- 573080 1300860 2090360 
IRLANDE 15 15 15 109 86,1- 3llt0 3140 
NORVEGE 33 359 345 398 H 804,5 9380 35'540 38660 
SUEDE 13289 2't700 34668 47041t 33109 42,1 1043540 189691t0 2179460 
DANEMARK 919 1108 lllt2 1117 205 471to1 9760 22940 5261t0 
SUISSE 4473 10096 1ZÇ41 18713 19443 3,7- 131880 30911tO lt2031t0 
AUTRICHE 1661t 4518 6712 8696 691t4 25,2 107600 293840 443480 
PORTUGAL 
ESPAGNE 451 809 1434 1543 220 601,.4 28120 45220 81t600 
Tl~ OUlE 26 26 26 26 800 800 800 
Uo R. S. S. 5000 
ZONE DM-EST 276 3525 6745 10626 15883 33,0- lt260 53880 99620 
POLOGNE 125 125 1300 
TCHECOSLOVAQUIE 71t2 1538 2126 4818 lt951 2,6- 9940 217e0 3001t0 
HONGRIE 31tC8 1705 9086 12778 19270 33,6- 56100 125E80 14861t0 
ROUMANIE lt 15 2354 2354 33 zoo 780 38780 
ANGOLA 79 
ETATS - UNIS 3753 13936 38186 50075 54159 7,5- 2 noeo 983220 1117120 CANADA 130 500 1131 1274 2843 55, 1- 41llt0 81280 128960 
MfXIQUE 4 4 4 4 1160 llEO 1160 
BRES IL 20 20 380 
ISRAEL 14 15 360 
MASCATE CMAN 11 11 11 ~40 540 
JAPON 363 665 11t'l6 2193 711 184t4 28080 57900 107460 
..l.USTRALIE 50 41 22,0 
_j 1 1 1 _j _l Jt 1 1 1 
7A 
1968 h l-XII l-XII 1968 
±% 
1 
380 
360 
1460 2480 41,0-
858060 940240 8,7-
4245580 4422160 3,9-
15973020 13093120 22,0 
7513060 3928800 91,2 
800500 727940 10,0 
6350780 6210080 2,3 
30637360 23959940 27,9 
1584640 848640 86,7 
3140 2440 28,7 
47320 7000 576,0 
2140400 1044120 105,0 
15180 4980 204,8 
451780 3431t80 31,5 
85780 90400 5,o-
zoo 
78960 10440 656,3 
57280 
159060 232960 31,6-
207620 283740 26,7-
33980 2380 
1260 
708800 481t340 lt6,3 
75800 208940 63,6-
1160 
lOO 
51t0 
99560 70800 lt0,6 
6780 
4040 
5699120 3698920 54,1 
36336480 27658860 31,1t 
26800240 20750520 29,2 
12960620 8222280 57,6 
1268620 10279/tO 23ô4 
8089520 781t2080 3,2 
49119000 37842820 29,8 
2946820 2251660 30,9 
3140 2440 28.7 
49860 7580 557,8 
3884300 2461860 57,8 
58260 8480 587,0 
606300 621t460 2,8-
608440 420120 lt4,8 
200 
87940 12340 612,6 
800 
57280 
166080 232960 28,6-
1300 
79520 6471t0 22,8 
207620 299000 30,5-
38780 2380 
1260 
2532360 2663700 4,8-
137960 254540 45,7-
1160 
380 
460 
540 
171240 85680 99,9 
460 6780 93,1-
1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
INDETERMINES 49 
•mTAUX PAYS TIERS 52557 120911 188253 256219 259610 
•TOTAUX Dl PRODliT 4516Ct ~68591 1445939 19HlSO 17053t5 
L AENDERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHl OUES. 
ZONE GEOGRAF IC HE • LANDENGROEPENo 
fUROPE OCCIDENTALE 43877 93072 1271)45 111H8 156659 
FINLo NORV. DANEM 952 1467 1487 1575 249 
AElE - EFTA 43400 CJ2222 125570 170164 1563~0 
EUROPE O.RIENTALE 4430 12783 20436 30701 45137 
* EUROPE TOTALE 48307 105855 147481 202449 201796 
AMERIQUE OU NORD 3883 14436 39317 51349 57002 
AMER IQUE CENTRALE 4 4 4 4 
liMER IQUE OU SUD 20 20 
* AMER lOUE TOTALE 38e7 14440 39341 51313 57002 
* AFRIOtJE TOTALE 79 
l'OYEN ORIENT 11 25 26 
fXTR EME ORIENT 363 665 1406 2193 771 
* AS lE TOTALE 363 676 1431 2219 771 
* OCEANIE 50 41 
* DIVERS 49 
• 
U. E B L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B.L EU BELGIE LUXEMBURG 
IMPORTAZIONE INVOER 
1/.: 
1969 1968 h 1968 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1968 
±% $ ±% 
1 1 T T 
4040 
1,2- 2322120 5234640 8187840 11589020 9456200 22t6 
~~.c 13294020 28611!:80 4339370C 60708020 lt7299020 28,3 
9t6 1904160 3908420 5913480 8245860 5789140 42,4' 
532,5 19140 5e4eo 91300 108120 16060 573,2 
8,8 1875240 3859260 5824940 8153980 5774360 41t2 
31,9- 70500 202120 318380 493300 656360 24,8-
0,3 1974660 4110!!40 6231860 8739160 6445500 35,6 
9,8- 318220 1064500 1846080 2670320 2918240 8,4-
1160 1160 1160 1160 
380 380 
9,8- 319380 1065HO 1847620 2671860 2918240 8,4-
1260 
540 900 1000 
184,4 2S080 57~00 1011t60 171240 85680 99,9 
187,8 28080 58440 108360 172240 85680 101t0 
22,0 460 6780 93,1-
4040 
• 
STAHL INSGESA"' V. UND NV. ERZEUGNISSEo 
TOTAL ACIER FRCDUITS Co ET t;(. 
TOTALE ACCIAIO PRCCOTTI Co E NC. 
TOTAAl STAAL, FRCDUKTEN V. EN NV. 
DEUTSCHLAND BoR 1430206 2940189 4449400 6026173 5937321 1,5 21987160 4744C9CO 72759440 104458400 85206280 22t6 
FRANCE 1481566 3043236 4346499 5945482 5092132 16,7 17118520 36064840 52161600 73310720 57102080 28t4 
Il AllA 27287 50013 66417 81611 67146 21,5 1209140 2657~00 3642720 4915780 3784620 29,9 
NEOERLANO 705361 1425726 2157863 3198152 2674839 19,6 82020t0 11141700 26492540 38650440 30864020 25,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3644420 7459164 11020239 15252618 13772038 10,8 48516880 103310940 155056300 221335340 176957000 25.1 
ROYAUME - UNI 99584 252361 358207 671165 327039 105,2 1561340 3738400 5690140 9623040 5233220 83,9 
Ill lANDE 15 15 16 109 85,2- 3140 3140 3260 2440 33,6 
NORVEGE 27190 61770 129179 153277 22239 589,2 263260 573200 1027140 1193080 307040 288t6 
SUEDE 136969 245783 359777 477132 510044 6,4- 3911280 7446400 10528820 14546480 9983340 45,7 
FINLANDE 71914 77877 154848 154848 70180 120o6 380400 426100 828900 828900 350000 136.8 
DANEMARK 925 1445 1529 1353 18412 ~2.6- 11520 39240 69340 71040 187880 62rl-
SUISSE 46r!O 10488 13937 20188 20968 3,6- 141720 336t20 486020 709400 749620 5,3-
AUTRICHE 10154 21046 32080 41343 38919 6,2 313!!20 759160 1192260 1602940 1260040 27o2 
PORTUGAl 14 13 80,7- 700 780 10,2-
ESPAGNE 248324 485154 639683 971392 549087 76,9 2192920 4292380 5694020 8621720 4751820 8lt4 
YOUGOSLAVIE 35168 54871 54871 15935 241to3 313300 485500 485500 119220 307,2 
GllECE 12499 18601 18601 20441 8,9- 141240 179080 179080 154120 16,2 
TURQUIE 463 25408 25408 25408 81 57 CO 218240 218240 218240 820 
Uo R • S. So 63860 150477 252581 306336 261447 11,2 462540 1113140 1901980 2416820 1820380 32,8 
ZONE DM-EST 276 3525 6745 10626 80058 86,6- 4260 53880 99620 166080 610700 72,7-
POLOGNE 215 238 505 5969 2120 2360 5180 71480 
TCHECOSLOVAOUIE 19260 48485 68815 102162 65108 56,9 231120 514180 818260 1252480 777200 61,2 
HONGRIE 34C8 7705 9086 12778 20217 36,7- 56100 125t80 148640 207620 307300 32,3-
ROUMANIE 4 15 235-4 49336 5042 878,5 200 180 38780 138060 42300 
BULGAR JE 6501 36102 46413 107118 8413 47140 332080 '+23660 1009540 62620 
EGYPTE 1895 8088 15780 65480 
ANGOLA 79 1260 
MOZAM8 lOUE 265 404 2'+920 35800 
REPoAFRlCo SUD 18 1154 11~4 1~CO 19560 19560 
ETATS - UNIS 33064 310623 '+68938 114'+776 317303 260,8 1601860 6635720 9534600 19801920 14987480 32r1 
CANADA 597 1952 3070 5623 4182 34,5 65340 1277EO 194900 240160 335500 28,3-
MEXIQUE 4 4 4 4 1160 1160 1160 1160 
BRES IL 20 88561 380 1177540 
ARGENTINE 1!'+349 979700 
ISPAEL 14 15 360 460 
MASCATE OMAN 11 11 11 ~40 540 540 
CHINE R oPo 495 4CJ5 8420 8420 
JAPON 168228 428373 720415 9747!9 673536 44rl 2791820 7106~80 11553420 15755640 8229980 91o4 
AUSTRAL lE 3075'+ 241 349800 8680 
INDETERMINES lt9 4040 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 895620 2216542 3370915 5523081t 3029074 82,3 14063320 34362680 51193360 82386940 50282480 63,8 
•TOTAUX OU PRODUIT lt54004C 9675706 14391154 201757C2 16801112 23.7 62580200 t376ntzo 20f249660 303722280 227239480 33,7 
1 1 1 1 1 1 u J 1 1 1 1 
79 
B. LW U BELGIEN-LUXEMBURG 
U E B L BELGIO·LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 1 l 1 
LAENOERGRUPPENo ZChES GEOGRAPHIQUES. 
Z CNE GEOGRAF ICHE • LANOENGROEPt:No 
EUROPE OCCIDENTALE 600203 1229014 1788135 2589608 1593527 
FINlo NORV. DANEM 100029 141092 285556 309478 110831 
AELE - EFTA 279502 592893 894709 1364472 937694 
EUROPE ORIENTALE 93524 246547 386499 594325 44028'5 
• EUROPE TOTAlE 693727 1475561 2174631t 3183933 2033812 
AMERIQUE OU NORD 336t.1 312575 472008 1150399 321485 
AMERIQUE CENTRALE 4 4 4 lt 
AMER JQUE DU SUD 20 172910 
• AMERIQUE TOTAlE 33665 312579 472032 1323313 3211t85 
• AFIUQ.UE TOTALE 18 3311t 9725 
fiOYEN ORIENT 11 25 26 
FXTREME ORIENT 168228 lt28373 720910 975281t 673536 
• ASIE TOTALE 168228 428384 720935 975310 673536 
• OCEANIE 30754 21t1 
* DIVERS 49 
• 
1 1 1 1 1 1 
80 
IMPORTAZIONE INVOER 
/,: 1969 1968 ~ 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
t2,5 8793t.60 182874J20 '26403200 38083380 23100340 61to9 
l19o2 655180 1038540 1925980 2093020 844920 147,7 
45,5 6214640 12893020 18994320 27746680 17721920 56,6 
35o0 8091t!O 2202100 3436120 5862080 3620500 6lo9 
56,6 960311t0 201t89520 29839320 43945460 26720840 64o5 
257,8 1667200 6763480 9729500 20042080 15322980 30,8 
1160 1160 1160 1160 
380 215721t0 
H1ot 1668360 6764J64JO 'il731040 22200480 15322980 44o9 
14CO 60260 122100 
!!40 900 1000 
41to8 2791820 not5eo 11561840 15764060 8229980 91o5 
lt4o8 2791820 1101120 11562740 15765060 8229980 91o6 
34'il800 8680 
4040 
• 
Il 1 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
NEDERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX OU PRCDLIT 
DEUTSCHLAND BoR 
FRANCE 
ITAl lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX. COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
ETATS - UNIS 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PROOLI l 
DEUTSCHLAND 8.R 
FRANCE 
ITAL tA 
NEOERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
lOUGOSLAVIE 
gtECE 
TURQUIE 
Uo R • S. s. 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAOUI E 
MOZAMBIQUE 
RfP.AFRtC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVo CALEOONIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
U. E B. L. BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B.L EU BELGIE-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 1~ 1969 1968 h l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIE~E~. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
290 297 309 3, 8- 1880 2020 3380 40,1-
8816 10639 22104 27984 25996 7,6 34600 43240 103920 146660 130580 12,3 
691 817 3583 6268 2712 131,1 3600 6320 19360 30940 15080 105,2 
9507 11456 25977 34549 29017 19,1 38200 49560 125160 179620 149040 20,5 
95C7 11456 25977 34549 29017 19,1 38200 4Ci~60 125160 179620 149040 20,5 
• • 
ROEHREN UND YER81NCUNGSSTUECKE AUS GUS SEI SEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS CE FONTE - HC. 
TUBI E R•CCORDI CI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
12171 24193 37092 49518 45325 9,3 851940 171te60 2673580 3658620 3150860 16,1 
36(7 6776 11685 16091 19511 11,4- 150000 282~00 41t8640 583260 579980 0,6 
8 26 lt4 44 245 82,o- 8120 8Ci60 11t980 15HO 7300 107,4 
2589 6801 1087-\ 15516 11767 31,9 83180 247720 377960 560260 309800 80,8 
18375 37796 59695 81169 76848 5,6 1093240 2251040 3515160 4817280 4047940 19,0 
195 331 421t 511 520 o,5- 21820 1eeeo 50900 62060 50520 22t8 
48 72 164 190 48 2CJ5,8 1180 1820 lt280 4980 1000 398t0 
938 1853 2459 3115 2183 42,7 70520 118180 181t160 236460 165700 42,7 
131 218 218 218 7 lt320 701t0 701t0 7040 1320 433,3 
18 49 63 82 82 1460 !5140 5720 761t0 11300 32,3-
3 3 8 8 7 14,3 540 540 1620 1620 1160 39,7 
41 54 72 107 36 t•H,2 2440 3080 4000 5620 17lt0 223t0 
5 5 31t0 340 
111 246 421 788 427 84,5 6580 14300 25100 46300 24200 9lt3 
22 88 165 196 125 56,8 8980 23020 36660 lt3160 32080 31t,5 
231 554 1079 136CJ 2035 32,6- 14240 31t140 63560 80100 115700 30,7-
1738 3468 5078 6595 51t70 20,6 132080 266740 383380 495320 404720 22tlt 
20113 41264 64713 e71H 82318 6,6 122!5320 2!517180 3898540 5312600 41t52660 l'hl 
* * 
FERROLEGJERU~GE~- NV. FERRD-ALLIAGES- HC. 
FFRRO-LEGHE- NCo FERROLEGERINGEN- NV. 
1928~ 42423 61370 906<;5 52412 13,0 614980 1418020 2180400 3136180 2018960 55,3 
24315 50237 62674 CJ0233 81970 10.1 677180 13"18440 1148140 2434480 2063160 18t0 
40 140 140 140 3858 96,3- 11980 14C60 14480 14480 104400 86,0-
34 64 75 143 3375 95,7- 1120 12100 17240 25080 81820 69,3-
43615 92864 124259 181211 11t1615 28,0 1365260 2842t20 3960260 5610220 4268940 31t4 
1556 2029 2434 3437 9272 62,8- 48440 71t920 135720 174620 342220 48,9-
104518 187906 269630 339522 277425 22t4 1458440 2588280 3829680 lt957460 4065000 22t0 
224 na 799 1021 522 95,6 5540 19Cj80 24860 30840 17060 80,8 
2520 2880 700 40140 45060 9620 
600 100 100 1840 94,5- 9840 1380 1380 29320 95o2-
4046 5546 5546 5645 7300 22,6- 40060 50660 50660 54440 68400 20,3-
1 7 7 10 291 96,5- 1860 1960 2320 6260 31820 83,4-
21 27 139 243 !558 56,4- 480 4EO 11380 13180 13860 4,8-
H2 17500 98,1- 34180 212160 83,5-
133 241 307 851 48 3~20 6140 8360 21360 1280 
101 21880 
190 5540 
4 128 138 650 3865 83,1- 1120 45(:0 5480 54520 92440 40,9-
2256 2965 4382 6652 5206 27,8 20520 33020 55140 78460 62320 25,9 
2016 12682 16511 20931 23156 9,5- 40020 200240 260780 336760 406980 17,2-
2979 50320 
8628 15713 16060 16164 1056 176460 331!540 338740 340520 25200 
669 126 1758 2251 992 126,c; 221EO 29800 76020 97480 82900 l1t6 
10 10 45 2034 97,7- 260 260 1180 53980 97,7-
350 655 855 1355 250 442,0 18900 32680 44960 73980 11020 571,3 
lOO 100 4400 4400 
414 89ft 1100 1552 881 75,0 24960 48180 59840 8481t0 46900 80,9 
125568 232803 322762 401642 355311 13,0 1872420 34634140 4955040 6397960 5621t120 13,7 
169243 325667 447021 5828~3 4CJ6Cj86 n,! 32316EO 6306(60 8915300 12008180 9893660 21tlt 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
81 
B LW U.BELGIEN-LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO-LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 11-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 T 1 1 
EISEN - UND ST.HlSCHNAMMe 
IMPORTAZIONE INVOER 
~ 1969 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
±% • 
1 1 1 
FER ET ACIER SPCNGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPCNSSTAAL. 
SUEDE 8179 8779 140!7 17862 21, o- 60lCO 60600 
*TOTAUX PAYS TIERS 8779 8779 14087 17862 21,0- 60600 60600 
*lOTAUX DU PRCOUil 8719 8779 14087 17862 21,C- 60600 60600 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
82 
1968 h 1968 l-XII l-XII 
±% 
1 
97240 126080 22,8-
97240 126080 22,8-
97240 126080 22,8-
1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND BoR 
FPANCE 
ITAl lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUI'!E - t;NI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CHYPRE 
*IDTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX.DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8 oR 
FRANCE 
NEOERLAND 
•TOTAUX CCI'!folUhACTE 
ROYAUME - UNI 
ETATS - UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PROOLI T 
1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 1/.: 1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESAI!BRAE~DE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NCo PYRIET-RESIDU-NY, 
724@8 90969 162399 263282 350122 24,7- 31220 38~60 67580 103380 140100 26,1-
218042 433693 709232 940431 874962 7o5 117260 232~to 384300 516220 479660 7,6 
235855 122640 
13708 5480 
2905!0 524662 871631 1203713 1474647 18,3- 148480 271120 451880 619600 747880 lle1-
10 280 
34000 44200 
580('0 58000 58000 58000 75400 7~4CO 75400 75400 
15088 28660 
58000 58000 58000 58000 49098 18,1 75400 75400 75400 75400 73140 3,1 
348530 51!2662 929631 1261713 1523745 17.1- 223880 346!!20 527280 695000 821020 15,3-
• * 
SCHLACKE~ UND ZUNDER-NV, 
SCORJES 0 LAITIERS 0 BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE, NC. 
SLAKKEN, WALSSCHilfERS.NV. 
193054 238448 271247 314692 679909 53,6- 65740 143160 195500 292980 441680 33,6-
173368 383236 588891 853100 590443 44,5 3351'10 6'H420 1034980 1480920 596080 148t4 
2388C3 480602 113757 978647 772225 26,7 90400 193440 285200 393420 342980 14o7 
605225 1102286 1573895 2146439 2042577 5,1 491280 9'34020 1515680 2167320 1380740 57,0 
102 102 102 102 10 920,0 seo 500 500 500 140 257,1 
59 1240 
102 102 102 102 69 47,8 500 !!CO 500 500 1380 63,7-
605327 11 C2388 1573997 2146~-H 2042646 5,1 491780 994~20 1516180 2167820 1382120 56,8 
• • 
1 _l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
83 
B. LW U. BELGIEN-LUXEMBURG 
1 
U E B L BELGIO-LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1968 
1 1 1 Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 1 
100 kg ±% s 
1 1 1 T 1 1 1 1 
EISENERZo MINE~·I CE FERe 
MINERALE Dl FE~PO. IJZERERTSo 
DEUTSCHLAND BoR 56078 91774 111089 118002 99#t25 18o1 48600 103140 114460 132280 
FRANCE 31501217 66573725 9780155613284281t8138295132 3,9- 8541700 17566280 25617360 34326560 
NEDERLAND 19323 102721 507'36 102t5 9220 78740 
•ltlTAUX COMMUNAUTE 31557295-66665499 979319681330635711384452~3 3, 8- 8590300 17670020 25801040 34537580 
POYAUME - UNI 10 
NORVEGE 28871 74908 123200 794266 313820 1~3.1 35660 80840 129100 988600 
SUEDE 21797906 3~78889 63361917 90439697 80590660 12,2 17624560 31694!500 50886080 72866880 
FINLANDE 121000 
DANEMARK 1500 21084 33934 47353 28,2- 2360 18680 29640 
SUISSE 196 900 
AUTRICHE 3250 5250 7250 9250 5500 68,2 5580 9280 12920 17160 
ESPAGNE 100 
ALGER JE 7521~ 2004105 3032412 3716625 3715215 613300 1726140 2598400 3222200 
liBYE 20000 20000 60000 60000 11200 172CO 53000 53000 
MAURITANIE 3518223 6329086 8833105 10929127 12081468 9,4- 3607700 6355200 8716280 10631040 
S IERU - LEONE 1266750 
LIBERIA 2873044 6511194 9633625 11782925 11088254 6,3 2761660 60!52E60 885264C 10744980 
ANGOLA 577300 726090 726090 697284 4t1 663C80 839840 839840 
PEPoAFRIC. SUD 1 1 240 240 
ETATS - UNIS 6553 6553 6553 4640 41,2 5720 5120 5720 
CANADA 73000 1615546 CJ5,4- 112400 
VENEZUELA 492120 486000 
BPESIL 3207563 6999609 10461754 13443239 5618015 139,3 31090EO 6759960 10243360 13034580 
CHILI 146520 
AUBIE OU SUD 78000 
lJI ION INDIENNE 1140420 2203565 2465370 3802257 3997587 4,8- 1131940 235t400 2609820 3858560 
AUSTRALIE 15106C7 2371060 3884090 5793979 35391!86 63,7 1961760 3041340 4831700 7178360 
•TOTAUX PAYS TIERS 3485201!3 66583019102616451142103859124927608 13,7 30928440 58764880 89803780 124070100 
•TOTAUX DU PRCDUIT 6640937813324!51820054841921!51674!02f3372901 4o5 39518740 764349CO 115604820 158607680 
• • 
MANGANERZEo f'lt.EUI DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESEo MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND BoR 645 1320 36922 57320 44092 30,0 2380 !5200 73820 113600 
FRANCE 50 160 210 13410 249 440 1860 2700 5560 
NEDBtLANO 1 1377 4960 7196 10917 e742 25,6 12260 .43~20 68360 96040 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2072 6440 44928 81707 53083 53,9 15oeo 50580 144880 215200 
ROYAUME - UNI 21761 
NORVEGE 20 
SUEDE 10 22584 CJ9,9- 240 
Ue Ro So s. 146011 
ROUMANIE 220 5120 5720 40940 100680 59,2- 680 8920 8920 58940 
MAROC 4CO 500 500 600 847 29.1- 3640 4480 4480 5320 
GHANA 5080 
GABON 80000 192000 
CONGO R.D. 590726 814688 8150 1515640 2134160 
ANGOLA 238334 36(726 199377 230000 743654 69,0- 63'i980 940640 531560 575000 
REP .A FRIC • SUD 291331 559251 846934 1333838 955381 39,6 6221140 1192220 1806200 2795300 
ETATS - UNIS 5711 
INDES DCC IDE NT • 753% 75396 75396 75396 47926 57,3 132480 132480 132480 132480 
BRES IL 20500 72500 112500 315155 ~4,2- 4!5100 159500 247500 
I.JIION INDIENNE 218199 320750 534956 692288 351608 96,9 398160 573100 891620 1189840 
CHINE RoPo 49 
AUSTRALIE 152468 152468 163254 281175 43,1- 348600 348600 365860 
*TOTAUX PAYS TIERS 823880 1495311 2478577 3543514 3011852 17,7 1798180 3245540 5399000 7696640 
•TOTAUX DV PRCO~IT 8259~2 1501751 2523505 3625221 306493!5 18,3 1813260 3296120 554381!0 7911840 
• • 
HOCHOFENST AUe. PCUSS IERS DE MAUTS FOURNEAUX. 
POLYERI 0 ALTOFCRNCo HOOGOYENSTOF. 
DEUTSCHLAND BoR 187 187 187 467 59,9- lOO 700 700 
FRANCE 5627 8552 11489 19847 14302 38,8 1560 2380 3200 5720 
NEDERLANO 259 259 160 160 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5627 8739 11935 20293 14769 37,4 1560 3080 4060 6580 
•TOTAUX DtJ PROOtJI T 5621 8739 11935 20293 14769 37,4 1560 3080 4060 6580 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
119620 10,6 
38661480 11.1-
36880 1Ue5 
38817980 10,9-
120 
281460 251.2 
64722680 12e6 
127200 
36260 18,2-
9560 79,5 
820 
3428240 5,9-
1220501t0 u,a-
1041760 
10H1900 5,9 
862640 2o6-
18240 68,6-
1865280 93,9-
5292960 146,3 
162460 
59280 
4154060 7,0-
4731820 51,7 
109lltl180 l3t7 
147959760 7,2 
87140 30,4 
2120 162,3 
73120 31,3 
162380 32,5 
52220 
260 
53380 99,5-
350440 
143200 58,8-
6760 21,2-
10460 
20380 
1844180 68,7-
2176300 28t4 
63120 
76680 72e8 
754320 67,1-
742900 60,2 
400 
111500 48,5-
7006500 9,8 
7168880 10,4 
1000 29,9-
3960 44,4 
4960 32,7 
4960 32,7 
1 
U E B L BELGIQUE-LUXEMBOURG 
B L E lJ BELGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINEIIALI. TCTAAL ERTSEo 
DEUTSCHLAND BoR 56723 93281 llt8198 175509 11t3984 21,9 50980 10'iHO 188980 246580 207760 18,7 
FRANCf 31506BCJlt 66582437 97813255132876105138309683 3,8- 85437CO 17'570~20 25683260 34337840 38667560 11,1-
NEOERlAND 1377 4960 27378 113957 59478 91,~ 12260 43~20 77740 174940 110000 59,0 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 315649Cl't 66680678 97988831133U5571138513145 3,8- 8606940 17723t80 25949980 34759360 38985320 10,7-
ROYAUME - UNI 21771 52340 
NORVEGE 28871 74908 123200 794266 313840 153,1 35660 80840 129100 988600 281720 250,9 
SUEDE 21 7979(6 3 9ft78889 63361917 904397C7 80613244 12t 2 17624560 31694~00 50886080 72867120 64776060 12t5 
FINLANDE 121000 127200 
DANEMARK 1500 21084 33934 47!53 21lt 2- 23~0 18680 29640 36260 18,2-
SUISSE 19~ 900 
AUTR ICH& 3250 5250 7250 9250 5500 68,2 5580 9280 12920 17160 9560 79,5 
ESPAGNE 100 820 
Uo llo So s. 146011 350440 
ROUMANIE 220 5720 5720 40940 100680 59,2- 61!0 8'i20 8920 58940 143200 58,8-
MAROC 4CO 500 500 600 847 29,1- 3640 4480 4480 5320 6760 21,2-
ALGER IE 7521'i9 2C04105 3032412 3716U5 3715215 673300 1726140 2598400 3222200 3428240 5,9-
LIBYE 20000 20000 '60000 60000 17200 17200 53000 53000 
MAURITANIE 3518223 6329086 8833105 10929727 12081468 9,4- 3601'700 6355200 8116280 10631040 12205040 u,8-
SIERRA ~ LEONE 1266150 1041760 
li8ERIA 2873044 6511194 9633625 11782925 110882~4 6,3 2761660 60528~0 8852640 10744980 10141900 5,9 
GHANA 5080 10460 
GABON 80000 192000 
CONGO R.o. 590726 814t88 8150 1515640 2134160 20380 
ANGOLA 238334 c;38026 925467 956090 1440938 33,6- 63c;980 1603740 13714CO 1414840 2706820 47,6-
REPoAFIIICo SUD 291331 559251 846935 1333839 955381 39,6 622640 1192220 1806440 2795540 2176300 28t5 
ETATS - UNIS 6553 6553 6553 10411 37,0- 5720 5720 5720 81360 92,9-
CANADA 73000 1615546 c;5,4- 112400 1865280 93,9-
INDES OCCIDENT • 75396 75396 75396 75396 47926 57,3 132480 132480 132480 132480 76680 72,8 
VENEZUELA 492120 486000 
BRES IL 3207563 7020109 10534254 13555739 5933170 128,5 3104iC80 6805CEO 10402860 13282080 6047280 119,6 
CH IL 1 146!520 162460 
ARABIE OU SUD 78000 59280 
UNION INDIENNE 13!58619 252431 !5 3000326 4494545 4349195 3,3 1!530700 2929500 3501440 5048400 4896960 3t1 
CHINE RoPo 49 400 
AUSTUL lE 15106()7 2!523528 4036558 5957233 3827061 55,7 1961760 3389940 5186300 7544220 5443320 38,6 
HOTAUX PAYS TIERS 356159f3 68C7833010509!502814564731!127939460 13tl! 3272U20 62010'120 9~202780 131166740 116148280 13t4 
•TOTAUX DU PROD~IT 672409!113475~C08203083859278812~4426E452605 4,6 41333560 79734100 12115276C 166526100 15513!600 7.3 
LJENOERGRUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQtE!. 
ZONE GEDGRAFICHEo LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOEhTALE 21830027 39560547 63!513451 912773~3 1!1122808 12t5 17665800 31786'i80 51046780 73903420 65283960 u.2 
FINL. NORV. OANEM 28871 76408 144284 828200 482193 71,8 3!5660 832CO 147780 1018240 445180 128,7 
AELE - EFTA 21830027 39560547 63513451 91277353 81001708 12,7 17665800 31786fJ80 51046780 73903420 65155940 13e4 
EUROPE OR lENT AU 220 5720 5720 40940 246691 83,3- 680 8'i20 8920 58940 493640 88,o-
* EUROPE TOTALE 21830247 39566267 63519171 9131829! U369499 12t2 17666480 317959CO 51055700 73962360 65777600 12,4 
AMERIQUE OU NORD 6553 6553 795!53 1625957 9!5,0- 5720 5720 118120 1946640 93,8-
JMERIQUE CENTRALE 75396 75396 75396 75396 47926 57,3 132480 132480 132480 132480 76680 72,8 
AMER JOUE DU SUD 3207563 7020109 10534254 14047859 6079690 131, 1 31C9Cil0 6805Cfi0 10402860 13768080 6209740 12lt7 
* AMER lQUE TOTALE 3282959 7102058 10616203 14202808 7753573 ll3t2 3241560 6943260 10541060 14018680 8233060 70,3 
AFA JOUE OU hOIIO 7525Ç9 2C04605 3032912 3717225 37160U 676940 1730E20 2602880 3227520 343!5000 6,0-
ETATS ASSOC FRANC 3518223 6329086 8833105 11009727 12081468 8,8- 3607700 6355200 8116280 10823040 12205040 11t2-
ETATS ASSOC At,;TR. 590726 814688 8150 1515640 2134160 20380 
• AFRIQUE TOTALE 7693!531 163~2162 23922770 29674494 30562083 2,9- 8326120 1695te20 24918280 31193080 31737660 1.6-
MOYEN OR lENT 78000 !59280 
EXTREME ORIENT 1358619 2524315 3000326 4494545 4349244 3, 3 1530700 2929500 3501440 5048400 4897360 3,1 
* ASIE TOTALE 1358619 2524315 3000326 4494!545 4427244 1t5 1!530700 2929500 3501440 5048400 49!56640 1t9 
* OCEANIE 15106C7 2523528 4036558 5957233 3827061 55,7 19617t0 3389940 5186300 7544220 5443320 38,6 
• • 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
85 
B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO-LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 Origine 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 Origine 
Herkornst 
100 kg ±% $ 
1 r 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SCIIT lE liT OCER KLASSIERT • 
FERRAillES NI TRIEFS, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CE~NITE NE CLASSJFICATE. 
SCHROCT ~tET CESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHlAND BeR 175C8 43149 11H70 3066c.l2 90154 240,2 44560 14H20 455540 
FRANCE 109127 250272 319937 505532 236441 113,8 344060 816800 1081840 
ITAl lA 369 369 608 608 722 15,7- 35f:O 3~60 6180 
NEDERLAND 16033 26950 51795 92664 40793 127,2 41420 71840 155520 
•TOTAUX CCfi .. UNAUTE 143637 32C740 489810 9054c.l6 368110 146,0 433600 1038!20 1699080 
ROYAUME - UNI 22530 46862 5280D 78854 65364 20,6 73UO 169'960 187120 
IRLANDE 2341 
NORVEGE 218 756 756 1810 1662 8,'9 lt80 6!!60 6560 
FINlANDE 
DANEMARK 200 200 240 247 2.7- 400 400 
SUISSE 1250 1666 1666 1891 7111 155,2 16680 27320 27320 
PORTUGAl 215 215 400 46,2- 2480 
ESPAGNE 168 418 5'i,1-
MALTE 135 
YOUGOSlAitiE 127 
GRECE 575 884 1365 1365 317 330,6 1240 1680 3120 
u. "· s. s. 20 20 40 
ZONE DM-EST 6895 
HONGRIE 2786 2786 8C)75 68,'11- 30640 
ALGER lE 424 424 424 424 500 15,1- 7360 7360 7360 
CONGO R.D. 46 
ETATS - tJNIS 6330 32240 57639 61146 41756 29t3 1()7660 60781!0 1119900 
CANADA 12<1 826 826 826 808 2,2 3360 18460 18460 
CUIIACAO 10067 
C .. YPRE 110 
ISRAEL 327 327 327 327 7Cl0 700 700 
PAKISTAN 123 
UNION INDIENNE 356 356 1200 
NOUVELLE-ZELAND 40 40 40 40 31 29t0 520 !!20 520 
DIVERS 68 
•TOTAUX PAYS TIERS 31823 e4225 119420 151318 146881 3,0 211660 &40e4o 1405820 
•TOTAUX DU PRODtl T 17546C 404<165 609230 1056814 514'9<11 JO~, 2 645260 1879HO 3l~9Cl0 
* * 
SCHRCTT •us GUSSEISEN. FERR.IllE DE FONTE. 
ROTTAME tl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHlAND BoR 25656 142394 245909 6056'97 108554 458,0 74520 41U40 745180 
FRANCE 69973 127644 166627 195248 169263 15,4 224800 410!60 563720 
NEOERLAND 18658 43833 56706 65335 119047 45,0- 55800 13'9200 186040 
•TOTAUX COMMUNAUTE 114287 313871 469242 66628D 396864 118,3 355120 968200 14()4'940 
ROYAUME - UNI 14580 34555 63601 63641 58432 8,9 41140 to8ao 198740 
IRLANDF 3196 3196 3196 3196 11280 ll2EO 11280 
NORVEGE 47 47 140 
SUEDE 805 
AUTRICHE 114 174 174 288 1182 75,5- 840 840 840 
*TOTAUX PAYS TIERS 17950 37925 67018 67172 60419 n.z 53260 120400 211000 
•TOTAUX OU PRODliT 132237 351796 536260 9:!3452 lt5728'! 104,1 4C838C 1C88f00 1705940 
* * 
SCtftlOTT AUS VERZIP<IITEM STAHlo 
FERRAillE DE FER ETAME. 
RCTTA~E Cl FERRC STA~NATO. 
SCHROOT VU VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHlA~O B.R 1885 278 280 5~33 270 5960 E40 2020 
FRANCE 6916 14718 21379 30676 41718 26,4- 23160 4'9UO 73780 
HEDER LANO 13721 31719 49201 661t55 66072 0,6 420f0 101220 167020 
*TOTAUX COMMUNAUTE 22522 46715 70860 102664 108060 4,9- 71180 151720 242820 
IRLANDE 1103 1103 1103 287CJ 8740 67,0- 4300 4!()0 4300 
SUEDE 4970 11939 1799 ~3.1 16000 
DANEMARK 5208 7570 7570 10897 30,4- 16280 24200 
*TOTAUX PAYS TIERS 1103 6311 13643 22388 27436 18,3- 4300 20580 44500 
•TOTAUX DC PRCDUIT 23625 53026 84503 1250!2 1354'96 1,6- 15480 172300 281320 
• • 
1 _l 1 1 1 1 1 1 1 
86 
1968 ~ l-XII l-XII 1968 
±% 
1 
1224280 314200 289,6 
1657020 793740 108,8 
6180 17160 63,9-
296360 124540 138,0 
3183840 1249640 154,8 
298460 199400 49,7 
6600 
9620 7160 34,4 
300 
520 1720 69,7-
32340 6820 374,2 
2tt80 3800 34,6-
5780 840 588,1 
300 
260 
3120 740 321,6 
ltO 
16420 
30640 79620 61,4-
7360 9100 19,0-
420 
1138360 439780 158t8 
18460 21020 12,1-
30560 
240 
700 
340 
1200 
520 400 30,0 
220 
1550200 825460 87,8 
4734040 2075100 128t1 
1975080 356'980 453t3 
656<180 560240 11t3 
21<1640 400920 45,1-
2851700 1318140 116,3 
198860 231020 13.8-
11280 
140 
2140 
1480 7200 79,4-
211760 240360 u.a-
3063460 1558500 96,6 
22180 840 
104100 140000 25,6-
230000 205980 11t7 
356280 346820 2,7 
13440 19060 29.4-
lt0060 22260 8o,o 
24200 32500 25,4-
77700 13820 5,3 
433980 42061t0 3e2 
_l _l 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHlAND B .R 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 
ROYAUME 
- UNI 
ISLA NOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
O~Nf'MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ZONE DM-EST 
HONGR lE 
MAROC 
ALGER TE 
TUNISIE 
~EN EGAL 
LIBER lA 
CONGO R.o. 
ETATS - UNIS 
CANADA 
C\RACAO 
liBAN 
S\'R lE 
ISRAEL 
ARABIE SEO\JD ITE 
JAPON 
NOUVEllE-lELAND 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DIJ PRCDIJIT 
DEUTSCHlAND 8 eR 
FRANCE 
ITAL tA 
NEDERLANO 
•mTAUX CCMMUNA\;TE 
ROYlUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE" 
UNEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
flAtTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
Ue R • Se Se 
ZONE DM-EST 
HONGR lE 
MAROC 
AlGER lE 
TUNIS JE 
SFNEGAl 
LIBER lA 
CONGO R.o. 
ETATS - UNIS 
CANADA 
CURACAO 
CHYPRE 
liBAN 
SYR lE 
ISRAEl 
ARAB lE SEOOO ITE 
PAKISTAN 
UN ION INDIENNE 
JAPON 
NOUVEllE-ZELANO 
1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.L EU BELGIE-LUXEMBURG 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1:/.: 
1969 1968 h l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 l l-VI J 1-IX l l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTJGE~ SC~RCTT. AUTRES fERRAILLES. 
ALTRJ ROTTAMI. OVEPIG SCHROOT. 
42755 19801t9 270607 354255 123329 1@7,2 192400 776920 1158020 1546420 791240 95,4 
279089 789086 1353740 2023267 1066824 89,7 983100 291 7c;eo 5379660 7925260 4014"0 97t4 
663 900 920 962 2546 ~2,1- 16C110 25~00 26280 27060 14680 84,3 
14871!0 594754 925961 1212136 480188 152,4 4354•\0 1957340 3293900 4613280 1351180 245,9 
47121!7 15@2789 2551228 3590620 1672687 114,6 1627640 5677840 9851860 14172020 6171540 129,6 
1 70 7785 10662 10858 43092 74,7- 180(1 30120 lt1700 52960 131t520 60,5-
53 180 
66 1038 93,6- 3960 2380 66,4 
lt350 15100 
1 1 461 6217 272 340 340 2120 20960 191t0 980,4 
463 463 463 463 498 6,9- 4940 4940 4940 4940 5920 16,5-
227 227 1064 78,6- 2260 2261) 7040 67,8-
1 11t0 
100 5940 
1 1000 
4592 40224 41209 17440 190260 195360 
2392 56220 
20 20 20 520 520 520 
180 200 200 200 76 lt3t 2 4920 5t40 5640 5640 1980 184,8 
30 30 30 E60 860 860 
33 H 260 260 
100 100 120 120 
1000 
1391 2466 3395 3384 Oe:! 260 12~60 "780 960@0 57020 68,5 
6:!2 36240 
5219 5219 5219 15 18720 18120 18720 360 
144 144 lt180 4780 
340 340 :!40 9100 9100 9100 
316 316 323 813 60,2- 12020 12020 12320 25440 51e5-
1 1000 
219 906 13440 51780 
52 52 800 800 
814 20357 61176 74885 52699 42,1 12260 112260 352320 540700 29471t0 83,4 
lt72101 1603146 2612404 3665505 1725586 112t4 1639900 5790JCO 10210180 14712720 6466280 127t5 
* * 
SCHRCTT JNSGESA~T. TCTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTA~ SCHROOT. 
87804 383870 634266 1272177 322307 294,7 317440 1343020 2360760 4767960 1463260 225t8 
465705 1181720 1861683 2754723 1514246 @1,9 1575720 41948(10 7099Cl00 10343360 5508420 87,8 
1032 1269 1528 1570 3268 51,9- 19640 2t;ll60 32460 33240 31840 4t4 
197U2 697256 1083663 1436590 7061Cl0 103,5 574740 226CJ600 3802480 5419280 2082620 160t2 
751733 2264115 3581140 5465060 2545921 114t7 2487540 7836580 132CJ4700 20563840 9086140 126t3 
nzeo 8CJ202 l27063 1533~3 166888 e,o- 116600 308:!60 427560 55028(1 564940 2,5-
53 780 
4zc;c; 4299 4299 6141 12119 lt9,2- 155@!0 15~80 15580 28680 28040 2e3 
218 756 803 6207 1662 273,5 480 6!!t0 6100 24860 1160 247,2 
1 1 5411 18156 8876 104,6 340 340 18120 61020 26340 l31t7 
300 
463 5871 8233 8273 l161t2 za, e- 4940 21620 29540 29660 40140 26,0-
1250 1666 1893 2118 1805 17,3 16680 27320 29580 34600 13860 149,6 
174 174 174 288 1183 15,6- 1!40 840 1140 1480 7340 79,7-
215 315 400 21,2- 2480 8420 3800 121e6 
168 418 59,7- 5780 840 588,1 
135 300 
127 1 260 1000 73,9-
575 884 1365 1365 317 330,6 1240 H80 3120 3120 740 321,6 
20 20 40 40 
4592 40224 41209 6895 4'S7,7 17440 190260 1'15360 16420 
2786 2786 11367 15,1t- 30640 30640 135840 77,4-
20 20 20 520 520 520 
604 624 624 624 576 a, 3 12280 13000 13000 13000 11080 l7t3 
30 30 30 EtO 860 860 
33 33 260 260 
100 100 120 120 
46 1000 420 l38e1 
6330 33631 60105 65141 51140 27,4 1C1920 620440 1164680 1234440 496800 148,5 
129 826 826 1458 808 eo,4 3360 18460 18460 54700 21020 160t2 
5219 5219 5219 10082 48,1- 18720 18120 18720 )OCJ20 39,4-
llO 240 
144 144 4780 4710 
340 340 340 t;100 9100 9100 
327 643 643 650 813 zo,o- 100 12720 12720 13020 25440 48,7-
1 1000 
123 340 
356 356 1200 1200 
219 906 13440 51780 
40 40 92 92 31 U6,e 520 520 1320 1320 400 230,0 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L W U. BELGIEN -LU XE MBU RG 
U. E. B. L BELGIO-LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 1968 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
DIVERS 68 
*TOTAUX PAYS TIERS 516-JO H8818 261257 315763 2871t35 
*TOTAUX D~ PRODUIT 803423 2412933 3842397 5780823 2!33356 
L AENOERGRUPP.EN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDeNTALE 44260 102853 149476 196511 2054CJ9 
FINl. NORVe DANEM 681 6627 9036 11t480 13304 
AElE - EFTA 393 86 97670 143812 188710 19245{1 
EUROPE OR lENT ALE 4592 43030 44015 18262 
* EUROPE' TOTALE 44260 107445 192506 240526 223761 
AMER lOUE CU NORD 6459 34457 60931 66599 51948 
AMERIOUE CENTRALE 5219 5219 5219 10082 
* AMERIOUE TOTALE 645'9 39676 66150 71818 62030 
AFRIQUE DU NORD 604 614 674 (:14 576 
ETATS ·ASSOC FRANC 33 33 
HUS ASSOC AUTR. 46 
* AFRIQUE TOTALE 604 674 807 807 622 
MOYeN OR lENT 327 983 1127 1135 923 
EJTREME ORIENT 575 1385 
* ASIE TOTALE 327 983 1702 2520 923 
• OCEANIE 40 40 92 92 31 
* DIVERS 68 
• 
1 1 1 1 1 1 
88 
IMPORTAZIONE INVOER 
h 1969 1968 ~· 1968 1-111 
1 
l-VI -t 1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
±% s ±% 
1 1 1 1 
220 
9,-J 28H80 1091t080 201361t0 2380360 11t31t380 66,0 
104,0 2769020 8930HO 1'5308340 22944200 10520520 ll8ol 
4,3- 1567CO 382300 533520 748160 695580 7,6 
8,8 51t20 28180 36240 54520 47600 14t5 
1,'9- 139880 365040 514820 710320 663580 7,0 
14ltC 17440 220940 226040 152260 48,5 
7,'!1 156700 399740 754460 974200 847840 14,9 
28,2 111280 638CJOO 1183140 1289140 517820 149,0 
48,1- 18720 18720 18720 30920 39,4-
15,8 111280 657620 1201860 1307860 54871t0 138,3 
n,c 12280 143(!0 14380 143110 11080 29t8 
260 260 
1000 420 138,1 
zc;,, 12280 11t380 14760 15760 11500 37,0 
23,0 700 2U20 26600 27900 25680 8,6 
llt640 53320 
113o0 700 211!20 lt1240 81220 25680 216t3 
1"l6, e 520 !!20 1320 1320 400 230t0 
220 
• 
Il 1 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND BoR 
FUNC !" 
Il AllA 
NEOERLAND 
*IDTAUX COMMUNAUTE 
~OYAUME - UNI 
I~LANDE 
YOUGOSLAVIE 
T~QUIE 
Uo R • S. S. 
ZONE DM•EST 
POLOGNE 
TCHAD 
REPoAFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
PHILIPPINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRCD~IT 
DEUTSCHLAND BoR 
FRANCE 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUM!" - UNI 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TI!"RS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.11 
FRANCE 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVfGE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
u. R o So So 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAQUJE 
REPoAFR ICo SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
*IDTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX 0~ PRODliT 
DEUTSCHLAND BoR 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
*TOTAUX DU PRODUIT 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
U E. B L BELGIQUE-lUXEMBOURG 
B.L.E U. BELGIE-LUXEMBURG 
INVOER 
1969 1968 1~ 1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ST El NKOHLE • HOUILLE. CUBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
9483529 18023089 26192635 34476846 38002788 9,2- 15979740 31138040 45984860 61958260 65793940 5, 7-
1083205 2237156 3168755 4568802 3088155 47,9 2205920 4625420 ~480400 9271400 6246600 48t5 
505 411 22. ç 1000 1080 7,3-
210912l 4627543 6873691 9325105 10442044 10,6- 5374220 11954~00 1 8114960 25052280 24562940 2,0 
12675855 24887788 36235081 41!371258 '31533398 6,0- 23559880 47718060 70580220 96288940 96604560 0,2-
125036 615962 1208153 18C1'116 993763 81,<; 161780 769~20 15853 80 21t91200 1248620 100,0 
6573 6573 17640 17640 
220 200 
88674 145500 
283987 851488 1309542 1994373 2091569 4,6- 255160 765CCO 1203280 1852980 181471t0 1,1-
890 890 1260 1260 
1038190 2185278 3203562 4336033 3108031 39,5 925360 194301!0 2891140 3932540 2729480 44,1 
180 500 
521 10421 19429 33906 853 180 13900 28840 56140 1920 
2295530 4152837 6'312650 10029617 9643781 4,0 2910960 6056820 8017640 12711560 12076140 5,3 
301 300 
3743264 8415986 12060799 18297842 15838698 15t5 lt254040 9548320 13145180 21214820 11931900 18,3 
16419119 33303774 48295880 66669100 ~137209~ 1.o- 27813920 ~126~3EO 84325400 117503760 114536460 2,6 
• • 
STEINKOHLENBRII<ETTS. AGGLOMERES IlE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTENo 
92326 1CJ6421 286684 4037CJ1 811643 50,2- 223380 4121t00 681580 974520 1694540 42,4-
2444 3694 3694 3944 8533 ~3.1- 6760 9760 9760 10200 18520 44,8-
657994 1461304 2050983 2761370 2111587 1,6 1111t220 37291t20 52741'20 7210860 6724560 7.2 
752764 1661419 2341361 31691C5 35371'63 10,3- 1944360 lt2115EO 5<;66060 8195580 8431620 2,8-
l'?<! 1080 
14519 18880 
141'18 19960 
1'52764 1661419 2341361 3169105 3552481 10,7- 1944360 4211580 5CJ66060 8195580 8457580 3,0-
• • 
STEINKOHLHKCKSo CCKES CE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
10715911! 21CJ36133 32288231 43U5793 ~3Ç83851t 21'.0 22880560 4705H40 6CJ565260 <!3609100 68984780 35,7 
486311 1143902 2118397 3021248 622163 385,6 911840 2232!:40 4266580 6315700 1230160 413,4 
1250727 2067830 2767260 3433042 9453215 ~3.6- 2500140 4106HO 5532560 6892760 18527060 62,7-
12452956 25147865 31173888 49620083 4405C?232 12,6 26292540 53396720 79364400 106817560 88742000 20o4 
203160 303772 382794 510392 345392 47,8 240220 ~8Hit0 514260 748llt0 450340 66t1 
14596 64852 72036 164<!04 4842 35760 1628CO 181900 601820 4640 
19000 111200 1863<!6 199"756 52820 292CJ1t0 516720 556580 
38294 77541 83746 83746 89380 6,2- 7061t0 122780 131340 131340 115900 13,3 
108218 713075 972464 13151t79 213840 17531~0 2390700 3294760 
193 320 
14210 105498 105498 200CO 144800 144800 
12H18 153760 
445<!7 72749 79390 881t84 10,2- 105Cl!O 171640 188820 169100 llt7 
B243 15243 536C7 25li20 25920 88660 
75~5 15140 
238462 621820 
3838t8 1344490 1890926 2758799 649409 ~24t 1! 613280 2865320 4071280 6391880 894060 614,9 
12836824 264<!2355 39064814 52378882 44708641 17,2 26905820 56262Cit0 83441680 1132094/tO 8<!636060 26,3 
• • 
8RAUIII<OHLE. LIGNITE. LIGNITio BRUINKOOL. 
<;8 2406 2406 2406 240 3880 3880 3880 
1027 10 22tC 320 
98 3433 2406 2416 240 6140 3880 4200 
CJ8 3433 2406 2416 21t0 6140 3880 4200 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L W U BELGIEN-LUXEMBURG 
U E B. L. BELGIO-LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunh 1969 1968 h 1969 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 J Origine 1-IX l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHlENBRIKETTS UND SCHWfLKOKS. 
BRIQUETTES ET SEfii-CCKE DE LIGNITE. 
MATTCNELLE E SEfii-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKFS EN I!A IK ETTEN VAN BRUINKOOl. 
DEUTSCHLAND B. R 279ft 14 636172 884137 1197385 938405 27,t 472460 1090140 1510580 2049860 
FRANCE 2 
NEDERLAND 750 750 750 750 23514 96,7- 15()0 15()0 1500 1500 
*TOTAUX CCMIIUNAUTE 2801E4 636922 885487 1198135 %1921 24r6 473UC 1092~40 1512()80 20513EO 
ZONE DM-EST 12t;C 1560 1560 1560 16671 90,6- 2160 2ECO 2600 2600 
*TOTAUX PAYS TIERS 1290 1560 1560 1560 16671 90,6- 2160 2f:OO 2600 2600 
*TOTAUX DU PRODlliT 281454 638482 881041' 1199(:95 91'8592 22tf 476120 1094840 1514680 2053960 
* * 
KO~LE~ INSGfSAfiT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND BeA 20571285 40794221 59654693 79246221 73736690 7, !5 39556380 797E2!!00 117746160 158595620 
"'-ANCE 1571960 3384752 5290846 1'593994 3718853 104,2 3124520 6867120 10756740 15603300 
JTAliA !505 411 22t9 1000 
NEDERLAND 4018592 8158454 11692684 1552021'7 22636360 31,3- 9590080 191'94!!20 28923740 39151'720 
*TOTAUX COMMUNaUTE 26161831' 52337427 76638223102360997100092314 2,3 52270980 106424740 157426640 213351'640 
ROYAUME - UNI 328796 919734 1590941' 2318108 13393!!4 73t1 402000 1152160 2099640 3245340 
IRLANDE 6573 6573 17640 17640 
NORVEGE 145<;6 64852 72036 164904 4842 3!57t0 162ECO 181900 601820 
FINLANDE 19000 111200 186396 194J756 52820 292'J<IO 5161'20 556580 
SUISSE 38294 1'7541 83746 83746 89380 6,2- 70640 122780 131340 131340 
ESPAGNE 108218 113075 <J72464 1315479 213840 17!5!160 23907()0 3294760 
YOUGOSLAVIE 413 
TURQUIE 88614 145500 
U. R • S. S • 28391!1 865698 1415040 209t;e71 2091569 0,4 25!5160 785000 1348C8C 1991780 
ZONE ON-EST 1290 1560 2450 2450 131789 98,1- 2160 ZECO 3860 3860 
POLOGNE 1038190 2185278 3203562 4336033 3108031 39,5 925360 1943C80 2891140 3932540 
TCHECO SLOYAQUI E 44597 72749 79390 88484 10,2- 105(80 171640 188820 
TCHAD 180 
REP.Aflt tC. SUD 521 25664 34672 87513 8!53 no 39820 54760 144800 
ETATS - UNIS 2295530 4752837 6312650 10037242 9658300 3,9 2910960 6056820 8017640 127267CO 
C.ANADA 238462 621820 
PHILIPPINES 301 
*lOTAUX PAYS liERS 4128422 H62C36 13953285 21058201 165194Cil6 27,5 4864;480 12416~40 17825060 27609300 
•lOTAUX OU PRODUIT 30290259 62C99463 905915081234191Cii8Jl6611810 !5,8 571404EO 11884Cfii!O 17!!2517CC 240966940 
L•ENDERGAUFPEN. ZC~ES GECGRAPHIOUE~. 
ZONf GEOGRAF ICHf. LANDENGROfPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 508904 1886402 2912162 4117240 141398Cil 1Cillt3 775060 3483840 5337940 79Cil2980 
FINL. NORV. DANEM 33596 11'6052 258432 364660 4842 88580 455740 6Cil8620 1158400 
AELE - EFTA 3816@6 1062127 17461'29 2566758 1433576 1'9,0 5084CO 11t31'HO 2412880 3978500 
EUROPE OR lENT ALE 1323467 3()97133 40!>93801 6517144 5425873 20,1 1182680 2835760 4414720 6123000 
* EUROPE TOTALE 1832371 4983535 7605963 10694984 6859862 55,9 1951'740 63196()0 fiJ75266C 14115980 
ANRIQUE DU NCAD 2295530 4152831' 6312650 10275704 9658300 6t41 2910960 6056E20 801764() 1334852C: 
* AMER JOUE TOTALE 2295530 4752837 6312650 10275704 9658300 6,4 2910960 6056820 8017640 13348520 
ETATS ASSOC FRANC 180 
* AFRIQUE TOTALE 521 25664 34672 87'513 1033 780 3Cil820 54760 144800 
EXTREME ORIENT 301 
* AS lE TOTALE 301 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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1968 /;: 1968 l-XII 
±% 
1 
1439160 42t4 
480 
36920 95,8-
1476560 38t9 
26500 90,1-
26500 90,1-
1503060 36,1 
131912420 15t0 
7495760 108,2 
1080 7,3-
49851480 21.4-
195260740 9,3 
1700040 90,9 
4640 
115900 1),3 
520 
1874740 6,6 
180260 97,8-
2729480 44t1 
169100 11.7 
500 
1920 
12095020 5t2 
300 
18812420 46,3 
214133160 12.5 
1821100 338,9 
4640 
1820580 118,5 
4953580 23,6 
61'74680 108,4 
12095020 10t4 
12095020 10,4 
500 
2420 
300 
300 
1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND BeR 
NE DER LAND 
*TOTAUX COI'MUNAl'TE 
eTATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
BLEU BELGIE-LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/;: 
1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T T 
ANDERER KCKS-NV. 'UTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NCe ANCERE COKES-NV. 
1551 2776 4466 6587 3996 64t8 12HO 21280 29200 43980 31800 '38,3 
138 138 160 13,7- 1460 1460 1560 6,3-
1551 2776 4604 6725 41S6 u,e 12140 21280 30660 45440 33360 36,2 
1 96 96 96 189 49,1- HO 2120 2720 2720 1840 47,8 
1 96 96 CJ6 189 49,1- 640 2720 2720 2720 1840 47,8 
1558 2872 4700 6821 4345 '57,0 13380 24()00 33380 48160 35200 36.8 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1969 1968 /,: ~ Origine 1 1 1 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1 1968 1-IX l-XII l-XII Herkomst 
100 kg +% s +% 
1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGElEISENo SPIEGElo 1 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R ~6C5 '5605 5605 5605 109'93 48,'9- 350111 42130 40993 374'50 86286 '56,5-
UEBL 1 BLEU 174 363 10298 28213 13342 111,'5 1215 2836 66417 165826 88312 87,8 
*'TOTAUX COMMUNAUTE 4719 5968 15903 33818 24335 39,0 36256 44'966 107410 203276 174598 16,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 4179 5968 15903 33818 24335 ~9,0 3t256 449t6 107410 203276 174598 16,4 
• • 
HOCHGEKO~LTES FERRCM~GAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FEP!to-MN CARilJRATCo KOOLSTOFRIJK FERROMt.NGAANo 
DEUTSC~LAND BoR 19400 44945 54533 74754 8•n8o 16,6- 229489 5325C3 640126 842276 1109170 24,0-
UEBL 1 BLEU 344CO 78321 101521 138739 9~177 47t3 41'5429 951173 1204169 1 '543752 1180054 30,8 
NEDERLAND 5 250 <;7,'9- 180 3241 94,4-
•"TOTAUX COMMUNlUTE 53800 123266 156054 213498 184207 15t'i 644918 1483676 1844895 2386208 2293065 4,1 
NORVEGE 1200 1200 23'17 13368 13007 25747 
ESPAGNE 10132 10132 10132 10132 109'184 1oc;c;e4 107016 91767 
REP.AFRIC. SUO 5470 62588 
•TOTAUX PAYS TIERS 10132 11332 11332 12529 5~70 129,0 10CJ'l84 123352 120023 123514 62588 97,3 
*TOTAUX Dl! PROOl!tT 63932 134598 167386 226027 189677 19t 2 754902 l607C28 1964918 2509722 2355653 6,5 
• • 
RO~EISEN FUER DIE ST ~LEPZEUGUNGo 
FONTE D AFFINAGE. GH.ISA DA AFFINAZIONEo 
RUWIJZER VCOR DE STAALPRODUKTIEo 
DEUTSCHLAIID BoR 203535 47(1~3 571853 6367E6 667242 4.~- 9687'95 225H1'9 21165'94 2838675 3078148 1,1-
UEBL 1 BLEU 23375 28545 34765 4742'1 l'tB601 68,0- 96212 118.289 140717 186533 655451 71,5-
ITALIA 203 
NEDERLAND 209 423 10234 95,8- 1182 2341 51650 95,4-
•TOTAUX CCI'MUNAUTE 226910 499288 606827 6!~638 82608~ n,o- 1065007 2375<;08 2858493 3027H'l 3785452 19,9-
FINlANDf 43383 134942 1854t8 114933 61,4 201334 645644 866583 491993 76,1 
ESPAGNE 5054 5054 5054 5054 10044 49,6- 21268 21268 20694 18905 42130 55,0-
TUNISIE 3432 18314 18314 18314 16609 89527 87111 79582 
*TOTAUX PAYS TIERS 8486 66751 158310 208836 124917 n,1 37877 312129 753449 965070 534123 80,7 
*lOTA UX Dl! PRODUIT 2353'16 566039 765137 893474 951060 6,C- 11C2884 2688037 3611942 3992619 4319575 7,5-
* • 
Gl ESSEREI RCHEIS EN UNC SPEZIALRO~EISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA OA FCNDERI~ E SPEC ULI. 
GIETERJJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DfUTSCHLAND BeR 129356 234916 371565 409336 2586<;18 58t2 700417 12'98141 1965116 2020526 147192'9 37,3 
UfBL 1 BLEU 8378'1 151996 211788 321686 281209 16.~ 481056 891!27 1219944 1855961 1546468 20,0 
ITAl lA 1 360 
NEDERLANO 106170 179865 226619 254213 534393 52,3- 5320'18 959t80 1232154 13019~5 2693506 51,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 319315 566777 815972 991236 1074300 7,6- 1713511 3149t48 4417814 5178792 5711903 9,2-
ROYAUME - UNI 2402 3130 3665 36t5 56959 '13, ~- 10330 147U 11737 16204 26635~ 93,8-
NORVEGE 20116 54361 73033 109212 92715 17tl! 139152 369046 482460 697515 622233 12,1 
SUEDE 500 2836 
FINlANDE 26163 26163 100987 100'187 92087 9,7 114643 ll4H3 471423 430681 419480 2t7 
SUISSE 378 917 1248 1463 1905 23,1- 7697 19647 24438 26467 26939 1,7-
ESPAGNE 2536 4681 4681 4681 5647 n,o- 11748 21673 21088 19265 25319 23,8-
ETATS - UNIS 533 533 533 3t46 3547 3241 
CANADA 468!1 799'19 9<;1885 146008 52576 111,1 275468 lt74371 579030 787'101 314762 150,3 
AUSTRALIE 223 424 1639 18lt3 2666 30,8- 1823 3443 12810 13324 21470 37,9-
*TOTAUX PAYS TlfRS 9869'1 110268_ 285671 3684!2 305115 20,8 560861 1021255 1612533 1994598 1699393 17,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 418014 737045 1101H3 13!9E88 1379415 1.3- 2274432 411C'i03 6030347 1173390 7411296 3,1-
• • 
ROHEISEN UND FERROLECiiERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHEo 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND BoR 356896 756209 1009556 1126481 1026113 9o7 1933742 U30393 5362829 5738927 5746133 
UEBl 1 BLEU 141738 259225 358372 542067 537335 0,9 993912 196lt125 2631847 3752072 3470285 8,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 i 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Origine 1-111 J l-VI _, 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 I~XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
±% 100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
lTALIA 1 360 203 77.3 
NEOERLANO 106170 179865 226828 254641 544817 53,2- 5320CJ8 959f80 1233936 1304466 2748397 52,4-
*TOTAUX COMMU~UTE 604804 11 CJ5299 1594756 1923190 2108925 8,7- 3455752 70541CJ8 CJ228612 107951125 11965018 9,7-
ROYAUME - UNI 2402 3130 3~65 3665 56959 9:3,5- 10330 147e6 17737 16204 266354 93,8-
NORVEGE 20116 55561 74233 1ll6f9 92775 20,4 139152 382414 495467 723262 622233 16t2 
SUEOE 500 2836 
FINLANDE 2616'3 69546 235c;l29 286455 207020 38.4 114643 315917 1117067 1297264 911473 42.3 
SUISSE 378 977 1248 11o63 1905 23,1- 7697 19647 24438 26467 26939 1.7-
ESPAGNE 11722 19867 19867 19861 15691 26,6 143000 152925 148798 135937 67449 101,5 
TUNISIE 3432 18314 18314 18314 16609 89527 87111 79582 
REPoAFRJC. SOO 5470 62588 
ETATS - IJNIS 533 533 533 3646 3547 3241 
CANADA 46881 79999 99885 146008 52576 177,7 275468 474!11 579030 787901 314762 150t3 
AUSTRAl, lE 223 424 1639 1843 2666 30,8- 1823 3443 12810 13324 21470 37,9-
•TOTAUX PAYS TIFRS 117:317 248351 455313 589817 435562 35olt 708722 1456736 2486005 3083182 2296104 34,3 
*TOTAUX DU PRCDUl T 722121 144~50 2050069 2513007 2544487 1,1- 41U414 85109!4 11114617 13879007 14261122 Z.6-
LAENDERGRUPPEN. ZC~ES GEOGIUPHIQIJE5. 
ZONE GEOGUFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 66781 149C81 334942 423119 374850 12,9 414822 81!5149 1803507 2199134 1897284 15,9 
FINLo NORVo OANEM 46279 125107 310162 398124 299795 !2,8 253795 6983CJ1 1612534 2020526 1533706 3lo1 
AELE - FFTA 22896 59668 79146 116797 152139 23,1- 15717CJ 41681t7 537642 765933 918362 16o5-
• EUROPE TOTALE 66781 14CJ081 334942 lt23119 374850 12,9 414822 885149 1803507 2199134 1897284 15,9 
.MERIQUE OU NORD 468E1 80532 100418 14651t1 52576 178,7 275468 478017 5825'17 79lllt2 314762 151,3 
* AMERIQUE TOTALE 46&el 80532 100418 146541 52576 178,7 2751t68 478017 582577 791142 314762 151,3 
AFRIQUE DU NORD 3432 U314 18314 18!11t 16609 89~27 87111 79582 
* AFRIQUE TOTALE 3432 18314 18314 18!14 5470 231t,e 166()9 89527 87111 79582 62588 2lo2 
• OCEAN JE 223 424 1639 1843 2666 30,8- 1823 3443 12810 13324 21470 37o9-
* • 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 /.: 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLCECI<E UPiO IICHLUPPEN. LINGOTS ET MASSI"AUll. 
LINGCTT 1 E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
CEUTSCHLANO Boil 357611 858903 139482B 1998091 697902 186,3 2951-352 6411509 H77492 12961469 5834645 l22t 1 
UFBL 1 BLEU 407(8 40739 66515 108887 120324 9,4- 368236 368439 558534 902952 935171 3,4-
JTALIA 290 350 350 18105 ~8,0- 8912 11234 10263 484094 97,8-
NEOERLANO 12959 12736B 138124 151156 34958 ~32,1t 120922 106HU 1161411 1214800 324687 274.1 
•TOTAUX CCMMU~UTE 411338 1027300 1599817 225841!4 871289 159,2 341t0510 7B5082B 11508671 15089484 7578597 99,1 
ROYAUME - UNI 1902 4298 6653 8841t 5149 n, 8 368640 8343(2 1343122 1719661 887978 93t7 
SUEDE 55 1620 
AUTRICHE 15 15 15 113 86,(:- 1013 985 900 6076 85,1-
ESPAGNE 418 1360 1360 1920 16812 51i955 58337 76161 
Uo Ro S. s. 1842 1842 181t2 13~"11 13205 12063 
ETATS - UNIS 41 41 238 131E6 12810 15664 811 
JAPON 20 33 33 33 58 43,0- 810 1215 1182 1080 2431 55,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 2340 7589 9944 12892 5375 139,9 386262 923222 1429641 1825529 898916 103,1 
HOTAUX OU PROOUI T 41367e 1C31t889 1609761 2271376 876664 159,1 3826772 87HC50 12938312 16915013 8477513 99o5 
• • 
VORGEW. SLOECKE U~O KNUEPPF.L. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND e.R 154131 302548 455208 638197 504669 26,5 1950553 3863433 5877807 8082642 5853281 38t1 
UEBL 1 BlEU 278513 500249 709919 945391 8591t28 10,0 2061957 36821~2 5310406 6916276 6302942 9t7 
ITAl lA 440 1756 4298 4328 3744 15,6 10128 58538 106228 98667 61170 61t3 
NEDERLANO 477 947 947 591!2 5442 986,6 3038 5E74 5715 721102 32408 
*TOTAUX COMMUNAUTE 433561 8C5500 1170372 164701t8 1373283 19,9 lt025676 7609997 11300156 15818687 12249801 29t 1 
ROYAUME - UNI 1223 2206 678B 12173 4456 173, ~ 166C9 291E7 95387 157004 26137 487t2 
SUEDE 91tl 941 1048 101t8 141tl 27,2- 10115 10735 13204 12063 67652 82,1-
SUISSE 39 39 39 39 lt05 4C5 394 360 
HONGRIE 204 31t21 
ETATS- UNIS 6(0 973 1125 2030 34B8 41,7- 18635 40309 55775 75261 252580 70,1-
JAPON 218 218 11231t 10263 
•lUTAUX PAYS TIERS 2803 4159 9218 15712 9385 f:7o4 lt6384 80616 175994 258372 346969 25,1t-
•toTAUX OU PROOt!I T 4363~ 809659 1179590 1662760 1382668 20,3 4072060 7690U3 11476150 160770!19 12596770 27t6 
• * 
VOR8RAM,EN PLATINEN. BR~MES ET lARGETS. 
BRAM ME E B lOON 1 • PLAKK EN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 806520 llt75350 2032106 2373081t 2627171 9,6- 6747335 11117750 14289122 15125496 22354801 32,2-
UEBL 1 BLEU 228812 41791t2 8431t16 1203970 5741t36 109,6 1571786 2922793 6082771t 8341555 3959643 110t7 
NEOERLANO 50871 281952 453599 455711 318174 43,2 lt35684 2462~99 3852976 3547713 2214678 60,2 
•TOTAUX COMMUNlUTE 1086203 217521t4 3329121 4032765 3519781 14tf 8751t805 16503llt2 24224872 27014761t 28529122 5,2-
ESPAGNE 180 
U. R. S. S. 1582 1582 1582 11148 lllt31 101t43 
ETATS - UNIS 99991 180015 1058928 1742168 
•lUTAUX PAYS TIERS 1582 101573 181597 11748 1070359 1752791 
•TOTA UX OU PROOUI T 1086203 2176826 3430694 4214362 3519781 19,1 8754805 16514890 25295231 28767555 28529122 o,8 
• • 
BLOEC~E UND ~AlfZEUG JNSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PIIOOOTTI. 
TOTAAL BLCKKEN EN 1-'ALFFA!RIKATEN. 
DEUTSCHLAND e.R 1318322 2636801 3882142 5009372 3829742 30,,8 1164~240 21392692 29941tlt21 36169607 34042727 6t2 
UEBL 1 BLEU 548033 958930 1619850 2258248 1554188 45,3 4001979 6973384 11951714 16160783 11197756 44,3 
ITAL lA 440 2046 4648 4678 21849 78,5- 10128 67450 117462 108930 545261t 79,9-
NEDERLANO 643C7 410267 592670 665999 358574 85,7 55961t4 3530441 5020102 51t83615 2571773 113t2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1931102 400801tlt 6099310 7938297 5761t353 37,7 162209<;t 31963967 47033699 57922935 lt8357520 19,8 
ROYAUME - UNI 3125 6504 1341tl 21017 9605 118,8 385249 863469 1438509 1876665 914715 105,2 
SUEDE 941 941 1048 1048 1496 29,9- 10735 10735 13201t 12063 69272 82,5-
SUISSE' 39 39 39 3CJ 405 4C5 391t 360 
AUTRICHE 15 15 15 113 86,f- 1013 985 900 6076 85,1-
ESPAGNE 418 1360 1360 1920 16812 591i55 58337 7631t1 
U. R. s. s. 3424 3421t 3424 25:!19 24636 22506 
MJNGRIE 204 31t21 
ETATS - UNIS 6CO 1014 101157 182283 3488 18635 531t75 1127513 1833093 253391 623.4 
JAPON 20 33 251 251 58 332,8 810 1215 121t16 1131t3 2431 366t6 
•toTAUX PAYS TIERS 5143 13330 120735 210201 14760 432646 1015!!86 2675994 3836692 121t5885 207,9 
*TOTAUX Dt; PRODt:I T 1936245 lt021374 6220045 8148498 5779113 ltl,C 16653E37 32979553 4c;101i693 61759627 lt9603405 21to!l 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1/.: 1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1968 
Origine 
l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 l 1 1 1 1 1 1 
t•fNDERGRUPPENo ZCNES GEOGRJPHIQUES. 
ZONE GEOGRJF ICHE • LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4523 8859 15903 24039 11214 11-\,4 413201 935~77 15lllt29 1966329 990063 98t6 
AELE - EFTA 4105 7499 14543 22119 11214 cn,2 396389 875t22 1453092 1889988 990063 90,9 
EUROPE OR lENT ALE 31t24 3424 3628 25319 21t636 25927 
* EUROPE TOTALE lt523 12283 19327 27667 11214 146,7 413201 960896 1536065 1992256 990063 101,2 
AM fR IQUE DU NORD 600 1014 101157 182283 3488 18635 ~31t15 1127513 1833093 253391 623,4 
* AMERIQUE TOTALE 6CO 1014 101157 182283 31t88 18635 ~31t15 1127513 1833093 253391 623t4 
EXTREME OR lENT 20 33 251 251 58 1~2. e 810 1215 121t16 11343 2431 366,6 
* ASIE TOTALE 20 33 251 251 58 332, e 810 1215 121t16 11343 21t31 366t6 
• * 
1 
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 :% Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 1 1 
1968 
Origine 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 T 1 1 1 l 
WARMBREITBaNO 1~ RCLLENe 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLESt COILS. 
SBOZll IN ROTCLI PER LAMJERE 1 COILS. 
BREECBANO OP RCLLEN. 
DEUTSC HL ANO B.R 455143 938333 1317619 1734063 1882319 7,8- 4868891 10H49 54 14649980 19149623 19754267 3,0-
UEBL 1 BlEU 1482022 2814262 3839205 5463667 3691486 48,0 14259093 276042e2 38009656 52602089 35340870 48t8 
!TAllA 679~ 123634 153467 196880 627995 68,6- 80Cl186 1647943 2083563 2802304 6060693 53,7-
NEDERlAND 18766 26343 44990 76545 167875 ~4,3- 204313 293090 519906 883868 1568747 43,6-
*TOTAUX CCf!MUNAUTE 20238!7 3'iCl2572 5355281 7471155 6369675 17,3 20141543 39Cl80269 55263105 75437884 62724577 20,3 
ROYAUME - UNI 14530 14530 14530 2593 460,4 136518 132834 121354 19243 530,6 
SUEDE 244 3781 
AtJTR ICHE 17'l5 8066 11834 12560 9552 31,5 10938 53211 75680 73820 58942 25,2 
ESPAGNE 233 233 343 203 3039 2956 4502 
u. R. S.. s. 19n3 102264 113727 204118 1012022 1036370 
POLOGNE 14722 29403 29403 1(:2647 316121 288801 
TCHECOSLOVAQUIE 23328 29293 29293 29293 28124 4t2 179256 219362 213441 194995 237388 n,e-
BULGAR lE 49538 98450 100423 155265 47785 224,9 386465 712930 173748 1163126 375325 209,9 
ETATS - UNIS 376578 1197683 1944082 22348Cl6 262782 750,4 3483044 12604060 20771778 22314730 2536124 719,9 
CANADA 11 1215 
JAPON 67417 789852 919549 1187758 237542 400,0 621017 7178970 8376627 10532408 2100643 401,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 518656 211257 2 3151611 3717929 588389 ~42,1 46 80923 21335575 31675207 35733887 5328880 570,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 2542543 6C75144 8506892 11249CE4 6958064 61,7 24822466 613HI!44 1!6938312 111171171 68053457 63t4 
• • 
NEUE SCHIENEII. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 12163 31033 47185 56829 29389 93,4 170952 423126 635594 712099 449863 58,3 
UEBL 1 BLEU 10627 31435 42306 55228 54113 1tCi 141987 402H9 543358 691933 710949 2.6-
ITAL lA 84 84 235 82 H6,6 41!tl 4730 9183 4659 97t1 
*'KITAUX COf!MUNAUTE 22790 62552 89575 112292 83644 34,2 312939 830656 1183682 1413215 1165411 21,3 
ROYAUME - UNI ez 88 4290 4323 3241 3848 25621 24487 
ETATS - UNIS 5 203 
CANADA 13 13 13 13 9 44,4 2228 2228 2168 1981 608 225,8 
JAPON 10 10 2562 2341 
tTOTAUX PAYS TIERS 'l5 101 4313 4346 14 5469 6016 30351 28809 811 
*TOTAUX DU PRODUil 22885 62653 93888 116638 83658 39,4 318408 836132 1214033 1442024 1166282 23,6 
• • 
SCHWELLENt Ut<ITEIIUGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SEl:lES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PUSTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERSt CNDEIILEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 15 38 38 48 442 89,1- 203 EC8 591 720 6887 89,5-
UEBL 1 BLEU 58 102 242 283 1053 73,0- 1013 U20 3350 3781 8709 56,5-
•mTAUX COMMUNAUTE 73 140 280 331 1495 77,8- 1216 2228 3941 4501 15596 71,1-
ROYAUME - UNI 203 197 180 
tTOTAUX PAYS TIERS 203 197 180 
tiDTAUX DU PRODUIT 73 140 280 :331 1495 17,8- 1216 2431 4138 4681 15596 69,9-
• • 
WAlZDRAHT. fil MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND B.R 343004 632761 9,2746 1241968 1182962 5,0 3986988 7486033 11123572 1ltl21173 13431957 5,1 
UEBL 1 BLEU 153365 281412 417478 598886 531308 12~7 1467675 2726!18 4160426 5845696 4895830 19t4 
ITAL lA 2339 5584 9105 130~3 3607 261,9 281~4 86285 145840 269535 51322 370,2 
Nf'DERLAND 70438 137653 118807 247158 162959 51t 7 864885 1714380 2214035 2884767 1917290 45,9 
*IDTAUX COMMUNAUTE 569146 1057410 1538136 2101065 1880836 llo7 6347702 12013016 17643873 23121111 20368399 13,5 
ROYAUME - UNI 4995 5203 5775 5979 28195 78,7- 57930 61171 69964 11480 319827 11,6-
SUEDE 20687 32617 40973 60364 47322 27t6 388895 626689 710988 1086063 904183 20,1 
SUISSE 16 247 759 809 290 l19oC 608 3444 9657 10983 4659 135,7 
AUTRICHE 828 5999 14007 21•Hl9 22 12558 83450 201419 297443 2026 
I!SPAGNE 193 193 193 193 132 46,2 4254 4254 4139 3781 2633 43,6 
TUNISIE 3 14 197 360 
ETATS - UNIS 2 3 242 242 102 137t3 1013 1215 28182 25747 18837 36,7 
CANADA 22824 42053 59847 59847 45646 31t1 397605 732623 1028174 939863 796425 u.o 
tTOTAUX PAYS TIERS 49545 86'315 121799 149357 121709 22tl 862863 1512846 2113320 2435720 2048590 18,9 
HO TAUX OU PRODUIT 618691 1143125 1659935 2250422 2002545 12.4 7210565 13!25H2 1c;751193 255568'ill 22416989 14,0 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 1 1 
1968 
Origine 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
STABSTAHlo 1'-RPES. BARREe ST JIAFSTAAL. 
OEUT SC l'llANO e.R 1117244 2 388332 3317831 4577~14 3691662 24o0 14285426 29385707 41847655 54407095 45679210 19,1 
UEBL 1 BLEU 1081789 2020225 2754850 35878!52 2462636 45,7 11223886 21187109 29194127 3663683<> 26796711 36,7 
Il AllA 118431 219576 30l866 3782f4 332672 13tl 1392124 2640641 3686835 4521246 3822518 18,3 
NEOERLAND 31C7 14360 29393 39617 29199 33ol 37674 1178~9 383916 4821711 350412 37,6 
• TOTAUX C OH HUNA UTE 2386571 4642493 6462940 8583307 6516769 3lo7 26939110 533911!96 75112533 96047354 76648857 25t3 
ROYAUME - UNI 3413 9018 11659 12815 17822 28, c- 163257 !532098 694127 689053 494222 39,4 
NORVEGE 50 511 511 1034 608 HEf: 6701 12243 
SUEDE 17069 33765 44759 73014 81155 10,!5- 110949 1440128 1962553 2551493 2662719 lto1-
CANEMARI< 10 72 112 35,6- 197 1440 8709 83,4-
SUISSE 364 lt551 6677 1700 6331 21,6 12559 872C)9 142688 170867 113833 50,1 
AUTRICHE 4495 9246 14508 18184 11700 55,4 25Cl466 51t8303 883522 1066078 6it671t1 64,8 
ESPAGNE 857 1069 1623 3250 1589 104t5 28Cl64 35851 50650 80302 48207 66,6 
ZONE DM-EST 2 203 
POLOGNE 3 3 3 405 394 360 
ROUMANIE it61 9318 
REP.AFRICo SUD 18 55 n, 2- 900 2228 59,5-
ETATS - UNIS 2061 3239 4365 6071 2296 161t,lt 83858 183712 282223 371385 192626 95,9 
CANADA 85 1215 
JAPON 39 39 39 381t8 3145 31t21 
*TOTAUX PAYS liERS 28309 61441 84151t 122260 122214 12 59661 2838~30 4026800 495351t2 it180021 18,5 
*TOTAUX Dl PROOliT 24148!'0 4703934 6547094 8705567 6638C)83 31,1 28198711 !56230426 79139333 101000896 808288f8 25t0 
• • 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCMES. 
PALANCOLE. OAHWANDSTAAL. 
CEUTSCHlAt.D 8.11 63 n 91 30,7- 2365 2161 4861 55,5-
l'EBL 1 8LFU 9 ' 180 
NEDERLAND 212 272 272 212 2633 2633 2562 2H1 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 272 272 335 H4 91 278,0 2633 2633 4927 4682 4861 3,6-
ROYAUME - UN 1 13 2633 
SUISSE 23 23 23 203 197 180 
•TOTAUX PAYS TIERS 23 23 23 1:! 76,9 203 197 180 2633 93,1-
*TOTAUX Dli PRODUIT 272 295 358 367 104 2~2.~ 2633 2836 5124 4862 7494 35,0-
• • 
PROFILE VCN 80 ~~. U~O MEHR 50WIE ZORESEISEN. 
PROFILES OE 80 MMo ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI [A 80 ~~. E OLTRE E ZORESo 
PROFIELEt. VAN 80 ~~~~. EN HEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND 8. R 450021 744946 1080869 1451572 1361219 6,6 4556558 7654Cj61 11233544 11t435001 13554827 6,5 
UEBl 1 BLEU 586420 1021672 1586516 23380U 1676413 39,5 6170271 11099!17 1755~804 25911177 17899925 44,8 
ITAl lA 47388 106075 138106 141907 196~49 24,8- 547897 124~'191 1639141 1613972 2269772 28,8-
NEDERlAND 2834 4153 8125 9249 1370 515,1 3.3218 47396 98936 107670 20863 416,1 
*TOTAUX CCMMUNAIJTE 1086663 1876846 2813616 3946789 3235951 22,0 11307944 20048lt5 30525425 42073820 33745387 24,7 
ROYAUME - UNI 541 Hl79 1079 1622 5284 ~9,2- 8507 17824 1131t4 25387 62790 59,5-
SUEDE 1393 29370 
SUISSE 98 245 378 2019 n,2- H20 6898 11704 21268 44,9-
ESPAGNE 15 15 2634 13841 9 1013 101'3 40796 190673 608 
fTATS- UNIS 241 595 703 1729 1396 23,9 5468 H407 20102 421t92 41725 1t8 
CANADA 9 .. 4 16925 
•TOTAUX PAYS TIERS 797 1787 4661 185Eit 10101 83, e 14988 368~4 8511t0 281181 155761 84,4 
•TOTA UX DU PROD Ul T 10874#:0 1878633 2818217 3965353 3246052 22,2 11322932 2C085029 30610565 lt2361001 33901148 25,0 
• • 
SCNSTIGE PRCFILE. ~UTRES PROfiLES. 
ALTRI PRCFILATI. At.DERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND BoR 351652 723690 892180 1098365 1007035 9,1 3711475 7939948 9792866 11601188 11036528 5,1 
UEBL 1 BLEU 251278 503876 766652 1071532 633531 69,1 2493184 50251!f6 7699055 10386028 6419003 61,8 
ITAL lA 52212 128540 171540 207024 205684 0,7 585714 14'57143 1904020 2203097 2233313 1,3-
NEDERLANO 1123 1527 1527 525 190,9 11140 16358 15125 5671 166.7 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 655142 1357229 1831899 2378448 1846115 2e, e 6850433 1it434(llj7 19412299 24205438 19694515 22,9 
ROYAUME - UNI 6272 15542 19651 26118 51630 49,3- 84463 220179 275916 352539 613928 42,5-
NORVEGE 9144 37317 56241 106281 53602 98,3 102895 405C99 605242 1182751 607649 94,6 
SUEOE 4740 9465 10844 28226 16721 ~a. e 56309 113225 129484 299604 198904 50,6 
CANEMARI< 29 29 1'380 1260 
SUISSE 121 392 432 470 315 49,2 4456 9114 10840 11523 8507 35,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Origine 1-IH 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% $ 
T T 1 1 1 1 1 T 
AUTR JCHE 35 35 788 720 
ESP4GNE 19 608 
ETATS - UNIS 45 85~ 1354 1391 1099 26,t 3241 24306 37643 36711 34636 6,0 
JAPON 4<;1!1 65178 
HOT4UX PAYS TIERS 20322 63630 88586 167531 123386 35,1! 2513t4 772523 1061293 1950306 1464232 33,2 
•TOT4UX Dl PRODUIT 6754(:4 142C859 1920485 2545979 1970161 29,2 71017'H 15206620 20473592 26155744 21158747 23,6 
• • 
e-NDSTAHL. FEUJLL-RDS A CHAUCo 
NASTRI S TRETT 1 A CAL DO. BANOSTAAlo 
DEUTSCHLAND BoR 181428 382509 533858 730877 661159 10,5 2291444 4871118 6829719 8929057 8460298 5,5 
UEBL 1 BLEU 520835 970413 1360663 1881949 1417802 32t7 5458715 10009196 14105636 18763054 15061190 24,6 
ITAl lA 16349 38606 43879 52219 30219 73,0 202955 481461 546512 608391 372692 63t2 
NEOERLANO 1496 1782 8482 18,9- 13599 17825 188716 90,5-
*TOTAUX COMMUN4UTE 718612 13<;1528 1939896 2666887 2117662 25,9 7953114 15361715 21495466 28318327 24082956 17t6 
ROYAUME - UNI 70 104 139 248 114~ 78,3- 7696 9722 11628 16025 27952 42,6-
SUEDE 2201 3646 4633 5536 6039 8,2- 67651 120922 152543 165645 189181 12,4-
SUISSE 5 107 116 140 4 6C8 2228 3744 6842 810 744,7 
AUTRICHE 570 1033 1927 2340 1448 6lt6 2~521 791!05 136973 162945 63398 157,0 
ESPAGNE 480 5266 
Y(JUGOSU VIE 59 2025 
ETATS - UNIS 4 56 137 150 <JO 66,7 1823 13!!70 15961 19985 16002 24,9 
JAPON 25 25 1174 1620 
*TOTAUX PAYS TIERS 2850 4946 6977 8439 9265 8,e- 103299 226247 322623 37306,2 304634 22t5 
*TOTAUX DU PRODUIT 121462 1396474 1946873 2675326 2126927 25,8 8056413 15588022 21818(89 286913,89 24.387590 11t6 
* • 
BREITflACHSTAHlo liRGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAAlSTAAl. 
OEUTSC HLANO B.R 84545 297051 441825 584130 37554<1 55,5 995532 356521!0 5253842 6666907 4188727 59,2 
UEBL 1 BlEU 10724 26469 41265 54633 40705 34t2 128213 324079 522074 684552 466067 46,9 
ITAl lA 125 125 125 125 7816 <18,3- 2025 2025 1911 1801 130645 98,5-
NEDBtlANO 6194 7555 7555 3079 145,4 84666 98542 90025 <W194 90,8 
•mT AUX COfi!MUNA UTE 95394 329839 490710 646443 427209 !!1, 3 112~770 3916050 5876429 7443285 4832633 54,0 
ROYAUME - UNI 36C2 6823 7039 7221 13367 45,Ç- 37674 71CÇ5 71935 68599 134898 49,1-
NORVEGE 1631 20455 23076 41719 21267 96,2 21268 23731!8 260938 474073 250149 89,5 
SUEDE 18110 46865 58704 59254 37301 58,9 231!514 598137 719354 663126 432241 53,4 
Sl:ISSE 23 203 
ETATS - UNIS 197 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 2't003 74143 88819 1081Cj4 71958 50,4 290456 907220 1052424 1205978 817491 47t5 
*TOTAUX OU PRODl'IT 119397 4C3982 579589 754~37 499167 H.2 1416226 4883270 69281!53 8649263 5650124 53 tl 
• • 
lRANSFOA~ATOREh- UNC DYNAMOBLECHE. 
TOlES MAGNET IQUESe LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFOAJIIIATOR- Eh CYMMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 33669 73191 114095 15521'3 117904 :n. ~ 837340 1871559 2Ç51517 3983075 2913677 3697 
UE8l 1 BlEU 5733 19608 24097 38166 14679 160,0 124568 446824 544146 799063 348182 129,5 
ITAl lA 23359 40418 53102 62606 59636 5,0 513666 928CI!3 1250690 1441123 1509401 4,4-
NEDERLANO 449 449 552 856 3 7089 7C89 10839 21966 203 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 63210 133666 191846 256841 192222 33,6 1482663 32!535!55 4757192 6245227 4711463 30,9 
ROYAUME - UNI 8760 12202 13439 15557 16935 8,o- 115048 159204 179543 225422 382414 41,0-
NCAVEGE 3220 48612 
SUISSE 221 221 221 5C:64 4927 4501 
AUTRICHE 1112 1620 2036 2100 3783 44,4- 6887 10330 14387 13684 23293 41,2-
TCHECOSlOVAOUI E 949 3053 3250 5277 16679 68,3- 13976 384E4 39811 69320 246503 71.8-
MAROC 1000 2025 
REP.AFRIC. SUO 1 203 
ETATS - liNJ S 2996 10301 13318 13695 451!7 198t6 123960 402E71 525818 495138 181155 164,6 
JAPON 452 1055 3555 91!55 17670 44,1- 18635 45716 156090 406193 664565 38,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 14269 28452 35819 46705 63815 26,8- 278506 661729 920576 1214258 1554770 2lt8-
•TOTAUX DU PRODUIT 77479 162118 227665 303546 256097 18,5 1761169 391521!4 5677768 7459485 6326233 17,9 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 -1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1:/.: 
1969 1968 h Origine l-I il 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLECHE NICHT UEBEIIZOGEN 3 HHo UND MEHRo 
TOLES NON REV ElUES OE 3 MHo ET PLUS. 
LA,IERE ~CN ~IVESTITE C~ 3 HM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BE~LEED VAN 3 ~M. EN MEER. 
OEUT SC HLA NO e.R 8605 01 1653580 2531728 3467718 3199068 8t4 104lt9133 2lllt4U1 33146630 44424199 38269739 16,1 
UEBL 1 BLEU 1441859 3089818 4329441 5714167 3646699 56,7 16112019 36020221 52283603 68468850 39343860 74,0 
ITAL IA 81039 182960 283740 358282 359422 0,2- 1371136 355C898 5494875 6501261 6127128 6,1 
NEOERLANO 972(7 181t866 249702 277622 ~6884 9,4- 1105922 2111049 2924124 3098127 3290824 5,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2480606 5111224 7394611 9818389 751207 3 30, l 29044210 62832329 93849212 122492437 87031551 lt0,7 
ROYAUME - UNI 69950 72322 93195 127311 171024 25t 5- 8C8316 899117 1260150 1739646 2258428 22,9-
NORVEGE 151S4 31238 55316 98429 775<n 26,8 1 "75408 350411 621206 1083543 859823 26,0 
SUEDE 52596 146646 197355 257665 32613/t 20,9- 1017406 3076932 451t8876 5704898 6671378 1lt,4-
F INLANOE 22200 :!0984 252266 366402 
SU ISSE 10 50 95 5777 98,3- 4C6 2168 3421 74 .. 43 95,3-
AUTRICHE 25031 92166 121349 125505 12045 942t0 4322-H 157eE15 2100907 2067158 362768 469,8 
ESPAGNE 227 501t 942 942 628 50,0 7089 1519q 29365 26828 14381 86,6 
YOUGO SLA VIE 3616 3616 3616 3616 27546 21546 26803 24487 
Uo Ro So So 195 3061 
POLOGNE 5192 48409 
TCHECOSlOVAQUI E 18117 84041 116601 127396 56621 125tC 1338E6 760169 1109381 1153043 641677 79,7 
KJNGRIE 1493 1493 22270 20346 
ROUMANIE 512C8 51208 125056 316111 441161 44l'JH 1238077 3380806 
BULGARIE 23457 45223 62705 88353 4980 184523 314!12 541387 747750 31067 
REPoAFR ICo SllO &CC 821 q56 956 38282 61!12 80016 73100 
ETATS - UNIS 2459 3183 3264 864 277, e 1336@4 185651 175730 102694 n.t 
CANADA 2 2 1380 1260 
JIIPON 110 206 206 206 98 110.2 9115 11211 16751 15304 8912 11,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 260106 530460 804225 1182523 660960 78,9 327'5633 7737f01 12036654 16586783 11080480 49,7 
-TOTAUX OU PRODUIT 27't0712 5641684 8198836 ll0CO<;l2 8173033 34,t 323198.0 1056<;9~0 1051!85886 139079220 98112031 41,8 
• * 
BLECHE NICHT Ufi!EUCClEN WENIGER ALS 3 HMo 
TOLES NON REVETUES OE MOINS DE 3 MM. 
LA~IERE ~ON RIVESTITE INFERIORI A 3 MMo 
PLATEN NIET 8EKLEED MINOER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND BoP 408810 892554 1163936 1443440 11753t2 22t8 6266483 13t08C<;8 18091755 21630357 18234533 18,6 
U~l 1 BLEU 1471678 3 029469 4160099 5663210 4203014 34,7 21114388 43414456 59107212 75517827 59057412 27 ... 
ITAl lA 128616 310915 402107 478388 411737 16,2 2121424 5558977 7284392 8343178 8441865 1,1-
NE DER LANO 155414 298399 392132 501003 47!541q 5,4 1 .. 98353 38UI!06 4q80882 6143859 6096948 o,8 
*TOTAUX CDMMUNAUTf 2164518 4531337 6118274 8086041 6265532 29t1 31700648 66455337 89470241 111635221 91830758 21t6 
ROYAUME - UNI 2469 8727 9696 10911 47159 16,1!- 62385 193435 272361 397910 1044346 61,8-
SUEDE 2728 7219 10938 12'521 13363 6,2- 283713 740321 1113520 121606! 1253985 2,9-
DANEMARK 165 2701 
SUISSE 1099 1638 1899 1911 it964 6lt4- 31598 403(8 44737 41771 56114 26,3-
AUTR ICHf 8529 18008 28688 400'2 29415 3l:tl 156166 296937 465510 586604 438722 33,1 
ESPAGNE 49029 71081 114050 1'50006 166652 9,9- 929703 1460180 2092235 2561217 2q49516 u,o-
Uo R o So So 278 525 625 7290 5341 36,3 1620 42!54 5124 81563 55296 47,5 
TCHECOSLOVAQUI E 182 1!4 26292 52412 59497 5496 'il82t6 152520 219UO 537643 574542 52258 999,4 
HONGRIE 22727 231109 
ETATS - UNIS 10150 11242 12631 13103 83!54 !56t 8 124913 1q72U 245366 251151 41441 .. 39,3-
CANADA 1 257 99,5- 1620 20458 92,0-
JAPON 1160 2097 2195 2322 3194 21,2- 100060 173188 182499 1841'11 284177 35,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 93726 152829 233134 297759 306928 2,9- 1842798 3325669 4959001 5899531 6800000 13,2-
*TOTAUK DlJ PRQOLIT 2258244 4684166 6351408 8383800 6572460 27tl: 33543446 6Ci781006 94429242 117534152 98630758 19t2 
* * 
WEISSBLECH UND SCNSTIGE VERZo BLECHEo 
FER-8LANC ET TCLES ETAMEESo 
BANDA E IILTRE t•MIERE STAGNATEo 
8LIK EN ANDE RE VERT INDE PLA AT • 
OEUTSC HL ANO BoR 522l:2 <;5460 145365 175832 229664 23,3- 1153925 2142173 3291683 3687792 5328070 30,7-
UfBL 1 BLEU 80895 213613 305217 392407 402731 2,5- 18138!2 482041!1 6730390 7934821 89 .. )206 11,7-
ITAL lA 11280 33767 49659 51051 61905 17,4- 251567 769689 1127513 1060317 1456332 27,1-
NEDERlANO 28295 78548 144817 14733 .. 170753 13,6- 621827 17H245 320t:741 2983255 3874979 22,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 172732 421388 645058 766629 8650'!3 11.3- 3841151 948411!8 14356327 15666185 19652581 20,2-
ROYAUMf - UNI 46 121tl 4336 4404 10219 56,8- 2228 29H1 88885 83543 206196 59,4-
NORVEGE 154 4659 
DANEMARK 31 1013 
SUISSE 3 3 8 62,4- 394 360 406 11.2-
Uo R o So So 33'il8 60967 
ETATS- UNIS 222 225 594 1061 43,9- 8'll2 8869 21066 24914 15,4-
VENEZUELA 9 'il 9 9 203 203 197 180 
•TOTAUK PIIYS TIERS 55 1472 4573 5010 141!11 H,2- 24~1 382e2 98345 105149 298155 64,6-
*TOTAUX OU PI!OOUJ T 1127H 422860 649631 77U~9 879924 12,2- 38435E2 952:.1470 14454672 15771334 19950742 20,9-
1 1 1 1 1 • 1 * Il 1 1 1 1 1 
99 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER '. 
Herkunh 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
±% 100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCNSTIGE UEBERZCGo SOIIE PLATTIERTE BLEtHEo 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAOtiEESo 
ALTRE LA~IERE RIVESTITE E LA~IEAE PLACCATEo 
ANOERE BEKLEDE PlAAT EN GEPLATTEERDE PlAATo 
DEUTSCHLAND BoR 43740 88085 124616 164057 147438 llt 3 1052650 2118264 3001773 3658984 3407089 7,4 
UEBl 1 BlEU 169457- 383127 540446 7561t75 605020 25,0 3335385 7712283 10826172 14113971 11828294 19,3 
ITAL lA 1716 19033 25116 42205 1553 178446 47!!!H 589475 857400 232324 269,1 
NEDERLAND 2777 5726 10979 11331 2953 21!3,7 42535 9311'3 209303 203276 55498 266,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 217690 495971 701157 974068 756964 28,7 4609016 10397281 14626723 18833631 15523205 2lt3 
ROYAUME - UNI 17605 32869 36330 411!49 lt6068 9,1- 376540 811411t 907371 9Bit875 1004849 1.9-
NORVEGE 10543 10543 10543 18174 41,9- 125378 12199/t 11llt51 218146 lt8,8-
SUEDE 41836 193793 219111 288484 3293 563494 2460H8 2724281 3330152 91350 
FINLANDE 40 4051 
SUISSE 36 136 143 214 249 14,0- 810 2026 2759 5041 5469 7,7-
AUTR JCHE 1025 2476 2476 3660 1071 2•Ho7 72310 17!!82 168703 223442 77172 189,5 
PORTUGAL 14 1620 
ESPAGNE 1399 1435 1435 1478 22591 93,4- 22686 25116 24438 23767 370666 93,5-
TUROUIE 3 203 
U. R • S. So 4943 7428 7428 12392 40,o- 67(44 97359 88945 171357 48,0-
TCHECOSlOVAOUIE 1810 8373 37297 37396 2350 25926 11E4E6 502168 460029 32611 
BULGAR JE 105 105 105 911!! 8869 8102 
REP.AFRICo SUD 32 7899 
ETATS - UNIS 2 147 181 U!5 193 4tl- 2836 200!!3 29956 29167 25724 13,4 
CANADA 230 6482 
GUADELOUPE 4 608 
C~INE R oPo 869 869 869 301@8 29957 27368 
JAPON 7128 29850 58396 106729 59597 79tl 207006 701!!(6 124H27 1984516 1203348 64,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 70841 285539 374314 498940 166301 200,0 1271608 lt548456 5859282 7277455 3221555 125t9 
•TOTAUX OU PA COUT 288531 7!1510 1075it7l 1473C08 923265 59,5 5880624 149457!7 201t86CC5 26ll108E 18744760 39,3 
* * 
FlACt'ERZEUGNISSE, JUSSC~L. COJLS. 
PRODUITS PLATS, CCILS EXCLUS. 
P~COOTTI PIATTI, ESCUJSI 1 COJLSo 
PLATTE PROilJKTEIIo U ITGEZCNOERD COll So 
DEUTSCHLAND 8oR 1664955 3482430 5055423 6721267 5906144 13,8 23046507 49321253 72572919 92980311 80802133 15,1 
UEBl 1 BLEU 3701181 7732517 10761228 llt501607 10330650 40t4 48087120 102807540 141t1l9233 186282138 135098211 37,9 
ITAliA 262484 625824 857728 1044936 932348 12t 1 4847219 11764694 1629542 8 18813471 18270387 3t0 
NEOERUND 28itllt2 574182 807233 947488 967573 2,0- 3775726 1867C28 11441t030 12558333 13554422 7,3-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 5912H2 12414953 17481612 23215298 18136715 28,0 79756572 171760515 24it431610 310634313 2it7725153 25,4 
ROYAUME - UNI 102502 134288 164174 207501 305917 32,1- 14()9947 217315/t 2791879 3516020 5059083 30,4-
NORVEGE 16825 62236 88935 150691 120412 25,1 196676 713177 100it138 1669067 1381389 20,8 
SUEDE 118131 398169 490741 623!\60 386130 H,5 2163838 6997080 9258574 11080482 8638135 28t3 
FINLANDE 22200 3098/t 40 252266 3661t02 4051 
llANEMARK 165 31 it32t 3 2701 1013 166,6 
SUISSE 1140 2112 2432 2584 11025 76,5- 33016 50()!2 58729 61936 138545 55,2-
AUTRICHE 36267 115303 156it76 173637 47762 zn, 5 693125 2139329 2886480 3053833 965353 216t3 
PORTUGAL 14 1620 
ESPAGNE 50655 79020 1161t27 152426 190351 19,8- 95~418 15o1cc;5 2146038 2611812 3338829 21.7-
lOUGOSU VIE 3616 3616 3616 3616 59 27546 27546 26803 241t81 2025 
TURQUIE 3 203 
Uo R • So So 278 5468 8053 1it913 21137 29,4- 1620 71298 102483 173569 287620 39,6-
POLOGNE 5192 48409 
TC HECOSLOVAOUIE 39160 121759 209560 229566 81146 182,9 326308 1134219 2189003 225693/t 973049 131.9 
KlNGRIE 1493 l.lt93 22727 93,3- 22270 20346 231109 91,1-
ROUMANIE 51208 51208 125056 316111 441761 it417El 1238077 3380806 
BtllGAR JE 23457 4!!328 62810 881t58 4980 184523 38!427 550256 755852 37067 
MAROC 1000 2025 
REP.AFRICo SUD 6()0 821 956 956 33 38282 61372 80016 73100 8102 802t2 
ETATS - UNIS 13152 2it427 29675 30991 15149 104,t 253592 176376 1011818 992617 770908 28,8 
CANADA 2 3 487 99,3- 1380 2880 26940 89,2-
GUADELOUPE 4 608 
VENEZUELA 9 9 9 9 2C3 203 197 180 
CHINE Re Po 869 869 869 30188 29957 27368 
JAPON 8850 33208 64377 119137 ào559 47t9 334816 944287 1598541 2591824 2161002 19,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 465850 1077841 1547861 2147570 1294158 65,9 7064731 17445204 25248905 32662216 24077085 35t7 
*TOTAUX OU PRCOLIT 6378612 1349279/t 19029473 2~362Et8 19430873 30,5 86821303 189205719 269680515 3it3296529 271802238 26t3 
LAfNDERGRUPPEN. ZONES GEDGRAPHIOLES. 
ZCNE GEO~AFtCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 329136 794744 1045001 1345064 1061744 26,7 5483626 13601413 18424907 22386740 19530246 14.6 
FtNlo NCRV. OANEM 16825 62236 111135 1818it0 120483 50,9 196676 713177 1256404 2038170 1386453 47,0 
AElE - EFTA 274865 112108 902758 11!!8038 871291 32,9 41t96602 12072712 15999800 19384039 16185138 19,8 
F.UROPE ORIENTALE 114103 223763 406972 650541 135182 381,2 954212 203C765 4102089 6587507 1577254 317,7 
• EUROPE TOTALE 443239 1018507 1451973 1995605 1196926 66,7 6437838 156!2178 22526996, 28974247 21107500 37,3 
1 1 i 1 1 1 n 1 1 J 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 r -T 
AMER lOUE DU NORD 13152 2~1t27 29677 30994 15636 c;e,2 253592 776316 1013198 995497 797848 24,8 
_-MER lOUE CENTRALE 4 608 
.tM fR lOUE DL StJO 9 9 9 9 203 203 197 uo 
* .lM ER lOUE TOTAlE 13161 24436 29686 31003 15640 98,2 2531'95 776519 1013395 995617 798456 24,7 
AFR lOUE DU NORD 1000 2025 
* AFR lOUE TOTALE 600 821 956 956 1033 7,4- 38282 61372 80016 73100 10127 621,8 
fXTREME OIIIENT 8850 34077 65246 120006 80559 49,0 334816 91!075 1628498 2619192 2161002 2lt2 
* ASIE TOTALE 8850 34077 65246 120006 80559 49t0 33~816 975C75 1628498 2619192 2161002 21,2 
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERAR8EITETE ER ZEUGN ISSE, AUSSCHL. CO ILS. 
PRCDUITS LAIIINES flt.IS ET FINALS, COILS EXCL\iSo 
PRODOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPROOUKTEN EN VERCER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONOERO CCILS. 
DEUTSCHLAND BoR 3999054 8C03230 11386335 15147626 13178944 14,9 49818109 102211636 147209106 188259808 164972266 14.1 
UEBl 1 BLEU 5790718 11591239 16329272 221531t'58 1568976/t 41,2 69585136 llt3251039 203273353 265763772 191829344 38,5 
ITALIA 482854 1085683 1477429 1791419 1671342 7t2 7401168 11200115 23675994 27430504 26657971 2t9 
NEDERLANO 360793 131743 1025357 1245371 1162226 7,2 4714136 9820416 14159831' 16050410 159086'58 0,9 
*TUTAUX CCIIMUNAUTE 10633419 21411895 30218393 40337874 31702276 27.2 131518549 272483206 388318290 4975041t94 399368239 24t6 
ROYAUME - UNI 1178C5 165218 206628 2583~8 408861 36,7- 1721'345 3009077 387501t8 lt679146 65521t83 28,5-
NORVEGE 26019 100124 145687 258006 174014 48,3 300179 112~H2 1616081 2864061 1989018 44,0 
SUEDE 160627 lt71t016 587317 7e5124 533321 47t2 3319991 9177122 12121599 15017642 12433311 20,8 
fiNlANDE 22200 3Qo:l@4 40 252266 366402 4051 
UNEMARK 39 266 143 86,0 1577 51t01 9722 41t,lt-
sutssr: 1641 7423 10568 llClEit 19980 40,0- 50639 151712 229009 267193 286812 6,8-
.-uTR ICHE lt1590 130548 185026 213765 59484 259,4 965U9 2771082 3972209 lt418074 1614120 173,7 
PORTUGAL 14 1620 
ESPAGNE 51720 80291' 120871' 169110 192100 lltE- 993709 1542213 2241623 2886568 3390885 14,8-
YOUGOSLAVIE 3616 3616 3616 3616 59 21'5lt6 27546 26803 24487 2025 
TURQUIE 3 203 
Uo R • S. S • 278 5468 8053 14913 21137 29,4- 1620 7H98 102483 11'3569 287620 39,6-
ZONE DM-EST 2 203 
POLOGNE 3 3 3 5192 99,<;- 4(5 391t 360 48409 99,2-
TCHECOSLOVAQUIE 39160 121759 209560 229566 81146 182,9 326308 1134279 2189003 2256934 913049 131,9 
HONGRIE 1493 1493 221'21' 93,3- 22270 2031t6 231109 91,1-
ROUMANIE 512C8 51208 125056 316111 467 4~1761 4411El 1238071' 3380806 9318 
BULGARIE 23457 45328 62810 88458 4980 184523 383427 550256 1'55852 37067 
MAROC 1000 2025 
TUNISIE 3 14 197 360 
REP.AFR tC. SUO 6CO 821 956 974 88 38282 61:!72 80016 74000 10330 616,4 
ETATS - UNIS 15501 29118 36339 40424 20047 101,6 347172 1002016 1379968 lltllt972 1058935 39,3 
CANADA 221!37 42066 59862 60e57 46227 31,6 399833 734EH 1032322 961649 825188 16t5 
GUADElOUPE 4 608 
VENEZUELA 9 9 9 9 203 203 197 180 
CMINE R .P. 869 869 869 307e8 29957 27368 
JAPON 8850 3321t7 64426 121tl67 80559 54t1 334816 948135 160481t8 26621'64 2161002 23t2 
*TOTAUX PAYS TIERS 564918 1291138 1851397 2609651 1671595 56tl 945901'6 2261 z.\lt9 32566203 42318134 31929133 32,5 
ltTOTAUX DL PROOl:I T 11198337 22703033 320691'90 429't7'!!25 33373871 2e, 1 1409716~5 2<;50'i5t55 420884't93 539822621! 't31291'372 25,2 
L AENDERGRUPPEN • ZCNES GEOGR.PIH QUE S. 
ZONE GEOGRAF ICHE • LANOENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 403018 9612't2 1281958 1731793 1388019 24t8 7384558 17803'914 2't336215 30528974 26281t270 16t1 
FINLe NORV. O.lNEM 26019 100124 167926 289256 11'4197 t6tl 300179 1125U2 1869924 3235864 2002811 61,6 
AELE - EFTA 34761!2 877329 1135265 152741!3 1195817 27t1' 6363303 16234155 21815523 27251517 22887106 19tl 
EUROPE ORIENTALE 114103 223766 40691'5 650544 135651 379tE 954212 2031170 4102483 6587867 1586715 315,2 
* EUROPE TOTALE 517121 1185008 1688933 2382337 1521670 56t4 8338770 19835oe4 28438698 37116841 27871045 33,2 
.lM ER lOUE OU NORD 38338 1'1184 96201 101281 6621'1t 52,8 747005 17361!67 2412290 2436621 1884123 29,3 
.MERIQUE CENTRALE 4 608 
AMER lOUE OU SUO c; 9 9 9 203 203 191' 180 
* AMER lOUE TOTALE 38347 71193 96210 101290 66278 52t8 747208 1737070 21tl2487 2436801 1884731 29,3 
AFRIQUE DU NORD 3 14 1000 CJ8,5- 197 360 2025 82,1-
* AFR lOUE TOTALE 6CO 821 959 988 1088 9,1- 38282 61:12 80213 74360 12355 501,9 
EXTREME ORIENT 8850 34116 65295 125036 80559 '55t2 334816 <;78923 1634805 2690132 2161002 24t5 
* 1\SIE TOTALE 88,50 34116 65295 125036 80559 55,2 334816 978923 1634805 2690132 2161002 24,5 
: • • 
1 
1 
1 
. 
1 1 1 1 1 l n 1 1 1 '1 1 
101 
-. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 T l 1 1 T T 1 
STAHL INSGESAMT, ERlEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRCOCTTI DEL TRHTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTENo 
DEUTSCHLAND 8. R 5772 519 11518364 16586096 21891061 18891005 15r'l 66336240 13403921!2 191803507 243579038 218769260 llt3 
UEBL 1 BLEU 7820773 153641.31 21788327 29875373 20935438 42r7 87846208 117821!7(5 253234723 334526644 218367970 40t3 
ITALIA 551250 1211363 1635544 1992971 2321186 14r0- 8220482 189155C8 25877019 30341738 33263928 8,7-
NEDERLANO 4438f:6 1168353 1663017 1987915 1688675 11,1 5478153 13643947 19699845 22417893 20049178 u,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 145884C8 29322511 41672984 55747326 43836304 27r2 167881083 344427442 490615094 630865313 !!10450336 23t6 
ROYAUME - UNI 120930 186252 234599 293905 421059 30,1- 21125'l4 4C09Cf:4 5446391 6677165 748641.1 10.7-
NORVEGE 26019 1001H 145687 258006 174014 48t3 300179 1125162 1616081 2864061 1989038 44,0 
SUEDE 1615t8 474957 588365 786416 534817 47,0 3330726 918Te~7 12134803 15033486 12502583 20t2 
FINLANDE 22200 30984 40 252266 366402 4051 
DANEMARK 39 266 143 86,0 1577 5401 9722 44,4-
SUISSE 1680 7462 10607 12003 19980 39,8- 51044 152117 229403 267553 286812 6,6-
,\UTR ICHE 4331!5 138629 196875 226340 69149 227.3 976C87 28253f:6 4048874 4492794 1679138 167,6 
PORTUGAL 14 1620 
ESPAGNE 52138 81890 122470 111973 192100 10,4- 1010724 1605207 2302916 2967411 :!390885 12.4-
YOUGOSlAVIE 3616 3616 3616 3616 59 27546 27546 26803 24487 2025 
TURQUIE 3 203 
u.R.s.s. 278 28635 113741 132064 21137 !i24oE 1620 301395 11391'r1 1232445 287620 328t5 
ZONE DM-EST 2 203 
POLOGNF 14725 29406 29406 5192 466,4 163C52 316 515 289161 lt8409 497t3 
TCHECOSLOVAQUI E 62488 151052 238A53 2581!59 109270 136,9 505564 13~3f:41 2402444 2451929 1210431 102t6 
KINGR lE 1493 1697 22727 c;2,4- 22270 23767 231109 89,6-
ROUMANIE 512C8 51208 125056 316111 467 441761 4-4llH 1238077 3380806 9318 
BULGAR JE 729<;5 143778 163233 24~723 527f:5 3f:lt c; 570988 1156357 1324004 1918978 412392 365,3 
MAROC 1000 2025 
TUNISIE 3 14 197 360 
REPoAFRICo SUD 600 821 956 974 88 38282 61372 80016 74000 10330 616t4 
ETATS - UNIS 392679 1227815 2081578 2457513 286317 758,3 3848851 13659~51 23279259 25622795 3848450 565,8 
CANADA 22837 42066 59862 60857 46238 !1t 6 399833 734851 1032322 961649 826403 16t4 
t;UADELOUPE 4 608 
VENEZUELA c; 9 9 9 203 203 197 180 
CHINE RoPo 869 869 869 30'1e8 29957 27368 
J,\PON 7621!7 823132 984226 1312176 318159 312,4 95661t3 8128320 9'l93891 13206515 -4264076 209,7 
*lOTAUX PAYS TIERS 1088717 3471040 5123743 6597781 2274744 190,0 14572645 44963610 66917404 81888713 38503898 112t7 
•TOTAUX OU PRCOUIT 15677125 32799551 46796727 62345107 4611101t8 35w2 1824~3728 3!93910~2 !557532498 712754026 51t8954234 29,8 
AENDERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
~CNE GEOCRAFICHEo LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 409336 c;c;291o 13241.58 1783509 1411378 26tlt 78C8900 189!2! 19 26059114 32698760 27352518 19,5 
FINLo NORVo OANEM 26019 100124 167926 289256 11<H97 66r1 300179 11251E2 1869924 3235864 2002811 61.6 
AElE - EFTA 3535E2 907424 1176172 1576936 1219176 29,3 6710630 11299566 23477129 29340460 23955354 22,5 
EUROPE ORIENTALE 186969 389398 671782 9818'60 211560 364,1 1519933 3416206 6442451 9297086 2199488 322t7 
• EUROPE TOTALE 596305 1382328 1996240 2765~69 1622938 70t4 9328833 22348525 32501565 41995846 29552006 42t1 
AMER IQUE DU NORD 415516 1269881 2141440 2518370 332555 657,3 424861!4 143941t02 24311581 26584444 4674853 468,7 
AMERIOUE CENTRALE 4 608 
AMER IQUE DU SUD 9 9 9 9 203 203 197 180 
• AMER IQUE TOTALE 415525 1269890 2141449 2518379 332559 657t3 4248887 l4391t605 24311778 26584624 4675461 468,6 
AFR JQUE DU NORD 3 14 1000 98,5- 197 360 2025 82,1-
• AFRIQUE TOTALE 600 821 959 988 10(!8 9,1- 38282 61372 80213 74360 12355 501.9 
fXTREME OR lENT 76287 824001 985095 1313045 318159 312tl 956f:lt3 8159108 1002381t8 1323381!3 4264076 210t4 
* ASIE TOTALE 76287 824001 985095 1313045 318159 312.1 95661t3 8159108 10023848 13233883 4264076 210,4 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T r T 1 1 1 
KALT HEIIGESTELLT CCER KAL T FERT IGGESTELL TE 
ERZEUGNISSEo OHIIE KALTGEZOGENER DRAHT- NVe 
PRODUITS DBTEMJS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HCo 
PIIOOOTTI OTTENUTE C IIIFINITE A FREDOO, ESCLUSJ 
Flll TRAFILATI NC. 
KOUO BEWEIIKEN 0' KCUO NABEWEIIKEN PRODUKTENo ZCNOER 
GETROKKEN DRAAD- liVe 
DEUTSCHLAND BoR 178llt0 4C5295 640458 914791 557938 64,0 4561211 10224705 16148007 21866580 13558881 61,3 
UEBL 1 BlEU 125271 274906 389675 534012 378762 u,c 2741915 6223546 8199170 11486851 7872905 45,9 
ITAL lA 25542 52400 67183 84073 5391)7 56,0 6311tt5 12118!!6 15!4348 1867483 1179651 58,3 
NEOERUND 4832 11400 15758 20099 19345 3,9 94591 2663!!3 395151 509002 370262 31',5 
•mTAUX CO,..MUNAUTE 3337E5 744001 1113074 15~2975 1009952 s3, e 8028868 11'926460 26926676 35729916 22981699 55,5 
ROYAUME - UNI 12515 30286 42729 ~9613 26509 124oCi 433256 1044 :!49 1467676 1955527 1034826 89,0 
NORVEGE 1 180 
SUEDE 3900 8798 13108 17903 12895 38,8 448441t 962720 11t50137 1817967 11t03268 29,6 
CANEMAIIK 19 36 156 199 83 13'9,8 5061t 6279 lllt30 13141t 5267 149,6 
SUISSf. 2530 4979 7068 9142 7522 29,5 103100 191486 293059 394848 303621t 30,0 
AUTR IC .. f 61t7 1073 1957 2319 1!!35 51t 1 63801t 122744 228813 259271 11'0346 52o2 
ESPAGNf 1622 1985 2658 3459 21t~"~ 38,4 29370 40105 53999 65539 531t74 22,6 
Uo Ro Se So 15060 10 171t82CJ 2633 
ZONE DM-EST 203 
POLOGNE 8 8 8 9 11,0- 203 197 180 40~ 55,5-
TC~ECOSLOVAOUIE 829 829 829 !!266 5124 lt682 
ROUMANIE 205 205 3547 3241 
REPoAFRtC. SUD 133 133 133 373 562 33,5- 2836 2836 2759 171t61t 11748 48,7 
ETATS - UNIS 1028 331t8 692'9 9495 5321 78,4 19H89 586382 CJit6586 lllt0256 909858 25,3 
CANADA 10 ltl 59 67 51ft 24o1 1621 8709 11430 12423 7293 70o3 
MEXIQUE 1 1 1 1 203 203 197 180 
JAPON 781 1815 2872 3883 3018 28t7 98439 209032 342531 4181t37 2611t91 60,0 
INOETfRM INES 1CJ6 203 203 203 6279 un 6701 6122 
•TOTAUX PAYS TIERS 23382 53535 78'H5 12'3360 60017 105,5 1389905 3193201 41!24186 6281t290 4164436 50o9 
UOTAUK DU PRODll T 357U7 7Cil536 1191989 1616335 1069969 56tl 94U173 21119EU 31750862 lft201~206 27146135 54,8 
"' • 
GESCHfiiEDETE EFZEUGNISSE UND ANDERE- NV. 
PRODUITS FORGES El AUTRES- tiC. 
PRODOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GESMEDE PROOUKTEN EN ANDERE- NY. 
DEUTSCHLAND BoR 66850 140751 168764 208314 112166 85ol 115777~ 2582308 3649781 5110371 3951340 29t3 
UE8L 1 BLEU 5121 11065 14016 19319 15706 23t0 222~00 45~523 553015 729022 735659 o,8-
ITAL lA 2953 8003 10255 13047 10518 24,0 54081 11!!585 220733 258372 220173 17,3 
NEDERLANO lt33 1929 3270 lt080 1121 2Ho0 21066 81831 143870 llt92t2 69070 116t1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 75357 1611'48 196305 2~1t760 139511 75,4 11t55321 3292247 lt567399 6241'027 49762~2 25o5 
llOYAUftE.- UIU A041 .J2.;.7 3618 5186 7209 28,c- 33421 72116 'il2629 152323 153937 1.0-
NORVEGE 1 l'JI h :u .• ~- 39~ 5582 7089 21,2-
SUEDE 19027 37231 51151 71167 57520 23,,7 3!57095 1~one 1016!554 1321390 !0 ... AY'll C.Ut~ 
DANEMARK ~ ~05 
SUISSE 41 100 131t 341 6~5 47oo- 2229 !5066 6897 18001t 13976 28,8 
AUTRICHE 1.,27 't173 5150 6981 5963 17.,1 78994 200930 321t989 ltUOI~ 353248 16i9 
PORTUGAL 2 360 
ESPAGNE 488 1211 241tl 3538 3146 12t5 6017 20458 34686 lt7113 491t22 3,4-
'WOUGOSUVIE 10 10 10 10 8 25,0 203 203 197 180 405 55,5-
Uo Ro S. So 500 1000 1000 2220 s~.c;- 4C51 7883 7202 15596 53ol-
ZONE DM-EST 50 320 370 1370 300 356,7 ~05 44!56 lt533 18365 4253 33lt8 
!tf"t,~•T"" 1'1'1 155 155 203 154 3lt8 6887 6887 6701 7922 6887 15,0 
TCHECOSLO'IAQUIE 279 384 536 769 8 ... ~ n,s- 11>4f'"Y .,~4CJ6 241t39 35650 ltll17 u.z-
ROUMANIE 120 120 1577 1440 
ETATS - UNIS zn 2148 6539 7517 3953 90,2 37877 139759 269806 283757 520959 45e4-
CANADA 15 9 66,7 720 1215 40,7-
JAPON 23 23 23 15 53,3 1!10 788 720 608 l8o4 
*TOTAUX PAYS TIERS 23320 lt8572 11848 98261 82058 19,1 539595 1219160 1192073 2314362 2265316 2,2 
•TOTAUX OU PRCOl.IT 98617 210320 268153 343041 221569 !4o! 1994CJUI 4512007 E359472 8561!89 7241558 l8o2 
• • 
KALTGEZOGENER DIIAHT t.Vo FILS TREFILES - HCo 
Flll TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAO - NVo 
DEUTSCHLAND BoR 145670 29~261 lt24618 571626 448530 27o4 291t9124 5958C:01 8536659 11332553 8621528 :Holt 
UEBL 1 BLEU 82124 167810 237400 326l'i19 196181 66,3 2112391 lft309245 6001t532 771t7389 5381136 44o0 
ITAl lA llt!2 2770 4114 5360 7932 32,3- 41928 88718 150373 181t371 2451t91 24,8-
NEOERLANO 121t19 23529 36835 50781t 33780 50,3 285797 532C98 799367 1031t030 787513 31o3 
•TOTAUK COMMUNAUTE 241695 488370 702<167 953Ci69 686423 39,0 5389240 10888C62 15490931 202983~3 15035668 35o0 
ROYAUMf' - UNI 3634 7318 11869 16836 12631 33o3 1Ce3E4 237te7 392394 550234 412997 33,2 
NORVEGE 169 810 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
1 1 1 
1968 
Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUEDE 13210 26566 35498 45990 36039 27,6 689277 1455322 2001575 2562837 1870547 37,0 
FINLANDE 30 608 
SUISSE 411!8 7918 11462 16066 15150 6,0 10':13'77 22U~4 340361 459307 384034 19,6 
AUTR ICtŒ 21! 50 80 ~6 75 28,0 32U e~c7 11628 13323 5874 126,8 
ESPAGNE 129 8 4142 203 
CAMEROUN 167 1260 
ETATS - UNIS 247 524 1444 1979 817 142,2 57322 175006 391207 597944 251567 137,7 
JAPON 1 101 394 12603 
•TOTAUX PAYS TlfRS 213C7 42376 60351t 813t4 6it919 2~.! 9675et 2102U6 3137559 4201650 2926640 43,6 
1t TOTAUX DU PRODUIT 2630C2 530746 763321 1035333 751342 37,8 6356821 1299C7~8 18628490 24499993 17962308 36,4 
• • 
RCEHREN UND VER8I 1\CUM>SSTUECKE •us STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HCe 
TUBI E RACCORCI Cl ACCIAIO - NC. 
8UIZEh EN VERBINDIII.GSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHlAND BeR 323319 652028 984704 1331347 1284745 3,6 8H8399 19005238 28361057 35726143 32591866 9,6 
UEBL 1 BLEU 136131! 248097 323414 416663 370526 12,5 2294481 4322411 5671265 7050952 6056642 16,4 
ITAL IA 135125 272155 369488 41t2078 460370 3,9- 3216085 6549444 9019313 10376305 10087580 2,9 
NEDERLAND 512'i9 103299 143067 181828 132070 37,7 1035029 2085t~3 2895547 3527127 2429179 45,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 64641!1 1275579 1820673 231l'H6 2247711 5,5 152839'94 31962146 45947182 56681127 51165267 10,8 
ROYAUME - UNI 26011 56610 76298 115119 111615 3, 2 1231317 2650Cill 3747337 52057CJ9 5884474 11,4-
IRLANDE 1013 U33 5124 8102 4861 66,7 
NORVEGE 25 25 26 60 26 ·130,8 8102 8102 9065 17284 4860 255,6 
SUEDE 40059 85265 113364 135504 117287 15,5 2145003 4435028 5957430 6963630 6845573 lt7 
FINLANDE 2 1C13 1182 1620 203 -698,0 
DANEMARK 196 746 832 1021 470 117,2 21876 66236 82578 96507 57,321 68,4 
SUISSE 7212 15228 21619 29524 25125 17,5 260075 566736 831296 109nos 852936 28t7 
AUTRICHE 1054 1703 1840 2383 1859 28,2 76767 97832 104453 108389 136721 20,6-
PORTUGAL 61 61 61 l:l 10 510,0 2025 2025 1971 1801 1013 77,8 
ESPAGNE 951!9 17813 28376 35832 34783 3,0 135303 2601!1!4 417422 507201 520148 2,4-
YOUGOSLAVIE 109 755 755 755 6 6076 30382 29561 27008 1823 
TURQUIE 9 9 9 9 1418 1418 1380 1260 
U. R • s. Se 2 3 4 22 18 22,2 203 6C8 788 3961 4457 11,0-
ZONE DM-EST 8562 14380 26333 33895 15251 122.2 107352 1 791!65 314151 381347 194245 96,3 
POLOGNE 258 258 3745 3421 
TCHECOSLOVAQUIE 591!2 8270 10617 14021 3765 272,4 82235 115453 143279 182570 51043 257,7 
HONGRIE 2072 2072 2970 8817 29178 69,5- 2'H61 29167 40598 117574 402871 70,7-
ROUMANIE 7001 8613 899 864,, 103863 120274 13368 799,7 
ALGER IF 63 63 63 3241 3153 2881 
fTATS- UNIS 1250 3592 6266 9266 9951 6,8- 556809 1415'i79 232025'1 2913216 2481234 17.4 
CANADA 10 23 27 28 6018 99,4- 3444 9318 10642 10983 209842 94,7-
MEXIQUE 16 16 16 16 1013 1216 1182 1080 
CURACAO 4 406 
ISRAEL 17 5064 
JAPON 156 320 530 7~0 542 45,8 19445 416CO 59911 100469 48410 107,5 
AUSTRALIE 197 180 2228 91,8-
JNDETERM INES 152 153 154 un 7292 7202 
>tTOTAUX PAYS TIERS 102375 2C7106 297418 396393 356824 llt1 4694703 99925'"4 14197859 17881167 17723101 0,9 
>tTOTAUX OU PRODlll 7481!56 1482685 2118091 2768309 260it535 t.~ 1997e6H '119!:~ !40 6Cl45041 74562294 68888368 8o2 
• • 
NICHT V EliT RAGS E IIZEUGI!IISSEt INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TCTALE PROOOTTl 1\C~-TRATTATOo 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND e.R 713979 1492335 2218544 3026078 2403379 25,9 17406514 37770252 5H:95504 74035647 58723615 26o1 
UEBL 1 BLEU 348654 701878 964505 12961CJ3 961115 34,9 7371187 15309725 21027982 27014214 20046342 34o8 
ITALIA 165702 335328 451040 544558 532727 2, 2 3943239 8023603 10974767 12686531 11732895 Bol 
NED~LAND 689e3 140157 198930 256791 186316 37,8 1436483 29659:!!! 4233935 5220021 3656024 42t8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1297318 2669698 3833019 5123~20 4083597 25,5 30157423 64069515 92932188 118956413 94158876 26t3 
ROYAUME -UNI 43821 97431 134514 196814 157964 24,6 1812418 4005223 57C0036 7863883 7486234 5o0 
IRLANDE 1013 2633 5124 8102 4861 66o7 
NORVEGE 25 25 27 80 234 65,7- 8102 el02 9459 23046 12759 80t6 
SUEOE 761 <;6 157860 213721 270564 223741 20,9 3639819 7593<198 10425696 12665824 11215587 1Zt9 
FINLANDE 2 30 93,2- 1013 1182 1620 811 99,8 
DA NE MAliK 215 782 988 1220 557 119,0 26940 72515 91t008 109651 62993 74ol 
SUISSE 13971 28225 40283 55673 484<42 14,9 474781 995942 1471613 1969567 1554570 26t7 
AUTRICHE 3056 6099 9027 11779 9432 24,9 222806 430013 669883 794017 666189 19o2 
PORTUGAL 61 61 61 63 10 530,0 2025 2C25 1971 2161 1013 113t3 
ESPAGNE 116'99 21009 33475 lt2<158 40436 (:,2 170150 321447 506107 624595 623247 o. 2 
YOUGOSLAVIE 119 765 765 H5 14 6279 30585 2'1758 27188 2228 
TURQUIE 9 9 9 9 1418 lUS 1380 1260 
Uo R • S. S. 2 503 1004 16082 2248 615t4 203 4659 8671 185992 22686 719t9 
ZONE OH-EST 8612 14700 26703 35265 15551 126, e 107757 184 ~21 318684 399712 198701 10lt2 
POLOGNE 155 163 421 469 163 Ul7,7 6887 7090 10643 ll523 7292 58o0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1:% 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TCHECOSLCVAQUIE 6261 91t83 11982 15619 4638 236, e qs6<42 144215 17281t2 222902 92160 141,9 HON GR lE 2072 2072 2970 8817 29178 69,5- 29167 2q1~1 40598 117574 402811 10,1-
ftOUMANIE 7326 8998 899 900,9 108987 124955 13368 834,7 
ALGER IF 63 63 B 3241 3153 2881 
CAMEROUN 167 1260 
RFP.AFRIC. SUD 133 133 133 373 562 33,5- 2836 2836 2759 17464 11748 48,7 
ETATS - UNIS 28C7 9612 21178 28257 2001t2 41t0 849497 2377126 3927858 4935173 4163618 18,5 CANADA 20 64 86 110 6081 9So1- 5065 le027 22072 24126 218350 88,9-
MEXIQUE 17 17 17 17 1216 141CI 1379 1260 
CURACAO 4 406 
ISRAEL 17 5064 JAPON 937 2158 3426 4797 3575 34,2 117884 257442 403624 532229 310509 71,4 
AUSTRALIE 197 180 2228 91,8-
INDETERM 1NE S 196 355 356 357 6279 13714 13993 13324 
*TOTAUX PAYS TIERS 1703elt 351589 508535 699378 563818 24t0 759178/t 16508231 23951677 30681469 27079493 13,3 
*TOTAUX DU PRODliT 14677C2 3C21287 lt341554 5822998 lt~471t15 2!!. ~ 3771t92C7 E0!!1'7H~ 116!83@65 149637882 121238369 23,4 
L HNOERGRUPPENe ZONES GEOGRAPHI 0\JE S. 
ZONE GEOGRAFICHEe LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 149112 312266 432870 579927 480860 20t6 6366351 13461t914 18916217 24090914 21630492 11,4 
FINL. NORV. DANEM 240 807 1015 1302 821 58,6 35042 8U30 104649 13it317 765,3 75,4 
AEL E - EFTA 131345 290483 398621 536193 440380 21t 8 6186891 13107818 18372666 234281it9 20999345 llt6 
EUPOPE ORIENTALE 17102 26921 50406 85310 52617 61,9 242656 369452 660425 1062658 737078 44,2 
* EUROPE TOTALE 166274 339187 483276 665231 533537 24t7 6609007 13834366 1957661t2 25153572 22367570 12,5 
AMER lOUE OU NORD 2827 9676 21264 28367 26123 8o6 851t562 2395153 3949930 4959299 4381968 13,2 
AMERIOUE CENTRALE 17 17 17 17 lt 325,0 1216 1419 1379 1260 406 210t3 
* AMER lOUE TOTALE 2844 9693 21281 28384 26127 e,~ 855778 2396572 3951309 4960559 lt382374 13,2 
AFRIQUE llU NORD 63 63 63 321tl 3153 2881 
ETATS ASSOC FRANC 167 1260 
* AfRIQUE TOTALE 133 196 196 603 562 7,3 28'36 6C77 5912 21605 11748 83,9 
MOYEN OR 1 ENT 11 5064 
EliTREME OR lENT 937 2158 3lt26 lt797 3575 34,2 111884 257442 403624 532229 310509 1lt4 
* ASIE TOTALE 937 2158 3426 4797 3592 33,5 117881t 2574<42 403624 532229 315573 68,7 
* OCEANIE 197 180 2228 91,8-
* DIVERS 196 355 356 357 6279 13771t 13993 13324 
• • 
STAHL INSGESA~T, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRCDUITS Ce ET Ht. 
TOTALE ACCIAIO PRCCOTTI Ce E Nt. 
TOTAAL STAAL, PPCDUKTEN V. EN NV. 
DEUTSCHLAND BeR 61t864~8 13C70699 18804640 24917139 21294384 n,o 8371t2754 111809534 24!499011 317614685 277492875 14,5 
Uf8l 1 BLEU 8169it27 16066309 22752832 31171566 21896613 42,1t 95217395 1<J31381t!O 274262705 361540858 258414312 39,9 
ITAL lA 716952 151t6691 2086584 2537535 2853913 u,o- 12163721 26q39111 36851786 43028269 44996823 4,3-
NE DER LANO 512849 13(8510 1861947 2244706 1874991 19,7 69llt636 1660c;8e2 23933780 27637914 23705202 16t6 
tTOTAUX COMMUNAUTE 15885726 31992209 45506003 60870946 47919901 27t0 198038506 ltC8496957 583547282 749821726 604609212 24t0 
ROYAUME - UNI 164751 283683 369113 lt90719 579023 15,2- 3925012 8014287 llllt61t27 14541048 11t972675 2,8-
IRLANDE 1013 2633 5124 8102 4861 66,7 
NORVEGF. 26044 100149 145711t 258086 171t248 48t1 308281 11!!2E4 1625540 2887107 2001797 41tt2 SUEDE 237764 632817 802086 1056980 758558 39,~ 6970545 167818!!5 22560499 27699310 23118170 l6t8 
FINLANDE 22200 30986 70 1013 253448 368022 4862 
I:ANEMARK 215 782 1027 llt86 700 112,3 26940 72!!15 95585 115052 72715 58,2 
SUISSE 15651 35687 50890 67676 68422 loO- 525825 lllt80!59 1701016 2237120 18it1382 21t5 AUTRICHE lt6441 144728 205902 238119 78581 203,0 1198893 325!5H9 4718757 5286811 231t5327 125,4 
PORTUGAL 61 61 61 63 21t 162,5 2025 2025 1971 2161 2633 17,8-
ESPAGNE 63837 1Cl2899 15591t5 214931 232536 7,!!- 1181471t 19266!54 2809023 3592006 4014132 10,4-
YOUGOSLAVIE 3735 4381 4381 4381 73 331!25 58131 56561 51675 4253 
TURQUIE 9 9 9 9 3 200,0 11tl8 lltl8 1380 1260 203 520,7 
U. R • S. Se 280 29138 lllt745 148146 23385 !!33,5 1823 306C!!4 1147812 1418437 310306 357,1 
ZONE 0111-EST 8612 14700 26703 35265 15!553 126o1 107757 181t!21 318684 399112 198904 101,0 
POLOGNE 155 llt888 29827 291!15 53!!i5 457,9 68!7 17C11t2 327158 300681t 55701 439,8 
TCHECOSLOVAQUI E 6871t9 160535 250835 2741t78 113908 llt1t 0 604206 1497856 2575286 2674831 1302597 105t3 
HONGRif 2072 2072 4463 10574 51905 79,5- 29167 29167 62868 141341 633980 77,6-
ROUMANIE 51208 51208 132382 325109 1366 41tl761 lt411U 1347064 3505761 22686 
8UlGAR JE 72995 llt3778 163233 243723 52765 361,9 5 70988 1156357 1324004 1918978 412392 365t3 
MAROC 1000 2025 
AlGER IE 63 63 63 
. 
3241 3153 2881 
TUNISIE 3 lit 197 360 
CAMEROUN 167 1260 
RfP.AFRICe SUD 733 954 1089 1347 (J50 107,2 ltll18 61t208 82775 91461t 22078 314t3 
ETATS - UNIS 3951t86 1237427 2102756 2485770 306359 711,4 lt698348 16036677 27207117 30557968 8012068 28l,lt 
CANADA 22857 lt2130 5991t8 60967 52319 16,5 401t8~8 752878 1054394 985775 101t4753 5,6-
MEXIQUE 17 17 17 17 1216 1<419 1379 1260 
1 1 _l 1 1 1 Il j 1 1 Î 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 /.: 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
T T 1 1 1 1 T 1 
GUADELOUPE 4 608 
CURA CAO 4 406 
VENEZUELA 9 9 C} 9 203 203 197 180 
ISRAEL 17 5064 
CHINE R.P. 869 869 8f:9 301!8 29957 27368 
JAPON 77224 825290 <}87652 1316<173 321734 309,3 1074!:tl 8385162 103<17515 13738744 4574585 200,3 
AUSTRALIE 197 180 2228 91,8-
INDETERMINES 196 355 356 357 6279 13174 13993 13324 
*TOTAUX PAYS TIERS 1259101 3828629 5632278 7297159 2838562 157,1 22164429 61411841 9C869C81 112570182 65583391 7lt6 
*TOTAUX Dl' PRCDl!ll 17144827 35E2Ce38 51138281 6U68105 50758463 34,! 2202029!5 4f9Ç6E1Ç8 E14416363 862391908 670192603 28,7 
L.ENDERGRUPPEN. ZONES GEOGR.PHIOUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5585C8 1305196 1757328 2363436 1892238 24,9 14175251 32397233 44975331 56789674 48983010 15,9 
FINL. NORY. OANEM 26259 100931 168941 290558 175018 66,0 335221 120H92 1974513 3370181 2079374 62t1 
AELE - EFTA 490927 1197907 1514793 2113129 1659556 27,3 12951521 30401384 418497<15 52168609 44954699 17,4 
EUROPE ORIENTALE 204071 416319 722188 1067170 264237 303,9 1762589 3185658 1102876 10359744 29365,6 252,8 
* EUROPE. TOTALE 762579 1721515 2479516 3430606 2156475 59,1 15937840 361828Cll 52078207 67149418 51919576 29,3 
AMERIQUE DU NORD 418343 1279557 2162704 2546737 358678 610,0 5103246 16789555 28261511 31543143 9056821 248,3 
AMER IQUE CENTRA LE 17 17 17 17 8 112,5 1216 1419 1379 1260 1014 24t3 
AMER IQUE DU SUD 9 9 9 9 203 203 197 180 
* AMERIQUE TOTALE 418369 1279583 2162730 2546763 358686 HO,O 5104665 16791177 28263087 31545183 9057835 248t3 
AFR lOUE DU NORD 63 66 77 1000 92,2- 3241 3350 3241 2025 60,0 
ETATS ASSOC FRANC 167 1260 
* AFR lOUE TOTALE 733 1017 1155 1591 1650 3,5- 41118 61449 86125 95965 24103 298,1 
MOYEN ORIENT 17 5064 
ElCTREME OR lENT 17224 826159 988521 1311842 321734 309,6 1014527 8416550 10427472 13766112 4574585 200t9 
* ASIE TOTALE 77224 826159 988521 1317842 321751 309,6 1074527 8416550 10427412 13766112 4579649 200,6 
• OCEANIE 197 180 2228 91,8-
* DIVERS 196 355 356 357 6219 13114 13993 13324 
• • 
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
±% 100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GERRAUCHTE SCHIENEN. RAtlS USAGES. 
ROTAIE USATE. HBPUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R le3 183 275 275 3~ H5t7 1418 1~18 1174 1620 405 300,0 
UEBL 1 BLEU 6125 23258 30449 37722 32398 16t4 348'!9 11t4E23 195112 226683 163660 38,5 
*TOTAUX CO!IMUNAUTE 6308 23441 30721t 37997 32433 11.2 36257 11t~241 196886 228303 161t065 39,2 
ROYAUME - UN 1 82146- 155763 291587 441295 404165 9,2 434874 805743 1536263 2266295 1932932 11t2 
SUEDE 10 405 
I:.ANEMARK 2133 2624 2621t 3778 561t2 '!2,CJ- ll11t0 13773 13402 15844 27547 42tlt-
*TOTAUX PAYS TIERS 8427CJ 158387 294211 445073 40'9817 8tf 446014 819!:16 154'9665 2282139 1960884 l6t4 
•TOTAUX OU PRODLIT <)05E7 181828 324935 483070 442250 c;,2 482271 'S657~7 1746551 2510442 2124Cllt9 18t1 
* * 
ROEHREN UNI: VERe INCUNGSSTUECKE .lUS GUS SEI SEN-NVo 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HCo 
TUBI E RACCCROI Cl GHIS~ - NC. 
BUIZEN EN VER81NOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NVo 
DEUTSCHLAND BoR 13429 24606 36602 49758 51104 2,5- 1143595 2124341 2990934 3598668 lt068616 u,5-
UE8L 1 BLEU 994 2204 2845 4144 3606 llt,CJ 82640 1693'!2 220537 274577 283772 3,2-
ITAl lA 3089 5001 6021 7397 8682 14,7- 22941!9 378'911 41t6393 514584 605826 15,0-
NEDERLAND 220 955 1355 1880 2026 7.1- 17~23 82236 120615 156284 14583ll 7,2 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 17732 32766 46823 B179 65418 3,3- 1473347 2754880 377847<; 4544113 5104050 10,9-
ROYAUME - UNI 16 48 66 92 233 60,4- 1216 lt254 5913 8823 21673 59,2-
NORVEGE 6 1215 
SUE nE 471 1008 1248 H40 1234 32,9 403()7 9H!i7 118053 138279 102085 35,5 
CANEMARK 1 1 197 180 
suissE 109 137 159 16CJ 74 128," 81<13 10331 12810 12423 8101 53,4 
AUTRICHE 622 1428 1830 2461 2395 2, 8 46992 112821 144068 184551 110547 8,2 
PORTUGAL 856 11t33 2011 2097 1321 58,7 62385 10~!ilt1 151CJ51 146921 87907 67t1 
ESPAGNE 238 lt37 lt37 437 485 9,8- 14381 2711t2 2640CJ 24127 31395 23,1-
YOUGOSlAVIE 338 680 959 1372 1425 3,6- 20660 lt1320 56760 74181 2CJ917 147,5 
POLOGNf 1011t 2432 ltlt31 5830 261t1 120,7 501t35 118289 208711 257292 138341 86,0 
TCHECOSLDVAOUI E 203 
ETATS - UNIS 3 13 16 17 19 10,~- 1013 3849 5121t 6842 6279 9,0 
CHINE RoPo 124 121t 31t U4,l 4927 4501 1418 217,4 
JAPON 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 3667 7616 11282 llt240 9867 44,3 245492 524404 734923 858120 599344 •Uo2 
*TOUUX DU PRODU T 213CJ9 40382 58105 71419 75285 2,8 1718839 3279281t 4513402 5402233 5703391t 5,2-
• * 
FERROLEGIERUNGEN - NVo FERRO-AlliAGES - HC. 
FERRQ-LEGHE - NCo FERR.(J.EGERINGEN - NVo 
DEUTSCHlAND e.R lt158 12118 19295 23332 10733 117,4 1lltlt40 3144i65 601805 785381 516704 52t0 
UE8l 1 BLEU 7886 llt325 20500 30171 171t52 72,9 221184 479028 610168 791683 525211 50,7 
ITAl lA 1200 2880 7531 81t31 41tll 91t1 30990 971t26 202010 206698 13<\493 53,7 
NEOERLAND 80 170 205 250 lOO 150,0 21t103 518!!3 ~1293 72200 29715 142,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 13321t 29493 47531 62181t 32696 90,2 390717 943272 1lt81276 1855962 1206183 53,9 
ROYAUME - UNI 67 182 635 3f:CJ7 302 2228 8912 126724 2756!57 30585 801t3 
NORVEGf 12098 25224 31813 38710 35367 9,5 288-431 605016 747142 900612 875014 2.9 
SUEDE 110 1020 1229 2721 3038 25721t 30548 95247 203 
FINlANDE llt933 14933 14933 23957 206196 206196 200631 338675 
SUISSE 6 6 8 12 33,2- 608 591 1080 810 33.3 
AUT~ ICHE 27 14583 
YOUGOSlAVIE 5720 15295 16732 19084 1600 12251t3 392541 lt22349 lt55348 lt4966 912,6 
GltECE 100 44!56 
TUA OUI!: 10052 10052 10052 20052 27521t 27,1- 278506 27!506 270989 679510 638<\31 6o4 
ZONE DM-EST 200 200 3942 3601 
lCHECOSlOVAQUI E 2953 46992 
REP.AFR ICo SUD 150 1567 1899 4570 2025 22686 29956 111091 
ETATS - UNIS 927 4854 5070 5451 3393 60,7 20254 117276 121008 148722 96819 53,6 
JAPON 2 2 197 180 
NOUVo CALEDONIE 154470 307565 442209 666692 50251t1 32,7 8221087 16755!15 23635199 33498199 27821820 20.4 
*TOTAUX PA YS TJER S 198527 380698 524780 785llt4 573819 36,8 9144308 181tl2780 25589276 36507922 29574685 23,4 
*TOTAUX DU PRCDliT 211851 41C191 572311 847328 606515 39,7 95'35025 19356052 210lC552 38363884 30780868 24,6 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 11-XII l-XII 1968 1-111 
1 1 1 
1968 
Origine 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 i 1 
EISEN - UND ST.HLSCHWAMM. 
fER ET ACIER SPONGIEUX. FEPRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPCt.SSTAALe 
DEUTSCHlAND B. R 197 180 
*TOTAUX COMMUNAUTE 197 180 
ROYAUME - UNI 203 
SUEDE 3763 8968 13868 16092 18517 u,o- 30180 69069 107801t 115412 138747 16,7-
ETATS - UNIS 160 
*TOTAUX PAYS TIERS 37(:3 8968 13868 16092 18517 13.0- 30180 69069 1 07801t 115772 138950 16,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 3H3 8968 13868 16092 18517 13,0- 3011!0 69C69 108001 115952 138950 16,5-
• • 
1 1 1 1 1 1 n 1 J 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1~ 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 i 
SCHWEFELKIESABEPAE~DE-NV. CENDRES DE PYRITES-He. 
CENERI Dl PIRITJ-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 2505 3241 
ITAl lA 61905 94!!25 171192 204829 157U8 30,3 39295 6~2C8 116870 l328l7 89527 48,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 61905 94825 171192 204829 159693 28,3 39295 64208 116870 132877 92768 43,2 
ESPAGNE 17857 41487 57042 117142 18 3235 36,0- 20255 40~10 57745 102449 135303 24.2-
MAROC 5 5 197 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 17857 41487 5701t7 117147 183235 36,0- 20255 40!:10 57942 102629 135303 24,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 79762 136312 228239 321976 342928 6,0- 59550 104118 174812 235506 228071 3,3 
* * 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIES,LAITIERSt8ATTITURES-HC. 
SCQRIE, lOPPE, SC~GLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSC~ILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND BoR 6281 fli2 1917C85 3982259 5859297 6151267 4~7:.. 47599 112213 219747 284480 441761 35,5-
UEBl 1 BlEU 2152350 4165602 6498785 8269!01 6486817 27,5 415430 1102073 1667324 1947425 2163028 9,9-
ITALIA 245 245 480 507 17478 97,0- 203 203 3C)4 540 9115 94,0-
NEOERLANO 2820 2820 2820 21!20 11242 74,8- 6C8 fOS 591 540 28~ 80,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 27836C7 6085752 10484344 1413tn5 12666804 lltf: 463840 12150Cl7 1888056 2232985 2616740 14,6-
ROYAUME 
- UNI 1Ci6 196 196 1C)6 20 e8o,c 1215 1:H5 1182 1080 203 432,0 
NORYEGE 11234 11234 11234 840 21!351 27592 25207 1418 
SUISSE 186 186 186 3C!8 2956 2701 
ESPAGNE 20859 168659 26C)959 269959 136367 98,0 9317 75154 111856 107670 45169 138,4 
Uo Ro So s. 5o· 360 
CANADA 199907 307161 489644 !86210 26,8 '>70416 1515964 2267195 1777374 27,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 21055 380182 588136 771269 523437 47t3 10532 1078780 1665550 2404213 1824164 31t8 
*TOTAUX DU PRODCIT 28046t2 6465'>34 11073080 14903194 13190241 13,0 474372 22938'77 35536C6 4637198 4440904 4t4 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 /.: 1969 1968 :% Origine 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINE~-~ CE FERe 
MINERALE Dl FERRCo IJZERfRTS. 
DEUTSCtllAND BeR 3314 5099 6288 10176 7341 46,8 127U 16@12 20694 30248 18229 65,9 
UEBL 1 BLEU 20826 5582 
ITAL lA 219 219 219 219 1013 1013 985 900 
NEDERUNO 287 645 1187 1187 9946 88,0- 1013 3241 6307 5762 15596 63,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3880 5963 7694 33008 17287 90,C> 14787 21066 27986 42492 33825 25,6 
NORVEGE 107940 185511 193452 193452 169220 }4,3 172775 296!33 297793 272056 260884 4,3 
SUEDE 986660 3181584 7418353 10829111 2840847 281,2 998570 3825!!6 7418013 10229924 2961074 245,5 
ESPAGNE 671900 1013900 1898400 2429400 1569500 slt,8 490980 136066 1690185 1949226 1085261 79,6 
MAROC 32 98 2316 c;5,7- 591 1801 361t6 50,5-
ALGER lE 386740 386740 386HO 386740 1115278 6~. 2- 2936H 293f97 285771 261073 841265 69,1-
TUNISIE 52900 34839 
MAURITANIE S42431l5 9828850 15056847 17573672 1346120/t 30,6 5253126 9507211 14129484 1522884/t 12999031 17r2 
SIERRA - lEONE 101803 101803 101803 126188 122783 112111 
LIBERIA 2994514 61t18276 9292348 12219098 11735278 lttl 2568533 5545000 79499/tl 9717681 10540281 7,7-
ANGOLA 259060 1280589 1981289 2606473 4951Ci8 426,3 292684 1455117 2232361 2767915 507590 41t5t3 
ETATS - UNIS 10 42 12918 99,6- 394 1801 48409 96,2-
CANADA 22860 321t307 22979 36460 504141 42738 
INDES OCCIDENT. 586 586 586 400 46,5 U23 1774 1620 608 166,4 
PI'ROU 1056203 2042469 2474878 3544279 2948148 20o2 1280722 2415000 2775325 3170796 2883092 30t8 
BRES IL 31t08977 78801t02 10672983 14648286 13131386 llt6 3ltl8537 7769198 <;1948758 135745ltl 1270!$942 6,8 
IRAN 20000 35000 78940 78940 65000 21o4 89122 155558 369728 337775 294102 14,8 
UNION INDIENNE 10CO 3127 5944 9796 86961 88,6- 1013 74Cj4 17343 28448 120720 76,3-
•usTRALIE 844872 1760222 3017117 44303Cj5 2440645 8195 1115441 216U13 3756602 4805726 2789109 72,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 16168261 34719059 52663182 69376478 50150178 38,3 15745200 34296320 51033306 63565539 48124591 32t1 
*TOTAUX OU PRODUIT 16172141 34725022 52670876 69409486 !50161465 38,4 15759987 34317:?!6 51061292 63608031 lt81581t16 32t1 
* * 
IIANG.NEIIZE. MINEIUI DE MANGANESEo 
MINERALE DI MANGANESEo MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND BoR 450 960 1720 3000 4'98 502.4 3646 6684 12416 22506 2836 6'93,6 
NEOERLANO 2060 5407 9542 1415'9 5029 181,5 18837 49220 84943 117573 46789 151,3 
•TOTAUX CDMMUNAUTE 2510 6367 11262 17159 5527 210,5 22483 55904 97359 140079 49625 182,3 
ESPAGNE 19000 19000 51636 47173 
GREeE 3500 9000 14500 14500 10395 3CJ,5 24914 63803 104060 95067 71982 21,9 
Uo Ro s. s. 177589 445789 637178 902867 908415 o,5- 4204'93 '9711CO 1389831 1826611 2353222 22,3-
MAROC 109663 2251'98 265615 360034 740250 51,3- 552556 1106732 1330903 1649802 2988823 44,7-
COTE D IVD IRE 135000 272880 279880 284880 27500 935,9 150089 326510 335633 319229 79399 302,1 
GHI\NA 7854 9653 11239 18730 7600 146,4 74538 '98237 117067 175189 65221 168,6 
GABON 854471 1'990139 2852799 3575854 2470712 44,7 2234326 5140103 7168309 8415376 7579409 u,o 
CONGO BRAZZA V Il 23463 191815 
ANGOLA 119000 193030 
lAMB tE sze5 8285 8285 U85 37941 78,1- 38CI79 38079 37052 33849 188574 82,o-
REP.Af'RICo St.O 616824 1464561 2189794 .32969e2 3467697 4,8- 1390909 3241t4141 4567008 6492078 8070187 19,5-
BRES IL 428450 428450 774560 774560 714136 8, 5 766853 766853 1434568 1310587 1700000 22,8-
UNmN INDIENNE 102717 206225 390225 439350 303601 44,7 206601 414e22 689791 725963 589217 23,2 
CHINE R.P. 17050 18211 18211 18211 'H903 o42o8- 50637 56114 55183 50414 95806 47t3-
AUSTRAliE 28000 311t50 10r9- 99748 78994 26,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 2461403 5(78391 7461286 9741253 8894063 9,5 5909995 12233394 17281041 21241086 24251679 12,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 2463913 5Ce4758 71t72548 9758412 8899590 9,7 5932418 12289~«;8 11378400 21381165 24301304 11,9-
• * 
HOCHOFENSTAU8o POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
PDLVE~I 0 AlTOFCRhC. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND BeR 486 810 
•TOTAUX CCf'MUNAUTE 486 810 
•tOTAUX OU PRODUIT 486 810 
* • 
ERZ INSGESAMT. TOTJUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALJ. TOTAAL ERTSEo 
DEUTSCHLAND 8 ell 3824 6059 8008 13776 832~ ~5. 5 16407 23496 33110 52154 21875 14lt2 
UEBL 1 BLEU 20826 5582 
IT4LIA 219 21'9 219 219 1013 1013 985 900 
NEDERLANO 2347 6052 10729 15346 14975 2o5 19850 524U 91250 123335 62385 97,7 
*TOTAUX COMMUNlUTE 6390 12330 18956 50167 23300 11!, 3 31270 16970 125345 182571 84260 116,7 
NORVE'E 107940 185511 193452 193452 16'9220 14,3 112715 296!33 297193 272056 260884 4t3 
SUEDE 986660 3 781584 7418353 10829111 2840847 281,2 998570 3825!~6 7418013 10229924 2961074 245o5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI J 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ESPAGNE 677900 1013900 19171t00 2448400 1569500 ~6,C 490o;eo 73fl066 1741821 19963.,9 1085261 84,0 
Gf:lECE 3500 9000 14500 14500 10395 39,5 24914. 638(]3 .1 Olt060 95067 77982 21t9 
U. R. s. s. 177589 445789 637178 9021!67 908·1tl5 o,s- 4204'>3 '>77100 1389831 1826611 2353222 22,3-
MAROC 109663 2::!5198 265647 3601~2 742566 51,4- 552556 1106132 133149/t 165160:3 2992lt69 44,7-
ALGER JE :386740 3867.40 386740 386740 1115278 t5,2- 293697 293697 285771 261073 847265 69,1-
TUNISIE 52900 34839 
MAUR (TAN IF 54243«;5 9828850 15056847 17573672 13461204 30,6 5253126 9507277 14129484 15228844 12999031 17o2 
SIERRA - LEONE 101803 101803 101803 1261U 122783 112171 
LISER lA 2<!94514 6418276 9292348 122190'98 11735278 4t1 2568533 55450C:O 794CJCï41 9717681 10540281 7,7-
COTE D IVOIRE 1350CC 272880 27CJ880 284880 27500 935,9 150089 326~10 335633 319229 7939CJ 302,1 
GHANA 7854 9653 11239 18730 7600 146,4 74538 98237 117067 175189 65221 168o6 
GABON 8544 71 1990139 2852799 3575e54 2470112 44,7 2234326 5140103 7168309 8415376 7579409 1lo0 
CONGO 8RAZZAVIL 23463 191815 
ANGOLA 259060 1280589 1981289 2606473 614198 324,4 292684 1455117 2232361 2767915 700620 295,1 
ZAMBIE s2e5 8285 8285 8285 379't1 78,1- 38079 38079 37052 33849 us5n 82,0-
REP.AFRIC. SUD 616824 1464561 2189794 3296982 3467697 
"• 8- 1390909 3244441 4567008 6492078 8070187 19,5-ETATS - UNIS 10 42 12918 99,6- 394 1801 48409 96,2-
CANADA 22860 324307 22979 36460 504141 42738 
INDES OCCIDENT • 586 586 586 400 46,5 1823 1174 1620 608 166,4 
PEROU 1056203 2042469 2474878 3544279 29't8148 20t2 1280722 2415CCO 2775325 3770796 2883092 30t8 
BR ES Il 3837427 8308852 11447543 15422846 13845522 llt4 3955390 8536051 11383326 14885128 14405942 3o3 
IRAN 20000 35000 78940 78940 65000 21olt 89122 155558 369728 337775 294102 14,8 
UNION INDI ENf\E 103717 209352 396169 449146 390562 15t0 207614 422~16 707134 754411 709937 6t3 
CHINE R.P. 17050 18211 18211 18211 31903 42,8- 506~7 56714 55183 50414 95806 47,3-
AUSTRALIE 844872 1760222 3077717 4458395 2472095 80,3 1115441 2161813 3756602 4905474 2868103 71,0 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 18629664 397«;7450 60124468 79117731 59044241 34,0 216551Cï5 46529714 68314347 84806625 72376270 11,2 
•TOTAUX OU PRODL'IT 18636054 HBCCï780 60143424 79167eCï8 59067541 34tC 21692465 46606f:e4 6E43c;692 84989196 72460530 17.3 
L'ENDERGRUPPEN. ZO~ES GECGR,PHIQUES. 
ZONE GEOGUF IC HE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 17760CO 4989995 9543705 13485463 4589962 193,8 1687239 4921958 9561687 12593446 4385201 187,2 
FINL. NCRV. D'NEM 107940 185511 193452 193452 169220 14t3 172715 296~33 297193 272056 260884 4e3 
A El E - EFTA 1094600 3967095 7611805 11022563 3010067 266,2 1171345 4122C89 7715806 10501980 3221958 226e0 
EUROPE ORIENTALE 177589 445789 637178 902867 908415 o,5- 4204«;3 977100 1389831 1826611 2353222 22t3-
• EUROPE TOTAlE 1953589 '5435784 10180883 14388330 5498377 161,7 2107732 5899C58 10951518 14420057 6138423 1lltt0 
AMER lOUE DU NORD 22870 324349 35897 803t6 36854 505942 9U47 455o1 
'MERIQUE CENTRALE 586 586 586 400 46,5 1823 1174 1620 608 166,4 
AMER lOUE OU SUO 489363C 10351321 13922421 18967125 16793670 12,9 5236112 10951051 14158651 18655924 17289034 7,9 
• AMERIQUE TOTALE 4893630 10351907 13945871 19292060 16829967 14,6 5236112 10952874 14197279 19163486 17380789 10,3 
AFR lOUE DU NORD 496403 611938 652387 7461!12 1910744 60,8- 846253 1400429 1617265 1912616 3874573 50,5-
ETATS ASSOC FRANC 6413866 1ZC«;1869 18189526 21434406 15982879 34,1 7637541 14973890 21633426 23963449 20849654 14,9 
• AFRIQUE TOTALE 107968C6 21986974 32426671 40432649 33756337 19,8 12848537 26881381 38276903 45175008 44289110 2o0 
fi'OYEN ORIENT 20000 35000 78940 78940 65000 21o4 89122 155558 369728 337775 294102 14,8 
fXTREME ORIENT 120767 227563 414380 467357 422465 10t6 2 58251 479030 762317 804825 805743 
• ASIE TOTHE 140767 262563 493320 546297 487465 12,1 347373 634588 1132045 1142600 1099845 3,9 
• OCEANIE 844872 1760222 3077717 4458395 2472095 80,3 1115441 2161!13 3756602 4905474 2868103 71.0 
• * 
1 1 _l 1 1 1 u _l 1 1 '1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX J l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
±% 100 kg ±% s 
1 ~CHRCTT 1 1 1 1 1 1 t.ICHT SI:RTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME ~ON CER~ITE NE CLASSIFICATE. 
SCHRCOT NI ET GI'SORTE!'RO Of GEKLASSEERDe 
DEUTSCHLAND B.R 15'i4 16630 26414 29893 15734 90,0 6279 69UO 1C8790 120634 51853 l32t6 
UEBL 1 BLEU 7l313 111369 114999 118884 200682 40,7- 211411 421101 424123 402593 7471t08 lt6,0-
JTALIA 744 850 850 131 548,9 13~11 11540 16024 381t8 316,4 
NEOERLANO 1116 1116 1116 1116 5313 78,<;- 2228 2228 2168 1981 11140 82,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 76023 129859 143379 150743 221860 32,0- 27992/t 506780 552621 51t1232 81421t9 33,4-
ROYAUME - UNI 1102 19428 58(:48 139310 57,8- 26n7 91250 284840 683403 58,2-
NORVEGE 5 203 
SUEDE 131 lt05 
CANE MARK 62 203 
SUISSE 2015 6583 8098 8361 3840 111,1 7292 1e229 22665 21246 9925 114,1 
ESPAGNE 182 405 
VOUGOSLA VIE 1176 13/tO 1902 40U5 46117 65718 
ANDORRE 538 1013 
U. R. Se S. 54538 54538 204572 186892 
POLOGNE 100 100 9066 8282 
MAROC 232 19417 19417 122 7494 98147 89665 425/t 
COTE D . IVOIRE 60 203 
AFARS, 1 SSAS 55 1801 
RfP.AfR IC. SUD 128 128 128 6219 6110 5582 
ETATS - UNIS 241 869 138838 161472 8353 2836 4254 716705 832193 24509 
PANAMA 4 203 
INDES OCCIDENT • 97 97 4533 4lltl 
ISRAEL 78 78 78 83 5,9- 4254 4139 3781 3848 1,7-
UNION INDIENNE 599 599 1120 1120 181 518,e 35244 3~244 79425 72560 13166 lt51e1 
AUSTRALIE 109 244 408 512 522 1, e- 5671 12153 19511 2211t6 28965 23,5-
NOUVELLE-ZElAND 151 8305 
DIVERS 50 405 
tTOTAUX PAYS TIERS 2964 11011 21t3590 306428 153594 99,5 51043 155!!59 1362240 1598847 719415 105t1 
tTOTAUX DU PROOLIT 789e7 146870 386969 457111 375454 21o8 33C'J67 662!39 1914861 2140079 1593664 34,3 
• • 
SCHRCTT AUS QJSSEISEN. fERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Cl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 42616 105113 150512 157690 109685 43o8 163863 424949 620024 602809 400238 50,6 
UEBL 1 BLEU 208019 352004 396850 439965 285709 54o0 783867 1356213 1506504 1552035 1035231 49,9 
NEDERLAND 548e7 111263 173367 196639 148262 32,6 191207 409555 683287 739467 527237 40o3 
•TOTAUX CCMMUNA UTE 305522 568380 720729 794294 543656 46t1 1138937 2190117 2809815 28'9.311 1962706 47o5 
ROYAUME - UNI 206975 755545 801083 819724 208636 292,9 720814 29760t3 311171t6 2917537 702645 315,2 
NORYEGE 2488 2488 2488 9!!20 9263 8•62 
SUEDE 16 16 52 69,1- 788 720 203 25.,7 
FINLANDE 3658 3658 3658 3658 11140 11140 10840 9CJ03 
*TOTAUX PA YS TIERS 210E33 761691 807245 825886 208688 295,8 132014 2996123 3132637 2936622 70281t8 317o8 
•TOTAUX DU PRCDUIT 516155 133C071 1527974 1620180 752344 115t4 18709'H 518T500 5942452 5830933 2665554 118o8 
• • 
SCHROTT AUS VERZIN~TEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAMEe 
RCTTA,E tt FERRC STAGNATOe 
SCHROOT VAN VERTINO PlAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 3 3 10 10 47 78,E- 203 203 591 540 405 33,3 
tTOTAUlC CC~,UNAIJTE 3 3 10 10 .1 78oE- 203 203 591 540 lt05 33,3 
ROYAUME - UNI 12 203 
SUISSE 157 180 488 488 3646 4659 24832 22686 
ETATS - UNIS 33.5 3q57 180922 195535 
*TOTAUX PAYS TIERS 157 180 3833 4445 12 361t6 4659 205754 218221 203 
•TOTAUX DU PRODUIT 16C 183 3843 4455 5CJ 3849 4862 206345 218761 608 
• • 
SONS TI GER SCHRCTT • AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
tEUTSCHLAND B.R 53456 119940 153457 208784 225114 7,2- 255821 6311!3 932597 1164567 1271000 8,3-
UEBL 1 BLEU 432112 818437 117476() 1478433 1550181 4,5- 1483880 2809110 4143870 5000180 4970164 0,6 
tT ALlA 12704 58216 106395 124E50 21308 485,0 364589 1175146 3074498 3292762 548505 500,3 
NEDERLAND 13075 18436 86297 108592 230400 52,8- 1099e5 247314 581307 889269 664970 33,7 
•TOTAUX C014MUNA UTE 511347 1015029 1520909 1920459 2027003 5,2- 2214215 5463CJ83 8738272 1031t6778 7451t639 38,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1h 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 39146 76839 108457 137106 376347 63,5- 225234 415429 561796 621894 1478815 57,9-IRLANDE 185 337 337 7310 95,3- 1418 5716 5221 35446 85,2-NORVEGE 1854 1854 1854 7C89 6898 6302 SUEOE 80 203 FINLANDE 203 CANEMARK 192 192 192 519 5874 5e74 5715 24667 SUI SSF 9604 12877 17062 260'l2 21872 19,3 253389 3U309 400276 718041 458370 56,7 AUTRICHE 8892 43572 
PORTUGAL 1218 1218 2011 24711 24044 34750 
ESPAGNE 36 201 201 240 405 10330 10051 10983 
'tOUGOSLA IllE 270 8912 
Uo R • S. S. 54641 54641 1121 303902 217638 2228 
ZONE DM-EST 13112 126594 
ROUMANIE 724 1823 MAROC 26080 37592 80 107016 151tl23 810 
ALGER lE 80 2025 
TUNISIE 87 1620 SENEGAL 105 2881 
RFP.AFIIJC. SUO lllt l31t 8CJ75 415 78<;9 7686 381167 19040 
ETATS - UNIS 11003 23040 152561t 334119 119385 179,9 359121 1020E48 1116200 2770075 1085261 155,2 CANAOA 10752 1131t5 5916 91,8 63658 9161t5 176421 48,0-INDES OCCIDENT. 150 150 150 78<;9 7686 7022 ISRAEL 150 150 150 150 4456 4456 4336 3961 
PAKISTAN 290 810 SINGAPOUR 8218 131437 
PHILIPPINES 7905 105870 
•TOTAUX PAYS TIERS 60131 116840 373792 640257 567089 12,9 848479 181t80U 3230980 5391249 3398581 58,6 
HOYAUX OU PRODLI T' 571418 1131869 1894701 256.0116 2594092 1, 2- 30627!4 7312C45 11969252 15738027 10853220 45,0 
• • 
SCHRCTT INSCESA~T. TCTAUX FERRAILLES. 
TOTALE RCTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 97669 21tl686 330393 396371 350580 13tl 426166 1126185 1662002 1888550 1123496 9,6 UEBL 1 BLEU 713444 1281810 1686609 2037282 2036572 2539161t 4587144 6074497 6954808 6752803 3,0 ITAL lA 127C4 58960 107245 125500 21439 485o4 364589 1788117 3092038 3308786 552353 499,0 
NEDERlANO 69078 13C815 260780 306347 383975 20o1- 303420 6590H 1272762 1630717 1203347 35,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 892895 1713271 2385027 2865506 2792566 2,6 3633339 8161143 12101299 13782861 10231999 34.7 
ROYAUME 
- UNI 246121 !39486 928968 1015478 724305 o\0,2 9461C8 3-\18229 3770792 382-\211 2865066 33,! IRLANDE 185 337 337 7310 95,3- lo\18 5116 5221 35446 e5,2-
NORVEGE 4342 4342 lt~42 5 166C9 16161 14764 203 SUEDE 16 16 263 93,8- 788 720 811 11,1-FINLANDE 3658 3658 3658 3658 11140 11140 10840 9903 203 CANEMARK 192 192 192 519 62 737.1 5874 5874 5715 24667 203 SUISSE 11776 19640 256-\8 349lt1 25712 35,9 2fl4327 3fl51H 447173 761973 468295 62,7 
AUTR ICHF. 8892 43572 
PORTUGAl 1218 1218 2017 24711 24044 34750 ESPAGNE 36 201 201 240 182 31,<; 405 10330 10051 10983 405 
YOUGOSLAVIE 1176 13-\0 1902 270 60o\o4 40<;15 o\6117 65118 8912 637,4 ANDORRE 538 1013 U. R • s. S. 109179 109179 1121 508474 464530 2228 ZONE DM-EST 33112 126594 POLOGNE 100 100 9066 821!2 
ROUMANIE 724 1823 MAROC 232 45497 57009 202 7494 205163 243788 5064 
AlGER JE 80 2025 TUNISIE 87 1620 
!ENEGAL 105 2881 COTE 0 IVOIRE 60 203 AFARS, ISSAS 55 1801 
REP.AFPIC. SUO 262 262 9103 415 14118 13796 386749 19040 fTATS - UIIIIS 11244 23909 294747 499548 127738 29lt1 361957 1024902 2613827 3797803 1109710 242o2 CANADA 10752 11345 5916 91,8 63658 91645 176421 48,0-PANAMA 4 203 
INDES OCCIDENT. 150 2-\7 247 7899 12219 11163 ISRAEL 150 228 228 228 83 174,7 4-\56 8110 8475 7742 3848 101,2 PAKISTAN 290 810 UNION INDIFNM: 599 599 1120 1120 181 ~18, e 35244 3~244 79425 72560 13166 451,1 Sti\IGAPOUR 8218 131437 
PHILIPPINES 7905 105870 
AUSTRALIE 1C9 21t4 408 512 522 1,8- 5671 121~3 19511 22146 28965 23,5-NOUVEllE-ZELANO 151 8305 
DIVERS 50 405 HOTAUX PAYS liERS 2738 f5 895722 1428460 1177016 929383 91,2 1635182 5005Cl03 7931611 10144939 4881047 107t8 
t TOTAUX DU Pli OOIJI T ll667EO 26C8993 3813487 46lt25 22 3721949 24,7 52685 21 Bl6fl146 20032910 23927800 15113046 58,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 /.: Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
l ONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 261783 870098 965920 107231t2 75861t7 ltl,3 12271!51t 38941t23 lt331997 lt79651t2 3180557 lt1o9 
F INL. NORVe 0 ANEM 3850 8192 8192 8519 67 17014 33t23 32716 lt9331t 609 
AELE- EFTA 2580f9 861t878 9603Bit 1066205 75031t7 42t 1 1216309 3830t20 4265273 lt701t717 3331t578 ltl,1 
EUROPE ORIENTALE 109279 109279 34957 212,t 51751t0 lt72812 13061t5 261,9 
* EUROPE TOTALE 2617E3 870098 1075199 1181621 793601t 48,9 1227854 3894.23 4855537 5269351t 3511202 50,1 
'MER IQUE OU NORD 11244 23909 3051t99 510893 133651t 2E2t 3 3H957 1024902 2731485 38891tlt8 1286191 202tlt 
'MERIQUE CENTRALE 150 247 21t7 lt 7899 12219 11163 203 
* AMER lOUE TOTALE 11241t 21t059 30571t6 511140 133658 2!2,4 361957 1032801 271t9701t 3900611 1286391t 203,2 
AFRIQUE OU NORD 232 lt51t97 57009 369 1491t 205163 21t3788 8709 
ETATS ASSOC FPANC 160 f:O H6o1 lt682 203 
* AFR lOUE TOTALE 491t 1t5759 66272 844 2lt12 218959 635219 27952 
MOYEN OR lENT 150 228 228 228 83 114,7 ltlt56 eno 81t75 7742 381t8 10lt2 
EXTR EME OR lENT 599 599 1120 17243 471 3521tlt 3!!241t 791t25 309867 13976 
* AS tE TOTALE 749 827 131t8 171t71 554 39700 43954 87900 317609 17821t 
* OCEANIE 109 21tlt 408 512 673 23,8- 5671 12153 19511 22146 37270 lt0,5-
* DIVERS 50 405 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il L 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEII\iKOHLE. HOUILLE. CAIIBON 1 FOSSILI. STEENKCOL. 
DEUTSCHLAND e.P 168893~4 33197727 504428<)2 66045747 t3084240 4r1 27852608 53957414 80288530 97678250 105007228 6,9-
UEBL 1 BLEU 2121023 3663586 4221561 4861878 6240891 22,0- 3842368 6733360 7732755 8396111 12120716 30,6-
ITAL lA 2CO 390 580 580 5460 89,3- 405 810 1182 1080 17015 93,6-
NEDERUNO 15199E1 2785954 4076644 5435178 56287'54 3,3- 3303180 6U4456 9065826 lllt66511 13349848 14,0-
*TOTAUX CCIII!UNAUTE 205305<;~ 39647657 5871t1617 7E31t331!3 11tCJ59345 1, 8 3499E561 66956C40 ~7088293 117541952 130494867 9,8-
ROYAUME - UN 1 1065764 1«;93557 2771853 3855122 lt2806'H 9,9- 1814440 3382317 4621-\04 6076881 7386582 17,6-
SUEDE 251 991 991 991 810 3C3e 2956 2701 
SUISSE 14660 14660 14660 14660 250 43143 431'13 41979 38351 608 
U. R • S. S. 39023f6 7655163 1090lllt3 13928615 12239230 13,8 11408004 22385184 29326567 35625855 33017625 7,9 
POLOGNE 24155(7 5 277310 7681755 11034464 7859932 40,4 2825568 5901488 E440086 11521066 8889906 29,6 
MAPOC 41192 52396 72362 102682 109359 6,0- 121530 154545 212259 285200 311395 10,1-
REP.AFR IC. SUD 35328 35328 149120 458016 467057 1,8- 58132 581!2 254631 739467 782652 5,4-
HATS - UNIS 50352 23 9211109 13556998 1943121t9 15730538 23,5 7511158 1H51456 21179346 28513280 24207929 18,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 125102CJ1 24240514 35148882 48825799 40687063 20t0 23783385 46?79363 64079228 82862801 74602697 llol 
*TOTAUX OlJ PRCDUIT 3304oeeç 638f'8171 93890559125169182115646408 8, 2 5878J<jlt6 1H23!llt03 1H161521 2001t04753 205097564 2,2-
* • 
STEif\KOHlE~BRIKETTS. AGGLOI4ERES OE HOUILLE. 
AGGLOHfR~TI DI CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 86775 113121 266545 345875 465927 25,7- 233945 472143 114821 8731t25 1216108 28,1-
UEBL 1 BLFU 116797 323561 466575 6322CJ7 7555D9 16,2- 295723 El5465 1162002 1484336 1885738 21,2-fT AllA 56'98 13976 
NEDERUNO 291666 8C8556 1196341 1632678 1878879 13t0- 724925 2019420 2963540 3801706 lt646287 18,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 495238 1305238 1929461 2610850 3106013 15, <;- 12545<;3 3307028 4840363 6165467 7762109 20,5-
U. R. S. S. 233600 679352 
ROUMANIE 4000 26129 
*TOTAUX PAYS TIFliS 237600 705481 
*TOTAUX OU PPCOlll 495238 1305238 1929461 2610850 3343613 21t @- 12545<;3 3307028 lt81t0363 6165467 8467590 27,1-
• * 
STEINKOHLENKCI<S. CCKES DE FOUR. 
COKE D( CARBON FOSSILF.. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSC~lAND e.R 7278932 13100685 20807511 28213834 ~0673419 7,9- 17185531 32057142 47869334 59309507 69926027 15,1-
UFBl 1 BLEU 411310 743004 1061t414 1344689 1760011 23,5- 1004646 1793315 2492313 2903493 3921970 25,9-
ITAL 1 A 64292 153658 229475 322841 298308 a. 2 1638B 390313 572330 736226 138091 0,2-
NEOERLANO 689747 1445477 2294223 3019490 2429286 24t3 1105063 3573119 5579622 6113180 5765571 16t4 
*TOTAUX COMI4UNAUTE 841t4281 160it2824 24395623 32900854 35161024 6t3- 20059103 37814609 56513599 69662406 80351665 13o2-
ROYAUME - UNI 2429 4051 
*TOTAUX PAYS TIERS 242<1 4051 
*TOTAUX OU PRODUIT 84442 81 16042824 24395623 3 2900851t 35163453 6,3- 2005~103 37814E09 56513599 69662406 80355716 13.2-
* • 
BRAUhKOHtE. ll(f\ITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
tFUTSCHLAND 8.11 31978 68979 10454<1 145302 124113 17,1 19242 lt1~23 63658 84264 74741 12.7 
UF.BL 1 BLEU 752 7~2 3<14 360 
NEDERLAND 4017 6482 
*TOTAUX COMMUNAUTE 31978 68979 10 5301 1501 '31 124113 21,0 19242 41~23 64052 91106 7471t1 Zlt9 
ETATS - li'<IS 144 144 144 144 109 32tl 1418 lUS 1380 1260 2025 37,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 144 11t't 144 144 109 32,1 1418 1418 1380 1260 2025 31,1-
*lOTA UX DU PRODl:I T 32122 6<1123 105445 150275 124222 2ltC 20660 42941 65432 92366 76766 20t3 
* • 
BRAUNKOHLE~B~IKETTS UNC SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-CCKE DE LIGNITE. 
~ATTCNElLE E SE~I-CCKE DI LIGNITE. 
HHF-COKES F.N fRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.P 6213681 1 Ot 5586 1869388 2932117 32<1097<1 10,8- 903777 151t2!!21 2695113 4152863 4638793 10,It-
UEBL 1 BlEU 1 <;O 190 440 BltO 1650 49,0- 405 lt05 788 1980 3443 42,4-
NEDERLAND 5(0 750 750 6283 50927 f7,6- 1013 1418 1380 15124 88717 82,9-
*TOTAUX COMHUNA UTio 629371 1 C66526 1870578 293<1240 3343556 12.0- 9051<;5 1544tltlt 2697281 4169967 4730953 u,e-
1 1 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Origine 1-111 l l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI f 1-IX l l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg s ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONGRIE 1040 1418 
HOTAUX PAYS TIERS 1040 1418 
•TOTAUX DU PROD\JIT 629311 1 C66526 1870578 293n4o 3344596 u,o- 9051~5 15<1\4644 2697281 4169967 4132371 11,8-
• • 
KOHlE~ INSGESA~T. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TCTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 24915760 49206098 73490885 97682875 97638678 46195103 8807H43 1316311t56 162098309 180862897 10,3-
UEBL 1 BLEU 261t9320 lt73031t1 5753742 681t0456 8758061 21,8- 5143142 931t2605 11388252 12786280 17931927 28,6-
ITAL lA 61t492 154048 230055 3231t21 309466 4,5 164268 391123 573'12 737306 769082 ,.,o-
NEDERLAND 2501894 5 OltC737 7567958 10097706 999781t6 1tl 5131t181 11858413 17610368 22009003 23850429 7,6-
•TOTAUX CCMMUNAUTE )01314~6 58131224 87042640J11t941t458116694051 1.4- 57236691t 109663844 161203588 197630898 2231t14335 u,5-
ROYAUME - UN 1 1065764 1993557 2771853 3855122 428'3126 9,9- l8141t40 3'382377 4621404 6076881 7390633 11,1-
SUEDE 251 '191 991 991 810 '30'38 2956 2701 
SUISSE 14660 14660 14660 14660 250 43143 43H3 41979 38351 608 
Ue R. S. s. 39023~6 7655163 10901143 13928615 12472830 11.7 11408004 22385184 29326567 35625855 33696917 5,7 
POLOGNt: 2415507 5271310 7681755 11034464 7859932 40,4 2825568 5901488 !440086 11521066 8889906 29,6 
HONGRIF 1040 1418 
ROUMANIE 4000 26129 
MAROC 41192 52396 72362 102682 109359 6,0- 121530 15451t5 212259 285200 317395 10ol-
RF.P.AFR IC. SUD 35328 35328 149120 458016 467057 1,8- 58132 58132 254631 139467 782652 5,4-
ETATS - UNIS 5035367 9211253 13557142 19431393 15730647 23,5 7513176 14352814 21180726 28574540 24209954 18,0 
•lUTAUX PAYS TI~RS 12510435 24240658 35149026 4!825943 40928241 19,3 23784803 46280181 64080608 82864061 75315672 10,0 
•TOTAUX OU PRODUIT 42641901 82371882122191666163770401157622292 3,9 810214H 155944625 225284196 280494959 298730007 6,0-
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQ~ES. 
HlNE GEOGRAF ICHE • LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDE~TALE 1080675 2009208 2787504 3870773 4283376 9,5- 1858393 3428558 4666339 6117933 7391241 11o1-
AElE - EFTA 1080675 2C09208 2787504 3870713 4283376 9,5- 185839:! 342!558 4666339 6117933 1391241 17,1-
EUROPE ORIENTALE 6317813 12932473 18582898 24963079 20337802 22.7 14233572 28286672 37166653 47146921 42614430 10,6 
• EUROPE TOTALE 7398548 14941681 2137_0402 28833852 24621178 11t1 16091965 31115230 42432992 53261t854 50005671 6,5 
AMERIQUE DU NORD 5035367 9211253 13557142 19431393 15730647 23,5 7513116 14352!74 21180726 28574540 24209954 18,0 
• AMER IQUE lOTA LE 5035367 9211253 13557142 l'i431393 15730647 23,5 7513176 14352874 21180126 28574540 24209954 l8t0 
AFRIQUE DU NORD 41192 52396 72362 102682 109359 6,0- 121530 154545 21225CJ 285200 317395 10,1-
* AFRIQUE TOTALE 76520 87724 221482 560698 576416 2,6- 119662 2126'77 466890 1024667 1100047 6,8-
• • 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1h 
1969 1968 h Herkunft Origine 
1 1 1 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 -T 1 
ElEKTIIODEr.ICCKS-!IV. CO<~ POUR 
COICE PER ELETT liCOl - NC. 
El ECTROOES-HC • 
CCKES VOCR VERV.ARCIGING VAN ELE CTRODEN-N V • 
DEUTSCHLAND BeR 11 11 11 11 19065 99,9- 203 203 197 180 39295 99,5-
•TOTAUX COM"'UNAlJTE 11 11 11 11 19065 99,9- 203 203 197 180 39295 99,5-
ETATS - lJNIS 1 180 
•TOTAUX PAYS TIERS 1 180 
•TOTAUX DIJ PRODUIT 11 11 11 12 19065 99,8- 203 203 197 360 39295 99,0-
• • 
ANOERER KOKS-NV. •UTRES COKE5-HC 
ALTRE COICE-NC. Ar.DERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND BeR 44 206 1023 1575 1438 9,5 4(]5 1<\18 8672 11703 6684 75,1 UEBL 1 BLEU 27 27 27 160 83,0- 2(]3 197 180 810 11,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 44 233 1050 1602 1598 0,3 4C5 1621 8869 11883 7494 58,6 
•mTAUX Dl PRODll 1 44 233 1050 1~02 15Ç8 0,'! 4C5 lt21 8869 11883 7494 58,6 
• • 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 /.: 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T l 1 1 1 
SPIEGELEISENo SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B. R 91588 11lltl2 237857 276138 230771 19,7 538160 991!36 137961t7 1639669 1371t2l6 19,3 FRANCE 200 1390 2701 13696 36913 t2,8- 1280 17780 18578 1051t37 ltl0058 71to2-NEDERLANO 202 H30 HOTAUX COMMUNAUTE 9171!8 172802 21t0558 290036 267681t 8,4 539440 1009116 1398225 1746536 1784274 2.0-
ROYAUME - UNI 81 81 81 81 9643 9H3 9643 9643 SUISSE 27 27 27 1655 c;e,J- 125 125 125 9416 98,6-AUTRICHE 2~2 2243 YOUGOSLAVIE 123 123 123 2()0 38,4- 6907 6907 6907 4923 40,3 U. R • Se S. 2240 10837 16177 13319 21,5 6454 55806 86477 73965 16,9 REP.AFR tC. SLO 508 5076 10162 13718 9190 49,3 3313 36295 72102 98070 66872 46,7 ETATS - UNIS 712 4749 CANADA 1398 29981 ARGENTINE 495 5699 AUSTRALIE 258 266 2002 2938 
*TOTAUX PAYS TIERS 589 7547 21488 30392 27221 1lt 6 13016 59424 146585 204160 197848 3o2 
HOTA UX OU PRODUIT 92317 180349 262046 320428 294905 8,7 5524!!6 1061!~40 1544810 1950696 1982122 1,5-
* * 
HOCHGEKCHLTES fEIIPOUNGANo FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOL STOFRIJK FERROMANGAAN. 
DEUTSCHLAND BoR 25115 36137 52097 56391 27791 102,9 287734 416H8 .602762 636773 343337 85,5 UEBL 1 BLEU 25212 47415 137229 173174 227323 23,7- 383082 649504 1704167 212B442 2900303 26,5-FRANCE 200025 304138 428015 540024 353492 52,8 2265549 3455636 4872052 6143721 4262012 44,2 
•roTAUX COMMUNAUTE 250352 387690 617341 769589 608606 26,5 2936365 4522118 7178981 8908936 7S05652 18,7 
NORVEGE 39615 42615 78686 79286 78000 1o6 437653 47C8!2 856199 862834 885480 2,5-SUEDE 5 211 217 5 149 2035 2035 150 FINLANDE 1007 11216 SUISSE 200 200 200 200 4712 4112 4712 4712 ESPAGNE 1702 1102 1702 1702 2525 32,5- 16200 16200 16200 16200 30294 46,4-YOUGOSLAVIE 407 8907 16907 26907 1845 4702 88001 166401 264401 18035 TUROUIE 750 750 750 750 8286 82e6 8286 8286 Uo R. S. S. 20662 35609 52569 67004 62858 6,6 226406 39!!306 585698 755544 706114 1,0 ZONE DM-EST 2027 2027 2027 22179 22779 22179 TCHECOSLOVAOUIE 942 11317 I!ULGAR IE 26931 36249 9507 281,3 296832 399789 97445 310o3 ANGOLA 3330 3330 3330 33934 33934 33934 MALAWI 995 995 ~95 11181 11181 11181 REP.AFR IC. SUD 10234 19410 42393 70630 74522 5o1- 124378 235814 487249 829494 ~21728 9,9-ETATS - lNIS 12 12 12 45 45 45 720 93,7-UN ION INDIENNE 10183 15183 25160 30160 4240 611,3 105031 156EI!8 259600 311118 55710 458,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 83753 130745 251879 319~69 235451 35,7 927374 1443~27 2751151 3522412 2138269 28,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 334105 518435 869220 1089058 844057 29,0 3863H9 5966045 Ç930132 12431348 10243921 21o4 
• * 
ROHE ISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA CA AFFINAZIONE. 
IIUWI JZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 273647 607452 1135385 1625443 2000428 18,7- 1305836 2942418 5808546 8458820 9715401 12,8-UE8L 1 BLEU 205 205 205 205 1291 12U 12~1 1291 FRANCE 353 1323 8123 55995 1577 3816 41@ !3 44571 323613 19549 NEDERLAND 197 1238 1621 2227 203 997,0 1240 7707 10120 14416 12789 12,7 
*TOTAUX COMII4UNAUTE 274402 616218 1145334 1683870 2002208 15,8- 1312183 2993299 5864528 8798140 9747139 9,7-
ROYAUME - UNI 15 427 589 589 229 157.2 3598 1333 1816 1816 2597 30,0-FINLANDE 200402 304974 359022 383013 1007035 61,9- 829824 1226510 11t75485 1568559 4372893 64,0-SUISSE 290 290 3727 92,1- H38 1438 14608 90,1-AUTR IC .. E 17C~ 1909 54970 100415 162837 38r2- 11829 Uf40 278885 550444 680145 19,0-PORTUGAL 3569 14518 ESPAGNE 33548 45170 45170 45170 128692 64,8- 129645 174536 174536 114536 510682 65,7-YOUGOSLAVIE 132535 537719 GRECE 4160 16099 u. p. s. s. 50840 143232 265691 311703 446789 28,8- 201852 575470 1077851 1300083 1925700 32o4-ZONE DM-EST 5'l812 99403 155881 160105 82093 95,0 227285 :!933 f 8 611931 635139 323174 96,5 POLOGNE 45263 113654 HON GR lE 1007 1007 1007 44907 'l7r7- 4:!'l'l0 43~90 43990 216986 79,6-ROUMANIE ~8330 c;e33o 98330 ~8330 3810H 381C~7 381027 381027 BULGAR lE 258 258 258 258 4544 4544 4544 4544 ALGER IE 44e56 212769 TUNISIE 78263 78263 154168 182971 232574 21,2- 335263 3352f3 670587 802169 992829 19,1-REP.AFRIC. SUD 33408 128158 ETATS - IJNIS 622 632 632 47581 c;8,6- 7'l40 8692 8692 241837 96,3-CANADA 15 15 15 5 200,0 B1 331 331 1099 69,8-GUYANE BRITAo 2299 8760 
l l 1 1 l 1 Il 1 1 1 l 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Herkunft Origine 
1 J 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 l 1 1 1 1 1 
JAPON 13431 60651 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 523117 713HO 113602~ 13354 lit 2~1134 44,1- 21241!67 3157CJ52 lt731113 5685537 10222109 ltlt,3-
*TOTAUX OU PRCOliT 79757':1 1389828 2281357 301921!/t 4393342 31,2- 34370'50 6151251 10595641 141t83677 l996981t8 27 0 1t-
• • 
GIESSEREIROfiEISEN UNC SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAH ET SPECIALES. 
GHISA DA FCNOE~IA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPEC UAL RUIIIIJZER • 
DEUTSCHLAND 8.R 722618 120221t1 1828629 2307248 1633191 u, 3 ltl56552 699U06 1C738129 1381t9427 958228/t lt4,5 U!:'BL 1 BLEU 201 1073 1683 23f:5 412 41/t, c 1202 1!572 1241/t 2531t0 32851t 22,8-FRANCE 264CJ9 51t932 72278 1!5236 63279 31tt7 14540/t 322:10 423491 511136 lt09950 21to1 NEDERLAND 2758 9358 15244 16946 33166 48,8- 16975 47016 83935 96011 209375 54,1-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 752076 1267604 1917834 24117CJ5 1730048 39,4 4320133 7369504 11257969 14481914 10234463 41,5 
ROYAUME - UNI 22f>51 26643 40867 62933 54863 14,7 135070 16C701 250731 .,87031 311304 24,3 NORVEGE 21 cs 5706 8106 14056 6761 107,9 16057 43057 6051t2 347534 lt8064 623,1 FINLANDE 47000 77500 108500 17':1460 230720 22,1- 248007 410724 580294 919075 1112115 17,3-CANEMARK ltOO 2488 SUISSE 2 5007 5209 5426 3271 65,<; 493 23<;86 25936 27909 21566 29,4 AUTR JCHE 32020 72220 94320 1800 16U60 374212 486308 16416 ESPAGNE 169950 851273 YOUGOSLAVIE 652 652 4925 203 28'56 2856 31058 1539 GPECE 20 20 20 500 112 112 112 42096 TURQUIE 2750 2750 2750 400 587,5 11722 11722 11722 11373 3,1 U. R • So S. 332546 578279 809528 1025455 llt11263 21,2- 1294417 2:!82742 3384746 4292477 5849779 26,5-ZONE DM-EST 113439 2C8344 279303 361597 237781 52,1 464347 873466 1090721 1525510 978298 55,9 POLOGNF 1146 1746 1146 44CJEl 44987 449El TC HEC 0 SLC liA OUI E 137 137 1405 c;o,z- 1067 1067 9646 88,8-KlNGRJE 3 842 ROUMANIE 75584 304784 ALGER lE 10 TUNISIE 7382 32098 CONGO R.o. 1830 11274 REP.AFRJC. SUD 124961! 185928 185933 185933 112395 65,4 5651C9 844018 845210 845210 520367 62,4 ETATS - UNIS 6914 17296 32796 74 41206 90306 111106 6290 CANADA 44445 89323 128608 175215 82641 112,0 260008 520661 771828 1052705 521946 101,7 CHILI 2S4 37434 ARGENTINE 100 100 10293 10293 CHINE R oPo 700 ltl78 AUSTRALIE 3593 6119 6119 10981 12689 13,4- 27315 46593 46593 86285 106321 18,8-
*TOTAUX PAYS TI ERS 69076':1 1226951 1667094 2158330 2412369 10,4- 3010935 556!1C1 75':121'56 10288373 10759395 4,3-
•TOTAUX DL PRODUIT 1442845 24<;4555 3584928 4570125 4142417 10,3 7331C68 12938205 18850125 24770287 20993858 18,0 
• • 
ROHE ISEN UND FERRC LEGI EIIUNGEN INSGESAMT • 
TCTAUX FONTES ET FERRO-All lAGES. 
TOTALE GHISE E fE~PC-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZEP EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.P 11129~8 2(17242 3253'968 4265220 3892181 9,t; 6288282 11H2338 18529084 2458461!':1 21015238 17,0 UEBL 1 BLEU 25618 48693 139117 175744 227735 22,7- 385575 659367 1717872 2155073 2933157 26,4-FRANCE 221017 367783 511117 694951 455261 52,6 2416049 3837609 535e6CJ2 7083907 5101569 38,9 NEOERLANO 2955 10596 16865 1'9375 33369 41,8- 18215 54123 94055 111857 222164 49,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1368618 2444314 3921067 5155290 ltf>08546 U,CJ 9108121 15894037 256t;l9703 33935526 29272128 15,9 
ROYAUME - UNI 22747 27151 41537 63~03 55092 15,4 lltP311 17lt?7 262190 398490 313901 26,9 NORVEGE 41720 4e321 86792 93342 84761 lOti 453710 5131!89 916741 1210368 933544 29,7 SUEDE 5 217 217 5 149 2035 2035 150 FINLANDE 247402 382474 467522 562~33 1238762 54,5- 1017831 1637234 2055719 2487634 5496224 54,6-DANEMARK 400 2488 SUISSF 2C2 5234 5726 5943 8653 31,2- 5205 2ee23 32211 34184 45590 24,9-AUTR ICHF 17C9 33929 127190 194735 164889 18.1 11829 175~00 653()1j7 1036752 698804 48,4 PORTUGAL 356'1 14518 ESPAGNE 35250 46872 46872 46!'72 301167 !4,:!- 1451!45 HC136 1'90736 190736 1392249 86,2-YOUGOSLAVIE 407 9682 17682 31955 134783 76,2- 4702 97764 176164 302366 562216 46,1-GRECE 2C 20 20 500 4160 eT,<;- 112 112 112 42096 16099 161,5 TURQUIE 750 3500 3500 3500 400 175,0 8286 20008 20008 20008 11373 75,9 Uo R • S. S. 404048 75CJ360 1138625 11t26339 1934229 26,2- 1722675 3359972 5104101 6434581 8555558 24,7-ZONE OM-EST 1732 51 3CCJ774 437211 523729 319874 63,7 691632 1289E13 1725431 2183428 130l't72 67,8 POLOGNE 1746 1746 1746 45263 ':16,1- 44Çe7 44987 44987 173654 74,0-TCHECOSLOVAOUIE 137 137 2347 CJ4,1- 1067 1067 20963 94,8-HON GR IF 1007 1007 1007 41t910 <;7,7- 43990 43990 43990 217828 79,7-ROUMANTF 98330 98330 98330 98330 75584 30r1 381027 381027 381027 381027 304784 25,0 8UL GAR JE 258 258 21189 36507 9507 21!4,0 4544 4'!44 301376 404333 97445 314,9 ALGER JE 44E5f> 10 212769 TUN ISJE 78263 78263 154168 182'111 239956 23.7- 335263 335263 670587 80216'1 1024927 21,6-CONGO R.o. 1830 11274 ANGOLA 3330 3330 3330 33CJ31t 33934 33934 
1 1 J 1 _j _j Il 1 1 1 _j 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
±% 100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MALAWI 995 995 995 11181 11181 11181 
RFP.AFRtC. SUD 135710 210414 238488 270281 229515 11tB 6928~G 1116127 1404561 1172774 1637125 8,3 
ETATS - UNIS 7548 17940 33440 48367 3o,e- 49191 99043 185843 253596 26,6-
CANADA 44445 89338 128623 175230 84044 lOB,~ 260008 520Ç92 172159 1053036 553026 90t4 
GUYANE BR ITA. 22Cl9 8760 
CHIL t 254 374~ 
ARGENTINE 100 100 495 79,7- 10293 10293 5699 80,6 
UNION INDIENNE 1011!3 15183 25160 30160 4240 61lt3 10~037 1566!8 25%0C 311178 55170 458t0 
CHINE R.P. 700 4178 
JAPON 134:!1 60651 
AUSTRALIE 35Ç3 6119 6371 11247 12689 llt 3- 27315 ~~93 4E595 89223 106321 16,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 129821!8 2138853 3076484 3843~05 5066175 24,0- 6076192 10230004 15221005 19700482 23917621 17,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 26669C6 4583167 6997551 899 8895 9674721 6,41- 15184313 26124041 4C9207C8 53636008 53189749 o,8 
LAENDERGRUPPE~. ZONES GEOGRAPHIQLE!. 
ZONE GEOGRAF IC HE • LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 350207 551188 797058 1003200 199661tl 49,7- 1855831 28351!92 430'9073 5724669 9487156 39,6-
FINL. NORVe DANEM 289122 430795 554314 655875 1323923 so,4- 1531541 2151123 2c;7252o 3698002 6432256 42,4-
AEL E - EFTA 66378 114640 261462 357840 317369 12,8 619055 890038 1866274 2681829 2008995 33,5 
EUROPE OR IENlALE 6758e7 1170475 1704245 20e77c;5 2431114 14o1- 27419878 5124H3 7601979 9493413 10671104 u,o-
* EUROPE TOTALE 1026094 1727663 2501303 30909Ç5 4428355 30,1- 4655709 7960025 11911052 15218082 20158860 2•\,4-
AMER IQUE DU NCRD 44445 96886 146563 201!670 132411 57, E 260(]08 57011!3 e71202 1238819 806622 53,6 
AMER IQUE DU SUD 100 100 3048 96,6- 10293 10293 51893 80,1-
* AMERIQUE TOTALE 44445 <;6886 146663 208170 135459 54o1 260008 570183 1!!81495 1249112 858515 45,5 
AFRIQUE OU NORD 78263 78263 154168 227827 239956 5,o- 335263 335273 670587 1014938 1024927 0,9-
ETATS ASSOC AUlR. 1830 11274 
* AFR lOUE TOTALE 213973 293002 396981 502 .. 33 471301 ~,6 10281H 149~ !i15 2120263 2832827 2673326 6,0 
EXTREME ORIENT 10le3 15183 25160 30160 18371 ~ ... 2 10~037 156U8 25960( 311178 120599 158,0 
* ASIE TOTALE 10183 15183 25160 30160 18371 64,2 105037 15U88 259600 311178 120599 158o0 
* OCEANIE 3593 6119 6371 11247 12689 11.3- 27315 46~93 48595 89223 106321 16,0-
• • 
1 1 1 1 J _l Il 1 1 1 ·1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSL4VIE 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
RSUMANIE 
ETATS - UNIS 
J4PON 
•TOT-'UX PUS Tl ERS 
HOTAUX. Dt; PRCDUIT 
CEUTSC HL AND BoR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOEALAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROY4UME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
Uo R. S. So 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAOUif 
HONGRIE 
ROUMANIE 
!UlG-'R JE 
TUNISIE 
EGYPTE 
REPoAFR JC • SUD 
ETHS - UNIS 
CANADA 
MU JOUE 
ARGENTINE 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOT-'UX DU PRODU T 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NF DER LANO 
*TOTAUX COMMUN4UTE 
ROY4U14E - UNI 
SUEDE 
FINLANDe 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAOUJE 
BULG-'R JE 
ETATS - UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODU T 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~--~--1~9_69 __ ~---+-1_96_8~1%~ 1~--~----19~6_9 __ ~----~1_96_8~1%~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII / 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII / 1968 
..1 
100 kg ±% 
1 1 1 1 1 
ROHBLOI:CKe UND RCHLUPPENo LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSElllo BUitKEN EN RUWE BUISLOEPENo 
11S723 
88680 
5 
204408 
22SOH 
167462 
1447 
393923 
371092 
31854S 
18B7 
691S24 
28515 
3768 
2760 6828 1068S 
24 24 132 
43668 
76541 148898 148898 
68 17 
793 25 155818 235743 
45190S 
42113S 
13724 
888764 
28515 
37E8 
16011 
132 
43668 
148898 
1 
1168 
2421U 
176389 1S6, 2 
507S 
2402 411,4 
183866 383,4 
9S6 
1890 
43S 
40092 
214006 30,3-
195939 
3" 
453352 46o5-
819033 
590107 
594 
11t09731t 
26485 
1220 
398011 
425716 
1 
1684527 
1112945 
9!57 
2806829 
7008S 
1220 
715203 
$ 
2813088 
21341S9 
13212 
49604S9 
18264S 
268S6 
126378 
6771 
287797 
715203 
223S 
14078BS 
1 1 
34476S4 
2906874 
S37995 
6892S23 
18264S 
26856 
202812 
6711 
287791 
775203 
lt8 
66057 
151t8189 
±% 
16S8S30 107,9 
lt7138 
30437 
1736105 297,0 
8748 
12093 
S424 
201t085 
1109677 30,1-
985015 
966 
2326008 33, 4-
283733 54Hit1 927267 1130925 E37218 7Tt5 183SitSO 36S4289 E368344 8440712 4062113 107t8 
196S2S 470737 
68881 140335 
253637 562771 
918 
S19043 1174761 
136CJ6 
13 
16292 
261 
4401 
act 
2986 
19152 
24 
S7626 
67721 
91 
3136 
28676 
187S 
10540 
CJ80 
10640 
608 
19152 
24 
1431t43 
* • 
VORGEWo !lOEC~E U~C KNUEPPEL. BlOOMS ET BillETTES. 
BlUNI E BILLETTEo STANGEN EN KNUPPElSo 
956156 
219640 
978680 
918 
215S394 
158747 
100 
3136 
37726 
3158 
45S30 
1929 
10640 
All 
23369 
23212 
45494 
96078 
903 
24488 
475CJ21 
1249S17 137273S 8,9-
276817 610630 54,6-
1550792 720471 us. 2 
918 22630 95,9-
3078044 2726472 12o9 
2S4602 
461 
3302 
48257 
4099 
102264 
4818 
14796 
19184 
eu 
28792 
23212 
45494 
l161CJ9 
1086 
471S7 
7ES 
71S299 
933CJ4 112t6 
3009 
S41 14,7-
29223 
1118 
73 
4.3232 
72 
3CJ9 
102 
642S8 
30449 
44909 
6St1 
266,6 
136tS 
ss.1-
23.1-
1t3 
109 896,3 
19S 
19787 
870 u,o-
332.340 us. 2 
147881l8 
4S2478 
19CJ4798 
3926084 
1447U 
sn 
202402 
S863 
16973 
33184 
16419 
11S6Cl6 
2069 
537810 
36797!0 8433177 11802S37 
10009S8 1662SS3 2214807 
4S64961 1966 025 12997589 
10C14 10014 10014 
92S5E~3 18071769 27024947 
659380 
5!65 
4S218 
36SC12 
19!63 
40848 
57480 
1443 
l156C6 
2C98 
13614J22 
1271t044 
S83C) 
4S278 
491029 
40780 
24J9806 
73995 
S7480 
9817 
139219 
190102 
302S36 
7668S7 
1S1130 
208150 
4056662 
21989:50 
144S3 
47CJ51 
663348 
49010 
760S79 
123576 
98114 
290720 
9817 
176904 
190102 
302536 
9S3119 
162299 
ltlSSH 
44416 
6501413 
9533719 23,8 
3895460 43,1-
5810488 123t7 
169809 94,o-
1CJ409476 39t2 
991296 12lt8 
28598 
26949 46,3-
4S8186 44o8 
32370 51o4 
3302 
222130 242,4 
1584 
13199 836,3 
2674 
396347 SSe3-
l72664 10,1 
238718 26,7 
29161 456,6 
4693 
103109 
8389 429,S 
2133369 137,9 
S16669 1318204 2631315 3793!43 3()S8812 24t0 446!954 JOE1l~fS 22128431 33S26360 22142845 S1t4 
3425S 
664 
91S 
3S834 
15885 
l588S 
S1719 
60833 
6067 
9413 
76313 
2007 
2S111 
10040 
43SOO 
806S8 
156971 
1 
• • 
VCR8R·~~Eh FLATINEho BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BtOONio PUKKEN EN PLAATSTRIPPENo 
798SC) 
181tl7 
17325 
115601 
8680 
1261 
20078 
378 
38854 
18CJ08 
688111 
716270 
891871 
1 
92727 
32838 
2824S 
27925 
181735 
12146 
12U 
20078 
1023 
4930S 
41209 
139S920 
1S20942 
1702671 
1 
2019S6 54,0-
365S1 10,1-
2720 CJ38,4 
241227 24, 6-
3297 61,7-
286 
32S 214t8 
25860 90,1 
37447 
6121S 
308442 452o0 
• • 
1 Il 
246263 
6488 
6133 
2S88e4 
78!l40 
78540 
331424 
..1 
452952 
51747 
73529 
578228. 
12142 
126146 
!59229 
332oll22 
52993C) 
l108U7 
1 
622818 
l5S568 
144084 
922470 
S6870 
8069 
183680 
4917 
200250 
125S91 
178749 
28018CJ 
237962 
231007 
15279C7 
81945 
8069 
183680 
14091 
263338 
280176 
S6S1287 1192700S 
6230670 12758304 
7153140 14286211 
1 1 
1439717 45,8-
210813 32,9 
2S521 832t4 
1676111 8,&-
18461 S6,2-
1466 
3824 268,5 
149563 76,1 
227995 
401309 
2017420 581e7 
1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 ~ 1969 1968 :% Herkunft Origine 1 1 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 T ~ 1 T 1 1 l 
BLOECKE UND 11AUZEUG INSGESAMT • 
TOT AUX LINGOTS fT DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TCTAAL BLOKKEN EN ... LFFABR IKATEN. 
DEUTSCHLAND BeR 346503 756584 1407107 1794149 1751080 2t 5 2544104 5817209 11869083 16028940 12632026 26,9 UEBl 1 BLEU 1582~5 313864 556602 732790 652256 12o3 1049013 2165t50 3952280 5401870 4153411 30,1 ~ANCE 254557 57'3631 q97892 1592761 725599 119,5 2001525 4647847 8123321 13773546 5866446 134,8 NEOERLAND 918 918 28843 22630 27,5 10014 10014 241021 169809 41,9 •TOTAUX COMMUNAUTE 759285 1644997 2962519 4148543 3151565 31,6 5594702 12640720 23954U8 35445377 22821692 55,3 
ROYAUME - UNI 13696 6Ci728 167427 266748 93394 11! 5, 6 1447U 671522 1330914 2280895 991296 130,1 NORVEGE 3009 28598 SUEDE 13 91 29876 30237 3838 en, e sn ~~t5 196553 205167 45410 351,8 FINLANDE 23846 23846 210536 210536 c•NEMARK 3136 3136 BOZ 4!218 45278 47957 SUISSE 19052 35504 48411 64268 30465 111,0 228887 4350<,;7 617407 866160 468400 84o9 AUTR IC11E 2E5 1899 4268 5254 1443 264,1 7083 2C71!3 52468 69872 36194 93,0 ESPAGNE 43668 43668 1963 287797 287797 15395 YOUGOSLAVIE 2021!6 35651 84384 151569 69527 118,0 95513 16CJ7Ci5 500056 1023917 377117 171o5 u. Re S. s. 72 1584 ZONE DM-EST 8C1 980 1929 4818 40491 88,0- 3311!4 40848 73995 123576 217284 43,0-POLOGN"E 76541 148898 148898 148898 214006 30,3- 398011 77!203 775203 775203 1109677 30o1-TCHECOSLOVAOUIE 2986 20680 29548 56005 102 16419 ll67C9 183077 378290 2674 HONGRIE 19184 290720 ROUMAN lE 608 811 811 195939 99, ~- 7443 9817 9817 985015 98,9-8ULGAR lE 19152 19152 23369 28792 101705 7lo6- 115606 115606 139219 176904 624342 7lo6-TUNISIE 23212 23212 30449 23,1- 190102 190102 172664 10o1 EGYPTE 451t94 45494 lt4909 1o3 302536 302536 238718 26,7 REPeAFRICe SllD 96078 116199 766857 953119 ETATS - llNIS 24 43524 689014 1'397007 109 2069 334520 5803017 12089352 29161 CANADA 241t88 47157 208150 415513 MEXIQUE 795 4693 ARGENTINE 19787 103109 JAPON 68 17 1933 904 113,8 c;52 2235 110473 9355 •TOTAUX PAYS TIERS 152836 379919 1487934 2478402 852907 190,6 1042126 2739321 11695217 20807906 5460686 28lt0 
•TOTAUX DO PROOlll 912121 2C24916 4450453 6626945 4004472 t5, ~ 663f:!28 15380C41 35649915 56253283 28282318 98.9 
LAfNOERGRUPPENe ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GBDGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 53332 146009 405016 588892 203639 189,2 476837 1348040 3241009 4992301 1962410 154t4 ~IN"L. NORV. OANEM 3136 26982 27148 3009 802,2 45278 255814 2584'93 28598 803t9 AELE- EFTA 33046 110358 253118 369809 132149 179,8 381324 1178245 2242620 3470051 1569898 121t0 EUROPE OR IENTAlf 99480 190318 204555 258508 552315 53,1- 563220 1055!09 1181311 1754510 2940576 40o2-• EUROPE TOTALE 152812 316327 609571 847400 755CJ54 12o1 1040057 2403849 4422320 6746811 4902986 37o6 
AMER IQUE CU NORD 24 43524 713502 141t41t4 109 2Ct9 334520 6011167 12504865 29161 
'MERIQUE CENTRALE 1<,;5 4693 AMER IGUE OU SUD 19787 103109 
• AMER lOUE TOTALE 24 43521t 713502 1444164 20691 ZC69 334520 6011167 12504865 136963 
AFR lOUE DU NORD 23212 23212 30449 23,7- U0102 190102 172664 lOol • AFR JOUE TOTALE 164784 184905 75358 145,4 125~95 1445757 411382 251t4 
EXTREME ORIENT 68 77 1933 904 113,8 CJ!32 2235 110473 9355 * ASIE TOTALE 68 77 1933 90oft 113,8 952 2235 110473 9355 
• • 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 '1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1~ 1969 1968 h Origine 1-111 1• l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
r T 1 1 1 1 T T 
WARMfREITP.ANO 1~ RCllENe 
EBAUCHES EN IIOULEAUX POUR TOUES, COILS. 
SBOZli IN RPTCLI PER lAMIERE, COilSo 
BREECBANO OP RCllEN. 
DEUTSCHLAND B.R 606239 1137233 l612901t 201t2891t 1889207 Bol 5939C07 11182412 16123398 21001526 11533595 19o8 
UE8l 1 BlFU 31t21#:2 636331 922112 1182755 1240211 4o5- 2948247 567U08 1!418280 10999006 1040<\107 5,7 
fRANC!' l656H 279083 465695 702717 1281550 45,1- 1511328 2556446 4341834 6927665 10981863 36,8-
NEDERLANO 1595E9 245523 429702 6395llt 31t2895 86,5 141t6174 2261413 4073426 6195107 3035389 104tl 
*IDTAUX CCMI'lUNACTF 12736e7 2298170 3430413 4567900 4153869 3, e- 11844756 21617939 32956938 45123304 41954951t 7,6 
ROYAUME - UNI 164002 164002 183145 216213 176609 22t'l 1410939 14109!9 1604533 1892001 1503238 25,9 
SUEDE 173 173 113 113 96 eo, 2 1642 lt42 1642 1642 9419 82,5-
FINLANOE 2381!0 23880 23880 231!80 205424 205424 205424 205424 
~UISSE 1631 59 59 59 59 15015 99,5-
AUTR lCI'E 25E4 5092 5866 7200 3170 121,1 26680 5'1'100 62694 78095 30853 153,1 
PORTUGAL 22c;~: 2296 2296 2296 19053 19C53 19053 19053 
FSPAGNE 43689 82706 111551 111551 355344 709136 1012246 1012246 
MAL TE 223 2565 
YOUGOSLAVIE 351323 513301 743373 102057! 686505 48,1 2H3753 4482!e3 5946348 8624691 4915925 73,3 
~RECE lt0515 19801 104,6 478012 136311 250,6 
U. R. S. S. 8151 100569 49718 102,3 83176 1027111 417791 145,8 
POLOGNE 38827 lt7140 47140 793'i11 135741t 4ltlt- 271139 352140 352140 693971 97B963 29,0-
TC HECOSLOVAQUI f 15361!8 292253 345900 440407 358346 22o9 12000'il5 2260888 2661871 3463073 2668329 29,8 
HONGRIF 35645 70021 107640 150883 76089 98,~ 301395 6192el 981t457 1477315 603707 144,7 
BULGARIE 206517 329529 420710 438686 147743 1116,9 1630082 2641H4 3452059 3658759 1106022 230t8 
R EP.AFR IC • SUD 85272 176781 201754 222225 722184 1517C9'il 1134400 19211581 
ETATS - UNIS 22'1814 864~67 2530618 9798830 168 
CANADA 29622 29622 29622 29622 316027 90,5- 2!!3136 2!! 31 ~6 253736 2537:!6 2721457 90,6-
CURAC AD 439 31t21 
JAPON 114271 631605 812283 1879!!23 426607 340oE 941987 556U57 6964139 17589606 3483634 404,9 
AUSTRALIE 111178 94381t3 
*TOTAUX PAYS TIERS 1251849 242B401 3273298 5628397 2516303 123t1 10104112 20093<;81 27874595 52204830 19598156 166,4 
*TOTAUX DU PRODt;I T 2525536 4126511 6703111 10196297 7270172 40.2 2194e868 41771920 60831533 97328134 61553110 58t1 
* .. 
~EUE SCHIE~E~. IIAILS NEUfS. 
ROTAIE NUOVE. NJEUWE RAilS. 
DEUTSCHLAND e.R 5472 13368 23878 26802 23803 12,1; 1049'il7 220l'i18 388636 457569 349924 30,8 
UEBl 1 BLEU 1069 3795 6850 12456 6294 97o'il 15497 54049 95520 181417 103579 75,1 
FRANCE 2570 6874 11864 32679 50~5 545t2 23216 74237 133011 316084 55284 47lo7 
NEDERLANO 697 130 '136,2 16999 2286 643,6 
*TOTAUX CCMilUNA I.:TE 9111 24037 42592 72634 35292 105,8 143710 349(84 617167 972069 511073 90t2 
SUISSE 72 55 30,9 1173 3194 63,2-
AUTRICHE 161 161 2211 2211 
ETATS - UNIS 120 125B 7027 7458 484 3182 33905 159649 171608 11215 
*TOTAUX PAYS TIERS 120 1258 7188 7691 539 3182 33905 161860 174992 14409 
*TOTAUX OU PROOLIT 9231 25295 49780 80325 35831 121to2 146892 3821189 779027 1147061 525482 118.3 
* * 
SCHWEllEN, UNTERlAGSPlATTENt LASCHEN. 
TRAVERSES, SEllES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTIIE, STECCHE. 
OWARS LIGGE RS, C NDEIIlEGPl AT ENo lA SPl ATEN. 
DEUTSCHlAND B.R 5 23 23 23 288 91o'il- 1722 3467 3545 3747 4298 12,7-
UEBl 1 BLEU 439 6192 
FRANCF 35 365 978 101 1!46 9764 15905 
NEDERLAND 2 2 445 445 
•TOTAUX CCilMUNAUTE 5 58 390 1003 727 38,0 1823 11013 13754 20097 10490 91o6 
SUISSE 98 112 112 @90 1004 1004 
ETATS - t;NIS 277 
*TOTAUX PAYS TIERS 98 112 112 890 1004 1281 
•mTA UX Dt PfiOOlll T 5 156 502 1115 727 !3t4 1823 11903 14758 21378 10490 103o8 
• * 
WALZDRAHT. Fil ~AC~INEo 
VERGfllA IN MATASSE. WALSORAAD. 
DEUTSCHLAND Bell 21038 37910 68193 111146 9384!! 18t4 29@771 516'1~0 940749 1671055 1399104 19o4 
UEBl 1 BlEU 22815 46968 69863 95730 55499 72t5 217595 454109 711447 1078916 631806 70,8 
FRANCE 76764 150756 206007 290284 238960 21t5 1215797 22972!!3 3243382 5014950 3667009 36t8 
NEOERLAND 24134 34101 41231 63137 48695 30,c; 273801 388665 471158 775521 565372 37,2 
*TOTAUX COMMUNAU'E 144811 269735 385294 560897 436999 28t4 2005970 3656447 5372736 8540442 6263291 36,4 
1 1 1 1 1 1 _Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 /:: Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 2680 11820 19717 325"1 21222 ~3,3 36680 110526 242167 423826 321908 31,7 
SUEDE 21864 41900 56675 82235 65654 25t 3 lt251!!4} 101<11319 i456418 2231722 1511147 47,7 
FINLANDE 13 73 13 474 Mt 5- 11358 11358 11358 3722 205,2 
SUISSE 3B7 7688 15158 25540 8393 204,3 35895 1020f4 236555 351079 101583 245tf 
AUTRICHE 34831 72006 109154 148958 10322CJ 44o3 3288"9 73f"46 1153237 164281t6 1007189 63o1 
ESPAGNE 9H 997 997 991 6978 6Ci78 6978 69?8 
YOUGOSLAVIE 2311 10369 78930 111519 70353 58o5 19054 85U9 6629?9 1006156 564199 78,3 
TCHECOSLOVAOUI E 608 3842 6242 70"2 23681 70,2- 57U 33546 55850 67129 186560 63,9-
KIN GR lE 414 4627 
ROUMANIE ~31 6002 
TUNISIE 5133 12651 14670 1"670 2500 486,8 5"979 133154 154060 154060 26000 492o5 
ETATS - UNIS 458 1316 1684 "3 58 "2223 120441 155991 7824 
CANADA 29% 4258 12542 12542 6550 91t 5 50350 71!1!1 210421 210421 112067 87,8 
JAPON 123 123 10426 10426 
tTOTAUX PAYS TIERS 74619 166062 315657 431924 30304" "4,5 964473 2"078(8 "321490 6271992 3852828 62o8 
HOTAUX DU PRODUIT 219430 435197 700951 9Ci8821 71t0043 35oC 29704<113 60EH!5 Cj694226 14812434 10116119 46,4 
• • 
STA8STAHLe BARRES. BARRE. ST,U"STAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 68170 182017 321931 445798 405836 9,8 13696f6 3108827 5334301 7805U2 6432532 21t3 
UEBL 1 BLEU 5714 12233 19586 27801 20982 32o5 49971 101385 175UO 254386 137132 85,5 
FRANCE l1J839 248217 350718 488412 382676 27o6 22Cj8470 4783827 6945669 10125561 8924052 13,5 
NEDERLAND 267 2261 2262 3176 11 7586 168Ce2 168490 18005" 792 
*TOTAUX COMMUNAUTE 188590 444728 694503 965187 809505 19o2 3725713 8162121 12623880 18365411 15494508 18t5 
ROYAUME - UNI 1315 8325 24068 44302 6036 f34o0 "3211 16202!1 317824 501616 192402 160,7 
IRLANDE 32 685 
NORVEGE 96 236 769 129 496t1 91C4 16056 68340 3118 
SUEDE 7823 17048 50222 59498 34624 n. 8 303730 6U304 1321496 1738600 1275310 36,3 
FINLANDE 15 15 97 97 200 !11.4- 2517 2517 6627 6627 1280 417,7 
SUISSE 15355 33394 lt5115 54640 35945 52t0 169695 416913 607333 798667 449795 77,6 
AUTRICHE 31065 57680 85876 1114H 97881 20t0 1605918 3191171 4962855 6919162 5525542 25t2 
GIBRALTAR 297 U50 
YOUGO SU V 1 E 7151 17140 33298 75486 33839 123tl 56893 117935 222957 574018 217951 163,4 
GRECE 3CO 597 602 615 lt20 lt6o4 2080 5104 5312 5493 2816 95,1 
Ue R • S. S. 332 332 332 32 937,5 22CiCJ 2299 2299 698 229,4 
POLOGNE 212 1181 
TCHECOSLOVAOUI E 7385 11352 18768 27147 26047 4r2 92766 179109 296483 445787 289463 54,0 
KlNGRIE 404 404 1704 2118 3320 3320 16963 21310 
ROUMANIE 16530 lt1554 150253 150561 613 1330f7 341971 1367011 1370886 46621 
TUNISIE 28128 31758 33778 33778 21869 54,5 215325 2427Cj4 259178 259178 165935 56,2 
EGYPTE 8993 8993 72947 72947 
LIBERIA 320 320 320 320 351!4 3~1!4 3581t 3584 
ETATS- VNIS 2C2 1412 2255 2678 2865 6o4- 51344 217417 375547 477408 ltlt9644 6,2 
CANADA 2000 40 40 40 13002 99,6-
KJNDURAS 55 440 
P-NAMA 115 945 945 ~~2 6482 6482 
CHYPRE 300 1680 
LIBAN 272 2400 
JAPON 56 56 56 1 6C29 6029 6029 70 
AUSTRALIE 465 3498 
*'RlTAUX PAYS TIERS l159Cj3 221598 456918 580368 263562 120t2 2683450 5568188 9867023 13282613 8644301 53,7 
tlOTA UX DU PROOUIT 3045E3 666326 1151421 1545555 1073067 "ltoO 6409163 13730!09 22490903 31648026 24131809 n.t 
• • 
STA~LSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE• OAMW .. NDST AAL. 
DEUTSCHLAND B.R 4622 10991 14821 16691t 17099 2e3- 64400 151104 211682 240076 240562 Oe1-
UEBL 1 BlEU 451 451 6230 6230 
FRANCE lt98 3025 5736 10278 2115 31!6,0 7248 "11ï20 90021t 148829 35824 315,4 
tTOTAUX CCMMUNAUTE 5120 14016 21008 27423 192llt 42.7 71648 193C24 307936 395135 276386 43,0 
SUISSE 6 6 6 859 859 859 
•TOTAUX PAYS TIERS 6 6 6 e59 859 859 
•TOTAUX OU PJIOOIJI T 5120 14022 21014 27429 19214 42t8 716"8 193883 308795 395994 276386 43,3 
• • 
PROF ILE VON 80 llfle UND MEHR SOWJE ZORESEISEN. 
PROFILES IlE 80 filM. ET PLUS ET ZORES. 
PIICFILAT 1 tA 80 1'1". E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 fil'. EN MEER EN ZORES-STAAle 
DEUTSC t!LAND 8 eR 140553 215758 325719 389356 790361 50,6- 1355258 2069667 3141954 3902706 6759364 42,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Herkunft Origine 
1 1 1 
l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 r 1 1 1 1 
UEBL 1 BLEU 155103 254074 365584 510383 457584 n, 5 16934!59 2792169 4298992 6367265 4723917 34,8 FRANCE 32926 6(892 85805 1025!53 93244 10,0 278337 580584 824408 101!5818 948707 7el NEOERLANO 400 400 nu 1014 13,8 270f:6 27066 48319 11367 32!5e1 •TOTAUX C CMfiUNAUTE 32851!2 531124 777508 1004054 1 y. 2203 2!!, 1- 3327054 5469486 8292420 11334178 12443355 8,8-
ROYAUME - UNI 45912 87624 130'115 163821 137722 19,0 291511 610710 93440Cj 1198130 662414 80,9 SUEDE 461 4El 2851 2),1- 6158 6158 15747 60,8-UNEMARK 16001 121371 SUISSE 927 11041 AUTRICHE 1515 1515 1515 1515 8751 82,6- 13277 1!217 13277 13217 70211 u,o-YOUGOSLAVIE 19694 34663 64297 77146 164612 ~3,0- 147008 21!5CU 450193 580018 1188250 51.1-u. R. s. Se 10 93 POLOGNE 247 611 63,1- 2837 5086 44,1-TCHECO SLOVA Q Ul E 41334 1!2759 120950 1398!52 158442 llt6- 326027 673!!64 1017038 1215956 1232912 1,3-HONGRIF 29874 45401 89517 117490 64201 83,0 238550 372447 782342 1113561 504209 120,9 MAROC 31577 125397 LIBYE 7976 7976 27419 27419 EGYPTE 14756 20952 20952 117268 167342 167342 MAURITANIE 2833 14165 ETATS - tNIS 455 484 514 1104 4210 73,1- 11527 12C65 13036 32002 106557 69,9-CANADA 1539 13005 ISRAEL 1414 5312 UNION I.NDIENNE 447C 4470 4470 4470 44462 444t2 44462 44462 JAPON 10 10 10 441 Cj7,6- }Cj7 197 197 14149 98,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 143314 271682 441577 551045 580201 4,9- 1072422 2059(57 3455873 4522730 3968548 14,0 
•TOTAUX OU PRCDUIT 4718~6 802806 1219085 1555099 1922404 n,o- 43'fÇ•U6 7528~43 lll4!2Cj3 158569()8 U411903 3,3-
• • 
SCNSTIGE P~CFILE. -UTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATJ. A~DERE PROFIElENe 
DEUTSCHLAND BeR 194750 281949 361505 437549 414965 5,4 1941467 3010106 4091045 5266362 4666997 l2e8 UEBl 1 BLEU 107119 206236 275257 345288 264631 30,5 957123 1854138 2710029 3665779 2740895 33o7 FRANCE 84610 186267 258868 364838 189016 93,0 501748 1105236 1698716 266't718 1415758 88,2 NEDeRLANO 502 502 lq15 84El 10258 n,4- 6915 6915 30405 1~856 57365 l35t1 
•lOTAUX CCMfiUMUTE 386981 67+954 897545 1156136 1178810 31,5 34132!!3 59769~5 8530195 11731715 8881015 32t1 
ROYAUME - UNI 16CjCj 2937 16981 31471 48105 34,!!- 20032 42316 156Cj86 220067 22.4757 2.0-NORVEGE 10 321 SUEDE 57C8 6214 21424 43263 50069 13,5- 68535 14454 215097 454171 561838 19,9-DANEMARK 18355 22515 203 108904 140438 2949 SUISSE 20563 33119 49093 63819 65427 2,4- 347832 550698 713107 984660 969333 1.6 AUTRICHE 60 60 60 504 88,0- 290 301 301 5212 94,1-GIBRALTAR 626 10202 YOUGOSLAVIE 232 3808 7833 10616 21899 51,4- 1224 20815 44567 62)57 138134 55,0-ZONE DM-EST 264 303 12o8- 6390 2610 144,8 POLOGNE 100 100 lOO 485 79,3- 12!4 1234 1234 58 56 18,8-TCHECOSLOVAQUI E 133 4737 6169 6370 3489 82o6 6370 36!!Cj7 48622 50236 26347 90,7 
.. ONGR JE 2169 4625 37 22166 49438 290 ROUMANIE 237 3272 liBYE 7245 15132 15732 15732 25488 5!a4 55294 55294 EGYPTE 192 15967 20483 1415 135943 173764 ETATS - UNIS 128 503 1135 2001 651 2C7e4 4042 l1C34 34752 74034 20038 269,5 ISRAEL 1664 6248 JAPON 2033 31805 INDETFitfiiNES 919 10424 
•TOTAUX PAYS TIERS 363C8 67402 155018 221319 196721 12,5 473523 800!27 1597573 2272390 2026236 12tl 
•TOTAUX 01! PRODl:l T 4232!9 742356 1052563 1371-455 1075!591 28,1 38!6776 6117!22 10127168 14004105 10907251 28,4 
• • 
BANOSTA"L• FEUILLAFCS A CHAUt. 
NASTRI STRETTI A CALOO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 30900 78154 129671 167113 85239 96o1 456813 1134363 1759459 2310382 1335511 n,o UfBl 1 BLEU 48339 82599 148801 208156 62564 232ol 471145 834962 1576294 2220340 515214 331.0 FRANCE 495 Cil 131813 203260 280631 237376 18,2 568402 140841!8 2118860 3125120 2722689 14,8 NEDERLAND 2442 3547 3547 4773 89qe 46,9- 26953 50!~9 50369 69199 981t32 29,6-
•TOTAUX CCMMUNAUTE 131278 296113 485279 660733 394117 67,6 15239'T3 3428182 5564982 7725041 4671846 65,4 
ROYAUME - UNI 18 356 375 1430 13,1- 131 52 CO 24018 32820 79204 58,5-ISLANDE 20 20 20 1!!8 158 158 SUEDE 188 266 161 1129 932 85,5 33192 58«;30 106196 158361 96304 64t4 SUISSF 5 544 544 764 222 2-44,1 418 5858 5858 8357 4715 11,2 AUTRICHE 20118 38434 53183 76617 27720 116,6 265663 54!760 783346 1095448 453780 141.4 YOUGOSLAVIE 4066 8269 10328 1909 441,0 33cc;8 72609 91676 15153 505,0 Ue R. S. Se 17 290 POLOGNE 20 189 TCHECOSLOVAQUIE 3636 3796 4134 4734 34746 86,3- 32737 34222 44558 44558 316594 85,8-REPeAFRIC. SUD 406 406 406 !!!28 5328 5328 ETATS - lJNJS 482 4300 8132 11151 4391 154,0 59048 281210 584365 873031 338818 157,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 .1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 ~ Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1 1968 Origine 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
T T l 1 1 1 1 1 
JAPON 201C 2070 2070 3011 339~4 33~~~ 33944 505~2 
*TOTAUX PAYS TIERS 26499 53920 78"t81 109212 71370 53,0 425133 1012708 1660380 2360569 1304757 80,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 1577'17 35C033 563760 769'l~5 46551t7 f;5,~ 1949106 444084j0 1225362 10085610 5976603 68,8 
• • 
8REITFLACHSTAHL. l,RGES PLATS. 
LARGHI PIA TT J. UNIVERSAAlSTAAl. 
DEUTSCHLAND B.R 14562 28189 'tllt86 5B992 40701 44,9 153391 316,3 483544 774142 466013 66,1 
UEBL 1 BlEU lt958 7011 7544 10304 8586 20,C 26019 48158 53171 76501 54862 39,4 
FRANCE 7171 13630 20480 26448 23619 12,0 84447 151273 236536 323840 279306 15,9 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 26691 48830 69510 9574/t 72906 31t ~ 263857 515~f;4 773251 1174483 800181 46,8 
ROYAUME - UNI 1 1 824 99,8- 69 69 9203 99,2-
SUEDE 41t7 ltlt7 3101 3560 31t8 CJ23,0 145~8 1~54j8 lt3080 lt9779 3966 
SUISSE 21t3 891 
AUTRICHE 211t0 2313 2758 3836 1120/t ~s. 1- 29730 32194 49456 64675 156882 58,7-
ESPAGNE 238 238 2~8 264f0 2690 2690 
TCHECOSlOVAOUI E 2065 2355 2887 '!!133 3166 1,0- 15211 19!!8 25210 28255 32621 13,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 4652 5353 8985 10768 15785 31,7- 59539 690/tO 120505 145468 203563 28,4-
•TOTA UX DU PR OOLI T 3131t3 51tl83 78495 106512 88691 20,1 323396 58500/t 84f3 756 13199!11 100374/t 31t5 
* * 
TRANSFOR~ATOREN- U~O DYNAHOBLECHE. 
TOLES HAGNETIOUES. LAHIERINl HAGNETICI. 
TRANSFOR,ATOR- EN CYNAHOPLAAT. 
DEUTSCHLAND BeR 18110 32894 44248 58706 55331 6,1 lt04f758 644110 840772 1157112 1029213 12,5 
UEBL f BLEU 34045 63100 79984 95531 91849 lttO 614490 1071tltl36 1412120 1739526 1727244 o,1 
FRANCE 172~3 35347 58182 79682 83103 4,0- 330279 61t1U3 1034105 1508868 1566079 3,6-
NEDERLAND 957 957 778 23,0 11728 11728 11066 6,0 
*lOYAUX COMMUNAUTE 6941t8 131341 183371 234876 231061 1t 7 1354527 2360289 3298725 441783/t lt333602 1,9 
ROYAUME - UNI 160 1034 2750 3814 2761! 37,8 3460 16~63 42897 58735 56526 3,9 
SUEDE 38~5 10968 1~304 21133 31964 33,8- 58832 15721t5 204064 310679 528870 41,2-
FINLANDE 248 2~8 21t8 H01 1901 1901 
CANEHARK 531 799 799 !621 12979 12979 
SUISSE 227 1152 80,2- 349<J 19321 81,8-
AUTRICHE 527 535 15fJ3 15CJ3 1 6061 6727 16'J86 16986 32 
ESPAGNE 197 197 1Cjl 3~(:0 3560 3560 
YOUGOSLAVIE 152 351 987 8939 5252 l0t2 814 ltZ~CJ 14638 151014 84381 79,0 
ZONE DM-EST 350 350 350 (:0@0 6080 6080 
TCHECOSLOVAOUIE 1335 1335 1335 1737 19715 19715 19715 25539 
HONGRIE "397 397 601 1;104 3114 3114 5442 9080 
ETATS - UNIS 5 564 860 2712 1338 102.7 ltl3 31437 lt6208 86232 69822 23,5 
JAPON 5323 7378 11965 16536 23512 29,(:- 901t92 126720 204028 354522 523848 32.2-
*TOTAUX PAYS TIERS 1174f4 23888 35989 59189 659@7 10.2- 182901 386382 578498 1040806 1282800 18.8-
*TOTAUX DU PRODUIT 8121t2 155229 219360 294065 297048 0,9- 1537428 271tU71 3e7722"3 5458640 5616402 2.7-
* * 
8lECHE ~ICHT UE!EPZOGEN 3 HM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE "3 HM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RtVESTITE DA 3 HM. E OLTRE. 
PLATEN NlET BEI<LEEC VAN 3 MM. EN HEER. 
DEUTSCHLAND BeR 389189 678025 895233 1146248 10471~7 9, 5 4154867 7541018 10414347 14557690 10834917 34.~ 
UEBL 1 BlEU 264182 378998 557960 61t101t5 385387 66,:! 1812404 2699686 4102009 4883707 2924206 67,0 
FRANCE 1656Cj5 300461 413408 608368 31419/t 'il3,6 1821212 3592850 5101911 8139451 4072227 99,9 
NE DER LAND 30548 68984 96059 1272E6 178801 28,7- 2847C8 6741t~8 1017691 1403800 1477740 4,9-
*TOTAUX CCMHUNAUTE 850214 11t26468 1962660 2522927 1925535 31,0 8073191 14508C:52 20635958 28984648 19309090 50t1 
ROYAUME - UNI 77905 169568 2679"?9 373!66 l65871t 125.~ 512951 1256391 2087232 3221341 1193044 170,0 
NORVEGE 93 4344 
SUEOE 11910 16843 29418 89860 30102 t~e,5 76037~ 10732U 1738360 2864219 1632158 75,5 
FINLANDE 1350 4128 
SUISSE 2C5 213 455 455 418 8,9 1581/t 17033 35809 35809 3514 919,0 
AUTRICHE 9328 18119 26022 34430 2054f8 (:7,2 421282 7681te7 1322112 1894604 1142498 65,8 
ESPAGNE 26 2E 306 306 
YOUGOSLAVIE 142171 188774 31t0633 564632 214746 162,9 1088296 1427898 2798041 5302745 1554926 241t0 
GRECE 229 229 229 229 2950 c;2,1- 11155 171!5 17155 17155 10770 59,3 
U. Re S. Se 11 11 895 'il8,7- 163 163 lt009 95,8-
POLOGNE 24915 25029 25382 25990 189 200225 2012!8 204591 212487 1402 
TCHECOSlOVAQUI E 69527 111349 1361"37 164580 114239 ltltt1 633540 1085851 1257826 1584371 903655 75,3 
HONGRIE 202~5 45400 66891 94798 12890 (:35,4 211826 457782 718337 1089548 102476 963o2 
ROUMANIE 212937 298644 423353 488031 61tlt81 E56o'il 1564478 2349llt9 3521889 4213360 466267 803,6 
BULGAR tE 210 7114 20303 2C~6 80707 228870 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONÊ INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Origine l-Ill J l-VI l 1-IX 1 1-XU l-XII 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EGYPTE 1'5004 29992 H0421 282192 
LIBERIA 750 750 1950 2200 5440 59,~- 3918 3918 12558 14718 18518 20,4-
ETATS - UNIS 711 12350 55326 197038 4180 115E1 161 'il9 547802 2085662 196948 959,0 
CANADA ~36 2370 17,:!- 5120 11902 56,9-HONOUR AS BRI TAN 120 485 
HONDURAS 1400 4704 
PANA l'A 5~0 612 972 1372 43()0 68,0- te48 a~t~ 3535 4879 15040 67,5-
Ct-V~RE 1680 5968 
liBAN 450 1944 
JAPON 54141 54141 99612 l467E4 12718 479141 479141 936335 1445511 116931 
AUSTRALIE 640 4412 5459 49249 
INDETERMINES 20 1821 
*TOTAUX PAYS TIERS 626174 948231 1497154 2241318 659730 239,7 5922440 9304125 15428638 2456Z6Z1 7387140 ZJ2 0 5 
*TOTAUX DU PRODUIT 14763!8 2374699 3459814 ltUit21t5 2~85265 e~t, 3 1399'5631 2381H17 36064596 53547269 26696230 100,6 
• • 
BLECHE N ICHT UEBER ZOGEN WEN l'ER AL S 3 MM. 
TOLES NON REYETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIEl BEI<LEEO MINOER !:AN 3 MM. 
DEUTSCHLAND B.R 292228 552572 82630Z 1132495 886841 27,7 4884623 10646160 16975883 25067500 15842043 58,2 
UEBl 1 BlEU 420501 740188 1038934 1358004 987604 37,!5 4999088 91741CJ8 13538042 187'35068 123Z8947 5Zt0 FRANCE 390958 776507 1132939 1560940 1260444 23r8 6341813 1234527Z 18651166 27144312 19285886 40r7 
NEDERLANO 148389 Z82343 419670 559028 420825 :!2, e 1449856 2815(:78 4336929 6166905 4401306 40o1 
*TOTAUX COMMUNALTE 1252076 2351610 31tl7845 4610467 3555714 29,7 17675380 34981308 53502020 77113785 51858182 48,7 
ROYAUME 
- UNI 5339 33500 37195 38049 203411 81r2- 82043 ~29095 608988 650024 2533115 74,2-
IRLANDE 'i5 9549 
NORVEGE 35 
SUEDE 2493 3894 4737 5840 22389 11,e- 209~!2 37tl40 496584 684360 1629891 57,9-
FlNLANOE 4et 481 481 481 3920 3920 39ZO 3920 
I:ANEMARK 252 252 66Z 66Z 3917 3'il7 8831 8831 94 
SUISSE 333 333 386 3~59 2145 65,CJ 15619 15tl9 17525 68281 33871 101,6 
AUTRICHE 128707 185605 245099 325653 202203 61,1 1671759 2711893 3758716 5028307 28-\2645 76,9 
ESPAGNE Z979 5980 7991 11375 18654 38,9- 49834 136!70 173292 238084 253083 5,8-
YOUGOSLAVIE 53Z 9817 481 4898 1Z6173 3661 
GRECE 9Z2 16894 
TURQUIE 2 11 80 979 
u. A • S. S. 64 382 38Z 51!4 9184 CJ3,6- 1016 4H8 4618 6701 89711 92,4-
ZONE O~EST 63 63 78 78 11815 11E75 12993 12993 
POLOGNE 132 132 2100 21CO 1622 1622 12689 12689 
TCHECOSLOVAOUIE 291E4 76067 1004ZZ 134776 89210 51,1 276073 858470 l16Z159 1582940 945530 67,4 
HONGRIE 5151 19Z47 36891 71393 31298 128,1 55821 227470 471Z61 983569 316341 210,9 
BULGAR lE 291 zen 291 291 1201 75,7- 3203 3203 3203 3Z03 13229 75,7-
REP.AFR IC. SUD Z45 245 245 2121 27Z1 2721 
ETATS - UNIS Z893 32608 61294 176035 59844 194,2 136l!f!9 981679 1843616 4660066 2084192 123o6 
CANAOA 12014 13243 14745 19936 43663 ~4.3- 134447 2160~9 320259 709393 757685 6,3-
COSTA - RlCA 1 1 1 1 299 299 299 299 
PANAMA 210 706 
BRES IL 14223 198753 
ISRAEL 1568 1568 1568 1568 19944 19CJ44 19944 19944 
JAPON 1800 103018 264400 56Z560 288679 94,9 33787 1231711 3133627 6507999 3014699 115,9 
HJNG - KCNG 6 6 493 493 
AUSTRALIE 605 605 4649 4649 Z8682 83,7- 54lt5 5445 58371 58371 248105 76,4-
INDETERMINES 207 2344 
, *TOTAUX PAYS TIERS 194350 477515 784157 1383993 1002383 38,1 2717045 7342280 12119087 Z1578642 14785831 45,9 
*TOTAUX OU PRODUil 1446426 2829125 4Z02002 5994460 4558097 :!1o! 20392425 42H3H8 E5~Z1107 986924Z7 66644013 48tl 
• • 
WEISSBLECH U~D SCNSTIGE VERZ. BlECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ~lTRE lA~IERE STAGNATE. 
BliK EN ANDERE VERTINOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 12882 34328 47382 58452 69959 16,4- 272483 613612 886532 1111263 1Z72845 12,6-
UEBl 1 BlEU 27730 76074 1Z8344 174176 187Z92 6,9- lt0271i8 1286241 2lli8410 3010386 3071549 1.9-
FRANCE 68764 117491 170752 Z34718 11t2146 65,1 1122673 1869499 2778187 3970074 2402891 65o2 
NEDERLANO 47980 132906 17Z720 21Z9!!2 163081 30o6 827595 2383!':04 3107674 3931738 2659034 47o9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 157356 360799 519198 680298 562478 20,9 2625549 6152856 8970803 12023461 9406319 27,8 
ROYAUME 
- UNI 25012 46689 59267 B703 59865 6,4 40Z429 831!98 1061166 1154888 983328 17,4 SUEDE 197 197 15 5464 5464 1170 367,0 
SUISSE 574 574 248 13lt 5 4922 4922 4106 19,9 
MAl TE 136 31t1 341 341 2363 5E45 5645 5645 
YOUGOSLAVIE Z72 27Z 272 554 50,8- 3496 3496 3496 6901 49,3-
TCtlECOSLOVAOUif 65 599 599 HZ 7490 7490 
ROUMANIE 2554 32675 
REP.AFRtC. SUD 499Z 86000 
FTATS - UNIS 36590 159384 298683 440321 153282 187,~ 557596 2467151 4525463 6713089 2163046 210,4 
1 J 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
UN ADA zn 287 287 4(!7 6378 H78 6378 8951 
UNION INDIENNE 1 1 16 16 
JAPON 72 6295 6826 290 1C93 88255 99282 4446 
AUSTULIE 59~6 10550 13925 17055 2906 lt86,~ 102670 184CU 246931 308432 45691 515,ct 
•mTAUX PAYS TIERS 68021 217660 1804-\1 5353f:8 219714 143,7 107H36 3499934 5961226 8397675 3241363 159,1 
*TOTAUX DU PRCOl:IT 22~371 578459 899639 1215tU 782192 5!,4 3696CJ85 9652790 l493202CJ 20421136 12647682 61,5 
• • 
SCNSTIGE UEBEfiZC'• SOfiE PLATTJERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PlAQUEES. 
ALTRE LA~IERE ~TVESTITE E L~MIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAATe 
DEUTSCHLAND BeR 26776 t3426 121183 162031 181602 10,7- 570096 1333181 2586451 3613743 3485013 3,7 
UEBL 1 BLEU 46838 88628 132269 173313 179516 3o4- 805765 1536143 2311020 3013904 3252792 7,3-
Ffi ANCE 15034 30f:Tl 42045 59124 42840 38,0 5688ll5 13281C8 U77991 2157849 1219899 76,9 
HEDER LAND 447 9 4421 31-38 40,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 88648 182725 295497 394915 403967 z,z- 1941t726 4198C:!2 6575462 8789917 7960842 10,4 
ROYAUME - UNI 565 1219 2880 14110 2945 379,1 5Ç5t9 8211!8 134703 427936 93099 359,7 
sueoe 11 11 11 23 262 91t1- 205 2C5 205 2843 21191 86,5-
FINLANDE 2800 2800 2800 2800 135288 13521!8 135288 135288 
llANEMARK 2t4 3710 
SUISSE 75 75 :!2 134,4 32 1387 1387 6937 79,9-
AUTR JCHE 1238 2301 2534 2534 U61 58,e- 19107 3!3U .36283 36283 116936 68,9-
ESPAGNE 183t4 18364 25035 33683 33806 0,3- 202003 2ozon 275445 370578 401322 7,6-
IIIALTE 143 539 
YOUGOSLAVIE 20 41 41 41 51 19,5- 2392 4CJ62 4962 4962 29195 82,9-
TURQUIE 6 3003 
POLOGNE 7990 7990 7990 7CI90 109!126 10CJ526 109526 109526 
lCHECOSLOVAQUI E 823 18284 27960 33ll6l 19173 7!1,6 11985 272f98 414125 502820 280920 19,0 
ETATS - UNIS 14CJ72 54114 110392 22H43 40993 440.~ 227267 908Cil3 1668373 305!1118 897618 240t3 
CANADA 3515 3575 5622 6645 17102 61,1- !17642 51tlt2 85624 96874 2213!16 !16,1-
COSTA - RICA 11 176 
ARGENTINE 42 42 42 HCl9 6699 6699 
ISRAEL 299 299 299 299 22 39t0 3'9t0 3960 3960 4893 19.0-
JAPON 55498 69652 99906 246133 1828'97 34,9 667872 1289U3 1832707 4446159 3210821 38,5 
AUST~ALIE 8536 8966 nqu 129991 63136 1C5, c; 78725 83021 1187624 2043764 717931 184,7 
INDETERMINES 16 56 
•TOTAUX PAYS TIERS 1146CJ1 187658 362500 700717 366619 91t1 15754CJI 3190'312 5896'11 11248446 6005514 87,3 
•TOTAUX 0\. PRCDUJT 203339 37C383 657997 l095f92 710586 <\2,; 3520211 7388344 121t72373 200383t3 13966356 43,5 
• • 
FUCHERZEUGNISSft ~USSCK.e COILS. 
PRODUITS PLATS, CC ILS EXCLUS. 
PIICDOTTI PIATTJ, ESCWSI 1 COILS. 
PLATTE PRDDUKTfNo UITGEZONDERD COILSe 
DEUTSCHLAND BeR 784647 1461588 2105505 2784097 2366820 l1t6 10902091 22229CI37 339469118 485924!2 34265555 41,8 
Uf8L 1 BLEU 8471 Ç3 1436598 2093836 2660529 1902798 39,8 9132309 l6653821t 25191066 33679432 23874814 4lt1 
FRANCF. 114512 1405920 2041066 2849911 2103722 35t5 10837691 21337173 31658756 46369514 31548917 47,0 
NEDERUNO 229359 487780 692q53 905423 772498 11t2 2589112 5924(49 8524391 11581791 8650716 34,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2575711 4797886 6933360 9199960 1145838 28o7 33461203 66144f83 99321201 140229169 98340062 42,6 
ROYAUME - UNI 108981 252028 370428 493918 437117 13,0 1060533 2721235 3965073 5545813 4947519 12t1 
ISLANDE 20 20 20 H8 1!18 158 
IRLANDE 95 9549 
NORVEGE 93 4344 35 
SUEDE 18944 32429 52!135 12U42 86012 42t 2 1076738 1680'379 2593951 4075705 3913550 4,1 
FINLANDE 3281 3529 3529 3529 1350 161,4 139208 141109 141109 141109 4128 
I:ANEMARK 252 783 1461 1725 3911 12!38 21810 25520 94 
!tl ISSE 543 1090 2034 5654 4460 26,8 318!1 3!542 65501 122255 733!1!1 .... , 
AUTRICHE 162058 247307 331189 444723 2618q3 66,0 2413602 lt101<\29 5%6899 8136303 4712173 72,6 
ESPAGNE 21343 24179 l34l!1 45519 52460 1311- 251837 344U7 455293 615218 654405 5,9-
IIIAL TE 136 341 341 484 23U 564!1 5645 6184 
YOUGOSLAVIE 142943 193504 350734 594029 222993 16llo4 1091502 1-\73753 2898644 5680066 1694217 235,3 
GRECE 229 229 229 229 3872 91t1 0- 17155 171!5 171!15 17155 27664 31,9-
TURQUIE 2 17 6 U3o3 80 979 3003 67,3-
Ue Re S. Se M 382 393 612 10079 9"4,8- 1016 4U8 4781 7154 93720 92,3-
ZONE DM-EST 63 413 428 lt28 11875 174155 19073 19073 
POLOGNE 33037 33151 35472 36080 209 311373 312316 326806 334702 1591 
TCHECO SLOVAQUIE 106570 219251 274071t 343220 260534 31o7 989261 2291226 2931083 3175973 2479320 52,3 
KJNGitiE 25843 65044 104383 167095 44188 278o1 270761 688366 1195040 2082197 418817 397,2 
ROUMANIE 212937 298644 423353 488031 67035 628t0 1564418 231t9149 3521889 4213360 498942 144o5 
8ULGAR lE 291 501 7405 20594 1201 3203 52Ç9 83910 232073 13229 
EGYPTF. 1!1004 29992 140421 282192 
ll8ER lA 750 750 1950 2200 5440 59,5- 3918 3918 12558 14718 18518 20,4-
REP.AFRJC. SUD 651 651 5643 8Cit9 8049 94049 
ETATS - UNIS 55653 263320 534687 1049000 264028 2Ho3 992800 48381t29 9215827 114731Clll 5750504 203,9 
CANADA 15876 17105 20654 27604 63135 56,2- 198461 280C89 1tl2261 820338 990943 17,1-
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
f40NDUUS BRITAN 
.. ONDURAS 
COSTA - RICA 
PANAMA 
BRES tl 
ARGENTINE 
CHYPRF 
LIBAN 
ISRAEL 
UNION INDIENNE 
JAPON 
t-ONG - KONG 
AUSTRALIE 
INDETERfi'INES 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX Dl: PRCDUIT 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~--~--1~9~69 __ ~--~-1_96_8~1~ 1~--~----19~6_9 __ ~----r-1_96_8~~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
T 
1 1 
550 612 
42 
181!7 1867 
118832 236331 
15137 20121 
1046181 1914225 
1 
100 kg 
1 
972 
42 
1867 
1 
484248 
6 
96127 
3147707 
1 1 
1 
1372 
14223 
42 
1680 
11!67 
1 
982450 
6 
156107 
5040625 
120 
1400 
±% 
l1 90,8-
4510 fo9,'5 .. 
450 
22 
508096 93,4 
94724 H,l! 
243 
2401588 109,<; 
3E218~2 6712111 10081067 l4240!iE5 954742E 49,2 
299 
1848 
23904 
1305236 
186840 
1195391!5 
1 
$ 
1 
2<;9 299 
2146 3535 
23904 23904 
16 
3162292 6228896 
493 
272527 1498385 
24804781 41765245 
1 1 
299 
4819 
198753 
6699 
5968 
23904 
16 
12904015 
493 
24591116 
69334227 
485 
4704 
±% 
176 69,9 
15746 68,9-
1944 
4893 388,5 
6870745 111,8 
1011727 143,1 
42Zl 
34210968 102,7 
45415188 9094<1464 141086446 209563396 132551030 58,1 
lAENDERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIO~ES. 
lCNE GEO~AFICHE. lANOENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINLo NORYo OANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE OIHENTALF 
• EUROPE TCTALE 
AMER lOUE DU NORD 
AMER lOUE CENTRALE 
AMER lOUE DU SUD 
* AMERIOUE TOTALE 
• AFR JOUE TOTALE 
fi'OYFN ORIENT 
EXTREME ORIENT 
* ASIE TOTALE 
• OCEANIE 
• DIVERS 
OEUTSC HLAND Bell 
UEBL 1 BLEU 
FPANCE 
NEDERLAND 
*TOTAUX CD"'MUNA UTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANDE' 
UNEMARK 
SUISSE 
AUTR tC HE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
u. R. S. So 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHJ;COSLOVAOUIF 
HON GR lE 
ROUMANIE 
BULGAP JE 
Mio ROC 
TUNIS IF 
LIBYE 
EGYPTE 
l 
45e71C 
3533 
290778 
378805 
837515 
71529 
551 
12oeo 
750 
18E7 
118832 
1206CJ9 
15137 
756039 
4312 
533637 
617386 
1373425 
28C4Z5 
613 
42 
281080 
1401 
1867 
236331 
238198 
20121 
1145989 
4990 
75761t7 
845508 
1991497 
555341 
973 
42 
556356 
17605 
1867 
484255 
486122 
96127 
1712~77 
5347 
1068455 
1056060 
2768437 
1076604 
1373 
14265 
1092242 
37835 
3547 
982457 
986004 
156107 
1076163 ~9. 1 
1350 296,1 
795482 34,3 
383246 115,6 
1459409 89,7 
327163 229,1 
6041 71,2-
333204 227,8 
51t40 !SCJ5, 5 
472 6~1,5 
508096 93t4 
508568 <13,9 
94724 64,8 
243 
* * 
601!1!7C6 
143125 
4586E41 
3151<;67 
9240673 
l1912U 
21oilt7 
1193414 
3918 
23904 
1305236 
1329140 
186840 
WALZSTAHLFERTHERZEUGNISSE UND WEJTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, loUSSCHLo COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCL\1S. 
PROOOTTI FINITI E FINALit ESCLUSt 1 COILSo 
EINOPRODUKTEN EN VEROER BEWERKTE PROOUKTEN 1 
UITGEZONCERD CCILSo 
1219857 2209604 3221581 4211465 4113017 
1139073 1959904 2831427 3652638 2708227 
1025719 2061986 2960429 4139933 3014798 
2t4 
34.~ 
37,3 
18t1 
21,7 
16044398 
12065954 
15162608 
254262 525044 738763 983258 832606 
3638911 6756538 9752200 12987294 10668648 
160647 
54339 
3296 
252 
39658 
229469 
22340 
136 
172333 
52<1 
64 
63 
33037 
156630 
56121 
229467 
291 
33261 
7245 
1 
3E2734 
20 
96 
97591 
3617 
783 
75395 
378568 
25716 
341 
259484 
826 
714 
413 
33251 
321941 
llC849 
340198 
501 
44409 
15732 
14948 
1 
562169 
20 
236 
181317 
3699 
19816 
111518 
527955 
3448oilt 
341 
535092 
831 
2 
725 
428 
35572 
426203 
197773 
573606 
7405 
48448 
23708 
60916 
1 
766053 
20 
<15 
862 
307799 
3699 
40241 
1491!413 
712878 
46516 
484 
868796 
844 
17 
944 
692 
36427 
523631 
291328 
638~<;2 
20594 
48448 
237C8 
80420 
1 
650202 
32 
139 
239210 
2024 
203 
115207 
478258 
52460 
923 
~13696 
4292 
6 
10121 
303 
1577 
472193 
108840 
681t16 
1201 
31577 
24369 
1 
17,9 
l'l6,~ 
520tl 
28,7 
82,8 
30t1 
49,1 
u, 2-
69,1 
8o,z-
11!3,3 
90 1 E-
128,4 
to,c; 
167,7 
833,4 
Il 
2877414 
46150374 
14!:2027 
18741192 
141725 
3917 
585273 
4361646 
2 58815 
23E3 
1315681 
19235 
1016 
11875 
311373 
1420U5 
5126H 
1697545 
3203 
2703C4 
25488 
J 
1053U30 
153647 
8554123 
5669~t;9 
16206429 
511!518 
2445 
6699 
5127H2 
ll9U 
23'l04 
3162292 
31861'96 
16131320 24380358 
162919 110913 
12613236 17909940 
8082582 10664532 
2oi!t213902 35044890 
9628088 
3834 
6699 
'9638621 
161028 
23904 
6229405 
6253309 
18293536 
5178 
205452 
18504166 
390959 
29872 
12904524 
12934396 
272527 1498385 2459816 
16030743 52,1 
4257 
13641326 3lt2 
3505619 204,2 
19536362 79,4 
6741447 171,4 
21111 75,4-
6762558 173,6 
18518 
6837 336,9 
6870745 87,8 
6817582 88t1 
101,1727 143t1 
4221 
313094126 48058900 6793935<1 54118336 
2191027oilt 33188704 45233425 32218335 
30228!76 44603730 65671449 46595611 
6514777 '9227955 12743985 9287898 
899628!:3 135079289 191588218 142220180 
37061!72 
1~8 
9104 
343!5456 
154t;84 
12!38 
11C9H6 
8042613 
351EE5 
5E45 
1913309 
22259 
6917 
179!55 
313E20 
3214042 
1061t133 
26<11720 
52«19 
375'948 
55294 
118743 
1 
5617C59 
158 
16056 
5593122 
159094 
130714 
168435<1 
120<18780 
462271 
5645 
4279340 
22467 
80 
7080 
19073 
328040 
4349076 
2017111 
4888900 
113910 
ltl3238 
82713 
516653 
1 
7889512 
158 
95-\9 
72684 
8506362 
159094 
287329 
2259697 
16714100 
622196 
6184 
7902615 
22648 
979 
9453 
25463 
338773 
5555081 
3266506 
5584246 
232073 
413238 
82713 
696245 
1 
6349000 
685 
3474 
7283592 
9130 
3043 
1608301 
11320927 
654405 
14452 
3803351 
30480 
3003 
94511 
2610 
16,8 
40,5 
47,6 
4,8-
107,8 
25,6-
67,3-
89,9-
875,6 
14314 
4214602 31,8 
927943 252,0 
554837 906,5 
13229 
125397 
191935 115,3 
i 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
l l 1 l 1 1 1 1 
JIIAURITANIE 2833 14165 LIBERIA 1070 1070 2270 2520 5440 53,6- 7502 7502 16HZ 18302 18518 1,1-REPoAfRICo SUD 651 651 5643 8(49 801t9 94049 
ETATS - UNIS 56558 267435 546934 1063925 272281 290,7 1062953 5161C13 9919252 18384518 6345782 189,7 CANADA 18872 21363 33196 40146 73224 45,1- 248817 351644 622722 1030799 1129017 8,6-HONDURAS BRITAN 120 U5 HONDURAS 1455 5144 COSTA - RICA 1 1 1 1 11 90,8- 2Cj9 299 299 299 176 69,9 PANAMA 550 727 1917 2317 4510 48,5- 1848 2698 10017 11361 15746 27,8-BRES Il 14223 198753 ARGENTINE 42 42 42 6699 6699 6699 CHYPRF 1980 7648 LIBAN 272 450 39,5- 2400 1944 23,5 ISRAEL 1867 1867 1867 ltl67 3100 39,7- 23904 23901t 23904 23904 16453 45,3 L'N ION INDIENNE 4470 4470 4471 41tH 44462 44462 44478 44478 JAPON 118832 236397 484437 982639 510571 92,5 1305236 3168~18 6245548 12920667 6916769 86,8 HONG - KONG 6 6 493 493 AUSTRALIE 15137 20121 96127 156107 95189 64,0 186840 272527 1498385 2459816 1015225 142,3 INDETERMINES 1222 14645 
*TOTAUX PAYS TIERS llt16535 2642331 4524183 6839090 3745655 82, ~ 17151035 3567~U5 61110927 95861084 52717290 81,8 
*TOTAUX OU PROOliiT 5055446 «;398869 14276383 19826384 14414303 37,5 63301409 l25638U8 19~250216 287449302 194937470 47,5 
LAfNOERGRUFPE~o ZC~ES GEOGRAPHIQLE!o 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 682999 1205231 1917480 2898147 2056652 40,9 10015574 1876-4769 30069145 44453107 31083843 43,0 FINlo NORVo OANEM 3548 -4496 23751 44802 2366 145642 17H26 305U4 519107 15647 AELE - EfTA 484365 915167 1403011 1977676 1483219 33,3 8277755 16316549 25140090 35729684 26568337 34,5 EUROPE OR lENT ALE 475613 807867 1241712 1512208 662651 128,2 3957808 731361!6 11693190 15011595 5822046 157,8 
* EUROPE TOTAlE 1158672 2013098 3219192 4410355 2719303 62,2 13973382 26078455 41762335 59464702 36905889 61.1 
AMERIQUE OU NORD 75430 288798 580130 1104071 345505 219,6 1311770 5512717 10541974 19415317 7474799 159,7 AMERIQUE CENTRALE 551 728 1918 2318 6096 61,9- 2147 29«n 10316 11660 21551 45,8-AMERIQUE DU SUD 42 42 142t5 UCj9 6699 205452 
* AMERIQUE TOTALE 759!1 289568 582090 1120~54 351601 218,7 1313917 5522413 10558«;89 19632429 7496350 161,9 
AFR JQŒ OU NORD 33261 44409 lt8448 48448 55946 13,3- 270304 3754i48 413238 413238 317332 30,2 ETATS ASSCC FRANC 2833 14165 
* AFRIQUE TCTALE 41576 76810 135993 160739 64H9 1!0, ~ 3032~4 565!!36 10367'" 1304547 350015 212,7 
MOVEN ORIENT 1867 1867 1867 4119 3550 16,0 23904 239(-4 23904 33952 18397 84,6 EXTREME ORIENT 123302 240867 488914 987116 510571 93,3 1349698 3212980 6290519 12965638 6916769 81,5 
* ASIE TOTALE 125169 242734 490781 991235 514121 9Z,e 1373f02 3236884 6314423 12999590 6935166 81o4 
* OCEANIE 15137 20121 96127 156107 95189 e4,o 186840 272!27 1498385 2459816 1015225 142r3 
• DIVERS 1222 14645 
* * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRCOOTTI DEL TRATTATOo 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTENo 
CEUTSCHUNO BoR 2172599 4103-421 6241592 8048508 7753304 3,8 245275(9 48309107 76051381 104969825 84283957 24r5 UE8L 1 BLEU 1639460 2910099 4310141 5568183 4600700 21o0 16063274 29747532 4555<>264 61634301 46175853 n,8 FRANCE 1445973 2914700 4424016 61t35431 5021947 28,1 18675461 37432669 57068885 86372660 63443920 36,1 NEDERLAND 413851 771485 1169383 1651615 1198131 37t8 4323588 8792204 13311395 19180113 12493096 53,5 4TOTAUX COMfiUNAUTE 5671883 10699705 16145132 21703737 18574082 16,8 63589832 124281512 191990925 272156899 206996826 31,5 
ROYAUME- UNI 338345 596464 912741 1249014 920205 35,7 3007733 5789333 8552506 12062408 884353-4 36,4 ISLANDE 20 20 20 1!8 158 158 IRLANDE c;5 32 1'i6t<J 9549 685 NCRVEGE 96 236 862 3148 72,5- 9104 16056 72684 32072 126,6 SUEDE 54525 97855 211366 338209 243144 39.-1 1877121 3442lol:3 5791317 8713111 7338421 18,7 FINLANDE 27176 27497 51425 51-425 2024 347149 360408 575054 575054 9130 CANEMARK 252 3919 22952 43543 203 3917 57816 175992 335286 3043 SUISSE 58710 110899 159929 214111 147303 45,4 814219 1545122 2301825 3125916 2091716 49,4 AUTR tC HE 232338 385559 538089 725332 482871 50,2 4395409 8117796 12213942 16862067 11387974 48t1 PORTUGAL 22«;6 2296 2296 2296 19053 190!3 19053 19053 ESPAGNE 66029 108482 189703 201735 54423 270,7 614159 101!1001 1762314 1922239 669800 18lt0 GIBRALTAR 923 14452 
"AL TE l36 341 341 707 231!3 51!45 5645 8749 YOUGOSLA V 1 E 543942 868436 1362849 2040938 1269728 60r7 41749-47 6565467 10725744 17551223 9156393 91,7 GRE CE 529 826 831 41359 24093 lltl 19235 22259 22467 500720 166851 200,1 TURQUIF. 2 17 6 1!3,3 80 979 3003 67,3-u. "" s. s. 64 714 81176 101513 59911 . ~9,4 1016 6917 90256 1036564 513886 101t7 ZONE OM-f;ST 864 1393 2357 5510 40794 86,4- 45059 581!03 93068 149039 219894 32,1-POLOGNE 148405 229289 231610 264716 351327 24,6- 980523 14409~3 1455383 1807947 2102954 13,9-TCH ECOSLOVA QUIE 313304 634874 801651 1020043 8306-41 22,8 2636679 5591639 7200021t 9396444 6885605 36,5 HONGRIE 91766 180870 305413 461395 184929 149,5 814026 1683411t 3001568 5034541 1531650 228,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1h 1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1968 Origine l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
559406j ROUMANIE 22~467 340806 574417 63~403 264355 141,9 1697545 2699163 4898717 1539852 263,3 
BUlGARIE 226020 349182 451484 488072 250649 94,7 1748891 2762!!69 3675188 4067736 1743593 131,3 
MAROC 31577 125197 
TUNISIE 33261 44409 71660 71660 54818 30,7 270304 375948 603340 603340 364599 65,5 
LIBYE 7245 15732 23708 23708 25488 55294 82713 82713 
EGYPTF 14948 106410 125914 44909 180,4 111!143 819189 998781 238718 318t4 
MAURITANIE 2833 14165 
LIBERIA 1070 1070 2270 2520 5440 !!3,6- 7502 7!!02 16142 18302 18518 1,1-
REP .AFR IC. SOO 85272 177432 298483 344067 722784 1!!2!!148 2509306 2975749 
HAlS - UNIS 565e2 310~59 1465762 3325399 272390 1065022 549!!!!93 18252887 40272700 6375111 531,7 
CANADA 48494 50985 87306 116925 389251 69,<;- 502553 605380 1084608 1700048 3850474 55,8-
MEXIQUE 795 4693 
~ONDURAS BRITAN 120 485 
I()NOURA S 1455 5144 
COSTA - RICA 1 1 1 1 11 90,8- 2Ci9 29'9 299 299 176 69,9 
PANAMA 550 727 1917 2317 4510 48,5- 1848 2698 10017 11361 15746 27,8-
CURACAO lt39 3421 
BRES IL 14223 198753 
ARGENTINE 42 lt2 42 197e7 99,7- 6699 6699 6699 103109 93,4-
CHYPRE 1980 7648 
LIBAN 272 450 39,5- 2400 1944 23t5 
ISRAEL 1867 1867 1867 1867 3100 39,7- 23904 23904 23904 23904 16453 45t3 
UNION INDIENNE 4470 4470 4471 4471 44462 44462 44478 44478 
JAPON 233103 868070 1296797 2864095 938082 205,3 2247223 8735627 13211922 30620746 10409758 194o2 
.. ONG - KC"G 6 6 493 4Ci3 
AUSTRAl lE 15137 20121 96127 156107 212967 26,6- 186840 272527 1498385 2459816 1959068 25t6 
INDETERMINES 1222 14645 
HOYAUX PAYS TIERS 2821220 5450651 9285415 lo\945889 7114865 llOt 1 28297273 5850CJ117 10074073~ 168873820 77776132 117o1 
*TOTAUX DU PRODUIT 8493103 1615C356 25430547 36649626 25688947 42,1 'H887105 1 E279Cti!9 292731664 441030719 284772958 54o9 
L.ENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIOLE~. 
ZCJNE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EIJ!OPE OCCIDENTALE 1324278 2202690 3452780 4909663 3148103 56,0 15Z75305 26995825 42162153 61759256 39717074 55t5 
FINL. NORV. OANEM 27428 31512 74613 95830 5375 351066 -127!28 767102 983024 44245 
AELE - EFTA 686466 1197088 1847609 2573367 1196874 43,2 10117452 189808e7 29070691 41190585 29696760 38.7 
EUROPE ORIENTALE 1C>09890 1737128 2375808 ~80652 1982606 50.3 7923739 14243468 20414204 27086334 14537434 86t3 
• EUROPE TOTALE 2334168 3939818 5828588 7890315 5130709 53,8 2319~044 41239293 62576357 88845590 54254508 63t8 
•MER IQUE DU NORD 105076 361944 1553068 3442324 661641 420,3 1567575 610C973 19337495 41972748 10225585 310,5 
liMER JOUE CENTRAlE 551 728 1918 2318 7330 68.3- 2147 2CJ97 10316 11660 29665 60,6-
•MER lOUE OU SUD 42 42 14265 197e7 27,8- 66CJ9 669~ 205452 103109 99,3 
• AMERJOUE TOTALE 105627 362714 1555028 34589C7 688758 402.2 1569722 6110EE9 19354510 42189860 10358359 307,3 
AFR lOUE OU NORD 33261 44409 71660 11660 86395 n.o- 270304 375CJ1t8 603340 603340 489996 23tl 
ETATS ASSOC FRANC 2833 14165 
* AFRIQUE TOTAlE 126848 253591 502531 567869 139577 306,8 1026078 2082E35 4030690 4678885 761397 514o5 
l'OYEN ORIENT 1867 1867 1867 4119 3550 16•C 23'904 239C4 23904 33952 18397 84t6 
EXTREME ORIENT 237573 872540 1301274 2868572 938082 205,8 2291685 8780089 11256893 30665717 10409758 194t6 
• AStE TOTALE 23'9440 874407 1303141 2872691 91t1632 205,1 2315589 8803CJ93 13280797 30699669 10428155 194o4 
* OCEANIE 15137 20121 96127 156107 212967 26,6- 186840 272527 14'98385 2459816 1959068 25,6 
• 0 IVER S 1222 14645 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ULT HERC:ESHLL T CCEA KALT FfRTIGGESTELL TE 
ERZEUGNJSSEt OHNE KALTGEZOGENER DRAHT- NY. 
PRODUITS OBTENUS CU PARACHEVU • FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PAOOOTTI OTTENUTE 0 AIFINITE A fREDOOt ESCLUSI 
FJLI TRAfllATI NC. 
KliUD BEWEIIKEN CF KCUC NABEWERKEN PRODUKTEN, ZONDER 
GETROKKE~ DRAAD- NVe 
tfUTSC HLAND e.R 30332 85830 1~2811 203517 132469 ~3,6 1H7039 !16715~ 5~142C«i 8024493 4!536182 76,9 
UEBL 1 BLEU 25485 U925 61767 89061 731t21 21,3 786.334 1329129 1950370 2580781 1779419 45,0 
FRANCE 25711 58125 8~460 123595 76908 60,7 121821t3 2858891 ~0~3793 5844U3 3229490 81,0 
NEDERUND 233C5 ~0%7 lt8406 61~32 38869 58t! 2148Ç5 392~09 4680~9 673036 319822 110,4 
*TOTAUX CC~MUNAUTE 104833 2344H 343444 4771C5 321667 lt8o5 31tl65ll 7748(184 11876~21 17123143 9864913 73,6 
ROYAUME - UNI ~915 6951 106'97 139(17 9770 lt2, 3 95783 181791 290177 463519 325201 lt2o6 
NORYEGE 25 498 
SUEDE 8691 15647 20395 26458 28077 5,7- 561137 11!!2t07 1624891 2112356 2156501 2,0-
FINlANDE 7 13 20 H '12t9 477 6en 11.381 17334 9320 86t0 
UNFMARK 151! 158 158 162 1!2 22,7 5512 5H2 5512 6218 5824 6,8 
SUISSE 2281 7392 9286 11865 1480 58,6 47761t 12231!6 170981 248519 222672 1lt6 
•uTR !CHE 1277 lt6~8 6118 7506 7145 5tl 76169 172179 300506 557953 13534~ 58,7-
PORTUGAL 5 570 
ESPAGNE 219 3 4707 304 
YOUGOSlAVIE 43 111 111 1020 89,0- 232 857 857 8087 89,3-(;I!ECE 40 40 40 40 13 207,7 1U2 1U2 1662 1662 1923 13,5-
Ue Re Se Se 48 62 66 53 21to5 12t6 1490 1532 395 287o8 
TCHECOSLOVAQUIE 118 221 548 llt36 61,7- Cjf2 4594 9669 18050 46,3-
HON CR tE 61() 1029 1029 1029 1018 1.1 CJ083 14153 14153 14153 14671 3,5-
ROUMANIE 83 
ETATS - UNIS 1764 8582 13653 17839 10727 Uo3 191!5"7 71t7116 1210151 1691448 101t2231 62,9 
CANADA 310 590 1181 1221 839 45, 5 19131 36!!90 76991 81046 26285 208,3 
PANAMA 690 690 690 740 lOO ~40,0 5516 5576 5576 5776 800 622t0 
ARGENTINE 18 18 2534 2534 
LIBAN 285 1680 
ISRAEL 2 2 2 113 173 173 
UN ION INDIENNE 1 32 
JAPON 1347 8553 15895 18590 4705 295tl 31837 159()87 305292 354563 98066 261,6 
INDETERMINES 245 245 254 3,!!- 1960 1960 13683 85,6-
•tOTAUX PAYS TIERS 22083 54498 79814 100!!f6 73102 31,6 101t5678 2608159 4029481 5582039 5300336 5,3 
•TOTAUX DU PRODLIT 126916 288945 423258 578291 394769 ,.6,5 4462189 1035U-43 159C59C2 22705182 15165249 49,7 
• • 
GESCHMIECETE ERZEU(;NJSSE UNt .NCERE- NVe 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HCe 
PRODOTTI FUCIN.TE fD OLTPE- NC. 
GESMEDE PRODUKTEN EN ANDERE- NYe 
DEUTSCHLAND BeR 8756 20363 38855 58242 41t442 31,1 448081t 960t42 1790225 26'91313 111931t1 56,5 
UEBL 1 BLEU 6422 13239 19205 19542 1073 47364 92435 251741 257255 52661 388,5 
fRANCE 27051 52726 77019 ionn 88752 n,o 561089 1227135 1816973 2632758 1777189 48,1 
NEDERLAND B 983 2523 6439 21 6115 27f58 59152 129549 1006 
*TOTAUX COM~UNA\JTE 42292 87311 117602 191610 134288 "2· 7 1062652 2308470 3918091 5710875 3550197 60,9 
IIOYAUMf - UNI 1337 1829 3577 42!!5 2862 48,0 337!4 58-494 110905 157237 73746 113,2 
SUfDE 12652 27043 39504 53920 48922 10,2 258319 532!!42 808393 1087474 922005 17,9 
SUISSE 163 350 417 488 1429 65,8- 31t08 5CC5 5437 6453 23596 72,6-
AUTRICHE 721t7 15112 26460 34487 28486 21t1 349919 713C98 1304941 1895049 1301729 45,6 
I!SPAGNE 2CO 600 600 800 1811 55,7- 3200 9t00 9600 12928 7267 77,9 
YOUGOSLAVIE 52 72 72 4117 98,2- 19C6 2002 2002 47866 95,7-
ERECE 100 430 1t,1- 656 3217 79,5-
Ue Re Se Se 1987 1987 1987 1987 1 29530 29530 29530 29530 19 
ZONE DM-EST 5 167 96,9- 267 1901 85,9-
POLOGNE 200 391t2 
TCHECOSLCVAQUIE 1 87 87 94 1,4- 4C8 11624 11624 2013 471,4 
HONGR lE 173 173 1629 1629 
ROUMANIE 159 159 60 lt5,0 2552 2552 403 533,3 
BULGAR JE 602 602 602 6C2 10747 10747 10747 10747 
LIBERIA 20 20 20 300 160 160 160 2400 
ETATS - UNIS 930 1405 2179 2450 4158 41,0- 29185 188735 245037 312486 188001 66,2 
CANADA 17 1328 
LIBAN 100 800 
JAPON 11 314 314 1248 74,7-
AUSTRALIE 16 16 16 16 
•TOTAUX PAYS TIERS 25138 49001 75837 100065 92665 e,o 718268 15!!0241 2542887 3537306 2575139 37,4 
•mTAUX DtJ PRODlliT 67430 13U12 213439 291675 22695! 2e.~ 1780920 3!5!111 6460978 9248181 6125336 51,0 
• • 
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1968 
Origine 
l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 i 1 1 i 
KALTGEZOGENEII tiiAHT t<Ve FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATJ - NC. GETIIOKKEN ORAAD - NVe 
DEUTSCHLAND 8.11. 6~68 17679 31~00 43057 2506~ n, 8 272044 7U446 1197012 1661267 1179295 40.9 
UFBl 1 BlEU 19018 54543 76508 112749 73957 52o5 46834H 138U50 1986458 2953939 1876172 57.~ 
Al ANCE 9161t 16696 22819 36010 30914 16,5 291t3ll 5l29t1 740621 11~9388 100236~ 1~o7 
NEDF.RLANO 1025-8 21915 27926 30983 23~93 31o9 218434 47t1'i2 62Ce70 700334 524254 33.6 
•mTAUX COMMUNAUTE 44908 110833 158653 222799 153428 45o2 1253180 3126949 4544961 6464928 4582085 4lt1 
ROYAUME - UNI 985 1767 2357 2760 682 304t7 34069 791!20 111186 146500 60852 140.7 
NORVEGE 934 934 1658 1!58 636 160,7 48397 48397 74061 74061 33207 123,0 
SUEDE 8227 16964 21t361 32606 24413 33,6 45!812 936377 1369842 1947412 1470692 32,4 
DANEMARK 22 22 22 22 4 450,0 938 938 938 938 608 54,3 
SUISSE 3430 8080 1151t9 14682 9313 s7rl 81255 220814 301542 398626 223841t 78tl 
AUTR ltHE 10889 22916 31t123 51t495 391t53 38,1 146617 315009 4781t87 773579 568602 36,0 
ESPAGME 3 '..1 9 9 131 311 371 371 
VOUGO SLA V 1 E 601 15522 27251t 61041 10016 509,4 5537 146949 259333 659245 101162 551o7 
QtECE 5 1109 
U. R. S. Se 1 1 1 80 80 80 
TCHECO SLOVAQUIE 494 4885 
KJNGRIE 234 234 2451 2451 
ROUMANIE 7049 81912 
8ULGAR lE 53 1613 
ETATS - UNIS 84 313 1367 2069 563 267o5 31056 129369 269860 375186 182276 105o8 
CANADA 312 
BRESIL 16 16 
JAPON 1 1 4 74,9- 1729 1729 1522 Uo6 
AUSTRALIE 5 160 
*TOTAUX PAYS TIERS 25175 66527 102936 177121 85148 108,0 801872 1878044 2869896 4466991 2646039 68t8 
*TOTAUX D\J PIIOD\JI T 700e3 177360 261589 399920 238576 6lo6 20550!!!2 50049<;3 lo\14857 10931919 7228124 51t2 
"' • 
ROEHIIEN UND VEIIBINCUNGSSTUECKE AUS STAHL - N'le 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCOII.OI Dl ACCIAIO - NC. 
8UIZEN EN VERBINDI~GSSTUKKEN VA~ STAAL - NVe 
DEUTSCHLAND 8.11 125364 243834 400733 586569 394509 48,7 4066390 7867555 13079977 19247991 121l1660 58o1 
UE8l 1 BlEU 1279 6120 9042 18633 5813 220.~ 31481 116728 164749 312431 126136 147,7 
FRANCE 39328 99325 129693 186460 122233 52,5 1251890 29)7001 3957982 5633289 3714566 51o7 
NE DER UND 832 4777 8658 11490 5734 100t4 4268"1 108143 195334 323544 200277 61,5 
*TOTAUX COMMUMAUTE 166803 354056 548126 803152 528289 52o0 53921t48 11030027 17398042 25517255 16212639 57,4 
ROYAUME - UNI 3099 18953 50003 95275 31521 202o3 315353 980338 1689617 2521596 1477120 70,7 
ISLANDE 1 1 344 344 
IHANDE 902 902 
NœVEGE 11 2470 99,5- 98 lt05 19640 97,8-
SUEDE 20744 48502 66183 85667 93622 8o4- 1050926 2517013 3618907 4985491 4549964 9,6 
FlNLANOE 21 21 238 443 46.2- 416 1471 1471 46133 3290 
CANEMARK E5 153 153 1!3 394 6lol- 16244 19447 19644 21092 31421 32,8-
SUISSE 4896 9339 30961 37264 29771 25,2 235707 lt19142 686980 967390 677224 42,8 
AUniCHE 914 2423 3872 4932 6008 17,8- 111874 308239 477568 65080CJ 579992 12o2 
PORTUGAL 225 279 479 880 100 l80o0 3275 6449 16059 37125 5798 540,3 
ESPAGNE 411 457 457 457 182 151t 1 23568 26283 26283 26283 720 
GIBRALTAR 1374 10588 
flAtTE 109 685 
YOUGOSLAVIE 110(9 28084 59307 93471t 48740 91,8 154082 382443 849987 1378555 671t069 104,5 
GII.ECE 210 210 410 987 200 393,5 1008 1CCl8 2128 5522 1184 366t4 
TURQUIE 48 
U. R. S. Se 7 1 1 209 96,6- !!!44 544 544 2416 77,4-
ZOME DM-EST 3959 50309 
POLOGNE 117 117 153 153 343 55o3- 10198 10198 12073 12073 11836 2,0 
TCHECOSLOVAOUIE lt353 9398 22459 30705 11938 157,2 43181 92178 232307 311012 123379 152,1 
HONGRIE 31t56 10274 25996 16022 62t3 72 56581 158043 420557 255629 64,5 
ALGER JE 61 1269 
TUNISIE 11 lT 17 17 11 54,5 648 648 648 648 70 825ol 
EGYPTE 1 1 28 28 141t 144 544 51t4 208 16lo5 
LIBER lA 400 loOO 400 820 2406 24C6 2406 5926 
ETATS- UNIS 861 2179 4327 7459 6386 l6t8 18201!2 570C!!!3 1007276 1423483 1365726 4o2 
CANADA 5 40 55 653 91o 5- 1405 73,. 12148 36037 66,2-
ME X JOUE 1 40 
.. ONOURAS 330 1848 
NICARAGt!A 334 334 335 22176 22176 22493 
PANAMA 30 410 520 135 285,2 H8 2536 3152 739 326t5 
CUBA 16 16 
VENEZUELA 77(18 8708 21880 21880 17383 25o9 61600 69EOO lllt976 174916 139066 25o8 
liBAN 250 1400 
SYRIE 1 62 
IRAK 573 7250 
IRAN Hl 6360 
ISRAEL 557 557 557 
JAPON 831 5132 8169 27246 5036 441,0 27043 lt01940 576551 1132558 269279 320t6 
INDETERMINES 21 1747 42 7122 67703 1317 
*TOTAUX PAYS TIERS 55881 138205 280366 436416 278489 56o7 2239827 5891031 9595157 11t230722 10301298 38o1 
*TOTAUX DL PRODUIT 2226f4 492261 8281t92 1239568 806778 53,6 7632275 16921058 26993lCJCJ 39747917 26517937 lt9t9 
1 1 1 i 1 1 H 1 1 1 1 1 
"' "' 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T T 1 T 1 1 1 1 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAIHe 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NO~-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 170920 361706 613799 891385 596484 49,~ 5983557 12744~fi8 21.481423 3162!1064 19606478 61,3 UE8l 1 BLEU 522 Olt 122827 112522 239985 154264 55,6 1333570 29250~2 4353318 6104406 3834388 59,2 FRANCE 101254 227472 313991 453452 318807 ~2,2 3325533 7536588 10559364; 15260268 9723609 56,9 NEDERLAND 34458 686lt2 81513 1104~4 68117 62,1 482131 100H02 1343405 1826463 1045359 74,7 
•mT AUX COMMUNAUTE 3588!6 786647 1187825 1695266 1137672 49,0 11124791 24213530 37731515 54816201 34209834 60e2 
ROYAUME - UNI 10336 29500 66634 116117 44835 159,1 478989 1300443 2202485 3288912 1936919 69,8 ISLANDE 1 1 344 344 IRLANDE 902 902 NORVEGE 934 934 1658 1669 3131 46,6- 48397 48397 74159 74466 53345 39,6 SUEDE 50314 108156 150443 198651 195034 1,9 2324254 5138~39 7422033 10132733 9099162 lle4 FINLANOÉ 21 34 258 457 lt3,5- 893 8~38 12852 63467 12610 403,3 CANEMARK 265 333 333 337 530 36,3- 22694 25en 26094 28248 37853 25,3-SUISSE 10170 25161 52213 64299 47993 34,0 368134 767947 1164940 1620988 1141336 41.3 AUTRICHE 20327 45099 70573 101420 81092 25t1 684579 1509125 256150~ 3877390 3803717 1,9 PORTUGAL 225 279 479 880 105 738el 3275 6449 16059 37125 6_368 483,0 ESPAGNE 614 1066 1066 1485 1996 25,5- 26899 36254 36254 41t289 8291 434t2 GIBRAl, TAR 1374 10588 MALTE 109 685 
YOUGOSLAVIE 11610 43701 86744 154698 63893 1~2. 1 159619 531530 1112179 2040659 831184 145,5 GRECE 250 250 450 1127 648 73,9 2670 2670 3790 7840 7433 5,5 TURQUIE 48 U. Re S. S. 1987 2042 2057 2061 264 680,7 29!!30 31340 31644 31686 2910 988,9 ZONE DM-EST 5 4126 99,8- 267 52210 99,4-POLOGNE 117 117 153 353 343 2e9 10198 101CJ8 12073 16015 11836 35,3 TCHECOSLOVAQUIE 4353 9517 22767 31834 U468 136,4 43181 93!!~8 248525 337190 143442 135e1 ttONGR IE 610 4485 11710 27432 17040 6lt0 9155 7Cl73~ 176276 438790 270306 62e3 ROUMANIE 159 7208 60 2552 84464 486 BULQRIE 602 602 602 602 !!3 10747 10147 10747 10747 1613 566,3 AlGER lE 61 1269 TtlNISIE 11 17 11 17 11 !4,5 648 648 648 648 70 825,7 EGYPTE 1 1 28 28 144 144 544 544 208 161,5 LIBER lA 420 420 420 1120 25t6 2566 2566 8326 ETATS - UNIS 3639 12479 21526 29817 21834 36,6 433l'TO 1635273 2732324 3808603 2778234 37e1 CANADA 310 595 1221 1276 1509 15,4- 19131 37995 84385 93194 63962 45,7 MEXIQUE 1 40 HONDURAS 330 1848 NICARAGUA 334 334 335 22116 22176 22493 PANAMA 690 720 1100 1260 235 436.2 5576 5744 8112 8928 1539 480,1 CUBA 16 16 
VENEZUELA 77C8 8708 21B80 21880 17383 25,9 61600 69t00 174976 174976 139066 25,8 !RES IL 16 16 ARGENTINE 18 18 2534 2534 liBAN 635 3880 SYRIE 1 62 IRAK 573 7250 IRAN 331 6360 ISRAEL 2 2 2 130 730 730 
tiN ION INDIENNE 1 32 JAPON 2178 13685 24065 45837 9756 369,8 58180 561027 883886 1489164 370115 302,4 AUSTRALIE 5 16 16 16 16 160 89,9-INDETERMINES 266 1992 296 573,0 9082 69663 15000 364,4 
*lOYAUX PAYS TIERS 128277 308231 538953 814188 52940~ ~3.e 4805645 11928075 19037421 27817058 20826812 33,6 
•tuTAUX DV PRODUIT 481113 1()94878 1726778 2509454 lfl67076 !"0,! 15930436 361416()5 56714936 82633259 55036646 50.1 
LAENDERGRl'PPENe ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 105645 254507 430628 641111 441088 45e3 4120403 9375589 14633593 21218048 16954914 25el FJNl. NORV. OANEM UCJCJ 1295 2025 2264 4118 44,9- 71984 82t32 113105 166181 103808 60e1 AELE - EFTA 93ln 209462 342333 483433 372720 29,7 3930322 8796797 13467272 19059862 16084760 18,5 EUROPE ORIENTALE 7669 16763 374•U 69495 35354 96,6 102811 21t!67 481817 919159 482803 90,4 
* EUROPE TCTALE 113314 211270 468076 7106C6 ~764"! 49,1 4223214 9592156 15115410 22137207 17437717 27e0 
AMERIQUE DU NORD 3949 13074 22747 31093 23343 ~3.2 4530C1 1673268 2816709 3901797 2842196 37,3 AMER IQUE CENTRA LE 690 10!54 1434 1595 566 181,8 5576 27920 30304 31437 3421 81Te3 AM91QUE DU SUD 7708 8708 21898 21898 17383 26,0 61600 696()() 177526 177526 139066 27,1 
• AMER IQUE TOTALE 12347 22836 46079 54586 41292 32,2 520177 1770188 3024539 4110760 2984689 37,7 
AFR lOUE OU NORD 17 11 17 17 72 16,3- 648 H8 648 648 1339 51t5-
* AFRIQUE TOTALE 438 438 465 1165 72 3358 3:!58 3758 9518 1547 515,3 
MOYEN ORIENT 2 2 2 1540 99,8- 730 130 no 17552 95.8-EXTREME ORIENT 2178 13685 24065 45837 9757 3t9t8 5eeeo 561027 883886 1489164 370147 302.3 
• ASIE TOTALE 2178 13687 24067 45839 11297 305,8 58880 561757 884616 1489894 387699 284,3 
• OCEANIE 5 16 16 16 16 160 89,9-
• DIVERS 266 1992 296 !73.0 9082 69663 15000 364,4 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/;: 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHL JNSGESAMT, v. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRCDUITS c. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRCDOTTI C. E Nt. 
TOTAAl STAAL, PRCDUKTEN V. EN NV• 
DEUTSCHLAND B.lt 2343519 4471127 6955391 8939893 8)4C)788 1,1 30511066 61053~05 ~7532804 136594889 103890435 31,5 UEBL 1 BLEU 1691664 3032926 4482663 5808168 4754964 22,1 17396844 32672574 49912582 61738707 50610241 33,8 FRANCE 15472 21 3142172 4738007 6888883 5340754 2'9,0 22000'9'94 449692!57 67628254 101632928 73167529 38,9 NEDERLANO 448309 840127 1256896 1762059 1266248 39,2 4805119 9799106 14654800 21006576 13538455 55,2 
•mTAUII CO .. MUNAUTE 6030719 1148635 2 17332957 23399003 19711754 18,7 74114E23 148495042 229728440 326913100 241206660 35,6 
ROYAUME - UNI 348681 625964 979375 1365191 965040 U,'!5 3486722 7089116 1054991 15351320 10780453 42r4 ISLANPE 20 21 21 1!58 502 502 
IRLANDE 95 32 196,9 902 10451 685 NORVEGE 934 1030 1894 2531 6279 59,6- 48391 575C1 90215 141150 85•U7 72,3 SUEDE 104839 206011 361809 536860 438178 22t5 4201375 8581202 13213350 18845904 16431583 14,7 FINLANDE 27116 27525 51459 51683 2481 348042 36E146 587906 638521 21740 DANEMARK 517 4252 23285 43880 133 26611 83113 202086 363534 40896 788,9 SUISSE 69480 136060 212142 278410 195296 42t6 1182353 2313069 3466765 4746904 3239052 46,6 AUTRICHE 252665 430658 608662 826152 563963 46t6 5079988 9626921 14175444 20739457 15191751 36,5 PORTUGAL 2521 2575 2715 3176 105 22328 25502 35112 56178 6368 782t2 ESPAGNE 66643 109548 190769 203220 56419 260,2 61t1058 10912~5 1798568 1966528 678091 190,0 GI8RAt TAit 2297 25040 fOAL TE 136 341 341 816 2363 !5645 5645 9434 
YOUGOSUVIÈ 555552 912137 1449593 2195636 1333621 61tt6 4334566 7096997 11837923 19591882 9987517 96,2 GRECE 779 1076 1281 42486 24741 71,7 21905 24'929 26257 508560 174284 191.8 TURQUIE 2 11 6 le3o3 80 919 3051 67,8-U. R. s. s. 2051 2756 10933 103574 60115 72,1 30546 38257 121900 1068250 516796 106,7 ZONE DM-EST 864 1393 2357 5515 44920 87,6- 45059 58803 93068 149306 272104 45,o-POLOGNE 148522 229406 231163 265069 351610 24,5- 990721 1451161 1467456 1823962 2114790 13,7-
TCHECOSLO'VAOUI E 317657 644391 824418 1051871 844109 24t6 2679860 5685187 7448544J 9733634 7029047 38,5 HON~ te 92376 185355 317123 488827 20196CJ 142,0 823181 1154148 31778ltlt 5473331 1801956 203,7 ROUMANIE 229461 34C806 574576 646611 264415 144t5 1697545 2699163 4901269 5678527 1540338 268,7 
BULGARIE 226622 349784 452086 488674 250702 94,9 1759638 2773316 3685935 4078483 1745206 133.7 MAROC 31577 125397 AlGER lE 61 1269 Tll'IISIE 33218 44426 71617 11617 54829 30t7 270952 316596 603988 603988 364669 65,6 LIBYE 7245 15732 23708 237(18 25488 5~294 82713 82713 EGVttTE 1 14949 106438 125942 44909 li!Ot4 144 118887 819733 999325 238926 318t3 MAURITANIE 2833 14165 LIBERIA 1490 1490 2690 3640 5440 33tG- 10068 10068 18708 26628 18518 43,8 REP.AFRIC. SUD 85272 111432 298481 344067 722784 1525148 2509106 2915749 
ETATS - UNIS 60221 323438 1487288 3355216 294224 144J884J2 1130!66 20985211 44081303 9153145 381,6 CANADA 4880tt 51580 88527 118201 390760 69,7- 521684 643375 1168993 1793242 3914436 54,1-IIEXIOUE 7CJ6 4133 HONDURAS 8RITAN 120 485 HONDURAS 1785 6992 NICARAGUA 334 334 335 22176 22116 22493 COSTA - RICA 1 1 1 1 11 90,8- 299 299 299 299 176 69,9 PANAMA 1240 1447 3017 3577 4745 24,5- 7424 841142 18129 20289 17285 llt4 CUBA 16 16 CURACAO 439 3421 VENEZUELA nee 8708 21880 21880 17383 25,9 61600 64JEOO 174976 174976 139066 25,8 BRES IL 14223 16 198769 
ARGENTINE 42 60 60 19787 99,6- 6699 9233 9233 103109 91tD-CHYPRE 1980 7648 LIBAN 272 1085 74,8- 2400 5824 58,7-SVRIE 1 62 IRAK 573 7250 IRAN 331 6360 ISRAEL 1867 1869 1869 1869 3100 39,6- 23904 24634 24634 24634 16453 49,7 UNION INDIENNE 4470 4470 4471 4471 1 44462 44462 44478 44478 32 JAPON 235281 881755 1320862 2909932 941838 207t0 2306103 9296654 14095808 32109910 10779873 197,9 
tiONG - KCNG 6 6 493 493 AUSTRALIE 15137 20121 96127 156107 212912 26,6- 186856 272543 1498401 2459832 1959228 25t6 INDETERMINES 266 1992 1518 31t2 9082 69663 29645 135,0 
tTOTAUX PAYS TIERS 2949497 5758882 9824368 15760017 7644269 106,2 33102918 70<\37192 1U778160 196690878 98602944 99,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 8980216 17245234 27151325 3'H59080 27356023 o\3, 1 107817541 2189322~4 349506600 523663978 339809604 54t 1 
LUNDERGRUPPEt.. ZOES GECGIUPHIOlE!. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANDENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1429923 2457197 3883408 5550714 3589191 54,7 19395708 36371414 56795746 82977304 56671988 46t4 FINL. NORV. DANfM 28627 32807 76638 98094 9493 933t3 423050 50c:l9EO 880207 1149205 148053 676t2 AELE - EFTA 779637 1406550 2189942 3056800 2169594 40t9 14047174 21717684 42537963 602504<\7 45781520 31,6 EUROPE ORIENTALE 1017559 1753891' 2413256 3050147 20179(10 51,2 8026550 14460035 2C896021 2800544J3 15020237 86,5 
• EUROPE TOTALE 24474E2 4211088 6296664 8600<>21 5607151 53,4 27422258 50831449 77691767 110982797 71692225 54,8 
AM.ERIQUE 0\. NCRD 109025 315018 1575815 341341117 684984 41107,1 2020516 777424111 22154204 45874545 13067781 25lt 1 AMERIOUE CENTRALE 1241 1782 3352 3913 7896 50,4- 7723 30911 40620 43097 33092 30t2 AMERIOUE DU SUD 1708 8750 21940 361(:3 37170 2.6- 61600 76299 184225 382918 242175 58,1 
* AMERIQUE TOTALE 11'7914 385550 1601107 3513493 730050 381,3 2089899 788H57 223190tt9 46300620 13343048 247,0 
AFR tOUE DU NORD 33278 441t26 71677 11677 86467 17,0- 270952 3l65'ô6 603988 603988 491335 22,9 
i 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 j_ 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 /.: 1969 1968 /.: Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 11-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
T T 1 1 1 T 1 1 
ETATS ASSOC F~ANC 2833 14165 
t AF~IOUE TOTALE 121286 254029 502996 569034 139649 307,5 1029436 2C8!5CiCi3 4034448 4688403 762944 514,5 
M(JYEN ORIENT 1867 1869 1869 1tl21 5090 u,c;- 239C4 21tf34 24634 34682 35949 3,4-
EXTREME OR lENT 239751 886225 1325339 2914lt09 947839 207,5 2350565 9341116 14140779 32154881 10779905 198,3 
* ASIE TOTALE 241618 888094 1327208 2918BO 952929 20~. 3 2374U9 9365150 14165413 32189563 10815854 197,6 
* OCEANŒ 15137 20121 96127 1561Cl 212972 26.~ 186856 272!43 1498401 2459832 1959228 25,6 
* DIVERS 266 1992 1518 31,2 9082 69663 29645 135,0 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 ·1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 1~ 1969 1968 h Herkunft Origine 
J l 1 l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±.% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHJEtjEI\.. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 23609 86833 175647 214069 193290 10,8 129554 535589 1193712 148711t3 1019477 45,9 UEBL 1 BLEU 10925 61813 97061 139918 161t33 151,4 5841t8 369581 648098 975046 87292 FRANCE 7121!3 197651 341181 501355 28U58 15,2 3651Ci3 l126ti7l 2103795 3171521 1441608 120,0 NEDERLAND 66326 126169 1375U 376515 79•U32 872111 
•TOTAUX COMMUNAUTE 105811- 412623 740058 992911 495881 100,2 553195 240!116 4139737 6506421 2548317 155,3 
ROYAUME - UN 1 12042 12042 79203 79203 DANEMARK 45093 53f51 341544 406406 SUISSE 26 268 337 2644 2596 le 8 149 2088 2562 20671 14434 43,3 YOUGOSU VIE 600 13917 21768 22389 1358 252t; 58 ti !il 93162 96172 9546 907,5 ZONE DM-EST 738 738 738 3285 3285 3285 HlNGR lE 474 474 474 11360 4~60 4360 LIBYE 53E7 5387 5387 5387 7692 29,c;- 22114 22714 22714 22714 27817 18,3-ISRAEL 22467 89891 UOTAUX PAYS TIERS 6013 20784 85839 97331 34113 185, ~ 25392 911100 546830 632817 141688 346,6 
HOTAUX Dl FROOt.:JT 111830 433407 825897 10902112 52CJ994 1C5o1 5785El 2500116 !286567 7139238 2690065 165,4 
• • 
ROEHREN UNC VERBJNDUNGSSTUECKE 'US GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E R•ttOIIDI Cl GHISA - Nt. 
BUIZEN EN VERBINDI~GSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NVo 
DEUTSCHLAND Bell 20839 50225 90829 124231 136201 8,1- 554117 12299«;9 2145329 2976663 3220949 7o5-UEBl 1 BLEU 156 582 592 604 6971 91o2- 52Ci6 15340 16286 19758 93637 78,8-FRANCE 11208 34912 47531 69026 54865 25,8 224658 839501 1118548 1554539 1076224 44o4 NEDERLAND 12 34 80 80 121 33,8- lt183 10!27 13037 13037 30997 57,9-
*TOTAUX COfiiMUNAUTE 32215 85753 139032 193941 198158 z,o- 188314 2095367 3293200 4563997 4421807 3r2 
ROYAUfiiE - UNI 2 34 131 2324 108 7C6 6633 25511 114372 25163 354,5 NORVEGE 56 1056 SUEDE 155 457 457 138 231,2 11152 28170 28170 11075 154,4 FINLANDE 4 4 lt 12!7 1237 1237 UNEMARK 1 197 197 355 44,4-SUISSE 8 37 50 H 355 81,9- 38E9 1:!f~8 22073 33007 1'\261 131,4 AUTRICHE 92 563 986 1357 651 108,4 1901 40823 68730 9181t6 49174 86,8 PORTUGAL 224 636 1255 11160 30987 61270 YOUGClSLAVIE 68C3 14480 23160 43125 20747 uo,e 226192 49!186 751085 1317437 114644 84,3 Ue R • S. s. 38 38 POLOGNE 2294 4191 5689 1145 3317 111,6 111057 1981!06 271371 336"t40 160265 109,9 HON GR JE 42 42 340 81,6- 262"t 2624 13411 80,3-ROUMANIE 131!5 1609 2285 7618 22696 66,3- 16418 25596 54284 115937 255854 54,6-ETATS - UNIS 8 28 45 111 307 63,8- 3072 10729 28411 34700 27467 26,3 JAPON 2271 2835 "t841 9427 12796 26,2- 112613 141118 21t0856 477910 627359 Z3,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 121!63 24160 39532 73529 61572 19,4 481828 954158 1525580 2615185 1900084 37,6 
*lOTAUX DU PROOU T 45078 1()q913 178564 261470 259130 3,C 127C142 3050125 "t818780 7179182 6321891 13,6 
• • 
fEPROlEGIEAUNGEN- NV. FERRO-ALLIAGES- HC. 
fERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 5862 23818 39183 48041t 38961 23,:3 463691 1484935 2165127 2927023 2169246 34,9 UEBL 1 BlEU 1511 3331 6780 8970 5894 52,2 "t61549 981017 1735367 2379608 1878877 26,7 FRANCE 83077 170883 271076 3lt0831 24661"t 38,2 2296551 4850571 7560675 9563810 7600532 25r8 NEDERUND 2 280 280 63 344,4 213 5967 5967 15508 61,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 90456 198034 317319 398125 291532 36,6 3221791 73167~6 11461136 1"t876468 11664163 27,5 
ROYAUME - UNI 29!34 5130 6612 1494 5543 35,2 1845E9 294107 428535 508221 417305 21,8 NORVEGE 79221 125996 197658 234376 187654 24,9 1242559 1965173 2917583 3665904 2967301 23,5 SUEDE 1033 1689 1710 3284 21286 84,5- 30239 63C82 64660 140864 686378 79,4-FINLANDE 25C 750 12445 13645 1430 854,2 4256 109t5 167105 184905 92215 100,5 SUISSF 5188 15103 20159 21003 23297 15,9 62724 199594 263567 335594 231293 45,1 AUTRICHE 20 lOO 600 700 1457 51,9- 10800 21598 2664"t9 307172 539967 43,0-PORTUGAL 50 27510 ESPAGNE 5100 64056 YOUGOSLAVIE 22364 52128 84014 104700 128135 18,2- 3609Ci7 844266 1188732 1512668 1853850 18o3-GRECE 653 653 653 4560 3500 30,3 42685 42U5 42685 811231 141180 474,6 TURQUIE 1520 8329 12129 16329 196811 17,0- 43790 234Hl 374349 491174 555771 u,s-U. R • S. S. 4691 13500 27274 32913 21085 56,1 55017 271188 472178 645562 451503 43,0 POLOGNE 235 235 235 1351 6133 17,9- 1718 1118 1718 7517 62421 87,8-TCHECOSLOVAOUJE 4934 1C866 18532 26592 22609 11,6 91689 221608 437011 626749 454984 37,8 HON GR lE 112 112 112 112 9C7 <;Cl 907 907 BULGAR lE 2000 60928 TUNISIF 100 2979 SOUDAN 30 1635 CONGO RoDo 11t83 1483 1483 191154 19454 19454 RHODES lE 5005 915Ci1 
1 1 _l 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 /.: 1969 1968 ~· Herkunft Origine l l l l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±.% • ±% 
1 1 T 1 1 1 1 T 
I'AUWI 3591 3591 3591 58!14 58314 58314 RfP.AFRIC. SUD 90Cj5 311464 55623 1055Cil 65263 u,e llt3003 8(1Cjlll 1073152 2310586 1292208 78,8 ETATS- UNIS 5217 10124 12562 21104 9112 131t6 19791!1 46CE80 587292 900583 532219 69,2 CANADA 11 121 141 415 69 588,4 6421 19362 35341t 67782 lt835 PANAMA 8 50 PERDU 77 IRE SU 255 34881t liiiON INDIENNE 30 30 30 30 4056 4056 4056 4056 JAPON 240 240 941 941 338 178o4 "493 44493 67916 67916 11687 lt8lt1 AUSTRALIE 252 17198 NOUVEllE-ZEUND 1922 951146 NOUV. CALEOONIE 67Cl 3595 7224 13159 9087 41to8 34610 195755 398172 724916 509111 42,4 POL YN!S If t=R ANC 1977 128026 *TOTAUX PAYS TIERS 138444 297844 464388 621483 535326 16tl 2562534 5887720 8929779 l31t80573 11149039 20,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 228900 4Cj5@78 781707 l019EC8 826858 23t3 5784325 13204456 20396915 28357041 22813202 24t3 
• • 
EISEN - UND STA"LSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPCNGIEUX. FERRO 
SPONSIJZER EN SPCNSSTAAL. 
E ACCIAIO SPUGNOSO. 
DEUTSCHLAND II.R 524 5048 FRANCE 523 705 25,7- 43 4235 2866 47,8 tTOTAUX CCMI'UNAUTE 523 1229 51,4- lt3 42!5 7914 46,4-
«OYAUME - au 4 lt 4 lEU 1983 1983 SUEDE 2112 5046 7026 8406 4o460 88o5 28351 63893 93080 113518 62271 82.3 YOUGOSLAVIE 200 3088 ETATS- UNIS 1 72 CANADA 101208 lt2141t6 dtUGUAY 11 1776 *TOTAUX PAYS TIERS 2172 5050 7030 11410 105880 92,o- 28351 65506 95063 115!501 U86!S3 76,3-
*lOTA UX DU PRClOUI l 2112 5050 7030 n!! 107109 91,6- 28351 6!!06 951(16 1197!6 o496567 7!So8-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 ·1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1/.: 1969 1968 h Origine 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±.% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESAB!~AE~DE-NVe CENDRES DE PYRITES-He. 
CENERI DI PIRITI-NC. PYRIET-RESJDU-NVe 
Uf8L 1 BLEU 100 lOO 300 739 739 2939 NEOERLANO 198 198 198 201 1,4- 2016 2016 2016 1~6 43,4 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 298 298 lt98 201 147,8 27!!5 2755 4955 1406 252,4 
IRLANDE 2't0 3690 ESPAGNE 43020 60444 24008 35027 TUtQUIE 14500 44563 ROUMANIE 204 204 204 328 328 328 HOTAUX PAYS TIERS 204 43224 60#:48 14740 !llt!! 328 24336 35355 48253 26,6-
*TOTAUX 0\J PRODUIT 502 43522 61146 14941 309,2 308~ 27C91 40310 49659 18,7-
* * 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIES, LAITIERS, !ATTITUitES-HC. 
SCORIE, lOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN1 WALSSCHJLFERS.NV. 
DEUTSCHLAND B.R 3 3 3 10 69,9- 45 45 45 86 47,6-UE8L 1 BLEU 1426 2834 2834 195 7H'9 15917 15917 861 FRANCE 3319 8803 16523 19728 8178 141,2 45683 58892 73269 81318 20966 288,1 NEDERLAND 981 8831 9339 3153 196,2 29t0 26710 353+0 9505 27le8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3319 11213 28191 31904 11536 ll6eE 4!1683 6~U6 115941 132680 31418 322,3 
SUISSE 2029 3103 5154 7875 4146 89,9 2821 4314 7163 11011 5804 89,7 AUTRICHE 108 354 686 123 457,7 170 398 923 194 375,8 ESPAGNE 1883 5515 lOUGOSLAVIE 54!16 15645 42416 43174 187 7880 18941 54465 68766 186 GRECE 115 115 115 115 1960 1~60 1960 1960 BULGARIE 1205 1205 1205 1205 1638 1638 1638 1638 CANADA 20034 66110 
*lOTAUX PAYS TIERS 8805 20176 49244 54938 24490 124,3 14299 27023 65624 89813 72294 24e2 
*TOTAIJX DU PROOUIT 12124 31389 17435 86842 36026 141,1 59982 96909 181565 222493 103112 114,5 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 /;, 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. ~IHE~'I CE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 260 525 1035 182455 1678 1115 !H:l 6642 248212 29574 739,, 
UEBL 1 BlfU 99 119 119 119 llO 8,2 1120 1136 1136 1136 1080 5,2 
FRANCE 200 200 200 !12 512 512 
NfDfRLAND 438 1113 1606 2281 16!13 38,0 4766 12019 17302 24464 18045 35,6 
•TOTAUX CCI'~UHAUTE 7Çl 1957 2960 185055 3441 7601 17!28 25592 274324 48699 463,3 
ROYAUME - UNI 443 443 3715 3715 
NOitVEGE 5 8 
SUEDE 443110 1314289 2182583 3036612 4~0429 28,3- 649560 1792253 2922576 3876104 5066312 23,4-
I:ANEMARK lOO 700 lOO 210 233,3 !1!9 2963 2963 1445 105,1 
YOUGOSLAVIE 14500 14500 14500 879 12325 12325 12325 315 
fftKE 15520 308282 
U. R. s. s. 2500113 48t9323 8205629 10124199 5502360 84,0 1825498 3396087 5791864 7107600 4146012 11t4 ALGER lE 3047190 4332045 6744617 8199004 115509'98 28,9- 2295440 332e150 5017406 6131196 9013714 31,9-
TUNISIE 1808710 3369250 4863622 5022622 4597484 9,2 1378549 2624445 3785599 3901493 3620342 7,8 
EGYPTE 458510 466240 
M'UR ITANIE 2683820 41!U789 8770769 11572399 9374996 23,4 2623244 5036101 8890351 11412569 9361657 21,9 
SENEGAL 1766300 1766300 1429267 1429267 
SIERRA - LEONE 1'J7450 197450 197450 1588539 n,5- 231109 231109 231109 1100125 78,9-
LIBERIA 7820161 13101865 18514187 21967155 21536495 2,0 6717045 11047404 15600439 18729602 19865614 5,6-
NIGER lA, FED. 517910 5174Jl0 517910 517910 600280 600280 600280 600280 
REP.AFRIC. SUD 995796 995796 12450 CJ17312 917312 32637 CANADA 2654375 5214678 n23289 11853223 12724692 6,8- 3923758 7714511 10578824 16273435 16544964 1,6-
VENEZUELA 2549557 5625929 8814881 12109009 9679510 25,1 2163375 4659343 7266033 10003190 8607413 16,2 
PERDU 550164 1066414 1590487 2124090 1742050 21t9 814290 l1'55C85 2029016 2784456 2585378 7,7 
I!RESIL 4663409 6362390 9901332 12'550303 12478095 0,6 4334607 5918427 9598295 11959616 12170648 1,6-
UNION INDIENNE 6f5 6507 10439 10489 524216 97,9- 2211 193CJ7 32098 32397 803644 95,9-
COllEE DU NORD 453540 405480 
AUSTRALIE 1085911 2951957 5461776 7335681 4200041 74,7 1303000 3515499 6521960 8800657 4959537 77,4 
•TOTAUX PAYS TIERS 30325115 53776396 8'5976710109397885100681019 8,7 28630857 51051665 81231432 104209346 99059827 5t2 
•lOTA UX Dl! PRODU T 30325912 53178353 85~79670109582~40100t84460 a, e 286384~8 5Ul68CJ4J3 81257024 104483610 ~~108526 5t4 
* • 
MANG ANER ZE • MINEUI DE MANGANESE. 
MINERALE 01 MANGANESEo MAN"ANERTS. 
OEUTSC .._AND 8. R 783 823 823 823 3360 75,4- ~088 9ecJ8 9698 9698 31599 6~.2-
UEBL 1 BLEU 
''' 
843 ~43 943 616 !1391 6112 8240 96CJ~ 969~ 10063 3,5-
FRANCE 200 425 625 1025 958 7,0 2715 6Cll 8726 11916 13582 12,2-
NEDERLAND 11149 29492 40791 52464 +1941 25,1 139814 298!!80 410987 543512 483425 12t4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 12727 31583 43182 55255 46875 17,9 157729 :!22!129 439110 574825 538669 6t7 
ROYAUME - UNI 1016 2032 2132 102 14!~4 24J088 31410 1390 FINLANDE 247 2080 
ESPAGNE 1 14 
GRECE 3106 3102 
U. R o S. s. 49000 59000 134220 148220 252930 .,,,.. 119589 131189 310493 326733 686333 52,3-
HON6RIE 5044 5044 5044 34168 34768 34768 
ROUMANIE 2014 2798 
MAROC 1000 16450 17150 17150 33815 47.~ 8048 64040 69579 73539 165493 55,5-
COTE D IVOIRE 11000 11000 49500 49500 30230 63,1 23885 23885 105962 105962 69218 53t1 GHANA 14730 14730 20830 29,2- 43499 43499 59851 27,2-GABON 201800 201800 22910 780,8 471850 471850 68224 591,6 
CONGO ReD• 21650 21650 43408 43408 ~OZAMBIOUE 1 80 
REP.AFRIC. SUD 220 66340 92371 324064 568044 42,9- 5230 134812 184921 510038 906787 43,7~ 
ETATS- llNIS 54 4730 4730 17 144J4 8641 8641 3618 138,8 
PEROU 1483 194~9 
BRES Il 649960 6494J60 767843 767843 
IRAN 10000 10000 16266 9434 72t4 29115 24Jl15 50937 29405 73,2 
UNION INDIENNE 5149 5149 5149 15655 77956 7~,8- 35133 35133 35133 105716 259003 59,1-CHINE R.P. 25400 28400 33900 34~00 3624~9 90,3- 74014 96323 12032~ 127753 997507 87,1-
JAPON 200 1128 AUSTRALIE 40500 40500 40500 40500 266344 84,7- 11~835 119835 119835 11~835 751164 84,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 132269 242~54 1282736 155045~ 1648724 5i9- 385734 685152 2n4464 2844429 4004303 28,9-
•TOTAUX Oll PRODlll T 1449~6 274537 1325918 1605714 16~5599 !,2- 5434U 1001U1 2813574 341~254 4542~72 24,6-
• * 
HCCHOFENSTAUB. PCUSSIERS DE liAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 UTOFOR~C. HOOGDVENSTOf. 
FUNCE 200 200 200 480 480 480 
*TOTAUX CC~MUNAUTE 200 200 200 41!0 480 480 
•TOTAUX DU PRODUIT 200 200 200 480 480 480 
* • 
1 _l 1 1 1 1 • 1 1 1 ·1 _l 
l«l 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 1/.: 1969 1968 h Herkunft Origine 
1 1 1 
1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ERZ INSGESAMT. TDTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINFRALI. TCTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND a.R 1043 1348 1858 183278 50~8 10803 1'!'!59 16340 257CJ10 61173 321,6 
UfBl 1 BlEU 694 962 1062 1062 726 46,3 72'!2 9'!16 10835 10835 11143 2,7 
FRAN CF 2CO 825 1025 1425 958 48,7 2715 70C3 9718 12908 13582 4,9 
NE DER LAND 11587 30605 42397 54H5 435'94 25,6 1"'4580 3105Cj9 428289 567976 501470 13,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13524 33740 46342 240510 50316 378,0 165330 340337 465182 849629 587368 44,7 
ROYAUME - UNI 1016 2475 2575 102 14!44 32803 35185 1390 
NORVEGE 5 8 
~UEDE 443110 1314289 2182583 3036U2 4240429 28,3- 64<;560 1792253 2922576 3876104 5066312 23,4-
F lNlANDE 21t7 2080 
tANEMARI< lOO 700 700 210 233,3 ~E9 2963 2963 11tlt5 105,1 
ESPAGNE 1 lit 
YOUGOSLAVIE 14500 11t500 14500 879 12325 12325 12325 315 
C:PF.CE 1862l: 311384 
u. Il. s. s. 251t9113 lt868323 8339849 10272419 5755290 78,5 1945087 3527276 6102357 7434333 4832345 53,8 
.. ONGRIE 5041t 5044 5044 341(:8 34768 34768 
ROUMAN lE 2011t 2798 
MAROC lOCO 16450 17150 17150 33875 47,5- 8048 64C40 69579 73539 1651t93 55,5-
ALGER lE 3047190 lt332045 6744617 8199004 11550998 28,9- 22951tlt0 3328150 5017406 6131196 9013714 31,9-
TUNISIE 1808710 3369250 lt863622 5022622 4597484 9,2 1378549 262it41t5 3785599 390llt93 3620342 7,8 
FGYPTE 458510 lt66240 
MAUR !TANtE 2683820 4fCjl789 8770769 11572399 9371t996 23,4 262321tlt 5036101 8890351 11412569 9361657 21t9 
~ENEGAL 1766300 1766300 1429267 14292U 
SIEIIRA - LEONE 1971t50 197450 1971t50 1588539 87,5- 231109 231109 231109 1100125 78,9-
LIBERIA 7820161 13101865 18514187 21967155 215361t95 2,0 6717045 110474(4 15600439 18729602 19865614 5,6-
COTE 0 IVOIRE 11000 11000 49500 49500 3023q 63,7 23885 23eE5 105962 105962 69218 53,1 
GHANA 14730 14730 20830 29,2- 43499 43499 59851 27,2-
NIGERIA,FEO. 517910 517910 517910 517<;10 6C0280 600280 600280 600280 
GABON 201800 201800 22910 780,8 471850 471850 68224 591,6 
CONGO R.D. 21650 2H:50 43408 lt3408 
K)lAMe JQUE 1 80 
REPeAFR IC. SUD 220 6U40 1088167 1319860 580494 127,4 5230 134!12 1102233 1427350 939424 51,9 
ETATS - UNIS 51t 4730 4730 17 14CJ4 8641 8641 3618 138,8 
CANADA 2654375 5214678 7423289 11853223 12724692 6,8- 3923758 7114~11 10578824 16273435 16544964 1t6-
VENEZUELA 2549557 5625929 8814881 12109009 9679510 25,1 2163315 4659343 7266033 10003190 86071t13 16,2 
PEROU 550164 10661t14 1590487 2125513 1742050 22t0 814290 1155085 2029016 2803955 2585378 8,5 
BRES IL 46634(9 6362390 10551292 13200263 12478095 5,8 4334607 5918 .. 27 10366138 12727519 12170648 4t6 
IRAN 10000 10000 16266 9434 72,4 29115 29115 50937 29405 n.2 
UN ION INDIEN~ 5834 11656 15588 26144 602172 c;5,6- 37344 54~'30 67231 138173 10.62647 86,9-
CHINE R.P. 251t00 28400 33900 34900 362499 90,3- 74014 96323 120329 121753 997507 87,1-
COREE OU NORD 453540 405480 
JAPON 200 1128 
AUSTRAL lE 1126411 2992457 5502276 7376181 4466385 f5t1 1422835 3635334 6641795 8920492 5110701 56,2 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 30451384 54019350 87259446110948344102329743 8,4 290165c;} 51736817 83605896 107053775 103064130 3,9 
*TOTAUX Dl! PRODl:I T 304709(8 54053090 873057881111888541C2380059 8,E 29181921 ~2071154 84071 078 107903404 103651498 4,1 
l~fNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAFHIQLE5. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 443110 1329906 2200258 3054387 4260498 28,2- 649560 1819725 2970667 3926577 5382934 27,0-
FINL. NORV. DANEM lOO 100 700 462 51,5 ~89 2963 2963 3533 16,0-
AELE - EFTA 443110 1315405 2185758 30JCJ887 lt240746 28,2- 649560 1807!86 2958342 3914252 5069155 22,7-
FUI\ OPE OR 1 ENTA LE 2549113 4813367 8341t893 10279537 5755290 78,6 19450@7 3562044 6137125 7471899 4832345 54,6 
* EUROH TOTHE 2992223 6203213 10545151 13333924 10015788 33,1 2594647 5381769 9107792 11398476 10215279 11,6 
""'RIQUE OU NCRO 26!1t315 5214732 7428019 11857953 12724709 6,7- 39237~8 7716C65 10587465 16282076 16548582 1.5-
AMER 1 QUE DU SUD 7763130 13054733 20956660 27434845 23899655 14,8 7312272 11732E55 19661187 25534664 23363439 9,3 
• AMERIQUE TOTALE 104175C5 18269465 28384679 39292798 36624361t 7. 3 11236030 19448920 30248652 41816740 39912021 4,8 
AFRIQUE OU NORD 48569CO 7717145 11625389 1323937E 16182357 18,1- 3682037 6017235 8872584 10106228 12799609 21t0-
ETATS ASSOC FRANC 2694820 49Cl2789 10788369 13589999 9428136 44,1 2647129 505991!6 10897430 13419648 9499099 41t3 
ETATS ASSOC AUTR. 21650 21650 43408 43408 
* AFRIQUE TOTALE 15890011 26504099 lt2767852 50868131 49795361 2. 2 13651721 23090826 37390982 44601204 44729962 o,2-
l'OYEN ORIENT 10000 10000 16266 9434 72,4 2H15 29115 50937 29405 73,2 
EXTR EMf OR lENT 31234 40056 49488 6101tlt 1418411 95,6- 111358 1508~3 187560 265926 2466762 89,1-
* ASIE TOTALE 31234 50056 59488 77~10 1427845 c;4,5- 111358 179H8 216675 316863 2496167 87,2-
* OCEANIE 1126411 2992457 5502276 7376181 4466385 65,1 1422835 3635334 6641795 8920492 5110701 56,2 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 
1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine. 
Herkomst 
±% 100 kg ±% • 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NJCHT SORT tERT ODER KLASSIERT • 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSifiCATE. 
SCHROOT NIET GESOIITEatD OF GEKUSSEEROe 
DEUTSCHLAND BoR 194468 412782 778874 99'3349 1341453 25o'ii- 6745U 14~~01~ 3115888 '3~16608 4826607 18,8-
UEBL 1 BLEU 950 1323 1323 265'!1 'ii4,<.l- 62<.13 7880 7880 144410 94,5-
FRANCE 17282~ 342951 541'315 7374e7 71621~ 3,0 705077 1353~Ci6 2248255 3064102 2660323 15o2 
NEDERLAND 18 18 l<.l4 194 
*TOTAUX COI,MUNAUTE 367297 756683 1321530 1732177 2084203 16,8- 13~658 28587C8 5372217 6988784 7631340 8,3-
ROYAUME - UNI 48913 61410 97228 97324 229717 57,5- 1595C7 201397 413540 413999 867292 52,2-
SUEDE 1334 3019 
CANEMARK 22052 167563 
SUISSE 16295 33303 54261 6~903 64330 a, 1 48381 103318 173214 231110 192215 20t2 
AUTRICHE 3239 3239 4019 ltl01 2420 69,5 11986 11c;u 17576 17928 10067 78,1 
PORTUGAL 16393 16393 163~3 6l2CO 67200 67200 
MALTE lOO lOO 6350 5230 21t4 344 344 29512 20093 46,9 
YOUGOSLAVIE 5866 10838 17706 21691 61966 64,9- 22Ci76 40828 75770 84422 203529 58,4-
ERECE 2646 2646 2646 289(, 4232 4232 4232 5032 
Ue Re Se S. 1660E5 386~57 591460 743482 247021 201,0 597256 1402549 2181189 2854333 932878 206,0 
ZONE DM-EST 14702 14702 14702 14~47 6248 139,2 38592 385Cj2 38592 40275 25258 59,5 
POLOGNE 15876 27131 27131 27H1 604-98 104697 104697 104697 
lCHECOSLOVAQUIE 1157 1157 1157 1196 3875 3875 3875 4-312 
HONGRIE. 267 1059 
ROUMANIE 139 483 
BULGAR lE 12364 12364 12364 72364 45742 45142 45742 308142 
MAROC 10696 22271 46997 9825 378,3 40643 98803 207401 33767 514t2 
ALGER te 11000 34000 34000 34000 41800 129200 129200 129200 
TUNISIE 14361 2C259 38110 44239 13280 233,1 50480 ll1C9 1'35638 165086 50857 224t6 
EGYPTe 469 469 469 469 15~8 1!38 1538 1538 
SEN EGAl 4483 4483 17483 17483 
L !BERIA 12020 12020 828 4-6877 46877 2779 
CAHOMEY 9056 ~056 35317 35317 
NIGERUoFEDe 11E20 54888 
ILES MAURICE ••• 5865 20222 
ETATS - UNIS 11989 318524 461694 680142 415189 63,8 49990 1122224 1594888 2584293 1507853 71,4 
CANADA 220154 225121 225121 253273 171317 47,8 721434 737823 737823 862535 580196 48,7 
HONDURAS 80 640 
PANAMA 50 CO 5039 5039 5039 714 6C5ol 8800 8e'i6 1896 8896 3816 133.1 
CHYPRE 14720 14720 69816 69816 
LIBAN 112'ii5 11295 32952 329!2 36430 3floo\!O 131421 131441 
ISRAEL 42 42 42 4016 4016 4016 
INDETeRMINES 52 0C 5200 5800 5eoo 710 l16r'i 2400 2400 5280 5280 2282 131o4 
•TOTAUX PAYS TIERS 566591 120()885 1704950 2254682 1236480 82,3 1905917 4179039 6143027 8652572 4458305 94e1 
•TOTAUX DU PfH!DlJI T 933888 1'i5l568 3026480 3986859 3320683 20t1 3285575 7037747 11515244 15641356 12089645 29,4 
• • 
SCHROTT •us GUSSEISENo FERRAILLE DE fONTE. 
ROTTAME Dl GHISAo SCHROOT V•N GJETIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 53468 106700 214634 275819 257923 6,9 199940 433006 951741 1267170 1059973 19t6 
UE8l 1 BLEU 734 734 4110 5C70 5070 6083 
At ANCE 160443 353750 680476 1051413 768496 37,6 6Cj7855 1553022 3269317 5301005 3264364 62,4 
NEDERLAND 243 24-3 243 10239 'ii7,5- 816 816 816 42909 98,o-
*TOTAUX CCIUIUNAUTE 213911 4U427 896087 1334385 1036658 28,7 897795 1991'i14 4226944 6575674 4367246 50,6 
ROYAUME - UNI 224582 353091 362029 4-29385 53284-6 19,3- 925587 1471546 1510927 1892634 2275762 16,7-
NORVEGE 3 3 3 14- 14 14 
FINLANDE 2-\00 7835 
UNEMARK 211 822 
SUISSE 23 667 1896 1896 6150'3 96,8- '3597 4U8 11659 11659 248772 95,2-
AUTRICHE 330 486 486 708 19274 96,2- 1168 1707 1707 2686 73929 96,3-
ESPAGNE 1211 4293 
MALTE 2219 1995 11,2 12326 7022 75,5 
YOUGOSLAVIE 5116 5550 6517 6967 4-4076 84tl- 22024 23480 28591 31034 166682 81,3-
GltfCE 520 2720 2970 4935 15424 67,9- 2453 12092 13551 22061 64575 65,7-
Uo Re S. s. 140 140 140 3986 96t4- 402 402 402 18809 97,8-
POLOGNE 830 3270 
ROUMANIE 288 1270 
BULGARIE 149'i 1499 1499 1499 21328 21!28 21328 21328 
SENE GAL 1888 972~ eo,5- 8150 ;j2931 75,2-
LIBERIA 1080 1391 6641 7791 10103 22,8- 5411 E7Cj4 31225 37329 41822 10,7-
COTE D IVOIRE 5308 17876 
GHANA 10257 10257 lOt 57 124194 n,9- 4U85 41685 43656 45938 4,9-
NIGER IAtFEDo 9954 38009 
CAMEROUN 2130 7875 
ETATS - UNIS 16 16 524 52021 1813 103 103 1938 298050 5378 
UNA'DA 3C06 7152 57,c;- 13346 31231 57,2-
I'CNOURAS 1393 5357 
PANAMA 1UO 2180 3570 5150 l't913 65,4- 6649 7E01 146CJ4 219B5 50563 56,4--
ZONE DE PANAMA 300 936 
CHYPRE 1100 3950 4224 14789 
liBAN 4-60 849 12it9 1612 1970 18,1- 2346 4277 6133 7664 9213 16,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 235606 378849 398881 534657 761033 29,7- 990726 1595917 1688078 2442383 3156900 22,5-
•toTAUX Dl: PRCDUJ T 449517 840276 1294968 1869042 1797691 4,0 1888521 3!e7e31 5915022 9018057 7524146 19,9 
1 1 l 1 i 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Herkunft Origine 
1 1 1 
l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 r 1 l 1 1 
SCHRCTT JUS VERZIHTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTT AME 1:1 FERRO SHGNATOe 
SCHROOT VAN VERT 11\0 PLAATIJ ZER. 
OEUTSC HL AND B. R 30C6 33~9 3813 4005 1676 139,0 26609 2'l20Cl 31136 32024 8481 277,6 UEBL 1 BLEU 442 61"" FRANCE 15~15 31955 51802 68904 61932 11.3 '53482 1104~3 180594 242816 214592 13t2 *TOTAUX CC~MUNAUTE 18421 35304 55615 72909 64050 13,8 80091 139(133 211730 274840 229217 19,9 
ROYAUME - UNI 12 12 12 23'l9 2399 2399 NORVEGE 101 1883 PORTUGAL 312 1397 MAL TE 1416 l't16 2608 2608 YOUGOSlAVIE 12286 30525 469U 659'55 64663 2,0 50944 12~490 197264 281148 2826M 0,4-~NGRIE 477 28M ALBAN If 1565 156'5 1604 2.3- 6024 6024 6413 6,0-!iiAROC 2657 5645 5645 13125 15985 17,8- 11051 23480 23480 55262 66995 17,4-ALGER lE 10000 10000 10000 10000 5000 100,0 40~20 40320 40320 40320 20560 96,1 TUNISIE 1000 1000 1000 1000 1000 3440 3440 3""0 3440 4000 13t9-COTE 0 IVOIRE 1104 3709 fiiADAGASCAR 1000 4160 ETATS - UNIS 368 99 99 LIBAN 3338 10606 *TOTAUX PAYS TIERS 2591t3 47182 66551 93013 94584 lt5- 10'5755 1951t97 275634 391300 
-\0-5251 3o4-
*TOTAUX DU PRODLI T 4lt3E4 82486 122166 165<;82 158634 4o6 Ie5846 335130 487364 666140 634468 5,0 
• • 
SONSTIGER SCHRCTT. AUTRES FERRAILLES. 
AlTRI ROTTA~I. CVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BeR 3796867 7841398 12116720 15081385 15533749 2,8- 13751650 29182151 487~938 61823306 59057375 4,7 UEBL 1 BLEU 955 9346 12090 18792 91014 79,3- 12196 67265 8M35 125598 405940 69,o-FRANCE 4365013 8992421 13685455 17334731 17398807 0,3- 16207285 34289113 56156908 71263636 67517573 5,5 NEDERLAND 29933 75198 136510 166948 165455 o,o; 104865 256050 498671 662038 575921 u.o *TOTAUX COMMUNAUTE 8192768 16918363 25950775 32601856 33189025 1.7- 300759'l6 63794~79 105530954 133874578 127556809 5t0 
ROYAUME - UNI 2846(8 491833 634212 698140 2396511 7(),8- 10196CO 17273C8 2276687 2540232 982:'895 74,1-ISLANDE 431 431 4ll 431 181 138,1 1304 1'!04 13M 1304 869 50t1 NDRVEGF 420 420 43420 43420 5600 5600 182786 182186 SUEDE 835 835 835 835 10 3421 3421 3421 3421 35 .. fiNlANDE 3()2 302 302 302 31126 418,9- 4394 U94 43~ 4394 115052 96,1-CANEMARK 177 177 211 63237 651 651 181 421110 SUISSE 153Ci8 36384 63625 84521 148133 42o9- 68016 189~24 389843 568028 578242 1,7-AUTRICHE 582 3180 4752 6460 2466 162t0 3136 12421 19493 29371 15298 92,0 PORTUGAL 13554 39821 ESPAGNE 1138 1138 1138 1246 12710 90,1- 4379 4!79 4319 4848 41805 88,3-GIBRALTAR 176 176 176 176 9113 98,o- 547 547 547 547 35768 98,4-MAL TE 10865 26259 58719 60680 40662 49,2 38541 92278 211960 222688 147713 50,8 YOUGOSLAVIE 16166 31906 108184 128472 315425 59,2- 72675 149077 494644 576393 1125135 48,1'-GREC!: 25092 51101 64334 95252 74835 2lt3 94953 232198 248576 391708 306430 27,8 TURQUI!= 665 665 665 U5 80659 99,1- 1595 1595 1595 1595 219821 99,2-Ue Re S. S. 448013 854254 1189494 1559U2 1617682 3,5- 1624484 3188107 4420360 5767664 6522951 u,5-ZONE DM-EST 152453 l'l2837 261717 285114 400599 28,7- 602017 766996 1113439 1255122 1676971 25,1-POLOGNE 92303 264273 594997 900359 144M9 525,0 3488Ci7 1015702 2428522 3763568 557675 574,9 TCHECOSLOVAOUIE 511 511 3291 3589 e36 n9,3 4005 4005 21346 24061 5493 338t0 tllNGRIE 219 219 445 445 59 f~4.2 1896 1896 3858 3858 462 135,1 ROUMANIE 4339 4339 7856 44,7- 16008 16008 2621'7 39,0-BULGAR lE 45()8 4639 17938 17938 951 11576 17952 76467 76467 2206 MAROC 13054 26563 75439 84911 179031 52,5- 48614 95831 285234 351'416 618812 42o2-ALGER lE 595C8 72623 78377 78317 11554 578,4 225400 279299 302499 302499 43699 592o2 TUNlSIE 14112 19287 55302 55302 93005 40,4- 50317 7!5217 206314 206314 164659 43,3-LIBYE 7928 2719~ 45684 52364 44432 17,9 28542 102299 168147 196145 165220 18,7 MAURITANIE 9980 9980 21150 21150 17826 18,6 38630 38f30 84830 84830 74315 14o1 SEN EGAL 4798 24287 42953 46612 48299 3,4- 18426 89021 164195 180729 191510 5,5-GUINEE 33587 133334 S 1 ERRA - LEONE 6708 6708 61C8 262!0 26230 26210 LIBERIA 7641 15MO 56091 96133 23841 303,2 28714 63224 252295 432625 90134 380,0 COTE 0 IVOIRE 48 171 GHANA 2587 2587 25e7 2804 7,6- 105Cil' 10597 10597 12950 18.1-NIGERIA 1 FED. 205C3 20503 36041 36041 23097 56,0 95646 95t46 154689 154689 86262 79,3 CAMEROUN 7691 30750 CENTRE AFR IC • 10077 95378 CONGO R.o. 24657 40405 .r,o4C5 66278 114152 114152 ETHIOPIE 250 250 720 720 KI:NVA 118 118 118 REP.AFRtC. SUD 15036 25008 25008 132693 219080 219080 HATS - UNIS 1369059 2297618 4383053 6968116 5402147 29,0 4560482 9088(17 17838675 29164925 22128730 31,8 CANADA 211120 45C>351 706768 914881 759018 20,5 794061 1856759 2787518 3699163 2925751 26,4 HONDURAS BR ITAN 271 909 HONDURAS 13684 50557 SALVAtiOR 22143 22143 22143 47C'l8 47098 47098 PANAMA 15294 18948 37196 66096 73694 10,2- 5C836 60906 142300 248678 285982 u,o-ZONE DE PANAMA 2741 2741 2741 29138 90,5- 5C91 5091 5091 122629 95,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
l1UNIOAOeTŒAGO 35672 35672 167655 167655 
t.1tUGUAY 2«187 10901 
CMYPRE 7866 31589 37339 13020 186,8 30224 135815 1640!1!1 463!14 253,9 
liBAN 21!166 309!12 95112 125401 199546 37,1- 72810 111217 372!188 515119 785799 34,4~ 
SYR lE 20477 78!175 
IRAN 480 1938 
ISRAEl 7656 7656 7656 7656 67850 88,6- 26968 26t;U 26968 26968 276221 90,1-
UNION INDIENNE 5000 10000 10000 2500 300,0 22400 44800 44800 104oo no,8 
MALAYSIA 12 12 12 12 19 36,8- 64 E4 64 64 96 33,2-
CHINE RoPo 5250 58642 
JAPON 7 40 2363 7975 TOU 13e3 1499 U03 11480 36219 2!1!143 41e8 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 28171(0 5084932 8813525 12709430 1237H60 2,1 995!816 191453!!1 35490168 52356!136 49863822 5,0 
•TOTAUX DU PRCDUIT 11009868 2200329!1 34824300 45311286 45568185 (],5- 40034812 E3539t;H 141021122 186231114 111420631 !leO 
• • 
SCHROTT INSGESl~T. TCTlLX FERRAILLES. 
TOTALE ROT TA Mio TOTAAL SCHROOT o 
DEUTSCHLAND BoR 4047809 8364229 13114041 163~4!158 17134801 4,5- 14652780 31143316 52893703 67039708 64952436 3,2 
UEBL 1 BLEU 955 11030 14147 21025 1179e7 82.1- 12196 78t28 93385 139561 5!16494 74,8-
FRANCE 41137()0 9721017 149!19048 19198535 18945454 1, 3 17663699 3730!!1JE4 61855074 79871559 73656852 8,4 
NEDERLAND 29933 75441 136711 167209 175694 4e7- 1048E5 256866 499683 663048 618830 lt1 
•TOTAUX CCMMUNA~TE 8792397 18111771 28224007 35741327 :!6373936 1t6- 32433540 68784834 115341845 147113876 139184612 5,7 
ROYAUME - UNI 558103 906346 1093481 1225461 3159080 61,1- 2104694 3402650 4203553 4849264 12967949 62,5-
ISLANDE 431 431 431 431 181 138e1 1304 1304 1304 1304 869 50,1 
NOftVEGE 420 423 43423 43"23 101 5600 5U4 182800 182800 188) 
SUEDE 835 835 835 835 1344 37,8- 3421 3421 3421 3421 3054 u,o 
FINLANDE 302 302 302 302 33526 99,0- o\394 4394 4394 4394 122881 96,3-
~ANEMARK 171 111 211 !5289 211 6!11 6!11 787 588613 822 
SUISSE 31716 70354 119782 156320 273966 42,9- 119994 297530 574176 810797 1019229 20,4-
AUTRICHE 4151 6905 9257 11269 24160 53,3- 16290 26114 38716 49991 99294 49,6-
PORTUGAL 16393 16393 16393 13866 te, 2 61200 67200 67200 41218 63,0 
ESPAGNE 1138 1138 1138 1246 13981 •n,o- 4379 4379 4319 4848 46098 89,4-
GIBRll TAR 176 116 176 116 9113 98,0- 547 '54'7 547 547 35768 98,4-
MALTE 10865 26359 60235 706t5 47887 47o6 38541 92U2 211t912 267134 174828 52,8 
YOUGOSLAVIE 39434 78819 179320 223085 486130 54,0- 168619 338875 196269 972997 1118010 45e2-
GRECE 28258 62467 69950 103083 90259 14o2 101638 248522 266359 418801 311005 12,9 
TURQUIE 665 665 665 665 80659 99,1- 1595 1595 1595 1595 219821 99,2-
Uo Ro So So 614078 1241351 1781094 2302814 1868689 23,2 2221140 4591658 6601951 8622399 7474638 15,4 
"ZONE DM-EST 167155 2C7539 276419 300121 406847 26,1- 640669 805588 1152031 1295397 1102229 23,8-
POlOGNE 108179 291404 622128 928320 144049 544,4 409395 1120399 2533219 3871535 557675 594e2 
TCHECOSLOVAQUIE 1668 1668 4448 4785 836 472o4 7880 7880 25221 28313 5493 416,5 
HONGRIE 219 219 445 445 803 44,!1- 1896 U96 3858 3858 4385 11,9-
ROUMANIE 4339 4339 8283 47,5- 16008 16008 28030 42,8-
BULGARIE 18311 18502 31801 91801 951 84646 85022 143537 405937 2206 
AlBANIE 1565 1565 1604 2,3- 6024 6024 6413 6,0-
MAROC 15711 42904 103361 145033 204841 29,1- 59665 159954 407517 620079 119574 13,7-
ALGER lE 805(8 116623 122377 122317 16554 E39o 3 307520 44U19 472019 472019 64259 634,6 
TUNISIE 29473 40546 94412 100!!41 107285 6,2- 104291 149766 345392 374840 419516 10,6-
LIBYE 7928 27194 45684 52364 44432 17,9 28542 102299 168747 196145 165220 18el 
EGYPTE 469 469 469 469 1538 1!!38 1538 1538 
MAURITANIE 998C 9980 21150 21150 17826 18,6 38630 38630 84830 84830 74375 14t1 
SEN EGAL 4798 24287 41't36 52983 58028 8,6- 18426 89021 181678 206362 224441 8,o-
GUINEE 335f!l 133334 
SIERRA - lEONE 6708 6708 6708 26230 26230 26230 
LI BERU 8721 16431 74752 115944 34772 233,4 34185 70018 330397 516831 134735 283,6 
COTE 0 IVOIRE 6460 21156 
GHANA 12844 12844 13244 157CJ8 16,1- !12282 52282 5425'3 58888 7,8-
DAHOMEY 9056 9056 35317 35317 
NIGERil,FEDo 20503 20503 36041 41661 33051 44e2 95646 95646 1!14689 209517 124271 68e6 
CAMEROUN 9821 38625 
CENTRE AFR IC o 10077 95378 
CONGO RoDo 24657 40405 40405 66218 114152 114152 
ETHIOPIE 250 250 720 720 
KENYA 118 118 118 
ILES MAURICE • • • 5865 20222 
MADAGASCAR 1000 4160 
R EP.AFR lt. SUD 15036 25008 25CC8 132693 219080 219080 
ETATS - UNIS 1381064 2616158 4845271 7700279 5819149 32,3 4610575 10210112 19435600 32047367 23641961 35,6 
CANADA 431274 684472 931889 1171160 937487 24o9 15154'15 2594582 3525341 4575044 3531178 29,3 
MDNOURAS BRITAN 211 909 
HONDURAS 15157 56554 
SALVADOR 22143 22143 22143 47('18 47098 47098 
PANA HA 22274 26167 45805 76285 89321 14,5- 66285 776(l3 165890 279559 340361 n,8-
ZONE DE PANA MA 2741 2141 271t1 29438 90,6- sen 5091 5091 123565 95,8-
TRIN IOAO, TOBAGO 35672 35672 167655 161655 
UtUGUlY 2987 10901 
CHYPRE 7866 47409 5600q 13020 330o2 3C224 209855 248660 46354 436e4 
LIBAN 33321 43096 129313 1599E5 204854 21.8- 111586 151924 510142 654204 805618 18,7-
SYR lE 20417 78575 
IRAN 480 1938 
ISRAEL 7656 7698 7698 7698 67850 88,6- 26968 30984 30984 30984 276221 88,7-
UNION INDIENNE 5000 10000 10000 2500 300,0 22400 44800 44800 10400 330,8 
1 1 1 1 i 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1~ 1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MAUYSU 12 12 12 12 19 36,8- ~4 64 64 64 96 33,2-
CHINE R.P. 5250 58642 
JAPON 7 40 2363 7<;75 7041 13,3 14CJ9 U03 11480 36219 25543 41t8 
INDETERMINES 52 CO 5200 5800 5800 710 116t9 2/ttO 24,00 5280 5280 2282 131o4 
•TOTAUX PAYS TIERS 36452"0 6111848 11043907 15591842 144,71857 1t1 t'29612l.t, 25ll!!E!8 4,3596907 63842791 57884278 10t3 
•TOTAUX DU PRCOUJT 124,37637- 248@3625 392679\.t, 51333U'i !!01!45793 1, 0 45394154, 'i4!50C672 158938752 211556667 197668890 loO 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGR-PHIO~E~. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 676611 1171790 1595599 1938643 4234464 54,1- 2511U7 44954,18 6361072 8223766 16882735 51t2-
FINL. NORV. DANEM 899 902 43936 129014 33838 2Elt3 1064,5 10659 187981 775867 125592 517,8 
AflE - EFTA 5951t02 10011t33 1283382 1538990 3472728 55,6- 22 50650 3803180 5071313 655211t' 141331t<W 53,6-
EUROPE OR 1 ENT AlE 909670 1760683 2722239 3634190 2432062 .t,9,., 33U226 66124,4,3 1Cl4111849 14249531 9781069 45,7 
• FUROPE TOTALE 1586341 2932473 4317838 5572833 666"26 16.3- 5937893 11107861 16842921 22473297 26663804 15,6-
AMER lOUE DU NORD 1812338 33()0630 5771160 887H!9 6756636 !1o3 ;tztClO 12805294 22960941 36622411 27179139 34,7 
AMER lOUE CEI'iTRALE 22274 51051 106361 136841 134181 2t0 66285 129192 385734 499403 521389 4,1-
AMER lOUE. OU SUD 29(17 10901 
• AMER lOUE TOTALE 1834612 3351681 5883521 9008280 6893810 30,7 3192355 12935()86 23346675 37121814 27711429 34t0 
AFRIQUE DU t.ORD 125692 200073 320150 367'i!!l !28680 1lo9 471482 758~39 1224928 1466938 1203349 2lo9 
ETATS A!SIX FRANC 14778 34267 1761t2 93266 93135 Col 57056 127651 301825 421887 363357 16t1 
ETATS ASSOC AUTR. 24657 40405 401oC5 66278 114152 114152 
• AFRIQUE TOTALf 178091 358782 639953 763270 589320 29, !5 68144,9 14,33292 2594706 3227469 2203376 46t5 
~YEN ORIENT 4C977 58660 184420 223672 306681 21,0- 138554 21!1!2 750981 933848 1208706 22,6-
fXTREME ORIENT 19 5052 12375 17987 U810 21,5 1563 21o06l 56344 81083 94681 14,3-
• ASIE TOTALE lt09'i6 ~3712 196795 241659 3211o9l 24,7- 140117 2371CJ9 807325 1014931 1303387 22,0-
• DIVERS 5200 5200 5800 5800 710 7U,c; 2400 24,00 5280 5280 2282 13lt4 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 /.: Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLEo HllJILLE. CARBCNI FOSSILie STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND BaR 1C496871 18310601 29577258 35739256 z,aO:I~!~ 27,2 16007920 27097274 42821613 52093572 41841241 24,~ UEBL 1 BLEU 251 496 98,9- 950 1857 106186 98,2-
fRANCE 72442 203533 328275 450020 246504 1!2, 6 145620 3731!12 608947 856231 521213 64,3 
NEDERLAND 18740 28295 67002 91467 150762 39,2- 59976 94379 245550 343248 301945 13,7 
HOTAUX CO~fiUNAUTE 10588053 18542429 29972786 3t281239 28546067 27o1 16213516 2756~~65 43617060 53294908 42770585 24t6 
ROYAUME - UNI 425546 898606 2013566 2537181 2363827 lo4 1424416 19502~6 3276194 3876998 2351062 64,9 
NORVEGE 87160 1!7160 145230 1•5230 
FINLANDE 212 296 
CANEMARK 250 250 250 250 634 f34 634 634 
SUISSE 99 99 99 5~2 177 211.~ 22835 22835 22835 23480 246 
AUTRICHE 476 893 
PORTUGAL 246 442 
GIBRALTAR zoo 200 200 H3 613 613 
YOUGOSLAVIE 149860 291160 450460 621374 869953 21!.~- 110154 19'9117 312865 431921 736736 41,3-
GI!ECE 113400 454610 75,0- 163526 376159 56,4-
u. R • S. s. 4273367 9077941 14195758 19119648 15914041 20,1 4529369 '9693982 14924322 20564045 17784919 15t6 
ZONE DM-EST 420 698 
POLOGNE 5771793 10538193 16181070 2161!3812 192697'97 12,5 6915738 12548802 19358455 26407068 22110218 19o4 
TCHECOSLOVAOUIE 42287 61145 81749 125352 344892 63,6- 65734 99!51 145228 216728 431476 49,7-
HONGRIE 100 ... 498 
ROUMANIE 209 386 
MAROC 39100 56600 103450 170950 221710 22,8- e2515 118345 224670 301766 454455 3],5-
ALGER lE 17550 34930 
ETHIOPil' 1!60 2035 
REP.AFR ICa SUD 15912 Ç1]26 241943 373706 1365206 72,5- 26738 13!!28 393535 662522 2292447 n,o-
ETATS - UNIS 10426452 16934461 24112641 32931650 36044424 8,5- 15263409 24781152 35322451! 48l885fl7 50933162 5,3-
AUSTRALIE 31 31 371 371 
INDETERMINES 1748 12160 
•TOTAUX PAYS TIERS 21144666 37Ç55981 57474377 77765E66 76870458 1o2 28501542 49549015 74127410 100983469 97527218 3t5 
*TOTAUX DU PRODUIT !1732719 56498410 874471631140471051C5416525 1!, 2 44715C58 1711441!0 117E0447C 154278317 140291803 lOtO 
• • 
STEI~KOHLE~8AlKETTSa AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMER~TI 01 CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTENa 
DEUTSCHLAND BaR 104198 200697 314469 3C)95n 489560 18,3- 314862 600372 929386 1241711 1382907 10.1-
UE8l 1 BLEU 2 2 2 2 496 9<),5- 8 8 8 8 1221 99,3-
FRANCE 22106 45427 61823 15001!2 81134 1!5,0 60422 123147 185235 392721 222305 l6t7 
NEDERLAND 8826 12539 26455 41681 38552 Bol 23168 32719 84116 141515 101938 38,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 135132 258665 408749 591339 609742 2,'9- 398460 756246 11'98745 1775955 1108311 4t0 
ROYAUME - UNI 61U 23422 
SUISSE 200 249 19,6- 716 622 26t4 
AUTRICHE 210 460 llt60 659 1329 1329 
'WOUGOSUVIE 3700 7517 
Ua Ra Se Se 25370 2~370 28960 28960 
ZONE DM-EST 250 457 45,2- 856 1630 47,4-
TCHECOSLOYAQUI E 436 1135 
HONGRIE 374 1411 
ROUMANIE 6000 29517 
c;A80N 154600 154600 154600 383779 383779 383779 
PERDU 1982 27000 
INDeTERMINES 250 658 
tTOTAUX PAYS TIERS 154810 180430 187254 13216 384438 414068 446638 61984 620o6 
•TOTAUX DIJ PRODUIT 135132 413475 589179 778593 622958 25t0 398460 l14CU4 1612813 2222593 1770355 25,5 
• • 
STEINKOHLENKCKS. CCKES DE FOURa 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND a.R 454'987 575660 606654 629240 1909940 67,0- 1266259 1496012 1600265 1681924 5052194 66,5-
UEBL 1 BLEU 25000 25000 25000 25000 220 62080 62CI!O 62080 62080 584 
FRANCE 69900 125266 180641 381028 221955 11,1 210007 377458 549570 1221103 619076 97t2 
NEDERLAND 1170 1170 1170 1170 23613 c;5,c- 4184 471!4 4184 4784 61243 92,1-
•TOTAUX C()MJIIUNAUTE 551057 727096 8131t65 103643B 2155728 51,8- 1543130 1940!94 22166'99 2976891 5733097 48,0-
ROYAUME - UNI 98706 215945 
SUEDE 205 282 
CANE MARK 240 240 240 240 1280 l!lt 2- 395 !CJ5 395 395 2022 80,4-
SUISSE 19254 73909 107264 1385U 122171 l3t4 28421 1105!1 162114 209620 168418 24t4 
YOUGOSU VIE 65698 90568 91248 91248 298980 69,4- 133761 171310 172054 172054 538381 68,0-
Ua Ra Sa Sa 33813 45104 
TCHECOSLOYAQUIE 31439 37407 38413 48922 173532 11,1- 59870 71449 74467 94528 335221 71.7-
HONGRIE 28952 165174 289723 425413 228090 86t5 47711 281070 513428 765003 451547 69t4 
ROUMANIE 90 146 
IULGAR lE 2750 2150 2750 3200 5307 5307 5307 6049 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 .. 1 
1-tt. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/:: 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1968 
Origine 
1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
' 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EGYPTE 36304 56103 88459 147791 59398 877-H 136310 221859 
ETATS - UNIS 41438 118689 
CANADA 9C987 90<187 90<;E7 22!C2CJ 223029 223029 
UN ION INDIENN~ 450 450 450 450 HZ 142 742 742 
CEYLAN,~ALDI VE S 406 406 406 406 8688 8U8 8688 8688 
INDETEII-~INES 426 566 
*TOTAUX PAYS TIERS 185493 517994 709940 988660 957293 3t3 344293 97!268 1297234 1820656 1757692 3,6 
*lCTAUX Dl PRCOlll 73f550 1245090 1523405 2025098 3113021 H,c;- 18@7423 291!6t2 3513933 4797547 7490789 35,9-
• • 
BRAU~KOHLEo LI~NITe. LIGNITI. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND BoR 383 901 
FRANCE 1867 1867 1867 1867 1549 1!!49 1549 1549 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1867 1867 1867 11167 383 387,5 1549 1549 1549 1549 901 llt9 
ISLANDE_ 200 200 122 122 
YOUGOSLAVIE 44305 155765 299307 364804 220051 65,8 28504 100668 200550 242542 151300 60,3 
lCHECOSLOVAQUI E 4164 3863 
HONGRIE 800 486 
ETATS - UNIS 1 205812 99,<;- 574 335978 9CJ,7-
ISRAEL 518 2886 
JAPON 14 lit 14 14 33U 3368 3368 3368 
*TOTAUX PAYS TIERS 44319 155llc;! 299521 3651ll<J 430545 14,CJ- 31812 104036 204040 247092 494027 49,9-
*TOTAUX Dl PRODU T 461 E6 157646 301388 367686 lt30928 14,t- 33421 10~ !E5 205589 21t8641 494928 49,7-
• • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
8RIOUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
~ATTC~ELLE E SE~I-(CKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOLo 
OEUT SC HL AND BoR 393438 145309 1128786 1613360 1472398 9,6 850458 1608850 2513965 3752383 31911152 17t4 
UEBL 1 BLEU 210 443 
fRANCE 672 3062 3275 3880 1764 120,0 1310 6101 6560 7910 4836 63,6 
NEDERLAND 212 212 1!75 446 446 2483 
*TOTAUX COMMUNAUTE 394110 748583 1132273 1618115 1474372 9tl 851768 1615397 2520H1 3762776 3201431 llt5 
CANE MARK 2C'l1 5181 
!UISSF 839 8~9 1816 1816 
AUTRICHE 610 815 1232 12'32 4805 74,3- 1098 1466 2356 2356 8675 72,8-
YOUGOSLAVIE 210 210 210 410 782 lt7,5- 376 :16 376 504 9522 94,6-
TUROUIF 210 210 408 408 
Uo Ro So So 1040 1866 
ZONE DM-EST 78679 132839 205022 339219 309516 9,6 175110 2754t3 386443 658743 557193 1Bt2 
TCHECOSLOVAOUI E 7062 8369 14665 33630 28326 18,7 12325 14340 24895 58178 48516 19,9 
JAPON 55 21880 
•TOTAUX PAYS liERS 86561 142233 222178 371631 31t4524 9,6 18eCJt9 29lt•5 416294 727186 647652 12,3 
HOTAUX DU PRODUIT 480611 !190816 1354451 l<:l'l5l46 1!118896 <;,7 1040737 1907042 2937265 4489962 38441083 16,7 
• • 
KOHLE~ I~SGESA~T. TOTAUX CH,RBCN. 
TOTALE CARBONE. TCTAAL KOLEN. 
DEUTSc..HLAND BoR 11449494 19832267 31627167 38381430 319699CJ2 20,1 18439499 30802568 47865229 58176590 51473395 14t2 
UEBL 1 BLEU 25002 25002 25253 25498 52016 50,9- 62C88 62C88 63C38 63945 108434 40,9-
FRANCE 166987 379155 581881 986877 551357 79,0 418908 882067 1351861 2479514 1361430 81.3 
NfDERUNO 28736 42216 94839 135193 212927 36, ... - e7928 132328 334896 492030 465126 5,8 
*TOTAUX CC!ol~UNAlJTf 11670219 2027!640 32329140 3<;528998 ~2786292 2o.t 19008423 31879051 44i615024 61812079 53414385 15,7 
ROYAUME - UNI 425546 898606 20135H 25377El 2468675 2,e 1424416 1950256 3276194 3816998 2590429 49,7 
lSLANDE 200 200 122 122 
NORVEGE 81160 87160 145230 145230 
SUEDE 205 282 
FINLANDE 212 296 
tANfMARK 49C 490 490 2581 1280 101,6 1029 1029 1029 6210 2022 207,1 
SUISSE 19353 74008 108202 140156 122597 14t3 51256 l333t6 187<\65 235702 169346 39,2 
AUTRICHE 610 1025 1692 1692 5281 67,4i- 1Cc;18 2125 3685 3685 9568 61,4-
PORTUGAL 246 442 
GIBRALTAR 200 200 200 613 613 613 
YOUGOSLAVIE 260073 531703 841225 1071836 1393466 22,6- 2727'95 479011 685845 847021 1443456 41,2-
GRECE 113400 454610 75,0- 163526 376159 56,4-
TURQUIE 210 210 408 408 
llo Ro So So 4273367 9077941 14221128 19145018 15948894 20,0 4529369 9693982 14953282 20593005 17831889 15,5 
ZONE DM-EST 78679 132839 205022 339469 310393 9,4 115110 275463 386443 659599 559521 17,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 ~ Origine 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
r r 1 1 1 1 1 1 
POLOGNE 57711~3 10!!381~3 16181070 21683812 19269797 12t5 6975738 125~8802 1,3511455 26407068 22110218 n.~ 
TC HECO SLOVAQUIE 80788 106921 140827 207~0~ 551350 62,2- 13792~ 185140 2~45~0 369434 820211 5~,9-
HOftGIUE 28,2 1651H 289723 426587 228190 86,9 47711 287010 513428 766900 456045 68,2 
ROUMANIE 6000 299 29517 532 . 
8ULGAR lE 2750 2750 2750 3200 5307 5!07 5307 6049 
MAROC 39100 56600 103450 110950 221110 22,e- 82515 l1831t5 22~670 301766 ~541t55 33,5-
AlGER lE 17550 3~930 
EGVPTE 36304 56103 88459 147791 593~8 81147 136310 221859 
GABON 154600 154600 154600 313719 383779 383779 
f'THIOPIE 860 2035 
REP.AFRIC. SUD 15912 c;7326 241943 373706 1365206 12,5- 26738 133328 3~3535 662522 2292447 n,o-
ETATS - UNIS 10426~52 16934461 24112641 32973089 36250236 9,0- 1526340~ 247111H2 35322451! 48307830 51269140 5,7-
CANADA 90987 90987 90<Je7 223(2~ 223029 223029 
PEROU 1982 27000 
ISRAEL 518 2886 
UN ION INDIENNE 450 ~50 450 450 litZ HZ 742 742 
CEVLAN,MALDI VE S ~C6 406 406 406 8688 8688 8688 8688 
JAPON 14 14 14 1~ 55 14,5- 3368 3368 3368 3368 21880 e~,s-
AUSTRALIE 31 31 311 371 
INDETERMINES 2424 1338~ 
*TOTAUX PAYS TIERS 21~61039 38926797 58886~ 7CJ685230 18616036 1t4 29066676 5130 2..02 7645~046 104225041 100488573 3tl 
*TOTAux·o~ PRCDLIT 33131258 59205437 ~1215586119211t228111402328 loC 48075(~9 83181453 126074070 166037120 153902~58 7,9 
LAENDERGRUPPEN. ZO~ES GECGRAPHIQCES. 
ZrNf GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
E\JftOPE OCCIDENTALE 706072 1512032 3052945 3961216 ~6572 10,8- 17505~4 25611460 4100591 5279515 4592000 15,0 
FINL. NORV. DANEM 490 490 81650 ~741 1492 1029 1029 146259 151440 2318 
AELE - EFTA 41t59~CJ 974129 2211110 2769310 2598284 6t6 1417799 2086176 3613603 ~267825 2772089 54,0 
EUROPE ORIENTALE 10236329 20023818 31040520 ~1811990 36308923 15,2 11871224 22995164 35~61505 48831572 41778416 16,9 
* EUROPE TOTALE 10942401 21535850 34093~5 ~5173206 40755495 1Zt 3 13621818 25562224 39762096 54111087 46370416 16tl 
AMER IQUE OU NORD 10426452 17025448 24203628 33064076 !6250216 8,1- 15263409 2500411!1 355~5~81 .8530859 512691~0 5,3-
AMER IQUf OU SUD 1982 27000 
* AM ER JOUE TOTALE 10426452 17C2541t8 24203628 33064076 36252218 a,..,_ 152634(9 2500411!1 35S.5487 48530859 51296140 5,1-
AFRIQUE OU NORD 39100 56600 103450 170950 239260 2!,5- 82!15 11Uit5 2246lCl 301766 489385 :u,z-
ETATS ASSOC FIIANC 15~600 154600 154600 383ll9 383779 383779 
* AFRIQUE TOTALE 91316 364629 588452 8470U 1605326 47,1- 1686!1 723199 11382~ 1569926 2783867 41,5-
II'O~N ORIENT !18 2816 
fXTR. EME OR lENT 870 870 870 810 55 127CJ8 12198 12198 12798 21880 4!,4-
* ASIE TOTALE 870 870 870 870 513 51, e 12198 12798 12198 12798 24766 41,2-
* OCEANJE 31 31 371 371 
• DIVERS 2424 13384 
• • 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
1-48 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 
' 
T T 
ELEKTRODEhKOKS-~V. C{'I(E POUR ELECTROOES-HC. 
COKE PER ELETTRCDI - NCo 
CCKES VOOR VERVAARCIGING VAN F.LECTROOEN-NVo 
DEUTSCHlAND B.R 4CC 400 1790 1226 1226 1 1 5196 99,9-
FRANCE 164 !!33 !Hl 1566 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 400 564 2323 1226 1143 1 1 6762 99,9-
YOUGOSLAVIE 680 680 1376 1316 
*TOTAUX PAYS TIERS 680 680 1376 1316 
*TOTAUX OU PRCOUIT 1080 1244 2323 2602 !119 1 1 6762 99,9-
• • 
ANOERER KOKS-NVo 'UTRF.S COKES-HC 
ALTRE COKE•NC. A~CERE COKES-NVo 
CEUTSCHLAND BoR 9'i8 llt27 3228 3512 7047 ,.9,2- 60!8 9011 21330 24228 35595 31,8-
FRANCE 961 3982 279 2565 9913 526 
*TOTAUX CCI'.,.UI'.AUTE 9<;8 llt27 4189 7~~4 7!26 3,1 6088 9011 2389'i 31t141 36121 5,4-
ETATS - LNIS 3 3 26 26 
HOYAUX PAYS TIEfiS 3 3 26 26 
HOTAUX DU PRODUIT ii'i8 1427 4192 7557 7326 3, 2 6088 9011 23921 31t167 36121 5,3-
* • 
/ 
/ 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 /.: 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 r 1 1 1 
' ' 
1 
SPIECELEISENo SPIE~Elo 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZERo 
DEUTSCHLAND BoR 250 250 500 500 -1124 1724 3627 3779 3,9-
tTOTAUX COMMUN.A UTE 250 250 500 500 1724 1724 3627 3779 3,9-
U. R. S. S. 917 1052 1052 3292 1540 tn, 8 4910 5629 5629 17614 8171 115,6 
'tTOTAUX PAYS TIERS 917 1052 1052 3292 1540 113,8 4910 5629 5629 17614 8171 115,6 
tTOT.AUX DU PRODI.!Il 917 1302 1302 3792 2040 85,~ 4910 73~3 7353 21241 11950 77,7 
* * 
HOCHGEKOHL TES FERRCMANG.ANo FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARilJRATOo KOOLSTOFRJJK FERROMANGAANe 
DEUTSCHLAND B.R 880 1677 2509 4548 3127 45,4 12295 24:!28 362DB 657CHJ 44560 47,6 
UEBL 1 BlEU 6CC 2848 3106 3116 3395 8,1- 7027 32735 35286 35424 40783 n.t-
FRANCE 15350 34250 43194 54744 45166 2lt2 169365 378575 478090 607206 509969 19,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 16830 38775 48809 624C8 51688 20,7 188687 435638 549584 708420 595312 19,0 
ROYAUME - UNI 60 llO 130 130 36 261tl 1044 2001 2336 2336 720 224,4 
NORVEGE 29050 81131 133921 181946 150148 21t2 320250 871480 1436022 1963659 1628019 20t6 
SUEDE 200 3490 
ESPAGNE 30569 43312 43312 lt3312 333~18 4727<;0 472790 472790 
REP.AFR lCo SUD E4 6287 'i8,6- 1107 71019 98,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 5CJ679 124553 177363 225472 156671 43,9 655272 1346271 1911148 2439892 1703248 43t2 
tTOTAUX DU PRODUIT 765Cl9 163328 226172 287880 208359 38,2 843959 118190'1 2460732 3148312 2298560 37,0 
* • 
ROHEISEN FUER CIE STAHLERZEUC:UNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA O.A AFFJN.AZIONF.o 
RUWIJZEII VOOR DE ST.AALPIIODUKTIE. 
DEUTSCHLAND BeR 2200 2218 4510 5220 1250 :n,e 15096 15328 29691 34374 6528 426,6 
UEBL 1 BLEU 114 487 487 159 206,3 1017 4613 4613 1732 166,3 
FRANCE 1500 1500 1500 3000 1000 200,0 8731 8131 8731 17744 5854 203,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3700 3832 6497 8707 2409 261,4 23827 25136 43035 56731 14114 301,9 
ROYAUME - UNI 5 5 10 10 80 80 163 163 
*TOTAUX PAYS TIERS 5 5 10 10 80 eo 163 163 
*TOTAUX OU PRODUIT 310S 3837 6507 8717 2409 2U,'J 239C7 25216 43198 56894 14114 303,1 
* • 
GIESSEREIROHEISEN UNC SPEZI.LROHEISEN. 
FONTES DE MOUL.,E ET SPECIALES. 
GHISA DA FCNoeRtA E SPECIAL lo 
GIETERIJ-JJZER EN SPECU.AL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 32012 71620 96617 164727 44717 2f:8,4 170963 375415 520512 980082 257809 280t2 
UEBl 1 BlEU 10925 14701 18747 33443 45234 26,C- 56920 17319 98399 174837 236131 25,9-
FRANCE 2500 2500 13985 13985 
*lOTAUX COMMUNAUTE 42997 86321 117924 200670 89951 123,1 221883 452794 632896 1168904 493946 136t6 
ROYAUME - UNI 1016 2030 2623 3130 1019 207,2 7168 1~C83 19142 23100 7691 200t4 
NORVEGE 16313 38119 51882 67257 35149 91,3 90047 21U12 290266 318637 192957 96,2. 
FINlANDE 2502 2502 11332 11332 
Ue Re S. S. 2712 11649 
ZONE DM-EST 245 483 
CANADA 2423 11840 15802 22719 24010 5,3- 14828 71123 94446 134918 149618 9,8-
SECRET 33954 51586 64636 75668 83008 8,a- 138978 211906 270007 319879 339432 5,7-
UOTAUX PAYS TIERS 537C6 103575 137445 1'74233 143186 2117 251021 510C84 6851'J3 879998 689758 27,6 
*TOTAUX DU PROD~JT 96703 189896 255369 374903 233137 60o8 4189C4 962878 1318089 2048902 1183704 73,1 
* * 
ROHEISEN UND FERIIOlEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRD-All lAGES. 
TOTALE GHJSE E FEIIRO-LEG~E. 
TOTA.Al RUMIJZER El\ FERROLEGEIIINGENo 
DEUTSCHI:AND BoR 35152 75765 103946 174995 49594 252,9 198354 416855 588135 1083813 312676 246o6 
UEBL 1 BLEU 11525 17663 22340 37046 48188 24,0- 63947 111131 138298 214814 278652 22,8-
FRANCE 16850 35750 47194 60244 46166 30,! 178096 387306 500806 6389!5 515823 23,9 
*TOTAUX COMtiUNAIJTE 63527 129178 113480 272285 141t548 88,4 4403CJ7 915292 1227239 1937682 1101151 75,0 
1 1 1 1 1 l Il 1 1 1 -1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/,; 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 k& ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 1081 2145 2763 3210 1055 210,0 8292 17164 21641 25599 8411 204,4 
NORVEGE 45363 119250 185803 249203 185297 34,5 410297 1083452 1726288 2342296 1820976 28t6 
SUEDE 200 3490 
FINlANDE 2502 2502 11332 113.32 
ESPAGNE 30569 43312 43312 43312 3334i78 412790 472790 472790 
u. p. s. s. 917 1052 1052 6004 1540 289,9 4910 5t29 5629 29263 8111 258,1 
ZONE DM-EST 245 48;1 
R EP .AFR IC • SUD @4 6287 98,~- 1107 71019 98,4-
CAI'fADA 2423 11840 15802 22719 24010 5,3- 14828 71123 94446 134918 149618 9,8-
SECRET 33954 51586 64636 75668 83008 8,e- 138978 211906 270007 319819 339432 5,7-
•TOTAUX PAYS TIEP S 114301 229185 315870 403007 301397 33,7 911283 1862064 2602133 3337667 2401177 39t0 
•TOTAUX OU PROOt.IT 171834 351!363 489350 675292 445945 5lt4 1351680 2717!'!!6 3829372 5275349 3508328 50,4 
LAENOERGRUPPEN. ZC~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 77013 164707 234380 29821!7 186552 59,9 752567 1573406 2232051 2852011 1832871 55,6 
FINL, NORV. DANEM 45363 119250 188305 2517C5 185297 35,8 4102Cil 1083452 1737620 2353628 1820976 29,3 
AELE - EFTA 46444 121395 188566 252413 186552 35,3 418589 1100616 1747929 2367895 1832877 29,2 
EUROPE ORIENTALE 917 1052 1052 6249 1540 305,1! 4910 5629 5629 29746 8171 264,0 
* EUROPE TOTALE 71930 165759 235432 304536 188092 61,9 757417 1579035 2231680 2881763 1841048 56t5 
AMER IQUE OU NORD 2423 11840 15802 22719 24010 5,3- 14828 71123 94446 134918 149678 9,8-
* AMERIQUE TOTALE 2423 11840 15802 22719 24010 5,3- 14828 11123 94446 134918 149678 9,8-
* AFA. IQUE TOTALE 84 6287 '18,6- 1107 11019 98,4-
* DIVERS 33954 51586 64636 75668 83008 8,e- 131!H8 211906 270007 319879 339432 5,7-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 '1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 ~ Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUXe 
LINGOTTI E HASSEllle BUI<.KEN EN RUilE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B.~ 18370 38228 46'92B 70403 178992 60,6- 1'98705 lt415'i2 576237 1002323 1767741 43,~-
UfBL 1 BLEU 350 lt28 203 uo,e 2960 6282 8085 22t -
FRANCE 286 286 356 1'9,6- 2847 2847 13927 79,5-
ITAL lA 81t'3 21098 
•TOTAUX COMMUNAUTE 18'370 '38228 47564 71117 180394 60,5- 198705 41t1!!92 582044 1011452 1810851 44,1-
ROYAUME - UNI 254 '301 666 1719 1085 58,4 28!1'30 31t;14 51806 131016 491!14 166,7 
NDRVEGE 41001 254807 
SUEDE 45 45 45 2486 2486 2486 
ESPAGNE 14'9285 934834 
JAPON 5 5 5 5 5 179 179 179 179 279 '35,8-
•mTAUX PAYS TIERS 259 351 716 42770 150375 71,5- 28709 34579 54471 '388548 984267 60,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 18629 38579 48280 113887 330769 65,5- 227414 lt76lll 636515 1400000 2795118 49,8-
• * 
VORGEW. BLCECKE UNC KNUEPPELe BLOOHS ET BILLETTES. 
BLUHI E l!llLETTEe STANGEN EN KNUPPELSe 
DEUTSCHLAND B .A 9823 19394 28020 37428 29!181 26,5 108299 218245 326082 434430 297624 46t0 
UE8L 1 BLEU 242 21t2 442 3828 1186 1186 3001 30162 96 
fRANCE lOO 100 3652 n,2- 1916 1916 41752 9!1,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 100~5 19636 28562 41356 33233 24,4 10941!!1 2U4U l3C999 466508 339472 37,4 
ROYAUME - UN 1 11C2 2081 421t6 5141 1764 191.8 15147 282'i0 56981t 68661 23916 187,1 
SUEDE 51 101 53 '90,6 1243 2461 1324 85,9 
AUTRICHE 2 '99 
ETATS - UNIS 90 2955 
*TOTAUX PAYS TIERS 1102 2081 4297 5338 181'9 19'3,5 1!1147 282'90 58227 14071 253'39 192t3 
*TOTAUX Dll PRODUil 111 f:1 21711 32859 46n4 350!!1! 33,2 l24t32 241121 389226 540585 364811 48,2 
• • 
VORBRAMMEN PLATINENe BRAMES El LARGETS. 
BRAMME E BIDON le PLAKK EN EN PUATSTRIPPENe 
DEUTSCHLAND BeR 2454 16113 18854 23747 78664 69o?- 25535 13H86 152339 208818 623982 66olt-
UEBL 1 BLEU 821 201!46 c;<;,5- 10333 1l77996 99,2-
FRANCE 707 707 707 713 o,8- 6!48 6348 6348 4615 35,8 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 2454 16820 19561 25275 280723 90,9- 25535 1378!4 15868? 225499 2006653 88,7-
NOitVEGE 150889 276372 408643 502249 546001 7,c;- 937873 1717818 2539945 3121740 3393702 7,9-
SUEDE 54941 379419 
SUISSE 6 51 
*TOTAUX PAYS TIERS l!IOS!t; 216372 4086H 502249 600954 16,3- 9311!73 1717818 2539945 3121740 3773112 17,2-
•TOTAUX DU PRCD~IT 153343 24J3192 428204 527!24 881617 40,1- 9634C8 18!!1 f!l2 2698632 33472!9 5779825 42,0-
* • 
BLCECKE UNC ~AL!ZEUC INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE liNGOlTI E SEMI-PROCOTTI. 
TOTAAl BLOKKEN EN HALFFABR IKATEN • 
DfUTSCHLAND B .A 30647 13735 93802 131578 287237 54.1- 332539 791!U 1054658 1645571 2689347 38,7-
UEBL 1 BLEU 242 242 792 5077 201549 97,4- 1186 1186 5961 46777 1386177 96,5-
FRANCE 707 1093 1093 4721 16,8- 6!48 11111 11111 60354 81,5-
ITAl lA 843 21098 
•TOTAUX COMMUNAUlE 30889 74684 95687 137748 494350 72,0- 333125 79Be57 1071730 1703459 4156976 58,9-
ROYAUME - UNI 1356 2382 4912 6866 2849 141,0 43677 60204 108790 199737 73070 113t4 
NORVEGE 150189 276372 408643 543250 546007 0,4- 937873 1717818 2!139945 3376547 3393702 0,4-
SUEDE 45 96 146 54994 99,6- 24U 3729 4947 380743 98,6-
SUISSE 6 51 
AUTRICHE 2 99 
ESPAGNE 149285 934834 
ETATS - UNIS 90 29!1!1 
JAPON 5 5 5 5 5 179 ll4J 179 119 279 35,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 152250 218804 4136!16 !150357 753148 26,8- 981129 1780t87 2652643 3584365 4782778 2s,o-
•TnTAUII DU PRODUIT 183139 353488 509343 688105 124744ï8 44,8- 1315454 2579!44 3124371 5287824 89397!14 40,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 i 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 /.: 1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII 1968 1 1 1 1968 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 T 1 1 1 1 f 
LAENDERGIIUPPENo ZCNES GEOGRAPHIQUE5o 
ZCNE <:EOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 152245 278799 413651 550262 753143 26,8- 981550 1780508 2652464 3581231 4782499 25,0-
FINL. NCRV. DANEM 150889 276372 408643 '3lt3250 51t6007 0,4- 937873 1717818 2539945 3376547 3393702 0,4-
AELE- EFTA 152245 278799 413651 550262 603858 e,8- 981550 1180508 H521t64 3581231 3847665 6,8-
* EUROPE TOTALE 152245 Z78799 413651 5502t2 753H3 26,8- 981550 1780508 2652464 3581231 lt782499 25,0-
.MER lOUE CU NCRD 90 2955 
* AMER lOUE TOTALE 90 2955 
ElCTREME CillENT 5 5 5 5 5 179 179 179 179 279 35,8-
* ASIE TOlALE 5 5 5 5 5 179 179 179 179 279 35,8-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 :% Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
1 1 1 
1968 
Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 r 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBAND I~ ~CLLEN. 
EBAUCHES EN ~OULEAUX POUR TOLESo COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREECBANO OP RCLLE~. 
DEUTSCHLAND B.R 5376C8 1429841 1737008 1806137 H83641 21,7 4815673 12676c.l~3 15526256 16138795 13076848 23,4 
UEBL 1 BLEU 1323, 5507 14165 15777 127545 87,5- c.l854 49514 141202 156175 1291290 87,8-
FRANCE 304971 2613783 
ITAl lA 1565 119514 
•TOTAUX COMMUNAUTE 538931 1435348 1751173 182191-\ 1'il7722 4,9- 4825527 12726467 1566n58 16294970 17161435 5,0-
ROYAUME - UNI 76177 76177 76177 708218 708218 708218 
JAPON 126403 127262 1272f>2 101129 25,8 1117431 1181200 1181200 880880 34ol 
*TOTAUX PAYS TIERS 202580 203439 203439 101129 101,2 1825f>49 1889418 1889418 880880 114,5 
•TOTAUX DU PftODUI T 538931 1637928 1954612 2025353 2018851 Ot! 4825527 1455H16 175561!76 18184388 18042315 o,8 
* * 
NEUE SCHIENEN. ~AILS NEUFS. 
ROTAIE NUOYE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 82880 132236 151868 178367 199012 10,3- 1112993 1797128 2107308 2540854 2614276 z.1-
UEBL 1 BLEU 9315 38586 71855 91159 60302 51,2 114249 459493 847480 1087083 685056 58,7 
FRANCE 7657 62464 73703 757!:1 62893 20,4 91849 7439!59 876698 899740 688338 30,7 
lTAlU 163 163 2322 2'322 
*TOTAUX COMMUNAUTE 99852 233286 297589 345440 322207 7t2 1319091 3000580 3833808 4529999 3987670 13,6 
ROYAUME - UNI 21 21 21 21 562 96,2- 304 304 304 304 8026 96,1-
SUISSE 280 
ETATS - UNIS 27 1564 
•TOTAUX PAVS TIERS 21 21 21 21 589 9E,3- 304 304 304 304 9870 96,8-
•TOTAUX OU PRODUIT 99873 233307 297610 345461 322196 7,0 13193Ç5 3000Ee4 3834112 4530303 3997540 13,3 
* • 
SCHWEllH, UhTEIILAGSPLATTENt LASCHEN. 
TRAVERSES t SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ChOERLEGPLATENt LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 11224 23824 35888 52012 33495 55,3 182598 394226 591232 874735 599472 45,9 
UEBL 1 BLEU 115 132 139 128 8,6 1277 1393 1515 1427 6,2 
FftANCE 811 811 826 657 25,7 11354 11354 11619 9233 25,8 
*TOTAUX COMMUNÀUTE 11224 24750 36831 52977 34280 54,5 182598 4061!57 603979 887869 610132 45,5 
ROYA UME - UNI 1 1 25 4 !:25,0 253 253 946 81 
*TOTAUX PAYS TIERS 1 1 25 4 525,0 253 253 946 81 
*TOTAUX OU PRODlJI T 11224 24751 36832 53002 3428lt 5lt,6 182598 407110 604232 888815 610213 45t7 
• • 
WALZDRAHT • FIl MACt-INE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORUO. 
DEUTSCHLAND 8.R 205713 320492 446582 586179 556894 5t3 1834753 2908632 4171791 5881665 5066042 16t 1 
UE8l 1 BLEU 179974 298606 403988 537745 506233 6,2 1550019 2583477 3592609 5010206 lt294388 16,7 
FRANCE 86826 164917 237070 321367 308704 4,1 742411 llt28324 2084318 2974271 2584895 15,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 472513 784015 10816lt0 1445291 1371831 5tlt 4127189 69204!3 9854718 13866142 11945325 16t1 
ROYAUME - UNI 12 5162 17023 42!12 469 47596 172986 lt91412 
SUEDE 15 25 37 566 6 45!7 ~4Ç5 9116 17384 990 
FINLANDE 260 2471 3538 51t02 1808 198,8 371t5 35~31 52288 81304 24174 236,3 
SUISSE 775 5009 
AUTRICHE 4 105 
ZONE DM-EST 41t9 ltlt9 6370 16480 6759 143• e 3229 3229 81543 226129 48179 369,4 
POLOGNE 2512 5522 13014 15082 7009 115,2 21477 lt9320 116867 145403 58533 148,4 
TCHECOSLOVAOUIE 205 205 205 382 4Eo2- 1!:91 1591 1591 3039 47,6-
ETATS - UNIS 10 12 33 12 115,0 740 1347 3669 1421 158,2 
UNAOA 127 127 127 1018 1018 1018 
*TOTAUX PAYS TIERS 3248 13971 lt0326 80207 16755 378,7 33417 145~20 436756 967910 141450 584,3 
•TOTAUX OU PRCDUI T 4757U 7'97986 1127966 1525498 1388586 9,9 4UCf:t6 70660~3 10291474 llt831t052 12086175 22,7 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
±% 100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STABSTAHLo eARIIES o BARRE. STUFSTAALo 
DEUTSCHLAND BoR 189380 416943 717607 1040~12 1325556 21,1t- 2664570 571t3040 9645861 14634968 15930910 8,o-
UI'BL 1 BLEU 685774 1444287 2154896 2983511 32991te8 9, 5- 6124243 13149Cjtl 21286'ô28 32816218 29788148 lOt 2 
FRANCE 107367 le70t.4 272909 406378 391430 3,8 1143193 2062999 3033541 4873819 4050985 20,3 
ITAL lA 42 273 500 866 443 95,5 2795 19C47 35142 51620 26532 94,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 982563' 2C49167 3145912 41t31127 5016917 u.~- 9934801 2097501t7 34001472 52376685 49796575 5,2 
ROYAUME - UNI 1762 17526 30076 39610 32273 22,7 153718 3441tl5 554026 761601 595731 27t8 
ISLA NOE 1000 1000 79 7135 71!5 lt851t 47,0 
IRLANDE 35 35 35 35 66 46,9- 992 CjCJZ 992 992 4319 76,9-
NORVEGE 611 1151 1374 2491 1137 43,4 21213 52241 63994 93303 97601 4,3-
SUE'OE 3232 12041 27804 42073 19726 113t~ 117482 313694 610798 947780 467979 102,5 
FINLANDE 1635 2158 4949 1746 4392 76,4 32243 43139 86694 132177 102301 29,2 
CANEMARK 2125 2888 3389 7243 5108 41,8 22259 33328 40660 86464 54809 57o8 
SUISSF 18 67 67 90 19 373,7 893 3H5 3615 7034 1944 261,8 
AUTRICHE 4448 91'67 18166 26052 20073 29,8 118524 28H62 522313 813392 509026 59,8 
PORTUGAL 29 29 90 67,7- 479 479 884 45,7-
ESPAGNE 18093 25885 142 204668 301766 5899 
YOUGOSLAVIE 163 2341 
ZONE 01'4-EST 11.)78 8188 
POLOGNE· 481 11.)36 2369 6933 1661 317tlt 4681 19434 23855 667lt5 16442 305,9 
TCHECOSLOVAQUI E 36872 57511 65570 149327 191029 21,7- 21.)6598 472866 577546 1526319 1667274 8,4-
HON GR lE 300 698 698 11467 12130 5,4- 2524 6279 6279 166455 103671 60,6 
CONGO R.o. 27 371 
MOZAMB 10\JE 24793 299309 
REP oAFR IC. SUO 5080 5080 60829 60829 
ETATS - UNIS 435 1600 3424 4297 2927 46,8 18159 69820 176645 223588 130591 71,2 
MASCATE OMAN 96 1491 
JAPON 148 203 250 386 35,1- 12~23 17262 21214 32507 34,7-
HOT AUX PAYS TIERS 57954 107526 182326 354428 294075 20,5 789286 1653708 2957790 5516953 3807852 44,9 
•TOTAUX Dt PF!COL IT 1040517 2156693 3328238 lt7E5555 5310992 9,8- 10721t0e7 22628755 3695'ô262 57893638 53601tlt27 8,o 
* * 
SUHLSPUNilWAENCE. FALPLANCHESo 
PALANCOlEo DAMWANDSTAALo 
DEUTSCHLAND B.R 85271t 182411 297183 371593 287541 29,2 1307193 2808540 4488353 5773031t 4338566 3lt1 
UEBL 1 BLEU 85055 183111 255259 368118 211833 13,8 11685.53 2431332 3343446 4814811 2781030 73,1 
FRANCE 14865 26584 42029 63441 71234 10,9- 194752 350651 562586 850803 960365 11,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1851 Cj4 392166 594471 803152 570608 40,8 26 70498 559~523 e3943 85 11438648 8079961 41t6 
ROYAUME - UNI 4251 4251 4925 4265 15,5 71349 71349 76548 48523 57,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 4251 4251 4925 lt265 15,5 7131t9 71349 76548 48523 57,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 185194 3961t17 598722 808071 574873 40,6 2670498 5667872 E465734 11515196 8128484 41,7 
* * 
PROFILE VC~ 80 M~. UND MEHR SOWIE ZORESEISENo 
PROFILES DE 80 PIM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI CA 80 P'fl. E Ol TIIE E ZORES. 
PAOFIELE~ VAN 80 MP'o EN HEER EN ZORE5-STAAlo 
DEUTSCHLAND B.R 338435 626198 957859 1304574 1262502 3,3 3551301 66631t75 10342715 14836375 12260280 2lt0 
UEBL 1 BLEU 449745 7'ô1'313 1136282 1623599 1377213 17,9 4543382 8035305 11891728 18430789 13316875 38,4 
FRANCE 151871 265703 322320 391390 313348 21t,9 1419015 25026C6 31021;t08 3938486 2916480 35,0 
ITAl lA 33349 48306 59306 59306 18475 221,0 351567 513064 632564 632564 178606 254,2 
•lOTAUX COHMUMUTE 9734f0 1137520 2475767 33781!69 2971538 13,1 9865265 177141t50 25969415 37838214 28672241 32t0 
ROYAUME 
- UNI 1228 3980 5683 8674 19602 55,7- 15054 49125 70705 97718 243411t 59,8-
IRLANDE 395 395 3'ô5 3El6 3616 3616 
NORVEGE 9 9 9 9 1209 99,2- 260 260 260 260 13914 98,0-
SUEDE 20 20 20 320 320 HO 
t!ONGRIE 1763 4689 16140 114 H1<l9 45842 184137 930 
ROUMANIE 250 502 502 10571 2000 391!5 3985 127935 
ETATS - UNIS 477 2430 3616 4626 2701 71,3 l1601t 56225 93097 122257 70361 13t8 
•TOTAUX PAYS TIERS 1964 9099 14'H4 40435 23626 71tl 28918 130330 217825 536243 328619 63,2 
*TOTAUX OU PROOUJl 97!i3E4 1 71t66l9 2490681 3419304 2995164 litt 2 9894183 17841t71!0 2H87240 38374457 29000860 32,3 
* * 
SC~STIGE PPCFTLE. ~UTRES PROfiLES. 
ALTRI PROF IL AT I • AIIIOERE PROF IEL EN. 
OEUTSCHlANO BoR 149272 276132 431527 555958 519863 6,<; 1694336 32C6161 5103016 6903286 5655463 22tl 
UEBL 1 BLEU 270473 5C3614 714123 958411 893'il84 7r2 2830487 53451t6 7823213 109'il3225 9269753 18,6 
FRANCE 28210 52406 75936 117331 77520 51,4 266230 502885 753689 1239984 742147 67tl 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 ~ Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ITAl lA 302 1018 1018 6 3E67 13066 13066 65 
•TOTAUX COMMUNAUTE 447955 832454 1222604 1632718 1491373 9,5 4791053 905EEl9 13692984 19149561 15667428 22t2 
ROYAUME - UNI 15927 29137 42465 56851 100242 43,2- 184047 3471U 522262 712604 1073702 33,,_ 
IRLANDE 29 448 
NORVEGE 212 16897 24118 27034 5837 363,1 3897 194076 279033 316206 63092 401,2 
SUEDE 11853 3C794 40890 43623 17101 155,1 133282 365E30 495209 529569 196908 168,9 
DANEMARK 85 1!5 5 1036 1036 85 
~UISSE 15 1112 
AUTRICHE 868 1850 3086 4101 2750 49.1 18051 38309 63651 83638 59147 41,4 
ESPAGNE 100 172 1359 2341 
YOUGOSLAVIE 2't2 242 242 242 1942 1942 1942 1942 
TCHECOSLO'JAOUI E 6190 44158 
HON GR lE 62 62 1295 1295 13252 90,1- 525 525 12475 12475 111664 88,7-
TERR I.ESPAGNOLS 50 50 585 585 
ETATS - UNIS 35 966 
*TOTAUX PAYS liERS 291~ 78982 112331 133453 145456 8,2- 341744 947845 1377552 1660396 1551282 loO 
•TOTAUX OU PROOUIT 477119 911436 1334935 1766171 1636829 7,9 51327H 1Cl00t~24 15070536 20809957 17218710 20o9 
• • 
BANDSTAHL. FEUillARDS A CHAUD. 
NASTRJ STRETTI A OLDO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 345116 633078 915699 1138275 871326 30o6 3263704 6070073 8949668 11658360 8236572 41t5 UEBL 1 BLEU 109358 224754 383834 559801 517937 Bol 1085414 2234393 3930614 6029558 4922621 22o5 FRANCE 12164 13804 15049 46010 243510 81,0- 113553 137681 218100 598686 2081295 7lo1-
ITAL IA 198 2144 
*TOTAUX CCIIMUNAUTE 466631! 811636 1314582 174401!6 1632971 6,8 4462731 8442147 13098402 18286604 15242632 20o0 
ROYAUME - UNI 1236 2380 4163 6489 3620 79,3 20452 38584 70610 112404 62859 78,8 
NORVEGE 22 22 22 22 11 100,0 1548 H48 1548 1548 744 108o1 
SUEDE 1 56 580 591 33 580 2918 26889 36905 3809 868,9 
CANE MARK 1 313 
SUISSE 5 103 103 103 103 901 88,5-
AUTRICHE 2 35 19 84,2 91 2078 778 167,1 
ESPAGNE 17 1644 
ZONE DM-EST 60 
TCHECOSLOVAOUI E 200 200 200 200 1641 81,1- 1601 U01 1601 1601 19243 91,6-
HONGRIE lt9 422 
ETATS - UNIS 9 11 30 36 42 14,2- 1965 2419 8286 9905 11031 10o1-
.JAPON 202 14 21429 1084 
•toTAUX PAYS TIERS 1468 2669 4997 7592 51t35 39,7 26249 47113 109128 187617 101244 85,3 
*TOTAUX Dti PRODtil T 4681 C6 874305 1319579 1751678 1638406 6,9 ~t~teec;ec 8484;!~0 1320753( 18474221 15343876 20,~ 
• * 
BREITFLACHSTAHL. t•RCES PLATS. 
LARGHJ PIATTI. UNIVERSAALSTAAL• 
DEUTSCHLAND B.R 43966 78590 147855 192750 154607 2~.7 517145 92486l 1766090 24376')9 1853493 31,5 
UEBL 1 BlEU 13828 25605 3385q 42139 31985 31,7 1472CJ7 278641 31111-348 505244 312633 61o6 FRANCE 1 09~6 16789 22306 24192 35989 32,7- 109861 173135 237204 266178 354653 24,9-
tT ALlA 2 35 
*TOTAUX COMMUNAUTE 68790 120984 201t020 259081 222583 16,4 lllt909 1377243 2381642 3209121 25208H 27t3 
ROYAUME 
- UNI 52 133 133 133 1048 n.2- neo 3228 3228 3228 11773 72,5-
NORVEGE 2280 4338 7517 872 768,9 25CJCit 50509 95307 10494 808o2 SUEDE 9955 22764 38727 lt7738 30619 55,CJ 128746 2992Cl8 507930 634284 lt06984 55,8 
ETATS - UNIS 40 40 578 578 
*TOTAUX PAYS TIERS 10007 25177 43238 55488 32539 10,5 130526 328340 562245 133397 429251 70,9 
*TOTAUX Dt PRODIJIT 78797 146161 241258 314569 255122 23,3 905435 no!!5e3 2949887 3942518 2950065 33,6 
* • 
TRANSFORMATOREN- U~O DYNAMOBLEC~E. 
TOtES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORIIATOR- H CY~AMOFLAAT • 
DEUTSCHLAND B. R 10639 23560 31122 38838 45981 15,4- 310835 655690 820959 1021759 1353836 24,4-UEBL 1 BlEU 1'647 3031 41t38 5701 3744 !:2,3 50187 88858 133303 159722 1n085 8,2-FRANCE 110 227 <1152 1081 3732 70,CJ- 21tÇ9 6984 13621 31419 83109 62,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 12]<;6 26818 36012 lt5620 53ft 57 14,6- 363521 751!!32 967883 1212900 1611030 24,6-
ROYAUME 
- UNI 122 122 122 122 NORVEGE 261 261 4087 4087 SUEDE 1934 3637 5385 8081 16007 49,4- 40682 7!431 100919 146419 371396 60,5-SUISSE 2 130 TCHECOSLOVAOUI E 223 223 223 223 3382 3382 3382 3382 
1 J 1 1 1 1 Jl 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1/.: 1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 l 1 1968 Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 l 1 1 1 1 
FTATS - UNIS 40 40 40 8 4CO,C 389 389 389 3928 90,0-
JAPON 2966 3~99 53 1820 •n,CJ- 120231 11tlE02 293 801t08 99,5-
SECRET lt767 6~67 19291t9 27061t9 
•TOTAUX PAVS TIFRS 5123 7399 10676 15325 17837 14,0- 1641tl1 219126 301848 lt25341 lt55862 6,6-
HOTAUlC Dl PRCOl.ll 11519 34217 lt6688 60CJio5 11~94 14,/o- 527938 HCf:58 1269731 1638241 2066892 20,6-
• • 
BLECHE NICHT UF!ERZDGEN 3 HM. UND HEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NCN RIVESTITE CA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NJET BEKLEEC VAN 3 HM. EN HEER. 
DEUTSCHLAND B.R 551t529 1111933 l66831t9 2206780 1580690 39,6 6609931 1JÇ9U93 2193~621 30731627 181t18353 66,9 
UEBL 1 BLEU 267112 51t3355 826305 1157603 111697 62,7 29~8415 6221250 9807~75 14625858 7265896 101,3 
FRANCE 20863 52136 71592 98261 909CJ8 8,c 24941,3 614243 895893 1326375 1171114 13,3 
ITAL lA 7it69 8386 9834 10718 3169 240,1 117728 158f:14 232469 350940 251962 39,3 
*TOTAUX COMI'CUNAUTE 8499'13 1715810 2576080 3473"'22 2386554 45,5 9925517 20985800 32870458 lt7034800 21107385 13,5 
ROYAUME - UNI lt7<39 21~83 70948 130141 19347 572,7 llt5197 U8774 1217459 2203881 136549 199,2 
NORYEGE 10 10 10 48 65 2~.1- 415 415 415 1926 1013 79,5 
SUEDE 93398 194836 317660 368t17 335246 10,0 1449658 3189118 5058157 6438139 4794870 34,3 
FINLANDE 69 1851 
t:ANEHARK 1 1052 4421 219 12008 53832 
SUISSE lt8 864 
AUTII tC HE 1040 3286 5100 6643 5525 20,2 46878 95f:41 139537 184521 200832 8,o-
ZONE DM-EST 1113 2167 4611 18320 9044 102tf: 4997 10028 ~0664 205001 45947 346,2 
POLOGNE 1521 8537 11031 18558 103227 133558 
TCHECOSLOVAQUIE 345 1656 3045 3720 11596 67,8- 4902 21231 3958'f lt9023 108346 54,7-
REP.AFRIC. SUD 2917 1 34945 94 
ETATS - UNIS 212 238 359 372 49 659,2 4426 7868 34246 35061 11387 207,9 
CANADA 1 2065 
JAPON 77 77 12861 n 6156 6156 184370 5~94 
HOT AUX PAVS TIERS 100911 225275 ltl1459 559166 380999 46,8 16564'73 3778CC8 6651458 9526108 5907521 61,3 
*TOTAUX DU PRCDt:lT 9508'i0 1941085 2987539 ~032~88 2767~~3 lt5t 7 115819<30 2476:!8(8 3«;521916 56560908 33014906 71.3 
• • 
BLEttiE NICHT UFBEIIZCGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REYETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE hON RlVESTITE INFERlORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEC I'CINDF.R CAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND B.R 113151 243012 360312 451945 ltlt7618 1,C 2419681 5168E30 7812361 10624478 10019935 6,0 
UEBL 1 BLEU 343407 645207 982052 1361639 1270386 7,2 4579821 8735608 13477458 19269394 15471031 24t6 
FRANCE 76192 145671 195588 253820 234987 8,o 1272844 2491162 3363780 4383360 3784091 15,8 
Il AL lA 17267 34162 37157 40096 79594 49,5- 470814 892125 1074418 1206011 1613379 25,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 550017 1068052 1575109 2107500 2032585 3,7 8743160 17287725 25728017 35483243 30888436 14,9 
ROYAUME - UNI 4914 8126 9814 13422 21010 36,0- llt1434 257Cj33 358488 593719 670538 11,4-
IRLANDE 112 180 270 270 557 51,4- 4801 7El7 13811 13871 20509 32,3-
NORYEGE lt 4 4 4 8 ~9,9- 99 99 99 99 469 78,8-
SUEDE 1686 3800 5597 8578 9925 13.5- 147318 3~29~4 515885 833263 787479 5,8 
DANEMARK 18 18 18 18 481 96,2- 4496 44<36 4496 4496 7469 39,7-
suisse 26q2 2692 2936 2936 6553 55,1- 42695 43C12 49188 49188 92320 46,6-
AUTRICHE 230C6 44898 68322 86240 80409 7, 3 281020 553127 856010 1099343 994409 10,6 
ZONE DM-EST 276 3704 
TCHECOSLOVAQUIE 20 268 506 506 293 '72,7 2~9 3/of:O 6411 6411 3524 81,9 
CONGO R.o. 10 764 
ETATS - UNIS 675 2365 2939 3785 2959 27,9 22219 75280 117034 11t8479 141311t 5t1 
CANADA 3 155 226 766 10927 <:12,9- 1396 10479 16925 62684 755851 91,6-
KOWEIT 9 1558 
JAPON 491 3048 9667 16974 4505 276,e 240U 209f:C9 111914 1311605 330337 297t1 
HONG- KONG 10 10 10 143 120 120 120 10460 
*TOTAUX PAYS TIERS 33631 65564 100309 133927 137637 2,6- 669888 15082~6 2650441 4138880 3804983 8,8 
HOT AUX Dl. PRCDUT 58364E 1133f:16 1675418 2241•27 2170222 3,3 9413048 11!79 5911 2837e458 3962212! 34693419 14t2 
• • 
WFISSBLECH U~O SC~STIGE VERZe BLECHE. 
fER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BAND- E .LTRE L•MIERE ~TAGNATE. 
BLIK EN ANDERE YEPTINoE PLAAT. 
CEUTSCHLANC 8.11 284E5 ~3506 99039 125849 178882 29,6- 640915 122U56 2295071 2932324 3952231 25,7-
UEBL 1 BLEU 57511 1C8930 154021t 231311 175733 3lt6 1203119 2!10f:~4 3237259 4857473 3647571 n.2 
FRANCE 8846 11t251 17433 28102 20923 31t, 3 225884 357210 432206 680692 518789 3lt2 
*TOTAUX COI"MUNAUTF 94842 176687 270496 385262 375538 2,6 206<:1918 3896720 5964536 8470489 8118591 4,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 i968 h 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l--XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 174 788 1287 1572 1032 !52, 3 4786 23n6 40050 49608 31058 59,7 NORVEGF 8 8 8 8 6 33,3 140 140 140 HO 140 SUEDE 35 35 35 3 113 771 773 273 183,2 
ETATS - UNIS 1069 1069 1069 835 28,0 16!60 16360 16360 11914 37,,. JAPON 22 46 166 263 
•TOTAUX PAYS TIERS 182 1900 2421 2730 1876 45,5 4926 41069 57489 67144 113385 54,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 95024 178587 272917 387992 3771114 2,e 20141!44 3931789 6022025 8531633 8161976 4,6 
* * 
SCNSTIGE UE8ERZOE. SOUE PLATTIERTE 8LECHE. 
AUTRES TOLES REYETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LA"IERE RIVESTITE E UMIERE PLACCATE. 
ANOERE 8EKLEDE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
DEUTSCHLAND 8.R 411691 103166 166399 238172 114152 36,8 1040724 21t02U7 3832082 5572935 3991805 39,6 UEBL 1 BLEU 777CJ8 159066 225024 328347 255449 28,5 148l't32 3095901 4419083 6562134 4723792 38,9 FRANCE 84119 17125 26976 39340 24940 57,1 335204 671t35 1096094 1583792 851610 86,0 
ITAL lA 28 28 28 75 t2,6- t91 691 691 2325 70,2-
•TOTAUX "CCMMUNAUTE 130938 279385 418427 605887 454616 33,3 28573(:0 6176!94 934n5o 13719552 9569532 43,4 
ROYAUME - UNI 11695 24612 42170 60884 32313 88,4 245188 782150 1288918 1809766 876017 106,6 SUEDE 1563 6705 6810 7173 5556 29,1 35780 123736 132609 170514 133429 27,8 CANEMARK 6 6 6 6 611 U1 611 611 
SUISSE 15 17 17 187 90,8- 1200 1938 1938 4014 51,6-AUTRICHE 558 3534 3571 lt726 811 41t2,6 37931 233837 236033 329390 49066 571,3 
ESPAGNE 305 969 1114 1971 llt1 7643 24451 27619 44113 2580 
YOUGOSLAVIE 181 3275 
ETATS - UNIS 74 3759 4870 9434 3852 144,9 2975 82148 142158 291066 117817 11t7,0 CANADA 48 2818 52 CHINE R.P. 2950 2950 2950 50233 50233 50233 
JAPON 2497 8562 12055 17770 13346 33.1 46531 151475 210525 332844 229248 lt5,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 16698 51112 73563 105160 56266 86,9 376659 141t91!41 209061t4 3036568 1412223 115,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 14763(: 33(497 491990 711047 510882 39,2 3234019 762n35 11438594 16756120 10981755 52,6 
* • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, CCILS EXCLUS. 
P~OOOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 1140577 2246845 3388775 lt392609 3453256 27,2 14803!!35 3041t2676 ltl410852 64979182 47826225 35,9 UEBL 1 BLEU 870661 1709948 2609536 3686541 2966931 24t3 11495745 22965305 35389560 52009383 36517629 lt2t4 FRANCE 137620 260003 349396 490806 655079 25,0- 23092'ilt 41t58650 6256898 8870502 8844721 0,3 
ITAl lA 21t'736 42576 47019 50902 83038 38.~- 588!51t2 10514!0 1307578 1557642 1869845 16,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2173594 4259372 6394726 8620858 7158304 20,4 29197116 58918061 90364888 127416709 95058420 34,0 
ROYAUME - UNI 22870 57522 128515 212641 78370 171,3 558959 1534587 2978875 4772728 2388794 99,8 IRLANDE 112 180 270 270 557 51,4- 4801 7677 13871 13871 20509 32,3-NORVEGE 44 2324 4643 7920 962 723,3 2202 28106 56798 10'3107 12920 698,0 SUEDE 108537 231833 374794 440813 3n389 10,9 18027(:4 40:!2138 6343162 8260297 649821t0 27,1 
FINLANDE 69 1851 UNEMARK 24 25 1076 441t5 482 822,2 5107 5326 17115 58939 7782 657,4 SUISSE 26'i2 2707 2953 2953 6795 56,5- 42798 44!15 51229 51229 98229 47,8-AUTRICHE 21t604 51718 76995 97644 86824 12,5 365829 882605 1231671 1615332 1245085 29,7 
ESPAGNE 3C5 969 1114 1988 141 7643 244!:1 27619 45757 2580 
YOUGOSLAVIE 181 3275 
ZONE DM-EST 1113 2167 4671 18596 9044 105,6 4<;97 1ooa 40664 208705 46007 353,6 POLOGNE 1521 8537 11037 11!!:!!8 103227 133558 
TCHECOSLOVAOUIE 788 231t7 3974 4649 13530 f5,5- 10134 29E14 50983 60417 131113 53,8-I'(JNGR tE lt9 422 
CONGO R.D. 10 764 
REP.AFRIC. SUD 2917 1 34945 94 ETATS - llNIS 970 7482 931t7 14776 1745 '90, 8 31585 1844E4 319051 501838 297391 68,7 CANADA 3 155 226 814 10928 92t 5- 1396 10479 16925 65502 757968 91,3-
KOWEIT q 1558 CHINE R.P. 2950 2950 2950 50233 50233 50233 JAPON 5954 15186 21821 47906 19762 142,4 190803 509042 928761 1850804 646571 186,2 HONG- KONG 10 10 10 143 120 120 120 10460 SECRET lt767 6667 1 192949 27061t9 
•TOTAUX PAYS TIERS 168026 379096 646663 879388 632589 39,0 3029138 7371803 12423253 18115055 12154469 49,0 
•TOTAUX DU PRODLIT 2341620 4E3E468 7041389 9500246 7790893 21, c; 3222E2'!4 6628<;1!64 1C2188141 1455317611 107212889 35,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1~ 1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
±% 100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQ~ES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 1591@8 347278 590360 768924 571520 34,5 2790103 6559205 10720340 14926386 10274139 45o3 
FINL. NCRV. OANEM 68 2349 5719 12434 1444 761,1 1309 33432 73913 163897 20702 691,7 
AELE - EFTA 158771 346129 588976 7~6416 570822 34, ~ 277765'\1 6527077 10678850 14861632 10251050 45,0 
EUROPE OR lENT ALE 1901 6035 11182 34282 22623 51,5 15131 5!2~0 194874 402680 177542 126,8 
• EUROPE TOTALE 161089 353313 607542 803206 594143 35,2 2805234 6611465 10915214 15329066 10451681 46,7 
-MER lOUE OU NORD 973 7637 '\1513 15590 18673 16,4- 32981 194'1.0 335'1176 567340 105535'\1 46,2-
• AMER lOUE TOTALE 973 7637 9513 155'\10 18673 16,4- 32981 194943 335976 561340 1055359 46,2-
ETATS ASSOC AUTR. 10 764 
• AFRIQUE TOTALE 2'1117 11 34945 858 
MOYEN ORIEI\T 9 1558 
EXTREME ORIENT 5964 18146 24781 50999 19762 158,1 190923 559395 979114 1911497 646511 195,6 
• ASIE TOTALE 5964 18146 24781 51008 19762 158ol 190923 559395 979114 1913055 646511 195,9 
• DIVERS 4767 6667 192949 270649 
* • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSC~L. COILS. 
PRODUITS LAIIIINFS FINIS ET FIN.ILS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINAL t, ESCLUSI I CO ILS. 
EINDPROOUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONO~RO CCILS. 
CEUTSCHLAI'<O a.R 2202B5 4225081 6427289 8481604 7638119 lloO 27151219 53<;63818 83867128 116424099 94291234 23,5 
UEBL 1 BLEU 25509'i7 4975640 1346071 10249283 9316112 lOtO 27826678 54971916 84176357 125163230 96654306 29,5 
FRANCE 534416 1020552 1374114 1867290 1880865 0,6- 6166750 12061428 16681492 23659284 20797164 13,8 
ITAL lA 58127 91457 108006 112255 101962 10,1 942904 1587408 1990672 2257214 2075048 8,8 
•mTAUX COMMUNAUTE 53462'115 10312730 15255540 20710432 18937058 9,'1 62087611 122590e3o 186715649 267503827 213817752 25,1 
ROYAUME - UNI 47820 117600 228035 365059 235318 55,1 912551 2394792 4370760 6913861 4358271 58,6 
ISLANDE 1000 1000 79 7135 7135 4854 47,0 
IRLANDE 147 610 100 700 652 7,4 5793 122!5 18479 1847'\1 25276 26,8-
NORVEGE 876 20381 30144 37454 9745 284,~ 27572 2746!3 400085 512876 181527 113,5 
SUEDE 123637 274713 443545 527095 434222 21,4 2058085 4118477 7458605 9755350 1164117 36,2 
FINLANDE 18Ci5 4629 8487 13217 6200 113,2 3'5988 78170 138982 215332 126475 70,3 
DANEMARK 2149 2913 4550 11773 5595 110,4 21366 38654 58811 14643'\1 62676 133,6 
SUISSE 2110 2774 3020 3043 7604 59,'11- 41691 47930 54844 58263 106574 45,2-
.IUTR ICHE 29'1120 ~3335 98247 121797 109651 16,5 502404 1202216 1817635 2512362 1813363 38,5 
PORTUGAL 29 29 '\10 67,7- 479 479 884 45,7-
ESPAGNE 305 969 19307 28045 283 7643 24451 233646 349864 8479 
YOUGO SLA VIE 242 242 242 423 163 159,5 1942 14i42 1942 5211 2341 122o9 
ZONE DM-EST 154>2 2616 11041 35076 17781 '117,3 8226 13257 122207 434834 102374 324,8 
POLOGNE 2993 8979 23920 33052 8670 281,2 26158 87312 243949 345706 74975 36ltl 
TCHECO SLOVAOUI E 37660 60063 69749 154181 2111'31 26,9- 306732 504131 630120 1588327 1845584 13,8-
t;ONGRIE 362 2523 6682 28902 25545 13tl 301t9 23603 64596 363067 216687 67,6 
ROUMANIE 250 502 502 10511 20CO 391!5 3985 127935 
TERR leESPAGNCLS 50 50 585 585 
CONGO R.D. 27 10 no,c 371 764 51,3-
MOZAMBIQUE 247'i3 29930<} 
REP.AFRIC. SUO 5080 79'i7 1 60829 95774 94 
ETATS - UNIS 1882 11522 16399 23132 13447 76,5 61348 31124'\1 590140 851352 502294 69,5 
CANADA 3 282 353 941 10<}28 CJ1,3- 1396 lllt'i7 17943 66520 757968 91,1-
KOWEIT 9 1558 
MASCATE OMAN 96 1491 
CHINE' R.P. 2950 2950 2CJ50 50233 50233 50233 
JAPON 5954 15334 22024 48156 20148 139,0 190803 521565 946023 1872018 679078 115,7 
HONG- KCNG 10 10 10 143 120 120 120 10460 
SECRET 4767 6667 192949 270649 
•TOTAUX PAYS TI ERS 260317 592947 1000833 1492682 111735'\1 33,6 4222867 10321212 1~85082 26874355 18042146 49,0 
HOT AUX OU PRODllT 5606672 l09C5677 16256373 22203314 20054411 10r1 6631041! 1~29118•2 2C420C731 294378182 231859898 27,0 
LAENDERGRUPPE'Ne Z('NES GEOGR.IPHIQl:E5. 
ZONE GEOGRAF IC HE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 209701 488166 837306 1115{>35 809602 37,8 3623035 8794260 14561403 20495657 13860837 47o9 
FINL. NCPV. OANEM 4920 27923 43181 62444 21540 18'\1,9 90926 3921C7 597878 874647 376678 132,2 
AELE - EFTA 207112 481716 807570 1072250 802225 33,1 3511H9 1!616El2 14161219 19899630 13693412 45,3 
EUROPE ORIENTALE 42827 74683 111894 261782 263127 0,4- 346165 632288 1064857 2859869 2239620 27,7 
• EUROPE TOTALE 252528 562849 949200 1377417 1072729 28t4 3969200 9426548 15626260 23355526 16100457 45,1 
.IMFR IQUE DU NORD 181!5 11804 16752 24673 24375 lr2 62744 ~22146 608083 CJ11872 1260262 27,1-
* AMERIOUE TOTALE 181!5 11804 16752 24673 24375 1, 2 62744 322746 608083 917872 1260262 27,1-
ETATS ASSOC AUTR. 27 10 110,0 371 764 51,3-
t AFR lOUE TOTALE 5130 32867 11 61414 396039 858 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1 1 1 1968 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MOYEN ORIENT q 96 ~o,5- 1558 11t91 4,5 
EXTREME ORIENT 5964 18294 21t984 5121t9 20148 151tt4 190923 5l14J18 996376 1932711 679078 184,6 
* ASIE TOTALE 5964 18294 24984 51258 2021t4 153,2 190923 5114)18 996316 1931t269 680569 181tt2 
* DIYEPS 4767 6667 19291t9 270649 
• • 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES YERTRAGESo 
TOTAl ACIER, PRODUITS OU TRAIT~. 
TOTALE ACCIAIOo PIICDCTTI DEL TRATTATOo 
TOTAAl STAAL, EG~S-PAODUKTENo 
DEUTSCHLAND BoR 2711010 512E657 8258099 101tl9319 9~89H 10,7 32299491 671t32154 10C44801t2 134208465 110057429 21t9 
UfBL 1 BLEU 2552562 4S81389 1361028 10270137 9645206 6,5 27837718 550286U 84323520 125366182 99331173 26t2 
FRANCE 534416 1021259 1375267 1868383 2190557 14,6- 6166150 12067716 16692603 23670395 23531301 0,6 
ITAL lA 58127 911t57 108006 112255 104370 7, 6 942901t 1587408 1990672 225721/t 2215660 1t9 
*TOTAUX CCMfiUNAUTE 5916115 11822762 11102400 22670094 21349130 6,2 6721t6863 1361159!!4 203454 837 28550 2256 235136163 21,4 
ROYAUME - UNI 49176 196159 309121t 41t8102 238167 e8, 1 956228 3163214 5187768 7821816 ltlt3131\l 76,5 
ISlANDE 1000 1000 79 1135 7135 4854 47o0 
IRLANDE llt7 610 700 700 652 7,4 5793 122!5 181tl9 181t79 25276 26,8-
NORVEGE 151765 296753 lt38787 580704 555752 4,5 9651tlt5 1992501 291t0030 38891t23 3581229 8o6 
SUEDE 123637 271t758 44361tl 527241 lt89216 loS 2058085 lt720CJ63 7462331t 9760297 751t4860 29,4 
FINLANDE 1895 4629 81t81 13217 6200 113,2 35988 78170 138982 215332 126475 70t3 
DANEMARK 211t9 2913 4550 11773 5595 110,4 27366 38654 58811 146439 62676 133,6 
SUISSE 2710 2774 3020 3043 7610 59,9- 436<;1 41930 5481t4 58263 106625 45,3-
AUTRICHE 29920 63335 9821t7 1271CJ1 1096~3 Uo5 502401t 1202276 1817635 2512362 1813462 38t5 
PORTUGAL 29 29 90 67,7- 479 479 884 45,7-
ESPAGNE 3C5 969 19307 28045 149568 u.2- U43 244!1 233646 349861t 943313 62,8-
YOUGOSLAVIE 21t2 242 242 423 163 159,5 1942 1CJ42 1942 5217 2341 122,9 
ZONE DM-EST 1562 2616 11041 35016 17781 '17,3 8226 13257 122207 434834 102374 324,8 
POLOGNE 29~3 8979 23920 33052 8670 28lo2 26158 87!12 21t39~C) 345706 74975 361,1 
TCHECOSlOVAOUIE 37660 60063 69llt9 154181 2111!1 26,CJ- 306132 504131 630120 1588327 1845584 13,8-
HONGRIE 362 2523 6682 28902 25545 13t1 !049 23603 645C)6 363067 216687 67,6 
ltOUMANIE 250 502 502 10511 2000 3CJ85 3985 127935 
TERR loESPAGNOL S 50 50 585 585 
CONGO R.o. 21 10 170,0 311 764 51,3-
MOZAMBIO~ 2479! 299309 
REP.AFRJC. SUD 5080 7991 1 60829 95174 94 
ETATS - UNIS 1882 11522 163CJ9 23822 1341tl 17,2 61348 311249 590140 854307 50229~ 70,1 
CANADA 3 282 353 941 10928 91,3- 1396 11497 17943 66520 757968 91,1-
~owen C) 1558 
MASCATE CMAN C)6 11t91 
CHINE RoPo 2950 2950 2950 50233 50233 50233 
JAPON 5959 14171t2 1~9291 175423 121282 44,6 190982 1639175 2127402 30533CJ7 1560237 95,7 
HONG- IŒNG 10 10 10 143 120 120 120 10460 
SECRET 4767 6661 192949 270649 
*lOTAUX PAYS TIERS ltl2627 1014331 1611928 2246618 1911636 13,9 5201t596 13927!!48 22021143 32348138 23705B04 36,5 
•mTAUlC DU PRODiill 6328742 12897093 18720328 211916172 23320766 6,8 72451459 150043~02 225481980 317850394 258841967 22,11 
LAfNDEfi.Gfi.UPPENo ZCNES GECGRJPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE o LANDENGROEPENo 
EUROPE DCC IDE NTALE 361946 81t3142 1327134 1142074 1562745 u,5 4601t585 11282986 11922085 24185106 18643336 ]2,9 
fiNL. NOIWo DJNEH 155809 304295 451821t 6056CJ4 56151t7 6t7 1028199 2109CJ25 3137823 4251194 3170380 1Zt8 
AELE - EFTA 359351 836692 1297398 1698689 1406083 20,8 4553219 11165~38 17521901 24189079 11541017 37,9 
EUROPE ORIEt'"'ALE lt2827 74683 111894 261782 263127 O,lt- 346165 632288 1064851 2859869 2239620 21,1 
* EUROPE TOTALE 404713 917825 1439028 2003856 18258'72 9,1 4950750 11915271t 18986942 2761t4975 20882956 32tlt 
AMERIQUE DU NORD 1885 11804 16752 21t763 24315 1,6 6271tlt 322746 608083 920827 1260262 26,8-
* AMERIOUE TOTALE 1885 11804 16752 24163 24315 1t6 62144 32271t6 608083 920827 1260262 26,8-
ETATS ASSOC AUTR. 21 10 170,0 311 161t 51,3-
* AFRIQUE TOTAlE 5130 32861" 11 611t11t !96039 858 
MOYEN ORIENT 9 96 90,5- 1558 1491 4,5 
fliTREME ORIENT 5969 14~702 152251 178516 121282 41,2 191102 1689528 2171755 3114090 1560231 99,6 
* ASIE TOTALE 5969 11t4102 152251 178525 1213'78 lt7tl 191102 1689528 2177155 3115648 1561728 99,5 
* DIVERS 4767 6667 19291t9 2706119 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunh 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
!TAllA 
*TOTAUX CC~MUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLA NOE 
IRlANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSlAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TC HECOSL CVA QUIE 
~=~~~: UNIS 
CANADA 
LIBAN 
UNION INDIENNE 
JAPON 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELAND 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX Dl! PRODUIT 
DEUTSCHlAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
*TOTAUX COMMlJNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAQUI E 
REP.AfRICo SUD 
fTATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRCDUIT 
DEUTSCHlAND B. R 
UEBl 1 BlEU 
FRANCE 
ITALIA 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~--~--1~9_69 __ ~---+-1_96_8~1%~ l~--~----19~6_9 __ ~----r-19_6_8~1%y 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII / 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII / 1968 
1 
1 
226371t 
1123ltlt 
11926 
710 
3513~4 
10165 
66 
10092 
355 
186 
296 
2931 
167 
1055 
u~c; 
126 
883 
27721 
100 kg ±% ±% 
l l l 1 l l l 
500350 
226544 
21!584 
1722 
757200 
20080 
72 
17919 
648 
858 
872 
5866 
167 
15 
1760 
3'361 
6191 
398 
1711 
59918 
KALT HERGESTELL T OCER KAl T fERT IGGESTEll TF. 
ERZEUGNISS E, O .. NE ULTGEZOGENER ORAHT- NV o 
PPOOUITS OBTFNJS CU PARACI-iEVES t. FROIO, SANS ·FILS 
TREFILES- HCo 
P~OOOTTI OTTENUTE C RIFINITE A FREOOO, ESCLLSI 
FILI TRAFILATI ~C. . 
KCUD BEWERKEN CF KCUD NABEWFRKEN PROOUKTENt ZONDER 
GETROKKEN DRAAC- ~V. 
717968 
341396 
40919 
2036 
1162319 
31697 
1 
103 
24497 
1489 
1257 
1515 
9174 
189 
15 
149 
1760 
5931 
8846 
398 
10 
1367 
2647 
91045 
1067873 
461506 
59050 
2383 
1590812 
48255 
1 
170 
33691 
1621 
1769 
2360 
11394 
395 
15 
1 
149 
1760 
71t06 
12102 
399 
10 
1367 
3839 
126704 
922667 15,7 
361201 27,1! 
48866 2o,e 
1068 123,1 
1333802 19,3 
45697 
200 
158 
34747 
1359 
1201t 
546 
7481 
946 
7,6 
2,9-
19,3 
46,<; 
332,2 
52,3 
58,2-
2 49,9-
19 Ultt2 
4516 64,0 
147 
14153 14tlt-
251t2 e4,2-
248 451,2 
405 ett7,9 
25 
5 
114400 10,8 
5242615 
1815018 
59221!1 
52573 
170241!9 
321917 
7710 
427756 
5203 
186Ç7 
11711 
123011 
2741 
11362 
126503 
13150 
45310 
11211!11 
11670553 18456538 26408316 20332566 29,9 
365501t6 5680670 1989768 5889387 35,7 
1294726 1910866 2764!145 1624153 70,2 
121t71t9 149698 172660 72621 137,8 
16 745071t 26191772 31335289 27918727 33,7 
64~31t9 
8217 
8284JC9 
10181t 
5!751 
333t6 
286555 
2c;u 
us 
135 
21182 
48289 
566•!36 
29U2 
132973 
2673634 
989767 
385 
11898 
1118595 
23880 
89808 
57162 
413388 
3234 
815 
570 
6073 
21182 
85306 
75E520 
30262 
218 
14354 
201718 
3887735 
1546930 
385 
20768 
1558863 
26321 
122216 
85889 
647952 
6341 
815 
76<:1 
6073 
21182 
123717 
1002312 
30569 
218 
14354 
330975 
5546709 
1332319 16t1 
6662 
17138 lltl 
1812079 13,9-
23479 1Zt1 
78025 56,6 
29877 181,5 
401529 61,4 
11932 46,8-
1550 50,3-
1634 21lt7 
67325 83,8 
12732 
1042219 3, 7-
188931 83,7-
2442 487t8 
32938 904t8 
1671 
146 
152 
5065380 9t5 
379075 817118 1253364 1717516 lltlt8202 18t6 8823640 191tl87C8 30085507 42881998 32984107 30t0 
29740 
1117 
3905 
447 
35869 
6UO 
5106 
197 
2 
54 
lt279 
345 
143 
3439 
673 
5 
19 
20722 
69187 
5765 
8406 
747 
84105 
lltlt99 
12565 
197 
4 
66 
6587 
488 
3230 
5301 
1358 
5 
39 
44'339 
• • 
GESCH~IEDETE ERZEUGNISSE UND ANDERE- NV. 
PttODUJTS FORGES ET AUTRES- t4Ce 
P~OOCTTI FUCI~ATE ED OLTRE- NC. 
GESMEDE PROOUKTEN EN ANOERE- NV• 
119234 
8555 
13747 
1347 
14288:\ 
19448 
772 
17438 
197 
4 
84 
8607 
752 
soq5 
7563 
1513 
5 
39 
61517 
162868 
12156 
1901!5 
1784 
195893 
26825 
172 
23468 
lH 
4 
97 
11021t 
1386 
7544 
8926 
2329 
5 
'39 
82616 
126142 29,1 
4740 156,5 
14193 34,5 
49 
145124 35,0 
20975 27,9 
13 
20559 14,1 
238 98,2-
62 56,5 
16330 32,/t-
580 139,0 
312 
6811 lOt 8 
4458 100,2 
3529 33,Cj-
1 
73868 u,8 
911634 
50645 
t2o331 
19059 
1101669 
91310 
12341t5 
2890 
409 
2324 
140334 
7653 
778 
60211 
18226 
457 
26t0 
4506Cj7 
2036!i45 
181950 
247949 
30972 
24971t16 
11!5129 
301336 
28<;0 
525 
4C71 
2421t75 
12t91 
31U5 
82740 
lt2191 
lt57 
!40'3 
911543 
3398340 
280682 
401478 
54773 
4135273 
267549 
11396 
407617 
2890 
525 
5581 
382418 
18681 
51696 
123286 
46338 
457 
5403 
1323837 
4768573 
407037 
5'36755 
75143 
5787508 
369886 
11396 
539659 
2890 
525 
6686 
516562 
35186 
81475 
157765 
139 
71475 
457 
540'3 
1799504 
2967799 60,7 
170926 138,1 
519346 3t4 
2008 
3660079 58t 1 
280723 
940 
404531 
6178 
2138 
4869lt9 
13473 
4280 
68194 
69293 
79744 
3lt8 
33t4 
9lt4-
212t7 
6tl 
161.2 
19,5 
127w7 
10,3-
151 
1416594 27t0 
565Cj1 l28ltlt4 201t400 278509 218992 27.2 1552366 31t08Cj59 5459110 7587012 5076673 49,4 
64160 
110553 
3354 
172 
178239 
L 
141768 
228692 
7001 
312 
377773 
_l 
• • 
KALTGEZCGHER CAAtlT fo.Vo FILS TREFILES - HCo 
FILI TRAFILATI - NCo GETROKKEN ORAAD - NVo 
231876 
321515 
9147 
564 
563102 
1 
328478 
469283 
12715 
689 
811165 
1 
268678 
367973 
11946 
967 
649561t 
1 
22,! 
27,5 
6t4 
28,7-
24,9 
u 
1411t790 
2252052 
17351t5 
25933 
3866320 
_l 
\ 
'3077799 
4648(86 
'347263 
4<ff:88 
8122836 
l 
4<;59499 7206062 
6614579 9674083 
480154 695641 
88051 107889 
12142283 17683675 
1 L 
5904101 22,1 
7485879 29t2 
556832 24,9 
78641 37t2 
llt02545'3 26tl 
161 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 /.: 1969 1968 ~ Origine J 1 1 1 1 1 .... - 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII ~-Xli Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UN 1 3313 7695 12171 17649 16039 10,0 109737 25C!94 377344 537896 450049 19,5 
IPLANDE 119 
NORVEGE 15 15 265 us_ 384 384 13722 13722 
SUEDE 4574 8612 12897 18420 12414 48,4 306007 650C!!9 941640 1592861 927010 71.8• CANE MARK 1 64 64 64 21 204tB 967 3242 3442 3442 2393 43t8 SUISSE 315 733 871 1518 1283 18,3 13807 29H6 34564 56670 44777 26t6 
AUTRICHE 127 278 503 707 660 7tl 12564 29015 52539 77599 66282 17,1. 
YOUGOSLAVIE 1 3 66,6- 214 713 812 1612 49,5-
ZONE DM-EST 3 5 5 52 90,3- 225 475 475 1376 65,4-
TCHECOSLOVAOUIE 190 351 423 467 435 7,4 2991 5004 8097 10227 9694 5,5 
HONGRIE 3t83 46685 
ETATS - tJNtS 67 239 461 51!1 ltl3 40t 1 6922 18n9 46169 61350 69051 11.1-
CANADA 5 5 5 5 16 68,7- 223 223 223 223 4775 95,2-
CURACAO 12 364 
J-PON 22 192 726 1330 l311 lt4 3491 25Ç30 74896 126670 63847 98,7 
Hl1TAUX PAYS TIERS 8629 18187 28391 44695 32659 36,9 457093 1012895 1553824 2528832 1641349 54,1 
*TOTAUX Dll PRODlll 186861! 395960 591493 855860 682223 25,!! 4323413 9135131 13696107 20212507 15666802 29,0 
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D AC 1ER - HC. 
TUBI E RACCCRDt Cl ACCIAIO - Nt. 
8UIZEN EN VER81NDI~GSSTUKKEN VAN STAAL - NVe 
DEUTSCHLAND BeR 813918 1819458 2626706 3179631 3013289 25t4 19513346 39991109 59416769 87242947 65533477 33t1 
UEBl 1 BLEU 136137 268763 396723 543390 565784 3,9- 2587885 5323426 7891287 10904615 9380641 16,2 
FRANCE 1546!6 399247 661476 930609 867024 1t3 2753193 7313728 11975512 17492276 15349294 14,0 
ITALJA 19420 56281 120390 14581!2 210521 30,6- 7370H 18&eo\Ç2 3571951 4394732 4282857 2,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1181tl61 2543749 3805295 5399512 4656618 16,0 25591475 51t517355 82855519 120034570 94546269 27,0 
ROYAUME - UNI 55219 105739 167714 250982 239168 4t9 1506718 28061!~1 43038.84 6331435 4987169 27t0 
ISLANDE 1 217 
IRLANDE 1 26 526 95,0- 86 216 814 9630 91,5-
NORVEGE 19 68 1389 1917 1007 96,3 2354 6U9 58317 69837 31372 122,6 
SUEDE 17632 32883 49446 67236 50109 34,2 1381596 2632043 3830178 5327265 3241663 6~,3 
FINLANDE u 203 204 lOO 104,0 H30 6499 6759 2253 200,0 
DANEMARK 38 467 555 610 1763 65t3- 7639 23f24 32598 41294 90114 54,1-
SUISSE 4231 8030 1~995 20llt7 26014 22,5- 202195 371!!36 686277 9~0012 837683 12t2 
AUTRICHE 1782 3836 8015 10826 6551 f5,3 47411 10760 214973 286781 257290 11,5 
PORTUGAL 63 4124 
ESPAGNE 9Cj6 1995 3468 50~6 8917 43,3- 21472 43n6 63852 86712 127265 n,8-
GIBRALTAR 41 o\1 e1 !!2,8- 797 797 1112 28,2-
YOUGOSLAVIE 55 55 193 H2 460 10,3- 1925 U25 6427 14191 13030 8,9 
~ECE 18 18 18 18 124 85,4- 497 497 497 497 7664 93,4-
ZONE DM-EST 258 518 778 2019 61t4- 3430 6015 9232 20685 55,3-
POLOGNE 166 
TCHECOSLOVAQUJE 17961 56751 86610 94201 72240 30,4 193610 661108 1028753 1120706 875051 28t1 
t«JNGRJE 368 373 373 33'82 751 350,3 4615 6E25 6825 56840 11969 374,9 
ROUMANIE 448 448 648 234 176,9 MU 6967 10089 2914 246,2 
BULGAR JE 119 625 
NIGER IA,FED. 23 320 320 E6 5621 5621 
REP.AFR IC. Sl!D 91 105 105 105 1706 93,8-
ETATS- UNIS 2487 5681 9843 15113 6421 135,4 580057 1469147 2155325 3015625 2005828 50,3 
CANADA 220 329 776 1026 594 72,7 32702 53915 121834 161015 151727 6,1 
TRINIDAD,TOBAGO 9 156 
CURACAO 1 1 1 ne 798 798 
PERDU 179 179 179 
ARGENTINE 83 1408 
IRAK 3471 3471 
THA ILANDE 1 1 1851 1851 
JNOONESIE 7 379 379 202 87,6 
MALAYSIA 2 330 
JAPON 63 314 859 1818 17'77 2,3 23403 70883 146420 301320 268206 l2t3 AUSTRALIE 18 304 
*TOTAUX PAYS TIERS 101089 217310 345787 474914 419160 13t3 4006254 82755U 12689058 17795337 12950151 31,4 
•mTAUX DU PRODUIT 12852!!0 2761059 4151082 5874426 5075778 15,1 295«;7729 62792918 95544577 137829907 107496420 28t2 
* * 
NICHT VEIITIIAGSERZEUGNISSEt INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE• 
TOTALE PRODOTTI ~C~-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTFN. 
DEUTSCHLAND BeR 1194192 2530763 3755784 5338850 4330776 23,3 27082385 56776606 86231146 125625898 94737943 32,6 
UEB.L 1 BLEU 360811 729764 1068189 1486335 1299698 14,4 6705600 138085C8 20461218 28975503 22926833 26t4 
FRANCE 173871 443238 725289 1021459 942029 8,4 3639352 9203666 14768010 21489217 18049625 19t1 
ITAl tA 20749 59062 124337 1507:!8 212605 29,0- 834616 2093«;01 3864473 4750424 4436127 7t1 
•mTAUX COMMUNA L'TE 1749623 3762827 567]599 7997382 6785108 17,9 382619!!3 U882U1 125330847 180841042 140150528 29,0 
ROYAUME - UN 1 75157 148013 231030 34371J. 321879 6,8 2029742 3888223 5938544 8786147 7050260 24,6 
1 1 1 1 1 1 JI. 1 1 j_ j_ j_ 
162 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1~ 1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 r r 
ISLANDE 1 1 7 85,6- 385 385 217 77,4 IRLANDE 1 26 7U <;6,3- 86 216 814 16411 94,9-NORVEGF lCO 155 252'9 3184 1178 170,3 10448 150'10 '95333 115723 50050 131,2 SUEI'E 374C4 71'979 104278 1~2815 117829 2lt 2 2238804 4U2!47 6298030 '9018648 6385283 41,2 
FINLANDE 552 886 1889 2022 145<;1 38,6 80'93 1~!!04 33269 35<;170 25732 39,8 CANEMARK 227 1393 1880 2447 3226 24,1- 27712 86142 126373 167417 176710 5,1-SUISSE 48'l6 '9701 17465 2~122 27905 13,5- 230057 444119 784184 1089257 'H4475 19,1 
AUTR JCHE 911-9 16567 26299 33951 31022 9,4 323380 ~65168 1123318 1528894 1212050 26o1 
PORTUGAl 63 4124 
ESPAGNE 15C8 2650 4409 6827 10443 34,5- 31866 59628 85767 1282!9 152670 15,9-GIBRALTAR 15 56 56 87 35,5- 815 1612 1612 1112 45,0 
YOUGOSLAVIE 55 55 193 414 777 46,6- 1925 2274 7710 15772 20472 22,9-
GRECE 18 18 167 167 143 16,8 497 497 6570 6570 9298 29,2-
ZONE 014-EST 143 3491 5618 8327 8882 6, 2- 778 352'10 58186 91182 90255 loO POLOGNE 1760 1760 1760 21182 21182 21182 166 
TCHKOSLOVAQUJ E 22645 65764 100'527 111000 81649 3'5r41l 274114 797141 1245442 141-2475 1021363 38,3 
HONGRIE 368 373 373 7065 898 686,7 4615 6825 6825 103525 24701 319,1 
ROUMANIE 448 448 E48 234 176,'1 tc;n 6967 10089 2914 246,2 
BULGAR JE 119 625 
NIGERJA,FEOo 23 320 320 86 5621 5621 
REP.AFRICo SUD 'H 1C5 105 244 1706 85,6-
ETATS - UNIS 4626 13469 20663 30125 24516 22,9 1317C8 2096173 3006352 4150762 3196842 29,8 CANADA 356 131 1184 1435 31'52 '54,4- 46532 84207 152776 192264 345433 olt4,3-
TRINIDÀO,T08AGC 9 156 
CURACAO 1 1 1 12 91,6- 798 798 7'98 364 119,2 
PEROU 119 179 179 
ARGENTINE 83 1408 
liBAN 10 10 218 218 
IRAK 3471 3471 
UNION INDIENNE 1367 1367 248 451.2 14354 14354 2olt42 481,8 
THA !lANDE 1 1 1851 1851 
INOONESJE 7 379 379 ~02 81,6 
MALAYSIA 2 330 
JAPON 987 2256 4271 7026 34'94 101,1 7~864 235189 428437 764568 365142 109,4 
HONG - KONG 25 1671 
AUSTRALIE 18 304 146 108,2 
NOUVELLE-ZELANO '5 152 
•TOTAUX PAYS TIERS 1581U 33'3754 526740 728929 640087 13tCj 60351Cj5 12873t!5 19454454 27670382 21073olt74 31t3 
•TOTAUX 0~ PROOCIT 1907H4 4102'581 6200339 8726311 7425195 llo'!! 442'i1148 'i4156!16 1441853(1 208511424 161224002 29,3 
L AENDERGRUPPEN • ZONES GEOGUPHJ 0\lE 5o 
ZONE GEOGRAFJCHEo LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1290!6 251432 390197 559743 516744 8,3 4902524 9589493 14501311 20895508 16018864 30,4 
FINL. NORVo DANEM 879 2434 6298 7653 5863 30,5 46253 115736 254975 319170 252492 26,4 
AELE - EFTA 1269C3 247808 383481 550230 503102 9,4 4860143 9511689 14365782 20706146 15792952 31t1 EUROPE OR lfNTALE 23156 71836 108726 128800 91782 40,3 279567 86740'5 1338602 1638453 1140024 43,7 
* EUROPE TOTALE 152192 323268 498923 688543 608526 13o1 5182091 10456@Cj8 15839913 22533961 17158888 31,3 
AMERIQUE OU NORD 4982 14206 21847 31560 27668 Hol 778240 2180380 3159128 4343026 3542275 22,6 
AMER JOUE CENTRALE 1 1 1 21 c;s,t- 798 798 798 520 53,5 
AMER lOUE OC SUD 83 179 179 1587 
* AMERIQUE TOTALE 4982 1~207 21848 31644 27689 14,3 778240 2181357 3160105 4345411 3542795 22,7 
* AfR JOUE TOTALE 23 320 320 91 251,6 191 5726 5865 1706 243,8 
l'OYEN ORIENT 10 10 3689 3689 
EXTREME OR lENT 987 2256 5639 8394 3776 122,3 74864 235189 445021 781152 369787 111,2 
• A SIE TOTALE 987 2256 5649 8404 3776 122t6 748tlt 235189 448710 784841 369787 112o2 
* OCEANIE 18 5 260,0 304 298 2,0 
• * 
STAHL JNSGESAMT, Vo UND NYo ERZEUGNISSEo 
TOTAL ACIER FRCDUITS Co ET HCo 
TOTALE ACCIAitl PROCOTT 1 c. E NCe 
TOTAAL STAAL, FRCC\lKTEN Vo EN NYo 
CEUTSCHLAND e.R 39652C2 825Cj420 12013883 15758169 13739773 14.7 59381876 124208160 186679188 259834363 204795372 26,9 
UEBL 1 BLEU 2913373 5711153 8429217 11756472 10944904 7o4 34543318 68837124 104790738 154341685 122258606 26,2 
FRANCE 708287 1464497 2100556 2889842 3132586 7,7- 9806102 212114~2 31460613 45159612 41580926 8,6 
ITAL lA 78876 150519 232343 2629<;3 316975 16,9- 17775'20 3681!09 5855145 7007638 6651787 5,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 7665738 15585589 22775999 30667476 2813~238 9,0 105508816 217998E35 3281'85684 466343298 375286691 24.3 
ROYAUME - UNI 12~333 344172 540154 791813 560046 41.4 2985970 70'51437 11126312 16607963 11481601 44o6 
ISLANDE 1001 1001 86 7520 7520 5071 48,3 
IRLANDE 147 610 701 726 1378 47,2- 57Cj3 12371 18695 19293 41687 53,6-
NORVEGE 151865 296908 441316 583888 556930 4,8 97'58'93 20075<;1 3035363 400511t6 3631279 10,3 SUEDE 161041 346731 547919 670056 607045 10,4 42Cj6889 9133310 13760364 18178945 13930lolt3 34,8 
FINLANDE 2447 5515 10376 15239 7659 '99,0 44081 93274 172251 251302 152207 65ol 
CANEMARK 2376 4306 6430 H220 8821 tlt2 55078 124196 185184 313916 239386 31t1 
_l _l _l 1 L 1 IL _l r 1 ·r 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 ~ Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
±% 100 kg ±% • 
1 1 1 1 T T T 1 
SUISSE 7606 12475 201t85 27U5 35515 23,4- 273748 lt92C49 839028 1147520 1021100 12t4 
AUTRICHE 39039 79902 124546 161748 140675 15o0 825784 1868041t 2940953 4041256 3025512 l3o6 
PORTUGAL 29 29 Bl n,Cl- 479 479 5008 90,3-
ESPAGNE 1813 3619 23716 341!12 160011 78,1- 39509 81t079 319413 478103 1095983 56oJ-
GIBRALTAR 15 56 56 87 35,5- eu 1612 1612 1112 45o0 
YOUGOSLAVIE 297 297 435 837 91t0 10,9- 3e67 4216 9652 20989 22813 7,9-
GRECE 18 18 167 167 143 16t8 497 4H 6570 6570 9298 29o2-
ZONE DM-EST 17C5 6107 16659 it31t03 21>663 62,8 9004 48~47 180393 526016 192629 173t1 
POLOGNE 2993 10739 25680 34812 8670 301,5 26158 108494 265131 366888 75141 388t3 
TCHECOSLOVAQUIE 60305 125827 170276 265181 292780 9,3- 5809C6 1301272 1875562 3000802 2866947 4,7 
KINGR lE 730 2896 7055 35967 2641t3 36,0 761:4 30428 71421 466592 241388 93o3 
ROUMANIE 250 950 950 11219 234 2000 10952 10952 138024 2'H4 
BUlGARIE 119 625 
TERR !.ESPAGNOLS 50 50 585 585 
NIGERIAtfED. 23 320 ~20 e6 5621 5621 
CONGO R.o. 27 10 170,0 371 764 51,3-
MOZAMBIQUE 21t793 299309 
RfP.AFRIC. SUO 5080 7997 92 105 60934 96018 1800 
ETATS - UNIS 65(8 24991 37062 53947 37963 42,1 793056 2407422 3596492 5005069 3699136 35,3 
CANADA 359 1019 1537 2376 llt080 83,0- 47928 95701t 170719 258784 1103401 76,5-
TR INIDAO,TœAGC 9 156 
CURA CAO 1 1 1 12 91,6- 198 798 798 364 119t2 
PERDU 179 179 179 
ARGENTINE 83 1408 
liBAN 10 10 218 218 
IRAK 3471 3471 
KOWEIT 9 1558 
MASCATE CMAN 96 1491 
UN ION INDIENNE 1367 1367 21t8 451t2 14354 14354 241t2 487,8 
THA ILANOE 1 1 1851 1851 
INDONESIE 7 379 379 202 87,6 
MALAYSIA 2 330 
CI'IINE R.P. 2950 2950 2950 50233 50233 502!3 
JAPON 6946 143998 153562 182449 124776 lt6t2 265846 1874364 2555839 3817965 1925379 98,3 
HONG - KONG 10 10 10 143 25 472,0 120 120 120 10460 1671 526o0 
AUSTRAliE 18 304 146 108,2 
NOUVELLE-ZEtA ND 5 152 
SECRET 4767 6667 192949 270649 
•TOTAUX PAYS TIERS 57o7ee 1414085 2144668 2975607 2611723 13t9 11239791 26801183 41481597 60018520 41t779278 34t0 
•TOTAUX DU PRODLIT 8236526 16999674 24920667 3361t3083 30745961 9,4 ll674e6C7 2447~CJ818 370267281 526361818 420065969 25o3 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lOtE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDEN.TAlE 490982 1094574 1717331 2301817 2079489 10.7 9507109 20872479 32423396 45680614 34662200 3lt8 
FINL. NORV. DANEM 156688 306729 458122 613347 573410 7,0 1075052 2225661 3392798 4570364 lt022872 13.6 
AElE - EFTA lt86260 1084500 1680879 22411919 1909185 n,8 9413362 20617227 31887683 41t895225 33334029 34,7 
EUROPE OR lENT AlE 65983 146519 220620 390582 354909 10,1 625732 1499693 2403459 41t98322 3379644 33o1 
* EUROPE TOTAlE 556965 1241093 1937951 2692399 2434398 10,6 10132841 22372172 34826855 501789!6 38041841t 31o9 
•MER lOUE DU NORD 6867 26010 38599 56323 52043 e,z 840984 250!126 3767211 5263853 4802537 9,6 
.IIIERIOUE CENTRAlE 1 1 1 21 95,1- 7c;8 798 798 520 53t5 
•MER lOUE DU SUD 83 179 179 1587 
• ANERIQUE TOTAlE 6867 26011 38600 56407 52064 8,3 840984 2504103 3768188 52662!8 4803057 9,6 
ETATS ASSOC AUTRe 27 10 170,0 371 764 51,3-
* .FR lOUE TOTAlE 23 5450 33187 102 191 61140 401904 2564 
MOYEN ORIENT 10 19 96 80,1- 3689 5247 1491 251.9 
UTRENE ORIENT 6956 146958 157890 186910 125058 49,5 265966 1924717 2622176 3895242 1930024 101.8 
• UIE TOTAlE 6956 146958 157900 186929 1251~4 49,4 2 65966 1924717 2626465 3900489 1931515 10lo9 
* OCEANIE 18 5 260,0 304 298 2t0 
*DIVERS 4767 6667 192949 270649 
* * 
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
lM 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
CEUTSC ~LAND B.~ 
UEBL 1 BLEU 
FPANCF 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
~OYAUME - UNI 
ZONE DM-EST 
•TOTAUX PAYS TIE~S 
•TOTAUX DU PPOOt;l 1 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FPANCE 
ITAL lA 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NO~VEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
REP.AFfltC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX 0~ PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8. R 
UFBl 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
*TOTAUX CCJIIMUHAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
!UISSE 
PORTUGAL 
u. R. S. S. 
EGYPTE 
MOZAMBIQUE 
REPeAFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
BliES IL 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX Dl PROOU 1 
DEUTSCHLAND BeR 
UEBL 1 BlEU 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~--~--1~9_69 __ ~ __ -+_1_96_8~1~ 1~--~----19~6_9 __ ~----r-19_6_8~~ 
1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
1 
270 
1344 
1614 
6176 
6176 
7HO 
33'3U 
1436 
793C 
280 
430C7 
5372 
456 
11 
21 
3 
3 
112 
6044 
1 
322 
3277 
3599 
6176 
6176 
9775 
69148 
3483 
29249 
441 
102321 
10653 
895 
138 
39 
331 
3 
172 
12231 
100 kg ±% $ 
1 1 1 
GEBRAUCHTE SC~IENE~. RAilS USAGES. 
ROTAIE UUTE. CEBRUIKTE RAILS. 
322 
5016 
5338 
6176 
6176 
11514 
462 
12le4 
57 
12703 
6176 
fll16 
18879 
18 
11476 
2~3 
11727 
90 
90 
11811 59,8 
• • 
3903 
7465 
11368 
22389 
22389 
33757 
1 
ROEHREN UND VEPei~CUNGSSTUECKE AlS GlJSSEISEN-NV. 
TUBES eT RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCOROI Cl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
112737 
10997 
43356 
875 
167965 
26442 
1245 
528 
81 
n9 
3 
172 
28850 
151622 
22398 
71748 
ns 
2466.3 
46919 
2017 
544 
136 
506 
5 
172 
50299 
157818 3, 8-
4536 393,8 
49780 44tl 
1958 55,2-
214092 15t2 
14682 219,6 
999 10lt9 
1 
188 189,4 
50 
38 
20 
393 28,8 
1 2e, 5-
842 79,5-
17220 192tl 
1051457 
57396 
135473 
12655 
12569!1 
83097 
31619 
1776 
376 
771 
712 
10ll2 
129123 
261e37 
22389 
22389 
4Be26 
2246440 
143398 
501988 
20558 
2912~84 
147@83 
t:•ll7 
13161 
6E9 
35285 
712 
10ll2 
2726"19 
1 
4643 
33620 
38263 
22389 
22389 
60652 
3509457 
287928 
760698 
42173 
4600256 
323662 
94162 
28654 
2301 
44597 
712 
10772 
504860 
1 
4902 
86111 
512 
91525 
22389 
22389 
113914 
4816953 
536681 
1179601 
42544 
6575779 
559964 
150186 
398 
30995 
4138 
63111 
1119 
10772 
820683 
1 
±% 
141 
57293 50,3 
2273 77,4-
59707 53.3 
1223 
1223 
60930 87,0 
4509617 6,8 
1~7821 263.1 
826575 42,7 
93241 54,3-
5577314 17,9 
216411 158,8 
36 
80160 87,4 
305 30,5 
16034 93,3 
2819 
1344 
1231 
485 
76225 n.1-
1819 38.4-
4.9134 78,0-
446003 84.0 
49051 114552 196815 29691e2 231312 28,4 1386104 3185(63 5105116 7396462 6023317 22.8 
21985 
1071 
5938 
28994 
185 
14980 
45(6 
9 
4141 
220 
24041 
53035 
1 
34123 
1173 
10965 
40 
46301 
387 
34562 
9780 
9 
249 
9306 
220 
13 
51e526 
100827 
10 
10 
* • 
FEIIROLEGJERUNGEN- NV. FERRO-ALLIAGES- HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGEIIINGEN - NV. 
46722 
1218 
17976 
3060 
68976 
690 
50664 
12981 
9 
749 
14683 
220 
13 
80009 
148'985 
68719 
1355 
29512 
3060 
10U46 
996 
65820 
13856 
20 
951 
21020 
6000 
220 
13 
108896 
2115~2 
51797 32,7 
595 127.7 
9803 20lt1 
12 
62207 t5,0 
919 
64555 
8255 
9 
400 
15969 
4844 
99 
203 
200 
95453 
157660 
8,4 
2t0 
n, e 
122,2 
137,8 
31t6 
95,4-
• • 
EISE~ - U~O STA~LSC~~AMM. 
603180 
43731 
174139 
821050 
19387 
2259!2 
114172 
354 
26882 
3961 
244 
3909e2 
1212C32 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSlJZER EN SFC~SSTAAL. 
_l 
60 
60 
22 
1 
20 
60 
eo 
22 
1 
1 
55 9,1 
56 42t9 
1 Il J 
989880 
6e653 
322370 
13ft:7 
1394570 
"611 
!!20163 
245993 
~54 
4621 
64~88 
39U 
1154 
887245 
2281815 
93 
c;3 
1 
1438357 
70576 
521590 
80258 
2110781 
85478 
771754 
336139 
354 
13643 
99569 
3961 
1154 
1318052 
342e8n 
464 
464 
148 
1 
2130967 
97740 
924973 
80258 
32339!8 
102513 
1005720 
393423 
751 
18861 
147663 
120414 
3961 
115~ 
1794460 
5028398 
148 
1333565 59. 8 
43861 122t8 
306342 201,9 
1772 
1685540 91,9 
91387 
1024880 
228779 
605 
6995 
108062 
57616 
2791 
47879 
47155 
1616169 
3301709 
471 
627 
1098 
573 
1 
12.2 
1,8-
72,0 
24.1 
169,6 
36,6 
93,0-
10,3-
25,9-
19,2-
165 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 h 1969 1968 ~ Origine 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 f 1 1 1 1 1 1 
SUEDE 70 70 10 310 592 ~'il2 592 4667 
*TOTAUX PAYS TIERS 70 70 92 332 59.2 !CJ2 740 4815 573 740o3 
•TOTAUX Dl: PROOUI T 7C 80 152 412 56 t35,7 592 U5 1204 5701 1671 241,! 
• * 
1 1 1 1 1 _l _l 1 1 1 oJ 1 
166 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
17. 
1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELI<IESABI!IIAHDE-NV. CENDRES DE PYRITES-He. 
CENERI DI PIIIITI-NC. PVRIET-RESIDU-NV. 
SUEOE 30 130 
ETATS - UNIS 54 
*TOTAUX PAYS TIERS 30 184 
HOTAUX OIJ PROOl:TT 30 184 
• • 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 z Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII . 1968 Origine 
Herkomst 
±% 100 kg ±% • 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI CE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND BeR 5~3 643 1191 3881 69,2- 1C40 1158 2213 6559 66o~-
FRAt«E 85 99 91 2!5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5~3 728 1290 3881 66,7- 1040 12~9 2~u 6559 62o6-
NDRYEGE 7524l6 22~576 3065016 5235291 4036831 29,7 772022 2253856 3124215 5518832 4413980 25o0 
SUEDE 559 559 2627192 5616213 4985497 12,7 144596 144!!96 2285618 5288932 "15966 Ho6 
DANEMARK 3200 3200 6700 4650 ~~.1 6447 64~7 13732 9447 45o~ 
MAUt ITAN lE 29l6CC 16(5490 2597120 2597120 270497 1548129 2552486 2552~86 
SIERRA - LEONE 11~~70 3242850 3381660 5812550 92591~6 37o1- 1136105 2721160 2981050 "52569 6344719 26o6-
LIBERIA 3941100 7209080 104H180 13417150 12466804 7,6 2522392 5505(11 798935~ 10370707 8864492 lloO 
NIGERIAoFEDe 50 5~ 
ETATS - UNIS 16 90 90 10 800o0 
CANADA 2106022 5849802 6831~72 10100602 4315020 134o1 3197127 874CU2 9827100 1U92293 3604777 293,7 
VENEZUELA 82 57 
BRES IL 1481459 29~0036 367~652 5149626 1136035 27,7- 1529773 331U08 4256157 56~9924 7940979 28,8-
UNION INDIENNE 49417 78028 78028 80767 23225S4 ~6.4- 96243 153U9 153169 15919~ 1739"0 90o8-
JAPON 58 366 
AUSTRALIE 1598830 1394254 
•TOTAUX PAYS TIERS 10369103 23133621 32713120 49615449 44526743 11.4 9668755 24391494 33175686 49193013 37534317 32o7 
*TOTAUX OtJ PRODtJI T 10369103 23134164 32113848 49616739 44530U4 llt4 9668155 24392!!!4 33176935 49795461 37540936 32o6 
• • 
I'ANGJNERZE. MIN fU 1 OE MANGANESEe 
MINERALE Dl 'ANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 590 860 1230 36752 2177 8137 11979 17924 65103 26174 148o7 
UEBL 1 BLEU 9195 35482 
FRANCE 5843 6243 7243 26~3 72,1- 43505 49187 65019 202336 67,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 590 6703 7473 43995 37U5 17t6 8137 55484 67111 130122 263992 50,6-
ROYAUME - UNI 210 3014 
PORTUGAL 4500 9057 
ESPAGNE 11250 30043 
WECE 29C9 8921 15839 10626 22803 69U3 124139 82616 
Ue Re Se s. 324f5 60592 60592 107266 148080 302446 3~023 485991 
MAROC 493E7 86988 120893 8~177 217624 3t04H 499310 369267 
ALGER lE 5847 6500 1468 lit te 17740 22843 
COTE D IVOIRE 26000 26000 26000 9050 50028 50C28 50028 22424 
CHAN A 35118 70351 82480 3~713 1377C5 295401 350224 260448 
CONGO BRAZZAVJL 1~043 105331 
IIOZAMB IGUE 217 217 14!!1 1439 1439 75~ 
REP.AFR IC. SUD 15419 45235 45954 30859 25381 7!!!!38 75690 53683 
ETATS - IJNIS 106 390 
CANADA 14398 115193 
PROU 2850 5867 5867 13883 28583 28583 
BRES tl 1710 1966 1966 100 4532 5310 5370 301 
CHILI 8514 6146 41215 32628 
UNION INDIENNE 1030 1030 1030 10983 18234 39,7- 2293 2293 2293 12431 75406 83,4-
CHINE R.P. 250 250 250 3238 1235 12!5 1235 17644 
SKRET 524233 21'58353 
*TOTAUX PAYS TIERS 167198 307417 408390 535216 323926 65,2 625032 1194221 1730870 2110784 146.U02 48o3 
•TOTAUX OU PRCOIJIT 16771!8 314120 415863 579211 361!41 60,3 633l6fJ 1249105 1797981 2300906 1728194 33t1 
• • 
ERZ INSGESAMT. TCTAUX MINERJIS. 
TOTALE MINE RAU • TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHlAND BeR 590 1403 1873 37943 6058 526,3 8137 13019 19082 61316 32733 105,7 
UEIIL 1 BLEU 9195 35482 
FRANCE 5843 6328 7342 26043 71.7- 43!!05 49278 65254 202336 67,7-
•tOTAUX CCMMUNAUTE 590 7246 8201 45285 41296 9.,7 8137 56!!24 68360 132570 270551 50,9-
ROYAUME - UNI 210 3014 
NOitVEGE 752476 2204576 3065016 5235291 4036831 29,7 772022 2253156 3124215 5518832 4413980 25t0 
SUEDE 559 559 2627792 5616213 4985497 12,7 144596 144~96 2285618 5288932 4615966 14o6 
tANEMARK 3200 3200 6700 4650 44,1 eo\47 6447 13732 9447 45o4 
PORTUGAL 4500 9057 
ESPAGNE 11250 30043 
CttECE 29(9 8921 15839 10626 22803 69923 124139 82616 
U. Re Se s. 324t5 60592 60592 107266 148080 302446 3~023 485991 
MAROC 493E7 86988 120893 84177 217624 360497 499310 369267 
ALGER lE 5847 6500 1468 1468 17740 22843 
MAUtiTANIE 297600 1605490 2597120 2597120 210497 1548729 2552486 2552486 
SIERRA - L'EONE 1740470 32~2850 3381660 5812550 9259146 37,1- 1136105 2721160 2981050 4652569 6344789 26,6-
LIBERIA. 3941100 7209080 1~54180 13417750 12466804 1,6 2522392 5505017 7989354 10370707 8864492 17,0 
COTE D IVOIRE 26000 26000 26000 9050 50028 50C28 50028 22424 
GHANA 35118 70351 82480 34713 1377()5 295401 350224 260448 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 ·1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1:% 1969 1968 h Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 r 1 T T 1 
NIGattA,FED. 50 54 CONGO BRAZZAVIL 14043 105331 
MOZAMB lOUE 217 217 1451 143, 14, 7504 REP.AFRIC. SUD 154l9 45235 45954 30859 2!381 75538 7564JO 53683 ETATS - I.JNIS 122 90 90 400 77,4-CANADA 2106022 5849802 6845870 10100602 4315020 134,1 3197127 8740Ci12 9942293 14192293 3604777 293,7 VENEZUELA 82 57 PEROU 2850 5867 5867 1381!3 28!E3 28583 
BRES IL 1483169 2942002 3676618 5149626 7136135 27,7- 15343C5 3322978 4261527 5649924 7941280 2e,e-CHILI 8514 614~ 41215 32628 UNION INDIENNE 50447 79058 79058 91750 2340788 96,0- 98536 1554U 155462 171625 1814866 90,5-CtiiNE R.P. 250 250 250 3238 12!5 1235 1235 17644 JAPON 58 366 AUSTRALIE 1598830 1394254 SECRET 524233 2158353 
•TOTAUX PAYS TIERS 105363C1 23441038 33121510 50150665 44850669 n, e 1029!7n 25585115 34906556 51963797 38998579 33t2 
*TOTAUX DC PRCOUIT 10!36891 23448284 33129711 5(195950 44891965 n,e 10301924 25E4n.!9 34974916 52096367 39269130 32t7 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQ~E~. 
ZCNE GEO~AFICHE. LANDENGROEP~N. 
EUROPE OCCIDENTALE 755944 2217256 5716347 10858204 9049064 20,0 939421 2474822 5549476 10821496 9155066 18t2 fiNl. NCRV. DANEM 752476 2207176 3068216 52U991 4041481 29,7 772022 2260!03 3130662 553256't 4423427 25t1 AELE - EFTA 753035 2208335 5700508 10858201t 9027188 20,3 916618 2404899 5425337 10821496 9042407 19tT EUROPE ORIENTALE 32465 60592 60592 107266 1480!0 302't't6 304023 485,91 
* EUROPE TOTALE 788409 2277848 5176939 10858204 9156330 18,6 1087501 2777268 5853499 10821496 9641057 12t2 
AMERIQUE DU NORD 2106022 5849802 6845870 10100602 4315142 131tt1 3191127 8740'912 9942383 14192383 3605177 293t7 AMERIQUE DU SUD 1486019 2947869 3690999 5149626 7142363 27,8- 1548188 3351561 4331325 5649921t 7973965 29,1-
* AMERIQUE TOTALE 35920-41 8797671 10536869 15250228 11457505 33,1 4745315 120'U473 14213708 19842307 11579142 71t4 
A fR IQUf OU NORD 4•nn 86988 126740 90677 2190'i12 361965 517050 392110 ETATS A!SOC FRANC 323600 1631490 2637163 2597120 9050 320525 1598157 2707845 2552486 22424 
* AfRIQUE TOTALE 6105154 12286211 16728394 21827420 21892750 o.2- 4361200 10559277 14622652 17575762 159-45504 10t2 
fXTREME ORIENT 506Ç7 79308 79308 91750 2344084 96.0- 99771 15Ufil 156697 171625 1832876 90.5-
* ASIE TOTALE 50697 79308 79308 91750 2344084 96,0- 99771 1566'il7 156697 171625 1832876 90,5-
* OCEANIE 15988!0 1394251t 
* DIVERS 524233 2158353 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 Origine 
Herkomst 
±% 100 kg ±% s 
l r 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SCRTIEIIT COEII KlASSieRT. 
FERRAillES Nl TRIEES, NI CLASSEES. 
IIOTTAME NON CER~ITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT ~lET GESOIITEERD Of GEKLASSEEROe 
DEUTSCHLAND B.R 401B 16536 22412 28321 25173 12,5 18156 59021 82589 100692 82535 22t0 
UEBL 1 BLEU 24679 30141 50015 65473 67447 2t 8- 81377 95793 161715 224128 208502 7,5 
FAANCF 2l6 569 569 581 25 358 700 100 741 141 425t5 
fT AllA 24 276 
•TOTAUX COMMUNA l'TE 28913 47246 72996 94375 92669 1, 8 99891 155514 245004 325561 291454 llt7 
ROYAUME - UNI 1353 1443 11993 15405 5271 192t3 3883 40!2 21568 36906 14714 150t8 
ISLANDE 7 368 
NORVEGE 434 961 961 180 lt33t9 420 990 990 608 62,8 
SUEDE 5lt 61 1lt lt- 106 167 36,4-
ESPAGNE 126 2017 278 5504 
GPECE 76 188 
ZONE DM-EST 70 138 58 165 
EGVPTE 99 193 
ANGOLA 50 50 50 104 104 104 
HATS - UNIS 537 531 5917 6061 9799 38,1- 2476 21t76 15867 16860 10475 61o0 
CANADA 14 40 
TA INIDADoTœAGO 31 
CURA CAO 2820 3587 3587 3587 8925 59,7- 6366 7949 7949 7949 16088 50,5-
SUHNAM 9 635 
ISRAEL 917 1081 
DIVERS 30 30 1530 2U5 70 30 30 2517 4246 9'7 
INDETERMINES 6500 9208 
*TOTAUX PAYS TIERS lt800 6081 24234 31431 30995 1.4 12755 15061 49331 74914 51809 lt4t6 
•TOTAUX DU PRODUIT 33113 53327 97230 125806 123H4 ltl 112646 110575 29lt335 400475 343263 16t7 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRULLE DE FONTE • 
ROTTAME DI GHISA. SCittOOT VAN GIETIJZER. 
CEUTSCHLAND B.R 1126 14617 23715 36833 7097 419,0 29449 64046 110669 185596 32021 479,6 
UEBL 1 BLEU 29426 61529 103735 138916 42995 223.2 11!5813 238781 lt05710 547696 164610 232,7 
FRANCE 2659 5227 10246 10252 16011 36,1- 13028 24402 50862 50986 67281 24.1-
•TOTAUX CO,.MUNAUTE 39211 81433 137756 186061 66163 18lt2 158350 327229 567301 784218 263912 197,2 
ROYAUME - UNI 3806 9791 38388 4474 758,0 14916 38559 123523 13859 791,3 
ISLANDE 11 11 11 11 6!1 Ul 631 631 
NDRVEGE 6027 6027 8314 18036 18036 25236 
SUEDE 501 1674 
AUTRICHE 15 83 
PORTUGAL 29 14-
ETATS - UNIS 17 244 
•TOTAUX PAYS TI-ERS 11 9M4- 15829 4-6713 5096 I!Uiol 631 33643 57226 149390 15874- 841o1 
•TOTAUX OU PttODUIT 39222 91277 153585 232774- 71259 226ol 158981 360!72 624527 93~68 279786 233,7 
• • 
SCHROTT AUS YEIIZINNTEM STAHL. 
FE-RAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRC STAGNATO. 
SCHROOT YAN VERTIND PlAATIJZERe 
OEUTSCHUNO BeR 5 5 5 346 EE4 U4 664 1391 
UEBL 1 BLEU 875 2833 !5224 21!19 13311 14-395 
•TOTAUX COMfiiUNl UTE 5 880 2838 5570 664- 2823 8002 15186 
NORVEGE 252 252 252 2!52 14 2510 2!510 2510 2510 55 
•TOTAUX PAYS TIERS 252 252 252 2!!2 14 2510 2!510 2510 2510 55 
•TOTAUX OU PRODUIT 257 1132 3090 5822 14 3114 5!!3 10512 18296 55 
• • 
SONSTIGER SCHRCTT. AUTRES fERRAillES. 
ALTRI ROTTA"I• CVERIG SCHAOOT. 
DEUTSCHLAND BeA 66186 188898 25734-0 267088 27634-2 3o3- 333470 928472 1200329 1342655 1365364 1o6-
UE8L 1 BLEU 368531 955030 1709991 2333458 904241 158o1 1291025 3668318 7222298 10375188 3335106 2llt1 
fRANCE 62032 91875 94-341t 98919 95791 3, 3 248188 455711 4-98147 603296 1012035 4-0,3-
ITAl lA 210 210 662 11247 708 6526 6526 23254 282687 19427 
•TOTAUX tOfi'MUNlUTE 49695<; 1236013 2062337 2710712 1277082 112,3 1879209 5059(87 8944028 12603826 5731932 119,9 
ROYAUME - UNI 5llt9 5990 6370 153CJ9 455~2 E6ol- 19221 588!!!5 75490 163080 370034 55,8-
ISLANDE 2 2 5 59,9- 85 85 159 46,5-
1 1 1 1 1 1 n L 1 1 .1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 
1h 
1969 1968 h Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Origine 
Herkomst 
±% 100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 1 
IIIL4NOE 210 1065 1065 1128 1103 2t 3 3234 27037 27017 30825 23149 33,2 
NORVEGE 119 119 119 119 906 86,8- 3574 3!74 3574 3574 25300 85,8-
SUEDE 9980 10008 10008 10282 1355 658,8 36565 37110 37110 62641 18087 246t3 
FINLANDE 2'l 67 81 86 189 ~4.4- 1738 50f4 6134 6653 2562 159,7 
CANEMARK 310 980 1755 •4,1- 14161 43446 49039 11,3-
~UISSE 30 30 30 30 18 66,1 3078 !Cl! 3078 3078 1227 150,9 
AUTII ICHE 276 3465 
PURTUGAl 436 1361 1391 2851 48781 50825 
ESPAGNE 1 1 234 99,5- 908 908 5405 83,1-
GPECE 466 861 1467 1098 33,6 13219 29799 59718 28069 112,9 
ZONE DM-EST 13054 3()824 31152 1!4 40726 51577 52905 654 
TCHECOSLOVAOUI E 74 74 74 74 2682 2fe2 2682 2682 
KFNYA 149 149 149 127 n, 3 4~02 4502 4502 3827 17,6 
IIIOZAMBIOUE 446 13103 
IIFPoAFIIICo SUO 867 20598 
ETATS - UNIS 25 2444 2801 766 265,7 212 119383 146555 22706 545t4 
CANADA 201 201 2810 4819 1183 307,4 7213 H13 135277 260140 39450 559,4 
TRINIOAD,TCBAGG 24 217 230 288 12 790 10470 11295 13774 839 
CURA CAO 2102 7068 7068 7068 28630 487n 48797 48797 
SURINAM 5 27 27 27 162 736 736 7!6 
CHYPIIE 73 73 13 2225 2225 2225 
liBAN 67 1215 
IRAN 205 11890 
ISRAEl 244 951t 1692 21t30 1770 37,3 8547 3H26 69866 1084llt 60068 80,5 
UNION JNOIENt.E 396 696 6c;6 21219 42014 42014 
MALAYSIA 124 203 38,8- 6047 6021 Ot4 
SINGAPO.- 203 439 755 895 270 231,5 6003 130E9 22800 23206 7277 218,9 
PHiliPPINES 17 50 
CHINE RoPo 200 365 9323 17264 
JAPON 1162 1809 51964 80127 
HONG - KCNG 759 2119 1016 108,6 32871 93970 30432 208,8 
AUSTRALIE 30 30 232 1364 213 540,4 2773 2773 15958 78616 7969 886,5 
NOUVELLE-ZELANO 231 850 248 242,7 8789 32869 2747 
*TOTAUX PAYS TIERS 18400 40888 69634 88210 59763 47,6 124210 3429!8 876216 1451616 743402 95t3 
•TOTAUX DL PRCOLI T 5153 59 1276901 2131971 2798922 1336845 109,4 2003419 51t02ct25 9820244 14055442 6475334 117tl 
• • 
SCHRCTT INS~ESAMTo TCTAUX FERRAILLESo 
TOTALE ROTTAMt. TCTAAL SCHROOTo 
DEUTSCHLAND BoR 77335 220116 303532 332588 308612 7,8 381739 1052203 1394251 16,0334 1479920 10t2 
UEBL 1 BLEU 422636 1047575 1866574 2543131 1014683 150,6 1488275 400!!111 7797121 11161407 3708218 201,0 
FRANCE t.A-~Cl 97671 105159 109752 111887 1,8- 261574 480813 549709 655023 1079457 39,2-
ITALIA llO 210 662 11247 732 6526 6526 23254 282687 19703 
*TOTAUX CCIIIMUNAUTE 565088 1365572 2275927 2996718 1435914 108tl 2138114 5544t~3 9764,35 13729451 6287298 118t4 
ROYAUME - UNI 6502 11239 28154 69192 55297 25,1 23104 77913 135617 323509 398607 u,8-
ISLANDE 11 11 13 20 5 :!00,0 6H t31 716 1084 159 58lt8 
IRLANDE 210 1065 1065 1128 1103 2, 3 3234 27037 27037 30825 23149 33.2 
NORVEGE 371 6832 7359 9646 1100 776,9 6084 24540 1!5110 32310 25963 24t4 
SUEDE 9980 10008 10008 10336 1917 439,2 36565 37110 37110 62747 19928 214t9 
FINLANDE 29 67 81 86 189 54,4- 1738 '.5064 6134 6653 2562 159w7 
DANEMARK 310 980 1755 lt4,1- 14161 43446 lt9039 11,3-
SUISSE 30 30 30 30 18 66,1 3078 :!078 3078 3078 1227 150,9 
AUTRICHE 291 3548 
PORTUGAL 436 1361 1391 29 28!!1 48781 50825 14 
ESPAGNE 127 2018 234 762t4 1186 6412 5405 18,6 
GRECE 466 861 1467 1174 25,0 13219 29799 59718 28257 lllw3 
ZONE DM-EST 13054 30894 31290 84 40726 51635 53070 654 
TCHECOSLOVAOUt E 74 74 74 74 2682 2682 2682 2682 
EGYPTE 99 193 
ANGOLA 50 50 50 104 104 104 
KENYA 149 149 149 127 17t3 4502 4502 4502 3827 17t6 
MOZAMBIQUE 446 13103 
REPoAFR ICo SUO 867 20598 
ETATS - LNIS 537 562 8361 8862 10642 16ot- 2476 2U8 135250 163415 33425 388,9 
CANADA 201 201 2810 4819 1197 302,6 7213 7213 135277 260140 )9490 558t7 
TRINIDAD,TOBAGO 24 217 230 288 12 790 10470 11295 13774 870 
c.-ACAO 4982 10655 10655 lOt 55 8925 19,4 349CJ6 56746 56746 56746 16088 252t7 
s.-INAM 5 27 27 36 lU 736 736 1371 
CHYPRE 73 73 73 2225 2225 2225 
liBAN 67 1215 
IRAN 205 11890 
ISRAEL 244 954 1692 3407 1770 92,5 8547 37526 69866 109495 60068 82,3 
UNION INDIENNE 396 696 696 21219 42014 42014 
MALAYSIA 124 203 38,8- 6047 6021 Oo4 
SINGAPOUR 203 439 755 895 270 231.5 60()3 13C69 22800 23206 7277 218t9 
PHILIPPINES 17 50 
CHINE RoPo 200 365 9323 17264 
JAPON 1162 1809 51964 80127 
l-ONG - KChG 759 2119 1016 108,6 32871 93970 30432 208t8 
AUSTRAL JE 30 30 232 1364 213 540,4 2773 2773 15958 78616 7969 886t5 
NOUVELLE-ZELAND 231 850 248 242,7 8789 32869 2747 
Cl VERS 30 30 1530 2165 70 30 30 2517 4246 97 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1969 1968 ~ 1969 1968 h Herkunft Origine l 1 1-IX l l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 T 1 1 T T 
INDETERMINES 65CO 9208 
*TOTAUX PAYS TIERS 23463 57065 109949 166606 95868 73,8 140106 3'Kl52 985283 1678430 811140 106,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 588551 1422637 2385876 3163324 1531782 106,!5 2271220 5 .. 38E05 10749618 15407881 7098438 117.' 
LAENOERGRUPPE~. ZONES GEOGRAPHIOCE~. 
ZCNE GE09tAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 17133 30154 49369 96294 63112 52,6 7ftlt34 19llt43 328729 620607 557858 llt2 FINL. NCRV. DANEM 4CO 6899 1750. 10712 3044 251,9 7822 2-.to4 45405 82409 175" 6,2 AELE - EFTA 16883 28545 47222 91515 60407 51,6 68831 145492 263857 515915 498326 3,5 EUROPE OR lENT ALE 74 13128 30968 313f4 84 2682 43408 54317 55752 654 * EUROPE TOT A lE 17207 43282 80337 127658 63196 102,0 77116 234851 383046 676359 558512 2ltl 
AMERIOUE OU NORD 738 763 11111 13681 11839 15,6 9689 .. 901 270527 423555 72915 480,9 AMER lOUE CENTRA LE 5006 10872 10885 10943 8937 22.4 35786 67216 68041 70520 16958 315,9 AM ER IOUf DU SUD 5 27 27 36 lf2 1!6 736 1171 
* AMERIOUE TOTALE 5749 11662 22083 24660 20776 18t7 45637 77853 339304 495446 89813 451,3 
* AFRIOI:IE TOTALE 199 199 199 1539 n,o- 4t06 4606 4606 37721 87,7-
fiOYEN ORIENT 244 1027 17f5 3685 1837 lOO,t 8547 39Hl 72091 123610 61283 101,7 EXTREME ORIENT 203 835 3572 6025 1489 304,6 6003 34288 158972 262678 43730 500,7 * ASIE TOTALE 447 1862 5337 9710 3326 191,9 14550 74039 231063 386288 105013 267,8 
* OCEANIE 30 30 463 2214 461 380,3 2773 2113 24747 111485 10716 940,4 
* DIVERS 30 30 1530 2165 6570 67,o- 30 30 2517 4246 9305 54,3-
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
llEUTSCHLAND BoR 
UFBL 1 BLEU 
Ff!ANCE 
ITAL lA 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
FINLANDE 
Uo R o So So 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
REPoAFRICo SUD 
ETATS - UNIS 
SECRET 
•TOTAUX PAYS TIERS 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~--~--1~9~69 __ ~--~-1_96_8~1~ 1~--~----19~6_9 __ ~----r-1_96_8~~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 
STEI hKOHLE o HW ILLE. CAli BON 1 FOSSIL lo STEENKOOLo 
8316712 16682903 25632155 32808137 50077884 
351350 657493 833732 1080140 3568834 
239047 408646 5781t16 946264 1071t753 
243 243 21t3 273 
890710"9 17749285 27044546 34834784 54721744 
:!4,1t-
69,6-
11,9-
10,~ 
3~.3-
16834~8 lt50281t1 5891t307 1298168 6306935 15,7 
6064 60~4 
116990 240090 344270 515120 293080 75,8 
20400 
783580 1465342 2399633 3536015 2~27492 39,~ 
20478 20478 21978 27195 
3603300 601C872 9712204 12921864 10149717 27t3 
34068 93481 123669 165257 102101 n.~ 
6241911t 12333104 18502125 24469683 19399725 26tl 
14500439 
478657 
613766 
15592!62 
2314015 
112378 
9139~8 
22933 
5008469 
27661t 
8459417 
1 1 
29llllt54 44106461 58219611 
890989 1113875 1728956 
1049213 1454666 2385414 
784 784 784 
31052440 41335792 62334765 
6034813 
1 
81969930 
4772357 
2155036 
908 
89498231 
8344302 
28,9-
63,7-
13,3-
13,6-
30,3-
35,4 
210151 
!489446 
5080 
316173 
11295905 
5080 
469212 300583 56t1 
18682 
1817C98 2974695 4244640 2784568 52t4 
229~3 26238 39927 
8559591 13718806 18875408 13514996 39,7 
76340 101064 148899 84359 76,5 
16720926 25631502 35079071 25047490 lt0t1 
•TOTAUX DU PRODUIT 1511t9023 30082389 45546671 59304467 11t121469 19,9- 24052279 47173366 72967294 97413836 111t545721 14,9-
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
FI! ANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX Dt; PRCOliiT 
DEUTSCHLAND B.ll 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
POLOGNF 
ETATS - UNIS 
CANADA 
•TOTAUX PAYS TIERS 
• • 
STEit.KOHlEhBRIKETTSo AGGLOMERES PE ltlUILLEo 
AGGLONEitATI Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTENo 
36034 
44!1 
40521 
40!21 
67837 92557 104544 173155 39,5-
7068 10271 12521 17044 26,4-
2399 
74905 102828 119464 190199 37,1-
74905 102828 ll94f4 190199 37,1-
• • 
STE1NKOHlEt.KCKSo CCKES IlE FOURo 
79813 
10599 
90472 
90472 
COKE DI CARBCN FOSSILE. COKES VAN STEENKOOlo 
1598463 3056442 4568836 5927059 
293555 
351304 
6571918 
31768 62612 183417 
33772 93794 180236 
1664003 3212848 4932489 
24093 79291 
412600 1367120 
436693 1"6411 
130321 279155 
20093 
5821 10201 
lt07918 864107 
46237 
1583420 2128690 
106660 
2127486 3455143 
3609292 64,2 
216392 35t1 
109741 220t1 
3935425 67,0 
30929 eo2, t 
30929 
2995174 
92211 
89920 
3177911 
51555 
1102099 
1153654 
150603 
16730 
161333 
167333 
5881848 
184849 
254541 
6!21238 
3690730 
3844385 
205186 
25496 
230682 
230682 
231774 
30873 
9015 
271662 
271662 
8889398 11838499 
472114 885746 
477486 954051 
9838998 13678296 
278743 
21045 
963678 
4398355 
5661821 
730465 
83453 
36049 
2055017 
175691 
5890841 
407320 
9378836 
391205 40,1'-
40409 2],5-
431614 H,o-
431614 37,o-
701ur03 68o9 
428073 106o9 
279754 241t0 
7718530 71t2 
34365 
34365 
•TOTAUX DU PPCDUIT 21006~6 4659259 7059975 10027061 3966354 152t8 4331565 10165623 15500819 23057132 7752895 197t4 
DEUTSCHLAND B.R 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ETATS - UNIS 
•TOTAUX PAYS liERS 
•TOTAUX OU PROOUI T 
DEUTSCHLAND B.R 
•TOTAUX C(ifiMUNAUTE 
•TOTAUX OU PRODUit 
1 
8847 
8847 
8847 
881t7 
8847 
8847 
• • 
BRAUNKOHlEo liGNITE. LIGNITio BRUINKOOL. 
8847 
8847 
8847 
8847 755237 98,7-
8847 755237 98,1-
8847 755231 98,1-
• • 
BRAUNKOHlENBRIKETTS UND SCHWElKOKSo 
BRIQUETTES ET SEMI-CCKE DE LIGNITE. 
MATTCNELLE E SE,I-CCKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKF.S EN BRIKfTTEN VAN BRUINKOOL. 
160it79 331699 474433 625343 687066 8,9-
160479 331699 474433 625343 687066 8,9-
160419 331699 47"33 625343 687066 a,9-
• • 
1 1 1 1 1 Il 
2004 
2004 
2004 
218015 
218015 
218075 
2C04 
2()04 
2004 
448444 
"8444 
448444 
1 
2004 
2004 
2001t 
642228 
642228 
642228 
1 
2004 
2004 
2004 
868944 
868944 
868944 
1 
170278 98,7-
170278 98,7-
41 
41 
170319 98t 7-
898114 3,2-
898114 3,2-
898114 3t2-
1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Bestimmung, 1969 1968 /.: 1969 1968 z Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII ' 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 l 1 1 1 1 1 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CH-RBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 10120535 20147728 30776828 39473930 55302634 28t 5- 17196165 US943n 54445283 71160832 90440230 21,2-
UEBL 1 BlEU 387605 727173 1027"20 1386216 3802270 ~3,5- 581473 10925(18 1671485 2645515 5240839 49t4f 
FRANCE 272819 502440 758652 1299967 1184494 'il,l 703686 1303154 1932152 3348480 3034790 10,3 
ITAl lA 243 243 243 273 10,CJ- 7E4 784 784 908 13,6-
•TOTAUX CCJI!MUNAUTE 10780959 21377584 32563143 42160356 ~0289671 30,0- 19081324 37991459 58049704 71155611 98716767 21,8-
ROYAUME - UNI 1707591 4582132 6024634 7577323 6331864 19,6 242!5570 61884t8 8768189 12026370 8378667 43,5 
NORVEGE 20093 83453 
fiNlANDE 11885 162~5 26125 41129 
ESPAGNE 407918 864107 963678 2055017 
u. R. S. S. 116990 240090 344270 515120 293080 15,8 112318 2101~1 316173 469212 300583 56,1 
ZONE DM-EST 20400 18682 
POlOGNE 783580 1465342 2399633 3582252 2527492 u,7 913958 18170n 2974695 4420331 2784568 58,7 
REP.AFR IC. SUD 20478 20478 21978 27195 22933 22933 26238 39927 
ETATS - UNIS 4015900 7371992 11295624 15050554 10149717 48,3 6110568 12250321 18117161 24766249 13515037 83,2 
CANADA 106660 407320 
SECRET 34068 93481 123669 165257 102101 61,'i 27EE4 76340 101064 148899 84359 76,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 6678607 13779515 20629611 27924826 19430654 43,7 9613071 20565311 31293323 44457907 25081896 77,3 
•TOTAUX·DU PRODCIT 17459566 ~5157099 53192754 70085182 79120325 u,o- 286CJ43'i5 58556770 89343027 121613578 123798663 1,7-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIOlES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1707591 4582132 641t4437 81t77788 6337864 33t8 2425570 6188468 975lfi92 14205969 8378667 69,5 
FINL. NCRV. OANEM 11885 36358 26125 124582 
AELE - EFTA 1107591 4582132 6024634 7597416 6337864 19o9 2425570 6188468 8768189 12109823 8378667 44t5 
EUROPE OR lENT ALE 900570 1705432 2743903 4097372 2840972 44,2 1026336 2027249 3290868 4889543 3103833 57,5 
* EUROPE TOTALE 2608161 6287564 9188340 12575160 9178836 37o0 3451906 8215717 13048860 19095512 11482500 66,3 
'MER lOUE DU NORD 4015900 7377992 11295624 15157214 10149717 49,3 6110568 12250321 18117161 25173569 13515037 86,3 
* AMER tQUE TOTALE 4015900 7377992 11295624 15157214 10149717 49,3 6110568 12250321 18117161 25173569 13515037 86,3 
* AFRIQUE TOTAlE 20418 20478 21978 27195 22933 22933 26238 39927 
• DIVERS 34068 93481 123669 165257 102101 6lt'i 27664 7(:340 101064 148899 84359 76,5 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
17-4 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Bestimmung 1969 1968 /.: 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANDERER KCKS-NV. AUTRES COKES-HC 
AlTRE CDKE•NC. ANOERE COKES-NV. 
CEUTSCHlANO e.R 50 250 31t2 3-\2 116 81-\ 839 839 
UE8l 1 BLEU 2250 6470 
*lOTAUX CDM,UNAUTE 50 250 342 Z5i2 176 81-\ 839 1309 
*TDTA UX 0\l PROOU T 5C 250 342 2!lCl2 176 Ult 839 7309 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLANDERN UND- GEBIETEN 
EXPORT A Tl ONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODU~TS 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS ET REGIONS DE DESTINATION 
ES PORT AZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGION! Dl DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VAN PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN VAN BESTEMMING 

GEMEINSC HAFT 
COMUNITA 
Bestim'mung 
Destination 
Destinazione 
Bestemmlng 
DEUTSCHLAND B .R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GIIECE 
ALGER IE 
SEN EGAL 
COTE D IVOIRE 
TRINIDAD,TOBAGO 
PAKISTAN 
INDONESIE 
PROY. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PROD~IT 
DfUTSCHUND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDER.LAND 
tTOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
~YEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUI E 
MAROC 
ALGER JE 
TUNISIE 
GHANA 
CONGO R.D. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
JAMA lOUE 
CURA CAO 
VENEZUELA 
PERDU 
BRES IL 
UtUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN' 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOOOITE 
PAKISTAN 
UNION BIRMANE 
THA ILANDE 
VIET-NAM 5UD 
JNDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 1~ 1969 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 
100 kg ±% s 
1 1 1 l 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGELe 
.GHISA SPF.CULARE. S PlEGELIJ ZER. 
4289 5595 6453 9796 26543 ~3,0- 27()89 4CJUO 55056 76836 
43110 85007 90337 93610 167079 43,9- 279336 552145 592119 604903 
7108 9072 15805 36293 23417 55,0 56590 67440 110630 2)6790 
7545 9922 10621 11590 918 53150 70150 75750 B3127 
250 450 700 657 6,5 1150 92B6 11199 
62652 109B46 123666 1519B9 218614 30,4- 416765 741715 842841 1012855 
ZBO 530 530 750 29,2- 2250 4500 4500 
10 
1250 2200 2250 3750 3962 5,3- 7500 13750 llt250 25725 
3043 BOB2 12353 13992 11,6- 205()0 53250 84671 
30 30 250 250 
80 
1000 1100 1100 1350 18.4- 10127 10604 9753 
9 
6 6 6 6 405 4C5 394 360 
1 1 1 1 226 226 226 226 
356 
BOO BOO BOO 5()0 60,0 ~000 6000 6000 
1257 7330 12799 18570 20929 11,2- 8131 53258 89474 131565 
639(9 117176 136465 170559 239543 28IJ- lt248U 794913 932315 1144420 
• • 
HOCHGEKOHLTES FERROMRIGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRD-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
186311 383~0 548061 714302 462411 54,5 2207259 4534344 6419311 8112452 
109275 225172 361093 462555 416108 llt2 127081!5 2804467 4357191 5133122 
28540 94341 125020 175984 180667 z,5- 348006 1117106 15~606 2125436 
1141 ez 379560 592178 170568 661903 16t4 1920011 4117015 6408319 8109471 
14375 28138 50029 60458 64247 5,B- 159247 313336 560225 644249 
512683 1111151 16763B1 2183867 17B5396 22.3 5905344 1296U68 19249652 24124736 
1324 2837 4869 7053 4780 47,6 28515 61054 105232 1546!58 
6000 6000 9000 9000 9000 61500 61500 92250 92250 
2 2 2 20203 99,«;- 280 2BO 280 
2033 
262 262 262 472 111 325t 2 3812 3812 3812 7091 
12238 26748 35047 40305 49825 19,0- 128745 284499 368539 415141 
21t18 5639 6433 6726 6047 llt2 30510 701()0 Bl039 86266 
1 
1452 
2000 6040 8040 10040 2032 394,1 24000 7UCO 96000 119900 
1150 1300 1300 174B 59119 97,0- 14970 16710 16770 23130 
2513 2513 2513 21~50 27950 27950 
350 550 750 808 750 7,7 5469 85C7 11234 11223 
1099 1099 1099 60 13680 136BO 13680 
20 20 122 520 76,4- 405 394 1960 
250 250 700 3780 37BO 11240 
150 
10 20 250 523 
23 
10 10 20 140 140 2BO 
BO 80 80 41 95tl 2000 2000 2000 
9 9 9 203 197 180 
1 
187999 362924 704075 832011 1144476 27,2- 1961306 3735959 7048439 8003558 
8 58 270B 2759 204 250 1750 33410 35323 
250 250 250 250 4940 4940 4940 4940 
10 10 250 250 
585 9563 
110 110 110 llO 
llO llO llO 20000 99,4- 1750 1750 1750 
30 61 61 1 771,4 ~co 1250 12!50 
15 213 
314 
31 73 13 21 247,6 lCOO 2250 2250 
150 
100 100 200 200 1260 1260 2560 2560 
17C7 1707 3449 3459 1500 130,6 18450 18450 37930 38070 
80 
25 28~3 540 428,3 250 43510 
51 51 51 51 1250 1250 1250 1250 
80 80 1000 91.9- 1220 1220 
50 
lOO 200 1220 2440 
492 96 412t5 9289 
500 1195 2195 2495 1993 25,2 llBO 17300 31920 37120 
62 122 122 zcoo 4000 4000 
i _l 1 L J Il 1 1 1 ·1 
rc>MMUrU\IJTf 
GlMH ~~SCHflf' 
1968 h l-XII 1968 
±% 
157643 51,2-
1231638 5o, a-
166500 42,2 
6000 
5460 105,1 
1567241 35,3-
5!500 18,1-
250 
24750 3,9 
96000 11,7-
BB 
11564 15,6-
405 
15941 
4000 so,o 
50 
l5B548 16,9-
1725189 33,6-
5553252 46t1 
4919773 4,3 
2261779 6,2-
7414340 Bt5 
721324 10,6-
20936468 15.2 
98625 56 tB 
96000 3,B-
212250 99,8-
22000 
1160 302t9 
535387 22,4-
76B71 12,2 
251 
20863 
24080 397,9 
688456 96,5-
11545 2.7-
1013 
8305 76,3-
4220 
405 
1000 100,0 
250 
11786669 u,o-
6500 443,4 
201334 99,0-
250 400,0 
2740 
750 zoo,o 
2300 
15280 149,1 
328B 
6250 596,2 
17980 93,1-
810 
1500 519,3 
2B520 30,2 
J 
177 
GEMEINSCH AF T 
COMUNt fA 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
~ 
t«JUVELLE-ZEUNO 
•TOTAUX PAYS TIERS 
UOTAUX OlS PRCOl'IT 
llfUTSCHUNO 8.11 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITALJA 
NEDfRU.NO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ERECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
CAMEROUN 
ETHtOPIE 
ETATS - UNIS 
PEROU 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB JE SEOOO ITE 
KO .. EIT 
ARABIE OU SUD 
UNION BIRMANE 
YIH-NAM SUD 
INDONESIE 
MAlAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BlEU 
FRANCE 
JTALIA 
NEDERUND 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
'fOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLDYAOUI E 
HONGRIE 
B\!LGAR.t~ 
MAROC 
ALGER li! 
TUNISIE 
LIBYE 
ECYPTE 
MAUR lTANIE 
178 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% • 
1 1 1 1 1 1 1 1 
3 
2163!57 419877 183203 926!5<113 1326642 30,1- 2292267- 44121.W 7996296 9167018 
72904(1 1!531021 2459584 3110UO 3112031 1197611 17379717 27245941 33291114 
• • 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNCie 
FONTE D AFFINAGE. CHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOA CE STAALPROOUKTIE. 
32417 66324 90!557 91427 121398 18,8- 160CJ4il !28U3 451954 493711 
335M 40734 65257 111832 106826 4,7 149823 111677 308073 !521011 
35!5793 630!565 844841 1043t40 983n4 6,1 1735210 3080690 4014510 !5226539 
296910 615900 1229563 1708615 2033014 1!5,9- 1196715 2794133 5073312 7511191 
12675 16016 21076 37304 2!5581 4!5t8 66072 84C~2 112533 191032 
731379 1439539 2251294 2999118 3270733 1,2- 330881!1 64765!55 10030382 14019554 
30000 166120 
2450 4550 6650 6650 8300 19t8- 9750 19000 21500 21500 
750 1000 1250 27!50 23438 88,2- !5750 7750 9750 23685 
1031CJ 23912 39993 53023 13878 21,1- 6503!5 154013 25!5160 335127 
250 9!50 1480 2390 2900 11,5- 1500 6!500 10250 11174 
70 70 70 70 100 29,9- 500 !500 500 500 
1255 1505 1505 3005 201!5 49r1 9250 112~0 112!50 25731 
300 307 307 3319 90,7- 2!5CO 3524 3524 
200 
1050 
600 3421 
36 
17210 71210 77211 77211 113373 57,8- 282500 282!500 282820 212820 
8 44!5 
2000 
12000 24000 66000 66000 35750 84,6 48000 94250 2622!50 262250 
1000 1000 5000 5000 
10 
13 
4 4 4 454 454 4!54 
100 800 800 800 6500 65CO 6500 6500 
150 
1000 
1000 
51 51 
1!54100 371800 456878 745378 510970 4!5,9 1312!50 1!5911!50 2018250 3685463 
259904 506161 653141 989196 149502 16e4 1168035 2unn 2894259 4848465 
99121!3 1~45700 2904442 3989014 412023!5 3,1- 4468916 8659!522 12924641 18868019 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GH tS A DA FONOER U f SPECIAL 1 • 
GtETERIJ-1 JZER EN SPEC IAAL RWIJZER • 
85145 115462 283332 382270 508665 24,8- 434433 923550 1498164 1990168 
283805 65!5170 1030306 1364684 1003!522 36,0 1468138 349~U4 5519218 7506966 
249666 4459!57 560457 621595 1011880 38,5- 1249696 2342344 300\817 3423133 
803789 1393745 2105804 2680576 1120613 55e8 4015109 7071955 10874709 14381089 
33473 61075 93633 ·150139 75638 98,5 179000 322193 512218 884969 
14!55818 2732109 4073532 5199264 4320318 20,3 7346376 14166646 21409256 21186325 
21 21 21 21 52065 99,9- 1300 1300 1300 1300 
2112 
9500 20100 23100 32400 35211 7,9- -..,10(9 90!518 102283 154412 
46340 73890 92140 116050 105076 10,4 !JM500 690250 7T2500 507411 
15216 43438 53731 83620 72313 15,'6 69360 201840 258920 433898 
93053 223806 357901 470620 369543 27e4 519951 1272651 2148932 2192117 
24129 42066 67717 98627 75207 3le1 150500 264000 4282!50 658851 
300 318 618 718 100 ua,o 1528 24i54 4533 5304 
140 140 140 440 1000 1000 1000 3328 
12200 81092 103592 115592 26076 343,3 10891 525!500 660750 7555!58 
21820 31320 70020 162720 75100 114,7 118572 171634 3CJ5312 1014636 
8000 29000 37750 193214 
282 
400 
30000 30000 30000 30000 151000 ao,o- 159000 159000 159000 159000 
2002 1702 11172 19572 9187 113,0 10703 48203 97855 112145 
lOO 1700 2700 2700 3114 27,2- 3848 11141 17695 17371 
500 500 1450 65,4- 3942 3601 
30 9 21!3,3 3936 
1 1 2501 39481 12 72 15572 257649 
21 21 21 810 718 720 
1 1 1 1 1 H 1 1 j_ 1 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
159 
13177611 33,9-
34114079 4,3-
' 
6025!55 u,o-
415611 7r3 
4639064 12,7 
8199144 7,4-
141269 32,9 
14074720 0,3-
34000 16,1-
101150 78,1-
411627 19,7-
21000 13,4-
750 33r2-
13750 17,1 
17250 79,5-
17!50 
5816 
3392 
696250 59,3-
9000 
137000 91,4 
2656 
3258 
750 
5250 
5000 
2011250 8297 
3!501499 31e5 
17576219 7,3 
25U379 21.1-
5211211 44e1 
5261757 34,9-
9020007 59t4 
407390 117.2 
22448150 25e6 
288371 99,5-
12030 
156133 1,0-
4947:16 2,6 
2'50-
32194i 32,3 
2111003 36,6 
461750 42,7 
554 857,4 
164500 359,3 
396025 156,2 
10593 
2500 
702500 77,3-
50254 123e2 
25380 31,5-
11140 67,6-
381 931,1 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1/.: 1969 1968 h Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
lo!AUTE - VOLTA 48 1981 NIGER E5 3241 TCHlD 11 11 11 3 266,7 1C!13 985 900 203 .343,3 SENEGAl 2 4 4 284 48 491,7 203 406 394 1800 1620 11,1 COTE D IVOIRE 5 15 30 203 788 1686 GHlNA 3 4 4 4060 99,8- 800 99'7 9110 26250 96,2-TOGO 17 1110 DAHOMEY 102 102 591 540 
NIGER.IA,FEO. 80 80 80 llO 1198 95,5- 750 150 150 750 13250 94,2-CAMEROUN 1150 1356 1156 600 192,1 4861 76116 9003 3646 146,9 CONGO BRAZZA YI L 1500 1500 1500 1500 8710 8475 7742 8912 13,0-CONGO R.o. 7 75 87 104 612 1!2,9- 240 lUO 2280 2900 5040 42,4-
ANGOLA 600 600 2000 2830 29,2- 3000 3000 14202 14000 1t4 AFARS, ISSAS 120 120 120 no 788 720 OUGANDA 1219 1309 1309 2309 1829 26,2 6750 7230 7230 14607 9750 49,8 
MOUMBIOUE 160 160 160 1310 1310 1310 
MADAGASCAR 18 608 ZAMBIE 2 56 
ETATS - UNIS 15009 213559 2114709 371402 8011255 54,0- 432500 12112000 16011750 1647547 3674796 55,1-HONOURA S BRI TAN 1000 5539 HONDURAS 1000 5500 COSTA - RICA 150 150 150 150 190 21,0- 750 150 750 750 2230 66,3-CUBA 200 1539 REPeDOMINICA INE BOO 1100 1600 1000 60,0 6!!00 11500 12112 5750 123,9 
'UADEUIUPE 3 203 COLOMBIE 5000 5000 5000 6390 25940 75,3- 24500 24500 24500 35429 1223117 n,o-VENEZUELA 35 35 2299 2299 
GUYANE FRANCAIS 5 5 5 203 197 1110 EQUATEUR 200 1250 PEROU 21 34 38,1- 1040 1763 40,9-CHILI 2000 2000 3000 11000 13500 40,7- 10000 10000 14500 4!5921 62750 26,7-80LlVIE 4000 18000 PARAGUAY 310 1750 
URUGUAY 50 451 577 71!5 1522 49,0- 250 2150 3750 !53119 92!50 41,7-ARGENTINE Z0200 261260 305460 334660 4!52!50 639,6 144094 1172930 1377471 1534114 2011166 660,0 LIBAN 500 1920 3018 1269 137,8 3443 127411 19202 14331 34,0 SYR JE 1500 250 500,C 11202 1250 796,2 IRAN 300()0 31000 31000 31000 11332 113,6 184500 J.8U50 189750 189750 57081 232,4 ISRAEL 4000 7000 10500 22000 14600 50,7 20500 35840 5!5110 139032 732119 89,7 JORDAN lE 2 2 2 2 133 133 133 133 
ARABIE SEOUOITE 299 299 2800 89,2- 2562 2341 13500 82,6-KOWeiT 95 
.2025 PAKISTAN uooo 15000 1!5000 3723 302,9 76250 762!50 76250 18000 323,6 UN ION INDIENNE 1 288 
CEYlAN,MAlDI VE S 2!50 2!50 2!50 20!50 87,7- 1250 12!50 1250 10250 87,7-UNION BIR MANE 1301 1301 1301 1301 923 41,0 7750 1750 7750 7150 4750 63,2 VIET-NAM SUD 300 l!liOO CAMBODGE 392 392 392 482 150 221,3 ,2203 .2203 2191 2900 7!50 286,7 INOONESIE 16!50 2697 3847 4347 4670 6,8- 8283 17211 2372!5 27307 23500 16,2 MALAYSIA 500 2!500 PHILIPPINES 1000 5750 CHINE lt.P. 35000 35000 35000 1411!50 1417!50 141750 CUREE DU SUD 122450 1224!50 122450 1230!56 0,4- !502150 !502750 !502750 5164111 2,6-JAPON 1350 1800 221200 221670 134160 65,2 8102 1073!5 923118!5 924637 538!545 71,7 
PROVe DE BORD 6 6 4 50,0 146 218 245 228 7,5 INOETERIUNES 240 4066 
•TOTAUX PAYS TIERS 337234 1268649 18711433 23920611 2196448 8,9 256!5742 6961184 101221109 12!569053 10708500 17.4 
•TOTAUX OU PROOliT 1793112 ~000758 5951965 7591332 6516766 16,! 9912118 21127830 31!532065 40755378 33157250 22t9 
• • 
ROHEIS EN UND FEIIROLEGIERUNGEN INSGESAMT • 
TOTAUX FONTES ET FERRD-AlliAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGio!E. 
TOT A Al RUW 1 JZER Eh FERROl EGEIIINGEN. 
DeUTSCHLAND B.R 308162 631321 9211403 1204795 1119077 7,7 2829712 5836487 8424485 10673167 118611129 20,1t UEBl 1 BlEU 469774 10067113 1546993 2032681 1693535 20,0 3168112 7044893 10776671 13766072 118411316 16,2 FRANCE 641707 117993!5 1!546123 1877512 2199878 14,6- 3389572 6628180 8704623 11011898 1233!5100 10,6-ITAl lA 1282426 2469127 3938166 5171349 4416448 n,t 7185591 14120853 22432090 301548114 24699491 22,1 NEOER.UNO 60523 105479 165188 248601 166123 49,6 404319 721371 1194262 1737449 1282443 35,5 
•TOTAUX COMfiiUNAUTE 2762!592 5392645 8124873 10534938 9595061 9,8 16971366 34351784 !51532131 61343470 59027179 14wl 
ROYAUME - UNI 1345 2858 4890 37074 56845 34,7- 29815 623!4 106!532 322078 386996 16,7-ISLANDE 2172 12030 NORVEGE 1!5500 27080 32630 41930 44961 6,7- 102509 1542U 199033 251232 2!57633 2,4-SUEDE 48790 78442 98792 122702 133579 e,1- 5762!50 709!30 1101280 !536251 740986 27,5-FINLANDE 2043 22500 DANEIIIARK 16228 44700 55250 86842 9!5862 9,3- 78.,22 213402 272482 464614 438452 6,0 SUISSE 116860 276726 435191 567698 497208 14o2 721231 1724920 27861181 36688110 3095767 18,!5 AUTRICHE 267'i7 51698 113712 120096 98146 22,4 1112!510 361100 !572789 847962 655621 29,3 PORTUGAl 300 318 618 718 lOO 618,0 1!528 2CJ54 4533 5304 554 1157,4 ESPAGNE 210 210 210 510 100 410,0 1500 1!500 1500 3828 838 3!56,8 MALTE 1 2!51 YOUGO SU Y lE 1345!5 811597 105127 118627 29543 301,5 80141 536150 6722!50 781539 199113 292,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMUNSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmun~ 1969 1968 ~ 1969 1968 /,968 Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T T 1 
GREeE 23820 37660 78367 173067 81151 113.3 142572 246034 491t906 1138140 431355 160,2 
TURQUIE 1150 1300 9300 30748 59119 47,c;- 14CilQ 16170 54520 216944 688456 68t4-
TCHECOSLOVAQUIE 2513 2513 2513 282 791,1 27950 27950 27950 10593 163t9 
KJNGRTE 600 4250 
8\l..GAR JE 30000 30000 30000 30000 151000 8o,o- 159000 159000 159000 159000 702500 77,31 
MAROC 2352 9252 17922 20380 9937 105,1 16172 56710 109089 123368 61799 99t6 
ALGER lE lOO 3799 4899 4899 6174 20,6- 3848 3565'5 41979 40804 43773 6,7-
TUNISIE 20 520 622 1970 68,3- 405 4336 5561 19445 71,3-
LIBYE 30 9 233,3 3936 381 933t 1 
EGYPTE 1 1 2501 39481 72 72 15572 2$7649 
MAURITANIE 21 21 21 810 788 720 
HAUTE - VOLTA 48 1981 
NIGER 85 3241 
TCHAD 11 11 11 3 266,7 1Cl3 985 900 203 343,3 
SEN EGAl 2 4 4 284 57 398,2 203 406 391t 1800 2025 u.o-
COTE D IVOIRE 6 11 21 36 405 tC8 1182 2046 
GHANA 253 254 704 4060 82,6- 4580 4777 12220 26250 53,4-
TOGO 17 810 
DA tOME Y 102 102 591 540 
NIGER IA,FEO. 80 80 80 80 174J8 95,5- 750 750 750 750 13250 94o2-
CAMEROUN 850 1356 2356 600 292,7 4861 7686 12424 3646 240e8 
CONGO BRAZZA VIL 1500 1500 1500 1500 8710 8475 7142 8912 u.o-
CONGO .R.D. 7 75 87 104 762 86,3- 240 1660 2280 2900 9260 68,6-
ANGOLA 600 610 2020 2830 28,5- 3()()() 3250 14725 14000 5r2 
ETHIOPIE 59 3797 
AFARS, ISSAS 120 120 120 810 788 no 
KENYA 10 10 20 140 140 280 
OUGANDA 1219 1389 1389 2389 1870 27,8 6750 9230 9230 16607 10750 54t5 
MOZAMBIQUE 160 160 160 1310 1310 1310 
MADAGASCAR 9 9 9 18 49,9- 203 197 180 608 70,3-
ZAMBIE 2 56 
REP.AFRIC. SID 1 250 
ETATS - UNIS 280218 653693 1065995 1280624 2136104 40,o- 2676306 5300459 891t0009 9933925 16157715 38,4-
MEXIQUE 8 58 2708 2759 204 250 1750 33410 )5323 6500 443t4 
HONDURAS BRITAN 1000 5539 
tOfDURAS 1000 5500 
SALVADOR 250 250 250 250 4940 4940 491t0 4940 
COSTA - RICA 150 150 150 150 190 21,0- 750 750 750 750 2230 66,3-
PJNAMA 10 10 250 2!10 
CUBA 200 1539 
REP.DOMINICAINE 800 1100 1600 10Cl0 60,0 esoo 8500 12872 5750 123t9 
GUADELOUPE 3 203 
JAMAIOUE 585 9563 
TRIN JOAD, TOBAGO 1 1 1 1 226 226 226 226 
C\JRACAO 110 110 110 110 
COlOMBIE 5000 5000 5000 6390 25940 75,3- 24500 24500 24500 35429 122387 n,o-
Vf'NEZUELA 110 145 145 2Cl000 99,2- 1150 4049 4049 201334 97,9-
CUYANE FRANC Al S 5 5 5 203 197 180 
EQUATEUR 200 1250 
PEilOU 30 61 90 41 119,5 500 1250 2735 2013 35,9 
IRES Il 15 273 
CHILI 2000 2000 3000 8000 13500 40,7- 10000 10000 14500 45921 62750 26.7-
BDLIYif! 6000 27000 
PARAGUAY 310 1750 
lllUGUAY 50 451 577 175 1B96 59,0- 250 2750 3750 5389 11990 55,0-
ARGENTINE 322CO 285291 371533· 400733 81021 394,6 192094 1268180 1641911 1798614 339616 429,6 
LIBAN 500 1920 3018 1419 112,7 3443 12748 19202 16631 15t5 
S'YRIE 1500 250 500,0 11202 1250 796t2 
IRAN 30100 31100 31200 31200 11332 11!1,3 185UO 191010 192310 192310 57088 236e9 
ISRAEl 57 Cl 8707 14949 26459 16100 64,3 38950 !54290 98040 182102 88569 105t6 
JORDANIE 2 2 2 2 133 133 133 133 
ARABIE SEOID !Tf' 299 299 2890 89,6- 2562 2341 19444 87,9-
KOWHT 108 5283 
ARABIE DU SUD 4 4 4 454 454 454 
PAKISTAN 15000 15025 17853 4619 286,5 76250 76500 119760 40191 198t0 
UNION INDIENNE 1 288 
CEYLAN,fCALOIYE S 250 250 250 2050 87,7- 1251) 1250 1250 10250 87,7-
UNION BIRMANE 2152 2152 2152 2152 923 133t2 15500 1!1500 15500 15500 4750 226t3 
THAl lANDE 80 80 1000 91,9- 1220 1220 17980 93,1-
Y IET-NAf4 SUD 500 3060 
CAMBODGE 392 392 392 482 150 221,3 2203 2203 2197 2900 750 286,7 
INOONESIE 1650 3497 4747 5347 6170 13,2- 8283 2'3211 30945 35747 32750 9t2 
MALAYSIA 492 1596 69,1- 9289 9000 3t2 
SINGAPOUR 51 51 
PHILIPPINES 500 1195 2195 2495 2993 16,5- 7180 17300 .Jl920 37120 34270 Bel 
CHINE ReP• 35000 35000 35000 1411!10 141750 141750 
COREE OU Stl) 122450 122450 122450 123056 0,4- 502750 502750 502750 516418 2,6-
JAPON 156150 373600 678078 967048 64!1130 49,9 739352 1608485 2942135 4610100 2555195 80e4 
AUSTRALIE 62 122 122 2CCO 4000 4000 
NOUYEllE-ZELANO 3 159 
PllOY. DE BORD 6 6 4 50,0 146 218 245 278 u,e-
INOETERM INES 240 4066 
*TOTAUX PAYS TIERS 814752 2202017 3327583 4326317 4393521 1,4- 6026175 13610258 21102838 26716161 28246158 5.3-
*TOTAUX OU PRODUIT 3571344 7594662 11452456 14861315 13988582 6,2 23003541 41962042 72634969 94059631 87273337 ltB 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 ·1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmun,g 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 Î Î 
LA!NOERGIIUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGIIAFICHE. I.ANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 26"55 609589 904087 1300012 1100830 18, 1 1931948 4029582 5966706 8236832 6936552 18,7 
flNle NORYe OANEM 31728 71780 87880 128772 14286fl 9,8- 181431 367UO 471515 715906 718585 0,3-
AElE - EFTA 225820 481822 711083 971060 926701 5,4 1692765 3228!!!28 4743530 6096381 5576009 9,3 
EliiOPE ORIENTALE 30000 32513 32513 32513 151882 78,5- 159000 186'i50 186950 186950 717343 73,8-
* EUROPE TOTAlE 29"55 642102 936600 1332525 1252712 6,4 2090948 4216532 6153656 8423782 7653895 10t1 
JMERIOUE DU NORD 280218 1!53693 1065995 1280624 2136104 40,0- 2676306 5300459 8940009 9933925 16157715 38,4-
AM fR JOUE CE NT RA lE 409 1259 4219 5355 3597 48,9 6276 14276 48186 64034 27261 134,9 
JMER JOUE DU SUD 39250 21Ç2887 380321 416153 148908 179t5 226844 1307883 1690217 18925tJO 170090 145,8 
* AMERIOUE TOTALE 319877 947839 1lt50535 1702132 2288609 25,5- 2909426 6622f:l8 10678412 11890549 16955066 29,8-
AFR lOUE OU NORD 2lt52 13071 23341 25'i01 18081 ~3.2 20020 92170 15540lt 169733 125017 35,8 
ETATS ASSOC FRANC 8 2526 3144 lt572 2195 108,3 608 17421 21086 32294 16204 99t3 
ETATS ASSOC AUTR. 1 75 87 104 762 !6,3- 240 1UO 2280 2900 9260 68,6-
• AFR lOUE TOTALE 3767 18165 31576 75461 31667 138,3 28440 130933 213799 51240lt 219215 133,7 
MOYEN ORIENT 35809 40313 4837lt 62lt82 32099 94,7 22lt843 249330 306247 407744 188265 116,6 
UTR EME ORIENT 16084lt 553536 860370 1153649 788187 46t4 712518 238e6CJ9 3146506 5ltl7437 32252llt 69t8 
• ASIE T()TAlE 196653 5938lt9 908lltlt 12161 :!1 820286 48t3 9973U 2638029 lt052753 5885181 3ltU479 n,.r.· 
• OCEANIE 62 122 122 3 2000 ltOOO ltOOO 159 
• DIVERS 6 6 2ltlt cn,s- 146 218 2lt5 434lt 94,3-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung. 1969 1968 /,: 1969 1968 z-Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ' 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE Ut.O ROHLUPPBI. LINGOTS EIJ MASSIAUJie 
LINGOTTI E MASSELLie BLOKKEN EN RUiff BUISLOEPEN. 
DEUTSCK.ANO BeR 322642 829550 1078576 1158551 702905 6•h8 2267430 6329811 8603566 10265162 !5832009 76,1 UEBL 1 BLEU 328123 7C5270 1084027 14626!59 1160640 26,0 20!580e7 4!529509 1289'722 9499332 8028H9 u. FRANCE U6460 1071012 1679329 2302155 892409 158,0 3983858 825fl29 12150064 16556010 17938!54 112t4 
ITAL lA 17072!5 367891 615738 883962 182793 383,6 1111474 2491120 4385410 6628259 1633454 305,8 
NEOERLAND 1867'7 35936 45509 70556 164739 57,1- 189840 389590 515293 973478 1418006 31,3-
*10TAUX COMMUNAUTE 1326627 3015719 4503179 5817883 3103486 89,4 9610689 21996!59 32944055 43922241 24705122 77,8 
ROYAUME - UNI 536301 1513781 2470182 3047311 148916 3414029 10187427 11035541 22020567 1052130 
NORVEGE 30~5 3095 3095 3095 33924 3!924 33924 33924 
SUEDE 1216 241!54 28869 52U5 28568 84,4 32041 llf5C2 942245 1921495 808213 Ultl DANEMARK 6123 6192 52000 54186 
SUISSE 23318 41981 79486 118611 64651 .,,, 256157 470256 936893 1361418 555482 146,2 
AUTRICHE 56 3458 6382 29365 4765 516,3 2608 83949 141060 426984 92942 359,4 
ESPAGNE 5 .5 23 18,2- 510 510 2465 79,2-
YOUGOSLAVIE 14!5 147 147 147 13363 13513 13513 13513 
CRECE 608 ece 591 540 
TURQUIE 22 U. R. S. s. 3 800 
POLOGNE 2 2 2 2 405 405 394 360 
tt:JNGRI!!' 3 5 2 150,0 1174 3061 1013 202,2 ROUMANIE 257 251 762 762 2012 2072 7389 1389 
COTE 0 tVOlRE 1 1 203 591 540 406 33,0 CAMEROUN 85 1440 
CONGO R.o. 5 200 
REP.A"' tC. SUD 11 17 17 1000 1000 1000 
ETATS- UNIS 2 15317 15318 30327 2104 250 468411 470056 942134 38507 CANADA . 19 19 
VENEZUELA 29 29 29 
ARGENTtNE' 1808 21381 IRAN 13307 116393 
JSUEL 15025 15025 129250 129250 
KAT AR 2 2 165 165 
JAPON 68 61 94 94 6604 6f04 6998 6964 
PROY. OE BORD 1 4 11 11 7 57,1 42 429 845 864 713 17,9 
*lOTAUX PAYS TIERS 564521 16CB281 2625524 3317055 2!50152 3122109 120.5392 1411748!54 27049405 2514294 950,8 
•toTAUX 011 PRODUIT 1191148 4624000 1121703 U94938 3354331 174,1 134327~8 340411!1 52718900J 70971646 27210016 160,2 
• • 
VORGEWe BLOECKE U~C KNUEPPELe BLOOMS ET BILLETTES• 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELSo 
DEUTSCHLAND BeR 986413 1941271 2904110 ~252310 351t3297 20,0 7406912 14844994 23159190 34634066 26691195 29,8 
UE8l 1 BLEU 202457 337395 411550 684605 669048 2,3 1619191 2745141 4089916 6137619 4942412 24t2 FRANCE 430721 8~3301 1173207 1682641 1431566 17,5 3197572 1761120 11165215 16926914 12584497 3~,5 ITAl tA 451773 1270533 2098411 3076329 2421452 27,0 3279873 9306546 16427558 24336211 16599345 46t6 NEOERLANO 13149 31534 42744 62964 55177 14t1 139490 3115CJ1 454535 663948 605928 9,6 
*lOTAUX COMMUNAUTE 2091273 442~034 6100028 975B8~9 8"120540 20,2 16343045 34975399 55296414 82698818 61~24147 34,6 
ROYAUME- UNI 18311 27817 35509 64247 684242 4J0,5- 188390 293270 367966 587941 4541444 B7,o-IRLANDE 31716 50562 50562 50562 223010 313!10 313370 313370 
NORVEGE 12 691 1692 2!503 1500 66,9 250 11675 28356 39561 2~711 60,1 SUEDE 75 253 1132 77,~- 5394 8241 16300 49,4-FINLANDE 109 185 15272 1150 3000 163425 
llANEMARK 153055 256207 355858 469256 415480 3,3- 10971J65 18934e5 2734932 3938822 3329358 18t3 SUISSE 349251 590260 785711 1183022 1473233 19,6- 2!536112 4304345 61002~3 9923461 9812493 1tl AUTR ltHE 68C8 18176 32752 41790 54827 12,7- 8%62 268!"7 524483 757669 733344 3,3 PORTUGAL 4 58 35 Utl 250 5714 1115 2n,2 ESPlGN!!' 190243 4614GB 603771 730914 861165 15.6- 1193646 2'16505 4030221 4943694 5350789 7,5-MALTE 7430 9126 12546 19828 15652 26,7 50400 66460 14700 141080 91406 54,3 YOUGOSLA.YIE 13 398 559 2512 19 160 3t60 5660 62491 250 GRECE 72726 84347 104696 146878 479130 fl9,3- 500249 590802 732566 1137295 3119133 69,3-TlJtOUIE 4675 22612 ZONE DM-EST 5 203 POlOGNE 18637 81500 TCHECOSlOVAOUI E 1337 37750 HONGRIE 274 5249 ROUMANIE 142 524 !524 15386 96,5- 8!507 32715 29888 146235 79,5-BUlGARIE 10 10 10 10 109 1C9 109 109 ALBANIE 1118 16051 MAROC 2356 4006 5988 5988 43!53 37,fl 16931 29091 43397 41456 32270 28t5 AlGI!RIE 13020 19681 19681 19681 73890 73,3- 75464 115956 115956 115956 425220 72,6-LIBYE 1 224 SOUDAN 200 2240 COTE D IWOIRE 2825 28962 NIGERU,FEO. 2499 2499 2499 2499 24960 24960 24960 24960 CAMEROUN 843 1704 1699 0,3 8080 14944 16204 1,1-CONGO R.o. 278 3210 ANGOLA 9983 9983 9983 9983 15124 33,4J- 64500 64!5CO 64500 64500 98000 34.1-ETHIOPIE 11551 11551 11551 15199 61157 l5t1- 85250 85250 85250 127327 438520 10,9-K!!'NYl 
·492 4960 OUGANDA 14773 126700 
...1 1 1 1 j_ _l _1 1 1 1 1 _j 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1::% 
1969 
Destination 
1 1 1 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s 
1 1 1 T T 1 1 
REP.AFR tC. SUD 12 240 240 240 !320 '92w7- 1000 3COO 3000 3000 
ETATS - UNIS 6346 32904 48461 59912 40459 48w2 5'9156 323709 ~65217 581946 
CANADA 1361 1361 1361 1361 75684 '98,1- 13000 13000 13000 13000 
MEXIQUE 17336 44695 44695 44695 55119 18,'9- 105480 270'980 270980 270980 
GUATEMALA 22038 52642 67698 95523 126655 24,5- 141519 328816 451992 702202 
HONDURAS 12848 24689 65351 105826 39936 lt5,() 1.09080 181242 5444~ 852214 
SALVADOR 102038 149957 176598 188553 315401 40,1- 601097 1023087 1257993 1345151 
NICARAGUA 5113 
COSTA - RICA 25619 88017 130096 183923 9241t0 99,0 192160 686877 1038813 1538178 
PANAMA 79708 1'9708 119874 119814 88189 35, 4j 623520 623520 933740 933740 
REP.OOMINICAINE 44125 44532 44532 44532 4989 7'92,6 345560 348!20 348820 348820 
INDES OCCIDENT • 103 355 355 660 1215 ~ton 3'942 7022 
CURA CAO 5 
COLOMBIE 9514 
VENEZUELA 9952 9952 9952 99!2 14 79620 7'9UO 79620 79620 
EQUATEUR 50 CO 9897 49485 89540 64913 37t9 30000 69180 504240 829980 
PEROU 1t0 160 160 
BliES IL 3510 3510 989 254,9 67243 67243 
CHILI 177 
URUGUAY 6657 26653 31622 31622 677 60598 2522'97 303154 302830 
ARGENTINE 20644 50410 73769 97648 72279 35,1 270005 694174 993004 1332083 
lltAK 5764 47640 
IRAN 79102 244505 521224 896825 549313 63,3 527150 1880960 4228899 7560966 
ISRAEL 134021 174318 266057 388592 522890 25,6- 937741 1239401 1985270 3298129 
AUBIE SEOUOITE 54966 
PAKISTAN 11087 56392 88831 128292 77151 Uw3 66018 461890 725646 1021149 
UNION INDIENNE 12570 20891 32178 38502 103904 u,9- 181250 323250 497456 594468 
CEYLAN,MALOIVES 254 254 254 254 2500 2!00 2500 2500 
UNION BIRMANE 118 
THA llANDE 14032 
VIET-NAM SIJD 9938 9938 9938 9938 83500 83!00 83500 83500 
MALAYSIA 10070 
PHILIPPINES 30311 38522 38522 39614 395881 89,9- 186767 231611 230311 234473 
CHINE R.P. 21754 43356 52362 62478 3321 178215 36254J5 440566 544127 
JAPON 36755 
PROY. DE BORD 13 
•TOTAUX PAYS TIERS 1528001 2752521 3918564 5439690 7047629 22,1- 10956596 20610!128 3083Ci728 451315-t7 
•TOTAUX OU PRODUIT 3619274 7176555 10618592 1514J8539 15168169 0,2 21299641 !!551!50Ç27 86136142 12783036!1 
• • 
YORBRAMMEN PLATINE~. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIOONie PLAKKEN EN PLAATSTR IPPEN • 
DEUTSCHLAND BeR 713227 1171100 1234780 1393519 1656827 15,8- .W74113 82!12425 81211'70 10040885 
UEBL 1 BlEU 16053 35345 54016 90003 92440 2.s- 109514 249513 396068 635043 
FRANCE 969353 211811t8 3259303 3979!149 3687943 7,9 7890326 15951944 23858513 29102209 
Il AllA 5n47 1()9700 156751 227506 322407 29,!- 401912 794718 1206827 1859475 
NEDERUND 2950 2051t0 24321 91796 281026 67,2- 22000 2032!10 242000 759327 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1758130 3454833 4729171 5782373 6040643 4,2- 13398465 25451850 34425178 423969'39 
ROYAUME - UNI 92927 100142 100142 403096 238816 68,P 618066 666022 666022 3223315 
NORYEGE 621 621 621 621 40 5620 5620 5620 5620 
SUEDE 171 111 1776 1776 
DANEMARK lCB 108 108 151 1215 1215 1182 2173 
SUISSE 1764J3 20136 34162 58034 94925 38,8- 183222 2155t2 319779 644147 
PORTUGAl 474 474 537 124 333,1 4500 4500 5593 
ESPAGNE 49909 133298 140869 157531 19152!!3 91,9- 333()00 81U70 855220 963690 
GltECE 858 374 129,4 7742 
t'ONGRIE 411 411 !1250 5250 
AlGER lE 2959 2959 2959 3012 143t0 143t0 14360 14900 
CAMEROUN 1254 2954 3799 3799 4265 10,8- i2153 28162 36066 32949 
ETHIOPIE 2 274 
ETATS - UNIS 4 4 4 2!107 9'9,8- 4!3 483 483 
CANADA 2047 2047 80109 •n,4- 24250 24250 
GUATEMALA 2507 
SALVADOR 503 503 3980 3980 
REP.DOMINICAINE 9593 9593 9593 70160 70160 70160 
CHYPRE 
LIBAN U3 183 183 183 1250 1250 1250 1250 
IRAN 1011 1011 1011 1011 2765 63,3- 5500 5500 5500 5500 
ISRAEL 1406 1589 20B4 2084 76()0 8580 11260 11260 
UN ION INDIENNE 936 
UNION BIRMANE 44946 46081 46081 46081 89985 48,7- 368320 371400 377400 377400 
JAPON 443 443 5500 5500 
KING - KCNG 390 
PROY. DE BORD 1 1 105 2 434 458 1881 
•TOTAUX PAVS li ERS 213017 319156 345726 690335 2~2998 12t 2- 15503C6 2212092 2470016 5408819 
•TOTAUX· OU PRODUIT 1971741 3713989 5074897 6412708 8533641 24,1- 14948711 27663<;42 36895194 478057!18 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 
1 
COMMUNAU 1 F 
GE Mf ENSCHAP 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
40000 92,4-
325561 18,8 
589061 97,7-
338129 19,9-
832217 15,5-
323750 163,2 
2436201 44,7-
34750 
727336 111w6 
670950 39t2 
33000 957,0 
506 
48500 
670 
372707 122t7 
12500 437,9 
8750 
6000 
968409 31,6 
4218660 79,2 
3431936 3,8-
330250 
666971 53wl 
1238107 51,9-
~0 
126640 
51750 
2631058 91,0-
38831 
322500 
408 
49984445 9,6-
111408592 14e7 
11563017 u,t-
606034 4,8 
29553710 1.4-
2038695 a,T-
1981179 61,6-
45742635 7t2-
1755693 83,6 
249 
884826 27,1-
1250 347,4 
13928530 93,0-
2500 209,7 
41118 19,8-
20280 97,5-
511750 95,2-
15250 
155 
16750 67,1-
7000 
636740 40,6-
1500 
573 228,3 
11824164 69,6-
63566799 24,7-
l 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND 8. R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERUND 
tTOTAUX CCMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
1RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
-UTR ICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
MALTE 
'YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
llRQUIE 
Uo R • S. Se 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
t«JNGR JE 
ROUMANIE 
8ULGAR JE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGER lE 
LIBYE 
SOUDAN 
COTE 0 IVOIRE 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
CONGO R.D. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAlA 
HONDURAS 
SALVADOR. 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
REP.DOMINICA INE 
INDES OCCIDENT • 
CURA CAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
Cl-liLI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AUBIE SEOlOITE 
KATAR 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYlAN,MALDl VE S 
UNION BIR MANE 
THA JlAf«)E 
VIET-NAM SUD 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE RePe 
JAPON 
teNG - KONG 
PROVe DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
tTOTAUX DlJ PRODUT 
184 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 1968 ~ 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLOEC~E UND H-l!ZEUG INSGESAMTo 
TOTAUX LINGOTS ET OEMI-PIIOOUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PIIODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABIIIKATEN. 
2022342 3941921 5217466 6804380 5903029 15,3 14649055 29427230 40484526 54940113 44086921 24,6 
546633 1078010 1619593 2237267 1922128 16,4 3786799 7524110 11775706 16271994 13576915 19,9 
1886534 4038521 6111839 7964345 6011918 32,5 15771756 31969393 47173792 62585193 49932061 25,3 
685645 1748121t 2870906 ltl87797 2926652 ~3.1 lt793259 12592!84 22019795 32823945 20211494 61,9 
35476 88010 112574 225316 500942 54,9- 351330 910431 1211828 2396753 4005113 40,1-
5176630 10894586 15932378 21419105 17264669 24,1 393521'J9 82423608 122665647 169017998 131872504 28,2 
64754i9 16lt1800 2605833 3514654 1071974 227,9 42804@5 11146119 18069536 25831823 7356267 251,2 
31776 50562 50562 50562 22!010 373370 373370 373370 
3728 4407 5408 6219 1540 303,8 39794 51219 67900 79105 24960 216,9 
1216 24154 29115 53109 29700 78,8 32047 776502 949415 1931512 824513 134,3 
109 185 15272 1150 3000 163425 
153163 256315 362089 475599 485480 1,9- 1099180 1894680 2788114 3995181 3329358 20,0 
390329 658371 899359 135C}673 1632809 16,6- 2975491 49901(:] 7416915 11935026 11252801 6,1 
6864 22234 39134 77155 59592 29,5 92270 352496 665543 1184653 826286 43,4 
474 478 595 159 274,2 4500 4750 11307 2965 281,3 
240152 594706 744645 888450 2842441 68,7- 152U46 37CJ84l5 4885951 59078CJ1t 1CJ281784 69,3-
7430 9826 12546 19828 15652 26,7 50400 66460 84700 141080 91406 54,3 
158 545 706 2659 19 13523 17233 19233 76064 250 
72726 84347 104696 147736 480104 69,1- 500857 5911t10 733157 1145517 3721633 69,1-
4675 22694 
3 800 
5 203 
2 2 2 2 18637 99,9- 405 405 394 360 81500 99,5-
1337 37750 
474 476 276 72,5 7024 8311 6262 32,7 
257 399 1286 1286 15386 91.6- 2072 10!!79 lt0104 37277 146235 74,4-
10 10 10 10 109 1C9 109 109 
7818 86051 
2356 lt006 5988 5988 4353 37,6 16938 29091 o\3397 41456 32270 28,5 
159l9 22640 22640 22693 73890 69t 2- 89824 130316 130316 130856 425220 69,1-
1 224 
200 2240 
1 2826 203 591 29502 406 
2499 2499 2499 2499 24960 24960 24960 24960 
1254 2954 4642 5588 5964 6,2- 12153 287t2 44146 49333 57322 13,8-
283 3410 
9983 9983 9983 9983 15124 33,9- 64500 64500 64500 64500 98000 34,1-
11551 11553 11551 15199 61157 75,1- 85250 85524 85250 127327 438520 70,9-
492 4960 
14773 126700 
72 257 257 257 3320 4ï2,2- 1000 4000 4000 4000 40000 89,9-
6348 lt8225 63783 90303 45070 100,4 5'9406 792603 935756 1525163 384348 296,8 
1361 1361 3408 3408 155793 97,7- 13000 1!0CO 37269 37269 1100811 96,5-
17336 44695 44695 446435 55179 18,9- 105480 270980 270980 270980 338729 19,9-
22038 52642 67698 95523 129162 26,0- 147579 328816 451992 702202 847467 17,1-
12848 24689 65351 105826 39936 165t0 109080 1812"2 544494 852214 323750 163,2 
102038 149957 177101 189056 315401 40,0- 607097 1023087 1261973 1349131 2436201 44,5-
5713 34750 
25619 88017 130096 183923 92440 99t0 192760 686877 1038873 1538778 727336 111.6 
79708 79708 119874 ll98H 88189 35t9 623520 623520 933740 933740 670950 39,2 
lt4125 54125 54125 54125 lt989 984,9 345560 418980 418980 ltl8980 33000 
103 355 355 660 1215 4051 3942 7022 
5 506 
9574 48500 
9952 9952 9952 9952 14 79620 19H9 79649 79649 670 
5000 9897 49485 89540 64913 37,9 30000 69180 504240 829980 372707 122,7 
160 160 160 
3510 3510 CJ89 251t,C> 67243 67243 12500 437,9 
171 8750 
6657 26653 31622 31622 677 60598 2522'97 303154 302830 6000 
20644 50410 73769 97648 74087 3lt8 270005 6CJ4114 993004 1332083 989790 34,6 
155 
183 183 183 183 1250 1250 1250 1250 
5764 47640 
80113 245516 528235 911143 552078 6!5-tO 533250 1886460 4234399 7682859 4235410 81,4 
135427 175907 2831U 405701 522890 22.3- 9453"1 1247C>81 2125780 3438639 3431936 Ot2 
IJ4966 330250 
2 2 165 165 
11087 56392 88831 128292 77151 66t3 66018 4618'90 725646 1021149 666977 53,1 
125'70 20891 32778 38502 104840 63,2- 181250 323:i!O 497456 594468 1245707 52,2-
254 254 254 254 2500 25CO 2500 25(10 
44946 46081 46081 46081 90103 lt8,8- 368320 37HOO 377400 377400 637680 40,7-
14032 126640 
9938 9938 9938 9938 83500 83~00 83500 83500 
10070 57750 
30317 38522 38522 39614 395881 89,'9- 186767 2316'77 230311 234473 2631058 91,0-
27754 43356 52362 62478 3321 178275 362595 440566 544127 38831 
68 68 537 537 367!5!5 98,4- 6604 6Ui4 12498 12464 322500 96,0-
390 1500 
1 5 12 116 22 427,3 42 863 1303 2745 1714 60,2 
2305539 lt679958 6889814 9447080 9791479 3,4- 16329011 34868Cl2 53084598 71589771 7038,903 10,2 
7482U9 15574544 22822192 30E66l85 :t7C56148 )4, 1 55681410 11729U:i0 175750245 246601769 2'02255407 21,9 
1 1 1 1 1 Il l_ t J 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1h 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
l-ENDERGRUPPEN. ZC~ES GEOGRAPHIOLE5. 
ZONE GEOGRAF ICHE • LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOEI\TALE 1555141 3347856 4854756 6611511 U24145 0,1- 108 337(:3 24064CJ17 36061584 52776011 46734911 12t9 
FINL. NCRV. DANEM 156891 26()831 367682 497090 487020 2,1 1138974 1947649 2859014 4237711 3354318 26t3 
AELE - EFTA 12028<;9 2607761 3941416 5487004 3281254 67,2 8519267 19216279 29962173 44968607 23617150 90,4 
EUROPE OR lEtHALE 269 411 1772 1174 43462 95,8- 25t!6 11C93 47631 46057 358801 87,1-
• EUROPE TOTALE 155541C 3348267 4856528 661321!5 6667607 0,1- 10836349 24076070 36109215 52822074 47093718 12t 2 
-MER lOUE DU NCRO 77C9 49586 67191 93711 200863 53,3- 72406 805603 913025 1562432 1485159 5,2 
AMER lOUE CENTRALE 303815 4Cl4188 659295 793682 731014 8t6 2132291 3!37553 4924Ci74 6073047 5412689 12t2 
AMER lOUE DU SUD 42253 96912 168338 232272 150431 54,4 440223 1095460 191t7450 26ll91t5 1438917 81,5 
• AMERIOUE TOTALE 353777 640686 894824 1119665 1082308 3,5 261t4920 51t38616 781t5449 102411t24 8336765 22,9 
AFA lOUE DU NORD 18335 26646 28628 28681 7821t3 63,3- 10t762 159407 173713 112312 457490 62,2-
ETATS ASSOC FRANC 1254 2954 lt61t3 8414 59E't 41.1 12153 28965 lt4737 78835 57728 36,6 
ETATS A 5SOC AUTR. 283 3410 
• AFRlOUf TOTALE 43694 53892 57561 65525 179065 63,3- 294625 367356 397160 476894 1224312 61,0-
IIOYEN OR lENT 215723 '+21606 811586 1322793 1129934 11.1 1479841 3135691 6361594 11170553 7997751 3997 
EXTREME ORIENT 136934 215502 269303 325696 732543 55,'+- 1013234 1849416 2369871 2870081 5728643 49,8-
• ASIE TOTALE 352657 637108 1080889 1648489 1862477 11.4- 2553075 4985107 8731471 14040634 13726394 2,3 
• DIVERS 1 5 12 116 22 427,3 42 et3 1303 2745 1714 60o2 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
185 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHlAND B.R 
UE8l 1 BlEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NOII.VEGE 
SUEDE 
FINlANDE 
c•NEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GJBRAL TAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ANDORRE 
TC HECOSLOVAQUI E 
toNGRtE 
ROUMANIE 
TERR t .ESPAGNOLS 
ALGER JE 
TUNISIE 
liBYE 
NIGER 
L 18ER tA 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
NIGER IAtFEDe 
ETHIOPIE 
OUGANDA 
M•OAGASCAR 
REUNION 
R EP eAFR IC • SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRJTAN 
NICARAGUA 
fiiARTINIQUE 
COlOMBIE 
VENEZUELA 
BitES tl 
.ltGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
UNION INDIENNE 
JAPON 
NOUVe CALEOONIE 
PROVe DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHlAND a.lt 
UE8l 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOEitlAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISlANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK. 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
186 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITB.ND IN PCLLEN. 
EBAUCHES EN ROULE.UX POUR TOLESt COILS. 
SBOZZI IN ROTCLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBANO OP RCLlEN. 
3014E2 711274 1151631 1676831 2041529 17,8- 5151298 12455291 19901217 27787113 
683661 1210930 1979812 3131398 2559755 22,3 6012308 10732~H 17877620 28413978 
2146130 3982312 5471637 7608809 6151821 23t 7 21143030 40324U1 56363485 81210473 
1132139 2210573 3268552 4470923 4850009 7,7- 9909851 196671:14 2'9752767 41611654 
739412 15C9952 1794092 1811725 1953785 7,2- 6350515 129319U 15442065 15604549 
5002864 9625061 13665724 18699686 17556899 6t5 48567002 96118048 139337154 194627767 
6050 15983 36247 70806 123871 42,7- 60432 207!97 494847 992995 
31978 
183970 341039 455947 673673 551.583 21.5 1602519 2915192 3796262 5781974 
140C6 24685 37269 37498 76450 50,9- 124957 313444 523264 536106 
18303 47594 58153 1411El 158802 u,o- 167000 4280()0 522000 1375279 
298 546 981 1309 657 99,2 3000 6326 12272 15580 
31001 51862 76735 127350 113083 12t6 288634 488C88 740278 1423918 
7667 8282 13927 19189 8791 118,3 66500 71~00 137500 205259 
242l3 35197 52914 84056 61779 36,1 210190 310!90 476300 821455 
426826 845867 1119435 1626878 1263655 28,7 3857027 799!892 10806334 16201686 
4C4 1194 1194 1194 2~116 67652 65826 60137 
662 1131 1603 7669 2824 171oE 17930 6le58 67605 184074 
105863 115295 127065 128115 295532 56,6- 848298 933338 1056085 1067227 
214 214 214 214 10127 10127 9854 9003 
1 1 1 965 99,8- 21 21 21 
1399 1399 1399 1399 30683 30683 30683 30683 
2576 63392 130839 171889 63586 170,! 24470 E38UO 1539986 2157745 
2 
23257 58421 158612 246038 99857 146,4 227250 611750 1753390 2746425 
1 1 1 1 405 4C5 394 360 
2 
1 1 197 180 
1 1 1 1 no 130 130 130 
180 
360 
1017 19387 
5 
315 
~85 
1013 1Cl3 985 900 
252679 
161927 845101 2235102 3775672 8809319 !!7,1- 1440350 7434196 19661058 33896379 
27669 62966 134764 219C88 207287 5,7 2 57750 579000 1176250 1960130 
125 2584 
10278 
3 3 591 540 
3984 6342 8752 8752 11474 23,6- 370CO 60500 85000 85000 
57297 85777 95223 102166 100089 2, 1 595000 882250 968500 1039538 
1 
3833 4759 4759 124059 6555 43214 54214 54214 1267422 
149 2181 2181 2182 2211 20~85 20585 20667 
19718 56727 66806 68256 79088 13,6- 186500 550500 653157 682875 
121389 226920 308142 392!18 422666 7,1- 1157156 2029107 2706312 3406074 
13 
3000 
166 166 166 166 2000 2CCO 2000 2000 
1 1 1 203 197 180 
157 
1242903 2903044 5128437 8032273 12760328 37,0- 11286862 2670~831 41362071 75994453 
6245767 12528105 18794161 26731959 30311227 1117- 59853864 122821E79 186699231 270622220 
"' "' 
~EUE SCHIENEN. R.llS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
928 3283 8950 19113 11630 64,.3 13262 452Ci5 83171 195665 
2530 29263 35641 36922 28546 29,3 29703 3t0302 448647 437838 
23868 68072 88449 111724 87042 28o4 358893 916793 1193639 1548899 
10402 29332 44871 91731 46292 98,2 133828 3e74148 6062'98 1019876 
105709 244519 298455 344549 313670 9,8 1387817 3106E77 3821664 4440135 
143437 374469 476366 604039 487180 24o0 1923503 4816115 6153419 7642413 
1628 4533 50~2 7181 29,8- 383 27C1J 67851 76669 
118 
367 2624 3031 3301 309 H8e3 5200 389!!0 46597 51515 
1905 5878 11798 14151 14819 4o4- 25848 83403 203429 240964 
8218 23073 31244 45038 39089 15,2 115010 311716 429656 628656 
2!6 3535 4393 4886 2206 121,5 4000 54250 72413 82225 
39067 75455 107137 146027 144150 1t! 378254 760280 1076489 1466850 
557Ci1 132198 180417 244625 187384 30,5 679587 1544lt9 2124804 30238'91 
1070 1802 5871 6858 11086 38,0- 172!!0 30250 104500 124172 
6003 9526 10769 11933 22150 46,0- 74030 113t59 143809 160953 
1 1 1 1 1 
" 
J 1 1 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
1 
, 
29710715 6,4-
22588589 25,8 
60860230 33,4 
41178050 1.1 
17245205 9,4-
171582789 13,4 
988977 o,4 
265250 
4841651 19t4 
688383 22,0-
1466250 6,1-
7485 108,1 
992969 43,4 
79000 159,8 
516420 59,1 
11030693 46,9 
30456 504,4 
2415878 55,7-
65424 99,9-
656250 228,8 
272 
1058305 159,5 
389 
446 
3000 
20458 
2223000 
76452996 55,6-
1764600 11,1 
85250 
102293 16,8-
900070 15,5 
405 
63750 
731633 6,6-
3413828 o,1-
2320 
22078 
203 11t2-
1278 
110891660 31,4-
282474449 4,1-
148370 31,9 
lt27996 2,3 
1183067 30t9 
614072 66,1 
3988442 11,3 
6361947 20,1 
110164 30,3-
1750 
5032 923,7 
228868 5,3 
512899 22,6 
30144 172,8 
1463474 0,2 
2231379 35,5 
171927 27,7-
273737 41,1-
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
ESPAGNE tt6e9 20793 ltl706 112155 29916 
MAL TE 14 43 43 43 
YOUGOSlAVIE 2662 5165 5932 6498 3<\78 
GIIECE 1819 6313 7176 20723 5350 
TURQUIE 39801 53741 53810 53810 1021 
ANDORRE u 
U. Re S. S. zoo 614 614 6l't 2145 
ZONE DM-EST 64 64 64 64 
POLOGNE 230 230 230 230 8974 
TCHECOSLOVAOUI E 360 
.. ONGRIE 676 3318 3!!14 
ROUMANIE 656 656 656 656 1764 
BULGAR lE 6 6 1201 
TERR !.ESPAGNOLS 708 841 1109 1355 5277 
MAROC 21931 47858 89351 122210 4077 
ALGER JE 2604 3226 4890 5090 18998 
TUNISIE 743 9576 9629 9724 29028 
liBYE 461 789 877 878 70 
EGYPTE 467 467 
SOUDAN 2610 587 
MAURITANIE 15 127 127 137 3590 
MALI 1179 1179 1186 1186 31773 
SENfGAL 192ft 1935 2278 2288 6280 
GUI NEF Il 36ft 
LIBERIA 2058 6393 6726 6911 
COTE D IVOIRE 184 11753 17636 ftft054 13085 
GHANA 146 146 146 l't6 
TOGO 3611 3742 483 
DAHOMEY 139 5194 5628 5628 21 
NIGERIA,FEDe 56 
CAMEROUN 1825 3114 3138 3131 
CENTRE AFR IC • 635 635 
GABON 213 390 501 505 26 
CONGO BRAZZAVIL 12707 31626 43342 43342 20636 
CONGO R.D. 5815 26899 33414 40187 2ft765 
RWANDA 18 18 1B 419 69 
ANGOLA 1'99 790 870 810 86631 
fTHIOPIE 23 142 142 188 
AFARS, ISSAS 8234 8802 16975 16975 
SOMAL JE 1702 1702 1702 1702 2ft8 
KENYA 17 181 181 217 2180 
OUGANOA 760 2297 2297 29ft6 
TANZANIE 232t 2326 2340 2571 
MOZAMBIQUE 405 405 405 53046 
MAOAGA SCAR 6609 6697 6697 415 
IIEUNION 6 
lAMB IE 35 35 35 
RHODES If 69 
REP.AFRICo SUD 169 169 169 6701 
ETATS - UNIS 20021 38695 60510 105373 88B24 
CANADA 2765 3722 4821 1550 14918 
MEXIQUE 12613 12613 12716 12116 71325 
GUATI:MALA 159 159 159 
HONDURAS 100 100 100 197 
SAlVADOR 15 
NICARAGUA 15 15 30 
COSTA - RICA 802 802 1582 1!66 
PANAMA 56 
CUBA lOO lOO 100 
HAITI 227 227 227 9 
REP.OOMINICAINE 939 939 939 984 5856 
GUADElOUPE 128 
MARTIN lOU!: 137 137 165 206 286 
JAMA tOUE 455 455 455 455 344 
INDES OCCIDENT • 225 
TR INIOAO, TœAGO 22 22 22 
CURACA(l 3 139 139 139 
COlOMBIE ft91 ft91 970 1214 498 
VENEZUflA 121 147 186 
GUYANE &RITA. 135 496 
SURINAM 350 350 350 1154 
GUYANE FRANCAIS 28 28 34 144 319 
EOUATFUR 719 1000 
PEROU 5333 8198 9974 11693 122Bl 
BRES Il 101 407 1223 1585 6760 
CHILI 3500 5880 8445 11400 5130 
BOLIVIE 14 9288 15284 16981 10411 
PARAGUAY 3 3 3 3 
UI.UGUAY litZ 
ARGENTINE 24678 105656 207676 209618 55153 
CHYPRE 138 276 
LIBAN 4634 21858 22112 22112 5333 
5YR.IE 256 
IRAK 221 333 849 660 
IRAN 955 53918 116374 190722 218797 
ISRAEL 231 38ft 816 1211 40118 
JORDANIE 451 
AR ASIE SEOW ne 39 39 ft61 1662 
1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1:% 
1969 
1968 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII 
±% s 
1 1 1 
274,9 65540 282190 552124 1370762 
250 550 550 
86,8 58150 91'150 109841 124683 
2e7,3 24087 272}4;8 287162 4330CJ4 
440504 600204 601204 601204 
71,3- 3399 9649 9595 9425 
3880 3880 3880 3880 
97,3- 3780 3180 3780 3780 
c;u8 49438 52478 
62,7- 9000 9Coo 9000 9000 
99,4- 1240 1240 
74,2- 1750 9500 13000 17372 
235910 494566 921106 1147421 
73,1- 61559 14657 96448 92514 
66,4- 44156 141!!82 139009 128266 
7937 18Ci15 20613 21765 
7000 7000 
344,6 32442 
96,1- ft05 3C38 2956 2881 
96,2- 31598 31598 30942 28268 
63,5- 20052 20255 24438 22506 
15556ft 
30250 89C36 94036 97041 
236,7 2358 152245 221498 526597 
2750 2150 2750 2750 
674,7 ft2176 40151 
2431 64!16 68191 62297 
Ot2 23698 38628 35830 
9167 8622 
2836 5469 6701 6842 
no,o 172370 36U38 504730 461109 
62t3 70360 335700 ft18380 508572 
507o2 220 220 220 5240 
'18.9- 2500 10000 11260 11260 
501 1919 1881 2581 
97629 105131 199448 182211 
586,! 25000 25000 25000 25000 
90.0- 500 4500 4500 4860 
7960 2~320 23320 32380 
8,9- 40000 40000 40215 
99,1- 4200 lt200 4200 
59752 61292 55995 
16!0 1680 1680 
97,4- 2C20 2020 zozo 
18,6 22t250 448390 704840 1282886 
49.3- 283!!0 3HCO 51520 87300 
82.1- 154279 1!!4 219 1~3000 140447 
1é20 1620 1620 
1250 1250 1250 2210 
:H8 318 910 
8HO 8140 11500 20900 
5!14 5715 5221 
2260 2260 2260 
83,1- 9ft60 9460 9460 10100 
27,c;- 1621 1621 1971 2701 
32,3 4660 4HO 4660 4660 
220 220 220 
90 1590 1590 
143,8 6750 6150 llftBO 15115 
2o.c;- 1610 2430 
72,7- 2459 
69.6- 3250 3250 3250 
54,e- 60B 608 788 1620 
7660 11320 
4,7- 55980 85000 103720 128080 
76,5- 1250 5000 18000 23827 
122t2 50779 82279 112859 155240 
63,1 250 105550 114670 197830 
61 u 61 61 
280,1 252749 1095465 2136323 2175433 
49,c;- 2186 
!14o6 69792 26'9626 266948 246917 
3552 
28,6 4991 8476 17214 
12,7- 14249 ft50005 947394 1474511 
96,9- 3500 6000 13500 19832 
72,2- 5!!2 552 18511 
1 _ji l 1 1 
1 
1 
COMMUNAUTE 
GEMI fNSCit/\f' 
1968 h l-XII 1968 
±% 
385870 255,2 
360 52,8 
58354 113.7 
73955 485,6 
15865 
1215 
26017 63,7-
112500 96,5-
6116 
24500 u,2-
21500 94,1-
52400 66,8-
50871t 
330021 71.9-
372843 65,5-
3070 609t0 
9674 235,4 
58537 95,0-
376135 92,4-
86286 n.e-
171186 207,6 
6684 500,7 
405 
890 
42673 15,9-
1215 463o1 
294305 56,7 
348120 ft6o1 
960 445.8 
1019465 98,8-
5064 393t7 
32250 84,8-
40710 1e0-
569980 99,2-
5469 923o9 
203 
1000 
79829 97,4-
1025170 25.1 
157760 44.6-
B6838ft 83,7-
140 
2136 
120 
63620 8fto0-
1215 
3038 u.o-
3750 24.3 
2500 
1907 16,5-
5904 166,2 
8444 7lo1-
9250 73,3-
10730 69,6-
ft658 65,1-
1355BO 5oft-
133989 82o1-
66386 133,8 
128580 53.9 
1823 
571922 280o4 
2830 22,7-
107917 128.8 
17021 1.1 
2012028 26,6-
405760 95.o-
11500 
~6853 n,o-
1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung, 
Destination 
Destinazione 
Bestemmlng 
KOYE IT 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CE'YlANoMALDI VE S 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
lAOS 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALUS lA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SOO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG- KONG 
AUSTRALIE 
NOUYELLE-ZELAND 
OCUNIE 8RITAN. 
NOUV. CALEDONIE 
POL YHES lE FRANC 
*TOTAUX P.AYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODLIT 
DEUTSCHLAND BeR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
RO'YAUME - UNI 
IRlANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
Ue Re S. Se 
ZONE DM-EST 
POlOGNE 
TfRR le ESPAGNOLS 
MAROC 
AlGER JE 
TUNISIE 
LIBYE 
EC'WTE 
SOUDAN 
MAUR tT ANIE 
MAlt 
SENE GAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHDME'Y 
NIGER IA,FEO. 
CAMEROUN 
CONGO BRAZZAVll 
CONGO R.o. 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMALIE 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MAOACASCAR 
REP.AFRIC. SUD 
188 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 /;: 1969 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
T 1 1 1 1 1 1 
1043 
1 
22 22 22 10413 1043 
2CO 249 363 30 581 31olt- 2000 2~00 3150 3750 
1366 3594 7331 7331 106llt 30,8- 18250 57296 105049 103499 
409 409 2251 22~1 61!!0 6150 37250 37250 
343 343 389 5266 5124 5582 
1245 
31262 31621 31664 31769 56153 43,9- 363500 368!40 369190 311922 
9 9 9 9 810 no 788 720 
16 4254 99,5- 546 
9386 15635 18294 23293 7318 :na, 3 94180 159580 184971 226217 
3674 5620 5776 9318 4134 125olt 40720 61C60 63560 111300 
645 645 645 3650 11169 67,2- 6470 6470 6470 33478 
326 1815 2255 ltlt74 10833 se,6- 3260 438U 47926 76520 
6000 6458 6583 6583 10619 37,9- 60040 75231 77254 75874 
834 834 1273 3797 415 814t9 12000 12000 18250 58414 
181 181 181 181 2227 2227 2227 2227 
2052 2052 2052 2052 1500 36,8 287!10 28750 28750 28750 
124 300 300 1165 721 61o6 1750 lt250 4250 18184 
244 
5 
34 479 628 678 902 24o7- 608 !llt69 8081 10623 
13 
358976 852194 1275631 1716108 1459901 17o!l 4266827 100009C5 14661100 19468415 
502413 1226663 1751997 2320147 1947081 19t2 6190330 14811620 20814519 27110828 
• • 
SCHYELLEN, UNTERLAGSPLATTENo LASCHEN. 
TRAVERSES, SEllES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATENe 
573 1436 3514 4370 18436 76,2- 7411 18!!~2 40362 50555 
6033 7675 12804 13784 6182 123o0 53241 868CO 176198 192235 
473 51t5 736 775 440 76ol 10430 11340 15393 16153 
38 356 496 507 1895 73,2- 1215 3444 5744 5601 
9192 24059 37000 53994 35773 50o9 159948 3955e8 613788 946665 
16909 34071 54550 73lt30 62726 11tl 232245 515724 851485 1211209 
4 75 121 1 520 2770 3590 
72 117 117 117 1189 90,1- 1140 1890 1890 1890 
364 3lt28 3449 617 459t0 7Cl00 54250 54796 
58 349 519 1313 1441 8,a- 1000 5750 9000 23390 
44 48 1248 453 175,5 3250 3500 23445 
645 2239 4464 9631 6305 52t8 11250 39!!00 80250 154293 
12416 65638 77719 99724 115750 u,a- 141680 689912 806021 990816 
7 1 1 15 724 ~7.8- 250 250 250 523 
2621 3987 4039 4341 1064 308,0 33905 81CJ66 81396 83045 
47 136 383 383 397 3,4- 750 2500 6250 6250 
429 1088 1088 1088 428 154.2 8000 20750 20750 20750 
237 747 747 1450 9827 as,2- 2750 12250 12250 24818 
9348 23429 27018 27018 18971 lt2tlt 152250 432250 503500 503500 
372 
84 
3 
127 194 258 258 933 72,3- 1500 2!!00 3500 3500 
4659 5576 5722 569 905t6 51852 83366 81022 
379 379 379 383 782 50,9- 4659 4659 4533 4681 
8 1616 4312 4312 11 6C8 22685 58927 53835 
18 18 18 106 82,c;- 3CJT 397 397 
329 329 5000 5000 
103 20 415, C 1702 
73 
805 805 805 805 352!13 97,6- 32003 32003 31139 28448 
5 5 5 5 126 95,9- 608 6C8 591 540 
21484 240547 
9081 27726 59953 83872 2585 128750 378150 784250 1130970 
736 736 8840 9029 5649 59,8 8912 8912 100345 95851 
35 35 35 35 480 480 480 480 
769 3343 3395 8 9722 42373 39791 
4732 4732 4732 57322 55175 50954 
5 5 59 !!6 336 1196 
66 71 833 850 677 25r6 2681 2e84 11681 10953 
458 458 14264 5528 158,0 11141 10839 154843 
14623 31695 39458 39855 27839 43t2 160320 369940 475920 490080 
241 46 423e'i 6180 
91 542 542 552 2003 72,4- 1250 6e70 6870 7050 
5 5 5 203 197 180 
7848 8345 16231 . 16231 lOO 88919 96Cl09 182499 166727 
115 115 115 115 602 ao,e- 2000 2CCO 2000 2000 
24 73 13 4)6 320 9t0 960 1380 
112 112 112 95 17,9 1500 1500 1500 
74 388 3167 87,7- 1000 6611 
319 319 396 .456 23 22686 22686 22861 21966 
87 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 .1 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
6953 46,0-
116738 11.3-
11086 
, 
689400 46,0-
58942 99,0-
84700 167o1 
42109 164,3 
113504 70,4-
108950 29,7-
107610 29o4-
6250 834o6 
20500 40o2 
10500 73t2 
7190 
203 
12194 u,a-
203 
16901t421 15t2 
23266368 16,5 
183573 72,4-
65011 195,7 
6446 150,6 
21555 7),9-
625985 51t2 
902570 34,2 
368 875,5 
13724 86,1-
10870 404tl 
20168 16,0 
5750 307,7 
103594 48,9 
1182175 16wl-
9500 94,4-
16485 403t8 
5155 2lt2 
7500 176t7 
100582 75,2-
308000 63w5 
5064 
1888 
304 
12250 71.3-
9114 789,0 
26986 82,6-
250 
1250 68,1-
ltlt2 285,1 
1418 
397200 92,7-
1823 70,3-
49122 
67247 42,5 
250 
8220 33,2 
93577 65,5 
377640 29,8 
740 735o1 
34000 79,2-
1215 
7976 74,8-
1250 20,0 
32350 79,5-
405 
2100 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination J l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ETATS - I:JNIS 1289 2484 6121 10714 3857 171,8 20570 36930 75517 133188 54135 146,0 CANADA 89 406 452 579 13~3 57,1- 12~0 ~350 5910 7930 18710 57,7-
MEXIQUE 465 6887 
GUATEMAlA 9 9 9 120 120 120 
HONDURAS 10 10 10 ~5 250 250 250 570 
NICARAGUA 102 102 204 2813 2813 5131 
COSTA - RICA 34 34 43 43 40 7,5 440 440 580 580 500 16,0 
t-AI TI 58 58 58 43 34,9 1240 1240 1240 760 63,2 
REPeDOMINICA INE 50 120 
JAMAIQUE 242 242 242 242 527 54,0- 3140 3140 3140 3140 6750 53,4-
COlOMBIE 5 5 105 250 250 1889 
VENEZUELA 183 10500 
t;UYANE BR ITA. 10 10 10 10 20 49,9- 250 250 250 250 750 66,6-
SURINAM 25 33 48 73 86 15,0- 500 750 1000 1546 1350 14,5 
EQUATEUR 17 30 220 420 
PERDU 494 696 830 888 826 7, 5 7080 9740 12760 13980 11581 20,7 
BRES IL 9 17 28 39,2- 250 523 708 26,0-
CHILI 126 126 198 1261 229 450,'7 2000 2000 3250 20438 3500 483,9 
BOLIVIE 24 496 678 907 1316 31,0- 250 7550 9860 14185 21580 34,2-
PARAGUAY 24 24 24 3 100,0 500 500 500 578 13,4-
ARGENTINE 84 84 84 e4 86 2.2- 1350 1350 1350 1350 1000 35,0 
CHYPRF 142 lt2 238t1 2132 500 446,4 
LIBAN 152 162 178 118 112 58, CJ 3038 U54 4533 4141 2431 70,3 
SYRIE 1 203 
IRAK un 1898 1898 2125 102 27750 21750 27750 32310 2240 
IRAN 346 10855 26057 70935 83953 15,4- 2562 98235 229934 550794 753368 26,8-
ISRAEL 22 101 78,1- 540 2633 79,4-
ARABIE SEOUD ITE 14 14 lit 502 206 143,7 750 750 750 12225 5912 106,8 
KOWEIT 15840 
MASCATE OMAN 11 11 11 11 12 8,2- 250 250 250 250 250 
PAKISTAN 16 234 365 579 36,CJ- 333 3833 6292 7788 19,1-
UN ION INDIENNE 98 98 1500 1500 
CEYLAN, MALDIVES 143 1638 
UNION BIRMANE 68 750 
INOONESJE 1169 3664 4468 6804 1152 4, e- 15250 46557 56820 88655 103910 14,6-
MALAYSIA 105 176 176 226 311 28,6- 1400 2380 2380 3256 3840 15,1-
SINGAPOUR 1330 1330 1528 470 225tl 1C7~0 10750 12551 5695 120,4 
PHiliPPINES 35 80 776 939 546 n,o 440 1020 12770 15596 7550 106,6 
I()NG - KCt<IG 8 8 250 250 
AUSTRALIE 101 101 101 29 248,3 1750 1750 1750 500 250,0 
NOUVe CALEOOHIE c;o 141 141 Hl 271 47,9- 8102 9115 8868 8102 11546 29,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 66395 204830 310969 45'7012 347730 31,4 921123 2658024 395081-\ ~8014 396,775 37,3 
•mTAUX DU PRODUIT 83304 238901 365519 530442 410456 29t2 11533E8 3173148 4802299 6659223 4871345 36,7 
• • 
ULZDRAHT. Fll !lACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. IIALSDRUD. 
DEUTSCHLAND B.R 1712224 Jlt63058 4723293 63~66'1 7209206 11,9- 17279244 35138830 49172432 67725157 73596418 7,9-
UEBL 1 BLEU 474311 1026087 1492485 2076435 2142587 3,0- 4867179 10727606 16092041 21968403 21763454 0,9 
FRANCE 572276 1094841 1552023 2077143 1898440 9,4 6739045 13068!09 18769432 25545240 22002593 16,1 
ITAL lA 167492 335942 449243 627924 451655 39,0 2107411 40721!4 5695464 8259686 6201615 33,2 
NEDERLAND 437332 776464 1062156 1458948 1597015 8,6- 3851614 6857587 9603313 13696599 14244014 3,8-
•mTAUX COMMUNAUTE 3363635 6696392 9279200 12587101 13298903 5,3- 34844493 69864516 99332682 137195085 137808094 0,4-
ROYAUME - UNI 279Eit 47791 52400 61159 398279 84,6- 304753 540712 681242 876053 3806804 76,9-
ISLANDE 1750 3231 4223 3608 n,o 11tl78 26015 31329 30947 1.2 
WLANDE 72456 119010 179687 219872 248376 11,4- 665034 1167325 1806787 2320348 2319611 
NORVEGE 147848 249855 333293 423295 408167 3,7 1188320 2093189 2951876 3866358 3361361 15,0 
SUEDE 238184 499944 713257 986093 1003036 1,6- 2184142 4631!22 6108657 9671224 8627685 12t1 
FINLANDE 155 256 859 862 14272 93,9- 3940 6690 22690 23510 144250 83,6-
UNEMARK 250578 435076 598960 765641t 765928 2171783 38!4208 5472098 7250098 6640410 9,2 
SUISSE 150364 341518 463022 652647 597321 9,3 1573881 3395793 4715884 6714750 5680128 19,3 
AUTRICtE 4366 10569 16919 21766 19171 44,8 110000 241500 376681 575627 426515 35,0 
PORTUGAL 5217 8169 11786 20866 34587 39,6- 54711 85!44 130861 264280 315636 29,6-
ESPAGNE 85723 164734 215144 254651 151160 68t5 905235 1764915 2365322 2893394 1688654 71,3 
MAL TE 104 104 104 596 e2,5- 810 788 720 5800 87,5-
YOUGOSLAVIE 8813 20031 25521 30606 55766 45,c- 1266U 271127 367103 462510 688820 32,8-
GRECE 189792 283125 408806 480512 475663 1,0 1589722 2395856 3552629 4199483 3889044 8,0 
TURQUIE 291 418 1356 2221 44987 95,0- 4331 36837 51331 81107 464205 82,4-
ZONE DM-EST 4474 72120 
POLOGNE 3109 6179 6539 7168 6271 14.3 88791 208218 229411 248802 203049 22,5 
TCHECOSLOVAOUI E 42 263 263 263 372 29,2- 500 4250 4250 4250 11909 64,2-
HONGRIE 2856 5556 6484 9365 17086 45,1- 79072 148180 169864 239946 329088 27,o-
ROUMANIE 1065 7613 11005 18983 11748 Uofl 25745 184187 •213664 412215 297599 38,5 
BULGARIE 295 5826 
ALBANIE 38 692 
TERR I.ESPAGNOLS 1668 9009 12908 29564 7715 2E3t2 12558 11466 101272 219199 57671 280e1 
MAROC 32625 69833 90502 130541 93675 39tlt 295317 622435 814816 1165393 842950 38,3 
ALGEUE 145fJ7 54153 71657 110443 136111 18t 8- 126293 500112 681207 1140463 1343238 15,0-
TUNISIE 804 804 804 3341 2181 53,2 18837 18837 18329 42312 34581 22,4 
LIBYE 23 1842 1842 2349 4903 52,0- 458 15244 14845 18563 40816 54,4-
EGYPTE 198 198 858 885 3,0- 3150 3150 20963 20910 0,3 
SOUDAN 494i7 4997 8976 8976 40940 40940 75860 75860 
1 _l j_ 1 1 1 u J 1 1 1 _l 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ::% Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 6 1 61 1 1 197 
1 180-, 1620 88,8-MAUR ITAN lE. 32 81,2-
MALI 500 5582 
HAUTE - VOLTA 369 ~30 56~ U4 425 56,2 3439 4046 5327 5801 3646 59,1 
NIGER 208 306 827 1026 199 415,6 1823 2633 11031 12063 1620 644,6 
TCHAD 279 279 1105 3e60 3660 16984 
101t6 J SEN EGAL 11~67 12550 126~ non 90U 88,4 99722 111277 1113~3 158721 78136 
CAMB JE 82 540 
CUINEE PORTUG. 165 268 1380 1981 
GUINEE 99 101 1t ,_ 1260 1013 2~,4 
SIERRA - LEONE 346 2836 
LIBER JA 901 901 901 78 7292 7095 6482 1000 548t2 
COTE D IVOIRE 9282 16744 2449~ 28613 19875 44,0 82416 154630 225177 277277 169522 63,6 
GHANA 1133 11710 
TOGO 201 201 201 1650 81,7- 1E20 1!577 1440 22483 93,5-
DAHOMEY 60~ 656 1162 2~5 31~,3 4659 4927 11163 2228 401,0 
NIGERJA,FED. 7179 24817 13446 9372~ 55209 69,8 75750 254197 8011183 1099757 541292 103,2 
CAMEROUN 595 1732 1981 2035 809 151,5 5267 15861 18050 18133 7089 155,8 
CENTRE AFRJC. 2~ 174 171t 263 186 41,4 203 1620 1577 23~1 1620 ~4,5 
GABON 50 636 736 812 400 103,0 500 6469 7307 7662 3275 n~,o 
CONGO BRAZZAYil 295 1526 1624 1825 3416 46,5- 2431 12737 13252 15214 29496 48,3-
CONGO R.o. 9141 1320~ 15298 15298 9332 63,9 80020 11!780 134677 134540 69240 94,3 
ANGOLA 4996 21481 27482 32491 25526 27,3 41640 177824 24~07 284034 210851 3~.7 
ETHIOPIE 30 37 37 37 11202 99,6- 685 U9 869 869 102338 99,1-
AFARS, ISSAS 1()9 408 437 437 315 38,7 1215 374i5 U82 4180 2780 50,4 
SOMAliE 6031 46938 
KENYA 445 768 1247 2223 5304 58,0- 4500 7073 12024 23012 52790 56,2-
TANZANIE 931 '997 1197 1197 400 199,3 7292 7697 9066 8282 3241 155,5 
IlES MAURICE •• • 208 208 208 208 1620 1620 1517 1440 
MOZAMBIQUE 300 12'93 1293 1293 3774 1:5,E- 2580 10682 10463 9782 29579 66,8-
MADAGASCAR 1585 3990 4237 5640 7015 19,5- 14846 36683 38184 51133 63971 2o,o-
REUNION 140 1399 1697 4052 486 133,7 1418 Ul13 16161 41996 4659 801,4 
COMORES 198 182) 
REP.AFRIC. SUO 933 1040 1980 2115 9084 76,6- 20750 23250 45750 ~9302 152627 67,6-
ETATS - UNIS 1354923 2955842 3886517 4791230 6309192 23,9- 13025815 28923412 39013120 48615501 60413326 19,4-
CANADA ~8200 252268 477439 731632 632421 15,1 411276 2292136 4328739 6616359 5558063 19,0 
MEXIQUE 626 626 1586 60,4- 16330 16330 34000 51.9-
CtJATEMALA 32412 34392 57247 65202 81658 25,5- 262585 281085 503035 544537 696509 21,7-
HONDURAS 8RITAN 149 476 707 1086 1215 40~1 5715 8102 
HlNDURAS 118 1006 
SALVADOR 16182 16182 16182 17617 6863 157,6 143610 143610 1~3610 154953 57500 169,5 
NICARAGUA 28782 36316 ~3086 50541 101221 5o,o- 231949 291701 350982 403549 791140 48,9-
COSTA - RICA 8934 11428 19453 29420 33136 n.t- 17890 981<10 183235 298890 251991 18,6 
PANAMA 2038 2038 5038 5038 13488 62,6- 14989 149!9 39417 36010 105690 65,8-
CUBA 68~4i 2~85 36516 49615 5~691 2497!8 376069 520515 
HAIT! 438 4075 4075 6503 1543 321,!5 3241 301e8 29957 45553 11748 287,8 
REP.DOMINICA INE 3902 71181 17318 212~0 9003 135,9 39180 74430 173964 212084 78000 171,9 
GUADELOUPE 62 62 1857 2970 2979 o,z- 608 6011 20102 29348 25319 15,9 
MARTINIQUE 155 608 756 39 1215 5912 6842 2633 159,9 
JAMAIQUE 3217 3336 4132 4458 2,3663 81,1- 24103 24914 30548 30429 177636 82,8-
INDES OCCIDENT • 66 2119 4218 6103 936 ~!52,0 608 17f:22 34095 45553 7089 542,6 
TRINIDAD,T08AGO 1892 3550 595~ 8057 4213 91,2 14178 26!534 45526 51796 31598 82,9 
ARUBA 2 440 
COLOMBIE 15377 25581 45219 61047 2285~ 167,1 167882 2672~ 496878 69~56 245812 183,3 
VENEZUELA 594 594 817 2728 6643 58,8- 7500 1500 11000 50071 155000 67,6-
GUYANE .-nA. 98 272 255 6,7 788 1981 2025 2,1-
SURINAM 817 3763 4564 8563 2374 260,1 6279 30382 35869 77962 18659 311,8 
GUYANE FRANCAIS 210 210 210 2633 2562 2341 
EQUATEUR 9908 12078 18351 21043 26789 2lt4- 81314 98936 163598 187822 234028 19,7-
PERDU 1000 1000 1000 1000 26723 96,2- 10792 1Cl92 10792 10792 251911 95,6-
BRES IL 1478 2975 4684 5029 4681 7,4 31013 60489 97535 105304 114875 e.2-
CHILI 1109 1109 6304 11066 23 10100 10100 68600 125431 2250 
BOLIVIE lClO 461 557 991 1000 43!3 5100 8232 
PARAGUAY 287 2228 
lltUGUAY 19 1699 1699 1723 330 422,1 500 15646 15547 16061 3500 358,9 
ARGENTINE 5740 12780 15156 16799 8320 101,9 112388 262181 316422 349808 189899 84e2 
CHYPRE 1148 9915 10488 17494 14038 24,6 8912 80007 81987 134137 106339 26,1 
liBAN ~79 479 -479 479 1502 68,0- 4750 41!50 ~750 4750 13131 63,7-
S~IE 906 1523 1523 1'!40 7240 12!1i0 12390 13641 
IRAK 982 3569 4592 12412 588 7899 401Ci4 47580 104315 4659 
IRAN 36074 69652 81760 115450 110472 4,5 3668611 698!168 825457 1327064 1081632 22e7 
AFGHANISTAN 4 ~ 4 982 99,5- 250 250 250 8743 97,1-
ISRAEL 67319 84706 98157 136166 347646 60,7- 547229 706008 820355 1207170 2779245 56,5-
ARABIE SEOUOITE 23332 30211 48466 52610 29556 78,0 214310 279810 ~58788 501343 258783 93,7 
KOWEIT 183 183 183 1297 !5,8- 1418 1380 1260 9722 86,9-
KAT AR Ull 9722 
PAKISTAN 568 1118 1118 1H5 48891 96,9- 5905 14405 14394 17061 388535 95,5-
UNION INDIENNE 7334 23994 37633 47621 59298 19,6- 121976 390067 59Ci664 803913 648207 24e0 
CfYUN tMALDI VE S 1031 1037 1037 6776 11416- 8305 8080 7382 57307 87,0-
UNION BIRMANE 99 143 143 143 860 6360 6360 6360 
THAILANDE 69CO 10290 10290 10290 23614 56,3- 51650 76969 74892 68419 182375 62,4-
CAMBODGE 299 299 299 1428 79,D- 3380 3380 3380 11005 69,2-
INDDNESIE 808 808 808 9306 91,2- 64!2 6307 5762 87418 93,3-
MAlAYSIA 18662 20674 31196 31501 20274 55,4 1872'19 207<1139 313080 312270 179565 73,9 
SINGAPOUR 2269 10114 77,5- 17105 70948 75,8-
PHILIPPINES 58 577 4927 12244 
CHINE R.P. 1300 96849 120595 12610!1 429689 10,6- 10833 174465 1024838 1218345 3494489 65,0-
COREE DU NORD 295 2228 
JAPON 20 3023 3023 89 35CO 33520 33530 16750 100,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 i 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FORMOSE 2260 2260 2260 23!199 23599 23599 
KlNG - KONG 9 9 9 14 11 27,3 1000 1000 1000 1820 1500 21.3 
AUSTRALIE 1287 1287 1435 H35 3830 62,-4- 12460 12-460 13642 13540 119717 88,6-
NOUVEL LE-Z ELAND 148 1215 
NOUVe CALEDONIE 210 512 512 565 951 40,5- 2025 5(145 4991 5721 7899 27,5-
POL YNES lE FRANC 300 300 300 306 1o'i- 2-431 2365 2161 2836 23,7-
PROV. DE BORD 7 16 38 51 38 34,2 176 1!119 1989 2186 1948 12,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 30028U 622!1915 8545377 10962642 13128175 16,4- 28310312 59902252 84274111 110254814 12203!1689 9,6-
*TOTAUX Dt PRCDUIT 6366453 12922307 17824577 23549743 26427078 10,8- 63154805 1297661E8 183606793 247449899 259843783 4o7-
"' • 
STABSTAHL. BARIIES. !ARRE. STAAFSTAAle 
DEUTSCHlAND 8 .R 1919051 3982088 6890940 10838399 9791588 lOt 7 20830542 44988668 85453095 11t4705780 100878316 43t4 
UEBl 1 BLEU 253084 51t5183 806280 llltl21t8 10368!15 10,1 36'39230 7883375 11892245 17103060 llt706110 16t3 
FRANCE 21t100CJ8 lt71t0036 6579574 8607749 6775856 27t0 278700!17 55666090 78947416 106760272 81115455 3lt6 
ITAl lA 1873'i2 408194 656225 9-43102 75262!1 25o3 3306261 722C'i69 11449064 16666833 14503900 14t9 
NEDERUNO 955718 1979503 3005418 4308591 5098689 15,4- 9808161 204701t86 32384288 50160530 52593065 4,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5725343 11655004 17938437 25839089 23455613 10t2 65514257 136229588 220126108 335396475 263796846 27t1 
ROYAUME - UNI 359252 649340 688698 767044 1243801 38,2- 3062654 56202!0 6062148 6783548 10454009 35,0-
ISlA NOE 1011 1973 2305 2429 30882 92,0- 9731 18970 25355 29368 275204 89,2-
IRLANDE 19618 39433 55532 66166 49742 33,0 167513 358698 523178 618261 474869 30t2 
NORVEGE 977'i3 182179 261141 375575 336212 11,1 902287 1691887 2510047 3806647 302361!1 25,9 
SUEDE 1067(12 229708 353641 5180!18 369284 lt0t3 1094)663 234~361 3635236 5402337 3663685 47t5 
FINLANDE 19922 47713 79605 149012 58122 156,4 253355 612244 1014175 2020593 790719 155t5 
CANEMARK 216049 407275 602274 805373 660924 21,9 1952988 37732!19 5789559 8212831 5965772 37,7 
SUISSE 291742 584393 850761 1240881 1055535 17,6 4033605 7838958 11549481 17295669 13514375 28,o 
AUTRICHE 15380 28834 39770 53156 51306 4,8 311868 640015 9591t31 1372020 1070555 28,2 
PORTUGAL 13024 22860 30638 40699 85726 52,4- 208761 370594 515408 687649 1364191 49,5-
ESPAGNE 13759 60351 73148 92871 49269 88t5 260506 932827 1276738 1661161 857691 93t7 
GI8RAL TAR 485 485 773 1310 40,9- 3780 3780 7332 10180 21,9-
MALTE 9145 14144 18156 21026 33006 36,2- 73582 12CU6 159222 180954 276396 34t4-
YOUGOSLAVIE 14160 32146 49862 65466 114834 42,9- 199499 448915 112228 970587 1442206 32,6-
GRECE 159842 281207 395327 540885 538539 Ot4 1487091 2665390 3861713 5570048 5051757 10t3 
TURQUIE 2018 6690 12788 19906 86780 77,0- 56367 181622 343573 498669 1114070 55,1-
ANDORRE 883 1772 2363 3182 1511 110,E 9722 20457 28380 37990 1.407 131.5 
U. Re S. S. 45 ~5 51 !51 5 920,0 3455 3455 3689 3689 285 
ZONE DM-EST 49727 52889 53054 53299 3820 430520 461164 462984 465544 40643 
POLOGNE 6146 13200 16806 19055 41456 53,9- 127953 297819 373119 422731 813828 48,0-
TCHECOSLOVAQUI E 5 922 922 1129 2597 56,4- 250 11560 11560 18664 42886 56,4-
HONGRIE 43608 67963 77362 104776 75265 39,2 419227 691806 815386 1272448 953143 33,5 
ROUMANIE 19342 3E382 41406 47078 37740 24,7 4179'i5 8049!9 1029557 1130290 767310 47t3 
8UlGAR tE 29687 33471 33721 33724 81147 58,4- 292013 332392 339725 338295 1041488 67,6-
ALBANIE 198 418 418 8252 94,8- 2971 7035 7035 131307 94,6-
TERRI .ESPAGNCLS 25700 56020 66255 96390 143313 !2.1- 2047!1 451573 530105 828018 1121518 26e1-
MAROC 100500 178175 226611 321345 274790 16,9 876149 1615643 2110316 3074517 2618241 17t4 
ALGER tE 107003 169564 271121t 375038 114760 226,8 984881 1694690 2898525 lt081345 1469987 117t6 
TUNIS tE 9174 16016 26658 37471 18511 102,4 106173 169832 281010 399494 197505 102,3 
LIBYE 502et 82764 102684 115781 352515 67,1- 448689 753141 965130 1119866 3021073 62,8-
EGYPTE 1907 3354 4025 6952 12949 46.2- 367U 73763 97067 154741 192003 19,3-
SOUDAN 7052 24759 27289 30088 44176 31,8- 57061 221998 243423 265809 369436 '28,o-
MAURITANIE 5889 11424- 12357 16285 9445 72,4 64411 128295 136755 173657 111484 55,8 
MALI 1257 1851 1895 2242' 2162 3,7 110!19 U5C7 20132 25323 24481 3,4 
t!AUTE - IIOLTA 4278 8005 10089 16506 13013 26, e 38879 74912 102417 193932 122921 57,8 
NIGER 5294 8635 10984 15994 17468 8,3- 48068 80678 104139 162996 163782 0,4-
TCHAO 3007 4421 5225 7715 8760 u,8- 83758 99824 106776 135455 118857 14,0 
SENEGAL 213CO 41945 56065 73796 86810 14,9- 195942 393~25 !141478 720456 789556 8,7-
GAM8IE 1290 1856 1905 1905 2820 "32,4- 10020 144-40 14840 14840 21400 30,6-
GUINEE POIHUG. 1435 3311 4658 7046 11390 38,0- 11572 26194 31697 57312 90661 36,7-
GUINEE 3064 6017 6981 20292 970 3541t7 76C94 108502 332545 14904 
SI ERRA - LEONE 3513 5498 6862 7956 14660 45,6- 28856 4891t5 61504 72229 126232 42,7-
LIBER lA 2638 11156 14034 20025 17119 n,o 24289 107959 138095 241570 145249 66t3 
COTE D IVOIRE 43981 87106 116587 175639 159805 9,9 417965 841271 1166996 1822501t 1529578 19,2 
GHANA 6037 6093 6095 6883 22476 69,3- 46880 47771t 48524 62860 216903 70,9-
TOGO 8930 13663 24098 31707 29467 7,6 8101t8 124433 239114 314158 281736 11t5 
DAHOMEY 7866 1'5369 21992 26378 17390 Ho1 68324 137299 201836 239241 153874 55,5 
NIGERIA,FEDe 19571 33869 41992 618(15 139689 55,7- 169410 302308 406738 630001 1148938 45,1-
CAMEROUN 249~ 45161 60526 85898 79752 7,7 239860 439956 605818 897925 797826 12,5 
CENTRE AFR IC • 3439 5122 7564 9324 10687 12,7- 33218 48716 75563 89067 107871 17,3-
GUINEE ESPAGNOL 756 756 1010 25t 1- 10839 9903 7978 24,1 
GABON 6251 15013 23792 33689 23005 46tlt 62315 150~18 256568 379865 231560 64,0 
CONGO 8RAZZAVIL lt871 13683 17546 21812 24371 lOtit- 44923 140121 181327 217338 259950 16,3-
CONGO R.o. 39106 71226 125530 175010 14-0311 24,7 344051 t512CJ5 1311874 1996518 1282613 55,7 
RWANDA 1241 1241 1304 1569 6677 76,4- 10940 10940 12080 15240 56695 73,0-
BURUNDI 825 2365 3812 3992 12790 68,7- 7140 22860 35980 39180 106174 63,0-
ANGOLA 13963 22032 31898 41152 75196 45,2- lltl577 227924 329418 418981 643655 34,8-
ETHIOPIE 1542 6495 7414 9531 18319 47,9- 15399 63856 73809 105428 179446 41,2-
AfARS, 1 SSAS 5'i7 2025 2063 3588 5166 30,5- 61!!3 21296 22204 41285 45818 9,8-
SOMALIE 1301 2321 3885 4115 3607 14,1 15737 28C89 55392 58932 41416 42t3 
KENYA 9023 13436 16691 21732 65805 66,9- 75212 112Cllt 142388 191387 550617 6!1,2-
OUGANDA 1038 1179 3256 3449 3537 2,4- 12139 23109 44878 47789 35345 35,2 
TANZANIE 7015 14893 16475 17887 34284 47,7- 56518 lo421C2 162980 l74272 334607 47,8-
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNIT A 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
IlES MAURICE.••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
ZAMBIE 
RHODE SIE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ST-PIERRE-MIOUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
t!ONDURAS BRITAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP.OOM·INICA INE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIQUE 
INDES OCCIDENT. 
Til. IN JOAD, T08AGO 
ARUBA 
CURA CAO 
COLOMB tE 
VENEZUELA 
GUYANE &RITA. 
SURINAM 
GUYANE FRANC Al S 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
J(]RDANIE 
ARA8IE 5-EOUD ITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
YEMEN 
ARABIE DU SUD 
PAKISTAN 
UNION 1 NOl ENNE 
CEYLAN 1 MALDI VES 
NEPAL, BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
lAOS 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
TIMOR POR. MACA 0 
CHINE R.P. 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVEllE-ZELAND 
ILES USA,OCEAN. 
OCEANIE BRITAN. 
NOUV.HEBRIDE S 
NOUV. CALEOONI E 
POLYNESIE FRANC 
PROV. Dt; BORD 
INDETERMINES 
•TOTAUX PAlS liERS 
•TOTAUX 0~ PROD~Il 
192 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
5544 7441 7995 80'37 32341 
10127 19516 20036 20917 16277 
28256 59125 77966 106780 125965 
13642 37087 6<\586 132466 91586 
1339 2734 3983 4236 6098 
911 911 1036 1036 5608 
5 
706 706 116 716 1131 
5034 8268 B66.o\ 10007 17041 
1274974 3551<\21 4956226 582974<0\ 8808767 
54129 300853 402076 551352 671428 
84 773 1432 1620 1979 
5332 5621 6350 7416 10847 
6420 112<\.o\ 15117 20966 26000 
26557 39526 48905 54489 28668 
1804 13289 18137 32244 34223 
2761 3629 lt897 7293 8259 
U75 7575 10061 11183 17027 
3873 7342 9815 16993 11896 
2272 3580 5952 6527 10063 
5656 1076<\ 22626 385-\9 1003 
5510 13920 19004 27432 35132 
52597 8~29 112970 154635 196893 
15050 34551 42617 60212 55538 
19357 41661 53167 67038 81933 
13008 36436 43741 41769 llt2012 
45!0 12107 17834 23992 42475 
12762 24354 30317 35722 38616 
636 1238 1838 2374 3152 
3248 17981 24042 36263 2105<\ 
899 3151 8146 10747 2257 
32814 62985 83281 1024t3 158139 
5921 15948 18731 20870 23908 
1857 10462 18988 24064 30412 
6728 14678 21234 29006 29189 
59841 117572 l671tl4 22.1104 280119 
12486 16804 20524 24143 13553 
8242 18120 24569 27099 21693 
18935 27326 44723 50841 34<0\44 
10865 22980 27163 31688 51893 
1023 3142 3263 3879 5504 
989 1776 2336 3285 3693 
20968 48885 73499 87616 76818 
64474 121564 162640 235881 227930 
17286 33370 58391 70428 85190 
13568 23898 24240 44038 39183 
24823 44667 56833 99994 203558 
34479 62397 92343 111131 238012 
743 1016 2292 3695 7117 
69702 120250 142353 221006 286798 
38'.l7 3944 4002 5599 24118 
50150 91362 111112 150,74 307022 
4106 25728 25728 25775 53429 
51 51 51 51 2878 
1622 1622 1622 1626 37904 
3462 7025 9152 10373 24026 
575 575 575 575 
2346 3240 3498 3713 15311 
38989 47547 52006 56839 19050 
14933 26458 44822 54399 101599 
6075 18249 22859 26340 36098 
58 
1824 2538 2538 2541 13lt9lt 
5474 9680 9918 13269 24250 
150 150 150 311 891 
lCO 705 714 727 
1833 2026 3267 3977 15028 
22913 40192 43543 45216 995lt2 
8466 9699 9894 10100 41066 
3021 5882 5882 6087 7213 
14456 18397 34241 38762 75431 
293 
74930 484333 654925 772782 1123227 
21 21 21 26 4055 
388 117 1017 1238 2081 
59 59 151 151 532 
2603 6509 9460 14800 15677 
1524 3213 4687 4911 10329 
2816 3717 4136 4644 11514 
110 
1554 5255 5652 56 '52 54<0\4 
297 297 547 
14723 31167 38325 51303 54075 
2012 5406 8lt52 13815 40301 
2260 2534 3190 3437 1147 
11 16 16 94 
4316464 9795678 13330843 17002617 21566420 
100418C7 2145Cl682 31269280 42841166 45022033 
• 
1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1969 1968 /,968 1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% s ±% 
1 1 1 1 
75,1- 51271 70287 75098 76244 266270 71,3-
28,5 92299 180610 186500 195422 147577 32,4 
15,1- 278246 601122 844351 1132799 1266753 10,5-
44,6 150075 385UO 695251 1500716 914706 64o1 
30,4- 13976 28762 4769<\ .o\7353 61778 23,3r 
81,4- 6750 6150 7810 7810 60136 86,9-
250 
36,9- 68<\0 6840 7044 7044 9870 28,5-
41.2- 8773<\ 138163 158716 19<\.o\29 259882 25,1-
33,7- 11168727 31977900 45637380 54121061 76803261 29,4-
17,8- 498251 2757029 3748606 5373078 5979248 1o,o-
18.1- 1418 11748 21285 22506 24135 6,7-
31,5- 63732 79394 97515 121359 183603 33,8-
19,3- 60331 l06U7 148<\45 208248 243074 14.2-
90,1 205644 3122E3 399872 443511 226586 95,7 
5,7- 15241 UC774 150086 2CI43!J6 282058 4o4 
llo6- 27245 34990 48330 77507 76164 1,8 
34,2- 12518 70201 97656 106155 152085 30,1-
lt2t 8 38630 70105 91892 178608 108818 64,0 
35,0- 20295 35193 57086 63096 99822 36,7-
73005 147921 313496 530845 13886 
21,8- 48380 114571 157735 225743 269578 16.2-
21,4- 436398 727789 971952 1395272 1571028 llt4-
8,4 147051 355039 449341 628833 540262 16t4 
18,1- 185126 401939 526421 651669 798943 18,3-
66,3- 102273 291003 348330 372975 1093925 65,8-
43,4- 36005 94230 146162 190165 336709 43,4-
7,4- 100114 191941 241536 276032 301139 8,2-
24,6- 6765 14839 24211 33823 28506 18,7 
72,2 33783 15fl!549 228969 390414 208747 87,0 
376,2 16366 37E28 104159 127695 42612 199t7 
35,1- 323298 652667 891767 1125794 1740056 35,2-
12r6- 49368 127350 151000 16B583 187936 10t2-
20,8- 15513 101652 208126 270851 256275 5,7 
0,5- 66626 152912 229025 317889 300450 5o8 
21,0- 562627 1130479 1649523 2243929 2572150 12,7-
18,1 125388 162858 201713 24090lt 126015 9lo2 
24,9 214611 443607 618357 701629 609189 15t2 
47,6 270162 38UU 633183 738556 664462 llt2 
38,8- 92865 234563 286033 329251 471846 30,1-
29r4- 9921 31211 3'3711 40171 54196 25,8-
u,o- 20336 34197 47988 75484 57990 30t2 
14,1 373275 9071118 1392196 1658018 1576094 5,2 
3,5 515994 981373 1353812 2091844 1805820 15,8 
17,2- 145496 295668 521031 641738 766954 16t2-
12t4 136223 2'30083 234371 497557 370091 34,4 
50,8- 235039 lt1024l 522230 987355 1822565 45,7-
~3.2- 344572 625~01 950~6 1190183 2304261 48,3-
48,0- 7780 10530 22370 33774 61129 44e7-
22,9- 637560 1186342 1538871 2656718 2751192 3,3-
76,7- 35913 36H3 38361 58225 237150 75,4-
50,9- 466172 933159 1120508 1601785 2573265 37,7-
51.7- 39740 228281 226821 222653 460409 51,6-
98,1- 500 500 500 500 27638 98,1-
'.15,6- 18620 18UO 18620 18734 306273 93,8-
56,7- 32306 6340 82981 95124 217648 56,2-
4420 4420 4420 4420 
15,3- 19690 26930 29087 31805 119895 73,4-
198,4 442357 615300 71406lt 8lt0493 .o\01555 109,3 
46,4- 282685 500157 793542 1069524 1833411 41o6-
26,9- 52007 171690 215664 245322 304156 19,3-
1212 
n, 1- 26010 5~!580 53580 54673 149308 63,3-
45,2- 59958 94928 96896 143595 258599 44,4-
65,o- 2633 2633 2562 4861 8581 43,3-
3241 11«>34 1204lt 12294 
73,4- 19771 22064 3918<\ 50505 l2lt84<\ 59,5-
54,5- 228338 393846 426151 448466 924635 51,4-
75,3- 7()660 80884 83027 85661 343631 75,o-
16,2- 23860 46826 46727 53585 51735 7,1-
48,5- 122631 163706 623876 681226 610241 11,6 
2380 
31.1- 797182 5652469 7623927 9552980 12787034 25,2-
99,3- 203 203 197 360 116444 99,6-
40,4- 72000 146000 186447 233954 400655 4lt5-
71,5- 3250 3250 13250 13250 22960 42,2-
5, 5- 16110 45646 11035 113904 113432 0,4 
51,8- 19590 42140 66930 73822 122190 39,5-
59,6- 25937 3~327 31996 42858 98406 56,4-
810 
3,8 14420 46036 49856 49856 43611 14,3 
2S36 2759 6662 
s,o- 11t2629 336157 419643 555623 522429 6,4 
f:5,5- 11618 '512«>4 93179 159103 385762 58,7-
96,7 30217 395!7 50867 57068 -\3388 3lt5 
82.'>- E37 1092 1092 4665 76,5-
21,1- 4212lt033 973341E2 13U60591 180209384 206394975 12,6-
4r8- 1076382'90 2335637!50 356786699 5156o5859 lt7C191821 9,7 
• 
1 Il 1 1 1 '1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
~ 
1 1 
' ' 
1 1 1 1 
STAHLSPUNDWAENtE. PALPLANC~ES. 
PALANCOLE. DAMW ANOST AAL. 
DEUTSCHLAND BeR 680 1266 3407 5036 3226 56,1 6497 122t3 38946 53380 34900 53,0 
UEBL 1 BLEU 38t3 16290 17132 17212 11448 50,3 28323 2481U 258733 260604 155488 67,6 
FRANCE 27 1427 1427 16(:2 286 481,1 680 22743 22743 219•U 2946 848,5 
ITAl lA 6816 16450 25014 31086 25961 1<;, 7 87982 206136 317897 389217 329063 18,3 
NEDERLANO 208974 469017 655477 880761 574865 53,2 2743647 6127(:45 8589317 11770430 7836365 50,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 220360 504450 702457 935757 615786 52,0 2867129 6617534 9227636 12501574 8358762 49,6 
ROYAUME - UNI 855 855 11750 11750 
ISLANDE 3983 45560 
IRLANDE 500 500 508 508 418 6,3 6000 6000 6200 6200 5500 12t7 
NORVEGE 4608 7200 18348 24315 34945 30,3- 52406 96389 238163 306923 402108 23,6-
SUEDE 6304 20724 25431 45450 92602 50,8- 69237 229413 285627 511718 1005056 49,0-
FINLANDE 4843 8398 11996 16095 10617 51,6 59168 100108 142816 190257 135499 40,4 
DANEMARK 33382 42237 57090 78847 87795 10,1- 394173 500883 710014 1000351 994701 0,6 
SUISSE 28887 60879 95957 117247 136428 14,0- 361041 763193 1202686 1466758 1145960 15,9-
AUTRICHE 18139 26838 31153 45722 58000 21,1- 241383 357542 417345 627660 815250 22,9-
PORTUGAL 1418 1903 10'l73 7737 •H,8 15}c;1 31606 135733 81953 65,6 
ESPAGNE 16639 35303 35952 56991 ft9812 llt,4 194101 392600 394782 564780 590137 4,2-
YOUGOSLAVIE 22399 22399 22399 272360 272360 272360 
GRECE ftC8 544 1248 1374 3659 62,4- 5275 6ECI3 14850 16747 41440 59,5-
TURQUIE 38M 3884 56ft6 5646 3099 82,2 62000 62Cl00 89250 89250 43368 105,8 
ZONE DM-EST 14899 167340 
POLOGNE 5506 840ft 8404 8404 49035 82,8- 58942 98844 96177 87865 490778 82,o-
TCHECO SL OVA OUI E 64 64 64 (:4 405 405 394 360 
HONGRIE 25 360 
TERR I.E SPAGNOL S 48 48 1018 510 99,6 • 750 750 13850 7000 97,9 
MAROC 1049 1049 1()49 31258 96,6- 17419 16949 15484' 409552 96,1-
ALGER lE 5081t 5797 6375 12258 7202 70,2 66841 76159 83169 153943 90141 lOtS 
TUfHSIE 1577 6482 6482 240 20660 83169 75981 3250 
LIBYE 4855 4900 5328 24330 n.o- 51650 50847 51494 265595 80,5-
MAURITANIE 1298 25410 
HAUTE - VOL TA 476 476 476 779 6500 (:500 6500 8841 
SENE GAL 1575 1575 1575 1661 5,1- 26129 25424 23227 20863 11e3 
SIERRA - LEONE 841 841 841 841 ft1123 97,9- 10938 10938 10642 9723 532301 98,1-
LIBERIA 243 243 644 1154 44,1- 3750 3750 10307 16500 37,4-
COTE 0 IVOIRE 7723 13280 14468 1755ft 8122 1U1tl 87249 168258 180119 208998 103887 101.2 
TOGO 1014 1014 1014 812 24,9 14029 13860 13332 11016 21.0 
DAHOMEY 4794 24 63018 250 
NIGBUA,FED. 16850 183250 
CAMEROUN 234 2750 
GUINEE ESPAGNOL 714 8282 
GABON 1400 2342 5820 3048 90,9 15191 24241 63918 40105 59,4 
CONGO BRAZZAVIL ft078 ft078 4078 4078 150 57524 57!24 55972 51134 2025 
CONGO R.O. 1398 14319 14815 35056 14966 186154 192435 487481 
ANGOLA 3054 3054 3054 4209 27,4- 32408 31533 28808 49125 41,3-
SOMAL lE 952 970 970 1076 ,600 79,3 11500 11150 11750 13663 7000 95e2 
TANZANIE 4403 4403 4403 4403 10594 58,3- 56C:77 56077 56077 56077 133793 58,o-
MOZAMBIQUE 2888 2888 2888 512 4~4. 1 30188 29957 21368 5469 400,4 
MADAGASCAR 15C8 2061 3196 3243 2780 16tl 19750 28978 42517 41694 34636 20,4 
ZAMB lE 199 2341 
REP.AFRIC. SU> 3263 3268 0,1- 38111 40160 4,9-
HATS - UNIS 56705 149844 254900 330553 232030 42,5 656290 1773768 3119411 4082504 2721142 so,o 
CANADA 17874 47840 60690 69250 94952 27,0- 221120 566151 723970 839918 1088364 22,7-
ST-P IERR E-flll OUE 1406 7136 2930 143,5 18329 83723 42333 97,8 
MEXIQUE 2820 31750 
~ONOURAS 426 426 426 426 5250 5250 5250 5250 
CUBA 18 18 
REPeDOMINICA INE 6771 110383 
GUADELOUPE 644 644 644 8102 7883 7202 
MARTINIQUE 424 792 1269 37,5- 5715 6662 17217 61,2-
JAMA lOUE 5711 71340 
TRIN JOAD, TOBAGO 68 68 68 68 692 90,1- 750 750 750 750 12000 93,7-
liRUBA 29<;4 7603 7603 7603 10 34500 130500 130500 130500 100 
CURACAO 987 20659 31353 22650 249250 375115 
COLOMBIE 1660 1660 5337 9863 3390 190,9 21590 21590 65590 126792 ft8250 162t8 
VENEZUELA 10814 27662 27662 30619 115615 300194 297870 325201 
GUYANE BRITA. 2824 33129 
SURINAM 1030 1030 12600 12600 
GUYANE FRANCAIS 287 287 287 37 675,7 5C64 4927 4501 405 
EOUATEUR 5360 66000 
PEROU 15 499 
8RESIL 4609 55000 
CHILI 9218 117000 
ARGENTINE 21016 30967 32254 32545 57'18 ftU,3 241266 350035 362059 351462 67115 ft23t1 
CHYPRE 315ft 6140 lt8088 71840 
LlBAN 1319 1319 1319 115 13~16 13599 12423 1215 922t5 
SYR tE 370 38ft8 
IRAK 292 538 538 5807 90,6- 3038 6456 6201 63235 90,1-
IRAN 58 7908 7CJ08 8911 7394 20,6 840 93U2 91742 101491 87250 16,3 
AFGHANISTAN 330 7377 
ISRAEL 1387 4731 4737 14480 67,2- 15365 55119 54352 161577 66,3-
AR AB If SEOU> ITE 2270 2766 2766 16921 2787 507,1 27000 33500 33500 233227 31750 63ft,6 
KOWEIT 2052 28142 
BAHREIN 1677 17824 
MASCATE OMAN 558 558 558 1971t 9072 18,2- 65CO 6500 6500 27926 104370 73,2-
l 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 Î 1 
t93 
GEMEINSCHAFT 
COMUN1fÀ 
Bestimmung, 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
~~ 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYUN,I'IALDIYES 
THAJUNOE 
MALAYSIA 
SJNGAPOUil 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
t!ONG - KCNG 
NOUYELLE-ZEUNO 
NDU'Ie CALEDDNIE 
POL YNEStE FRANC 
•TOT-AUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PROO\JJ 1 
DEUTSCHLAND BeR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
JTALIA 
NEDERLAND 
*10TAUX COMMUNAUTE 
IOYAUME - UNI 
ISLANDE 
IR LA NOE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
UNEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
'YOUGOSLAVIE 
CRECE 
TURQUIE 
ANDORRE 
U. Re s. S. 
ZONE DM-EST 
POlOGNE 
TCHECOSlOVAQUI E 
HON"' lE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MAli 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SENE GAL 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
S lE RRA - LEONE 
liBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAI«JMEY 
NIGERIAoFEO. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRIÇ. 
GUINEE ESPAGNOL 
6A80N 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R .• o. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
194 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 h 1969 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 '1 1 
1035 20232 52217 81224 44485 82,6 132!0 216890 !186252 958815 
1452 
1661 
8302 8302 8302 118312 85928 78502 
1353 2999 3840 3840 9163 60,6- 143111 32003 41919 38351 
24414 17096 18421 47215 9816 381,0 40150 U1896 210881 533965 
1519 
120 120 120 120 6603 98,1- 1215 1215 1182 1080 
1319 1379 22150 22750 
1843 1934 4,6- 33606 
15297 18687 20914 249Cl6 6386 290,0 196271 240ê24 267361 297310 
1445 1445 1445 1049 37,8 19242 18123 17105 
2843119 653819 931839 1298309 1207101 7,6 34320114 186!160 11327935 15801920 
504129 1158269 1634296 22340611 1822881 22,e 6299193 l4UCe«;4 20555511 28303494 
• • 
P.OFILE '1(~ 80 MMe UND ME~R SOUE ZORESEI SEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFIUTI DA 80 Mfle E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 fiMe EN MEER EN ZORES-STAALe 
1121722 2170345 3229094 5067074 4349710 16,5 11204105 21901128 33804053 56432195 
146282 292117 409402 531423 404024 31,5 1524802 3122486 4444138 5876132 
10465414 1907048 2742080 3881351 3165846 22,6 10969605 20363056 29958603 44260215 
491543 13Cl483 1034303 1316594 1441688 4o4- 4782038 737f8118 11249353 15870741 
893067 1579858 2248889 3133.906 2899110 8o1 9075954 16353767 23756575 34808345 
3699208 6679911 9663768 13990348 122604.38 14,1 375565C4 69125!05 103213322 157248288 
11058 U402. 19266 22729 32068 29,0- 1208t9 1134111 214401 262185 
390 581 171 1811 3194 43,2- 3918 7168 10214 20129 
7667 21970 27921 3,036 51944 36,!- 73694 199078 265294 304984 
121613 260881 388846 553U1 363483 52,3 1082174 2420135 3818505 5916185 
259253 554860 825513 10994811 589517 86,5 2227112 48E~5f3 7495089 10762998 
46429 974143 145045 202660 119599 69,4 459318 948592 1424561 2118353 
1370'76 270823 384883 510307 443049 15t2 1203051 2448000 3650439 5181084 
366863 768637 1015003 1505401 1330333 13,2 3182037 6912163 10030702 15038226 
3E120 61085 93283 118015 122511 3,6- 419317 748564 1194326 1601860 
~5302 70545 80513 95014 118326 19,6- 435346 6711190 718934 937589 
23217 30219 3836B 48181 61766 28,B- 251137 345911 4401~8 566709 
332 848 1011 1810 2413 24,9- 2815 7111 8972 16103 
15033 20863 29537 32~12 65177 50,3- 220311 298293 418116 466649 
43350 61164 80803 118224 148446 20,3- 392413 517224 714322 1170986 
6388 6626 9593 9593 B391 14,3 124122 121730 162185 162581 
423 462 ~69 21 6482 6701 6302 
5 5 5 5 64 92.1- 190 228 228 228 
1937 1937 1937 196B 20860 20860 20860 21660 
3019 6253 19711 32067 38,3- 31500 69032 204005 
2170 
3.9 39 1089 96,3- 750 750 
4069 8003 15054 17876 19815 1o,o- 44750 10!5540 229673 282093 
56 4B35 5351 9242 42,0- 315n 87597 95011 
1499 
26666 340U 36408 45269 39414 14,9 256191 321197 346435 423262 
56364 B7809 98849 124321 85985 44o6 532804 844347 948135 1170869 
68270 151302 197364 244~57 186599 31t0 627CJ74 1461275 1968790 2520910 
~067 ~50~ 7577 7602 193~5 60,6- 38019 42681 77076 14183 
11574 16548 20526 229E~ 41755 51,8- 109359 156!23 234723 250897 
470 470 2253 32112 3953 11,4- 4655 4t55 32830 48934 
4847 5417 66BO 8906 20979 57,5- 41992 56799 70224 88819 
294 B20 1244 1588 847 87,5 3241 22UE 33110 35530 
222 562 632 6~9 901 21,9- 2228 6279 8080 7562 
1490 3107 437~ 4B38 2226 117,! 13335 370!4 ~2818 4581B 
733 1856 2095 2975 3212 7,3- 6704 17236 196BO 29508 
932 1549 1804 2716 3931 30,8- 8098 14412 18200 28899 
2361 8501 13001 20503 17744 15,5 22548 91039 139232 232150 
36 36 36 137 73,6- 3110 360 360 
1695 2612 2612 2813 1808 58oS 15191 37472 36461 35563 
1159 230B 2322 2~26 2~21 0,2 25392 332'91 32603 31447 
933 1339 1396 1565 2742 42,8- 8140 13450 14200 11747 
8691 26523 35801 ~9B21 39769 25o3 82995 247~31 339208 500066 
25 25 217 3000 90,7- 845 845 6172 
532 1024 2820 3489 2554 36,e U61 10~33 26621 34309 
286 1307 2236 2557 1B95 34,9 2448 11794 20487 23876 
2067 4541 6517 766B 9703 2o,c;- 24150 48426 73328 83106 
5186 10343 14088 18719 20822 10,0- 53599 101412 148704 197630 
1182 2162 2535 2938 2712 6t0 16252 19897 23150 26965 
90 
3218 5896 8410 10155 7105 !loB 30367 58215 89391 105130 
1944 4084 5111 7042 7224 2o4- 18538 3el!7 59098 10181 
17144 24079 26991 341U 26676 28,1 152943 223524 263048 314999 
125 125 125 150 257 411,!- 1000 1000 1000 1480 
2~B 426 553 1286 256 402o3 2120 3125 58414 14301 
4035 7652 9982 12866 23682 45,6- 35626 69Cll 91584 124324 
627 612 911 14J11 2~55 19,6- 6571 1128 9514 24383 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 ·1 
1968 /.: 1968 l-XII 
±% 
1 
494051 94t1 
19150 
24000 
, 
105047 63,4-
129150 311,5 
11536 
103503 98,9-
31150 5,8 
91958 223.3 
13368 28,0 
14363615 lOtO 
22722317 24t6 
43420454 30,0 
4018596 46,2 
32481402 36,3 
14328312 1o.a 
29432336 18,3 
123681160 27.1 
302229 13,0-
35759 43,6-
46706~ 34,6-
3196948 86,9 
5072565 112.2 
1114415 95,5 
3171690 37,1 
11561421 30tl 
1336067 19,9 
1085922 13,6-
692149 u,o-
20301 20,6-
931594 49,8-
1307457 10el-
B9833 81t0 
406 
5314 95t6-
279500 26,9-
55249 
24310 96,8-
257509 9,5 
100131 5,0-
12500 
332434 21.3 
794523 47,4 
190609B 32t3 
168358 55,8-
416907 39,7-
33481 46,2 
177226 49,8-
15440 uo,1 
9520 20,5-
21362 114o5 
30074 1.8-
36783 21t3-
165184 40,0 
1240 70,9-
17294 105,6 
22185 41.7 
26695 33,4-
363004 37,8 
37180 81,7-
23307 47.2 
16419 44,9 
100198 16o4-
198248 o,2-
26628 1.3 
608 
76628 n,o 
13201 3t2-
240693 !55,8 
3037 51,2-
2740 421t9 
240168 48,1-
23620 3,2 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg 
AFARS, IS~AS 901 1 1029 1 1029 1 tou' 191 
SOMALIE 59 347 608 665 707 
KENYA 818 1288 1112 5390 4620 
OUGANOA 11 11 11 1117 
TANZANIE 907 907 1089 1216 3820 
ILES MAURICE •• • 173 213 213 228 1345 
MOZAM8IQUE 10371 14928 15329 16230 8876 
MADAGASCAR MOl 11107 24182 33853 25880 
REUNION 1249 3593 6808 10294 5161 
COMORES 191 191 311 Hl 718 
ZAMBIE 7493 1545 10331 23802 48745 
MALAWI 1 1 
REP.At=RIC. SUD 2614 8209 9993 10456 3979 
ETATS - UNIS 704631 2028913 3064029 3874202 4252218 
CANADA 51855 234836 360493 478076 592387 
ST-PIERRE-Iill QUE 38 38 49 98 62 
MEXIQUE 28354 47484 58642 61657 51836 
GUATEMALA 3124 ltl51 5444 5985 2415 
HONDURaS 223 223 223 645 662 
SALVADOR 813 1227 1227 1UO 553 
NICARAGUA 371 1370 1370 5021 12(16 
COSTA - RICA 2610 2965 3601 7616 5999 
PANAMA 747 912 912 1103 3433 
ZONE Of PANAMA 50 50 50 50 
CUBA 15510 68806 92622 39229 
t'AITI 102 102 102 
REP.OOMINICAINE 199 1133 1133 1324 1691 
GUADELOUPE 954 1894 3122 5213 6742 
MARTINIQUE 869 2365 2803 5206 4385 
JAiiiAIQUE 714 874 1695 1939 4951 
INDES OCCIDENT. 741 1300 1356 1356 1151 
TRINIOAD,TOBAGO 55 192 243 425 747 
ARUBA 1311 1353 1661 18"1 122 
CURA CAO 1183 2226 3515 4025 4872 
COLOMB lE lOUS 12532 13542 14357 25044 
VENEZUELA 16139 23702 40797 65189 113273 
GUYANE BRITA. 160 160 160 160 511 
SUI.INAM 2118 4063 5557 7005 4462 
GUYANE FRANCAIS 912 1099 1228 1264 1484 
EQUATEUR 1337 4040 6569 7325 10445 
PERDU 5553 15631 17733 24904 26625 
BRES IL 1543 2597 2749 3645 1737 
CHILI 50'94 13992 16400 20537 29626 
BOLIVIE 757 902 1039 1279 521 
PARAGUAY 245 
URUGUAY 120 1542 3429 3551 829 
ARGENTINE 19368 32876 41982 48588 94829 
CHYPRE 1941 4299 4875 5801 8886 
LIBAN 998 1506 5724 7860 18026 
~YR lE 18243 
IRAK 3362 3414 5347 6318 9488 
IRAN 87070 163723 215756 27408~ 8tt3130 
AFGHANISTAN 2128 
ISRAEL 8155 13401 19191 21368 62986 
JORDANIE 352 352 352 352 326 
ARABIE SEOUO ITE 6268 9855 1121B 15737 18B67 
KOWEIT 4145 471t6 ~895 4895 8699 
BAHREIN 1135 1431 1588 1588 843 
KATAR 468 
MASCATE OMAN 1129 1297 1297 1739 4540 
ARAl lE OU SUD 30 
PAKISTAN 4094 55704 90284 97816 65913 
UNION INDIENNE 114 119 136 779 
CEYLANeMALOIVE S 1332 2559 3247 3297 1705 
NEPAlt BHOUTAN 4 
UNION BIRMANE 101 1214 
THAILANOE 7040 11765 13235 15929 25527 
LAOS 4 ~ 4 
VIET-NAM SUD 9 292 292 295 
CAM800GE 2757 4582 4826 5036 9926 
INOONESIE 10660 20791 27083 37480 49035 
MALAYSIA 1613 1959 3819 592B 7804 
SINGAPOUR 14t!8 2279 6562 11356 6404 
PHILIPP INES 5126 5485 6167 6299 21561 
CHINE R.P. 513 4310 4310 4310 2031 
COREE OU NORD 4381 "381 
COREE OU SW 8656 8734 8764 936~ 20245 
JAPON 3484 4695 7779 1779 1181 
FORMOSE 1696 1696 1696 1696 5491 
HONG - KONG 982 1839 2863 3698 3838 
AUSTRALIE 569 680 789 789 1818 
NOUVELLE-ZELAND 837 
ILES USA ,OCEAN. 119 
OCEANIE BRITAN. 51 51 51 
NOUV. CALEOONI E 3719 5606 6539 9379 8634 
POLYNESIE FRANC 1748 2903 3078 4163 9571 
PROV. OE BORD 5f6 596 1061 1219 32~ 
INDETERMINES 87 
*'TOTAUX PAYS TIERS 2419096 5529088 8015541 10469693 10751968 
*TOTAUX OU PRODUl 61183 Olt 122 C8999 17679309 24~600~1 23012406 
1 1 1 1 1 • 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1/.: 
1969 
1968 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII 
±% • 
"''· 5 
9494 1 11050 1 10815 1 1074\2 1 
5,9- 576 3854 6616 7145 
16,7 701~ lOU'\ 14853 46776 
99,0- 2'!2 232 232 
68,1- 12076 l2C16 13962 15222 
83,0- 1700 2236 2236 2500 
82,9 110525 t519n 162682 169713 
30, Il 59552 170555 231785 335323 
99,5 12157 382U 74390 109779 
59,9- 2025 2025 3745 3421 
51,1- 85500 86513 1234115 319575 
250 250 
1e2,8 26790 91380 113829 111791 
8,8- 6637003 19370625 29913918 38199217 
19.2- 487571 2153098 3354107 4547101 
58,1 405 405 591 1080 
18,9 417815 800274 961569 921160 
141,8 27172 U109 46920 56609 
2,s- 20110 2060 2060 9150 
19lt1 8500 11880 11880 11101 
296,6 3300 14050 H0 50 63778 
27,0 22186 2~436 31356 79366 
67,8- 7860 9240 9240 10860 
405 "05 394 360 
136,1 171402 706617 956313 
1013 985 900 
21t6- 1750 10055 9830 10753 
22t6- 8710 19445 36460 5761fi 
18,7 7899 22281 27001 55275 
60,7- 5853 7068 13862 15103 
17,8 7UO 12660 13251 13200 
43,0- 405 1685 2068 3980 
161~4 16730 21370 245~4 
17.3- 13066 27!55 48937 58026 
Uo6- 94565 118605 129162 135890 
42o4- 16571B 249778 432847 777581 
69,0- 7504 1504 7324 6762 
57,0 19041 43905 68150 92833 
14,7- 10127 12761 14781 13864 
29,8- 15647 41320 66603 73673 
6,4- 4(1202 163460 189004 261598 
109,8 29576 40238 41742 61333 
30,6- 50351 135655 16215~ 213934 
145,5 6865 9129 10756 15154 
328,3 1250 13111 29157 32546 
~8,7- 171537 302453 393796 413437 
34,6- 18185 39Ul 43455 50170 
56,3- 9340 14290 74576 110992 
33,3- 32848 33253 58468 64365 
67o4- 712593 1365!98 1818508 243329~ 
66,0- 74945 140067 20~896 232434 
8,0 3000 '!000 3000 3000 
16,5- 581<\6 92866 106104 162315 
43,6- 54171 83061 85218 84741 
88o4 10040 12580 1~040 14040 
61,6- 11521 12921 12921 18062 
48,4 "3286 615270 1026763 1098296 
82,5- 3130 3380 3926 
93,4\ 11510 21878 28638 2B911 
91,6- 1635 
37,5- 62313 104181 116648 140187 
250 250 250 
203 2"31 2365 2199 
49,2- 24090 41790 45398 49211 
23,5- 93595 191145 247358 326174 
23,9- 14780 17387 35696 60968 
77,3 14480 21110 43430 75467 
70o7- 4"213 47429 57136 56965 
112t2 4520 39109 39572 39146 
68470 68470 
53,7- 89971 90657 90740 100703 
558,1 36250 48000 78000 78000 
69,o- 15038 15038 14956 14701 
3,6- 6235 9687 17054 21218 
56o5- 5820 6940 8115 8115 
1801 
"40 440 440 
8,6 34806 56150 66589 102445 
56,4- 15544 2811!0 29544 U4!55 
216t2 8280 8"80 15995 18727 
1938 
2,s- 22609200 52578"C1 78271743 L05812220 
6,3 601657C4 121703706 181485065 263060508 
• Il 1 1 1 ·1 
COMMUNAl! Tf 
GE Mf fN':>CHAI' 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
1191 <\68,1 
6609 ltl 
31564 24t5 
1114\0 97,8-
29432 41t2-
12200 79t4-
864\71 96t2 
254515 31t7 
55777 96tl 
7697 ,,5-
503132 36,4-
31<\62 206t3 
39584215 3e4-
5252247 13.3-
811 33t2 
813394 6t3 
21426 164,2 
55!0 65t5 
4303 291t4 
11710 ""•' 5274\0 50t5 
30800 64el-
362960 l63t5 
15150 28,9-
65829 12.4-
44561 24t0 
48453 68,7-
10064 3lt2 
6545 39.1-
1891 
51905 u,8 
318869 57,3-
1022206 23,8-
4870 38t9 
45491 104,1 
17217 19o4-
166624 55ol-
247316 5,8 
3"22 litZ 
359061 40,3-
.4710 221t7 
3250 
7458 336e4 
878521 46,o-
75423 33.4-
176421 n,o-
158358 
81919 21,3-
6757218 63t9-
23820 
548980 57,6-
2870 
"•' 173234 6,2-
81936 3,4 
7660 83t3 
4817 
55843 67,6-
260 
549187 1oo,o 
6500 39,5-
13992 106e6 
55 
9800 83t2-
223798 . 37,)-
86187 u,a-
444808 26t6-
68368 10,7-
58330 29t4 
183966 68o9-
18275 114t2 
225643 55t3-
12000 550t0 
48120 t9o4-
21756 23e5-
16910 51,9-
6500 
81877 25tl 
86531 49,7-
5482 241t6 
98249773 7tl 
22!930933 18t5 
1 
195 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCtt..ANO B.R 
UEBL 1 BLEU 
fRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOStAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ANDORRE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
tllNGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
ALBANIE 
TERR le ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SENfGAL 
GAMBIE 
GUINEE POR TUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
llBEftiA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAtllMEY 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
CENTRE AFR IC • 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.o. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE • • • 
MOZAMB lOUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ST-PtERRE-MlOUE 
MEJIIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS' BRITAN 
HONDURAS 
SAlVADOR 
196 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 1968 :%. 
1 1 1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGE PROFILE • .IUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
761022 l3E7687 1964661 2743490 2758768 o,5- 7685611 140958115 20408345 29964282 28347891 5,7 
78512 167999 219683 281837 210168 37,0 867422 1901<105 2574834 3433805 2346392 46t:J 
686507 1343873 1792142 2332667 2000127 16,6 7181936 141'18189 19183329 25799466 21246287 21t4 
89942 175105 243473 309151 240487 28,6 1048959 2049213 2885226 3845628 2940626 30,8 
466576 866855 12o\lt261t l705IIt7 1540095 10,7 5004324 9418011 13834279 19876931 16761128 18,6 
2082559 3941519 5464223 7378292 6749645 9,3 217(18312 416633M 58886013 82920112 71642324 15,7 
464(8 94795 106719 112339 123084 8,6- 421812 894761 1031764 1087135 1134893 4,1-
804 1303 1714 1743 1683 3,6 8020 14967 19875 20368 18680 9,0 
9752 18120 27197 32901 38382 14,2- 96024 1945e3 304085 369151 363709 1,5 
80029 135798 192407 274~59 249871 9,9 722862 12!!2045 1840507 2790313 2302809 21,2 
68037 115317 192538 276392 194703 42,0 673783 1163524 1917668 2895692 1930880 50,0 
22080 41489 71280 111804 66075 69,2 271745 502!13 e54999 1389684 750872 85,1 
109920 175007 260608 337202 275689 22,3 972079 1572716 2455417 3356699 2547155 31,8 
106501 231455 320773 466446 456354 2,2 1137197 21t26066 3446803 5147855 o\696110 9,6 
12975 22211 33632 42H4 51788 18,0- 201086 3507t0 532065 699916 749437 6,5-
5945 14409 19908 26054 19483 33,7 61097 152745 218708 310407 22055B 40o7 
38524 55243 72716 90452 58399 54,9 466634 748e74 1036444 1325367 78B393 68tl 
2410 4330 6423 7596 8223 7,5- 24102 44923 68226 82030 17115 5,6 
18945 35215 62605 104130 117635 11,4- 246064 457899 813966 1358650 1402126 3,0-
101864 176607 257915 359290 331744 8,3 938862 16U!05 2466503 3633366 3042B66 19,4 
39573 41111 43888 50765 14415 252,2 486542 509985 536764 600899 165950 262t1 
189 470 486 644 245 162,9 2026 6016 6307 7922 2835 119.4 
65 65 71 3912 1966 99,0 2341 2341 2621 41021 40554 1,2 
5335 11125 16692 23623 13157 79,5 78666 162426 249706 353686 199134 77,6 
136 6605 8011 13805 51901 73.3- 1500 79674 95174 176595 506741 65.1-
1 97 118 118 250 52,7- 1B "2298 3298 329B 13157 74,8-
276 1217 6842 6970 554 5927 18177 84727 87186 8884 88lt4 
5849 16248 16863 18063 12551 43,9 107190 250459 264264 2869<\1 184626 55,<\ 
40112 58311 61864 68135 84755 19,5- 756055 1164124 1291374 1563846 1119899 9,o-
2790 22890 
6623 12146 15227 21029 19655 1o0 62280 111802 142735 206402 179364 15t1 
49521 103665 1<\3755 l'J3320 157B36 22,5 491367 1039198 1449579 1955311 155<\801 25,8 
594Cj4 103203 196569 291736 203889 43.1 5<\3533 984037 1976251 3072822 2161587 42t2 
5405 10548 11726 22332 39434 43,3- 56000 10569<\ 122598 231260 378054 38,7-
8194 11549 16925 29709 53481 44,4- 121796 1B1792 219878 356729 588B06 39,3-
254 1179 2155 2512 2694 6,1- 2250 14430 31060 36319 24130 50,5 
14157 23272 26461 34699 4<\894 22,6- 111413 202821 229711 320427 369359 u.z-
10 329 811 1793 1227 46,1 810 384B 12416 24307 181M 34t2 
1804 2515 2725 3105 1216 155,3 14786 22982 26558 30028 15037 99t7 
1972 4855 6267 9310 6866 35,6 1890<\ 46111 60292 89907 65783 36,7 
1425 2307 2659 4598 3469 !2. 5 13461 23tE4 27429 48628 37677 29,1 
754 1346 2608 3630 6627 45,1- 8449 15145 29144 39190 75971 48,3-
12912 22476 28600 36557 33545 9,0 130616 2293~3 290643 364320 334235 9t0 
147 1180 
47 649 670 670 1007 33,4- 440 6305 6450 6280 9412 33,2-
1720 1854 1868 2439 3604 32,2- 165U 18390 18292 26955 33377 19.2-
1785 3247 5353 6335 2944 115t2 17060 31680 54171 65484 28807 127,3 
1093 2057 2634 3065 5034 39,0- 9620 18303 24327 29958 48425 n,o-
9270 26140 39674 61358 53036 15,7 83192 2~3113 396563 639166 495832 28t9 
400 555 1081 2600 1607 61t8 3564 5644 11204 32919 16020 105,5 
290 659 1287 3711 2<\91 49t0 2751 6194 1293<\ 51162 25685 99,2 
429 1335 1866 2801 2949 4,9- 4181 12682 18010 27889 27833 Ot2 
11069 24411 31350 44~57 46658 4,2- 102489 212666 282487 429501 414033 3,7 
7649 13730 20509 30149 29250 3,1 75916 1391C9 218611 330669 295210 12t0 
720 1401 1556 1943 4236 54,0- 7387 13716 14783 18374 431B9 57,4-
19 360 
2308 5161 10996 14493 7888 e3, 1 21170 soec;4 126367 162205 80643 101t1 
2360 4115 6224 8472 8194 3t4 25212 4<rt<l22 69291 89795 99521 9,7-
18272 28674 42011 59585 48703 22,3 209710 3204J~ 473045 709830 518443 36,9 
862 957 1152 1876 2261 16,9- 8240 c;7CO 12680 21320 25850 17,<\-
1313 3004 3735 5074 3918 29,5 14940 32545 41854 58520 43230 35,4 
17B14 26470 37841 52312 38156 37,1 153202 231~08 337846 497289 341908 45,4 
2356 13381 16992 18893 24252 22.o- 22620 124662 161816 181356 233177 22,1-
517 1239 1531 173(1 956 81,8 6<\03 16763 21125 23561 11825 99t2 
224 273 622 670 1759 61,8- 2558 3104 7271 8537 20929 59,1-
<\903 10188 16093 28592 55355 48,3- 47362 92E60 146149 271785 <\78953 43,2-
1532 2094 2331 3744 3729 o, 4 12810 18230 20755 37419 32425 15,4 
2102 4199 4887 5992 19939 69,.9- 11890 47168 53694 64677 196044 66,9-
2110 3540 368B 4458 5566 19,8- 23620 42~34 44134 59218 71490 17,1-
6906 12458 13864 15992 24462 34,5- 66569 12512B 138806 159021 226152 29,6-
12258 28784 40363 57145 46381 23,2 133257 30CJ139 437672 602373 491564 22t5 
3001 8875 18962 27827 12786 117,6 29HZ c;1748 218001 310389 149952 107.0 
770 1002 1002 1041 429 142,7 8912 11748 11431 11163 5266 112,0 
517 766 1889 1982 5685 65,o- 7140 9413 22979 25057 77494 61,6-
393 393 610 HO 302 102,0 3160 3160 6168 6768 2460 115,1 
10.401 23642 35001 45007 32239 3CJ,6 143640 337365 4CJ8695 649304 442203 46o8 
1296838 3818337 5605633 6920826 852CJ457 18.8- 12173597 36367948 54518422 68115213 77661320 12,2-
650~B 416341 553844 669835 727342 7.8- 592337 4030234 5432346 6675391 6622142 o,8 
72 72 113 274 58,7- 811 788 1440 3241 55,5-
28579 37261 37283 37480 31944 17,3 3388c;9 441!8CJ 429840 395529 371646 4,7 
10096 17397 24479 2CJ486 39705 25,6- 91656 176469 242678 295764 357799 17,2-
49 335 1305 1305 636 105,2 440 3958 31226 31226 4583 581,3 
3599 6531 9967 15052 14727 2.2 33006 60739 93757 146296 132132 10t7 
5960 9728 11310 15706 20783 24,3- 53831 84U6 99026 144683 176522 17,9-
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI l-XII 
Destinazione t 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 T T T 
NICARAGUA 2528 4099 6773 9303 10145 8,2- 22641 38<495 63279 87897 91608 4o0-
COSTA - RICA 7594 19688 29830 46928 32267 45," 67060 173HZ 268930 467510 266409 75,5 
PANAMA 5381 9263 14666 17366 24756 29,8- 49703 85121 137178 166298 227610 26,8-
ZONE DE PANAMA 60 60 60 60 460 ~EO 460 460 
CUBA 137~7 58168 65083 94U8 9209 927,5 106576 582<401 660456 938590 81100 
t-A ITI 1498 1821 3623 5509 5056 9,0 14808 171U 35713 53183 45100 17,9 
REPeDOMIN ICA INE 3855 7187 8703 12261 16520 25,7- 32592 61C46 75165 110011 133834 17,7-
GUADELOUPE 4034 6906 9136 11170 17125 31,2- 41554 72.!41 97735 120372 182438 33,9-
MARTINIQUE 1371 2450 3209 4904 11590 57,6- 13368 24104 32124 50414 124164 59,3-
JAMA lOUE 5352 10675 17516 21211 25318 16,1- 41606 84162 144191 110280 205539 11,1-
INDES OCCIDENT. 77 77 147 171 1129 84, e- 620 620 1180 1520 9392 83,7-
TRINIDAO,TOBAGO 2141 3822 lt955 6105 5315 14,9 17958 31!i22 lt1573 51305 45645 12t4 
ARUBA 105 126 228 372 1066 t5, c- 1420 1192 3436 5937 10576 43,8-
CURACAO 362 791 1508 2635 2581 2o1 3!:33 8833 19639 36204 27013 34,0 
COLOMB JE 4162 6116 12898 13621 13337 2,1 35961 54651 95752 102844 131t866 23,7-
VENEZUElA 16928 27078 lt4270 61063 84440 27,6- 111863 2770:!7 451361 6391114 833767 23,2-
GUYANE BRITA. 789 2292 2781 3596 3691 2,5- 6650 18530 22490 29651 29633 Ool 
SURINAM 1083 3206 4313 5311 6331 16,0- 12418 39'i02 57396 74792 66061 l3o2 
GUYANE FRANCAIS 1140 1849 2029 2€:58 2753 3,4- 12350 21870 26612 33890 34721 2,3-
EQUATEUR 184Ci9 2651t9 lt0881 52803 50451 4,7 167934 240394 376313 495886 457535 8o4 
PEROU 11586 18566 23678 30709 21959 39,8 111789 206357 292722 379150 207546 82,7 
BRES IL 6260 9031 11748 13<403 13989 4ol- 910<43 146043 186903 229100 222847 2,8 
CHILI 1669 2459 3260 5459 3684 48,2 16190 37c;66 47125 72351 43330 67,0 
BOLIVIE 7356 10854 15530 24758 15422 60,5 70620 104480 149760 249034 147095 69,3 
PARAGUAY 9 9 9 953 932 z, 3 250 250 250 10690 10530 1t5 
URUGUAY 359 359 2501 3702 32,4- 4640 4640 38800 45716 15,0-
ARGENTINE 7949 12473 21025 25988 34752 25,1- 98627 155C37 275941 354724 405381 12,4-
CHYPRE 11037 20669 29743 36750 36350 1,1 129314 266480 364994 449942 416320 Bol 
LIBAN 33771 56118 77111 93212 61770 50,9 349990 581747 804694 1000905 639770 56t4 
SYR tE 2511 5557 14448 75341 15311 391,9 22704 5"1603 153803 797223 191606 316t1 
IRAK 47850 72525 103588 126516 242142 47,7- 53124B 895391 1298184 1572898 2491954 36,B-
IRAN 29313 lt340B 60987 91906 92812 o,9- 2B1037 402158 59165B 917307 858940 6,8 
Af'GHAN ISTAN 297 1055 1149 1187 2065 42,4- 2440 8940 10690 11806 20420 42o1-
ISRAEl 13379 23385 30431 45839 74441 38,3- 134751 238419 319661 519008 693494 25,1-
JORDANIE 50 et 12416 15482 214 25 36271 4o,e- 58985 146158 186658 267938 423283 36,6-
AP AB 1 E SEOUD ITE 10596 20661 30212 38305 56716 32,4- 100tl9 H7229 293322 373436 529731 29,4-
KOWEIT 9543 13276 15B46 16137 55538 70,9- 96130 134460 161409 164345 560178 70,6-
I!AHREIN 50 50 10 371 525 29,2- 500 !:CO 700 ltOOO U46 3,4-
KATAR 95 95 501 2166 3818 43,2- 810 810 5828 28400 31418 9,7-
MASCATE OMAN 1613 3618 5011 B303 7409 12,1 16654 35416 49356 85039 72612 11o1 
ARAB If OU SUD 12 893 1089 1344 644 108,7 608 992B 11711 14825 6240 137o6 
PAKISTAN 11105 39635 45225 51714 7636 577,2 132078 488950 587431 698969 B7653 697o4 
UNION INDIENP\E 9542 10905 12296 13477 B577 57 tl 115215 133~~9 156809 182124 106185 71,5 
CEYLAN,MALDI VE S 6709 13923 15504 16405 35494 ~3.1- 54605 119737 137552 145763 295281 50,5-
NEPAL, BHOUTAN <47 736 
UNION BIRMANE 847 2831t 3381 3381 3504 3,4- 7440 24650 29610 29610 29526 0,3 
THAl LANDE 6571 8136 9191 23248 16605 40,0 65565 81145 9B816 222745 182029 22,4 
LAOS 16 203 
VIET-NAM SUD 51 865 905 905 300 201,1 1013 8133 8893 8740 lt320 102,3 
CAMBODGE 1056 1190 2451 2565 10609 75,7- 10110 11<4~0 22740 24591 89721 12,5-
INOONESIE 3188 11003 13754 15166 30429 50,1- 29776 100563 129656 150395 282839 
"· 7-MALAYSIA 14654 23476 2B251 37456 54217 30,8- 140109 230069 281987 386075 515822 25o1-
SINGAPOUR 17908 237B1 26319 31690 40991 22,e- 184740 245880 211930 342490 409900 16,4-
PHIL JPP INES 16876 26607 29652 30975 45849 32,4- 156620 250456 2B3951 297893 428673 30,4-
CHINE R.P. 5804 5B04 6102 724 1<42,8 57296 511B7 60944 5230 
tOREE OU SUD 19C2 2023 5179 5179 10204 43,3- 18829 19!!89 14781 743B9 161134 53,7-
JAPON 3655 3655 4593 45CJ3 22139 79,2- 57000 57COO 6B060 68060 362223 81,1-
FORMOSE 659 2289 2289 3519 5091 30,8- 1960 28()80 28080 45020 64420 30,0-
KlNG - KONG 6782 1B331 277bB 45991 20459 124,!! 57374 162084 269494 513070 174297 194,4 
AUSTRALIE 4025 7235 10322 11874 22106 
"• 2- ltl860 15460 116950 139493 234890 40,5-NOUVELLE-ZELAND 2737 4969 5155 5942 2353 152,5 28493 ~3933 56167 65930 26150 152o1 
ILES USAoOCEAN. 278 3961 
OCEANIE BRITAN. 7<;9 1185 1255 1255 343 265,9 8160 11480 12060 12060 3408 253,9 
NOUV • HEBR IDE S 1244 2272 2272 2272 14186 27142 26409 24127 
NOUV. CALEDONIE 6256 8810 10077 17058 34140 49,'i- 65475 93976 108131 192433 383197 49,7-
POL YNES lE FRANC 2141 3821 4526 5521 12040 54,1- 23947 lt6C89 60083 69319 135515 48,8-
PROV. DE BORD 1758 4686 9107 10366 3655 le3,6 32B58 71163 142980 165361 64970 154o5 
INDETERMINES 49 51 51 81 436 81,3- 621 H4 664 1485 7880 B1,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 2825244 6867039 9859166 12671311 14102629 10,1- 28024005 68288459 99767326 130880319 134104733 2o3-
UOTAUX DU PRCDUIT 490l8C3 108C8558 15323389 20049603 20852274 3,8- 49812!11 1C'>951168 15!653339 213800431 205747057 3,9 
• • 
BANDSTAHL. FEUILLAFOS A Ct'AUC. 
NASTRI STRETTI A CALDO. !!AND STAAL. 
DEUTSCHlAND BeR 849111 1806183 2795723 3772670 3638641 3,7 8B36971t 18647367 29473660 40553265 38241676 6,0 
UEBL 1 BLEU 7B544 148139 216724 290011 311545 6,8- 9:!3218 1E72363 2818211 3746438 3868152 3,1-
F~ANCE 740943 141519B 1976109 2714611t 2060481 31,7 8176520 15670164 22224224 31366561 22940661 36,7 
ITAliA 136231 328879 527456 722528 4073B5 77,4 1442115 3442~90 5746542 8059521 4213503 91,3 
NEDERLANO 503216 ~21296 1327355 1720651 1581460 8, e 5266@66 9516!47 13819225 1B529442 15947171t 16,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2308045 4619695 6B43367 9220414 7999512 15t 3 24655753 lt9149831 llt08l868 10225'5227 85217166 20,0 
ROYAUME 
- UNI 138688 168990 169420 188460 186777 o,c; 1492213 1924!:37 20034]:6 2262789 2433421 6,9-
ISLANDE 1606 1606 1606 1606 1901 15,4- 19200 19200 19200 19200 22820 15,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
197 
GEMEINSCHAF1 
COMUNITA 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
I'IALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U. R • S. Se 
ZONE OM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HON GR lE 
ROUMANIE 
BULGAR JE 
ALBANIE 
TERRieESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
liBYE 
EGVPTE 
SOUDAN 
.. AUTE - VCLTA 
TCHAO 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
NJG~IA,FEO. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRICe 
GABON 
CONGO BRAZZA VIL 
CONGO R.O. 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHJDPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRI TAN 
KlNOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
t-AtTI 
REP.OOMINICAINE 
CUAOELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIQUE 
INDES OCCIDENT • 
TRINIDAD,T08AGC 
ARUBA 
CURACAO 
CtllOMB lE 
VENEZUELA 
SURINAM 
GUYANE FRANC Al S 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARCENTINE 
CHYPRE 
li84N 
SYRIE 
IRAK 
198 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 
5611 
1 1 1 
4555 6838 6869 6216 
1429E4 285549 317996 469028 391509 
106410 119621 231848 339U3 185310 
16709 51278 67691 94920 75913 
130895 261'738 371954 531487 412301 
345505 654842 949590 1335485 1018697 
3731 6890 9556 14465 8016 
63192 144125 180100 280628 258764 
7572 14245 18512 254!1 12182 
49 308 338 1366 267 
931!6 20638 34417 4116'i 63951 
92504 146240 177625 207170 444198 
418 547 717 1721 8172 
249 249 16 
22 
66349 116812 150278 152446 967 
2C9 322 341 341 21 
12176 12452 1851'5 18996 nit 
5715 5845 5845 8820 15591 
6808 7102 7912 11042 23195 
37 
49 100 101 101 417 
6696 11263 16243 22627 7711 
26024 64541 90455 133138 61249 
1474 5137 5311 9199 2401 
592 1292 1798 1798 591 
10327 
273 518 568 668 232 
20 
19 19 19 19 18 
298 448 511 555 278 
147 147 162 342 
50 647 1092 1207 1175 
1 41 56 
356 6288 15073 18921 26114 
649 756 783 858 4689 
20 22 20 
157 182 182 119 
1004 2219 2298 4892 7454 
178 2286 2364 8492 15117 
16 76 76 76 
71!8 1951 1951 2265 12687 
31 458 1086 1086 420 
6 214 460 460 29 
2197 3453 4324 6477 10154 
554 554 554 919 754 
1340 3183 3183 3283 3916 
42 
214 308 308 308 1484 
56 181 215 248 510 
11 31 31 29 
11 
106 150 300 300 416 
20781 105578 177573 215975 256135 
21!35 9325 11030 1701!5 29501 
1161 1376 1748 1989 1912 
1501 5334 7072 7E20 5973 
8 8 8 8 
1641 
2662 2730 2759 9283 6141 
1172 1172 1112 2070 4961 
90 90 130 133 
9 108 lOB 171 
25 274 752 782 
303 Ill 
1 1 1 5 
4 81 88 202 
209 329 463 562 1471 
25 25 25 E4 
656 656 691 691 31 
19 19 19 3 
5 
111131 15507 23836 2791!4 20995 
4443 6022 8121 8643 24251 
21 21 195 206 54 
10 10 
271 590 694 953 1535 
6233 24642 24646 262!9 33484 
150!3 28415 33331 38294 23391 
86 245 253 429 608 
68 68 116 116 90 
513 513 909 1407 1495 
339 339 339 339 1951' 
6C8 1063 1726 2Hit 1586 
116 368 lOO 736 703 
1204 1670 1165 1923 6742 
2870 3736 3736 3736 9669 
120 1441 
1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1969 1968 ~· 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% s ±% 
10o5 5E020 
1 
66870 
1 
80250 
1 
80590 
1 
80754 Oo1-
19,8 1435187 2831!41 3.760801 4764523 3893122 22o4 
83,4 1063404 1814334 2363807 3551978 1810697 96,5 
24,9 160437 510!27 690147 1028000 733870 40,1 
28,9 1340076 2739471 3937434 5820261 4206226 38o4, 
31,1 324E434 6210091 ~J317942 14044240 9603316 46,2 
80,5 58150 1033!58 169292 232432 84212 176,0 
8,4 650817 1494145 1906153 3117798 2505274 24o4 
108,8 98053 202631' 261479 360662 189939 19,9 
~11.6 40!5 3218 3436 1!1521 3427 352,9 
35,5- l19E46 2369!6 411204 540040 723941 25,3-
53,3- 958018 1<\91141 1814775 2151765 4603023 53,2-
78,9- 5250 13026 26147 43137 96807 55,4-
2534 2534 438 478,5 
29708 
640740 11289EO 14691'10 1504683 25335 
7150 'H291 16625 16625 2250 638,9 
119500 12314J5 196137 202680 8570 
43,3- 951t44 97037 97004 151000 219934 31,3-
53,5- 104000 116500 128500 179948 327959 45,0-
553 
75,7- 830 1270 1520 1520 4600 66,9-
191,2 71346 123!19 204693 301938 88385 241,6 
111,4 251796 657152 959180 1476097 666199 121o6 
283,1 21600 66321 67315 111966 37012 202,5 
201o2 10518 23257 33601 33567 11619 188,9 
87238 
187,9 3220 6160 6660 1860 2320 238,8 
608 
5,6 200 200 200 200 608 67,0-
99,6 !150 \na 7136 7841 4351 80,2 
52,5- 1400 1400 1760 3241 45,6-
2,7 607 941!0 15230 17324 11118 1t2 
l6,o- 48 1247 1210 3o1 
27,6- 4040 5U70 167890 217229 252610 13,9-
1!1,6- 10465 11680 12206 13211 73086 81,8-
10,0 197 360 608 40,7-
52,9 2633 3154 2880 2305 24,9 
34,!- 18500 40500 41682 803'1'8 68703 u,o 
43,7- 2100 29120 30060 126438 168230 24e8-
720 720 120 720 
82,1- 9351 23511 23517 28708 153217 81,2-
158e6 405 5351 8096 8062 4798 68,0 
158 2715 8233 8233 861 856,2 
.36,1- 25220 39860 49679 75014 112910 33,5-
29,1! 6520 6520 6520 11180 8670 29,0 
16,1- 14200 353"0 35340 36706 44020 16,5-
500 
79,2- 2400 3603 3597 3580 17360 79,3-
51,3- 811 2303 2951 3861 10533 63,3-
6,9 203 591 540 240 125,0 
340 
27,1!- 2522 4117 9704 9984 8823 13,2 
15,8- 293394 1510446 2707270 3347894 3433177 2~4-
42,0- 314()0 1099U 128406 201786 314245 35,7-
lt,O 95935 14()5E6 194-349 238168 283079 15,8-
2lo6 19030 51!!!53 77780 8506! 68060 25,0 
600 600 600 600 
17253 
51o2 27655 29209 29498 151050 70874 113t1 
58,2- 16250 16250 16250 367o\2 75148 51,0-
2,2- lCI!O 1080 1640 1480 10e8 
1!6,0- 100 2100 2100 7697 72,6-
1500 4150 12000 12180 
159,0 3552 1180 201t0 
79,9- 203 191 11!0 203 11,2-
56,3- 2C3 1182 1440 1843 21,8-
n,1- 1930 !150 6274 7172 12819 ~t~t,o-
1215 14!15 1182 10083 
6563 65E3 7405 731!8 300 
533,3 497 497 497 68 630,9 
286 
33t3 153991 2101!24 334293 415988 267818 55,3 
E4,3- 53890 72880 98873 108753 263986 58,7-
281,5 220 220 2825 3007 663 353,5 
394 360 
31,8- 3220 7020 8260 11760 21652 45,6-
21,5- 61383 212653 212652 298610 331313 9,8-
63tl 475811 865480 1008248 1193263 795288 50,0 
29, lt- 1250 9220 9360 22202 1531'0 44,5 
28,9 700 lOO 1883 1883 1621 16,2 
5,8- 5250 5250 10000 20109 16280 23e!l 
82,6- 3860 31!60 3860 3860 19744 80,4-
36t4 20102 4!5012 70414 82552 385542 78,5-
4,1 1263 39U 7317 8342 8345 
71,4- 14040 19E40 21140 23580 66958 64,7-
61,3- 30684 39554 39554 39554 97733 59,4-
4i1o6- 1200 15733 92,3-
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
IRAN 3825 7151 8668 10142 11121 8,1- lt6039 82444 103054 135513 125180 7,8 
AFGHANISTAN ~2 500 
ISRAEL 9919 21592 32511 lt9063 lt7662 2t9 111018 320027 lt09633 601020 lt91154 22tlt 
JORDANIE c;o 90 90 90 123 26,1- 940 41410 940 940 1450 35,1-
ARAB lE SEOUD ITE 232 280 280 280 1066 13,6- 3610 4190 4190 ltl90 11740 64,2-
KOWEIT 1 5 19,9- 64 250 74e3-
BAHREIN lt 1013 
MASCATE CMAN 116 1220 
ARAB tE DU SUD 400 ltOO 400 450 20 4500 4~00 4500 5318 200 
PAKISTAN 128678 128856 128860 147367 105913 39,1 1452733 14541483 1454574 1673158 1161087 44t1 
UNION INDIENNE 49 2052 3008 5454 4761 14t6 8579 35107 49638 106237 72049 47,5 
CEYLAN, MALDIVES 710 1837 2339 2615 1301 Ul1t0 9240 21~60 27310 30630 14820 106,7 
THAl LANDE 191 387 387 1241 1017 22,0 3000 4880 4880 22093 10570 109,0 
VIET-NAM SUD 15 15 15 15 500 500 500 500 
CAMBODGE 159 159 159 159 100 59,0 1440 1440 1440 1440 810 71,8 
INDONESIE 5 157 326 3536 90,1- 2!50 2500 5505 35609 84,5-
MALAYSIA 105 174 tH 174 385 54,7- 1120 1940 1940 2086 3820 45,3-
SINGAPOUR 48 378 718 660 BtS 480 3980 8816 5600 57e4 
PHILIPPINES 515 1005 1005 1005 1903 47,1- 5356 9<;76 9976 9976 19199 47,9-
CHINE R.P. 15811 21314 22ZCJ1 22291 43489 48,7- 191250 258150 271250 271250 520666 47,8-
COREE OU SUD 3 3 3 3 203 203 197 180 
JAPON 68 68 55 23,6 820 820 2500 67,1-
FORMOSE 1 1 1 1500 1500 1500 
KlNG - KCNG 350 503 703 803 876 s,2- 12222 21'945 24110 236!5 17237 37e1 
AUSTRALIE 101 1079 2006 2009 2672 24,7- 840 10732 lt5691 45970 28673 60,3 
NOUVELLE-ZELANO 325 325 325 325 65 400,0 6030 6030 6030 6030 1180 •U1t0 
NOUV. CALEDONI E 30 30 35 35 166 78,8- 383 383 574 540 1968 12,5-
POL YNESIE FRANC 26 26 47 52 9,5- 810 788 1260 1620 22,1-
l'ROY. DE BORD 1 1 3 77 71 897 82 993,9 
INOETERMINES 3 98 
•TOTAUX PAYS TIERS 1434946 2600706 3444781 4564-764 3948970 15,6 15318838 27993243 37883014 52017104 lt2554524 Z2t2 
•TOTAUX DU PRCDCIT 37429U 7220401 10288148 137e52!8 11948482 15t4 399745Ci1 7714!C:14 111964882 154272331 121771690 20t7 
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PlATTie UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8 • R 74008 144005 194290 262152 212840 3, 8- 729991 1430115 1995490 2649040 2718954 2,5-
UEBL 1 BLEU 37184 13966 103064 165840 98140 68t0 405163 836983 1220243 2125556 1091883 94,7 
FRANCE 161301 332413 471602 617802 427099 44t7 1819890 3771620 5409180 7217691 4183226 50,9 
ITAl lA 22536 60182 76440 108992 118349 7,8- 249082 631842 831t242 1252355 1006417 24t4 
NEOERLAND 72526 122354 179779 265007 214188 23tl 768322 1327865 2031863 3191362 2352896 35t6 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 361555 l3ZCJ40 1025175 1419193 1131216 25,5 3972448 8004425 11491018 16436004 11953376 37e5 
ROYAUME - UNI 68 68 194 64,9- 1250 1250 2399 47,8-
ISLA NOE 6 15 83 83 11 388,2 84 209 1385 1385 245 465,3 
IRLANDE 3209 3224 3224 3224 970 232,4 33750 34000 34000 34000 8987 218e3 
NORVEGE 8883 17383 21343 32435 32423 92590 190573 231364 361384 315899 14,4 
SUEDE 21262 38538 69607 95137 85580 llt2 332500 454UO 804410 1114892 1018307 9,5 
FINLANDE 907 1818 2840 4717 6309 25,1- 16265 33323 55540 98445 101413 2,s-
tANEMARK 24694 41662 62557 87998 68188 29t1 2144Cl1 370207 572679 827720 597453 38,5 
SUISSE 47491 75633 125565 214570 167398 28,2 496391 797931 1375168 2492724 1604098 55t4 
AUTRICHE 226 662 2856 3464 1035 234,7 3500 11000 36000 49387 14110 235,7 
PORTUGAL 3322 5928 8954 9855 12507 21,1- 365<;8 62211 104829 121211 127995 5,2-
ESPAGNE 14504 28123 39008 -50719 21972 131t1 184188 382!01 523471 728868 279538 160,7 
YOUGOSLAVIE 2676 15340 21136 42311 48848 13,3- 35416 240117 413707 644308 516206 24t8 
GRECE 4'.188 8617 10526 14517 11051 n,c; 56549 98!567 123810 175037 111847 56,5 
T\JRQUIE 127 127 146 146 1231 ee,o- 2750 2150 3000 3000 12250 75,4-
U. R. Se Se 353 23122 
TCHECO SLOV.AOUI E 1180 1180 1180 1428 su 65,7 13250 1:!250 13250 22828 10500 117.4 
ttONGR lE 365 516 516 516 16 1250 10!!00 10500 10500 125 
ROUMANIE 12322 2U25 68684 81493 23662 244t4 160247 390992 958092 1148814 286619 300,8 
BULGARIE 329 408 408 40B 345 18,3 4250 5250 5250 5250 2750 90,9 
TERR leESPAGNCLS 2137 2137 21!7 2UOO 26800 26800 
IliA ROC 1403 3208 4267 5471 4647 11t7 14924 35831 47593 60281 44832 34t5 
ALGER lE 4721 4781 4863 5B97 6867 14,0- 62147 62CJ20 63834 80188 89166 9,3-
TUNISIE 20 4344 Ci9,4- 273 69579 99,5-
LIBYE 986 986 986 986 16780 16180 16780 16180 
EGYPTe 116 116 116 116 98 18t4 1250 1250 1250 1250 1000 25t0 
SOUDAN 123 1004 
MAUR Il ANIE 6 180 
fiA LI 642 6860 
f-AUTE - VOLTA 16 203 
NIGER 52 17 205,9 720 203 254,7 
SENE GAl 211 316 354 135 162t2 2845 4507 4933 2229 121t3 
EUINEE 103 103• 103 151 750 150 750 14794 
S tERRA - LEONE 13 203 
LIBERIA 38 500 
COTE D IVOIRE 103 134 343 476 27,9- 1418 1114 5040 5409 6,7-
I!AttOMEY 4 64 394 1440 
NIGERIA,FED. 24 24 109 109 296 296 1885 1885 
CAMEROUN 530 594 1537 2633 164 7292 8305 24635 41031 2228 
GABON 64 64 64 1!!1 92 64,1 703 703 697 1940 1620 19,8 
CONGO BRAZZA VIl e 26 116 116 268 56,6- 203 811 1971 1800 3525 48,8-
1 1 l 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
199 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung. 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
CONGO ReO'e 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARs, ISSAS 
MOZAIUI lOUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
ZAMBIE 
REPeAFR IC. SOO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
KINDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP.DOMINICA INE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIQUE 
INDES OCCIDENT. 
TRI·N IDA Dt TOBAGO 
ARUBA 
CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRITA. 
SURINAM 
GUYANE FRANC Al S 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEQOOITE 
KOWEIT 
MASCATE CfiiAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYUN,MALDIVE S 
UNION BIRfiiANE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
COREE DU SUD 
OCEAN lE BRI TANo 
NOUYeHEBR IDES 
NOUY. CALEOONIE 
Pfi.OVe DE BORD 
•lOTAUX PAYS TIERS 
•lOTAUX D\1 PRODtJIT 
DEUTSCHLAND BeR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLANO 
•lOTAUX COfiiMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
Dt LANDE 
200 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% 1 
1 
109. 
1 1 1 
8280 
1 
11!!10 
1 
13950 
1 
26889 
1 
819 1247 1923 919 109t2 
36 
47 .7 47 47 143 67,o- 460' 4160 460 460 
47 165 233 233 251 7,1- 500 11!!0 2610 2610 
15 77 87 87 84 3t6 280 uoo 1797 1780 
20 268 268 268 lOO 168t0 250 32!!0 3250 3250 
663 1009 1009 20 9:!17 13599 12423 
31 31 31 31 33 6,0- 405 608 591 540 
12 
41 41 1554 3832 59,4- @10 788 25857 
121 121 121 121 8602 8602 8383 7702 
51379 122835 185783 196522 363670 45,9- 466640 11042411 1700437 1806210 
1972 3857 6166 6829 25403 n,o- 19390 35569 61416 13310 
46 1913 
209 209 308 508 2964 e2,8- 1150 1150 2500 5720 
375 315 1213 E9,o- 5340 5340 
190 190 190 190 123 54t5 1750 1150 1750 1750 
39 1067 
272 272 272 272 294 7,4- 2250 2250 2250 2250 
718 
2 
482 
10 10 1 900,0 197 180 
11 11 30 u,2- 197 180 
2 2 130 130 
527 527 527 527 542 2,7- 4254 4254 4139 3781 
48 
4 411 ~o.2- 85 
54 
598 840 840 840 1 108 677,8 7000 l'o500 10500 10500 
332 4437 4601 6387 3983 60,4 3240 42640 44428 71682 
247 
77 158 158 158 143 lOt 5 867 2031 2031 2031 
8 8 8 .8 203 203 197 180 
44 919 919 449 104,7 !05 18037 18037 
179 553 553 651 487 33,1 2080 6080 6080 7719 
2333 2373 2U1 2411 5240 53,9- 28500 291!!0 32750 32750 
12 12 12 66 66 66 
26 26 26 5CO 500 500 
2301 2807 2978 13248 77,4- 26150 39630 42500 
503 503 704 918 490 87,3 5250 5250 8250 12622 
253 253 453 453 769 41,o- 2500 25CO 7000 7000 
28 28 28 608 591 540 
198 460 460 460 1409 67,3- 1920 4760 4760 4760 
4396 7881 12167 12167 25074 51,4- 42250 76091 125591 125591 
569 1109 1109 1298 143 807,7 6670 11028 11011 13965 
99 99 99 225 55,9- 11410 1140 1140 
3 
218 218 218 218 198 10,1 2250 2250 2250 2250 
313 313 313 313 2500 2500 2500 2500 
769 769 778 117 565,0 8500 8500 8713 
21 21 441 491 1175 58,1- 307 307 8057 8957 
73 
295 
6~1 704 704 1122 1319 14,8- 7405 7e10 7788 14004 
35 99 99 99 224 55,7- 463 1203 1197 1180 
175 175 238 26,4- 2390 2390 
2038 
102 102 102 102 2094 95,0- 750 750 750 750 
2035 2222 2222 2222 6947 67,9- 17250 19190 19190 19190 
4376 4376 4376 4376 15040 70.8- 60000 60000 60000 60000 
5657 
10 10 10 HO 140 140 
17 180 
78 98 435 582 2!!,2- 1013 1235 5832 
28 1153 1764 2003 103 794 18311 28340 32597 
233366 442899 694827 914603 990034 7,5- 2502030 4787007 7745258 10594757 
600921 1175839 1720002 2334396 2121250 10tC 64 74478 1279141!2 19236276 27030761 
• • 
TRANSFORfiiATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICio 
TRANSFORfiiATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
80960 168274 238714 314703 288065 c;,2 2478752 !!18~~63 7289625 9739269 
9285 19211 27737 38180 43003 u,t- 272639 528424 761117 1107741 
58906 124611 116256 237651 184543 28,8 1470256 3172282 4616841 6408658 
68988 118423 160551 213884 210340 lt1 1340356 2122854 2871235 3876084 
19533 33349 45383 59771 58650 1t9 474963 849197 l23341tlt 1672443 
237672 463934 648641 864189 184601 10,1 6036966 11862720 16778262 22804195 
3692 5402 6478 8389 7493 u,o 69758 101153 112330 151504 
26 44 t'25o 2343 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1968 z ' 1968 l-XII 
±% 
9800 174,. 
640 
1340 65,6-
2500 4,4 
38 
18,7' 1500 
745 336,2 
203 
608 u,t-
203 
ltlt250 41,5-
3202145 43,5-
240455 69,4-
26740 7B,5-
11250 52e4-
1260 38,9 
2250 
5974 
608 
4500 
203 u,z-
608 70,3-
4254 u,o-
405 
684 87,5-
602 
1250 740,0 
37597 90,7 
2500 
1360 49t3 
6628 112t1 
7250 6,5 
63533 48,4-
173500 75,4-
4310 192,9 
6840 2,3 
12560 62,0-
219300 42,6-
2250 520t7 
2160 47,1-
43 
1820 23,6 
2102 317t4 
11982 25t2-
680 
2530 
12695 10,3 
1983 40t4-
2220 7,7 
16810 
16250 95,3-
56360 65,9-
204000 70.5-
63407 
4750 22.8 
1532 
9168191 8,5 
21721567 24t4 
8563630 13t7 
1248984 11.2-
4669015 37,3 
3510849 10.4 
1722017 z,8-
19714495 15,7 
186911 18,9-
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
NORVEGE 157!4 27591 34224 48891 33560 45,7 669t.50 1052861 1297035 1783992 1357828 3lo4 
SUEDE 3357 3883 4731 5336 23302 77,0- 51!500 671~0 87727 99476 431857 76o9-
FINLANDE 173CJ8 21720 45132 568C4 32749 73,5 407399 73!:552 1138587 1456862 910599 60o0 
CANEMARK 1933 2507 2875 5llt7 CJ604 4t.,3- 40500 70500 76444 183940 239565 23o1-
SUISSE 34985 70841 101483 145CJ!2 136497 6,CJ 877669 1763401 2558497 3879974 3397484 14o2 
AUTRICHE 13277 22104 28753 40153 37547 6,9 433591 752659 CJ73495 1385338 1293720 l'tl 
PORTUGAL 4361 CJ253 12677 16662 17485 lt,6- 136283 286815 375837 lt77182 504341 5,3-
ESPAGNE 26961 52194 88031 103776 94789 9,5 789797 1655374 2742684 3326050 3404596 2.2-
MALTE 9 1 8oo,e 560 19 
YOUGOSLAVIE 6717 10983 18673 21692 75403 71,1- 237914 360!1!0 649571 731319 2813597 73,9-
C:RECE 1762 2557 5840 8590 7797 10o2 35240 52447 159026 228245 146079 56o2 
T~OUtE 4226 10005 16094 19097 8464 125,6 19000 184250 423000 589940 166435 254o5 
U. R. S. S. 76660 157949 244304 336154 397881 15,4- 2592323 5420110 8204303 11026478 13139361 16oG-
ZONE 014-EST 11797 25642 31702 53672 37191 44,3 435954 855234 1018834 1888734 1312640 43o9 
POLOGNE 3753 9672 24613 28440 6910 311, e 70494 1811!57 629917 718440 137531 422t4 
TCHECOSLOVAOUI E 8548 21088 31293 41082 44281 7,1- 292842 7:33243 1039708 1323167 1663395 20o4-
HONGRIE 7009 10221 13521 18245 17537 4,0 214520 316535 440965 615710 639543 3o6-
ROUMANIE 42080 44895 60012 90579 59857 51,! 1314548 1381389 1713280 2451127 16.U386 49t3 
8ULGAR lE 9113 20478 27322 35552 13811 157,4 319178 743421 1064381 1379047 478676 l88t1 
ALBANIE 992 27054 
MAROC 36 103 221 276 393 29,7- 3039 7495 14584 17645 26044 32o2-
RGERTE 39 3053 
TUNISIE 254 664 145 10Ee0 29242 32666 
LIBYE 139 139 3600 3600 
EGYPTE 640 640 640 1133 8880 87,2- 10250 10250 10250 29376 277084 89,3-
SOUDAN 121 121 121 142 6147 6147 6147 6693 
CONGO BRAZZAVIL 21 21 21 21 203 203 197 180 14 
CONGO R.o. 51 51 151 360 58,0- 740 740 2620 5300 50,5-
ANGOLA 9 97 97 97 83 16o9 260 2210 2210 2210 1750 26o3 
SOMALIE 2643 2643 62547 62547 
KENYA 78 78 78 1100 1100 1100 
MADAGASCAR 4 1632 
RHODE SIE 224 224 10509 10509 
REPeAFR IC. SUD 602 1301 1945 2831 3752 24o5- 29220 64t.3'9 93987 128445 149904 l4o2-
ETATS - UNIS 47 H 1059 1085 4262 74,5- 500 5CO 22491 24438 95139 74.2-
CANADA 61 3102 3827 5294 7969 33,5- 2633 120829 148123 199177 351837 43,3-
MEXIQUE 5062 14388 16611 22487 31642 28,8- 220008 6055'J5 695972 928564 1296966 28o3-
(;UA TEMA LA 111 171 10500 10500 
SALVADOR 28 - 500 
INDES OCCIDENT • "365 365 365 1!67 74'94 7494 7292 53835 
ARUBA 19 458 
COLOMBIE 433 3666 5205 5973 5438 9t8 13400 951!27 137878 159482 161333 4.6-
VENEZUELA 199 499 1295 1295 655 97,7 3241 8102 20300 18545 1"4343 29o3 
SURINAM 19 19 29 412 412 605 
GUYANE FRANC Al S 52 810 
PERDU 130 526 771 5e7 31,3 4250 13750 18100 16887 7t2 
BRES Il 16139 31653 45532 60871 54381 llo9 522107 105!212 1523886 2145144 1810193 18o5 
CHILI 22 22 22 22 300 92,6- 1656 1656 1656 1656 13976 88,1-
BOLIVIE 61 61 1961 1060 85o6 
URUGUAY 400 500 1413 2036 2954 31,0- 9000 13000 38750 55690 62722 llo1-
ARGENTINE 14082 27406 37806 48646 49234 lo 1- 2661~6 620474 864544 1120459 1023417 9o5 
CHYPRE 36 746 
LIBAN 1 1 1 1 30 96,6- 576 576 576 576 930 38,0-
IRAK 99 3840 
IRAN 149 649 649 798 1766 54,7- 2573 11823 11174 15118 90074 82,5-
ISRAEL 2C8 891 2112 2417 3322 27,2- 5587 16837 43193 48641 60860 zo,o-
ARABIE SEOl.DITE 8 8 17 1~0 750 1258 
MASCATE CflAN 15 250 
PAKISTAN 14 32 20 60,() 347 893 1000 10t6-
UNION INDIENNE 186 3396 4179 15'383 35613 55,0- 6503 143402 168487 602212 1213106 52.6-
CAMBODGE 4 4 
" 
no 788 720 
INOONESIE 20 500 
MALAYSIA 32 203 203 527 61.4- 1250 5783 5391 10135 49o7-
SINGAPOUR 2 264 
PHiliPPINES 97 97 97 694 85,9- 4750 4750 4750 13766 65o4-
CHINE R.P. 23624 48102 73693 102375 173739 41,0- 485112 975497 1462643 1985284 3646631 45,5-
CORFE OU SUD 12 500 
FORMOSE 5C7 1206 2189 3714 1200 209,5 13500 !3200 61600 92794 37250 149e1 
HONG- KONG 152 152 152 152 1520 1520 1520 1520 
AUSTRAL JE 9Cj2 1983 2715 3449 7241 ~2.3- 47UO 94060 121720 145260 328120 55o6-
NOUVELLE-ZELAND 50 50 50 50 1000 1000 1000 1000 
PROVe DE BORD 63 150 171 215 2058 89,5- 3096 51!69 6646 8321 76307 89,0-
INDETERMINES 32 32 32 12f4 1264 12H 
*TOTAUX PA YS Tt ERS 3515 84 676201 1004748 1372422 1460619 5o9- 10737621 20643214 30326385 41651241 44757460 6o9-
HOTAUX OU PROOt!IT 595256 1140135 1653389 2236611 2245220 o,!- 1677451!1 3250,34 47104647 644554!6 64471955 
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PlUS. 
LAfliERE NCN RIVESTITE CA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND BeR ""' 1788370 3!!26052 5204569 7375916 7849126 5,9- 20557007 41841116 64195586 95590602 83377251 14t6 
UEBL 1 BLEU 378829 826376 1305199 1788077 1285693 39,1 5032141 11605616 19009805 27086412 15816607 7lo3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l_ 1 1 
201 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
fRANCE 
ITAl lA 
NEDERlAND 
•TOTAUX C(IMMUNA UTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSlAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ANDORRE 
Ue Re s. Se 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TC HEC OSL OVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
ALBANIE 
lfRRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SEN EGAl 
GUINEE PCRTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIAeFED. 
CAMEROUN 
CENTRE AFR IC • 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R .o. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ST-PIERRE-MICUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRITAt. 
HONDURAS 
SALVAomt 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAll'! 
REP.DOMINICA INE 
202 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
2635449 
1
5229193 T 74711t79 
1 
9918138 
1 
7347146 
71t4577 1326288 1870816 2450274 1787593 
842346 1720542 2520285 3471437 2479396 
6389571 12628451 18372348 25003842 20748954 
901t34 246908 491886 527268 195912 
1059 2181 4673 5711 11588 
39841- 70411 86479 92460 75744 
376791 675161 981219 1411134 1368437 
201412 390090 694297 931071 652105 
302t'O 55901 74744 100573 159390 
259814 446321 773295 1083303 601793 
530281 1055406 1689967 2457838 1848842 
7511 14109 22053 32:!81 33634 
116044 232024 342152 456893 476550 
248513 680083 794693 1077198 216047 
6632 7635 21440 21514 8751 
86984 153860 273661 386979 598193 
66277 132079 189214 242020 222696 
19246 76636 101915 102887 76325 
7 49 108 51 
3 320 320 85 
33 33 33 281 4238 
5218 7970 20688 95128 25679 
48 1875 2671 2897 1540 
631 1643 2129 2232 1859 
48379 120084 175973 216857 206023 
2453 4719 6624 8929 13799 
10 10 10 10 639 
4933 12275 22526 26187 18638 
28680 74387 104110 146632 90822 
44614 75863 147603 21~638 233516 
2084 3028 4506 141H 41564 
19340 22541 27989 32247 17946 
949 11668 40721 57687 21859 
5769 1311 10197 10340 9460 
9C4 1423 2808 5115 2479 
82 94 134 355 1~38 
125 257 649 1080 548 
627 930 1269 2240 1827 
296 1287 2858 
5522 11729 19234 26453 17181 
215 ZoU 248 248 655 
510 664 871 11!71 1108 
1627 2036 2355 2355 1306 
1453 3944 4170 7162 4566 
10489 22484 32899 50596 30719 
5915 6009 7288 11933 6200 
749 1881 2864 3974 2186 
385 691 1386 2227 2027 
14740 25857 35617 45889 49914 
4473 10375 17998 25884 18021 
506 1091 1322 1492 2268 
142 
2610 6443 10006 18990 11175 
2725 9836 16729 21003 10920 
40718 70704 93438 13391!5 56717 
393 418 566 680 667 
994 1686 2074 2541 899 
20971 30839 37567 53085 31279 
158 1581 6028 9701 4493 
101 300 1663 2079 331 
393 542 872 1187 236 
2032 4147 4736 6962 28075 
750 843 2002 2002 2217 
559 957 957 1058 6120 
174 174 872 
28784 30122 30894 32718 27308 
3398 13548 20408 29633 16224 
952 3167 5751 11537 4619 
119 143 147 147 216 
15 37 116 
15 15 
3633 5412 7450 9422 7438 
243941 741262 1076299 1245669 2406944 
165324 231259 352867 3CJ3108 271982 
35 46 95 101 126 
385 131t5 2093 3165 6967 
5598 8755 8~62 10802 32284 
3666 3666 3666 
3476 5565 6529 7079 9137 
2922 4451 6946 8308 7530 
3064 3891 5704 7481 11022 
3737 7033 9571 13110 18088 
721 3712 4101 5253 9376 
35903 61216 92929 134955 23660 
129 138 225 624 305 
8835 9C89 9089 9222 21587 
1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
/.: 1969 1968 /;: 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1968 l-XII 
±% s ±% 
35,0 30n93l!4 
1 
64286733 
1 9508~t037 1131984572 1 84936377 55,4 
37o1 6675074 12553868 18440001 25820488 17355867 48,8 
40,0 9717693 20802038 3Ù68007 46395943 28931541 60,4 
20o5 72881299 151089971 228497436 326878017 230417643 4lo9 
169,1 1383530 3678003 7110661 7746779 2605706 197,31 
50,6- 12279 23905 61295 79255 127207 37,6-
22,1 427585 7691C8 961529 1059126 749002 41o4 
3,1 4031589 7340c;el 11229063 16897461 14326872 l7t9 
42,8 2106667 4154743 7738906 10886557 7149864 52,3 
:!6,8- 4908H 973951 1400846 1926306 2021760 4w6-
8o,o 2784012 5025118 9236894 13938417 5858049 137,9 
32,9 6184865 12898~23 21411793 33327224 18780291 77,5 
3,6- 228141 421!!36 666008 1011018 716370 4lw1 
4,C- 1272096 2628a3 4104610 5942425 5005286 18,7 
398,6 3040987 8484258 10424472 15024072 3463765 333,7 
145,8 777C2 91258 257036 257707 86555 197,7 
35,2- 1142987 1921t!!1 3379238 4913933 6521392 24,6-
8,7 714435 1483749 2250786 3189417 2141261 49,0 
34,8 278354 896659 1174310 1259481 786463 60t1 
111, e 203 1182 2701 811 233,0 
276,5 702 9687 9687 25116 61,3-
93,3- 400 4CO 400 4480 54660 91,7-
270,5 102894 17!!406 411562 1881782 662117 184,2 
88,1 1000 340CIO 77500 95533 50913 87,6 
20o1 4f!681 155763 212117 220313 148054 48,8 
5, 3 1011616 2308885 3867162 5281339 3449181 53,1 
35,2- 165096 359281 525583 795831 653824 Zlt7 
98,3- 826 E26 826 826 163'34 94,9-
40,5 46404 126165 258992 3039U 168018 80,9 
61,4 330903 928613 1309277 188181!0 1152187 63t3 
5,9- 536399 1045382 2087391 3323737 2808182 18t4 
65, B- 24861 36839 62351 224717 460147 51,1-
51!, 5- 214161 25Cf!93 320855 375369 904893 58,4-
163,9 49137 173187 587650 833791 229369 263,5 
9,3 56943 8CCJ75 125111 127124 91623 39,4 
106,3 10937 22f!f!1 48482 93626 43345 116,0 
76,e- 811 1Cl3 1576 5761 16924 65,9-
c;7tl 1418 3038 8178 13883 6573 1llt2 
22,6 6391 13278 17165 33747 20747 62t7 
54,9- 3144 20775 25805 19,4-
54,0 66234 1571:!6 274321 376543 193582 94,5 
62,0- 2160 2480 2480 2480 5713 57,0-
69,4 7292 1U50 21733 48008 24150 98w8 
80,3 17140 23200 27793 27521 12152 126t5 
56,<J 15291 58991 62131 108732 43942 147,4 
64,7 112845 256Ec;3 406799 672438 295536 127,5 
92,5 37730 39648 55294 86655 65817 31t7 
81,8 8711 24C68 36628 53372 28728 85,8 
9,9 3718 76~1 16481 30127 21933 37,4 
8,c- 140414 256566 390255 503068 478553 5,1 
lt3,6 46897 117f42 199110 31~796 184496 73,3 
34,1- 5101 11582 14300 16042 24029 33,1-
2380 
6~,9 26197 745(12 126184 263613 118150 1Zlt1 
~2. 3 33983 122060 223066 276401 127472 116,8 
13Et2 430911 812251 1116400 1754334 630909 178tl 
1,9 4040 4440 6920 9060 8700 4w1 
182,6 10620 20060 25840 34480 11720 194,2 
69o7 225023 342411 431766 663246 325541 103,7 
115,9 2093 19158 81316 144520 61390 135,4 
528t1 1188 4C11 34504 39770 4851 719,8 
403,0 4552 8336 22543 27320 3168 762,4 
75,1- 16271 38f!55 45730 6~546 227713 69,4-
9,6- 7120 8220 24470 24470 21332 14w7 
82,6- 4950 9490 9490 11110 84807 86,8-
8o,o- 2620 2620 7675 65,8-
19t 8 322948 3426~5 352522 379429 294058 29,0 
82,6 39822 166te5 260778 383318 172874 121t7 
149,8 12559 399Cl3 81085 156646 42605 267,7 
31,9- 1823 2026 2168 1980 2229 11,1-
68,o- 197 1080 3646 70,3-
250 250 
26,7 95270 150592 219320 294824 301088 2,0-
48,2- 25114C8 7720207 11454466 13503321 24186934 44,1-
44o5 2017529 2885950 4454311 5120190 2871588 78,3 
19,e- 406 609 1379 1440 1823 20,9-
54,5- 27250 96104 173303 214828 260473 1'7,4-
66,5- 55142 86922 89046 113698 323940 64,8-
139473 139473 139473 
22olt- 33360 55566 67148 75133 82537 8,9-
10,3 26784 44014 75915 91515 67840 34,9 
32,0- 30390 39630 64720 94460 105358 10e3-
27,4- 36225 73133 103478 152513 170536 10,5-
43,9- 7700 38637 43728 59620 86115 30,7-
470,4 414250 686:!37 1057506 1512354 270632 458,8 
104,6 1215 1335 . 2462 12325 2260 445,4 
57,2- 100810 10!2~1 103175 105331 190639 44,7-
1 Jl 1 1 1 ·1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination l l 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
GUADELOUPE 1475 2734 4247 8381 4670 r9,5 lit5E3 31!95 50633 139117 59143 135,3 
MAR Tl NIQUE 1047 3790 8238 9262 1558 494,5 12356 45H9 106030 111831 17014 557,3 
JAMA IQUE 37E5 4469 4469 5808 !456 6,5 39166 lt'5~t2 45408 63914 44413 43,9 
INDES OCC IDE NT • 12!8 1505 1505 1505 7109 18,1- 12812 15010 14131 13863 60996 11,2-
TRINIDAD,TOBAGO 1444 3123 4056 4355 4374 0,3- 14148 317~3 42517 45662 40228 13,5 
ARUBA 301 421 1129 1474 3302 55,3- 364i9 5!22 15235 22095 44059 49,8-
CUIUCAO 16~ 3828 69)0 9550 4656 105,1 19422 510E5 110579 163266 49518 229,7 
COLOMBIE 8009 20433 35446 38415 57916 33,6- 88281 248562 463367 512401 628232 18,3-
VENEZUELA 297()9 38645 48998 68498 224609 69,4- 354727 450255 594077 862200 2206530 60,8-
GUYANE BR ITA. 1122 1578 1621 1621 8006 19,1- 10200 15200 15740 15740 75270 79,0-
SURINAM 5024 10924 13503 17511 14479 21,0 570C5 U2220 188540 264047 144652 82,5 
GUYANE FRANCAIS 126 387 514 170 1232 37,4- 1823 5t72 8475 13323 25319 47,3-
EQUATEUR 6890 7956 8254 11722 24883 52,8- 75820 8~240 93539 148109 262450 43,5-
PEROU 15985 26751 32876 35"+70 50264 29,3- 195589 319113 431531 4838)3 475804 1,7 
BRES IL 11607 1991t4 26452 30941 9888 212,9 226406 4269'!!1 565328 661142 251144 163,3 
CHILI 935 1231 1831 2849 7604 62,4- 15320 20320 35169 65184 124946 47,7-
BOLIVIE 3202 4183 5327 8988 8709 3,2 33670 45333 60385 109962 89566 22,8 
PARAGUAY 2c;5 339 1333 1394 5057 72,3- 3210 6H3 20513 22426 52550 57,2-
lRUGUAY 875 1098 1217 12H 3483 64,0- 11800 14550 16130 18862 36230 47,8-
ARGENTINE 67340 140563 212330 267995 225544 18,8 •n7613 203U60 3135137 4185097 3128885 33,8 
CHYPRE 2152 8624 9895 14786 17072 13,3- 2251!4 87762 103355 169938 149751 13,5 
LIBAN 644 922 1917 7044 15424 54,2- 25320 30071 43201 128016 145264 11,8-
SYR lE 388 3434 7328 4830 44820 102283 
IRAK 16866 19036 20157 21547 16850 27,9 192279 214010 228788 251065 315954 20,4-
IRAN 19598 30390 lt9932 87838 529013 83,3- 230067 342688 607243 1188440 7743168 84,6-
AFGHANISTAN 165 175 115 389 54,9- 1820 2570 2570 20250 87,2-
ISRAEL 139363 224214 2845t;l8 311101 1049722 10,3- 1584325 2888114 3822865 4242825 11592176 63,3-
JORDANIE 210 312 428 4t:4 1284 63,8- 6586 7'!!«;8 9495 103H 12751 18,6-
ARABIE SEOUO ITE 3077 7t;l46 1194;19 24404 32292 24,3- 33183 103674 164855 353341 308617 14,5 
KOWE JT 3737 6117 6119 6596 17788 62,8- 37180 10~680 105291 114114 159934 28,6-
BAHREIN 5C5 760 901 1011 2193 53,8- 4740 9c;lt1 11'703 12967 18020 2a,o-
KAT AR 254 254 3t;l4 882 2161 59,1- 2844 2844 4744 12381 21836 43,2-
MASCATE OMAN 3091 5892 1119 8147 65'17 23,9 32880 61239 71871 88646 78337 13,2 
ARABIE OU SUD zc;3 293 293 293 800 63,3- 3000 3000 3000 )000 7240 58,5-
PAKISTAN 10698 22067 25986 33221 20394 62,9 157935 324432 397442 514145 253900 102,5 
UN ION INDIENNE 106674 150109 223676 292710 167303 75,0 2043888 29t:391J3 4067172 5551627 4671097 18,7 
CEYLAN,MALDIVES 5454 9848 11153 12067 9273 30t1 55230 988U 114256 126988 79844 59,0 
UNION BIRMANE 723 887 2520 2724 58'!!2 n,~J- 8060 9HO 33520 36140 50730 28,7-
THA ILA NOE 10365 12060 18988 25957 284 43467 54117 97350 153717 3561 
LAOS 60 811 
VIET-NAM SliD 95 95 119 119 18420 «;9,3- 1621 1621 1971 1800 170744 98,9-
CAMBODGE 117 6156 6206 8805 '7448 18o2 2343 61650 63325 105004 69119 51,9 
INOONESIE 1735 4419 13285 2D458 35639 42,5- 18648 50U9 165900 282108 342172 17,5-
ll4ALAYSIA 1232 2642 3064 3145 3630 13,3- 12086 294H 35955 37579 49176 23,5-
StNGAPOUR 48 3992 7911 7«;83 12443 35,8- 460 41!110 91710 93350 145640 35,8-
PHILIPPINES 857 1027 24535 26952 503 110()0 19402 350940 351145 4000 
CHINE R.P. 261415 557808 742747 946236 967424 2,1- 2572182 5405479 7539335 10837354 9633872 12,5 
COREE OU SUD 12540 16029 18136 19241 28703 32,9- 121890 178323 200379 208438 309287 32,5-
JAPON 5953 7929 7929 8064 '1127 13,1 29934 82233 80898 81162 35240 130,3 
FOR1140SE 38 38 38 2162 c;a,2- 5'!!00 5500 5500 26750 79,3-
KJNG - KONG 4519 4622 28875 36991 15043 145,9 18865 1921!1 128633 178137 72590 145,4 
AUSTULIE 1834 2985 4368 5967 3079 93,8 40341 60843 95132 141706 61123 131.8 
NOUVElLE-ZELAND 11!5 185 185 185 211 33,1- 2200 2200 2200 2200 2380 7,5-
ILES USA,CCEAN. 16 16 282 282 
OCEANIE BRITAN. 200 zoo 200 210 4,7- 2t:e0 2680 2680 2906 1,1-
NOUVo CALEOONI E 2618 9703 16565 20208 15564 29,8 33429 10c;}l!6 205680 259043 148923 73,9 
POL YNESIE FRANC 140 304 579 768 5133 86,5- 2430 4824 8683 11329 66272 82,8-
PROVe DE BORD 11602 44865 49399 58395 22363 161,1 236379 732551 810951 963375 384419 150,6 
INDETER1141NES 8 8 8 11 35 68,5- 125 125 125 307 550 44,1-
•TOTAUX PAYS TIERS 3666789 7391244 11083998 14682456 14181531 3, 5 43505581 89'792660 139503132 195516895 158761693 23,2 
•TOTAUX DU PRODliiT 1005636C 20C19695 29456346 3'i686298 34930485 13o6 116386880 240882t:31 368C01168 522394912 389179336 34,2 
• • 
BLECHE NICHT UE8EPZO(;EN WENJHR ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES OE MOINS DE 3 MMo 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MMo 
PLAT EN NI ET BEKLEEC MINDER DAN 3 MMe 
!:EUT SC HL AND BoR 3704648 6993372 10326184 13807780 13061740 5,7 50797087 96567716 143831741 193135590 178640131 8,1 
UEBL 1 BLEU 452142 1136587 1528566 2051811 2043801 0,4 7681190 186591(99 2'!!381!070 34260180 31207538 9,8 
~ANCE 2081655 4392861 5962428 7859858 6036529 30o2 3030!1135 64495«;97 88732395 117745806 87948193 33,9 
ITAL lA 1166380 2269276 3238281 4444793 3333951 33,3 14589546 30911320 47338402 68006238 44l87021 53,2 
NEDERLANO 592551 1118054 1634042 2236t;ll!4 2062213 8t5 9308675 17942616 26345B10 31170398 31817219 16,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7997376 15910150 22689501 30401226 26538234 litt t: 1126816!3 2285l72Cl8 331642478 450318212 374000102 20,4 
ROYAUME - UNI 665999 1219707 165763'1 2178460 2329713 6,4- 87116«;3 15891633 22004209 29639529 31358509 5,4-
ISLA NOE 714 3351 9495 10265 7223 42t1 16588 60109 155826 168327 93421 80,2 
IPLANDE 68012 144879 194704 256111 336947 23,9- 802791 1111472 2380535 3295078 3407819 3,2-
NORVEGE 120431 240031 352820 4'!!2354 357805 26,4 16601J21 3419CIJ2 5168810 6815848 4825380 41,2 
SUEDE 870458 1811872 2609474 3490917 2326052 50,1 11922218 25130145 36647269 50420091 29974544 68,2 
FINLANDE 126477 21127!1 310995 419708 369348 13,6 1748721 3092et1 4736618 6981384 5573185 25t3 
CANEMARK 418740 886479 1254044 1555536 997995 55,9 6379149 11970183 17588371 22912889 13144380 74,3 
SUISSE 494461 936091 1388742 1929903 1294<194 49,0 6856926 usuee1 20'738931 29693198 18056550 64,4 
AUTRICHE 27443 56351 79176 107683 111708 3,5- 696897 1514867 2337284 3466738 2897384 19,7 
1 _L j 1 1 L Il _l 1 1 1 1 
203 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ANDORRE 
u. ". s. s. 
ZONF DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGAR lE 
ALBANIE 
TERRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTI' 
SOUDAN 
MAUR ITANJE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SENE GU 
t:UINEf PORTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBER lA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
tA HO MEY 
NIGERtA,FEO. 
CAMEROUN 
CENTRE AFfl. IC • 
U80N 
CONGO BRAZZA VIl 
CONGO R.O. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFAR So 1 SSA S 
SOMAl lE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE •• • 
MOZAMBIQUE 
MIIDAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
lAMB lE 
Rt!ODESIE 
I!ALAWI 
REP.AFR tC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ST-P tERRE-MI QUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 8RI TAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - fi.JCA 
PANAMA 
CUBA 
l'AITI 
REP.DOMtNICAINE 
GUADElOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIQUE 
INDES OCCIDENT. 
TRIN IDA Do TOBAGO 
ARUBA 
CURA CAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR ITA. 
SURINAM 
GUYANE F.RANCAIS 
EQUATEUR 
PEROU 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
129621 318415 473136 574957 419212 
130271 4C3117 764920 1266256 335455 
5C7 1310 6625 6861 1749 
313860 694939 948412 1180107 7811t32 
310'i7 72800 9921t4 111639 246916 
3078 6128 7571t 13597 17625 
9 151 256 300 128 
1316813 2(97924 2658370 3655806 3726032 
36520 40308 40308 40308 205592 
319843 587563 724788 1044848 752575 
3434~7 572219 794738 1075647 1211404 
1475 5520 9996 10113 8199 
286326 479308 602372 702269 687239 
101279 153978 232839 298592 151560 
56840 56840 76540 7651t0 6889'i 
23732 49264 82688 103355 22082 
34511 70763 11021CJ 164135 156048 
lt8332 86644 136239 178136 171t318 
20171 25808 31969 36522 29690 
lt102 7630 12480 32049 14151 
13220 17249 25049 49245 141798 
1925 2274 3285 3285 19429 
Hl 270 447 !!48 780 
28 176 224 413 121 
101 761 1255 1699 936 
147 405 2246 lt360 702 
90 193 526 902 3215 
7863 17431 27222 32494 19221 
32 32 1017 127 
431 454 520 631 301 
915 1943 2192 2202 422 
123 1200 2010 2332 1442 
1972 8227 11217 16387 15535 
2835 3454. 3757 4714 15419 
384 743 1365 1716 1010 
353 830 981 1879 1266 
68797 95011 140584 189585 153777 
2901 6356 11624 13668 13240 
382 1180 1419 1!526 2660 
120 421 961 2006 823 
2154 2993 5893 8644 7166 
22202 28446 38495 66122 107051 
112 367 367 381 890 
306 1132 1820 2196 1963 
10435 157B4 31943 36750 33117 
1185 1954 2446 3021 24849 
69 69 69 121 88 
218 462 816 842 2016 
4941!3 66412 75565 82367 164684 
2058 3029 3521 3741 92<\5 
1709 2590 4685 5732 21682 
756 
6760 79B5 8339 9676 300<\9 
1822 10279 20060 25837 21556 
1270 2543 5722 10699 7578 
3 49 70 182 
1160 8 
370 
114 114 116 116 98 
6454 14447 21322 lt3077 13920 
721984 25!>3711 5353082 7344890 12211406 
268 12202 16568 19108 31694 
7 7 7 7 4 
6395 8286 10831 14136 31669 
11889 14103 17671 19451 68120 
75 75 75 69 
773 773 1354 16~3 1016 
1687 4744 7960 10696 20092 
864 963 1409 1409 194'91 
3041 4871 6800 10450 29933 
707 707 1385 3128 1476 
5455 9234 9602 17141 
1301 2115 3731 5241 5214 
2557 2933 2933 3899 6029 
1158 1989 2934 3359 2843 
128 1053 1569 2623 1308 
4642 4861 7994 10520 23412 
246 535 2463 11015 
7110 8949 11228 11228 10730 
20 20 50 85 88 
3685 3887 4196 4417 9421 
28506 35412 51287 54630 105473 
51783 92147 100180 105249 346077 
tci7 197 197 197 386 
333 529 635 894 1211 
158 243 350 449 432 
3333 4400 6176 8570 31462 
11225 12517 12995 13750 19878 
1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
h 1969 1968 ~ 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
37,2 1730553 419tl01 6365409 7802438 5636020 38,4 
271,5 3689926 9111306 1U30766 25835891 9658916 167,5 
292,3 5600 153!!3 89979 98496 21883 350t1 
51o0 4456350 9767782 13739347 17975996 10450128 72,0 
54,7- 437776 1059197 llt691 C)4 1663560 3129534 46t8T 
22,8- U2884 351t!!CJ9 453046 858346 681797 25,9 
134,1t 203 2432 4335 4681 3851 21t6 
1,8- 16365759 25765252 33226074 48210294 41452520 16t3 
80,3- 551582 597!!61 595200 587842 2499476 76,4-
38,8 4215407 7960~66 10076817 15118834 10342332 46t2 
11,1- 4262750 7049!62 <!950~86 14190988 15198104 6,5-
30,7 87482 300772 55'U57 617566 514949 19,9 
2, 2 3666296 6094611 8021860 9605392 8169397 17,6 
97,0 15U360 2318425 3619022 4652964 24751tl3 88,0 
11,1 663llt8 66!148 953250 897485 770676 16,5 
368,1 286590 620128 1062100 1371281 253822 lt40o3 
5,2 483'974 1029902 1648233 21t49104 2106650 16t3 
2o2 715776 1310~@9 2131270 2184084 2588904 7,5 
23,0 252505 337189 427937 481333 3'90654 23o2 
126,5 53268 125476 217'985 518727 149965 245,9 
65,2- 162661 228017 330689 701454 1722293 59,2-
83,0- 23230 28E90 42510 42510 225015 81,0-
29,7- 5064 7C91 9263 10263 17217 40,3-
21tlo 3 406 3241 4070 7021 1280 448,5 
81,5 1215 10128 11'934 22506 15577 44,5 
521o1 2229 5672 4llt02 76759 8421 8llo5 
n.~- 1405 3t33 8835 14241 36971 61,4-
69,1 70791 176Cj(5 294173 354832 192734 84t1 
700oB 4CC 400 15884 1640 868,5 
109,6 6482 ,en 7936 10512 4253 147,2 
lt21t8 11127 25138 29459 29333 5530 430,4 
61,1 1659 141!49 26937 32561 16650 95,6 
5,5 24828 112U8 155338 24026'9 203052 18,3 
69,3- 44250 548CO 61550 77932 190674 59,0-
69,9 4B60 10!29 18875 22425 12379 81,2 
48,4 4410 10488 12425 25843 14379 79,7 
23,3 911186 1255f50 1900223 2626410 1853065 41,7 
3,2 349(15 80837 156889 186037 157246 18,3 
42,5- 5467 15914 19402 20103 33721 40,3-
143,7 2836 1U4 15913 11214 13406 132,8 
20,6 28987 42615 86334 123551 98410 25t5 
3Bo1- 305048 395868 554723 980905 1357933 27,7-
57,1- 1720 5860 5860 6980 20435 65,8-
llo9 4020 15(100 25020 31340 34041 7,8-
u.o 128388 195017 40B244 482359 402618 19,8 
n,e- 21601 30947 36764 lt4711 326851 86,2-
37,5 1216 1216 1182 2360 1754 34,5 
58,1- 2807 69C6 13841 14313 21807 34,3-
49,9- 634180 849629 967333 1025375 1924324 46,6-
59,4- 26311 40051 46042 48781 107256 54,4-
73,5- 23561 36221 64233 79341 251316 68,3-
7271 
67,7- 82204 '96B01 101655 119051 316727 62,3-
19,9 25231 145174 287497 359766 286801 25,4 
41o2 19446 363BO 90725 160754 102319 57,1 
61,4- 203 1379 1620 2074 21,8-
17200 128 
4250 
18,4 1480 1480 1730 1730 980 76,5 
209,5 130603 283'910 432773 851365 318478 167,3 
39,8- 8194804 29621235 6283B020 86957293 137473761 36,7-
39,6- 20168 19!!217 281984 316295 620093 48,9-
15,0 203 203 197 180 203 1lt2-
55,3- 259295 434578 692717 915749 935122 2,0-
71.4- 565C5 84(123 132120 153341 837820 81,6-
8,7 810 788 720 1040 30,7-
t2, 1 30760 30160 37990 43091 15860 17lo7 
lt6,1- 20341 57714 105483 147148 235552 37,4-
92,7- 10512 11CJ12 18002 17390 245795 92,8-
65,0- 56300 93813 145775 209294 371788 43,6-
111,9 8000 8000 16540 43060 16564 160,0 
67959 13~CJ45 141267 252872 
0,5 18669 32'il9 55733 76541t 68638 llo5 
35,2- 32484 39042 389B7 53336 64169 16,8-
18,1 14988 25926 38463 42231 32814 28,7 
100,5 1621 13CJ76 20298 lt4831 17419 157,4 
55,0- 5CJ668 62198 106953 144662 289233 49,9-
77,5- 3160 7505 39410 124829 68,3-
4,6 95974 1210t7 154498 153358 140677 9,0 
3,3- 390 390 944 2080 1772 17,4 
53,o- 48126 5161t0 56306 61765 112534 45,0-
lt8, 1- 351996 444161 691542 742550 1388764 46,4-
69,5- 654069 1133666 1254272 1312745 3987989 67,0-
lt8,9- 2807 2B07 2807 2807 7359 61,8-
26,1- 4197 7469 9598 14708 15172 3,0-
3oCJ 2229 40!2 6108 7921 12357 35,8-
72,7- 521t77 688!2 •i7188 131330 384913 65,8-
30,7- 1344C9 156143 174896 183303 294579 37,7-
Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRES IL 325632 532599 636B33 699299 728243 3,9- 495Cj6% 811'!195 965524B 10807918 11421433 5,3-
CHILI 424 1627 2685 3364 4993 32,5- 2849/t 84094 157694 199233 187119 6,5 
BOL IV JE 1923 2636 3385 5B27 13148 55,6- 23423 33166 42B77 84335 147607 42,8-
PARAGUAY 1721 2753 3B36 4613 5116 9,7- 23045 35175 52905 66376 61743 7,5 
URUGUAY 7717 14634 19225 20344 294B9 30,9- 103340 1921t94 250205 25B197 359984 zB,z-
ARGENTINE 20B015 317572 445449 556B66 463438 20o2 319Hl86 4B61333 1121257 9250879 7208239 2Bo3 
CHYPRE 356'1 796B 12163 15527 20509 24,2- 39292 Cj3539 151t360 201360 208633 3,1t-
LIBAN 1457 3549 501tB 6528 23292 71,9- 20481 lt5269 65597 B6771 311929 72,1-
SYR lE 7679 B606 1721t2 27069 5823 364,9 105501 12~1tel 279668 lt38218 112573 289t3 
IRAK 10956 251t91 30237 52691t 71539 26,3- 121t71t9 3U333 379652 697963 737990 5,3-
IRAN 131519 201232 21t8725 292757 3711tl0 21,1- 1666763 2609365 3190082 3928364 4133960 16,9-
AFGHANISTAN 454 925 928 92B 100 B2B,o 5B30 11140 11990 11990 1500 699,3 
ISRAEL 4213-7 116121 166053 233915 29266B zo,o- 653297 3426t81 4255B65 53116B3 3B93167 36,4 
JORDANIE 324 321t 171 1523 6133 15t 1- 3646 3t46 1119B 22991 83411 72,3-
ARABIE SEOUO ITE 2411 531t3 13770 2l't57 21t4l8 1z.o- 31422 63<;81 191092 2B3235 250005 13,3 
KOWEIT 1022 4987 7183 7183 7528 4,5- 259!9 701@9 101649 101649 104098 2,3-
eAHREIN 70 413 413 1'38 108,6 810 16333 16265 2460 561,2 
KATAR eo 80 150 390 1354 71,1- 828 eze 1599 5080 20741 75,4-
MASCATE CMAN llO 430 751 825 61t2 2e. 5 1308 15~81 19986 20535 7644 168,6 
ARABIE OU SUD 29 29 29 29 690 95,7- 420 420 420 420 7920 91t,6-
PAKISTAN 45eo 6265 105B1 11762 107271 88,9- 54380 73702 11t0054 158814 1067393 85,0-
UNION INDIENNE 1341o\l 205121 328767 449543 424505 s,c; 1677346 2714029 4662179 6626705 551tl098 19,6 
CEYLAN 1 MALDI'4ES 32251 36012 40195 lt5950 47045 2,2- lt53458 498101t 559395 638445 516264 23t7 
UNION BIRMANE 4959 7331 7960 8190 12501 34,4- 53070 109540 121t259 127745 150589 15,1-
THAILANOE 1043 lt921 lt938 lt956 6519 23,9- 29555 145805 1461tllt llt9950 127454 17,7 
VIET-NAM SUD lt6 46 46 11t726 99,6- 640 61t0 640 192160 99,6-
CAMBODGE 5 125 179 179 521t5 96,5- 608 lt!83 5680 5391 5781t0 90,6-
INDONESIE lt935 10260 11601 11636 54337 TB, 5- 60282 124781 147692 146089 618848 76,3-
MALAYSIA 66 66 2082 13982 1650 747.4 820 eze 26144 197344 24755 697o2 
SINGAPOUR 481 981 2010 17107 88,2- 4180 7580 14520 202435 92,7-
PHILIPPINES 589 589 618 618 2979 79,2- 4310 4310 11405 10792 30930 65,0-
CHI NI' R.P. 87217 376561 l8121t6 491978 202660 H2 1 8 10187!50 426H30 4311587 6040540 2559209 136t0 
CORlEE DU SlD 342 51t05 
JAPON 72 72 72 601t 88,o- 1234 1234 1414 13210 89,2-
FORMOSE 1 oc; 109 148 148 1853 91,<;- 5440 ~"40 10190 10190 92460 88,9-
ttJNG - 1(0NG 11158 18159 21839 26661 lt7775 44.1- 103040 271338 30H95 347212 430740 19t3-
AUSTRALIE 178 182 219 513 1451 64,6- 9113 93e3 13581 19480 56036 65,1-
NOUVIELLE-ZELAND 20 20 20 20 4851 99,5- 260 260 260 260 55664 99,4-
NOUV. CALEDONIE 141 1096 1118 1960 1360 44,1 31t91 18734 19822 34331 20376 68t5 
POL YNES JE FRANC 173 lt22 514 577 1676 65,!:- 3604 7832 9914 10406 27534 62t1-
PROV. DE BORD 653 2395 7409 8866 5018 76,7 22311 50474 130141 175895 82297 113,7 
INDETERMINES 1 1 49 c;?, 9- 486 486 .2192 77,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 81624C7 16272867 2419869/t 32305792 34003853 4,9- 109912756 2205594!2 332599208 lt5659B720 425573900 7t3 
*TOTAUX DU PROOtiT 161597e3 32183017 46888195 627Cl018 60542087 3t6 2225943!9 4491366'i0 H4241686 906916932 799574002 13t4 
• • 
WEISSeLECH UNO SCt.STJGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE ST~GNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTJNOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND Belt 266973 574703 907624 1283737 1182018 8,6 6014897 12581120 19233030 26179Tl2 26133114 Ot2 
UEBL 1 BLEU 5B043 120168 207371 279910 148"43 88t6 1206111 2456!15 42c;3708 5942624 3164821 B7,8 
FRANCE 185H5 446055 665969 80121t9 887108 9,6- 4127Cj86 10030190 14989164 17933771 20179333 u,o-
ITAl lA 124360 316109 471689 646498 567C84 14,0 1893060 4848952 1319803 10124518 8606017 17,6 
NEDERLAND 11351!1 202770 312656 461274 367686 25,5 24 78873 4426168 683442 8 10026673 1833823 2e,o 
*TOTAUX COMMUNAUTE 71t8152 1659805 2565309 3412668 3152939 10o1 15720927 34343905 52670133 70207298 65917108 6t5 
ROYAUME - UNI 157707 234771 289248 430497 12127 2785629 lt258309 5242llt6 8709941 330054 
ISLANDE 833 833 833 898 7,1- 18550 18550 18550 20500 9,4-
IRLANDE 9023 9023 9186 9186 15511 40,7- 140750 11t0750 144500 11t4500 252750 lt2,7-
NORVEGE 11722 31578 42749 64034 6011'1 6, 5 27492B 709~28 91t5415 1332149 13191t36 1t0 
SUEDE 103151 181375 261021 345700 280382 23,3 2166508 389C810 5641t995 7202128 5858698 22t9 
FINLANDE 6371 32955 53211t 78677 93116 15,4- 131948 678429 1069318 11t92762 1935937 z2,8-
DANEMARK 120428 259392 406711t 578643 551t148 4,4 2600722 5592535 8697756 11842115 11730170 loO 
SUISSE 721t56 1571t27 251835 38051t2 36 764B 3,5 16730C2 3~54ee1 561t2343 8153361 8063000 lt1 
AUTRICHE 426C7 105362 180466 241465 217190 11,2 853689 2106812 3702424 lt911648 4340344 13t2 
PORTUGAL 48334 13721t9 270001 391629 326014 20,1 1069913 2916599 5767176 8155127 6869587 18t7 
ESPAGNE 177210 416222 672947 926162 591791 56,5 3758208 8994259 14508394 l974016B 12296354 60,5 
GIBRAL TAit 137 137 2540 2540 
MALTE ,. 341t 912 912 eeeo 23860 23860 
YOUGOSLAVIE 3781t2 103889 184846 237734 271793 12,4- 888672 248681!5 4284239 5389062 6181088 12.7-
GRECE 50477 127835 211515 271t349 240879 13,9 750365 2109021 31t33382 421t3422 3617159 17,3 
TURQUIE 1 1 1 1 369 99,6- 443 4"3 443 lt43 6446 93,0-
u. R • s. s. 127760 173180 1B3835 4291 2865314 3842315 3903933 116520 
POLOGNE 67 1776 
TCHECOSLOVAOUIE 4425 12590 25520 37039 60935 39,1- 132137 370576 728460 1062309 1747583 39,1-
HON GR JE 56391 llt2709 178861 187637 91207 105,7 1278177 3lc;8394 402121@ 4190092 2015987 107,8 
ROUMANIE 47272 129555 168568 207538 121949 70,2 1355741 3406Cj04 4405206 5424247 3331027 62,8 
I!ULGAR JE 18325 48783 58506 65274 125379 lt7,8- 573593 1404U2 1663459 1814051 358B460 49,4-
ALBA~ll E 1649 1649 9570 9570 5755 66,3 43954 43954 263960 263960 148250 78t1 
Tf!l.t( I.E ~r-AG NOL S 251 3177 ltl34 5795 20976 72,3- 5469 85881 109381 138278 500204 72,3-
MAR Or. 24012 102284 122621 161171 195527 17,!5- 574836 2507160 2926882 3521065 lt737435 25,6-
Al~r:RIE 42698 58137 80053 110801 98376 12,6 1246911 1767979 2502086 3123035 3027498 3,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
205 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
TUNI SlF 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
NIGER 
TCHAO 
SEN EGAL 
GUINEE PORTUG. 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
NIGER JA,FEo. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRIC. 
GABON 
CONGO BRAZZA VIL 
CONGO R.o. 
ANGOLA 
AFARS, 1 SSA S 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMB lOUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
ZAMBIE 
REP.AFRICo SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
tiONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANA"'A 
CUBA 
t'AITI 
REP.OOMINICAINE 
CUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIOUE 
INDES OCCIDENT. 
TRIN IDA Dt TOBAGO 
CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
GUYANE FRANC Al S 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
~UGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
!YRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOifEIT 
ARABIE OU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEVLAN,MALDIVES 
NEPALt BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAl lANDE 
VIET-NAM NORD 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE RoPo 
FORMOSE 
HONG- KONG 
AUSTRALIE 
OCEANIE BRITANo 
NOUV. CALEDONIE 
POL YNES lE FRANC 
PROVo OE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX Dl! PRODUIT 
206 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 1968 ~ 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% s ±% 
3539 
1 
19275 
1 
36167
1 
39097
1 
25491 ~3t4 113618
1 
5585Cl3 
1 
1063055 
1 
1071033
1 
811214 32,0 
3265 5343 8277 8lt78 2~71 1'05, 3 109089 185280 ;!76910 271921 93519 190,8 
17013 79538 90612 19684 360,3 3ltCj6CJ1 1616991 1684071 415221 305,6 
2721 7698 79lt0 10099 3483 190,0 lt7852 131021 137521 197637 6lt9lt5 204,3 
611 611 611 611 lt581 86,6- 184!2 1@~32 17935 16385 125986 86o9,-
2579 2579 2519 4l041t lt7041t 4701tlt 
11 203 
2667 41t58 5812 8960 9936 9,7- 84261 135911 171856 246489 285730 13,6-
21t9 161 54,7 6302 321t1 91tolt 
143 'i4 25225 29323 42013 lt8016 12o4- 426165 709532 804100 1084444 1397998 22o3-
661 713 2077 3117 2035 53o2 12338 13288 145427 171256 71992 137,9 
12H4 17677 31409 39995 25767 55,2 220110 316!186 581630 750657 453372 65,6 
8 8 8 3 166,7 203 197 180 608 70,3-
235 2836 
71 25 184,0 1473 2633 44,0-
498 49B 354 ltOol 10051 9183 12558 26,8-
950 3921 5507 11118 7813 42,3 28072 CjCJ!I!l 134231 246263 208086 18t3 
4049 4910 7B23 11033 21501 4B,6- 95838 116427 187079 258314 472715 45,3-
66 1440 
1078 1078 1078 1018 2005 46,1- 19354 19354 19354 19354 35878 46,0-
760 1227 1873 16739 ee,7- 13773 23104 362B7 276575 86,8-
lt95 2474 3387 3387 3268 3,6 4220 37269 48600 46267 581-56 20,4-
4 608 1236 3909 68,3- 250 12272 22756 74886 69,5-
c;9 99 99 99 1640 H40 1640 1640 
3379 10511 17397 25560 20330 25,7 91552 271417 lt33386 579222 501918 15t4 
10 10 10 10 10 405 405 394 360 405 11.0-
62 100 1577 2161 
875 1822 3098 260CO 57250 9351!6 
43750 45296 46968 49713 15202 227,0 721393 75054!4 783583 837866 307170 172o8 
32473 121169 244500 384~22 238156 u,o 5969CJ9 2327910 4481574 6906266 4365113 58,2 
583 583 583 1253 53,4- lh50 12250 12250 13100 6,4-
52 52 52 52 150 65,2- 11!!!0 1150 1750 1750 3719 52,9-
6 6 491 491 
lOO 2612 2789 2889 3311 12.7- 2500 534!69 58067 60799 66419 8,4-
154 183 183 200 62 222,6 3280 38l8 31!78 4279 1241 244o8 
1813 2152 6295 8319 7004 18,8 47000 55500 165250 211972 179500 18tl 
853 853 853 ll342 12134 10,0 21065 2104!5 20497 300603 277987 . Bol 
37132 40541 40541 40541 22461 80,5 6717l3 733983 727587 707659 467091 51,5 
522 676 1066 U30 968 68o4 15250 23000 34500 48708 28060 73t6 
1130 1130 1861 1861 3072 39,3- 33862 33etz 55000 51441 64840 20,6-
54 1120 
52 52 78 167 2025 2C25 2956 5942 
1996 10816 27628 60,8- 53343 277834 829688 66,4-
456 2078 12401 83,2- 7240 36948 256225 85,5-
5167 124158 
42 106 755 1092 1 1360 4555 21734 30388 52 
212 2900 
40317 115084 182516 282314 223413 26t4 819656 2330873 3639628 5278879 4510176 n,o 
1114 184 184 te4 6 3740 3740 3697 3560 202 
17 540 
898 1464 38o6- 19265 24884 22o5-
10067 21166 31323 47871 58086 n.s- 202163 419e58 638183 959274 1286838 25,4-
3849 14219 33978 51346 43410 18,3 91796 294777 668305 994021 902776 lOtl 
1405 2218 3462 4941 3837 28,8 39295 62183 H268 132417 108899 21,7 
715 801 801 15'01 1407 13.1 14649 16270 16013 31766 29790 6,6 
1 1 1 1 250 250 250 250 
255 453 518 1680 69,1- 5266 10124 10942 36011 69,5-
36313 8C852 151200 239139 194508 22,c; 751471 1654964 3036491 4789144 4094402 n,o 
71 1360 
8255 20457 30702 48550 26421 83t8 172'J77 402264 568468 881505 505909 74t2 
956 35290 
2668 24278 48177 108942 7847 35476 4074!50 796164 2003784 168326 
36556 53928 84200 153987 207805 25,8- 504901 777038 1210792 2489313 3174595 21.5-
48299 100291 142012 258141 .284645 9,2- 1036240 2134247 3002816 5303563 6029899 12,0-
616 2237 72o4- 6140 30060 79,5-
440 732 732 732 !543 34,8 8()00 14250 14250 14250 10750 32t6 
1288 1288 1288 1288 19500 }fj !!00 19500 19500 
368 12592 15885 23290 1!598 2025 206525 254721 392467 15500 
47917 841142 110309 13354!3 139831 4o4- 778507 13554!0 18501C7 2292535 2208354 3,8 
20 222 222 222 220 2HO 2'970 2970 
8 920 2409 61,7- 250 16917 35750 52,6-
136 11710 98,7- 6557 247171 97,3-
1404 1404 1891 2386 10744 77;7- 14830 14830 24830 28382 128120 77,a-
4997 102000 
1793 29766 
1117 1775 1959 2461 10 25406 39138 43711, 55435 250 
1117 1812 3725 4986 42443 88,2- 8710 1H70 26827 35829 888707 95,9-
41t76 5964 9434 12760 27614 53,7- 66860 81070 115643 153530 431382 64,3-
500 500 500 992 1501 33,e- 3500 3500 3500 7052 10840 34,9-
864C7 103934 138733 281239 23202 1475478 1801<>88 2398330 4573019 449570 917t2 
986 3257 4633 6241 2954 11lo3 60CO 19!500 28250 39999 17500 128t6 
20652 32572 41659 60026 35328 69,9 380341 495218 572690 748718 310253 141 '3 
36 137 1500 5052 
336 336 336 661 5000 50 CO 5000 11557 
10 10 540 405 .33t3 
17 17 17 o\05 394 3t0 
33 41 42 42 8 425t0 754 1018 1074 1154 803 43,7 
1556297 3450569 5289297 7484156 5687831 31,6 32165103 72777895 110864098 152512303 120183669 26t9 
2304449 5110374 7854606 10956824 8840770 23tCJ 47886030 1Cl12leCO 163534231 2227196()1 18~100777 19t7 
1 1 1 1 • 1 • H l _l 1 l 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCNSTIGE UEBEIHOG. SQilE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOlES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
OEUTSCHLANO BeR 266419 532350 840874 11~52jj9 860103 35, ~ 531'1CCi7 1C684i880 16136495 23628219 17036336 38,7 
UEBl 1 BLEU 6231-l> 119133 192159 247557 149846 65,2 13f55C5 2755.3CO 4232192 5308432 3495336 51,9 
FRANCE 208301 466113 689530 956353 746265 28,2 4197778 9429609 14067921 19484699 14888368 30,9 
ITAL lA 99922 193666 315739 421968 482368 12,4- 2789385 6121809 9508853 12880103 12494820 3t1 
NEOERLANO 142471 284733 415024 598499 481812 24t2 2972288 6124079 9078262 13304323 10637146 25,1 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 719429 1595995 2453326 3389~26 27203«14 24,6 16639053 35120U7 53623723 74605716 58552006 27,4 
ROYAUME - UNI 36HZ 59295 68471 80473 3'51213 11, o- 13013C9 2575074 3251018 4269177 8369843 48,9-
ISLA NOE 1290 3779 9427 13171 13811 4,5- 22732 788t2 177394 245233 225275 B,9 
IR lANCE 52c;c 1061tl 12750 15448 18524 tt,!:- 149326 32U73 486931 646794 592962 9,1 
NORVEGE 567C9 94503 166449 213626 111387 91,8 921017 161t1232 2868001 3697756 1939917 90,6 
SUEDE 536C7 127248 197053 276540 246752 12,1 1136358 2934'181 4574310 6384626 4683515 36,3 
FINLANDE 45317 168927 266216 360982 274397 31,6 882841 3329494 5255946 7202634 5647938 27t5 
DANEMARK 624~6 125717 212035 272021 216147 25o9 1013138 2040042 35014«12 4562184 3650360 25o0 
SUISSE 152230 316793 501756 718550 464014 54, .. 2924798 6511517 10600427 15435768 9353925 65,0 
AUTRICHE 26377 56159 87894 116614 111122 4,9 500855 1081525 1699483 2326740 2014431 15,5 
PORTUGAL 35210 80571 141063 180666 148079 22t0 587278 1393.301 2526304 3262930 2498050 30o6 
ESPAGNE 51855 84733 116000 15137.9 135376 n,e «194551 21119E6 289llt39 3949221 3170185 24o6 
GI8RAL TAR 29 29 7 ~14.3 460 460 100 360,0 
MALTE 2653 5050 9289 11769 8328 41,3 44093 7942~ 151591 196592 136805 43,7 
YOUGOSLAVIE 1059 4990 12374 20067 13354 50,3 70963 2474'15 561715 1006782 475951 111.5 
GIIECE 55015 87881 132625 174956 172786 1,3 948993 156B299 2331863 3033411 2904366 4o4 
TURQUIE 13756 13756 14041 llt742 87287 83,0- 268826 268826 276629 314054 1713541 81,6-
AN CORRE 30 61 61 154 5~.4- no 1911 1800 4659 61,3-
U. R • S. Se 32 358 523 9fllt 2009 50,9- 4254 1'nn8 266198 411680 221107 113,3 
ZONE DM-EST 469 64688 
POLOGNE 1075 1588 3380 4051 6757 40,0- 96616 163548 353032 398091t 632656 31,0-
TCHECOSLOVAOUI E 3219 11143 18600 19387 26340 26,3- 181500 3U206 472086 494139 654405 24,4-
MON GR Il' 10335 14325 19630 29508 660 166396 258467 404013 595563 68369 771,1 
ROUMANIE 8961 13613 14004 15018 31354 54io7- 4H047 ~3121tlt 664158 652515 135506 1lt2-
8ULGAR lE 78C4 29496 65811 19611 67319 18,3 281532 136222 1328219 1521124 1120667 35o8 
ALBANIE 18112 7882 7969 loO- 139856 139856 123216 13,5 
TERRI. ESPAGNOLS 4588 6129 7131 10461 15074 30,5- 11480 95828 124141 165902 224430 26,0-
MAROC 4438 10335 17583 28444 11550 146t3 85634 209111 342982 528619 262591 101,3 
ALGER lE 5313 23586 42041 50110 29935 67,4 89919 487349 852111 992932 643518 54,3 
TUN 1 SIE 3492 12228 16670 17325 6096 181t, 2 61171 225393 302905 313529 135816 130,8 
LIBYE 14780 2711t9 31148 50361 58021 13,1- 265811 470C49 647053 909248 1006958 9,6-
EGYPTE 415 1474 2118 2214 640 255,3 7150 27130 45880 41140 15291 208,3 
SOUOAN 302 451 1346 3989 20053 Bo,o- 5760 8832 24815 12241 356151 19,6-
MAURITANIE 323 880 15B7 1617 354 H3t7 8594 22112 36440 \ 42569 10121 320o4 
MALI 3555 4325 4365 5080 11108 ~"· 2- 64614 80210 18833 87145 239009 63,4-HAUTE - VOLTA 5030 7353 1111 1716 1551 3o0 109579 154287 158556 141519 110749 13,5-
NIGER 1254 2546 2997 3558 2171 63o4 2724B 5~~~3 65045 12623 44831 62,0 
TCHAO 859 1886 3279 5286 44H 19,3 152~7 36051 62651 99687 93143 7,0 
SENE GAL 5944 11888 15501 22215 17145 29t6 123482 258C22 333415 459732 376449 22t1 
GAMBIE 149 149 149 300 1093 72.5- 1960 14i60 1960 4100 20260 16,1-
GUINEE PORTUG. 164 1206 2007 2116 3210 15,3- 12920 19C23 33417 46300 55300 16,2-
GUINEE 108 227 383 891 701 21o1 2150 4<;!6 1629 20469 1514Q 30o0 
SI ERRA - LEONE 4170 10261 13929 16~66 11683 41o8 14111 185591 256542 301941 204058 50,9 
LIBERIA 2489 3144 5096 8313 5844 43,3 44710 68298 93090 151944 103844 52,1 
COTE 0 IVOIRE 29245 43332 60030 82768 90841 8,8- 661593 969861 131«1621 1740818 2155203 19,1-
GHANA 129 1680 4218 4943 1946 154,0 10780 25769 70464 8l161t 32453 150t1 
TOGO 354 854 1618 2054 2048 0,3 1691 18433 33702 40332 49113 18,9-
DAHOMEY 724 3032 4279 9087 8338 9,0 17951 69773 100033 211193 215256 1t8-
NIGER lA, FEOe 11818 18338 22939 26808 23408 14,5 213538 32~4~3 404539 465606 384266 2lt2 
CAMEROUN 9193 12159 13555 14193 46484 69,4- 232372 ~22H6 332849 311582 1236128 74,2-
CENTRE AFR IC • 1262 2122 2670 5476 4201 30,3 257~4 45462 56062 111689 94604 18,1 
GUINEE ESPAGNOL 468 468 468 468 7627 93o8- 8220 8220 8220 8220 141160 94o1-
GABON 5628 9094 10544 12752 10886 17,1 134928 2117!7 238135 214310 255620 1o3 
CONGO BRAZZA VIL 1691 1952 2419 4328 5054 14.3- 34651 3<;811 49506 90486 116378 22,2-
CONGO R.D. 11551 1!208 24845 35061 56283 31,6- 219590 370<;50 499835 702869 1099264 36,0-
RWANDA 205 234 234 323 960 66,3- 2320 4210 4210 5910 15910 62,4-
BURUNDI 980 1233 1645 1779 1427 24t1 22300 28~20 36920 39260 23560 66,6 
ANGOLA 73'13 14846 20401 30291 29439 2,9 123191 251c;n 366054 5416C3 508697 6,5 
ETHIOPIE 37!3 4005 4517 5146 9039 36,3- 73934 17Efcl5 8()815 111880 160358 30,1-
AFARS, ISSAS 171 263 293 301 60 401,1 2120 441:!3 5194 5400 180 592o3 
SOMALIE 394 464 1399 1460 1442 1,2 1681 9CE6 2B466 29168 28999 2,1 
KENYA 4348 6992 13688 11111 236•H 21,1- 62'175 10.3195 201285 256489 404643 36,5-
OUGANDA 502 1305 1892 25()2 255 916t 5 7400 194140 21150 38521 4128 114.7 
TANZANIE 351 351 1104 1624 2063 21,2- 5900 5'100 11780 26444 35391 25,2-
ILES MAURICE ••• 994 1168 1285 1486 5575 13,3- 11700 20Cif:O 23320 21068 96880 12,0-
MOZAMB lOUE 6035 11083 17152 22046 32309 31,7- 104810 193175 314673 415663 547666 24,0-
MADAGASCAR 13406 26414 31186 37343 43992 15,c- 294628 5562~0 637056 107309 894921 20,9-
REUNION 7398 19548 22551 29022 14642 c;9,2 151171 402'i'i1 451363 536804 311951 12,1 
COMORES 614 1209 1662 2560 1"159 45,5 12168 363~4 44195 58909 33501 75,8 
ZAMBIE 5 5 80 234 3308 92,8- 728 728 1848 11411 53324 18,5-
RHJDESIE 169 169 169 325 204 59,3 2140 2l't0 2140 4661 2920 59,6 
MAlAWI 326 514 825 12~3 1fi43 23,6- 5260 8~40 14000 21833 28010 22,1-
REP.AFRICe SUC 15344 19109 25197 32763 219845 85,0- 251215 470213 816028 1444204 3701855 61,0-
ETATS - UNIS 526021 15ll592 2404010 3096142 3642874 lltt9- 742656«1 21203B6 3405941tl 43853159 51317153 14,6-
CANADA ue3 3654 44C!6 52<;5 7270 27.1- lfl8188 3U'iE3 413666 454515 229192 98,3 
ST-P lERRE-MI QUE 15 121 1182 3241 
MEXIOUf 261 1011 2693 4700 2705 73,8 23901 94~45 241091 433240 232053 86,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmun~ 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
GUATEMALA 
HDNDURA S 8RITAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANA l'tA 
ZONE DE PANAI'tl 
CUBA 
HAITt 
REP.DOMINJCAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIQUE 
INDES OCCIDENT • 
TR INIDAD, TOBAGO 
ARUBA 
CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE 8RtTA. 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATFUR 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUD JTE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
l'tASCATE OMAN 
YEMEN 
ARABIE DU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLANoMALOI VES 
NEPALo BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAlLANDE 
VIET-NAM NORD 
V lET-NAM Slll 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE RePa 
COREE DU SUD 
JAPON 
FOR l'tOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-lEU ND 
ILES USA,OCEANa 
OCEANIE BRITANa 
NOUV. HEBR IDES 
NOUVa CALEDONI E 
POL Yt<IESI E FRANC 
PROVe OF BORD 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OV PRCDUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UFBL 1 BLEU 
208 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 /,: 1969 1968 ~ 
1 1 J 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% s ±% 
811 1 1136 1 1361 1 1613 1 1167 38r2 125'56 1 17281 1 20777 1 24542 1 20490 !9,8 
2C7 309 371 388 481 19,2- 3620 6847 8013 10573 7700 37,3 
6Ci6 735 1247 1594 939 69,8 11560 12!40 21680 28800 15500 85,8 
942 1194 1861 1893 2369 2o,o- 14007 18435 27802 29070 35483 u,o-
83 129 129 525 75,3- 1420 8119 8119 8630 5,8-
llllt 1872 2318 3833 3221 19,0 15968 28148 35277 64891 48201 34,6, 
2936 3716 3769 5147 5345 3,6- 44928 57027 57716 70752 90848 22,0-
195 195 3240 3240 
35C9 3509 5107 5107 3488 46,4 53090 53090 75610 75610 52800 43o2 
2349 4023 4846 8394 7665 9,5 44498 70878 86280 158300 138300 14t5 
794 1339 1969 2423 6123 60,:!- 12660 21680 32820 42180 98680 57.2-
7359 14497 1 '?756 23617 23126 2r1 150368 303874 364424 448121 493659 9,1-
4880 7990 13158 17652 17819 o,8- 97679 159660 256012 321508 380484 15o4-
247 371 385 844 4443 80,9- 4060 6!40 6780 15500 71580 78,3-
2c;o 390 914 1014 9E4 11.4 4820 11!04 20144 22602 15728 43,7 
~8 98 148 148 49 202,C 1740 1140 2440 2440 800 205,0 
712 1223 2757 3272 2861 14,4 13242 22276 52057 62202 50537 23,1 
693 1928 3648 4681 4110 13,9 12106 30269 60179 80907 11933 12t5 
lCO 255 532 1498 5459 72,5- 1780 4Ci40 12458 50298 90680 44o4-
2295 8159 11111 11111 14460 23,1- 37250 128850 178204 178204 242730 26,5-
163 358 558 100 2'999 76,6- 2780 5800 '9340 12000 54680 78,0-
8531 15185 25878 38'959 22443 73,6 153398 272794 475996 715864 400646 78,7 
1021 2803 4553 5450 5211 4,6 21471 56U9 88728 98586 110131 10,4-
3493 4147 4899 5320 21576 75,3- 56534 66932 79831 85526 353367 75,7-
3028 3828 5278 6770 9326 27,3- 50874 69543 100329 129954 158620 u,o-
1829 3353 4109 4650 5354 13,1- 1!1694 223446 257054 349056 269745 29o4 
689 1513 2513 65H 6875 4o5- 11200 34178 65913 139462 142522 2o1-
5307 6739 7992 8746 8190 6, 8 94140 119343 141610 155881 142000 9,8 
2069 2384 3811 4258 12642 66,2- 351t00 40600 65580 73960 222832 66,7-
771 771 771 533 lt4o7 13200 13200 13200 11336 16o4 
4964 16476 24077 32778 26500 23,7 '!~9506 1099396 1598237 21671t52 1774294 22o2 
5348 9589 10720 12682 15266 16,8- 74335 1n911 150762 l8271t6 240021t 23,8-
151 (!7 29130 38801 47065 41574 13,2 :720Ci4 51U38 69CJ182 850250 136886 15olt 
242 15339 58510 71269 9695 635tl 3400 276e11 104't950 1265650 1701t8o 642olt 
4529 13755 37705 94391 lt7942 96,9 71897 224H5 649707 1679679 77llt58 117o7 
lt6254 98431 122182 142565 81521 74,9 768481 1665284 2097147 2lt97967 1358946 83,8 
266 358 1204 1201t lt882 75.2- 2000 3!!50 18100 18100 83155 78o1-
42065 81368 108133 137731 9911t8 38,9 6981t66 1385428 1876082 2459709 1769515 39,0 
3712 12938 16207 17200 19643 12,3- 60003 221t~H 282436 301923 330738 8o6-
11757 20193 28528 325!1 35644 8,6- 198732 31t5llt8 494898 560700 608568 7,8-
17585 27777 28706 33348 61768 45,9- 2680t4 425136 lt31t620 498807 921104 lt5,8-
215 237 31t6 612 1726 64,5- 3880 4280 6320 10620 29660 64.1-
628 756 952 2035 13156 1!4,4- 12403 B323 l61t72 36585 217971 83,1-
10CO 4307 6259 7353 8689 15,3- 11800 52f20 801t60 96160 137063 29,8-
120 120 200 200 2968 29te lt368 lt361! 
lt7Ç 610 1409 1702 800 112,8 61t40 8300 19620 24920 12980 92,0 
2710 6817 13301 21263 5506 286,2 lt9768 1017~8 181088 277603 88880 212t3 
2151 21t00 2492 2579 17637 e5,3- lt7426 58278 66448 67139 lt31337 84,2-
5128 11570 13705 15850 13026 21,7 77192 181338 213869 255164 203682 25o3 
97 1690 
146 296 296 399 1!555 95,2- 2580 5120 5120 18781 139200 86,4-
271t 1335 2115 3102 2380 30,3 7620 24795 37580 53892 ltl761t 29,0 
·25 960 
207 lt250 
327 869 91tl 1349 2091t 35,5- 4485 12828 llt679 22382 31702 29,3-
2492 6162 6737 7133 11422 37,5- 46977 126515 137233 146817 187899 21,8-
33 152 811 11t24 1085 31,2 620 2~43 11526 22291t 18020 23o7 
18 18 403 502 19,6- 150 750 8450 9340 9,1t-
1789 498 259,2 48971t 9880 395,7 
239490 lt36672 lt51362 587142 237265 147o5 3200097 5791t217 5995173 8532870 3102682 175,0 
535 535 535 1360 400 240,0 187U 18761 181tl6 32183 10250 211tt0 
llO 110 217 14 250 !!323 5271t 16868 6500 159,5 
24 21t 750 750 
5702 11259 22085 31730 16675 90,3 50360 96760 192700 283353 226980 21to8 
660 1295 1533 1771 3168 41t,o- 15748 82030 114067 126808 lltlt723 12o3-
1627 1970 2250 3281t 2870 llt,4 81114 109f74 132298 210235 llt0869 49,2 
61t9 64<,1 649 8Ci40 891t0 8940 
61t8 648 81t3 389 116,7 11300 11300 llt980 6915 ll6o6 
191 191 315 3H6 351t7 5402 
11503 17981t 21270 31433 22212 lt1o5 233551 365248 422685 575936 46091t6 21to9 
331t2 8518 131t07 18652 13908 34tl 67343 1727()6 26554<,1 341195 30121t9 13,3 
116 158 172 193 CJ5 103,2 2892 4782 5327 6351t 5447 16,7 
7 7 7 7 30 16,~ 624 624 621t 624 2323 n,o-
1838363 4108448 6135949 8051804 8057651 32026458 7259881!6 109170827 145564378 137999389 5,5 
2611792 570it443 8589275 114U430 10178045 6,2 48665511 1C711CJ!f3 162791t550 220170154 196551395 12,0 
• • 
FLACHERZEUGNISSEo •uSSCH.a CCllSo 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTio ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROilJKTENo UITGElONDERD COILSe 
7030489 1371tlt939 20507978 27982207 21152533 3,1 91t728805 186947Ç37 282761627 3914756H 351t717092 lOolt 
1076343 2443640 3580820 4861386 4081071 19,1 16896027 38715C60 . 57723352 79577383 59893321 32,9 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 .1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE '~UITVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Bestimmung Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FRANCE 6011750 1240~470 17413313 2:!105H5 17~89711 30t ~ 80996~49 170857195 24,123762 332141758 240345173 38r2 
ITALIA 2362994 4612823 6660972 9008937 6907070 30tlt 28978618 60639135 92065018 130019307 91571tlt91t 42t0 
NEOERLANO 2286224 4403098 6434524 fl813623 7245405 21,6 30987680 60989410 91111099 13029o5e4 99241816 31t3 
•mTAUX CCMMUNAl'TE 18827800 37610970 54597667 13771818 63075850 n,o 25258t!C7'i 51814(!137 7687849181063504729 845771896 25,7 
ROYAUME - UNI 1092902 1935013. 2683208 3413615 3083489 10,7 15750132 28lt2E1(9 39725030 52780969 45286843 16t5 
ISLA NOE 4615 11765 26117 31669 35438 10,5- 70883 200835 433650 531950 489468 8t7 
IRLANOE 129930 243195 313207 383342 45 3912 15,5- 1610222 3048Cjl3 4088995 5262431 5092214 3r3 
NORVEGE 7332 e4 1371796 1976800 26910:02 23'55240 14,3 9085382 1718t058 25500549 35653313 27978454 27,4 
suEoE 1365711 2732627 4068031 5484624 3799483 44,4 18786155 38448C23 57861424 79665748 50927482 56r4 
FINLANOE 243459 549874 820832 1116381 1011282 10,4 3838502 93~:!887 l't31t7002 20186393 16925302 19t3 
CANEMARK 1078970 2029816 3089474 41lltt35 2860182 -'3,8 143720'ilt 27808t56 43611070 60087526 39426203 52tlt 
SUISSE 16174C'3 3267033 5008938 71821!50 5298090 35,6 222600E5 45:!2:!227 11651101 107027089 68858664 55t4 
AUTRICHE 121232 261637 411354 556225 520252 6,'3 2775423 5991757 9583986 13383301 11361111 17t8 
PORTUGAL 400084 927565 1428083 1911290 1658611 15t 2 5483538 12973295 21150318 28879171 23146553 24r8 
ESPAGNE 6568!6 1679317 2491t111 3600'381 11t07612 155,8 12556310 30942115 41582705 6896lt932 321t63293 112t4 
GIBRALTAR 166 166 1 3000 3000 100 
MALTE 981t1 H6lt7 38604 42431 19096 122t2 127800 198132 525902 592136 248689 l38t3 
YOUGOSLAVIE 458524 1 CC4639 1499519 1930065 1852911t 4t 2 6951948 152H356 23439027 31201440 27682303 1Zt7 
GRECE 302120 578009 826589 1033301 1346323 23,2- 3901.646 7869121 11582 836 14684863 16653269 11.7-
TURQUIE 40852 107200 140488 1521'H 19<}413 23,6- 797507 112050:3 2356575 3068401 3463139 11.3-
ANDORRf 9 188 372 475 333 42,6 203 31t45 7488 9182 9321 1t4-
u. R. S. s. 13935C5 2383994 3076946 4177348 4130667 1t1 189623.36 3lt2292CJ6 45551711 63624606 54978784 15,7 
ZONE DM-EST 48350 65983 72043 94283 241490 61,8- 987936 1453195 1614434 2510764 3931464 36,0-
POLOGNE 396238 723665 923747 1324913 792955 67,1 5126151 9610137 12941098 19621833 11801747 66,3 
TCHECOSLOVAQUJ E 361186 620417 874343 1177821 1345383 12,4- 4891229 8561928 11298615 17205589 19327150 10,9-
(o!()NGR lE 883!2 181386 243228 267847 120172 122t9 1922006 43~4226 5844707 6452424 3395597 90,0 
ROUMANIE 451121 822525 1095458 1322574 1151675 14,8 8016939 llt~l7CU 19727362 24114494 17833050 38,6 
BULGAR JE 146111 264964 399482 499414 396008 26.1 3015009 5683711 8331t474 10348815 8647749 19t7 
ALBANIE 58499 58499 94002 94002 84291 11,5 707928 70.,928 1357892 1302127 1086083 19t9 
TERRJ.ESPAGNOLS 33553 73082 119317 148036 71187 91,8 410773 956672 1582934 2001729 1151074 74t4 
MAROC 99716 272343 375264 528756 466758 13,3 1564656 4842037 6494244 8760598 8418124 4t1 
ALGER lE 171702 313552 501260 697120 604300 15t5 2902948 5331<;171 8595872 11780673 9526520 19t9 
TUNISIE 30760 65730 95287 117012 109586 6, 8 473761 1235125 1952805 2235571 1904422 17t4 
LIBYE 43065 64941 88817 126058 153586 llo 8- 66~633 1071135 1516784 2129212 2166954 1.7-
EGYPTE 15400 48160 148242 ~01067 203286 1,0- 231048 7891t35 2592110 3297082 2747496 20t0 
SOUDAN 11111 18373 23457 28523 52780 45,9- 143152 261825 342 764 454665 741058 38,6-
MAUR tT AN If 1414 2513 4842 1346 3613 103,3 245'35 !!2750 941B5 11t6638 70689 107t4 
MALI 4276 5206 5334 t459 17990 ~4.0- 842~3 ,.021!96 102411t 116312 390059 70,1-
HAUTE - VOLTA 5256 B371 9675 10555 9071 16,4 112212 1614!!3 184668 183908 193710 5,0-
NIGER 2028 6460 9091 12789 4723 nc,8 358t8 119357 170656 230893 74202 211.2 
TCHAO 968 2098 4120 7494 10533 28,8- 16902 3'31!84 75430 134903 156130 u,8-
SEN EGAL 22294 46165 68602 91031 63896 42,5 347918 73H57 1085408 1450370 1055075 37t5 
GAMBIE 149 149 149 300 1093 72,5- 1960 1960 1960 4700 20260 76o7-
GUINEE PORTUG. 979 1486 2287 4230 4153 1t'i 15080 21903 36297 70966 65954 7t6 
GUINEE 1152 1595 2024 3712 2452 51,4 16674 25973 39448 95543 47384 101o6 
SIERRA - LEONE 6712 llt240 18476 21123 13424 57,4 103038 233929 313794 364795 221943 64o4 
LIBERIA 4065 8888 11276 17867 11890 50t3 61720 142138 182158 299237 164936 81o4 
COTE 0 IVOIRE 56150 100018 134695 193314 186762 3.5 1226038 2059le2 2702862 3760393 407431'6 7,6-
GHANA 10140 11856 17401 24754 25656 3,4- 105098 133505 332783 418254 362146 15t5 
TOGO 1487 31t78 5847 1744 524ft 47t7 21268 52!30 89205 116129 90880 27t8 
CA HO MEY 1462 4553 6650 13257 11631 14t0 26079 8l'i12 129333 268603 251568 6t8 
NIGERIA,FEO. 107999 163195 245791 321307 279040 15tl 1490184 2212121 3446422 4561t855 3421866 33,4 
CAMEROUN 17746 30848 45505 57244 82601 30,6- 331931 541333 725886 877837 1653792 46,8-
CENTRE AFRIC • 2150 4393 5431 8516 9384 9, 2- 36302 13018 89<;161 148194 155798 .,.,8-
GUINEE ESPAGNOL 468 468 468 4~8 7769 93,9- 8220 8220 8220 8220 143540 94,2-
GABON 8lt22 16179 21757 34152 23120 47,7 l646flt 2"ll249 384083 5751t30 393134 46o1 
CONGO BRAZZAVIL 7603 17047 27974 39502 31216 26,5 116527 21t6120 412807 581979 427060 36t3 
CONGO R.o. 76478 121t710 165947 256852 21t4266 5,2 994C01 1120320 23<\9939 3840318 3479522 10t4 
RWANDA 786 1095 1243 14t0 2553 42,1- 8800 15230 11110 22730 lt5685 so,2-
BURUNDI 2327 4098 5586 65E3 4432 48,1 37400 61ellt0 8821t0 10551t0 70661 49o4 
ANGOLA lt3692 68592 100015 133754 128357 4,2 583157 93~419 1421480 1979050 1867038 6o0 
HHIOPIE 5163 7998 14137 19551t 38801 49,5- 98033 133H1 215991 309173 553435 44,o-
AFARS, ISSAS 356 709 2112 2~~4 563 371,4 5404 11!20 42677 50750 8885 lt7lt2 
SOMALIF 2089 2760 7268 7670 572B 33t"l 34552 46457 15498/t 161535 90713 78t1 
KENYA 58060 8181t2 99618 114868 243343 52,7- 73861t6 10lt61t12 1288231 1463811 2946165 50,2-
OUGANDA 4359 8205 11356 12701 15139 19t 2- 51571 111500 153382 169219 200142 15tlt-
TANZANIE 3959 7085 10537 12933 37690 t5,~- 48611 81201 139115 176357 490420 63,9-
lLES MAURICE ••• 994 1168 1459 1660 7245 77,o- 17700 20960 25940 29688 112326 73,5-
MOZAMBIQUE 41912 49865 57060 65115 91250 28,6- 514312 641124 177337 922613 1176556 21.5-
MADAGASCAR 220~1 61596 90275 119630 1026~6 16t6 452041t ll50t46 H:35267 2045899 1868882 9,5 
REUNION 9661 25310 34102 51330 26911 90,1 1845e6 480490 624749 855644 458134 86o8 
COMORES 793 1355 1920 2e11 2169 32,6 14591 38!!Ç3 49919 64670 38013 70t1 
ZAMBIE 5 921 1958 6083 7264 16,2- 728 275:!8 60083 149134 101348 47,2 
RHODES lE 169 169 393 51t9 574 <\,3- 2140 2140 12649 15170 1170 111,6 
IIALAWI 440 628 956 1401 1141 19,4- 671t0 10C20 15980 24153 29050 16,8-
REP.AFRIC. SUD 70010 85836 103303 138227 260573 46,9- 1238825 1733237 2423778 3574390 4793318 25,3-
ETATS - UNIS 1596626 5166194 9442306 12484605 19124647 34,6- 19490314 63488275 117263699 156398581 224134022 30o1-
CANADA 171843 263982 395537 441302 375072 19,3 2199308 3702lt5 5506156 6377583 464'0510 37,4 
ST-P IERR E-111 QUE 42 53 117 229 130 7~.2 609 812 2758 4861 2026 139,9 
MEXIQUE 13264 26466 33•H6 46523 74895 37,8- 626389 137231!8 1997432 2732462 3007693 9,1-
GUATEMALA 20060 29589 35597 40217 110658 63,6- 146733 250285 3341t73 394614 1280769 69t1-
HONDURAS BRITAN 215 lt058 4120 4137 550 f~2.2 lt220 147730 148874 151366 8740 
HONDURAS 4945 7073 9511 10707 13946 23,1- 75680 98H6 132649 152855 142400 7,3 
SALVADOR 8503 15921 22505 33259 39594 15,9- 93037 204791 298515 481332 477928 Ot7 
NICARAGUA 5254 6292 8597 11328 36061 68,5- 60432 73090 110969 162057 436172 62r8-
COSTA - RICA 9917 16290 25346 36114 58673 38,4- 151743 2539E4 lt53110 642560 773155 16,9-
PANAMA 5217 8997 10216 26978 29826 9,!!- 81693 124829 140581 476135 485185 1r8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMElNSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung, 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
ZONE DE PANA MA 
CUBA 
HAITI 
REP.DOMINICA INE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIOUE 
INDES OCCIDENT • 
TRIN JOAD, TOBAGO 
.IIU8A 
CUIIACAO 
COLOMB lE 
VENEZUELA 
GUYANE BRITA. 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PERDU 
8RESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
lRUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR JE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
•RABJE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
YEMEN 
ARABlE OU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALO 1 VE S 
NEPAL, BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
lAOS 
VIET-NAM NORD 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPJ NES 
CHINE R.P. 
COREE OU SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG- KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANO 
ILES USA ,OCEAN. 
OCEANIE BIHTAN. 
NOUV.HE8RIDE S 
NOUV. CALE DO NIE 
POLYNESIE FRANC 
PROVe DE BORD 
INDETERMINES 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
AUSFUHR" EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX j l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
195 195 
81999 114500 148179 197744 49611 
4326 7226 10620 16671 l't152 
13316 14491 15852 17708 37410 
9992 19221 24948 35368 30699 
6107 12889 23135 29803 20917 
881!3 1003ô 15309 28552 62410 
2495 3058 4327 9078 32031 
9308 12826 16123 16422 20399 
1033 1683 3955 4813 6295 
6026 9749 15529 19740 18247 
49477 76113 117146 129552 195389 
129078 2M993 356822 483497 837448 
1482 2133 2376 2518 11638 
l'tl 70 27020 40572 57947 38336 
1313 3441 5435 6704 6927 
13987 17137 20942 28382 81369 
46717 89587 108197 131522 172112 
376472 632556 782646 887812 869907 
3561 6928 10778 18178 2-\217 
11215 14427 17621 25329 31605 
4599 5990 9890 11673 24310 
9331 17623 23444 25285 40096 
331322 586233 875395 1150566 974058 
11688 27052 34182 44649 54147 
27001 55982 78687 111564 114252 
10791 28097 82950 110386 25187 
35217 83020 136736 278154 147127 
242297 405662 526523 700254 1227710 
720 1448 2307 2307 5403 
282560 551586 736588 993726 tnnto 
4336 13763 17601 19376 27408 
17537 33170 54585 79305 95660 
23002 39831 42958 48078 87830 
720 1067 1660 2036 4121 
1022 1090 1496 .3307 16671 
4514 10942 14442 16638 16039 
120 120 200 200 
2489 2620 3419 3762 2310 
147034 177366 195396 237713 240819 
291139 448541 672872 900383 790825 
43623 59489 6761/t 76704 70718 
8 920 2506 
5828 8514 10776 u.r,49 38913 
13974 20811 29023 38764 22263 
60 
25 4997 
110 156 180 180 33353 
703 7412 7588 10595 16904 
10279 22621 33914 "'2189 105202 
2553 4878 10059 23914 51758 
4626 10605 18824 23"916 60422 
4496 5440 28977 33675 15025 
718400 1548827 1814448 2435637 1662819 
13078 16567 18674 20604 35114 
5953 8111 8179 8421 7800 
1602 4611 7033 10166 8169 
42533 67267 115313 156363 115697 
3765 7524 10871 13846 17611 
22C7 2550 2830 3864 8063 
649 665 665 
336 1194 1194 1720 599 
191 191 l32 
14292 28891 39086 54081 39894 
3655 9287 14543 20061 21369 
12495 48763 58958 69717 2961t5 
15 47 48 51 117 
17249752 34942934 51852294 69375997 68330489 
36071552 725539041064499611431478151:.!1406339 
LAENOERGRUPPENe ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOCiRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1!315891t 16714981 24825893 33645243 25901797 
FINL. NORV. OANEM 2055713 3951486 5887106 7922018 6226704 
AELE - EFTA 6469598 12525547 18665888 25 3!!,241 19575347 
ElROPE OR JENTALE 2943392 5127433 6779249 8958202 8268641 
• EUROPE TOTALE 11259286 21842414 31605142 42603445 34170438 
•MER lOUE DU NORD 1768511 5430229 9837960 12932136 19,99849 
AMERIOUE.CENTRALE 210920 320359 428040 585417 656374 
•MERIOUE DU SUO 992724 1744181 2371264 2958965 3307412 
• AMER JOUE TOTALE 29721!55 7494769 12637264 16476518 23463635 
1 _l 1 1 1 1 
210 
ESPORTAZIONE UITVOER 
/.: 1969 1968 ~ 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% s ±% 
1 1 1 1 
3240 3240 
298,6 1207032 1609!55 2001970 2548495 791131 222,1 
n, e 81132 132882 190975 308057 237258 29,8 
52of:- 179816 197825 229Ci82 255840 424008 39,6-
15r2 179939 361398 453914 629889 587142 7t!t 
42,5 113681 221843 386675 485732 417368 16t4 
54,2- 104824 117450 218888 509212 1247733 59,1-
n.t- 30595 43237 62233 180522 462032 60,8-
19,4- 118425 161123 206860 208848 306568 31,8-
22,5- 17331 28485 68733 87417 97120 9,9-
s. 2 81014 143549 248798 336326 234925 43,2 
33,6- 616448 1015414 1650038 1894119 2544077 25o5-
42,2- 1926073 4167266 5829782 7831008 11263351 30,4-
78,3- 15787 23807 27887 30547 139809 78,1-
51t2 219427 428886 683099 1003822 562695 78,4 
3o1- 25726 66606 103902 120910 148617 18o6-
65,0- 188051 2321!29 296861 414027 1053894 60,6-
23,5- 646498 1248240 1643421 2oeon3 2571291 19oG-
2tl 6436010 110061!11 13710819 16183294 15516112 4,3 
24ol!- 97215 211717 367126 560280 592832 5,4-
19,8- 166582 214812 262768 385794 411644 6,2-
51,9- 67215 87188 149248 183121 353.05 48,1-
36,8- 128000 242870 332769 361251 526027 n.2-
18tl 5511514 10345589 15865710 21638083 17788279 21o6 
17,5- 142724 3224!1 424044 575008 613169 6,1-
2,3- 507988 1018958 1405164 1917698 1774716 11.4 
338t3 139585 4473"'4 1409583 18B1535 380792 394,1 
89t1 426321 1166698 2059071 46381t51 2025861 129,0 
42,9- 3261014 5564133 7346283 10380966 17445823 40,4-
57.2- 7830 J.7110 32660 32660 105405 68,9-
44o0- 4101603 101829f:2 13421465 17981406 23839021 24e5-
29o2- 71175 238288 305209 337365 430510 21,5-
n.o- 266947 517743 855785 1208864 1209033 
45.2- 3414!3 616505 f:58060 731134 1197956 38,9-
50,5- 8620 150!1 34356 39852 51153 22,0-
80,1- 16075 16'995 22815 54046 260548 79o2-
3.7 48488 131940 180823 207841 224514 7,3-
2968 29f:8 4368 43U 
62,9 33860 35120 47040 53218 28340 87,8 
1,2- 1716841 2175440 2436726 3025853 2589862 16,8 
13,9 4562556 7270546 10872888 15256012 14215023 7,3 
8,5 595340 802834 917800 1054197 815290 29,3 
f:), 2- 250 16917 37440 54,7-
70,5- 63710 124400 162899 189223 590220 67,9-
74.1 105817 252837 31881t2 422038 324164 30,2 
811 
9Cit4- 960 102000 99,0-
99,4- 2121 27U 3111 2940 367154 99,1-
37,2- 9339 82314 87109 136117 191220 28,7-
59,8- 151313 341973 4991t26 638344 1187498 46,2-
53,7- 23356 5004.r, 108175 300523 1012023 70,2-
60,2- 68070 135940 220413 279416 810911 65,5-
124,1 41416 61128 399761 451879 144975 2llo7 
46,5 9002929 18562561 22038318 32300317 20116630. 60,6 
41,2- 140854 197287 218992 240801 38881t9 38,0-
8o0 30184 8E790 88226 100264 57450 74,5 
24t4 249"'0 65140 107790 150733 173960 13,3-
35tl 566348 9060f:2 1223908 1582575 1057800 lt9o6 
21t3- 113682 257028 397697 484276 618675 21,6-
s2.o- 90604 119lf:4 141788 219725 200093 9,8 
89.r,o 9222 9222 
1S7t1 5000 19120 19120 29357 9821 198,9 
3646 3547 5582 
35,6 270854 494564 649996 876222 637368 37,5 
6o0- 73377 186!577 285328 364550 396675 8,o-
135t 2 266226 813082 982556 1188593 550887 us,8 
56,3- 749 2013 2499 2681 5163 48,0-
lt 5 246168387 509152387 7680925221054455398 939598826 12t2 
8t9 49875646f:l0273011241 ~!687144021179601271785370722 18t6 
29,9 118367630 2.r,·n58142 373450658 5219821t45 370013128 4ltl 
27o2 27295978 54348601 83458621 115927232 84329959 37,5 
29.5 88512809 176159725 269083478 377477117 266985370 4lt4 
s. 3 43629534 78928143 107670293 145780652 121001624 20,5 
24t7 161997164 323686285 481120951 667763097 491014752 36r0 
33o6- 21690231 67191852 122772613 162781025 228776558 28,8-
10,7- 3359716 5'542910 7688871 10746959 11417927 5,a-
10,4- 16044546 29292f:!5 40923430 52687049 53472033 1,4-
29,7- 41094,93 102027!97• 171384914 226215033 293666518 22,9-
Il 1 1 1 ·1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
~--~--1~9_69 __ ~---+-19_6_8~1~ 1~--~----19~6_9 __ ~----~19_6_8~~ 
1-111 _1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1968 
AFRIQUE nU NORO 
eTATS ASSOC FRAI«: 
eTATS ASSOC AUTR. 
* AFR lOUE TOTALE 
l'OYEN ORIENT 
EXTREME OR lENT 
• ASIE TOTALE 
• OCEANIE 
* DIVERS 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GJBRAL TAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ANDORRE 
U. R. s. s. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGRIE-
ROUMANIE 
BULGARIE 
AlBANIE 
TERR 1 .ESPAGNOLS 
MAROC 
AlGER lE 
TUNISIE 
liBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENE GAL 
UMBIE 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
SIERRA - lEONE 
LIBER lA 
COTE 0 IVO IP E 
GHANA 
TOGO 
CA HOME Y 
NIGER IAoFED. 
CAMEROUN 
CENTRE AFR IC • 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.o. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
1 
100 kg ±% $ 
1 
302238 
16lt127 
81680 
1011601 
1 1 
6 51625 911811 
336359 lt77932 
132663 180044 
1839389 2708284 
1 
13lt3548 
66581ilt 
2725lt5 
3686277 
1180644 
592063 
256979 
3~4579 
66lt014 1256050 1134334 2lt137lt2 3601175 
1305931 2lt11216 3038878 lt031678 328336lt 
1969945 3667266 lt773212 6445420 688lt539 
13,8 
12t5 
6,1 
0,1-
:!2oc.i-
22t 8 
6,3-
1 1 1 1 
lt9lt1365 11409133 17042921 227768lt8 
3201192 6257690 - 8599510 11608552 
107lt153 184H47 2610873 4130123 
1571lt353 3011c.iCE8 lt51835ltlt 610lt35l9 
20149066 
11361527 
3686581 
58728753 
9316691 2029~426 28206726 lt0104412 49586841 
17105194 31120057 39704634 56149109 44183280 
26481885 !!1415483 67911360 96253521 93770121 
±% 
u.o 
2t2 
12o0 
3,9 
19,0-
27t1 
2t6 
2lt2S5 
12510 
5C286 
lt8810 
69386 
59006 
94569 
6<r768 
87536 8,o 553517 1C89039 1506698 1988934 1862~32 6,8 
29762 134t 4 266975 815095 985055 1191274 556050 114. 2 
• • 
WALZSTAHLFERTJGERZEUGNISSE UND WE!TER-
VERAR!EITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COilS• 
PRODUITS LAMlNES FINIS ET FINALS, COILS E~LUS. 
PRODOTTI FINITI E FINAllo ESCLUSl 1 COlLS. 
EINOPRODUKTEN EN VEROER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERO CCILS. 
1254661!9 24754102 37331837 53006340 51295157 
2040958 4528314 6574247 8966247 7920881 
10811593 21562312 30169804 40118736 ~1617808 
3316619 6308685 9114597 12389032 9867673 
5363392 10343373 14986183 20699519 19304622 
34079251 67496786 981766681~5179874120006141 
1537604 
6880 
240362 
1181150 
2052413 
337174 
1865687 
2689973 
209289 
478256 
839544 
21728 
518626 
7994~ 
142155 
1081 
1393820 
105lt13 
411365 
361298 
135122 
482102 
215910 
58499 
95045 
360723 
429133 
50961 
1135<;8 
18031 
42164 
7682 
9543 
13841 
9688 
5661 
72263 
143<; 
2461 
7631 
14610 
19868 
136017 
16758 
11239 
10182 
147885 
56147 
8115 
468 
20462 
33858 
181977 
3032 
4113 
84796 
1 
2745033 
11378 
445569 
2213951 
lt176602 
749312 
3437928 
5451811 
412983 
1058479 
2046156 
485 
34087 
1141546 
1387716 
243699 
2853 
2384723 
13199!) 
761302 
621763 
262798 
891427 
356862 
58697 
185383 
165391 
801176 
110371 
185306 
53361 
76818 
15273 
12118 
25844 
19564 
9693 
135152 
2005 
5482 
12078 
26134 
58703 
282300 
18710 
2C808 
33094 
25C838 
103110 
13252 
468 
44675 
76617 
334806 
3436 
9893 
150613 
1 
3555754 
3lt138 
607200 
3186061 
6210234 
1134058 
5104890 
8072590 
631989 
1587639 
2971588 
651 
64401 
1696463 
1978611 
294587 
:3683 
3077687 
143790 
969990 
875110 
337273 
1180442 
499908 
94420 
251530 
1030957 
1249618 
162475 
236589 
157669 
92863 
19387 
12517 
31445 
25656 
14036 
182775 
2054 
7816 
13485 
33854 
91163 
392195 
24783 
42221 
43760 
399161 
146556 
17895 
1224 
68534 
107023 
463464 
3842 
13686 
211684 
1 
4382891t 
41815 
739243 
4360627 
8456454 
1602948 
6767166 
11509821 
850791 
2121170 
4256665 
939 
73010 
2192564 
2555759 
321150 
4770 
4181930 
113237 
1393346 
1179395 
392536 
1425230 
606630 
94420 
342919 
1427270 
1131125 
208336 
303085 
215447 
113905 
28453 
14946 
426!!2 
37382 
22660 
2lt2826 
221!7 
12250 
622t3 
38681 
134850 
579382 
34695 
55003 
61309 
529220 
198033 
23619 
1957 
99626 
llt0337 
656004 
5715 
16915 
271051 
1 
4887903 
78906 
844332 
3763360 
6089155 
1282626 
5244022 
9117195 
834844 
1947684 
1814331 
1311 
63377 
2210292 
2859551 
371137 
2176 
lt135219 
283924 
982662 
1351732 
214166 
12353~3 
572648 
96870 
294004 
111491t8 
12726lt1 
218342 
636746 
223767 
163436 
1S827 
89295 
31601 
29071 
2Ç851 
219125 
4060 
16687 
8935 
74918 
40602 
486103 
53872 
42709 
34155 
547205 
211216 
27265 
S869 
651CJ2 
100735 
521892 
11863 
21396 
383760 
1 
3t3 
13o2 
26,9 
25o6 
lt2 
12,6 
10o2-
46el!-
12o4-
15o9 
38,9 
25,0 
29,0 
25t4 
1,9 
8,c; 
134o6 
28,6-
15,2 
o,7-
10,5-
14,8-
119,2 
1t1 
38,9-
41t8 
12,7-
83,3 
15,4 
5~9 
2.4-
16,6 
28o0 
36,5 
4,5-
52,3-
3,6-
30,2-
51,1 
83,2-
35,0 
28,6 
24o0-
10t8 
43,6-
26,5-
596,8 
48,3-
232,1 
19t2 
35,5-
28t 8 
79t5 
3,2-
8,8-
13,3-
'77,8-
52t8 
39t3 
25,7 
51o7-
20oli-
27,7-
Il 
151755537 303154~~8 471762031 690602711 601327014 
27965927 63045781 93610788 128850060 103376368 
134127595 275104315 393214317 536100006 398383369 
40446318 81957397 124274124 176076889 130513697 
63019145 123719317 183114323 265990219 224721151 
417314522 8lt6'Ml428126657558317976198851458323599 
19660663 
92552 
2624827 
13059879 
25156702 
4890088 
21455672 
33369113 
4082577 
6351388 
14706213 
228359 
7811240 
8341646 
2123629 
11951 
18971721 
1521862 
5401111 
4892402 
2426232 
8621619 
4063017 
707928 
955783 
3996203 
5318688 
737614 
1363872 
274116 
400558 
93462 
175937 
193269 
105924 
117207 
81l466 
11980 
27092 
83879 
185284 
2(32769 
1991125 
158712 
109928 
103463 
1861983 
709254 
93362 
8220 
281912 
437525 
2026311 
29200 
61600 
958952 
1 
3568!!43-\ 
256118 
5015497 
24831306 
51991872 
l158133lt 
40757562 
68894CU 
8360638 
11t470U4 
35412!!38 
37!0 
372092 
11128HO 
15461037 
3671181 
36460 
34244969 
2101!25 
10330572 
8580441 
5232077 
15671 JeT 
721UM 
110899 
192!!460 
9528(91 
10133!!~0 
17511C2 
2249197 
886033 
784383 
210617 
215265 
336C~6 
21t3!!e8 
112925 
16088!3 
16~00 
54H2 
157c.i29 
351!71!3 
760t78 
3885748 
190998 
219361 
3764E4 
3030C!!4 
127C913 
156t;~7 
8220 
584(05 
919240 
3928213 
37090 
1232l0 
1689C30 
1 
47796956 61882499 
515109 633144 
7043026 8934780 
37117326 52695499 
78342357 109561763 
17882216 26094460 
62845336 86709732 
105527-\82 156765054 
13168584 18385079 
23051046 31458827 
53654513 77353355 
6780 10332 
763660 873093 
26154051 34877629 
22552265 29733405 
4650988 5605611 
48876 61396 
45567844 63678969 
2351864 3355534 
13807797 20765611 
12318117 17232161 
696lt872 8105592 
21533520 26835093 
10054410 12347213 
1364927 1309162 
2720731 3719332 
12839111 17370615 
16304795 22847351 
2732923 3240908 
3023217 3948923 
2769417 3570039 
961982 1239784 
219619 o\08603 
219265 241523 
402082 528207 
332941 484088 
233210 355431 
2218557 2972290 
16800 20080 
82184 136899 
202703 887977 
472114 543678 
1247911 1833312 
5332768 7830852 
3965 86 524035 
467860 610472 
498559 747041 
5013194 6809016 
1767378 2368977 
214201 293563 
19059 26765 
894658 1301652 
1301316 16lt2193 
5619318 851t2338 
43690 72190 
111968 211541 
2476398 3350796 
J .1 
61095310 
897368 
8741183 
40505033 
711601t20 
19896951 
60919599 
109470812 
15940422 
26565035 
37471342 
10280 
629261 
32212903 
30160370 
5665030 
30184 
55056018 
4412589 
14208447 
19-\56467 
4111022 
19361t59" 
11542593 
1253472 
2913711 
14698179 
17154578 
3059263 
6504471 
3018020 
1667195 
271297 
1212432 
401422 
307355 
388341 
2532358 
42840 
167267 
113972 
934304 
451927 
6974572 
61t0959 
462041 
452637 
5810467 
3005808 
335106 
152126 
827160 
1279135 
6316211 
132967 
222805 
4406210 
1 
14t8 
24t6 
34t6 
34o9 
18o4 
23,3 
1t3 
29,4-
2,2 
30tl 
52,7 
31t1 
42tl 
43t2 
15t3 ' 
18o4 
106,4 
Oo5 
38.7 
8,3 
1e3-
1o0-
103,4 
15,7 
23t9-
46t1 
11t3-
12t1 
38t6 
loO 
4o4 
27,6 
1Bo2 
33,2 
5,9 
39o2-
18o3 
25,5-
47.4 
8o,o-
29,6 
57,5 
8o4-
17o4 
53,0-
18.1-
679,1 
41o7-
305,7 
12t3 
u,2-
32ol 
65t0 
l1t2 
21e1-
l2t3-
82,3-
57,4 
28,4 
35,2 
45o6-
2e3-
23,9-
211 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung. 1969 1968 ~ 1969 1968 h Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI -, 1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 l-Ill 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 r 1 1 1 1 1 1 
ETHIOPIE 9741 28730 39638 50179 95029 47,1- 14:!815 3311!8 464077 623970 1092016 42,8-
AFAR Sr ISSAS 18562 22557 40378 42684 7291 485,4 215217 265964 483050 479456 72414 562,1 
SOMALIE 6442 8488 15170 16013 19282 16,9- 91923 120254 263013 276812 226645 22,1 
KENYA 73266 107703 135542 173022 376607 54,o- 873238 1273383 1608145 2001691 4098339 51,1-
OUGANDA 7713 14459 19324 22947 24182 5,o- 84800 177!51 243527 288419 279052 3,., 
TANZANIE 19317 34922 41026 46080 109393 !!7,8- 198464 393821 476394 536662 1229497 56,3-
IlES MAURICE ••• 9029 12570 13563 14591 46497 68,!!- 95911 137637 148985 169090 462286 63,3-
MOZAMBIQUE 69616 101353 110949 123228 201364 38,7- 786285 1151530 1310945 1494730 2274141 34,2-
MADAGASCAR 7231!8 180591 247312 3331t44 311095 7, 2 980381 23795El 3319929 4287182 3986195 7,6 
REUNION 27693 76264 126155 225969 136936 65,0 3773CJ8 1009557 1628552 2818521t 1583431 78,0 
COMORES 30'ô3 5282 7216 8465 9672 12,1t- 39504 81128 112789 ' 126607 114577 10,5 
ZAMBIE 8926 10178 15249 33137 67302 50,7- 100118 131951t 216037 505597 742110 31,8-
Rt()DESIE 169 169 393 549 648 15,2- 211t0 2140 1261t9 15170 8420 80,2 
MALAWI 1539 1727 2289 2734 3180 13,9- 16740 20020 30042 38215 41380 7,6-
REP.AFRIC. SUD 88992 127164 159110 20921t4 332972 37,1- 1517739 2325.U5 3242788 4625407 5808581 20,3-
ETATS - UNIS 6306007 17711730 27276242 34353247 47349052 27,4- 63398566 18238721t8 290246307 370948151 482396591 23,0-
CANADA 41le53 1520248 2255352 2955576 3109873 4,9- 4439453 15545363 23151351t 30525367 29317104 4,1 
ST-PIERRE-MIOUE 164 936 3076 9196 5375 7lr1 2432 1:3716 43751 113610 72546 56,6 
MEXIQUE 88142 129445 149593 166418 245718 32,2- 1661114 2847124 3655686 4334287 5383357 19,4-
GUATEMALA 72112 9751.1 138052 162024 266496 39,1- 588477 857505 1277291 1501512 2599577 42r2-
HON DUit AS 8R ITAN 26970 44395 55037 61017 29854 104,4 211519 468022 585687 634211 239909 164e4 
HONDURAS 11107 27652 38374 59424 63558 6,1t- 132737 278989 385302 611693 562120 8,8 
SALVADOR 34279 46687 56121 75545 76067 0,6- 326223 479957 601361 875576 792557 10,5 
NICARAGUA 38310 55769 70004 87610 165720 47,0- 330840 490668 640067 830077 1482115 43,9-
COSTA - RICA 33824 58549 89670 138980 142011 2,0- 372089 629907 1046603 1688414 1454273 16e1 
PANAMA 15655 24790 36784 57012 81622 30,1- 171t51t0 269372 383502 752399 95121t3 20,8-
ZONF DE PANAMA 110 110 305 305 865 E65 lt094 lt060 
CUBA 108351 221t027 341310 lt7321t8 99052 377,8 141t6301t 2766tCJ1 lt064341 5500067 121t9077 31t0t3 
.. AITI 11772 27429 37709 56502 55935 1,0 1475El 300.515 4le865 636936 561t564 12r8 
REP.DOMINICAINE 74808 121060 156915 211t923 2671t23 19,5- 6991 .. 6 10~0tC5 1470353 21041tlt3 2292360 8,1-
GUADELOUPE 30092 63278 82324 116177 113211 2,6 377862 816933 1065435 1473260 11t02205 5r1 
MARTINIQUE 2781t1 59657 83511 108705 120419 9,6- 321695 673003 985819 1259295 1407921t 10,5-
JAMAIOUE 31811 62048 83090 101t626 264Ç96 60,4- 286459 532397 763619 1105799 2855126 61,2-
INDES OCCIDENT • 7959 18721 27882 40700 77947 47,7- 7521t8 168369 256921 430960 827786 47,8-
TR INIDAO, TOBAGt! 26226 44834 5771t2 66821 69982 4,4- 2518~0 ltl3775 538533 598931 703495 14,8-
ARUBA 6079 12003 15285 17065 1061t5 60,3 76150 192!1t6 21t8256 282661 138200 104,5 
CU!tACAO 10819 31737 65392 94155 46893 100,8 131396 359026 797183 1191735 521t497 128rlt 
COLOMBIE 82501 125649 203863 240506 262769 8,4- 959562 1522132 2553309 31011t00 3340390 7,1-
VENEZUELA 206367 407011t 553176 745706 1200912 37,8- 2710067 565441t2 7916237 10751869 15033324 28,4-
GUYANE BRITA. 8362 20543 24156 30385 40525 24,9- 79559 177441 209739 273362 371t273 26,9-
SUR INA fil 20070 48897 751t22 104343 83155 25,5 273178 64e727 10691t90 1537656 961261 60,0 
GUYANE FRANCAIS 10121 21592 30457 lt0273 lt0709 1,0- 1154:!7 262451t 382597 lt95015 506068 2rl-
EQUATEUR 103572 171376 251t893 331687 454533 26,9- 1015573 1743958 2560778 3427077 4550231 24,6-
PEROU 83169 150482 181936 224859 271t094 17,9- 1003729 1886447 2454132 3115297 3551739 12e2-
BII.ESIL 391t096 665686 827628 938590 9231t04 1,6 6803563 11702188 14613606 17305010 16687142 3,7 
CHILI 33994 57820 90108 118742 106571 Jl,lt lt96797 868385 1394297 1886230 181t882l 2r0 
BOLIVIE 30331 591t08 77872 101939 111168 8,2- 338432 6804t7 898947 ll991t80 1185455 1,2 
PARAGUAY 5634 9168 13189 16532 31281 47,1- 77447 l19E70 183830 23451t3 lt21t187 44,6-
lRUGUAY 10459 22999 31267 36345 48792 25,4- 150086 310464 430101 521tllt2 61t2514 18,3-
ARGENTINE lt31125 829954 1267071 1571864 1249814 25,8 6762706 13419298 20743797 27002315 21478211 25,7 
CHYPRE 90288 183499 245682 31t6995 341669 1r6 815129 1689352 2316380 3377859 3020401 llo8 
liBAN 84327 17C794 244001 3071!!2 286300 7, 3 1090394 2203269 3095295 3999564 3482555 11tr8 
S'fR JE 27776 59075 123161 231561 98301 135,6 305752 741420 1810147 3193508 1104898 189,0 
IRAK 114132 209606 309865 526966 609472 13,4- 1261105 2581562 402 8215 7423109 6509454 14,0 
IRAN lt30592 817523 1121708 1563399 2822280 44,5- 4983795 9298010 12801922 18375610 31300520 4lr2-
AFGHANISTAN 1760 3523 5752 7523 17695 57,4- 18050 36E30 65970 85867 219517 60,8-
ISRAEL lt4131t6 795099 1032273 1424075 2603880 lt5, 2- 5499588 121t75223 16373873 22671520 31181902 27,2-
JQROANIE 13666 30475 371t37 46752 88574 lt7,1- 169C73 424709 533228 666528 1105313 39,6-
ARABIE SEOUD ITE 110167 188738 2581t12 351t315 512476 30,8- 1133944 2055609 2869309 ltl11706 lt808561 llt,4-
KOWEIT lt0796 83786 89632 97142 206793 52,9- 547314 1061t768 1133931 1233318 2310201 46,5-
BAHREIN 1956 2599 3369 lt046 10044 59,6- 19660 28U1 49596 58392 108421 46,1-
KAT AR 2739 2807 3619 7099 60172 88,1- 35505 36425 47263 101180 612838 83r4-
MASCATE OMAN 11547 23700 30834 39401 61679 36,0- 117719 252990 336581 lt37992 682190 35,7-
YEMEN 695 695 775 775 7388 7388 8788 8788 
ARABIE OU SUD 4847 6753 8006 8879 18295 !S1o4- 54158 72578 87898 99848 151t735 35,4-
PAKISTAN 204191 345212 443811 534477 lt37987 22,0 2371967 418381!4 5474512 674931t8 lt635369 45,6 
UNION INDIENNE 323357 510421 170091 1018365 962530 5,8 5089182 8301tCI!9 12465033 17354249 16829076 3,1 
CEYLAN,MALOI VE S 57739 95600 110604 121tl72 152595 18,5- 7131t62 1129110 1312858 1487157 1511664 1,5-
NEPALr Bt;OUTAN 8 920 2615 64,7- 250 16917 39443 57,0-
UNION BIRMANE 8598 11t029 16838 17615 581t38 69,8- 98020 2089CJO 2521tlt9 281501 790690 64o3-
THAl lANDE 11221 100605 111623 141571 169012 16,1- 708863 1067!12 1161212 1447408 1860365 22,1-
lAOS 159 163 163 324 967 66,.4- 3443 3693 3600 5831 9595 39,1-
VIET-NAIC. NORO 25 49<;7 c;ç,4- 960 102000 99,0-
VIET-NAM SUD 276 2018 2091 2107 33653 93,6- 6578 25259 261tl3 26173 37llt71t 92,9-
CAMBODGE 631t9 15509 18431 22488 5811t9 61,2- 63370 160998 197811 261t350 561919 52,9-
INOONESIE 575<;5 114714 141861t 170956 307984 44,4- 612452 1240146 1550689 1884013 3115808 39,4-
MALAYSIA 51140 69481 93011 122283 189333 35,3- 492705 681266 929884 1298404 22701t05 42,7-
SINGAPOUR 30182 61618 77983 127171 146659 12,8- 338370 665472 810607 1348057 1656173 18,5-
PHILIPPINES 41315 57824 102126 115701 170821t 32,2- 368580 567EC1 1430347 1592323 1501891 6,0 
TIMOR PORe ~ACAO 293 2380 
CHINE R.P. 795l43 211t0123 2600082 3344936 3218490 3,9 9815464 25086500 30783842 431717!2 36421658 18,5 
COREE OU NORD 4381 4381 295 681t70 681t70 2228 
COREE OU SUD 2-.111 33923 39941 421t76 86840 51,0- 311118 38441!2 463146 493207 1103183 55,2-
JAPON 14314 18032 25861t 28851 33705 14,3- 207434 3552<;0 472503 572222 855328 33,0-
FORMOSE 4197 11096 13610 17973 19283 6,1- 53415 137331t 189902 21t9530 309460 19,3-
t()NG - KONG 54961 96007 158852 221t305 157182 42,7 67'5817 115!229 1631t241 2284337 1395285 63,7 
AUSTRALIE 11294 20340 28511 3~181 5641t4 39,4- 195162 400028 609331t 739180 1123382 34r1-
NOUVELLE-ZELAND 7760 11236 12121 16293 25093 35,0- 145034 206424 235951 362119 371904 2,5-
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 ·1 1 
212 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% $ 
J 1 1 1 1 J 1 
14984 
1 
IlES USA,OCEAN. 649 665 1062 110 l!f:5o5 1!<;40 9222 810 
OCEANIE BRITANo 2689 7685 8152 8678 6391 35,8 27580 77076 81476 91713 57043 60,8 
NOUV • HEB~ IDE S 1244 2760 2760 3151 147e6 33t24 32715 36371 
NOUVo CALEDONIE 54621 94293 116282 158111 145253 8,<; 720170 1240700 1533666 2048479 1748468 11o2 
POLYNESIE FRANC 9556 23162 32344 45365 84(149 46,3- 13041!6 33~813 48';822 655693 1020890 35,7-
PROV. DE BORD 17106 565'l5 72354 84790 35409 13<1,5 337757 <139781 11<14381 1431935 666675 114o8 
INDETERMINES 64 109 115 235 647 63,6- 1370 3H4 4255 7196 17708 59,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 30523114 65071497 94121660123<153749130894413 s,z- 375855<;51 807777750119700614216223304841535620807 5o6 
•TOTAUX Dll PROOCI T H6023 651325682831922<18 328 2591336 22 2 ~ 090 0554 3, ~ 7931 7(4131654 75CJ 178 2463 58172534199503692993944406 14o2 
U ENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHI OlE5. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 12927474 25565588 37134537 50237846 41418208 21ol 16396(1499 3~3936124 501120571 701635658 521972103 34o4 
FINLo NCRVo DANEM 3390011 6401191 9425009 121301-H ]1'1?90008 23o1 39405639 17170202 117844878 165499691 121321583 36,4 
Afl E - EfTA 10020432 19496787 28349157 38Jt489 23 3d44163 20o4 123135'1CJ4 2449'17~77 367e49087 '317458453 386256631 34o0 
fUROPE ORIENTALE 3163529 5469570 1179220 9446124 8872574 6,5 46611958 1!4083554 113963351 153629335 130005202 18o2 
* EUROPE TOTALE 160'11003 31035158 44313757 59684570 50350782 18o5 210518457 41801'1678 615083922 855264993 651971305 3lo2 
AM fR JOUE OU NCRO 6718024 19232914 29534670 31318019 '50464300 26,0- 67840451 1'1794631!7 313441412 401587128 511786241 21o4-
AMER IQUE CENTRALE 656327 1149132 1585100 2101257 2197549 4,3- 7612105 13Ul:tf:9 H188918 25822316 25430985 1,5 
~MER IQUf OU SUD 1419801 2596588 3631638 4501711 4827727 6o7- 207861~6 38996273 55470860 70853396 70583616 Oo4 
* AMERIQIJE TOTALE 8794152 22979234 34751408 H921047 57489576 23,5- 962386CJ2 250569329 388101190 498262840 607800842 17,9-
AFRIQUE OU NORD 840811 167(1938 2443050 33727~1 2605931 29,4 10052505 21411!1 ~9 31876829 43458874 34912020 24,5 
ETATS ASSOC fRANC 516434 1076794 1525121 2156790 1856199 16,2 6842334 139jf:H2 19712734 27496661 24218281 13,5 
ETATS ASSOC AUTRo 1CJ61t4 356623 4CJ6162 694647 574433 zo,CJ 220CJ0<;4 42 881!7 6097989 9108881 6898688 32o0 
* AFRIOUE TOTALE 2406417 4575229 6531291 8968489 8750598 2o5 2CJ477043 57620844 84844037 116974003 108888280 7,4 
JloCYEN ORIENT 1376634 2578672 3520526 4966C80 1737630 35o1- 16058574 32968144 45558396 65844789 86601506 23,9-
EXTREME ORIENT 1750514 3686375 4731374 6061697 6211831 2,3- 21930240 45355255 59221769 80596189 753~5994 1,0 
* ASIE TOTALE 3127148 6265047 8251'<Joo 110?1777 13<149461 20,9- 37988814 78323CJCJ9 104186165 146440978 161947500 9,5-
• OCEANJE 8TI64 160125 200835 26681,1 ~11CJ40 16,0- 1233818 2~0Ct05 2C!92186 3948539 4322497 8,6-
• DIVERS 17170 56704 72469 85025 36-()56 13~.8 339127 9~3 Z95 11'98642 1439131 684383 110o3 
-
• • 
STAHL JNSGESAMT, ERZEUGNISSE DfS VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRCOUITS OU TRAITe. 
TOTALE ACCIAIOo PRCDCTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BoR 14870493 29407297 43700CJ34 61487551 5CJ239715 3,8 1715558CJO 345037(79 ~32141774 773329937 675124650 14,5 
UEBL 1 BLEU 32712 !2 61!17254 10173652 1~334912 12402764 15,6 377f:5034 81302518 123264114 1735360!2 139541812 24,4 
FRANCE 14844257 29583165 41753280 55691890 43781547 27o2 111042381 347398319 496751594 67CJ895672 509175660 33o5 
Il ALlA 5134403 10267382 15254055 21047752 17644334 1'9,3 55149428 114217!95 1760~6686 250512488 1CJ1963241. 30,5 
NEDERLAND 6138340 11941335 16892849 22136560 2175934CJ 4o5 69720990 1!7567773 200368216 283991521 245973469 15,5 
*TOTAUX CCMMUNA~TE- 44258745 88Cl6433127174770175298665154827709 13,2 5052331231 025523C84152857838421612656501761778892 22,7 
ROYAUME - UNI 2191253 4402816 6197834 7968354 6083748 31,0 24001580 47040050 66361339 88707317 6'9440554 27,1 
ISU.NDf 6880 17378 34138 41875 78906 46,8- 92552 25(1\18 515109 633144 897368 29,4-
IRLANDE 272138 496131 657762 78CJ805 876310 '9, a- 2847897 5388El:l 74163'96 9308150 9007033 3,3 
NORVEGE 1374848 2559397 3647416 5040519 4319483 16o 7 14702192 27197717 40981488 58556518 45371644 29tl 
SUEDE 2067695 4225441 6276618 8547061 6195305 38oO 253137C6 5308lEl8 79815036 112029381 73273316 52,9 
FINLANDE 355417 797015 1192396 1759407 1441428 22t1 5057C88 12011084 11!407216 27633164 21363201 29,3 
DANEMARK 2019148 36'l4789 5467960 7244074 5730159 2f:o4 22557852 42658568 65645722 90720493 64256442 41,2 
SUISSE 3111303 6162050 9048684 12996844 10'l23081 19oO 36633238 74372332 1136&4675 170123998 121716582 39,8 
AUTRICHE 223820 4434CJ9 685050 947135 903227 4,9 4241347 8784634 13971627 19174991 16845708 llo4 
PORTUGAL 502529 1094150 1641031 2205821 2009622 9,8 6561518 14785~14 23532096 32291589 27084420 19,2 
ESPAGNE 1506522 3486729 4835668 6771CJ93 5CJ20427 14,4 20089886 47204905 69346798 99462935 67183819 46,7 
GJBRAL TAR 404 1679 1845 2133 1317 62,c 25116 11'32 72606 70469 10280 585,5 
MALTE 29158 43913 76947 na3a 79029 11o5 218759 438552 848360 1014113 720667 40,7 
YOUGOSLAVIE 519446 1143222 1698772 22028CJ2 2213135 o,.t,- 78426'l3 17201601 2(1240889 35131767 32243609 9,0 
GRECE 978081 l5E135 8 2210372 28~lt10 36351f!7 zz,o- 9690801 l69857e5 2H41507 31<146209 36297881 11,9-
l'UROU If llt2155 243699 294587 321150 381812 15,8- 2123629 3671181 4650988 5605611 5681724 1,4-
ANDORRE 1295 3067 3897 4984 2176 129,0 22078 46581 58730 70399 30184 133,2 
U. R o S. S. 1393820 2384723 30776R7 4181930 4135222 1,1 18971721 34244969 45567844 63678969 55056818 15,7 
ZONE DM-EST 105413 131998 143790 173237 Z83CJ29 38,9- 152lf!62 2101'525 2351864 3355534 4412792 23,9-
POLOGNE 4113t7 761304 969992 1393348 10012'19 3'9,2 5407522 10330917 13808191 20765971 14289947 45,3 
TCHECOSLOVAQUI E 3612'i8 621764 875711 1179396 1354034 12o8- 48CJ2402 8580~62 12318138 11232182 19559641 n,e-
HON GR lE 136521 264197 339146 394411 214442 1!3,CJ 2456'il5 5262760 7002579 8144586 4717284 72,7 
ROUMANIE 484935 955218 1312567 1598405 1314325 Zlt 6 8648161 16320136 23113610 29030115 20167079 43,9 
BULGAR JE 215920 356872 499918 606640 572648 5,9 40631E6 7211 <;<;3 10054519 12347322 11542593 loO 
ALBANIE 58499 58697 94420 94420 104688 9,7- 707928 710899 1364927 1309162 1339523 2,2-
HRR J.fSPAGNOL S 95045 185383 251530 342919 294006 16o6 9'557e3 192!~60 2720731 3719332 2913983 27,6 
MAROC 363079 76'1397 1036Q45 1433258 1119301 28o0 401:!1U 95571E8 12882508 17412011 1.t,730449 18t2 
ALGER lE 468369 882237 1430870 2005856 1446388 38,7 5635762 1088H26 18188501 25724632 18638103 38t0 
TUNIS lE 50962 110372 162476 208337 2183t,2 4,5- 131!019 11515(7 2733317 3241268 3059263 5,9 
LIBYE 113598 185306 236589 303085 636749 52,3- 1363812 2249'1<;7 3023211 3948923 6'505084 39,2-
EGYPTE 18031 53361 1576&9 215447 223767 3,6- 274716 88f:C33 2769417 3570039 3018020 18,3 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MAli 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SfNEGAL 
GAMBIE 
GUINEe PORTUG. 
GUINeE 
SIERRA - LEONE 
LIBER lA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGER U, FEO. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRIC. 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO 8RAZUVIL 
CONGO R.o. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
ZAMBIE 
RHODE SIE 
MALAWI 
REP.AFR IC. SlO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ST-PIERRE-MIQUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
ttONDURAS BRITAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
CUBA 
fofAITI 
REP.DOMlNICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIQUE 
INDES OCCIDENT. 
TRINIDAO,TOBAGO 
ARUBA 
CURAC AD 
COLOMB tE 
VENEZUELA 
GUYANE BRITAe 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
~UGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRf 
LIBAN 
SVR lE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
.ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
214 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
42164 
1 
76818 
1 
92863 
1 1 
113905 163636 
7682 15273 19387 28453 18827 
9543 12118 12577 14C)46 892C)5 
13841 25844 31445 42652 31601 
9688 19564 25657 37383 29071 
5661 9693 14036 22660 2C)851 
72263 135152 182175 242826 219125 
1439- 2005 2054 2287 4060 
2461 5482 7816 12250 16687 
7631 12078 13485 62263 8935 
14610 26134 33854 38681 74918 
19869 58704 97164 134851 40602 
136017 282300 392196 582208 486103 
16758 18710 24783 34695 53872 
1123C) 20808 42221 55003 42709 
10182 33094 43760 61309 34155 
150384 253337 401660 532736 547205 
57401 106664 151198 203621 22321t0 
8115 13252 17895 23619 27265 
468 468 1224 1957 8869 
204t:2 44675 68534 99626 65192 
33858 76617 107023 140337 100735 
181917 334806 463464 656004 522175 
3032 3436 3842 5715 11863 
4713 9B93 13686 16915 21396 
94779 160596 221667 287034 398884 
21292 40283 51189 65378 156191 
18562 22557 40378 42684 7291 
6442 8488 15170 16013 19282 
73266 107103 135542 173514 376607 
7713 14459 19324 22947 39270 
19317 34922 41026 46080 109393 
9029 12570 13563 14591 46497 
69616 101353 110949 123228 201364 
72388 18CS91 247~12 333444 312080 
27693 76264 126155 22.5969 136936 
3093 5282 7216 8465 9672 
8926 10178 15249 33137 67302 
169 169 393 549 648 
1539 1727 2289 2734 3180 
89064 127421 159367 209501 588971 
6474282 18605056 2957!1127 38219222 56203441 
440883 1584575 2393524 3178072 3472953 
164 936 3076 9196 5375 
105478 174140 194288 211113 300897 
94150 150183 205750 257547 395658 
26970 44395 55037 61142 29851t 
23955 52341 103725 165250 103494 
136317 196644 233222 264601 391468 
38310 55769 70004 87610 181711 
59443 146566 219766 322903 234451 
95363 104498 156658 176886 169811 
llO 110 305 305 
108351 224027 341310 473248 99052 
11772 27429 37709 56502 55935 
118933 175185 211040 269048 272412 
30092 63278 82324 116177 113211 
27841 59657 83514 108708 120419 
318n 6201t8 83090 104626 264996 
8062 19076 28237 41360 71947 
26226 44834 57142 66821 69982 
6079 12003 15285 17065 10645 
10819 31737 65392 94155 4684J8 
86485 131991 212615 249258 .283817 
273616 502743 658951 857824 1301015 
8362 20543 24156 30385 40525 
20070 lt8897 75422 104343 83155 
10121 21592 30457 40273 40709 
108572 187273 304378 lt21227 51941t6 
83169 150482 181936 224859 274091t 
394096 665686 831138 942100 924394 
33994 57820 90108 1187'12 106748 
30331 59408 71872 101939 111168 
5634 9168 13189 16532 31281 
17116 49652 62889 67967 4946C) 
lt55602 885123 131t5599 1793571 13301t56 
90288 183499 24-5682 346995 341669 
84659 173158 246365 309!317 286300 
27776 59075 123161 231561 CJ8301 
114132 2096()6 309865 532730 609472 
53o423 1119766 1722749 2542798 3453446 
1760 3523 5752 7523 1769S 
698162 1197926 1623581 2222094 3549436 
13666 3C475 37437 lt6752 88574 
110167 188738 258412 354315 567442 
lt0796 83786 89632 97142 206806 
1956 2599 3369 4046 10044 
2739 2807 3621 7.101 60172 
1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1969 1968 ~ 1968 
1 1 1 . 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% • ±% 
l T 1 
1239784 
1 
30.3- 400558 184383 961982 1669435 25.6-
51 tl 93462 210t:17 279619 408603 2n291 47,4 
83,2- 115937. 2152t:5 219265 241523 1212432 8o,o-
35t0 1C)3269 336C'!6 402082 528207 407422 29,6 
28o6 105924 243588 333138 484268 307355 57.6, 
24,0- 117207 172C)25 233210 355431 388341 8,4-
lOoS 817466 16088!3 2218557 2972290 2532358 17,4 
43,6- 11980 16400 16800 20080 42840 53,o-
26,5- 2704)2 54762 82184 136899 167267 l8t1-
596,8 83819 157929 202703 887977 113972 679,1 
48o3- 185284 358783 472714 543678 934304 41,7-
232,1 262899 760808 1248041 1833442 451927 305,7 
l9t 8 1991125 3885951 5333359 7860534 6974978 12,7 
35,5- 158772 1909C)8 3C)6586 524035 640959 18o2-
28.8 109928 219!61 467860 610472 462041 32o1 
79,5 1034t:3 3n484 498559 747401 452637 65,1 
2,6- 1886943 3055014 5038154 6853363 5810467 17,9 
a.T- 721407 1299615 1811524 2418310 3063130 21,0-
13t 3- 93362 156967 214201 293563 335106 12,3-
77,8- 8220 8220 1C)059 26765 152126 82,3-
52,8 281912 584C05 8C)4658 1301652 827160 57,4 
39,3 437525 919240 1307316 1642193 1279135 28t4 
25o6 2026371 3928273 5619318 8542338 6319681 35,2 
51,7- 29200 37090 43690 72190 132967 45,6-
20,9- 61600 123270 171968 217541 222805 2,3-
28,0- 1023452 1753530 2540898 31tl5296 4504210 24,1-
58,1- 229065 417312 549327 751291 1530982 50,8-
4e5,4 215217 265'1164 483050 479456 72414 562ol 
16,9- 91923 120254 263013 276812 22661t5 22o1 
53o8- 873238 127;!383 1608145 2006651 4098339 50,9-
41t 5- 84800 177351 243527 288419 408752 29,3-
57,8- 198464 393821 476394 536662 1229497 56,3-
68,5- 95911 137637 148985 169090 462286 63,3-
38,7- 786285 1151530 1310945 1494730 2274141 34o2-
6, 8 980381 2379'!!t:l 3319929 4287182 4006653 7,0 
65t0 378411 1010'!!70 1629537 2819424 1583431 78,1 
12,4- 39504 81128 112789 126607 114571 lOoS 
50,7- 100118 131954 216037 505597 7421~ 31,8-
15,2- 2140 2140 12649 15170 84 80o2 
13,9- 16740 20020 30042 38215 41380 7,6-
64,3- 1518739 2329415 3246788 4629407 8071581 42,6-
31,9- 64898322 190614647 310843121 406369693 559233935 27.2-
8o4- 4710203 16137363 24364873 32522766 32182515 1,1 
71t 1 2432 13776 43751 113610 72546 56,6 
29.7- 1766594 3118704 3926666 4605267 5722086 19,4-
34,8- 736056 1186321 1729283 2203714 3447044 36,0-
104t8 211519 468022 585687 636795 239909 165,4 
59,7 241817 460231 929796 1463907 885870 65,3 
32.3- 933320 1503044 1863334 2224707 3228758 3lo0-
51o7- 330840 490668 640067 830077 1602715 48o1-
37t7 564849 1316784 2085476 3227192 2181609 4lo9 
4o2 7~8060 892892 1317242 1686139 1622193 3,9 
865 H5 4094 4060 
377,8 1446304 2766691 4064341 5500067 1249077 .340o3 
loO 147561 300515 418865 636936 564564 12t8 
lol- 1044756 1499585 1889333 2523423 2325360 8oS 
2o6 371862 816933 1065435 1473260 1402205 5,1 
9o6- 321695 673003 9861tl0 1259835 1407924 10,4-
60o4- 286459 532397 763619 1105799 2855126 61,2-
46,8- 761t63 172420 260863 437982 827786 47,0-
4.4- 251830 413175 538533 598931 703495 14,8-
60,3 76150 192!46 248256 282661 138200 104,5 
1()0,8 131396 359C26 797183 1197735 525003 128,1 
12,1- 996562 1582632 2638309 3186400 3491183 8,6-
34,0- 3384687 6616341 8964386 11871056 15934064 25,4-
24,9- 79559 177441 209739 273362 374273 26,9-
25,5 273178 64e727 1069490 1537656 961261 60,0 
1,0- 115437 262454 382597 495015 506068 2,1-
18,8- 1045573 1813138 3065018 4257057 4922938 13,4-
17,9- 1003729 1886t07 2451t292 3115457 3551739 12,2-
1o9 6803563 11702188 11t740849 17372253 16700047 4,0 
11,2 496797 868385 1391t297 1886230 1857571 1,5 
8, ·2- 338432 680467 898947 1199480 1185455 1o2 
47,1- 77447 1UE10 183830 234543 424187 44,6-
37,4 210684 562H1 733255 826972 648514 27,5 
34,8 7075925 14167686 21791015 29601820 22531751 31.4 
1,6 815129 1689352 2316380 3371859 3020556 llo8 
8,1 1093855 2225104 3117130 4021481 3482555 15,5 
135,6 305752 741420 1810147 3193508 1104898 189,0 
12,5- 1261105 2!381562 4028215 7470749 6509454 14o8 
26,3- 5703545 11734970 17689478 26741344 36267563 26,2-
57,4- 18050 36E30 65970 85867 219517 60,8-
37,3- 7602C85 15752311 21205965 29516233 38027666 22,3-
4-7,1- 169073 424709 533228 666528 1105313 39,6-
37o5- 1133944 2055609 2869309 4111706 5138811 19,9-
52,9- 547314 1064768 1133931 1233318 2312521 46,6-
59,6- 19660 28't:ll 49596 58392 108421 46,1-
88,1- 35505 36425 47428 101345 612838 83,4-
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1/.: 1969 1968 h Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MASCATE OMAN 11547 23700 30834 39401 61679 ~6.0- 117719 252990 336581 437992 682190 35,7-
YEMEN 695 695 775 7"15 731!8. 7388 8788 8788 
ARABIE OU SUD 4847 6753 801M> 8879 18295 51,4- 5415_8 72~78 81898 99848 154735 35,1t-
PAKISTAN 215278 401604 532642 662769 515138 28o7 2437985 4645174 6200158 7170497 5302346 46,5 
UNION INDIENNE 335927 531312 802869 1056867 1070370 1,2- 5270432 8627339 12962489 17948717 18096861 0,7-
CEYLAN,MALDI VES 57993 951154 110858 124426 152595 18,4- 715962 1132210 1315358 1489657 1511664 1.4-
NEPAL, BHOUTAN e 920 2~15 ~4.1- 250 16917 39443 57,0-
UNION BIRMANE 53544 60110 62919 63696 148541 57,0- 466340 586:!90 629849 658901 1428370 53,8-
THAILANOE 71221 100605 111623 141571 183044 22.~- 708863 1067!12 1161212 1447408 1987005 27,1-
LAOS 159 163 163 ~24 967 H,4- 341t3 3~93 3600 5831 9595 39,1-
VIET-NAM NORD 25 tt9•n '!19,4- 960 102000 99,0-
VIET-NAM SUD 10214 11956 12029 12045 33653 ~4.1- 90078 108159 109913 109673 371474 70,4-
CAMBODGE 6349 15509 184'31 22488 58149 61,2- 63370 160CJ98 197811 264350 561919 52,9-
INOONESlE 57595 114714 141864 170956 307984 44,4- 612452 1240146 1551M>89 1884013 3115808 39,4-
MALAYSIA 51140 69481 93011 122283 199403 38,6- 492705 681266 929884 1298404 2328155 44.1-
SINGAPOUR 30182 61618 77983 127771 146659 12,8- 338370 665ll72 810607 1348057 1656773 18,5-
PHILIPPINES 71632 96346 140648 155315 566705 72,5- 5553l!7 799278 1660658 1826796 4132949 55,7-
TIMOR POR.MACAO 293 2380 
CHINE R.P. 822897 2183479 2652444 3407414 3221811 s. 8 9993739 25449C95 31224408 43715859 36460489 19,9 
COREE OU NORD 4381 4381 295 68470 68470 2228 
COREE DU SUD 2cnn 33923 39941 42476 86840 51,()- 311118 38441!2 463146 493207 1103183 55,2-
JAPON 14548 18266 26567 29554 70460 58,0- 216038 363894 487001 586686 1177828 50,1-
FORMOSE- 4197 11096 13610 17973 19283 6•r- 53415 137334 189902 249530 309460 19,3-
t'ONG - KONG 54961 96007 158852 224305 157572 42,4 675817 115:!229 1634241 2284337 1396785 63,5 
AUSTRALIE 112<14 20340 28511 34181 5~4.lt4 3t;,4- 1951E2 400028 609334 739180 1123382 34,1-
NOUVELlE-ZELAND 7760 11236 12121 16293 25093 35,0- 145034 20tll24 235951 362119 371904 2,5-
IlES USA,OCEAN. 649 665 1062 110 865,5 8940 9222 14984 810 
OCEAN lE BR ITAN. 2689 7685 8152 8678 6391 35,8 27580 77076 81476 91713 57043 60t8 
NOUV.HEBR IDES 1244 2760 2760 3151 14786 33t24 32715 36371 
NOUV. CAlEOONIE 54621 9lt294 116283 158112 1452!13 8,9 720770 1240903 1533863 2048659 1748671 17.2 
POLYNESIE FRANC 9556 23162 32344 45365 84649 lt6o3- 130486 333813 489822 655693 1020890 35,7-
PROV. DE BORD 171C7 56600 72366 84906 35588 138,6 3377'i9 940Eitlt 1195690 1434680 669o67 114,2 
tNOETERM INES 64 109 115 235 647 63,6- 1370 3H4 4255 7196 17708 59,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 34071556 72654499106139911141433102153446220 7,7- 403411824 869355593129745281717759147081716895370 3,4 
4TOTAUX Dl PRCOOIT 7833030U6067C93223391468131673'17 !7:!08273929 2o7 9087 0554 718 Ci4E7 Et77 28260312 013937180358 31t78674262 13t2 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 15302152 301t02333 43970977 597684<15 50794358 n,7 182081992 371808805 555890582 783086368 592030432 32,3 
FJNl. N(JRV. o•NEM 3749473 7C51201 10307772 14044000 11491070 22t2 lt23111:!2 82461!69 125034426 176910235 130991287 35t1 
AElE - EFTA 114905% 22582142 32964593 44949808 36164631 24,3 134011493 268526E93 403991983 572204347 417988666 36,9 
EUROPE ORIENTALE 3167773 5534773 7313231 9621781 89805e7 7,1 46669697 84164321 115581672 155863841 131085677 18o9 
• EUROPE TOTAlE 18469925 35937106 51284208 69390282 59774945 16t1 228751689 456513126 e71472254 938950209 723116109 29t8 
AMERIQUE DU NORD 691532<; 20190567 31971727 414C6490 5<1681769 30,5- 6961oc;s7 2C6765l86 ~35251745 439006069 591488996 25.7-
AMERIQUE CENTRALE 960142 1643920 2244398 2895067 2938841 1,4- 9744396 17164222 24114483 31898487 30928924 3o1 
•MERIQUE OU SUD 1527168 2790378 3908710 4969020 5096277 2,4- 21901573 410886Ci7 58526024 75857301 73089051 3,8 
* AMERIQUE TOTAlE 9402639 24624865 38124835 49270577 67716887 27,2- 101256926 265011!105 411892252 546761857 695506971 21t3-
AFRIQUE OU t.OIIO 882410 1762006 2630291 36474!51 2784031 31t0 10386<122 22196:!21 33804326 46377971 36427815 Z7t3 
ETATS ASSOC FRANC 51761!8 1C79748 1529765 2165205 te63148 16,2 6855500 13966210 19758653 27577116 24296467 13,5 
ETATS ASSOC AUTR. 196164 356623 496162 69461t7 574716 20,-1 2209C<;4 4208887 6097989 9108881 6902098 32,0 
* AFRIQUE TOTAlE 2473430 4687544 6'141'467 9281072 9283508 30000466 58607498 86996293 120218819 113418462 6,0 
KJYEN OR lENT 1733613 3286106 41'09241 6751629 9369331 27,8- 18884282 38704627 55300044 81124958 98747038 n,8-
EXTR EME OR lENT 1887614 3 <102043 5000843 6387559 6947374 8,0- 23005471t 4720H71 61599646 83468210 81096715 2o9 
* ASIE TOTAlE 3621227 7188149 9710084 13139188 16316705 19,4- 4188<;756 85911298 116899690 164593228 179843753 8,4-
* OCEANIE 87164 16C126 200836 266842 '317940 16,0- 1233818 2300EC8 2992383 3948719 4322700 8,6-
· * DIVERS 17111 561'09 72481 85141 36235 135.0 339169 9441158 1199945 1441876 687375 109,8 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 z Destination l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGESTEUT CDEfl KALT FERTIGG&STELLTE 
ERZEUGNISSE, OH~E KALTGEZOGENER ORAHT- NY. 
PRODUITS OBTE"l..S OU PARACHEVES A FRO IDo SANS ·FILS 
TREFILES- HC. 
PfiODOTTI OTTENUTE C RIFINITE A FREDOO, ESCLUSI 
FILf TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN CF KCUD NABEWERKEN PRODUKTEN, ZONDER 
GETRDKKEN ORAAC- ~V. 
DEUTSCHLAND B.R 13H63 66721't 9'72289 1310511 935912 40o0 7842519 16229536 2~13377 31586180 21039152 50t1 
UEBL 1 BLEU 1001'99 209355 311354 437392 308488 "'1.8 2645721 5355256 8087491 11527024 8307366 38,8 
FRANCE 341813 136751 1115039 1536459 1036800 48t2 829111!4 11876671 27050791 38198019 23345719 63,6 
ITAL lA 95385 228645 348868 496368 338386 46ol 2704428 661!6555 10616624 15559841 9710543 60t2 
NEDERLAND 361010 759091 1161112 1612544 1316846 22,5 7737714 16H91 59 25110310 37523134 28612178 31,1 
•TOTAUX CClMMUNAliTE 1229870 2601056 3909262 539327"' 3936432 37,0 29227626 ~2581117 94878593 134394198 91014958 47,7 
ROYAUME- UNI 32963 62182 90806 124621 134216 1,1- 1415405 277481!1 4388931 6190860 5594897 10o7 
ISLANDE 1230 1647 2530 4109 5026 18.2- 25057 33H8 49391 90110 98789 8,7-
IRLANDE 3931 9811 16825 20989 21741 3 ... - 100297 260748 468524 612869 650923 5,8-
NORVEGE 38628 77324 139281 220453 192811 14,3 717123 1454996 2485571 3938764 3383641 16t4 
SUEDE 84622 182753 261490 388385 276099 40,7 1863761 3824518 5559384 8247364 6681912 23,4 
FINLANDE 2691!1 54661 84821 12011l1 91799 30,9 525132 1109571 1751710 2679105 1956336 36,9 
DANEMARK 89429 163122 250000 360713 217622 29,9 1688305 3157309 4875525 7365070 5291051 39,2 
SUISSE 82352. 178889 294967 434465 3050~ 42,4 2775662 5893605 9676699 14319748 9920438 44t3 
AUTRICHE 31788 60522 96502 1331!59 95724 39,8 892414 1665717 2622062 3821002 2637632 44,9 
PORTUGAL 13870 261t34 37715 lt6065 49993 7,8- 271460 575925 879092 1155383 1110601 4,0 
ESPAGNE 47943 110179 160859 216lllt 150772 ,.3,3 2000960 4672273 6591271t 881t6550 6355201 39,2 
MALTE 311t 1321 1391t 1549 431 259t4 lt151 17620 19385 22585 9215 145t1 
YOUGOSLAVIE 26290 69GH 115040 159770 93211 11,4 746609 192031!0 3394021 4698030 2524913 86t1 
GRECE 196~1! 53376 73140 91t844 84900 llt1 4355-13 108621!1 1579331 2187848 1777361 23tl 
TUROUIE 6352 9187 12870 11400 39382 55,1- 215535 313759 471043 667307 1072756 37,7-
ANDORRE 1 21 21 21 1 203 6C9 591 540 608 11.1-
u. Re S. S. 26 27 27 123 681 81,8- 3412 3506 3429 31152 39092 20,2-
ZONE DM-EST 148 150 150 151 4978 96,9- 1660 2Ct!2 2039 2075 82572 97,4-
POLOGNE 7221 11017 29959 42061 26364 59,5 334267 115419 1426672 1995136 1198407 66,5 
TCHECOSLOVAQUIE 20757 50269 7-4104 93980 87654 1,2 6llt211 11t50El6 2232109 3045998 2670524 14tl 
HONGRIE 1991t2 29042 39095 5151tl 50115 2,8 615148 91tll39 1~0788 1768870 1670991 5,9 
ROUMANIE 26074 51~5 15589 104635 113375 1,6- 652183 1299385 19lt3106 2752649 21t93120 lOtit 
BULGAR lE 33263 44583 58601 82255 129254 36,3- 81161t7 1171530 1592861 2365351 3138it89 24,5-
ALBAN JE 13 20 121t2 369 236,6 1006 lt506 3796? 9938 282tl 
TERR feESPAGNOLS 590 898 1070 1597 1498 6,6 9780 13980 11514 30461t 32378 5,8-
MAROC 9541 18291 28998 lt0850 37524 8,9 194861 369880 571276 824551 175985 6,3 
ALGER lE 14332 2531tl 33227 40669 79235 48,6- 284111t 557~96 177592 91t99)8 1429617 33,5-
TUNISIE llt92 3986 4985 7164 13041 45,0- 33758 16499 105201 139420 223362 37,5-
LIBYE 2228 461t4 6549 8063 12072 33,1- 53533 1050~8 169707 203551t 228172 10,7-
f'GYPTE 10118 31729 32759 38199 45395 15,8- 2531t62 691142 736680 888093 1127311 21,1-
SOUOAN 7547 12775 20697 31~30 31022 21,0 200610 3~2110 559937 1061455 846256 25t4 
MAURITANIE 275 391t 1180 1415 236 499,6 13916 17318 35832 42016 10534 298,9 
MALI l5 1077 1166 2208 1600 38tC 2228 17420 18919 38169 26737 42t8 
HAUTE - VOLTA 927 2181 3869 5325 2845 n,2 17038 3951t0 74038 91t613 50078 88,9 
NIGER 792 1705 2577 4136 1609 157,1 16300 37162 56899 82144 34030 14ltlt 
TCHAO 200 344 394 •592 1701 65,1- 5672 enz 10445 14764 31536 53,1-
SENE GAL 5323 9lltl 11152 14326 10058 42,4 88131 156301 192225 240116 194580 23,4 
GAMBIE 1 273 
GUINEE PORTUG. 1 1 3 3 30 89,9- 203 203 312 295 600 50,7-
GUINEE 21 31t 309 11t6 105 610,5 405 1013 10491 27229 1918 
SIERRA - LEONE 259 ~6 434 600 612 10.6- 5186 6491 9113 13627 13650 0,1-
LIBER lA 604 659 959 1118 643 13,9 11675 13705 20096 24927 llOitO 125,8 
COTE D IVOIRE 1558 3931 701tl 9911 9511t 4, 8 41329 101211 171964 238294 229042 lt,o 
GHANA 30 109 452 524 362 44o8 11~0 5492 13742 11567 12978 35tlt 
TOGO 55 3299 3336 3394 1205 lt!lt 1 1703 9683B 98385 991t58 27304 264,3 
CAHOMEY lt8 80 250 256 316 18,9- 1013 lUI 6701 6754 11506 41,2-
NIGER fA ,FED. 3063 5171 6517 llt079 6593 113t5 51139 108829 145221 309845 133080 132t8 
CAMEROUN 1414 321t2 3880 6689 4403 51,9 32~31t 72131 90171 l45861t 101t533 39,5 
CENTRE AFR IC • 218 370 598 8~4 1309 34,1- lt431 1812 12279 17241t 24813 30,It-
fUINEE ESPAGNOL 63 63 63 B 28 125,0 1160 1160 1160 1160 540 114,8 
GABON 461 992 1573 2105 1212 13,1 13538 26468 38582 48268 ltl731 l5o7 
CONGO BRAZZA VIl 547 1003 2034 2970 4119 27,8- 14620 2900 56690 73457 109621 32,9-
CONGO R.D. 5080 13006 17349 22684 18667 2lt 5 11t0267 35"'623 474454 641800 491238 30t6 
RWANDA 40 133 254 792 716 10t6 1250 4"'50 9250 18930 21748 31,1-
BURUNDI 110 366 739 1296 1241t lt,2 3870 7258 15315 26673 23769 12t2 
ANGOLA 1207 3216 6273 8023 11967 32.9- 22656 59924 119309 150758 202736 25,5-
ETHIOP lE lt98 81t0 1084 1393 1871 25,5- 9997 110f3 23158 33624 55706 39,6-
AFARS, ISSAS 51 528 547 1050 219 216.3 71t8 11281 11964 20752 5875 253,2 
SOMALIE 20 lt2 112 689 ltl4 66olt 2090 3123 6381 27435 7337 273,9 
KENYA 5211t 1770 8611 10719 10317 3,9 83010 1209!8 136714 179231 168002 6,7 
OUGANDA 1279 1479 1681 2449 891 ll4t 9 31904 39227 47320 68415 34663 97,4 
TANZANIE 3065 7479 9995 10729 11111t 3,4- 87993 205565 211819 291098 318013 8,4-
ILES MAURICE ••• 39 106 205 228 to,c- etO 2022 3922 4183 6,1-
MOZAMBIQUE 504 2891t 3982 4360 3755 16,1 7933 55~80 84016 90057 59168 52t2 
MADAGASCAR l532 4li9 6385 8195 6061 35,2 37986 96C82 140411 171632 129512 32,5 
REUNION 1054 1750 2087 lt016 2331 72,3 24103 352"'5 43555 8801t2 52781 66,8 
COMORES 54 166 776 906 300 202,0 1013 31!48 12809 14223 4456 219,2 
ZAMBIE 340 535 806 1031 3104 66,7- 16040 18869 25747 35617 51261 30,3-
RK:IDESIE 3746 111913 
MALAWI 52 56 56 58 25 132,0 1020 1270 1270 1543 1300 18,7 
REP.AFRIC. SUD 5228 10329 13393 18687 14220 !1.4 21316~ 461766 112119 1006435 596452 68t7 
ETATS - UNIS 90314 249489 388978 537773 595827 9,1- 2553444 6759216 10574317 14892581 llt999607 0,6-
l 1 1 1 n 1 1 .1 l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 j 1 1968 1 l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T T 1 1 1 1 1 T 
CANADA 15023 35125 52772 76454 73508 4,0 665694 1460~Cj7 2091376 2899041 3133021 7,4-
ST-P IERR E-M I QUE 59 382 e4,~- 4141 6684 38.0-
MEXIQUE 4611 13909 19674 29546 27300 s.z 208599 595482 861718 1453879 1123088 29t5 
GUATEMALA 1484 1925 2382 4473 352D 27t1 26010 36C80 4762D 10D529 7292D 37,9 
HONDURAS 8RITAN ~0 60 669 147 2440 244D 23854 28596 
HONDURAS 343 688 2143 3214 3101 11,4- 4816 ll~66 39685 59606 69403 14tD-
SALVADOR 939 2652 336D 4137 3163 9,9 187(8 49278 61488 78145 76730 loB 
NICARAGUA 845 1148 1590 1S08 7019 74,2- 14514 19~54 29124 34096 128125 73o4-
COSTA - RICA 822 1321 2613 3H5 1937 elo5 17092 28882 51342 72090 53263 35o3 
PANAMA 1018 1479 1636 1611 2005 16,3- 16200 2~32D 286D8 2946D 34DCJ2 13.5-
ZONE DE PANAMA 86 1750 
CUBA 2871 4429 833D 1D109 2365 327,4 48451 72009 151913 234206 50928 359,9 
HAITI 20 7ft 135 111 502 65, e- 380 1t30 2873 3686 121tl3 70o2-
REP.DOMINICAINE 14 157 368 368 4464 91,1- 780 3~3D 763D 7630 60695 87,3-
GUADELOUPE 111 361 886 1333 9S8 39,1 5631 1C<;l9 25723 34497 25738 34oD 
MARTINIQUE 192 341 62CJ 949 386 145t9 9723 16609 23649 31686 19244 64,1 
JAMA lOUE 431 1114 2593 3345 142D 135,6 110D 17380 44226 57802 20203 186o1 
INDES OCt IDE NT. 32 726 1089 1177 692 10o1 703 141E9 29623 31606 27359 15o5 
TR1NIDAO,T08AGC 424 1185 2231 4D38 873 362,5 718D 2018D 40856 75635 14020 439,5 
-RUBA 52 72 85 195 68 186,8 1355 1843 3415 6431 1812 254,9 
CURACAO 60 3CJ3 441 56l 633 10,3- 1638 7Cl4 9918 2D304 14697 38,2 
COLOMB lE 3662 50D4 8848 16250 164CJ4 1,4- 110209 146CJ'il0 238984 403295 416988 3o2-
VENEZUELA 2336 8588 11939 14492 305'32 52,4- 66CJ55 2013~3 2CJ2274 371744 703638 46o2-
SURINAM 168 520 864 1109 101 56, 'il 3317 11899 21288 28326 15604 81.5 
GUYANE FRANC Al S 44 2D2 311 106 2258 68,6- 1014 lt98 10049 22144 57121 61w1-
EQUATEUR 1675 lt236 6574 7580 6967 8,8 2ell4 7Cjf:CJ3 118020 141832 131020 8t3 
PERDU 5401 11435 15837 19908 17647 12,8 123946 262375 3923CJ3 523195 397890 3lo5 
811 ES Il 24262 55474 82624 100218 91416 'ilt6 665230 1471~10 2230747 28641'95 2620867 9o3 
CHILI 1237 2353 2958 3958 4283 7,5- 46250 1244!1 166907 211411 205583 2o9 
BOLIVIE 212 503 1239 '1945 2738 28,9- 5560 i!l30 28800 62718 57105 9,9 
PARAGUAY 84 84 89 482 81,4- 1!!!67 1539 1127 8328 79o2-
URUGUAY 573 4443 6871 8902 1462 508,'il 12480 65012 98940 139653 "6373 283,9 
ARGENTINE 11145 22318 34300 49296 49408 0,1- 372088 764378 11735D6 1716032 1432152 19o8 
CHYPRE uco 1544 2147 3001 '3878 22,5- 17506 28345 43181 65856 67743 2,7-
LIBAN 7147 14138 20881 25305 19889 27,2 113966 21H51 285920 338809 310220 9o2 
SYR lE 498ft 9192 12162 15598 9740 60o1 8f:471 160345 216449 276432 244271 13t2 
IRAK 7661 9979 12847 17924 11394 57,! 159864 199827 250394 350031 183668 90,6 
IRAN 9597 23792 30598 38850 49869 22,0- 239322 ~52884 738863 1055456 1893209 44r2-
AFGHAN 1 STAN 13 13 19 228 91.~- 250 250 523 16859 96,8-
ISRAEL 7270 22625 35070 54490 34800 56,6 198964 590399 10530CJ2 1513162 936745 61.5 
JORDANIE 1610 2780 3710 5433 3905 39,1 24039 44407 59166 90716 64614 40o4 
.RABIE SEOUDJTE 631 1661 3128 42<.12 3859 llt2 19415 39764 71164 116714 82880 40t9 
KOWEIT 11786 12132 12613 13193 2903 354t5 237450 249130 264936 277094 46156 500,3 
BAHREIN 15 15 15 123 (!1,1- ~co 500 500 1790 72,0-
KAT AR 187 234 20,0- 14740 3628 306,3 
MASCATE CMAN 62 653 115 242 }<;5, 5 2358 12082 14018 4265 228,7 
YEMEN 141 141 144 194 2075 2015 2273 3619 
ARABlE DU SUO 40 40 40 88 600 85,2- 480 480 480 1560 9140 82,8-
PAKISTAN 2332 6122 11236 156<.16 14323 9,6 75951 224~24 331228 453572 450662 Ot6 
UN ION INOl ENNE 16041 24361 36203 48593 62781 zz,5- 553867 e5241l 1306561 1842560 2008122 8,2-
CEYLAN,MALDI VE S 1683 3104 4825 5895 6581 10,3- 45840 74013 119852 146805 113111 29,7 
NEPALt BHOUTAN 5 250 
UNION BIRMANE 858 953 1e16 2468 23,9- 4'>830 59618 77712 131710 43,5~ 
THAIUNOE 1776 9702 llD50 11525 l681 so.o 56942 873~'3 122641 141071 165723 14,8-
LAOS 45 12 215,0 1093 1250 12,5-
VIET-NAM SUO 461 1509 15D9 1509 231 536,7 12750 46060 46060 46060 14555 216,5 
CAMBODGE 407 587 1285 1359 1061 28t 1 66C7 12!CI4 26214 26355 24790 6,3 
INDONESlE 1601 5700 7270 9438 12471 24,2- 28204 95~36 145379 192776 229919 16,1-
MALAYSIA 587 1239 1554 2707 2855 5,1- 11688 24815 30892 53956 50387 7,1 
SINGAPOUR 1404 5094 9470 10941 8386 30o5 19788 70474 130626 165511 122355 35,3 
PtHLIPP JNE S 1692 3436 4533 5334 9086 41.2- 33410 74311 108942 129784 246169 47,2-
CHINE R.P. 71323 109970 145081 184140 320104 42,4- 1164614 1672120 2250862 2883243 5740007 49,7-
COREE OU NORD 7 810 
COREE OU SUD 30 31 35 1035 96,5- l!iO 1000 1213 22728 94,3-
JAPON 141 520 925 1328 9253 85,6- 26208 14378 1D142D 147882 113479 14,7-
FORMOSE 577 577 23c;9 75,8- 9160 9160 56000 83,6-
HONG - KCNG 459 2122 2942 3H9 2014 1c;,1 18633 46059 75256 106315 81905 29,9 
AUSTRALIE 4034 6119 11330 15654 16953 7,6- 171824 287109 512315 704040 675329 4,3 
NOUVELLE-ZELANO 1576 3155 3515 5302 5060 4,8 3~142 94646 105655 141387 103542 42,3 
IlES USA ,OCEAN. 198 3038 
OCEANIE BRITAN. 255 248 248 248 4457 94,3-
NOUVoHEBR IDES 60 6D 60 65 1418 1418 1379 1440 
NOUVo CALEDONIE 55 187 5464 10741 814 2634 11391 110221 118498 34718 413,2 
POL YNES lE FRANC 54 77 175 1444 639 126t0 1621 2432 5124 27188 11623 54,3 
PROVo OE BORD 148 395 627 149 4o•n 81,6- 6855 14890 37079 47893 83313 42,5-
INDETERMINES 9 19 29 ltl 29,2- 27 323 661 1362 51,4-
SECRET 1691 5069 7859 10680 9229 15rl 84~38 24H91 4055<.15 555965 471781 17,8 
• TOTAUX PAYS Tl ERS 1043604 215<;1536 3233807 4501068 4188726 7,5 27323717 57207789 87468440 124202570 109378036 13,6 
•TOTAUX OU PRODUIT 2213414 4160592 7143069 9894342 8125158 21,e 565514C3 119795566 182347033 258596768 200392994 29,0 
• • 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUN1TÀ 
Bestimmung . 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
t<IEOERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR lCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAl TE 
lOUGOSlAYIE 
GRECE 
TURQUIE 
ANDORRE 
u. R. Se S. 
ZONE DM-EST 
POlOGNE 
TCHECOSlOYAQUIE 
HON GR lE 
ROUMANIE 
BlA.GAR 1 E 
AlBANIE 
TERR le ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGeR lE 
TUNISIE 
liBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOlT A 
NIGER 
TCHAD 
SEN EGAl 
CUINEE PORTUG. 
GUINEE 
liBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA,FEDe 
CAMEROUN 
CENTRE AFR IC • 
GABON 
CONGO BRAZZA VIL 
CONGO R.o. 
ANGOLA 
ETHIOP lE 
AFAR St ISSAS 
SOMAliE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE •• • 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REI'eAFR ICe SUD 
ETATS- UNIS 
CANADA 
ST-P IERRE-MI GUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRITAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CU8A 
HAITI 
218 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII 1968 
1 
l-VI 
1 1 
1-111 1-IX l-XII 1-111 1-IX l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIEDETE EPZEUGNISSE UNC ANCERE- NY. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE !0 OLTRE- Nt. 
GESMEDE PRODUKTEN EN ANDERE- NVe 
3206/t 68912 107044 151745 114573 32,4 715291 1564592 2199056 3268518 
17236 37621 58391 84147 58519 lt3, 8 601378 1350U5 2027285 3020125 
35185 70039 106434 148922 1300llt 14,5 1315t.58 27E2o4U 4081595 6009771 
46308 94105 140270 197397 139285 41,7 1130843 2310758 3871886 5592136 
322~6 75123 123924 175112 149188 17,5 982404 2159213 3507003 5151463 
163089 345800 536063 757543 591519 28,1 4745574 10201f:50 15886825 21042213 
74!5 13547 20212 28543 21150 35,0 137924 293E~2 442CJ86 605169 
10 40 68 190 550 65,4- 250 750 1500 9696 
930 1699 1996 19417 1499 :n.2 29500 489E6 57566 57805 
1809 6381 8795 13125 4415 197,3 54816 143811 216687 348678 
6767 15741 23788 34574 32409 6,7 209403 448~E9 646594 970432 
2137 3907 5560 9424 4111 129,2 58850 107'998 159415 286209 
7251 13895 20179 30225 25084 20,5 254245 512344 698188 1083646 
58309 93333 137767 191374 169703 12,8 1269299 2259C:21 3322617 4788008 
5382 16434 26053 34215 23947 42,9 145207 549E21 923176 1219393 
5481 10605 16683 2llt64 20377 5,3 Ul8717 363688 597637 757210 
55C8 9540 15030 21869 21218 3t1 179153 !24~49 537163 775429 
15 15 15 9 66,7 589 589 589 
2443 4935 9596 170'!2 6588 158,8 105745 203133 367240 631959 
1481 4405 5664 7114 11374 37,4- 67898 155373 209592 289791 
1537 8732 20305 25266 6799 271,6 35353 157413 361984 519803 
8 8 9 9 112 91,'1- 405 405 788 720 
40 47 97 137 4 608 2~65 4125 7910 
166 
8 36 91 197 361 45,3- 500 10~50 16190 19617 
36 41 908 ~5,4- 3798 4071 
592 960 1250 1959 527 271,7 20014 31558 43407 71376 
6635 13152 18543 20673 7530 174,5 243357 403746 511006 764694 
1210 2262 2262 2266 1142 '18,4 18250 32691 32691 32865 
89 89 229 339 92 268,5 6318 E318 8065 9438 
15 27 36 43 97 55,6- 500 1000 1250 1523 
304 2830 3919 5159 1539 235,2 16914 126886 167382 192107 
637 2028 2761 4569 6858 33,3- 35021 85~02 109070 142413 
8 206 411 652 1438 54,6- 1465 1930 12296 19340 
408 1877 1944 1999 362 452,2 10250 26155 29535 31445 
510 953 1229 1893 1420 ~3,3 14283 30283 51272 74001 
182 182 182 1!4 274 32,8- 7000 7000 7000 7038 
72 25 188,0 5582 
669 669 669 669 2376 71,8- 26939 26939 26212 23947 
40 540 
73 125 125 1013 1773 1620 
2307 6158 8385 9673 884 '9~4.2 71658 191501 263239 290234 
6 
52 75 75 136 179 23,9- 3038 5266 5124 7893 
353 1124 2298 40~2 80 137C6 33670 68670 117031 
641 1271 1295 2232 un 90,6 29CJ77 60llt5 59927 85264 
589 589 640 640 89 U9o1 35905 35CJ05 38145 38145 
B3 133 313 556 241 130,1 4453 4453 13883 25085 
106 206 324 603 4659 9520 14190 23086 
225 225 383 631 360 15,3 14423 14423 18211 29368 
1568 1603 1774 2249 4065 44,6- 28154 30992 35672 55547 
12 13 197 900 
153 348 464 466 663 29,6- 3039 7293 9657 9001 
473 1588 2433 4609 5416 14,8- 9114 65381 105337 159842 
1867 5734 8325 13998 10019 39,7 76660 Ll6498 318116 528248 
1718 3622 3778 3794 31t74 9,2 101825 228559 228026 211676 
4 20 20 CJ7 41 136,6 552 2067 2050 4314 
451 939 956 956 34 20661 41726 43752 40151 
684 1055 1515 1810 81 36054 54e91 73330 75119 
686 1252 3320 31CJO 4794 20,9- 14845 27168 88017 102567 
es 85 97 109 123 11,3- 3680 36!0 4430 5250 
1236 1433 1583 2726 3608 24,4- 26869 2986'9 32369 61165 
21 21 63 11 472,7 500 500 2139 
CJ6 261 284 330 2916 88,6- 1500 1400 8150 11155 
29 238 644 645 1951 66,'i;.. 1823 5469 9656 9181 
69 73 113 161 llO 46,4 12262 13E81 14758 15322 
2078 
1010 1706 2691 3685 6539 43,6- 68921 104022 165937 239005 
4931 18677 27557 41168 12029 242,2 1944C7 566.!99 882188 1217149 
125 125 345 3e4 309 24r3 3681 3681 13210 14613 
10 10 10 203 197 180 
4674 7654 10601 13444 17144 21,5- 413451 771820 1055621 1245223 
3~5 6329 6329 6~29 11 5750 53710 53110 53983 
244 
10 11 11 11 26 57,6- 500 1!!0 750 750 
35 141 151 126 370 96,2 1130 3130 3630 15306 
194 418 418 419 112 274,1 3232 153CJ2 15392 15665 
61 69 340 239 42,3 1Cl3 1735 8207 
196 
1717 1717 18'82 2473 23,8- 27'1~3 27936 34169 
5 9 9 9 22 59,0- 2~0 U7 627 627 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 z 1968 l-XII 
±% 
T 
' 2351514 38,6 
1998162 51,1 
4647088 29t3 
3453115 62,0 
4006268 28,6 
16463147 40,0 
441313 37t1 
18336 47,0-
34243 68,8 
125514 177,8 
815433 19t0 
130197 119,8 
944276 14t8 
4314782 u.o 
638356 91,0 
733803 3t2 
676969 14,5 
500 n,a 
229923 174,9 
387830 25,2-
319813 62t5 
6481 88,8-
850 830,6 
24501 
19352 1,4 
5'1802 n.t-
16672 364,1 
717657 6,6 
17800 84,6 
3015 213,0 
2500 39,0-
60860 215,7 
312160 54,3-
79882 75,7-
9039 247,9 
119823 38,2-
8137 13,4-
1418 293,7 
98034 75,5-
22 
32302 798,5 
250 
9317 15,2-
3750 
48340 J6,4 
3152 
14102 77,9 
7000 319,5 
184020 69,7-
14990 39,9-
210748 24.1-
324558 62,8 
188920 u,o 
2209 95,3 
811 
4664 
121268 15o3-
6170 14,8-
72488 15,5-
250 755,6 
170875 93,4-
91554 89,9-
2836 440,3 
38394 
318077 36,7-
835834 45,6 
8792 66o2 
1682254 25,9-
750 
3646 
3750 79,9-
7638 100,4 
2250 596,2 
1282) 35,9-
4906 
66438 48,5-
1250 49,7-
'1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REP.DOMINICAINE 26 26 26 187 u.,o- 1830 1830 1830 10031 81o7-
GUADElOUPE 3 4 62 18 15 420,0 811 1014 1970 2160 811 166,3 
MARTINIQUE 10 108 116 117 72 H,5 203 U21 2168 2340 2228 s,o 
JAMA JOUE 16 
TR INIDAD, TOBAGC 50 51 51 7 628,6 1620 1815 1618 500 235,6 
ARUBA 12 12 669 669 73 816t4 
CURACAO 6 59 324 425 53 701,9 1072 ~no 6501 10275 2208 365,4 
COlOMBIE 95 295 460 929 326 185,0 2500 7CCO 11192 20645 14577 41,6 
VENEZUELA 587 1088 1592 2394 1472 62,6 19778 37881 48651 94834 55567 70,7 
SURINAM 9 28 28 36 22,1- 635 1502 1817 2038 10,8-
GUYANE FRANC Al S 84 87 87 112 724 84,4- 2025 2228 2168 3781 10098 62,5-
EQUATEUR 224 358 5291 5312 420 7645 1CC48 120987 122626 10505 
PERDU 307 663 1095 1969 3863 48,9- 19614 12285 21285 43832 141665 69,0-
BRES Il 5199 !1350 12037 12982 2965 337,8 136697 249211 390200 438360 196286 12'3,'3 
CHILI 555 1104 2050 2860 2677 6,e 28el5 50065 92074 133487 122446 9,0 
IIOLIVIE 106 1334 2102 714 194,4 3150 73878 97375 35450 174t7 
PARAGUAY 2 ~ 33,2- 273 250 9,2 
LRUGUAY 146 229 333 537 321 67,3 4()00 9CCO 13000 19283 17775 8,5 
APGENT INE 9C8 2944 3921 5912 11362 47,9- 35905 109053 146022 236274 403770 41,4-
CHYPRI' 20 84 104 199 158 25,9 229 1360 1589 3205 3978 19,3-
liBAN 11C8 1361 1371 1407 411 242t3 47772 56186 56390 53789 13941 285,8 
SYR lE 104 275 1954 1954 117 3403 11!99 91905 91241 6622 
IRAK 108C9 24254 24254 24351 2 268256 B8824 538824 543280 178 
IRAN 3053 3900 5112 6048 6518 7.1- 69656 10le46 135324 183891 270356 31.9-
AFGHANISTAN 60 60 60 2 15CO 1500 1500 250 500,0 
ISRAEL 13 05 8477 10030 12626 6416 96,8 42242 194261 258123 332168 208844 59,1 
JORDANIE 5 5 5 5 637 99,1- 922 922 900 !1!2 6314 86,7-
AP ABI E SEC!UD ITF 117 307 514 542 2187 15,1- 3346 6!06 1'1461 20479 75621 72,8-
KOWEIT 889 929 935 935 40 18867 19576 20326 20326 709 
BA~EIN 1 1 1 1 319 • 319 319 319 
KATAII 3 134 
MASCATE CMAN 23 23 2'3 23 19 21,1 750 750 750 750 592 26,7 
PAKISTAN 1921 2168 3685 3931 18e7 108,3 36998 47154 93134 110923 73814 50,3 
UNION INDIENNE 15CJ8 4559 8837 11437 13662 16,2- 52346 1655~6 3706~lt 523461 62ll2lt 16,!5-
CEYLAN,I'IALOI VE S 200 200 2292 ~1.2- 5250 5250 30674 82,8-
UNION BIRMANE 1 ~1 191 191 '301 5 1720 1720 1720 5818 1000 481,8 
THAl lANDE 2529 2670 3121 3121 4997 37,5- 146750 164!52 203133 2024!52 351965 42.4-
LAOS 2 2 43 t;5,3- 250 250 608 58,8-
CAMBODGE 61 75 128 148 10311 10692 14611 15102 
INDONESIE 193 417 1158 1640 17005 90,3- 5127 15317 30377 46182 866711 94,6-
MALAYSIA 15 15 35 51 455 88,7- 1250 1250 2719 3914 9814 60,0-
SINGAPOUR Ci4 l't9 175 415 9t; 379,8 3750 5150 7250 22277 .3720 498,8 
PHiliPPINES 627 627 117 1059 497 113t1 8002 8Cl02 13854 !52938 11649 '354t4 
CHINE R.P. 6579 26676 32017 37330 47585 21.~- 200000 680215 794221 1056074 1301018 18,7-
COllEE DU SUD 30 33 33 1CJ 13,1 810 1379 1260 2203 42,7-
JAPON 201 461 836 1801 101tl n,o 29905 65405 90144 130819 90244 45.0 
mRMOSE 228 239 239 239 948 74,7- 18250 21750 21750 21750 58250 62,6-
KlNG - KONG 36 36 65 275 16,3- 1HO 1750 '3116 14250 78,0-
AUSTRALIE 118'9 1673 2665 3362 1815 1!5,2 40375 63166 101115 133151 71707 86,0 
NOUVEllf-ZElANO 10 250 
OCEANIE BRITAN. 22 1418 
NOUV. CAUOONH 252 549 569 644 807 20,1- 20053 24112 25226 25926 19649 31t9 
POL YNE S lE FRANC 48 810 
PROVe DE BORD 142 209 349 466 1062 56,C- 5001 nu 11216 16025 41569 61,4-
INDETERMINES 5 5 5 93 9lt,5- Hl 147 147 2520 94,1-
tTOTAUX PAVS liERS 184067 389424 562644 750518 592956 26rE 5639028 11729!25 17095596 23373228 21125825 10.6 
tlOTAUX OU PROOUil 347156 135224 1098707 1508CE1 1184535 27,! 103846C2 219364J75 32982421 461t15441 37!588~72 23,5 
• • 
l<ALTGEZOGEI\ER CPAHT NVe FILS TREFILES - HC. 
Flll TRAFILATI - t.C. GETROKKEN CRAAD- NV. 
DEUTSCHLAND 8.11 241172 473900 713513 1014266 799878 26t8 6663221 13201463 19717731 28455826 21623560 31t6 
UE8l 1 BlEU 31233 62555 94032 132616 159722 16,8- 854140 1727417 2606729 3688761 3947974 6,5-
FRANCE 250664 5(4339 727136 988177 709287 39,3 54451!61 11093125 16072360 22544654 15635202 44.2 
!TAllA 513H 108763 160988 227342 157729 44r1 1488942 3165517 4761881 6763749 4663584 45,0 
NFDERLAND 182624 378571 554693 799515 642076 24t5 3939940 8097759 11937606 17374611 14122470 23t0 
tTOTAUX COMMUNAUTE 757090 1528128 2250362 3162036 2468692 28,1 18392104 H2E5en 55156307 78827601 59992790 llt4 
ROYAUME - UNI 8113 14509 20477 28540 19851! 43t1 2863C3 532116 785182 U2114e 855265 31,1 
ISLANDE 220 613 1192 2442 1529 59,7 4680 11437 19687 36620 23774 54,0 
Ill lANDE 1102 1840 4055 5118 8766 41,5- 7C2•H 116'i96 200072 301805 398017 24,1-
NORVEGE 15150 32114 49585 74904 64369 16,4 320879 645620 1024054 1581630 1227482 28t9 
SUEDE 20101 44429 59356 83490 76771 8, e 624()07 14071!10 1919504 2834506 2172971 30t4 
FINLANDE 8970 229ltol 37193 482C9 29601 62t9 246119 608330 1050369 1359815 8'25900 64r6 
DANEMARK 32942 66206 96342 136988 146746 6,6- 839903 llC01C8 2514849 3685841t 3796559 2,8-
SUISSE 26590 55840 92069 133172 104649 27,3 13271t03 2866720 4649589 6751564 5173531 30,5 
.IUTRIC .. E 18336 42857 58201 74727 75812 1.3- 611660 1422~92 2055909 2812974 2444667 15t1 
PORTUGAL 95Ci0 18953 28485 36513 56928 3!5, 8- 225011 481429 745533 977190 1241464 21,1-
ESPAGNE 16303 31518 43263 57070 34388 66,0 5669C4 1126787 1633016 2171979 14880'34 46,0 
GIBRALTAR 1 1 1 28 96,3- 51 51 51 819 9'3,7-
MAL TE 1074 1588 2562 3340 3640 8,2- 14560 22~10 38866 54914 48059 11tt3 
YOUGOSLAVIE 36313 69185 99866 135628 102216 ~2. 7 967479 1983549 2863175 3981505 2572548 54t8 
QIECE 15879 25591 47741 66209 51l91 2'h3 526552 971771 1458!570 1979072 1452593 36,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
219 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung. 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
TURQUIE 
.&NDORRE 
t:. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HON GR lE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
ALBANIE 
TERR t.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MAU 
HAUTE - VOLTA 
NIGFR 
TCHAO 
SENE GAL 
GAMB lE 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
SI ERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGER IA.FED. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRICo 
GUINEF ESPAGNOl 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
BURUNDI 
.&NGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMAL JE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMB JOUE 
MADAGASCAR 
RFUNIOfol 
COMORES 
ZAMBIE 
RHODE SIE 
MAU NI 
REP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ST-P tERRE-Ml QUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRI TAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
ZONE DE PUA MA 
CUBA 
HATTI 
REP.OOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIQUE 
INDES OCCIDENT. 
TR INIOADt TOBAGO 
ARUBA 
CURA CAO 
COLOMBIE 
VENEZUFLA 
GUYANE BR ITAo 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
EOUATE\Jft 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
220 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 T l 1 
3672 768ft 13054 18836 29983 
40 50 59 69 79 
3058 3449 4059 5t~4 5017 
5062 8764 11241 13233 21587 
23778 45669 73168 95780 68263 
10380 16664 24258 34031 46837 
191t26 39573 52956 59227 lt8602 
25294 62349 103946 136527 175004 
13561 19492 34106 49085 34022 
9 119 137 835 132 
27C7 5110 6642 86t2 10646 
27300 46460 65946 10653/t 79941 
62247 104372 139498 172165 113440 
155'!9 30037 4068/t 45702 41451 
196e1 30956 38794 44~16 45478 
2167 4947 8223 12849 11560 
947 21t08 3442 4158 3975 
<;4 207 207 239 688 
502 571 1077 1211 373 
552 790 1110 2212 2067 
138 197 225 336 629 
64 94 121 190 213 
62C6 10299 13478 17836 15090 
40 
127 127 152 1~2 193 
6C7 915 1056 1206 2543 
1623 3743 6310 B647 2958 
5c;c 1098 2112 2710 1967 
lt984 9311 12150 17404 203<)6 
3200 3666 4802 6135 6421 
227 349 595 11'38 631 
141 215 424 832 1550 
9217 14317 23086 311t80 19140 
2988 10613 13112 18983 24586 
167 39<) 534 636 111 
292 923 1158 1598 1444 
979 2744 4056 4850 61t67 
5812 1180 11083 18620 20157 
30 40 41 
34 43 133 332 620 
24C7 4328 6875 11664 9908 
723 2199 2983 3545 9220 
70 70 89 222 
713 1124 1204 1305 2213 
1'3137 21183 28612 36355 41159 
4552 6294 8977 10613 7590 
3128 4184 6993 10266 10131 
151 432 460 748 1~38 
29S5 7921 8381 9946 22143 
6723 12318 14920 19704 24683 
593 1410 1543 2040 1527 
15 '35 35 40 40 
1626 1626 4279 83'16 25B4 
2188 
499 499 519 519 140 
21572 39797 56920 75169 87274 
360258 858703 1310013 1778085 1965721 
31811 70311 107763 141409 122<)42 
11 11 11 11 20 
2953 5145 10302 13179 11211 
4340 6203 7725 9501 12025 
1560 1802 1982 2281 682 
1362 1908 2462 3393 5196 
'3'370 5833 8931 9761 llt823 
1413 4390 5986 6t31 5197 
3119 6459 <)771 15499 11062 
4063 4710 8961 15295 23066 
lOO 100 
10741 33843 50432 H670 7032 
3090 4504 6092 1136 614<) 
6800 13585 17017 23784 31011 
405 689 1050 2019 1034 
396 891 1159 1749 1957 
8789 22909 35025 43793 27't66 
156C 2544 2770 2974 1738 
5925 8294 10584 15469 10940 
8 23 34 18 69 
146 251 326 972 292 
3051 4690 7120 90<98 9593 
51436 99841 151084 203115 16995.1 
904 2847 3966 601t3 3448 
1581 2513 3520 5564 44<)2 
138 182 192 1040 6<)1 
21404 42171 53443 67282 799<)9 
2236 5205 7195 11355 14439 
12181 27190 34031 40000 29109 
1455 2205 3561 5456 8434 
1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
h 1969 1968 ~ 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% • ±% 
1 1 1 1 
37,1- 115845 224700 350054 533134 759067 29,7-
12,t- 811 1014 1182 1260 1621 22,2-
12,1 2187t2 249H:1 295072 436326 434944 0,3 
38,6- 163692 260572 344643 lt09126 545905 25,o-
lt0,3 717227 13673CJ9 2151t587 284CJ212 211t5091 32t81 
27,3- 3658C9 UOt~2 894451 1324642 1710402 22,5-
21t9 366180 729069 994254 1191196 1306507 8,7-
21,9- 5CJ85C2 15092CJ7 2575134 3528368 3758243 6,0-
44,3 349056 525738 9739'31 1441732 977460 47t5 
532,t 189 3199 4481 20551 3103 562,3 
18,5- 39604 74725 103850 139168 157632 11.6-
33,3 492249 882:!56 1231790 1976221 1459254 35,4 
51,8 10199CJ9 1751133 2369619 2964232 1857469 59,6 
lOt 3 270941 518105 663991 744006 721826 3,1 
2.0- 233~38 360290 461559 561593 535995 4,8 
u. 2 60617 131:!70 219982 342753 310647 10,3 
4,6 15840 34301 50583 71707 58515 22,5 
65,2- 1621 3~46 3547 4321 9956 56,5-
221to7 5874 7292 13204 37630 9818 283,3 
loC 8912 133t9 19708 34389 41506 11.1-
46,5- 6482 7697 8271 10175 9818 3,6 
30,3- 1216 1823 2167 3420 58'47 41,4-
18,2 115~32 188H3 234992 292331 294219 0,6-
680 
21,2- 1818 1U8 2199 2080 3310 37,1-
52,5- 9151 neto 19646 23091 28795 19,7-
192,3 16455 37115 63419 92128 31357 193,8 
40,1! 8740 16124 34528 45681 34118 33,9 
14ot- 84<)75 181242 234260 336156 385098 12,6-
4,4- 36572 49195 81927 117166 98264 19,2 
80,3 3613 5t<;8 8736 17420 10190 n,o 
46.2- 2431 381t9 7292 15683 26078 39,8-
64,5 157843 254<;07 400911 573291 293727 95.2 
22.7- 46492 138913 175225 252504 290694 13,0-
11.4- 3522 7215 9003 12053 13665 11,7-
138 
10,7 13775 2l'iE5 38067 48694 50696 3,9-
24,<9- 14061 3E571 50717 61714 81583 24,3-
7,5- 75927 114227 175233 298029 309502 '3,6-
2,3- 460 640 1078 40.5-
46,4- 700 1250 3110 6330 6984 9,3-
11,7 45910 l6tt8 127436 224569 178637 25.7 
6lt5- 1!2~2 40446 57219 69594 123385 43,5-
59.1!- E40 840 1560 3745 58,3-
40.9- 11823 U4t7 20760 23564 38737 39,1-
11,6- 185168 3137e7 417817 566235 628601t 9,8-
39,8 56045 78035 115335 143315 94628 51t5 
lt3 44781 61367 103807 164940 151196 9t1 
51,3- 3009 16559 16597 22649 21120 16,4-
55.o- 61469 154452 164357 190368 386574 50,7-
20.1- 839'i7 15971!7 201875 255868 294749 13,1-
33,t 9520 2t530 28865 39284 25686 52,9 
406 Ell 788 900 608 48,0 
224,1 20500 20~00 56440 124021 35227" 252,1 
49287 
210,1 6500 6!!CO 7000 1000 1660 '321.7 
13,8- 503825 919981 139025'i 1925427 2048067 5,9-
9,5- 8143828 18636G94 28'313691 38548052 41022365 5,9-
15.0 799947 1551150 2344708 3076719 2642220 16t4 
44,9- 405 405 394 360 203 77,3 
22,9 170613 274763 486763 706699 572711 23,4 
20,9- 77038 107830 142<;87 187754 227917 17,5-
2'3/to 5 130246 183217 206634 258412 93001 117,9 
34,6- 18080 29482 38907 52186 73664 29,1-
34,1- 65370 114938 175541 197280 249984 21,0-
27,7 26260 76380 105960 120512 95732 25,9 
40,1 56060 12H30 196140 309240 204854 51t0 
33,6- 56384 68454 131366 229796 299092 23,1-
1750 1750 
171,0 167526 461t316 720741 895587 89427 901t5 
16.1 31204 46<;44 64170 79995 63946 25,1 
23,4- 106774 204331 261381 375635 392712 4,3-
95,3 10988 18C76 23943 43531 19135 127,5 
10,5- 6481 15394 19708 29348 38890 24,4-
59,4 116871 297228 468292 578136 358341 61,5 
71,1 17238 29202 34358 39445 29539 33,5 
41t4 64560 95911 125693 202564 134313 50,7 
1'3,0 500 722 1152 2685 1311 95,8 
232,<; 56<;6 lt56 10180 25048 14295 75o2 
5,1- 78030 117143 195091 253892 282286 lOoO-
19,9 873426 1699Ci28 2600251 3614148 2951765 22o2 
15,3 9540 32173 46113 73235 41490 76,5 
23,9 18478 30U'7 43948 76011 53777 41,3 
50,5 2836 4051 U38 21426 15434 38o8 
15,8- 271466 540CC9 711012 929366 1073694 13,4-
21,3- 52687 118C89 164910 258252 288081 10,3-
37t4 392934 868392 1127570 1406223 989062 42t2 
35,2- 57550 93660 149120 246122 327769 24,8-
Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung· 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 :%' Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BOLIVIE 79lt6 13llt2 19383 23001 23991 lt,O- 116257 191107 ~96lt01 359039 3lt3115 lt,6 
PARAGUAY 1016 2122 2492 2~ 12 ltlt95 ltlt,O- 18802 38~77 lt5ltl6 lt5725 81120 43,5-
URUGUAY 91t0 1757 2472 27llt 2369 14,6 23740 49110 66360 76612 72441 5,8 
ARGENTINE 3109 5830 74n 10257 5401 89,9 llt6111 2li86CJ3 37081B 531226 380371 39,7 
CHYPRE 2293 6460 9515 11681 15833 26,1- 3lt32lt 9lt595 1lt0lt63 112064 222011 22,lt-
liBAN 174CO 28989 35425 48566 50456 3, 7- 2lt8637 411219 534053 721917 693555 4,1 
SYR lE 8068 17989 28063 35522 28534 2ltt5 140211t 30CJ8CJ8 503218 6342lt9 lt75713 33,3 
IRAK 4769 1101 10703 121lt4 24147 lt9,6- 7'1520 144091 187003 21411lt 401322 46,lt-
IRAN 21t276 45337 69783 89362 138370 35,:!- 348260 61H4lt 1032llt0 1386369 2056379 32,5-
AFGHANISTAN 200 301 301 301 2311t 86,9- 1960 4'>28 lt928 4928 29972 83,5-
ISRAEl 1681!1 30660 lt8129 81316 75028 8,lt lt502Cj5 782:120 1173460 19lt7608 1568lt59 2ltt2 
JORDANIE 2052 4645 6525 764lt 11572 33,9- 31133 70216 100372 117863 164635 28,3-
ARABIE SEOUO ITE 1155 1905 257B 3985 2800 42,3 20383 35761 52072 80679 lt9307 63,6 
KOWEIT 668 1115 1582 2108 lt791 !55,9- 11910 22~92 3lt493 48625 94568 48,5-
BAHREIN 177 1288 1537 1966 2779 29,2- 15860 26260 31900 lt0080 53042 24,3-
KATAR 55 75 125 175 713 75,4- 1088 1348 2002 2968 15223 8o,tt-
MASCATE OMAN 1411 1879 2539 3039 5626 45,'9- 31596 40426 54629 67050 119968 ltlt,o-
ARABIE OU SUD 199 513 513 124 313,7 2140 6860 6B60 3319 103,0 
PAKISTAN 2743 827lt 18530 27030 lt9468 45,3- 44232 152Ct8 345342 506381 791909 36,0-
UNION INDIENNE 8lt36 15910 18500 21602 29790 27,4- 5605()6 848CJ18 996367 1210007 1151957 5,0 
CEYlAN, MAlO IVES 494'9 10396 11230 13790 17235 19,9- 70383 149052 113934 216023 235967 8,4-
NEPAl, IIHOUTAN 111 1913 
UNION BIRMANE 5746 5777 6799 71tlt2 14llt2 47,3- 89336 90624 10057lt 110146 192879 lt2,8-
THAllANDE 21CJlt 4210 545lt 6813 1091t2 37,6- 39128 67373 9903lt 116766 119351 3lt,8-
lAOS 
" 
250 
VIET-NAM NORD 1 40 
VIET-NAM SUD 20 20 27 25,8- 340 340 3275 89,5-
CAMBODGE 11 95 199 811t 75,5- 1063 1591 2620 10770 75,6-
INOONESIE 6H2 13935 17370 212llt 94535 71, ~- 884lt2 2043~2 293326 381528 1072711 64,3-
MALAYSIA 23E2 353lt 5132 6991 11839 40,9- 36340 611628 83317 lllt996 155965 26.2-
SINGAPOUR 3769 5580 1128 7538 15892 52,5- 4922lt 71877 99620 110127 19lt746 43olt-
PHILIPPINES 1306 1797 2523 4436 9245 51,9- 39312 5Hl3 80018 llt1338 258907 lt5o3-
TIMOR POR.MACAO 169 36lt6 
CHINE R.P. 14578 36298 53969 72366 155382 ~3.3- 386175 1052MO 1711304 2488781 lt235238 lt1.1-
COREE OU NORD 8 203 
COftEE DU SUD 5 12 22 23 117 80,3- 453 14!3 3197 3lt53 llt376 75,9-
JAPON 279 4lt7 P18 1241 1182 5,0 26lt31 3@683 71616 132035 100654 31,2 
FORMOSE 4Ç 119 l''' 225 109 106, ~ 3lt750 79250 113750 200635 88750 126ol 
HONG - KC~G 3636 7226 1161- 18620 16018 l6o2 61783 118612 187lt52 291tl7lt 222864 32o0 
AUSTRAliE 10025 18161 20578 235lt5 25230 6,6- 152834 2666~4 354153 lt55208 lt85623 6,2-
NOUVELLE-ZELANO 976 1484 1763 2lltl 3727 lt2,5- 18590 31437 39032 51t6l5 7lt307 26,4-
ILES USA ,OCEAN. 10 10 10 10 250 250 250 250 
OCEANIE BRITANo 83 113 140 lltO 120 16ol 1682 2102 3657 3657 2778 31,6 
NOUVoHE8R IDES 5 50 70 80 203 1Cl4 1379 1440 
NOUVe CALEOONJE H2 600 795 1180 1025 15o1 8913 1!4)76 17539 23339 19813 11.a 
POL YNESIE FRANC 101 183 570 797 603 32,2 2073 34lt7 10655 14555 10971 32,6 
PROVo DE BOftD 10 15 21 2H 76 260,!5 278 655 918 lt101 5799 l8o7-
INDETERMINES 8 8 8 8 2 300,0 615 615 675 675 3008 77,5-
tTOTAUX PAYS TIERS 1250517 2513757 3795520 5101031 5301007 3,7- 2858387/t 58519776 87293112 12011908/t 1155U9lt8 3o9 
tTOTAUX OV PROD~JT 20076(7 ltlOU!85 6045882 8263061 7769699 6, 3 lt6915H8 Ç5805t57 14244Cj419 1989lt6685 175577738 13t3 
• • 
ROEHREN UND VUBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NVo 
TUBES ET RACCORDS 0 AC 1ER - HCo 
TUBI E IIACCOIIOI Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOI~GSSTUKKEN VAN STAAl - NVo 
DEUTSCHlAND B.R 363277 833lt03 llt21685 2311461 1355471 75,0 7B33876 17953H4 30178480 51251516 28020427 82,9 
UEBL 1 BlEU 2438CjCJ 51800lt ~6030 10731'56 1!26918 29,1! 7159250 l'34<4H:Cf :!3~ 80421 H 715711 2330lt534 36.1 
FRANCE 650663 124592lt 1768192 2289970 20B13CJ1t lOoO 1lt9!1964::> 2"' 11•'i<;t,S 43248135 57052198 48010557 18,8 
!TAllA 16831!2 345290 525987 8'35132 5555ltlt 50,3 53 23615 11112256 16722070 25586881 171t50287 lt6t6 
NEDERlANO 12004E9 2631900 385709lt 5199499 4135323 9,8 25749163 55618!22 83011368 lllt778258 97823665 11,3 
tTOTAUX COMMUNAllTE 2626690 5514521 8368988 11769218 9554650 23,2 609757lt6 13001121!6 1965lt0474 280384624 2llt609lt70 30,6 
ROYAUME - UNI 37722 lt8'570lt 9822'55 104lt062 189252lt 4lto1- 1798lt30 11391155 21983300 21t3726lt0 38820280 37,1-
ISLANDE 1630 5lt65 151t77 17722 15726 12,7 41632 11!5~11 289007 35257lt 324785 8,6 
IRlANDE 2463lt 5(125 70865 B9380 86725 3,1 629339 11591!5 l609Cl95 2066801 18037lt6 1lt,6 
NORVEGE 5lt725 108332 157177 211193 212814 2tl 11410Eit 3483851 5122401 7295622 6528268 11.8 
SUEDE 199201 ltl18lt8 638385 882589 836355 5,5 4993821 l034U32 16054315 2285lt913 19843794 15o2 
FINLANDE 86378 17llt45 283281 395105 368506 7,2 2004880 415E2Cl8 6884632 98lt9196 8995768 9,5 
DANEMARK 161832 329701 567403 788916 630627 25,1 3431141 7299400 12363276 180113ltl 127lt3809 ltlt4 
SUISSE 2296!55 5 0157lt 791817 1103536 986316 11,c; 53'95022 12069293 1H2743lt 27870369 23015331 20,8 
AUTR tC HE 130612 512689 805325 99lt210 5lt7720 el,5 3692019 121944!7 193lt9004 2lt7261t51 13939889 77,4 
PORTUGAL 57566 85722 107121 129411 18lt191t 29,6- 1513800 2453825 30935lt1 3655695 5208776 29,7-
ESPAGNE 63133 11lt114 169928 2232'29 112897 29t1 28@8742 5221168 765938lt 10012278 7508354 33,3 
GIBRALTAR 239 17 7377 6508 Uo4 
MALTE 266lt lt585 6474 9612 7880 2?,0 lt3521 7810lt 165646 266569 15lt665 72o4 
YOUGOSlAVIE 35696 78992 124310 156650 150117 4,4 1576273 3680427 5lt1Cj527 7040318 55337lt5 27t2 
GR ECE 31502 71747 104183 131207 113H5 20,1!: 1390209 2848'9Cj6 36927lt8 46029~7 3167931 45,3 
TURQUIE lt2lt59 61579 75117 94008 83113 13t0 11061t!9 HH2U 2095318 3123859 23lt5133 33,2 
ANDORRE 270 78B 1348 1715 118lt 4lt, 8 8912 26939 ltl582 50054 lt2940 16,6 
Uo Re So So 898782 1869743 2lt85999 3533016 1572906 124,6 19016287 3868ltllt9 52791t043 76216534 3lt200531 122,9 
ZONE DM-EST 991t2 23329 26506 109457 l39lt58 2ltlt- 327769 791!:~'96 CJ346lt 1 2585692 6279125 58,7-
POLOGNE 60lt26 161940 265383 3783lt8 541677 30,1- 2495214 lt868323 781t5315 11265769 10995503 2r5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 i 
221 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANie 
TERR !.ESPAGNOLS 
MAROC 
•lGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOlTA 
NIGER 
TCHAO 
SeN EGAl 
GAMBIE 
GUINEE P~TUGo 
GUINEE 
SI ERRA - LEONE 
liBER lA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGER IA,FED. 
CAMEROUN 
CENTRE AfRIC • 
GUINEE ESPAGNOl 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.O. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMAliE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
IL ES MAURICE •• • 
MOZAMB IQlJE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
ZAMBIE 
RtiODESIE 
MALAWI 
REPoAfRJC. SUO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ST-P IERRE-MI QUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 8RI TAN 
HONDURAS 
SAlVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP.DOMINICAINE 
GUADElOUPE 
MARTINIQUE 
JAMA lOUE 
INDES OCC IDE NT • 
TR INIDAD, TOBAGO 
ARUBA 
CURA CAO 
COlOMBIE 
VENEZUElA 
GUYANE BRITAo 
SURINAM 
GUYANE fRANCAIS 
EQUATEUR 
PEROU 
8RESil 
CHili 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
222 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
14582 33715 49577 64711 122463 
11693 182714 251331 294161 226929 
100991 213148 311632 481175 443242 
29098 62244 95'H2 111993 132381 
447 12807 14541 17157 24364 
151!3 27930 32140 33434 24529 
21917 52606 680CJ9 90511 108551 
379868 857113 1013129 1413983 1321439 
35723 51639 76842 199828 120219 
357813 7<i6466 1122033 1428283 1770123 
28175 60125 99625 158077 86000 
97C7 19785 27541 39340 98511 
9893 10220 16737 18974 61104 
48 305 444 1080 1138 
980 2132 4069 5481 3971 
1)77 2925 3860 6308 5622 
965 1472 2759 3703 4155 
15'H30 237589 319984 418362 73040 
101 101 101 180 87 
416 803 1059 1425 1896 
301 633 1381 5880 2830 
522 1323 2073 3607 10307 
2112 4694 14840 23729 9276 
9173 20849 32696 41370 37222 
19579 20511 20922 23908 7242 
2218 6691 11814 23485 4554 
23CCJ 3224 4634 7448 10318 
51t2618 562783 629121 800028 651739 
84Cl 13996 19074 36988 27573 
609 954 1207 2111 3286 
1205 1221 1231 34!528 
11175 73617 115486 136200 83726 
1233 3885 6556 11171 21496 
20395 34403 40387 5CJ553 38151 
240 1590 2547 34(:3 3827 
523 2373 3470 '4747 10018 
34122 11620 103167 114180 126584 
19093 24024 36711 58511 66690 
3578 3162 4177 4781 16'33 
1253 3307 3697 lt323 4306 
3342 5021 16819 18661 19184 
1461 6366 7494 11003 8951 
58<;0 7080 7679 8408 7CJ52 
186 943 1141 1781 1864 
2061 5018 7456 14753 9651 
10381t 16973 26011 44600 24538 
10238 14554 18481 34522 19336 
85 202 276 493 6!51t 
21t351 3C729 40094 lt8652 14407 
342 
4 4 33 ·94 201 
19589 37611 61579 77008 529254 
9602<;6 23141t04 3473886 lt010429 3165638 
50912 129943 270022 342166 257710 
64 147 901 901t 935 
5649 9392 18102 24542 25745 
2074 2361 2866 4907 44llt 
6218 30045 lt4821t 109541 1519 
1530 1948 2848 3531 361t1 
1575 2657 3537 3784 38CJ9 
6839 7641 8691 9506 1466 
1461t 8544 15747 25857 15101 
3630 5307 19139 21051 16165 
132CJ 
2760 3284 5336 6997 4416 
482 1308 1766 2585 2383 
5507 8049 10106 10760 20768 
2863 5445 8011 12081 10338 
1648 5815 10152 26700 10249 
812 1157 2013 2889 11509 
293 406 2002 2790 1247 
1616 2395 3035 3626 5852 
2759 3113 4149 5760 7919 
9176 14544 29583 36194 29984 
16043 26254 36207 42870 64211 
14867 32293 56381 75735 121693 
799 1422 2000 2061 1948 
3989 5704 6890 8724 6430 
1754 3236 4225 5098 5411 
12.845 18113 27327 31771 32656 
14786 26206 35673 45049 33511 
32734 36583 47292 57026 48798 
10622 18426 25278 :!1221 21526 
9023 13660 28763 176681 38514 
942 1813 2847 3738 8364 
612 1101 2251 lt227 2592 
108'92 21762 51612 168033 27919 
8530 22831 32879 42511 30it28 
1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
h 1969 1968 :% 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% • ±% 
1 1 1 1 
47,0- 609135 1507<;38 2334502 3307054 3872885 14o5-
29,6 1535315 3967397 5Ï'l 7050 7063967 6522802 8tl 
a.~ 2753284 5365337 8985302 11749978 14148485 16,9-
15,3- 996176 2002841 3331007 4017596 3708731 8,3' 
29,5- 31043 205069 268907 344325 507808 32,1-
3(:,3 263104 5117e7 604230 628342 503031 24,9 
16,5- 523866 1251811 1603279 1970735 2391971 n,5-
7,0 8218408 181t<Ule6 24269879 30711363 28364529 8,5 
66,1 804424 1273339 1790892 3762918 2572039 46t3 
19,2- 6663409 15502209 21501144 27431011 30900892 11,1-
e1,e 706166 144(:519 2275146 3634892 2499907 45o4 
60,0- 212066 502511 711491 961622 1765664 45o4-
69,2- 178434 201368 400588 594394 1043940 43,0-
5,0- 21t31 9317 13203 26677 25696 3,8 
38t2 21208 54416 83163 104429 94182 10,9 
12o2 51990 82557 108735 150290 180983 16,9-
lOoS- 15805 27965 95376 112120 93882 19,4 
472t8 3251947 4e75697 6737951 8714812 1595509 446t2 
106,9 1620 H20 1577 2701 1680 60,8 
24,8- 6750 16374 20852 29167 37868 22,9-
107o8 14835 30228 49079 171220 106892 65o8 
64,9- 23183 31517 52862 81146 194443 58,2-
155,8 42474 99E24 323806 497819 166269 199o4 
27o3 243645 608427 927767 1252555 935329 33,9 
230,1 461345 493618 515237 591378 110754 246,3 
lt15t7 5151t3 128flt8 229642 505368 100576 402o5 
27,7- 50711 70380 105934 177654 225816 21,2-
22t8 5187212 5775443 1150224 9588511 10283606 6o7-
34,1 297327 463C46 573741 1036526 998270 loB 
35,!5- 11196 2!1!9 28430 4Bl88 67363 28,4-i 
CJ6,3- 272!!0 29024 29143 1112889 97,3-
62,7 392448 1704221t 2693050 3036788 2352679 29o1 
47,9- 39812 97347 151708 254871 485419 47,4-
53o7 lt90CJ05 81t5941 105211t3 1532075 995840 53t8 
9,4- 7156 31385 47508 68538 84530 18,8-
!52.5- 9915 !53931 94143 117521 2296!52 48,7-
9,7- 762165 16Cl8211 2310241 2614528 2652632 lt3-
12,2- 413013 580412 913602 1567994 1597114 1,7-
192,8 861t38 92551 101931 116762 30764 279,5 
0,4 261CJO 7!54U 84111 100269 100805 0,4-
2,6- 82643 118150 321833 353719 411729 15,2-
22,9 67260 171!543 194580 2963!12 250442 18o3 
5, 7 13CJ440 169~73 183780 202569 167620 20t9 
4,4- 3886 23309 33641 48100 58036 n,o-
52t'l 65<U1 12!5256 16CJ204 384122 272415 41,0 
81,8 230052 388360 581973 1046106 539215 94t0 
78,5 263135 379225 494163 B06655 424911 89,8 
24,5- 2229 lt251t 5911 9181 14583 31,0-
237o7 516925 839!5!!8 1314211 1632939 196011 133,1 
15921 
53,1- 500 500 2500 7418 4627 60,3 
85,4- 763383 16698CJ2 311t0265 4011231 10336275 61,1-
28o6 16706960 lt0751lCj6 61187108 1101t7052 54845194 29t5 
32t 8 1381412 3307434 6552931 8468689 6986726 21t2 
3,2- 1823 4456 32116 30068 19546 53,8 
4,6- 376894 (:29924 1047337 1463921 1146363 27t7 
llo2 41380 46!36 55278 101218 80971 25o1 
253240 1385677 2613423 7158576 3511t5 
2,9- 40881 48660 64748 71309 59456 30,0 
2,9- 34174 48()43 63588 72112 63012 14,4 
548,4 155504 117193 206469 265313 lt2928 518,0 
71.2 29149 140676 282867 535939 355990 50,5 
30,2 !52590 77055 302984 332307 296967 llt9 
86 86 126 126 18526 99,2-
58,4 315207 369342 4631t35 495287 391692 24,5 
8, 5 7872 21604 29994 44148 40940 7,8 
48o1- 81!704 130322 168230 181525 356679 49,0-
16,9 70100 132143 192512 316652 281890 1Zt3 
160o5 45907 147934 243530 610531 238634 155,8 
71to8- 28385 lt1174 61961 90813 380811 76,1-
123o7 5850 12261 69740 94428 43897 115,1 
37 .. 9- 40541 62252 78412 102099 162788 37,2-
27,2- 65543 78186 119266 205671 174675 lltl 
20t 7 175014 298593 638056 866095 608646 42t3 
33,1- 507256 891137 1238884 1457711 2192826 33,4-
37,7- 542405 1715901 2766222 3658142 2841018 28,8 
5, e 20692 321()2 431t81 44313 38015 16t6 
3!5t7 73885 106365 131224 170360 12081t7 41,0 
6,7- 40106 106 '!39 161607 205436 1387CJ4 48,0 
2,6- 201353 305026 455879 524117 568375 7,7-
34olt 31t9265 1338<;2 1233568 1525132 762561 100,0 
16o 9 984832 1259925 1827863 2354533 1892944 24,4 
45o() 396516 945054 1338444 1561722 995661 56,9 
358,7 312116 416HO 703984 3277182 973585 236,6 
!55,2- 26;\B3 51672 72314 92091 484331 80,9-
63,1 26135 5C8'l3 142444 244096 189724 28,7 
501o9 781732 1128824 2731541 5742238 1605140 257,7 
39,7 171158 420l'i1 600903 795206 521272 52,6 
Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmun~ 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
l18AN 10945 28127 '36192 48147 56720 15,0- 2'31536 5568e8 7'31'369 981740 108920'3 9,8-
SYRIE 3324 15241 35517 40727 46103 11,6- 54079 218589 §12310 610054 1284457 52,4-
IRAK 18121 39365 62669 69913 76937 9,0- 934733 1701246 2334629 2574093 1761528 46tl 
IRAN 2581tl6 438454 508642 599535 1788937 66,4- 5937150 11151'155 13210319 15170672 32998609 53,9-
AFGHANISTAN 342 1151t 1724 255'3 3376 24,3- 1281t9 51547 71832 104850 95911 9,3 
ISRAEL noes 110789 152350 189911 82619 129,9 1336218 2363890 3678783 5079569 2166350 134,5 
JORDANIE 2921 47't6 5963 6922 8968 22,7- 47963 1049(8 135775 165664 190817 13,1-
"UBIE SEOlll ITE 39372 13070 93258 113468 179453 36,7- 1109913 2149016 2906386 3554093 3465945 2t5 
KOWEIT 7532 36471 47629 71688 80727 11,1- 213644 11011Ci8 16073711 2601310 2320954 12tl 
BA~EIN 880 2417 2484 3860 1963 96,6 25676 87599 88814 118911 71956 65,3 
KAT AR 147 3310 3588 5(:59 92'30 38,6- 3514 807~6 87664 123901 218482 43,2-
MASCATE OMAN 18661 24969 25811 26436 55988 52,7- 644381 877046 912131 888304 1548131 42,5-
YEMEN 810 1602 1602 1605 16483 ~2!20 32520 32781 
ARAS lE DU SUD 58'3 733 795 900 5012 e2,o- 20380 33200 38656 47542 105283 54,8-
PAKISTAN 26868 lt1030 58237 66676 49460 34,8 964573 16057117 2230447 2111553 207621t7 30,6 
UNION INDIENNE 23730 39199 70628 109098 141t5'16 24,4- 1939341 :!2044(:0 5888155 7518353 9180538 18,o-
CEYlANoMALDIVES 1025 2518 3227 3929 54111 92,7- 37229 65115 81114 1330!!3 1808081 92r6-
NEPAL, BHOUTAN 288 11750 
UNION 81RMANE 111 1378 12100 12499 31051 59,7- 23655 62656 253439 250300 551909 54r6-
THAILANDE 7033 11462 16760 21465 45335 52,6- 2629t5 549183 899579 1152124 1074663 7o2 
LAOS 21 21 472 4456 89,3- t:55 644 49212 215836 77,1-
VIET-NAM NORD 83 9818 
VIET-NAM Slll 305 549 657 6f:l 887 25,4- 382(:1 44227 46402 47435 55199 14,o-
CAMBODGE 967 4286 5542 7387 5715 27,9 26950 134671 162832 192295 252627 23,8-
INDONESIE 8920 18861 31135 56901 46893 21.3 270509 535149 852090 16140'37 1912766 15,5-
MALAYSIA 1721 10086 16522 22529 64390 64,9- 135687 1794!2 299197 417802 1269157 62,3-
SINGAPOUR 285 416 1685 2455 10417 76,3- 22900 121c;o 85512 135793 173712 21,7-
PtllliPP INES 16249 29182 35446 40025 34535 15,9 282332 534716 757896 95184) 737~97 29,0 
CHINE R.P. 145404 266696 319551 471706 744790 35,8- 2835491 5544351 6932153 10886817 16364966 33e4-
COREE DU NORD 1030 186881 
COREE DU SUD 1021 2288 5001 8293 16883 50,8- CH627 234465 492877 1041906 1196701 12,8-
JAPON 1977 2221 4168 5763 5607 2o8 127281 172150 276327 400607 527858 24,0-
FOitMOSE 312 581 1060 1075 6310 82,9- 65991 84837 99282 102563 469249 78,1-
HONG - KONG 338 1272 1646 3010 1832 64,3 14909 45816 63316 99592 58544 70o1 
AUSTitAl lE 91814 224138 236344 253613 201607 25,8 2161873 4209459 4555002 5504J908 4152680 32t7 
NOUVEL lE-Z ElAND tci7 485 701 1205 2937 58,Cl- 13874 496~3 84999 102508 124588 17.6-
ILES USA,OCEAN. 5 5 !06 98,3- 148 148 5500 97,2-
OCEANIE BRITAN. 960 2688 2775 2775 1000 177,5 19523 70!!31 72067 71897 1734J2 313t4 
NOUVeHEBAIDES 29 37 57 1013 1182 1440 
NOUVe CAlEDONIE 6867 12096 20425 32388 12820 152,6 317903 5286(:'3 726926 951448 316321 200t8 
POLYNESlE FRANC 4309 8982 10886 14098 8596 f:4t0 120218 214880 249715 295664 211232 40,0 
PROV. DE BORD 2627 7954 11768 14812 14173 4,5 134010 304850 417006 525148 554375 5,2-
DIVERS 197 180 
INDETERMINES 239 254 265 361 321 12,5 6954 7441 9275 18274 24993 26,8-
SECRET 116601 235678 160824 226072 414003 45,3- 2042703 4150145 2837704 4200957 6834653 38,4-
*lUTAUX PAYS TIERS 6231t011 13155233 18854114 247146!6 23334021 5,9 138i>50570 296285924 434354565 579529141 515587162 12o4 
•TOTAUX DU PRCDliT 8860701 18729754 27223102 3t483904 :!2888671 10t9 199626316 426357210 63C89503Ci 859913765 730196632 n,8 
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTAlE P~ODOTTI ~C~-TRATTATO. 
TOTAAl DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND e.R 967976 2043429 3214531 4847983 3205834 51,2 23054967 48948745 75768644 114562040 73041653 56t8 
UfBl 1 BLEU 392567 827535 1259807 1727311 1353647 27,6 1126041!9 23874904 36101926 49951681 31558036 33,0 
FRANCE 1278325 2557053 3716801 49(:3528 39574CJ5 25t4 29968345 616781!06 90452881 123804642 91638566 35tl 
ITALIA 361472 776803 1176113 1756239 1190944 47,5 10648028 23335086 35972461 53502807 35217529 51t7 
NEDERLANO 1776399 3844685 5697423 7186950 6843433 l3o8 38409221 82315053 124166287 174827466 144564581 20,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4776739 10049505 15064675 21082011 16551353 27,4 113341050 240152594 362462199 5166~636 382080365 35,2 
ROYAUME - UNI 862!3 575942 1113750 1225766 2067148 40,6- 3638062 14991804 27600399 32289817 457-11755 29,3-
ISLANDE 3090 7765 19267 24463 22831 7,1 71619 161136 359585 489000 465684 5t0 
IRlANDE 30597 64075 93741 117484 118731 1,0- 829427 1585865 2335257 3039280 2886929 5,3 
NORVEGE 110312 224151 354838 525675 47440CJ lOt 8 2834482 5728338 8848713 13164694 11264905 16t9 
SUEDE 310691 654711 983019 1389038 1221634 13.7 7690Cl92 16024829 24179797 34907215 29514110 18,3 
FINLANDE 124466 252954 lt10861 572919 494017 16,0 2834981 59821()7 9846126 14174325 11908201 19t0 
DANEMAitK 291454 572924 933924 1316842 1080079 21,9 6213594 12669761 20451838 30151901 22715695 32t4 
SUISSE 396906 829636 1316620 1862547 1565702 19,0 10767386 23088639 37076339 53729689 42484082 26t5 
AUTRICHE 186118 632502 986081 1237011 71t3203 66,4 5341300 15832117 24950151 32579820 19660544 65,7 
PORTUGAL 86507 141714 190064 233513 311492 24,9- 2199048 3880!67 5315803 6546078 8294644 21,0-
ESPAGNE 133487 265351 389080 518282 379275 36,7 5635759 11344717 16421431 21806236 16028558 36,0 
GIBRALTAR 1 1 240 45 433,3 51 51 7428 7327 1,4 
MAlTE 4052 7509 10445 14516 11960 2lo 4 62832 1181!23 224486 344657 212439 62t2 
YOUGOSLAVIE 100742 222153 348812 469100 352138 33o2 3396106 77!7489 12043963 16351812 10861129 50t6 
fôf'ECE 68560 155119 210728 305374 261230 16,9 2420202 5062~21 6~0241 9059658 6785715 33,5 
TURQUIE 54020 87182 121346 155510 159337 2,3- 1473222 2312H3 3284399 4844103 4496769 'l'tl 
ANDORRE 319 867 1437 1814 1376 31,8 10331 28967 44143 52574 51650 1t8 
Ue Re S. s. 901906 1873266 2490182 3538930 1578608 124,2 19239069 38939381 53096669 76691922 34615417 121.2 
ZONE DM-EST 15152 32243 37897 122841 166189 26,0- 493121 10592!!0 1281323 2996893 6932103 56,7-
POLOGNE 91433 224722 368601 516386 636665 18,8- 35412C8 6962C91 11442764 16129734 14358353 12t3 
TCHECOSLOVAQUI E 45719 100648 147975 192823 257862 25,1- 1589155 3569266 5464860 7681765 8313613 7,5-
HONGRIE 113653 252289 344632 406888 326173 24,7 2536657 56691(:3 8115499 10101409 9516972 6,1 
ROUMANIE 158994• 339994 569710 743010 7391!!1 Ot5 4247326 8571765 14014548 18795689 21117505 10,9-
1 1 1 L l 1 Il 1 1 1 ·1 1 
223 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
BUlGAUE 
ALBANIE 
TERR leE SPAGNOL S 
MAROC 
ALGEII.IE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
liA LI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SEN EGAL 
GAMBIE 
EUINEE PORTUG. 
GUINEE 
St ERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
CENTRE AFR IC • 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
BURUNOI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
ZAMBIE 
RHODE SIE 
MALAWI 
REPeAFR ICe SOO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ST-P IERRf-f(J OUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRI TAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
CUBA 
t-AITI 
REP.DOMINICA INE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIOUE 
INDES OCCIDENT • 
TR INIDADo T08AGC 
ARUBA 
CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BUTA. 
SURINAM 
GUYANE fRANC Al S 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOliVIE 
PARAGUAY 
lltUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
' 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
77132 128581 190881 2455'9'9 296799 
545 13028 14927 19513 24957 
18495 '33965 39888 43736 36770 
59062 120187 166962 24305" 227555 
457084 988854 1248615 1631386 1520972 
52822 85868 122922 253346 176215 
380130 833943 1169320 1482861 1828035 
40970 91754 141836 211018 llt4315 
18383 35150 51862 81212 133782 
10262 10821 18124 20700 62653 
1294 2628 3356 5168 '5487 
245'9 5703 9048 13064 8883 
23C7 lt900 6787 10905 7860 
1229 1910 3274 4485 6129 
173566 263181 352999 lt60197 99072 
101 101 101 181 127 
544 931 1214 1580 2125 
981 1657 Z821 7968 5657 
240lt 541Z 8817 1Z854 13931 
3659 7575 20269 31649 11966 
16356 35362 5'3182 76977 68303 
233Ci8 24875 26816 31207 14114 
2633 10472 16058 28513 6t!1 
2604 3725 563Z 913'9 12184 
5551Z3 582496 659107 846218 671832 
14377 29514 37840 64909 60627 
994 1723 Z351 3620 5366 
63 1268 1284 1294 34556 
12687 75940 118681 140369 87045 
3232 9Z20 15079 23600 37498 
331!:4 60323 77144 114855 87594 
280 1723 2831 4295 4584 
727 2782 4342 6375 1188Z 
40054 82786 120093 1376fil 151933 
20318 Z7083 40858 63546 17822 
4080 5299 5750 6876 Z168 
2670 55Z8 6528 8127 7014 
22379 35826 57362 69591 75514 
7377 14224 18249 24174 17555 
13319 20176 Z6250 32129 32805 
337 1435 1728 2797 3641 
5646 16094 Z0103 29389 38<\65 
18668 3'3708 47'160 73144 57Z33 
11954 17781 Z22Z4 40739 Z3304 
151t 403 1087 1439 994 
26317 32890 45179 58059 22173 
6276 
555 559 608 671 366 
47399 89443 134583 174549 637287 
1415859 3441273 5200434 6427455 5739215 
97871 235504 43090Z 560413 454469 
75 168 922 984 1337 
17887 36100 58679 81311 814()0 
8233 16818 19302 Z5210 19970 
7838 31907 47475 112569 2445 
3245 4555 7464 10209 12564 
5919 11283 15979 18408 22855 
9351 13597 16685 18370 13794 
5405 16385 28200 45211 28339 
8711 11556 29736 38023 41432 
100 lOO 1415 
16318 43Z73 65815 80t58 16Z86 
354>7 5895 8002 9901 9056 
12'321 21817 27517 34938 56490 
344Z 6499 10009 15!ill 12345 
2246 1155 12056 29515 12664 
10038 25180 39631 50027 40395 
1885 3676 5861 6941 3671 
79t5 11924 15901 231E4 17672 
2819 3208 4280 6045 8056 
'9388 15247 30674 38158 30962 
22851 36243 52635 69147 90624 
69226 141810 220996 296336 3Z3648 
1703 4269 5966 8104 5396 
5738 8806 11302 15425 11665 
zozo 3707 4815 6956 9144 
36148 65478 92635 111951 120042 
22730 43509 59800 78281 69466 
74316 127597 175984 210226 172288 
1386ff 2408~ 33847 43495 36920 
17181 27411 50719 203729 65951 
1958 4019 5423 6341 13344 
2271 7530 11927 16380 6744 
26054 58854 97325 Z3344>8 94090 
11943 30919 44645 5739Z 50Z97 
37200 72615 93869 123425 1Z74U 
16480 42697 71756 93801 84494 
41360 81305 110473 12433Z 112480 
1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
/.: 1969 1968 ~ 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1968 l-XII 
±% s ±% 
1 1 1 1 
17.2- 2235129 37'32800 5930496 7851544 7842480 Oo2 
21,5- '31550 21~~4l2 2B595CJ 412283 523864 2lo2-
18,9 312988 601"92 726844 7'99497 695541 l"•' 
6o8 1227890 2630933 357C)727 4963614 4688070 5,9 
7,3 9558202 20837117 27526160 3<\833926 31963775 9o0t 
43,8 1110588 1875!73 2'572380 <\665684 3597109 29,7 
18,8- 6960730 15994 !22 221674l45 28227663 3167.098 lOoS-
46,2 1034588 2294l314 3283080 4939739 4057688 21,7 
39,2- lt35516 885ff22 1329011 2101822 2678572 2lo4-
66,'9- 194031 222!92 439967 6<\6313 1065848 39,3-
5,7- 31<\72 609!8 71538 126423 160285 21.0-
47,1 41158 107325 176909 233971 1B5766 25,'9 
38,7 74772 12842'9 175684 244229 224831 8,6 
26,1- 22693 38100 107'988 130304 131287 0,1-
3t4,5 3527268 54121t2 7428407 '9537493 2116610 350,6 
42,5 1620 1620 1577 2974 2360 26,0 
25o6- 8771 18!95 23363 31542 420Z8 24,9-
40,9 27429 53'5(:7 84340 235433 146922 60tZ 
7,7- 44824 81123 125394 186901 239450 21,9-
Ulto5 76595 163123 447100 685458 215177 218,6 
12,7 399926 951025 1393918 1912269 1597809 19,7 
121,1 535572 584210 649051 764256 285148 168,0 
3!0o9 61372 235tH 350646 647331 15217Z 325,4 
Zlto9- 58814 85!70 134117 223177 263400 15,2-
24o8 5417Z17 6153602 7714567 10501015 10717413 1.9-
7,1 404501 705t82 874809 1490441 1577517 5,4-
3Z,It- 19749 38U6 lt9909 78385 105841 Z5o9-
96,2- 1160 284110 30184 30303 1113567 97,z-
6lt3 422800 1165950 277'9356 3142751 2460096 27,7 
37,0- 716'73 22fl!68 364452 549884 887371 37,9-
31ol 783159 15!1289 Z019946 3000152 2121138 41o4 
6,2- 8406 35835 57218 88108 113356 2z,2-
46,3- 144115 624139 112568 150524 260405 42,1-
9,3- 93Z556 1973422 284501Z 32015'31 3222925 0,6-
18,3- 496814 639ff88 9960Z9 1675526 17784141 5,7-
217,2 107847 146!98 158487 179225 41195 335o1 
15,9 76157 151948 184582 226387 151543 49,4 
7,8- 365666 580643 964441 1201752 1335603 9,9-
37,7 158889 292485 361665 513332 385903 33o0 
2,0- 299083 466374 591715 71977Z 709317 1t5 
23,1- 6895 41178 52760 76810 89589 14o2-
23,5- 136313 34!Ce8 425727 675702 88903Z 23,9-
27,8 353858 t~tC>U8 933915 1482787 1055030 40,5 
14,8 309020 454681 581341 949303 506214 87,5 
44,8 3648 8913 19508 24304 19647 Z3,7 
161o8 553465 878927 1396458 1792637 3Z0893 458o6 
177121 
83o3 8020 8270 10710 15961 7587 110,4 
72,5- 1549893 3155667 5409180 7182098 13358871 46,1-
12o0 Z7598639 66713505 100957364 125704834 111703000 12t5 
23,3 2850734 6323•\t2 11002225 1445'9062 12770759 l3t2 
26,3- 2228 50t4 33307 34749 26433 31,5 
1169557 2271989 3451499 4B69722 4524416 7,6 
26,2 150178 243956 299595 443544 382558 15,9 
385926 1571334 Z903911 7445584 13179Z 
18,7- 64277 '9fl458 144090 189851 206273 7,9-
19o4- 119382 215389 304247 3628413 397364 8,6-
33,2 199510 288519 356945 435586 269635 61,5 
59,5 102301 297001 532084 925476 626930 47t6 
Bol- 1Z5114 17C829 462958 591563 635057 6,8-
9Z,e- 86 86 1876 1876 Z0276 90,7-
395,3 531190 9336ZO 13640Z5 1659249 604485 174t5 
9o3 397(6 70805 97664 128456 118549 Boit 
38o1- 196258 340013 439071 566620 820177 30,8-
25,6 815!0 162212 244148 396846 327574 21o1 
133,1 62314 181558 289055 673905 298996 125,4 
23,8 152356 355782 574479 727351 759371 4o1-
a8,e 2!791 5U32 133121 165479 100795 64o2 
31,2 112281 179969 246776 381976 311681 22o6 
24,9- 67398 80151 125102 215456 171931 21o1 
23,2 183420 316373 664655 921722 639846 44o1 
23,6- 697995 1162810 1684151 2135603 2906671 Z6,4-
8,3- 1502564 371500 5707398 7744868 6557988 18t1 
!50,2 30232 64815 90194 117548 79505 47o8 
3Zt2 95680 149086 197962 Z76514 l9Z266 43o8 
23,8- 45981 120316 177962 252787 2Z1447 14o2 
6,7- 514638 934716 1405898 1717941 1783594 3,6-
12,7 54551Z 1126t411 1812156 2350411 1590197 47,8 
22o0 2179693 3849038 5576380 7063911 5699159 Z3t9 
17,8 529131 1213210 17<\6545 2152802 1651459 30o4 
2C8,c; 4~!9:!3 625187 1103063 3796314 1409Z55 169tlt 
52,4- 45185 91e16 119329 139816 574029 75,6-
142o9 66355 174075 320744 479704 316313 51o7 
l48t2 13358:!6 2890948 44Z1887 8225770 3821433 115t3 
14,1 223Zl1 544491 786136 1036331 815004 Z7t2 
3o1- 641911 12413C04 1601732 2096255 2106919 Oolt-
u,o 284Z33 700431 1323942 1611976 2011123 19,8-
10,5 1442373 25834>88 '3310850 3682124 2346696 56,9 
1 H 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
IRAN 295342 5114B3 6l'tl35 7337'15 1983694 f2,9- 65943B8 124Bl329 15116646 17796388 37218553 52,1-
AFGHANISTAN 542 1528 209B 2933 5920 50,4- 14809 58225 84510 111B01 142992 21.7-
ISRAEL 96541 172551 245579 33B343 198863 70,1 2027719' 3930170 6163458 BB72501 4BB0398 81w8 
JORDANIE 65e8 12116 16203 20004 250B2 20,2- 104057 220~13 296213 375()15 426440 12.0-
AP AB I E SEOUO ITF 41275 76943 9947B 1222B7 18B299 35,C- \153117 22308~3 3047()83 3772025 3673753 2t7 
KOWEIT 20875 50647 62Bl9 B7924 88461 o,5- 481B71 1392496 1927133 2947355 2462381 19t7 
BAHREIN 1658 3181 4037 5842 4865 20,1 41B55 114618 121533 159810 126788 26,0 
KAT AR 2C2' 3385 3713 6021 10180 40,8- 4602 B20e4 89666 141609 231467 40,3-
I'ASCATE CMAN 20101 26933 29026 30213 61875 51,1- 676727 920~80 <i80192 970122 1672956 41,9-
YEMEN 951 111t3 1746 1799 185'58 34!!Cj5 34793 361t06 
APABIE OU SUD 623 972 1348 1501 5736 73,7- 20860 35E20 45996 55962 117802 52,4-
PAKISTAN 33B61t 57594 916B8 113333 115138 1.5- 11217~4 202<i633 3000151 3782429 3392632 llo5 
UNION INDIENNE 49805 84029 134168 190730 250809 23,9- 3106060 5071445 !!561777 11094381 12968341 14,4-
CEYLAN,MAlDIVE S 7657 16018 194B2 23814 80279 70,2- 1534~2 2BB180 380150 501131 2187B93 77,0-
NEPAl, BHOUTAN 111 293 e2,c- 1913 12000 84,0-
UNION BIRMANE 6048 B204 20043 2211B lt7666 53,5- 114711 204830 415351 443976 883558 lt9,7-
TMA llANOE 19532 28044 363B5 42924 68955 37,7- 505785 86B2U 1324387 1612419 1711702 8,9-
lAOS 21 23 519 4515 88,4- t!!5 B94 50555 217944 76,7-
VIET-NAM NORD 84 985B 
VIET-NAM SUD 766 205B 21B6 2190 1151 90,3 51011 902!7 92B02 93B35 73029 28,5 
CAMBODGE 1435 5019 7050 9093 7650 18,CJ 4386B 1588 26 205248 236372 288187 17,9-
INDONFSIE 16976 38913 56933 89193 170904 47,7- 392282 850414 1321172 2234523 4082113 45,2-
M.-lAYS lA 107(5 l'tB74 23243 32278 79539 5CJ,3- 184965 2t6205 416125 65066B 1485323 56,1-
SINGAPOUR 5552 11239 18458 21409 34794 38,4- 95f62 186891 323008 433708 494533 12,2-
PMILIPPINE S l981it 35042 4321CJ 50B54 53363 lt,6- 363C56 676802 960110 1275903 1254422 1,7 
TIMOR POR.MACAO 169 361t6 
CHINE R.P. 24-3884 4-39640 550618 771542 1267861 39,1- 4586280 8949~86 11688540 17314915 27641229 37,3-
COREE OU PIORO 1045 187894 
COREE OU SUO 1026 2360 5087 8384 18054 ~3. 5- 92080 237478 49e453 1047892 1236008 15,1-
JAPON 2598 3649 6747 10133 17083 40,6- 209825 35J)H6 53CJ507 811343 892235 9,0-
fORMOSE 58CJ 939 2031 2116 9765 78,2- 118991 185837 243<142 334108 672249 50,2-
tiJNG - KONG 4433 10656 16236 25314 20139 25,7 95325 212237 321774 503257 371563 33,3 
AUSTRAl JE 107062 250691 270917 296174 21t5605 20,6 25269C6 4826«;88 5523185 6802507 5385339 26t3 
NOUVEL lE-Z ELAND 2749 5124 5979 8658 11724 26,1- 69206 175116 229686 304780 302437 o,8 
IlES USA,OCEAN. 10 10 15 15 504 96,9- 250 250 3CJ8 398 8538 95,2-
OCEANif BRITAN. 1043 2801 2915 2915 13CJ7 108,7 21205 728el 75912 75802 26045 191,0 
NOUVoHEBRJDES ~5 139 167 202 1621 3445 3940 4320 
NOUVo CAlEDONlf 7566 13432 27253 44953 15466 190,7 349503 578142 87CJ912 117CJ211 390561 201,9 
POlYNESJE FRANC 4464 9242 11631 16339 9886 t5,3 123912 220759 265494- 337407 240642 40,2 
PROVo DE BORD 2927 8573 12765 16301 19402 15,9- 146144 3271~7 lt66219 593773 685116 u.2-
DIVERS 197 180 
JNOeTEIIM INES 247 276 297 403 457 11.7- 7629 82Cl0 10420 19757 31883 37,9-
SECRET 118292 240747 168683 236752 423232 44,0- 2127241 4396f36 324329Cl 4-756922 7306434 34,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 87121Cl'il 1B277950 26446085 35067303 331t16710 4,9 200197249 423742814 fH211713 847224023 761675971 11.2 
*TOTAUX 0~ PRODUIT 13488938 28327455 41510760 56149374 49968063 12,4 3135382~9 6E38954C8 Ç8E673912136387265Cl1143756336 19,2 
lAfNDERGRUPPENo ZCNES GEOGRAFHIQUES. 
ZONE GEOGRAf'ICHE. lANOENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENT AlE 1987604 4694616 7504014 9970094 9265207 7,6 554-19343 1266001~4 199922728 273538287 233410136 11.2 
FINl. NCRV. OANEM 526232 1050029 1699623 2415436 2048505 17,9 11883057 24380206 39146617 57490920 lt5948801 25t1 
AElE - EFTA 1lt68271 3631640 5878296 7790392 7464267 4t4 38684864 <;2216355 148423040 203369214 179705735 13,2 
EUROPE OR If NT AlE 1404534 2964771 4164805 57B6050 4026404 43,7 33925215 68725308 99632118 140667239 103280307 36t2 
* EUROPE lOTA lE 3392138 765Cj387 11668819 15756144 13291611 18,5 89344558 195325,t2 29CJ554846 414205526 336690443 23,0 
A14~ IQUE DU NORD 15138C5 3676945 5632258 6CJ88e52 6195021 u,e 304516C1 73042031 111992896 140198645 124500192 12t6 
AMER IQUE CENTRALE 136668 286075 443366 644289 431817 49,2 3772635 7832876 12635901 21103105 11353106 85,9 
IMER IQUE OU SUO 296125 553321 823314 129'1869 1019328 27,5 8022735 16118501 24363669 36454049 26803322 36,0 
• AMERIQUE TOTAlE 19465'l8 4516341 6898998 8933010 761t6l66 16,8 42246911 96993401! 148Cl92466 191755799 162657220 21,6 
AFR JOUE OU NORD 568968 1H4909 1538499 2121786 lCJ2474 2 10,5 1189t680 25343t;23 3361e267 44463224 40248954 10,5 
ETATS ASSOC: FRANC 278856 512302 719432 983904 551437 78,4 6122608 11239864 16040951 21598590 12550919 72,1 
ETATS ASSOC AUTR. 36831 70356 9084-5 133652 111074 20t3 882807 1181511 2374314 3465171 2646442 30,9 
• AFRIQUE TOTAlE 2112607 3723210 4CJ31124 6589686 6554366 o,5 38266699 73611040 101729805 135088709 129589534 4t2 
MOYEN OR lENT 591687 1089678 1406925 1749612 2947722 40,6- 13730297 26573857 34935883 43665746 582"39278 24,9-
EXTREME ORIENT lt24744 758299 1033597 1416139 2249172 36,9- 11235107 20628183 30299991 42433186 60122501 29,3-
• ASIE TOTALE 1016431 1847977 2440522 3165751 5196894 39,0- 24965404 47202040 65235!74 8609B932 l1B361719 27,2-
• OCEANIE 122959 281439 318B77 369256 281t582 29,8 3092603 5e78781 6978587 8704425 6353562 37,0 
* DIVERS 121466 249596 181745 253456 443091 42,7- 22B1014 4732C83 37201'35 5370632 8023433 33,0-
• • 
STAHl INSGESAMT, Vo UND NVo ERZEUGN ISSE. 
TOTAL ACIER PRCDUITS Co ET HC. 
TOTAlE ACCIAIO PRCCOTTI Co E NC. 
TOTAAl STAAL, PRCOUKTEN V. EN NV. 
DfUTSCfollANO 8.R 15838469 3145(726 46915465 66335534 62445549 6,2 '194610857 3939851!24 ~07916418 887891977 748166303 18t7 
UEBl 1 BlEU 366381CJ 7644789 11433459 16062283 13756411 16t8 49025523 1C51'77422 15936601t0 223487713 177099908 26t2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
225 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung. 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
FRAN Cf" 
ITAl lA 
Nf"DERUND 
*TOTAUX C OIMMUNAUTE 
ROYAUME- UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
UNEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GJBRAL TAR 
MJ!l Tf" 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ANOOR~FE 
Uo Ro So S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR tE 
AlBANIE 
TERR l.fSPAGNCLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYf" 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENf"GAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUGo 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIAoFEO. 
CAMf"ROUN 
CENTRE AFR tC • 
GUINH ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
BURUND 1 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMALif" 
Kf"NYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORf"S 
ZAMBIE 
RKlDESIE 
MALAWI 
REPoAFRICo SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ST-P IERRE-MI QUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRI TA Ill 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
226 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
1612251!2 32140218 45470081 60655418 47739042 
5495875 11044185 16410168 22803991 18835278 
7914139 15786020 22590272 10523510 28602782 
490354~ 980659l814283944519fl80736171379062 
2217536 4H8758 7311584 'H94120 8151496 
9970 25143 53405 66338 101737 
302735 560236 751503 907289 995041 
1485160 2783548 4002254 5566194 4793892 
2378386 4880212 7259637 9936099 7416939 
4n943 1049969 1603257 2332326 1935445 
2310602 4267713 6401884 8560916 6810238 
1508209 6991686 10365104 14859391 12488789 
409938 1076001 1671131 218411t6 1646430 
589016 1215864 1831095 24l9l34 2321114 
1640009 3752080 5224748 7290275 6299702 
404 1680 18lt6 2373 1362 
33210 51422 87392 107354 90989 
62C188 1365375 2047584 2671992 2565273 
1046641 1742477 2441100 313691!4 3896411 
196175 330881 415933 476660 5411~9 
1614 3934 5334 6798 3552 
229572f 4257989 5567869 7720@60 5713830 
120565 164241 181687 296078 450118 
5028CO 986026 1338593 1909734 16379~4 
407017 722412 1023686 1372219 1611896 
250114 516486 683778 801299 540615 
643929 1295212 1882277 2341415 2053476 
293052 485453 690799 852239 869447 
59044 71725 109347 111993 129645 
113540 219348 291418 386655 330776 
422141 889584 1203907 1676312 13lt6856 
925453 1871091 2679485 3637242 2967360 
1037!4 196240 285398 461683 394557 
493728 1019249 1405909 1785H6 2464784 
59001 151115 299505 4'26465 368142 
6051tl 111968 144725 195117 297418 
17944 26094 37511 49153 81480 
10837 14746 15933 20114 94782 
163CO 31547 40493 55716 40484 
11995 24464 32444 48288 36931 
6890 11603 17310 27145 35980 
24582CJ 398339 535774 703023 318197 
1540 2106 2155 2468 lt187 
3005 6413 9030 13830 18812 
8612 13735 16306 70231 14592 
17014 31546 42671 51535 88855 
23528 66279 117433 166500 52568 
152373 317662 445378 659185 554406 
40156 43585 51599 65902 67986 
13872 31280 58279 83.576 49340 
12786 36819 49392 70448 46319 
705507 835833 1060767 1378954 1225037 
71778 136178 189038 268530 283867 
9109 14975 20246 27239 32631 
531 1736 2508 32!:1 41425 
33149 120615 187215 239995 152237 
37090 85837 122l02 163'H7 138233 
215131 395129 540608 770859 609769 
3312 5159 6673 10010 16447 
5440 12675 18028 23290 33218 
134833 243382 341760 4246CJ5 550817 
41610 67366 92047 128924 234013 
22642 2785& 46128 49560 9459 
9112 14016 21698 24140 26296 
95645 143529 192904 243105 452121 
15090 28683 37573 47121 56825 
12636 55098 67276 78209 1421'>18 
9366 14005 15291 17388 50138 
75262 U74oH 131052 152617 239829 
91056 214299 295272 406588 369313 
39647 94051 148379 266708 160240 
3247 5685 8303 9904 10666 
15243 41068 60428 91196 89475 
169 169 393 5lt9 6924 
2094 2286 2897 3405 3546 
136463 216864 293950 38oit050 1226258 
7890141 22046329 34775561 44646677 61942656 
538754 1820079 2824426 3738485 3927422 
239 1104 3998 10180 6712 
123365 210240 252967 292424 38229'7 
102383 167001 225052 282757 415628 
34808 76302 102512 173711 32299 
27200 56896 111189 175459 116058 
142236 207927 249201 283009 4llt323 
47661 69366 86689 105980 195505 
64848 162951 247966 3611114 262790 
104074 116054 186394 214909 211243 
1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
/.: 1969 1968 ~ 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% s ±% 
1 1 1 1 
27t1 201010726 409077125 58J204475 803700314 600814226 33,8 
21t1 65797456 137~52481 212019147 304015295 227240770 llo& 
6,7 108130211 219882826 ~24534503 458818987 390538050 17.5 
14of f 1857477312t56156781 8910405 8326179142862143859257 24., 
12t 8 27639E42 UO!l8!4 93961738 120997114 115152309 5t1 
34.7- 164171 417254 874694 1122144 1363052 17o6-
Sol- 3671'324 6974732 9751653 12347430 11893962 3t8 
16t1 17536674 33526055 49830201 71721272 56636549 26,6 
34,0 33004698 69112E47 103994833 146936596 102787426 43o0 
20t5 7892069 1799:!191 28253342 41807489 33271402 25t7 
25o7 28771446 55328!29 86097560 120872394 87012137 38,9 
19,0 47400624 97460fi71 150761014 223851687 164200664 36tl 
32,1 9582647 24HE7~1 38921178 52354811 16506252 4lo4 
5,1 8760626 18666441 28841899 18817667 35379064 9,8 
15o7 25725645 58!!49682 85768235 121269111 83812377 44t7 
74,2 25116 71483 72657 17897 17607 342t4 
18,0 341591 557315 1072846 1358830 933106 45t6 
4,2 11238799 24995090 38284852 51489579 43104738 19,5 
19,4- 12111003 22048206 31281748 41005867 43083596 4.7-
11,8- 3596851 5983344 7935187 10449714 10184493 2,6 
91,4 32409 75554 102873 122973 81834 50t3 
!5,1 382107CJO 73184!~0 CJ@664513 140370891 89732235 56t4 
34,1- 2014983 3160775 3633187 6352427 11344895 43,9-
16t6 8954730 17293068 25250955 36895705 28648300 28t8 
14,8- 6481557 12149728 17782998 24913947 27873254 10,5-
48,2 4993512 10931923 15118078 18245995 14234256 28t2 
14,0 128954!'!7 248985C1 37128158 47825804 41284584 15,8 
1,9- 6298315 10944193 15985015 20204866 19385073 4,2 
u,o- 745478 9~flt91 1650886 17214+5 1863187 7,5-
16,9 1268771 2526'>52 3447575 4518829 1609524 25,2 
24,5 5241031 12188121 16462235 22375685 19418519 15t2 
22,6 15193964 31718743 45714661 60558558 50601878 19,7 
n,o 1848607 3633380 5305697 7906952 6656172 18,8 
21,5- 8124602 18243~19 25191162 32176586 38179182 15,6-
15,8 1309304 3185347 60521t97 8509778 7075708 20,3 
34,3- 836074 1670305 2290993 3141606 4348007 21.1-
39,6- 287493 4'33009 719586 1054916 1343145 21,4-
78,7- 213409 276233 290803 367946 1372717 73,1-
37,6 240427 443381 578991 762178 593188 28t5 
30,8 180696 372011 508822 728497 532186 36,9 
24,5- 139900 211 f:25 341198 485735 519628 6,4-
120,9 43447~4 7021C15 9646964 12509783 4648968 169,1 
4ltC- 11600 18C20 18377 23054 45200 48,9-
26,4- 35863 73157 105547 168441 209295 19,4-
38lo3 111308 211496 287043 1123410 260894 330,6 
41,9- 230108 440506 598108 730579 1173754 37,7-
216t7 3394C!4 923931 1695141 2518900 667104 277,6 
18,C) 2391051 4836976 6727271 9172803 8572787 14,0 
3,0- 694344 775208 1045637 1288291 926107 39,1 
69,4 171300 454998 818506 1257803 614213 104t8 
52,0 162277 461854 632676 970578 716037 35,5 
12,6 7304160 920U16 12752721 17354378 16527880 5t0 
5,3- 1125914 2005357 2686133 3908751 4640647 15,7-
16,4- 113111 1951:!3 264110 371948 440947 15,6-
<:l2,1t- 9180 lH30 49243 57068 1265693 95,4-
57,6 704712 2149955 3674014 4444403 3287256 35,2 
18,6 515198 1147608 1671768 2192071 2166506 1o2 
26,4 2810130 5459~t2 7639264 11542490 8440819 36,7 
39,0- 37606 72925 100908 160298 246323 34,8-
29,9- 7f01!5 185109 284536 368065 483210 23,7-
22,8- 19560C8 3726952 5385910 6616827 7727135 14,3-
lt4,8- 725879 1057300 1545356 2426823 3309396 26,6-
1,23t'i 323064 412!62 6lt1537 658681 113609 479t8 
8,1- 168080 272202 447595 503199 378188 33,1 
lt6,1- 1238904 1854026 2572586 3208403 5433942 40,9-
lloO- 243689 46Ç836 605192 801751 794655 0,9 
44, CJ- 4CJ7547 860195 1068169 1256434 1938814 35,1-
65,2- 102806 178815 201745 245900 551875 55,4-
36,3- 9225c;8 1494f18 1136672 2170432 3163173 31,3-
10,1 1334239 3029259 4253844 5769969 5061683 14,0 
66i4 6874!1 1465251 2210878 3768727 2089645 80,4 
7,1- 43152 90Cit1 132297 150911 134224 12t4 
lt9 65351!3 1010881 1612495 2298234 1063003 116t2 
92,0- 2140 2140 12649 15170 185541 91,7-
3,9- 24760 282'90 40812 54176 48967 10,6 
68,6- 3068632 5485082 8655968 11811505 21410452 44,8-
27,8- 92496961 257328152 411800485 532074527 670916935 20,6-
4,7- 7560937 22460825 35167098 46981828 44953274 4,5 
~1. 1 4660 1881t0 77058 148359 98979 49,9 
23,4- 2936151 5390693 1378165 91t74989 10246502 7,4-
3lt9- 886234 14302'17 2028878 2647258 3829602 30,8-
437,8 597445 2039!56 3489598 8082379 371701 
51,2 306094 55U89 1073886 1653758 1092141 51,4 
31,6- 1052702 1718~~3 2167581 2587550 3626122 28,6-
45,7- 510350 719187 997012 1265663 1872350 32,3-
40,1 667150 1613185 2617560 4152668 2808539 47,9 
1. 7 923234 1063121 1780200 2277702 2257250 0,9 
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ZONE DE PÀNAMA 110 llO 405 4C5 1415 n. 3- 951 c;51 5970 5936 20276 70,6-
CUBA 124729 267300 407125 553906 115338 380,2 1977494 3700311 5428366 7159316 1853562 286,2 
HAtTI 15369 33324 45711 66403 64991 2,2 1872f:t 371320 516529 765392 683113 12o0 
REP. DOMINICAINE 131254 197(102 238557 303986 328902 7,5- 1241014 1839598 2328404 3090043 3145537 1,7-
GUADflOUPE 33534 69777 92333 131688 125556 4,9 465392 979145 1309583 1870106 1729779 Sel 
MARTINIQUE 30087 66812 95570 138223 133083 3,9 384009 854561 1275465 1933740 1706920 13o3 
JAMAIQUE 41909 87228 122721 154~53 305391 49,3- 438815 888179 1338098 1833150 3614497 49,2-
INDES OCCIDENT. 9947 22752 34098 48301 81624 40,7- 100254 228~52 394584 603461 928581 34,9-
TP INIDAO,T08AGO 34191 56758 73643 90005 87654 2t7 364111 593744 785309 980907 1015176 3,3-
ARUBA 88CJ8 15211 19565 23110 18701 23,6 143548 273097 373358 498117 316131 57,6 
CURA CAO 20207 46984 96066 U2313 77860 69,9 314816 6753CJ9 1461838 2119457 1164849 e2,o 
COLOMB TE 10CJ336 168234 265250 318405 37~41 14,CJ- 1694557 2745502 4322460 5322003 6397860 16,7-
VENEZUELA 342842 644553 879947 1154160 1624663 28,9- 4887251 10331404 14671784 19615924 22492052 12,7-
GUYANE BRITA. 10065 "24812 30122 38489 45921 16,1- 109791 242316 299933 390910 453718 u,e-
SURINAM 258C8 57703 86724 119768 94820 26,3 368858 7CJ7813 1267452 1814170 1153527 57,3 
GUYANE FRANC Al S 12141 25299 35272 47229 49853 5,2- 161418 382170 560559 147802 727515 2,8 
EQUATEUR 144720 252751 397013 533178 639488 16,5- 1560211 2747«;14 ~70916 597tt998 6706532 10,8-
PERDU 1058CJ9 193991 241736 303140 343560 11,7- 154921tl 3013248 4266448 5465868 5141936 6,3 
eR ES IL 468472 7CJ3283 1007122 1152326 1096682 5,1 8983256 15551226 20317229 24lt36164 22399206 9,1 
CHIL 1 47863 81908 123955 162237 143668 12,9 1025928 2081595 3140842 4039032 3509030 15,1 
BOLIVIE 47512 86819 128591 3056(,8 177125 72,6 772365 1306254 2002010 4995854 2594710 92,5 
P.&P.AGUAY 7592 13187 18612 22873 44625 48,7- 122632 211686 303159 374359 998216 62,4-
URUGUAY 19387 57182 71t816 84347 56213 50,0 277039 736836 1053999 1306676 964827 35,4 
.&RGENTINE 481656 CJ43977 141t2924 2027069 1424546 42t3 8411761 no5e~34 26212902 37827590 26353184 43,5 
CHYPRF 102231 214418 290327 404387 391966 3o 2 1038346 2233843 3102516 4414190 3835560 15,1 
LIBAN 121859 245773 340234 432942 413776 4,6 1735766 3468108 4724862 6117736 5589ttn 9,5 
SVP. IE 44256 101772 200C)17 32S362 l827C)5 78,0 589985 1441851 3134089 4805484 3116021 54,2 
IRAI< 155lt'i2 290911 420338 657062 721952 8,<;- 270~478 5165550 1339065 11152813 8856150 25,9 
Ill AN 825765 1631249 2336884 3276593 5437140 39,6- 12297933 24216299 32806124 44537732 73486116 39,3-
AFGHANI STAN 2302 5051 7850 10456 23615 55o6- 3285C) C1505S 150480 1'H668 362509 45o4-
ISRAEL 794709 137C477 1869160 2560437 37482C)9 31,6- 9629804 H683C8l 27369423 38388740 42908064 10o4-
JORDANIE 202 54 42651 53640 66756 113656 41,2- 273130 645222 829441 1041603 1531753 31o9-
.&RABIE SEOUO ITE 151442 265681 357890 476602 755741 36,E- 2287061 4286462 5916392 7883731 8812564 10,4-
KONE IT 61671 134433 152451 185066 295267 37o2- 1029185 2457264 3061064 4180673 4774908 12.4-
BAHREIN 3614 6380 7406 9888 14C)09 33,6- 61515 14!289 171129 218202 235209 7.1-
KAT AR 2941 6192 7334 13122 70352 81,3- 40107 1le!iC9 137094 242954 850305 71o3-
MASCATE OMAN 31648 50633 59860 6C)614 123554 43,6- 794446 117!!!70 1316773 1408114 2355146 40o1-
YfMEN 1646 2438 2521 2574 25946 41CJ83 43581 451CJ4 
ARAB 1 E OU SUD 5470 7725 9354 10380 24031 56,7- 75018 1083«;8 133894 155810 272537 lt2,7-
PAKISTAN 249142 459198 62433D 776102 630276 23t1 355CJ739 U754C7 9200309 11552926 8694918 32,9 
UNION INDIENNE 385732 615341 937037 1247597 1321179 5,5- 8376492 136987e4 21524266 29043098 31065202 6,4-
CEYLAN, MALDIVES 65650 111872 130340 148240 232874 36,3- 869414 1420!90 1695508 1990788 3699557 46o1-
NfPALo BHOUTAN e 1031 2908 64,5- 250 18830 51443 63,3-
UNION BIRMANE 59592 68314 82962 85814 196207 56,2- 581051 791220 1045200 1102877 2311928 52,2-
THA ILANOE 90753 128649 148008 184495 251999 26,7- 12146118 1935573 2485599 3059827 3758707 18,5-
LAOS 159 184 186 843 5482 84,5- 3443 4348 4494 56386 227539 75,1-
VIET-NAM NORD 109 49'H c;7,7- 10818 102000 89,3-
VIET-NAM SUD 10980 14014 14215 14235 34804 59,o- 141089 199046 202715 203508 444503 54o1-
CAMBODGE 7784 20528 25481 31581 657C)9 51,9- 107238 319824 403059 500722 850106 41,0-
INOONESIE 74571 153627 198797 26014CJ 478888 45,6- 10047!4 20905~0 2871861 lt118536 7197CJ21 42,7-
MALAYSIA 61845 84355 116254 1545U 278942 44,5- 617670 91t741l 1346009 1949072 381347B 48,8-
SINGAPO~ 35734 72857 96441 149180 181453 17,7- 434032 85230 1133615 1781765 2151306 17.1-
PHILIPPINES 91506 131388 183867 206169 620068 66,7- 918403 1476C80 2621368 3102699 5387371 42,3-
TIMOR POR.MACAC 462 6026· 
CHINE R.P. 1066781 2623119 3203062 4118956 4489672 6,8- 14580019 ~4398Hl 42912948 61030774 64101718 4,7-
COR EE OU NORD 4381 4381 1340 226,9 68470 68470 190122 63,9-
COREE OU SUD 30803 36283 45028 50860 104894 51,4- 403198 621«;~0 96159CJ 1541099 2339191 34,0-
JAPON 17146 21915 33314 396e7 87543 54,6- 425863 714510 1026508 1398029 2070063 32,4-
FORMOSE 4786 12035 15641 20089 29048 30,8- 172406 323171 43381t4 583638 981709 40,5-
HONG - KONG 59394 106663 175088 24961C) 171711 40,5 771142 1365466 1Cl62015 2787594 1774348 57,1 
AUSTRAL lE 118356 271031 299428 330355 302049 9,4 2722068 5227016 6132519 7541687 6508721 15,9 
NOUVELLE-ZELANO 10509 16360 18100 24951 36817 32o1- 214240 382140 465637 666899 674341 loD-
ILES USAoOCEAN. 10 659 680 1077 614 75,4 250 9190 9620 15382 9348 64,5 
OCEANIE BRITAN. 3732 10486 11067 11593 7788 48,9 48785 149<;57 157448 167515 83088 101o6 
NOUV • HEB R IDE S 130CJ 2899 2927 3353 164C7 37Cto9 36655 40691 
NOUV. CALEOONIE 621E7 1C7126 143536 203065 160719 26t3 1070213 18t<;H5 2413775 3227870 2139232 50o9 
POL YNESIE FRANC 14020 32404 43975 61704 94535 34,6- 2543CJ8 554572 755316 993100 1261532 21.2-
PROV. DE BORD 20034 65173 85131 101207 54990 84o0 483943 1267801 1661909 2028453 1354783 lt9e7 
DIVERS 197 180 
INDETERMINES 311 385 412 638 1104 42.1- 8999 11804 14615 26953 49591 45o6-
SECRET 118292 24C747 168683 236752 423232 lt4,0- 2127241 4396(,36 3243299 4756922 7306434 34o8-
*TOTAUX PAYS TIERS 42783755 90932449132585996176500405186862930 5,5- 6036690731293098407192366453026231387312478571341 5o8 
•TOTAUX OU PROOLI T 9181923 CJ18899838 7275425441372881141 13!:8241992 4ol 1222243 84f25587140853814 70511353010530174622430598 14,7 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGR.&PHIQCES. 
ZCNE GEOGRAF ICHE • LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 17289756 35096949 51474991 6CJ738589 60059565 16ol 237501335 4<;84C8CJ59 7558133101056624655 825440568 28oO 
FtNL. NORV. DANEM 4275705 8101230 12007395 16459436 13539575 2lt6 54200189 106e47575 164181103 234401155 176940088 32o5 
AELE - EFTA 12958867 26213782 38842889 52740200 43628898 20,9 172696351 360743048 552415023 775573561 597694401 2CJo8 
EUROPE OR lENT ALE 4572307 81t99544 11478036 15407837 13006991 18,5 80594912 1534BCJ629 215213790 296531080 234365984 26,5 
* EUROPE TOTALE 21862063 435«;6493 62q53027 85146426 73066556 16,5 318096247 6518«;8588 CJ7102710013531557351059806552 27,7 
liMER IQUE OU NORO 8429134 23867512 37603985 48395342 65876790 26,4- 100062558 2798C1Ell ~47244641 579204714 715989188 19,0-
1 1 l 1 1 1 Il 1 1 1 J 1 
227 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
.MfR IQUE CENTRALE 
.MER tOUE DU Slll 
* AMER tOUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
* AFRIQUE TOTALE 
~YEN ORIENT 
EXTR EME OR tE NT 
* ASIE TOTALE 
• OCEANIE 
• CtVERS 
na 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
1096810 1929995 2681764 3539356 3370658 
18232'B 3343699 4732084 6268889 6115605 
11349237 29141206 45023833 58203587 75363053 
1451378 2956915 4168790 5775237 4708173 
796544 1592050 2249197 3149109 2414585 
2329CJ5 426979 587007 828299 685790 
4586037 8410754 116H591 15870758 15837814 
2325300 4375784 6116166 8501241 12317053 
2312358 4660342 6034440 7803698 9196546 
4637658 9036126 12150606 H304939 21513599 
210123 441565 519713 ~36C<;8 602522 
138637 306305 254226 3385CJ7 479326 
• 
1 1 1 1 l_ 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1969 1968 ~ 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% s ±% 
1 1 1 1 
5,0 13511031 249910CJ8 36750384 53001592 42282630 25,4 
2. 5 2992~30., 572011CJ8 8!889693 112311350 99892313 12,4 
22,7- 143503897 362012113 566884718 744517656 858161t191 13,2-
22,6 22283602 475~0244 67482593 90841195 76676769 u,!f 
30t4 12978108 25206C74 35799604 49175706 36847386 33,5 
20,8 3091901 5CJ903CJ8 8472303 125740~2 9548540 31,7 
0,2 68267165 B2218~!8 188726098 255307528 243007996 5,1 
30,9- 32614579 E527E4E4 90235927 124790704 156986316 20,4-
15,1- 34240581 67834854 91899637 125901456 141219216 10,8-
24,1- 66855160 133113338 182135564 250692160 298205532 15.8-
5,E 4326~21 8llCJ~1!9 C}'i70970 1265311tit 10676262 18,5 
29,3- 2620183 56762~1 4920080 6812508 8710808 21,7-
• 
Il 1 1 1 _l_ 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T r r r T 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENE~. RAILS OSAGESo 
ROTAIE USATEo HBIIUIKTE UILSo 
CEUTSCtit.ANO Boil 33238 70528 131641 163414 104274 56,7 150467 326!527 645184 857508 469217 82,8 
UEBL 1 BLEU 10583 18211 35738 65378 33507 'l5,1 41045 9101t8 182990 351421 183035 92,0 
FRANCE 4060 15360 23030 30217 36867 17,9- 23203 98803 154923 204036 177102 15,2 
ITAL lA 226484 606248 1088759 1448743 856720 69,1 1111649 31ZH40 6141691 8353137 4110392 103,2 
NEOERLAND 144"3 5335 7218 15118 11872 27,8 9900 lt8230 67554 122014 60525 101,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 275808 715682 1286386 1722930 1043240 65,2 1342264 3692248 7192342 9888111: 5000271 97,8 
AOVAU,_E - UNI 11 152 
ISLANDE 23 250 
NORVEGE 250 2175 
SUEDE 3096 15709 
F INLANOE 22 250 
CliNE MARK 158 1100 
SUISSE 5581 30217 30217 31465 20298 55 tC 20250 1419(7 141907 152807 90822 68,2 
AUTR ICt'E 2352 2805 2805 11876 76,3- 7250 9601) 9600 4CJOOO 80,3-
PORTUGAL 1840 1840 4347 4347 5135 15,'!- 9860 9e6o 28659 27995 32069 12,6-
ESPAGNE 26836 112174 
lf!UGOSLAVIE 31t1 3717 
GRECE 1304 1549 3576 3669 2696 36,1 7431 8431 17865 181'11 11750 5CJ,5 
TURQUIE 321 2500 
1-0NGII tE 5 250 
MAROC 38 38 38 6C8 5CJ1 540 
ALGER lE 233 329 430 430 3038 40~1 5321 4861 
LIBYE 2C5 227 233 233 614 62,0- 2858 :!120 3266 3266 7864 58,4-
NIGER 32 405 
GUINEE 20 273 
LIBERIA 39 105 105 105 250 .1000 1000 1000 
TOGO 25 500 
DAKlMEY 10 10 10 250 250 250 
CAMEROUN 264 24CJ6 
GABON 23 196 37CJ 37CJ 160 136,9 405 2431 4336 3961 2228 77,8 
CONGO BRAZZAVIL 57 360 
CONGO RoDo 36 36 36 62 31t0 340 340 600 
RWANDA 642 4020 
ANGOLA 33t; 339 339 339 5874 •seH 5715 5221 
AFARS, ISSAS 28 28 28 405 394 360 
TANZANIE 14 14 14 14 401 401 401 401 
MADAGASCAR 4660 12901 17683 17683 37269 10811:2 142688 130356 
REUNION 356 356 174 104,6 4336 3CJ61 1620 144,5 
HONDURAS BRITAN 26 1258 
NICARAGUA 1225 1225 1225 1225 11174 11174 11174 11174 
COSTA - RICA 325 325 237 37tl 2960 2960 1600 85,0 
GUADEl.OUPE CJO 90 qo 810 788 720 
MARTINIQUE 1!5 185 185 tes 214 13,5- 2228 2228 2168 1<;181 1823 8,7 
COLOMBIE 80 80 80 150 750 750 
GUYANE fRANCAIS 48 405 
EQUATEUR 169 3247 
ARGFNTINE 323 5368 
LIBAN 144 385 385 550 29,9- 68e7 15372 14044 4861 188,9 
SYR JE 47 608 
IRAK 9 9 715 715 
IRAN 110 67 64,2 1080 1917 43,6-
ISRAEL 28657 53160 53260 53591 132115 243:!02 244102 253465 
ARABIE SEOLIDITE 163 169 169 169 467 63,7- 1750 2000 2000 2000 4750 57,8-
PAKISTAN 131 131 131 160 18,o- 1168 1168 1168 2228 47,5-
CEYLAN, MALDIVES 729 5538 
TtlA ILANDE 20637 13q43 48,C 178380 50300 254,6 
INDONESIE 1634 82 2CJ77 1888 57,7 
MALAYSIA 214 214 214 l:!EO 1380 1380 
CHINE RoPo 1103'99 401000 
NOUYo CALEDONIE 75 1193 666 79, 1 985 121t23 8305 49,6 
PROVo DE BORD 220 220 220 220 2160 2160 2160 2160 
HOTAUX PAYS TIERS 44724 1 C5799 116964 142264 201080 29,2- 2374C3 56!59-49 652391 853188 835489 2,1 
*TOTAUX Dl PRCDLIT 320532 821481 1403350 18651t;4 1244320 49,<; 157UH 42581t;7 7844733 10741304 5835760 84,1 
• • 
IICEHIIEN UNC VER elhCUNGSSTUECKE AllS GUS SEl SEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! DI GHISA - NCo 
BUIZEN EN YERBINDihGSSTUKKEN YAN GIETIJZER - NY. 
DEUTSCHLAND B.f! 11621 32708 52358 72!552 49536 46,5 498001 1123130 1896497 2668775 1824173 46,3 
UfBL 1 BLEU 17491 36604 56190 786~2 76671 2,6 1028246 2146~71 3278744 4502543 3995521 12t7 
FilANtE 19380 34419 46803 62920 61251 2,7 1551827 2818177 3862186 4944136 4952629 0,1-
ITAL lA 34906 93954 137671 187CJ83 128144 46,7 863e57 229:!~18 3330096 4382300 3139838 39,6 
NEDERLAND 36759 e7269 136131 206915 189783 9,0 1042766 2412!517 3115472 5410582 4992267 8,4 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 120157 284954 429153 609022 5053e5 20,5 4qe46c;7 107CJ3@13 16082995 21908336 18904428 15,9 
ROYAUME - UNI 12@2 2757 3351 3742 3841 2. ~- c;4C63 178226 220625 257937 232563 10,9 
ISLANDE 219 843 1653 2217 2470 10,2.: 11191 33322 57572 87374 121031 21.1-
IRLANDE 536 925 1214 1626 2031 1<;1,9- 42820 75007 CJ5797 128311 161732 20,6-
1 1 1 1 1 1 Il r 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung. 1969 1968 h 1969 1968 h Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX ~ l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
NORVEGE 26114 1 41652 1 69275 1 110855 1 75378 47,1 458~50-1 776727 1 13096071 2030577 1 1411140 43,9 
SUEDE 75866 124287 162366 230022 228947 0,5 147~688 2510~CJ8 3311151 4651286 4653712 
FINLANDE 12CJ5 3822 4730 6889 6434 7,1 53174 208336 '281071 354772 351896 o,e 
DANEMARK 12059 26295 40394 531t72 46093 16,0 441652 937251 1479176 2028966 1672053 21t3 
SUISSE 12282 23798 32533 49383 40338 22,4 337605 681249 961785 1413069 1308099 e,~ AUTRICHE 50C1 10691 16123 23~45 18~65 26,8 182085 341221 481976 716369 526856 36, 
PORTUGAL 2247 3905 4392 6966 645CJ loB 542CJ5 864CJ5 102845 148721 1460CJ8 ltB 
ESPAGNE 945 1478 21795 25308 7234 249,8 51t727 84167 389661 448708 165448 171t2 
GIBRALTAR 1 1 1 5 79,9- 250 250 250 500 49,9-
MALTE 200 424 424 425 10 26513 35333 35333 35629 1236 
YOUGOSlAVIE 44 738 796 817 2453 66,6- 6207 4!785 59651 58321t 185723 68,5-
CREeE 3436 4902 5549 6333 13165 st, e- 129213 2UC43 250H1 287434 3941t60 27,0-
TURQUIE 2 2 91 161t5 180 813,9 500 500 6980 79218 10244 673,3 
ANDORRE 27 172 644 644 354 81,9 608 3444 13993 12784 9318 37,2 
Ue R. S. s. 162 1087 1111 1125 786 43,1 10735 383557 379461 347406 98616 252o3 
ZONE DM-EST 1754 2836 8159 14819 11t196 4,4 60562 92U2 280233 484192 458175 5,5 
POLOGNE 22 22 116 112 ltlt2 61,0- 2275 2275 10971 14353 75443 eo,9-
TCHECOSLOVAQUIE 102 122 124 124 1661 92,4- 4464 7317 7831 7831 75829 89o6-
tiONGRIE 37 37 67 225 2193 8Cl,l- 1013 1247 10515 25603 55840 54,1-
ROUMANIE 130 1057 3274 4428 229 11140 46724 137078 172330 80463 114o2 
BULGARIE 120 120 149 19,4- 7000 7000 42448 83,4-
ALBANIE 48 34.J.3 
TERR 1 .ESPAGNOLS 2 495 1166 6159 424 280 265'!4 46l1Cl 118725 21876 442t7 
MAROC 6166 10411 16666 18420 16272 13o2 121141 1933Cl3 279503 296705 295818 Oo3 
ALGFRIE 11132 14701 19462 22179 12737 74,1 287538 409CJ66 544303 608613 292720 107t9 
TUN ISlE 6~ 1227 1545 2917 15154 80,7- 17956 4'!25B 58895 105614 293355 63,9-
liBYE 15507 41229 120770 137587 72342 90,2 34CJ723 840168 2251858 2542045 1692720 50t2 
EGYPTE 3 3 6 3385 117 250 250 61t3 63381 2935 
SOUDAN 413 413 ft27 lt27 1233 65,3- 18910 18~10 19660 19660 46519 57,6-
MAUR Il ANIE 956 1880 3384 '3422 45108 92,3- 18027 32lll 58981 55885 589623 90,4-
MALI 119 1B6 313 537 140 283,6 6481 '76~7 10051 12784 3,...,. 271.2 
HAUTE - VOlTA 11 371 375 1022 157 551,0 2013 1C~E2 11199 20358 8105 151t2 
NIGER 6 3186 3286 3314 153 703 54913 56502 5ft559 12219 346,5 
TCHAO 45 157 113 317 141 121to8 1674 72t7 8915 15678 9540 64,3 
SENE GAL 409 2279 2571 2Cl81 3342 10,7- 18424 55590 70053 79146 96419 17,8-
GUINEE PORTUG. 9 6 50,0 820 500 64,0 
GUINEE 10 lB 19 13 73,9- 405 1014 1682 1760 4349 59,4-
SIERRA - lEOt.IE 3 10 10 133 445 70,0- 203 ft05 394 6932 25269 72,5-
LIBER tA 416 466 2188 2259 805 180,6 7746 11~~6 44996 48141 24700 94,9 
COTE 0 IVOI RE 2167 4260 9970 16595 38110 56,4- lt7656 99277 215298 335900 832315 59,6-
GHANA 12 12 16 92 152 39,4- 750 150 1436 5261 9902 46,8-
TOGO 904 15479 15640 15701 2635 4'i5,CJ 14679 231430 232212 215254 lt8950 339,7 
DAtfJMEY 13 33 127 178 1.36 30,~ 1453 3906 7668 12200 9734 25o3 
NIGERJA,FEO. 87 454 582 642 94B 32,2- 5647 23267 30447 37272 52967 29e5-
CAMEROUN 626 808 1097 8468 9765 13,2- 18084 33936 45538 178521 215211 17,0-
CENTRE AFR IC • 1 20 30 82 138 40,5- 750 2000 3000 3900 12128 67,8-
GUINEE ESPAGNOL 28 1750 
EABON 4e7 2064 7882 8ft 57 5028 68,2 11938 41CC6 162328 173946 109370 59,0 
CONGO BRAZZA VIL 127 2453 4800 10694 8593 24,5 5026 50669 92087 183492 186402 1.5-
CONGO R.o. lOft 276 500 1073 81tl 27,6 11958 2837e 47076 95630 84612 u,o 
RWANDA 1 2 2 9 21 57,1- 680 880 880 2920 2090 39,7 
BURUNO I 7 8 14 14 35 59,9- 1000 1457 2457 2457 3830 35,8-
ANGOLA 86 lOO 108 1320 33 2136 2466 3466 34913 3523 891,0 
ETHIOPIE 366 454 474 1518 1360 16,0 4368 8355 9035 40627 46960 13,4-
AFARS, ISSAS 63 74 lOO 115 237 51,4- 4418 5!23 6598 8124 8279 1e8-
SOMALIE 33 98 98 136 86 58,1 2804 7085 7085 11904 5052 135,6 
KENYA 170 14377 
OUGANDA 247 9793 
TANZANIE 36 64 227 237 825 71,2- 2300 5CJ55 18124 18910 43775 56,7-
ILES MAURICE ••• 11 I7 19 nee 1188 1368 
MOZA MS lOUE 106 106 14 657,1 4139 3782 1150 ll6ol 
MADAGASCAR 8613 18370 2llt70 22631 15736 43,8 183832 361C20 42CJ854 43060ft 325415 32t3 
REUNION 20168 22210 23686 37175 142ft4 161,0 330922 392838 412957 5673ft6 306965 84t8 
COMORES 2 5 15 15 9 66,7 203 406 1379 1260 1013 24o4 
lAMB lE 20 20 84 lOO 1201 CJ1,6- 931 Cl31 6400 6811 18702 63,5-
RHODES lE 14 1750 
MAlAWI 32 41 5000 5273 
REP .AFR IC • SUD 441 1092 1519 1866 666 180,2 38601 8E471 12ftl81 1611417 82019 96,5 
ETATS - UNIS 16102 22462 34320 35767 66893 lt6,4- 2()9574 319315 491tl29 547792 899338 39,()-
CANADA 141 12B3 2634 3352 6547 4B,7- 1451 27344 67247 100404 148160 32.1-
ST-P tERRE-Ml QUE 1 13 347 504 :n,1- 203 788 7923 11545 31.3-
MEXIQUE 2 2 2675 2150 150 500 500 49921 54962 10173 410,2 
GUATEMAlA 796 857 B57 1713 1778 3,6- 15394 16394 15978 33589 57499 4le5-
HON'OURAS BRITAN CJO 90 117 248 1563 84,0- 1475 1475 2237 3857 39294 90,1-
HONDURAS 6 6 17 240 13574 98,1- 750 750 1250 11513 272429 95,7-
SAlVADOR 75 75 192 303 3081 90,1- 1216 1216 3350 5ft01 46384 88,3-
NICARAGUA 208 2ft5 293 307 585 47,ft- 4314 7134 9873 10566 13282 20,4-
COSTA - RICA lit 1359 lt387 4597 2356 95,1 250 20099 68441 68086 29370 131t8 
PANAMA 322 4933 
CUBA 80 80 80 80 312 74,3- 11140 11140 10840 9903 52865 81,2-
HAl Tl 66 a'o 206 226 205 10,2 869 1C89 2991 3711 3767 loft-
REP.DOMINICAINE 2 500 
EUAOELDUPE 1627 3599 4ft94 12807 23115 ft4,5- 37305 850'i3 108627 21ft013 ft0ft804 47,0-
MARTINIQUE 5145 12257 14690 23091t 16017 4ft,2 105051 2ft6000 2~159 387056 314078 23t2 
JAMAIQUE 535 1289 2620 3052 4232 27,8- 6372 15692 32781 3782ft 50121 24e4-
INDES OCC, IDE NT • 34 165 296 383 342 12,0 450 3404 6217 9181 6153 49t2 
TRIN IOAO, TOBAGO 104 408 ft97 El9 1268 51,1- 1929 9CJ16 11499 13396 20016 33,0-
.IRUBA lt3 43 1 1313 1313 301 336t2 
1 1 1 1 1 1 Jl 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination l l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CURA CAO 11!'t 25~ 7000 13429 931 6511 426(:0 102324 183467 34359 434,0 
COl0141liE lt2 't2 42 76 31630 9Cf,7- 100CC 10CCO 10000 17317 480900 96,3-
VENEZUElA 18091 28458 44624 50874 112898 70,5- 349119 5074CJ3 728883 822216 2865905 11,2-
GUYANE BRITA. 3 8 8 554 CJ8,5- teo 335 335 17779 98,0-
SUII.INAJII 10 133 172 264 206 28,2 812 14t!!5 14903 18233 7655 138,2 
GUYANE' FRANC Al S 10490 21444 2B783 31B15 184B5 72ol 155153 31 f4C1 417029 't24HB 277980 52,7 
EQUATEUR 534 1325 13BO 9580 8275 15,8 1292 1Cj647 22587 142108 24B542 42o7-
PEROU 640 1089 1992 2867 lt962 lt2,1- 10304 53376 74466 BBB65 116110 23,1t-
8RESIL 1051 1051 1051 10!!1 776 35,4 111B6 4CJt!73 4B561 lt4473 2257B 97,0 
CHILI 7 368 68B 1206 363 232,2 1130 7457 39212 70427 23668 197,6 
BOLIVIE 425 8631 15906 20944 5918 253,9 7250 3319!!9 497227 63B756 125461 lt09,1 
PARAGUAY 11 2B39 
lJPUGUAY lit lit 379 379 30 1000 1000 14402 1321t3 810 
ARGENTINE 1 Cl lt86 553 6Cj4 884 21,4- 5666 30449 38869 't81t12 57513 15,7-
Ct'YPRF 647 1251 llt83 1491 122 207Cj5 4~'!1<;5 54652 55170 7113 669,1 
LIBAN 2837 381/t B239 9798 10196 3, 8- 45219 66110 124607 136253 197138 30,8-
SYR lE 32 1462 21t386 28648 10630 169,5 1360 34346 439000 487108 153570 217,2 
IRAK 1414 2042 6488 61t8B 16914 U,6- 52148 651it;2 159473 157957 217353 27,2-
!PAN 24756 32760 41337 51772 69664 25,1:- 51t0531 920073 1083622 1179983 1639306 27,9-
AFGHANISTAN 336 1312 151tB 1892 581 225,6 13593 40343 48287 56622 20000 183t1 
ISRAEL 25 41t 55 74 123 39,7- 1860 4tli9 5878 7516 15765 52,2-
JORDANIE 151!0 1699 242B 2974 20!!1 45,0 30233 336(:8 51<;14 59239 53018 llt7 
ARABIE SEOI.lliTE 821tc;2 10811t1 114390 131896 126174 4,5 lllt4M6 158<il500 1659285 1B42909 1843107 
KOWEIT 6551 6870 6936 6936 6872 0,9 69884 83751 8672B 80954 164036 50,6-
BAHREIN 45 45 61 106 42,4- 1045 1~5 1546 2451 36,8-
KATAR 20282 20861 27510 39604 12078 227,9 3622t;5 402E02 527148 754412 2102U 258,8 
"ASCATE C"AN 148 25B 25B 264 1245 78,7- 18058 22t24 22688 23081 20BOB 10,9 
ARABIE OU SUO 202 4456 
PAKISTAN 53524 87228 95203 96371 13<il81 5E9,3 835788 1421140 1595585 1644783 320577 413,1 
UNION INDIENNE 13 732 733 733 227 222,9 1155 5.5582 55662 55662 34263 62t5 
CEYLAN,MALDIVES 87 117 123 183 1453 87,3- 6355 7174 8714 13419 76130 82,3-
UN ION Bill MANE 38 38 38 3000 3000 ltOOO 24,9-
THAl lANDE 1439 1452 1468 1414 1443 2t 1 62250 63~00 69250 70069 62770 llo6 
LAOS 1 6 u,2- 34 405 91,5-
VIET-NAM Slll 2428 2428 2428 2649 4067 34, e- 43751 43751 42570 43752 133076 67,0-
CAMBODGE 6 353 353 353 9130 96,0- 863 17824 17599 16901 281543 93,9-
INDONES JE 533 4117 6561 8911 2185 3o7,e 20909 7~219 130604 174978 55190 211t0 
I'AlAYSIA 23 26 26 26 817 1080 1074 1057 
SINGAPOUR 1 9 B22 seo 18 350 13!!0 17350 24453 1150 
PHILIPPINES 7 8 21 26 2181 98,7- 1500 17~0 2750 3729 39930 90,6-
COREE DU SUD 3 3 11 40363 99,Cf- 250 500 1046 668867 99,8-
JAPON 12 110 205 335 38,7- 14000 19250 24714 21~743 88,5-
FOR"OSE 271 
HONG- KONG 1 250 
AUSTRALIE 11 1<il2 94,2- 1639 14570 88,7-
NOUVELLE-ZELANO 15 15 15 15 102 85,2- 1250 1250 1250 1250 14750 91,4-
ILES USA ,OCEAN. 16 16 500 500 
OCEANIE 8RITANe 2 405 
NOUVe CALEOONIE 1587 4598 4790 9694 13284 26,9- 457f!6 115665 12018B 186917 261674 28,5-
POL YNES lE FRANC 1244 1511 1809 1943 4185 53,~- 36Bl9 41794 55999 59290 118540 49,9-
PROV. DE BORD 3 13 31 65 129 49,5- 845 3063 lt835 B716 24491 64,3-
INDETERMINES 42 
*TOTAUX PAYS TIERS 4727~ 790243 1160526 1505952 1482692 lot 93286!3 17190724 24B27286 315<i19553 31648081 0,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 5928U 1C151<;7 1589679 21149i4 198B077 6o4 14313380 279845<;7 40910281 53507889 50552509 5,8 
• * 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES- HC. 
FERRO-LEGHE- NC. FERROLEGEIIINGEN- NV. 
DfUTSC HL AND B.R 131125 245266 363024 503285 379712 32t5 4446230 917794/t 12725359 17509591 10B03457 62t1 UEBL 1 RLEU 43418 96004 133840 205926 138297 lt8,9 1344816 2928!!59 4257106 6372832 4346911 46,6 
FRANCE 13248 33216 5011t6 66855 32000 108,9 407266 992869 1-\70647 211127B 1211028 74,3 
ITALIA 99382 196285 306153 384610 300118 28,2 3188417 6625301 10862916 14563132 12067167 20,7 
NEDERLAND 31033 50128 679B4 98739 64817 52,2 1006612 2017814 2970908 4400474 2582456 70t4 
*TOTAUX COM"UNAUTE 318206 620899 92ll't7 1259415 915004 37o6 103<;3341 21742~!3 32286936 44957307 31011019 45o0 
ROYAUME 
- UNI 618zc; 92661 134374 172727 238782 27,6- 1927541 2977073 4194857 5257323 7024551 25,1-
IRLANDE 300 500 700 700 1 9750 16~CO 23250 23250 250 
NORVEGE 461 621 795 1191 2616 54,4- 18834 25117 33351 50521 86185 41,3-
SUEDE 19388 33005 40858 64579 36055 79,1 1161250 2120895 2749314 36718llt 3336134 10,1 
FINLANDE 833 1869 3181 4616 7375 37,3- 38634 88888 140456 193075 275411 29,8-
CANEMARK 222 499 1054 17!!3 1378 27.2 11481 24C06 48120 85740 60418 41,9 
SUISSE 87C5 21037 30477 43723 39361 u, 1 353528 710!!32 1088696 1594180 1291761 23t4 
AUTR lCHE 17392 36880 58548 70433 75702 6,9- 708982 1642~75 2189958 2511520 2984262 15,8-
PORTUGAL 362 574 1414 1603 2707 40,7- 12418 26H1 55713 60405 C)07B1 33,4-
ESPAGNE 8771 17863 22513 27548 37253 26,0- 653<;76 13512!2 18271/tlt 2357921 2117019 llolt GIBRALTAR 250 8305 
YOUGOSLA V lE 1459 3032 4711t 6922 9256 25o1- 150574 380H8 733560 907451 505108 79,7 
Gll ECE 2610 3970 5026 7554 5144 46,9 57619 88236 111269 179669 116142 54o7 
TURQUIE 2303 2310 2410 ~183 2362 34,8 80769 82889 86613 107498 58577 83,5 
ZONF. DM-EST 1949 1949 801t10 73461 
POLOGNE 302 3686 91,7- B9485 63309B 85,8-
TCHECOSLOVAQUIE 100 227 335 340 1365 75,0- 4715 ~te23 52024 52416 179935 70,8-
.. ONGR lE 4 4 13 17 1117 98,4- 203 203 947 1110 32018 96,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 h Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROUMANIE 1111 1111 8789 13897 9187 !:1,3 197384 197!84 935105 1027476 501966 104,7 
BUlGARIE 700 261t0 3540 5540 5268 s. 2 20863 8!203 107282 159861 160646 Oo4-
ALBANIE 300 7574 
MAROC 628 650 1016 1534 1027 49,4 11711 12!:21 24763 35007 30167 16,0 
ALGER lE 563 893 1343 1786 1785 o, 1 13860 20847 27668 34127 29916 14ol 
TUNISIE 82 1692 2592 3245 1191 112,5 2633 35588 56130 65208 35123 85o7 
LIBYE 56 135 135 135 135 3868 96,4-
EGYPTf 200 222 288 1243 76,7- 6279 13860 20436 40510 49,5-
MALI 34 34 3745 3421 
HAUTE - VOLTA 16 16 16 16 1418 1418 1380 1260 
NIGER 8 8 3 166,7 985 900 405 122o2 
TCHAD 42 42 42 42 3646 3flt6 3547 3241 
SENE GAL 11 63 76 76 55 38,2 608 4456 5912 5401 4861 llo1 
SIERRA - LEONE 2235 59000 
COTE 0 IVOIRE 11 41 49 49 50 1,9- 405 3038 3942 3715 361t6 1o9 
GHANA 50 1250 
DAKlMEY 8 30 985 2521 
NIGER IA,FED. 22 1000 
CAMEROUN 70 157 227 227 25 eo8,o 1215 5H1 6701 6121 405 
CENTRE AFRIC. 16 16 16 16 34 52,9- 1418 1418 1380 1260 2836 55,5-
GABON 20 23 23 H20 1971 1801 
CONGO BRAZZAVIL 36 36 39 39 3038 3038 3350 3061 
CONGO R.o. 10 10 10 953 98,<;- 2CO 200 200 27420 99,2-
ANGOLA 920 25500 
ETHIOPIE 235 235 539 868 305 184,6 46/tl 4641 11198 18505 5805 218,8 
AFARS, ISSAS 23 1823 
SOMALIE 9 9 30 69,'1- 427 427 61t2 33,4-
KENYA 10 250 
OUGANDA 200 200 165 21,2 lt250 lt250 5250 19,0-
TANZANIE 8700 182250 
MOZAMB lOUE 39 39 35 11.4 1000 1000 1000 
MADAGASCAR 2 lt3 43 49 ltCJB 90,1- 203 3241 3153 3061 17825 82,7-
RKlOESIE 1167 24750 
REPoAFRICo SUO 851t 1959 2461t 581t0 19495 70o0- 61002 97148 130262 250171' 568987 55,9-
ETATS - UNIS 42126 101574 140222 172822 232632 25,6- 1276848 3065e3e 4318122 5205609 7093521 26o5-
CANADA 1606 lt609 6854 8648 21504 59,7- 81086 272176 332629 371652 793326 53,1-
MEXIQUE 380 1027 2101 2713 2461 10o2 126858 215822 281t512 303266 201693 50 olt 
GUATEMALA 5 500 
fo!ONOURAS 103 103 103 45 128o9 25CO 2500 2500 1500 66o7 
PANAMA 50 50 150 151 lOO !HoC 1250 1250 3750 4023 2500 60,9 
CUBA 700 700 1100 36,3- 16750 16750 19250 12,9-
REPoDOMINICAINE 50 500 
COLOMB tE 31 44 56 34 61t,7 11320 11820 15920 1608 890,0 
VENEZUELA Cl7 166 416 lt16 34(}9 e8,o- 2000 3~00 7442 7101 187625 96.1-
PERDU 80 1682 1682 1782 91 2750 575Cl0 56218 55768 3750 
BRES IL 1763 2548 3883 5529 6896 19o7- 218438 337330 504623 774425 531708 45t6 
CHILI '300 410 628 1228 506 142,7 8250 12513 21t806 lt4753 18560 141o1 
BOLIVIE 3785 3785 lt086 5500 25,6- 50732 49377 55262 58537 5,5-
URUGUAY 13 13 68 32 112,5 750 750 2656 1358 95,6 
ARGENTINE 307C 6638 13012 17894 8783 103,7 151211 301597 603792 846150 490951 72o3 
Cfo!YPRE llt4 100 44,Cl 3552 2500 42ol 
LIBAN lOO 11t9 149 • CJ8 52,0 3250 71t20 7165 3155 127o1 
SYR lE 10 10 10 53 81,0- no 788 720 1072 32,7-
IRAN 140 140 113 940 1790 47,1t- 5250 5250 791t7 2Bllt9 71t694 62o2-
AFGHANISTAN 12 495 
ISRAEL 6 56 386 538 122 341.0 1920 3!40 lt5380 28243 7079 299,0 
JORDANIE 25 1000 
ARABIE SEOUOITE 52 52 52 62 1!:3 59,4- 810 810 788 1080 3559 69,6-
KOWEIT 50 50 50 1620 1577 1440 
PAKISTAN 41 221 268 730 63,2- 12380 18380 20181 21t000 15,8-
tJN ION INDIENNE 902 1034 1031t 1275 1904 32,9- 45614 lt8449 48187 166589 210047 20,6-
UNION BIRMANE 195 195 195 195 100()0 10000 10000 10000 
THA ILANOE seo 550 550 550 1000 44,9- 20500 21918 21880 21760 39700 45o1-
VIET-NAM SUD 108 108 108 194 44o2- 31!:0 3750 3750 51t69 31o3-
CAMBODGE 348 348 348 291 19t6 1494 7292 6662 4750 40,3 
INDONESJE 1 1 201 201 260 22,6- 616 H6 2'366 2366 2250 5w2 
MALAYSIA 18 500 
SINGAPOUR 250 7377 
PHiliPPI !'.ES 132 789 1138 533 113,5 4CCO 22538 31t219 14810 131o1 
CHINE RoPo 10 10 10 3926 CJ9,7- 3!40 351t0 3540 101822 96,4-
JAPON 2656 3883 5547 8393 8116 3o4 326582 67591!3 1205519 1906'386 1090641 71t,8 
FORMOSE 10 '30 30 '38 852 95,1t- 4250 5150 5750 9302 31678 70,5-
fo!ONG - KCNG 1 1 1 12 5CO 5CO 500 860 
-USTULIE 4244 7664 10955 16413 47202 65,0- 155245 27•ftl30 393163 556750 1220074 54,3-
NOUVELLE-ZELANO 243 423 653 853 202 322,3 9520 1H10 25543 30279 9126 231,8 
NOUV. CALEDOI\IE 400 11545 
PROVo DE BORD 16 16 6 166,7 13 21t 1197 1197 422 183,6 
SECRET 12248 29866 54487 71607 277500 674150 1279500 1736057 
•TOTAUX PAYS TIERS 199792 392206 579323 762829 870467 12,3- 8241465 16161542 24095109 31162870 32811905 4,9-
ltTOTAUX Dl PR CO liT 517998 1013105 1500470 2022244 17854U 13,3 18634806 37904Ct;5 56382045 76120177 63822924 19o3 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISEN - UND ST,~LSCHWAMMo 
FER ET ACIER SPCNGIEUXo FEI'RO E ACCIA 10 SPUGNOSOo 
SPONSIJZER EN SPC~SSTAALo 
CEUTSC~LANO 8 oR 110 420. 470 520 790 34,1- 2020 22!0 2560 2840 4260 33,2-
FRANCE 3385 8685 13194 15394 19088 19,3- 24080 63HO 97318 112998 136271 17.0-
NEDERLANO 209 259 2'59 60 331,7 21CC 2460 2460 690 256t5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3755 9314 13923 16173 19938 18, e- 26100 68240 102338 118298 141221 16,1-
ROYAUME - UNI 99 99 99 99 250 250 250 250 
SUISSE 2450 3945 3945 4198 1150 2f,5,0 22405 34!04 34504 37378 9330 300,6 
AUTRICHE 4 4 62 62 
TCHECOSLOVAOUI E 29 29 250 250 
REPoAFRICo SUD 106 546 
ETATS - UNIS 1 203 
CANADA 5 5 399 399 250 2!50 2750 2750 
JAPON 2015 2015 8000 8000 
AUSTRALIE 50 50 !:0 250 250 250 
PROVo DE BORD 78 116 116 
*lOTA UX PA YS TIERS 2 554 4099 6541 6900 1151 499,5 22905 35332 46182 49602 9533 420,3 
*TOTAUX ·OU PRODUIT 63C9 13413 20464 23013 21089 9,4 49005 103!:12 148520 167900 150754 llt4 
* * 
_1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND BeR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERUND 
*TOTAUX COII4..UNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE DM-EST 
BULGARIE 
ETATS - UNIS 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BeR 
UEBL 1 BlEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NFDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAlTE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQOIE 
CAMEROUN 
ETATS • UNIS 
liBAN 
ISRAEl 
PROV. DE BORD 
tTOTAUX PAYS TIERS 
IITOTAUX DU PROOUI T 
1 
234 
l 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% • 
1 1 1 T 1 1 T 1 
SCHWEFELKIESABBRAE~DE-NVe CENDRES DE PYRITES-HC. 
CE~ERI DI PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
979335 2C297't9 321tZ906 lt3603~0 740'9636 41t1- 9107'92 195 3048 2967381t lt0231t09 
226177 ltlt7521 75ft.569 998127 928001t 1,6 129785 21tltll6 385578 lt71t703 
61t221 120352 196371t 2298'93 170176 35,1 21525 37512 55783 68050 
93240 4C3260 468125 733330 463890 58 tl 18122 llllt36 121t01t6 208401 
1362973 3000882 lt661971t 6321710 8971706 :lCJ, 4- 1080221t 2346172 3532791 lt7llt563 
192250 192250 192250 192250 695360 72,3- 10191tlt 101CJ41t 101CJitlt 10191t4 
191 191 179 6,1 83 83 
4200 9200 9200 5315 73,1 5250 10250 10250 
178 
11510 31321 47798 74019 60661 22,0 6551t 17167 25llt3 39206 
305635 958502 1451581 2051t692 2325133 11,5- 246342 792839 1172720 1661t607 
245 
1199 
118 118 5850 5850 
12 12 672 685 
509H5 1186273 1701150 2330ite2 3088270 21t,4- 354840 917200 1316662 U22625 
18723U 4187155 6363121t 8652192 12059976 28,2- 11t35064 3263312 481t9453 6597188 
• • 
SCHLACKE~ UND ZUNDER~V. 
SCORIES ,LAITIERS, BATTITURES-He. 
SCORIE, LOPPEo' SUGLIE. NC. 
SlAKKENo WAlSSCHilFERS.NVe 
1198315 5083360 8343551 11633357 12721t855 8,5- 402127 1261443 1973645 2594277 
353540 581949 787113 1112953 107E>647 3,4 365004 7041l2 1079634 1569854 
2167266 4701593 7244521 9888679 9191193 7,6 366208 939590 14\33359 1888548 
3850 19100 32408 -41160 34378 19,7 15191 65ec;6 98<,196 l183CJO 
5132631 12404096 1955358'9 25130931 23889373 5t2 953603 2300223 3700360 4702572 
8855602 22790098 35961182 47807080 46916446 1t9 2102133 5271324 8285994 10873641 
200 zoo 60 233,3 5750 5750 
8000 64500 105750 134950 150300 10,1- 1013 4J~ZO 15570 18545 
61818 102367 129806 151435 184644 17,9- 158317 1840114 312777 538372 
76875 76875 76875 180415 297360 3'9,2- 23060 23060 23060 43740 
517 
1126 51255 74388 108211 184320 41.2- 45CJ8 35314 49141 62037 
3195 12078 1468'9 35019 37171 5,7- 2812 @Cj59 11809 39022 
30 30 40 70 30 133,3 1013 1013 1182 1981 
85 1!5 591 540 
919c;5 293591 442995 6188U 188835 227,7 52232 151Cj~1 236201 311612 
2358 
66 66 1800 1800 
11958 11958 11958 lU 50 76250 76250 
500 500 ltl39 3781 
150 450 450 455 1,0- 500 2750 2750 
2 
243039 612804 857802 121t2261 1046052 u,e 243105 496631 741026 1112180 
9098641 23402902 36818981t 49049341 47962498 Zd 2345238 5761955 9027020 11985821 
• * 
1 1 l 1 1 Il 1 1 1 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
5303618 21tro-
519191 a.t-
36299 87t 
135061 51to3 
5991t769 20,3-
319058 68,o-
78 6tlt 
5330 92t3 
l7 
53017 26,0-
1903088 12.4-
205 
998 
2281851 2o.o-
8276620 20.2-
2967160 u,5-
896322 75t1 
2136400 11,,_ 
108076 9,5 
3875081 21.4 
9983039 8t9 
250 
22100 16.0-
281353 91t4 
107380 59,2-
500 
114006 45,5-
33251 17t4 
1013 95,6 
126985 l50tl 
2000 
3358 18,o-
80 
692276 60,7 
10675315 12t3 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 1-111 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-VI l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZo MJNEPAI I:E FER. 
MINERALE DI FEPPO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 117099~~ 2442~289 37292836 51063C62 ~50840~~ 13,3 41741~7 868et'50 1273t652 159189!!2 1579~590 o,8 
UEBL 1 BLEU 3442788q 68405804 99616159134375713136983867 1,8- 9324764 18203915 258'>7758 32086929 37891547 15,2-
FRANCE 7190 12876 25423 202458 177029 14,4 20679 33211 60205 164633 2H260 23,1-
ITALU 88? 2013 3161 3990 3086 29,3 4229 11606 16602 211~3 19541 8,2 
NEOERLANO ~0 8290 9076 55332 2~046 130,1 250 8•5o 9697 68150 25000 112,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 46146000 92853272136946655185700555182272072 1t9 13524069 26945638 38720914 48259807 53944938 10.~-
ROYAUME - UNI 173266 281~79 286193 299151t 7491tl9 60,0- 7CJ~03 1589t4 179~35 204439 280307 27,0-
ISLANDE 1CJ 209 
IRLANDE 508 2431 
NOII.VEGE 49 49 4q 49 9 4~4.4 501 ~01 501 501 211 137,4 
SUEDE 198 198 3~6 445 1230 63,7- 1989 191!9 3472 4538 4756 4.5-
FINLANDE 353 3~3 4 1250 1250 50 
DANEMARK 4340 4340 7184 39,5- 9250 9250 15250 39,3-
SUISSE 2629 8858 15231 18411 14303 28t7 119!58 30346 51464 63197 44698 4lt4 
AUTRICHE 7790 16557 22396 28155 32561 13,4- 18620 40174 5577~ 72441 70937 2,1 
PORTUGAL 9 29 29 29 CJ6 335 335 335 
ESPAGNE 5CJ6 995 1490 2057 1608 27,9 5570 24465 29742 33300 17086 94,9 
YOUGO SLA VIE 198 207 207 1211 30 2144 2233 2233 4953 2288 116,5 
GRECE 452 702 1202 14!2 1853 21,6- 2918 4418 7380 9173 12038 23,7-
Uo R. S. S. 30 180 
TCHECOSLClVAOUI E 648 648 648 750 750 750 
HONGRIE 742 1242 1642 594 176,4 E582 10062 12742 4551 180,0 
ROUMANIE 1 16 
ALGER IF 615 6482 
l~ISIE 150 2025 
SENE GAL 50 900 
GUINEE 100 1215 
COTE 0 IVOIRE 140 140 1380 126P 
CA HOME V 40 40 394 360 
NIGER lA oFED. 20 250 
CONGO BRAZZAVIL 1400 12356 
MADAGASCAR 100 810 
RHODE SIE 50 520 
REPoAFR IC. SUD lOO lOO 220 390 570 :n,5- 1000 1COO 2200 4000 4380 8,6-
CUBA 313 511 511 511 4Cil5 3, 2 2658 4348 4348 4348 4220 3,0 
COLOMBIE 3482 8750 
SURINAM 120 120 312 312 
BRES IL 29 2Cil 59 59 zen 291 583 583 
CHILI 96 280 
ARGENTINE 120 150 150 108 38,9 eoo 1080 1080 1132 4,5-
LIBAN 4Cil 452 
IRAN 2275 2275 2275 2275 3978 42,7- 22000 22CCO 22000 22000 35500 37,9-
ISRAEL 329 358 587 587 8Cil 559,6 2252 2604 4216 4216 1139 270t1 
PHILIPPINES 1063 4727 60 2563 q973 420 
AUSTRALIE 99 287 361 500 27,7- 1163 3372 4195 5891 28,7-
OCEANIE BII.ITAN. 5000 3854 
PROV. DE BORD 5 16 
*TOTAUX PAYS TIERS 188233 313956 339178 367487 826089 55,4- 151400 303563 394096 470472 544224 u,5-
HOTAUX DlJ PRCDLIT 46334233 9316 7228137 28 5833 le60680"21 f3098161 1,6 1367546CJ 27249201 39115010 48130279 54489162 10,5-
* • 
MANGANER ZE. IIII'U:R,tll DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGAt.ES E. MANGUNERTSo 
DEUTSCHLAND BoR 180!3 44390 69392 91523 53578 70,8 143476 360288 556238 755515 447282 68,9 
UEBL 1 BLFU 3269 7736 43406 56CJ85 35828 59,1 27447 63971 169520 230338 164430 40,1 
FRANCE 4938 10045 16439 222Cil6 51353 56,5- 55248 108742 173367 225660 232347 2,8-
JTALIA 5H7 15622 24566 35054 35766 1,9- 52233 14!225 224414 330562 372071 11,1-
NEDERLAND 170 290 610 2508 11669 78,4- 2620 4120 8730 36671 72271 49,2-
•mTAUX COMMUNAUTE 31657 78083 154413 208366 188194 10,7 281024 682.346 1132269 1578746 1288407 22.5 
IIOVAUME - UNI 37788 54388 73792 107741 10574 918,Cil 9C600 163320 234433 473756 59363 698,1 
IRLANDE 1221 12111 
NORVEGE 2539 25768 
SUEDE 228 228 sc;u 10 3000 3000 56569 250 
FINLANOE 7071 59867 
CANF.MARK 15541 162030 
~UISSE 251 1002 1574 5166 8H 606,6 3038 1U70 17708 59536 9964 497,5 
AUTR ICt!E 410 1070 1972 6:!24 2404 163,1 4750 10750 19750 75581 22323 238,6 
PORTUGAL 50 50 822 6C8 591 10793 
ESPAGNE 5 co 1020 1520 15575 1020 6Cl33 UC~4 23079 201323 15596 
MALTE 12 12 12 15 19,9- 250 250 250 500 49o9-
YOUGOSLAVIE 2858 42908 1 
c:ltECE 20 20 218 . 218 500 500 2077 1q4o 
TURQUIE 3 3 3 2~0 250 250 
TCHECOSLOVAQUI E 158 2806 
HON GA lE 2972 35100 
ALBANIE 98 1500 
MAROC 13 25 1064 2C3 394 18426 
ALGER lE 9 149 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung · 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
NIGERIA,FED. 
CENTRE AFR IC • 
CONGO R.D. 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
REP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA - RICA 
PEROU 
BR ESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUHTE 
PAKISTAN 
UN ION INDIENNE 
CEYLAN,MALDIVES 
UNION BIRMANE 
THA ILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PtiiLIPP INES 
JAPON 
tiONG - KONG 
AUSTRALIE 
PROV. DE BORD 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
"'lOTA UX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 B_LEU 
ITAl lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMfiUNAUTE 
LIBERIA 
•TOTAUX PAYS TIERS 
"'TOTAUX DU PRODt.:I T 
DEUTSCHlAND 8.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
236 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 /,: 1969 
1 1 J 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 13 1 1 1 
2051 34954 
20 27'3 
9 180 
20 40 60 250 500 773 
990 3861 
226 
148- as 148 148 1500 1!!00 1500 1500 
990 3867 
12 24 24 24 12 100o0 250 500 500 500 
20 
10 10 1000 250 250 14507 
188 548 548 5,.1t 0,7 801t0 20920 20920 
7 31 31 lt2 22 90o9 203 810 788 900 
6 
ltO 787 
698 12857 
3960 46939 
198 37n 
891 50 12106 
10 10 1000 250 250 11341 
12 12 21 250 250 410 
31t80 3 "547 
20 1071t 250 17904 
3 3 250 250 
39 126 136 291 1130 83,1- 750 1500 1750 3621 
6489 86064 
1534 15137 
281t9 26766 
20 
30 30 228 59 286,4 250 250 2570 
69 762 
118 11401.3 
lit 14 14 687 250 250 250 7902 
50 
10 10 273 
10 10 210 1082 380 !80 4519 17872 
26566 60172 80307 1061t29 30851t6 680827 911468 
65825 118601 160937 206459 124131 66,3 4177CO 902702 1245221 16lltlt79 
97482 196684 315350 414825 312325 32,8 698721t 1585MB 2377496 3213225 
* * 
HOCHCFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLYERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
297357 
51~ 18435 21225 32037 25939 23t5 1215 2E33 3153 5221 
200 
200 ,.40 
5394 18435 21225 32037 323496 90,0- 1655 2t~3 3153 5221 
30 30 500 500 
30 30 500 500 
53<;4 18435 21255 32067 323496 90,0- 1655 u:n 3653 5721 
* * 
ERZ I~SGESAMT. TOT-UX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
11728077 24468679 37362228 51154585 45434979 12,6 4317623 9048'>38 13292890 1667,.,.67 
34436352 68431975 99680790131t464735137045634 1,8- 9353426 18270 ~19 26070431 323224B8 
12128 22921 41862 224751t 228382 lt5- 75927 141959 233572 390293 
6084 17635 27727 39044 39052 56462 156831 241016 351705 
410 8580 9686 57840 35715 61i9 3310 12370 18427 104821 
46183051 92949790137122293185940958182783762 1t7 13806748 27630617 39856336 49843774 
211054 335867 359985 406895 759993 46, .. - 170003 !22H4 413868 678195 
19 
1221 508 140,4 12111 
49 49 49 2588 9 501 501 501 26269 
1 '>8 426 574 61tC6 1240 416,E 1989 4'>89 6472 61107 
353 71t24 4 1250 61117 
4340 19881 7184 176,7 9250 171280 
2880 9860 16805 24177 15119 59,9 llt996 43016 69172 122733 
8260 17627 24368 34479 34965 1,3- 23370 51524 75524 148022 
9 79 79 eH '>6 943 926 11128 
1096 2015 3010 17632 2628 570,9 12503 40559 52821 234623 
12 12 12 15 19, 9-· 250 250 250 
1'>8 207 207 4069 30 2144 22~3 2233 47861 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 /.: 1968 l-XII 
±% 
1 405 
, 
4587 
250 100o0 
500 
19540 7,1 
405 122o2 
250 
750 
250 
19750 81o6-
700 
750 242tl 
1820 
250 9,2 
14 
1128762 
1288480 26o9 
2576887 24,7 
109579 
5611 6,9-
1000 
116190 95,4-
116190 95,o-
16351451 2,0 
38061588 15,0-
446607 12o5-
392612 10,3-
97277 7.8 
55349535 9,9-
339670 99,7 
209 
2431 398,2 
211 
5006 
50 
15250 
54662 124,5 
93260 58o7 
32682 617,9 
500 49,9-
2289 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmun~ 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 
722 T 1420 
1 
1670
1 
3418 
1 
4918 
1 
9457
1 
11113
1 
GAECE 412 1853 9,8- 12038 7,6-
TURQUIE 3 3 3 250 250 250 
Uo R. S. So 30 180 
TCHECOSLOVAOUI E 648 648 806 150 750 3556 
tiONGR JE 742 1242 4614 594 676,8 65!2 10062 47842 4551 951o2 
ROUMAN JE 1 16 
ALBANIE 98 1500 
MAROC 13 25 1064 203 394 18426 
ALGER lE 9 615 «;8,4- 149 6482 97,6-
TUNISIE 163 2430 
EGYPTE 2051 34954 
SOUDAN 20 273 
NIGER 9 180 
SENE GAL 50 900 
GUINEE lOO 1215 
LIBERIA 30 30 500 500 
COTE 0 IVOIRE 140 140 1380 1260 
DAHOMEY 40 40 394 360 
NIGER lA ,FEOo 20 40 60 20 200,0 250 500 713 250 209,2 
CENTRE AFR JC o 990 3867 
CONGO BRAZZA VIL 1400 12356 
CONGO R.o. 226 4587 
ETHIOPIE 148 148 148 148 1500 1500 1500 1500 
KENYA 990 3867 
OUGANOA 12 24 24 24 12 100,0 250 500 500 500 250 100,0 
TANZANIE 20 500 
MADAGASCAR 100 810 
RHODES JE 50 520 
R EP .AFitiC. SUO 100 llO 230 1390 570 16!3,9 10CO 1250 2450 18507 4380 322,5 
ETATS - UNIS 18B 548 548 544 0,7 8C40 20920 20920 19540 7,1 
CANADA 7 31 31 42 22 90,9 203 1!10 788 900 405 122t2 
MEXIQUE 6 250 
COSTA - RICA 40 787 
CUBA 313 511 511 511 495 3,2 2658 4:!48 4348 4348 4220 3,0 
COLOMBIE 3482 8750 
SURINAM 120 120 312 312 
PERDU 698 12857 
!RES IL 29 29 59 4019 zen 2«;1 583 47522 
CHILI 294 4054 
ARGENTINE 120 150 1041 158 558,9 ECO 1080 13186 1882 600,6 
CHYPRE 10 10 1000 250 250 11341 
LIBAN 12 12 21 49 57,1- 250 250 410 452 9,2-
IRAN 2275 2275 2275 5755 3981 44,6 22000 22COO 22000 66547 l5750 86,1 
ISRAEL 329 358 607 1661 89 2252 2604 4466 22120 1139 
ARABIE SEOLOITE 3 3 250 250 
PAKISTAN 39 126 136 291 1730 83,1- 750 1500 1750 3621 19750 81,6-
UNION IJIIHENNE 6489 86064 
CEYLANrMALDI VE S 1534 15137 
UNION BIR MANE 2849 26766 
THA IL ANDE 20 100 
INOONESIE 30 30 228 59 28f:t 4 250 250 2570 750 242,7 
MALAYSIA (:9 H2 
SINGAPOUR 118 1193 
PHILIPPINES 14 14 1071 5414 60 250 250 2813 17775 420 
JAPON 50 1820. 
trONG - KONG 10 10 273 250 9,2 
AUSTRALIE 10 109 497 1443 500 188,f: 380 1543 7891 22067 5891 274,6 
OCEANIE BRITAN. 5000 3854 
PROVo DE BORD 5 16 14 14,3 
SECRET 26566 60172 80307 106429 308546 680e21 «;11468 1128762 
•TOTAUX PAYS TIERS 254058 432557 500145 573976 950220 39,5- 569100 120621;5 1639823 2105451 1832704 14,9 
•TOTAUX OV PROOVIT 464371C9 9338234 713762243818 6514934183 n 3~82 1.5 14315848 288368E2 4149615~ 51949225 57182239 9,1-
LAENDERGRUPPE~. ZONES GEOGR-PHIQlE~. 
ZONE GEOGRAFICHEo LANOENGROEPENo 
EUROPE DCC IDE NT ALE 224216 366867 411205 527308 821567 35,9- 229020 471467 641 ~74 1586059 558258 184tl 
FINLo NORVo OANEH 49 49 4742 29893 719"1 315,4 501 5Cl 11001 258666 15511 
AEL E - fFTA 222450 363908 406200 495277 818510 39,4- 210955 423257 575713 121873 .. 508059 l39t9 
EUROPE ORIENTALE 1390 1890 5450 69~ 686,4 7332 10812 51578 6067 750t1 
* EUROPE lOTALE 224216 368257 413095 532158 824260 ~~.3- 229020 47e799 652786 1637637 564325 190,2 
.tM ER IQUE OU NORD 7 219 579 '590 566 4,2 203 ee5o 21108 21820 19945 9,4 
-MERIQUE CENTRALE 313 511 511 551 501 lOtO 2658 4348 4348 5135 4470 14,9 
-MER IQUE OU SUO 2«; 149 329 6172 3640 69,6 291 1C91 1 «;75 77931 10632 633,0 
* AMER IQUE TOTALE 349 879 1419 7313 4707 55,4 3152 14289 28031 104886 35047 199,3 
AFRIQUE OU NORD 13 25 1073 178 37,9 203 394 18575 8912 108,4 
ETATS ASSOC FRANC 180 1229 1500 18,C- 1771t 6567 13166 5o,o-
HATS ASSOC ACTRo 226 4587 
* AFR IOUE TOTALE 260 315 677 7015 3276 114,1 2750 3103 7618 86016 33780 154,6 
MOYEN ORIENT 26C4 2655 2907 8440 4119 104,9 24252 251C4 27216 100668 37341 169,6 
EXTREME ORtENl 53 170 1243 17002 1929 7elt4 1000 2()00 4813 154161 23690 550,7 
• ASIE TOTALE 2657 2825 4150 2~442 6048 320,7 25252 27104 32029 254829 61031 317t5 
• OCFANIE 1C 109 497 146!3 5500 73,1- 380 1 ~43 7891 22067 9745 126,4 
• DIVERS 1 265661 601721 803071 51 1064291 
«;9,«;-
Il 3085461 68(f!271 «;114681 161 11287761 99,9-
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GFMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND BeR 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDEttLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
WJUGOSLAVIE 
CRECE 
ROUMANIE 
ALGER lE 
MAUlt 1TANIE 
ETATS - UNIS 
ARGENTINE 
LIBAN 
SVR IE 
CHINE R.P. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL tA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNlUTE 
ROYAUME - UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTtKAL 
AlGER JE 
PROV • DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND e.R 
UEIIL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
SUISSE 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DtJ PROOUI T 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIEIIT ODER KLASSIER1'e 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTA~E NCN CEII~ITE NE CLASSIFICATE. 
SCHRDOT t.I ET GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
138693 325149 409310 526101 917004 "2,5- 405234 12521t2 1698100 2402746 
267C7 66304 100389 147222 130533 12t8 82016 226005 343368 491864 
78785 120880 131609 141lt26 213642 33,7- 287020 457126 502668 575249 
176766 372360 527295 633745 786087 191!- 668186 1452402 2118582 2401904 
795 7126 11165 15275 48557 68,5- 4!21 43135 55087 6%64 
421746 892419 1179768 1463769 2095823 30,1- 1447317 34!2130 4717805 5941427 
69 69 100 !!14 514 787 
403 403 538 14 6170 6770 7590 
36 36 52 90 27 233,3 250 250 500 713 
4774 6695 7044 9112 18858 5lt6- 18000 25250 26750 34674 
8 8 250 250 
13993 17115 21286 25!25 CJ76 56680 6'9(:43 86631 99892 
48 48 48 250 250 250 
1140 1140 1816 (:2~0 6250 11714 
200 200 28782 28782 
8 8 8 uo 680 680 
10 11 25 25 810 1418 1971 1801 
82 82 210 6'9,5- 2250 22!10 
2 2 32 32 
1146 
23'9 
1989 1989 1989 58181 96,5- 1500 7500 7500 
18813 27520 32356 39403 80311 50,8- 15740 1111525 169136 196975 
440559 919939 1212124 1503112 2176134 30,8- 1523111 3550E55 4886941 613,402 
• * 
SCHROTT AUS GUSSEISENo FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISAe SCtllOOT VAN GI ETIJZ at. 
211376 444238 665607 967764 1182552 18.1- 641321 14385U 2416871 3640848 
51986 154922 254768 470410 ~31'99 93,,. 156605 471739 809455 1467364 
267284 532914 693225 767998 478733 60,4 998011 2054566 2725792 3049941 
253494 534131 1028068 1480285 1151753 28t5 1020767 2216165 4697799 6757'938 
-65953 108342 155021 1'951'94 106035 84,3 251191 417143 631595 809527 
8500'93 1774547 2796689 3881851 3162272 22t8 30678'97 6598714 11281512 15725618 
20 4520 
2010 9117 12143 18505 83"2 121t8 6000 21750 39250 63020 
5883 834'9 9!24 3451 170,2 18513 27013 30111 
299 
250 12063 
2 2 1 100,0 130 130 
2010 15020 2069~ 28081 120'93 132,2 6000 \ 50783 66393 105324 
852103 1789567 2817383 390'99!2 3174365 23t2 3013U1 6649~!11 11347905 15830942 
• • 
SCHROTT AUS VERZIN~TEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAMEe 
RtlTTA~E [J -FERIIC STAGNATO. 
SCHRtlOT VA~ YERTIND PLAATIJZER. 
54923 114364 164684 212529 207588 2t4 163906 34!128 50311'9 627072 
17822 38590 66776 96104 10721'9 10e3- 55164 121046 220989 315558 
'996 1448 93'33 11818 856 3240 4700 44180 56.220 
153e5 3438~ 53110 73573 63198 16o4 528(:5 118897 186786 243310 
875 2945 508'9 145 1980 11253 16781 
89126 18'9661 296848 3CJ9113 379006 5;3 275115 58~151 966327 1259001 
134 
19 19 
104 2881 
7 7 8 8 10910 99,8- 980 'i180 1074 1074 
7 7 8 112 11104 CJ8,'J- 980 tli80 1093 3974 
89133 189668 296856 39'9225 390110 2t! 21E155 5'907!1 'i167420 1262'975 
* • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 % l-XII 1968 
±% 
1 
' 
2988804 19,5-
414454 3t7 
794910 27,5-
3051152 21t2-
200430 65,2-
7509750 zo,8-
120 
250 209,2 
73887 53,0-
6374 
150 zoo,o 
17000 
2750 
201250 96,2-
302381 34e8-
7812131 21t3-
3801843 4,1-
748530 96,0 
1708708 18t5 
4672509 44,6 
428123 89t1 
11359713 38,4 
2675'9 ll5t5 
14811 103,3 
1500 
86 n,2 
43156 144t1 
1140286'9 38,8 
583272 7t5 
338448 6,1-
3020 
219969 l0t6 
140 
114-504-9 lOtO 
500 
81488 98,7-
87988 95,4-
1233037 2t4 
J 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1969 1968 1:% 1969 1968 /,: Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGER SCHRCTT. AUTRES fERRAILLES. 
ALTRI ROTTA~I. CVERlG SCHROOle 
DEUTSCHLAND lieR 20176t4 3499700 4985503 6418553 8896117 27,8- 6996025 11tlt36967 23346571 33174580 34222507 3.o-
UEBL 1 BLEU 626170 1825145 305131tlt 4638760 2034367 128t0 2086266 6304225 11305899 16980034 1189334 136t2 
FRANCE 4999E2 100·6150 11tlt5248 1853396 2015116 8,o- 2059658 5255132 8002465 10450912 1301115 43t1 
ITAL lA 1993918 16671tlt.52 26126550 322!54818 34162921 1,1- 26438U4 !!753UCO 97323568 117115604 120564950 2,8-
NEDERUNO 465447 128U34 2055618 2751820 1275167 115.8 186UCJ4 5069E03 8528354 12055984 5624613 114t3 
•tOTAUX COMMUNAUTE 11603761 24288281 37664323 47911407 48984888 2t1- 394421C7 88602C27 14e506857 189717114 174902579 8,5 
ROYAUME - UNl 635 831 11133 52357 5442 Bt2, 1 28024 28931 70369 305266 71051 296,2 
NORVEGE 7!500 35240 
SUEDE 211682 99842 113133 113228 44162 156,4 198331 608105 701105 746231 13831tlt3 46,0-
DANEMARK 12949 36439 36439 35 61!!EO 1!14810 1!149!10 1150 
SUISSE 11162 11173 10988 19120 30628 37,!5- 29021 31249 39349 69461 102295 n,o-
AUTR lCHE 240 270 2!1762 76!552 2083 7!10 1000 771!10 241969 11000 
ESPAGNE 1013" 245746 282959 346607 128206 170,4 390818 8914611 1002428 1216642 473630 156t9 
'YOUGOSLAVIE 89 379 379 379 3250 f:391 6391 6391 
TURQUIE 4019!1 135500 
U. Re Se Se 3406 35080 
TCHECOSLOVAOUIE 10641 121811 12188 121811 10499 16.1 24500 112!10 11250 71250 23750 200t0 
MAROC 1 1 249 un 985 3601 
ALGERIE 1!1 15 15 15 16 f:,2- 608 E08 591 540 203 166,0 
TOGO 7 1418 
DAHOMEY 6 540 
CONGO R.D. 3 260 
ETATS - UNIS 3570 3570 3573 325 999,4 11!00 11!121 17701 20069 11o7-
BRES IL 1600 uoo 1600 1600 
ISRAEL 5 !1 25 45 2 4254 .4254 4526 4554 405 
CHINE R.P. 127122 132259 132259 484COO 503250 503250 
PROVe DE BORD 14 790 
•TOTAUX PAYS TIERS 155863 511697 628857 800520 265020 202t1 681216 2208929 2657925 336'5446 2266384 49t4 
•TOTAUX DU PRODUIT 11759624 24799918 38293180 48111921 49249908 1,0- 40123323 908109!6 151164782 193162560 177168963 9t0 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOfAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTA~J. lOTA~ SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BeR 2422656 4383451 6225104 8124947 11203861 21.4- 82064116 17470818 21964661 391145246 41596426 4.1-
UEBL 1 IILEU 723215 2C8!1561 3413217 53'52496 2515318 112tll 2380051 7123015 1267n11 19254820 87!50766 uo,o 
FRANCE 847027 1659392 2279415 21746!8 2708947 2,4 3347929 7172224 11275105 14132322 91107753 ltltt1 
JTALIA 84395E3 1761!1327 21735023 31tlt42481 36763959 6,2- 211181182 61324U4 104326735 126!118816 128508580 1o5-
NEDEitUNO !132195 1401177 2224809 2967578 1429904 10lt5 2116908 55324U 9226289 12951956 6253566 107tl 
•TOTAUX CO .. MUNAUTE 12964726 27144908 41937628 53662140 54621989 1,7- 44232556 CJ9222682 165472501 212703160 194917091 9t1 
ROYAUME - UNI 635 920 11202 52457 5442 863,'J 28024 33CJ6!1 7011113 306053 710!11 297t2 
NORVEGE 7500 35240 
SUEDE 211682 100245 113536 113166 44116 157,5 198331 614!75 7131175 753821 1383563 45tlt-
I:IANEMARK 36 12985 36491 36529 62 250 61810 15!1310 155?23 2000 
SUISSE 14946 24585 30375 46731 57962 19,3- 53021 842-49 105349 1671!15 2031tltl 17,7-
AUTRICHE 240 61!13 34119 115884 5534 750 19!513 105013 278330 251111 971t3 
PORTUGAL 299 1500 
ESPAGNE 1213111 262861 30424!1 371932 129182 187tCJ 447558 961111 1089065 1316!134 480004 l14t3 
YOUGOSLAVIE 89 427 427 427 3250 U41 6641 6641 
CRECE 1140 1140 1816 f:250 6250 11714 
TURQUIE 4019!5 13!1500 
Ue Re Se S. 3406 3!1010 
TCHECOSLOVAQUJ E 10641 12188 12181 12188 104CJ9 16,1 24500 71250 71250 112!10 237!50 200t0 
ROUMANIE 200 200 28712 281112 
.. AROC 1 1 249 1013 98!1 3601 
ALGERJE 15 23 23 213 16 608 1288 1271 132113 203 
.. AURITANJE 10 11 25 25 810 1418 1971 1801 
TOGO 1 1411 
DAHOMEY 6 !140 
CONGO R.o. 3 260 
ETATS- UNIS 3570 3652 3E55 595 514,3 11!00 14)711 19951 201119 4,1-
PEROU 19 19 
BRES IL 1600 HOC 1600 1600 
ARGENTINE 2 2 32 !2 
LiliAN 1146 17000 
SYRIE 239 27!10 
IRAN 104 2881 
ISRAEL 12 12 33 53 10972 99,4- 5234 !5234 5600 5628 81193 93,5-
CHINE R.P. 129111 134248 134248 58181 128,4 4915CO 5101!10 5107!0 201250 1!13,8 
PROVe DE BORD 2 2 15 86t6- 130 no 876 85,1-
•toTAUX PAYS TIERS 1766'J3 554244 681915 8611116 368528 135t6 763936 2379217 28~!147 3691719 2699909 36,7 
•lOTA UX OU PROOCI1 1314141~ 276')9152 42619543 !14!130256 ~4990517 o,1- 449U44J2 101601199 16E3670411 216394819 197617000 9,5 
1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 
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GEMf=lhJSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung, 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg 
. --
-- 1 1 1 1 
lAENOERGRUPPENe lUNES GEOGRAPHIQUES. 
l ONE GEOGRA F IC HE • lANOENGROEPENe 
EUROPE OCCIOENHlE 166015 409316 531535 717108 2821152 
FINle NORV. OANEM 36 12985 36491 44029 62 
AElE - EFTA 44539 144888 225723 342873 113475 
EUROPE ORIENTALE 10641 12188 12388 123118 13905 
* EUROPE TOTALE 176656 421504 543923 129496 296757 
"MER IQUE DU NORD 3570 3652 3655 595 
AMER lOUE DU SID· 2 2 
• AMERIOUE TOTALE 3570 3654 3657 595 
A At JOUE OU NOfiO 15 30 30 522 16 
ETATS ASSOC FRANC 10 17 25 :n 7 
ETATS ASSOC AUTR. 3 
• AFRIQUE TOTALE 25 47 55 556 23 
MOYEN OR lENT 12 12 33 157 12357 
UTR'EME ORIENT 129111 134248 134248 58781 
* ASIE TOTALE 12 1291Z3 134281 134405 71138 
* DIVERS 2 2 15 
• 
-
1 1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1969 1968 z· 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% • ±% 
1 1 1 1 
153t5 731184 1788414 2252386 3031211 2308870 31tl 
2!10 6U10 155310 190963 2000 
202t2 280376 814412 1150430 1696322 1693366 Ot2 
10,11- 24500 712!10 100032 100032 58830 lOtO 
145tll 755684 1859U4 2352418 3131243 2361700 32,2 
514t3 n5co 19771 19951 20819 4,1-
1600 1600 1651 1651 
514,6 16(!0 19100 21422 21602 20819 3t8 
608 2301 2256 16884 203 
342,9 810 1418 1971 2341 1418 65t1 
260 
1418 3719 4221 19485 1621 
98,6- 5234 5234 5600 8509 107643 92,0-
128.4 491500 510750 510750 201250 153,8 
118,9 52!4 4961:34 516350 519259 308893 68,1 
86,6- 130 130 876 85,1-
• 
n 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 ~ 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOJILLE. CARBONI FOSSIL 1 • STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND, BeR 1973452 4186121 6801360 10613058 8123456 30,6 2818725 581'!8@5 9541130 15057369 116B~7 28,9 
UEBL 1 BLEU 12222636 23B19783 34996528 46929880 50409901 6t 8- 2·3526992 47192570 70071939 96222545 95845209 0,4 
FRANCE 17959659 35387413 53468B13 69535287 72748286 4o3- 32092302 62640035 94467407 126132425 13426BBB9 6,0-
fT.AliA 10379321 19141714 28041356 329e1954 !2646066 loO 11867708 21887665 32251409 38172178 38206695 1,5 
NEOERLAND 8945157 17300316 25644276 33587920 51314940 34,5- 13360584 25879605 3B557937 53555787 74693550 2B,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 514B0225 99835347148952333193628099215242649 10,0- 83666311 163473760 244895822 329740304 354698810 6,9-
ROYAUME - UNI 22 22 7114 21790 2eo 250 250 16517 39058 613 
ISLANDE 20 20 20 11 71 71 
IRlANDE 593360 623690 8B5420 885420 1431600 38,1- 795750 819500 1238750 1238750 1977320 31,3-
NORVEGE 843llt 1E5494 2785B4 3460@4 721182 51,9- 155147 333CE4 509947 646160 1061712 39,1-
SUEDE 538025 1102562 1523388 1937718 3488784 44,4- 695500 1430150 1987250 2599819 4478000 41,9-
FINLANDE 200 700 
DANEMARK 8276 13206 162B6 31816 54701 41,7- 20750 33250 41000 72274 109750 34,1-
SUISSE 1319785 2127357 3343833 435682CJ 446CJ414 2,4- 2393451 4017375 6489149 8942896 8390100 6,6 
AUTRICHE 2301709 42639-\1 6103515 7942784 8970224 11.4- 4092911 7582132 10723846 14307936 15972144 10.3-
PORTUGAL 43432 64592 64632 64832 227381 71,4- 69850 113350 113450 113990 283390 59,7-
ESPAGNE 1005448 1506069 2206625 2799237 5230146 46,4- 1255338 1900838 2796838 3646854 5895500 38el-
MALTE 3500 8064 
YDUGOSllVIE 11000 17520 20220 21716 12895 68,4 23650 27510 37160 50227 34150 47ol 
GRECE 7361 11288 13356 13556 50929 73,3- 10646 15t46 20080 32262 110510 70,7-
ANDORRE 25 60 58,2- 180 203 11,2-
ZONE DM-EST 99 340 
POLOGNE 2 2 2 eo 80 80 
TCHt:COSLOVAOUIE 261 261 554 554 
t«lNGRIE 235 235 470 705 1250 1250 2250 3616 
ROUMANIE 47000 164186 281410 341457 296038 15t 3 104210 361710 618960 762776 465985 63,7 
ALBANIE 13623 57403 
TERR leESPAGNOI.S 762 2187 
ALGER lE 217333 335871 431880 538980 t:S8747 1B5o6 2 8474;9 440514 557632 6Vt5291 223147 1B9t2 
TUNISIE 55000 112000 11200~ 67821 65,1 55094 111943 102269 85274 19,9 
LIBYE 80 80 80 80 198 59,5- 250 250 250 250 912 72t5-
EGYPTE 500 500 964 48oD- 2000 2000 3150 46,6-
HAUTE - VOLTA 100 100 100 lOO 405 405 394 360 
SEN EGAL 60 130 427 477 1128 72o3- 203 405 1576 1620 5788 1lo9-
GUINEE 500 1215 
SIERRA - LEONE 20320 22750 
COTE D IVOIRE 2'l7 694 1148 1148 1493 23,0- 905 2060 34B5 3400 4965 31t4-
GHANA 160000 160000 160000 160000 70000 128o6 272000 272000 272000 272000 77150 249,8 
TOGO 50 50 50 100 446 77,5- 203 203 197 360 1453 75,1-
CAKlMEY 198 198 198 198 no 788 720 810 u,o-
NIGER IAofED. 490255 533250 
CAMEROUN 200 200 350 500 868 42.3- 608 E08 985 1440 2836 49,1-
liA BON 30 30 30 80 10 14o3 203 203 197 360 405 u,o-
CONGO BRAZZA VIL 130 230 230 430 657 34,5- 608 1013 985 1620 2431 33,3-
CONGO R.o. 30380 33580 33780 33800 686990 95oD- 42670 50150 51070 51230 839800 93,8-
ANGOLA 300 300 300 10()0 1000 1000 
AFARS, ISSAS 267 311 15,7- 720 2228 67,6-
KENYA 500 500 500 500 200 150,0 2000 2COO 2000 2000 1000 100,0 
OUGANDA 100 200 350 350 570 38,5- 500 lOCO 2250 2250 2500 9,9-
TANZANIE 496 496 250 "38,4 2244 2244 1250 79,5 
REUNION 20 20 70 70 100 29,9- 203 2C3 394 360 608 40e7-
ZAMBIE 196520 228000 
ETATS - UNIS 10800 10800 16300 16300 
GUATEMALA lOO 248 347 347 250 150 1000 1000 
SALVADOR 69 317 826 1034 11tl5 26o8- 250 1170 2920 3740 4500 16e8-
COSTA - RICA 150 500 
PANAMA 247 247 247 894 72,3- 750 750 750 2750 72,6-
REP.OOMINICA INE 4CJ5 805 805 805 896 10,1- 1500 2500 2500 2500 2750 9,0-
MARTINIQUE 200 200 200 400 466 14,1- 810 no 78B 1620 2431 33,3-
ARUBA 50 207 
CURA CAO 49 49 6 116,7 364 364 41 787,8 
VeNEZUELA 40 40 50 50 250 250 134CJ 1349 
GUYANE BRITA. 203 320 
SURINAM 50 50 50 100 49,9- 250 250 250 445 43,7-
GUYANE FRANCAIS eo 80 80 80 55 45,5 405 405 394 360 203 77,3 
BRES IL 2000 2000 2000 2000 13250 13250 13250 6000 120t8 
CHIL 1 4000 4000 4000 4000 16000 16000 16000 12500 2B,o 
BOLIVIE 99 99 99 99 1()0 o,'i- 740 740 740 140 740 
~UGUAY 5000 5000 5000 9250 9250 6250 48,0 
ARGENTINE 5000 5000 5000 15000 66,6- 18750 18750 18750 15250 23t0 
CMYPRE 651 1311 1561 1815 3050 40,4- 2500 4500 5250 6343 8750 27e4-
SYRie 1000 1500 
IRAK 500 500 2000 74,9- 800 800 2BOO 71,3-
ISRAEL 1500 4250 5250 6750 6246 Bol 3000 8500 10'320 13120 13065 0,4 
JORDANIE 7.97 811 1347 606 122.3 1480 1730 3210 1110 \B9,Z 
ARABIE SEOOOITE 271 277 90 207,8 1000 1000 250 300,0 
KOWEIT 2(0 298 298 298 375 20o4- 500 750 750 750 1250 39,9-
KAT AR 50 260 
MÀSCATE OMAN 30 30 250 250 
PAKISTAN 271 1000 
UNION INDIENNE 500 6000 
CEYLANoMALDIVES 200 1620 2840 2840 1000 7250 12500 12500 
CAMBODGE 140 2500 
INDONESIE 100000 100000 100000 100000 137500 131!500 137500 137500 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 '1 1 
2-41 
(, E Mf Il" 'SC H 1\ F T 
COMlJN1lA 
Bestimmung. 
Destination 
Destinazlone 
Bestemmlng 
-...-----
JAPON 
POL YNfSIE FRANC 
PROVe DE BORD 
INDETERMINES 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PROOUI T 
DEUTSCHLAND BeR 
UEBl 1 BlEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERUND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE D,._EST 
TCHetOSlOVAQUIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
liBYE 
SENEGAl 
TOGO 
CAMEROUN 
GA80N 
CONGO BRAZZA VIl 
CONGO ReDe 
ANGOLA 
AFARS, ISSAS 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
liBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABlE SEOOO ITE 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TieRS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
OfUTSCHLAND BeR 
Ufll 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEOERUNO 
*TOTAUX COMMUM UTE 
ROYAUME - UNI 
ISUNOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ltHE 
POitTUGAl 
!SPACN! 
MALTE 
YDUGOSU,VIE 
GR ECE 
TURQUIE 
ZONE DM-EST 
242 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 /,: 1969 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% • 
1 1 1 1 1 1 1 
206030 
100 
B68 2043 2~ 2680 6679 59,B- 2104• 5!93 726B 8613 
60 120 180 5BO 120 !83t! 192 384 576 2381 
95039 181486 271009 329494 !67152 10,2- 2l2llB 52CI!96 777811 945583 
656B84B 10972318 15902344 20105182 27312432 26,3- l0648039 1822e992 26648318 34B25ll3 
580490131.108C7TZ51648546772137!32812~2555081 u,e- 94314350 1817001~2 21154414 c 364566017 
• • 
STEI~~CHlE~!RIKfTTS. A'ClOMERES DE HOUILLE, 
AGGLOMERAT 1 Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRUtEnEN. 
474424 1640344 2721860 4253305 3169998 34t2 1041454 3511291 594en9 9591969 
741316 1619194 2250597 3065319 3081548 o,+- 1886067 4058ElB 5677155 786Bl60 
473038 1282133 1901081 2574993 3154845 18,3- 1125767 294!!34 4391393 6044141 
121875 215012 423336 614939 599402 2,6 33312B 7003U 1073315 1610719 
55202 111880 140335 1941117 204152 4,8- 133050 262450 32!510 486490 
1871B55 4928563 7437209 10702703 10209945 4,1! 4520066 11536345 17419152 25608549 
68 68 1773 2144 200 250 250 4927 7448 
5600 11200 14381 27008 
7000 13826 
198 
2960 3510 6280 8290 12030 !loO- 8250 9150 11250 25354 
59886 114284 248654 3048117 244621 24,6 165799 3lllCJ5 709135 882220 
40064 86042 153139 410804 224638 82o9 98267 211161 371590 1093112 
200 200 200 \cee 1088 1088 
1 1 62 62 
12554 
376 992 
715 1660 
1889 
14 
2 
5151 
50 
54 
20 20 20 20 203 203 197 180 
200 200 200 480 58o2- no 788 721:1 
20000 23000 27000 27000 7500 260t0 54300 62400 73600 13600 
495 4CJ5 1735 1735 
99 
50 50 50 198 198 198 
20 
3000 3000 12500 12500 13000 3oB- 8060 B060 34960 34960 
1500 9830 10830 14830 18258 18.7- 4200 27'!20 30320 41520 
50 50 50 50 100 49,CJ- 275 215 275 275 
500 500 1400 1400 
100 100 260 260 
304 520 771 912 .548 66t4 1633 2428 3972 4855 
127852 240714 468163 802874 542006 4Bt1 341237 641938 1273144 2212413 
1999701 5169337 7905372 11505511 10751951 7,0 4861303 121182113 18692296 27121022 
• • 
STEtNKOHlENKOKS. COC.ES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOle 
54141'3 1371664 3192047 4789749 253-\746 89,0 1112895 2813668 6106389 9981775 
"12552314 24n62a7 !7088997 49484845 44114022 10,1 27205245 !3131555 79341106 1109Bl749 
B2l63ct5 16632968 24858065 33371857 33412842 18232515 36360CJ6l 53989852 75333368 
700354 1088136 1265460 1520010 3074962 50,5- 13156113 192CJ828 2316289 3111319 
1576064 3189670 4790420 6411604 4184134 53,2 3425711 6958663 105'71454 14779662 
23646600 47018725 71194989 95518065 87920706 8,1 51292049 101ZOOU1 152925090 2141B7873 
1581 1699 1699 1699 2295 25,co- !UO 6160 6160 6160 
zoo zoo 200 299 33,o- 1UO 1360 1360 
145 61000 99,1- 620 
343591 655295 991030 1220903 1252011 2o4- 643105 1236608 1888739 2331509 
591720 2045092 3779662 471!U54 7293585 34o!- 1118110 4081040 7846981 10209881 
50087 166172 260206 365352 281276 29tCJ 1312!0 45U90 805196 1155076 
699319 1067432 1321510 1607396 2448836 34,3- 1617360 2517610 3362678 4391543 
571.980 1080346 160!:~::') 2077634 2699978 23,0- 1352382 2640368 4026156 5558424 
645813 950828 1528825 2062015 3967007 4To9- 1630190 24272111 3916742 5510169 
461634 1168590 1478275 1908982 1903012 Oo3 938119 2199893 2836541 3810353 
147881 313233 483468 585050 440429 32,8 376126 828t08 1272263 1549103 
5000 5000 8500 41.1- 16069 16069 
57087 146816 256997 315360 321680 1,9- 124215 322!79 569ll6 707394 
6620CJO 1190203 1604796 1131156 128512B 34t6 1083504 1998056 2122935 2956513 
43750 
B009 34061 30120 1280BO 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 z-
. 1968 l-XII 
±% 
1 
2981!50 
608 
20669 58,2-
384 520tl 
1052954 lOtlJ 
42298607 11,6-
396997411 Bel-
6647515 44t4 
7429254 5,9 
125886B 16,6-
1487177 BtJ 
450280 8,o 
23213094 lOoO 
750 893tl 
696 
32750 22o5-
656182 34,3 
545721 100,3 
27034 
4659 
810 
26 
18635 
203 
405 
2025 64,4-
21000 250,5 
608 
203 
35480 1,4-
48520 14,3-
zao lt7-
2747 76,7 
1399334 58 tl 
24672428 12,8 
4756229 109,9 
95553331 16tl 
72672519 3t7 
5629315 44o6-
8695143 70,0 
187307137 14t4 
7500 n,8-
1000 36t0 
119920 99,4-
2371127 l,B-
14914894 3lo5-
747520 54t5 
5536000 20,6-
6307645 u,8-
9725779 43w3-
4175333 loT-
1093703 41o6 
22029 27oo-
684439 . 3t4 
2228374 32,7 
77171 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmunc 1969 1968 
1/.: 
1969 
Destination 1 1 1 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • 
1 1 
' ' 
1 1 1 1 
ROUMANIE 474000 1219500 1504600 1870698 118913 1180248 2919!10 3622909 5011731 
MAROC 10000 15000 37865 "947 69152 35,5- 2100~ 42250 118324 134796 
AlGER lE 134561 419533 666137 1164235 91467 223028 707461 1139661 2190697 
TUNISIE 127426 344121 482126 868019 616U!8 40,9 212750 5neoo 844877 1664155 
liBYE 12329 
EGYPTF 15690 15690 15690 15690 15600 o,6 47000 47COO 47000 47000 
SOUDAN 13830 
MALI 347 
SEN EGAl 495 545 942 1236 1335 7,!- 2025 2228 3312 4184 
GUINEE 956 2521 
COTE D IVOIRE 393 590 590 1874 68,4- 1000 1150 1750 
DAHOMEY 99 99 99 405 394 360 
NIGERU,FEO. 2107 5017 5812 5812 4491 29,4 8250 20500 25500 25500 
CAMEROUN 495 495 990 990 597 65,8 2411 2431 4927 4501 
CONGO BRAZZA VIL 396 396 396 891 436 104,4 2025 2025 1971 4321 
CONGO R.o. 950 1350 209250 99,3- 3210 "90 
IIURUNOI 500 500 3660 3660 
ANGOLA 736 981 1227 3052 5CJ, l- 3250 4250 5343 
ETHIOPIE 400 
AFARS, ISSAS JO 30 9CJ 6CJ,6- 197 180 
KENYA 2662 4862 6362 8698 9084 4,2- 11!100 2HOO 26150 40137 
OUGANDA 392 1865 1965 2455 739 232,2 1500 10250 10750 13209 
TANZAttiE 5oo· 1000 1492 1492 5684 73,7- 2250 45CO 6150 6750 
MADAGASCAR 200 546 546 742 26,3- 1013 2365 2161 
REUNION 305 
REP.AFR IC. SOO 45 273 
ETATS - UNIS 1924 1924 2924 "14 7086 37.~ 1250 7250 12000 16459 
CANADA 193260 383070 383070 574530 554636 3,6 367250 714000 114000 1341869 
GUATEMALA 838 1098 1294 775 67tC 3150 5000 6093 
HDNOURAS 9114 984 984 914 3500 3!00 3500 3500 
SALVADOR 422 422 579 1918 69,7- 2000 2000 2820 
NIURAGUA 4J8 491 491 736 692 6,4 500 2250 2250 3616 
COSTA - RICA 196 246 296 688 1392 50,5- 1000 1250 1500 3413 
PANAMA 1129 2669 3326 4159 5204 2o,o- 4250 11250 1'4250 18622 
HAtTI 100 100 100 100 '180 980 980 
REP.OOMINICAINE 541 641 641 641 1829 64,9- 2000 2250 2250 2250 
GUADElOUPE llO no 120 41tl 1182 1080 
MARTINIQUE 100 100 100 lOO 608 608 591 540 
JAMAIQUE 2260 5150 5970 6510 7061 7,7- 7150 11150 20500 22616 
VENEZUELA 255401 634247 1013130 1~97425 739918 48t3 391250 965000 1568250 1709180 
Sl.lt INAM 140 240 240 4!1 44,2- !00 750 750 
EQUATEI.It l'il "1 947 1447 2129 31,9- 150 2970 7510 12310 
PERDU 196 5293 5491 65286 184489 t4,5- 750 22000 23000 197011 
BRES Il 181973 237169 395451 54124;8 604697 10,4- 523250 680130 1208110 1119328 
BOL tv tE 5120 5615 5715 5162 2944 99,1 17340 19340 19840 20660 
PARAGUAY 392 592 592 592 594 o,2- 1500 2840 2840 2840 
~UGUAY 4500 7762 9862 13162 18641 29,3- 30360 54600 70280 96500 
ARGENTIN! 146029 180229 260229 294829 238441 21,6 496549 67fl559 1011318 1219158 
CHYPRE 1414 3114 3717 4920 6759 27,1- 5250 12250 15000 19199 
liliAN 12576 37516 47076 66076 53360 23,8 30788 92UO 112732 1"941 
SY!t tE 2085 
IRAK 1410 
ISRAEl 18626 26156 67515 71465 78844 1.7- 52289 75705 186307 216169 
JORDANIE 854 
KOWEIT 102 
MASCATE OMAN 30 30 50 39,CJ- 250 250 
CEYUN,MAlDIVES l9CO 9860 10360 10360 10786 3,9- 29250 3~500 38250 38250 
UNION BIRMANE 30000 
lHAilANDE 490 980 49,~ 3005 
CAMBODGE 5451 9871 14709 15729 36608 56,9- 13250 24000 35750 31482 
INIXlNESIE 5920 14035 17282 47618 34059 40,0 22000 50500 65250 139176 
MAlAYSIA 3765 4159 4159 4159 21878 80,9- 17810 19!10 19310 19310 
SINGAPOI.It 980 6221 1217 19990 24180 n,z- 3750 1!498 17349 45342 
PHiliPPINES 4910 5900 5900 6890 26115 73,5- 18500 25560 25560 33300 
JAPON 3 
HDNG - K(lNG 12100 
NOUV. CAlEOONIE 470966 
PROV. DE BORD 38 38 408 887 ,,c;- 187 187 2246 
SECRET l124e3 233046 394748 638964 801322 20,2- 221714 481787 871563 1444341 
*TOTAUX PAYS TIERS 5975812 12633523 18718033 24201318 27112571 10,8- 13008646 271784J16 41309682 56046316 
*TOTAUX D\J PROD\111 29622412 5H12248 89913022119'1'?938111509!277 4, 1 6430064i5 12831954il 194234772 270234189 
• • 
BUUNKOHLE. liGNITE. liGNITI. BRUJNKOOL. 
DEUTSCHlAND B.R 1 256 
UEBL 1 BLEU 1057 
F1tANCE 33747 71252 107516 148214 123913 tCJ.fl 15250 32250 48750 61422 
NEOERlAND 729431 
*TOTAUX COMMUNAUTE 33747 11252 107517 148214 854401 82,6- 15250 32250 49006 68422 
SUISSE 480 980 980 1510 ,,o- 500 1000 1000 
AUTRICHE 15585 20959 22904 28299 65195 56,5- 22150 31750 35750 49138 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 ·1 
( liM"'~u•,r.c rr 
(,f Mf f r'-J\l HA~' 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
235866 
165491 u,5-
186751 
1144786 45,4 
36156 
45250 3,9 
42000 
1215 
4836 u,4-
5060 65,3-
15750 6lt9 
3038 48,2 
2026 1Ut3 
417100 98,8-
11000 51,3-
1500 
810 71,1-
34170 17,5 
2570 414,0 
14110 54,o-
3"3 )1,1-
1418 
26185 38,5-
1084500 n,l 
2000 204t7 
8160 65,4-
2250 60t7 
5000 31,6-
20000 6e8-
760 28,9 
6750 66,6-
810 33t3 
25000 9,2-
1130000 51,3 
1250 39,9-
12300 o,1 
318250 38,0-
14,0100 15,4 
10220 102t2 
1150 62,3 
116090 16,8-
833427 46t3 
22500 14e6-
105150 37t1 
4600 
5000 
193195 1lt5 
3000 
240 
250 
33250 15t0 
65250 
3500 14,1-
76750 49,1-
124250 u,o 
80750 76,0-
64500 29,6-
90810 63,2-
16 
42000 
882750 
4505 50,1-
1511477 4,7-
58109725 4,6-
246116862 9,8 
1250 
56000 22t2 
127000 
184250 62,8-
1500 n.2-
97000 49,3-
1 
243 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
ESPAGNE 
ANDORRE 
TUHSIE 
l'AITI 
*TOTAUX Pll'S TI ERS 
•TOTAUX DU PRODUI 1 
DEUTSCHLAND B. li 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
SUEDE 
CANEMAIIK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PROV. DE BORD 
*lUTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.R 
UE8l 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEoERlAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISlANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ANDORRE 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANie 
ALBANIE 
TfRRI.ESPAGNlllS 
MAROC 
AlGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAli 
HAUTE - VOLTA 
SENE GAL 
CUINEE 
SIERRA - LEONE 
COTE 0 IVOIRE 
CHÀNA 
TOGO 
DAtCJMEY 
NIGEIUA,FED. 
CAMEROUN 
2-K 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 
1 1 1 
1968 
1 1 l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
68813 111855 155455 172f:55 289700 40,3- 87096 13U49 191959 196975 
lOO lOO 100 lOO 405 394 360 
49 
10 273 
84H8 133394 179439 202044 356554 43,2- 109846 171E04 229103 247746 
118145 204646 286956 350258 1210955 n.o- 125096 2038!54 278109 316168 
• • 
BRAU~KOHLE~BRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SE~I-COKE DE LIGNITE. 
fiATTCNEUE E Sf"I-CCKE DI LIGNIH. 
HALF-COKES EN e!liKETTEN VAN BRUtNKOOle 
4364 7560 21979 65,5- 27000 30323 
288012 654189 951232 1326438 1530369 13,2- 364000 820700 1200200 1747233 
734259 1338273 2179443 3129911 3299161 5,0- 1036204 18134~4 3074704 4613228 
391066 730596 1132785 159361t8 1500319 6,2 731t500 135~00 21291'50 3124279 
150279 328830 lt73117 614976 698664 11,9- 226150 4892!10 703500 948855 
1563616 3051888 4740941 6672533 7050492 5,3- 236H54 lt5381t04 7135154 10463918 
6300 6750 7450 12160 201t60 40,5- 9000 9!!00 10500 173!1 
605 880 1295 1905 1000 15(0 2500 3865 
192424 473742 677616 887633 909815 2t 3- 383155 941t!15 134CJ641t 1821t193 
285079 628697 1192899 2143989 1782881 20,3 5162'50 1111250 2111750 4051640 
780 
1 8 82 
481t408 1110069 1879261 3045687 2713944 12,2 909405 206,905 3471t476 5897029 
2048024 4161957 6620202 9718220 9761t436 0,4- 3270E59 6602309 10609630 16160947 
• • 
KOHLE~ I~SGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLENe 
298931t9 7198129 12719632 19663672 13850179 42,0 4973074 12258M4 22229494 34668436 
25804278 50889453 75287354100806482 99136897 1.1 52982304 105209!!03 156290400 216819687 
27477098 54-712039 825H918l087602U11273CJO•n 3,4- 52502038 10385024-0 155972106 212191584 
11598616 21235458 30862q37 36690551 37820749 2,9- 14251619 25872885 37170823 46618565 
107267()2 20930696 31048148 40808647 57131321 28,5- 17146095 33589968 50161401 69770794 
715960431549651752324329893067296'14321278193 4.4- 141855130 28078144-0 422424-224 580069066 
1671 1789 10586 26233 27'55 E'52o2 3660 U60 27664- 52666 
220 220 220 299 2~.3- 1431 1431 1431 
593360 623690 891020 896765 llt92600 39,8- 795750 839500 1253137 1266378 
4279C5 840789 1269614 1573987 1973199 20,1- 7982!52 156CJ~92 2398686 2991495 
1136045 3154404 5310500 6737592 10803027 37,'5- 1823210 5521290 981t4731 12827031 
5oon 166112 260206 365552 281276 30,0 131250 451c;CJo 805196 1155716 
711160 1085028 1345371 161t9407 2515567 34o3- 1647360 2622110 14-244-28 lt493036 
2144075 3796209 5876706 7627963 8325338 8,3- 4-294187 7917693 12575084 17208733 
3288250 59504-67 9001282 12587891 15009945 16,0- 6360368 11363574 17225671 25011995 
505066 1233182 1542907 1973814 2130393 7,3- 1007969 2313243 2949991 3924343 
1222142 1931351 281t574-8 3557142 5961055 40,2- 17185EO 2869483 4262141 5394020 
500't 5001 12000 58,2- 16131 161!1 
68087 164336 217217 337076 14-7129 2,8- 147925 350C89 607536 757621 
669451 12014-91 1618152 1744-712 1336757 30,5 1094150 2013702 2743015 2988835 
43750 
100 lOO 125 160 21,8- 405 394 540 
8009 . 34536 30120 129412 
2 2 2 80 80 ao 
261 976 55./t 2214 
235 235 470 705 1250 12'50 2250 3616 
521000 1383686 1786010 2212155 416900 430,E 1281t458 3281220 4241869 5774507 
13623 574-03 
762 
10000 15000 37865 44947 69752 35,.5- 27000 lt2~!!0 118324 131t7CJ6 
351894 755404- 1098017 1703215 280214 5Cl7, 8 507827 1llt7981 1697293 2835988 
1274-26 399121 594-126 980019 684072 43,3 212750 652tl94 9!16820 1766424 
80 80 80 80 12529 99,3- 2!50 250 250 250 
15690 15690 16190 16190 16564 2,2- 47000 470(0 49000 lt9000 
13830 
34-7 
lCO lOO lOO 100 405 4()5 394 360 
555 675 1369 1713 88llt 80,5- 2228 2~!3 4-881 5804 
956 5()0 91,2 2521 
20320 
291 1087 1138 1738 3367 48,3- 905 3060 5235 5150 
160000 160000 160000 160000 70000 128,6 272000 272000 272000 272000 
50 50 50 100 496 79,7- 203 203 197 360 
297 297 297 198 50,0 1215 1182 1080 
21C7 5017 5812 5.812 494746 98,7- !250 20'500 25500 25500 
695 695 1340 1490 1519 l,e- 3039 3039 5912 5941 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 /,968 
l-XII 
±% 
1 
357500 44,8-
405 u,o-
1823 
458228 45o8r 
642478 50,7-
26076 16,3 
1867336 6,3-
4534583 1,7 
2768000 12,9 
9605'00 1.1-
10156495 3,0 
26000 33,3-
1796588 1,5 
3170500 27,8 
1000 
107 
4991t195 18,1 
15150690 8,o 
23114217 50,0 
200696310 8,0 
218790859 2,9-
48091187 3,o-
84927073 17,8-
575619716 o,8 
8923 4-90,2 
1000 lt3,1 
2097240 39,5-
3438899 1Zo9-
19419590 33,9-
747520 . 54,6 
5678500 20,8-
11152615 0,3 
2951111t4 15,2-
4458723 11,9-
7347703 26,5-
30093 4-6,3-
74-5623 1.6 
2338884 27,8 
77171 
608 n.t-
706510 717,3 
2187 
1654-91 18,5-
4-09898 591,9 
1232693 43,3 
37094- 99,2-
49000 
42000 
1215 
29259 80,1-
1215 107,5 
22750 
1002!5 48,5-
77150 249,8 
1656 ?8,2-
110 33,3 
549000 95,3-
6279 5,3-
.1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX .l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
GABON 50 50 50 100 70 
CONGO B~AZZAVIL 526 826 826 1521 1513 
CONGO R.o. 50380 56580 61730 62150 903740 
BURUNDI 500 500 
ANGOLA 1036 1776 2022 30!2 
ETHIOPIE ~00 
AFARS, I SSA S 30 297 515 
KENYA 3162 5362 6862 9198 9284 
OUGANDA 492 2065 2315 2805 1309 
TANZANIE 500 1000 1988 1988 5934 
MADAGASCAR 200 5~6 546 742 
REUNION 20 20 70 70 405 
ZAMBIE 196520 
REPeAFRIC. SUD 45 
ETATS - UNIS 1924 1924 13724 15214 7086 
CANADA 193260 383070 383070 574530 554636 
GUATEMAlA 100 1086 1445 1641 775 
HONDURAS 984 984 98~ 98~ 
SALVADOR 69 739 1248 1613 3333 
NICARAGUA 98 491 491 736 692 
COSTA - RICA 196 246 296 688 1!542 
PANAMA 112Cl 2916 3573 4406 6098 
.. AITI 100 100 llO 100 
REP.DOMINICAINE 1036 1446 1446 1446 2725 
C:UADELOUPF 170 170 120 
MARTINIQUE 300 300 300 500 ~66 
JAMAIOUE 2260 5150 5CJ70 6510 7061 
ARUBA 50 
CURACAO 49 49 6 
VENEZUELA 255441 63<\281 1013180 1097475 739918 
GUYANE BRITA. 203 
SURINAM 240 340 340 531 
GUYANE FRANC A 1 S eo 80 80 80 15 
EQUATEUR 1H 447 9~7 1447 2129 
PERDU 196 5293 5491 65286 184489 
BRES IL 187973 239169 397451 54329B 606697 
CHILI 4000 4000 4000 4000 
BOLIVIE 5219 5714 5814 5961 3044 
PARAGUAY 392 592 592 5CJ2 594 
\JtUGUAY ~500 7762 14862 18162 23641 
.tRGENTINE 146029 185229 265229 299829 253441 
CfmiRE 2065 4425 5278 6735 9809 
LIBAN 15576 40576 59576 78576 66360 
SYRIE uoo 9830 10830 14830 21343 
IRAK 500 500 3470 
ISRAEL 20176 30456 72815 84265 851'90 
~DAN lE 797 1317 1847 1460 
AUBIE SEOtrl JTE 371 377 90 
KOWEIT zoo 298 2CJ8 2CJ8 477 
KATAR 50 
MASCATE CMAN 60 60 50 
PAKISTAN 271 
UNION INDIENNE 500 
CEYLANoMALDIYE S 8100 11480 13200 13200 10786 
UNION BIRMANE 30000 
T~AIUNDE 490 980 
CAMBODGE 54 !51 9871 14709 15729 37348 
INDONES lE 105920 114035 117282 147678 34059 
MALAYSIA 3765 41!59 4159 4159 21878 
SINGAPOUR 980 6221 1217 19990 24180 
PH Il IPP INES 4910 5900 5CJOO 6890 26115 
JAPON 206033 
teNG- KONG 12100 
NOUV. CALEDDNIE 470966 
POL YNESIE FRANC 100 
PRDV. DE BORD 1172 2601 321~ 4000 8122 
INDETERMINES 60 120 180 580 120 
SECRET 207502 414532 665757 968458 1168474 
•TOTAUX PAYS liERS 13241318 25090138 37147240 48357105 58097507 
•TOTAUX DU PRODl'l T 91837361180055913269580229355086119379375700 
lAENDERGRUPPEN. ZC~ES GEOGR.tPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCC IDE NTALE 10817299 20149~34 30254630 3CJ083480 
FINle NORVe DANEM 11891!52 2091989 2875191 3588946 
AELE - EFTA 82l•U 72 16061868 24356CJ66 32176887 
EUROPE OR lENT ALE 521235 13!3923 1794752 22619CJ7 
• I!UROt»E TOTAlE 11338534 21533157 32049382 41345477 
AMERIOUE DU NORD 195184 384CJ94 396794 !589744 
.tMER lOUE CENTRALE 6172 tn58 16072 188!53 
AMER lOUE DU SLO 600027 1082813 1708586 2036470 
• AMERIOUE TOTALE 80UE3 1481265 2121452 2645067 
1 1 1 1 1 
50235250 
4770042 
40760224 
416900 
50652150 
561722 
22968 
1818762 
2403452 
. 
• 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1~ 1969 1968 h 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
42,9 ~06 406 394 540 405 33t3 
3,2- 2633 3848 3744 6661 6482 2,8 
93,0- 96970 112~50 127880 129320 1277900 89,8-
3660 3660 
33,1- ~250 6985 8078 11000 26,5-
1500 
42,2- 197 900 3646 75,2-
o,8- 13500 23~00 28750 42137 35170 19,8 
114,3 2000 11250 13000 15459 5070 204t9 
66,4- 2250 4!500 8994 B99~ 15960 U,6-
26,3- 1013 2365 2161 34U 37,1-
82,6- 203 203 394 360 2026 82,1-
228000 
273 
114t1 7250 7250 28300 32759 26785 22.3 
3,6 367250 714000 714000 1341869 10B4500 23t7 
lllt7 250 ~!lOO 6000 7093 2000 254t1 
3500 35CO 3500 3500 
51,5- 250 3110 4920 6560 12660 48,1-
6,4 500 22!50 2250 3616 2250 60t7 
!55,3- 1000 12~0 1500 3413 5500 37,9-
21,7- U50 12000 15000 19372 22750 14,8-
10,0 9t'O 980 1253 160 64,9 
46,8- 3500 4750 4750 4750 9500 49,9-
41,7 1182 1080 810 33t3 
7,3 11t18 1418 1379 2160 2431 n.t-
7,7- 7150 17750 20500 22686 25000 9,2-
207 
716,7 364 364 41 711,8 
48,3 391500 9&!5250 1569599 1111129 1130000 5lt4 
320 
35,9- 948 1198 l19B 1695 29,2-
6,1 405 405 394 360 ~06 11,2-
31,9- 150 2970 7510 12310 12300 Otl 
64,5- 750 22CCO 23000 197011 318250 lB tG-
10,4- 5232!50 6933@0 1221360 1732578 1~96100 15t8 
160CO 16000 16000 12500 Z8,o 
95,8 18080 200BO 20580 21400 10960 95o3 
o,z- 1500 2840 2840 2840 1150 62t3 
23,1- 30360 54600 79530 105750 122340 13,5-
18,3 496549 695309 1030068 1237908 848617 45o9 
31,2- 7750 16150 20250 25542 ~1250 u.2-
18o4 3'8!48 100220 1476CJ2 179901 141230 27o4 
30,4- 4200 27!!20 30320 41520 54620 23,9-
85,5- 800 800 7800 89,7-
loO- 5.5564 84480 196902 22956~ 207140 10,8 
26,!! 14BO 3130 4610 4110 12t2 
!18,9 1260 1260 250 404,0 
37,4- 500 750 750 750 1~90 49,6-
260 
20,0 500 500 250 100,0 
1000 
6000 
22,4 30250 U750 50750 50750 33250 52o6 
65250 
49,9- 3005 3500 14.1-
57,8- 13250 24000 35750 38482 79250 51,4-
333,6 159!500 188000 202750 276676 124250 122t7 
80,9- 17810 19!10 19310 19310 80750 76,0-
17,2- 37!50 1!5498 17349 45342 6~500 29,6-
73,5- 18500 25560 25560 33300 90810 63o2-
298166 
42000 
882750 
608 
50,7- 3737 8008 1150CJ 15714 28028 4),8-
383,3 192 384 576 2381 384 520t1 
n,o- 49~492 1002fe3 1649380 2389931 2570431 6,9-
16,7- 25017173 482833, 72934723 99229217 107960089 8,o-
6,!- 166B72!03 3290e41~5 4953589~7 679298343 683579875 o,s-
22ol- 19823241 37840862 58135250 78090031 93054236 16tG-
24,7- 2576162 ~64374)2 6628310 8640307 9864919 12t3-
21,0- 15935606 313142U 48446262 66509299 79668394 16,4-
442,6 1285708 3282!!!50 427~B13 5967232 706510 144t6 
18,3- 21108949 41123412 62410123 84057263 93760146 10,3-
5,0 374500 721250 742300 1374628 1111285 23t7 
111 8- 22418 51!568 62325 75841 83909 ,,,_ 
12,0 1463144 2413782 3972079 503B484 3955298 27t4 
10,1 18600U 3246EOO 4176704 6488959 5150492 Z6t0 
1 Il l 1 1 j_ l 
2-tS 
GEMFI'-.JSC H1\F l 
COMUN1TA 
Bestimmung 
Destination 
Destinazlone 
Bestemming 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSŒ FRAI'C 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
f'OYEN ORIENT 
EXTR EME OR lENT 
• ASIE TOTALE 
• OCEANIE 
• DIVERS 
2-46 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 11-XII l-XII 
100 kg 
1 T 1 1 
489320 116952!5 1130008 2728181 1034038 
2293 4000 6416 7972 18046 
50380 56510 62230 62650 903740 
124024 1420415 1993677 29fJ18fJ9 2801514 
3fJ517 8U82 151051 187418 18829fJ 
129126 151666 162527 208136 404250 
16864J 238048 313578 395624 592549 
411066 
208734 417253 669151 973038 1176716 
• 
1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
h 1969 1968 /.:. 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% • ±% 
1 1 1 1 
163t8 747517 1843125 2172437 4731208 1108082 162. 0 
55,1- 10022 16025 24902 29311 65246 55,o-
93,0- 96'170 112!50 131540 132980 1271900 89,5-
1,0 llfJ9819 2354~50 3333358 5323117 4228924 25t9 
1 
0,3- 1068fl2 231200 401604 484447 448400 8,o 
48,4- 243060 316118 351469 466865 819326 47,4-
33.1- 349922 547318 753073 951312 1337126 28,8-
883358 
11,2- 498421 1011015 1661465 2408026 2598843 7,3-
• 
• 1 1 1 ( 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 l 1968 1 1 t 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ElEKTRODENKCKS-NV. C(](E POUR ElECTRODES-He. 
COKE PER ELETTIIODI - NC. 
CCKES YCCR VfRY,,RCIGihG YAN El ECTRODEN-NY. 
FRANCE 102 102 102 102 1750 1150 1750 1750 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 102 102 102 leZ 1750 1750 1750 1750 
VENEZUELA 251 1250 
MASCATE CMAN 389 2000 
•TOTAUX PAYS TIERS ~40 3250 
*TOTAUX DU PRODUIT 102 102 102 102 640 84,0- 1750 1150 1750 1750 3250 46,1-
* * 
ANDERER KOKS-NY. 'UTRES COKE5-HC 
ALTRE CO~E-NC. -~CERE COKES-NY• 
DEUTSCHLAND 8. R 1006 1006 1237 14619 9481 !54,2 1215 1215 1774 40843 10140 302,8 
UEBL 1 BLEU 4404 5~9 ~35t2 10803 4089 164,2 
fRANCf. 9900 562 12280 2200 458,2 
NEDERUND 1268 3540 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1006 1006 1237 30191 10642 18397 1215 1215 1774 67466 16429 310,7 
ROYAUME - UNI 7 938 
NORYEGE 5358 40535 
SUEDE 187 1500 
SUISSE 11430 11430 11430 1705 570,4 JZU1 31730 28988 4949 485,7 
liBYE 22 140 
SENEGAL 50 50 50 50 203 203 197 180 
COTE D IVOIRE 429 2521 
ETHIOPIE 300 1467 
REUNION 50 405 
CANADA 35 
GUADELOUPE 50 203 
IRAK 1 109 
PROYe DE BORD 28 110 110 327 180 81,7 31 584 584 2502 1232 103,1 
*TOTAUX PAYS TIERS l8 11590 11590 12236 7860 55,7 234 33398 32511 34191 51513 )3,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 101!4 12596 12827 42427 18502 129t3 1449 34U3 34285 101657 67942 49,6 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 ., 1 
2-47 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
Bestimmung. 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
AlGER JE 
tNOONESIE 
*TOTAUX PAYS TIElt S 
*TOTAUX OV PRODliT 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEOERUNO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GR en 
TUt QUIE 
TCHECOSlOVAQUIE 
AlGER lE 
ANGOLA 
OUGANDA 
REP .A FRIC. SW 
ETATS - UNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
JAMA JQUl. 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
ARGENTINE 
ISRAEl 
ARABIE SEOWITE 
PAKISTAN 
UNION BIR .. ANE 
MAlAYSIA 
AUSTRALIE 
tTOTAUX PAYS TIERS 
tTOTAUX Otl PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL! A 
NE DER LAND 
•toTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNl 
SUEDE 
tANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE. 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
1 
248 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 /.: 1969 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% • 
1 T T 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SFIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SFIEGELIJZER. 
32210 66561 71891 75164 110475 31,9- 205000 421500 465000 488770 
1308 8308 8531 8531 8295 2,8 52750 60000 62750 62750 
7545 9922 10621 11590 918 53750 7C750 75750 83127 
250 250 500 500 1750 1150 36fl3 
47063 85041 91293 95785 120188 20,2- 311500 554000 605250 638310 
280 530 530 750 29,2- 2250 4500 4500 
10 
1250 2200 2250 3750 3962 5,3- 7500 13750 14250 25725 
3043 8082 12353 13992 11,6- 20500 53250 84671 
30 30 250 250 
lOO 100 850 88,1- 750 750 
800 800 BOO 500 60,0 6000 6000 6000 
1250 6323 11792 17563 20064 12,4- 7500 42500 79000 121896 
48313 91364 103085 113348 140252 19,1- 319000 5965CO 684250 760206 
• • 
HOCHGEKOHl TES FER~CMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FEI!RD-MN CAR8URATC!. KOOL STOFRIJK FERROMANGAANe 
544 1255 2104 3005 3637 17,3- 6500 14750 25500 36975 
551 22454 28719 42876 89846 52,2- 7000 262000 335500 510910 
13226 19214 33214 37768 26659 41t7 154750 221150 310250 lt24075 
988 1181 2701 5-uo 3578 43tl 15000 26750 38500 74838 
15309 44704 66138 88169 123120 28,2- 183250 524250 769750 1046798 
106 196 196 349 306 14,1 2750 5250 5250 9895 
6000 6000 9000 9000 9000 61500 61500 92250 92250 
20203 
2033 
210 210 210 420 3000 3000 3000 6279 
4114 10530 18267 23215 40538 42t5- 6000 111250 193000 251197 
418 2839 3021 3314 1041 218e3 5750 35500 38500 43965 
2 
532 
150 150 150 150 29354 4)9,4- 1750 1750 1750 1750 
1013 1013 lOU 11150 11750 11750 
99 99 99 1500 1500 1500 
10 20 250 523 
80 80 80 41 4j5t1 2000 2000 2000 
1 
127792 167192 197792 197792 415611 52e3- 1348250 1152250 2057500 2057500 
8 58 108 159 204 22,0- 250 1750 3250 5163 
10 10 250 250 
585 9563 
110 llO 110 1750 1750 1750 
30 61 61 7 771t4 500 1250 1250 
15 213 
31 73 73 21 247t6 1000 2250 2250 
107 107 239 239 1250 1250 2750 2750 
10 
25 25 540 '15,3- 250 250 
51 51 51 51 1250 1250 1250 1250 
492 96 412t5 9289 
62 122 122 2CIOO 4000 4000 
135326 189158 230637 237454 519546 54t2- 1431750 1995250 2423750 2516647 
150635 234062 297375 326223 6lt3266 49,2- 1615000 2519500 3193500 3563445 
• * 
~OHEISEN FUEA CIE ST Atl.. fRZEUGUNG. 
F(]NI' E 0 AFFINAGE. GHtSA DA AfFINAZIONE. 
RUNIJZER VDOR DE STAALPROOUKTIE. 
33369 40519 64802 101438 101840 o,!- 148750 187~00 305500 418997 
242375 444894 606220 684523 682285 Ot3 1112500 2038250 2134150 3162619 
296650 685390 1229053 1653078 2029724 18,5- 1195500 2791500 5070150 7250258 
240 281 922 1204 1122 7,3 1150 2250 6250 8708 
572634 1171084 1900997 2440243 2814971 n.2- 2458500 5019~00 8117250 10900582 
30000 166120 
2450 4550 6650 6650 8300 19t8- 9750 19000 28500 28500 
750 1000 1250 2750 23438 &8.2- 5750 7150 9750 23685 
8300 18300 34320 39370 67119 41.3- 54750 124150 225750 264001 
250 950 1480 2390 2900 17,5- 1500 6500 10250 18174 
70 70 70 10 100 j!9,4J- 500 500 500 500 
1255 1505 1505 1005 2015 49,1 9250 11250 11250 25731 
300 300 300 3319 90,9- 2500 2500 2500 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
1 
823500 40e6-
65500 4.1 ... 
6000 
4000 8,3-
899000 28,9-
5500 18e1-
250 
24750 3,9 
96000 11.1-
6500 88t4-
4000 50,0 
137000 10o9-
1036000 26t5-
48250 23o3-
1113250 54tD-
293500 44o5 
50250 48o9 
1505250 30e4-
9000 9t9 
96000 3t8-
212250 
22000 
430250 41,5-
16000 174,8 
250 
6000 
342000 99,4-
1000 100t0 
250 
4313000 52,z-
6500 2o,s-
250'400t0 
750 200t0 
250 
6250 95,9-
1500 519t1 
5463500 53,8-
6%8750 48,8-
460000 4t1 
3075750 2.a 
8183750 11.3-
6500 34t0 
11726000 6,9-
34000 16,1-
108750 n.t-
366000 27,8-
21000 13.4-
750 33,2-
13750 87t1 
17250 85,4-
1 1 
Ali EMAGNt R' 
DUITSLAND d> R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 1 1 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 
' 
1 1 1 1 1 
HONGRIE 200 1750 
ETATS - UNIS 71Zl0 71210 77210 77210 183373 5l,e- 28250Q 282500 282500 282500 696250 59,3-
SOL IVIE 2000 9000 
ARGENTINE 120CO 24000 66000 66000 35750 84,6 48000 CJ4250 262250 262250 137000 9lt4 
ISRAEL 1000 1000 5000 5000 
UNION BIRMANE 800 800 800 800 6500 t~OO 6500 6500 
VIET-NAM SUD 150 750 
INDONESIE 1000 5250 
MALlYSIA 1000 5000 
JAPON 1548CO 311800 456878 '74!5378 5109'70 45t 9 '131250 1!597150 2018250 3685463 2017250 82t'7 
•TOTAUX PAYS TIERS 257885 500485 64'7463 974923 841634 15, e 1149'750 2153250 2863000 4710924 3433750 38t9 
•TOTAUX DU PRCOUIT 830519 Ull569 2548460 3415166 3656605 6,5- 3608250 7172750 10980250 15671506 151!19750 3t4 
• • 
GIESSEREIRCHEISEN UNC SPEZIALRO~EISENo 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIAllo 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZERo 
UEB'- 1 BLEU 215566 472113 768610 9'12131 538973 80.4 1120500 2481000 4066'750 5320303 2804500 89,7 
FRANCE 127654 256818 319'187 355324 250466 41t9 667500 1349500 1111750 1948362 1411750 38t0 
ITALIA 716170 1338057 2030294 25661C8 1636110 56,8 3870250 6780500 10472750 13741816 8517250 60t2 
NEOERLANO 33413 60513 90571 147071 53190 1'7f:t5 179000 318250 493500 867545 282250 207.4 
•TOTAUX CCNMUNAUTE 115280 2127501 3209262 4040640 2478739 63t0 5831250 10935250 16744750 21818086 13075750 67t3 
NORVEGE 9400 20700 22950 32250 34000 5.1- 40500 90000 101500 153686 149250 3t0 
SUEDE 46340 73890 92140 116050 92500 25.5 566500 690250 '172500 507471 424500 19,5 
DANEMARK 14900 41490 51790 81270 11195 14o2 6'1750 1917!50 248750 42142'7 321750 31t0 
SUISSE 84731 199356 312703 416149 316512 31.5 475750 113tl!IO 181250~ 2498292 1798250 38t9 
AUTRICHE 24129 42066 67'117 98627 75207 31tl 150500 264000 428250 658851 461150 42t7 
ESPAGNE 140 140 140 140 1000 1000 1000 1000 
YOUGOSLAVIE 12200 87092 103592 1-15592 260'76 343,3 '70750 52!5~00 660'750 '755558 164500 359,3 
GRECE 163CC 23300 62000 152200 70800 115,0 89000 12!5~50 350250 959541 366250 162,0 
lURQUlE 8000 29000 31750 193214 
TC HECQ SLOVAQUIE 1 250 
HONGRIE 400 2500 
BULGARIE 300()0 30000 30000 30000 151000 8o,o- 159000 1590CO 159000 159000 '702500 '77,3-' 
MAROC 2000 8100 14550 16950 8900 90t4 10500 48000 82250 97824 45500 115t0 
ALGER JE 1600 2100 21()0 500 320tC 8000 10'750 10'750 2250 377,8 
EGYPTE 2500 39480 15500 25'7577 
Gt!ANA 4060 26250 
NIGER IAtFEDo eo 80 80 80 1198 95,5- 750 750 150 750 13250 94,2-
CONGO 'RoOo 550 3000 
ANGOLA 600 600 2000 2830 29,2- 3000 3000 14202 14000 lt4 
OUGANDA 1219 1219 1219 2219 1829 21,3 6750 6750 6750 1412'7 9'750 ·44,9 
MOZAMBIQUE 149 149 149 'HO 750 750 
ETATS - UNIS 15009 213559 284'709 3'71402 '78'7550 52,8- 432500 1282000 1608'750 164754'7 3191500 48.3-
HONDURAS 1000 5500 
COSTA - RICA 150 150 150 150 150 750 150 750 750 750 
REP.OOMlhiCA INE BOO 1100 1600 1000 60,0 E~OO 8500 128'72 575()- 123t9 
COLOMBIE 50 CC 5000 5000 63CJO 15940 59,8- 24500 24!500 24500 35429 61000 47.0-
EQUATEUR 200 1250 
CH IL t 20CO 2000 3000 8000 13500 40tl- 10000 100CO 14500 45921 62750 26,7-
BOliVIE 4000 18000 
PARAGUAY 310 1150 
URUGUAY 50 451 517 175 1522 49,0- 250 2750 3750 5389 9250 41.7-
ARGENTINE 192CO 26C260 l04460 333660 42250 689,7 139000 116'7750 13'72250 1528807 185250 725t3 
liBAN 400 1000 2500 6598 
SYRIE 1500 250 500tC 11202 1250 796,2 
IRAN 30000 31000 31000 31000 11110 l'19t 0 184500 189750 189'750 189750 54000 251.4 
ISRAEL 4000 6500 10000 21500 13600 58 tl 20500 3~250 52500 136379 67150 101t3 
ARABIE SEOUDITE 2800 13500 
PAKISTAN 15000 15000 15000 3723 302t9 '7f:2~0 76250 '76250 18000 323t6 
CEYLANtMALDI VE S 250 250 250 2050 e1,1- 1250 1250 1250 10250 81,1-
UNION 8 IR MANE 1301 1301 1301 1301 923 4lt0 '7750 7750 7750 7750 4750 63t2 
UET-NAM SUD 300 1500 
CAMBODGE 373 373 3'13 3'13 150 148,-, 2000 2000 2000 2000 750 166e7 
INOONESIE 13CO 2300 3450 3950 4670 15t3- 6500 11'7~0 18250 21802 23500 7.1-
MALAYSIA 500 2500 
PHiliPPII\ES 1000 5750 
CHINE RePe 35000 35000 35000 141150 141'750 141750 
tOREE OU SUD 122450 122450 122450 123000 0,4- 502750 502'150 5027!10 515000 2.3-
JAPON 211000 211000 132240 t4t1 899250 899250 527000 70t6 
•TOTAUX PAYS TIERS 319822 1226716 180'1450 2306557 2021902 litt 1 246'7000 6111500 9619000 11917466 9299750 28,8 
•TOTAUX OC PROOLil 14726E5 3354271 5016'712 634114il 4500641 41oC 83C4250 l1t46'l50 26363750 33855552 22375500 51t3 
• • 
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
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Df lJ1'>C Ht/\N:J K H 
GFRM/\NIA d{ f 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung. 1969 1968 1~ 1969 1968 z Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 T 1 1 1 1 T 1 
ROHEISEN UND FE~~CLECIERUNGEN INSCESAMTe 
TOTAUX FCNTES ET F!~IIO-All UCI!Se 
TCTAtE CHISE E FERPC-LEG~E. 
TOTAAL RUWIJZER EH FfRRDLEGERINCENe 
' UEBl 1 BLEU 281689 58~8 907~07 1151738 75~925 52t6 1480750 ~110150 4862750 6325045 4136250 !12,9 FRANCE 377888 732~74 963257 10912!!4 1030892 5w9 1839750 3709150 4844750 !1684641 5666250 0,3 ITAl lA 1093591 2052583 3303182 426854~ 3693411 1!1t6 5274250 9863500 15989500 2H993!6 17060500 26,0 NEDERLANO 3~7Cl 62825 9~ 153901 58390 163,6 195750 349000 !140000 95475~ 3UOOO 178.4 
•lDTAUX CCfi!IIIUNA tiTE 1781869 3428330 5268290 666'.1437 5537618 20.4 8790500 11033000 26237000 34463716 27206000 26,7 
ROYAUME - UNI 106 196 196 30349 306 2750 52'.10 5250 176015 9000 NORVEGE 15400 269BO 32~0 41780 4'3750 4,4- 102000 1'.13150 198250 250436 250750 SUEDE 48790 78440 98790 122700 121003 h4 576250 709250 801000 !135911 610750 2o,o-FINLANDE 2043 222!10 DANEMARK 15860 42700 53250 84440 94633 10,7- 76500 202500 261500 4!11391 430500 4,9 SUISSE 94765 230386 367540 482'.144 428131 12tl 544000 138E500 2245500 3039215 2619250 16,0 AUTRICHE 247CJ7 48898 80300 116684 93140 25,3 157750 32ft !lOO 530250 805661 594750 35,5 ESPAGNE 210 210 210 210 100 uo,o 1500 1!!00 1500 1500 750 100,0 
'W'DUGOSUVIE 13455 88597 105127 118627 28093 ~22t3 80000 536150 672250 7815)9 178500 337,8 CRECE 16300 23600 62300 152500 74651 104t3 89000 1217!10 352750 962041 389500 147t0 TURQUIE 150 150 8150 29150 2935~ Otfl- 1750 1750 39500 194964 342000 42,9-TCHECOSLOVAQUI E 1013 1013 1013 1 11150 11750 11750 250 HONGRIE 600 4250 BULCAR lE 30000 30000 30000 30000 151000 8o,o- 159000 159000 1!19000 159000 702!100. 77,3-MAROC 2000 8700 14550 16950 8900 90,4 10500 48000 82250 97824 45500 115,0 ALGER lE 1699 2299 2299 1350 lOt! 9!!00 13000 uooo 8750 48,6 EGYPTf 2500 39480 15500 257577 GHANA 4060 26250 NIGER lA, FEO. 80 80 80 80 lltJ8 95t5- 750 750 750 750 13250 94t2-CONGO R.o. 550 3000 ANGOLA 600 610 2020 2830 28,5- 3000 3250 14725 14000 5,2 OUGANDA 1219 1299 1299 2299 1870 22t9 6750 87!!0 8750 16127 10750 50,0 MOZAMBIQUE 149 149 149 150 750 750 REP.AFRIC. SUD 1 250 ETATS - UNIS 220011 458561 559711 646404 13865.0 53,3- 2063250 3316750 3~8750 3987547 8200750 51t3-MEXIQUE 8 58 108 159 204 22,o- 250 1150 3250 5163 6500 20,5-HONDURAS 1000 5500 COSTA - RICA 150 150 150 150 150 750 150 750 750 750 PANAMA 10 10 250 250 RfP eDON IN ICA INE 800 1100 1600 1000 60t0 6500 8500 12872 5750 123t9 JAMAJOUE 585 9563 COLOMBIE 5000 5000 5000 6390 15940 59,8- 24500 24!!00 24500 35429 67000 47t0-VENEZUELA llO 110 110 1150 1750 1750 EQUATEUR 200 1250 PERDU 30 61 61 7 711,4 !!00 1250 1250 250 ~OOtO BitES Il 15 273 CHili 2000 2000 3000 8000 13500 40t7- 10000 10000 14500 45921 62750 26,7-lOUVIE 6000 27000 PARAGUAY :no 1750 URUGUAY 50 451 577 775 1522 49,o- 250 21!!0 3750 5389 9250 41,7-ARGENTINE 31200 284291 370533 399733 78021 412t3 187000 1263000 1636150 1793307 323000 455t2 liBAN 400 1000 2500 6598 SYRIE 1500 250 500t0 11202 125Ô 196,2 IRAN 30000 31000 31000 31000 11110 179,0 184500 189750 189750 189750 54000 251t4 ISRAEL 4107 6607 11239 22739 13600 67t2 21750 34500 60250 144129 67750 112,.7 ARABlE SEOOO JTE 2810 13750 PAKISTAN 15000 15025 15025 ~263 252t5 76250 76500 76500 24250 215,5 CfYUNtMLDI VI: S 250 250 250 2050 87t7- 1250 1250 1250 10250 87t7-UNION BIRMANE 2152 2152 2152 2152 923 133,2 15500 15500 15500 15500 4750 226t3 VIET-NAM SUD 450 2250 CAMBODGE 373 373 373 373 150 148,7 2000 2000 2000 2000 750 166t7 INODNESIE 1300 3100 4250 4750 6170 22t9- 6500 177!!0 24250 27802 32750 u,o-MALAYSIA 492 1596 69,1- 9289 9000 3,2 PHiliPPINES 1000 5750 CHINE RePe 35000 35000 35000 141750 141750 141750 CDREE OU SUD 122450 122450 122~50 123000 0,4- 502750 502750 502750 515000 2,3-JAPON 1!14800 371800 673878 962378 M3210 49t6 731250 15CJ7150 2917500 ~5M713 2544250 80,2 AUSTRALIE 62 122 122 20CO 4000 4000 
•lOYAUX PAYS TIERS 714283 1922942 2697342 3536497 34031~6 3t9 5056000 10902500 14984150 19386933 18334000 5,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 2502152 5351272 7965632 10201934 894076~ 14't1 1384UOO 27CJ35500 41221750 53850709 45540000 litZ 
LAfNDEROUPPEfie ZCI<ES CECCR,PHIQCE!. 
ZClNE GEOOAFICHfe UNDEN;ROEPEN. 
E~OPE OCCIDEWTAlE 229833 540151 808343 1118CJ84 915204 28t8 1631500 3451!!00 !!101150 71987!3 5508000 30t7 FINL. N'ORY. DANEIII 31260 69680 85130 126220 140426 lOtO- 178500 3562!!0 459750 701827 703500 Ot1-AR.E - EFTA 199718 427600 632556 878497 780963 12t5 1~59250 2783150 4041750 5258689 4575000 14t9 ftMOPE ·ORIENTAlE 30000 '31013 31013 31013 151607 l9t5- 159000 170150 170750 170750 707000 75,8-
• EUROPE TOTAlE 259833 511170 839356 1209997 1066811 Ut4 1790500 ~22250 5278500 7369~83 6215000 18t6 
AMER lOUE OU NClRD 220011 458'!561 559711 646404 1386!140. !!3t!- 2063250 !3161!!0 3~1750 3987547 8200750 51e3-AMfRIQUE CENTRALE 158 lOOB 1368 '2504 235~ 6t~ 1000 9000 12750 28598 18500 54t6 AMERIQUE DU SUD 38250 291882 379281 41!1084 115500 259,4 221150 1302500 1682500 1883319 492250 28Zt6 * AMER IQUE TOTAlE 258419 751451 940360 1063992 1504394 29t2- 2286000 4628250 5644000 5899464 8711500 32w2-
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
A FR 1 QUE DU NORD 
FTATS ASSOC AUTRe 
• AFR lOUE TOTALf 
JII(JYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 
* ASIE TOTALE 
• OCEANIE 
1 
/d 1 f Ml\(,',[ R, 
DUII'>l/\ND hH 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
2000 10399 16149 19249 10250 81,8 10500 57500 95250 110824 54250 104t1 
550 3000 
3299 12527 21487 63277 21359 196,3 18000 70150 124250 400753 121150 229,2 
341(7 37607 42639 56239 27770 102,5 20U50 2242~0 252500 351679 136750 157t2 
1S8625 550125 853378 1142870 782812 o\6,tl 755250 23550(0 3681500 5361554 3149000 TOt3 
192732 581732 896017 1199109 810582 47,9 961500 2579250 3914000 57132!) 3285750 13,9 
62 122 122 2000 4000 4000 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
251 
DEUTSCHLAND 1B R 1 
GERMANIA (RF) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
•'RlTAUX COMIWNAtJTE 
ROYAUME - UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•tOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINt.ANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAYIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECCSLOYAOUI E 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
COTE 0 IYOIRE 
CONGO R.o. 
ANGOlA 
ETHIOPJE 
OUGANOA 
REPeAFR tt. SUO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEKIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA - RICA 
PANAMA 
COLOMBIE 
BRES IL 
CHILI 
\JtUGUAY 
AltGENTINE 
IRAN 
ISRAEl 
ARABIE SEOUHTE 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
MAlAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
J.PON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODl.I T 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 h 1969 1968 ~ 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
RCHBLCECKE UND RCHLUPPENe LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSEllle BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPENe 
121 '79 23133 19073 142597 107826 32o2 114250 261750 1115250 19668'90 1376000 42o9 
469603 965496 1508004 2081103 787786 164,2 3836500 7355000 1C775000 1466762"3 6552500 123o8 
93241 191'082 295590 4173~3 17231'2 142.1 611500 1351150 2071000 3009791' 1562250 92,1' 
18430 35689 44875 69921 159502 56,1- 188500 3882!50 508500 966691' 121'6500 24,2-
593453 1222000 1927542 21'1091'4 1227486 120r9 47501'50 9356750 14469750 20611007 10761250 91o4 
6728 25366 8194 2C9,6 2641'50 1196110 133750 794,3 
3086 3086 3086 3086 33500 33500 33500 33500 
19398 23636 38226 27468 39,2 633150 762250 1228311 766500 60,3 
6123 6192 52000 54186 
1205 1464 3280 3285 191'1 6,6,7 73750 81000 220250 220523 35750 516,8 
41 21'49 5408 2821'6 4649 5C8,2 2Cl00 36000 75750 3541'11 881'50 299,7 
11' 11 17 1COO 1000 1Cl00 
2 15132 15132 30141 163 250 460!5()0 460500 933178 23000 
13301' 116393 
15025 15025 129250 129250 
4334 41846 1'8435 162921 42445 2e3,8 1()9500 1245750 1999250 4261'282 10471'50 307,3 
5977E7 12E3846 200591'7 2873895 1269931 126,3 4860250 10602!00 1646'1000 24878289 11815000 ll0e6 
* • 
YCRGEW. !LCECKE UNC KNUEPPEL. BLOOMS ET BillETTES. 
BlUMI E BillETTE. STANGEN EN KNuPPELS. 
861'60 137210 187207 257087 286336 10e1- 763750 1243000 11'89750 2682920 2216750 21,0 
142472 294551 437013 617549 481934 28,1 1750500 36613500 5526500 8098357 5705500 4lt9 
15lln 3e4465 804076 1105799 999996 10,6 1095750 2889500 66091M!O 9566924 6709250 42o6 
9576 26783 37762 51070 37367 36,7 108750 281500 416250 5719 87 450750 26o9 
389979 843009 1466058 2031505 1805633 12,5 3718750 8082500 14341500 20920188 15082250 38t7 
736 736 939 1995 600084 99,6- 13000 13COO 19000 33754 3884250 99,0-
10304 10304 10304 10304 75250 75250 75250 75250 
12 115 115 115 250 1750 1750 1750 
54 54 5000 5000 
109 185 185 1150 3000 3000 
152957 2S6109 355760 469053 485430 3,3- 1096750 1892250 2733750 3936481 3328750 18,3 
173358 263669 373991 470530 621602 24,2- 1449000 2358500 3509750 4821225 4649000 3o7 
6614 18535 32252 44612 45841 2,6- 86500 264500 515250 719348 539000 33,5 
4 58 250 51'14 
18978 130454 186695 269083 442424 39,1- 125000 889750 1288500 i9791t84 2762500 28,3-
7225 39500 
385 546 2499 19 3500 5500 62331 250 
28168 31545 31545 32038 37410 14,3- 204500 224000 224000 231923 259750 10,6-
18637 81500 
1337 37750 
20 1500 
919 919 2630 2630 6()00 6000 18750 18750 
12433 17547 17547 17547 711'59 75,5- 68750 98000 98000 98000 414500' 76,3-
2825 28962 
20 250 
9CJ83 9983 9983 9983 15124 '33,9- H500 645CO 64500 64500 98000 34o1-
11551 11551 11551 15199 39078 61,0- 8~250 85250 85250 127327 275250 53,7-
990 6500 
72 240 240 240 3320 92,7- 1000 3000 3000 3000 40000 92,4-
36 6084 7309 32041 77,1- 1250 58250 72731 224250 67,5-
1361 1361 1361 1361 75478 98,1- 13000 13000 13000 13000 584000 97,7-
14849 38191 38191 38191 30057 27e1 85500 22(,000 226000 226000 177250 27,5 
82634 517000 
19936 123150 
61682 781'82 85175 85175 69410 22o7 379750 482000 527750 527750 444250 18,8 
5713 34750 
14744 91750 
19813 121750 
9574 48500 
989 12500 
177 8750 
6392 6392 6392 6392 677 844,2 56150 56750 56750 56750 6000 845t8 
10409 19574 27985 37468 25562 46,6 121750 235250 339500 473106 264500 78,9 
15034 80222 139618 152137 414454 63,2- 122250 670500 1159250 1268813 2969000 57,2-
131664 167883 252145 342719 41'1951 27o3- 921250 1195150 1870750 2839876 3039750 6,5-
54966 330250 
31 3677 3671' 3677 4323 14,9- 1000 30750 30750 30750 45750 32,7-
12570 20891 32542 '38266 81762 53,1- 181250 32!250 491t500 591767 922000 35,7-
10070 57750 
4481 9490 9490 9490 144nl 93,3- 24250 53500 53500 53500 871250 93,8-
1359 14250 
36155 322500 
684558 1178700 1637001 20711 '35 3997086 48,1- 5182500 9269CCO 13480500 18369842 276491'50 33,5-
1074537 2021709 3103059 4102640 5802719, 29,2- 89(1250 173!1500 2le22COO 39290030 42732000 8,o-
* • 
1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
GUA Tf MALA 
LIBAN 
IRAN 
UNION ·INDIENNE 
JAPON 
HONG - KONG 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 
410TACX OC PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
*lUTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
MORVE GE 
SUEOE 
FINLANDE 
UNEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGER lE 
COTE 0 IVOIRE 
CONGO R.o. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
OUGANDA 
REPoAFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANAOA 
MEICIQUE 
GUATEMALA 
MlNDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
COLOMBIE 
8RESIL 
CHili 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ll8AN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABlE SEOUO ITE 
PAKISTAN 
UN ION INDIENNE 
L 
ALLEMAGNE R 1 • 
DUifSLAND 18 R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 1h 1969 1968 h 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VORBRAMMEN PLATINENo BRAMES ET LARGETSo 
BRAMMI; E BIOCNlo PLAKKEN EN PLUTSTR IPPEN • 
9280 20616 32547 60682 62531 2,'9- 64750 149250 246250 436413 408750 6,8 
723137 1401651 1971013 2326~97 2808811 11.1- 6178500 10559250 13961500 16279796 23566250 30,8-
51918 84530 109452 1339~1 261815 lt!ol- 363250 613150 840750 1131734 1687500 32,8-
2950 20540 24321 31S41 78995 60tG- 22000 203250 242000 323147 627500 48,4-
787285 1527337 2137333 2552511 3212212 20,4- 6628500 11525500 15296500 18171090 26290000 30,8-
1162 10500 
43 1093 
17175 19514 28820 42745 94474 54,7- 173500 204()00 316500 466772 818750 46,8-
474 474 537 124 333tl 4500 4500 5593 1250 347,4 
49909 118225 125796 142458 1140117 87,4- 333000 690250 73~00 841970 7581000 88,8-
374 2500 
471 471 5250 5250 
1189 11500 
2047 2047 80109 97,4- 24250 24250 511750 95,2-
2507 15250 
183 183 183 183 1250 1250 1250 1250 
1011 1011 1011 1011 27H 63,3- 5500 5~00 5500 5500 16750 67,1-
936 1000 
443 443 5500 5500 
390 1500 
68278 139407 159245 189938 1324747 85,6- 513250 905!00 1096250 1351118 9037750 84,9-
8555f3 1666744 2296578 2742509 ~~~36954i 39,5- 7141150 121131000 H392750 19528268 35327150 44,6-
* * 
BLOECME UND HAL!ZEUG INSGESAMTo 
TOTAUX LINGOTS ET OEMI-PROOUITSo 
TOTALE LINGCTTI E SEMI-PRODOTTio 
TOTAAL BLCKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
108219 181559 298827 460366 456693 o,8 942750 1654000 3151250 5086223 4001500 27t1 
1335212 2661698 3916030 5025049 4078591 23, ~ 11765500 215B2750 30269000 39045776 35824250 9,0 
296330 666071: 1209118 1657103 1431t183 15t 5 2070500 4855000 9520750 13708455 9959000 37,6 
30956 83012 106958 152532 275864 44,6- 319250 873000 1166750 1861831 2354\750 20t8-
1770711 3592346 5530933 72950.50 6245331 16t8 15098000 289647!50 4<U01750 59702285 52159500 14o5 
736 736 7667 27361 609440 95,4- 13000 130()0 283750 122992lt 4028500 69,4-
10304 10304 10304 10304 75250 15250 75250 75250 
3098 3201 3201 3201 33750 35250 35250 35250 
19398 23690 38280 27468 39o4 633150 767250 1233371 766500 60,9 
109 195 Ie5 11!!0 3000 3000 
152957 256109 361883 475288 485430 2,0- 1096750 1892250 2185750 3991760 3328750 19,9 
191738 2846~7 406091 516560 718047 28,o- 1696250 2643500 4046500 5508520 5563500 0,9-
6655 21284 37e60 72888 50490 44oll 88500 300500 591000 1014059 627750 71o1 
474 478 595 1211 319,8 4!!00 4750 11307 1250 804,6 
688e7 248679 312491 411541 1583141 73,9- 458()00 1580COO 2022000 2821454 1031t3500 72,6-
7225 39500 
385 546 2499 19 3!CO 5500 62331 250 
28168 31545 31545 32038 31784 15,1- 204500 2211000 224000 231923 262250 u,5-
18637 81500 
1337 37750 
471 471 5250 5250 
20 1500 
919 919 2630 2630 6000 6COO 18750 18750 
12433 17547 17547 17547 11759 75,5- 68750 98()00 98000 98000 414500 76,3-
2825 28962 
20 250 
99!3 9983 9983 9983 15124 33,9- 64500 64!!00 64500 64500 98000 34,1-
115~1 11551 11551 15199 39078 61,0- 85250 85250 85250 127327 275250 53,7-
990 6500 
72 257 257 257 3320 92,2- 1000 4COO 4000 4000 40000 89,9-
z 15168 21216 37450 33393 12t1 250 4611!!0 518750 1005909 258750 288,8 
1361 l361 3408 31108 155587 91,1- 13000 13000 37250 37250 1095750 96,5-
14849 38191 38191 38191 30057 27,1 85500 226()00 226000 2260(0 177250 27,.5 
85141 532250. 
19936 123750 
61682 78182 85115 85115 69410 22,7 379750 482000 521750 527750 444250 18,8 
5113 34750 
14744 91750 
1~813 121750 
9514 .48500 
989 12500 
177 8750 
6392 6392 6392 6392 677 8411.2 56750 56150 56750 56750 6000 845,8 
10409 19574 27985 37468 25562 46,6 1217!50 235250 339500 473106 264500 78,9 
183 183 183 183 1250 12!50 1250 1250 
16045 81233 140629 1664!!5 411219 60,0- 127150 676COO 1164150 1390706 2985750 53,3-
131664 167883 261170 357744 471951. 24,1- 921250 11951~0 2000000 2969126 3039750 2,2-
54966 330250 
31 3677 3677 3617 4323 14,9- 1000 3C750 30150 30750 45750 32,7-
12 510 20891 32542 38266 82698 53,6- 181250 323~~0 494500 591767 929000 36,2-
l_ l_ 1 1 1 Il 1 1 1 l 1 
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DEUl'>CHl/\N[• ,[0 R, 
GERMI\NI/\ 1R f ' 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
MALAYSIA · 10070 
PHIL tPPINE S 4U1 9490 9490 9490 144321 
CHINE RoPo 1359 
JAPON 443 443 367!5!5 
tiONG - KCNG 390 
*lOTAUX PA YS TIERS 157170 1359953 1814681 2423994 5364218 
*TOTAUX Dl! PRODUIT 25..27887 4Ç52299 7405614 9719044 11609609 
LJENDERGRUPPEh. ZChES GECGRJFHIQUESo 
Z tftE GEDGRAF IC HE • LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 462543 876811 1195741 1590140 3519168 
FINL. NORVo DANEM 156055 259419 365269 418614 485430 
AELE - EFTA 355184 585849 840670 1134113 1890999 
EUROPE ORIENTALE 471 471 19994 
• EUROPE TOTALE 462543 (!76871 1196212 1591211 3539162 
AMER lOUE DU NORD 1363 16529 24624 40858 188980 
JMERIOUE CENTRALE 76531 116973 123366 123366 244814 
JMER lOUE CU SUD 16801 25966 34377 43860 36979 
• AMERIOUE TOTALE 94695 159468 182367 208084 470773 
AFRIQUE OU NORD 13352 18466 20177 20177 71159 
ETATS ASSOC FPANC 2825 
ETATS ASSOC AUTR. 20 
• AFRIOUE TOTALE 34958 40257 41968 48441 130291 
JIOYEN ORIEftiT 1478Ç2 249299 407982 !!2'4382 944136 
EXTREME ORIENT 17082 34058 46152 51876 279916 
• ASIE TOTALE 164974 283357 454134 576258 1224052 
• 
1 _l 1 l 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1969 1968 ~ 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% • ±% 
1 1 1 1 
51750 
c;3,3- 242~0 53~C:O 53500 53500 871250 93,8-
14250 
c;8,l- 5500 5500 322500 98,2-
1500 
' 54,7- 5805250 11'U0250 16576000 23994302 37735250 36,3-
16,2- 209032!50 4Cl3850CO 60683750 83696587 89874750 6,8-
54,1- 3666000 74012!50 10844000 16278149 24961750 34,7-
1,3- 1130!500 1929250 2824000 4030010 3328750 21t1 
39,9- 2928250 !5522750 8514250 13084191 14316250 8,5-
c;7,6- 5250 5250 120750 95,6-
54,9- 3666000 7407250 10849250 16283399 25082500 35,o-
78,3- 13250 474150 556000 1043159 1354500 22,9-
49,5- 465250 708000 753150 753750 1525750 50,5-
18,6 178500 292CCO 3(j6250 529856 340250 55,7 
55,7- 657000 1474150 1106000 2326765 3220500 27,7-
11,8- 74150 104000 116150 116750 414500 n,T-
28962 
250 
62,1- 225500 2571!50 270500 341539 834500 59,0-
44,4- 1050250 18730C:O 31660C:O U61082 6355750 31,3-
81,4- 206500 401500 584250 681517 2242000 69,5-
52,8- 1256750 2280!!00 3750HO 5042599 8597750 41,3-
• 
Il 1 1 1 1 J 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmun~ 1969 1968 
1:% 
1969 
Destination l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREtTBAND Ih RCLLENo 
EBAUCHES EN IIOULEJUX POUR TOtES, COJLS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAHIERE, COILSo 
BREEC!ANC OP RCLLE~. 
UEBL 1 BLEU 317695 49B175 175019 989475 1066979 7,2- 3064500 lt993CCO 8064250 11051683 
FRANCE 532176 9BitBl2 131005B 1783849 1197461 0,1- 5431000 10136750 15215000 20774015 
ITAL Il ,620555 1067033 1532769 20530'54 1Cl31t200 6,1 5571250 9702!00 14268150 19762466 
NEDERUND 133531 1499194 1769544 1783344 1~2278 15,tl 6297250 12B31000 15190150 15311427 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2203957 4049814 5447390 6609722 tl31t0918 4o2 20364000 3826CJ250 52738750 66901591 
AOYAUI'E 
- UNI 1H24 
IRLANDE 31978 
NORVEGE 2157 5B!2 24000 17006 
SUEDE 13606 23999 36449 36618 3Bit33 4,5- 120000 304250 504250 517092 
FINlANDE 1B303 47594 5B153 141187 158B02 11, o- 167000 428(00 522000 1375279 
CANEMARK 2c;B 304 534 534 421 26,8 3000 3500 6750 6750 
SUISSF 23817 40771 58838 97030 63227 ,,! 227150 393()00 586500 1123111 
AUTA ICHe 7667 82B2 13927 19189 8191 11Bt3 66500 11500 137500 205259 
PORTUGAL 223Cl7 29263 39696 70769 5B300 21,4 193750 25!250 344500 689035 
fSPACNE 147947 211008 218990 32B624 151452 117,0 1203500 1804!00 2093500 3026833 
WlUGO SU VIE 19 19 19 19 1999 99,0- 500 !!!00 500 500 
GPECE 50045 50045 50045 50045 31683 5Bo0 392250 392250 392250 392250 
ROUMANIE 60816 113574 154624 63586 143,2 614!!!00 1339250 1957009 
ALGERJE 23257 58421 136683 19'5475 99139 Cllt2 227250 Ul1!0 1505750 2175422 
OUGANDA 315 
AEPoAFRICo SUD 252679 
FTATS - IJNI S 161635 7C8952 1B98732 21541413 6418778 57,0- 1424750 62122!0 16618250 24865409 
CANADA 27669 62966 134764 2190BB 203213 7,8 251750 579000 1176250 1960130 
NICARAGUA 10278 
60500 COLOMBIE 39!4 6342 8752 11752 5222 67,6 37000 85000 85000 
VENEZUELA 57297 85777 95223 102166 62738 62t8 595000 B82250 968500 1039538 
AIIGENTINE 1872 2798 279B 3969 6555 39,4- 22000 330CO 330~0 57043 
IRAN 19718 56727 66797 67301 79087 lit, 8- 18!500 5505CO 650000 656284 
ISRAEL 1007 37B1 5498 17U 1909 306tl 9000 34250 52000 82055 
JAPON 166 166 166 166 2000 2C:CO 2000 2000 
HOTAUX PAYS TIERS 580704 145B031 2961795 426.3974 1760009 ~ts,o- 5135500 13236750 27101750 40293005 
*TOTAUX Dt. PRODUIT 2784661 55Cl845 84091B5 108736~6 14100~27 .t2,8- 2'!!4995CO !!!1506CCO 79840500 107194596 
• • 
NEUE SCHIE~E~. ~AILS NEUFS. 
AOTAIE NUOVEo NIEUWE RAILS. 
UFBL 1 BLEU 1950 5725 7976 8172 13526 35o1- 23750 76000 119000 130475 
FRANCE 125CB 30940 39426 4B635 3078B 5B,O 176250 431250 549000 68014B 
ITAl tA 4574 15429 22615 24685 32693 24o4- 67500 222750 330000 369618 
NEDEALANO B1515 131530 151973 11863'5 195745 Brl- 1103500 1794500 2125000 2571994 
'HOT.IUX COMMUNAUTE 1005<\7 183624 221990 260727 272752 4,3- 1371000 2524500 3123000 3752235 
ROYAUME - UNI 1550 4400 464B 5961 21,9- 23500 63500 6Bit18 
ISLANDE 118 
IRLANDE 295 2552 255:? 2822 59 4500 382'!!0 38250 43168 
NORVEGE 1630 4134 9216 10496 11517 BoB- 21250 '55750 162750 182969 
SUEDE 7425 21424 25323 31839 34478 lo6- 103250 286150 343150 444843 
FINLANDE 286 3535 4276 4442 2034 11Bt4 4000 54250 70250 729B2 
r:ANEMliRK 464 14359 22223 43421 7890 450,3 1000 168750 256250 521823 
SUISSE 24035 44513 66892 117204 7B978 48t4 329750 5B8CC:O B83750 1633204 
AUTRICHE 1070 1802 5871 6B58 11056 37,9- 17250 30250 104500 124172 
PORTUGAL 5276 6B91 7B61 8048 19574 58oB- 65500 B60CO 99750 103302 
ESPAGNE 4625 20729 23607 26019 . 2B439 Boit- 64500 2B1150 324500 376413 
MAL TE 14 14 14 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 2662 5165 5B96 61B4 2152 187,4 58750 97150 109250 114441 
CRECE 1833 4702 5309 6408 4941 29t7 23000 235150 245500 260527 
TUROUIJ: 38943 '52813 52882 52882 435 419750 576250 577250 517250 
Uo Ro s. s. 414 414 lt14 6250 6250 6250 
POLOGNE 8974 
TCHECOSLOVAQUI E 299 
HONGRIE 376 3018 301B 5750 45500 45500 
ROUMANIE 656 656 656 656 1764 62,7- 9000 9000 9000 9000 
BULGARIE 1201 
TfRR !.ESPAGNOLS lCB 841 1109 1355 3802 64,3- 7150 9!!!00 13000 17372 
MAROC 61 61 2924 2924 1433 104t0 750 150 39750 39750 
ALGER tE 389 389 389 3B9 1311 n,s- 52!!0 5250 5250 5250 
TUN ISlE 365 
LIBYE 3!7 3B7 462 462 5750 5150 7000 7000 
EGYPTE 467 467 7000 1000 
SOUDAN 351 
LIBERIA 20'58 63B5 611B 6903 30250 B8l50 93150 96755 
CO'f:E 0 IVOIRE 15B 15B 158 15B 363 56,4- 1150 1750 1750 1150 
CHAN A 146 146 146 146 2750 21!0 2750 2750 
NIGER lA ,FE Do 36 
CAMEROUN 2060 
ANGOLA 1Cl9 790 790 790 86595 ·99,0- 2500 10000 10000 10000 
ETHIOPIE 46 820 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
AIIEMACNf: kf, 
DUITSLAND 18 R 1 
1968 h l-XII 1968 
±% 
1 
10490000 5,4 
19442500 6t8 
16819750 11t1 
13438750 13,9 
60251000 lltO 
146250 
265250 
329500 56,9 
1466250 6,1-
4750 42,1 
589250 90,6 
79000 159oB 
ltB9500 40,8 
1266250 139,0 
11750 97,1-
274000 43,2 
656250 19Br2 
1050000 107,2 
3000 
2223000 
56168000 55,6-
1728000 Uo4 
85250 
51250 65,9 
586750 n,2 
63750 10o4-
731250 10o2-
16000 412,8 
68290250 40,9-
12B541250 16,5-
225750 42e1-
44B250 51,7 
449500 17ol-
2608250 lt3-
3731750 0,5 
91500 . 25,1-
1750 
1000 
183000 
449000 o,8-
27500 165,4 
107750 3B4,3 
1016000 60,7 
171500 27,5-
242500 57,3-
356500 5,6 
33000 246,B 
67000 2BBt8 
5000 
112500 
4500 
24500 63,2-
21500 
40750 57,3-
17250 130t4 
18500 71,5-
4000 
5250 
5500 68,1-
500 
21000 
1018250 98,9-
1 _l 
255 
DEUTSCHLAND rB R l 
GERMANIA (RF\ 
Bestimmung· 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANU: 
RtllDES lE 
REP.AFR IC. SU> 
ETATS- UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
JAMAIQUE 
INDES OCCIDENT. 
COLOMB lE 
VENEZUELA 
GUYANE BRITA. 
SUR INA Ill 
PERDU 
BRES Il 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR lE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOU> ITE 
MASCATE CMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
UNION BIRMANE 
THAIUNDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MAlAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPikES 
COREE OU SU> 
JAPON 
KING - KONG 
AUSTULIE 
NOUV. CALEDONIE 
•T~TAUX PAYS TIERS 
*lOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRlANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR lCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GREeE 
TURQUIE 
TERR I.ESPAGNOLS 
AlGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
TOGO 
CAMEROUN 
CONGO R.D. 
ANGOlA 
SOMALIE 
TANZANIE 
MOZAMB lOUE 
1 
256 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 1968 z 
1 1 J 1968 1 1 l 
. 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1102 1702 1702 1702 25000 25CCO 25000 25000 
17 181 181 181 2180 91,6- soo 4!!00 lt500 lt500 32250 86,0-
2326 2326 2326 2481t 6,3- 40CCO 40000 ltOOOO 38500 3,9 
69 1000 
10 250 
' 11154 17ltlt8 26001t 55663 361t89 !:2, 5 125250 199250 292000 659486 ltlt7750 47,3 
1807 2265 2265 22l:5 3348 32,3- 18750 21t000 21t000 21t000 40000 39,9-
92 92 195 195 239 18,3- 5000 5COO 7750 7750 7750 
100 100 lOO 100 1250 1250 1250 1250 
344 3750 
225 2500 
491 491 491 735 214 243,5 6150 6150 6750 11394 3000 279,8 
14 31t 168 79,7- 250 1070 4500 76,1-
135 lt96 72,7- 2459 9250 73,3-
350 350 350 721 51o4- 3250 3250 3250 6750 51,8-
672 672 715 715 6130 88,2- 8500 8500 9500 9500 73000 86,9-
101 307 1123 1323 1963 32,5- 1250 4000 17000 20279 26250 22,7-
3183 5563 6700 8531 4892 74,4 lt2500 74000 90000 119781 62750 90,9 
lit lt822 U22 lt82>2 3439 lt0,2 250 60150 60750 60750 37500 62,0 
690 1172 2959 4213 869 391,7 9250 16250 1tl750 68253 1200Q lt68,8 
138 117 17,9 2186 1250 71t,9 
320 1279 1533 1533 510 200,6 lt750 21150 25500 25500 72"50 251,7 
256 3552 
56 56 555 205 110,7 1150 1750 10220 2500 308,8 
861 191t5 2501 2501 4655 46,2- 11750 26000 35750 35750 59500 39,8-
231 384 816 969 223 331t, 5 3500 6000 13500 16232 3000 ltltlt1 
lt51 11500 
392 1051t 62,7- 17213 13250 29,9 
2CO 21t9 363 3U 565 35,7- 2000 2500 3750 3750 6750 ltlt,lt-
1366 2704 6441 6441 909 608,6 18250 )6750 85000 85000 15500 ltlt8,1t 
409 409 2251 22~1 6750 El 50 31250 37250 
911 8250 
31262 31427 31460 31565 551t81 43,0- 363500 366000 366750 3691t82 676000 45,3-
16 51t6 
926 llt50 lit 50 lit 50 5100 71,5- 11000 18000 18000 18000 62500 71.1-
124 124 280 280 2000 2000 4500 4500 
23 23 23 23 142 83,7- 250 250 250 250 2250 88,8-
18 31 151,6 191"3 250 665,2 
90 90 3228 «nol- 1250 1250 36250 96,5-
834 831t 1273 3lH 415 811t 1 9 120CIO 12CIOO 18250 581tl4 6250 834,6 
2052 2052 2052 2052 1500 36,8 28750 28150 28750 28750 20500 40,2 
124 300 300 1165 721 61,6 1750 4250 4250 18184 10500 73,2 
692 8750 
152061 275513 351tlt09 lt78218 457442 4o6 1894750 3674000 lt788750 6569623 5801750 13e1 
252608 459131 516399 739005 730194 lt2 3265750 6l'ie~CO 7911750 10321858 9539500 8t2 
• * 
SCHWELLENt UNT~RLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONOERLEGPLATEN, L ASPL ATEN. 
5743 5914 8491 9014 2562 251, e 49750 51t150 101000 116514 25500 357,2 
426 445 458 458 196 133,7 9750 10000 10250 10250 3750 173,3 
140 140 1250 88,7- 2000 2000 16500 87,8-
9785 2321t0 36181 53141 34879 52,4 159500 381t000 602500 935834 613750 52,5 
15954 29599 45270 62753 3881!7 61,4 219000 41t81'!0 715750 1064658 659500 6h4 
71 117 2250 3070 
25 32 32 32 1013 96,9- 500 150 750 750 12000 93,7-
364 3428 3449 576 498,8 7COO 54250 54796 10250 434,6 
58 349 519 968 1248 22,3- 1000 5750 9000 17470 17250 1,3 
44 4-8 121t8 453 115,5 3250 3500 231tlt5 5750 307,7 
645 2239 4464 9631 3416 181t9 11250 39!!()0 80250 154293 63250 14.3,9 
3527 ltlt25 5507 9427 12255 23,o- lt9500 63000 78000 H-6853 174000 15,5-
7 1 7 15 724 H,e- 250 250 250 523 9500 94,4-
2597 2813 2817 3119 560 457,0 33500 37COO 37250 o\2714 8000 43'3,9 
lt7 136 383 383 377 1t·6 750 2500 6250 6250 lt750 31t6 
429 1088 1088 1088 428 154, 2 8CIOO 20750 20750 20750 7500 176,7 
237 747 747 1450 647 121to1 2750 12250 12250 24-818 8250 200,8 
9348 23429 27018 27018 18971 42o4 152250 432250 503500 503500 308000 63t5 
127 194 258 258 933 72,3- 1500 2~00 3500 3500 12250 71,.3-
10 250 
n 250 
106 1250 
329 ~29 5000 5000 
9081 27126 5CJ953 83872 128750 3781~0 781t250 1130970 
8 250 
13 13 13 13 661 97,9- 250 250 250 250 8000 96,8-
415 415 lt15 468 5500 55 CO 5500 6320 
97 532 532 532 2003 73,3- 1250 6150 6750 6750 34000 eo,1-
115 115 115 us 420 72,5- 2000 2000 2000 2000 4750 57,8-
112 112 112 95 17,9 1500 1500 1500 1250 20,0 
74 362 484 25,1- 1000 6191 6250 0,9-
1 1 1 1 1 u l 1 1 1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
ETATS - UNIS 
CANADA 
~ONOURAS 
COSTA - RICA 
~AITI 
JAMA tOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRITAo 
SURINAM 
PEROU 
BRES IL 
C~ll I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ARABlE SEOUD ITE 
MASCATE CMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN,~ LD 1 VE S 
UNION BIRMANE 
INDONESIE 
"'ALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
HONG - KCNG 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX Dl PRCOUT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
•TnTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME 
- UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTR ICt'E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECO SLOVAOUI E 
ROUMANIE 
TERRI. ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGE~ lE 
EGYPTE 
SENE GAL 
LI8ERIA 
COTE D IVOI~E 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRAZZA VIl 
CONGO R.o. 
ANGOLA 
KENYA 
MDZAMB lOUE 
MADAGASCA~ 
REUNION 
REP.AFRICo SUD 
ETATS - lJNIS 
CANADA 
MEX lOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
1 
ALLEMAGNE ,RF 
DUITSLAND (8 R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 1:% 1969 1968 h 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% s ±% 
1 1 .1 1 1 1 1 1 
lll'O 2150 2150 6315 1302 3es,o 18250 312SO 31250 84802 20000 324,0 
71 90 90 90 839 89,2- 1000 12'!0 1250 12!10 11750 89,3-
10 10 10 10 250 250 250 2!10 
40 500 
40 40 40 19 110,5 lCOO 1000 1000 500 100o0 
231 231 231 231 527 56,1- 3000 3000 3000 3000 6750 55o5-
5 5 105 250 250 1889 
783 10500 
10 10 10 10 20 49,9- 250 250 250 2!10 750 66,6-
25 33 48 73 78 6,3- 500 750 1000 1546 1250 23o7 
255 255 278 278 433 35,7- 4000 4000 4500 4500 6000 24,9-
9 17 28 39,2- 250 523 500 4,6 
126 126 198 958 229 :n8,3 2000 20CO 3250 15818 3500 35lo9 
24 359 404 553 992 44,2- 2SO 5750 6500 9505 17500 45,6-
24 24 24 5CO 50~ 500 
76 76 76 76 86 llt 5- 1250 12~0 1250 1250 1000 25,0 
142 42 238,1 2732 500 446,4 
1898 1898 1898 1948 27150 271!i0 27150 28570 
51 242 242 242 938 llt,l- 1000 3500 3500 3500 12500 71,9-
14 14 14 502 201 149,8 750 750 750 12225 5750 112,6 
11 11 11 11 12 8,2- 250 250 250 250 250 
13 231 362 325 11.4 250 3750 6209 4000 55,2 
98 98 1500 1500 
97 1250 
68 750 
1169 2621 3159 4495 5452 11,5- 152!50 35750 43500 67270 87000 .z2,6-
35 35 35 !5CC 500 500 
1330 1330 1330 107!10 10750 10750 
696 823 156 427,6 11150 \3936 2250 519,4 
8 8 250 250 
101 101 101 29 248,3 1150 1750 1150 500 250,0 
31919 74454 119326 162883 58161 180o1 474750 11~42 ~0 1178500 2437238 892250 173,2 
47873 1C4053 164596 225E36 97048 1~2. '! 6937'!0 1603CCO 2494250 3501896 1551150 125.7 
* • 
WALZORAHT. FIL "'AC~INE. 
VERGF.LLA IN MATASSE. WALSDRAAOo 
112961 252691 383950 540209 482098 12.1 1243500 2853000 4453000 6512835 5125500 27ol 
355779 662218 952603 12091!69 1206067 0,3 4513000 8540500 12420250 16036372 15177000 5,7 
30909 53729 80721 120798 60013 101.3 376000 659250 102~750 1670733 984750 69,7 
212880 313231 425951 588760 58H06 lt 3 1912000 2845150 4001250 5917370 5467500 8,2 
712529 1281869 1843225 2459636 2329584 s.~ 8044500 14898500 21904250 30137310 26754750 12t6 
117 143 572 677 22019 96,8- 15150 18~00 86500 106992 221250 51,6-
2608 23250 
58828 102005 156567 196~11 193144 1,7 563150 1038~00 1626750 2142051 1849500 15t8 
26761 40118 50325 59506 574~9 3, !i H2750 361250 458000 563465 482750 16,7 
106233 248088 370046 485769 448882 8, 2 876000 2076250 3184500 4586412 3690250 24t3 
110 211 814 817 11t272 94,2- 3500 6250 22250 23070 144250 83,9-
82022 135443 182927 237400 260478 8,8- 693500 1157250 1609500 2276987 2133000 6,8 
46055 91183 137488 225678 156683 44,0 545750 10442~0 1608500 2805496 1748500 60,5 
4366 10569 16651 23825 19095 24,8 110000 241~00 373750 534134 422250 26o5 
824 3391 5836 9206 19574 52,9- 10250 37750 69500 125784 213750 41.1-
36983 61408 97629 128738 95596 34,7 345000 602250 1030250 1488719 954250 56,0 
610 716 716 815 4977 83,!1- 16750 20250 20250 22436 57250 60,7-
78476 122260 171440 192854 178685 7,9 6!11750 1022250 1472750 1712095 1536500 llo4 
53 180 1118 1983 22301 <;1,0- 500 33000 53500 77270 238250 67,5-
3 273 
42 263 263 2f3 500 4250 4250 4250 
15 M42 250 100523 
293 2250 
38 38 750 750 
5975 28938 46433 84121 36769 128,8 49250 270250 449750 890187 307750 189,3 
198 198 8!18 868 1,1- 3150 3750 20963 20500 2,3 
9347 9745 9745 9745 196 80150 84000 84000 84000 1!100 
18 1000 
6626 6925 7573 9589 5986 60,2 55500 58000 64500 9B926 47000 110,5 
7179 23864 72443 87111 51207 11,3 75750 24~500 796000 1023596 513000 99,!1 
97 345 345 10CO 3250 3250 
50 100 lOO 100 153 34,6- 500 1000 1000 1000 1250 19,9-
199 199 199 395 49,5- 1750 1750 1750 3000 41,6-
5te7 5187 5187 5187 47000 47000 47000 47000 
20787 175000 
445 515 994 1970 5130 61,5- 4500 5250 10250 2145;! 51250 58,1-
113 7!10 
350 350 350 900 ~ltO- !000 3000 3000 7500 59,9-
300 3825 
933 1040 1980 2115 9084 76,6- 20750 23250 45750 49302 152500 67,6-
382264 912384 1288607 1744884 2667016 34,5- 35980CO 8722750 12621250 18167414 24526500 25o8-
29409 106610 206255 335203 260709 28,6 266250 9742!10 1895500 3189489 2240500 42o4 
623 623 15H. 60,6- 15750 157!10 34000 53,6-
10392 12312 14359 14359 30847 53,4- 89000 107500 127000 127000 260000 n.t-
16098 16098 16098 16098 6863 134,6 142750 142750 142750 142750 57500 148,3 
1 1 1 1 1 Il _l 1 1 ·1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung. 1969 1968 /.: 1969 1968 /.: Destination 
1 1 f 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 T l 
NICARAGUA 11379 11379 11379 13847 10200 35t8 93000 93000 93000 128792 14150 52,0 
COSTA - RICA 4934 7421 12405 191115 7624 160,7 44750 65COO 116000 212995 62000 243e5 
PANAMA 4090 35000 
CUBA 196c; 1969 1969 1969 U750 16750 161!50 16750 
REP.DOMINICATNE 2510 6419 10460 12426 9003 38,0 27500 62150 103750 132165 11000 69,41 
COlOMBIE 12927 15829 3430B 45282 12981 248,6 141250 111150 111750 529461 140000 278t2 
YENEZUfU !194 594 Ill 2728 6643 51,8- 7!100 1500 11000 50071 15!1000 67,6-
EQUATEUR 56c;,. !1694 10253 11076 4257 160,2 452!10 4!5250 94250 103812 31000 180,6 
PERDU 642 1!100 
BRES IL 1452 2253 3613 39!58 3560 11.2 29250 44750 75000 82923 93000 10,7-
CHILI 5195 9957 23 58500 ll'J3U 2250 
BOLIVIE 51 51 !51 750 750 750 
UtUGUAY l' 1252 1252 1276 330 2e6,7 !500 12000 12000 12820 
3500 266,3 
ARGENTINE 254 254 254 407 U50 t250 6250 11168 
LIBAN 479 419 479 479 2!50 9lt6 4150 4150 4750 4750 2500 90,0 
SYRIE 2 2 2 2!10 250 250 
IRAN 34822 59(M,8 71156 77919 102499 23,9- 3'!!3500 588'!!00 115750 130504 1012500 n.t-
AFGHAN 1 STAN 4 4 4 391 c;8,'9- 2!50 250 250 4000 9),7-
ISRAEL 11826 23855 21331 34141 91196 64,(!- 156000 201!!00 244750 345843 713000 55,7-
ARABI E SEOliJ ITE 23324 30263 48458 52602 21261 93,0 213500 219000 458000 500623 239250 109,2 
PAKISTAN 553 1103 1103 1103 20117 '94,6- 5500 14000 14000 14000 173250 91,8-
UN ION I.NOIENNE 6178 20636 337tt4 41936 47762 12.1- 108000 349250 547250 733042 53275o 37t6 
CfYLANoMAlDIVES 122 3!100 
UNION BIRMANE 44 44 44 5500 5500 5!100 
THAIUNOE 26 1750 
INDONESIE 9120 16000 
MALAYSIA 2407 30750 
SINGAPOUR 6969 472!10 
CHINE R.P. 80500 99930 100293 231897 56,7- 646250 102750 197832 1119500 52,1-
JAPON 20 20 20 89 17,4- 9!500 3!100 3500 16750 7,,o-
HONG - KONG 9 9 9 14 11 27,3 1000 10CO 1000 1820 1500 21,3 
AUSTRALIE 567 92!10 
•TOTAUX PAYS TIERS 1041308 2209755 3231170 43157'1 5201437 16,9- 9160000 20911000 317132'50 45196313 47639250 !ltG-
•TOTAUX Dt! PRODUIT 1153137 3491624 5081395 67753!7 7531021 9tfi- 17104'!100 35el4J500 53fl17!100 75333623 74394000 1t3 
• • 
STAISTAHL• lA liRES. !MRE. STAAFSTAAL. 
UfBL 1 BLEU 121726 254393 395413 5!11199 513730 7t4 19752!10 404J6000 6461500 9569968 7117750 22t4 
FRANCE 12130~8 2422656 342!1388 4545!12 3814555 lltO 152!141!10 306'98000 44043500 60015032 49199000 22tl 
ITAl lA 83390 175627 315250 442649 362!159 22tl 142!5000 28301!10 4953500 7332460 5668000 2'9t4 
NEDERUNO 186875 398842 619331 989561 1290723 23.2- 26!19150 5487!100 9217500 13904383 15129250 1Zt1-
•lOYAUX COMMUNAUTE 1605089 3251518 4825449 6529421 6051567 7,9 21314750 43112250 64676000 90891843 78514000 15t8 
ROYAUME - UNI 708 2946 4269 5340 8832 39,4- 55250 195150 311500 443908 291750 52,2 
ISLANDE 53 321 502 !133 1379 61,3- 750 4250 1250 10436 16500 36,7-
IRlANDE 5115 6395 7!130 7910 14211 44,!5- 54000 72000 11250 94627 148250 36t1-
NORVEGf 55018 77192 107379 146727 154603 s.o- 499000 7240CO 10!10500 1582467 14127!10 u.o 
SUEDE 15079 33267 56047 80280 63417 26t6 1627!10 36!1150 632000 972708 6160oo· 57,9 
FINLANDE 16601 40!105 64"365 116212 48854 na,o 218250 527COO 847000 1672407 655250 155t2 
DANEMARK 136267 215914 301317 379778 408801 7,0- 1252500 20960(!0 3065000 4181496 3794000 10,4 
SUISSE 16904;4 217617 395738 !111354 412512 20,!5 2212000 3117500 5454250 8611352 6437250 31t8 
AUTRICHE 12013 23590 32631 44498 41331 1t6 2!59000 535250 808250 1163440 876000 32tl 
PORTUGAL 5553 8229 11427 13937 47820 70,1- 15!100 1402!10 209!100 270427 7681!10 64.7-
ESPAGNE !1192 15255 20293 21914 11770 146,2 85250 229150 338000 499203 225250 1Zlt6 
GIBRAlTAR 288 3552 
YOUGOSLAVIE 3218 5445 9335 11982 8710 37,6 62000 1041!10 1657!10 226406 190750 11.7 
atECE 27132 42031 !13802 78192 143792 45,5- 289000 4!1!1000 623000 1036663 1512500 31.4-
TURQUIE 1175 1516 7306 13181 46253 71.4- 32000 47CIOO 207000 328037 663500 50,5-
U. R. S. s. 30 30 30 30 3 9()0,0 250 250 250 2!10 250 
POlOGNE 2114 4191 641!1 22924 71.6- 402!10 94000 128426 335000 61,6-
TCHECO SLOVAQUIE 5 769 769 976 14Jl0 50,4- 250 10000 10000 17104 29000 40,9-
HONGRIE 191 1Ô61 1746 2029 13.9- 6150 23500 50823 472'!10 7,6 
ROUMANIE 5046 5326 5959 66CI 1071 51l,Cl 5!5!100 632!50 721!10 10~18 96000 4t8 
BUlGAR lE 1112 2302 2302 2305 958 140o6 13000 212!50 21250 28523 10250 178,3 
ALBANIE 443 4500 
TERR !.ESPAGNOLS 4357 4681 4687 7880 11243 56·7- 36!100 39150 39750 71990 148750 51,5-
MAROC 6525 10105 18375 35271 34502 2t2 75000 126000 216500 426608 397250 7t4 
ALGER lE 7144 31492 102376 1454U 29367 395,3 65250 3572!10 1086000 1593376 310750 412t 1 
TUNISIE 4 393 1260 1653 8875 81,3- 250 4250 14000 20831 717!10 70,9-
LIBYE 26325 40103 42851 43311 19426 123,0 211250 330250 360000 370313 157000 135,9 
EGYPTE 1510 2957 3187 4390 2801, 56,7 32000 69CCIO 852!10 116610 70000 66t7 
SOUDAN 27 27 3370 99,1- 500 500 432!10 98,8-
MALI 1432 16750 
~AUTE - VOLTA 1188 1118 1681 4340 3112 39t!l 107!50 10150 22000 75279 31500 139,0 
NIGER 427 427 1996 3538 1971 79,!1 3750 3750 19!100 41631 19000 ll9t1 
TCHAD 461 710 780 780 20 4(100 7000 7000 7000 2!10 
SENE GAL 821 3790 1774 113,6 1500 42380 16750 153,0 
GUINEE PORTUG. 162 162 162 162 171 5,2- 1750 1750 1750 1750 1250 40t0 
GUINEE 71 117 45 293,3 1000 2912 1250 133,0 
SIERRA - LEONE 382 312 382 382 3161 87,8- 32!10 3250 3250 3250 26250 87,5-
liBERIA 794 7819 8235 13572 289 8750 8CCOO 86500 112402 5500 
COTE 0 IVOIRE 14440 18189 21014 32205 20658 !55,9 141000 176000 230500 377768 212!100 lltl 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 J 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
GHA ... A 3 5 '39 11263 
TOGO 503 503 1260 2051 561 
DAtllMEY 558 785 1732 17~2 408 
NIGERUoFEDe 16496 22252 25567 40385 8'3709 
CA,.EROUN n57 2489 8462 11830 10572 
CENTRE AFR tt • 47 41 194 347 
C:ABON 1232 2549 4006 8918 2176 
CONGO tiR AllA VIL Te2 844 1073 2200 864 
CONGO R.o. 9594 9780 12204 19002 11792 
IUIANDA 206 
BURIJNOJ 703 
ANGOLA 260 1118 1693 1H7 1628 
ETHIOPIE 1701 1101 1152 784 
SOMALIE UT 410 563 563 115 
KENYA Ut3 1703 2502 2820 16122 
0\JGANOA B 
TANZANIE 1400 1400 1455 2448 1013 
MOZAMBIQUE 3013 4384 4393 4393 1709 
"'AOAGASCAR 5012 6635 7678 11094 10760 
REUNION 7187 33764 6713 
ZAMBIE 911 911 911 911 
RM>OES1E 5 
MAU YI. 597 597 597 597 9 
REP.AFR It. SUD 1848 2123 2321 2638 4518 
ETATS - t.NIS 302059 721312 965570 1091440 2350019 
CANADA 18590 48333 17455 151491 155282 
Mf'X JOUE un 4960 5054 5137 3894 
GUATef!ALA 659 956 1702 1895 5409 
MlNDURAS BRITAN 353 353 3!!3 7060 
110NDURAS le6 9024 9028 9086 9603 
SALVAOOJ 13!13 1353 1887 3126 1837 
NICARAGUA 428 614 657 159 599 
COSTA - RICA 1826 2211 2260 5045 1914 
PANAMA Hl 787 787 787 1094 
CUBA 1425 H25 
HAJTI 
REP.OOMINICAINE 38542 58369 72339 82190 82567 
I'IARTIN JOUE 3707 3101 31C7 
JAMA JOUE 411 
INDES OCCIDENT. 621 
l1l INtOAD, T08AGO 199 3404 3404 3404 1300 
ARUBA 1435 
CURACAO 942 2069 !1096 13568 4027 
COLOMBIE 4!3 1199 2617 2H5 1362 
VENEZUELA 11838 16179 20280 26678 52836 
GUYANE BRITAe 11711 2200 2200 2214 5225 
SURINAM 90 
EQUATEUR 8357 11723 26l75 39267 14389 
PEROU 4623 5438 6415 7169 3203 
BR ES IL 5563 13024 17406 19338 16063 
Ctilll 5603 6877 9323 111132 20824 
BOl JVIE 1801 1853 2067 211'3 13119 
PARAGUAY 60 1118 1239 1239 2418 
~UGUAY 888 1410 1657 25CJ3 3104 
ARGENTINE 4211 6451 9414 12648 18506 
CHYPRE 15645 15786 18960 22276 1934 
LIBAN 39 462 2126 2380 4446 
SYR lE 7 10 228 228 666 
IRAK 1182 1782 2814 2877 5816 
IRAN 11667 18399 45240 52303 134491 
AFGHANISTAN 65 338 387 387 1890 
ISRAEL 21104 26313 34096 55574 113885 
JORDANIE 74 121 121 121 206 
tRUIE SEOUDITE 21949 22796 23117 27109 32661 
KOWEIT 1054 1054 1054 1054 193 
BAHREIN 51 51 51 51 
KATAR 1553 1553 1553 1553 
I'IASCATE O"'AN 4109 
AfiAB JE OU SUO 420 420 420 420 
PAKISTAN 32650 34909 35750 36022 6812 
UNION INDIENNE 131CO 23721 41098 50618 95233 
CEYLAN,MALOI VE S 493 1181 1187 550 
NEPAL, BHOUTAN 41 
UNION BIRMANE 573 793 793 796 3826 
THAJUNOE 27~8 6514 6604 7040 7185 
CAMBODGE 12 12 494 
INOONESIE 11699 10621 11437 11511 60457 
MALAYSIA 2739 3198 3198 3198 15074 
SINGAPOUR 1575 2684 2684 2684 1009 
PHILIPPI~ES 6036 6532 6557 6557 42222 
Ct4INE R.P. 29506 253573 315084 420101 724917 
COREE OU SUD 47 
JAPON 388 717 832 1053 2045 
FORMOSE 59 59 151 151 472 
MlNG- KCNG 160 306 306 9!1 1612 
AUSTRALIE 173 286 547 828 3103 
NOUVELLE-ZELANO 176 381 393 407 15 
OCE"NJE 8RJTAN. 141 2643 2643 2643 1594 
1 1 1 1 1 1 
f11 1 l M/\C,N l k f 
DUihL/\NI> ,g k 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1/,: 1969 1968 h 1968 
1 1 l 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% • ±% 
1 1 1 1 
99,6- 250 1000 2366 129500 98,1-
2t5,6 4500 4~00 18000 30295 6500 366,1 
324,5 425'0 7!100 17000 17000 3500 385,7 
51,7- 143750 2042!10 265750 440067 719000 38,7-
11,9 14!100 2!1!!00 93000 141086 145250 2,8-
250 250 2000 36'39 
309,8 12500 24!00 437!10 107411 21000 411t!l 
154,6 7500 8500 12000 2!1661 10000 156t6 
61,1 80500 832!10 116250 223153 131750 69,!1 
2000 
B250 
6,7 7()00 24500 37500 39412 28000 40,8 
123,5 195CO 19500 20319 8500 139,0 
!89,6 2000 4!00 1250 7250 1750 314,3 
83,0- 12750 155CO 23000 26!152 141500 11.1-
500 
141,7 11500 11500 12500 21516 13000 65,5 
157,1 32000 467!10 48150 48750 16500 195t5 
3,1 51000 67250 78000 117617 111500 5,5 
3'98,5 83000 432181 64000 515t3 
6750 6750 6750 6750 
250 
6000 6000 6000 6000 250 
41,5- 417!10 51!1!10 75250 811090 118500 25,6-
53,5- 2507000 61U750 8106500 10222345 20271500 49,5-
2t4- 172250 437150 734250 16911730 1405500 20t9 
3lt9 49500 61750 67000 710911 69500 2t3 
64,9- 7150 11150 25750 29848 60500 50,6-
94,CJ- 2150 2750 27!10 55000 94,9-
!1, 3- 42!10 l4000 75000 76093 711250 2,7-
10,2 15000 15000 21750 39783 20000 98t9 
26,7 4000 5150 6150 7570 5250 44t2 
1e3,6 212~0 26250 26.150 69646 22250 2n.o 
28,o- 2000 9250 92!10 9250 10750 1),9-
25250 252!10 
250 
0,4- 3225()0 478150 626250 749747 652000 15t0 
41CCO 41000 41000 
3150 
4750 
161,8 1500 28750 28150 28750 11000 16lt4 
12000 
236,9 8000 11!!00 51000 1!13733 34500 345t6 
103,0 7500 16250 42750 45209 20000 126,0 
49,4- 13el50 210250 296750 407405 640250 36,3-
57,5- 9000 11CCO 17000 17213 41500 58,3-
750 
112,9 71000 109750 250500 409790 146250 180t2 
123,8 53750 60150 71500 83795 35500 l36t0 
20,4 134250 288CCO 405250 466452 3119750 19,7 
43,1- 81250 118CCO 178500 240248 452750 46,8-
83,8- 15500 16000 20500 21320 149750 85,7-
48,1- 1500 12250 14750 147!10 28500 48,2-
16,4- 17!100 2t!OO 34500 62641 4550() 37,7 
31,6- 74750 ll9COO 171750 256995 337000 23,7-
124750 126750 166250 202042 20500 811!1,6 
46,4- 1250 6150 19250 22255 47250 52.8-
65,7- 250 500 2250 22!10 11500 80,3-
50,9- 25000 25000 36000 37639 70250 46,3-
61,o- 127500 2211!!0 518500 620959 13692!10 54t6-
79,4- 2500 5250 6250 6250 15500 59,6-
51.1- 201250 277000 422500 770861 1066!100 27,6-
41,2- 1250 2COO 2000 2000 2150 27,2-
16,9- 191500 202!00 210000 283710 293750 3,3-
446,1 11500 11!00 11500 11500 2500 360,0 
500 !CO 500 500 
18000 18000 18000 18000 
43000 
3150 37!0 3150 3750 
428,8 3020CO 3!18000 392250 402632 118500 239,8 
46,8- 259750 463500 741000 1011217 1682750 39,8-
115t8 4250 102!10 10250 6250 64t0 
1000 
19,1- 122~0 36000 36000 37093 58500 36,5-
9,5- 21!000 59150 60250 68720 92750 25,8-
91,5- 500 soo 4750 89,4-
8o,c;- 112000 12"!150 137150 145400 !148000 13,4-
78,7- 22000 251!10 25750 25750 124000 79t1-
166,0 13000 23CCO 23000 23000 7500 206,7 
84,4- 48500 5!250 54250 54250 345000 84,2-
42,0- 33'1150 3205500 4596250 5569201 8470750 34.2-
15000 
48,4- 72000 146CCO 179250 227337 400250 43,1-
67,9- 3250 3250 13250 13250 22500 41.0-
42,2- 1250 2500 2500 5232 11250 53,4-
H. 2- 5000 8500 16250 24447 !11500 52,4-
3750 5500 6750 8116 1500 441t1 
65,8 '3500 24000 24000 24000 12500 92,0 
Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BRI 
GERMANIA (R.F.) 
Bestimmung· 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
NCUV. CALEOONIE 
POL YNES tE FRANC 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRDOUI T 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
•toTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TERR le ESPAGNOlS 
MAROC 
TUNISIE 
liBYE 
MAURITANIE 
HAUTE - VOL TA 
LIBERIA 
COTE 0 IYOIRt. 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
SOMALIE 
TANZANIE 
MADAGASCAf! 
REP.AFRICe SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
fiON DURAS 
REP.DOMINICAINE 
TRINIDAD,TOBAGO 
ARUBA 
CURA CAO 
COLOMB lE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRES tl 
CHili 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI SlAN 
ISRAEL 
ARAB JE SEO \ID 1 TE 
KOWEIT 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UN ION INDIENNE 
CEYLAN, !!ALDI VE S 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
t«<NG - KONG 
NCUVELLE-ZEUNO 
NOUY. CALEDONIE 
•toTAUX PAYS TIERS 
•TOTA UX DU PR ODU T 
1 
260 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 1 1 1 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% • 
1 1 1 T 1 r 1 1 
70 70 220 1822 46-\ 292tl 500 ~co 2000 20033 
65 65 761 8-\1 1299 35,2- 500 500 8500 9866 
115620 23C9207 3250576 4189566 5875027 28,6- 120360CO 25048()00 3688CJ500 51483459 
2Hl352 556C725 8076025 107189@7 11926594 1o,o- 33350750 681602~0 101565500 142375302 
• • 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANC~ESe 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
4105 4105 4105 3386 21.2 1615() 76750 76750 
51 
6318 13425 17623 19533 23004 15,0- 81500 171500 228500 258282 
133015 25~735 375360 470257 303369 55,0 1811500 3541750 5133500 6724758 
139333 277265 397088 493895 3ZÇ810 49,8 1893000 3790000 5438750 7059790 
855 !55 11750 11750 
500 500 500 500 478 4,6 6000 60CO 6000 6000 
1950 3817 8395 12507 18284 31,5- 24250 45150 106750 161395 
423 1733 2208 3299 5238 36,9- 6000 25250 31750 50875 
4714 6453 944C) 9449 8017 17,9 57750 78150 115250 115250 
28~2 33557 46074 64151 428CJ1 ltCJ,6 346250 4080Ci0 591500 838767 
15CJ17 33CJ50 54155 65795 78554 16,2- 216750 465250 739000 912770 
17887 26152 30467 45036 58000 22o3- 23!750 350250 410250 621178 
391 391 994 60,6- 5000 5000 
13618 13618 14267 15551 30495 48,9- 161750 161750 170000 187760 
274 274 978 1104 1793 3!!t3- 3250 .3250 11500 13686 
3884 3884 5646 5646 2723 107,3 62000 62000 89250 89250 
48 48 48 510 90,5- 150 750 750 
322 
240 
1132 
1298 25410 
476 476 476 476 6500 6500 6500 6500 
Zlt3 243 644 1154 44,1- 3150 3750 10307 
2102 
580 580 580 430 34,9 '7150 7750 7750 
24 
16850 
234 
952 970 970 1076 600 79,3 11500 11750 11750 13663 
5251 
15C8 1882 1882 1882 19750 261!0 26750 26750 
1099 
21859 43729 70152 73529 112938 34,8- 2-\9750 539250 911500 9639, 
4266 22565 35415 31631 79622 52,6- 50500 2702!:0 428500 458554 
2820 
426 426 426 426 5250 52!:0 5250 52!10 
6771 110383 
68 68 68 68 692 CJO,l- 750 750 750 750 
1030 5639 5639 5639 11500 10750() 107500 107500 
121 489 1500 6145 
1310 1310 4987 9513 3390 180,6 17150 17750 61750 122952 
58 58 58 150 750 750 
5360 
4609 
9218 
835 
246 246 CJ28 73,4- 3500 3500 
1913 1913 2922 7394 60,4- 23SCO 23500 39074 
:30 7377 
534 3884 3 84 7190 45,c;- 6250 46250 46250 
2270 2766 2766 16921 2787 507,1 27000 33!!00 33500 233227 
2052 28142 
558 558 558 558 2200 74,5- 6500 6!00 6500 6500 
1035 1035 3701 10173 12501 18,5- 13250 13250 50750 149384 
1452 
1661 
440 
24~ 33()7 3307 3307 9816 66,2- 40150 51250 51250 51250 
191 
1379 1379 22750 22150 
te43 193-\ 4,6- 33606 
701 701 11750 11750 
126361 212045 312905 408728 '545393 25,0- 1583500 2739250 4112500 5513864 
265694 it89310 709993 902623 875203 3,1 3476500 6529250 ~551250 12573654 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1968 
::% l-XII 1968 
±% 
o\750 321,7 
12000 17,7-
61279500 15o9-
139793500 l,eJ 
71750 7,0 
750 
296250 12,7-
4541250 48t1 
4910000 43,8 
5500 9,1 
219000 26.2-
66000 22,8-
107750 7,0 
506750 65,5 
1078750 15,3-
815250 23,7-
10250 51,1-
383000 50,9-
21500 36,3-
36750 142t9 
7000 89,2-
4250 
3250 
13500 
16500 37,4-
26750 
5750 34,8 
250 
183250 
2750 
7000 95t2 
66500 
13000 
1358000 28,9-
916000 49,8-
31750 
1200Q 93,7-
48250 154,8 
66000 
55000 
117000 
14250 
11000· 68,1-
87250 55,1-
84000 44,9-
31750 634,6 
31250 79,1-
152000 1,6-
19750 
24000 
6000 
129750 60,4-
2750 
31750 5,8 
6829750 19,2-
11739750 7tl 
1 
r-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 
Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
PROFILE VCN 80 ~~. UND ~EHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 l'M. ET PLUS ET ZORES. 
PPOF IL AT 1 [A 80 .l'~ • E OL TRE E ZORES. 
PROFtELEN VAt< 80 l'l'. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
UEBL 1 BLEU 696!6 136094 192235 227272 154781 46,8 7MOOO 15287~0 2153000 2592070 
FPANCE 442982 762574 1091890 14475C5 140~6ll 3,1 lt662000 81'39750 11732750 15846956 
ITAL lA 237665 323134 416893 479511 702317 31,6- 2197250 :3123!()0 4317000 5192956 
NEDERLAND 319739 555532 863112 1203878 1203892 3372000 5916150 9343750 13769979 
•TOTAUX CC~MUNAUTE 1070072 1777934 2564130 3358166 3464673 3,0- 10996250 18701!750 275465CO 37401961 
ROYAUME - UNI 1651 1651 3884 4711 22396 78,9- 26750 26150 61750 71313 
ISLANDE 197 197 197 1421 86,0- !250 3250 3250 
IPLANOE 2233 4296 7205 7556 13261 42,9- 27750 60000 98500 105057 
NORVEGE 83875 147057 208989 281165 210515 33,6 728000 1302250 1930750 2904795 
SUEDE 74lt14 175823 269317 380131 220950 72,0 696000 1682250 2642000 4146098 
FINLANDE 29513 75973 109316 149088 108049 38,0 281000 725000 1060000 1591694 
DANEMARK 80419 130580 174685 224244 245928 8,7- 730250 1221!00 1671750 2356723 
SUISSE 134639 228381 339755 489141 517148 5,3- 1204000 20932~0 3271000 5217994 
AUTRICHE 33340 56915 88447 112526 104560 7,6 393000 705250 1144000 1543999 
PORTUGAL 15le9 1e835 20009 20710 28835 28r1- 161000 200!00 219250 230451 
fSPAGNE 21347 25960 33134 41076 54197 24,1- 220750 2H!OO 353250 457622 
MALTE 101 101 101 101 1000 1000 1000 1000 
YOUGOSLAVIE 14243 19262 20461 21837 53259 58,9- 209000 267!00 288500 313617 
GRECE 11461 16098 27886 36088 53402 32,3- 105250 149500 251500 359149 
TURQUIE 1231 1424 3714 3774 7256 47,9- 11750 14150 39750 39750 
U. R. S. S. 12 
POLOGNE 3019 6233 19151 32067 38,3- 31500 65000 199973 
TCHECOSLOVAQUlE 157 
HJNGR JE 39 39 804 95,1- 750 750 
ROUMANIE 4069 6692 13193 15842 19137 17,1- 44750 92000 209500 259500 
BULGARIE 4779 5031 2163 132t t 56000 59279 
ALBANIE 1499 
TERR 1 • ESPAGNOLS 1'7528 22151 22520 24662 15930 54t8 177750 216250 219750 245433 
MAROC 7024 8816 10547 13423 15969 15,9- 69250 90250 110500 139189 
ALGER lE 11350 49569 73103 95106 58139 63,6 111500 5122~0 162500 1025068 
TUNISIE 46 437 437 13641 96,7- 5CO 1750 7750 
LIBYE 9114 984 984 1236 6092 79,6- 8250 8250 8250 12075 
EGYPTE 3'5 395 395 1338 3717 63,9- 3150 3750 3750 18717 
SOUDAN 6 21 274 274 1997 86,2- 250 500 4250 4250 
NIGER 11 11 500 500 
TCHAD 69 69 69 111 37,7- 1250 1250 1250 
SENE GAL 80 80 308 308 2246 86,2- 750 150 2750 2750 
GUINEE 8 7 14,3 273 
LIBFRIA 83 396 453 589 269 119,0 1000 5250 6000 9005 
COTE 0 IVOIRE 1366 3538 3681 3785 7621 50,2- 11500 3C150 '32250 33343 
GtiANA 10 10 60 2989 97,9- 5C!O 500 2686 
TOGO 96 96 8 1000 1000 
OAHJMEY 50 312 411 511 254 101,2 500 3250 4000 5092 
NIGER tAoFEO. 6()0 1100 1502 1540 3438 55,1- 9250 170()0 21000 22639 
CAMEROUN 147 782 1188 1236 809 52,8 1250 6150 10500 11046 
GABON 398 697 847 1246 1289 3,2- 3250 5150 7000 11372 
CONGO BRAZZA VIL 293 443 443 520 14,7- 2500 3750 3750 
CONGO R.o. 1771 2612 2900 4228 2809 50,5 15000 22750 26000 39115 
BUIIUNOI 56 
ANGOLA 683 1144 1144 1295 3320 60,9- 5750 10000 10000 14098 
ETHIOPIE 317 311 317 1258 177 610,7 3000 3000 3000 16661 
SOMALIE 9 
KENYA 844 
TANZANIE 49 
MOZAMBIQUE 8571 12890 12890 12890 3620 256,1 94500 140150 140750 140750 
MADAGASCAR 2372 5396 6167 6918 3914 76,8 19500 45500 52500 61790 
REUNION 197 197 197 197 919 78,5- 1750 17!30 1750 1750 
lAMB tE 7493 7493 10279 23150 47375 49,8- 85500 8!3!!00 122500 318675 
MALAWI 7 7 250 250 
REP.AFR tC. SUD 480 5217 6796 6796 2434 179,2 6250 62150 83250 83250 
ETATS - UNIS 1612<;2 39'9693 739607 1003623 894762 12t2 1784250 4333000 8055250 11320278 
CANADA 15458 79964 126842 165766 117324 U,3 163500 785000 1227150 1664909 
GUA TE filA LA 343 213 u,o 87<114 
I"ONOURAS 10 
SALVADOR 873 1178 1178 1178 8500 115CO 11500 11500 
NICARAGUA 999 999 4497 201 10750 10750 58018 
COSTA - RICA 355 405 405 1141 64,4- 3250 3750 3750 
PANAMA 186 186 186 186 101 E4o2 2COO 2COO 2000 2000 
CUBA 8650 
REP.DOMINICAINE 199 199 199 199 1474 86,4- 1150 1750 1150 1750 
JAMA JOUE 611 
COLOMBIE 849 1267 1528 1528 21422 c;2,8- 9500 14!!00 18000 18000 
VENEZUELA 9925 14617 27196 38238 42551 10,0- 102750 162250 301750 471918 
GUYANE BII.ITA. 446 
SUII INAM 146 146 146 146 1250 12!!0 1250 1250 
EQUATEI.Jt 252 649 1620 1885 5198 63,6- 2000 6000 15500 21511 
PERDU 737 2042 2509 2528 3642 30,5- 7000 20150 27750 28296 
BRES IL lOO 150 302 302 747 59,5- 3250 5000 6750 6750 
CH IL t 4118 11347 13457 15595 26405 40,8- 42000 104750 125000 149317 
BOL IV tE Hl 286 377 317 5$ 539,0 1750 3250 4250 4250 
PARAGUAY 245 
I.JIUGUAY 120 913 2188 2188 309 608,1 1250 8250 19500 19500 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
ALLEMAGNE , Rf , 
DUI TSLAND i 8.R) 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
l 
1595750 62,4 
14127000 12t2 
6809000 23,6-
12332250 llt7 
31t864000 7,3 
203000 64,8-
18000 81,9-
156250 32,7-
1835750 58r2 
2053750 101,9 
1009250 57,7 
2154500 9,4 
4617500 u,o 
1158000 33,3 
303500 24r0-
538750 15,0-
794250 60,4-
469500 23,4-
79250 49,8-
250 
28,4-,279500 
1750 
21750 96,5-
250000 3,8 
19750 200,1 
12500 
137250 18,8 
163000 14,5-
557500 83,9 
116500 93,3-
61500 80,3-
31250 39,8-
19250 71,8-
1000 25,0 
l8500 85,o-
250 9,2 
2750 227,5 
65500 49,0-
37000 92,7-
250 300,0 
2000 154,6 
44000 48,5-
7000 57,8 
11250 1.1 
4250 llo1'-
25000' 56,5 
1000 
32250 56,2-
1750 852,1 
250 
6750 
250 
41000 243,3 
32750 88,7 
8000 78,0-
486250 34,4-
24500 239,8 
9175250 23,4 
1081500 53,9 
1750 399,7 
250 
2000 
10500 64,2-
1000 100,0 
75500 
13250 86,7-
5250 
273500 93,3-
404000 18,3 
4250 
113250 80,9-
37750 25,o-
21500 68,5-
331750 54,9-
750 466,7 
3250 
3000 550t0 
1 1 
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DEUT'>CHl AN[l 1 fl R 1 
GERMANlA 1R 1 1 
Bestimmung. 
Destination 
Destinazione 
Bestemmlng 
AltfOENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
S'flUE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEl 
JORDANIE 
ARABIE SEOUO ITE 
KOWEIT 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UftiON INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
THAIUNDE 
LAOS 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COR EE DO. Sl.O 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNb 
NOUV. CALEDONIE 
POL YNES lE FRANC 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•lOTAUX DV PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERUNO 
*lOYAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
CREtE 
lUt QUIE 
POLOGNE 
TC HECOSUIVAQUI E 
KINGRIE 
ROUMANIE 
8ULGAR lE 
ALBANIE 
TERR I.ESPAGNtiLS 
JIIAROC 
ALGER JE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SEN EGAl 
GUINEE PORTUG. 
SIERRA - LEONE 
LlBER IA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
DAHOMEY 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
1 
262 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 1968 ~-
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
10036 17220 19930 25346 37624 32,5- 90250 167!!500 197000 265518 363000 26,7-
209 209 209 209 708 70,4- 2000 2000 2000 2000 6!500 69,1• 
206 206 3368 5213 302 2000 2000 51750 83990 4250 
18197 1!57750 
374 374 920 920 1833 49,7- 5000 5000 15250 15250 15500 1.t-
40446 93770 126065 158299 653888 75,7- 315000 750!!500 10292'0 1337719 52172!50 74,3-
1175 21000 
3149 3787 4351 4415 31971 86,1- 27750 341!!50 43250 44070 287000 84,6-
352 352 352 3!!2 :U3 12,!!5 3000 3000 3000 3000 2750 9,1 
644 644 1059 1132 813 39,2 7250 7250 12750 14116 8250 71,1 
3454 3755 3755 3755 434 765,2 48500 741!0 74750 74750 5250 
2316 34250 
851 9180 14467 20662 42614 51t4- 16000 89!!00 133750 187028 359250 4le8-
6 11 28 719 96,3- 250 500 1046 6500 83,8-
102 226 226 226 315 211,2- 7!50 1750 1750 1750 2250 22,1-
1518 3390 4508 4885 5274 7,3- 12750 29250 38750 42302 43000 1,5-
4 4 4 2!!0 250 250 
852 922 922 922 72!10 71!50 7150 77!10 
613!1 12401 17324 26067 40577 35,7- 56000 114CCO 148500 207243 350000 40,7-
103 103 103 21t47 Ç!1,7- 10CO 1000 1000 19750 94,1-
20!1 3907 7006 1077 !!550t5 11!!50 17750 32!101t 8750 271t5 
245 2500 
6811 6811 6811 6811 9070 24,e- 69000 69000 69000 69000 85250 19,o-
31t84 lt695 7779 7779 1181 558,7 362!10 48000 18000 78000 12000 !150t0 
1296 1296 1296 1296 3305 60,7- 12000 12000 12000 12000 29000 58,!1-
400 400 1371t 2090 154 1!100 1500 8000 11005 1250 710,4 
126 126 126 126 681 81,4- 1500 1500 1500 1500 7000 78,5-
837 6500 
293 293 293 546 277 97t1 2750 2750 2750 54112 2500 119,3 
350 500 687 2011 66,7- •4250 5750 7663 18250 57,9-
844810 1711505 2627785 3534588 3884177 8,9- 8317000 17032750 26803250 38399418 36552250 5,1 
191481!2 3489439 5191915 6892154 7'348850 
···-
1931!2!10 35741!CO !!+349150 75801379 71416250 6,1 
• • 
SONSTIGE PROfiLE. 'UTRES PROfiLES. 
ALTRI PROFILATI. U.OERE PROFIELEN• 
53633 103227 136201 162980 112864 44t4 599750 11142!50 1621250 2032998 1310750 55,1 
354288 619437 81t9660 1031355 1029597 0,2 3765750 7395500 9393000 11835350 11131500 6,3 
5661t2 100817 131728 1766U 150667 11,2 712750 1!062!50 1762750 2518761 2037500 23,6 
161489 286583 lt21462 54431:3 lt97043 9,5 1824500 3308000 5057250 6138121t 5621250 19,9 
626052 1170124 1546051 1915339 1190171 1,0 6902750 13194000 17834250 23125233 20101000 l!ltO 
4118 9476 12015 14090 21397 l4t1- 76250 166000 230250 289811 2672!50 8,4 
189 567 567 567 394 43,9 2250 7150 7750 7750 5000 55,0 
1315 5484 6513 8315 6689 24,3 22500 80000 96000 122501 83750 46t3 
48303 7C950 92687 11~826 141891 16,9- 444500 611000 930000 1261967 1315500 8,8-
24769 40157 62000 91447 96084 4,1- 217750 415250 739250 1186517 101t7500 13,3 
19025 29516 46221 71697 51744 38,6 238500 382250 599000 975230 605000 61,2 
80845 111713 159156 193519 189038 2t4 708500 1001150 • 1511250 1967806 1731500 13t6 
64113 121996 168015 209683 204864 2,4 695500 1311000 1844500 24510, 2262250 8,3 
12467 20954 29374 36918 47921 22,9- 196500 338000 494500 649145 696500 6,7-
2820 7617 10560 12729 6214 104,2 30000 84000 121500 164396 81250 102t3 
32758 41747 51745 .65241 37635 73,4 377750 5241!!50 685000 925165 5102!50 81t3 
5 213 
12412 26399 48197 79897 71732 llt4 144500 325250 597150 1028625 864250 19t0 
7111 11479 17963 36002 62353 42.2- 75250 108000 191000 481984 584250 17,4-
6168 8081 10161 10180 11429 10,8- 63750 83750 109000 109273 118500 7,7-
136 6372 7178 13572 32069 57,6- 1500 72500 88000 169421 311750 45,6-
21 21 1000 1000 
273 1214 6801 6929 323 5250 17!!00 83250 85709 2750 
5659 9944 10499 11699 11017 6t2 105250 190000 199000 221617 123000 80t2 
12227 19571 23064 28938 28240 2,5 491000 789250 916500 118231t6 1073250 10,2 
284 2750 
3723 5890 5890 9';?3 7935 25,7 33000 51000 51000 10(!453 71250 41.0 
2696 4761 7878 13779 5247 1j!2t6 27000 53750 97000 117055 47000 276,7 
1645'2 20682 48612 76668 54324 41tl 147000 18!!000 489250 882966 466500 89,3 
609 1008 1038 13400 92t2- 50CO 8500 9046 117750 92,2-
126 126 1'360 1498 9,1- 11!!0 1750 17050 13000 31,2 
254 254 354 554 2433 77,1- 2250 2250 4750 7482 21150 65,5-
395 395 491 5C5 6962 92,7- 3750 3750 4750 5023 65000 92,2-
1 250 
198 1500 
401 470 470 470 91 4Ht!'l 4000 4500 4500 4500 750 500t0 
304 304 304 304 426 28,5- 2500 2500 2500 2500 3750 33,2-
99 457 636 2153 70,4- 750 4500 6685 18750 64,3-
65 750 
44 104 104 104 50 108,0 500 1000 1000 1000 750 33,3 
503 503 520 582 1107 47,3- 4500 4!!00 4750 6116 14000 56,2-
1063 1782 2763 3162 6219 49,6- 9250 15!!CO 24000 28917 54250 46,6-
49 81 81 697 314 122t0 750 1!!00 1500 13522 5000 170,4 
199 349 477 801 360 122,5 1750 3COO 4500 8325 2750 202t7 
4752 5944 6191 9283 1!910 33,2- 48750 59250 70750 106542 144750 26,3-
399 527 876 1056 922 14,5 3750 4150 10500 12412 1750 60,2 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l 1 
1\L 11 MI\C~r~l R 1 
DUIT'>l!I.ND 18 R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 
· Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
CENTRE Af:RIC • 64 80 80 80 11 12t7 500 750 750 no 500 50,0 
GABON 200 329 329 319 326 16,3 2000 3COO 3000 3820 2750 38,9 
CONGO 8RAZUVIl 51 168 168 218 508 57,0- 500 1!100 1500 2046 4250 51,8-
CONGO R.D. 2691 2831 2831 2831 740 zez,6 24250 25!lCO 25500 25500 6500 292,3 
RWANDA 200 2250 
&URUNDI 60 60 EO 32 17,5 !lOO 500 500 750 n.2-
ANGOLA 380 1249 1256 2095 1849 13,3 3500 13750 14000 30394 19250 57,9 
ETHIOPIE 32 1901 98,2- 546 17500 96,8-
SOMAL If 7 273 
KENYA 136 708 182 1355 6679 79,6- 1250 6000 7500 12691 47250 73t1-
OUGANDA lOO 100 789 lCIOO 1000 1377 
TANZANIE 197 197 197 213 186 14,5 1750 1150 1750 2023 1500 34,9 
llllAMB lOUE 1944 5000 5000 5000 4613 8,4 22000 55!500 55500 55500 45000 23t3 
MADAGASCAR 1001 2432 2682 2864 1651 73,5 9000 22000 24500 26959 14500 85,9 
REUNION 300 EOO 839 28,4- 2750 6028 7250 16,1-
M.-LA\11 76 76 1250 1250 
REP.AFRIC. SUD 3(17 1407 2377 2892 226 6500 30000 45500 51796 5750 905tl 
ETAlS - UNIS 246241 602509 765751 953101 1988530 52,0- 2211750 549!15CO 7106750 9383800 17443250 46el-
UNAOA 28302 82176 110910 1346:!1 140815 4,3- 255500 1350CO 10197!50 1312099 1263750 3tl 
MEXIQUE 304 304 304 304 6 2500 2500 2500 2500 250 900,0 
GUATEMAlA 1663 1663 1663 1663 5148 67,6- 157!50 15750 15150 15750 41250 67,:1-
HONDURAS 718 14!54 14!54 1856 1714 8,3 '7000 11500 13500 18145 17150 2t2 
SALVADOR 1414 1414 1414 1414 793 lltl 12500 12500 12500 12500 6750 15t2 
NICARAGUA 313 916 929 1113 559 99,1 3250 9250 9500 11959 7000 70,8 
COSTA - RICA !5136 6498 7249 13654 8693 57,1 48500 59Cl00 67000 161262 78000 106t7 
PANAMA 346 587 620 620 462 34,2 32!50 5250 5500 5500 4250 29t4 
REP.DOMINICAINE 339 1164 1549 2504 3706 32,3- '3250 12!100 14000 25202 32!500 22t4-
JAMA lOUE 1722 18000 
TRIN JOAD t Tœ AGO 864 9!500 
CURACAO 399 4750 
COlOM& lE 73 118 121 121 5118 97,5- 1000 1150 2000 2000 52000 96tl-
VENEZUELA 1105 1155 1453 1453 7892 81,5- 11750 12250 15500 15500 84000 8lt5-
GUYANE IRITA. 185 381 381 381 174 50,7- 17!10 !250 .3250 3250 6750 51 tl-
SURINAM 17!5 1500 
fOUATEUR 3353 4534 4595 4!195 2924 57 tl 29250 40000 407!50 40750 28500 43t0 
PERDU 911 1412 1489 1489 1129 3lt9 9000 15750 17000 17000 12000 4ltl 
BRES Il !5159 7930 8782 9602 13566 29,1- 81000 136000 158000 183137 217000 15t5-
CHili 222 518 518 518 1820 7le4- 2250 !1250 5250 5250 25750 79,5-
BOLIVIE 1142 1142 1142 1142 267 32lt1 11500 11500 11500 11500 4750 142tl 
PARAGUAY 9 9 9 9 250 96,3- 250 250 250 250 3250 92t2~ 
ARGENTINE 4485 6378 12163 15973 21139 24t!- 55750 85500 170750 237417 263000 9,6-
CHYPRE 245 245 245 245 861 11,7- 2250 2250 2250 2250 8000 lltl-
LIBAN 515 1325 1325 1325 123 917t2 127!10 22000 22000 22000 1250 
S'YRIE 260 260 260 2334 88,8- 2250 2250 2250 22250 89t8-
IRAK 22!5 225 384 384 733' 47,5- 4000 4000 6750 6750 1750 12tl-
IRAN 13928 21055 23164 25563 36967 30,8- 124000 18!2!10 208000 238328 305750 22tO-
AFGHANISTAN 758 852 874 606 44,2 6500 8250 8796 8000 lOtO 
ISRAEl 2623 3120 4028 6376 17114 e2,1- 23150 29000 39250 73675 155250 52t5-
JORDANIE 585 6750 
ARABIE SfOlOITE 818 876 2384 2436 2236 lt4J 7000 9250 25000 25819 23750 a.T 
ICOWEIT 123 333 333 428 13 3500 3150 3750 5116 250 
BAHREIN. 50 50 50 50 500 500 500 500 
MASCATE CMAN 661 7000 
PAKISTAN 1419 14,0 14!10 1417 944 
"·' 
17750 182!10 18250 19343 Uood 75tl 
UNION INDIENNE 3062 3487 4860 5700 8190 30,3- 52000 611!50 841!10 10633!1 99500 6t9 
CEYUN,MAlDI VE S 3!12 834 909 909 669 
"•' 
3000 6150 7500 7500 5000 !SOtO 
NEPALt BHOUTAN 8 250 
UNION BIRMANE 103 109 109 109 130 16.1- 1000 12!10 12!10 1250 1000 25t0 
THAIUNOE 985 1003 1003 1013 1457 30,4- 8250 9250 9250 9523 13750 30t7-
CAMBODGE 529 529 529 529 4150 4150 4750 4750 
INDONESIE 1667 3706 5028 5421 18575 70,7- 16500 35!!00 49250 55807 177250 68,4-
MALAYSIA 4816 8040 9286 9286 4840 9lt9 41!100 69!!00 80750 80750 41750 9],4 
SINGAPOUR 2130 2507 2712 2712 4137 34,4- 17500 205CO 22250 22250 33000 32.5-
PHiliPPINES 214 506 506 506 938 ~te.o- 4000 9250 9250 9250 14000 33tl-
CHINE RePe 298 439 32,0- 4091 2250 82,1 
COllEE DU SUD 998 998 998 9'98 9 9750 9150 9750 9750 !500 
JAPON 3655 3655 3655 365!1 21839 n,2- 57000 57000 57000 57000 358250 84,0-
KlNG - KONG 152 152 152 149 2tC 1250 1250 12!10 12!10 
AUSTRAliE 300 600 400 50,0 8250 16993 10500 6lt8 
NOUVELlE-ZHANO 30 30 30 30 524 94,2- 250 250 250 250 7250 96t5-
MOUVe CALEDONIE 324 324 650 920 724 27t 1 2150 2750 6000 9005 6250 44tl 
POl YNESIE FRANC 4Ci8 498 498 528 19 4250 4250 4250 4523 250 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 715492 1379215 1145073 2168665 3493546 32,1- 7501250 14462000 19798000 27175584 33950000 19,9-
*TOTAUX DU PRCOUI T 1341544 2549339 3391124 41284004 5283711 t8,e- 144C40t0 27656000 37632250 50'300817 54051000 6tl-
• • 
BANDSTAHL. FEUlll,RCS A C~AUCe 
NASTRI STRETTI A CAlDOe BANOSTUl. 
UEil 1 BlEU 13390 2!55!13 40822 61740 66555 7,1- 205750 1.1)072!10 661750 1089621 913250 lOti 
FRANCE 196013 4C3391 571243 781U7 608523 28t4 2466750 ~133!100 7396250 10320840 7187250 32,5 
!TAllA 40494 107826 172656 222U7 98646 125tl 468500 1242150 2127000 2955960 1246000 13lt2 
NF DER LAND 371345 662032 913699 1084437 843914 28t5 39672!10 6904CCO 9501t750 11659121 8615500 35t3 
*TOTAUX CCIMMUNAUTE 621242 1198802 1698420 21!10221 1617638 32t9 710821JO 13681!!00 19689750 26025542 18632000 39tl 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
263 
DEUTSCHLAND 1R R) 
GERMANIA (RF) 
Bestimmung, 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESNGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
atECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
TERR t.ESPAGNOLS 
MAROC 
AlGER lE 
TUNISIE 
liBYE 
EGYPTE 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGER IAtfED. 
CAMEROUN 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.o. 
ANGOLA 
fTHJOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REP.AFRJC. SOO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
tQNDUitAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
HAl Tl 
REP.DOMINICAIItE 
COlOMBIE 
VfNEZUELA 
fOUATEUR 
PtROU 
BRES IL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARA81E SEaUDITE 
KOWEIT 
ARABIE DU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN,MALDIVf S 
THAILAHDE 
VIET-NAM SOO 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KCNG 
AUSTRALIE 
NOUYELL e-'z ElAND 
•lOTAUX PAYS UERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
1 
264 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
36·U8 36754 36910 36920 56384 
32C7 3889 4407 4407 3092 
10225 18551 21742 21884 25582 
28115 44860 59088 11448 59814 
9418 34440 43672 51129 63857 
37260 61713. 101137 155009 125471 
142219 255231 361411 526663 277555 
3731 6375 8527 13230 1no 
546 5568 11170 25808 6863 
5440 11622 13816 14065 89,0 
29 
8154 16928 28865 32444 1145 
878 1093 1751 1845 69645 
418 418 429 1429 4521 
65790 111439 144845 147013 790 
209 314 314 314 21 
12176 12338 18441 18862 1 
2286 2286 2286 5261 4013 
6808 1102 7912 10627 20105 
1 1 2 2 191 
111!2 3370 6046 10934 3618 
20734 38880 53574 59022 28015 
199 3023 3023 3023 1998 
97 
4996 
200 296 396 504 
36 51 
102 300 8211 11241 12918 
613 613 613 613 4254 
1004 2219 2219 4813 7434 
57 2108 2108 7488 5091 
498 1494 1494 1808 3184 
99 99 99 
Z97 297 297 411 763 
505 505 505 505 564 
816 1213 1213 1313 1302 
172 238 238 238 98 
20 20 
5 5 12 12 39 
8047 32852 43499 52952 71665 
257 1797 1797 2042 11139 
11 90 271 271 1379 
711 2142 2213 2494 913 
1071 
2286 2286 2286 8755 5518 
547 547 547 1445 4529 
99 CJC) 
25 274 752 752 
303 49 
10967 14576 22904 27052 14644 
1056 1601 1601 1601 13397 
487 
1300 12302 12302 13313 12801 
149()3 28010 32831 37516 22388 
86 185 185 361 599 
513 513 909 1407 709 
142 142 142 142 
589 589 839 839 574 
13 
2025 
1229 2794 2794 2803 392!1 
32 
1148 1920 2392 3513 1870 
23 
36 36 36 36 
5 
400 400 400 400 
178 178 178 2068 
12 2010 2308 4671 4321 
502 502 
191 191 191 1045 211 
15 15 15 15 
5 157 326 2037 
330 661 
553 
15871 21374 22291 22291 37581 
55 
1 1 1 
198 198 398 398 552 
726 1532 1535 
210 210 210 210 
460233 813456 1103617 1436943 1028710 
1081475 2C12258 2802031 3587164 2646408 
• 
1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
h 1969 1968 ~ 1968 1-111 
1 
l-VI f 1-IX f l-XII l-XII 
1968 
±% s ±% 
1 1 1 T 
34,4- 334000 351000 360500 360713 505750 28,6-
42,5 40000 46250 51750 51150 46750 10,7 
9,0 118000 215750 25'9000 354082 218500 22,7 
19t!! 2960CO 483150 644250 8264'90 608000 35e9, 
18,9- 95500 3607!!0 465000 595601 620000 3,8-
23,5 417000 692250 1158250 1909343 1318500 44,8 
89,8 14122!!0 2548000 3689500 5931313 2756500 115,4 
69,8 58750 94150 151500 210243 80000 162,8 
216,0 8250 61500 136000 338733 80250 322t1 
56,5 63250 121!750 166750 181718 102250 77,8 
250 
96500 180250 316750 366204 27750 
91t3- 10500 13000 26500 27592 663750 95,8-
68,3- 5250 5250 5500 23806 49250 51,6-
635500 1075000 1415750 1450723 13000 
7750 14150 14750 14750 2250 555,6 
119500 121150 190750 197034 250 
29t2 52750 52750 52750 106848 99500 7,4 
41,1- 104000 116500 128500 174948 291500 39,9-
98,9- 250 250 500 500 2000 74,9-
197,3 14500 401!!0 72750 153625 44500 245,2 
ll0t7 193750 37!250 546750 623799 271250 no,o 
51,3 1750 365CO 36500 36500 29750 22t7 
750 
44500 
21,3- 3150 4750 6936 9000 22,8-
29,3- 820 1000 17,9-
13,3- 1000 3500 105150 147827 133250 10,9 
85,5- 9250 9250 9250 9250 61750 86t3-
35,2- 18500 4~500 40500 79298 68500 15,8 
47,1 1000 21500 27500 115418 52000 122t1 
43.1- 6000 18!!00 18500 23691 40000 40,7-
1250 1250 1250 
4!!,3- 3500 3!!00 3500 5413 7150 30,1-
lOtit- 6000 6000 6000 6000 6750 u,o-
o,8 8oco 12COO 12000 13366 14000 4,4-
142,9 2000 3000 3000 3000 1000 200,0 
500 500 
69,1- 250 250 2250 2250 1750 28t6 
26tD- 81750 418500 577150 738952 815150 15,5-
82,5- 3500 21250 21250 25075 113000 71,7-
19,8- 3250 5750 11500 11500 126250 90,8-
113,2 10750 26250 27250 31622 11500 175,0 
11750 
5Bt7 24250 24250 24250 143102 63000 127t1 
68,0- 87!10 8150 8750 29242 69750 sa,o-
2000 2000 
1500 4750 12000 12000 
518,4 3552 500 610t4 
84,7 142250 191000 321250 402945 187000 115,5 
88,o- 13500 20250 20250 20250 138500 85,3-
6500 
4t0 167!10 163000 163000 182399 151750 20,2 
67,6 420500 153000 813750 995061 560750 17,5 
39,6- 1250 8500 8500 21342 15250 39,9 
98,4 5250 5250 10000 20109 8500 136,6 
1500 1500 1500 1500 
46,2 19500 19!!CIO 32500 32500 16500 97,0 
750 
20250 
28,!!- 16500 34250 34250 34523 49250 29,8-
500 
91,6 12750 24000 34500 74391 26000 186,1 
250 
1250 1250 1250 1250 
250 
4500 4500 4500 4500 
91,3- 1750 1750 1750 22500 92,1-
8,1 250 265CO 32750 83143 58500 43t3 
5750 5750 
381,6 3000 3000 3000 20213 2250 798,4 
500 500 500 500 
81,9- 250 2500 5505 19750 n,o-
3500 7125 
5750 
40,6- 191250 258150 271250 271250 460000 40,9-
2500 
1500 1500 1500 
27,8- 2500 2500 5250 5250 7500 29,9-
7250 36250 36523 
3750 !150 3750 3750 
39,1 51370CO 9190000 12612750 17518418 11381750 54,5 
35,5 122452!!0 22ell500 32372500 43614030 30013750 ,,,3 
• 
1 • 1 1 1 1 1 
BestirTimung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
UEBL 1 BlEU 
fRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUIIE 
- UNI 
-
IRlANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNlANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
l'I.IRQUIE 
TCHECO SLOVAQUIE 
t«lNGRif 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
EGYPTf' 
GUINEE 
liBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
CiABON 
CONGO BRAZZA VIL 
CONGO R.o. 
ANGOLA 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP.AfRIC. SW 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
REP .OOMINICA INE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRITA. 
SURINAM 
EOUATEUR 
PERDU 
8fl ES Il 
tJIUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
JflAJ( 
IRAN 
ISRAeL 
JORDANIE 
KOWEIT 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
UNION BIRI'IANE 
Tt!A ILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPP tNE S 
CHINE R.P. 
COREE OU SUD 
NOUV. CALEDONIE 
•mTAUX PAlS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
1 
1\Ll EM/\GNE R r 1 
DUITSLAND iB R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h J 1 1 1968 1 J 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BREITfLACHSTAHLo L#RGES PLATS. 
LARGHI PtATTt. UNtVERSAALSTAAl. 
23412 47452 70969 118263 73239 61,5 265500 564250 881750 1625739 819250 98,4 
143767 297356 419993 5471t22 381461 43,5 1619750 3369000 4790000 6329071 4286250 47,7 
12206 25088 35290 52437 33367 57,2 156000 336COO 467500 757663 427250 77,3 
60678 92319 138465 209188 159860 30,9 640750 1007~00 1571750 2540329 1813710 40,1 
240063 462215 664717 927310 647927 43,1 2682000 5276150 7711000 11252802 7346500 53,2 
68 68 1250 1250 
32()9 3224 3224 3224 931 246,3 33150 34000 34000 34000 8500 300,0 
8311 15637 18857 28101 28812 2,4- 86250 166750 197500 296134 280750 5,5 
27HZ 38536 69605 95104 85493 11,2 332500 454!00 804250 1114086 1017000 9,5 
355 709 893 1002 3970 74,7- 4000 8500 12250 15802 48750 67,5-
24088 40662 61557 86220 66623 29,4 208750 360000 562500 809221 584000 38,6 
42755 65814 108657 175088 96752 e1,o 449500 7051!50 1193000 2024420 1021000 98,3 
226 662 2856 34!4 835 314,9 3500 llCCO 36000 49387 12250 303,2 
3112 5550 8122 8999 11618 22,5- 35000 58000 94500 108708 120500 9,7-
14!50 28451 37'739 49510 21520 130,1 181'750 378250 511250 716987 276500 159,3 
2538 14546 26342 41523 45S79 9,4- 32750 227150 401250 631851 486750 29,8 
4733 7129 8958 12510 9753 28,3 54000 84000 108150 154105 101500 51,8 
127 127 146 146 1231 ee,o- 2750 2750 3000 3000 12250 75,4-
1180 1180 1180 1180 862 36,9 13250 1:!250 13250 13250 10500 26t2 
365 516 516 516 7250 10!!00 10500 10500 
3545 15601 47435 60053 887 49250 220150 693250 900627 15000 
329 408 408 408 345 18,3 4250 5250 5250 5250 2750 90,9 
48 477 799 1448 1626 10,9- 750 !!250 8500 15877 15750 o,8 
4318 4318 4318 4418 838 427,2 57000 57000 57000 58639 10250 472,1 
20 lt08 95,0- 273 3750 92,6-
116 116 116 116 98 18,4 12!!0 1250 1250 1250 1000 25,0 
103 103 103 103 750 150 750 750 
38 500 
89 75r 
52 52 52 52 500 500 500 500 
100 1500 
491 507 507 657 311t 109,2 lt500 4150 4750 6389 3000 113,0 
47 165 165 165 251 34,2- 500 11~0 1750 1750 2500 29,9-
20 268 268 268 250 !250 3250 3250 
1513 3832 60,1t- 25137 44250 43,1-
25 25 25 25 500 !!00 500 500 
lt8248 10~451 171523 179338 278399 35,5- 440500 990150 1582250 1666676 2473500 32,5-
1751 2465 4484 511t7 14265 63,8- 17250 23250 52250 58808 1~1750 58,4-
46 1913 
209 209 308 !08 1947 84,1- 1750 11!0 2500 2500 17500 85,6-
1213 11250 
190 190 190 190 120 58,3 1750 1750 1750 1750 1000 75,0 
26 820 
272 272 272 272 291t 7,1t- 2250 2250 2250 2250 2250 
lt85 3750 
482 lt500 
5~8 840 81t0 840 108 677,8 7000 10500 10500 10500 1250 740,0 
3202 3313 5099 2781 e3,1t 29500 30500 57822 26250 120,3 
247 2500 
39 39 39 115 66,0- 250 250 250 1000 74,9-
lt9 750 
152 526 526 624 487 28,1 1750 5150 5750 7389 7250 1,9 
2333 2373 21t11 2411 20(,6 16,7 28500 29150 32750 32750 26750 22t4 
26 26 26 500 500 500 
2301 2331 2502 1321t8 81,0- 26150 27250 30529 173500 82,3-
503 503 701t 918 379 1"2· 2 5250 5250 8250 12622 3500 260,6 
253 253 253 253 621t 59,4- 2500 2!100 2500 2500 5500 54,5-
225 1500 
ltH6 7878 12164 12164 24613 50,6- 42250 76000 125500 125500 214750 41,5-
557 1012 1012 1201 143 739,~ 6500 10250 10250 13255 2250 lt89, 1 
206 2000 
218 218 218 218 2250 2250 2250 2250 
313 313 313 313 2500 2500 2500 2500 
769 769 778 115 576,5 8500 8500 8773 2000 338,7 
420 420 381 10,2 7750 7750 5500 lt0,9 
208 1750 
688 688 688 1106 952 16,2 7000 1000 7000 13284 7500 77,1 
26 26 250 250 
1535 11750 
102 102 102 102 2091t 95,0- 750 750 750 750 16250 95,3-
2035 2035 2035 2035 6191 67,o- 17250 17250 17250 17250 49750 65,2-
lt376 4376 4376 lt376 1501t0 70,8- 60000 60000 60000 60000 204000 70,5-
276 3250 
20 20 582 96,5- 250 250 lt750 94,6-
208859 384830 612279 796699 753035 5, 8 2211500 4131000 6161500 9144284 1'512000 21,7 
448922 81t701t5 1276996 1724009 1400~62 23,) 489!500 ~4011!0 14472500 20397086 14858500 37,3 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
265 
DfU f',CHl AN[J P R 
Gf RMt.NIA 1R f 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung. 1969 1968 /.: 1969 1968 ~ Destination 1 1 1 1968 1 1 1 1968 Destinazlone 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
- -- 1 1 1 ! 1 1 1 1 
TRANS FORMAT ORE~- Uf\D OYUMOet. ECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORfi'ATOR- Eh CYttAMOPLAAle 
UEBL 1 BLEU 79C4 151102 23237 32044 29561 Bt4 242750 473150 700750 1016323 90J150 12t!t 
fRANCE 289111 62147 90990 129121 114040 n,2 e24500 1171000 2595000 3149645 2903750 29t1 
tU LIA 1113211 32370 40933 55112 46447 19,9 4772!10 64JO!OO 1146150 11111449 7311750 59,9 
NEDERUND 141182 21127 31367 49640 43325 14.~ 402500 725000 1052500 1444303 1360250 6o2 
•lOT AUX COJIIMUNA UTE 70092 131446 192527 ?.66517 233373 14.2 19470(!0 36602!10 5195000 7391720 5906500 25t1 
ROYAUME - UNI 2899 4494 4494 6401t 105 51000 79000 79000 118344 1750 
IRLANDE 26 lt4 1250 2343 
NORVEGE 1765 3459 4120 5899 4CJ23 19,8 50250 89000 107000 160278 143000 12.1 
SUfDE 3357 3883 ltl49 4754 21102 71,4- 58500 67150 72500 114249 351250 75,9-
FINLANDE 13131 15745 29841 3861t3 20026 93,0 259500 311750 611250 821906 423500 94t1 
DANEIURK 1933 2507 2543 4815 9029 46,6- 40500 70!!00 11250 178900 230000 22.1-
SUISSE 1570. '37411 54628 711150 58128 22t3 322000 797500 1143000 1585351 1273000 24t5 
AUTII ICHE 5453 9029 12243 11!147 1371tl 27,7 137250 240750 329250 495918 313750 32,7 
POilTUGAL 1595 4533 6179 7246 1141 1t !1 41750 1311250 1111000 204170 199750 2t5 
ESPAGNE 12689 24017 42074 !11581 31244 6!1,1 336500 730250 1331000 1732092 1098000 57,7 
YOUGOSLAVIE 960 1266 1266 2338 12266 eo,8- 36000 43COO 43000 73328 380750 80,7-
GRECE nu 1713 ·2506 4397 4945 u.o- 232!10 36CCO 54750 105023 95750 9,7 
TUROUtf 4226 10005 16094 19097 4049 311,6 79000 184250 423000 589940 98750 497,4 
POLOGNE 1500 4244 1091t4 12893 242!10 11000 254250 307255 
TCHECOSLOYAOUI E 2221 6133 10395 13900 16103 13,6- 78250 181150 265250 335469 604250 44.4-
tiONGR lE 2549 2549 2549 254Ci 45500 4!5!!Cl0 45500 45500 
ROUMANIE 1786 9173 22205 47392 42465 llt6 150750 116COO 471750 1123116 1302250 u,T-
AlBANIE 490 13000 
EGYPTE 640 640 640 1133 2414 53,o- 10250 10250 10250 29376 75150 61,1-
SOUDAN 21 546 
ANGOLA 68 68 68 83 u,o- 11!10 1150 1750 1750 
REP.AFR ICe SUD 102 416 488 598 997 39,9- 7150 25250 31150 42405 31000 36,8 
ETATS - UNIS 4049 89250 
CANADA zoo 8750 
MF.XIOUF. 19 1033 1033 1746 285 !112.6 750 47000 47000 79788 1500 963,8 
GUATEMALA 111 171 10500 10500 
COLOMB IF. 241 241 780 1118 nu 64,0- 6500 6!!00 20750 31132 99210 68,5-
VENEZUELA 630 12150 
PERDU no 526 526 420 2!!. 2 4250 13750 13750 10000 37,5 
BRES IL 1530 4385 6518 12819 2602 392,7 56500 178250 270150 563919 100500 461,1 
UtUGUAY 400 '500 1413 2036 2686 24.1- 9000 13000 38750 55690 53000 '5,1 
ARGENTINE 4282 7922 13131 11812 21015 15.2- 72000 13~!100 248500 374130 393000 4,6-
IRAN 49 549 549 698 1643 57,4- 750 10000 10000 14098 87750 83,8-
ISRAEL 683 840 1032 950 8,6 11250 14000 18918 16750 l2t9 
ARABIE SEOliHTE 8 8 8 150 750 750 
MASCATE OMAN 15 250 
PAKISTAN 18 20 9,c;- 546 1000 45,3-
UNION INDIENNE 68 768 902 5199 11249 53,7- 2250 32000 35250 180059 410750 56o1-
INDONESIE 20 500 
MALAYSIA 32 32 3~ 1250 1250 1250 
PHILIPPINES 97 97 97 406 76,0- 4150 4750 4750 8500 44,0-
CHINE R.P. 20660 38670 56461 663U 112712 41.0- 435150 793000 1161500 1404942 2579250 45,4-
COREE DU SUD 12 500 
FORNOSE 5C7 1009 1714 2208 1200 84,0 13500 26500 46000 607!Sit 37250 63,1 
•lOYAUX PAYS TIERS 107379 197432 311627 425056 413078 2.9 2355250 4564'!00 ltt51250 10853435 10613750 2, 3 
•TOTAUX OU PRODUIT 177411 334878 504154 691573 646451 7,0 4302250 82241!10 12646250 18245155 16520250 10,4 
• • 
Bl!CHE NICHT UEBER!DGEN 3 MMe UND MEHRe 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NCN AIYESTJTE DA 3 MMe E OLTRE. 
PUH!N NIET BEKLEEC VAN 3 MMe EN NEER. 
UEBL 1 BLEU 240095 498708 804651 1083420 837623 29t! 3020500 6!135150 10944750 15627533 9823250 59,1 
FRANCE 896354 16'59461 2'"717 3396042 3070315 l0r6 11021500 21110150 33163250 45912705 36517250 25,7 
ITALIA 299202 570852 801830 10627111 911897 16,5 2993150 5923250 8836750 12702050 9106500 39,5 
NEOERLANO 564305 1123783 1619898 2206716 1677153 3lt6 6605500 13856000 20909500 30396929 19963000 52t3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 19999'56 3852804 5171156 7748959 6496988 19 .. 3 23641250 47425150 73854250 104639217 75410000 38,8 
ROYAUME - UNI 72041 2C3335 425665 447353 112421 24ilr9 952000 2163000 5143500 6175739 1443000 328,0 
ISLANDE 498 565 1486 1003 48,2 5000 6500 22620 10000 126,2 
IRLANDE 32095 48925 59335 61116 55077 u,o 345250 518750 636500 666828 543500 22,7 
NORVEGE 273988 478653 711211 965574 874125 10, !1 2876500 5147500 8099000 11871951 9184750 29,3 
SUEDE 157211 313378 543552 680369 460745 47,7 1602250 3278250 6029500 7947259 lt995000 59,1 
FINLANDE 27016 48891 63987 84573 128632 34.2- 407750 821250 1189250 1644986 1590500 3t4 
DANEMARK 160951 300726 533950 771997 457668 68t7 1721750 3453150 6536750 10240028 4490000 128,1 
SUISSE 301167 550247 976775 1427541 886809 61,0 3616500 6986000 12164750 20078410 9392500 113,8 
AUTII ICHE 7570 1351t8 21492 31727 28549 u,1 2211000 lt13000 657500 985915 618250 59,5 
PORTUGAL 74419 165068 249080 314704 288090 9,2 830000 1911750 3035000 41841110 3200750 30,7 
ESPAGNE 71973 160533 226317 292394 107822 111,2 1011000 2354150 3609500 +882175 1703500 186,6 
'fOUGQSUVIE 44724 94535 190459 298807 270936 10,3 620750 1147000 2265250 3615359 2964250 24,0 
GRECE 44491 86718 135122 179348 117~11 53,0 475250 976750 1601000 2372038 1134000 109,2 
TUA.OUIE 16276 !!22911 57365 57610 62995 •• 4- 2407!10 615500 678000 724993 628000 15,4 
POLOGNE 630 801 13418 87858 2482 8500 14500 244250 1114410 143000 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /.: 1969 Destination 
1 1 1 
1968 
J l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • 
1 1 1 1 1 1 1 
TCHECOSLOYAQUI E 48 1875 2671 28~7 1412 ~6,8 1000 34000 17500 95533 
MJNGR lE 274 354 367 470 511 1,~ 16250 21000 21250 2~446 
ROUMANIE lt0901 65665 106158 140011 58133 138,5 604250 944750 1611500 240llt02 
BULGAR tE 643 61t3 945 945 2721 ~5,3- 8150 til 50 33750 33150 
ALBANIE 503 
TERRI.ESPAGNOLS 3926 1958 16388 18n5 9644 96,2 35150 81500 193500 226560 
MAROC 10208 l361t4 23115 2~115 39852 26,9- 104500 145150 261t150 360379 
ALGER lE 21481 29802 64738 106065 97882 8,4 234000 311000 842000 1611945 
TUNISIE 1849 2717 4094 9644 ]1195 6~,6- 20000 29150 50150 135723 
liBYE 3066 3212 3467 3467 60048 94,1- 28250 30150 35000 35000 
EGYPTE 359 1C582 30119 41085 15281 208,1 42250 1592!10 420150 661410 
SOUDAN 2499 2499 4596 4596 5358 14,1- 24750 24150 56750 56750 
NIGER 1~ 
TCHAD 356 6011 
SENEGAL 313 423 1118 1124 1585 a, 8 3!100 4C00 12250 193!14 
GUINEE 1 1 9 22,1- 250 250 
SIERRA - LEONE 301t 304 304 413 26,3- 5000 5000 5000 
liBER tA 932 3112 3240 lt063 "'9 37,3 '9750 49150 50750 63865 
COTE D IVOIRE 419C 6!115 7682 9039 7114 21,1 41000 63500 76250 98654 
GHANA 12()5 1227 1227 3214 4165 32,!1- 14150 152!10 15250 29130 
TOGO 101 107 1000 1000 
DAIIJMEY 50 50 50 34!1 96 259,4 500 !!CO 500 5144 
NIGERIA,FfDe 5004 7889 11976 18526 15447 19,9 52150 842!10 141500 207620 
CAMEROUN 314 1391 4072 4619 1586 195,0 3250 12150 25250 35086 
CENTRE AFitiC • 161 161 161 lU 1500 1500 1500 1500 
GABON 656 1211 1217 2160 3611 23t6- 57!10 11000 11000 341'71 
CONGO BUZZAYIL· 713 862 964 1453 33,t- 1250 '9250 10616 
CONGO R.o. 17140 26'937 39706 43484 10374 31'9,2 164250 26'9250 423250 4B5818 
BURUNDI 450 450 450 450 446 0,'9 4500 4500 4500 4500 
ANGOLA 14386 19853 21519 27470 8610 216,8 155250 22Ô1!10 241500 334395 
ETHIOPIE 58 708 5105 8.1!12 130 750 1!!00 69000 122552 
SOMALIE 38 55 !15 20 115,0 !lOO 1000 1000 
KENYA 728 1011 1011 1063 10845 90,1- 1000 112!0 11250 13162 
OUGANDA 416 476 1635 1635 769 112,6 4500 4500 20750 20150 
TANZANIE zn 263 263 263 1212 78,6- 2250 2250 2250 2250 
IlES MAURICE .. • . 250 
fi!OZAMBIQUE 25252 25516 25516 25576 8<\f!l 202,1 281150 2912'!0 2'91250 291250 
MADAGASCAR 917 1737 1731 2058 2304 10,6- 8750 16500 16500 21964 
REUNION 99 676 1!5,3- 1639 
MALAWI 15 15 250 250 
RfP.AfR tC. SOO 1651 2128 2561 3169 418 658,1 39150 51000 5815C 11591 
ETATS - UNIS 190548 512391 158478 854213 1438415 40,5- 1843250 5091250 1151500 8947401 
CANADA 158099 222028 341054 319263 224804 68,1 1881500 2726250 4248500 4878008 
MEXIQUE 31!5 1188 1565 2637 2233 18,1 21250 80500 119500 165615 
GUATEMALA 3084 5059 5059 5152 6571 21,5- 300()0 50000 50000 52132 
HONDURAS 3253 42'91 4419 4433 6336 29,9- 31000 ~2000 43500 43111 
U.LYAOOR '95C 980 980 980 2016 51,3- 8250 101!!!0 10750 10750 
NICARAGUA 18U 2144 2220 2775 5591 50,3- 19250 22250 23150 354'9'9 
COSTA - RICA 1556 3527 4970 5368 10900 50,7- 15500 38CCO 55250 60988 
PANAMA 148 821 821 821 3484 76,3- 1500 1150 7150 7150 
CUBA 795 195 8511 8511 3163 126,2 7000 1000 119750 119750 
t1A nt 31 224 215 18,5- 500 3505 
REP.OOMINICAINE 8561 8561 B561 8561 8591 0,3- 98250 982!!0 98250 98250 
JAMAIQUE 2241 2241 2241 2966 590 402,1 25250 25250 2:'.:?.50 35633 
TR INIDAOt TOBAGO 117 1230 1230 1230 223 451,6 1500 12000 l ~ 000 12000 
~UBA 121 127 127 127 255 50,1- 12!10 1250 1150 1250 
CURACAO 297 291 291 222 33, e 2150 2:1'50 2150 
COLOMBIE 6512 15615 30403 32369 40904 2o,e- 61500 175150 3122~ 405310 
VENEZUELA 24581 21187 35118 45682 142709 61,9- 303250 341250 444000 593181 
GUYANE BRITA. 456 456 456 5383 91,4- 5COO 5000 5000 
SURINAM 387 387 387 387 3"8 88,2- 4250 4250 4250 4250 
EQUATEUR 3523 nu 3983 4544 5921 23,2- 38000 40000 43750 53040 
PEROU 11335 21498 24290 26101 32753 20,2- 146150 263750 305000 339699 
BRES IL 9177 16385 18183 20650 4492 359,1 165500 281250 344000 402743 
CHILI 905 1201 1292 2210 5382 58,8- 15000 ZClOOO 21150 50165 
BOLIVIE 1456 1616 1831 1831 4'915 62,7- 16750 1'9000 22000 zzooo 
PARAGUAY 17 71 1011 1132 34'91 61,5- 1250 1250 15250 17163 
URUGUAY 680 '903 903 '931 2832 66,8- 95Cl0 12250 12250 14982 
AIIGENTINE 56691 12"31 190131 242819 162343 49,6 189500 170!1!!0 2696750 3666149 
CHYPRE 492 703 1812 1639 10,6 4150 7250 23370 
LIBAN 561 561 561 5347 5016 6,6 24500 24500 24500 104555 
!YR lE 39 912 1235 250 10500 20883 
IRAK 196 708 708 1001 1050 4,0- 2150 1500 7500 13785 
IRAN 15120 23000 37882 50611 421328 1!1,'9- 174500 260000 451250 676922 
AFGHANISTAN 89 99 99 389 14,!1- 10CO 1750 1750 
ISRAEL 40643 82069 121985 139286 572651 15,6- 431250 11092!50 1806250 1999693 
JORDANIE 35 35 151 151 224 32,5- 3150 3150 5750 5750 
ARABlE SEOOO ITE 4E3 2376 2610 2848 5150 44,6- 4500 3!2~0 31000 43551 
KOWEIT 2476 4856 4856 5255 7221. 27,1- 27000 94500 94500 102423 
BAHREIN 110 1366 
KAT AR 191 
MASCATE CMAN 1192 1192 1192 1530 22,o- 11000 11000 11000 
ARAB tE OU SUD 102 
PAKISTAN 3411 4612 4803 11956 7506 59,3 55500 131!50 76150 191777 
UNION INOIENt.E 13511 109014 1143'99 2351'!1 119841 Cl6t1 1104'250 1661COO 2643250 3994340 
CfYUN,MALOIYE S 3301 4088 4388 4126 2893 63,4 34150 42250 45750 50941 
UNION 8 IR MANE 512 572 572 512 23 6500 6!500 6500 6500 
THA lU NOE 1695 B618 145CI3 193 11250 53500 102954 
1 1 1 1 1 1 H 1 l l_ 
/\IlE M/\Gf'.f Rf 
OUJ1SLIIND 18R 
1968 /.: 1968 l-XII 
±% 
1 
48150 ~6,0 
31500 6t4-
812500 1l5t9 
47250 28,5-
5000 
82750 1n,8 
366150 1t6-
1031000 56,) 
299750 54,6-
721000 95,1-
173250 285t3 
53150 !S.6 
150 
14000 3Bt2 
250 
4000 25,0 
29000 120t2 
58500 68t6 
50150 41,3-
150 585t9 
144500 43t1 
13250 164t8 
31750 9,5 
11750 9,6-
104750 363t8 
7000 35,6-
,89500 273,6 
1250 
500 lOOtO 
96250 86,2-
8000 159t4 
12250 81.5-
2000 
82500 253t0 
21000 4t6 
5750 llt4-
5250 
13460500 33t4-
2301500 111.9 
186250 1lt0-
62250 u,z-
58250 24.8-
17250 37,6-
55500 35,9-
102250 40,3-
31'250 79,1-
30750 289t4 
2000 75t3 
77000 27t6 
5750 519t7 
1750 585tl 
2250 44o4-
3250 15t3-
427500 5.1-
1455250 59,1-
52150 90,4-
21500 84o5-
51500 7,7-
313150 8,3 
129000 212tZ 
92500 45,7-
56250 60,8-
38250 55,0-
28250 46,9-
1995000 83t8 
14250 64t0 
45150 1Z8t5 
9150 4lt4 
6118500 89,o-
20250 91,3-
6610750 69,9-
3500 64t3 
54250 19t6-
70000 46t3 
1250 
16750 34tZ-
1000 
87150 118t5 
3468500 15tZ 
23750 l14t5 
500 
2750 
l_ 1 
267 
DEUTSCHLAND 1BR) 
GERMANIA (RF-) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
VIET-NAM SU> 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPP INES 
CHINE RoP_. 
COREE OU SU> 
JAPON 
FORMOSE 
HONG- KONG 
AUSTRALIE 
NOUVo CALEDDNI E 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMfiiUNAIJTE 
ROYAUME - UNI 
ISlANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
'IOUGOSLAYIE 
GRECE 
TURQUIE 
Ue Ro Se Se 
POlOGNE 
TCHECDSLOVAQUfE 
HONGRIE 
ROUMANIE-
BUl.GAR JE 
ALBANIE 
TERR I.ESPAGNOL S 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTF 
SOUDAN 
TCHAD 
SENEGAL 
CUI NEE 
SIERRA - lEONE 
l 18ER lA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIAoFEDo 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRAZZA VIL 
CONGO R.o. 
•NGOlA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
RHODE SIE 
MAUWI 
REP eAFR IC • SUD 
ETATS - !JNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
1 
268 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% 8 
1 1 1 1 1 1 1 
18383 
5538 5538 5538 133~ 313,6 5~000 54000 54000 
1372 1372 2442 3153 1832~ 82,7- 1-\250 142!!0 30750 476~0 
500 500 500 188~ 73,4- 4500 4SOO 4500 
3~4 7863 7935 1143~ 30,5- 48250 91250 92890 
857 857 8S7 857 503 70,4 11000 ucoo 11000 11000 
118231 344531 529318 732807 82837~ 11,4- 1299250 3481250 5614000 8912360 
9285 9411 11518 12618 12368 2,0 89000 90150 114250 125725 
3244 3973 3973 3973 2175 82,1 14250 23000 23000 23000 
38 38 38 2162 'il8,2- 55CO 5500 5500 
13483 15583 7058 120,8 58500 70795 
1028 1028 2248 17250 17250 54408 
401 5677 6173 7857 82~5 5,2- 3500 4~150 56250 83846 
2205653 4351540 6999121 9151915 8450063 8,3 25724()00 51618750 8641~500 121623307 
4205609 8204344 12770277 16900874 14947051 13,1 49365250 9~0445CO 160273750 226262524 
• • 
8LECHE hiCHT UEI!EIIZOGEN MEN HER ALS 3 MMo 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MMo 
LAMIERE hON RIVESTITE INFERIORI A 3 MMo 
PllTEN NIET BEKLEEO MINCER D'N 3 MMo 
238514 611553 792515 105~067 1105638 4,1- 4017()00 101025()0 135~8250 18716554 
340810 780319 1049530 127608~ 899056 41,9 5189()00 11729250 16406500 20601031 
238614 498~80 763126 1045752 74-~534 39,5 3417500 9082000 15860000 23556443 
1648~8 318857 462630 619059 477002 29,8 3085250 62~1500 9257750 13299278 
~82896 2209709 3067801 399~967 3231230 23,8 15768750 37204250 ":;5122500 76173306 
11451!6 2H446 345814 408287 330978 23,4 1640000 3696000 4988COO 6066961 
297 399 1076 1076 754 42,7 9500 19500 36750 36750 
25183 78146 115234 161182 137633 11,1 302750 922000 1405750 2124602 
206:35 31869 57219 82287 45184 82,1 321250 598250 1009250 1431652 
150467 367111 525802 735403 310241 137,0 2334250 5756250 8332250 12304379 
85681 126385 158306 182413 142180 28t3 1086750 1126500 2346000 299~551 
327841 528995 723046 856425 384947 122,5 4420750 7322250 10404250 13244960 
94033 159~27 310661 464555 115888 300,9 1520500 29~9000 5605250 8788031t 
6585 20376 32581 43605 1~6~2 121olt 334750 860000 1468COO 2176743 
30398 64772 102791 113199 71288 58,8 420000 880750 1410500 1643558 
lt8961 169818 382292 62474~ 95725 552,6 1086500 3240500 7037500 11747063 
364 624 624 624 4()00 7500 7500 7500 
1126()9 1~7943 315861 440490 171577 156,7 1687250 2993()00 4849750 7265870 
19178 34828 45759 45849 63261 27,-4- 261250 4830CO 633750 644405 
1012 1014 1519 4646 3742 24,2 58500 58150 97250 299434 
928356 1486416 1997245 2827304 2628157 7,6 11511250 1813C750 25004750 38154204 
319199 586708 722852 1037340 659729 57,2 ltl 06000 7815750 9787250 14671403 
343497 570453 792608 1073481 1208325 11,1- 4262750 7019250 991~000 14157800 
443 520 558 1108 19~2 lt4,3- 16000 20750 26250 83354 
157198 194025 209816 218457 18314 1763000 2279250 2643000 2~20596 
4768 5794 5968 6072 22317 72,7- 96250 1501!!0 162000 167464 
19700 19700 19956 1,2- 308000 308000 
4765 8447 28611 29702 34~2 750,6 !54250 CJCJCOO 368250 387650 
14340 18075 28929 37062 27~34 32,7 179500 241!500 428000 576362 
20129 35106 50903 72204 13224 ~46,0 243500 429!500 673750 1034952 
12436 14882 14882 14882 14175 5,0 147750 177250 117250 177250 
2183 2189 2189 5279 3731 41,5 25500 2U!!O 26250 75157 
3~9 5~90 13790 14386 9530 51,0 54500 91500 197250 230036 
222 222 222 222 2560 •n,2- 3250 3250 3250 325C 
70 70 283 283 588 51,8- 1000 1000 4500 4500 
~73 973 2078 2078 330 529,7 7750 7150 18000 18000 
9 9 250 250 
193 193 193 2750 2750 2750 
337 359 533 293 81.9 3750 4000 7552 
1Cl88 1552 1903 1903 6it 11750 18()00 22500 22500 
2835 2843 31it6 3146 3037 3,6 4-\250 44500 5125() 5125C 
8 
76C:9 8627 10135 23317 15756 lt8,0 111000 1282!50 147750 393652 
427 578 1575 1575 1695 7,0- 4500 6250 20250 20250 
129 129 129 1150 1750 1750 
143 143 1500 1500 
1~98 1998 1998 2123 19 25000 25000 25000 34563 
2482 4269 8361 ~230 37~2 143,41 32750 55500 113250 131010 
468 
9 9 9 250 250 250 
1537 1540 15~0 1590 6659 76,G- 20500 2C750 26500 26500 
55 
5176 5298 5298 61tE8 1310 393,7 64000 65500 65500 81074 
604 1154 1740 l740 3 5250 11150 19000 19000 
370 
2 2 250 250 
4702 12321 1~112 28781 12587 128,7 86500 221Cl()0 368250 580272 
430739 1437682 3021311 4210196 7019245 39,9- 4693500 15761 !!00 333q3500 47180932 
263 8877 1317i 15118 5789 171,5 18750 143250 20~250 245588 
5584 7366 9510 12463 9433 32,1 182500 347250 562000 768558 
847 1190 1190 1190 16818 92,8- 8500 14COO 14000 14000 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
1 
163250 
16750 222t4 
17~000 73,3-
31750 85,7-
136750 32,0? 
4000 175,0 
7864000 13,3 
106750 17,8 
14000 64,3 
26750 79,3-
34750 103,7 
64000 n.o 
92963750 30,8 
168373750 34o4 
16549000 Ut1 
14529750 41o8 
12975750 111,5 
9868250 34t8 
,53922750 41.3 
5532250 9,7 
14500 153,4 
1432000 48,4 
960000 49t1 
5143000 139,2 
1903500 57,6 
5810500 127,9 
2840000 209,4 
1101000 97,7 
1263750 30,1 
2351250 3~9,6 
2555250 184o4 
845500 23,7-
204500 46,4 
29407000 29,7 
9060000 61,9 
14994250 5,5-
120750 30,9-
301500 868,7 
363000 53,8-
217250 41,8 
42750 806,8 
368500 56,4 
161000 542,8 
169000 4,9 
42750 75t8 
125750 82,9 
29250 88,8-
6750 33,2-
3250 453,8 
3250 132,4 
750 
44500 15o2 
250 
219750 79,1 
26250 22o8-
1000 
55000 138,2 
12500 
87750 69,7-
500 
16250 398,9 
250 
.ft250 
232250 149t8 
75940500 ;n,o-
245750 
560750 37,1 
214000 93,4-
1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
tiONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
1-A ITI 
REP .DOMIN1CA INE 
CURA CAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR ITA. 
EOUA TEUR 
PERDU 
BRES Il 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
IJIIUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IPAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUO ITE 
KOWEIT 
MASCATE CMAN 
PAKISTAN 
UN ION INDIENNE 
CFYLAN, "'ALOI VE S 
UNION B IR"'ANE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
COREE OU SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELAND 
NOUV. CALEDOI'IIE 
POLYNESIE FRANC 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
tTALIA 
NEOERLANO 
*lUTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
tSLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
l~OUif 
TCMECOSLOVAOUIE 
HONGft lE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
ALBANIE 
ALGER tE 
_l 
ALLE MAGNE , R r 
DUITSLAND (BR 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 
1:% 
1969 1968 h J J 1 l-XII l-XII 1968 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 l 1 1 1 1 1 
611 611 1123 1123 83 15750 15750 22000 22000 3750 486,7 
4t'7 516 516 516 1681 69,2- 6500 9CCO 9000 9000 34750 74,0-
451 451 451 451 2027 77,7- 5250 5250 5250 5250 24000 78,0-
2207 2454 3614 5731 5388 6,4 46000 63500 103750 144733 79750 81,5 
489 489 489 489 89 449,4 5500 5500 5500 5500 1000 450,0 
HO 22951 
370 1184 1184 1184 1957 39,4- 6000 20250 20250 20250 31000 34,6-
1170 1309 1309 1309 671 95,1 14500 17250 17250 17250 7250 137,9 
2 2 2 2 250 2~0 250 250 
23731 25453 28697 29178 39754 26,5- 293500 316250 386500 394969 582250 32.1-
27492 57379 59970 60892 83808 27,3- 365750 770250 806250 822643 978250 15,8-
100 lOO lOO lOO 49 104o1 12!50 12!50 1250 1250 500 150,0 
338 411 433 930 671 37,4 10000 13000 14250 22447 8750 1S6,5 
1624 1740 1873 1883 3035 37,9- 25000 30500 39500 39713 98150 59,6-
317146 519118 621706 683105 666180 2, !5 4642000 7623250 9118000 10222098 9496250 7,6 
347 772 1744 2282 1108 106,0 257!50 67150 139750 117729 88500 100,8 
1348 1760 2242 3961 8111 51,1- 16750 23000 29250 59851 92000 34,9-
859 1440 1453 1695 909 86,5 11500 18250 20000 25191 11250 123,9 
1775 2074 2594 2610 7995 67,3- 27250 31250 39000 40366 110000 63,2-
151616 220649 320404 3687!!3 260609 41,5 2421500 3526250 5247500 6372089 4416000 44,3 
396 396 413 1185 67 4500 4500 6500 19615 750 
11 939 939 'l89 870 13,1 1250 7250 7250 13261 13250 0,1 
50 50 72 108 33,2- 4000 4000 7825 7000 u,8 
10 10 10 10 190 94,6- 750 150 750 750 2250 66,6-
80331 121144 140875 157645 99284 58,8 1015250 1520750 1800000 2101366 1360500 54,5 
237 249 252 2~2 lOO 152,0 32!50 3!500 3750 3750 1500 150,0 
3683 5172 6161 154'35 8129 89,9 682!50 1C6CCO 140000 306394 236000 29,8 
39 2750 
52 105 112 2138 94,7- 1!500 2750 3843 23750 83,7-
572 4537 5811 5811 4748 22,4 15500 51)150 77250 77250 63500 21,7 
93 93 93 1000 1000 1000 
27t1 2941 4031 4036 7227 44,1- 34250 39750 56500 57320 97750 41,3-
57224 104330 18ll59 229309 251311 8,7- 757000 1475COO 2882250 3735801 3421000 9,2 
177 218 2063 4525 5496 17,6- 22~0 3250 35500 74844 69750 7,3 
2220 2479 2514 2548 2206 15,5 33150 63!!00 68250 69343 31500 120t1 
1004 4882 4895 4913 2642 86,0 26250 142~00 143000 146825 82750 77,4 
40 40 40 1250 1250 1250 
46!0 6879 6879 6819 13350 48,4- 572!!0 86000 86000 86000 202250 57,4-
2000 2000 10 25000 25000 1000 
497 497 497 497 129 2!5,3 32!!0 3250 3250 3250 4250 23,4-
87217 353209 356936 467667 11447 1018750 4008000 4048750 5796563 201000 
336 5000 
96 10250 
39 39 4750 4750 
67 811 1834 2037 1301 56,6 4750 12250 21000 22639 10500 115,6 
12 16 43 52 324 !),9- 500 150 2000 2546 28750 91,1-
8 500 
2 2 2 2 2!50 250 250 250 
38 500 
4089513 7919350 11884255 15917460 15120570 5t3 54256000 105030250 159872750 224921916 186977250 20,3 
5072409 10129059 14952056 19917427 18351800 8,5 70024750 1~2234500 214995250 301095222 240900000 25,0 
* • 
WEISSBLECH U~O SONSTIGE VERZe 8LECHE. 
FER-BLANC ET TCLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINOE PLAAT. 
15813 21107 31905 38561 18724 105,9 333000 443000 665500 800472 415250 92,8 
63450 111728 162537 195533 ·238!590 18,0- 1453500 2590250 3779000 4595667 5557500 17.2-
16113 27820 37169 44526 60348 26,1- 291500 500000 688250 851364 986500 13,6-
51764 82773 138749 190125 161129 18,0 1192250 1917250 3224500 4497451 365!5250 23,0 
147200 243428 370360 468745 478791 z,o- 3270250 5450500 8357250 10744954 10614500 1,2 
106 11354 105283 153215 1065 3500 1417000 2085250 3378693 18250 
791 791 791 898 n,e- 11150 17750 17750 20500 13,3-
9023 9023 9186 9186 15511 40,7- 140750 140750 144500 144500 252750 42,7-
1536 2718 2743 4734 8624 45,0- 40750 72750 73750 131400 224750 41,4-
33948 49330 74734 93370 74850 24tl 753500 1091250 1635750 2095859 1655500 26,6 
412 1152 2392 42C6 6919 39,1- 9150 270CO 52750 95920 153250 37,3-
23392 37679 57303 78635 7943!5 0,9- 532500 814500 1339500 1878571 1829750 2,7 
32061 56018 102076 131315 93842 39,9 761250 1312150 2374250 3052937 2200500 38,7 
24276 40134 74230 92673 69621 33,1 518750 865250 1642250 2097166 1552000 35,1 
15849 37954 83644 144906 107365 35,0 366000 839000 1889000 3443372 2454250 40,3 
66633 152950 244387 327832 167615 95,6 1336750 3138!!00 5023250 6821610 3473250 96,4 
4368 20058 34596 49561 65936 24,7- 86500 469250 811750 1166669 1440750 18,9-
23142 35518 62163 783'58 77555 1, 0 358750 5415(0 961250 1192397 1202750 o,8-
80 3500 
401 3397 8463 10679 20045 46,6- 10000 100250 235000 297568 572500 47,9-
22554 4580!5 67327 67327 31053 116,8 519250 1029500 1507500 1507500 708000 112,9 
33116 60927 90170 121022 69923 73,1 910500 1620500 2345000 3164946 1946000 62,6 
2001 4337 4988 4988 1501.! 66,7- 108500 216!500 244750 244750 535000 54,2-
4393 4393 5755 23,6- 120750 120750 148250 18,5-
6124 6124 6555 6!555 181500 181500 194250 194250 
J. J. 1 1 1 _IL _l 1 _l i J. 
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Of UT'>< Hl AND l' f{ 1 
GERMANIA 1R F) 
Bestlmmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
ECYPTf 
SOUDAN 
GHANA 
CONGO R.o. 
AN COLA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIC. SOO 
ETATS- UNlS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA - RICA 
CUBA 
HAITI 
REP.DOMINICAINE 
JAMA IQUE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
~UGUAY. 
ARCENTINE 
LIBAN 
IUK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
ARABIE DU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CfYLAN,MALOI VE S 
NEPAL, BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
V lET-NAM NORD 
CAMBODCE 
JNDDNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
FOR NO SE 
HQNG - KONG 
AUSTRALIE 
OCEANIE BRITANe 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•lOTAUX DU PRCDCIT 
UEIL 1 BlEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERUNO 
•TOTAUX ÇOMMUMUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NOIIIVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
lOUCOSLA VIE 
CRECE 
TURQUIE 
u. R. s. s. 
POLO CNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONCRIE 
ROUMANIE 
BULCAR lE 
270 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
-
1969 1968 h 1969 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX .~ l-XII 
100 kg ±% • 
1 1 1 1 1 1 1 
99 99 76 30,3 1500 1500 
2lt5 2~5 ~87 1222 938 30,3 6250 62!0 12750 3~335 
298 298 298 1236 5750 57!0 5750 28701 
123 123 34~ 64,2- 4500 4500 
2646 2646 3688 4787 64750 64750 90000 119711 
4 4 4 250 250 250 
875 1822 2675 2t000 57250 84846 
3 3 18 18 10317 99,7- 250 250 1750 1750 
3389 46143 131231 201260 52170 285,8 52750 841000 2305500 3571073 
583 583 583 12250 12250 12250 
52 52 52 ~2 45 15,6 1750 1750 1750 1750 
100 lOO 100 200 300 33,2- 2500 2500 2500 5232 
1813 2152 6295 8319 7004 18,8 47000 55!!CO 165250 211972 
24246 27655 27655 27655 11162 147,8 434750 497000 497000 497000 
522 676 1066 1630 918 77,6 15250 2!000 34500 48708 
395 395 395 395 1756 17,4- 12750 12750 12750 12750 
10148 
9144 22307 22753 2934 675,5 1555CO 409250 420999 
1614 5557 8100 12330 12687 2,7- 29000 96000 152500 218013 
30C9 3009 9259 14785 10332 43,1 12750 727!!0 177500 315205 
11 11 36 69,4- 500 500 
!CC 300 300 600 405 4B,1 6750 6750 6750 13511 
1 1 1 1 250 250 250 250 
198 198 335 40,8- 5000 5000 
17517 30666 54397 74469 38217 94,9 402750 654750 1124500 1583243 
15C7 19399 
3185 
36039 53121 82634 148853 186694 20,2- 497150 763000 1182750 2381942 
21460 46413 55627 98309 103201 4,7- 612000 1009250 1221250 2222890 
440 732 732 732 543 34,8 8000 14250 14250 14250 
1288 1288 1288 1288 19500 1"00 19500 19500 
12224 15511 21941 1598 204500 252750 378106 
29101 53844 60320 68379 78720 n,o- 43!000 719250 886250 1041715 
202 202 202 2750 2750 2150 
8 920 2409 6lt7- 250 16917 
1!6 6557 
296 296 783 1218 1386 7,7- 1750 1750 11750 15302 
4997 
1523 
150 150 150 150 10 3750 3750 3750 3750 
757 856 2269 2617 787 232,5 5750 6250 14750 11209 
2901 3149 4935 5233 5132 2t0 44500 461!0 65750 71488 
500 500 500 992 996 0,3- 3500 3!00 3500 7052 
4158 4758 4758 25152 20108 25,1 92750 927!10 92750 502859 
986 3257 4633 6241 2954 111,3 6000 195CO 28250 39999 
22e2 4476 5475 - 9272 8179 13,4 14500 28750 36000 65235 
36 137 1500 5052 
336 336 336 667 5000 5000 5000 11557 
462366 951435 1544722 2153157 1493651 44,2 9546500 19501000 31622500 45089986 
609566 ll<i4863 1915082 2621902 1972442 !2,9 12816750 24951~CO 3<Jnt;750 55834940 
• • 
SC~STIGE UUERZCC. SOUE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAfUERE RJVUTITE E UMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAATe 
24714 42717 79148 102621 62275 64,8 496000 8nooo 1556250 2085485 
42841 84591 123147 161331 131364 22t8 914000 1811!00 2705000 3603635 
25361 47518 99382 132619 204045 34,9- 562250 1202150 2434250 3257472 
46334 103436 161958 230040 165374 39,1 1042000 2308COO 3656500 5379117 
139250 278262 463635 626671 563058 u,3 3014250 6225250 10352000 14325769 
16259 18037 20317 21750 157231 86,1- 263500 3252!0 4,.750 745296 
500 500 500 11!0 8750 8750 
432 629 987 1335 5376 75,1- 14150 28!00 64000 14929 
31398 41226 56581 68718 58837 16,8 486500 652000 <i35000 1153307 
4822 12568 24828 33828 38738 u.~- 100250 271!!00 546750 788007 
18915 37528 65742 88142 37168 137,1 296500 629250 1176000 1664198 
24417 41831 77993 98148 69699 40,8 397750 693750 1356500 1172072 
50511 101952 171296 243454 161312 50,, 9460Cl0 1932150 3431250 4962399 
20065 40466 66483 86801 77470 u,o 388750 782750 1289000 1756487 
25n 3933 4823 4823 9990 51,6- 46750 82250 134250 134250 
33242 49107 63456 78200 60039 30,2 555750 848500 1118750 1443067 
185 389 1353 2927 202 2750 !!150 21500 53467 
665 804 1799 7201 2847 1!!2,, 53250 92250 177250 583534 
1 322 357 357 628 43,1- 250 6500 8000 8000 
285 935 3461 lZtiJ- 8000 21388 
305 451 911 216 321,8 172000 254500 460238 
281 281 281 723 n,o- 20750 20750 20750 
3219 11093 18550 19335 21277 9,0- 181500 341750 461750 490154 
103C4 10317 15584 19627 62 162750 16J!!CO 307000 394432 
6. 
221 240 249 266 266 79000 892!10 92000 99104 
1 1 1 1 1 • 1 1 1 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
1 
1250 20,0 
23500 ~6.1 
18500 75,6-
' 
190750 99,0-
866000 312,4 
1250 40,0 
7500 30,1-
119500 18t1 
257250 93t2 
27500 77,1 
34750 63,2-
236500 
70750 495t1 
234750 1,o-
249250 26t5 
1750 n,,_ 
107!Sil 26t3 
8500 41.1-
887500 78t4 
49250 
2769750 n.T-
2248150 lt1-
10750 32,6 
15500 
1254500 16,9-
35750 52,6-
9500 61t1 
102000 
24500 
250 
12000 43t4 
87000 11,1-
6500 8,5 
406250 23,8 
17500 128t6 
46250 u.o 
30195000 46t4 
41409500 34,8 
1250000 66t8 
2688500 34,0 
4274250 23,7-
4017000 31t9 
12289750 16t6 
2383000 68,6-
86500 u,3-
971500 18,7 
682750 15t4 
645500 157,9 
1279250 )8,5 
3162500 56,9 
1421250 23t6 
182750 26.4-
982750 46,8 
3250 
117000 398,7 
13750 41,7-
104250 79,4-
121250 279,6 
88000 76,3-
547150 10.4-
25250 
500 
59750 65,9 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1969 1968 
1h 
1969 
Destination 
1 1 1 
1968 
1 t 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
1 r 1 1 1 1 1 
TERR leESPAGNOLS 257 257 21'9 279 1581 82,3- 4250 4250 5250 5250 
MAROC 13 14 254 CJ4,4- 250 796 
ALGER lE 10 10 1052 99,0- 250 250 
TUNISIE 267 284 284 2<;18 4,6- 4500 4150 4750 
LIBYE 475 875 1168 1168 6750 13250 11750 11750 
EGYPTE 475 475 111'9 1179 11 7150 71'50 26500 26500 
SOUOAN 5 5 5 196 «;7,4- 250 250 250 
~AUTE - VBlTA 5 213 
NIGER 664 114 823 823 155()0 17COO 21750 21750 
GUINEE 5 5 5 '5 250 250 250 250 
llBER 1A 9 90 90 201 2'50 1150 1150 3936 
COTE D IVOIRE 11 11 11 11 250 2'50 250 250 
GHANA 353 353 22 1000 7000 
NIGERtA,fED. 1450 1450 1450 278 421,6 30750 30750 30750 
CENTRE A fRIC • 39 39 39 1150 1150 1750 
CONGO R.D. 9 9 9 24 8 200,0 2250 2250 2250 5529 
RWANOA 1 1 1 250 99,5- 250 250 250 
ANGOLA 1219 1155 1755 2341 2209 6,0 24500 32750 32150 46138 
SOMALIE 3 3 250 250 
KENYA 1035 1367 980 39,'5 18000 242e4 
OUGANDA 94 
MOZAMB lOUE 3 3 3 3 1~4 99,7- 250 250 250 250 
MADAGASCAR 1442 1442 1442 14<U '55 56500 56500 56500 56500 
ZAMBIE 154 9563 
MALAWI 5 141 96,4- 213 
REP.AfRIC. SUD 212 550 1402 1660 1283 29,4 7500 44000 123750 160361 
ETATS - UNIS 291911 811233 1329155 l'f60203 2374132 25,8- 3741250 103580()0 11225500 23411577 
CANADA 762 1553 1553 1553 3750 58,5- 53500 185500 185500 185500 
MEXIQUE 74 74 74 790 90,5- 4000 4000 4000 
GUATEMALA 5 
HONDURAS 150 
SALVADOR 3 3 35 1000 1000 4005 
NICARAGUA 170 
COSTA - RICA 197 197 197 197 683 11,1- 3250 32'50 3250 3250 
PANAMA 1342 1342 1342 1342 872 53,9 20250 20250 20250 20250 
CUBA 10 10 10 10 250 250 250 250 
REPeOOMINICA INE 367 
COLOMBIE 3 12 12 433 97,1- 750 3250 3250 
VENEZUELA 83 1001 1374 1314 1008 36,3 4250 207'50 34500 34500 
SURINAM 175 320 320 320 234 36,8 3250 5150 5750 5150 
EQUATFUR 8278 
PEROU 1~3~ 
BRES IL 217 252 261 2112 261 0,4 46750 49250 soooo 50546 
CHILI 81 118 194 1058 81.~ 5500 21000 22913 
PARAGUAY 50 
URUGUAY 5 
ARGENTINE 777 1091 1091 1113 729 52,7 22250 51500 51500 56691 
CHYPRF 113 211 211 211 956 71,8- 3000 5500 5500 5500 
LIBAN 2940 4165 5431 5598 4375 28,0 55250 81000 104000 111377 
!YR lE 650 
IRAK 1728 
IRAN 1014 .2023 11442 25382 15364 t>5,2 20500 57250 243750 563148 
AFGHANIÙAN 1 11 11 1000 98,8- 250 500 500 
ISRAEL 139 lltO 3275 95,6- 3750 4023 
JORDANIE Hl 
APABIE SEOUO ITE 243 458 947 1028 19~2 47,2- 8750 13~00 33150 36482 
KOWE 1T 7562 13572 14155 16138 34569 53,2- 113000 202750 211500 247566 
MASCATE OMAN 250 
PAKISTAN 3 3 15 157 296 46,9- 1000 lCCO 1500 5872 
UNION INDIENNE 1453 1454 1455 1523 11593 86,8- 23000 23250 24000 25366 
CEYLAN, MALDIVES 99 
NEP AL t B~CUTAN 1 
UNION BIRMANE 103 13661 
THAILANOE 379 1159 1159 71 7250 20500 20500 
Y1ET-NAII SUD 201' 
INOONES TE 2C7 290 297 304 4257 92,8- 5750 7250 7500 8866 
SINGAPOUR 18 18 18 150 750 750 
CHINE R.P. 220585 361059 315749 5106(:2 115589 190,8 2954000 4723750 4928750 7426837 
COREE OU SUO 323 323 323 323 400 19,2- 6000 6CCO 6000 6000 
JAPON 46 46 153 14 992,9 250 3500 3500 15248 
FORMOSE 24 24 750 750 
t!ONG - KONG 48 273 
AUSTRALIE 3 3 72 es 578 es, 2- 500 150 10750 12936 
NOUYELLE-ZELAND 46 
tTOTAUX PAYS liERS 7519«;4 1580647 2356278 3120121 3367488 7,3- 11188000 232042~0 35476150 49313469 
HOTAUX OU PROOllT 891244 18'i8909 2819913 3746792 3930546 4,6- 14202250 29429500 45828150 63699238 
• • 
fLAC~ERZEUGNISSEo AUSSCHL. COILSe 
PRODUITS PLATS, CCILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, FSCLUSI I COILSe 
PLATTE PROWKTEN, UITGEZONOERD COILSe 
UEBL 1 BLEU 563842 1262892 1843247 2495716 2193615 13,8 8580500 19423500 29009000 40961727 
1 j_ 1 1 1 1 Il 1 1 1 
/\ll E ~·1/\GNt f\ f 
DUilSLAND d\ R 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
1 
24500 78,5-
4000 8o,o-
18250 98,5-
9000 47,1-
3250 715,4 
3500 92,8-
750 8l3t3 
4000 668,8 
1500 268,6 
4250 94tG-
35500 30,0 
15250 59,2 
2500 
21250 98,7-
2500 
2250 81,8-
152000 5,5 
31535500 25,7-
61250 202,9 
69000 94,1-
250 
2750 
2750 
11000 70,4-
13250 52t8 
6500 
7500 56,6-
25150 34,0 
3750 53,3 
122500 
26750 
39000 29,6 
38750 40,8-
1250 
2750 
27500 106,1 
18500 70,2-
80750 37,9 
10750 
35500 
291750 93,0 
15500 96,7-
53500 9Zo4-
2250 
58250 37,3-
501250 50,5-
4500 
4750 23,6 
212000 87,9-
1250 
250 
3000 583t3 
4250 
72000 87,6-
2293000 223t9 
10250 41,4-
6500 134,6 
10000 29,4 
500 
48870750 loO 
61160500 4t2 
30743750 33,2 
·1 r 
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OfUf'lCHLAND IR R l 
GERMANIA (Rf J 
Bestimmung · 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U. R • S. Se 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERRI .E SPAGNOL"S 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDA~ 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SEN EGAL 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERU,FED. 
CAMEROUN 
CENTRE AFR IC • 
GABON 
CONGO BRAZZA VIL 
CONGO R.O. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMAliE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE •• • 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
RHODE SIE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SI.O 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HOMDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAI"'A 
CUBA 
l'AITI 
REP.OOMINICAINE 
JAMAIQUE 
TRINIOAO,T08AGO 
ARUBA 
E:URACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE · BRITA. 
SURINAM 
EQUATEUR 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1712213
1 
339B993 
1 
4962217
1 
64B69t:s' 5443349 
650438 1310454 19503B6 2616504 21042B4 
1274206 2410327 3472766 45B9205 3527757 
4200699 8382666 12228'616 161BB390 13269005 
242309 598420 93B551 1073997 65B184 
297 21BB 2932 3B53 2655 
73149 143836 192399 240494 217620 
347B58 592113 B72533 1183197 1046087 
405182 829666 130175B 1114276 10509B3 
15492B 264850 364B33 450708 402752 
599882 10Hl13 1557529 2051249 1192872 
678450 1226666 2091504 3040466 1690886 
67906 130590 218412 289047 21169B 
128610 2B737B 465B09 6196!5 ~2355 
253188 59655B 1010081 143B337 492955 
51t9 1013 1977 3551 231 
171t01B 346080 5991B8 872364 5705B6 
93536 167381 256616 322H4 3lt299B 
22059 63862 75B3B B3923 BOOB5 
92B356 llt86721 1997696 282B215 262B373 
387119 703473 B92340 l2B53B5 663724 
350B35 591t445 8341Bl 11217B6 1268105 
48665 72399 10531t2 110459 33619 
241t838 31t7671 478070 592256 191t401 
H770 1B521t 20470 23306 6'0113 
21t093 24093 26704 
8949 16663 452BO 48908 14908 
25778 35566 58902 7B573 73344 
72786 114230 1B009B 248271t llt1011 
14484 20949 222B3 27853 4B671t 
5724 6276 6B24 9914 63876 
5539 11B03 45943 63998 32406 
~966 2971 5310 6066 9052 
5 
664 111t 823 823 79 
10 70 283 639 58B 
1346 1396 3256 3B02 191~ 
10B 10B 124 121t 9 
497 497 497 413 
941 3599 3689 4797 3290 
5BB9 833B 9892 11349 7171 
lt338 436B 5024 7985 7875 
107 107 B 
50 50 50 345 96 
12115 18266 3177B 54531t 44459 
lUit 25B2 6260 6B67 7535 
161 200 200 200 
7C8 139B 1398 291t1 3617 
1004 2932 3221t 5920 8987 
19695 31559 44451 53B99 16150 
1 1 1 250 
lt50 450 450 450 41t6 
21278 30250 37050 lt5869 1B189 
58 807 5204 B251 59B 
47 67 El 20 
2562 2B48 3933 4437 19247 
9Bl 9Bl 2140 2140 1482 
1079 14BO 11tBO 15BO 2534 
250 
30623 313B3 313B3 32553 11167 
29f3 4333 lt939 5260 2362 
99 676 
B75 1822 lt342 3832 
310 
17 22 141 
6700 15448 23618 34263 25641 
972888 294975B 51t55203 725B162 1123B075 
161132 237303 362649 lt04306 260547 
5999 9751 12459 172H 14120 
4903 8652 8993 9367 26299 
3B64 4902 5542 5556 B853 
4013 lt075 4075 10676 9635 
2B60 3142 321B 4697 12323 
601t5 8602 15348 19887 21t269 
1979 2652 2751 2751 4930 
25051 2B460 36176 36486 1492~ 
917 2131t 3039 3790 3150 
10126 10265 10265 1056B 11922 
2241 2241 2241 2966 1071B 
177 1230 1230 1230 223 
127 127 127 127 255 
2 299 299 299 222 
42109 56728 B3636 90569 98956 
53212 100114 123683 137401 21t7267 
100 556 556 556 5679 
562 746 746 11t6 3647 
3B61 ltt30 4416 '5411t 15412 
1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1~ 1969 1968 ~-
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% • ±% 
19,2 23489000
1 
47521250 1 1(8350001 951125941 74270250 2Bo1 
24t3 8426750 18977250 3}260500 45262401 29755000 52o1 
3Do1 16935500 3300B250 49177250 69216588 49353000 40,2 
22t0 57431750 11B930250 1B02B1750 250553310 1B4122000 36,1 
63,2 3244000 B631250 13752250 16B47056 9BB4000 10.~ 
45o1 9500 51000 69750 B5810 45000 90,B 
lOoS 817250 1690250 2337150 309B952 2370000 30,B 
13.1 3979500 6942000 106B0500 1539BB04 12053250 27oB 
63,1 5477250 11403250 18065250 25160329 14452500 74t1 
llt9 2159750 38B50CO 5852500 .7838564 5385000 45,6 
72,0 7139000 13467000 21429000 30033095 15542000 93,2 
79,8 902BOOO 17281750 30201000 4642B864 22646000 105,0 
!2,8 1669750 3267500 5573500 7171859 5158500 50,7 
23t4 1753750 3971500 6B80250 10057571 7502000 34.1 
191t8 45775CO 10B19500 1879BOOO 27524772 9987500 175,6 
6150 1!250 29000 60967 3500 
52,9 2613000 51~2~00 8865000 13762815 7972500 7Zt6 
5,8- 1183250 211t0750 3394000 4503560 4057000 u,o 
,., B 386250 B66500 1214750 1662561 1100500 51 tl 
7t6 11511250 18302750 25259250 38614442 2952B250 30tB 
93,7 lt774250 B997000 11722250 1Bl64601 9304000 95,2 
11t4- lt554500 77050CO 10992500 15404524 167B0250 B,l-
228,6 BB6500 14125CO 210B750 2267766 885750 156t0 
204,7 3530500 5294000 7817250 10623535 lt531250 134,1 
61,6- 400750 587000 666250 725266 1299250 41t,l-
9,7- 428750 428750 383500 n.B 
228el 94500 185000 567500 619960 152000 307,9 
7,1 299250 433250 774250 l107039 799500 38t5 
76tl 9097~0 1412250 2311t000 3523835 1491750 136,2 
42,7- 169500 2~8000 269250 354496 511250 30,6-
84,4- 60500 70250 79000 127907 770500 83,3-
Ho5 116000 270000 657500 956132 424750 125,1 
32t9- 34250 34500 73000 95131 110000 13olt-
273 
941t8 15500 17000 21750 21150 750 
8,7 1000 1000 lt500 10511 6750 55,7 
98,5 11250 11750 30250 37354 17250 116,5 
1000 1000 1500 1500 250 soo,o 
20,3 7750 7750 7750 ltOOO 93,8 
45,8 10000 55250 56500 75353 32750 130,1 
46t0 59000 85500 103750 12B340 69000 86t0 
lt4 64750 65500 79250 117501 97000 2ltl 
1000 1000 250 300,0 
259,4 500 500 500 5144 750 585,9 
22,7 164750 21t6750 lt25750 779849 501500 55,5 
B,s- 17000 2B250 54750 64586 107250 39,7-
1500 3250 3250 3250 
1B,6- 6250 13250 13250 37021 31750 16,6 
31ttD- 1B500 47750 51250 911tl4 B1750 u,B 
233,7 197000 328150 4B1250 652277 180150 260,9 
99,5- 250 250 250 4250 94,0-
0,9 4500 4500 4500 lt500 7000 35,6-
152,2 283750 395750 499500 658515 22425Q 193,7 
750 8150 70250 123802 13750 BOO,It 
235,0 150 1500 1500 500 200,0 
76,9- 31000 35500 59250 69359 207000 66,4-
lt4,4 10500 10500 26750 26750 17750 50,7 
37,6- 10250 14500 14500 15B66 26250 39,5-
2000 
191,5 354250 363250 363250 378B24 121000 213t1 
122tl 70500 84150 92500 97964 23750 312e5 
es, 3- 1639 5750 11,4-
13t3 26000 57250 11951t6 44250 no.2 
4250 
B4o3- 500 173 2250 65,6-
33,6 142500 342250 587000 859129 613000 40t2 
35,3- 10859000 33461000 62836000 B6122611 125241000 3ltl-
55,2 1974500 3111750 4729000 5405229 2872000 88t2 
22tl 213750 4B4500 744000 103llt34 949750 Bt6 
64.3- 52750 931~0 106000 113104 306750 63,o-
37,2- 46750 51150 65500 65173 B7750 25,0-
1o:, B lt32!50 49250 49250 173839 123500 lt0,8 
61,8- 33250 36250 31750 70B11 152000 53,3-
18.0- llltOOO 162!00 329750 423193 371t750 12,9 
44.1- 27250 33500 35500 35500 55250 35,7-
144,5 442000 504250 617000 639951 28BOOO 122,2 
20t3 22750 lt8000 67250 B4463 60500 39,6 
11.3- 1255CO 12B250 128250 131B02 130500 1,0 
12.3- 25250 25250 25250 35633 21t2250 B5,2-
451,6 1500 12000 12000 12000 1750 585,7 
50,1- 1250 1250 1250 1250 2250 44,1t-
31tt7 250 3000 3000 3000 3250 7,6-
B.4- 516750 707750 1114500 121t8106 1304750 4,3-
44,3- 6B6750 1337500 171t4750 1949395 2707500 27,9-
90,1- 1250 6250 6250 6250 55750 8B,7-
79,5- 7500 10250 10250 10250 32250 6Bol-
64o4- 48000 53000 58000 751t87 196000 61,4-
Il 1 l l l 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
., 
Bestimmunç 1969 1968 
1h 
1969 
Destination 
1 l 1 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 8 
1 1 1 1 1 1 1 
PEROU 16025 'tl 753 48211 54783 63719 13,9- 219250 5~3250 679500 801083 
BRES Il 348315 573532 691169 771548 708321 8,9 5432500 8'l87!:00 10866750 12582322 
CtHLI 1338 2239 3350 5058 8183 38,1- 4200d 101150 191500 212649 
BOLIVIE 3104 3676 4373 6392 13431 52,3- 402~0 4@1!50 58000 95432 
PARAGUAY 1450 2031 3434 4235 5159 11.8- 18250 25CCO 45500 6271! 
l'RUGUAY 2997 3645 5276 5949 13853 57,0- 47250 58500 97000 118038 
ARGENTINE 231412 3!7649 582930 708307 496735 42o6 37275()0 6l190CO 'l428500 12115931 
CHYPRE 1012 1602 2031 4126 3114 32,5 12750 20000 27500 61107 
LIBAN 3765 5918 7184 13694 12910 6,1 83500 11'!!250 138250 251092 
SYR lE 89 962 1307 758 72,4 4250 14500 28708 
IRAK 206 718 718 1017 6378 84o0- 3500 8250 8250 14535 
IRAN 138178 210509 288340 398216 752911 47,0- 1767500 2721250 3853500 5903499 
AFGHANISTAN 237 345 362 362 1521 76,1- 3250 4150 6000 6000 
ISRAEL 73491 137329 194156 25891!6 690219 62,4- 1130150 22700()0 3230000 4639564 
JORDANIE 3,5 35 151 151 639 76,3- 3750 3750 5750 5750 
ARABIF SEOUOITE 742 2930 3706 4032 9240 56,3- 14500 50250 75500 85882 
KOWEIT 11268 23915 25772 28154 47086 40,1- 165150 373500 399750 443139 
BAHREIN 110 136#> 
KATAR 191 
MASCATE CMAN 313 1598 1598 15'l8 1795 10,9- 2500 14!500 14500 14500 
ARABIE DU SUD 1688 1688 1688 1688 102 24000 24000 24000 24000 
PAKISTAN 6175 20727 25313 39064 18830 107,5 90750 3292~0 3'l7750 644744 
UN ION INDIENNE 1614-35 271420 427563 545232 477416 14,2 2324750 4007000 6511500 9068874 
CEYLAN .. MALOI VE S 3478 4508 7155 9955 8488 17.3 37()00 48250 89750 134285 
NEPAL, BHOUTAN 8 920 2416 u,8- 250 16917 
UNION BIRMANE 2H2 3051 3086 3359 2437 37,8 40250 70CJOO 74750 96061 
THA ILANOE 2179 8131 16334 24094 5461 341t2 38000 172150 238750 319078 
VIET-NAM NORD 4997 
VIET-NAM SUD 15 15 15 15 18590 99,8- 500 500 500 500 
CAMBODGE 5578 5578 5578 2862 94o'l 5tl2!50 55250 55250 
INDONESIE 64C9 8696 9951 10838 38003 71,4- 81000 11151'10 130750 152061 
MALAYSIA 757 1388 4801 5149 4221 22,0 5750 12000 45500 47959 
SINGAPOUR 3003 7213 13248 13949 18665 25.2- 45250 965CO 162000 173203 
PHILIPPINES 3889 3986 3986 4478 8778 48,9- 35000 39750 39150 43302 
CHINE RoPo 471698 1127977 1349889 1829316 1200856 !52,3 6051750 1341HOO 16177000 24374811 
COREE OU SUD 96C8 9734 11841 1,2941 13392 3.3- 95000 96750 120250 131725 
JAPON 3244 4019 4019 4126 2340 76,3 14500 2E500 26500 38248 
FORMOSE 1493 4305 6449 8551 6316 35,4 19500 53000 86750 113253 
KlNG - KONG 2527 54B5 21190 27338 17090 60,0 21750 43~00 120750 164192 
AUSTRALIE 15 1773 2711 4057 902 349,8 1000 26000 67750 111465 
NOUVELLE-ZELAND 210 210 210 210 54 288,ç 3750 3750 3150 3750 
OCEANIE BRITANo 336 336 336 667 5000 5000 5000 11557 
NOUVo CALEOONIE 403 5679 6195 7879 8877 11,2- 3750 50000 56750 84346 
POLYNESIE FRANC 38 
*TOTAUX PAYS TIERS 82859t,ll 161Cl8690 24811899 33001351 30626~55 1,e 110418250 217239750 340287000 478594885 
*TOTAUX 0~ PRODUIT 124866C:6 24581356 37040515 49189741 43895660 12,1 167850COC 33617COCO 52056875C 729148195 
LAENDERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQLESo 
ZONF GEOGRAFICHE. LANDENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 3241921 6264714 9949960 13387811 8468947 58,1 44704500 89583000 147142500 210235639 
FINL. NORVo DANEM 1102668 1 E71076 2794895 3685154 2641711 39,5 13878250 24294000 37962000 53270463 
AELE - EFTA 24701';7 4678~6 7446096 9971917 6359065 56,8 32891250 ~4964250 106581750 151697578 
EUROPE ORIENTALE 1974583 3223239 4352192 5985500 4875699 22tl! 25657750 lt2298250 58995000 86228884 
* EUROPE TOTALE 52165 04 9487953 14302152 19373311 13344646 45,2 70362250 131881250 206137500 296464523 
AMER lOUE OU NORD 1134020 3187061 5817852 7662468 11498622 33,3- 12833500 36572750 67565000 91527840 
AMERIOUE CENTRALE 68304 86532 105763 125643 141864 11,3- 1149500 1639500 2221750 2821753 
AMERIOUE DU SUD 704545 1176799 1551786 1791018 1680362 6,6 10787250 18018500 24300500 29337656 
• AMER lOUE TOTALE 1906869 4450392 7475401 9579129 13320848 28,0- 24770250 56230750 94087250 123687249 
AFRIQUE OU NORD 113048 17C745 261283 354700 263029 34,Ç 1378500 2093'!!00 3357500 4985370 
ETATS ASSCC FRANC 14269 22013 30432 38357 33634 14,0 201000 293000 376750 500246 
ETATS ASSOC AUTRo 20145 32057 44969 54417 16866 222o6 201500 334250 493500 658527 
• AFRIQUE TOTALE 252023 379438 587800 777754 573268 35,7 3159750 4853250 7853750 11117790 
MOYEN OR lENT 230935 386676 526668 713441 1526864 ~3.2- 3211750 5609150 7797500 11479742 
EXTREME ORIENT 678702 1486233 1910426 2544903 1851158 37,5 89C0750 18580COO 24277750 35574463 
• ASIE TOTALE 909637 1873909 2437094 3258344 3378022 3,5- 121125CO 24189750 32075250 47054205 
• OCEANIE 964 7998 9452 12813 <1871 29,8 13500 84150 133250 211118 
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSEo AUSSCHL. COltS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRCOOTTI FINITI E FINALit ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPROOUKTEN EN VEROER BEWE~KTE PRODUKTEN, 
UITGEZONOERD CCILS. 
UEBL 1 BlEU 929541 2025041 2971678 3999967 3476568 15.1 132315CO 29293000 43994500 61993397 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
ALLEMAGrH,RfJ 
DUITSLAND 18 R 1 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
1 
843000 4,9-
10601500 18,7 
236750 15,2 
159000 39,9-
59250 5, 8 
202500 41,6-
7909000 53t2 
37150 61,9 
165500 51o7 
17750 61t7 
98250 85,1-
10952250 46o0-
37150 84,0-
9254000 49,8-
10750 46,4-
136250 36,9-
645750 31,2-
1250 
21500 32,5-
1000 
231250 l78o8 
8830750 2t7 
94750 41o7 
3~000 52,9-
33750 184t6 
101750 196,1 
102000 
167500 99,6-
41250 33,9 
473750 67,8-
56500 15.0-
240000 27o7-
78750 44,9-
14007500 74,0 
125750 4o8 
33250 15t0 
81500 39,0 
99000 65,9 
38750 187o7 
1000 275o0 
6ln50 22t7 
500 
389114250 23,0 
573236250 27o2 
118159250 17,9 
32980250 61.5 
81238250 73,9 
62718250 37,5 
180877500 63t9 
128113000 28,5-
2778250 lo6 
24307250 20t7 
155198500 2o.z-
2802500 77,9 
345000 45,0 
192500 242ol 
6708500 66t6 
21379750 46,2-
24841000 43,2 
46220750 lt8 
109000 93,7 
46916500 32t1 
1 1 
273 
DFUT'>Cfll/\ND HR, 
GERM/\NI/\ 'Rf 1 
Bestimmung_ 
Destination 
Destinazlone 
Bestemming 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOEilUND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTUCHE 
PmtTUGAL 
ESPAGNE 
GJ8RAL TAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
Ue Re Se S. 
POLOGNE. 
TCHECOSLOVAOUIE 
t'ONGRJE 
ROUMANIE 
8ULGAR lE 
ALBANIE 
TERR 1. ESPAGNOlS 
MAROC 
ALGEiliE 
TUNISIE 
ll8'f'E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
tiAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCNO 
SEN EGAL 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
lltJERU 
COTe D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAtDMEY 
NIGERU,FED. 
CAMEftDUN 
CENTRE AFR IC • 
GABON 
CONGO BRAZZA VIL 
CONGO R.o. 
RVANOA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURIŒ ••• 
MOZAM810UE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMIJE 
RHODES lE 
MALAWI 
REPeAFRIC. SUD 
ETATS- UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOURA S BRI TAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAl Tl 
REPeDOMINICA 1NE 
MARTINIO"E 
JAMA lOUE 
INDES OCCJOENT. 
lR INIDAO, TOBAGC 
1 
2714 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 h 1969 1968 /.:' 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
.. 091294 7957263 1132161t2 1-.nooCJ<J 12998280 13,6 51870500 102736250 148983750 199606702 164357500 u,-. 
1069936 1«J93275 2935356 3880-.61 3 .. 36787 12,9 1328U50 27291250 U884000 62607211 46016500 36,1 
231950o\ 4379020 6443143 8617800 763-.8H 12,, 29778250 56286500 84658000 119779030 96366500 24t3 
8-.70215 16354599 23671819 31268327 27546449 13,'!1 108173000 215607COO 321520250 443986340 353657000 25t5 
1 
249503 6Hl86 96-.617 1104435 738789 ..,, 5 34\8000 9061750 H526750 17842320 10958750 62,8 
539 3273 4198 5150 8575 39,4)- 12500 66250 89000 107306 109500 lt9-
1414f0 265100 373298 464000 446601 3,4) 1556250 2985150 4291250 5613106 4626250 21,3 
565465 936445 1352952 1814813 161t0972 10t6 5939250 10125000 15373500 22110658 17582250 25,8 
633583 1350507 2087218 2788009 1921280 45t1 7600000 16330500 25647500 36565252 22392250 63,3 
225177 421087 599322 803721 63617'!1 2tt3 2962750 5661150 8569750 12312642 7939750 55,1 
10091t86 1657918 2448375 3203393 2351320 36t2 11488250 19554)750 30214500 42337990 26032750 62t6 
1135830 2028731 3259054 41387 .. 8 3221940 .. ,.,1 14281250 2656 .. 000 44080000 68207590 39980250 70t6 
H9056 270579 421860 558723 500392 llt'l' 28M500 5468250 8904)000 u-.oe450 9307500 33,3 
160869 33515 .. 5U710 687825 6259 .. 6 ,,, 2139500 ..551'000 1'6-.2ooo 109996 .. 5 4)130000 20,5 
361'758 71'5411 1251134) 1744319 75146 .. 132tl 5833250 128'96150 211'05250 31465904 12960250 142,8 
288 3552 
650 1128 2092 3671 231 l'l'50 1-.!!00 30250 62490 3500 
207662 40U55 684881 99 .. 167 711844 39,1' 3112000 59881'50 10067250 15489110 99i9500 56t1 
220720 364972 5347U 6741'62 788611 14,3- 2333500 4126150 6201500 8392482 8256500 lt6 
82861 155189 183743 198581' 189453 ... 8 1128250 21155Cl0 2794000 3386891 2549750 32t8 
928386 1487165 1998140 2828659 2628388 7,6 11511500 18309250 25265750 38620942 29528750 30,8 
387255 714978 911242 1325196 759758 74t4 4775150 9141250 11969250 18662694 103421'50 80,4 
350882 595471' 835234 1123046 12705!1 llt!- 4555250 77192!10 11007750 15426878 16815500 8,2-
48938 7<\180 116261 122191 36775 232,3 891150 1442500 2261750 Zlt50548 957500 155e9 
260268 370295 508392 633703 227390 178,7 3745000 5648250 8307750 11314853 5030750 124t9 
28109 .. 0397 50615 59580 93335 36,1- 9o-.750 140 .. 500 1667000 1995U4 2424000 11.6-
24093 24093 28930 16,6- 428750 428750 .. 03250 6e3 
35392 50474 1'9792 9308-. 62554 48,8 351000 504150 8«)5250 1059458 511500 85,4 
42084 59309 98664 144008 130817 10,1 471250 70'\4)00 1238750 1890391 1428250 32t4 
114096 252300 451011 650019 320991 102,5 121!8000 2742250 5106750 7920682 3153000 151t2 
14488 21997 24988 30981 85212 63,6- 169750 2571!0 299500 392123 824750 52,4-
33420 U876 51247 56283 921:30 38,8- 215150 416250 456000 534415 1016750 41',3-
7698 21607 50873 71934 42225 70, .. 154000 348150 761'000 1132024 568250 99t2 
3367 3381 6102 6872. 21732 68,3- 38250 38150 82500 104904 242750 56,7-
1298 25410 
1439 17000 
166/t 1664 2164 -.au 3310 -.5,6 17250 11250 28500 82052 33000 148,6 
1492 1611 3300 4842 2141 126,2 23250 25250 46250 68381 20500 233t6 
Ml 1223 1436 1792 1145 56t5 7500 11750 15250 21261 11750 80,9 
10773 11320 14587 18281 8284 120,7 92750 91250 130000 173169 72750 138,0 
162 162 162 162 236 31,3- 1750 11'50 1750 1750 2000 12e4-
108 108 195 309 61 406,6 1000 1000 2500 4685 1750 167e7 
426 983 983 983 362 .. 12,8- 3750 12000 12000 12000 31000 61,2-
13460 46671 79811 1104)59 6187 183250 616250 1035500 1510908 72500 
29542 38930 45087 60248 50790 18,6 278000 361500 4S6750 66904 .. 480500 39,2 
4533 4608 5266 8927 22441 60,1- 68250 70500 85000 138825 268500 48,2-
503 1083 2043 2834 1015 179o2 .. 500 12250 27750 40045 13ooo 208,o 
857 1496 261'0 3389 1142 196,8 7000 14250 26000 35561 9250 284,4 
41742 71426 138081 193453 213609 9,3- 442250 773750 1574)250 231'2693 2106000 12,7 
3430 6490 17144 21347 22793 6,3- 3U50 66500 172250 232630 299000 22.1-
272 327 .. 74 627 11 783,1 2250 4250 6000 7639 500 
2588 5073 6680 1358 .. 7561 79,7 24500 41!500 68000 16062 .. 68000 136,2 
1837 4436 5107 8980 11274 20,3- 26500 62000 70250 124621 103250 . 20,7 
39353 52384 67988 85615 31491 171,9 369250 512150 707500 993565 344000 188t8 
1 1 1 656 99,8- 250 250 250 8500 97,0-
450 510 510 510 1237 58,7- 45(10 5000 5000 50Cl0 17000 70,5-
22897 35083 42465 52318 134371 6t,o- 303750 460150 577750 759169 1531000 50,3-
375 2825 7222 11339 3460 227t1 3750 31250 92750 162148 41500 290,7 
2936 324 .. 3417 3530 116 .. 203,3 -.0500 44000 47500 49686 14250 248,7 
.. 523 5955 8492 10763 50802 18,1- 50000 66150 104500 134554 .. 86000 72.2-
981 1081 2240 2929 1535 90,8 10500 11500 27750 35127 18250 92,5 
2676 5515 5570 6679 11612 42,4- 23500 69250 70250 80905 147250 45,0-
250 2000 
44151 53657 53740 55198 21706 154,3 502750 606250 609250 630015 230500 173,3 
12856 21028 23698 28368 19587 .-.,a 1691'50 249250 277250 334080 190000 75t8 
197 197 7684 34960 9207 nc;,7 1750 1150 87500 445423 85000 424,0 
M04 9279 13012 29003 51207 43,3- 92250 118250 186500 444911 530500 16,0-
444 5500 
597 597 697 702 150 368,0 6000 6000 8000 8273 2500 230,9 
10268 25235 37098 48704 43012 13,2 217750 5170Cl0 836750 1137567 927500 22,6 
2098937 561t8983 931304 .. 12186717 19289131 36,J- 21353250 58981150 100566500 136924695 198483250 30,9-
259035 579306 921881 1231383 1018486 20t9 2902250 6339250 10060000 13754260 9831000 39,9 
11078 15107 18635 23502 22665 3tl 270150 5!!3150 837000 1128532 1093000 3.3 
17617 236.3 26717 27627 67916 59,2- 1652~0 228150 21'4500 294446 677250 56,4-
353 353 353 7060 9-.,~- 2150 2750 2750 55000 94,9-
5504 15~16 16560 17034 20180 15,5- 64150 152000 160750 166761 184000 9,3-
23751 24118 24652 32492 19128 69,9 222000 231000 237750 380372 207750 83,1 
15040 17050 17182 24913 23882 4,3 133500 15!0Cl0 157750 277150 251000 10.4 
18141 25094 37667 58866 .. 3681 34t8 228500 316000 543250 870M6 548000 58,9 
2708 4212 4344 H4 .. 10677 59,2- 34500 50000 52250 52250 106250 50,7-
27020 30429 39570 39880 23515 69,2 458750 5210()0 659000 681951 363500 81',6 
917 2174 3079 3830 3169 20,9 22750 -.9oco 68250 85463 61250 39,5 
51716 76686 94812 114658 108672 5, 5 480500 684000 81'4000 11510 .. 9 906250 21't0 
3707 3707 3707 410CO 41000 41000 
2472 2472 2472 3197 14359 77,6- 28250 28250 28250 38633 2791'50 86,1-
846 7250 
444 4702 4702 4702 3079 !2,1 3l50 415CO 41500 41500 34250 21,2 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
Ai If ~1 At, r~ f H f 
DUilSl AND ,Hf{, 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung· 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destonation 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 t l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
~UBA 1157 5766 5766 5766 1690 241,2 12150 108150 1C8750 108750 lltZ50 663,2 
CURACAO 944 2368 5516 14356 4648 208,9 8250 205()0 55500 162818 42500 283,2 
COLOM81E 58242 76947 127693 150618 143450 5,0 700500 936150 1634750 1979011 1841500 7t5 
VENEZUELA 76674 132717 173501 206590 358140 42,2- '9475CO 1730500 2370750 290216'9 4005750 21,5-
GUYANE BRITA. 1473 3147 3147 3296 12~40 73,8- 12250 267!50 26750 29482 118250 75,0-
SUR !NAM 733 1275 1290 1315 4711 72,0- 9250 1!5500 15750 16296 42500 61.6-
EQUATEUR 21517 26730 47259 62297 47540 31,0 201500 254000 459000 651350 587000 u.o 
PEROU 23223 51572 59623 669~2 78898 15,0- 301500 673000 809750 944114 1014750 6,9-
BRES IL 360690 597196 722404 806088 74S857 7,6 5681500 946!!250 11529000 13342386 11404500 n,o 
CHILI l45«i0 26670 38741 52449 71594 26,7- 218000 405750 652000 9183'94 1232500 25t4-
SOLI VIE 6282 12189 13236 15450 31307 50,6- 6'9500 146750 162250 203507 369250 44,8-
PARAGUAY 151CJ 3182 4706 5507 8072 31ol- 20000 38000 61000 78213 94250 16t9-
t.IRUGUAY 4024 7220 10373 12006 17596 31.7- 66500 105250 163000 212999 254500 16,2-
ARGENTINE 251224 419200 627726 767030 575794 33,2 3965000 6514750 10017250 12956592 8899250 45,6 
CHYPRE 17111 17842 21445 21136 6783 300tl 141150 151000 198000 212317 14500 265,5 
liBAN 53«i4 9669 16015 24U4 18541 32t 8 109000 112!!00 261500 409511 228000 79,6 
SYRIE 7 361 1452 2053 21955 90,6- 250 7250 19250 37010 209250 u,2-
I~AK 4485 5053 7036 7947 15953 5o,1- 65250 71150 9CJ250 116464 205250 43,2-
IRAN 239953 406881 558621 711965 1693743 57,5- 2100250 4520250 6381750 9009333 1.9016250 52,5-
AFGHANISTAN 302 1445 1605 1957 6183 68,3- 5150 1E750 20750 28613 86250 66,7-
ISRAEL 119424 195322 268662 364345 951798 61oCJ- 1545000 2830500 4039500 5936495 11632750 48,9-
JORDAN lE 461 508 624 624 21CJ4 11,5- 8000 8l50 10750 10750 34500 68,8-
ARABIE SEOOO ITE 49761 60289 81564 105126 76253 37,9 461500 5825CO 815500 1172875 752000 56t0 
KOWEIT 16099 29057 30914 35443 47726 25,6- 229250 46!500 489750 563247 653750 13,8-
BAHREIN lill 101 101 211 lOCO 10()0 1000 2366 
KAT AR 1553 1553 1553 1553 191 l13tl 18000 18000 18000 18000 1250 
MASCATE OMAN 10!2 2416 2530 2530 11658 18,2- 11250 23750 25000 25000 144000 82,5-
ARABIE OU SUD 21C8 2108 2108 2108 102 27750 27750 21750 21750 1000 
PAKISTAN 44049 71121 B8456 11!5304 103652 11,2 46'3500 85,9250 1095500 1508340 1064750 41t7 
UNION INDIENNE 184te4 319679 509625 645863 630832 2t 4 2751250 4888'100 7923750 10959264 11112000 1.8-
CEYLAN, MALO IVES 3932 6061 9417 12277 11902 3o2 40750 61000 109250 153785 137000 12t3 
NEPALt BHOUTAN 8 920 2~5 t2,t- 250 16917 37250 54,5-
UN ION 8 IRMA NE 3468 3997 4032 4308 7378 41,5- 53500 112750 117500 139904 102250 36t8 
THAILANDE 38702 50525 59909 68597 75484 9e0- 450500 637000 713750 809105 935000 13.4-
LAOS 4 4 4 250 250 250 
VIET-NAM NCRO 4'997 102000 
VIET-NAM SUD 15 15 15 15 1B590 99,8- 500 500 500 500 167500 99,6-
CAMBODGE 1381 7029 7041 7057 3356 uo,3 12000 61750 68250 68796 46000 49t6 
INOONESIE 25005 39495 48349 59782 117284 66,2- 2CJ1150 444500 527150 645781 1784500 63,7-
MALAVS lA 8496 12888 17103 18051 29429 38,6- 71250 110150 158000 160459 278750 42,3-. 
SINGAPOUR 9225 17269 27211 31011 41815 25,7- 116150 204000 281250 313207 468500 33,1-
PHILIPPINES 10139 11024 11745 12442 52561 76,2- 815Cl0 102250 115000 122651 "'500 12,4-
CHINE R.P. 501204 1462050 1824903 2350014 2158109 8,9 6389500 11269250 21576000 30845942 24360000 26t6 
COREE DU SUD 17411 11543 19740 20B40 25746 n,o- 173750 115~00 200250 211725 262750 19,3-
JAPON 11605 13940 17578 20430 2lCJOCJ 26,7- 191750 293000 362500 462499 826750 44,0-
FORMOSE 2848 5660 7896 9998 10093 Ot9- 34750 68250 112000 138503 133000 4,1 
HONG - KONG 5148 8404 26470 33964 20516 65t5 54250 78500 185250 235249 134750' 14,6 
AUSTRAL JE 438 2'586 4085 6811 6403 7,4 9250 42000 99750 174339 128000 36t2 
NOUVELLE-ZELAND 416 621 633 2490 3364 2'5o9- 7750 9500 10750 45722 48000 4,7-
OCEANIE 8RITAN. 417 2979 2CJ79 3310 15CJ4 107,7 8500 29000 29000 35557 12500 184,5 
NOUV. CALEDONIE 10CJO 6366 8059 11868 11034 1,6 9750 56000 79250 130616 91000 43,5 
POL YNESÙ FRANC sn 913 175CJ 2056 3427 39,CJ- 4150 9000 18500 22052 31000 28,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 12354211 2437038,. 36560143 ,.8459810 50141838 3,3- 151985500 302331000 466170750 655370384 582065000 12t6 
•lOTAUX DU PRODUIT 208244f6 40724983 60231962 79728137 17688287 2t6 26015e500 5 l1938COO 1!l69100010CJ9356724 935722000 n,5 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQLES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5150619 9583835 14692200 19784611 14533593 36,1 64697000 125!522250 200141500 2B7305388 181748150 58t1 
FINL. NORVe DANEM 1800128 3015450 4400649 5821987 462B467 25,8 20390250 35346500 5"151750 76761290 51554750 48t9 
AELE - EFTA 3903192 7193520 11058186 14896006 11000639 35,4 41750750 91666250 146393250 210471905 135383750 55t5 
EUROPE ORIENTALE 2003838 3282492 4443977 6116468 5045107 21.2 26384000 43665000 60908000 88900079 65502500 35,7 
* EUROPE TOTALE 1154457 12e66327 19136177 25901139 19578700 32,3 91081000 16«;187250 261049500 376205467 247251250 52o2 
AMER IQUE OU NORD 2357472 622828CJ 10234925 13418100 20307617 33,8- 24255500 65321000 110626500 150678955 208314250 27,6-
AMERIQUE CENTRALE 178509 253797 305134 379227 375227 1t1 2134250 3183250 4142250 5484331 4831250 13t5 
AME~ lQUE DU SUD 820191 1358045 18296CJCJ 2149608 2098599 2olt 12193000 20312250 27901250 34234573 29864000 14t6 
• AMERIQUE TOTALE 3356672 78-\0131 12370358 15946935 22181443 29,9- 38582750 8S8le500 142670000 190397859 24300CJ500 21,6-
AFRIQUE DU NORD 170668 333606 574663 825008 537020 53,6 1929000 3l04COO 6645000 10203196 5406000 88,7 
ETATS ASSOC FRAN: 66852 Ç4878 132074 205311 139759 46,c; 691150 976150 1411750 2419940 1403500 l2t4 
ETATS ASSOC AUTR. 42739 56139 71916 89656 3454e 159t5 414250 562000 760250 1048501 383750 l13o2 
* AFRIQUE TOTALE 51!5439 871152 1361701 1880636 1494675 25,8 5714500 9913500 16247250 23936028 15996750 49t6 
MOYEN OR lENT 457841 732605 99,.230 1293622 2859080 54,7- 5324000 8895250 12413750 17629867 33038150 46,5-
fXTREME ORIENT 866818 2046104 2680162 3410817 3402118 0,3 11183250 25313000 33553000 46192877 42458250 10t2 
• ASIE TOTALE 1324659 2779309 3674392 470449CJ 6261198 24o e- 16507250 34268250 45966750 64422744 75497000 14t6-
* OCEANIE 29!4 13465 17515 26601 25822 3,0 40000 145!500 237250 408286 310500 31t5 
• • 
1 1 1 j_ 1 1 Il. 1 1 1 1 1 
275 
DEUTSCHlAND (8 R) 
GERMANIA (RF J 
Bestimmung. 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
UEBl 1 BlEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISlANDE 
IRlANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
GIBRAlTAR 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
Uo R. So S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOYAOUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
!ULGAR lE 
AlBANIE 
T ERR 1. ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER JE 
TUNISIE 
liBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MAli 
I'AUTE - VOlTA 
NIGER 
TCHAD 
SEN EGAl 
GUINEE POA.TUGo 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
liBERIA 
COTE 0 (VOIRE 
GHANA 
TOGO 
OAI«<HEY 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRIC. 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOlA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••. 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
RHODE SIE 
IIAUWI 
REP.AFRIC. SUD 
eTATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRI TAN 
ttmfOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSlA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
276 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ?;: 1969 
1 1 1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
STAHl INSGESAHT t ERZEUGNISSE DES VEIÜRAGES. 
TOTAl ACIER, P~COUITS OU TRAITE. 
TOTAlE ACCIAIO, PROOCfTI DEl TRATTATO. 
TOTAAl STAAl, EGKS-PRODUKTEN. 
1355.55 2705375 40.5524 5449808 500021t0 9,0 17241t750 35940000 55210000 78131303 
5958682 11603773 16607730 21578997 18871t332 14,3 69067000 135055750 194467150 259426493 
1986821 3726385 5677243 7590618 6805170 llt5 20928500 ltl8.8750 67673500 96078132 
3143991 5961226 8319645 10553676 9452956 11,6 36394750 69996500 101015500 136954288 
12441t949 23996759 3%50142 45173099 40132698 12,6 143635000 282841000 41!366750 57-0590216 
250239 614922 972284 1131796 1359653 16,7- 3431000 9074750 llt810500 190722.4 
539 3273 4198 5150 8575 39,9- 12500 U250 89()00 107306 
151764 275404 383602 474~04 478579 o,8- 1631500 3061000 4366500 5688356 
568563 939646 1358310 1823926 1640972 llt1 5973000 10160250 15432750 22222914 
6lt 711!9 1393904 2147357 2862967 1987181 44,1 7720()00 17268!00 26919000 38315715 
2.3480 468790 657660 945093 794917 18,9 3129750 6091500 90~750 13690921 
1162741 1914331 2810792 3679215 2837171 29,7 12588000 21455500 33007000 46336500 
1351385 23541't9 3723983 5352338 4003214 33,7 16205250 29600500 48713000 74839221 
163378 300145 473447 650800 559673 16,3 3039500 5840250 9637500 13687768 
183266 364891 564884 759189 684310 10,9 2333250 4814750 7991250 11699987 
584592 1235098 1802620 2484484 2486057 7.94750 162812!0 25820750 37314191 
2B8 3552 
650 112B 2092 3611 7456 50,7- 7150 Jlt~OO 30250 62490 
207681 .04559 685446 996685 713862 39,6 3112500 5992150 10073250 15551941 
29B933 446562 616331 756B45 85B07B 11.7- 2930250 4743000 6817750 9016655 
82B61 155189 1B3743 198587 1B9453 4,8 1128250 2115500 2794000 3386891 
928386 1487165 1998140 2B28659 2628388 7,6 11511500 18309250 25265750 38620942 
387255 714978 911242 1325196 718395 70,2 4715150 9141250 11969250 18662694 
350882 595417 835234 1123046 1271868 11,6- 4555250 771\250 11007750 15426818 
48938 74180 116732 122662 36775 233,5 891750 1442500 2261000 2455798 
260268 431111 621966 78B327 290996 170,9 3745000 6262150 Cj647000 13271862 
28109 40397 50615 59580 93335 36,1- 904750 1404500 1667000 1995414 
24093 24093 28930 16,6- 428750 428750 
35HZ 50474 79792 93084 62554 48,8 351000 504150 B95250 1059458 
43003 60228 101294 146638 130817 12,1 471250 710000 1257500 1909141 
149786 32826B 605241 8630•H 491889 15,5 1584000 3458000 6710500 10194104 
14488 21997 24988 30981 85212 f3,6- 169750 257150 299500 392123 
33420 47876 51247 56283 92130 38,8- 285750 416250 456000 534415 
7698 21607 50873 71934 42225 70,4 154000 348150 767000 1132024 
3367 3387 6102 6872 21132 68,3- 38250 3B750 B2500 104904 
1298 25410 
1439 
1664 1664 2164 4821 3310 45,6 112!30 17250 28500 82052 
1492 1611 3300 4842 2141 126,2 23250 25250 46250 68381 
841 1223 1436 1792 1145 56,5 7500 11150 15250 21261 
10713 11320 14587 18281 8284 120,1 92750 97250 130000 173169 
162 162 162 162 236 31,3- 1150 1150 1750 1750 
1 OB 108 195 309 61 406,6 1000 1000 2500 4685 
426 983 983 983 3624 72,8- 3750 12000 12000 12000 
13460 46671 79811 H0959 61B7 183250 616250 1035500 1510908 
29542 38930 45087 63013 50790 24,2 278000 361~00 456750 698006 
4533 4608 5266 8927 22441 60,1- 68250 70500 B5000 138825 
503 1083 2043 2834 1015 179,2 4500 12250 27150 40045 
857 1496 2670 3389 1142 196,B 1000 14250 26000 35!it61 
41742 11426 138081 193453 213609 9,3- 442250 773750 1579250 2312693 
3430 6490 17144 21347 22793 6,3- 3U50 66500 112250 232630 
272 327 474 627 71 783,1 2250 4250 6000 7639 
2588 5073 6680 135!4 7561 l'ô, 1 24500 41~00 68000 160624 
1B37 4436 5107 B980 11214 20,3- 26500 62000 70250 124621 
39353 52384 6798B 85615 31511 171,7 369250 512750 707500 993565 
1 1 1 656 99,B- 250 250 250 
450 510 510 510 1237 5B,7- 4500 5000 5000 5000 
32880 45066 52448 62301 149495 58,2- 368250 525250 642250 823669 
11926 14316 1B773 26538 42538 37,5- 89000 116500 178000 289475 
2936 3244 3417 3530 1164 203,3 40500 44000 47500 49686 
4523 5955 8492 10763 50B02 78,7- 50000 66750 104500 134554 
981 10B1 2240 2929 2840 3,1 10500 11500 27150 35127 
2676 5515 5570 6679 11612 42,4- 23500 692'.i0 70250 B0905 
250 
lt4151 53657 53740 55198 21706 151t,3 502750 606250 609250 630015 
12B56 2102B 23698 2B36B 19587 41t .. 8 169750 249250 271250 3340BO 
197 197 76B4 34960 9207 279,7 1750 1150 B7500 445423 
8404 9279 13012 29003 51207 43,3- 92250 118250 1B6500 41t4971 
444 
5<;7 597 697 702 150 36B,O 6000 6000 BOOO 8273 
10340 25'+92 37355 48961 299011 1!3,5- 218750 521CCO B40750 1141567 
2260574 6313103 112329'92 14978910 25741302 .111,1- 221782!:0 65655750 117163500 162796013 
2B8065 6'+3633 1060053 1453879 1377286 5, 6 3113000 6931250 11273500 15751640 
25927 53298 56826 61693 52722 17,0 356250 1797!i0 1063000 1354532 
17617 23643 26717 27627 153057 et,'l- 165250 22B_l50 214500 29441t6 
353 353 353 7060 <;4,9- 2"15o 2750 2750 
5504 15916 16560 1103'+ '+0116 57,4- 64750 152000 160750 166761 
B5433 102900 109827 117667 88538 32,9 601750 713000 765500 908122 
150'+0 17050 17182 24913 39873 37,4- 1:33500 155000 l!t7750 277150 
1B11t1 25094 37667 58866 ~B425 o. B 228500 316000 51t3250 870B46 
27C8 4212 4344 4'344 30490 85,7- 34500 50000 52250 52250 
27020 30429 39570 39880 23575 f>9,2 451'!750 521000 659000 681951 
1 1 1 1 1 1 Il. 1 1 1 
1968 h-
1968 l-XII 
±% 
1 
' 61408000 27,2 
219624250 18,1 
72855250 31.9 
112160000 22,1 
lt66047500 22t4 
15133500 26,0 
109500 1,9-
4891500 16,3 
17582250 26,4 
23488250 63,1 
9406000 45,6 
29366250 57,8 
46133000 62,2 
10014250 36,7 
96207.50 21,6 
24570000 51,9 
43000 45,3 
9931500 56,5 
8792750 2,5 
2549750 32,8 
29528750 30,8 
10424250 19,0 
16853250 8,4-
957500 156,5 
5688500 133,3 
2424000 17,6-
403250 6,3 
571500 85,4 
1428250 33,7 
4617500 120,8 
824750 52,4-
1016750 47,3-
568250 99,2 
242750 56,7-
17000 
33000 148,6 
20500 233,6 
11750 80,9 
72750 138,0 
2000 12,4-
1750 167,7 
31000 61,2-
72500 
4B0500 45,3 
268500 48,2-
13000 208,0 
9250 284,4 
2106000 12,7 
299000 22,1-
500 
68000 136,2 
103250 20,7 
344250 188,6 
8500 97,0-
17000 70,5-
1629000 49,3-
316750 8,5-
14250 24B,7 
486000 72,2-
27750 26,6 
147250 45,0-
2000 
230500 173,3 
190000 75,B 
B5000 424,0 
530500 16,0-
5500 
2500 230,9 
3190500 64,1-
254910000 36,0-
12654750 24,5 
1270250 6,6 
1209500 75,6-
55000 94,9-
307150 45,7-
652000 ;59,3 
311000 25,2-
639750 36,1 
228000 77,0-
363500 87,6 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
HAITI 917 2174 3079 3830 3169 
REP oDDMINICA INE 51716 766116 94812 114658 108672 
f!IARTINIOUE 3707 3707 3707 
JAMA lOUE 2472 2472 2472 3197 14359 
INDES OCCIDENT. 846 
TRINIDAO,TOBAGO 444 4702 4702 4702 3079 
ARUBA 1157 5766 5766 5766 16'90 
CURACAO 944 2368 5516 14356 4648 
COLOMB tE 62226 83289 136445 159370 158246 
VENEZUElA 133911 218494 268724 308756 420878 
GUYANE BRITAo 1413 3147 3147 3296 12640 
SURINAM 733 1275 1290 1315 4711 
EQUATEUR 21517 26730 47259 62297 47540 
PEROU 232'23 51572 59623 66962 78898 
BRES Il 360690 597196 722't04 80608B 749B46 
CHILI 14590 26670 38741 52449 11111 
BOL JVIE 6282 12189 13236 15450 31307 
PARAGUAY 1519 3182 4706 5507 8072 
URUGUAY 10416 13612 16765 18398 18273 
ARGENTINE 2635C5 441572 658509 808467 607911 
CHYPRE 17111 17842 2141t5 27136 6783 
LIBAN 5577 9852 16198 21t807 18541 
SYRIE 7 361 11t52 2053 21955 
IRAK 441!5 5053 7036 7947 15953 
IRAN 275716 541t81t1 766047 951721 219001t9 
AFGHANISTAN 302 1445 1605 1957 6183 
ISRAEl 252095 366986 541330 729852 1431658 
JORDANIE lt61 508 621t 624 2191t 
ARABIE SEOUDITE lt9761 60289 81561t 105126 131219 
KOWEIT 16099 29057 30914 3~443 lt7126 
BAHREIN 101 101 101 211 
KAT AR 1553 1553 1553 15!:3 191 
MASCATE OMAN 101!2 21t16 2530 2530 11658 
ARABIE OU SUD 21 ce 2108 2108 2108 102 
PAKISTAN 41t0EO 74798 92133 118981 107975 
UNION INDIENNE 196751t 340570 51t2167 684129 713530 
CEYLANoMALOIVES 3932 6061 9477 12277 11902 
NEPAL, BHOUTAN 8 920 21tf5 
UNION BIRMANE 3468 3997 4032 4308 7378 
THAILANOE 38702 50525 59909 68597 75484 
LAOS lt lt 4 
VIET-NAM NORD 49~7 
VIET-NAM SUD 15 15 15 15 18590 
CAMBODGE 1381 7029 701t1 7057 3356 
INDONESIE 25005 39495 48349 59782 177284 
MALAYSIA 8496 12888 17703 18051 39499 
SINGAPOUR 9225 17269 27211 31011 41815 
PHiliPPINES llt620 20514 21235 21932 196882 
CHINE R .P. 50120it lltE2050 1824903 2350011t 2159468 
COREE DU SUD 171t17 17543 19740 20840 2571t6 
JAPON 11711 llt106 18187 21039 64661t 
FORMOSE 2848 5660 7896 9998 10093 
HONG - KCNG 511t8 8404 26470 33964 20906 
AUSTRALIE lt38 2586 4085 6871 61t03 
NOUVELLE-ZELANO 416 621 633 21t90 3364 
OCEANJE 8RITANo 477 2979 2979 3310 1594 
NOUV. CALEOONIE 1090 6366 8059 11868 11034 
POLYNESIE FRANC 563 913 1759 2056 31t27 
*TOTAUX PAYS TIERS 1369201!5 27188368 lt1396619 55147778 E 3266125 
*TOTAUX DU PRODUIT 26137034 51185127 76046761100320S771C3398823 
·UENOERGRUFFEI\o ZOI\ES GEOGUPHIQI.E5o 
ZONE GEOGRAFICHEo LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5897261 10871991 16386749 22125338 18609211 
FINL. NORV. OANEM 1914784 3322767 lt826762 61t48231t 5273120 
AEL E - EFTA 4326761 7881988 12051057 16260231 13072234 
EUP OPE OR lENT ALE 2003838 331t3308 lt558022 6271~63 5128687 
* EUROPE TOTALE 7901099 14215299 2091tlt771 28396901 23737958 
AMER lOUE OU NORD 2548639 7016136 12293045 1()432789 27118588 
AMERIQUE CENTRALE 255040 37C770 lt29100 502593 630319 
AMER JOUE DU SUD 900145 llt78928 1970849 2308355 2210093 
* AMERIQUE TOTALE 3703824 8866434 14692994 1921t3737 29959000 
AFRIQUE OU NORD 207277 lt10493 131523 101t0660 707918 
ETATS ASSOC FRANC 66852 94878 132074 208196 139759 
ETATS ASSOC AlJTRo 42739 56139 71916 89656 34568 
* AFRIQUE TOTALE 573651t 969830 1540352 2121t552 1977099 
"OYEN ORIENT 626458 101t2412 1471t507 1893068 3884212 
EKTREME OR lENT 884066 2080928 2726480 31t62919 3682031t 
* ASIE TOTALE 1510521t 312331t0 lt200987 5355987 7566246 
* OCEANIE 2984 13465 17515 26f:01 25822 
• 1 1 1 1 1 1 
AllEMAC,N~ ,Rf, 
DUITSLAND (8 R 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1~ 1969 1968 h 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
20,9 22750 49000 68250 85463 61250 39,5 
5, 5 480500 6!4CCO 874000 1151049 906250 27,0 
41CCC 41000 41000 
77,6- 28250 28250 28250 38633 279750 86,1-
7250 
52,7 3750 41500 41500 41500 34250 21t2 
24lt 2 12750 1087 50 108750 108750 14250 663t2 
208,9 8250 20500 55500 162878 42500 283t2 
0,1 737500 997250 1719750 2064011 1941250 6t3 
26,6- 1542500 2612750 3339250 3941707 4592500 14t1-
n,8- 12250 26750 26750 29482 118250 75,0-
12,0- 92'50 1'5500 15750 16296 42500 61,6-
31.0 201500 254000 459000 651350 587000 11,0 
15,0- 301500 613000 809750 944174 1014750 6,9-
1, "! 5681500 9~!:250 11529000 13342386 11417000 16t9 
26,B- 218000 4057"!0 652000 918394 1241250 25,9-
50,6- 69500 14El50 162250 203507 369250 44,8-
31,7- 20000 38000 61000 78213 94250 16,9-
Col 123250 162000 219750 269749 260500 3,6 
33,0 4108150 6783000 10389750 l34867it1 9227500 46,2 
300t1 141750 1!5Ul00 198000 272317 74500 265,5 
33,8 110250 173750 262750 lt10837 228000 80,2 
90,6- 2!50 7250 19250 37010 209250 82,2-
50,1- 65250 71750 99250 1161t61t 205250 43,2-
56,5- 3011t500 571t6l50 8202500 11056323 22733250 51,3-
68,3- 5750 16750 20750 28673 86250 66,7-
48,9- 2475250 4060500 6091500 8987676 11t688500 38,7-
7lt5- 8000 8750 10750 10750 31t500 68,8-
19,8- 461500 582~00 815500 1172875 1082250 8o4 
25,6- 229250 1th500 489750 56321t7 653750 u,e-
1000 1CCO 1000 2366 
713o1 18000 18000 18000 18000 1250 
78,2- 11250 23750 25000 25000 141t000 82,5-
27750 27750 27750 27750 1000 
10,2 lt61t500 890000 1126250 1539090 1110500 38t6 
4,0- 2932500 5211750 8418250 11551031 12101000 4,5-
3,2 40750 61000 109250 153785 137000 12t3 
62,6- 250 16917 37250 54,5-
41,5- 53500 112750 117500 139904 102250 36t8 
9,0- lt505()0 637000 113750 809105 935000 13,4-. 
250 250 250 
1Q2000 
'99,8- 500 500 500 500 167500 99,6-
110,3 12000 677!50 68250 68796 46000 49,6 
66,2- 291750 444500 527750 645781 1784500 63,7-
51to2- 11250 110750 158000 1601t59 336500 s2,2-
25,7- 116750 204000 287250 313207 468500 33.1-
88,8- 111150 155HO 168500 116151 1316750 86,5-
8,8 6389500 112692!50 21576000 30845942 24371t250 26t6 
19,0- 173750 1755()0 200250 211725 262750 19,3-
67,4- 193750 295000 370000 lt69999 1149250 59,0-
0,'!1- 34750 68250 112000 138503 133000 lt,1 
62,5 54250 78500 185250 235249 136250- 72o7 
7,4 9250 lt20CO 99750 174339 128000 36o2 
25,9- 7750 9500 10750 45722 lt8000 lt,7-
107,7 8500 29000 29000 35557 12500 181t,5 
7,f: 9750 56000 79250 
. 
130616 91000 43,5 
39,9- 4750 9000 18500 22052 31000 28,8-
12,7- 162926250 326~88000 509848500 719657691 688090500 ltt6 
2,c;- !065H250 6C~829CCC ~2821525012902479071154138000 llt8 
18t9 70737250 136580250 215597250 310996652 211638250 46,9 
22,3 21690750 37707250 57531t500 82250335 56351t500 46,0 
21to4 51290000 98214500 156511000 226171t349 1513311250 49tlt 
22o3 26384000 lt4279500 62252500 90862338 66279500 37o1 
19t6 97121250 180859750 277849750 lt01858990 277917750 44t6 
39,3- 25951250 72587000 129037000 178547653 267561t750 33,2-
20,2- 25995CO 3891250 lt8Ci6000 6238081 641t2250 3,1-
4t4 13025500 21580COO 29384000 35946010 30906000 16t3 
35,7- 415762~0 98058250 163317000 220731744 304913000 27o5-
47,0 2231000 4425750 8267500 12495368 6870500 81,9 
49,0 691750 976750 1411750 21tlt8902 llt03500 71to5 
159tlt 4142'50 562CCO 760250 1048501 381t000 113o0 
7,5 6227250 10789000 18023500 26452989 20107250 31t6 
51,2- 6569750 113!!3CCC 16281150 22729288 4011t1750 43t3-
!5,9- 11391750 25782!:00 31tl39250 471t76394 ltlt700250 6t2 
29,1- 11961500 37135!500 50421000 70205682 81t81t2000 11.2-
3,0 40000 145500 237250 408286 310500 31t5 
• Il. 1 1 1 _l _l 
DEUTSCHlAND BR 1 
GERM/I.NI/1. 1 RF 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
UEBl 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERUND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IIUANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FI NU NOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR JCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
CRECE 
TURQUIE 
U. Re S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGAR lE 
AlBANIE 
TERR !.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALCERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
t'AUTE - VOLTA 
NIGER 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GH!lNA 
TOGO 
DAHJMEY 
NIGERIA,FEO. 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRAZZA VIl 
CONGO R.o. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMAL lE 
KF.NYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
RHODE SIE 
MALAWI 
REP.AFRICe SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR AS BRI TAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PÂNAMA 
ZONE DE PANAMA 
CUBA 
HU Tl 
REP.OOMIN ICA JNE 
GUADELOUPE 
1 
278 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 /.: 1969 l 1 1 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% • 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGESTEll T ODER KALT FERT IGGESTELLTE 
ERZEUGNJSSE, OHNE KALTGEZOGENER DRAHT- NVe 
PRODUITS OBT EMJS CU PAUCHEVfS A FRO IDt SANS FILS 
TREFILES- HCe 
PRODOTTI DTTENUTE 0 RIFINITE A FREDDOt ESCLCSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO 8ENERKEN DF KCUD NABENERKEN PRODUKTEN, ZONDER 
GETROKKEN DRAAD- NV. 
46390 100962 163B82 236238 144647 63,3 1233250 2610~00 4292000 .6372867 
186715 398051 630456 B86445 563046 57t4 4797000 10171750 15836500 22882126 
30949 86605 149910 222012 140171 58,4 1084750 282!1250 5036500 1703979 
231481 493214 768204 107CJ536 874955 23,4 5226250 11192000 17921000 26579192 
495535 1078832 1712452 2424291 1722819 40,7 123412'50 26806!100 43C86000 63'538164 
13463 23457 35314 49992 61704 18t9- 8162'50 1'5270Cl0 2428500 3383963 
788 801 1263 2425 373CJ 35.1- 17250 18250 28250 59397 
2865 7n8 13951 16747 10096 65t9 79500 2142!!0 397000 4964!13 
18958 31867 53500 81223 70912 14t 5 378500 649500 1095500 1728555 
31725 75207 117063 176051 108353 E2t5 736500 16845CO 2716500 4185618 
12779 25799 40021 57998 50821 14t1 301000 615250 972750 1561546 
52950 CJ8310 155278 227285 168981 34,5 1159250 2192500 3412250 5225360 
58670 123313 211089 318085 212036 50t0 19112~0 3915500 6530500 9892524 
19194 38482 60455 85850 65836 30,4 613750 116!5150 1806000 2117145 
6275 109CJ7 167D7 22866 24567 6,8- 166250 326500 515750 746348 
17028 34349 53779 70926 45215 56,9 627250 1312CIOO 2C21000 2797226 
10 10 10 10 111 90,9- 250 250 250 250 
1C1l3 24489 45972 67095 28808 132t9 363150 848500 1563250 2331827 
13998 27CJ34 43682 56774 52113 8,8 333150 67CJ250 1079750 1519637 
4767 6234 9427 12502 31669 60,4- 153500 116250 331250 467315 
13 123 89,3- 13661 
46()6 8143 14590 17623 21702 18,7- 1552!10 3062~0 787500 1032306 
18009 44883 68327 87331 86640 o,8 562750 1355250 2116000 2892232 
10425 16256 23151 29278 31428 6,8- 421000 6462!10 946500 1191856 
18880 36599 52428 74940 64781 15t7 472250 CJ29250 1358250 2027647 
1"51'63 18328 28176 ~1124 59230 30,5- 450250 524000 808000 1324120 
7 1175 100 3500 32462 
229 229 234 526 946 44t3- 5000 5000 5500 13970 
1790 2794 4823 7714 6656 15t9 31250 50150 88000 158493 
1746 4451 695CJ 6972 8818 20,9- 29000 685()0 128500 129046 
92 92 158 1137 469 142,4 2000 2000 6500 25353 
3 57 270 28E 6793 95,7- 250 2150 8750 CJ023 
7693 28830 2CJ575 32268 39264 17t 7- 185000 602750 637150 708786 
7384 12612 20146 36931 30149 22t 5 198250 339750 547250 1048070 
7 7 250 250 
3 3 123 124 500 500 6250 6523 
1 273 
84 30 180,0 5191 
59 59 99 142 137 3,6 2250 2250 4000 6186 
38 69 100 232 443 47,5- 1000 22~0 3250 7620 
1 206 396 896 627 42,9 250 4150 9000 21295 
30 77 420 492 162 203,7 1750 "250 12500 16325 
48 48 58 58 630 90,7- 1500 1500 2500 2500 
1 273 
1040 2108 2807 3992 2580 54t7 24250 6Ul00 81750 117543 
3 3 19 49 201 75,5- 250 250 1000 2093 
10 10 221 291 46 532t6 250 250 4250 6162 
153 153 591 879 823 6,8 2750 21!10 11000 16464 
104 666 2055 2120 1916 10t6 3500 13250 38500 40959 
40 40 40 40 1250 1250 1250 12!10 
35 35 42 42 11 281,8 1250 1250 1750 1750 
287 800 1659 1948 5888 66,8- 7000 20150 42250 49353 
29 286 475 541 385 40,5 750 5750 11000 15371 
7 7 21 250 250 1343 
768 822 869 1:!24 797 66,1 162~0 18250 20000 31747 
252 352 554 886 476 86,1 8750 14250 22250 34272 
2707 6136 7633 7815 9572 18t3- 82250 184150 232000 240469 
81 1986 2776 2981 1761 69,3 1500 41750 57000 621CJ1 
82 115 150 12 3000 4250 5889 
3 3 7 57,1- 250 250 
2802 
4 4 6 8 24iCJ- 250 250 523 
1284 2490 3873 5058 3449 46t7 41750 103000 227000 294212 
41718 104290 169248 238131 247379 3e6- 1249150 3291~00 5224250 7433538 
3289 7109 11333 14344 14430 0,5- 151500 271750 406000 518569 
1981 5223 7483 10549 13636 22,5- 78750 193750 309750 537069 
438 557 582 2140 1429 49,8 8750 13000 1-\500 56849 
46 1093 
83 428 494 849 1080 21,3- 1500 14250 15500 23698 
'536 1548 2046 2688 2441 10t1 11250 30500 38750 52411 
31 141 348 515 5395 90,4- 5CO 300D 6250 9802 
697 1146 1662 2310 1457 58t 5 13750 24~00 35500 49708 
52 246 273 273 499 45,2- 2000 7000 7500 7500 
86 
1 1 74 291 287 1t 4 250 250 6000 24034 
54 54 66 69 4o3- 1250 1250 1523 
3 146 258 258 128 101,6 500 3250 5750 5750 
66 232 232 134 73,1 1500 6250 6250 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 j_ 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
' 
3880500 64t2 
13512250 68,6 
4621500 66,7 
20209750 3lt5 
4228/tOOO 50,3 
3381250 0,1 
75000 20,7-
338250 46t8 
1495250 15t6 
2618750 59t8 
11977.50 30t4 
3704250 41t1 
6796000 45,6 
1855250 46,5 
659250 13t2 
161tlt000 70,1 
3500 92,8-
908750 156,6 
1209250 25,7 
883500 47,0-
17250 20,7-
952000 8,4 
2612250 10t7 
1199000 0,5-
1490750 36,0 
1768500 25,0-
2000 
21000 33,4-
118250 34t0 
150000 13,9-
15000 69,0 
124500 92,7-
941250 24,6-
825750 26,9 
500 938,2 
4750 30,2 
6500 11,2 
13750 54,9 
7250 125,2 
18500 86,4-
65500 79,5 
4750 55,8-
1000 516e2 
15500 6,2 
41'000 12,8-
500 250,0 
104000 52,5-
10000 53,7 
21000 51t2 
19750 73,5 
291500 17.4-
29750 109,0 
1000 488,9 
250 
66750 
1000 47,6-
135500 117,1 
7384000 Oo7 
685750 24o3-
505250 6,3 
32000 77,7 
31000 23,5-
44750 llt1 
102250 90,3-
35250 41,0 
9500 n,o-
1750 
9000 167,0 
2250 32,2-
3250 76,9 
3750 66,7 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/,: 
1969 
Destination 
1 l 1 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
JAMAIQUE 6 
'RUSA 3 3 250 250 
CURA CAO 9 
COLOMBIE 1967 2'999 5867 13105 12787 2,5 51000 725CO 138000 2'97015 
VENEZUELA H87 5006 6788 8552 17921 52,2- 4-7000 135750 188000 24-6194 
SURINAM 2 2 2 5 3 66,7 250 250 250 523 
EQUATEUR 373 1150 1615 2011 1380 45tl 6750 280<:0 38250 49725 
PEROU 1935 5187 8050 10076 7036 43o 2 43000 116500 189000 237907 
BI' ES IL 22437 50141 71t230 88168 76136 15.8 581750 1257750 1883750 2361890 
CHILI 1237 2189 2764 3050 2913 4o7 46250 1CBOCO 149500 169446 
BOLIVIE 88 282 878 1512 1597 5,2- 3500 8250 20750 46706 
PARAGUAY 3 3 8 125 93,5- 500 500 713 
URUGUAY 233 235 257 1537 484 217,6 5500 5750 7750 33706 
ARGENTINE 4994 10097 14235 19627 19076 2o9 163750 311250 4-81500 691333 
CHYPRE 25 86 427 345 23,8 5()0 2000 11016 
LIBAN 4023 7934 13229 14922 11563 29o0 47500 96250 142250 161376 
SYRIE 2149 4635 5221 6529 5512 18o5 38500 77000 84250 105561 
IRAK 332 332 339 640 623 2o7 10500 10!!!00 11250 24364 
IRAN 5661 14548 21034 27595 33595 n,8- 179000 408150 574-500 847177 
AFGHANISTAN 13 13 19 2 850,0 250 250 523 
ISRAEL 2349 11114 17172 26883 14-687 BloC 64000 2252!!!0 484500 785862 
JORDANIE 500 908 1267 1467 1246 11o1 5750 10150 14750 18575 
ARABIE SEOUDITE 326 736 1351 1886 402 369,2 6500 U!!!OO 27000 43939 
KOWEIT 10790 10796 10922 11127 268 219750 220250 223500 227052 
BAHREIN 15 15 15 ~00 500 500 
MASCATE OMAN 49 49 59 69 14.4- 1HO 1750 2023 
PAKISTAN 19'ii5 5053 10065 13707 11718 n,o 62750 188250 290000 393005 
UNION INDIENNE 153'35 23435 33263 43904 60893 27,8- 533500 8170()0 1191750 1671255 
CEYLAN, MALDIVES 852 1672 3158 3836 1437 166,9 32500 5G500 90750 110422 
NEPALo BHOUTAN 5 
UNION 8 IRMANE 507 587 1395 1466 4,8- 44250 53250 68551 
THA ILANDE 468 495 527 688 1061 35,1- 13250 14250 19750 29859 
LAOS 45 12 215,0 1093 
VIET-NAM SUO 461 1312 1312 1312 58 12750 31500 31500 31500 
CAMBODGE 48 113 113 117 3,3- 750 1750 1750 
INOONESIE 1461 34-69 4561 6381 9542 33,0- 24000 5~500 80250 116042 
MALAYSIA 320 365 370 370 421 u,o- 6500 10250 10500 10500 
SINGAPOUR 225 319 428 557 898 37,9- 3250 7250 9000 11459 
PHILIPPINES 1644 2145 2790 3532 5320 33,5- 312!!0 48500 71750 92242 
CHINE R.P. 56239 83415 97674 115602 212266 45,4- 893000 132!!!000 1579750 1876411 
COREE OU SUD 30 31 35 996 <;6,4- 150 1000 1273 
JAPON 126 405 652 958 1012 s,2- 24250 61500 91500 1357U 
FORMOSE 2398 
HONG- KONG 409 807 1622 2205 1785 23,5 17500 36500 65500 86265 
AUSTRALIE 3344 5240 8479 11848 14158 16.2- 1571~0 242750 418500 589539 
NOUVELLE-ZELANO 112 311 322 322 297 8,4 4500 17000 17750 11750 
NOUVo CALEOONI F 4 4 
" 
250 250 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 550658 1097096 1676736 2332059 2146978 8,6 15230750 30578250 47900000 69045284 
•TOTAUX DU PRCOUIT 10461 c;3 2175928 3389188 4756~!!0 3869191 22,9 27572000 !!7384750 9M86000 132583448 
• • 
GESCH~IEDETE EPZEUGNISSE UNO ANOERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- tiC. 
PRODOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GESMEDE PROOUKTEN EN ANOERE- NV. 
UEBL 1 BLEU 10831 25309 3'9617 58205 371t51 55,4 373000 913000 1410500 2236451 
FRANCE 27186 53577 84837 118232 110522 7,0 1045000 2188500 3360250 5004511 
ITAL IA 18339 40302 61575 85569 47612 79,7 516250 1115250 1938250 2978142 
NEDERLAND 27246 61276 100966 i43121 124111 15,3 841750 1751500 2837750 4265888 
•TOTAUX COMMUNAUTE 83602 180464 286995 405127 319696 26,7 2776000 5974250 9546750 14484992 
ROYAUME - UNI 1069 3820 5524 7048 4145 70,0 28000 116750 116500 209561 
ISLANDE 10 40 68 190 450 57,7- 250 150 1500 9696 
IRLANDE 930 1631 1925 1926 1440 33,8 29500 41500 55250 55523 
NORVEGE 1183 5550 7422 10974 3848 185,2 32250 111500 153000 245078 
SUEDE 4058 10009 15080 20718 21869 4,9- 145250 300500 427150 607257 
FINLANDE 1087 1825 2895 5895 3838 53,6 41750 73000 113500 226066 
CANEMARK 5356 9933 14376 18918 15523 22t3 129750 250150 357750 520588 
SUISSE 43084 75473 112160 156818 llt064l llt5 997150 1872000 2756500 4027535 
AUTRICHE 4647 11169 16986 22796 20992 8,6 12!!500 2'iil150 472250 617981 
PORTUGAL 3637 6849 10154 13150 12010 9,5 118500 238000 358250 460980 
ESPAGNE 1950 281t9 4631 6655 7559 11,9- 85000 134000 241500 346416 
MALTE 9 
YOUGOSLAVIE 15e7 2286 5207 11349 5288 l14t6 71000 109750 220500 454106 
GRECE 1236 2587 3564 4518 3754 21r9 58500 113!!00 160250 230193 
TURQUIE 1036 1140 4211 5438 6537 16,7- 29750 41250 115500 211402 
POLOGNE 8 16 16 22 110 79,9- 500 2000 2000 2546 
TCHECOSLOVAQUI E 31 36 767 95,2- 3500 3713 
KJNGRIE 29 4-60 650 914 207 341,5 2000 23500 29250 52474 
ROUMAN lE 34 4-66 492 1798 5500 67,2- 3500 182!!!0 18750 157548 
BULGAR lE 1210 2250 2250 2250 1120 100,9 18250 31150 31750 31750 
ALBANIE 40 40 40 40 47 14,8- 1150 11!!0 1750 1150 
Tei'RI.~SPAGNOLS 15 27 36 43 97 55,6- 500 lCOO 1250 1523 
1 1 1 1 1 1 Il _1 l_ 1 
ALLEMAGNE (Rf ' 
DUITSLAND (8 R \ 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
1 
250 
500 
288250 3,0 
4-66500 47o1-
250 109,2 
31750 56o6 
183750 29,5 
1983750 19o1 
141250 20o0 
36500 28o0 
3000 74,1-
18500 82o2 
579500 19,3 
7750 42ol 
152000 6t2 
160750 34o2-
19750 23oft 
1637250 48,2-
250 109,2 
330250 138o0 
16750 10o9 
13000 238o0 
6500 
1500 34o9 
377000 4o2 
1936000 13,6-
42250 16lt4 
250 
124750 45,0-
34250 12.7-
1250 12.5-
1250 
1750 
172750 32r7-
11250 6,6-
17500 34,4-
151000 38,8-
4194250 55,2-
20500 93,7-
131"250 3t4 
56000 
75500 14t3 
591500 o,z-
12250 44,9 
60755250 13,6 
103039250 28,7 
1280000 74t7 
3883250 28,9 
1813500 64t2 
3200750 33,3 
10177500 42,3 
117500 78,3 
15500 37o4-
31750 74,9 
103000 137,9 
545500 11rl 
122500 84r5 
385000 35,2 
3541000 13t7 
572250 18,5 
372750 23,7 
301000 15.1 
500 
204750 121t8 
188250 22t3 
313750 32,5-
11250 77,3-
46250 91,8-
11000 371,0 
544500 n,o-
16500 92,4 
1250 40,0 
2500 39,0-
1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
Bestimmung. 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
MAROC 
AlGER lE 
TUNISIE 
liBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE PORTUG. 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGER lAt FED. 
CAMEROUN 
CONGO BRAZZAVIl 
CONGO R.o. 
ANGOlA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
IlES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
REP. AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAlA 
HONDURAS 
SAlVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
tiA Ill 
REP.DOMINICAINE 
TRIN JOAD, TOBAGO 
CURA CAO 
COLOMB JE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
\RUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AfGHANISTAN 
ISRAEl 
ARABIE SEOUOITl' 
KOWEIT 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYlANoMALDI VES 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
lAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE RePe 
tOREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
ltTOTAUX DU PROOCIT 
1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 r 1 1 
17 25 282 o\11 
59 
12 12 12 2 
<; 
205 648 924 1587 1076 
182 182 182 182 198 
6 
194 913 2147 3881 80 
12 12 12 75 
5 
118 118 183 183 121 
1 1 9 16 37 
5 8 
17 
36 36 36 48 3351 
103 228 273 289 2514 
11 11 11 
28 
101 ll3 11 
80 80 92 104 103 
197 347 363 111 
21 21 f:3 11 
<;6 96 119 165 161 
511 999 1764 2551 5147 
1274 2359 4138 1131 5471 
14 14 106 122 40 
272 408 731 819 1434 
335 335 335 335 11 
10 11 11 11 26 
15 121 131 696 330 
20 20 20 21 112 
8 279 132 
116 
165 
5 8 8 8 22 
15 
7 
26 26 
95 295 310 579 80 
261 559 868 1020 219 
1 15 15 1 
47 47 47 68 10 
195 652 1084 1134 1253 
5108 8195 11877 12822 2812 
332 881 1794 2405 2657 
106 332 1100 33 
2 3 
llt6 229 333 537 290 
582 2228 2450 3107 3836 
60 60 135 138 
38 llt4 144 150 49 
1 1 1 27 
5 
702 1535 2747 3682 5394 
60 60 60 2 
390 1536 2415 2888 1408 
56 56 262 290 2157 
6 6 
23 23 23 23 19 
266 286 510 136 967 
1543 4504 7792 10392 11268 
2()0 200 3 
110 5 
2529 2634 3085 3085 827 
2 2 
20 20 20 20 
193 417 1158 1614 1509 
15 15 27 43 43 
94 149 115 475 73 
17 17 61 85 197 
6579 26580 31921 37234 42358 
lB 
200 460 835 1500 810 
228 239 239 239 948 
36 36 65 215 
616 989 1640 2113 1511 
95952 198293 292631 3'l9830 358412 
179554 378757 579626 804951 678108 
* 
1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1969 1968 z 1968 
1 1 1 
. 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% s ±% 
1 1 1 1 
40,8- 1000 2000 8557 14000 38,8-
1000 
500,0 1'50 750 750 250 200t0 
250 
47,5 9750 25750 46750 69153 103250 32r9-, 
8,o- 1000 7000 1000 1000 5500 27r3 
250 
4500 24750 59750 108111 3750 
83r9- 1000 1000 1000 3000 66,6-
1000 
51,2 4250 4250 6000 6000 6000 
56,7- 250 250 1000 2093 1500 39,5 
37,4- 273 250 9,2 
500 
c;8,5- 1000 1CCO 1000 1273 79500 98,3-
88,4- 5500 'J750 11000 11546 121750 90,9-
lOCO 1000 1000 
7,50 
9}7,6 16250 22261 lObO 
1,0 3500 3500 4250 5070 5750 llo7-
210,3 3COO 5500 6046 2500 141t8 
472,7 500 500 2139 250 755r6 
2t5 1500 1500 2250 5255 6000 12,3-
50,3- 29750 58500 \06000 111301 348500 50,8-
41.4 93500 202750 385500 595883 385750 54,5 
205,0 1()00 10()0 8000 9366 1500 524,4 
42, e- 16250 31750 48750 55307 67000 11o4-
5750 57 50 5750 6023 750 703t1 
57,6- 500 750 750 750 3750 79,9-
llOo'J 500 ~500 3000 14476 6750 114o5 
81o2- 250 250 250 523 2250 76,7..:. 
lllr4 750 7307 11000 33,5-
4000 
6284 
e3, 5- 250 500 500 500 1250 59,9-
250 
500 
750 750 
623,8 2500 7000 7250 12114 5250 142t2 
365t8 6250 1t5CO 23500 26232 7000 274,7 
114r3 250 500 500 2·50 1oo,o 
580,0 1250 1250 1250 2889 500 477o8 
9r4- 3500 12000 21000 22093 73250 69,7-
356,0 127000 231500 372500 421954 177000 138t4 
9,4- 21250 425()0 81750 113715 121150 6,5-
3150 7000 30497 1250 
33,2- 273 250 9,2 
es, 2 4()00 9000 13000 19283 15750 22t4 
18,9- 21500 75250 86000 120700 141000 14r3-
2r 1- 1000 1000 2366 3750 36e8-
206,1 2000 90()0 9000 9820 500 
74,0- 500 500 500 1000 49,9-
273 
31,6- 170()0 48750 82250 128698 250250 . 48,5-
15CO 1500 1500 250 500t0 
105o1 105()0 395CO 74250 95561 58750 62e7 
86,5- 2250 2250 13000 15732 75000 78,9-
750 750 
21t 1 750 750 750 750 500 50,0 
23o8- 13750 14750 22750 41602 62000 32o8-
1,1- 51250 164500 295250 448255 515750 u.o-
5250 5250 500 950,0 
4098 1000 309,8 
273t0 146750 156250 195250 195250 37000 427t7 
250 250 
9500 9500 9500 9500 
lrO 5000 15250 30250 45003 51750 22,0-
1250 1250 2500 3593 4000 10ol-
550,1 3150 5750 7250 22277 3000 642e6 
56,8- 500 500 4000 5093 7750 34,2-
12r0- 200000 678250 792250 1054273 1208250 12,7-
2000 
72r4 29500 650CO 89750 126906 81750 44,6 
74,7- 18250 21750 21750 21750 58250 62e6-
76,3- 1150 1750 3116 14250 78,0-
43,8 29000 50250 82250 110392 67250 64,2 
llt6 2838500 5861000 8781000 12783157 11711250 9,2 
18r1 5614500 11835250 18327750 27268149 21888750 24e6 
* 
1 Il 1 1 1 ·1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL TA 
NEOERLANO 
•mTAux coiill'lUNAuTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
l'AL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U. R • s. Se 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI ~ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR JE 
ALBANIE 
TER R 1 • ESPAGNOLS 
l'lA ROC 
ALGER If 
TUNISIE 
LIBYf 
EGYPTF 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SEN EGAL 
GUINEF PORTUGe 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBER lA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
mGo 
DAHOMEY 
NIGER IAtFEO. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRIC. 
GABON 
CONGO BRAZZA VIl 
C(1NGO R.o. 
BURUND 1 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMAL lE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
Il ES MAURICE .. • 
1'10ZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
RHODE SIE 
MALAWI 
REP.AFRICo SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HJNDURA S BRITAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
ZONE DE PANAI'lA 
CUBA 
REP.OOMINICAINE 
GUADELOUPE 
JAMA IQUE 
INDES OCCIDENT. 
1 
AlLEMAGNE (RF J 
DUITSLAND (8.R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALTGEZOGENER CflAHT We FILS TREFILES- HC. 
FILI TRAf'ILAT I - NC. GETflOKKEN DRAAD- NV. 
201C8 38067 58828 8H45 99847 18,3- 540000 1035000 1630250 2358391 2493750 5,3-
157604 311400 452400 605011 461569 31t1 3092250 6213000 '>178000 12948218 C)127250 41,9 
7029 18515 30452 44217 28674 54o2 368250 907150 1438250 2075132 11t64750 41,7 
69374 11t4545 225883 320689 263526 21tl 15050CO 3094000 4861250 1121357 5918250 20o3 
251tll5 512527 767563 1051362 853616 23o 2 5505500 11249750 17101'750 245030CJ8 19004000 28t9 
651 1180 2404 3133 3131 Oo1 78250 133150 237750 355509 314250 13t1 
1C) 349 902 1016 678 49,9 1000 6750 14500 16959 12000 41t3 
723 1196 1746 2134 5392 60,3- 61150 972!!0 148500 229647 249250 7,8-
39'>0 7316 12590 1CJ437 14014 38o7 122500 2345CO 379500 612283 443500 38ol 
9219 19063 27320 36479 38053 4,0- 341750 742500 1073750 1516098 1190000 27,4 
2420 5434 8056 11863 9421 25oCJ 73500 167COO 261500 397290 290750 36,6 
16536 34llt1 49842 70660 67896 4o1 418750 873000 1304500 1949577 1691250 15,3 
18000 36968 63897 921t73 74825 23,6 856750 17"77750 3068250 4479723 3613750 24,0 
11416 28509 40167 509~3 53382 4o5- 439250 10422!!0 1566500 2143272 1824000 17t5 
3257 8391 11151 12850 26117 50,7- 71500 203250 302000 375499 518000 34,9-
8167 13622 19190 24769 16231 52,6 253750 468500 707000 95751t6 606500 57,9 
210 lt53 732 3150 10500 17871 
23831 lt6861t 70688 96799 78903 22,7 679500 1379000 2096000 29CJ1355 2040000 lt6o6 
7606 13142 22921t 31223 30866 1t 2 31t0250 649750 865000 1142867 987750 15,7 
21t55 4800 9450 132':16 19911 33,1- 73000 132250 233250 362lt83 528500 31o3-
559 738 904 1295 351 268,9 44000 62500 83000 15376/t 70750 117o3 
14378 31864 5241t6 68969 32623 111,4 41':1750 921250 1508000 2027675 1107750 83,0 
8048 12744 19218 21'521 37168 25,9- 284500 411500 704500 1072533 1380750 22o2-
5669 9271 13273 16172 24442 33,7- 122000 225750 321500 448214 628000 28o5-
9902 30684 57835 82036 77843 s,lt 254250 737250 1465000 2201067 1737750 26,7 
9330 12231 23358 36010 2001t6 79,6 256750 3"500 677500 1067118 622000 11,6 
245 6281t 
933 2114 2334 2531t 2398 5,7 12750 29250 33000 36005 ltlOOO 12ol-
1083 1392 2794 491t7 3796 30,3 25250 33500 59000 104355 88000 18,6 
11678 18653 26688 29':161 14191 111,1 177500 297500 429000 503864 199500 152t6 
1276 1352 7237 7288 6138 18,7 15250 19250 90500 91866 73250 25olt 
590 615 1037 1237 2481t 50,1- 7250 8500 15500 19598 31750 38,2-
1760 4410 56 lit 78H 7467 s. 3 44750 1oeooo 140250 204184 192000 6o3 
ltE3 463 632 1163 550 lllo5 6750 67'50 12250 25364 10250 11t7,5 
24 500 
231t 5250 
1 21 95,1- 273 500 lt5,3-
80 1750 
1255 1355 193 602o1 15000 17732 "2750 544o8 
2 250 
103 135 135 3250 3750 3750 
3 3 3 54 142 61,9- 250 250 250 1070 2500 57o1-
255 522 807 1065 995 7,0 4000 8000 13000 19829 19000 4elt 
1320 2320 3720 5720 57 0lt Oo3 19500 321'50 56000 93977 92250 1,9 
311'8 3643 4505 5667 6310 lOt 1- 36000 48500 71500 102375 95750 6,9 
30 30 226 438 lOO 338,0 250 250 2750 5755 1250 360o4 
70 1000 
5849 6785 12186 16263 10322 57,6 '97000 131500 230750 329384 155750 lllt5 
20 1036 1336 271t6 131t9 103,6 1000 16000 20000 lt2131 22000 9lo5 
19 19 19 25 23,9- 250 250 250 500 49o9-
8 250 
60 60 llO llO 247 55.4- 7'50 750 1500 1500 3500 57,1-
192 193 1118 1120 4823 76,7- 6500 61!50 22750 23023 70500 67,3-
1 1 1 250 250 250 
en 1013 1703 2807 2885 2,6- 18750 237!50 39750 6731t5 56500 19t2 
4 33 65 158 se, e- 250 1250 2343 2750 14,7-
10 12 16,6- 273 250 9,2 
6611t 11909 15693 17951 16933 6,0 8'9250 160!!00 213000 258081 249250 3o5 
1870 2856 5497 6791 5415 25t4 22250 36250 73000 96224 62750 53o3 
51t2 1031t 201t8 31t35 1627 lllo1 7250 15500 31750 58799 24500 l'tOtO 
20 20 20 230 100 67,1- 750 750 750 5121 lltOOO 63,3-
1206 3355 3368 ~438 6227 44.1'- 34000 931!!0 94250 96982 159000 38o9-
109 400 400 400 • 331t 19o8 4250 13000 13000 13000 10000 30o0 
194 3000 
1626 1626 2426 2426 2450 o,c;- 20500 20'500 31000 31000 32250 3o8-
233 8000 
20 20 500 500 
291t5 6089 8565 16379 13608 20t4 152250 293000 464750 774858 581000 33,4 
489':11 110666 188910 2539~3 371'453 32e6- 151tll!SO 321t6!!00 5332500 7271855 9071000 19,7-
15243 31891t 46954 62461t 51082 22t3 397000 771250 1140250 1532052 1242000 23,4 
2366 3554 8046 10924 8253 32o4 138750 l':l5CCO 372750 570839 381t750 48,4 
1527 2213 2906 3211t 4733 32,0- 27000 39500 56250 66630 89250 25,3-
7 1 600,0 273 250 9,2 
930 1337 1384 1547 1017 52,1 12000 20250 21500 24779 19750 25,5 
946 1668 3187 3791 61t21 40,9- 20750 37150 72000 89759 1-18750 24o3-
564 1759 2158 2308 1167 97,8 10000 33500 42000 lt5552 22000 107,1 
522 1306 2308 lt5':ll 1188 286,4 10000 27250 46000 96819 33000 193olt 
23 124 2209 ltl83 2826 48o0 500 2750 33000 65787 36000 82t7 
100 lOO 1750 1750 
272 311 197 57,9 9750 1138C) 7500 5lo9 
1046 1147 121t7 1532 1093 40o2 131'50 18250 20000 26558 15000 77ol 
10 10 10 10· 20 49,':1- 250 250 250 2'50 500 49,9-
62 lit 123 172 1961 91,1- 1750 2!!00 3000 3546 27'500 87,0-
254 762 762 762 102 e47ol 3000 10000 10000 10273 1250 72lo8 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
281 
DEUTSCHLAND 18 R) 
GERMANIA (RF) 
Bestimmung. 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
llUNIOAOt TOBAGC 
ARUBA 
CURACAO 
COlOMB lE 
VENEZUELA 
GUYANE BRITA. 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHIL 1 
BOliVIE 
PARAGUAY 
UIUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
liBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEl 
JORDAN 'lE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASCATE OMAN 
ARABlE OU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CfYLANoMALDIVES 
NEPAlo BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
lAOS 
VIET-NAM SW 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE RePe 
COREE OU SUD 
JAPON 
FtlRMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVElLE-lE lAND 
ILES USA ,OCEAN. 
POl YNESIE FRANC 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PROOl:l T 
UEBl 1 BlEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*lOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISlA NOE 
IRlANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
GIBRAlTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE. 
Ue R. s. S. 
POlOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
1 
282 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 h 1969 1 1 1 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1000 2106 3106 3106 3487 10,8- 12000 26000 38000 38273 
8 8 8 8 50!) ~00 500 500 
8 178 250 4348 
352 397 875 2032 4026 49,4- 19250 26000 55250 90496 
12228 20887 30967 35983 35632 1t0 206000 341500 520000 642618 
1005 1005 1034 1733 40,2- 11750 11750 13389 
850 1564 1564 1564 660 137,0 8750 16500 16500 16500 
9362 10802 11486 14614 31854 54,0- 112500 136150 154750 211033 
344 974 1594 2384 3970 39,9- 8000 22750 35500 52985 
7550 16847 19928 22460 13964 60,8 279250 588000 729000 886650 
1063 1763 2899 4484 5462 n,8- 4el50 81!!00 132500 222662 
3480 4341 5462 8061 16075 49,8- 54250 70000 89750 136471 
13 1019 1029 1049 176 496,0 750 18!!00 19250 20343 
179 329 342 536 606 11,5- 5500 15150 17500 26516 
494 939 1609 2065 21B6 5,4- 36000 73750 114000 168916 
274 336 449 711 832 14,5- 5750 7COO 9000 14191 
1611 2842 3044 3606 8983 59,8- 19250 35500 39250 51545 
1000 2019 2019 4032 5694 29,1- 21500 445(0 44500 93680 
213 304 439 573 2387 75,9- 4750 8000 11000 14825 
13280 23733 38734 51954 79664 34,1- 169750 329000 541000 788268 
81 81 81 2057 96,o- 2250 2250 2250 
2015 5188 9621 15201 15474 1.1- 70500 U:5250 276250 441818 
538 1318 1743 2110 2681 21,2- 9500 24000 32500 41790 
712 801 1301 2177 1255 73,5 12750 141!!0 27750 47422 
618 636 637 683 3199 78,6- 10750 11750 12000 15005 
2 
50 50 50 86 41,8- 150 750 750 
11 
523 2170 4596 7657 10237 25,1- 10250 58500 122500 177417 
4638 10834 12863 15447 22199 30,3- 227750 476000 605250 7CJ2954 
265 577 1068 1428 1840 22,3- 12000 26COO 46250 61003 
111 1913 
15 29 29 412 371 27o2 1250 1150 1150 10219 
1216 1453 2121 2400 2675 10,2- 23000 27250 50750 59766 
4 
20 
67 
3008 4635 7129 8888 69645 87o1- 47000 87250 155500 204954 
620 620 625 1164 1401 16,8- 10000 1()000 10250 20085 
206 669 776 1059 1107 4,2- 5000 16000 19000 27197 
129 295 337 404 3161 87ol- 11000 21500 24750 32673 
11057 28242 37991 538<\0 106138 49,2- 28"500 710500 1063500 1571423 
1 8 18 19 106 82,o- 2!!0 12!!0 3000 3273 
159 247 602 983 993 0,9- 9000 15250 44750 94478 
49 119 155 225 109 10~, 4 34150 79250 113750 200635 
489 2324 5381 9606 8499 13,0 27000 60250 113500 189729 
7981 14902 15041 15342 15786 2.7- 87500 162250 169500 186165 
17 33 61 116 223 47,9- 1000 1150 3250 5163 
10 10 10 10 250 2!!0 250 250 
5 38 e6,e- 213 
360720 714773 1108723 1493486 1694031 11,7- 10080750 20!22250 31847500 45062746 
614835 1227300 1876286 2544848 2547641 15586250 315720CO 48955250 69565844 
• • 
RCEHREN UNC VEREJN[UNGSSTUECKE AUS STAHL - N~. 
TUBES ET RACCORDS D N:.IER - HC. 
TUBI E RACCORDI 01 ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBI~OINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
119557 2"1088 383181 530138 448512 18,2 3516500 7481000 11982250 17103010 
350319 614002 100207CJ 1322233 1224616 8,0 8719750 17733250 26276500 35028687 
127843 250670 396085 635572 444641 42o9 4074000 8249000 12795750 20363507 
872910 1797393 2592500 3451633 2996869 15,2 19251000 391600CO 57945500 80831833 
1470689 2963153 4373845 5939576 5114638 16,1 35561250 72623250 109000000 153327037 
21655 49937 91883 123330 <154499 87,0- 960750 2057250 3567000 lt81?818 
716 4152 12486 13977 11487 21o7 15500 80250 224000 261432 
104'i7 23749 33674 40150 46744 14-,0- 298750 561!!00 780750 946320 
lt5411 CJU34 131980 182621 181618 0,6 1439250 2883000 4216750 6049262 
150063 3C8579 486928 675271 600233 12,5 4038150 83501!!0 1310CJ500 1891987CJ 
61233 116360 193662 267098 285960 6,5- 1506500 31420CO 5256750 7549099 
122766 236536 390731 557244 452335 23,2 2778750 5749150 9420500 14135249 
140775 293072 494647 674438 674948 3517500 7661250 12993250 18629042 
118109 384876 617597 767791 485111 58,3 3393750 9359!!00 15230750 19852062 
28U6 39902 52596 66264 79606 16,7- 747750 1073500 1378500 1729863 
4-5391 79434 118659 15341t0 115547 32,8 1718500 2808!!00 4240500 5576019 
239 1 7377 
5 187 267 403 57 607,0 500 7150 11500 15051 
20454 42489 70386 87410 89371 2,1- 693000 1506ClCO 2408500 3189372 
21453 38987 57171 76637 79166 3,1- 506250 CJ40l50 1438000 1989910 
7945 20758 31315 4285CJ 25138 70,5 224750 !13250 902250 1628478 
885965 1787104 231t6639 3368613 1333807 l52t6 18181i1000 35903()()0 48095500 70880201 
43018 105230 169727 254840 137432 85o4 928500 2085000 3528250 5734805 
71t76 20362 31249 42459 75882 44,0- 406500 1112150 1709500 2497202 
1 J 1 1 1 Il 1 1 1 '1 
1968 1969 . ~68 l-XII 
±% 
42000 8,8-
118000 23o2-
659250 2,•-
21000 36,2-
6500 153,8 
424500 50,2-
82500 35,7-
592250 49,7 
285500 21,9-
239250 42,9-
6000 239t1 
31250 15el-
179750 5o9-
16500 13,9-
116250 55,6-
107500 12,8-
38750 61,7-
1137500 30o6-
26250 91.3-
386000 14t5 
47250 u,5-
22000 115,6 
61500 75,5-
250 
2000 62,4-
750 
258250 n.2-
996000 20,3-
47000 29o8 
11750 12o9-
68500 12,7-
250 
1250 
1750 
798500 74o2-
19000 5,7 
20750 3lol 
96000 65,9-
2893500 45,6-
12250 73,2-
68500 37e9 
88750 126t1 
138500 37,0 
192250 3,1-
C}OOO 42,5-
500 45,3-
43671750 3,2 
62675750 u,o 
12519250 36,6 
30521500 14,8 
13llt3000 48t2 
66967000 20o7 
123750750 23,9 
1CJT13500 l5e5-
n8750 5,1 
812500 16,5 
5523750 9,5 
15833500 19t5 
7104250 6,3 
9864000 43o3 
16950250 9,9 
12631250 57t2 
1985250 12e8-
4077500 36t8 
250 
5750 161o8 
3093250 3,1 
1966750 lt2 
807250 ·lOlo 1 
24708500 186,9 
3036000 88,9 
24U500 2,3 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 
Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
KINGRIE 54623 71033 10288/t 117876 61696 9lo1 1062750 1149500 25'31000 3278255 
ROUMANIE 827EO. 134985 244616 286204 187494 52,6 2160000 34932~0 6118500 7684621 
8ULGAPIE 26278 55086 87'379 98254 1060fil9 7,3- 798500 1505000 2643150 3180088 
ALBANIE 45 7251 99,3- 81~7 
TERP le ESPAGNOLS 13190 16129 18337 19211 13719 40t0 228000 286250 345000 374508 
14AROC 800 1703 2629 3025 2540 19t1 26000 57250 88500 109537 
ALGE'RIE 65877 124492 192602 232450 59790 288o8 2127750 388,00 5876250 1327343 
TUNISIE 1574 4528 5126 5608 6506 13,7- 46000 115!00 133750 146591 
liBYE 85370 185853 308409 360497 294988 22t2 1688500 38850(0 6434500 1743239 
EGYPTE 7311 23886 28389 44624 21600 106,~ 176500 4Ç5750 629250 1068322 
SOUDAN 1218 1656 1734 1804 5896 ~9. 3- 34750 42250 44000 47825 
MAURITANIE 65 66 66 68 11 !:18t2 1000 12!0 1250 1523 
MALI 32 354 ço,9- 2732 
HAUTE - VOLTA 53 53 173 113 17 9llt6 750 150 5500 5500 
NIGER 123 683 755 755 1639 53o8- 2000 11500 17500 17500 
TCHAD 511 571 786 786 23 7500 7~CO 33000 33000 
SEN EGAL 543 643 1044 1151 1339 14o0- 51500 645CO 76250 81714 
GUINEE PORTUG. 416 416 416 416 1021 59,2- 6750 6750 6750 6750 
GUINEE 10 10 10 30 1055 97,1- 250 250 250 2709 
SIERRA - lEONE 297 496 593 593 2506 76,2- 7500 10750 13000 13213 
lIBERIA 1631 2929 8270 16729 6184 170o5 34000 690()0 159500 322886 
COTE 0 IVOIRE 1333 1;66 2282 2764 1582 74o7 40500 52150 65750 100723 
GHA"4A 19528 19 oz 19954 20638 5841 2~3.3 457250 471000 484500 504444 
TOGO 42 3638 7742 188E4 657 41~0 60000 143750 411783 
OAHOMEY 1341 1458 2009 3016 8041 62,4- 33000 35250 52000 74404 
NIGERIA,FEO. 14297 20706 39258 128046 144753 llt 5- 2e5750 462250 883500 2441695 
CAMEROUN 549 905 1133 3205 7850 59,1- 127500 186750 202500 281134 
CENTRE AFR IC • 9 9 9 9 250 :i50 250 250 
GUINEE ESPAGNOl 1205 1205 1215 26211 95,3- 27250 27250 27523 
GABON 3e4 4592 15201 16471 12669 lOtO 8750 94000 361250 407698 
CONGO BRAZZAVIL 1CO 161 161 179 191 6o2- 8750 CJ150 9750 12209 
CONGO ~.o. 695 2530 2588 3249 406 lOO, 2 14()00 58750 63500 85631 
RWANDA 730 731 731 5 1:!250 13500 13500 
BURUNDI 37 40 205 205 362 43,3- 1000 1500 22500 22500 
ANGOLA 20881 46315 70938 71026 79252 10,3- 436750 1026150 1628750 1635308 
ETHIOPTE 10323 10375 11520 ·11564 2113 447,3 284250 285250 325000 326912 
AFARS, ISSAS 2692 2692 2768 2768 93 66250 66250 69250 69250 
SOMALIE 266 266 266 346 200 73,0 4500 4750 4750 88/t8 
KENYA 1102 1B44 12665 12762 2544 401t7 24000 43250 231250 235620 
OUGANDA 1212 2191 2765 5925 3655 Ut1 61250 82750 97750 195016 
TANZANIE 50 340 503 893 323 176,5 4500 185()0 24250 44461 
ILES MAURICE ••• 106 345 346 376 723 47o9- 2250 7500 7750 9389 
MOZAMBIQUE 500 1478 1589 2015 3423 41.o- 34000 58150 66750 106366 
MADAGASCAR 265 265 658 1139 1243 8,3- 21750 21150 50750 62498 
REUNION lM 764 1446 5801 3953 46,7 6500 15500 28000 92206 
ZAMBIE 257 4llt 421 820 1381 40,5- 24000 27250 28000 59148 
RHODES lE 159 
MALAWI 4 4 33 94 14 51lt4 500 500 2500 7418 
REP.AFRIC. SUO 13820 23113 37435 46623 480829 90,2- 542000 1075250 1866250 2432917 
ETATS - UNIS 347896 786936 1172360 1456407 1897115 23,1- 6156250 14172750 22434000 28772796 
CANADA 27896 62648 116559 158916 129623 22,6 835750 1831000 3175500 4448724 
ST-PIERRE-MI QUE 493 
MEXIQUE 4357 5844 8645 9866 5510 79,1 255250 382500 504750 638084 
GUATEMALA 347 360 395 2323 504 360tCJ 16150 17250 18750 64924 
HONDURAS B~ 1 TAN 330 8846 11012 11161 969 5000 199250 251000 253732 
HONDURAS 469 479 508 631 12 13500 15000 16750 20848 
SAL VAOOR 1 31 368 397 426 6,7- 250 150 8250 16446 
NICARAGUA 714 1090 1683 2024 760 166,3 22250 31!00 57500 77717 
COSTA - RICA 809 4722 10857 16264 10943 48t6 19000 83250 207250 377467 
Pli NA MA 521 567 10938 10998 2993 267,5 9250 10250 173500 174593 
CUBA 63 63 1752 3360 170 5750 5750 59250 105424 
HAITI 189 242 278 376 26,0- 4000 5500 6593 
REP.DOMIN ICA INE 2504 Yt99 4349 4350 5553 21t6- 40500 55750 69500 69773 
GUADELOUPE 7 7 1 8 6 33,3 250 250 250 523 
JAMA lOUE 519 769 1440 2308 9578 75,8- 23000 33250 49000 76869 
INDES OCCIDENT • 15 33 39 45 52 13,4- 1250 3150 5000 6092 
TRINIDADoTOBAGO 323 502 616 715 1852 61,3- 9750 17000 19750 24121 
AfiUBA 2542 2751 3634 5036 6336 20,4- 57000 66250 103750 182710 
CURA CAO 7109 11259 23114 27012 23481 15o0 114500 18'7500 397750 488188 
COLOMBIE 2081 4442 8941 10951 8244 32,8 53500 113250 287000 346837 
VENEZUELA 10288 22683 37446 505C8 66021 23.4- 271250 1024150 1620750 2144247 
GUYANE BR tT A. 205 283 733 733 1428 48,6- 3750 6150 15000 15000 
SURINAM 43 129 178 214 681 68,5- 750 2750 4250 6709 
EOUATEUR 1994 2645 3689 41t86 11950 E2o4- 38000 51250 72750 91875 
PEROU 3444 5572 6858 9327 7620 22r4 106250 173250 217000 337761 
BRES tl 26743 29017 37356 45588 29048 56,9 798000 938250 1309750 1616B53 
CHILI 2968 6668 9765 1381t9 110M 25t8 130750 405000 621750 764645 
BOLIVIE 6936 8356 18026 161230 33142 386,5 278000 3115CO 518250 2973167 
PARAGUAY 812 964 1191 1352 5330 74,5- 15250 232'!50 28000 34011 
l.RUGUAY 129 279 1254 1866 1583 11,9 7500 23150 110000 169011 
ARGENTINE 2956 12215 29788 138832 12740 fil89,7 153500 41t3000 874000 3523998 
CHYPRE 748 855 2182 3159 2452 28,8 26500 29500 56000 78401 
LIBAN 507 1052 1946 2557 18117 e5,8- 27250 67750 94250 121572 
SYR If 563 1191 1635 1859 8447 77,9- 8500 1'9CCO 31000 43568 
IRAK 2518 4363 12355 14401 8389 llol 168000 224000 359750 426417 
IRAN 33977 101817 135738 175111 525806 66,6- 1035150 2965250 3871750 4977764 
AFGHANISTAN 112 789 1359 1118 1828 5,CJ- 3750 29500 56250 67451 
ISRAEL 499e4 61760 81178 104915 50189 109,2 932000 1318500 2067250 3071620 
1 1 1 1 1 1 Il. 1 1 1 
ALLEMAGNE (Rf 1 
DUITSLAND lB R) 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
1 
2698000 21t5 
6183000 24o3 
2662750 19,4 
125750 93,4-
250250 49,7 
106250 3,1 
1502500 387,7 
236500 37,9-
7079750 9,4 
840000 27,2 
103250 53,6-
2000 23,8-
6250 56o2-
6500 15,3-
33750 48,1-
3500 842t9 
27000 202t6 
22250 69,6-
38150 92,9-
42500 68o7-
100000 222o9 
40500 148,7 
137000 268t2 
16500 
118750 58,3-
2609500 6,3-
579000 51,3-
903250 96,9-
313000 30,3 
10500 16t3 
11250 661t2 
500 
6500 246o2 
1590000 2,9 
43000 660t3 
2000 
4000 121,2 
128500 83t4 
148250 31o5 
22750 95,5 
22750 58,6-
139500 23,7-
58750 6,4 
65250 41o3 
19000 211t3 
10250 
1000 641.8 
8984500 72,8-
32617250 11,9-
4580000 2,8-
8000 
324000 96,9 
14250 355,6 
25750 885t4 
1250 
7500 119,3 
27250 185,2 
285250 32o3 
62250 180,5 
25750 309,4 
10250 35,6-
106500 34,4-
1000 47,6-
336500 77,1-
6500 6,2-
64250 62,4-
13B250 32o2 
415500 17,5 
257750 34o6 
14B3250 44,6 
23750 36,8-
18500 63,6-
243500 62,2-
240750 40o3 
1081750 49,5 
391000 95,6 
880000 237t9 
431500 92,0-
158000 7,0 
714250 393,4 
55500 41t3 
343500 64,5-
163750 73,3-
364000 11,1 
11290500 55,8-
49000 37,7 
1246000 146,5 
1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA IR F) 
Bestimmung. 
Destination 
Dest1nazione 
Bestemming 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BA~EIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
ARAS lE DU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MAL Dl VE S 
NEP AL, BHOUTAN 
UNION 8 IR .. ANE 
THA tlANDE 
LAOS 
VIET-NAM SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANO 
ILES USA oOCEAN. 
OCEANIE BRITAN. 
NOUY. CALEDONI E 
POL YNES lE FRANC 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*lOTAUlC DU PRODlll 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COM .. UNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlANDE 
tANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GREeE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
KINGRIE 
ROUMANIE 
8ULGAR lE 
ALBAN lE 
TERR !.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
M.AUR ITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SEN EGAL 
GAMBIE 
1 
284 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 h 1969 1968 h 
1 1 1 
1968 l 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
388 394 419 755 1940 61,0- 11500 120CO 15500 29982 54750 45o1-
30940 49093 60502 68479 65840 ltoO 71:6250 1323000 i 727250 2049381 1418750 44o4 
6556 26664 33220 54657 63969 14,5- 148500 723250 982500 1856816 1906250 2.5-
783 2006 2009 2014 993 102,8 21500 52150 53000 53546 27750 93t~ 
8 516 791 793 4672 82,9- 500 222!:0 30500 30173 105250 70, -
4253 6230 6779 6187 20482 66,8- 129000 232750 248250 249342 513750 56,5-
457 465 480 480 1922 1'to9- 9500 10000 11000 11000 37500 70o6-
4656 9711 16906 21593 21882 1,2- 225500 543000 766500 1059943 716750 47,9 
12681 23864 321t25 47488 94047 lt9,4- 590750 1182250 1632250 2326237 4452250 lt1o1-
29 50 128 147 870 83,0- 1500 3000 5750 6296 15750 59,9-
288 11750 
108 215 319 718 3585 79,CJ- 23250 320CO 37000 44923 107250 sB,o-
1096 2054 5142 7580 7950 4,6- 33150 113!00 319750 428767 221750 93t4 
1 1 1 4411 99,f0- 250 250 250 213000 99,8-
397 250 250 250 250 31500 99,1-
11 227 278 690 59,6- 3500 8750 12302 50750 75,7-
8133 16374 22118 24954 21721 14,9 214150 439500 563500 736179 537000 37ol 
5997 7994 13690 16478 43845 62,3- 101150 137500 234000 332360 798250 58,3-
137 211 1047 1681 5822 n,o- 6750 10000 46250 70294 125750 44,0-
4700 7096 8618 10691 10636 Oo5 114750 213250 271500 362209 313500 2o9-
145339 265986 317407 474401 733254 35,2- 2832250 54955CO 6860000 10767104 16116500 33,2-
10 1750 
52 130 312 3321 16559 79,9- 175()0 31250 67250 619434 1182500 47o5-
1961 2199 4080 5502 5134 lt2 122500 165750 251250 339500 494000 11.2-
121 3B1 825 840 4640 81,8- 13750 31500 44250 47255 136750 65o4-
222 936 1150 2513 1307 92,3 6250 24000 31000 67066 32750 104o8 
14899 23675 30046 42532 43306 1,7- 718000 965750 1172250 1892195 1305500 ltltt9 
194 468 586 633 1145 63,6- 13500 48750 77250 84901 B2000 3t5 
306 5500 
~ 92 92 92 152 39,4- 1150 •n5o 1150 1750 2500 29o9-
3194 3882 4933 5518 3711 48o7 51750 69750 96250 107179 66250 6lo8 
186 226 226 325 146 56,3- 4250 5000 5000 7186 26500 72o8-
2954642 6028619 8896320 12202231 11286751 8,1 70149000 143538250 215768000 305744~68 258725250 18t2 
4425331 8CJ~1772 13270165 l81418C7 16401389 lOtE 105710250 216161~00 32~76ECOO 459072005 382476000 20t0 
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNJSSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS KIRS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
196886 4051t26 645508 906026 130457 24,0 5662750 i2039500 19315000 28070119 20113500 39,1 
721884 1437030 2169772 2931~21 2359753 24t2 17654000 3631!500 54651250 75863542 57104250 32o9 
184160 396092 638022 9871t30 661098 lt9,~ 6043250 13097250 21208750 33120760 21642750 53t0 
1201011 24Cj6428 3687553 it994979 42591t61 11t3 26824000 55203500 83565500 118798270 96295750 23tlt 
2303941 4731t976 7140855 9820356 8010769 22,6 56184000 1166~3150 1787405 00 255 8532~1 195216250 31,1 
36838 78394 135125 183503 102347~ a2,o- 1883250 3834150 6409750 8766851 23526500 62,6-
1533 5342 14719 17608 16354 1,1 34000 106000 268250 347484 351250 1,0-
15015 34321t 51296 60957 63672 4,2- 469500 920~00 1381500 1727~43 1431750 20tl 
69542 135867 205492 294255 270392 a, 8 1912500 3878500 5844750 8635178 7565500 14tl 
195065 412858 646391 908579 768508 18,2 5262250 11078250 11327500 2522B852 20187750 25t0 
77519 149418 244634 342854 350040 2,0- 1922750 3997250 6604500 9134001 8115250 llt7 
1976C8 378920 610227 874167 704135 21to0 4486500 9066000 141t95000 21830774 156ltlt500 39t5 
260529 528826 881793 1241814 1102450 12o6 7289250 15226500 2534600 37028824 30901000 19,8 
153366 463036 135205 927390 625321 48,3 4572250 11865250 19075500 25391066 16882750 50t4 
lt1335 66139 90608 115130 142300 19,0- 1104000 18ltl250 2554500 3312690 3595250 7.8-
72536 130254 19625~ 255790 184552 38,6 2684500 4723000 7210000 9617207 6629000 46,0 
239 1 7317 250 
15 407 730 1145 177 546,9 150 11150 22250 33178 9750 240o3 
56645 116128 192253 262653 202370 29,8 1813250 3843250 6288250 8966660 6246750 ~3.5 
44293 82650 127341 169212 165959 z.o 1238750 2383250 354300() ~882607 4352000 12t2 
16203 32932 54409 74095 83255 10,9- 481000 873000 1582250 2669678 2533000 Soit 
886524 1787842 234751t3 3369921 1334281 152,6 182330(0 35~65500 48178500 710~7626 24796500 186t5 
62010 145253 236179 31tl454 191867 78,0 1504000 3314!:00 5825750 8797332 5107000 72t3 
33533 77989 118825 157347 200457 21,4- 1253750 2939500 4533500 64657~0 6480750 Otl-
70746 103026 139~58 164240 117173 39,5 1607750 2645000 3834250 4970859 4536000 9t6 
111576 202734 355311 444<;78 335618 3216 2890000 5178000 8960500 12070883 9956000 21t2 
525et 87895 141163 117638 186495 ltol- 1523750 2409250 lt16100C 5603076 5069750 10t5 
40 40 47 1505 73~8 79,6- 1750 1750 5250 48693 129000 62t2-
14367 18559 20941 22314 17160 30,0 21t6250 321500 384750 426006 314750 35,3 
3673 5906 10271 15968 13469 18,6 82500 142500 231500 3809~2 326500 16t7 
79301 147596 226249 269383 B2858 225,1 2334250 42515CO 6433750 7960253 185~000 32Bt2 
2942 5984 12533 14045 13115 7,1 63250 137!:00 231500 26~560 325000 18,5-
85963 186525 309716 362020 304274 19,0 1696000 3896250 6458750 7771860 7236250 7tlt 
16969 57774 64502 86343 69407 24t4 416000 1230250 1454000 2050445 2076500 1o2-
9247 14913 22694 40080 36793 8,9 246750 395150 610500 1128259 944750 19t~ 
65 66 66 68 11 518,2 1000 1250 1250 1523 2000 23o8-
32 378 91o4- 2732 6750 59,4-
53 53 180 180 251 28,z- 750 750 5750 5750 11750 . 51.0-
126 686 878 880 1660 46,9- 2500 12000 23750 24296 34250 29o0-
571 511 786 786 103 663,1 7500 1500 33000 33000 5250 52Bt6 
543 643 2299 '2506 1532 63,6 51500 64500 91250 99446 29750 234t3 
1 273 
l 1 1 1 1 Il 1 1 l_ 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination l l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
GUINEE PCR T\JGo 416 416 416 lt16 1029 
GUINEE 10 113 145 249 1085 
SIERRA - LEONE 359 558 695 789 2785 
LIBERIA 2118 4493 11324 21907 7702 
COTE 0 IVOIRE 26'54 4404 6410 9392 7988 
GHANA 22736 23422 24B79 26797 12318 
TOGO 238 3834 8209 1951t3 1508 
DAHOMEY 1341 1458 2009 3017 8111 
NIGERIAoFEDo 21187 29600 54260 llt8317 157692 
CAMEROUN 572 1944 2488 6005 9408 
CENTRE AFRICo 9 28 28 28 25 
GUINEE ESPAGNOL 1205 1205 1215 26211 
GABON 3qlt 4602 15422 16762 12723 
CONGO BRAZZAVIL 313 374 862 1168 1278 
CONGO R.o. 1027 3425 5797 6537 101t96 
RWANDA 40 770 771 171 5 
BURUNDI 12 76 248 21t8 373 
ANGOLA 22082 48356 74573 76070 90539 
fTHIOPif 10352 10676 12039 12181 2656 
AFARS, ISSAS 2692 2692 2768 2768 93 
SOMALIE 266 273 273 371 240 
KENYA 8484 14575 29328 32210 20291 
OUGANDA 3414 5479 8908 13706 9649 
TANZANIE 3299 1707 10531 12506 11639 
ILES MAURICE ••• 126 386 3B7 669 1434 
MOZAMB lOUE 181!3 6915 7852 8599 11572 
MADAGASCAR 374 747 1173 1689 1589 
REUNION 369 764 1446 5801 4147 
ZAMBIE 1BE3 2040 2850 3249 383B 
RHOOESIE 31~4 
MALAWI 4 8 57 120 22 
R EP .AFR IC. SUD 1B5~0 32691 51637 70611 503033 
ETATS - UNIS 439939 1004251 1535256 1956228 2527418 
CANADA 46442 101665 174952 235846 195115 
ST-PIERRE-MI QUE 493 
MEXIQUE 8976 15029 24905 32158 28833 
GUATEMALA 2647 3465 42!8 8012 6617 
.. ONOURAS BRilAN 330 8B46 11072 11214 970 
HONDURAS 1492 2255 2397 3038 2135 
SALVADOR 1498 3368 5732 7572 9618 
NICARAGUA 1389 3010 4209 4868 7434 
COSTA - RICA 2028 1174 14835 23444 13720 
PANAMA 596 937 13420 15454 6494 
ZONE DE PANA l'lA lOO lOO 86 
CUBA 64 64 209B 4127 654 
HA ITI 5 251 304 352 467 
RfP.OOIH~ ICA INE 35~3 4192 5854 6140 6789 
GUADELOUPE 17 83 249 250 160 
JAMAIQUE 581 843 1563 24BO 11545 
INDES OCCIDENT • 269 795 801 B07 154 
TR INIOAO, TOPAGO 1323 260B 3722 3821 5346 
ARUBA 2550 2759 3645 5047 6336 
CURACAO 1109 11259 2314B 27216 23490 
COLOMBIE 4495 8133 15993 26667 25137 
VENEZUELA 2lt264 49135 76069 96063 119793 
GUYANE BR ITAo 205 1288 1738 1167 3161 
SUR INAI'I 895 1102 1759 1198 1351 
f'OUATEUR 11716 14644 16831 21179 45194 
PfROU 5918 12385 17586 22921 l'il879 
stes IL 61838 104200 143391 16903B 121960 
CHILI 5600 11501 11222 237BB 22041 
BOLIVIE 10504 13085 2469B 111903 50847 
PARAGUAY 825 1986 2223 2411 5634 
UtUGUAY 61!1 1072 2186 4476 2963 
ARGENTINE 9026 25479 48082 163631 3183B 
CHYPRE 1022 1276 2777 4432 3767 
LIBAN 623CJ 11972 1B363 21235 3B112 
~YR IE 3112 7852 BB82 121t27 19680 
IRAK 3063 4999 13133 15619 11399 
IRAN 53620 141633 198253 258348 644459 
AFGHANISlAN 112 943 1513 1878 38B9 
ISRAEl 54138 79598 110386 149947 81758 
JORDANIE 1426 2620 3429 4332 5867 
ARABIE SEOUD ITE 32034 50686 63416 72832 69654 
KOWFIT 17964 ~8096 44785 66473 67436 
BA~EIN 783 2021 2024 2029 995 
KAT AR 8 516 791 793 4612 
MASCATE OI'IAN 4276 6352 6901 6919 20656 
ARABlE OU SUD 457 465 480 480 1933 
PAKISTAN 7440 11220 32077 43693 44B04 
UN ION INDIEN NE 34257 62637 86343 1172~1 188407 
Cf'YLAN,MALDI VE S 1146 2299 4554 5611 4150 
NEPAL, BHCUTAN lll 293 
UNION BIRMANE 123 751 935 26'95 5427 
THA !LANDE 5309 6636 10875 137!!3 12513 
LAOS 1 3 48 4421 
VIET-NAI'I SUD 461 1312 1312 1H2 475 
CAMBODGE 20 85 360 411 814 
j_ 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1:% 
1969 
1968 
J 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII 
±% s 
1 1 1 
59,'!:- 6750 U'!:O 6750 6750 
11o0- 250 3500 4000 11650 
1lo6- 100CO 1!250 17250 20529 
te4,4 43500 104000 235500 458446 
11t6 60250 91250 131750 216995 
117,5 495000 523750 568500 623144 
10750 66000 155000 426038 
62,7- 33000 35250 52000 74617 
5, 9- 407250 655000 1197000 2890115 
36o1- 128750 203000 223500 326231 
12,0 250 '!:00 500 500 
95,3- 27250 27250 27523 
31t7 9000 94250 365500 413860 
8, s- 12250 13250 22250 30173 
37,6- 25000 79750 125750 150886 
1250 14500 14750 14750 
33,4- 2250 3000 24500 24500 
15,9- 468000 1083COO 1721750 1763552 
358,6 285000 292250 338250 345626 
66250 66250 69250 69250 
57,1 4500 5000 5000 10464 
58,1 129500 222000 480500 547709 
lt2t0 95750 136750 197250 330582 
7,4 94000 221150 293500 349781 
53,3- 3000 B150 9000 16649 
25,6- 71000 195750 220250 270794 
6t3 26000 37750 68000 Bl387 
39,9 6500 15500 2BOOO 92206 
15,3- 44500 41750 59250 90398 
445,5 500 750 3250 8441 
e5,c;- 165750 152CJ150 2664000 367328B 
22,5- 9041250 21513500 33376250 44080072 
2o,e 1385250 2815000 472Cl750 6508711 
llt5 489000 803000 1236000 1801299 
zo.o 58250 75!:00 95250 194426 
5000 199250 251000 255098 
42t3 27500 50250 54500 70075 
21.2- 32750 71500 122000 173092 
34,4- 33000 74250 106000 133594 
70,9 42750 135000 2B9500 531301 
138,0 11750 20000 214000 241880 
16,3 1150 1150 
531t0 6000 6COO 75000 147131 
24,5- 250 5750 7250 8616 
9,5- 54150 71~50 95250 102081 
56,3 500 2000 6750 7023 
78,4- 24750 35150 52000 80415 
424t0 4250 13750 15000 16365 
28,4- 21150 43000 57750 62394 
20.3- 57500 66150 104500 183460 
15,9 lllt500 181500 398750 493286 
6,1 126250 27!150 4B7500 747062 
19,7- 530500 1524500 2352250 3059351 
44o0- 3750 18500 26750 28389 
33tl 9750 1CJ150 21500 24232 
53,0- 158500 2112!:0 261000 355522 
15,3 160750 3245CO 462500 650746 
38o6 11B6000 3015500 lt295000 5287347 
7,9 247000 6310CO 985500 1270468 
238,1 335750 393500 635750 3186841 
n.t- 160CO 42250 41750 55400 
51tl 22500 54250 148250 248522 
332,5 374750 903250 1555500 4504947 
17,7 32250 38COO 68000 105974 
45,1- 96000 208'!:00 284750 344313 
36o8- 6B5CO 141000 160250 243309 
37,0 183250 242500 3B2000 465879 
59,B- 1401500 3751150 5069500 6741907 
51o6- 3750 33500 60250 71724 
83,4 10770CO 1748500 2902250 4394861 
26,1- 26750 46750 62750 90347 
4,6 781750 1353500 1795000 2156474 
1t 3- 379000 955250 1218150 2099623 
103t9 21500 53250 53500 54046 
82,9- 500 22250 30500 30773 
66,4- 129750 23HCO 251500 252865 
15,1- 9500 10000 11000 11000 
2.4- 312250 804500 1201150 1611967 
37,7- 1403250 2639150 3124500 5238701 
35,2 46000 79500 148000 182911 
tZ,c:- 1913 
50,3- 24500 78000 92000 127791 
9,9 21~750 311250 585500 713642 
98,8- 250 500 1593 
ll6e2 13000 31150 31750 31150 
~2.9- 9500 13150 20000 23552 
1 Il 1 1 1 
ALLEMAGNE iR F) 
DUITSLAND (B.R.) 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
1 
22750 70,2-
39250 70,2-
49750 58,6-
129250 254,7 
149500 45,1 
241000 158,6 
42250 908,4 
119750 58,4-
2832250 2tl 
606000 46,1-
500 
903250 96,9-
314250 3Lt7 
30000 0,6 
208250 27e5-
500 
7000 zso.o 
1878250 6,0-
55750 520,0 
2000 
5000 109,3 
399750 37,0 
236500 39,8 
341250 2,5 
37000 54,9-
334250 18,9-
69750 16t7 
68250 35tl 
51500 75,5 
85000 
2000 322,1 
10049500 63,4-
49518000 10,9-
6509250 
8000 
1281000 40,6 
136250 42,7 
26000 881.1 
55750 25,7 
177150 2,5-
153750 u,o-
36+500 lt5,8 
111750 121,8 
1750 
42250 248,2 
13750 37,2-
125000 18,2-
5250 33,8 
364250 77,8-
7750 111.2 
106750 41,5-
138250 32,7 
416000 18,6 
669250 llt6 
2616000 16,9 
44750 36,5-
25500 lt,9-
700250 49,1-
580250 12t1 
3834750 37,9 
939500 35,2 
1157000 115,4 
440750 87,3-
223500 litZ 
1614500 119,0 
B3500 26,9 
612250 43,7-
433000 43,7-
lt22500 10,3 
14315500 52,8-
75750 5,2-
2021000 111t5 
118750 23,8-
1528750 41,1 
1974250 6e4 
28000 93,0 
105250 10,1-
577150 56,1-
3B250 71,2-
141-\000 18t2 
7900000 33,6-
105500 73,4 
12000 84,0-
244750 47,7-
361500 97,4 
214500 99,2-
34000 6,5-
54250 56,5-
1 1 
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DEUTSCHLAND lB R l 
GERMANIA (RF) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
INOONES JE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
COREE DU NORD 
COREE DU Slll 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVet.LE-ZELAND 
ILES USA.,OCEAN. 
OCEAN JE BR ITAN. 
NOUV. CAUOONIE 
POlYNESIE FRANC 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRCDUtT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 1968 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
12795 24895 34966 41837 102417 
6952 8994 14712 18055 45710 
662 1348 2426 3772 7900 
6490 9553 11806 14712 19314 
219214 404223 484993 681077 1094016 
10 
53 168 361 3375 17679 
2446 3311 6169 8943 8009 
3CJ8 739 1219 1304 8095 
1120 4103 8189 14389 11866 
26840 44806 55206 71895 74761 
323 812 969 1071 2265 
10 10 10 10 306 
92 92 92 92 152 
31 <;4 3886 4937 5522 3711 
186 226 226 330 784 
3961972 8038781 11974410 16427606 15486172 
E2654ill3 12773757 19115265 2U47C)62 23496941 
LAI!NDERGRUPPEN. ZONES GEOGUPHIOUH. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 1238042 2615495 4186482 5729391 5703565 
FINle NORV. DAP<IEM 344669 664205 1060353 1511276 1325167 
AELE- EFTA 95421!3 2064040 3304841 4544838 4637185 
EUROPE ORIENTALE 1217010 24C4779 3339686 4657083 2373889 
* EUROPE TOTALE 2455052 5020274 7526168 10386474 8077454 
AMER JOUE DU NORD .86381 1105916 1710208 2192074 2723086 
IMERIOUE CENTRALE 34427 67538 122272 156100 130908 
AMER lOUE DU SUD 136033 244610 367784 7056-12 455798 
* AMEAIOUE TOTALE 656841 1418064 2200264 3053816 3309792 
AFRIOU: DU NORD 85916 159486 249053 299396 109442 
ETATS ASSOC FRANC 10314 22866 45024 70625 50805 
FTATS ASSOC AUTA. 1405 4544 7089 7933 11114 
* AFR lOUE TOTALE 341094 653307 1010105 1318323 1465684 
MOYEN OR lENT 179454 349029 475133 617744 974877 
EliTREME ORIENT 298886 548275 101300 912329 1576386 
* ASIE TOTALE 478340 897304 1176433 1590073 2551263 
* OCEANIE 30645 49832 61440 78920 81979 
• 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. 
TOTAL ACIER PPCDUITS Ce ET 
TOT ALE ACC lAID PROilOTI 1 Ce 
TOTUl STAAL, FPCDUKTEN v. 
UE8l 1 BLEU 1552341 3110801 4691032 6355834 5130697 
FRANCE 6680566 13040803 18717502 24510918 21234085 
ITAl lA 2170981 4122477 6315265 8578048 7466268 
NEOERUND 4345002 8457654 12007198 15548655 13712417 
*TOTAUX COMMUNAUTE 14748890 28731735 41790997 54993455 48143467 
ROYAUME - UNI 287077 693316 1107409 1315299 2383132 
ISLANDE 2072 8615 18917 22758 24929 
IRLANDE 166779 309728 434898 535261 542251 
NORVEGE 638105 1075513 1563802 2118181 1911364 
SUEDE 8.2254 1806762 2793748 3771546 2155689 
FINLANDE 320999 618208 902294 1287947 1145017 
DANEMARK 1360349 2293251 3421019 4553382 3541906 
SUISSE 1611914 2882975 4605776 6594152 5105664 
AUTRICHE 316744 763181 1208652 1578190 1184994 
PORTUGAL 224601 431030 655492 874319 826670 
ESPAGNE 657128 13f:5352 1998879 2740274 267Cl609 
GIBRALTAR 527 1 
MALTE 665 1535 2822 4816 7633 
YOUGOSlAVIE 264326 520687 877699 1259338 916232 
GRECE 343226 529212 743672 926057 1024037 
TURQUIE 99064 188121 238152 272682 272708 
u. R • S. s. 1814910 3275007 4345683 6198580 3962669 
POLOGNE 449265 860231 1148021 1666650 970262 
TCHECOSlOVAQUIE 384415 673466 954059 1280393 1472325 
K!NGRIE 119684 117206 256690 286902 154548 
ROUMANIE 371844 633845 977337 1233305 626611t 
BULGAR tE 80690 128292 191778 237218 279830 
ALBANIE 40 40 24140 25598 36328 
TERR 1 .E SPA GNCl S 49759 69033 100733 115.398 79714 
MAROC 46676 66134 111565 162606 144286 
1 l 1 1 1 1 
286 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1969 1968 ~ 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% s ±% 
1 1 1 1 
59., 1- 290750 597500 829500 1102178 1566000 29.,5-
60,4- 119500 159000 257250 366538 832500 55.,9-
52,2- 18750 39Cl00 81500 131227 167000 21,3-
23., 1- 157500 283750 372000 492217 628250 2lt6• 
37,7- 4209750 8209250 10295500 15269271 24432500 37t4f' 
1750 
80.,8- 11750 33250 71250 623980 1217250 48,6-
llt 7 185250 313~00 477250 696646 781500 10.,8-
83,1!- 667~0 132500 179750 269640 339750 20,5-
21,3 50750 122500 211750 346176 261000 32e6 
3,7- 992250 1-\21000 1842500 2778291 2156500 28.,8 
52.,6- 19000 67500 98250 107814 103250 4.4 
96.,6- 250 250 250 250 5500 95.,4-
39.,4- 1150 1750 1750 1150 2500 29.,9-
48,8 57750 70000 96500 107429 66250 62.,2 
57,8- 4250 5000 5000 7459 27000 72.3-
6,1 98299000 200299750 304296500 432636155 374863500 15t4 
11.7 15441!3000 3169~!~CO ~830370CO 688489446 570079750 20t8 
0.,5 35214500 13648500 117955500 168240370 148572250 13t2 
14.,0 8381750 16941150 26944250 40199953 31925250 25.,9 
1,9- 26570()00 56790500 91055500 130194235 118303250 10.1 
Ci6t2 27014000 52453~00 75498750 109004209 56075000 94e4 
28.,6 62228500 126102000 193454250 277244579 204647250 35,5 
19,4- 10'26500 24388500 38106000 50588783 56035250 9,6-
19,2 984250 1866500 3182250 4509286 3527750 27e8 
54.,8 3771500 7429000 11285250 1.9418827 12846000 51e2 
7,6- 15182250 33684Cl00 52573500 74516896 72409000 2t9 
113,6 2480000 4531500 6902750 8605755 2510500 242t8 
39,0 416250 709000 1270750 1898064 1552000 22e3 
28.,5- 33000 102250 170000 200600 220750 9,0-
10,0- 8454000 16258500 25294750 33516839 32543750 3.,0 
36,!5- 4217()00 8840150 12350000 17063095 22334500 23.5-
38,2- 7142()00 13849000 18579750 27291753 40568000 32,6-
37,f:- 11359()00 22689150 30929750 44354848 62902500 29,4-
3,6- 1075250 1565!!00 2044250 3002993 • 2361000 27.,2 
• 
I!RZEUGN ISSE. 
HC. 
E NC. 
EN NV. 
10,9 22907500 47979500 74525000 106202022 81581500 30.,2 
15.,4 86721000 171369250 249119000 335290035 276728500 21e2 
14t'i 26971750 ~4946CCO 88882250 129198892 94498000 36t1,, 
13.,4 63218750 125200000 184581000 255752558 208455750 22.1· 
lit, 2 199819000 399494750 597107250 826443!507 661263150 25e0 
44,7- 5314250 12909~00 21220250 27839095 38660000 27,9-
8.,6- 46500 172250 357250 454790 460750 1.2-
1,2- 2101000 3<;81500 571t8000 7416299 6323250 17t3 
10,8 7945500 14038150 21277500 30858092 25147750 22e7 
36,9 12982250 28346150 4.246500 63544567 43676000 45,5 
12,5 5052500 10088750 15699250 23424922 18121250 29.,3 
28,6 17074500 30521500 47502000 68167274 45010750 51t4 
29.,2 23494500 44827000 74061500 111868045 77034000 45e2 
33.,2 7611750 17705500 28n3ooo 39078834 26897000 45e3 
5,8 3431250 6656000 10545750 15012677 13216000 13t6 
2,6 10179250 21004250 33030750 46991398 31199000 50,6 
10929 250 
36, e- 8500 26250 52500 95668 52750 81t4 
31,4 4925750 9836000 16361500 24518601 1618.4250 51t5 
91'5- 4169000 7126250 10360750 13899262 13144750 5t7 
1609250 2988500 4376250 6056569 5082750 19.,2 
56t4 297-44500 5-42741!!0 73444250 109668568 54325250 101,9 
n,8 6279750 12455750 17795000 27460026 15531250 76,8 
12,9- 5809000 10658750 15541250 21892618 23334000 6.1-
85,6 2499500 4087500 6101250 7426657 5493500 35t2 
96,8 6635000 11440750 18607500 25342145 15644500 62t0 
15,1- 2428500 3813750 5828000 7598490 7493750 1t4 
29,4- 1750 1750 434000 477443 532250 10,2-
44,8 597250 826250 1280000 1485464 886250 67,6 
12,7 559750 8!!2!!00 1495000 2290083 1754750 30.,5 
Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 100 kg 
1 1 1 1 
ALGER. lE 229087 475864 931490 1132424 574747 
TUNISIE 17430 27981 37521 45026 98327 
LIBYE 119383 234401 360963 418303 396404 
EGYPTE 24667 79381 115375 158217 1llt32 
SOUDAN 12614 18300 28796 46952 58525 
MAURITANIE 65 66 66 1366 11 
MALI 32 1817 
HAUTE - VOLTA 1717 1717 2344 5001 3561 
NIGER 1618 2297 4178 5722 3801 
TCHAD 1412 1794 2222 2578 1248 
SEN EGAL 11316 11963 16886 207!7 9816 
GAMBIE 1 
GUINEE PORTUG. 578 578 578 578 1265 
GUINEE 118 221 340 558 1146 
SIERRA - LEONE 785 1541 1678 1772 6409 
L IBEII. lA 15578 51164 91135 1321!66 13889 
COTE D IVOIRE 32196 43334 51497 72465 58778 
GHANA 27269 28030 30145 35724 3475CJ 
TOGO 741 4917 10252 22377 2523 
DAHOMEY 21'18 2954 4679 6406 9253 
NIGER lA, FED. 62929 101026 192341 341170 371301 
CAMEROUN 4002 8434 19632 27352 32201 
CENTRE AFII.IC. 281 355 502 655 96 
GUINEE ESPAGNOL 1205 1205 1215 26211 
GABON 2982 9675 22102 30346 20284 
CONGO BRAZZAVIL 2150 4810 5969 10148 12552 
CONGO R.D. 40380 55809 73785 921!52 42007 
RWANDA 40 711 772 772 661 
BURUNDI 522 586 758 758 1610 
ANGOLA 54962 93422 127021 138311 240034 
ETHIOPJE 22278 25052 30812 38719 45194 
AFARS, ISSAS 2692 2692 2768 2768 93 
SOMAL tE 3202 3517 3690 3907 1404 
KENYA 13007 20530 37820 42913 710'93 
OUGANDA 4395 6560 11148 16635 12489 
TANZANIE 5975 13222 16101 19185 21251 
ILES MAUII.ICE ••• 126 386 31!7 669 1684 
.. OZAMB tOUE 46034 60572 61592 63797 3327B 
MADAGASCAR 13230 21775 24871 30057 21176 
II.EUNION 566 961 9130 40761 13354 
ZAMBIE 1 oz 1!7 11319 15862 32252 55045 
RHODES lE 3638 
MALAWI 601 605 754 822 172 
REP.AFRIC. SUD 28900 58183 88992 119572 802044 
ETATS - UNIS 2700513 7377354 12768248 16935138 28268720 
CANADA 3345(7 745298 1235005 168•HZ5 1572461 
ST-P JERR E-MI OUE 493 
MEXIQUE 34903 68327 81731 93851 81555 
GUATEMALA 20264 27108 30935 35639 159734 
HONDURAS BRITAN 330 9199 11425 11567 8030 
HONDURAS 69'l6 te171 18957 20012 42251 
SALVADOII.- 86931 106268 115559 125239 98156 
NICARAGUA 16429 20060 21391 29781 47307 
COSTA - RICA 20169 32268 52502 82310 72145 
PANAMA 3304 5149 17764 19798 36984 
ZONE DE PANAMA 100 lOO 86 
CUBA 27084 30493 41668 44007 24229 
t-AITI 922 2425 3383 4182 3636 
REP.OOMINICA INE 55269 81478 100666 120798 115461 
GUADELOUPE 17 83 249 250 160 
MARTINIQUE 3707 3707 37C7 
JAMA IQUE 3053 3315 4035 5617 25904 
INDES OCCIDENT • 269 795 801 807 1000 
TII.INIDAD.T08AGO 1767 7310 8424 8523 8425 
AII.UBA 3707 8525 9411 10813 8026 
CURACAO 8053 13627 28664 41572 28138 
COLOMB lE 66721 'll422 152438 186037 183383 
VENEZUELA 158235 267629 344793 404819 51t0671 
GUYANE BRITA. 1678 4435 4885 5063 15801 
SUII.INAM 1628 2977 3049 3113 6062 
EQUATEUII. 33293 41374 64096 83476 92734 
PEROU 29141 63957 71209 89883 98717 
BII.ESil 422528 701396 865795 975126 871806 
CHIL 1 20190 38171 55963 76237 93812 
BOLIVIE 16786 25274 37934 187353 82154 
PARAGUAY 2344 5168 6929 7918 13706 
lPUGUAY 11103 14684 18951 22874 21236 
AII.GENTINE 272531 467051 706591 'l72098 645749 
CHYPRE 18133 19118 24222 31568 10550 
LIBAN 11816 21824 34561 46042 57253 
SYR JE 3719 8213 10334 14480 41635 
IRAK 7548 10052 20169 23566 27352 
Ill. AN 329336 686474 964300 1210069 2834508 
AFGHANISTAN 414 2388 3118 3835 10072 
ISRAEL 306833 446584 651716 879799 1513416 
JORDANIE 1887 3128 4053 4q56 8061 
ARABIE SEOUOITE 81795 110975 144980 177958 200873 
KOWEIT 34063 67153 75699 101q16 115162 
1 1 1 1 1 
ALI EMAGNE 1R.f ) 
DUITSLAND (8.R) 
ESPORTAZIONE UiTVOER 
1h 
1969 1968 
1h 
1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
'l1,C 3918250 7HCJ5CO 1.31-\4250 18154357 6476500 180.3 
54,1- 23300"0 395250 531000 656683 1149750 42o8-
5,5 1981750 4312!!00 6914750 8306275 8253000 0,6 
41,8 570000 1579ClCO 2221000 3182469 2644750 20.3 
19,7- 2850CO 434500 693000 1233163 1187500 3.8 
1000 12!0 1250 26933 2000 
.• 
C>8,1- 2732 23750 (8,4-
lt0,4 18000 18000 34250 87802 44750 96,2 
50,5 25750 37250 70000 92677 54750 69o3 
106,6 15000 19250 48250 54261 17000 219,2 
111,8 144250 161150 221250 272615 102500 166,0 
273 
54,2- 8500 E5CO 8500 8500 24750 65o6-
51,2- 1250 4500 6500 16335 4100(1 60,1-
72,3- 13750 25250 29250 32529 80750 59.6-
1!56,6 226750 7202'50 1271000 1969354 201750 876,1 
23.3 338250 458750 588500 915001 630000 45tZ 
2,8 563250 5942!0 653500 761969 509500 49,6 
186,9 15250 78250 182750 466083 55250 743.6 
30,7- 40000 4'i500 78000 110238 189000 41;6-
7,'l- 849500 142E750 2776250 5263408 4938250 6t6 
15,0- 165500 269500 395150 558861 905000 38,2-
582,3 2500 4150 6500 8139 1000 713,9 
95.3- 27250 27250 27523 903250 96,9-
49,6 33500 141150 433500 574484 382250 50t3 
19,1- 38750 75250 92500 154794 133250 16,2 
119,4 394250 592500 833250 1144451 552500 107,1 
16,8 12!50 14150 15000 15000 9000 66,7 
!;z,8- 6150 ,8ooo 29500 29500 24000 2Zo9 
42,3- 8362'10 1608250 2164000 2587221 3507250 26,1-
14,2- 314000 408150 516250 635101 372500 70.5 
66250 662!50 6'l250 69250 2000 
178.3 450CO 490Cl0 52500 60150 19250 212,5 
39,5- 179500 2887!50 585000 682263 885750 22.9-
33,2 106250 148250 225000 365709 264250 38,4 
17,4- 117500 291000 363750 430686 488500 11,7-
60,2- 3000 8750 9000 16649 39000 57.2-
91,7 573750 802000 829500 900809 564750 59t5 
41r'O 195750 287000 345250 415467 259750 59,9 
205,2 8250 17250 115500 537629 153250 250,8 
41,3- 136750 166000 245750 535369 582000 7,9-
90500 
317,'l 6500 6750 11250 16714 4500 271.4 
85,o- 984500 2050150 3504750 4814855 13240000 63,5-
40,o- 31819500 87169250 151139750 206876085 304428000 32,0-
Tt 5 4558250 98062!50 16003250 22260351 19164000 16tZ 
8000 
15,1 845250 1582750 2299000 3155831 2551250 23t7 
77,6- 223500 304250 369750 488872 1345750 63,6-
44,0 5000 202000 253750 257848 81000 218,3 
~2.4- 92250 202250 215250 236836 363500 34.8-
27,6 634500 7845Cl0 887500 1081214 829750 30t3 
37,0- 166500 229250 263750 410744 524750 21.6-
14,1 271250 451000 832750 1402147 1004250 39,6 
46,4- 4U50 70000 266250 300130 339750 llt6-
16,3 1750 1750 1750 
n,t 464150 !527000 734000 829082 405750 104.3 
15,0 23000 5475() 75500 94079 75000 25,4 
4,6 535250 761250 969250 1253130 1031250 21.5 
56,3 500 2000 6750 7023 5250 33.8 
410CO 41000 41000 
78,0- 53000 64000 80250 119048 644000 81,4-
19,2- 4250 13150 15000 16365 15000 9,1 
1t 2 25500 84500 99250 103894 141000 26.2-
34,7 70250 175500 213250 292210 152500 91r6 
47,1 122750 Z08coo 454250 656164 458500 43t1 
1t4 863750 1276000 2207250 2811073 2610500 1o1 
Z5,o- 2073000 4137250 5691500 7001058 7208500 z,8-
67,9- 16000 4!250 53500 57871 163000 64,4-
48,6- 1CIOOO 35250 37250 40528 68000 40,3-
9,'l- 360000 471250 726000 1006872 1287250 21,7-
8,9- 462250 CjCjl'500 1272250 1594920 1595000 
1t.'l 7467500 12480750 15824000 18629733 15251750 22t1 
18,6- 4650CO 1042750 1637500 2188862 2180750 Oo4 
128,1 405250 540250 798000 3390348 1526250 12Zt1 
42,1- 36000 802!50 108750 133613 535000 74,9-
7, 7 145750 21U50 368000 518271 484000 7,1 
50,5 4483500 7686250 11945250 17991688 10842000 65,9 
199,2 174000 189000 266000 378291 158000 139,4 
19,5- 206250 382250 547500 755150 840250 1o.o-
65,1- 68750 11t8250 179500 280319 642250 56,3-
13,8- 248500 314250 481250 582343 627750 7,1-
57,2- 4416000 9498500 13272000 11798230 37048750 51,9-
61.8- 9500 502!0 81000 , 100397 162000 37,9-
41,8- 3552250 5809000 8993750 13382537 16709500 19,8-
38,4- 34150 55500 73500 101097 153250 33,9-
11,3- 1249250 1936000 2610500 3329349 2611000 27,5 
11,4- 608250 14te1!:0 1708500 2662870 2628000 1t3 
1 IL 1 1 1 1 1 
287 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
BA~EIN 884 2122 2125 2240 995 
KAT AR 1561 2069 2344 2346 4863 
MASCATE o,MAN 5358 8768 9431 9449 32314 
ARABIE DU SUD 25E5 2573 2588 2588 2035 
PAKISTAN 51520 '12018 12-\210 162674 152779 
UNION INDIENNE 231011 403207 628510 801360 901937 
CEYLAN, MALO IVES 5078 1!360 ltt031 17888 16052 
NEP AL, BHOUTAN 8 1031 2758 
UNION BIR MANE 3591 4748 4967 7003 12805 
THAl lANDE 44011 57161 70784 82350 87997 
LAOS 5 7 52 ltlt27 
V lET-NAM NORD 4997 
VIET-NAM SUD 476 1327 1327 1:!27 19065 
CAMBODGE 1401 7114 7401 7468 4230 
INDONESIE 37800 64390 83315 101619 279701 
MALAYSIA 15448 21882 32415 36106 85209 
SINGAPOUR 9887 18611 29637 34783 49715 
PHILIPPINES 21110 30067 33041 3661t4 216196 
C"'INE R.P. 720418 1866273 2309896 3031091 3253484 
COREE DU NORD 10 
COREE OU SUD 17470 11111 20101 24215 431t25 
JAPON 14211 17411 24356 29982 72673 
FORMOSE. 3246 6399 9115 11302 18188 
KlNG - KONG 6268 12507 34659 48353 32772 
AUSTRAl lE 27278 47392 59291 18772 81164 
NOUVEL lE-Z ELAND 739 1433 1602 3561 5629 
ILES USA,OCEAN. 10 10 10 10 306 
OCEANIE BRITAN.· 569 3071 3071 3402 1746 
NOUV. CALFDONIE 4284 10252 12996 173'10 14745 
POl YNES JE FRANC 749 1139 1985 231!6 4211 
•TOTAUX PAYS TIERS 17654057 35227149 53371029 1157!!384 78752297 
•TOTAUX DU PRODliT !21t02~47 63Ç58884 CJ51620261265688391~E895764 
UfNDERGRUPPEN. ZOES GECGRAPHIOUES. 
Z(lNE GEOGRAF IC HE • LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 7135303 13-\81486 20573231 2785•H29 24312836 
fiNL. NORV. DANEM 2319453 34386972 5887115 795'1510 6598287 
AELE- EFTA 5281044 9946028 15355898 20805069 11709419 
EUROPE ORIENTALE 3220848 5748087 7897708 10928646 7502576 
* EUROPE TOTALE 10356151 1 'J235573 28470'J3'J 38783375 31815412 
.6MER lOUE DU NORD 3035020 8122652 14003253 U621t863 298416llt 
AMER lOUE CENTRALE 289467 438308 551372 658693 761227 
AMERIOUE OU SUO 1036178 1723538 2338633 30139'17 2665891 
* AMERIOUE TOTALE 4360665 10284498 168'13258 22297553 33268792 
AFR lOUE- OU NORD 2'13193 569979 980576 131t0056 817360 
ETATS ASSOC FRAM: 77166 117744 117098 278821 1'10564 
ETATS ASSOC AUTR. 44144 60683 79005 97589 45682 
* AFR lOUE TOTALE 914748 1623137 2550457 3442875 3442783 
MOYEN ORIENT 805912 1391441 194961t0 2510812 4859089 
EliTREME OR lENT 1182952 262'1203 3421780 4435248 5258420 
* ASIE TOTALE 1988864 4020644 5371420 6946060 10117509 
* OCEANIE 33629 63297 78955 105~21 107801 
* 
1 1 1 1 1 
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ESPORTAZIONE UITVOER 
1/.: 
1969 1968 h 1968 
1 l 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
125,1 22500 5-4250 54500 56412 28000 101,5 
51,7- 18500 40250 48500 48773 106500 54,1-
70,7- 141000 259750 276500 271865 721150 61,4-
27,2 37250 37150 38750 38750 39250 1.2-
6,5 176750 1694500 2328000 3211057 2524500 27,3 
11,1- 4335750 7851500 12142750 16789732 20001000 16,0-
llt4 86750 140500 257250 336756 242500 38,9 
u,5- 250 18830 49250 61,7-
lt5,2- 78000 190750 209500 267695 347000 22,8-
6,3- 667250 948250 1299250 1522747 1296500 11,5 
'98,7- !!CO 750 181t3 214500 99,1-
102000 
92,9- 13500 32250 32250 32250 201500 83,9-
76,5 21500 81!!00 88250 9231t8 100250 7,8-
63,6- 582500 1042000 1357250 1147959 3350500 47,7-
57,!!- 190750 269750 415250 526997 1169000 54,8-
29,9- 135500 2430CO 368750 444434 635500 30,0-
83,0- 269250 439500 540500 668368 1945000 65,5-
6,7- 10599250 2!!478!!00 31871500 46115213 48806750 5,4-
1750 
ltlt,1- 191500 208150 271500 835705 1480000 43,4-
58,7- 379000 608500 847250 1166645 1930750 39,5-
37,8- 101500 200150 291750 408143 472750 13,6-
47,5 105000 201000 397000 581425 397250 46,4 
2,9- 1001500 H63COO 1942250 2952630 2284500 29,2 
36,E- 26750 77000 109000 153536 151250 1,5 
96,6- 250 250 250 250 5500 95.4-
94,e 10250 30150 30750 37307 15000 148,7 
11,9 67500 126000 175750 238045 157250 51,4 
43,2- 9000 111000 23500 29511 58000 49,0-
9,0- 261225Z50 527287BO 81414500011522938461062'154000 8,4 
0,2- 46101t4250 926782500 141125225C197873735! 1724217750 14t8 
14,6 105'151750 210228750 333552750 479237022 360210500 33t0 
20,6 30072500 ~ltH'JOOO 84478750 122450288 88279750 38,7 
11,5 77860000 155005000 247566500 356368584 269641500 32,2 
45,7 53398000 96733000 137751250 199866547 122354500 63,4 
21,9 15934'1750 306961750 471304000 679103569 lt82565000 40,7 
37,5- 36317750 96975500 167143000 2291361t36 323600000 29,1-
13,4- 35E3750 57511~0 eC78250 10747367 9970000 7,8 
13,1 16797000 2'1009000 4066'1250 55364837 43752000 26t5 
32,9- 56758500 13171t2250 215890500 295248640 377322000 21.7-
E3,~ lt711000 8957250 15170250 21101123 9381000 124,9 
lt6,3 1108000 16851!!0 2682500 4346966 2'J55500 47tl 
113,E 447250 661t250 930250 1249101 .604750 106o5 
14681250 27041500 43318250 59969828 52651000 13,CJ 
48,2- 10786750 20193750 28631750 3'1792383 621t76250 36,2-
15,6- 18533750 39631500 527l'JOOO 74768147 85268250 12.2-
31,3- 29320500 5'1825250 81350750 114560530 11t7144500 22,4-
z,o- 1115250 1711CCO 2281500 3411279 2671500 27,7 
* 
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/:: 
1969 
Destination 
1 1 1 
1968 l 1 1-IX 1 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIEfo<EN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
UEBt 1 BLEU 2 2 214 321 33,2- 250 250 1889 
FRANCE 152 152 152 187 107 7lt, e 12!:0 1250 1250 1523 
ITALIA 32467 138610 2628ltl 335326 310222 8,1 158()00 662COO 1470750 2032173 
NEOERLAND 315 367 378 426 36 3500 lt250 4500 4173 
*IDTAUX COMMUNAUTE 32934 139131 263373 336H3 310686 s. 2 1627!:0 6677~0 1476750 2040958 
ISLANDE 23 
FINLANDE 22 
SUISSF 5581 5581 5581 5581 20281 72,4- 20250 20250 20250 20250 
AUTRICHE 2352 2486 2486 11876 79,0- 7250 7500 7500 
ESPAGNE 1264 
GRECE 1063 1308 3335 33"35 2696 23,7 5000 6000 15500 15500 
TURQUIE 321 
MJNGRIE 5 
LIBYE 138 
GUINEE 20 273 
LIBERIA 39 105 105 105 250 1000 1000 1000 
TOGO 25 
DA HOME\' 10 10 10 250 250 250 
COLOMB lE BO 80 eo 1!0 750 750 
ARABIE SEO\D ITE te3 169 169 169 467 63,7- 1150 2000 2000 2000 
THA ILANOE 4128 
CHINE RoPo 110399 
*TOTAUX PA YS liERS 6846 9605 11766 11786 15H45 92,1- 27250 37~00 47250 47523 
*lOTA UX OU PROOUI T 3971!0 148736 275139 31t7939 462331 24,7- 190000 1t~250 1524000 2088481 
* * 
ROEHREN UND VERBJI\CUM>SSTUECKE JUS GUSSEISEN-NV • 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI Cl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETJ~ZER - NVo 
UEBL 1 BLEU 10662 21948 33280 44727 45640 1,9- 791750 1599750 2451000 3376410 
FRANCE 14535 25945 35677 48571 49366 1. 5- 1174500 2151150 2986250 3835917 
ITAL lA 18135 48467 76365 992~2 63239 56,~ 461t250 1139500 1808000 2391606 
NEDERLAND 27284 54147 79963 111868 135344 n,3- 840000 1137250 2617500 3695640 
*ltlTAUX COMMUNAUTE 70616 150507 225285 304418 293589 3,7 3270500 6628250 9862750 13299633 
ROYAUME - UNI 461 901 1277 1500 1158 29,!! 56750 975CO 133750 171455 
ISLANDE 164 662 908 1357 2002 32,1- 9250 28500 43250 7081t6 
IRLANDE 536 922 1209 1621 2011 19,3- 42750 74500 91t750 127264 
NORVEGE 9010 18320 24264 48184 38397 26,0 187750 384500 520750 1016652 
SUEDE lt776C 76874 104868 144859 144112 0,5 1002750 1693250 2318250 3226446 
FINLANDE 1069 2564 2942 3844 4672 11.~- 35000 110750 140250 179593 
CANEMARK 11549 22719 32750 44571 45376 1,7- 430500 8477!50 1299750 1841825 
SUISSE 4782 10603 17810 26183 30864 15,1- 174500 390!500 642000 960308 
AUTR ICt'E 4645 9041 13498 17345 15717 10,4 1752!50 3C~750 434250 570040 
PORTUGAL 199 207 227 383 456 15,9- 7000 8COO 9000 14464 
ESPAGNE 122 259 280 681 664 2,6 16000 28500 32000 57411 
GIBRALTAR 1 1 1 5 79,9- 250 250 250 
MALTE 5 5 5 2 150,0 5CO 500 500 
YOUGOSLAVIE 10 31 45 63 334 81,0- 500 2000 8250 9142 
GRECE 1386 1667 1806 2347 6565 ~4.2- 37250 62150 70000 93496 
TURQUIE 2 2 12 1551 165 840,0 500 !!CO 1500 72538 
U. R. S. S. 8 10 19,<;- 273 
POLOGNE 4 4 98 154 6 2!50 250 9000 12552 
TCH!.'COSL OVAQUI E 87 87 87 87 2 3750 37!50 4000 4000 
HONGRI!.' 24 44 849 'i4,7- 8250 15627 
ROUMANIE 588 1920 25'50 20 21000 81500 104450 
8ULGAR lE 120 120 7000 7000 
TERR I.ESPAGNOLS 6 20 13 !!3, 1! 250 2436 
MAROC 2 8 8 121 250 750 750 10586 
ALGER tE l264 7477 8962 9171 1350 579,8 114500 139250 181750 208242 
TUNISIE 23 39 40,9- 1366 
LIBYE 477 6274 41016 48139 26317 82,9 22000 132!500 783250 947184 
EGYPTE 3 3 3 14 115 35,6- 250 2~0 250 5168 
SOUDAN 7 7 21 21 11 90,c; 750 7!50 1500 1500 
MAURITANIE 4 4 250 2!50 
tiAUTE - YOL TA 8 26 29 36 20 80,0 1000 3000 1250 4070 
NIGER 4 21 22 45 10 35,6- 500 2250 2500 4686 
TCHAD 3 12 20 28 47 40,3- 250 1250 2000 2819 
SEN EGAL 74 79 122 llt3 222 35,5- 65CO 7000 11250 13709 
GUINEE PORTUG. 9 6 50,0 820 
'UINEE 3 3 2 so,o 500 500 
SIERRA - LEONE 67 
LIBERIA 375 lt25 2147 2215 655 238,2 6000 10250 43250 46255 
COTE D IVOIRE 43 98 124 270 221 22t2 3250 eooo 10750 26051 
GHANA 12 12 15 91 87 4t6 150 150 1250 5075 
TOGO 6 28 73 78 136 42,6- 500 2750 6750 7296 
DAHOMEY 12 31 54 80 51 56,9 1250 3500 5500 8779 
NIGER IAtFEDo 83 99 122 122 263 53,5- 5500 7250 9250 9250 
1 1 1 1 1 1 Il _l 1 1 
ALLEMAGNE , RF 1 
DUITSLAND 18.R) 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
1 
2750 31,2-
750 103t1 
1414250 43,7 
500 854,6 
1418250 lt3,9 
250 
250 
89750 77,3-
49000 84,6-
1750 
11750 31,9 
2500 
250 
750 
500 
4750 57,8-
16000 
401000 
581t500 91 8-
2002750 lto3 
3211000 5,2 
4010000 4,2-
165"4500 44o6 
3977500 7,0-
12853000 3,5 
115150 lt8ol 
110750 15,9-
161250 u,o-
800250 27,0 
3076250 4,9 
217250 17,2-
1653750 11t4 
107'3750 10.5-
476250 19,7 
15500 6,6-
33250 72t7 
500 49,9-
500 
54750 82,8-
107250 12o7-
7000 936t1 
750 63,5-
500 
250 
20750 24,6-
10750 871,6 
2000 21t8 
51750 260,6 
3500 60,9-
563250 68,2 
2750 87,9 
1000 so,o 
2250 80,9 
6750 30,5-
5000 43,5-
19750 30,5-
500 64,0 
500 
12500 
23500 96,8 
18500 lt0t8 
7000 27,4-
9250 21,0-
5250 67,2 
16500 43,8-
1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.f) 
Bestimmung. 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
CAMEROUN 
CENTRE AFR IC • 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CCNGO R.o. 
RWANDA 
BURUNOI 
ANGOlA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
lAMB lE 
RK:IDESIE 
f4ALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
~ITI 
REP.DOMINJCAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIOUE 
INDES OCCIDENT • 
TRIN IDAD, lOB AGO 
CURA CAO 
COlOMBIE 
VENEZUElA 
GUYANE BRITAe 
SURINAM 
GUYANE FRANC Al S 
EQUATEUR 
PERDU 
Ctllll 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
UtUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SlRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUD ITE 
KOWEIT 
BA foiRE IN 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
PfollliPPINES 
COREE OU SUD 
JAPON 
K:ING - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZElANO 
IlES USA,OCEAN. 
NOUVe CALEDONIE 
POL VNESJE FRANC 
*TOTAUX PAYS TIERS 
HOTAUX DU PROOUil 
1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 /;: 1969 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 -, 1 1 1 1 
36 119 147 1S8 170 7,0- 3500 11250 14250 15616 
7 20 30 30 91 66,9- 750 2000 3000 3000 
28 
n 55 5398 5437 89 1000 4150 117000 121371 
46 77 90 108 118 8,4- 3000 5500 6750 8662 
31 184 313 591 602 1,7- 3250 17150 31000 62968 
8 
7 7 13 13 27 51,8- 1000 1COO 2000 2000 
8 22 21 4,8 1000 3459 
354 354 354 1410 157 7CJ8o1 4000 40CO 4000 33234 
33 37 40 43 24 79,2 30CO 3500 3150 4023 
9 40 40 53 36 47,2 750 3250 3250 4616 
128 
2 
23 50 78 88 274 67,8- 1500 4150 7250 8070 
14 
48 92 173 256 255 0,4 4250 8250 15250 24266 
6 24 24 45 206 78,1- 150 25()0 2500 46B6 
1187 
14 
32 41 5000 5273 
57 126 436 775 393 97,2 60CIO 13COO 41500 71839 
607 1690 3008 4175 <4197 Oo4- 3B750 90750 157500 229632 
61 99 183 487 U,3- 15CO 16250 31550 
2 2 19 19 60 f:8, 2- 500 5CO 5000 5000 
61 61 u 125 51,1- 1000 10CIO 1000 
6 6 17 17 2<48 CJ3.1- 750 750 1250 1250 
188 188 188 188 497 E2o1- 3500 3500 3500 3500 
H H 14 191 250 250 250 4348 
7 
2 
15 25 57 59 114 48,2- 1250 2250 5750 6023 
18 40 44 57 51 u,8 1750 3750 4250 588CJ 
7 
13 23 37 15 146,1 1000 2250 3343 
12 16 20 20 250 5(0 750 150 
158 158 181 290 47 517,0 3500 3!500 4000 6459 
42 42 42 76 31562 99,1- 10000 100CIO 10000 17371 
10283 19871 34172 40412 119036 66,0- 212250 35CJi150 552750 659306 
8 
15 1 820 
15 
4 4 14 71,3- 750 750 
39 83 150 175 173 1, 2 2000 4500 12500 17418 
7 8 57 104 342 69,5- 10CIO 12!50 2750 4936 
.U5 549 549 549 5273 89,5- 7250 9500 9500 9500 
5 
14 14 14 14 1000 10CO 1000 1000 
7 28 61 73 218 66.4- 500 2150 9000 10639 
48 
2 2 7 71t3- 250 250 
1 1 299 99,6- 250 250 
235 237 425 o\25 15858 97,2- 13500 14250 21500 21500 
12 25 lt9 71 534 86,6- 1250 2750 4500 6412 
103 1079 1315 1659 581 1!5,5 2250 29CCO 37250 46539 
2 9 11 30 38 21,0- 250 1150 2250 3888 
1 1 4 <\ 170 97,6- 250 250 500 500 
42333 56191 62000 62340 72355 13,8- 456500 630500 704750 716772 
1 35 71 71 94 24o<lt- 250 1500 3250 3250 
10 
5 18 18 21 2 950,0 5CIO 1250 1250 1523 
16 75 527 614 330 86tl 2250 2150 26500 33057 
o\98 498 498 35 117!0 11750 11750 
11 84 90 150 107 40,2 6000 6500 7500 12145 
38 38 38 3000 3CIOO 
1439 1452 1468 1414 1421 3o1 62250 63!!00 69250 70069 
2 2 2 1901 99,8- 250 250 250 
467 4050 5016 7366 2115 248,3 16250 705CIO 87000 135087 
8 821 879 18 1ClCO 17000 24103 
7 8 21 21 146 85,5- 1500 17!50 2750 2750 
3 3 11 250 500 1046 
12 llO 205 335 38e7- 14000 19250 24714 
1 
11 16 31o2- 1639 
15 15 15 15 102 85,2- 12!!0 1250 1250 1250 
16 16 500 500 
31 31 lt4 E3 94 32,9- 3250 3250 4500 6686 
39 84 84 135 86 57,() 4000 7750 7750 12668 
141453 248094 375507 490268 586168 16,3- 3251150 5835250 9020500 12403545 
2180E9 398601 600792 794686 879757 9,6- 6522250 12463500 18883250 25703178 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1968 /.: 1968 l-XII 
±% 
1 
17250 9,4-
10000 69,9-
1750 
8500 
12500 30,6r 
55250 14o0 
750 
3250 38,4-
2250 53,7 
6750 392,4 
2000 101t2 
2500 84,6 
11500 
250 
10250 21,2-
1750 
23000 5,5 
19750 76,2-
16250 
1750 
60500 28,7 
118750 93,<4 
24750 27,5 
8750 42,8-
2000 <49,9-
4500 72,1-
9250 62,1-
500 
500 
11250 46,4-
6000 1,8-
500 
1750 91e0 
750 761t2 
470250 96,2-
1986500 66,7-
750 
250 228,0 
1500 
1250 39,9-
11250 54t8 
17250 71,3-
100750 90,5-
2250 
16500 35,4-
3750 
250 
4250 94,0-
186000 88t4-
35500 81,8-
20000 132,7 
4750 18,1-
3250 84,5-
905250 20,7-
6000 45,7-
1000 
500 201to6 
17750 86,2 
5250 123,8 
7500 61t9 
4000 2<\,9-
59250 18o3 
94500 99,6-
51250 163,6 
1750 
9750 71,7-
250 318,4 
216500 88,5-
250 
2250 2To1-
14750 91,4-
9500 29,5-
9750 29,9 
13434750 7,6-
26287750 2.1-
1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEOERlANO 
•lOTAUX CO"'MUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRlANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEI'IARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQU.IE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGR lE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
MAROC 
AlGER lE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SIERRA - LEONE 
GHANA 
NIGERUoFED. 
CONGO R.o. 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
RHOOESIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAlA 
t-OND UR AS 
PANAMA 
CUBA 
REP.DOMINICAINE 
COlOMBIE 
VENEZUELA 
PfROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
~UGUAY 
ARGENTINE' 
CtiYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANI STAN 
ISRAEl 
JORDANIE 
ARABIE SEOUD ITE 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
UNION BIRMANE 
THAl lANDE 
VIET-NAM SOO 
CAMBOOGE 
INOONESIE 
MAlAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE RePe 
JAPON 
FORMOSE 
KJNG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVEL LE-Z ElAND 
SECRET 
HOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX 0~ PRCDUJT 
J 
1\li_EMAGNE 1 R F 1 
DUITSLAND (BR J 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 
1h 
1969 1968 h 
1 l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FERROlEGIERUNGE~ - NVe FERRO-AlliAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
1B971t 'tll51t 61t881 9CJ328 54006 83,9 611750 H22l50 2206150 3211231 211't500 5'to7 
4761t 16217 22586 28213 12780 120,8 143250 ltllOOO 656750 1015767 579500 75,3 
9422 23066 35660 44584 35380 26o0 lt67750 1336CCO 21B0250 311"03 2137000 lt5,7 
23938 31669 42255 59987 it7838 25o't 660500 1223750 1672500 2369220 1603000 lt1o8 
57098 112706 1653B2 232112 150001t 54,7 1949250 4393!!00 6716250 9770621 6431t000 51,9 
28615 3901t8 59281t 774it6 72890 6,3 774500 1Cl98~00 1639750 2161062 1899250 13,8 
300 500 700 700 1 9750 16500 23250 23250 250 
242 342 475 HO 2275 67,4- 10250 llt500 20250 33091 72750 51t,lt-
11146 1771t4 22423 ltl471 13636 204,1 238500 399HO 63 7500 1101720 713750 lt3,2 
312 716 1226 1499 3821t 60,7- 20000 lt2250 66000 75563 11t2750 lt7,o-
221 't48 953 16!!2 1059 56,0 11000 21500 43500 8llt78 50500 61o3 
321t2 7785 12123 18it55 21771t 15,2- 2050CO 374000 629500 954366 778250 22,6 
9069 18809 29093 35653 29163 22t 3 354750 636250 936500 1153712 923000 25,0 
332 lt72 1112 121t2 1186 
"· 7 11000 21750. 39750 lt3302 42750 1,3 3163 8153 9032 10570 19225 't'to9- 211000 418750 587150 834198 1048750 20,4-
1009 2130 3021 4766 7697 38o0- 132150 3llt250 558000 718656 41t0000 63,3 
10 10 15 20 2724 99,2- 500 !'!00 2250 "36 61250 92,7-10~3 1053 1053 15~3 13 43500 435CO 43500 61806 1250 
3234 572750 
60 167 275 280 915 69,3- 3500 30000 50250 50796 98000 lt8,1-
9 9 217 95,8- 750 750 4750 114,1-
500 500 1934 3541 500 608,2 155750 155750 664250 701135 242500 189,1 
350 350 350 330 6,1 11500 11500 11500 11t000 17,8-
3 1000 
440 41t0 440 41t0 50 780,0 9000 • 9000 9000 9000 750 
20 20 20 60 66,6- 150 750 750 1500 49,9-
22 88 7750 14854 
2235 59000 
50 1250 
22 1000 
938 26500 
920 25500 
10 250 
200 200 165 21,2 4250 4250 5250 19,0-
8700 182250 
39 39 35 11,4 1000 1000 1000 
1167 24750 
461t 1478 1725 2793 11>666 83,2- 45000 77500 83750 115171 471t000 75,6-
20074 39533 56888 681>59 117040 41,2- 587250 1210000 1793250 22500112 3802500 40,7-
51 51 502 89,8- 1750 1150 159750 98,8-
10 133 595 1037 1384 25,0- 500 23250 39000 54574 121000 54,8-
5 500 
103 103 103 45 128o9 25CO 2500 2500 1500 66,7 
50 50 150 151 100 51,0 1250 1250 3750 4023 2500 60,9 
700 700 1100 36,3- 16750 16750 19250 12o9-
50 500 
21 34 34 30 13t 3 110()0 8500 8500 1000 750,0 
97 166 166 ll>6 lt99 66,6- 2000 3~00 3500 3500 118750 97,0-
80 182 182 282 91 2C9,c; 2750 6750 6750 10575 3750 182,0 
592 634 644 868 lt8 35500 411250 52000 121946 17000 617,3 
300 360 468 1068 486 119,11 8250 10750 18500 38992 17750 119,7 
10 10 311 5CO 500 10609 
13 13 43 8 437,5 750 750 2116 750 182,1 
22CO 3579 8119 11387 2202 417,1 90500 152COO 345500 509162 142750 256,7 
1" 100 44,0 3552 2500 42.1 
lOO 100 100 80 25,0 3250 3250 3250 2750 18,2 
140 140 170 937 1639 42,7- 5250 5250 7150 27969 66750 58,0-
11 250 
250 256 3 3250 5435 1500 262,3 
25 1000 
65 2000 
180 180 730 75,3- 6000 6000 24000 74,9-
160 160 160 396 809 51.0- 28250 28250 28250 146009 169500 13,8-
195 195 195 195 10000 10000 10000 10000 
5CO 500 500 500 20500 20500 20500 20500 
108 108 108 3750 3.750 3750 
291 4750 
200 200 260 23o0- 1750 1750 2250 22,1-
18 500 
250 7377 
132 719 1128 ~23 115,1 4CCO 21750 33499 14000 139,3 
20 750 
554 1581 3195 4836 2837 70,5 1555CO 435!!00 967000 1618094 811000 99,5 
10 30 30 38 784 c;5,1- 4250 51!!0 5750 9302 20500 54,5-
1 1 1 1 500 !!CO 500 500 
371 798 1630 21!!4 6170 65,0- 11000 26750 58750 80063 180750 55,6-
50 200 1>5 207,1 1500 6692 2250 197,4 
12248 29866 541t87 7l#:C7 277500 674750 1279500 1736057 
98360 178560 275682 371617 349704 6.~ 34765CO 6372250 10773000 14916724 13686750 9,0 
1 !!54 58 2'11266 441064 603729 499708 20,8 5425150 107651!!0 1 ilt89250 24687345 20120750 22,7 
• • 
_L _L 1 1 1 n _l 1 1 1 1 
291 
DEUTSCHLAND lB R) 
GERMANIA (RF.) 
Bestimmung. 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
TCHECOSLOVAOUI E 
REP.AFRIC. SUD 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
29.2 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
1969 1968 ~ 
1 1 
11-XII 1968 
1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-111 l-VI 
100 kg ±% 
1 1 1 1 1 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIATO SPU&NOSO. 
SPONS IJZER EN SFCNSSTUL. 
ID 
10 
99 99 99 99 250 
29 29 
106 
5 5 399 399 250 
2015 2015 
50 50 50 
104 154 2592 2698 500 
104 154 2592 2698 10 500 
• • 
1 1 1 1 1 Jl J 
UITVOER 
1969 1968 /;: 
1 1 
1968 1-IX l-XII l-XII 
$ ±% 
1 1 1 
' 250 
250 
250 250 250 
250 250 
546 
250 2750 2750 
8000 8000 
250 250 250 
150 11500 12046 
750 11500 12046 250 
1 1 l 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/,: 
1969 
Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s 
T T 1 1 T 1 1 
SCHWEFELKIESABeRAE~DE-NVo CENDRES DE PYRITES-He. 
CENE~I 01 PIRITI-NC. PYRIET-REStDu-NVo 
UEBL 1 BLEU 10318 10318 10318 21588 34221 36,8- 15750 15750 15750 29411 
NEOERLANO 20 20 20 2!:0 250 250 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 10318 10338 10338 216C8 34221 36,8- 15750 16000 16000 29661 
ROYAUME - UNI 15499 
SUEDE 4200 9200 9200 5130 79,3 5250 10250 10250 
SUISSE 166 273 
AUTR lCtlE 20936 44265 68115 89513 164<;198 45,6- 13250 28000 42000 55661 
*TOTAUX PAYS TIERS 20936 48465 17315 98939 185627 46,t- 13250 33250 52250 66184 
HOTAUX DU PRODUIT 31254 5R803 87653 120547 2tcl848 45,1- 290()0 49~50 68250 95845 
• • 
SCHLACKE~ UND ZU~DER-NVo 
SCORIES ,LAIT IEfiSo BATTITURES-He. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIEo NCo 
SLAKKEN, WALSSCHlLFERS.NVo 
UE8L 1 BLEU 182929 229877 242651 271347 628500 55,8- 470()0 82750 109000 184956 
FRANCE 688528 1359981 1866330 2866046 2907587 1,3- 35750 59!!00 88500 127569 
NEDERLAND 2664626 6765559 10334610 12826803 10549923 21,6 642500 1591000 2544750 3160050 
*TOTAUX CCfiii'UNAUTE 35360E3 8355417 12443591 159701Cl6 l't086010 13,4 725250 1133~50 2742250 3472575 
ROYAUME - UNI 200 200 60 233,3 5750 5750 
NORVEGE 11500 
SUEDE 6718 7468 10634 160e5 10494 53, 3 1490CO 157!500 245250 439513 
DANEMARK 517 
5UI SSE 500 2255 3505 4005 6364 37,o- 750 3250 5000 5546 
AUTRICHE 9l!O 6327 8928 13713 1904 t23o 4 1000 4Cl00 6750 12214 
TCHECOSLOYAOUI E 2358 
ETATS - UNIS 11958 11958 11958 7E250 76250 76250 
ISRAEL i50 450 450 450 500 2750 2750 
*TOTAUX PAYS TIERS 8H8 28158 35675 46411 33647 38t1 150750 241500 341750 542023 
*TOTAUX m; PRCOl!IT 35442el 83e3575 12479266 lt016l:67 14119t57 Bo41 87t0CC 19747!:0 3084000 4014598 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND 18.R) 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
1 
28000 5,0 
28000 5,9 
7500 
5250 95,2 
102750 45,7-
115500 42,6-
143500 33,1-
338500 45,3-
290500 56,0-
2264750 39,5 
2893750 20t0 
250 
2250 
257250 70,9 
500 
28000 80,1-
3500 249,0 
2000 
2750 
296500 82,8 
3190250 25,8 
1 1 
293 
DEUTSCHLAND 1 BR) 
GERMANIA (RF) 
Bestimmung. 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
UEBl 1 BlEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COI14UNAUTE 
ROYAU14E - UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR lCHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TC HECOSLOVAOUI E 
NIGER lA ,FED. 
COLOMBIE 
IRAN 
*TnTAUX PAYS TIERS 
"TOTAUX OU PRODll T 
UEBl 1 BlEU 
fRANCE 
ITAl IA 
NE DER LAND 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLA~U 
GRECE 
TURQUIE 
AlBANIE 
'SOUDAN 
NIGER IA 0 FED. 
ETHIOPIE 
OUGANDA 
TANZANIE 
REP.AFRlC. SUD 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
liBAN 
IRAN 
ISRAEl 
AUBIE SEOlll ITE 
PAK lSTAN 
INDONfSIE 
PHILIPPINES 
tiONG - KONG 
•TOTAUX PAYS liERS 
*TOTAUX DU PRCOtJIT 
UEBl 1 BlEU 
ITAl lA 
*TnTAUX COMMUNAUTE 
liBERIA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 t968 h 1969 1 1 1 1968 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISEhERZo ,IhE~AI CE FEil. 
MINERALE Dl FER POo IJZERERTSo 
2250 6383 7853 11856 66379 e2.o- 5250 14150 19000 29110 
3731 6181 11234 18528 10956 69,1 13750 19250 29750 44504 
650 1050 1850 2250 1400 60,7 17!l0 2750 4750 5843 
40 8290 8990 5521r6 24046 l29r8 250 8250 9500 67970 
6671 21904 29927 87880 102781 14.4- 21000 45000 63000 147427 
11550 23350 2415D 35900 20315 76rl 27000 54500 56500 86281 
227 
353 353 1250 1250 
4340 4340 7184 39,5- 9250 9250 
1561 6561 11843 14144 11308 25,1 3750 15000 27250 33260 
7540 16057 21896 2n55 32502 14, e- 18500 40!l00 55500 72167 
10 10 250 250 
250 500 1000 1250 1453 13,9- 1500 3000 6000 7913 
648 648 648 750 750 750 
20 
3482 
2275 2275 2275 2275 3978 '12,7- 22(100 22COO 22000 22000 
23176 49391 66515 86575 80469 7t6 72750 135750 178750 233121 
29847 71295 96442 174455 183250 4,7- 93750 1801!!0 241750 3805'18 
• • 
14ANGANERZEo MINERAl DE MANGANESEo 
MINERALE Dl I'IANGANESE. MANGAANERTS. 
30359 38925 21265 83t0 6000(1 78033 
120 120 240 290 32696 99,0- 1500 1500 3000 3546 
200 815 1050 1050 150 600,0 2000 9500 13500 13500 
70 190 310 410 673 39,o- 1000 2500 4000 5093 
390 1125 31959 40675 H781t 25.7- 4500 13500 80500 100172 
228 228 228 10 3000 3000 3000 
50 50 50 750 750 
470 1070 1972 2627 2204 19t 2 o\750 10750 19750 26854 
12 12 12 15 19,9- 250 250 250 
7 273 
20 20 20 20 500 !lOO 500 500 
3 3 3 250 250 250 
'98 
20 273 
20 40 60 250 500 773 
148 148 148 148 1500 15CO 1500 1500 
12 24 24 21t 12 lOOo 0 250 500 500 500 
20 
10 10 10 250 250 250 
6 
99 50 c;a,o 1366 
10 10 10 250 250 250 
12 12 12 250 250 250 
3 
20 20 250 250 
3 3 250 250 
39 126 136 136 1730 92r0- 750 BOO 1750 1750 
30 30 30 59 4CJol- 250 250 250 
14 14 14 14 250 250 250 250 
10 10 273 
703 1727 2732 35~3 4267 16,<;- 8000 19150 30500 40062 
1093 2852 34691 41t218 590'!1 2s.c- 12500 33250 111000 140234 
• • 
HOCHOFENSTAUe. POUSSIE~S DE t<A!JTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 AlTOFORND. HOOGOVENSTOF. 
8027 
200 
8227 
30 30 500 500 
30 30 500 500 
30 30 8227 99,5- 500 500 
• • 
1 1 1 l l Il L 1 1 
1968 /;: 1968 l-XII 
±% 
86250 66r2-
22000 102t3J 
3500 66,9 
25000 171,9 
136750 7,8 
52000 65,9 
750 
15250 39,3-
27250 22.1 
70000 3t1 
9000 u,o-
250 
8750 
35500 37,9-
218750 6r6 
355500 7t0 
44500 75t4 
101750 96.~ 
1500 aoo,o 
6250 18.4-
160000 37,3-
250 
500 50,0 
20500 3lt0 
500 49,9-
1500 
250 100,0 
500 
250 
750 82t1 
250 
19750 91.0-
750 66,6-
250 9t2 
46000 12,8-
206000 31,8-
750 
1000 
1750 
1750 7lr3-
1 
l 
ALlEMAGNE ,R r 1 
DUITSL AND 1 H R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 Destinazione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
ERZ INSGESAMT • TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TCTAAl ERTSE. 
UEBL 1 BLEU 2250 6383 38212 50781 95671 46,8- 5250 14750 79000 107143 131500 u.~ 
FRANCE 3851 6301 lllt74 18818 43652 56,8- 15250 20'750 32750 48050 129750 
62,9-
ITAL lA 850 1865 2900 3300 1750 88,6 . 3750 12250 18250 19343 6000 222t4 
NEOERLAND 110 8480 9300 55656 21t719 125t2 1250 10750 13500 73063 31250 133t8 
*TOTAUX COfifMUNA UTE 7061 23029 61886 128555 165792 22,4- 25500 58500 143500 247599 298500 n.o-
ROYAUME - UNI 11550 23350 24150 35900 20315 76,7 27000 54500 56500 86281 52000 
65,9 
SUEDE 228 228 228 237 3,7- 3000 3000 3000 1000 200t0 
FINlANDE 353 353 1250 1250 
DANEMARK 4340 4340 7184 39,5- 9250 9250 15250 39,3-
SUISSE 1561 6561 11893 14191t 11358 25t0 3750 15000 28000 34010 21150 22,6 
AUTRICHE 8010 17127 23868 30282 31t706 12.7- 23250 51250 75250 99021 90500 9tlt 
ESPAGNE 10 10 250 250 
MALTE lZ 12 12 15 19,9- 250 250 250 500 
49,9-
YOUGOSlAVIE 7 213 
GRECE 270 520 1020 1270 11t53 12t5- 2000 3500 6500 81tl3 9000 6t~ 
lURQUIE 3 3 3 250 250 250 
TCHECO SLOVAQUIE 61t8 61t8 648 150 750 750 
AlBANIE 98 1500 
SOUDAN 20 213 
LIBERIA 30 30 500 500 
NIGERIA,FEO. 20 40 60 20 200,0 250 500 113 250 209t2 
ETH10P IE 148 148 148 148 1500 1500 1500 1500 
OUGANDA 12 24 21t 24 12 100,0 250 !00 500 500 250 1oo,o 
TANZANIE 20 500 
AEP.AFIUC. SUD 10 10 10 2!10 250 250 
MEXIQUE 6 250 
COLOMBIE 3482 8750 
ARGENTINE 99 50 98,0 1366 750 82tl 
CHYPRE 10 10 10 250 250 250 
liBAN 12 12 12 250 250 250 
IRAN 2275 2275 2275 2275 3981 42,8- 22000 22000 22000 22000 35750 38.~ 
ISRAEl 20 20 250 250 
ARABIE SEOUOITE 3 3 250 250 
PAKISTAN 39 126 136 136 1730 92,0- 750 1!00 175() 1750 19750 91,0-
INOONESIE 30 30 30 59 49,1- 250 250 250 750 
66,6-
PHil !PP INES lit lit lit 14 2!10 250 250 250 
HONG - KONG 10 10 273 250 
9,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 23879 51118 69277 90148 81t736 6,4 80750 155500 209750 273683 264750 3,4 
*lOTAUX DU PRODUIT 30940 74llt7 131163 218703 250528 u,e- 106250 214000 353250 521282 563250 7,1t-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
l ONE GEOGRAF ICHE • LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 21391 47801 65877 865CJ9 75268 15tl 56000 121150 180500 242248 196000 23t6 
FINl. NORV. OANEM 46CJ3 1t6CJ3 7184 34,6- 10500 10500 15250 31,1-
AELE - EFTA 21121 47266 61t479 81t91tlt 73800 15,1 54000 123150 172000 23U62 186500 24t2 
EUROPE ORIENTALE 648 648 648 98 561,2 150 750 750 1500 
49,9-
* EUROPE TOTAlE 21391 lt8449 66525 87247 75366 15,8 56000 128500 181250 242998 197500 23,0 
JMERIQUE CENTRALE 6 250 
AMER IQUE OU SUD 99 3~~2 ~7.1- 1366 9500 85,5-
* AMER tQUE TOTALE 99 3538 CJl,l- 1366 9750 85,9-
* AFR lQUE TOTALE 160 202 252 292 52 461,5 1150 2500 3250 3796 1000 279,6 
MOYEN ORIENT 2275 2297 2320 2320 3981 41,6- 22000 22500 23000 23000 35750 35,6-
flllREME ORIENT 53 170 180 190 1199 89,3- 1000 2000 2250 2523 20150 81,8-
* ASIE TOTALE 2328 2467 2500 2510 5780 56,5- 23000 24500 25250 25523 56500 ( 54.7-
' 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
295 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL IA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
CANEMARI< 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
~ECE 
ETATS - UNIS 
lIBAN 
SYR lE 
CHINE R.P. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
HOTAUX OU PROOIJI T 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HDTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
~UISSE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAliA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAOUIE 
ETATS -·UNIS 
CHINE R.P. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
ITAUX DU PRODUIT 
1 
296 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 1 J 1 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
T 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SCRTIERT ODER l<lASSIERT. 
FERR.ILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAM~ NON CERNITE NE ClASSIFICATEe 
SCHROOT NIET CESORTEERD OF GEI<USSEERD .• 
603 2784 3284 4261 7164 40,4- 1250 12COO 13750 17029 
1534 2583 5415 663 725,8 3000 5750 22963 
2518 6001 6724 6@55 "1359 26,1- 10500 26250 29500 30320 
19 39/t1 it677 58"11 6361 7,3- 250 15000 16500 23058 
3140 14260 17268 22482 23547 4,4- 12000 56250 65500 93370 
31 213 
153 153 288 4250 4250 5070 
36 36 52 <10 27 233,3 250 250 500 773 
4774 6695 7044 9112 17923 4"1,1- 18000 25250 26750 34674 
8 8 250 250 
48 48 48 250 250 250 
1140 1140 1816 6250 6250 11114 
82 82 270 6"1,5- 2250 2250 
1146 
239 
1989 1"189 1989 58181 "16,5- 1500 7500 7500 
4810 10061 10516 13524 78386 82,7- 18250 43150 48000 62754 
7950 24321 27184 36006 101933 t4,t- 30250 lOOCOO 113500 156124 
* • 
SCHROTT •us GUSSEISENe FERRAillE DE FONTE. 
ROTTAME 01 GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
25051 16734 131738 261681 96460 111,3 75500 226500 417500 798921 
26275 98722 152"109 161428 102113 58, 1 91500 391 i50 621250 655615 
79780 156162 310807 374185 391005 4,2- 315000 613500 1335750 1641487 
11047 22291 32512 lt2236 12480 238,4 44000 95750 168250 225627 
142153 353909 633966 839530 602058 39,4 532000 1321500 2542750 3321110 
2010 9111 12343 18505 8101 128t4 6000 27750 3"1250 63020 
4069 6535 6535 2444 161,4 13000 21500 21500 
2010 13186 18878 25040 10545 131,5 6000 lt0750 60750 84520 
144H3 367C95 65284/t 864570 612603 41t1 5380CO 1368250 2603500 3406230 
* .. 
SCHRCTT ~US VERZIN~TEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Cf FERRC STAENATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
lt1 
47 
134 
131t 
181 
* * 
SONS TI GER SCHRCTT • AUTRES FERRAilLES. 
AlTRt ROTTAMI. CVERI€ SCHROOT. 
53465 216434 440875 93461t7 198821 370,1 245750 820000 1748500 3580468 
25468 97553 129967 189335 194146 2.4- 203750 517750 764000 1116187 
3785857 7579041 12783167 15575736 11018302 8~ 4- 11884500 24504'!00 lt632T750 57503161 
661tC5 198809 233874 253273 262700 3,5- 457000 958250 1091500 1313630 
3931195 8091837 13587883 16952991 17673969 4,0- 12791000 26800500 4'>931150 63513446 
17 10083 48112 1448 250 lt1500 260626 
24813 90021 10 3312 103380 6751 94150 3~3CCO 452000 lt80143 
12839 36329 36329 35 510CO 144250 144250 
fl336 6336 6336 13256 18688 2"1,0- 22500 22~00 22500 4954"1 
240 270 25762 76552 2083 750 1000 77750 247969 
25300 25300 25300 92250 92250 92250 
1!9 89 89 89 3250 32~0 3250 3250 
40195 
10641 12188 12188 12188 10499 16.1 24500 11250 11250 71250 
3'370 3570 3570 17500 17500 17500 
127122 132259 132~59 lt84CCO 503250 503250 
42119 H7752 355228 451035 79699 4t5,<; 145750 1096000 1425500 1870037 
3973314 8369589 13943ll1 17404026 17753668 1,9- 12"136150 278<16 !CO 5B5725C 65383483 
1 1 1 1 *1 • Il 1 l 1 . 1 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
' 22250 23,4-
2250 920,6 
35000 13,3-
16250 41,9 
15750 23,3 
250 209,2 
66150 48,0-
750 200,0 
17000 
2150 
201250 96,2-
288150 78,2-
364500 57,1-
283500 181,8 
350500 81,1 
1573000 4,4 
57250 294,1 
2264250 46,1 
24000 162,6 
11750 83,0 
35750 136,4 
2300000 48,1 
500 
500 
500 
500 
1000 
1042000 243,6 
1125500 0,7-
56956000 1,0 
1290500 1,8 
601t14000 5,1 
56000 365,4 
244250 96,6 
1750 
65750 24,6-
11000 
135500 
23750 zoo,o 
538000 247,6 
·60952000 7,3 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1h 
1969 
Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 Destinazione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s 
1 1 1 T 
' 
1 1 
SCHROTT JNSGESAIIT • TCT AUX FERRULL ES. 
TOTALE RCTTAIII. TrTAAL SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 79119 295952 581897 1200589 3021tlt5 297,0 322500 1058!!00 2179750 43961t18 
FRANCE 51743 197809 285459 356238 296969 20,0 301250 912!!00 1391000 1791t825 
ITAL JA 3868155 774120/t 13100698 15956776 171t18666 8,3- 1Z210000 2511t4250 lt7693000 59171t968 
NEOERLANO 77471 225041 271063 301400 28151t1 7,1 501250 1069000 1276250 1562315 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 40761tl!8 8460006 11t239117 17815003 18299621 2,6- 13335000 281842!!0 52540000 66928526 
ROYAUME - UNI 17 10083 48143 1448 250 41500 260899 
SUEDE 24813 90171t 103465 103H8 6751 91t750 357250 456250 485213 
DANE .. ARK 36 12875 36381 36419 62 250 51250 144150 145023 
SUISSE 13120 22148 25723 40873 41t846 s,8- 46500 75500 88500 147243 
AUTRICHE 240 4339 32305 830'!15 4527 750 14()00 99500 269719 
ESPAGNE 25300 25300 25300 922~0 '!12250 92250 
YOUGOSlAVIE 89 137 137 137 32!50 35CO 3500 3500 
GRECE 1140 1140 1876 6250 6250 11714 
TURQUIE 40195 
TCHECOSLOVAOUI E 10641 12188 12188 12188 10499 16.1 24500 71250 71250 11250 
ETATS - UNIS 3570 3652 3652 270 175CO 19750 19750 
LIBAN 1146 
SYRIE 239 
CHINE ·R.P. 129111 134248 134248 58781 128,4 491500 '510750 510750 
*TOTAUX PAYS TIERS 48939 300999 384622 48CJ599 161!764 190,1 170000 1180'!:00 1531t250 2017311 
*TOTAUX OC PROOll T 4125427 8761005 l't623739 183046()2 18468385 o,e- 13505000 293641'!:0 54074250 689458:!7 
LAENDERGRUPPEN. ZO.:ES GEOGUPHIOCES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 38298 156130 234534 339511 97829 247,0 145500 600250 932500 1415561 
FINL. NORV. DANEM 36 12815 36381 36419 62 2!50 51250 144750 145023 
AELE - EFTA 382()9 129553 207957 31Zl'l8 57631t 441,7 142250 498250 830500 1308097 
EUROPE OR lENT ALE 10641 12188 12188 12188 10499 16,1 24500 11250 71250 71250 
* FUROPE TOTALE 4893Cj 168318 246722 351699 108328 224,7 170000 671~00 1003750 1486811 
-MER lOUE OU NORD 3570 3652 3652 270 11~CO 19750 19750 
* AMERIOUE TOULE 3570 3652 3652 270 175CO 19750 19750 
MOYEN ORIENT 1385 
EXTREME ORIENT 129111 134248 134248 58781 128,4 491500 510750 510750 
* ASIE TOTALE 12CJ111 134248 134248 60166 123,1 491!!00 510750 510750 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF 1 
DUITSLAND IB.R.) 
1968 h l-XII 1968 
±% 
' 
131t7750 226t2 
llt18750 21tlt 
58561t000 1,0 
1364000 l't,5 
62754500 6t7 
56000 365,9 
21t4250 98,7 
2000 
157000 6,1-
22750 
135500 
23750 200,0 
750 
17000 
2750 
201250 153,8 
863000 133,8 
63617500 8,4 
617500 129t2 
2000 
482000 11lt4 
23750 200t0 
641250 131,9 
750 
750 
19750 
201250 153,8 
221000 131.1 
1 1 
297 
DEUTSCHLAND lB R) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung· 1969 1968 /,: 1969 Destination 1 i 1 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
T 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CAIIBONI FOSSILI• STEENKOOL. 
UE8l 1 BlEU 914708B 17151844 25154542 33182568 36607430 9,3- 16215250 31244500 46338000 63474065 
FRANCf: 14610066 29131784 45195092 59049010 60834264 2,8- 25764250 !044i8 1!!0 71905750 104307390 
ITAL Il 10281851 18898706 27633924 32432534 32140976 0,9 11671750 21442250 31465250 37757874 
NEDERLAND 8648307 16802344 24987879 32528148 ~7883643 32,0- 12697250 24748250 37091000 51236081 
•mTAUX COMMUNAUTE 42687312 819846781229714371571922601711t66313 11.3- 66348500 127933750 192800000 256775410 
ROYAUME - UNI 22 22 80 80 250 250 500 500 
IRLANDE 593360 623690 885420 885420 1412002 37,2- 795750 839!CO 1238750 1238750 
NORVEGE 26715 78515 105555 126335 526169 75t9- 34250 11Cl750 152000 191B91 
SUEDE 538025 1102562 1515967 1930357 H88784 44,6- 695500 1430150 1977000 2589569 
DANEMARK 8276 13206 16286 21016 54701 61,5- 20750 33250 41000 55754 
SUISSE 1123729 1786896 2839485 3728822 3503126 6,'1 2088500 3444500 5625250 7847381 
AUTRICHE 2301218 4263200 6102309 7940322 8966543 11.4- 4091500 7580250 10720500 14300555 
PORTUGAL 43392 64552 64552 64552 227331 71,5- 69750 113250 113250 113250 
ESPAGNE 1005249 1505870 2206426 2799037 5230146 46,4- 1254250 189<37!0 2795750 3645750 
YOUGOSlAVIE 20 2720 3970 1895 109t 5 250 10500 14811 
GRECE 5325 9252 9252 9252 35812 74,1- 7000 12000 12000 12000 
ICNGRIE 235 235 470 705 12!0 1250 2250 3616 
ROUMANU: 44000 161186 278410 33B209 131829 156t6 9BOOO 355500 612750 755646 
AlGER lE 117137 157137 180137 180137 173547 3e 8 153750 209000 249000 249000 
LIBYE 80 80 BO 80 250 250 250 250 
EGYPTE 500 500 964 48oC- 2000 2000 
SENE GAL 888 
SIERRA - LEONE 20320 
COTE D IVOIRE U7 444 838 838 1183 29,1- 500 1250 2500 2500 
GHANA 160000 160000 160000 160000 10000 128t6 272000 27}000 272000 272000 
TOGO 396 
N IGf'R IA oFEDe 490255 
CONGO R.o. 5080 5080 5080 5080 241390 97,8- 72!50 7250 7250 7250 
ANGOlA 300 300 300 1000 1000 1000 
KENYA 500 500 500 500 200 150,0 2000 2000 2000 2000 
OUGANDA 100 200 350 350 570 38,5- 500 1000 2250 2250 
TANZANIE 2!50 
ZAMB lE 196520 
GUATEMALA 1CO 2U 347 347 250 HO 1000 1000 
SALVADOR 69 267 176 984 1415 30,4- 250 150 2500 3320 
COSTA - RICA 150 
PANAMA 247 247 247 894 72,3- 150 750 750 
REP.OOMINICA INE 495 805 805 B05 896 10,1- 1500 2!00 2500 2500 
VENEZUELA 40 40 40 40 250 250 250 250 
SURINAM 50 50 50 50 250 250 250 
BRES IL 2000 2000 2000 2000 13250 13250 13250 
CHILI 4000 4000 4000 4000 16COO 16Cl00 16000 
URUGUAY 5000 5000 5000 9250 9250 
ARGENTINE 5000 5000 5000 15000 66,6- 187!!0 18750 18750 
CHYPRE 651 1311 1561 1815 3050 40t4- 2500 4~00 5250 6343 
ISRAEL 1500 4250 4250 4250 5196 18,1- 3000 8500 8500 8500 
JORDANIE 197 217 217 6 500 750 750 
ARABIE SEOlD ITE 277 277 90 207t8 1000 1000 
KOWEIT 200 298 298 298 375 20,4- 500 150 750 750 
MASCATE OMAN 30 30 250 250 
PAKISTAN 271 
CEYlANtMALOIVE S 200 1620 2840 2840 1000 7250 12500 12500 
CAMBODGE 740 
INDONES JE 1000()0 100000 100000 100000 137500 137!00 137500 137500 
JAPON 206030 
PROV. DE BORD 139 1595 1595 1595 4628 65,4- 1500 3250 3250 3250 
*TOTAUX PAYS TIERS 6076634 10054875 14504050 18325657 25024612 26,7- 9741250 16530!00 24074000 31543946 
•mTAUX OU PROOlll 48763946 92 C3Cj553U74754871755 1791720249092! 13.2- 76084i15C 1444642~0 216874000 288319356 
* • 
STEIIIKOHlE~811IKETTS. AGGLOMERES DE tiJUILL E. 
AGGlOMERAT! DI CARBON FOSSILE• STF.ENKOOLBRIKETTEN. 
UE8L 1 BLEU 73251 163097 216238 268457 265588 1,"1 182750 409000 !539250 710561 
FRANCE 17039 171176 288032 340577 445334 23.4- 193500 430000 729500 895893 
ITAl lA 96067 212357 319807 411907 475191 13o2- 254750 539750 818000 1117454 
NEOERLAND 50955 1C5062 131517 182238 184300 1.o- 1U250 24E750 308250 459070 
*TOTAUX COMMUNAUTE 297312 652292 955594 1203179 1370413 12,1- 754250 1625500 2395000 3192978 
ltOYAUME - UNI 68 68 68 68 200 65,9- 250 250 250 250 
DANEMARK 2960 3510 6280 8290 12030 31,0- 8250 9750 18250 25354 
SUISSE 35120 61917 160254 183450 115652 58 tE 102500 185000 482000 570798 
AUTR tC HE 14345 31195 52240 133686 88596 50t9 41750 91500 15325Cl 426148 
*TOTAUX PAYS TIERS 524Cj3 96690 218842 325494 216-478 50, li 152750 286500 653750 1023150 
*TOTAUX OU PRODUIT 349805 748982 1174436 1528613 1586B91 3t6- 907000 1912()00 3048750 420612B 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
298 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
1 
65311500 2,7-
109154250 •h4-1 
37347750 1e1 
69108250 25,8-
280921750 8,5-
1953500 36,5-
657250 70ol-
4478000 42o1-
109750 49,1-
6774500 15t8 
15962000 10,3-
283250 59,9-
5895500 38,1-
10500 41t6 
B1500 85,2-
2032So 271e8 
193150 28e5 
3750 46,6-
2750 
22750 
3750 33,2-
77750 249e8 
1250 
533250 
224500 96e7-
1000 100e0 
2500 9,9-
1250 
228000 
4500 26,1-
500 
2750 72.6-
2750 9,0-
250 
6000 120t8 
12500 28,0 
6250 48,0 
15250 n,o 
8750 27,4-
11250 24e4-
250 200,0 
250 300,0 
1250 39,9-
1000 
2500 
298750 
9250 64,8-
38089250 17t1-
319011000 9,5-
610000 16,5 
1060750 15,5-
1187500 5,8-
405000 13t4 
3263250 2t4-
750 66,6-
32750 22,5-
326500 74e8 
249750 70,9 
609750 67,8 
3873000 8,6 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1/,: 1969 
Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s 
1 1 1 r 1 1 1 
STEI LliKOHLENKCKS. CCK ES CE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
UEBl 1 BLEU 10809798 2156~577 32199653 ~30133<.15 ~21t5958 25,6 236~9000 ~6603000 69lt00000 98026503 
FRANCE 715~332 11t290253 21250272 286~8951 288lt6164 0,6- 159360(0 315082~0 lt641t7000 65286891 
ITAllA 604550 931163 1057060 1083628 2818520 61,5- 1099250 1539000 1753150 . 1839815 
NEDERLAND 1506269 3015631 ~~86004 5816911 3976768 46,3 3235750 6493000 9750500 13117981 
HDTAUX COMMUNAUTE 2007~9~9 3980762/t 58992989 78562885 69887410 12,4 ~3920000 86143250 127351250 178271196 
ROYAUME - UNI 118 118 118 2295 9~,8- 3000 3000 3000 
ISLANDE 299 
IRLANDE 35550 
NORVEGE 2357!!3 460557 69~786 844037 108299~ 22,0- 458000 876500 1313000 1624202 
SUEDE 5~2800 194161t7 3~44565 4161857 6618631t 37,o- 1023750 3878!!00 111t2500 8839494 
FINLANDE sooe1 129092 162777 168032 260726 35,5- 131250 359250 485250 509293 
DANEMARK 616076 984189 1225254 1457489 2448836 40,4- 1441000 2401250 3133500 3917488 
SUISSE 528280 <.139983 1289292 1613910 2421632 33,3- 1222250 2238250 3117250 4191567 
AUTRICHE 552190 815334 1281559 1102291 3589171 52,5- 1396750 2088500 3316000 4574471 
PORTUGAL 436934 1(13890 1349157 1149861t 1262150 38,6 861000 2111Cl00 2643250 3509916 
ESPAGNE 61250 108250 190250 190250 182529 4,2 159750 256000 453000 453000 
YOUGOSLAVIE 872 872 812 38520 Cï7,6- 3000 3000 30.00 
c;RECE 635890 1105903 1462192 15635!!2 1134538 37,8 1029150 1815000 2392500 2569822 
ROUMANIE 210008 205 1043169 
MAROC 10000 15000 15000 15000 69311 78,3- 27000 42250 42250 42250 
ALGER lE 117061 355033 414213 115980 1:89000 575000 768750 1198259 
TUNIS lE 127426 318121 444626 700260 494289 41,7 212750 525000 732000 1188011 
EGYPTE 15690 15690 15690 156<.10 15600 0,6 41000 47000 47000 47000 
SOUOAN 13830 
SENEGAL 298 592 589 o. 5 750 1843 
COTE D IVOIRE 197 197 886 11,1- 750 750 
NIGER lA tfED. 21C7 5017 5812 5812 4491 29,4 8250 2Q500 25500 25500 
CONGO R.o. 500 500 200370 99,7- 1750 1750 
ANGOLA 736 981 1227 3052 59,7- 3250 4250 5343 
ETHIOPIE 400 
KEN YÀ 2662 4662 6162 8498 8678 2,o- 11500 21000 26250 39637 
OUGANDA 392 1865 1965 2455 539 355,5 1500 10250 10750 13209 
TANZANIE 500 1000 1492 1492 5484 12,1- 2250 4500 6750 6750 
REP.AFRIC. SUD 45 213 
ETATS - UNIS 1924 1924 2924 34llt 7086 51,7- 7250 7250 12000 141t59 
CANADA 193260 383070 383070 574530 554636 3,6 367250 714000 114000 1341869 
GUATEMALA 838 1098 1294 775 67,0 37!!0 5000 6093 
KJNDURAS 98lt 984 984 <.184 3500 3500 3500 3500 
SALVADOR 422 422 579 1118 66,2- 2000 2000 2820 
NICARAGUA 98 491 491 736 692 6,4 500 2250 2250 3616 
COSTA - RICA 196 246 296 688 1392 50,5- 1000 1250 1500 3413 
PANAMA 1129 2669 3326 4159 5204 2o,o- 4250 11250 14250 18622 
REP.OOMINICA INE 541 641 Ml 641 1829 64,9- 2000 2250 2250 2250 
JAMA lOUE 22fl0 5150 5970 6510 7061 1,1- 1750 17750 20500 22686 
VENEZUELA 255401 63~247 1013730 1097425 739918 48,3 3CJ1250 965000 1568250 1709780 
SURINAM 140 240 240 431 ltlt,z- !!CO 750 750 
EQUATEUR 197 197 197 197 1229 83,9- 750 750 750 750 
PEMU 196 5293 51t91 5691 184489 96,8- 750 22000 23000 24366 
BA.ESIL 180973 212269 248167 249353 535334 53,3- 5012~0 602750 724750 731581 
BOLIVIE 4920 5415 5515 5662 2649 113,7 16500 18500 19000 19820 
PARAGUAY 392 392 392 392 594 33,9- 1500 1500 1500 1500 
URUGUAY 2505 
ARGENTINE 65329 80329 80329 80329 86716 7,3- 169750 220500 220500 220500 
CHYPRE 1414 3114 3117 4320 6759 36,0- 5250 12250 15000 17459 
LIBAN 53360 
IRAK 1470 
ISRAEL 3826 4806 4955 4955 12884 tl.~ 11500 14150 15500 15500 
JORDANIE 854 
MASCATE OMAN 30 30 50 39,9- 250 250 
CEYLANtMALOIVE S 7900 9860 10360 10360 10786 3,9- 29250 36!500 38250 38250 
UNION BIRMANE 30000 
THAILANOE 490 980 49,9- 3005 
CAMBODGE 5451 9871 14709 15729 36608 56,9- 13250 24000 35750 38412 
INDONESIE 5920 14035 11282 17418 34059 48,6- 22000 505CO 65250 66616 
MALAYSIA 2775 3169 3169 3169 21818 85,4- 10750 12250 12250 12250 
SINGAPOUR 980 980 980 980 24180 95,9- 3750 3750 3750 3750 
PHILIPPINES 4910 4910 4910 4<.110 25115 80,4- 18500 18500 18500 18500 
HONG - KCNG 12100 
NOUVe CALEDONIE 470966 
*TOTAUX PAYS TIERS 46826llt 9662481 13881153 1722527'3 22772505 24,3- 98182!!0 20048250 29209250 38211434 
•tOTAUX Dl. PROOLil 24757623 49470105 72874142 957881!!8 c;2t59915 3,4 5373U50 1C61915CO 156560500 216482630 
* * 
I!RAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITie !RUINKOOL. 
UEBL 1 !!LEU 1057 
FRANCE 3311tl 11252 107516 148214 123913 19,6 15250 !22!!0 lt8750 68422 
NEDERLANO 729431 
HOTAUX COio1MUNAUTE 33147 11252 107516 148214 854401 82,6- 15250 32250 48750 68422 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (8 R) 
1968 h 1968 l-XII 
±% 
1 
71t571t000 31,4 
63791750 2o3 
5001000 63,1-
8l•U150 61t1 
151510500 11,1 
7500 59,9-
1000 
10000 
2051500 20,1-
13709250 35,4-
688000 25,9-
5536000 28ol-
51t99000 23,7-
8806000 48,0-
2525500 39,0 
402500 12,5 
12250 95,8-
1861000 38tl 
1150 
162250 73,9-
871250 36tlt 
45250 3,9 
lt2000 
2000 1,8-
3000 74.9-
15750 61,9 
398000 99,5-
11000 51,3-
1500 
33250 19t2 
1150 654t8 
14250 52,5-
26750 45,9-
1084500 23.7 
2000 204tl 
6500 56,5-
2250 60,7 
5000 31,6-
20000 6,8-
6750 66,6-
25000 9,2-
1130000 51,3 
1250 39,9-
4500 83,2-
318250 92,3-
1328500 41t,8-
9000 l20t2 
1150 14.2-
5250 
209750 5,1 
22500 22,3-
105750 
5000 
27500 43,5-
3000 
250 
33250 u.o 
65250 
3500 14.1-
76750 49,8-
124250 46,3-
80150 84,7-
64500 94,1-
83750 77,8-
42000 
882750 
48640250 21.4-
200150750 8,2 
1250 
56000 22t2 
127000 
184250 62,8-
1 1 
299 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung. 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 f 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUISSE 480 980 980 1510 35,0- 5CO 1000 1000 1500 33,2-
AUTRICHE 15585 20959 22904 28299 651~5 56,5- 22750 31750 35750 49138 ~7000 49,3-
HA ITI 10 273 
*TOTAUX PAYS TIERS 15585 21439 23884 292~ 66705 56,0- 22750 32250 36750 50411 98500 48o7-; 
*TOTAUX OC PRODUIT 49332 92691 131400 171503 921106 80,E- 38000 64500 85500 118833 282750 57,9-
• • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
~ATTONELLE E SE~I-CCKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN YAN 8RUINKOOL. 
UEBL 1 BLEU 288012 653439 950482 1325628 1506091 11,9- 364000 819250 1198750 1745744 1829000 4o5-
FRANCE 7338C9 1337823 217B993 3129461 3247731 3,6- 1035500 1B72750 3074000 4612524 4446500 3t7 
ITAl lA 391066 730596 11327B5 1593478 1500319 6o2 734500 1355000 2129750 3123739 2768000 12o9 
NEDERlAND 150279 328830 473117 614976 698664 11,9- 226150 489250 703500 948855 960500 1t1-
*TOTAUX COM~UNAUTE 1563166 3050688 4735377 6663543 6952805 4,1- 2360750 lt53U50 7106000 10it30862 10001t0PO 4,3 
SUEDE 6300 6750 7450 12160 201t60 40,5- 9000 9500 10500 17331 26000 33t3-
CANEMARK 605 880 1295 1905 1000 1!!:00 2500 3865 
SUISSE 192341 473659 677533 887360 908742 2,3- 382750 941250 1349250 1823293 1795000 1.6 
AUTRICHE 285079 628697 1192899 2143989 1782881 20,3 5U250 1111450 2111750 405161t0 3170500 27,8 
ESPAGNE 780 1000 
*TOTAUX PAYS TIERS lt84325 1109986 1879177 301t5411t 2712863 12,3 909000 2063500 3471t000 5896129 lt992500 18tl 
*lOTAUX DU PROOl:IT 2047491 4160674 66145!$1t 9708957 9665668 Otlt 3269750 659'1J750 10580000 16326991 14996500 8o9 
* • 
KOHlEN INSGESAMT. TOTAUX CH,RBON. 
TOTAlE CARBONE. TOTAAL. KOLEN. 
UEBl 1 BLEU 20318149 39532957 58520915 77790048 72626124 7,1 lt01t11000 79075750 117476000 163956873 llt2325750 15o2 
FRANCE 226089iJ3 45002B88 69019905 91316213 <;3497406 2,2- 42941t500 84342000 128205000 175171120 178509250 ltB-
ITAl lA 11373534 20778822 30143576 35521547 36935006 3,7- 13760250 21t876000 36166750 43838B82 lt6304250 5o2-
NEDERLAND 1C355810 20251B67 30078517 39142273 53472806 26,7- 162830(0 31977250 47853250 65761993 787ltlt500 16,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 646564B6125566531t1B7762913243770081256531342 lt,9- 113398750 220271000 329701000 448728868 ltlt5883750 0,6 
ROYAUME - UNI 90 208 266 266 2495 89,2- 500 3~00 3750 3750 8250 54,5-
ISlANDE 299 1000 
IRLANDE 593360 623690 885420 8851t20 1447552 38,7- 795750 839500 1238750 12387!10 2023500 38,7-
NORYEGE 262468 53901'2 8003.U 970372 1609163 39,6- 492250 987250 1465000 1816093 2708750 32,9-
SUEDE 1087125 3050959 4967982 6101t374 10127878 39,6- 1728250 5318750 9130000 11446394 18213250 37.1-
fiNLANDE 500S7 129092 162777 168032 260726 35,5- 131250 359250 lt85250 509293 688000 25,9-
DANEMARIC 627917 1001785 121t9115 11t88700 2515567 40,7- 11t71000 2445750 3195250 lt0621t61 5678500 28t4-
SUISSE 18791t70 3262935 4967544 6411t522 6950662 1tE- 3796000 6809500 10574750 14434039 14396500 Ot3 
AUTRICHE 3169017 5759385 8651911 11948587 11t492386 n, 5- 6069000 10903250 16337250 23402552 2B285250 17.2-
PORTUGAL lt80326 1138442 1413709 181lt416 11t90081 21,8 936750 2224250 2756500 362U66 2808750 29,0 
ESPAGNE 1072499 1611t120 2396676 29892B7 51t131t!55 44,7- 1414000 2155150 3248750 lt098750 6299000 31t,8-
YOUGOSLAYIF: 892 3592 4842 lt0415 87,9- 3250 13500 17871 82750 78,3-
GRECE 61tl215 1115155 11t11444 1572804 1170350 34t4 1036750 1827000 2404500 2581822 1942500 32o9 
HONGRIE 235 235 470 705 1250 1250 2250 3616 
ROUMANIE ltltOOO 161186 2781tiO 51t8211 132034 H!!t2 98000 355500 612750 1798815 205000 777, 5 
MAROC 10000 15000 15000 15000 69311 78,3- 27000 lt2250 lt2250 42250 162250 73o9-
AlGER lE 231t198 512110 654350 896117 17351t7 416,4 342750 784COO 1017750 1447259 193750 647t0 
TUNISIE 1271t26 318121 444626 7002110 494289 41,7 212750 525000 732000 1188011 871250 36o4 
LIBYE 80 80 80 80 250 250 250 250 
EGYPTE 15690 15690 16190 16190 16561t 2.2- 47000 47000 49000 lt~OOO 49000 
SOUDAN 13830 lt2000 
SENE GAL 298 592 1477 59,8- 750 1843 lt750 61.1-
S tERRA - LEONE 20320 227·50 
COTE D IVOIRE 197 ltlt4 1035 1035 20M 49,9- 500 1250 3250 3250 6750 5lt8-
GHANA 1600CO 160000 160000 160000 70000 128,6 272000 272000 272000 272000 77750 249t8 
TOGO 396 1250 
NJGERIAoFED. 2107 5077 5812 5812 494746 98,7- 8250 20500 25500 25500 549000 95,3-
CONGO R.o. 5080 5080 5580 5580 441760 98 .. 6- 7250 7250 9000 9000 622500 98,5-
ANGOlA 1036 1281 1527 3052 lt9,9- 4250 5250 631t3 11000 lt2t2-
ETHIOPIE 400 1500 
KENYA 3162 5162 6662 8998 8878 1tlt 13500 23000 28250 ltl637 34250 21t6 
OUGANDA lt92 2065 2315 2805 1109 152,9 2000 11250 13000 15459 4250 263t7 
TANZANIE 500 1000 1492 11t92 5734 73,9- 2250 lt500 6750 6750 15500 56,4-
lAMB lE 196520 228000 
REP.AFRIC. SUD lt5 273 
ETATS - UNIS 1'924 1924 2924 31t14 7086 51,7- 7250 7250 12000 llt459 26750 lt5,9-
CANADA 193260 383070 383070 574530 554636 3,6 367250 714000 7llt000 131t1869 1081t500 23o7 
GUATEMALA lOO 1086 1445 1H1 775 111,7 250 4!!00 6000 7093 2000 251tt7 
HONDURAS 984 981t 981t 984 3500 3500 3500 3500 
SAL YADOR 69 689 1198 1563 3133 50,0- 250 21!!0 4500 6140 11000 41tr1-
NICARAGUA 98 491 491 736 692 6t4 500 2250 2250 3616 2250 60,7 
COSTA - RICA 196 246 296 686 151t2 55,3- 1000 1250 1500 3413 5500 37,9-
PANA"A 1129 2916 3573 4406 6098 27,7- 4250 12000 15000 19372 22750 14,8-
t'AITI 10 273 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
300 
ALLEMAGNE (RF 1 
DUITSLAND (8 R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1/.: 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 1968 
Destinazione 
l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REP.OOMINICA INE 1036 141t6 .141t6 1446 2725 46,8- 3500 4150 4750 4750 9500 
49,9-
JAMA tOUE 2260 5150 5970 6510 7061 1,1- 7150 11150 20500 22686 25000 
9,2-
VENEZUELA 255441 6H287 1013770 1097465 739918 48,3 391500 965250 1568500 1710030 
1130000 51,3 
SUR tNAM 190 290 290 o\81 3CJ,6- 750 1000 1000 1500 
33,2-
EQUATEUR 1<;7 197 197 1<;7 1229 83,9- 750 750 750 750 4500 83,2-
PERDU 1<;6 5293 5491 5691 184489 96,8- 750 22000 23000 24366 
318250 92,3-
8RESIL 180913 214269 250167 251353 537334 53,1- 501250 616000 738000 744831 
1334500 44.1-
CHILI 4000 4000 4000 4000 16000 16000 16000 
12500 28,o 
80LIVIF 4920 5415 5515 5662 2649 113t7 16500 18!00 19000 19820 
9000 120t2 
PARAGUAY 392 392 392 392 594 33,9- 1500 1500 1500 1500 
1750 14.2-
~UGUAY 5000 5000 7505 33,3- 9250 9250 11500 
19,5-
ARGENTINE 65329 85329 85329 85329 101116 16,0- 169750 239250 239250 239250 225000 
6,3 
CHYPRE 2065 4425 5278 6135 9809 37,4- 7750 16750 20250 23802 31250 
23,7-
LIBAN 53360 
105750 
tP.AK 1470 
5000 
ISRAEL 5326 9056 9205 9205 18080 49,0- 14500 23250 24000 24000 38750 
38e0-
JORDANIE 197 211 211 860 14,1- 500 750 750 3250 
76,8-
ARABIE SEOUO ITE 277 217 90 207,8 1000 1000 250 
300,0 
KOWEIT zoo 298 298 298 375 20o4- 500 750 750 750 
1250 39,9-
MASCATE CMAN 60 60 50 20,0 500 500 
250 100,0 
PAKISTAN 271 
1000 
CEYLAN,MALD 1 VE S 8100 11480 13200 13200 10786 22o4 30250 43750 50750 50150 33250 
52,6 
UNION BIRMANE 30000 65250 
HiA ILANOE 490 980 49,9- 3005 3500 
l'tel-
CAMBODGE 5451 9871 14709 15729 37348 57,8- 13250 24000 35750 38482 
19250 51,4-
INOONESIE 105920 114035 117282 117478 34059 241t,9 159500 188000 202750 204116 
124250 64,3 
MALAYSIA 2775 3169 3169 3169 21818 85,4- 10750 12250 12250 12250 
80750 84,7-
SINGAPOUR 980 980 980 980 24180 95,9- 3750 3150 3150 3750 
64500 94,1-
PHILIPPINES 4910 4910 4910 4910 25115 80,4- 18500 1_8500 18500 18500 
83750 77,8-
JAPON 206030 
298750 
HONG - KCNG 12100 
42000 
NOUV. CALEDONIE 470966 882750 
PROV. DE BORD 739 1595 1595 1595 4628 65,4- 1500 3250 3250 3250 
9250 64,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 11311711 20945471 30507106 38951127 50793163 23,2- 20644000 38961000 57447150 76725070 
92430250 16,9-
*TOTAUX Dl PRODUIT 159681 <;1146512005218270019282721208307324505 7,'9- 134042HO 259232000 381148750 525453938 
538314000 2.3-
LJENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQ~E~. 
HNE GEOGRAF1CHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 9863574 18235735 26970777 34361622 45521029 21to4- 17811500 33877000 50853250 6723491tl 83136000 
19,0-
FINL. NCRV. DANEM 91t0472 1669949 2212233 2627101t 43851t56 40,0- 2091t500 3792250 5145500 6381847 9075250 
29,5-
A El E - EFTA 7506413 11tl52786 22050868 28741237 37188232 22,6- 14493150 28692250 43462500 58788455 72099250 
18,4-
EUROPE ORIENTALE 44235 161421 278880 548922 132034 315,7 99250 356150 615000 1802431 205000 
779,2 
• EUROPE TOTAlE 99078C9 18397156 27249657 34910544 45653063 23,4- 11970750 342337!!0 51468250 69037372 83341000 
11.1-
AMER IQUE OU NORD 195184 381t99lt 385994 577941t 561722 2,9 374500 721250 726000 1356328 1111250 22t1 
AMERIOUE CENTRALE 5872 13008 15403 11984 22026 18,3- 21000 48150 58000 70843 
78000 9,1-
AMERIOUE OU SUD 507448 949372 1370151 1455379 1579915 7,8- 1082000 1880000 2616250 2766797 
3048500 9,2-
• AMERlQUE TOTALE 708504 1347374 1111548 2051307 2163663 5,1- 1417500 2650COO 3400250 4193968 4231750 0,9-
AFR lOUE DU NORD 371621t 845291 1113976 1611377 737147 118,6 582500 1351250 1192000 2677520 1227250 
118,2 
ETATS ASSOC FRANC 1'97 444 1333 1627 3942 58,6- 500 1250 4000 5093 
12750 60,0-
ETATS A~SOC AUTR. 5080 5080 5580 5580 41tl160 c;e,t- 7250 7250 9000 9000 622500 98,5-
• AFR lOUE TOTALE 558932 1 OltOCJ25 1314721 1815533 2014002 9,8- 935500 1742500 2205000 3108825 
2897500 7,3 
foiOYEN OR lENT 7591 13976 15335 16192 81t094 80,7- 22750 41250 47250 50802 
185750 72,6-
EXTREME ORIENT 128136 14441t5 154250 155956 402747 61,2- 236000 290250 323750 330853 876250 
62,2-
• ASIE TOTALE 135727 158421 169585 11211t8 486841 64o 5- 258150 331500 371000 381655 
1062000 64.o-
• OCEANIE lt70966 
882750 
• DIVERS 139 1595 1595 1595 4628 65,4- 1500 3250 3250 3250 
9250 64,8-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
301 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
VENEZUELA 
MASCATE OMAN 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
•TOTAUX .COMMUNAUTE 
NORVEGE 
SUEDE 
*TOTAUX PAYS TI~RS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
1 
302 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 ~ 1969 
1 1 
1-IX, 1 1968 
1 1 1 
1-111 l-VI l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 r 1 1 1 
ELEKTIIODENKOKS-NV. CO<E POUR ElECTR01DE5-HCe 
COKE PER ElETTRnDI - NC. 
COKES VOOR VERVAARCIGING VAN El ECTRODEN-NV. 
102 102 102 102 1150 1150 1750 17!50 
102 102 102 102 1150 1750 1150 1750 
251 
389 
640 
102 102 102 102 640 84.o- 1750 1150 1750 1150 
* • 
ANDE RER KOKS-NY • -UTRES COK ES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
435 
265 
100 
5358 
le7 
5545 
6245 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF l 
DUITSLAND (BR) 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
1 
' 
1250 
2000 
3250 
3250 46.1-
3750 
1000 
4750 
40500 
1500 
42000 
46750 
1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemmlng 
CEUTSCHlAND 8.11 
FRANCE 
NEDEIIlAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
*TOTAUX DU PROD~IT 
DEUTSCHlAND 8.R 
FRANCE 
ITAl lA 
NEOERlANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSlAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSlOVAOUIE 
MAROC 
AlGER lE 
TUNISIE 
GHANA 
CONGO R.o. 
KENYA 
ETATS - UNIS 
MEXIQUE 
SAlVADOR 
U!UGUAY 
liBAN 
IRAN 
ISRAEl 
PAKISTAN 
niA llANDE 
INDONfSIE 
PHiliPPINES 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
CEUTSCtllAND 8 .R 
FRANCE 
NEOERlANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHlAND B.R 
FRANCE 
ITAlJA 
NEOERlAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
fi.OYAU14E - UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAl 
AlGER JE 
CONGO R.o. 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
UITVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGElEISENo SPIEGEl. 
GHISA SPECUlARE. SPI EGEliJ ZEII. 
1496 1496 1496 1938 10552 l!lt 5- 8860 ee~o 8860 12760 64180 8o,o-
400 764 7273 27761 1'5122 83,6 3840 7440 41800 173960 101000 72,2 
157 1460 
1896 2260 8769 29699 25831 15t0 12700 163(0 56660 186720 166640 u,o 
1896 2260 8769 29699 25831 15o0 12700 lE!OO 56660 186720 166640 12t0 
• • 
HOCHGEKOHlTES FERIICMANG.Na FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARilJR.TO. KOOl STOFII IJK FERROMAN GAAN• 
55830 138102 182922 250141 88081 184,0 663020 1623300 2164680 2996500 1041120 187,8 
27917 71875 96289 133096 90817 46,6 339180 873880 1167280 1612700 1153900 39,8 
26950 76900 103100 1746(7 208201 16,0- 318860 897:360 1210320 2034340 2433480 16,3-
304 2211t 2532 2542 3516 27,6- 3880 21120 30200 30340 42360 28,3-
111061 28CJ151 384843 560386 390615 43o5 1324940 3421660 4572480 6673880 4670860 42,9 
300 8CJOO 
2 2 2 280 280 280 
200 200 450 2~()0 2500 5860 
2000 2800 3200 3200 4800 33,2"" 24760 3~00 39780 39780 58440 31,8-
750 10080 
2000 6040 8040 10040 1500 569,3 24000 71900 96000 119CJOO 18080 563,2 
1000 1150 1150 1598 28580 94,3- 13220 15020 15020 21980 326220 93,2-
1500 1500 1500 16200 16200 16200 
58 960 
1000 1000 1000 12180 12180 12180 
102 1600 
250 250 100 3780 3180 11240 
150 4220 
10 10 20 140 140 280 
15300 15300 35621 35621 156523 17,2- 162180 162180 376040 376040 1637200 76,9-
2600 2600 30160 30160 
250 250 250 250 4940 4940 4940 4940 
374 2740 
150 ?300 
1CO 100 200 200 1260 tao 2560 2560 
1600 1600 3210 3220 1500 114,7 17200 17200 35180 35320 15280 131,2 
2828 43260 
80 80 UIOO 91,9- 1220 1220 17980 93,1-
100 200 1220 2440 
500 1195 2195 2495 1993 25t2 7180 17300 31920 31120 28520 30,2 
22750 31397 59608 66164 1CJ7620 66,4- 254740 359480 669120 763320 2129960 64,1-
133811 32(548 444451 626550 588235 ~.~ 157C1680 3781140 5241600 7437200 6800820 9,4 
• • 
ROHEISEN FUER DIE STAHlE!lZEUG\JtG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONEa 
RUVIJZER VOOP DE STAAlPRODUKTIEo 
295'i4 59813 84106 91C176 107089 14,C- 1429~0 289260 413240 458080 526740 12,9-
113418 185611 238621 35'Jl17 288510 24,5 622780 1042440 1349760 2063920 1492460 38,3 
10935 14235 18654 33350 23459 ~2. 2 56220 73140 98400 174100 136300 27,7 
153947 259179 341381 484443 '419058 15, ~ 821960 1405440 1861400 2696100 2155500 25,1 
153947 259779 341381 484443 419058 15,6 821C160 1405440 1861400 2696100 2155500 25,1 
• • 
GIESSEREIROHEISE~ UNC SPEZI,LROHEJSEN. 
FONTES DE MOUlAGE ET SPECIAlES. 
GHISA DA fCNDEIIIA E SPECUl la 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAI. RUWJJZERe 
11 303 6823 6861 132632 CJ4,7- 920 5440 320\0 32760 616420 94,6-
33838 35312 35312 36665 208530 82,3- 1423()0 150620 150620 159300 1000360 8.tt,o-
10 10 10 10 980 c;8o 980 980 
559 559 559 22448 'i7,4- 371t0 3740 3740 125140 96,9-
3385'i 36184 42704 440C)5 363610 87,8- 144200 160180 187380 196780 1741920 88,6-
21 21 21 21 1300 13CO 1300 1300 
8 220 
668 10427 11093 2413 359,7 'i'i80 14C1160 158760 31580 402,7 
18 18 Hl 14()0 1400 11t00 
500 !500 3200 3200 
7 75 87 104 62 67,7 2~0 1660 2280 2900 2040 42t2 
1 1 1 1 1 li 1 1 1 1 1 
303 
B LW U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESP()RTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1969 1968 h 1969 Destination 
1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione l-XII 1968 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 T 
ETATS - UNIS 17705 
COSTA - RICA ltO 
•TOTAUX PAYS TIERS 28 782 11053 11736 20228 u, 9- 151t0 1~!40 15731t0 167560 
•TOTAUX DU PROOt!IT 3381!7 36966 53757 55831 383838 1!5,4- 145740 175120 344720 364340 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIE~UNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FCNTES ET FERRO-AlliAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 86931 19CJ771t 275347 350916 338354 3,7 815760 1926860 2618820 3500100 
FRANCE 175633 293622 371495 556639 602979 1,6- 1108100 2074'!1!0 2715460 lt009880 
ITAL lA 26960 76910 103110 174-611 208201 16,0- 3191!40 898340 1211300 2035320 
NEOERUND 11239 17068 21745 3H51 49580 26,4- 60100 104600 132340 208180 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3007E3 587374 177697 1118623 1199114 6,6- 2303800 5004180 6677920 9753480 
ROYAUME - UNI 21 21 21 21 300 92oCJ- 1300 1300 1300 1300 
NORVEGE 8 
SUEDE 2 2 2 zee 280 280 
SUISSE 868 10627 11543 2413 378,4 12480 151660 164620 
AUTRICHE 2000 2800 3200 3200 4800 33,2- 24760 34tCO 39780 39780 
PORTUGAl 18 18 18 f 750 1400 
1400 1400 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 2000 6~0 8040 10040 1500 569,3 24000 71'i00 96000 119900 
TURQUIE 1000 1150 1150 1598 28580 94,3- 13220 15020 15020 21980 
TCHECOSLOVAQUI E 1500 1500 1500 lUCO 16200 16200 
MAROC 58 960 
AlGER lE 1000 1500 1500 12180 15380 15380 
TUNISIE 102 1600 
GHANA 250 250 700 3780 3780 11240 
CONGO R.D. 7 75 87 104 212 5o,o;- 240 lt60 2280 2900 
KENYA 10 10 20 140 140 280 
ETATS - UNIS 15300 15300 35621 35621 174228 79,5- 162180 162180 376040 316040 
MEXIQUE 2600 2600 30160 30160 
SALVADOR 250 250 250 250 4940 4940 4940 4940 
COSTA - RICA 40 
URUGUAY 374 
LIBAN 150 
IRAN 100 100 200 200 1260 1260 2560 2560 
(SR A El 1600 1600 3210 3220 1500 1lolit 7 17200 17200 35180 35320 
PAKISTAN 2828 43260 
THAIUNDE 80 80 1000 91,9- 1220 1220 
INDONESIE 100 200 1220 2440 
PHILIPPINES 500 1195 2195 2495 1993 25,2 1180 173()0 31920 37120 
*TOTAUX PAYS TIERS 22778 32179 70661 77900 217848 64,2- 25621!0 373820 826460 930880 
*TOTAUX Dt! PRODUIT 323541 619553 848358 1196'523 1416962 15,5- 2560C80 5378CCO 7504380 10684360 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGR.PHIOUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5021 1C899 23058 26422 38351 31,0- 63280 136980 305440 349260 
FINL. NORVe DANEM 8 
AELE- EFTA 2021 3709 13868 14-784 7521 96,6 26060 50060 194420 207380 
EUROPE OR lENT ALE 1500 1500 1500 16200 16200 16200 
* EUROPE TOTALE 5021 12399 24558 27922 38351 27.1- 63280 B3180 321640 365460 
AMER lOUE DU NORD 15300 15300 35621 35621 174228 79,5- 162180 162180 376040 376040 
AMERIQUE CENTRALE 250 250 2850 2850 40 4940 4940 35100 35100 
AMERIQUE DU SLO 374 
• A"ERIQUE TOTALE 15550 15550 38411 38411 174642 77,9- 167120 167120 411140 411140 
A Fit lOUE DU NORD 1000 1500 1660 12180 15380 11940 
ETATS ASSOC AUTR. 1 75 87 104 212 !lO,'i- 240 1t60 2280 2900 
* AFRIQUE TOTALE 7 1335 1847 21t84 212 240 17760 21580 32360 
fiCYEN ORIENT 1700 1700 3410 3420 1650 107,3 18460 U460 37140 37880 
EXTRE"E ORIENT 500 1195 2375 5603 29C)3 87,2 7180 17300 34360 84040 
* ASIE TOTALE 2200 2895 5785 9023 4643 'i4t3 2!lt40 35160 72100 121920 
• • 
1 1 1 1 1 1 
" 
1 1 1 1 
304 
1968 ~ l-XII 1968 
±% 
466680 
11t80 
502000 66,5-
2243920 83t7F 
2248460 55,7 
3747720 1,0 
2433480 16e3-
305260 31,7-
8734920 1lt7 
8900 85,3-
220 
31580 421o3 
58440 - 31.8-
10080 
18080 563,2 
326220 93,2-
6260 53,6-
2103880 82,0-
llt80 
2740 
2300 
15280 131t2 
17980 93,1-
28520 30o2 
2631960 64,5-
11366880 5,9-
453520 22,9-
220 
99140 109,2 
453520 19,3-
2103880 82,0-
1480 
2740 
2108100 80,4-
6260 53,6-
6260 416,9 
17580 115,5 
46500 80,7 
64080 90,3 
L 
Bestirnmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
F.SPAGNE 
CONGO R.o. 
*TOTAUX PAYS TIFRS 
*TOTAUX DL PRCOLIT 
DEUTSCHlAND 8.11 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRlANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAL TE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
Al GER JE 
NIGER IA,FEDo 
CONGO R.o. 
ETHIOPIE 
KFNVA 
OUGANDA 
ETATS - UNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
110NDURAS 
SALVADOR 
COSTA - RICA 
PANAMA 
REP.D'lMINICA INE 
VENEZUF'LA 
EQUATEUR 
PERDU 
URUGUAY 
ARGENT !NE 
IPAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UN ION INDIENNE 
CEYLAN,fi!ALDI VE S 
UNION 8 IRMANE 
THA !lANDE 
V lET-NAM SCD 
PHiliPPINES 
CliiNE R.P. 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHlAND BoR 
FRANCE 
ITAl lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 
NORVEGE 
SUISSF 
ESPAGNE 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
U E B L. BELGIQUE . LUXEMBOURG 
B. L E. U BELGIE · LUXEMBURG 
UITVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 l-Ill 
1 
l-VI ~. 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% 8 ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
ROHBLOECKE U~D ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUlC. 
LINGOTTI E MASSElll. Bl OKK EN EN RUW E BUISlOEPEN. 
66 481 486 9043 48918 81o4- 320 8420 8520 77120 313000 75,3-
2646 3182 29902 66619 49244 35,3 16900 20280 222080 572200 417640 37,0 
77474 170769 316460 4560'54 10390 495720 11"!2280 2121860 3112340 56620 
247 247 348 349 1340 1340 3640 3900 
80433 174679 347196 532065 108552 390,1 514280 1162320 2356100 3765560 787260 378,3 
230588 587::!08 25 1422680 3855480 700 
22 2060 
5 zoo 
230588 581308 52 1422680 3855480 2960 
80433 11't679 577784 1119373 108604 930,1 514280 1U232C 3778780 7621040 790220 864,4 
* * 
VCRGEW. BlOECKE UI\C KNUEf'PEL. 8l00MS ET BillETTES. 
8LUM1 E BillETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
816152 1535067 2357863 3428137 2564885 33t7 5812960 11097480 17741060 26438140 18186860 45t4 
287556 543854 131325 974450 935857 4o1 2141000 4004320 5552140 7736840 6617100 16,9 
66257 145461 26038Ci 345159 608918 43,2- 383660 q33620 1894040 2602920 3650240 28,6-
4213 4592 4823 11735 12909 9,0- 30740 33660 35920 89800 82260 9,2 
1174838 2228974 3354400 4759481 4122569 15,4 8368360 16069080 25223160 36867700 28536460 29t2 
1636"7 22728 29276 55375 75022 26,1- 146020 19()'540 242920 425720 535200 20,4-
21472 40258 40258 40258 141820 298120 298120 298120 
31102 50138 285780 451960 
130 2340 
36356 111689 157870 171847 104532 64,4 227660 762560 1157960 1286500 779520 65t0 
7430 9826 12546 19828 5443 264t 3 50400 U460 84700 141080 37120 280,1 
33950 38933 58685 58685 386557 84,7- 231540 266!:40 40lt900 404900 3107Ci60 86,9-
3186 15380 
211 271 195 39,0 2180 2180 1280 70,3 
1015 1015 1015 2131 '!2,3- 4-.8o 4980 4980 10720 53,5-
249'> 2499 2499 24'>9 24960 24960 2't960 24960 
258 2960 
21979 160700 
492 4960 
13783 120200 
4839 5285 5499 51t'l9 5785 4,9- 35380 3Cil!40 41980 41980 40060 4t8 
2487 6504 6504 6504 20122 67,6- 1<3980 44980 44980 44980 136160 66,9-
18543 35463 50519 77331 36526 111.7 130160 244960 370400 623340 277340 124,8 
12848 13421 54083 83290 20000 316, !l 109080 112780 477880 730500 200000 265,3 
24070 54889 70225 72180 2429'H 70,2- 128300 442040 57Ç080 598640 1976760 69,6-
25619 78020 120099 173926 731<37 137,6 192760 615580 96'>500 1475400 612900 140,7 
797C8 79708 119874 119814 68376 75,3 623520 623!!20 933740 933740 549200 70,0 
44125 44532 44532 44532 4989 7'>2,6 345560 3481!20 348820 348820 33000 957,0 
9<352 9952 9<352 9952 79620 79620 1'9620 79620 
5000 9897 49485 8<i540 15000 lt96,9 30000 69180 504240 . 829980 110000 654,5 
160 160 160 
19975 24944 24C344 1791!00 230760 230760 
4980 4980 36560 36560 
57~4 47640 
64068 164283 377677 679189 13485'> 4C3,6 405500 1210460 2986480 5602020 1249660 348o3 
1472 3450 31128 32386 3, 8- 7960 23760 318680 249840 27,6 
3'9846 69428 108889 64034 70,0 338980 571080 875440 560100 56,3 
5659 52160 
254 254 254 254 2500 2!:00 2500 2500 
118 940 
14032 126640 
9938 9938 9938 9938 83500 83'500 83500 83500 
15418 18614 186l't 19706 137633 85,6- 111880 127540 127540 1359.60 1155400 88,1-
19679 19679 22471 22411 77000 ne co 90940 90940 
454622 838680 1396650 1990299 1488923 33t7 3203140 626331!0 11010020 16176520 12103540 33,7 
H29460 3(67654 4751050 674<3780 5611492 20t3 115715CC 22~321t~O 36233180 53044220 40640000 30,5 
* * 
VOR8RAfii~E~ Fl-TINEN. BR~MES ET lARGETS. 
BRAMME E 8100Nio PLAKKEN EN PLAATSTR IPPENo 
364 57436 63015 71335 13762 418,3 2360 470740 524820 602360 90640 564,6 
229663 458116 842809 1207441 560830 ll5t 3 1592860 3207460 6123040 9045240 3860040 134,3 
2210 10116 2550<3 37537 17960 109,0 20460 77100 202940 304280 107080 184t2 
5 23 201335 <;9,1- 5860 131t9020 99,5-
232237 525668 931333 1316836 793887 65,9 16156!10 3755300 6850800 995711t0 5406780 84,2 
621 621 621 621 5620 5620 5620 5620 
104 1840 
15073 15073 15073 33'>81 55,(:- 121720 121720 121720 232640 47,6-
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E 8 L BELGIO LU')SE:MBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 Destination 
1 1 1 1 1 1 Destinazione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% 8 
1 1 1 T 1 1 T 1 
ALGER lE 2959 2959 2959 2959 14360 14360 14360 14360 
ETATS - UNIS 1318 
SALVADOR 503 503 3980 3980 
REP.OOMINICA INE 9593 9593 9593 701EO 70160 70160 
ISRAEL 1406 1589 2084 2084 7600 8580 11260 11260 
UNION BIRMANE o\o\9-\6 46081 lt6081 46081 89985 48,7- 368320 377400 377400 377400 
•TOTAUX PAYS TIERS 49932 76020 76914 76914 125284 38,5- 395900 599680 604500 604500 
•TOTAUX DU PRODUIT 282169 601688 1008247 1393750 919111 5lt6 2011580 43544i80 7455300 10562240 
• • 
BLOECKE U~O HALEZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET CEMI-PROOUITS. 
TOTALE LINGCTTI E SE~I-PPOOOTTt. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN• 
DEUTSC HLANO B.R 81n8z 1592984 2421364 3508515 2627565 33o 5 5815640 11576HO 18274400 27117620 
FRANCE 519865 1005152 1604036 2248510 1545931 45o4 3750760 7232060 11897260 17354280 
ITAL lA 145941 326346 602358 838150 637268 31.6 899840 2143000 4218840 6019540 
NEDERLAND 4520 4839 5171 12607 214244 94,0- 32080 350()0 39560 9956() 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1487508 2929321 4632929 6608382 5025008 31t 5 10498320 20986700 3-\o\30060 50591000 
ROYAUME - UNI 16367 22728 259864 642683 75047 156,4 146020 190!:40 1665600 4281200 
IRLANDE 21412 4C258 40258 40258 147820 298120 298120 298120 
NORVEGE 621 621 621 621 5620 5620 5620 5620 
SUISSf 104 31702 50138 1840 285780 451960 
AUTRICHE 130 
ESPAGNE 36356 126762 172943 186920 138535 34o9 227660 884280 1279680 1408220 
MAL TE 7430 9826 12546 19828 5443 2f:ltt3 50400 66460 841'00 141080 
GRECE 33950 38CJ33 58685 58685 386557 84,7- 231540 266540 404900 404900 
TURQUIE 3186 
MAROC 21'1 271 195 39,0 2180 2180 
ALGER lE 2959 3974 3974 3974 2131 86,5 14360 19340 19340 19340 
NIGERIA,FED. 2499 2499 2499 2499 24960 244i60 24960 24960 
CONGO R.o. 263 
ETHlOPIE 21979 
KENYA 4CJ2 4960 
OUGANDA 13783 
ETATS - UNIS 4839 5285 5ft99 5499 7103 22,5- 35380 39840 ft1980 41980 
MEXIQUE 2487 6504 6504 6504 20122 67,6- 19980 44980 o\o\980 o\o\980 
GUATEMALA 18543 35463 50519 1'7331 36526 1llt 'l 130160 244960 370400 623340 
HONDURAS 12848 13421 5ft083 83290 20000 316,5 109080 112780 477880 1'30500 
SALVADOR 24070 51t889 70728 72683 242991 70,0- 1283CO 442040 583060 602620 
COSTA - RICA 25619 78020 120099 1,73926 13197 137,6 192760 615580 969500 1ft75400 
PANAMA 79708 79708 119874 119814 68376 75,3 623520 623!20 933740 933740 
REP.DOMINICAINE ftlt125 54125 54125 54125 ft989 çe4,9 345560 4184i80 418980 418980 
VENEZUELA 9952 9952 9952 9952 79620 79620 79620 79620 
EQUATEUR 50 CO 9897 lt9485 89540 15000 496,9 30000 6918() 504240 829980 
PEROU 16Cl 160 160 
URUGUAY 19975 24944 24944 17<J8CC 2301'60 230760 
ARGENTINE 4CJ80 4'H0 36560 36560 
IRAK 5164 47640 
IRAN 64068 164283 377617 679189 134859 403,(: 4055CO 1210460 2986480 5602020 
ISRAEL 1406 3061 5534 33212 32386 2,6 7600 16!:40 35020 329CJ40 
PAKISTAN 39846 69428 108889 6ft034 10,0 338«>80 571080 875440 
UNION INDIENNE 5659 
CEYLAN, MAlDIVES 254 25ft 254 25ft 2500 25()0 2500 2500 
UNION BIRMANE 44946 46081 46081 46081 90103 48,8- 368320 377400 377400 377400 
THA ILANDE 1ft032 
VIET-NAM SW 9938 9938 9938 9938 83500 83!!()0 83500 83500 
PHILIPP !NES 15418 18614 1861ft 19706 137633 85,6- 111880 127540 127540 135960 
CHINE R.P. 1c,l679 19679 22471 22ft71 17000 71000 90940 90940 
*TOTAUX PAYS TIERS 504554 914700 1704152 2654521 1614259 64oft 3599040 6863060 13037200 20636500 
*TOTAUX 0\l PRODU T 1992062 3844021 6337081 9262903 6t39261 39,!! 140H360 278491(:0 41467260 71227500 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE • lANDENGROEPENe 
EUROPE OCCIDENTALE 116196 239232 576619 99CH33 608898 E4, 1 809060 17134CO 4C24400 6991100 
FINle NORV. OANE~ 621 621 621 621 5620 5620 5620 5620 
AElE - EFTA 16988 23453 292187 6934ft2 75177 822,4 151640 198COO 1957000 4138780 
* EUROPE TOTAlE 116196 239232 51'6619 999133 608898 64,1 809060 1113400 4024400 6991100 
AMER lOUE DU NORD 483CJ 5285 5499 5499 7103 22,5- 35380 39840 41980 41980 
AMER JOUE CENTRALE 207400 322130 475932 587733 466201 26,1 1549360 2502840 37985ft0 482CJ560 
AKER lOUE OU SUD 1ft952 39824 89361 129416 15000 762,8 109620 328160 851340 1177080 
* AMERIQUE TOTAlE 221'191 367239 570792 722648 488304 ft8o0 1694360 2871ft40 4691860 6048620 
AFR lOUE OU NORD 2959 3974 4245 42.45 2326 e2,!: 143(:0 1<;1340 21520 21520 
ETATS A SSOC A UTR. 263 
* AFRIQUE TOTALE 5458 6ft73 674ft 1'236 38!51 81.0- 39320 ft4300 46480 514ft0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 J 
306 
1968 /;: 
l-XII 1968 
±% 
8780 
' 636740 40o6-
878160 31t1-
6284940 68o1 
18590500 45,9 
10894780 59,3 
3813940 57o8 
1431280 93,0-
34730500 45,7 
535900 698,9 
2340 
1014220 38,8 
31'120 280,1 
3107960 86,9-
15380 
1280 70,3 
10720 80,4 
3160 
1601'00 
120200 
ft8840 1ft,O-
136160 66,9-
271340 124,8 
200000 265,3 
1976760 69,4-
612900 140,7 
549200 70,0 
33000 
110000 654,5 
1 
1249660 348,3 
249840 32,1 
560100 56,3 
52160 
637680 40,7-
1266ft0 
1155400 88,1-
12984660 58,9 
47715160 49o3 
4712920 48,3 
538240 780,4 
41'12920 48,3 
48840 14,0-
3785360 27,6 
110000 970o1 
3944200 53,4 
12000 79,3 
3160 
296060 82,5-
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
l'OYEN OR lENT 65474 161344 383211 118165 16724~ 
EXTREME ORIENT 90235 134412 166786 207339 311461 
* ASIE TOTALE 155709 301756 549997 925504 478706 
* 
1 1 1 l 1 
ESPORTAZIONE 
U. E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BHGIE- LUXEMBURG 
UITVOER 
1:/.: 1969 1968 h 1968 l-Ill 
1 
l-VI. 
1 
1-IX l l-XII l-XII 1968 
±% s ±% 
1 1 1 1 
~29t4 4131CO 1227C(lO 3021500 5979600 1499500 298' 8 
33,3- 643200 1006CI20 1252960 1565740 2531980 38,1-
93,3 1056300 2233920 4274460 7545340 4031480 87,2 
* 
Il 1 1 ..l l_ 1 
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B l W U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /,: 1969 Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
WARM8REJT8AND tl'< POLLEN. 
EBAUCHES EN ROULeAUX POUR TOLES, COltS. 
S80ZZI IN RQTCLI PfR LA~IERE, COILS. 
8REEC8AND CP RCLLENe 
DEUTSCHLAND e.R 162547 38121t9 658988 1042630 1265065 17.5- 147601t0 3594120 6591t780 11002940 
FRANCE 1517714 2839036 3908582 5553991 3665273 51,5 14698900 27903160 39072200 57202980 
!TAllA 297226 660106 924454 118011t1 1220065 3o2- 24501t80 5704300 8208300 1061t9600 
NEDERLANO 5941 10758 21t41t9 28282 116520 75,6- 52860 100560 2ltlt220 284640 
•roT AUX COMMUNAUTE 1983428 389lllt9 5516473 780501t4 6266923 24,5 18678280 37302740 54119500 79140160 
ROYAUME - UNI 5730 5925 6261 6261 lllltlt7 'l4o3- 57600 63080 69340 6931t0 
NORVEGE 8568 18016 47507 79586 180 71880 91980 209640 492220 
SUEDE 134 134 9820 9820 
DANEMARK 96 'l6 1420 1420 
SUISSE 5551t 7422 11084 14311 35982 60,1- 44680 61060 91500 131740 
PORTUGAL 1876 5934 13218 13287 3479 281o9 16440 57l't0 131800 l321t20 
ESPAGNE 232266 556735 801871 1190672 530D82 124,6 2261580 5439980 7931560 12093680 
ETATS - UNIS 292 292 292 292 17220 9e,2- 15600 15600 15600 15600 
CANADA 4074 
VENEZUELA 37351 
IRAN 
•roT AUX P-AVS TIERS 2542@6 594321t 880463 1304639 739815 76,3 21t67780 5728840 8460680 12946240 
•roT AUX DU PRODUIT 2237714 4485473 6396936 9109683 7006738 30,0 21146060 43031580 62580180 92086400 
• • 
NEUE SCHIEhEI'e fiAILS NEUFS. 
RCTAJE NUOVEe NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND 8.fl 43 956 6101 6742 1917 251t7 480 8540 38420 47380 
FRANCE 11031 36803 48652 62593 56074 llt6 1441t80 41t7380 605660 826540 
ITAL IA 3l23 9299 14852 21736 10164 113,9 4341t0 120340 19it820 287560 
NEOERLAND 9052 46288 14553 88765 61579 44t1 111340 5516CO 898280 1078440 
•roYAUX CCMMUNAUTE 23449 93346 144158 179836 129734 38.6 299740 1127860 1737180 2239920 
ROYAUME - UNI 60 115 366 1220 69,9- 6CO 1440 5340 
IRLANDE 72 72 72 72 700 7CO 700 700 
NORVEGE 143 1085 1704 2529 3063 17,3- 2220 U440 25320 38120 
SUEDE 685 1521t 5796 12896 4472 188t4 9820 22UO 83620 178080 
FINLANDE 16 38 99 61,5- 240 580 
DANEMARK 5617 11670 12510 23217 lt2565 45,4- 57800 123200 134880 253900 
SUISSE 16520 45232 55095 68139 50237 35,6 180840 lt95300 605160 71tl820 
PORTUGAl 321 840 840 1568 1705 7o9- 3560 9320 9320 20880 
ESPAGNE 64 64 412 2085 1040 1040 6300 33420 
MALTE 29 29 300 300 
GRECE 150 304 H5 109,7 2100 4500 
POLOGNE 230 230 230 230 3780 3180 3780 3780 
HONGRIE 1'73 2680 
BUlGAR lE 6 6 1240 1240 
ALGERIE 35 35 1!!2 540 51t0 2100 
SOUDAN 2517 75 30160 
CENTRE AFR IC • 261 261 2860 2860 
CONGO R.D. 5815 26899 33414 36712 24765 48,2 70360 335700 418380 465360 
RWANDA 18 18 18 419 69 501,2 220 220 220 5240 
ANGOLA 80 80 1260 1260 
KENYA 36 360 
OUGANDA 760 2297 2297 2946 7960 23320 23320 32380 
MO lAMB tOUE 405 405 405 53046 99,1- uoo 4200 lt200 
REP.AFRJC. SUD 169 169 169 6658 97,4- 2020 2020 2020 
ETATS - UNIS 8867 2121t7 31t506 49710 52335 4,9- 101000 249140 412840 623400 
CANADA 958 1457 2556 5285 11570 54,2- 9600 14600 27520 63300 
GUATEMALA 159 159 159 1620 1620 1620 
HONDURAS 97 960 
SALVADOR 15 
COSTA - RICA 8C2 802 1582 1866 8140 8140 17500 20900 
HAl Tt 227 227 227 9 2UO 2260 2260 
R EP .OOM IN ICA INE 939 939 939 984 5856 83,1- 9460 94EO 9460 10100 
JAMAIOUE 455 455 455 455 46f0 4tt0 4660 lt660 
TRIN JOAD 1 TOBAGO 22 22 22 220 220 220 
CURAC AC 136 136 1500 1500 
COlOMBIE 79 
VENEZUELA 113 113 1360 1360 
SURINAM 433 
EQUATEUR 719 1000 7660 11320 
PEROU 4661 7526 '9259 10964 6151 78,2 47480 7t5CO 94220 117860 
BRES IL lOO lOO 201 1000 1000 21t20 
CHILI 62 62 1490 2614 940 940 15520 28120 
BOLIVIE 41t66 10462 12159 6972 74,4 44800 113920 137080 
ARGENTINE 23983 104120 203977 204539 52186 291.9 241400 1035880 2039200 2049180 
CHYPRE 159 
IRAK 17 191 9t,c- 540 
IRAN 348 
ISRAEL 242 3600 
PAKISTAN 4898 
1 ..1 l 1 1 1 Il 1 1 1 
308 
1968 ~ . 1968 l-XII 
±% 
1 
' 11151380 1,2-
351t30460 61,5 
10151t980 lt,9 
1205920 76,3-
5791t271t0 36,6 
824700 91,5-
1540 
280120 52,9-
26920 391.9 
5200440 132,6 
149980 89,5-
36600 
313320 
180 
6833800 89,4 
6-\776540 42,2 
21880 116,5 
722640 14t4 
131140 119t3 
738920 45,9 
1614580 38,7 
18340 70,8-
42040 9,2-
61620 189,0 
1540 62,2-
424860 40.1-
560100 32,4 
17500 19t3 
2140 110t3 
760 
348120 33,7 
960 41t5,8 
569980 99,2-
78920 97,4-
577420 8,0 
117760 46,2-
140 
120 
63620 84,0-
800 
3980 
62580 88o3 
91080 50,5 
525100 290o2 
1580 
3820 85,8-
3480 
48980 
1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE OU SUD 
*TOTAUX PA'fS TIERS 
HOTAUX OU PRCDlllT 
!lEUTSCHLANO B.R 
fRANCE 
NEDERLAND 
*TOTAUX CCI'IMUNAUTE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
C:RECE 
SOUDAN 
GHANA 
NlGERIAoFEO. 
CAMEROUN 
CONGO R.o. 
RWANDA 
ANGOLA 
OUGANDA 
MOZAMBIQUE 
REP.AFIHC. SUD 
ETATS - l'NIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA - RICA 
HAITI 
REP.OOMINICAINE 
JAMA lOUE 
SUP INAM 
EOUATEUR-
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE 
APGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INOONESIE 
MALA YS lA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX Dll PRCOLI T 
DEUTSC HLANO B.R 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B. L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPO~TAZIONE UITVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h j 
1 1 
1968 
1 J 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
194 204 204 1212 83,<;- 2340 2440 21t40 13400 81,7-
8460 11095 11324 11324 2218 410, ~ 83180 1cc;~zo 112000 112000 22200 lt04o5 
3550 5496 5496 9038 3335 171.0 38720 59060 59060 106800 35020 205,0 
622 622 622 622 8001 92,1- 6220 6220 6220 6220 84720 92,6-
326 1505 1945 4086 10802 f2o1- 3260 1'!100 19940 ltCJ040 108700 54,8-
6000 6000 6000 6000 7391 18,7- 6001t0 60040 6001t0 60040 71360 15,8-
89930 257094 405947 417393 36231t0 31,8 952400 2140HO 4331360 521t8220 396271t0 32,4 
113319 3 5Cit40 550105 65722<) 4CJZC71t 33,6 1252140 3868~20 6071t540 7488140 5517320 34,3 
* * 
SCHWELLEN, Ut.TERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECC~E. 
OWARS LIGGERS 1 CNOERL EGPLI.TEN 1 L ASPL ATEN. 
121 121 129 414 1600 16CO 1100 CJ580 
lt1 lOO 26CJ 308 76 305,3 680 1340 3900 lt660 900 ltl7,8 
7 228 96,8- 120 3120 96,1-
168 221 3CJ8 78CJ 304 1 t;•;, 5 2280 2CJ40 5600 llt360 4020 257,2 
lt7 85 85 85 97 12,3- 61t0 1140 1140 llltO 1240 e,o-
41 620 
345 100 245,0 5920 1500 294,7 
1CJ90 25560 
611 671 671 671 3028<; <;1,1- 9540 CJ540 CJ51t0 951t0 294680 96,7-
20 180 
lt535 4531t0 
74 1000 
35 35 35 35 480 4@0 480 480 
54 860 
11 16 6,3 260 220 18,2 
14208 31280 39043 39387 27839 41, '! 154820 364440 4701t20 483760 3l161t0 28,1 
241 46 lt23o9 6180 740 735,1 
10 10 20 120 120 300 
24 73 73 96 320 <.;60 960 1380 
26 2683 98,9- 420 26100 98,3-
87 2100 
109 334 592 1020 1470 30,5- 2320 5680 9620 16720 21HOO 16,7-
18 316 362 lt89 514 tt,8- 240 4100 lt660 6680 7020 lt,8-
9 9 9 120 120 120 
25 320 
3lt 31t 43 43 ltltO 440 580 580 
18 18 18 24 24,9- 240 2lt0 21t0 260 7,6-
50 720 
11 11 11 11 140 140 1lt0 140 
8 100 
17 30 220 lt20 
239 ltltl 552 610 376 62t 2 3080 5llt0 8260 9480 4880 94,3 
238 3000 
137 274 354 324 •;,3 1800 3360 4680 lt080 14t7 
8 8 8 8 lOO 100 100 lOO 
177 102 Bo5 3HO 2240 67,0 
99 1020 
120 1560 
163 176 176 705 lit,<;- 2300 2lt80 2480 8200 69,7-
105 141 141 172 317 45,7- 1400 ueo 1880 2360 381t0 38,5-
324 lt480 
35 80 80 116 390 70,2- ltltO 1020 1020 1660 5300 68,6-
155lt4 33846 42200 lt4547 72566 38,5- 173960 400240 515340 563960 839720 32,7-
15712 34067 42598 ~!:3'36 72870 ~1.1- 17621t0 403te0 520940 578320 8lt371t0 31,4-
* • 
WALZORAHT. FIL ~AC~lNE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSCRAAO. 
983495 1810537 256171t5 3378850 3748612 9,8- 9384040 17510220 260it3lt60 36630340 357551t80 2olt 
151512 3031t52 lt31491 618744 526897 17,4 145E7!0 2961,40 lt292580 64ltl560 4861260 32t5 
57622 119097 153561 173829 116056 lt9o8 lt66UO 973280 1321920 1606780 1096020 lt6o6 
172002 292075 397523 537322 526629 z.o 1484080 253'il3CO 355lt'il60 5033820 lt515880 Uo5 
1364631 2525161 351t4320 4108745 4918194 lto2- 12793C80 23981t240 35212920 49712500 46228640 7,5 
1122 1122 1221 2261t 113763 <;1,<.;- 22660 22660 23780 32600 1217520 97,2-
5543 5997 5997 5CJCJ7 11832 lt9o2- 43760 lt1lt00 lt7400 lt71t00 110920 57,2-
378 378 483 752 365 106t0 3080 3ceo lt100 7060 3680 91,8 
lt4Ç7 22265 23131 31051t 14307 llltl "'79380 347180 422960 523300 195600 167,5 
45 45 lt5 45 4lt0 lt40 lt40 ltltO 
69080 129037 178380 2237Ql 203288 lOtO 61t5660 l2391t60 1771t060 2313780 2036800 13t6 
1579 2191 2537 2933 2484 18ol 13860 19460 22860 271tlt0 22380 22t6 
1 420 
5885 68520 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /,: 1969 Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s 
1 T r 1 1 1 1 
ESPAGNE 17695 33685 39669 39673 3018 18~100 325580 1839~0 38~880 
MALTE 59'6 
'YOUGOSlAVIE 1919 
GRECE 9577 1~831 19819 19929 3622 lt50t2 9~640 150<\20 19~180 195280 
TURQUIE 4303 
ZONE DM-EST ~~7~ 
POLOGNE 206 
I()NGR lE 47 
TERRI • ESPAGNOLS 900 900 900 150 500t0 7460 7460 7460 
MAROC 403 1295 1004 29,0 3660 11780 
ALGER tE 5372 17983 17983 17983 8633 108, '3 ~U60 160UO 160620 160620 
LIBYE 106 1900 
SOUDAN 49c;7 4997 8976 8976 ~09<\0 ~O'l40 75860 75860 
HAUTE - VOLTA ~8 48 48 48 400 400 400 400 
TCHAO 279 279 279 3660 3660 3660 
SENE GAL 62 62 62 62 301 79,3- 540 540 540 540 
COTE D IVOIRE 1904 6416 6416 6~16 178 208~0 67260 67260 67260 
NIGERIA,FEO. 3043 
CAMEROUN 594 594 594 5340 5340 5340 
CONGO BRAZZAVIL 100 100 100 1301 92,2- 860 860 860 
CONGO R.o. 3954 7821 9915 9915 9134 8,6 33020 65160 86100 86100 
ANGOLA 4996 10985 10985 10985 41640 90120 90120 90120 
ETHIOPIE 1000 
AFARS, ISSAS 299 328 328 315 4,1 2580 3100 noo 
KENYA 174 
MOZAMBIQUE 300 300 300 300 301 o,2- 2580 2580 2580 2580 
MADAGASCAR 196 196 196 196 591 66,7- 1680 1680 1680 1680 
REP.AFRICo SUO 
ETATS - UNIS 189815 407665 550145 578807 846485 31,5- 2082760 46106~0 6161280 6746440 
CANADA 24701 39755 79530 65376 21t7 262400 412940 819200 
MEXIQUE 3 3 580 580 
GUATEMALA 4029 
SALVADOR 84 84 84 84 860 1!60 860 860 
NICARAGUA 3981 
COSTA - RICA 4000 4000 4000 4000 33140 33140 33140 33140 
REP.OOMINICA INE l3'l2 1392 1392 1392 11680 11680 11680 11680 
COLOMB lE E304 6304 6304 5Ci580 59580 59580 
EQUATEUR 1987 1987 3029 4650 9797 52,<\- 19860 19860 30720 46920 
CHILI ucc; 1109 1109 1109 10100 101CO 1(1100 10100 
BOLIVIE 100 lOO 100 100 1000 1000 1000 1000 
ARGENTINE 6 280 
LIBAN 496 
SYRIE 906 1521 1521 1521 7240 12140 12140 121~0 
IRAN 9352 9352 9352 399 96700 96700 96700 
AFGHAN 1 STAN 158 
ISRAEL 2003 3257 3257 8706 29649 70,5- 16020 268<\0 26840 89860 
PAKISTAN 200 
CEVLANoMALDI VE S ~" 
UNION BIRMANE 99 99 99 99 860 860 860 860 
THAILANOE 2485 
CAMBODGE 299 299 299 119 1~lt3 3380 3380 3380 
MALAYSIA 18063 20075 27104 27104 +\34 511,3 1826~0 202780 276620 276620 
JAPON 3003 3003 30020 30020 
AUSTRALIE 12e7 1287 1287 1287 2106 38,8- 1H60 12460 12~60 12460 
NOUV. CALEOONIE 302 302 302 3020 3020 3020 
*TOTAUX PAYS TIERS 352190 744071 980912 1112<\83 1365993 let 5- 3652100 7973200 10566B80 12306000 
tTOTAUX OU PRODUIT 1116821 3269232 4525232 5821228 628lt187 7,3- 16445180 31957<\40 45779800 62018500 
• • 
STA8STAHL. 8~RPES. l!'.eRRE. STAAI'STAAL. 
DEUTSCHLAND BoR 1385454 254~7 4149077 66917~3 5321332 25,8 1320f560 24781080 ~~179560 81251180 
FRANCE 1076120 2048853 2782586 3596239 2478377 45,1 11214~80 H693!:20 302768~0 40605~00 
!TAllA 2750 11038 24436 37383 7970 369,0 21120 75~20 221800 335340 
NE DER lANO 691220 H06774 207863~ 29~982~ 3355066 12,0- 6234580 12949260 20~52360 32200560 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3155544 6010132 9034733 13275189 111627<\5 lBt'l 30616740 59499480 95130560 154392480 
ROYAUME - UNI 725~ 105854 108903 123891 178485 30,5- 634960 932080 959760 1095100 
ISLANDE 829 1462 1462 1~E2 25238 94,1- 7480 12~40 12"0 12440 
IRLANDE 1~~7 22290 32606 <\0967 28056 46,0 81420 l926CO 2'421'- 376580 
NORVEGE 26750 55654 87179 139127 88674 56,9 223180 ~80800 7725110 1295680 
SUEDE 56382 115168 176915 282328 113632 148,5 537200 1070180 1608040 ·,1,35580 
FINLANDE 1897 3799 9254 20221 38U 429,9 17260 3'!!380 81940 181960 
DANEMARK 28839 80829 149807 226382 64773 2~9,5 2679~0 720160 1352800 2168900 
SUISSE U796 32068 43313 95681 30434 214olt 103200 278840 38B960 976100 
~UTR ICHE 566 689 1157 t•H8 1767 8,5 9920 12900 21240 43880 
PORTUGAL 1814 5095 57~ 7888 17559 55,0- 2H20 57960 65~60 950~ 
ESPAGNE 206 206 593 593 728 18,5- 2300 2300 8500 8500 
GIBRAlTAR 485 ~85 485 1310 62,9- 3780 3780 3780 
MAlTE 566 1949 3147 5088 9534 46,5- 5420 19300 30540 50280 
VOUGOSLA VIE 146 146 146 lltil 2625 94,3- 1~60 1460 1460 1460 
~ECE 75946 127B60 177996 2565!:4 232735 10,2 688080 1170080 1641780 2479660 
TURQUIE 1092 1298 1349 34235 'l6,0- 98~0 11800 12460 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
310 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
1 
25760 
5800 
17280 
3~2~0 470,3 
~3000 
' 72120 
2220 
540 
1200 521,7 
8040 ~6.5 
75220 113,5 
2900 81,3-
1600 
21000 
10900 92,0-
676~0 27,3 
10000 
2780 11.5 
1540 
2700 4,4-
4820 65,1-
100 
9170960 26,3-
675100 21,3 
32220 
31900 
97160 51,6-
4960 
3120 
1300 
243240 63,0-
2000 
440 
19800 
1080 213,0 
45920 502t4 
21020 40,6-
1~417"0 1~.6-
606~6080 2t3 
52078360 56,0 
27136860 ~9,6 
63600 427,3 
31621140 1t8 
110899960 39,2 
llt95740 26,7-
225040 94,4-
2542~ 48,1 
736220 76,0 
1075960 145,0 
36200 402,7 
596820 263,~ 
271580 259,~ 
29500 48,7 
194~~0 51,o-
7100 19,7 
10180 62,8-
84640 40,5-
22740 93,5-
2042040 21.~ 
243380 94,8-
1 1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE ! UXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1::% 
1969 1968 h Destination l 1 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
ZONE DM-EST 49658 52753 52CJ18 531t3 424360 4531t20 455240 457800 
POLOGNE 20 20 20 20 1887 9e,c;- 200 200 200 200 15160 98,6-
TCHECOSLCVAQUI E 153 153 Hl 1~~0 1560 1560 
HON GR JE 319 lt99 lt99 499 1590 te, 5- 3640 ~340 55BO 55BO 12740 56,1-
ROUMANIE 30 722 722 722 3313 18,1- 300 7220 7220 7220 35240 79,4-
BULCAR JE 123 223 223 223 1220 }«;80 1980 19BO 
ALBANIE 3~4 27BO 
TERR t. ESPAGNOLS 5113 13356 1B003 1B003 29948 39,8- 39620 116240 155720 155720 237120 34,2-
MAROC 9398 11358 17379 38038 46878 1e,e- 80680 100200 153860 377340 392580 3,8-
ALGER If 77979 87737 10507B 149MB 32018 365.7 623440 115UO B8l240 1361500 291540 367,0 
TUNISIE 80 6193 15436 25413 8241 20Bo4 BOO 51320 136320 239100 7B680 203,9 
LIBYE 7382 8173 10149 186lt1 146645 Sl, 2- 57900 65620 B4800 185060 1135500 83,6-
EGYPTE 56 56 56 280 4030 93,o- 420 420 420 2200 33680 93,4-
SOUDAN 4607 5615 7293 9847 26629 62,9- 38720 46!!60 61360 86500 216300 59,9-
MAURITANIE 392 796 3681 2644 39,2 3120 6680 39520 22700 74,1 
MAlt 3<;5 954 989 989 449 120,3 3160 no co 11460 11460 3680 211,4 
HAUTE - VOLTA 706 1511 1760 3449 3069 12t4 5620 12080 14560 31820 245BO 29,5 
NIGER 1802 1802 1952 3552 3868 Bol- 14340 14340 15660 33140 33380 0,6-
TCHAD 302 420 430 443 3040 85,3- 2480 3#:80 3820 4020 26400 84,7-
SENE CAL 6926 12049 14593 17434 36440 52,1- 55980 97640 121680 150140 295460 49,1-
CAMBIE 1zc;o 1856 1<)05 1905 2820 32,1t- 10020 14lt40 14840 14B40 21400 30,6-
GUINEE PORTUG. 215 1047 1394 2642 6095 56,6- 1720 8240 11460 23800 49860 52,2-
C:UINEE 2569 2667 2716 U!8 30!!20 32020 32760 1500 
SI ERRA - LEONE 2668 3316 3514 4393 3781 u. 2 21360 26460 28140 3Bl20 29580 2Bt9 
L tB ER lA 1418 2229 3960 4440 12325 63,9- 11400 18CI20 32980 37460 9B700 62,o-
COTE D IVOIRE 17681 2B571 30505 47350 60223 21.3- 141660 238.!20 255 eec 426B40 526580 18,9-
GHANA 6037 6037 6037 6276 6748 6,9- ~seo 46880 46880 49920 52400 4,6-
TOGO 351 2184 3717 5970 1685 254t3 2820 17240 32900 57540 13600 323,1 
CA HOME Y 3290 5270 6180 B370 B649 3.1- 264CO 42!!00 50820 73700 69760 5,6 
NIGERIAoFEDe 3075 10B32 1392B 1B561 33651 44.B- 25660 91-160 11B760 16641t0 26B740 3B,o-
CAMEROUN B097 11t334 14732 23763 28823 n,5- 72840 125620 129180 229700 23531t0 2,3-
CENTRE AfRICe 502 869 869 889 2066 56,9- 4000 6940 6940 7260 21160 65,6-
GUINfE ESPAGNOL 832 6560 
GABON 2370 4900 5113 6le5 8597 2e,o- 23340 43!!80 45640 55 BOO 73B40 24,3-
CONGO BRAZZA VIL 81t0 1864 1864 2112 2031 4t0 7040 15020 15020 17480 11740 1,4-
CONGO R.D. 25521 52196 96387 134502 124658 1t9 221660 485!60 994440 1512140 ll08B60 36,4 
R"'ANDA 1241 1241 1304 1569 6321 75,1- 10940 1C91t0 12080 15240 534BO 71,4-
BURUNDI 925 2365 3812 3992 114l7 t5,o- 7140 22860 35980 39180 92B60 57,7-
ANGOLA 12B30 1B228 25592 33526 502BO 33.2- 126880 178280 248680 328000 423520 22,s-
ETHIOPJE 1024 3676 3974 4590 7714 40.4- 8940 30100 33640 39800 69580 42,7-
AfA({ S, ISSAS 423 1Bit1 1B41 2251 3264 30,9- 3520 18460 18460 23100 26980 14,3-
SOMAliE 108 108 108 108 1237 91,2- 960 9EO 960 960 14B40 93,4-
KENYA 6B91 1ClB19 13219 160~4 41621 Uo3- 55420 B8520 110880 1404BO 346920 59,4-
OUGANDA 553 553 673 717 2486 71,1- 5160 5160 6240 6780 21B20 68,8-
TANZANIE 3717 6424 7067 7486 2B304 73,5- 3081t-0 53720 59220 63420 279100 77,2-
ILES MAURICE ••. 5048 6933 7487 7487 25841 70,c;- 47220 66(80 71000 71000 216240 67,1-
.. OZAMBIQUE 7114 12246 12330 12911 12929 60280 104400 1051BO 111000 112300 1t1-
MADAGASCAR 5975 9917 11794 12962 18747 30,8- 52Cit-O 91~00 137460 149320 161140 7,2-
REUNION 3665 4163 5500 7489 26252 71.4- 42520 48420 64360 86000 224220 61,6-
ZAMBIE 125 125 99 26t3 1060 1060 740 43,2 
MALA"'I 109 109 109 109 1128 C)0,2- 840 840 840 840 9620 91,2-
RfP.AFR tC. SUO 2726 3728 3882 3~U8 6272 3E,3- 27300 3U20 38400 39340 61920 36,4-
ETATS - l!NIS 7089CJ7 1957587 2B2~49 3347909 4811500 30,3- 61t30240 182C0!60 26577500 31<)26280 42B61700 25,4-
CANADA 21230 177212 223997 266652 407473 34r5- 196260 1687620 2141940 2560200 3678680 30,3-
MEXIQUE 402 402 796 1432 3349 57t2- 3700 3700 7000 14080 31760 55,6-
GUATEMALA 5153 9252 12349 17751 19831 lOtit- 47720 B6!!60 114220 168240 176700 lt,7-
HONDURAS BRJTAN 25876 33301 39322 40941 20924 95t1 2005!0 265580 326960 34441t-O 166320 107,1 
HONDURAS 879 3484 8101 1736c:l 20620 15,7- 6940 30900 67400 169500 173020 1.9-
S.tLVADOR 964 1772 2317 3375 4726 28.!!- 8740 16080 21000 31900 43200 26,1-
NICARAGUA 760 6674 B023 8286 5897 40t!! 7100 62020 76840 79300 57B60 37tl 
COSTA - RICA 2047 4'il73 7397 10841 85'94 26,1 17380 42640 63960 10011t0 73260 36,7 
PANAMA 1931 2555 4777 52~2 B379 37,2- 17080 21tl20 448BO 49500 84B40 41,6-
CUBA 522 7489 74!9 !!220 75300 75300 
t'AITI 2977 4085 6123 7476 15764 52,5- 29340 39()20 57420 71620 124100 42,2-
REP.DOMINICAJNE 6484 22847 26507 47704 69246 31o0- 55300 1B4680 219B80 438540 576300 23,8-
GUADELOUPE 100 100 74B 591 26,6 180 780 8920 4720 89,0 
MARTINIQUE 59 59 59 541 3578 84,8- 400 4CO 400 4980 31480 84,1-
JAMA IQUE 4978 26582 29496 30490 5171t3 41,0- 40900 2HC60 239540 249100 4073BO 38,8-
INDES DCC IDE NT. 30CJ8 6618 7641 B215 11252 26,9- 24460 52100 61220 66500 89B40 25,9-
TR INIDADt TOBAGO 6023 9585 10953 11694 20535 43,()- 49800 78120 90200 98020 162720 39,7-
ARUBA 987 7720 
CURA CAO 1242 13161 13662 15371 6809 125t7 10120 98000 102240 121980 69120 76,5 
COLOMBIE 207 768 3345 3596 348 CJ33t3 1980 7200 337BO 36040 3080 
VENEZUELA 18896 43201 5874B 70903 91646 22o5- 167600 lt027Cl0 545200 665860 960640 30,6-
GUYANE BRITA. 27!3 9493 120B6 123!!4 13882 1o,c;- 21840 74200 96700 99540 110180 9,6-
SURINAM 773 5695 61B9 6189 8845 29,9- 6040 52020 561BO 56180 728BO 22,B-
GUYANE fRANC Al S 120 120 120 120 2010 c;3, c;- 1000 lClOO 1000 1000 16B80 94,0-
EQUATEUR 24009 39944 62579 92283 108435 14.8- 213060 351180 556160 852780 918660 7,1-
PEROU 5976 91B4 11745 13848 7736 79,0 51180 79220 105380 126560 68400 B5,0 
BP ESIL 1526 1610 1610 1660 1887 1lt9- 11860 12460 12460 12960 14B20 12,5-
CHILI 2589 3563 15253 16158 5537 191,8 21660 2'9Cj40 147120 155760 lt4220 252,2 
BOliVIE 7767 12536 14205 15133 22983 34o1- 67440 106240 120480 129180 1870BO 30,9-
PARAGUAY 841 1902 1902 2518 2376 6,0 7100 17700 17700 24100 20080 zo,o 
~UGUAY 185 185 1B60 1B60 
APGENTINE 213 235 858 896 2600 3100 B960 11560 
CHYPRE 7924 15162 25962 32713 61221 46,5- 70640 129720 229900 307420 498020 38,2-
liBAN 276 1350 3779 3809 4702 18,'1- 2540 11140 31800 32060 39440 18,6-
!YR JE 3092 10910 10910 11990 10090 18,8 26440 90040 90040 986BO 78420 25,8 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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B 1 W U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
IRAK 4898 6110 6197 25767 105012 
IRAN 16362 27934 30806 36811 60736 
AFGHAN JSTAN 678 678 678 1372 4480 
ISRAEL 6425 31855 34331 37636 46207 
JORDANIE 2478 2478 2478 2894 15698 
ARAS 1 E SEOLO ITE 22491 47877 64472 89789 166403 
KOWEIT 3052 17647 17647 17694 43841 
BAHREIN 2454 
KATAR 69 69 69 69 29712 
MASCATE OMAN 3399 6395 8515 9632 16081 
YEMEN 575 575 575 575 
ARABIE OU SUD 1926 2820 3059 3198 12735 
PAKISTAN 48 95 649 649 2169 
UNION INDIENNE 586 586 586 586 1473 
CEYLAN,MALD 1 VE S 5261 15282 17977 20536 28985 
UNION BIRMANE 1251 1745 1745 1745 9658 
l"AIUNDE 120:8 1688 1896 2387 7239 
LAOS 82Z 
CAMBODGE 1688 1827 1844 1844 886 
JNDONESIE 13605 15940 17913 18655 10158 
MALAYSIA 5649 6379 61t75 6580 23715 
SINGAPOUR llt46 2669 2669 2862 6074 
PHILIPPiNES 2137 3736 4261 4261 30444 
TIMOR POR.MACAO Z93 
CHINE R.P. 10948 10948 1091t8 10948 36000 
COREE DU SLO 504 
FORMOSE 60 
HONG - KONG 2196 5397 8346 13061 1Z758 
AUSTRAL JE 1162 2134 Zlt80 2480 5977 
NOUVELLE-ZELAND 1763 2459 2756 3250 9838 
OCEANJE BRITAN. 1413 Z387 2781t 2184 3367 
NOUV. CALEDONIE 4986 5800 5800 8647 11856 
POLVNESIE FRANC 351 670 670 1381 612 
•mT AUX PA YS liERS 1567611 3639687 50625Z3 6395150 82714'H 
*TOTAUX DU PROOUI T lt723155 9649819 14097256 19670339 19434236 
* 
ESPORTAZIONE UITVOER 
h 1969 1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 
±% 8 
1 1 1 
75,4- 41680 5~~20 - 561t00 287780 
39,3- 149940 251160 279180 340620 
69,3- 5280 5280 5280 11860 
18,5- 53060 263920 285680 320360 
81t !5- 18780 18780 18780 23220 
46,C- 214000 500960 647540 925620 
59,6- 28240 162700 162700 163080 
'99,7- 620 620 620 620 
40,0- 31360 55620 75080 86100 
4420 4420 4420 4420 
74,8- 15940 23180 251ft0 26620 
70,o- 420 980 6760 6760 
60,1- 4-\20 4420 4420 4420 
29,1- 45120 140500 164420 190240 
81,8- 13760 17!!80 17580 17580 
66,9- 11500 14720 16740 Z1040 
1C8r1 15720 17COO 17Z60 17Z60 
83t6 109500 128820 145480 154060 
72,2- 47800 53780 54580 55520 
52,8- 10860 20180 20180 21720 
85,c;- 19240 32800 36940 36940 
69,5- 96380 96380 96380 96380 
2t4 13Z40 37880 63060 103640 
58t4- 10180 18000 Z1260 21260 
66,9- 15300 Zc'J40 23560 277ZO 
11,2- 10920 18860 22680 22680 
27,0- 36600 43580 43580 71780 
125,7 Z91t0 6840 681t0 15100 
22t 6- 13897180 33153300 ft6800980 60713060 
lt 2 44573920 926!!21eo 141<;31540 215105540 
* 
STAHLSPU~OWAENCEe PALPLANC~ESo 
PALANCOLE. DAMWANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND s.~ 284 284 695 695 ltl4 46,6 281t0 281t0 9860, 9860 
FRANCE 27 Z7 27 262 92 184,8 680 680 680 5880 
JTALIA 451 451 5440 541t0 
NEOERLAND 61t397 18667Z Zlt3159 35041!2 181117 93,5 199680 Z322580 3012380 4361300 
•mTAUX COMMUNAUTE 647C8 186983 244332 3518CJO 181683 93t1 8C3ZOO 23Z6100 3028360 4382480 
ISLANDE 3983 
IRLANDE 8 8 zoo 200 
NORVEGE 1492 1492 2969 3993 9877 59,5- 15800 15800 32280 45240 
SUEDE Z322 6280 6691 8360 32253 11t 0 0- 25360 68860 73940 94260 
FINLANDE 1816 1816 4390 19940 19940 50160 
tANEMARK ltZ60 8500 10836 13498 23459 lt2o4- 46100 91060 11674(] 148080 
SUISSE 1987 3607 7984 13251 21152 37,3- 271t20 4CJ8ZO 107360 177540 
PORTUGAL çtz 11540 
ESPAGNE 548 548 548 1619 3086 lt7,4- 6020 6C20 6020 20340 
YOUGOSLA~IE 2Z399 2Z399 22399 272HO Z72360 Z72360 
~ECE 1866 
ZONE DM-EST 14899 
TERR t .ESPAGNCL S 970 13100 
ALGER lE 2060 
LIBYE 1366Z 
COTE 0 IVOIRE 6569 6789 6789 6789 2480 173,8 72260 71t680 74680 74680 
CONGO R.D. 14 1Z731 13227 28221 180 169HO 175880 410960 
ANGOLA 3283 
REP.AFR IC. SLO 2169 
ETATS - UNIS 24245 69338 136971 200988 91842 ll8t8 293720 831t280 1671560 2529780 
CANADA 13608 23776 Z3776 30120 7240 H6o0 1706ZO Z79900 279900 367140 
JAMA IQUE 5771 
ARUBA 1964 1964 1964 196ft 10 23000 23()00 23000 23000 
CURACAO 19551 2CJ877 225100 346380 
COLOMB JE 350 350 350 350 3840 381t0 3840 3840 
VENEZUELA 6820 19519 19519 19519 73080 213360 213360 213360 
SUR JNAM 1030 1030 12600 12600 
ARGENTINE 16781t 16784 17081 17081 196300 196300 199860 199860 
IRAK HZ 
IRAN 58 58 58 58 840 1!40 840 840 
PAKISTAN 19197 48Z88 70823 4687 203640 531560 805900 
*TO'{AUX PAYS TIERS 81021 215148 341855 476Z70 243921 95,3 95451t0 2523440 4047020 5821160 
*TOTAUX OU PRCOUIT 14572<; lt02131 586187 828160 425604 91t,6 1757740 4849~40 7075380 10Z03640 
* • 
1 1 1 1 1 1 Jl J 1 1 
312 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
1 
928740 68,9-
491580 30,6-
38880 69,4-
359580 10,8; 
145600 84,0-
1370140 32,4-
370380 55,9-
20760 
235900 99,6-
133480 35,4-
9961t0 73,2-
26760 74,6-
17220 74,2-
243420 2lo8-
90700 so,5-
59460 64,5-
6960 
75ZO 129,5 
81580 88t8 
200000 72,1-
49020 55,6-
Zlt2700 84,7-
2380 
310560 68,9-
4ZZO 
460 
92100 12t5 
5ZZ20 59,2-
83860 66,9-
27060 16,1-
95160 24,5-
5200 190,4 
72641000 16,3-
183540960 n-,z 
4880 10Zo0 
9ZO 539,1 
2Z77100 91,5 
2282900 92t0 
45560 
111000 59,Z-
353080 73.2-
259880 42.9-
276040 35,6-
34160 40,4-
19940 
167340 
23300 
150820 
26500 18lt8 
39200 
27160 
10595ZO 138,8 
86280 325t5 
71340 
100 
1800 
52000 
2805020 107,5 
5087920 1QOo5 
1 1 
U E B L BELGIQUF LUXfMROURG 
B L f U Br l Gif LUXE MRURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1h 
1969 1968 h Destination l J 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PROFILE VON 80 
"'"· 
UNO MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 f'M. ET PLUS ET ZORES. 
PIIOFILATI tA 80 Ml'. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 l'M. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
OEUTSCHlANO e.R 875766 163'"12 2436621 3875918 3046094 21,2 8839960 16574UO 25534340 '"011380 31003120 42,0 
FRANCE 556415 1040200 1511760 2271283 1671918 35,8 5758560 10952040 16514520 26412160 17293020 52,7 
ITAL IA 233143 352990 538330 170959 585895 31,6 2390340 3720840 6109180 9305020 6086840 52,9 
NE DER LAND 429512 751515 1065793 1519014 1318692 15,2 4281620 75752CO 11122060 16980840 13483260 25,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2094896 3779117 5552504 8437114 6622599 27,4 21270480 38822340 59280100 96715400 67866240 42,5 
ROYAUME - UNI 8606 11991 12523 14131 6773 lOI!, 6 86200 119740 lZ4980 148120 62800 135,9 
ISLANDE 231 231 231 231 1231 81,1- 1960 1960 1960 1960 12240 83,9-
IRLANDE 4120 7405 11'" 7744 23315 66,1- 40880 64~40 61700 61700 195640 65,3-
NORVEGE 649Ç 32699 61312 93155 48383 '32,5 54660 2neeo 559560 943040 404680 133,0 
SUEDE 96832 231398 375282 459'345 229595 100,3 793700 1989~20 3282940 4159520 1875220 121,8 
FINLANDE 1530 9560 11406 22003 9620 128,1 69300 88400 162920 213080 81060 162,9 
tANEMARK 33425 77157 111850 150921 91514 64,8 289540 681860 1029820 1468700 784100 87,3 
SUISSE 131829 279328 375659 508277 368707 31,9 1128760 2538980 3570600 5220140 3158500 65,3 
AUTRICHE 2688 3775 4441 5094 13906 63,3- 25240 38to0 45640 53260 135300 60,5-
PORTUGAL 22445 37252 41876 47827 59453 19,5- 208720 345480 392920 456060 526100 u,2-
ESPAGNE 947 2320 2320 3618 4637 21,9- 8640 22tlt0 22640 38080 49420 22,9-
MALTE 81 239 239 239 661 63,8- 660 2060 2060 2060 5920 65,1-
'IOUGO SLA \11 E 238 238 6816 7627 415 2380 2380 87520 96700 5'"0 
GRECE 19289 26759 29960 38756 39016 0,6- 112520 241840 278920 379500 345640 9,8 
TURQUIE 224 224 224 224 1019 77,9- 2260 2260 2260 2260 9020 74,9-
ZONE DM-EST 1937 1937 1937 1937 20860 201!60 20860 20860 
HONGRIE 100 940 
ROUMANIE 1311 1479 1652 390 323,6 13540 16040 18460 4080 352,5 
TERR 1 .ESPAGNOl. S 2647 3290 3685 361!5 9222 60,0- 22600 28100 31820 31820 78500 59,4-
MAROC 6912 10405 10670 11331 21136 46,3- 62100 93380 96020 104240 188660 lt4,7-
~LGER JE 10336 12999 17077 24~38 47822 48,E- 101700 128440 184640 301160 450360 33,0-
TUNISIE 376 376 376 95 2c;s, 8 3500 3500 3500 860 307,0 
LIBYE 219 4849 <;5,4- 2900 40380 92,7-
EGYPTE 234 2200 
SOUDAN 3803 3803 4616 4616 11294 59,0- 33~~0 33t40 41760 417~0 99540 58,0-
MAURITANIE ~5 780 
1-AUTE - VOl TA 150 150 zoo 200 268 25,3- 1280 1280 1780 1780 2320 23,2-
NIGER 192 192 192 192 401 52,0- 1640 1640 1640 1640 3540 53,6-
TCHAD 581t 584 584 660 1244 46,9- 5060 5C60 5060 5500 11680 52,8-
SEN EGAL 871 1020 1863 3092 5536 4~,1- 7620 eeoo 16660 30720 48900 37,1-
GUINEE PORTUG. 36 36 36 137 13,6- 360 360 360 1240 70,9-
WINEE 101 840 
SIERRA - lEONE 2387 21780 
LIBERIA 850 943 943 9~3 994 5,0- 7140 8200 8200 8200 9000 8,&-
COTE D IVOIRE 3411 4874 5482 6940 1085~ 36,0- 31380 43940 50000 65500 96900 32,3-
GHANA 11 180 
TOGO 484 4220 
CAHOMEY 156 403 403 ~03 739 45,4- 1340 3480 3480 3480 6580 47,0-
NIGER IA,FED. 727 962 1)64 1770 3141 ~3,6- 6240 801!0 12000 16060 27560 41,6-
CAMEROUN 2439 3111 3111 3161 7564 58,1- 22980 29C20 29020 29580 66680 55,5-
CENTRE AFRIC • 980 980 980 980 426 130,0 8960 8960 8960 8960 3740 139,6 
G•BON 7e8 1372 1118 1880 2885 34,7- 6660 11600 16380 18700 25880 27,7-
CONGO BRAZZA VIL 61~ 674 1226 1226 89~ 31,1 5980 59!0 15460 15460 8300 86,3 
CONGO R.D. 15330 21151 23775 29617 23059 28,4 137480 197ei!O 234220 333260 209180 59,3 
RWANDA 125 125 125 150 250 39,9- 1000 1000 1000 1480 2920 49,2-
BURUNDI 248 378 505 782 zoo 291,0 2120 3320 5500 10160 1740 483,9 
ANGOLA zec;8 4559 5134 5212 6202 15,Ç- 26120 42220 47120 48660 56240 13,4-
ETHIOP lE 245 245 245 245 14 2480 2480 2480 2480 140 
AFARS, ISSAS 138 164 164 196 121 62,0 2000 2340 2340 3000 1080 177t8 
KENYA 611 611 1024 1213 2534 ~2.o- 5600 5~00 9740 12020 21700 44,5-
OUGANDA 1177 11140 
TAN ZAN lE 445 445 609 736 2911 15,1- 4080 ltOI!O 5680 6940 21340 67,4-
ILES MAURICe ••• · 173 173 173 173 1345 87,0- 1700 1700 1700 1700 12200 86,0-
MOZAMB lOUE 1751 1800 1800 1887 4128 54,2- 15620 16020 16020 16900 36160 53,2-
MADAGASCAR 1362 1415 1415 1415 5677 15,0- 12100 12E~O 12640 12640 49800 74,5-
REUNION 32 32 336 336 1207 72,1- 280 280 5040 5040 11520 56,2-
REP.AFR IC. SUO 2134 2892 2892 3C77 1222 1~1.e 20540 27820 27820 29680 10820 174,3 
ETATS - UNIS 368644 972352 1405364 1673780 2320745 27,8- 3420060 ')388860 13790020 16796720 22244500 24,4-
CANADA 31758 106047 161307 219953 380444 ~2.1- 289840 977380 1534320 2112600 3428200 36,5-
GUATEMALA 2402 2891 3090 3288 1499 119,3 21500 26120 28000 30580 13600 124,9 
HONDURAS 223 223 223 223 652 65,7- 2060 2060 2060 2060 5280 60,9-
SALVADOR 4<J 49 49 304 83,8- 31!0 380 380 2480 84,6-
NICARAGUA 371 371 371 524 964 45,6- 3300 3300 3300 5760 8900 35,2-
COSTA - RICA 2118 2118 2118 2118 2278 6,9- 185~0 18540 18540 18540 21580 14,0-
P~NAMA 561 726 726 726 2871 74,6- 5860 72~0 7240 7240 24680 70,6-
CUBA 10010 26348 26348 30579 13,7- 101760 261540 261540 287460 8,9-
REP.OOMINICAINE 211 1<JOO 
JAMAIQUE 360 360 360 360 1820 80,1- 3220 3220 3220 3220 17320 81,3-
INDES OCC 1 DE NT • 741 1300 1300 1300 532 14~.4 7420 12~60 12660 12660 5000 153,2 
TRINIDAD,TOBAGO 137 137 319 687 53,5- 1280 1280 3260 6140 46,8-
CURACAO 165 290 290 290 2157 86,5- 1~20 2480 2480 2•UO 20180 87,6-
COLOMBIE 7207 7207 7956 8771 2321 277,9 64000 640CO 72140 82240 22020 273,5 
VENEZUELA 4933 7801t 12128 ZOH6 57719 t-5,0- 51540 76100 116320 220700 508000 56,5-
GUYANE 8RITA. 98 98 <18 98 11 38,0 820 e2o 820 820 620 32t 3 
SURINAM 614 614 614 6-14 1477 58,3- 5240 5240 5240 5240 13160 60,1-
EQUATEUR 685 685 946 <;46 2194 56, e- 6920 6Ç20 10060 10060 23200 56,5-
PEROU 3748 5354 65'H 11530 13142 12.2- 31100 46320 57880 112960 111700 3,9-
1 1 J _1 1 1 Il 1 1 _l _l 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BEl GIO 1 U'>SEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
r r 1 1 1 1 1 1 
BilES Il 171 1500 
CHILI 674ft 6H 674 1359 1533 11,3- 5920 54i20 5920 17040 137.ft0 24,0 
BOLIVIE H7 407 453 693 462 50,0 3900 3900 4560 9060 3960 128,8 
ARGENTINE 6973 8382 12972 13173 2"t665 46,5- 63260 75680 120160 122120 235580 :::!t: CHYPRE 111t 714 764 764ft 1145 33,2- 6500 65CO 69.ft0 6940 10960 
liBAN 792 893 1713 1996 3286 39,2- 1340 8le0 16100 19060 277BO 31,3-
IPAK 941 941 941 941 3207 70,6- 8540 8!540 8540 8540 27660 69,0-
IRAN 186<;2 37299 47638 66112 48440 3Eo5 169540 342860 .ft48540 690940 444180 55,6 
AFGHANISTAN 3!!3 2820 
ISRAEl 591t 1633 2382 2382 3879 38r5- 5160 15180 22440 22440 3391t0 33,8-
JORDANIE 13 120 
APAB lE SEOOO IlE 2698 401t5 4592 5161 1785 189,1 24020 35740 40920 lt6760 11140 112,8 
KOWEIT 300 300 300 7083 <;5, 7- 261t0 2640 2640 67320 96,0-
BAHREIN 1135 1431 1588 1588 843 88,4 10040 12!580 1401t0 14040 7660 83,3 
KATAR 407 3660 
MASCATE CMAN 564i 131 131 917 1920 52,1- 5080 641!0 6480 9460 17080 44,5-
ARABIE OU SUD 30 260 
PAKISTAN l't71 1417 1417 1471 2699 45,2- 12500 12500 12500 12500 22000 43o1-
C fYlAN t MALO IVES 1230 2071 2759 2809 428 556t 3 10760 17900 24720 25180 3640 591,8 
UNION BIRMANE 1214 9800 
T~AILANOE 544i2 6869 7064 8879 16172 47,0- 47740 5«;740 61540 78800 1475,80 46,5-
CAMBODGE 1905 3660 3802 4012 5665 29,1- 16840 34040 35480 39480 49120 19,5-
INOONESJE 1550 3069 3170 3170 5821 45,5- 14040 33480 34440 34440 51920 33,6-
MALAYSIA 1613 1839 3623 5725 4350 31,6 14780 16180 33440 58600 39420 48,7 
SINGAPOUR 1488 2074 2655 3345 5327 37,1- 14480 19960 25680 33960 49580 31,4-
PHILIPPINES 3794 381t0 4105 lt237 l2.ft96 6E,o- 33680 34060 36640 38240 114220 66,4-
CHINE R.P. 513 513 513 513 lt520 "t!!20 4520 4520 
COAEE OU NORD 601 601 6020 6020 
CORrE OU SUD 261 339 339 339 1829 8l,lt- 2140 2820 2820 2820 15420 81,6-
FORMOSE 2186 19120 
HONG - KONG 361 361 411 411 574 28,3- 3520 3!!20 4420 4420 5080 12,9-
AUSTRALIE 443 554 654 654 1033 36o6- lt320 !5'140 6440 6lt40 9100 29,1-
OCEANIE BRITANo 51 51 51 4lt0 440 ltltO 
NOUV. CALEOONIE 920 1339 1458 1458 3185 54,1- 8560 12080 13780 13780 30360 54,5-
POlYNESIE FRANC 110 289 289 289 510 43,2- 960 3100 3100 3100 4680 33,7-
•TOTAUX PAYS TI ERS 878567 2014425 2881723 3579372 4067604 llt9- 7894700 18740040 27498740 35546400 37560240 5,3-
•TOTAUX DU PROOlJt T 29734t3 574i3542 8lt34227 12016546 10690203 12o4 29165181) 57562380 1!6718840 132261800 105426lt80 25t5 
"' 
• 
SCNSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFilATio ANDERE PROFIElENo 
DEUTSC HLANO BoR 6866!4 1198995 1709652 2371327 2044261 l6t0 6943800 12146600 17124160 26123620 21150340 23,5 
FRANCE 270036 542953 794815 1126159 674173 67,0 2708620 5462020 11156380 11979880 6866360 74,5 
ITAl lA 15316 45475 69831 80768 70751 14o2 176600 lt93240 753620 885560 725300 22,1 
NEOERLAND 291517 531915 745687 1048081 936195 12t0 3042900 5624100 8083100 12041040 10079820 19,5 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 12635, 2319338 3319985 4626~35 3725380 24t2 12871920 23725960 34717260 51030100 38821820 31,4 
ROYAUME - UNI 20474 34058 37607 39092 51135 23,5- 18901t0 320540 352lt60 368320 454860 18,9-
ISLANDE 518 566 718 718 1289 44,2- 4620 5100 6380 6380 13680 53,3-
IRLANDE 5439 8864 15096 18116 23065 21o4- 50120 83220 146140 178560 206120 13o3-
NDRVEGE 21044 ltl783 68738 114706 68696 67o0 182760 360020 612960 1117980 584760 91,2 
SUEO!; 38476 64920 113601 158314 85205 1!5,8 357680 593!80 1034660 1488360 774540 92,2 
FINLANDE 2044 9623 21317 33H8 10064 234,2 18580 91400 206440 332380 96340 245,0 
CANEMARK 22472 49045 83042 118651 56932 108t4 205540 4lt5500 777440 1153180 548440 110t3 
SUISSE 13302 31107 48918 97082 33967 11!5, e 126040 2997lt0 4783lt0 1037960 342280 203,2 
AUTRICHE 234 882 882 1010 2432 58,4- 1880 8640 8640 10520 24920 57,7-
PCRTUGAL 2567 6015 8102 11562 10623 8,8 25860 61100 85960 121t660 111800 llo5 
ESPAGNE 3031 3796 4780 4969 19!51 154,7 35700 44600 54620 57480 21000 173,7 
MAl TE 1020 2323 2658 3098 5279 4lt 2- 11580 26640 30680 36420 54500 33,1-
'WOUGOSLAVIE 248 2480 
GRECE 77477 136799 202961 269405 230397 16,9 722420 1310580 1957500 2681160 2142120 25,2 
TURQUIE 352 352 352 352 1lt10 74,9- 3520 3!520 3520 3520 13980 74,7-
U. Ro So S. 3841 38lt00 
ZONE DM-EST 5327 11117 1668.ft 23568 12676 1!5, 4j 78500 162UO 249540 352400 19lt580 81,1 
POLOGNE 18137 172400 
TCHECOSLOVAQUIE 96 96 96 221!0 2280 2280 
HONGRIE 200 1600 
ROUMANIE 190 6239 6239 6239 35 1940 5CJ560 59560 59560 1500 
I!UlGAR IE 468 lt68 468 468 20 4500 lt!SOO 4500 4500 380 
AlBANIE 2506 20140 
TERR I o ESPAGNOLS 2900 4522 7131 7714 9479 18, !!- 292110 44780 70860 17520 89480 13,3-
lillA ROC 3180 7839 151t97 22540 2219lt 1t 6 31800 78300 153180 Z27840 204300 llt5 
AlGER TE 13820 29593 90184 1475(:5 51544 186,3 129180 287'1SO 904960 1510480 477220 216,5 
TUNISIE 1825 6343 8084 18635 518 18260 62120 81780 191680 5180 
liBYE 3391 1399 9678 195lt0 40211 51o3- 33860 73820 97280 205680 442340 53,4-
EGYPTE 925 925 925 255 262,7 12180 12180 12180 2240 443,8 
SOUDAN 10592 176811 18A96 26572 272lt5 2,4- 88380 149660 160620 248880 220500 12,9 
MÂl1 202 202 202 2120 2120 2120 
HAUTE - VOLTA 398 1099 1099 1962 1293 51,7 3140 9C80 9080 17720 11620 52,5 
NIGER 584 584 584 1546 709 ll8tl 4600 4600 4600 14420 6140 134o9 
TCHAD 59 103 113 113 883 n.t- lt80 1100 1220 1220 8620 85,8-
SEN EGAL 5481 8890 10034 14692 13608 lit 0 53100 83120 93100 143380 120420 l9t1 
GAMBIE 147 1180 
1 1 1 1 1 _l n 1 1 1 1 1 
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U f B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BE LGIE lUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ES?ORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 h Destination 
_l 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUINEE PORTUG. 47 479 500 500 891 lt3,e- 41t0 lt280 4480 4480 8200 45,3-
GUINEE 18 18 18 18 10 80,0 160 160 160 160 100 60,0 
SIERRA - LEONE 1741 3143 5186 5883 2533 132,3 16560 30UO 52200 61420 24040 155,5 
LIBER lA 590 1524 2084 21t31 2860 lit,;;- 5120 13tCO 19380 23300 23800 z,o-
COTE D 1VC1RE 45(1 10065 11501 18565 28707 35,2- 37280 87420 100400 174760 248480 29,6-
GHANA 341 442 968 1831 1293 41,6 2700 3180 9340 18380 11020 66,8 
TOGO 43 43 43 401 530 24,2- 320 320 320 7220 6240 15t7 
DAHOMEY 197 21t7 Hlt 1311 so,e- 151!0 2080 6060 12120 49,9-
NIGERIA,fEO. 5784 17356 22113 32054 23346 37,3 49580 143820 189480 294220 196700 49t6 
CAMEROUN 4657 6197 8611 11925 15866 24,7- 44620 58960 86100 123620 153460 19,4-
CENTRE AfRIC • 114 114 174 800 78,2- 1420 1420 1420 8660 n,5-
GABON 1256 1857 2708 4847 3174 52,1 10460 15200 25200 51700 26040 98,5 
CONGO BRAZZAVIl 147 288 436 965 1022 5,~ 1300 2580 4980 10280 10320 0,3-
CONGO R.o. 15538 25800 39098 557!:2 46e76 u,c; 1B4920 294920 446420 668060 501420 33,2 
RWANDA 862 957 1152 1876 2061 8,9- 8240 9100 12680 21320 23600 9,6-
BURUNDI 1313 2928 3659 4998 3886 28,6 14940 3H40 40960 57660 424BO 35,7 
JNGOLA 16791 23569 34138 46290 30888 49,Cl l4481t0 205200 301t220 435700 278620 56,4 
ETHIOP lE 1144 11714 14112 16581 15891 
"· 3 
15720 105020 135020 154320 144500 6t8 
AfARS, ISSAS 500 1101 1357 15tlt 788 c;9,5 6200 14940 18760 21400 9800 118,4 
SOMAL lE 34 34 34 34 520 520 520 520 
KENYA 3579 5676 8959 16819 31510 46,5- 37200 58100 89600 180420 307800 41,3-
OUGANDA 360 822 1059 1783 3494 48,9- lt100 8!!20 11280 21300 30480 30,0-
TANZANIE 1905 3093 3781 lt523 18232 15,1- 16140 26540 33120 41120 183020 77,4-
ILES MAURICE ••• 2110 3515 3663 4428 5411 19,0- 23620 42220 43820 58820 70680 16t7-
MOZAMBIQUE 4188 6417 7489 8961t 18555 51,6- 37480 60140 71300 87100 167920 48,0-
MADAGASCAR 2705 3518 5170 10143 11782 13,8- 22780 29900 46400 98460 104980 6,1-
REUNION 456 456 743 1444 5384 13,1- 3640 3640 6540 13940 50340 72,2-
ZAMB JE 517 111 1812 1891 3823 50,4- 7140 8460 21600 22800 48240 52,6-
MALAWI 393 393 393 393 302 30,1 3160 3160 3160 3160 2460 28,5 
REP.AfRIC. SUD 9939 20453 30713 lt0099 31204 21!,5 134780 27~740 422540 560140 425180 31.7 
ETATS - UNIS 8434()9 2579060 3987909 4888'345 4915135 0,5- 8356640 25748200 40371900 50151060 46847320 7t1 
CANADA 35"713 312920 413495 494246 528806 6,4- 329140 3124080 41"71 760 5037500 4933240 2t1 
MEXIQUE 247 247 269 466 1557 70,0- 2800 2800 3020 5380 15440 65.1-
GUATEMALA 7956 13499 20485 25108 30140 16,6- 12260 1433CO 209180 260360 275520 5o4-
HONOUIIAS BRITAN 49 49 553 553 143 286,1 440 440 4260 4260 1140 273,7 
t'ONDUilAS 2414 4474 7496 12008 8314 44o4 22360 42580 11980 117980 77440 52,4 
SALVADOR 4217 7600 8742 12791 14237 10,1- 38900 66920 17460 121020 124560 2,8-
NICARAGUA 18!52 2782 4591 6553 9299 29,1t- 16Ci60 25400 41920 61020 82380 25,8-
COSTA - RICA 2258 12599 21892 32290 20357 58,6 18560 10'i840 196440 298860 163900 82t3 
PANAMA 49C4 7947 13111 15673 21621 21,4- 45440 74200 124780 150440 202320 25t6-
ZONE DE PANAMA 60 60 60 60 460 uo 460 460 
CUBA 12905 56345 60847 60847 5146 98140 560460 610040 610040 46020 
kAIT1 1201t 1399 3201 4232 3604 11,4 12580 14520 32560 43280 33960 27t4 
RfPeDOMINICAINE 3369 5626 6615 8262 9570 13,6- 28240 47040 56900 1301t0 76420 4,3-
GUADELOUPE 688 688 688 688 596 15,1t 5500 5500 5500 5500 4600 l9t6 
JAMA lOUE 3568 6852 10089 11248 10712 5,0 28440 55400 85460 96280 92340 4e3 
INDES DCC IDE NT • 17 17 147 111 lt86 64,7- 620 620 1180 1520 4000 61.9-
TR INIDAO,TOSAGO 1911 2807 3226 3847 4182 7,9- 1651t0 23420 27580 34380 34120 0,8 
ARUBA 524 4680 
CI.JtACAO 172 336 lt55 1031 10"76 3,5- 1380 2700 3660 9680 8680 11,5 
COLOMB!~ 2438 4347 8530 9234 7718 19,6 222CO 40140 78380 86440 70340 22t9 
VENEZUELA 15721 25662 42179 58Cl49 75921 22,3- 1591CO 26161!0 426720 611t920 743060 11,2-
GUYANE BRITA. 604 1911 21t00 2641 2615 1,0- 4900 15280 19240 21720 21060 3t1 
SURINAM 192 192 21t0 240 1698 85,8- 1580 1580 2060 2060 13900 85,1-
GUYANE FRANCAIS 50 50 50 50 168 70,1- 400 400 400 400 1300 69,1-
EQUATEUR 14066 20635 34845 45562 44176 3,1 125540 184820 318700 429000 384040 1lt7 
PERDU 8628 12838 16845 22550 18715 20,5 17060 1183tO 160900 226880 168200 34t9 
BRES IL 1081 1087 2847 2847 36 9840 9840 26540 26540 280 
CHILI 1427 1427 2143 4214 1864 129,3 13140 13140 20300 44360 17580 152,3 
BOL IV lE 6214 9112 14388 23567 14624 61,2 59120 92980 138260 236260 137640 7lt7 
PARAGUAY 944 682 31!, 4 10440 7280 43t4 
URUGUAY 344 344 2344 3556 34,0- 4080 4080 37160 43380 14,2-
JRGENTINE 21C7 4327 6485 7482 9919 24t 5- 18180 315t0 60800 72160 86680 16,7-
CHYPRE 9806 18063 26322 30944 30142 2,1 117340 240920 331900 393920 363200 8t5 
LIBAN 22762 37404 55510 63933 3~437 66,3 241160 402040 601600 709440 lt20380 68,8 
SYR lE 313 9204 70097 6497 •ns,c; 3760 105960 749380 81120 823,8 
IRAK 44932 66800 91t692 115544 235856 50,9- 5011CO 155860 1119740 1378800 2432600 43,2-
IRAN 4152 8693 19883 45818 12437 4lt3 40520 79640 191880 464740 308660 50t6 
AFGHANISTAN 2'i7 297 297 297 1459 79,6- 2440 2440 2440 . 2440 12420 80,3-
ISRAEL 6596 13036 17001 24753 35411 30,0- 12260 l'tC900 188840 287580 340540 15,5-
JORDANIE 4881 11516 14582 20525 31483 34,7- 56900 139020 118920 260200 379320 3lt3-
ARABI f SEOlll ITE 9214 13869 19916 25092 34129 26,,.- 1!1940 133800 198020 258800 319760 19,0-
KOWEIT 8909 12632 15188 15188 53814 71,1- 89720 121800 151t500 154500 544800 71.6-
BAHREIN 20 321 lj04 20,5- 200 3500 3300 6,1 
KATAR 406 2011 3765 44,9- 5040 21680 30440 9,0-
MA SCA Tf CHAN 1617 3433 4826 6992 61tlt6 e,s 16020 330()0 46940 72760 61180 17,8 
ARAS lE OU SUD 881 1017 1117 644 e2, e 9!20 11180 12700 6240 103t5 
PAKISTAN 1371 1469 1469 1608 2301 30,0- 8160 8900 8900 11060 23020 51,9-
UNION INDIENNE 5711 6707 6707 7006 43 51240 59 HO 59660 62580 380 
CEYLAN,MALDIVE S 63C'i 12538 13999 14614 32!21 54,5- 51200 104480 121380 128540 264480 51,3-
UNION BIRMANE 744 2725 3272 3272 3364 2,6- fl440 23400 28360 28360 28400 0,1-
TtiAILANDE 5563 1110 8052 21410 13290 Hol 56100 11280 B3260 203680 132620 53,6 
VIET-NAM SUD 808 808 808 300 169,3 1120 1120 1120 4320 64t8 
CAMBODGE 434 568 1748 1182 3207 44,3- 3800 5080 14640 15160 26120 41o9-
INDONESIE 1179 6740 8009 8783 6103 31,0 9920 59180 73000 82440 57500 43t4 
MALAYSIA 9646 15304 18608 27215 49178 44,4- 96900 1!58Et0 196620 295360 411760 37,3-
SINGAPOUR 15778 21274 23607 28<;18 36854 21,3- 167240 22~3eo 249680 320240 376900 14,9-
PHILIPPINES 16662 26041 29081 29570 431t05 31,8- 152620 235940 269380 277120 402520 3lo1-
_j J J 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L W U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO l USSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
1 1 l 1 1 1 1 1 
CHINE R.P. 285 
tOREE OU SlD 539 660 1365 1365 11 ~~20 ~·UO 13940 139~0 
JAPON 938 938 300 212,7 11060 11060 
FORMOSE 659 2289 2289 3519 50<Jl 30,8- 7960 28080 28080 45020 
HONG - KONG 5999 11396 25104 ~2870 11541 144.~ 53160 156620 2~600 494280 
AUSTRALIE 4025 7235 10022 1127~ 21~H ~1,3- ~1860 754f0 108700 122500 
NOUVEllE-lE LANO 2670 4902 5088 5875 1829 221,2 28040 53480 55720 65500 
OCEANIE BRITAN. 799 1185 1255 1255 290 332,8 8160 1H80 12060 12060 
NOUVo CALEOONIE 231 768 798 1007 260~ 61,2- 1960 656Q 6940 10400 
POLYNESIE FRANC 98 ~5 465 608 97 526,8 860 5380 5380 6820 
*TOTAUX PUS TIERS 1510006 4067206 6144162 78604CJ5 7615524 3,2 14801!220 40435160 619M740 80810480 
*TOTAUX OC PRODUIT 2713559 6386544 9~4147 12486830 11340CJO~ 10,1 27680140 64161120 ~6682000 131840580 
• • 
!ANDSTAHlo fEUillARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO. BANDSTAAlo 
DEUTSCHLAND BoR 615672 1304161 2040001 2765947 2~86966 11,2 6448100 134268~0 21458700 298257BO 
FRANCE 521820 972462 1354945 1880089 142B909 31,6 543~240 100~3e4o 14168220 20333440 
ITAl lA 47772 86256 157689 238202 726~9 227,9 478500 859UO 1634300 2523060 
NEDERLAND 120122 245716 395787 589680 502134 n.~ 1189800 2441400 ~046780 6314100 
•TOTAUX COf!MUNAlTE 13053 86 2608595 394U22 5473918 4490658 21,9 13550640 26771240 ltl308000 58996380 
ROYAUME - UNI 101810 131512 131512 1~983~ 123~~4 21.~ 1073860 1423800 1~239~0 16~3800 
ISLANDE 1606 1606 1606 1606 1901 15.~- 19200 19200 19200 19200 
IRLANDE 1H8 1128 2~31 2~62 2~~5 0,1 16020 20UO 28500 288~0 
NORVEGE 110139 208313 267583 314263 281333 11,7 11304BO 2115B80 2724040 32644BO 
SUEDE 502C9 96906 124011 203534 65962 20B,6 510220 972260 1241660 2085400 
FINLANDE 5214 14761 19921 39093 8608 3!:4, 1 47720 132360 187500 397920 
CANEMARK 72340 171~7 228764 31251!3 200831 55,6 715080 1107160 22B5920 32~2920 
SUISSE 1~974 276352 37Bl30 5~0S36 40B875 32,3 13129~0 2~8~100 3538600 ~46BBO 
PORTUGAL ~69~7 858H 112131 190091 B4~81 123,7 488160 ~25820 1231740 2166~20 
ESPAGNE 198~ 2069 1989 1~89 1992 o,1- 26260 3~980 26260 26260 
MAL TE 19 49 1077 130 12e, s uo ~80 12820 
YOUGO SLA VIE 237 231 237 438 28990 'i8,~- 23~0 2360 2360 ~780 
GRECE ~9859 107679 12~613 1~7969 23114B 36,1- 759500 ll484EO l3227BO 1609120 
TURQUIE 3142 
POLOGNE 559 5433 5433 5U3 5240 !3~6C 53960 53960 
HONGRIE 693 
ROUMAN JE 3468 3~68 3468 3468 10880 68,0- U620 ~1620 41620 41620 
BULGARIE 415 5000 
ALBANIE 29 
TERR I.ESPAGNOL S ~8 99 99 99 226 56,1- 580 1020 1020 1020 
MAROC 4531 5679 5761 7023 2523 178,4 ~20~0 5!180 54080 692~0 
ALGER JE ~025 23623 33769 68513 10722 539,0 ~1640 2~38~0 354820 766720 
TUNISIE 600 774 ~El 49 5920 7560 5~220 
LIBYE 145 435 531 537 149 U0,4 1740 5220 6220 6220 
SOUDAN 273 518 568 668 232 187,9 3220 6160 6660 1860 
TCHAO 19 19 19 19 200 200 200 200 
SENE GAL 245 295 295 295 29 917,2 23~0 2800 2800 2800 
GUINEE 147 147 1~7 HCO 1~00 1~00 
COTE 0 IVOIRE 50 331 623 623 515 21,0 500 3800 7220 7220 
NIGER lA ofE Do 254 254 1122 1<>11 3284 41,7- 3040 3040 13460 22920 
CAMEROUN 245 
GABON 29 
CONGO R.D. 121 118 256 100~ 10010 B9,CJ- 1100 H20 2560 10960 
RWANDA 76 76 76 76 720 720 720 720 
ANGOLA 290 457 ~57 457 9~53 'S5, 1- 3320 4~80 4980 ~980 
ETHJOPIE 312 940 940 401 13~.~ 3440 6180 6180 
SOMALIE 201 201 201 2420 2420 2~20 
KENYA 1900 3156 3779 5812 9391 38,0- 21720 3E360 ~3~20 670BO 
OUGANDA ~9 ~9 49 474 190 1~9,5 520 !!20 520 5180 
TANZANIE 524 1970 1970 1970 2614 24,5- 6200 23340 233~0 23340 
Il ES l'lAUR ICE •• • 42 
MOZAM8 JOUE 42 42 42 42 1386 96,9- 400 400 ~00 ~00 
MADAGASCAR 50 50 50 480 ~80 480 
REUNION 29 
MALAWI 11 HO 
REP.AFRIC. SUD 99 99 197 197 352 43,9- 1520 1520 2320 2320 
ETATS - UNIS 12136 68234 127687 156109 1498~3 ~. 2 Hl700 899180 1789580 2143680 
CANADA 2578 7205 8799 1~497 1341B 8,0 27900 79400 96120 163680 
MEXIQUE 866 866 866 866 7920 7~20 7920 7920 
GUATEMALA 190 2789 4~56 4723 5060 6,~- B280 28860 ~1180 503BO 
HONOUR AS BR ITA N 8 8 8 8 600 ECO 600 600 
t'ONOUfiAS 550 
SALVADOR 326 37~ 403 ~03 499 19,1- 3000 3500 3800 3800 
NICARAGUA 625 625 625 625 432 4~,7 7500 15CO 7500 7500 
COSTA - RICA 90 90 130 133 2, 2- 1080 10BO 1640 
PANAMA 9 9 9 100 lOO 100 
REP.DOMINICAINE 68 
MARTINIOlJE 200 
JAMA lOUE 108 228 228 32,7 1380 76,2- 1120 2HO 23~0 3HO 
TRINJOAO,TOBAGO 635 635 635 635 31 6360 6360 6360 6360 
COLOI'IBIE 6~6 6~6 646 646 5357 87,9- 7~00 7400 7400 1400 
1 1 1 1 1 l Il l 1 1 _l 
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1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
2980 
620 
3960 119,3 
64420 30,0-
154860 219t2' 
222300 44,8-
18900 246,6 
2800 330o7 
23700 56,o-
1380 39~,2 
72803680 11.0 
111625500 18,1 
2614B860 14,1 
1~839020 37,0 
552040 357,0 
5020340 25,8 
46560260 '26,7 
1~35660 14,5 
22820 15,8-
27740 4,0 
2895520 12t7 
661360 215,3 
84500 370,9 
2050780 58,1 
36964BO 47,4 
908200 13Bt5 
27480 4,3-
1260 917,5 
276~60 9B,2-
263~620 38,8-
31700 
B320 
107300 61,1-
300 
2600 60,7-
2"40 183,3 
116180 559,9 
380 
1520 309,2 
2320 238tB 
300 833,3 
5080 ~2.1 
35020 3~,5-
2500 
280 
1160~0 90,5-
112780 95,5-
4260 ~5.1 
105160 36,1-
1920 169,8 
30020 22,2-
500 
16360 97,5-
2~0 
5780 59,B-
1958680 9,~ 
1532~0 6,8 
56560 10,8-
5300 
~120 1,1-
4980 50,6 
l~BO 10,8 
680 
1640 
12160 72,4-
300 
61980 88,0-
l 
U E B L BELGIQUE lUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VENEZUFLA 3290 4324 6420 6902 10721 35,5- 39580 51820 76480 84540 120440 29,7-
SURINAM 21 21 21 21 54 61,0- 220 220 220 220 520 57,6-
EOUATEUR 271 590 694 953 988 3,5- 3220 7020 8260 11760 12240 3,8-
PEROU 4618 12025 12025 12607 20364 38,0- 42000 107020 107020 113800 176700 35,5-
CHIL 1 60 68 68 9 f55,6 720 860 860 120 616,7 
BOliVIE 68 68 68 68 47 44,7 700 7CO 700 700 480 45,8 
PARAGUAY 786 7780 
IJPUGUAY H7 197 197 197 893 77,8- 2360 2360 2360 2360 9320 74e6-
ARGENTINE 118 253 53,3- 1300 2420 46,2-
CHYPRE 107 359 691 691 553 25,C 1060 3160 7120 7120 5780 23,2 
LIBAN 1204 1670 1765 l'Hl 1082 76,8 14040 1CJHO 21140 23220 12660 83e4 
5YR lE 5Ç7 815 815 815 1012 19,4- 7180 9800 9800 9800 12460 21,3-
IRAK 120 CJ25 86,Ci- 1200 9560 87,4-
IRAN 2477 4042 4837 5084 2044 148,7 27500 43360 51420 54380 25700 111,6 
ISRAEl 532 2078 2404 2705 3193 15,2- 4940 22800 25CJ80 29440 32920 10t5-
JORDANIE 90 90 90 90 100 9,9- 940 940 940 940 1200 2lt6-
APA81E SEOUHTE lÇ(, 244 244 244 1066 77,0- 2360 2940 2940 2940 11740 74,9-
MASCATE CMAN 116 1220 
ARABlE DU SUD 20 200 
PAKISTAN 514 514 514 511t 8431t 93,8- 6160 6160 6160 6160 9861t0 91,7-
UNION INDIENNE 141 141 1700 1700 
CEYLANoMAlD 1 VE S 770 1837 1837 2113 1301 62,4 9240 21560 21560 24880 llt820 67,9 
THA IlANOE 196 196 196 800 15,4- 1880 1880 1880 8320 77,3-
CAMBODGE 159 159 159 159 1440 1440 11t40 141t0 
INOONESIE 1496 15380 
MALA YS lA 105 174 174 174 385 51t,7- 1120 1Ci40 1940 1940 3820 49o1-
SINGAPOUR 48 48 48 660 92,6- 480 't80 480 5600 91,3-
PHILIPPINES 434 924 921t 924 1280 27,7- 3940 8~60 8560 8560 12080 29,0-
CHINE RoPo 1049 11080 
JAPON 68 68 820 820 
K1NG - KONG 100 203 50,6- 1100 201t0 46,0-
AUSTRALIE 101 347 448 448 2669 83,1- 840 3180 4300 4300 28580 84,9-
NOUVEllE-ZELAND 115 115 115 115 65 76,9 2280 2280 2280 2280 1180 93,2 
NOUVo CALEOONIE 20 20 20 20 H4 86,0- 180 180 180 180 1360 86,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 660044 1258580 1633044 2227402 1?4.7538 21,5 6662540 12860llt0 17007860 23910340 18361660 30,2 
•TOTAUX Dl PRCDLIT 1965"130 3861175 5581466 7701! 20 6238196 23,5 20213180 !96:!1!80 5E315E!60 82906720 64921920 27,7 
• • 
BREITFLACHSTAHLo l'AGES PL,TSo 
LARGHI PIATTio UNIVERSAALSTAALo 
DEUT SC HLANO 8.R 30250 47959 61786 69280 123801 43,9- 325800 527100 700200 811620 1272340 36,1-
FRANCE 17534 35077 51609 70380 45089 56,1 200140 lt02620 61<;180 888620 487620 82,2 
ITAl tA 4485 12715 13502 23530 64513 63,4- 26240 7<;240 84520 162500 335300 51,5-
NEDERLAND 9278 21570 31257 39615 286"13 38,3 98760 233880 357720 486560 294280 65,3 
HOTAUX CCMMUNALTE 61547 117321 158154 202805 262046 22,5- 65C940 1243"1"10 1761620 23oftq300 2389740 1,6-
NORVEGE 365 1082 1502 2905 12CJ9 123,t: 3580 13340 1751t0 40100 12080 232,0 
SUEDE 2 2 2 59 <;6,5- 160 160 160 980 83,6-
FINLANDE 38 38 38 38 720 720 720 720 
UNEMARK 476 870 870 901 277 225,3 't600 9060 9060 9680 2920 231,5 
SUISSF 24'il 614 2317 10871 199 3llt0 7';20 33060 177040 2380 
AUTRICHE 200 2460 
PORTUGAL 13 155 236 236 180 1780 2840 28"10 
ESPAGNE 997 997 8280 8280 
GRECE 797 797 797 839 4,9- 8c;ao 8980 8980 7280 23,4 
ROUMANIE 829 829 829 <;62C 9620 9620 
TERR t.ESPAGNOLS 2137 2137 2137 2EBCO 26800 26800 
MAROC 841 841 885 885 1056 16,1- 83()0 8300 8940 8940 9920 9,8-
AlGER lE 838 126 565,1 14000 1340 91t4,8 
LIBYE 986 986 986 986 16780 167e0 16780 16780 
MALI 642 6860 
SEN EGAL 51 51 51 820 820 820 
COTE 0 IVOIRE 209 3420 
CAMEROUN 1"17 2680 
CONGO R.o. 328 587 740 1266 605 109,3 3780 f160 9200 20500 6800 201,5 
RWANDA 36 640 
8\JIIUNDI 47 47 47 47 143 67,0- 460 460 460 460 1340 65,6-
ANGOLA 68 68 860 860 
AFAR St ISSAS 15 77 77 77 84 8,2- 280 16CO 1600 1600 1500 6,7 
MOZAM8 IQUf 40 3't0 
ETATS - UNIS 592 1794 1794 1794 38911 95,3- 5480 17280 17280 17280 352300 9S,o-
CANADA 221 607 TOit 704 8534 •n,1- 2l't0 6040 7480 7480 77640 90,3-
GUATEMALA 2CO 1017 eo,z- 3220 9240 65,1-
~ONOURAS 375 375 5340 5340 
SALVADOR 3 260 
VENEZUELA 332 1235 1235 1235 1202 2o7 32"10 1:!140 13l't0 13140 11280 16,5 
BPESIL 2997 333<40 
LIBAN 200 200 1't5 37, Cl 4500 4500 1340 235,8 
IRAK 165 427 427 427 1184 63t 8- 1520 4360 4360 4360 11060 60,5-
IRAN 349 3460 
JORDAN lE 99 99 99 19 421,1 1140 ll'tO 1140 160 612,5 
KOWEIT 198 1820 
CEYLAN, MALDIVES 73 680 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN 1 UXFMBURG 
U E B L BELGIO LU'oSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
UNION BIRMANE t!7 
THA ILANDE 91t 
CAMBODGE 27 91 91 91 16 ltt:B, e 260 1Cl00 100() 1000 
INDONESIE 137 137 238 42,3- 1900 1900 
MAlAYSIA 503 
PHILIPPINES 187 187 187 656 7lo4- 1940 1940 1940 
OCEANIE BRITAN. 10 10 10 140 140 140 
*TOTAUX PAYS TIERS 4695 13563 17838 2971t6 61831 s~o 8- 54460 158140 21391t0 415720 
•tOTAUX Dl PRCDliT 66242 130884 175992 2'.!2~!1 323877 28,1- 705400 1401~80 1c;75560 2765020 
• • 
TRANSFORfiATOIIEN- UH OYIIAMOBLECt'Eo 
TOLES MAGNETJOUESo LAMIERINI MAGNETICio 
TRANSFOIUUTOII- U CYNAMOPLAAT • 
DEUTSCHLAND BoR 14844 31642 45782 59927 51831 15,6 322320 6578()0 978680 1267380 
FRANCE 4382 19140 24883 3861tl 15226 153,8 9141t0 42171t0 565000 864760 
ITAl lA 31400 52630 64817 81518 83680 2,5- 41!7780 80t:e80 1010580 1287900 
NEOERLA'No 4510 5961 7370 8856 12183 27,2- 6CJ020 111:'!00 162520 193640 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 55136 109373 142852 188942 162920 16oC 970560 2002920 2116780 3613680 
ROYAUME - UNI 1063 1063 10620 10620 
NOttVEGE 8176 11868 14795 18162 11103 t:3o6 342920 441:400 54Ci860 685340 
FINLANDE 2103 8083 9832 12552 7850 59,9 82880 320300 391940 50781t0 
DANEMARK 232 232 234 o,8- 3420 3420 
SUISSE 42C3 8061 11724 23245 17530 32,6 158480 28~620 419240 860220 
AUTRICHE 5703 10642 13772 19260 20165 4,4- 240140 441780 575280 800960 
PORTUGAL 1742 2803 3782 5751 6693 14,0- 541CO 8621t0 115740 176260 
ESPAGNE 4712 7971 l6961t 16995 13066 30tl 1131-\0 208880 376080 376980 
StECE 20 
Uo R o So So 14086 49832 88792 119231 153376 22,2- 379820 171091:0 H50440 40281t20 
ZONE DM-EST 11777 25622 31682 53652 37191 44,3 435120 8544CO 1018000 1887900 
POLOGNE 2991 401:3 56600 76120 
TCHECOSLOYAQUI E 1493 2990 2990 56140 113620 113620 
HONGRIE 4460 6448 8238 12796 14412 llol- 169020 246160 313220 486800 
ROUMANIE 11489 11489 11489 12461 471040 471040 471040 494020 
ALGER lE 20 
CONGO R.D. 51 51 151 360 58,0- 740 740 2620 
ANGOLA 9 29 29 29 21:0 460 460 460 
KENYA 18 78 78 nco 1100 1100 
RfPoAFRIC. SUD 32 32 1qo 83,1- 460 460 
ETATS - tJNIS 46 46 46 46 460 41:0 460 460 
MEXIQUE 3825 6997 7586 7586 24615 69,1- 167600 292520 312120 312120 
SALVADOR 28 
COLOMB tE 192 292 292 522 190 114,7 6900 9240 9240 16280 
BRES IL 7391 13786 20666 26111 27662 5,5- 216140 382040 553720 734660 
BOLIVIE 61 
ARGENTINE 4576 941tl 13316 17114 11711 46,6 87760 194700 288980 355180 
IRAK q9 
1SRAEL 100 100 115 13,0- 4000 4000 
UN ION INDIENNE 13 93 es,-;- 660 
CHINE RoPo 3720 2457 ~1,4 74400 
FORMOSE 1q7 475 1506 67(0 15600 32040 
HONG - KONG 152 152 152 152 1520 1520 1520 1520 
AUSTRALIE 992 1983 2715 3449 7241 52,3- 47640 94060 127720 145260 
NOUVEllE-ZEUND 50 50 50 50 1000 1000 1000 1000 
•TOTAUX PAYS TIERS 85684 177414 263934 363172 356482 1,9 2975940 611901:0 8682220 12190740 
*TOTAUX DU PRODl.l T lltC 820 286787 406786 552114 519402 6,! 394f5CO 8121<;80 11399000 15804420 
* * 
BLECHE NJCHT UE8ERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MMo ET PlUS. 
LAMIERE NON IIIVESTITE DA 3 MM. E OLTREo 
PLATEN NIET BEKlEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSC HLANO Boil 1420839 2687824 3954066 5540780 5931430 6,5- 15240040 29502!20 45553900 68408500 
FRANCE 1533251 3159638 4364040 5852839 3580815 1:3,4 17113980 '.!6814ceo 52Ci57060 75175820 
tT AllA 228558 364887 540618 612875 424137 44,5 1379380 2320220 3500220 4133940 
NEOERLANO 258529 546060 836308 1184545 7076B 67,4 2842340 6186c;t:o 9814560 14689880 
*TOTAUX COMMUNAtJTE 3441177 6758409 9695032 1319103q 10644045 23,9 3657571t0 74823180 111825740 162408140 
ROYAUME - UNI 2412 241ft 28'57 3006 37900 c;z,o- 27220 27«i60 34820 36940 
ISlANDE 473 773 1723 1771 3843 ~3. 8- 4940 8400 20680 21380 
IRlANDE 7071 11966 16561 20146 15216 32,4 71000 123040 177500 219200 
NORVEGE 34339 78347 98041t 17~413 137926 27o2 354340 851900 1089220 1999440 
SUEDE 36475 65284 101518 148561 72753 104,2 3887e0 701140 1107620 1725660 
FINlANDE 1456 3913 6775 8944 15742 43,1- 17700 5Ce6o qo220 125700 
DANEMARK 77257 108303 177364 24141'3 62306 ze1, 5 825280 11!1700 1991680 2891000 
SUISSE 58931 157261 216078 368830 111721 230,1 575760 177t1420 2595060 5023160 
AUTRICHE 255 255 348 181 <;2,3 24f0 2460 19140 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
318 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
1 
780 
1880 
160 525,0 
2220 14,3; 
5060 
5800 66o5-
575320 27,7-
2965060 6,7-
1266120 Ool 
346820 149,3 
1320020 2o3-
276100 29,8-
3209060 12o6 
426260 60,8 
326680 55,5 
301t0 12o5 
613040 40,3 
828980 3,3-
203600 13,3-
43931t0 14,1-
21t0 
5678300 29,0-
1312640 43,8 
542180 10ol-
420 
5300 50,5-
8340 94,4-
1010660 69,o-
500 
7380 120,6 
827180 11.1-
1060 
257180 38o1 
3840 
1660 lltltO 
3llt0 78,9-
49140 51,4 
328120 55,6-
12878220 5,2-
16087280 1,7-
59703860 llto6 
38695680 94,3 
3222260 28,3 
7407500 98,3 
109029300 49,0 
310820 a8,o-
it0040 46,5-
145920 50,2 
1378100 45t1 
772620 123,4 
175280 28,2-
617300 368,3 
1031900 386,8 
9140 109,4 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination l 1 J l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione ~ 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
PORTUGAL 2B380 45972 67447 111817 106295 
ESPAGNE 46B45 112662 112662 lB8750 49B91 
MALTE 60B BB4 1479 1553 3545 
YOUGOSLAVIE 269 269 269 269 3333 
GRECE 11989 21788 27194 313'9B 23455 
TURQUIE 84 844 B44 844 6365 
ZONE OM-EST 33 33 3'3 281 lt238 
POLOGNF. 4029 55BO 55BO 5580 
ROUMANIE 9765 11t742 14742 15 
BULGARIE 66 
TERR J.ESPAGNCLS B33 1660 321t0 3711 3708 
MAROC 1CJCj1 1136B 23636 41'904 14061 
ALGER JE 17363 20930 29428 52082 33016 
TUNIS JE lt056 
LIBYE 7593 9156 12'9B9 15132 47'75 
EGYPTE 5568 
SOUDAN '3225 3395 3395 3lt25 3605 
HAUTE - VOLTA 99 255 60 
NIGER 42CJ 429 429 581 312 
TCHAO 173B 
SENE GAL 3139 4916 6392 10309 6616 
GUINEE PORTUG. 215 21tB 24B 248 528 
SI ERRA - LEONE 1627 1732 1B65 1865 527 
LIBER lA 312 563 721 254B 935 
COTE 0 IVOIRE 2536 lt244 5378 14512 7235 
GHANA 4710 4710 5098 7724 304 
TOGO 21t1 722 47B 
OAHOMEY 20 220 662 1010 910 
NIGER lA tFEO. 6466 11279 15173 1631t2 2382CJ 
CAMEROUN B04 3337 5779 10990 5497 
CENTRE AFRIC. 220 220 326 445 700 
C:UINEE ESPAGNOL litZ 
GABON 1107 1CJ70 lt037 701t9 2606 
CONGO BRAZZAVIL 1064 1669 2280 4311 1062 
CONGO R .o. 21B28 41957 51671 B841t0 46310 
RWANDA H3 41B 566 680 667 
BUP.UND 1 541t 1236 1621t 2091 453 
ANGOLA 5159 91t81t 126B7 21630 13086 
ETHIOPIE 41 462 512 1138 1912 
AFARS, 1 SSA S 60 253 275 275 142 
SOMALIE 15 15 15 15 
KENYA 704 193CJ 2528 3B26 1234B 
OUGANDA 214 367 367 367 468 
TANZANIE 296 694 694 7Cj5 4243 
ILES MAURICE ••• 51tl 
MOZAMBIQUE 311!8 4067 4599 6002 7318 
MADAGASCAR CJCj B13 2151 616/t 4351 
REUNION 230 3955 593 
REP.AFRIC. SUO 21 55 96 1!4 1139 
ETATS - UNIS 50324 110507 148772 151966 347333 
CANADA 1746 3231t 4267 5445 28459 
MEXIQUE 4385 
GUATEMALA 1536 1736 1943 2932 8'957 
HONDURAS 223 B2CJ 1441 1977 B57 
SALVADOR 11tE6 2716 4B61 5461 2870 
NICARAGUA 1202 1747 3200 4224 3701t 
COSTA - RICA 1176 2276 3~71 5672 5BZ6 
PANAMA 573 2201 2590 3691 3191 
CUBA 1157 1157 609 
HAITI 9 59 211 30 
REP.OOMINICAINE 211t 274 271t 407 5637 
fUADELOUPE 250 400 
MARTINIQUE 167 
JAMA IQUE llt09 1566 1566 21BO lt051 
INDES OCCIDENT • 227 2B5 285 285 199 
TRIN JOAD, TOBAGO 1216 1802 2239 253B 3963 
~RUBA 41t9 449 2493 
CURACAO 990 990 3492 361t6 3052 
COLOMB lE 1356 4387 lt3B7 5380 8207 
VENEZUELA lt063 6899 920B 11t601 52276 
GUYANE 8fl ITA. 1122 1122 1165 1165 2623 
SURINAM lt21 lt21 460 1111 1513 
GUYANE FRANCAIS lt4 
EQUATEUR 3367 lt21t3 4243 7150 14168 
PEROU 3145 4009 lt316 5038 B405 
BRES IL 2126 2126 lt41tlt ltlt41t 3520 
CHILI 30 30 30 130 815 
BOLIVIE 171t6 246B 3397 6414 3096 
PARAGUAY 21B 218 218 218 1566 
\JWGUAY 195 195 311t 311t 651 
ARGENTINE 2433 376B 3B91 42BB 6204 
CHYPRE 984 183CJ 2531 3B51t 39B9 
LIBAN 83 333 333 674 72B 
SYR lE 31t9 2522 6C"il3 
IRAK 11t954 15347 16396 11440 ltB03 
IRAN 3681 3681 5475 5475 6659 
AFGHANISTAN 76 76 76 
ISRAEL 2022 5054 5542 7541t 7725 
1 _1 1 1 1 
ESPORTAZIONE 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIE LUXEMBURG 
UITVOER 
1~ 1969 1968 h 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
±% s ±% 
1 1 1 1 
5,2 3079()0 50lt260 788880 11t36960 1057480 35,9 
278,3 5388BO llt26llt0 1426740 25581BO 591340 332t6 
56,1- 6240 9!:lt0 16900 17980 33520 lt6,3-
91,8- 5200 52()0 5200 5200 33100 B4,2-
33,9 122880 236080 307420 372260 227460 63t7 
86,6- 1000 91CO 9700 9700 61180 B4,1-
ClJ,)- 400 400 ltOO 4480 54660 91,7-
57660 791!~0 79860 79B60 
112E80 175760 175760 3220 
71t20 
Otl 8600 17!:00 3591t0 lt2840 35800 19,7 
ne, o 17'980 211540 2'97640 573200 11t171t0 301trlt 
57,5 186600 229C20 355640 700920 31tl220 105,4 
76660 
216,c; 89040 107'3!0 157060 191800 44860 327t6 
43700 
4,9- 31600 34220 31t220 34860 3341t0 ltt2 
325,0 1280 31tlt0 1220 182t0 
B6,2 3960 3CjE0 3960 6200 2780 123.0 
15880 
55tB 32760 53440 74760 136500 66460 105t4 
52,c;- 2160 2480 2480 24BO 4760 47,8-
253t9 17140 18200 19640 19640 4680 319t7 
172.5 3440 7140 9280 37700 8900 323,6 
lOO,E 278BO 45600 60620 211400 66360 218t6 
22980 z2c;eo 28200 44660 3120 
51,0 3260 113BO lt220 169tl 
u.o 180 31CO 9280 15260 B220 B5t6 
31,3- 55160 103660 15801t0 177920 225000 20,9-
99,9 BOOO 3EHO 74180 158080 49520 219t2 
36,3- l9BO 1980 3340 51BO 7420 30,1-
2380 
170,5 103:<0 2C560 47220 92360 22800 305,1 
305,'9 11500 19140 2B180 63140 9180 587t8 
91o0 250660 527000 67301t0 121t9820 525700 137,7 
1t9 401t0 4440 6920 9060 8700 4,1 
361,6 6120 15560 21340 299BO 't720 535t2 
65,3 57620 10B"il60 1555BO 290500 126200 uo.z 
40,4- 400 5HO 6320 1601t0 18140 u,5-
<;3,1 580 3260 3760 3760 21t20 55,4 
240 240 21t0 21t0 
68,9- 5220 19300 26400 lt1800 99460 57,9-
21.5- 2620 3720 3720 3720 lt420 15,7-
81,2- 2700 1240 7240 8B60 38340 76,8-
4460 
17,9- 30300 41BOO lt8860 70720 65320 8t3 
41,7 1160 10800 2B680 B8780 lt2900 106,9 
566,9 3040 55620 51t60 91BtT 
es.~- lt20 11t0 5360 6580 73540 91,0-
56,2- 596B60 135171t0 1842200 1885060 lt892900 61,/t-
80,8- 18260 33!40 lt6700 62200 277380 77,5-
43200 
67,2- 17040 19300 21900 37200 79BOO 53o3-
130,7 2360 c:l920 11360 25600 7BBO 224,9 
90,3 14280 2E5EO 51t720 6291t0 25720 11t4t7 
14t0 11140 11380 37620 53740 35680 50,6 
2,6- 121t20 24600 37980 73160 5671t0 28,9 
15,7 6200 24500 29760 45640 2751t0 65,7 
90,0 16360 16360 5720 1B6t0 
B03t3 120 780 7140 260 
92,7- 25EO 2'560 2560 4920 53280 90,7-
2940 55EO 
2180 
46ol- 12700 UE40 11t640 23240 30B60 Zltt6-
43,2 3900 4E80 4680 lt6BO 1800 160,0 
35,9- 12040 18740 23620 21360 37060 26o1-
81,<;1- 5420 5420 31t680 81t,3-
19,5 9420 9420 lt7560 50020 29960 67,0 
31tt4- 13080 lt6120 lt6120 61080 111280 lt5,o-
72,0- 38960 70160 993BO 1B0700 lt96780 63,5-
55,5- 10200 10200 1071t0 1071t0 22520 52,2-
22,5- 3880 3B80 lt440 16440 13660 20t4 
720 
lt9,4- 31820 lt9240 lt921t0 91t520 l51t000 38,5-
40,o- 36240 3941!0 lt2780 5231t0 75000 30ol-
26,3 2B140 28140 71780 71780 51500 39tlt 
8/t,Q- 320 !20 320 1920 B060 76o1-
107,2 16920 2!!320 37400 BOOitO 2721t0 193t8 
B6,0- 2020 zozo 2020 2020 11t300 B5,8-
51,7- 2300 2300 3880 3880 79BO 51.3-
30,8- 24040 39140 lt0640 ltB120 79120 39,1-
3,3- 11100 20BCO 29'940 ltB900 36700 33t2 
7,3- 820 3320 3320 B080 B180 lt1-
4'5EO 34320 B1400 
263,1 172140 17E360 188960 205120 51B60 295,9 
17,7- lt5960 lt5960 7221t0 7221t0 62760 15t1 
e2o B20 B20 
2,3- 19520 lt9740 5591t0 88260 . 75760 16t5 
1 Il 1 1 1 1 1 
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B L. WU BELGIEN - LUXEMBURG 
U E B L BELGIO- LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ;, ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
JORDANIE 319 2840 
ARABIE SEOUO ITE 1449 )695 6835 16386 12452 3lt~ 15740 43060 91660 247980 120860 105,2 
KOWEIT 1261 1261 1261 12U 2842 55,5- 10180 10180 10180 10180 25740 60,4-
BAHREIN 505 555 596 596 2193 72,7- 4740 !5280 5860 5860 18020 67o4; 
KAT AR 242 242 382 BOl 1231 34,8- 2700 27CO 4600 10900 10020 B,8 
MASCATE OMAN 2137 3839 4794 4794 1925 149,0 28660 39860 53220 53220 17260 208,3 
ARAB tE DU SUD 293 293 293 293 698 57,9- 3000 3000 3000 3000 6240 51,8-
PAKISTAN 2221 2458 2458 2458 1016 l4lt9 24800 27180 27180 27180 8820 208t2 
UNION INDIENNE 2886 4092 6102 6102 5232 16t6 34680 5:!180 84420 84420 65120 29,6 
CEYLAN,MALOIVES 2153 3600 4134 4710 4620 1t'.l 20480 3E!!EO 43280 53000 40700 30o2 
UN ION BIR MANE 151 315 1948 2152 3607 40,2- 1560 !240 27020 29640 32000 7,3-
THA ILANDE 4357 4357 4357 4856 18200 18200 18200 22480 
CAMBODGE 159 568 576 25E2 2225 15t 1 2140 E1!40 6960 37860 19960 89,7 
INDDNES lE 210 2670 8581 10123 3972 154.9 23~0 !1400 111200 133900 36500 266,8 
MALAYSIA 1031 1386 1386 1'386 1176 17,9 9720 13380 13380 13380 11160 19,9 
SINGAPOUR 48 48 48 48 1003 c;s,t- 460 4EO 460 460 8100 94,6-
CHINE R.P. 32607 327820 
COREE DU SUD 3U!6 3389 3389 3389 3216 5t4 32080 34100 34100 34100 32800 4,0 
JAPON 135 4903 Cj7,2- 4420 19620 77,4-
HONG - KONG 49 49 299 299 6671 95,4- 440 440 2940 2940 32220 90,8-
NOUVELLE-ZELAND 185 185 185 185 217 !3.1- 2200 2200 2200 2200 2380 7,5-
OCEANIE BRITAN. 200 200 200 lOO lOOtO 2te0 2680 2680 880 204,5 
NOUV. CALEDONIE 1185 1572 5618 5668 1330 326t2 11700 16CjQ0 67640 68640 16460 317t0 
POL YNE SIE FRANC 38 38 38 143 i3t 3- E20 620 620 1660 62,6-
~TOTAUX PAYS TIERS 526143 '>97668 1353500 20112!2 1512956 !2t9 5607020 ll295CEO 15926720 25574520 16508880 54t9 
~TOTAUX DL PRCDLI,. 3967320 7756C77 11048532 15202291 12157001 25t0 421827EO E611EHO 121752460 187982660 125538180 49,7 
* * 
BlEC~E NIC~T UEI!ERZOGEN WENIGER ALS ~ MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LA~IERE ~CN AIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEC MINOER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND BeR 1826731 3111646 4179919 63982!52 5582480 14,6 23790500 41530720 63761200 88439080 67874440 30t3 
FRANCE 11t42f:t3 2Cil5480 4092043 559~931 4118887 36o0 20536400 42817940 59282740 81182180 57882460 40,3 
ITAL IA 459552 764298 1031351 1378749 941923 46o4 5735040 9697140 13527720 19069700 11759540 62,2 
NEDERLANO 31t0336 62'>346 91t9634 1332628 1243943 7,1 4548740 81t54900 12910360 18730860 15813120 18,5 
•toTAUX COMMUNAUTE 4069282 7540770 10852947 14709560 11881233 23,1 54610680 102500700 14'i482020 207421820 153329560 35,3 
ROYAUME - UNI 139 Hl 186564 236642 294094 708167 58,4- 1942060 2648CEO 3410380 4443600 9494820 53,1-
ISLANDE 258 2718 8214 8769 5574 57,3 5100 384()0 116300 124840 69640 79,3 
IRLANDE 14104 11197 25886 358()7 59692 39,9- 177220 222820 367840 550960 6051t00 8,9-
NORVEGE 72304 148479 211631 258196 217039 l9o0 9673E!O lCJ68500 2913340 l635560 267861t0 35,7 
SUEDE 283217 574684 841922 1127299 708495 59tl 3901920 7845t80 11814320 16462700 8573220 92t0 
FINLANDE 26933 55087 91323 141908 1332()6 6,5 402100 852240 1545920 2436640 2146320 13,5 
CANEMARK 79530 212148 325331 -442439 345113 28t 2 1063480 2789560 4526700 6363960 4127120 54,2 
SUISSE 61548 140438 186830 263Q87 217095 21,2 1091380 22~4400 3007500 4322240 3521380 22,7 
AUTRICHE 8674 14016 18406 27005 47898 43t 5- 172220 264880 361460 621960 783040 2o,s-
PORTUGAL 33579 76501 160048 197796 158133 25o1 451560 1046320 2241660 2851500 1985760 43,6 
ESPAGNE 289C2 110593 207695 345946 127182 n2.o 1382960 ~255Cl20 5337900 8202900 4060520 102,0 
MALTE 143 590 5709 5739 1430 301t3 1600 6t20 78520 78940 17420 353,2 
YOUGOSLAVIE 124 36266 41482 71455 67422 6,0 1520 438CCO 511720 993400 71t5980 33t2 
GRECE 5570 28211 43025 501t86 101367 50,1- 88380 441!80 675560 778420 1278960 39,0-
TURQUIE 241 1515 2134 2828 859 229r2 17080 104780 148260 205120 66560 208,2 
Ue R. S. S. 20069 304020 
ZONE DM-EST 33119 33119 33119 33119 141453 76,5- 510060 !510C60 510060 510060 1687180 69,7-
POLOGNE 141 240 984 1255 21610 94,1- 1960 10C20 75740 98880 261160 62,1-
TCHECOSLOVAOUIE 1721t 1724 1124 1160 48,6 255EO 25560 25560 83740 69,4-
ROUMANIE 113962 139661 148658 101679 46,2 1281'!40 1616040 1752440 1258120 39,3 
BULGAR lE 5777 10587 10587 _11463 7939 44o4 131240 191380 191380 205400 130540 57,3 
TERR !.ESPAGNOLS 17136 31598 50378 60528 6648 810,5 211680 486C80 652660 801420 85660 835t6 
MAROC 2139 7721 lOOCH 14828 23875 37,8- 26220 99520 132660 204360 287700 28,9-
.-LGERIE 811!5 13238 14189 216!53 31'195 31.2- 112180 1993CO 214'620 348080 362360 3,9-
TUNISIE 744 144 3624 6116 9760 c;lEO 48560 84040 
LIBYE 2C8 658 2246 7026 6233 12,7 3080 9C40 32180 110720 66500 66,5 
EGYPTE 1545 1545 3508 19098 81,5- 20540 20540 53200 218800 75,6-
SOUDAN 1660 2009 3020 3020 7280 58r4- 18700 24160 37980 37980 83940 51t,7-
MALI 46 46 121 6l,Cl- 720 720 1280 43,7-
NIGER 496 200 148.0 7280 1940 275,3 
TCHAD 316 10~4 t5,!5- 5780 11180 lt8t 2-
SENE GAL 2953 5529 6139 7983 7213 10,1 28000 542EO 63080 90860 68780 32t1 
GUINEE POR TUG. 32 32 32 127 74,7- 4CO 400 400 1640 75,5-
SIERRA - LEONE 893 lit 50 1699 1699 421 303o6 10800 18200 22620 22620 5500 311,3 
LIBERIA 53 793 1581 1729 713 123r7 600 10040 21900 24040 821t0 191,7 
COTE D IVOIRE 168 1144 2190 3938 2506 57,1 2140 13380 27400 53460 28400 88,2 
GHANA 611 611 611 1014 39,7- 10300 10300 10300 11680 11,7-
TOGO 226 226 30 653,3 3700 3700 380 873,7 
CAHOMEY 170 170 170 773 335 130,7 1980 1Cji!O 1980 11260 3440 227,3 
NIGERIA,FED. 34193 36166 46635 56727 25412 123,2 438060 461480 611040 773500 332880 132r4 
CAMEROUN 1579 2961 6279 7372 4778 54r3 18860 36380 83300 100480 55040 82,6 
CFNTAE AF.RIC • 151 381 603 603 30 1820 ~240 8760 8160 300 
GABON 156 eu 178 372,5 2340 12000 1860 545,2 
CONGO BRAZZA VIL 487 512 1108 3017 2616 lSt 3 5140 6C60 15900 43580 34200 27,4 
CONGO R.o. 19852 26021 34059 61476 106465 42.2- 275160 361420 483640 897180 1344940 33,2-
1 1 1 1 1 _l Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 T 
RWANDA 112 367 367 38l 780 
BURUNDI 306 1132 1820 2196 1682 
ANGOLA 4209 8328 17763 2llt~9 15144 
ETHIOPIE 474 574 1149 19056 
AFARS, ISSAS 29 36 
SOMAl IF. 19 120 120 1?0 
KfNYA 10493 15156 23158 25918 32683 
OUGANDA 1719 2690 3182 3402 2378 
TANZANIE llt13 2294 4389 5~36 4611 
ILES MAURICE ••. 269 
MOZAMBIQUE 1143 1928 2282 2449 23895 
MADAGASCAR 324 501 1389 2244 2953 
REUNION 727 2586 2586 554 
COMORFS 96 
ZAMBIE :1160 
MALAWI 114 114 114 114 <>a 
RFP.AFR ICo SUD 1217 1393 1473 'llt76 197 
ETATS - UNIS 47209 195565 442248 4:58297 1829221 
CANADA 3087 3087 3087 16215 
MEXIQUE 797 7'97 1053 1257 1290 
GUATEMALA 937 3087 ' 4424 34313 
HJND\JRA.S 8RITAN 1 69 
HONDURAS 69 69 138 326 4t5 
SALVADOR 635 3285 5433 7836 6309 
NICARAGUA 99 376 1 376 4190 
COSTA - RICA 834 2317 3086 4468 13206 
PANAMA 218 218 896 1: 263'9 763 
CUBA 73 .. 73 
HAITI 350 350 563 H4 470 
REPoOOMINICAINE 354 541 541 1507 3611 
GUADELOUPE 49 49 
JAMA IQUE 1828 1828 381'6 6222 46'90 
INDES OCCIDENT. 246 246 246 18 
TR INIDAO, TOBAGO 458B 5846 1764 7764 1700 
ARUBA '16 16 
CURACAO 88 il'T 216 3362 
COlOMBIE 1551 1861 5961 7872 32282 
VENEZUFLA 8827 11050 11541 133'H 135286 
GUYANE 8RITA. 68 68 68 68 256 
EQUATEUR 2700 3316 i4235 5740 20794 
PEROU 5760 6067 ; 6187 6616 8623 
BRES IL 2032 2821 2q9o 3137 3943 
CHILI 63q 704 804 12CJ1 
BOLIVIE 351 565 832 832 2666 
PARAGUAY 188 639 noq 2244 3391 
IJ!UGUAY 11!6 2398 6450 75S3 5336 
ARGENTINE 5718 9046 14771 17681 5424 
CHYPRE 7C2 2237' 4888 6398 6187 
llBAN 632 884 994 1264 2229 
SYRIE 7562 8439 11390 21195 4411 
IRAK 2973 4189 6763 12~40 27351 
IRAN 17457 40787 57428 74872 127461 
AFGHANISTAN 217 676 676 676 
ISRAEL 3351 16597 21863 42731 38578 
JORDANIE 322 10?.~ 1735 
ARABIE SEOUO ITE ~CJ9 1591 7040 872q 8756 
KOWEIT 'l22 922 1268 
BAHREIN 202 202 }C8 
KAT AR 30 30 30 270 770 
MASCATE CMAN 60 146 467 467 411 
ARAB 1 E OU SUO 2CJ 1 29 29 29 690 
PAKISTAN 1032 1032 1213 1680 20730 
UNION INDIENNE 42138 55854 72749 non 100001 
CEYLAN, MALO 1 VE S 21849 25239 27212 28279 21753 
UNION BIRMANE 2739 4852 4939 5135 6t45 
THA IlANOE 1 2630 
VIET-NAM SUD 46 46 46 14726 
CAMBODGE 43 80 80 3620 
INOONES lE 248 930 2271 2271 26967 
MALAYSIA 47 47 47 6604 301 
SINGAPOUR 479 979 2008 llt04 
PHiliPPINES . 92 92 92 92 2850 
CHINE RoPo 17423 
JAPON 1 71 71 71 5C8 
FORMOSE 109 109 109 1C9 1853 
HONG - KONG ·1.0264 15260 17917 21667 3863'9 
AUSTRAliE 91 91 91 91 6<10 
NOUVELLE-ZELANO 20 20 20 20 4560 
NOUVo CALEDONIE 946 946 1572 722 
POL YNES IE FRANC 20 64 74 74 6'i1 
*TOTAUX PAYS TIERS 1102519 2373729 36l'tl64 4722884 6155894 
*TOTAUX OU PRCOUI T 5171801 9c;}4499 14467111 19432444 18043127 
• 
1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE 
U E B L. BELGIQUE . LUXEMBOURG 
B L E U BELGIÉ . LUXEMBURG 
UITVOER 
1/.: 
1969 1968 h 1968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
±% s ±% 
T 1 1 1 
51,1- 1720 5l'60 5860 6980 9700 28,0-
30,6 4020 15COO 25020 31340 19660 59,4 
4lt7 4931t0 105f60 230080 289200 191900 50,7 
Cl3,9- 5560 5940 14620 257820 94,2-
19,4- 740 740 
360 17EO 1780 1780 
20,6- 1396CO tc;ac;ec 311340 350260 435740 19,5-
43o1 22260 36000 42100 45180 30480 48,2 
16o4 20320 32980 61C80 76460 62540 22o3 
3220 
89,7- 13140 22680 27760 30280 251460 87,9-
23,9- 3980 6020 1 CJ780 33600 31540 6,5 
366,8 <;440 38500 38500 5500 600,0 
1060 
17200 
16,3 1480 1480 1480 1480 980 51,0 
~49,2 29440 31840 33120 34620 8840 291,6 
74.8- 569020 2478!20 5459320 5673920 22835080 75o1-
eo,9- 45~80 45580 45580 1'H540 76,4-
2. 5- 75seo 75580 104900 108120 118720 8,8-
87,C- 11C80 41060 63360 442780 85,6-
1040 
29,8- 800 eco 1780 5080 6600 22,9-
24.2 1360 31c;eo 71060 109880 70360 56,2 
90,9- 1400 5460 5460 54700 89,'9-
66,1- 10300 2'9360 41040 62040 168280 63,0-
245,9 2500 2500 11040 37560 8880 323,0 
4400 4400 
41,3 3960 l960 7300 8760 6040 45o0 
sa,2- 4140 7340 7340 21860 39500 44,6-
820 820 
32,7 2oqoo 20900 50480 87160 57880 50,6 
3760 3760 3760 260 
Oo8 63340 BO'i40 107BOO 107BOO 100860 6,9 
2'80 280 
~3,5- H20 2160 4040 47300 91,4-
75.5- 18qco 22740 79000 107300 394420 72,7-
'90,0- 113800 139880 155060 181460 1689380 89,2-
73,3- 1160 1160 1160 1160 3360 65,4-
72,3- 38100 47CCO 63080 84520 261780 67,6-
23,2- 63700 67540 70100 77100 100300 23,0-
20,4- 167640 233260 246160 257440 287260 10,3-
37,(:- eeco 9600 11240 39880 71,7-
68,1- 4040 (:~20 10080 10080 31300 67,7-
33,1- 2800 8180 24160 32440 40500 19,8-
41, s 2600 35100 87900 103060 85260 20,9 
226,C 88680 176920 389240 593880 13B760 328,0 
3,4 6900 28280 66720 89020 58460 52,3 
43,2- ~460 13~40 15080 20480 40500 49,3-
380o5 96840 ll2l'20 160260 315360 65900 378,5 
52,6- 35080 !:3f60 '91020 183620 299540 38,6-
41,2- 242620 52471!0 750900 1024400 1612880 36,4-
2580 8240 8240 8240 
10,8 53720 227340 300760 617280 450200 37o1 
40,(:- 4800 14980 22220 32,5-
o,2- 14620 21980 113060 142000 '97320 45,9 
27,2- 13960 13960 15960 12,4-
2o0 3620 3620 2460 47o2 
(:4,8- 220 220 220 3820 7820 51,1-
13,6 100 12240 16700 16700 5540 201,4 
95,7- 420 ~20 420 420 7920 94,6-
91,8- 8580 8580 11340 18640 259400 92,7-
7,8- 514640 693360 q30100 1245920 1245540 
30,0 2~8240 338240 364220 379820 230460 64,8 
22,6- 19320 46040 47140 50300 81820 38,4-
30520 
99,6- E40 640 640 192160 99,6-
CJ7,7- 500 1080 lOBO 40420 97,2-
91.5- 2920 1C920 34580 34580 259200 86,6-
540 !540 540 84440 2120 
43,0 3<;40 7340 142BO 13560 5o3 
96,7- 1060 1060 1060 1060 26680 95,q-
236200 
85,9- 1180 1180 1180 2960 60,0-
94,0- 5440 5440 5440 5440 92460 94,0-
43,8- 92500 198640 222960 259600 369260 29,6-
86,7- 1280 1280 1280 1280 10040 87.2-
9<1,!5- 260 260 260 260 49'920 99,4-
117,7 1~040 15040 26700 12680 110o6 
89,3- 1180 3160 4160 4160 13260 68,5-
23.2- 16427680 34378600 53078120 7203q900 80983340 u,o-
7,7 71038360 13687<1~00 202560140 279461720 234312900 19,3 
* 
1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U. BEL GIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBUHGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WEISSBLECH UND SCNSTJGE VERZe BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAHIERE STAGN.TE. 
BLIK EN ANDERE VER TI NOE PLUT • 
, 
DEUTSCHLAND B.R 106771 214161 3HOZ9 424028 393249 7, 8 2471820 492CjECO 7079240 9540960 8857020 7,7 
FRANCE 83986 223946 307794 407692 409662 0,4- 1863180 5017C60 6842580 8882980 9146400 2,8-
ITALIA 27393 70831 114245 171497 184540 7,0- 39C180 1077540 1814300 2817440 2853440 1o2-
NEDERLAND 58346 111120 161t376 254031t 185730 36,8 1214920 2334920 31t28020 5231t840 3770840 38,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 276502 620064 89941t4 1257251 1173181 7,2 591t0100 13359320 1916411t0 261t76220 21t62T700 7,5 
ROYAUME - UNI 161t0 7456 20243 202H 1728 20440 79620 208120 208120 21t200 760o0 
ISLANDE 42 lt2 42 eco 800 800 
NORVEGE 382 487 lt87 3552 86,2- 5400 6800 6800 53760 87,3-
SUEDE 22<i86 42627 46521 59173 481tlt0 22,2 419680 788940 863300 1064100 831640 28,o 
FINLANDE ltll 411 411 411 1!240 821t0 8240 8240 
DANEMARK 5138 8074 12449 le567 22267 16o'!i- 85120 130340 212480 320380 366000 12,4-
SUISSE 507 1274 582 118,c; 9460 26000 9240 18lt4 
AUTRICHE 581t8 26211• 43883 59901 571t07 4o3 104700 501tE60 863520 1195920 1080520 10,7 
PORTUGAL 5033 9106 19755 31816 21921 45,1 62860 113260 253700 412120 277320 48,6 
ESPAGNE 8601 17589 29161 4381t5 263Cil4 66,1 150200 300560 516200 799500 384720 107,8 
GlBRAl TAR 137 137 2540 2540 
GRECE 9436 12860 17934 27059 34969 22,5- 106()00 139360 190960 284200 408160 30,3-
Ue Re S. S. lt291 116520 
ROUMAN lE 251t8 8045 8045 801t5 16876 52,2- 61t620 203760 203760 203760 366320 ltlto3-
BULGAR lE 4970 4970 4HO 111!720 118720 118720 
TERRI.ESPAGNOLS. 192 4160 
SENEGAL 994 19580 
GHANA 324 38220 
NIGER IA,FED. H 97 291 291 10 1320 l320 5200 5200 100 
CONGO R.o. 5 677 677 677 120 15620 15620 15620 
ANGOLA 336 lt87 487 1035 2283 54,6- 8200 10~60 10560 21680 36220 40,1-
KENYA 802 12580 
OUGANDA lt95 1096 2009 2009 503 299,4 4220 9!:20 21600 21600 4480 382,1 
MOZAMB lOUE 99 99 99 99 1640 1640 1640 1640 
ZAMBIE 423 8740 
REP.AFRIC. SU> 95 1740 
ETATS - UNIS 57 57 11<15 Cj5,1- 900 900 13880 93,4-
CANADA 1253 13100 
NICARAGUA 154 151t 154 151t 1Cil no, 5 3280 3280 3280 3280 360 8llo1 
PANAMA 1530 28260 
HA !TI 50 560 
REP. DOM IN ICA INE 61 61 61 61 1060 1C60 1060 1060 
GUADELOUPE 54 1120 
INDES OCCIDENT. 456 456 7240 7240 
COLOMBIE 212 2900 
VENEZUELA 9 105 3236 96,7- 220 1180 33380 96,4-
SURINAM 117 117 117 117 2120 2120 2120 2120 
EQUATEUR ~31 7060 
BRES IL 1348 18760 
URUGUAY 63 1180 
ARGENTINE 321!3 lt902 7409 9427 10621 11,2- 38240 56880 8731t0 109360 170060 35,6-
CHYPRE 71 1360 
LIBAN 235 215 31t6 32,o- 1980 1980 7400 73,2-
IRAK 219 lt98 1000 1499 499 200o4 2460 5S80 15760 21820 5580 291,0 
IRAN 218 218 218 1705 3743 54,4- 3700 3700 3700 25360 42660 40,5-
ARABlE SE OU> ITE 616 2237 72,4- 6140 30060 79,5-
PAKISTAN <181 119C!O 
UNION INDIENNE 2717 lt226 lt9!)6 6406 16115 60,2- 37680 58S60 65820 82520 146880 43o7-
CEYLAN,MALDIVES 20 20 20 20 220 220 220 220 
THAl lANDE 1108 1108 1108 1108 9358 88,1- 13080 13080 13080 13080 118620 88,9-
MALAYSIA 360 956 1206 2119 3942 46o2- 2960 8120 10500 17180 lt0880 57,9-
SINGAPOUR 1575 2565 3949 6477 10539 38,5- 22360 32700 46740 75920 118640 35,9-
PHILIPPINES 505 4340 
CHINE R .P. 21887 21887 23915 42681 3094 21901!0 219080 239360 427020 lt3320 885,7 
HONG - KONG 8123 16676 21472 33796 17597 c;2,1 88620 179<;40 222520 350700 187420 87,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 102515 193620 2741t50 388736 331576 17,2 1472220 3016840 lt235060 5887620 5070360 16,1 
*TOTAUX DU PRODl:IT 379017 813684 1173894 1645<;87 1!504757 9,4 71t12320 16376lt0 2339Cj200 323638/tO 29698060 9o0 
• * 
SONSTIGE UEBERZCG. SCWJE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
AURE LA"IE~E lliVESTITE E UMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAA T • 
DEUTSCHLAND e.R 1690C7 3261t50 51t2819 730589 547252 33,5 2997860 57751!CO 9782820 13697580 9368600 46,2 
FRANCE 162011 368884 51t0098 757322 605588 25,1 3174740 7363360 10857460 152041t00 11912300 27,6 
ITAl lA 53357 94690 139110 176725 196886 10o1- 940740 16761140 2465420 3160800 3456100 8,5-
NEDERLAND 72282 H8382 21144/t 314635 242035 30,0 1375680 2871740 4114280 6221460 4479060 38,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 456657 938406 14331t71 1979271 1591761 24o3 8489020 17687340 27219980 3828421t0 29216060 31,0 
ROYAUME - UNI 7934 14651 14900 1490.3 142719 89,5- 1C1880 183000 185520 185620 2016360 90,7-
ISLANDE 975 2961t 8045 11227 13328 15.7- 16500 63880 151540 209500 217780 3,7-
IRLANDE 3737 7448 7694 8077 7282 10,9 58620 113960 118240 121t620 116580 6,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE lUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/,': 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NORVEGE 229~4 38787 92986 1267(:6 39695 219,4 3115EO ~4CC40 1526740 2099560 682400 207,7 
SUEDE 3359C 13993 103420 138220 100226 37o9 547740 1205t80 1709480 2340120 1570980 49,0 
fiNLANDE 12264 94306 151112 212367 176951 20t0 191100 1594E60 2569660 3615140 3008940 20,1 
DANEMARK 29248 61543 98313 1277'30 118507 1, 8 475920 990!40 1582040 2077480 1927340 7, 8 
SUISSE 44113 94017 149187 224407 113848 97,1 814380 181't800 2996800 4691440 2127620 120,5 
AUTRICHE 2176 6607 10014 12068 8458 42,7 35800 1159()0 182840 225920 133640 69,1 
PORTUGAL 26198 57126 106792 140124 104254 34o4 423400 947280 1841660 2411680 1759480 40,5 
ESPAGNE 8620 12550 16423 18403 28626 35,6- 135280 195~00 251840 290080 434700 33,2-
G18RAL TAR 29 29 1 314,3 460 460 100 360,0 
MALTE 2355 4499 6884 7190 7878 loO- 39520 11040 110580 125300 128960 2,7-
YOUGOSLAVIE 398 3«)8 997 4420 77,4- 5940 5940 17660 61300 73,7-
«;RECE 42558 62644 101916 131178 132701 3,4 627240 927ECO 1519980 2058440 2034220 1, 2 
TURQUIE 381 381 381 381 21641 98,1- 5540 5540 5540 551t0 367620 98,4-
ZONE DM-EST 349 4880 
POLOGNE 178 3200 
TCHECOSLOVAQUI E 4714 68740 
HONGRIE 5835 105020 
ROUMANIE 16053 221380 
8ULGAR lE 9845 10067 9966 ltO 154800 158820 149780 6,0 
TERR !.ESPAGNOLS 1831 3234 4814 7C49 8848 20,2- 29960 52080 80460 117080 130860 10,4-
MAROC 818 1123 3379 5525 3533 56,4 11300 2391!0 53020 93060 46320 100,9 
ALGER JE 4243 15675 20648 24653 5420 354,9 67820 328160 423440 !Hl1300 9450(\ 430,5 
TUNIS IF 458 11900 
LIBYE 12647 21101 30418 40619 42900 5.2- 22B9eo 36oc;eo 521180 727600 128080 
HYPTE 999 9'?9 999 536 86,4 l93eo 19380 1CJ380 8540 126,9 
SOUDAN 84 84 534 1135 18386 90o5- 1280 1280 9380 33000 328660 89,9-
li'AURJTANIE' 127 127 317 317 4340 4HO 9440 9440 
t<olUTE - VOLTA 200 zoo 200 2880 2880 2880 
NIGER 59 59 191 124 54o0 uzo 1120 3700 2700 31,0 
TCHAD 464 531 1166 2H5 3175 2/,0- 7600 9ceo 22020 45280 67420 32,7-
SEN EGAL 4165 5426 6367 9880 6382 54o8 83580 llt!ec 131800 206400 135820 52,0 
GAMBIE 149 149 149 300 1093 12,5- 1960 1960 1960 4700 20260 76,7-
GUINEE PORTUGo 764 1205 2006 2715 3210 15,3- 12920 18820 33220 46120 55300 16,5-
GUINEE 103 103 259 259 128 102,3 1900 1900 4620 4620 2380 94,1 
SlERRA - LEONE 3894 9985 13653 16290 11585 40tf: 70720 181540 25260() 304340 202640 50,2 
LIBER lA 2385 3519 4699 7865 5532 42,2 42920 64120 85140 148680 98560 50,9 
COTf 0 IVOIRE 15126 20898 24529 28270 33254 14,9- 348400 471240 558740 644740 182120 n,s-
GHANA 129 729 2974 3560 1846 CJ2, 8 10780 10780 48880 59400 29880 98,8 
DAHOMEY 691 2109 3246 6841 6366 7t5 11140 49120 17960 164560 168120 2,0-
NIGER lAoFEO. 11606 15105 17434 19944 22846 12,6- 210500 269480 311220 354640 376000 5,6-
CAMEROUN 118 203 203 203 307 :n,8- 2680 3e2o 3820 3820 6500 41,1-
CfNTRE AFR IC. 5!;4 806 1022 2055 524 292,2 10340 15760 20020 41520 18140 309,5 
GUINEE ESPAGNOL 468 468 468 468 7627 ~3,8- 8220 8220 8220 8220 141160 94,1-
GA80N 1684 2911 3446 4033 3141 28t4 42160 11420 82440 96600 12920 32,5 
CONGO BRAZZAVIL 1570 1749 2112 3406 2800 21t6 32220 35e2o 43200 71040 64120 10,8 
CONGO R.D. 11542 18199 24651 34510 55352 37,6- 21731t0 368700 493840 685500 1072740 36,0-
RWANDA 205 233 233 322 110 54,6- 2320 39~0 3960 5720 11660 50,9-
BURUNDI 980 1233 1645 1179 1427 24t 7 22300 28620 36'\120 39260 23560 66,6 
ANGOLA 5781 11295 16184 23232 24283 4, 2- ~3620 192780 282480 411260 411000 1·3-
ETHIOP IE 951 1058 1158 1982 3867 48,7- 15900 11'180 19180 34060 69140 51,1-
AFARS, I-SSAS 170 209 209 209 60 248,3 2720 3420 3420 3420 780 338,5 
SOMALIE 374 374 374 374 518 27,7- 1300 7300 7300 1300 9320 21,6-
KENYA 4262 69')6 11954 15045 22525 33ol- 61760 1019!0 172840 222240 386760 42,4-
OUGANDA 502 1305 1691 2397 7400 19440 24400 35460 
TAN ZAN lE 351 351 1104 1622 1949 16,1- 5CJOO '!<;CO 11780 26180 31340 16,4-
ILES MAURICE ••• 9CJ4 1168 1285 Hel 5575 73,3- 11100 20Ci60 23320 26780 96880 72,3-
MOZAMBIQUE 6032 10946 16443 20980 30699 31,6- 104UO 190900 286240 368600 521960 29,3-
MADAGASCAR 1390 2240 221t0 2526 1301 94,2 246't0 391f:O 39160 45300 23280 94,6 
REUNION 208 893 893 893 821 a, e 4120 19160 19160 19160 18260 4,9 
COMORfS 79 394 394 663 399 66t2 1020 201f:O 20160 25060 5960 320,5 
ZAMBIE 75 75 361 79,1- 1120 1120 7340 84,7-
RHODES lE 169 169 169 169 204 n, 1- 2140 2140 2140 2140 2920 26,6-
MALAWI 326 514 825 1248 1502 16,8- 5260 8540 14000 21560 25820 16,4-
REP.AFRIC. SUD 808 866 1569 1942 44727 95,6- 12580 13440 27620 34960 693920 94,9-
ETATS - UNIS 75301 205485 319268 312897 240690 54,9 1328600 3503280 5424180 6332480 3978000 59,2 
CANADA 90 90 90 1555 94,1- 1'!20 1520 1520 16840 90,9-
GUATEMALA 5C9 559 784 1036 1162 lOo 8- 8100 8180 12500 16980 20240 16,0-
HONDURAS BRITAN 207 260 321 321 481 33,2- 3620 4!!40 5560 5560 7100 27,7-
I"ONDURAS 696 735 1247 1594 780 104,4 11560 12340 21680 28800 11940 141.2 
SALVADOR 246 446 446 446 193 131t 1 3880 nco 6100 6700 3480 92,5 
NICARAGUA 83 83 83 355 76,5- 1420 1420 1420 5880 15,8-
COSTA - RICA 820 1578 1770 32e5 22çe 43,0 11300 23~teo 27100 57140 33960 68,3 
PANAMA 1498 1150 1803 3tel 2773 14t7 23260 2741:0 28400 42220 49100 13,9-
ZONE DE PANA MA 195 1Cï5 3240 3240 
CUBA 3499 3499 5091 5097 3488 46tl 52840 52840 15360 75360 52800 42,7 
W.ITI 2217 3CJ51 4174 8322 7665 8t6 lt3080 69460 84900 157040 138300 13,6 
REP.DOMINICAINE 194 1339 1969 2423 4676 48,1- 12660 2lt80 32820 42180 75860 44,3-
GUADELOUPE 2110 3890 3970 3•no 3536 12,3 40180 83!00 84960 84960 69520 22,2 
MAIHINIQUE 295 295 295 295 358 17,5- 5520 5'!20 5520 5520 6780 18,5-
JAMA IQUE 247 311 385 844 4443 80,9- 4060 6'!40 6780 15500 11580 78,3-
INDES OCCIDENT. 290 290 814 CJ14 705 38,2 4820 4820 13640 16660 11880 40,2 
TR INIDAO, TOBAGO 98 98 148 148 49 202t0 1740 1740 2440 2440 800 205,0 
AIIUBA 61!6 1005 2409 2872 2647 8,5 12720 18160 45380 54580 46920 16,3 
CURA CAO 54CJ 1717 3025 40!2 3911 3o6 9160 25880 48560 68680 68140 o,e 
COLOMBIE lCO 201 469 101.9 3680 10,6- 1180 33eo 8420 19140 60000 68,0-
VENEZUELA 2212 7158 9634 9634 13146 26,6- 33000 l081CO 141060 1411)60 209980 32,7-
GUYANE BRITA. 163 358 558 700 29CJ9 76,6- 2780 5800 9340 12000 54680 18,0-
SURINAM 8212 14288 24517 :H573 21861 71.9 147920 25H60 452260 692640 390580 77,3 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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B. L W U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO- LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s 
1 r 1 1 1 1 1 
GtJYANE FRANC A 1 S 152 152 1~2 668 77,2- 28CO 2800 2800 
EOIJATfUR 2457 2914 3514 3710 10845 65,7- ~1140 48~00 59340 63020 
PERDU 2525 3190 4413 5905 5606 5t3 43380 55660 81580 1120~0 
BRES IL 1260 1854 2138 2299 3240 29,0- 22020 32~80 37020 40000 
CHIL 1 573 1173 2074 60~6 5503 9,9 9580 20120 36440 108400 
BOLIVIE 5307 6543 7796 8550 8190 4t4 94140 115900 138260 152820 
PARAGUAY 20(:9 2384 3811 4258 11979 64,4- 35400 40600 65580 73960 
l"RUGUAY 771 771 771 277 118,1 13200 13200 13200 
ARGENTINE 196 3660 
CHYPRE 3706 7030 7687 9385 8813 6, 5 45300 86780 97100 124400 
LIBAN 3573 5714 8037 9176 13726 11,1- 63(:40 99960 141320 163700 
SVR lE 242 5232 5232 7474 1968 279,8 3400 98320 98320 136140 
IRAK 3367 5144 23904 71729 28199 175,6 53060 7'9900 393260 1393500 
IRAN 21521 49283 57609 59470 35095 69,5 358560 821660 938280 967640 
AFGHANI SlA N 266 351 1193 1193 1791 33,3- 2000 3300 17600 17600 
ISRAEL 12334 25008 36416 41497 15859 U1o7 18!:320 385660 578960 668900 
JORDANIE 3478 8224 11344 12337 10962 12t 5 56560 141000 196200 216180 
ARABIE SEOUD ITE 10109 15526 21296 24728 24749 163160 256620 35lfl40 415900 
KOWEIT 424 1274 1433 38CJ4 7647 49,0- 7000 22220 25120 63880 
BAHREIN 215 237 346 612 1726 64,5- 3880 ·U8o 6320 10620 
KATAR 489 557 607 985 9793 89,9- 8960 9880 10560 17500 
MASCATE OMAN • 1000 4307 6259 7353 7134 4,8- 11800 52620 80460 96160 
YEMEN 80 80 1400 1400 
ARABIE Dl SUD 419 610 llt09 1702 800 112, e 6441J 8300 19620 24920 
PAKISTAN 880 4198 10454 17544 3231 443,0 6960 44420 113100 195220 
UNION INDIENNE 532 691 6'H 691 3055 77.3- 8020 10!20 10520 10520 
CEYLAN,MALDI VE S 45CO 10810 12533 14678 11850 23,9 68280 170-100 196920 239680 
NEPALt BHOUTAN CJO 
UNION BIRMANE 146 296 296 296 8555 96,5- 2580 5120 5120 5120 
THA ILANOE CJB7 1978 5n,o- 17760 
CAMBODGE 315 850 'Hl 1000 1565 36,0- 4080 12220 13300 14820 
INDONESIE 2132 4992 5551 5906 6032 2,0- 31420 74360 84700 92280 
MALAYSIA 33 33 666 814 1062 23,3- 620 620 9160 11980 
SINGAPOUR 385 502 23,2- 7100 
PHU IPPI NES 498 
COREE DU SID SM 14840 
HONG - KONG 5702 11259 22085 31682 16675 90,C 50360 96160 1CJ2700 283080 
AUSTRALIE 272 412 432 530 1488 64,3- 4480 6340 6700 8580 
NOUVEllE-ZELAND 778 778 778 778 99 6S5 1 c; 13260 132(:0 13260 13260 
ILES USA tCCEAN. 6~9 649 64CJ 89.-o 8940 8940 
CCEANIE BRITANo 648 648 843 349 141,5 11300 11300 14980 
NOUV. CAL EDO NIE 1280 1635 3436 4951 2486 99,2 22900 29220 62220 89260 
POLYNESIE FRANC 211 321 321 321 776 58,5- 35~0 5400 5400 5~00 
*TOTAUX PAYS TIERS 529~47 1133861 1757707 2331~41 2036836 litt 5 8895280 19207800 29890420 40338380 
*TOTAUX Dll PRODllll 986104 2072267 3191178 4310712 3628597 1a, e 17384300 ~68951~0 57110400 7.8622620 
• • 
FlACHERZEUGNISSEt JUSSCK.e COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
Pl'CDOTTI PUTT J, ESCLUSI 1 COll S. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERO COILSe 
DEUTSCHLAND B.R 4184120 7783849 11137402 15988803 15117009 5o8 51596440 96351180 149314740 211990900 
FRANCE 3165647 7154627 10735412 14606894 1020<H76 43,1 48414120 102880640 145292240 202532200 
ITAl lA 852517 1~46307 2061332 2683096 1968328 36,3 9431860 16516620 H037060 33155340 
NEDERLAND 863~C3 1708155 2596176 3723993 29223ll 27,4 11339260 226403()0 34834240 51871340 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9665687 18692938 27130322 37002786 30211844 22,5 120787680 238388740 353478280 499549780 
ROYAUME - UNI 2535e7 342597 407217 483143 ~013958 52,3- 31654EO 4362440 5213400 6528700 
ISLA NOE 3312 8163 19630 23~15 24646 4,9- ~5740 130680 308520 375720 
IRLANDE 262EO 38339 52572 66492 84635 21,3- 322860 480-140 692080 CJ23620 
NORVEGE 2~8287 487258 687028 896192 691947 29,5 3170260 6041460 88275~0 11731280 
SUEDE 426477 853496 1217394 1676789 995935 68,4 5768340 115138t0 167365~0 23678140 
FINLANDE 48419 176599 285412 415313 342357 21,3 750460 2959380 4794200 7092200 
I:ANEMARK 2639e9 562405 843323 1143845 749535 52 tE 3169480 6778360 10611300 14908840 
SUISSE 316018 676743 944773 1432550 869850 64,7 3956080 8623260 12599720 20546980 
AUTRICHE 22401 57734 86390 118582 134309 11,6- 552860 1335880 1991560 2863900 
PORTUGAL 141942 277477 470191 677631 482277 40,"5 1788160 3624960 6476220 9517780 
ESPAGNE 99669 263434 385891 616925 247151 149,6 2346720 5422UO 7943300 12262180 
GIBRAlTAR 166 166 1 3000 3000 
MALTE 3106 5CJ92 14121 16159 12983 24,5 47360 87380 206480 235040 
Y(JUGOSLAVIE 630 37170 42386 73159 104165 29,7- 9080 451500 525220 1021040 
GRECE 139412 233979 315479 3'94887 525099 24,7- 170~000 2902360 4025680 5111420 
TURQUIE 706 2740 3359 4053 32007 e1,2- 23t20 120020 163500 220360 
U. Re S. S. 14086 49832 88792 139300 157667 11,6- 37CJ820 1710960 2950440 4332440 
ZONE DM-EST 44929 58774 64834 87052 183231 52,4- 945580 1364860 1528460 2402440 
POLOGNE 4729 11253 14988 16509 21610 23,5- 64860 143840 266160 312020 
TCHECOSLOVAOUIE 3217 4714 4714 5874 19,7- 82300 139180 139180 
HONGRIE 4460 6448 8238 18631 15105 23,3 16CJ020 246160 313220 591820 
ROUMANIE 17505 147558 118234 188203 145503 29,3 577280 2120060 2517840 2677220 
8ULGAR JE 5777 15557 25402 26915 17971 49,8 131240 310100 464900 487940 
ALBANIE 29 
TERR le ESPAGNOLS 19854 44728 60668 7j524 19622 274,7 250820 583480 796880 989160 
MAROC 10320 33332 43752 70165 45048 55,8 105840 396520 546340 948800 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
324 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
r 
12300 77,1-
193800 67,4-
98180 14,1 
53920 25,7; 
91620 18,3 
142000 7,6 
211860 65,0-
4940 167,2 
132840 6,3-
258480 36,6-
35140 287,4 
446040 212,4 
562980 71,9 
29220 39,7-
260860 156,4 
177260 22,0 
407140 2t2 
123760 48,3-
29660 64,1-
165260 89,3-
119720 19,6-
12980 92,0 
37000 427t6 
53240 80,2-
180720 32,6 
1440 
139200 96,2-
33700 47,2-
'20360 27,1-
96540 4,3-
17540 31,6-
9340 17,5-
9880 
226980 24,7 
25280 66,0-
1420 833,8 
5700 162,8 
45720 95,2 
13020 58,4-
33920940 18,9 
63137000 2~,5 
174491240 21,5 
133310300 51,9 
23498900 41,1 
37061240 40,0 
368361680 35,6 
13281860 50,8-
350280 7,3 
895640 3t1 
8126760 44,4 
12410800 90,8 
5741720 23,5 
9094500 63,9 
11002040 86,8 
2837780 0,9 
6191840 53,7 
5938100 106,5 
lOO 
181160 29,7 
1122840 9,0-
6590940 22,4-
527060 58,1-
5794820 25,1-
3059360 21,4-
261760 19,2 
152480 8,6-
550500 7,5 
1962340 36,4 
287140 69,6 
300 
259080 281,8 
510120 86,0 
1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
ALGER If 
T~ISIE 
LIB YI' 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTF - VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SEN EGAL 
GAMB lE 
GUINFE POR lUGo 
GUINEE 
SI FRRA - LEONE 
L 18EP lA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERU,FED. 
CAMÈROUN 
CENTRE AFR IC o 
GUINEF ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAYIL 
CONGO RoDo 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMAliE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICEoeo 
MOZAMB IOt:E 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
ZAMBIE 
RHODES lE 
MALAWI 
REPo AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRITAN 
HONDURAS 
S.6LYADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
CUBA 
HA Ill 
REP.OOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINJQUF 
JAMAIQUF 
INDES OCCIDENT. 
TRINIOAO,TOBAGC 
ARUBA 
CURA CAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE 8RtTAo 
SURINAM 
GUYANE FRANCAY S 
EQUATEUR 
PERDU 
BfiES tl 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR JE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUD ITE 
1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h 
1 1 1 
1968 
1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
33816 73466 98034 H7739 80859 101, ~ 4C8240 1010320 1348520 2331020 916020 154,5 
7" 1344 4398 14834 507 9760 15UO 56120 214920 12280 
21579 32336 47176 64300 54057 18,9 339620 499400 739420 1053120 840960 25t2 
2544 25" 45C7 25202 82,c- 3'lCj20 39920 72580 271040 73,1-
5242 6006 7517 8848 29503 69,9- ~800 65t!20 88240 113700 448360 74,6-
127 127 377 :H7 4340 4340 'l440 9440 
46 46 163 93,9- 720 720 8140 91,1-
200 299 455 60 658,3 2880 4160 6320 1220 418,0 
429 488 488 1268 636 99,4 3960 5080 5080 17180 7420 131.5 
483 550 1185 2710 6007 54,8- 7800 9280 22220 51260 94480 45,7-
10502 16217 19244 28518 21234 34,3 146680 222900 213260 437380 290940 50,3 
149 149 149 300 1093 12,5- 1960 1Cj60 1960 4700 20260 76,7-
979 1485 2286 2995 38f5 22.4- 15080 21100 36100 49000 61700 20,5-
103 250 406 406 128 217,2 1900 3300 6020 6020 2380 152t9 
6414 13167 17217 19854 12533 58,4 98660 217940 294860 346600 212820 62t9 
2750 4875 7001 12142 7240 67,7 46960 813CO 116920 210420 115700 81.9 
17880 26617 32120 47552 43510 9,3 378920 540020 653980 920HO 881960 4,3 
5439 6050 8683 11895 3488 241,0 33760 4-4060 81380 114360 82900 37,9 
467 948 508 86t6 6960 15080 4600 227,8 
881 2499 4078 8624 7611 13,3 19300 54t!OO 89220 191080 179780 6,3 
52616 62901 80655 95215 75381 26,3 708080 838Cj80 1098960 1334180 969000 37,7 
2501 6501 12261 18712 10827 72,8 29540 78860 161300 265060 113560 133,4 
925 1407 1951 3103 1254 147,4 14140 22980 32120 55460 17860 210,5 
468 468 468 468 7769 93,9- 8220 8220 8220 8220 143540 94,2-
2791 lt881 7639 11923 5954 lOO, 3 52480 91980 132000 200960 97860 105,4 
3121 3930 5500 10734 6478 t5t1 49460 61C20 87280 177760 107500 65,4 
53676 87670 112105 187524 219102 14o3- 748160 1281860 1678640 2882200 3071520 6,1-
786 1094 1242 1459 2193 33,4-- 8800 14-980 11460 22480 30700 26,7-
1877 3648 5136 6113 3705 ts,o 32900 59 HO 83740 101040 49280 105,0 
15784 30080 47675 67910 64249 5t7 212HO 423400 685000 101894-0 884100 15,3 
992 2306 3184 5209 25236 79,3- 16300 32120 37620 70900 349960 79,7-
245 539 561 590 322 83,2 3580 8280 8780 'J520 5440 75,0 
408 710 710 710 518 37,1 7900 11740 11740 11740 9320 26,0 
17359 21235 41497 50679 77749 34,7- 2283()0 351120 555100 682480 1039700 34,3-
3039 5507 7304 8649 3539 144-t4 37020 69200 92340 111140 41300 169,1 
2-584 5309 8157 9823 131t77 27,0- 35120 694-60 109440 13484-0 162240 16,8-
994 1168 1285 1481 6427 76,9- 17700 209t0 23320 26780 105060 74,4-
10504 17082 23465 29572 63338 ~3.2- 150100 251~20 364900 471640 855440 44-,8-
1813 3604 5830 10984- 8605 27,6 29780 57060 88700 168160 97720 72tl 
208 1620 3709 7434 1997 272,3 4-720 21!EOO 60700 113280 29460 284,5 
19 394 394- 663 495 33,9 1020 20160 20160 25060 7020 257,0 
75 1658 361 359,3 1120 27060 7340 268,7 
169 169 169 169 204 n.t- 2140 214-0 2140 2140 2920 26,6-
440 628 939 1379 1600 13,1- 674-0 10020 15480 23380 26800 12.7-
2145 24-13 3367 3811 46700 91,7- 43960 47540 68880 78940 792160 89,9-
185608 581631 1039872 114-1166 2606193 56,1- 261tll20 82501t60 14533920 16053780 34030840 52,7-
4545 14-223 16947 23823 694-34 65o6- 48300 165t!80 1'l7400 280460 731740 6lo6-
541!8 8660 9505 9709 30290 67,9- 251100 37f:020 4-24940 428160 1172580 63,4-
2835 6021 10270 11315 50509 73,5- 33420 68C20 122640 171140 608620 n,8-
215 268 329 329 550 40,1- 4220 514-0 6160 6160 8740 29,4-
988 1633 3201 4272 2652 6lt1 14720 23C60 46160 64820 31720 104,4 
2673 6821 11143 14146 9901 42,9 28520 74160 136280 183320 104440 75t5 
1981 2708 4438 5462 8700 37,1- 21920 30980 55280 71400 101600 29,6-
2830 6261 8317 13555 21"t63 36,8- 34020 78520 107200 193980 260460 25,4-
221!'J 4178 5298 9520 8257 15t 3 31960 54-~tO 69300 125520 113780 10,3 
195 195 3240 324-0 
3499 3499 6327 6327 4097 54-t"' 5284-0 52840 96120 96120 58520 64,3 
2627 4310 5396 9257 8215 12o7 4-7040 13540 92980 17354-0 145160 19o6 
1483 2215 2845 4398 13992 68,5- 204-20 32HO 43780 70020 169320 58,6-
2110 3890 4269 4419 3590 23,1 4-0180 83500 88720 91360 70640 29,3 
295 295 295 462 558 n.t- 5520 5520 5'520 7100 8420 8,5-
35Cj2 3993 6055 9513 14564 34o2- 3871!0 44~20 74240 12924-0 172480 25,o-
517 821 1801 19H 922 112.1 8720 132EO 29320 3234-0 13940 132,0 
6537 8381 10786 11085 11743 5,5- 83480 107180 140220 143960 139020 3t6 
686 1005 2874 3337 5140 35,0- 12720 18160 51080 60280 81600 26,0-
1539 2795 6634 7914 10~25 23,3- 18580 36920 98280 122740 145400 15.5-
3845 7387 11755 15711 49716 68,3- 4-8060 88eeo 150180 214100 635060 66o2-
18724 30666 38047 451!68 215867 78o7- 22851!0 383700 4-85340 602080 2561240 76o4--
1353 1548 1791 1933 5878 67,0- 1414-0 17160 21240 23900 80560 70,2-
8771 14847 25115 38882 23428 66t0 15414-0 262880 45'ô040 711420 404760 75,8 
152 152 196 668 10,6- 2eco 2800 3520 12300 11,3-
8795 11063 12686 17553 47326 62,8- 120280 151160 179920 253820 628880 59,5-
16648 25291 26941 30166 42998 29,8- 185320 269700 301480 355280 450180 21,0-
12809 2C587 30238 35991 42710 15o6- 433940 675920 908680 1103880 1211960 13,1-
603 1902 2876 704-8 7618 7o4- 9900 2'ôiÇ60 47220 122420 139680 12,3-
7472 9644 12093 15864- 14-060 12,8 115800 14844-0 186440 243640 202080 20,6 
2475 3241 5738 6720 17722 62,0- 4-0220 5C8CO 91760 108420 274440 60o4-
578 3561 7732 8835 7220 22,4- 7260 53560 101340 122500 108680 12o7 
16010 27157 39387 48884 34213 42t9 238720 461t4C 806200 1111500 647540 71t6 
54"i9 11465 15797 20328 19613 3,6 64-360 139620 200880 269440 235140 14t6 
~c;2 8601 11564 13462 18256 26t 2- 87960 1364-60 187340 221960 328560 32.4-
8401 14835 199'59 35517 7391 3e1,4 1074-20 225520 302700 542700 113500 378,1 
21618 25605 48490 110155 63060 74,7 264260 319860 693360 1809820 827480 118o7 
45354 98011 125567 146606 175351 16,3- 67834-0 11t39460 1816540 2144020 23104-40 7,1-
483 1103 194-5 194-5 1791 8,6 4580 12360 26660 26660 29220 8,7-
18239 48731 66325 9457'7 65470 44,5 263500 68554-0 965640 1407880 821400 71.4 
3568 8413 11855 13555 13135 3t2 57500 143080 203080 23324-0 203680 14o5 
12753 21056 35415 50703 49260 2t9 195880 ~24-600 559600 814960 667120 22,2 
1 1 1 1 1 JI 1 1 J j 1 
325 
B L W U BELGIEN lUXEMBURG 
U. E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KOWEIT 1685 2535 3616 6077 11955 49,1- 17180 32400 49260 88020 167280 
BAHREIN 720 792 1144 1410 4117 65,7- 8620 9560 ·15800 20100 50140 
KAT AR 761 829 1019 2056 11794 82,5- 11880 12800 15380 32220 183100 
MASCATE OMAN 37«;7 8292 11520 12614 10186 23t 8 41160 104720 150380 166080 143740 
YEMEN 80 80 1400 1400 
AFlAB lE DU SUD 801 932 1731 2024 2208 8,2- 9860 11720 23040 28340 27340 
PAKISTAN 4647 8202 14639 23177 331tl1 30,5- 46500 86340 158380 259160 403860 
UNION INDfENNE 48273 64863 84639 105424 124496 15,2- 595020 815620 1093160 1425740 1513920 
CfYUN,MAlOIVE S 29292 41506 45736 49800 39597 25t8 396460 566CJ80 626200 697600 467380 
NEPAL, BHOUTAN 90 1440 
UNION BIRMANE 3036 5463 7183 7583 18894 59,8- 23460 54400 792BO 85060 253800 
THAl LANDE 5465 5661 5661 7147 14860 51t8- 31280 33160 33160 55200 193040 
VlET-NAM SUD 46 46 46 14726 99,6- 640 640 640 192160 
CAMBODGE 660 1711 1819 3892 7426 47.~ 7920 22000 23780 56200 80900 
INDONESIE 2590 8592 16540 18437 38705 52,3- 36700 116680 232380 262660 409840 
MALAYSIA 1576 2596 3479 uon 7369 50t6 14960 24600 35520 128920 80580 
SINGAPOUR 1623 3140 5024 8966 14108 36t 4- 22820 37580 55020 98840 155840 
PHILIPPINES 526 1203 1203 1203 5789 79,1- 5000 11560 11560 11560 58780 
CHINE RoPo 21887 21887 23915 46401 56630 u,o- 219080 219080 239360 501420 667560 
COREE DU SUD 3186 3389 3389 4214 3216 31.0 32080 34100 34100 48940 32800 
JAPON 71 139 274 5411 94o8- 11!0 2000 6420 22580 
FORMOSE 109 306 584 1615 1853 12.8- 5440 12140 21040 37480 9246o 
HONG - KONG 24290 43396 61925 87696 79785 9t9 233440 477~00 642640 898940 817920 
AUSTRAl tE 1456 2833 3686 4518 12088 62,5- 54240 104UO 140000 159420 392020 
NOUVEllE-ZELAND 1148 1148 1148 1148 5001 77,0- 19000 19000 19000 19000 54900 
ILES USA oOCEANo 649 649 649 8~40 8940 8940 
OCEANIE BRJTANo 858 858 1053 449 n•h5 14120 14120 17800 6580 
NOUVo CALEDONIE 2485 4173 10020 12211 4682 160t8 34780 61340 H5080 184780 76220 
POLYNESIE FRANC 231 423 433 433 1616 l3t1- 5320 9180 10180 10180 27940 
•lOTAUX PAYS TIERS 3011047 6148435 8914637 12074633 12203113 1.o- 42095140 8703~60 129034340 180357220 168298720 
•TOTAUX OU PRODUIT 12676134 24841313 36044959 49077419 42414957 15t1 162882820 3254244CO 482512620 619907000 536660400 
LAENDERGRUPPEN. ZO~ES GEOGR.PHIQUES. 
Z CNE GEDGRAF IC HE • l.ANDE NGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 1994215 4021tl26 5775332 8039301 6310861 27t4 26820480 54834660 81178260 117020200 84293420 
FINLo NIJRVo OANEM 560695 1226262 1815763 2455350 1783839 37,6 7090200 15779200 24233040 33732320 22962980 
AEL E - EFTA 1672701 3251710 4656316 6428732 4937811 lOt 2 21570640 42280220 625162 80 8'9775620 62945580 
EUROPE ORIENTALE 91486 292639 385202 481324 546990 11,9- 2267800 5978280 8180200 10943060 12069300 
* EUROPE TOTALE 2085701 4316765 6160534 8520625 6857851 24t2 29088280 608124340 89358460 127963260 96362720 
AMER !QUE DU NORD 190153 595854 1056819 1164989 2675(127 56,4- 2689420 8416340 14731320 16334240 34762580 
•MERIQUE CENTRALE 42184 67754 99978 129236 205468 n,o- 748160 1179640 1691460 -2175040 3406440 
.MER IQUE OU SUD 98083 157046 214551 273651 509424 46,2- 1596360 2603200 3747640 4976480 7417360 
• AMER IQUE TOTALE 330420 820654 1371348 1567876 3390519 ~3.1- 5033940 12199180 20170420 23485760 45586380 
AFRIQUE OU tmRO 44880 108142 146184 252138 126414 99,9 523840 1422!20 1950980 3494740 1438420 
ETATS ASSOC FRANC 41985 69574 96749 154641 116261 33,0 745720 1208240 1656080 2663960 1944960 
ETATS ASSOC AUTR. 56747 93122 119193 195806 225518 13t 1- 797160 1368220 1791580 3017460 3160820 
* AFRIQUE TOTALE 313215 537694 734013 1071979 1010954 6t6 4376920 7695040 10668860 16126460 14238960 
MOYEN OR lENT 129231 251206 356027 511169 453587 12.7 1812500 35917()0 !!211060 7806840 6108140 
EXTREME ORIENT 147160 212032 275921 376972 466366 19,1- 1670160 2!!13360 3288220 4574780 5444860 
• ASIE TOTALE 276391 463238 631948 888141 919953 3,4- 3482660 6111060 81t99280 12381620 11553000 
* OCEANIE 5320 10084 16794 20012 23836 16,o- 113340 217440 337320 400120 557660 
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCttL. COILSo 
PRODUITS LAMINES FINIS ET F INALSt CO ILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
EINOPROOUKTEN E~ VEROER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONDERD CCILS. 
DEUTSCHLAND BeR 8115967 14972621 226011t22 32314552 29279699 10.4 89975720 167376320 262846240 400080240 314505300 
FRANCE 5830835 11727015 16305012 22282482 15611783 42o1 69700400 1443990EO 205142800 288808280 190192260 
ITAl lA 1164611 1984206 2862793 3768222 2759164 36t6 1253!1540 21899940 32643840 45581040 31601800 
NEDERLANO 2521U3 4923394 7201525 10217488 9301837 9,8 27293460 54202340 81957380 123567460 99780480 
•toTAUX COMMUNAUTE 17632636 33607236 48970752 68582744 56952483 20,4 199505120 387877660 582590260 8580370 20 636079840 
ROYAUME - UNI 356343 495682 567586 662887 1365334 51,4- 4098320 5758060 6735820 8178180 16531120 
ISLANDE 4'8CJO 10422 22041 25826 56387 54.1- 59800 150UO 329300 396500 646800 
IRLANDE 52548 83052 114180 139481 171000 18.3- 540380 870040 1249640 1595900 1663800 
NOYtVEGE 304593 620349 910013 1250454 911046 37o3 3651960 7201480 10834320 15178400 10009760 
SUEDE 625671 1301051 1918810 2630031 1475499 18t2 7571480 15606260 23242700 32763160 16748320 
FINlANDE 59935 201442 335266 495648 365956 35,4 856040 3194940 5266120 7870800 5956860 
CANEMARK· 427682 918643 1389748 1900215 1234116 54,0 4682060 10C8!1600 15797040 22415380 13710960 
SUISSE 493702 1070947 1478950 221858.4 1407120 57t 7 5545740 12314CJ40 17782540 28737520 15927600 
AUTRICHE 25889 63080 92870 126604 152415 16,8- 589900 1396020 2067080 2971560 3027920 
PORTUGAL 169149 326679 526713 747438 517522 29t4 2047720 4098820 7029880 10225960 7110380 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
32& 
/.: 1968 
±% 
47,3-
59,8-
82,3-
15,5 
J 
3,7 
35,7-
5,7-
49t3 
66t4-
71,3-
99,6-
30,4-
35,8-
60o0 
36,5-
80,2-
24,8-
49o2 
71,5-
59,4-
9,9 
59,2-
65,3-
170t5 
142.4 
63,5-
7,2 
26t7 
38t8 
46t9 
42,6 
9,2-
32t8 
52,9-
36,1-
32,8-
48t4-
143,0 
37,0 
4,4-
13t3 
27,8 
15,9-
7.2 
28,2-
27.2 
51w9 
44t2 
23t8 
34t9 
50.4-
38,6-
4,o-
51,6 
95,6 
32tl 
&2,8 
80,4 
1.8-
43,8 
1 
U E B L BELGIQUE LUXlMBOURG 
BLEU BELGil LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1h 
1969 1968 h Destination 
_l 1 1 
1968 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ESPAGNE 122160 304053 lt31t213 6691t82 260571 156,9 2584520 5821t860 8~25320 12804880 607551t0 uo,e 
GIBII.AL TAII. lt85 651 651 1311 50,5- 3780 6780 6780 10280 31t,O-
MAL TE lt773 10503 20194 21t613 29053 15,2- 65020 13~380 270060 324100 332020 2,3-
YOUGOSLAVIE 1014 59953 71747 103331 109372 5,4- 12920 127700 886560 1391560 1170780 18,9 
GR ECE 3217C1 51t0228 746365 979835 1037415 5,5- '3381660 5715280 8100160 10851520 11222400 3,2-
TURQUIE 1282 ltlt08 5233 5978 72974 91,7- 29400 135640 181080 238600 8361t40 11,4-
Ue R. Se ~ llt086 lt9832 88792 143141 157667 9,1- 379820 1710'360 29501t40 4370840 5794820 24,5-
ZONE DM-EST 101851 121t581 136373 165720 215280 22,9- 1469300 2001400 2254100 3233500 3493400 7o3-
POLOGNE 4919 11503 15238 16759 <\1840 59,9- 68840 147!20 270140 316000 451540 29,9-
TCHECOSLOVAQUIE 3466 4963 4963 5874 15,4- 8U40 143020 143020 152480 6,1-
HONGRIE 4839 6947 8737 19303 17042 13,3 172660 251500 318800 600080 566320 6,0 
ROUHANIE 11725 155830 186674 196816 11t9241 31,9 579520 2200380 2600660 2762460 2003160 37,9 
8ULGAR lE 6368 1621t8 26099 27HZ 17991 53,5 136960 316~80 472620 495660 288120 72t0 
ALBAN lE 2889 23220 
TERR !.ESPAGNOLS 30514 66796 90387 104796 68421 ~3. 2 342320 180060 1062740 1274180 665380 91,6 
MAROC 29810 62931t 87701 143369 136260 5,2 280420 668400 953060 1670000 1303700 28t1 
ALGER lE 141323 221813 328391 506955 222936 127,4 1306820 2303260 3480520 5666880 2233660 153,7 
TUNISIE 2649 14256 28294 59258 9361 533,0 28820 132620 277720 649200 97000 569,3 
LIBYE ·32352 47908 67003 102806 259424 60,3- 431380 638840 921500 1448660 2610000 4·h4-
EGYPTE 56 3525 3525 5112 29121 80,7- 420 52520 52520 86960 309160 71,8-
SOUDAN 29241 38109 47298 61<\50 94746 35,1- 256480 336620 427840 597860 985460 39,2-
HAURITANIE 127 519 1173 4123 2644 55,9 4340 1460 16120 49740 22700 119,1 
MALt 395 1156 1237 1237 1212 2,1 3160 13120 14300 14300 11820 21.0 
HAUTE - VOLTA 1302 3014 3406 611lt 4690 30,4 10440 25120 29980 58040 39740 46,0 
NIGER 3007 3066 3216 6558 5614 16,8 24540 25660 26980 66380 50480 31,5 
TCHAD 1428 1936 2591 4205 11174 62,3- 15820 22780 35980 65660 141180 53,4-
SEN EGAL 23848 38238 45796 63798 77119 17,2- 263920 413000 505840 762160 758620 o.s 
GAMBIE 1439 2005 2054 2205 4060 45,6- 11980 16400 16800 19540 42840 54,3-
GUINEE PORTUG. 1241 3047 4216 6173 10988 43,7- 17240 34580 52400 77640 121000 35,7-
GUINEE 121 2837 3091 3140 427 f35,4 2060 33~80 38200 38940 4820 707,9 
SI ERRA - LEONE 10823 19626 25911 30130 21234 41,9 136580 275080 375200 446140 288220 54,8 
liSER lA 5608 9511 13988 19956 23419 14,1- 70620 121120 177480 279380 247200 13,0 
COTE D 11/0 IRE 51952 83332 93413 133612 145952 8,4- 682340 105H40 1202200 1729280 1182020 2e9-
GHANA 11852 12564 15723 20037 11540 73,6 83820 95200 11t4080 183140 146500 25,0 
TOGO 394 2227 lt287 7319 3207 128,2 3140 17560 40180 79840 28660 118.6 
CAHOHEY 027 8369 10908 18041 18310 1,4- 47040 102!60 145600 274320 268240 2o3 
NIGER IAoffD. 62202 92051 118120 147654 138562 6,6 789560 1082040 1419200 1811760 1483000 22.2 
CAMEROUN 17694 30737 39309 58172 63096 1,1- 169980 297800 410940 653560 569260 14t8 
CENTRE AFR IC • 24C7 3430 4235 5407 4546 18,9 27100 40300 52300 75960 51420 47,7 
C:UINEE ESPAGNOL 468 468 468 468 8601 94,5- 8220 8220 8220 8220 150100 94,4-
GABON 7205 13010 17178 24835 20610 20t5 92940 162360 219220 327160 223620 46,3 
CONGO BRAZZAVIL 4782 6856 9126 15137 11726 29,1 63780 85460 123600 221840 154760 43,3 
CONGO Re De 134056 265548 366964 521630 475433 9,7 15506CO 3195560 4504500 68418lt0 5684360 20,4 
RWANDA 3032 3435 3841 5714 10940 47,1- 29200 36840 431t40 71940 112400 35,9-
BURUNDI 4263 9319 13112 15885 19228 17,3- 57100 117460 .166180 208040 186360 11,6 
ANGOLA 53299 87431 123611t 164023 154902 5,9 551840 939340 1377120 1922980 1681680 14t3 
ETHIOPIE 4005 179lt1 22115 26625 49855 46,5- 43440 170!20 208760 267500 574180 53,3-
AFARs, ISSAS 1306 3944 4251 4929 4810 2,5 15300 46600 51440 60120 46080 30,5 
SOMALIE 550 852 852 852 1755 51,4- 9380 1!220 13220 13220 24160 45,2-
KENYA 28440 44341 64699 84801 153588 44,7- 326520 509940 765320 1015760 1717660 40,8-
OUGANDA 4736 9252 11406 14191 10696 32,7 54560 107160 134140 172980 104740 65,2 
TANZANIE 8651 15211 19614 22568 62984 64,1- 86180 153800 2071t60 246320 645700 61,8-
ILES MAURICE ... 8325 11789 12608 13569 39084 65,2- 90240 130960 139840 158300 404180 60,7-
MOZAMBIQUE 23857 38250 45789 54065 154980 65,o- 266060 lt44760 564180 693840 1770600 60,7-
MADAGASCAR 12051 18650 24405 35700 45402 21,3- 118380 192580 286880 430260 418460 2,e 
REUNION 4361 6271 10288 16703 34840 52,0- 51160 80940 136640 218260 315540 30,7-
COMORES 79 394 394 663 495 33,9 1020 20160 20160 25060 7020 257,0 
ZAMBIE 517 117 2012 3674 4283 14,1- 1140 8460 23780 50920 56320 9,5-
RHODESIE 169 169 169 169 204 17,1- 2140 2140 2140 2140 2920 26,6-
MALAWI 942 1130 11t41 1881 3030 37,8- 10740 14020 19480 27380 38880 29,5-
REP.AFRIC. SUD 1691t4 29655 41023 51144 94312 45,7- 226580 393340 559660 110120 1398360 49,1-
ETATS - UNIS 2329694 6589214 9980008 11881725 15645705 24,0- 23327860 67288120 103534640 124844180 156812360 20,3-
CANADA 107890 660652 882195 1120098 llt70857 23,8- 1044000 6515960 87701t40 11307080 13658020 17,1-
MEXIQUE 6137 9309 10573 ·11610 35196 66,9- 257600 382520 435540 448200 1219780 63,2-
GUATEMALA 18346 31831 46362 59630 106008 43,7- 171t900 325740 475780 632060 1106660 .42,8-
HONDURAS BRITAN 26140 33618 40204 41823 21617 93,5 205240 271160 337380 354860 176200 101,4 
HONDURAS 4504 9814 19021 33994 32238 5," 46080 98600 187600 355640 287460 23.7 
SALVADOR 7938 16326 22335 30445 29183 4,3 77020 159000 235980 337480 274820 22t8 
NICARAGUA 4964 12535 17423 20825 28841 27,1- 49280 1217CO 177340 217480 282640 23,0-
COSTA - RICA 14089 3C787 45349 64713 52692 22,8 130220 291260 437360 666140 519200 28,3 
PANA HA 9685 15406 23972 31111 41134 24,1- 100340 160120 246200 332700 425620 21,7-
ZONE DE PANAMA 60 60 255 255 460 460 3700 3700 
CUBA 16404 70376 101011 101011 39822 153,7 150980 726280 1043000 1043000 392000 166,1 
t'AITI 6808 10039 14965 21210 27616 23,1- 88960 129580 185460 290940 303600 4.1-
REP.DOMINICAINE 13667 33019 38298 62740 98931 36,5- 125100 285500 341700 603380 888280 32,0-
GUADELOUPE 2798 4678 5057 5855 4777 22,6 45680 89780 95000 105780 79960 32e3 
MARTINIQUE 354 354 354 1003 4136 75,7- 5920 5920 5920 12680 39900 68,1-
JAMA JOUE 12964 38253 46466 52137 84610 38,3- 116140 323900 401260 482640 760860 36,5-
INDES OCCIDENT • 4433 8816 10889 11647 13192 11,6- 41220 78640 101t380 113020 112780 0,2 
TRINIOAD,TOBAGO 14531 20932 25124 26967 37147 27,3- 149820 210820 259500 279840 342000 18,1-
ARUBA 2650 2969 4838 5301 6661 20,3- 35720 lt1160 74080 83280 94100 11,4-
CURA CAO 3118 16582 40728 54625 20367 168,2 31500 140100 lt33260 604760 243380 148,5 
COLOMBIE l't047 26363 38240 43966 60182 26,CJ- 140080 263640 397900 482240 731300 34,0-
VENEZUELA 65094 126852 170734 215498 441153 51,1- 679900 1337540 1788300 2318280 4172940 51,3-
GUYANE BRITA. 4838 13050 16375 110:!2 22506 24,2- 41700 101460 138000 145980 212420 31.2-
SURINAM 10350 21348 33188 46955 35889 30,8 167000 321720 535120 787500 508780 54,8 
fiUYANE FRANCAIS 170 322 322 366 2846 87,0- 1400 4200 4200 4920 30480 83,8-
EQUATEUR 49542 14314 114821 162024 211928 23,5- 485660 714540 11031t40 1604320 2051940 21.7-
1 _1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L. W U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmazione 
Bestemming 
100 kg 
l 1 1 1 
PfROU 39900 6063/t 71893 89t:68 89118 
BRES Il 15422 23384 34795 40699 lt4804 
CHILI 61t64 8137 2351t5 32800 16552 
BOLIVIE 2196C 37002 51975 67870 59425 
PARAGUAY 3316 5143 7640 10182 20780 
URUGUAY 578 3905 8261 113H 10176 
ARGENTINE 66078 161019 280768 292063 120983 
CHYPRE 23943 lt5404 68845 84749 112280 
liBAN 29322 lt8248 72566 83200 65117 
SYR lE 12399 27579 41594 119185 23978 
IRAK 7241t9 99ft 56 150320 252601 lt07570 
IRAN 84618 181347 233301t 301t757 317810 
IIFGHANISTAN 1458 2078 2920 3614 8241 
ISRAEl 33857 98518 123296 168296 180616 
JORDANIE 10927 22407 28915 369H 60329 
ARAB IF. SEOUO ITE 47156 86847 124455 170145 251517 
KOIIFIT 1361t6 33111t 36751 39259 116693 
BA t'REIN 1855 2223 2752 3319 7818 
KATAR 830 898 11t94 4196 45678 
MASCATE OMAN 9382 18857 25598 30155 34633 
YEMF.N 515 575 655 t:55 
ARABIE OU SUD 2727 lt633 5867 6399 15617 
PAl< ISTAN 7543 30440 66522 97734 50485 
UN ION INDIENNE 54630 72156 91932 113016 126012 
CEYLAN,MALDIVE S 42092 71397 80471 87819 101375 
NEPAL, BHOUTAN 90 
UNION BIRMANE 5130 10032 12299 12699 33130 
THA llANDE 17818 21522 22877 40027 55918 
LAOS 822 
'1 IF.T-NAM SUD 854 854 854 15026 
CAMBODGE 4687 8065 9512 11829 17303 
INOONESIE 27384 45599 57132 60545 64310 
MALAYSIA 40262 51830 64926 86991 926<;8 
SINGAPOUR 20957 29779 34577 44773 70688 
PHILIPPINES 231t80 36405 40675 43473 103326 
TIMOR POR.MACAC 293 
CHINE R.P. 33348 33348 35316 57862 92915 
COREE OU NCRO 601 601 
tOREE OU SU> 9986 10388 11093 11918 13011 
JAPON 71 4080 4215 5711 
FORMOSE 768 2595 2813 5134 9190 
HONG - KONG 32846 66550 95786 llt4038 110658 
AUSTRALIE 8373 11t043 1B129 20213 42618 
NOUVF.LLE-ZELANO 5581 8509 8992 10273 16668 
ILES USA ,OCEAN. 61t9 649 61t9 
OCEANIE BRITAN. 2212 41t81 491t8 5143 4106 
NOUVo CALEDONI E 8622 12382 18378 23625 22327 
POLYNESIE FRANC 190 1847 1857 2711 2835 
*TOTAUX PAYS TIERS 7505916 17119912 24773959 32020343 31t202552 
•TOTAUX DL PRCOCIT 25138552 50727148 73744711100603087 91155035 
LAENDERGRl'PPENo ZOI'.ES GEOGUPHIQUES. 
ZONE GF.OGRAF ICHE • LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 2971332 6010977 8634580 11981058 9227097 
FINt.o NORVo DANEM 792210 111t01t34 2635027 3646317 2511118 
AF.LE - EFTA 21t03029 47961t31 6881t690 9536213 7123052 
EUROPE ORIENTALE 149848 368407 466876 574314 607824 
* EUROPE TOTALE 3121180 6319384 9101456 12555372 9834921 
~MER lOUE OU NCRD 24375@4 7249866 10862203 13001823 11116562 
~MER lOUE CENTRALE 169590 365704 513224 636962 684168 
AMERIQUE DU SUD 297759 562073 852557 10304{!7 1136942 
* AMERIQUE TOTALE 2901t933 8177643 12227981t 14669272 18931672 
AFR lOUE DU NORD 1137E2 299003 444386 709582 368557 
ETATS ASSOC FRANC 136665 225149 275213 lt06553 455447 
ETATS ASSOC AUTRe 141901 279154 384769 5440el 507356 
* AFRIQUE TOTALE 788150 1357159 1840648 2601453 2730421 
fiCYEN OR IEI'iT 345144 672181t 919332 1308104 H48011 
EXTREME ORIENT 320931 491031 631586 823528 962967 
* ASIE TOTALE 666075 1163215 1550918 2131632 2610CJ84 
• OCEANIE 25578 41911 52953 62t:l4 88554 
• 
1 1 1 1 1 1 
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ESPORTAZIONE UITVOER 
h 1969 1968 h 1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% s ±% 
1 1 1 1 
0,6 395220 5<;5E40 728120 949020 871940 8,8 
9,1- 455640 699220 ... 48680 1145800 1288560 u,o-
98,2 61660 90000 246180 380800 215220 76,9 
14,2 247260 3<;9H:O 568020 760900 625920 2lt6 
50,9- 41320 68500 109460 llt2960 301800 52t5r 
5, 5 7260 5H40 113280 1615 20 152060 6,2 
141,4 760560 1816540 3235280 35661t80 11t91t900 138,6 
24,4- 25881t0 516760 769620 971720 1108900 11,7-
27,7 339000 551e20 836840 982520 821120 19,7 
397,1 HllOO 33llt60 510840 1402900 273040 ltl3o8 
37,9- 815580 1139780 1878040 3489220 4224340 17,3-
4,0- 1039180 2210E60 2833680 3137860 3562480 lt,9 
56,1- 12300 20080 31t380 lt0960 84640 51,5-
6,7- 410000 1132380 14891tlt0 2131720 1798700 18t5 
38,6- 133180 300880 400780 516660 728120 29,0-
32,0- 521840 99!!100 141t6080 201t6140 2314160 13,7-
66,3- 13511t0 325!!40 369100 408240 lllt9780 61t,4-
57,5- 18HO 22llt0 "DOltO 3761t0 81860 53,9-
90,7- 12500 13420 21040 60520 453100 86,6-
12,8- 93620 199820 278880 331tlt00 356080 6,0-
4420 4420 5820 5820 
58,9- 25800 44220 59360 67660 1331t80 49,2-
93,6 67580 3123t:O 71B100 1095380 580180 88,8 
10,2- 650680 874i7CO 1157240 149211t0 15315<!0 2.4-
13,3- 503540 829860 936720 101t1560 979360 6tlt 
1440 
61,6- lt4520 96240 126080 131860 382700 65,5-
28,3- H6620 181240 197HO 361160 565900 36,1-
6960 
94,2- 1.160 7760 7760 1961t80 96,0-
~1.~- lo4280 81500 9451t0 131480 164740 20,1-
5,8- 253340 450080 599780 648080 63121t0 2,7 
6,1- 397200 517140 657720 924180 876540 5t4 
36,6- 221620 309320 356780 480980 720540 33,2-
57,8- 214240 330480 375480 lt11t560 932220 55,4-
2380 
37,6- 319980 319980 340260 602320 981100 38,5-
6020 6020 
8,4- 98680 102440 110900 125740 124420 1,1 
26,1- 1180 43080 47500 26540 79,0 
41t,O- 13400 lt0220 49120 82500 176460 53,2-
30,2 3033M 675320 964720 1501280 1069960 40,3 
52,5- 123060 2H220 288860 322080 696660 53,7-
38,3- 62340 93420 98280 112220 157660 28,7-
8'il"t0 8940 8940 
25,3 19080 41t9CO lt9300 52980 361t40 45,4 
5, 8 81900 126580 212400 283760 225440 25,9 
4,3- 10080 24500 25500 35200 39200 10.1-
6,3- 841t28240 1930017CO 284765400 381366500 313328560 2t2 
10,4 283933360 5801!19360 E6735566012394035201009408400 22,8 
29,8 35716920 73278980 108204400 155950800 111040980 40,4 
45,2 9190C60 20482020 31897480 45461t580 29737580 52,9 
33,9 28187180 561o61180 83489380 120ft 70160 83126060 44,9 
5,4- 2807100 6111t780 9009780 11921560 12713060 6,6-
27,7 38524020 79993760 117214180 167872360 123814040 3St6 
23,9- 21t371860 7380401!0 112305080 136151260 170470380 2o,o-
6,8- 1832180 3842240 54861tlt0 6967580 7549240 7,6-
9,3- 3490l60 6476000 9915980 12450720 13258260 6,0-
22,4- 29694700 84122320 127707500 155569560 191277880 18,6-
'92,5 1616060 3104280 lt711300 7986080 3634360 ll9t7 
10,6- 1594/tCO 2605~00 3318360 5111940 4889620 lt,5 
7,2 1646280 3363080 4727340 713501t0 6007280 18,8 
4,6- 8672860 15421760 21455060 31774320 29980160 6,0 
2C,5- 3961160 781441!0 1C963940 1623991!0 17150400 5,2-
14,4- 3279040 5134820 674141t0 9095100 9950680 8,5-
18,3- 7240200 12949300 17705380 25335080 21101080 6,4-
29,2- 2961t60 514~60 683280 815180 1155400 29.4-
• 
Il 1 1 1 1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B. R 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERl AND 
*TOTAUX C C~MUNA UTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF. 
SUEDE 
FINLANDE 
CANE MAR~ 
SUISSE 
AUTR IC t-IE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GR ECE 
TURQUIE 
Uo R • S. S. 
ZONE OM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLCVAQUIE 
.. aNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
lfRR J.ESPAGNOL S 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPT!' 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SEN EGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUGo 
GUINH 
S 1 ERRA - lE CNE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
CAHOMfY 
NIGER 1 AtFED. 
CAMEROUN 
CENTRE AFR IC • 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.o. 
RWANDA 
SUR UND 1 
ANGOLA 
ETHIOP lE 
AFARS, ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
1t ES MAURICE • • • 
MOZAMB lOUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOURAS 8RITAN 
MONO UR AS 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
U. E B L BELGIQUE · LUXEMBOURG 
B L. E U BELGIE - LUXEMBURG 
UITVOER 
1969 - 1968 1969 1968 1/,: h 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTPAGES. 
TOTAL ACIER, PPCOUITS OU TRAITE. 
TOTALE AC~IAIC, PRCOCTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EG~S-PRODUKTEN. 
9095696 16 946854 25681774 36865697 33112329 11,1 972674CO le251t76@0 281715420 438200800 344241180 27t3 
7868414 15571203 21817630 30084983 20822987 41t,5 8815C060 l19!:3.r.21!0 256112260 363365540 236517500 53,6 
1607838 2970658 4389605 5787113 4616497 25," 158851!60 29747240 45070980 62250180 45570720 36t6 
2531624 4938991 7231145 10258377 9632601 6,5 213784CO 54337900 82241160 123951660 102417680 21t0 
21103572 40427706 59120154 82996170 68244414 21,6 22861!1720 446167100 671139820 987168180 728753080 35t5 
378440 524335 833711 1~11831 1551828 15,4- 4301940 601HI!O 1!470760 12528720 17891720 29,9-
4890 10422 22041 25826 563l'7 54,1- 59800 150180 329300 396500 646800 38,6-
74020 123310 154438 179139 171000 5,1 ' 688200 1168160 1547760 1894020 1663800 13t8 
31371!2 631!986 958141 1330661 911226 46,C 3729460 7299CI!O 1104958C 15676240 10011300 56t6 
625611 1301051 191891t4 2630165 1475499 78,3 7571480 156062f0 23252520 32712980 16748320 95,7 
59935 201442 335266 495648 365956 35,4 856040 3194<;40 5266120 7870800 5956860 32t1 
427682 918643 1389844 1900311 1234116 54,0 4682060 10C85EOO 15798460 22416800 13770960 62,8 
499256 1078473 1521736 2283033 1443102 58,2 5590420 123771!40 18159820 29321220 16207720 80,9 
25889 63080 92870 126604 152545 16,9- 58CJ9CO 1396020 2067080 2971560 3030260 1,8-
171025 332613 539931 760725 581001 3o,c; 2064160 4155960 7161680 1035831!0 7137300 45e1 
390782 987550 1409027 2047C74 929188 120,3 5073760 12149120 17636560 26306780 12290200 114t0 
485 651 651 1317 50,5- 3780 6780 6780 10280 34,0-
122 C3 20329 32740 44441 344'16 28,8 115420 20101t0 354760 465180 369140 26t0 
1014 59953 71747 103331 109372 5,4- 12920 727700 886560 1391560 1170780 18t9 
355651 57CJ161 805050 10385 20 1423972 27,0- 3613200 6041820 8505060 11256420 14330360 21,4-
1282 4408 5233 5'il78 76160 CJ2,1- 29400 135~40 181080 238600 851820 71,9-
14086 49832 88792 llt3141 157667 9,1- 379820 171C<i60 2950440 4370840 5794820 24,5-
101851 124581 136373 165720 215280 22,9- 1469300 2001400 2254100 3233500 3493400 7,3-
4979 11503 15238 16759 41840 59,9- 68840 lit 7~20 270140 316000 451540 29,9-
'"66 4963 4<;63 5e74 13,4- 86llt0 143020 143020 152480 6,1-
4839 6947 8737 19303 17042 13,3 172HO 2515CC 318800 600080 566320 6,0 
17725 155830 186674 196816 149241 31,<; 579520 220()31!0 2600660 2762460 2003160 37,9 
6368 16248 2609<1 27612 17991 ~3. 5 136«;60 31t5EO 472620 495660 288120 72t0 
288'1 23220 
30514 66796 90387 1047<;6 68421 !:3,2 342320 78CC~O 1062740 1274780 665380 91,6 
29810 62934 87972 143640 136455 5,3 280it20 668400 955240 1672180 1304980 28e1 
144282 225787 332365 510929 225067 127.0 1321180 2322600 3499860 5686220 2244380 153,4 
2649 14256 28294 59258 9361 !!33,0 28820 132620 271720 649200 97000 569,3 
32352 47908 67003 102806 2S91t24 E0,3- 431380 638e.r.o 921500 1448660 2610000 44,4-
56 3525 3525 5712 29721 80,7- 420 !!2!:20 52520 86960 309160 71,8-
29241 38109 47298 61450 94746 35,1- 256480 336~20 427840 597860 985460 39,2-
127 519 1173 4123 2644 55,9 4340 71t~O 16120 49740 22700 119,1 
3CJ5 1156 1237 1237 1212 2t 1 3160 13120 14300 14300 11820 21.0 
1302 3014 3406 6114 4690 30,It 10440 25120 29980 58040 39740 46,0 
30C7 3066 3216 6558 5614 16,8 24540 25660 26980 66380 50480 3lt5 
1428 1936 2591 4205 11174 62,3- 15820 22780 35980 65660 141180 53,4-
23848 38238 45796 63798 77119 17,2- 263920 413000 505840 762160 758620 Oo5 
1439 2005 2054 2205 4060 4S,6- 11'180 16400 16800 19540 42840 54,3-
1241 3047 4216 6173 10988 43,7- 17240 31t!!80 52400 77640 121000 35,7-
121 2837 3091 3140 427 635olt 20EO 339EO 38200 38940 4820 707,9 
10823 19626 25'H7 30130 21234 41.9 13~580 27!5CI!O 375200 4461.r.o 288220 54,8 
56C8 9571 13988 19<l56 23419 14,7- 70620 121120 117480 279380 247200 13t0 
51952 83332 93413 133HZ 145<;52 Boit- 682340 105H40 1202200 1729280 1782020 2,9-
11852 12564 15723 20037 11540 13,6 83820 95200 144080 183140 146500 25,0 
394 2227 4287 7319 3207 128,2 311t0 175EO 40180 79840 28660 178,6 
4327 8369 10908 18041 18310 1.1t- 47040 102360 145600 274320 268240 2,3 
64701 <;4550 120619 15015~ 138562 e, 4 814520 1107COO 1444160 1836720 1483000 23,9 
17694 30737 39309 58112 63096 7,1- 169980 297!00 410940 653560 569260 14t8 
24C7 3430 4235 5407 4546 18,CJ 27100 40300 52300 75960 51420 47e7 
468 468 468 468 8601 <;4,5- 8220 8220 8220 8220 150100 94,4-
7205 13010 17178 24835 20610 20,5 92940 162360 219220 327160 223620 46,3 
4782 6856 9126 15137 11726 29,1 63780 e5.r.to 123600 221840 154760 43,3 
134056 265548 366964 52H30 4756<;6 9,7 1550600 3195!!1!0 4504500 684181t0 5687520 20,3 
3032 3435 3841 5714 10940 lt7,7- 29200 36840 43440 71940 112400 35,9-
4263 9319 13112 151!85 19228 11,3- 57100 111.r.60 166180 20801t0 186360 llo6 
53299 87431 123614 164023 154902 5,9 551840 939340 1377120 1922980 1681680 14o3 
4005 17941 22115 26625 71834 62,8- 4341,0 170320 208760 267500 134880 63,5-
1306 3'944 4251 4929 4810 2,5 15300 466CO 51440 60120 46080 30t5 
550 852 852 852 1755 !!1o4- 9380 13220 13220 13220 24160 45.2-
28440 44341 64699 85293 153588 44,1t- 326520 509940 165320 1020720 1717660 40,5-
4136 9252 11406 14191 24479 41,9- 54560 107160 134140 172980 224940 23.0-
8651 15271 19614 22568 62984 Ete, 1- 86180 15 38()0 201460 246320 645700 61,8-
8325 11789 12608 13569 39084 t5, 2- 90240 130CJ60 139840 158300 404180 60,7-
23857 38250 45789 54065 154980 E51 0- 266060 444760 564180 693840 1770600 60,7-
12051 18650 24405 35700 lt51t02 21.3- 118380 192!:80 286880 430260 418460 2t8 
4361 6271 10288 16703 34840 s2.o- 51160 8CHO 136640 218260 315540 30,7-
79 394 394 663 495 33,9 1020 20160 20160 25060 7020 257,0 
517 717 2012 3674 4283 14,1- 7140 8460 23780 50920 56320 9,5-
169 169 169 169 204 17,1- 2140 2HO 2140 2140 2920 26o6-
942 1130 1441 1881 3030 37,8- 10740 11t020 19480 21380 38880 29e5-
16944 29655 41023 5111t4 94312 45,7- 226580 393~40 55<;66 c 110120 1398360 49,1-
2334825 6594791 9985799 11887516 15670028 24,0- 23378840 67343560 103592220 121t901760 157011180 20,4-
107890 660652 882195 1120098 llt74931 24,0- 1044000 6515'ilEO 8170440 11307080 13694620 17,3-
8624 15813 17077 18114 55318 t:7,2- 277580 421!:00 480520 493180 1355940 63,5-
36889 67294 96881 136961 142534 3,8- 305060 57C7CO 846180 1255400 1384000 9,2-
26140 33618 40204 41823 21611 93,5 205240 271160 331380 354860 176200 101.4 
17352 23235 13104 117284 52238 124,5 155160 21131!0 665480 1086140 487460 122t8 
1 1 1 1 _l 1 Il 1 1 1 J 1 
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B L W U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO L USSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
SALVADOR 32008 71215 93063 103128 272174 
NICARAGUA 4964 12535 17423 20825 288"tl 
COSTA - RICA 397(8 108807 165448 2'38639 125889 
PANAMA 89393 95114 143846 151045 109510 
ZONE DE PANAMA 60 60 255 255 
CUBA 16404 70376 101011 101011 39822 
HAITJ 6808 10039 1"t965 21210 27616 
REP.DOMINICA INE 51792 87144 92423 116865 103920 
GUADELOUPE 2798 4678 5057 5855 4717 
MARTINIQUE 354 354 354 1003 4136 
JANA lOUE 12964 38253 46466 52137 84610 
INDES OCCIDENT • 4433 8816 10889 11647 13192 
TRINIDAD,TOBAGO 14531 20932 25124 26967 37147 
A~UBA 2650 2969 4838 5301 6661 
CURA CAO 3118 16582 40728 54625 20367 
COLOMBIE 14047 26363 38240 43966 60182 
VENEZUELA 75046 136804 180686 225450 478504 
GUYANE BRITA. 4838 13050 16375 17032 22506 
SURINAM 10350 21348 33188 46955 35889 
GUYANE fRANCAIS 170 322 322 366 2846 
EQUATEUR 54542 84211 164306 2515f4 226928 
PFROU 39900 60634 71893 89668 89118 
BRES tl 15422 23384 34795 40699 4"t804 
CHILI 6464 8737 235"t5 32800 16552 
BOLIVIE 21960 37002 51975 678"r0 59425 
PARAGUAY 3316 5143 7640 10182 20780 
URUGUAY 578 23880 33205 36308 10176 
ARGENTINE 66078 161019 285748 297043 120983 
CHYPRE 23943 45404 68845 84749 112280 
LIBAN 29322 48248 72566 83200 65177 
SYR lE 12399 27579 "tl594 119185 23978 
IRAK 72-\49 99456 150320 258365 't07570 
IRAN 148686 345630 610981 98391t6 452669 
AFGHANISTAN 1458 2078 2920 3614 8241 
ISRAEL 35263 101579 128830 201508 213002 
JORDANIE 10927 22407 28915 36974 60329 
ARABIE SEOliHTE 4n56 86847 124455 170745 251517 
KOWEIT 13646 33114 36751 39259 116693 
BAt-RF. IN 1855 2223 2752 3319 7818 
KATAR 830 898 1494 4196 45678 
MASCATE OMAN 9382 18857 25598 30155 34633 
YEMEN 575 575 655 655 
ARABIE OU SUD 2727 4633 5867 6399 15617 
PAKISTAN 7543 7C286 135<150 206623 114519 
... ION INDIENNE 54630 72156 91932 113016 131671 
CEYLAN, MALO IVES 423-\6 71651 80725 88C73 101375 
NEPAL, BHOUTAN 90 
UNION BIRMANE 50076 56113 58380 58780 1H233 
THAl LANDE 17818 21522 22817 40027 69950 
LAOS 822 
VIET-NAM SUO 9938 10792 10792 10792 15026 
CAMBODGE 46H 8065 9512 11829 17303 
tNOONESIE 27384 45599 51132 60545 6't310 
MALAYSIA 40262 51830 64926 86991 92698 
SINGAPOUR 20957 29179 34577 44773 70688 
PHILIPPINES 38898 55019 59289 63179 240959 
TIMOR POReMACAO 293 
CHI NF R.P. 53027 53027 578't7 80333 92915 
COREE DU NCRD 601 601 
COREE OU SUO 9986 10388 11093 11918 13017 
JAPON 71 4080 4215 5711 
FORMOSE 768 2595 2873 5134 9190 
HONG - KONG 32846 66550 95786 11t4038 110658 
AUSTRALIE 8373 1401t3 18129 20213 42618 
NOUVELLE-ZELAND 5581 8509 8992 10213 16668 
ILES USAoOCEAN. 649 649 649 
OCEAN lE BR ITAN. 2212 4481 4948 5143 't106 
NOUVo CALEOONIE 8622 12382 18378 23625 22327 
POL YNESIE FRANC 190 1847 1857 2711 2835 
*lOTAUX PAYS TIERS 8264756 18628936 27358574 35979503 36556626 
*TOTAUX OU PRODL'IT 2936 8328 59 C56642 86478728118915673104801040 
LAENDERGRUPPEN. ZO~ES GECGR.PHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE • LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3341522 6@44241 10091370 14284538 10517165 
FINL. NORV. DANEM 801399 1759071 2683251 3726620 2511298 
AELE - EFTA 2441745 4857181 7255177 10343330 7349317 
EUROPE ORIENTALE 149848 368407 466876 574314 607824 
* EUROPE TOTALE 3491370 7212648 10558246 14858852 11124989 
AMERIOUE DU NORO 24't2715 7255443 10867994 130076"14 1714't959 
A~ERIOUE CENTRALE 376990 687834 989156 1224695 1150369 
.MER lOUE DU SUD 312711 601897 941918 1159903 1189293 
* AMERIOUE TOTALE 31321tl6 8545174 12799068 15392212 19484621 
1 1 1 _l 1 
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ESPORTAZIONE UITVOER 
/,: 1969 1968 /;: 1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
±% s ±% 
1 1 1 1 
E2,0- 205320 601C40 819040 940100 2251580 58,2-
27,7- 49280 121100 177340 217480 282640 23,0-
89,6 322980 90U40 1406860 2141540 1132100 89,2 
37,9 723860 783E40 11799"t0 1266"t40 974820 29o9 
460 460 3700 3700 , 
153r7 150980 726280 1043000 1043000 392000 166rl 
23.1- 88960 129~80 185460 290940 303600 "tol-
12.5 470l>60 70"t480 760680 1022360 921280 u.o 
22t6 "t5680 89le0 95000 105780 79960 32,3 
75.7- 5920 5920 5920 12680 39900 68o1-
38,3- 116140 32~900 407260 482640 760860 36,5-
11,6- ltl220 78HO 104380 113020 112780 Oo2 
27.3- 149820 210820 259500 279840 342000 18ol-
20.3- 35720 41160 74080 83280 94100 11.4-
168,2 31500 140100 433260 604760 243380 1411.5 
26,9- 140080 263E40 397900 482240 731300 34,0-
52o8- 759520 1417160 1867920 2397900 5086260 52,8-
24o2- 417GO 1074EO 138000 145980 212420 3lo2-
30o8 167000 321720 535120 787500 508780 54o8 
87,0- 1400 4200 4200 4920 30480 83,8-
10t9 515660 78:!720 1607680 2434300 2161~40 12o6 
0,6 395220 596000 728280 949180 871940 8,9 
9,1- 455640 699220 4i48680 1145800 128851-0 u,o-
98t2 6lf60 90000 2"t6180 380800 215220 76,9 
litt 2 247260 399160 568020 760900 625920 21t6 
50,9- 47320 68500 109460 142960 301800 52o5-
236o9 7260 237440 344040 392280 152060 158t0 
145o5 760560 1816~40 3271840 3603040 1494900 141t0 
24.4- 258840 !!16HO 769620 977120 1108900 llo7-
?1o1 339000 551'820 836840 982520 821120 19,7 
3<;7,1 HllOO 331460 510840 1402900 213040 413,8 
36,5- 815580 11397SO 1878040 3536860 4224340 16o2-
117olt 1444680 3421120 5820160 9339880 4812320 9'ttl 
56o1- 12300 20080 34380 40960 84640 51o5-
5,3- 417600 1148920 1524460 2461660 2048540 20t2 
38,6- 133180 300880 400780 516660 728720 29,0-
32o0- 521840 995100 1446080 2046140 2374160 13,7-
66,3- 135140 32!!~40 369100 408240 1149780 64o4-
57,!!- 18660 22140 30040 37640 81860 53,9-
90,7- 12500 13420 21040 60520 453100 86,6-
12,8- 93620 199820 278880 334400 356080 6o0-
H20 4420 5820 5820 
58,9- 25800 44220 59360 67660 133480 49,2-
80o4 67580 651340 1289180 1970820 1140280 72o8 
Ho1- 650680 879700 1157240 1492140 1583680 5,7-
13r0- 506040 832360 939220 1044060 979360 6o6 
1440 
52,2- 412840 473640 503480 509260 1020380 5o,o-
42r7- 146620 181240 197140 361160 692540 47,8-
6960 
28,1- 83500 91260 91260 91260 196480 53,5-
31o5- 44280 81!!00 94540 131480 16•1t740 20,1-
5,8- 253340 450080 59'n80 648080 631240 2o7 
6,1- H7200 517140 657720 924180 876540 5,4 
36,6- 221620 309~20 356780 480980 7205't0 33o2-
73.7- 326120 458C20 503020 550520 2087620 73,5-
2380 
13,5- 396980 396c;eo 431200 693260 981100 29o2-
6020 6020 
8,4- 98680 10241t0 110900 125740 124420 1o1 
26,1- 1180 43080 47500 26540 79o0 
44r0- 13400 40220 49120 82500 176460 53,2-
30t2 303360 675220 964720 1501280 1069960 lt0o3 
~2.5- 12:!060 216220 288860 322080 696660 53,7-
38,3- 62340 931t20 98280 112220 157660 28o7-
8<;40 8940 8940 
25t3 19080 44900 't930C 52980 36440 lt5,4 
5,8 81900 126!!80 212400 283760 225440 25o9 
4,3- 10080 24500 25500 35200 39200 10o1-
1, 5- 90495060 2055936CO 306263280 lt14949240 393147020 5o5 
n.5 319176780 651160700 H14031001402717't201121900100 Z5o0 
35,8 38978160 80705E20 120673880 175872540 122087620 44t1 
48t't 92675EO 20579620 32111t160 45963840 29139120 54o6 
ltOo 7 28529420 56932440 85959900 126045900 8-\797580 48t6 
5,4- 2807100 6714780 9009780 11921560 12173060 6o6-
33o6 41785260 !7420400 129683660 187794100 134860680 39,3 
24o0- 24422840 73859~20 112362660 136208840 170705800 20.1-
6o5 3381540 6345080 9284980 11797140 11334600 4ol 
2o4- 360C280 6804760 1C767320 13627800 13681580 0,3-
20o9- 31404660 87009360 132414960 161633780 195721980 17o3-
1 Il 1 1 1 J 1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B l E U BE-LGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII t-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFR JOUE DU NO~D 116741 3C2977 448631 713827 370883 92.5 U30420 3123t20 4732820 8007600 3646360 119,6 
HATS A SSOC F~AN: 1366f5 225149 275213 406'-5'53 455447 10,()- 15944()0 2605500 3.318360 5111940 4889620 4o5 
ETATS ASSOC AUTR. 141901 279154 384769 5440U 507619 7o2 1646280 3363080 472734C 7135040 6010440 18t7 
* AFRIQUE TOTALE 7936C8 1364232 1847392 2608689 2768772 5,7- 8712180 15466C60 21501540 31825760 30276220 5t1 
MOYEN OR lENT 410618 83Cl528 1302543 2026269 1815262 lltf 43742fC 9041480 13Cl85440 22219580 18650080 19t1 
EXTR EME OR lENT 411166 625443 798372 1030867 1274428 19,0- 3922240 6141740 7994400 10660840 12482660 14.5-
* ASIF TOTALE 821784 1464911 2100915 3057B6 3089690 loC- 82Cl65CO 1518~220 21979840 32880420 31132740 5,6 
* OCEANIE 25578 41911 52953 62614 88554 29.2- 296lt60 514'5f0 683280 815180 1155400 29,4-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L W U BELGIEN . LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
BestemminJ? 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTELLTE 
ERZEUGNISSE, OI<IIIE KALTGEZOGENER ORAHT- NV. 
PRODUITS OBTENUS CU PARAC .. EVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HCe 
PPODOTTI OTTENUTE C RIFINITF A FREDIJ0 1 ESCLlJSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN CF KOUO NABEWERKEN PRODUKTEN, ZONDER 
GETROKKEN ORAAO- NV. 
DEUTSCHLAND BeR 157538 316680 469559 632192 418028 51,2 2697"340 540CJC40 8344580 11593500 
FRANCE 124244 274273 391668 539109 394323 36,7 27e6720 62CJ2120 9140020 12759400 
ITAL lA 2411t0 5ZCJ65 72113 94471 99678 5,1- 513980 1167500 1669020 2255400 
NFDERLAND 113818 235296 353408 478171 39373CJ 21,4 1837300 37776CO 5840100 8200580 
*TOTAUX COMMUNAUTE 419740 879214 1286748 17it3943 1305768 33,6 7835340 16646260 249CJ3720 34808880 
ROYAUME - UNI 11408 17847 23297 30382 47039 3~,3- 30~320 479220 629680 833660 
ISLANDE 438 111 1131 1466 1225 lCJ, 7 7680 13320 19080 26800 
IRLANDE 810 1282 1549 1842 7856 76.5- 12540 216CO 25740 31520 
NORVEGE 15626 35302 72595 121777 103548 llo6 250940 558700 1061980 1755260 
SU EllE 31404 64653 84029 127eU ()4785 34, <; 464180 9610@0 1266180 19649CO 
FINLANDE 11907 22997 37455 51551 30470 69,2 171940 354~80 5CJ8020 854040 
DANEMARK 31717 52230 76063 104286 85309 22.2 428540 720760 1098700 1515540 
SUISSE 2963 6066 8987 13136 8164 60,9 46560 112900 182920 277800 
AUTRICHE 9687 16422 26156 33405 213'54 56o4 205780 367600 585660 775800 
PORTUGAL 6337 9665 1431t0 15098 10975 37,6 1:5280 108140 174420 192300 
ESPAGNE 7979 21526 31805 44088 26587 f:5o8 177600 486160 722240 1009980 
P'IALTE 231 231 293 425 207 105o 3 3040 3040 391t0 6040 
YOUGOSLAVIE 1031 1292 1292 3339 603 453,7 17020 20HO 20660 63420 
GRECE 4389 21407 22171 23601 11162 111,4 64400 297020 310460 345960 
TURQUIE 121 128 206 206 1110 81,4- 49()0 5180 8640 8640 
U. R • S. Se 353 
ZONE DM-EST 4957 
POLOGNE 614 614 1108 1108 11900 11900 19380 19380 
TCHECOSLOVAOUIE 2581 4958 5156 5395 79 36040 68560 71620 76520 
ROUMANIE 31 1489 2917 5453 6046 9,7- 400 24'560 47980 101100 
BULGARIE 381!5 4764 6196 14083 6264 124,8 64680 90980 129980 281360 
TERR !.ESPAGNOLS 361 669 832 1067 549 'l4,4 4780 8'l80 11720 16200 
MAROC 1531 3955 7914 11802 f!727 35,2 21tf:60 62340 130020 215140 
ALGER lE 8011 9856 11685 12093 4212 187, 1 122220 160'560 187620 195180 
TUN ISlE 257 884 884 894 82 990,2 3400 12040 12040 12280 
LIBYE 28 1391 1391 13'l1 59 2740 24E20 24620 24620 
EGVPTE 226 8 8240 
SOUDAN 163 163 163 211 524 59,6- 2360 2360 2360 3160 
MAURITANIE 10 10 10 160 160 160 
"AUTE - VOl TA 76 
SEN EGAl zee 570 570 797 515 54,8 2140 4680 4680 6620 
GUINEE PORTUG. 30 
GUINEE 14 14 440 440 
SIERRA - LEONE 6 67 115 238 52 357t7 100 1COO 1960 4560 
LIBERIA 345 369 609 636 200 218,0 8200 8980 13600 14180 
COTE D IVOIRE 315 442 643 138 1917 61,4- 571!0 7'ô00 11060 13400 
NIGER lA ofEOe 1522 2562 2810 9!08 3173 187,c 21060 3! .. 00 39540 157680 
CAMEROUN 372 541 643 900 943 4,5- 8180 12120 14420 20380 
CENTRE AFR IC • 18 24 118 206 360 42,7- 380 520 2820 3560 
GUINEE ESPAGNOL 63 63 63 63 28 125,0 llf-0 1160 1160 1160 
GABON 11 58 58 58 11 427,3 240 1220 1220 1220 
CONGO BRAZZA VI L 66 131 146 146 231 36,7- 1540 3020 3360 3360 
CONGO R.o. 4801 11959 14906 19606 16262 20,6 133820 334f40 429000 579200 
RWANDA 93 214 752 666 12,9 3200 8000 17680 
BURUNDI 135 288 491 658 947 30,4- 2620 5400 9820 llt120 
ANGOLA 669 2076 3715 4812 5082 5,2- 11200 33300 62080 82500 
ETHIOPIE 65 115 160 890 81,CJ- 1500 2200 4040 
AFARS, ISSAS 8 8 8 8 140 HO 140 140 
KENYA 3521 5656 6346 7673 5196 47,7 49280 78820 89240 109860 
OUGANDA 1021t 1024 1024 1024 245 318,0 22400 22400 22400 22400 
TANZANIE 355 1339 2315 283CJ 144CJ 95,9 5540 20 .. 20 36320 46100 
IlES MAURICE ••• 16 115 108 6, 5 440 2460 
MOZAMBIQUE 277 628 746 893 1165 23,3- 3800 8980 11260 12920 
MADAGASCAR 77 156 156 206 240 14,1- 1120 2!40 2540 3660 
lAMB lE 1 1 2120 2120 
RHODES lE 518 
MAlAWI 52 52 52 52 11 205,9 1020 1C20 1020 1020 
REPeAFR ICe SUD 1614 2613 2765 4154 3489 19tl 43280 64'160 67900 95440 
ETATS - UNIS 29868 91689 147226 191878 23555'5 18,5- 423580 13081f:O 2102220 2778320 
CANADA 22~7 6060 7245 10E50 16264 34,4- 43520 135640 158200 243240 
MEXIQUE 217 453 551 1061t 101 953,5 10200 20840 25900 49460 
GUATEMALA 1046 1368 1800 2333 2091 llo6 1721:0 23080 33120 43680 
~ONDURAS BRITAIII 60 60 60 EO 2440 2"40 2440 2440 
HONDURAS 24 24 1362 1904 1659 14,8 480 480 19600 28140 
SALVADOR 403 1104 1314 1420 831 70,9 7440 18760 22720 24740 
NICARAGUA 528 721 721 767 1555 50,6- 1120 9660 9660 10360 
COSTA - RICA 86 136 912 1154 437 U4,1 1280 2320 13780 18260 
PANAMA 966 1233 1355 1390 1474 5,6- 14200 18320 20320 20880 
CUBA 89 1680 
11AITI 20 20 71 'l5 359 73,4- 380 380 1380 1920 
REPeDOMINICA INE 11 11 llO 110 64 71,9 280 280 1880 1880 
GUADELOUPE 9 9 9 9 49 81,5- 160 160 160 160 
JAMA IQUE 437 1114 2232 2'l69 1414 uo,o 7100 17!80 35160 48640 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 
332 
1968 ~ 1968 l-XII 
±% 
1 
7092220 63,5 
8282780 54,0 
1853420 21.7 
6579000 24,6 
23807420 46o2 
1138080 26,7-
21320 25,7 
163940 80o1-
1545700 13,6 
1396220 40,7 
476240 79,3 
1145960 37,5 
118llt0 55,9 
553240 40o2 
131700 46o0 
611140 65,3 
3200 88,8 
8480 647o9 
176040 96,5 
23960 63,8-
9200 
78860 
6020 
74280 36,1 
144700 94,4 
11160 45,2 
135920 58,3 
63620 206,8 
1060 
860 
680 
12620 74,9-
1060 
8320 20,3-
600 
1000 356,0 
4540 212,3 
34360 60,9-
46580 238,5 
17700 15,1 
5320 33,0-
540 114,8 
220 454,5 
3580 6,1-
432060 34,1 
27140 34o8-
19240 26,5-
84760 2,6-
16000 74,7-
71240 54,2 
5520 305,8 
21320 116,2 
2360 4,2 
17580 26,4-
3300 10,9 
25920 
300 240,0 
73260 30,3 
3323640 16,3-
450000 45,9-
4540 989,4 
40920 6o7 
27060 4,0 
14660 68,8 
25260 58,9-
16020 14,0 
23280 10,2-
5300 63o7-
1180 59,3 
920 82,5-
19920 144,2 
1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
INDES OCC IOE NT • 
TlHN IOAO, T08AGC 
ARUBA 
CURACAO 
COLOMB lE 
VENEZUELA 
SUR lNAM 
FQUATEUR 
PEROU 
8RESll 
CH ILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPPE 
liBAN 
SYR lE 
IRAK 
Ill AN 
ISRAEl 
JORCANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
8AHRE IN 
KAT AR 
MASCATE CMAN 
APABIE DtJ SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CfYlAN,MALDI VE S 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
VIET-NAM SUO 
CAMBODGE 
INOONFS If 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
Ct'INE R.P. 
JAPON 
FORMOSE 
t-ONG - KCNG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELAND 
NOUVe CAL EDON lE 
POLYNESIE FRANC 
*TOTAUX PAYS TIERS 
tTOTAUX OU PRODUIT 
OEUTSC HLAND BoP 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
tTOTAUX CCMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IPLANOE 
NORVEGF 
SUEDE 
UNEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
KJNGR lE 
BULGAR lE 
MAROC 
ALGER lE 
TUNIS Il' 
LIBYE 
SFNfGAl 
GHANA 
CA HO MEY 
CONGO BRAZZA VIL 
CONGO R.o. 
ANGOLA 
1 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. L. E U. BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 
1h 
1969 1968 h l 1 1 1968 1 l l 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 l 1 1 l 1 l 1 
25 6D7 678 (>78 22 500 93(0 10900 10900 420 
424 1185 1802 2282 873 1Ho4 1180 20180 30720 38840 14020 177,0 
16 760 
1 19 28 17 64,7 380 800 1040 540 92,6 
1360 1423 1958 1966 16<;18 15, e 39360 40UO 48020 48140 24620 95,5 
789 3356 4525 501t8 6981.1 21,1- 14240 56000 80380 91820 113460 19,0-
122 122 148 247 300 17,6- 2200 2200 2700 4760 4760 
1095 2779 4652 5164 4426 16,7 17480 42Clf:O 71140 80740 70140 15t1 
161!4 3163 3876 4804 7771 38,1- 25860 49le0 61120 82420 l't4300 42.8-
586 3386 4311 6899 8842 21,9- 21320 10<;860 141420 226240 292420 22.5-
~44 100 21t4o0 9680 1340 622o4 
124 221 356 399 1111 t4 0 0- 2060 5480 7860 8860 20200 56o0-
340 3118 6089 6839 1Cl5 1f:0,3 6980 4<;1960 79720 94440 15200 52lo3 
500 500 500 2532 80,2- 16800 16800 16800 40680 58,6-
602 748 1130 1536 1653 1,0- 8740 11100 18340 28200 26060 8o2 
2134 3063 3666 5689 3627 56,9 28840 3c;c;eo 50920 73260 54060 35,5 
2129 3389 3662 4906 881 456,c; 2Cll40 50440 54760 74700 14260 423,8 
3923 5401 7215 10814 7872 37,4 54320 751!00 103160 168840 114720 47,2 
2324 2923 3279 3890 6036 35,5- 33740 43340 53400 64520 96780 33,2-
925 1111 1310 21J69 3713 23,Cl- 14980 21060 25100 54620 51680 5,7 
1042 1150 2234 3757 2294 63,8 16820 2f?Cl60 3Cl220 67320 38120 76,6 
39 457 1216 1553 3026 48,6- 540 ~940 18280 23700 54800 56,7-
996 1220 1501 1510 2423 37,6- 17700 26H10 33120 3356D 35<'40 ltol-
123 1780 
152 88 72,7 3060 1160 163,8 
261 261 154 69,5 3800 3800 191t0 95,9 
40 40 40 88 600 es, 2- 480 '180 480 1560 9140 82,8-
198 333 372 1102 159 5<;3,1 4720 8160 10740 27060 5840 363o4 
102 120 1551 1887 825 128,7 3500 5240 28360 35340 15060 134o7 
831 1426 1647 2004 4187 52,0- 11340 22~00 27520 33580 61680 45o5-
351 351 441 1002 55,9- 5580 5580 7180 13020 44,8-
786 2676 3558 3799 5495 30 0 E- 16860 457EO 63400 68460 105060 34,7-
197 197 197 119 10,1 14!!~0 14560 14560 12qoo 12o9 
<;4 111 148 148 134 10,4 1340 1920 3180 3180 4000 20,4-
505 941 llSl 1514 21,9- ec;2o 21960 31400 24200 29,8 
215 819 1102 2190 2006 9,2 3300 12~20 17100 37800 28900 30o8 
1100 4655 8q22 10243 7348 39,4 15120 60340 118780 141160 102640 37,5 
48 1041 1307 1366 2302 40,6- 21~0 21820 28520 29620 42700 30.5-
20892 25296 45645 66716 69148 4,2- 268420 326040 641540 977200 854500 14o4 
15 115 273 370 202 1!3,2 540 5460 851t0 10860 6680 62o6 
577 577 9160 9160 
247 247 247 189 30,7 1Cl60 1960 1960 4800 59,1-
617 998 1486 18~6 2391 23,1- 123'10 20200 30740 37020 4B30o 23,3-
1377 2382 2651 4261 4446 4.1- 25760 43820 49080 80940 79160 2t2 
6 140 
5 420 
251945 517145 768835 1068793 958096 llo~ 4067220 8500420 12663980 18027320 15641260 15o3 
6716E5 1396359 2055'583 2812736 2263864 24o2 119025~0 2'5146680 37657700 52836200 39448680 13,9 
• • 
GESCHMIECETE EPZEtJG~ISSE UNC ANCERE- NVe 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PAOOOTTJ fUCIIIATE EO OLTRE- NC. 
GESMEOE PROOUKTEN EN ANOERE- NVe 
3314 9165 15421 22294 20317 9,4 98380 265'100 412800 595700 506660 11o6 
52 e1 10126 13126 18912 14887 27,'1 228('00 436!40 544040 760460 686560 lOoS 
53 57 59 65 10<;1 lo0,3- 12820 14520 15540 18600 31340 40o6-
913 4475 7621 11184 4474 150,0 29480 145920 251t400 368640 161420 128o4 
9561 23823 36227 52515 39847 31, e 36861!0 86231!0 1226780 1743400 1385980 25,8 
1 1 1 139 101 37r6 100 lOO 100 8860 54900 83,8-
32 1300 
10 10 10 H 440 4'10 440 1560 
490 745 745 835 lt04 106,7 22860 3031o0 30340 31280 34220 8o5-
291 291 3@5 1377 120 C- 13840 13840 19960 47820 58,2-
447 1156 1821 1917 754 154,2 6100 27340 43680 56680 35200 61,0 
1 98 98 111 200 4~ec 4580 7680 
52 136 159 991 n,c;- 3820 12580 13660 67420 79o6-
129 129 162 162 ~340 6340 8440 8440 
266 16540 
55 55 5240 5240 
63 11240 
2 500 
117 117 117 117 4760 4160 4760 4760 
1 1 1 162 99,3- 200 200 200 5160 96r0-
148 4720 
49 49 49 49 620 E20 620 620 
1172 2928 4662 5818 592 ee2, 8 49580 81120 132180 165820 16300 9l1o3 
52 52 103 1C3 2200 22CO 4440 4440 
E2 1480 
16 180 
1831 5664 8?55 12992 6668 Cl4,8 15660 212460 314160 507560 245000 107.2 
165 546 657 E57 5380 11eeo 21520 21520 
1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS .ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KENYA 170 no 170 4122 95,8- 4440 441.0 41.40 104340 95,7-
OUGANDA 5 5 5 5 20 74,9- 180 180 180 180 420 57,1-
MOZAMBIQUE 165 165 165 !:900 5900 5900 
REUNION 22 22 22 22 2540 2!!40 2540 2540 
REPoAFRICo SI.D 8 13 23 24 140 82,8- 1540 38<\0 8380 8660 4380 97,7, 
fTATS - UNIS 392 510 4<\6 U!7 138,5 !920 5340 4600 7800 40,9-
MEXIQUE 6 100 7180 98,5-
GUATEMALA 5994 5994 5994 47960 47960 47960 
SALVADOR 10 zoo 
CURACAO 25 25 41.0 440 
GUYANE FRANC'AI S 346 2400 
PEROU 24 640 
CHILI 15 420 
BOLIVIE 13 360 
ARGENTINE 133 1!3 120 2120 2120 
SYRIE 1667 1U7 78580 78580 
IRAK 115 115 115 131 3460 3460 3460 4120 
IRAN 14 14 14 300 95,2- 440 41.0 440 5700 92,2-
ISRAEL 4302 4302 4302 1 20UO 20880 20880 41.0 
PAKISTAN 17 360 
UNION BIRMANE 191 191 191 191 1120 1720 1720 1720 
INOONESIE 20 660 
SINGAPOUR 26 7,20 
PtHLIPPINES 11 11 540 540 
*TOTAUX PAYS TIERS 5474 23222 30510 371~2 16551 124t! 194920 5011!20 780040 1049160 659100 59,2 
HOT AUX OU PROOIJI T 15035 47045 66737 89t47 56398 !i9tC 5636CO 1364200 2006820 2792560 2045080 36,6 
• • 
KALTGEZOGENER DRAHT t<No FILS TREFILES- HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAO - NVo 
DEUTSCHLAND BoR 171740 3353U 508849 717352 577116 24o3 4517620 8778100 13397760 19237360 14631100 31,5 
FRANCE 79035 16541.7 232528 324713 202758 60tl 200E780 4220640 5920120 8262480 5429960 52,2 
ITAL lA 23228 50140 76458 112101 75396 48,7 601580 1268720 1978740 2945260 1790300 64,5 
NEOERLAND 110093 227121 319971 467294 366365 27,5 2254440 4616!!80 6571720 9608260 7563000 27,0 
*lOTAUX COMMUNAUTE 384096 778649 1137806 1621460 1221635 32,7 9380420 1888<\040 27868340 40053360 29414360 36,2 
ROYAUME - UNI 6393 11163 15193 20833 12872 61t8 140460 272!40 383820 532660 368460 44,6 
ISLANDE 201 258 284 1358 824 64,8 3680 4420 4920 18100 11140 62,5 
IRLANDE 230 384 201CJ 262CJ 2249 16,9 5720 14180 45160 64040 47820 33,9 
NORVEGE 8120 17617 26087 384t2 3CJ039 1,4- 145560 300940 474180 709860 591020 20,1 
SUEDE 9132 22146 27297 40403 33207 2lt7 240420 593340 748960 1172260 838700 39,8 
FINLANDE 18C8 6971 11471 13530 6021 124.7 40800 154720 262160 334680 167020 100,4 
l'ANEMARK 15290 29791 43172 60931 70768 13,8- 393920 774C80 1130380 1611860 1880160 14,2-
SUISSE 4673 10326 16037 23427 15541 50t7 219740 453720 698100 1031700 652640 58,1 
AUTRICHE 4584 9142 13055 17697 20753 14,6- 121760 255440 347380 471660 531760 11,2-
PORTUGAL 5119 9056 14886 185]5 24998 25,6- 123260 247240 380660 483340 530780 8,8-
ESPAGNE 1269 5109 6229 7969 2790 11!5.~ 61820 153960 196460 278360 172540 61t3 
GIBRALTAR 20 360 
MALTE 804 1039 1427 1884 2297 17.9- 1H20 14360 19980 26540 31220 14,9-
YOUGOSLAVIE 7491 13543 16820 24511 12591 94,7 165100 296640 365640 525040 259220 102,5 
GRECE 6995 8902 17875 23982 11819 102t9 141200 188340 380380 524380 250620 109,2 
TURQUIE 689 1531 2251 3536 8816 59,8- 17560 41980 66340 101420 202640 49,9-
U. Ro S. s. 2117 2342 2786 3789 3511 7,9 157260 168620, 194280 261680 316140 17,1-
ZONE DM-EST 5062 8764 11240 13232 21587 38,6- 163660 260540 341t400 408900 541.940 24,9-
POLOGNE 861 1274 3502 5009 2348 113t3 59620 90C60 160780 227960 149920 52,1 
TCHECOSLOVAQUIE 1449 2706 3533 4996 8523 41,3- 47940 87120 110700 167280 268440 37,6-
HONGRIE 369 402 750 2505 4550 41to9- 17540 18440 27600 76900 138280 44,3-
ROUMANIE 4721 9285 13307 17927 19013 5,6- 117560 239500 342260 41.5800 423380 5,3 
8Ut.GAR lE 1174 2686 3661 5079 27,8- 37600 89680 122140 148760 17,8-
TERRI .ESPAGNOLS 1394 1670 2643 3597 6413 43,8- 20860 27460 46360 63940 90980 29,6-
MAROC 8247 14969 21983 26891 12586 ll3t 7 145700 284020 424160 527940 220800 139,1 
ALGER tE 34641t 54048 72535 84879 38789 ll8o8 505320 798960 1099780 1308860 551800 137,2 
TUNISIE 2063 12603 16242 194!13 14336 35o7 23860 188100 243960 310000 227600 36,2 
LIBYE 16976 26727 32665 36CJ35 32708 l2o9 192200 293040 359040 432440 352260 22,8 
EGYPTE 405 405 1109 1554 1823 14.7- 15640 15640 29040 41.480 72280 38,4-
SOUDAN 383 1643 2343 2343 3106 24o5- 7680 22360 30580 30580 42580 28,1-
SEN EGAL 1968 3208 3719 5311 5826 8,7- 20940 34320 42420 62680 8ll20 22,6-
CAMB IE 40 680 
GUINEE PORTUG. 25 25 50 50 191 73,7- 400 4CO 820 820 3060 73,1-
GUINEE 305 305 305 305 1283 86,6- 3480 3480 3480 3480 22920 84,7-
SIERRA - LEONE 1617 3737 6297 8583 2812 20!,2 15800 37Ct0 62520 90460 28360 219,0 
LIBER tA 335 519 609 849 863 1t 5- 4740 6980 8540 12140 12620 3,7-
COTE D IVOIRE 1651 1821 1867 2225 7188 69,C- 18280 22040 23740 30060 98560 69,4-
GHANA 19 19 267 355 51 59flt1 220 220 5740 6920 620 
TOGO 50 50 680 680 
DAHOMEY 368 142 159,2 8300 2100 295,2 
NIGERIA,FED. 2256 5888 9253 10161 5370 89,2 44400 96180 143140 161740 91580 76,6 
CAMEROUN 1300 7350 8885 11795 11160 5, 7 14300 76260 92480 126020 111500 13,0 
CENTRE AFRIC. 30 30 30 30 280 280 280 280 
GABON 50 50 50 394 87,2- uo 620 620 8720 92,8-
CONGO BRAZZA VIL 500 1700 2950 3550 3256 9t0 4780 16480 29980 37400 33960 10,1 
CONGO R.D. 5133 6397 9375 16244 14798 9,8 59680 96180 141160 250100 227760 9,8 
RWANDA 30 40 lo1 2.3- 460 640 CJ4'0 31,8-
1 1 L 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
BLEU BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BURUNDI 3ft lt2 132 331 619 46,4- 700 lCCO 2860 6080 6900 u,8-
ANGOLA 1351 3066 lt815 6893 6660 3, 5 23720 lt9280 82000 127680 116320 9,8 
ETHIOP lE 110 290 590 879 1053 Ho4- 171t0 lt240 9660 11t960 15720 lt,7-
AFAR So ISSAS 70 70 70 114 38,5- !40 SltO 840 11t20 40,8-
KENYA 5060 7998 11018 15877 21883 27,4- 78800 130440 181500 276120 31t8600 20,1-
OUGANDA 1914 2665 2707 2759 2048 3ft, 7 23060 30900 31740 32600 30460 1,0 
TANZAN lE 21t31 2615 41t03 5858 7917 2s,c;- 35580 39040 65220 91240 118400 22,8-
ILES MAURICE ••• 126 232 260 335 617 45,6- 2000 3t00 3960 6460 9940 34,9-
J40ZAMBIQUE 1741 1914 2227 2698 15668 82,1- 26060 30100 37660 lt8680 219620 11,1-
MADAGASCAR 2839 6265 7417 9585 16000 40,0- 33160 7Uit0 85800 ll031t0 159980 30,9-
REUNION 30 104 880 3060 
ZAMBIE 1853 4517 95 25440 68400 1100 
RHODE SIE 1953 lt1200 
MALAWI lt99 499 lt99 499 140 256,4 6500 ~500 6500 6500 1660 291,6 
REP.AFRIC. SUD lllt47 22904 31t882 43718 lt8409 9,6- 216340 419260 647700 825660 928840 u,o-
ETATS - UNIS 231386 51t9978 832115 1125677 1178474 lt,4- 5207860 12128120 l811t61t20 21t927920 25309160 loft-
CANADA 11093 25175 39600 48132 lt6072 4,5 29841t0 561360 8761t60 1070080 96981t0 10t3 
MEXIQUE 511 911 1349 1536 1915 19,1- 29240 52040 69580 11860 83320 6,5-
GUATEMALA 2621 3796 lt625 6081 6729 9,5- 461t00 64!00 83000 llllt20 130320 9,8-
HONDURAS BRITAN 1058 1078 1141 1161 277 319,1 12160 12480 13500 13840 ltl80 189,5 
HONDURAS lt32 567 1070 1838 4156 55,7- 6080 9120 11180 27180 52860 48,5-
SAlVADOR 21t24 lt017 547'9 5705 6683 14.5- 44620 74960 99600 103920 108560 4,2-
NICARAGUA 909 2631 3828 lt329 3817 11,7 16260 lt2880 63960 llt960 70540 6,3 
COSTA - RICA 25CJ7 5153 7463 10535 9791 7,6 46060 99180 150140 207200 170020 Zlt9 
PANAMA 1263 1869 2970 5280 13505 60,8- 20640 30lt60 51460 84440 185900 54,5-
CUBA 10729 32523 41575 52108 6828 H3o2 166860 44!200 562720 716100 81540 178,2 
HAtTI 2116 3329 lt913 5723 lt825 18,6 21780 34420 51800 63480 50620 25,4 
REP.DOMINICA INE 3014 8215 11443 13679 19004 27,9- 60680 136!20 190920 234200 253760 7.6-
GUADElOUPE 22 22 22 42 320 320 320 680 
JAMAIQUE 3641 9269 17931 23681 12209 CJ4,0 49360 138180 276860 364860 171240 113,1 
INDES OCCIDENT • 1250 1111 1873 2047 756 110,8 121t60 17240 20100 23080 911t0 137,0 
TRINIOAO,TOBAGO lt137 5300 6380 11175 7032 58,9 43000 58800 72100 147280 81580 80,5 
ARUBA 53 980 
CURA CAO 39 81 84 48ft 73 5t3,0 520 1200 1420 9800 1240 690,3 
COLOMBIE 2699 3290 5242 60t3 5534 9,6 58780 73480 121600 11t5180 163120 10,9-
VENEZUELA 31516 66120 95504 138707 111395 24,5 534020 1133160 1676100 2508580 1927820 30,1 
GUYANE 8RITA. 904 1775 2B31 lt855 1600 203,4 951t0 19100 32460 56760 1831t0 209,5 
SURINAM 104 125 131 159 242 34,2- 1700 2200 2460 2860 3860 25,8-
EQUATEUR 7007 16272 25701 35021 27107 29,2 95580 215E60 34991t0 503000 370440 35,8 
PERDU 11t47 3324 41B5 6498 9695 32,9- 36260 78520 101900 153620 193100 20o4-
BRES IL 3282 1882 10937 13951 10566 32,0 70400 193420 289320 3B9220 231360 61tt0 
CHili 392 41t2 662 972 2960 67,1- 8800 12160 16620 231t60 3Cl71t0 lt0,9-
BOLIVIE 4460 8795 13797 11t567 7910 84,2 61900 121600 203220 214880 103740 lOT tl 
PARAGUAY 589 589 949 949 1667 lt3,0- 10760 10160 17100 17100 21380 37,5-
UtUGUAY 761 llt28 2130 2161 1763 22,6 18240 33420 48860 lt9340 40660 21,3 
ARGFNTINE 1602 2576 2698 4026 97 30740 49180 5191t0 71020 6140 
CHYPRE 1737 5495 8172 9994 11892 15,c;- 23420 76000 115220 139740 167900 16,7-
liBAN 8191 15667 19819 29790 19374 53,8 119740 211!560 286060 lt31160 270600 59,3 
SYRIE 5TCJl 12793 18867 22706 16655 36,3 92280 210300 323440 381t500 245260 56,8 
IRAK 3360 5468 6468 7471 12516 40,2- 54920 102360 117180 136660 205580 33,4-
IRAN 5276 13033 205B6 21tl93 42151 lt2,5- 94760 21H60 323080 390560 679300 42,4-
AFGHAN ISlAN 2CO 200 200 200 1960 lc,Jf:O 1960 1960 
ISRAEL 9367 17598 29265 48938 38199 28,1 116580 31t5l20 584340 1027600 754320 36,2 
JORDANIE 721 1094 1714 1933 1698 13,8 11040 16700 26140 29760 28520 4,3 
ARA8 JE SEOUO ITE 305 BOit 947 1407 841 67,3 3440 13~20 16160 23420 12880 81,8 
KOWEIT 50 429 859 1321 1504 12,1- 1160 9CJ40 19940 30600 30240 1t2 
BA tREIN 771 1288 1537 1957 2761 29,0- 15860 262t0 31900 39860 52560 21to1-
KATAR 50 10 90 140 602 76,7- 1000 1260 1520 2520 12860 80,3-
MASCATE OMAN llt17 1829 2471 2871 5489 47,5- 31580 39660 53620 64240 117000 lt5,0-
ARABIE OU SUD 199 513 513 101 407,9 2140 6860 6860 2280 200,9 
PAKISTAN 2034 4742 10952 12905 33936 61,9- 30580 76160 169700 206500 425020 51,3-
UNION INDIENNE 1081 1857 2408 2787 5626 50,4- 25820 lt1400 59180 70620 111820 36,8-
CEYLAN,MALDIYES 2024 4197 4522 5160 5198 0,6- 26660 54820 60780 76860 61t820 18,6 
UNION BIRMANE lt105 4120 5142 5142 11710 56,0- 65400 65!580 76160 76160 154860 50,7-
THAtlANDE 6<;5 1845 2384 3460 5666 38,8- 7140 17760 24680 33660 68060 so,5-
VIET-NUI S\JO 20 20 340 340 
CAMBODGE 71 76 76 471t 83,9- 860 1000 1000 ltlltO 78,8-
INDONESIE 2103 1431 8357 8476 3659 131,6 27320 895C:O 110040 112700 45940 llt5t3 
MALAYSIA 1260 2119 3432 4552 8081 43,6- 13500 28360 lt4120 60660 93560 35,1-
SINGAPOUR 10C8 1767 3055 3106 7422 58,1- 11940 19800 351t20 36400 78820 53,7-
PHiliPPINES 191 1072 1156 3316 5553 40,2- 19400 ZlteO lt5020 89760 133300 32,6-
CHINE R.P. 3175 4253 10664 10882 31852 65,7- 93760 129380 273820 291300 406040 28,2-
JAPON 51 129 145 185 187 1,0- 9640 13Cl00 11540 27720 20680 34,0 
I'ONG - KONG 2825 4162 5198 7625 6479 17,7 27620 39@00 49580 74600 61620 21,1 
AUSTRAliE 1330 2155 3284 4247 6803 37,5- 38480 64720 105880 141640 181t000 22,9-
NOUVELLE-ZElANO 882 1366 1449 1704 2304 26,0- 15540 27360 28820 lt0680 lt5540 10,6-
OCEANIE BRITAN. 60 90 90 90 80 12,5 840 12t0 1260 1260 1000 26,0 
POL YNfSIE FRANC 74 99 407 532 74 618,9 1060 1420 491t0 6720 1160 ltl9,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 588963 1250956 1840210 2455434 2408250 2,0 12004120 253125lt0 37419720 51189100 lt8156900 6,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 973059 2C29605 2978016 4076894 3629885 12,3 21384540 44196!!0 t52l!8060 9121t2460 71571260 17,6 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il l_ l_ 
-' l l 
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B.L WU BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E B. L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
ROEHREN UND VERBINCUNGSSTUECKE AUS SITAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS C ACIER - HCo 
TUBI E RACCORDI DI ACCIAIO - NCo 
BUJZEN EN VERBINDII'.GSSTUKKEN VAN STAAL - NVe , 
DEUTSCHLAND BoR 144803 272799 418723 581091 487926 19,1 23CB080 4515960 7091660 10152880 7234140 40,3 
FRANCE 128872 243498 319607 418544 357285 17,1 2328940 4577CiCO 6103180 8218860 6544140 25o6 
ITAL lA 1964 3215 6112 14326 7524 90,4 63640 95760 166660 299240 171t160 n,8 
NEDERLAND 145915 301225 441264 618544 636695 2,8- 2832420 5836740 8627700 12111080 10818860 llo9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 421554 820737 1185706 1632505 1489430 9,6 7533080 15026360 21989200 30782060 24771300 24t3 
ROYAUME - UNI 52 59 168 1'~0 2117 91,2- 3720 6160 12840 14820 56320 73,6-
ISLANDE 352 428 903 1223 730 67,5 6200 7880 18500 26220 15940 64,5 
IRLANDE 4723 7358 12628 18175 11901 52,7 63000 97@@0 174160 258220 159720 61,7 
NORVEGE 1663 3612 4617 6366 6376 O,t- 49340 106UO 140740 203900 176180 15.7 
SUEDE 10520 21449 30199 44830 42061 6,6 190840 386Cil60 525560 800920 751500 6,6 
FINLANDE 13030 23205 35757 48027 20691 132,1 198100 348480 535320 742400 311300 138,5 
DANEMARK l•U23 39801 70504 83585 31880 162,2 240680 645760 1115500 1340680 516400 159,6 
SUISSE 10016 20675 29715 43712 23628 85,0 213960 419100 607140 906220 511120 77t3 
AUTRICHE 32 141 170 340 10 1820 5000 15180 37380 1280 
PORTUGAL 145 163 1110 1802 1105 63.1 4640 5100 32640 57140 25740 122t0 
ESPAGNE 209 259 280 352 832 57,6- 19500 20800 31640 45440 42160 6,3 
MALTE 771 846 1222 1259 1638 23,0- 13340 14540 20480 21060 27700 23,9-
YOUGOSLAVIE 259 437 437 621 811 23,3- 21200 36020 36020 51300 26620 92,7 
GRE CE 559 12927 13632 14986 3091 384,8 14820 313980 344540 413780 97960 322t4 
TURQUIE 2133 2166 2166 7026 69,1- 256CO 26920 26920 186680 85,5-
Uo Re Se S. 9183 27275 44591 58986 41tl86 33,5 203620 615820 1039420 1381960 9H020 41,9 
ZONE DM-EST 4527 11525 13593 15759 33802 53,3- 123540 290540 359100 410580 980040 58,0-
I()NGRIE 2794 8402 66,1- 64740 238520 72,8-
ROUMANIE 2871 2872 515CJ 515CJ 13373 61,3- 67180 68'980 127660 127660 223500 42,8-
BULGAR lE 28 48 48 48 80 3CJ,<J- 1100 5660 7040 7040 8620 18,2-
TERR I.ESPAGNOLS 446 2265 3408 3819 3877 1,4- 7080 37!60 56960 64460 100520 35,8-
MAROC 481 854 1614 2566 1776 44,5 22260 c;s8eo 108BOO 127320 37560 239,0 
ALGER lE 2245 2389 2389 2462 10800 77,1- 43620 46920 46920 4B900 241380 7CJ,7-
TUNISIE 82 1700 
LIBYE 6486 7085 15B80 23613 8289 184,9 113340 122Cj4Q 350900 593100 198980 198,1 
EGYPTE 293 6813 95,6- 6480 161160 95,9-
SOUDAN 2110 2790 2790 31CJO 5901 45,c;- 36220 47360 47360 5~100 92240 41,3-
HAUTE - VOLTA l 1 1 10 89,<3- 800 800 800 180 344,4 
NIGER 20 140 85,6- 380 2420 84,2-
TCHAD 188 3520 
SENE GAL 644 744 807 1451 433 235,1 8180 98CO 10900 21800 6960 213,2 
GUINEf PORTUG. 238 238 537 61CJ 13,2- 4560 4560 10060 11740 14,2-
GUI NEf 92 92 2320 2320 
SIERRA - LEONE 55 234 798 1637 585 179,8 1100 4000 13620 28920 9600 201t3 
liBER lA 279 898 1222 1383 1113 24,3 4540 15040 21380 23960 19920 20,3 
COTE 0 IVOIRE 624 889 1335 190B 1472 29,6 18120 22460 31320 42740 ~0480 5,6 
GHANA 415 415 841 6800 6800 14460 
TOGO 50 90 90 400 77,4- 800 1600 1600 6580 75,6-
DAHOMEY 25 25 25 180 121 48,e 440 440 440 19700 2200 795,5 
NIGERJA,FED. 10038 14605 23393 258<34 36609 29,2- 195060 267140 451600 515320 756380 31,8-
CAMEROUN_ 496 1062 1501 2061 1465 40,1 8660 19640 26820 36380 26420 37,7 
CENTRE AFRIC • 11 255 c;5, 6- 180 4580 96,0-
GABON 2344 2672 3032 3733 237 5<3920 66320 7lHO 85500 3780 
CONGO BRAZZA VIL 205 205 5'71 433 31,<3 120 3420 3420 11080 10580 4,7 
CONGO R.o. 16318 23626 27927 37523 21311 75,6 424520 635200 800680 1086120 604560 79,7 
RYAN DA 76 48CJ 879 1702 2617 34,9- 3880 11C80 18120 38540 61920 37,7-
BURUNDI 1!3 1606 2178 3011 4361 30,9- 3220 37040 47780 65080 131440 50,4-
ANGOLA 4771 4953 5430 9277 10046 7,6- 123660 127220 137100 234620 253580 7,4-
fTHIOPIE 1669 1882 2564 3030 2166 39,<3 39680 43100 54120 63660 40380 57,7 
AFARS, ISSAS 344 437 698 926 157 489,8 6220 7880 12480 16900 3040 455,9 
SOMALIE 85 85 es 1420 1420 1420 
KENYA 55 76 127 328 1329 15,2- 1500 2200 3000 61~0 21180 70,9-
OUGANDA 407 6680 
TANZANIE 115 115 115 115 150 23,2- 2160 2160 2160 2160 2720 20,5-
ILES MAURICE •• • 20 53 53 66 21 214,3 200 720 720 1360 1460 6,8-
MOZAMBIQUE 428 520 1683 1<358 236 72<3,.., 67()0 81Cl0 26320 31760 5540 413,3 
MADAGASCAR 1211 1815 2492 2639 2208 1<3, 5 19600 30140 43860 46780 40500 15t5 
REUNION 885 14'79 2026 3399 6006 43,3- 14740 25280 35240 63980 110440 42,0-
ZAMBIE 21<32 34040 
REP.AFRIC. SUD 2749 3397 4081 4689 8293 43,4- 4~380 57680 CJ2820 117820 168000 29,8-
ETATS - UNIS 6617 51263 87372 131911 154<388 1~.s- 104440 763840 1289300 1974500 2305300 14,3-
CANADA 38C<J 8025 11352 17'723 30560 41,9- 55<300 119000 161260 252200 445940 43,4-
MEXIQUE 4 2 100,0 1000 2320 56,8-
GUATEMALA 178 178 178 291 1567 81r3- 3160 3160 3160 5780 25740 17,5-
HONDURAS BRITAN 193 3200 
HONDURAS 69 69 361 8o,e- 1100 1100 9060 87,8-
SALVADOR 520 520 779 779 2587 69,8- 8200 8200 12200 12200 40640 69,9-
NICARAGUA 132 2640 
COSTA - RirA H4 2057 2297 4771 2016 136,7 6880 32520 31760 77840 40180 93,7 
PANAMA 562 1232 2040 2056 1589 29,4 7980 18280 30820 31060 25520 21,7 
t;AITI llO 147 147 338 70 3l!2t 9 1800 2480 2480 5540 1320 319,7 
REP.DOMINJCA INE 953 1207 1793 6931 74,0- 16300 20480 34080 112740 69,7-
WADELOUPE 46 95 95 c;s 980 1780 1780 1780 
MARTINIQUE 45 134 134 134 940 2300 2300 2300 
JAMAIQUE. 150 2-H 390 3<30 84 3tlt, 3 2320 3HO 6200 6200 1300 376,9 
INOES OCC IOE NT • 278 367 367 710 624 23,4 4600 6C80 6080 13780 10020 37,5 
TRIN JOAD, TOBAGO 611 1094 1207 lltOO 1880 25,4- U780 21700 24220 28820 35620 19,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Destination 
1 1 l 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
ARUBA 52 79 79 32 146,-; 760 1160 1160 460 152t2 
CURACAO 38 74 861 1!61 1540 44,0- 600 1100 12760 12760 24360 47,5-
COLOMBIE 4423 8788 9 92820 191680 2980 
VENEZUELA 650 1130 1351 1926 49<:1 286,0 32980 ~3340 64380 90500 26160 245,9 
GUY ANF BR ITAo 260 805 933 CJCJ4 182 446,2 4100 13060 15720 16960 3460 390,2 
SURINAM 1650 2120 2171 2171 654 232,0 30120 37-;20 38700 38700 11200 245,5 
GUYANE FRA_NC A 1 S 102 1740 
EQUATEUR 2883 4952 9251 10384 3951 lEZ, 8 45160 77000 144620 164300 60640 170,9 
PEROU 413 456 467 720 491 46,6 1300 8000 8220 12760 9500 34o3 
BRES IL 1444 1539 2502 2840 5796 50,9- 57920 59420 116020 138740 206780 32,8-
CHili 584 869 1811 3315 2736 21,2 9360 14260 30660 79340 50640 56,7 
BOl IV lE 448 2003 2879 5231 1429 266,1 7800 33120 49240 95160 24320 291o3 
PARAGUAY 188 739 1122 2'>80 12880 20040 
llRUGUAV 10 1 300 
ARGENTINE 331 331 636 1022 175 484,0 21480 21480 41540 74380 10080 637,9 
CHYPRE 1741 5880 5978 9141 4380 108,7 27380 100HO 102480 161320 66880 141.2 
LIBAN 97 386 736 "'136 405 B1, 7 4H:O 9~60 16320 16320 11020 48,1 
SYR JE 240 240 294 294 1032 71,1t- 5020 '5020 7560 7560 25060 69,7-
IPAK 174 486 486 852 1197 28,7- 2800 9E20 9620 28580 21800 31,1 
IRAN 11987 12265 12273 14200 7276 CJ5,2 244160 259420 260460 251960 121080 108,1 
AfGHANISTAN 63 138 138 227 88 158,0 1220 2420 2420 3980 1460 172,6 
ISRAEL 11023 12184 12323 123U 4373 182,7 161220 183~40 186340 213340 102760 107o6 
JORDANIE 195 245 245 355 1007 64,7- 3220 4220 4220 8420 15280 44,8-
APAB J F SE Ou:> ITE 942 lAlO 1959 2013 4669 56,8- 15100 35100 31920 39960 77560 48o4-
KOWEIT 88 148 170 170 119 lt2o9 127EO 131!00 18360 1!1360 3680 398,9 
KATAR 162 3440 
MASCATE CI'AN <;1 716 716 716 2034 64,7- 1320 13f:BO 13680 
1368_0_ 38920 64o8-
ARABIE DU SUD 1(:3 2940 
PAKISTAN 7 268 268 470 1088 56,7- 480 5680 5680 9880 21480 53,9-
UN ION INDIENNE 18 11600 
CfYlANoMALDI VE S 52 459 466 466 1!20 8040 8200 7500 9o3 
UNION BIRMANE 26 56 56 1244 95,1t- 420 1320 1320 21880 93o9-
THAILANOE 1390 2373 3468 3468 5373 35,4- 19800 33'-00 48600 48600 75360 35t4-
VIET-NAM Su:> llO 349 349 349 394 11,3- 2160 7720 7720 7720 8340 713-
CAMBODGE 239 285 303 303 38f0 "9"0 5300 5300 
JNDONESIE 413 513 513 !!13 678 24,2- 7220 9100 9100 9100 14700 38,0-
MALAYSIA 1774 1422 24,8 38780 39140 o,8-
PHILIPPINES 8469 12862 15626 16756 11275 48,6 121100 193220 233660 251460 172480 45,8 
CHINE R.P. 289 289 811 942 u, e- '-300 4300 12100 13500 10.3-
COREE OU SlD 51 51 940 940 
JAPON 141t 280 280 2200 87,2-
HONG - KONG 98 196 356 356 289 23,2 1380 l't760 25260 25260 19220 31,4 
AUSTRALIE 48 110 llt7 25,1- 920 2160 ll60 69,7-
NOUVELLE-ZELANO 3 64 64 351 81,7- 140 1260 1260 6740 81,2-
OCEANIE BRJTANo 817 2507 2507 2507 16760 67160 67160 67160 
NOUVo CALEOONIE 366 871 987 1195 476 151,1 6340 14!00 16540 20680 8020 157,9 
POL VNF.SIE FRANC 60 1413 1576 24'-3 1026 138,1 1060 2'-080 27060 44380 16940 162t0 
*TOTAUX PAYS TIERS 188771 390497 574447 770233 670388 14,9 3743140 7522C60 11056260 15138600 12976980 16r7 
*TOTAUX Dt PRODUIT 610325 1211234 1760153 2402738 2159818 11.2 11276220 22548420 33045460 45920660 37748280 21o6 
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGt.ISSEt I~SGESAMT • 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITEe 
TOTALE PPCOOTT I Mt;-TRATTATOe 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
CEUTSCHLAND BoR 477395 933985 H12552 1952929 1503447 29,9 9621420 18968500 2921t6800 41579440 29461t120 41t1 
FRANCE 337432 693344 956929 1301338 969253 34,3 7350440 155272CO 217C136C 30001200 20943440 43,2 
ITALIA 49385 106977 154742 220963 182707 20,9 1192020 25465CO 3829960 5518500 3849220 43,4 
NEOERLANO 370739 768117 1122264 157!H93 1401273 12t'- 6953640 1'-376840 21293920 30288560 25122280 20o6 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 1234951 2502423 3646487 5.050423 4056680 24,5 25117520 51419040 76078040 101387700 79379060 35,3 
ROYAUME - UNI 17854 29070 38659 51544 62189 11, c- 449600 758C20 1026440 1390000 1617760 14oG-
ISlANDE 991 1403 2318 4047 2719 45,6 17560 25620 42500 11120 48400 lt6,9 
IRlANDE 5763 9024 16196 22646 22038 z,e 81260 133HO 245060 353780 372780 5,0-
NORVEGE 25419 56601 103309 166666 148963 11,9 446280 966160 1677340 2670580 2312900 15t5 
SUEDE 51546 108993 142270 213929 170457 25,5 918300 1971720 2571040 3969360 3020640 31,4 
FINL4NOE 26745 53173 84683 113108 57182 97,8 4101!40 858180 1395500 1931120 954560 102,3 
CANEMARK 61130 122113 190030 249187 18933'- 31 1 E 10631'-0 21!4'-40 3358420 4548040 3590340 26o7 
SUISSE 18099 38223 56560 82192 48087 70,9 486360 10130EO 1531840 2272400 1377100 65o0 
AUTRICHE 14310 26403 39479 515~3 42111 22,4 329560 632620 952800 1292520 1086280 19t0 
PORTUGAL 11601 18936 30412 35634 38069 6,3- 193180 364900 600300 7464'-0 755640 1o1-
ESPAGNE 9586 27023 38476 52571 30209 14,0 265260 667260 958780 1342220 826440 62o4 
GIBRALTAR 20 360 
MALTE 1806 2116 2942 3568 4142 13,8- 27800 31940 44400 53640 62120 13,6-
YOUGOSlAVIE B7e7 15272 18549 28'-11 14005 103,3 203320 353320 422320 639760 294320 117.4 
GRECE 11943 43236 53678 62569 26338 137,6 220420 799340 1035380 1284120 541160 137,3 
TU\ OU lE 810 3792 4623 5Cl08 16952 t5,1- 22460 72HO 101900 136980 413280 66,8-
Uo R • S. S. 11320 29617 47377 62715 48050 30,6 360880 784'-40 1233700 161t3640 1299360 26,5 
ZONE DM-EST 9589 20289 24833 28991 60346 51,9- 281200 551080 703500 819480 1603840 48,8-
POLOGNE 1475 1888 4665 6172 2348 H:2,9 71520 1019EO 185400 252580 149920 68t5 
TCHECOSLCVA QUIE 4030 7664 8689 10391 8602 20, e 839BO 155EI!O 182320 243800 274460 n.t-
HONGR IF 432 402 750 5299 12952 59, o- 28780 18'-40 27600 141640 376800 62,3-
ROUMANIE 7623 13646 21443 28539 38432 25,7- 185740 33301t0 517900 674560 721160 6,4-
1 1 1 _l 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 h Destination 1-111' 1 l l 1968 1 1 1 1968 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BUlGAR lE' 3913 5986 8930 17792 11425 55t 7 65780 134240 226700 410540 302580 35,7 
TERR !.ESPAGNOlS 2201 4604 6883 8483 10839 21,6- 32720 743CO 115040 1"600 202660 28,6-
MAROC 10376 19895 31628 41376 23089 79,2 197380 447000 667740 875160 394280 122,0 
AlGERIE "966 66294 86610 99435 53963 84,3 671160 1006E40 1334520 1553140 861960 80,2 
TUNISIE 2320 13487 17126 20495 14500 41,3 27260 200140 256000 327000 230360 42,0, 
liBYE 23539 35252 49985 61988 41056 5lt0 308900 441220 735180 1050780 552100 90,3 
EGYPTE 405 405 1109 2073 8644 75,9- 15640 15640 29040 59200 234120 n,6-
SOUDAN 2656 4596 5296 5744 9531 39,6- 46260 72080 80300 87840 147440 40,3-
JliiAUR ITANIE 10 10 10 lEO 160 160 
MAUlE - VOl TA 1 1 1 86 c;8,7- ECO 800 800 1240 35,4-
NIGER 20 140 85,6- 3BO 2420 84,2-
TCHAO 188 3520 
SEN EGAl 4592 7450 9758 13371 7366 81t6 80840 130520 1901BO 256920 112700 128,0 
GAMBIE 40 680 
GUINEE PCRTUG. 25 263 28B 587 B40 30,o- 400 4~(:0 5380 10880 15400 29,3-
GUINEE 305 305 411 lt11 2283 81,9- 3480 3480 6240 6240 22920 72,7-
SIERRA - lEONE 1678 4038 7210 10458 3449 203,2 17000 42060 78100 123940 38960 21Bt1 
l 18ER lA 959 1786 2440 2868 2176 31t 8 17480 3Ul00 43520 50280 37080 35,6 
COTE D IVOIRE 2590 3152 3845 4871 10577 53,~- 42180 524CO 66120 86200 173400 50,2-
GHANA 71 486 785 1299 51 2420 9220 169BO 25820 620 
TOGO 50 140 140 400 64,9- 800 2280 2280 65BO 65,3-
DAHOMEY 25 25 25 610 263 131tCj 440 440 "0 29480 4300 585,6 
NIGER IA•FED. 13816 23055 35456 45163 45152 260520 398120 634280 834740 894540 6,6-
CAMEROUN 2168 B953 11029 llt756 13568 B,8 31140 108C20 133720 182780 155620 17,5 
CENTRE AFR tC • 48 54 208 247 615 59,7- 660 eco 3100 4020 9900 59,3-
GUINEE ESPAGNOl 63 63 63 63 28 125tO 1160 llEO 1160 1160 540 114oB 
GABON 2355 27BO 3140 3841 642 498,3 60160 68160 74980 B7340 12720 5B6,6 
CONGO BRAZZAVIl 566 2036 3301 4283 3920 9,3 6440 22920 36760 52020 4Bl20 Bt1 
CCNGO R.o. 28083 47646 60463 B6365 59099 46,1 6936BO 127BUO 1685000 24229BO 1509380 60,5 
RWANDA 76 5B2 1123 2494 3324 24,9- 38BO 142BO 265BO 56860 90000 36,7-
BURUNDI 302 1936 2801 4000 5927 32o4- 6540 43440 60460 B52BO 157580 45,B-
ANGOlA 6956 10641 14617 2H:39 2178B o,t:- 163960 221UO 302700 466320 454660 2,6 
ETHIOPIE 1779 2237 3269 4069 4109 0,9- 41420 481!40 65980 B2660 72100 14,6 
AFARS, ISSAS 352 515 776 1004 211 270,5 6360 8860 13460 178BO "60 300,9 
SOMAliE 85 85 85 1420 1420 1420 
KENYA 8636 13900 17661 2404B 32530 26,0- 129580 215~00 27B180 396560 545360 27,2-
OUGANDA 2943 3694 3736 3788 2720 39,3 45640 !!34BO 54320 551BO 43080 2Bt1 
TANZANIE 2901 4069 6833 8812 9516 7,3- 43?.80 61(:20 103700 139500 142440 2,0-
IlES MAURICE ••• 146 285 329 516 746 30,7- 2200 4320 5120 102BO 13760 25.2-
MOZAMBIQUE 2446 3227 4821 5714 17069 66,4- 36560 53080 81140 99260 242740 59,0-
MADAGASCAR 4127 8236 10125 12430 1844B 32,5- 53880 104320 132200 1607BO 2037BO 21,0-
REUNION 9C7 1501 2078 3525 6006 41,2- 17280 271!20 38660 695BO 110440 36,9-
ZAMBIE 1B54 4518 2287 Cj7,6 27560 70520 35140 100,7 
RHODES lE 2471 67120 
MALAWI 551 551 551 551 157 251,0 7520 7520 1520 7520 1960 283,7 
REPeAFRIC. Slll 1581B 28927 41751 5251!5 60331 12.7- 305540 54!!140 B16800 10475BO 11744BO 10,7-
ETATS - UNIS 267871 693322 1067823 1449912 1569204 7,5- 5735880 142046-40 21543280 29685340 30945900 4,0-
CANADA 1n59 39260 5B197 76505 92B96 17,6- 3978110 822000 1195920 1565520 1865780 16,0-
MEXIQUF 728 1370 1900 2604 2024 28t7 39440 721!1!0 95480 12B420 97360 31,9 
GUATEMAlA 3B45 11336 12597 14699 10387 41t 5 66B20 138100 167240 214840 196980 9,1 
HONDURAS BRI TAN 1118 113B 1201 1221 470 159,8 14600 14CJ20 15940 162BO 79BO 104,0 
HONDURAS 456 591 2501 38Ü 6176 38,2- 6560 <;600 37B80 56420 88980 36,5-
SALVADOR 3347 5641 7572 7914 10101 21,6- 60260 101920 134,20 141060 163860 u,B-
NICARAGUA 1437 3352 4549 5096 5564 8,3- 23380 52!40 73620 B5320 98"0 u.2-
COSTA - RICA 3107 7346 10672 16460 12244 34t4 54220 134020 201680 303300 226220 34,1 
PANAMA 2791 4334 6365 8726 16568 47,2- 42820 67C60 102600 1363BO 234700 41t8-
CUBA 10729 32523 41575 52197 6828 t64t5 166Bt0 445200 562720 717780 B1540 7B0,3 
HAITI 2246 3496 5131 6156 5254 17,2 23CJ60 372BO 55660 70940 57240 23,9 
REP.OOMINICAINE 3025 9179 12760 15582 25999 40o0- 60960 153100 213280 270160 367680 26,4-
GUADElOUPE 77 126 126 146 49 19B,O 1460 2260 2260 2620 920 184,8 
MARTINIQUE 45 134 134 134 940 23CO 2300 2300 
JAMAIQUE 422B 10624 20553 27040 13707 97t3 58780 159320 318220 419700 192460 118,1 
INDES OCCIDENT • 15!!3 2691 291B 3495 1402 149,3 17560 32620 37080 41760 201BO 136,7 
TR INIDAD, TOBAGO 5172 7579 9389 14857 97B5 51, B 61960 1006BO 127040 214940 131220 63,B 
'RUBA 52 79 79 101 21,7- 160 1160 1160 2200 47,2-
CURAC AD 77 162 _989 1398 1630 14o1- 1120 2680 15420 24040 26140 7,9-
COLOMBIE 4059 4713 11623 16817 7241 132t2 98140 113140 262"0 3B5000 190720 101,9 
VENEZUElA 32955 70606 101380 145681 118882 22t 5 581240 1242!00 18201!60 2690900 2067440 30,2 
GUYANE BR ITA. 1164 2580 3764 51!49 1782 228t2 13640 32HO 48180 73720 21800 23B,2 
SURINAM 1876 2367 2450 2577 1196 115t5 34020 42'320 43860 46320 19820 133,7 
GUYANE FRANCAIS 448 4140 
EQUATEUR 10985 24003 39604 50569 35484 42t!i 151!220 335820 565700 74B040 501220 49,2 
PEROU 3544 6943 8528 12022 17981 33,1- 69420 135700 171240 248800 347540 28,3-
BRES Il 5312 12807 17810 23690 25204 5,9- 149640 362700 546760 754200 736560 2,4 
CHili 976 1311 2473 ~46 5796 19, e- 11!1EO 2E420 47280 112900 91720 23,1 
BOliVIE 5032 11019 17032 20197 10463 93t0 71760 160200 260320 31B900 148620 114t6 
PARAGUAY 589 777 l68B 2071 1667 24.2 10760 13740 299BO 37140 273BO 35,6 
IJ{UGUAY 1101 5146 8219 9000 2568 250,5 2!:220 B3380 12B5BO 1437BO 56160 156,0 
ARGENTINE 1933 3407 3967 5681 2804 102,6 52220 87580 112400 170320 56900 199,3 
CHYPRE 4080 12123 15280 20671 17925 15,3 59540 187160 236040 329260 260B40 26,2 
liBAN 1~22 19116 24221 36215 23406 54,7 153240 26B100 353300 520740 335680 55,1 
SYRIE 8166 16422 24490 29513 18568 59,3 126440 265760 464340 545340 2B45BO 91,6 
IRAK 7572 11470 14284 19268 21585 10,6- 115500 191240 233420 338200 342100 ltl-
IRAN 195B7 28235 36152 42297 55763 24,1- 372660 520660 6373BO 707480 902B60 21,6-
AFGHANISTAN 263 338 338 427 88 385,2 3180 4380 4380 5940 1460 306,8 
ISRAEl 21315 35195 47200 68470 46346 47t7 35271!0 57CCJ80 816660 1316440 909200 
"·8 
JORDANIE 195B 3089 -\193 6045 4999 20,9 31080 50!80 695BO 105500 81920 28,8 
ARABIE SEOUO ITE 1286 3071 4122 4973 8536 4lt7- 19080 54360 72360 B7080 145240 40,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
KOWEIT 1134 1197 2530 3001 4046 
BA~EIN 111 1288 1537 1957 2884 
KAT AR 50 10 90 292 8!!2 
MASCATE OMAN 1508 2545 3454 3854 7617 
ARABIE OU SUD 40 239 553 601 864 
PAKISTAN 2239 5343 11592 14417 35200 
UNION INDIENNE 1183 1971 3959 4692 6451 
CEYLANoMAlOI VE S 2855 5675 6628 7630 9851 
UNION BIRMANE 4296 4688 5740 5830 13956 
THA ILANOE 2811 6894 9410 10727 16534 
VIET-NAM SUD 110 546 566 566 573 
CAMBODGE 333 467 527 527 608 
INOONESIE 2516 8449 9811 10190 5851 
MALAYSIA 1475 2938 4534 8516 11509 
SINGAPOUR 2108 6422 11977 13349 14796 
PHILIPPINES 9314 14975 18700 21449 19130 
CHINE R.P. 24067 29838 56598 78469 102542 
COREE OU Sl.O 51 H 
JAPON 66 244 418 555 533 
FORMOSE 577 517 
HONG - KONG 2923 4605 5801 8228 6957 
AUSTRAliE 1947 3153 4818 6193 9341 
NOUVElLE-ZElANO 2259 3751 4164 6029 1101 
OCEANIE BRITAN. 877 2597 2597 25<;7 80 
NOUV. CALEOONIE 366 811 987 1195 482 
POL YNESIE FRANC 134 1512 1983 2975 1105 
*TOTAUX PAYS TIERS 1035153 2181820 3214002 4331592 4053285 
*TOTAUX Dt! PRODUIT 2270104 46!4243 6860489 9382015 8109965 
L'ENDERGRUPPE~. ZCNES GEOGR.PHIQ~E~. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 266390 555378 822244 1143593 872881 
FINL. NORV. OANEM 113294 231887 378022 528961 395479 
AELE - EFTA 1'99959 400339 600779 850705 699216 
EUROPE OR lENT ALE 38382 79492 116687 159959 182155 
* EUROPE TOTALE 304772 634870 938931 1303552 1055036 
AMER IQUE OU NORD 285030 732582 1126020 1526417 1662100 
JMERIQUE CENTRALE 43981 101674 141011 181615 128289 
'MER IQUE DU SUD 69526 145679 218538 298800 231516 
* AMfRIQUE TOTALE 398537 979935 1485569 2006832 2021905 
A FR tQUf DU NORD 57662 99676 135~64 161306 91552 
ETATS ASSOC FRANC 17730 34763 44436 59115 62490 
fTATS ASSOC AUTR. 28461 50249 64472 92944 68350 
* AFRIQUE TOTALE 191147 327072 449620 578742 500205 
fo!OYEN OR lENT 78158 134998 178444 237644 213539 
EXTREME ORIENT 56356 93061 146889 185833 2444'91 
* AS 1 E TOTALE 134514 228059 325333 423477 458030 
* OCEANIE 5583 11884 14549 18'989 18109 
• 
ESPORTAZIONE 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
UITVOER 
1~ 1969 1968 h 1968 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 
±% s ±% 
1 1 1 
' 25,7- 31620 49840 11420 82520 68960 19,7 
32,1- 15860 26UO 31900 39860 54340 26,6-
65,6- 1000 1260 1520 5580 17460 68,o-
49,7- 32900 53340 71100 81120 157860 48,1-
30,3- 480 Zt20 1340 8420 14360 41,3-
!!8,8- 35780 90000 186120 243440 452700 46o1-
27,2- 29320 4H40 87540 117560 126880 7,3-
22,5- 40000 78140 96340 118640 134000 11,4-
58,1- 67120 73300 84780 86380 189760 54,4-
35,0- 43800 96940 136680 150720 248480 39,3-
1,1- 2160 22280 22620 22620 21240 6,5 
13,2- 5200 7720 9480 9480 8740 8,5 
74,2 34540 107520 141100 153860 84840 81t4 
25,9- 16800 40880 61220 137240 161600 15,o-
9,7- 27060 80140 154200 171560 182180 2,4-
12,1 148660 242720 307740 311380 348480 6r6 
23,4- 362180 459720 919660 1280600 1274040 0,5 
940 940 
4,1 10180 19360 26360 38860 29560 31,5 
9160 9160 
18,3 35000 56520 76800 101820 85640 18,9 
33,6- 50820 84920 137540 180820 239>\60 24,4-
15,0- 41300 71320 79160 122880 131440 6,4-
11600 U420 68420 68420 1000 
147,9 6340 145CO 16540 ?0680 8160 153,4 
169,2 2120 25500 32000 51100 18520 175,9 
6,9 20009400 41836840 61920000 85404180 17434240 10,3 
15,7 4512t920 93255e8o 131998040 192791880 156813300 22,9 
31,0 5135340 10803600 15964020 22702080 17274080 31t4 
33,8 1'920260 3979380 6431260 '9149740 6857800 33,4 
21,1 3886420 7861520 11718180 16889340 13760660 22o7 
12.1- 1083880 2078880 3071120 4186240 4728120 11,4-
23,6 6219220 12882480 19041140 26888320 22002200 22t2 
a, 1- 6133740 15026E40 22739200 31250860 32811680 4,7-
41,6 701700 1527840 2164100 2853420 1994100 43,1 
29,1 1282440 2636260 4037600 5130020 4270020 34,2 
0,7- 8117880 19190740 28940'900 39834300 3'9075800 1,9 
76,2 895800 16531!0 2258260 2755300 1486600 85,3 
5,3- 299380 526020 692860 950620 849200 llt9 
36,0 704100 1337820 1713460 2566540 1756960 46,1 
15,7 3380960 582961t0 8212820 11043320 9032660 22,3 
11,3 1315360 2247440 3070740 4174080 3576860 16,7 
23,9- 857800 1421880 232'0740 3020260 3348140 9,7-
7,5- 2173HO 3669320 5391480 7194340 6925000 3,9 
4,9 118180 264UO 333660 443900 398580 llr4 
• 
STAHL INSGESAMTt V. UND NV. ERZEUGN 1 SSE. 
TOTAL ACIER FRCCUITS C. ET 1-'C. 
TOTALE ACClAIO PRCCOTTI C. E NC. 
TOTA.Il STAAL, PRCCUKTEN v. EN NV. 
!lEUT SC HL AND B.R 9513091 1788(839 27094326 38818626 34675716 11,9 106888820 2015161!0 ~16962220 479780240 373711300 28,4 
FRAN CF 8205846 16264547 22174559 31386321 21192240 44,0 95500500 195061480 277819620 393366740 257460940 52,8 
tT ALlA 1657223 3071635 4544347 6008076 4799204 25,2 17077880 32293l40 48900940 67168680 49419940 37,1 
NEDERLANO 2902363 57C1108 8353409 11833570 11033874 7,2 34332040 68714740 103535080 154240220 127539960 20,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 22338523 42930129 62766641 88046593 12301094 21,8 253799240 497586140 1472178601095155880 808132140 35,5 
ROYAUME - UNI 396294 553405 872370 1363375 1614011 15,4- 4751540 6769700 9497200 13918720 19509480 28,6-
ISLANDE 5881 11825 24359 29873 59166 49,4- 77360 175800 371800 467620 695200 32,6-
Ill LANDE 79783 132334 170634 202385 193038 4,8 769460 13011!20 1792820 2247800 2036580 10,4 
NORVEGE 339201 6<;5587 1061450 1491327 1060189 ltl, 2 4175740 8265840 12726920 18346820 12324200 48,9 
SUEDE 671211 1410044 2061214 2844094 1645956 72,8 848<;780 17571~!0 25!23560 36742340 19768960 85,9 
F INLANOE 86680 254615 419949 608756 423138 43,9 1266880 4053120 6661620 9801920 6911420 41,8 
CANEMARK 488812 1040756 1579874 2149498 1423450 51,0 5745200 12240040 19156880 26964840 17361300 55,3 
SUISSE 511355 1116696 1578296 2365225 1491189 58,6 6076780 13390900 19691660 31593620 11584820 79,7 
AUTRICHE 40199 89483 132349 118157 194662 8,4- 919460 2028tlt0 3019880 4264080 4116540 3,6 
PORTUGAL 182626 351549 570403 7<;6359 619070 28,6 2257340 4520860 1761980 11104820 7892940 40r7 
ESPAGNE 400368 1014513 1447503 2099645 959397 118,9 5339020 12816380 18595340 27649000 13116640 uo,a 
GIBRALTAR 485 651 651 1337 51,2- 3780 6780 6780 10640 36,2-
MALTE 14009 22445 35682 48009 38638 24,3 11t3220 23311!0 399160 518820 431260 20,3 
YOUGOSLAVIE 98C1 75225 90296 131802 123317 6,8 216240 1081020 l30eB80 2031320 1465100 38,6 
GIIECE 367594 622397 858728 1101089 1450310 24,0- ~833620 6841160 Cl540440 12540540 14811520 15,6-
_l 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 1 1 
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B L W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E. B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1969 1968 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
TURQUIE 2092 1!200 9856 11886 93112 
U. Re S. S • 25406 79449 136169 205916 205717 
ZONE OH-EST 111440 144870 161206 194711 275626 
POlOGNE 6454 13391 19903 22'il31 44188 
TCHF.COSlOVAQUI E 4030 11130 13652 15354 14416 
HON GR lE 5271 1349 9487 24602 299'il4 
ROUMANIE 2~341! 169476 208117 225355 187673 
BUlGARIE 10281 22234 35029 45404 29416 
AlBANIE 2889 
TERR 1 .ESPAGNOLS 32715 71400 97270 113279 79260 
MAROC 40186 8282'il 119600 185016 159544 
AlGER lE 189248 292081 418975 f>103E4 279030 
TUNISIE 4969 2771t3 45420 797!!3 23861 
LIBYE 55891 83160 116988 164794 300480 
EGYPTE 461 3'il30 4634 77E5 38365 
SOUDAN 318'l7 42705 52594 6719lt 104277 
MAURITANIE 127 529 1183 4133 264lt 
MAli 395 1156 1237 1237 1212 
HAUTE - VOlTA 1302 3015 3407 6115 4776 
NIGER 30C7 3066 3216 6578 5754 
TCHAD 1428 1936 2591 4205 113f>2 
SEN EGAL 28440 45688 55554 77175 84485 
GAMBIE 143'il 2005 2054 2205 4100 
GUINEE POR TUG. 1266 3310 4504 6760 11828 
GUINEE 426 3142 3502 35~1 2710 
S tERRA - LEONE 12501 23664 33127 40588 24683 
LIBER lA 6567 11357 16428 22824 25595 
COTE D IVOIRE 54542 86484 97258 138483 156529 
GHANA 11923 13050 16508 21336 11591 
TOGO 394 2277 4427 7459 3607 
CA HO MEY 4352 8394 10933 18651 1B573 
NIGER lA ,FED. 78517 117605 156075 195316 183714 
CAMEROUN 19862 39690 50338 72928 76H4 
CENTRE AFR IC • 2455 3484 4443 5654 5161 
c;uiNEE ESPAGNOL 531 531 531 531 862'il 
GABON 9560 15790 20318 28676 21252 
CONGO BRAZZAVIL 5348 8892 12427 19420 15646 
CONGO R.D. 162139 313194 427427 6079'15 534795 
Rtl AN DA 3108 4017 4'il64 8208 14264 
8URUNDI 4565 11255 15913 19885 25155 
ANGOLA 60255 98072 138231 1856E2 1766'il0 
ETHIOPIE 5784 20178 25384 306'il4 75'i143 
AFARS, ISSAS 1658 4459 5027 5933 5081 
SOMAl tE 550 937 937 'il37 1755 
KENYA 37076 58241 82360 109341 186118 
OUGANDA 7679 12946 15142 17979 27l'i19 
TANZANIE 11552 1'1340 26447 31380 72500 
IlES MAUR Id •• • 8471 12074 12937 14085 39830 
MOZAMBIQUE 26303 41471 50610 59779 172049 
MADAGASCAR 16178 26886 34530 48130 63850 
REUNION 5268 7772 12366 20228 40846 
COMORES 79 394 394 663 495 
ZAMBIE 517 717 3866 81'il2 6570 
RHODES lE 169 169 169 169 2675 
MALAWI 1493 1681 1992 21t32 3187 
REP.AFRIC. SU> 32762 58582 82774 10372'il 154643 
ETATS - UNIS 26026C:6 7288113 11053622 13337428 17239232 
CANADA 12504'il 699912 940392 1196603 1567827 
MEXIQUE 9352 17183 18977 20718 57342 
GUATEMALA 40734 78630 109478 151660 152921 
HONDURAS 8RI TAN 27258 34756 41405 43044 22087 
HONDURAS 17808 23826 75605 121095 58414 
SALVADOR 35355 76856 100635 111042 282275 
NICARAGUA 6401 15887 21972 25921 ·34405 
COSTA - RICA 42815 116153 176120 255099 138133 
PANAMA 92184 99448 150211 159771 126078 
ZONE DE PAt.iAMA 60 60 255 255 
CUBA 27133 102899 142586 153208 46650 
HAITI 9054 13535 20096 27366 32870 
REPeDOMINICAINE 60817 96323 105183 132447 129919 
GUADELOUPE 2875 4804 5183 6001 4826 
MARTINIQUE 3'i19 488 488 1137 4136 
JAMAIQUE 17192 48877 67019 79177 98317 
INDES OCCIDENT. 5986 11507 13807 15142 14594 
lR IN JOAD, T08 AG Cl 19703 28511 34513 41824 46932 
AIIUBA 2650 3021 4'ill7 5380 6762 
CURA CAO 3195 16744 41717 56023 219'i17 
COLOMBIE 18106 31076 49863 60783 67423 
VENEZUELA 108001 2()7410 282066 371131 5'il7386 
GUYANE BRtTA. 6602 15630 20139 22881 24288 
SURINAM 12226 23715 35638 49532 37085 
GUYANE FRANCAIS 11'0 322 322 366 3294 
EQUATEUR 65527 108214 203910 302133 262412 
PERDU 43444 67577 80421 101690 10709'il 
BRESIL 20734 36191 52605 64389 70008 
CHILI 7440 10048 26018 37446 22348 
BOLIVIE 269'i12 48021 69007 8806i 69888 
PARAGUAY 3905 5920 9328 12253 22447 
1 1 1 1 1 
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ESPORTAZIONE UITVOER 
/,: 1969 1968 /,968 1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
1!7,1- 51860 2084CO 282980 375580 1265100 70,2-
Otl 740700 249~400 4184140 6014480 7094180 15ol-
29,3- 1756500 255241!0 2957600 4052980 5097240 20,4-
48,0- 140360 24'i1780 455540 568580 601460 5,4-
6,1 83980 2411!20 325340 386820 426940 9,3~ 
n,'il- 201440 269940 346400 741720 943120 21,3-
20,1 765260 2!!33420 3118560 3437020 2724320 26t2 
54,4 202740 450820 699320 906200 590700 53e4 
23220 
lt2t'il 375040 8~4360 1171780 1419380 868040 63e5 
16,0 477800 1115400 1622980 2547340 1699260 49,9 
118t7 1992340 33292'10 lt834380 7239360 3106340 133t1 
234t2 56080 332160 533720 'i176200 327360 198t2 
lt5,1- 7lt0280 1080C60 1656680 2499440 3162100 20,9-
7'i1,6- 16060 68160 81560 146160 51t3280 73,0-
35,5- 302740 408"100 508140 685700 1132900 39,4-
56,3 4340 7620 16280 49900 22700 119t8 
2,1 3160 13120 14300 14300 11820 21,0 
28,0 10440 U~20 30780 58840 40980 43,6 
14,3 24540 25660 26980 66760 52900 26,2 
62,9- 15820 22780 35980 -65660 144700 54,5-
8,6- 344760 543!!20 696020 1019080 87U20 11t0 
46,1- 11980 164CO 16800 19540 43520 55,0-
42, e- 17640 3'il540 51780 88520 136400 35,0-
31,0 5540 37460 44440 45180 27740 62,9 
64,4 153580 317140 453300 570080 327180 74t2 
10,7- 88100 152120 221000 329660 284280 16t0 
11.4- 724520 1104040 1268320 1815480 1955420 7o1-
84,1 86240 104420 161060 208960 147120 42t0 
106,8 3140 18360 42460 82120 35240 133,0 
0,4 47480 102800 146040 303800 272540 11,5 
t,3 1075040 1505720 2078440 2671460 2377540 12o4 
4,e- 201120 405820 544660 836340 724880 15,4 
'ilt6 27760 41100 55400 79980 61320 30,4 
93,8- 'i1380 9380 9380 9380 150640 93,7-
34,9 153100 230~20 294200 414500 236340 75,4 
24,1 70220 1(8380 160360 273860 202880 35,0 
13,7 2244280 4474240 6189500 9264820 7196900 28,7 
42,4- 33080 51120 70020 128800 202400 36,3-
20,'1- 63640 160'>00 226640 293320 343940 14,6-
5,1 715800 1167020 1679820 2389300 2136340 u,8 
59,5- 84860 21'il160 274740 350160 806980 56,5-
16,8 21660 55460 64900 78000 50540 54,3 
46,5- 9380 14640 14640 14640 24160 39,3-
41,2- 456100 725840 1043500 1417280 2263020 37,3-
33,8- 100200 160640 188460 228160 268020 14,8-
56,6- 129460 2151t20 311160 385820 788140 51,0-
64,~- 92440 13~280 144960 168580 417940 59,6-
t5,2- 302620 4Ci7840 645320 793100 2013340 60,5-
24,5- 172260 296900 419080 591040 ~22240 4,9-
50,4- 68440 108760 175300 287840 425980 32,3-
33,'il 1020 20160 20160 25060 7020 257,0 
24,7 711t0 81t60 51340 121440 91460 32,8 
'il3,6- 2140 2140 z"t40 2140 70040 96,9-
23,6- 18260 21540 27000 34900 40840 14,5-
32,8- 532120 939(80 1376460 1751700 2572840 31,6-
22,5- 29114720 8151t8200 125135500 154587100 187957080 17,7-
23,6- 1441860 7337'il60 9966360 12872600 15560400 17,2-
f>3,8- 317020 500380 576000 621600 1453300 57,1-
0,7- 371880 7094()0 1013420 1470240 1580980 6,9-
'il4o'il 219840 286080 353320 371140 184180 101,5 
107,3 161720 220980 703360 1142560 576440 98,2 
60,6- 265580 702960 953560 1081160 2415440 55,1-
24,6- 72660 114240 250960 302800 381080 20,5-
84,7 371200 10408t0 1608540 244481t0 1358320 8o,o 
26t 7 766680 8507(0 1282540 1402820 1209520 16,0 
460 lt60 3700 3700 
228,4 317840 1171480 1605720 1760780 473540 271,8 
16,7- 112920 166860 241120 361880 360840 0,3 
1,9 531620 857 !80 973960 1292520 1288960 Ot3 
24,3 47140 92040 'il7260 108400 80880 34,0 
12,4- 6860 8220 8220 14980 39900 62,4-
19,4- 174920 483220 725480 902340 953320 5,3-
3,8 58780 111260 141460 160780 132960 20,9 
10,8- 211780 311!00 386540 494780 473220 4,6 
20,3- 35720 41920 75240 84440 C}:J300 12,2-
1~4,7 32620 llt2780 448680 628800 269520 133,3 
9,8- 238220 37""n80 660340 867240 922020 5,9-
37,1!- 1340760 265'l660 3688780 5088800 7153700 28,8-
5,7- 55340 139620 186180 219700 234220 6,1-
33,6 201020 364040 578980 833820 528600 57,7 
es, e- 1400 4200 4200 4920 34620 85,1'-
15,1 673880 1119~40 2113380 3182340 2663160 19,5 
5,o- 464640 7317CO 8'>'>520 1197980 121'il480 1.7-
7,9- 605280 1061920 llt95440 1900000 2025120 6,1-
67,6 7'il820 116420 293460 4'i13700 306940 60,8 
26,0 31'il020 ~59360 828340 1079800 7745~0 39,4 
lt5,3- 58080 82240 139440 180100 329180 ~5,2-
1 n 1 1 1 1 1 
U. E B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L.E.U. BELGIE- LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
lJIIUGlJAY 167<:1 29026 41424 45308 13344 239,5 3241!0 3201!20 472620 536060 208220 157,4 
ARGENT !NE 68011 164426 28'H15 302724 123787 144,t: 812780 1904120 3384240 3773360 1551800 143t2 
CHYPRE 28023 57527 84125 105420 130205 18,<;- 318380 704520 1005660 1306980 1369740 4,5-
liBAN 3<:1744 67364 96787 119415 88583 34,8 492240 825~20 1190140 1503260 1156800 29,9 
5YR If 20565 44001 66084 148758 42546 24<:1,6 267540 5'l7 220 'l75180 1948240 557620 249,4 
IPAK 80021 llO'ni: 164604 27703 429155 35,2- 931080 13H020 2111460 3875060 4566440 15,1-
IRAN 168273 373865 647133 1026243 508432 101,8 1817340 394171!0 6457540 10047360 5715180 75,8 
AFGHANISTAN 1721 2416 3258 4041 8329 51,4- 15480 244i:O 38760 46900 86100 45,4-
ISRAEL 56578 136714 176030 269'H8 259348 4t 1 170380 17199CO 2341120 3778100 2<:157740 27t7 
JORDANIE 1281!5 25496 33108 43019 65328 34,1- 164260 351760 470360 622160 810640 23,2-
APA81E SECUOITE 48442 89918 128577 175718 260113 32,4- 540920 1049460 1518440 2133220 2519400 15,2-
KOWFIT 14780 34<:111 39281 42260 120739 64,9- l66HO 37531!0 440520 490760 1218740 59,6-
BAHREIN 2632 3511 4289 5276 10702 50,6- 34520 481o00 61940 77500 136200 43,0-
KATAR seo 968 1584 4488 46530 90,3- 13500 1461!0 22560 66100 470560 85,9-
MASCATE OMAN 1 OBCJC 21402 29052 34009 42310 19o !:- 126520 2!:3HO 349980 416120 513940 18,9-
YEMEN 575 575 655 f:55 4420 4420 5820 5820 
AP AB lE Dli SUD 2767 4872 6420 7000 16481 57,4- 2621!0 461!40 66700 76080 147840 48,4-
PAKISTAN 9782 75629 147542 221100 149119 47,7 1033i:O 741340 1475300 2214260 1592980 39,0 
UNION INDIENNE 55813 71t133 95891 117708 138122 14,7- 680000 92f:?40 1244780 1610300 1710560 5,8-
CEYLAN, MAl Dl VE S 45201 77326 87353 95703 111226 13,<;- 54€:040 910~00 1035560 1162700 1113360 4,4 
1\ofPAlt BHCUT AN <JO 1440 
UNION 8 IR MANE 54372 60801 64120 64(:10 137189 52,8- 479960 546'i40 588260 59561t0 1210140 50,7-
11-'AILANOE 2061!<:1 28416 32287 50754 86484 41,2- 190420 271!180 333820 511880 91tl020 45,5-
lAOS 822 6960 
VI ET-NAM SUD 10048 11338 11358 11358 15599 27,1- 85660 113~40 113880 1!.3880 211720 47,6-
CAMBODGE 5020 8532 100~9 12356 17911 30,<;- 491t80 89220 104020 140960 173480 18,7-
INDONES lE 299CO 5401t8 66943 70735 70161 o,e 287880 557600 740880 801'illt0 716080 12,0 
MALAYSIA 41137 54768 691t60 95507 104207 8,3- 411t000 558Q20 718940 1061420 1038140 2t2 
SINGAPOUR 23065 36201 46554 58122 85481t 31,9- 248680 389460 510980 65851t0 902720 27,o-
PHILIPPINES 48212 69994 77989 81t628 260089 67,4- 474780 700HO 810760 921900 2436100 62,1-
Tt MOR POR. MACA C 293 2380 
CHINE R.P. 77094 82865 1141tlt5 158802 195457 18,7- 759160 8567CO 1350860 1973860 2255140 12,1t-
COREE OU NORD 601 i:01 6020 6020 
COREE OU SUD 9986 10388 11144 11969 13017 8,o- 98680 102440 111840 126680 124420 lt8 
JAPON 66 315 4498 4770 6244 23,5- 10180 20!:40 69440 86360 56100 53,9 
FORMOSE 768 2595 3450 5711 9190 37,8- 13400 40220 58280 91660 176460 48,0-
HONG - KONG 35769 71155 101587 152266 117615 29,5 338360 131840 1041520 1603100 1155600 38,7 
AUSTRALIE 10320 17196 22947 26406 51<:159 49,1- 173880 301140 4261t00 502900 936120 -46,2-
NOUVHLE-ZELANO 7840 12260 13156 16302 23769 31,3- 103640 1H740 177440 235100 289100 18,6-
ILES USA ,OCEAN. 64"1 649 f:49 8Ci40 8940 8940 
OCEAN lE BR llANo 3089 7078 7545 7740 4186 84, .. 36680 113!20 117720 121400 37440 2Zito3 
NOUVo CALEOONIE 8988 13253 19365 21t820 2280<:1 a, e 88240 141080 22891t0 304440 233600 30,3 
POLYNESJE FRANC 924 3359 3840 5686 3940 lt4,3 12200 50000 57500 86300 5'1'120 lt9,5 
HOTAUX PAYS TIERS 9299909 20810756 30572576 403110<;5 40609911 o.~- 110501t460 247430440 368183280 500353420 lt70581260 6,3 
•10TAUX Ol PRCOUIT 31631!432 6374C885 93339217128357688112<;11005 13,7 364303700 71t50li: ~ 80111540114015955093001278713400 21to8 
lAENDERGRUPPE~. ZONES GEOGR.PHIQLE5o 
l OHE GEOGRAF ICHE. lANOENGRO'EPENo 
EU!l OPE OCCIDENTALE 3607912 7399619 10913614 15428131 ll39001t6 35,5 44113500 91509220 13663'7CJOO 198571t620 139361700 42,5 
FINlo NORVo DANEM 9llt6<;3 1<;9C958 3061273 4255581 2906177 46o4 11187820 2455<:1CCO 385451t20 55113580 36596920 50,6 
AELE - Ef'TA 2641704 5257520 7855956 11194035 8048533 39o1 32415840 647<:13960 97678080 14293521t0 98558240 45,0 
EUP OPE ORIENTALE 188230 447899 583563 734213 789979 1,0- 38<;0<;80 8793f:60 12086900 16107800 17501180 7,<:1-
* EUROPE TOTAlE 3796142 7847518 11491117 16162404 12180025 32r7 48004480 10030281!0 11t8721t800 211t682420 156862880 36,9 
~MER IQUE DU NORD 2727745 7<;88025 11994014 14534031 18807059 22,6- 305565EO 88886160 13~101et:O 167459700 2035171t80 17,6-
AMER IQUE CENTRALE lt2 0971 789508 1130167 1406310 1278658 10,0 4083240 7872920 11449080 14650560 13328700 9,9 
.MER IQUE OU SUD 382237 7lt 7576 1160456 1458703 1420809 2,7 4882720 9441020 14804920 19357820 17951600 7,8 
* AMER IQUE TOTALE 3530<;53 <:1525109 14284637 17399044 21506526 19,0- 39522540 106200100 U1355860 201468080 234797180 14o1-
AFRIQUE OU NORD 234403 lt02653 583995 875133 462435 89t2 2526220 4717400 6991080 10762900 5132960 109,7 
ETATS ASSOC FRAte 154395 259912 319649 465668 517937 10,0- 1893780 3131!:20 lt011220 6062560 5738820 5,6 
ETATS ASSOC AUTR. l103f:2 32«;403 449241 637025 575969 lOt~ 2350380 ltlC0'9CO ~500800 9701580 1767400 21to9 
* AFRIQUE TOTALE <)85355 1691304 2297012 3187431 3268977 2,4- 12093140 21295700 29714360 42869080 39308880 <:1,1 
l'OYEN OR lENT 488176 974526 1480987 2263913 2028801 llo 6 5689620 11288920 17056180 26393660 22226940 18,7 
EliTREME ORIENT 467522 718504 945261 1216700 1518919 19,8- 478001t0 7563620 10315140 13681100 15830800 13,5-
* ~SIE TOTALE <J562<i8 1693030 2426248 31t80613 3547720 1.e- 10469660 18852540 27311320 40074760 38051740 5,3 
* OCEANIE 31161 53795 67502 81603 106€:63 23,4- 414640 77<:1220 101691t0 1259080 155H80 18,9-
* • 
1 1 j_ 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
341 
B L W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E B. L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCI'IENENe RAILS USAGES. 
ROTAIE US-TE. GEBRUIKTE RAILS. 
CfUTSCM..ANO e.R 8733 1E523 30920 47556 42235 12,6 40<ï60 9~~t0 113360 293660 
FRANCE 3678 14978 22648 2'9800 34100 12o5- 19460 95060 i51180 200020 
ITAl lA 40902 60034 164832 210514 155316 35,5 210560 3328CO 928160 1283220 
NEOERLANO 1128 4968 6796 14408 11604 24t 2 6400 43<ï80 62660 113640 
*TOTAUX CCI4MUNAUTE 54441 98503 225196 302278 243255 24,3 271380 5652()0 1315360 1890540 
DANEMARK 158 
SUISSE 1248 10900 
AUTRICHE 319 319 2100 2100 
PORTUGAL 1840 1840 2656 2656 4336 38,7- 9860 <ï860 14260 14260 
ESPAGNE 25570 
CONGO BRAZZAVll 57 360 
CONGO R.o. 36 36 36 62 340 340 340 600 
RWANDA 642 
COSTA - RICA 325 325 231 37,1 2960 2960 
ISRAEL 3238 32.38 3338 3338 15540 15540 16340 16340 
THA !LANDE 20637 9815 110,3 178380 
MALAYSIA 214 2llt 214 1380 1380 1380 
*TOTAUX PAYS TIERS 5114 5328 6888 28856 40758 29,1- 2571t0 21120 37380 227280 
*TOTAUX OU PRCOUI l • 59555 1C3831 232084 331134 284013 16,6 303120 5'12~20 1352740 2111820 
• • 
ROEHREN UND VERBINCUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E R•CCORDI Dl GHIS- - NCe 
BUIZEN EN VERBINOI~GSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
CEUTSCM..ANO a.R 247 846 1344 3378 5201 35,0- 6120 24240 37360 107680 
FRANCE l079 2071 3029 4475 3172 18,6 78980 160820 227460 311680 
ITAL lA 156 581 613 616 1676 63,2- 5040 14780 16380 16580 
NEDERLANO 1412 3520 12183 22623 4478 405,2 53320 150300 327120 55781t0 
*lOTAUX COMMUNAUTE 2894 7018 17169 31092 15127 105,5 143460 350140 608320 993780 
ROYAUI'IE - UNI 1 1 100 100 
ISLANDE 1 8 17 tee 520 1040 
IR lA NOE 2 2 51t0 540 
NORVEGE 5 5 84 94,o- 880 880 
SUEDE 4 4 4 124 <;6,1- 420 420 420 
FINLANDE 32 
DANEMARK 2 
SUISSE 9 9 9 9 9 480 480 480 480 
AUTR !CHE 52 52 52 185 71,8- 2780 2780 2780 
PORTUGAL 4 4 440 440 
ESPAGNE 2 2 220 99,0- 160 160 
YOUGOSLAVIE 1 
TURQUIE 67 61 4680 4680 
8ULGAR lE 1 
TERR !.ESPAGNOLS 1 1 1 1 140 140 140 140 
MAROC 1 3 3 3 160 eoo 800 800 
LIBYE 91 96 11460 11720 
SOUDAN 406 406 406 406 303 34,0 18160 18160 18160 18160 
SEN EGAL 29 29 16 81,3 2120 2120 
SIERRA - LEONE 20 
LIBERIA 3 150 ~7,9- 1<\0 
CAI'IEROUN 29 29 22 3lo8 2120 2120 
CONGO BRAZZAVIL 3 
CONGO R.o. 64 83 127 202 238 15,0- 8100 10020 13120 25640 
RWANDA 1 2 2 9 13 30r7- 680 eeo 880 2920 
BURUNDI 8 
ANGOLA 3 
TANZANIE 13 13 13 13 800 eoo 800 800 
ETATS- UNIS 2 3 3 126 ~1. 5- 180 320 320 
HONDURAS 8RITAN 8 8 15 46,6- 380 380 
NICARAGUA 37 68 68 2820 4460 4460 
CURA CAO 3935 94 51080 
GUYANE BRITAe 3 3 3 u 76,8- leO 180 180 
EOUA lEUR 51 51 2720 2720 
BRES IL 612 
CHILI 150 621 9420 38960 
BOLIVIE 4 4 340 340 
LIBAN 4 
IRAK 160 160 160 160 CJ240 9240 9240 9240 
IRAN 1 
ARAS JE SEOUO ITE 24 1120 
PAKISTAN 31 
CAMBODGE 4 4 4 lt 660 t60 660 660 
INOONESIE 1 1 1 3 66,6- 120 120 120 
AUSTRALIE 173 
POL YNE S JE FRANC 70 
*TOTAUX PAYS TIERS 659 781 1307 5836 2582 126,0 38420 47860 88440 185660 
*TOTAUX OU PROOUI T 3553 7799 18476 36928 17709 1C8o ~ teueo 3CJ8000 696760 1179440 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
3-42 
1968 /;: 1968 l-XII 
±% 
1 
201100 46,0 
165800 20o6 J 
173540 65,9 
58000 95o9 
1198440 57,8 
1100 
26820 46o7-
104840 
4020 
1600 85,0 
34300 420ol 
172680 3lt6 
1371120 54,5 
105680 lt9 
311380 Ool 
44400 62,6-
144320 286,5 
605780 64,0 
5040 82o4-
6720 93,7-
3000 
140 
640 24r9-
6900 59,6-
9140 98,2-
2980 
520 
13920 30o5 
2140 o,8-
820 
1200 88o2-
1060 lOOoO 
520 
29040 llr6-
u•o 117o9 
580 
260 
2840 88r6-
700 45o6-
5000 92lo6 
500 63o9-
13340 
660 
200 
2000 
680 82o3-
12120 
3160 
127160 46,0 
732940 60t9 
1 1 
U E B L BELGIQUE LUX EMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
r T 1 1 T 1 1 1 
FERROLEGIERU~GE~ - NVe FERRO-ALLIAGES - HC• 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGEIHNGEN - NV. 
OEUTSC HL AND BeR ll't60 18782 21952 29670 15716 88,8 1087920 1847340 2194880 3125880 1947940 60,5 
FRANCE 7066 14381 20289 30448 14957 103,6 195340 483HO 612580 856000 515480 66,1 
ITAl lA 737 1617 3246 6598 6281 5,0 229140 lt95640 1032360 2295000 2154280 6,5 
NEDERLAND_ 1076 1207 1515 1674 895 87,0 4791t0 84140 93420 119040 1630<W 26,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 20339 35987 47002 68390 37849 80,7 1560940 2911380 3933240 6395920 4780740 33,8 
ROYAUME - UNI 3000 91440 
SUEDE 1707 3109 3865 4743 5281 10,1- 529220 996560 1286440 1580940 1793720 u,8-
FINLANDE 10 10 10 39CO 3900 3900 
SUISSE 70 3070 5570 8130 70 22240 63340 97580 153760 21760 606,6 
AUTP ICHE 400 767 817 817 2264 63,8- 148000 303860 325760 325760 889740 63,3-
PORTUGAL 120 
ESPAGNF H9 50 238,0 102000 15820 544,8 
YOUGOSLA V 1 E 102 102 102 5 31580 31580 31580 1600 
TUtQUIE 7 7 7 10 29,9- 2120 2120 2120 3040 30,2-
TC HECOSLOVAOUI E 180 72820 
MAROC zen 297 297 396 6040 60lt0 6040 7820 
ALGER JE 60 60 60 1120 1720 1720 
TUN ISlE 53 1080 
CONGO ·R.D. 10 10 10 15 33,2- 200 200 200 920 78,2-
REP.AFRIC. SUD 42 600 
ETATS - UNIS 182 638 770 770 308 150,0 68360 238780 281080 281080 119680 134,9 
CANADA 81 356 356 356 34500 147000 147000 147000 
MEXIQUE 350 447 547 5lt7 100 447,0 124940 161860 203140 203140 495<W 310,1 
COLOMB tE 10 10 22 3320 3320 7420 
BRES IL 419 632 964 1373 889 54olt 148100 219200 339300 509160 320260 59,0 
ARGENTINE 40 40 40 70 180 61,0- 26480 26lt80 26480 35120 62740 43,9-
ISRAEL 6 6 21 117 '1 1920 1920 38580 180lt0 2840 535,2 
PAKISTAN 41 lt1 41 12380 12380 12380 
UNION INDIENNE 5 1460 
CHINE R.P. 10 10 10 3~40 3540 35lt0 
JAPON 250 350 350 350 uo 27,0- 69200 101940 101940 101940 150820 32,3-
FORMOSE 40 10640 
AUSTRALIE 26 39 54 59 16 268,8 10360 15460 21840 24040 2940 711,7 
*TOTAUX PAYS TtEP.S 3828 10001 13901 18217 12939 40,8 1189360 2347200 2933940 3555200 3611040 1,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 24U7 45988 60903 86607 50788 70,5 2750300 5258580 6867180 CJ951120 8391780 18,6 
• • 
EISEI\I - UND SHHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPIJGNOSO. 
SPONSIJZER E~ SPC~SSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 370 420 470 !520 790 31t,l- 2020 22eo 2560 2840 lt260 33,2-
FRANCE 3385 8685 13174 1!5371t 1CJ087 19,4- 24080 63860 96760 11241t0 135820 17,1-
NEOERLAND 209 259 259 50 418,0 2100 2460 2460 440 459,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3755 CJ3llt 13903 16153 19927 18, a- 26100 68240 1Q1780 1177/tO 140520 16,1-
SUISSE 500 500 500 500 3340 3340 3340 331t0 
*TOTAUX PAYS TIERS 500 500 500 !500 3340 3340 3340 331t0 
•TOTAUX OU PRCDUIT 4255 9814 14403 16~~3 19927 16.~- 29440 71!!80 105120 121080 llt0520 1),7-
• • 
1 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 1 1 1 
343 
B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 Destination 
t 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemmin~ 
100 kg ±% • 
1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESA8BRAE~DE-NV. CENDRES 0~ PYRITES-He. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIOu-NVo 
DEUTSCHLAND 8.R 557433 1178415 1704017 2244501 2112428 11.2- 584760 1283420 1883740 2582820 
•TOTAUX CCMMU~UTE 557433 1178415 1104017 2244501 2712428 17,2- 584760 1283420 1883740 2582820 
•TOTAUX DU PRODUIT 557433 1118415 1104017 2244501 2712428 11,2- 584760 1283420 1883140 2582820 
• • 
SCHL-CKE~ UNC ZU~CER-NV. 
SCORIES,LAITIERSoBATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SC,GLIE. NC. 
SLAKKENt WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHlAND 8.R 846033 2290977 3592762 4807631 4621681 4r0 117140 321540 520620 116080 
FRANCE 14784c;3 3341132 5316380 7020602 6278363 Url 330320 879lt0 1343900 1759140 
ITAl lA 1118 2218 2218 160 10~00 10900 10900 
NEDERlAND 2467790 5638322 9218264 12303200 13229714 6,9- 309280 1onoo 1149500 1535140 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4792316 11272149 18189624 24133651 24129918 756740 1919300 3024920 4021260 
FINlANDE 76815 76875 76875 180415 297360 3'9,2- 23060 23060 23060 43740 
AUTRICHE 10 10 100 lOO 
*TOTAUX PAYS TIERS 76875 76875 76885 180425 297360 39,2- 23060 23060 23160 43840 
HOTAUX OU PRCDUI T 4869191 11349024 18266509 2431407tl 24427218 0,4- 779800 1942360 3048080 4065100 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 1969 . z68 l-XII 
±% 
l 
3064320 15,6-
3064320 15,61 
3064320 15,6-
660800 lt4 
1839260 4,3-
320 
1587240 3,2-
4087620 lo5-
107380 59,2-
101380 ·59,1-
4195000 3,0-
' 
1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND BoR 
FRANCE 
ITAL tA 
*TOTAUX COMMUNAIJTE 
SUISSf 
E!)PAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MJNGR lE 
RHODES tE 
REP.AFRICo suo 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEl 
PHiliPPINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX Dt; PRCDtJIT 
DEUTSCHLAND BoR 
fRANCE 
ITAl tA 
NEOERLANO 
*TOTAUX CC~MUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS - UNIS 
THAl lA NOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
HOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PROOCIT 
NEDERLANO 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 
HOTlUX OU PROOLI T 
DEUTSCHLAND BoR 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
RHODE SIE 
REP.AFRICo SUD 
ETATS - UNIS 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
Ttll llANOE 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX Oll PROOUIT 
1 
U E B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E U BELGIÈ - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 1/.: 1969 1968 h 
1 1 1 
1968 l 1 1 1968 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 r 1 1 r 1 1 1 
EISENERZ. MINEPAI CE FERo 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTSo 
llt5318 275693 lt69323 lt69373 llt7H:O 293300 521100 52llt80 
3110 6271 13018 1821 ~2 166013 1o.o 6020 1201i0 21t680 113680 192260 tto.8-
300 500 800 300 11:6t7 21<\0 3740 5880 2560 129,7 
148488 28Z261t 482841 652925 166313 292,4 153180 307480 549520 61tl01t0 194820 229,0 
700 lit 50 lAZO 2600 2171t 19.~ <\920 <i~EO 121t00 17260 11t500 19,0 
200 ltOO 400 600 200 200,0 llt60 2920 2920 lt380 llt60 200,0 
1004 2720 
500 900 31t80 6160 
50 520 
lOO 100 220 390 570 31,5- 1000 1000 2200 ltOOO lt380 8,6-
96 280 
120 150 150 eco 1080 1080 
300 300 500 500 1900 1CJCO 3160 3160 
110 160 60 166,7 720 10ii0 lt20 11t7,6. 
1300 2370 3700 61t00 305ft 109,~ 9280 1HOO 25960 40080 21280 88,3 
lltCJ7E8 281t631t lt865<\1 659H5 169<\21 28';1, 1 1624~0 321i01!0 5751t80 681120 216100 215,2 
• • 
MANGANERZEo Il IMRA i DE MANGANESf. 
MINERALE 01 MANGA~ESE. MANGAANERTS. 
6823 9023 15972 2021t3 9541 112,2 lt9640 68940 lllt91t0 158520 11860 120,6 
20D ltOO 600 2180 5560 831t0 
80 80 1580 1680 780 71!0 10660 12120 
9196 36860 
6903 9303 1795Z Z2523 18737 20,2 501t20 72!!00 131160 178980 108720 61tt6 
37788 51t388 73592 88324 10561t 736,1 90600 1633ZO 231280 2937ZO 59160 396,5 
50 150 zoo 273 26,6- 720 2100 2820 2780 1tlt 
ltOO 800 1300 1900 5920 118<\0 1891t0 277ZO 
180 540 540 51tlt 0,6- ~liltO 19320 19320 1951t0 1,0-
20 700 
50 1820 
1() 10 10 10 380 31!0 380 380 
38198 551t28 75592 90974 lllt51 691t, 5 96'100 18Zl00 272020 31t3960 84000 309,5 
lt5101 64731 93541t 113497 30188 276,0 llt1320 255200 oti03180 522940 192720 171,3 
• • 
HOCHOFENSTAUe. PCUSSIERS DE ~AUTS FOURNEAUX. 
POLVERt 0 ALTOFORNC. HOOGOVENSTOF. 
200 lt40 
200 440 
200 lt40 
• • 
ERZ INSGESAMTo TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAllo TCTAAL ERTSE. 
152llt1 2Bit716 lt85295 489616 951tl 196800 3622oli0 636040 680000 71860 846,3 
3170 61t71 l31tl8 183352 166073 lOtit 6020 H820 3021t0 122020 192260 36,oli-
80 380 2080 2oli80 300 lZ6o7 780 2'120 14lt00 18000 2560 603,1 
2CO 9196 lt40 36860 
1555'ô1 291567 500793 6151t48 185110 2Eoti,9 20401t0 379980 680680 820020 30351t0 170,2 
3771!8 54388 73592 88~24 10564 736,1 90600 163320 231280 293720 59160 396,5 
lOO 1500 1970 2800 21tlt7 11ttlt lt920 10700 llt500 20080 17280 l6t2 
600 1200 1700 2500 zoo 1380 litHO 21860 32100 11t60 
lOOoti 2720 
500 900 31t80 6160 
50 520 
lCO 100 220 390 570 31,~- 1000 lCOO 2200 4000 lt380 8,6-
180 540 540 51tlt 0,6- f<\40 19320 19320 1951t0 1,0-
96 28Ô 
120 150 150 1!00 1080 1080 
300 300 500 500 1900 1900 3160 3160 
20 700 
110 160 ~0 166,1 720 101i0 lt20 llt7,6 
50 1820 
10 10 10 10 380 31!0 380 380 
391tCJ8 57798 79292 973llt 14505 571,3 106180 199300 297980 381t01t0 105280 261tt8 
195089 3oli9365 580085 772!22 l9CJU5 2E1t2 •310220 579280 978660 1204060 lt08820 194,5 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
345 
B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBUKGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 % Destination 1 l-VI 1 1 l-XII 1968 1 1 1 1968 1-111 1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
L'ENDERGRUPPEH. ZCNES GEOGRJPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. UNDENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 39088 57088 77262 q4628 13211 616,3 102900 188780 267640 348620 77900 347ot 
AELE ·- EFTA 38488 55888 75562 91124 13011 600,4 95520 174020 245780 313800 76440 310,5 
EUROPE ORIENTALE 500 qoo 3480 6160 
* EUROPE TOTALE 39088 57088 17762 95528 1.3211 623,1 102900 188780 271120 354780 77900 355,4 
'"ER lOUE OU NORD 180 540 540 544 0,6- 6440 19320 19320 19540 loO-
A" ER lOUE DU SUD 120 150 246 I!ClO 1080 1360 
• AMEAIOUE TOTALE 300 690 786 544 44,5 7240 20400 20680 19!140 5,8 
* AFRJOUE TOTALE lOO lOO 220 390 620 37,0- 1000 1000 2200 4000 4900 18,3-
ICJYEN OR lENT 300 300 500 500 1900 1900 3160 3160 
fJITR EME ORIENT llO 160 130 23o1 720 1040 2940 64,5-
• ASIE TOTALE 300 300 610 660 130 407,7 1900 1900 3880 4200 2940 42,9 
* OCEANIE 10 10 10 10 380 380 380 380 
• • 
1 1 1 1 ,1 1 Il 1 1 1 1 1 
U. E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L. f U. BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHRCTT NICHT SORTIERT ODER KLASSlERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CUIIIITE NE CLASSJFICATE. 
SCHROOT NIET GESOIITEERO OF GEKL.ISSEERDe 
DEUTSCHLAND B.R 71225 217033 2~3559 291325 667084 56,2- 241~60 819HO 9286~0 1103220 22885~ 51,7-
FRANCE 78785 118808 125984 130678 212~tlt 38,4- 287020 447400 474700 490960 784780 37,3-
ITAL lA 200 3442 <;~.1- 1400 1~5~0 90,3-
NEDERLANO 742 3~13 5<116 8780 38150 76,9- 16~0 841!0 16120 2~280 13~960 81,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 150752 339254 375459 430983 921HO 53,1- 530120 1275520 1419460 1619860 3222820 49,6-
SUEDE 250 250 250 lit 2~20 2520 2520 120 
ESPAGNE 139«;3 13993 13993 1~93 56680 5Uil0 5668C 56680 
ALGER lE 8 8 8 EeO 680 680 
*TOTAUX PAYS TIERS 13993 142!)1 14251 14251 14 5661!0 59880 598'90 59880 120 
*TOTAUX OU PROOUI T 164745 353505 389710 445234 921154 51,6- 5868CO 13354()0 1479340 1679740 3222940 47,8-
* * 
SCHRCTT AUS 9JSSEISEN. FERRAILLE OE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 53210 78157 1219<12 215587 391043 44,8- 159720 252440 419600 803040 1282760 37,3-
FRANCE 186122 332602 386679 432254 255519 69,2 710040 1285480 1501460 16915~0 926200 82t6 
ITAL lA 1259 1259 1259 1532 12364 87,5- 4540 4540 45~0 5720 ~2280 86,~-
NEDERLANO 5~622 85767 122225 152874 93291 63,9 20611!0 32031!0 462360 583000 369860 57t6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 295213 491785 632155 802247 752217 6,1 1080480 1862840 2387960 3083300 2621100 11t6 
PORTUGAL 299 1500 
*TOTAUX PAYS TIERS 299 1500 
*TOTAUX OU PRODUIT 295213 497785 632155 802247 752516 6,6 1080~80 1862840 2381960 3083300 2622600 l1o6 
* * 
SCHROTT AUS VERZIIII~TEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAMEe 
RCTTAfiE [;1 FERRC STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTI"'D PLAATIJiER. 
DEUTSCHLAND 8 eR 9952 1M88 28502 3~261 34389 0,3- 24720 45320 70180 86060 81040 6,2 
FRANCE 996 1~8 9333 11818 809 3240 4700 44180 56220 2520 
NEDERLAND 875 2792 4936 145 1'ii80 6720 126~0 3~0 
*lOTAUX COMMUNAUTE 10948 20811 ~0627 51015 35343 44,3 27960 52000 121080 15~920 83900 8~,6 
ISRAEL 7 7 7 7 980 c;eo 980 980 
*TOTAUX PAYS TIERS 7 1 1 7 980 980 980 980 
*TOTAUX DU PROOlJI T 10955 20818 ~0634 51022 35343 ~.4 28940 52«;1!0 l22Cl60 155900 83900 85o8 
* * 
SONSTIGER SCHRCTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. CVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND e.R 711205 1035455 1294421 1706848 3245793 47,3- 2476700 4116700 5861040 8670920 12655520 31.4-
FRANCE 452080 839664 1157193 1466939 1559782 5,9- 1519520 2839440 4057900 5307820 ~940800 7,4 
ITAL lA zn 996 996 1542 22502 93,1- 1080 3980 3980 6040 75280 91,9-
NEDERLAND 369944 1030249 1759249 2421593 883845 n~,o 1251160 3793240 7054120 10212820 3200680 219t1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 15335()0 2906364 4212459 5596922 5711922 1o9- 5248460 10753360 16977040 24197600 20872280 15t9 
ROYAUME - UNI ça 98 98 98 430 77,1- 4160 4ll:O 4160 4160 1040 300,0 
NOR'Il:GE 7500 352~ 
SUEDE 95 95 95 l:ltO 640 640 
DANEMARK 1~0 
SUISSE 103 1111 90,6- 280 4020 92,9-
ESPAGNE 3641 15600 
CONGO R.o. 3 260 
*TOTAUX PAYS TIERS 98 193 193 7199" 5182 50,5 4160 4800 4800 40720 20660 97,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 15335Çil 2906557 ~212652 5604721 5717104 1,9- 525262() 10158160 169811!40 24238320 20892940 16t0 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
347 
B L. W. U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
l r l l l l 1 
SCHROTT INSGES.IlT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAfll. TCTA~ SCHROOT • 
DEUTSCHLAND B.R 845592 1349133 1688414 2248021 4338309 48,1- 2902600 5234100 7279460 10663240 
FRANCE 717983 1292522 1679789 2041689 2028571t 0,6 2519820 lt577C20 607821t0 7546540 
HAL lA 1530 2255 2255 3214 38308 91.4- 5620 8!!20 8520 13160 
NEDERUND 425308 1120304 1890182 2588183 1015431 154,9 1458980 lt124C80 7539320 10832740 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1990413 3764214 5260700 6881167 7420622 7,2- 6887020 13943720 20905540 29055680 
ROYAUME - UNI 98 98 98 98 430 77,1- 4160 4160 lt160 4160 
NORVEGE 7500 35240 
SUEDE 345 345 345 14 3UO 3160 3160 
DANEMARK 140 
SUISSE 103 1111 90,6- 280 
PORTUGAL 299 
ESPAGNE 13993 13993 13993 1:3993 3641 28ft, 3 56680 56680 56680 56680 
ALGER lE 8 8 8 tEll 680 680 
CONGO R.o. 3 260 
ISRAEL 7 7 7 7 980 c;eo 980 980 
*TOTAUX PAYS TIERS HO«i8 1ltlt51 14451 22057 5495 301olt 61820 65tf:O 65660 101580 
*TOTAUX .Dt> PRODlJI"T 2004511 . 3778665 5275151 6903224 7426117 7,0- 6948E<\Q 1<\009380 20971200 29157260 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQtiESe 
Z CNE GEO GRAF IC HE • LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 14091 14436 1ltlt36 22039 54911\ 301,1 60840 64COO 64000 99660 
FINL. NORV. DANEM 7500 35380 
AELE - EFTA 98 41t3 443 8046 1854 334,0 4160 7320 7320 42'980 
* EUROPE TOTALE 14091 14436 14436 22039 5495 301,1 60840 640CO 64000 99660 
AFRIQUE OU NORD 8 8 8 uo 680 680 
l'lATS ASSOC AUTRe 3 260 
* AFRIQUE TOTALE 8 8 11 680 680 940 
MOYEN ORIENT 7 7 7 7 980 c;eo 980 980 
* ASIE TOTALE 7 7 7 7 980 c;eo 980 980 
"' "' 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1968 ~-
1968 l-XII 
±% 
1 
16307860 34,5-
6654300 13t4, 
132100 89,9-
3705840 192,3 
26800100 Boit 
1040 300t0 
120 
4020 92,9-
1500 
15600 263o3 
22280 355o9 
26822380 8,7 
22280 347t3 
6680 543tit 
22280 347,3 
1 1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L. E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
STEINKOHLE. HWILLE. CARBON 1 FOSSllle STEENKCOl. 
DEUTSCHlAND a.R 610557 1344698 2492374 3836370 2348500 63,4 826420 1827200 3445100 5443160 2958040 84o0 
FRANCE 2031838 3641139 4318258 5061819 6059718 16,4- 3352740 6101060 7386300 8943240 10743300 16,7-
tTALIA 200 200 450 1700 680 uo 1260 5000 
NEDERLAND 53311 80817 98634 141964 24()9168 94,0- 79180 124480 154560 228060 3142060 92,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2695966 5072854 6909716 9041853 10817386 16,3- 4259020 8053420 10987220 11t619460 16843400 13,1-
ROYAUME - UNI 8010 13400 
IRLANDE 19598 23820 
NORVEGE 56C9 5609 5609 5609 10480 10480 10480 10·UO 
FINLANDE 200 700 
DANEMARK 10800 16520 
SUISSE 40341 74602 112107 123867 379330 67,:!- 459CO 90HO 139080 158500 461060 65v5-
PORTUGAl 40 40 80 280 50 460,0 100 100 200 740 140 428,6 
AlGER tE 200 1040 
CONGO R.D. 25300 28500 28700 28720 ltlt5600 93,5- 35420 42~00 43820 43980 615300 92,8-
ETATS - t.NIS 10800 10800 16300 16300 
SALVADOR 50 50 50 420 420 420 
GUYANE BII.ITA. 203 ~20 
BOLIVIE 99 99 99 99 100 0,9- 740 7110 740 740 11t0 
5YRIE 1000 1500 
IUK 500 500 2000 74,9- 800 800 2800 71.3-
ISRAEL 1000 2500 1000 150,0 1820 4620 1540 200,0 
JORDANIE 600 600 1130 600 88,3 <lii!O 980 2460 860 186w0 
KAT AR 50 260 
HOTAUX PAYS TIERS 71389 109500 159545 192565 849731 77,2- 92640 145180 214640 269660 1109380 75o6-
•tOTAUX DU PRODLil 2767355 5182354 7069261 92:!4418 11667117 2c,e- 4351660 81992CO 112C1860 14889120 17952780 17.0-
• • 
STEINKOHLENI!RlKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND a.R 497<1i7 127349 241894 412620 186115 121,7 97420 242700 467320 864980 312700 176,6 
FRANCE 117974 329666 451249 619411 74B608 17,2- 284800 71tl500 1019580 l't36320 1730940 16,9-
ITAl lA 250 500 230 117,4 560 1120 540 107,4 
NEDERLAND 4247 6818 8818 11909 1CJ852 39,9- 9800 157CO 20260 27420 45280 39w4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 172018 463833 702211 104441t0 951t805 9,4 392020 999900 1507720 2329840 208.9460 llt5 
SUISSE 2100 5500 7250 10200 7850 29,9 471!0 12500 16720 23680 17900 32t3 
AUTRICHE 78300 500 188160 840 
YOUGOSLAVIE 54 160 
TCHECOSLOVAQUl E 715 1660 
CONGO R.D. 20000 23000 27000 27000 7500 260,0 54300 624CO 73600 73600 21000 250,5 
LIBAN 3000 3000 12500 12500 13000 3,8- 8060 8060 34960 34960 35480 1.4-
SYRIE 1500 9830 10830 14830 18258 18,7- 4200 21!!20 30320 41520 lt8520 11t,3-
ISRAEL 100 280 
JORDANIE 500 500 .1400 1400 
ARABIE SEOOOITE 100 100 260 260 
•TOTAUX PAYS TIERS 26600 41330 58180 144145 47262 205,0 71340 uo4eo 151260 365240 124180 194wl 
*TOTAUX OU PRODUIT 198618 5C5163 760391 1188585 1002067 18,6 463360 1110380 1664980 2695080 221361t0 2lt7 
• • 
STEIIIKOHLEIIIKCKS. COUS CE FOUR. 
CCKE Dl CAR!CN fOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND s.R 119072 342029 788990 977051 41tll33 121.5 231860 740160 1871520 2370320 766000 209,1t 
FRANCE 389161 131728 1049470 1311426 1777899 26,1- 805600 1523420 2195580 2829720 3302420 14.2-
ITAL lA 25000 25000 25000 25516 42240 42240 42240 43740 
NEDERLAND 31748 76983 126501 212518 95893 121.6 1057CO 208020 366480 678780 266600 154,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 570981 1175740 1989961 2526511 2311t925 9,1 1185400 2514440 lt475820 5922560 4335020 36,6 
ROYAUME - UNI 15!1 1581 1581 1581 3160 H60 3160 3160 
ISLANDE 200 200 200 1360 1360 1360 
IRLANDE 145 25450 Cl9,3- 620 49920 98,7-
NORVEGE 9338 9338 33844 54420 21t814 119,3 21040 21040 72980 112060 53400 109,9 
SUEDE 48920 1031t45 324544 584294 654997 10,7- 94960 202!40 680240 1274240 1167160 9,2 
FINLANDE 37080 881t08 136699 20550 5~5,2 92740 282500 421080 59520 607,5 
CANEMARK 83243 83243 83243 100199 176360 176360 176360 217800 
SUISSE 16000 48316 64481 85996 21t,9- 32000 96640 155020 165680 6,3-
AUTRICHE 193 371 1488 153!!2 369 600 1HO lt740 51100 940 
PORTUGAL 11868 11868 34420 34420 
ZONE DM-EST 8009 34061 30120 128080 
TùNISIE 9823 27500 
COTE 0 IVOIRE 393 3q3 393 988 60,1- 1CCO 1000 1000 2060 51,4-
CONGO R.D. 450 850 8880 90,:!- 1460 2740 19100 85,6-
BURUNDI 500 500 3660 3660 
KENYA 200 200 200 406 50,6- 500 500 500 920 45,6-
OUGANDA 200 820 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 _l_ 1 1 
349 
B. L W U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO LU~SE::MBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
TANZANIE 200 
ETATS - UNIS 1000 2000 
SALVADOR 200 
Hl Ill lOO 100 100 100 c;8o 980 980 
EQUATEUR 250 750 1250 900 38,9 2220 6760 11560 
PeRDU 3000 11680 
BRES IL 7000 24900 99284 l46HO 69363 110o9 22000 7731!0 350920 534740 
BOLIVIE 200 200 200 200 295 32,1- 840 1!40 840 840 
PARAGUAY 200 200 200 1340 1340 1340 
URUGUAY 4500 7762 9862 13162 16136 18,3- 30360 54600 70280 96500 
ARGENTINE 20700 39900 59900 94500 ltl225 129,2 137300 266560 404820 612660 
CHYPRE 600 1740 
SYRIE 2085 
KOWEIT 102 
MALAYSIA 990 990 990 990 7060 7C60 7060 7060 
PHILIPPINES 990 990 1980 1000 98,0 7C60 7060 14800 
*TOTAUX PAYS TIERS 176665 327143 775320 1278358 954256 34o0 493680 949900 2239200 3730240 
*TOTAUX Dt PRODUIT 147646 1502883 2765281 3804869 3269181 l6o4 1619080 3464!40 6115020 9652800 
• • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-tCKE DE LIGNITE. 
"ATTCNELLE E SEfti-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES eN I!RIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 4364 4364 27000 27000 
*TOTAUX COMJI4UNAUTE 4364 4364 27000 27000 
*TOTAUX DtJ PRODUIT 4364 4364 27000 27000 
• • 
KOHLE~ INSGESAJI4T. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
OfUTSCHUNO e.R 779426 1814076 3527622 5230405 2975748 75,8 1155700 2BlOUO 5810940 8705460 
FRANCE 2538973 4708533 5818977 6992656 8586225 18,5- 4443140 8365980 10601460 13209280 
ITAL lA 25200 25200 25700 27716 230 42920 42920 44060 49860 
NEDERUND 95366 164618 233953 366391 2524913 85,4- 19468D 348200 541300 934260 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3438965 6712427 9606252 12611168 14087116 lOo 3- 5836440 11567760 16997760 22898860 
ROYAUME - UNI 1581 1581 1581 9591 3160 3160 3160 16560 
ISLANDE 200 200 200 1360 1360 1360 
IRlANDE 145 45048 99,6- 620 
NOttVEGE 14947 H947 39453 60029 24814 141.9 31520 31520 83460 122540 
SUEDE 48920 103445 324544 584294 654CJ97 10,7- 94CJ60 202540 680240 1274240 
FINLANDE 37080 88408 136899 20550 566,2 92740 282500 421780 
tANEMARK 83243 83243 83243 110999 176360 1H!60 176360 234320 
SUISSE 42441 96102 167673 198548 473176 57,9- 50680 1346!0 252440 337200 
AUTRICHE 193 371 1488 <13652 869 600 1160 4740 239260 
PORTUGAL 40 40 1191t8 12148 50 lOO 100 34620 35160 
YOUGOSLAVIE 54 
ZONE OM-EST 8009 34061 30120 128080 
TCHECOSLOVAQUI E 715 1660 
ALGER JE 200 
TUNISIE 9823 27500 
COTE D IVOIRE 393 393 393 988 60,1- 1000 1000 1000 
CONGO R.o. 45300 51500 56150 56570 461980 lllt 7- 89720 105300 118880 120320 
BURUNDI 500 500 3660 3660 
KENYA 200 200 200 406 50,6- 500 500 500 
OUGANDA 200 
TANZANIE 200 
ETATS - UNIS 10800 11800 16300 18300 
SALVADOR 50 50 !50 200 74,9- ~20 420 420 
HAITI 100 lOO 100 lOO 980 980 ~80 
GUYANE BRITA. 203 
EQUATEUR 250 750 1250 900 38t«.l 2220 6760 11560 
PERDU 3000 11680 
BRES Il 7000 24900 99284 146310 69363 110,9 22000 77380 350920 534740 
BOLIVIE 299 299 299 299 395 24,2- 1580 1580 1580 1580 
PARAGUAY 200 200 200 1340 1340 1340 
URUGUAY 4500 7762 9862 13162 16136 18,3- 30360 54600 70280 96500 
ARGENTINE 20.7CO 39900 59900 94500 41225 129t2 137300 26E!560 404820 612660 
CHYPRE 600 1140 
liBAN 3000 3000 12500 12500 13000 3,8- 8060 8060 34960 34960 
S'IR lE 1500 9830 10830 14830 21343 30,It- lt200 27!520 30320 41520 
IRAK 500 seo 20()0 74,9- 800 800 
ISRAEL 1000 2500 1100 127,3 1820 4620 
JORDANIE 600 1100 16)0 600 171,7 980 2380 3860 
ARABIE SEOUD ITE lOO 100 260 260 
KOWEIT 102 
KAT AR 50 
1 1 J 1 1 1 Il 1 1 1 
350 
1968 1969 . 
h68 l-XII 
±% 
1 
460 
1660 
760 28o9 J 
7800 48o2 
161600 230,9 
1220 31,1-
110840 12.8-
270880 126o2 
4600 
240 
7060 109,6 
2086640 l8o8 
6421660 50,3 
4036740 115o7 
15776660 16o2-
540 
3453940 72,9-
,23267880 1.5-
73740 99,1-
53400 129,5 
1167160 9,2 
59520 608,6 
644640 47,6-
1780 
140 
160 
1040 
2060 51,4-
655400 81,6-
920 45,6-
820 
460 
1660 74,6-
760 28,9 
320 
7800 48o2 
161600 230,9 
1960 19,3-
110840 12.8-
270880 126t2 
35480 1o4-
54620 23,9-
2800 71,3-
1820 153,8 
860 31t8,8 
240 
260 
1 1 
U E B L BELGIQUE L UXf: MBOURG 
B L E U BLLGif LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
MALAYSIA 990 990 990 990 7060 10~0 7060 7060 
PHILIPPINES 990 990 1980 1000 98,0 1C60 7060 14800 7060 109,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 2746~4 477973 993045 1615068 1851249 12,1- 651660 1206160 2611100 4365140 3320200 31t5 
*TOTAUX OU PRODUl T 3713619 7190400 10599297 14232236 15938365 10,6- 64ti4100 12773920 19608860 27264000 26588080 2t5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE!. 
ZONE GEOGRAF ICHE • LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC IDE NTAL E 191365 337009 718538 1206505 1219558 1,0- 351380 643600 1518880 2683040 2000540 34t1 
FINt. NORV. OANEM 98190 135270 211104 307927 45364 518,8 201880 300620 542320 778640 112920 589t6 
AELE - EFTA 191365 299729 629930 1069261 1153906 7,2- 357380 549500 1235020 2259280 1867120 21t0 
EUROPE OR lENTAlE 8009 34116 30120 129740 
* EUROPE TOTALE 191365 337009 726547 1241281 1219558 1,8 351380 64'3600 1549000 2812710 2000540 40t6 
AMER lOUE DU NQRO 10800 11800 16300 18300 
AMER IQUE CENTRALE 150 150 150 300 49,9- 1400 1400 1400 2420 42,1-
AMER tOUE DU SUD 32499 73311 170295 258721 128222 101,8 191240 403680 8357CO 1270060 553ft00 129,5 
* AMERIQUE TOTAlE 32499 73461 181245 270671 128522 110,6 191240 405080 853400 1289760 555820 132,0 
AFR lOUE OU NOIID 9823 200 27500 1040 
ETATS ASSOC FRANC 393 393 393 988 60,1- 1000 1000 1000 2060 51,4-
ETATS ASSOC AUTR. it5300 51500 56650 51070 461980 e7,6- 89720 105300 1225lt0 121980 655400 81,0-
* AFRIQUE TOTALE 453CO 52093 57243 67486 463974 85,4- 89720 106800 124040 1529 eo 660700 16,8-
l'OYEN OR 1 ENT 4500 13430 26030 32660 38195 14,4- 12260 36560 70540 87160 96080 8,6-
ElCTilEME ORIENT 990 1980 1980 2970 1000 197,0 7060 14120 14120 21860 7060 209,6 
* ASIE TOTAlE 5490 151t10 28010 35630 39195 9,0- 19320 5C6!0 84660 109620 103140 6,3 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
351 
B L W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E B L BEL GIO l USSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1969 1968 ~ Destination 
1 1 
11-XII 
1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII 1968 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
' 
T T 1 
' ANDERER KOKS-NV. -UTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-Nt. ANtERE COKES-NVe 
DEUTSCHLAND B.R 164 9481 
FRANCE 9900 297 
NEOERLANO 1268 
liTOTAUX CO~fiiUNAUTE 164 11168 9778 Ht2 
li TOTAUX DU PROOUI T 164 11168 9178 14t2 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 
352 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
1 
B L E U BEl GIE LUXEMBURG 
UITVOER 
1969 1968 h 
1 1 
1-IX l-XII l-XII 1968 
$ ±% 
' 
1 1 
440 10140 
12280 1200 923, 3, 
3540 
440 15820 11340 39,5 
440 15820 11340 39,5 
1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 1 1 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
SPIEGELEISENo SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SFIEGEliJZERo 
DEUTSCHLAND B. R 2193 3767 4625 5294 15664 66,1- 18229 25319 30745 32769 9051t0 63,7-
UEBl 1 BlEU 10900 18446 18446 18446 56604 67,3- 74336 130t45 127119 116133 408138 71,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 13693 22213 23071 23740 72268 67,1- 92565 155H4 157864 148902 498678 70,1-
AlGER lE 1000 1000 1000 500 100o0 10127 9854 9003 5064 77,8 
SENE GAl c; 405 
COTE 0 IVCIRE 6 6 6 6 405 ltC5 394 360 
HOTAUll PAYS TIERS 6 1006 1006 10C6 509 97, t 4C5 10532 10248 9363 5469 71t2 
IHOTA UX OU PRODIJIT 136Ci9 23219 24077 2471t6 72717 65,Cj- 92970 1UitCj6 168112 158265 504147 68,5-
• • 
HOCHHKOt'l TES FERPCMANGANo FERRC-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATCo KOOl STOFRIJK FERROMANGAANo 
CEUTSCHlAND BoR 130481 21t5838 365139 lt64161 374352 24o0 1544239 291101t4 4254631 5115952 4509769 13t4 
UEBL 1 BLEU 108731 223917 358989 45<)550 412411 llolt 1264315 278Cjll7 4331691 5096147 4871523 4,6 
!TAllA 134006 283446 455864 558193 427043 30,7 1446407 3058905 4827749 5651062 4747360 n,o 
NEDERLAND 130B 24083 44796 527Cj6 57153 7,5- 140361 259466 491525 539011 628714 14,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 386301 777284 1224788 15347CO 1271019 20,7 4395328 9019132 13905596 16402232 14757366 11,1 
SUISSE 11754 16018 16580 16580 9286 7@, 5 122745 170749 173039 158084 103503 52,7 
AUTR ICt'E 212 212 206 z,c; 2759 2521 2431 3,7 
YOUGOSlAVIE 700 10533 
TURQUIE lOO 1215 
MAROC 350 550 750 750 750 54t:9 @5C7 11234 10263 11545 u,o-
ALGER lE 60 1013 
TUNISIE 20 20 20 520 96,1- 405 394 360 8305 95,6-
MADAGASCAR 9 9 9 2C3 197 180 
ETATS - UNIS 449C7 179832 470662 593598 572336 3, 7 450876 1821529 4614899 5476954 5836469 6o1-
VENEZUFLA 20000 201334 
ARABIE SEOUOITE 70 3038 
VIET-NAM SUD 50 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 57011 196429 488233 611169 604078 lt2 579090 2001393 4802522 5648362 6180196 e,5-
•TOTAUX Dt; PPCOUIT 443312 973713 1713021 2145E69 le750Ci7 14,4 49741tl8 11020 ~ 25 U70el18 220505Cjlt 20937562 5,3 
• • 
liCHE ISEN FUEP C lE STAHL E IHEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONEo 
RUWIJZEP VCOR CE STAALPPODUKTIEo 
DEUTSCHLAND BoR 2494 6122 6122 6122 14308 57o1- 14989 36661 35672 32589 75754 56,9-
UEBL 1 BlEU 240 10179 1380 40871 
ITALIA 260 510 510 555:!7 32<)0 1215 Zt:!3 2562 330933 15394 
NE!lERlAND 15()0 1500 1500 2750 1000 175,0 8102 8102 7883 14224 5469 160,1 
•rn TAUX COMMUNA \JTE 4254 enz 8372 74588 18598 301o1 24306 47396 47497 418617 96617 333,3 
SUISSE 1000 1000 2000 5064 lt927 9903 15191 34,7-
CAMEROUN 600 3421 
*TOTAUX PAYS Tl EPS 1000 1000 2600 5C64 4927 13324 15191 12,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 4254 9132 9372 77188 185<)8 ~15,0 21t306 521j60 52424 431941 111808 286,3 
• • 
Gl ESSEREIROHEIS EN UND SPEZJALROt'EISENo 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FCNDEPIA E SPECIAl le 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL PUWIJZER • 
DEUTSCHLAND BoP 70080 133368 222249 309249 207116 4C),3 357905 688669 1164368 1583363 1057107 49,8 
UEBl 1 BLEU 23814 68105 106895 201050 175617 14o5 125986 379375 593417 1105810 918158 20o4 
ITALIA 25200 47700 64400 101035 49044 106o0 131860 253794 339377 562478 260074 116,3 
NEDERLAND 3 2503 2503 203 14978 13684 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 119094 249176 396047 613837 431777 42,2 6157!!1 132201tl 211211t0 3265395 223533C) 46t1 
SUEDE 14 608 
SUISSE 1380 1610 1611 2000 19,4- 8102 9263 861t2 17622 50,9-
PORTUGAL 100 720 
GRECE 5520 8020 8020 10520 5000 110,.,. 29572 46384 45132 55095 29775 85,0 
MAROC 2 2 2502 2502 87 203 203 14978 13684 3646 275,3 
ALGER lE 1 co lOO lOO lOO 464 78,4- 3848 381j8 3745 3421 7899 56,6• 
TUNIS IF 500 500 lit 50 65,4- 3942 3601 11140 67,6-
MAURITANIE 21 21 2.1 ElO 788 720 
1-!AUTE - VOL TA 48 1981 
NIGER 85 321tl 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 /;: Destination 
1 T 1 1968 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
-- 1 1 1 1 1 1 1 T 
TCHAD 11 11 11 3 266,1 1013 985 900 203 3•Ut3 
SEN EGAL 2 4 4 284 48 491,1 203 4(16 39ft 1800 1620 llt1 
COTE D IVOIRE 5 15 17 203 788 900 
GHANA 1 1 197 180 
TOGO 11 llO • 
DAHOMEY 102 102 591 540 
CAMEROUN 850 1356 1156 600 192t7 un 7686 9003 3646 146,9 
CONGO 8RAUA VIL 1500 1500 1500 1500 8710 8475 7742 8912 u.o-
AFAR St lSSAS 120 120 120 no 788 720 
MADAGASCAR 18 608 
GUADELOUPE 3 203 
GUYANE FRANC Al S 5 5 5 203 197 180 
LIBAN 500 1520 2018 1250 u,4 3443 10248 12604 13368 5,6-
AUBIE SEO li) ITE 299 299 2562 2341 
KOWEIT 95 2025 
CAMBODGE 19 19 19 109 203 203 197 900 
COREE DU SUD 56 1418 
JAPON 1350 1800 4200 4670 1920 143,2 8102 10735 24635 25387 11545 119,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 69CJ3 14337 21905 26379 14525 81,6 42131 89934 135591 154302 115048 34t1 
•TOTAUX DU PRODlll T 1260l'7 263513 417952 640216 446302 43,4 657882 1411H5 2247731 3419697 2350387 45,5 
• • 
ROHEISEN UND FERACLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-AU lAGES. 
TOTALE GHISE E FEAfiC-LEGt\E. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGENe 
DEUTSCHLAND 8. A 205848 389095 598135 784826 611440 28,4 1935362 !f61f~ 5485416 6764673 5733170 u.o 
UEBL 1 BLEU 143445 310468 484570 689225 644692 6,9 1464637 32997!7 5053607 6359021 6197819 2o6 
ITALIA 159466 331656 520774 714765 479377 49,1 1579482 3315!32 5169688 6544413 5022828 30,3 
NEOERLAND 14583 25586 48799 58049 58153 o,l- 148469 261711 514386 566979 634183 10,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 523342 1056805 1652278 2246865 1793662 25,3 5127950 10544533 16223097 20235146 17588000 15o1 
SUEDE 14 608 
SUISSE 11754 18398 19190 20191 11286 78,9 122745 183915 187229 176629 136316 29t6 
AUTRICHE 212 212 206 2t 4j 2759 2521 2431 3,7 
PORTUGAL 100 720 
YOUGOSLAVIE 700 10533 
CREeE 5520 8020 8020 10520 5000 uo,4 29572 46384 45132 5504i5 29775 85,0 
TURQUIE lOO 1215 
MAROC 352 552 3252 3252 837 288,5 5672 8710 26212 23947 15191 57,6 
ALGER lE lOO 1100 1100 uoo 1024 7,4 3848 13CJ15 13599 12424 13976 u,o-
TUNISIE 20 520 520 1970 73,5- 405 4336 3961 19445 79,5-
MAURITANIE 21 21 21 no 788 720 
HAUTE - VOLTA 48 1981 
NIGER 85 3241 
TCHAD 11 11 11 3 266,1 1013 985 900 203 343,3 
SENE GAL 2 4 4 284 57 398,2 203 406 394 1800 2025 u,o-
COTE D IVOIRE 6 11 21 23 405 fC8 1182 1260 
GHANA 1 1 197 180 
TOGO 11 810 
DAHOMEY 102 102 591 540 
CAMEROUN 850 1356 2356 600 292,1 4861 7686 12424 3646 240,8 
CONGO BRAZZA VI L 1500 1500 15()0 1500 eno 8475 7742 8912 u,o-
AFARS, ISSAS 120 120 120 no 788 720 
MADAGASCAR 9 9 9 18 49,CJ- 203 197 180 608 70,3-
ETATS- UNIS 449C7 179832 470662 593598 572336 3,1 4501176 1821!29 4614899 5476954 5836469 6,1-
GUADELOUPE 3 203 
VENEZUELA 20000 201334 
GUYANE FRANCAIS 5 5 5 203 197 180 
liBAN 500 1520 2018 1250 61,4 3443 10248 12604 13368 5,6-
ARABIE SEOUD ITE 299 299 70 327,1 2562 2341 3038 22,9-
KOIIEIT 95 2025 
VIET-NAM SUD 50 810 
CAMBODGE 19 19 19 109 203 2()3 1CJ7 900 
COREE DU SUD 56 1418 
JAPON 1350 1800 4200 4670 1920 143,2 8102 10735 24635 25387 11545 119,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 64010 212772 512144 641154 619112 3,~ 621626 2106CJ23 4CJ53288 58253'51 6315904 7,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 581352 1269571 2164422 2888019 2412714 lCJo1 574CJ576 12M1•!6 2117U85 26060491 23903904 9,0 
LAENDERGRUPFEN. ZC~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOCRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 17274 26418 27422 31023 17306 19t3 152317 2302~9 235120 234965 180878 29,9 
AELE - EFTA 11754 18398 19402 20503 11506 78t2 122745 183915 189988 179870 139355 29,1 
* EUROPE TOTALE 17274 26418 27422 !1023 17306 79t3 152317 230299 235120 234965 180878 29,9 
AMERJQUE OU NORD lt49C7 174i832 470662 59359.8 572336 3t 1 450876 1821529 4614899 51t76954 5836469 6,1-
AMER lOUE CENTRALE 3 203 
AMER lOUE DU SUD 5 5 5 200()0 99,9- 203 197 180 201334 99,8-
* AMERIOUE TOTALE 449C7 179837 470667 593603 592339 Ot2 450876 18217!2 4615C96 5477134 6038006 9,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIOf\!S ESPORTAZIONE UITVOER 1 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 r 1 1 r 1 l 1 
AI=RIOUE OU NOIIO 452 1672 4872 4872 3831 21,2 9520 23090 44147 40332 48612 16,9-
FTATS ASSOC FIIAK 8 2526 3144 4559 2195 107,7 6C8 11~21 21086 31508 16204 94wlt 
• AFR tOUE TOTALe 460 it198 eon 9'132 6026 56,5 10128 ltO~ll 651t30 72020 64816 llw1 
MOYEN ORIENT 500 1819 2311 1415 63,7 ,3443 12810 14945• 18431 18,8-
EXTREME ORIENT 136Cl 1819 421'J 4719 2026 135,9 8305 LCc;38 24832 26281 13173 90,9 
* ASIE TOTALE 1369 2319 6038 1'096 3441 106,2 8305 1<\381 31642 41232 32204 2a,o 
• • 
r 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 r 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 z Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
' 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPENo LINGOTS ET MASS IAUlC. 
li~GOTTJ E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND e.R 541t55 7Dit22 75669 90758 189283 52,o- 536352 1319f!llt 1600513 2536729 2319191t 9,1t 
UEBL 1 BLEU 301t201t 6601()6 9'57952 1273060 912414 39,5 .181t8063 lt081173 5787150 711t5120 5712509 25, l' 
ITALIA 10 ltO 3688 10555 31 4254 7C90 192550 506122 14584 
NEDERLAND 286 286 560 48,8- 3153 2881 22280 87,0-
tTDTAUX COMMUNAUTE 358669 730568 1037595 1371t659 1102288 24,7 2388669 5401!071 7583366 10190852 8068567 26,3 
SUEDE 41 4456 
AUTRICHE 15 120 172 227 115 97,4 608 19~48 26606 30609 381t8 695,5 
ESPAGNE 1 lt05 
GRECE 608 to8 591 540 
POLOGNE 2 2 2 2 405 405 394 360 
HONGRIE 3 5 2 150,0 1771t 3061 1013 202o2 
COTE D IVOIRE 1 1 203 591 540 lt06 33,0 
CAMEROUN 1!5 l'titO 
JAPON 26 26 391t 360 
*TOTAUX PAYS TIERS 17 122 204 346 159 117tf 1621 201!61t 30350 36910 10128 26-lt,lt 
*TOTAUX DU PROOlJI T 358686 730690 1037799 1375005 ll024-lt7 24,1 2390290 5428941 7613716 10227762 8078695 26,6 
• • 
VORGEWo BlOECKE U~C KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMl E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 115723 309153 381t561 537138 626023 11t,1- 963529 2553~41 3422152 lt655204 51t511t22 14,5-
UEBL 1 BLEU lt31t73 81641 102207 157100 15120~ 3,9 272835 519«;45 651t906 1015125 980543 3,5 
ITAl lA 21t031t5 740607 1033952 1625311 801t951t 101,9 1800463 51t83426 7921t518 12166367 620021t8 96,2 
NEDERLAND 159 159 159 lt901 96,7- 2431 2365 2161 72918 96,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 399541 1131560 1520879 2319768 1587079 lt6,2 3036827 8559143 1200391tl 17838857 12705131 40,4 
ROYAUME- UNI 1268 3367 lt248 5698 8895 35,9- 29370 81831 9811t7 119553 114642 4,3 
NORVEGE 576 1571 2388 1500 59,2 9925 26606 37811 24711 53,0 
SUEDE 21 199 1132 82,3- 394 321t1 16201t 79,9-
FINLANDE 1501!7 160425 
CANEMARK 98 98 98 203 50 306,0 1215 1215 1182 2341 608 285,0 
SUISSE 1721t37 322365 373471t 555096 81t2518 31t,O- 1041511 1887561 2212061 31t50306 5014320 31,1-
AUTRICHE lit 203 
ESPAGNE 131t909 219265 259206 28998/t 320209 9,3- 81t0986 13341'15 1583761 1671710 1808769 7,2-
MAL TE 2981t 11t786 
GRECE 10608 13869 11tlt66 27420 55763 50,7- 61t209 1002f2 103666 207599 3511t23 lt0,8-
TURQUIE 148'1 7292 
ZONE DM-EST 5 20~ 
ROUMANIE 142 521t 521t 619 }5,3- 1!5C7 32715 29888 lt254 602,6 
MAROC 1437 3087 3087 3087 4158 25,7- 10938 23C91 221t67 20526 30990 33,7-
CAMEROUN 81t3 l101t 1699 0,3 8080 11t944 16201t 7,7-
ETATS - UNIS 
"" 
1263 1263 1711 2252 23,7- 2633 37269 36263 lt7533 58331t 18,4-
CANADA 74 4456 
MEXIQUE 5000 25319 
GUATEMALA 31t<;5 17179 17179 18192 749'5 142,1 17419 838!56 81592 78862 37871 108,2 
.. ON DURAS 11268 11268 22536 681tf2 66614 121714 
SALVADOR 1621!6 16286 21198 31198 3000 9~9,9 99047 99047 151163 218761 15191 
COSTA - RICA 9997 9"197 9997 4-499 122,2 712Ç7 69373 63378 22686 119,4 
INDES DCC IDE NT. 1(:3 355 355 660 1215 40Sl 391t2 7022 
EOUA TEUR 4-9913 262707 
URUGUAY 265 265 265 265 3848 ~S'te 374-5 3421 
ARGENTINE 7023 16678 19903 31329 1511t5 106,9 91551 2oCJon 252069 407995 181079 125,3 
IRAN 9929 651t99 83169 690133 
ISRAEL 2021 lt017 6013 6013 "1067 33,6- 13368 2653-lt 38628 35290 5081t0 30,5-
PAKISTAN 11056 12869 15369 15369 72f5 111,5 65018 92160 l021t83 93626 lt9011 91t0 
UNION INOIENIIE 236 236 161t33 c;e, 5- 2956 2701 262707 98,9-
PHILIPPINES 1 Olt lB 1 Olt lB 104-18 10418 113927 90,8- 50637" 50637 lt9271 lt5013 601t408 92,5-
CHINE R.P. 8075 23617 29891 4-00C7 101275 285595 349626 453187 
*TOTAUX PAVS TIERS 379543 68701t1 810828 1154826 1475105 21,6- 2434240 41t78~74 5379973 7992980 8979230 10,9-
*lOTA UX DL PRODLI T 77901!4 1818601 2331707 31t74-594 3062184 l],! 51tllC67 13037!17 11383914 25831837 21684361 19,1 
• • 
VORBR_M,E~ PLATI~E~. BRAMES ET LARGETS. 
BRANNE E BIDONI. PlAkKEN EN PLAATSTR IPPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 2438 12361 20881 170634 14146 15393 93578 162987 1396651 102895 
UEBL 1 BLEU 6173 11t729 21469 29321 29909 1,9- 44764 1002H 149783 198595 197284 0,7 
ITAl IA 1223 7200 13936 19386 4-699 312,6 7292 53068 112337 157184 27952 462,3 
NEDERLAND 59732 696 lt30320 4-659 
*TOTAUX COM.-UNAUTE 1Dit34 31t290 56286 279073 49450 464,4 671tlt9 2lt6'109 425107 2182750 332790 555,9 
DANEMARK 1 ce 108 108 108 1215 1215 1182 1080 
SUISSE 518 518 518 793 lt51 75,8 9722 9722 "1460 13684 6076 125,2 
GIIECE esê 7742 
ALGER JE 53 540 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 l 1 1 1 1 
CAMEROUN 12 5lt 2954 3799 3799 42t5 10, e- 12153 2t!H2 36066 32949 41118 19,8-
•mnux PAYS TIERS 1880 3580 4425 5611 4716 l'~,o 23090 39t99 46708 55995 47194 l8o6 
•mTAUX OU PRODUIT 12314 37670 60711 Z84684 54166 4Z5,6 90!!39 28H08 471815 22387115 379984 489,2 
• • 
BLOECKE UhO ~AL!ZEUG tNS(ESAMT. 
TOTAUX liNGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTie 
TOTAAL BLOKKEN Eli t-ALfFABRIUTENe 
DEUTSCHLAND BeR 172616 391936 481111 798530 829452 3,6- 1515214 3966733 5185652 8588584 7873511 9,1 
UEBL 1 BLEU 354450 756476 10816Z8 1459481 10935Z4 33,5 ZH:5662 410H81 6591839 8)58840 6890336 21o3 
ITAL lA 241518 747847 1051576 165531Z 809684 104,4 181Z009 5543!!84 822Cil405 12829673 6242784 105,5 
NEOERLAND 159 445 60177 6157 877,4 2431 5518 4353(:2 99857 336,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 768644 18'ô6418 2611t760 "3913500 2738817 45,1 549Z945 14214129 20012414 30212459 21106488 43o1 
ROYAUME - UNI 1268 3367 4248 5698 8895 35,Ci- 29370 81831 98147 119553 114(142 4t3 
NORVEGE 576 1577 2388 1500 59,2 9925 26606 37811 2ft711 53,0 
SUEDE Z1 199 1173 e2,9- 394 3241 20660 84,2-
FINLANDE 15087 160425 
CANEMARK 2C6 Z06 Z06 Hl 50 522,C 2ft30 2UO 2364 3421 608 462,7 
SUISSE 172955 322883 373992 555889 81t2969 34,0- 1051233 189721!3 2221521 3463990 5020396 30,9-
AUTRICHE 15 120 172 Z27 129 76,0 6C8 19648 26606 30609 4051 655,6 
ESPAGNE 134909 219265 259206 28998ft 320210 9,3- 840986 133ftl95 1583761 1677710 180917ft 7,2-
MALTE 298ft 14786 
GRECE 10608 13869 14466 28278 55763 49,Z- 64817 100810 104257 Z15881 3514Z3 38o5-
TURQUIE lft89 7292 
ZONE DM-EST 5 203 
POLOGNE z 2 2 z 405 lt05 39ft 360 
.. ONGRIE 3 5 2 150,0 1174 3061 1013 202t2 
ROUMANIE litZ 524 52ft 619 15,3- 8!!C7 32715 29888 4254 602o6 
MAROC l't37 3081 3087 3087 4158 25,7- 10938 23CCi1 22467 20526 30990 33,7-
ALGER lE 53 540 
COTE D IVOIRE 1 1 203 591 540 406 33t0 
CAMEROUN 1254 2954 46ft2 5588 596ft 6,2- 12153 28762 44146 49333 57322 13,8-
ETATS - UNIS 44 1263 1263 1717 2252 23,7- 2633 37Z69 36263 ft7533 58334 18oft-
CANADA 74 4ft 56 
MEXIQUE 5000 25319 
GUATEMALA 34Ci5 17179 17179 18192 7495 litZ, 7 17419 83856 81592 7886Z 3l877 108,2 
HONDURAS 11268 11268 Z2536 61!1t62 66614 121714 
SALVADOR 16286 16286 21198 31198 3000 939,9 q90ft7 990ft7 151163 218761 15191 
COSTA - RICA 9997 9997 9997 44CI9 122,Z 71297 69373 63378 22686 179,4 
INDES DCC IDE NT. 103 355 355 660 1215 4051 3942 702Z 
EOUATF.UR 49'H3 262707 
U!UGUAY 265 265 Z65 Z65 3848 3848 3745 3421 
ARGENTINE 7023 16678 19903 31329 15145 106,9 91551 2090!1 25Z069 ft07995 181079 125,3 
IRAN 99Z9 65499 83169 690133 
ISRAEL 2021 4011 6013 6013 9067 33,1:- 13368 26534 38628 35Z90 508ft0 30,5-
PAKISTAN 11056 12869 15369 15369 72t5 111.5 f>5018 92HO 102483 936Z6 49017 91,0 
~ION INDIENNE 236 Z36 16433 o;e,5- 2956 2701 262707 98,9-
PHILIPPINES 10418 10418 10418 10418 113927 90,8- 50637 50t37 49271 45013 604408 92,5-
CHINE R.P. 8075 23677 29891 40007 101275 2855Ci5 349626 453187 
JAPON Z6 26 394 360 
*TOTAUX PAYS TIERS 381440 690743 8151t57 1160783 1ft79980 21,5- 2458951 4538937 5457031 8085885 9036552 10,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 1150Ce4 2587161 3430Z17 5134Ze3 4Z18797 21.7 7951896 1875~01:6 2!!469ft45 38298344 301ft3040 27,1 
LAENDERGRUPPEN. ZChES GECGRAPHIQl'ES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3199H 560Z86 6538!18 898061 1235162 27,Z- 1989444 344618Z ft063656 5712641 73677ft3 22,4-
fiNle NORV. DANEM 206 782 1783 17786 1550 2430 1Z355 28970 201657 25319 696,5 
AELE - EFTA 1744ltlt 327152 380216 51:4712 854716 33,8- 1083641 2011117 2375638 3658625 5185068 29,3-
El~ OPE OR tENTA LE z 144 5Z9 531 626 15,1- 405 8'HZ 34883 33309 5470 508,9 
* EUROPf TOTALE 319963 560430 654417 8985<;2 1235788 27,2- 1989849 34550'i4 40'18539 5745950 7373213 z2,o-
AMERIOUE OU NORD 41t 1Z63 1263 1717 Z326 26.1- 2633 31269 36263 ft75'!3 62790 24,Z-
AMERIQUE CENTRALE 19884 55085 59997 82583 19994 313,0 117681 3Z6713 372684 ft89737 10107) 38fto5 
JI MER JOUE OU SUD 7288 16943 20168 ~1594 65058 51,3- 953Cil9 Zl2879 2558lft ftll416 443786 7,2-
* AMERIOUE TOTALE 27216 73Z91 81428 1151!94 87378 ~z.t Zl5713 576861 664761 948686 607649 56,1 
AFRIQUE OU NORD 1437 3087 3087 3140 ltl58 2ft,lt- 10'1~8 23C'il ZZft67 21066 30990 31,9-
F.TATS ASSOC fRANC 1251t 295ft 4643 5589 5964 6,2- 12153 2891:5 ft4137 49813 57728 13,5-
* AFRIQUE TOTALE 2691 6041 7130 !1729 1012Z 13,7- 23091 5Z056 67204 70939 88718 19,9-
MOYEN ORIENT 20Zl 4017 1594Z 11512 9067 ~ee,7 1331:8 2E!!34 121797 7254Z3 50840 
EXTR EME OR lENT 29549 46964 55940 66056 1376Z5 !H 1 9- 2169~0 42e3o;2 504730 59ft887 91613Z 35,0-
* ASIE TOTALE 31570 50981 11882 137568 14669Z 6t 1- 230298 4549Z6 6265Z7 13Z0310 966972 36,5 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /.: 1969 1968 /;: Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 ~ARMBREIT~ANO t N ~CLLEN. 1 1 1 1 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE 1 COILS. 
BREECBANC OP RCLLEN. 
CEUTSCti.AND B.R 136623 310958 .69215 607016 527256 15,1 36~;1567 8663659 130577.5 16505762 16~8100 o,2' 
UEBL 1 BLEU 66749 132631 230525 472788 248425 90,3 533717 1060753 1969451 3953547 1921791 105,7 
ITALIA 153157 297997 441711 690374 1293449 46,5- 1356679 2t45906 39'99014 6329312 10874689 41,7-
NEDERLAND 99 99 294987 99,9- 405 405 7095 6482 2600535 99,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 356529 741586 1141550 1770277 2364117 25,o- 5542368 12370723 19033305 26795103 31865115 u,a-
ROYAUME - UNI 9561 29485 50531 1000 140367 420970 659345 18027 
SUEDE 955 47802 
SUISSE 1630 3669 6813 1600'9 9751 t4,2 16204 34028 62278 169067 87502 93t2 
ESPAGNE 375 1877 2327 2327 1857 25,3 28762 141177 173039 158084 37067 326,5 
GIBRALTAR 404 1194 1194 1194 2~116 67t~2 65826 60137 
ANDORRE 214 214 214 214 10127 10127 9854 9003 
TC HEC OSLOVAQUI E 965 65424 
ALGER lE 718 8305 
TUNISIE 1 1 1 1 405 4C5 394 360 
NIGER 1 1 197 180 
COTE 0 IVOIRE 180 
DAt«lMEY 360 
MADAGASCAR 985 20458 
REUNION 1013 1C13 985 900 
ETATS - UNIS 24096 747271 96,7- 2836 2759 262154 6147383 95,6-
MARTINIQUE 3 3 591 5•o 
COLOMBIE 6252 51043 
BRES IL 1 405 
IRAN 1 360 203 77,3 
UNION INDIENNE 300C 22078 
NOUV. CALEDONIE 1 1 1 203 197 180 203 n,z-
*TOTAUX PAYS TIERS 2624 16517 40039 94377 172756 87,7- 81627 397808 737090 1320850 6505900 79,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 359153 758103' 1181589 1864654 3136873 40t 5- 56239t;5 12761!!31 1H7C395 28115953 38371015 26,6-
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUfS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 722 1545 1806 10~55 7588 40r4 9723 22C78 25030 116313 88919 30,8 
UEBL 1 BLEU 421 23081 27208 27653 14704 88tl 4051 27U86 322231 299063 188371 58,a 
ITAl lA 2505 4604 6809 44614 3309 22888 44358 67600 345697 31598 991tt0 
NEDERLAND 15142 66701 71929 77149 56346 36,9 172977 760777 798384 789701 641272 23r1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 18790 95931 107752 160071 81947 95,3 209639 1104099 1213245 1550774 950160 63,2 
SUEDE 117 1823 
DANEMARK 32954 49305 72157 79124 92962 14,8- 312737 465662 680528 685812 920588 25,4-
SUISSE 223 223 1075 8230 86,8- 2C25 1911 14944 97224 84,5-
PORTUGAL 311 1700 1896 2145 544 294,3 3!48 17217 28571 30609 9925 208,4 
ESPAGNE 17687 84051 1417 22"1324 960929 29370 
YOUGOSLAVIE 36 220 379 41,9- 591 7202 10330 30,2-
ERECE 20 20 20 12314 109 608 E08 591 129096 1621 
TURQUIE 563 8305 
ANDORRE 66 1215 
u. R. S. s. 163 163 163 1E3 2133 92,3- 2025 2025 1911 1801 25521 92,9-
HONGRIE 23 360 
MAROC 21876 41797 86427 119286 2644 23!5160 493816 881356 1107671 33624 
ALGER lE 2215 2802 4466 4569 17627 74,o- 56309 68867 90658 85164 311521 72,6-
TUNISIE 743 9576 9576 9576 28663 66,5- 44156 141!582 137161 125855 368843 65,8-
IIAURITANIE 15 127 127 137 3590 96,1- 405 3038 2956 2881 58537 95,0-
MALI 1179 1179 1186 1186 31773 96,2- 31598 31!98 30942 28268 376135 92,4-
SENE GAl 1924 1935 2278 2288 6280 63,5- 20052 20255 24438 22506 86286 73,8-
GUINEE 11364 155564 
COTE 0 IVOIRE 26 11595 17478 43896 12722 245,0 608 150495 219748 524847 165686 216,8 
TOGO 3611 3742 483 674,7 42176 40151 6684 500,7 
DAHJMEY 139 5194 5628 5628 21 2431 64816 68191 62297 405 
CAMEROUN 1825 3114 3138 1011 193,0 2H98 38628 35830 21613 65,3 
Ct'NTRE AFR IC • 374 :!74 6307 5762 
GABON 213 390 501 505 26 2836 5469 6701 6842 1215 463,1 
CONGO BRAZZAVIL 12707 31626 43342 43342 20636 uo,o 172370 368438 504730 461109 294305 56,7 
CONGO R.o. 3475 43212 
ANGOLA 36 1215 
ETHIOPIE 119 119 119 1418 1380 126G 
AFARS, ISSAS 8234 8802 16975 16975 97629 10!:'121 199448 182211 
SOMAL lE 248 5064 
MADAGASCAR 6609 6697 6697 415 597!:2 61292 55995 5469 923,9 
REUNION 6 203 
MEXIQUE 12521 12521 12521 12521 71086 82,3- 149279 149279 145250 132697 860634 84,5-
CUBA 100 100 100 !5El4 5115 5221 
GUADELOUPE 128 1215 
MARTINIQUE 137 137 165 206 286 27,9- 1621 lt21 1911 2701 3038 u,o-
COLOMBIE 479 479 151 211.2 4730 4321 405 966,9 
GUYANE FRANCAIS 28 28 34 14lt 319 ~4, e- 6C8 tC8 788 1620 4658 65,1-
PERDU 14 720 
1 1 1 1 J 1 u 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1h 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 1968 1 1 1 Destinazlone 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
CHILI 182 1620 
l~UGUAY 142 1823 
liBAN 3986 20008 20008 20008 4823 314,8 60562 238198 231770 211739 100667 110,3 
IRAK 165 165 165 3241 3153 2881 
IUN 51879 113779 188127 213614 u,CJ- 421!06 909145 1436262 1940021 25,9-
MASCATE OMAN 16 203 
PAKISTAN 807 807 807 4807 83,1- 18432 17935 16385 52258 68,6-
CEYUN,MAlDIVES 343 343 389 !266 5124 5582 
UNION BI~MANE 328 2836 
lAOS 9 9 9 9 810 no 188 120 
CAMBODGE 4254 58942 
INOONESIE 3043 5473 10472 3Q.;OÇQ 54001 952<\7 
MAlAYSIA 799 7089 
SINGAPO~ 3005 3026 0,6- noce 26534 1,8 
PHil IPPJt.ES 310 310 !10 2nu 21986 25561 
C~EE OU SUD 458 493 lt93 151U 15964 14584 
OCEAN lE BRI TAN. 5 203 
NOUVe CAlEDONIE 34 479 628 618 210 222,9 608 5469 8081 10623 3444 208,4 
POlYNESJE FUNC 13 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 99434 271274 449395 693339 537070 29,1 1196260 2951157 4684666 6712056 5908580 14,6 
•TOTAUX OU PR~OU11 118224 1n2os 551147 853410 619011 37,CJ 140580Ç9 4055856 5U7911 8322830 6858140 21t3 
• • 
SCHWEllEt., Ut.TEIIUGSPlnTENt LASCHEN. 
TRAVERSES, SEllES, ECLISSES• 
TRAVERSEe PIASTRE, STECCHEe 
DWAIISLIGGERS, (NDEIILEGPlAlEN, l ASPLATEN• 
DEUTSCHlAND BeR 304 1161 2160 2611 36341 26,5- 3848 14989 27395 29708 42536 30,1-
UFBL 1 8LEU 11 1488 3702 3718 1314 1Ue0 203 28162 66811 61217 16407 2n.1 
ITAl lA 38 356 356 367 fo42 42,1- 1215 3444 3744 3601 4862 25,8-
NEDERlAND 812 812 839 6U 26,0 11140 10840 10263 9115 12,6 
•TOTAUX CC~MUNAUTE 359 3823 7030 75CJ5 6261 21,! 52fo6 58335 108790 104189 72920 43t7 
SUEDE 93 1418 
SUISSE 8218 60542 11336 89421 13205 22,2 82640 617312 116192 832734 112975 16t8 
PORTUGAL 24 1174 1222 1222 484 152,5 405 449fo6 44146 40331 8305 385t6 
ESPAGNE 20 405 
tiRECE 4645 46992 
U. R • S. s. 372 5064 
MAROC 4659 5576 5722 569 905,6 51852 83366 81022 9114 789,0 
ALGER lE 319 379 n9 383 772 50,3- 4659 4t59 4533 4681 26736 82,4-
TUNISIE 8 1616 4312 4312 608 22te5 58927 53835 
MAURITANIE 73 1418 
MALI 805 805 805 805 35253 97,6- 32003 32003 31139 28448 397200 92.1-
SENE GAL 5 5 5 5 126 95,9- 608 608 591 540 1823 70,3-
GUINEE 21481t 240547 
COTE D IVOIRE 136 736 8823 9012 5649 59,5 8912 8CJ12 99921 'J542l 67247 41t9 
lOGO 769 3343 3395 CJ122 't2373 39791 
CAHOMEY 4732 4732 lt732 57:!22 55775 50951t 
CAMEROUN 53 58 1120 820 2431 2t34 11431 10443 
CONGO BRAZZAVIL 458 458 14264 5528 158,0 11141 10839 154843 93571 65,5 
ETHIOPIE 5 <5 5 2()3 197 180 
AFARS, ISSAS 1848 8345 16231 16231 100 88919 96()()9 182499 166727 1215 
MADAGASCAR 319 319 3'16 lt56 23 22686 22686 22861 21966 405 
ETATS - UNIS 3~79 3379 1085 211.4 34490 31509 13976 12St5 
ME X lOUE 465 6881 
CHili 65 1620 
LIBAN 152 162 178 178 112 58,9 3038 4254 4533 4141 2431 70,3 
SYRIE 1 203 
IIIAN 10318 25520 70398 82905 15,0- 93113 224872 5457!2 739509 26e1-
ISRAEL 22 101 n, 1- 540 2633 79,4-
PAKISTAN 134 2228 
INOONESIE 880 11'33 2133 995 114,4 8507 10840 18905 8710 117,0 
SINGAPO~ 198 146 35,6 1801 1215 48e2 
NOUVe CALEDONIE 90 141 141 141 211 47,9- 8102 9115 8868 8102 11546 29,7-
•TOTAUX PAYS Tl ERS 18637 96103 148794 248783 213127 16,7 255011 1097823 1648993 2434819 2163232 12t6 
•TOTAUX OU PRODUIT 189'i6 99926 155824 256378 219388 16,9 260271 1156158 1151783 2539608 2236152 13t6 
• • 
MAlZOIIAHl. FIL ~ACt·INE. 
VERGElU IN MATASSE. MAlSORAAO. 
DEUTSCHlAND BeR 531199 1327506 1741105 2394343 2603694 8,o- 5H8960 1342lt27 17572920 23289882 27164952 14.2-
UEBl ,-BLEU 293335 662174 959485 1354690 13860'31 2.2- 2759739 6410345 CJ691565 13054195 13162895 0,1-
ITAl lA 49181 121095 167631 258675 220237 17,5 956441 199fo!!1 2841939 4149081 3534492 llt4 
NEDERlAND 52450 171158 238682 3!2866 488980 !1o8- 455534 1472537 2047103 2745409 4260634 35,5-
•TOTAUX COMMUNo\ UTE 926765 2281933 3106903 434057.4 4699002 7. 5- 9570674 23326840 32153527 43238567 48122973 10·1-
ROYAUME - UNI 18312 31810 33065 34790 214274 83,7- 118851 343127 384115 481635 1891890 74,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 /;: Destination l J 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ISLANDE 1150 3231 ~223 1000 322.3 Hll8 26015 31329 7697 307,0 
IRLANDE 80!5 11008 17123 11504 35897 51.1- 57524 81425 132637 130897 292279 55ol-
NORVEGE 109066 11"8459 255148 332200 301818 lOti 830859 1525EC4 2211667 2969931 2416013 22t9 
SUEDE 72889 150352 209334 311486 372077 16o2- 664565 138f453 1953685 2856319 3081794 7.2-
DANEMARK 77137 125894 180804 236182 llt6260 4.0- 612713 1013161 1516556 1938423 1930906 o,4, 
SUISSE 64727 190767 241334 318639 340064 6o2- 521168 151<\014 1985021 2510623 2613453 6,0-
PORTUGAL 2441 2441 3613 5328 4213 24t1 22888 22888 36461 61757 35648 73t2 
ESPAGNE 31045 61639 63846 68419 52397 30,6 376135 727155 771581 716281 69<U40 13t2 
MALTE 104 104 104 no 711 720 
GRECE 99321 141684 212525 258896 288088 1o.o- 8l6680 1176004 1829720 2182392 2264303 3o5-
POlOGNE 65 65 145 H5 2431 2431 12219 11163 
TEitR leESPAGNOLS 1668 8109 12008 28U4 7246 295,6 12558 64006 93812 211139 53675 294o5 
MAROC 32625 69833 90061 129208 92671 39,4 295311 622435 810406 1152863 834910 38t1 
ALGER JE 250 4232 4241 5339 10193 47o5- 668~ 43143 44738 63557 235565 72.9-
TUNISIE 804 80~ 804 3341 688 385,6 18837 1&e37 18329 42312 14786 l86t2 
LIBYE 1819 1819 2220 4003 44,5-- 147f6 14387 16205 30990 41o6-
MAURITANIE 6 6 32 81t 2- 191 180 1620 ae,a-
MALI 500 5582 
HAUTE - VOLTA 321 382 516 616 425 4~,ç 3039 3H6 4927 5401 3646 48t1 
NIGER 208 306 827 1026 199 415t6 1823 2E!3 11037 12063 1620 644,6 
TCHAD 826 1332~ 
SENEGAl 2058 2743 2842 7264 8566 15tl- 18432 26137 26803 74181 743)6 o.1-
GAMBIE 82 540 
CUINEE PORTUG. 165 ua 1380 1981 
GUINEE 99 101 1.9- 1260 1013 24.~ 
SIERRA - LEONE 346 2836 
liBER tA 901 901 '101 7292 7095 6482 
COTE D IVOIRE 752 3403 10505 12608 13711 8,o- 6076 29370 93417 111091 120922 a,o-
GHANA 1133 8110 
TOGO 201 201 201 1650 87,7- 1620 1577 1440 22483 93,5-
DAHOMEY 604 656 1162 245 374,3 4E59 4927 11163 2228 401eD 
NIGER IAtFEDe 953 1003 601'3 959 527,0 n97 7883 76161 7292 944,4 
CAMEROUN 595 1041 1042 1096 809 35,5 5267 CJ521 9460 9543 7089 34,6 
CENTRE AFRIC • 24 17• 174 263 186 4lt4 203 H20 1577 2341 1620 44i5 
GABON 536 636 112 247 188,'3 5469 6307 6662 2025 229,0 
CONGO BRAZZAVIl 295 1227 1325 1526 1120 11.2- 2431 10127 10642 12604 15596 19o1-
CONGO R.D. 196 196 196 198 o,9- 1620 1517 1440 1620 11.0-
ANGOLA 10496 16497 21506 4739 353,8 87704 156287 193914 35851 440,9 
ETHIOPIE 5202 42738 
AFAR St ISSAS 109 109 109 109 1215 1215 1182 1080 
SOMAliE 59~7 46586 
KENYA 253 253 253 1823 1174 1620 
TANZANIE 931 9~7 1197 1197 400 199,3 72~2 7697 9066 8282 3241 155,5 
IlES MAURICE ••• zee 208 208 208 1620 1620 1577 1440 
MOZAMBIQUE 993 993 993 3360 70,4- 8102 7883 7202 26129 72,3-
MADAGASCAR 1389 3444 3691 5094 5524 7,7- 13166 32003 33504 46453 51651 to,o-
REUNION 140 1399 1697 3752 486 672,0 1418 13173 16161 38171 4659 719,3 
COMORES 198 1823 
ETATS- UNIS 718135 1625858 2031916 2453685 2757709 10,9- n86058 15287843 19707921 23050175 25742039 10.4-
CANADA 18791 120957 231429 316899 306336 3t4 145026 1055486 2020299 2607670 2642463 1.2-
GUATEMAlA 22020 22020 4288B 50843 52782 3,6- 173585 1735@5 376035 417537 404289 3,3 
HONDURAS .BRITAN 149 476 707 10'86 1215 ~051 5715 8102 
tiONDURAS 100 720 
SALVADOR 1495 11343 
NICARAGUA 17403 24937 31707 36694 87040 57,8- 138949 198701 257982 274757 674490 59,2-
COSTA - RICA 3048 5545 25512 78.2- 34095 52755 189991 72,1-
PANAMA 2038 2038 5038 5038 9398 46.3- 14989 14~89 39417 36010 70690 49,0-
CUBA 4930 4930 4930 4930 42941 42941 41782 38171 
!-AITI 438 4075 4075 6503 154~ 321,5 3241 30188 29957 45553 11748 287,8 
RF.P.OOMINICAINE 5466 7422 58534 68239 
GUADELOUPE 62 62 1857 2970 2979 o.2- 608 608 20102 29348 25319 15,9 
MARTINIQUE 155 608 756 39 1215 5912 6842 2633 159,9 
JAMA IQUE 3217 3336 +132 4458 23663 n.t- 24103 24914 30548 30429 171636 82,a-
INDES DCC IDE NT • 66 2179 lt218 6103 936 ~52,0 608 1762Z 34095 45553 7089 542t6 
TRINJDAD,TOBAGO 1892 3550 5954 8057 4213 91t2 14178 2E534 45526 51796 31598 82,9 
COLOMBIE 1975 2475 2724 7578 7866 3,6- 21875 25926 27197 86064 85476 0,1 
GUYANE 8RITA. 98 272 255 6,1 788 1981 2025 2.1-
SURINAM 817 3763 4564 8563 2319 2E9o3 6279 30382 35869 71962 18027 332t5 
GUYANE FRANCAIS 210 210 210 2633 2562 2341 
EQUATEUR 2227 4397 5069 5317 12040 55,7- 16204 33826 38628 37090 92970 60,0-
BRES IL 26 26 26 26 1121 ~7,6- 1823 1823 1774 1620 21875 92,5-
BOLIVIE 310 406 846 2f33 3350 6482 
PARAGUAY 287 2228 
t.I'UGUAY 447 447 447 3646 3547 3241 
ARGENTINE 56 101 647 647 1370 52,7- 1418 2836 24438 22326 45980 5lt~-
CHYPRE 1148 9915 10488 16638 14038 18,5 8912 80C01 81987 121534 106339 14,3 
liBAN 756 5671 
IRAK 982 3238 4261 12141 588 7899 25724 33110 89845 4659 
IRAN 1252 1252 1252 10706 3076 248t0 13368 13!68 13007 123154 23496 424t1 
AFGHANISTAN 433 3443 
ISRAEl 46046 56456 65720 91372 218173 58,0- 371011 46C8C1 527394 745408 1720660 56,6-
ARABIE SEOt.OlTE 8 8 8 8 1293 99,3- 810 810 788 720 9115 92,0-
KOWEIT 183 183 183 1297 e5,8- 1418 1380 1260 9722 86,9-
kAT AR 1311 9722 
PAKISTAN 15 15 15 372 2797ft C38,E- 405 405 39ft 3061 213285 98,5-
UNION INDIENNE 2 405 
CEYUN,MAlDI VE S 1037 1037 103i 374 117,3 8!05 8080 7382 2836 160,3 
THAtlANDE 69CO Hi290 10290 10290 21103 51.1- 51650 76969 74892 68419 160825 57,4-
1 1 1 1 1 1 
" 
1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 l 1 1 1 l 1 1 
CAMBODGE 1309 9925 
INOONESJE 808 808 808 186 :334,4 61t82 6307 5762 1418 306,3 
MALAYSIA 599 599 4092 4397 134'33 67,2- 4659 4t59 36460 35650 102895 65,3-
SINGAPOUR 2269 3145 27,8- 17105 23698 27,7-
PHILIPPINES 58 577 4927 12244 
CHINE R.P. lo\949 14949 14'949 188418 '92, o- 11504B 111943 102269 1421291 92,1'-
COREE DU NORD 295 2228 
AUSTRAl JE 148 148 1156 1!7,1- 1182 1080 89324 98,7-
NOUVEllE-ZELAND 148 1215 
NDUVo CALEDONIE 210 210 210 263 951 72,3- 2025 2025 1971 2701 7899 65,7-
POL YNE SIE FRANC 300 300 300 306 1,9- 2431 2365 2161 2836 23,7-
*TOTAUX PAYS TJFRS 1436867 2946B98 3880828 4928113 5824555 15,3- 121'33691 26679039 36010637 44460209 51133056 u,o-
*TOTAUX DtJ PRODlll 2363632 5228831 6987731 92686fl 10523551 u,e- 223043t5 500051!79 tl!l64H4 87698176 99256029 11,6-
* * 
STABSTAHLo BARRES. eARRE. STAAfSTAAL. 
OEUTSCillANO B.R 251t641 583356 887964 1317174 1384'941 4,8- 438331'7 9495936 14559124 20108931 17412792 15,5 
UfBL 1 BLEU 121377 264754 374685 541112 492585 9,9 1587.,91 344:H43 4920379 6821928 6378288 7,0 
Il AllA 101091 220670 315680 460908 381497 2o,e 1859001 4302561 6261726 8969931 8766147 2o3 
NEDERLAND 71'51t7 173282 236407 367750 45231'9 18,6- 908434 2006458 2668309 3991176 5111140 21,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 554656 1242062 1814736 2687544 2111402 o,e- 8738803 19248C98 2840<;538 39891966 37668367 5,9 
ROYAUME 
- UNI 126990 234343 262328 275119 368835 25,3- 1056702 19!!5415 2181118 2202317 3014954 26,9-
ISLANDE 3877 29917 
IRLANDE 4028 10669 14911 16733 6818 145,4 32003 92<;69 134214 138459 57119 142,4 
NORVEGE 14678 43944 59803 79960 90462 11,5- 1638t2 430013 605637 794203 843621 5,8-
SUEDE 9596 30026 42207 66263 69687 4,1!- 114644 335017 479504 731125 661324 10,6 
FINLANDE 1404 3342 5739 12191 4872 150,2 17419 473'36 80601' 159885 88919 79,8 
CANEMARK 403'32 90318 122424 161'938 164290 2,2 337853 767055 1092234 1539431 1374908 12,0 
SUISSE 78757 199622 273801 383573 456975 16,0- 1193t26 2714!70 3719747 5007383 5474514 8,4-
AUTRICHE 2 171 171 532 61',8- 203 8868 8103 5064 60,0 
PORTUGAL 5416 1!370 10968 15833 18696 1'!,2- 95401 150292 199251 263954 375730 29,1'-
ESPAGNE 7608 10629 12268 15926 5941 168,1 159408 352437 489160 587144 292217 100,9 
MALTE 8054 10666 12070 12798 16811 23,8- 60157 82438 94600 93086 123555 24,6-
YOUGOSLAVIE 118 118 316 491 373 31,6 7697 7697 19314 . 26828 12964 106,9 
GRECE 42262 75138 113071' 141513 115158 22,3 352841 645930 1033898 1265754 962517 31,5 
TURQUIE 504 2737 2737 3665 4208 12,8- 14989 89932 87505 116853 141»240 2o,o-
ANDORRE 883 1172 2363 3182 1511 110,6 9722 20457 28380 37990 16407 131,5 
POLOGNE 358 372 372 521' é!131 15,2- 13368 13713 13402 17284 72115 76,1-
TC HECOSlOVAQUI E 41t3 5874 
HON GR lE 39 94 94 254 3481 92,6- 1823 ~361t6 3548 7142 139759 94,4-ROUMANIE noe 13229 14464 18487 20449 9,5- 154545 44Ee2 311502 353078 361956 2,4-
BULGAR lE 1547 1541' 1547 1547 393 293,6 20255 20255 19708 18005 3848 367,9 
AlBANIE 1089 19445 
TERR le ESPAGNOLS 9190 30745 36258 61301 80502 23,8- 68259 232730 270201 503781 605623 16,1'-
MAROC 84577 155541 189686 246e65 184301t 33,9 720469 1316527 1727040 2257653 1742940 29,5 
ALGER lE 7899 20401 40032 56199 42585 32,0 158396 394771 698068 886567 747813 18,6 
TUNISIE 9090 9427 9959 10402 1386 650,5 105123 114238 130666 139539 46182 202,2 
LIBYE 785 9164 17274 19516 48061 59,3- 7C89 11905 144659 150702 368235 59,o-
EGYPTE 92 92 92 1015 836 21,4 1823 1823 171'4 16924 33421 49,3-
SOUDAN 2442 6203 6982 7227 13674 41',1- 18229 49.li22 54789 52035 104718 50,2-
MAURITANIE 5889 11032 11561 12604 6448 95,5 64411 125115 130075 134137 85072 57,7 
MALI 862 897 906 1253 281 345,9 7899 1!507 8672 13863 4051 242,2 
.. AUTE - VOLTA 2361 5277 6618 8694 6832 27,3 2221!0 511! ~3 65628 86604 66841 29,6 
NIGER 3065 6406 7036 8904 11629 23,3- 29978 62588 68979 88225 111402 20,7-
TCHAD 2035 2921 3715 6192 4954 25,0 22078 32408 39220 67699 51651 31,1 
SEN EGAL 14374 2'31'20 40465 52386 48417 a, 2 139962 293496 4081'50 525388 475383 10,5 
GUINEE PCRTUG. 1058 2102 2884 4024 5100 a,o- 8102 162C4 22073 29348 39295 25,2-
GUINEE 3064 3448 4243 5123 737 595,1 35447 45574 75482 84444 12154 594,8 
SIERRA - LEONE 322 1659 2762 2977 7260 58,9- 2431 17420 26803 21'548 66437 58,4-
liSER lA 119 694 1102 1102 2250 50,9- 1013 5671 8869 8102 17217 52,9-
COTE 0 IVOIRE 11860 39662 64384 95174 71'924 22,1 135305 415431 669096 1000360 ll9410 28,3 
GHANA 4463 34636 
TOGO 8076 10976 19061 23686 25428 6,8- 73728 102693 188214 226323 237996 4,8-
DAHOMEY 4018 9314 14080 16276 8333 'i5,3 37674 87299 134016 148541 80614 84,3 
NIGERIA,FEO. 752 2402 2761 10241 1'2,<;- 6482 20694 21786 78994 72,3-
CAMEROUN 15351 28338 37310 50283 40293 24,8 152!20 2881!36 383326 526827 415837 26,7 
CENTRE AFR JC • 281'0 4186 6481 8068 8601 6,1- 2e762 41!20 66411 77962 86489 9,8-
GUINEE ESPAGNOL 756 156 118 324t1' 10839 9903 1418 598,4 
GABON 2649 7564 13133 15016 12232 22,1! 26535 82438 144461 158983 1361'20 16,3 
CONGO BRAZZAVIL 3249 'i277 12899 151'67 17469 9,1'- 30383 99251 136381 155744 196474 20,6-
CONGO R.D. 1111 591'6 13117 13211 2727 384,7 18837 54891 158060 145120 29715 387,4 
RtiANOA 150 1215 
BURUNDI 650 5064 
ANGI"ILA 873 2670 4342 5618 23168 1'5,1- 76'i7 24'i13 39023 47354 190802 75,1-
ETHIOP JE 285 285 285 295 2099 e6,3- 3241 3241 3153 2881 16812 82,8-
AFARS, ISSAS 174 134 222 1337 1902 29,6- 2633 2836 3744 18185 18838 3,4-
SOMALIE 440 440 440 510 13,6- 4050 3942 3602 4456 19,1-
KFNYA 431 576 622 2510 6312 60,1- 2836 3848 4139 19986 49625 59,6-
OUGANDA 239 2025 
TANZANIE 1898 2624 2954 2954 3649 19,0- 14178 19850 22270 20346 28357 28,2-
IlES MAURICE ••• 496 496 496 496 1.500 92,3- 4051 4051 3942 3601 50030 92,7-
1 1 l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /.: 1969 1968 /,968 Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MOZAMB JOUE 1032 lit 59 17!9 1339 31,4 84il2 .12022 15124 12760 l8o5 
MADAGASCAR 17269 lt2573 58491t 82721t 961t58 a, 1- 175206 442572 628891 865862 994113 u,8-
REUNION 9971 32924 51899 91213 58561 55,8 107555 '!161!40 547891 982535 626486 56,8 
COMORES 1339 21n 3983 4236 61)4;8 30,4- 13976 28U2 47694 47353 61778 23,3-. 
ZAMBIE 134 5671 
RfP.AFRIC. SUD 72 2029 2067 2105 5881 f4,1- 8305 32814 34687 36911 70488 47,5-
ETATS - UNIS 251411 747385 929929 1068345 1462649 26,9- 2102872 6341426 8024043 8718539 11909313 26o2-
CANA lM 14269 75268 100584 133169 108673 22,5 129024 630942 871699 11134!1 895068 24t4 
ST-P IERRE-MI QUE 84 173 1432 1620 1741 6,9- 1418 11148 21285 22506 21876 2,9 
MfXIQUE 247 247 488 835 2925 71,4- 10532 10!!'!2 20103 32769 61778 46,9-
GUATEMALA 608 1036 1066 1165 760 53,3 4861 8507 8475 81t62 5874 44o1 
HONDURAS BRITAN 681 5872 9230 13195 681t 5064 lt3953 70162 96327 5266 
Hl»! DURAS 539 781 1008 5730 4000 43o3 lt051 5e74 7686 lt7713 30788 55,0 
SALVADOR lt43 503 692 7U 1696 !3,3- 3443 3848 5518 5762 12964 55,5-
NICARAGUA 187 287 1218 1975 8273 76,0- 1418 2431 1041t5 15664 63601 75,3-
COSTA - RICA 158 158 1107 1388 20,2- 1215 1182 8822 13368 33,9-
PANAMA 11t4 238 388 438 lt92 10,9- 1215 1823 2956 3061 381t9 20tlt-
CUBA- lt1 1008 2222 2581t 66 810 181t33 ~766 lt5553 21t30 
HAl TI 2533 9835 12881 19956 19368 3,0 1901t0 755!1 100315 151tl23 11t5228 6tl 
REP.DOMINICAINE 6165 6259 11990 22EC7 41t096 lt8,6- lt8612 lt9422 108790 189953 341094 44,2-
GUADELOUPE 15050 34451 42517 591t64 54947 Bt2 147051 3542!9 448561 619913 535542 15t8 
MARTINIQUE 192CJ8 37895 lt9401 62790 78355 19,8- 184726 360!!!9 485021 605689 767463 n,o-
JAMA JOUE 8030 9851t llt245 17279 89852 80,7- 61373 74943 108790 123875 682795 81,8-
INDES OCCIDENT. 1482 51t89 10193 15693 30386 48,3- 11545 42130 84942 122254 21t0223 49,0-
TRINIDAD,TOBAGO 6540 11365 16020 20624 16775 22,9 48814 esen 122586 11t9262 127202 l1t3 
ARUBA 188 1418 
CURA CAO 289 289 486 3848 87,3- 2431 2365 4861 29167 83o2-
COLOMBIE 209 1181t 2731 lt213 51t2 677,3 6886 14178 26605 lt1232 191t44 112tl 
VENEZUELA 1912 3433 3834 lt426 13282 66,6- 11t381 368tlt lt0993 lt2311 130239 67,4-
GUYANE BlUTA. 716 3011 3201 5058 4801 5,4 5469 23091 24241 38711 36256 6t8 
SURINAM 807 2501 5963 7958 17372 54,1- 6279 191!50 49074 60137 135101 55o4-
GUYANE FRANC Al S 6608 14558 21114 28886 27179 6,3 65626 151912 228025 316889 283570 llt7 
EQUATEUR 16748 34875 42089 48691 97183 49,8- 138949 281949 352779 390349 756726 lt8,3-
PERDU 1887 2182 2361t 2909 2183 33,3 20it58 22888 24833 27007 18634 44t9 
8RESIL 1146 2666 3553 3866 3297 17,3 682!19 121733 152149 167627 189182 11,3-
CHILI 20lt8 2593 585"t 8558 8067 6,1 58334 72108 138943 173928 167103 4ol 
80LIVIE 12~7 7091 7691 9592 1001t5 lto4- 9925 86489 90067 99208 76969 28t9 
PARAGUAY 682 5266 
UtUGUAY 101 366 lt91t !107 560 9,4- 2836 76~7 11628 10983 11950 8,o-
ARGENTINE 10723 27166 32858 39352 24899 58,0 192827 493412 588884 660246 539389 22t4 
CHYPRE 36055 85262 112361t 171t337 159313 9,4 281949 618~47 911706 1513863 1216311 2"tt5 
liBAN 11724 23955 lt3302 44943 40396 11,3 93173 198091t 369136 3!111t58 330561 6t3 
S'til lE 5590 5710 5834 5995 lt337 38,2 55296 59346 61884 62418 ltltl56 41o5 
IRAK 7975 22090 31838 55066 57216 3,7- 65221 175205 253449 480555 lt52698 6t2 
IRAN 3541 10587 10734 13359 11988 11,4 33621t 86894 88686 114332 99452 15o0 
AFGHANISTAN 1227 1936 681t 183,0 lOBitO 15664 5469 186o4 
ISRAEL 33175 4211t8 45721t 95751t 88916 7,7 287013 41t98t2 545329 122920/t 92501t5 32o9 
JORDANIE 2017 21673 
ARABIE SEtllD ITE 15!12 4390 5762 10128 88826 ee, 5- 18837 421!0 52030 92126 707304 86,8-
KOWEIT 7027 7027 7027 5488 28,o 54081 52621 48073 42738 12t5 
KAT AR 7!74 60157 
MASCATE OMAN 103 103 152 2145 Cilt,lt- 2025 1911 2161 29573 92,6-
ARABIE OU SUD 19 llt5 2576 Cllt,3- 197 1260 20255 93,7-
PAKISTAN lt616 1051t7 lllt22 13453 6882 95,5 102693 209231t 232751t 284299 20906 35t7 
UNION INDIENNE 32 605 1486 11t86 3313 55,1- 1418 9925 22"t67 20525 57322 61tt1-
CEYLANoMALDI VE S 811t 2471t 3695 lt617 6563 29,6- 6887 26Ci40 40991t "tlt832 51t486 17,6-
THAIUNOE llt18 11tl8 1418 381t2 8999 57,2- 20458 20458 19906 53835 101478 46,9-
LAOS 150 150 150 311 69 350,7 2633 2t33 2562 4861 1621 199,9 
VIET-NAM SUD lOO 100 109 122 3241 3241 3351 3601 
CAMBODGe 145 199 1388 2098 13548 84,4- lt051 50H 21088 321t09 111604 70o9-
INOONESIE 21t9 3224 3397 ltl02 9414 56,3- 2228 26129 26803 30248 74133 59o1• 
MALAYSIA 1106 12963 
SINGAPOUR 529 529 529 190 178,4 3~6 3547 3241 1215 166o7 
PHILIPPINES 6283 8125 23416 27937 2765 910,4 51t891 7!S31t9 530154 587501t 221t83 
CHINE RePo 1207 32552 35626 62655 66662 5,9- 17622 410772 439890 805005 850709 5o3• 
COllEE OU SUD 21 21 21 26 3504 99,2- 203 203 197 360 97224 99,5-
JAPON 185 185 36 413,9 6701 6121 lt05 
HONG - K(JtiG 247 806 806 806 1203 32.~- 1620 5266 5124 4681 7899 40,6-
AUSTRALIE 106 709 1231 1231 1234 0,2- 3241 14'!81 18919 17284 17825 2o9-
NOUVELLE-ZELAND 877 817 987 987 1656 40,3- 6887 6887 7686 7022 12558 44oG-
!LES USA,OCEAN. 110 810 
OCEANIE BRITAN. 483 4051 
NOUV • HEBRIOE S 297 297 547 2E36 2759 6662 
NOUV. CALEOONIE 9667 25297 32305 40834 41755 2,1- 105529 292071 371t063 lt63810 422519 9,8 
POL YNES lE FRANC 1596 4671 7021 11653 38339 69,5- 14178 lt3951t 781t39 l31tl37 367628 63tlt-
*lOTAUX PAYS TIERS 10792(:4 2581771 337121t1 4358828 5066188 13,9- 10621717 25328t:47 34214011 43576510 lt7528902 e.2-
*TOTAUX DU PROOlll T 1633920 3823833 5185917 7046312 7777590 9,3- 19360520 4457U45 62623549 831t681tl6 85197269 1.9-
• * 
1 1 1 1 1 1 Il _1_ _1 _l J 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLEo DAMWANDSTAALo 
DEUTSCHLAND 8.11 151 12'3 22t 8 1260 1823 30,8-
UEBL 1 BLEU 6C9 B12 1220 1220 2B36 ';6,9- 8102 11343 17343 15844 40510 60,8-
ITAL lA 498 3025 6940 11102 2957 215.~ 6482 34636 83957 125495 32813 282,5 
NEDERLAND 115"2 22610 3695B 60022 90379 33,5- 132467 263315 443431 684372 1018015 32,7-
tTOTAUX COMl'UNAUTE 12669 26447 4511B 12495 96295 24,6- 147051 309294 544137 826971 1093161 24,3-
NOIIVEGE 1166 1891 69B4 7815 6784 15t2 12356 34!39 99133 100288 72108 39,1 
SUEDE 3559 12711 16532 33791 55111 38,6- 37877 135303 179937 366583 585976 37,4-
FINLANDE 129 129 731 2256 2600 13,1- 1418 1o118 7686 24847 27749 10,4-
DANEMARK 180 180 1BO 1198 21445 94,3- 1823 1823 1774 13504 228071 94,0-
SUISSE 10983 23322 33818 38019 36593 3tllj 116871 248123 356326 374685 389098 3,6-
AUTRICHE 252 686 686 686 2633 7292 7095 64B2 
PORTUGAL 1418 1512 9620 6743 .. 2. 7 15191 26606 119193 71703 6tl,2 
ESPAGNE 2473 21137 21137 39821 16231 145,3 26331 224830 218762 356680 172977 106,2 
GRECE 134 270 270 270 2025 3 .. ~3 3350 3061 
POLOGNE 5506 8404 8404 8404 49035 u,8- 58942 9U44 96171 Bl865 490778 82,o-
TCHECOSLOVAQUIE 64 64 64 64 405 405 394 360 
HONGRIE 25 360 
MAROC 1049 1049 1049 3()936 96,5- 17419 16949 15484 405302 96,1-
ALGER lE 50E4 5797 6375 1225B 5142 1'38t4 66841 76159 83169 153943 66841 130,3 
TUNISIE 1577 64B2 64B2 20UO 83169 75981 
LIBYE 4855 4900 5328 9536 44,0- 5U:50 50847 51494 101275 49,1-
tlAUTE - VOLTA 30'3 2341 
SEN EGAL 1575 1575 1575 1661 5,1- 26129 25424 23227 20863 11,3 
SIERRA - LEONE 841 841 B41 B41 41123 llj7,9- 1093B 109!8 10642 9723 532301 98,1-
COTE D IVD IRE 11~ 6491 7679 10765 3540 204t1 149@9 9!518 105439 134318 50631 165,3 
TOGO 434 434 434 382 13t6 6219 6110 5582 5266 6,0 
CAHOMEY lt794 63018 
GUINEE ESPAGNOL 714 B282 
GABON 1400 2342 5820 3048 90,9 15191 24241 63918 40105 59,4 
CONGO BIIAZU VIL lt078 4078 lt018 lt078 150 57524 57524 55972 51134 2025 
CONGO R.o. 1384 1588 1588 6835 147E6 17014 16555 76521 
ANGOLA 3054 3054 3054 926 229,8 324CB 31533 2B808 9925 190t3 
MOZAMBIQUE 2B8B 288B 28BB 512 461tt1 30le8 29957 2736B 5469 400,4 
MADAGASCAR 179 1314 13U 27BO 51.0- 222B 15767 14944 34636 56,B-
ZAMBIE 199 2341 
REPoAFRIC. SUD 3263 3B171 
ETATS- UNIS 10601 36777 lt7177 56036 27250 105,6 112B20 400238 530351 588765 303622 93,9 
CANADA 1499 1499 1499 B090 81,4- 16001 15570 14224 B6084 83,4-
ST-P !ERRE-Ml QUE 11t06 7136 2930 10t5 18l29 83723 lt2333 97,B 
GUADELOUPE 644 641t 644 e1Cl2 71183 72Cl2 
MARTINIQUE 424 792 1269 37,5- 5715 6662 17217 61,2-
VENEZUELA 399/t 8085 80B5 11042 lt2535 86CI!4 83760 111091 
(;UYANE &RITA. 2824 31129 
GUYANE FIIANCAI S 2B7 zn 287 37 675,7 5C64 4927 4501 405 
ARGENTINE 4232 141B3 15173 15464 4963 211,6 4411j66 1!31!5 162199 151602 52B65 186,8 
CHYPRE 3751t 6140 4BOBB 71840 
liBAN 1319 1319 1319 115 lJIIjl6 13599 12423 1215 922,5 
SYtt lE 370 384B 
IRAK 292 292 292 4737 93,1- 3038 2956 2701 50435 94,6-
IRAN 5937 5937 5931 69212 6-7402 61577 
ISRAH B53 B53 B53 7290 88,2- 9115 B869 8102 77577 B9,5-
BAHREIN 1671 17824 
MASCATE OMAN 1U6 6872 79,3- 21426 73120 70,6-
PAKISTAN 228 22B 27297 99,1- 3942 3601 290051 98,7-
THA lU NOE 8302 8302 B302 88312 85928 78502 
MALAYSIA 1353 2999 381t0 3840 9323 58,1- 14381 !2003 ltl979 38351 99047 u,z-
SINGAPOUII 13789 15114 43908 146t46 159637 4B2115 
PHILIPPINES 138B 11t786 
COREE DU SUD 120 120 120 120 6603 CJ8,1- 1215 1215 1182 1080 103503 98,9-
NOUV. CALEDONIE 15211j7 1@687 20213 242C5 63B6 219,0 196211 240224 255617 285560 91958 210,5 
POLYNESIE FIIANC 1445 1445 141t5 1049 37,8 1'JZ42 18723 17105 1336B 28,0 
. tTOTAUX PAYS TIERS 72584 221236 271689 407739 1tll924 0,9- 837947 2521743 3089670 4386388 4652363 5,6-
tTDTAUX OU PIIOOUIT 85253 247683 U6B07 4B0234 508219 5t4- 98499B 28!1037 36341t07 5213359 5745524 9,2-
• • 
PIICFILE VC~ 80 ~~. UP.O I'Etlll SOW lE ZORESElSEN. 
PROFILES OE 80 MN. ET PlUS ET ZORESo 
PPOFILATI CA BO l'l'e E OLTIIE E ZORESo 
PIIOFIElEN VAN BO ~"• EN MEEII EN ZORE5-STAAL. 
CEUTSCHLAND Boil 2166-\7 46B741 64193B 95111B 1222712 22.1- 2078565 459B2@3 63322@2 9175369 11541686 20,4-
UEBL 1 BlEU 71462 142579 193003 274254 219740 24,8 684820 1409!~1 1960189 2B57161 2082819 37,2 
ITAL lA 20735 53759 71B53 109502 153119 2B,4- 1944 .. 8 534528 807253 1138279 11t30001 20,3-
NEOERLANO 110247 223!22 264712 355742 352526 0,9 1060956 2144394 2507096 3273857 3363540 2,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 419091 BBI!401 1177506 1690616 1948157 13.1- 4018789 8686546 11606820 16445266 18418046 10,6-
ROYAUME - UNI 254 11t46 1545 214B 22B 842tl 2025 1093B 1162B 15664 4051 286,7 
ISLANDE B84 452 c;5,6 7562 4456 69,7 
IRLANDE 714 10269 12639 17309 14063 23t1 5064 74538 93417 124955 100465 24tlt 
NORVEGE 20315 47795 664BO ll26B9 72561 55,3 1675(9 !92542 578833 1121115 580913 93,0 
l 1 1 1 l 1 n 1 J 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 /,968 Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
J3estemming 
100 kg ±% • ±% 
~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
SUEDE 86667 138902 177700 255'J'30 138454 84,8 7181t44 1149673 1516555 2399712 1136709 lllt1 
FINLANDE 255 2865 7410 19844 100 24'31 224!3 -65037 222002 810 
tANEMARK 23220 62074 88076 120656 104162 15t8 183105 524401 782420 1111631 820326 35,5 
SUISSE 100353 260411 358552 506719 441454 14.8 848683 2211798 3173828 lt580662 3741372 22t2 
AUTRICHE 90 90 90 90 1013 1013 985 900 ,. 
PORTUGAL 7668 14416 18359 26002 29787 12.6- 65626 131050 161213 2391l27 253389 5,3-
ESPAGNE 790 1352 2264 2837 3967 28o4- 20863 315c;8 46906 53655 54081 0,1-
MALTE 150 508 731 1361 1752 22o2- 1215 4051 5912 10803 14381 21to8-
YOUGOSLAVIE 458 7089 
GRECE 12600 16503 20942 41252 48-167 14,3- 114643 161C27 215806 402232 401858 0,1 
TURQUIE lt5 157 157 14 608 2365 21U 203 964t5 
ANDORRE lt23 462 469 21 64!2 6701 6302 406 
U. R • S. s. 52 5064 
KJNGR JE 185 1620 
BULGARIE 264 4141 
TERR le ESPAGNOLS 5339 7000 761tl 14360 13801 4,1 ltll18 55904 60307 111451 111402 
MAROC 42428 68588 17632 99'573 lt8809 104,0 lt01454 660717 742215 927440 441961t 109t8 
AlGER IE 3395 24244 37672 02~4 69398 37,6- 50232 281747 433780 4900CJ8 797844 38,5-
TUNISIE 4067 4082 4082 4107 95 38019 38687 37642 34749 4457 679,6 
LIBYE 7978 10748 11714 13607 11544 56,8- 65221 899~2 96374 104069 254605 59,0-
SOUDAN 1038 1038 1235 3424 7680 55,3- 8102 8102 9657 27368 58334 53,0-
MAURITANIE 291t 820 1241t 1523 666 128t7 3241 22686 33110 34750 13369 159,9 
MALI 222 562 632 649 901 27,9- 2228 6279 8080 7562 9520 zo,5-
HAUTE - VOLTA 1331 3548 4165 4629 1B68 147,8 11950 35E49 40993 43933 18027 143,7 
NIGER 541 1664 1892 2772 2811 1.3- 50H 15596 17540 27368 26534 3t1 
TCHAD 348 896 1071 1907 2576 25,9- 3038 8102 10446 20705 24103 11t,O-
SENEGAL 1410 1190 10508 16636 9755 70,5 14178 783n 114900 1'H394 96211 98,9 
GUINEE 1695 2612 2612 2865 1700 68,5 15191 37472 36461 35290 16201t 117,8 
SIERRA - LEONE 1711 2260 2214 2378 31t 24914 32813 32125 30969 405 
l 18ER IA 339 2836 
COTE D IVOIRE 3889 18049 26100 37588 2123! 77,0 39902 1719E4 247930 370904 199917 85,5 
GHANA 13 180 
TOGO 532 1024 2724 3393 2062 64,5 4861 10533 25621 33309 18837 76,8 
DAHOMEY 80 592 11t22 1643 902 82,2 608 5064 13007 15304 7899 93,7 
NIGER JA, FED. 156 1547 1905 2502 2616 4,3- 1215 11545 13993 17825 22686 21,3-
CAMEROUN 2600 6450 9789 14322 12449 15,0 29369 71702 109184 157004 124568 26,0 
CENTRE AFR IC • 802 1182 1555 1958 2346 16,4- 7292 10937 14190 18005 22888 21,2-
GUINEE ESPAGNOL 90 608 
CA BON 2032 3727 5745 6923 3531 96,1 21llt57 39497 64643 74181 39498 87,8 
CONGO BRAZZA VIL 1270 3117 4108 5373 5799 7o3- 12558 30180 39811 51494 60360 14,6-
CONGO R.o. 273 273 273 807 66o1- - 2431 2365 2161 6482 66,6-
BURUNDI 48 48 504 405 394 4141 
ANGOLA 395 1788 3183 5354 6795 21.1- 3038 14178 25818 45733 55296 17.2-
ETHIOPIE 649 5266 
AfARSt ISSAS 763 865 865 865 70 7494 8710 8475 7742 811 854o6 
SOMALIE 50 50 50 63 20,5- 810 788 720 608 18t4 
KENYA 207 677 677 4166 1242 235o4 1418 5CE4 4927 34570 9114 279,3 
TANZANIE 272 2025 
MOZAMBIQUE 49 238 639 1453 1128 28t 8 405 2228 5912 12063 9318 29,5 
MADAGASCAR 2667 11296 16600 25520 16289 56o7 27952 112415 172645 260893 171965 51,7 
REUNION 1020 3361t 6275 9761 3035 221t6 10127 36256 67600 102989 36257 184t1 
COMORES 191 191 311 311 778 59,9- 2025 2025 3745 3421 7697 !15,5-
ZAMBIE 52 52 52 1013 985 900 
REPeAFRICe SUO 100 305 5e3 200 191o5 810 2759 4861 1823 166,6 
ETATS - UNIS 153828 5816.3 795053 1057259 1036758 2t0 1205981 4821493 6718171 8567339 8164373 4,9 
CANADA 4639 48825 72344 92357 94619 2.3- 34231 390718 592037 710299 7425U 4,3-
ST-P tERRE-MI QUE 38 38 49 98 62 58t1 405 405 591 1080 811 33o2 
MEXIQUE 28354 47481t 58642 61657 51836 18,9 477815 800274 961569 928160 873394 6,3 
GUATEMALA 722 1860 2354 2354 763 208o5 5672 14989 18920 17285 6076 184,5 
SALVADOR 383 249 ~3.8 5221 1823 l86t4 
NICARAGUA 101 810 
COSTA - RICA 492 492 1078 5093 2580 97o4 3646 3646 9066 57076 20660 176t3 
PANAMA 191 360 46,9- 1620 2633 38,4-
ZONE DE PANAMA 50 50 50 50 405 4C5 394 360 
CUBA 384 384 381t 5U4 5715 5221 
l'AITI 102 102 102 1013 c;85 900 
REP.DOMIIIIICA INE 934 934 1125 8305 8080 9003 
GUADELOUPE 954 1894 3122 5213 6742 22.~- 8710 19445 36460 57616 65829 12.4-
"ARTJNIQUE 869 2365 2803 5206 4385 18o7 7899 22281 27001 55275 44561 24t0 
JAMAIQUE 354 514 1335 1579 1617 2.3- 2633 3848 10642 11883 13165 9,6-
INDES OCCIDENT • 56 56 619 90,9- 591 540 5064 89,2-
,TR INIDAD, TOBAGO 55 55 106 106 60 16o1 405 405 788 720 405 77,8 
CURACAO 20 203 
COLOMBIE 2379 4058 4058 4058 1201 zn,, 21065 40105 39022 35650 20053 71,8 
VENEZUELA 1242 1242 1242 4736 11685 59,4- 10938 109!8 10642 412!1 90944 54,6-
GUYANE BRITAe 62 62 62 62 6684 HE4 6504 5942 
SUt INA" 577 577 517 577 lOO 477t0 4456 4456 4336 3961 810 389,0 
GUYANE FRANCAIS 912 1099 1228 1264 1484 14,7- 10127 12761 14781 13864 17217 19,4-
EQUATEUR 293 2599 3828 4319 2112 98,8 2431 24104 35672 36731 18027 103,8 
PEROU 1068 1980 2127 4300 3364 27o8 8102 151<;1 16161 33129 26534 24,9 
BRES1L 16 1020 1020 1020 203 9115 8869 8102 
CHili 302 1652 1702 2300 1688 36,3 2431 12761 12810 16745 13571 23o4 
BOLIVIE 153 153 153 153 1215 1215 1182 1080 
URUGUAY 629 1241 1241 461 169o2 4861 9657 8822 3646 142o0 
ARGENT IN~ 2359 7178 8547 87~2 27384 67o9- 18027 57727 67994 63918 211057 69,6-
CHYPRE 984 3232 3758 4684 6902 32,0- 9317 28162 32716 39431 56511 30,1-
LIBAN 2809 22888 
SYRIE 46 608 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 J 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1h 
1969 1968 ~ Destination 1 J 1 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
IRAK 1746 1798 3099 4070 4442 8,3- 15596 16001 21592 33489 38687 u,J-
IRAN 25900 29555 38935 46246 140356 67,o- 203765 23:3!37 "301714 ]61002 1086881 66,7-
ISRAEl 1411 1411 1867 2818 14830 80,9- 119~1 ll4j~1 15767 25747 120922 78,6-
ARABIE SEOW ITE 2628 4159 4560 8437 13267 36,3- 21496 36HZ 39220 B8225 114218 22.7-
KOWEIT 691 691 691 691 1141 39,3- 5671 5671 5518 5041 8912 43,3-
KATAR 30 203 
IliA SCA TE CI!AN HZ 261 0,4 2161 4051 46,6-
PAKISTAN 1766 5986 6746 6822 19137 65,3- 14786 48409 54198 50234 156369 61,8-
CEYUN,!IIALOIVES 262 262 262 962 72,7- 2228 2168 1981 8102 75,5-
THAIUNDE 30 15()6 1663 2165 3481 :37,7- 1823 1!51'1 16358 19085 33218 42,5-
VIET-NAM SUD c; 292 292 292 203 24!1 2365 2161 
CA~ODGE 102 102 4261 'ilt5- 2168 1981 37067 94,6-
INOONESIE 2834 5121 5121 5841 1451 3C01 'f 22078 41523 40402 43572 29571 47t1 
MALAYSIA 796 6482 
SINGAPOUR 1005 9003 
PHiliPPINES 1332 1645 2062 2062 8820 76,5- 10533 13369 20496 18125 61246 7Zr1-
CHINE R.P. 659 659 t:59 ~U4 4927 4501 
COREE OU SUD 1584 1584 1614 1614 9346 82,6- 18831 18837 18920 11285 124973 86,1-
fOR!IItJSE HO 400 400 400 3038 30!8 24i56 2701 
HONG - KtJNG 221 221 221 340 2425 85,9- 1215 1215 1182 2341 18635 87,3-
AUSTRALIE 104 810 
ILES USA ,OCEAN. 119 1801 
NOUV. OlEDONIE 2506 397ft 4188 7375 5172 42,6 23496 41!20 50059 83183 49017 69,7 
POl YNESIE FRANC 1638 2165 2190 30B8 6990 55t 7- 14584 19t47 19511 31509 63601 50,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 586924 1520531 2045634 2808251 2628151 6,9 5197222 1352'»717 18436925 <!5152862 22206138 Ut3 
*TOTAUX DU PRODUIT 1006015 2408932 3223140 4498867 4576310 1,6- 9216011 42216U:3 3()043745 4159B128 40624184 2t4 
• • 
SCNSTIGE PRCfllE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILAT le ANDERE PROFiaENe 
DEUTSCHLAND BeR 44784 140977 191187 285863 409686 30,1- 457154 1467067 2000591 2857220 4022414 28,9-
UEBL 1 BlEU 20237 51404 64310 98518 89664 9,9 212212 544251 689003 1030970 912284 u.o 
ITAL lA 17CJI84 27717 40637 50153 18960 164r5 159609 240.U7 354355 420598 175813 U9t2 
NEDERlAND 13570 48357 70115 112703 99527 l3t2 136924 485917 693929 1097767 984797 u.s 
*TOTAUX COMIIIUNAUTE 96575 268475 366249 547231 617831 11,3- 965959 273l6t2 3737818 5406555 6095321 u,z-
ROYAUME - UNI 206<;2 50269 55168 57788 48222 19t8 152311 398010 434963 413156 189301 6,1 
IRLANDE 2761 3418 3741 4485 1409 39,4- 19647 25'124 27986 3150'1 55296 42,9-
NORVEGE 8924 19949 25656 34700 35106 1.1- 73121 1620!9 214033 287360 279923 2,1 
SUEDE 4106 9461 15183 25383 13145 '13t1 37067 13728 125345 200036 103503 93,3 
FINlANDE 152 1135 1108 3746 2274 64,1 1215 8912 135'19 32409 18432 75,8 
llANEMARK 5896 13072 16591 22910 29031 21.0- 46991 10U44 131367 200937 257643 21,9-
SUISSE 21814 61600 83599 131219 187392 29,'1- 224425 603801 850611 1254111 1695544 25,9-
AUTRICHE 68 68 68 373 608 608 5'11 3061 
PORTUGAL 4t:5 607 1076 12<;5 1993 34,<;- 3848 52t:6 886'1 11884 17216 30,9-
ESPAGNE 2425 8835 14210 17337 17456 Or6- 4'1017 1660'11 261135 289881 231515 Z5t2 
MALTE 1097 1384 2440 2899 2165 4r8 9317 11!!45 19314 20886 21268 1,1-
YOUGOSLAVIE 7 203 
Gf!ECE 14458 23702 31681 47721 31694 50t6 122543 1'18701 266457 406554 245693 65,5 
TURQUIE 225 322 !22 61 42l,c; 3443 4927 4501 1013 344,3 
ANDORRE 189- 470 486 t:44 245 162,c; 2026 6016 6301 1922 2835 179,4 
Ue Re Se s. 1868 38890 
POLOGNE 1510 16001 
BULGAR lE 'Il 3781 
TERR I.ESPAGNOL S 1598 1941 3077 2241 31r3 1411'1 16752 24306 18614 10t4 
MAROC 43641 91061 120311 156992 110349 20,4 432241 907422 1198851 1549814 1303002 11,9 
ALGER lE 1431 10229 13466 21500 89718 75,c;- 22686 12CJI632 179140 261913 1135291 16,8-
TUNISIE 3562 3516 2614 2639 4018 34,2- 34434 35244 28912 27188 68462 60,2-
LIBYE 428 1529 2340 3944 2521 56,4 3646 133t:9 22862 33849 21267 59,2 
SOUDAN 3121 4210 6155 6579 10655 38,2- 22483 30990 45920 45313 82843 45,1-
MAUlt JTANIE 10 329 811 1193 1220 47,0 810 3848 12416 24301 18021 34t8 
MALI 1804 2313 2523 2'103 1209 140tl 141!6 2oeu 24438 27908 14187 81tl 
HAUTE - VOLTA 1559 3141 5153 1333 5375 36t4 155c;l 36864 51045 72020 52663 36r8 
NIGER 440 1253 1605 2582 2669 3,2- 4BU 14584 18329 29108 30781 3,4-
TCHAO 391 939 2191 3213 5318 39,5- 5469 11545 25424 35410 63601 44,1-
SENE GAL 7425 13408 18030 21150 17711 19t4 17576 144418 191368 213180 194246 9,1 
t;UINEE PORTUG. 170 170 llO 35 385tl 2025 1970 1800 203 786,1 
GUINEE 1702 1836 1850 2128 3589 40,t:- 16401 18230 18132 20886 33218 n,o-
SlERU - LEONE 45 330 346 4,5- 788 2881 3849 25.1-
liBER lA 30 30 30 26'1 88,8- 203 191 180 2431 92,5-
COTE 0 IVCIRE 37CO 12653 23093 31293 11888 108t5 36662 12l8C'I 236697 399532 190195 110r1 
TOGO 247 616 1244 2811 1961 43r1 2431 5814 12614 29528 19445 51,9 
DAHOMEY 230 789 1142 1356 1278 6t1 2431 8102 11430 13504 12963 4,2 
NIGERUrfED. 445 BOl 1799 27l3 8103 68,5- 3241 6016 14584 21066 62791 66,4-
CAMEROUN 259 6936 10854 16'191 12391 3lt 1 27546 1~146 119630 192114 133278 44,1 
CENTRE AFR IC • 656 1147 1302 1689 3365 49,7- 6e8l 11!546 12613 16204 34029 52,3-
GUINEE ESPAGNOl 19 360 
GABON 852 2830 7750 9058 4388 106,4 8710 30788 95191 103109 51853 1oo,o 
CONGO BRAZZAVIL 1912 3326 5287 6188 6660 1t9 21065 3t459 58928 10160 84869 16,5-
CONGO R.D. 14 14 53 53 1000 94,6- 203 2C3 788 120 9317 92,2-
BURUNDI 16 16 16 405 394 360 
ANGOLA 643 1652 2370 3841 5071 24.2- 4862 12558 18526 29818 40105 25,4-
ETHIOPlE 430 430 430 430 435 1.1- 3646 3646 3541 3241 3646 u,o-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /.: 1969 1968 /;: Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 T T T 1 1 1 1 
AFARS, ISSAS 17 138 174 174 168 3,6 203 1823 236!5 2161 2025 6,7 
SOMAllf 46 608 
KfNYA 1188 3804 6242 10408 16709 37,6- 8912 28560 41171 71!502 120719 34,9-
OUGANDA 1172 1172 1172 1172 215 44!5,1 8710 eno 147!5 7742 1620 377,9 
TANZANIE 251 251 54)1 1489 59,7- 2025 1971 4611 11140 57,9-
ILES MAUIIICE •• • 95 llO 
MOUIIIBIOUf- 774 1002 1336 1989 991 100o7 7089 84Jl2 11430 1584!5 1!507 86,) 
MADAGASCAR 8552 22834 32511 44138 32948 34,0 101417 2572!9 366772 4769!54 372014 28,2 
REUNION 254!5 8419 17919 25783 6563 292,9 2"22 88108 201711 290421 92362 214 •• 
COMORES 770 1002 1002 1041 429 142,7 8912 11748 11431 11163 5266 112,0 
ZAMBIE 49 71 77 1013 1379 1260 
A EP.AFR JC. SUD 104 209 2168 2811 
fTATS - UNIS 207188 636662 824348 997087 1207054 17,3- 1605207 5122684 6786362 779!5643 9270700 u,e-
CANADA 1023 21245 29439 40957 57721 29,0- 7697 171154 240836 325712 425152 23,3-
ST-PIFRRE-MIQUE 72 72 113 274 58,7- 811 718 1440 3241 55,5-
MEXIQUE 28028 36710 36710 36710 30381 20,8 333599 436089 424320 387649 3619!56 7.1 
GUATEMALA 417 2226 2322 2576 4417 41,6- 3f46 17014 17343 17825 34029 47.5-
HONDURAS BRI TAN 493 3443 
HONDURAS 467 603 1017 1031 4664 77,8- 3646 4659 8277 7742 36459 78.7-
SALVADOR 329 714 1154 1501 5596 73,1- 2431 5266 9066 11163 437!51 74,4-
NICARAGUA 303 303 115!5 1539 287 436,2 2431 24!1 10445 13!504 2228 506,1 
COSTA - A ICA 584 682 977 3217 69,5- 4456 5124 7022 24509 71.3-
PANAMA . 131 729 875 923 2652 65,1- 1013 5U1 6898 6662 20863 68,0-
CUBA 1Cl8 790 790 790 56 1620 11546 11233 10263 608 
1-AJTI 2~ 422 422 1271 1452 u,o- 2228 !241 31!53 9903 11140 u,o-
REP.DOMit.ICAINE 342 12CJ8 3244 59,9- 2759 10263 24914 58,7-
fUADELOUPE 3346 6218 8448 11082 16529 !2,9- 36054 661!41 92235 114872 177838 35,3-
MARTINIQUE 1371 24!50 3209 4904 11590 57.6- 13368 24104 32124 50414 124164 59,3-
JANA JOUE 17e4 3823 '7427 996] 12884 22,6- 13166 28lt2 58731 74000 95199 22,2-
INDES OCCIDENT • 559 4659 
TAJNIDADtTOBAGO 170 1015 1729 2258 269 739,4 1418 8102 139CJ3 16925 202!5 735e8 
COLOMB lE 1651 1651 4247 4266 12761 12761 15372 14404 
VENEZUELA 102 102 102 102 401 74,5- 1(113 1Cl3 985 900 3031 70,3-
GUYANE BIIITAe 568 242 1'34tl 4681 1823 156t8 
SURINAM 192 1418 
GUYANE F1'ANCAI S 1090 1799 1979 2608 2585 o,9 11950 21470 26212 33490 33421 Oe2 
EQUATEUR 648 948 948 2153 1342 60t4 5064 74~ 7292 16565 121!53 36t3 
PEROU 448 498 643 1081 267 304,CJ :1646 4051 5321 8282 2430 240t8 
BRES IL 14 14 14 14 203 2C3 197 180 
CHILI 68 1080 
BOLIVIE 392 3646 
URUGUAY 142 69 105t8 1080 1013 6t6 
AR61:NTINE 5Ci7 898 1198 1198 688 74,1 12356 17!25 25030 22866 10532 117,1 
Ct!YPRE 887 2170 2985 5247 5110 2ol 8102 20255 27789 48974 40308 2lt5 
liBAN 1543 5672 8311 12532 8525 47t0 14381 502'33 71738 126756 761!58 66,4 
SYR lE 3990 66436 
IRAK 1858 1915 2100 3076 1806 70o3 17014 17622 18722 2!5027 15191 64t7 
IRAN 757 2767 3494 5678 5057 12,3 9722 2U32 3!5475 50054 38484 30tl 
ISRAEL 478 !589 647 4885 6919 29,3- 3646 4456 4927 59776 57524 3t9 
JORDANIE 901 8710 
MABIE SEOU) ITE 347 5692 7595 10520 18304 42,4- 3038 51<\48 67004) 85524 162647 47,3-
KOWEIT 65 65 65 261 1340 80,4- 608 608 591 2161 10938 ao.2-
BAHREIN 105 608 
ICATAR 95 95 95 Cj5 810 uo 788 '720 
MASCATE CMAN 1033 60 8282 608 
ARABIE OU SUD 12 12 12 128 608 6C8 591 1440 
PAKISTAN 49 49 110 llO 937 88,2- 810 810 1577 1440 10128 85,7-
CEYUN,MALOI \IfS 48 551 !596 822 2024 59,3- 40!5 8507 8672 9723 17622 44.7-
THAILANDE 23 23 Ù6 825 1732 52,3- 1215 121!5 6306 9542 33421 71.4-
LAOS 16 203 
VIET-NAM SUD 57 57 C)7 n 1013 1013 1713 1620 
CAMBODGE 93 93 174 254 7402 96,5- 1620 U20 3350 4681 63601 92,6-
INDONESIE 200 260 378 378 4784 92,0- 1823 2431 3350 3061 37269 91,7-
MALAYSIA 418 3421 
PHiliPPINES 60 65 89CJ 1506 40,2- 5266 5321 11523 12153 5e1-
Ct!INE R.P. 538 538 538 4C:51 3942 3601 
COREE DU SUD 365 365 365 365 10118 CJ6o3- 4659 465«1 4533 4141 160014 97,3-
HONG - KONG 430 430 660 1094 21t4 4CJ,4- 2836 2836 4730 8102 15799 48,6-
AUSTRALIE 290 2026 
NOUVULE-ZELAND 3'T 37 37 37 203 2Cl3 197 180 
ILES USA tOCE AN. 278 3961 
OCEANJE BfUTAN. 53 608 
NOUV.HE8AIDES 1244 2272 2272 2272 14716 27142 2640«1 24127 
NOUVe CALEDONIE 5701 7718 8629 15131 30812 5o,e- 60765 84U6 95191 173028 353247 50,9-
POLYNESIE FRANC 1545 2858 3563 43!5 11924 63,1- 18837 3t459 50453 57976 133885 56,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 441376 1155128 1520754 1954493 2275610 14,0- 3913065 10211751 13704765 17006118 19729159 13.7-
•TOTAUX DU PROD~IT 537CJ51 1423603 1887003 2501730 2893447 13,4- 487Ci024 12949413 17442643 22412673 25824487 Uo1-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1h 
1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 l 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 1 t 1 1 
8ANOSTAHlo FEUILLARDS A CHAUDe 
NASTRI STRETTI A CALDOo BANOSTUlo 
DEUTS( HL AND BoR 83612 111031 243959 321546 522229 38,3- 865090 1781020 2591052 3320130 5641414 41,1-
UEBL 1 BLEU 61164 109878 151116 200644 227010 11.5- 648565 1154129 1S84746 2030068 2453485 17.2-
ITAl lA 4472lt 129933 192246 251512 225193 llt7 462016 1289~32 1933917 2466869 2312307 6,7 
NEOERLANO 11747 13298 17619 46284 235300 eo,z- 106136 165281 261529 550055 2303192 16,0-
HOTAUK CCMMUNAUTE 201307 424140 604940 819986 12097!2 32.1- 2081807 438Ci!62 6371304 8367122 12710398 34,1-
ROYAUME - UNI 413 665 915 1108 3557 68,8- 83451 148064 214032 241808 424342 42,9-
NORVEGE 216fT 49749 66011 96895 80417 20t5 115408 412!94 54<;665 825531 661527 24,8 
SUEDE 231C8 31441 41304 56472 48014 11,6 184125 266555 370713 523587 386262 35,6 
FINLANDE 2017 2077 4048 4048 3508 15o4 17217 17211 36657 33489 29370 14o0 
CANEMARK 43<;3 8615 11451 17076 16934 o,8 35t49 11095 97556 146201 138544 5,5 
SUISSE o\9258 101147 168133 209640 21tl839 13.2- 454319 961175 1648404 2012423 2269367 11,2-
PORTUGAL 9628 34622 38675 46602 112433 58,5- 96()()9 328536 358692 432840 995127 56,4-
ESPAGNE 2 12 1802 le 55 505 267,3 203 20255 38825 44112 36257 21,7 
MALTE 49 289 289 289 S7 232,2 405 3038 2956 2701 608 344,2 
YOUGOSLAVIE 2381 2381 2381 7955 70,0- 29<;77 29168 26641 96211 72,2-
{RECE 3339 11840 14433 14728 48563 69,6- 28357 102490 123374 116673 423329 12,3-
TUPQUIE 58 217 217 !Ot4 17935 16U5 
u.R.s.s. 9 203 
ZONE D~EST 22 29708 
POLOGNE 34 8709 
I"ONGRIE 20 20 3942 3601 
ROUMANIE 66 66 66 581 ee,f:- 1215 1182 1080 9115 88,1-
BULGARIE 3690 36459 
MAROC 825 2056 2270 2504 1570 51'!,5 12153 26736 29759 30969 19445 59,3 
.6LGB! tE 1265 1265 1265 3756 17390 78,3- 164C6 16406 15964 43932 220982 80,o-
TUNISIE 1275 1514 1514 1514 354 :!27,7 19850 23901 23255 21246 6685 217,8 
liBYE 50 50 394 360 
EGYPTE 5331 lt2738 
UUTE - VOLTA 20 608 
TCHAD le 608 
SENEGAL 53 153 216 uo 249 4,4 810 3038 4336 5041 4051 24.4 
GUINEE 15 ~42 s~. ~- 360 3241 88,8-
COTE D IVOIRE 116 173 188 156 20,5 1823 3153 3061 3038 o,e 
NIGERIA,FEDo 5734 5734 5134 9(:98 40,8- 50030 48680 44412 78994 43,6-
CAMEROUN 36 143 170 245 190 28,9 1215 2430 2956 3961 2836 39,7 
CENTRE AfRICo 20 22 20 lOoC 197 360 608 40,7-
G.680N 157 182 182 90 102t2 2633 3154 2880 2025 42t2 
CONGO BRAZZA VIl 79 79 20 295,0 1182 1080 203 432t0 
ANGOLA 48 405 
ETHIOPIE 37 37 37 37 405 4C5 394 360 
KENYA 248 248 2759 2521 
MOZAMB lQUE 28 28 28 203 197 180 
MAOAGASCAP 56 131 145 178 510 65,0- 811 1823 1971 2ee1 10533 72,6-
REUNION 11 31 ~1 2C3 591 540 
ETATS - UNIS 453 lt347 6028 6448 10458 38,3- 18229 141051 220930 311307 306255 1o6 
CANADA 323 434 533 4344 ll7o6- 9317 11036 10983 48005 77,0-
MEXIQUF 274 410 595 836 527 58.6 84058 126189 174222 218041 156570 39,3 
GUATEMAL_A 403 lt03 403 31tlt3 3350 3061 
t-ONDURAS 20 203 
SALVADOR 50 50 50 50 79 36,6- 405 405 394 360 810 55,5-
PANAMA 777 7697 
t'AITI 30 180 
GUADELOUPE 1 1 1 '5 79,9- 203 197 180 203 u,z-
MARTINIQUE 4 81 88 2 203 ll82 1440 203 609,4 
JAMAIQUE 1 Cl 101 152 152 90 68,9 810 810 1182 1080 608 11,6 
INDES OCCIDENT • 25 25 25 64 1215 1215 1182 10083 
TR IN10A0 1 TOBAGO 21 21 21 21 203 203 197 180 
VENEZUELA 97 97 97 97 30 223,3 810 elO 788 720 203 254,7 
GUYANE FRANC A 1 S 10 10 394 360 
PFROU 315 315 315 315 304 3,(: 2633 26~3 2562 2341 2633 11,0-
BRES Il 178 378 472 748 925 19,0- 54688 109174 131060 194274 228881 15,0-
APGENTINE 297 297 597 600 0,4- 12153 11825 21606 24306 n,o-
CHYPRE 9 9 9 9 203 2(3 197 180 
liBAN 10 499 '!i7 1 9- 360 4254 91,4-
5YRIE 8657 85213 
IRAK 509 5874 
lPAN 5082 49625 
ISRAEL 6512 15501 19127 28323 25851 ... 5 82843 166<;01 233<;38 314548 277695 13t3 
BAHREIN 4 1013 
PAKISTAN 26 810 
UNION INDIENNE 32 32 32 32 8102 8102 7883 7202 
CAMBODGE 100 810 
COREE OU SUD 3 3 3 3 203 2(3 197 180 
HONG - KONG 152 305 305 305 121 152.1 9722 19445 18920 17285 7697 124,6 
NOUVo CALEDONI E 10 10 15 15 22 31,1- 203 203 394 360 608 40,7-
POl YNE SIE FRANC 26 26 itl ~2 9, 5- elO 788 1260 1620 22,1-
•TOTAUI( PAYS TIERS 125733 277625 390405 505627 663222 23,7- 1391720 3112582 4454!61 5138561 1124286 19.4-
•TOTAUX D~ PROOLIT 327040 701765 995345 1325f:l3 lB72954 29,1- 3413527 75021t~4 1082H65 14105683 19834684 28,8-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J L 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 /;: Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BREITFLACHSTAHLo LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIYERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND e.R 42491 8~23 123588 1187'!0 146401 22t1 391325 822351 1195901 1697515 1421898 19,4 
UEBL 1 BLEU 13580 26194 30929 44864 24654 82,o 136518 267568 320457 459129 261086 75,9 
ITAl lA 5845 22379 2761t8 33025 20469 61,3 66842 222602 282222 332192 243667 36,3 
NEOERLANO 2548 8441 10033 16180 25684 36,9- 26534 82437 98345 160425 244680 34,3-
•TOTAUX COKMUNAUTE 64464 145937 192198 272799 217208 25t6 621219 1394958 1896925 2649261 2171331 22,0 
POYAUME - UNI 203 
NORYEGE 1473 11950 
FINLANDE 514 1071 1909 36'77 2339 57t2 11545 24103 42570 81923 52663 55,6 
CANEMARK 122 122 122 848 1288 34.1- 1013 1013 985 8282 10533 21.3-
SUISSE 44!7 9205 11651 23796 70110 66,0- 43751 842U 112534 229204 513013 59,9-
PORTUGAL 137 223 596 HO 889 30,2- 1418 24!1 7489 9723 7495 29,7 
ESPAGNE 254 272 272 272 452 39,7- 3038 4051 3941 3601 3038 18,5 
GRECE 10 ltlt6 526 1009 459 119,8 608 3646 4139 8822 3038 190,4 
U• R. S. s. 353 23698 
ROUMANIE 8777 12795 20420 20611 22775 9,4- 110997 160622 255222 238567 271619 12.1-
MAROC 514 1890 2583 3138 1956 60,4 5814 22281 30153 35470 19040 86,3 
AlGER IE 105 105 187 283 59()3 ~5.1- 2633 2633 3547 4862 77576 93,6-
TUNISIE 3936 65829 
SOUDAN 110 810 
MAURITANIE 6 180 
t;AUTE - VOLTA 16 203 
NIGER 52 17 205,9 720 203 254,7 
SENE GAL 160 246 H6 135 82,2 2C25 3351 3061 2229 31t3 
GUINEE 48 14044 
SIERRA - LEONE 13 203 
COTE 0 IVOIRE 103 134 134 387 65,3- 1418 1774 1620 4659 65,1-
CAHCMEY 4 E4 394 1440 
CAMEROUN 530 594 153"7 2486 164 7292 8305 24635 383'51 2228 
GABON 12 12 12 99 92 7,6 203 203 197 1440 1620 11,0-
CONGO BRAZZAYll 8 26 116 116 168 30,9- 203 811 1971 1800 2025 u,o-
AFARS, ISSAS 10 10 197 180 
MOZAMBIQUE 60 405 
MAOAGA SCAR 663 1009 1009 20 9!11 13599 12423 203 
REUNION 31 31 31 31 33 6,o- 405 608 591 540 608 11.1-
COMORES 12 203 
ZAMBIE 41 41 41 1!10 788 720 
REPoAFRICo SIJ) 96 96 96 96 8102 8102 7883 7202 
ETATS - UNIS 2539 11584 12466 15390 46360 66.7- 20660 96211 100907 122254 376945 67,5-
CANADA 785 978 ~78 2604 62o4- 6279 7686 7022 21065 66,6-
PANAMA 125 1013 
CUBA 2 608 
GUADELOUPE 10 10 1 900o0 197 180 203 11,2-
MARTINIQUE 11 11 30 63,2- 197 180 608 70,3-
INDES OCCIDENT • 527 527 527 'i27 542 2.7- 4254 4254 4139 3181 4254 u,o-
TP INIDAO,TOBAGO 48 405 
VENEZUeLA 53 !!3 788 720 
GUYANE FJtANCAIS 8 8 8 8 203 203 197 180 
BRES IL 111 3443 
ARGENTINE 429 429 4730 4321 
CHYPRE 111 810 
SYRIE 28 28 28 6(8 591 540 
ISRAEL 85 85 1!5 6(8 591 540 
UN ION INDIENNE 50 794 93,6- 900 6482 86,0-
THA IL ANDE 9 16 16 16 268 93,9- 405 uo 788 720 3241 77,7-
CAMBODGE 8 8 8 8 208 96o1- 203 203 197 180 1823 90,0-
PHILIPPINES lOO 810 
COREE DU StJO 5381 60157 
NOUV.HEBRIDE S n 180 
r«JUV. CALEDONIE 78 78 415 1013 985 5582 
•TOTAUX PAYS TIERS 18688 40914 56199 76717 ·169911 54,1!- 22?807 446829 631953 85llt55 1611161 47,3-
•TOTAUX DU PAODlll l 83152 186911 248397 349516 387119 9,6- 844026 18417!7 2534fH 3500716 3788492 7,5-
• • 
TRANSFORfiATCIIEN• UP.D DYN~M08lECtE. 
TOLES MAGNETIQUES. lAMIERINI MAGNETICio 
TRANSFORfi~TOR- EN CYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND a. A 57443 121500 170758 231822 211t960 7,8 1940831 41441H 5718565 7842815 6755033 16,1 
UEISL 1 BLEU 629 2342 3358 4981t 3873 28.7 17216 34839 40402 70939 64005 10o8 
ITALIA 19HO 33423 54801 76654 80213 4.3- 375326 625474 1019905 1 .. 06135 1452079 3,0-
NEDERlAND 141 261 496 1125 2937 61t6- 3443 7697 13992 30068 68462 56,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 77.73 157526 229413 314585 301983 4t2 2336816 4812177 6792 864 9350557 8339579 l2o1 
ROYAUMf - UNI 102 102 102 1C2 415 15,3- 32-H 3241 3153 2881 16002 81.9-
NORYEGE 5843 1041t5 13490 20120 17534 14.1 276480 469915 592629 815808 788525 3,5 
SUEDE 1301 64613 
FINLANDE 2164 3892 5459 5609 4873 15,1 ~5019 103502 135397 127116 160419 20,7-
DANEMARK 100 100 341 70,6- 1774 1620 6482 74,9-
SUISSE 7843 16288 21970 31806 37576 15,3- 225843 471207 664959 944004 1004648 5,9-
AUTR ICHF 765 917 917 1380 878 57,2 29572 35649 34687 47713 22888 108,5 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVO~R 
Bestimmung 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Destination l 1 l 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PORTUGAL 1024 1917 2666 3615 3594 Oo6 34lt33 t2~e5 77651 94706 99250 4,5-
ESPAGNE 6417 11388 l't909 18286 3lt312 46,6- 236173 383426 482657 54CJ154 1216513 54,8-
YOUGOSLAVIE 130 710 710 960 2425 60,!- 4051 19444 1891CJ 25027 61575 59,3-
GPECE 454 649 649 1508 1703 11o4- 7M9 12!56 12022 30968 3ll<l3 0,6-
T\RQUIF 4392 65829 
u. R. s. s. 57560 103103 148090 209501 23lt528 10,6- 2035017 35~2264 4991131 61'35326 7091872 4,9-
POLOGNE 2163 5338 6738 6738 6910 2,4- 44561 109174 145251 132697 137531 3,4-
TCHECOSLOVAOUIE 2639 5413 5473 841!6 3196 165o5 64006 176624 171856 260353 120922 115,3 
HON GR IF 1508 1674 2230 24,8- 51351 58516 64208 8,8-
ROUMANIE 1671!9 17111 11171 19871 14043 41o5 551!024 566937 551636 571782 228619 152,7 
8ULGAR lE 1500 33849 
.MAROC 36 103 221 216 393 29,7- 3039 7495 14584 17645 25926 31.9-
ALGER IF 19 2633 
EGYPTE 6466 201334 
CONGO BRAZZA VIL 21 21 21 21 203 203 197 180 
REP.AFRIC. SUO 500 882 1305 1305 1~.!2 14,1- 21410 39295 58131 53655 65018 17,4-
CANADA 61 2318 3043 4510 '7759 41,8- 2633 9U:42 125936 176990 338663 47,6-
MEXIQUE 1011 5353 6647 10959 3134 249o7 421:38 224425 280252 445445 129429 241tt2 
INDES OCCIDENT. 365 365 365 1367 14<;4 1"194 7292 53835 
COLOMBIE 692 692 692 2085 66t 7- 11!229 11737 16205 58739 72,3-
VENEZUELA 199 499 1295 1295 1 3241 8102 20300 18545 203 
GUYANE FRANC Al S 52 810 
PEROU 167 6887 
8RESIL 735 2387 3747 5lt48 8066 ::!2,4- 31800 104111 162199 229024 338461 u.2-
CHILI 300 13976 
L'RUGUAY 268 9722 
ARGENTINE 2312 5542 5854 6457 15122 57,2- 57322 l7C749 173434 184192 351626 47,5-
liBAN 30 810 
IRAN 100 100 100 100 118 15,2- 1823 1823 1774 1620 2228 27,2-
ISRAEl 149 11t9 1113 1113 2137 47,e- 3848 3!48 23454 21426 39902 46,2-
UNION INDIENNE 118 2628 2628 10122 H271 58,2- 4253 111402 108395 396651 859216 53,7-
CAMBODGE 4 4 4 etC 788 720 
MALAYSIA 171 111 527 67,5- 4533 4141 10735 61,3-
PHil lPPINES 288 5266 
CI-IINE R.P. 2964 9432 17232 32294 46556 30w5- 49"122 182497 301143 505942 771993 34,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 112464 207928 284450 407390 489542 l6t7- 3813605 6931249 9241822 12563736 14420726 12,8-
*TOTAUX Dl PRCOL1 1 189931 365454 513863 721<;15 19152! e,1- 6150421 lllH~a 16034686 21914293 22160305 3,6-
* * 
BlECI-IE NlCHT UEEEPZOGEN 3 MM. UND HEHR. 
TOLES NON REVETUES Of 3 HM. ET PLUS. 
LAMIERE NCN RIVESTITE CA 3 HH. E OLTREe 
PlATEN NIET BEKLEEC VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHlAND B.R 239606 519'362 852064 1219!87 122598~ 4,4 29233<;18 1139817 10829325 16155203 14040340 l5t1 
UEBl 1 BLEU 10398 188851 308299 456639 291620 56,6 991075 2718576 4792071 6931t642 3539960 95,9 
ITAL lA 179276 320180 428111 615854 303232 103tl 1911212 3644Ee2 5085921 7306086 3840951 90,2 
NEDERLANO 14901 lt4144 56172 11013 81543 18,7- 181687 532301 121631 861662 1251751 30,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 504181 1133143 1645246 2422953 1908319 21,0 6067372 140956'36 21434960 31263593 22673008 37,9 
ROYAUME - UNI 14'346 33234 45159 53018 40126 !2tl 384231 l869C6 108750~ 1205618 181235 54,3 
ISLANDE 288 288 288 2t33 2562 2341 
IRLANDE 1~2 2642 <;4,<;- 149~4 25116 40o4-
NORVEGE 12021 56644 91848 182266 59548 206t1 123150 581123 922744 1747029 568355 201,4 
SUEDE 1100 1595 3007 3326 2lt59 35,3 32610 57119 81899 92541 72108 28t3 
FINLANDE 1642 2384 2121 5lt<;5 7461 2f:w3- 53413 19196 87100 114152 148063 22,8-
CANEMAPK 1325 12965 27414 28602 54068 4lt0- 68057 120922 265865 254950 441964 42,2-
SUISSF 11891!9 231183 316195 429(:33 718039 40ol- 1341!980 2559411 3512614 410039(: 6727892 30,0-
AUTRICHE 49 49 49 3168 '18,4- 1013 985 900 28965 96,8-
PORTUGAL 13032 20162 25403 28t:79 ·66~04 56o8- 1ll'tl9 193840 262317 2ll2ll 581520 52w2-
ESPAGNE 2281 5110 7583 "39885 15726 1~3,(: 104313 259466 344108 989198 545466 81t3 
HALTE 238 331 486 486 1101 55, e- 2025 3C38 4130 4321 9520 54,5-
YOUGOSLAVIE 425 530 215~ 3966 8231 51,7- 5266 1495 24438 68959 89730 23.1-
GRECE 1107 2844 4451 8801 15594 43,5- 15393 30!82 64249 163485 138544 u.o 
TURQUIE 194 231 3ll 802 166 lt,l 4051 46~9 8869 35291 29370 20t2 
ANDORRE 7 49 108 51 lllr8 203 1182 2101 811 233,0 
u. R. Se s. 85 25116 
POLOGNE 19714 265137 
TCHECOSlOVAOUI F. lt8 608 
ROUMANIE 3072 4891 7811 9760 31813 69,2- 88920 1l15f:O 276113 300504 525213 42,7-
BULGAR lE 149 183 183 3C7 17824 21470 20891 23946 
TfRR I.FSPAGNOLS 2234 2475 3128 5283 40.7- 21065 23452 28448 ~9422 42,3-
MAROC 16481 43351 57335 15589 36836 10'5, 2 208~23 5lCCll!l 746551 941965 642894 47,5 
ALGER If 5349 2C853 28865 36919 93148 60,3- 101959 391404 598541 719662 13~1486 46,3-
TUNISIE 235 251 260 312 7925 96,0- 4861 lC89 7489 8282 114440 92,7-
LIBYE 1910 2863 3451 5566 11249 50,4- 18837 21~41 33701 53415 96616 44,6-
EGYPTf 590 590 590 590 12 6881 un 6701 6122 203 
SOUDAN 293 293 ltlt8 34,5- 4139 3181 3849 1,7-
MAUR tT ANIE 904 1423 2808 5115 2479 106,3 10931 22881 48482 93626 43345 1l6t0 
HAll 82 94 134 355 1536 16,8- 811 1013 1516 5161 16812 65,6-
t-AUTE - VOlTA 125 257 550 825 463 18,2 1418 !038 6898 10443 5064 106t2 
NIGER 198 501 840 1659 1436 15o5 2431 9H8 13205 27541 17217 60,0 
1 TCHAO 296 9~ i 1120 16, e- 3144 14764 9925 48,8 SENFGAL 1901 5824 11068 13824 8616 60t4 28357 91148 178361 211739 108168 94tl 
l l l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /;: 1969 1968 h Destination J _l 1 1968 1 1 l ' 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUINEE POR·TUG. 127 1013 
GUINEE 510 66~ 86~ H22 1099 2CJ,~ 7292 11'950 21483 37990 23900 59,0 
SIERRA - LEONE 186 186 27~ 32,0- 3153 2881 2~31 18,5 
liB fR lA 51 ~5 
COTE 0 IVOIRE 3132 1~11 16383 23015 1198~ 92,0 37675 129026 220339 300504 126188 138t1 
GHANA 72 72 10~ 1418 1380 1801 
TOGO 749 1739 2374 3003 1708 75,8 8711 21C65 29365 3798CJ 24508 55.,0 
DAHOMEY 315 421 674 872 1021 1~,5- 3038 40~1 6701 9723 12963 24,9-
NIGER Il ,FED • 1158 3199 3~39 5C)19 3085 91,9 10533 30!!t!5 32519 59057 27142 117,6 
CAMEROUN 32Ç5 5647 7755 C)823 10529 6,6- 35647 66232 94403 121353 117479 3t3 
CENTRE AFRIC • 125 710 835 886 1568 43,4- 1621 8102 9460 9362 16609 43,5-
GABON 8~7 3256 4752 C)181 ~952 85,4 10127 429U 67599 136117 63600 114,0 
CONGO 8RAZZAVIL 16E1 6730 12863 15004 8405 18,5 22483 8~Cl57 174023 191032 106542 79,3 
CONGO R.D. 1810 1810 1831 1831 29 16001 l6Cl01 16358 14944 ~5 
ANGOLA 1426 1502 3361 3985 8966 55,5- 12153 12761 34686 38351 103908 63,o-
ETHIOPIE 47 47 47 47 50 5,9- 810 no 788 720 405 77,8 
AFAR St ISSAS 41 47 1388 1804 189 8~4,5 608 811 30744 36010 2431 
SOMAliE 48 48 ~8 810 788 720 
KENYA 600 1197 1197 207"3 4882 57,4- 4051 83C5 8080 1~584 32003 54,3-
OUGANDA 980 8912 
TANZANIE 463 3646 
ILES MAURICE ••• 81 1Z15 
MOZAM810Uf 106 213 ~53 87~ ~868 82,o- 1216 ~470 8277 13324 42737 68,7-
MADAGASCAR 2377 10993 16515 21406 9569 123,7 27952 !36925 213638 27061~ 108974 148,3 
REUNION 952 3167 5521 7483 3350 123,4 12559 3CJ903 78045 99387 31395 216t6 
COMORFS 119 143 147 147 216 3lt~- 1823 2026 2168 1980 2229 llt1-
ZAMBIE 15 37 116 68,0- 197 1080 3646 70,3-
RfP.AfR IC • SU> lB OC) 3077 4641 5937 4885 21,5 51447 95JÇ9 151557 213000 188513 u,o 
ETATS - UNIS 3069 29171 33914 39005 131715 70,3- 71298 320838 392590 460570 1179649 60,9-
CANADA 1127 1379 1703 1703 10482 83,7- 9520 11545 14387 1314~ 84058 84,3-
ST-P IERRE-MI QUE 35 u 95 101 12t 19,8- 406 609 1379 1440 1823 20,9-
MEXIQUE 157 528 528 230 129,6 162~ 53803 49153 23091 112t9 
GUATEMALA 978 1960 1960 2718 16756 83,7- 8102 llt22 17146 23766 181890 86,8-
HONDURAS 445 669 669 1944 65,5- 3646 6110 5582 16407 65,9-
SALVADOR 506 755 1105 1867 2299 18,7- ~25~ 668~ 104~5 17825 19648 9,2-
NICARAGUA 284 482 1721 71,9- 3350 5221 14178 63e1-
COSTA - RICA 10C5 1230 1230 2070 1362 52,0 8305 10533 10248 18365 11546 59el 
PANAMA 686 686 737 2621 n.e- 6279 6110 6122 20458 7o,o-
CUBA 26862 51779 73134 73134 4455 2781«)8 546U1 767836 701476 64411 989tl 
HAITI 129 129 129 129 1215 1215 1182 1080 
REP.DOMINICAINE 254 25~ 254 7353 CJ6,5- 2431 2365 2161 60359 96,3-
GlMOELOUPE 1475 2734 3997 7CJ81 4670 70,9 14583 31395 ~7693 133597 59143 125,9 
MARTINIQUE 1047 3790 8238 9095 1558 483,8 12356 ~5979 106030 109651 1101~ 544,5 
JAMA IQUE 135 662 662 662 670 1.1- 1216 5672 5518 5041 5469 7.7-
INDES OCCIDENT. 1061 1220 1220 1220 6905 82.2- 8912 10330 10051 9183 59145 8~.4-
TRIN JDAOt TOBAGO 51 91 587 587 188 212.2 608 1013 6897 6302 1~18 344.4 
AltUBl 125 1013 
CURACAO 707 6279 
COLOMBIE 163 163 163 8706 c;e,o- 2e33 2562 2341 87703 97,2-
VENEZUELA 966 3696 3696 7050 29457 76,0- 10937 33623 32116 66079 2~5896 n,o-
SURINAM 106 106 220 ~20 1160 80,9- 1216 1216 2365 2160 9924 78,1-
GUYANE FRANC Al S 126 387 514 726 1232 41,o- 1823 5672 8475 12603 25319 50,1-
EQUATEUR 2805 22685 
PEROU 242 2~2 254 6955 96,3- 2430 -2365 2340 51121 95,9-
BRES IL 295 1250 1256 1912 1629 n,~ 32611 102288 99921 110551 672~ 6~,4 
CHili 1~06 24306 
BOLIVIE 99 99 743 698 6,4 1013 985 7922 6076 30tlt 
ARGENTINE 820 1415 2203 2343 28729 91,8- 52055 925fl5 146433 146382 648767 77,3-
CHYPRE 2199 2199 2851 774~ t3.1- 20458 19905 25207 6623~ 61,9-
LIBAN 36 ~659 
IRAK 1~71 2736 2736 2736 8404 67,4- 14381 27142 26~08 24126 13931 67.3-
IRAN 339 2811 5670 30787 100<)65 e9,4- 2633 22280 62673 42~198 1494817 71.5-
ISRAEL 2290 5923 6691 8268 28922 71,3- 89730 232<)32 246157 2~86~9 375730 33,7-
JORDANIE 175 277 277 277 190 45,8 2836 3848 3n5 3421 1621 llltO 
ARABIE SEOUD JTE 558 1110 1789 4393 13202 66,6- 5672 16001 24832 ~9873 115251 56,6-
KOWEIT 78 7610 '98,9- 900 62790 98,5-
BAHREIN lOO lOO 1182 1080 
KAT AR 470 ~51 
MASCATE OMAN 50 320 568 1565 1977 20,7- ~05 3039 5912 16024 31395 48,9-
PAKISTAN 340 539 10~1 1113 2483 55,1- 8912 12558 21088 20526 27952 26,5-
I.JIIION INDIENNE 875 1117 1177 2507 299 138,5 21672 31192 30350 64999 5468 
CEYLAN, MALDIVES 2160 2631 2631 1760 ~9,5 20052 25226 23047 15394 ~9.7 
UNION BIRMANE 2222 18230 
THAIUNDE 8 8 13 508 91 458,2 ~05 405 788 3~21 811 321t8 
LAOS 60 811 
VIET-NAM SUD 95 95 119 119 37 221,6 1621 1fl21 1971 1800 1494 75,9-
CAMBODGE 18 50 92 705 3884 81,8- 203 810 2165 13144 32~09 59o4-
INDONESIE 29 1552 1552 10527 85,2- 203 12416 11343 907~3 87,~-
MALAYSIA 17 608 
PHILIPPINES 10 23518 25935 5671 337209 337414 
CHINE R.P. 365 517 517 349 48o1 2836 3942 3601 2633 36,8 
COR fE DU SU> 69 3229 3229 3234 13119 75,3- 810 53473 52029 ~8613 169737 71,3-
JAPON 191 1438 1438 1438 ~9 587~ 49423 ~8088 43932 1620 
KING - KONG 474 41~1 
AUSTRALIE 25 8507 
OCEANIE BRITAN. llO 2026 
NOUV. CllfDONIE 1032 245~ 477~ 633" 5939 6,7 18229 42!!36 81190 C)9387 68463 45t2 
POLYNESIE FRANC 140 179 ~54 E43 5590 88,4- 2~30 3038 6897 9543 64612 85.1-
*TOTAUX PAYS TIERS 272285 638132 928943 1310914 1795953 26,CJ- 3716384 85815C8 12627296 171411~3 20278678 15,<\-
HOTAUX DU PRCDl'l T 71~~~6 1771275 257418CJ 3733f!fl7 3704332 o,e 9783756 22683144 34062256 ~8~0~1!6 42951686 12t7 
L i _l J 1 1 u 1 1 1 i 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 
JlECHE NJ~HT UEBER~OGEN WEN1GER AlS MMe 1 1 1 1 
TOLES NON REVETUES OE MOINS OE 3 MM. 
lAMtERE NON RJVESTtTE JNFERIORl A 3 MM. 
PUTEN NIET BEKlEEt MINCER DAN 3 MMe 
CEUTSCHUNO BeR 1154519 Z0\11496 3<\00556 45276«;9 4539014 0,2- 161409e2 33573219 47052820 597ll04i1 64782480 7e6-
UFBL 1 BLEU 194837 482510 673114 897615 802969 u,e 2902537 6995H3 9621907 12602987 11219633 l2t3 
ITAL lA 345732 149539 1061548 1486299 1197284 24,1 4340842 9923!16 14547693 20383688 15299389 33,2 
NEDERLANO 698t3 137136 185563 245196 265177 7,2- 1193828 2331424 1103663 3890709 4328083 1o,o-
tlOTAUX COMMUNAUTE 1764951 3781281 5320781 11571109 6804444 !5,2 24578189 52829622 '74332083 96654481 95629585 1e1 
ROYAUME - UNI 192l:3 29974 44697 86226 92311 6,!5- 341778 '!IHt!'!l 886481 1596147 1378351 15,8 
ISlA NOE 215 en 15,1- 3961 9115 56,5-
IRLANDE 28717 49518 53566 59104 139621 57,6- 322662 566329 606622 619193 1370249 54,7-
NORVEGE 19687 49327 67629 93251 7<\036 26,0 262707 701430 987189 1446346 881902 64,0 
SUEDE 242360 528345 758683 9799C8 722660 35,6 3040474 6718527 9606031 12009364 8709435 31,9 
FINLANDE 1380 29803 55366 95387 90952 4,CJ 25c;en 514011 844698 1545193 1313940 lle6 
CANEMARK 435Cj8 85974 116998 148441 167641 11,4- 520350 1055283 1415452 1749129 1881890 6,9-
SUISSE 174745 349111 522243 734064 574081 27,9 2114617 444!1!1 6846076 9499819 6532025 45,4 
AUTRICHE 10965 18411 22828 26924 29064 7,3- 119910 204111 249113 287900 334004 13,7-
PORTUG4L 60751 1t8126 187057 207121 148127 39,8 731609 2066820 2243003 2329674 1609457 44,7 
ESPAGNE 17739 39754 51061 93216 21416 335,3 342511 822.352 1075287 1764494 5203$0 239t1 
MAl TE 94 290 290 306 5,1- 1215 3941 3601 3241 llt1 
YOUGOSlAVIE 118129 2e2669 326879 368559 213289 12,8 1438305 35199(9 4053015 4327813 2546454 10,0 
GRECE 522 592 611 5411 19972 72,8- 7697 115it5 12416 9251t7 192018 51,7-
TURQUIE 362 1204 1'333 2214 9230 l5,c;- 16812 62385 70161 12225/t 225843 45,8-
ANDORRE 9 151 256 300 128 134,1t 203 2432 4335 4681 3851 21,6 
U. R • S. S. 388457 611508 661125 8081t33 847318 lt,5- 4851t509 7634!502 8221124 9752070 9233430 5,6 
ZONE DM-ES1 3401 7189 7189 7189 64063 88,7- 41522 &l'SOl 85140 77182 805135 90,2-
POLOGNE 502 614 950 6251 66619 90,5- 1013H l351CO 212652 347316 900333 61,3-
1CHECOSLOVAOUI E 34 398 398 1740 n,o- 4456 6306 5161 104718 94,4-
HONGR JE 558 805 3493 3660 3946 7,2- it2738 62183 166142 167447 325294 48,4-
ROUMANIE 483!2 85107 166010 248238 311615 20,2- 599749 10122«;8 2238274 3402173 3655414 6,8-
BULGAR lE 4CJ3 493 493 lt93 48658 c;8,9- 44358 44'!58 43161 39431 592660 93,3-
AlBANIE 5684C 56840 56840 568/tO 663148 66!1-\8 645250 5894!5 
TERR le ESPAGNOLS 1831 3219 3699 13125 11870 10,6 201>60 35tit8 41190 182211 121732 49,7 
l'lA ROC 16492 itl046 67278 104338 103029 1, 3 254403 628308 1026999 1560315 1431822 9,o 
AlGER lE 17530 35467 61558 71t633 121869 38,7- 283916 590028 1061488 1213360 1974861 38,5-
TUN ISlE 6991 9828 13109 15170 123'98 22,4 94995 1341t«;3 186441 204357 176421 15,8 
liBYE 1184 1738 1949 13411 3702 2U,3 14381 19t47 21088 186351 33421 457,6 
EGYPTE 9271 9700 9700 31337 113110 72,2- 108161 114035 110957 416276 1377143 69,7-
SOUDAN 3425 31t636 
MAURITANIE U7 270 447 548 180 29,7- 5064 7091 9263 10263 ll217 40,3-
MAli 28 176 178 361 406 3241 3350 6301 
.. AUTE - VOlTA 1C1 761 1255 1699 853 99,2 1215 10128 17934 22506 10330 117,9 
NIGER 147 405 629 22/tl 502 347,6 2229 5U2 8474 36551 6481 464t0 
TCHAD 20 123 243 21t3 1533 e4, 1- 405 Zt33 4335 3961 19041 79,1-
SENEGAl 3937 10915 18906 22334 11658 «;1,6 3501t1 ll4t43 211270 244149 120112 103,3 
GUINEE f'ORTUG. 985 15484 
GUINEE 431 454 511 622 301 106,6 6482 un 7686 10262 4253 141,3 
SIERRA - LEONE 27'7 211 2(17 3tlt6 3547 3421 
liBER. lA 70 10 10 70 338 79,2- 810 no 788 720 4051 82,1-
COTE 0 lyOIRE 716 5531 7124 10538 12717 17,4- 10938 80818 105438 164205 170345 3,5-
GHANA 957 11368 91,~- 16205 134494 87,9-
TOGO 384 743 1H9 1490 972 53,3 4860 10329 15115 18725 11749 59,4 
OAHOMEY tel 660 811 1106 931 18,8 2430- 8508 10445 14583 10939 33t3 
NIGERIA,FED. 20034 34003 55143 76360 89163 lit, 3- 242451 410162 681710 922039 972845 5,1-
CAMEROUN 895 2809 3762 4713 6767 30,3- 11545 38079 53211 65179 75956 14,1-
CENTRE 4FR IC • 231 799 816 923 2630 t4,e- 3647 10734 10642 11343 33421 66,0-
GABON 120 292 676 1036 645 60,6 2836 5!74 11823 17464 11546 51,3 
CONGO BRAZUVIl 1666 2480 4641 5410 4550 18,9 23092 36460 68779 71062 64210 20,0 
CONGO R.D. 2009 2009 453 343,5 36066 32949 4659 607,2 
RWANDA llO 10735 
8URUNOI 281 14381 
ANGOLA 717 3173 5755 5997 11tl21t 57,5- 7698 3'!218 63263 60498 152520 60,2-
ETHIOPIE 21tl 639 639 2658 75,«;- 3C38 8475 1742 25319 69,3-
AFARS, ISSAS 69 69 69 92 52 76,c; 1216 1216 1182 1620 1014 59t8 
SOMAliE 32 32 32 608 591 540 
KENYA 30118 42942 43901 lt5407 111480 59,2- 3801!8 535145 532519 507201 1224413 58,5-
OUGANDA 339 339 339 339 6470 94,7- lt051 40H 3942 3601 70081 94,8-
TANUNIE 296 296 296 296 17011 98,2- 3241 3241 3153 2881 188176 98,4-
IlES M4URICE ••• 487 4051 
MOZAMBIQUE 441 740 740 140 4844 84,6- 5064 8305 8079 7381 49017 84,9-
MADAGASCAR 8'i4 8624 16931 21853 18600 17,5 16001 12H04 248717 307166 255011 20t5 
REUNION 1270 1816 3136 8113 702/t 15,5 19446 26940 52225 122254 96819 26t3 
COMORES 3 49 10 86 18,5- 203 1379 1620 1014 59,8 
REP.AFRIC. SUO 16 274 276 12302 728 7899 24306 24241 221764 65018 250t3 
ETATS - UNIS 65825 210367 521017 656584 1208227 45,6- 808315 28C7338 7320457 8765755 13518324 35,4-
CANADA 5 218 279 279 9658 97,0- 1418 4051 23452 21425 178650 87,9-
ST-P tERRE-fil QUE 7 7 1 1 4 15,C 203 203 197 180 203 11,2-
MEXIQUE 14 123 268 416 20889 97,9- 1215 llllt8 25817 39071 250351 84,3-
GUATEMAlA 11042 11976 13394 13837 14709 5,8- 48005 5891t3 71060 75981 152722 50,2-
.. ONOURAS 811.1 TAI' 75 75 15 !10 788 720 
HONOUUS 111 289 61,5- 1801 3038 40,6-
SALVADOR 565 943 2011 2344 12103 80,5- 6481 10734 25423 28268 130442 11,2-
NICARAGUA 4C1 401 570 570 9173 93,7- 5064 50t4 7094 6482 105528 93,8-
COSTA - RICA lOO 100 251 11339 •n,7- 1013 985 2521 123758 97,9-
PANAMA 62/t 6684 
1 1 1 1 1 1 lL l 1 L 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 /,968 Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
--- 1 1 1 l 1 1 1 1 
CUBA 2720 6453 6748 6874 37066 101,!:16 105438 107670 
f!AITI 581 581 1984 3393 2787 2lt 7 8709 8709 ·28183 4753't 31598 50o4 
REPeDOMINICAINE 138 188 188 188 1747 89,1- 1418 2026 1971 1800 17419 89,6-
GUADELOUPE 1158 1989 2885 3310 281,3 u ... 1491!8 2~926 37643 41411 32814 26o2 
MARTINIQUE 128 1053 1569 2623 1308 100,5 1621 13CJ76 20298 44831 17419 157.4 
JAMAIQUE 1085 1265 3190 60,3- 15115 16204 33015 50,8-
INDES OCCIDENT. 289 2217 10997 79,7- 3745 35650 124569 71.3-
TRINIOAD,TOaAGO 533 1114 1114 1114 682 63,3 6077 13~70 13203 12063 8103 48,9 
ARUBA 60 608 
-
CURACAO 2939 26939 
COLOMB lE 619 619 817 1768 28022 4ô3,6- 74fj4 7491, 10248 24487 3530't3 93,0-
VENEZUElA 14705 22959 2<KI21 26315 108677 15,7- 165280 21't297 223't93 23871t6 1109567 78,4-
SURINAM 178 178 178 178 308 42,1- 1824 1824 1773 1620 2836 42,8-
GUYANE FRANCAIS 158 243 350 449 432 3,9 2229 't052 6108 7921 12357 35,8-
fQUATEUR 257 629 1470 1862 9459 eo,2- 321,1 HC:6- 18722 23227 105932 78,0-
PERDU 2279 2647 2850 3166 5456 41.9- 26531, 307e7 32716 33850 57524 41ol-
BRES IL 1000 2540 2769 331,9 51079 93,4- 59956 122!!44 135789 16741,6 1514261 88,9-
CHili 2594 58739 
BOLIVIF 224 311 311 1034 2371 56,3- 2633 3H6 3547 14404 24307 40,7-
PARAGUAY 218 2228 
UtUGUAY 3746 8152 8152 8152 15845 48,5- 49423 1011,77 98739 90205 l608l4 43,8-
ARGENTINE 25472 57502 76113 104820 101385 3,4 298557 680973 936343 1256571 1188156 5t8 
CHYPRE 547 3036 3803 4002 5012 20,1- 6076 34637 44540 43211 51448 15,9-
LIBAN 307 664 1133 1990 546 264,5 2633 8912 16161 21785 27345 20.2-
SYRIE 59 59 59 59 390 84,8- 4456 1,1,56 4336 3961 7697 48,4-
IRAK 7973 17629 19748 36028 43851 n, 1- 88919 201739 225856 451567 434064 4t0 
IRAN 1840B 26086 27853 31533 51528 38,7- 173991 262504 278084 313286 526831 40,4-
ISRAEL 5353 17653 30677 42798 55418 22,7- 77779 307066 493494 640800 718240 10.7-
JORDANIE 324 324 425 425 2669 84,0- 3646 3646 4729 4320 30788 85,9-
ARAB 1 E SEOIJ) ITE 1465 3693 6618 12609 12870 1,9- 16608 40!07 75C88 137198 118086 16t2 
KOWEIT 935 9925 
BAHREIN 70 70 70 810 788 720 
KATAR 50 50 120 120 296 59,4- 608 608 1379 1260 2633 52.1-
MASCATE OMAN 50 189 189 2E3 207 27t1 608 2026 1971 2520 1823 38t2 
PAKISTAN 1339 1339 2008 79000 97,4- 10736 10445 19805 700822 97ol-
UNION INDIENNE 3477CJ 45537 68259 120573 72539 66,2 405706 545U9 849429 1512784 867722 74t3 
CEYLAN, MALDIVES 3792 4122 44B7 6713 108B1 38,2- 43548 47194 50255 74361 110390 32o5-
UNION BIRMANE 507 5C7 3650 86,C- 8869 8102 37269 78,2-
THA !lANDE 38 38 42 42 1228 96,5- !241 3241 3350 3061 12760 75,'11-
CAMBODGE 5 42 59 59 1625 96,3- 608 2t33 3350 3061 17420 82,3-
INOONESIE 2444 2444 2444 10321 16,2- 27149 27000 24667 114238 78,3-
PHILIPPINES 29 29 7095 64B2 
CHINE RoPo 20280 21238 21238 77641 72,6- 216526 220733 201657 1043333 80,6-
CMEE OU SUD 6 405 
JAPON 180 
HONG - KONG 506 1169 1169 2038 7B31 73,9- 3241 7899 7686 12424 50637 75,4-
AUSTRALIE 69 69 72 72 3 6887 6887 8671 8642 608 
NOUVELLE-lE LANO 21 2025 
NOUVo CALEOONI.E 139 14B 170 !86 638 39,4- 3241 3444 4532 7381 7696 4w0-
POLYNESIE FRANC 153 290 372 435 941 53,7- 1B24 3f:lt7 4729 5221 13774 62,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 1572384 3092263 4295644 56469.63 6426780 u,o- 19B55343 40059683 56701t9ll 73107651 76429500 4,3-
*lOTA UX OU PRODlJI T 3337335 6B73544 9616425 12804372 13231221, 3,1- 44433!!32 92889!05 131036994 169762132 172059085 leZ-
* * 
WEJSSBLECH UND SCNSTIGE VERZe BLECHEo 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LA~IERE STAGNATEo 
BLIK EN ANOERE VERTINOE PlAATo 
DEUTSCHLAND BoR 130753 280046 456703 6_47997 629494 2,9 2916310 5922755 9156484 11941124 13853386 13,7-
UEBL 1 BLEU 5790 7B99 B800 12311 8812 39,7 121125 16C824 171659 224523 159407 40tB 
ITALIA 28060 76903 125304 199782 161437 23,8 463231 1215501 1959795 3018725 2562658 11.8 
NEDERUND 3471 B877 9531 17115 20827 17,7- 71703 174~98 181908 294382 407133 27.7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 168074 373725 60033B 877205 820570 6,9 3572369 71,73678 11469846 15478754 16983184 8,8-
ROYAUME - UNI 1362 1362 5109 7123 8987 20,7- 41523 41!23 146630 148541 280329 46,9-
NORVEGE 10157 28449 39048 58342 47923 21,7 233540 630740 848246 1177530 1040498 13t2 
SUEDE 38956 68300 103172 144515 124455 16,1 808578 1419468 2081395 2687073 2581091 4t1 
FINLANDE 2709 28367 46407 67459 73975 a, 1- 5121,5 576456 920181 1242349 1520541 u.2-
DANEMARK 67192 154133 244687 35791,7 319916 11.9 145e155 3311890 5148403 6944185 6795340 z.z 
SUISSE 23995 58063 81753 149199 181996 17,9- 545264 1256011 1722507 2856680 3879029 26,3-
AUTRICHE 8346 24860 38854 54826 5B745 6,6- 163458 483891 776902 1020706 1177624 u.2-
PORTUGAL 18376 72506 142589 183741 169221 Bt6 440140 15571110 3068782 3572560 3510186 lt8 
ESPAGNE 76620 130562 200202 263484 243763 a, 1 1683593 2844405 4285771 5189053 4976240 4o3 
YOUGOSLAVIE 3481 15095 49571 60482 61302 1,2- 6177B 309C91 1019511 1150702 1366603 15,7-
GRECE 8569 54777 91956 117875 84898 3B,8 177231 1144203 1828537 2183471 1522566 43t4 
Uo Re So S. 57545 73476 81,131 12Hll5 1614111 1675729 
TCHECOSLOVAQUIE 4024 7154 11431 17683 22631, 21.8- 122137 211462 334B44 507562 647956 2lt6-
tllNGR JE 4935 9906 15854 3074 415,7 113428 229799 336334 72918 361t2 
ROUMANIE 3975 7956 11401 19519 CJ462 106.~ 169129 !129!9 42CJ641 628736 324687 93t6 
8ULGAR lE· 12839 12881 12B81 12881 53209 75,7- 361349 362969 353173 322650 1516895 78e6-
TERR lo ESPAGNOLS 251 3177 4134 5795 20784 72,0- 5469 85881 109381 13827B 496044 72,0-
MAROC 24012 102284 122621 161171 195527 17,5- 574836 2507160 2926882 3521065 4737435 25,6-
AlGER lE 36574 49485 70970 101718 89354 13,8 1065411 1510413 2231770 2852719 2754676 3t6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1/,: 1969 1968 /;: Destination 
1 1 J 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TUNIS tE 3038 11374 34266 371~~ 11751 10~,5 101417 503134 1007686 1015664 624461 62,6 
liBYE 2llt2 2718 3187 3187 511 523,7 7~399 98H1 111'943 102268 13368 665,0 
fGYPTE 17013 79439 90513 18615 386,2 34c;ec1 1615491 1682571 392541 328t6 
SOUDAN 1'124 38531 
MALI 611 611 611 611 4581 86,6- 18432 18432 17935 16385 125986 86,9-
TCHAO 11 203 
SENE GAl 2667 4458 5812 8960 891t2 o,z 84261 135911 171856 246489 266150 7,3-
tuiNEE PORÎ'UG. 249 H:1 54,1 6302 3241 94,4 
COTE 0 IVOIRE 14394 25225 29323 42013 48016 12.4- 426le5 709!!32 804100 108ltltlt4 1397998 22o3-
NIGER IA,FED. 798 798 798 7913 15191 15191 14781 13504 
CAMEROUN 8 8 8 3 166,7 203 197 180 608 70i3-
CENTRE AFRIC. 235 2836 
GABON 1 25 95,9- 180 2633 93,1-
CONGO BRAZZAVIl 498 498 354 ltC,7 10051 9183 12558 26,8-
CONGO R.o. 945 3244 4707 10318 71t69 38,1 27952 84261 114111 226143 189586 19o3 
ANGOLA 1067 1777 3648 5211 19218 72,8- 22888 ltll17 86519 116853 436495 73,1-
AFARS, ISSAS 66 11tlt0 
KFNYA 760 1196 1842 7729 76,1- 13773 .22467 35650 139962 74,4-
OUGANDA 1378 1378 1378 2ns 50,1- 27749 27000 2<W>67 53676 54,o-
TANZANIE 604 1232 12022 22506 
MADAGASCAR 3379 10511 17397 25560 20330 25,7 91552 27H17 433386 579222 501918 15,4 
REUNION 10 10 10 10 10 405 4()5 394 360 405 u,o-
COMORES 62 lOO 1577 2161 
REP.AFRICo SUD 824 40307 
ETATS - UNIS 17043 52371 76060 138073 136271 1,3 304837 1065006 1505912 25371t50 2586965 loB-
PANAMA 853 853 853 853 210l:5 210e5 20497 18125 
CUBA 12886 12886 12886 12886 11299 14,0 236983 236CJe3 230587 210659 209841 0,4 
REP oDOMINICA INE 674 67tt 1405 1405 844 66,5 20052 20052 41190 37631 20255 85,8 
MARTINIQUE 52 52 7B 167 2025 2C25 2956 5942 
JAMAIQUE 417 186143 
INDES OCCIDENT. 1622 12401 86, e- 29708 256225 88,3-
VENEZUELA 37226 99052 151017 250182 196684 27,2 754498 2029143 3035081 4659345 3990431 16t8 
SURINAM 67 67 67 67 1620 lt20 1577 1440 
CUYANE FRANCAIS 17 51t0 
EQUATEUR 8CJ8 933 3,7- 19265 17824 8,1 
PEROU 5776 11502 16910 27547 41931 34,2- 130239 260276 390422 612351 989455 38o0-
BPESil 7277 18761 28327 28855 1,7- 136c;24 36lt801 502H1 570380 11,8-
CHili 1405 2218 3451 lt930 3801 29,7 39295 62183 9676B 131917 107149 23t2 
BOLIVIE 415 501 501 ~91 1002 1,0- 7899 CJ520 9263 18185 19040 4,4-
URUGUAY 255 255 320 1282 74,9- 5266 5124 5942 26331 77,3-
ARGENTINE 1482 9602 31807 63973 106799 40,0- 23091 1981t99 633031 12061!18 2244251 46w2-
liBAN 8255 20457 29329 45485 25680 77,1 172917 4022l:lt 545920 828232 493411 67o9 
SYRIE 956 35290 
IRAK 2449 6341 10098 112~3 lt163 170,3 33016 123555 195901 208619 113427 84o0 
IRAN 290 1049 3130 9600 no3- 6U7 20891 72560 187358 61o2-
ISRAEl 18274 43190 64130 127484 145441 12,3- 366615 879673 1281238 2374504 2970391 2o.o-
PAKISTAN 368 368 368 368 2025 2C25 1911 1801 
UNION INDIENNE 6774 110731 
CAMBODGE 270 5266 
MALAYSIA 250 250 lOD t4,2- 1571 1440 4051 64,4-
SINGAPOUR 250 550 1050 200 425,0 1620 3153 6122 1215 lt03o9 
CHINE Roflo 59762 71289 110060 213406 ll63t48 1490158 2066220 3643140 
HONG - KCNG 202 3646 
NOUVe CAlEDONtE 10 10 540 405 33,3 
POlYNESIE FRANC 17 17 17 405 391t 360 
*TOTAUX PAYS TIERS 537476 131331t8 207"3014 3057361 2655560 15tl 12110443 29200371 44982456 60661684 58409050 3w9 
•TOTAUX Dl PRCOliT 705550 1687073 2673352 3934566 3476130 13,2 15682812 ~l:6Htlt~ 56452302 76140438 75392234 loO 
• • 
SChSTIGE UEB.ERZOG. SCWIE PLATTIERTE BlECHEo 
AUTRES TOtES REVETUES ET TOtES PlAQUEES. 
AlTRE lA~IERE RJVESTtTE E l'MIERE PlACCATEo 
ANOERE BEKLEOE PlAAT EN GEPLATTEEROE PlAATo 
OEUTSC HlAND B.R 90758 189814 275997 391625 293655 33,4 2114822 4492'155 6404808 8945804 7177954 24o6 
UEBl 1 BlEU 337~2 68510 102133 131085 17793 68,5 7941CJ7 1682'183 2430234 2904214 1984785 46t3 
ITAl tA 21204 51458 77247 112561t 80604 39,7 1286395 321t2619 4609183 6461831 <W>84569 37t9 
NE DER lANO 8312 11370 26077 38189 31556 21t0 321649 711354 1074497 1458768 1408125 3t6 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 154066 321152 481454 6731te3 483608 39,3 4517063 10129~11 14518722 19770617 15255433 29w6 
ROYAUME - UNI 12048 26392 32971 43537 49731 12,4- 931121 2043929 2517146 3281t6 59 3908602 15,9-
ISlANDE 306 306 873 1435 483 1•n,1 6017 6071 16949 26828 7495 257,9 
IRlANDE 1121 2564 4069 t:036 5677 e, ~ 75956 183'113 304691 447245 386262 15t8 
NORVEGE 2240 14356 16748 18000 12644 42,4 60765 346360 403429 441844 280532 57t5 
SUEOE 15181 40631 6871t9 104290 107670 3,0- 484094 14~2t87 2312966 3214801 2417835 33o0 
FINLANDE 14058 37013 lt9268 60323 60043 0,5 393756 11040~9 1508475 1919516 1987618 3,3-
CANE"'ARK 8692 22217 35410 45824 27539 66,4 136923 3!!24~6 555578 705258 424139 66t3 
!UISSE 46168 95398 135047 192757 130476 47,7 962112 2305219 3403036 4621894 3072883 50o4 
AUTRICHE 3866 7122 8349 13068 13849 5, 5- 70284 150C89 111462 257832 242047 6,5 
PORTUGAl lt819 12850 21107 256Cl 20469 25,1 89527 252377 lt00276 lt67410 342512 36,5 
ESPAGNE 5098 14848 20686 34631 35817 3,2- 203562 879269 1149388 1719842 1492183 15t3 
MAl TE 113 162 1052 105Z 232 353,4 1823 2E33 19511 17825 3443 417o7 
YOUGOSLAVIE 418 439 2115 31t5 513,0 33B26 34884 60311 30788 95,9 
GRECE 4964 7599 10626 15350 10138 51,4 192219 339414 lt58809 576341 380388 51t5 
1 1 1 1 1 1 Il. 1 l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 ~-Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TlllOUIE 91 91 91 91 495 81,5- 1292 7292 7095 64"82 86893 92,5-
ANDORRE 30 67 67 1!!4 56,4- 1!10 1971 1800 4659 61,3-
U. R. Se s. 32 32 51 51 1793 97,1- 4254 4254 11234 10263 99857 89,6-
POlOGNE 1075 1307 3099 3592 6031t 40,4- 96616 142798 332282 371t144 544656 31,2-
TCHECOSlOVAQUIE 50 50 50 240 79,1- 4456 4336 3961 31192 87,2-
HONGRIE 31 114 114 114 597 ao,a- 3646 10735 10445 9543 42940 77,7-
ROUMANIE 6056 9192 9583 9783 1953 400,9 356285 557823, 585337 554916 180472 207,5 
8UlGAR lE 3137 4937 6078 7239 3871 87,0 135708 261366 278281 275117 57322 380t0 
TER.R 1 • ESPAGNOlS 2494 2638 2638 3133 4645 32,5- 37210 39498 384'31 43572 69070 36,1!-
MAROC 3620 8612 14191 22905 7763 195,1 74334 1857!7 289712 434823 212271 104,8 
AlGER tE 251t 3205 11731 14734 7478 97,0 6076 68056 237091 269535 177637 51,7 
TUNISIE u 108 523 1178 '397 196,7 608 6U7 14584 25208 28560 11.6-
liBYE 291 2493 2596 3787 5053 25,0- 4254 44359 45132 61937 75146 n,5-
EGYPTE 96 75 28,0 1260 2633 52,1-
SOUDAN 445 1887 1392 35,6 7883 31689 22686 39,7 
MAURITANIE 196 753 1210 1300 354 267,2 lt254 1B432 27000 33129 10127 227,1 
MAli 3555 4325 4365 501!0 11108 54,2- 64614 80210 7B833 B7145 239009 63,4-
HAUTE - VOLTA 5030 5791 6209 6209 7551 11,7- 109579 126594 130863 119553 170749 29,9-
NIGER 590 1773 2115 2544 2053 23,'i 11748 35243 42175 47173 42131 u.o 
TCHAD 395 1346 2104 2962 1256 135,8 7697 26939 40599 54375 25723 lllt4 
SEN EGAl 1179 6462 9140 12335 10763 14,6 39902 146442 201615 253332 240629 5,3 
GUINEE PORTUG. 1 1 1 203 197 180 
GUINEE 119 119 601 558 7,7 2836 2759 14764 13166 12.1 
SIERRA - LEONE 276 276 276 276 98 18lt6 4051 <41051 3942 3601 1418 153,9 
liBERIA 171 171 159 7,5 3153 2881 2228 29,3 
COTE 0 IVOIRE 137<;<4! 21968 35035 54022 50957 6,0 305647 480853 749113 1084084 1228059 11t6-
GHANA 951 951 1030 78 14989 14584 14764 1823 709,9 
TOGO 354 854 1618 2054 1853 10, e 76'i7 18433 33702 40332 41928 3,7-
DAI«lMEY 33 923 1033 2246 1892 18,7 811 20053 22073 46633 45979 1,4 
NIGER IA,FED. 212 1179 4051 5410 231 3038 26129 62475 80122 3241 
CAMEROUN 9075 1251t7 133'32 13970 46110 69,7- 229692 318814 328734 313467 1229478 74,4-
CENTRE AFRIC • 708 1277 1609 3382 3617 7,9- 15394 27952 34292 68419 84464 18,9-
GABON 3944 6183 7098 8719 7745 12,6 92768 140367 155695 171110 182700 2,6-
CONGO BRAZZA VIL 121 203 307 922 2254 59,0- 2431 4(!51 6306 19446 52258 62,7-
CONGO R.o. 185 185 3745 3421 
ANGOLA 393 1792 2367 4543 2866 58,5 5671 26331 49013 81022 54891 47e6 
fTHIOPIE 101 101 101 1823 1174 1620 
AFARS, ISSAS 53 83 91 1C13 1774 1980 
KENYA 86 86 699 699 186 275,8 1215 1215 10445 9543 2633 262,4 
OUGANDA 195 195 161 21.1 3350 3061 2228 37,4 
TANZANIE 114 ~051 
MOZAMB roue 134 706 lOU 316 23~,4 2025 28183 46813 4456 950,6 
MADAGASCAR 10574 22132 27504 333'75 42636 21,6- 213488 459990 51t0796 605509 869141 30,2-
REUNION 7190 18655 21664 28129 13821 103,5 147051 '383831 432203 517644 293697 76,3 
COMORES 595 815 1268 1897 1:360 39,5 11748 16204 24635 33849 27547 22,9 
RtOOESIE 156 2521 
REP.AFRIC. SLO 568 3671 8193 15128 13351 13,3 32408 209841 519708 1043933 621626 67,9 
ETATS - UNIS 117973 424095 622156 169387 788094 2,3- 1751245 6270533 9412889 11188334 12268841 a, 1-
CANADA 621 2011 2853 3652 1965 85,9 54688 1559U 226646 267555 151102 71tl 
ST-PlERRE-MI QUE 15 121 1182 3241 
MEXIQUE 261 997 2619 4626 1915 141,6 23901 904)45 237091 429240 163053 163,3 
GUATEMALA 3C2 517 571 571 4~56 8!07 8277 7562 
.. ONOURAS 9 810 
SAlVADOR 696 745 1412 1412 2176 35,0- 10127 10735 20102 18365 32003 42,5-
COSTA - RICA 91 97 351 351 240 46,3 llt18 1418 4927 4501 3241 38,9 
PANAMA 96 624 624 624 1581 60,4- 1418 9!17 9066 8282 23496 64,7-
t'AITI 72 72 72 72 1418 1418 1380 1260 
REP.OOMINICAINE 880 13571 
GUADElOUPE 5249 10607 13786 19~47 19590 0,3 110188 22C374 279464 363161 424139 14,3-
MARTINIQUE 4585 7695 12863 17357 17461 0,5- 92159 154140 250492 315988 373704 15,4-
INDES OCCIDENT. 100 lOO 100 259 1:1,3- ~U4 6504 5942 3848 54,4 
ARUBA 168 260 260 3(!38 4730 4321 
CURA CAO 69 1013 
COLOMB JI: 51 51 407 1191 65,7- 810 788 27908 18432 51,~ 
SURINAM 144 413 761 lH 221 24t4,3 2228 7292 13205 12063 3444 -250,3 
GUYANE FRANCAIS 1021 2651 4401 5298 4543 16,6 21411 53879 85928 95786 97831 2,0-
EQUATEUR 1036 1233 1385 1610 2453 34,3- 15394 18432 20497 22506 37067 39,2-
PERDU 503 503 631 631 2093 69,8- 7494 7494 9657 8822 30990 7lt4-
BRES IL 278 1113 1636 1756 1853 5e1- 25724 104'!!16 132834 133417 l16B25 24,5-
CHILI 116 138 138 138 314 56,0- 1620 3848 3745 3421 12152 71,8-
BOLIVIE 196 196 196 3443 3350 3061 
PARAGUAY 613 9722 
URUGUAY 251 3646 
ARGENTINE 4173 15'356 22861 !1244 25414 22,9 276075 10H739 1528380 2050414 1703443 20,4 
CHYPRE 137 131 137 187 215 12,9- 3646 3646 3547 4141 3038 36,3 
LIBAN 2393 6205 6507 811!4 7060 15,9 43143 110390 118644 139359 118897 11t2 
SYR lE 1994 2054 102 30745 31689 6482 388,9 
IRAK 1162 8451 12878 15739 14tl11 11,5 18837 137936 216398 246130 212676 15,7 
IRAN 11072 20594 22260 25792 11638 121,6 178244 3500C6 401459 435182 195663 122,4 
ISRAEL 2758 3'321 4622 15886 8591 84,9 45979 81425 111746 350918 197284 77,9 
JORDANIE 234 234 383 383 607 36,8- 3443 3443 5715 5222 12558 58,3-
ARABIE SEOlDITE 1328 4132 6208 6698 8844 24,2- 21673 69879 104059 103169 138949 25,7-
KOW"EIT 954)9 12808 12995 130';3 18596 29,5- 148064 197Cet 194915 179870 281342 36,0-
KAT AR 199 199 345 1050 3361 68,7- 3443 3443 5912 19085 52663 63,7-
MASCATE C,MAN 703 12760 
PAKISTAN 730 152 380,3 10623 5469 94,2 
UN ION INDIENNE 166 25!> 346 351 453 22,4- 16406 24508 31928 30429 7697 295,3 
CEYLANoMALOI VES 628 760 1172 lll2 1027 14,1 8912 10'i38 16949 15484 18432 15,9-
1 1 1 1 1 IL _l J J 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 
' 
1 1 1 1 1 1 
THAILANOE 2U 950 950 950 331 11!'7,0 7292 17217 16752 15304 5064 202,2 
CAMBODGE 12 19 2B 349 529 33,9- 4(!5 t08 1379 7562 11342 n.2-
INOONES JE 148 148 148 1096 86,4- 2228 216B 1981 18635 89,3-
MALAYSIA 119 119 570 U23 1774 9363 
Pt41LIPPINES 1789 48974 
CHINE R.P. 5135 6459 6459 7326 14801 50,4- 62790 149ee6 145842 185452 186548 o,5-
COREE DU SUD 212 212 212 212 127H 121H 12416 11343 
JAPON 64 64 ~4 U23 1774 1620 
AUSTRALIE 31 499 626 148 1006 25,~- 3038 52258 62081 70580 68259 3o4 
NOUVELLE-ZELAND 849 1192 1472 25C6 2725 7,9- 67854 9f:414 119038 196975 138949 41o8 
OCEANIE BRITAN. 40 1215 
NOUY • HEBR IDES 191 191 315 3t46 3547 5402 
NOUY. CALEDONIE 10223 16349 17834 26482 19726 34,2 210651 336028 360465 486676 415226 n,2 
POL YNES IE FRANC 3131 8197 11086 18331 13132 39,6 63803 167:!06 260149 33579'5 288229 16o5 
*TOTAUK PAYS TIERS 382056 991252 1411144 18528t4 1742652 6, 3 8966814 23398341 33164746 ft2601366 40057851 6,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 536122 1318404 1892598 2526327 2226260 13,5 13483937 335211!52 47683468 62371983 55313284 12o8 
• • 
FLACHERZEUGNJSSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PUTTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROilJKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
CEUT SC Hl. ANO B.R 1799242 38ft2172 5523625 1578806 7511137 0,1 27292758 57876144 8291t8955 109679688 113672505 ],ft-
UEBL 1 BLEU 3801 c;o 886190 1277749 1748142 1436731 21,1 5611213 13074382 18967482 25226502 19682361 28t2 
ITAL lA 644101 1384415 1967505 2715690 2068432 34,2 8965864 20163826 291t38702 41376126 30395620 36ol 
NEDERLANO 110983 230127 305491 435762 66902 .. 34,8- 1904980 40110<;2 5461565 7252069 10012032 27,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2934516 6342904 9074370 12538400 11745 .. 24 f:,7 43774835 9512~444 136816704 183534385 113762518 5t6 
ROYAUME - eNI 47534 91729 128953 191114 195127 2,c- 1791351 3598298 48549't6 6479654 6789064 4,5-
ISLANDE 306 59ft 1161 1938 1370 41,5 6077 8110 19511 33130 16610 99,5 
IRLANDE 29B38 52082 57635 65272 147940 55,8- 3<;8618 75CC42 911313 1081382 1781627 39,2-
NORVEGE 71641 2C8970 294774 468874 293515 59,7 1132050 31427U 4303902 6454088 4233289 52o5 
SUEDE 320705 670312 974•H5 1288511 1006559 ·28,0 4550481 9974~56 1445~00ft 18527312 14231344 30t2 
FINLANDE 37027 104607 165178 21tl~'i8 21t3157 0,4- 852126 2418644 3575678 5063138 5212614 2,8-
DANEMARK 131322 284026 436242 598838 587127 1,9 2220147 491209 74B5613 9810225 9698892 lt1 
SUISSE 425485 861595 1256992 17708~5 1954117 ~.3- 5694886 12092<\21 17~10130 24864420 24058857 3o3 
AUTR 1Ct4E 23942 51419 71057 96247 105704 8,9- 383224 87481'3 123314~ 1615051 1805528 10,5-
PORTUGAL 107827 311006 413093 495985 521237 4,8- 1510615 4464U9 6418210 718lt190 7145547 0,5 
ESPAGNE 1081tll 202006 296515 451629 351991 28,3 2573393 5213224 7379977 10259454 8790047 16,7 
MALTE 400 882 2117 2117 1726 22,7 4253 9924 31138 28448 16812 69o2 
YOUGOSLAVIE 122165 301803 382Ult lt38463 293547 49,4 1509400 3919742 5179935 5659525 4191361 35,0 
G1l ECE 18965 78747 123252 16461!2 181327 9,1- 42940ft 1644096 2503546 3172307 2691076 17,9 
TURQUIE 647 1590 2018 3324 llt883 77,6- 2B155 794()0 104060 180412 407935 55,7-
ANDORRE 9 188 372 475 333 42,6 203 3445 7488 9182 9321 1o4-
U. R. S. Se 44604'l 772188 882742 1102116 108408(: 1,7 6893180 12467135 14837800 18173388 16474176 10o3 
ZONE DM-EST 3ft01 7189 7189 7211 64063 88,1- 41522 87501 85140 107490 805135 86,6-
POLOGNE 371t0 7259 10787 16581 99311 1!3,2- 248528 387072 690185 854157 1856366 53,9-
TCHECOSLDVAOUI E 6663 12711 17352 26617 27858 4,4- 186143 396998 5J,7342 177637 905396 14,0-
liON GR lE 589 5854 15041 21322 'H!It1 116,5 46384 18631t6 467679 575441 505360 13,9 
ROUMANIE 87051 137178 23246B 327848 392242 16,3- 1883104 2843394 4337405 5704358 5195199 9,8 
BULGAR tE 16618 18494 19635 22420 109428 79,4- 559239 696163 695506 694993 2203336 68,4-
ALBAN JE 56840 56840 56840 56840 663148 f:6!148 645250 589ft85 
TERRI • ESPAGNOLS 4576 11268 12946 25181 425B2 40,8- 63399 1B2092 212454 392509 736268 46,6-
MAROC 61980 199342 266499 369'nl 347074 6,6 1133062 3948704 5064640 654B252 7088833 7,5-
ALGER IE 61077 110380 174576 232043 335161 30, ,_ 1482461 2584940 4148401 5104070 65ft9851 22,0-
TUNISIE 11552 29075 ft9672 55370 42761 29,5 2217<;1 675504 1239455 1274757 1016396 25,4 
LIBYE 5587 9872 11233 26001 20515 26,7 116871 1901'i4 212258 404391 218551 85,0 
EGYPTE 9861 27303 89729 122536 143669 14,~- 11504B 470523 1733149 2106229 2017192 4,4 
SOUDAN 738 3604 5315 32,9- .. 12022 7ft001 61981 19,ft 
MAURITANIE 1287 2446 ft465 6969 3613 92,9 20255 lt81t10 8ft745 137198 70689 94,1 
MALI 4276 5206 52BB 6413 17225 62,7- 84263 102896 101691t 115592 381807 69,6-
HAUTE - VOLTA 5256 6809 8011t 8133 8903 1,e- 112212 139760 155695 152502 186954 18,3-
NIGER 935 2679 358ft 6502 ft008 62,2 16ft08 50233 63854 111991 66032 69,6 
TCHAO 415 1469 2643 4136 3938 5,0 8102 29512 48678 73100 55500 31,7 
SENE GAL 10337 27972 45388 57959 403~3 43,~ 188311 493207 770789 963811 741939 29,9 
GUINEE PORTUG. 1 1 1235 288 328, 8 203 197 21966 4254 416t4 
GUINEE 941 1237 1494 2108 23()0 17,7 13714 21673 31928 17ft20 ft4560 73,7 
SIERRA - LEONE 276 553 739 749 31!5 94,5 4051 76~1 10642 9903 4052 144,4 
LIBERIA 70 10 241 241 54B 55,<;- 810 810 391t1 3601 6684 46,0-
COTE 0 IVOIRE 32036 63354 88172 129910 124217 ft,5 7B0425 1403470 1883917 2637918 29302BT 9,9-
GHANA 1023 1023 2091 11446 81,(:- 16401 15964 32170 136317 75,9-
TOGO 1487 3336 5131 6547 ft533 44,4 21268 4'91!27 78242 97046 78185 24,1 
DAHOMEY 531 2004 2522 42B8 3844 llof: 6279 32f:l2 39613 72379 69881 3,6 
NIGERIA,FEDe 22202 45513 69165 94221 102117 7,1- 271213 532()97 8ft0165 1119194 1082222 3,4 
CAMEROUN 13831 21748 26564 31245 63823 51,0- 285391 434063 504136 542ft91 1ft285B5 61,9-
CENTRE AFR tC • 1064 2786 3280 5213 8130 35,8- 206f:2 46788 54591 89484 137938 35,0-
GABON 4923 9900 12720 19218 13549 41,8 l0593ft 192019 238ft68 335791 264124 27,1 
CONGO BRAZZAVIL 3477 9460 18525 22050 15751 409 C 48412 125'!!82 262509 299783 237796 26ol 
CONGO R.o. 2755 505ft B732 14343 7951 80,4 43953 1002~2 170280 277457 194650 42,5 
RWANDA llO 10735 
BURUNDI 281 14381 
ANGOLA 3603 8244 15131 19736 ft5222 56,3- 48410 113427 233541 29672ft 74B219 60,3-
ETHIOP1E 84 ft32 824 824 2708 69,5- 1215 6C76 11431 10442 2572ft 59,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 ~-Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
41230 
1 
AFARS, ISSAS llO 169 1550 20U 241 756,0 1824 3040 33897 3445 
SOMALIE 80 80 80 1418 1379 1260 
KENYA 31404 44985 47241 50269 124277 59,5- 385654 559038 576270 569499 1399011 59,2-
OUGANDA 339 1717 1912 1912 10376 81t5- 4051 31800 34292 31329 134897 76,7-
TANZANIE 296 296 900 1528 17588 cn.2- 3241 3241 15175 25387 196473 87,0-
Il ES MAURICE •• • 568 5266 
MDZAM8 lOUE 547 1115 1927 2705 10088 73,1- 62110 16003 44736 67698 96615 29,8-
MADAGASCAR" 17280 53654 79501 103!81 91665 12.8 349804 10061!76 1452107 1777815 1745780 t,8 
REUNION 9453 23690 30393 43797 H238 80,1 1798t6 451890 564049 740725 422924 75,1 
COMORES 714 961 1526 221/t 1674 32,3 13571 18433 29759 39610 30993 27,8 
lAMB lE 41 56 78 116 32o7- 810 985 1800 3646 50,5-
RHODE SIE 156 2521 
REPeAFRICe SUD 3049 8000 14511 34768 21320 E3t 1 121326 3"16743 762120 154555/t 980542 57,6 
ETATS - UNIS 206902 731935 1271701 1624887 2321125 29,9- 2974641t 1070Ml77 18953685 23385670 30296979 22,7-
CANADA 1814 7034 9290 11655 36812 u,2- 68259 285797 409143 497119 821543 39,4-
ST-P fERRE-Ml QUE 42 53 117 229 130 76t2 609 812 2758 4861 2026 139,9 
MEXIQUE 1560 7040 10657 17365 26695 34t9- 151912 469511 771185 1180950 722494 6'h5 
GUATEMALA 12322 14916 16334 17535 31465 41t,2- 60563 88515 105833 110370 334612 66,9-
f'ONOURAS BRITAN 75 75 75 810 788 720 
HONDURAS 41t!5 669 780 2262 t:5,4- !f46 6110 7383 20458 63,8-
SALVADOR 1817 2493 4578 5673 16657 6!5,9- 21267 28558 56364 64818 182903 64,5-
NICARAGUA 401 401 854 1052 10894 90,3- 5064 5064 10444 11703 119706 90,1-
COSTA -.RICA 1102 1427 1681 2672 12941 79,3- 9723 129Eit 16160 25387 138545 81,6-
PANAMA 949 2163 2163 2214 5728 61,3- 22483 ltlE 61 35673 33129 59348 44,1-
CUBA 42468 71118 92768 9289/t 15756 489,6 552757 888180 1103861 1019805 274860 211,0 
HAITI 782 782 2185 3624 2787 30,0 11342 11342 30745 50054 31598 58,4 
REP.DOMINICAINE 812 1116 1847 1847 10824 82,8- 21470 245C9 45526 41592 111604 62,6-
GUADELOUPE 7882 15331 20679 30949 27109 l'tt2 139759 277!98 365194 538529 516502 4,3 
MARTIN lOUE 5812 12594 22840 29341 20359 44,1 108161 216323 381155 478032 408948 16t9 
JAMA lOUE 236 763 1899 2079 4367 52,3- 2026 6482 21875 2232!5 225235 90,0-
INDES OCCIDENT • 1978 2237 2526 7117 3110.: 77,0- 21875 2'9977 32913 148182 448041 66,8-
TR INIDAD 1 TOBAGC 605 1226 1722 1722 918 87,6 6888 14186 202'91 18545 9926 86,8 
ARUBA 168 260 260 185 40,5 3038 4730 4321 1621 166,6 
CURACAO 3715 34231 
COLOMBIE 619 1525 1723 3030 40004 92,3- 7494 29166 31335 70941 517917 86,2-
VENEZUELA 53193 126303 180179 284992 334849 14o8- 934766 2285915 3313166 4984155 5346300 6,7-
SURINAM 495 764 1226 1226 1689 27,3- 6888 119~2 18920 17283 16204 6,7 
GUVAN f FRANC Al S 1313 3289 5283 6508 6259 4o0 25726 63806 101102 117390 136317 13,8-
EQUATEUR 1293 1862 2855 4370 15650 72o0- 18635 26128 39219 64998 183508 64,5-
PEROU 8873 15209 20948 31'H3 56906 43,8- 166900 303620 437122 659704 1145216 42,3-
BRES IL 2486 15005 28641 41540 92584 55,0- 204779 679!!57 1026604 1337053 2899497 53,8-
CHILI 1521 2356 3589 5068 8415 39,7- 40915 66031 100513 135398 216322 37.3-
BOliVIE 639 1107 1107 2964 4071 27,1- 10!532 11622 17145 43572 49423 11,7-
PARAGUAY 831 11950 
U\UGUAY 3746 8407 8407 8472 17646 5lo9- 49423 106743 103863 96147 200523 52,0-
ARGENTINE 34259 89714 139564 2098E3 278049 24.4- 707100 2198U8 3434176 4869641t 6160549 20,9-
CHYPRE 693 5381 6148 7049 13082 46,0- 9925 584i44 68189 72739 121530 40,1-
LIBAN 10955 27326 36969 55669 33851 64t5 218753 521566 680725 989736 649376 52,4 
SYRIE 59 87 2081 3097 9149 66,1- 4456 5064 35672 71480 99452 28,o-
IRAK 13055 35157 45460 65756 71038 7,3- 155153 490!72 ~64563 930502 839972 10,8 
IRAN 29919 49881 56932 91342 178931 48,9- 356691 643500 764881 1246846 2456522 49,2-
ISRAEl 35336 85822 l2641t5 223957 266366 15,8- 666794 1672453 2390618 3951385 4579242 13,6-
JORDANIE 733 835 1085 1085 3466 68,6- 9925 10937 14189 12963 41t967 n.t-
ARABIE SEOLD JTE 3351 8935 14615 23700 34916 32,0- 43953 126187 203979 290240 372286 21,9-
KOWEIT 9599 12808 12995 13171 27141 !!lt4- 148064 197Ul 194915 180770 354057 48,9-
8At«EIN 70 170 170 4 no 1970 1800 1013 77,7 
KAT AR 249 249 465 1170 4127 71,6- 4051 4051 7291 20345 59347 65,6-
MASCATE OMAN 100 509 757 1828 2887 36,6- 1013 50E5 7883 18544 45978 59,6-
PAKISTAN 7C8 2246 2748 4219 81661 '94,1- 10937 2!1319 33504 52755 735053 92,7-
UNION INDIENNE 35CJ70 49629 7241t2 140409 98356 42,8 456139 7201!13 1027985 2123696 1746585 21t6 
CEYLAN, MALDIVES 4420 7042 8290 10516 13668 23,0- 52460 78184 92430 112892 144216 21,6-
UNION 81RfiANE 507 507 5872 91,3- 8869 8102 55499 85,3-
lHAILANOE 323 1012 1021 1516 1918 20t9- 11343 2U73 21678 22506 21876 2,9 
LAOS 
# 119 
60 811 
VIH-NAM SUD 95 95 119 37 221t6 1621 1621 1971 1800 7494 75,9-
CAMBODGE 43 123 191 1125 6616 82,9- 1419 5064 8079 24667 69070 64,2-
INDONESIE 2621 4144 4144 21944 8lt0- uoteo 41584 37991 223616 82,9-
MALAYSIA 119 540 991 1304 23,9- 1823 7884 14944 15394 2,8-
SINGAPOUR 250 550 1050 200 425o0 1620 3153 6122 1215 403,9 
PHILIPPINES 10 23547 27753 388 5Ul 341t304 392870 6076 
CHINE R.P. 67861 113825 155506 214781 139347 97,2 1275UO 2041903 2737880 4539792 2010507 125,8 
COREE DU SUD 284 341t4 3444 3449 18506 81.3- 13774 66437 64642 60136 230299 73,8-
JAPON 191 1502 1502 1502 49 5874 51246 49862 45732 1620 
HONG - KONG 658 1474 1474 2811 8154 t.5.4- 129E3 27344 26606 33850 61980 45,3-
AUSTRALIE 100 568 698 820 1034 20,6- 9925 59145 70752 79222 77374 2tlt 
NOUVELLE-ZELAND 849 1192 1472 2506 2746 8,6- 67854 '>6414 119038 196975 140914 39,7 
OCEANIE 8RITAN. 150 3241 
NOUV.HEBRIDE S 191 191 332 3tlt6 351t7 5582 
NOUV. CALEDON lE 11404 19039 22871 33642 26335 27,7 232324 383224 448166 599926 492398 21,8 
POLVNE'S lE FRANC 3+24 8709 13955 19473 19715 1,1- 68057 175206 272957 352179 368235 4o3-
•TOTAUX PAYS TIERS 3021086 6561522 9439799 12857836 13943620 7, 7- 50077176 111736563 161814045 212665596 218337252 2,5-
•TOTAUX OU PIHJDUIT 5955602 12904426 18514169 25396236 25689544 1.1- 93852011 2CUE2CC7 2~8630749 3961999e1 3920'>9770 ltO 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
l AENOERGRUPPEN. l(lNES GEOGRA~I QUES. 1 1 1 1 1 1 ' 
ZONE GEOGRAF IC HE • lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 1446224 3221556 4611408 l:2803l:2 5900320 l:,lt 23081!383 ~3106115 H317600 100422518 91079924 10,3 
F INLo NORVo DANEM 239990 597603 896194 1309710 11241t59 16t5 .4204323 10'114045 15365193 21328051• 19144795 llt4 
AELE-EFTA 1128456 2479057 3581026 4910464 4664046 5,3 17282754 390594e8 56664954 74935000 67962521 10t3 
EUROPE OR lENT ALE 620951 1017713 121t2054 1580955 1786835 llelt- 10521848 171211~1 22276307 27476949 27944968 1e6-
* EUROPE TOTALE 2067175 4239269 5853462 7861317 7687155 2t3 33606211 70834472 98653907 127899527 119024892 7,5 
AMER lOUE OU NORD 208758 739022 1281108 1636771 2358()67 30,5- 3043512 10993586 19365586 23887650 31120548 23.2-
AMER JOUE CENTRAlE 78726 134295 183737 217199 223766 2,8- 1135290 2118264 3008853 3755845 3640632 3t2 
AMER lOUE OU SUD 108437 2l:551t1 393522 599<;46 8569~3 29,9- 2173158 5789278 8623765 12396285 16883726 26,5-
* AMERIOUE TOTALE 395921 1138858 1858367 2453916 3438786 28o6- 6351960 18901128 30998204 40039780 51644906 22.4-
AFR lOUE OU NORD 134609 338797 490747 657334 724996 9,2- 2837314 7209148 10452496 12927079 14655080 lle7-
ETATS ASSOC FRANC 1071tl2 237643 339266 460638 429775 7,2 2243047 4628678 6366743 8228466 8852859 7,0-
ETATS ASSOC AUTRe 2755 5134 8812 14423 8342 72,9 43953 10H80 171659 278717 219766 26,8 
* AFRIQUE TOTALE 327611 143244 1108616 1522•n8 1124661 11,6- 6279657 14468340 21742168 28227200 31630179 10.7-
MOYEN OR lENT 104049 227060 304122 487994 644958 24o2- 16le7l8 37360:!0 5034875 7787350 9623742 19,0-
fXTREME ORIENT 110553 183392 276025 474898 398080 19,3 1842390 3078958 4470431 7477855 5331311 40,3 
* ASIE TOTALE 214602 410452 580147 Cl62892 10it3038 7,6- 3461168 6814<;88 9505306 15265205 14955053 2t1 
* OCEANif 15777 29699 39187 56113 49980 13t6 378160 11H35 914460 1233884 1082222 14t0 
.. • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSC~l. COltS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRCOOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI I COltS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONDERO CGilSo 
DEUTSCHLAND BoR 2847539 636546~ 8989785 12541381 1320~120 4,9- 39624385 86902124 123466297 165258371 173947647 4.9-
UEBl 1 BlEU 887648 2032482 2901362 4049307 3643665 llt1 10868411 25218453 36635003 49367480 42463935 16t3 
ITAL tA 836733 1815661 2583411 3711011 2849213 30,2 12165948 27320111 39859276 56528808 44371346 27,4 
NEDERLAND 391501 93H69 1225106 1142833 2209827 21.0- 4772272 11155630 14630663 19844614 25400545 21t8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4963421 11149976 15699664 22044532 21906825 0,6 67431016 150596318 214591239 290999273 286183473 1t7 
ROYAUME - UNI 213782 409597 481659 560959 826686 32t 1- 3181246. 63063e8 7866770 9593086 12095260 20,6-
ISLANDE 306 2344 4392 7045 6699 5,2 6077 22888 45526 72021 58740 22t6 
IRLANDE 45432 87446 106055 121303 212127 42,7- 512856 1024698 1299567 1507202 2286786 34,0-
NORVEGE 225790 511008 708845 1036238 800306 29,~ 2379157 56E1H9 8013205 11727045 8425867 39t2 
SUEDE 498122 1011764 1436471 1981364 1655243 19,1 6123078 13054!30 18714030 25081747 19803891 26,7 
FINLANDE 38967 112078 180766 280035 253003 10t7 874609 2498853 3742607 5502881 5348524 2t9 
CANEMARK 311101 624869 916474 1226846 1245817 1,4- 3715369 7792085 11696492 15299963 15231334 0,5 
SUISSE 710337 1658082 2319655 3239560 3498030 7. 3- 8682899 20123924 28714426 39440222 38849037 1t5 
AUTRICHE 21t352 52265 72072 97567 106236 8,1- 387478 883929 1250688 1633597 1810592 9,7-
PORTUGAL 124152 341132 456739 557430 583757 lt,4- 1102631 4851069 6923333 7951745 7917463 Oo4 
ESPAGNE 152152 3C5598 427927 680020 449480 51t3 3205147 67153!5 9388845 13294024 10265012 29t5 
MALTE 9701 13544 17462 19219 23054 16o3- 74942 10el68 i51752 153943 176016 l2o5-
YOUGOSLAVIE 122283 301CJ21 382486 439174 294764 49o0 1511097 3927439 5199840 56CJ3555 4221947 34t9 
GRECE 187760 336061t 501767 666708 669788 0,4- 1838744 3829809 5853368 7561396 6614060 14t3 
TURQUIE 1151 4597 5234 7468 19729 62,1- 43144 173383 198857 303927 563696 46,0-
ANDORRE 1081 2853 3683 4170 2176 119t2 11951 3~460 48876 61396 30184 103t4 
Uo R • S. S. 446212 7'12351 8829Cl5 1102279 1088511 1,3 6895805 12469160 14839771 18175189 16548715 9,8 
ZONE DM-EST 3401 7189 7189 7211 64063 88,7- 41522 87501 85llt0 1074'90 805135 86t6-
POlOGNE 9669 16100 19708 25657 151987 83,0- 323269 502120 8l1CJ83 970469 2435860 60,1-
TCHECOSlOVAQUIE 6727 12775 17416 26681 28301 5,6- 186548 3971t03 517136 771997 911270 14,5-
HONGR lE 628 5948 15135 2HZ1t 13513 60,0 48207 189992 471227 583903 646739 9,6-
ROUMANIE 94759 150407 246932 346335 412691 16,0- 2037649 3088216 4654907 6057436 5557155 9t0 
8UlGAR lE 18165 20041 21182 24322 109821 77,8- 579494 716418 715214 720920 2207184 67,2-
JLBANIE 56840 56840 56840 56840 1089 663148 663148 645250 589485 19445 
TERR !.ESPAGNOlS 20773 58720 70794 132583 146372 9,3- 185~34 548911 653526 1243786 1525602 18,4-
MAROC 287127 637870 837301 1128616 837356 34,8 32177<l3 8078892 10524829 13640259 11859689 15t0 
ALGER IE 81730 178464 281207 375545 570596 34o1- 184!268 35834il8 5683087 7050053 9871462 2e,s-
TUNISIE 29826 59733 87501 96229 77611 24t0 463028 1067437 1734'921 1774216 1519126 16t8 
LIBYE 14778 37987 49280 70616 116180 39o1- 192827 431836 541387 760710 994923 23,5-
EGYPTE 9953 27395 89821 123551 144505 14e4- 116871 472346 1734923 2123153 2050613 3t5 
SOUDAN 66C7 11511 15110 20834 37384 44,2- 48814 88!14 122388 198777 307876 35e3-
MAURITANIE 7555 14754 18214 23032 15642 41,2 89122 203157 263499 333453 248732 34t1 
MALI 9148 10962 11340 13709 86l:42 84o1- 172717 202145 204'965 227223 1183500 BOel-
HAUTE - VOLTA 10828 19757 24466 3030B 23403 29o5 165C78 267112 318288 362801 328131 10t6 
NIGER 5189 12308 14944 21786 21316 2t2 58134 14~634 17'9739 26'9355 236375 14t0 
TCHAO 3189 6225 9620 16274 16786 3,0- 386B7 81U7 123768 21029B 194855 7,9 
SENE GAl 37533 84548 121091 159263 112879 19t9 459179 1083237 1563063 2014227 1691087 19t1 
GAMBIE 82 540 
GUINEE PORTUGo 1058 2273 3220 5697 5423 5t1 8102 18432 25620 55095 43752 25t9 
GUINEE 7402 9133 10199 45771 8427 41t3t1 8081CJ 122<;1t9 162003 615411 107149 474t4 
SJ!?'RRA - LEONE 3150 5313 6661 7275 49494 es,2- 42334 688l:8 81000 81024 609880 86,6-
LIBERIA 189 1695 2274 2271t 3406 33o1- 1823 13Cl16 20102 18365 29168 36,9-
COTE D IVOIRE 54153 155943 246234 376H6 27691t2 35,9 1022879 2401029 3556165 5274397 4504301 n.t 
GHANA 1023 1023 2104 1701t2 87,6- 16407 15964 32950 179663 81o6-
TOGO 10342 17356 35749 4421!; 36499 21ol 102288 18l:~48 396927 473170 388896 21t7 
DAHOMEY 4998 23229 30182 39879 14623 172t7 49423 259E14 326959 437160 1739CJO 151t3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
'. -· 
--
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
::% 1969 1968 ::%" Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 
NJG!RU,FED. 22803 49572 76274 108230 124696 13,1- 275669 5638H !197319 1256032 1253985 0,2 
CAMEROUN 35023 66396 89493 117895 130836 9,8- 502!524 ~05~00 1175795 1474252 2131030 30,7-
CENTRE AFRIC. 5416 9475 13166 17565 22628 22,3- 63806 112211 155695 209758 282964 25,8-
GUINEE ESPAGNOL 756 1489 268 455,6 10839 18545 2026 815,4 
GABON 10669 26347 42827 57252 37021 54.~ 16·'472 310El1 580012 750086 535540 40,1 
CONGO BRAZZAVIL 26988 62569 90022 113188 73713 53,6 344743 738102 1079812 1257411 985002 27,7 
CONGO R.D-. 5810 13101 23959 38392 12683 202,7 71779 176421 349625 546631 241844 126 .• 0 
RWANDA 260 11950 
BI.RUNDI 64 64 520 931 44o1- no 788 4501 19445 76,8-
ANGOLA 5514 27904 44517 59109 85957 31,1- 64007 285188 504728 642421 1081413 40,5-
ETHIOPIE 799 1271 1663 1663 11093 84,9- 8102 14584 19708 18004 94186 80,8-
AFARS, 1 SSA S 17255 18612 36126 31754 2481 199917 2193~4 431610 419336 26334 
SOMAL lE 570 570 570 6864 91,6- 6278 6109 5582 57322 90,2-
KENYA 33230 50295 55035 67606 148540 54,4- H8820 598:!33 635987 704117 1578469 55,3-
OUGANDA 1511 2889 3084 3084 10830 11,4- 12761 40510 42767 39011 138542 11,1-
TANZAN lE 3125 4168 5302 6277 23~8 73,1- 24711 !21!13 48482 58696 241236 75,6-
IL ES MAURICE • • • 704 704 704 704 7163 90,1- 5611 5611 5519 5041 56106 90,9-
MOZAMBIQUE 1370 7268 9242 11787 17418 32,2- 13774 74945 111940 145300 U8798 8,4-
MADAGASCAR 47476 140908 199204 269371 246102 9,5 690291 1935771 2753 839 3520882 3376103 4,3 
REUNION 23135 69796 108183 174306 92889 87,6 324488 926167 1404412 2154841 1182891 82,2 
COMORES 3014 4888 6822 7802 9177 14,9- 3841!4 6()968 92629 101547 1075!57 5,5-
ZAMBIE 142 185 406 250 62,4 21!36 3349 6301 9317 32,3-
RHODES JE 156 2521 
REP. AflliCe SUD 3121 10129 16987 40928 27401 49,4 129631 o\10367 801734 . 1628378 1052853 54,7 
ETATS - UNIS 1608065 4160260 5904103 7260678 8813630 n,5- 1518751!2 42680U1 61!755023 72198240 85701002 15,7-
CANADA 40536 274828 444585 596536 612251 2,5- 31!4237 2550098 4149584 5268455 5612857 6,0-
ST-P IERRE-fll QUE 164 936 3076 9196 5137 19,0 2432 13776 43151 113610 70287 61,6 
MEXIQUE 70710 104002 119018 129088 183388 29,5- 1123137 1865685 2322427 2662225 2881143 7,7-
GUATEMALA 36149 42058 64964 74473 90187 17.3- 248327 302610 526606 571479 784880 27e1-
HONDURAS BAI TAN 830 6423 10012 14356 117~ 6279 o\8814 76665 105149 8709 
HONDURAS 1006 1829 2694 7641 10926 30,o- 7697 14119 22073 63558 81705 27,4-
SALVAD<m 251!9 3710 6424 9843 24198 59,2- 27141 31672 70948 98307 241441 59,2-
NICARAGUA 18294 25928 34934 41260 106595 61,2- 141862 208627 289316 315628 860835 63,2-
COSTA - RICA 1594 2661 6647 15394 45638 66,2- 13369 22281 65627 151062 387013 60,9-
PANAMA 3_262 5168 8464 8804 18630 52,7- 39700 59144 84944 80482 157383 48,8-
ZONE DE PANAMA 50 50 50 50 405 405 394 360 
CUBA 47547 18330 101194 101682 15878 540,4 598128 972848 1211072 1124234 217898 304,5 
fiAI Tl 4047 15216 19665 31462 25150 25,1 35851 121935 165155 260533 199714 30,5 
REP.DOMINICAINE 6917 8309 20579 34299 58164 40,9- 70082 822!6 223689 319050 477612 33,1-
CUADELOUPE 27294 58600 71267 110322 108434 1t7 332182 7211~3 970435 1367480 1322245 3,4 
MARTINIQUE 27427 55596 79450 103995 116283 10,5- 315775 6260@3 938899 1205615 1368024 u,8-
JAHAIQUE 13621 18290 29038 35358 132383 73,2- 103301 l38'il49 230586 262512 1194030 77,9-
INDES OCCIDENT • 3526 9905 16993 28969 63604 54,4- 34028 89729 152541 316529 705076 55,o-
TRINIDAD, TOIA&O 9262 17211 25531 32767 22235 47,4 71703 134!98 203190 243248 111156 42t1 
ARUBA 168 260 260 373 !0,2- 3038 4730 +321 3039 42,2 
CURACAO 289 289 41!6 7583 93,5- 24:!1 2365 4861 63601 92,3-
COLOMBIE 6833 10893 15962 23624 49764 52,4- 70081 122136 144261 252612 643295 60,6-
VENEZUELA 60443 139165 193442 305298 360217 15,2- 10036!3 242C:874 3449546 5179688 5570521 6,9-
GUYANE BRITA. 778 3073 3361 8784 5298 65,8 121!53 29775 31533 84444 40104 110,6 
SI.RINAM 2696 7605 12330 18324 21672 15,4- 23902 6U40 108199 159343 111560 7,0-
GUYANE F~ANCAI S 9951 21270 30135 39907 37863 5,4 114037 258254 378397 490095 475588 3t1 
EOUATEIJt 21209 44681 54789 64850 128387 49,4- 181283 373501 473590 545133 1063384 48,6-
PEROU 12276 19869 26082 40217 62720 35,8- 199106 345750 484037 728842 1192814 38,8-
BRES IL 3688 18731 33254 46466 97002 52,0- 275267 812431 1189593 1514582 3110!554 51,2-
CHILI 38n 6601 1114!5 16059 18352 12,4- 10161!0 l50Ci00 252266 328771 398616 17,4-
BOLIVIE 2089 8661 9357 13555 14508 6,5- 21672 107959 111744 150342 130038 15,6 
PARAGUAY 1800 19444 
~UGUAY 3847 9849 1058.9 10809 18878 42,7- 52259 122941 128695 120213 218955 45,0-
ARGENTINE 52226 139240 197987 275276 337353 18,3- 976694 2924213 4302721 5790602 7020372 17,4-
CHYPRE 39767 105960 139497 214095 198445 7,9 318205 866915 1170475 1868381 1540999 21,2 
LIBAN 28360 78442 110087 134649 91387 47,3 389907 1026321 1371501 1696253 1188967 42,7 
SYRIE 5649 5797 7915 9092 17893 49,1- 59752 64410 97556 133958 214703 37,5-
IRAK 25616 64655 87215 140566 .13«)827 0,5 26081!3 731203 1003545 156!1000 1401642 llt7 
IRAN 61369 162176 256583 43179! 635987 32,0- 617170 1587!!2 2405202 3938959 6384365 38,2-
AFGHANISTAN 1221 1936 1117 73,3 10840 15664 8912 75,8 
ISRAEL \16446 187279 241256 419661 602595 30,3- 1340475 26086:!8 3492904 6020162 7483603 19,5-
JORDANIE 733 835 1085 1085 6384 82,9- 9925 10937 14189 12963 75350 82,7-
ARABIE SEOUD ITE 7886 23184 32540 52793 156606 66,2- 90134 257237 363026 557435 1365590 59,1-. 
KOWEIT 10355 20774 20961 21333 36407 41,3- 154343 2581!!19 255025 23730!1 426367 44,3-
BAHREIN 10 170 llO 1786 90,4- 810 1970 1800 19445 90,7-
KATAR 344 344 560 1265 13042 90,2- 4861 4861 8079 21065 129429 83,6-
MASCATE OMAN 100 612 860 4691 12841 E3e4- 1013 7(90 «)854 52574 153533 65,7-
ARABIE DU SUD 12 12 31 273 2576 89,3- 608 ECB 788 2700 20255 86,6-
PAKISTAN 7154 19650 22076 26011 169429 84,6- 129631 302t09 344304 411775 1668808 75,2-
tloiiON INOIENfE 36002 50234 13928 141895 101671 39,6 457557 130198 1050452 2144221 1804312 18,8 
CEYUNoMALDIVES 5282 11709 l't223 171:43 23591 25,1- 59752 129430 157468 182392 227262 19,7-
UNION BIRMANE 507 507 6200 91,7- 8869 8102 58335 86,o-
THAILANDE 8694 22551 22830 26940 37233 27,6- 86489 223811! 225068 251889 350818 2a,1-
LADS 159 159 159 320 145 120,7 3443 3443 3350 5!181 2635 111,8 
VIET-NAM SUD Z61 544 617 630 37 6078 8!06 9460 911!2 7494 22,5 
CAMBODCE 21!1 415 1855 3579 37390 90,3- 7090 11H8 34685 63738 350209 81,7-
INDDNESIE 3283 15957 20454 21878 38780 28,0- 26129 146242 183287 234786 314719 37,3-
MALAYSIA 1952 3717 8472 9646 27361 64,7- 19040 3841!5 86323 92366 243870 62,D-
SINGAPOUR 14568 16193 51964 6707 674,1! 151U2 166337 546995 53817 915,3 
PHILIPPINES 7615 10150 49458 59538 14867 300,! 65424 128417 933188 1048433 122744 754,2 
CHINE R.P. 69068 162523 207278 35358'2 394427 10,3- 12934@2 25761!38 3298582 5455168 4282507 27,4 
COREE DU NORD 295 2228 
COREE DU SUD 2374 5992 6057 6067 48017 f7,3- 38688 106!!42 105431! 97586 716013 86,3-
_1 J 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER \ 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 l 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 
1502 
1 
1687 
1 1 
5874
1 
51246 
1 
56563 
1 
51853 
1 
JAPON 191 1681 85 2025 
fORMOSE 4CO 400 400 400 3038 3038 2956 2701 
HONG - KONG 1556 2931 3161 5057 13946 63,6- 18634 36661 37642 48974 104313 53,0-
AUSTRALIE 206 1217 2071 21'99 3818 42,3- 13166 13526 90853 97586 181359 47,8-
NOUVEL LE-Z ELAND 1163 2106 2496 3530 4550 22,3- 74944 103504 126921 204117 154747 3lt9 
ILES USA,OCEAN. 3c;7 110 2eo, 9 5762 810 611,4 
OCEAN JE 8R tT AN. 691 8103 
NOUV eHEBR IDES 1244 2760 2760 3151 14186 33t24 32115 36371 
NOUV. CAL EDO NIE 44909 75545 89845 122269 111892 9, 3 629120 1058120 1242016 1626933 1432028 13,6 
POL YNE S lE FRANC 820"3 2(!148 28474 40344 78336 48,4- 115656 29t939 442448 595067 949756 31,3-
*TOTAUX PAYS liERS 6756172 15354463 21128134 282573U 30900247 8,5- 84832089 194057040 273603712 356454558 311658682 4-to-
*TOTAUX DU PRODUIT 117195~3 26504439 36827798 50301914 52807072 4,7- 152263105 344653358 48&1'94951 647453831 65U42155 1,5-
LAENDERGJUPPENe ZCNES GEOGRAPHIOtE!. 
ZONE GEOGRAF IC He • LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 26670t9 5'775162 8021687 10925766 10646955 2,6 34257025 77037357 109108182 144877750 133698409 8t4 
FINL. NORV. OANEM 575858 1247'955 1806085 2543119 2299186 10,6 6969735 1597e137 23452304 3252988'9 29005725 12t1 
AELE -. EFTA 2107636 .46C!8117 6391915 8699964 8716135 0,1- 26172458 58699724 83178'944 110727405 104133444 6,3 
EUROPE ORIENTALE 636401 1041651 1267307 1610949 1869'976 13,8- 10l15f:42 18114018 22741228 27982889 29131503 3,9-
* EUROPE TOTALE 3303470 6816813 9288994 12536715 12516931 0,2 45032667 95151!75 131849410 172860639 162829912 6t2 
AMERIOUE OU NORD 1648765 4636024 6351764 786f:410 9431018 16,5- 15574251 45244535 64948358 77580305 91384146 u,o-
AMERJOUE CENTRALE 274245 453743 623413 780509 1030826 24,2- 3174967 5458717 7561662 '9156633 11197564 18,1-
AMERIOUE DU SUD 1199C!7 429638 598433 863169 1153814 25,1- 3031767 7735380 11054582 15345321 20055245 23,4-
* AMERIQUE TOTALE 2102917 5519405 7573670 9510088 11615658 u,o- 21780985 58438632 83564602 102082265 122636955 16,7-
AFRIQUE DU NORD 3986&3 876067 1206009 1600390 1485563 7,7 5528'9'99 12730247 17'942837 22464528 23250277 3,3-
ETATS ASSOC FRANC 311911 744073 1097683 1519845 1239579 22t6 4486292 10101371 14607177 19490257 11n1288 10,9 
fTATS ASSOC AUTRe 5870 13135 24593 3'9482 20138 90tlt 77179 183509 356522 556714 330561 68t4 
* AFRIOUE TOTALE 852551 1943261 2790476 3871943 3731127 3,8 11703140 26826516 3931t5821 52165797 52673683 0,9-
MOYEN OR lENT 296637 650140 899987 1433402 1916893 25,1- 3247276 7425211 10204'J54 1612421'9 20413160 20,9-
fXTREME ORIENT 144272 323002 449355 733344 920241 20,2- 2220349 464'9533 6703972 10655742 10372169 2t7 
* AS lE TOTALE 4409C9 973142 1349342 2166746 2837134 23,5- 5467625 12074804 16908926 26779961 30785329 12,9-
* OCEANIE 56325 101836 125652 171890 199397 13,1- 847672 1565713 1934953 2565896 2732803 6,0- . 
• * 
STAHL tNSGESAMT, ERZEUGNlSSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRCCUITS DU TRAITE. 
TOT ALE ACC lAlO, PRODOTTt DE'l TRATTATO. 
lOTAAl STAAlt EGKS-PRODUKlEN. 
DEUTSCHLAND B.R 3156718 7068358 9940111 13946927 14560828 4,1- 44791226 99532516 141709694 190352117 198289258 3,9-
UEBl 1 BlEU 1308847 2921589 4213515 5981576 4985614 20,0 13561790 30980587 45196293 61679867 51276062 20t3 
ITAL lA 123146e 2861505 4076698 6056697 4952346 22t 3 15334636 35509601 520876'95 75687793 61488819 23t1 
NEOERLlND 391501 936528 1225650 1803109 2510971 28,1- 4772677 11158466 14643276 20286458 28100937 27,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 60885'94 13787980 19455974 27788309 27009759 2,9 781t66329 17'fl81170 253636958 348006835 339155076 2t6 
ROYAUME 
- UNI 215050 422525 515392 617188 836581 26,1- 3210616 652!5&6 8385881 10371984 12227929 15,1-
ISLA NOE 306 234-lt 4392 7045 6699 5, 2 6071 228(!8 lt5526 72021 58740 22,6 
IRLANDE 45432 87446 106055 121303 212127 42,1- 512856 1024698 1299567 1507202 2286786 34,0-
NORVEGE 225790 511584 710422 1038626 801806 29,5 2379757 56H124 8039811 11764856 8450578 39,2 
SUEOE 498122 1011764 1436492 1981563 1657311 19,6 6123018 13054!30 18714424 25084988 19872353 26t2 
FINLANDE 38967 112078 180766 295122 253003 16,6 814609 24CJU53 371t2607 5663306 5348524 5,9 
DANEMARK 3l13C7 625075 916680 1227157 1245927 1.4- 3717799 7794515 11698856 15303384 15231942 0,5 
SUISSE 884922 1984634 2700460 3811458 4350750 12,3- 9750336 22055235 30998225 43073279 43956935 1t9-
AUlR IC HE 24367 52385 72244 917'94 106365 8,o- 388086 903517 1271294 1664206 1814643 8,2-
PORTUGAL 124152 341132 456739 5571t30 583757 4,1t- 1702631 4851C69 6923333 7951745 7917463 0,4 
ESPAGNE 288036 526740 6891t60 972331 771547 26,0 4074895 8190707 11145645 15129818 12111253 24t9 
GIBRALTAR 404 1194 1194 1194 25116 67652 65826 60137 
MALTE 9701 13544 17462 19279 26038 25,9- 74942 1(!!168 151752 153943 190802 19.2-
YOUGOSLAVIE 122283 301921 3821t86 439174 294764 49,0 15170')7 3927439 519981t0 5693555 4221947 34,9 
GRECE 198368 34'9933 516233 694986 725551 4,1- 1903561 3'930E19 5957625 7777217 6965483 U,l 
TUROUIE 1151 4597 5234 7468 21218 64,7- 43144 173383 1'98857 303927 570988 46,7-
ANDORRE 1295 3067 3897 4984 2176 129,0 22078 46!!n 58730 70399 30184 l33t2 
U. R. Se S. 446212 772351 882905 1102279 1088511 1t3 6895805 12469160 1483CJ77l 1817518'9 16548715 9,8 
ZONE OM-EST 3401 7189 7189 7211 64068 88,7- 41522 87!!01 85140 107490 805338 86,6-
POLOGNE 9671 16102 19710 25659 151987 83,0- 323614 502525 812377 970829 2435860 60,1-
TCHECOSLOVAQUI E 6727 12175 17416 26681 29266 8,7- 186548 391403 517736 771997 976694 20,3-
HON GR lE 628 5948 15138 21t2'9 13515 60,0 48201 189992 473001 586964 641752 9,3-
ROUMANIE 94759 150549 247456 346859 lt13310 16,0- 2031'649 30961!3 4681622 6087324 5561409 9t5 
8ULGAR tE 18165 20041 21182 24322 10'9821 77,8- 579494 716418 115214 720920 2207184 67,2-
ALBANIE 56840 56840 56840 56840 1089 663148 663148 645250 589485 19445 
TERRI. ESPAGNOLS 20773 58120 70794 132583 146.372 9,3- 185334 548911 653526 1243786 1525602 18,4-
MAROC 288564 640957 840388 1131703 841514 34,5 32286U 8101Cil!3 10541296 13660785 11890679 14e9 
llGEttiE B1130 178461t 281207 375'598 571314 31t,2- 1841!268 3583918 5683087 7050593 9879767 28,5-
TUNISIE 29827 59734 87502 96230 77611 24,0 463433 10671!42 1735315 1774576 1519126 16t8 
liBYE 14778 37987 49280 7061"6 116180 39,1- 192827 431836 541387 760710 994923 23,5-
ECYPTE 9953 21395 89821 1235!!1 144505 14,4- 116871 472346 1734923 2123153 2050613 3,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~· Destination 
1 1 1 1968 1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SOUDAN 6607 11511 15110 20834 37384 44,2- 48814 ae~14 122388 198777 307876 35,3-
MAURITANIE 7555 llt754 18214 23032 15642 41,2 89122 20!1 ~7 263499 333453 248732 34t1 
MAli 9H8 10962 11340 13709 86642 84,1- 172111 202145 201t965 227223 1183500 80,7-
HAUTE - VOLTA 10828 19757 24466 30308 23403 29,5 165078 267772 318288 362801 328131 10t6 
NIGER 5189 12308 14945 21787 21316 2t2 58134 145634 179936 269535 236375 14o0 
TCHAD 3189 6225 9620 1627lt 16786 3,o- 38687 81627 123768 210298 194855 7,9 
SENEGAl 37533 8451t8 121091 159263 132879 19,9 459179 1083237 1563063 201lt227 1691087 19,1 
'AMB JE 82 5lt0 
GUINEE PORTUG. 1058 2273 3220 5697 5423 5,1 8102 18432 25620 55095 43752 25t9 
GUINEE 7lt02 9133 10199 45771 8lt27 4lt3,1 80819 122949 162003 615411 107149 474,4 
SIERRA - lEONE 3150 5313 6661 7275 49494 85,2- 42334 68868 81000 81024 609880 86,6-
liBERIA 189 1695 2274 227lt 3406 33,1- 1823 13H6 20102 18365 29168 36,9-
COTE D IVOIRE 54153 155943 246235 376247 276942 35,9 1022879 2401232 3556756 5275117 4504707 11.1 
GHANA 1023 1023 210lt 17042 81,6- 16407 15964 32950 179663 81,6-
TOGO 10342 17356 35749 44215 36499 21o1 102288 186548 396927 473170 388896 21.7 
DAHOMEY 4998 23229 30182 39879 14623 172tl 49423 259El4 326959 437520 173990 151,5 
NIGERIAoFEDe 22803 49572 76274 108230 124696 13,1- 215669 5638CJ7 897319 1256032 1253985 Ot2 
CAMEROUN 36271 69350 9ltl35 123483 136800 9,6- 514671 934362 1219941 1523585 2188352 30,3-
CENTRE AFRIC. 5lt16 9475 13166 17565 22628 22,3- 63806 112211 155695 209758 282964 25,8-
GUINEE ESPAGNOL 756 1489 268 455,6 10839 1B545 2026 815,4 
GABON 10669 26347 42827 57252 37021 54,6 164ltl2 370871 580012 750086 535540 40t1 
CONGO BRAZZAVIL 26988 E2569 90022 113188 73713 53,6 344743 H8102 1079812 1257471 9850'02 27o7 
CONGO R.D. 5870 13101 23959 38392 12683 202,7 17779 176421 3lt9625 546631 241844 126t0 
RWANDA 260 11950 
BURUNDI 64 64 520 9:!1 '!4o1- no 788 4501 19445 76,8-
ANGOLA 5514 27904 44577 59109 85957 31,1- 64007 285188 504728 642lt21 1081413 40,5-
ETHIOPIE 799 1271 1663 1663 11093 84,9- 8102 145!4 19708 18004 94186 80,e-
AFARS, 1 SSAS 17255 18612 36126 37754 2481 199911 2193H 431610 419336 26334 
SOMALIE 570 570 570 6864 91.6- E278 6109 5582 57322 90,2-
KENYA 33230 50295 55035 67606 148540 5lto4- 398820 598333 635987 704177 1578469 55,3-
OUGANDA 1511 2889 3084 308lt 10B30 11.4- 12761 40~10 42767 39071 138542 11,7-
TANZANIE 3125 4168 5302 6217 23398 73,1- 24711 32813 48482 58696 241236 75,6-
l'LES MAURICE ••• 704 704 704 704 7163 90,1- 5671 5Ell 5519 5041 56106 90,9-
MDZAMB lOUE 1370 7268 9242 11787 17418 32,2- 1377lt 74Ai45 111940 145300 158798 Boit-
MADAGASCAR 47476 140908 199204 269371 247087 9,0 690291 1935771 2753B39 3520882 3396561 3,7 
REUNION 23135 69796 108183 174306 92889 87,6 325501 927880 140S397 2155741 1182891 82,2 
COMORES 3014 4888 6822 7802 9177 14,9- 38484 60968 92629 101547 107557 5.5-
ZAMBIE 142 185 406 250 62,4 2836 3349 6301 9317 32,3-
RHODE SIE 156 2521 
REP.AFR ICe SUD 3121 10129 16987 40928 27401 49,4 129631 410367 801734 1628378 1052853 54,7 
ETATS - UNIS 1608109 4361523 5905366 7286491 9563153 23,7- 15190215 42720766 6C794045 72507927 91906719 21,0-
CANADA 40536 274828 444585 596536 612325 2,5- 384231 2550098 4149584 5268455 5617313 6,1-
ST-PIERRE-MIQUE 164 936 3076 9196 5137 79,0 24!2 13776 43751 113610 70287 61t6 
MEXIQUE 70710 104002 119018 129088 188388 31,4- 1123117 1865685 2322427 2662225 2912lt62 8,5-
GUATEMALA 39644 59237 82143 92665 97682 5,0- 2657lt6 386'!66 608198 650341 822757 20,9-
HONDURAS BRI TAN 830 6423 10012 14356 1171 6279 48814 76665 105149 8709 
HONDURAS 1006 13097 13962 30177 10926 176,2 7697 82641 88687 185272 81705 1llt2 
SALVADOR 18815 19996 27622 41041 27198 50oCJ 126188 136719 222111 317068 256632 23,5 
NICARAGUA 18294 25921 34934 41260 106595 61,2- 147862 208627 289316 315628 860835 63,2-
COSTA - RICA 1594 12658 16644 25391 50137 49,3- 13369 93578 135000 214440 409759 47,6-
PANAMA 3262 5168 8464 8804 18630 52,7- 397CO 59144 84944 80482 157383 48,8-
ZONE DE l»ANAMA 50 50 50 . 50 405 405 394 360 
CUBA 47547 78330 101194 101682 15818 540,4 598128 «;728lt8 1211072 112lt234 271898 304,5 
HAITI 4047 15216 19665 31462 25150 25,1 35851 121935 165155 260533 199714 30,5 
REP.DOMINICA INE 6971 8309 20579 34299 5816lt 40,9- 70082 82236 223689 319050 471612 33,1-
GUADELOUPE 27294 58600 77267 110322 108lt34 lt7 332182 7271!!3 970435 1367480 1322245 3,4 
MARTINIQUE 27487 55596 79453 103998 116283 10,5- 315775 626C83 939490 1206155 1368024 1lt7-
JAMAIQUE 13621 18290 29038 35358 132383 73,2- 103301 138949 230586 262512 1194030 77,9-
INDES OCCIDENT. 3629 10260 17348 29629 6360lt 53,3- 35243 93180 156483 323551 705076 54,0-
TRINIDAD,TOBAGO 9262 17211 25531 32767 22235 47,4 71703 134898 203190 243248 171156 42t1 
ARUBA 168 260 260 373 30,2- 3038 4730 4321 3039 42t2 
CURA CAO 289 289 486 7583 '93,5- 2431 2365 lt861 63601 92,3-
COLOMBIE 6833 10893 15962 23624 56016 57,7- 70081 1221!6 144261 252612 694338 63,5-
VENEZUELA 60443 139165 193442 .305298 360217 1!!,2- 10036!3 2420!74 3449546 51796B8 5570521 6,9-
GUYANE BRITA. 778 3073 3361 8784 5298 65,8 12153 291, 31533 8444lt 40104 110,6 
SURINAM 2696 7605 12330 18324 21672 15,4- 23902 66640 108199 159343 171560 7,0-
GUYANE FRANC Al S 9951 21270 30135 39907 37863 5,4 114037 2582!!:4 378397 490095 475588 3,1 
EQUATEUR 21209 44681 54789 6lt850 178300 63,5- 181283 373501 473590 545733 1326091 58,8-
PERDU 12276 19869 26082 40217 62720 35,8- 1991Cl6 345750 484037 72B842 1192814 38,8-
BRES IL 3688 18731 33254 46466 97003 52,0- 275267 812431 1189593 1514582 3110959 51.2-
CHILI 3Bn 6601 11145 16059 1B352 12,4- 101680 150'i00 252266 328171 398616 17.4-
BOliVIE 2089 8661 9357 13555 14508 6,.5- 21672 107'i59 111744 150342 130038 15,6 
PARAGUAY 1800 19444 
URUGUAY 4112 10114 10854 11074 18878 41.2- 561C7 126195 132440 1236'i4 218955 43,4-
ARGENTINE 59249 155918 217890 306605 352498 12,9- 1068245 3133244 4554790 6198597 7201451 13,8-
CHYPRE 39767 105960 139497 214095 198445 7,9 318205 866915 1170475 1868381 1540999 2lt2 
LIBAN 28360 78442 110087 13lt649 91387 47,3 3899Cl7 1026321 1371501 1696253 1188967 42.7 
SYR lE 5649 5797 7915 9092 17893 49,1- 59752 64.1t10 97556 133958 214703 37,5-
IRAK 25616 64655 87215 140566 139827 0,5 260883 731203 1003545 1565000 1401642 llt7 
IRAN 61369 162176 266512 497292 635988 21.7- 611170 1587382 2488371 4629452 6384568 27,4-
AFGHAN ISlAN 1227 1936 1117 73.3 10840 15664 8912 75,8 
ISRAEL 118467 191296 247269 425674 611662 30,3- 1353843 2635172 3531532 6055452 7534443 19,5-
JORDANIE 733 835 1085 1085 6384 82,9- 9925 10937 14189 12963 75350 82,7-
ARAB JE SE OU> ITE 7Be6 23184 32540 52793 156606 66,2- 90134 2572!7 363026 557435 1365590 59,1-
KOWEIT 10355 20771t 20961 21333 36't07 lt1o3- 15lt343 258859 255025 237305 426367 44,3-
BAHREIN 70 170 170 1786 90,4- 810 1970 1800 19445 90,7-
KAT AR 344 344 560 1265 13042 90,2- 4861 4eu 8079 21065 129429 83,6-
MASCATE CMAN !CO 612 860 4691 12841 63,4- 1013 7090 9854 5257lt 153533 65,7-
1 1 1 1 l 1 IL 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1h 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 Destinazione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARABIE Oll SUD 12 12 31 273 2576 8'h3- 608 608 788 2700 20255 86,6-
PAKISTAN 18210 32519 37445 41380 116694 76,5- 194649 394769 ~6787 505401 1117825 70,5-
UN lON INOI ENNE 36002 50234 74164 142131 121104 llt4 457557 1307'ii8 1053408 2146922 2089097 2t8 
CEYlANt~lOIVES 5282 11709 14223 17643 23591 25,1- 59752 129430 157468 182392 227262 19ol-
lJNION BIRMANE 501 507 6200 91.7- 8869 8102 58335 86,0-
THAl lA NOE 86'ii4 22551 22830 26940 37233 27,6- 1!6489 223818 225068 251889 350818 28,1-
lAOS 159 159 159 320 145 120,7 3443 3443 3350 5581 2635 1llt8 
VIET-NAM StJO 261 544 611 630 37 6078 8!06 9460 9182 7494 22,5 
CAMBODGE 281 415 1855 3579 31390 90,3- 7090 11748 34685 63138 350209 81.1-
INOONESIE 32!3 15957 20454 27818 38780 28,o- 26129 146242 183281 234786 314119 31,3-
MAlA YS 1A 1952 3117 8472 9646 21361 64.7- 19040 38485 86323 92366 243870 62,0-
SINGAPOUR 14568 16193 51'ii64 6107 614,8 151912 166337 546995 53811 915t3 
PHiliPPINES 18033 20568 59876 69956 128194 45,6- 1160U 179054 982459 1093446 721152 50,4 
CHINE R.P. 17143 186200 237169 393589 394427 o,t- 1394751 2862433 3648208 5908355 4282507 38,0 
tOREE OU NORIJ 2<;15 2228 
COREE OU SUO 2314 5992 6051 6061 48017 87,3- 38688 106542 105438 97586 716013 86,3-
JAPON 191 1502 1713 1713 85 5814 !!1241: 56957 52213 2025 
FORMOSE 4CO 400 400 400 30!8 3038 2956 2701 
HONG - KONG 1556 2<;131 3161 5051 13946 63,6- 18634 361:1:1 37642 48914 104313 53,0-
AUSTRAliE 206 1271 2017 2199 3818 42,3- 13166 13526 90853 91586 181~59 47,8-
NOUVEllE-ZElANO 1763 2106 2496 3530 4550 22,3- 74944 103504 126921 204171 154147 31,9 
IlES USA,OCEAN. 391 110 21:0,9 5762 8'10 611t4 
OCEAN lE . BR lT AN. 691 8103 
NOUV.HEBR IDES 1244 2760 2760 31~1 1471!6 331:24 32715 36311 
NOUV. CAlEOONIE 44909 75546 89846 122210 111892 9,3 629120 1058323 1242213 1621113 1432231 13t6 
POlYNESlE FRANC 8203 20148 28474 40344 78336 48,4- 115656 296939 442448 595067 949756 11,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 1140236 16061723 21983630 29512542 33152<;183 10,9- 87372667 198993785 279797833 365861293 387201134 5,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 13228830 29849703 41439604 51300851 60162742 4,1- 165838<;196 316174'ii55 ~33434791 713868128 126356210 1,6-
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQlJES. 
ZONE GEOGRAF ICHE • lANOENGROEPEN. 
EUROPE Ott IDE NT AlE 2989653 6351963 8715608 11894102 11895680 36326618 80876890 113903805 151646027 141256550 7t4 
FINle NtRV. OANEM 576064 1248131 1807868 2560'905 2300136 llo! 69721t5 159'91092 23481274 32131546 29031044 12t7 
AElf - EFTA 2283710 4949099 6808429 9331216 9582557 2,5- 27272303 60885236 86037830 115214442 109471843 5o2 
EUROPE ORIENTAlE 636403 1041795 1261836 1611480 1871567 13,8- 10776047 18122"ii30 22716111 28016198 2<;1202397 4tG-
* EUROPE TOTALE 3626056 7393758 9983444 13505582 13167247 1,8- 47102725 98999820 136679916 179662225 170458947 5t4 
AMER IQUE DU N'ORO 1648809 4637287 6353027 7892223 10180615 22,4- 15576884 45284640 64981380 77889992 97594319 zo.1-
-MERIQUE CENTRAlE 294129 508828 683473 863095 1050820 n,8- 3292648 5785430 1934931 9646910 112<;18637 14,5-
,MER IQUE DU SUD 18ll'ii5 446581 618601 894163 1225125 26,9- 3121166 7948259 11310396 15756143 20550479 23.2-
* AMER IQUE TOTAlE 2130133 5592696 7655101 9650081 12456560 22,4- 21996698 5901832<;1 842~2713 103293645 129443435 20,1-
AFRIQUE OU NORD 400121 879155 1209()97 1603531 1490439 1,6 554C342 12753143 17965698 22485954 23289572 3,4-
ETATS ASSCC FIIAIIC 3l3U5 141027 1102327 1525435 1246528 22,4 4499458 10131355 14653096 19541750 17655474 10tl 
ETATS ASSOC AUTRe 5810 13735 24593 39482 20138 90,4 71179 1835C9 356522 556714 330561 68t4 
* AFRIQUE TOTAlE 855243 1949309 2798208 3880674 3742952 3,7 11727f:49 26879990 39414601 52238716 52791164 1~o-
MOYEN ORIENT 298658 f:54157 915929 1504914 1925961 21.8- 3260644 145l8C5 10326751 16850002 20464203 17.6-
EXTREME ORIENT 173821 369966 505295 199400 1060866 24,6- 2431279 5017925 7208702 11250629 11310179 0,4-
* ASIE TOlAlE 4724l9 1024123 1421224 2304314 2986821 22,8- 5697923 12529130 17535453 28100631 31174582 u.s-
* OCEANIE 56325 101837 125653 171891 199397 13,7- 847672 1565<;16 1935150 2566016 2133006 6,0-
• • 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /.: 1969 1968 z-Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
' 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
~ 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGESTELLT CCER KALT FERTIGGESTELLTE 
ERZEUGNISS E, OHNE KAL TGEZDGENER DRAHt- NV o 
PRODUITS OBTENUS CU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HCo 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDDOt ESCLUSI 
Flll TRAFILATJ NCo 
.KOUO BEWEIIKEN CF ICOUD NABEWERKEN PRODUKTEN, ZDNDER 
GETROKKEN ORAAO- NVo 
DEUTSCHLAND BoR 883U 184032 260832 351:!11 227871 !4t2 33118'91 706UCJ8 9641897 12564098 8389406 49,i 
UEBL 1 BLEU 32148 61168 85884 121321 103681 n,o 973455 1912271 2694521 3615053 3060730 18,1 
ITAL lA 23783 53789 81086 119CJ44 63271 89,6 953806 2370844 3474381 5016742 2CJ14082 72,2 
NEOERLAND 14824 28633 37671 52190 47065 10,9 6123C8 1330346 l16M51 2543571 1765221 44,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE ·159116 327622 "5473 644766 441888 45,9 5851460 12675359 17577450 23739464 16129439 47,2 
ROYAUME - UNI 3273 8612 15898 24600 13105 87,7 218156 577614 10U877 1556175 829443 87,6 
ISLANDE 102 102 1!56 1215 1182 2160 
IRLANDE 73 421 891 1467 3376 56,5- 4863 17218 35869 64998 139151 53,2-
NORVEGE 2719 7595 9701 13145 13634 3,5- 64614 180473 245171 355598 263923 34,7 
SUEDE 8142 15036 21589 28833 35601 18,9- 441152 719051 936144 1154846 2032993 43,1-
FINLANDE 2099 5661 7136 10387 99CJ4 3,9 46587 133014 173827 254950 266353 4.2-
CANEMARK 2613 7138 9261 16257 15384 5,7 66639 158198 201812 342274 266353 28,5 
SUISSE 14224 31590 47358 67725 54232 24t9 640868 1434257 2289710 3257113 2109149 54,4 
AUTRICHE 468 883 968 1612 1104 46,0 10939 19648 22860 29708 29777 Oe1-
PORTUGAL 637 4238 4850 6092 10802 43,5- 21268 99t54 1328>1 155203 214906 27eT-
ESPAGNE 17977 39185 50945 70849 59870 18,3 947731 22t3896 2920773 3886029 3232087 zo.z 
MALTE 51 51 51 51 61 16,3- 608 608 591 540 1013 46,6-
YOUGOSLAVIE 2891 4825 8038 9400 9419 o.1- 77577 1161!72 209104 255853 221589 15,5 
GRECE 413 1572 4001 10092 3253 210t2 147t!6 50839 97162 196433 100060 96,3 
TURQUIE 848 1650 1848 2951 5389 45,2- 30382 75154 81592 125674 105935 18,6 
ANDORRE 1 21 21 21 1 203 609 591 540 608 n.t-
Uo Ro So So 10 10 10 10 141 92,8- 2836 2836 2759 2521 7293 65,3-
ZONE DM-EST 148 148 148 148 3 1620 uzo 1577 1440 1216 18,4 
POLOGNE 589 1318 2825 3584 2480 44,5 125379 23f519 353765 46326CJ 152317 204,1 
TCHECOSLOVAQUIE 2 97 97 97 1013 48U 4730 4321 
HONGR JE 1!!17 571 960 1428 2013 29,0- 38484 90!39 130271 205078 201942 1t6 
ROUMANIE 3058 3382 3728 3745 15504 75,8- 81427 91959 109971 107311 366412 70,6-
BULGARIE 607 611 871 1156 1025 12,8 110998 111403 118051 157544 19445 710,2 
ALBANIE !4 231 76,5- 4501 3848 n,o 
MAROC 6220 11426 16145 21094 21351 1.1- 1389!i1 251974 31t8440 442023 489968 9,7-
ALGER JE 3526 8603 11562 17253 64026 73,0- 113835 282761 3891t32 505218 1169525 56,7-
TUNISIE 1128 2928 3509 4686 4307 8, 8 2815!i 605t5 76467 91287 81t263 8,3 
LIBYE 68 68 871 92,1- 1773 1620 11343 85,6-
EGYPTE 1737 211tl 2367 4807 6010 19,9- 43953 55701 63855 128736 176623 27,0-
SOUDAN 51 51 1182 1080 
MAURITANIE 275 381t 1170 1341 236 468,2 13976 17218 35672 36189 10534 243t5 
MALI 75 1077 1166 2208 1600 38o0 2228 17420 18919 38169 26737 42,8 
HAUTE - VOLTA 902 2127 3808 5264 2769 90,1 16408 38CB1 72329 92904 49018 89t5 
NIGER 789 1702 2454 4012 1609 149,3 15800 3U62 50649 75621 34030 122,2 
TCHAD 200 344 394 592 1630 63,6- 5672 8912 10445 14764 30181 51,0-
SEN EGAL 5115 8571 10582 13529 8958 51t0 85477 151107 187031 232982 169740 37t3 
GUINEE PORTUG. 1 1 1 1 203 2C3 197 180 
GUINEE 21 34 295 507 75 576,0 4()5 1013 10051 17104 1418 
SIERRA - LEONE 194 220 220 220 483 54,4- 2836 3241 3153 2881 7900 63,4-
LIBERIA 17 17 46 46 608 6C8 1379 1260 
COTE D IVOIRE 1043 2957 4503 6824 6833 28763 78389 119233 169787 176829 3,9-
GHANA 11 406 
TOGO 7 lt1 68 126 1CJ8 .36,3- 203 lE20 2167 3240 3850 15,8-
DAHOMEY 48 80 250 255 133 91,7 1013 U21 6701 6481 5672 14e3 
NIGER IA 1 FEO. 34 405 
CAMEROUN 1039 2698 3216 5738 3044 88,5 24104 60361 74693 123333 76361 61o5 
CENTRE AFRIC o 2Cl0 346 420 648 910 28,7- lt051 1292 9459 13684 19040 Z8,o-
GABON 446 924 1294 1756 1155 52,0 129f:4 24CJ14 32913 40687 40511 Ot4 
CONGO BRAZZAVIL 328 719 1287 1935 3065 36,8- 10330 23293 40010 51313 90541 43,2-
CONGO R.D. 199 205 761 73 942,5 2836 3153 12603 2431 418t4 
RWANDA 50 608 
BURUNDI 43 206 596 280 112,9 608 3145 10803 3848 180,7 
ANGOLA 251 340 899 1263 997 26,7 4456 5874 14979 18905 13976 35,3 
ETHIOPIE 61 61 61 64 50 28,o 1418 1418 1379 1440 608 136,8 
AFAR S1 ISSAS 43 520 539 1042 279 213,5 608 11141 11824 19985 5875 240e2 
SOMALIE 1 4 12 12 62 80,6- 203 6C8 788 720 1418 49,1-
KENYA 22 1823 
OUGANDA lOO 100 100 52 92,3 1823 1774 1620 4051 59,9-
TANZANIE 3 3 3 3 10 69,9- 203 203 197 180 2228 CJlt8-
ILES MAURICE ••• 36 87 87 120 27o4- E08 1380 1260 1823 30,8-
MOZAMBIQUE 146 280 "0 460 346 32,9 2633 5CE4 15570 14224 4862 192,6 
MADAGASCAR 1455 3941 6114 7800 5808 34,3 36866 90!542 133621 159523 124975 27t6 
REUNION 1054 1750 2087 4016 2330 72,4 24103 35245 43555 88042 52664 67t2 
COMORES 54 166 776 906 300 202,0 1013 3848 12809 14223 lt456 219e2 
ZAMBIE 5 5 10 235 179 31,3 1215 1215 1773 11703 9924 17o9 
RHODE SIE 426 19243 
R EP.AFR ICo SUD 1238 3331 4285 6970 6104 14o2 78994 201411 311194 508642 357502 42t3 
ETATS - UNIS 13234 30359 47944 70373 62691t 12.2 769283 lllt5776 2802917 3998560 3606599 l0t9 
CANADA 9lt 11t 21953 34156 51408 42798 20,1 4 70523 1053056 1524438 2132876 1996128 6o9 
ST-P IERR E;-MI QUE 5CJ 382 1!4,5- 4141 6684 38,0-
MEXIQUE 2389 5103 7930 1235J. 5560 122,1 118694 270EC6 396532 673209 290660 lllt6 
HONDURAS BRITAN 130 130 5321 4861 
HONDURAS 236 236 236 470 962 51,1- 2836 2836 2759 5942 11343 47,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 t 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 l T 1 1 1 
SALVADOR 48 5469 
NICARAGUA !5 69 92,~- 120 1215 40,7-
COSTA - RICA 1 14 49,9- 540 1215 5!1,5-
PANAMA 8 14 718 1080 
CUBA 2816 4419 6183 ~2~6 2018 2!50, 1 48201 11499 9696!5 151423 41928 261t2 
HAITI 14 4163 
RfP.DOMINIJ:A INf 2649 2025!5 
GUADELOUPe 162 286 64!5 1092 715 40,9 5411 CJ!19 19313 28081 21068 33t3 
MARTlNIOUf 1CJ2 341 62CJ 949 316 145,9 9723 16609 2364CJ 31616 192" 64tl 
JAMA lOUE 361 361 9066 8212 
INDES OCÇIOE NT • ~ 119 411 499 670 25,4- 203 54~9 11723 20706 26939 n.o-
CURA CAO 12 110 
COLOMBIE 335 582 715 816 1965 54,8- 1984CJ 34230 45328 471CJ3 100059 52,0-
VENEZUELA 11 14 55 219 4033 94,5- Ill 1419 3153 CJ111 10418 86,9-
GUYANE FRANCAIS 44 202 311 706 2258 68,6- 1014 7698 10049 221" 51121 61o1-
fOUATeUR 200 200 200 298 164 81,7 3848 3848 3745 6482 41161 Uo3 
PERDU 1270 1591 1917 2024 1299 55,8 39497 44155 49467 46993 28560 64,5 
I!RESIL 496 160 1991 2317 2886 11,5- 24106 46991 98137 128317 90744 41,5 
CHILI 105 105 uo 1270 n,3- 1!5~96 15115 11644 62993 71,9-
!!CL IVIE 29 30 3,2- 7022 405 
PARAGUAY 79 19 79 92 lit, o- 1013 CJ85 900 1215 25,8-
UtUGUAY 35 35 151 17,6- 2168 1981 2228 u,o-
ARGENTINE 1503 3538 5372 9001 4759 89,1 91832 245198 321244 509719 258453 97t2 
CHYPRE 416 613 705 133 1656 55,6- 5814 9925 11234 11523 23496 50,9-
LIBAN 1335 2257 2945 32~2 3188 14,1- 30991 49t26 630&7 66620 79198 u,a-
SYRIE 7C6 1148 2342 2915 3101 6,1- 18831 32206 52227 61216 64209 4o6-
IRAK 65 65 65 1225 26'96 54,5- 1013 1013 CJ85 19986 42CJ41 53t4-
IRAN 1419 4860 5772 6615 9542 30,6- 18635 10285 94206 118294 136721 13,4-
AFGHANISTAN 226 16609 
ISRAeL 903 3119 4671 6024 7550 20o1- 60969 1CJ8100 293458 380984 379179 Ot3 
JORDANIE 53 107 194 194 364 46,6- 608 2836 4335 3'960 9520 51,3-
ARABIE SEOUD ne 135 312 371 428 310 38,1 4456 10128 12219 14164 7698 91o8 
t<OWeiT 6 6 8 24.~ 394 360 405 u.o-
KAT AR 113 Ull 
MASCATE OMAN 13 20 40 14 185,7 1:08 985 1801 608 196t2 
PAKISTAN 22 22 26 38 703 94,5- 1418 1418 1577 2700 39092 u,o-
UNION INOffNfE 19 193 333 377 526 28,2- 2835 7696 11540 18904 24712 23,4-
Cf'fLANtNLDI Vf S 6 6 6 802 99,2- 1013 985 900 6279 15,6-
UNION I!IRMANE 15 40 -788 1981 
THA ILANOE 1 12 85 604 85,8- 203 1714 5041 14584 65,3-
VIET-NAM SUD 405 
CAMBODGE 113 428 1024 1098 810 35t6 5261 4i724 21284 21425 19040 12t5 
INOONESIE 463 10533 
SlNGAPOlJ' 79 1CJ 79 19 138 42,7- 1418 1418 1380 1260 1823 30,8-
PHILIPPINES 250 436 436 1434 69,5- 4051 8672 7CJ22 51245 84,5-
CHINE R.P. 62CJ ""8 
tOREE OU NORD 1 810 
COllEE OU SUD 39 2228 
JAPON 1 1418 1418 1380 1260 2836 55,5-
I'ONG - KONG 5 CJ8 20 no,o 197 10443 203 
AUSntALIE 67 472 1353 1958 147 1418 23~99 62475 76881 8103 848t8 
NOUVELLf-ZEUND 11 462 542 no 228 21lt4 6482 33826 38825 48433 10735 351t2 
ILES USA ,OCEAN. 198 3038 
OCEANIE 8RlTAN. 255 4457 
NOUVeHEI!RlOES 60 60 60 65 1418 1418 131CJ 1440 
NOUV. CALEOONIE 55 183 5460 10131 808 2634 11141 109CJ71 178248 34638 414t6 
POLYNESIE FRANC 54 11 115 1444 487 196,5 1621 2432 5124 21188 14187 83,9 
•TOTAUX PAYS liERS l26CJ5CJ 271450 408167 590559 579163 2,0 5429786 l1931t3CJ 114CJ0094 2"82658 21640268 u, 1 
•lOTAUX D~ PROOCIT 286075 605072 873640 1235325 1021051 2ltC 11281246 241:064i4i8 35067544 48222122 3776CJ107 27,7 
• • 
GESCH~IEDETE ERZeUGhiSSE UND JNDERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- tiC. 
PRODDTTI FUCINATf fD OlTRE- NC. 
GESMEDE PRDDUKTEN EN ANDERE- NV. 
CEUTSCHLAND B.R 25180 5Cl771 71882 100394 66815 50,3 517111 1057108 1506503 1955887 1491376 3lt1 
UEBL 1 BlEU 5641 10367 15780 21167 18931 15,0 206602 378769 527590 666006 671654 .o,8-
ITAL lA 27916 52650 75516 105828 91563 15,6 601713 1213471 1844501 2468851 1608245 53,5 
NEOERLANO 36CJO 8753 13114 18794 14835 26,7 93571 231311 359671 437162 495639 11.7-
•lOTAUX CCMMUNAUTE 62427 122541 176892 24671!3 192144 28,4 1419063 2880665 4238271 5527CJ06 4266914 29t6 
ROYAUME - UNI 6202 8930 11396 14t35 16479 u,1- lCCl870 142597 1n432 207959 252376 11t5-
ISLANDE lOO 2836 
IRLANDE 1 1 2 4CJ,9- 394 360 203 77t3 
NORVEGE HO ~•o 471 5U 427 31,4 4456 62!0 7488 8283 14583 43,1-
SUEDE 1621 3732 5079 7873 3419 130,3 2CJ573 78185 116<\75 187613 74943 150t3 
FINLANDE 1000 1CJ33 2416 3180 273 15799 31193 3CJ614 51494 76CJ7 569,0 
UNEMARK 1U4 3633 4644 8155 8163 124163 244216 305872 485056 510831 5.0-
SUISSE 8509 15160 21457 289•n 24717 17,3 194448 33U78 482658 641700 656868 2.2-
AUTRICtE U1 1901 2951 4259 2698 57,CJ 13CJ16 31269 56760 78321 57524 36t2 
PORTUGAL 1732 3592 6085 784.7 68Cj5 13,8 67044 118695 204710 260533 282153 1,6-
ESPAGNE 3211 626f CJ195 14608 13435 8,7 71298 162646 247135 380087 358718 6t0 
YOUGOSLAVIE 822 2482 2482 2782 506 449,8 27749 8!416 83169 84804 12963 554t2 
1 1 1 1 1 1 li 1 l 1 l 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~-Destination 
1 1 1 
1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 l 1 1 1 1 1 1 
GREeE ~ 1464 1534 180~ 551 227,9 3241 2896tt 29956 35650 28155 26o6 
TURQUIE 1 18 18 18 61 70,4- 203 4051 3942 3601 2411 48o1 
ANDORRE 8 8 "9 9 112 91,'1- 405 405 788 720 6481 aa,a-
Ue Re Se S, 40 40 90 90 6U 4!08 2168 1980 
ZONE OM-EST 116 22483 
POLOGNE lOO 251 60,1- 2881 8102 64,4-
HONGRIE 200 200 200 645 320 101,6 2836 2836 2759 13504 5672 US..1 
ROUMANIE 772 1574 2091 2616 874 199,3 148266 208423 240048 348757 150292 132t1 
MAROC 187 2696 3777 4760 885 437o9 12154 121126 160622 171790 42334 322o3 
ALGER lE 593 1603 2296 4104 6557 37,3- 33421 78590 101694 135037 298562 54o7-
TUNISIE 7 171 378 450 1414 68o1- 1419 6078 1~4 12243 76970 84o0-
LIBYE 203 
EGYPTE 5 5 5 6 149 95,9- 405 4C5 394 720 11343 93,6-
MAURITANIE 72 25 188,0 5582 1418 293,7 
MALI 669 669 669 669 2376 71,8- 269'!9 26CJ39 26212 23947 98034 75,5-
HAUTE - VOLTA 40 540 
NIGER 73 125 125 1013 1773 1620 
SENE GAL 535 3230 3723 3855 292 22078 10CJ781 131059 124414 16002 67lt5 
GUINEE 52 75 75 75 179 58,o- 3038 5266 5124 4861 9317 47,7-
COTE 0 IVOIRE 641 1259 1283 2220 1083 105,0 29977 59145 58927 84264 44967 87t4 
TOGO 15 15 130 373 120 210,8 203 203 7883 19085 8102 135,6 
CAHOMEY 106 206 324 !541 4659 9!20 14190 21606 
CAMEROUN 1568 1603 1774 2244 4057 44,6- 28154 30992 35672 55274 183716 69,8-
CENTRE AFRIC. 12 13 197 900 
GABON 153 348 464 466 663 29,6- 3039 7293 9657 9001 14990 39,9-
CONGO BRAZZA VIL 473 1393 2238 2802 5399 48oG- 9114 60359 100315 117213 210248 44.2-
CONGO R.o. 34 34 34 3C38 2956 2701 
ANGOLA 1450 2848 2848 2848 960 196,7 90945 200929 195506 178610 61170 192,0 
ETHIOPIE 1 3 3 3 405 6(8 591 540 
AFARS, ISSAS 451 939 956 956 34 20661 41726 43752 40151 811 
SOMAL JE 684 1055 1055 1055 U054 54EU 53410 48793 
MOUI'I810UE 2755 .1.64875 
MADAGASCAR 29 238 644 645 1951 66,9- 1823 54t9 9656 9181 91554 89,9-
REUNION 47 51 91 139 llO 26,4 9722 11141 12218 12782 2836 350,7 
REP.AFR tC. SLO 285 488 688 688 258 166,7 25319 29370 31730 28987 5468 430t1 
ETATS - UNIS 3300 8756 11820 12203 5299 130,3 83248 250756 336420 322290 387680 16,8-
CANADA 11 11 139 162 269 39,7- 1215 1215 3744 3781 7292 48o1-
ST-P tERRE-MI OUE 10 10 10 203 197 180 
MEXIQUE 4402 7221 9845 12600 15578 19,0- 397201 739307 1006108 1189053 1604597 2s,a-
HONDURAS BRITAN 244 3646 
COSTA - RICA 61 61 61 107 42,9- 1Cl3 985 900 11123 so,s-
CUBA 7 7 7 2 250,0 ~08 591 540 1013 ,.,,_ 
GUADELOUPE 3 4 62 78 15 420,0 au 1014 1970 2160 811 166,3 
MARTINIQUE 10 108 116 117 72 62,5 203 1621 2168 2340 2228 s,o 
TR"INIDAD,TOBAGO 50 50 50 1620 1577 1440 
COLOMBIE 150 150 3942 3601 
VENEZUELA 126 126 126 126 235 46,3- 2025 2025 1971 1801 4862 62,9-
GUYANE FlANC Al S 84 87 87 112 378 70,3- 2025 2228 2168 3781 7698 5o, a-
PERDU 46 810 
BRES IL 51 105 110 llO 112 1. 7- 7292 14989 14978 13684 16407 16,5-
CHILI 33 203 2759 11163 
URUGUAY 31 2025 
ARCENTINE 11t6 291 945 550 n,e 15394 23058 64457 40511 59o1 
LIBAN 998 998 1008 1038 39 43548 43548 43752 40331 2633 
S'IR lE 4 168 168 168 52 223,1 203 7899 7686 7022 2025 246,8 
IRAN 18 18 18 18 16 12,5 810 810 788 720 1013 za,8-
ISRAEL 586 889 1356 3279 3306 o,7- 26940 77172 94798 145482 123961 17.4 
JORDAN If: 1 1 1 1 810 810 788 720 
ARABIE SEOUD lTE 27 27 2? 27 13 107,7 405 -405 394 360 203 77,3 
PAKISTAN 175 323 323 343 23 8912 14786 14387 13324 811 
UNION INDIENNE 5 5 2353 99,7- 2759 2521 109781 97,6-
CEYLAN, MALDIVES 1365 11950 
THAIUNDE 36 36 36 4170 99,o- 8102 7883 7202 314965 97o6-
LAOS 43 608 
CAMBODGE 41 41 94 lllt 8ll 811 4730 5221 
MALAYSIA 10 203 
PHILIPPINES 318 37991 
CHINE R.P. 96 96 96 5227 98,1- 2025 1971 18Cll 92768 98,0-
COREE DU SUD 30 33 33 1 810 1379 1260 203 520o7 
JAPON 1 1 1 1 405 405 391t 360 
AUSTitALIE 573 671 870 884 304 190,8 11343 127tl 15373 15664 4457 251.4 
OCEANIE MITAN. 22 1418 
NOUVe CALEDONIE 252 51t9 569 ~44 807 zo,t- 20053 24712 25226 25926 19649 31,9 
POL YNESIE FRANC 48 810 
*TOTAUX PAYS TIERS 45701 90868 121823 161301 149403 a,o 1772724 3514U3 4636954 5837221 6567092 u,o-
•TOTAUX Dtl PRODtll T 108128 213409 298715 408C84 341547 n.~ 3191787 6455478 8875225 11365127 10834006 4t9 
• • 
KALTGEZOGENEA DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NCe GETROKKEN CRAAD- NVo 
DEUTSCHUNO B.R 37752 72291 104190 161739 105449 53,4 1289837 25481!!6 3568971 5339214 3680733 45o1 
UEBL 1 BLEU 6930 15999 21982 32417 39505 17,7- 189180 440749 579816 760892 872990 u,8-
ITALIA 9128 17158 25116 38949 29464 32,2 265543 513262 719552 1061937 862053 23t2 
1 1 1 1 1 1 lt l 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTAT!ONS ESPORTAZIONE UITVOER \ 
Bestimmung 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 /.: Destination 
1 1 1 
1968 
1 l f 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NEOf'ltLI.NO 21Cl5 l:382 821'4 10Bt2 112'99 3,8- 14l:E50 321'119 438115 562415 563291 0,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 56605 111830 159562 244021' 185717 :31,4 1891410 3830016 5306460 l1'21t518 5979067 29o2 
ROYAUME - UNI sc;8 1432 1995 3376 1589 112,5 552415 81CH 114301 162586 86288 88,4 
ISLA NOE 50 1'20 
IRLANDE 20 20 20 21 816 91,3- 405 405 394 720 92970 99,1-
NORVEGE 2655 6511 1001'3 15695 10028 56,5 40510 91148 140913 2llt440 147456 lt5,4 
5UEDE 1432 21'74 4269 5819 4233 31,5 21541 51E50 1'5483 103348 87908 17,6 
FINLANDE 4401 9981 16904 21880 13508 62t0 122145 268318 501181 595248 31t6967 71,6 
CANEMARK 71t4 1539 2136 3670 4528 18,c;- 16812 3!446 49664 81201 134086 39,4-
SUISSE 2121 3812 5201 7f:30 6514 17,1 146646 323t15 463934 669607 494830 35,3 
AUTRICHE 1970 3205 3334 3696 445 730,6 40509 93578 103013 135038 4291tl 214o5 
PORTUGAL 1073 1361t 221t8 2898 5410 46,3- 27143 !!220 56168 69679 ll41t40 39,0-
ESPAGNE 5173 11012 15223 20f:24 13138 57,0 206603 4162".!9 596962 75818<1J 549518 38,0 
MAL TE 263 314 638 638 1289 50,4- 2835 3443 6701 6121 14381 57,3-
YOUGOSLAVIE 551 1263 1263 623 102,1' 61575 80015 73100 Z2681 222.2 
GRECE 423 638 899 1541 2245 31.3- 10532 17621 22861 3381t8 31269 9,1-
TURQUIE 9 9 9 58 1205 95,1- 203 203 197 141t0 249llt 94,1-
ANDORRE 40 50 59 69 79 12,t:- 811 1014 1182 1260 1621 22.2-
U. R • S. S. 358 359 359 558 1144 51,1- 16812 11C15 16752 19445 47396 58,9-
ZONE DM-EST 197 180 
POLOGNE 6636 9416 12509 16028 16007 0,1 180067 2661~1 34509/t 410694 396593 3,6 
TCHECOSLOVAQUI E 203 
HON GR lE H58 10613 18877 19493 10717 81,9 34433 158199 292275 289521 262707 lOoZ 
ROUMANIE 84 93 93 1193 3789 68,4- 4659 9115 8868 39251 101071 61,1-
BULGAR lE 118 240 396 569 172f: 66,9- 7494 19242 49862 71840 55701 29,0 
ALBANIE 117 2228 
TFRR !.ESPAGNOLS 50 425 575 9941 963 3,7 1215 5672 7883 12603 12963 2,7-
MAROC 17449 29054 39978 72523 61263 18,lt 307270 537162 120131 1285019 1086680 18o3 
AlGER lE 12319 2690lt l321t2 lt3227 59624 27,4- 272227 563494 685847 860821 1088502 zo,8-
TUNISIE 11424 13986 llt862 16608 20898 20,lt- 2136'f0 2697<;6 283800 295643 418871 29o3-
LIBYE 800 1560 1670 1920 1979 2,q- 11140 230'fl 24242 26107 26938 3,0-
EGYPlE 28 1179 2967 2014 lt7,3 2430 27197 59237 39902 48o5 
SOUDAN 41 41 41 224 81,6- 810 788 720 4051 82ol-
MAURITANIE CJ4 207 207 2'39 687 65.1- 1621 3t46 3547 4321 9926 56,lt-
MALI 502 517 1077 1211 3lt9 247,0 5814 7292 1320lt 37630 9318 303,8 
.. AUTE - VOLTA 552 790 1110 2212 1833 20,7 8912 13369 19708 34389 36256 5,1-
NIGER 138 197 225 335 608 <4lt,8- 6<482 76'17 8217 9902 9318 6,3 
TCHAO 64 94 121 190 168 1!,1 1216 1823 2167 3420 3647 6,1-
SfNEGAL 4238 7091 850<4 11170 9069 23,2 94592 154343 177572 211919 210248 o,8 
GU INEf POR TUG. lCZ 102 102 102 1418 1418 1379 1260 
GUINEE 302 507 616 746 260 186,9 5671 10330 12416 13864 5875 136,0 
S 1 ERRA - LEONE 3 3 8 8 lt05 4C!l 591 540 
liBERIA 50 578 578 105 450,5 1013 l01t45 9543 2228 328,3 
COTE D IVOIRE 2013 5145 6246 9142 7453 22,1 47195 124772 146037 203636 193232 5,4 
GHANA 50 1215 
lOGO lc;5 317 317 648 531 22,0 3241 5266 5124 10803 8913 2lo2 
OAtllMEY 141 215 424 464 1334 65,1- 2431 38lt9 7292 7383 22888 67,7-
NIGER U, FED. 1112 1627 1630 5025 2670 88,2 16406 26129 25621 79942 36256 120,5 
CAMEROUN 1664 2282 2886 4437 12071' 63,2- 30992 4t383 62475 84083 157178 46,4-
CENTRE AFRIC. 137 350 485 587 146 21,2- 3242 6685 81t73 11523 13165 12,4-
GABON 2'f2 873 1108 15lt8 lOU 48,6 13775 27!45 37447 48074 41726 15,2 
CONGO BRAZZA VIL 369 534 546 739 2961 15,0- 7697 11342 11232 14764 43954 66,3-
CONGO R.o. 3 3 3 2 50,0 203 197 180 810 77,7-
ANGOLA 160 160 160 1674 230 t27,8 1823 1823 1773 23587 2633 795,8 
ETHIOPIE 5 5 5 5 203 203 197 180 
AFARS, ISSAS )9 8 137,5 720 405 77,8 
KENYA 1459 1174 1714 1174 1932 8,1- 17014 20255 19708 18005 21268 15,3-
OUGANDA 768 768 768 768 127 504,7 10135 10735 10445 9543 1418 573,0 
lANZANIE 152 487 487 487 429 13,5 1823 5814 5716 5221 5468 4,4-
Il ES MAURICE • • • 175 175 115 205 lit, 5- 119!50 11628 10623 2431 331'o0 
MOZA l'lB lOUE 2 2505 2514 3514 U4 203 27150 2739lt 38711 5267 635,0 
l'lAOAGASCAR 3715 5653 70<43 9714 8305 n,o 46587 75147 103075 132337 123554 7,1 
REUNION 593 llt07 1510 1908 1333 43,1 9520 2(::!32 21787 34390 22686 51,6 
COMORES 15 35 35 40 40 406 811 788 900 608 lt8o0 
ZAMBIE 800 3 13324 608 
REP.AFRIC. SUD 694 950 1579 2065 2312 10,6- 29714 3B281 68782 8570lt 671t49 27ol 
ETATS - UNIS 11774 181940 268046 375510 15168'3 6,8 1235755 291240 4356130 5702918 5531226 3ol 
CANADA 5453 13211 21137 30393 23337 30,2 103705 212070 325181 458408 371680 23,3 
ST-PIERRE-MI QUE 11 11 11 11 20 44,9- 405 405 39lt 360 203 77,3 
MEXIQUE 51 561 740 1053 855 23,2 1418 184'32 32518 42492 71703 40,6-
GUATEMALA 181 181 181 181 562 67,7- 3443 3443 3350 3061 830lt 63,0-
HONDURAS BR tT At. 502 718 835 1107 3e7 186,0 ll8t86 170~47 192944 243968 87502 178o8 
SALVADOR 148 265 265 919 71,1- 2228 3941 3601 13166 72,6-
COSTA - RICA 3'73 5221 
PANAMA 2777 2177 3782 3782 5296 28,5- 3521t4 3!5244 46906 42852 60360 28,9-
CUBA 2 52 23lt 470 lt05 1418 10839 21605 
HA ITI 970 970 970 970 1298 25,2- 9311 9317 9066 8282 12761 35,0-
REP.DOMINICA INE 2640 4123 4123 8369 9765 14o 2- 30382 47!5Cl9 46315 110731 108769 loB 
GUADELOUPE 357 61tl 998 1947 1014 ;;2,0 6280 13368 19117 38351 18635 105o8 
f'ARTINIQUE 396 891 1159 1749 1957 10.5- 6481 15394 19708 29348 38890 24,4-
JAI'lA IQUE 5086 131t95 1681'0 19833 13181 50,5 65626 155153 186243 207719 157786 3lo7 
INDH OCCIDENT. 20 178 <;7,!- 1640 15191 89,2-
TIIINIDAO,TœAGO 775 775 775 775 60 9317 9317 9066 8282 608 
CURACAO 14 lit 14 14 !038 3C38 2956 2701 
COLOMBIE 3 3 3. 1! 76,8- 810 788 720 811 u, 1-
VENEZUELA 6352 10409 21139 23839 17623 3!5,3 e7299 l't5633 305872 326792 235566 38,7 
GUYANE BIIITA. 38 38 15 1!:3, 3 591 540 203 166,0 
1 1 1 1 j_ L li 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~-Destination 
1 1 1 
1968 J 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
~ 1 1 1 
' 
1 1 1 1 
GUYANE FRANC Al S 138 182 192 1040 690 50,7 2836 4051 4138 21426 15394 39,2 
EQUATEUR 3873 9774 10330 11520 10297 11,9 46384 117884 121403 124054 126796 2.1-
PERDU 21 Ul 141 150 5,9- 405 2562 2341 2431 3,6-
BRES IL 1336 2323 2910 3167 3872 18,1- 37411 72J11 88096 .- 90205 104313 11,4-
CHILI 5 1823 
IIOL IVIE 136 1981 
PARAGUAY 414 514 514 !!14 2550 19,8- 7292 9311 9066 8282 46182 az,o-
ARGENTINE 530 1127 1359 2043 1265 61,5 64005 130240 149389 216061 120922 n·,1 
CHYPRE 21 21 71 121 2300 ,4,6- 405 405 1379 2160 22685 90,4-
liBAN 5965 8826 10718 13079 20959 37,5- B9121 140!68 180724 204177 287216 28,1-
SYRIE 1101 2841 4627 6224 3885 60,2 23901 50232 80016 100288 14539 34,5 
IRAK 1196 1916. 3768 3957 6655 40,5- 19850 33218 51745 59236 112212 47.1-
IRAN 4621 6510 7163 9178 9853 6,8- 62190 88920 96177 113012 135303 16,3-
AFGHANISTAN 5 405 
ISRAEL 4284 6146 lOU 14237 18744 24,0- 84868 139759 167520 292943 358515 u.2-
JORDANIE lOO 2090 2590 3090 6811 54,5- 8501 26~34 32322 36190 81426 55,5-
ARABIE seownE 52 52 52 63 17,4- lOU 985 900 Ill u.o 
KAT AR 30 30 13 130.8 394 360 201 71.1 
MASCATE O"'AN 100 1101 
PAKISTAN 15 15 1073 4!60 4895 1o,a- 405 405 20496 79042 96009 17.6-
UNION INDIENNE . 79 432 443 516 1364 57,7- 4050 10126 10445 20707 21875 5,2-
CEVUN,MALOIVES 2540 5351 5351 6877 9759 29,4- 29161 62191 61095 71660 1132'25 36,6-
UNION BlRMANE 1626 1628 1628 1828 2039 10,3- 22686 23294 22664 23761 25124 leS-
THAILANOE 193 340 347 3!1 2378 15,1- 3849 7089 1686 1382 36251 79,5-
VIET-NAM sm 7 2025 
CAMBOOGE 19 123 266 53,7- 203 591 1620 4052 59o9-
INDONESIE 183 208 208 315 7485 95,7- !2U 4C51 3942 7022 72911 90,3-
MALAYSIA 231 248 2511 258 1583 83,6- 5266 6279 6307 5762 20052 11.2-
SINGAPOUR 1014 1014 1059 1059 936 13,1 109!8 10938 11627 10623 13571 21,6-
PHILIPPINES 380 430 430 716 !531 34,1 1912 105!3 10248 111905 29572 36,0-
TIMOR POR. MACAO 169 3646 
CHINE R.P. 45 107 148 4817 96,8- 7292 15766 20165 324686 93,7-
COREE DU NORD 8 1 203 
COllEE DU sm 4 4 4 4 203 203 197 180 
JAPON 69 69 69 69 7697 7697 7490 6842 9925 31e0-
KlNG - KONG 92 236 379 619 351 76,4 405 14111 2562 4502 2836 58,7 
AUSTRALIE 633 938 2073 3537 2363 49,7 21065 29175 64841 102090 84464 20,9 
NOUVEllE-ZELANO 7 1 7 934 99,2- 203 197 180 12356 98,5-
NOUVeHEBRIDES 5 50 70 80 203 1014 1379 1440 
NOUV. CALEDONIE 392 600 795 1119 981 14,1 89U nn6 17539 21966 111837 16e6 
POL YNES JE FRANC 27 84 163 260 491 47,0- 1013 2027 5715 7562 9311 18,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 221062 455902 637576 889018 861385 3,2 4408505 8799790 12341702 16384573 15928122 2,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 277667 561732 797138 11330<\5 1C47102 8,2 6299915 12629106 17648162 24109091 21907189 10,1 
• • 
ROEHAEN UND VERBINCUNGSSTUECKE AUS STAHL - NVe 
TUBES ET RACCORDS D AC 1ER - HC. 
TUBI E RACCORDJ· DI ACCUIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAl - NV. 
DEUTSCHLAND BeR 63757 1681114 263748 400438 162241 146o8 11171242 4791591 n41871 10125710 5257380 105,9 
UEBL 1 BLEU 74532 165353 210094 268451 140675 90el 23426118 5108913 6446987 1601908 4756270 59 el 
ITALIA 37730 85989 114389 172806 98460 15,5 115fJ393 2617100 3578833 4628919 3414114 35,6 
NEDERUND 165018 456859 681789 943781 8441946 11,e 2974è49 8322566 125511131 16744509 15224040 10e0 
*lOYAUX CCMMUNAUTE 341037 877015 1270020 1785482 1251322 42t7 8355172 20906170 29721522 39801046 211652474 38,9 
ROYAUME - UNI 2972 12691 30358 43068 90522 52.3- 343324 928891t 1864800 2320489 2810982 11,4-
ISUN!)E 126 126 528 607 1626 Uo6- 5671 5671 10643 11524 20052 42,4-
IRLANDE 327 636 994 1524 1923 20e7- 111402 184320 2520611 334535 389908 14el-
NORVEGE 3247 6806 9426 13364 17133 21,9- 90946 201333 294047 392331 503334 22,0-
SUEDE 27671 58020 89750 124788 150764 n.t- 482676 9811443 1540399 20511696 2242228 a.t-
FINLANDE 10566 28203 48456 72725 55839 30t2 243871 542E32 914858 1303925 1251555 4,2 
tANEMAilK 23933 48174 84226 1229U 128980 4o6- 363981 743964 1294835 1911055 1854952 3t0 
SUISSE 54774 123151 168254 253220 192760 :!11,4 1078982 2376921 3285375 4866759 J566494 36e5 
AUTRICHE 4526 697T2 108762 121012 7027 111200 152195fJ 2382144 2513866 169130 
PORTUGAL 21923 35976 42217 48661 91466 46.7- 617369 1149467 1398307 1542672 2633550 41,3-
ESPAGNE 12462 22295 30388 38374 33621 14. l 719456 1407718 1823412 2299783 1593053 44t4 
MALTE 1663 3073 3791 5884 5549 6t0 25724 49220 59519 91645 104314 12.1-
YOUGOSLAVIE 164 1340 1821 2519 3054 11.4- 303114 328940 381750 514224 289645 77t5 
GREeE 6659 12472 16406 23606 21997 7,3 752069 1310902 1407164 1512423 736471 105,4 
1\JR.QUIE 22688 23951 24743 27366 25460 7t5 4936U 559239 569372 684912 579294 llt2 
ANOOitRE 270 788 1348 1715 1184 44,8 8912 26939 41582 50054 42940 16,6 
u. R. s. s. 2850 15814 27552 37381 187188 79,9- 557417 1465853 2530942 26881!53 7892752 65,9-
ZONE DM-EST 2403 6761 61153 6892 43336 84,0- 144013 36,!99 389633 378284 3471906 89,0-
POLOGNE 16213 36775 56143 66614 399531 n.2- 1515881 2423302 3600907 4423117 7139412 u,o-
TCHEtOSlOVAQUI E .79 262 402 549 1668 67oC- 14!113 36256 96768 130176 185131 29,6-
HONGRIE 1043 3332 5523 5916 1672 253,8 116668 260477 325185 324091 287217 12,8 
ROUMANIE 291 4C241 40974 95676 399!2 139e6 77374 8!53948 924715 1750091 3258214 46,2-
8UlGAR lE 227 668 1089 1309 1537 14o7- 27749 99453 135001 162764 5231811 611,8-
TERR !.ESPAGNOLS 553 7628 8235 8238 1991 313t8 12356 1!5!734 161806 148361 40509 266,2 
MAROC 19679 44319 56645 71t772 92054 18,7- 459583 994316 1273356 1545375 2038055 24e1-
ALGER JE 125172 534616 651415 858258 1012192 15t1- 2902132 11200996 141765118 17453004 22045915 20,7-
TUN ISlE 17589 24605 29197 13654lJ 60077 127t3 371071 583142 688215 2341198 1284367 82,3 
LIBYE 132088 182475 214078 382311 106828 257,9 2128189 3122!06 3743595 6183109 1996735 209.7 
1 1 J 1 1 1 H 1 1 1 1 1_ 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1:% 
1969 1968 /.968 Destination 
1 1 1 
1968 1 J 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 l T 1 1 l 
EGYPTE 12133 12456 15779 21528 7577 184,1 212633 293496 365588 444364 177233 150,7 
stlUOAN 1268 2019 2544 4668 3980 11,3 20256 604it8 67597 102447 61247 52,3 
MAUII ITANIE 9828 10154 14315 15572 61189 74,5- 177434 200118 •343316 314684 1035637 63,7-
MAli 48 305 444 1048 184 33,7 2431 9311 13203 23945 19446 23,1 
HAUTE - VOLTA 927 2678 3895 5313 3944 34,1 20458 528t6 76863 98129 87502 12.1 
NIGER 1190 2118 3041 5469 3795 44,1 49017 7CC!4 90262 131437 144013 8,6-
TCHAO 394 711 1T83 2610 3206 18,5- 8305 11Cl5 58926 13460 74743 1,6-
SENEGAL 5851 10308 16938 22819 19502 n,o 166496 294508 493495 603349 54\7291 10,2 
GAMBIE 101 101 101 180 1620 1UO 1517 2701 
GUINEE PORTUG. 149 14\9 216 5Ct4 o\927 TT42 
GUINEE 291 623 1279 5HO 1711 190,2 14585 29918 46509 150161 66844 124,6 
SIERRA - LEONE 170 259 348 354 6809 94,1- 14583 17211 20692 19265 1"898 15,6-
LIBER lA 95 111 240 466 1111 58,0- 1411 2431 4130 8822 16001 44,1-
COTE D IVOIRE 6810 12608 21599 28122 27009 6,3 1 TCJ054 367020 603859 738388 727161 1t5 
Gt4ANA 886 612- 44,8 394 18905 9521 91,6 
TOGO 1415 1840 2350 2899 2136 35,1 34840 49<1125 58925 66618 56512 llt9 
DAHOMEY 871 1669 2528 4180 1822 129,4 16002 33421 52225 82281 38890 111.6 
NIGER U, FED. 15114 20696 38046 44320 123054 63,9- 327118 490778 800147 866943 2193208 60,4-
CAMEROUN 6517 10769 14536 29689 15177 95,6 147255 236318 312771 684,49 323877 lllto\ 
CfNTRE AFR IC • 6()0 945 1198 2091 2862 26,8- 11546 2281!9 28180 41353 60363 21.5-
GUINEE ESPAGNOl 16 16 8317 99,7- 1774 1620 209639 99,1-
GABON 8950 65524 96022 114702 59264 93,5 321850 1521t30 2235120 2516565 1131801 45,3 
CONGO BRAZZA VIL 1028 2156 3119 47!13 19738 75,8- 28560 5n!o 85531 115950 432850 73,1-
CONGO ~t.D. 2932 6520 7602 15067 12229 23,2 43346 109!16 129286 264613 225641 1Te3 
R"'ANDA 164 294 629 629 705 10,1- 3241 5El4 10051 9182 13773 33,2-
BURUNDI 325 474 746 1117 4745 76,4- 5266 10938 ' 15963 20886 71906 70,9-
ANGOLA 7218 12976 16TT7 23381 18937 23,5 157119 21ti!El 338983 462009 332383 39,0 
ETHIOPIE 1234 2069 2660 2718 3928 29,2- 20255 32813 45131 43571 951ft. 54,1-
AFARS, ISSAS 58 137 149 443 1047 57,6- 344\4 76CJ8 8276 17104 20053 14,6-
SOMALIE 36 36 36 12 200,0 no 788 720 406 77,3 
KENYA 648 806 806 849 8017 89,3- 22077 24103 23453 22146 138341 83,9-
OUGANDA 55 116 670 .87'9 i.349 34,8- 810 1620 9657 12423 19850 37,3-
TANZANIE 5414 6055 6055 6055 1491 306,1 1249l3 134290 130666 119372 32003 2T3t0 
ILES MAURICE••• 59 366 385 391 848 53,8- 1215 5814 6306 6121 25725 76,1-
MOZAMBIQUE 1133 1901 2136 9241 5784 59,8 24711 36256 47891 212279 113630 86,1 
MADAGASCAR 8089 13488 19466 26756 19405 37,9 176826 315!12 427867 540153 407126 32,7 
REUNION 8970 11922 14618 24227 8951 170,1 241033 331168 423532 630176 241439 161t0 
COMORES 85 202 276 493 654 24,5- 2229 42,4 5911 9181 14583 37,0-
ZAMBIE 24094 26818 27587 28112 10262 173,9 492804 6400!!7 646432 601189 129024 366,0 
RHOOF.SlE 183 5671 
REP.AFR ICe SUD 2410 8202 13799 11840 8148 118,9 146849 ~67U7 571451 690133 o\94423 39,6 ETATS - UNIS 531229 972343 1452157 1647263 447257 268,3 9254699 1 85700 25065233 26402955 8551244 208,8 
CANADA 16168 53715 71218 88783 86802 2,3 284118 81699 1299171 1485176 1235757" 20.2 
ST-P tERRE-Ml OUf 64 147 901 904 442 104,5 1823 ... 456 32716 30068 11546 160t4 
MEXIQUE 979 3064 5944 8391 4781 75,5 80615 '196069 380961 526107 259061 103, 1 
GUATEMALA 1549 1823 2250 2250 2088 7,8 21410 25926 32322 29528 34636 14,7-
t'ONOURAS BRITAN 138 138 138 138 138 1823 1823 1774 1620 1823 u,o-
HONDURAS 946 1354 2107 2397 3201 25,0- 14381 20660 32123 35289 47802 26,1-
SALVADOR 1054 2106 2315 2533 871 188,8 25724 39C93 421TT 42492 14584 191,4 
NICARAGUA 156 637 873 985 486 102,7 2430 8109 11627 12963 7089 82,9 
COSTA - RICA 189 1671 2427 4526 1117 305,2 2430 22685 33110 72020 15191 3T4t1 
PANAMA 2515 3476 5934 7464 TT05 3,o- 34839 48004 88688 106590 108769 1,9-
ZONE OE pANAMA 1054 14381 
CUBA 2338 2646 2646 2681 2357 13,7 301191 325699 316910 298884 234958 2lt2 
t'AITI 360 648 985 1544 1937 20,2- 5672 9925 14782 23946 29370 18,4-
REP.OOMINJCA INE 2893 3481 4039 4039 7297 44,6- 37818 45110 51438 46992 99250 52,6-
GUADELOUPE 2810 5331 7903 11956 10332 15r7 68870 129027 '189396 310764 280734 lOrl 
MARTINIQUE 1603 5681 10018 25077 10249 144,7 44967 145634 2>41230 571599 238604 142,1 
JAMA IQUE 99 99 99 99 1009 90,1- 1620 1620 15TT 1440 20863 93,o-
INDES OCCIDENT • 6 1507 1886 357 428,3 2431 47300 63196 23292 171,3 
~ INIOADtTDBAGO 582 688 no 795 466 70,6 10938 14179 15175 15305 11951 28rl 
.-ueA 2 56 56 193 700 72,3- 203 1013 985 3601 13167 72,6-
CURA CAO 378 507 533 717 547 31,1 5671 7494 7686 10983 16002 31.3-
COLOMBIE 6 25 55 107 2440 95,5- 810 34<113 7686 9361 170143 94,4-
VENEZUELA 1319 2952 3818 7445 4TT8 55,8 50841 118t'>5 153134 312747 218348 43t2 
GUYANE BRITAe 169 169 169 169, 254 33,4- 4861 4861 4730 4322 4051 6t7 
SUR JNAM 909 1095 1348 2081 1612 29,1 14583 17217 20694 35831 20457 75,2 
GUYANE FltANCAI S 1754 3236 4225 5098 5362 4,8- 40106 106339 161607 205436 136518 50,5 
EQUATEUR 5212 7990 10364 12720 14249 10,6- 81223 1245t9 156289 179689 220982 18,6-
PERDU 7196 11592 14431 19370 19035 1t8 115250 188979 238866 306447 329346 6,9-
BRES IL 157 248 744 1548 4259 63,6- 18230 46586 117461 271820 198498 40,0 
CHILI 5263 5629 6113 6173 5164 19,5 186346 196414 203981 197155 312937 S6,9-
BOLIVIE 880 2097 5872 6451 1971 227,3 14381 52U5 103664- 120633 33219 263,1 
PARAGUAY 63 278 413 41,1- 985 5041 60TT n,o-
URUGUAY 483 509 672 971 145 569,7 18635 19445 24044 28267 8102 24-8t9 
ARGENTINE 6214 10181 12246 14575 5TT3 152,5 508399 999989 1289514- 1407995 428597 228,5 
CHYPRE 2715 8070 14488 17807 14812 20,2 53413 131734 241033 291683 234755 24t2 
LIBAN 3113 8354- 10995 14274 15345 6,9- 63197 161103 223295 287120 281545 2r2 
SYR JE 5 919 1811 3345 4313 22,4- 321tl 2240 38824 67520 317801 78,7-
IRAK 7891 14215 23403 25485 28785 llr4- 294709 40061t1 577848 588404 587598 o,1 
IRAN 137244 179385 199728 236178 557061 57,5- 3085237 o\850658 5531340 6034032 9713270 n,e-
AFGHANISTAN 48 108 108 418 303 38,0 5469 1721l 16752 29707 22888 29,8 
ISRAEl 8279 21373 29831 37409 18748 99,5 177637 41234il2 609380 813468 626892 29t8 
JORDANIE 468 919 1219 1270 804 58,0 5874 16407 22466 21606 13166 64t1 
ARABIE SEOLI) JTE 2374 5165 5272 15681 19726 20,4- 62993 122948 122782 "5876 426975 18,9-
KO"'EIT 16 85 854 1022 6261 83,6- 1419 10731: 44147 54916 141380 61,1-
BAHREIN 22Z 48 3Ut5 5761 2837 103,1 
KAT AR 1 2656 2656 4686 154 203 54891 53409 86245 9520 805,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination l J 1 1968 1 1 1 1968 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MASCATE CMAN 13257 15628 15632 15E48 27CJ22 43,<;- 47:!968 563Et;8 54CJ467 505041 767461 34,1-
ARAS lE Dl SUD 1!~ 2431 
PAKISTAN 7823 10607 11582 12760 12185 4, 7 231514 325296 404217 lt765fJ3 605219 21t2-
UNION INDIENNE 196 839 lt454 4654 115 550,9 35446 246301 503350 470651 117884 299,2 
CEYLAN ,MALDIVES 657 2075 2291 2916 2972 1, e- 16609 41!23 45920 95607 50031 91,1 
UNION 8 IR MANE 3 8 7691 7691 22610 E5,o;- 405 tee 130075 119013 334814 64,4-
THAILANOE '433CJ 6285 7360 9626 3J5~3 E8,4- 201942 375527 498226 641158 707910 9e3-
LAOS 20 20 462 45 926,7 4C5 394 47173 2836 
VIET-NAM SUD lt;5 200 308 312 58 437,<; 35851 36257 38432 39430 8103 386,6 
CAMBODGE 728 3982 5002 6398 5068 26,2 23090 12H91 148600 164925 199514 17.2-
INOONESIE 14 1544 6915 26~59 8299 :217,6 7089 31t028 182893 610190 187966 224,6 
MALA YS lA 1554 1900 1900 3119 12415 74,8- 21268 26!34 25818 57255 226856 74,7-
SINGAPOUR 21 22 203 203 11 4051 4254 8080 7382 3038 143,0 
PHILIPPINES 1947 7879 9674 10992 6401 n•1 23900 102288 209894 291141 89123 226,7 
CHINE R.P. 65 212 212 331 3966 91,6- 3241 2Ct60 20103 31149 120922 74,2-
COREE OU NORD 1020 185131 
COREE DU SUD 9E2 1620 2003 22!!6 323 607,7 73727 166C90 251084 247929 14179 
JAPON 1 3 5 5 15 66,6- 1215 2228 3548 3241 12355 73,7-
FORMOSE 7 180 4658 96,0-
HONG - KONG 22 3848 
AUSTRALIE 1917 2612 3074 3824 8389 ~4. ~- 58~36 9C~39 116674 148544 2922.78 49,1-
NOUVELLE-ZELAND 519 8102 
OCEANIE BRITAN. 51 89 111 111 817 Et, 3- 1013 1621 1970 1800 1•U82 87,4-
NOUV.HEBRIDE S 29 37 57 1Cl3 1182 141t0 
NOUV. CALEOONIE 3306 7342 14504 25674 8420 204,9 2535<;2 441ol92 613915 823368 239011 244,5 
POLYNESJE FRANC 4061 731t1 9082 11328 6812 66,3 114239 185131 216986 243429 167509 45,3 
DIVERS 197 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 1454422 3012563 4142326 5446024 4740058 14,9 33677550 69635180 96023778 117620231 109589353 7,3 
*TOTAUX DU PRCDLIT 179~459 3889578 5412346 7231506 5991380 20,1 42032722 <;0~41~~0 125745300 157421277 138241827 }3,9 
* * 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, I~SGESAMT. 
TOTAUX DES PROCUITS HlRS TRAITE. 
TOTALE PRCOOTTJ ~C~-TRATTATO. 
TOTAAl DER NIET-EGKS-PROOlJKTEN. 
DEUTSCHLAND BoR 215050 4 75908 700652 1013882 562376 80,3 M97081 15465483 21861248 30684909 18818895 63,1 
UFBL 1 BLEU 1192 51 252887 333740 441t016 302792 46,6 3711925 7840702 10248914 12643859 9361644 35ol 
ITAL IA 98557 209586 296107 4-37527 282758 54,7 2980515 6714683 9617267 13176449 8799164 49,7 
NEDERLANO 186327 500627 H11t48 1025t33 923145 u, 1 3827584 10211!42 15116274 20287717 18048191 12t4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 619185 1439008 207191t7 2921058 2011071 4lo0 175171C5 40292210 56843703 76792934 55027894 39,6 
ROYAUME - UNI 13345 31665 59647 85679 121695 29,5- 118245 1736262 3201416 4247209 3979089 6,7 
ISLANDE 126 228 630 813 1726 52,8- 5671 6eE6 11825 14404 22888 37,0-
IRLANDE 420 1017 1906 3013 6117 50,7- 116670 201943 288725 400613 622232 35,5-
NORVEGE 8911 21302 29671 42765 41222 3, 7 200526 479234 687619 970652 929296 4,5 
SUEDE 38866 79562 120687 167313 194017 13,7- 980948 1837~29 2668501 3504503 4438072 20,9-
FINLANDE 18066 45778 74912 108Î72 79614 35,9 429002 975217 1629480 2205617 1872572 17,8 
CANEMARK 29244 60484 100267 151044 157055 3,7- 511595 11821t84 1852183 2819586 2766222 1,9 
SUISSF 79628 173713 242270 357568 278223 28,5 2060944 4466831 6521677 9435179 6827341 38,2 
AUTRICHE 7655 75761 116015 130579 11274 176624 1672454 2564837 2756933 299372 820,9 
PORTUGAl 253#:5 45170 55400 654CJ8 114573 42,7- 732824 1401C36 1792076 2028087 3245049 37,4-
ESPAGNE 39423 78759 106351 144455 120064 20,3 1945088 4250499 5588882 7324088 5133376 27,7 
MAL TE 1977 31t38 4480 6573 6899 lt,6- 29167 53L7l 66811 98306 119708 17.8-
YOUGOSLAV JE 3877 9198 13601t 159H 13602 17,4 135710 5928E3 754038 927981 546884 69,7 
GRECE 7589 16146 22840 37046 28046 32,1 780628 1408326 1557743 1778354 901955 97,2 
TURQUIE 2351o6 25628 26618 30393 32115 5, 3- 524401 639~1t7 655103 815627 112574 14,5 
ANDORRE 319 867 1437 1814 1376 31, e 10331 284if7 44143 52574 51650 1,8 
U. R • So S. 3258 16283 28011 38039 188473 79,7- 577673 1486312 25526.21 2112099 7947441 65,8-
ZONE DM-EST 2551 6909 7001 7040 43455 83,7- 145633 367Cl9 391.\07 379904 3495605 89,0-
POLOGNF 23438 47509 11477 86196 418269 79,3- 1821327 2926032 4299766 5299961 7696484 31,0-
TCHECOSlOVAOUIE 81 359 499 646 1668 61,2- 15596 41117 101498 134497 185334 27,3-
H"lNGR lE 2858 14176 25560 27482 14722 86,7 192421 512f51 750490 832194 757538 9,9 
ROUMANIE 4205 45290 46886 103230 6QOÇ9 71,9 311726 1163445 1283602 2245410 3875989 42,0-
BULGARIE 952 1519 2356 3034 4288 29,2- 146241 2300CJ8 302914 392148 598334 34,4-
ALBAN IF. 54 348 e4,4- 4501 6076 25,8-
TERR le ESPAGNOLS 603 8053 8810 9237 2954 212,7 13511 1591o06 169689 160964 53472 20lt0 
MAROC 43535 87495 116545 173149 175553 1o3- 917958 1901o578 2503149 3451207 3657037 5,5-
ALGER IF 141610 571726 698515 92281t2 1llt23qq 19,1- 3321615 12125e41 15353561 18954080 24602504 22,9-
TUNISIE 30148 41692 47946 158292 86696 82,6 614335 919781 1058926 2740311 1864473 lt1o0 
LIBYE 132888 184035 215816 38429q 109678 250,4 2139329 314~597 3769610 6210836 2035219 205,2 
EGYPTE 13875 14630 19330 29308 15750 86,1 316991 352032 lt57034 633057 405101 56,3 
SOUDAN 1268 2060 2636 lt760 4204 13,2 20256 61718 69567 104247 71298 46o2 
MAURITANIE 10197 1Cl71t5 15692 17224 62137 72,2- 193031 220982 382535 420776 1057515 60,1-
MALI 12CJ4 2628 3356 5136 5109 0,5 37472 60968 71538 123691 153535 19,3-
HAUTE - VOLTA 2381 5595 8813 12829 8546 50,1 45778 104316 168900 225962 172776 30,8 
NIGER 2117 4150 5845 9C341 6012 t-5,4 71299 11~~56 150961 218580 187361 16,7 
TCHAO 658 1149 2298 3392 5004 32,1- 15193 27750 71538 91644 108571 15,5-
SENE GAl 15739 29200 39747 51373 37821 35, e 368643 70973CJ 989157 1172664 943281 24t3 
GAMB lE 1 Cl 101 101 180 1620 1E20 1577 2701 
GUINEF PORTUG. 103 252 252 3l9 1621 tte5 6503 9182 
GUINEE 666 1239 2265 6468 2285 183,1 2~6CJ9 4E!e7 74100 185990 83454 122,9 
SIERRA - LEONE 367 482 576 582 7292 91,9- 17824 208#:3 24436 22686 142798 84,0-
t JBERIA 112 238 864 1090 1216 10,3- 2026 40~2 16554 19625 18229 7,7 
1 j_ _1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 J 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
COTE 0 IVOIRE 10567 21969 33631 469C8 42378 10,1 21!4989 629!26 928056 1196075 1142789 lto1 
GtiANA 81!6 613 ~1,6 Hlt 18905 111lt2 69,7 
lOGO 1632 2213 2865 lt046 298!: !'5,!: 381t1!7 5t'!:H 74099 99746 77377 28,9 
CA HOME Y 1166 2170 3526 5440 3289 65,4 24105 ltl!41l 80lt08 117751 67lt50 7ltt6 
NIGER IA,FED. 16286 22323 39676 49345 125758 6C,7- 343524 5UCJC7 826368 946885 2229869 57,lt-
CAMFROUN 10788 17352 221t12 lt2108 343'!'5 22,6 210505 314114 485611 947239 741132 27,8 
CFNTRE AFRIC. 937 1641 2115 33!9 4518 26,0- 18839 36866 46309 73460 92568 20,6-
GUINEE FSPAGNOL 16 16 8311 c;CJ,7- 1774 1620 209639 99,1-
GABON 9841 67669 98888 118472 62124 90,7 351628 1587182 2315137 26143ZT 1829028 42,9 
CONGO BRAZZAVIL 2\<,18 4802 7250 10229 31163 67,1- 55701 152CJ24 237088 299240 777593 61,4-
CONGIJ R.o. 2932 6756 781t4 15865 12301t 28,9 43346 1Hit53 135592 280157 228882 22o4 
RWANOA 161t 294 629 629 1~5 16,6- 3241 5E74 10051 9182 llt381 36,1-
BURUNnt 325 517 952 1713 5025 f5,8- 5266 ll!!lt6 19708 31689 75754 58,1-
ANGOLA 9079 16324 20684 29166 21124 38,1 254403 4851C7 551241 683111 410162 66,5 
ElHIOPtf 1301 2138 2129 2850 3978 28,3- 22281 3501t2 lt7298 45731 95807 52,2-
AFARS, ISSAS 552 1596 161t4 2460 1368 79,8 24713 60!!65 63852 77960 27141t 187,2 
SOMAL lE 685 1095 1103 1103 14 36257 56!09 54CJ86 50233 1824 
KENYA 2107 2580 2580 2623 9'ii71 73,6- 39091 ltlt'!58 43161 40151 1611t32 75,0-
OUGANDA 823 984 1538 1747 1528 11tr3 1151t5 14118 21876 23586 25319 6,8-
TANZANIE 5569 6545 6545 6545 1930 239,1 126CJ99 140!67 136579 124173 39699 214,3 
IlES 14AUR ICE •• • 59 577 647 653 1173 lt4,2- 1215 18432 19314 18001t 29979 39,9-
MOZAMBIQUE 1281 4686 5710 13215 9049 46,0 27547 6CJC70 90855 265214 288634 e,o-
1'4ADAGAstAR 13348 23320 33267 44915 35469 26,6 262102 486730 674219 841191t 747209 12,6 
REUNION 1 0661t 15130 18306 30290 12724 138,1 264378 lt0381!6 507092 765390 319625 139,5 
COMORES 154 403 1087 1439 991t 41t,8 361t8 8913 19508 24304 19647 23,7 
ZAMBIE 24099 26823 27597 2911t7 10444 179,1 491t019 641272 648205 626216 139556 348,7 
RHODES lE 609 21t914 
REPoAFRIC. SUD 4627 12911 20351 27563 16822 63,c; 280936 642689 989157 1313466 924842 42,0 
ETATS - UNIS 625537 1193398 1779967 2105349 866933 142,9 l13429E5 21691t695 32560700 36426723 18076749 10lt5 
CANADA 31706 88890 126650 170746 153206 11,4 859621 2148Cit0 315254C 408081tl 3610857 u,o 
ST-PIERRE-MI OUE 75 168 q22 984 844 16,6 2228 !!064 33307 34749 181t33 88,5 
MEXIQUE 7821 15949 21t459 34395 26711t 28,5 597928 122441/t 1816119 2430861 2226021 9,2 
GUATEMALA 1730 2004 2431 2431 2650 8,2- 2"11913 29369 35672 32589 42940 24,0-
HONOUR AS BR I TAN 61t0 856 1103 1375 769 78,8 119909 172370 200039 250449 92971 169,/t 
HONDURAS 1182 1590 2343 2867 4163 31,0- 17217 23496 34882 41231 59145 30,2-
SALVAOœ 1054 2251t 2580 2798 1844 51,7 25724 ltl321 46118 46093 33219 38,8 
NICARAGUA 156 637 873 990 555 78,4 21t30 87C9 11627 13683 8304 64,8 
COSTA - RICA 189 1732 2488 4967 1238 301,2 2430 23f98 34095 78681 18229 331,6 
PIINAMA 5292 6253 9724 11260 13001 13,3- 70083 83248 136382 150522 169129 10,9-
ZONE DE PANAMA 1054 11t381 
CUBA 5216 7124 9070 10434 .4437 135,2 349803 399224 425305 472452 277899 70,0 
t-AIT! 1330 1618 1955 2514 3309 23,9- 14989 1921t2 23848 32228 46994 31,3-
RfP.OOMINICAINE 5533 7604 8162 12408 19711 37,0- 68260 92769 97753 157723 228211t 30,8-
GUADELOUPE 3332 6268 9608 15073 12136 21tt2 81432 152128 224J796 379362 321248 18t1 
MARTINIQUE 2201 7021 11922 27892 l,Z664 120,2 61374 179258 286755 640973 298966 114t4 
JAMA !QUE 511!5 13594 17330 20293 14190 43,0 6721t6 156773 196886 217501 178649 21,7 
INDES OCCIDENT • 7 125 1918 21t05 1805 3'!,2 203 7CJCO 66023 85522 65422 30,7 
TRIN IDAO, TOBAGO 1357 1513 1595 1620 526 208,0 20255 25116 25818 25027 12559 99,3 
.RUSA 2 56 56 1•n 700 72,3- 203 1013 985 3601 13167 72,6-
CURA CAO 392 521 547 743 547 35,8 8709 10~'!2 10642 13864 16002 13,3-
COLOMBIE 341 610 983 1146 41t18 11t,O- 20659 386(!3 57744 61575 271013 77,2-
VENEZUELA 78C8 13501 25138 31629 26669 18,6 140976 267712 lt61t130 650521 529264 22,9 
GUYANE BRITA. lM 169 207 207 269 23,C- 4861 4EU 5321 lt862 4254 14,3 
SURINAM 909 1095 1348 2081 1612 29,1 14583 17217 20694 35831 20457 75,2 
GUYANE FRANCAIS 2020 3707 lt815 6956 8688 19,8- lt5'ii81 120316 177962 252787 216731 16,6 
EOUATEUR 9355 17964 20894 24538 24710 0,6- 13llt55 246301 2811t37 310225 352639 11,9-
PEROU 8466 13204 16549 21535 20530 4,9 154747 23353<; 290895 355781 361147 1,4-
BR ES IL 2040 3436 5755 7202 11129 35,2- 87299 180E71 319272 510086 409962 24,4 
CHILI 5263 5734 6251 6536 6439 1,5 186346 212070 221915 225962 317753 40,1-
BOl IYIE 880 2097 5872 6616 2001 230,6 14381 52865 103664 129636 33624 285,5 
PARAGUAY 414 593 656 871 3115 71,9- 7292 10330 11036 14223 53471t 73,3-
IJRUGUAY 41!3 509 707 1006 333 202,1 18635 19445 26212 30248 12355 144,8 
ARGENTINE 8247 llt992 19268 26564 12347 115,1 670236 1391 !:21 1783205 2198232 848483 159,1 
CHYPRE 3212 8704 15261t li!H1 18768 0,5- 5'>752 llt8064 253646 305366 280936 8,7 
LIBAN 11411 20435 25666 '!161t3 40131 21,1- 226857 400E45 510838 598848 650592 7,9-
SYR lE 1816 5082 9008 12652 11357 11,4 46182 112820 178753 236046 458574 lt8,1t-
IflAK 9152 16196 27236 30667 38136 19,5- 315572 lt34EI12 636578 667626 742751 10,0-
IRAN 143302 190833 212681 251989 576472 56,2- 3l671t12 5010t73 5122511 6266118 9986307 37,2-
AFGHAN !STAN 48 108 108 418 534 21,6- 5469 17217 16752 29707 39902 25,5-
ISPAEL 14052 31527 42811 60949 lt8348 26,1 3501tl4 828023 1165156 1632877 1489147 9,7 
JORCANIE 1222 3117 4004 4555 7979 lt2,8- 15799 46587 59911 62476 104112 39,9-
ARABIE SE QUO ITE 2536 5556 5722 16188 20112 19,1t- 67854 13449/t 136380 361900 lt35687 16,8-
KOWEIT 16 85 860 1028 6269 1!3,5- llt19 10736 41t541 55276 lltl785 60,9-
BAHREIN 222 48 '!t2,!: 5761 2837 103,1 
KAT AR 1 2656 2686 4716 280 203 51t891 53803 86605 11lltl 677,1t 
MASCATE OMAN 13257 15641 15652 15788 27936 43,4- 473968 561t3C6 550452 508643 768069 33,7-
ARABIE OU SUD 1~5 2431 
PAKISTAN 8035 10967 13004 17501 17806 1,6- 242249 341905 lt40677 571659 741131 22,8-
UN ION INDIENNE 354 1464 5235 5612 4958 13,2 42331 2tlt123 534094 512783 274252 87,0 
CEYLAN, MALO 1 VE S 31CJ7 7432 7648 '>799 14898 !4,1- 45776 105327 108000 168167 181485 7,2-
UNION BIRMANE 1629 1636 9334 9559 24649 61,1- 230'ii1 23902 153527 144761 360538 59,8-
lHA ILANOE 4532 6662 7755 100Cl8 37705 73,1- 205791 390CJ21 515569 660783 1073716 38,4-
LAOS 20 20 462 88 425,0 4C5 391t 47173 3444 
VIET-NAM SUD 195 200 308 ·n2 65 380 1 C 35851 3t2~7 38432 39430 10533 271t,3 
CAMBODC".E 1oe2 lt451 6139 7733 6144 25, c; 29168 136CJ29 175205 193191 222606 13,1-
INOONFSIE 1CJ7 1152 7123 26671t 16247 61t,2 10330 38C79 186835 617212 271417 127,4 
MALA YS lA 17E5 2148 2158 3377 llt008 75,8- 26534 32813 32125 63017 247111 74,4-
SINGAPOUR 1114 1115 1341 131tl 1085 23,6 16407 lHlO 21081 19265 18432 4,5 
l_ _l 1 1 1 l ll _1 L 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /.: 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 I 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmin.ll 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PHiliPPINE·S 2327 8559 105~0 124t2 8366 49oC 32812 116!12 22881~ 355959 1699~0 109,5 
TIMOR PORofiACAC 169 3646 
CHINE RoPo 65 353 ~15 575 14639 96,0- 3241 29Cil7 31840 53115 582734 90,8-
COR EE DU NORD 1035 186144 
COREE OU SUO 966 1654 2040 2323 363 539,9 73930 167103 252660 249369 16610 
JAPON 71 7! 75 75 16 368o8 107!5 11148 12812 11703 25116 53o3-
FORMOSE 7 180 ~658 96,0-
KlNG - KONG 92 236 384 717 393 1!2o4 405 1418 2759 14945 6887 117o0 
AUSTRAL lE 3250 4693 7370 10203 11203 8o8- 923U 156714 259363 343179 389302 11._e-
NOUVI:LLE-ZEUNO n 469 549 717 1681 57,3- 6482 34029 39022 48613 31193 55,8 
IlES USA oOCEANo 1'98 3038 
OCEANIE BRITANo 51 89 111 111 1094 B'9o8- 1013 1621 1970 1800 20257 91,0-
NOUV o HEBR IDE S 65 139 167 202 1621 3445 391t0 4320 
NOUV. CALEOONIE 4005 8674 21328 38114 11016 246o5 285192 494C21 766651 1049508 312135 236,2 
POLYNESIE FRANC U42 7502 9420 13032 7838 66o3 116813 189590 227825 278179 192423 44o6 
DIVERS 197 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 1848144 3836783 5309892 7086902 6330009 12o0 45288565 93941422 130492528 164324683 153724835 6,9 
•TOTAUX DIJ PRCD\iJT 2467329 5275791 7!81839 10007960 8401080 19o1 62805670 134233f!2 187336231 241117617 208752729 15,5 
LAfNDERGR.UPPENo ZOH!S GEOGUPHI QUF.So 
lCNE GEOCU FIC HE • lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 298357 668716 976735 1348689 1207618 llo 7 9418374 20932909 29885059 39379713 33068280 19,1 
FINlo NORV. DANEM 56221 127564 204850 301981 277891 Bol 1201123 2636995 4169282 5995855 5568090 7,7 
AElE - EFTA 201oa 487657 723957 10001t46 918059 9t0 5441706 12715630 19288309 25762149 22484441 14o6 
I'UROPE ORIENTALE 31343 132645 181790 265921 731322 63o5- 3210611 612U14 9682298 12000714 24562801 51o1-
* EUROPE TOTALE 335700 801421 1158525 1614610 1938940 16o6- 12628991 27659583 39561357 51380427 57631081 10,8-
AMERIQUE OU NORD 657318 121!2456 1907539 2277079 1020983 123o0 12204834 23847199 35746547 40542313 21706039 86,8 
•MERIOUF CENTRALE 42619 76719 108164 154658 122013 26tl 15331C8 2651180 3678745 5072362 4123519 23o0 
AMER IQUE DU SU> 463Cj5 77611 108443 136887 122260 u.o 1497451 2795~Cjl 3763487 4179969 3491156 36t9 
* AMERIOUE TOTAlE 746332 1436786 2124146 2568624 1265316 103,0 152353Cj3 29294576 43188779 503946H 29320114 71,9 
AFR lOUE OU NORD 2152n 700913 863006 1254283 1404648 10,6- 4853908 149!!0200 18915636 25145658 30124014 16o4-
ETUS ASSOC FRANC 94233 211732 300742 409!!41 355996 15o0 2310511 5084642 1266008 9310003 8464601 10o0 
ETATS ASSOC AUTR. 4106 8662 10528 19310 18158 6,3 88110 189182 220337 311261 320841 15o7 
* AFRIOUE TOTALE 528846 1228348 1552999 2283133 2133557 7t0 11391026 26630066· 34367273 46283872 46310021 
JI(JYEN ORIENT 200025 299940 361758 449476 796!!25 43,5- 4130961 776:!!28 9329321 10817249 15114271 28o3-
EXTREME ORIENT 25641 48722 73519 108620 162641 33o1- 798651 1114389 2740830 3722712 4400400 15o3-
* ASIE TOTALE 225666 348662 435271 558096 959166 41o7- 5529612 9471711 12070151 14539961 19514671 25o4-
* OCEANIE 116CO 21566 38945 62439 33030 89oC 503543 81941!0 1298711 1725599 948348 82,o 
* DIVERS 197 180 
• • 
STAHl INSGESAfiTt ~. UND NV. ERlEUGNISSEo 
TOTAl ACIER PRCDUITS Co ET HCo 
TOTAlE ACCIAIO PRCCOTTI Co E NC. 
TOTAAL STAAL, PRCCUKTEN Vo ~N NVo 
CEUTSCHLAND 8.R 3311828 1!!44266 10640763 14960809 15123204 1,0- 517883(7 ll4<ïCJlCj99 163570942 221037626 217108153 1t8 
UEBl 1 BlEU 1428098 3174476 4547255 6425592 5288406 21o 5 17279715 38821289 554452C7 74323726 60631706 22t6 
ITAl lA 1330025 3C11091 4372805 6494224 5235104 24t1 18315151 42284284 61704962 88861t242 70287983 26,4 
NEOERUND 577828 1437155 1967098 2828742 3434116 llo 5- 8600261 2136Cj808 29759550 40574175 46149128 u,o-
•TOTAUX CCMMUNA UTE 6701719 15226988 21527921 30709367 29080830 5o6 95983434 21147331!0 310480661 424 799769 394182970 loB 
ROYAUME - UNI 228395 454190 575039 702867 958276 26o6- 3928861 8264848 11587303 14619193 16207018 9o7-
ISlANDE 432 2572 5022 1S58 8425 6o6- 11748 29714 57351 86425 81628 5,9 
IRLANDE 45852 88523 107961 124316 218244 42o9- 629526 122f641 1588292 1907815 2909018 34,3-
NOR VEGE 234701 532886 740093 1081391 843028 28o3 2580283 6l76Ç58 8727430 12735508 9379874 35o8 
SUEDE 536988 1091326 1551179 2148876 1851388 l6o1 1104026 1489185'9 21382925 28589491 24310425 17,6 
FINlANDE 57033 157856 255678 403294 332617 21o 2 1303611 34Hl30 5372087 7868'923 7221096 9,0 
DANEMARK 340551 685559 1016947 1378201 llt02982 lt-7- 4289394 8976999 13551039 18122970 17998164 0,7 
SUISSE 964550 2158347 2942130 lt169C26 4628973 9o8- 11811280 265220f6 37519902 525081t58 50784276 3t4 
AUTRICHE 32022 128146 188259 228313 117639 94t1 564710 2576031 3842131 4421139 2114015 109t1 
PORTUGAl 149517 386302 51213'9 622928 698330 10o7- 2435455 6252105 8715409 9979832 11162512 10o5-
ESPAGNE 327459 605499 795811 1116786 891611 25o 3 6019983 12441206 16734527 22453906 17844629 25o8 
GI8RAl TAR 4Cit 1194 1194 1194 2!!116 67E!2 651126 60137 
MALTE 11618 16982 21942 25852 32937 2lo4- 104109 162C!9 218563 252249 310510 18o7-
YOUGOSLAVIE 126160 311119 396090 455138 308366 47o6 1652807 4520302 5953878 6621536 4768831 38o9 
GRECE 20S957 366079 539013 132032 153597 2o8- 2684189 5339C05 7515368 9555631 7867438 21o5 
TURQUIE H6c;7 30225 31852 37861 53333 28o9- 567545 8l2E30 853960 1119554 1283562 12,7-
ANDORRE 1614 3934 5334 6798 35!!2 9lt4 32409 15~!!4 102873 122913 81834 50o3 
Uo Ro So So 4491t70 188634 910916 1140318 1276984 10o6- 7473478 13955412 17392392 20887288 24496156 14,6-
ZONE OH-EST 5952 14098 14190 14251 107523 86,7- 187155 454520 476547 487394 4300943 88,6-
POLOGNE 33109 63611 91187 112055 570256 80o3- 2145001 3428!!!!7 5112143 6270790 10132344 38o0-
TCHFCOSLOVAQUI E 68(8 13134 17915 27327 30934 11.6- 2021~4 438!!20 619234 912494 1162028 21oft-
HONGRIE 3486 20724 40698 491U 28237 73o9 240628 702643 1223491 1419158 1405290 ltO 
ROUMANIE 98964 195839 294342 450089 473409 ltoB- 2349315 4260228 5971224 8332734 9437398 1lt6-
1 1 1 1 1 1 U_ _l 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1h 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 J J l 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BlllG-11 lE 19117 21560 23538 27356 ll.lt109 75,9- 725135 91tt~16 1018128 1113068 2805518 60,2-
ALBANIE 5681t0 5681t0 5681t0 56894 1437 663148 663llt8 61t52 50 593986 25521 
T ERR t • fSPA GNOL S 213H 66773 79604 141820 149326 4,9- 19e9C5 708!11 823215 1404750 1579074 10,9-
MAROC 332099 728452 956933 1304852 1017067 28,3 4146599 1000t:561 13050445 17111992 155lt7116 10,1 
Al GER tE 2233lt0 75C190 979722 12981tlt0 1713713 24,1- 5169883 157(9159 21036648 26004673 3lt482211 24,5-
TUNISIE 59975 101426 135448 254522 164307 54,9 10777(:8 1987t23 2794241 4514947 3383599 33,4 
LIBYE 147666 222022 265096 454'H5 225858 101,4 2332156 3571433 4310997 6911546 3030142 130t1 
EGYPTE 23828 42025 10<H51 152859 160255 4,5- 433862 824~78 2191957 2756210 2455114 12,2 
SOUOAN 7875 13571 17746 25594 41588 38,4- 69070 150292 191955 303024 379174 zo,o-
MAUR HANtE 17752 25499 33906 40256 17779 48,2- 282153 424H9 61t6034 754229 1306247 42,2-
MALI 10442 13590 14696 18845 91751 79,4- 210249 26~113 2765C3 350914 1337035 73,7-
Ho6UTE - VOLTA 13209 25352 33279 43137 31949 35,0 210856 3720e8 487188 588163 500907 17,5 
NIGER 73C6 16458 20790 31128 27328 16,1 12q433 261C90 330897 488115 423736 15,2 
TCHAO 3847 7374 11918 19666 21790 9,7- 53880 109'!77 195306 301942 303426 0,4-
SENEGAL 53272 113748 160838 210636 170700 23,4 827822 1792976 2552220 3186891 2634368 21.0 
<:AMBlE 101 101 101 2t2 1620 H20 1577 3241 
GUINEE PORTUG. 1161 2525 3472 6016 51t23 1o,c; 'n23 25117 32123 64277 43752 46,9 
GUINEE 8068 10372 12464 52239 10712 387,7 104518 169536 236103 801401 190603 320,5 
SIERRA - LEOt.IE 3517 5795 7237 1857 56786 86,1- 60158 8Cj731 105436 103710 752678 86,1-
LIBERIA 301 1933 3138 33t4 4622 27,1- 3849 18028 36656 37990 47397 19,8-
COTE D IVOIRE 6lt720 177912 279866 423155 319320 3Zt5 1307868 3030~51! 4484812 6471192 561t1496 14,6 
GHANA 1023 1023 2990 17715 E3,C- 16407 16358 51855 190805 72,7-
TOGO ll9llt 19569 38614 482U 39484 22,2 140175 243C62 471026 572916 466273 22,9 
CAHO~EV 6164 25399 33708 45319 17912 1!!3,0 13528 30821!5 407367 555211 241440 uo,o 
NIGERtA,FED. 39089 71895 115950 157575 250454 37,0- 619193 108Ct!Oit 172361!7 2202917 3483854 36,7-
CAMEROUN 47065 86702 116547 165591 171155 3, 2- 145182 1308476 1705552 2470824 2929484 15,6-
CENTRE AFR IC o 6353 11116 15281 20904 21146 22,9- 8264~ 149077 202004 21!3218 375532 24e5-
GUINEE ESPAGNOL 772 1'!!05 8585 ez,4- 12613 20165 211665 90,4-
GABON 20510 94016 141715 115724 99145 77,2 5161CO 1958()!!3 2895149 3364413 2364568 42,3 
CONGO BRAZZAVIl 29186 61371 97272 123417 104876 17,7 40041t4 891626 1316900 1556711 1762595 11,6-
CONGO R.D. 8802 19857 31803 54257 2491!7 117,1 141125 Z91El4 485217 826788 470726 l5e6 
RWANDA Hlt 294 629 629 1015 37,9- 3241 5874 10051 9182 26331 65,0-
8URUNO 1 325 581 1016 2233 5956 62,4- 5266 12!56 20496 36190 95199 61.9-
ANGOLA 14593 44228 65261 88275 10701!1 11,5- 318410 7102~5 1055969 1325532 1491575 u,o-
ETHlOPIE 2100 31t09 4392 4H3 15071 701 D- 303t!3 49t26 67006 63735 189993 66,4-
AFARS, ISSAS 17807 2Cl208 37770 40214 3849 9441 E 224630 2791i29 495462 497296 53478 829,9 
SOMALIE 685 1665 1613 1673 6'938 15,8- 36257 625H 61095 55e15 59llt6 5,5-
KI'NYA 35337 52875 57615 70229 158511 55,6- 437911 642t91 679llt8 llt4328 1739901 57,1-
OUGANDA 2334 3813 4622 4831 12358 60,8- 24306 54t88 6lt643 62657 163861 61,7-
TAN ZAN lE 8694 10713 11847 12822 25328 49,3- 151710 173180 185061 183469 280935 34,6-
IlES MAURICE •• o 763 1281 1351 1357 8336 83,6- 6886 24103 24833 23045 86085 13,1-
MOZAM810UE 2651 11954 14952 25002 26467 5,4- 41'321 144015 202795 410514 41tl432 8,2-
MADAGASCAR 60824 lt:4228 2:32471 3142e6 282556 11,2 952393 2422501 342805 e 4362076 4143770 5t3 
REUNION 337Ci9 84926 126489 204596 105613 93,7 609879 l331H6 1912489 2921131 1502516 94,4 
COMORES 3168 5291 7909 9241 10171 9,1- 42132 69t!l!l 112137 125851 127204 1,0-
ZAMB lE 24099 26965 27782 29553 10694 116,4 494019 644108 651554 632511 148813 324,9 
Rt'ODESIE 156 609 74,3- 2521 24914 89,8-
REP.AFIHC. SUD 7148 23100 37338 68491 44223 54,9 410567 1053056 1790891 2941844 1977695 48,8 
ETATS - UNIS 2233646 5554921 7685333 '9391840 10430086 9,9- 2653noo 64415461 93354745 108934650 109983468 o,CJ-
CANADA 72242 363718 571235 767282 765531 o, 2 12431!58 4698138 7302124 9349296 9228110 lt3 
ST-P tERRE-Ml QUE 239 1104 3998 10180 5981 70,2 4660 18t!40 17058 148359 88120 67t2 
MEX lOUE 78531 119951 143477 163483 215162 23,9- 17 210t 5 3C9CC99 4138546 5093086 51381t83 o,8-
GUATEMALA 41374 61241 84574 95C96 100332 5,1- 290f59 4Uit!35 643810 682930 8656'97 21.0-
HONOUR AS BRI TU 1470 7279 11115 15731 1946 708,4 126188 221184 276704 355598 1D1680 249,7 
HONDURAS 2188 14687 16305 33044 15089 ll91 C 24914 106137 123569 226503 146850 54,2 
SALVADOR 1'9929 22250 30202 43839 29042 51,0 151cn2 118040 268229 363161 289851 25,3 
NICARAGUA 18450 26565 35807 42250 107150 60,5- 1502<i2 217!!6 300943 329311 869139 62,0-
COSTA - RICA 1183 14390 19132 30358 51315 40,8- 15799 117276 169095 293121 427988 3},4-
PANAMA 8554 11421 1811!8 20Ct4 31631 36,5- 109783 142!92 221326 231004 326512 29e2-
ZONE DE PANAMA 50 50 50 50 1054 o;5,2- 405 405 394 360 14381 97,4-
CUBA 52lt3 85454 110264 112116 20315 451,9 947931 1372072 1636317 1596686 555797 187,3 
MAITI 5377 16831t 21620 33976 28459 19,4 508.1t0 141117 189003 292761 246108 18t7 
REP oDOMINICA INE 12510 15913 28741 46707 77e75 39,9- 138342 115005 321442 476713 705886 32,4-
C:UAOELOUPE 30626 64868 86875 125395 120570 4,0 4l!U4 nc;en 1200231 lllt6842 161t3493 6,3 
MARTINIQUE 29688 62617 91375 131890 128947 2,3 377149 805341 1226245 1847128 1666990 10t8 
JAMA lOUE 18806 31884 46368 55651 146573 61,9- 170547 295122 427472 480013 1372679 64,9-
INDES OCCIDENT. 3636 10385 19266 32034 65409 50,9- 35.1t46 10H80 222506 409073 170498 46,8-
TRINIDAO,T08AGO 10619 18724 21126 3lt31!7 22761 51,1 91958 160014 229008 268275 183715 46e0 
ARUBA z 224 316 453 1073 51,7- 203 4C51 5715 7922 16206 51,0-
CURACAO HZ 810 836 1229 8130 84,8- B709 12CJt3 13007 18725 79603 76,4-
COLOMB tE 7174 11503 16945 24770 60434 58,9- 90740 160H9 202005 314181 965351 67.4-
VfNEZUElA 68251 152666 218580 336927 386886 12,8- 11441:09 2688646 3CJ13676 5830209 6099785 ,4,3-
GUYANf BRITA. 947 3242 3568 8CJ91 5567 61,5 17014 34636 36854 89306 44358 10lt3 
SURINAM 3605 8700 13678 204()5 23284 12,3- 31!41!5 831!~7 128893 1CJ5174 1CJ2011 lt6 
GUYANE FRA.NCAtS 11971 24977 34950 4681:3 46551 0,7 160018 318570 556359 742882 692319 7e3 
EOUA TEUR 30564 62645 75683 89388 203010 55,9- 312731! 6HEC2 755027 855958 1678730 48,9-
PEROU 2071t2 ~3073 42631 611~2 83250 25,1- 353853 579289 774932 1084623 1553961 30,1-
BRES IL 5728 22167 39009 53668 108132 50,3- 3625t:6 993308 1508865 2024668 3520921 42,4-
CHili 9134 12335 17396 22595 24791 8, e- 281!026 362970 474181 554733 176369 28,5-
BOllVtE 2969 10758 15229 20171 16509 22,2 36053 160824 215408 279971! 163662 lltl 
PARAGUAY 414 593 656 en 4915 82,z- 12Cj2 10!30 11036 14223 12918 80e4-
URUGUAY 4595 10623 11561 12080 19211 37,0- 71t742 146~40 158652 153942 231310 33,4-
ARGENTINE 674S6 170910 237158 3331t:9 3641!45 8,6- 1731!481 45247t5 f337995 8396829 8049934 4o3 
CHYPRE 42979 114664 154161 232756 211213 1,2 377957 1014<;79 1424121 2113747 11!21935 l9t3 
LIBAN 39771 98877 135753 166292 131518 26,4 616764 14269t6 1882339 2295101 1839559 24,8 
SVR tE 7465 10879 16923 2174~ 29250 25,6- 1()5934 177230 276309 370004 613277 45,0-
IPAK 34768 80851 114451 171233 117963 3, 7- 576455 1166()75 1640123 2232626 2144393 4,1 
IRAN 204671 353009 479193 749281 1212460 38,1- 3784t:42 6591!()55 1!21 ()882 10895570 16370875 33,4-
1 J 1 J 1 l Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 1 1 1 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
r r r r 1 r r 1 
AFGHANISTAN 48 108 1335 2354 1651 42,6 5469 17217 27592 45371 48814 7,0-
ISIIAEl 132519 222823 290140 486623 660010 26.2- 1704257 346H'i5 4696688 7688329 9023590 14.7-
JORDANIE 1955 3952 5089 5HO 14363 60,6- 25724 57524 74100 75439 179462 57,9-
ARABIE SEOUO ITE 10422 28740 38262 68981 176718 60o9- 157988 391731 4C19406 919335 1801277 48,9-
KOWEIT 10371 20859 21821 22361 lt2676 lo7, 5- 155762 26<)595 29C1566 292581 568152 48o4-
BAHREIN 70 170 3'12 1831t 78,5- etO 1970 7561 22282 66,0-
KAT AR 345 3000 321t6 5'181 13322 55,0- 5061t 59152 61882 107670 11t0570 23o3-
MASCATE OMAN 13357 16253 16512 20479 lt0777 't9o7- 474981 571396 560306 561217 921602 39,0-
ARABIE OU SUD 12 12 31 273 2731 89,9- 608 608 788 2700 22686 ee,p-
PAKISTAN 26245 43486 50449 58881 194500 69o6- 436898 736611t 887461t 1077060 2458956 56,1-
UNION INDIENNE 36356 51698 79399 147743 126062 17t 2 499888 994921 1587502 2659705 2363349 12t 5 
CEYLAN,MALOI 'JE S 8479 19141 21871 2741t2 38489 28o6- 105528 23lt757 265468 35055<) 408747 14.1-
UNION BIRMANE 1629 1636 9841 10066 30849 67,3- 23091 23902 1623C16 152863 418813 63,4-
THA !LANDE 13226 29213 30585 37038 74938 50,5- 292280 614739 740637 912672 1424534 35,8-
LAOS 159 179 179 782 233 235,6 3443 3848 3744 52751t 6079 767,8 
VIET-NAM SUD 456 744 925 942 102 823o5 41929 44563 47892 48612 18027 169,7 
CAMBODGE 1363 4866 7994 11312 43534 73,9- 36258 14E677 209890 256929 572815 55,1-
INDONESIE 34@0 17709 27577 54552 55027 o,8- 36459 184321 370122 851998 646136 3lt9 
MALAYSIA 3737 5865 10630 13023 lt1369 68,4- 45571t 71298 118448 155383 490981 68o3-
SINGAPOUR 1114 15683 17534 53305 7192 584o1 164C7 168522 181424 566260 72309 683,1 
PHILIPPINES 20360 29127 70416 82418 137160 39,8- H8873 295Ci26 1211273 H49405 897092 61t6 
Tt MOR POR.MACAC 169 3646 
CHINE R oPo 77208 186553 237584 391t164 409066 3,6- 1397998 2892410 3686048 5961470 4865241 22t5 
COR EE OU "'ORD 1330 188372 
COREE OU SUD 3340 7646 8097 8390 48440 82,6- 112618 273~45 358098 346955 732623 52,6-
JAPON 262 1575 1188 1788 101 166C9 62994 69769 63916 27141 135,5 
FORMOSE 400 ltOO 400 400 1 3038 3038 2956 2881 4658 38,1-
hONG - KONG 1648 3167 3545 5174 14339 59,6- 19039 38C79 40401 63919 111200 42.4-
AUSTRALIE 3456 5970 9447 121t02 15021 17.3- 105528 230300 350216 440765 576661 21,5-
NOUVELLE-ZELANO 1850 2575 3045 4247 6231 31o8- 81426 137533 165943 252790 185940 36t0 
ILES USA,OCEAN. 3'>7 308 28,c; 5762 3848 49,7 
OCEANIE BRITAN. 51 89 111 1ll 1785 93,7- 1013 1621 1970 1800 28360 93,6-
NOUVo HEBR IOE S 1309 2899 2<)27 33~3 161t07 37069 36655 406'?1 
NOUVo CALEOOIIIE 48914 8422() 111174 1601t44 122908 30,5 914312 15~2!44 2008864 2676621 1744366 53,1t 
POLYNESIE fRANC 12345 27650 37894 53376 86174 38,0- 232529 lt86529 670273 873246 1142179 23,5-
DIVERS 197 180 
•TOTAUX PAYS TIERS 89883!0 1C1898506 27293522 36599444 39482992 7,2- 1326H232 292935~07 410290361 530185976 51t0925969 1,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 1569615'> 35125494 4882141t3 61308811 68563822 1,1- 228644666 510408~1!7 i~C771022 951t98571t5 'l35108939 2tl 
LAENOERGRUFPEN. ZC~ES GEOGR~PHIOUESo 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3288010 702C739 9692343 1321t2791 13103298 1.1 45745052 101809799 143788864 191025740 174321t830 9,6 
FINL. NCRV. DANEM 632285 1376301 2012718 2862886 2578627 n,o 8113288 18628(87 27t50556 38727401 34599134 llt9 
AELE - EFTA 2486724 5436756 7532386 l03316tZ 10500616 1, !!- 32714009 B66CEt6 105326139 140976591 131956284 6,8 
ElROPE ORIENTALE 673146 1174440 1449626 1877401 2602889 27,8- 13986664 2484'1604 32458409 40016912 53765198 25,5-
• EUROPE TOTALE 39611'56 8195179 ll141969 15120192 15706187 3,6- 59731716 126659403 176247273 231042652 228090028 ltl 
~MER lOUE OU NORD 2306127 5919743 8260566 10169302 112015Ç8 •;, 1- 27781718 69132439 10C733927 118432305 119300358 0,6-
AMER lOUE CENTRALE 336748 585547 791637 1017753 1172893 13,1- 4825756 843t>610 11613682 14719272 15422156 4,5-
AMER lOUE OU SUD 233590 524192 727044 1031650 1347385 23,3- 4624617 10743856 15073883 20536112 24041635 14.5-
• AMERIQUE TOTALE 2876465 7 C2C1482 9179247 12218705 13721876 to,c;- 37232091 88312 .. 05 127421492 153688289 158764149 3,1-
AFR 10 UE 0 U NORD 615414 1580068 2072103 2857814 2895087 1.2- 10394250 27703943 36881334 lt7631612 53413586 10,7-
ETATS ASSOC FRANC 4073'>8 958759 1403069 1934976 1602524 20,7 6809969 15215997 21919104 28851753 26120075 10,5 
ETATS A~SOC AUTR. 9976 22397 35121 58792 38896 ~1,2 165889 372691 576859 927975 651402 lt2,5 
• AFRIQUE TOTALE 1384089 3177657 4351207 6163807 58U509 4,9 231 te615 53510056 13781874 98522588 99101185 0,5-
MOYEN OR lENT 498683 954097 1277687 1954390 2122486 28,1- 7991605 15215133 l'l656C72 27667251 35578471t 22.1-
EXTREME OR lENT 199462 418688 5788llt 908020 1223507 25.7- 3235930 6792314 9949532 14973341 15710779 4,6-
* ASIE TOtALE 698145 1312785 1856501 2862410 3945993 27,4- 11227535 22001441 29605604 42640592 51289253 16,8-
• OCEANIE 67925 123403 1645<)8 234330 232427 o, 8 1351215 21t453'>6 3233921 lt291675 3681354 16t6 
* DIVERS 1 .. 7 180 
• • 
r r 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
CEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
ITAL TA 
NEOERLAND 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 
~uissr 
PORTUGAL 
(;R ECE 
MAROC 
ALGFRTE 
NIGFR 
GABON 
bNGOLA 
AFARS, ISSAS 
14ADAGASCAR 
RFUNION 
GUADElOUPE 
MARTlNIQt:E 
GUYANE FRANCAIS 
LIBAN 
5YR IF 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
NOUV. CAL EDO NIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODll T 
C EUT SC HL ANO BoR 
UE8L 1 SLEU 
ITALIA 
NEflERLAND 
*TOTAUX CCMMUNAIJTE 
ROYAUME 
- UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUE[lE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSIO 
AUTR ICI-E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GPECE 
TURQUIF 
.NOIJRRE 
Uo R • s. S. 
ZONE 0~-EST 
POLOGNE 
t-ON GR lE 
ROUMAN TE 
BlllGAR IE 
TERR loE SPAGNOL S 
M~POC 
ALGER TE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
t'AUTE - VOL TA 
NIGFR 
TC t'AD 
SEN EGAL 
GUINEE 
SIERRA - LECNE 
COTE 0 IVOIRE 
T0Gf1 
CA HOME Y 
CAMEROUN 
CFNTPE AFRICo 
1 
-
. 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h l 1 1 1968 1 1 .~ 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 r 1 1 1 1 
GEERAUCHTE SCt'IENHo RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
<;76 3339 505B 5t~3 4029 40,3 3t46 1 !1';9 24241 25027 28560 12,3-
9654 15325 28575 34l:51 29732 16,5 36256 79197 148601 179150 155963 14,9 
1462<;5 351935 539735 768117 391182 96,4 714393 l844E23 3046709 4261613 1922602 121,7 
44 344 232 48,3 394 3601 2025 77,8 
156925 37C599 573412 808765 425175 90,2 7542<;5 193<iH9 3219.,45 4469391 2109150 111,9 
14 405 
791 791 310 1~5. 2 7686 7022 1620 333,5 
241 241 241 334 2431 2431 2365 3241 
38 38 38 H8 591 540 
233 329 430 430 3038 4C!J1 5321 4861 
32 405 
23 196 379 ~79 160 136,., 4C5 24131 4336 3961 2228 77,8 
339 339 339 339 587it ~E14 5715 52 21 
28 28 28 405 394 360 
466( 12901 17683 nt:e3 37269 10eH2 142688 130356 
356 356 174 104,6 4336 3961 1620 144,5 
90 90 90 elO 788 720 
185 185 1'15 185 214 13,5- 2228 2228 2168 1981 1823 8,7 
48 405 
144 3R5 385 550 29,q- l:ESl 15372 14044 4861 188,9 
47 608 
llO 1080 
331 9363 
160 2228 
75 1193 666 79.1 qe5 12423 8305 49,6 
5681 14491 21020 22l:12 2375 854,6 51245 133E87 192745 199134 24508 712t5 
1626(6 385090 594432 831437 427550 94,5 8C5540 207!!1C6 3412690 4668525 2133658 ne, e 
* * 
RCEHRFN U~D VEFEIN[UNGSSTUFCKE AUS GUSSEISEN-NVo 
TUBES ET R AC COR OS DE FONTE - HC. 
TUBI E R-CCCROI Ct GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBI~OHGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
1070 2547 4261 9556 8280 15,4 49423 104920 179543 257293 268378 4,0-
433<l 8293 12654 16711 18715 10,6- 177636 331E'50 499015 580482 554378 4,7 
16615 44906 60693 88115 63229 39,4 3q4567 11391.38 1505716 1973534 1440938 37,0 
8056 29595 43978 72415 49721 45,6 1472~3 ~227El 768428 1153944 851923 35,5 
30080 85341 121586 186797 139945 33,5 768879 2104489 2952702 396525'3 '3115617 27t3 
et<; 1840 2004 2170 2675 18, e- 36C54 75955 80607 79q42 113833 29,7-
451 4~1 6504 5942 
17064 23128 44748 62176 36533 70,2 267366 375122 766260 988117 584559 69,0 
25514 43317 52498 80025 72113 u,o 436089 7589!;4 916043 1345877 1393745 3,3-
8 8 llOO 135 714, e 405 394 21966 4253 416,5 
484 3276 6216 6263 440 9318 82Eo43 155302 142959 8304 
7490 13182 14686 23118 9290 148,8 162039 289241 314347 442024 216322 104,3 
2823 1 86964 203 
2033 3682 3800 6218 5986 3,q 46181 77111 78241 118653 129633 8,4-
768 1159 21432 24512 6251 292,1 32813 47600 346275 375045 103302 263tl 
658 658 l:58 1414 53,4- 39497 38431 35110 75957 53,7-
475 566 735 E63 1187 27,2- 13915 19t47 30153 35110 39091 10,1-
13 1823 
27 172 644 ~44 '354 81tq 608 3444 13993 12784 9318 37,2 
162 1029 105q 1059 192 451t6 10735 378HO 374064 341736 26331 
1754 2828 8151 14376 14196 lt3 60562 91'5'52 278873 439683 458775 4,1-
18 18 18 18 4'16 95,8- 2025 2025 1971 1801 74943 97,5-
37 37 '37 144 1327 89,1- 1013 1C13 985 4861 30383 83,9-
130 469 1354 1878 181 9::17,6 11140 25724 55578 67880 68462 o,8-
148 41928 
1255 5632 53 18328 88405 810 
6081 10304 16528 18163 16103 12o e ll84ÇZ 187966 2727tolt 279618 285798 z. 1-
2122 5348 8492 10404 9740 6r8 107149 216.,31 294442 328412 204373 60,1 
672 1203 l'HZ 2785 5272 47,1- 16204 ~3~46 55971 96687 155761 37,R-
13568 25533 51144 60385 38678 56,1 249946 52M29 1035475 1144040 702847 62,8 
3295 56356 
22 1620 
956 1880 3380 3418 45108 92,3- Ul027 32tll 58731 55635 589623 90,5-
179 186 313 537 140 2e3,6 64l!l 7697 10051 12784 3444 271,2 
9 337 338 <i78 58 1013 H'il8 7685 16024 2228 619,2 
2 3165 3264 3269 83 203 52H3 54002 49873 5469 eu,q 
4 54 62 198 45 340,0 406 3241 4139 100@3 2634 282,8 
324 2165 2367 2143 3019 9,1- 10938 46182 52622 57976 68461 15,2-
10 15 16 71 77,4- 405 1014 1182 1260 3849 67,2-
3 10 10 124 358 t5, 3- 203 405 394 4861 11949 59,2-
2123 4071 9571 16032 37769 '57, 5- 44358 86287 187819 291322 804122 63,7-
898 15451 15567 15623 2499 525,2 14179 2286eo 225462 207958 39700 423,8 
1 2 73 '>8 65 50, e 203 4C6 2168 3421 3646 6,1-
590 689 Q21 8281 'l573 13,4- 145!'4 22H6 29168 16078'5 196878 18,2-
!:2 30 73,3 qoo 1418 36,4-
1 l 1 1 1 Il 1 1 l 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GABON ~70 2009 2484 3020 4939 38,8- 10938 36256 45328 52575 100870 47,8-
Cf1NGO BRAZZA VIl 81 2376 4710 1051!6 8472 25,0 2026 4'5169 8'5337 174830 173382 o,e 
CONGO R.D. 9 9 60 280 1 608 6C8 2956 7022 203 
ANGOlA 1198 9 28988 1013 
fTHTOPIE 702 18229 
AFARS, ISSAS 30 37 43 55 21~ H,I- 1418 U23 2168 3421 6279 ~5.4-
SC MAl TE 15 608 
TANZANIE 1 1 1 549 <;CJ,7- 4C5 394 360 33421 98,8-
lllëS MAlJRICEe•• 2 180 
MOZAMBIQUE 106 106 4139 3782 
MADAGASCAR 8562 18269 21288 22356 15314 46,0 179459 352436 414270 405473 294709 37,6 
REUNION 20157 21990 23466 36'934 14038 H3ol 329954 37Cj ll2 399291 551494 287215 92o0 
COMORfS 2 5 15 15 9 66,7 203 406 1319 1260 1013 24,4 
ZAMBIE 44 44 14 214,3 4139 3782 2431 55,6 
ETATS - UNIS 14553 19047 290'92 29296 57689 49,1- 158191 20!157 304493 281778 682998 58,7-
CANADA 3 203 
ST -P !ERRE- fil C:UE 1 13 347 ~04 31,1- 203 788 7'92:3 11545 31,3-
MFXIQUE 75 5041 
GUATEMALA 7CJ6 796 796 1652 1653 15394 15394 14978 32589 55499 41.2-
I<ONOUPAS BRIT.AN B1 1482 91,1- 1620 31472 95,6-
HONDURAS 223 13142 c;e,2- 10263 264327 96,0-
SALVADOR 75 75 192 303 3081 90,1- 1216 1216 3350 51t01 46384 88,3-
COSTA -·RICA 1345 4373 4406 2356 S7,0 1<;849 68191 63738 29370 117,0 
PANAMA 322 4861 
CUBA 1!0 80 80 80 312 14,3- 11140 11140 10840 9903 5286'5 81,2-
MITI 20 720 
GUADELOUPE 1612 3574 4437 12735 23001 44,5- 36055 82843 102871 207419 393554 ~7.2-
MARTINIQUE 5127 12217 14646 23037 15966 44,3 103301 242250 289909 381167 308078 23,7 
COLOMBIE 20 1013 
VENFZUFLA 7786 8554 10425 10425 53852 80,6- 135506 145634 174024 158984 877648 8lt8-
SURINAM 1 1 1 1 4 '74,9- 203 203 197 180 203 11o2-
GUYANE FRANCAIS 10490 21444 28783 31815 18470 72,3 155153 3leltC7 417029 424378 276480 53,5 
EQUATEUR 534 1325 1325 9525 8235 15,7 7292 19647 19117 138638 243668 43,0-
PEROU 601 853 1681 2456 4715 48,5- 8304 ll51t5 23256 30969 103098 69,9-
BRESIL 1050 1050 1050 1050 9925 4SH2 47300 43212 
CH IL 1 360 360 360 tc17 5912 5401 
BOLIVIE 8082 15353 20391 645 3221t~9 487387 628916 24711 
lJRUGUAY 365 365 30 13402 12243 810 
LIBAN 2020 2958 6169 7128 8479 e,8- 25521 44:!58 79819 91465 102288 10,5-
!YR lE 15 1169 24092 28354 10130 119tCj 405 22281 426685 474793 135506 250,4 
IRAK 190 522 522 522 1056 50,5- 12963 18021 17540 16024 3119J 48,5-
IRAN 23860 309~0 39493 498CJ3 64014 22,0- 493613 825!90 987189 1080483 1330347 18,7-
AFGHANISTAN 2~3 233 233 233 11343 1131t3 11037 10083 
ISRAEl 40 9317 
JORDANIE 1563 1563 2285 2810 1693 66,C 28762 28762 46315 51854 36662 41.4 
ARA BlE SEOUD ITE 25210 35892 36216 ~3355 47353 12,7 498475 739104 728813 899172 830859 8o2 
KOWEIT 6539 6539 6539 6539 6496 0,1 68664 68664 66811 61031 131328 55,5-
KAT AR 20267 201!46 27495 39589 12078 227,8 361154 4020El 526607 753871 210247 258,6 
ARABlE DU SUD 202 4456 
PAKISTAN 1039 1467 2204 3284 3060 7,3 32408 49827 78439 120994 126188 4,0-
CEYLAN oM.ALDt VE S 50 2228 
LAOS 6 405 
VIET-NAM SlD 2428 2428 2428 2649 4061 31t,8- 43751 43Hl 42570 43752 133076 67,0-
CAMBODGE 2 183 183 183 7044 97,3- 203 83C5 8080 7382 177029 95,7-
INDONESIE 66 66 1491 llt91 31 lt659 46!l9 42964 39251 1823 
MAlAYSIA 3 3 3 2C3 197 180 
PHiliPPINES 2035 30180 
COREE DU SUD 40363 668617 
OCEANIE BRITAN. 2 405 
NOUVo CALEOONIE 1556 4567 4746 9631 13190 26,9- 42536 ll21t1!S 115688 180231 252174 28,4-
POLYNESIE FRANC 1189 lltO~ 1636 1710 3906 56,1- 32003 38889 43950 415<32 100059 58,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 242500 400063 594235 811793 796670 1.9 4516055 81t1511t5 11933571J 14968668 15120342 0,9-
*TOTAUX DU PRCDUIT 21251'C 4851t04 715821 998590 936615 6,6 5281!934 10~202!4 14886281 18933921 18235959 3, 8 
* * 
FEPROLEGIERUNGEt. - NV. HRRO-All lAGES 
- HCo 
FERRO-lEGHE - ~C. FERROLEGERJNGEN- NV. 
DEUTSCHLAND a.P 101964 187539 285436 401t287 278757 45,0 2698771 5505105 8167915 11285560 6890334 63,8 
UEBL 1 BLEU 24440 54114 68763 106345 81232 30,<; 6667'31t 1496234 2039219 3088406 2161610 42,9 
ITAl lA 89218 171596 26721tl 333422 2581t42 29o0 2490752 47'i3:nq 7649978 9153401 7773857 17,7 
NEDERlANO 5539 131t22 1940<1 31183 13158 137,0 161838 lt09355 583760 926179 488143 89,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 221161 426671 640849 875231 631589 38,6 6018155 12204633 18440872 24453546 17313944 41,2 
ROYAUME - UNI 32912 53311 72273 92C68 157012 lt1,:!- 1114631 1840163 2476153 3010262 lt902716 38,5-
NORVEGE 191 251 292 lt23 292 44,'l 7899 10!l32 121tl6 16745 12355 35,5 
SUfOE 4955 8182 9200 11375 9630 18tl 321H8 601447 681513 808067 635601 27,1 
FINLANT'IE 521 1143 1945 3107 3540 12, 1- 18634 42138 70556 113612 132063 13,9-
CANEMARK 50 100 100 181 44,1- 2025 4139 3781 7291 48,1-
SUISSE 2184 5151 6280 8555 9729 12,0- 7531t9 177029 225067 291682 302407 3,5-
AUTR JCHE 2832 4966 7773 9691 17275 43,8- 112618 193233 300158 3<42097 668618 48,7-
PORTUGAL 30 102 302 3H 1519 76,1- 1418 4861 15963 17103 47802 64,1-
ESPAGNE' 50C8 9610 12981 16309 17978 9,2- 442'116 899CJ29 1144461 1326790 1052449 26,1 
GI8RAL TAR 250 8305 
_1 1 1 _l J 1 Il 1 1 1 J 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
YOUGOSLAVIE ~50 800 1351 1151 1551 12,9 1182~ 31,838 573'51 70220 63398 lOt 8 
GRECE 26CO 3CI60 5011 H82 2420 209,2 57119 81104 108987 172~88 54892 214t2 
TURQUI F 1250 1250 1350 H23 1591 2,0 37269 37269 ~0993 43572 38687 12o6 
ZONE DM-EST 1949 191,9 80410 73461 
POLOGNF 302 202 49,5 89485 54486 6~,2 
TCHECOSLOVAQUI E 40 60 60 60 270 77,7- 1215 1S23 1774 1620 9115 82,1-
I'ONGR JE 4 4 4 8 99 91,8- 203 203 197 360 ~254 91,4-
ROUMANIE 111 111 4355 6855 8687 n,o- 18f:34 18t34 1%295 225603 259466 13,0-
BULGAR lE 700 2290 3190 5190 4938 5,1 20863 71103 95782 1~8361 1~66~6 lt2 
MAROC 331 353 719 1138 1024 11,1 5611 6ltf!l 18723 27187 29167 6,7-
ALGER lE 123 393 843 1286 1735 25,8- 4UO 10127 16948 23~07 29166 19,7-
TUNIS IF e2 1672 2572 3172 1131 1eo, s 2633 34E38 55380 63378 33623 88,5 
EGYPTf 200 zoo 200 1243 E3, 8- 6279 6110 5582 40510 86,1-
MALI 34 31, 3745 31,21 
HAUTE - VOLTA 16 16 16 16 1418 1418 1380 1260 
NIGER 8 8 3 lt6, 7 985 900 ~05 122t2 
TCHAD 42 42 42 42 3646 3t46 3'547 3241 
SEN EGAL 17 63 76 76 55 38,2 608 4456 5912 5401 4861 llt1 
COTE D IVOIFIE 11 41 49 49 50 l,CJ- 405 3038 391tZ 3601 3646 1,1-
DAHOMEY 8 30 985 2521 
CAMEROUN 70 157 227 227 2!! 808,0 1215 5t11 6701 6121 405 
CENTRE AFP IC • 16 16 16 16 34 !:2,c;- 1418 1418 1380 1260 2836 55o5-
GA80N 20 23 23 1620 1911 1801 
CONGO BRAZZAVIL 36 36 39 39 3038 30311 3350 3061 
AFARS, ISSAS 23 1823 
MADAGASCAR 2 43 43 49 498 90,1- 203 3241 3153 3061 17825 82,7-
REP.AFR lC. SUD 390 481 139 2'H7 27'H 4, 7 1M02 19t48 46512 l21tlt14 94387 31,8 
ETATS - lJNIS 11870 35270 51101t 66383 91lc22 27,3- 391932 1022t7'5 1529159 1839756 2663122 30,8-
CANADA 1525 4253 6447 8241 21002 60,7- 46586 125176 183879 222902 633576 6~,7-
MEXIQUE 20 447 959 1129 927 21,8 1418 2o\112 o\2312 45552 29574 5o\t0 
COLOMBIE 
" 
608 
VENEZUELA 250 250 39o\2 3601 
PEROU 1500 1500 1500 50E40 o\9468 451~3 
BPESIL 752 1282 2275 3288 5959 44,1- 34838 6<;880 113323 14331<1 19o\o\48 26.2-
CHIL 1 50 160 160 20 lOO,C 1E23 6306 5761 810 611.2 
BOLIVIE 3775 3775 3115 5500 :n. 3- 502~2 o\8877 4-\653 58537 23,6-
URUGUAY 25 24 4,2 540 608 llol-
ARGENTINE 830 2619 o\453 5Ç87 5991 '34231 113C23 221718 287721 275266 4,5 
l 18AN 19 19 18 5,6 2956 2701 405 566,9 
~YR lE 10 10 10 50 79,c;- no 788 720 810 11,0-
IRAN 3 3 2 !!0,0 197 180 203 11t 2-
ISRAEl 50 65 f;5 30 116,7 H~C 2168 198Ô 608 225,7 
ARABIE SEOUO TTF 52 52 52 62 87 28,6- 810 ElO 788 1080 1418 23.7-
KOWEIT 50 50 50 H20 1577 1440 
PAKISTAN 47 1801 
UN ION I NO I ENNE 192 321t 324 324 10'ô5 70.3- 6887 <;722 9o\60 8643 o\0509 78,6-
THA !lANDE 50 50 50 1000 c;4,9- 1418 1380 1260 39700 96,7-
VIET-NAM SUD 194 5o\69 
CAMBODGE 348 348 348 14'ô4 7292 6662 
PHILIPPINES 10 10 10 788 720 810 n.o-
CHINE R.P. 3906 101{)72 
JAPON 1852 1952 2002 3207 4799 33,1- 101882 138543 136579 186352 128821 o\4,7 
tfJNG - KCNG 11 360 
AUSTRALIE 3847 6827 9271 11,260 8404 6<;, 7 133885 2:1920 312573 o\52647 279317 62,1 
NOUVELLE-ZELANO 2o\3 423 603 653 136 380,1 9520 1H10 240-\3 23587 5672 315t8 
NOUVo CALEOONIE 400 11545 
•TOTAUX PAYS TIERS 76107 154056 21781)0 286388 396812 27,7- 30514C6 6003978 8393172 10364057 13132113 21t0-
UOTAUX Dl PRCDl.I T 297268 58C727 858649 1161625 1028401 13,0 'il069561 18208tl1 26!34044 3o\817603 304o\6057 14t4 
• * 
EISEN - UNO STAtlSCHWAMMo 
FE FI ET A Cl ER SPCNG JEUX • FERRO E ACC lA JO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPC~SSTAALo 
ETATS - LNIS 1 203 
*TOTAUX PAYS TifRS 1 203 
•TOTAUX Dl; PRCOUIT 1 203 
* * 
1 l l 1 1 l Il 1 L 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 /.: Destination 1 1 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destrnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFEL~IESABBRAf~DE-NV. CENDRES DE PYRITES-~C. 
CENERI 01 PIRITI-NC. PYRIET-RESIDu-Nv. 
DEUTSCHLAND B.R 249318 489442 754442 891799 1203751 25,8- 17C952 341094 531533 588765 806958 26o9-
UEBL 1 BLEU 2158 59 436275 708190 940478 893783 5,2 114035 22U66 362239 437703 491791 10r9-
*TOTAUX CC,.MUNAUTE 465177 925117 14626.32 1832277 2097534 12, ~- 2 84Cif!7 56!HO 893772 1026468 1298749 20,9-
*TOTAUX OU-PRCDUIT 4~5117 <;25717 1462~32 18!2217 2097~34 12.~- 2E4'ie7 56eHO E<;3712 10264H 1298749 20,9-
* * 
SCHLACKE~ UND ZU~CER-NV. 
SCORIES,LAITIEPSrBATTITURES-HC. 
SCORIE, lOFPE, SCA~l!E. NC. 
SlAKKENr WALSSCHILFERS.NV. 
OFUTSC HlAND B. R 3522 e2 2792215 4750621 6824469 8102934 15,7- 284987 937E05 1450927 1871444 2298331 18,5-
UE8l 1 BLEU 170611 352072 544462 835375 448147 P6,4 318004 621<422 9706'34 1384047 557822 148r1 
ITAl IA 3850 11382 30190 38942 34218 13,8 15191 552'l6 88096 107490 10775ô 0,2-
NEOERLANO 215 215 715 928 109136 99,1- 1823 1823 6110 1382 23<191 67,9-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 526958 3161884 5325988 7699714 8695035 11,4- 6 20005 1616!46 2515767 3370363 2987000 12r8 
NORVEGE 8000 64500 105750 134950 138800 2,7- 1013 CJ520 15570 18545 19850 6,5-
SUEDE 55100 <;lft400 117000 132000 114150 24,1- 9311 16001 19511 20345 24103 15,5-
SUl SSE 626 38805 50688 7604<;1 147906 48,5- 3848 27749 35672 44412 13526 39,4-
ESPAGNE 30 30 40 10 30 133,3 1013 1013 1182 1981 1013 95,6 
MAL TE 85 85 591 540 
lIBAN 500 500 4139 3781 
ISRAEL 5 608 
HOTAUX PAYS TIERS 637!:6 1CJ7735 274063 343~!4 460891 2!:,3- 151';} 54283 76665 89664 119100 24,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 590714 335<;1619 5600051 80~3368 9155926 12,1- 6351Ci6 167C~29 2592432 34600.27 3106100 llt4 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
EISENERZ. ~I~E~AI CE FER. 
MINERALE DI fERRO. IJZERERTSo 
DEUTSCHLAND BoR 11564219 24141109 36815849 50585819 45073122 12,2 4023650 83855'57 12200039 15381107 15784090 z,5-
UfBL 1 BLEU 34425639 6839~421 99601026134305'5291~6906183 1,8- 9319514 1818'Ht5 25871414 32014584 37793544 15t2-
NEOERLANO 86 86 191' 180 
•TOTAUX CO~MUNAUTf 45989918 Q2546530136422961184891434181979305 1,6 13343164 2t571t122 38077650 47396471 53577634 11,4-
R(1YAUME - UNI 161350 257580 261128 262339 128300 t3,~- 49422 10DC60 115688 110911 222602 50,1-
IRLANDE 508 2431 
SUE !JE 657 608 
SUISSE 260 260 2(:0 ~42 51,~- 203 197 180 405 55,5-
ESPAGNE 100 180 180 260 30,1- 161tC7 17146 15664 3443 355,0 
CP ECE 2 02 202 202 202 400 lt9,4- 1418 1418 1380 1260 3038 58,4-
Uo R o So s. 30 180 
ALGER IF 615 6482 
TUNISIE 150 2025 
SENFGAL !'0 900 
GUI NEF 100 1215 
COTE n IVOIRE 140 HO 1380 1260 
CA HOME Y 40 40 394 360 
CONGO BRAlZAVIL 14CO 123~6 
MADAGASCAR 100 810 
*TOTAUX PAYS TIERS 1615'52 258142 261950 263241 733032 61t,O- 50840 118088 136185 130115 255415 48,7-
*TOTAUX Dl PPCOUIT 46151410 928C4672136684911185154tl5182712337 1,3 13394004 2669:1e10 38213835 47527186 53833049 llt6-
• • 
~ANGANERZEo .. II'IERA 1 DE MANGANESE. 
MINERALE 01 ~ANGAHSE. MANGAANERTS. 
CfUTSCHLAND BoR 10 30 30 30 203 591 540 608 1lt 1-
UfBL 1 BLEU 2C7 267 317 337 206 63,6 1823 2836 3547 3421 1823 87,1 
ITALIA 215 416 845 1246 1242 0,3 3038 sn1 11628 13864 16812 11.4-
NEOERLAND 1CO 100 300 1900 1800 5,l: 1620 H20 4130 29528 29167 1t2 
•TOTAUX CC~~UNAUTE 522 793 1492 3'313 3278 7,2 élt81 10330 20496 47353 48410 2.1-
ROYAUME - UNI 200 200 10 3153 28 81 203 
5UISSF 251 952 1198 1198 493 143,0 3038 11'i~O 14781 13504 6684 102t0 
AUTRICHE 200 1823 
PORTUGAL 50 50 50 eoe 591 540 
ESPAGNE 1 co 220 220 220 1020 78,3- 1013 42!:4 4139 3781 15596 75.7-
YOUGOSLA Il lE t>9 1080 
GRECE 198 198 1577 141t0 
~.lROC 13 25 25 2C3 394 360 
TUNISIE 13 405 
NIGER 9 180 
CANADA 1 31 31 42 22 90,9 203 810 788 900 405 122t2 
AUSTRALIE 200 400 413'9 7382 
*TOTAUX PAYS TIERS 358 1266 2122 2411 1758 37,1 42!:4 17825 29562 32048 25116 27tt 
*TOTAUX OL PRCDUl T 880 2059 3614 5924 5036 17,6 10735 2 8155 50058 79401 73526 8,o 
• • 
HOCHOFENSTAUe. FCUSSIERS CE H•LTS FOURNEAU~. 
POLVERI 0 ALTOFORI\i(, HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND BoR 291357 109579 
UfBl 1 BLEU 5194 le435 21225 32037 17912 18,<; 1215 2t33 3153 5221 4861 7,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5194 18435 21225 32037 315269 89,7- 1215 2633 3153 5221 114440 95,3-
*TOTAUX OU PRCDLl T 51<;4 18435 2122'5 32037 315269 89,7- 1215 2t33 3153 '5221 114440 95,3-
• * 
ERZ I~SGFSAMTo TOI~UX MINERAIS. 
TOTALF MINERAllo TCTAAL ERISEo 
DEUTSCHLAND BoR 115l:4219 24147119 36815879 5C585849 45370509 11,5 4023650 8385HO 1220063 0 15382241' 15894277 3,1-
UfBL 1 BLEU 34431040 68418123 996285681343~7903136924301 1, 8- 9322'552 18194634 25884114 12023226 37800228 15,2-
ITAL IA 215 416 845 1246 124 2 0,3 30"8 5(:71 11628 13864 16812 17,4-
NEDFRLANO lOO 100 386 1<;86 1800 10,3 1620 1620 4<;27 29708 29167 1,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 45<;195634 925657581364456781849269841822978'52 1,4 133'501!60 2t58H85 38101299 47449045 53740484 11,6-
ROYAUME - UNI 1613 50 257580 261328 2l:25 39 728310 63,9- 49422 10COEO 118841 113H2 222805 48,8-
IRLANDE 508 2431 
SUE !'lE 651 608 
5UISSC: 251 1212 1458 14~8 1035 40,<; 3038 121!!3 14<;78 13684 7089 93,0 
AUTR ICHf 200 1823 
PORTUGAL 50 50 50 608 591 540 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ESPAGNE 1CC 320 400 400 1280 68,7- 1013 20Etl 21285 19445 19039 2tl 
YOUGOSLAVIE 69 1080 
CRECE 2C2 202 400 400 400 1418 loHB 2957 2700 3038 u,o-
Uo R • S. s. 30 180 
MAROC 13 25 25 203 394 360 
ALGFR IF 615 6482 
TUNISIE 163 2430 
NIGFP 9 180 
SFNEGAl 50 900 
GUINEE lOO 1215 
COTE 0 IVOIRE 140 140 1380 1260 
OAHOMFY 40 40 394 360 
CONGO BRAZZA VIL 1400 12356 
MADAGASCAR 1(10 810 
CANADA 1 31 31 42 22 90,9 203 no 788 900 405 122,2 
AUSTRAl JE 200 400 ltl39 7382 
*TOTAUX PAYS TIERS 161910 259408 264072 265652 734790 t3, a- 55094 13~913 165747 162763 280531 41,9-
>~TOTAUX OU PfiODUJT 46157544 92825166136709750185192~361E3032642 1,2 134059~4 26723~c;e 38267046 lt7611808 54021015 n,s-
LAENOERGRUPPEN. lC~~S GECGR,PHIOLES. 
ZONE GEOGRAF JCHE • LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 161903 259364 263636 264916 732390 El, 7- 54891 134<;(0 158652 151241 256833 41,0-
AELE - EFTA 161601 258842 262836 264047 730202 63,7- 52460 112821 134410 128016 232325 44,8-
EUROPE ORIENTALE 30 180 
* EUROPE TOTALE 161903 259364 263636 264946 732390 63,7- 54891 134CJCO 158652 151421 256833 4lt0-
AMER JOUE DU NORD 1 31 31 42 22 c;o,c; 203 !10 788 900 405 122,2 
* AMERIQUE TOTALE 7 31 31 42 22 90,9 203 810 788 900 405 122,2 
AFR [QUE 0 L NORD 13 25 25 178 96,7- 203 394 360 8912 95,9-
fTATS ASSOC FRANC 180 239 15('0 @4,0- 1774 2700 13166 79,4-
* HRIQUF TOTALE 13 205 264 2378 88,8- 203 2168 3060 23293 86,8-
* C'CFANIE 200 400 4139 7382 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1h 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 l 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 T 
SCHRCTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRULLES Nt TIIIEFS, Nt CLASSFES. 
ROTTAME NON CERNITF NE CLASSIFICATEo 
SCHROOT NIET GFSORTEERO OF €EKLASSEERO. 
CEUTSC HlAt\0 8.11 16666 31959 50628 7689'l 64151 19t'l 67246 H8H9 223098 350378 233337 50,2 
UEBL 1 8LFU 22203 49428 55079 56909 105198 45,8- 13931 1796~2 202799 192834 408340 52,7-
ITAl lA 174248 366359 520571 626690 773036 18,8- f-5821!6 14261'!2 2089082 2370184 3000369 20,9-
NFOERLANO 34 372 572 604 4046 85,o- 2431 20255 22467 22326 49220 54,6-
HOTAUX COMMUNAt;TE 2131 51 448118 626850 76ll02 946431 19,5- 801894 17745 :!8 2537446 2935722 3691266 20,4-
H:ISSF <;:!2 7089 
ESPAGNE 3122 7293 11332 184 12<;63 29957 43212 608 
MAURITANIE 10 17 25 25 810 1418 1971 1801 
*TOTAUX PAYS TIERS 10 3139 7318 11357 1116 'll7o 7 810 H:!81 31928 45013 7697 484t8 
•TOTAUX Dl PRCOCIT 213lt1 451257 634168 772459 947547 18,4- 8C2704 l788H9 2569374 2980735 3698963 19,3-
• • 
SCHRCTT AUS GUSSEISE~. FERR-IllE DE FONTE. 
ROTT AME 01 GHISA. SCHIIOOT VAN Gt ETI JZER. 
CEUTSCHLANO e.R 9961 25769 36354 75813 '17273 22,0- 305t!5 81628 115491 262153 323877 n.o-
UFBL 1 BLEU 8217 34904 55896 1297H 23567 450,6 25521 10el69 188412 402053 68462 487,3 
ITAL lA 172455 376710 716002 1104568 747614 47,7 701227 15c;8725 3357509 5110731 3055260 67,3 
NEOERLANO 284 284 284 284 264 7,6 1013 1013 985 900 1013 n.t-
*TOTAUX CCMI'UNAUTE 190977 437667 808536 1310429 868118 50,8 758346 1790135 3662397 5175837 3448612 67,5 
~UISSf 1 810 
ALGER tE 250 12063 
*TOTAUX PAYS TIERS 250 1 12063 810 
*TOTAUX OU PRODUIT 190977 437667 808536 1310679 868719 50,9 75!346 1790135 3662397 5787900 3449422 67o8 
• * 
SCHROTT #US VEPZINIIITEM STAHLe 
FERRAILLE CE FER ETAME. 
ROTTA~E Cl FERRC STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTit.C PLAATIJZER. 
CEUTSC HL ANO e.R 3414'l 68694 98625 137558 147246 6,5- 105123 20599'! 297004 393590 426367 7.6-
UEBL 1 8LEU 7110 15264 22473 30914 40682 23,<;- 24711 41!02 69965 88945 130442 31,7-
ITAL lA 1531'5 34384 52877 73340 63198 16,0 52865 ll8!'l7 184!64 241448 219969 9,8 
NEOERLAND 153 1!!3 4533 4141 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 57244 118'342 174128 241965 251126 3,6- 182699 372692 556366 728124 176778 6,2-
IRAN 104 2881 
*TOTAUX PAYS TIFRS 104 2881 
•TOTAUX OU PRCOUIT 57244 118342 114128 242069 251126 3, !!- 182699 372692 556366 731005 176778 5,8-
• • 
SCNSTIGER SCMRCTT. AUTRES FERRAILLES. 
AlTRt ROTTAMlo CVERIG SCHROOT. 
CEUTSC Hl AND BoP 1245C5 210968 345006 574011 668151 14,0- 611092 1852114 3263302 5823550 3801047 53,2 
UEBL 1 BLEU 416343 1068756 17061'12 2495437 1353829 e4,3 13740H 3666148 6333464 8784120 4770451 84,1 
ITAL lA 4154544 9015291 13200410 16518264 17574547 5,9- 143937!9 32797454 50522861 59072381 63087545 6o3-
NEOERLANO 2881't! 54763 61893 690(12 128188 46,0- 146!1t8 30!!647 360268 389089 1115643 65,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4724280 11)349778 15313501 196567'l4 19724715 o, :!- 16525826 386213~3 60479895 74069140 72174686 loB 
ROYAUME - UNI 267 267 267 267 205 30,2 22483 224183 21876 19986 608 
sue nE 27 10983 
SUISSE 1030 1641 3687 4274 21f5 CJ7,4 '!848 6C76 13598 14044 7697 82,5 
FSPAGNE 9067C 203722 21t0935 3045E3 124555 144,5 3291413 7374E3 848443 1062657 457162 132t1 
MAROC 7 7 249 1Cl3 985 3601 
~LGER IE 15 15 15 15 16 6,2- 6C8 608 591 540 203 166t0 
TOGO 7 1418 
DAHOMEY 6 540 
ETATS - UNIS 3 !!2 'llt,1- 180 3443 94o7-
ISRAEl 5 5 5 5 2 150,0 4254 4254 4139 3781 405 833o6 
*TOTAUX PAYS TIERS 91987 205657 244<J16 309429 127002 1~3. (: 360336 771917 !89632 1116312 471536 136o7 
HOT AUX OU PRCOLIT 48162H 10555435 15558417 19966223 J'l851717 0,6 l68!H62 39:!93HO 6136'l527 75185452 73246222 2.6 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
SCHRCTT INSGES-~T. TCTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TCTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BeR 1852!1 337390 530613 8H281 976821 11,4- 814046 2288204 38Cl8895 6829671 4784628 42,7 
UfBL 1 BLEU 454533 1168352 1839640 2713024 152321'6 78r1 14'i1E260 4002.!e1 67'i14640 9467952 5317695 76,1 
ITAL lA 4516632 CJ7'i12744 14489860 183228~2 19158395 4,3- 15806161' 35941228 56154316 66794741t 69363143 3,6-
NEDERLAND- 2'i1206 !55419 62902 70123 132498 47,0- 150292 326<;15 388253 416456 1165876 64,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 5185652 11353905 16923015 21970290 211'90990 o,8 182687~5 42558128 61236104 83508823 80691342 3,5 
. 
- UNI 267 267 267 261' 205 30,2 22483 22o1E3 21876 19986 ROYAUME 608 
SUEDE 27 10983 
~UISSE 1030 1641 3687 4214 3098 38o0 3848 6(16 13598 14044 15596 9,9-
ESPAGNE 90670 206844 248228 315915 124739 153,3 3291-\3 750446 878400 1105869 458370 141,3 
.-AROC 7 7 249 1013 985 3601 
At GER lE 15 15 1!5 2~5 16 608 H8 591 12603 203 
MAUR ITANTE 10 17 25 2!5 810 1418 1971 1801 
TOGO 7 1418 
DAHOMEY 6 540 
HAlS - U~IS 3 52 <;4,1- 180 3443 94,7-
IPAN tOit 2881 
ISRAEl !5 5 5 5 2 150,() 42'!4 4254 4139 3781 ~05 8:U,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 9194i7 2C8796 252234 321140 128119 150r1 361146 7862<;8 921560 1176269 480043 145,0 
HOTAUX OU PROOll T' 521764<; 11562701 17175249 22291430 21919109 1, 7 18629911 o\334502.6 ~8157664 84685092 81171385 4t3 
L•ENOERGRUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIOCE5e 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 91967 208752 2!52182 320483 128042 150,3 355414 Ht;CC5 913874 1150882 474574 11t2,5 
AELE - FFTA 12<;7 1908 3954 4568 3303 38,3 26331 28!:59 35474 45013 16204 171,8 
* EUROPF TOTALE 91967 2()8752 252182 32041!3 128042 150,3 355414 719005 913874 1150882 474574 142,5 
AMER lOUE OlJ NORD 3 '32 <;4,1- 180 3443 94,7-
* AMER lOUE TOTALE 3 52 <;4,1- 180 3443 94,7-
AFR lOUE OU NORD 15 22 22 514 16 608 H21 1576 16201t 203 
ETATS AS SOC FRANC 10 1T 25 31 7 342r'l 810 1418 1971 2341 1418 65,1 
* AFR lOUE TOTALE 25 39 lt7 545 23 1418 3039 3547 18545 1621 
M:IYEN OR lENT 5 5 5 109 2 4251t 4254 4139 6662 lt05 
* ASIE TOTALE 5 5 5 109 2 4254 4254 ltl39 6662 405 
• • 
1 1 J 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1/.: 1969 1968 h Destination 1 1 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 T 1 1 1 
STEINKOHlEo HOU IllE. CAP BON t FOSSll Io STEENKOOl. o 
DEUTSC Hl ANO BoR 8702el 1135378 2592886 4358042 3766172 15tl 12541EB 241~4C5 3545329 5899112 5263658 12,1 
UEBl 1 !\LEU 998466 2176573 3039069 44702t4 3034351 47.3 2157761 4602CJ42 6258968 8644041 6158321 40,4 
ITAL tA 77402 214400 336q01 434366 253111 71,6 147456 1~~t~~~ 5CJCJ133 757472 497867 52,1 NFOERLANO 243479 417155 557763 917808 1022128 10,1- 584154 1312377 2091646 2443154 14,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2189628 4543506 6526619 10180480 !\076362 26,1 414355'l 8399332 11715807 17392871 14363000 2\,1 
SUISSF 141904 218408 289553 361539 430418 15,<;- 222197 353854 461963 560497 703658 20,3-
Gll ECE 2036 2036 lt104 4104 8102 lt9o3- 3646 3H6 8080 7382 14584 49,3-
.6~00RRF 25 60 5e,2- 180 203 11,2-
ALGER If 1001<;6 178734 251743 358{143 15000 131049 231514 308632 396291 28357 
TUNIS lE 55000 112000 112000 67821 (;5,1 550<;4 111943 102269 85274 19,9 
HAUTE - VOLTA 1CO 100 lOO 100 405 405 H4 360 
SENFGAL 60 130 427 lt77 840 43,1- 203 4C5 1576 1620 3038 46,6-
GUINEE 500 1215 
CCTE 0 IVOIRE 1CO 250 310 ~10 :no 405 HO 985 900 1215 25,8-
TOGO 50 50 50 100 50 lOO, 0 203 203 197 360 203 77,3 
CA HOME Y 198 198 1c;e 198 HO 788 720 810 n,o-
CAMEROUN zoo 200 350 500 R68 42,3- 608 6C8 985 1440 2836 49,1-
GABON 30 30 30 80 70 l'tt 3 203 203 197 360 Ît05 u,o-
CONGO BPAZZAVIL 130 230 230 430 657 34,5- 608 1013 985 1620 2lt31 33,3-
AFARS, ISSAS 267 317 15,7- 720 2228 67,6-
REUNION 20 20 10 70 lOO 29,9- 203 203 394 360 608 it0,7-
MARTINIQUE 200 200 200 400 466 11t,1- 810 ElO 788 1620 2431 33,3-
H~YANF FRANC Al~ eo 80 80 80 55 45r5 lt05 405 3CJ4 360 203 77,3 
PCLYNEStf FRANC lOO 608 
•TOTAUX PAYS TIERS 245106 455666 6591t45 839523 525932 59,6 360CJ45 64991!3 898301 107705CJ 850307 26,7 
HOTAUX OU PRCDUlT 2431t'134 4Ç9<;112 718606lt 11020003 86022CJ4 28tl 45045Clt CJ01t9~1~ 12Hit108 18469930 15213307 21,4 
* * 
STElhKOHLEhBRIKETTSo AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI DI CAReON FOSSILEo STEENKOOLBR IKETTE No 
DEUTSCHlAND BoR 25350 204965 456 51045 455528 1418 
UEBL 1 BLEU 12359 25567 
ITAl lA 23126 lt8774 72516 151t072 77222 99,5 63196 13!!~03 197280 394490 214500 83,9 
*TOTAUX COMMUNA \.!TE 23126 it8771t 97866 371396 71678 378,1 63196 13~303 24!325 875585 215918 305,5 
IRLANDE 5600 11200 14387 27008 
~UISSF 11379 20221 28921 47409 55459 14,4- 31193 5873CJ 8lt51tCJ 132697 157786 15,8-
ROUMANIE 1889 lt65CJ 
TUN ISlE 14 810 
SENE GAL 5Hl 18635 
TOGO 50 203 
CAMEROUN '54 lt05 
GABON 2C 20 20 20 203 203 197 180 
CONGO BRAZZA VIL 200 200 200 480 58,2- !10 788 720 2025 64,1t-
AURS, ISSAS <:19 608 
GUYANE FRANC Al S 20 203 
~TOTAUX PAYS TIERS ll39Ci 20441 34H1 5882CJ 63816 7,7- 31396 591~2 99921 160605 185334 13,3-
HO TAUX Dll PRCOLIT 34525 69215 132607 430225 lltl494 2C~tl <;45Ci2 19~C55 34821t6 1036190 lt01252 158,2 
* * 
STEINKOHLENKCKSo CCKES DE FOUR. 
COKE Dl CAPBCN FOSSILE. COKES VAN STEfNKOOLo 
CEUTSCHLAND BoR 2374Ci4 6C77lt9 183CJ580 3142181t 262603 517312 1256213 373C784 6302124 568152 
UEBL 1 BlEU ltl9248 1065938 2037572 2979046 61t8272 359t5 8687~5 21El460 4186835 5892870 1340069 339,7 
lTALIA 70804 125973 183400 410866 231765 77,3 1741CJ3 3lt8588 520299 1227164 585369 109,7 
NEOERLANO 3201t7 97056 177q15 382175 111473 242,8 8it2H 25H413 454474 982895 285393 244,4 
*TOTAUX CO~MUNAUTf 759593 1896716 4238467 6914271 1254113 451,3 l641t501 lt043904 8892392 11t405653 2178983 418,1t 
NORVEGE 98500 185400 262400 322446 144209 123,6 161tCt5 339Cf:t! 50275CJ 5952lt7 272227 118,7 
SUEDE 10553 ltl503 19954 108,0 2421tl 96147 381t84 149,8 
FINLANDE qo21 60621 371t46 224703 
C-'NEMARK 13013 49708 52818 196255 
SUISSE 16103 66852 176554 277141 83980 230,7 45CJ79 187156 516752 807886 313142 158,0 
AUTI! ICHE 13263 15454 31t884 37991 
ESPAGNE lt8631 88483 118718 173900 130500 33,3 125176 234147 310603 438243 328738 33,3 
YOUGOSLAVIE ÇCJ51t 9954 9q54 2~3C6 23650 21606 
GRECE 60CO 32600 67504 67504 23200 191t 0 13976 75956 16357CJ 149442 lt7599 214,0 
TURQUlf 43750 77171 
MAROC 22865 29947 441 76074 9251t6 3241 
AlGER lE 175CO 61t500 191921t 4it8255 91467 390,1 34028 132467 370911 9921t38 186751 lt31t4 
TUNIS IF 11!436 !!7909 c;c;, 3 311127 116061 168,1 
MALI 347 1215 
SEN EGAl 4'l5 5ltt; 644 644 71t6 13,6- 2025 2228 2562 2Jitl 2836 17,1t-
<:Ut NEE 956 2521 
1 1 1 _l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Des ti nation J l 1 1968 1 1 J 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CAHOMEY 99 99 99 4C~ 394 360 
CAMEROUN 495 495 990 990 597 t:5,8 2431 2431 4927 4501 3038 48o2 
CONGO BRAZZAYIL 396 396 396 P,91 H6 104 .... 2025 2C25 1971 4321 2026 113,3 
AFARS, ISSAS 30 30 99 69,~- 197 180 810 77,7-
MADAGASCAR 200 546 546 7H 26,3- 1013 2365 2161 3443 37,1-
FI fliN ION 305 1418 
GUADELOUPE 170 1"10 120 4},7 1182 1080 810 33o3 
MARTINJQtJf 1 cc 100 100 100 6C8 ~08 591 540 
PF.ROU 56~<;5 160965 
BR ES Il 48000 145~~5 132440 lt530C7 
LIBAN 12576 37576 47076 66076 307e8 9:i1f0 112732 11tlt941 
JNDONFS1E '!10200 72560 
SINGAPOUR 5241 62<J7 19010 11148 13599 ltl5Cj2 
*TOTAUX PAYS TIERS 200796 492441 1000117 19341tll 598802 223t0 421101 1105118 2386677 lt854701 1399010 21t7,o 
*TOTAUX Dt: PROOUI T 960389 2389157 5238584 8848~82 1852915 H7tl: 2065602 511t91:22 11279069 19260354 ltl77993 361,0 
• • 
BRAU~~OHlE. liG~ITE. LIGNITJ. BFIUINKOOL. 
ESPAGNE 68813 111855 1551t55 1721:55 289700 40o3- 87096 1]8Cilt9 191959 196975 357500 44,8-
ANDORRE 100 100 lOO 100 405 391t 360 lt05 u,o-
TUNIS JE 49 1823 
*TOTAUX PAYS TIERS 68813 111955 155555 172755 289849 40,3- 870c;6 13<;~51t 192353 197335 359728 lt5o1-
HflTAUX Ol: PRODI:IT 68813 111955 155555 172755 289849 40,3- 1!1C<;6 139!~4 192353 197335 359728 lt5o1-
• • 
BRAU~~OHLHBRJ~ETTS UNO SCHWFLKOKS. 
BRIQUETTES ET SE .. I-C(](E DE LIGNITE. 
MATTC~EllE E SE .. I-CCKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN !RIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
ITAL lA 170 51t0 
*TOTAUX CO .. MUNAUTF 170 51t0 
SUISSE 83 83 !13 273 73 271t, c ltC5 4(5 391t 900 203 31t3t3 
•TOTAUX PAYS TIERS 83 83 83 273 73 274t0 lt05 lt05 394 900 201 143,3 
HOTAUX DU PROOUI T 83 83 83 443 7"' 506,8 lt05 4C5 391t 141t0 203 609,4 
• • 
KOHL EN HSGESAMT • TOTAUX CHARRON. 
TOTALE CARI!ONE. TCTAAL «OLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1107175 2343127 ltlt57816 7705191 4029831 91.2 1171500 3671618 7327158 12657361t 5833228 117o0 
UEBL 1 BlFU 14171llt 321t2511 5076641 71t61669 3682623 1C2o ~ 30261t96 6784402 10445803 11t562478 71t98390 91to2 
ITAL lA 171332 38<;147 592817 99947lt 562098 77o8 38<(,845 858001 1316112 2380266 1297736 83t4 
NEDERLANO 275526 511t211 135678 1299983 1133601 llto 7 6681t15 1264!!18 1766851 307451t1 272851t7 l2o7 
•mTAUX COMIIUNAUTE 2972llt7 6488996 10862952 17466317 9408153 8~,1 5851256 125785!9 20856524 3267461t9 17357901 88,2 
IRLANDE 5600 11200 11t387 27008 
NORVEGE 98500 1851t00 2621t00 322446 llt4209 123o6 164065 339(68 502759 59521t7 272227 118,7 
SUEDE 10553 415C3 199!!1t 108t0 21t241 96llt7 38481t 11t9o8 
FINLANDE 9021 60621 371t46 224703 
t:ANEMARK 13013 497C8 52818 196255 
SUISSE 1691t69 305564 lt95111 68691:2 569930 20,5 299714 600151t 1063658 1501980 1174789 27,9 
AUTRICHE 13263 154!!1t 34881t 37991 
ESPAGNE 1171t44 200338 ZH173 H6555 lt20200 17.4- 212272 373096 502562 635218 686238 7,3-
YOUGOSLA'IIE 9954 9954 9954 2'1~06 23650 21606 
~ECE 8036 31t636 11608 71608 31302 128o8 17622 7<i602 171659 156821t 62183 152o2 
lUROUIF 43750 71171 
ANDORRE 100 100 125 160 21o e- ltC5 391t 51t0 608 llo1-
ROUMANIE 1889 lt659 
MAROC 22865 29CI47 4'11 76071t 9251t6 l21tl 
AlGER lE 117U6 21t3231t lt43667 8070CJ8 1061t67 f58t1 165077 3E3CJU 679543 1388729 215108 51t5o6 
TUNISIE 55000 112000 227-'!6 125793 eo,8 55C<ilt 11191t3 4133<i6 203968 102o7 
"ALI 347 1215 
HAUTE - VOl TA 1 co 100 100 100 lt05 405 391t 360 
5ENEGAl t55 675 1071 1121 7337 Elt,l:- 2228 21:33 4138 3961 21t509 83,7-
GUI NEF CJ56 500 'Ho 2 2521 1215 107,5 
COTF 0 IVOIRE 100 250 310 310 310 405 1!10 985 900 1215 25o8-
TOGO 50 50 50 100 100 2C3 203 197 360 406 11.2-
DAHOMEY 297 297 2CJ7 198 50,0 1215 1182 1080 810 33,3 
CAMEROUN 6<;5 695 1340 H90 1519 1.8- 3039 3039 5912 591tl 6279 5,3-
GABON 50 50 50 100 70 42,9 lt06 <(oC6 394 51t0 405 33t3 
CONGO BRAZZAVIL 526 826 826 1521 1573 3, 2- 2633 3!48 371tlt 6661 6482 2t8 
AFARS, ISSAS 30 297 515 lt2o2- 197 900 3646 75,2-
1 _j_ 1 _l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 1 1 1 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MAOAGASCAP 200 546 51t6 H2 2t,3- 1013 2365 2161 3443 37,1-
PFUNION 20 20 70 70 405 e2,t- 203 203 394 360 2026 82.1-
(;UAOELOUPE 170 170 120 41,1 1182 1080 810 33,3 
MAR TIN lOUE 3 cc 300 300 500 466 7,3 1418 11tl8 1379 2160 2431 11o1-
GUYANE FRANC Al S eo 80 80 80 75 6t1 405 lt05 394 360 406 llt2-
PEROU 565<;5 160965 
BP.ESll 48000 llo5t35 132440 lt53()07 
LIBAN 12516 37576 lt7076 66076 30788 9HEO 112132 lltlt91tl 
INDC'NFSif 30200 72560 
SINGAPOUR 521tl 6297 19010 11H8 13599 ltl5'i2 
PCL V NI' S lE FRANC lOO 608 
*lUTAUX PAYS TIERS 526l'i7 1080586 l84991t1 3005791 llt781t72 103,3 9009113 1955212 3517646 6290600 2794582 125t1 
•TOTlUX DU PPCOliT 3498544 7569582 12712893 204721(8 10886625 88,0 6752199 U53!7!!1 2443417C 3896521t9 20152483 93,4 
UENDERGRUPPENo ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZC'NE GEOGRAF ICHE • LANDENGROEPENo 
EUPOPE OCCIDFNTAlE 393449 7359'12 1164796 1616136 l22CJ505 31,4 693733 1416631 2428458 349351'1 2311700 5lol 
FINL. NOR~. DANEM 98500 185400 284434 432'115 1411209 200tl 164065 339068 593023 1016205 272227 21),3 
AElE - EFTA 267969 490964 79431t0 1116073 7340CJ3 52o0 463839 93CJ222 1678360 21t27620 1485500 6Jo4 
EUROPE ORIENTALE 1889 4659 
* FUROPE TOTALE 393449 735'>CJ2 1164796 1616136 1211394 31t2 693733 11116631 2428458 349351'1 2316359 50,8 
M•ER IQUE CENTRALE 3CO 300 470 670 586 14.3 1418 l-H8 2561 3240 321tl 
AMER IQUE DU SUD eo 80 48080 202310 75 4C5 405 132831t 6llt332 lt06 
* AMER lOUE TOTAlE ~80 380 lt85r;o 202980 Hl 1823 1823 135395 617572 3647 
AI'R IQUE OU NOPO ll76'i6 298231t 578532 1064481 232701 357tlt 165077 419Cl5 @67560 1894611 422317 348,6 
FTATS ASSOC HAt< 2096 3163 4690 5952 13116 54t 5- 9522 13715 19902 23224 501t36 53,9-
* AFR lOUE TOTALE l197'i2 3013CJ1 583222 1071389 246317 335oC 1745'39 4328!!0 8871t62 19201t16 413968 305t2 
K'JYEN OR 1 ENT 12576 37576 lt7076 66076 30788 Cj2lf:O 112132 144941 
EliTREME ORIENT 5241 6297 49210 11748 n599 114152 
• ASIE TOTAlE 12576 42817 53373 11'5286 ~07e8 1039C8 126331 259093 
* OCI"ANII' 100 
608 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 1 1 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
ANDE RER KC KS-NV • AUTRES COKES-tiC 
ALT~E COKE-NC. ANCERF COKES-NV. 
llEUTSCHLA~D BoP 1006 1006 1006 l.ft552 1215 1215 1182 40691 
UEBL 1 BLEU 4404 10803 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1006 1006 1006 18956 1215 !215 1182 51494 
SU 1 SSF lllt30 11430 11430 200 32Hl 31730 28988 608 
SENEGAl 50 50 50 50 203 2C3 197 180 
COTE 0 IVOIRE 429 2521 
REUNION 50 405 
GUADELOUPE 50 203 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 50 11480 11480 11909 300 203 32814 31927 31689 1216 
•TOTAUX DL PRCOUIT lO~f 12486 12486 30et5 300 1418 34( 2<; 331C<; 83183 1216 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 1 1 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 T 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIE~ELo 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJ ZER. 
OEUTSCHLAII.C BoR 332 332 ·n2 :!27 1. ~ H~51 15it51 15it!! 1 2923 428,6 
fRANCE 1 1 80 eo 
NEDERL AND 200 200 7536 7536 
*TOTAUX CCI'IMUNAUTE 332 533 533 327 ~3,0 15~51 23067 23067 2923 689,2 
ESPAGNE 88 
GRECE 80 
Til lN IOAD, TOBAGC 1 1 1 1 226 226 226 226 
PAKISTAN 356 15941 
PROVo DE BORD 50 
•TOTAUX PAYS TIERS 1 1 1 1 356 <~9,6- 226 22t 226 306 16079 98,0-
*TOTAUX OC PRCDUtT 1 333 534 ~34 t83 21.7- 2a 1!!t17 23293 233'73 19002 23,0 
* * 
HOCHGEKC .. LTES FEPRCHANGANo FERRO-HANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CAR I!U RAT 0 • KOOLSTOFRIJK FERROHANGAAN. 
FRANCE 12 12 12 12 lt zoo,o 1826 1826 1826 1826 629 190,3 
HOT AUX COMMUNAUTE 12 12 12 12 lt 200,0 1826 1!26 1826 1826 629 190,3 
ROYAUME - UN 1 1218 2641 4673 6704 4114 60,6 25U5 55804 99982 144763 80725 79,3 
5UI SSE 1 1634 
MAL TE 1 251 
TURQUIE 1085 19021 
ETH tOP lE 23 405 
ETATS - UNIS 5000 93064 
•TOTAUX PAYS li ERS 1218 2641 4673 11704 5284 121. 5 25765 55804 99982 237827 102036 133,1 
•TOTAUX Ou PROOUI T 123C 2653 4685 11716 5288 121, t 27591 '51t30 1018C8 239653 102665 133,4 
• * 
ROHEISEII. FUEP CIE ST AHL ERZEUEUIH o 
FONTE D AFFINAGE. GHISA CA AFFINAZIONEo 
RUWIJZER VOOR CE STAALPROOUKTIE. 
OEUTSCHLAM BoR 32<1 329 329 329 1 30~2 3042 3042 3042 61 
FRANCE 209 4342 
*TOTAUX CC"'MUNAUTE 329 329 329 329 210 56,7 3042 30~2 3042 3042 4403 30,8-
SUISSE 1 1 90 90 
t:RECE 7 7 1024 1024 
HHIOPIE 36 3392 
ETATS - UNIS 1 1 320 320 
PEROU 8 445 
ARABlE SEOW ITF 10 2656 
KOWEIT 13 3258 
APAB IE DU SUD 4 4 4 lt54 454 454 
SINGAPOUR 51 51 
*TOTAUX PAYS TIERS 4 13 21 59 tlt,3- 454 1939 ~. 2384 9306 74,3-
•TOTAUX Dl PRCDUIT 329 333 342 350 269 30,1 3042 3~96 4981 5426 13109 60,3-
* * 
GIESSEREIRCHEISEN UNC SPEZIALROHEISENo 
FONTES DE MOULAEE ET SPECIALES. 
GHIS& OA FCNOEPIA e SPFCtAL 1. 
GlETERIJ-IJZER EN SPEC IAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.ll lS 16 16 16 2280 CJ9,2- 579 117 717 752 16349 <f5,3-
UEBL 1 BLEU t8 18 18 18 
FRANCE 283 564 133 324t1 4397 22839 1910 
*TOTAUX CCMMUNAlJTE 15 16 ZÇ9 580 2~13 l5t c;- t;c;7 735 5132 23609 18259 29,3 
SUEOE 51 
FINLANDE 250 
SUISSE 178 178 2CJ6 296 5 2716 2116 6421 6421 299 
ESPAGNF 300 2128 
YOUGOSLAVIE lU 
TCHECO SLOVAQUIE 275 10343 
LIBYE 30 CJ 2'33, '3 3936 381 933,1 
EGYPTF 1 1 1 1 72 72 72 72 
COTE D IVOIRE 1'3 786 
GHANA 3 '3 ~ ECO 800 800 
OUGANDA 90 90 90 lt80 480 480 
.. NAM81QuE 11 11 11 !:~0 560 560 
1 1 1 L 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1969 1968 h 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 1 1 f 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 T T 1 1 1 1 1 
ZAMBIE 2 56 
CUBA 200 1539 
VENEZUELA 35 :!5 2299 2299 
PEROU 21 34 :!B, 1- 1040 1763 40,9-
LIBAN 19 963 
JUN 222 3088 
JORDANIE 2 2 2 2 1!3 133 133 133 
UN ION 1 NDI-fNNE 1 288 
INOONESIE 47 47 lt7 3~48 3648 361t8 
l'ROY. DE BORD 6 6 4 50,0 llt6 218 21t5 228 7,~ 
INDETERMINES 21t0 4066 
•TOTAUX PAYS TIERS 181 332 492 855 1010 15,3- 3062 8555 14919 22748 23027 1.1-
*TOTAUX DU PROOUIT 196 348 791 H35 3423 58,0- 3659 924110 20051 46357 41286 l2t3 
• • 
ROHEISEN UJI.D FEIIIIOLEGJERUNHN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES • 
TOTAL!' GHISE E FEIIRC-t.EGHE. 
TOTUL RUWIJZER H fEII.IIOLEGEIIINGEN. 
DEUT$CHLAND S.R 344 677 677 677 2608 74,0- 3621 19210 19210 19245 19333 0,4-
UEBL 1 BLEU 18 18 18 18 
FRANCE 12 12 296 577 346 66,8 1826 1!26 6303 24745 6881 259,6 
NEDERLANO 200 200 7536 7536 
*TOTAUX CCMfiUNA UTE 356 689 un 1454 2954 50,7- 5465 210~4 33067 51544 262H 96,6 
ROYAUME - UNI 1218 261tl 4673 6704 4174 60,6 25765 55804 99982 144763 80725 79,3 
SUEOE 51 
FINLANDE 250 
SUISSE 178 171 297 297 6 2716 2116 6511 6511 1933 236t8 
ESPAGNE 300 2328 88 
MAL TE 1 251 
YOUGOSLAVIE 141 
GRECE 7 7 1024 1104 
TURQUIE 1085 19021 
TCHECOSLOYAQUIE 275 10343 
LIBYE 30 9 233,3 3936 381 933tl 
EGYPTf 1 1 1 1 72 72 72 72 
COTE 0 IVOIRE 13 786 
GHANA 3 3 3 eco 800 800 
ETHIOPIE 59 3797 
OUGANDA 90 90 ço 480 480 480 
MO lAMB IQUE 11 11 11 ~60 560 560 
ZAMBIE 2 56 
ETATS - UNIS 1 5001 320 93381t 
CUBA 200 1539 
Til IN JOAD, TOB AG() 1 1 1 1 226 226 226 226 
VENEZUHA 35 35 22CJ9 2299 
PEROU 29 34 14,6- 1485 1763 15,7-
LIBAN 19 963 
IUN 222 3088 
JORDANIE 2 2 2 2 133 133 133 133 
ARABIE SEOUOITE 10 2656 
KOWEIT 13 3258 
ARABlE OU SUD 4 4 4 4~4 454 454 
PAKISTAN 356 15941 
UNION INDIENNE 1 28B 
INDONESIE 47 47 47 3f48 364B 3648 
!INGA POUR 51 51 
PROV. DE BORD 6 6 4 50,0 11t6 ?18 245 278 11,8-
INDETERMINES 240 4066 
•TOTAUX PAYS TIERS 1400 2978 5179 12581 6709 87,5 29053 650!9 117066 263265 150448 75,0 
*TOTAUX Dl: PII.COUIT 17~6 3667 6352 14035 9663 4!t2 34518 86(93 150133 314809 176662 1Bt2 
lAENDF.RGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUE!. 
zr~NE GEOGRAF ICHE • lANOENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 13Ç6 2819 4977 7308 5266 :38,8 28622 58520 107517 154706 102319 51,2 
F INL. NCIIV. DANEM 250 
AELE - EFTA 1396 2819 4970 7001 4180 67,5 28481 58520 106493 151274 82709 82t9 
EUJOPE OR 1 ENTAL f 275 10343 
* EUROPE TOTALE 1396 2819 4977 7308 5541 31.9 28622 58~20 107517 154706 112662 37,3 
AMEII.IOUE DU NCRD 1 5001 320 93384 
AMERIOUE CENTRALE 1 1 1 1 200 99,4- 226 226 226 226 1539 85,2-
AMER IOl'E DU SUD 35 64 34 Ur2 2299 3784 1763 114t6 
* AMERIQUE TOTALE 1 1 37 5066 234 226 226 2845 97394 3302 
HA TS A!SOC FRANC n 786 
* AFR JOUE TOTAlE 1 105 105 148 70 lllt4 72 nl2 1912 6634 4234 56,7 
1 1 1 1 l 1 Il 1 1 1 1 _l 
Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 Destinazione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
I'OVEN O~IENT 2 b 6 6 26lt en,~- 133 ~n 587 587 9965 
94,0-
fl!TH~F 011 lENT 47 48 lt1 356 e6, 1- 3tlt8 3987 3699 15941 76,7-
• ASIE TOTALE z 53 54 53 620 9l,lt- 133 il235 4574 4286 25906 
83,4-
• OIVFP S 6 6 2"'4 n,5- H6 218 245 4341t 
94,3-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFLiHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /,: 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECI<E Ul'\0 PCHlUPPENo liNGOTS ET MASS lAUX. 
liNGCTTI E M~SSElllo Bl OI<K EN EN PUW E BUISlOEPEN. 
llfUTSC Hl AND BoR 51 66 351 501 39C7 87,1- 3~4 42~6 22093 33191 1560B5 7B,6-
Al ANCE 15B 17912 99,0- 21!1! 9859 4B5226 97,9-
NEOERLANO 4677 119226 
*TOTAUX CCM_MUNAUTE 51 66 351 659 26496 <;7,4- 3«14 4~44 22093 43050 760537 94,2-
NORVECE 9 9 9 9 424 "24 424 424 
-SUEDE 11 11 11 
!U ISSE 21560 4357B 72756 110342 62451 76,7 173534 35219 7 669791 1075601 516509 108,2 
AUTP.lCt'lo 589 802 862 1 2B'!01 38704 41664 344 
ESPAGNE 5 5 510 510 
YOUGOSLAVIE 145 147 147 147 13363 13'513 13573 13573 
TUROUIE 22 
Uo R • S. S. 3 BOO 
ROUMANIE 257 257 762 762 2072 2C12 7389 7389 
ETHS - UNIS 1 2 2 1941 99,1!- 402 2047 2047 15507 86,7-
CANADA lCl l'l 
YE~EZUELA 29 29 2'l 
.AF GENTINE 1808 213.81 
KAT AR 2 2 165 165 
PP OV • OE BORD 1 
" 
11 11 7 57o1 42 429 845 864 733 17,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 21972 44585 74496 112142 66211 69,4 18«;435 397438 733507 1142296 555296 105,7 
•TOTAUX Dl PIHlOll T 22023 44651 74847 112801 92707 21,7 189829 40191!2 7556CC 1185346 1315833 9,8-
• • 
YORGEW. t'LCECI<E UM KNUEPPElo BlOOMS ET BillETTES. 
BlUM 1 E E! Ill ETT Eo STANGEN EN KNUPPF.lSo 
DEUTSCHLAND B.R 17367 35185 60911 128310 196928 34ol!- 282534 589418 962526 1828788 1650B71 10o8 
UEBL 1 BLEU 31 31 282 ~8,9- 410 410 5776 'l2,8-
FFANCE 217 3950 3923 4269 6038 29,2- 3002 82312 80587 86249 209857 58,8-
HO TAUX COMMUNA UT'!: 1751!4 39135 648t5 132610 203248 34,7- 285536 671730 1043523 1915447 1866504 lo6 
ROYAUME - UNI 1046 1046 1046 48 7tl<>9 7899 7899 4200 88,1 
SUISSE 3463 4226 6544 9591 9113 5,2 45601 5821!4 92652 133043 149173 10,7-
AUTRICHE 194 241 500 '500 8842 c;4,3- 3162 4(47 'l233 9233 191801 95,1-
PORTUGAl 35 1715 
'WOUCOSlAIIIE 13 13 13 13 160 160 160 160 
KJNGR lE 274 5249 
ROUMAN lE 14147 140481 
8ULCAR lE 1C 10 10 10 109 109 109 109 
AlBANIE 7818 86051 
ALCFR lE 5e7 1119 1119 1119 6714 12c;H 12976 12976 
l JBYE 1 224 
SOUDAN 200 2240 
ETHIOPIE 100 2570 
ETATS - UNIS Ht:3 26320 35615 45447 381 21143 245:!!!0 328724 419702 2917 
YfNEZUFlA 14 670 
BPESIL 3510 3510 67243 67243 
~UGUAY 21 21 21 uec;9 11899 11899 
APGENTINE 3212 14158 20'l01 23€71 31572 24,3- 567C4 249893 364875 414422 522830 20,6-
ISIUEl 336 946 4449 11732 9486 7,9- 3123 91!7 52132 104281 91506 14,0 
PAKISTAN 357 357 152Cj 76,6- 21333 21333 12110 76,2 
UNION INDIENNE 50 1840 
CHINE R.P. 1962 24581 
PROV. DE BORD 13 408 
•TOTAUX DAYS TIERS 9278 48100 74085 94217 8611!5 9.~ 136716 599774 96<;235 1202302 1240566 3,0-
HOTAUX Ol PRCOll T 268f2 87235 138<)50 226827 289433 n. !- 4222~2 1271~C4 2C12758 3117749 3107070 0,3 
• * 
VOR8PA~~E~ FlATINEN. 8RAMES ET lARGETS. 
BP.AMME E f.liOONio PLAI<KEN F.N PL A-ATSTR IPP ENo 
OEUTSCtllA~D B. R 754 754 1211 278 335,6 9979 997<) 15609 5166 202,1 
UEBL 1 BlEU !l'i 3~ 
FRANCE 2 co 342 342 o;72 21<) 161.2 3H1 t~45 6545 15745 4320 264,5 
*TOTAUX (' C~MUNA l TE 200 10CJ6 1096 1781 4<l7 258,8 3731 160:24 16559 31389 9486 230,9 
SUEOE 111 111 1776 1776 
Sl'ISSI= 4824 14496 53819 163691 
ETHIOPIE 2 274 
ETATS - UNIS 4 4 4 ile3 48'1 48'1 
Ctm>RF 155 
PROVo DE BORD 1 1 105 2 434 458 1881 513 228,3 
*TOTAUX PAYS TIEPS 7 501'·0 14776 2 1191 56536 167831 7?8 
•TOTAUX Dl PRODUIT 2 cc 1103 6096 16559 49'l 37!1 11715 13095 19<)220 10214 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLOECKE UND HALPZFUG INSGESA~T. 
TOTAUX LINGOTS ET CEMI-PRODUITS. 
TüTALF LINGCTTI E SEI'I-PI'OOOTTY. 
TOTAAL BLCKKEN EN 1-!1\LFFABP, IKATEN • 
DEUTSCHLAND 8. R 17418 36005 62016 130022 20lll3 3'!, ~- 282928 603f53 994598 1877588 1812122 3.6 
UEBL 1 BLEIJ 31 31 282 88,<;- 445 445 5776 92,2-
FI' ANCE 417 4292 lt265 4999 21t169 19,2- E:733 891<15 87132 1ll853 6991t03 83,9-
NFDERLAND 4677 119226 
*TOTAUX COMMUNALTE 17835 40297 66312 13505 2 230241 lt1, 3- 28c;6H 692798 1082175 1989886 2636527 24o4-
ROYAUME - UNI 1046 1046 1046 48 78Cj9 7899 7899 4200 88,1 
NORVEGE 9 9 9 9 424 424 424 424 
SUEDE 171 171 11 1787 1787 
5U 1 SSF 25023 47804 84124 1344 29 71564 e1, 8 219135 410481 816262 1172335 665682 106o2 
AUTRICHE 194 830 1302 1362 8843 84,5- 3162 32348 47937 50897 192145 73,4-
PCRTUGAL 35 1715 
ESPAGNE 5 5 510 510 
YOUGOSLAVIE 158 160 160 160 B523 13733 13733 137:!3 
TURQUIE 22 
U. R. S. s. 3 800 
I-'ONGIHE 274 5Z49 
ROUMANIE 257 257 762 762 14747 c;4,7- 2072 2072 7389 7389 140481 94,7-
BULGAR tE 10 10 10 10 109 lC9 109 109 
ALBANIE 7818 86051 
ALGFR lE 587 1119 1119 1119 6714 12<;76 12976 12976 
L l8YE 1 224 
SOUDAN 200 2240 
ETHtflPIF 2 100 274 2570 
ETATS - UNIS 14t3 2(,325 35621 454~3 2322 21143 246235 331254 422232 18424 
CANADA 19 19 
VENEZUELA 14 29 29 29 670 95,6-
81!!'SIL 3510 3510 67243 67243 
l~UGUAY 21 21 21 11899 11899 11899 
AP GENT INE 3212 14158 20901 23!171 B380 28,4- 56704 24Cj!<;3 364875 414422 544211 23,8-
CHYPRF 155 
ISRAEL 336 CJ46 4449 8732 9486 7,9- 3123 91!57 52132 104283 91506 14o0 
KilT AR 2 2 165 165 
PAK 1 STAN 357 357 1529 76,6- 21333 21333 12110 76,2 
UNION INDIENNE 50 1840 
CHI "'E R.P. 1962 24581 
PROV. t'lE BCRI) 1 5 12 116 22 lt27,3 lt2 Et3 1303 2745 1714 60,2 
*lOTAUX PAYS TI!'RS 31250 92692 1535A1 221135 152398 lt5,1 326151 998ltC3 1759278 251242<1 179lt590 39 0 A 
tlOTAUX !)t; PRCDLI T 49Ce5 132989 219693 356187 382639 6,e- 615812 169U01 2241453 450231!5 4433117 1,6 
LAENOERGIIUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQLE5. 
ZCNE GEOGRAt= ICHE • LANDENGROEPEN. 
EUROPE flCCIOENTALE 25384 49849 86817 137182 80490 70,4 236244 464896 888552 1447585 863764 67,6 
FINL. NCRV. OANEM 9 q 9 9 424 424 424 424 
AELE - EFTA 25226 49M9 86652 137017 80490 70,2 222721 45llt3 874309 1433342 863742 65,9 
El!R.OPE OR IFNTALF 267 267 172 712 22842 Cj6,5- 2181 211!1 7498 7498 232581 96,7-
* EUROPE TCTALE 25651 50116 87589 137954 103332 33,5 23!425 467C77 896050 1455083 1096345 32,7 
AI"ER IQUE DU NCRD 14f3 2f325 35621 454~3 2~22 21143 24E235 331273 4222!:1 18424 
AMFR IQUF OU SUD 3212 14179 24432 27402 33394 17,9- 56704 261821 444046 493593 544881 9,3-
* AMERIQUE TOTALE 4675 4oo;o4 600'53 72855 35116 104,0 77847 5080'56 715319 915844 563305 62,6 
AFRIQUE DU NORD 5fl 1119 1119 1119 6714 12976 12976 12976 
* AFR lOU!' 1'0TAlf 51!7 1121 1119 1119 301 zn. e 6714 132~0 12976 12976 5034 157,8 
!"OYEN f1R lENT 336 <146 44'51 8734 91,86 1, 1!- :H23 91!:7 52297 104448 91661 14t0 
FXTRFME ORifNT 357 357 3541 e9,e- 21333 21333 38531 44,5-
t ASIF TOTALE 336 946 4808 <1091 13027 30,1- ~123 •ns1 13630 125781 130192 3,3-
* OtVfl\ c; 1 5 12 116 22 427,3 42 en 1303 2145 1714 60,2 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 
'AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
J 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARM!REtTB-NC I~ A[llEN. 
FBAUCHES F~ POULEAUX POUR TOtES, COILS. 
SROZZ 1 IN ROTOll PER lAM 1ER E, CO Il S. 
BREEDBANC CP R(ll~~. 
OFUTSCHLANO B. Il 253 254 258 169018 e9,e- 4CE7 4233 5111 1388892 99,5-
UFBl 1 BlEU 38 3@ 
FRANCE 77404 129?89 143382 189280 523970 !3, a- 821839 1383160 1541697 2290520 4452148 48,5-
•TOTAUX CC"fi'UMLTE 7HC4 129542 143636 11'9538 ~9?988 n,e- 8218:!9 l:!l8H47 1545Ç6 8 2295669 5841040 60,.6-
ROYAUI4F - UNI 177 177 1~!90 1H8 1618 261391 
SUFOE 173 173 173 173 1642 H42 1642 1642 
SUl SSF 4123 36097 
ESPAGNE 46238 762lt7 76247 105255 580264 1!1,8- 36311!5 608235 608235 923089 4526936 79,5-
YOUGOSLAVIE 643 1112 1584 7650 825 B27o3 174~0 H358 67105 183574 12706 
(RECE 55818 65250 77020 78070 263849 70,3- 456048 541CE8 663835 674977 2141878 68,4-
TCHFCOSlO'tiiiOUIE 1 1 1 21 21 21 
HONGR lE 1H9 1399 1399 1399 306e3 30!83 30683 30683 
R(IUMAN IF 2576 2576 17265 172!5 24470 211410 200736 200736 
TERR t.ESPAGNCLS 2 272 
AlGER IF 21929 50563 247640 571003 
lIBYE 2 389 
llRFR lA· 1 1 1 1 130 130 130 1!0 
N IGFR IA 1 FED. 1011 19387 
ETHIOPIE 5 446 
ETATS - UNIS 20669 41004 100480 9.)932 "! e8,c;- 17U48 341914 804796 7283289 88o9-
l"ONOUPAS BRI TAN 125 2584 
APGFNTJNE 118129 1189165 
liBAN 149 2181 2191 218<' 2211 205!5 205!15 20U7 
IP.AN 9 955 3157 26211 
ISRAFl 120382 223119 302644 381t555 420757 8,5- lllt8156 1994857 2654312 3321t01"J 3397828 2,1-
KOWF IT 13 2320 
PROV • DE BOPD 157 1278 
•TOTAUX PAYS TIERS 221379 392925 54163/t 8B1510 2179322 5'1,5- 2043955 3463:!35 ltB41613 8234095 17403439 52,6-
•TOTAUX OL PRCDLIT 301tlE3 5?2467 685270 10710ltB 287 2:!10 t2, t- 28t5794 485Q'!t2 t387581 1052976" 23244lt79 51to6-
• • 
NEUE SCHIE~E~. PAILS NEUFS. 
ROTAIF NUOVE. NIFU"'E RAILS. 
OEUTSCHlANO B.R 22 22 a !!f6 566 566 
tJF!Il 1 BlEU 54 9722 
FRAJIK E 329 329 ~71 496 168 195,2 38163 381!3 3897"} 42211 11B2lt 257,0 
•mTAUX CCMMUNAl:TE 329 351 393 51B 222 133, ~ 3@163 3(1729 39545 ltl777 2151t6 98,5 
ROYAUME - UNI 18 lB 18 2~28 2528 2528 
SUIS SI' 15236 42230 58207 58?C7 lt-:1939 16,6 1689<:17 459444 633923 63392~ 5580'55 13,6 
AtJTR JC HE 30 427 
PORTUGAl 77 77 501t0 501t0 
MAl TE 43 360 
YOUGOSLAVIE 91t 947 90,0- 3040 15024 79,7-
(flECE 561t 1'-70 HO 11<:1 lj63,Q l6C32 19163 19163 2558 649,1 
TURQUIE 858 928 928 "l28 23 20751t 239~4 23954 23954 2560 835,7 
U. R. S. S. 37 37 37 :n 12 208, ~ 13H 1H4 1371t 1371t lt96 177,0 
ZONE OM-EST 64 64 64 ~4 ~Peo ~eeo 3880 3880 
TCtiECOSlOVAQUI E 61 1616 
I'ONGRIE 300 300 300 3<;~8 3931! 3938 
Tf.RR 1. ESPAGNOlS 1475 11650 
TUNISIE 53 14B 1248 2411 
liBYE 74 lt02 415 "16 70 t,<;lt,3 218"7 BH5 13613 11t765 3070 380,9 
SOUOAN 93 161 42.1- 2282 3664 37,6-
l lB ER IA 8 8 8 21!6 286 286 
N IGFR TA ,FED. 20 390 
ETHIOPIE 23 23 23 23 501 ~Cl 501 501 
ZIIM8 JE 35 35 35 Heo 1680 1680 
REP.AFRJC. suo 33 659 
NI CAU GUA 15 15 ~0 :!18 318 910 
PANAMA 56 2136 
COLOMB tF 54 1699 
VENI'ZilElA 18 3944 
!IPES IL 4797 107739 
CHILI 255 255 255 255 56 355,4 7:33"} 7~39 733"} 7339 2016 264,0 
PARAGUAY 3 3 3 3 El El 61 61 
APGENTINE 5 364 740 (106 2098 61,5- 2099 lt33!5 55373 58000 34822 66,6 
liBAN 328 571 571 571 ltltBO c;t;e 9678 9678 
IRAK 112 112 2~4 '!7, 5- 3573 3';73 10701 66,5-
IPAN 9lt 91t <14 Cl4 120 21' ~- 21tCJ9 21o99 2499 24ÇCJ 9027 72,2-
ISRAEl 39895 402760 
ARA8 lE SEOUO ITF. 39 39 t9 6QB e8, !- ~~2 552 1298 13603 90,4-
KOWEIT 22 22 22 1Ct,3 1 Olt3 l01t3 
PAKISTAN 83 83 83 2114 2lllt 2lllt 
INDONFS IF. 47 47 lt1 Ç10 970 970 
FOR"'OSI' 181 181 181 181 2227 2227 2227 2227 
•TOTAUX PAYS TIERS 17158 t,6283 62997 63391 ]1)0899 ::-7,1- 21#>3«18 596918 796875 808477 ll88"l76 ·n,9-
HOTAt:X OU PRCOLIT 171tfl 46634 63~90 t19C9 JIJllH ~t.1- 2~(o5H E3'!Eit7 f361t20 851254 1210522 29,6-
1 1 1 1 1 • 1 • Il 1 1 1 j_ 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1h 
1969 \ 1968 /,: Destination 1 l 1 1968 t 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWElLHt UH ERLAGSPLATTEN, LA~CHENo 
TIl •v ERS ES , S fll ES, FCL ISSES. 
TIIAYEIISE, PU'STIIE, STECCI-Eo 
DWARSLIGGEAS, CNDEPLfGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAI\0 8o R 2 392 
fPANCF 9 9 37 75,6- 1243 1243 531 134t1 
NEOERLANO 7 1 1 1 448 448 448 448 
*TOTAUX CGMMUNA UTE 1 1 16 16 39 58,<;- 448 4t,8 1691 16'H 923 83,2 
ROYAUME - UNI 4 4 4 1 300,0 ~20 520 520 368 lt1t3 
DAN!' MARK 8f5 14026 
~UISSE 1 197 197 520 62,0-
ZONE DM-FST 84 18tl8 
POLOGN~' 3 304 
L I8YE 18 18 18 :!<;7 397 397 
SCUOAN 29 20 45, c 702 4lt2 58,8 
L 18ER IA 25~5 49122 
COTE D IVOIRE 11 17 424 424 
NIGER IA,FEO. 5 5 5 B6 336 336 
SOMALIE 182 3226 
ETATS - UHS 157 157 "59 166,1 
NICARAGUA 102 102 201t 2813 2813 5131 
!>FROU 11 701 
BR ES IL 208 
P.-RAGUAY :! 578 
IRAN H5 295 795 2<;5 11 15f2 1~f2 1562 1562 339 360,8 
ARABIE SECUDlTE 5 162 
KOWF IT 1!58t,O 
PA KI STAN 3 3 3 83 83 83 
*TOTAUX PAYS TIERS 2c;5 427 444 575 3177 84,7- 17-\02 5711 6489 10109 71943 85,9-
*l1'1TAllX DL PROOLI T 302 434 460 "i'll 3816 e4,1t- 118!50 U!i9 8180 11800 72866 83,7-
• • 
WALZOPAHT • FIL I'ACt'lNEo 
VERGELLA IN MAT .assE. WALSORUO. 
I:EUTSCHLANO BoP 516 CJ4 96266 124955 152376 238324 :!6,0- 8101t84 152!5113 2024178 2559800 3581001 28olt-
UERL 1 BLEU 20t8 5250 61364 83!!3 7059 18, e 44058 92911 134192 161675 118669 36,2 
FRANCE 621t7 9347 14167 2t,83 410 1 f 111289 164158 241396 58337 324,1 
*IDTAUX CC'MMUNAUTE 53762 1C7763 11tll66 174926 21t7eH 29,3- 854'!t,2 1729913 2322528 2968811 3758007 20,9-
ROYAUME - UNI 2'54 17021t 
SUl SSF 8390 11t084 21838 28881 21167 36,, 187157 305254 lt70293 612011 41tl162 38,5 
AUTR JCHE 2 2 15 <;1, 2- 64 64 3845 98,2-
ESPAGNE 2764 3243 3695 149 61449 69929 78382 14304 448,0 
YOUGOSLAVIE 8263 19315 24805 2<l791 48870 39,0- 109918 250E17 347453 lt40074 614290 28,3-
GFECI' 6 26 38 1121 96,5- B3 2979 4~97 13515 66,6-
TURQUIE 54 lt941 
POLOGNF 3044 6114 6394 7020 6065 15, 1 86360 205ln 211198 237366 200829 18t2 
TCHECOSLCVAOUI E :H2 11909 
t-ONGR If 2856 5556 6484 9365 10543 11,1- 79072 Heteo 169864 2399~6 259136 7,5-
R(lUMANIE 1065 7613 1M90 12H1 11748 5,0 2!!745 18~1 1!7 zn ~tH 311752 297599 lto8 
BULGAP Il' 295 5826 
ALBANIE 311 692 
TERP 1 .ESPAGNOLS 26 546 
ALGER lE 3000 3000 3000 3000 80516 96,2- 26099 260'i9 26099 26099 721t703 96,3-
TUNISIE 1493 19795 
LHIYE 23 23 23 23 900 <;7,4- 4'!8 4!!8 458 458 9826 95,2-
EGYPTE 17 ltlO 
ETHIOPIE 30 37 37 37 5000 <;9, 2- 685 1!69 869 869 lt9600 98,2-
SOMALIE 34 352 
RfP .AFP tC. SUO 27 
ETATS - UNIS it709 8914 14828 17601 29793 40,8- ts8c;•n 29U22 507112 625213 891765 29,8-
CUBA 18086 29617 427H 190Ct,1 'H 7'!31 4655<;4 
PERDU 1000 1000 1000 1000 1082 7,5- 10792 10792 10792 10792 12533 13,8-
"'PES Il 696 1045 1045 B916 20761 20761 
ARGENTJNF 543C 12419 14255 15145 6950 ta.~ 104120 2!!2815 2 1!5734 316314 143919 119,8 
CH'I'PRE 1!~6 12603 
~YR IE 17 1251 
IPAK 331 331 ~31 14470 14470 14470 
IRAN 17413 500 276706 6795 
ISRAEL 11 112 210 lt56 53,9- :!1!4 5208 9896 12144 18,4-
UNION INDIENNE 119 173 704 704 6366 e8,<;- 33:!1t 4550 l611t7 16147 62965 74,3-
CfYLf.N,IIALDI VE S 6236 50531 
CI'INF. peP • 100 4416 9563 9374 z,c 2~34 99312 207411 193698 7,1 
JAPCN 10 
AUSTPALIE 1 123 
PllOVo OF (IQRO 7 16 38 51 38 :!4, 2 116 1 ~19 1989 218~ 1948 12.2 
•TOTAUX PAYS li ERS 37936 100258 14 He e 201'5C5 2495:?3 19,2- 793513 1967~t,2 2 857682 3930872 lt067952 3,3-
•TOTAUX OU PRCDLIT 'il6<:8 2~8021 284:!54 :!76~ ~ 1 4973<l9 21t, 2- 164@0!'!5 ~~<;7!1!'! 518C210 68997t,3 7825959 11,7-
* "' 
1 _1 1 _L 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Oestinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 ~TA8STA•n1• I!MIRESo1 I!ARREo SUAFSTAALo 1 1 1 1 
CEUTSO'Ut-.0 BoR 228750 51t4888 1186762 17280~3 2351268 26,4- 2754579 7365~«;4 18585015 2915981~ 23986132 21t6 
UE8L 1 BLEU 1207 1482 2547 3569 3633 1,7- 19115 26135 51453 68739 92263 25,1t-
FRANCE 116725 243763 319879 lt00781 348655 15,0 131t5526 29720!!1 3999381 525701t9 4068710 29t2 
NEDERLAND 76 605 1039 1456 521 179,5 53'i7 272t8 lt6ll9 64411 31535 104,3 
•mTAUX CON4UNAUTE 346758 790738 1510227 21338~ 2704077 21,0- 4124617 103910411 22681968 34550012 28178640 22,6 
ROYAUME - UNI 57 80 81 1!3 295 71,8- 1508 211t3 2173 2563 15698 83,-6-
IRLANDE '51 58 58 8979 99,3-
SUEDE 916 916 916 26209 9t,4- 11139 11139 11139 289068 96,1-
F JNLANOE 11 11 11 20 44,9- 5!!5 555 555 1045 46,8-
CANEMARK 88 105 143 13 7C90 9164 14681 
SUISSE 32095 75086 137897 179678 85140 111, (l 524779 1128248 1986311 2691236 1326189 102,9 
AUTRICHE 2801 4553 5811 7169 7541 4, e- 48948 91662 121073 156597 158493 1,1-
PORTUGAL 155 451 617 1119 305 266,9 60f.l 14435 l9051t 36085 10591 21t0o7 
ESPAGNE 239 23996 24236 25146 30737 18,1- 9856 2H825 282196 320902 3281t90 2,2-
MALTE 525 1529 2939 3140 t66l sz, e- 8('105 19128 31tC82 31588 68201 41t,8-
YOU(;OSLAVIF 10608 26437 lt0003 52785 103026 48,7- 12831t2 335C68 521t31t7 714536 1213899 ltltO-
GRECE 13739 31708 40873 53370 45305 11, 8 149618 3it6C27 456103 656040 524058 25,2 
TURQUIE 339 131t5 1447 1711 2011 lit, e- 9378 31tl!50 37268 1tl3l9 60H6 31,2-
Uo R o So S. 15 15 21 21 2 950,0 3205 3205 31t39 31t39 35 
ZONE DM.:..EST 69 136 136 136 3820 96,3- 6160 7144 771tlt 711t4 lt06lt3 80,9-
POLOGNE 5768 10694 11'>23 12023 14514 n.t- 114385 21t3'596 265517 276821 390953 29,1-
TCHECOSLCVAQUI E 125 5789 
~ONGRIE lt3l'i0 67179 75708 102277 673Eit 51,8 ltl37H 676C70 782758 1208303 746359 6lt9 
ROUMANIE 6558 17105 20261 212H 12901t t:4, e 207650 lt89'51!7 632085 669374 273883 144,4 
8ULGAR lE 26905 29399 29649 2961t9 79793 62,8- 257!l38 281<;C7 289787 289787 1033318 71,9-
ALBAN lE 198 418 418 6366 93,3- 2971 7035 7035 104582 93,2-
TERR 1 .ESPAGNOlS lt91!5 4985 lt985 6884 11t571 52,7- 461t16 46469 46lt69 78562 129187 39,1-
IliA ROC 1222 1171t9 
ALGER tE 139S1 22934 23638 21t280 8242 191t,6 137795 22f:EC'il 233217 239902 92683 158,8 
TUN ISlE 3 3 3 9 66,6- 21t 21t 24 893 97,2-
LIBYE 157E!9 2532lt 32410 34313 134151 74,1t- 172450 285:!t6 375671 413721 1330925 68,8-
EGYPTF ":244 54488 
SOUDAN 12938 12938 12938 500 12'S'901t 125904 125904 5128 
TCHAO 203 300 300 300 746 59,7- 55200 56136 56736 56736 ' lt0556 39,9 
GUINEE 12276 2121t29 
S !ERRA - LEONE 449 3861 
LIBERIA 150 150 150 165 624 73,5- 1525 1525 1525 1775 6278 71,6-
COTE 0 IVCIRE 68't 684 910 11~20 11520 1753i: 
GHANA 354 1 5866 176 
TOGO 1704 22555 
NIGERJA,FEO. 11839 79526 
CAMEROUN 58 1322 
CENTRE AFRICo 20 222 
GABON 15't0 3570 22717 57671 
CONGO BRAZZA VIL 1698 1710 1710 lt003 57,2- 17350 17926 11926 35672 lt9,7-
CONGO RoDo 2249 32't9 3715 8224 1133 t2~. c; 22760 33000 38218 110636 12193 807,lt 
ETHIOP JE 233 767 1388 2838 7413 ~1.6- 3218 9560 16661 41573 81009 48,6-
SOMAliE 1026 1363 2711t 3004 1745 72,1 12717 1E~79 43240 47120 20370 13lt3 
KENYA 338 338 338 338 lt206 lt206 4206 ltZ06 
OUGANDA 41!5 1226 2583 27~2 730 274,2 6<i79 17'i49 38638 lt1009 10579 287,6 
TANZANIE 3802 4356 4356 1000 :!35,6 4<il:21 61579 61579 101t00 lt92tl 
MOZAMB !QUE 19 19 19 19 
ZAM8 tE 5375 53125 
REPoAFRICo SUD 31!3 383 383 1266 332 21!1, 3 10176 10176 10176 29371 8216 257,5 
ETATS - UNIS 90'17 43786 103558 llt6890 14741t 8'ih'! 96819 4721!15 1099870 1567524 160439 877,0 
ST-P fERRE-Ml QUE 238 2259 
MfXIQUF 3 3 3 679 99,5- le? 187 187 20565 99,0-
SALVADOR 1 1 1 1 62 62 62 62 
NICARAGUA 163 163 2258 92,7- 3621 3621 25374 85,6-
PANA IliA 87 259 
CUBA 5615 61t88 8034 23039 937 72195 85006 118613 324156 11456 
VENEZUI'LA lt 181 190 135 40,7 286 4836 5325 5328 
EOUATFUR 10727 31030 36348 40840 59629 Ho4- 133618 387f:CO 489718 59061t4 747010 20,8-
PEROU 217 51 :?25,5 3542 632 lt60o4 
BRES IL BOit 1963 2197 382 475,1 20908 47528 52650 13563 288,2 
Cttlll 86'15 14293 14293 llt2Cl3 102918 16H20 168620 168620 
BOLIVIE 1500 3200 4850 5732 l":t 3- 25834 54986 7951t3 57890 37,4 
PARAGUAY 28 350 
ARGENTINE 5821 15033 30364 31t772 33413 4t1 1030Cl8 29H76 621759 728156 699705 4,1 
CHYPRE 507 1011 1011 2212 5462 ":9,4- 7341 1461t2 14642 37205 70989 47,5-
LIBAN 5242 7598 9174 19282 35637 45, e- 48341 791tCl2 100489 235360 349573 32,6-
SYR JE 4879 7268 7268 25825 24090 7,2 542~7 801'l7 80197 334149 236015 41,6 
IRAK 10168 14685 15844 1601t4 35451 '54,7- 103138 154'522 17lt406 177166 370837 52,0-
IRAN 2811 5332 5332 8279 306'50 72,9- 32252 6H39 61639 108791 31tl775 68,1-
AFGHAN 1 STAN 63 1280 
ISRAEl 844Cl 19310 27578 31393 37190 16, e- 87220 18H39 2711t47 327169 400067 18ol-
JORCANif 1'345 1345 1345 2526 6197 5<l,1- 1581!3 151!83 15883 31307 67127 53,3-
APAB 1 E SEOUD ITE 3587 6598 7978 12674 12"362 2,5 35469 65275 88293 167170 131184 27,4 
KOWIE:tT 1844 22953 
BJIHREIN 424 6878 
KAT AR 581 9078 
MASCHE CHAN 510 it800 
PAKISTAN 1649 1970 4159 6f89 3140 113,0 36Cl54 4679i: 82010 146512 46359 216,0 
UNION JNDIENM' 312 386 486 513 llo 58 t4,7- 7738 9719 11889 17611 69116 74,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
H'A ILANOE 225 4826 
INDONESII' 9297 9300 <1300 16291 42,1!- 96C36 %180 96380 187412 48,5-
JII~LAYSIA 101 2~9 60,<;- 1694 3162 46,3-
SINGAPOUR 12 5624 
PHILIPPINES 4 4 4 23C1 2307 2307 
CHINf RoP • 33269 187260 233267 279072 2<15648 5,5- 345430 1939e17 2491407 3082394 3155015 2,2-
AUSTRALIE- 1 346 349 15 c;o 9332 9662 645 
NOUVEllf-ZELANO 2 384 
OCEA"41E BR ITAN. 225 225 225 3176 3176 3176 
POLYNESIF FRANC 51 934 
PPOVo DE BORD 2260 2534 3190 3437 1747 96,7 30217 39'!:37 5086"T 5"T068 43388 31,5 
INDfTEPMINES 11 16 16 94 s2,c;- E31 1092 1092 4665 76,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 291319 748847 1011236 1296925 1322210 1,8- 3615721 9ll2EH 127475«10 17075834 15885394 7,5 
•TOTA~X DL PRCDLIT 644017 1539585 2521465 3430764 4C26281 14.1- 7800338 19503709 3!:42955E 51625846 44064034 11t2 
* • 
ST AHLS PUNOWAENCE. PALPLANCI-IESo 
PALANCOLE. OAM\LINDSTAAL • 
TURQUIE 316 6618 
CURA 18 18 
PEROU 15 499 
*TOTAUX PAYS TIF.RS 3•H 18 18 7117 99,7-
•TOTAUX OU PRODUIT 391 18 18 7117 99,7-
* * 
PROFILE VCN 80 ~~. UND MEl-IR SOWIE ZORfSEISENe 
PROFILES OE 80 ""• ET PLUS ET ZORESe 
PIICFILATI CA 80 l'l'o E OlTilE E ZORESo 
PROFIELEI\ VAN 80 ""• EN MEFR EN ZOP.E5-STAAï..e 
CEUTSCHLANO 8.R 113C5 39815 51«110 51912 48051 8, 2 1286~0 475184 635364 637442 584181 9t1 
Uf8l 1 BLEU 557 560 560 560 14133 14113 Jlt"T73 14713 
FPANCf lt2214 99291 128401 137021 72721t 8e,"' 5()0680 1222901 1599567 1702879 892428 90,8 
NE DER LANO 33509 49489 55272 55212 24000 130,3 361378 717"123 783669 783669 253286 209,1t 
*TOTAUX CCM.,UNAUTE 8l5E5 189155 23 ... 143 244825 144715 69,1 1005441 21t30:iet 3033373 3138763 1729895 81t4 
ROYAUMF - UNI 50 1709 
F INLANOE 8610 8610 8610 8610 1()0048 100048 100048 100048 
SUISSF 42 511 1037 1264 2715 !:3o4- 5<14 81:!5 15274 194~0 34908 44,2-
AUTR ICt'E 2 305 305 305 lt051 92,4- 64 37C1 3701 3701 42767 91,3-
PORTUGAL 88 294 2224 7924 
ESPAGNE 181 226 229 229 4302 94,6- 6714 10844 11017 11011 42091 73,7-
MAL TF 109 2240 
YOUGOSLAVIE 322 1133 1994 2582 11045 76,5- 58«19 25!81 38506 52662 124815 57,7-
CllfCE 349 349 349 7183 c;5,1- 3H7 3317 3317 83459 95,9-
TUP-OUIF 4933 4933 54"'8 54:!8 102 110112 110112 118410 118410 1360 
U. R • S. So 5 5 5 5 l'lO 228 228 221! 
ZONE 01'!-EST n 800 
POLOGNE 20 20 lt032 40:!2 
'lCHECOSlOVAOUIE 2613 53499 
ROUMANIE 382 382 348 9,8 4133 4133 3429 20o5 
BULGAR lE 56 56 56 7079 99,1- 31~91 31597 31597 80381 60o6-
"AROC 4 142 
ALGFR lE 4318<; 64490 69512 812'!1 9509 754,5 364542 544838 587870 697570 81623 754o6 
'TUNIS lE 2682 2682 5514 !:1, 3- 28184 28181t 46541 39,4-
LIBYE 2612 lt636 71t79 7553 5005 5o,c; 35888 55123 124830 12651!1t 55964 126t2 
SC"UOAN 539 539 !:76 H:!~5 14355 152<;9 
LIBERIA :n 65<; <;4,~- 542 6553 91,6-
COTE D IVOIRE 25 62 532 1508 213 81!3 9028 3031<1 
NIGFRIA,FEO. 250 250 317 317 3483 3~e3 47«15 4795 
CONGO BRAZZA VIl 11 77 11 
fTHIOPIE 13 13 252 371 1462 14,5- 462 462 2848 4056 14928 72,7-
SOMALIE 59 297 558 615 635 3,1- 576 3044 5828 6425 5751 llo7 
OUGANDA 11 11 11 232 232 232 
1~N7ANIE 2lt3 21t3 243 243 5744 ~144 5744 5144 
ZAMB lE 1370 16882 
REP.AFP.IC. SUO 117 1040 
ETATS - UNIS 208n 75225 12lt00 5 139'540 11 226712 827212 1350477 1514880 62 
PANAMA 13 2200 
CUBA 5116 42014 651!90 51168 439362 689622 
JAMA lOUE 903 12718 
COLOMfiiE 100 3296 
VENEZUELA 3 3 471 <19,3- 264 264 6061 95,6-
EQUA n'UR 1C1 107 107 1C7 881 P1, e- 4296 4296 4296 4296 12147 64,5-
PEIIOU 5498 5789 5189 6477 10,'5- 71'!!37 77551 77551 65332 18o7 
BR ES Il 1427 1427 1427 2323 819 Ie3,6 26123 26123 26123 lt6481 11422 306o9 
Cl< Ill 319 567 618 12224 18424 1992.? 
lJRtiGUAY 122 4224 
APGENT INE 5143 68749 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 h Destination l l 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LIBAN 407 643 6H 11629 91tt3- 4110 6726 7942 121503 93,4-
IPAK 3C1 301 345 345 3112 :!712 6384 6384 
IRAN 250 6729 
ISRAEL 2168 3142 5172 64CJI 12209 46,7- 18603 27283 52208 63069 106019 40o4-
APA8lf SECUO ITF 1511 17913 
KATIIR 31 954 
PAKISTAN 39061 67594 67601 lt03 lt~itH1 826315 827649 4195 
UNION INOTENNE 108 108 108 ZEBO 2880 2880 
Y lET-NAM SUD 3 !8 
INOONESIE 27 1600 
CHINE R .P. 3138 3138 3138 20!1 !:4,5 30125 30125 30125 18275 64,8 
COREE OU NCRO 3780 3780 62450 62450 
COREE OU SUD f:OO 11598 
PROV. DE 80110 586 596 1061 1219 324 2n,2 8280 8480 15995 18727 5482 241t6 
INDETERMINES n 1938 
*TOTAUX PAYS TIFRS 85942 22ll20 357051 413249 107116 2E5, e 922255 2462815 4035858 4669407 1162499 301,7 
*TOTAUX Dl PROOUil 173527 410275 593194 658074 251891 lt:Io! 1927696 4893156 7069231 7808170 2892394 no,o 
• • 
SCNSTIGE PPCFILE. JUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILJTI. UOERE PROFIElEN. 
OFUTSC HLANO a.R 22128 34010 43438 48543 270407 a2.o- 217297 361775 491734 578687 2849525 79,6-
UEBL 1 BLEU 878 54 54 54 20742 99,6-
FPANCF 62118 121298 147354 174538 295950 40,9- 705800 133f:Cj06 1624660 1964026 3240204 39,3-
NEOERLANO 1330 75261 
*TOTAUX COMMUNAUTE 84246 155308 190792 22301!1 5745~5 Hol- 9230<;7 l6'H'H5 2116448 2542767 6185732 se,8-
ROYAUMF - UNI 1 147 95,1- 549 3060 82,o-
SUEOE 403 403 403 4749 4749 4749 
FINLANOE 1 48 
DANEMARK 3 174 
SUISSF 7272 161t81 19805 27946 29878 6,4- 912!2 209H3 270622 3CJ9604 3CJ2266 lt9 
AUTRICHE 206 307 3308 4133 1435 188,0 ~0C)8 3512 28334 37190 28017 32t 7 
PORTUGAL H! 119 37,0 4526 2824 60,3 
ESPAGNE 246 312 312 312 401 22.1- 311!1 4~98 4698 4698 11396 58,7-
MALTE 293 623 1325 1594 179 790,5 3205 6138 18232 24451 1947 
YOUGOSLAVIE 6533 8084 13142 22'>67 44986 lt8,9- 101564 118834 191768 305577 524908 41.7-
GIIECE 2158 4021 4440 5270 7102 25,7- 18649 36402 40768 52525 68693 23,4-
T~OUIE 33053 33053 33053 39'111 1515 419272 419272 419317 483605 32457 
u. R. S. S. 65 65 11 Tl 98 27e5- 2341 2!41 2621 2621 1664 57,5 
ZONE O~EST 8 8 8 55 481 88,5- 166 lH 166 1286 4554 71,7-
POLOGNE 233 233 233 185 25,c; 1114 7174 7174 6590 8,9 
TCHECOSLOVAOUIE 1 1 1 1 250 C)9,s- 18 18 18 18 13157 99,8-
HCNGR lE 3 3 41 41 31 32,3 6l7 671 1471 1471 4534 67,3-
ROUMANIE 65 125 125 lio99 91,6- 899 5704 5704 60126 90,4-
BULGARIE 27417 38332 38332 38~38 5!1495 llo 5- 260555 370!74 31C374 373219 646269 42,2-
MAROC 4 4 9 9 326 !26 542 542 
ALGFR tE 27H1 42699 44307 46003 8194 461t4 244667 381 'i 25 402301 417403 81301 413o4 
TUNISIE 18 20 20 20 21498 99,8- 33C6 3330 3346 3346 186662 98,1-
LIBYE 4375 4495 4781 4865 9242 47,3- C)0290 92E~3 97'i86 100150 112061 10,5-
EGYPTE 2 83 
SOUDAN 43 919 919 1043 20 28CO 18421 18421 21151 856 
GUINEE 2'B 5 5909 59 
LIBERIA 22 714 96,8- 362 7264 94,9-
COTE 0 IVOIRE 1615 2292 2313 136 223~2 34844 35335 2719 
TOGO 4<!3 14414 
NIGERIA,FEO. 422 6692 
CONGO BR.ZZAVIL 2~0 333 333 333 2347 38!3 3883 3883 
CONGO R.o. 920 H 15213 938 
FTHIOPIE 173 1180 1714 1714 588! 70o e- 31~3 152<;6 21295 21295 656<)6 67,5-
SOMALIE 190 239 588 629 1713 63,2- 2038 2'!84 6751 7744 20321 61,8-
OUGANDA 1 10 
TANZANIF 658 658 658 H:Et;3 16853 16853 
MOZAMR lOUE 303 4725 
ZAMBIE 14 1862 99,2- <l97 29254 96,5-
REP eAFR IC. SUD 25 25 221 88,6- 862 862 1947 55,6-
ETATS - IJNIS 306022 3093538 
CANADA 1 80 
GUATEMALA 9 9 9 405 405 405 
I"ONDURA 5 BRITA N 286 752 7~2 3~18 26966 26966 
tlONOURAS 5 146 
NICARAGUA 98 98 98 1414 llt14 1414 
COSTA - RICA 7 7 7 !~6 366 366 
CUBA 784 784 3008 32543 4007 712,2 6816 6816 32651 311755 34472 804t4 
CURA CAO 47 899 
COLOMBIE 501 12526 
VENEZUELA 110 110 60 fl3t3 1314 1314 739 77t8 
EQUATEUR 432 432 493 493 2009 75,4- 8080 eceo '1571 CJ571 32842 70,8-
PEROU 1599 3818 4701 5589 1670 234,7 22083 681'i6 109501 126988 23433 44lt<l 
BPESIL 105 940 238 2c;s,c 2166 19243 3254 491,4 
CHILI 20 514 599 599 800 1<;576 21575 21661 
BOLIVIE 49 1274 
URUGUAY 15 15 15 5~0 560 560 
1 l 1 j_ 1 1 Il 1 1 1 l l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination l l l 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AP t;ENT 1NE 7t:O 760 1069 1096 2950 l:2, 8- 12341 12!~1 11550 18185 44476 59,0-
CHYPRE 99 120 120 120 225 46,6- 1622 2111 . 2171 2171 4753 54,2-
LIBAN 8887 11717 ll9t5 15422 14682 5,0 816'l9 107474 109356 142709 1419lt2 0,5 
~~IE 2511 4C'l8lt 4984 4'l84 2496 qc;, 7 227C4 45~'i3 45593 455'13 21800 109,1 
I~AK 835 3585 6412 7512 3716 1C2t2 9134 1179C9 152'l72 162321 36129 349,3 
IRAN 10208 10262 13294 13294 18149 26,7- 104115 104'it9 139884 139884 203787 31,3-
AFGHAN 1 Sli\N 16 '510 
ISRAEL 3433 6096 8005 <1075 llt'l92 39,4- 320l:2 56~09 76126 87459 140115 37,5-
JORDANIE 2 cc 900 900 900 3302 72,1- 2CI!5 77:!8 7738 7738 28503 72,.8-
AP AB lE SEOUD ITE 19 19 1475 98,6- 352 352 17108 97,9-
KOWEIT 246 246 246 246 303 18,7- 2302 2~02 2302 2302 3384 31,9-
KAT AR 24 725 
l'li> SCATE CfoiAN 8 360 
PAKISTAN 8266 36600 42064 48387 2961 105358 460Cl:O 556442 664864 36533 
UNION INDIENNE 2 5 34 344 90,0- 54 163 648 6305 89,6-
CEYLAN,MALDI VE S 480 8179 
THA ILANDE 126 2238 
INOONES lE 28 132 78,7- 1280 8149 84,2-
CtliNf Rol>o 5266 5266 5266 53245 53245 53245 
COREE DU SUO 3051 3051 46558 46558 
JAPON 13 
AUSTRALIE 2 ~4 
PROVo DE BORD 1758 4686 9107 10366 3655 183,l: 32858 77H3 142980 165361 64970 154,5 
INOfTERMINES 49 51 51 81 436 81,3- l:21 l:64 664 1485 7880 81,1-
•lnTAUX PAYS TIFRS 150186 245391 286700 3l:2373 580057 37,4- 1696565 2900153• 3533691 4439653 6301635 29,5-
HOTAUX DU PROOI.il T 234432 400699 477492 585454 1154622 49,2- 261'il:62 4598888 5650139 6982420 1248H67 44,0-
• • 
8ANOSTAHLo fEUILL-~CS A CI1AUC • 
NASTRI STRETTI A OLOO. 8ANf'lSTAIIL. 
DEUTSCHLAND e.R 2960 6842 8216 10459 16873 37,9- 35329 83286 105033 146970 222443 33,8-
UEBL 1 BLEU 202 15289 
FRANCE 23089 39323 49898 52836 23049 129,2 274575 492135 658128 702697 314342 121,5 
NFOERLANO 2 250 250 250 112 123,2 ~680 6166 6166 6166 8142 24.2-
•roYAUX COMMUNAUTE 26051 46415 58364 63545 40236 57,9 313584 58151!7 769327 855833 560216 52r8 
ROYAUME - UNI 264 32 23171 
SUISSF 7052 2C3q} 40648 57014 90231 36,7- 66803 198390 424021 626961 8711376 28,5-
AUTRICHE' 515 1029 1029 226 355,3 8l:08 17792 17792 4212 322,4 
POR TUGIIL 6011 6013 6013 45136 86,6- 62011 62691 62691 432340 85,4-
ESPAGNE 51 340 373 6978 520 5245 14550 16702 93976 15842 493,2 
MAL TE 21 1309 
YOUGOSLAVIE 972 1067 2884 5670 25759 77,9- 17427 20l:30 56129 104954 309940 66,0-
GRFCE 18428 25628 36828 42l:28 89739 52,~- 159731 2338CJ1 342121 39838D 84D493 52,5-
TURQUIE 71 71 11 2112 2712 2712 
u. R. S. S. 249 249 7 2534 2534 235 978,3 
POLOGNF 1~3 3626 
TCHFCOSLOVAQUIE 8 27 27 !!lt1 1875 1875 
1-0NGR JE 114 114 114 2C45 2045 2045 
ROUMANIE 21 21 21 21 8 162,5 1074 1014 1074 1074 200 437,0 
ALBANIE 8 253 
MAROC 158 158 2166 21l:6 26!!3 U~3 48104 48104 
ALGER IE 773 1847 11!47 5122 63,8- 11t2!i6 41646 41646 57787 27,8-
lUN 1 SI!= 197 
LIBYE 447 857 1211 1211 344 252,0 8778 18037 26987 26987 9019 199,2 
COTE 0 IVOIRE 1C7 1C7 107 107 
GHANA 1 11 5 120,0 48 427 210 103,3 
NIGER IA,fEDo 35 214 E3,t:- 2010 5346 62,3-
CONGO R.D. 16 190 
ANGOLA 37 37 37 37 
ETHIOP IE 10 10 10 19 47,3- 25l: 272 272 538 49,4-
SOMU JE 6 13 259 259 29 1<;3,1 158 355 5813 5813 861 575,1 
REP.AFR IC. SUD 2 46 91 91 25 264, c 7'!i2 2Cilt7 5131t 5414 tz•n 318,7 
ETATS - UNIS 9 9 10 10 74CO 99,8- 411 411 809 809 99089 99,1-
CANAOII 13 2048 
SALVADOR 20 20 15 45 66,7 1C54 1054 3788 2944 28,7 
NICAR~GUA 418 
JIIMA lOUE 83 e3 2752 2752 
TRIN 1 DAO, T08AGC 35 35 848 848 
COLOMB lE 1 1 450 99,7- 219 219 7198 96,9-
VENEZUELA 3 43 103 58,2- 1'355 3243 4688 30,7-
EQUATEUR 60 2912 
PEROU 4 4 70 70 
BRES IL 77 5461 
~UGUAY 1064 10424 
ARGENTINE 19 177 228 244 144 69,4 1202 13359 19103 20039 341697 94,0-
CHYPRF 36 77 !'3, 2- 1042 1815 42,5-
L 16AN :!1'36 29794 
~YR lE 2273 2921 2921 2921 23504 2CJ154 29754 29754 
IRAK 7 299 
IRAN 100 296 9CI3 2196 70 1637 4~n 16450 45421 1205 
ISR4El 1727 8093 8648 141t!2 16742 13,l:- ll:41!5 10l:32!> 115215 182641 154398 18,3 
KOWEIT 1 64 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /.: 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PAKISTAN 128164 128164 128168 146668 95385 53,8 144~513 1446573 1.446664 1664963 1039137 60,2 
l:NION lt\OIENP.'E !1 ~01 E'!.c- 4160 7398 43.7-
CHINE R.P. 4859 49586 
PROVo DE BORD 1 1 3 77 77 B97 82 993,9 
INDETEPMI"'E S :! 98 
*TOTAUX PAYS TIFRS 159429 195704 234957 292340 387759 24,5- 1752577 2185118 2692214 3408569 4344081 21,4-
*TOTAUX OU PRCOUI T 1854f0 242119 293321 3558E5 4279'15 H,e- 206H61 27667(5 3461541 4264402 4904297 n •• o-
• * 
BR.EITFLACHSTAHt. LARGES PLATS. 
LAR.GHT PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 640 3056 3776 3776 831 354,4 7594 ~962 48890 48890 10975 345,5 
UEBL 1 BLEU 102 34 34 34 1840 98,1-
FRANCE 549 9356 
NEDERLAND 22 24 24 24 1 2278 4C48 4048 4048 186 
*TOTAUX COMMUNAUTE 662 3080 31100 3800 1483 15t:, 2 9872 44044 52972 52972 22357 136t9 
NORVEGE 1 262 
SUISSE 2940 4815 231 36574 62060 5219 
YOUGOSLAVIE 138 794 794 7'14 2969 73,2- 2666 12427 12457 12457 29456 57,6-
GRECE 245 245 245 261 1941 1941 191tl 3130 29 
Uo R • S. S. 24 
TCHECOSLOVAQUI E 248 9578 
lîONGRIE 16 125 
ALGFRIE 2ç8 358 358 351:1 2514 3287 3287 3287 
fTHIOPlE 38 
JAMA JOUE 2 2 130 130 
VENEZUHA 67 
EOUATFUR 44 919 919 400 129,8 (1(5 18037 18037 5878 206,9 
PERDU 27 27 27 27 330 330 330 330 
CHILI 12 12 12 66 66 66 
ARGENTINE 47 47 7650 7650 
IRAK 33 33 33 ~3 400 400 400 400 
IRAN 3 3 3 7 57,1- 91 91 91 538 83,0-
PAKISTAN 2 102 
TtiA ILANOE 5 74 
PROV. DE BORD 28 1153 1'164 2003 103 794 18311 28340 32597 1532 
*TOTAUX PAYS TIERS 769 2669 7144 9522 3734 155,0 8645 371:58 109303 149813 43344 245,6 
*TOTAUX OU PRCOUIT 1431 5749 10944 13322 5217 155,4 18511 817C2 162275 202785 65701 208,6 
• • 
TRANSFOR,ATCRE~- U~O DYNAMOBlEC~E. 
TOtES MAGNETIOUESo LAMIERINI MAGNETICio 
TRANSFOR~ATOR- EP. CYP.AMCPLAATo 
OEUTSCHLAJIID B.R 8473 1-"12 21257 21547 20168 6,8 21 1<~61 359135 560104 5718]1 515525 10,9 
UEBL 1 BLEU 752 1027 1036 1036 9515 89,0- 12613 1841!3 18493 18493 279786 93,3-
FRANCE 25546 43330 60383 69889 55271 26,4 554316 979!42 1456841 1794253 1418219 26,5 
NEOERLAND 150 150 205 26t 7- 4432 4432 17205 74,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 34771 58769 82826 92622 85159 8,e 778950 1357160 2039870 2389009 2230735 7,1 
ROYAUME - UNI 6U 806 817 en 6<H3 88,2- 15'!17 18912 19219 19219 169159 8Bo5-
NORVEGE 1819 1819 4710 47546 47546 122566 43 
SUEI')E 582 582 807 27,8- 15227 15227 11780 29,3 
OANEM,tRK 43 
SUJSSF. 7235 9021 13161 19061 22663 15, e- 171346 203014 331298 490399 506796 3.1-
AUTRICHE 1356 1456 1761 19f6 2763 28,8- 26629 28480 34278 40747 68102 40,1-
PORTUGAL 50 50 57 12,2- 1446 1446 1741 16,9-
ESPAGNE 3143 8758 14084 169C8 16167 4,6 lC391!4 ~32818 552~47 667824 650743 2,6 
M.AL TE 9 1 eco, c 560 19 
YOUGOSLAVIE 5627 9007 1661H 18394 60712 69,6- 1 ~7863 297936 5@7658 632964 2371272 73,2-
CREtE 195 195 2685 261!5 1129 137,,8 4091 4091 92254 92254 18896 388o2 
TURQUIE 23 1856 
U. R o So S. 5014 5014 7422 7422 9977 25,5- 177486 177486 262732 262732 369189 28,7-
ZONE DM-EST 20 20 20 20 831t 834 834 834 
POLOGNE 90 90 3940 4746 1683 te83 173816 202368 
TCHECOSLOVAOUIE 361!8 7989 12435 157C6 24805 36,6- 150586 318129 488982 613725 935605 34.3-
HONGR lE 1224 1226 1226 B95 37t0 24875 24894 24894 33155 24,8-
ROUMANIE 6016 7062 9147 10855 3349 224,1 134734 167412 218854 256209 110457 132t0 
BULGAR lE 9,113 20478 27322 34052 13811 146,6 319178 743421 1064381 1345198 478676 181.0 
ALBANIE 502 1401)4 
MAROC 118 
TUNIS JE 254 664 745 1 ceeo 29242 32666 
LIBYE 139 139 3600 3600 
SOUDAN 121 121 121 121 6147 6147 6147 6lltl 
CONGO BR'AZZAVIL 14 
SOMALIE 2643 264"3 62547 62547 
MADAGASCAR 4 1632 
RHODES lE 224 224 10509 10509 
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
QEP.AFRIC. SUO 3 120 896 1033 13.2- <;4 3046 319 25 45546 29,8-
ETATS - UNIS 1 1 1013 1039 213 3f7t8 40 40 22031 23978 5889 307,2 
CANADA 784 784 784 10 2211!1 22187 22187 4424 401,5 
MFXIOUF 207 1005 1345 2196 3608 39,0- 8920 ~lE ~0 56600 91211 149317 38,8-
COLOMBIE 2441 3441 3'5<;1 UE58 90151 94597 
VENEZUELA 24 1390 
PEROU 245 4350 
BP ES Il 64B3 11095 14601 161t93 16051 2,e 217667 3eeen 537217 617541 544052 13,5 
CHILI 22 22 22 22 1656 H56 1656 1656 
ARGENTINE 2912 4501 5505 7203 1386 uc;,, 49054 118~25 153630 206357 21611 854,9 
CHYPRE 36 746 
LIBAN 1 1 1 1 576 576 576 576 120 380,0 
IRAN 5 96 
ISRAEL 59 59 59 172 120 43,3 1739 1739 1739 4297 2548 68t6 
PAK JSTAN 14 14 347 31t1 
t;NJON INDIENNE 649 f49 21t842 21t81t2 
SINGAPOUR 2 264 
CHINE R oPe 120llt 240248 
PROV. DE BCRO {:3 150 171 215 2058 89,5- 3096 5H9 6646 8321 76307 89,0-
INDETERMINES 32 32 32 1264 1264 1264 
*TOTAUX PAYS TIERS 52057 9Yt08 144716 1766~3 201198 12,1- 1592826 3027~93 4'050343 6038084 6835968 1lt 6-
•TOTAUX pt; PRCOLIT 86828 152177 227542 2692'55 286357 s.~- 2371776 438'51~3 6<;90213 84270<;3 9066703 1,0-
• • 
BLEC~E NIC~T UEBERZCGEN 3 H~. UNO HEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. I'T PLUS. 
LAMIERE ~CN RIVESTITE CA 3 MMe E OLTRE. 
PLAT EN NI ET 8EKLEEC VAN 3 MM • ION MEER • 
CEUTSCHLANO a." 307C5 6't613 91431t l21t068 200808 38,1- 1200160 2801808 3888002 5241863 lt07361t2 28o7 
UEBL 1 BLEU 7428 121t30 17494 22127 15373 4 3,9 321t875 7't'i'578 1031651 14793'08 852751 73t5 
fRANCE 90802 217634 303309 382323 37l881t 2, 8 1530838 lt2521e3 6002718 7537813 6429165 17o2 
NEDERLANO lt6ll 6555 7907 9103 7037 29,1t 88166 226717 316316 41t1412 309284 42o7 
•mTAUX COMMUNAUTE 13351t6 3Cl232 42011t4 537621 595102 9,6- 3144039 803091t6 11238687 14700546 11664842 26,0 
ROYAUME - UNI 8 17 28 719 101 H1,c; 525 ~78 1020 19929 21t72 706,2 
NORVEGE 2753 31t68 61t03 7288 6092 19t6 12338 92329 206568 231070 158594 45t7 
SUEDE 451 451 1445 2550 3663 30,3- 8736 8136 lt1957 68569 92456 25,7-
FINLANDE 76 76 84 31t0 37 818,<; 9830 9830 10606 17264 3150 41t8 tl 
CANEMARK lt8 48 48 212 111 91,0 6430 l:430 6430 17189 12998 32,2 
SUISSE 49116 100729 143832 180036 130205 38,3 617272 1379((4 2065llt9 2831891 1604062 76,5 
AUTRICHE 256 256 256 1652 84,4- 56 lt<;78 4978 4978 57549 91,3-
PORTUGAL 153 222 222 1693 870 94,6 16717 l81tl3 18413 44008 11tl20 211,7 
ESPAGNE 285<;3 103866 135113 137228 27909 391.7 31t65<;3 llltOU2 1546504 1590575 46661t2 240,9 
MAL TE 5786 6414 191t75 191t75 lt105 374olt 691t37 78680 2351t06 2351t06 lt3515 ltlt1o0 
YOUGOSLAVIE 41566 58526 80779 83937 315588 73,3- 511771 761Cj56 1084350 1164415 31t32869 66,0-
GRECE 8170 1751tlt 18274 18300 65fH4 72,1- 94125 198384 230501 234018 629384 62,7-
TURQUIE 2692 23257 43329 lt3571 6199 ~02,'1 32553 2668CO lt7771tl 4891t97 67913 620,8 
U. R. Se S. 3 320 320 702 9687 9687 
POLOGNE 559 1589 1690 1690 3.1t83 !Holt- 36734 8l01tE 8n52 871t52 253980 65e5-
TCHECOSLOVAQUI E 20 1555 
HONGRIE 357 1289 1762 1762 1348 3Ct7 321t:!L 131t163 190867 190867 Ll6551t 63t8 
ROUMAN lE lt400 3Cl763 47256 52281t 1151t62 54,6- 3181tlt6 10798<;5 1803789 2397673 201t821t8 11t1 
BULGAP lE 1661 3893 51t96 7677 11006 30,2- 138522 329CH 47C942 138135 599151t 23o2 
AlBAN lE 10 10 10 10 136 92,6- 826 E26 826 826 11334 92,6-
ALGER lE lt21 lt278 24572 21t572 9018 172,5 781t0 lt7'i58 291210 291210 89652 221to8 
TUN ISlE 152 1~2 1844 91,7- 1tll2 4112 lt5957 91,0-
liBYE 6711 7310 1865 18l:5 1851 323,! 78034 8~216 92563 92563 35780 158,1 
EGYPTF. 998 12216 
SOUOAN 1329 1825 1938 2oen 28804 31135 
l'ALI 2 112 
GUI NEF 448 9768 
LIBER lA 209 209 209 5!:1 51!7 6,C- 2101 21C1 2101 7167 5184 38,3 
COTE D IVOIRE 31 1251t 3456 4030 4377 7,8- 290 1E~67 49590 61880 ltlt377 39,1t 
GHANA 891 A91 1131 21.1- 10464 10461t 11947 12.3-
TOGO 142 142 lo\2 3C03 3001 3003 
NIGFR IA,FFO. 14C5 2521 3809 3809 6200 3@, 5- 13670 26115 40560 40560 66665 39,1-
CONGO BRHZAVll 724 724 721t 11U3 11613 11613 
CONGO R .o. 230 ?30 3752 3752 
ETHIOPIF: 2108 381t51 
SOMALIE 370 lt33 746 lOH 216 391,2 lt203 H'H 20406 25251 2668 81t6olt 
TAN7ANIE 182 30571 
fiiOZAMIIIOUE 231! 238 238 238 61t03 96,2- 3682 3~82 3682 3682 100299 96o2-
MAOAGA5CAR 5 5 5 5 1960 1t;~O 1960 1960 
PEP.AFR IC. SUD 133 133 133 133 959 86,0- 3355 3!~5 3355 3355 33225 89,8-
ETATS - UNIS 64 61t 728 192187 99,5- ~4(6 6406 32592 1632115 97,9-
ONAOA 43~2 4618 5843 66'07 8237 18,6- 108249 lllt815 141t721t 166838 208650 1'h9-
MEXIQUE 11 581t 
HONDURAS Nl.llAN 36&& 3&66 366& l391t73 1391t73 139473 
CUBA 8246 8642 10127 521~3 14833 251.6 128542 132656 153560 671t768 169751 297o5 
JAMA lOUE 145 2334 
COLOMIIIE 81 ?68 lt93 503 7701 240~'0 421t35 lt36l0 
VENEZUELA 1 1 1 1 8 A 8 8llt 98,9-
EQUATEUR 198'0 28265 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /,: 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 r 1 1 1 1 1 1 
PERDU 9C5 1002 ~028 4071 2151 89, '3 125'99 14C!!3 87386 89454 29327 205,0 
BRES IL 9 183 2569 3915 247 155 15273 49627 76068 3398 
CHILI 509 509 1 13099 13099 80 
PARAGUAY ~4 44 44 3243 3243 3243 
ARGENTINE 2H5 5470 10020 13066 20233 3~. 3- 44499 121t46 176755 249887 300763 16,8-
CHYPRE 1168 ~09~ ~462 6269 3700 69,4 1148~ 41H4 46260 72461 32567 122,5 
LIBAN 995 995 9U5 89,6- 13130 13130 86127 84,7-
IPAK 245 245 311 364 2558 85,7- 3()08 3()08 5920 1834 180000 95,6-
IRAN 157 16~ 1H 54 203,1 2517 3149 3149 7003 54,•-
ISRAEL 94355 131115 144286 155909 440250 64,5- 1042840 149!!807 1709144 1900849 4467610 57,4-
JORDANIE 36 5!!1 9'3,4- 1200 4790 74,9-
ARABIE SEOUO 1 TE 3 115 115 115 157 3!!44 3544 3544 
KOWEIT 2 2 611 611 
BAHREIN 205 205 205 4EU 4661 4661 
KAT AR 66 2283 
PAKISTAN 4726 14435 17465 17465 7934 120,1 687.23 210585 268336 268336 106885 151,1 
UNION INOTENNE 29336 35826 41998 42022 41931 0,2 883286 1218511 1309152 1312288 1138009 15,3 
INOONESIE 30 30 39 39 592 93,3- 661 t61 1013 1013 13331 92,3-
CHINE RoPo 143184 212912 212912 212912 106089 100,7 1272932 1921393 1921393 1921393 l439419 33,5 
HONG - KCNG 5 190 
AUSTRALIE 1834 1957 3'340 3119 3054 21.8 40341 43!!Ci3 77882 87298 526.16 "•9 
PROVo DE BORD 11602 44865 49399 58395 22363 161,1 236379 132551 810951 963375 384419 150,6 
INDETERMINES 8 8 8 11 35 68,5- 125 125 125 307 550 44,1-
•TOTAUX PAYS TIERS 458401 849919 1063890 1190132 1608515 25,9- 6290158 1207451!9, 16052348 19025413 20425533 6,8-
•TOTAUX Dl: PRCOll T 591941 1151151 1484034 17271~3 2203617 2lt!!- 9434l'li7 20105535 27291035 33726019 32090375 5t1 
• • 
8LECHE NICHT UEBEIIZOGEN WENIGER ALS 3 MMo 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LA,IERE ~CN RIVESTITE INFERIORI A 3 MMo 
PLATEN NI ET BEKLEEC Ml NDER DAN 3 MM • 
DEUTSCHLAND e.R 171151 364112 526643 626782 943217 33,5- 4116526 8356932 12306935 15350439 21668996 29,1-
UEBL 1 BLEU 1869 14014 17448 20728 21801' 4,<;- 57t03l 1C65C24 1385105 1693086 1625564 4t2 
FRA,.CE 134302 322478 407049 458901 411846 11.4 2518465 5911338 1'727615 9064982 8097011 12,0 
NEOERLANO 11454 32115 36215 39501 76091 48,0- 480857 859792 1074091' 1249551 1807766 30,8-
•tOTAUX COMMUNAUTE 336776 7327'19 981355 1145912 1452961 21,0- 769181'9 16193086 22493752 27358058 33199397 17,5-
ROYAUME - UNI 32 9 89 89,8- 1520 16 760 11869 93,5-
NORVEGE 18 18 18 2416 2416 2416 
SUEDE 400 402 687 46049 Cl8,4- 32405 33925 55525 783864 92,8-
FINLANDE 1925 158624 
DANEMARK •n 4190 
SUISSE 24403 48062 68900 89274 99494 10,2- 4671'87 10033U 1512461 2095188 1946016 7,7 
AUTRICHE 1219 3548 5961 7072 13861 48,9- 1C011 185816 252711 328143 597847 45,0-
PORTUGAL 1415 1972 2996 3052 8622 ~4.5- 78291 10261!7 182436 191121 435936 56,1-
ESPAGNE 31803 79312 119266 195387 89320 118,1 836698 173968C 2703700 4006616 2694910 48,7 
MAL TE 2 2 2C8 13 18 18 8455 1222 591,9 
lOUGO SLA IllE 82998 178061 264190 299603 329144 8,9- 1329275 2816U3 4324862 5388853 4602444 11t1 
c:IIECE 5827 9165 9826 9870 61458 83,9- 80449 122547 145300 146020 744873 80,3-
TURQUIE 1463 2395 2588 3909 3749 4,3 7C492 l28E84 137375 231538 181248 27t7 
Uo Ro S. S. 46136 551372 
ZONE DM-EST 76 7161 
POLOGNE 1 1 2 2 4611 99,9- 96 <;6 1235 1235 120239 98,9-
TCHECOSLOVAQUI E 8 8 44 179 75,3- 'f6 120 1867 15396 87,8-
HONGRIE 474 2291 4041 4041 Hl 989,2 28744 183tl2 332538 332538 33965 879,1 
ROUMANIE 80746 86214 86743 86174 253632 t.5, 7- 1303547 1461123 1509029 1514066 2921048 48,1-
BULGAR lE 90241 137104 215791 280564 72646 286,2 1289512 1931937 3222481 4240669 1389213 205,3 
ALBANIE 48943 553426 
TERRI .ESPAGNOLS 17 2958 
MAROC 3986 47493 27 
AlGER lE 2488 2833 9589 9646 7130 24o8 76120 917tl 181412 187692 90683 107,0 
TUNISIE 354 354 354 3117 88,6- 1561!6 15686 15686 45233 65,2-
LIBYE 521' 3045 6096 6333 485 103C7 70~39 138467 146499 7294 
EGYPTE 14 14 14 1942 1942 1942 
SOUDAN 43 43 43 u 54 20,3- 1280 1280 1280 1280 4000 67,9-
.. AUTE - VOLTA 25 4432 
SENE GAL 20 592 
LIBERIA 5 518 
COTE 0 IVOIRE 8 104 
NIGER IAtFI'Oo 1C3 222 222 222 2314 90,3- 1210 2611 2677 2677 27554 90,2-
CONGO 8RAZZAVIL 1 1 1 14 155 155 155 1409 
CONGO R.o. 352 427 427 512 120 326,7 4888 9448 9448 15520 7334 lllr6 
ANGOLA 14 14 14 14 57 75,3- 699 E99 699 699 3198 78,1-
ETHIOPIE 1112 1172 1112 1172 2638 55,5- 20910 20<;10 20910 20910 30817 32a1-
SOMALIE 199 301 655 681 2016 66,1- 2447 4268 11220 11743 21807 46,1-
KENYA 48 48 48 48 108 55,5- 611 611 611 611 1475 58,5-
ZAMBIE e 128 
REP.AFRIC. SUD 459 459 461 518 354 46,3 61f:lt 67(:4 7162 8709 8732 o,2-
ETATS - UNIS 36 104 259 2448 188390 98 1 E- 591!1 14944 32207 59961 1657CJ15 96,3-
CANADA 20 24 24 32 24,9- 2336 3453 3453 2153 60,4 
HONDURAS 93 93 93 93 14210 14210 14210 14210 
CUBA 2735 2781 2781 9884 30893 3llt29 31429 111851 
TR INIDAD, TOBAGC 361 361 6938 6938 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-418 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 19~9 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 1 1 l 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
VENEZUELA 1 1 123 123 11 179 179 3156 3156 1362 131,7 
GUYA,.E BRIUo 81 3499 
EQUATEUR 38 38 38 38 532 92,8- 1136 11:!6 1136 1136 8451 86,5-
PEROU 1562 2063 2085 2085 2625 20o 5- 19175 27316 32580 32580 35703 8,7-
BRES Il 10 10 443 97,7- 794 794 22351 96,4-
CHILI 77 216 237 278 2744 1!44 8344 10264 
PARAGUAY 674 674 674 674 598 12.7 8745 871t5 871t5 871t5 7765 12o6 
URUGUAY 2010 2010 2029 2029 191t 945,9 21t067 21tCl67 24566 24566 2357 942,3 
ARGENTINE 7039 9235 1()q94 41290 7"1442 lt6,6- 154073 210719 241750 703649 1209791 41,7-
CHYPRE 1924 2299 3059 3c;llt2 921t3 57,3- 21816 26122 36600 49511t 97975 49,4-
liBAN 507 1062 1765 2068 18025 88,4- 7138 15!61 25180 29319 210321 86,0-
SYRIE 58 58 571t3 5743 914 528,3 4205 lt2Cl5 111072 111072 31976 247,1t 
IRAK 53 53 147 E31 Cf- 1842 1842 2136 11,7-
IPAN 136 136 1111 181t2 1845 0,1- 19138 19138 38322 53962 56695 4,7-
ISRAEL 29750 76699 101322 132<)81 190401 30,1- 453548 2786275 3320938 3746536 2477423 51,2 
JORDANIE 30 69 1690 95, a- 1669 )691 27653 86,6-
ARAB tE SEOLDlTE 1 1 1 1 394 99,7- 104 104 104 104 6899 98,4-
KOWEIT 64 1661 
BAHREIN 141 141 11925 11925 
KAT AR 288 10288 
PAKISTAN 787 953 1015 1055 314 236,0 11550 11t636 17636 18916 9~21 100,8 
UNION INDIEN~E 186 1 1297! 31t 
TI1A IlANOE 1 1 1 1 19 94,6- 64 64 64 64 1424 95,4-
INDONESIE 16 1144 
MALAYSIA 5343 87300 
SINGAPOUR 2 2 2 35 'i4,2- 240 240 240 626 61,6-
CHINE RoPo 3072 3072 3073 96149 96,7- 42104 lt2104 42320 1078676 96,0-
JAPON 1 1 1 54 54 51t 
HONG - KONG 321 919 919 919 2549 5254C) 52549 52549 
AUSTRAliE 6 6 13 13 324 95,9- 446 446 1630 1630 8168 8o,o-
fllUVEllE-ZELANO 61 
PROVo DE BCRD 653 2395 7409 8866 5018 76,7 22311 50414 130141 175895 82297 113w7 
INDETER M 1 NES 1 1 49 97,9- 486 486 2192 77,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 3744'i7 H2325 951196 1229867 1694676 27,3- 64858CJ1 13293281 18954156 24399869 25065878 2o6-
*lOTAUX DU PRCD~IT 711273 1395044 1938551 2375179 !147637 24,4- 14177170 29486!67 ltl4479C8 51757927 58265275 n.t-
• • 
WEISSBLECH U~O SONSTIGE VERZ. BLEC~E. 
FER-BLANC ET YOlES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE lAMlERE STAGNATEo 
BLIK EN ANDE RE VERTINOE PLUT. 
DEUTSCHlAND BeR 156 187 808 926 241 281to2 749 1730 16759 17609 6683 163,5 
UE8L 1 BLEU 81 1878 
FRANCE 9040 31631 46004 47695 59724 20,1- 1937~7 701155 1034993 1107598 1375557 19,4-
*TOTAUX COfiiMUNAUTE 9196 31818 lt6812 48621 60046 18,CJ- 1941t86 702885 1051752 1125207 1384118 18,6-
ROYAUME·- UNI 347 88 88 7275 98,7-
SUEDE 1 1 1 1 1 24 24 24 24 40 39,9-
r:ANEMARK 226 226 226 226 5016 5016 5016 5016 
SUISSe 68C 2705 6876 21784 32280 ~2. 4- 16275 59184 149607 470011 680016 30,8-
AUTRICHE 60 380 lt67 467 130 259,2 2021 13085 14759 14759 3981 270,7 
PORTUGAL 9076 13918 20248 24515 23548 4,1t 200913 311441 466606 5671t56 531387 6,8 
ESPAGNE 11031 83571t 110223 116364 92960 25,2 253792 1958647 26101t34 2772149 2089639 32,7 
MALTE 344 912 912 8UO 23860 23860 
33l3735 YOUGOSLAVIE 29993 68736 961t39 122670 144555 15,0- 740394 1708541t 2360586 2962921 12.1-
GRECE 300 492 607 754 5254 85,6- 8112 13192 16296 20040 69794 71,2-
TURQUIE 1 1 1 1 289 99,6- 41t3 443 41t3 443 2946 84,9-
POLOGNE 67 1776 
KlNGRlf 33837 41t936 44936 45881 45426 loO 758927 10154<;4 1015491t 1040630 977638 6tlt 
ROUMANIE 5036 5036 5036 113600 113600 113600 
BULGAR lE 34e5 19776 2881t8 35616 49852 28,5- 103744 51CJ963 760296 941411 1332919 29,3-
ALBANIE 164CJ 1649 5177 5177 439~4 43~54 143210 143210 
ALGER lE 2528 2528 2528 9022 71,9- 76C66 76066 76066 272822 72.0-
TUNIS lE 501 1901 1901 1CJ01 1740 75,3- 12141 55369 5536CJ 55369 186753 70,3-
liBYE 1123 2565 5090 52CJ1 2360 124,2 29690 86639 164967 169653 80151 111,7 
EGYPTE CJ93 21430 
SOUDAN 63 63 63 1160 1160 1760 
GHANA 224 224 224 224 939 76,1- 4ll:5 4165 4165 4165 19754 78,8-
GABON 70 1293 
SOMALIE 1078 1018 1018 1078 2005 lt6,1- 1CJ354 19354 19354 19354 35878 46,0-
REPeAFRICo SUD 42958 43222 43222 43222 705933 711655 711655 711655 
ETATS - UNIS 40 925 
REPeOOMtNtCA tNE 35 1499 
VENEZUELA 106 106 106 3006 3006 3006 
ARGENTINE 3CJ 39 39 3CJ 13744 <;9,6- 1000 1CIOO 1000 1000 313556 99,6-
liBAN 1138 1138 395 188,1 20568 20568 5098 303,5 
IRAK 69 
IRAN 2CJCJ 299 299 2CJ9 7237 95,8- 31t51 31t51 3451 3451 165138 97,8-
ISRAEL 2565 10628 14839 19895 25886 23o1- 57625 245324 339306 444401 599571 25,8-
UN ION BIRMANE 11710 241171 
MALAYSIA 347 6776 
HONG - KCNG 10267 lllt20 llt712 16958 9350 81,4 277221 286~28 314170 332783 729)7 356,3 
PfiOV. DE BORD n 41 42 42 8 425,0 754 1018 1071t 1154 803 43,7 
*TOTAUX PAYS TIFRS 149426 315888 405278 472318 lt86520 2,8- 3244949 7273402 9396230 10921296 11101477 1,5-
•TOTAUX DL PRCD\JIT 158622 341706 lt52090 520939 546566 lt,6- 3439435 7976281 10447982 12046503 12485595 3,1t-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
• • 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~968 Destination 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII 1968 1-111 1 1 1 l-Ill 1-IX l-XII l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCNSTIGE UEBERZCG. SOUE PLATTIEIHE ILECHEo 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIEftE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PlAAT EN GEPLATTEERDE PLAATo 
DEUTSCHlAND BoR 676 1200 1658 9257 16185 42,7- 98806 182!!17 228254 398893 394175 1o2 
UEBL 1 BlEU 419 1201 1201 1318 1147 14,<; 112!7 36418 36418 43856 58242 24o6-
FRANCE 69 6642 15113 26327 1140 31959 129134 280809 451668 143210 215t4 
NEDERlANO 15543 15545 15545 15635 42847 63,4- 232959 232985 232985 244918 672961 61.~-
*TOTAUX COMMUNAUTE 167(7 24588 33517 52537 61319 14,2- 374961 5810!!4 778466 1139335 1268588 10o1-
ROYAUME - UNI 16 38 98 98 65 50,8 8576 19'H4 50234 50234 34768 44t5 
NORVEGE 19 664 
SUEDE 14 14 14 120 92 30,4 4274 4274 4274 39632 9499 317t2 
FINlANDE 2 106 
DANEMARK 11 17 17 5 240,0 711 771 771 396 94t7 
SUISSE 11115 25102 39902 57608 51850 0,3- 196479 452228 762821 1153515 981756 17t5 
AUTRICHE 270 1964 2988 4677 11224 58,2- 6021 32786 56181 86501 201204 58,2-
PORTUGAl 1562 6662 8341 10112 13325 24,0- 27601 111394 150118 189590 210139 9,7-
ESPAGNE 4895 8228 15435 20145 10894 84,9 99959 1881117 371461 496232 260552 90,5 
,_..l TE 16 1152 
YOUGOSLAVIE 394 3370 9738 9754 5640 72,9 17713 115479 343641 345271 258860 33,4 
GRECE 7492 11316 19461 21806 29202 25,2- 129284 294725 139389 384951 469090 u,8-
TURQUIE 13284 13284 13284 13335 61246 78,1- 255994 255994 255994 280644 1146247 75o4-
Ue Re S. So 21 21 22 1064 1064 1179 
ZONE DM-EST 120 59808 
TCHECOSlOVAQUI E 2 109 c;a,1- 24 6723 99,6-
HONGR lE 3894 3932 3932 1 842~2 86568 86568 179 
ROUMANIE 2911 4421 4421 5235 19342 12,8- 56762 79421 79421 97659 327154 70o1-
BULGAR lE 4446 2·Ul9 49699 62045 53216 16,6 72824 379606 803198 988683 853815 15t8 
ALBANIE 7882 7882 7969 1,()- 139856 139856 123216 13t5 
ALGER lE 816 4706 9658 10713 15985 32,9- 16023 91133 191330 221847 353131 n.t-
TI.JHSIE 3479 11853 15863 15863 4943 220,9 60569 214006 283571 283511 86356 228t4 
LIBYE 1367 2680 2966 4787 10068 52,lt- 25833 51ltt0 56991 101961 203732 49,9-
EGVPTE 18 868 
SOUDAN 218 362 362 3t2 79 358t2 4480 7302 7302 7302 130,5 4!59,5 
MAUTE - VOLTA 1362 1362 1362 24813 24813 24813 
TCHAO 9 9 9 32 32 32 
GUINEE 26 15 73,3 835 194 330.~ 
LIBER lA 95 95 96 96 95 1,1 1600 1600 1619 1619 1549 4e5 
COTE 0 IVOIRE 314 4!55 455 465 6~37 92,e- 7296 11518 11518 11804 141914 91.6-
TOGO 195 1845 
DAHOMEY 80 1157 
NIGERIA,FEOe 49 942 
CAMEROUN 9 9 9 32 32 32 
CONGO R.o. 342 923 62,9- 8419 25024 66,3-
ANGOLA 4 95 175 81 116,0 106 1751 3183 1306 143,7 
ETHIOPIE 2832 2846 3318 3663 5154 28,8- 5803lt 58392 68861 76200 90259 15,5-
AFAR St ISSAS 1 1 1 1 
SOMAliE 20 90 1022 1083 92lt 11,2 381 1786 20916 22218 19679 12t9 
TANZANIE 2 264 
IlES MAURICE •• • 5 288 
ZAMBIE 5 5 5 5 2947 99,7- 728 728 728 728 lt5984 98,3-
REP.AFR IC. SUD 13756 14022 14033 14033 160447 •n,2- 198727 202932 204950 204950 2239204 90o8-
ETATS - UNIS 35093 50147 67552 82605 141567 ltl,6- 516342 7!58311 1040533 1284823 2103676 38.8-
HONDURAS BRI TAN 49 50 67 23Cl 2453 5013 
NICARAGUA 46 lt6 6699 6699 
PANAMA 119 5002 
COLOMB lE 5 248 
VENEZUfLA 103 103 306 66,2- 2644 2644 7000 62tl-
PEROU 135 234 234 91 157,1 6389 9092 9092 2700 236,7 
BRES Il 74 74 74 333 37200 37200 37200 125093 
CMill 181 183 183 4710 4728 4728 
ARGENTINE 
' 
14 29 125 225 357 36,9- 1181 4157 18357 56687 43351 30o8 
CHYPRE 1392 2211 2685 2899 5282 45,o- 22389 35991 44615 48705 85646 43,0-
liBAN 6281 13046 18826 24107 16413 lt6,9 11001:1 227288 335218 43581~ 278759 56t3 
SYRIE 10107 51284 617lt1 6975 185,2 178551 915885 1097821 118114 829t5 
IRAK 160 923 923 3904 76,3- t309 40049 40049 712lt2 48t1~ 
IRAN 12647 26531 30811 31921 191t24 64,3 2111n lt3UU 514258 531997 308553 72o4 
AFGHANISTAN 2091 38435 
ISRAEL 26972 53038 66955 80207 71333 12elt 466753 917Ci29 1181212 1435454 1250457 14t8 
JORDANIE 4480 4480 4480 7927 43.~- 80521 80521 80521 138670 41e8-
ARABIE SEOUO ITE 77 77 77 77 99 22,1- 5149 !5149 5149 5149 4229 21e8 
KOWEIT 123 123 223 956 76,6- 3C85 3085 7491 14752 49,1-
KAT AR 2 48 
YEMEN 120 120 120 120 2968 2968 2968 2968 
PAKISTAN 1827 2616 2832 2832 1827 55,0 lt1808 62318 65888 65888 41661 58,2 
UNION 11\0IENNE 14 2536 99,lt- 142lt 158400 99,0-
CEYLAN, !l'AlOI VE S 50 3280 
lt'A !lANDE 6 6 6 6 328 328 328 328 
VIET-NAM NORD 25 960 
JNOONESIE 134 696 696 696 9~18 41!!2 41852 41852 
CH.INE R..P. 13770 69154 69154 69154 46875 lt7, 5 183307 9205!1 920581 920581 623134 47t7 
AUSTRAl tE 27 49 54 96 43,7- 14Ci!52 26806 26982 41184 34.4-
PROVo DE· BORD 116 158 172 193 95 103,2 28CJ:2 47e2 5327 635lt 5447 16e7 
INDETERMINES 7 7 7 7 30 76,6- 624 624 624 624 2323 73,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 161832 380321 542114 63326.6 807237 21, !- 2860655 6439135 9625471 11557111 13524148 14e5-
tTOTAUX DU PROOUI T 184539 4Clt909 575631 685803 868!556 2lt0- 3235U6 7020189 10lt03943 12696452 1lt792736 lltt1-
1 1 1 1 1 • 1 • u 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 l 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FLACt'ERlEUG" ISS Eo lU SS Ct-L • CC ILS. 
PRODUITS PLATS, CCILS EXCLUS. 
PFCDOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTE"• UITGEZONDERO COILSo 
DEUTSCHLAND s. p 220761 45ltlt22 6537<l2 796815 1198323 ~3.4- 5671125 1H2~310 17153977 21776495 26892439 18,9-
lJEBL 1 BLEU 16468 28672 37179 45209 48227 6, 2- 9 24816 1869537 2471701 3234867 2835350 lit, 1 
FRANC!' 282848 661038 881156 1037971 923463 12t4 51038<;0 12466087 17161104 20659011 17786920 16,1 
NEDERLAND 37632 54489 60091 64tt3 126293 lt8,7- 8C791t0 1329lt8 1638044 1950587 2815544 30,6-
•TOTAUl( CCMP'UNAUTE '557109 1198621 1632818 1944f58 2296306 15t 2- 12507771 27490H2 31!424826 47620960 50330253 5,3-
ROYAUME - UNI 747 861 943 1643 7839 79,0- 26138 39~36 70517 90230 248714 63,6-
NORVFGE 27~3 5305 8240 12016 6112 96,6 72~38 1422<;1 256530 3560!!2 159563 123,1 
SUEOF. 466 866 2444 3940 50612 92,1- 13034 4~439 95407 118977 897639 eo,o-
FINLANDE 76 76 84 340 1964 !!2,6- 9830 9!!30 10606 11264 161880 89,2-
OANEMIIRK 274 291 2'H 546 116 370,7 11446 12211 12217 27166 13437 102t2 
SUI SSF 99601 206010 316259 429652 432954 c, 7- 153!962 3295!!28 5281931 7730025 660221tl l1t1 
AUTP ICH 2905 8119 12462 15467 29856 48,1- 104744 2737!3 380699 492920 938895 47,4-
PORTUGAL 122!:6 28785 37B70 4549S 9155B 50,2- 323522 611946 B81710 1056312 1625663 34,9-
ESPAGNE 79516 284078 394494 493010 237770 107,3 1646271 5H4934 180174B 9627372 6178328 55tB 
MALTE 5786 6760 20'!B9 20604 4156 3'l5, 8 694:H 87!!7B 259284 2682B1 47217 468,2 
YOUGOSLAVIE 1616!!8 31Ç561 411521 540B22 884367 38,8- 2817109 5733845 8169683 10611835 14378576 26,1-
GRECE 40657 70585 B7926 96304 252596 61,8- 471733 86!!711 1167802 1278793 2772559 53,8-
TUROUIF 17440 39008 59273 60887 71506 14, e- 35941!2 f:54E:B 874265 1004834 1400210 28,1-
L. R • S. S. 5014 5038 B012 8013 56120 85, ~- 177486 179252 276017 276132 920820 69,9-
ZONE DM-EST 20 20 20 20 196 B9,7- 834 834 834 834 6M6CJ 9B,7-
POLOGNE 650 1680 5632 6438 B310 22,4- 3!!!ll3 821!2'5 262503 291055 319621 23,2-
TCHECOSLOVAOUl E 361!8 8005 12470 16027 25113 36,1- 1505(16 318766 490977 627069 959279 34,5-
HON GR lE 34668 53748 56011 !!6'l56 48057 18, 5 8 20102 144!021 1652406 1677542 1161616 44,4 
ROUMANIE 94091t 142517 152624 160205 391793 59,0- 1814563 2903125 3725767 4380281 5407107 18,9-
BULGARIE 108946 2C5570 327156 419954 200531 109,4 1923780 3903988 6321298 8254096 4653777 77,4 
AlBANIE 165<; 1659 13069 13069 57558 77,2- 44780 4411!0 283892 283892 702283 59,5-
TERR 1 • ESPAGNOlS 17 2958 
MAROC 158 158 2166 6152 2653 2t53 48104 95597 145 
ALGER lE 4023 15476 48552 49664 46877 s. c; 1024<;7 3244tl 784951 821748 864075 4, 8-
TUN lSif 39BO 14362 18934 19015 17t44 7, 8 72710 295941 3879BO 391404 364496 7t4 
LIBYE 10175 16457 23367 25626 15114 69,6 1526it2 311B91 483575 541263 335976 6,1.1 
EGYPTE 14 14 14 2009 99,2- 1'l42 191t2 1942 34514 94,3-
SOUOAN H2 1918 2414 2527 133 119(7 37296 45293 47624 5305 797,7 
14All 2 112 
HUTF- VOLTA 1362 1362 1~t2 25 24B13 24813 24813 4432 459,9 
TCHAD 9 9 9 32 32 32 
SEN EGAL 20 "592 
GUINEF 414 1~ 10603 194 
LIBER lA 304 304 305 647 687 5, 7- 3701 3101 3720 8786 7251 21,2 
COTE 0 IVOIRE 345 1709 3911 4503 10914 58,7- 76<;3 3C1'l2 61215 73895 186351 60,3-
GHANA 224 224 1116 1126 2075 45,6- 4165 4165 14671 15056 31911 52,7-
TOGO 142 142 142 195 27,1- 3CC3 3003 300'! 7845 61,6-
t:lAHOMEV BO 1157 
NIGER lA ,FEOo 15(8 2743 4031 4066 8777 53,6- 14880 26792 43237 45247 100507 54,9-
CAMEROUN 9 9 9 32 32 32 
GABC'N 70 1293 
CONGO BRAZZA VIl 1 725 725 7'98 155 11768 11768 13022 14 
CONGO R.o. 352 427 657 1084 10'59 2,4 4888 9448 13200 27691 32548 14,8-
ANGOLA 14 18 109 189 138 37,C 136 !42 2487 3919 4504 12,9-
Elt'IOP IF 40C4 4028 4500 4845 9919 5lol- 78941t 79!!!:8 90043 97382 160103 39,1-
Al'ARS, ISSAS 1 1 1 1 
SOMALIE 16H 1915 6403 6805 5190 31,1 26'543 32440 140256 146926 80893 81.6 
KFNYA 4B 48 48 4B 108 55,5- 611 Hl 611 611 1475 58,5-
TANlANIF 2 182 c:e, e- 264 30571 99,0-
ILES MAURICE ••• 5 288 
MO lAMB lOUE 238 238 238 238 6403 'lE:, 2- 3682 3tf!2 3682 3682 100299 96,2-
MA DAGA SC Ail 5 5 5 5 lt 25,0 1960 l'lE:O 1960 1960 1632 20,1 
ZAMBIE 5 5 5 5 2955 <l9,7- 728 128 728 728 46112 98,3-
RHODE SIE 224 224 10509 10509 
RFP.AFRIC. SUO 57308 57885 58060 58893 162818 E:3,7- 915531 <l27141 935302 966008 2328000 58,4-
FTATS - LNIS 35139 50325 6889B B6830 529797 83,5- 522774 780172 ll019B6 1402163 5499609 74,4-
ONAOII 4352 5422 6651 7518 B279 9,1- 1C8249 13<;33!! 170364 194526 215227 9,5-
MEXIOUF 2C7 1005 n4s 2196 3619 39,2- 8920 4H50 56600 91211 149961 39,1-
HONDURAS ARITAN 3115 3716 31"33 141180 141926 14ltlt86 
HflNI)URAS 'l3 93 93 93 llr210 14210 14210 14210 
SALVADOR 20 20 75 45 66,7 1C54 1054 3788 2944 2$,7 
NICARAGUA 46 46 6699 669'l 418 
PANA Mil 119 5002 
CUBA 10981 lllt23 1290B 62037 14833 31Bo2 15<;435 164CB5 1849B9 792619 169751 366,9 
RFP.DOMINICA INE 35 1499 
JAMA lOUE B5 es 145 411,3- 2B82 28B2 2334 23,5 
TF IN IOAD, TOB AGC 396 3<;6 7786 7786 
COLOMBIE 81 2709 3<135 4095 455 Boo,o 7701 85CJ17 132805 138486 7446 
VENEZUFLA 1 108 336 '~76 445 15,4- 179 ~1 <;3 1016<1 120!57 15321 21,2-
GUYANE BR ITA. 81 3499 
EOUA TElJII 38 82 957 '057 29B1 t:7, e- 1136 1941 19173 19173 45506 57,B-
I>EROll 2494 3227 6378 6666 4867 :n,o 32104 48C!!8 129458 135876 67730 100,6 
BRES Il 6566 11352 17254 20711 16B18 23,5 2~5022 4412e4 624B3B Bl9496 575262 42o5 
CHILI 99 431 963 10C4 1 44CO 13<;76 27893 29813 80 
PARAGUAY 674 118 718 718 5c;e 20, 1 1!71t5 11988 ll'l88 11988 7165 54,4 
l.PUGUAY 2010 2010 2029 2029" 125B t:1o3 24067 24067 24566 24566 12781 92,2 
APGFNT INE 124111 19451 26<158 62114 113306 45,1- 251M9 4694C6 618245 124526'l 223076CJ 44,1-
1 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 /.: Destination· 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CHYPRE 4484 8604 10206 11146 18338 28,2- 55689 1C3et:7 1271t75 171722 218749 21t4-
LIBAN 6789 l't109 22725 28309 lt7584 40,4- 117775 243431 39lt672 499407 610219 18.1-
~VI! IF 2331 13086 59948 70405 7889 7<12,4 27709 212!:10 1056711 1238647 150090 725,3 
IRAK 278 438 1326 1373 H:16 79,2- 34C8 <;717 48211 50125 259746 80,6-
IRAN 131 e2 27422 33441 36425 28642 27,2 235403 4659Cj7 575721 638071 539228 l8t3 
AFGHANISTAN 2091 38435 
ISRAEL 155428 279632 342109 403616 7 ... 4732 45,7- 2038CJ90 55~3400 6667554 7114178 8952007 13,7-
JORDANIE 4480 4510 45115 10168 !:4, e- 80~21 82190 8541'2 11H13 5o,o-
IIRABIE SEOUOITE 81 193 193 1<13 493 60,8- 5410 8797 8797 8797 11128 20.9-
KOWEIT 123 125 226 1020 77,8- 30~5 3696 8166 16419 50,2-
PAHRFIN 205 346 346 <\Hl 16586 16586 
t<.HAR 356 12619 
YEMEN 120 120 120 120 2'0f.8 2Cjf:8 2968 29U 
PAKISTAN 135504 146168 149494 1680~4 105462 5'9, 3 15(:8654 113<\112 1798871 2018450 1197206 68,6 
UNION INDIENNE 29336 35826 42647 42922 44769 4,0- 883286 121E511 1333994 1355687 1303841 4t0 
CFYLAN, l'ALDI VF S 50 3280 
l.NWN BIRMANE 11110 247111 
THA ILANDE 1 7 7 7 24 70,7- 392 ~92 392 3'92 1498 73,7-
VIET-NAM NORD 25 960 
IND('lNf SIE 164 726 735 1'35 608 20,'il 9979 42!!13 42865 42865 14475 196,1 
I'ALAYSU 5343 347 87300 ~776 
SfNGAPOUR 2 2 2 37 94,5- 240 240 240 890 72,9-
CHINE R oP o 156954 285138 285138 285139 265'986 7,2 1456239 2884C78 2884078 28842'i4 3431063 15,8-
JAPON 1 1 1 ~4 54 ~4 
HONG - KONG 10588 12339 15631 17877 9355 91tl 279770 339077 366719 385332 73127 426,9 
AUSTRAL lE 1840 1990 3402 3786 3474 9t0 40781 58991 106318 115910 101968 13,7 
NOUVHLE-ZELAND 61 
PROVo DE BORD 124Cj5 48163 58958 69717 29645 135,2 266226 813C82 982556 1188593 550887 115,8 
INOETFRMINES 15 47 48 51 117 56,3- 749 2013 2499 2681 5163 48,0-
*TOTAUX PAYS TIFliS 1362U1 25C0234 3349295 4004078 5189639 22,8- 22235701 44331176 611'80011 75500221 81340429 7,1-
*TOTAUX DL PROOliT 1920120 3698855 4982113 591t8736 748591t5 20rlt- 34143472 718219~8 100204897 123121181 131670682 6,4-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRlPHIQlJES. 
ZCNf GEOGRAFICHEo LANOENGROEPENo 
fUR OPE OCC IDE NUl E 424175 970305 1412196 1120726 2071406 16,8- 7467C46 17150601 25862459 321'40061 35424922 1,5-
FINLo NCRVo OANEM 3103 5672 8615 12902 8192 51,5 9~614 164338 279353 400482 334880 19,6 
AELE - EFTA 119012 250237 378509 508759 619047 17,7- 2087184 4421C10 6979011 9931682 10486152 5,2-
EUROPE ORIENTALE 248139 418237 51'4994 680682 781678 13t 5- lt970e44 8878591 13013694 15790901 14251472 10o8 
* EUROPE TOTALE 6729llt 138 8542 1981'190 24014C8 2859084 15,<;- 12437690 260291<;2 38876153 48530962 49676394 2,2-
AMER lOUE CJU NCRO 39491 55747 75549 9<\31t8 5~8076 e2,1t- 631023 <il9~10 1272350 1596689 !:714836 72,0-
AMERIQUE CFNTRALE 11281 16256 18609 68661 18796 265,3 182565 362779 416146 1063681 331909 220t5 
AMfR IQUE OU SUD 243111 4C088 59528 98730 140810 29,1!- 584363 1C'i<ie60 1599135 2436724 2966159 11,8-
* AMERIQUE TOTAlE 75153 112091 153686 261139 697682 62,4- 1397951 2382llt9 3287631 5097094 901290/t 43olt-
.&FR IQUE OU NORD 8161 29996 69652 71t831 64521 16,0 171860 6230!:5 1221035 1308749 1228716 6t5 
ETATS ASSCC FRANC 352 3962 6164 6899 11240 38,5- 9808 11800 102823 118050 202135 41o5-, 
ETATS ASSOC AUTRo 2025 2342 7060 7889 6249 26,2 '31431 41888 153456 174611 113441 53,9 
* AFRIQUE TOTALE' 84748 120182 171307 188548 293360 35,6- 1406626 2137tCJ8 3113120 3355328 4133972 29,0-
l'OYEN ORIENT 182693 34E412 475049 558744 867929 35,5- 21t81352 6688954 8984581 l01t340l9 10979753 lt,9-
fXTR EME OR lENT 332553 480207 4936'5'5 520085 438348 18t6 4198320 6219C'il7 6427213 6775574 6279327 7,9 
* ASIE TOTALf 515246 828619 968704 1078829 1306277 17.3- 6685672 12908051 15411194 17209653 17259080 Or2-
• OCEANIE 1840 1990 3402 3786 347't c;,o 4C787 58991 106318 115910 102029 13,6 
* DIVERS 12510 48810 59006 6'H68 2'l762 134tlt 26E975 815C'il5 'il85055 1191274 556050 114,2 
• * 
WALZSTAHLFERTic:ERZEUGNISSE UND WElTER-
VfRAR!IEtTETE ER ZEUCNISSE, .&USSCt'L o CO IL So 
PRODUITS l.&MlNFS FINIS ET FINALS, COllS EXCLLS. 
PPCOCTTI FINIT! E fti\ALI, E5CLLSI 1 COILS. 
EINOPROOUKTEN fN VEROER 8EWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZCNCERC CCILS. 
CEUTSr HL AND BoR 534638 ll6'ô423 2060!179 27777H 4106375 32,3- 9582135 2l~~IIU2 3f890834 54712803 57893670 5,4-
UEBL 1 BLEU 20300 35961t 47150 57721 59851 3,5- 1002722 2003410 2672173 3480108 307671t6 13o1 
FIIANCF 504234 1131966 1487117 1764<;83 164341!0 7,4 7694C59 181473Cj7 2458'l092 29813815 26058954 14t6 
NEOERLAND 71224 1C4590 116409 121398 158144 23,1- 1175H3 2074907 2468280 2799115 3175626 11r8-
*TOTAUX COMMUNAUTE ll303'l6 2441943 31'11555 472l8n 5%7850 20,8- 19454 OH 4377<;976 68620379 90865841 90204996 0,1 
ROYAU~E' - UNI 804 963 1046 1755 a5e6 7<;,5- 27t:46 44727 75198 96390 286573 66,3-
IRLANOF 51 58 58 8979 99,3-
NORVEGE 2753 5305 8240 12016 6112 96, E: 72338 1422'H 256530 356052 159563 123tl 
SUEDE 466 2185 3163 ~259 76821 <;3, 1- 13034 H327 1112<15 194665 1186707 83,5-
FINLANDE '3686 8697 8705 8961 1985 3~1.4 109878 110-433 1112 09 117861 162913 21',6-
rANE~ARK 274 379 396 ·f.A9 <;84 '"J,c;- 11459 19~07 21381 41847 27637 51,4 
~UISSE 162636 354408 555')43 725t28 621794 16,7 2508721 540E: 2':2 8651!551 12086426 9355941 29,2 
IIUTP lCt'F 5914 13284 21888 27076 42'l88 36,<;- 155854 372E:28 533 871 690472 1172444 41,0-
1 1 1 
' 
1 1 
" 
1 1 1 
' 
1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PORTUGAL 12421 29236 38652 47148 '}1982 lt8,7- 3295e3 62,=et 908028 1109887 1639078 12,2-
FSPA GNF 80182 311376 422514 522~92 273359 "11.1 1666022 5703750 8169588 10042371 6574609 52,7 
l'AL TF 660/t 8912 24653 25447 11039 130,5 80647 1131144 311598 332560 117725 182,5 
YOUGOSLAVJ E 187414 374530 551465 649041 1093241 40.5- 31628n 6464 CC5 9871757 12127724. 16811512 28,0-
CfiECE 56554 107233 134284 1"i6001 313426 o;o, 1- 646060 12112ez 1690132 2014335 3464842 41,8-
TURQUIE 56623 79267 100139 108875 755f7 44o0 ~1894)8 124 2821 1473214 1672122 1508262 10,9 
Uo R • Se ~. 5136 5160 8146 8147 562~2 1!5,4- 1845Cl6 186400 283679 283794 923015 69,2-
ZONE OM-EST 161 228 228 306 4581 93,2- 11040 12f24 12624 14541t 114054 87,2-
POLOGNF 9462 18721 23802 25734 29071 11.4- 239258 ~3931!2 756424 816448 978297 16,5-
TCHECOSLOVA QUIE 36ECl 8006 12411 16028 28~31t 43,7- 1506Cit 31811!4 490995 627087 1045249 39,9-
HON GR If 80117 126786 138544 168939 125995 34,1 1313615 227381!6 2610443 3131206 21722lt5 44o1 
ROUMANIE 101117 167100 184382 194314 418292 53,5- 2047958 3517798 4641103 5371244 6042144 u,o-
BULGAR IF 161268 273157 395103 488297 344193 41 ... 2441€73 45871.'~6 7013056 8948699 6419511 39,4 
ALBANIE 16~9 1857 13487 131,'!7 63CI62 78,8- 44780 47151 290927 29M27 807557 63,9-
HRR loESPAGNClS 49 E5 4985 4985 681!4 16089 57,1- 461t16 4H~<;J 46469 78562 144341 45,5-
MAROC 162 162 2115 6161 1226 402t5 2<379 2979 48646 96139 12036 698,8 
ALGER lE 9191!4 148599 18900<;1 204198 153338 33t2 8'75600 1501,132 2034431! 2202722 1844385 19,4 
TUN JSIF 3998 14385 21692 21868 46158 52t 5- 76016 ZCJ9295 420782 42536CJ 618387 31o1-
Ll8Yf 33048 51355 68493 72814 165082 55t 8- 4!!3915 7591!53 1096530 11CJ7H8 1847822 35o1-
EGYPTE' lit 14 14 7272 ~c;. 7- 1942 1942 1942 894<;15 97.7-
SOUDAN 425 H314 16810 17206 834 llt7C7 1CJ!!916 203973 212962 15'395 
MALT 2 112 
t-AUTf ..:. IIOL TA 1362 1362 13t2 25 24813 24813 24813 4432 459,9 
TCHAO 203 309 3tl9 309 746 58,5- 55200 56168 56768 56768 40556 40r0 
SEN l'GAL 20 592 
GUINEE 1104'3 20 228CJ41 253 
SIERRA - LEONE lt49 3861 
L lB fR lA 454 lt62 463 815 5269 83o3- 5226 5HZ 5531 11751 76468 84,5-
COTE 0 IVOIPE :no 4070 7lt36 9251 11050 16o2- 7CJ06 64957 117031 15750~ 18CJ070 16,6-
GHANA 224 224 1116 1480 2076 28,t- 4165 4lt5 14677 20CJ22 32087 34,7-
TOGO 142 142 05 1899 66,5- 3003 3003 17417 30400 42,6-
DAHOMEY 80 1157 
NIGER IA,FEO. 1758 ZCJCJ8 4353 4388 21058 7<ilo1- 183t3 32U1 41!368 50378 181115 n,o-
CAMEROUN 9 9 9 se 1!4.4- 32 32 32 1322 97,5-
CENTRE AFR IC • 20 222 
GABON 1540 3t40 22111 58964 
CONGO 8RAZZAVIl 251 2756 2768 2841 4003 28,9- 2502 33C78 33654 31tCJ08 35686 '2o1-
CONGO p.o. 2601 3676 4412 10228 2258 353t0 27t48 4211118 51418 153540 45679 236o1 
ANGOLA 14 18 109 18CJ 138 37o0 136 1!42 2487 3919 4504 12,CJ-
I'THIOPIE 4476 6C48 7914 9828 29671 66o8- 86963 106246 132211 165676 371336 55,3-
AFARS, ISSAS 1 1 1 1 
SOMALIE 2948 3814 10323 110~3 949CJ l6t4 lt1CJ34 56~1!7 196075 208215 13.0913 59,0 
KENYA 386 386 386 386 108 257,4 4817 41!17 4811 4817 1475 226,6 
OUGANOA 41!5 1237 2594 2743 7!1 275.2 6CJ79 18te1 38870 41241 10589 289,5 
TANZANIE 243 lt703 5257 5259 1182 344o9 5744 72218 84176 8441t0 40971 106,1 
ILES MAURICE ••• 5 288 
MOZAM810UE 238 238 238 238 6706 'i6o4- 3701 3701 3701 3701 105024 96,4-
MAOAGA SCAR 5 5 5 5 4 25t 0 1960 1960 1960 1CJ60 1632 20,1 
ZAMBIE 5 40 40 54 11562 9<;,1t- 728 21t08 2408 3405 145CJ73 97,6-
Rt'IJ['fS lE 224 224 1C50CJ 10509 
R EPo AFR IC. SUD 57691 58268 58468 60184 163521 63t 1- 925707 937923 946340 CJ96241 233CJ889 57,3-
ETATS - UNIS 69812 178250 31128CJ 390861 880367 55,5- 1005302 2372881 405CJ602 5109937 CJ645472 46,9-
CANADA 4352 5422 6651 7519 8279 9,1- 108249 13~338 170364 194606 215227 CJ,5-
ST-P II'RRE-MI OUE 238 2259 
MFXIQUE 2C7 1008 1348 2199 lt2~8 48,7- 8920 41@37 56787 91398 170526 46,3-
GUATF."'ALA 9 9 9 4C5 405 405 
l'eNDURAS BRJ TAIII 4001 41t68 lt41!5 145298 1688CJZ 171452 
t-ONDU!' AS 93 93 CJ3 93 5 14210 14210 14210 14210 146 
SALVADOR 1 21 21 76 45 68,9 62 1116 1116 3850 2944 30,8 
NICARAGUA 215 424 541 2258 76o0- 454!5 14865 18375 25792 28,7-
COSTA - RICA 7 7 7 3t6 366 366 
P.-NAMA 335 9597 
CUBA 11380 41897 95641 2 262 25 1<1717 238446 503722 10CJ3170 2583764 215679 
REPoOOMINICAINE 35 1499 
JAMA lOUE 85 1!5 1048 'ile 8- 2882 2882 15052 8o,a-
Til IN JOAD, T08AGC' 396 396 7786 7786 
CURACAO 47 899 
COLOMB lE 81 2709 3935 4095 1110 268,9 77C1 1!5911 132805 138486 24967 454o7 
VENEZUELA 1 112 630 t79 1129 39, e- 179 3419 16583 18960 31393 3CJ,5-
GUYA,_.E BR ITA. IH 349CJ 
EOUATEU!l lllC4 31651 37905 42397 65500 35t 2- 147130 401'i17 522758 623684 837505 25,4-
PFROII 50<;3 13543 17868 1'1261 14179 35, e 61t979 198H3 327302 354149 170860 107o6 
BR ES IL 7CJ93 14279 211CI4 27276 23054 lAt 3 281145 502231 721416 958631 11H48 34,7 
CHIL 1 9069 15812 16677 16769 57 1154!7 221135 243851 241356 20CJ6 
BOLIVIE 1500 32<'0 489CJ 5732 llt,lt- 25834 54986 80811 57890 39,6 
PARAGUAY 677 121 7?1 721 62CJ 14,6 8806 12049 1204~ 12049 86CJ3 38,6 
URur.ut.Y 2010 2025 2044 2166 1258 72t2 21t067 24627 25126 29350 12781 129,6 
ARGENTINE 24434 48027 73386 114~33 163860 :!0,0- 413267 106<;5'73 1598661 2365CJ24 3222440 26,5-
CHYPRf 50ÇO 9735 11337 16334 24025 31,<;- 64652 12o~eo 144288 223701 294491 23,9-
LIBAN 21246 34402 4'5078 61t235 109~:!2 "1· 3- 2 52295 444185 62C921 895096 1223237 26,7-
StRIE 9721 25338 72200 101231 31t475 1<il3t6 1 04t50 338300 1182501 161<;640 407905 297,1 
II'AK usez 19340 24370 25717 46047 44,1- 119392 300:!:!0 400016 414639 677413 38,7-
IRAN 26590 43405 52456 751!60 78322 3.1- 37!!831 63tH6 181305 1167513 1107680 5t4 
AFGHANISTAN 16 21!'4 c;9,2- 570 3CJ715 98,5-
ISPAEL 169478 308191 3,83576 450785 850074 46,9- 2176875 5825215 7078543 8201711 10013112 u,o-
JOP.OANIE 1545 6725 6755 8011 19667 59,2- 17968 1041~2 105811 124457 266743 53,3-
AfUB 1 E SEOUO ITE 36H 6830 8229 12955 16514 21.5- 40879 7t,t2it 'i79CJ4 171611 191098 7,0-
KCWF IT 246 391 393 lt94 3167 81t,~- 1811,2 6430 7041 11511 42756 73,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /.: 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 r 1 1 1 1 
BAHREIN 205 346 346 424 18,3- 4H:1 16586 16586 6878 11t1,1 
KAT AR 9n 23376 
MASCATE OMAN 518 5160 
YEMEN 120 120 120 120 2•ue 2968 2968 2968 
PAKISTAN llt51tl'> 223885 263397 290797 111966 159,7 1710966 2708086 3265835 3659672 1284293 185,0 
UNION INDIENNE 29767 36495 43q5o 44281 52937 16.~- 894358 1235174 1365073 1392973 1442227 3,3-
CfVLAN,JIIALDIIJE5 67H 61990 
UNION BIRMANE 11710 247171 
Tl-lA !LANDE 7 7 7 1 37'3 c;8,c- 3'?2 3<;2 3n 392 8562 951 3-
VIET-NAII'I NORD 25 960 
VIET-NAM SUD 3 38 
INOONESIE 161t 10070 10082 10110 17064 ltO, 1- 9'i79 139519 140215 1411t95 211636 33,1-
illALAYSJA 5444 606 7<;8,3 88994 9938 795,5 
SINGAPOUR 2 2 14 37 62, 1- 240 240 5864 890 558,9 
PHILIPPINES 4 4 4 2307 2307 2307 
CHINE R.P. 190223 lt80902 531225 582178 573039 lt6 1801669 lt9095<;9 5558167 62571t69 6798051 7,9-
COREE DU "'CRD 3780 ·nao 621t50 62450 
COREE OU SL'O 3051 3651 46558 S8156 
JAPON 1 1 1 54 54 64 13 392,3 
FOR"'OSE 181 181 181 181 2227 2227 2227 2227 
HONG- KCNG 10588 12339 15631 17!77 9355 •n.t 279770 339077 366719 385332 73127 lt26,9 
AUSTRALIE 1840 1991 3748 4135 3492 18t4 40787 59Cel 115650 125572 10~800 22t2 
NOUVEU.E-ZELANO 2 445 
OCEANIE BRITAN. 225 225 225 3116 3176 3116 
POL YNESIE FRANC 51 931t 
PROV • OE BORD 17106 56595 72354 84790 35409 139,5 337757 93Ç181 1194387 1431935 666675 114t8 
INDETERMINES 64 109 115 235 647 63,6- 1370 3514 4255 7196 17108 59,3-
tTOTAUX PA'tS TIERS 1951247 3862560 5210913 63420<;6 7553622 15, Cl- 2CJ557555 613'76!36 85758274 106434591 ll0025CJ45 3, 2-
•TOTAUX Dl PROOLI T 3081643 63(4503 8922468 11063CJ 59 13521472 18r 1- lt9011634 105156!12 154318653 197300432 200230941 lw4-
LHNOERGPUPPE .... ZO ... ES GECGRAPHIQI)ES. 
ZONE GEOGR.F ICHE • LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENHLE 581331 1295775 1870788 2290288 2617955 12,4- 9703072 21578H8 32193010 40882976 42536845 3,8-
FINL. NCRV. OANEII'I 11713 14381 11341 2H66 9081 138,~ 193615 272031 389120 515766 350173 47o3 
AELE - EFTA 185268 405760 629028 819!i11 849267 3r4- 3118635 6672913 10565454 14575939 13827943 5o4 
EUROPE OR 1 FNTAL E 365809 601415 776253 91!!252 1070866 lltr4- 6433724 11544~91 16099251 19483949 18502132 5o3 
* EUROPE TOTALE 947140 1897190 264701t1 3205540 3688821 13,0- 16136796 33123139 48292261 60366925 61038977 1r0-
AMERIQUE OU NORD 71tl64 183672 317940 3'18380 888884 55,1- 1113551 2512219 ~229966 5304543 9862958 46,1-
•MERIQUE CENTRALE 17681 47251 102492 23•H63 27801 742r 3 261638 7114Cl9 1360479 2895387 441235 556,2 
.MER tOUE CU SUD 60662 130379 178160 2~2796 276589 15,7- 1122731 2545<;75 3655537 lt830006 5083572 4,9-
* AMERIQUE TOTALE 152507 361302 598592 865339 1193274 27.4- 2497920 5769693 '0245982 13029936 15381765 15,2-
AFR lOUE OU NOPO 96144 163146 212876 232227 200722 15,7 954595 l806~C6 2503866 2724230 2474808 10,1 
fTATS ASSCX: FRANC 830 8654 13572 18053 17907 o,e 67568 18~H1 259<;78 352371 305181 15,5 
ETATS A SSOC AUTR. 5549 71t90 14755 21281 11757 81,0 69582 99C<;5 2471t93 361155 176592 104,9 
*AFRIQUE TOTALE 206955 326580 412667 46"Ï'375 662160 29,3- 2669912 lt282976 5654352 6555389 8313179 21,6-
l'OYEN OR lENT 249286 lt54682 604860 756104 1185911 36,2- 3173652 7858201 10437974 12856069 14299564 1o,o-
EXTREME ORIENT 376349 763886 871311 958353 783855 22,3 4699361 93'37275 10810237 12058393 10137898 18,9 
* AStE TOTALE 625635 1218568 1476171 1714457 1CJ69766 12,CJ- 7873013 17195476 21248211 24914462 24437462 2r0 
* OCEANIE 1840 2216 3973 4360 3545 23r 0 lt0787 62257 1\88?6 128748 104179 23,6 
* DIVERS 17170 56701t 72469 1!5025 36056 135r8 339127 9~3295 1198642 1439131 684383 110,3 
• * 
ST6.HL INSGESAMlr ERZEUGNISSI' DES VERTRAGESo 
TOTAL ACIER, PPCOUJTS DU TPAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PIICOCTTI OEL TRHTATD. 
TOTAAL STAALt F.CKS•PPODUKTEN. 
OEUTSC HLANO BoR 552056 1205681 2123149 29080~1 4476506 31t,9- 9865063 22161<;1!2 3<;!89665 56595502 61094684 7,3-
UE8L 1 BLEU 20300 35964 47181 51'752 60133 3,CJ- 1002722 2003410 2672656 3480591 3082522 12,9 
FRANCE 582055 12f>5S47 1634764 1959262 2191619 10,5- 8'.i22631 19619102 26217921 32276188 31210505 3,4 
NEOERLANO 71221t 1Cit590 116409 121398 162821 25,~- 117Ht3 207~907 2468280 2799115 3294852 15,0-
•rn TAUX COMMU"' UTE 1225635 2611782 3921503 504f~53 6891079 26, ,_ 20565579 45860001 71248522 95151396 98682563 3,5-
ROYAUME - UNI BOit 2186 2269 16491 8634 9lt0 27646 54244 85315 365680 290713 25,8 
IRLANDE 51 58 58 8979 99,3-
NORVEG!' 2762 5314 8249 12025 6112 96,7 72762 142115 256954 356476 159563 123,4 
sue ne . 639 2358 lt107 5603 76821 92,6- 14676 62'080 114724 198294 1186707 83,2-
FINLANDE 861!6 8697 8705 8961 1985 35lr4 109878 11.0~~3 111209 117867 162973 27,6-
UNEMARK 214 379 196 689 981t 29,CJ- 11459 19~(1 21381 41847 27637 51.4 
SUISSF 187659 402212 639167 860057 691481 23, ~ 2727856 5816733 <;it14813 13458761 10057120 33,8 
AUTRICHE 61C8 14114 23190 28438 51831 lt5,0- 159016 404<;16 581808 741369 1364589 45,6-
PORTUGAL 12421 29236 38652 47148 92011 48,7- 3 2Ç51!3 626:!81 908028 1109887 1640793 32,3-
ESPAGNE 12 6420 387623 498766 627(152 853623 26, ,_ 20292C7 6311985 8778333 10965970 11101545 1o1-
MAL TE 6601t 8912 24653 25447 11C39 130,5 80647 1131t44 311598 332560 117725 182,5 
YOUGOSLAVIE 181!215 375802 553209 656851 1094066 39,9- 31937!5 6539C96 9<;52595 123250!1 16884218 26,9-
1 1 1 1 r 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
C!<.EC E 112372 17 248 3 211304 2~4011 57 727 5 59,~- 11021C8 1812!10 2353967 268'Hl2 5606720 51,9-
TU~ OU IF 56623 7Ç267 100139 10!!875 75587 44,0 9189<18 12~ 2821 1473214 1672122 1508284 10,9 
U. R • S. S. 5136 5160 8146 8147 56235 €5,4- 1845~(: 186~00 283679 283794 923815 69,2-
ZflNE O!o!-EST 161 228 228 306 4581 93,2- J 1040 12U4 12624 14544 114054 87,2-
POLOGNE 9462 18721 23A02 ?5734 29017 11.4- 239258 539382 756424 816448 978297 16,5-
TCHECOSL0\1.60UIE 361!9 8007 12472 16029 28534 43,7- 150(:04 3188C5 491016 627108 1045249 39,9-
HONGRIE 82116 128185 139943 170338 126269 34,9 13442'i8 2304569 2641126 3161889 2177494 45,2 
ROUMAN lE 104550 17Cl33 202409 2123U 433039 5o,c;- 2074500 3604?~0 4849228 557'H69 6182625 9,7-
13lllGAR I E 163278 273367 39 5203 4883C7 344193 u,c; 2441982 ~5S7<;15 7013165 8948808 6419571 39,4 
ALBANIE 1659 1857 13487 13487 71780 fllol- 44780 47151 290927 290927 893608 67,4-
TERP lo ESPAGNOLS 4985 4965 4985 681!4 16091 57,1- 46416 461t69 461t69 78562 144613 45,6-
M.6ROC 162 1!>2 2175 6161 1226 402t 5 2979 2t;79 48646 9613'l 12036 6<18,8 
ALGI'RIE 92571 14Ç718 212'1 57 2551180 153338 66o9 882314 15171C8 22<15054 2786701 181t4385 51o1 
TUNIS IF 3'lCJ8 llt385 21692 21!!(:8 46158 ~2. 5- 76016 2<192<;5 420782 42536<1 618387 3lt1-
LIBYE 33048 51355 68493 72814 165085 55,8- 4~3<;15 759853 1096530 ll97H8 1848435 35,1-
EGYPTF 14 lit 14 7272 çc;, 7- Hlt2 1942 1942 89495 97,7-
SOUDAN 425 16314 16810 17206 1034 11t7C7 195t;76 203973 212962 17635 
MALI 2 112 
t<.6UTF - \lf'L TA 1362 1362 13l:2 25 21tl!l3 24813 24813 lt432 459,9 
TCHAO 2C3 309 ~09 309 746 5e,s- 552(10 5(:168 56768 56768 40556 40,0 
SENEGtl 20 .592 
CUl NEF 13043 20 228941 253 
SIERRA - LEONE 449 3861 
LIBER TA 455 463 464 !!76 526'> 83, ~- 5356 5E42 5661 11881 76468 84,4-
CCTF D IVOIRE 370 4070 7436 92~1 11050 16,2- 7906 (:4<;57 117031 15750'1 189070 16,6-
Cl-ANA l24 224 1116 l't80 2076 28,6- 4165 4H5 14677 20922 32087 34,7-
TOGIJ 142 142 B5 1899 66,5- 30C3 3003 17417 30400 42,6-
OAHOMFV 80 1157 
NIGER IA,FEDo 1758 2998 4353 51t05 21058 74,2- 18363 32tll 48368 69765 187115 62,6-
C/IMEROUN 9 9 9 58 84,4- 32 32 32 1322 97,5-
CFNTRE AFRlCo 20 222 
CA80N 1540 3~40 22717 5896/t 
CONGO BRAZZAVIL 2 51 2756 2768 2fl41 4003 28,'l- 2502 3308 33654 34908 35686 2.1-
CONGn R.o. 2601 3676 4432 10228 2258 353,0 27648 421t48 511t18 153540 4567'> 236,1 
ANGOLA 14 lB 109 189 138 37,0 736 Blt2 2487 3919 4504 12,9-
FTHIOP JE 4476 6050 7914 '1828 29782 66o'i- 86963 10(:! 20 132217 165676 314352 55,7-
AFARS, ISSAS 1 1 1 1 
SOHH lE 2948 3814 10323 11C53 9499 16,1t 419:!4 5l:E47 196075 208215 130'H3 59,0 
KFNYA 31'6 386 386 386 108 257,4 4817 4817 4817 4817 1475 226,6 
Ol1GAN0.6 4e5 1237 2S94 2743 731 275,2 6<;79 18181 38870 41241 10589 289,5 
TAN ZAN JE 243 lt703 5257 5259 1182 344o'l 5744 72218 84176 84440 40971 106,1 
ILES MAlJFIICEooo 5 288 
HOZAMB JOUE 238 238 238 238 6706 <;(:,4- 3701 3101 3701 3701 105024 96,4-
MADAGASCAR 5 5 5 5 
" 
25t 0 1960 1"1~0 1960 1960 1632 20,1 
ZAMB If 5 40 40 51t 11562 c;q,lt- 728 24C8 2408 3405 145973 97,6-
FIHODESIE 224 224 10509 10509 
REP .AFR JC • S UO 57691 58268 58468 60184 163521 (:3,1- 9257C7 937<;23 946340 9962/tl 2339889 57,3-
ETATS - UNIS 71275 225244 387'H4 5367<14 1792014 10, o- 10U41t5 27977l:lt 4732770 6336965 16947185 62,5-
CANA Dl 4352 5422 6651 7519 8279 9,1- 10821t9 139338 170383 194625 215227 9,5-
S'T-P JF:RRE-1'11 QUE 238 2259 
HfXIQUf 207 1008 1348 2199 42'18 48,7- 8920 ltH37 56787 913'lfl 170526 46,3-
GUATFI'IALA 9 9 CJ 4C5 405 405 
I'ONDURAS BRITAN 4001 4468 4610 1452<;8 168892 174036 
HONOUR AS <;3 93 '13 93 5 14210 llt210 14210 14210 146 
SALVADOII 1 21 21 76 45 t:8,c; 62 1116 1116 3850 2944 30,8 
NICARAGUA 215 424 ~ltl 2258 76tC- 45"5 14865 18315 25792 28,7-
COSTA - RICA 7 7 1 ~H 366 366 
PANAMA 335 9597 
CLIBA 1731!0 41897 95641 22f225 19777 23841t6 503722 1093170 2583764 215679 
FI FPoOCM 1 t.IC A 1 NF 35 1499 
JAHA IQllf 85 es 1048 CJt, 8- ?882 2882 15052 80,8-
TP INIOAO,TCBAGC 396 "'l6 7786 1786 
(URACAO 47 89'1 
COLOMR lE 81 2709 3935 4C<15 1110 2f8o9 77C1 e5c;n 132805 138486 24967 454,7 
VFNEZUELA l 112 630 679 1143 40,5- 17<1 3'5C8 16612 18989 32063 40,7-
GlJYANE BFIITAo 81 3499 
EOUATFUP ll3C4 31651 37905 423CJ7 65500 35,2- 147130 401CJ17 522758 623684 837505 25,4-
PFROU 50'i3 13543 17868 19261 14179 35,8 (:ltt;79 1<18613 327302 354749 170860 107o6 
RPESIL 7993 llt279 25304 30786 23051t 33o5 281l't5 502231 788659 1025874 711448 44,2 
Ctllll 9069 15812 16677 16769 57 1151t!57 221135 243851 247356 2096 
80LIVIF 1500 3200 4899 5732 14,4- 251!34 54986 80817 57890 39,6 
PARAGUAY 677 721 721 721 629 14ol: 8806 12Cit9 12049 12049 8693 38,6 
ll<UGUAY 2010 2046 2065 2le7 1258 73. 1! 24067 3(:!26 37025 41249 12781 222,7 
ARGENTINE 27646 62185 942'37 256533 197240 30,1 529CJ71 1319~66 1'163536 3969511 3766651 5,4 
Ct'YPRE 50CJO 9735 11337 1~331t 24025 31,'l- 64652 120E80 144288 223701 294646 24,0-
LIBAN 213<;5 36583 47259 661t17 109532 39,3- 25~5C6 461t170 641506 915763 1223237 25,0-
5YPH 9721 25338 72200 101231 3Lt475 1CJ3,(: 104t50 338?00 1182501 \619640 407905 297,1 
11'-AK 1151!2 19340 24370 25717 46047 44,1- 119392 300~~0 400016 414639 677413 38,7-
lRAN 26590 431t05 52465 76et5 78322 1, e- 3758~1 t36666 784462 1193H4 1107680 7,8 
A FGI1A NT SlAt. 16 21~4 <;9,2- 570 39715 98,5-
tSRAEl 2901 'i6 532276 690t.f9 Blt-4072 1280317 34,0- 3328154 7829229 <;784987 11630073 13502446 13,8-
JORDANIE 1545 6725 6755 8011 19667 59,2- 179(:8 101t142 105811 124457 266743 53,3-
AIIABH SEOUOIH 36t-8 6830 8229 12955 ll-514 21, s- 4C879 74(:21t 979q4 177617 191098 r,o-
KOWE lT 246 391 393 4'l4 3180 e4t4- 18142 (:430 7041 11511 45076 74,4-
BAHPf IN 205 ~46 ~46 424 18t 3- 4H1 16586 16586 6878 14lt 1 
KATAk 2 2 992 99,1- 165 165 23376 99,2-
MASCATE CMAN 518 5160 
YEMI'N 120 120 120 120 29(:8 2t;(:8 2968 2968 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ·::sPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 /.: Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 T 1 1 T 1 
PAKISTAN 145419 223885 263754 2911 !54 113495 156,5 1710966 21C8C!6 3281168 3681005 129640) 1Ut9 
UNION INOIEN~E 297H 36495 43950 44281 52981 16,3- 8943!!8 1235114 U65013 1'392973 1444067 ),4-
CfYLAN 1 MALDI \lES H6~ 61990 
UN ION BIRMANE 11110 247111 
Tt'A ILANDE 1 1 1 1 315 9e,o- 392 ~92 392 3'92 8562 95,3-
VIET-NAM NORD 25 960 
Y lET-NAM SUD 3 38 
INOONESIE 164 10070 10082 10110 17064 lt0,1- 9919 139519 140215 141495 211636 33,1-
MALAYSIA 5444 606 ne,! 88991t 9938 795.5 
SINGAPOUR 2 2 14 37 62,1- 240 240 5864 890 558,9 
PHILIPPINES 4 4 4 23C7 2307 2307 
CHINE R.P. 190223 480902 531225 582118 515001 1o 2 1801669 4909599 5558167 6257469 6822632 8,2-
COREE DU NORD 3780 3780 62450 62450 
COREE DU SUD 3051 3651 46558 58156 
JAPON 1 1 1 54 54 64 13 392,3 
FORMOSE 181 181 181 181 2227 2227 2227 2221 
HONG - KONG 10588 12339 15631 17817 9355 91,1 2797lG 339(17 366119 385332 73127 426,9 
AUSTRALIE 1840 1991 3748 4135 3492 18,4 40187 59C81 115650 125512 102800 22t2 
NOUVEllE-ZEUND 2 445 
OCEANIE BRITAN. 225 225 225 3116 3116 3176 
POL YNES JE FRANC 51 .934 
PROV. DE BORD 111C1 56600 72366 84906 35588 138,6 337199 940644 1195690 1434680 669667 ll4t2 
INOET~M INES 64 109 115 235 647 63,6- 1370 3!!14 4255 7196 17708 59,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 2209816 4348177 5906128 7444741 988531t2 24,6- 31927661 6583!574 92359165 117181115 129225974 9,2-
*TOTAUX Dl PRCDlll 3435511 6959959 9827631 12491194 16716421 25,5- !!24fi!240 1116c;E575 163607687 212332511 227908537 6,7-
LjENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
HNE GEOGRAF tC HE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 709587 1488583 2112806 2632308 3547506 25,7- 10717621 23257485 34423997 44375231t 50118226 11tlt-
FINL. NORVe OANEM 11722 14390 17350 2U15 9081 138,7 194099 212455 38~44 516190 350173 47,4 
AElE - EFTA 210667 455799 116030 970451 933880 3,9 3342fil98 7121336 11443023 16272314 14727182 10t5 
EUROPE OR lENT ALE 370051 605658 795690 931t689 1093108 14.4- 6491058 11601846 16338189 19722887 18l31tll3 5t3 
• EUROPE TOTALE 1079638 20CJ42H 2908496 3566997 4641214 23,1- 11268679 3485CJ!31 50762186 64098121 68852939 6,8-
AMER IQUE OU NCRD 75627 230666 394565 544313 1800531 69,7- 1131t694 2937102 4903153 6531590 11164671 61,9-
-.MERIQUE CENTRALE 17681 47251 102492 234288 27801 742,7 261638 711<\99 1360479 2897911 441235 556t8 
AMER IQUE DU SUD 63874 144558 202592 378327 30CJ983 22t0 1179435 28071'16 4099583 651276<\ 5628453 u,7 
• AHER lOUE TOTAlE 157182 422475 699649 1156928 2138315 45,8- 2575767 6456397 10363215 15CJ42325 23234359 31,3-
A FR tOUE OU NORD 96731 164265 235924 283909 200722 41t4 9~1309 1819!82 27641t82 3308209 2474808 33t7 
ETATS ASSOC FRANC 830 8654 13572 180~3 17907 c,e 61568 184611 259918 352311 305181 15,5 
ETUS ASSOC AUTR. 5549 7490 14755 21281 11757 81,0 69582 CJCJ095 241493 361755 176592 104,9 
* AFRIQUE TOTALE 207543 321702 435116 520015 662470 21.4- 2676156 4296!56 5915098 7158815 8379320 14t5-
l'OYEN ORIENT 370153 680948 914145 1152530 1616167 28o6- 4327142 9882800 13168325 1633llt34 17791373 8t1-
EXTREME CRIENT 376349 763886 871668 958710 787396 21t 8 4699361 9337275 10831570 12079726 101761t2CJ 18t7 
* ASIE TOTALE 746502 1444834 1185813 21112<\0 2403563 12.1- 9026503 19220075 2399CJ8'15 281tll160 27967802 1,6 
• OCEANIE 1840 2216 3973 4360 3545 23,C 40787 622!17 118826 128148 104179 23t6 
* DIVERS 17111 56709 72481 85141 36235 135,0 339169 944158 1199945 141t18l6 687375 109t8 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1/.: 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemminl! 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERliES TELl T CCER UL T FERT IGGESTELL TE 
ERZEUGNlSS E, OtiNE KALTGEZOGENER DRAHT- NVo 
PRODUITS 08TEI\US CU PARACHEVES A FROID, SAI\S FILS 
TREFILES- HC o 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDDOr ESCL~SI 
FILI TRAFILATI 1\Co 
KOUO BEWERKEN CF KCUD NABEWERKEN PRODUKTEN, ZONDER 
GETROKKEN CUAC- NVo 
CEUTSCHLAND BoR 15~1!0 30805 lt1785 61t761t 61047 6,1 5~~231 11B2917 1722E98 21t228llt l80391t6 31t,3 
UFBL 1 BLEU ltlt7~ B681t 12095 13366 8188 E3t2 10~172 182!:07 21t6277 321t613 221657 lt6o4 
FRANCE 21tit35 50823 67402 79142 56716 39,5 5~9486 11541!97 15!2254 191425'9 1125418 70o1 
NEDERLAND 81!7 1948 2429 2647 1087 143,5 61856 1391!13 182559 199791 58207 243,2 
*TOTAUX CO~MUNA UTE 45781 92260 129711 159919 127038 25,9 136'9745 2660134 3733788 lt861537 3209228 51t5 
ROYAUME - UNI 23 lt7 54 202 764 73,5- 2048 6!18 6963 86630 39929 117,0 
ISLANDE 202 202 202 
NORVEGE 79 361 361 361 4 4182 31 no 32381t 32411 418 
SUEDE 5 75 75 130 391t5 96,6- 615 5:!11 5311 8919 101433 91.6-
FINLANDE 188 18e tee 191 2e9 33,8- 441te lt41t8 lt928 5246 11355 53,7-
DANEMARK 16 166 166 2754 93,9-
SUISSE 5659 14258 21510 28427 27206 4, 5 157638 37691t4 581t679 78221t8 781527 o,t 
AUTRICHE 2001 lt282 8077 llt87 7024 66,4 47839 97821t 181913 258225 170823 51o2 
PORTUGAL 31tit 1221 1561 1596 3195 5o,o- 9214 3047e ltlt385 46481 82569 43,6-
ESPAGNE 4292 13681t 21e84 26051 17198 51,5 2273(117 5614!:5 855767 1038831 808275 28,5 
MALTE 22 1029 1040 10!:1 52 8!53 13722 14604 15116 1502 906,4 
YOUGOSLAVIE 11578 38333 59507 79602 54358 46,1t 286848 921'1!:3 1585126 2014128 1381908 lt5,7 
GRECE 898 2222 2931 3871 18222 7e,6- 22607 53t30 83088 113507 289936 60,8-
TURQUIE 616 1175 1386 1735 1199 4•1tt 7 26153 46575 55395 65183 57246 13,9 
U. R o So So 16 17 17 100 64 56,3 576 no 670 llt970 5349 179,9 
ZONE 0!1-EST 2 2 3 lit 18,5- ltO 462 lt62 635 2296 72,3-
POLOGNE 1412 7002 11436 19746 2174 ace, 3 41738 16Ct90 266027 lt80181 92776 417,6 
TCHECOSLOVAOUI E 165 331 521t 1157 929 24,5 141t08 22005 39759 72925 51969 40,3 
HONGRIE 9360 12215 14984 20e35 16670 25t0 1556H 204350 261t017 371936 269849 37,8 
ROUMANIE lt105 9865 16429 20440 27041 24,3- 98106 2521!40 lt24458 511762 561385 8,7-
BULGAR lE 13008 20880 23358 25e92 62735 58,6- 245719 445147 536836 602327 1205844 50,0-
ALBANie 13 13 13 38 65,1- 1006 1006 1006 4090 ~~::: MAROC 116 116 240 786 69,4- 41!16 4816 88CJ5 31756 
ALGER Il' 983 2431 3021 4351 2179 Ç9,7 19119 45El5 72040 1201t74 46472 159,2 
TUNISIE 15 82 lt34 447 81!7 94,5- 203 1894 10191t 10500 122953 91,4-
LIBYE 2197 3196 4820 6!16 4345 45,4 50543 77698 131t564 167935 91241 84,1 
EGYPTE 6118 728 787 868 85 921,2 21t509 32024 3440e 41664 7873 429,2 
SOOOAN 337 337 34'9 3,3- 8857 8857 .1886 12,3 
MAUR tT ANIE tlt 5667 
TCHAO 71 1355 
SENF.GAL 5e5 514 !:lit 514 5llt 16520 96,e-
GUINEE PORTUG. 2 2 115 115 
GUINEE 141 4494 
LiliER lA 2C4 201t 204 204 1867 le67 1867 1867 
COTE D IVOIRE 199 285 1458 1412 135 '?90,4 6536 88e8 31387 32528 4021 709,0 
GHANA 20 20 20 184 89,0- EEO 880 880 5184 82,9-
TOGO 3210 3210 3210 371 751,5 93718 9371e 93718 4951t 
CA HOME Y te3 5834 
NIGERU,FEDo 501 501 898 977 767 27,4 12429 12429 23611 34302 19330 77,5 
CAMEROUN 2 2 215 '99,0- 58 58 5722 98,9-
GABON 115 115 
CONGO BRAZZA VIL 10 10 2320 2320 
CONGO R.D. 175 115 175 189 92 105,4 2947 2947 2947 8184 5161 58,6 
ETHIOPIE lt08 428 433 6~4 545 14t5 7829 8395 8579 12436 29063 57,1-
AFAII. S, ISSAS 86 
SOMALIE 19 31 93 656 352 86,4 1887 2265 5343 25372 5919 328,7 
KFNYA 925 1292 1396 1782 4358 59,C- 17480 23868 27534 37624 73675 48,8-
OUGANDA 3 3 3 439 117 275,2 754 154 896 10123 5273 92,0 
TANZANIE 1 lt4 72 11 6,4- HZ 3302 4349 2755 57,9 
MOZAMB lOUE 26 483 94,5- le6 186 722 6976 89,6-
MADAGASCAR 39 1 2560 237 980,2 
REUNION 1 117 
ZAM81E 335 530 792 792 2918 72,8- 14825 17t51t 21601t 21604 lt1087 lt7o3-
REP.AFRIC. SUD 1092 1895 1932 1967 1167 te, t lt9llt0 863«;5 97595 99111 29539 235,5 
ETATS - UNIS 54«;3 2311t8 24557 37095 49426 24,9- 110209 ltl2057 ltlt3267 676962 653920 3t5 
CANADA 30 44 8 lt50oC 2320 3938 691 469,9 
MEXIQUE 24 3130 3702 5571t 799~ 30,2- 955 1102e6 1288112 193427 322323 39,9-
HONDURAS eRITAN lt79 511 16093 20202 
t'ON DURAS 51 !H 1826 1826 
SALVADOR 29 443 93,4- 18 18 18 994 11851 91r5-
NICARAGUA 21!6 286 521 521 6894 6894 l3211t 13214 
COSTA - RICA lt lt lt 9 1120 1120 1120 2640 
PANAMA 111 1061 
CUBA 206it 2416 48688 56198 
1-A ITI 10 10 243 243 
R EP oOOM IN ICA INE 25 2970 
JAMA lOUE 15 880 
Tf1 INIOAO, TOBAGO 42'9 1156 10136 36795 
COLOMB tE 7 7 18 61,0- 2819 2819 3034 1,0-
VENEZUELA 49 212 564 660 1480 55,3- 46!6 7«;16 19377 28981 50476 42,5-
fOUATFUR 1 107 107 1D1 997 89,2- '96 481!5 4885 4885 24269 79,8-
PfROU 480 1462 1902 2972 1029 ue, a 10403 473!!4 87620 150689 32532 363,2 
BRES IL 680 973 11e7 2456 3543 30r6- 35615 49217 97928 137243 253llt5 45,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CHILI 59 89 404 E35 2232 14701 
P.liHGUAY 2 2 2 2E:5 99,2- ~4 54 54 4113 98,6-
lRUGUAV 490 490 491 2E: 9302 9302 9526 445 
APGl'NTINE 4254 7789 13281 178<;8 22855 21,6- 103944 183BE:8 337584 451t236 550288 17,1t-
CHYPRF 82 158 226 305 203 50,2 2892 6820 11607 15117 9466 59,7 
liBAN 255 875 1032 1433 873 64r1 66~5 26C49 28937 36807 22071t 66,7 
SVR IE 20 937 1248 138 8C4,3 t:99 25212 34955 3693 846,5 
IRAK 3341 4181 5228 5245 203 94031 112!14 131t999 136847 6257 
IRAN 193 11t61 'H3 144 684 8,8 7947 305C9 16211 24513 21621 u,.tt 
ISPAEL 3033 7221 1181<;1 18597 E722 113,2 55842 H2216 21t3443 282935 169633 66,·8 
JORDANIE 15 15 15 15 1 8H Hl 861 861 221t 281tt4 
ARABIE SEOUOITF 2 2 136 19 us,e HO 240 12560 1091 
KOWF tT 18 146 24<;1 <;E:O 6102 10166 
KAT AR 35 26 34r6 11680 948 
I"ASCATE (potAN 323 3 23 5547 5547 
VEMFN 141 141 144 1<;4 2075 2015 2273 3619 
PAKISTAN 117 114 773 849 lt27 47,7- 70E3 26796 28911 30807 25577 20,4 
UN ION INDIENNE 465 560 884 2179 481 3'53,0 13879 20394 63152 109517 20185 lt42o6 
CEYLAN, I"ALD I \'ES lit 49 15~ te, 3- 597 1903 2962 35,7-
THA IL ANDE 31 39 462 462 521 llt 2- 1005 1293 11890 11890 11829 Or5 
INOONFS JE 136 1722 1764 1764 935 E8r 7 4C82 309<14 4301t7 it3047 21960 96,0 
MALAYSIA 49 lt9 76 138 191 27,7- 1678 H78 2865 5011 6352 2lt0-
SINGAPOUR lt1 lt1 41 1 Ht6 llt66 1466 282 419,9 
CHINE R.P. 192 1259 1762 1H2 371t61 95,2- 31<!14 21C80 29572 29572 61t6899 95o3-
JAPON 5 1422 
t-ONG - KCNG 1018 1018 1018 61of:6 61t66 6466 
AUSTRALIE 6 9 9 9 5 80,0 316 460 460 460 883 47,8-
CC EAN JE BIH TAN. 248 21t8 248 
POL YNESIE FRANC 147 2416 
PPOV. OE BORD 148 395 627 749 4091 81,6- 6855 1'1890 31079 47893 83313 42,5-
INOETEPMINES 9 19 29 'tl 29,2- 27 323 661 1362 51,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 80996 199897 283440 378944 416358 8,9- 2040770 4949t60 7505312 9955110 91t71769 5r1 
*TOTAUX DU PRCDUil 1267'77 292157 413151 5388t3 ~4339~ o,7- 3410515 7tc91'i4 11239100 14816647 12680997 16,8 
• • 
Cl'SCHI"IEOETE EFlEUGNISSE UNr .6NDERE- NV. 
PIIOOUITS FORGES FT AUTRES- HC • 
PROOOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GESMEOE PROOUKTI'N EN A~•r-- - NV. 
CEUTSC' Hl AND BeR 211!4 4397 6848 9772 25319 61,3- 57CJ44 127407 221469 315166 286207 10r1 
UEBL 1 BlEU 220 334 576 811 366 121,6 1~7~3 26616 35766 39117 2131t0 83,6 
FRANCE 2701 5797 1732 10359 4535 128,4 41118 123158 158136 211182 74728 182,6 
NfOERLAND 447 619 1623 2233 5768 t:I, 2- 17597 2-441!2 55176 79773 1481t59 46,2-
•TOTAUX CCI'IMUNAUTE 5552 11147 16779 23175 35988 35,5- 131012 301t:t3 470547 M5298 530734 21,6 
ROYAUMF - UNI 194 194 194 119 E:3r0 8994 8994 8<;194 lt056 12lo7 
IRLANDE 68 68 68 25 1i2rC 1486 1486 1486 960 54o8 
SUEDE 398 439 439 914 6697 1!6,3- 8()00 1!328 8328 lt3954 160466 72,5-
[ANEMARK 37 37 'H 3146 3146 3146 
SUISSE 6269 1370 1835 2747 3478 20,9- 71001 24313 29594 45921t 72533 36,6-
AUTP ICHE 37 3266 6011 7042 236 5531 21()022 388082 453901 7508 
PORTUGAL 50 50 21t6 246 481 4'3, 8- 1440 1440 20304 20304 11480 76,9 
ESPAGNE 218 295 431 431 224 <;2,4 16515 2l!'U 39427 39491 11251 128,9 
I'IAL Tf 1 1 1 eo 80 80 
VOUGOSLAV lE 34 167 1907 2Cl21 794 2E:7r9 996 7'i07 63511 93049 12210 662r1 
GJ;ECE 143 293 505 668 67tH 90,1- 5011 l!t97 15174 19736 151t712 87,2-
TURQUIE 500 7574 16070 19810 201 5400 112112 21t2542 301t800 3632 
Uo R • s. S. 7 7 lt7 4 1957 1957 5930 850 597,6 
ZONE DM-EST 50 2018 
POLOGNF 20 20 20 8950 8950 8950 
TC HfC 0 SL0\'.6 Q Ul E 5 5 141 96,4- 298 298 13552 97,7-
~NGRIE 300 300 400 400 3938 5222 11398 11398 
ROUMANif 5829 11112 15960 16259 1156 91591 177C73 252208 258389 22865 
BULGAR lE 12 12 16 20 19,9- 941 941 1115 800 39r4 
.6L8.NIE 49 49 189 299 45 5Ho4 4568 4~68 6315 7688 1765 335,6 
MAROC 177 4526 
AL GER lE 44 424 461t 4~4 80 480,0 1600 6712 7176 1176 11t38 399,0 
TUNISIE 1 21 21 42 22 9Q,c; 46 1102 1102 1627 2662 38,8-
LI8YF 359 1828 1895 1950 353 452r4 9630 26135 28915 30825 8586 259,0 
EGYPTE 3CO 300 300 300 150 100,0 4128 H28 4128 4128 3197 29t1 
SOUDAN 2 76 <:7,3- 38 2637 98,5-
TCHAD 22 
GUINEf 61 3032 
liBERIA 8 286 
COTE 0 IVOIRE 13 313 
GHANA 84 2152 
NIGFR IA,FED. 1 1 151 250 309 l9,C- 203 2C3 3241 5374 4656 15t4 
CAMEROUN 54 
CONGO BRAZlAVIL 195 195 1791 5(22 5022 42449 
CONGO R.o. 924 16714 
HliJOPIE 3 6 6 83 41 102,4 147 459 459 2174 2127 30t4 
SOMALIE 460 755 ~3 19920 26326 3914 572,6 
KENYA 686 1082 3049 341t7 6!'5 426,3 14845 23328 67327 75866 15928 376,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 '1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TANZAN lE 1236 1236 1236 23t3 31t81 32,0- 26869 26et9 26869 55119 69613 20,7-
ZAM81f 2078 38394 
ft fPoAFR IC • SUD 206 206 216 419 869 ~1.7- 12112 12HZ 19827 29421 13037 125,7 
fTATS - UNIS 318 318 51t4 986 10!-5 6,5- 15235 1!235 22794 41852 52835 20,1-
CANADA 1 co lOO 100 lOO llt66 14t6 1466 llt66 
MEXIQUE 25 25 25 126 80,1- lt3 763 763 3477 78,0-
SAlVADOR 20 278 
NICARAGUA- 1 lit 398 398 398 2982 15142 1511t2 15142 
PANAMA 20 906 
CUBA 1710 1110 1110 2H1 30ol- 27345 21345 21345 65425 58,1-
JAMA lOUE 16 
CUitACAO 73 1534 
COlOMB IF 21t6 9327 
VENEZUElA 200 403 598 1248 997 25,2 11386 19239 23063 66684 42661 56,3 
FQUATEUit 177 311 5244 5244 410 6395 @798 119137 119137 10005 
!>FROU 112 11 11 835 2540 67,0- 16114 285 285 21739 66965 67,4-
BPESIL 40 50 50 50 lt1 22o0 24Cl5 2122 2722 2722 2879 5o4-
CHili 223 223 223 2!7 20 l5t5 7!565 7565 8189 696 
APGENTINE 326 570 l01t7 1397 6916 79,9- 14405 18289 34844 41750 222259 81o1-
CHYPRE 20 21t 44 64 20 220o0 229 360 589 839 228 268,0 
LIBAN 72 219 219 219 323 !2o1- 2224 3t38 363B 3638 10808 66,2-
SYR lE 1 co 100 112 112 38 194o1 3200 :!200 5139 5139 3597 42,9 
II'AK 10694. 24139 24139 24215 2 2H7Ci6 5353tlt 535364 538887 178 
!PAN 2333 2333 2333 2334 808 188,9 51846 51846 51846 53494 13393 299,1t 
ISRAEL 329 1730 1917 2117 1681 25,9 4802 5t3C39 67181 69231 25306 173,6 
JORDAN IF lt 4 
"' 
4 637 99,3- 112 112 112 112 6311t 98,1-
APABIF SEOUO ITE 34 221t 225 225 17 691 3651 lt061 lt387 ltl8 949,5 
KOWEIT 889 929 n9 929 40 188t7 19576 19576 19516 709 
PAKISTAN 14eo 1559 2852 2852 880 224o1 llt336 l1tl8 55997 55997 10643 lt26ol 
UN ION INDIENNE 55 55 101t0 1040 ltl 1096 1096 72685 72685 2193 
CFYUNolo'AlOtVES 619 9771 
CAMBODGE 14 14 14 :!el 381 381 
INDONBIE 24 11t88 
IIALAYSIA 402 5611 
PtllliPPINES 610 610 610 HO 300 103,3 7502 HC2 7502 7502 3899 92o4 
JAPON 300 150 too,o 3553 1650 115t3 
AUSTRAliE 13 13 13 ~2 155 901 955 
PROVo OE BORD 142 209 31t9 lt66 1062 56,C- 5CC1 61!:2 11216 16025 lt1569 61,4-
INDETFPMINES 5 5 5 93 94,5- lltl 147 147 2520 94ol-
•TOTAUK PAYS TIERS 35103 66839 97085 112798 50968 121.3 73611t4 1538325 2378848 2830973 1277CJ98 121o5 
HOTAUK OU P~OOll T lt0655 77986 113864 13~913 86<;56 !56t~ 8~7H6 1839c;ee 2e1tc;3c;s 3476271 1808132 92,2 
• • 
KALTGElOGENER CPAHT NYo FILS TREFILES - HCo 
Fllt TltAFILATI - ~C. GEUOKKEN ORAAO - NVo 
DEUTSC HLANO BoR 6855 14614 20471t 25751t 27502 6,3- 230385 518t43 719772 997229 951689 4,8 
UE8L 1 BLEU 50 99 208 lt31t 1112 71t,6- 61tlt6 98~1 21279 26970 42267 36.1-
FRANCE 2117 5066 6660 8662 9902 u,.r.- 75917 I56117 214513 282141 289267 2o4-
NEDERLAND 362 523 565 730 886 llt 5- 33650 60C60 66521 82519 17929 5,9 
•TOTAUX CO!oiMUNAUTE 998/t 20302 27907 35580 40002 u,o- 346458 745261 1022085 1388859 1361152 ZoO 
ROYAUME - U~t 57 157 21t6 3t4 945 61,4J- lt534 9128 11t791 23244 43293 46,2-
IPLANOE 5 13 13 13 3 333,3 141 381 381 381 82 364,6 
NOII.VEGF 3 3 1 200,0 45 45 283 283 106 167,0 
SUEDE 4 11 11 11 11 379 1345 1345 131t5 1123 19,8 
FINlANDE 3 8 18 19 27 29, !5- 218 ~18 1276 1639 1130 45,0 
CANEMARK 55 55 55 66 85 22,3- 28CJO 3380 3380 40!9 51t57 25o9-
SUISSF 1401t 3968 6078 8234 5651 45,7 822!52 2722!3 372065 495438 295791 67,5 
AUTP ICHE 348 1269 1411 2029 961 ll1o1 9182 24828 2861t5 45437 311t28 44,6 
PORTUGAL 41 42 92 CJ2 327 n.e- HOO tel! a ltlt75 4515 16510 72o6-
ESPAGNE 1032 1M1 2531 3594 1697 111o 8 39651 80591 122460 163412 116965 39,7 
GIBRALTAR 1 1 1 '3 79,c;- '51 51 51 310 83,5-
lo'ALTE 5 13 21 63 28 125,0 190 452 761 3452 1189 190,3 
YOUGOSlAVIE 4392 7607 10469 118~2 10076 llo6 109H9 2210i!l 292688 348186 241120 44o4 
c:RECE 855 2'307 5389 8138 6027 35,0 34570 107 ... 11 180500 253031 172339 46o8 
TURQUI'" 519 1344 1341t 1946 51 25082 50267 50267 61638 3013 
u. Il.. s. s. 4 10 10 12 11 9,1 690 1C26 1040 11t37 658 1l8o4 
ZONE 01'1-EST 1 1 32 !2 46 lt6 
POlOGNE 1903 3115 4711 5771t 17285 66,5- 57790 89Ci38 140113 182883 lt90828 62,6-
TCHECOSLOVAQUI E 883 1163 11t56 11t57 1119 30,2 33369 4951t2 75694 75900 53751t 41,2 
HONGRIE 11930 19221 20042 2101t0 S886 136,8 192207 326C80 352110 371tlt63 217113 35,1 
ROUMANIE 1031t4 21805 3151t8 34206 72818 !52,9- 2H358 512760 729211 809860 11t50477 44o1-
8ULGAR lE 4032 5766 7585 8764 7163 22,4 82920 118501t 151t997 178742 15081t0 18,5 
AlBANIE q 119 137 590 15 189 31Ci9 41t81 14267 875 
TFitRI.ESPAGNOLS 30 30 30 30 802 8C2 802 802 19 
MAROC 516 1040 1180 1667 2296 27,3- 13813 2H58 33562 48084 63774 24,5-
AlGER JE 2056 2767 3068 8083 836 E66,c; 37813 559«;5 64056 164607 17667 831,7 
TUNIS If 836 836 81t3 e53 79 •n9,7 181-'1 18lltl 18651 19417 2103 823,3 
LIBYE lZllt 1953 3211 3512 8272 57,5- 19969 32t80 5881t0 66270 123654 46o3-
EGYPTE 2 lOit '321 454 251 eo,c; 189 7202 23397 31t572 6189 lt58o6 
sounAN 160 160 2e5 2911 2971 6104 155 
TCHAO 25 lt50 
GUI NEF 20 1CJ97 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SIERRA - LEONE 2 2 3 33,2- 58 58 83 30,0-
l 18ER IA 1 197 
Cf'TF 0 IV!liRE 22 '314 314 48 ~'!;4, 2 1!:36 8339 a:n9 912 814,4 
Ct!ANA 2 3 ::!9 31 5 520,0 2H 3e7 4599 lt829 437 
TOGO 27 
DAHOMEY 4 90 
NIGERIAoFEDo 13 13 23 13 76,9 37 1!<.18 1200 1856 761 143,9 
CAMEROUN 4 5 5 5 200 210 270 270 16 
CONGO BRAZZAVIL 50 450 450 451 3 840 8C05 8005 8050 169 133,8 CONGO fi .o. 487 587 587 1253 533 135t1 9747 llOÇ4 11126 24280 10384 
FTHIOPif 6C8 1800 2255 2496 7350 t6o0- 11309 3'1!16 ltlt735 507!4 96797 47,5-
AFARS, ISSAS 100 1920 
SOMALIE 713 1124 1204 1295 2201 41,1- 11823 18467 20760 23291 38487 39,4-
I<FNYA 25 25 26 120 1'8,2- 1052 1052 1092 3695 70,4-
OUGANDA 5 5 5 150 150 150 
TANZANIE 13 3 ?'3'3,3 11 1438 90 
ILES MAURICE ••• 5 5 5 8 15 46,6- 259 259 259 445 677 34,2-
MOZA14B JOUE 19 9 111t 1 32 32 32 733 320 129tl 
MADAGASCAR 1 44 Ç1,6- 32 1215 97,3-
ZA1481F 33 1125 
flf'PoAFR IC. SUD 831 2219 301'5 3490 4982 29,9- 21009 51 !!78 72316 82540 204242 59,5-
FTATS - UNIS 171!8 6214 7912 9130 11473 20,3- 8021!! 221707 311888 445455 558Lt51 20,1-
CANADA 1 7 38 43 14~4 •n,o- 288 21!8 1596 1800 29591 93,8-
MEX JOUE 25 113 167 266 156 70,5 1205 9291 11•n5 15508 22841 32,0-
CUATEMALA 2 2 14 1CJ2 192 448 
I<ONOURAS BR ITAN 1 1 1 2 49,9- 82 82 223 141 58,2 
.. ONOURAS 4 8 8 23 t5,1- 112 227 227 800 71,5-
COSTA - RICA 78 1597 
PANAMA 37 1038 
CUBA 10 1108 6841 6841 5 261 14403 105875 105815 116 
I<AITI 20 20 73 '!:Ç8 598 2171 
REPoOOMINICAINE 4 4 106 lOf! 40 165,0 
C:UAOELOUPE 16 16 16 16 4138 41!8 4138 4138 
JAMA IOUF 6 12 336 698 
INDES OCCIDENT o 41 41 97 97 46 110,9 1416 1416 3386 3386 1619 109,1 
TR IN JOAD, TOB AG(' 19 1088 
CURACAO 13 26 49,c;- 725 929 21,9-
COLOMB JE 1000 1000 1000 1H'!3 11'453 11496 
VENEZUELA 1099 1790 2490 3803 4753 19,9- 40364 59117 76902 106631 122742 13,0-
EQUATEUR 162 323 672 873 l't81 41.0- 4111 931!4 19526 25886 43864 40,9-
PERDU 441 1182 1261 2318 604 2E3, 8 8160 16147 24053 48411 9118 427,5 
BRES IL 1 118 234 322 657 50,9- 14 'IE14 9626 20460 37721 45,7-
C .. ll I 6 531 
BOLIVIE 102 115 2857 3513 
PARAGUAY 102 1558 
UWGUAY 17 816 531 53,7 
ARGENTINE 478 1181 1819 21(]8 1845 14t3 1n92 32512 51750 65014 69422 6,3-
CHYPRF 200 400 550 551 500 10,2 3744 7488 10251 10307 9269 llt2 
LIBAN 15~~ 1630 1632 1816 41 20381 22C07 22068 27628 1428 
SYRIE 10 130 92,2- 459 3211 85,6-
IRAK 19 28 28 2221 98,6- 513 1078 1078 36114 96,9-
IRAN 847 1490 21'49 3257 3721 12,'1- 17197 303t1 6C907 77052 61955 24t4 
AFGHANISTAN 20 20 20 118 718 718 
ISRAEL 9(7 1326 1587 2016 2145 3,1- 17545 2U84 32901 44039 50416 12,6-
JORilANtE 15 206 
ARAS tf SECUD ITE 4 5 5 55 278 eo.1- 318 ?98 414 1510 5190 10,8-
ICATAR 11 
MASCATE (!MAN 6 16 16 16 16 120 86,6-
APAB lE DU SUD 12 349 
PAKISTAN 171 1338 1900 2099 50 29'i7 16405 32048 42824 4010 967,9 
UN ION INDIENNE 2510 2564 2564 2564 22 281323 290619 290619 29064! 2687 
CFYLAN, MALO 1 VE S 29 2755 
UN ION BIR MANE 12 330 
THAIUNDE 25 115 11'5 175 1 3443 t212 6272 6312 235 
VIET-NAM NORD 1 40 
INOONFSif 4 697 697 6Cl7 288 142oC 1221 13891 13939 13939 8354 66,9 
MALAYSIA 42 122 201 2t6 350 23o'J- 181!3 54c;1' 8077 10890 16194 32,7-
SINGAPOUR 3 3 4 24,9- 120 120 274 56,1-
Pl< Il tPPINES 35 
CHINE RoP• 346 3758 5207 7496 8919 15,9- 7915 205U8 358218 605893 550087 10,1 
COREE DU SUD 11 2126 
JAPON 29 
AUSTRALIE 5 5 13 17 74 4,1 246 246 587 4877 4170 17,0 
NOUVEllE-ZELANO 1 1 1 19 94,6- 74 lit 74 1065 93,0-
OCEANIE BRITAN. 23 23 50 50 40 25,0 8'12 842 2397 2397 1178 34,8 
PROVo DE BORD 10 15 21 274 76 260,!! 21'8 t!!5 91B 4lC7 5799 18,7-
TNOETERIHNES 8 8 8 8 2 ?OO,C 615 n5 675 615 3008 17,5-
•TOTAUX PAYS liERS 55918 109249 150121 181203 202167 10o3- 156C261 3168~tz 4391714 5614864 5605125 0,2 
*TOTAUX DU PRCOl:l T 65'9C2 129551 17807.8 216183 24216<; 10oft- 19Cltll9 !9H223 5413199 7003723 6966217 0,5 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
RCIOHRFN UND VEPSINCUI'\GSSTUECKE AUS SlAHL - Nilo 
TUBES ET RACCCRDS C ACIER - HC. 
TUBI E RACCORCI Cl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VIOR81h01~GSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 57655 171012 266435 H8B4 162691 107,8 1671924 40822H 6515361 8471371 4418llt7 91,7 
Uf8L 1 BLEU 1539 4169 6958 8939 12496 28,4- 197627 lt91t~37 782746 1116161 1121609 O,lt-
FflANCF 116608 22751B 304113 374~30 373143 Oolt 2893303 5S2l137 8234036 10486088 8121t917 20,2 
NEDERLAND 16626 76423 141541 185535 251813 26,2- 69C894 2299016 3886337 5090836 4813765 5,8 
*TOTAUX CCI'I'!UNAUTE 1921t2 8 47'H22 719041 907238 800143 13,4 54!3748 126969'!1 l'l418480 25164456 19078438 31,9 
ROYAUME 
- UNI 27<;5 393503 811460 815184 818841t 0,4- 25'l344 7523l'13 15217l't6 15472533 15410336 0,4 
ISLANDE 6 6 6 6 20 69,9- 1605 UC5 1605 1605 944 70,0 
IR l ANOE 15 33 69 70 6 36'!9 104<;3 14400 14518 1282 
NORVEGE 25'l 801 1168 17'l5 930 'l3,0 47522 134897 191757 283511 158574 78,8 
SUEOE 7512 17196 22613 26214 30084 12,8- 180379 390E27 547233 672270 634713 5,9 
FINLANOE 1 18 55 177 1816 90,2- 375 1183 5152 2241t1 206502 89,0-
CANEMARK 128 1557 10346 1191t9 10992 8,7 20680 70051 2381t83 290573 363319 19,9-
~UI SSE 20537 56560 87905 119114 88032 35,3 52571t0 1477674 2334470 3212053 1892160 69,8 
AUTR ICHF 7216 26417 46901 7282CJ 52193 3CJ,5 160ft 58 558239 958725 151t2627 1030569 lt9,7 
PORTUGAl 5142 7161 8l'B CJ063 803ft 12,1! CJ8352 16CJ<;14 210430 231075 447Q29 lt8,2-
ESPAGNE 5359 10972 1851t6 278'l2 18206 '!3, 2 412189 CJit0950 llt92973 1980725 157llt14 26t0 
GlBPAl TAR 12 1362 
MAL TE 225 479 1194 2066 636 224.e 3957 6'!94 74147 138813 16901 721,3 
YOUGO!;LAIIJE 14806 34644 51437 65733 56717 15,9 830639 1806363 258609/t 3273301 2119185 54,5 
GP ECf 1847 4305 11428 15824 t56'l 140,9 72228 18 '!705 337852 506522 291261 73,9 
TURQUIE 11H9 14705 16510 21002 25512 11,6- 381210 51554!2 583688 765911 771049 0,6-
u. p. s. s. 784 2970 3566 4385 7714 43,1- 66250 281116 400263 537913 624796 13,8-
ZONE DM-EST 3009 4982 5607 6566 54655 t'7,9- 59983 1391~8 167050 185509 1439576 87,o-
POLOGNf 1082 18923 38483 55764 4693 467C6 340~46 694464 10B4458 817595 32,6 
TCHECOSLOIIAQUI E 7025 12852 17687 21'52/t 44884 '52,0- 186207 35()974 520276 671429 1242920 45,9-
l'ON GR If 18027 102349 142<121t 167570 154203 a, 1 3558<;7 1951.20 2@74865 3394505 3281190 3,5 
RCUMANif 12142 22444 27605 34642 143570 75,8- 399380 712331 89231/t 1135886 3443288 66,9-
BULGAP lE 2543 6417 7023 u•no 11918 167787 391329 536271 654927 277990 135,6 
ALBANIE 441 12807 14541 17112 17113 31043 205069 268907 336128 382058 11,9-
TERR le ESPAGNOLS 907 1569 1800 1806 2'!!39 28,e- 13'523 23762 29519 30068 75292 60,0-
MAROC 957 5730 7211 10148 11Ç06 14,7- 16023 104365 132623 188503 205866 8,3-
ALGER If 18496C 1 'l2668 222199 3162H 2366'51 33,6 3122016 3266~~2 4102422 5878914 4550007 2'9,2 
TUNIS JE 16560 225,6 42375 51528 53614 7,3 387353 514497 955601 1261803 1049245 20o3 
liBYE 128672 403353 493420 561343 1292279 56,5- 2633931t 79'!~~1!8 9849454 11403656 20227683 43,5-
EGYPTE 83C7 21067 21717 515H 43778 17,8 248201 60C>C!i4 818558 1349673 1206478 llt9 
SOUDAN 4266 121t43 19459 28555 80006 64,2- 107453 331H8 536249 732828 143~318 48,9-
MAURITANIE 2336 3314 55656 217821 
NIGER 64 64 64 tlt 48 33,3 973 <;13 973 973 800 21,6 
TCHAD 190 190 307 738 58,3- 3450 3450 5660 12119 53,2-
SENfGAL 498 1552 1985 2986 2650 12,1 7825 24<.i75 31826 51106 41654 22t1 
GAMBIE 87 1680 
WINEE 618 4 22030 1298 
SI ERRA - lEONE 195 195 745 350 112,9 ~~22 3322 13765 6320 117t8 
L 18ER lA 47 491 4901 4944 630 6E4,e 1555 9~39 134264 138122 26167 427,8 
COTE 0 IVOIRE 346 5467 7342 10718 2115 406,8 5824 1654'59 223713 310488 51375 504,4 
GHANA 48 367 372 1260 689 1!2,9 ~989 14994 15471 40805 1868'2 118.4 
lOGO lt15 790 1259 12'!9 1064 18,3 6799 11932 18876 18876 16591 13,8 
OAHOMFY 12 72 72 72 334 78,4- 1269 1H9 1269 1269 5976 78,7-
NIGERIA,FEDo 7890 10865 31440 33795 338837 89,9- 273'558 437314 851719 913110 4593877 ao,o-
CAMEROUN 667 1082 1723 1852 2823 34,:!- 9971 ll:337 27611 29821t 61414 51,3-
CENTRE AFRICo 6 169 <;f:,4- 405 2420 83,2-
GABON 97 144 434 484 10455 95,3- 1928 2790 8641 9521 283481 96,6-
CONGO BRAZZA VIl 1C4 1362 2987 55'l1 1100 408, 3 1912 25711 51363 108406 28894 275,2 
CONGO R.o. 441 1717 2260 3472 4663 2'!, '5- 5490 31!103 54431 83798 145698 42,4-
RWANDA 77 308 401 499 19, '5- 35 111!1 5837 7316 8265 11,4-
BURUNDI 28 253 340 413 545 21t, 1- lt29 41t~3 6761 7916 19541 59,4-
ANGOLA 1763 6789 7837 7974 9453 15,6- 42831t 163978 221562 228116 274356 16,8-
HHIOPIE 5598 9425 19691 407t:3 5129!: 28,8- 1084~1 191!159 467639 1111398 1393790 20,2-
AFAR St 15SAS 11!7 2750 
SOMALIE 987 2920 3310 31!'56 4094 5,1- 21690 684E1 77153 89281 96399 7,3-
KENYA 386 1143 1583 2016 5321 62,0- 12818 260<;3 34243 lt7276 97986 51,7-
OUGANOA 58 58 58 58 694 91,6- 12l'O 121!0 1280 1280 12742 89,9-
TANZlNIE 263 400 827 'i82 636 54,4 69!:2 12C6'l 23923 29320 25987 12t8 
ILES MAURICE ••• 81 120 3644 7580 
IIOZAMB IOLE 1119 141\ 1501 1!5 2l<.i10 26849 32227 8732 269o1 
MADAGASCAR 819 1405 3395 14066 1386 <;14, 9 11876 20898 59372 3965 51 28461 
REUNION 14 389 391 1095 426 157,0 862 7277 7391 20293 7782 160,8 
lAMB IE 3497 12086 19643 176 121 172251 639839 971254 8557 
MALAWI 187 3627 
REP.AFR ICo SUD <;6 1561 4397 5580 29881 81,2- 10649 130496 544511 695688 5853'l3 18,8 
ET4TS - UNIS 32148 439839 675741 736288 575731 27,9 585869 7350129 10980307 12260135 9933644 23,4 
CA1'4ADA 2439 5525 70861 76712 10702 616,8 205025 413557 1914610 2279475 723589 215,0 
MfXtQUf 313 494 3513 6280 151t52 '59,3- 41029 '513!:5 161626 295534 560982 47,2-
t'ONDURAS IIRI TAN 5750 21060 33613 98241 21t~417 1184113 2420158 6902733 
tiONDURA S 115 ll5 115 271 10 13000 130CO 13000 16000 293 
SALVAOOP 13 
NICARAGUA 5909 5914 6135 6497 e8 1301!24 130<;E4 137342 17463~ 5949 
PANAMA 195 ~29 3426 90,:!- 9455 16116 94189 82,8-
ZONE DE PANAMA 86 1!6 126 126 
CUBA 359 575 938 940 1889 50,1- 8266 37e93 87275 89454 136984 34,6-
l'AITI 12 308 376 376 400 4<;1o9 6982 6982 
REP.DOMINtCA INE 110 116 511 578 944 38,7- 10326 13102 26812 30680 37363 17.8-
1 j_ j_ 1 1 J Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destmation 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 l 1 1 
WAOFLOUPF 6 6 22 1C86 1086 3585 122 
MARTINIQUE 30 
JAMA lOUE 30 3lt 70 78 67 Ht4 1035 2Uit 4771t 5894 795 641olt 
INDES OCCIDENT. 89 89 68 30, .. 11360 11360 909 
TRIN JOAD, TOBAGC 89 99 335 loOO 1175 ts,o;- 7827 90!1 16536 21t070 211t78 12,1 
AP.UBA 69 69 133 litS 4E>5 68,1- 4046 40elt 5484 911t3 12438 26,4-
CURA CAO 72 180 431 451t 710 36,0- 9750 23t;C4 33929 36616 30815 18,8 
COLOMBIE 13956 21187 22766 23002 531t80 56,<;- 452946 714444 849464 907979 1755971 48,2-
VENEZUElA 455 1040 2302 4280 1985 115,6 41108 89E56 152113 315303 154249 101t~ 
GUYANE BRITA. 38 38 38 38 61t 40,5- 4096 4146 4146 4146 6499 36o1-
SURINAM 47 281 722 1240 1246 O,lt- 669 4520 12826 22123 23031 3,9-
GUYANE FRANCAIS 4 26 
EQUATEUR 2686 2695 3t,.63 3E>27 356 918,8 42970 461C9 73639 79672 12819 521.5 
PFROU 2659 5987 10579 12108 3723 22!!, 2 99461 3231t98 113989 809527 150t,.89 431,9 
BR E SIL lt390 5775 6686 6899 9680 28eE- 110682 215006 283969 317356 402967 21,2-
CHIL t 886 t,.339 6668 6955 2181 218,9 333P8 292E48 445381 lt83775 22671t5 113,4 
BOLIVIE 306 14~2 lf5 780,C 5598 49821 2685 
PARAGUAY 82 539 732 733 127 477,2 985t,. 22979 28046 281!4 571t7 389,5 
URUGUAY 313 325 1390 854 u,e Hc;e BltOO lt6812 23322 100,7 
ARGENTINE 1144 4718 8560 13222 7231 ez, 9 91571t 25?t04 472045 681423 406181 67,8 
CHYPRE 3207 7967 10160 12333 8784 40,4 617:31 150223 197963 260375 164137 58,6 
LIBAN 70Ci3 11t41t7 18371 25671 22104 16,1 129174 21t88elt 321870 470213 lt20474 11.8 
SVR lE 2516 1281t7 31697 35079 32223 8,9 37318 171027 431568 lt85621 7721t68 37,0-
IPAK 7458 19627 25345 28045 38389 26,9- 4682?7 l01t4512 131t951tl 1490333 780718 90,9 
IRAN 7llt00 l391t45 151tl00 164515 618949 73,3- 11t8H95 2937141 337'9734 3667495 10356757 64,5-
AFG .. A N ISTA N 119 119 119 133 1157 88,1t- 21tl0 21t10 2t,.10 2751 22563 87,7-
ISRAEL 1213 11t685 27705 33169 8593 286,0 56082 lt36316 779792 929683 173566 435,6 
JORDANIE 599 1917 2809 3271 4042 19,0- 11215 56127 77435 89502 90115 0,6-
APABI f SEOOO ITf 50ll 16298 24547 25123 85811 70,7- 25'9315 6436~4 983845 1037062 1489144 30.3-
KOWE Il 779 9477 13100 15548 9'982 ~s. s 42872 343559 536041 61tt,.230 252025 155,6 
BAttRE IN 1!7 460 464 464 105 341,'9 3739 32012 32977 32977 21000 57,0 
KAT AR 133 133 136 155 4179 96,2- 20<;7 2121 2281 t,.372 '95077 95,3-
I'IASCATE CMAN 927 1688 1930 1'91t8 4363 55,3- 35290 5111t3 8t,.300 86750 11tt,.825 ~to,o-
'VfMFN 810 1602 1602 1605 16483 32!20 32520 32787 
ARAS lE OU SUD 126 268 315 418 309 35,3 10880 2~:i00 27656 36104 20197 78,8 
PAK !STAN H3S2 2035'9 29312 31622 14058 12,.,9 507079 727154 1046773 1156156 722211 60,1 
UNION INDIENNE 10660 14092 33335 56501 lt9374 14,4 130710t,. 1762t77 3737887 4694128 lt583003 2olt 
CFYLAN,MALOIYES 33'9 3t,.1 349 357 440t,.9 Cl9,1- 19120 19712 211t04 21945 1621t462 98,6-
UNION BIR MANE 1129 3982 3'982 3529 12, e 29E2B 84185 84185 83743 0,5 
THA ILANOE 83 397 430 431 341t 25,3 3353 12C25 15028 15126 15693 3,5-
LAOS 9 1789 
IllET-NAM NOPO 83 9818 
VIET-NAM SUD 38 35 7256 99,4-
CAMBODGE 2 2 2 17 88,1- 46 46 46 2363 98,0-
INOONESIF. Ç6 162 1100 3216 726t,. 55,6- 33265 ltU99 8221t4 197633 1020139 eo.s-
MALAYSIA 114 133 591 598 5958 89.9- 9749 lllt92 26t,.86 27134 182458 8s,o-
SINGAPOUR 7 16 83 159 756 78,9- 101'9 2379 9822 22213 11t658 51o5 
PHILIPPINES lt01 613 786 81,3 6158 €6,2- 5328 14469 26993 31064 97199 68,1-
CHINE RoPo 209 1643 2163 6628 67,3- 23891 47750 76464 9t,.Oit4 18,6-
COREE OU SUO 7 538 2635 2635 1 400 37125 173603 173603 22 
JAPON 4 67 235 3H 25,1- <16 702 11t229 50113 l901t,. 163,6 
FORMOSE 191 200 235 235 1663 es,e- 5221tl 53337 55032 55128 32781t1 83,1-
KlNG - KONG 1 4 4 4 1 300,0 672 13C4 1304 l30t,. 459 184,1 
AUSTRALIE 74882 197710 202816 206650 149082 38,6 13815 59 3143233 32490t,.t,. 3417131 2522215 35,5 
NOUVELLE-ZELAND 3 3 38 17 314 75,4- 37t,. 435 5933 7418 26777 72,2-
OCFANIE BRITAN. 48 
NOUY. CALEDONIE 213 3040 
POLYNESIE FPANC 12 283 
PROVo DE BOPO 2627 795<t- 11768 14812 14173 
"· 5 
13t,.010 301tS50 417006 525148 554375 5, 2-
INOETFRM INES 239 254 265 361 321 12,5 6954 7441 9275 18274 24993 26,8-
UOTAUX PAYS TIERS 767364 2"'71767 3730773 t,.380703 5590887 2l.t- 1%220'92 56274204 87326041 1086311t83 114510055 s,o-
HOTAUX OL PRODLI 7 959792 2'15C889 41t49820 5287941 6~91030 17,2- 25075840 689711~5 10671t4521 133795939 1335881t93 0,2 
• • 
NICHT V EliT PAGS EIIZEUGNISS E, INSGESAMT • 
TOTAUX OES PRODUITS HJRS TRAITE. 
TOTALE PPOOCTTI ~C~-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTFNo 
DEUTSCHLAND BoR 82674 220828 341542 438424 276559 58,5 255<;481t 5911228 917'9300 12206640 7459989 63,6 
UEBL 1 BLEU 6288 13286 19837 23550 22762 3,5 326998 113!501 1086068 1506921 1406873 7,1 
FRANCE 146461 28'9204 385907 472793 444296 6,4 36101t8t,. 7255909 10188939 12893670 10214330 26r2 
NEDERLANO 18322 79513 146158 191145 259554 26,3- 8039<;7 2523111 4190593 5452919 5098360 7,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 253745 602831 893444 ll25'H2 1003171 12o2 7300963 16401tOC'9 24M4900 32060150 2417'9552 32,6 
ROYAUME - UNI 2875 393901 1!11954 815944 820672 o,s- 265926 751t8813 1521t7894 15591401 151t976llt 0,6 
ISLANDE 6 6 6 6 20 69,9- 1605 18CT 1807 1807 91t4 91,4 
IRLANDE 20 114 150 151 34 344,1 3800 123EO 16267 16385 232t,. 605,0 
NORVEGE 338 1162 1532 2159 935 130,9 51749 1H772 224421t 316205 159098 98,7 
SUEDE 7919 17721 23138 272t9 40737 ?3,c- 189373 405811 562217 726488 903735 19,5-
FINLANDE 192 2llt 261 387 2132 81,8- 5041 t209 11356 29326 218987 86,5-
tANEMARK 1@3 161t9 10438 120!32 110Ç3 8,6 23570 7E>~I!3 245175 297921t 371530 19,7-
5UJSSE 33869 76156 117328 158~22 124367 27r5 83f6~1 21!HH4 3320808 4535663 3042011 49,1 
-UTR ItHE 9602 35234 62406 93587 6041t,. 54,9 223010 890913 1557365 2300190 1240328 85,5 
1 1 1 1 _l_ _l Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione ' 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PORTUGAL 5577 8474 10092 10997 12037 8,6- 110406 203~eo 279594 30237'5 557588 45,7-
ESPAGNE 10901 26642 43392 '57968 31325 ~~. 3 6957o12 1610'5'59 2510627 3222459 2513905 28,2 
GIBRAlTAR 1 1 1 11 94,0- ~1 51 51 1672 96,9-
MAl TE 252 1522 2256 ~1!'1 116 344,3 5000 zoe48 89592 157461 19592 703,7 
YOUGOSLAVIE 30810 80751 123320 160108 121945 31,3 1228152 2956U4 4527479 5728664 3754423 52,6 
GRECF. 3143 9127 20259 28507 37615 24,1- 134416 ~~!:443 616614 892796 908248 1,6-
TURQUIF 13434 24798 35310 44493 2M63 ~5,0 444445 724~16 931892 1203532 834940 44tl 
U. R • S. S. 804 3004 3600 4544 7793 41,6- 67516 284169 403930 560250 631653 llt2-
ZONE DM-EST 30C9 4984 5610 6570 54719 87,9- 60055 139HZ 167558 186190 1443890 87,0-
POlOGNE 4397 29060 54650 81304 24152 236,6 146234 600121t 1110154 1756472 1401199 25,4 
TCHECOSLOVAOUIE 8073 llt346 19672 24 llo3 47073 lt8,6- 233984 422!:21 636027 820552 1362195 39,7-
HONGRIE 39617 134085 178350 209845 179759 16,7 701706 2493072 3502390 4152302 3828152 8,5 
ROUMANIE 32420 65226 91542 1055 47 244585 56,8- 805435 1655004 2298251 2715897 5478015 50,3-
BULGAR lE 19583 33075 31978 46582 81836 43,0- 496426 955921 1229051 1437111 1635474 12,0-
AlBANIE 505 12988 14880 1801'1 17211 4,7 35800 213842 280709 359089 388788 7,5-
TERR loESPAGNClS 937 1599 1830 1836 2539 27,t:- 14325 24564 30321 30870 75311 58,9-
MAROC 1473 6886 8507 12055 15165 20,It- 29836 13H39 171001 245482 305922 19,7-
ALGER lE 188043 198290 228752 329140 23•H46 37.~ 31812C8 3375134 4245694 6111171 4615584 33,7 
TUNISIE 17412 23445 43673 58870 61902 4, 8- 405743 595~34 985548 1293347 1176963 9,9 
LIBYE 132442 410330 503406 513121 1~5249 56,0- 2114076 8091901 10071173 11668686 20451164 42r9-
EGYPTF 92<;7 22199 29125 53196 44264 20,2 277027 652408 880491 1430037 1223137 16,9 
SOUOAN 4266 12603 19956 29179 B0431 63,6- 107453 340619 548077 747827 1446996 48,2-
MAURITANIE 2336 337B 55656 223488 
NIGER 64 61t 64 64 48 33,3 913 913 913 973 800 21.6 
TCHAO 190 190 307 834 ~3.1- 3450 3450 5660 13946 59,3-
SENE GAL 498 1552 1985 2986 3235 7,6- 8339 25489 32340 51620 58174 11.2-
GAMB lE 137 1680 
GUINEE PORTUG. 2 2 115 115 
GUINEE 840 4 31553 1298 
SIERRA - lEONE 195 197 747 '353 lll,t: ~322 '3380 13823 6403 115,9 
l !BERtA 259 695 5105 5148 631 115,8 3708 114C6 136131 139989 26364 431,0 
COTE 0 IVOIRE 545 5774 9114 12504 2311 441,1 12360 175U3 263439 351355 56681 519,9 
GHANA 50 390 421 !Hl 962 3~, 3 4253 162t:l 20950 "t6514 26455 75,8 
TOGO 475 "tOOO 4469 4469 1441 210,1 6799 105~'50 112594 112594 21572 421,9 
CAHJMEY 72 72 72 72 521 86,1- 1269 1269 1269 1269 11900 89,2-
NIGER 1 A,HO. 8392 11380 32502 35045 339926 89,6- 286227 4509C4 879771 954642 461862"t 79,2-
CAMEROUN 671 1087 1730 1859 3038 38,7- 10171 1H07 27939 30152 67206 ~~;~: CENTRE AFR IC. 6 169 '96,4- 405 2420 
GABON 97 144 434 484 10455 95,3- 1928 2790 8756 9636 283481 96,5-
CONGO BRAZZAVIl 154 2007 3642 7843 1103 611rl 2752 38144 66710 161225 29063 454,7 
CONGO R.o. 1103 2479 3022 5838 5288 10,4 18184 52144 68504 132976 161243 17,4-
RWANDA 77 308 401 499 1CJo5- 35 1181 5831 7316 8265 llo4-
BURUNDI 28 253 340 413 545 24,1- 429 4453 6761 7916 19541 59,4-
ANGOLA 1763 6789 7837 7974 9453 15,6- 42834 163978 221562 228116 274356 16,8-
ETHIOP IF. 6617 11659 22385 439t6 65231 32,5- 121736 241'989 521412 1171342 1521777 22.5-
AFARS, ISSAS 287 86 4670 98,1-
SOMALIE 1119 4075 5067 6562 6700 z,o- 35400 B9219 123176 164270 144719 13,5 
KfNYA 1997 3542 6053 7211 10454 30,4- 45143 14341 130156 161858 191284 15,3-
OUGANDA 61 66 66 502 811 38,0- 2034 2184 2326 11553 18015 35,8-
TANZANIE 1499 1637 2107 3430 4197 18,2- 33821 39130 54105 90226 98445 8,3-
ILES MAURICE •. • 5 5 86 128 15 753,3 259 259 3903 8025 677 
MOZA MS lOUE 1119 1411 1546 577 167,9 !2 22128 27067 33682 16028 110,1 
MACAGASCAR 819 1405 3395 14106 1431 ses, 1 11876 2CE'i8 5'9372 399143 29913 
REUNION 14 389 391 1095 427 156,4 862 7277 7391 20293 7899 156,9 
ZAMfliE 335 4027 12878 20435 5205 292,6 14946 1899C5 66141t3 9928'58 89163 
MALAWI 187 3627 
R fP oAFR IC. SUD 2225 5881 9620 11456 36899 68,9- 93710 280781 734249 906760 832211 9,0 
fTATS - UNIS 39747 469519 708754 7E3499 637685 22,9 791576 7999728 1175E256 13424404 11198e5o 19,9 
CANADA 2546 5632 71029 76899 12174 sn, 1 20H79 .. 75311 1919992 2286679 753871 203,3 
MEXIQUE 362 3752 7407 12145 23733 48,7- 43189 11H95 303186 505232 909623 44,4-
(UATEMALA 2 2 14 192 192 448 
HONDURAS BRITAN 5750 21061 34093 98753 2 246417 1184195 2436333 6923158 141 
HO~DUPAS 115 119 174 330 33 900,0 13000 13112 15053 18053 1093 
SALVADOR 29 463 'l3,6- 18 18 18 1007 12129 91,6-
NICARAGUA 6369 6598 7054 H16 88 1407CO 1~'!020 165698 202989 5949 
COSTA - PICA 4 4 4 9 78 88,4- 1120 1120 1120 2640 1597 65,3 
P.ANAMA 195 :!29 3501 '90, 5- 9455 16116 97200 83,3-
ZONE OE PANAMA 86 86 126 126 
CUBA 369 3393 11553 11'907 43t:5 112o8 8527 7'l~41 269183 278872 202585 37,7 
t'AITI 12 328 406 459 400 5547 7823 9396 
RFP.OO!IINICA INE 110 116 515 582 969 39,8- 10326 13102 26918 30786 40373 23,7-
GUADELOUPE 16 22 22 38 41'!8 ~22"t 5224 7723 122 
MAR TINICC!5 30 
JAMAIQUE 30 34 76 105 67 56,7 1035 2134 5110 7472 811 821t3 
INDES OCCIDENT. 41 41 186 11!6 114 é3,2 1416 1416 147(+6 14746 2528 483,3 
TRINIOAO,T08AGO e9 99 764 2156 1194 80,6 7827 9031 26672 60865 22566 169,7 
ARUBA 6<1 69 133 148 465 68, 1- 4046 40E4 5484 9143 12438 26,4-
CURACAO 72 180 431 540 736 26,!:- 9750 23904 33929 38875 31741t 22,5 
COLOMB lE 13956 22787 23773 21t009 53744 55,2- 452946 7318H 869736 928294 1768332 lt7,4-
VENEZUELA 1803 3445 5954 9991 9215 8,4 CJ8094 175'l28 271455 517599 370128 3'h8 
GUY ANf BRITA. 38 38 38 38 64 40,5- 4096 4146 4146 4146 6499 36,1-
SURINAM 41 281 722 1240 1246 0,4- 669 4520 12826 22123 23037 3,9-
GUYANE FRANCAIS 4 26 
fOUATEUR 3032 3436 9486 9851 3244 203,7 54232 69116 217787 230180 90957 153,1 
PEROU 3692 8342 13753 18233 7896 130,9 134138 38121!4 1325941 1030366 259164 297,6 
BliES IL 5111 6916 8757 972·7 13921 ~o.c- 148776 271819 391t245 477781 696712 31,3-
CHILI 1109 4621 6980 7596 2207 244,2 "t0953 301C48 lt55178 506665 227972 122.2 
BOLIVIE 408 1567 165 849,7 8455 53334 2685 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PARAGUAY e2 5it1 73-it 135 .ft9.ft .ft8o8 985ft 23033 28100 28188 11itl8 1ft6,9 
URUGUAY 803 815 1898 880 115,7 11CCO 17702 5715-it 2ft298 135,2 
ARGENTINE 6202 14258 24707 34625 38907 10,9- 223215 488273 896223 1242423 1248150 0,4-
CHYPRF 3509 851t9 10980 13253 9507 39,-it 68596 1641!91 220410 286638 183100 56,5 
LIBAN 8989 17171 21254 29139 23347 24t8 158411t 300~78 382513 538286 lt54784 18,4 
5YR JE 2616 12961 32746 3641t9 32529 12t1 40518 174926 461919 526171t 782975 32,7-
IRAK 21493 47966 54740 57533 40815 41,0 827064 1692963 2020982 2167145 823267 163,2 
IRAN 74773 14ft729 159695 170910 624162 72,5- 1563.ftE5 3050.E3 3508698 3822554 101t53726 63,3-
AFGHANISTAN 119 139 139 153 1157 !!E, 7- 2ft10 ~128 3128 3469 22563 8ftt5-
ISRAEl 51tE2 24962 43028 55959 21141 164,7 134271 661815 1123317 U25888 ftl8921 216o5 
JORDANIE 618 1936 2828 3290 ft695 29,8- 12188 51100 78408 90.ft75 96859 6,5-
ARABIE SEOUO ITE 5049 16529 24779 25539 86185 70,3- 260324 61t7943 988566 1055519 14958ft3 29,3-
KOWF.IT 1668 10424 14175 16726 10022 66,9 une; 364C95 561719 673972 252731t 166,7 
PAHREIN 87 460 464 464 105 34lt'> 3739 32012 32917 32977 21000 57,0 
KAT AR 1l3 133 136 190 lt205 95,4- 2097 2121 2281 16052 96036 83,2-
MASCATE CMAN 927 1688 2253 2211 4369 47,'1- 35306 511~9 89863 92313 144945 36,2-
YEMEN 951 1743 1746 1799 185~8 34~95 31t793 361t06 
ARABIE OU SUD 126 268 315 418 321 30,2 10880 232CO 27656 36101t 2051t6 75,7 
PAKISTAN 16150 23970 34837 37422 16615 125,2 531475 788~73 1163729 1285784 762501 68,6 
UNION INDIENNE 13690 17211 37823 62284 lt9918 24t8 1609402 2074786 4164943 5166973 4608068 12t1 
CEYLAN,MALD 1 VE S 339 3ft1 363 406 H852 9'1,0- 1'1120 19772 22001 23848 163~50 98,5-
UN ION BIR MANE 1129 3982 3982 3541 12t 5 29t28 84185 84185 84073 0.1 
THAlLANDE 139 611 1067 1068 866 23,3 7801 1'1~90 33190 33328 27757 20o1 
LAOS 9 171!9 
VIET-NAM NORD 84 9858 
VIET-NAM SUD 38 35 7256 99oft-
CAMBODGE 16 16 16 17 5,8- 427 lt27 ft27 2363 81,8-
INOONES lE 236 2581 3561 5677 8511 33,2- 385U 87~8ft 139230 25461'1 1051941 75,7-
MALAYSIA 205 304 868 1002 6901 85,ft- 13310 18667 37428 43035 210615 79,5-
SINGAPOUR 7 57 127 203 761 73,2- 1019 31!45 lllt08 23799 15214 56,1t 
PHILIPPINES lOll 1223 1396 llt~3 6458 77,4- 12830 21H1 341t'15 38566 101733 62,0-
CHINE R .P. 538 5226 8612 llit21 53008 78,4- 11109 250B9 435540 711929 1291030 ftft,e-
COREE OU SUD 1 538 2635 2635 12 400 37125 173603 113603 2148 
JAPON 4 67 535 -469 14ol 96 702 14229 53666 22115 142,7 
FORMOSE 191 zoo 235 235 1663 e5,e- 52241 53!!7 55032 55128 327841 83,1-
HONG - KONG 1 1022 1022 1022 1 672 7770 7770 7710 459 
AUSTRAL JE 748«;3 197737 202851 206749 149161 38,6 1382153 3144694 3250992 3ft24023 2527268 35,5 
NOUVHLE-Zt:LAND 3 lt 39 78 333 7f, 5- 374 5C9 6007 7ft92 27842 73,0-
OCEANIE I!RITAN. 23 23 50 50 40 25,0 842 1C90 2645 2645 1826 ft4o9 
NOUV. CALEDONIE 213 301t0 
POLYNFSIE FRANC 159 2699 
PROVo DE BORD 2927 8573 12765 16301 19402 15,9- 146141t 327H7 466219 593773 685116 13,2-
INDETERM JNE S 247 276 297 ft03 lt57 11,7- 7629 8290 10420 19757 31883 37,9-
•mTAUX PAYS TIERS 9393!1 2 847752 4261419 5053648 6260380 19,2- 23959e67 65931151 101601915 127032ft30 130861t91t7 z,8-
*TOTAUX DL PRODUIT 1193126 3450583 5154863 6179560 7263551 14,8- 312601!30 82335160 126246815 159092580 1550ftlt499 2t6 
LAENDERGRUFPEN. ZO~ES GEOGRAPHIO\JES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 119721 677472 1261843 1415!32 1297022 9,1 ft2l8866 17132293 30143162 35322721 30026939 17o6 
FINL. NCRV. OANE~ 713 3025 12231 llt598 14160 3o1 80360 249~64 480955 643455 749615 14,1-
AELE - EFTA 60363 534297 1036888 1120530 1070255 4,7 1700665 I1-tt43n6 21437477 24070246 2177190.ft 10o6 
EUROPE ORIENTALE 108408 296768 it06282 ft96549 657128 24,3- 2553156 6761t915 9628070 11987863 16169366 25,8-
* FUROPE TOTALE 228129 974240 16681?5 1911881 1954150 2,1- 6772022 23897208 39771232 lt7310590 46196305 Zolt 
AMER lOUE OU NORD 42293 475151 779783 860398 649859 32,4 9«;8355 81t75C39 136782ft8 15711083 11952721 31oft 
AMERIOUE CENTRALE 13ft08 35818 63015 135146 35808 277,4 491'195 1667~21 3326270 812761t7 1340929 506t1 
AMER lOUE DU SUC 35072 65468 96127 119~10 131987 9,4- 1166973 2474124 4001800 5098253 4729378 7,8 
* AMERIQUE TOTALE 90713 576437 938925 1115054 817654 36,4 2657323 126HU4 21006318 28936983 18023028 60,6 
AFR lOUE DU NOIIO 206928 228621 280932 400065 316813 2(:, 3 3616787 4107407 5402243 7710000 6098469 26o4 
ETATS ASSOC FRAN: 34()9 16684 27822 -49173 25300 Cj4tft 57329 399030 639889 1367899 587725 13Zo7 
ETATS ASSOC AUTRe 2850 6884 8737 13214 13032 1, ... 54048 147597 204278 312478 333768 6,3-
* AFRIOUE TOTALE 383332 746305 972478 1259585 2262620 ~4, 2- 7495748 15260114 21173642 28064853 37943577 25,9-
MOYEN OR lENT 126540 289664 369278 4140'l3 862560 51,9- 3199589 7260989 9537230 10703972 15267299 29,8-
F.XTR EME OR lENT 32514 54493 96611 129ft 54 193631 33,1- 2298043 3414416 6317210 7968342 10155064 21oft-
* ASIE TCTALE 159054 341t157 465889 50547 1056191 48~4- 5497632 10675 ... 05 15914440 18672;1 ... 251t22363 26,5-
* OCEANIF 74919 1'll761t 202940 206877 149906 38,0 1383369 !146493 3259641t 3ft34160 2562675 34,0 
* OIVERS 3174 8849 13062 16704 19859 15,8- 153713 3354.7 lt76639 613530 716999 14,3-
* * 
STAHL INSG~SAMTt V. UND NVo F.RZEUGNISSEo 
TOTAL ACIF.R FRCCUITS C. ET 1-'C. 
TOTALE ACCIAIO PROCOTTI c. E NCo 
TOTAAL STA-lo FRCCUKTEN v. EN NV. 
C EUT SC l-'LANO BoR 6347.!0 1426509 21t64691 33464f5 47'i3065 29,5- 1242-4547 2807~ 210 49068965 68802142 68554673 Ooft 
UEBL 1 BLEU 2651!8 lt9250 67018 81!02 82895 1,8- 1329720 2716911 3758724 lt987512 4ft89395 lltl 
l l l 1 1 1 Il l l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1h 
1969 1968 h Destination . 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 1.-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione ·-
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 r T 1 1 1 
FRANCE 728516 155~7'51 2020611 2~32055 2635915 7,6- 12133115 26875U1 36406860 ~5169858 41424835 9,0 
NEDERLANO 89546 184103 262567 312543 422375 25,1i- 1979160 4598278 6658873 8252034 8393212 1,6-
*TOTAUX CCI'I!IU~UTE 1479380 3214613 4814947 H723f5 7894250 21,7- 278f:6542 62264C10 95893422 1272115-\6 122862115 3,5 
ROYAUME - UNl 367<; 396087 814223 832435 829306 0,4 293572 7603C57 15333209 15957081 15788387 1.1 
ISLA NOE 6 6 6 6 20 69,9- 16C5 lt!Ol 1807 1807 944 91.4 
IIILANOE 20 11~ 150 1~1 85 11,6 3800 12360 16325 16o\43 11303 45,5 
NORVEGF 3100 6476 9781 14184 7047 101,3 124511 3094!7 481318 672681 318661 1llt1 
SUEOE 8558 20079 27245 32872 117558 71,9- 204049 468191 676941 924782 2090442 55,7-
FINLANDE 8878 8911 8966 9348 4117 127,1 114919 116t42 122565 147193 381960 61,4-
UNEMAIIK 457 2028 10834 12'741 12077 5t 5 35029 95890 266556 339771 399167 14,8-
SUISSE 221528 478368 756495 1018579 821848 23,9 3564487 74i678<;7 12795621 17994424 13099731 37tlt 
AUTRICHE 15710 lt9348 85596 122025 112245 8,7 382026 1295889 2139113 3041559 2604917 16,8 
PORTUGAL 1794j8 37110 487o\4 58145 104054 4lt,O- 439989 830061 1187622 1412262 2198381 35,7-
ESPAGNE 137321 lt14265 542158 685620 890948 23,0- 2721t949 7922~44 11288960 141881t29 13615450 4t2 
4;18RAL TAR 1 1 1 11 c;~,o- 51 51 51 1672 96,9-
MALTE 6856 1043~ 26909 28628 11755 143,5 85647 13424j2 401190 ~90021 137317 256,9 
YOUGOSLAVIE 219025 ~56553 676529 816959 1216011 32,7- 4421937 9495!60 14480074 18053695 20638641 12.~ 
eRECE 116115 181610 231563 262578 614890 57,2- 1236524 2167!13 2970581 3582108 651~968 44,9-
TURQUIE 70057 104065 135449 153368 102550 49,6 13f:3443 19673H 2~05106 2815654 2343224 22,7 
Ue R. s. S. 59lt0 8164 1171t6 12f:91 64028 80,1- 252112 471U9 687609 844044 1555468 45,6-
ZONF 014:-EST 3170 5212 5838 6876 59300 88,3- 710c;5 1522!6 180182 200734 1557944 81,0-
POLO Gill!: 13859 47781 78452 107038 53229 101t 1 385492 1139~C6 1866518 2572920 2379496 8t1 
TCHECOSLCVAQUIE 11762 22353 3214~ 40172 75607 46,8- 3845e8 741!26 1127043 14~7660 2~07444 39,8-
HJNGRIE 121733 262270 318293 380183 306028 24,2 2052004 H97641 6143516 7314191 6005646 21,8 
ROUMAN lE 136970 235359 2q3951 317888 617624 !!3,C- 2879935 52593~ 1147479 8295266 11660640 28,8-
BULGAR If 182861 30641t2 ~33181 534889 426029 25,6 2938408 551t384i6 8242216 10385919 8055045 28,9 
~LBAIIIIE 2164 14845 28367 31501 88991 64t5- 80580 261593 571636 650016 1282396 49,2-
TERP !.ESPAGNOLS 5922 6584 6815 8720 18630 53,1- 60741 11033 76790 109432 219924 50,2-
MAROC 1635 701t8 10682 18216 16391 11,1 32815 139618 219647 341621 317958 7,4 
~LGER JE 280614 348008 440809 585020 393084 4e, e 4063522 489221t2 6~0748 8957812 6459969 38tl 
TUIIIISIE 21410 37830 65365 80738 108060 25,2- 481159 894929 1406330 1118716 1795350 4,2-
LIBYE 16544j0 461685 571899 645935 1470334 56,0- 3167CJ91 8851754 11168303 12866024 22299599 ~2.2-
F.GYPTE 9297 22213 29139 53210 51536 3,2 277027 654350 882433 1431979 1313232 9,0 
SOU!JAN 4691 28917 36766 46385 81465 43,0- 122160 B6595 752050 960789 1464631 34,3-
MAURITANIE 2336 3318 55656 223488 
IliA LI 2 112 
459,9 t-AUlE - VOLTA 1362 1362 13U 25 24E13 24813 24813 4432 
NIGER 64 64 64 64 ~8 33t 3 973 c;1) 973 973 800 21t6 
TCHAO 2C3 499 499 616 1580 6o,c;- 552CO 60218 60218 621t28 54502 14.5 
SEillE GAl ~98 1552 1985 2986 3255 a, 2- 8339 2'51t89 32340 51620 58766 12,1-
GAMB tE 87 1680 
GUINEE PCIHUG. 2 2 115 115 
GUINEF 13883 24 260494 1551 
SIERRa - LEONE 195 197 141 802 6,8- 3322 3380 13823 10264 34,7 
l18ERIA 714 1158 5569 6024 5900 2,1 9064 17048 141792 151870 102832 47,7 
COTE 0 IVC IRE 915 981t4 16550 21155 13361 62t8 20266 240!40 380470 508864 245751 107,1 
GHANA 274 614 1537 2791 3038 s,o- 8418 20426 35627 67436 58542 15t2 
TOGO 475 4142 lt611 5104 3340 52,8 6799 108653 115597 130011 51972 150,2 
OAt«lMEV 72 72 72 72 601 e7,9- 1269 l2t9 1269 1269 13057 90,2-
N IGF.R IA,FED. 10150 14378 36855 40450 36091!4 88,7- 3045c;o 483515 928139 102~407 4805139 78,6-
CAMEROUN 671 1096 1739 1868 3096 39,6- 10171 16(139 27971 30184 68528 55,9-
CENTRE AFRJC. 6 189 96,7- 405 2642 84,6-
GARON 97 141t 1974 4124 10455 to,s- 1928 2790 31473 68600 283481 75,7-
CONGO BRAZZAVIL 4C5 4763 6410 10684 5106 109,2 5254 7U22 100364 196133 64749 202t9 
CONGO R.D. 3704 6155 7454 16066 7546 112,9 45832 951c;2 119922 286516 206922 38t5 
RWAIIIOA 17 308 401 499 19,5- 35 1181 5837 1316 8265 llt4-
BURUNDI 28 253 340 413 545 24,1- 429 4453 6761 7916 195~1 59,4-
~NGOLA 1777 6807 7946 8163 9591 1~.s- ~3570 164820 224049 232035 278860 16,7-
ETHIOPII' 11093 11709 30299 53791t 95013 43,3- 214699 3485C9 653629 1343018 1896129 29.1-
AFARS, ISSAS 1 1 1 1 287 99,6- 86 ~670 98,1-
SOMALIE 4667 7889 15390 17615 161CJ9 8,1 773!1t 145U6 3H251 372485 275632 35t1 
KENYA 2383 3928 6439 7657 10562 27,4- 49960 79158 134973 166675 192759 13,4-
OUGANDA 51t6 1303 2660 321t5 1542 l10t4 9013 20365 41196 52794 28604 84t6 
TANZANIE 17~2 631t0 7364 !1689 5379 61t5 39565 111348 138281 174666 139416 25,3 
ILES MAURICE ••• 5 5 86 133 15 786,7 259 259 3903 8313 677 
MOZAMB tOUl' 238 1357 1649 11e4 7283 75,4- 3733 25E29 30768 37383 121052 69,0-
MADAGASCAR 82~ 1410 3400 14111 1435 ee3,J 138:06 22858 61332 401103 31545 
IIEUNION 14 389 391 1095 427 156t4 862 1211 7391 20293 7899 156,9 
ZAMBIE 340 4067 12918 20489 16767 22t 2 15674 192313 663851 996263 235136 323t7 
R .. ODESIE 224 224 1C509 10509 
MALAWI 187 3627 
REP.AFRIC. SUD 59916 64149 68088 71640 200420 t4,2- 1019411 12187C4 16B05e9 1903001 3172100 39,9-
ETATS - UNIS 111022 694763 1096668 1320293 2429699 45,f- 1818021 107974c;2 H491026 19761369 28146035 29,7-
CANADA 6898 1105~ 77680 84418 20453 ~12t 1 315028 614E49 2090375 2481304 969098 156t0 
ST-P IERRE-Ml CUE 238 2259 
MEXIQUE 569 4760 8755 14344 28031 48,7- 52109 213~32 359913 596630 1080149 44t7-
GUATEMALA 11 11 23 ~97 597 853 
HONDURAS SRI TAN 5750 25062 38561 10l3t3 2 246411 13294'l3 2605225 7097194 141 
tiONOURAS 208 212 267 423 38 27210 27322 29263 32263 1239 
SALVADOR 1 21 21 1C5 508 79,2- 80 1134 1134 ~857 15073 67,7-
NICARAGUA 6369 6813 7478 7957 2346 239,2 140700 157~65 180563 221364 31741 597,4 
COSTA - RICA 4 11 11 16 78 79,4- 1120 1486 1486 3006 1597 88t2 
PANAMA 195 329 3836 91,3- 9455 16116 106797 84,8-
ZONE DE PANA~A e6 E6 126 126 
CUBA 177lt9 45290 107194 2381?2 24142 €86,4 246913 5833f3 1362353 2862636 418264 584.4 
t-A Ill 12 328 406 459 400 5!:47 7823 9396 
REP.OOMIMCAINE llO 116 515 582 1004 41,c;- 10326 13102 26918 30786 41872 26.4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZION E UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 /.: Destination 
1 1 1 1 1 1 
. 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destrnazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUADELOUPE 16 22 22 38 U!B !:2H 5224 7723 122 
MARTINIOlJE 30 
JAMA lOUE 30 34 161 190 1115 e2,9- 1035 2134 7992 10354 15863 34,6-
INDES OCCIDENT • 41 ltl 186 186 114 63,2 1416 1416 14746 14746 2528 483,3 
TR INIOAD, TOBAGO 1!9 99 1160 2552 1194 113,7 7827 90!1 34458 68651 22566 204,2 
ARUBA 69 69 133 148 4t5 68ol- 4046 4084 5484 9143 12438 26o4-
CURA CAO 12 180 431 587 736 20,2- 9750 23904 33929 39174 31744 25,3 
COLOMBIE 14037 25496 27708 28104 54854 48,7- 4606it7 817814 1002541 1066780 1793299 40,4-
VENEZUELA 1804 3557 6584 10670 10358 3o0 98273 17'i436 288067 536588 402191 33-l'lt 
GUYANE BR tT A. 38 38 38 38 145 73o 1- 4096 it146 4146 4146 9998 58,4-
SUR lNAM 47 281 722 1240 1246 Doit- 669 4!:20 12826 22123 23037 3,9-
GlJYANf FRANC Al S 4 26 
EOUATEUR 14336 35087 47391 !l22it8 68744 23,9- 201362 471093 74C545 853864 928462 7,9-
PEROU 87(!5 21885 31621 37494 22075 69o8 199117 5851!97 1153249 1385115 430024 222r1 
BR ES IL 13104 21195 34061 40513 36975 9o6 429921 774050 1182904 1503655 1408160 6o8 
CIHLI 10178 20433 23657 24365 2264 S'76o 2 156410 5221f!l 699C29 754021 230068 227o7 
BOLIVIE 1500 3608 6466 5897 9,6 25834 63441 134151 60575 121t5 
PARAGUAY 759 1262 1455 1456 1123 29,1 18660 35CE2 40149 40237 20111 100,1 
li<UGUAY 2010 2849 2880 4085 2138 91,1 24067 53526 5-H27 98403 37079 165o4 
ARGENTINE 33848 76443 118994 291158 236147 23,3 753186 Ui07T!9 2859759 5211934 501-\801 3t9 
Ct-YPRE 8599 18284 22317 295@7 33532 11r7- 1332it& 285!:11 364698 510339 471746 6t8 
LIBAN 3031!4 53754 68513 95556 132879 28,0- 412920 765H8 1024019 1454049 1678021 13o3-
SYRIE 12337 38305 104946 137680 67004 105,5 145168 513226 1644420 2145814 1190880 80,2 
IRAK 33015 67306 79110 83250 86862 4o1- 946456 1993293 2420998 2581784 1500680 72o0 
IRAN 101363 188134 212160 241725 702484 64,6- 1939316 3687129 4293160 5016298 11561406 56o5-
AFGHANISTAN 119 139 139 169 3311 91tr8- 2410 !128 3128 4039 62278 93o4-
ISRAEL 295678 557238 133697 900031 1301458 30,8- 3462425 8491044 1C908304 12955961 13921367 6o8-
JORDANIE 2163 8661 9583 11!01 24362 53o5- 30156 1612it2 184219 214932 363602 40,8-
ARABlE SfCUO ITE 8717 23359 33008 38494 102699 62r4- 301203 722~67 1C86560 1233136 1686941 26o8-
KOWEIT 1914 10815 14568 17220 13202 30r4 79881 370!:25 568760 685483 297810 130,2 
BAHfi.E IN 87 665 810 810 529 53,1 3739 36673 49563 49563 27878 77,8 
KATAR 133 133 138 192 5197 96,2- 2097 2121 2446 16217 119412 86,3-
MASCATE CMAN 927 1688 2253 2271 48@7 Boit- ~5306 511~9 89863 92313 150105 38,4-
YEMFN 1C71 1863 1866 1919 21526 31~~3 37161 39314 
ARABlE OlJ SUD 126 268 315 418 321 30r2 10880 2:!200 27656 36104 20546 75,7 
PAKISTAN 161569 247855 298591 328576 130110 152,5 2242441 3496659 445C891 4966789 2058904 14lo2 
UN I(IN INOI ENNE 43457 53766 81713 106565 102905 3,6 2503760 3310560 5530016 6559946 6052135 8,4 
CEYLAN, MAlDIVES 339 341 363 406 51618 99,1- l'H20 19772 22001 23848 1701940 98,5-
UNION BJRMAI"E 1129 3982 3982 15251 n, e- 29~28 84185 84185 331244 74,5-
THA ILANOE 146 618 1074 1015 121!1 13,3- 8193 19982 33582 33720 36319 7.1-
LAOS 9 1789 
VIET-NAM NORD 109 10818 
VIET-NAM SUD 3 38 92,0- 73 7256 98,9-
CAMBODGE 16 16 16 17 5, 8- 427 427 427 2363 81,8-
INOONESIE 400 12651 13643 15187 25575 38,2- 48547 221103 279445 396114 1263577 68o6-
MALAYSIA 205 304 868 6446 7507 14r0- 13310 18667 37428 132029 220553 40,0-
SINGAPOUR 1 59 129 217 7<;8 72,7- 1019 it0E5 11648 29663 16104 84,2 
PHiliPPINES 1011 1227 1400 1457 6458 77,3- 128~0 24278 36802 40873 101733 59,7-
CHINE R.P. 190761 486128 539837 593599 628009 5,4- 1812778 5160238 5993707 6969398 8113662 14o0-
COREE OU NORD 3780 3780 62450 62450 
COREE DU SUD 1 538 5686 6286 12 400 37125 220161 231759 2148 
JAPON 5 68 536 469 14,3 96 756 14283 53130 22128 142,8 
fORMOSE 372 381 416 416 1663 71t,9- 54468 55564 57259 57355 327841 82,4-
HONG- KONG 10589 13361 16653 18899 9356 102r0 280442 346847 374489 393102 73586 434,2 
AUSTRALIE 76733 199128 206599 210884 152653 38o1 1422940 32031ï5 3366642 3549595 2630068 35o0 
NOUVELLE-ZElANO 3 4 39 78 335 76,6- 374 509 6007 7492 28287 73o4-
OCEANIE 8RITAN. 23 248 275 275 40 587,5 842 4266 5821 5821 1826 218o8 
NOUV. CALEOONIE 21~ 3040 
POlYNESIE FRANC 210 3633 
PROV. DE BORD 20034 65173 85131 1012C7 54990 84o0 483943 1267801 1661909 2028453 1354783 49,7 
INDETERMINES 311 385 412 638 1104 42,1- 8999 11804 14675 26953 49591 45o6-
*TOTAUX PAYS TIERS 3149257 71<;5929 10167547 12498389 16145722 22o 5- 558(!7528 131769125 193961080 244213545 260090921 6,0-
•TOTAUX 0~ PRCOCIT 4628637 10410542 14982494 18670754 24C3'1'l72 22,2- 83754C10 1'i403~135 289854502 371425091 !82953036 2o'l-
LAENOERGRUPPEN. lCI\ES GECGRAPHIQt;ES. 
ZONF GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 829308 2166055 3374649 4047640 4844528 16,4- 14996487 4038'1778 64567159 79697961 80145165 o,s-
fiNl. NORV. OANEM 12435 17415 29581 ~6213 23241 56,1 274459 522C19 870499 1159645 1099788 5,4 
AELE - EFTA 271030 990096 1752918 2090981 2004135 4,3 5043M3 18511072 32880500 40342560 36499686 l0o5 
EtJROPE ORIENTALE 478459 902426 1201972 H31238 1750836 te,2- 9044214 18366161 25966259 31110750 34904079 9,1-
* EUROPE TOTALE 1307767 3068481 4576621 5478878 6595364 16,8- 24040701 58756 ~39 90533418 111408711 115049244 3,1-
liMER IQUE OU NORD 117920 705817 1174348 1404711 2450390 42r6- 21~3049 11412141 te581401 22242673 29117392 23o5-
AMERIQUE CENTRALE 31089 e3069 165507 369434 63609 480,8 753633 2379020 4686749 11025618 1782164 518.7 
AMER IQUE OU SUO 98946 210026 298719 497837 441970 12r 6 2346408 5281920 81013-83 11611017 10357831 12o1 
* AMERIQUE TOTALE 247955 998912 1638574 2271982 2955969 23,0- 5233090 19073081 31369533 44879308 1!1257387 BoB 
AFRIQUE OU NORD 303659 392886 516856 683974 517535 32,2 4578096 59267119 8166725 11018209 8573277 28o5 
ETATS A SSOC FRANC 4239 25338 41394 67226 43207 55r6 124897 583~41 89'il867 1720270 892906 92,7 
ETATS A5SCC Al TR. 8399 14374 23492 34LtS5 24789 39o2 123630 246692 451771 674233 510360 32.1 
* A fR lOUE TOTALE 590875 1 C74007 1408194 1179660 2925090 39,1- 10172504 19556410 27088740 35223738 46322897 23o9-
l'OYEN OR lENT 496693 'il70612 1283423 1566623 2478727 36,1- 7526731 17143789 22705555 27035406 33058672 l8o1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
' 1969 1968 1969 1968 Bestimmung 1~ h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
EXTREME ORIENT 408863 818379 968279 1088164 981027 10,9 69974C4 12751691 17208780 20048068 20331493 1,3-
• ASIE TOTALE 905556 1788991 2251702 2654787 31t597!i4 23,2- 14524135 29€9!!:480 3'l914335 47083474 53390165 11,7-
* OCEANIE 76759 199980 206913 211237 153451 37,7 1424156 He e !:~O 3H8470 3562908 2666854 33,6 
• DIVFP c; 20345 65558 85543 1011:145 56094 l!l,f 492942 127~6(5 1676584 2055406 1404374 46,4 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 1968 1969 1968 , Bestimmung ~ ~ Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1968 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIEI\EI\• RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBIIUIKTE RAILS. 
l,;EBL 1 BLFU ~o\1 7616 
Ffi A !liCE 230 2)0 230 230 249) 2-\9) 2493 2493 
*TOTAUX COMMUNAUTE 230 230 230 230 341 :!2,5- 2493 2493 2493 2493 7616 67,2-
~UISSE 3 667 
ESPAGNE 2 184 
YOUGOSLAVIE 329 3644 
LIBYE 2C5 '227 233 233 476 51,0- 2858 3120 3266 32e6 7114 54,0-
KJNDURAS BRITAN 26 1258 
NICARAGUA 1225 1225 1225 1225 11174 11174 11174 11174 
EOUATEUfl 169 3247 
ARGENTINE 323 5368 
IPAK 9 9 715 715 
I!!AN 67 1917 
PAKISTAN 131 131 131 1168 1168 1168 
INDONESIE 82 1888 
PfiOV. DE SORD 220 220 220 220 2UO 21M 2160 2160 
*TOTAUX PAYS TIERS 1650 1803 1818 1844 1451 27t 1 l61c;2 17622 18483 19741 24029 17,8-
*lOTA UX. DU PRDDll T 1880 2033 2048 2074 1792 ~~. 7 18685 20115 20976 22234 31645 29,6-
• • 
ROEHREN UND VEP!INCUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS IlE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI OJ GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDJIIGSSTIJI(KEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND BeR 1432 3171 6736 9214 8204 12,3 117985 254734 545949 804051 562203 43,0 
UEBL 1 BLEU 2 2 2 233 99,1- 1517 1517 1517 6320 75,9-
FIIANCF 1oeo 4729 5719 6770 5768 17,4 235216 356CU 429353 513217 428389 19o8 
NFDERLANO 7 7 7 9 240 c;6,2- 2193 2246 2424 3158 18524 82,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4519 7909 12464 15995 11o445 lOt 7 3553<14 U4564 979243 1321943 1015436 30o2 
ROYAUME 
- UNI 2 16 16 16 5 220o0 1259 4!39 4539 4539 1715 164,7 
IRLANDE 70 70 70 70 
NORVEGE 138 177 178 46 287,0 11278 141t81 14571 4311 238,0 
SUEDE 22 22 255 257 1 11888 12075 22270 22673 216 
FINLANDE 51 
DANEMARK 3 3 3 3 1 200,0 309 309 309 309 1109 72,0-
SUISSF 1 1 25 70 175 59, c;- 586 !c;9 4529 9828 17387 43,4-
AUTRICHE 100 lOO 100 2947 2947 2947 112 
PORTUGAL 1 346 346 104 314 14154 141!54 
ESPAGNe 6 10 1!5 24 52 53o8- 1109 2!c;4 3941 6786 14838 54,2-
MAL TE 200 419 419 420 B 26!513 34833 34833 35129 736 
YOUGOSLAVIE 34 49 93 c;6 659 e5,3- 57C7 72e8 12970 13812 50174 72,3-
(;PECE 15llo- 2543 2882 Z997 5413 lo-4,5- 746!59 126c;83 144155 152165 248119 38,6-
TtJROU JE 12 27 2 800 2000 1421 40,7 
li. Re S. S. 58 58 58 583 90,0- !:3H 5397 5397 71395 92,4-
ZONE DM-EST 8 8 443 l!fO 1360 44509 
lCHt=COSlOVAOUIE 15 35 37 37 16!59 c;7,7- 114 ~!U 3831 3831 75579 94,8-
1-0NGRIE 6 37 17 117,E 234 1280 511!5 lo-707 8,1 
ROUMANIE 15 778 
ALBANIE 48 3413 
TFRR 1 .ESPAGNOLS 493 497 497 35e 38, e 2UE7 26715 26715 19066 40t1 
MAROC 36 36 36 36 50 27,9- 745 llt5 745 745 4221 82,3-
ALGER If 1746 1876 2008 2598 1647 57,1 45889 53785 62111 71959 30597 13!5o2 
TUNISIE 22 24 33 109 <181,-3 c;a,8- 1152 l'H2 2924 7561 134094 94,3-
LIBYE 1174 9134 28231 28679 7016 308, 1! 725@7 1H849 416483 433911 420391 3,2 
EGYPTE 43 
SOUOAN 897 29979 
HAUTe - VOlTA 8 8 8 79 89, e- 2t4 264 264 3627 92,6-
TCHAD 38 91 91 91 49 85,7 1018 2116 2776 2776 1906 lo-!5,6 
SENE GAL 13 13 13 25 47,9- 427 427 lo-27 867 !50,7-
LIBERIA 41 41 41 H 1746 1146 171o-6 1746 
COTE 0 IVCIRE 1 53 175 115 120 45,1! 48 2316 8821 8821 5081 73,6 
GHANA 1 1 61 c;8,!- 186 186 2584 92,7-
DAHOMEY 20 838 
NIGER JA,FEOo 4 338 lt31 lt31 532 18,9- 147 14524 18124 18124 22735 20,2-
CENTRE AFRICo 17 710 
ANGOLA 1!6 lOO lOO 100 2136 21tH 2466 21o-66 
ETHIOPIE 12 100 120 167 493 66,0- 368 lo!55 5035 721t3 21285 65,9-
AFARS, ISSAS 17 17 680 680 
SOMALIE 24 58 58 83 35 1'37, 1 20~4 3835 3835 7288 1944 271o-,9 
KENYA 42 2877 
OUGANDA 245 9543 
TANZANIE 13!5 135 2 9680 9680 104 
IIADAGASCAR 3 9 9 19 167 88,5- 123 Hlt 334 865 7706 88,7-
REUNION 5 196 196 196 218 11166 11166 11166 
ZAMBIE 20 20 lo-O 56 931 c;31 2261 3029 21 
REP.AFR tc. SUD 384 966 1083 1091 273 zç9,t 32601 73411 82681 83308 21519 287,1 
ETATS - IJNIS 77 '11 381t 79,Cj- 32 171 2057 2057 341t53 93,9-
CANADA l61o-8 16 16 16 41786 99,9-
1 1 1 1 1 l u 1 1 1 1 1 
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Ill 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 l l 1968 l l l 1968 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MEXIQUE 2656 2656 ~0 44921 44921 2023 
NICARAGUA 20 20 37 51 88 42,0- 814 el4 1913 2606 4032 35,3-
PANAMA 72 
GUADELOUPE 13 571 
JAMA JOUE 16 50 50 11 3~4. 5 1C4 2662 26~2 370 619t5 
TPINIOAD,TOBAGO 82 82 92 4!544 4544 5120 
COLOME! lE 48 9637 
VENEZUELA- 5 5 15 10 50,0 1C7 853 853 2670 1757 52,0 
GUYANE BRITA. 437 15404 
SUR !NAM 20 20 32 62 48,3- 9~24 9624 10398 2556 306,8 
EQUATEUR 26 3624 
PFROU 153 161 2.36 lit 37~31 38710 40478 1762 
BRfSil 1 1 1 1 164 99,3- 1261 12f:l 1261 1261 9238 86,3-
CH IL 1 121 121 21 416,2 uo 130 21130 21130 6418 229,2 
PARAGUAY 6 589 
Af1 GENT INE 94 458 492 621 666 6,1- 5166 276~9 29869 37173 40897 7,5-
CHYPRE 647 1251 1483 14~1 74 20795 4113995 54652 55170 3423 
liBAN 259 298 518 518 1706 69,5- 1'3806 15860 27994 27994 93940 70,1-
~YR lE 17 293 29'3 293 201 4115,8 955 l2C65 12065 12065 13814 12,6-
IRAK 829 1123 5381 5'381 16445 24115 111193 111193 160 
IRAN 884 1795 1795 1808 4301 57,9- 45668 91<;33 91933 93088 232.050 59,8-
ISRAEL 23 35 44 44 15 1<13,3 1610 2919 3628 3628 691 425t0 
JORDANIE 16 135 139 160 175 e,'!!- 1221 4~56 5099 6885 12176 43,4-
.tRA8 lE SEOUO ITE l't94c; 16058 16114 16177 6466 150,2 189721 2191!96 225722 225845 106998 111t1 
KOWEIT 11 296 '326 326 282 15,6 910 13'!!87 16667 16667 20708 19,4-
8AHRE IN 1 1 1 E5 85 85 
KATAR 15 15 15 15 541 54111 541 541 
I'ASCATE CMAN 143 236 236 239 422 4113,'!- 175'!!8 20U8 20152 20872 9775 113,5 
PAKISTAN 52469 85686 92472 92412 10560 715,1 8011'30 13685~3 1490646 1490646 171t562 753,9 
UNION INDIENNE 1 209 210 210 192 9,4 357 40C72 40152 40152 28958 38,7 
CFYlANoMAlDIVES 10 33 33 33 1296 '91,4- 355 1274 1274 1274 66402 98,0-
THA ILANOF 22 3520 
LAOS 1 34 
CAMBODGE 164 164 164 11!5 11,3- et09 8609 8609 10014 13,9-
INOONESIE 33 974 
I'ALAYSJA 23 23 23 23 877 E11 877 871 
SJNGAPOU!l 1 1 1 1 350 350 350 350 
PHILIPPINES 5 979 
FORMOSE 277 
AUSTRALIE 3 200 
P(llYNESIE FRANC 16 23 89 98 123 20,2- 816 11 '!!5 4299 5030 5571 9,6-
PllOVe OE BORD '3 13 31 65 129 49,5- 845 306'3 4835 8716 24491 64,3-
INDETERMINES 42 
•TOTAUX PAYS TIERS 75824 125402 160905 163142 60515 169,6 1406811 2548Cj86 3210259 3339260 2227121 49,9 
•TCTAUX Ot; PRODUIT 80343 133311 173369 119137 74960 139, c 17622C5 '!16H~O 418Ci5C2 4661203 3242557 43,8 
• • 
FEPRCLEGJERUr.GEfoi - NV. FERRO-All lAGES - HC. 
FEf1RO-lEGHE - NC. FERROL EGER INGEN - NV. 
I:EUTSC HLAioiD BeP l150C 38495 54910 68083 77801 12,4- 655105 178'91H 2318852 3037921 1779664 70,7 
UE8l 1 BLEU 127 187 187 2858 c;3,4- 8811 10373 10'313 64840 83,9-
FPANCE 1418 2618 7270 8193 4255 92,5 68616 97161 201193 239387 115621 107,0 
NEDERLANO 480 3830 4805 5895 2~86 «;7,4 1'36334 300029 621228 986035 328273 200,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 19398 4-5070 67172 82358 87900 6,2- 860115 2195765 3151646 4273716 2288398 86,8 
ROYAUME - UNI 2509 2905 5820 50,0- 39047 46092 131145 64,8-
SUEDE 1110 3560 4960 6580 7508 12,3- 22339 6H95 94318 125544 132656 5,3-
SU ISSE 3209 5031 6504 8583 7788 10,2 50939 96H3 136549 194372 189344 2,1 
AUT!l !CHE 5091 12338 20864 24271 27000 10,0- 9'3614 509232 626161 688572 502904 36,9 
PORTUGAL 2 109 
ESPAGNE 100 500 ~00 326C3 94933 94933 
YOUGOSLAIIIE 300 303 3 86629 86995 110 
GRECE 2 32 32 880 
TUROUJE 148 15600 
POLOGNE 250 5862 
KJNGRJf 801 23014 
ROUMANIE 500 500 2500 3501 23000 23000 74560 100738 
AlBANIE 300 7574 
LIBYE 56 3868 
F.THIOPIE 235 235 539 868 305 184,6 4641 4641 11198 18505 5805 218t8 
SOMALIE 9 9 30 69,c;- 427 427 642 33,4-
REPeAFR IC. SUD 130 10592 
ETATS - UNIS 100()0 26103 314'30 36980 23862 55,0 229306 593218 712928 833586 508219 64,0 
ME X JOUE 50 1579 
VENEZUELA 3000 68875 
Af1GENTINE 400 400 450 410 9, B lOQc;4 10094 14147 10195 38,8 
LIBAN 30 30 1214 1214 
SYR lE 3 262 
IPAN 149 7741 
AFGHANISTAN 1 245 
ISRAEL 50 1~0 80 25,0 1'382 2788 2131 30,8 
Af1A81E SECl.IHTE 1 141 
UNION INDIENNE 550 550 550 550 10471 10477 10477 10477 
1 1 J 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JNOONESIE 1 1 1 1 616 U6 616 616 
FORMOSE 28 538 
AUSTRALIE 32610 756017 
PROV. DE BORD 16 16 6 166,1 13 24 1197 1197 422 183,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 20756 48818 71162 e577q 110811 22,5- 4.34945 1347155 1901762 2231675 2374998 5,9-
•TOTAUX Ot: PRCDUil 401!54 'i3888 138334 168B7 198711 1!:, :!- 12Cj5C~C 3!54!!20 5053408 6505391 4663396 39,5 
• • 
EISE~ - UND STJ~lSCHWAMMe 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIA JO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SFC~SSTAAL. 
FRANCE 20 20 1 558 558 451 23,7 
*TOTAUX CCfiMUNAUTE 20 20 1 558 558 451 23,7 
SUISSE 1950 3445 3445 3698 1150 221,6 19065 31164 31164 34038 9330 264,8 
AUTRICHE 4 4 62 62 
PROV. DE BORD 78 116 116 
HOTAUX PAYS TI fRS, 1950 3445 3449 3702 1150 221,9 19065 31242 31342 34216 9330 266,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 1950 3445 .3469 3722 1151 22!,4 19065 31242 31900 34774 9781 255,5 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 t 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKlESABBRAHOE-NVe CENDRES OE PYRITES-HC. 
CENERI OI PlRITI-NC. PYRIET-RESIOu-NV. 
!:fUT SC HLANO B.R 15CC 1500 225544 438576 2791935 84,2- 323 ~33 38296 120659 784070 84,5-
UEBL 1 BLEU 928 36061 360U HO 7589 7589 
FRANCE 64221 120352 196374 229893 170176 35,1 21525 37!!12 55783 68050 36299 87,5 
NEOFRLANO_ 932tt0 4C321t0 468105 733310 463890 58,1 18122 1111!6 123796 208151 135061 54t1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 158961 526020 926084 1437840 3426001 57,'l- 39'l70 1497'l1 225461t 4041tlt9 9551t30 57,6-
ROYAUME - UNI 192250 192250 192250 192250 679860 11,6- 101944 101944 101944 101944 311528 67,2-
IRLANDE 191 }Cll 179 6,7 83 83 78 6,1t 
~UEOE 185 80 
FINlANDE 118 71 
SUISSF 11510 31321 lt7798 738~3 60661 21,7 6554 17167 25143 3893~ 53017 26,5-
AUTRICHE 284699 914237 1383466 1965119 2160135 8,'l- 2:33092 764839 1130720 1608946 1800338 10,5-
70NF 014-EST 245 205 
BULGAR lE 11Ç9 'l98 
ETATS - l'NIS 118 118 5850 5850 
PROVe OE BORO 12 12 672 685 
*TOTAUX PAYS TIERS 48845<; 1137808 1623835 2231543 2902642 23,0- 3415'l0 883Ç!!O 12641t12 1156441 2166321 18,8-
•TOTAUX OU PROOl'IT 61t7420 1663828 2549919 3669383 632861t3 41,c;- 381560 1033741 148'le76 2160890 3121751 30,7-
• * 
SCHLACKEN UND lUIIOER-NV. 
SCCR IES, LAIT tEllS, BATTITURES-He. 
SCORIE, tOPPE, SC~GLIE. NC. 
SLAKKENt WALSSCHILFERS.NV. 
CEUTSCHUNO BeR 168 168 1257 240 423,8 2C98 2098 67!!3 8029 15,8-
l!EBL 1 BLEU 2'H 851 
fil ANCE 245 lt80 1811 2031 5243 u,2- 138 330 959 1839 6640 72,2-
*TOTAUX CC~MUNAUTE 245 648 1979 3519 5483 35,7- 138 2428 3057 9443 14669 35,5-
SUEDE 499 2112 3350 10~f3 ltf!016 78514 
SUISSE 10195 20195 28211 30050 6,0- 4315 8475 12019 12480 3,6-
AUTRICHE 2215 5751 5751 21236 35267 39,1- 1S72 4959 4959 26708 29751 10,1-
YOUGOSLA V lE 919Ç5 293591 lt42995 6181!42 188835 221,1 52232 157Ci51 236201 317612 126985 150,1 
CAMEROUN 66 66 1800 1800 
PROVe DE BORD 2 80 
*TOTAUX PAYS TIERS 94210 31C036 471179 671711 254151t H4o3 54101t 1711!8 299451 436653 169296 157,9 
•TOTAUX DU PRCOUI T 94455 310684 473158 61~230 259637 160,1 542U 1804H 3025C8 4460Ci6 183965 142,5 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
EISENERZ. ~I~E~AI tE FER. 
MINEULE Dl FERfiD. lJZEfiERTS. 
fRANCE ~ 512 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4 512 
SUISSE 2CO 200 773 773 200 286,! 166~ 1H4 6712 6712 166~ 303,4 
AUTRICHE 250 500 500 500 120 21~ 274 271t 
YOUGOSLAIIIE 30 2288 
ROUMANIE 1 16 
PROV. DE BORD 5 16 
HOTAUX PAYS 7IERS 450 100 1273 1278 231 453,2 1784 1'ô:!8 6986 7002 3968 76,5 
li TOTAUX DlJ PRODU T 45C 100 1273 1282 2:!1 455,C 1184 1Cl~8 6'ô86 7511t 3968 89,4 
• • 
MANGANEA ZEe MINERA 1 DE MANGANESE. 
MINERALE Dl "'ANGANESE. MANGAANERTS. 
NEDERLANO 198 2050 
*TOTAUX CCMMUNAUTE' 198 2050 
SUISSE 176 116 77 17 
YOUGOSlAVIE 1 
CONGO R.o. 226 4587 
ETATS - t:NIS 8 8 8 HCO 1600 1600 
PPOY. DE BORD 14 
*TOTAUX PAYS TIERS 8 184 184 226 18,5- 1E<l0 1677 1677 4602 63,5-
*lOTA UX Dl PRODU T 8 184 382 226 f:CJ,C HCO 1677 3727 4602 18,9-
• * 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TCTAAL ERT SE. 
Ffi ANCE 4 512 
NEDERLAND 1CJ8 2050 
*TOTAUX CCMMUNA\JTE 202 2562 
SUISSE 20C 200 94CJ CJ49 200 374,5 1664 1tf4 678CJ 618CJ 1664 308t0 
AUTfllC t'E 25C 500 500 500 120 2i4 274 274 
YOUGOSLA \liE 30 228CJ 
ROUMANIE 1 16 
CONGO R.D. 226 4587 
ETATS- LNIS 8 8 8 ltCO 1600 1600 
PROY. OE BORD 5 16 14 14,3 
*TOTAUX PA~S TIEfiS 450 708 lit 57 1462 ~57 21CJ,CJ 1784 :!538 8663 867CJ 8570 1t3 
liTOTAUX Dl PRODUIT 450 708 1457 1664 457 U4o1 1784 3538 8663 11241 8570 31,2 
LAENOERG~UPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAF IC HE • LANDENGROEPEN. 
EUROPF OCCIDENTALE 450 700 lltltCJ: 1449 230 530tC 1784 1«;38 7063 7063 3953 78,7 
AELE - EFTA 450 700 l44CJ 144CJ 200 624,5 1184 1938 7063 7063 1664 324,5 
EUROPE MIENTALE 1 16 
* EUROPE TOTALE 450 700 1449 141t9 231 ~27t 3 1784 1938 7063 7063 3CJ6CJ 78,0 
AMER lOUE DU NORD 8 8 8 ltClO 1600 1600 
* AMER IQUE TOTALE 8 8 8 l6CO 1600 1600 
ETATS ASSOC ALTA. 226 4587 
* AFRIQUE TOTALE 226 lt587 
* DIVERS 5 16 14 14,3 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 
l-VI 
1 1 
1968 
Destinazione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% 8 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHRCTT ~ICHT SCRTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILU:S NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NCN CEP~ITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NI ET GESOHEERD OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND Bell 187 233lt 6251 10285 16C8 13949f 337991 637532 
UEBL 1 BlEU 59 1520 
FRANCE 538 644 2e75 H!! 4~e.:! 1426 11928 51036 7880 547,7 
*TOTAUX CO~MUNA UTE 187 2872 6895 13160 574 l6C8 146"'22 34991q 688568 9400 
SUISSF 3 48 
ESPAGNE 792 5766 
ROUMANIE 200 ?00 28182 28782 
ARGENTINE 2 2 32 32 
*TOTAUX PAYS TIERS 202 202 795 74,5- 28814 28814 5814 395,6 
•TOTAUX DU PIIODUIT 187 2872 7097 1Bf2 1369 876,C 16Ce 146922 318133 111382 15214 
• * 
SCHROTT AUS GUS SE 1 SEN. FERRAILlE DE FONTE • 
ROTTAME 01 GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZERo 
FRANCE 577 577 577 4259 4259 4259 
•TOTAUX CC~MUNAUTE 577 571 571 42"9 4259 4259 
ROYAUME - UNI 20 4~20 
SUISSE 240 1949 
PROVo DE BORD 2 2 1 100,0 130 130 86 51,2 
HOTAUX PAYS TIERS 20 2 2 241 q9,1- 4~20 130 130 2035 93,5-
*TOTAUX Dt; PROOUI T 597 579 579 241 lltO, 2 ell9 4389 4389 2035 115,7 
* * 
SCHRCTT AUS VEPliN~TEM STAHLo ~ .---
FERRAILLE DE FER ETAME. ---- - --
ROTTAI!E [1 FERRC SlAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
PEROU 19 19 
ISRAEL 1 1 10970 99,9- 94 91t 87488 99,8-
*TOTAUX PAYS TlfRS 1 1 10970 99,9- 113 113 87488 99,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 1 1 10970 99,9- 113 113 87488 99,8-
• • 
SCNSTIGER SCHRCTT. AUTRES FERRAilLES. 
ALTRJ ROTTAMio CVERIG SCHROOTo 
DEUTSCHLAND BoR 23289 39639 76506 84124 287U 192rlt 324130 625E35 1429749 1844510 708293 160,4 
UE8L 1 BLEU 615 1439 1439 1481 2422 38,8- 257Ci7 69700 69700 70548 84184 16,1-
fUNCf 9844 45134 65121 79068 211Cl9 213r0 271729 1632868 2587831 3023220 565500 434,6 
NEOERLAND 210 413 662 7872 434 631!6 124E6 22466 140445 17850 686t8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 33958 86625 143128 172545 52821 226,7 631t042 2340H9 4109746 5078723 1375827 269t1 
ROYAUME - UNI 91 91 
DANEMARK 110 110 110 10560 10560 10560 
YOUGOSLA V 1 E 290 290 2qo 3141 3141 3141 
llo R o So So 31t06 35080 
ETATS - UNIS 273 21 21 16626 99,8-
RPESIL 1600 16CO 1600 1600 
PROVo Of BORD 14 790 
*TOTAUX PAYS TIERS 400 400 400 3693 89,1- 1600 1~!01 15413 15413 52496 70,5-
*TOTAUX DU PROOUI T 33958 87025 144128 172945 56514 2C6,0 635642 2355970 4125159 5094136 1428323 256,7 
• * 
SCHROTT INSGESA~T. TCTAUX FERRAILLES. 
TOTALe RCTTAMI. TCTAAL SCHROOTo 
oeuTsc HL AND BoR 23476 41973 82757 91tlt09 28766 228,2 325738 765131 1761740 2482042 708293 250,4 
UfBL 1 BLEU 615 1439 1439 llt81 21t81 40,2- 257Cj7 69700 6q7oo 70548 85704 17,6-
FRANCE 9844 46249 66342 82520 21714 2eo,o 277729 1E41t553 2604018 3078515 513380 436,9 
NEOERLANO 210 413 662 7872 431t 6386 124f6 22466 140445 17850 686,8 
*TOTAUX C C"MUNA l TE 34145 90074 l'H200 18E282 53395 248r9 635650 2491850 4463924 5771550 1385227 316,7 
ROYAUME - UN 1 20 4~20 91 91 
l 1 1 1 1 l u 1 1 1 j_ 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /,: 1969 1968 /.: Destination 
1 1 1 1968 1 1 1 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
DANEMARK no llO llO 10!!~0 10560 10560 
SU ISSE 243 1997 
ESPAGNE 7'92 5766 
YOUGOSLAVIE 290 290 290 ~Hl 3141 3Hl 
Uo Ro So So 3406 35080 
ROUMANIE 200 200 28782 28782 
ETATS - UNIS 273 21 21 16626 99.8-
PEROU 19 19 
BRES IL 1600 16CO 1600 1600 
ARGENTINE 2 2 32 '32 
ISRAEL 1 1 10'970 99,9- 94 94 87488 99.8-
PROVo DE BORD 2 2 15 86,6- 130 130 876 85,1-
•TOTAUX PAYS TIERS 420 605 605 156<;9 '96,1- 1600 U821 44470 44470 147833 69,8-
*TOTAUX 0\J PRODUT 34145 90494 151805 186887 69094 170,5 637250 2511671 4508394 5816020 1533060 279,4 
LHNDERGRUPPEN. ZONES GEOGUPHIQ\JES. 
ZONE GEOGRAFICHEo LANOENGROEPENo 
H~OPE OCCIDENT ALE. 420 ltOO ltOO 1035 u,3- 18241 13792 13792 1763 11,1 
FlNLo NCRV. DANEM 110 110 110 10560 10560 10560 
AELE - EFTA 130 110 110 243 ~4,6- 15080 10651 10651 1997 433,4 
EUROPE OR 1 ENT ALE 200 200 3406 <;4,0- 28782 28782 35080 11,9-
* EUROPE TOTALE 420 600 600 4441 86,4- 18221 42574 42574 42843 o,5-
AMER IQUE DU NORD 213 21 21 16626 99,8-
AMER IQUE DU SUD 2 2 1600 uco 1651 1651 
* AMER IQUE TOTALE 2 2 273 99,2- 1600 HOO 1672 1672 16626 89,9-
.. OYEN ORIENT 1 1 10970 99,9- 94 94 87488 99,8-
* AS lE TOTALE 1 1 10910 99,9- 91t 91t 87lt88 99,8-
* DIVERS 2 2 15 86,6- 130 130 876 85,1-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
~ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
STEINKOHLEo HOUILLE. CAIIB0t4T FOSSILio STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND a. R 3341 10304 
UEBl 1 BlEU 240 800 
FRANCE 2220 4690 6998 9993 6460 54,7 51'93 10'9~5 161'95 24116 15931 5lt4 
NEDERlAND 1 86 
HOTAUX CGMMUNAUTE 2220 4690 6998 13~74 6461 110,1 5H3 1C<;'!!5 16795 35220 16017 119,9 
5UISSf 4 481 2014 2014 93@7 7E,5- 16 51H 24768 21t768 85806 n,o-
AUTR TCHE 245 733 
ESPAGNE p;c; 199 199 200 1088 1oee 1088 1104 
MAl TE 3500 8064 
YOUGOSLAVIE 11000 17500 17500 17746 11000 61t 3 236!50 21ao 27260 35356 23650 49,5 
GRECE 200 7015 <;7,1- 12880 14426 10,6-
POLOGNE 2 2 2 fO 80 80 
ROUMANIE 3000 ~000 3000 3000 6210 6210 6210 6210 
LIBYE 1'98 912 
VENEZUELA 10 10 1099 1099 
ISRAEL 50 275 
lN ION INDIENNE 500 6000 
P!IOVo DE BORD 129 448 809 1085 2051 47,0- 604 2143 4018 5363 11419 52,9-
INDETERMINES 60 120 180 580 120 3.83, 3 192 384 576 2381 384 520,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 143'92 21750 23714 24837 34066 27,0- 31760 42962 65099 89241 151669 41,1-
•TOTAUX DU PRCDUIT 16612 261t40 30712 38411 40'!!27 5,1- 36953 5:!'911 81894 124461 167686 25,T-
* * 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI 01 CARBCN FOSSIlE. STEENKOOLBR IKETTENo 
DEUTSCHLAND B.R 240 10 606 53 
FRANCE 169~ 4509 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 240 1705 85,8- 606 lt562 86,6-
SUEDE 198 696 
SUI SSF 10 10 237 287 295 2,6- 42 42 999 1319 1323 o, 2-
AUTRICHE 200 426 
ESPAGNE 200 200 200 1C88 1088 1088 
MAL TE 1 1 62 62 
YOUGOSLAVIE 12500 26874 
LIBYF 2 26 
.ISRAEl 5C 50 50 50 275 215 275 275 
PROV • OE BORD 304 520 771 912 548 66,4 1633 2428 3972 4855 2747 76,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 3~ 780 1259 1450 13743 89,4- 1950 3833 6396 7599 32092 76,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 364 780 1259 16'il0 15448 89,0- 1'950 "!8"!3 6396 8205 36654 77,5-
* * 
STEU.KOHLENKCKS. CCKES CE FOUR. 
COKE Dl CARBC.N FOSSILE • COKES VAN STEENKOOlo 
DEUTSCHlAND B.R 3 790 790 499 58,3 14 2532 2532 1736 45,9 
fRANCE 68302 160811 233058 326916 291389 12,2 187024 46~420 694804 1016878 810679 25,4 
*TOTAUX COMMUNAI;TE 68302 160814 233848 321706 291888 12o3 187024 466434 697336 1019410 812415 25,5 
SUISSF 275<;7 57511 91461 121502 108370 12,1 8415~ -- 182<;E2 295514 403951 329823 22,5 
AUTR ICHf 92830 135123 232515 328918 377467 12,8- 232840 33U21 621118 846607 918839 7,8-
PORTUGAL 24700 94700 117250 147250 640262 76,9- 11119 eeec;3 158871 266017 1649833 83,8-
ESPAGNE 32000 116500 171t500 220c;l00 127400 73,4 91200 338461 508660 657860 362465 8lo5 
MAL TE 5000 5000 8500 41.1- 16C6c;l 16069 22029 27,0-
YOUGOSLAVIE 57087 135990 21t6171 304534 283160 7,5 124275 295213 51t3126 682788 612189 llt5 
GRECE 20200 51700 75100 100100 128090 21,8- 39718 107100 166856 237309 319775 25,7-
ROUMANIE 4740CO 1219500 1504600 1660~90 118768 1180248 2919!:10 362290CJ 3968562 234116 
TUNIS IF 26000 37500 42500 639c;!O 33,5- 72800 112877 137511 157475 12,6-
LIBYE 12329 36156 
ETATS - UNIS 35 
ARGENTINE 60000 60000 120000 120000 110'500 8,6 1894'9c;l 1894CJ9 385998 385c;l98 352797 9,4 
l~RAEl 11t800 21350 62560 72510 65960 9,9 lt0789 60955 170807 200669 166295 20o7 
JAPON 3 16 
PROV • Of BORO 38 38 408 887 53,9- 187 187 2246 lt505 50,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 803214 19181t12 2666695 3124312 2045686 52,7 2053901 4593261 660l992 7805593 5166348 51,1 
*TOTAUX Dl PRODUIT 871516 2C79286 2900543 3452018 2337574 47,7 221t0925 50596Cj5 1300328 8825003 5978763 47,6 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
+15 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B. R 
tTOTAUX CC~MUNAUTE 
tTOTA UX 0\i- PROOlJI T 
DEUTSCHLAND BeR 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
PROVo DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
IITOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHlAND B.R 
UEBl 1 BlEU 
FRANCE 
NEDERLAND 
tTOTAUX COMMUNAUTE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
I!AlTE 
YOUGOSlAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
ETATS - UNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEl 
UNION INDIENNE 
JAPON 
PROV. DE BORD 
INDETERMINES 
tTOTAUX PAYS TIERS 
tTOTAUX OU PROOCIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
.,___--r--_1_9-r-69 _ ___,_-~19_6_8--1196~ lt-----.--19---,6r--9--r-----+--19_6_8---1196y 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 I~XII l-XII / 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII /1968 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 
BRAUNKOHLE. li~~ITE. LIGNITI. 8RUINKOOL. 
* • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-CO<E DE LIGNITE. 
MATTCNELLE E SEI'I-CCKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN eRIKETTEN VAN BRUlNKOOL. 
llt66 
1466 
1466 
150 817,3 
150 !!71, 3 
158 827,8 
* * 
KOHLEN INSGESAMTo TOTAUX CHARBON. 
TCTALE CARBONE. TCTAAl KOLEN. 
3 791 5837 659 785,7 
299544 12,5 
1 
300204 14,3 
240 
70522 
70522 
lfl5561 21t0056 336909 
165561t 240847 31t2Ç86 
27611 
92830 
24700 
32199 
58002 
135123 
94700 
116899 
68087 1531t90 
20200 51700 
2 
4770(10 1222500 
26000 
600(0 
llt850 
lt33 
60 
817970 
60000 
2llt00 
1006 
120 
1940942 
93712 
232515 
117250 
174899 
5001 
263671 
75100 
2 
1507600 
37500 
10 
120000 
62610 
1619 
180 
2691669 
123803 
328918 
147250 
221300 
5001 
322280 
100300 
2 
1663690 
42500 
10 
120000 
72560 
2405 
580 
3150599 
198 
118052 
377•H2 
M0262 
121400 
12000 
306660 
135105 
118768 
63990 
12529 
110500 
66010 
500 
3 
3494 
120 
2093503 
4oCJ 
12,9-
76,9-
73,1 
58,2-
5,1 
25,7-
33,5-
8,6 
9,CJ 
~1.1-
383,3 
50,5 
8884'i2 21Df>506 2932516 34935e5 23937C7 45,c; 
192217 
192217 
84211 
232840 
71119 
92288 
147925 
3fi778 
ll8fl458 
189499 
41064 
2237 
192 
2087611 
2279828 
1 
14 
477375 
477~89 
188801 
337621 
88893 
340tH 
322~33 
107100 
eo 
2925720 
728CO 
1894'i9 
612'30 
~758 
384 
4640C56 
1 
256 
256 
256 
82 
82 
82 
1 
2111t 
2114 
2114 
2788 15556 
800 
711599 10 .. 0994 
714387 1057350 
321281 
621118 
158871 
510836 
16131 
570386 
166856 
80 
3629119 
112877 
1099 
385998 
171082 
8259 
576 
6674569 
430038 
8 .. 6607 
266017 
660052 
16131 
718144 
250189 
80 
3974172 
137517 
1099 
385998 
200944 
12464 
2'381 
7902433 
1 
1221t 72,7 
1224 72,7 
·107 
107 
1331 58,8 
3013 416,3 
831119 25,3 
116 
831t218 26,7 
696 
416952 
919998 
161t9833 
3621t65 
30093 
662713 
331t201 
231tl16 
157475 
37094 
35 
352797 
166570 
6000 
16 
18178 
381t 
5350216 
3r1 
7,9-
83,8-
82o1 
46,3-
8,4 
25,0-
12,6-
5117445 1388956 8959783 6184434 44o9 
lAENOERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQlJES. 
ZCtfE GEOGRAFICHEo lANDENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORD 
AMER IQUE OU SUD 
* AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE OU NORD 
* AFRIQUE TOTALE 
!40VEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 
* ASIE TOTALE 
t DIVERS 
1 
265627 609914 962148 
145141 287825 443477 
477000 1222502 1507602 
742627 1 n2416 2469750 
60000 
600CO 
llt850 
14850 
4CJ3 
1 
60000 
60000 
26000 
26000 
2llt00 
21400 
1126 
1 
120010 
120010 
37500 
37500 
62610 
62610 
1799 
1 
121t8852 
599971 
1663692 
2912544 
120010 
120010 
42500 
42500 
72560 
72560 
2<185 
1 
1717589 27,2-
1136424 4lol-
l18768 
1836357 58i 6 
110500 8,6 
110500 8,6 
639<;10 ~3. 5-
76519 44,4-
66010 9,9 
503 
66513 9,1 
3614 17,3-
* • 
1 Il 
668161 
388170 
1186458 
18~4619 
189499 
189499 
4106 .. 
41061t 
2429 
1 
138551!5 
615315 
2925ECO 
431HE5 
1894'iCJ 
189499 
72800 
72800 
61230 
61230 
51412 
1 
2365lt79 
1101270 
3629199 
5994678 
387097 
387C97 
112877 
112871 
171082 
171082 
8835 
1 
3187178 
1542662 
3974852 
7162030 
387097 
387097 
137517 
137517 
200944 
200944 
11t845 
1 
lt376951 27,1-
2987479 48,3-
234116 
lt611067 55,3 
35 
352797 9,7 
352832 9,7 
157475 12,6-
194569 29,2-
166570 20r6 
6016 
172586 16,4 
19162 22o4-
1 
Ill 
- -
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 T T T 1 1 1 
ANOERER l<fKS-NVo .&UTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANCERE COKES-NV. 
~OYAUME - UNI 7 938 
NORVEGE 35 
SUISSE l!i05 4341 
LIBYE 22 140 
f!THIOP lE 3(10 1467 
CANADA 35 
IRAK 1 109 
PROVo DE BORD 28 110 llO 327 180 81,7 31 ~84 584 2502 1232 103,1 
*TOTAUX PAYS TI ERS 28 110 llO 327 2015 1!3, 7- 31 ~84 584 2502 8297 69,8-
*TOTAUX OU PROOL'IT 28 110 110 327 2015 n, 1- n !84 584 2502 8297 69,8-
* * 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEIS~N. SPIEGEL. 
GHISA SPECULAREo SPIEGELIJZEilo 
DEUTSCHLAND B.R 2212 15856 
*TOTAUX CC l'HUNA UTE 2232 15856 
*TOTAUX OU PRODUIT 2232 15856 
• • 
HOCHGEKOHLTES fERRCMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATOo KOOL STOFR IJK FERROMANGAANo 
DEUTSCHLAND B.R 38 2363 
*TOTAUX COI'MUNAUTE 38 2363 
CANEMARK 52 52 52 52 111 53,1- 812 n2 812 812 1760 53,8-
CURACAO 110 llO 110 llO 
NOUVELLE-ZELAND 3 159 
*TOTAUX PAYS TIERS 52 52 52 52 114 54,3- 922 '922 '922 922 19l9 51,9-
*lOTA UX OU PRODUIT • 52 52 52 52 152 65,1- 922 '922 '922 922 4282 18,1t-
* • 
ROHEISEN FUFR DIE ST AHL ERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA CA AffiNAZIONE. 
RUWIJZER VQOR CE STAALPAOOUKTH:. 
UEBL 1 BLEU 215 215 215 215 49!6 95,6- 1013 1117 1193 1213 25688 95,2-
FRANCE 12910 66512 
*TOTAUX COMMUNAUTE 215 215 215 215 178CJ6 ça, 1- 1073 1117 11'93 1213 92200 '98,6-
SUISSE 201'9 4672 4672 116~2 H59 72,4 10285 241'99 24393 61833 37436 65,2 
ALGER lE 1050 5816 
*TOTAUX PAYS TIERS 2019 4672 4672 11652 780'9 49,2 10285 24199 24393 61833 43252 43,0 
*TOTAUX OU PRODlltT 2234 4887 4887 11867 25705 53,1- 11358 2~'316 25586 6'3046 135452 53,4-
* * 
GIESSEREIROt!USEN UNC SPEZI-LROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHIS A DA FONDER lA E SPECIAL I. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUT SC HLANO BoR 150'39 41775 54244 66144 166637 60,2- 75029 228121t 301039 373293 858503 56,4-
UEBL 1 BLEU 441t25 115652 154801 191503 2889'32 33,6- 2216'34 633211 859103 1080175 1488559 27,3-
FRANCE 88174 153827 205075 229042 552751 58,5- 439896 842224 1138110 1292632 2847737 54,5-
ITAL IA 2409 7978 11100 13423 3545CJ 62,1- 12019 4'36lll 61602 75755 182683 58,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 150047 319232 425220 500112 104377'9 52,0- 748578 1747840 2359854 2822455 5377482 lt7,4-
ROYAUME 
- UNI 52065 288311 
ISLANDE 2112 12030 
NORVEGE 100 lOO 150 150 1203 f!7,4- 50CJ HB 783 796 6663 88,0-
5UEOE 12562 69577 
CANEMARK 316 1948 1948 2350 1118 llO, 2 1610 10090 10170 12411 6192 101.4 
SUISSE 8144 22224 32865 41411 48613 14,6- 41485 115110 111588 220012 269252 18,2-
PORTUGAL 3CO 300 600 600 lOO 500,0 1528 1!!54 3133 3184 554 474,7 
MAROC 120 120 200 3q,c;- 627 637 1108 42,4-
ALGER lE 2750 15231 
ETATS - UNIS 3000 16616 
HONDURAS BR ITAN 1000 5539 
COLOMB lE 10000 55'387 
ARGENTINE 1000 1000 1000 1000 3000 66,6- 5094 ~leO 5221 5307 16616 68,0-
ISRAEL 500 500 500 1000 49,·9- 20.:90 2610 2653 5539 52,0-
lNOONESIE 350 350 350 350 1783 lel3 1827 1857 
*TOTAUX PA YS TIE~S 10210 26422 37533 46~41 138783 66,4- 52009 136855 195959 246977 768675 67,8-
•TOTA UX OU PRCOUI T 160251 345654 462753 5466~3 1182562 ~3. l- 8CC5E1 1884~'l5 2555 Ell 3069432 6146157 5o,o-
• • 
RC'HEISI:N liNO HPPCLEGIERUNHN INSGESAMT • 
TOTAUX FC'NTES ET FERR~ALLI AGES • 
TOTALE GHISE E FERRO-LEG~E. 
TOTAAL RUio'IJZER EN FERROLEGERJNGFN. 
DEUTSCHLAND e.R 15039 41175 54244 68376 16667~ 58,'9- 75029 221!124 301039 38914'9 860866 54,7-
UEBL 1 BLEU 44640 115867 155016 191718 293918 34,7- 2227C7 6 34 ::ee 1!60296 1081988 1514247 28,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
"-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1969 1968 1/.: 1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
FRAN CF 88174 1'53827 205075 229042 565661 5'l,4- 43'i8CJ6 8412221t 1138110 1292632 2914249 55,6-
ITAl I~ l'tC<; 7978 11100 13423 15459 62,1- 12019 4:!61!1 61602 75755 182683 58,4-
*TOTAUX COMMUNAl'TE 150262 319447 425435 502559 1061113 52,6- '496H 1749017 2361047 2839524 5472045 48,0-
ROYAUME - UNI 520t5 288371 
ISlANDE 2172 12030 
NORVEGF 1 co lOO 150 150 1203 1!1, 4- 5C9 ~18 783 796 6663 88,o-
SUEDE 12562 69577 
CANEMARK 168 2000 2000 2402 1229 95t4 2422 10<;02 10CJ82 1328:! 7952 67,0 
SUI SSF 10163 26896 37537 53123 55372 ... c- 51770 13<i30<i 1<i5<i81 281905 306688 8,o-
PORTUGAl 300 '00 600 600 100 500,0 1528 1!5~4 3133 3184 554 474,7 
MAROC 120 120 zoo 39,c;- 627 637 1108 42,4-
Al GER lE 3800 21047 
ETATS - UNIS 3000 16616 
1-0NOURAS BRITAN 1000 5539 
CURA CAO 110 110 llO 110 
COLOMBIE 10000 55387 
ARGENTINE 1000 1000 1()00 1000 3000 66,t:- 50<;4 51@0 5221 5307 16616 68,0-
ISRAEl 500 500 500 1000 4<i,CJ- 25'i0 2610 2653 5539 52,0-
INOONESIF. 350 350 350 350 1783 11!13 1827 1857 
NOUVfll E-ZELANO 3 159 
*TOTAUX PAYS TIERS 12281 31146 42257 58245 146706 60,2- 63216 161'i76 221271t 309132 813&46 61,9-
*TOTAUX DL PROOLll 162543 35(593 467692 5608C4 120841<i !i3,!i- 8121!61 19109CJ3 2'582321 3149256 6285891 49,8-
LAENOERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQlE5o 
ZONE GEOGRAFICHEo LANOENGROEPENo 
EUROPE OCCTOEt.TAlE 10931 29296 lt0287 56275 124703 !iltol!- 56229 1522(13 210879 299168 691835 56,7-
FINL. NCRVo OANEM 468 2100 2150 2552 2432 4,<; 29H 11420 11765 14079 14615 3,6-
AELE - EFTA 10931 29296 40287 56215 122531 51t,O- 56229 152283 210879 299168 679805 55,9-
* EUROPE TOTALE 10931 29296 40287 56275 124703 54,8- 56229 152283 210879 299168 691835 56,7-
AMER IQUE !lU NCRD 3000 16616 
AMER IQUE Cl' NT RA lE 1000 llO 110 llO 110 5539 97,9-
AMER lOUE OU SUD 1000 1000 1000 1000 13000 92,2- 5091t 511!0 5221 5307 72003 92,5-
* AMER lOUE TOTAL!' 10()0 1000 1000 1000 17000 94,0- 5204 52CJO 5331 51tl7 94158 91te2-
AfR lOUE OU NO~O 120 120 ltOOO 96,<;- 627 631 22155 97,0-
* AFRIQUE TOTALE 120 120 4000 '16,9- 627 637 22155 97,0-
"OYEN OR lENT 500 500 500 1000 4CJ,9- 2~90 2610 2653 5539 5Z,o-
I'XTR EME OR lENT 35C 350 350 350 1183 11!13 1827 1857 
* ASIE TOTALE 350 850 850 850 1000 14,9- 1783 lt4103 4437 4510 5539 18e5-
* OCEANlE 3 159 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 i 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
ROHBLCECKf U~D PCHLUPPENo LINGOTS ET MASSIAUlCo 
liNGOTTI E MASSELLio BLOKKEN EN RUNE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHlAND BoR 268(10 758581 1002070 1058249 4607~7 129,1 1730364 4997n1 6972440 7618122 3043730 150,3 
UE8l 1 BlEU 11740 21431 47002 47002 140400 66,4- 95774 1865!6 387322 387322 939890 58,7-
FRAN CF 14211 108394 141423 154275 37467 311,8 1304~8 88C7H 1152984 1'306328 338488 285,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 294021 888406 1190495 1259526 638664 97,2 1956596 6064e68 8512746 9311772 4322108 115,4 
ROYAUME' - lNI 5363Cl 1513781 2232866 24346'!7 1406Ci 1 3414029 10181U7 15348118 16968917 917680 
SUEOE 1216 4756 5233 14459 1059 32047 142141 179984 693113 37257 
SUISSE 613 2939 3450 lt990 229 8873 37C59 46852 71294 3223 
ETATS - UNIS 184 lAit H!lt 1!C9 1509 7509 
JAPON 68 68 68 68 6604 6604 660/t 6604 
•mTAUX PAYS TIERS . 538198 1521728 2241801 2454338 141985 3521553 10381!110 1558906'1 17747437 958160 
UOTAUX OU PRCDLIT 832219 2410134 3432296 3713864 18061t9 315,1 51t7el49 16446CC8 24101813 27059209 5280268 412,5 
* * 
VCPGEW. ELCECKE U~[ KNUEPPElo 8lOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. ST ANGEN EN KNUPPEL So 
DEUTSCHLAND BoR 36631 61866 100775 158725 1'15461 2tl 347889 604155 1033452 1711934 1402742 22t0 
UERL 1 BLEU 72224 118544 192105 2703fl7 231229 16,9 582613 982203 1644850 2439164 1739413 40,2 
FRANCE 476 946 946 86373 7737 3070 5Cj88 5988 1005528 52040 
ITAL lA 7584 39607 
•TOTAUX COMMUNAUTE 109331 181356 293826 515485 402011 28,2 933572 1592Cj46 2684290 5156626 3233802 59,5 
ROYAUME - UNI 133 193 31,0- 1015 10152 89,9-
SUEDE 96 
SUISSF 97667 1066927 
AUTRICHE 2678 29088 
GRECE 28735 292873 
CANADA 132 605 
CURACAO 5 506 
•mTAUX PAYS TIERS 129213 330 1389903 11359 
UOTAUX OU PRCOUIT 109331 181356 293826 6446«;8 402341 60,2 933572 1592946 2684290 6546529 3245161 101,7 
* * 
VORBRAMMEN PLATI~E~. BR-MES ET l.&RGETS. 
8RAMME E BIOONI o PL.&KK EN EN PLUTSTR IPPEN • 
DEUTSCHLAND BoR 710425 1100549 1150130 1150339 l628t41 29,3- 4956Ci60 76781?8 8023984 8026265 11364316 29,3-
FRANCE 16353 258039 44513~ 445139 318023 40oG 115235 2178689 3761428 3761428 2123100 77,2 
ITAL lA 1796 7851t 7851t 36632 37933 3,3- 10910 501!00 50800 266277 216163 23,2 
•toTAUX COMMUNAUTE 728571t 1366442 1603123 1632i10 1981t597 17.1- 5083105 9907617 11836212 12053970 13703579' 11,9-
ROYAUME - UNI 92927 100142 100142 4030Cj6 2376'51t tc;,e 6l80t6 666C22 666022 3223315 1745193 84,7 
NORVEGE 40 249 
ESPAGNE 8005'55 6114890 
•TOTAUX PAYS TIERS 92927 10C142 100142 403096 1038249 61,1- 61P066 666022 666(22 3223315 7860332 58,9-
•TOTAUX Dl PRCOliT 821501 1466584 1703265 2035206 3022846 ~2.t- 5701111 10'513t:!9 12~02234 1527728'5 21563911 29,1-
* • 
BlOECKE UN[ ~.&L!ZEU~ JNSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET OEMI-PRODUITSo 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTio 
TOTAAL BLOKKEN EN ~ALFFABRIKATEN. 
CEUTSC HLAND BoR 1015126 1920996 2252975 2367313 2244899 5,5 703'5213 13280204 16029876 17356321 15810788 9,8 
UF.BL 1 BLEU 83964 139975 239107 317389 371629 l'tt 5- 6783A7 1168789 2032172 2826lt86 2679303 5,·5 
Ffi.ANCF 31040 367379 587508 685787 363227 88,8 21telt3 30651t38 4920400 6073284 2513628 141,6 
ITAL IA 1796 7854 7854 36632 45517 19,4- 10910 5CI!OO 50800 266277 255770 4t1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1131926 2436204 3087444 3407121 3025272 12,6 7973213 17565231 23033248 26522368 21259489 24,8 
ROYAUME - UNI 62'1228 1613923 2333008 28371!1:6 378544 tltCi,1 40920Cj5 108531tlt9 16014llt0 20193247 2673025 655,4 
NORVEGE 4-0 249 
SUEDE 1216 4756 5233 14459 1059 ~20•n 142H1 179984- 693113 37353 
SUISSE 613 2939 3450 102657 229 8873 'HC59 46852 1138221 3223 
AUTRICHE 2678 29088 
ESPAGNE 800555 6114890 
GRECF 28735 292873 
ETATS- UNIS 184 184 184 1!!C9 7509 7509 
CANADA 132 605 
CURACAO 5 506 
JAPON 68 68 68 t.8 66C4 HC4 6604 6604 
•TOTAUX PAYS TIERS 631125 1621870 2341943 2986647 1180564 B3t0 4-13<;619 11047!f2 H255C89 22360655 8829851 153,2 
*TOTA.UX Oli PROOll T 1763051 ltC58074 5429387 t393168 4205836 !2,0 121121!Cj2 28U2~'i3 39281!337 488830:i3 30089340 62t5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1-IX t l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T T r 
t•ENOERGRU~PEN. ZONfS GEOGRAPHIQLES. 
ZCNf GEOGRAFICHE. LANOENGROEPENo 
EU~OPE OCCIOE~TALE 631057 1621618 231t1691 2986395 1180427 153,0 4133015 110332119 U240H6 2234t>51t2 8828740 153,1 
FINL. NCRV. DANEM 40 249 
AELE - EFTA 631057 1621618 231tl6'H 2957660 379872 678,6 4133015 11033249 16240976 22053669 27138SO 712,6 
* FUROPf TOTALE 631057 1621618 2341691 2986395 1180427 153,0 4133015 11033249 16240976 22346542 8828740 153,1 
AMER IQUE DU NORD 184 184 1!!4 132 39,4 7!:C9 7509 7509 605 
.-MER IQUE CENTRALE 5 506 
* AMERIQUE TOTAlE 184 184 184 137 34,3 75C9 7509 7509 1111 575,9 
fXTREME ORIENT 68 68 68 68 6604 U04 6604 6604 
* ASIE HJT.ALE 68 68 68 u 66C4 H04 6604 6604 
* • 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /.: 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITeAND 1~ PCLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN AOTOLI PER LAMIEAE, COILS. 
BREECBAND CP RCLLEN. 
CEUTSC HLAND e.R 2292 18814 231H 26927 80190 66,3- 23691 19284~ 2~~~59 273300 7023~3 61,0-
UE8l 1 BLE_IJ 299217 57952~ 974268 1669135 1244351 34t1 2414091 467ee14 7843881 13408710 10176798 31,8 
FRANCE 18836 29195 49615 81689 165117 50,4- 1'91zq1 301!541 534588 942958 1535122 38,5-
ITAl lA 61201 185437 369618 541354 402295 36t1 531442 1614908 3276703 4870276 3268631 49,g 
*TOTAUX COMMUNAUTE 381546 812970 1416675 2325105 1891953 22,9 3160515 6788108 11899631 19~5244 15682894 24t 3 
ROYAUME - UNI 320 320 324 324 28~2 2832 2919 2919 
NORVEGE 175402 323023 406283 588235 554403 ft1 1530639 2823212 3562622 5212748 481t0111 7,7 
SUEDE 227 513 513 513 37062 98,5- 3315 7!;!!2 7552 7552 311081 97,5-
CANEMARK 242 351 679 236 187,7 2826 lt102 71t10 2735 170,9 
ETATS - UNIS 115188 295074 896061 716725 25,0 10254E2 2622535 7'91t8420 67~31t4 18,6 
ARGENTINE 19(:1 1961 1961 19U 21211t 212llt 21211t 21214 
*TOTAUX PAYS TIERS 177910 lt41247 704506 llt87713 13081t26 13t1 15580CO 3883()98 6220944 13200263 11858271 llt3 
*TOTAUX Dl PRODUIT 559456 12!;4217 2121181 3812878 3200379 19tl 4718~15 10671206 18120515 32695501 275~1165 18o7 
• • 
NEUE SCHIENE~. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. ~IEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND s.A. lB 760 1021 1694 2125 20,2- 3059 11tll1 19155 31406 31571 16,3-
UEBL 1 BLEU 159 lt57 457 497 262 89,1 1902 7416 71t16 8300 lt153 99,9 
FRANCE 12 353 
ITAL lA 595 696 126 it!'S2,4 13818 17001 183it 821o0 
*TOTAUX C CMMUNA UTE 322 1217 2013 2887 2525 lit, 3 4961 21!!27 40449 56707 43911 29t1 
ROYAUME - UNI 383 383 383 383 321t 18,2 
IRLANDE 407 407 250 62t8 7647 7647 4032 89,7 
NOA.VEGE 132 659 878 1126 239 371,1 2378 11213 15359 19815 3828 419,2 
SUEDE 108 125 125 303 22 1'9it0 2286 2286 5733 456 
FINLANDE 101 406 73 456,2 1923 8663 1104 684,7 
DANEMARK 32 121 247 265 733 63,8- 117 2U:8 4831 5315 10276 48,2-
PORTUGAL 95 95 95 95 327 10,9- 1122 1122 1122 1122 3812 70,5-
GRECE 26 1027 1027 1027 36 479 19808 19808 19808 636 
TAN ZAN lE lit 87 83,8- 275 2210 87,5-
CUA.ACAO 3 3 3 139 97,8- 90 90 90 1907 95,2-
BRES tL 61 1128 
NOUVELLE-ZELAND 244 7790 
*TOTAUX PAYS TIERS 3~3 2030 2883 3707 2150 72,4 '7019 31!;70 53449 70039 36375 92,5 
fTOTAUX 01.; PRCDlJIT 715 324-7 it956 6!i9it 4615 41t0 11980 59[<;7 93898 126746 80286 57,9 
• • 
SCHWELLH, Ut.T EA.L.AGSPLAlTEN, LAS CHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCtiE. 
DWARSLIGGEASt ChOEA.LEGPLATEN, LASPLATEN. 
CEUTSCHLANO BoA. litS 1•8 1225 1225 14795 91.6- 1963 19~3 11267 11267 140645 91,9-
UEBL 1 BLEU 273 273 611 1052 2306 54,3- 3288 3288 8387 14444 23104 37,~-
FRANCE 131 1265 
ITAL lA 3 193 
*TOTAUX COMMUNAUTE 421 421 1836 2277 17235 86,7- 5251 5251 1Cl65it 25711 165207 84,3-
IRLANDE 19 484 
DANEMARK 34 758 
SUISSE 205 205 1492 1492 
CEYLAN, MAL DIVES 46 388 
MALAYSIA 19 396 
*TOTAUX PAYS TIERS 205 224 99 126,3 1492 1888 1630 15,8 
fTOTAUX DU PRODUIT 421 lt21 2041 2501 17334 e5,5- 5251 !;~!!1 21146 27599 166837 83,it-
• • 
WALZDRAHTe FIL ~AC~INE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDA.JAO. 
DEUTSCHlAND B.A. 145836 228749 295488 421082 618576 3lt8- 1685760 2675210 3531874 5245135 7094985 26,0-
UEBL 1 BLEU 65947 105972 142186 1731!!3 267~39 35,1- 819882 13!!U50 1813284 2239698 3356390 33,2-
FRANCE 64985 122924 158582 234363 162993 43,8 761265 1455080 189H44 2819912 1905996 47,9 
Il AllA 29180 42021 41330 14622 55349 34,e 3()8790 443323 501855 833092 586353 42t1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 305948 499666 643586 Cl03220 1104257 18,1- 3581697 592it963 7739457 11137837 12943724 13,9-
~OYAUME - UN 1 8433 14716 17542 23428 47969 !;1, 1- 1!11t92 15!!825 186847 254826 453120 43,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 l 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
IRLANDE 7503 669.12 
NOPVEGE 11643 20900 27337 301!37 484185 3t,3- 111631 203E55 2'18109 325902 458918 28,9-
SUEDE 54565 79239 110746 157784 167770 5,9- 5641«;7 821039 lllt7512 1705193 166001t1 2,7 
OANEMARK 22339 44702 56849 68361 55902 22,3 219910 443TH 571'382 720908 539704 33,6 
SUISSF 29613 43353 59825 76516 76923 0,4- 305346 452815 629210 819180 794033 3,2 
AUTP ICHE 266 3939 2867 41429 
PORTUGAL 2012 2337 2337 6'132 4855 30,4 21573 24906 24906 76739 57718 33,0 
ESPAGNE 5238 10757 14126 4E4el 109622 155132 
GPECE 2418 4344 4996 8795 4147 112t1 26652 46449 53000 105219 lt0486 159,9 
TURQUIE 238 238 238 238 18329 '38,6- 3837 3837 3837 3837 178014 97,8-
~ONGRIF 6496 68812 
ETATS - UNIS 1021 1021 22~3 8189 72,4- 9~57 9557 25659 82062 68,6-
HONDURAS 18 286 
ARUBA 2 41t0 
COLOMB JE lt75 973 1883 1883 2000 5,8- 4157 c;c;e8 21351 21351 20336 5,0 
SURINAM 55 632 
EQUATEUR 695 6898 
PERDU 249()9 231878 
IRAN 39'38 35721 
19,9-ISRAEL 444 1127 1737 1737 2172 19,9- 4138 10483 16163 16163 20201 
ARABlE SEOUD ITF 1002 101t18 
UNION INDIENNE 1037 3185 3185 4981 5168 3,5- 10642 362H 36267 51t724 52087 5,1 
CHINE .R.P. 1300 1300 1300 1300 10833 101!33 108'33 10813 
FORMOSE 2260 2260 22f0 235<;9 23599 23599 
•TOTAUX PAYS TIERS 134517 224933 302279 lt04790 486657 16,1- 13710C8 2'30 1611 3125662 4361420 4717991 8,6-
HOTAUX OU PROOlll lt404t5 724599 945865 1308010 15<)0914 17.1- 49527(5 8226~~4 1C865119 15499257 17721115 12,5-
* * 
STABSTAt'Lo UPPES. eARRE. STAHSTAAle 
CEUTSCHLAND B.P 502C6 310317 667137 110084<) 734047 50,0 lt86026 3346C58 8129396 14185856 7401032 91,7 
UERL 1 BLEU 877/t 21t554 33575 44668 26<)07 66,0 116874 3180<)7 458913 642425 417809 53,8 
FRANCE 4155 24764 51721 654il7 6426<) loB 55301 30251<) 627695 812791 710885 J:-lt,3 
ITAL lA Hl 859 85<) 21E2 599 26o,c; lllt6 120~8 12038 29102 6153 373o0 
•TOTAliX COMMUNAUTE 63296 360554 753292 1213096 825822 46,9 659347 3978712 9228042 15670174 8535879 83t6 
ROYAUME 
- UNI 158943 306117 313117 362611 687354 47,2- 131423/t 25348~2 2600597 3039600 5635867 46,0-
ISLA NOE 129 190 341 4.34 388 llt9 1501 2280 lt665 61t92 3687 76,1 
IRLANDE 8 79 485 556 540 3,0 90 1129 7376 8537 6281 35,9 
NORVEGE 1277 468'3 6180 9761 2473 294,7 16245 5lC74 81350 134297 31024 332o9 
SUEDE 25645 50331 77556 88271 96339 8,3- 285069 560215 904553 1051185 1021333 2,9 
FINLANDE 20 116 236 311 560 43,3- 426 1913 4073 5786 9305 37o7-
DANEMARK 10551 20126 28621 31132 23054 35,0 91t682 182954 270361 301323 200044 50,6 
SUISSE 12 595 414 43,7 213 9598 4842 98,2 
AUTR ICHF 128 1498 
PORTUGAL 26 715 1922 1<122 1346 lt2t 1! 379 H~7 2211t3 22143 14680 50,8 
ESPAGNE 514 10265 15758 22232 93 3692 96515 158882 2451t12 457/t 
YOUGOSLA\IIE 62 t2 100 37,9- 1357 1357 1853 26,7-
C:RECE 763 4470 9579 11196 949 7492 48353 106932 131931 10642 
llJtQUlE 73 834 
TCHECO SLOVAQUIE 59 2223 
HONGRIF 801 7035 
ROUMANIE 3 231 
BULGARIE 3 72 
TERR 1 • ESPAGNOLS 2055 221t7 2322 2322 4<) 13936 H381t 17965 17965 838 
MAROC 1171 1171 1171 7884 85,1- 12916 12916 12916 73722 82,4-
ALGER lE 2548 27201 
LIBYE 36'32 29413 
EGYPTE 249 249 690 1267 38 2520 2520 9623 18947 414 
SOUOAN 3 3 49 49 3 112 112 870 870 40 
l'A UR ITANIE 3~3 3712 
~AUTE - \IOLTA 23 23 23 23 229 229 229 229 
SENfGAL 176 186 186 179 3,c; 231!9 2548 2548 1963 29,8 
GUINEE PORTUGo 218 218 24 808,3 21t1lt 21t14 256 843,0 
S !ERRA - LEONE 141 11tl 204 204 9 1815 1!!15 3311 3311 101t 
LIBER lA 157 264 587 746 16~1 !:4, 2- 1601 271t3 8221 11831 17554 32,5-
COTE 0 IVOIRE 1000 11088 
GHANA 53 53 214 1 ~44 641t 47C8 1<)1 
Tf1 GO 89 1085 
NIGER IA,FED. 33 95 Cï8 249 60.~- 416 1534 1708 2678 36o1-
CAMEROUN 22 22 t 266,1 312 312 77 305,2 
CENTRE AFR IC • 20 20 20 20 206 206 206 206 
CONGO BRAZZA VIL 23 4 475,0 527 b4 723,4 
CONGO R.O. 25 25 47 ~5 1 294 294 4906 5269 35 
ANGOLA 16 271 271 120 125,8 231 4215 4215 1333 216,2 
ETHIOPIE 66 66 66 309 18,6- 855 855 855 3545 75,8-
KfNYA 10 10 1150 <;19,0- 16.3 163 12572 98,6-
OUGANDA 29 421 
TANZANIE 643 643 (:43 318 102,2 7411 7411 7411 3750 97,6 
ILES MAURICE ••• 12 12 54 156 156 1643 
I'IOZAMB IQUE 1654 1854 1854 300 518,0 20529 20529 2052() 6017 241t2 
IIALAWI 10 io 204 204 
REP.AFRtC. SUO 5 5 5 10 38 73,6- 203 203 203 717 758 5,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 _1_ _1_ 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination l 1 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
ETATS - UNIS 3410 81'351 132520 115H:O 169855 'hl '31796 763C49 122946 7 1626373 1600309 1,6 
CANADA 40 40 40 40 717 111 717 717 
MEXIQUE 9 9 9 3225 3225 3225 
GUATEMALA 1!55 1698 
1-'0NDURAS 59 1050 
PANAMA 50 11 354,5 1285 124 936,3 
CUBA 2746 3456 4012 3'i2~2 51567 60586 
REP.OOMINICA INE 1406 1954 2134 2134 984 116,9 9986 14937 17032 17032 7634 123,1 
INDES ott 1 DE NT • 84 216 6ltC- 1411 1896 25,,-
TR INIDAD ,TOBAGC 6 217 
.RUSA 636 1238 1838 2374 542 338,0 6765 1'1839 24217 33823 7368 359,1 
CUUCAO 1064 2462 4995 6838 6370 7,3 156U 38618 73364 109840 75960 44,6 
COLOMBIE 53 113 5 1024 5214 88 
VENEZUFLA 168 168 238 266 240 lOo 8 2567 25E7 3988 4893 3599 36,0 
GUYANE 8RITAe 1244 1244 1244 1244 13059 130~9 13059 1305'i 
SURINAM 277 2266 6836 9911 4105 141,6 :U'i4 297!2 102872 154534 47544 225,0 
EOUATEUR 23 23 493 c;5,1- 366 36~ 3504 89,5-
PEROU 380 2849 
BRES IL 7 16 37 38 64 40,5- 242 506 970 1940 1874 3,5 
CHILI 16 389 
BOLIVIE 14 157 
PARAGUAY 122 122 122 122 1321 1:!21 1321 1321 
œUGUAY 29 540 
ARGENTINE 5 8 843 1061 
CHYPRE 4343 4343 4343 4343 31314 31314 31314 31314 
LIBAN 5 5 10 14 9 55,6 192 192 356 605 130 365,4 
IRAK 140 240 3 1975 '3615 40 
IRAN 98 145 231 379 147 157,8 1256 1858 2941 5481 2204 148,7 
ISRAEL 549 624 624 649 7017 7<;21 7921 9184 
JORDANIE 58 58 1698 1698 
ARABIE SEOUO ITE 571 H01 9723 10774 6770 59,1 6366 122294 122645 132499 70887 86t9 
KOWEIT 2063 21838 
KAT AR 4 37 89,1- 114 1138 89,9-
MASCATE OMAN 63 527 534 589 581 1t4 CJ46 5818 5930 6863 6795 ltO 
ARABIE nu SUD 10 115 
PAKISTAN 26 26 26 26 47 44,6- 290 290 290 2CJO 500 4lt9-
UN ION JNOIENNE 903 1160 1166 l1CJ6 122 880,3 9359 12593 13766 15751 7003 l24t9 
NEPAlt BHOUTAN 17 212 
UNION BIRMANE 10 108 
THA ILANOE 2 85 
VIET-NAM SUD 605 605 ~05 86'i3 8693 8693 
CAMBODGE 23 2l 100 76,9- 3'36 3!6 970 65,3-
INOONESIE 360 1110 1496 1648 3216 48,7- 4610 1~111 1c;739 22378 33510 33.1-
MAlAYSIA 78 122 2?1 221 312 29,1- 860 1354 2697 2697 3506 23.0-
PHiliPPINES 3 3 225 225 58 287t9 
JAPON 496 496 
KlNG - KONG 2 2 104 98,o- 351 351 2183 n.a-
AUSTRAL JE 83 83 83 83 nu 1169 1169 1169 
NOUVEllE-ZElANO 3 104 
•TOTAUX PAYS TIERS 216007 516166 635265 762208 1031504 26,0- 1893415 46915!:4 6008510 7360521 9060179 18o7-
•TOTAUX D\J PRCOlll 2793C3 876720 1388557 1CJ75304 1857326 6.~ 2552762 8670:tE6 1 ~236552 230306'i5 17596058 30t9 
* * 
STAHlS PU NDWAENOE. F -lPl-NCt- ES. 
PALANCOLE. DAMW.NOSTAAl. 
DEUTSCHLAND B • R 396 982 2712 4190 2629 59,4 3657 9~23 29086 42260 28197 49t9 
UEBL 1 BlEU 3254 11373 11807 11887 5226 127t 5 20221 1606S4 164640 168010 43228 288,7 
FRANCE 1400 1400 1400 1~3 879oC 22063 22063 22063 1276 
HOYAUX CCJioiMUNAUTE 3650 13755 15919 17477 7998 118t5 23878 192140 215789 232333 72701 219,6 
SUI SSF. 182 129 41,1 1763 2072 14o8-
TANZANIE' 4403 4403 4403 4403 5343 17.5- 56C77 56Cl7 56077 56017 67293 16.6-
CURA CAO 987 987 '91!7 2U~O 22650 22650 
*IDTAUX PAYS TIERS 4403 5390 5390 5572 5472 lt 8 56C77 78727 78727 80490 69365 16t0 
•TOTAUX DU PRCOCtT 8053 19145 2131)9 23049 13470 7ltl 7'9955 2 7C 1!67 294516 312823 142066 120,2 
* * 
PROFILE VCN 80 ~~. U~D JloiEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MMo ET PLUS ET ZORES. 
PROFilAT 1 U 80 f'~. E DL TRE E ZORES. 
PROFJELEN VAN 80 ~~. EN MEER EN ZORES-STAAlo 
CEUTSCHlAND 8oft 18004 21377 98625 188066 32913 47lo4 1569~0 25'9~(1 1302067 2602004 291467 792t7 
UEBl 1 BlEU lt577 12944 23604 29337 29497 o,s- 60249 169t>22 316776 412128 '340027 2lt2 
FRANCE 4983 4983 10029 25542 17527 45t7 483~5 48~~5 111766 298280 168954 76t5 
ITAL IA 1227 16622 2'97 15920 234486 2531 
HO TAUX COMMUNAUTE 27564 45304 133485 259567 80234 223,5 U5544 477388 l74652CJ 3546898 802979 34lt7 
ROYAUME - UNI 547 1314 1314 1739 2621 33,~- 5ec;4 160lt3 16043 27688 30669 9,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 l_ 1 1 1 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination ~ 1 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ISLANDE 159 159 343 499 90 454,4 1Cj~8 H5e 51)04 7357 1063 592,1 
IRLANDE 333 427 1305 67,2- 5677 7272 14709 50,5-
NORVEGE 109'>4 33330 520f>5 66612 ~2024 1C8o2 132605 442Cf3 749362 1001115 375605 168,1 
SUEDE 1340 2737 3274 3480 518 571,8 19568 41tl20 53594 57668 6886 731,5 
FINlANDE 521 ens 2303 3115 1830 70,2 6599 12H1 36556 51529 23295 121,2 
D"NEMAPK 12 1012 10272 14486 1385 <;45,<; 156 14239 166449 244030 18764 
SUISSF 309 3141 
PORTUGAL 42 181 181 251 27,8- HO 3327 3327 2933 13,4 
ESPAGNE 12 421 421 421 663 36,4- 170 6335 6335 6335 7807 18,8-
YOU(OSLAVIE 2!0 230 L'M 266 3032 30:!2 3650 3650 
GP.ECE 1455 1666 1179 678 1t2, .. 21~1t0 24179 26788 7000 282,7 
TERP loESPAGNOLS 1152 1602 2562 2562 461 455,7 14723 20943 34558 34558 5282 554,3 
MAROC 67 157 
ALGFR IF 408 1731 76,3- 1014 18771 62,5-
L IBYF 180 349 349 265 31,7 2418 5269 5269 4458 18,2 
EGYPTl' 75 75 1858 1924 2 905 Cj(5 29080 30157 31 
SOUDAN 16 16 If 8 too,c 202 202 202 102 98,0 
MAURITANIE 181 2071 
t'AUTE - VOL TA 9 9 9 9 90 89,9- 105 105 105 105 1015 89,6-
TCHAD AO 80 1441t 1444 
SENEGAL 211 322 467 207 125,6 3102 4922 7286 2113 235,3 
SIERRA - LEONE 48 48 48 48 lt7& -H8 478 418 
LIBERIA 481 5556 
COTE D IVOIRE 63 687 
GMNA 15 15 204 345 345 3906 
NIGER IA 1 HD. 334 682 1489 1539 508 203,0 391;2 8318 21540 22387 5952 276,1 
l;ABON lOO lOO 106 13te 1368 1417 
CONGO BRAZZAVIL 11 291 
CONGO R.o. 43 43 43 lo3 1 lt63 lt63 463 lt63 31 
RWANDA 7 117 
ANGOLA 59 161 521 1005 7365 86,3- 718 2t79 8046 15833 96382 83,5-
ETHIOPIE 52 97 97 97 153 36,5- 635 11!6 1186 1186 1536 22,7-
KENYA 11 11 186 186 
TANZANIE 219 219 237 237 528 55,0- 22!!2 2252 2538 2538 5817 56,3-
ILES MAURICE ••• 40 40 55 536 536 800 
RfPoAFR ICo SUD 6 279 
ETATS - UNIS 2 30 
t!ONOœAS 422 7090 
PANAMA 28 287 
ARUBA 1311 1353 1661 181tl 122 16131t 16730 21370 21t544 1898 
CURACAO 1018 1936 3225 3735 269!! 38,6 11646 24875 46457 55546 31522 76,2 
VENEZUELA 39 39 228 2066 847 1"'3,9 490 490 3871 37408 13201 183,4 
SURINAM 781 2726 lt220 5668 2885 96,5 8095 32959 57324 82382 31521 161,4 
EQUATEUR 68 68 1075 1015 
PEROU 757 757 757 'i662 9662 9662 
CHIL 1 665 10909 
P.OLIVIE 56 56 !!6 164 764 764 
URUGUAY 59 812 
ARGENTINE 96 533 1317 13 1~46 8642 21821 135 
CHYPRE 34 144 141t 11t4 131 9,c; 368 1799 1799 1799 1452 23,9 
IRAK 42 "2 6 600,() 702 702 72 875,0 
IRAN 2032 3099 3118 31t27 1<:16 24288 38701 38984 43633 2178 
ISRAEL 833 3428 4819 5262 97 114El 50903 71231 77108 1099 
ARABIE SEOUDITE 2c;e 1007 1007 1007 14H 29,5- 3380 1~214 132llt 132llt 15693 15,7-
KOWEIT 149 149 41 2t3,4 2310 2310 454 408,8 
MASCA TF CI'IAN 560 560 560 560 lt3 6441 ~4!41 61t41 6441 462 
PAK tSTAN 1254 460 172,6 20885 7373 183,3 
NFPAL, BHOUTAN 4 55 
UN tON BIR MANE 101 1635 
INOONESIE 141 200 1468 2lt02 1153 1C8,3 1417 2142 24016 40919 11715 249,3 
MALAYSIA 17 93 100 211 52,5- 2C7 1256 1368 2716 lt9,5-
.. ONG - KONG 857 857 857 685 25,1 34~2 3452 3452 2791 23,7 
AUSTRALIE 9 9 175 115 
POLYNESIE FRANC 99 99 99 1183 1183 1183 
*TOTAUX PAYS TIERS 22853 61507 103348 i.34233 64918 106,8 278023 813019 1496970 2044133 768646 165,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 50417 106811 236833 393800 145152 111,3 543567 1490-107 321t3499 5591031 1571625 255,7 
• • 
SCNSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PRCFILATio AI\DERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND 8.P 71t26 13705 20384 37757 31tltl4 9,7 671t20 12044!3 191860 404155 325592 24,3 
UEBL 1 BLEU 4642 13368 19172 26339 6762 289, ~ 55400 172850 264527 369783 102616 260,4 
FRANCF 65 185 313 615 407 51,1 1766 lt!B 9289 20210 8223 145,8 
ITAL lA 1016 1277 1589 109 92'>6 14501 20709 2013 928,8 
*TOTAUX CCI'IMUNAUTE 12133 28274 41146 66300 41692 59,0 12451'6 306'i~2 lt80177 815457 lt38444 86,0 
ROYAUMF - UNI 524 992 1329 1362 2183 37,5- 4265 10~11 14091 11t697 20422 27,9-
ISLANOE <;1 170 429 lt58 1150 2117 5745 6238 
IRLANDE 231 354 1841 1985 1219 62,8 3757 !lf39 33959 36581 18543 97,3 
NORVEGE 1758 3116 5326 7427 4184 77,5 22481 42<;i!6 83514 123006 52626 133,7 
SUEOE 86 376 751 !14.5 269 214,1 1286 6'17 13664 16030 5337 200,4 
FINLANOE 859 1215 2031t 2723 1992 36,7 13450 1'>7'!1 35960 4966'> 31052 59,9 
CANEMARK 7C7 1177 1819 2122 685 2C'9, e 11048 181E2 29360 31t77~ 9998 241,8 
; 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 t 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /.: 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX, l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUI SSF 271 436 516 253 1C4t C 2182 2730 4463 4370 2tl 
PORTUGAL 93 170 110 305 5H 40.~- 1389 2379 2379 49~1 7468 33,7-
ESPAGNE 64 553 1129 25Ci3 956 171,2 986 ens 30991 48143 1~232 238t3 
YOUGOSLAVIE 732 1266 1266 662 91.2 13815 24448 24448 10285 131,7 
GPECE 606 870 892 198 350,5 8622 10778 11143 2110 428t1 
TERR loF SPAGNCL S 136 265 265 le~3 4123 4123 
MAROC 46 499 
ALGER JE 109 1275 
LIBYE 9 138 
EGYPTE 876 1033 4 14130 16657 57 
SOUOAN 12 160 
MAUR tT ANIE 1 82 
HAUTE - VOlTA 15 15 15 15 167 167 167 167 
SEN EGAL 79 79 79 73 a, 2 1C75 1075 1075 819 31,3 
GUINEE PORTUG. 16 259 
SIERRA - LEONE 18 18 15 20,0 183 183 168 8,9 
LIBERIA 84 930 
COTE 0 IVOIRE 25 25 25 16 56t3 ~22 622 622 188 230,9 
GHANA 10 32 32 72 114 364 364 1011 
NIGER IA,FEO. 88 304 587 587 277 111,9 918 3520 7673 7673 3100 147,5 
CAMEROUN 10 168 177 71 149,3 e53 2381 2523 722 249,4 
GABON 145 209 209 1CJ06 2976 2976 
CONGO BRAZZAVIL 168 4 2826 82 
CONGO R .o. 29 29 29 29 21 38,1 3~7 337 337 337 268 25t7 
ANGOLA 11 86 348 75.2- 1100 1307 3933 66,7-
ETHIOPIE 9 57 136 136 142 4t 1- 101 7()0 1954 1954 1835 6,5 
KFNYA 10 10 457 •n,7- 172 112 3184 94,5-
OUGANDA 19 315 
TANZANIE 32 384 
ILES MAURICE ••• 25 25 30 314 3l't 398 
MOZAMBIQUE 39 39 39 !7~ 576 576 
MALAWI 141 1~1 2358 2358 
REP.AFRIC. SUD 155 1782 1782 1782 588 203,1 2360 2H25 27625 27625 9326 196t2 
ETATS- LNIS 106 27625 82293 112716 26,<;- 1!64 253410 784110 1006512 21,9-
WATEMALA 130 1424 
.. ON OUR AS 157 30 423,3 2429 337 620r8 
SALVADOR 157 1461 
PANAMA 150 15 9()0,() 3696 117 
CUBA 249 438 438 3519 6532 6532 
REP.OOMINICAINE 147 197 197 197 1102 15C6 1506 1506 
INDES OCCIDENT. 84 733 
ARUBA 105 126 228 372 542 31,3- 1420 1792 3436 5937 5896 0,7 
CURACAO 190 455 1053 15"!1 1106 40,2 2153 6133 15979 25625 13583 88,7 
VENEZUELA 159 426 449 166 170,5 2094 6842 7150 2930 144,0 
SURINAM 891 3014 4073 5071 4266 l8,c; 10838 38322 55336 72132 49243 47.7 
PERDU 178 1483 
BRES Il 149 2313 
BOLIVIE 139 1059 
l~UGUAY 77 1323 
ARGENTINE llO llO 239 56 :26, e tell 1811 4096 693 49lt1 
CHYPRE 11 11 194 5 ee4 884 2627 59 
liBAN 3 40' 
IRAK 31 284 
IRAN 268 631 1152 1553 202 668,8 2680 7<f67 l64l'J 24301 2259 975,7 
ISRAEL 249 544 750 750 5 3033 7614 10518 10518 65 
ARABIE SEOllliTE 217 224 238 238 572 58,3- 2641 2731 2941 2941 6466 54,4-
KOWEIT 14 14 68 79,3- 266 266 806 66,9-
BAHREIN 16 238 
KAT AR 29 313 
MASCATE OMAN 56 185 185 278 234 18,8 634 2416 2416 3997 2864 39,6 
ARABlE OU SUD 39 685 
PAKISTAN 67 132 132 493 73,1- Ci30 2262 2U:2 6972 67,5-
UNION INDIENNE 709 709 724 737 l1CH5 1H75 12236 12561 
NEPAl, BHOUTAN 39 486 
UNION 8 IRMA NE 10 126 
lNDONfS JE 142 297 339 556 235 136,6 1533 3-\52 4056 7807 2671 192t3 
MALAYSIA 132 132 357 477 199 13Cit 7 1709 1709 4611 6544 2312 183t0 
HONG - KONG 353 353 1852 1875 605 209,9 1378 B18 8914 9438 238B 295,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 8184 20099 62477 125285 137892 9,1- 1 C49C5 279395 766130 1448484 1320259 9,7 
HOTAUX 01) PRCOUJT 20317 48373 103623 1915e5 17951!~ 6t1 229491 5E6347 12463(7 2263941 1758103 28t7 
• • 
BANOSTAHLo FEUllLAPOS A CHAUC. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
OfUTSC HL AND BoR 1468C7 324149 503547 674718 612573 10,1 l48e455 3356221 5318B75 7260385 6234959 l6t4 
UEBL 1 BLEU 3990 12708 24786 27627 17778 ~5." 78963 31co;e4 571121 6267~9 416128 50,6 
FRANCE 21 22 23 262 955 1289 1626 9584 49 
ITAL lA 3241 4864 4865 10197 10897 6t 3- 33099 51148 51265 113632 103156 10t2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 154059 341743 533221 712804 641248 llt2 1601472 371961,2 5943487 8010350 6754292 18,6 
ROYAUME - UNI 47 59 83 59"8 3128 80,E- 902 16~1 4944 16408 44498 63,0-
IRLANDE 679 6264 
NORVEGE 913 8936 22660 29986 4177 617o'3 112c;c; 87617 22801J6 320430 47515 573,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
SU EDf 5038 6414 7445 AltO<) 11520 26,9- 72459 9116<) 107184 122501 155075 20,9-
FINLANDE 50 ~0 990 9<)0 
CANEMARK 16902 25<)43 36602 46839 69071 32,1- 172347 268966 395708 521791 698402 25,2-
SUISSF 2 1115 1268 1212 191 545,1 122 12426 11417 20663 2593 696,9 
AUTII tC HE :?06 4397 
PORTUGAL 6021 12110 12111 12114 9351 29,5 58398 116818 117030 117114 89357 31tl 
ESPAGNE 90 142 532 544 175 210,c; 3095 4C<;6 12<)42 14536 8110 79,2 
YOUGOSLAVI-l: 23 25 50 236 102 131,4 3359 3169 61<)1 37lt55 13580 175,8 
GRECE 4503 40831 
TURQUIE 4 503 99,1- 234 15857 98,4-
ROUMAN JE 4 4 4 49 91,7- 378 378 378 3819 90,0-
LIBYE 1 330 
ANGOLA 2 32 
ETATS - UNIS 136 136 349 456 17369 <;7,3- 45304 453C4 118201 153146 193403 20,7-
ME X lOUE 10 10 10 10 6 66,7 1C1 707 101 101 259 173o0 
JAMAIQUE 1 51 
ARUBA 19 19 19 3 533,3 4<;7 491 497 68 630,9 
CURACAO 5 286 
COLOMB JE 218 285 285 285 544 47,5- 4341 5424 5424 5424 11640 53,3-
VENEZUELA 155 
SUR JNAM 174 te5 2605 2787 143 
PEIIOU 15 230 
BliES IL 2 27 28 30 1 623 3306 3438 3928 1<)6 
BOLIVIE 48 48 43 11,6 1183 1183 1141 3,7 
ARGENTINE 362 366 15 6986 1107 619 
IRAN 19 19 44 59 402 402 934 124<) 
ISRAEl 141 
APABIF OU SUD 50 878 
PAKISTAN 1 285 
UNION INDIENNE 5 10 527 559 139 302,2 227 505 7305 9332 6151 51,7 
INDONESIE 3 479 
MALAYSIA 146 
SINGAPOUR 9 1011 
PIHLIPPINES 81 81 81 81 70 15,7 1416 1416 1416 1416 1369 3,4 
AUSTRAl tE 6 26 26 3 766,7 3C2 511t7 5llt7 93 
•tOTAUX PA'IS TIERS 29507 55341 82758 102452 121681 15,1- 375001 645403 1045329 1371146 13421't7 2ol 
•TOTAUX DL PROD~IT 1835t6 3<;7084 615979 815256 762929 6,<; 19161t73 4365(45 6988816 9381496 8097039 15,<) 
• * 
8REJTFLACHSTAHL. l~RGES PLATS. 
LARGHI PIATTJ. UNlVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 627 4067 5140 10366 1807 413,7 5212 40102 504<)<) 91015 13741 562t4 
UEBl 1 BlEU 1 c;2 320 1166 2713 145 2t4, 2 3145 H31 18002 40654 9707 318,8 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 819 4387 6306 13C79 2552 412,5 8417 lt~233 68501 13166<) 23448 461,5 
ROYAUME - UNI 194 2196 
ISLANDE 6 15 83 83 17 388,2 84 209 1385 1385 245 465o3 
IRLANOE 39 487 
NORVEGE 2C7 664 981t 11129 838 70,5 27(:0 104e3 16324 25150 10857 131t6 
SUEDE 31 28 10,7 646 327 97,6 
CANEMARK 8 8 8 29 131t 134 134 537 
SUISSE 106 2486 
MAROC q 122 
SOUDAN 13 194 
SENE GAL 19 57 336 1052 
NIGER IA,FED. 24 24 109 109 296 296 1885 1885 
NICARAGUA 13 l'tT 
PANAMA 108 1211 
ARUBA 4 41 90,2- 85 684 87,5-
CURACAO 54 602 
SURINAM 17 119 119 11<) 28 325,0 867 1l81 1781 1781 360 394,7 
IRAN 45 552 
JSRAF.l 12 12 12 12 170 llO 170 llO 
ARABIE SEOUO ITE 3 43 
lJNJON INDIENNE 21 21 21 21 3C7 3C7 307 307 
JNOONFSIE 12 12 240 240 
*TOTAUX PAYS TIERS 355 863 1367 1919 1523 26,0 4618 13380 22562 33485 20366 64,4 
*TOTAUX OU PROOLI T 1114 5250 7613 14998 4015 268,0 13035 58(:13 91063 165151t 43814 276,9 
• • 
TRANSFCRI'ATCIIEI\- UfiC OYNAMOI!lECtE. 
TOLES MAGNETIQUES. lAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORI'ATOR- EN CYI\AMOPLAAT. 
CEUTSCtilAND 8 • R zee 720 1H7 1407 not 21, 2 3(:40 28Etl 32276 5724'3 26952 112,4 
UEBl 1 BlFU lOO 106 116 54 114,8 13!!2 1472 1986 1443 31t6 
fil ANCE 6 226 
•mTAUX COMMUNAUTE 200 820 1023 152"3 1166 30, t 3640 30213 33748 59229 28621 106,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 /.: Destination 
1 1 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 2 3 33B 440 
SUEDE 92 4214 
TCHECOSLOVAOUIE 177 2618 
AIIUBA 19 45B 
COLOMB lE 50 50 1268 1964 35,3-
SUR !NAM 19 19 29 412 412 605 
BOLIVIE 61 1967 
ARABlE SEOUO ITE 9 508 
*TOTAUX PAYS TIERS 19 21 171 319 46t 3- 412 750 5246 8796 40··-
*lOTA UX Dt.: PRODU T 2CO 839 1044 1t91t 1l!85 Hol 3640 30625 3449B 64475 37417 72,3 
• • 
BlECHE NICHT UEeERlOGEN 3 HM. UND MEHR. 
TCLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PlUS. 
lAM lERE NCN R IV EST IT E I:A 3 MM. E OL TRE. 
PlATEN NIET BEI<lEEC VAN 3 MMe EN MEER. 
DEUTSCHLAND s.R 97220 194253 307005 431681 490904 12,0- 1193409 2397511 392435'9 5785036 5559409 4o1 
UfBL 1 .BLEU 609(8 126381 174755 225891 141077 60,1 695691 1541712 2241327 3044839 1600646 90t2 
FRANCE 115042 192460 259353 286934 324132 11,4- 1233066 2109120 2961009 3358234 3294282 1o9 
ITAL lA 37541 6H69 99657 15e7E4 148327 7,0 330732 665~16 1011104 1678412 1186156 4lt5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 310711 582863 840770 1103270 1104440 34528'98 67131!59 10H3799 13866521 11640493 19t1 
ROYAUME - UNI 1627 7908 1B177 23172 5364 ~32,0 19548 99l!59 243811' 308553 68179 352,6 
ISLANDE 586 622 2097 2166 6742 67,8- 7339 7e72 31553 329l't 77167 57,3-
IRLANDE 675 9520 10583 11066 2809 293,9 11335 127CJ18 147529 158154 34466 358t9 
NORVEGF 53684 58049 73653 80593 29071t6 72e2- 605261 667~29 911531 101t797l 3037073 65elt-
SUEDE 6175 93B2 ltlt775 96265 1121t85 litt 3- 74291 1094~! lt71930 1052522 1217680 13,5-
FINLANOE 90 637 1177 1221 7512 83,7- 2138 12815 23070 24204 104767 76,8-
CANEMARK 14233 24279 34459 41079 27640 48,6 1624~5 292916 436169 535250 295787 8lo0 
SUISSE 2078 15386 37087 51798 2068 263!!3 197Ee2 480220 693367 23937 
AUTRICHE 1 1 1 1 84 '98,7- 85 B5 B5 B5 2466 96,5-
PORTUGAL 14791 15llt16 
ESPAGNE 9B821 297912 31301B 418941 14699 1034201 330UI!O 3497620 5003944 l56B17 
YOUGOSLAVIE 105 1443 
GRECE 520 3125 4173 4173 622 570,9 f:787 412153 lt7616 47616 11873 30lo0 
TERRI • ESPAGNOLS 174 423 423 423 3 20!!4 61CO 6100 6100 46 
MAROC H 24 24 73 67,o- 336 336 336 803 58ol-
ALGER lE 392 4824 
liBYE 217 217 17 2531 2531 637 297,3 
EGYPTE 496 10012 10012 7C50 160199 160199 
SOUDAN 45 88 88 88 49 79,1! 593 1198 119B 1198 584 105,1 
HAUTE - VOLTA 25 289 
SEN EGAL 1C9 566 596 596 364 63,7 1617 1!!48 8950 8950 lt354 10So6 
S !ERRA - lEONE 92 1041 
L 18ER lA 34 453 
COTE D IVOIRE 9 111 
NIGER JA ,FEO. 707 969 12BO 1293 1353 4,3- 11301 llt>56 17636 17911 15246 17,5 
CAMEROUN 392 392 409 4ol- 5271 5277 4247 24o3 
GABON 365 365 
CONGO R.D. 4 54 
ANGOLA 557 5933 
ETHIOPIE 12 364 364 364 293 24,2 lB 52C8 52 0B 5208 3141t 65,6 
SOMALIE 8 8 8 8 109 109 109 109 
ILES MAURICE ••• 174 174 2620 2620 
"OlAMB lOUE 2B 2B 28 254 88,9- 453 453 453 3202 85,B-
RFP.AFR IC. SUO 19 19 19 19 37 48,6- 2c;9 298 298 298 500 40,3-
ETATS - UNIS 89129 135071 199757 297294 ::z. 7- 949~73 1461770 217769B 3021770 27,8-
MEXIQUE 108 7348 
HONDUIIAS 178 178 
SALVADOR 345 5222 
PANAMA 4 4 4 80 94,9- lOB 101! 108 867 87,5-
INDES OCCIDENT. 5 51 
AIIUBA 174 294 553 898 429 109,3 2449 4C72 B565 15425 6116 152,2 
CUIIACAO 616 2541 3141 56C7 675 730,7 10002 44915 60269 1101t96 10029 
COLOMB lE 99 1749 
VENEZUELA 99 262 975 1164 166 601,2 15BO 4U4 17973 22232 7790 185o4 
SUR JNAM 4110 10010 12436 15739 8508 85,'0 471!59 132874 171485 241197 93568 157,8 
EQUATEUR 2B 28 549 549 
ARGENTINE 5001 5479 5479 5479 8035 31,7- 67519 74!59 74559 74559 105235 29ol-
LIBAN 28 28 28 29 3,4- 2251 2251 2251 548 310, B 
IRAK 35 413 
IRAN 458 741 741 741 7 6974 11 «;31 11931 11931 88 
ISRAEL 53 53 94 «;4 11lt 45,9- c;e5 ~es 5374 5374 2326 13lt0 
ARABIE SEOlDITE 604 650 650 662 1488 ~5. ,_ 7114 7819 7B19 B387 18256 51t,O-
KOWEIT 115 1404 
KAT AR 12 12 12 81 203 60,0- 144 144 l41t 14B1 4232 61to9-
MASCATE O"'AN 3Cit 541 565 596 1145 47,9- 3815 7340 7145 B402 12932 34,9-
PAKISTAN 23 219 229 1455 1!4,2- 359 4088 6326 22493 71,8-
UNION INDIENNE 64C8 955BO 
THA ILANOE 60CO 6000 6000 6000 24862 24HZ 24862 24862 
INOONESIE 123 318 671 5591 2219 152,0 1377 4115 10521 88162 22598 290,1 
MALAYSIA 201 756 1178 1259 488 158oC 2366 113ltl 18075 19699 5658 248o2 
SINGAPOUR 1 190 
L 1 1 j 1 1 Il 1 1 1 1 j 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 1 1 1 1968 J 1 l 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Pt;lllPPINES 160 160 160 2H1 2731 2131 
JAPON 2518 2518 2518 2518 9810 c;e~o 9810 9810 
l-ONG - KCNG 4470 4513 150'l3 20635 1309 18425 18841 67193 100261 5430 
IlES USA ,OCEAN. 16 16 282 282 
NOUV. CALEOONlf 349 7170 
POl YNES lE FRANC 87 87 f!7 1H6 1166 1166 
*TOTAUX PAYS TIERS 204307 553985 738544 1018243 814044 25,1 2168019 6216H3 8417868 12152452 8584852 41,6 
liTOTAUX Dl PRODUIT 515018 1136848 1579314 2121!13 1918484 10, t: 5620917 12910~92 18621667 26018973 20225345 28,6 
• • 
8lEC~E NlCt-T UEBE~2GGEN WENI(fq ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES OF MOINS DE 3 MM. 
LAMIE~E NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NlET BEKLEH MINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND ReR 51t6247 1046118 1619066 2255047 1997029 12,9 61lt9079 13106'005 207161'86 2<;156891'4 24314215 21,6 
UFBl 1 BlEU 10922 28510 45489 74401 113387 34,3- 1!5622 49f:312 71'6808 1241'553 1813341 31,1-
FRANCE 163880 314584 413806 524937 f:06140 13,4- 2061270 4031469 5315540 6897613 1'438912 7,2-
Il AllA 122422 256459 382?.56 5339<13 445210 19,9 1036164 2208864 3402989 4996407 4352342 14,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 843471 1645671 21t60617 3388378 3162366 7,1 10032135 19849!550 30212123 42110547 37918810 12,6 
ROYAUMF 
- UNI 3<:12327 738723 1030484 1389844 1198228 16,C 4780335 ec;nc;38 12719332 17532061 14941219 11't3 
ISLANOF 159 174 205 205 8 1988 2209 2776 2l76 166 
IRLANOE 8 18 18 18 1 159 323 323 323 110 qo,o 
NORVEGE 7805 10338 16323 18602 21546 13,6- 109104 148446 256675 299874 304838 1, 5-
SUEDE 194414 341332 482665 647680 538607 20,3 2645574 4711'883 6860743 9588123 6765025 41,7 
FINLANDE 1085 51401 
UNFMARK 27771 5'il362 88669 108140 100294 7,8 374569 803C<;O 1241969 1550050 132481'0 17,0 
SUISSE 139732 238553 300108 378923 288436 31,4 1662642 2881'C04 3767644 4988517 3211129 55,1 
AUTRICHE 3077 1193 157, c; '51992 81493 36,1-
PORTUGAL 3418 7044 20244 53789 33042 62,8 4<;10<;3 94124 287810 786585 341117 130,6 
ESPAGNE 2866 3640 4606 6<:158 1812 284,0 41257 '52854 1'6379 114818 31886 260,1 
GRECE 4 23 23 858 <;7,2- 22'5 2168 2168 68183 96,7-
TURQUIE 45 3646 
U. R • S. s. 204421 2260718 
HONGRIE 1904 1904 1<104 18<10 097 3't227 34227 34227 34<:140 2,0-
ROUMANIE 142 142 19CJ9 '>2, 8- 15517 15517 33315 53,3-
TERR le ESPAGNOLS ~5 .722 
MAROC 1540 3921 3921 3921 1210 224,0 23851 60~14 60574 6051'4 18601 225,6 
SOUDAN 6110 13189 
1-AUTE - VOlTA 58 815 
NIGER 1617 1H7 32928 32928 
SEN EGAL 14 qq 99 252 1823 1823 
SIERRA - lEONE 22 23 23 23 1 327 !U 542 542 30 
l 18ER lA 33 249 249 24CJ 249 591 57,8-
COTE 0 IVOIRE 188 3557 
GHA~A 11'7 
~IGERtA,FEO. 6858 15<:l93 28449 3ZCJ59 21132 56,0 1l84t5 2~ 30 et 457046 534542 300036 78,2 
CAMEROUN 8 8 8 128 128 128 
CONGO R.o. 2 2 569 693 
ANGOLA 3013 50 50 31'901 952 952 
ETHIOPIE 13 61 61 61 29 no, 3 691 1439 1439 1439 395 264,3 
KENYA 6687 6726 6868 9404 137!:4 31,5- 93081 93543 96363 140803 114946 19,4-
OUGANO- 342 6195 
I'IOZAMB lOUE 19 19 19 316 316 316 
RfPoAFR tC. SUO !;4 3638 
ETATS - UNIS 178115 719993 1368187 20173f:5 1'l67323 2,5 2118928 8558Ç33 16632536 24676725 23461942 5,2 
CANADA 249 249 
MEXIQUF 57 5301 
EUATEMAlA 2280 28318 
I-ONOURAS 179 2472 
NICARAGUA 12 12 12 12 4101 CJ'il,f:- 1<;8 198 198 1CJ8 61567 99,6-
REPoOOMINlCA INE 8<;5 895 8Q5 9<;5 12426 12'1 26 12426 12426 
JAMA lOUE 2814 3033 3033 3033 15532 AO,'t- 38768 412<;8 41298 41298 198338 7<:1,1-
TR INIDAD, TOBAGO 1<:189 1CJ89 1'l89 1989 2348 15,2- 26557 26557 26557 26557 31714 16,2-
ARUBA 20 20 34 69 28 146,4 390 ~90 664 1800 1164 54,6 
CURA CAO 3683 37n 4077 4199 3120 34,6 47876 49770 53896 51'475 38295 50,1 
COLOMB lE 26C5 7479 15812 15812 5415 1<;12,0 32102 98277 215794 215794 59051 265,4 
VENEZUElA 758 758 4525 4528 182CJ5 15,2- <;060 9060 66313 66740 209430 68,0-
GUYANF BR ITA. 29 29 29 29 3«;7 3Cj7 397 397 
SURINAM 155 151 457 716 <;03 20,6- 2373 5645 7825 13088 12336 6,1 
PfROU 139 2302 
BRES Il 5454 8120 9358 9698 65'98 47,0 <;10100 134141 154505 160140 103311 55,0 
lRUGUAY 119 1543 
ARGENTINE 18170 21140 23167 24322 11!578 30,9 233216 272411 306424 324690 255532 27,1 
L !BAN 217 217 1622 86,5- 1CJ26 1926 20513 90,5-
TPAK 3663 3663 3M3 60184 60184 60184 
IRAN 1511!7 19079 21458 261!65 91292 70,5- 215764 282193 3221'76 435350 1177054 62,<:1-
ISRAEl 30 30 142 78,8- 613 61'3 11304 94,0-
ARABIE SEOUDITE 6 6 6 6 260 <;7,6- 90 c;o qo 90 3950 97,6-
KOWEIT 450 450 450 450 513 12,2- 1043<;1 10439 10439 10439 13046 19,9-
MASCATE CHAN 2 2 2 24 <;1,6- 315 315 315 281 12,1 
PAKISTAN 2983 2c;~3 44133 44133 
UNION INDIENNE 7404 653 119227 6802 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 _1 l 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 /;: Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CEYLAN, MALO 1 VE S 6433 6433 6433 6433 8915 21,8- 109420 109420 109420 109420 105664 3,6 
INOONESIE 7 7 7 42 3(:83 c;8, e- 112 112 112 842 42016 97,9-
MALAYSIA 19 19 35 ~5 1339 <;7,3- 280 280 604 604 21635 97,1-
SINGAPOUR 15€:68 188249 
tiONG - KC!NG 4 343 
AUSTRALIE 285 llO 159,1 5382 8470 36,4-
NOUVELLE-ZELANO 262 3158 
POL YNE S lE FRANC 68 68 68 1025 1025 1025 
•TOTAUX PAYS TIERS 1023494 2225200 3453435 471!8€:18 4605933 4,0 12887842 27797668 43989271 62129384 56117932 10rl 
•TOTAUX OU PRODUIT 1866965 3870871 5914052 8176996 77682<!9 !:,~ 22919977 47f47218 74201194 104839931 9403671t2 llo5 
• • 
WEISSI!LECH U,._O SCNSTIGE VERl. BLECHF.e 
FER-BLANC ET T CLES ETAMEES. 
BA~DA F. AtTRE LA~IERE STAGNATE. 
BLIK EN ANOERF. VERTINOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BeR 29287 80303 137084 210786 159034 .!2, 5 626018 1726835 2980547 4680019 3416025 37,0 
UEBl l'BLEU 36440 91162 166666 229038 120826 89t6 751986 1853051 3456549 4917629 2588286 90,0 
FRANCE 28119 78750 149634 150329 179732 16,3- 617569 1121125 3332591 3347526 4099876 18,3-
ITAl lA 52734 HC555 194971 2306<;3 160759 43,5 746149 2055911 2857458 3436989 ~203419 56t0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 141180 390170 648355 820846 620351 32.3 2743722 7357522 12621145 16382163 12307606 33t1 
ROYAUME - UNI 154599 154599 158613 249916 2720166 2720H6 2802058 4974499 
NORVEGE 29 29 471 471 20 tl38 t38 16619 16619 428 
SUEDE 7260 21117 36593 48€:41 32636 49,0 184726 591128 1064526 1355072 790427 7lr4 
FINLANDE 2839 3025 4004 6601 12222 45,9- 62713 6(:733 88147 146253 262146 44,1-
I:ANFMARK 244f0 o;92so 92049 123268 132530 6,9- 51'1931 1270789 1'1'12357 2693963 2739080 1.6-
SUISSF 15720 40641 60623 76'>70 58948 30t6 350213 9263!6 138651<1 1747733 1294215 35,0 
AUTRICHE 4077 13774 23032 33598 31287 7,4 64760 239726 404993 583097 526219 lOrS 
PORTUGAL 3765 3765 6591 3959 66,5 89088 89088 159619 96444 65t5 
ESPAGNE 14325 31547 88974 174637 61059 186, c 333873 '752147 2072'739 lt157856 1372505 202,9 
YOUGOSLAVIE 4240 5021 92392 108710 
GPECE 9030 24188 38855 50303 38203 31t7 100272 2707~6 436339 563314 413889 36t1 
Ue R • S. S. 70215 99704 99704 156'3199 2228204 2228204 
TCHECO SlOVAQUIE 2039 5626 8671 18256 52,4- 5e864 158616 257179 527127 5lt1-
HON GR JE 47033 56692 58575 11654 402,6 1039<;72 1268425 1305628 257431 407t2 
ROUMANIE 7633 47591 53916 53916 25688 109,9 211492 1156105 1313205 1313205 694020 89t2 
BULGAR lE 6819 6819 6819 7305 6,~- 18(:~20 186520 186520 203646 8,3-
SOUDAN 2476 7390 7390 7390 2545 1'30,4 41602 123Cll 123011 123011 41445 196,8 
NIGER 2579 2579 ~579 4'7C44 47044 47044 
GHANA 139 191 1555 1657 772 114, f 2423 3313 135512 138390 14018 887t2 
NIGERIA,FED. 113t9 16782 30320 38906 25757 ~hl 2 04}c;9 300075 561649 731953 453272 61,5 
KENYA 31 31 8208 99t 5- 637 637 124033 99,4-
TANZANIE 3909 74886 
REP.AFRIC. SUD 789 2071 3728 t4l3 3966 E3t2 15210 38659 70178 124461 74373 67,3 
ETATS - UNlS 12041 22655 37146 44'il32 49080 8,4- 239412 421904 669262 796843 897343 11.1-
GUATEMALA 105 2469 
t10NOURAS 6 6 491 491 
SALVADOR 2512 2689 2689 3011 10,6- 5llf9 55567 55567 58919 5,6-
NICARAGUA 29 29 46 43 7t0 sc;8 598 999 881 13t4 
PANAMA 12489 10604 n,e 281878 249727 12t9 
REP.OOMINICAINE 437 8336 
JAMA IQUE 1996 10816 17063 36,5- 53343 271834 407045 31.7-
TRIN IOAO, T08AGO 5H:'7 124158 
CURACAO 42 106 755 1092 1 1360 4555 21734 30388 52 
VENEZUELA 3091 6782 9077 9168 20559 55,3- 65158 143224 192071 194349 415615 53tl-
SURINAM 6 202 
PEROU 2671 4107 5713 7994 3468 130t 5 42924 63582 95261 128850 62633 105t7 
BRES IL 840 3933 5958 8234 2875 tell, 4 19046 8~103 126004 176475 64386 l14t1 
ARGENTINE 13992 35643 57548 91231 25127 263t1 286390 '743e35 1190620 1889383 479035 294t4 
liBAN 185 11326 
IRAK 17439 37079 <;6190 278315 584503 1773285 
IRAN 531 9689 
ISRAEL 7416 12453 10117 23t1 161022 261168 211187 24,0 
UNION INDIENNE 16099 26772 45033 52004 44996 15,6 302827 507tl0 898637 1057569 806974 31,1 
INOONESIE 967 1625 1809 2311 21656 35<;EI! 39961 51685 
MALAYSIA 36667 825000 
SINGAPOUR 11743 224527 
*TOTAUX PAYS TIERS 304514 676278 991833 1412584 720524 96,0 5790991 13786282 20627852 29951717 14801782 102,3 
•TOTAUX 01.! PRCOLIT 4516'i4 1067048 1640188 2233430 1 ~40E7 ~ 66t 6 853411~ H1438C4 ~32549<;7 46333880 27115388 70,9 
* • 
SCNSTIGE UEBERZCG. SCWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TCLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LA~IERE PIVE~TITE E l'MIERE PLACCATE. 
ANOERE BFKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
CEUTSCHLA~O a.R 5978 14886 20400 33778 30ll 102609 2381!01! 320613 51!5942 95607 512,9 
UEBL 1 BLEU 3391 6705 9677 12533 8631 45,2 64071 139099 209290 274877 202309 35,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1h 
1969 1968 h Destination 1 l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI Oestinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 r 1 1 
FRANCE 3380 5996 11172 11373 8173 39,2 77019 n•a1s 224652 224996 144358 55,9 
ITAl lA 833 19901 
*TOTAUX COMMUNAUTE 12749 27587 41249 57684 20648 119,4 243759 491~22 754555 1085815 522175 107,9 
ROYAUME - UNI 125 117 185 185 1461 87,3- 2232 29e1 3368 3368 27113 87,5-
ISLANDE 9 9 9 9 155 1!5 155 155 
IHANDE 189 3620 
NORVECE 107 134 134 litZ 192 26,0- 2112 21!32 2832 3045 4821 36,7-
SUED!; 42 42 82 26 215,4 1!40 840 2066 2451 15,6-
FINLAN!lE eo 80 94 150 233 35,5- 141!5 1~1!5 1811 3180 5714 44,8-
CANEMARK toc; 109 302 302 397 23,8- 2545 2!45 6603 6603 19235 65,6-
SUISSE 323 324 324 324 528 38,5- 5e27 6520 6520 6520 9166 28,8-
AUTRICHE 121 10290 
PORTUGAl 41 3169 
YOUGOSLAVIE 102 2003 
I:RECE 265 265 111 126,5 5685 5685 6918 11,7-
TURQUIE 444 8531 
l 18ER lA 40 40 40 58 30,9- eze 828 828 1507 45,0-
COTF t' IVOIRE 93 3050 
NlGERtA,FEO. 4 4 4 4 94 94 94 83 13,3 
CAM!;ROIJN 11 11 1 57,1 263 263 150 75,3 
ETHIOPIF 18 359 
KENYA 422 
R EP .AFR lC • SUD 37 1105 
ETATS - UNIS 5131 20632 65879 111050 98391 12,c; 89132 313~~2 956339 1629945 1491136 9,3 
AEP .OOMII\ICA INE 200 2749 
ARUBA 26 50 88 140 214 34,5- 522 1C78 1947 3301 3611 8,6-
CURACAO 144 211 623 629 130 31!3, 1! 2946 4389 11619 12227 2780 339,8 
COLOMB lE 150 4500 
SURINAM 164 280 305 127 140,2 3092 4781 5411 2872 88,4 
ISRAEl 1 1 1 1 c;o «!8,8- 414 414 414 414 7414 94,3-
MASCATE OMAN 2 83 
INDONE SIE 19 36 45 79 37 113, ~ 489 1!25 1013 1838 724 153,9 
MALAYSIA 26 40 23 73,9 592 951 480 98,1 
AUSTRAl lE 354 354 354 354 7730 7130 7730 7130 
*TOTAUX PAYS TIERS 7034 22367 68106 114112 1031t38 10,3 115t:49 349~60 1013434 1694046 1625700 4,2 
*'TOTAUX Ol FRCDlll 19783 49954 109955 111196 124086 38," 359408 E46Ee2 1767989 277<i861 2147875 2'9,4 
* * 
flACHERZEUGI\ISSE, AUSSC~L. COILS. 
PRODUITS PlATS, COilS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESctUSI 1 COILSa 
PlATTE PROOUKTENo UITGEZONDERD COltS. 
DEUTSCHlAND B.R 826366 1661tlt96 2593159 3617783 '3265464 10,8 10168482 20895~1t3 33343<;55 48028614 3<l660908 21,1 
IJEBL 1 BLEU 115843 265886 422645 572319 402498 42,2 1179418 431tle41 7275169 10154281 6631860 53,1 
FRANCE 311042 591812 833988 9736'35 1118183 12,9- 398993<; 1<;89218 118351t18 13837953 14971703 7,5-
ITAL lA 215938 471647 681749 933641 766026 21,9 2148144 4981439 7328816 10225440 7924971t 29,0 
HOTAUX COMfiUNAUTE 1469189 2993841 4531541 60915Eit 5552711 9,8 18086043 38213~1t1 59783358 82246294 69195445 18,9 
ROYAUME - UNI 548725 901466 1207544 1663718 1208381 31,1 75 23183 11791le5 15773857 22835329 15083205 51,4 
ISlANDE 760 820 2394 2463 6767 63,5- 9566 10445 35869 37230 71576 51,9-
IPLANOE 6e3 9538 10601 11084 3717 1<;8, 2 11494 128241 147852 158471 45007 252,1 
NORVEGE 62745 78150 114225 131223 311519 58,6- 731234 91H45 1432017 1713089 3405592 49,6-
SUEDE 212887 378287 571520 801108 6953<;4 15,2 2917050 5511118 8505223 12120930 8<i35199 35,7 
I"JNLANDE 30C9 3742 5325 8022 21052 61,8- 66336 810:!3 114018 114627 424088 58,7-
CANEMARK 835C3 168981 252089 319657 32<1932 ~.o- 1232021 2638HO 4072940 5308200 5077374 4,5 
SUl SSE 157855 296019 399410 5092e7 350283 4!:,1t 2045157 402<1968 5658320 7456800 4549526 63,9 
AUTA ICHE 4078 13775 23033 36882 32685 12.8 61t845 2391!11 405078 639571 620468 3,1 
PORTUGAL 9439 22919 36120 72491t 61184 18,5 101491 300690 493928 1063318 681503 56t0 
ESPAGNE ll61C2 333241 407130 601080 17145 613,1 1412426 4111117 565<i680 9291151t 1569318 492,1 
YOUGOSLAV lE 23 25 4290 5257 309 3359 3769 9918<; 146225 17026 758,8 
C:RECE 9550 21317 43316 54764 44303 23,6 107059 313144 491808 618783 541694 14t2 
TURQUIE 4 <l92 99, !:- 234 28034 99,1-
U. R • S. S. 70215 99704 99704 2041t21 51,1- 156<;1<;9 2228204 2228204 2260718 1,3-
lCHECOSlOVAQUI E 2039 5626 E677 18433 ~2. e- 58@64 158616 257119 529745 51.4-
... ONCR lE 48937 58596 60479 13541t 346,5 1071t199 1302652 1339855 292371 358,3 
ROUMAN TE H33 47595 54062 54062 21736 94,9 2114<;2 ll561j83 1329100 1329100 131154 81t6 
BULCAR IF 6819 6819 6819 7305 6,6- 186~20 186520 186520 203646 8,3-
TEAR I • ESPAGNOlS 114 423 423 lo23 58 629,3 ?054 E:lCO 6100 6100 768 694,3 
MAROC 1540 3945 3945 3945 12CJ2 2C5,3 23851 60HO 60910 60910 1<i526 211,9 
ALGER lE ~92 4824 
LIBYE 217 217 24 ec4,2 2531 2531 967 161,1 
EC:YPTF 496 101)12 10012 7C!!O 160199 160199 
SflUDAN 2521 7478 7478 7478 8117 14.1- 421<l5 121j209 124209 124209 115412 7,6 
~AUTE - VOLTA 83 1104 
NIGER 2579 4196 4196 47C44 79972 79972 
SENE GAL 1 C9 580 714 7~2 364 106, E: 1617 81!CO 11109 11825 4354 111,6 
SIERRA - LEONE 22 23 23 23 93 75,2- 327 ~"2 542 51t2 1011 49,3-
l 16ER IA 40 40 40 125 67,9- 249 1077 1077 1077 2551 51,1-
COTE fl IVOIRE 290 6718 
GHANA 139 191 1555 H57 172 ll4t 6 2423 3373 135512 138567 14018 888,5 
NIGERIA,FEO. 18958 33772 60162 73211 48246 51,9 331261 5655C2 1038310 1286385 768637 67,4 
CAMEROU"l 8 411 411 416 ltl- 128 5668 5668 4397 28,9 
r 1 _1 1 r 1 _ll _j_ r 1 1 _l 
461 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 19~ ?;: Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Xii 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GABON 365 365 
CONGO R.D. 2 2 ~ ~9,<;- 569 693 54 
ANGOL~ 3013 50 50 559 91,0- 37901 952 952 5965 84,0-
ETHIOPIF 25 425 425 425 31t0 25,0 824 H47 6647 6647 3898 70,5 
SOMALIE 8 8 8 8 109 1C9 109 109 
KFNYA 6687 6726 6899 9435 21962 56,9- 9301!1 93~43 97000 H1862 298979 52,5-
OUGANDA 342 6195 
TANZAN JE 3909 7"t886 
ILES MAURICE oo o 17~ 17ft 2620 2620 75,9-MOZAMB lOUE 47 47 ~7 25~ 81.~- 769 769 769 3202 
REP.AFRIC. SUD 808 209D 3747 6~92 ~094 58,6 15508 38957 70476 124759 79616 56,7 
ETATS - UNIS 19601!9 852545 1606632 2313560 2429457 2,2- 2492776 10289H6 19838108 29434357 29065594 1,3 
CANADA 249 249 
MEXIQUE 10 10 10 10 111 94,1- 7C7 7C7 707 101 12908 94,4-
GUATEMALA 2385 30787 
.. ONDURAS 6 6 179 96,6- 669 669 2472 72,8-
SALVADOR 2512 2689 2689 3356 19,8- 51169 55567 55567 61tl41 13,3-
NICARAGUA 12 41 41 71 ~1~4 98,2- 198 796 796 1444 62448 97,6-
PANAMA 4 4 12493 10792 15t 8 108 108 281986 251805 12t0 
REP.OOMINICA INE 895 895 895 895 637 40,5 12~26 12426 12426 12426 11085 12t1 
JAMAIQUE 2814 3033 5029 13849 32596 57,4- 3e768 41298 94641 319132 605~34 47,2-
INDES OCCIDENT o 5 51 
TRIN JOAD, TOBAGO 1989 1989 1989 1989 7515 73,4- 26557 2t557 26557 26557 155872 82,9-
.IIUBA 220 383 694 1149 715 60t7 3361 6037 11673 21566 11649 85,1 
CURA CAO 4485 6655 8596 11527 3985 1A9, 3 62184 103f29 147518 210586 52044 304,6 
COLOMBIE 2823 7764 16097 16147 6258 158,0 36443 103701 221218 222486 78904 182,0 
VENEZUHA 3948 7802 14577 14860 39020 61,8- 75798 156898 276357 283321 632990 55,2-
(UYANE BRITAo 29 29 29 29 397 ~Cj7 397 397 
SURINAM 4342 10663 13485 17093 9572 78,6 5C899 143804 194889 264869 109481 141,9 
EOUA TEUR 28 28 549 549 
PFROU 2671 4107 5713 7994 3622 120t 7 42924 6351!2 95261 128850 65165 97,7 
BRES IL 62% 12080 15344 17962 9474 89,6 10'H69 222~~0 283947 340543 167893 102,8 
BOLIVIE 48 109 H 1!3, 5 1183 3150 1141 176,1 
~UGUAY 119 15lt3 
ARGENTINE 37163 62262 86556 121398 51755 134,6 587185 1090865 15785 89 2295739 840421 173,2 
LIBAN 28 245 430 1651 73,9- 22!il 4177 15503 21061 26,3-
IRAK 21102 40742 99853 35 338499 64~687 1833469 413 
IRAN 15664 19839 22243 27665 91815 69,8- 223140 294~26 335641 448530 1181383 62,1-
ISRAEL 66 66 7553 12590 10523 19t6 1569 1569 167653 268399 232372 15,5 
~RABIE SEO lill TE 610 656 656 677 1751 u.2- 72C4 7909 7909 8985 22249 59,5-
KOWEIT 450 450 450 450 628 28,3- 10439 10439 10439 10439 14450 27,7-
KATAR 12 12 12 81 203 6o,c- 144 144 144 1481 4232 6lto9-
MASCATE CMAN 304 543 567 598 1111 48,1!- 3815 1f~5 8060 8717 13296 34,3-
ARAB JE DU SUD 50 878 
PAKISTAN 23 3202 3219 1455 121.2 359 48221 50744 22493 125,6 
L'N ION INDJE NNE 16125 26803 45581 t6~96 451fl8 45,0 303361 508482 906249 1282015 819927 56,4 
CEYLANoMALDI VE S 6433 6433 6433 6433 8915 27,8- 109420 109420 109420 109420 105664 3,6 
THA ILANOE 60CO 6000 6000 6000 2lt862 24862 24862 24862 
INOONES lE 1116 1986 2544 8035 5942 35,2 23634 41100 51847 142767 65817 116,9 
MALAVSIA 220 775 1239 1334 38517 96,4- 2646 11621 19271 21400 852773 97,4-
SINGAPOUR 9 27412 t;9,'ô- 1011 412966 99,7-
PHILIPPINES· 81 241 241 241 70 244,3 1416 4147 4147 4147 1369 202,9 
JAPON 2518 2518 2518 2!!18 9810 <;eiO 9810 9810 
HONG - KONG 4470 4513 15093 20635 1313 18425 18E41 67193 100261 5773 
AUSTRALIE 354 360 380 t>f5 113 488,5 7730 8032 12877 18259 8563 113t2 
NOUVEL LE-Z ELAND 262 3158 
ILES USA,OCEANo 16 16 282 282 
NOUVo CALEDChiE 349 7170 
POLYNESIE FRANC 155 155 155 2191 2191 2191 
•TOTAUX PAYS TIERS 1569211 3534053 5336664 7438099 6367462 16,8 21342120 48809238 75177066 107337476 82508175 30,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 3038400 6527894 9868205 13535683 11920233 13, e 39428163 e7022719 134960424 189583170 151703620 25,0 
LHNDERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHJQUE5o 
ZCNF GEOGRAFIC HE o LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1209359 2234280 3076997 4217043 3150263 33t9 16291221 30083166 42889839 61563967 41055612 50,0 
FINL. NORVo DANEM 149257 25C873 371639 458902 668503 31,3- 2029591 3637C18 5619035 7195916 8907054 19,1-
AELE- EFTA 1079232 1859597 2603941 3534369 2995378 18,·0 14680981 254347!!7 36341423 51137237 38352867 33,3 
EUROPE ORIENTALE 7633 175605 224807 229741 271439 15,3- 211492 4045265 5205092 5340858 4017634 32,9 
• FUROPE TOTALE 1216992 2409885 33011104 4446784 3421702 30,0 16502713 341284!1 48094931 66904825 45013246 48t4 
liMER JOUE DU NORD 196089 852545 1606632 2373560 2429457 2,2- 2492776 10289666 19838357 29434606 29065594 lo3 
AMFR IQUE CENTRALE 10425 15522 19953 44678 66480 32,7- llt4201 242727 350662 930640 1260696 26o1-
IIMERIQUE DU SUD 57278 104707 151877 195620 119863 63,2 903415 1781797 2652390 3539904 1897538 86,6 
• IIMERIQUE TOTALE 2637<;2 972714 1178462 2613858 2615800 3540392 12314190 22841409 33905150 32223828 5,2 
AFR lOUE DU NORD 1540 3945 3945 3945 1684 134,3 23851 6Ct;10 60910 60910 24350 150,1 
ETATS ASSOC FRANC 109 3167 53?1 5359 1153 3f4, e 1617 55972 97114 97830 16573 490,3 
ETATS A5SOC AUTRo 8 8 10 10 4 1 '50, 0 109 109 678 802 54 
• A fR lOUE TOTALE 34004 58831 100528 119058 92336 28,9 5514CO 964760 1805646 2156761 1417142 52t2 
l'OYEN OR lENT 17106 42696 72468 142394 107837 32,0 246311 6629<;2 1178710 2596401 1495456 73,6 
EXTRE"'E ORIENT 36963 49352 821151 114820 129412 11.2- 493574 728f~2 1241020 1746437 2286782 2),5-
• AS lE TOT.ALE 54069 92048 155319 257214 237249 8,4 739885 1391631t 2419130 4342838 3782238 14,8 
• OCEANIE 3~ 515 5'51 1185 375 216,0 7130 10223 15350 27902 11721 138,1 
1 1 1 1 1 • 1 • Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination ! J 1 1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND ~filER-
VE~A~BEITETE ERZEUGNISSEt AUSSCHLo COILSo 
PRCOUITS LMHNES F lh IS ET FINALS, CO ILS EXCLlSo 
PROOOTTI FINITI E FINALit ESCLUSI 1 COlLSo 
EthOPROOUKTEN EN VEROER BEWf.RKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONOERD CCILSo 
OEUTSC HLAND BoR 1048545 2246594 361'9751 ~37261t6 1t704963 14r2 125732'H 273218!!2 46558660 70551297 54980397 28,3 
UFBL 1 BLFU 203469 434827 654057 859252 7401'91' 16t0 2851'294 6530918 10309112 1400901'5 10919187 28,3 
FR A"'C f 385230 746068 1056033 1101172 13642f-5 4,5- 4862636 982lt08 14498675 17811209 11'774655 0,2 
ITAL lA 24527Cj 515543 733037 1029338 822509 2~ tl 2458080 54460<;6 781!7008 11359830 8524051 33,3 
*TOTAUX C014MUNA UTE Ul82523 3943032 6122878 8562408 7632534 12t 2 227513C1' 4912041'4 1'9253455 113731411 92198290 23,4 
R(1YAUMF - UNI 71711'2 1224605 1540846 2052858 1948508 5,4 8935451 HH4509 1E591818 2611'2523 21223601' 23,3 
ISLANDE 1145 1339 3507 3854 7245 46,1'- 1411'5 168<JO 51283 51'317 82328 30,3-
IPLANOE 922 9971 13667 14459 14553 0,6- 15341 135009 202511 2185llt 155968 40tl 
NORVEGE 88549 140844 206011 241'046 404924 38,9- 1016574 16741'36 2639771 3323344 4327593 23,1-
SUEOE 294631 511095 1'6391'2 1051791 960312 9,5 3849110 69452'55 10626832 \lt9561'39 11629252 28,6 
FINLANDF 4409 6008 9999 145@~ 25501' ... 2,7- 86811 115358 192530 29021'0 488844 40,5-
CANEMARK 117144 23611<1 349891' 436023 4111'25 5,.; 1551!534 33001!20 5115923 6614552 5856918 1Zt9 
SUISSF 187468 339643 459888 581'301 428311 31', 1 2350503 4484965 62'H965 8293296 5357984 54,8 
AUTRICHE 401'8 131'1'5 23299 40821 32813 24, ... 64845 239611 401'945 681000 621966 9,5 
PORTUGAL 11665 26278 40825 81329 6841'7 18,8 131954 331'1t14 541'805 1171590 1'68114 52r5 
ESPAGNE 116692 349718 4351'95 640452 79 ... 57 7C6, C 141721'lt 421'1 843 5965510 974611'6 1595931 510,7 
VOUGOSLAVIE 2 53 981' 5884 6651 1071 539,1' 1:391 20(:16 128644 175680 29164 502o4 
GRFCE 12757 39219 61454 784!!3 50311 55,9 141682 457916 707105 91361'2 602568 51,6 
TUROUIF 238 238 238 2"2 19394 98,7- 3837 3831' 3837 4071 206882 97,9-
Uo R • So So 70215 991'04 991'04 204421 !!hl- 1569199 2228204 2228201t 2260718 1,3-
TCHFC OSLOVAOUI E 2039 5626 861'7 18492 ~3,C- 5eetlt 158616 257179 531968 51,6-
t-ON GR lE 48937 58596 61)41'9 20841 190t2 1074199 1302652 1339855 368218 263,9 
ROUMANIE 7633 47595 54062 54062 27739 Cj4,9 211492 1156483 1329100 1329100 1'31385 81t1' 
8ULGAR If 6819 6819 6819 1'308 6,6- 181:!!20 186520 186520 203718 8,4-
TERR loESPAGNOLS 33e1 4408 5572 551'2 568 88lt0 30713 4!!21'0 62746 621'46 6888 810,9 
MAROC 1540 5116 5116 5116 9289 44,8- 23851 73826 73826 73826 94504 21.8-
ALGER IF 408 4780 91.4- 7014 52071 86,4-
l I8YE 180 566 566 3930 85,5- 2"18 1'800 1'800 3491'6 77,6-
l'GYP TE 324 820 13436 14236 44 3 ... 25 1041'5 213032 225960 502 
SOUDAN 2524 7491' 7543 7!!1t3 8740 13,6- "23C7 124!23 125281 125281 1151'14 ·a, 3 
liA UR ITANIE 541 5865 
HAUTE - VOLTA 47 47 41' 41' 11'3 1'2,7- 501 501 501 501 211~ 1'6,3-
NIGER 2579 4196 4196 47C44 7991'2 1'991'2 
TCHAO 80 80 1444 1444 
SI'NEGAL 109 1046 1301 1484 823 80,3 1617 15366 19654 22734 9309 144t2 
GUINFF PCRTUG. 218 218 40 445oC 2414 2414 515 368,7 
SIF.RRA - LEONE 211 212 293 293 117 150,4 2620 21!35 4514 4514 1343 236o1 
L I8FR IA 157 304 627 786 2321 66,0- 1850 3820 9298 12908 26591 51,4-
COTE D IVOIRE 25 25 25 1369 <;8,1- 622 622 622 18681 96,6-
GHANA 149 291 1655 2147 71'3 11'1', 7 2537 41'26 136865 148198 14209 943,0 
Tf1 GO 89 1085 
NIGERIA,FFO. 19380 34791 62333 751t95 49280 53.2 3361"1 517756 1069057 1318153 780361' 68,9 
CAMEROlJN 1'8 601 610 493 23,7 9@1 8361 8503 5196 63,6 
CENTRE AFR IC o 20 20 20 20 206 206 206 206 
U80N 245 309 315 321'4 4709 lt818 
CONGO BRAZlAVIL 191 19 905,3 3353 437 667,3 
CONGO R.o. en 91' 121 139 21' H4,e 1094 1Ciii4 621'5 61'62 388 
RWANDA 1' 117 
ANGOLA 301'2 11'7 919 1.1tl2 8392 83,1- 38619 2910 14313 22307 101'613 1'9,2-
ETHIOPIE 86 645 724 724 944 23,2- 1560 9388 10642 10642 10814 1,5-
SOMALIE 8 8 8 8 109 1C9 109 109 
KFNYA 6687 61'26 6930 9466 23569 59,7- 93081 93~43 97521 llt2383 314135 54,1'-
OUGANDA 390 6931 
TANZANIF 4622 5265 5283 5297 10217 48,1- 583?9 651'40 66026 66301 154340 57,0-
IlES MAURICE ••. 1'7 251 H3 1006 3626 5461 
MOZA MS lOUE 1940 1940 1940 55.1t 250t2 21874 2181'4 21874 9219 137,3 
MALAWI 151 151 2562 2562 
REPoAFIIICo SUD 968 3877 5534 8284 4726 15t3 18071 661'e5 98304 153101 89979 70,2 
ETATS - UNIS 199499 935023 176 71'98 2633266 2720219 3r 1- 252451'2 11063836 21330542 3181'1099 311'54507 0,4 
CANAD• 40 40 40 40 711' 711' 966 966 
MEXIQUE 10 19 19 19 11'1 88, e- l'Cl' 3CJ32 3932 3932 12908 69,4-
GUATEMALA 285 2385 88,c- 3122 30781' 89,8-
t-ONDURAS 6 H2 209 216,7 669 11524 2809 310,3 
SALVADOR 2512 2689 2689 3513 23,4- 51169 55561' 55567 65602 15,2-
NICARAGUA 12 41 41 71 lt144 "'8• 2- 1CJ8 796 796 1444 62448 97,6-
PANAMA 4 4 12693 10846 17t0 108 108 286961' 252393 13e1' 
CUBA 2995 3894 4450 ~2!"1 58099 67118 
REP.DOMINICAINF 241t8 3046 3226 3226 1621 99,0 23514 28869 30964 30964 18719 65,4 
JAMA JOUE 2814 3033 5029 13849 32596 57,1t- 38768 41298 94641 319132 605434 47,2-
INDES OCCIDHT. E4 305 1'2.~- 1411 2680 47,3-
TR INIOAD,TOBAGO t9e9 1989 1989 1989 1'521 73,5- 26557 2t5'57 26557 26557 156089 82,9-
ARUBA 221'2 3100 4421 5738 1921 1c;9, 1 27680 39398 60696 86310 26811 221t9 
CURACAO 6757 12498 18859 24641 14295 1'2t4 91646 195995 306058 424337 115016 142,5 
COLOioiBIF. 3H6 8737 18033 18203 8263 120,3 "12CO 113 te9 243593 249051 99328 150,1' 
VENEZUELA 4155 8168 15469 17641 40273 56,1- 781155 162049 291058 332712 6521'20 48o9-
GUY ANf BRITAo 1273 1273 1273 121'3 1:!4~6 131t56 13456 131t56 
SURINAM 6291 18669 28614 371'49 20883 110,8 1'3026 24 ... 867 410421 574511' 238421 141t0 
FOUATEUR 119 11.9 1178 8c;,E- 1990 1990 10402 80,8-
PEROU 2677 4864 6470 8751 29179 69,9- "2924 732"4 1 Olt923 138512 301375 53,9-
BRES Il 6303 12096 15381 18061 96e7 86tlt 110011 223056 284917 343611 172080 99,1' 
1 l J 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 :% Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 r 1 1 1 1 1 1 
CH IL 1 H5 16 10909 389 
BOlIVIE 56 104 165 196 15,1- H4 1947 3914 2357 66,1 
PARAGUAY 122 122 122 122 1321 1!21 1321 1321 
UWGUAY 284 4218 
ARGENTINE 37H3 62468 81204 122'162 51824 137,3 587185 1094222 1589885 2322711 841249 176,1 
CHYPRE 4377 4558 4558 4681 136 31682 33Ç97 33997 35740 1511 
liBAN 5 33 255 lt44 1663 73,2- 192 21tlt3 4533 16108 21231 24,o-
IPAK 21102 40924 100135 75 338 .. 99 647364 1837786 809 
IRAN 18062 23714 267lt4 33024 96418 ts, 1- 2513H 3430~2 393985 521945 1229745 57.5-
ISRAEl 2141 5789 15483 20988 12797 ~4,0 27238 78 .. 90 273486 381372 253737 50,3 
JORDANIE 58 58 1698 1698 
Ali ABlE SEOUO ITE 1696 11588 11624 12696 11526 10t2 1«)591 146lol\8 146709 157639 125713 25,4 
KOWEIT 450 450 613 613 2800 78,0- 10439 10 .. 39 13015 13015 37548 65,2-
BAHREIN 16 238 
KAT AR 12 12 12 85 269 ~a. 3- H4 144 144 1595 5683 n,a-
MASCATE OMAN 983 1815 1846 2025 2029 o.1- 11836 22330 22847 26018 23417 llo1 
ARAB 1 E OU SUD 99 1738 
PAKISTAN 26 116 3360 4631 2455 88,6 290 1579 50773 74181 37338 98,7 
UNION INDIENNE 18774 31857 50656 73310 51078 43,5 33~337 569317 968518 1365051 879017 55,3 
CEYlAN,MAlD 1 VE S 6433 6433 6433 6433 8961 28,1- 109420 109420 109420 109420 106052 3t2 
NfPAlt BHOUTAN 60 753 
UN ION BIRMANE 101 20 405,0 1635 234 59B,7 
THA llANDE 6000 6000 6000 6000 2 24862 24862 24862 24862 B5 
VIET-NAM SUD 605 605 605 8693 86q3 8693 
CAMBOOGE 23 23 100 76,9- 336 336 970 65,3-
INOONESIE 1759 3593 5847 12641 10546 19,9 31254 59805 q9657 2138-11 113713 88,1 
MAlAYSIA 430 1046 1910 2151 39239 94,4- 5215 14891 27841 32405 861307 96,1-
SINGAPOUR 9 27412 99,9- 1011 412966 99,7-
PHiliPPINES 81 241 244 244 70 248,6 1416 lt11t7 4372 4312 1427 206,4 
CHINE R.P. l3CO 1300 1300 1300 10833 10833 10833 10833 
JAPON 2518 2518 2518 2518 9810 9810 10306 10306 
FORMOSE 2260 2260 2260 23599 23599 2359«) 
HONG - KONG 4823 5783 17804 23369 2707 7E3o3 19803 23Ell 79910 113502 13135 764,1 
AUSTRAl tE 437 443 472 757 113 569,9 8899 9201 14221 19603 8563 128,9 
NOUVFllE-ZElANO 509 11052 
IlES USA,OCEAN. 16 16 282 282 
NOUV. CAlEDONIE 31t9 7170 
POlYNESIE FRANC 254 254 254 3!74 3374 3314 
*TOTAUX PAYS TIERS 1955568 H64178 64-48511 8874118 8096154 9,6 25052567 57011171t 86708006 122704-451 98542620 24-,5 
HO TAUX OU PRODUIT 3838091 83C7210 12571389 171t36~2~ 15728688 lC,c; 47803814 1C61!16"8 1659614-61 2364-35862 190740910 24-,0 
lAENOERGRUPPEN. ZONES GECGRAPHIOt..E5. 
ZCNE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 1557123 2899839 3915282 5256063 4452608 18,0 19592482 36518889 51413479 7261B71t4 52947119 37,2 
FINle NCRV. OANEM 210102 382971 565907 697652 842156 17.1- 2661919 5090Cl14 7948224 10228166 10673355 4o1-
AELE - EFTA 1420707 2492359 3384-738 4497.169 4-255070 5o7 17906911 31497510 41t222059 6121301t4 497854-34 23,0 
EUROPE ORIENTAlE 7633 175605 224807 229741 278801 n,5- 2114-92 404-5265 5205092 534-0858 4096007 30,4-
* EUROPE TOTAlE 1564756 3075444 4-14-0089 5485804 lt131409 15t9 19803974 40'561tl!:4- 56678571 77959602 57043126 36,7 
AMERIOUE CU NORD 199539 935063 1767838 2633306 2720219 3,1- 2525289 11064~!!3 21331508 31872065 31154507 0,4-
AMER lOUE CENTRA lE 16302 29231 40117 70396 79527 lltlt- 209070 lt309E3 638087 1318385 1411696 6,5-
JMERIOUE OU SUD 61282 116453 172789 225711 161783 39,5 941978 1926E68 294-3511 3992770 2322539 71,9 
* AMERIOUE TOTALE 277123 108(753 1980804 2929413 2«)61529 1,0- 3682337 Blt22184 21t9l3106 37183220 3548874-2 4,8 
AFR lOUE OU NORD 1540 5116 5116 5524 llt069 60,6- 23851 73f26 73826 8084-0 146575 44,8-
ETATS ASSOC FRANC 176 4040 6579 6968 3507 98,7 2324 679Ci4- 115469 122153 4-2692 186,1 
ETATS ASSOC AUTR. 1 C5 105 129 147 31t :n," 1203 1203 6384 6871 505 
* AFRIQUE TOTAlE 43382 76471 125799 147082 13221'5 llt2 656631 1176092 2141554 2542469 1864508 36,4-
MOYEN OR lENT 27126 69061 102117 174848 127729 36,9 3!!24E6 'll!:!!"2 1537778 2994651t 1699632 76,2 
EXTR EME OR lENT 42144 61752 98«)60 1355<;5 142650 4,9- 548240 !60EZ7 1419120 1994077 2426997 17,7-
* ASIE TOTALE 69870 130813 201077 310443 270379 14t8 900726 1836169 2956898 4988731 4126629 20,9 
* OCEANIE 4-37 697 742 1376 622 12lt2 8899 12n5 17877 30429 19615 55,1 
• 
.. 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAl ACIER, PRCOUITS OU TRAITEe 
TOTAlE ACCIAIO, PRCCCTTI DEl TRATTATO. 
TOTAAl STAAl, EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHlAND B.R 20659t3 41864-04 5955900 1766886 7030052 10,5 19632201 407949C1 62832995 88180918 71493528 23,3 
UEBl 1 BlEU 586650 1154-326 1867432 2845716 2356777 20,7 5949172 12318!!21 2018'H65 30244271 23775288 27,2 
F.RANCE 4351 (6 114-2642 1693156 2068648 1892609 9t 3 5302690 l3U!8587 19953663 24827451 218234-05 13,8 
ITAl lA 308276 7C88l4- 1110509 1613324 1270321 27o0 3000432 1111804 11214511 16496383 12048452 36,9 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 33959<;5 7192206 10626997 14294634 12549759 13,9 338850<;5 73413813 114186334 15974-9023 12914-0673 23,7 
ROYAUME - UNI 1346720 2838848 3874178 lt89101t8 2327052 no,~ 13030378 25370790 34#:08877 46368689 23896632 94,0 
ISlANDE 1145 1339 3507 3854 7245 46o7- 14175 16800 51283 57317 82328 30,3-
IRlANDE 922 9971 13667 14459 14553 0,6- 15341 135009 202511 218514 155968 40,1 
1 1 1 1 1 1 Il _1_ 1 1 1 
. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination 1 1 J 1968 ~ l l 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NORVEGF 263951 463867 612294 835281 959367 12,8- 2547213 449791t8 6202393 8536092 9167953 6,8-
SUEOE 296074 51636/o 769718 10667B 9981t33 f:, 8 38844"12 709!:!!48 108llt368 156'57401t 11917686 30,1 
FINLANDE 41tC9 6008 99<;9 11t583 25507 42,7- 86811 115!!!1! 192530 290270 lt8881t4 40,5-
CANEMARK 11714/o 236361 350248 lt36702 411961 6r0 15585:!4 3303t46 5120025 6621962 5859653 13,0 
SUI SSF 188081 342'>82 463338 689958 428540 61,0 235«;376 4522C?It 6338817 9431517 5361207 75,9 
AUTII ICHE 4078 13175 23299 lt31t99 32813 32r t 61t81t5 239Ell lt07945 110088 621966 lltr 2 
P(lRTUGAl 11665 26278 lt0825 81329 68477 18r 8 131951t 337414 51t7805 1111590 7681llt 52,5 
ESPAGNF 116692 349718 435795 61t0452 880012 27r 1- 1411274 42718113 5965510 9746176 7110821 26r4 
YOUGOSLAVIE 253 987 5884 6851 1071 539,7 63'H 20H6 128644 175680 29164 502,4 
GRECE 12757 39219 61454 107188 50311 113,1 141f:82 457<;16 707105 1206545 602568 100,2 
TURQUIF 238 238 231l 21t2 19394 <;8,7- 3837 31!37 3837 4011 206882 97,9-
u. p. s. s. 70215 99704 99704 204421 51,1- 1569199 2228204 2228204 2260118 1,3-
TC HEC OSLOVAQUI E 2039 5626 8677 18492 53,0- 5eEf:lt 158616 251179 531968 51,6-
tiONGR IE 48937 58596 60479 2081t1 1<;0, 2 1074199 1302652 1339855 368218 263,9 
ROUMANIE 7633 lt7595 54062 54062 27739 94,9 2114<;2 1156<183 1329100 1329100 731385 81,7 
I!UlGAR IE 6819 6819 6819 7308 6,6- 186~20 186520 186520 203718 8,4-
HRR I • FSPAGNOL S 33El 4408 5'H2 5572 568 88lr0 30113 45210 62746 62H6 6888 810,9 
"lA ROC 1540 5116 5116 5116 9289 lt4,e- 238!!1 13826 73826 13826 94504 21,8-
ALGER IE 408 4780 91,4- 7014 52071 86,4-
lIBYE 180 566 566 3930 85,5- 2<118 7800 7800 34976 77,6-
EGYPTF 324 820 13436 14236 44 3425 10<115 213032 225960 502 
SOUOAN 2524 7497 7543 7543 BHO n. 6- 42307 124!:23 125281 125281 115714 8, 3 
MAURITANIE 541 5865 
l'A UTE - VOLT A 47 47 47 47 173 12,7- 501 ~01 501 501 2119 16,3-
NIGER 2579 4196 4196 47Cit4 79972 79972 
TCHAD 80 80 1444 1444 
SFNEGAL 1C9 1046 1301 1484 823 80,3 1611 1!:!66 19654 22734 9309 144o2 
GUINEE PCRTUG. ne 218 40 445,C 2414 2414 515 368,7 
SIERRA - lEONf 211 212 293 293 117 150,4 2620 2835 4514 4514 1343 236,1 
lIBERIA 157 304 627 786 2321 66,0- 1eso 3820 9298 12908 26591 5lo4-
COTE l' IVOIRE 25 25 25 1369 98,1- 622 622 622 18681 96,6-
GHANA 149 291 1655 21'o7 113 177,1 25~1 4126 136865 H819B 14209 943,0 
TOGO 89 1085 
NIGER fA, FEO. 19380 34791 62333 751t95 lt9280 ~3. 2 336141 57715(: 1069057 1318153 780367 68,9 
CI\MEROUN 78 601 610 493 23,1 c;e1 8361 8503 5196 63,6 
CfNTRE AFRIC. 20 20 20 20 2C6 2C6 206 206 
GABON 245 309 315 3274 4709 4818 
CONGO BRAZZAVll 191 19 90!1,3 3353 437 667,3 
CONGO R.O. 97 97 121 139 27 414,e 10«;4 10Cj4 6275 6762 388 
RWA"'OA 7 117 
IINGOLA 3072 177 919 1412 8392 83,1- 38619 2910 14313 22307 107613 79,2-
HHIOPIE 86 645 724 724 944 23,2- 1560 9388 10642 1061t2 108llt 1.5-
SOMALIE 8 8 8 8 109 1C9 109 109 
KENYA 6687 6726 6930 9466 23569 59,1- 93081 93~1t3 97521 142383 314735 54,7-
OUGANDA 390 6931 
TAN ZAN lE 4622 5265 5283 52<;7 10217 't8,1- '5l!32CJ 6511t0 66026 66301 154340 57,0-
ILES MAURICE ••• 11 251 313 1CC6 3626 5461 
MOZAMB lOUE 1940 1940 1940 55't 250,2 21874 21874 21874 9219 137,3 
MALAWI 151 l'H 2562 2562 
REP.AFR IC. SUD 968 3877 5534 A284 4726 1!1, 3 18071 f:61E5 98301t 153101 89979 70,2 
ETATS - UNIS 199499 1050395 2063056 3529511 343691t4 2.1 2524572 1209(:807 23960586 39827028 38458851 3,6 
CANADA 'tC 40 40 ltO 132 69,6- 111 717 966 966 605 59,7 
MEXIQUE 10 19 19 19 171 88,8- 7C7 3932 3932 3932 12908 69,4-
GUATEMALA 285 238~ ee, c- 3122 30787 89,8-
HONDURAS 6 662 209 216,7 669 11524 2809 310,3 
SALVADOR 2512 2689 2689 3513 23,4- 51H9 55567 55567 65602 15,2-
NICARAGUA 12 lt1 lt1 11 414't c;e,2- 1<;18 796 796 1444 62448 97,6-
PANAMA 4 4 12693 1084t 17t0 108 108 286967 252393 13,7 
(\.J8A 2995 389't 4450 4281t1 58099 61118 
REP.DOMINlCA INE 2448 3046 3226 3226 1621 «19,0 23514 28869 30964 30964 18719 65,4 
JAMAIOUE 2811t 3033 5029 13849 32596 57,4- 38768 41298 94641 319132 605434 47,2-
INDES OCCIDENT. 81t 305 72,4- 1411 2680 47,3-
TR INIDADo TOBAGC 191!9 1989 1989 1989 7521 73,5- 265!i7 2E5!57 26557 26'557 156089 82,9-
AllUBA 22 72 3100 41t21 5738 1921 1<;8, 7 27680 39!98 60696 86310 26811 221,9 
CURACAO 6757 124CJ8 18859 24641 14300 72,3 91646 195995 306058 lt24337 175522 141,8 
COLOMA lE 3298 8137 18033 18203 8263 120t3 lt1200 113t89 243593 21t9051 99328 150,1 
VENEZUELA 4155 8168 1546<;1 17641 lt0273 56,1- 78855 16201t9 291058 332772 652720 lt8,9-
GlYANE BR ITA. 1273 1273 1273 1273 1~1t56 13456 131t56 131t56 
SURINAM 62<;1 18669 28614 37749 20883 eo, e 13026 244867 410421 574511 238421 141,0 
EOUl TEUR 119 119 1178 ec;, e- 1990 1990 10402 80,8-
PERDU 2677 4864 6470 8751 29179 1:9,<;- 42924 73244 104923 138512 301375 53,9-
BP ES Il 63 03 12096 15381 18061 9tf7 et:, 4 110011 223056 284917 343611 172080 99,7 
CHILI H5 16 10909 389 
80liVIE 56 104 165 196 15,7- 764 1947 3914 2357 66r1 
PARAGUAY 122 122 122 122 1321 1!21 1321 1321 
lRUGUAY 284 4218 
ARGENHNE 39124 61t429 S'H65 12492~ 51824 141,1 608399 1115436 1611099 2343931 841249 178,6 
CHYPRF 4377 4558 4558 41:81 136 31682 33<;97 33997 35740 1511 
liBAN 5 33 255 41t4 16f:3 73,2- 192 21t43 4533 16108 21231 24,0-
IRAK 21102 lt0924 100135 15 338499 647364 1837786 809 
IRAN 18062 23714 26744 33024 96418 1:5,7- 2513t4 3430!12 393985 521945 1229745 57,5-
ISRAEl 2141 '5789 15483 20988 12797 f:4o0 27238 78<190 273486 381372 253137 50,3 
JORDANIE 58 58 1698 16<;18 
ARABIE SEOUO ITE 16<;6 ll"i88 11624 12696 11526 10,2 19591 146148 146709 157639 125713 25,4 
KOWEIT 450 450 613 613 2800 78,0- 104~9 1043<;1 13015 13015 37548 65,2-
BAHREIN 16 238 
KAT AR 12 12 12 es 269 68,3- H4 144 144 1595 5683 7lt8-
MASCATE 0"'AN 91!3 1815 1846 '2025 2029 o, 1- 11836 2B~O 22847 26018 23417 11,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l l _l 1 
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1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Al' AB IF OU SUO 99 1138 
PAKISTAN 26 116 3360 4631 2455 8816 290 1519 50173 11t181 37338 9817 
UNION INDIENNE 18714 31857 50656 13310 51078 4315 335337 569317 968518 1365051 879017 5513 
CEYLAN 1 MA LD I liES 6433 6433 6433 6433 8961 2811- lC9420 109420 109420 109420 106052 312 
NEP AL 1 BHOUTAN 60 753 
UNION BIRP'ANE 101 20 4051C 1635 234 59817 
THA llANDE 600C 6000 6000 6000 2 24862 24et2 24862 24862 85 
Y lET-NAM Slll 605 605 605 ef:CJ3 8693 8693 
CAMBODGE 23 23 100 761CJ- 336 336 970 6513-
INOONESIE 1759 3593 5847 12641 10546 19,9 31254 5CJ8C5 99657 213811 113713 88;1 
MALAYSIA 430 1046 1910 2151 39239 CJ4,4- 5215 14E91 27841 32405 861307 96,1-
SINGAPOUR 9 27412 'l9,c;- 1011 412966 9917-
PHILIPPINES 81 241 244 244 10 24816 H16 4147 4312 4312 1427 20614 
CHINE R.P. 13CO 1300 1300 1300 10833 1C@33 10833 10833 
JAPON 25e6 2586 2586 2586 16414 lf:lol4 16910 16910 
FORMOSE 2260 2260 2260 23~99 23599 23599 
HONG - KONG 4823 5783 17804 23369 2707 763,3 19803 23t11 79910 113502 13135 764,1 
AUSTRALIE 437 443 472 757 113 569,9 8899 9201 14221 19603 8563 128,9 
NOUYELLE-ZELANO 509 11052 
ILES USA,OCEAN. 16 16 282 2E2 
NOUY • CALEOONl E 349 7170 
POLYNFSIE FRANC 254 254 254 3374 3314 3374 
•mTAUX PAYS TIERS 2764603 6427295 9494960 13348538 10585144 26,1 30750186 71941E34 109184039 158265369 119230742 3217 
•ID TAUX DL PRODLI T 6160598 13619501 20121957 21643112 al34903 19, ~ 646352!1 145415H7 223370373 318014392 24@371415 2810 
L-FNDERGRUPPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC IOFNTAL E 2364129 4@45555 6664444 8832209 . 6221t136 •Ho9 25262283 50388560 11291650 100195915 66929786 49,7 
FINL. NORV. DANEM 385504 706236 972541 1286566 1396@35 718- 4192556 7916'i~2 11514946 15448324 15516450 o, 3-
AELE - EFTA 2227113 4438075 6133900 8044580 5226643 53,9 23576712 45367le1 64040230 88497342 57653211 53,5 
FUROPE OR lENT ALE 76~3 175605 224807 22971tl 278801 n, 5- 211492 4045265 ~205092 5340858 4096007 30oft 
• EUROPE lOTA LE 2371762 5021160 6889251 9061950 6503537 39,3 25473175 54433825 76496742 105536713 71025793 48,6 
-MER IQUF CU NORO 199539 1050435 2063096 3529551 3437076 2,7 252~289 12091!24 23961552 39827Ç9it 38459456 3,6 
-MERIQUE CENTRALE 16302 2CJ237 40117 70396 79532 11.4- 209010 430CJE3 638087 1318385 1412202 6,6-
AMER lOUE OU SUO 63243 118414 174750 227672 161183 40,7 969192 1CJ471!@2 2964725 4013984 2322539 72,8 
• AHERIOUE TOTALE 2790Eit 1198086 2278023 3827619 3678391 4,1 3703551 14476~69 27564364 45160363 42194197 7,0 
AFR lOUE Dl.i NORD 1540 5116 5116 5524 14069 tC,f:- 23!!51 73!!26 73826 80840 146575 44,8-
FTATS ASSOC FIIANC 176 4040 6579 6968 3507 CJ8,7 2324 67994 115469 122153 42692 186,1 
ETATS ASSOC AUTR. 105 105 129 147 34 332,4 1203 1203 6384 6871 505 
* AFRIQUE TOTALE 43382 76471 125799 147082 132215 11.2 656631 1176092 2141554 25424t9 1864508 36,4 
P'OYEN OR If NT 27726 69061 102117 1148~8 121129 36,9 3!:24E!6 97 ~~ ~2 1531778 2994654 1699632 76,2 
fXTREMf ORIENT 42212 61820 99028 1356t3 142650 4,8- 554844 8672~1 1425724 2000681 2426997 u,5-
• ASIE TOTALE 69938 130881 201145 310511 270379 14,8 907330 1842773 2'i63502 4995335 4126629 21.1 
• OCEANIE 437 697 742 B76 622 121.2 8899 12~7~ 11817 30429 19615 55,1 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1~ 1969 1968 h Destination l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGESTELtT CCER KALT FERTJ(GESTELLTE 
ERZEUGNISSE, Ot'H KALTGElOGENER ORAHT- NVo 
PRODUITS OBTENUS CU PARACHEVE·$ A FllOIO, SANS FILS 
TREFILES- HCo 
PROOOTTI OTTE~UTE C PIFINITf A FPEOCO, ESCLUSI 
FILI TRAF:LATI t-.C. 
KOUO BEWERKEN CF KCUC NABEWERKEN PROOUKTEN, ZONOER 
GETROKKEt-. ORAAC- NVo 
CEUTSCHLAt.O e.R 6951!4 135697 194113 U2244 228966 lltr5 1234111 25l5Ul 3704202 5005708 3753580 33,4 
Uf8L 1 BLEU 17182 38541 49493 66467 51972 27,9 3298 .. 4 (:49«;78 854693 1214491 1144479 6,1 
FRA~CE 641<1 13604 25513 31763 22715 3<1,8 113978 250904 492017 642234 365271 75,8 
lTAL lA 16513 35286 45759 5<1881 35266 69, e 151892 ~22H1 436723 583720 321541 81,5 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 109698 223128 314878 420355 33891<1 24r0 1829831 3799~24 5487635 7446153 5584871 33t3 
ROYAUME 
- UNI 4796 12219 16243 19445 11604 67r6 73031 le"'169 271t911 330432 206195 60,3 
ISLANOF 4 27 34 f:2 62 127 .. 51 671 1551 2469 37, 1-· 
IRLANDE le3 360 431t 
-
933 413 125,«; 33<14 7~1!0 9915 198<18 9582 107,7 
"'ORVEGF 121t6 2199 3124 3947 lt713 16,2- 19487 34 .. 93 50536 66940 78350 14,5-
SUEDE 13346 27782 38734 55510 33415 66tl 221314 .. 54~16 63524<1 933081 526516 77,2 
FINLANnE !1 16 27 54 225 75,9- 1157 le19 2185 3323 4638 28,3-
CANEMARK 2089 51t44 9'lC8 121'85 7932 62,4 33816 8~251 162597 221130 171734 29,1 
~UISSE 836 3662 6023 7092 3396 1C8, 8 133 .. (: 54004 88890 110063 55622 97,9 
AUTRICHE 438 lt53 81t6 1305 406 221t4 14106 Ht!95 25629 39524 28542 38,5 
PORTUGAL 277 313 311 413 454 8,c;- 91c48 11H3 11706 15051 22116 32,0-
FSPAGNF 667 1435 241t6 lt200 1902 120,8 20(,)92 427t2 71494 ll4481t 59699 9lt8 
MAL TE 12 639 
YOUGOSLAVIE 17 102 231 3:!4 29 1414 12@95 15881 32802 4186 683,6 
tPECE 241 349 500 90 455rt 5542 8871 12311 2075 493,3 
TUPQUIE 3 6 15 ~9,9- 166 495 2115 76,5-
ZONE DM-EST 4 200 
POLOGNF 8 1314 
TCHECOSLO\IAQUI E 6 285 
HONGRIE 4 200 
ROUMANIE 10 27 57 3 176 241t7 4829 293 
TFRR loESP~GNOLS 4 4 3 33,1 2<14 294 218 34,9 
MAROC 4 91 
TUNISIE 2 86 
LIBYE 2 4 49,<;- 356 228 56,1 
EGVPTE 30 30 30 28 7t1 667 667 667 885 21t,5-
SOUDAN 288 288 
t-AUTE - VCL TA 25 54 51t 54 f?O 14~9 1459 11t59 
COTE 0 IVOIRE ltl lt1 41 2 1284 1284 1284 82 
Gt;A"'A 12 12 12 5 140,0 :!f:2 362 3E2 138 162r3 
NIGERIA,FFD. 2 2 19 94, e- 320 320 1265 74,6-
CENTRE AFRICo 39 453 
CA BON 84 84 84 84 
CONGO p.o. 7 Il 8 324 <;7,4- 750 854 854 4586 81,3-
BURUNDI 6 181 
ETHIOP IF 4 1 300,0 337 35 862,9 
AFARS, 1 SSA S 541 
KFNYA 4 264 
OUGANDA 1 69 
TANZANIE 6 210 
ILES MAllfllCEooo 3 3 3 202 202 202 
REP.AFRIC. SUD 538 538 11 9030 9030 651 
!'"lATS - UNIS 1 3 3 2Cl6 773 H,(:- 622 1123 1123 5201 31448 83,4-
CANADA 3 3 8 8 8 151 1~1 418 ltlR 452 7,4-
MEXIQUE 8 8 4 100,0 714 7llt 315 126,7 
COSTA - RICA 35 35 35 35 29 20,1 942 <;42 942 942 778 21.1 
PANAMII 14 245 
ClJBA 9 9 37 260 260 871 
REPoOOMINICA INE 1598 33040 
JAMAIQUF 33 
'RUSA 52 72 82 192 52 2t,9,2 1355 18~3 '165 6181 1052 487,5 
CURACAO 60 386 422 527 607 13,1- 1638 f:t34 91111 19084 13657 39,7 
COLOMBIE 241 286 26 4817 7428 1025 624,7 
VENEZUELA .., 13 llO 88,1- 268 268 1364 1568 2714 42,1-
SURINAM 
'" 
396 714 857 401t 112.1 867 9449 18338 23043 10594 117,5 
PERDU 32 32 32 32 512 93,7- 5186 5186 5186 5186 8148 40,6-
BRES IL 63 214 245 :!18 9 2179 HCi2 8912 11045 BOB 
BOLIVIE 5 5 190 190 
llllGENTINE H4 394 912 ?270 11l6 6562 (:~~2 16378 43944 3231 
Ct<VPRF 21 971 
LIBAN 9 q 9 38 1to2- 14t 746 746 2888 71t,1-
SYR tE 102 1359 
IRA ... 6 12 49,9- 546 952 837 13,7 
ISRAEL 60 60 98 117 68 72tl 3173 H13 6591 8761 5403 62,2 
ARABIE SEOUDITE 1"31 154 188 289 102 1 @3, 3 7919 c;c;s6 13425 21811 6291 246,7 
KOWEIT 98 98 301 204 47,5 le20 1820 5956 4211 41,4 
8AHRE IN 10 
KATAR 7 102 
MASCATF. OMAN 32 5 541lt0 SH 217 2<10, 3 
PAK !STAN 116 3153 
UN ION INDIENNE 53 172 246 56 :"3'l,3 153 21~1 5159 7544 12165 37,9-
THAILANDF 64<;1 6491 6491 6491 25827 25827 25827 25821' 
INOONESIE 4 4 4 112 11 ~'.iB, e 122 122 122 2287 476 380,5 
MALAYSIA 3 6 6 9 237 96,1- 210 ~27 427 645 3885 83,3-
l .l J. 1 1 .l .lL _l 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 J 1968 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SINGAPOUR 21 1 10166 110 
PHILIPPINES 30 1224 
JAPON 8033 31291 
t'ONG- KOG 50 50 50 51 20 155,0 1133 1133 1133 1241 1402 11.4-
AUSTRALIE 3 3 252 c;9,7- 140 140 26543 99,4-
NOUVELLE-ZELANO 9 89 89r8- 264 1397 8lr0-
SECRET 1691 501!19 7859 10680 9229 15,7 845"18 246491 405595 555965 471781 17r8 
HOTAUX PAYS TIERS 33046 67<)48 96629 130713 88131 48r3 5~5251 1247820 1909054 2692198 1869489 44,0 
HOTAUX OU PROOt:l T 142744 291076 411507 551068 427050 29r0 23850!'2 5047344 7396689 10138351 7454360 36,0 
* * 
GESCHMI EDETE EP ZEUGN ISSE UNC ANCERE- NVo 
PRODUITS FOPGES ET AUTRES- HCo 
PFIODCTT 1 FUC ltiAT E EC CL TPE- NC. 
GESMEDE PRO DU KT EN EN ANDERE- NV o 
DEUT SC HLANO BoR 1386 4579 12893 192e5 2062 83!:r 3 41856 114~17 258284 401765 74271 440,9 
UEBL 1 BLEU 544 1611 2418 33~4 1771 89r9 8023 32240 53429 78491 25168 21lt9 
FRANCF 17 539 739 1359 70 940 HHit 19169 33618 2550 
ITAL IA 1096 3120 5935 1 27!!11 73595 126743 30 
>tTOTAUX CCMMUNAUTE 1947 7825 19170 29943 3904 667r0 50819 188~92 404477 640617 102019 527,9 
PD Y A UME - UNI 213 602 3097 6527 306 8954 25211 83960 169795 12481 
IRLANDE 2 2 436 436 30 
NORVEGE 326 431 892 1529 140 992tl 17670 25~51 55759 93757 7931 
SUEDE 200 816 2445 4174 20 3720 31016 63701 100328 304 
FINLANDE 50 149 249 349 1301 38C5 6301 8649 
CANEMARK 1 1 831 2670 21 332 332 17580 54896 625 
SUISSE 174 494 8'i9 113 6'i5r6 3390 10185 16169 9181 76,1 
AUTRICHE 7 7 21 66,6- 1504 1504 1074 40,0 
PORTUGAL 62 62 62 62 1733 17B 1733 1733 
ESPAGNE 11 13 661 995 
MAL TE lit lit 14 509 509 509 
GRECE 8 61 61 61 6 916,7 1146 4212 4212 4212 173 
EGYPTE 45 2033 
LIBER lA 151 151 151 151 8920 l!'i20 8920 8920 
GHANA 537 537 537 537 33705 33705 33705 33705 
NIGERIAoFEOo 223 223 223 365 14 13'i70 13970 13970 21901 844 
CONGO R.D. 58 
ETHIOPIE 82 
TANZANIE 10 375 
REP.AFRIC. S\JO 3 125 <;7,5- 636 6692 90,4-
ETATS - UNIS 39 6852 9945 19796 17 2424 93738 132134 252524 1769 
SAL VAOOR 20 20 20 20 20 630 uo 630 630 610 3,3 
.. AITI 1 1 1 127 127 127 
REP.DOMINICAINE 26 26 26 172 84, e- te30 1830 1830 9781 81,2-
TR INIDADt TOBAGO 1 1 238 238 
MU8A 12 12 669 669 73 816,4 
CURACAO 6 59 273 301 ~3 467,9 1072 3110 5311 7551 2208 242,0 
COlOMB tE 200 4330 
VENEZUELA 21 117 117 117 117 1044 88,7-
SUR !NAM 2 13 13 29 55,1- 385 1002 1'317 1788 26,3-
BOLIVIE 1002 1002 668 ~o.o 66878 6687B 33840 97,6 
ARGENTINE 330 7247 
IRAN 539 
ISRAEL 20 40 40 20 IOO,C 530 1014 1014 387 162,0 
BAHREIN 1 1 1 1 ~19 319 319 319 
KATAR 3 134 
MASCATE CMAN 92 
CEYLAN, MA lOI VE S 305 8453 
INOONESIE 6 15472 99,'l- 127 127 127 519 807479 99,8-
MALAYSIA 8 8 219 321 
PHILIPPINES 35 35 1812 1812 
JAPON 21 844 
AUSTRALIE 142 292 3191 63-\0 
NOUVEllE-ZELANO 10 250 
•TOTAUX PAYS liER~ 1837 1C202 20595 39457 17622 1Bo9 <;6llt0 253367 518754 872717 910385 4,0-
HO TAUX Dl PRODt;I T 37e4 18027 39765 69400 21526 222r4 146959 44 2059 <;23231 1513334 1012404 49,5 
* * 
KALTGEZOGENER CFIAHT ~V. FILS TREFILES- HC. 
FILI TRAFILATI - ~C. GETROKKEN CRAAO- NV • 
DEUTSCHLAND BoR 24825 51654 80000 109421 89811 21.8 625379 1355834 2091222 2882023 2360038 22t1 
UEBL 1 BLEU 4145 8390 13014 18320 18651! 1,7- 11E514 241827 375384 542508 538967 0,1 
FRANCF 11308 22426 35548 4"1791 35058 42,0 270854 5033t8 759727 1051815 788725 33,4 
tT AllA 12012 22350 28962 32075 24195 32,6 253569 lt757e5 625339 681420 546481 24,7 
>tiDTAUX COMMUNAI.:TE 522'l0 104820 157524 20Ç6C? 167122 25r0 1268316 2576814 3851672 5157766 4234211 21,8 
ROYAUME - UNI 114 517 639 834 1321 36,8- 7164 29601 34514 47149 42974 9,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER ~ 
\ 
1969 1968 1969 1968 Bestimmung 1~ h Destination 1 1 1 1968 1 l 1 1968 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ISLANnE 6 6 18 27 33,2- zn 26" 841 634 32,6 
IRLANOE 124 227 257 321 306 4,9 2275 4780 5637 7017 7895 11,0-
NORVEGE 385 610 832 1307 1287 1t 6 122!4 18'i87 29178 44764 45400 1,3-
SUEOF. 314 435 459 778 1267 38,5- 13911 18<;15 19966 411t55 55240 24,9-
FINLANDE 338 547 744 917 624 lt1,0 8856 l1t~4 24252 30958 20033 54,5 
DANEMARK 317 680 1137 1Hl 34M ~z.o- 7~31 14802 2M25 39167 85606 54,2-
SUISSE 392 766 856 1408 2118 33,4- 22015 3931t2 41240 75096 116520 35,5-
AUTRICHE 18 132 228 352 211 29o'i 959 H<;6 10311 115E1 l't538 20,8 
PORTUGAL 1 co 100 108 2098 76 1768 lEU 2230 44757 1734 
ESPAGNF 62 84 90 114 532 78,5- 5080 71tÇ7 10134 14472 lt2511 65,9-
GIBRALTAR 3 llt9 
MHTE 2 12 23 23 26 11,4- 115 505 924 924 1269 27,1-
YOUGOSLAVIE 593 620 626 1203 23 13210 252<;3 28832 43824 9521 360,3 
GRE CE 602 654 1325 234 lt66,2 8t49 9829 24946 4615 440,5 
TURQUIF 153 
ZONF DM-EST 965 
TCHECOSLOVAQUI E 51 51 57 27 lllt 1 2490 3557 8929 7255 23.1 
.. 'ONGR JE 14 17 1 lltz,c; 769 2038 lt01 lt00o1 
ROUMANIE 243 482 1163 1165 1541 21t,3- 5615 10t12 2Ç735 32390 45565 28,8-
IIULGAR lE 81 81 81 81 8 912,5 1892 1892 1892 1nz 159 
lERR 1. ESPAGNOLS 3CO 811 1060 1502 872 12,2 3917 ll!:lt1 15805 25818 12670 103,8 
MAROC 5 5 11 506 216 216 337 1&823 
ALGER lE 1550 2000 3965 6015 27079 35U!4 90936 126080 
TUN tS tE 1260 1500 1500 22et8 27080 27080 
LIBYE 101 101 151 912 35 2979 2c;79 3937 17118 1393 
EGYPTE 10 5 lOO, 0 98 <;8 98 280 276 1t4 
SOUOAN lC1 101 266 326 95 243,2 l't10 1410 3994 8939 1479 504o4 
MAURITANIE 1 30 
SENEGAL 2 101 
SI ERRA - LEONE 1 lt14 
lIBERIA 7 118 278 3 131 2543 4169 73 
COTE D IVOIRE 3 3 3 3 1114 144 144 144 
GHANA 1 1 1 82 5 88 e8 88 3042 242 
TOGO 2 2 2 2 182 11!2 182 182 
NIGER JA,FEOo lt 4 8 765 98,9- 200 zoo 369 9380 96,0-
GUINEE ESPAGf\Ol 138 
CONGO RoDo 1 446 48 82,,9, 2 
RWANDA 138 
BURUNDI 1 84 
ANGOLA 85 89 197 290 133 ll8,o 1617 ll'l5 3913 59,57 3184 87o1 
ETHIOPIE 100 lOO 100 659 84,7- 1377 1377 Hl7 8118 82,9-
KfNYA 4 l7 102 727 291 149,8 104 151t0 2557 12937 !?791 123t4 
OUGANDA 290 4798 
TANZAN lE 3 48 55 lt73 155 20~. z 128 9~3 1110 B242 2738 201,0 
ILES lo1AURtCEoo. 1 72 
MOZAMBIQUE 36 147 272 277 75 269,3 11'74 2820 5021 5262 2367 122t3 
MADAGASCAR 4 159 
REUNION 3 3 28 198 198 1834 
lAMB tf 633 3 11297 144 
Rt'OOEStf 2 87 
REP .AFR IC • SUD 5655 7635 8819 951'7 17963 46,9- 84452 117868 U6711 156665 266536 4ltl-
ETATS - UNIS 6319 9905 12430 13815 46638 70,3- 78200 126704 166753 193904 552528 64,8-
CANADA 15 24 34 37'7 987 61,7- 511t 182 1215 14379 29109 50,5-
MEXIQUE 32 10097 
<:UATEMALA 11 11 11 11 1 195 195 195 195 43 353,5 
.. ONOURAS 8RI TAN 5 5 5 15 66,6- 1C8 108 108 328 67,0-
t'ONOURAS 254 
SALVADOR 800 9508 
NICARAGUA 1~3 3192 
COSTA - RICA 5 237 
PANAMA 2050 1402 lt6o2 36717 15794 132,5 
CUBA 160 1510 1940 2 3295 31557 lt0618 211 
t'A Ill 4 185 189 :no 26 107 26C9 2706 6062 565 972,9 
REP.OOMINICA INE 1CO 100 zoo 200 1209 83,1t- 1962 1<;62 4040 4040 15203 73,3-
GUADELOUPE lt 4 118 118 
JAMA tOUl' 71 95 95 115 17,3- 135 13<;5 1853 1853 1815 2t1 
INDES OCCIDENT. 15 24 38 48 56 14,2- 362 !46 872 1086 1139 37,5-
TR INIOAO,lOBAGO 13 113 323 ltl3 342 zo. 8 243 18CO 6527 8729 9097 4,0-
•I'IUBA 15 26 70 16 337,5 222 1252 2185 391 458,8 
CURACAO Ç3 156 220 2e3 193 46,6 2138 3418 5554 7474 12126 38,3-
COLOMB Il' 20 355 
VENEZUELA 241 635 984 1383 548 152," 571t3 11t518 21317 29467 12387 137,9 
GUYANE BRITAo 67 92 116 lOO 16t 0 1'323 1912 2546 1947 30,8 
SURINAM 627 894 1825 3841 3590 7,0 8028 lllt1!7 24988 56651 43417 30,5 
CUYANE FRANCAIS 1 40 
EQUA TEUf< 10CO 5000 5254 5254 9260 .t3, 2- 12231 60131 65393 65393 108094 39,4-
PEROU 4 4 14 14 20 29,c;- 267 267 895 895 872 2o6 
8RESIL 12 20 22 100 50 100,0 !i799 <;1e7 11528 19688 17418 u,o 
CHILI 1 175 
80l1VTE 6 6 22 122 (: 107 107 574 2191t 125 
ARGENTINE 5 7 7 15 8 f1,5 2014 3011 3739 4215 4137 1.9 
CHYPRE 61 208 273 304 309 1. 5- 1005 3102 4613 5666 5657 Oo2 
LIBAN 4 24 212 275 1093 14,1- llt5 844 5951 7407 18061 58,9-
SYR JE 170 330 2550 2550 2170 n, 5 2593 4H6 55322 55322 45257 22,2 
IRAK 115 368 68,7- 2915 8666 66,3-
IRAN 252 511 551 780 2981 73,1- 37B 93Ç7 10976 17417 42321 58,8-
AFGHANISTAN 252 3317 
ISRAEL 314 402 643 864 lt66 fl5olt 100802 104f:C7 1121t49 lltl208 19208 635t2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER \ 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 ·~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 J 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
JORDANIE 93 143 478 511 367 39,2 2086 3C42 9410 10123 7233 40,0 
ARABIE SEOUO ITE 134 243 273 294 363 18,9- 3875 6286 6763 7427 8426 11o8-
KOWEIT 50 86 104 88 18,2 9C2 2553 3020 2828 6,8 
8AHRE IN 9 H: 43,7- 220 232 5,1-
KAT AR 5 5 5 5 98 94,8- 88 es 88 88 2149 95,8-
MASCATE CMAN 12 12 45 Ho2- 243 21t3 81t8 71.3-
PAK lSTAN 9 9 9 350 97,3- !Ci8 598 598 8620 93,0-
UN ION INDIENNE 128 223 222 228 579 60ô5- 15~63 3C1l3 30873 35083 19575 79,2 
CEYLAN,MALDI VE S 120 271 289 325 409 20,It- 2556 5441 5809 6500 8167 20,J-
UNION BIRI4ANE 10 215 
THAILANDE 65 397 427 427 222 92,3 1696 9C02 961t6 961t6 6299 53,1 
CAMBODGE 7 228 
INDONESTE 964 964 'H9 28~8 13458 78,8- 9MO 9HO 9905 42913 146999 70,7-
MALA YS lA 229 lt25 616 751 lt21t 17.1 5691 10492 14563 17599 7159 145,8 
SINGAPOUR 1541 2130 2235 2~11 6423 63,9- 21346 31139 33453 35787 81331 55,9-
CIHNE R.P. 3656 60925 
JAPON 2 2 4 2 1oo,o 94 1836 1836 2995 1520 97,0 
~laNG - KO~G 230 504 651t 770 689 1lt8 6H8 17144 21810 25343 19908 27,3 
AUSTRAl JE 76 161 167 342 204 67o6 5543 9U3 13345 201t36 20739 1,4-
NOUVELLE-ZELANO 77 77 245 ~13 247 26,7 2050 2050 6691 8538 6346 34,5 
NOUVe CALEDotdf H 44 38,e ~373 976 40,7 
*TOTAUX .PAVS TIERS 23854 42877 58890 81890 135174 39,3- 530238 916234 1292476 1867801 2223051 15,9-
•TOTAUX DU PRCDliT 76144 llt7697 216414 2'H497 302896 3, ,_ 17'il8551t 31t93C48 ~lltlt148 7025567 6457262 8,8 
• • 
POEHPEN U~C VfP!I~CU~GSSTUECKE AUS STAHl - 11111. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HCe 
TUBI E RACCORDJ Dl ACCIAIO - NCe 
8UIZEN E~ VERBII\DJ!'.GSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHlAND BeR 97062 220778 472779 1051798 542613 93,8 1975630 455731t2 9427588 21801555 11110760 96,2 
UE8L 1 BLE'U 48271 107394 195797 265628 225235 17,9 1102435 2357156 4168438 5891t692 49071t05 20t1 
FRANCE 54804 100906 142393 174563 126350 38,2 967649 1813t61 26341t19 3318563 2220000 49,5 
ITAL IA 845 51t16 9401 12428 4919 152,7 267e2 90396 180827 295215 118343 149,5 
•TOTAUX COI414UNA UTE 200982 434491t 820370 1504417 899117 n,3 4072496 8818~'55 16411272 31310025 18356508 70,6 
ROYAUME - UNI 10248 29514 48386 62290 26482 135,2 2~1292 814H8 1321514 1746980 829142 110,7 
ISLANDE 430 753 1554 1909 1863 2t5 12656 201C5 34259 51793 39099 32,5 
TPLANOE 9012 18949 23500 29461 26151 12,7 152528 304942 387717 513208 440336 16,5 
NORVEGE 4145 5979 9986 1)047 6757 93,1 114006 157941 279107 366618 166430 120,3 
SUEDE 3435 6604 8895 11486 13213 n,o- 101176 227152 331623 403148 381853 5,6 
FINLANDE 1548 3659 5351 7078 4200 f>8,5 56C34 121913 112552 231331 122161 89,4 
DANEMARK 882 3633 11596 13176 6440 tc4,e 27050 89869 293958 339784 145138 134,1 
SUISSE 3553 8116 11296 13052 6948 87,9 58840 134348 20719"1 256295 155307 65,0 
AUTRICHE 729 31483 31895 32238 3379 !~4.1 24791 74'ô'll!9 762205 780516 107660 625,0 
PORTUGAL 2190 2520 3005 3681 3983 7,5- 45689 55244 73664 94945 117207 18,9-
ESPAGNE 312 1154 2055 3171 4691 32,3- 19097 43200 70859 110311 223627 50,6-
GlBRAL TAR 4 4896 
YOUGOSLAVIE 13 82 229 367 164 123t8 1050 3104 7163 12121 5045 140t3 
GftECE 984 3056 5546 6154 2942 109t2 44842 97tl59 164592 180312 75489 138,9 
TURQUIE 27 32 383 615 37 916 2e40 13088 17638 860 
Ue R • S. Se 36520 63651 63651 11 4183(,0 727918 728307 463 
Zt'NE DM-EST 3 61 453 80240 7t65 Ç46t8 233 14!9 18858 1611319 387603 315,7 
POLOGNE 113 1012 1030 1060 21 4127 19475 21694 23389 2436 860t1 
TCHECOSLOVAQUI E 2 239 239 239 29 724o1 1845 79~8 7958 8247 3334 11t7,4 
HONGRIE 5 956 99,4- 2376 17875 86,6-
ROUMANIE 2927 12606 53278 59494 58873 1.1 lt8750 236828 922113 1051720 1040483 1.1 
BULGAR If 22 25 373 412 12747 96,2- 1040 13<;9 8939 12777 236183 94,5-
TERR t.ESPAGNOLS 87 339 360 360 2403 e4,9- 2145 1011!1 10945 10945 36460 69,9-
MAROC 275 421t0 
ALGER TE 1614 2948 4524 4571 2006 127,9 22890 42@18 67699 69202 24727 119,9 
TUNISIE 144 144 13326 13326 227 
LIBYE 5197 17700 9021t6 100519 67739 4!t4 99446 416~15 1128695 1507967 139771t4 7,9 
EGYPTF lt24 2716 27740 40058 6232 542,8 88~2 48219 461750 766053 115036 565,9 
SOUDAN 845 877 1014 1123 2728 58,7- 13387 14285 16285 24422 66609 63,2-
14AUR ITANIE 20 20 504 <;5,9- 366 366 6303 94,1-
SENE GAL 152194 224342 299210 389955 49116 693,9 3017946 4481914 61251t80 7956843 972604 718t1 
C:UJNH PORTUG. 256 256 256 4615 4615 3878 19,0 
SIERRA - LEONE 139 139 278 57 387,7 2228 2228 5923 1125 lt26,5 
LIBERIA 60 205 207 207 238 u,c;- 961 3Hit 3932 402"' 4181 3,5-
COTE D IVOIRE 19 138 3258 5044 35,3- 147 738 3125 60216 75213 19,8-
GHANA 3 27 181 283 lOO 1!3,0 106 824 8072 12764 5551 129,9 
TOGO 286 313 373 373 297 25tt: 51~4 f4'l1 6491 6491 4393 47,8 
Ill IGER lA, FE De 495219 lt95911 lt96984 567973 8486 4105726 4117901 4162658 4851443 130641 
CAMEROUN 118 178 181 181 258 29,8- 3941 3'l41 4039 lt0!9 7559 46,5-
GABON 745 797 810 1101 26,3- 13484 14899 17504 20617 15,0-
CONGO BRAZZAVIL 1 l 24 77 34 126,5 !530 ~30 1644 7226 2595 178,5 
CONGO R.O. ·9 10 10 242 82 195, 1 3549 3<;12 424,6 11853 8691 36,4 
RWANDA 1 72 
I!URUNOI 1 1 5 79,9- 113"1 1139 265 329,8 
ANGOLA 1!9 587 2185 2522 8896 71,6- 1742 111!42 lt3846 54475 202313 73,0-
ETHIOPIE 269 213 336 3T6 1188 68,3- 20317 20490 21712 22453 24745 9,2-
AFAR St ISSAS 4!4 496 562 644 14"' 332,2 10524 10723 11925 13508 2921 362,4 
KENYA 1151 1152 16311 2712 1973 37,5 22248 22~04 298117 42537 31722 34,1 
l 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 , 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 
' OUGANDA 136 4001 4001 4141 2846 45,5 3920 85893 85893 87633 62920 39,3 
TANZANIE 48 170 179 '363 5352 9'3,1- 855 2554 2781 7250 84160 91,3-
Il ES MAURICE ••. 1 179 276 87.8 272 204,4 221 9215 15221 23650 8101 191t9 
MOZAMB TQUE 37 38 123 69, c- ?40 1394 14'10 5013 70,2-
MAOAGASCAP 296 124 124 4378 97ol-
ZAMRIE 11 ~96 80,5- 1348 5390 74,9-
REP.AFR ICô SIJ) 514 1338 1867 2276 2103 a, 2 19505 38839 59233 14613 103959 28.1-
ETATS - \;NIS 36406 64023 86256 98560 90547 8,8 605702 1078177 1·H8268 16366.66 1377156 18t8 
CANADA 30 32 32 23 39,1 559 2178 2390 2514 1440 74t6 
MEXIQUF 1 3196 
WATFMALA 43 43 255 @3,0- 1046 1046 6345 83,4-
t-ONDURAS BR 1 TAN 1 1 1 219 '19,5- 491 491 491 4372 88,7-
HtJNDURAS 49 163 57 1f!6,C 1715 4072 1051 287,4 
SALVADOP, 75 75 9 733,3 961 961 288 233,7 
COSTA - RICA 42 94 166 296 1025 11,0- 839 2~21 4747 8612 15369 43,9-
PANAMA 32 32 32 204 452 54,8- 521 ~21 521 3948 6239 36,6-
ZONE OE PANA MA 
" 
275 4145 
CUBA 16 1525 
t-.A ITI 16 16 49 250 2':i0 1087 
REP.OOMI!IoiCAINE 43 826 
(;UAOELOUPE 34 
MARTINIQUE 1489 30632 
J~MA JOUE lit 14 14 14 Hl 98,1- ltlO 410 410 410 21353 98,0-
INOES OCCIDENT. 146 3176 
TRIN JOAD, TOBAGO 11 12 107 316 47Cj 33,9- 246 ~42 2731 9783 29489 66,7-
APUBA 146 185 247 304 386 21,2- 4294 6019 7887 9057 10360 12o5-
CURA CAO 1579 2524 4644 7150 3706 92,9 44493 7e~Cj5 185931 317548 121969 160,4 
COLOMBIE 22 22 38 42,0- 1914 1914 5982 67,9-
VENEZUELA 2155 4488 11464 llt;76 48410 76,0- 145626 489460 715845 795345 959011 u,o-
GUYANE Bit! TA. 127 127 127 127 20 535,0 31185 381!5 3885 3885 255 
SUR tNAM 1340 2079 2471 3018 2237 34,9 21763 4H58 54754 66997 47653 40t6 
GUYANE FRANCAIS 3 510 
EQUATEUR 431 560 560 2150 73,9- 60<:18 8581 8581 30434 71.7-
PERDU 1074 2599 3338 3524 2648 33,1 21004 40165 55493 58637 32476 80,6 
BRES IL 4 4 151 15 906,7 663 663 3764 2949 27t6 
CHILI 921 921 921 <J29 lt36 113,1 36612 3H72 36672 36807 14339 156,7 
BOLIVIE 75<;1 1204 1680 2317 1807 28,2 11935 19115 21232 38401 33361 l.,5t1 
PARAGUAY 48 122 122 253 2434 89,5- 1279 2lt63 2463 4865 41007 88,0-
ARGENTINE 247 317 382 382 2000 8o,a- 6779 10151 54442 54442 46032 18t3 
CHYI'RE 59 59 11 11 207/t 2014 3427 3427 
LIBAN 135 3888 4144 lt909 149 555,4 7255 6~591 69634 85915 32664 163,0 
SYR IF H 80 150 88 70,5 1C5'il 3358 5785 5378 7t6 
IPAK !!0 674 1080 1130 117 ~3l!olt 987 22413 37870 4035<:1 7412 41t4t5 
tPAN 38C8 5542 6803 9465 79845 88,1- 85508 138386 167035 239421 1517002 84o1-
AFGHANI SUN 57 961 
ISRAEL 51!6 787 1313 1<J97 716 178,9 'ii27CJ 1'!142 36021 51458 11132 200,4 
JORDANIE 1271 1271 1211 1211 1175 8,2 16154 161~4 16154 16154 17566 7,9-
AP AB 1 F SEOUO IlE 1 C5 704 978 2112 3347 35,0- 6315 24 !14 34589 81814 53516 52,9 
KOWEIT '13 97 285 291 396 26,1t- 8093 CJE53 26330 26988 17619 53,2 
BAHREIN 10 11 11 1160 817 42r0 4'37 21!37 2837 26627 20369 30,7 
KAT AR 5 5 5 25 63 60,2- 114 11174 11t74 2511 5195 51,6-
,.ASCATE O,.AN 133 707 754 1337 1187 12,6 4803 15775 1703"> 33491 23175 44t5 
APABIE DL SUD 2 2463 <J<:~,e- lt38 42215 98,9-
I'AKISTAN 85 16<:1 231 247 6,4- lt057 1271 8981 10527 11tt6-
UNION INDIENNE 193 ">04 414 lt37 lt40 0,6- 60H 132~2 14668 15737 27401 o\2,5-
CEYLAN,MALDI 'lES 43 5814 <J9,2- 1005 110338 99,0-
\;N ION BIR liANE 52 !i2 83 37,3- 859 859 4222 79,6-
THA ILANDE 125 353 360 360 1115 67,t- 4120 14731 17<:175 1841'! 53950 65,7-
CAMBODGE 8 406 136 9722 
INOONESIE 264 268 489 1859 8931 79,1- 8185 9822 14353 60935 152961 60ol-
MALAYSIA 56 59 '!41 560 750 25,2- 2920 ~<;26 12893 22273 22453 0,7-
SINGAPOUR 120 167 352 ltl2 3828 89,1- 11080 16157 21360 35904 30266 18,6 
I'HILIPPINES 732 732 742 11t3 65 1125/t 11489 15849 15969 4795 233t0 
J~PON 15 15 16 21 31t70 3470 7020 7473 289 
t!ONG - KCNG 1'1 136 136 137 213 35,6- 607 5H2 5752 5962 2267 163t0 
AUSTRALIE 56 141 360 497 683 27,1- 3778 9CJ37 16114 lt9278 25527 93t0 
NOUVELLE-ZELAND 11 13 4H 8 308 556 8929 969 821t5 
Il ES USA rCCEAN. 5 5 11t8 148 
OCEANIE BRITAN. 65 65 ~1 10<:1,1 1187 1187 lt62 156t9 
NOUVe CALEOONIE 1 1 1 1 221 221 221 221 
POLYNESIE FRANC 2 2 2 2 669 669 66<:1 669 
SFCRET 116601 235678 160824 226072 4111003 45,3- 204270'! 4150145 2837104 4200957 6834653 38,4-
*TOTAUX l'A YS Tl ERS 868812 1251787 151021t8 1915495 1045937 1!3,1 11458788 19316230 241801t86 3239385<! 19785524 63,7 
*TOTAUX OU PPCOl:IT 10697';4 161!~281 2330618 31t19<;12 1<J45054 75,1! 15531284 281'!4H5 4C5'itl5e 6370381!4 38142032 67t0 
* * 
NICHT VERTRAGSEPZEUG~ISSE 0 lt.SHSAMT • 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PPOCOTTI t.Ct.-TRATT-TO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-I'ROOUKTFN. 
CEUTSC .. LAND 8.R 192857 412708 759785 1442748 863452 67.1 3876982 8603!34 154812 "l6 30091051 17298649 74,0 
UEBL 1 BLEU 70142 155936 260722 35)779 2'17636 18, <J 1558816 3281201 51t51944 7730182 6616019 16t8 
FPANCE 72548 117475 20419!l 257476 184193 39,8 13 531t21 2582197 3905332 5046230 3376546 49,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 /;: Destination 
1 1 1 
1968 1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ITAl lA 29370 64148 87242 110319 64381 11,4 432243 9166~3 1316484 1687098 986395 71,0 
*TOTAUX COMMUNAl.TE 364917 770267 1311942 2164322 1409662 !3, 5 7221462 153835e5 26155056 44554561 28217609 57,6 
ROYAUME - UNI 15371 42912 68365 89096 39713 124,3 321041 1113CJ59 1714899 2294356 1090792 110,3 
ISLANilE 434 786 1594 1989 1952 1, CJ 12783 20823 35203 54185 42202 28,4 
IR LA NOE 931CJ 19536 2"t193 30717 26870 14,3 158197 317402 403705 54055CJ 457843 18o1 
NORVEGE 6102 9219 14834 19830 12897 53,8 163427 237072 414580 572079 298111 91r9 
SUEDE 17295 35637 50533 71948 47915 50,2 340121 731119 1050539 1478012 963913 53r3 
FINLANDE 1944 4371 6371 8398 5049 é6,3 67348 1451'11 205290 274261 146832 86,.8 
CANEMARK 3289 ~ns8 22962 30392 17862 70,1 68789 190254 501060 655517 403103 62o6 
SUISSE 4781 12718 18669 22451 12575 78,5 94201 231Ce4 353514 457623 336630 35,9 
AUTR IOlE 11!!5 32068 32976 33902 4077 731,5 39856 770880 799649 839111 151814 452,7 
PORTUGAL 2629 2~95 3492 6254 4513 38,6 58638 70C01 89333 156486 141117 10r9 
ESPAGNE 1041 2673 4602 7498 1125 5, 2 45169 93'e!i9 153148 240262 325837 26r2-
GJBRAL TAR 7 5045 
MAL TE 2 26 37 49 26 88,5 115 1Cl4 1433 2072 1269 63o3 
YOUGOSLAVIE 623 80"t 1086 1904 216 781,5 15674 41292 51876 887"t7 18752 373,3 
GRECE 992 3960 6610 8040 3272 145,7 45988 ll60f2 187504 221781 82352 169,3 
TUROUIE 27 32 386 621 52 916 2640 1325"t 18286 2975 514,7 
U. R • S. S. 36520 63651 63651 11 418360 727918 7283C7 463 
ZONE DM-EST 3 61 453 80240 7669 946,3 233 14!!9 18858 1611319 388768 314r5 
POLOGNE 113 1012 1030 1060 29 4127 19475 21694 23389 3750 523r7 
TCHECOSLOVAQUI E 2 290 2'10 296 62 377,4 1845 10448 11515 17176 1087"t 58o0 
tiONGRIE 14 22 967 97,6- 769 4414 18482 76,0-
ROUMANIE 3110 13098 5"t468 60716 60417 o, 5 54425 248276 954295 1088939 1086341 Oo2 
8ULGAR JE 103 1')6 454 553 12755 '>5,6- 2932 3291 10831 14669 236342 93,7-
TERR leESPAGNCLS 31!7 1150 1424 1866 3278 43,C- 6122 21122 27044 37057 49348 24,8-
MAROC 5 5 11 506 279 81,4 216 216 337 10823 4331 149,9 
ALGER IF 3164 4948 8489 10586 2006 427,7 49969 7e002 158635 195282 24727 689,8 
TUNISIE 1260 1644 1644 2 22818 40406 40406 313 
LIBYE 52CJ8 17801 90397 10H33 67778 49,7 102425 419:!~4 1132632 1525501 1399365 9,0 
EGYPTE 424 2746 27770 40098 6310 !:35,5 8930 48CJ84 462515 767000 118230 548,7 
SOUDAN 946 978 1280 1449 2823 48,6- 14797 15695 20567 33649 68088 50,5-
MAURITANIE 20 20 505 c;s,c;- 366 366 6333 94,1-
I'AUTE - VOL TA 25 54 54 54 630 1459 1459 1459 
SENEGAl 152194 224342 299210 389'?'55 49118 ECJ3,c; 3017946 4481914 6125480 7956843 972705 718,0 
WINEE PORTUG. 256 256 256 4615 4615 3878 19,0 
SIERRA - lEONE 139 139 278 58 379,3 2228 2228 5923 1539 284,9 
LIBER lA 211 363 536 636 241 H3,<; 9881 12665 15395 17118 4254 302,4 
COTE 0 IVOIRE 63 182 3302 5049 34,5- 147 2166 lt553 61644 75439 18,2-
GHANA 541 577 131 914 110 130,9 33899 34919 42227 49873 5931 740,9 
TOGO 288 375 375 315 297 26,3 53~6 6673 6673 6673 4393 51o9 
NJGERIA,FED. 495442 4Cl6138 497213 568348 9304 41196CJ6 4132Cll 4177148 4874033 142130 
CAMEROUN 178 178 181 181 258 29,8- 3941 3941 4039 4039 7559 46,5-
CENTRE AFR IC • 39 453 
GUINEE ESPAGNOl 138 
GABON 745 797 810 1101 26,3- 84 13!:68 14983 17588 20617 14,6-
CONGO BRAZZAVIL 1 1 24 77 34 126,5 530 !:30 1644 7226 2595 178,5 
CONGO R.O. q 17 18 250 407 38,5- 3549 4662 5100 1315 3 13383 1.6-
RtiANDA 1 210 
BURUND 1 1 1 12 91,6- 1139 1139 530 114,9 
ANGOLA 114 676 2382 2812 9029 68, e- 3359 13657 47759 60432 205497 70,5-
ETHIOPIE 269 313 436 480 1848 73,CJ- 20377 21867 23089 24167 32980 26,6-
AFARs, ISSAS 484 496 562 644 149 332,2 10524 10723 11925 14049 2921 381,0 
KENYA 1155 122c:l 1140 3439 2268 '!:1,6 22352 24044 32444 55474 37777 46,8 
OUGANDA 136 4001 4001 44~1 2947 55,6 3920 85893 85893 92431 62989 46,7 
TANZANIE 51 218 234 836 5523 84,8- 983 35C7 3891 15492 87483 e2,2-
IlES MAURICE ••• 1 182 27c:l 831 273 204,4 221 'l417 15423 23852 8113 191,8 
MOZAMBIQUE 36 147 309 315 198 59,1 1114 3060 6415 6752 7380 8,4-
MADAGASCAR 4 296 Cl8,6- 124 283 4378 93,4-
REUNION 3 3 28 198 198 1834 
ZAMBIE 710 399 77,9 12645 5534 128,o; 
RHODES JE 2 87 
REP.AFR JC. SUO 616c:l 8973 11224 12334 20202 38,9- 103957 156707 204974 241004 371838 36,1-
ETATS - UNIS 42765 8C783 108634 132467 l37q5 3,9- 686948 1300CJ42 111 8878 2088295 1963501 6,4 
CANADA 18 57 74 417 1018 58,<;- 1224 ~111 4023 17311 31001 44.1-
MEXIQUE 8 9 36 14,<;- 114 3910 10412 62,4-
GUATEMALA 11 11 '54 54 256 78, a- 1CJ5 H5 1241 1241 6388 80,5-
tiONDURAS 8RITAN 6 6 6 234 <;7,3- !:<;c; 599 599 4700 87,2-
~ONDURAS 49 163 57 186,0 1775 4072 1305 212,0 
SALVADOR 20 20 95 'l5 829 fiP,5- 6~0 BO 1591 1591 10406 84,6-
NICARAGUA 153 3192 
COSTA - RICA 77 12c:l 201 331 1059 68,7- 1781 ~163 5689 95'54 16384 41,6-
PANAMA 32 32 32 2254 1868 20,1 521 !:21 521 40665 22278 82,5 
ZONE DE PANAMA 275 4145 
CUBA 169 1519 1993 2 3555 31817 43014 211 
~ITJ 4 202 206 420 26 107 2<;!!6 3083 7276 565 
REP.DOMJNICA INF lCO 126 226 226 3022 92,1t- 1962 37<;12 '5870 5870 58850 89,9-
GUADELOUPE 4 4 ll8 118 34 247.1 
MARTINIQUE 1489 30632 
JAMA lOUE 14 85 109 109 8S6 87,6- 545 1805 2263 2263 23201 90,2-
INDES OCCIDENT • 15 24 38 48 202 76,1- 362 546 872 1086 4915 77,8-
TR INIDAD, TOBAGO 24 125 431 730 821 11,0- 489 2142 9496 18750 38586 51,3-
ARUBA 19!! 272 367 578 454 27,3 5t49 8144 12973 18092 11876 52o3 
CURACAO 1738 3125 5559 8261 4559 81,2 493_1tl 917'.:1 205914 351657 149960 134,5 
COLC'MB lE 263 508 ~4 sc4, e 6731 13672 7362 85,7 
VENEZUHA 23'>6 5123 12455 12'l72 49089 73,5- 151154 ~0430 798703 8264<;17 975156 15,2-
GUYANE SRI TA. 127 194 219 243 120 102,5 3885 52C8 5797 6431 ~202 192,1 
1 1 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
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Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PFROU 
SR ES Il 
CHili 
8f1liVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRf' 
liS AN 
SYR lE 
IRAK 
IRAN 
JIFGHANISTAN 
ISRAEl 
JORDANIE 
ARAIHF SEOUO ITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE CMAN 
ARABIE OU SUD 
PAKISTAN 
UN ION INOI ENNE 
CEYlAN, MAlO IVES 
UNION BIRMANE 
THA IlANOE 
CAMBODGE 
INOONESIE 
I'IALAYSIA 
StNGAPf1UR 
PHiliPPINES 
CHINE R.P. 
JAPON 
HONG - KC~G 
AUSTRAliE 
NOUVEl lE-Z ELAND 
IlES USA,OCEAN. 
OCEAN tE BR IT AN. 
NOUV. CALEDONIE 
POLYNESIE fRANC 
SECRET 
•TOTAUX PAYS TIERS 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
~--~--1~9~69 __ ~--~-1_9_68~196~ 1~--~----19~6_9 __ ~----~19_6_8~196~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII / 1968 1-111 ~ l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII /1968 
2011 
1000 
1110 
75 
921 
765 
48 
646 
120 
139 
170 
80 
4060 
960 
1364 
370 
93 
11 
10 
133 
321 
120 
6681 
1232 
2 1'8 
1661 
732 
15 
2c;7 
132 
77 
1 
2 
118292 
927549 
1 
3361 
5431 
2635 
238 
921 
1210 
122 
718 
267 
3921 
314 
674 
6053 
1269 
1414 
1101 
245 
12 
10 
707 
94 
680 
211 
12ltl 
1236 
490 
2297 
732 
11 
690 
302 
88 
1 
2 
24C747 
1372814 
1 
100 kg ±% $ 
1 
5023 
5814 
3384 
271 
921 
2709 
122 
1301 
344 
4365 
2630 
1080 
1354 
2094 
1749 
1439 
469 
12 
10 
766 
178 
1108 
289 
52 
7278 
8 
llt72 
971 
2587 
171 
18 
1140 
672 
258 
5 
65 
1 
2 
168683 
1686362 
1 
7729 
5814 
3570 
569 
929 
3446 
2'.53 
29•n 
375 
51';3 
2700 
1245 
102~1 
57 
3018 
1182 
2155 
696 
1170 
30 
1381 
2 
240 
911 
368 
52 
7278 
406 
4815 
1:!28 
2744 
778 
25 
<;58 
1134 
7(:3 
5 
65 
62 
2 
236752 
2167555 
6260 
4 
11410 
1180 
74 
437 
21tfl1 
2431t 
2194 
:no 
1880 
2360 
545 
82838 
252 
1270 
1542 
3812 
688 
833 
171 
1237 
2463 
113 
1075 
6528 
93 
1337 
7 
37878 
1411 
10252 
95 
3656 
8056 
922 
1139 
341t 
23,5 
49,0-
12,3 
668,9 
112,6 
38,9 
ac;, 5-
36,6 
13,6 
116,2 
14,4 
128,4 
87,5-
77,3-
137t6 
15,6 
21,6-
1.2 
40,5 
82olt-
1lt6 
c;9,e-
66,2-
15,2-
<;4,3-
44,0-
ltltlt,4 
87,2-
5,8-
73,1-
718,9 
S9,l:-
3,9 
0,3-
121.8 
31 1C9,7 
lt4 40,9 
423232 44.0-
1286864 611, 4 
1 
3~658 
12231 
26457 
7978 
36672 
12042 
1279 
15415 
3079 
7400 
2593 
987 
89271 
1132'54 
18240 
18109 
8093 
756 
802 
4803 
21757 
2556 
31643 
18094 
8821 
::!2426 
112!4 
35t4 
8498 
9321 
2050 
221 
669 
2121241 
126401tl1 
1 
65279 
6~229 
45H8 
18142 
36672 
19222 
24B 
20324 
57'76 
65181 
5925 
22413 
147183 
121452 
191<;6 
40556 
12515 
3156 
1562 
15715 
4t55 
lt6l46 
541t1 
197~1 
141!45 
lt7296 
11489 
5306 
24029 
19600 
2358 
~21 
H9 
4396t~6 
21733651 
1 
99082 
73974 
61574 
21103 
36672 
94874 
2463 
74559 
8040 
76331 
~8680 
31870 
178557 
156075 
25564 
54717 
30703 
3156 
1562 
17277 
7875 
5070C 
5809 
859 
53448 
136 
24507 
28102 
54A13 
17661 
8856 
28695 
32790 
7247 
148 
1187 
221 
669 
3243299 
27900170 
148008 
73971t 
64718 
34497 
36807 
107663 
4865 
10981t8 
9093 
94068 
61107 
43274 
258329 
961 
202441 
26277 
111052 
35964 
27166 
2599 
34581 
438 
9579 
583H 
7505 
859 
53946 
9722 
106654 
40838 
81857 
11781 
10468 
32546 
76194 
17981 
11t8 
1187 
1594 
669 
4756922 
37826575 
1 
103452 
550 
138528 
420<J6 
21175 
14514 
61326 
41007 
53400 
6628 
53613 
51994 
16078 
1560160 
3317 
42130 
24799 
68233 
24658 
20611 
7580 
24332 
42215 
22300 
59141 
126958 
4437 
60249 
228 
1107915 
33497 
111707 
6019 
60<J25 
33944 
23577 
72809 
8712 
±% 
43,1 
46,5-
53,7 
62,9 
153,6 
59,9 
88,o-
105, 7 
37t2 
75,5 
11,5 
169,2 
83,1t-
70,9-
380,5 
6,0 
62,8 
45,9 
31,8 
65,6-
42,1 
98y9-
57,o-
1,2-
94,0-
80,6-
10,4-
90,3-
21,9 
26o6-
195,4 
69,1-
38,0 
. 4t6 
tl)6,4 
462 156,9 
976 63,3 
1306434 34,8-
24788449 52,6 
•Tf1TAUX OU PROO~IT 1292466 2143081 2998304 4331877 2696526 60,6 19861879 37117~~6 54055826 82381136 53066058 55,2 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHlQLES. 
ZONE GEOGRAflCHE. LANOENGROEPENo 
EUROPE OCCIDE~TALE 
FINLo NORV. OANEM 
A El E - EFTA 
EUROPE OR lENT ALE 
• FUROPE TOTALE 
JIMFR IQUE OU NOR!l 
AI'IFR IQUE CENTRALE 
AMER JQUE OU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFR lOUE OU NORD 
ETATS ASSOC FIIANC 
F.TATS ASSOC AUTII. 
• ~FR lOUE TOTALE 
~OYEN OR lENT 
FXTIIE~E ORIENT 
"' AS lE TCTALF 
• nCFANJE 
• NVERS 
65094 
11335 
50652 
33';1 
68485 
42'783 
2233 
9099 
54115 
3169 
1531 '70 
9 
667588 
7510 
11347 
18857 
212 
118292 
177495 
23348 
145307 
51087 
228582 
80840 
lt326 
19953 
105119 
6213 
226257 
17 
768178 
16047 
13748 
2Ç795 
393 
24C747 
256710 
44167 
211831 
120~60 
377070 
10870A 
8904 
32482 
150094 
10144 
301408 
19 
951922 
22312 
15278 
37590 
1003 
168683 
333089 
58620 
273873 
206538 
539627 
132881t 
16770 
39030 
188684 
12736 
395450 
2'51 
1149903 
30655 
19903 
50558 
20~1 
2367~2 
184121 80, ç 
35808 (:3,7 
139~52 96,3 
81•no 1s2,2 
266031 102,8 
138993 
14139 
77767 
231499 
lt,3-
13.8 
49,7-
18,4-
2287 456,ç 
56846 595,7 
420 40,1-
192300 lt<;8,o 
100221 
72023 
172244 
1558 
423232 
6':1,~-
12,3-
10,6-
lt4,C-
• • 
1432263 
299564 
1086073 
63562 
11t95825 
688172 
61582 
304311 
1054125 
50185 
3039138 
3549 
7541t'l65 
261387 
138613 
406000 
122U 
2127241 
40828'52 
512517 
3344Ç69 
70B39 
4784l'H 
13040~3 
1191!~5 
783'520 
2207408 
101036 
4521112 
4H2 
9632720 
4613~0 
2284'18 
689848 
2281te 
5974987 
1120930 
4923574 
1145880 
1720867 
1722901 
284536 
1275532 
3282969 
199378 
6171444 
6239 
12681320 
648592 
281461 
930053 
42262 
7893397 
1501911 
6453244 
3488213 
11381610 
2105606 
540390 
1426<J80 
4072976 
246511 
8072004 
14292 
16179825 
901350 
lt30119 
1337469 
97173 
4756922 
4468587 76,6 
848046 77,1 
3385480 90,6 
1145020 99,9 
6213607 83,2 
1994502 
367408 
1466768 
3828678 
5,6 
47,1 
2,6-
6,1t 
29371 739,3 
1097393 635,6 
14123 1,2 
3759526 330,4 
1946348 53,3-
1650897 73,9-
3597245 62,7-
82959 17t9 
1306434 34,8-
STAHL INSGESAMT, v. UNO NV. ER!EUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRCOUITS Co ET HC. 
CFUTSCt'LANO 8.11 
UE8l 1 BLEU 
1 
TOTALE JICCIAIO PRCCOTTI Co E NCo 
TOTAAL STA~l, FPCCUKTEN Vo EN NV. 
2258820 4599112 6715685 9209~34 7893501t 16,7 
656792 1310262 2128154 3199555 2654413 20,5 
1 1 1 1 1 Il 
23509183 lt9~'l8435 71!3142'l1 118271969 88792177 33,2 
7508588 15659722 7.5637109 37974453 30391307 25,0. 
1 1 l 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
FRANCE 5076 51t 1280117 1897~1t9 2326124 2076802 12t0 6656111 15710le4 23858995 29873681 25199951 18,5 
ITAL lA 337646 772982 1191751 1723643 1334702 29,1 3432675 8028457 12530995 18183481 13034847 39,5 
•mTAUX COMMUNAUTE 3760912 7962473 11938939 H458'i56 13959421 n,c; 4110t557 88857398 140341390 204303584 1571tl8282 29,8 
ROYAUME - UNI 1362091 2881760 394-2543 lt980144 2366765 110,4 13351419 26484749 3B23716 48663045 24987424 94,8 
ISLANDE 1579 2125 5101 5843 9197 36,4- 26958 37t23 86486 111502 124530 10,4-
IRLANDE 10301 2Ci507 37860 45176 41423 9,1 173538 452411 606216 759073 613811 23,7 
NORVEGF. 270053 473086 621128 855111 972264 12.0- 2710640 4135020 6616973 9108171 9466064 3,7-
SUEDE 313369 552001 820251 1138711 104631t8 a, 8 4224593 78272tl 11861t907 17135416 12941599 32,_4 
FINLANDE 6353 10379 16370 22'HH 30556 21t,7- 154159 260~49 3'i7820 564531 635676 11.1-
DANEMARK 120433 246119 373210 467094 lt29823 B, 7 1627323 349:!9(!0 5621 C85 7277539 6262756 16t2 
SUISSE 192862 355300 482007 712409 441115 61t5 2453577 lt75'H08 6692331 9889llt0 5697837 73,6 
AUTRICHE 5263 45843 56275 771t01 36890 109,8 104701 l010t91 1207594 151t9199 773780 100t2 
PORTUGAL 14291t 29273 4'+311 87583 72990 20,0 190592 lt07415 637138 1328076 909231 lt6tl 
ESPAGNE 117133 352391 440397 647950 8871'37 2t,c;- 1462443 4365302 El18658 99861t38 8036658 24,3 
GTBRAL TAR 7 501t5 
MALTE 2 26 37 4-9 26 88,5 115 1C14 1433 2072 1269 63,3 
YOUGOSLAVIE 876 1791 6970 8755 1287 seo, 3 22065 6l'i08 180520 261t427 47916 451,9 
GRECE 13749 43179 68064 115228 53583 115t0 187670 573978 894609 1428326 684920 108,5 
TURQUIE 265 270 624 863 1941t6 c;5,5- lt753 6477 17091 22357 209857 89,3-
U. R • S. So 106735 163355 163355 2041t32 20,0- 198l55CJ 2956122 2956511 2261181 30t8 
ZONE DM-EST 3 61 453 80240 7669 91t6t3 233 1489 18858 1611319 388768 314t5 
POLOGNE 113 1012 1030 1060 29 lt127 19475 21694 23389 3750 523t7 
TCHECOSLOVAQUI E 2 2329 5916 8973 18'554 '51t 5- 1845 69312 170131 2n355 51t281t2 lt9,1t-
HONGRIE lt8937 58610 60501 21808 177,4 1074199 1303421 1344269 386700 21t7t6 
ROUMAN JE 10803 60693 108530 11'+718 88156 30t2 265917 140it759 2283395 2418039 1817726 33t0 
BULGAR JE 103 6925 7273 7372 20063 t3,2- 2932 189ell 197351 201189 440060 54,2-
TERR le ESPAGNOLS 3768 5558 6996 7438 381t6 <;3,4 36B35 66992 89790 99803 56236 77t5 
MAROC 1545 5121 5127 5622 9568 41.2- 24067 HC42 71t163 8461t9 98835 11to3-
ALGER lE 3161t 491t8 84-89 10994 6786 62t0 49969 78002 158635 202296 76798 163t4 
TUN ISlE 1260 1644 l641t 2 22818 401t06 40406 313 
LIBYE 5298 17981 90963 101999 11708 42,2 1021t25 4-21772 11401t32 1533301 llt31t31t1 6t9 
EGYPTE 71t8 3566 41206 54334 6354 7!5t1 12355 59459 675547 992960 118732 736,3 
SOUDAN 31t70 8475 8823 8992 11563 22ol- 57104 140418 llt581t8 158930 183802 l3o4-
MAURITANIE 20 20 1046 c;8,o- 366 366 12198 96,9-
HAUTE - VOLTA 72 101 101 101 173 41,5- 1131 1c;60 1960 1960 2119 7,4-
NIGER 2579 ltl96 4196 47C44 79972 79972 
TCHAO 80 80 llt41t lltlt4 
SEN EGAL 152303 225388 300511 391't39 lt9941 683,8 3019563 4497280 614513/t 7979577 982014 112t6 
GUINEE PORTUGo lt74 471t 296 60tl 7029 7029 4393 60,0 
SIERRA - LEONE 211 351 432 571 175 22t,3 2620 50t3 6742 10437 2882 262t1 
l tB ER lA 368 667 1163 1422 2562 41t,4- 117:!1 lt485 21t693 30026 30845 2,6-
COTE D IVOIRE 88 207 3327 6418 48,1- 147 27e8 5175 62266 91tl20 33,8-
GHANA 690 868 2386 3061 883 21t6t7 361t36 39705 179092 198071 20140 883o5 
TOGO 288 375 375 375 386 2,e- 5336 6t73 6673 6673 5478 21t8 
NIGER lA, FED • 514822 530929 55951t6 643843 58584 999,0 4455837 4709827 '521t6205 6192186 9221t97 571t2 
CAMEROUN 178 256 782 791 751 5,3 3941 4<;22 12400 12542 12755 1.6-
CfNTRE AFR IC • 20 20 20 20 39 lt8,6- 206 ~06 206 206 lt53 54 olt-
GUINEE ESPAGNOl 138 
GABON 990 1106 1125 1101 2t 2 84 16842 19692 221t06 20617 8,7 
CONGO BRAZZA VIL 1 1 24 268 53 405,7 530 !:30 161tlt 10579 3032 21t8t9 
CONGO R .• D. 106 114 139 "389 434 10,3- lt643 57!!6 11375 19915 13771 ltltt6 
RWANDA 8 327 
BURUNOJ 1 1 12 91,6- 1139 1139 530 114t9 
ANGOLA 321t6 853 3301 4221t 17421 75,7- 41978 16~67 62072 82739 313110 73,5-
ETHIOPIE 355 1018 1160 1201t 2792 56,8- 21937 31255 33731 34809 lt3791t 2o,1t-
AFARS, ISSAS 484 496 562 li44 11t9 332t2 10524 10723 11925 llt049 2921 38lt0 
SOMALIE 8 8 8 8 109 1C9 109 109 
KEN VA 7842 7955 8670 12905 25837 5o,o- 115433 11He7 129965 197857 352512 lt3o8-
OUGANDA 136 4001 4001 4431 3237 36t'9 3920 85893 85893 921t31 69920 32t2 
TANZANIE lt673 51t83 5517 6133 1571t0 60,9- 59312 69247 69917 81793 241823 66,1-
IlES MAURICE ••• 1 259 530 114-lt 273 319,0 221 10423 1901t9 29313 8173 258,7 
MOZAMBIQUE 36 2087 2249 2255 152 199,9 1174 249:!4 28289 28626 16599 72o5 
MADAGASCAR 4 296 Ç8,6- 121t 283 4378 93,1t-
REUNION 3 3 28 1 '98 198 1834 
ZAMB JE 710 399 77,9 12645 5534 128,5 
RHODE SIE 2 87 
IIIALAWI 151 151 2562 2562 
REP.AFR tC. SUD 1137 12850 16758 20E18 21t928 17,2- 122028 2234'92 303278 391t105 lt67817 15,7-
ETATS - UNIS 21t2261t 1131178 2171690 3661978 3571t919 2r4 3211520 1339774'9 25679464 41915323 40422352 3t7 
CANADA 58 97 lllt 457 1150 60,2- 1941 3828 lt989 18271 31606 42,1-
MEXIQUE 10 19 27 28 207 8t,4- 7C7 3<;32 461t6 7842 23320 66o3-
GUATEfiAlA 11 11 54 339 261t1 n.t- 195 1c;5 1241 lt363 37175 8B,2-
HONDURAS BRJTAN 6 6 6 234 <;7,3- 599 59<1 599 4700 87,2-
l'ON DURAS 55 825 266 210t2 241t4 15596 ltll4 279t1 
SALVADOR 20 2532 2784 2784 4342 35,8- 630 51199 57158 57158 76008 21tr7-
NICARAGUA 12 ltl 41 71 lt2CJ7 98,3- 198 796 796 141t4 65640 97,7-
COSTA - RICA 17 129 201 331 1059 68,7- 17Bl 3H3 5689 9554 16384 41,6-
PANAMA 32 36 36 14947 12114 17,t 521 t29 629 327632 274671 19,3 
ZONE DE PA NA ~A 275 411t5 
CUBA 3164 5413 6443 2 4t3c;6 89916 110132 211 
UITJ lt 202 206 420 26 107 2<;1!6 3083 7276 565 
REP.OI"'MJNICAINE 2548 3172 3452 3452 4643 25,6- 251t76 32t61 36831t 36834 17561) 52 olt-
C:UAOELOUPE 4 4 118 118 34 247t1 
MARTINIQUf 1489 30632 
JAMAIQUE 2828 3118 5138 13958 33482 58,2- 39313 43103 96901t 3213CJ5 628635 48.8-
INDES OCCIDENT. 15 24 38 132 507 73,9- 362 ~46 872 21t97 7595 67,0-
TR INIDAO, TOBAGO 2013 2114 2420 2719 8342 67,3- 27046 28~99 36053 45307 194675 76,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 f 
1968 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARUBA 2470 3372 4788 6316 237'J lf5t ~ 31329 47~42 1366<1 104402 38687 169,9 
CURA CAO 84Q5 15623 24418 32902 18859 74,5 140~e1 2E17S2 511972 715994 325482 138,4 
COLOMI\IE 3298 8137 182Q6 18711 8347 124,2 41200 l13te9 2S0324 262723 106690 11t6,2 
VENEZUElA 6551 13291 27924 30613 89362 t5,7- 230609 66t412 1089761 1159269 1627876 28,7-
GUYANE BPI TA. 1400 llt67 1492 1516 120 11341 18H4 192S3 19887 2202 803,1 
SURINAM 8302 22030 33637 45478 2711,3 67,5 109684 3101116 50QS03 122S2S 341873 111,3 
GUYANE fRANCAIS 4 550 
EQUATEUR 1000 5431 5933 S9'B 12588 52,8- 12231 66229 75964 75964 148930 48,9-
PEROU 3787 71t99 9854 12321 "32359 61,8- 69381 1188U 166497 203230 343411 40,7-
BPESIL 6378 12331t 15652 18630 9761 90,9 117989 241198 306020 378108 193255 95,7 
CHILI 921 921 n1 159t 453 251,9 36672 36672 36672 47716 14903 220.2 
BOLIVIE 765 1266 2813 3611 2677 31tt~ 120~2 19<;E6 96821 111517 69683 60t1 
PARAGUAY 170 244 244 375 2434 fl4t5- 2600 3184 3784 6186 41007 84,8-
IJPUGUAY 284 4218 
ARGENTINE 39710 65147 90466 121920 54018 136,8 623814 1135160 1685658 2453779 89461t9 114,3 
CHYPRE 4497 4825 4902 SOS6 466 ~es, o 34161 3<;113 42037 41t833 8139 450,8 
LIBAN 144 3954 4620 S637 3S43 59,1 7S92 67624 80864 110176 74844 47,2 
SVR lE 170 314 2630 2700 2360 litt 4 2593 5<;25 58680 61107 51991t 11,5 
IRAK 8C 21776 42004 101380 620 987 360HZ 685234 1881060 16887 
IPAN 22122 29767 34098 43275 179256 75,8- 340635 490835 S72542 780274 2789905 71,9-
AfGHANISTAN 57 252 77,3- 961 3311 70,9-
ISRAEL 31 Cl 7058 17577 24006 14067 70,7 140492 199942 lt29561 583813 295867 97,3 
JORDANIE 1H4 1414 1807 1840 15lt2 19,3 18240 19196 27262 2797S 21t799 l2t8 
~RABIE SEOUOITF. 2066 12689 13063 154'J1 1S338 0,7 37100 1867C4 201486 268691 19391t6 38tS 
KOWEIT 543 69S 1082 1309 3488 t2,4- 18!!32 23014 43718 48979 62206 21,2-
8AI-4REIN 11 12 12 1170 849 31,8 7S6 31S6 3156 27H6 2081t9 30,3 
KATAR 22 22 22 llS 440 73,8- 946 17C6 1706 4194 13263 68,3-
MASCATE OMAN 1116 2S22 2612 3406 3266 4t3 16639 3810S 40124 60599 47749 26,9 
.P ABlE OU SUD 101 2463 c;s, 8- 2176 42215 94,8-
PAKISTAN 26 210 3538 4871 3168 ~3.e 290 6234 58648 83760 59638 lt0,4 
UN ION INO lENNE 190Ç5 32537 51464 71t221 52153 42t 3 357094 6154t3 1019218 142341S 938158 51,7 
CEYLAN,MALOI VE S 6553 6704 6722 6801 15489 56,0- 111<;76 114861 115229 ll692S 233010 lt9,7-
NfPAlt BHOUTAN 60 753 
UNION BIRMANE 52 1~3 113 3S,4 859 2494 4671 46,5-
THA !LANDE 12681 13241 13278 1"\218 1339 891,6 565C5 74422 78310 78808 60334 30,6 
~lET-NAM SUC 605 605 60S H<;3 8693 8693 
CAMBODGE 31 429 107 3co,c; 472 10058 1198 739,6 
INDONESIF 2991 4829 7319 17456 lt8421t 63,9- 49348 7~~36 124164 320S25 1221628 13,1-
MAlAYSIA 718 1S36 2881 3479 40650 91,4- 14036 29736 5S943 13243 894804 91,7-
SINGAPOUR 1661 2297 2SII7 2753 37664 92,t- 32426 47296 54813 82868 524673 84,1-
PHILIPPINES 813 973 1021 1022 165 S19t4 12670 15636 22033 22153 7446 197,5 
CHINE R.P. 1300 1300 1300 1300 3656 64,4- 10833 10833 10833 10833 60925 82,1-
JAPON 2601 2603 2601t 2611 80S6 67,5- 19978 21720 25766 27378 33944 19,3-
FORMOSE 2260 2260 2260 23!!99 23599 23S99 
HONG - KONG 5120 6473 18644 24327 3629 510,3 28301 411CO 108605 146048 36712 297,8 
AUSTRALIE 569 745 1144 1891 1252 51t0 18?20 28801 lt7011 95797 81372 11,7 
NOUVELlE-ZfLAND 77 88 258 763 853 10,s- 20SO 23!!8 7247 17981 19764 8,9-
ILES USA ,OCEAN. 21 21 430 430 
OCEANIE BRITAN. 6S fS n 10~. 1 1187 1187 462 156,9 
NOUV. CAU'DONif 1 1 1 411 44 834t1 221 221 221 8764 976 798,0 
POL YNFSlE FRANC 2 256 256 256 669 4C43 4043 4043 
SECRET 118292 240747 168683 236752 423232 44,0- 2127241 439ff36 3243299 4756922 73061t34 34,8-
*TOTAUX PAYS liERS 36921S2 7800109 11181322 15'!16093 11872008 30,7 433906C3 93675285 137084809 196091944 144019191 36,2 
li TüTA CX OU PRODt:l T 74S3064 1576 2S82 23120261 3197S049 25831429 23,8 84497160 182532683 271426199 400395528 301437473 32,8 
LAENDERGRUPPEN. ZC~ES GECGR~PHIClE~. 
ZONE GEOGRAf ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2429223 5023050 6921154 Ql6'S298 6408857 43t0 26694546 54471412 71266637 108089312 11398313 51,4 
flNL. NOIW. DANEM 396839 729584 1016708 1345186 1432643 6,0- 4492122 8489469 12635878 169S0241 16364496 3,6 
AELE - EFTA 2278365 4583382 634S731 83184'!3 S36619S 5S,O 24662845 487121 !!0 68963804 94950586 61038691 55,6 
EUROPE OR 1 ENTAL E 11024 226692 345167 436279 360711 2o,c; 27S054 414UC4 69SOÇ72 8829011 S841027 51.2 
li EUROPE lOTA LE 2440247 5249742 7266321 9601S77 6769568 41, e 2696<;600 S9218C16 84217609 116918383 77239400 Slt4 
'HFR lQUF OU NCR(l 242322 113127S 2171804 36624 ~5 3576069 2t4 32134H 13401~77 25684453 419n6oo 40453958 3t7 
~MERIQUF CENTRALE l853S 33S63 49081 87166 94271 7,4- 2706S2 S50798 922623 1858775 1779610 ltt4 
AMER IQUE OU SUD 72342 138367 207232 266702 2395SO 11t3 1273563 2731402 42402S7 S41t0964 3789307 43,6 
• •MERlQUE TOTAlE 3331<;9 l30320S 2428117 4016303 39()Ç890 2t1 4757676 1f:683777 30847333 49233339 46022875 7,0 
A fR tOUE DU NORD 4709 11329 15260 18260 16356 llt 6 74036 174862 213204 327351 175946 86t1 
ETATS ASSOC fRANC 153346 230297 307987 402418 603S3 566,8 301t1462 4589166 6286913 8194157 1140085 618t7 
FTATS A~SCC Aun. 114 122 148 398 ~54 12.2- 4752 sets 12623 21163 14628 44,7 
* AfRIOUE TOTALF 710970 81t4649 1071721 12<J6<l85 324S15 2C>9t7 8201S96 10808El2 14822 871t 18722294 5621t034 232t9 
,.OYEN OR lENT 3S236 BS108 124429 20~503 227950 9,8- 61<;873 14368n 2186370 3902004 364S980 7t0 
EXTR EHE OR lENT 53S59 75568 114306 155566 214673 27,1t- 693457 1095129 170718S 2430800 4071894 lt0,3-
• ASIE TOULf 88795 160676 238735 361069 442623 18,3- 1313330 2532621 3893S55 6332804 7723871t 11,9-
• OCEANIE 649 1090 1745 3407 2180 ~t. 3 21160 3'!423 60139 128202 102574 2S,O 
* OIVfR S 118292 240747 168683 2367~2 lt2~2~2 ~4,0- 2127241 4396t36 3243299 4756922 73061t34 34,8-
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 h 1969 1968 ~· Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmirtg 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
GEBRAUCHT E SCHI ENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIF USATE. f,EBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND s.R 23529 4E666 95663 110205 58010 '90,0 1058H 217~68 41t7583 538821 239557 121tt9 
UEBL 1 BLEU 929 2881t 7161 30513 3113 880,2 4789 11601 34139 170382 16706 919,9 
FRANCE 2660 10552 
ITAL lA 6820 55669 121351 134786 31t696 288017 696072 715531 
*TDTA UX COMMUNAUTE 31278 107219 224175 275504 63783 331, q llt531t6 516'986 1177794 1484734 266815 lt56,5 
ROYAUME - UNI 11 152 
NORVEGE 250 2175 
SUEDE 30Cl6 15709 
SUISSE 24636 21t636 21t636 12H57 121657 121657 
PORTUGAL <JOO '900 lt89 84,0 6713 6713 3629 85,0 
YOUGOSLAVIE 12 73 
CAMEROUN 2H 2496 
TANZANIE 14 lit lit 14 401 401 401 ltOl 
ISR.AEL 25419 49922 49922 lt9922 116575 227162 227762 227762 
CEYLAN, MA LOI VE S 72Cl 5538 
INOONESIE 1634 2971 
*TOTAUX PAYS TIERS 25433 71t572 751t72 77106 4851 116976 31t'9820 356533 35Cl510 29772 
*TOTAUX' DU PRODUIT 5671) 181791 299647 352610 68634 H3o8 262322 8661!06 1534327 181t4244 296587 52lt8 
• • 
RCEHREN UND VEReiNCUNGSSTUE(I(E AUS GUSSEI SEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS OE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDI~GSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 8872 26144 40017 50404 27851 81,0 3241t73 7'39236 1133645 1499751 887912 68,9 
UEBL 1 BLEU 2490 6361 10251t 17212 12083 42,4 58860 2076!:4 327212 51t4131t 223823 143tl 
FRANCE 686 1674 2378 3101t 2345 32,4 63131 llt9540 21<J123 283262 202860 39,6 
!TAllA 580 
*TOTAUX COMMUNAUTE 12048 34179 5264'9 70720 42279 67,3 446464 1096430 1679Cl80 2327727 13145CJ5 77,1 
ROYAUME - UNI 53 55 3 232 1629 1901 1265 50,3 
ISLANDE 55 180 286 3<12 46B 16,1- 1941 4642 7298 9546 10281 7,1-
IRLANDE 3 3 3 20 84,9- 4~7 437 437 lt82 9,2-
NORVEGE 40 66 81 112 318 61t,7- 35~4 5827 7236 10357 16980 38,9-
SUEDE 2570 lt070 4741 4877 125'H 61,2- 28961 462'9Cl 54168 55870 176781 68,3-
FINLANDE 226 1250 1780 1<J45 15Cl5 21t<l 18174 97181 140427 153213 127342 20,3 
DANEMARK 23 237 1425 2635 271t 861,7 1525 6349 23815 43873 8750 401,4 
SUISSE 3 3 3 42<J 42<J 429 
AUTRICHE 356 1498 2473 3225 2662 21,1 6835 25744 41999 53638 43391 23,6 
PORTUGAL 15 15 15 15 17 11,7- 1010 1010 1010 1010 965 4o7 
ESPAGNE 49 50 66 89 47 89,4 4805 5473 7285 9306 lt918 89,2 
YOUGOSLAVIE 39 1862 
GRECE 61 126 126 126 3329 un 6663 6663 
U. R • S. S. 1 1-ltO 
ROUMANIE 13 473 
TERR 1 .ESPAGNOLS 1 1 7 9 HO 227 686 1029 
MAROC lt6 66 91 97 119 18,4- 2094 3132 4444 4956 5799 14,4-
LIBYE 288 288 288 288 331 12,CJ- 5190 '5190 5190 5190 6232 16,6-
EGYPTE 3 16 2 700,0 393 1857 llt2 
SENE GAL 11 22 40 53 60 llo6- 986 l<J81 3634 olt914 5201 5,4-
SIERRA - LEONE 9 2071 
COTE D IVOIRE 32 lOO 118 60 96,7 2E74 7908 9706 4612 110,5 
GHANA 4 318 
NIGfRIAofED. 17 29 8<J 153 ltlo7- 1493 3073 9898 13732 27,8-
CAMEROUN B3 
CONGO R.D. 119 
BURUNDI 1 1 1 457 457 457 
ETHIOPIE 1 8 87,4- 150 696 78,4-
ILES MAURICE ••• 17 17 17 nee 1188 1188 
ETATS - llNIS 942 1723 2140 2216 lt4<J7 50,6- 12601 25C57 30359 34005 60297 lt3o5-
CANADA 141 1222 2535 3169 4409 28,0- 1451 191!28 5C<J81 68838 75-lt21 8,6-
HONDURAS SRI TAN CJO 90 109 109 66 t-5,2 1475 1475 1857 1857 1122 65,5 
HONDURAS 184 3602 
t-AITI 66 80 206 206 1<?8 4,0 869 1C89 2991 2991 3267 8,4-
JAMA lOUE 535 1273 2570 3002 lt211t 28,7- 6372 11t'i88 30119 35162 49251 28,5-
INDES OCCIDENT. 34 152 273 3lt6 327 s, 8 lt50 2404 4027 5838 41t03 32,6 
TRINIDA0 0 TOBAGO 92 310 395 507 1268 59,9- 1679 lt872 6205 7526 20016 62,3-
ARUBA 43 43 1 1313 1313 301 336,2 
CURA CAO 26 2346 6819 9204 790 3071 39160 <}8324 125928 28609 340o2 
VENEZUELA 22 22 22 22 1256 1256 1256 1256 
GUYANE BRITA. 5 5 96 <J4,1- 155 155 1125 86,1-
SURINAM 9 112 151 216 13<J 55,4 60<J 41!28 5082 6835 4646 47,1 
ARGENTINE 116 
LIBAN 558 558 1550 15'50 58<J2 !H92 16544 16544 
IRAN 814 41209 
ISRAEL 30 1007 
J{'IRDANIE 13 930 
BAI«E IN lt4 44 60 96 37,4- 'lEO 960 1461 11t51 o. 7 
MASCATE OMAN 4 4 4 821 99,4- tet: 686 686 10533 93,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PAK ISTAI-4 1 86 TT 11,7 
UN ION INDIENNE 12 25 25 25 1398 3760 3760 3760 55 
JNDONES tE 53 53 3 520 520 463 12,3 
Jo6PON 243 
•TOTAUX PAYS TIERS 6268 15903 28572 34913 3,6757 4,Cl- 115647 342883 574508 702420 138108 4,8-
HOTAUX 0\J PRODLI 1 18316 5C082 81221 105(:33 79036 33,1 562111 1419~13 2254488 3030147 2053303 47,6 
• * 
FERROLEG IERUNHN - NV. FERRO-All lAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROL EGER INGEN - NVo 
DEUTSCHLAND s.R 201 450 726 1245 7438 83,2- 443/t 35135 lt3712 60230 185519 67,/t-
UE8L 1 BLEU 4 9 9 66 201 6"7,1- 212 761t 764 2822 5961 52,6-
FRANCE 1 1 8 f7,4- 448 124 124 427 70,9-
ITAL lA 5 6 6 6 15 59, Cl- 115 328 328 328 2030 83,8-
•TOTAUX C CMfiUNAUTE 210 lt65 "71t2 1318 7662 e2, 1- 4881 37275 44928 63504 193931 67,2-
ROYAUME - UNI 302 302 308 308 18410 38<410 39907 39907 
NORVEGE 28 28 28 28 49 42,8- 6@5 (:85 685 685 1080 36,5-
SUEDE 410 410 410 410 lt951t3 lt9543 49543 49543 lt01 
F INLANOE 11 598 
CANEMARK 1 1 1 1 138 99,2- 481 41!1 481 481 2627 81,6-
AUTRICHE 1 1 1379 1379 
GRECE 50 1865 
LIBYE 1~5 135 135 135 
COTE 0 IVOIRE 114 
ETATS - lJNJS 30 30 30 11C5 1105 1105 
UNION INDIENNE 38 
AUSTRALIE 2 1050 
NOUVELLE-ZELAND 1 1204 
•TOTAUX PAYS TIERS 741 111 778 828 201 ~n,c; 8925/t 90359 93235 95214 7004 
•TOTAUX 0~ PRODUIT 951 1236 1520 2146 78t3 12,f- 94135 127(:!4 138163 158718 200941 ;20,9-
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 j_ j_ 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELI>IESASeRAHDE-NVo CENDRES DE PYRITE5-HCo 
CENERI Dl PIPIT 1-NCo PYRtET-RESIDU-NVo 
DEUTSCHLAND BoR 17108/t 36C392 558903 7851t@lt 701522 12,0 151tl!57 3282C1 513815 131165 648270 l2t8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 171081t 360392 558903 7851t81t 701522 12,0 154757 328201 513815 731165 648270 12t8 
ROYAUME ~ UNI 1 30 
*TOTAUX PAYS TIERS 1 30 
*TOTAUX DU PRODUIT 17101!4 36C392 558903 7851tt!lt 701~23 12,C 151tl57 3 28 2C1 513815 131165 648300 12t8 
• • 
1 1 1 l_ 1 1 ,..! __ 
. --'" " -
__,__j___ __ .... ·-
-- ~ ·~- ----
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/;: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 T T 1 1 
EISENERZo ~~~e~•t CE FER. 
MINERALE Dl FER~O. IJZERERTS. 
CEUTSCI-1lAND l'loR Hl 1487 7664 7870 10~22 27.~- 3337 ~7CJ3 15513 15765 10500 50t1 
UEBL 1 BLEU 1280 58328 11305 415,9 1344 43235 11753 267,9 
FRANCE 289 424 1171 1174 909 1CJ27 5175 5937 
ITAl lA 237 663 811 940 1386 32.1- 2lt79 6116 8112 9420 13481 30,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 923 2571t 10926 68312 23613 189,3 6725 18436 3071t4 74357 35734 108,1 
ROYAUME - UNI 366 549 915 915 804 13,8 2981 4401t 7247 7247 5705 27,0 
ISlANDE 1~ 209 
NORVEGF 49 49 49 49 9 444,4 501 501 501 501 211 137,4 
SUEDE H8 198 346 445 34f 28,6 1989 1CJE9 3472 4538 3398 33t5 
FINLANDE 4 50 
~u 1 ssr 168 387 535 634 79 702, !5 1624 3499 4905 5785 879 558t1 
AUTRICHE 59 937 
PORTUGAL 9 2~ ~ 2CJ 96 ~35 335 335 
ESPAGNE 3~6 495 CJOO 1267 1148 10,4 4110 51'38 ~426 13006 12183 6,8 
YOUGOSLA~IE 198 207 207 207 211!4 22-B 2233 2233 
KINGR lE H2 742 742 5~4 24o9 t582 6582 6582 4551 44,6 
CUBA 313 511 511 !511 4~5 3, 2 2658 4348 4348 4348 4220 3o0 
SUR INA loi 120 120 312 312 
BRES Il. 29 29 59 59 2CJ1 2c;1 583 583 
ARGENTINE 108 1132 
liBAN 49 452 
ISRAEL 29 58 87 e1 89 2t 2- 3!52 1C4 1056 1056 1139 7,2-
PHIL IPPI~F S 9'53 4!5H 1843 88B 
AUSTRALIE 99 287 3tl 500 27,7- 1H3 3372 41~5 5891 28,7-
OCEAN lE BR ITAN. 5000 3854 
•TOTAUX PAYS TIERS 1755 3353 5740 99CJ3 9303 7t4 16146 'HU!7 46215 5~554 44811 32,9 
•TOTAUX D~ PRODCI T 2678 5927 16666 78305 32916 137,9 23411 49t23 76959 133911 80545 66,3 
• • 
MANGANER ZE. ~IHIIAl DE MANGANESE. 
Ml NERALE DI MA~UHSE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND BoR 11260 15357 53390 71250 44007 61,c; 93836 291145 440707 5<J6455 314814 59t1 
UEBl 1 BlEU 3062 7469 12730 17723 14357 23,4 25624 61135 105973 148884 118107 26t1 
FRANCF 4818 9725 15799 214C6 18657 14t7 53748 1044U 164807 213714 12•597 11t6 
ITAl lA 4702 11t311 21091 31078 34374 t;,5- 46415 129274 188626 291078 353759 17,6-
•TOTAUX CCMMUNAUTE 23842 66862 1(}3010 141457 111395 27,0 219U3 586C:16 900113 1250191 971277 28t7 
ROVAUMF - UNI 1~217 177155 
IRlANDE 1221 12111 
NORYEGE 2539 25768 
SUEDE 5733 53569 
FINLANDE 7011 59861 
CANEMAR~ 15541 162030 
!UISSF 4l.tt2 42'385 
AUTRICHE 36CJ7 48727 
PORTUGAL 172 10253 
ESPAGNE 13455 169822 
YOUGOSLAVIE 2782 41555 
1CHECOSLDVAQUIE 158 2806 
t-ONGRIE 2'172 35100 
MAROC 1039 1eD66 
JlGERIE 9 149 
EGYPTE 20!51 34954 
CENTRE AFIHC • 990 3867 
KENYA 9'l0 3867 
REP.AFRIC. SUD c;c;o 14257 
COSTA - RICA 40 787 
PEROU 698 12857 
8RES1l 3960 46939 
CHILI 198 3174 
ARGENTINE 792 10740 
Ct1VPRE 990 11091 
liBAN 9 16(} 
IRAN 3480 44547 
ISRAEl 1054 17654 
PAKISTAN 155 1871 
UNION INDIENNE 6489 86064 
CEVLAN 1 MALDI VE S 1534 151!7 
UNION BIRMANE 284'l 26766 
INOONESIE l'lB 2320 
MALAYSIA 69 762 
SINGAPOUR 118 1193 
PHILIPPINES 673 7652 
AUSTRALIE 672 10110 
SECRET 26566 60172 8011')7 106429 308546 680e27 'lll468 1128762 
•TOTAUX PAYS TIERS 26566 60172 80307 109347 106429 2t7 308546 680ez7 911468 1216732 1128762 7, 8 
HOTAUX DL PRODUIT 50408 1270'34 !8'3317 2508ll4 217824 15tl 528169 1266e~3 1811581 2466923 2100039 11t5 
• • 
1 1 1 1 l_ 1 Il 1 1 l_ 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 ~ 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 1 1 l l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
ERZ INSGE~AMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALio TCTAAL ERTSEo 
DEUTSCHLAND BoR 11657 36844 61D54 7912D 54929 44,0 91173 300938 456220 612220 385314 58,9 
UEBL 1 BLEU 3062 7469 14010 76051 25662 196,4 25621t 611:!5 101317 192119 129860 47,9 
Ffi ANCE 51 Cl 10149 16970 22580 18657 21,0 51t657 106:!89 170582 219711 124597 76,3 
JTALIA 4939 11t974 21902 32018 35760 10,4- 48894 135990 196738 300498 36721t0 18,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 24765 69436 113936 209769 135008 55,4 226348 6044~2 930857 132451t8 1007011 31,5 
ROYAUME - UNI 366 549 915 20132 804 29et 4404 7247 181t402 5705 
ISLANDE 19 209 
IRLANDE 1221 12111 
NORVEGE 49 49 49 2588 9 5C1 '5C1 501 26269 211 
$UEDE 198 198 346 6178 346 198'l 1<;89 3<H2 58107 3398 
FINLANOF 7011 4 59867 50 
CANEMARK 15541 162030 
SUISSE 168 387 535 4716 79 1624 3499 4905 lt8170 879 
AUTRICHE 36'l7 59 48727 937 
PORTUGAL 9 29 29 801 96 335 335 10588 
ESPlGNE 396 495 900 14722 1148 4110 5138 91t26 182828 12183 
YOUGOSLAVIE 198 207 207 2989 2144 2233 2233 43788 
TCHECOSLOVAOUI E 158 2806 
HON GR 11: 742 742 3114 594 525,3 651!2 6582 41682 4551 815,9 
MAROC 1039 18066 
ALGER lE 9 149 
EGYPTE 2051 34954 
CENTRE AFR IC. 990 3867 
KENYA 990 3867 
REP.AFR tC. SUD 990 14251 
COSTA - RICA 40 787 
CUBA 313 511 511 511 495 3, 2 2658 431t8 4348 431t8 4220 3,0 
SURINAM 120 120 312 312 
PEROU 698 12857 
I!R ES Il 29 29 59 4019 291 291 583 47522 
CHILI 198 3774 
ARGENTINE 792 1'l8 f33,3 10140 1132 848,8 
CHYPRE 990 11091 
LIBAN 9 49 Ill. 5- 160 452 64,5-
IPAN 3480 44547 
ISRAEL 29 58 87 lllt1 89 352 lC4 1056 18110 1139 
PAKISTAN 155 1811 
UNION INDIENNE 6489 86064 
CEYLAN, MA LOI VE S 1531t 15137 
UNION BIRMANE 2849 26166 
INOONESIE 198 2320 
MALAYSIA 69 H2 
SINGAPOUR 118 1193 
PHILIPPINES 953 5240 1843 161t85 
AUSTRAL lE 99 287 1033 500 106,t 1H3 3312 14305 5891 142,8 
OCEANIE BRITAN. 5000 3851t 
SKRET 26566 60172 80307 106429 30851t6 6801!27 911468 1128762 
•TOTAUX PAYS TIERS 28321 t:3525 86047 119HO 115732 3,1 3252CJ2 1l2011t 957683 1276286 1113573 8,8 
*TOTAUK OU PRCDtiT 5301!6 132961 199983 329109 250740 31,:! 55161t0 13lt4t:6 1888540 2600834 2180581t 19,3 
L AENOERGRUPPENo ZCI':ES GEOGRAPHI QtE 5. 
ZCNF GEOGRAFICHEo LANDENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 1381t 1914 2981 7CJ716 2468 131tlt5 18099 28119 836887 23572 
FINlo NORVo OANEM lt9 49 49 25200 13 501 5Cl 501 21t8166 261 
AELE - EFTA 790 1212 1874 53713 1297 7191 10728 16460 538293 11130 
FUROPE ORIENTALE 742 742 3872 5Ç4 551, CJ t:582 6582 44488 4551 877,5 
* EUROPE TOTALE 131!4 2656 3723 83588 3062 13445 21tt:El 34701 881315 28123 
AMERIQUE CENTRALE 313 511 511 551 495 llt3 2658 lt31t8 4348 5135 lt220 21,7 
AMF.It IQUE DU SUD 2CJ 29 179 5827 108 291 291 895 75205 1132 
* AMF.It IQUE TOTALE 342 540 690 6378 603 957,7 2949 4639 5243 80340 5352 
AFR IOUF OU NORD 1048 18215 
ETATS ASSOC FRANC 990 3867 
* AFRIQUE TOTALE 6069 75160 
fi()YEN ORIENT 29 58 87 5620 138 3'52 7C4 1056 74508 1591 
fXTREME ORIENT 953 16652 1843 150598 
* ASIE TOTAlE 29 58 1040 22272 138 352 704 2899 225106 1591 
* OCEANIE 99 287 1033 5'500 81,1- 1H'3 3372 14305 974'5 46,8 
* DIVERS 26566 60172 80307 l061t29 308546 68C E27 911468 1128762 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1::% 
1969 1968 h Destination 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1968 l-Ill Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 T r r 
SCHROTT N 'CHT SCRTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NCN CERt.ITE NE ClASSIFICATE. 
SCHRCOT ~lET GESCFTEERD OF GEKlASSEERC. 
DEUTSCHLAND B. A 50615 73823 108872 1475<;2 l857t>9 20,5- 949~0 144~!:7 208371 311616 466927 33,2-
UFBl 1 BLEU 3901 H-092 42026 86052 18112 375,1 6835 34343 126819 282001 42344 566,0 
FRANCF 2"98 23Cj8 10290 10290 
ITAl lA 250 1243 
*TOTAUX COMMUNAUTE 54516 871H5 153296 236042 204131 15, E 101755 178900 345480 603907 510514 18t3 
ROYAU"lE - UNI 69 69 69 ~14 514 514 
*TOTAUX PAYS TIEPS 69 69 69 514 514 514 
*TOTAUX DlJ PA COLI T 54516 87984 153365 236111 20•It131 15,1 101"1!:5 1791tl4 345994 604421 510514 18o4 
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISE~. FERRAillE DE FONTE. 
ROTT AME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND BoP 11t8205 31t0312 507261 676364 694236 2, 5- 451016 1104493 1881780 2575655 2195206 11t3 UE8l 1 BlEU 18658 lt3284 6113«. 789E5 123172 35, e- 55584 13Elt70 203543 266390 396568 32,7-FRANCE 54887 101013 153060 173739 121101 1.3, 5 190471 373C77 598823 698467 432008 6lt 7 ITAl lA 770 1969 
*TnTAUX COMMUNAUTE 2217 50 48«.609 721455 929068 939279 1,c- 697071 l611t01t0 2684146 351t0512 3025751 17,0 
AUTRICHE 1814 1814 2789 1007 177,0 !!13 5513 8611 3061 18lt 3 
*TOTAUX PAYS TIFRS 1814 181ft 2789 1007 177,0 5513 5513 8611 3061 181,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 221750 48E423 723269 931857 940286 o,8- 6'}7071 1619!:!3 2689659 3549123 3028812 17t 2 
* • 
SCHRCTT AUS VERZI~~TEM STAHLo 
FERRAillE DE FER ETAME. 
ROTTAME [1 FERA( STAGNATO. 
SCHAOOT VAN VERT 1 Ml PlAAT IJZER. 
DEUTSCHLAND B. R 10822 27182 37557 40710 259~3 '56,c; 34063 9let5 135935 llt71t22 75865 91to3 UEBL 1 BLEU 10112 23326 44303 65190 66537 1,9- 30453 73244 151024 226613 208006 8,9 
ITAL lA 233 233 1922 1922 
*TnTAUX CC~MUNAUTE 20934 50508 82093 106133 92490 14, e E4516 1650~9 288881 375957 283871 32t4 
*TOT.AUXOU PRODLil 20934 50508 82093 106133 92490 tlt, e t4516 lt>50~9 2 88881 375957 283871 32o4 
* • 
SCNSTIGER SCHRCTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMio OVERIG SCHROOT. 
CFUTSC HL ANO B.R 11586~5 2213638 3269570 4053570 lt954007 1Br1- 358«.103 7842518 12792480 16835600 17057647 1.2-UEBL 1 BlEU l5631t7 539116 902838 1207195 479295 151,9 440622 1748:!77 3154235 4544898 1292699 25lo6 FRANCE 12570 21799 92367 118054 240589 50,8- 58659 265C74 592731t 1003685 669315 50t0 
ITAl tA 53246 79124 141971 1593'36 147570 a, o 159395 230166 468977 531t022 «.46125 19,7 
*TOTAUX COMMUN~ UTE 1380828 2853677 4406752 5538155 5821461 4,8- 421t2779 10086135 170081t26 22918205 l91t65786 17t7 
ROYAUME - UNI 270 449 6R5 3880 3359 15,5 1381 2C38 2742 201t03 19403 5,2 SUEOE 3869 9726 9726 9726 37411 73,9- 103581 254465 254465 2541t65 1139193 77,6-SUI SSF 7Ç6 796 965 1487 866lt 82,7- 2673 2E73 3251 5588 24828 77.4-ESPAGNF 16724 1672«. 16724 16724 10 61735 61735 61735 61735 268 ISRAEL 20 40 387 773 
*ffiTAUX PAYS TIERS 21659 276'J5 28120 31857 49444 35,5- 169370 320911 322580 342964 1183692 70,9-
•roTA ux Dl PPOOUI T llt021tE7 2881372 4434872 5570012 5870905 5,0- 4412149 10407CitE 17331006 23261169 2061t9478 12t6 
* • 
SCHRCTT INSGESA~T. TCTAUX fEPR~ILLES. 
TOTALE ROTT AMI • TOTAAL SCHPOOT • 
DEUTSCHLAND B.R 1368307 2654955 3923260 4918236 58599t5 16,0- 4164102 9183:!83 1501856~ 19870293 19795645 Ot4 UEBL 1 BlFU 189018 619818 1050"01 11t371t02 687116 1('9,2 5334Ç4 1992434 3635621 531'~902 1939617 l71t,3 FRANCE 67«.57 122812 247825 291t1H 361690 18. t- 249130 638151 12018«.7 1712442 1101323 55,5 ITAl lA 53246 79124 142210 159569 148590 7,4 159395 230166 470899 5359«.4 4«.9337 19,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1678028 34767')9 5363596 6809398 7057361 3,4- 51061a 1204413«. 20326933 27438581 23285922 17t8 
ROYAUME - UNI 27C 518 754 3Cl49 3359 17, t 1381 2~ ~2 3256 20917 19403 7,8 
SUEDE 3869 9726 9726 9726 37411 73,9- 103581 254465 254465 254465 1139193 77,6-
SUISSE 7<;6 796 965 1487 8664 82,7- 2673 2E"'3 3251 5588 24828 77,«.:-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
481 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /.: 1969 1968 /.: Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUTRICHE 1814 1814 2789 1007 177,0 5~13 5513 8611 3061 181,3 
ESPAGNE 16724 16724 16724 16724 10 61735 61735 61135 61735 268 
ISRAEL 20 40 387 173 
tTOTAUX PA YS TIERS 21659 29578 30003 34715 50451 31t 1- 169370 326CJ38 328607 352089 1186753 70,2-
*TOTAUX OU PRODLI T 16996e7 35C6287 5393599 6844113 7107812 3,6- 52754CJ1 1231102 20655540 27790670 24472675 13,6 
l~ENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQLE5. 
ZONE GEOGRAF ICHE • LANDENGROEPENo 
EUROPE OCCIOENTALE 21659 29578 2""83 34675 50451 31,2- 169370 326CJ38 328220 351316 1186753 70,3-
AELE - EFTA 4935 12854 13259 l7CJ5l 50441 ~4.3- 107635 26!!203 266485 289581 1186485 75,5-
* EUROPF TOTALE 21659 29578 29983 34675 50451 31,2- 169370 326938 328220 351316 1186753 70,3-
l'OYEN OR 1 ENT 20 40 387 773 
* AS JE TOTALE 20 40 387 773 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-i82 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/,: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1968 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEihKOHL~. HOUILLE. CARBON 1 FOSSillo STEENKOOLo 
CEUTSCHLAND BoR 492614 11 06C45 1716100 24153C5 2008184 :20,3 738117 163121!0 2556701 3704193 3462769 7,0 
UEBL 1 BLEU 2077082 4491366 6802917 9276808 10768120 13,1!- 5153'i81 11345128 17474971 24103639 24375388 1,0-
FRANCE 1315535 2603800 3948465 5414465 5847844 7,3- 2970119 6029270 <;158562 1285767CJ 14355408 10,3-
ITAl lA 19868 28408 70081 93354 251979 t:2,9- 47822 70f25 185766 251832 361078 30,2-
*lOTAUX COMMUNAUTE 39050<;9 8229619 12531563 17199932 18876127 8,8- 8910039 19076303 29376000 40917343 42554643 3,8-
ROYAUMF - UNI 7034 13700 ?60 16077 25158 613 
ISLANDE 20 20 20 71 71 71 
NORVEGE 51990 101370 167420 214140 195013 9,8 110411 21H54 347467 443789 404522 9,7 
SUEDE 7421 7.1121 10250 10250 
SUISSE 138C7 46970 100674 140 51!1 147153 4,4- 36838 1230(:4 238088 351750 365076 3,6-
AUTRICHE 491 741 1206 24t:2 3436 28,3- 1411 leP2 3346 7381 9411 21,5-
ZONE DM-EST 99 340 
TCHECOSLOVAQUI E 261 261 554 554 
POUMANIF 248 164209 CJ9,8- 920 262735 99,6-
ALBANIE 13(:23 57403 
TFRR loESPAGNOLS 762 2187 
TANZANIE 496 4<;6 2244 2244 
ARUBA 50 207 
CURA CAO 49 49 6 716,7 364 364 u 787,8 
SURINAM 50 195 
SECRET 95039 181486 271009 3294<;4 367152 10,2- 272778 ~20896 777817 945583 1052954 10.1-
HOTAUX PAYS TI EPS 161327 330587 555590 722600 878091 17,6- 421444 857767 1396278 1845807 2098001 11,9-
UOTAUX OU PRCOUIT 4066426 8560206 13093153 17922~~2 19754218 9,~- 9331483 l99HC10 3(772278 42763150 44652644 4,1-
• * 
STEihKOHLENI!PII<fTTS. AGGLCMERES, DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBCN FOSSILE. STEENKOOLBRlKETTENo 
t:EUTSCHLANO B.P 424621 1512995 2454616 3635480 29B3417 21,9 944034 3328~«;1 5430354 8277855 6333344 30,7 
UFBL 1 BLEU 668065 llt56097 20,4359 2784503 2815960 loO- 1703317 3649(:78 5137905 7132032 6819254 -4,6 
FRANCE 278025 780691 1161800 1615005 1959208 17o5- 647467 1772C34 2642313 3711CJ28 4462669 16,7-
ITAl lA 8682 13881 30763 48460 46759 3,t: 15781 2~339 57535 97725 84637 15t5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1379399 376366/t 5681538 8083448 7805344 3,6 3310600 8775t:lt2 13268107 19219540 17699904 8o6 
ROYAUME - UNI 1705 Zt:7~ 4677 7198 
NORVEGE 7000 13826 
SUISSE 11217 26636 51992 6351t1 653~5 2,1- 27284 61!:14 124867 153726 153273 0,3 
AUTP ICHE 25719 54847 1008CJ9 198818 135342 46,<; 56517 119H1 224340 478204 294705 62t3 
ZONE 0!1-EST 376 992 
ANGOLA 495 lt4jlj 1735 1735 
SURINAM 50 50 !:0 198 198 198 
*TOTAUX PAYS TIERS 36996 81533 155141 272956 2()0707 36,0 83801 181373 355817 655879 447978 46,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 1416395 3845197 5836679 8356404 8006051 4,4 3394401 8957C15 13623924 19875419 18147882 9,5 
* * 
STEI NKOHLENKCKS. CCK ES CE FOUR • 
COKE 01 CARBCN FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
CEUTSC t'LAND BoR 1849C7 421883 562687 669724 1830511 63,3- 3(:3723 8ltt:e1 1101553 1306799 3420341 6lo7-
UEBL 1 BLEU 1323268 2165772 2851772 3492404 981nn 61t, 3- 2687510 43~:!(95 5154271 7062376 19639262 63,9-
FRANCE 6646()0 1450116 2325265 3084564 2497390 23,5 1303891 2862E77 4652468 6199879 4767670 30,0 
!TAllA 24677 lt291t6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2172775 4037TI1 5739724 7246692 14172370 48,8- 4355124 8032653 11508292 14569054 27870219 47,6-
SFCRET 112463 233046 394748 638964 801322 20,2- 221714 lt81787 871563 144'+348 1517477 4o7-
*TOTAUX PAYS TIERS 1121tt:3 233046 394748 638964 801322 20,2- 221714 4817e7 871563 1444348 1517477 4,7-
•TOTAUX Dl PRCOliT 2285238 427C817 6134472 7885(:~(: Jlt<;73t:92 41,2- 4576828 B!:14'1t0 12374jl!55 16013402 24j387696 45,4-
* * 
BRAUt.KOHLFNI!Rtr<HTS UND SCHWELKOKSo 
BRIQUETTES ET SEMI-CCKE DE LIGNITE. 
~ATTCNELLE E Sf~I-CCKE 01 LIGNITE. 
HALF-COKES EN I!RIKETTEN VAN BRUINKOCLo 
DEUTSCHLAND 8. R 1730 21829 o;z,o- 1209 24852 95,0-
UEBL 1 BLEU 750 750 810 21t278 <;6,6- 1450 1450 148CJ 38336 96,0-
FRANCE 450 450 450 450 51430 99,0- 704 704 704 704 88083 99,1-
*TOTAUX COMMUNAlTE 450 1200 1200 2990 97537 96,8- 704 215'+ 2154 3402 151271 97,7-
5UJSSE 1000 1385 
*TOTAUX PAYS TlfR S 1000 1385 
*TOTAUX DU PROOU T 45C 1200 1200 2990 98537 96,9- '104 2154 2154 3402 152656 91,1-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 /,: 1969 1968 ~ Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 T l 1 1 1 1 1 
KOHlE~ I~SGESA~T. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TCTAAL KOlEN. 
OEUT SC HlANO e.R 1102148 3040923 4733403 6722239 6843q41 lt 7- 2045874 57H~!!2 9C88608 n2qoo56 13241306 0,4 
UEBL 1 BLEU 4068415 8113985 11689798 15554525 23428150 33,5- 95448C8 1934q~!!1 28361!597 38299536 50872240 24,6-
FRANCE 2258610 4835057 743598C 10114484 10355872 2,2- 4922181 106641!85 16454047 22770190 23613830 3,7-
ITll lA 28550 4228q 100844 l'tl8l4 323415 56,1- 63604 95CjE4 243301 349557 488661 28,4-
HO TAUX C OfoiMUNA UTE 7457723 16032254 23960025 32533062 40q51378 20,5- 165761.67 358861!!2 54154553 7470q33q 88276037 15.3-
ROYAUME - UNI 8739 16376 260 20754 32356 673 
ISLANDE 20 20 20 71 11 11 
NORVEGE 51990 101370 16"14~0 221140 195013 13,4 110417 2118!!4 347467 457615 404522 13,1 
SUEDE 1421 71121 10250 102!!0 
SUISSF 25084 13606 152666 204128 213518 4,3- 64122 1e4!!78 362955 505476 51q734 2,7-
AUTRICHE 26210 55588 102105 201280 138718 45,0 57928 121 !!~l 227686 485585 304116 59,7 
ZONE 0111-EST 475 1332 
TCHECOSLOVAQUIE 261 261 554 554 
ROUMANIE 248 16420q Ç9,8- 920 262735 99,6-
ALBANIE 13623 57403 
TERR le ESPAGNOLS 762 2187 
ANGOlA 495 495 1735 1735 
TANZANIE 496 496 2244 2244 
ARUBA 50 207 
CURACAO 49 49 6 116,7 364 364 41 787,8 
SUR INA !li 50 50 50 50 198 1q9 1qe 195 1,5 
SECRET 207502 414532 665757 968458 116'34711 11,0- 4<;4492 1002fe3 1649380 2389931 2570431 6,9-
*TOTAUX PAYS liERS 31071.'6 645166 1105479 1634520 1881120 13,0- 726959 1520927 262H58 3946034 4064841 2,8-
*TOTAUX OU PROOlJI T 17685(9 16671420 25065504 34167582 42 l'324"l 8 20,1- 17303426 37407619 56778211 78655373 92340878 14,7-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQLES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOEto.TALE 10321!4 230584 438311 t:50365 547569 18,8 2324l:7 518C46 969183 14'H3!!3 1229045 21.3 
FINL. NORV. DANEM 51990 101370 161420 221140 195013 13,4 110417 211E!:4 347467 45761'3 404522 13,1 
AELE - EFTA 103284 23C564 438351 650345 54756q lBt A 232467 517'>15 969112 1491282 1229045 21,3 
EUROPE ORIENTAlE 261 14607 16420~ 91,0- 554 6020q 262135 11,0-
* EUROPE TOTAlE 103284 230584 438632 664912 711718 6,5- 232467 518046 969737 1551562 1491780 4,0 
AMERIQUE CENTRALE 49 49 56 12,4- 364 364 248 46,8 
•IllER IQUE OU SUD 50 50 50 50 l'lB 198 198 195 lt5 
* AMERlQUE TOTAlE 50 9q 9q 106 6, 5- 198 562 562 443 26,9 
* AFR lOUE TOTALE 991 991 762 30,1 3~7~ 3979 2187 81,9 
* DIVERS 207502 414532 665757 968458 1168474 11.0- 494492 1002EI!3 1649380 2389931 2570431 6,9-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 
1/.: 
1969 1968 h Destination 
1 1 1 
1968 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 T T 1 1 1 
ANDE RER K:JKS-NV • IUT RES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. AND ER E COK ES-NV • 
DEUTSCHLAND BeR 67 67 152 15? 
UEBL 1 BLEU 164 339 
*TOTAUX COMMUNAUTE 67 67 164 59,1- 152 152 339 55,1-
*TOTAUX OU PRCOUIT 67 67 164 !9, 1- 152 152 339 55,1-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GESAMTEINFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLÂNDERN 
lM PORT A TIONS TOT ALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PA YS D'ORIGINE 
lM PORT AZIONI TOT ALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl ORIGINE 
TOT AAL-INVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN HERKOMST 

GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALU 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLA NOE 
IPLANOE 
NORVEGF 
SUEIJE 
FINLANOF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHf 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBR.Al TAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ANOORRI' 
u. R. s._s. 
ZONE DM_:EST 
POLOGNE 
TCHECOSlOVAQUI E 
HONGRif 
ROUMANIE 
BUlGAP. lE 
ALBANIE 
TERR !.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER IF 
TUNISIE 
liBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
TCHAD 
SEN EGAL 
GUINEF 
SIERRA - LECNE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
DAHOMEY 
N IGfR lA ,FEO. 
CAMEROUN 
CENTRE AFPIC. 
GABON 
CONGO BRAZZA VIL 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
KENYA 
Il ES MAURICE • •• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFR JC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUF 
t'ONDURAS BRITAN 
HONOUilAS 
SAlVADOR 
COSTA - RICA 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
t'AITI 
GUADElOUPE 
INDES OCC lOf NT • 
TUNIOAO, TOBAGO 
AP.UBA 
CURACAO 
VENEZUFLA 
(;UYANf BR tT A. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Il 
l-Ill 
287.318.752 
242. ft92 .95 !1 
136. ()6ft.511 
20.907.852 
58.780.698 
745. !»24. 769 
2ft.275.404 
26.185 
24.857 
9.846.794 
70.095.967 
2.970.803 
1.979.427 
1.958.213 
28.262.457 
28.053 
6. 053.243 
547 
40.904 
6.234.580 
171.442 
15.031 
26.390.922 
2. 036.025 
16.298.820 
8.727.396 
1.223.682 
3.180.763 
2.930.976 
1.960.578 
3.711.705 
2.105.022 
93.944 
61.936 
15.639.197 
18.426 
z. 933.355 
33.348.067 
568.502 
212.243 
3.453.576 
17.250 
168.500 
4.718.914 
103.579 
7.228.439 
54.718.042 
17.988.349 
250 
29Q 
68.133 
132.480 
790 
35.246 
6.215.328 
1969 
[ l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
$ 
1 1 r 
VERTRAGSERZEUGtHSSE INSGESAMTo 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTAlf. DEI PROOCTTI SOGGETTI Al TRATTATOo 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENOE PRODUKTENo 
1 
573.817.521 
474.742.537 
280.391.147 
46.434.799 
128.966.313 
1.504.352.317 
53.578.241 
26.343 
56.570 
21.059.164 
142.906.690 
5.245.1t37 
lt.595.613 
lt.574.371 
55.898.611 
161.315 
14.059.20«1 
lo160 
98.267 
10o951to158 
633.508 
239.793 
55.951.300 
3.470.264 
31.843.541 
18.1t53.843 
3.587.101 
5.832.856 
5.524.939 
3.791.607 
5.943.634 
3.575.809 
197.507 
209.028 
6.001.437 
63.910.301 
744.923 
445.920 
695.926 
6.745.132 
17.250 
242.278 
11.282.875 
6.870 
1.439 
103.579 
lle181 
13.399.802 
118.754.923 
35.328.981 
500 
47.098 
2CJ9 
80.301 
5.091 
142.202 
10.470 
75.716 
12.644.046 
1 
862.816.880 
721.612.681 
426.191.916 
74.908.154 
1CJ4.910.2H 
?..280.439.862 
80.632.214 
35.185 
121.202 
32.382.530 
223o 8 71o807 
9.149.743 
7.696.848 
7.11!4.954 
85.706.299 
255.344 
23.547.675 
1.160 
220.557 
17.966.871 
897.386 
240.531 
85.588.415 
5.066.929 
48.097.815 
28.507.758 
6. 316.918 
10.445.234 
7.405.802 
6.024 
585 
5.313.492 
8.536.086 
5.493.086 
327.174 
1.010.067 
44.529.681 
6.950.922 
93.408.033 
836.123 
5Bo072 
35.311 
154o96Cl 
9o9Cl0.6811 
141.831 
2o2S2o450 
19.396.049 
720 
6.870 
102.!52 
llo181 
21o1ll8o333 
197.505.ocn 
47.008.430 
15.000 
47.098 
2'99 
116.~57 
5.091 
17.750 
146.413 
178.950 
500 
75.716 
18.476.480 
1 
1.126.063.447 
1.035.542.966 
604.201.009 
99.865.359 
26 5. 330.936 
3.131.003.717 
113.387.425 
35.5!:3 
171.855 
48.385.664 
312.233.3<!4 
11.649.520 
11.785.612 
10.847.781 
116.454.239 
382.611 
34.347.169 
1.160 
275.883 
26.848.868 
1.820.541 
404.963 
112.479.404 
6.865.104 
66.593.119 
39.497.254 
10.786.724 
15.909.366 
9.581.517 
6.024 
51!5 
6.312.446 
10.444.007 
5.780.617 
354. 572 
1.333.Cl25 
53.341.156 
1.638. 770 
9.289.151 
116.884.163 
769o6Cl1 
272.941 
35.317 
80«1.857 
95.378 
11.764.454 
36.500 
2.886. 275 
29.017.776 
720 
1.801 
9.329 
358.686 
99.349 
11.181 
29.717.809 
313.228.649 
10.376.1"73 
41.776 
47.0<18 
299 
291.670 
5.0CJ1 
11.750 
145.263 
181.429 
500 
15.116 
26.398.800 
INVOER 
1 
1 
1968 
l-XII 
1.041.056.410 
7'03.362.652 
514.597.327 
101.505.611 
242.267.922 
2. 692.789.988 
CJ6. 736.688 
52.662 
143.096 
40.872.893 
267.86Clo230 
9.987.741 
11.161.754 
7.232.121 
8o. 611.608 
151. 326 
16.950.248 
50.220 
175.128 
18.796.292 
1.983.213 
235.970 
1.013 
101.267.338 
6.495.643 
52.263.089 
28.036.783 
4.928.762 
5. 716.588 
4.132.756 
6.413 
8o127e 649 
13.964.916 
5.465. 843 
1CJ3.037 
705.151 
250 
49.621.018 
500 
224.441 
133.334 
16.201.924 
116.590.290 
1.088.500 
714-.118 
124.325 
38.625 
12.837.383 
191.815 
985.338 
13. 891t. 91t0 
2.035 
4.827 
20.222 
30.047 
4.160 
314.324 
27.706.427 
205.154.397 
61.174.425 
64.693 
1.394 
61.698 
176 
356.310 
123.815 
608 
120.538 
2.620 
354.619 
24.338.720 
8. 760 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
1 
1969/ 
/1968 
±% 
8,z 
30,5 
17.4 
1,5-
9,5 
16,3 
17,2 
32,4-
20,1 
18,4 
16,6 
16,6 
5,6 
50,0 
44,4 
152,8 
102,6 
97,6-
57,5 
42,8 
8,1-
71,6 
11 tl 
5,7 
27,4 
40,9 
118,9 
118,3 
131,8 
6,0-
22,2-
25,1-
5,8 
83,7 
89,2 
630,2 
42,6-
0,3 
29,2-
64,7-
551,4 
8,3-
80,9-
192,9 
109,3 
64,5-
68,3-
7,5 
52,7 
13,9 
35,3-
69,9 
18,1-
95,8-
20,5 
78,6-
8,5 
487 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE 
COMUNITÀ GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1% 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1968 
Origine 
1-IX l-XII l-XII 
Herkomst s +% 
1 1 r 1 
SURINAM 162 736 136 1.311 
PERO li 2.108.895 3.598.668 4.832.924 7.039.232 6.166.720 lit tl 
8RESIL 28.982.882 57.816.266 91.909.351 120e364e6Ç8 c;lt.8U.900 26,8 
CHILI 558.51)0 968.000 1.120.965 1.746.143 3. 723.272 53,0-
URUGUAY l2e677 
ARGENTINE 6.699 16.«192 1.195.812 108.808 999,1 
CHYPRE 32.449 212.080 262.085 46.594 462,5 
LIBAN 111.586 151.921t 514.922 661.384 810 •. 717 18.3-
SYR lE 9.100 ~.100 9.100 78.575 88,3-
IRAN 89.122 184.673 398.843 400.602 349.445 14,6 
ISRAEL 64.575 127.594 169.699 208.8Cj5 494.897 57,7-
APA81E SEOUDITE 1.273 
KOWEIT 1. 558 
MASCATE OMAN 1.491 
APA8 IE DU SUO 59.280 
PAKISTAN 340 810 57,9-
UN ION INO I EN NE 2.315.769 4.500.903 5.580.116 8.300.160 u.u 7. 556 25,3-
CEYUN 1 MALOI VE S 16.438 16.1t38 16.438 16.438 
UNION BIRMANE 3.250 
THA ILANDE 5.250 20.004 
CAMBODGE 2.750 
MALAYSIA 64 4.314 4.314 10.3H 11.117 6,7-
SINGAPOUR 6.003 13.069 22.800 154.643 10.527 
PHILIPPINES 105.920 300 
CHINE R.P. 133.636 249.543 288.930 297.068 1.188.927 74,9-
COREE DU NORD 405.480 
COREE DU SUD 273 
JAPON 8.578.955 33.457.023 49.730.427 83.123.673 31.441.689 164,1t 
FORMOSF 18.750 18.750 1.500 
HONG - KONG 870 870 10it.134 263.605 30.432 766,2 
AUSTRALIE 7.592.708 14.584.296 25.725.927 37.612.258 24.673.017 52t4 
NOUYELLE-ZELAND 520 520 59.109 83.189 u. 452 626,4 
DIVERS 30 30 2.517 4.246 722 488,1 
INDETER.M INES 2.400 2.400 5.280 5.280 3«.1. 769 86,6-
SECRET 716.392 1. 511.746 2.547.520 5.565. 708 z. 875.041 93,6 
·trOTAUX PAYS TIER,S 420. 210.071t 870.525.144 1.350.789.427 1.910.422.305 1. 496. 085. 622 27,7 
*TOTAUX DU PROOUI T 1.165.834.843 2.374.877.461 3.631.229.289 5.041.426.022 4.188.875.610 20,4 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE • LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 151.883. Ç07 314.088.456 48q.•nt.306 689.0!2.23/t !i!:3.071.203 24t6 
FINL. NORV. DANEM 14.797.024 30.900.214 49.229.121 71.820.8!:6 (:2.022 .. 388 15~8 
AELE - EFTA 136.346.315 282.774.011 437.735.9q6 613.476.722 504.695.620 21t6 
EUPOI»E ORIENTA LE 60.7813.584 124.663.84/t 191e435.D15 261.718.512 202.847.312 29t0 
* EUROPf TOTALE 212.672.4q1 438.752.300 681.351.321 950.750.746 7~5. 918.575 Z5.a 
AMERIQUE DU NORD 12.706.391 154.083.904 244.513.523 383.605.522 266.928.822 4-3,7 
AMER lOUE CENTRALE 231.198 361.677 6(:3.~34 806.592 1. 086.531 25,7-
AMERIOUE OU SUD 37.865.767 75.034-.415 116. 35l.lt48 156.746.116 129.250.857 2lt3 
* AMERIQUE TOTAlE 110.809.356 229.479.996 361.534.505 541.158.230 397.266.210 36,2 
AFRIQUE OU NORD 7.777.305 13.317.050 19.342.664 22.537.130 27e558eltC8 18,1-
ETATS ASSOC FIIAPIC 19.696.951 37.620.763 57.144.845 67.683.067 (:lt.006.442 5,7 
ETATS ASSOC AUTP. 168.500 242.278 2.252.450 2.886.215 985.338 192,9 
* AFR lOUE TOTALE 77.099.159 147.445.956 222.4f!6.845 281.38t.516 U9.21t5e439 4,5 
MOYEN OR lENT 265.283 505.740 1e304o61tlt 1.544.897 1. 841.059 16,0-
EXTREME OR lENT llo05lo735 38.24-2.160 55.771.759 92.311.235 "4.214.338 108,8 
* ASIE TOTALE lle317e018 38.747.900 57.076.1t03 93.856.132 46.055.397 103,8 
* OCEAN IE 7.593.228 l.lto584e81(: 25.785.036 37.6CJ5.447 24.684.46CJ 52,7 
* OIVEP S 718.822 1.514.176 2.55~.311 5.575.234 2.915.532 91t2 
• • 
Il 1 1 1 1 
488 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1969 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
Origine 1 
1-IX 
1 
l-XII 
Herkomst s 
VE~TRAGSERZEUGNJSSE 1 JNSGESAMT. T 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTJ AL TRATTATO. 
TOTAAl DER ONDER HET YERORAG YAlLENOE PROOUKTEN. 
UEBl 1 BLEU 99.368.000 189.689.250 306.031.250 472.837.523 
FRANCF 60.779.500 124.833.250 187.811.500 269.518.046 
tT ALlA 10.229.250 21.642.500 40.613.750 59.2~4.181t 
NEOERLANO 25.241.~00 55.794.500 85.028.ooo 119.461.607 
*TOTAUX CC~MUNAUTE 195.618.250 391.959.500 619.490.500 921.071.360 
ROYAUME - UNI 7.331.250 17.249.750 28.524.500 42.469.304 
ISLANDE 24.250 24.250 25.750 25.750 
IRLANOF 250 250 36.750 61.341 
NORVEGE 5.332.250 10.589.250 16.688.750 24.421.537 
SUEOE 40.444.750 82.271.750 126.817.500 115.2!:4.929 
FINLANDE 893.000 2.046.250 3.392.250 4.954.51t3 
rANEMARK 1. 922.750 4.430.500 7oOOCJo500 10.124.5 25 
SUISSE 351.250 1.758.750 3.058.000 5.194.880 
AUTR lCHE 22.147.000 43.074.000 66.167.750 CJ0.439.876 
PORTUGAL 9.ooo 47.500 84.250 201.190 
ESPAGNE 923.250 3.800.7')0 7.715.000 12.399.973 
YOUGOSLAVIE 1.581.500 3o018o000 4.917.000 6.485.582 
GRECE 1.500 72.750 168.250 358.413 
TUROU IF 250 750 1.000 19.033 
Uo Re S. S. 2. 990.750 8.455.750 16.1cn.250 23.924.026 
POLOGNE 3.240.000 6.774.000 9.826.500 13.874.316 
TCHECOSLOVAQUIE fto902o750 10.151.250 17.041.750 21t.297. 218 
HONGR JE 357.000 1.508.000 2. 5c;7.5oo 4.480.833 
ROUMANIE 657.750 2.298.000 3.898.500 5.618.992 
BULGAIIIE 467.500 lo17Zo500 1.517.750 1.748.624 
MAROC 915.000 1.821.000 2.358.500 3.130.631 
AtGER lE 128.000 131.750 131.750 131.7!:0 
TUNIS lE 18.033 
EGYPTf 1.000 1.000 37.250 46.267 
SOUDAN 
MAURITANIE 3. 846.000 7.538.500 10ol56o250 13.431.387 
SIERRA - LEONE 1.797.250 2.896.750 3.589.750 -'!.267.012 
liBERIA 18.736.750 35.682.500 52.669.000 66.785.940 
COTE D IVOIRE 344.500 344.500 344.500 3lt4.500 
GHANA 
GABON 1.219.250 1.221.250 1o966o750 2.301.449 
CONGO BRAlZAVll 17.250 17o250 3llo500 3~.500 
CONGO R.D. 168.500 176.000 579.250 593.184 
ANGOLA 3.846.250 8.190.000 15.758.250 24.860.983 
KENYA 2.250 2.250 4.709 
P'OZAMB tOUE 23.4CJ7 
ZAMBIE 65.500 65.500 65.500 65.500 
R EP o A FRIC • SUD 3.614.250 5.551.500 8. lt2lo 250 ll.727.532 
ETATS - UNIS 11.537.000 23.567.250 40.678.750 76.663.447 
CANADA 7.790.250 13.490.500 18.750.500 28.117.714 
MEXIQUE 250 500 15.000 41.776 
PJNAMA 750 750 
ZONE DE PANAMA 
liA Ill 17.750 17.750 
INDES OCCIDENT • 
Tf1 INtDAD 1 TOBAGO 
ARUBA 500 500 
CUPACAO 250 250 250 250 
VENEZUHA "'· 051.750 7.984.500 llo210o250 15.9()9.430 
PFROU 4t4.4f!l 
BRES IL 16.049.500 33.233.750 55.4c;5.soo 7 2.41c4. Bit 
CHILI 558.500 968.000 1.079.750 1.71t6.143 
AIIGENTINE 1CJ9.180 
CHYPRE 3.552 
LIBAN 
IPAN 
ISRAEL 13.750 23.750 23.750 
AP AB 1 E SEOUO ITE 273 
UNION INDIENNE 87.750 490.000 508.250 1.502.239 
CEYLAN,MALDI VE S 7.750 7.750 7.750 7. 750 
UNION BIRMANE 
T .. A llANDE 5.250 20.004 
CAMBODGE 
MA LAYS lA 4.250 lto250 4.250 
SINGAPOUR 
CHINE R.P. 7.750 14.250 11to250 15.616 
COREE OU SUO 273 
JAPON 2.415.500 7.900.250 l2.8n.ooo 20.4@7.121 
fORMOSE 18.750 18.750 
HONG - I<ONG 750 750 7lo250 158.682 
AUSTRALIE 2. 868.250 5.051.500 8.534.000 11.811.322 
NOUVEllE-lE LANO 49.000 ~cc;.ooo 
INDETERMINES 
SECRET 549.750 1.223.500 1.983.500 2o667o928 
*TOTAUX PAYS liERS 174.2 oz. 500 356.334.500 5fl3ol42o250 806.499.884 
•TOTAUX ou f>RoDUI T 369.820.750 748.294.000 lo182o632o750 1.72 7.5 71. 241t 
Il 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF 1 
DUITSLAND (8 R! 
INVOER 
1968 1969/ 
/1968 
l-XII 
±% 
1 
3~7.550.750 28,6 
234.38c;.ooo 15,0 
u. 893. '5.00 4,2-
103.331.500 15,6 
7Ho164.750 20,1 
32. on. soo 32,4 
46.000 43,9-
30.500 101t1 
24.352.000 0,3 
155.154.5 00 13,0 
2. 820.500 75,7 
10.737.500 5,6-
2.743.500 89,4 
64.123.000 41,0 
88.250 128,0 
4.566.000 171,6 
5.709.250 13,6 
398.000 9,9-
750 
20.338.250 17,6 
12.791.250 8,5 
16.349.750 48,6 
2.125.500 uo,8 
J. 623.000 55,1 
1.814.500 3,5-
2. 969.750 5,4 
540.500 75,5-
250 
14.966.750 10,2-
1. 715.250 44,6-
67.024.750 0,3-
895.500 61,4-
319.250 
5.189. 750 55,6-
952.500 37,6-
10.487.500 137,1 
1. 000 370,9 
7.000 235,7 
125.750 47,8-
11.384.500 3,0 
55. 31t6. 000 38,5 
28.901.500 2,6-
60.000 30,3-
250 
43.250 
1.750 
304.250 99,8-
15.731.250 1e1 
671.250 30,7-
54.326.750 33,3 
3.490.750 49,9-
2.000 
21t.OOO 
12.250 93,9 
2.503.250 39,9-
3.250 
2.750 
5.000 14,9-
3.250 
14.750 5,9 
6.953.750 194,6 
1.500 
8.460. 000 39,6 
250 
2o451o250 8,8 
661.777.750 21,9 
1olt28oCj42o500 20,9 
l 1 
489 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (R.F) 
GERMANIA (RF) DUITSLAND (8.R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1% 
Origine 
1 1 f 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
s Herkomst ±% 
1 T 1 1 
LAENDERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 80.962.250 168.384.500 264.606.250 372.410.876 302.841.250 23,0 FINL. NORV. OANEM 8.148.000 17.066.000 27.090.500 39.500.605 ~7.910.000 'tt2 AELE - EFTA 77.538.250 159o42lo500 248.350.250 348.106.241 289.270.250 20r3 EUPOPE ORIFNTALE 12.615.750 30.359.500 51.079.250 73.944.009 57.042.250 29,6 
* EUROPE TOTALE 93.578.000 198.744.000 315.685.500 446.354.885 359.883.500 24t0 
AMER lOUE OU NORD 19.327.250 37.057.750 59.429.250 104.781.161 84.247.500 24r4 AMERIQUE CENTRALF 500 750 34.250 61.026 409.500 85,0-~MER IQUE OU SUD 20.659.750 42.186.250 67.785.500 90.763.368 74.220.000 22r3 
* AMERIOUF TOTAlf 39.987.500 79.244.750 127.249.000 195.605.555 158.877.000 23,1 
AFR IQUF OU NORD 1o 043o000 1.952.750 2.490.250 3.280.414 3.510.250 6,5-ETATS ASSOC: FRAI'-«: 5.427.000 9.121.500 12.504.000 16.113.836 21.052.000 23,4-ETATS ASSOC AUTR. 168.500 176.000 579.250 593.184 952.500 37,6-
* AFR lOUE TOTALE 34.699.500 63.639.750 96.116.750 127.768.934 122.580.000 4t2 
MOYEN OR lENT 13.750 23.750 27.575 38.250 27,8-EXTREME ORIENT 2o519o500 8.417.250 13.500.750 22.214.685 9o487o500 134,1 
* ASIE TOTALE 2.519.500 8.431.000 13.524.500 22.242.260 9o525o 750 133,5 
* OCEAN lE 2.868.250 5.051.500 8.583.000 11.860.322 8.460.000 40.2 
* OIVFRS 549.750 1.223.500 1.983.500 2.667.928 2.451.500 8 ,a 
• * 
Il 1 1 1 1 1 
490 
B L. W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
U. E B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E U. BELGIE - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1% 
Origine l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 1968 Origine l-XII l-XII 
Herkomst s ±% 
VE1RT R.AGS ER ZEUGI"\ ISS J INSGES AMT • 1 1 
TOTAL DES PRCOUITS RFLEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOCTT 1 SOGGETT 1 AL TRATTATO. 
TOTAAl OER ONDER HET VERDRAG VAllENOE PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND BeR 57. 733.460 l19.764.91t0 178.873.120 247.1t31.460 zc a. 798. oao 18,5 
FRANCE 28.432.880 60.682.460 90.9C1.800 l27e3CB.060 106. 814.52 0 19,2 
ITAL lA 978.820 2.101.220 2. 736.1.1t0 3.681.400 2. 79o.zeo 31,9 
NEOERLANO 16.792.320 36.074.860 54.511.620 76.496.780 76.722.000 0,2-
*TOTAUX COMMUNA UTF 103.937.480 21.8.623.480 327.022.680 451t. 917.700 395.124.880 15,1 
ROYAUME - UNI 1.527.460 3.921.460 6.193.480 10.5!ï6.480 6. 784.520 55,6 
ISLANDE 780 
IRLANDE 15.580 15.580 33.220 lt6.440 28.040 65t6 
NORVEGE 1.289.280 2.766.240 4.191.660 6.6J2.41t0 2.838.880 132,9 
SUEDE 20.492.640 37.343.780 58. 7CJ7e8f:O 83.771.260 12.453.540 15,6 
FINLANDE 4A4.920 786.200 1.559.!ï20 1.679.880 491.860 241,5 
DANEMARK 6.700 40.280 64.920 72.080 255.800 71,7-
SUISSE 103.160 177.580 226.600 269.91t0 257.800 4,7 
AUTRICHE 212.3lt0 475.1t40 762.5<\0 1e013e1lt0 856.820 18t2 
PORTUGAl 2.480 9.120 4.380 108,2 
ESPAGNE 2.378.880 6.000.560 8.000.360 11.831t.5t:C 4.753.340 11t9,0 
MALTE 300 
YOUGOSLAVIE 313.~00 41.!5.500 lt85. 760 120.740 302,3 
GPECE 1.240 142.920 182.200 182.200 154.860 17,7 
TURQUIE 1to900 217.440 217.440 362.91t0 820 
U. Re s. s. 884.800 2.133.840 3.51t9.'l80 4.7et:.5eo 4.5 85.980 lt,4 
ZONE DM-EST 452.880 961.140 1.510.4<\0 2.063.580 2.464.020 16,2-
POLOGNE 927.480 1.945.440 2.895.020 4.002.720 2. 72<i.480 lt6,6 
TCHECOSLOVAOUI E 227.180 657.480 959.8#:0 1.361.780 898.71t0 51,5 
HONGRtE 30.640 30.640 11t4.140 78,7-
ROUMANIE 680 8.920 8.920 758.220 183.120 314,1 
BULGAP IE 49.100 338.640 438.#:40 1.02CJ.860 62.620 
MAROC 3.640 5.000 5.000 5.840 6.760 13,5-
ALGER lE 685.580 1· 739.140 2.611.400 3.235.200 3.439.320 5,8-
TUNISIE 860 8t:o Bt:O 
LIBYE 17 .zoo 17e200 53. oco 53.000 
EGYPTE 15.780 65.480 
MAUP JTANIE 3.607.700 6.355.200 8.116.280 10.631.040 12.205.040 12,8-
TCHAO 500 
SfNEGAL 260 uo 
SIERRA - LEU NE 1.041. 760 
L 18ER lA 2.761.660 6.052.860 8.8!52.760 10.l45.1CO 10.141.900 5,9 
GHANA 10.460 
GABON 192.000 
CONGO R.o. le515ef:4C 2.135.160 zo.soo 
ANGOLA 639.980 1.603. 720 1.371.400 1.~11t.840 z. 706.820 ~7,6-
IIIOZAMB lOUE 24.920 35.800 2.440 
REP.~fP IC. SUD 630.940 le 329.600 2.060.HO 3.163.700 2.362.740 33,9 
ETATS - UNIS 4. ~43.660 13.044.300 17.721.320 31.'158. 220 24.997.160 2lt8 
CANADA 100.420 139.960 172.51t0 1.028.040 2. 053.600 49,8-
INDES OCCIDENT. 132.480 132olt80 132.41!0 132.480 76.680 72,8 
CURAC AD 18.7 20 11!.720 18.720 30.920 39,4-
VENEZUELA 486.000 
BPESIL 3.109.080 6.805.060 10.402.860 14.459.240 6.047.280 139,1 
CHIL J 162.1t60 
APGFNT!NE <;H.lCO 
CHYPRE 240 
LIB~N 4.780 4. 780 
SYR lE 9.100 9.100 9.100 
ISR~El 700 12.720 12.720 13.020 33.280 60,8-
ARAS IF SEOUO ITE 1.000 
ARABlE DU SUD 59.280 
PAKISTAN 340 
UN 1!1N INDIENNE 1.699.040 3.097.840 3.670.980 5.217.940 4.947.520 5,5 
PHILIPPINES 300 
CHINE R.P. 1!.420 8.420 400 
JAPON 2.763.740 7.048.680 11.459.400 15.6~6.180 Bol44.3CO 92,0 
AUSTRAL lE 1.961. 760 3.398.160 5.1Çl.900 7.917.220 5.510.420 43,7 
NOUVELLF-ZELANrJ 520 520 1.320 1.320 400 230,0 
DIVFR S 220 
*TOTAUX PAYS TlERS 51.517.320 109.057.360 l61t.l56.t:eo 21t0.479.620 184.073.580 30,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 155.454.800 327.680.840 491.179.3(:0 695.391.320 ~79el98.1t60 20,1 
lHNOFRGPUPPEN. ZONES GEOGRAPIHOUES. 
ZONF GEflGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 26.517.100 52.200.780 so. 711.780 116.896.240 89.002.480 31,3 
FINL. NORV. OANEM 1.7130.900 3.592.720 5.816.100 8.361t.400 3.586.540 133,2 
AELE - EFTA 23.631.580 44.724.780 70.23CJ.540 10 2. 304.460 1!3.451. 740 22,6 
EUROPE OR lENT ALE 2.542.120 6.045.460 9.3<;2.900 14.0~3.380 11.068.100 26,8 
* EUPOPF TOTALE 29.059.220 58.246.240 90.110.680 130.929.620 100.070.580 30,8 
AMER IQIJE DU NORD 4.444.080 13.184.260 17.899.860 32.9€6.260 27.050.760 21,9 
Il 1 1 1 1 1 
491 
B l.W U. BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1969 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 Origine 
Herkomst 
1 1 
JHFR IQUE CENUALE 132.480 151.200 
AMER lOUE OU SUD 3.109.080 6.805.060 
* AMFRIOUE TOTALE 7. 685.640 20.llt0.520 
AFRIOUF OU NOPO 689.220 1.745.000 
fTATS ASSOC FRANC 3.607.700 6.355.200 
ETATS ASSOC AUTR. 
* AFRIQUE TOTALE a.34o.7oo 17.103.580 
MOYEN OP lENT 100 21.820 
EXTREMF ORIENT 4.462.780 10.146.520 
• ASIE TOTALE 4elt63.480 10.168.31t0 
"' OCEANIE 1. 962.280 3.398.680 
* DIVERS 
Il 1 1 
492 
U. E B L. BELGIQUE - lUXEMBOURG 
B.l E.U BELGIE- LUXEMBURG 
IMPORTAZIONE INVOER 
1968 1969/ 
1-IX 
1 
l-XII l-XII /1968 
s 
±% 
1 1 
151.200 151.200 107.600 40,5 
10.402.860 15.921t.940 6.209.740 156,5 
28.453.920 49.062.400 33e368.10C 47,0 
2.617.260 3.241.900 3elt46e080 5,8-
8.716.540 10.823.300 12.205.51t0 11,2-
1e5l!.~ltC 2.1~5.HO 20.800 
25.227.460 31.678.ZEO 31.938.540 0,7-
26.600 27.900 CJ2. 800 69,8-
15.138.800 20.862.880 13.092.520 59,3 
15.165.400 20.890.780 13.185.320 58,1t 
5.199.220 7.918.540 5.510. 820 43,7 
220 
• • 
1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1% 
Origine 1-111 l l-VI 1 l 1968 Origine 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst s ±% 
V~RTRAGSERZFUGNISS~ INSGESAMTo 1 1 
TOTAL DES PRODUITS RB.EVANT OU TRAITEo 
TOTALE DEI PRODCTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER CNDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTENo 
DEUTSCHLAND BoR 114.909.076 227.393.017 330.494.875 413.359.378 't01ol24o 066 1,5 
UEBL 1 BLFU 96.557.265 193.867.402 273.5 24.4 31 35 8o252o 069 266.686.645 31t,3 
ITAL lA 8.750.352 21o096o3f>1 29.543.554 34.389.090 34.585.566 o,5-
NEOERLAND 12.067.702 27.173.658 39.908.161 47elt85e414 lt7o913o736 o,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 232.284.395 469.5 30.438 673.471.021 85 3 o485o 951 756.310.013 12,8 
ROYAUME - UNI 5.318.346 11o630o199 15.392.'187 18.860.816 19o94lo629 5,3-
IRLANDE 1oltl8 5.716 5.221 35.446 85,2-
NORVEGE 612.106 1o820e 718 2olt25o502 3.874.143 2. 872.358 34,9 
SUEDE 4. 360.286 13.085.520 19ot64o364 25.382.243 15.606.456 62,6 
FINLANDE 125.783 327.117 lo 380ol73 1.673.569 915.727 82,8 
DANEMARK· 17.014 19 .61t7 20.694 45.912 37.472 22,5 
SUISSE 366.211 580.10<\ 743.593 1o094o344 782.654 39,8 
AUTRICHE 976.087 2.825.366 fto048o81ft 4o536o366 lo 679ol38 170,2 
PORTUGAL 24.711 24.0itlt 3ft. 750 lo620 
ESPAGNE 1o645ol09 2o504o528 4.203.586 5.110.730 4. 544.000 12,5 
YOUGOSLAVIE 27.546 68.461 72.920 90.205 lOo 937 724,8 
GPECE 24.914 63.803 104.060 95.067 77.982 21,9 
TUROUIE 203 
ANDORRE lo013 
u. R. S. s. llo830oll7 23.663.679 32o361to013 39o149o41tl 36.340.047 1,1 
ZONE OM-EST 126.797 
POLOGNE 2.825.568 6o064o51t0 8o7f5o667 11.818.509 8o938o 315 32,2 
TCHECO SLOVAOUI E 505.561t 1.353.641 2.402.4<\4 2olt5lo929 lo2l0o431 102,6 
tiJNGR lE 22.270 23.767 232.527 89,7-
ROUMANIE lt41.761 441.761 1.238.077 3o380o8C6 37.270 
BULGAR lE 570.988 1.156.357 1.324.004 1o918o978 412.392 365,3 
MAROC 674.086 1.268.771 1o 748o916 2.1@0.591 3. 316.953 34,2-
ALGER lE 293.697 293.697 2115.711 261.073 849.290 69,2-
TUNISIE 16.609 89.527 87.308 79.942 36.459 119,3 
MAURITANIE 5.253.126 9.507.277 14.129.484 15.228.844 12.999.031 17,2 
SENFGAL 2.881 
SIERRA - lEONE 126.188 122.783 112.111 
liBERIA 2.568.533 5.545.000 7.949.941 9.717.681 10.540.281 1,1-
COTE D IVOIRE 150.0B9 326.510 335.B3 319.229 79.602 301,0 
GHANA 74.538 98.231 117.067 175.189 65.221 168,6 
GABON 2.234.326 5.140.103 7.168.309 Bolt15o376 7o57CJo409 u,o 
CONGO BRAZZA VIl 191.815 
ANGOLA 292.6B4 1.455.117 2. 2~2.3H 2.767.915 700.620 295,1 
AfARS, ISSAS 1.B01 
ZAMBIE 38.079 38.079 31.052 33.849 188.574 a2,o-
REP .AFR ICo SUD 1.487.323 3.378.123 4.915.451 7e692oH4 8.944.197 13,9-
ETATS - UNIS llo 723o984 29.040.973 47.137.753 5B.000o540 29.216.583 9Bt5 
CANADA 675.301 1.209.222 le 7llolt70 2.345.336 1o360e324 72tlt 
PANAMA 203 
GUADELOUPE 608 
INDES OCC IOE NT • 9.722 13.993 12.7B3 608 
VENE'ZUELA 203 203 tcn 180 
PEROU 1.280.722 2.415.000 2.175.325 3.170.796 2. 883.092 30,8 
BRES Il 3.955.390 8.536.051 11.383.326 l4o885o128 14.405.942 3,3 
IPAN 89.122 155.558 369.728 3:n.77s 294.102 14,8 
ISRAEL 4.456 8.710 8o475 7.742 3.848 101,2 
PAKISTAN 810 
UN ION INO lENNE 242.858 457.560 786.559 826.971 723.103 14,4 
SINGAPOUR 131.437 
PHILIPPINES 105.870 
CHINE RoPo 50.637 87.502 85.140 77.782 95.806 18,7-
JAPON 956.643 8.128.320 9.993.891 13.206.515 4.264.076 209,7 
AUSTRALIE 1.122.935 2.177.409 3.788.923 4.940.944 2.918. 538 69,3 
NOUVEllE-HU ND 8.305 
DI VER~ 405 
*TOTAUX PAYS TIERS 62.832.741 145.124.429 211.381.444 265.185.1t31 195.472.825 35,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 295. 117.136 614.654.867 884.858.465 1oll8o6 7lo 382 951.782.838 17,5 
t•ENDERGPUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNF. GEOGRAFICHEo lANDENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 13.473.402 32.951.592 48.086.113 60.803.366 46.506.635 30,7 
FINlo NORVo OANEM 754.903 2o167o482 3.826.369 5o593o624 3o 825.557 46,2 
AELE - EFTA llo650o050 29.986.265 lt2.319.658 53.828.574 lt0.921.321 31,5 
EUROPE ORIENTAlf 16.173.998 32.679.978 46ol16o475 58o743olt30 47.297.785 24,2 
* EUROPE Tt;JTALE 29o61t7o400 65.631.570 94.202.588 119.51t6.7c;6 c;3.804o42C 27,4 
A14ERIQUE OU NORD 12.399.285 30.250.195 lt8o849o223 60.345.876 30.576.907 97,4 
I~ERTQUE CFNTRAlE 9.722 1~.t;9~ 12.7e3 1o419 800,8 
.14ER IQUE OU SUD 5.236.315 10.951.254 14o158o81t8 18.656.104 17o'289. 034 7,CJ 
* AMER IQUE TOTAlE 17.635.600 41.211.171 63.022.064 79.014.763 47.867.360 65,1 
AFRIOUF OU NOJIO 984.392 1o651.9CJ5 2o121.9CJ5 2.521.606 4.202.702 39,9-
Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1% 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1968 
Origine 
l-XII 
Herkomst s ±% 
1 T T 1 
ETATS ASSOC FRAN: 7.637.541 14.973.890 21.631.426 23.968.U1 20.849.857 15.0 
* AFRIQUE TOTALE 13.083.090 27.266.629 39.130.016 46.988.836 45.492.052 3r3 
f'OYEN OP lENT 93.578 164.26R 378.203 345.517 297.950 16,0 
EXTR EME OR lENT 1.250.138 8.673.382 10.865.590 14.31t8. 575 5.083.795 182,2 
* ASIE TOTALE 1.343. 716 8.837.650 11.243. 7Cj3 14.694.oc;2 5.381.745 173,0 
* OCEANTE 1.122.935 2.177.409 3.788.923 lte940.941t 2e926.81t3 68,8 
* DIVERS 405 
• • 
Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1% 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1968 
Origine l-XII l-XII 
Herkomst $ ±% 
VE~TRAGSERZEUG~ISSE 1 INSGESAMT. T 1 
TOTAl DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTAlE DEI PRODCTTI SOGGETTI Al TRATTATOe 
TOTAAl DER ONDER ~ET VERDRAG VAllENDE PROOUKTEN. 
DEUTSCHlAND e.R 64.048.427 122.146.337 196.549.449 257.116.465 2 22. 81 o. 724 15,4 
UEBl 1 BlEU 16.588.813 30.926.572 48.092.1t92 6lto978o761 50olt72o373 28,7 
FRAN CF 39.542.025 80.592.283 127.748.068 178.996.304 145.027.827 23,4 
NEDERLAND 'te679o\76 9.923.295 15.462.450 21.887.135 lit. 300. 6 86 53,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 124.858.441 243.588.487 387.852.459 522.978.665 432.611.610 20,9 
ROYAUMF - UNI 6.685.154 llo330o073 16.408.432 21.303.5~1 24.717.203 13,7-
ISLANOF 1.304 1.462 1.584 1. 5e4 869 82,3 
IRlANDE 9.549 685 
NORVEGE 459.310 528.607 1.260.827 1.611.082 967.507 66,5 
SUEDE 2o558olt53 5.302.379 8.812.429 12.708.249 12.470.490 1,9 
FINLANDE 1olt29e374 2.oo2.016 2.6~~.227 3.061.082 5.630.617 45,4-
DANEMARK 5.597 60.085 522.315 1.339.538 9.820 
SUISSE 990.823 2.006.929 3.098.839 4.227.276 3.340.315 26,6 
AUTRICHE 4.424.626 8.321.535 12.909.500 11.9~2.4c;5 12.195.640 47,2 
PORTUGAL 19.053 86.2!:3 86.253 86.253 56.178 53,5 
ESPAGNE 764.383 lo 256ol30 1.957.429 2oll7o823 2.108.147 0,5 
GIBRAlTAR 547 1.160 1.160 1o160 50.220 97,6-
MAl TE 40.904 98.267 220.551 275.883 174.828 57,8 
YOUGOSlAVIE 4.623.592 1.552.455 12.1t89.509 19.782.104 12.'153.024 52,7 
GRECE 120.985 270.893 288.938 1.125.143 1.241.498 9~3-
TURQUIE 9.881 21.603 22.091 22.990 234.197 90,1-
Uo R o Se So 10.419.887 21.179.805 32.851.947 44.120.882 39. zoe. 316 12,5 
ZONE DM-EST 1.552.530 2.432.752 3.360.258 4.290.748 3. 783.116 13,4 
POLOGNE Bo365o656 15.155.1~1 23.392.044 32.131.537 24. 941t. 501 28,8 
TCHECOSlOVAQUI E 2.782.488 5.784.659 7.410.902 9.795.318 7.732.272 26,7 
KlNGRTE 863.633 2.055.498 3.601.cnz 5o8~B.It17 2.209.908 166,5 
ROUMANIE 2. 078.512 3.080.190 5.295.7'52 6.02~.413 1.873.198 221,6 
BUlGARIE 1.843.388 2.857.442 4.125.408 4.884.055 1.843.244 165,0 
AlBANIE t.024 6.024 6.413 6,0-
MAROC 150.228 342.339 701.766 995.384 1.464. 919 32,0-
AlGER lE 2.602.960 3.717.579 5.489.425 6.815.984 'loll2o963 25,1-
TUN ISlE 2.088.413 3.485.422 5.404.918 5.681.842 5.429.384 4,6 
liBYE 76.744 180.307 2111.174 301.572 193.037 56,2 
EGVPTE 60.936 208.028 957.037 1o222el78 7Mo958 73,4 
MAURtTANIE 2.661.874 5.074.731 8.975.181 11.497.399 9.450.197 21,7 
SENE GAl 18.426 89.021 1.610.945 1.635.629 224.441 628,8 
GUI NEf 133.334 
SlfRRA - lEONE 257.339 251.339 257.339 1.100.125 76,5-
liBERIA 6.758.132 11.124.921t 15.91t6.978 19.261t.735 20.018.867 3,7-
COTE 0 IVOIRE 23.885 23.885 105.962 105.962 90.974 16,5 
GHANA 52.282 95.781 97.752 us. 739 17,6-
DAHOMEY 35.317 35e31l 
NIGERJA,FEO. 695.926 695.926 7!:4.969 809.857 124.271 551,7 
CAMEROUN 38.625 
CENTRE AFRIC. 95.378 
GABON 383.779 855.629 855.629 68.224 
CONGO R.o. 66.278 157. 5t:O 157.560 11.274 
ANGOLA 33.934 3:!.934 33.934 
fTHIOP lE 720 720 2.035 64,5-
KENYA 118 118 118 
ILES MAURICE ••• 20.222 
MOZAMBIOUE 80 
MADAGASCAR 4.160 
MALAWI 11.181 11.181 llo181 
REP.AFRIC. SUD 1.447.612 3.042.108 5.628.715 7.057.475 4. 868.996 44,9 
ETATS - UNIS 20.939.006 40. 538.1't 2 73.11E.t:29 120.822.381 81.543.498 48,2 
CANADA 6.201.814 11.658.554 16.18.3.961 23.824.592 21te907e088 4,3-
MEXIQU!' 4.693 
HONDURAS BRITAN 1.394 
HONDURAS 61.698 
SALVADOR 47.098 47.098 47.098 
COSTA - RICA 299 299 299 299 176 69,9 
PANAMA 68.133 80.301 175.907 290.920 356.107 18,2-
ZONE DE PANA MA 5.091 5.091 5e091 123.565 95,8-
TRINIOAO,TOBAGO 167.655 167.655 
CURACAO 3.421 
VENEZUELA 2.163.375 lto659e343 7.266.033 10.003.190 8.607.413 16,2 
GUYANE BRITAo Be760 
PERDU 814.290 1.155.085 2.029.016 2.803.955 2. 612.378 7,3 
BRES IL 4.334.607 5.918.427 10.3~6.138 12.926.272 12.170.648 6,2 
CHili 37.434 
URUGUAY 12.677 
ARGENTINE 6.699 16.992 16o992 108.808 84,3-
CHYPRE 30.224 zoc;.E55 256e3C8 46.354 452,9 
liBAN 111.586 151.924 510.142 656.604 807.562 18,6-
SYR tf 78.575 
IRAN 29.115 29.115 50.937 31.343 62,5 
ISRAEl 50.872 54.888 54.888 54.888 385.451 85,7-
UNION INDIENNE 187.585 278.822 416.851 539.371 1.128. 817 52,1-
CEYLAN, MAlO IVES 8.688 Bo688 8.688 8.688 
MALAYSIA 64 64 64 64 96 33,2-
CHINE Re Po 74.014 '16.323 120.329 127.7!!3 1.060. 327 87,9-
Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1% 
Origine 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 1968 Origine l-XII l-XII 
Herkomst s +% 
1 1 1 1 
COREE DU NORD lt05.480 
JAPON z. 252.090 8.740.598 13.226.770 30.660.333 10.518.960 191,5 
tfJNG - KONG lt93 ltCj3 
AUSTRAL tf 1.636.990 3e951t.lt54 8.189.11t6 1J,.It69.902 7.776.090 lt7,5 
INDETEPMINES ZeltOO 2.400 5.280 5. 280 30.311 82,5-
*TOTAUX PAYS TlfRS 105.1t71.689 197.651.084 320.265.486 461t.41t4.227 3t3.761.075 27,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 230.33 0.130 441.239.571 708.111.945 987.422.892 796.372.685 21t,O 
LAENDERGPUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 22.133.986 38.839.867 60.715.090 85.E:!1.742 76.151.238 12,4 
FINL. NORY. OANEM 1.894.281 2.590.728 4.4U!. 369 6.017.702 6.607.941t 8,A-
AELE - EFTA 15.143.016 27.635.861 lt3.098.595 59.228.424 53.757.153 10t2 
EUROPE ORIENTALF 27.906.151t 52.545.497 80.10it.307 107.140.391t 81.600.968 31,3 
* EUROPE TOTALE 50.040.140 91.385.3f:4 11t0.819.397 192. 712.1~6 157.752.206 22t2 
~MERTOUE OU NORD 27.140.820 52.196.696 89.302.590 1lt4ef:46e973 106elt50e586 35,9 
AMERIQUF CENTRALE 68.432 132.789 396.050 51le0f:3 551.054 7,2-
AM fR lOUE DU SUD 7.312.272 11.739.554 19.678.179 25.750.It09 23.558.118 9,3 
• AMERIOUE TOTALE 34.521.521t 61t.Of:9e039 109.376.819 170.908eltlt5 130.559.758 30,9 
AFR lOUE OU NORD lte84le601 7.605.340 11.596.109 13.1t93.210 16.007.266 15,6-
ETATS ASSOC FRANC 2. 701t.185 5.511.416 n. 583.031t 14.225.314 9.876.621 44,0 
ETATS ASSOC A\:TRe 66.278 157.560 157.560 11.274 
* AFRIQUE TOTALE 16.585.736 28.849.181 47.297.649 56.933.025 53.179.745 7,1 
MOYEN OR lENT 162.1t58 266.151 804.000 1.018.737 1e3lt9e285 24,1t-
EXTREME ORIENT 2.522.441 9.121t.495 13.773.195 31.336.702 13.113.680 139,0 
* ASIE TOTALE z.6Bit.B99 9.390.646 14.577.195 32.355.439 14.1t62.965 123,7 
* OCEANIE 1.636.990 3.954.1t54 8e18CJ.H6 11.469.902 7. 776.090 47,5 
* DIVERS 2elt00 2.400 5.280 5.280 30.311 82,5-
• * 
Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1969/ 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
/1968 
Origine l-XII l-XII 
Herkomst s ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RFLEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOCTTI SOGGETTI Al TRATTATOo 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODU~TEN. 
OEUTSC HlAND B.R 50.687.789 104.513.227 156.899.436 208.156.141t 202. 323. 600 2,9 
UEBL 1 BLEU 2().978.878 60.259.31'3 93.964.508 139.474.613 108.652.881t 28,4 
FRANCE 7. 310.11)6 14.283.154 19.724.5/tll 28.378.599 28.365.98"0 
ITAL lA 91t9.430 1.591t.718 2.014.110 2.540.685 2. 236.271 13,6 
~TOTAUX COMMUNAUTE 88.926.203 180.650.U2 272.60!!.202 378.550.0-41 341.578.735 10,8 
ROYAUME - UNI 3.413.194 9.446.759 14.113.215 20.197.294 13.221.836 52,8 
ISLA NOE 631 631 7.851 8.219 5.013 64,0 
IRLANDe 9.027 39.322 45.516 49.304 48.425 1,8 
NORVEGE 2.153.81t8 5.354.349 7.815.791 11.1!66.462 9. 842.148 20,6 
SUEDE 2.239.838 4.903.261 9.785.6!!4 15.116.643 12.184.244 24,1 
FINLANDE 31.726 83.834 182.573 274o41t6 129.037 112,7 
CANEMARK 27.366 45.101 79.419 203.617 121.162 68,1 
SUISSE' 46.769 51.008 57.922 H.341 101.852 43,0-
AUTR lCHE 502.404 1.202.276 1.811.635 2o512o3E2 1o817o010 38,3 
PORTUGAL 2.851 58.317 51.304 898 
ESPAGNE 341.621 497.241 1.671.300 2.884.083 978.161 194.,7 
YOUGOSLA V 1 E lo91t2 1.942 1e91t2 5.211 2.341 122,9 
GRECE 22.803 83.142 153.938 59.718 110.873 46,0-
Ue R • S. S. 265.368 518.226 625.825 4CJ8.415 794.745 37,2-
ZONE DM-EST 30.615 76.372 196.231 510.776 121.710 319,7 
POLOGNE 940.116 1.904.410 3o2lee644 4.766.037 2.859.543 66,7 
TCHECOSLOVAQUI E 309.414 506.813 632.802 1.591.009 1o 845o 584 13,7-
HONGRIE 3.049 23.603 64.5CJ6 363.067 216.687 67,6 
ROUMANIE z.ooo 3.985 3.985 127.935 
TERR loESPAGNOLS 585 585 
MAROC 217.624 360.497 499.310 369.267 
ALGER lE 1.468 1.468 17.740 22.843 
EGYPTJ' 193 
MAUR ITAN lE 270.497 1.548.729 2.552.486 2.552.486 
SIERRA - LEONE 1.136.105 2.721.160 2.981.050 4.6'52.569 6e341to 789 26,6-
liBERIA 2.522.392 5.505.017 7.989.354 10.370.707 8.864.492 n,o 
COTE 0 lVOIRF. 50.028 50.028 50.028 22.424 
GHANA 137.705 295.401 350.224 260.448 
1\IIGER.IA,FED. 54 
CONGO BRAZZAVIL 10~.331 
CONGO R.o. 311 764 51,3-
ANGOLA 104 104 104 
KENYA 4.502 4.502 4.502 3.827 11,6 
MOZAM81QUE 1.439 1.439 299.309 20.607 
REP.AFRICo SUD 48.314 98.411 162.757 136.808 145.394 5,8-
ETATS - UNIS 6.174.392 12.564.258 18.842.641 25e781t.061 14.051.156 83,5 
CANADA 3.22C.564 8.830.745 10.189.959 15.061.191 4.551.913 230,9 
TRINIDAO,T08AGO 790 10.470 11.295 13.774 870 
CURACAO 34.996 56.746 56.746 56.746 16.088 252,7 
VENEZUELA 57 
SURINAM 162 136 736 1.371 
PFROU 13.883 28.583 28.583 
eR ES IL 1.534.305 3.322.978 4.261.527 5.649.924 7.941.280 28,8-
CHili 41.215 32.628 
CHYPRE 2.225 2.225 2.225 
LIBAN 1.215 
IRAN llo 890 
ISRAEL 8.547 31.526 69.866 109.495 60.068 82,3 
KOWEIT 1.558 
MASCATE OMAN 1.491 
UNION INDIENNE 98.536 176.681 197.476 213.639 1. 814.866 88,1-
MALAYSIA 6.047 6.021 0,4 
SINGAPOUR 6o003 13.069 22.800 23.206 7.277 218,9 
PHILIPPINES 50 
CHINE R.P. 1o235 51.468 60.791 67o4CH 17.644 282,5 
JAPON 190.982 1.639.115 2.17c;.366 3.133.524 1.560. 603 100,8 
HONG - KONG 120 120 32.991 104.430 30.432 243,2 
AUSTRALIE 2.713 2.713 15.958 1.472.870 7.969 
NOUVELLE-ZELANO 8.789 ~2.869 2.747 
DIVERS 30 30 2o517 4.246 97 
INDETERMINES 9.208 
SECRET 166.642 288.2-\6 564.020 2.8'97.780 423.7'91 583,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 26ol85e821t 62.357.771 91.837.567 133.813.143 91.000.392 ltl,o 
ltTOTAUX DU PROOUI T 115.112.027 243.008.183 364o44Co769 512.363.1E4 432.579.127 18,4 
LAENOERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lrNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUPOPE OCCIDENTALE 8.797.169 21.711.717 35.791.013 53.290.010 38.569.600 38,2 
FINL. NORV. OANEM 2.218.940 5.483.284 8.077.783 12.344.525 10.092.347 22,3 
AELE - EFTA 8.383.419 21.005.605 33.727.953 50.009.023 37.295.150 34,1 
EUROPE OR IENTALF 1.550.562 3.033.409 4. 742.083 7.857.299 s. 838.269 34,6 
* EUROPE TOTALE Il 10.347.131 1 24.745.126 1 40.!!33.156 1 
61.147.309 
1 
44.407.869 
1 
31,1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1969 1968 1969/ 
Origine 
1-111 1 l-VI 1 Origine 1-IX 1 l-XII l-XII ~968 
Herkomst $ +% 
1 1 1 1 
AHERIQUE OU NORD 9.394.956 21.3<;15.003 29.032.600 40.845.2~2 18.603.069 119,~ 
AMER IQUE CENTRALE 35.786 67.216 68.041 70.520 16.958 315,9 
AMERIQUE DU SUD 1.548.350 3.352.297 4.3~2.0tl 5.651.295 7.973.965 29,0-
* AMERIQUE TOTALE 10.979.092 24.814.516 33.432.702 46.567.067 26.593.992 75,1 
AFR lOUE flU NORD 219.092 361.965 517.050 392.110 
ETATS ASSOC FRANC 320.525 1.598.757 2.707.845 2.552.486 22.424 
FTATS ASSOC AUTR. 371 764 51,3-
* AFPIOUE' TOTALE 4. 384.133 10.586.816 14.714.910 18.017.441 16.055.102 12,2 
MOYEN ORIENT 8.547 39.751 12.ocn 125.168 62.774 99,4 
EXTREME OR lENT 296.876 1.880.513 2.493.424 3o548.3Ç3 3.436. 843 3,2 
• ASIE TOTALE 305.423 1.920.264 2. 5t~. 515 3ot73.5U 3.499.617 5,0 
* OCEAN lE 2.773 2.773 24.747 1.505. 739 10.116 
* DIVERS 166.672 288.276 SM:. 5 37 2.902.026 ·03.096 570,1 
• • 
Il 1 1 1 1 1 
498. 
GESAMT AUSFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORT A TIONS TOT ALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS DE DESTINATION 
ES PORT AZIONI TOT ALI 
Dl PROD0TTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl DESTINAZIONE 
TOT AAL-UITVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN BESTEMMING 

GEMElNSCHAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITÀ GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1% 
Destination 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGI\ISSE INSGESAMTe 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEl PRODCTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDEP HET VERDRAG VAllENOE PRODUKTEN. 
OEUTSC HlAND BoR 192. C35o332 389.980.971 604.707.048 876.051.601 H5. 522.120 14t4 
UEBL 1 BLEU 105.689.972 219.041.496 329o2Eito317 456.050.520 399.081.957 14,3 
FRANCE 230.405.130 465.953.585 673.189.2'11 917.938.803 750.869.352 22,3 
ITAl lA 105.941.931 218.819.768 346.959.041 462o5C9o 5«;5 3Ho765o503 16,3 
NEOERlAND 89.401.522 177 o4 7tte213 261.038.609 368.681.015 338.595.043 8,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 723.tt13.887 1.471.270.095 2.215.158.256 3.081.231.534 2.651.833.975 16,2 
ROYAUME - UN 1 24.233.332 47.465.563 66.980.536 90.066.559 70.253.346 28,2 
ISlANDE 92.552 257.549 516.540 634.575 910.857 30,2-
IRLANDE 3.643.647 6.228.367 8etf:9.533 10.586.639 11.106.704 4,6-
NORVEGE 15.603.454 29.522.178 43.579o7C8 61.860.814 49.070.562 26,1 
SUEDE 27.913.486 59.938.502 91.181.394 126e2C7.5U 94.838.170 33,1 
FINLANDE 5.188.338 12.463.074 19.213.662 28.850.057 22.133.521 30,3 
CANt=HARK 24.284.384 45.555.890 69.507.192 96oOC5.2C6 70.391.744 36,4 
SUISSE 4lo 759o928 84.318.621 129.397.'572 191.4t!lo6e4 142.323.219 34,5 
AUTRICHE lOo 808o31t5 20.587.595 31.960.293 46o070.9E2 47.180.544 2,3-
PORTUGAl 7.581.031 17.112.574 26.516.205 36.260.359 31.577.266 14,8 
ESPAGNF 22.270.007 51.077.558 74.752.332 106.411.940 75.757.820 40,5 
GI8RAl TAR 25.116 7lo432 72.606 70.469 10.280 585,5 
MAL Tf 278.759 438.802 864.741 1.030.5!:4 751.511 37,1 
VOUGO·SLAY lE 8.076.153 18.103.314 27.529.549 36.731.429 33.194.351 10,7 
GPECE 10.938.372 19.265.120 27.613.000 36.114.752 39.097.908 7,5-
TURQUIE 2.138.599 3.688.201 "· 705.758 5.822.805 6.591.351 11,6-
ANDORRE 22.078 46.992 59.124 70.939 30.792 130,4 
Uo Ro So So 18.911.721 34.244.969 45.567.844 63.679.149 55.091.898 15,6 
ZONE OM-FST 1.521.862 2.101.525 2. 381.984 3.484. 946 4.412.792 20,9-
POlOGNE 5o407o'i22 10.331.0!57 13.808.271 20.766.051 14.289.947 45t3 
TCHECOSlOVAOUI E 4.916.902 8.680.412 12.418.892 17.337.402 19.593.984 11,4-
I«JNGR JE 2.458.165 5.270.592 7.014.891 8o196o Olt4 4o726o335 73,4 
ROUMANIE 9.932.619 19.601.956 27.384.261 34o833o401t 20.873.605 66,9 
BULGAR lE 4o222o186 7. 370.993 10.213.519 12.506.322 12o245o0Cl3 2t1 
ALBANIE 707.928 710.899 1.3~4.927 1.366.565 1o341o023 1,9 
TERR lo ESPAGNOLS 955.783 1.925.460 2.720.7~1 3.719.332 2.916.170 27,5 
MAROC 4.056.313 9o657o972 13olllo891 17.692.802 14.957.739 18r3 
ALGER JE 6.151.083 12.070.601 19.934.365 28.619.717 19.098.459 49,9 
TUNISIE 950.769 2.410.806 3.694.473 5.013.253 4.313. 831 16,2 
L rave 1.366.980 2.252.567 3.026.733 3.956.375 6o550o423 39,5-
EGVPTF 321.788 933.105 2.833.989 3.911.642 3.067.020 27,5 
SOUDAN 400.558 784.383 961o9S2 1o240o057 1o 71le435 27,5-
MAURITANIE 94-.272 212.845 282.378 411.124 ~77.297 48,3 
MAli 175.937 215.265 219.265 241.523 1.213.647 8o,o-
t-AUTE - VOLTA 193.674 336.461 402.476 530.548 407.422 30,2 
NIGER 105.924 243.588 333.138 4@7.689 307.760 58,5 
TCHAO 117.207 173.938 234.195 356.3~1 388.544 a.2-
SENE GAl 819.897 1.611.892 2.223.839 2.980.794 2.563.642 16,3 
GAMBIF 11.980 16.400 16.800 20.080 42.840 53,0-
GUINEF PORTUG. 27.092 54.762 82.184 136.899 167.267 18tl-
GUI NEF 83.879 157.929 202.703 890.771 116.402 665,3 
S !ERRA - LEONE 185.284 3'58.783 472.714 5-43.618 957.054 43,1-
liB FR lA 263.149 761.808 1.249.541 1.834.942 451.927 306,0 
COTE 0 IVOIRE 1.992.435 3.889.619 5o34lol56 7.868.990 6.985.003 12,7 
GHANA 430.772 467.578 673.363 808.255 744.959 8,5 
TOGO 110.131 219.564 468.057 610.8~2 466.425 31,0 
CA HOME V 103.463 371.949 500.CJl6 750.171 453.447 65,4 
NIGER JA,FEO. 1. 895.943 3.076.514 5.064.904 6.880.386 6.372.967 8,o 
CAMEROUN 724.446 1.307.575 1.825.122 2.436.675 3o075o 551 20,7-
CENTRE AfRICo 93.362 156.967 214.201 297.430 335o106 11,2-
GUINEE ESPAGNOL 8.220 8.220 19.059 26.765 152.126 82,3-
GABON 282.723 586.842 89CJ.388 1.306.153 829.793 57,4 
CONGO RRAZZAVIL 440.158 931.798 1.319.535 1o656o956 1o306o 885 26,8 
CONGO R.o. 2.123.921 4~042.823 5o749o818 8.675.418 7.611.428 14,0 
RWANDA 29. zoo 37.090 43.690 72.1Cl0 136.987 47,2-
BURUNDI 61.600 123.270 175.t:28 221.201 222.805 0,6-
ANGOlA 1o029o326 1.766.654 2.556.848 3.443.320 4.529.210 23,9-
HHIOPIE 230.565 418.812 550.827 752.797 1o536o279 50,9-
AFAR St ISSAS 215.217 267.179 484.1t29 481.436 76.060 533,0 
SOMALIE 91.923 120.254 263.013 276.812 226.645 22,1 
KEN VA 886.738 1.297.023 1.637.035 2.052.935 4.133.509 50,2-
OUGANDA 93.800 198.331 U6.257 320.985 424.822 24,4-
TAN ZAN lE 201.115 398.722 485.789 546.057 lo245o957 56,1-
IlES MAURICE ••• 95.911 137.637 148.985 169.090 462.286 63,3-
MOZAMBIQUE 786.285 1.152.840 1.312.255 1.496.040 2.274.141 34,1-
MADAGASCAR 1.017.650 2.488.939 3.465.179 4.419.879 4o0llo51lt 10t2 
RFUNION 318.614 1.010. 773 1.~ 311.267 2.823.745 1.587.077 77,9 
COMORES 39.504 81.128 112.789 126.607 114.577 10,5 
ZAMBIE 100ol18 131.954 2He037 505. 5Ç7 970.166 47.8-
RHODES lE 2o140 2.140 12.649 15.170 8.940 69,7 
I'AUWI 16.740 20.020 30.042 38.215 41.380 7,6-
R FP • AFP ICo SUD 1. 519.739 2. 330.1'>65 3o249o23fl 4.648.733 8.076. 211 42,3-
ETATS - UNIS 67.581.878 195.'747.896 319.852.121 416.377.248 575.458.997 27,6-
CANADA 5.077.906 16.852.423 25.082.411 33.868.285 33.267.420 1t8 
ST-P IERP E-Mt QUE 2o432 13.176 43.751 113.610 72.546 56,6 
MEXIQUE lo766o844 3.120.454 3.960.076 4.640.590 5.728.836 18,9-
Il 1 1 1 1 1 
499 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1969 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming s 
1 1 1 
GUATEMALA 136.306 1.190.821 lo"/35.283 2.210.807 
HONDURAS BR ITA N 2llo519 lt68.022 585.61!7 638.053 
HONDURAS 21t5.317 463.131 933o2't6 1.467.407 
SALVADOR 938.51!:1 1.511.154 1.873.194 2.236.207 
NICARAGUA 342.514 504.092 653.491 S'tito 867 
COSTA- RICA 566.5't9 1.318.784 2.090.61!6 3.235.1C2 
PANAMA 802.310 901to8't2 1o332o492 1o705o7H 
ZONE DE PANAMA 865 865 4.0Cl4 4.060 
CUBA 1.448.962 2.711.039 4.068.689 5.504.415 
t'AITI 147.561 301.4CJ5 419.845 638.189 
REP.DOMINICAINE 1. 048.256 1.510.835 1.902.583 2.5U.045 
GUADELOUPE 377.862 817.743 1.067.405 1.475.060 
MARTINIQUE 325.341 676.649 989.~57 1o2f:3o976 
JAMAIQUE 294.209 550.l't7 784.119 1.138.048 
INDES OCCIDENT o 76.463 112.420 260.863 437.982 
TRIN IDAO, TOSAGC 252.056 414.001 538.759 599.157 
MUBA 76.150 192.346 248.2'j6 282.6H 
C~ACAO 131.506 359.136 797.t:57 1.198.209 
COLOMBIE 1o 02lo062 1.607.882 2.663.55't 3.222.57<) 
VENEZUElA 3.776.187 7.583.341 10.538.034 13.51!6.234 
GUYANE BR ITA. 79.559 177.1t41 209.739 273. 3t:2 
S~INAM 273.118 649.675 1.on.ooo 1.539.166 
GUYANE FRANCAIS 115. 81t2 263.062 383.188 ltct5.555 
EQUATEUR 1o046o323 1.816.108 3.072.528 4.269.367 
PfROU 1o001to479 1.909.107 2olt78o5f:1 3.328.079 
BRES IL 7.328.701t 12.397.459 15eCJf4o392 19.154.226 
CHlL 1 506.797 894.385 1.424.797 lo952o2C5 
BOLIVIE 356.512 700.51t7 1H9o527 1.220.880 
PARAGUAY 78.91t7 122.110 186.670 237.383 
URUGUAY 241.294 620.111 8U.535 938.111 
ARGENTINE 7.764.568 16.131.975 24.464.166 32.651.5(:0 
CHYPRE 822.879 1.706.352 2.336.880 3.414.742 
LIBAN lo132o 703 2.335.90/t ~.293.192 lto235o038 
SYR lE 309.952 768.940 1o81t0olt67 3o21t6.2~0 
IRAK 1.261.105 2.581.562 4.029.730 7.472. 2f:4 
IRAN 5.911.305 11.947.980 17.903.788 27.004.162 
AFGHANISTAN 18.050 36.8'30 (:5.970 85.867 
ISRAEl 7.836.200 16.142.221 21.755.075 30.209.112 
JORDANIE 169.2(\6 426.322 536.491 671.271 
ARABIE SEOUO ITE 1.135.694 2.057.609 2.815.381 lt.l17.557 
KOWEIT 547.814 1o065o518 1ol34e6el 1.234.068 
BAHREIN 19.660 28.611 49.596 58.392 
KAT AR 35.505 36.425 47.428 101.345 
MASCATE OMAN 117.119 252.990 337.0et lt38.492 
VEMEN 7.388 7.388 8.788 e.788 
ARABIE OU SUD 54.158 73.032 88.352 1C0.302 
PAKISTAN 2o438o 735 4.724.692 6.279.576 7.895.046 
UNION INDIENNE 5.270.432 8.627.339 l2e9f:2o777 18.034. 71!1 
CEYlANtMAlDIVES 746.212 1.177.210 1o367.358 1.556.794 
NEPAL, BHOUTAN 250 16.917 
UNION BIRMANE lt81.840 601.890 645.349 701.167 
THA ILANOE 708.863 1.067.312 1.162.432 1o630o013 
LAOS 3.443 3o6CJ3 3.600 s. 8~1 
VIET-NAM NORD 960 
VIET-NAM SOO 90.078 108.759 109.913 109.613 
CAMBODGE 78.823 187.201 235.758 305.732 
INDONESIE 780.235 1.451.607 1.784.634 2.201.983 
MALAYSIA 510.515 701.956 950.574 lo329o11t5 
SINGAPOUR 342.120 680.970 828.007 1o391to643 
PHILIPPINES 5 81.271 81t2.388 1.720.951 1o9llto9CJl 
TIMOR POR.MACAO 
CHINE RoPo 9.993~ 739 26.082.345 31.876.908 41t. 3U. 359 
tOREE OU NORD 68.470 E8o470 
tOREE OU SUD 311.118 887.232 965.896 995.957 
JAPON 955.390 1.972.379 3o43lol36 5.204.786 
FORMOSE 53.415 137.334 18CJ.902 249.530 
HONG - KONG 675.817 lè153o229 1o634o241 2.284.610 
AUSTRALIE 195.542 403.821 621.475 765.497 
NOUVEllE-ZELAND 145.034 206.424 235.9 51 362.119 
ILES USA ,OCEAN. 8o91t0 9.222 14.984 
OCEANIE BRITANo 27.580 77.076 81.1t76 91.713 
NOUV.HEBRIDES 14.786 33.624 32.115 36.311 
NOUVo CALEDONIE 720.770 1.240.903 lo534o81t8 2.061.082 
POl VNES tE FRANC 130.486 333.813 489.822 655.693 
PROVo DE BORD 343.696 951.036 1. 209.823 1.453.061 
INDETERMINES 1.562 3.898 lto831 9.577 
SECRET 803.038 1.683.510 2.560.848 2.389.931 
*TOTAUX PAYS TIERS 436.108.516 935.435.969 1. 396.7 23.321 1o 908o 560.106 
•TOTAUX OU PROOUI T 1o159o582o403 2.406. 706.064 3o61lo 8 Blo 577 4o989o7fl1o640 
Il 1 1 1 
500 
UITVOER 
1968 1% 
1968 l-XII 
±% 
1 
3o41t'to 044 35,8-
245.448 160,0 
891.370 64,6 
3o2lt1o418 3o,c;-
1. 604.965 47,3-
2.190.939 47,7 
1o 644o 943 3,7 
1.254.836 338,7 
565.324 12,9 
2. 340.610 8,6 
1.403.218 5,1 
1.412.178 10,4-
2.880.126 60,4-
827.786 47,0-
703.495 11t,7-
13 8.407 1o1t,2 
525. Olt4 128,2 
3.622.320 10,9-
17.265.398 21,2-
371t.593 26,9-
962.956 59,8 
506.879 2.1-
4.939.735 13,5-
3.872.002 14,0-
18.196.147 5,3 
1o932o 821 1,0 
1.223.415 091-
427.687 44,1t-
782.844 19,8 
23.727.294 37,6 
3.051. 806 llt9 
3.662.729 15,6 
1o164o126 178,9 
6.517. 254 11t,7 
36.362.318 25,6-
219.517 60,8-
38.412.407 21,3-
1o109o423 39,4-
5.163.255 20,2-
2.319.294 46,7-
108.421 46,1-
613.098 83,4-
682.440 35,7-
154.135 35,1-
5.365.515 4791 
18.102.861 0,3-
1. 560.702 0,2-
39.443 57,0-
1.498. 370 53,1-
2.059.485 20,8-
9.595 ]Cj '1-
102.000 99,0-
374.534 70,6-
61t1o919 52,3-
3.275.446 32,7-
2.417.905 44,9-
1.121.273 18,9-
lto258o41t9 51t,9-
2.380 
37.062.739 19,7 
2.228 
1.619.601 38,4-
4.034.209 29,0 
309.460 19,3-
1o439o035 58,8 
1.129.273 32,1-
372.063 2,6-
810 
60.897 50,6 
2. 639.726 21,8-
1o021o498 35,7-
.698. 863 107,9 
22.158 56,7-
3o699o193. 35,3-
1o 858o479o 252 2,1. 
lto 510o313o227 10,6 
1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1% 
Destination 
1 l 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
L~ENDERGPUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGIUFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENT~LE 204.857.581 416 • 141. 3 3 2 623.119.745 874.277.33/t (:«;5.219.946 25,8 
FINL. NORV. D~NEM lt5.076.176 87.541.142 132. 30C. 5t2 186.116.01'7 141.595.827 31,9 
AEL E - EFTA 152.183.960 30it.500.923 459.122.900 647.953.175 505.634. 851 28,1 
EUROPE ORIENTALE ltSe1 ,8.905 88.312.403 120.154.589 162.169.883 132.574.677 22,3 
* EUROPE TOTALE 252.99C..It86 504.1t53.735 743.274.334 1.036.447.217 827.794.623 25,2 
AMERIQUE DU NORD 72.662.216 212.814.095 344.•)78.283 450.359.143 6C8. 798.963 25,<:1-
~~ERlQUE CENTRALE 9.789.150 11.248.626 2lt.246.432 32.061.596 31.047.<:187 3,3 
.&fiER JQlJE CU SUD 23. 5'13.1t52 44.873.803 61t.192.~96 82.868.7C7 11.834.091 6,5 
* AMFRTQUE TOTALE 106. "144. 818 27lt.936.524 433.41'7.411 565.289.446 717.681.041 21,1-
AFR tOUE OU NORO 11.158.165 2lt.139.379 3l:e74C.729 51.325.712 38.370.029 33,8 
ETATS ASSOC FRANC 6. <:104.614 14.112.322 19.9l:C. 3'i0 27. 7@6.883 24.39«1.750 13,<:1 
FTATS ASSOC AUTR. 2.306.61t4 lt.323.437 6.232.14<:1 CJ.245.621 !!.1<:17.865 12,8 
* AFRIQUE TOTALE 31.283.328 61.227.445 90.723.933 126.316.3«;7 117.921.135 7,1 
MOYEN ORIENT 19.379.338 39.467.684 56.302.900 82.397.630 <:19.540. 823 17,1-
EXTR EME OR 1 EN T 24.022.052 50.407.536 66.223.732 90.269.388 1!5.8CJ7.149 5,1 
* ~SlE TCTALE 43.401.390 89.875.220 122.526.632 172.667.018 185.437.972 6,8-
* OCEANIE 1.234.198 2.304.601 3e005e'i0<:1 3.987.459 5.224.267 23,6-
* DIVERS 1.148.296 2.638.444 3.775.502 3.852.569 4.420.214 12,8-
* * 
" 
Il 1 1 1 1 1 
501 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1969 
Destination 
1-111 
1 1 1 l-VI 1-IX l-XII Destinazlone 
Bestemmlng s 
1 1 1 
VERTRAGSERZEUG~ISSE INSGESAMT. 
TOTAl OES PRCDUITS RElEVANT CU TRAITE. 
TOTAlF. DEl PROOCTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAl OER CNOER ~ET VERORAG VAllENDE PRODUKTEN. 
UEBl 1 BlEU 59.~64.250 119.200.000 179.807.750 252.CJ18.611 
FRANCE 114.169.000 224.0it2.000 328.942.500 442.126.6~ 2 
!TAllA 52.334.750 102.406.750 169.011.750 222.643.434 
NEOERLANO 53.379.500 103.406.750 150.703.000 205.311.186 
!'TOTAUX COMMUNAUTE 279.347.500 549.055.500 828.4E: 5.ooc 1.122.c;l99.943 
ROYAUME - UNI 3.461.500 9.138.500 14.917.750 19.599.439 
ISLANDE 12.500 66.250 89.000 1C7o306 
IRLANDE 2.~27.250 3.900.500 5.605.250 6.927.106 
NORVEGE 6.567.250 11.301.250 17.096.000 24o289.443 
SUEDE 10.119.250 23.656.750 37.309.250 50.786.293 
FINLANDE 3oZ61oOOO 6.450. 750 9o581o250 14.201.4E:4 
DANEMARK 14o135o750 24.155.000 36.617.750 51.004.625 
SUISSE 20.615.750 37.907.250 61.670.000 92.513.978 
AUTRICHE 9. 290.250 17o142o500 26.687.250 38.272.221 
PORTUGAL 3.270.000 7.039.000 10.747.750 15.323.153 
ESPAGNE 8o910o250 18.530.750 29.163.500 41. 506.91tl 
GIBRAlTAR 3.552 
MALTE 7.750 14.750 30.500 62.740 
YOUGOSLAVIE 3.195.750 6.536.250 10.762.500 16.355.124 
GRECE 4o063o000 6.713.500 9.603.250 12.596.145 
TURQUIE 1.no.ooo 2.117.500 2.833.750 3o582o1C5 
Uo Ro S. So llo51lo500 18.309.250 25.265.750 38.620.942 
POlOGNf 4o775o750 9o11t1o250 11.969.250 18o662o6Ç4 
TCHECOSlOVAQUIE 4o579o750 7.803.000 llo091o750 15.510.878 
HON GR lE 893.000 1.443.750 2.269.250 2.459.414 
ROUMANIE 3o843o000 6.618.250 10.259.750 15.070.677 
BULGAR JE 1o 063o750 1.563.500 1o82E:o000 2.154.414 
AlBANIE 428.750 428.750 
TERR !.ESPAGNOLS 351.000 504.750 895.250 1.059.458 
MAROC 514.750 800.250 1o382o000 2.049.215 
ALGER JE lo926o750 4.251.500 7.741.250 11o654.3E3 
TUNISIE 382.500 782.750 1.031.500 1.580.134 
liBYE 286.000 416.500 456.250 5'34.6E:5 
EGYPTE 201.000 395.750 831.500 1o418e601 
SOUDAN 38.250 38.750 82.500 105.117 
MAURITANIE 25.410 
MALI 
HAUTE - VOlTA 11.250 17.250 28.500 82.052 
NIGER 23.250 25.250 46.250 68.381 
TCHAO 7.500 llo1'50 15.250 21.2U 
SENE GAL 92.750 97.250 13Co150 175.012 
GU INEf POR TUG. 1.750 1.750 1.750 1. 750 
GUINEE 1.ooo 1.000 2.500 4.958 
SIERRA - lEONE 3.750 12.000 12.000 u.ooo 
liBERIA 183.500 617.250 1.037.000 1.512.408 
COTE 0 IVOIRE 278.500 368.150 46().000 701.256 
GHANA 340.250 31t2.500 357.000 410.825 
TOGO lt.5oo 12.250 27.750 40.045 
DAHOMEY 7.000 14.500 26.250 35.811 
NJGERU,FEO. 451.250 795.250 1o606o000 2.399.716 
CAMEROUN 36.750 66.500 112.250 232.630 
CENTRE AFRICo 2.250 4.250 6.000 7.639 
GABON 24.500 47.500 68.000 160.624 
CONGO BRAZZAVIl 26.500 62.000 70.250 124.621 
CONGO R.o. 376.500 520.000 716.500 1.002.565 
RWANDA 250 25() 250 
BURUNDI 4.500 5o000 5.000 s.ooo 
ANGOlA 368.250 532.500 650.750 844.737 
ETHIOPIE 90.500 118.000 179.500 290.975 
SOMAliE 40.500 44.000 lt7.500 49.686 
KENYA 63.500 89.750 132.750 l16.H1 
OUGANDA 19.500 32.000 50.000 67.213 
TANZANIE 25.750 13.750 n.ooo 87o655 
IlES MAURICE • •. 
MOZAMBIQUE 502.750 607.000 610.000 630.765 
MADAGASCAR 169.750 249.250 277.250 334.080 
REUNION 1.750 1.750 87.500 445.423 
lAMB lE 92.250 118.250 186.500 444.971 
RHOOESIE 
MALAWI 6.000 6.000 8.ooo 8.273 
REP.AFRIC. SUD 218.750 521.250 841.000 1.11t2 .6 36 
ETATS - UNIS 21to848o750 68.997.250 l2lo71t4e000 166.817.769 
CANADA 3.540.500 7.645.500 11.990.250 17.0ii6.259 
MEXIQUE 356.500 781.500 1e06Eo250 1.359.695 
GUATEMALA 165.500 233.250 28Co500 301.539 
HONDURAS BRITAN 2.750 2.750 2. 750 
HONDURAS 68.250 155.500 164.250 170.261 
SALVADOR 602.000 115.750 110.000 914o2E:2 
NICARAGUA 134.000 157.250 160.000 280.766 
COSTA - RICA 230.250 318.000 545.500 875.0C9 
PANAMA 38.750 62.000 67.500 71.812 
CUBA 458.750 521.000 659.000 681.951 
Il 1 1 1 
502 
UITVOER 
1968 1% 
1968 
l-XII 
±% 
1 
209.352.000 20,8 
4C 5. 4C9o 000 9,1 
l96o20'to250 13,5 
192.643.500 6,6 
le 0 03. 60 a. 75 0 11,9 
15.258.750 28,4 
uo. 750 3,0-
6. 915. 000 0,2 
20.541.750 18,2 
lt2.61 7. 500 19,2 
10.116.500 40,4 
35.492.500 43,7 
63.423.250 45,9 
39.056.500 1,9-
12.429.500 23,3 
30.877.500 34,4 
43.500 44t2 
10.198.750 60,4 
llol45o 500 13,0 
3. 029.750 18 t2 
29.52 8.750 30,8 
10.424.250 79,0 
16.877.250 8,o-
962o000 155,7 
5. 893.500 155,7 
3.126.500 11 ,o-
404.750 5,9 
571.500 B5,4 
1.636.000 25,3 
4. 820.000 141,8 
lo696o000 6,7-
1.017.500 47,4-
617.250 133tl 
284.750 63,0-
n. ooo 
33.000 148,6 
20o500 233,6 
1lo750 80,9 
77.500 125,8 
2.000 12,4-
1.750 183,3 
53.750 77,6-
72.500 
487.250 43,9 
372o500 10,3 
14.750 171,5 
9.250 287,1 
2.668.500 10,0-
299.000 22,1-
500 
68.000 136,2 
103.250 20,7 
969.750 3,4 
8.500 97,0-
17.000 70,5-
1.654.000 48,8-
318.250 8,5-
14.250 248,7 
520.250 66,0-
43.000 56,3 
163.250 46,2-
2.000 
230.500 173,7 
190.000 75,8 
85.000 424,0 
758.500 41,2-
5o500 
2o500 230,9 
3.190.750 64,1-
2n.u8.25o 36,5-
u. 739.250 24,4 
1.277.000 6,5 
1. 211.500 75,0-
55.000 94,9-
313.250 45,6-
663.000 37,9 
373.250 24,7-
646.000 35,5 
250.750 71,2-
363.500 87,6 
1 1 
ALLEMAGNE (R.F \ 
DUITSLAND (B.R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1% 
Destination 1 1 t 1968 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming s + % 
1 1 68.250 1 85.736 1 HAITl 22.750 49.000 61.250 40t0 
REPoOOMlNICAINE 484.000 695.250 8e7.250 1.168.671 921.500 26t8 
~ARTINIOUF 41.000 4loOCO 4lo000 
JAMA lOUE 36.000 46.000 48.750 70.882 304.750 76,7-
INDES OCC IOE NT o 7.250 
TRIN IDAO, TOBAGO 3. 750 41.500 1tlo500 41.500 34.250 2lt2 
ARUBA 12.750 108.-750 tee. 750 108.750 llto2'50 663t2 
CURA CAO 8.250 20.500 55.500 162.878 42.500 283t2 
COlOMBIE 762.000 1.022.500 1. 745.oco 2.100.190 2.017.000 4,1 
VENEZUElA lo934o000 3.579.750 4o909o 500 5.653.487 5.722.500 1t 1-
GUY ANF BRITAo 12.250 26.750 26.750 29.482 us. 250 75,o-
SURINAM 9o250 16.250 16.750 17.296 lt4o000 60t6-
EQUATEUR 202.250 254· 750 459.750 652.100 592.750 lOtO 
PEROU 302.250 6c;5.500 831to000 969.790 lo333o250 27t2-
BRES IL 6.182.750 10.081.250 1Z.267.COO 14.087.1t90 12.751.500 lOtS 
CHILI 228.000 lt3lo750 682.500 980.315 lo316o500 2'5t4-
ROLl VIE 86.000 165.250 181.250 223.327 lt05.250 44t8-
PARAGUAY 21.500 39.500 f2.500 79.713 97.750 18,4-
uPUGUAY 123.500 164.750 232.150 284.388 281.250 1tl 
ARGENTINE 4o465o500 8.285.250 12.265.750 15o520o661t 9.776.250 58,8 
CHYPRF 149.500 168.000 218.500 296.3(:9 105.750 180,3 
LIBAN 110.250 174.000 265.500 417.685 350.750 lCJ tl 
SYR lE 250 7.250 19.250 48.212 213.250 77t3-
IRAK 65.250 71.750 C)9.250 116.464 210.250 44t5-
IRAN 3.221.000 5.958.500 8.414.250 u.2u.o13 22.823.000 50t5-
AFGHANISTAN 5o750 16.750 20.750 28.673 86.250 66t7-
ISRAEL 2.511.500 4.118.250 6.176.0(10 9.156.055 llto 795o 000 38,0• 
JOROANIE a.ooo 9.250 11.500 11.500 37.750 69,4-
ARABlE SEOUO ITE 463.250 584.'500 au. 750 1.176.125 1o101o000 6t8 
KOWEIT 229.750 464.250 490.500 5Uo997 655.000 13t8-
BAHREIN 1.000 1.000 1.ooo 2.366 
KATAR 18o000 18.000 u.ooo u.ooo lo250 
I'IASCATE OMAN 11.250 23.750 25.500 25.500 144.250 82t2-
ARABIE DU SUO 27.750 27.750 27.750 27.750 1o000 
PAKISTAN 465.250 967.750 1.204.500 1.617.340 lol55o500 40,0 
UNION INDIENNE 2o932o500 5.211.750 Bo4U!o250 llo55lo031 l2ol0lo000 4t5• 
CEYLANti'IALOIVES n.ooo 106.000 161.250 205.785 180.500 14t0 
NEPAlt BHCUTAN 250 16.917 37.250 54t5• 
UNION BIRI'IANE 69.000 128.250 133.000 155olt04 172.250 9t7-
THA ILANDE 450.500 637.000 713.750 812.110 954.500 14t8-
lAOS 250 250 ?.50 
VIET-NAM NORD 102.000 
VIET-NAM SUD 500 500 500 500 169.750 99t6-
CAMBODGE 27.250 93.750 106.000 109.278 126.000 13t2-
INOONESIE 457.750 650.500 755.0CO 877.949 lo942o250 54,7-
MALAYSIA 82.000 123.000 170.250 181.998 lt26o250 57t2-
SINGAPOUR 120.500 207.750 2cn.ooo 316.957 533.000 40t4-
Pt'ILIPPINES 130.500 114.500 187.250 194.901 1.406.250 B6tl-
CHINE R .P. 6ol89o 500 17o902o500 22.228.500 3l.lt4i8.1t42 24o q76e500 26t1 
COREE OU SUO 173.750 678.250 703.000 7llto475 777.750 8,0-
JAPON 925.000 1.892.750 3.295.500 5.062.712 3o992o250 26t8 
FORMOSE 31t.750 68.250 112.000 138.503 133.000 lttl 
HONG - KONG 54.250 78.500 185.250 235.522 178o500 3lt9 
AUSTRALIE 9.250 44.250 104.000 178.589 128.000 39t5 
NOUVElLE-IElAND 7.750 9.500 10.750 45.722 48.000 4t7-
OCEANIE BRITANo e.5oo 29.000 29.000 35.557 12.500 184t5 
NOUVo CALEDONIE 9.750 56.000 79.250 130.616 973.750 B6t5-
POL YNESIE FRANC 4.750 9.000 18.500 22.052 3lo000 28t8-
PPOVo DE !\ORO 1.500 3.250 3.250 3.250 CJo250 64t8-
*TOTAUX PAYS TIERS 188.904.750 378.225.750 584.083.750 818.120.257 800.567.000 2t2 
HOTA UX DU PRODUIT 468.252.-250 927.281.250 1.412.!'4!.750 lo941ol20o200 1. 804.175.750 7t6 
LAENOERGRUPPE~. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF IC HE • lANOENG~OEPENo 
EUROPE OCCIDENTAlE 90.467.250 174.670.500 272.71~.750 
387.1!1.635 3C1o257o 000 28t5 
fJNl• NORVo OANEM 23.964.000 ltl~907.000 63.295.000 89.49'5.532 
66.150.750 35t3 
AELE - EFTA 67.459.750 130.340.250 205.045.750 
29lo789ol52 228. 819· 750 27t5 
EUROPE ORIENTALE 26o666.750 44.879.000 63.110.500 
92.907.769 67.217.000 38t2 
* EUROPE TCTA LE 117.134.000 219.549.500 33').825.250 480.039.404 
:!f8o474o000 30t3 
AMfRIOUE OU NORD 28.389.250 76.642.750 133.734.250 
183.914.028 216.877.500 33 ts-· 
AMERIQUF CENTRALE 2.621.500 3.949.000 4.966.750 6.337.522 
6o539oCCO 3tC• 
AMER lOUE 0\J SUD l4o329o250 24.763.250 3!.683.500 
4o.5c;8.242 34.456.250 17t8 
* AMERIOUE TOTALE 45o34Co000 105.355.000 172.384.500 
230.849.792 317.872.750 27t3-
AFRIQUE OU NORD 2.824.000 5.834.500 10.154.750 15.283.712 
8.t52.ooo 87,5 
ETATS ASSOC FRANC 692.250 cn8.250 lo416o000 
2.454.245 lo4l6o750 73t2 
ETATS ASSOC AUTRo 42lo500 569.250 769.250 
1o057o501 1.ooc;.5co 4t8 
* AFRIQUE TOTALE 7.182.750 12.606.000 20.357.250 29.«;6Bo432 
23.128.750 29t6 
MOYEN ORIENT 6o822o500 llo643o000 16.606.500 
23.156.769 40.524.500 42t8-
EXTR EME OR lENT 12o384o000 28.921.250 38.665.500 
53.6«;0.014 49o364o500 8t8 
* ASIE TOTALE }9.206.500 40.564.250 55.272.000 76.846.843 
e9. 8B9. ooo 14t4-
* OCEANIE 40.000 147.750 21tlo 500 
412. 5!6 1e193o250 65,3-
* DIVEPS Il 1.500 1 3.250 1 
3.250 3.250 Clo250 64tB-
1 1 1 
503 
B. LW U. BELGIEN · LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1969 
Destination 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming $ 
VERhAGSERZEUGf\ISSE ~NSGESAMT. 1 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITEe 
TOTALE DEI PROCCTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONOEq HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 102.381.240 192.•n7.t80 304.236.600 462.046.100 
fRANCE 96.270.680 191t. 7 25.400 275.785.600 38 8.565.720 
ITAL lA 16.465.580 31o032ol't0 47.277.420 65.649.740 
NEDERLANO 29.099~000 58.960.860 90.519.2110 136.042.91t0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 244.216.500 477.696.180 717.818.860 1.052.304.500 
ROYAUME - UNI 4.401.160 6.183.620 8.710.660 12.844.460 
ISLANDE 59.800 151.540 3 30.660 397.860 
IPLANOE 688.200 1.168.160 1e547.7t0 1.894.640 
NORVEGF 3. 760.980 7.330.600 11.1"33.040 15.831t.020 
SUEDE 7.666.440 15.812.240 23.936.200 34.050.660 
fINLANDE 856.040 3.287.680 5.548.620 8.292.51!0 
DANEMARK 4.858.420 10.2H.960 15.974.820 22.~51.260 
SUISSE 5.649.360 12.539.020 18.581.760 29.857.640 
AUTRICHE 615.260 1.431.780 2.113. 700 3.252.700 
PORTUGAL 2o074o120 4.167.320 7.211.960 10.409.200 
ESPAGNE 5.137.820 12.220.560 11.715.100 26.395.560 
GIBPAL TAR 3.780 6.780 6. 780 
MAL TE 115.420 201.8-40 354.760 lt65.180 
YOUGOSLAVIE 12.920 727.700 t'86.o;6o 1e391te280 
GP. ECE 3.637.200 6.113. 720 8.601.060 11.376.320 
TURQUIE 42.620 150.660 196.100 260.580 
Uo R • S. S. 379.820 1.710.960 2.950.440 4.370.8-40 
ZONE OH-EST 1. 469.300 2.001.400 2.284.220 3.361.580 
POLOGNE 68.840 147.820 270.140 316.000 
TCHECOSLOVAQUI E 102.31t0 159.220 160.880 
t()NGR IE 172.660 251.500 322.280 606.21t0 
ROUMANIF 57'9.520 2.200.380 2.600.660 2.762.460 
8ULGAR lE 136.960 316.580 472.620 4'95.660 
ALBANIE 
TERI! I.ESPAGNOLS 31t2.320 780.060 1.062.7-40 1o271t.780 
Po1AROC 280.-420 668.400 955.240 1.673.140 
ALGER IE 1.321.180 2.335.1t60 3.515.920 5.702.280 
TUNISIE 28.820 132.620 277.720 678.300 
L !BYE 431.380 638.840 921.500 1.448.660 
EGYPTE lt20 52.520 52.520 86.960 
SOUDAN 256.480 336.620 427.840 597.860 
MAURITANIE 4.340 7.460 16.120 4'9.740 
Po1All 3.160 13.120 14.300 14.300 
tiAUTE - VOLTA 1 o.44o 25.720 2'9.'980 58.0-\0 
NIGER 24.540 25.660 26.980 66.380 
TCHAO 15.820 22.780 35.980 65.660 
SENEGAL 263.920 ltl3.000 505.840 762.160 
GAMBIE 11.980 16.400 16.800 19.5-\0 
GUINEE PORTUG. 17.240 34.580 52.400 77.640 
GUINEE 2.060 33.980 38.200 38.940 
SIERRA - LEONE 136.580 275.080 375.200 446.140 
LIBERIA 70.620 121.120 177.1t80 27'9.380 
COTE 0 IVOIRE 682.340 1.052.640 1.203.200 1.730.280 
(;tiAN A 8~.820 98.980 147.860 194.380 
TOGO 3.140 11.560 40.180 7Q.81t0 
DAHOMEY -47.040 102o3b0 145.600 274.320 
NIGERIA 1 FEO. 814.520 1.107.000 1.4-44.160 1.836.720 
CAMEROUN 16'9.980 2c;1.8oo ltl0.940 653.560 
CENTRE AFR IC • 27.100 40.300 52.300 75.960 
GUINEE ESPAGNOL 8.220 8.220 8.220 8.220 
GABON n.~o 162.360 219.220 327.160 
CONGO BRAZZA VIL 63.780 85.-460 123.600 222.200 
CONGO R.o. 1o640o900 3.302.860 4.626.000 6eCi65e920 
RWANDA 29.200 36.840 lt3.440 71.940 
BURUNDI 57.100 117 olt60 169.8-40 211.700 
ANGOLA 551.840 939.340 1.377.120 1.922.980 
F.THIOPIE lt3.41t0 i10.320 208.760 267.500 
AFAil S, ISSAS 15.300 46.600 51.440 60.120 
SOMAL lE 9.380 13.220 1:!.220 13.220 
KENYA 326.520 510.580 765.960 1.021. 500 
OUGANDA 54.560 107.160 134.140 172.980 
TANZANIE 86.180 153.800 207.460 246.320 
IlES MAURICE ••• 90.2-40 130.960 139.840 158.300 
MOZAMS lOUE 266.060 lt41t.760 564.180 693.81t0 
MADAGASCAR 118.380 192.580 286.880 430.260 
REUNION 51.160 80.940 136.6-40 218.260 
COMORES 1.020 20.160 20.160 25.060 
lAMB If 7.140 8olt60 23.780 50.920 
RHODES If 2.140 2.140 2.140 2.140 
MALAWI 10.740 1-4.020 19.1t80 27.380 
R EP .AFR IC. SUD 227.580 394.340 561.860 714.120 
HATS - UNIS 23e5lt1o020 67.512.180 101t.003.880 125.315.420 
CANADA lo O'tltoOOO 6.515.960 8.770.440 11.307.080 
MEXIQUE 277.580 -427.500 510.680 523.31t0 
t;UATEMALA 305.060 570.700 846.180 1.255.400 
liONOURAS BRtlAN 205.240 271.160 337.380 35-4.860 
HONDURAS 155.160 211.380 665.-480 1.086.11t0 
Il 1 1 1 
504 
UITVOER 
1968 1969/ 
l-XII 
~968 
±% 
1 
367.117.1t60 25,9 
263.190.060 47,6 
~t8. c;12. 940 34,2 
1 C9. 978.020 23,7 
7 89.198.480 33,3 
17.960.820 28,4-
646.800 38,4-
1. 737.540 9,0 
10.064.920 57,3 
17.915.600 90,1 
6. 016.380 37,8 
13.772.060 64,5 
16.905.240 76,6 
3. 090.480 5t2 
7.165.760 45t3 
12.412.100 112.7 
10.280 31t,O-
369.140 26t0 
1e181e 020 18,1 
14.348.440 20,6-
1.178.0it0 77,8-
5.794.820 2-4,5-
3.493.-400 3,7-
451.540 29,'9-
152.480 5,5 
566.320 7 ,o 
2.003.160 37,9 
288.120 72 ,o 
23.220 
665.380 91,6 
1o30lto980 28t2 
2.245.420 154,0 
97.000 59'9,3 
2.610.000 lt4,4-
309.160 71,8-
985.460 39,2-
22.700 119,1 
n.82o 21t0 
39.740 lt6t0 
~0.480 31t5 
1-41.180 53,1t-
758.620 Ot5 
42.840 54,3-
121.000 35,7-
4.820 707,9 
288.220 54,8 
21t7e200 13,0 
le 781te080 2,9-
1lt6.500 32,7 
28.660 178t6 
268.240 2,3 
1.483. 000 23,9 
56Cj.260 14o8 
51.420 47,7 
150.100 94,4-
223.620 46,3 
151t. 760 43,6 
6.349.180 9,7 
ll6elt20 38,1-
186.360 13,6 
1e681e680 14t3 
734.880 63,5-
46.080 30,5 
24.160 lt5o2-
1.718.580 40,5-
225.760 23,3-
646.160 61,8-
lt04e180 6(),7-
1.770.600 60,7-
418.460 2,8 
315.540 30,7-
7.020 257,0 
56.320 9,5-
3.440 37,7-
38.880 29,5-
1elt02o740 lt9,0-
159.131t.600 21o2-
13. 694.620 17,3-
1. 355.940 61,3-
1. 384.000 9,2-
176.200 101,4 
lt87.460 122.8 
1 1 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B.L.E U. BELGIË - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1% 
Destination 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming s ±% 
SALVAOOR 210.260 1 606.1t00 1 824olt00 1 CJit5.1t60 1 2o253o240 57.9-
NICARAGUA 49.280 121.700 177.340 217.1t80 282.6-\0 23.0-
COSTA - RICA 322.980 906.840 1.409.820 2.144.500 1o135o180 88,9 
PANAMA 723.860 783.61t0 1o179o91t0 1.266.440 971to 820 29,9 
ZONE DE PANAMA 460 460 3.700 3o7CO 
CUBA 15 0.980 726.280 lo0lt3o000 1.C43o000 392.000 166,1 
HA ITI 88.960 130.560 186.440 291.920 30it.360 ~t.o-
REP.OOMINICAINE ft 70.660 704.480 760.680 1.022.360 921.280 lltO 
GUADElOUPE 45.680 89.780 95.000 105.780 79.960 32,3 
MARTIN lOUE 5.920 5.920 5o920 12.680 39.900 68,1-
JAMAIOUE 116.140 323oCJOO 407.260 482.640 160.860 36,5-
INOF.S OCCIDENT • 41.220 78.640 104.380 113.020 112.780 0,2 
TR INI DAO, TOBAGO 149.820 210.820 259.500 279.840 31t2.000 18.1-
ARUBA 35.720 41.160 74.080 83.280 91to100 11,4-
CURA CAO 31.500 140.100 433.260 604.760 243.380 148,5 
COLOMBIE 140.080 263.640 397.900 it82.240 731.300 3•h0-
VENEZUElA 759.520 1o417o160 1. 867.920 2.397.900 s. 086.260 52,8-
GUYANE BR ITAo 41.700 107olt60 138.000 lit!: .980 212.740 31,3-
SURINAM 16 7.000 321.720 535.120 787.500 508.780 54,8 
GUYANE FRANCAIS 1.400 4o200 4o200 4o920 30.480 83,8-
fOUATEUR 515.660 785.940 1o614o440 2.445.860 2ol69o740 12,7 
PERDU 395.220 t596 .ooo 72!.280 960.860 871.940 10,2 
BRES IL 477.640 776.600 lo299o600 1.680.540 lo450ol60 l!S,CJ 
CHIL 1 61.660 90.000 246.180 381.080 215.220 77,1 
BOlIVIE 248.840 400.740 569.600 762.480 627.880 21,4 
PARAGUAY 47.320 69.840 110.800 144.300 301.800 52,1-
URUGUAY 37.620 292.040 414.320 488.780 265.640 84,0 
ARGENTINE 897.860 2.083.900 3.677.740 4.216.780 1o 765o 780 138,8 
CHYPRF 258.81t0 516.760 769.620 979.460 lol08o 900 11.6-
liBAN 347.060 565.880 871.800 1.017.480 858.900 18,5 
SYRIE 145.300 358.980 541.160 1eltlt4o420 327.660 340,8 
IRAK 815.580 1.139.780 1.878.840 3.537.660 4o227o11t0 16,2-
IRAN 1.445.940 3o422o380 5.822.720 9o342elt40 4.812.320 94,1 
AFGHANISTAN 12.300 20.080 34.380 40oCJ~O 84.640 51,5-
I5RAEL 453.220 1o184o540 1o581o940 2.522.080 2.065.640 22t1 
JORDANIE 133.180 301.860 403.160 520.520 729.580 28,6-
ARABIE SEOUDITE 521.840 995.100 lo41tto340 2.046.400 2.371t.l60 13.7-
KOWEIT 135.140 325.5lt0 369.100 408.240 1o150.020 64.1t-
BAHREIN 18.660 22.140 30.040 37.640 81.860 53,9-
KATAR 12.500 13.420 21o01t0 60.520 lt53.360 86,6-
~ASCATE CMAN 93.620 199.820 278.880 334.400 356eC8!J 6,0-
YEMEN 4.420 4.420 5.820 5.820 
ARAB If OU SUD 25.800 44.220 5CJ.360 67.660 133.480 49,2-
PAKISTAN 67.580 651.340 1.289.180 2.ot~t.o8o lollt0o280 76,6 
UNION INDIENNE 650.680 879.700 1.151.240 lo492o 740 lo 583o680 5tl-
CEYlAN,MAlOI VE S 506.040 832.360 939.220 1.044.060 9~9. 360 6,6 
NEPAL, BHOUTAN 1o41t0 
UNION BIRMANE 412.840 473.640 503.480 509.260 1o02Co380 50,o-
T~A llANOE 146.620 181.240 198.360 540.760 745.520 27,4-
lAOS 6.960 
VIET-NAM SUD 83.500 91.260 91.260 91.260 196olt80 53,5-
CAMBODGE 44.280 81.500 94.540 1H.It80 164.740 20.1-
INOONFSIE 253. 31t0 450.080 601.000 6!50.520 631.240 3,1 
MA LAYS lA ft04.260 525.5BO 666.160 932.620 876.540 6,1t 
SINGAPOUR 221.620 309.320 356.780 480.980 720.540 33,2-
PHiliPPINES 333.300 lt82.380 ~42. 720 603.480 2.123.620 71,5-
TIMOR POReMACAO 2.380 
CHINE R.P. 396.980 396.980 431.200 693.260 981.100 29.2-
COREE DU NORD 6o020 6.020 
CnR EE DU Sl.ll 98.680 102.440 110.900 125.740 124.420 1.1 
JAPON 1.180 43.tl80 47.500 28.360 67,5 
FORMOSF 13.400 40.220 49.120 82.500 176.1t60 53,2-
HONG - KONG 303.360 675.320 964.720 1.501.280 1.069.960 40,3 
AUSTRAliE 123o4lt0 216.600 289.240 322.460 696.660 53,6-
NOUVEllE-ZELAND 62.340 93.420 9!.280 112.220 157.660 28,7-
IlES USA,OCEAN. 8.940 e.CJ~to 8.940 
OCEAN JE BR IT AN. 19.080 44.900 lt9o300 52.980 36.440 45,4 
NOUV o CAlE DO NIE 81.900 126.580 212.400 283.760 225oltlt0 25.9 
POLYNESIE FRANC 10.080 24.500 25.500 35.200 39.200 10,1-
•TOTAUX PAYS TIERS 91.606.080 207 o469o000 310.10!:. 200 42 o. 961.500 399o39CJo420 5,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 335.822.580 685.165.180 1.027.924.060 1.473.266.000 1. tee.597oCJOO 23,9 
lAENOERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHEo lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 39.575.760 81.7~2.180 122o84Ço540 179.383.7 20 124.174.620 43,8 
FINl. NORV. OANEM 9oft75.oft40 20o8B0.240 32.656.480 46.771.860 29.1!53.360 56,7 
AELE - EFTA 29.025. 71t0 57.726.540 87.662.140 12 8.899.940 86.874.880 48,4 
EUROPE 011.1 ENTAl E 2.8C7.100 6.730.980 9o05CJo580 12.073.660 12.173.060 5,4-
* EUROPE TOTALE 42.382.860 88.483.160 131.90CJ.120 191.4'!7.380 1.!7.51t7.680' 39,2 
AMFRIOUE OU NORD 24.585.020 74.028.140 112.174.320 136.622.500 172.829.220 20,9-
AME'R lOUE CENTRA LE 3. 386.480 6.351.420 9.324.440 11.836.600 llo 31t0ol 00 4,4 
AMERIOUE OU Sl.ll 3.791.520 7.209.240 llo601tol00 loft.899.220 14.237.720 4,6 
* AMER lOUE TOTALE li 31.763.020 1 87.588.800 1 133.702.860 1 163.358.320 1 198olt07o040 1 
17,6-
sos 
B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1969 
U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. l. E U. BELGIE - LUXEMBURG 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1968 Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
~·------------~------------~------------~------------~----------~ 
1 l-VI 1 1-IX 1 
1969/ 
/1968 
AfRIQUE OU NORD 
HATS A5SOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
* AFRIQUE TOTALF 
..OYEN OR ll'NT 
fXTRl'ME ORIENT 
* ASIE TOTAlE 
• OCl'ANIE 
506 
Il 
1-111 
1o630o420 
1.594.400 
1. 716.580 
8.803.480 
4.423.400 
3.936.480 
8.359.880 
296.840 
1 1 
3.136.480 
2.6C6.500 
3.470.380 
15o592otl40 
9.114.920 
6.174.51t0 
15o289olttl0 
514.940 
1 1 
l-XII l-XII 
s 
±% 
1 1 
4.748.880 8.053.720 3.647.400 
3.319.3t0 5.113.300 4. 891.680 
4.852.500 7.262.780 6.676.120 
21.650.380 32.017.000 30.952.100 
\lto111to 200 22.365.7CO 18.763.7110 
8.0it4.'980 10.941.540 12.573.460 
22.1!!9.1!0 33.313.240 31.337.200 
683.660 815.560 1.155.400 
• • 
1 1 1 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1% 
Destination 
1 1 1 
1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming s ±% 
VERhAGSERZEUGNISSE 1INSGESAMT. T 1 
TOTAL ~ES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE Ofl PROOCTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER CNOER ~ET VERORAG VALLENOE PROOUKTEN. 
OEUTSC HLAND B.R 53.339.1t30 117.555.590 170.6ltt:.031t 232.011.699 230.563.121 0,6 
UEBl 1 BlEU 28.915.991 63.31t0.938 93.523eC58 124e21le6S4 108.306.157 l'tt1 
ITAL lA 33.822.561 77.1t7lt.656 111. 786.71t8 155.682.7!:3 139.111. 9ft!) llt9 
NEOERLANO 5.741.473 13.019.290 11.318.087 21t.377.743 32.660.735 25,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 121.819.455 271.390.474 399.273.927 53t:.343.889 510.641.953 5,0 
ROYAUME - UNI 3.282.521 6.651.129 8.526.604 10.505.762 12.1t51.342 15,5-
ISLA NOE 6.077 22.888 lt~.526 72.021 58.740 22,6 
IRLANDE 512.856 1.024.698 1.313.954 1.534.210 2.289.217 32,9-
NORVEGE 2· 51t3.822 6.036. 792 8.51t2.570 12.360.103 8.722.805 41,7 
SUEDE 6.123.078 13.051t.530 18.731!.t~5 25.192.118 19.912.053 26,5 
FINLANDE 874.609 2.498.853 3.780.053 5.888.009 5.348. 524 10,1 
I:ANEMARK 3.717.799 7.794.515 11.751.671t 15.1t99.639 15.231.91t2 1,8 
SUISSE 10.179.741 22.857.533 32.271.688 ltlt.719.616 45.291.130 1,0-
AUTR !CHE 3 88.086 903.577 1. 314.937 1.70it.118 1.818.897 6,2-
PORTUGAL 1. 702.631 4. 851.677 6.931.610 1.960.027 7. 91Cii.083 0,5 
ESPAGNE 4-.617.323 CJ~331t.910 12.547.892 16.890.350 13.274.900 21t2 
GIBRALTAR 25.116 67.652 ~!:.826 60.137 
MAL TE 74.91t2 108.768 151.752 153.9<\3 190.802 19,2-
YOUGOSLAVIE 1.517.097 3.951.745 5.223.490 5.716.21t1 4o232elt80 35r1 
GRECE 1o954e601t 4.060.514 6.179. 738 7.995.137 7.060.479 13,2 
TURQUIE 43.144 173.383 1'~8.1!57 303.927 61t9.371t 53,1-
ANDORRE 22.078 lt6.992 59.121t 70.939 30.792 130,4 
u. Re S. S. 6.895.805 12.1t69.160 11t.839. 771 18ol75o3f:9 16o51t8o715 9,8 
ZONE DM-EST lt1.522 87.501 85.11t0 107.1t90 805.'338 86,6-
POlOGNE 323.671t 502.525 812.317 970.829 2.1t35. 860 60t 1-
TCHECOSLOVAQUI F 186.548 397.403 511. 7'36 777.9S7 976.691t 20,3-
K'INGRJE lt8.207 189.992 473.001 586.964 61t7.752 9,3-
ROUMANIE 2.037.61t9 3.096.783 4.681.622 6.C87.321t 5.566.068 9,4 
BULGARIE 579.1t91t 116.418 715.2llt 12C.920 2.207.184 67,2-
ALBANIE 663.148 663.llt8 61t5.250 589.1t85 19.445 
TERR 1 • ESPAGNOLS 185.33/t 51t8.911 653.526 1.21t3. 786 1.525.602 18,1t-
MAROC 3e231to313 8.112.517 10.651.552 13. let. 779 lle909.11l 15,7 
AL GER JE 2.020.839 3.966.533 6a382ollt1 8.1t69.210 10..115.536 16,2-
TUN ISlE 463.433 1.123.31tl 1o851e591t 2.191.933 1. 71tlt. 969 25,6 
LIBYE 192.827 lt31.836 541.387 760.710 991t.923 23,5-
EGYPTE 116.871 472.346 1.731t.923 2.123.1~3 2.050.613 3,5 
$(lU0AN 48.81/t 88.511t 122.3!8 198.771 307.876 35,3-
MAURITANIE 89.932 205.385 266.258 335.971t 21t8.132 35,1 
MALI 172.777 202.11t5 20it.965 227.223 1.181t. 715 80,7-
MAUlE - VOlTA 165.483 268.177 318.682 365.142 328.131 llt3 
NIGER 58.13/t 145.631t 179.936 272.956 236.780 15,3 
TCH'-0 38.687 82.640 121t.753 211.198 195.058 8,3 
SEN EGAL lt61.610 1.086.276 1.567.595 2.020.888 1.711.621 11t7 
GAMB lE 540 
(;U INEE PORTUG. 8.102 18.1t32 25.620 55.095 lt3.752 25,9 
GUI~EE 80.819 122.91t9 162.003 617.9!2 109. 51'9 lt63t9 
S If.RRA - lEONE lt2.334 68.868 81.000 81.021t 609.880 86,6-
L 18ER IA 1o823 13.976 20.102 18.365 29.168 36,9-
COTE 0 IVOIRE 1. 023.689 2elt02e650 3~560. 303 5.278.537 4. 505.922 11t1 
GHANA 16.1t07 16.161 33.130 119.663 81,5-
TOGO 102.1t91 186.751 397.121t 413.530 391.530 20,9 
OAMOMEY 49.1t23 261.089 329.126 ltlt0.040 171t.800 151,7 
NIGERIAtffO. 275.669 563.897 897.319 1.25~.032 1.253.985 Ot2 
CAMEROUN 517.716 942.262 1.233.539 1.541.950 2.198. 277 29,8-
CENTRE AFR JC • 63.806 112.211 155.695 2()9.758 282.96/t 25,8-
C:UINEF. f. SPAG NOL 10.839 18.545 2.026 815t4 
GABON 16'5.283 313.708 581t.71t2 751t.587 538.173 40,2 
CONGO BRAZZA VIL 31t7.376 751.260 1.092.031 1e271.87lt 1.012.752 25,6 
tnNGO p.o. 77.779 ·'n6.1t21 31t9.625 51t6.631 21t1.844 126,0 
RWA"''OA n. 95o 
BURUND 1 810 788 "· 501 19.1t45 76,8-
ANGOlA 69.881 291.062 510.It43 H7.61t2 1.081.1t13 tto,o-
ETHIOP JE 8.102 14.584 19.708 18.001t 91to186 80,8-
AFARS, ISSAS 199.917 220.579 432.989 421.316 29.980 
SOMAl JE 6.278 6.109 5.51!2 57.322 90,2-
KENYA 398.820 598.333 635.91!7 704.177 1.578.1t69 55,3-
OUGANOA 12.761 lt0.510 lt2. 767 39.071 138. 51t2 71,7-
TAN ZAN JE 2ft. 711 32.813 lt8.1t82 58.696 21t1. 236 75,6-
Il ES ~AURICE ••• 5.671 5.671 5.519 5.041 56.106 90,9-
MOZAMBIQUE 13.774 71t.945 111.940 145.300 158.798 8,4-
MADAGASCAR 727.560 2.olt5.149 2.899.089 3.653.579 3.1tOl.lt22 7,1t 
REUNION 325.701t 928.083 1o410el27 2.160.062 1.186.537 82,0 
COMORES 38.484 60.968 92.629 101.547 107.557 5,5-
lAMB IE 2.836 3.31t9 6.301 9.317 32,3-
RHODE SIE 2. 5 21 
REP.AFRIC. SUD 129.631 ltl0.367 801.731t 1.628.318 1. 052.853 51t,7 
ETATS - UNIS 15.61tlo091 44.542.295 65.1t08.941t 77.985.0H •n. 746.831t 20,1-
CANADA 384oltlt0 2.550.908 4.150.372 5.269.355 s. 617.718 6,1-
ST-PIERRE-MIQUE 2olt32 13.776 • 3. 7 51 113.610 70.287 61,6 
MFX IQUE 1.123.137 1.865.685 Zo322olt27 2.662. 225 2.912.1t62 8,5-
GUATEMAlA 265.746 386.466 608.198 650.3-H 822.757 20,CJ-
HONDURAS BRITAN 6.279 48.814 16.665 1C5.14CJ s. 709 
Il 1 1 1 1 1 
507 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1969/ 
Destination 
1-111 l 1 l ~968 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng s ±% 
HONDURAS 7.697 
1 
82.641 
1 88.687 T 185.272 1 87.705 111.2 
SAlVADOR 126.188 136.719 222.111 317.068 256.632 23.5 
NICARAGUA 147.862 208.627 289.316 315.628 860.835 63,2-
COSTA - RICA 13.369 93.578 13~.000 214.440 409.759 47,6-
PANAMA 39.700 59.144 84.944 80.482 157.383 48,8-
ZONE DE PANA "'A 405 40'5 394 3f0 
CUBA 598.128 972.848 1.211.072 1.124.2~4 217.898 304,5 
HAl Tl 35.851 121.935 165.155 260.533 199.714 30,5 
REPeDOMINICA INE 70.082 82.236 223.6!!9 319.050 477.612 33,1-
GUADElOUPE 332.182 727.963 972.405 le3l:9e280 1.323.258 3,5 1 
MARTINIQUE 319.421 629.729 943.037 1.210.296 1.372.278 11,7-
JAMA IOUF 103.301 138.949 230.586 262.512 1.194.030 77,9-
INDES OCCIDENT • 35.243 93.780 156.483 323.551 705.076 54,0-
TR HHOAO, TOBAGO 71.703 134.898 203.190 21t3.248 171.156 42,1 
AR UllA 3.038 4. 730 4.321 3.039 42t2 
CURACAO 2.431 2.365 4.861 63.601 92,3-
COLOMB lE 70.081 122. B6 144.261 252.612 694.338 63,5-
VENEZUfLA 1.003.633 2.420.874 3.44'l.546 5.119.688 5.171. 855 10,2-
GUYANE llRITA. 12.153 29.775 31.533 84.444 40.104 110,6 
SURINAM 23.902 66.640 108.199 159.343 171.560 7,0-
GUYANE FRANCAIS 114.442 258.862 378.988 490.635 476.399 3,0 
ÉQUATEUR 181.783 313.501 473.590 545.733 1.326.091 58,8-
PFROU 199.106 345.750 484.031 889.807 1.192.814 25,3-
BRESIL 275.267 812.431 1.322.033 1.967.589 3.110.959 36,7-
CHtl 1 101.680 150.900 2~2.266 328.711 398.616 17,4-
BOLIVIE 21.672 107.959 111.744 150.342 130.038 15,6 
PARAGUAY 19.444 
œUGUAY 56.107 126.795 132.440 123.694 218.955 43,4-
ARGENTINE le 068.245 3.133.244 4.554.790 6e1'98.5Ci7 7.201.451 13,8-
CHYPRE 318.205 866.915 1.170.475 1.868.381 le 540.999 21t2 
liBAN 420.695 1.128.811 1.509.853 1.867.842 1.207.196 54,7 
SYR lE 59.752 64.410 97.556 133.958 215.311 37,7-
IPAK 260.883 731.203 1.003.545 1.565.000 1.401.642 11,7 
IRAN 617.170 1.587.382 2.488.371 4.633.413 6.384.568 27,3-
AFGHANISTAN 10.840 15.6~4 8.912 75,8 
ISRAEL 1.358.097 2.639.426 3.535.671 6.0~8.511j6 1. 534.848 19,4-
JORDANIE 9.925 10.937 14.189 12.9~3 75.350 82,7-
ARABIE SEOUOITE 90.134 257.237 365.588 559.776 1.368.628 59,0-
KOWEIT 154.343 258.859 2~~.025 237.305 428.392 44,5-
BAHREIN 810 1.•no 1.800 19.445 90,7-
KAT AR 4.861 4.861 8.079 21.065 129.429 83,6-
MASCATE OMAN 1.013 7.090 9.854 52.514 153.533 65,7-
APABIE DU SUD 608 608 788 2.700 20.255 86,6-
PAKISTAN 194.649 394.769 446.787 505.401 1. 720.053 70,5-
UNION INDIENNE 457.557 730.798 1.053.408 2.146.922 2.089.097 2,8 
CEYLAN, MA LOI VE S 59.752 129.430 157.468 182.392 227.262 19,7-
UNION BIRMANE 8.869 8.102 58.335 86,0-
THA ILANDE 86.489 223.818 225.C68 251.889 350.818 28,1-
LAOS 3.443 3.443 3.350 s. 581 2.635 lllt8 
VIET-NAM SlJJ 6.078 8.306 9.460 9el82 8e304 10,6 
CAMBODGE 1.293 11.951 34.882 64.638 350.209 81,5-
JNOONESIE 26.129 146.242 183.287 307.346 374.719 17,9-
MALAYSIA 19.040 38.485 86.323 92.366 243.870 62,0-
SINGAPOUR H3.660 179.936 588.587 53.877 992,5 
PHILIPPINES 116.061 179.054 982.459 1.093.446 727.152 50,4 
CHINE R.P. 1.394.757 2.862.433 3of:48e208 5.908.355 4.282.507 38,0 
COREE OU NORD 2.228 
COREl: OU SUD 38.688 106.542 10~.4~8 ClJe586 717.'t31 86,3-
JAPON 13.976 61.981 8l.511j2 71.600 13.570 471 ,a 
FORMOSE 3.038 3.038 2.9~6 2.701 
HONG - KCNG 18.634 36.661 37. f 42 48.9H 104.313 53,0-
AUSTRAliE 13.166 73.526 94.992 10't.968 187.359 43,9-
NOUVELLE-ZELANO 74.944 103.504 1Zt.921 204.177 154.747 31,9 
ILES USA,OCEAN. s.Hz 810 611,4 
OCEAN tE BR ITAN. 8.103 
NOUV • HEBR IDES 14.786 33.624 32.115 36.311 
NOUV. CAlEDONIE 629.120 1.058.323 1.243.198 1.639.536 1.440. 536 13,8 
POL YNES lE FRANC 115.656 296.939 442.448 595.067 950.364 37,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 89.362.721 204.112.018 ?89.608.81() 37CJ.5t5.'t10 397.096.905 4,3-
HOTAUX DU PROOUIT 211.182.176 415.'502.492 688.882.746 915.8~9.299 <;07. 738.858 0,9 
lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. lANOENG~OEPEN. 
fllfiOPE OCCIDENTALE 37.585.524 83.440.156 ll7e649.9f:O 156.686.897 144.482. 56 0 8,4 
FlNle NORV. DANEM 7.136.230 16.330.160 24.014.2c:i7 33.747.751 29.303.271 15,2 
AEL E - EFTA 27.937.678 62.149.753 88.083.748 118.001.983 111.347.252 6,0 
EUROPE ORIENTALE 10.776.047 18.122.930 22.77~.111 28.016.378 2<i.207.056 4,0-
* EUROPE TOTALE 48.361.571 101.563.01'!6 140.426.071 184.703.275 173.689.616 6,3 
AMER lOUE DU NORD 16.027.963 47.106.979 69.603.061 8 3.368. 026 103.434.839 19,3-
A~ERIOUE CENTRALE 3.296.294 5. 789.886 7.940.454 9.652.851 11.303.904 14,5-
AMER lOUE OU SUD 3.127.571 7.948.861 ll • .!i43.427 16.311.255 zo. 752.624 21,0-
* AMERIQUE TOTALE 22.451.828 60.845.732 88.986.948 109.392.132 135.491.367 19,2-
Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1% 
Destination 
1-111 
1 1 1 
1968 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
AFR lOUE OU NORD 5.718.585 u.zo2.3CJ1 18.885.287 24.442.922 23.769.616 z.a 
ETATS A~SOC FRANC 4.549.072 1.0.274.91!:7 14.84~.5!3 19.740.161 17.740.951 11.3 
HAlS A SSOC Al:TR. 77.779 183.509 356.522 556.714 330.561 68,4 
* AFRIQUE TOTALE 11.960.38:> 27.478.124 40.536.589 54.402.017 53.359.115 2t0 
MOYEN ORIENT 3.295.686 7.558.549 10.4 n. ao4 17.041.037 20.488.508 16,7-
EXTREME ORIENT 2.445.584 5.100.611 7.247.133 11.391.0 68 lle326e380 Ot6 
* AS JE TOTALE 5.741.270 12.659.160 17.718.937 28.434.105 31. 814. a·aa 10,5-
* OCEANIE 847.672 1.565.916 1.<)40.274 2.ses.aa1 2.741.91<) 5,6-
• • 
Il 1 1 _] 1 1 
509 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1% 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1968 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming $ ±% 
ve'RTRAGSERZEUGf\ISSf INSGESAMT. 1 1 
TOTAL OES PRCOUITS RFLEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTt SOGGETTJ .L TRATTATO. 
TOTAAL OER ONOER HET VERORAG VAllEHDE PRODUKTENo 
DEUTSCHLAND BeR 10.194.422 22.946.337 41e679o4C3 59.112.3lt5 H.825. 323 lt ,3-
UEBL 1 BLEU lo 028o537 2.013.128 2. 742.l71t 3.551.957 3.175. 81t2 11,8 
FRANCE 8.996.896 21.71t5.949 29.542.892 36.1t21t.OC5 32.622.336 11,7 
NEOERLAND 1.181.549 2.087.373 2.4~8.282 2o91t9o146 3.312.788 10,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 21.401.404 lt8o852.787 76o4~2.S51 102.037.453 100.936.289 1,1 
ROYAUME - UNI 53.1tl1 lllt.568 te5.388 510.534 311.498 37,4 
IRLANDE 58 58 8o979 99,3-
NORVEGE 72.762 1'12.115 256.954 356.476 159.563 123,4 
SUEDE 14.676 62.980 114.724 198.294 1.187.454 83,2-
FINLANDE 109.818 110.433 111.209 117.867 163.223 27,7-
CANEMARK 11.459 29.867 !1.9-H 52.4C7 27.637 89,6 
SUISSE 2.835.512 6.041.078 9. A4Ce558 13o9'!f:o137 10.490.263 32,8 
AUTRICHE 391.976 742.871 1.203.262 1.588.312 2.284.587 30,4-
PORTUGAL lt00o702 715.274 1.066.899 1. 375.904 3.290.626 58,1-
ESPAGNE 2.121.495 6.652.622 9.289.UCJ 11.628.350 11.470.048 1t4 
MAL TE 80.647 113olt41t 327.729 348.691 148.069 135,5 
YOUGOSlAVIE 3.341.851 6. 864.770 10.526.122 13.046.316 11.552.864 25,6-
GI!ECE lol41o886 1.919.470 2.521.847 2.940. 6(5 5.940. 921 50,4-
TURQUIE 918.998 1.21t2.821 1.473.211t 1.672.122 1.527.305 9,5 
Uo Ro So s. 184.596 186.400 283.679 283.7Ci4 958.895 70,3-
ZONE DM-EST 11.040 12.624 12.624 lo\.544 114.054 87,2-
POLOGNE 239.258 539.4~2 756.504 816.528 97e.2•n 16,4-
TCHECOSLOVAQUI E 150.604 318.805 491.016 627.108 1.055. 592 40,5-
HONGRIE 1o344o298 2.304.569 2.641.126 3.161.889 2.177.4~ 45,2 
ROUMANIE 3.260.958 6.530.060 8.507.129 9.582.923 6.416. 757 49,3 
8UL GAR lE Zo441o982 4.5@7.975 7o013oU5 8o948o808 6.419.571 39,4 
ALBANIE 44.180 47.751 290.927 290.927 893.608 67,4-
TERR le ESPAGNOLS 46.416 46.469 46.469 78.562 144.613 45,6-
MAROC 2.979 2.979 48.646 96.139 12.036 698,8 
ALGER lE 882.3l't 1.517.108 2.295.054 2.786.701 1. 844.385 !S 1,1 
TUNIS IF 76.016 372.0«!5 533.659 562.886 775.862 27,'t-
LIBYE 456.773 762.973 1.099.796 1.204.540 1. 893.024 36.3-
fGYPTE 72 2.014 2.014 2.014 89.495 97,7-
SOUDAN 14.707 195.976 203.«!73 212.9(:2 17.635 
MALI 112 
t1AUTE - VOLTA 24.B13 24.813 24.813 4.432 459,9 
TCHAD 55.200 56.768 56.768 '56.768 40.556 ltO,o 
SEN EGAL 592 
GUINEE 22B. 941 253 
SIERRA - LEONE 3o861 
L 18ER lA 5.356 5.642 5of-6l 11.881 76.468 84,4-
COTF. D IVOIRE 7.906 64.957 117.0!1 158. 2CJ5 1B9.070 16.2-
GHANA 4.165 4.965 15.417 21.722 32.087 32,2-
lOGO 3.003 3.003 17.417 30.400 42,6-
DAHOMEY 1o157 
NIGEIUA,FED. 18.363 32.611 4E.368 69.765 187.115 62,E-
CAMEROUN 32 32 '!2 1.322 97,5-
CENTRE AFR JC • 222 
GABON 22.717 58.964 
CONGO BRAZZAVIL 2.502 33.078 33.654 34.908 35.686 2,1-
CONGO R.o. 27.648 42.448 51.418 1!!3. 540 50.266 205,5 
ANGOLA 736 842 2.487 3.919 4.504 12,9-
ETHIOP lE 86.963 106.520 132.217 1E5.676 378.149 56,1-
SDMAL JE 41.934 56.647 196.075 208.215 130.913 59,0 
KENYA 4.817 4.817 4.817 4. 817 1o475 226,6 
OUGANDA 6.979 18o6El 39.350 41.721 1 o. 589 294,0 
TANZANIE 5 •. 744 72.218 84.176 84.440 40.971 106,1 
ILES MAURICE ••• 288 
MCZAMB IQUE 3.701 4.261 4.261 4.261 1 os. 024 95,CJ-
MADAGASCAR 1.960 1.960 1.960 1.960 1e632 20,1 
ZAMBIE 728 2.408 2.408 3e4C5 146.029 97,6-
RHODES JE 10.509 10.509 
RfP.AFR IC. SUD 925.707 937.923 946.340 9Cl6.241 2. 339.889 57,3-
ETATS - UNIS 1.026.445 2.799.364 4.734.711 6.431.970 16.963.846 62,0-
CANADA 108.2't9 139.338 110.383 194.625 215.227 9,5-
ST-P IF.RR E-MI QUE 2.259 
MEXIQUE 8.920 41.837 56. 7e7 91.3Ç8 170.526 46,3-
GUATEMALA 405 405 4C5 
HONDURAS BRJTUi 145.298 168.892 175.ZÇ4 
HONDURAS 14.210 14.210 14.210 14.210 146 
SALVADOR 62 1.116 1.116 3.850 2.944 30,8 
NICARAGUA 11.174 15.719 26.039 29. 549 25.792 14,6 
COSTA - RICA 366 366 3~6 
PANAMA 9.597 
CUBA 238.446 503.722 1.093.170 2.583.764 217.218 
REP.DOMINICAINE 1.49~ 
JAMA lOUE z.ee2 2.8!2 15.052 80,8-
TRINIOAO,TCBAGO 226 226 8.012 8.012 
CURA CAO 899 
COLOMBIE 7.701 85.917 132.805 1:!8.4€6 24.967 454,7 
VENEZUELA 179 3.508 20.1Jl0 22.3€7 32.063 30,1-
GlYANE SR ITAo 3.499 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1969 1968 1% 
Destination 
1 1 1 1968 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 T 1 
EQUATEUR 141.130 401.917 522.158 623.6E4 840.752 25.7-
PEROU 64.979 198.613 327.321 3!56.2~3 172.623 106,4 
BRES IL 282.745 503.831 790.259 1.021.474 711.448 44t4 
C~IL 1 115.45'7 221.735 243.851 247.356 2.096 
BOLIVIE 25.834 54,CI86 80.817 57.890 39.6 
PARAGUAY 8.806 12.04Cl 12.041Cl 12.049 8.693 38.6 
IJ!UGUAY 24.067 36.526 37.025 41.2419 12.781 222.7 
ARGENTINE 719.470 1.508.965 2.349.566 4.355.5'-1 4.124. 816 5,6 
C~YPRE 64.652 120.680 144.288 223.701 294.646 24,0-
LIBAN 254.506 464.770 61t1.50f: 915. H3 1o221to200 25.1-
SYRIE 104.650 338.300 1.182.501 1.619.640 4C7. 905 297,1 
TRAK 119.392 300.330 400.7~1 •U5.351t 677.413 38.6-
IRAN 375.831 636.666 784.462 1.193.744 1.112.685 7.3 
AFGHANISTAN 570 39.115 98,5-
ISRAEL 3.369.218 7.890.459 9.956.163 11.831.111 13.756.504 13,9-
JClROANIE 18.101 10it.275 105.91tlt 121t.5Cl0 266.743 53,2-
ARABIE SEOUDITE 4C.879 74.624 97.994 177.617 193.754 8,2-
KOWEIT 18.llt2 6.430 7.041 u. 511 48.334 76,1-
BAHREIN 4.661 16.586 16.586 6.878 141,1 
KATAR 165 lt5 23.376 99,2-
MASCATE OMAN 5.160 
YfMEN 2.968 2.968 2.968 2.968 
ARABIE OU SUD 454 lt54 4!!4 
PAKISTAN 1.110.966 2.709.254 3.288.336 3.682.173 1.312.344 180,~ 
lJNION INDIENNE 891te35B 1.235.774 1o3E5.3U 1.392.973 l.lt50. 067 3,8-
CEYLAN, MALOI VE S 61.990 
UNION BIRMANE 21t7.111 
THAILANOE 392 392 3C12 392 8e562 95,3-
VIET-NAM NORD 960 
VIET-NAM SUD 38 
INOONES lE 9.979 1'+3.167 11t3.863 145.143 213.524 31,9-
MALAYSIA 88.9<)4 9e938 795,5 
SINGAPOUR 240 291 5.915 890 564,6 
PIHL IPPINES 2.307 2.307 2. 3C1 
CHINE R .P. 1.801.669 4.909.599 5.558.1~7 6.2!51.1t69 6. 822.632 s,2-
CORH OU NCRO 62.450 62.4!!0 
CORF.E OU SUD lt6.558 58.156 
JAPON 54 54 Elt 29 120.7 
FORMOSE 2.227 2.221 2.227 2.221 
HONG - KU.G 279.710 339.071 3ft. li<) 385.3~2 73.127 426t9 
AUSTRAL If 40.787 59.081 115.650 125.512 102.BOO 22.2 
NOUVELLE-ZELANO 445 
OCE.lNIE BRITANe 3.176 3.116 3.176 
POl YNES If FRANC 934 
PROV. OE BORD 342.196 91t7.786 1.206.573 1e4lt9e81l 689.613 110t2 
INDETERMINES 1.562 3.898 4.831 9.517 "22.158 56.7-
*TOTAUX PAYS TIERS 34.082.966 70.615.892 99.2!~.758 125.1t53.919 131t.916.400 6,9-
*TOTAUX OU PROOt.IT 55.1t84.370 ll9olt68o679 175.716.709 227.491.372 235.852.689 3,5-
LAFNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAF ICHE • LANDENGROEPEN. 
EUP OPE OCC IDE NT Al f 11.495.253 21t.752.913 36.91t9.014 lt7.172.013 54. 623.037 12.5-
FINLo NORVe OANEM 194.099 283.015 lt00.104 526.750 350.423 50,3 
AELE - EFTA 3.780.498 7 .81t9.353 12.699.726 18.018.064 17.811.628 1t2 
EUROPE ORIENTALE 7.677.516 ' 14.527.61t6 19.9Cj6.170 23.7a.521 19.011t.268 21tt8 
* EUROPE lOTA LE 19.172.769 39.280.559 56o<Ht5o241t 7loltoC18o591t 13.637.305 2,8-
AMER lOUE DU NORD 1.134.694 2.938.702 4.905.0Cj4 6.626.5Cj5 17.181.332 61,3-
~MERIQUf CENTRALE 273.038 722.899 1. 311.819 2.910.629 442.774 557,4 
AMERIQIJE OU SUD 1.370.534 2.998.895 4olt9Ce630 6e905e2Ç6 5.991.628 15.2 
* AMERIOUE TOTAlE 2.778.266 6.660.496 10.161.603 16.442.520 23.615.134 30.~-
AFR tOUE DU NORO 961.309 1.892.182 2.871.359 3.41t5.726 2. 63 2. 283 30,9 
ETATS ASSOC FRANC 67·.568 184.611 259.c;18 353.157 305.181 15,1 
ETATS ASSOC AUlR. 69.582 99.0Cl5 241.493 361.7 55 181.179 99,1 
* AFR IQUf lOTA LE 2.679.686 lt.374.188 6.o:n.153 1. 3C6. 302 a. 589.824 14,9-
MOYEN ORIENT 4.368.339 9o91t4o617 13.31t0.803 16.53~.711t 18.057.313 8,3-
EXTREME ORIENT 4. 699.361 9.31t2.091 10.836.725 12.()81t.5'i3 1Go200.271t 18,5 
* ASIE TOTALE 9.067.700 19.286.708 21t.117.528 2 8.618.367 28.257.587 1,3 
* OCEANIE 40.787 62.251 118.826 128.748 104.179 23,6 
• DIVERS 343.758 951.681t 1e2llo401t 1.459.388 711.771 105,0 
* * 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1% 
Destination 
1-111 ~. 1 1 1968 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming $ ±% 
vehRAGSERZEUGt.ISSE 1 INSGESAMTo 1 1 
TOTAL DES PRODUITS RaEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PROCCTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL D'ER ONOEII HET VERilRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BoR 26o120o21t0 56.50l.B66 88.145.011 122.8et.457 lOl:o Olt:. 216 15,9 
UEBL 1 BLEU 16o281ol9ft 34.427.430 53.191.135 75.308.198 11!.21t7.958 3,7-
FRANCE 10.968.554 25olt40o236 38.91e.249 50.8:t2.426 ~9.647.956 2t4 
ITAL lA 3. 31'}.040 7.905.622 12.88~.123 18.533.668 13.536.373 36,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 56.689.028 121t.275.154 193.131.518 267.51t5. 749 247.1tlt8. 503 8,1 
ROYAUME - UNI u. 031t.740 25.377.746 34.640.134 lt6.6C6.364 24.210.936 92,5 
ISLANDE lftol75 16.811 51.354 57.388 94.567 39,2-
IRLANDE 15.341 135.009 202.511 230.62'j 155.968 lt7,9 
NORVEGt= 2. 658.640 lt. 710.821 6.5~1.1'14 9.020.772 9. 581.524 5,8-
SUEOE 3.990.042 7.352.002 11.082.555 15.980.226 13.205.563 21,0 
FINLANDE 86.811 115.358 192.530 350.1:!7 488.894 28,3-
C.6NEMARK 1.560.956 3.314.548 5.131.007 6.797.275 5. 867.605 15,8 
SUISSE 2.1t79.565 4.973.740 7o027o'j66 10.394.313 6. 213.336 67,3 
AUTRICHE 122.773 366.867 641.144 1.253.011 930.080 34,7 
PORTUGAL 133.578 339.303 557.986 1.192.075 112.2•n 54,4 
ESPAGNE 1.483.119 4o33B.716 6.036.611 9.990. 739 7. 723.272 29,4 
YOUGOSLAVIE 8.535 22.849 l3C. 877 219.468 29.231 650,7 
GPECE 141.682 457.916 707.105 1o206o51t5 602.568 100,2 
TURQUIE 3.837 3.837 3. 8 :'!7 4.011 206.882 97,9-
U. Ro So So 1.569.199 2.228.204 2.228.204 2.260.718 1,3-
ZONE DM-EST 1. 332 
TCHECOSLOVAQUIE 58.864 159.170 260.~~9 531.968 50,9-
HONGRIE 1.0B0.781 1.309.234 1.381.537 372.769 27C,6 
ROUMANIF 211.492 1.156.483 1.329.100 1.330.020 994.120 33,8 
BULGAR lE 186.520 18~.~20 U!6.5~0 203.718 8,4-
ALBAN lE 57.4C3 
TERR le ESPAGNOlS 30.113 45.270 62.746 62.746 9.075 591,4 
MAROC 23.851 n.82~ H.4~3 92.529 95.612 3,1-
AlGER lE 7.1t3 n.n8 90,1-
LIBYE 2.418 7.800 7.800 34.976 77,6-
EGYPTE 3.425 10.475 213.032 260.914 502 
SOUDAN 42.307 124.523 125.281 125.281 115.714 8,3 
MAUR tTANIE 5.865 
t-AUTE - VOL TA 501 501 501 501 2.119 76,3-
NIGER 47.044 79.972 79.972 
TCHAD 1olt44 1.444 
SEN EGAL 1.617 15.36(: 19.~54 :;:z. 734 9.309 144,2 
GUINEF. PORTUG. 2.414 2.414 515 368,7 
S 1 ERRA - LEONE 2.620 2.835 4.~14 4.514 1o31t3 236,1 
LIBER lA 1.850 3.820 9.298 12.9GB ·26.591 51,4-
COTE 0 IVOIRE 622 622 622 18.681 96,6-
GHANA 2.537 4.726 136.B65 148.198 14 .. 209 943,0 
TOGO 1o085 
NIGERIA,FED. 336.11t1 577.756 1.069.057 1.318.1~3 780.367 68,9 
CAMEROUN 9!\1 A. 361 8.503 7.692 10,5 
CENTRE AFR tC • 206 206 20t. 4.073 
GABON 3.274 4.709 4. 818 
CONGO BRAZZAVIL 3. 353 437 667,3 
CONGO P.o. 1.094 1.094 6.275 6. 762 388 
RWANDA 117 
ANGOLA 38.619 2.910 1t..048 24.042 107.613 77,6-
ETHIOPIE 1.560 9.388 10.642 10.642 10.814 1,5-
SOMALIE 109 109 lO'l 1G9 
KENYA 93.081 93.543 <;7.521 146.250 314.735 53,4-
OUGANDA 6.931 
TANZANIF 58.730 66.141 68.671 68.946 151te31t0 55,2-
ILES MAURICE ••• 1.006 ?.626 5. 461 
MOZAMBIQUE 21.874 21.874 21.874 9.219 137,3 
MALAWI 2. 562 z. 562 
REPoAFRICo SUD 18.071 66.785 98.304 167.358 89.979 86,0 
ETATS - UNIS 2o524o572 12.096.807 23.960.586 39.827.028 38.475.467 3,5 
CANADA 111 117 <;66 966 605 59,7 
MEXIQUE 101 3.9'32 3.932 3.9~2 12.908 69,4-
GUATEIIIALA ~.122 30. 7B7 89,8-
HONDURAS BRI TAN 5.539 
HONDURAS 669 llo 524 2.809 310,3 
SALVADOR '51.169 55.5H !'5.567 65.602 15.2-
NICARAGUA 198 796 7Ç6 1.444 62.1t48 91,6-
COSTA - RICA 7e7 
PANAMA 108 108 2H. 967 252.393 13,7 
CUBA 2.65B 47.189 62.447 11.466 4.220 
REP.OOMINICA tNE 23.514 28.869 30.964 30.964 18.719 65,4 
JAMA IQUE 38.768 41.2'l8 94.641 319.132 605.434 47.2-
INDES OCCIDENT. 1.411 2.680 47,3-
TR INIDAO,TOBAGC 26.557 26.557 2(:.557 26.557 156.089 82,9-
APUBA 27.680 39.398 60.696 86.310 27.018 219,5 
CURA CAO 91.756 196.105 306.532 424.811 175.563 litZ, 0 
COLOMBIE 41.200 113.689 243.593 249.051 154.115 61 ,o 
VfNEZIJELA 78. B55 162.049 2'H.058 332.772 652.720 48,9-
GUYANE BR ITA. 13.456 13.456 13.456 13.456 
SURINAM 73.026 245.065 410.931 575.027 238.616 141,0 
EQUATEUR 1.990 1o990 10.402 ao,e-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1969 1968 1969/ 
Destination l 1 1 /1968 1-111 l-VI 1-IX Destinazione l-XII l-XII 
Bestemming 
,. $ 
±% 
1 1 1 1 
PEROU 42.924 73.244 104.923 151.369 301.375 49,7-
BFESIL 110.302 223.347 2e~.5oo 391.133 172.080 127,3 
CHILI Ho6E3 389 
BOLIVIE 1t:4 1.947 ~.914 2.357 t6t 1 
P/lRAGUAY lo321 1.321 1.321 1.321 
liP UG\JA Y 4.218 
ARGF.NTINE 613.493 1.120.616 1.6H.3~0 2.359.978 858.997 174,7 
CHYPRE 31.682 33.9~7 33.<JCj7 46.8~1 1.511 
L!8"N 192 2.443 4.533 16.268 21.683 24,9-
"1.\1( 338.499 647. 3t4 1o837o 786 809 
IRAN 25!..364 31t3o052 3q3.985 5t6.492 1o229o 745 53,8-
ISRAEL 144.165 309.546 505.301 631.270 260.415 142,4 
JOROANIE 1.6«;8 1. 6Ç8 
AR/l.BIE SEOUOITE 19.591 146.148 146o7C9 157.639 125.713 25t4 
K('WE tT 10.439 10.439 13.015 13.015 37o548 65,2-
BAli! EIN 238 
KATAII 144 144 144 lo595 5.683 11 ,a-
MASCATE OMAN 11.836 22.330 22.847 26.018 23.417 llt1 
ARABIE DU SUD 1.7:!8 
PAKISTAN 290 1.579 50.773 76.052 37.338 103,7 
UN ION INDIENNE 335.337 569.317 9H.~l8 1.451.115 879. 017 65,1 
CEYLAN, MALO 1 VES 109.420 109.420 109.420 124.557 111.590 llt6 
N'EPAL, BHOUTAN 753 
UNION BIRMANE 28.401 234 
THA Il/INDE 24.862 24.862 24.862 24.862 85 
V 1fT-NAM SUO 8.6•n 8.693 8.693 
CAMBODGE 33~ 336 970 65,3-
INOONESIE 33.037 61.618 101.484 2H.025 113.713 94,4 
MALAYS lA 5.215 14.891 27.841 ~:!.167 861.307 96,1-
SINGAPOUR 2.2C4 412.966 99,4-
PHILIPPINES 1.416 4.147 6.215 20.857 1.427 
CHINE R.P. 1''1.833 10.833 10.8~3 10.8~3 
J.6PON 16.414 16.414 16.910 16.910 
FORMOSE 23.5<Jt; 23.59<) 23.599 
HONG - KONG 19.803 23.671 79.910 113.502 13.135 764,1 
AUSTRALIE 8.899 10.364 17.593 33.908 14.454 134t6 
NOUVELL E-Z ELAND 11.211 
tlf.S USA,OCEAN. 282 2112 
OCEANIE BRITAN. 3. 854 
NOUV. CALEOONIJ: 7.170 
POL YNF S lE FRANC 3.374 3.374 3.374 
SfCRET 8C3.038 1.683.510 2.560.848 2. 389.9:1 3.699.193 35,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 32.151.999 75.013.309 113.611.194 164.509.020 126.499.521 30,0 
*TOTAUX DU PROOUI T 88.841.021 199.288.4f:3 306.809.312 432.0!:4.7f9 313.948.030 15,5 
L.ENDERGRUPPENo ZON~S GEOGRAPHIQUES. 
ZCNF. GEOGRAFICHE. UNOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 25. 733.794 51.525.583 72.956.421 103.303.0(9 70.082.729 47,4 
fiNL. NORV. DANE~ 4.306.407 8.140.727 11.814.681 16.168.1 e4 15.938.023 1.4 
AELE - fFTA 23.CJ80a294 46.435.027 65.6:H.5:!6 91.244.036 ~0.781. 341 50t1 
ElJIOPE OR IfNTALE 211.492 4.051.847 5.212.228 5.445.555 4.363.293 24t8 
* EUROPE TOTALE 2'>.945.286 55.577.430 78.16E.f49 108.748.564 14.446.022 46.1 
AMER lOUE OU NORD 2.525.289 12.097.524 23.961.552 39.827.()94 38.476.072 3,5 
.6MERIQUE CENTRALE 211.838 435.421 f:lo2o9C9 1.323.9'14 1.422.209 6,8-
AMER IQUE OU SUD 974.577 1.953.551 2.;971.039 4.0c;4.6Ç4 2. 395.869 70,9 
* AMER lOUE TOTALE' '\o111o704 14.486.496 27.575.500 45.246.682 42.294.150 7,0 
AFRIOt!E OU NOIIO 23.851 73.826 74.4~3 99.692 168.730 40,8-
ETATS ASSOC FRANC 2.324 61.994 115.4f9 126.020 45.188 178,9 
ETATS ASSOC AUTR. 1.203 1.203 6.384 6.811 505 
* .&FR !OUF TOTALE 657.032 1ell6.493 2.14t.5H 2.622.646 1. 891.346 38,7 
MOYEN OIIIENT 469.413 1.206.598 1.769.593 3.300.350 1.706.762 93,4 
EXTR EME ORIENT 556.627 869.044 lo429o3Cjt, 2.156.113 2.432.535 11,3-
* ASIE TOTALE 1. 026.040 2.075.642 3.198.987 5.456.463 4.139.297 31,8 
* OCEAN-fE 8.899 13.738 21.21t9 44.7~4 2 c;. 519 51,5 
* OIVEP S 803.038 1.683.510 2.560.848 2.389.931 3.69CJ.193 35,3-
• • 
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BINNENAUSTAUSCH UND AUSSENHANDEL 
DER GEMEINSCHAFT UND DER MITGLIEDST AATEN 
AUFGLIEDERUNG NACH ERZEUGNISSEN GEMÀSS DER HARMONISIERTEN 
ST ATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR « KOHLE-STAHL » 
ECHANGES INTERCOMMUNAUTAIRES ET COMMERCE EXTERIEUR 
DE LA CECA ET DES PAYS MEMBRES 
VENTILATION PAR PRODUIT SELON LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISEE «CHARBON-ACIER» 
SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA E COMMERCIO ESTERO 
DELLA CECA E DE.I PAESI MEMB81 
SUDDIVISIONE PER PRODOTTO SECONDO LA NOMENCLATURA 
ST A TISTICA ARMONIZZA TA « CARBONE-ACCIAIO » 
RUILVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP 
EN BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EGKS EN DE LID-STATEN 
INDELING VAN DE PRODUKTEN VOLGENS DE GEHARMONISEERDE 
NOMENCLATUUR VOOR DE ST ATISTIEK « KOLEN-ST AAL »· 

AUSSENHANDEL MIT DRITTEN lANDERN ... UND BINNENAUSTAUSCH VON 
KOHLE UND STAH.L FOR- DIE JA11RE 1968 UND 1969 
COMMÉRCE EXT~RIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET ~CHANGES INT~RIEURS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN -1968 ET: 1969 
V -= Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
EGKS/CECA 
1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustausch Einfuhr aus dritten 1 Ausfuhr nach dritten c 
(1) Landern Uindern 
Position en Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuBenhandelsnomenklatur communautaires en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » (1) des pays tiers du c9mmerce extérieur 
(abgekürzter T ext) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1968 1969 1968 1969 1968 
1 
1969 
KAPITEL26 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 919,7 820,0 1 057,7 979.4 308,8 233,0 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 18 356,6 18 605,2 67 163,3 75 193,6 82,6 36,7 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 14,9 20,9 2 349,0 2 246,5 12.4 20,6 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 25,8 2,6 0,0 - - 0,0 c A. Poussières de gueulard 
B. Ande re • 2 793.7 3 040.8 299.9 313,4 104,5 124,2 • B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von . 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 306,2 298,1 159,0 137,0 2,7 2,8 HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 1 835,7 2 046,7 67,9 62.4 68,6 93.4 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 651,7 695,7 73,1 114,0 33,2 28,0 HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE27 
27.01 Stelnkohle • 22 821.8 21 729.8 20103,9 22 245,4 2 786,4 2 090,8 • 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 21 765,9 20 633,9 20 077,3 22 225,3 2 731,2 2 010,5 c A. Houilles 
B. Andere v 1 055,7 1 095,9 26,6 20,1 54,2 80,3 c B. Autres 
27.02 Braunkohle • 733,7 864,8 ; 268,6 1 245.0 307,1 324,8 • 27.02 Lignites 
A. Braunkohle · v 88,1 16,3 1 199,0 1 179,8 35,7 20,2 c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 645,6 638,3 57,5 65,3 271,4 304.4 c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 2,1 1,0 0,2 0,0 0,1 - HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 8 782.4 9 490,5 208,6 918,3 2 717,3 2 420,1 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 3,3 0,2 56,8 52,2 0,0 0,2 c B. Cokes de lignites 
c. Ande re NV 1,3 1,8 0,0 0,0 0,8 1,2 HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Rohelsen • 806.6 833.0 765.1 626.0 306.6 340.0 • 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 51,5 40,7 3,6 17,3 2,1 1,9 c A. Spiegel 
B. Hë.matit v 846,6 648,4 679.2 484,2 2n.2 301,0 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 299,0 257,9 302,6 191,3 84,8 98,6 c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% v 346,6 388,5 276,6 273,0 192.4 202.5 c Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphorhaltlges v 98.8 120,6 164.2 119.8 20,6 27.9 c C. Phosphoreuses 
I.Si ~1:% v 17,8 9,7 26,0 14,4 0,1 0.4 c I.Si~1% 
u.si > 1% v 81,0 110,8 128,2 105.4 20.4 27,5 c li. Si> 1% 
o. Ande res v 9,7 26.4 18.1 24.7 6,8 9.2 c o. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % und 1. 0,3%-.;;; Ti~ 1% et 
0,5% ~Va~ 1% v 0,1 0,2 8,3 10,6 0,0 0,0 c 0,5%-.;;; Va-.;;; 1% 
Il. Anderes v 9,6 25,2 9,8 14,1 6,8 9,2 j c 11. Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken (1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
AuBenhandelsnomenklatur communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 172,3 223.3 
Il. Anderes NV 13,2 20.2 
B. Ferro-Al 
1 
NV 1,5 3.11 
c. Ferro-Si NV 34,1 45,7 1 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 5,7 8,3 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr ,) NV 18,3 22,1 
Il. Ferro-Si-Cr NV 4,2 6,5 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 1,0 1,8 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,3 0,5 
H. 1. Ferro-Mo NV 1,3 2,5 
Il. Ferro-Va NV 0,5 0,6 
IJ. Andere NV 
1. Ferro-Ni NV 1.4 1,9 
Il. Ferro-Si-At-Ca NV 1,3 0,3 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet)· NV 4,2 8,0 
73.03 Schrott • 5 427,9 5 506,1 
A. Nicht sortiert v 298,7 322,2 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 328,7 416,6 
Il. Aus verzinntem Stahl v 17,2 18,1 
Ill. Andere v 4 783,3 4 748,1 
a) Legiert v 68.4 104,9 
b) 1. Spane v 423,5 373,1 
2. aa) ctSchwarze Pakete» v 289,1 254,0 
bb) Andere v 340,6 390,6 
3. Andere v 3 661,7 3 625,5 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl • 17,5 30,8 
A. Aus Stahldraht NV 1,9 3,0 
B. Andere NV 15,6 27,8 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 3,1 5,6 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,1 0,1 
1 
73.08 Rohblocke usw. * 288,9 562,1 
A. Rohluppen v 2,6 2.4 
B. Rohblocke v 286,1 559,6 
c. Formlose Stücke v 0,3 0,1 
73.07 Vorblocke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v 791,8 896,3 
Il. Geschmiedet NV 0,6 0,8 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 579,2 688,8 
a) >50 mm v 560,2 546,4 
b),;;;; 50 mm v 19,0 22,2 
Il. Geschmiedet NV 0,4 0.4 
c. Schmiedehalbzeug NV 1,2 2,9 
(1) Auf der Grundlaoe dPr Eïnfuhrstatistiken 
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EGKS 1 CECA 
1000 tm 
1 
Einfuhr aus dritten' Ausfuhr nach dritten 
Lande rn Uindern 
lmportati~ns Exportations vers 
en provenance, les pays tiers 
d.es pays tiers 
1968 
1 
1969 
1 
1968 
1 
1969 
127,7 148,8 132.7 92,7 
5,2 9,8 30,3 20,2 
0.9 0,5 0,8 1,6 
142,0 136,8 10,6 12,8 
83.8 95,3 0,6 1,0 
68,6 87,0 27,8 22,9 
15,3 18.3 1,6 0,8 
0,9 1,1 2,0 2.2 
0,7 0,2 0,2 0,3 
0.2 0,1 0,6 0,8 
0.8 0,6 0,6 0,5 
1,0 1,8 
69,4 88,8 0,4 0.4 
0,2 0,1 0~0 -
3,9 4,3 10,7 10,9 
2108,9 2194.9 38,9 88,8 
173,0 282,2 8,0 3,9 
228,0 239,3 1,2 2,8 
71,9 75,9 1 ,1 0,0 
1 838,0 1 597,6 28,8 80,1-
35,1 65,6 5,2 2,7 
85,6 145,9 0.4 0,3 
34,1 80,6 3,3 4,0 
192,2 269,2 1.1 12,8 
1 289,0 1 036,3 16,6 60,2 
7,4 8,1 7,7 13,3 
0,7 0,5 1,9 2,3 
6,7 7,7 5,8 11 ,1 
22,1 27,8 4,0 4,7 
14,6 4,9 0,1 0,7 
114,0 105,4 21,2 319,2 
0,2 0.1 0,0 0,0 
113.4 105,3 21,2 319,1 
0,3 0,0 0,0 0,0 
57,5 78,3 685,8 516,3 
0.4 0,0 0,3 1.4 
130,3 438,6 249.3 89,0 
127,6 418,3 240,8 63,8 
2,8 20,1 8.5 5,2 
- 0,0 0,5 0,5 
0,1 1 0,6 0.4 0,1 
C - Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC 11. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
HC IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
• 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
• 73.04 Grenailles 
HC A. Du f(l de fer ou d'acier 
HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.08 Lingots, etc. 
c A.~ Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) ,;;;; 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC c. Ëbauches de forge 
(1) Sur la base des statisti(11Jf>"" rf'i"'"nrti'\tion. 
= Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Au!3enhandelsnomenklatur communautaires 
: « Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.08 Warmbreitband 
1 
. 1 733,7 1 818.0 
A. Breite < 1,50 m 1 v 1 628,6 1 576,6 
1. Für Elektrobleèhe v 20.4 16,3 
Il. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm v 71,8 95,1 
b) 3 mm;.. Oicke~ 4,75 mm v 338.4 383,8 
c) Oicke < 3 mm v 1 098,0 1 081,4 
B. Breite ;a. 1,50 m v 206.1 241,4 
1. Für Elektrobleche v 0,8 3,2 
Il. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm v 50,1 66,1 
b) 3 mm;.. Oicke~ 4,75 mm v 105,6 128,4 
c) Oicke < 3 mm v 48,6 43,7 
73.09 Breltflachstahl • 106,6 139.8 
A. Nicht plattiert v 105,5 138,9 
B. Plattiert v 0.1 0.7 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 3 389.1 3 639.8 
1. Walidraht v 1 202.4 1 141.2 
Il. Stabstahl massiv v 2188,7 2 398.2 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 0,2 0,3 
B. Nur geschmiedet NV 13,6 16.0 
c. Nur kalt hergestellt NV 28.7 40.8 
o. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 0.9 0.4 
1. Walzdraht v 0,4 0,1 
2. Andere v 0,5 0,3 
b) Kalt hergestellt NV 0,2 0,4 
Il. Andere NV 2,8 2,3 
73.11 Pro fi le 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 1 960.7 2198,7 
. a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 57,7 67,9 
2. Hôhe ;a. 80 mm v 1 284,2 1 426.3 
aa) H. Breitflansch-
trager v 528.4 645,5 
bb) 11. U.l.-trager v 367.6 423.8 
22. Andere v 368,2 356,0 
b) Andere v 628.8 705,5 
Il. Nur geschmiedet NV 0,3 0.9 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 68.8 87,8 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 46,4 54,6 
b) Andere NV 10.2 13,2 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS 1 CECA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
992.1 1 929.0 
960.7 1 797,3 
1,2 4,3 
32,0 131,6 
261,7 558,9 
665,8 1 102,5 
31,4 131.8 
0,1 -
5,4 42,2 
13.1 68,7 
12.8 20,9 
\ 
22.9 23,8 
22.8 23.7 
0.0 0,1 
232,7 380.3 
90,3 129.4 
142,4 260,8 
0.1 0,0 
4.8 i 3,31 
4,7 5,8 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0.2 0,3 
1,4 1.8 
173.8 240.1 
2,8 6,0 
86.8 131,0 
13,6 19,2 
37,0 61,6 
35,2 .50.2 
85,0 103.0 
0,2 0,2 
3,9 8,4 
1,8 5,2 
2,1 1,2 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
1 276,7 796.0 
1 220.8 737,0 
5,7 0,0 
152.7 87.0 
311.9 179,7 
750.3 470,2 
56.1 68.0 
0.0 -
18,7 31.4 
19.6 8.8 
16,8 17,7 
98,2 90,3 
98,1 90,2 
0,1 0,2 
3 312.4 2 592.7 
1 254,8 1 035.0 
2067.8 1 667,7 
0,0 0.1 
11,7 15.5 
40,6 42,1 
0,9 1,8. 
0.0 0,1 
0,9 1,7 
0,0 0,1 
1.4 1,0 
2 484,4 2 312,8 
197,5 262,3 
1 076,2 1 047.0 ' 
288.2 338.7 
179.5 185.0 
607,5 523,2 
1 211,7 1 003,5 
0.7 0.8 
81,8 87,0 
45,8 54,1 
.16,0 13,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
• 73.08 Colis 
c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm;.. ép.~ 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur' ;a. J ,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm ;a. ép.~ 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur; < 3 mm 
• 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Stmplement laminées ou 
• flJées à chaud 
c 1. Fil· machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
o. PlaqÙées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
r. Simplement laminés ou 
• filés à chaud 
a) En U.I.H . 
c 1. Haut < 80 mm 
c 2. Haut ;a. 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC . b) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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V == Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
AuBenhandelsnomenklatu r communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.11 Profile (Foruetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 
0,7 0,9 
2. Kalt hergestellt NV 0,5 1,5 
b) Andere NV 18,2 17,9 
B. Spundwandstahl v 61,8 84,8 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 790.1 896,8 
1. Elektrobandstahl v 4,8 4,8 
Il. Anderer v 785,3 892,0 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 1,2 0,3 
Il. Andere NV 138.6 188,2 
a) Elektrobandstahl NV 19,7 30,1 
b) Anderer NV 116,9 158,1 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 0,2 0,3 
Il. Emailliert NV 0,0 0,1 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 13,3 11,1 
b) Andere NV 2,5 3,6 
IV. Verzinkt, verbleit NV 17,8 21.0 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 2,8 4,3 
b) Anders verzinkt NV 13,4 14,2 
c) Verbleit NV 1,6 2,5 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 0,2 0,5 
2. Kalt gewalzt NV 5,4 7,8 
b) Andere NV 32,1 45,8 
D. Anders bearbeitet NV 3,6 4,9 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 43,6 48.0 
1. Verlust :s;;; 0,75 W. v 3,7 4,0 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 1,4 1,7 
b) Dicke :s;;; 1 mm v 38,4 42,4 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 2 273.0 2 687,9 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 1 718,3 1 992,9 
2. 3 mm :s;;; Dicke 
:s;;;4,75 mm v 360,1 485,2 
b) 2 mm :s;;; Dicke < 3 mm v 115,8 131,2 
c) 0,5 mm :s;;;Dicke <2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 52,5 53,0 
2. 0,5 mm :s;;; Dicke 
.;;;; 1 mm v 23,7 23,9 
d) Dicke < 0,5 mm v 2.6 1,7 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
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·EGKS/CECA 
1000tm 
. Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
1 mportations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
0,5 0,0 
0,0 0,0 
1,5 3,8 
0,5 0,5 
16,9 18,5 
0,0 0,4 
15,9 18,1 
0,0 0,1 
12.1 19,1 
1,8 3,1 
10,3 16,0 
0,0 0,0 
0,1 -
0,0 0,1 
0,0 0,1 
1.3 0.2 
1,3 0,1 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,4 0,8 
0,5 0,5 
1,2 2,9 
0,2 0,3 
9.8 9,6 
0,8 0,7 
0,1 0,3 
8,9 8,6 
594,1 911.5 
543,5 845,7 
36,5 50,3 
6,8 13,2 
6,0 1,5 
1,2 0,6 
0,1 1 0,1 
Ausfuhr nach dritten 
Lândern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1 
' 
1968 1969 
1,1 1,3 
0,5 0,5 
4,5 5,1 
120,7 129,8 
391,6 453.0 
0,5 0,1 
391,1 452,8 
0,0 0,5 
129,4 140,9 
15,6 16,6 
113,8 124,3 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
8,1 11,0 
2,7 1,9 
18.5 19.3 
4,4 4,9 
11,6 11,5 
2,5 2,9 
0,1 0,0 
13,6 12,5 
34,3 37,7 
8,2 8,5 
21,9 24,7 
0,1 0,1 
0,4 0.3 
21,4 24,4 
< 
1 516,5 1 496.3 
1 206,3 1 232,7 
179,4 179,6 
74,2 56,9 
50,0 19,6 
6,1 5,7 
0,5 0,8 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
7 3.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1.Achaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
-
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a). Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1, Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 TOies 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte :s;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur :s;;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm :s;;; épaisseur 
c :s;;;4,75 mm 
c b) 2 mm :s;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;;;;épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < .2 mm 
2. 0,5 mm :s;;; épaisseur 
c .;;;;1mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V - Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Au Ben handelsnomenklatu r communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
1 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
S. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 7,8 18.6 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 361.6 443,7 
c) 0,5 mm ~ Uicke 
< 2mm 
1. 1 mm~ Dicke 
< 2mm v 833.4 936,2 
2. 0,5 mm ~ ~icke 
~1 mm v 1 102.2 1 218,9 
d) Dicke < 0,5 mm v 55,2 60,5 
111. Nur glanzend v 50,3 74,7 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 0.7 0,1 
b) Emailliert NV 0.3 0,2 
c) Verzinnt v 296,0 322,0 
1. Weissblech v 29-1,5-1-- 317,7 
2. Andere v 4 5 4,3 
d) Verzinkt, verbleit v 224,0 278,5 
--- -r-
1. Elektrolytisch verzinkt v 68 4 81.8 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 15.4 16,3 
bb) Andere v 136.1 171,2 
3. Verbleit v 4.1 9,1 
e) Andere • ~.o_f-- 64,6 
1. Verzinnt u. bedruckt v 5,5 8.8 
2. Andere v 33,5 45,8 
aa) Plattiert -----f--
11. Dicke ~ 3 mm v 1,1 1.3 
22. Dicke < 3 mm v 6,5 1,7 
bb) Andere v 25,9 42.8 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 0.0 0,0 
2. Emailliert NV 0,0 0,0 
3. Andere v 9,5 15,6 
b) Perforiert NV 17.0 23,3 
73.14 Draht aus Stahl • 168,7 221.0 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0.15% NV -----f---
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
1 c) Anderer NV 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS / CECA 
1000tm 
Einfuhr aus drittenl Ausfuhr nach dritten 
Lande rn Lande rn 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1-968 
1 
1969 1968 
1 
1969 
1 
1 
0,5 4,8 13,1 17.3 
19,9 17,1 228.6 284.6 
52,8 65,1 1 476,7 1 281,3 
145,5 168.5 1 444,8 1 477,6 
7,8 4.2 56,6 40,5 
5,7 2,1 1.4 6,2 
0,5 0,1 1,6 0,0 
0,1 0,1 0,1 0,2 
24,3 57,0 548,1 722,0 1 
24,1 54,9 547,5 
o:al 0.2 2,1 0,6 
68,9 129.3 777,7 751,5 
9.5 26.5 90,7 132.4 
13,6 18,1 114,9 99,1 
45,7 84,5 567,9 514,9 
0,1 0,2 4,2 5,0 
13,2 54,8 19,9 45,8 
0,1 0,1 12,6 15.4 
13,1 64,7 7,3 30.4 
1,9 1.1 0,6 1,7 
5,7 4,2 5,2 5,5 
5.5 49.4 1,5 23,2 
-
0,1 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
3,3 5,0 12,0 8,2 
2,6 3,1 9,2 12,7 
16.4 31,9 424.6 400.0 
C =Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 T6/es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm ~ épaisseur 
c < 2mm 
2. 0,5 mm ~épaisseur 
c ~1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
. e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais.;?-3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
• 73.14 Fils de fer ou ~·acier 
HC A. Carbone~ 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone> 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
519 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Binnenaustausch 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Au 13en handelsnomen klatu r communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1 
.1968 
1 
1969 
73.15 Qualitâtskohlenstoffstahl 1 
und legierte Stahle 
A. Qualitâtskoh lenstoffstah 1 • 183.8 196.6 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 0.4 0,3 
b) Andere v 1,2 3,3 
1. Rohblôcke v 0,1 0,2 
2. Vorbiôcke, Knüppel ... v 1,0 3,1 
Il. Schmiedehalbzeug NV o:5 0.4 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v . 1.9 1.9 
a) Warmbreitband v 1,3 0,9 
b) Breitflachstahl v 0,6 1,0 
1 
IV. Stabstahl 1 1 
a) Nur geschmiedet NV 0.4 0.4 
b) Nur warm aewalzt v 91.0 109.2 
1. Walzdraht v 81,7 94,6 
2. Anderer v 9,2 14,6 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,5 1,2 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,3 0,1 
bb) Kalt hergestellt NV 0,2 0,2 
2. Anderer NV 1,0 0,7 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 8,2 8,8 
b) Nur kalt gewalzt NV 4,6 7,4 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0.4 
2. Andere NV 0,5 0,6 
d) Anders bearbeitet NV 0,2 0,1 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 1.8 2.8 
1. Dicke > 4,75 mm v 1,6 2,1 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 1 0,1 0,2 
3. Dicke < 3 mm v 0,0 0,3 
b) Nur kalt gewalzt 
1 . Dicke :?> 3 mm NV 0,0 0,1 
2. Dicke < 3 mm v 0,5 1,5 
c) Piattiert, poliert v o .. 2 0,3 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 0,0 0,0 
2. Perforiert NV 0,1 0,3 
VIl. Draht NV 60.6 58.8 
a) Nur ~a:t NV 21,3 20,0 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 5,5 4,3 
2. Mit anderem Metal!-
überzug NV 10,2 8,4 
3. Anderer 
1 
NV 13,5 23,9 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
520 
EGKS 1 CECA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
78,5 90.7 
0,1 0,0 
0,2 0,8 
0,1 0,0 
0,1 0,8 
0,0 0,2 
1.7 0.2 
0,0 -
1,7 0,2 
0,3 0,2 
82.6 71,3 
59,5 66,9 
3,1 4.4 
0,6 1,0 
0,0 1.1 
0,1 0,1 
0,2 0.,0 
5,7 5,1 
2,0 2,7 
0,0 0.4 
0,1 0,0 
0,5 0,8 
0,2 0,3 
0.4 0,3 
0,2 0,1 
0,0 0,1 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0.4 0.4 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
3.3 5.8 
0,8 2,0 
0,2 0,0 
0,0 0,2 
2,3 3,4 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
162,2 187.8 
0,0 0,2 
1,2 5,5 
0,0 0,1 
1,2 5.4 
0,1 0,1 
0.3 0,8 
0,0 0,1 
0,3 0,5 
1,0 2,0 
49,5 71,5 
26,9 24,0 
22.6 47,5 
4,7 3.4 
0,0 0,0 
0,0 0,2 
0,2 0,1 
0,5 0.4 
8,5 -8,6 
0,0 0,0 
0,0 0,3 
1,0 1,1 
0,1 0,1 
0.9 4.3 
0,3 3,2 
0,3 0,7 
0,3 0.3 
0,1 0,1 
• 0,2 0,5 
0,0 0,1 
0,1 0,1 
0,1 0,0 
83.7 88.8 
37.4 37,9 
11,6 16,5 
30,3 32,6 
4,4 
1 
1,6 
C ... Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions da la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 AcieFS alliés e~ fln 
au carbone 
• A. Acier fln au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
.c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaql:lées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c ~ 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;;;. 3 mm 
c 2. Ëpaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
c 
d) Autrement façonnées 
1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) / 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Au 13enhandelsnomenklatu r communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
7 3.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
legierte Stiihle (Fortsetzung) 
B. Legierte Stilhle • 672,0 719,0 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NY 2,4 4,6 
1. Korro. o. hitzebest. NY 0,3 0,7 
2. Schnellarbeitsstahl NY 0,0 0,0 
3. Anderer NY 2,0 3,9 
b) Anderer * 84,8 76,6 
1. Rohblocke y Hi,6 10,5 
aa) Abfallblocke v 1,7 1,7 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. y 5,0 2,6 
22. Schnellarb. y 0,0 0,0 
33. Anderer y 8,9 6,1 
2. Vorblocke, Knüppel ... y 49,2 66,1 
aa) Korro. o. hitzeb. y 2,3 7,3 
bb) Schnellarbeits. y - 0,0 
cc) Schwefel-, Blei-... y 9,2 13,1 
dd) Mangan-Silizium. Y" 0,5 1,2 
ee) Anderer y 37,2 44,6 
Il. Schmiedehalbzeug NY 2,7 5,5 
a) Korro. o. hitzebest. NY 0,4 0,2 
b) Schnellarbeitsstahl NY 0,0 0,0 
c) Anderer NY 2,3 5,3 
Ill. Warmbreitband, Brait-
flachstahl v 81,4 88,0 
a) Warmbreitband y 60,3 65,6 
1. Für Elektrobleche y 28,3 36,7 
2. Korro. o. hitzebest. y 27,5 27,1 
3. Anderer y 4,5 1,8 
b) Breitflachstahl y 1,0 2.4 
1. Korro. o. hitzebest. y 0,0 0,0 
2. Anderer y 1,0 2.4 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NY 10,8 15,1 
1. -Korro. o. hitzebest. NY 1.4 1,8 
2. Schnellarbeitsstahl NY 0,2 0,7 
3. Anderer NV 9,2 12,6 
b) Nur warm gewalzt y 217,8 278,1 
1. Walzdraht y 57,0 57,0 
aa) Korro. o. hitzeb. y 8,9 8,4 
bb) Schnellarbeits. y 0,6 0,2 
cc) Schwefei-,Biei- ... y 11,8 19.4 
dd) Mangan-Siltzium. y 16,1 7,3 
ee) Anderer y 19,6 21,7 
2. Anderer y 160,8 221,1 
aa) Korro. o. hitzeb. y 10,6 14,3 
bb) Schnellarbeits. y 1,3 2.5 
cc) Schwefei-,Biei-... y 31,2 47,2 
dd) Mangan-Silizium. y 17,8 25,7 
ee) Anderer y 99,9 131,4 
1 
(1) Auf der Grundlage dar Einfuhrstatistiken 
EGKS 1 CECA 
1000tm 
l Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten 
Lande rn Lande rn 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 
242.3 310.6 467,8 617,9 
0,2 0.4 1,5 2,4 
0,0 0,1 0,7 0,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,2 0,2 0,8 1,8 
22.3 33,0 21,7 34,7 
5,0 6,7 3,9 12,5 
4,7 3,3 0.1 1,6 
0,1 0,2 2,8 9.5. 
o·.o 0,0 0,0 0,0 
0,3 3,2 1,0 1.3 
17,3 26,3 17,8 22,3 
1,0 2,7 1,0 1' 1 
0,0 0,0 0,0 -
4,8 1,1 0,5 0,1 
0,1 0,1 1,8 0,5 
11,3 22,3 14,5 20,6 
5,8 3,6 0,6 0,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
5,8 3,5 0,6 0,4 
29.6 29,4 0.9 8,8 
27,7 26,7 0.4 8,1 
0.4 - 0.1 2.7 
27,2 26,6 0,3 0,6 
0,1 0,1 0,0 4,9 
1,8 2,6 0,5 0,6 
0,0 - 0,0 0,0 
1,8 2,6 0,5 0,6 
7,4 10,6 11,9 11,7 
1.4 1,3 1,2 0,9 
0.4 0,4 0,6 0,4 
5,6 8,9 10,1 10,3 
73,3 107,1 106,6 130.4 
11.4 25,5 31.1 ~7.1 
1,3 1,4 10,2 10,0 
0,9 1,8 0,0 0,2 
1,0 5,3 3,1 5,7 
3.1 4,8 2,1 2,1 
5,1 12,2 15,7 19,1 
61,9 81,6 75,4 93,3 
10,0 12,5 6,9 6,7 
2,5 2.9 0,8 1.2 
5,8 16,0 4,9 6,5 
5,3 5,1 12,5 17,3 
38,3 45,1 50,3 61.7 
1 
C ... Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
. B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
(1) Sur la base des statistiQues d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Positio.1en 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Auf3enhandelsnomenklatur communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
7 3.15 Qualitatskoh/enstoffstah/ und 
/egierte Stahle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 27.3 42.7 
----
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0.2 0,3 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,2 
bb) Anderer NV 0,2 0,2 
2. Andere Profile; Stabe NV 27,0 42.3 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 1,7 3,5 
bb) Schnellarbeits. NV 0,2 0,3 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 18,5 25,8 
dd) Anderer NV 6,7 12,8 
d) Plattiert, bearbeitet 
~ 1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 1,4 0,1 
bb) Kalt hergestellt NV 0.2 0,3 
2. Anderer NV 3,8 4,8 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 1,0 1.4 
bb) Anderer NV 2,8 3,4 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 6,8 6,5 
1. Elektrobandstahl v 1,6 0,9 
2. Korro. o. hitzebest. v 2,2 1,9 
3. Anderer v 3,1 3,7 
b) Nur kalt gewalzt NV 18,3 31.5 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust,;;;; 0,75 W. NV 4,4 6,7 
bb) Andere NV 5,4 4.7 
2. Korro. o. hitzebest. NV 6,3 11,3 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
4. Anderer NV 2.1 8,8 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,1 0,1 
bb) Kalt gewalzt NV 0,1 0.4 
2. Anderer NV 2,8 3.0 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 1.7 2,1 
bb) Anderer NV 1,0 0,9 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,3 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 34.4 36.7 
1. Verlust,;;;; 0,75 W. v r- 11.4 14.2 
2. Anderer v 23.0 21.5 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 31,8 40.8 
aa) Dicke > 4,75 mm v 22,5 27.7 
·' 11. Kor. o. hitzeb. v 8.1 8,9 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 14,3 18,7 
bb) 3 mm.,;; Dicke 
.,;; 4,75 mm v 5.5 7.7 
11. Kor. o. hitzeb. v 3.4 4.0 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 2,1 3.6 
(1) Aut der Grundlage der Einfuhrstatis~iken 
522 
EGKS /CECA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten J Ausfuhr nach dritten 
Landern Lande rn 
-Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 
1 
6.8 12,9 33,9 31.4 
0.0 0,0 0,1 0,1 
0,0 0,0 0.1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
6,9 12.8 33,8 31,3 
0,9 1.4 2,2 3.1 
0,1 0.1 0,1 0,2 
3,1 7,6 15,5 15.4 
2,7 3.7 16,0 12,5 
0,1 0,0 0,2 0,0 
0,0 0,0 0.1 0.1 
4,3 7.3 1.2 2,5 
2,0 2.5 0,1 0,3 
2,2 4,8 1,0 2,2 
2,7 3,5 2.6 2.6 
0,0 0,1 0,5 0,3 
0,4 0,6 0,3 0,5 
2,2 2,9 1,8 1,7 
6,7 8.2 16,3 18,7 
0,6 0,7 6,7 6.1 
0,6 0,6 3,0 4,3 
3,2 4,0 4,7 6.2 
0,0 0,1 0,2 0,2 
2,2 2,7 1,7 1,9 
0,0 0,0 0,1 0,0 
0.1 0,1 1,8 0,2 
1,2 1.4 10,8 7.4 
0,5 0,6 8.4 3,3 
0,7 0,8 2.4 4,2 
0,2 0.4 0,5 7,0 
12.6 11,0 124,1 112,6 
10,8 9,5 86,1 70,8 
1,8 1.5 38,0 41,7 
29.6 35.1 34.3 ~ 
18,0 21.1 27,9 46,5 
12,6 16.7 4,6 7,5 
0.1 0,0 0,0 0,0 
5,3 4.4 23,3 38,9 
8,3 9,6 3,9 5,4 
7,2 8,0 2,0 2,7 
0,1 0.1 0,1 0,0 
1,0 1,5 1,9 2,7 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
7~.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfra.ct. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte,;;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte ,;;;; 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe ra p. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ,;;;; épaiss. 
c ,;;;; 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
(1) Sur la)ase des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch· 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Aul3enhandelsnomenklatur communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Tei<t) 
1968 
1 
1969 
73.15 Quolitiitskohlenstoffstohl und 1 
1 
lerierte Stiihle (foruetzunr) 
B. VI. b) 1. cc) Dicke < 3 mm v 
1 
3,9 5,5 
11. Kor. o. hitzeb. v 2.4 3,6 
22. Schnellarb. v 0,7 0,1 
33. Anderer v 
1 
1.4 1,8 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke ~ 3 mm NV 2,8 3,8 
11. Kor. o. hitzeb. NV 1,9 3,3 
22. Schnellarb. NV 0,3 0,0 
33. Anderer NV 0,6 0,5 
bb) Dicke < 3 mm v 51.4 58,6 
11. Kor. o. hitzeb. v 48,0 51,7 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 3,4 6,9 
1 
1 
3. Plattiert, poliert v 5,1 5,9 
aa) Korro. o. hitzeb. 
1 
v 4,3 5,5 
bb) Anderer 
1 
v 0,8 0,5 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 3,2 4,1 
11. Kor. o. hitzeb. v 3,0 3,7 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer 1 v 
1 
0,2 0.4 
bb) Perforiert NV 0,5 0,8 
11. Kor. o. hitzeb. , NV 0,7 0,2 
22. Anderer NV 0,4 0,7 
VIl. Draht NV 22,1 31,8 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 3,2 3,3 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,7 0,1 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 6,6 8,8 
d) Mangan-Silizium NV 7,7 12,2 
e) Anderer NV 4,5 7.4 
73.16 Schienen 
A. Schienen i 
1. Stromschienen NV 0,2 0,6 
Il. Anderer v 115,5 182.0 
a) 1. Neue~ 20 kg v 45,1 55,8 
2. Neue < 20 kg v 3,3 3,3 
b) Gebraucht v 67,1 122,8 
B. Leitschienen v 0,5 0,4 
c. Zahnstangen NV 0,0 0,0 
D. Bahnschwellen v 1 '1 1,2 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 4,6 5,8 
11. Andare NV 0,7 0,8 
F. Andere NV 3.2 4,0 
r-· 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gul3stahl NV 0,7 0.4 
b) Andere NV 1,0 1.4 
Il. Andare 
a) Klemmplatten ... NV 0,9 1 '1 
b) Andere NV 0,6 1,0 
1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS/CECA 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Ui.ndern 
Importations · 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
3,3 4.4 
2,1 3,0 
0,4 0,3 
0,8 1,0 
3,3 4,1 
3.1 4,0 
0,0 -
0,1 0,1 
17,9 21,6 
16,9 20,7 
0,0 0,0 
1,0 0,8 
1,2 2.4 
1,0 2,3 
0,2 0,1 
0.4 0,5 
0,2 0,3 
0,7 0,1 
0,1 0,1 
0,2 0.4 
0,1 0,4 
0,1 0,1 
16,6 17,8 
3,3 3,5 
0,0 0,1 
3,6 3,6 
0,1 0.1 
9,6 10,4 
0,0 0,0 
46.4 62,5 
1,2 6,5 
0,0 0,4 
45,2 55,5 
- 0,0 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.2 0.2 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
1 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
2,5 2,9 
1,3 1,7 
0,3 0,5 
0,9 0.7 
1,0 1,7 
0,8 7,4 
0,0 0,0 
0,2 0,3 
44,5 42,8 
43.1 42,1 
0,0 0,0 
7,4 0,7 
20,6 23,2 
19,5 23,0 
1,1 0,2 
1,9 2,6 
1,7 2,0 
0,0 0,0 
0,2 0,6 
0,3 0.4 
0.1 0,1 
0,2 0,2 
21,8 21,6 
4,5 5,7 
0,7 0,8 
5,8 6,2 
0,7 7.1 
70.1 8.4 
0,4 0,3 
166.1 186.8 
125,7 152,0 
20,3 19,6 
20,1 14,2 
0,5 0,8 
- 0,0 
28,7 37,9 
5,6 7,1 
1,5 0,9 
17.0 20.7' 
1,8 1 '1 
10,0 8,5 
2,0 8,6 
3,2 2,6 
i 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers ol/iés et fin 
ou carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe ra p. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ~ 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11.1nox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;;;. 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier mou lé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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V ... Vertragserzeugnis 
\USSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1968 UNQ 1969 
COMMERCE EXT!:RIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET Ri:CEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1968 ET 1969 
DEUTSCHLAND (BR) 
C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten [Ausf1:1hr nach dritten c 1 Landern der EGKS Landern Landern 
Position en Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter T ext) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1968 1969 1968 1969 1968 
1 
1969 
KAPITEL26 CHAPITRE 26 
\ 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 756,2 679,1 1 033,0 955,8 18,6 9.9 HC .A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 4 509,6 5 276,9 35 134,8 38144,2 8.0 8.7 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 0,5 1.1 961,2 709,4 0,4 0,4 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 24.3 0,5 0,0 - - 0.0 c A. -Poussières de gueulard 
B. Ande re • 1 321,6 1 409.6 246,1 230,8 3,4 4,8 • B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 126,4 100,9 159,0 135,8 2,7 2,8 HC ou du Mn 
Il. a) Gekëirnte Schlacke NV 1 194,8 1 306,2 54,2 35,2 0,1 0,0 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 0,3 2.4 31,9 59,9 0,6 1.8 HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE27 
27.01 Stelnkohle • 1 101,2 1 487,7 4 797,7 6 290,8 2 624,1 1 886,1 • 27;01 Houilles 
A. Steinkohle v 789,8 1 050,9 4 797,7 5 289,3 2 502,5 1 832,6 c A. Houilles 
B. Andere v 311,4 446,8 - 1.4 21,6 32,5 c B. Autres 
27.02 Braunkohle • 2,3 0.4 1177,3 1170,6 278,0 307,3 • 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 0,1 - 1 156,0 1 143,2 6,7 2,9 c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 2,2 0,4 21,3 27.4 271,3 304,3 c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 
- 1,0 0,2 - 0,1 - HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 251,3 477,6 44,6 198,0 2 277,3 1 722,5 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v - - 56,8 52.2 0,0 0,2 c B. Cokes de lignites 
c. Ande re NV - - - - 0,6 - HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE73 
73.01 Roh eisen • 88,0 48,5 133,8 115,9 288,3 329,9 . 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 3,1 0,6 0,1 0,2 2,0 1,8 c A. Spiegel 
B. Hamatit v 42,8 31.3 122,2 110.2 282,7 296,1 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 6,8 1,4 41,6 17,8 84,0 97,4 c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% v 35,8 29,8 80,6 92,5 178,7 197,7 c Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosph<?rhaltlges v 22.3 17.8 8,1 3,1 18,0 25,0 c C. Phosphoreuses 
I.Si ~t% v 0,1 
- 0,2 0,2 0,1 0,1 c I.Sj~1% 
I_I.Si > 1% v 22,2 17,6 8,9 2,9 18,9 24,9 c li. Si> 1% 
o. Ande res v 0,0 0.0 2,4 2.4 4.7 8,0 c o. Non dénommées 
1. 0,3% ~ Ti ~ 1 % und 1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % et 
0,5% ~Va~ 1% v - - 2,2 2,3 0,0 - c 0,5% ~Va~ 1% 
Il. Anderes v 0,0 0,0 0,2 0,1 4,6 8,0 
1 
c Il. Autres 
524 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au Ben handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 
Il. ·Anderes NV 
B. Ferro-Al 
1 
NV 
c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si· Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W NV 
H. 1. Ferro-Mo NV 
Il. Ferro-Va NV 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott • 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) ctSchwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gekôrnt. Eisen und Stahl .. 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen· und Stahlschwamm v 
1 
73.06 Rohblëcke usw. • 
A. Rohluppen v 
B. Rohblocke v 
C: Formlose Stücke v 
73.07 Vorblocke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) >50 mm v 
b)::;:;;; 50 mm v 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug NV 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Landern de.r EGKS Lande rn Lande rn 
Réceptions 1 Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA ·des pays tiers 
1 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 
1 
1968 
1 
1969 
46,6 73,0 56,4 56,9 52,0 23,7 
4,9 7,1 3,0 7,5 7,5 7.4 
0,0 0,0 1 0,3 0.4 0,0 0,0 
19,8 22,5 94,5 84,0 8,6 9,2 
0,8 2,0 60,8 65,7 0,0 0,1 
3,8 4,9 49,3 57.4 12,7 15,1 
0,0 1.8 5,9 12,0 1,5 0,8 
0,3 0,8 0,7 0,8 0,1 0,1 
0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,3 
0,6 1.4 0,1 0,0 0,5 0,5 
0,2 0,2 0,7 ' 0,5 0,6 0.4 
0,0 0,0 17,0 19,7 0,0 0,0 
0,3 0,2 0,0 0,0 - -
3,3 5,7 3,3 3,2 3.4 3,1 
1 113,0 798,2 630,4 409.8 18.9 49.0 
22,0 33,9 16,2 7,8 7,8 1.4 
124.4 98,5 124,5 91.9 1.1 2,5 
- -
59,7 63,9 0,0 -
966,6 665,8 330,0 246.2 8,0 45.1 
27,5 43,0 19,0 31,2 0,8 1,7 
21,4 15,9 36.4 54,3 0,1 0,1 
151.8 118,6 17,8 44,7 1,6 1.0 
26,8 39.4 9,6 4,2 1,0 9,1 
739,1 448,8 247,2 111,7 4,3 33,3 
6,8 10,0 2,5 2,7 3,1 3.8 
1 '1 1,8 0,1 0,0 1,9 2,2· 
5,7 8,1 2.4 2,7 1,3 1,6 
0.4 1,7 9,3 12,5 3,1 3,8 
- 0,0 0,4 1,0 0,0 0,3 
63,0 109,4 53,8 63.7 0,5 6,0 
0,0 - 0,2 0,1 - -
63,0 109.4 53,3 63,6 0,5 5,9 
- 0,0 0,3 - 0,0 0,0 
344,0 411,5 17,6 11.6 387,9 192,3 
0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,1 
165,6 139,4 10,2 122.8 133.4 19;0 
164.4 139.4 10,2 122.8 131,5 19,0 
1,2 - - - 1,0 -
0,0 - - - 0,5 0,5 
o.o o.o 0,0 1 0.4 0.4 1 0,0 
C = Produits CECA 
HC =Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC 11. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si· Ti 
HC G. Ferro-W et Si·W 
HC H. 1. Fer.ro-Mo 
HC Il. Ferro-Va . 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
• 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
• 73.04 Grenailles 
HC A. Du fil de fer:. ou d'acier 
Hè B. Autr-es 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
• 73.06· Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms •.. 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) ::;:;;; 50 mm 
HC 
1 
Il. Forgés 
HC 1 c. Ëbauches de forge 
525 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13en handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband 
1 
. 
A. Breite < 1,50 m 1 v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm;;. Dicke:;;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ;;;;. 1,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm;;. Dicke:;;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl • 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst . 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst . 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 
2. Hôhe ;;;;. 80 mm v 
aa) H. Breitflansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) A11dere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 
526 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Uindern der EGKS Landern Landern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1 
1 1 
1968 
1 
1969 1968 1969 1968 1969 
~!-'~~ 185,7 592,8 748.1 776,9 426,9 ---
139.3 126,8 576,1 734.6 737.9 385,7 
-
0,8 0,5 1,1 - - -
3,9 7;7 2.4 13.2 101,0 47,3 
62,8 49,3 140,7 179,7 183,6 92,4 
71,8 69,2 431.9 541,7 453,3 246,0 
66.6 69,0 18,7 11,6 38,0 40.2 
- - -
- - -
3,2 3,1 0,0 0,0 11,5 24,1 
48,6 54,2 5,0 1.4 16,2 4,9 
4,8 1,6 11,7 10.2 10,3 11,2 
26,4 25,6 4.2 4.8 75,3 79,2 
25.4 25,6 4,2 4,8 75,3 79,2 
1 703,1 1 716,3 166.6 238.7 1 038,9 777.8 
709,6 642,2 59,6 83.2 501,9 412,1 
993,6 1 074,0 97.0 166,6 637.0 366,7 
625,8 38.1 83,2 
993,5 448,2 97,0 117.4 537,0 282,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 - -
1,0 1,5 1,8 0,9 i 10,0 12,7 
0,7 1,9 0.4 3,3 29,1 31,5 
o.o 0.1 o.o o.o 0,1 ---~ 
- - - -
0,0 0,0 
0,0 0,1 0,0 - 0,1 0,1 
-
0,0 - 0,0 0,0 0,0 
0,3 0,0 0,3 0,5 0,3 0,3 
708.3 769,0 69.3 113,4 737.8 590,3 
26,6 31,3 2,5 3,0 15,6 14,4 
486,6 641,2 23.3 66.6 388.4 363.6 
266.4 318,5 1.8 1,6 108.4 128,1 
140.4 170,3 2.7 24,0 28,7 56,0 
58,7 52.4 18.8 39,9 251,3 169,4 
217,2 196,5 33,5 44,9 333,8 222,5 
0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -
10.6 8,4 1.5 6,4 10.1 12,1 
6,8 7,2 1.4 4,6 5,8 7,8 
3,8 1,1 0,1 0,8 4,3 4,3 
C = Pro.duits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
• 73.08 Colis 
c A Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm;;. ép.,.;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur ;;;;. 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm;;;;. ép,,.;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
• 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
• filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
• filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut < 80 mm 
c 2. Haut ;;;;. 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au !3enhandelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 2. Kalt hergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl ' v 
Il. Anderer v 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust .;;; 0,75 W. v 
Il. )\ndere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke .;;; 1 mm v 
B. Andere Blache 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm .;;; Dicke 
.;;;4,75 mm v 
b) 2 mm .;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm.;;;Dicke <2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 
2. 0,5 mm .;;; Dicke 
.;;; 1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Bezüge aus anderenl E;nfuhr aus dr;rten Ausfuhr nach dritten 
Uindern der EGKS Uindern Uindern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 1968 '1 1969 
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
1,3 1,5 0,3 0,3 1,0 2,0 
0,3 0.4 0,0 0,0 54,5 40,9 
369,9 375.1 8,8 9.0 100,7 141.4 
4,0 4,1 - - 0,0 0,0 
355,9 371,0 8,8 9,0 100,7 141,3 
0,2 0,2 0,0 0,0 - 0.4 
57,9 82,9 7,7 12,8 73.3 78.9 
7,6 15,0 0,5 0,2 9,3 9,0 
50,3 67,9 7,3 12,6 64,0 69,9 
- - 0,0 0,0 7,7 9,0 
0,1 0,1 0,0 0,0 2,0 0,9 
1,6 2.4 o.o 0,1 10.6 11.0 
r--
0,1 0,2 0,0 0,1 2,5 2,8 
1,4 2,0 0,0 0,0 6,2 5,9 
0,2 0,2 - - 1,8 2,3 
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,5 0.4 6,8 6.4 
5,0 10,0 0,5 1,7 29,1 31,7 
0,1 0,1 0,1 0,1 8,0 8,3 
16,6 16,5 1,6 1.8 15,4 19.8 
0,2 0,2 - - - 0,0 
0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
15,2 15,3 1,5 1,7 15,4 19,8 
872.3 817,4 389.9 484.8 844.8 897.2 
594,7 549,4 356,4 429,0 748,7 791,9 
187,2 185,0 28,6 30,4 76,4 88,1 
49,3 41,4 3,8 4,6 11,4 11,9 
25,6 26,5 0,9 0,5 6,4 3,9 
13,9 14.4 0,2 0,3 1,8 1,3 
1,6 0,7 - 1 - 0,1 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. laminés à chaud 
HC 2. laminés à froid 
HC b) Autres 
HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte .;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur .;;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, tnême décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .;;; épaisseur 
c .;;;4,75 mm 
c b) 2 mm .;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm .;;; é'paisseur 
c ~1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
527 
V - Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl »· 
(abgekürzter Text) 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 
8-. Il. Nur kalt ge.walzt, auch 
entzundert · 
a) Dicke ~ 3 mm NV 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ~ LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm~ Dicke 
<2mm v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1 mm v 
d) Dicke < 0,,5 mm v 
Ill. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, -/erbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere . 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11~ Dicke ~ 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl • 
A. KohleRstoffgehalt ~ 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
fi. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
'1, Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
~- überzug NV 
c) Anderer NV 
528 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Bezüge aus anderenl Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Liindern der EGKS Liindern Liindern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1968 
1 
1969 
1 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 
1 
., 
2,6 8,7 0,2 0,9 2,3 6,1 
197.1 226,5 15,7 10,9 83,1 110,7 
450,9 478,2 32,5 23,7 720.4 693,7 
516,7. 564,6 52,5 59,1 652.9 734,9 
30,2 26,9 3,6 1.4 14,6 12.6 
0.2 1,2 0,0 0.0 0,0 0,0 
0,0 - 0,3 - 1,5 -
116.0 123.9 0,3 2,1 141.2 206,7 
114,1 123,1 0,3 0,2 141,2 20~:~ 1 0,9 0,8 0,0 1,9 0,0 
7è,8 101.2 15,6 32,1 332,3 288.0 
18,3 20.0 0,1 1,6 41,5 67,8 
0,2 0,2 0,0 0,0 3.3 1,9 
60,3 77,2 15,5 30,5 286,9 218,1 
1,0 3,8 - 0,1 0,6 0,2 
8,7 14.4 6.2 13,0 3,6 23.8 
3,5 5,3 - 0,0 0,5 0,6 
5,2 9.0 6.2 13.0 3.0 23.2 
5,2 0,3 5,2 2,2 3,0 1,9 
8,7 10,8 21.3 
1 
0,0 0,1 
3,7 8,1 2,8 4,3 2,0 0,9 
0,3 0,3 0.1 0.4 4,2 7,1 
57,5 6,8 111,9 90,6 
40,6 60.5 1,6 7,0 71,3 61,3 
7.6 13.0 0,5 5,9 37,6 27,0 
25.8 32.4 0.7 0.7 30,4 21,3 
5.6 3,0 0,2 \0,2 1.4 1,5 
1,6 2,1. 0.0 0,2 1,9 1,5 
16,9 . 20.9 6.3 7,0 40,6 39.3 
5,5 9,8 4,9 6,1 20,6 22,0 
7,7 8.1 o;o 0,6 14,9 14,1 
0,8 1,5 0.0 0,1 4,9 2,8 
2,9 1,5 0,3 0.2 0,2 0.3 
C =Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 T6/es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm ~ épaisseur 
c < 2mm 
2. 0,5 mm ~épaisseur 
c ~ 1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
.c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
' 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c que ment 
2. Autrement zinguées 
c aa) OndUlées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
. e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais. ~ 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 [Tlm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
• 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone ~ 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone> 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v 1 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13enhandelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl 
und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl • 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 
1. Rohblocke v 
2. Vorblocke, Knüppel. .. v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
b) Nur warm oewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalit v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Andere NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch. entz. v 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm .;;; Dicke 
.;;; 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke ~ 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 
VIl. Draht NV 
a) Nur 1~a:t NV 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 
2. Mit anderem Metal!-
überzug NV 
3. Anderer 
1 
NV 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
1 .. 1 
't Bezuge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Landern der EGKS Landern Lande rn 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 
1 
41.3 33.0 26.7 31.7 66,6 ~~ 0,0 0,2 0,0 - 0,0 0,0 
0,2 0.5 0.1 0,4 0,5 1,5 
f-
0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 -
0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 1,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
0.2 0.6 0,8 o.o o.o o.o 
1-
- - - - - -
0,2 0,6 0,8 0.0 0,0 0,0 
' 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 1,3 
25.0 14.5 17,7 21.2 12,2 5.0 
22,6 10,5 15,8 18,3 4,3 1,5 
2,4 4,1 1.9 2,9 7,9 3,5 
0,1 0.4 0,2 0,3 0,8 0,4 
0,0 0,0 - 1,1 0,0 0,0 
0,0 0,2 - 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0.1 
0,3 0,4 4,9 3,7 0,1 0,1 
0,5 0,3 0,6 0,9 6,9 7,2 
0,0 0,0 - 0,4 0,0 -
0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 
0,0 0,1 0,4 0,6 0,9 1,0 
0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 
1.0 0,7 0.2 0,5 0.6 2.8 
0,9 0,4 0,2 0,1 0,1 2,1 
0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,6 
0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 - 0,0 - 0,0 -
13,7 14,7 1.2 2.3 43.6 46.3 
3,7 2,3 0,3 0,9 31,3 27,8 
1,5 1,3 0,2 0,0 7,2 10,1 
8,0 6,5 0,0 0,0 5,0 8,3 
0,5 4,5 0,7 1,3 0,1 
1 
0,0 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions da la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A. Acier fin au c:arbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
.c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpf. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .;;; épaisseur 
c 
..:;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;;;;. 3 mm 
c 2. Ëpaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
529 
V - Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Quolitotskohlenstoffsiohl und 
/egierte Stoh/e (fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle • 
1. Rohblôcke, Vorblôcktt ... 
a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Anderer * 
1. Rohblôcke v 
aa) Abfallblôcke v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Vorblëcke, Knüppel ... v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel-, Blei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
a) Korro. o. hitzebest. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Ânderer NV 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 
a) Warmbreitband v 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Breitflachstahl v 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Anderer v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Nur warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
2. Anderer v 
aa) Korro. o. hit;zeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei-... ·V 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Bezüge aus andèrenl Einfuhr aus dritten !Ausfuhr nach dritten 
Landern der EGKS Landern Landern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers : 
1968 1 1969 1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 
1 
158,5 185,1 107.4 138,2 191,2 222,7 
0,7 1,3 0,1 0,3 0,8 1,8 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
0,0 - 0,0 - - -
0,6 1,2 0.1 0,2 0,7 1,8 
15,8 14,7 8,4 8,2 15.1 23,7 
5,8 3,5 4,2 2,6 3,7 10,3 
0,8 1,3 4,1 1,9 0,0 -
2,6 1,6 0,1 0,2 2,8 9,5 
- - 0,0 - - -
2,3 0,6 0,1 0,6 0,9 0,8 
9,8 11,2 4,2 5,5 11,3 13.4 
1,0 2.4 0.4 1,3 0,5 0,8 
- - 0,0 - - -
0,0 0,0 0,7 - 0,5 0,0 
0,1 - 0,0 - 1,8 0,5 
8,7 8,8 3,1 4,3 8,6 12,1 
0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 
0,0 - 0,0 - - -
- - 0,0 - - -
0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 
29.1 28,4 2,1 7,3 o.o 0.9 
28,7 26,0 0,4 4,6 0,0 0.4 
0,0 0,3 - - - 0,0 
24,3 24,2 0.4 4,5 0,0 0,2 
4.4 1,4 - 0,1 - 0,3 
0.4 0.4 1,7 2,6 0,0 0,5 
0,0 - 0,0 - 0,0 _:_ 
0,4 0.4 1.7 2,6 0,0 0,5 
0,9 2,0 2,7 4,2 9,6 9.4 
0,0 0,2 0,7 0,6 0,7 0,5 
0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,4 
0,9 1,8 2,0 3,5 8,3 8,6 
53,2 54,1 43,3 58.8 58,4 87,5 
26,5 15,5 9,3 15,3 14,0 17,9 
5,3 3,4 0,7 0,8 0,1 0,0 
- 0,0 0,8 1,2 0,0 0,2 
0,5 0,1 0,5 4,0 3,0 5,1 
70,7 4,3 3,1 2,3 1,9 2,0 
10,0 7,7 4,2 7,0 9,0 10,6 
26,7 38,6 34,0 41,3 42,4 49,6 
2,7 5,3 4,4 5,4 2,5 2,1 
0,0 0,3 1,0 1,2 0,6 1' 1 
2,2 0,1 5,5 11,3 4,7 6,3 
0,1 0,2 3,8 1,8 10,5 16,7 
21,7 32,7 19,3 21,5 24,1 23,5 
1 
C ... Produits CECA 
HC =- Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin ou 
carbone (Suite) 
. B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ..• 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2 . .A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
C, 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-silic,eux 
c eè) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c). Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
.. IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaire~ 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machin~ 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
v o= Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 
v 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur . 
« Kohle-Stahl » 
· (abgekürzter Text) 
7 3.15 Quolitiitskohlenstoffstohl und 
/e~ierte Stiihle (Fortsetzung) 
B.JIV. c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) An-derer NV 
2. Andere Profile; Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 
dd) Andere!· NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstaf'il 
aa) Verlust~ 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
' d) Anders bearbeitet NV 
VI. Breche 
a) Elektrobleche v 
1. Vertust~ 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke> 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm~ Dicke 
~ 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v· 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Landern der EGKS Lande rn Lande rn 
Réceptions Importations Exportations vers 
des .autres. pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1968 
1 
1969 1968 1 ;1969 1968 
1 
1969 
2.2 3,3 2.4 ·. 3.5 19.7 17.5 
0,0 0,1 0,0 0.0 0.0 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,0 o.o 0.0 
- -
0,0 - 0,0 -
2.2 3,3 2,4 3.5 19,7 17.4 
0.8 1.4 0,5 0,9 0,7 0,9 
' 0.0 0,0 0.0 0.0 0.1 0,2 
0.1 0,1 0,0 0.2 12,1 10.1 
1,3 1,8 1,9 2,5 6,8 6,2 
o.o 
-
0.1 0.0 0.1 0,0 
o.o - 0.0 - 0.0. -
0,8 2.4 2.8 6.0 0,7 1,3 
0.6 1.0 1.6 1,9 0,1 0,2 
(),2 1,4 1,2 4,1 0,5 1' 1 
0,:4 0,5 2,0 2.8 2,0 1,8 
0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 0,3 
0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 
0,1 0,1 1,8 2,4 1,3 1,2 
9,6 10,5 3.6 4,0 6,5 8,0 
2,8 3,4 0,5 0,4 1,6 0,7 
4,1 3,0 0,3 0,3 2,2 2,6 
2,0 3,2 1,6 1,8 1,4 3,0 
- -
0,0 0,0 0,2 0,2' 
0,7 0,8 1,1 1.4 1,1 1,5 
- 0,0 0,0 - 0,0 0.0 
o.o 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
1 ,5-! 1,2 0.8 1,1 0,2 0,2 
1,1 0,9 0,4 0,5 0.1 0,0 
0,4 0.3 0,4 0,3 0,1 0,1 
o.o 0.0 0,0 0,3 0,0 0,0 
. 12.3 12.1 5,8 8,1 26.8 22,7 
8,1 8,7 4,8 4,8 11,0 8,5 
4,2 3,4 1,0 1,2 14,8 14.2 
8.9 9,7 13.1 13,9 20,8 34.4 
7,3 6,9 9,7 10,4 17,3 29,3 
3,9 4,2 5,9 8,8 1,4 2,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3,4 2,7 3,7 1,6 15,9 26,6 
1,6 2,2 3,5 2,5 2,1 3,2 
1.5 1,4 3,2 2,3 .. 0,7 1,2 
0.0 - 0,1 0,1 0,1 0,0 
0,1 0,8 0,2 0,1 1,4 2,0 
C = Produ1b U.:.Lh 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7~.15 Aciers alliés et fin 
ou carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées. , ... 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte~ 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coùpe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, tr~ités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
l-Ie bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte ~ 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Epaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ~ épaiss. 
c ~ 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
531 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Ui.ndern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter T ext) 
1 
1968 
1 
1969 
73.15 Quolitiitskohlenstoffstohl und 1 
1 
legierte Stiihle (Fortsetzung) 
B. VI. b) 1. cc) Dic~e < 3 mm v 
1 
0,6 0,6 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,4 0,5 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 
1 
0,1 0,1 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke ~ 3 mm NV 0,5 1,3 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,4 1,2 
22. Schnellarb. NV - -
33. Anderer NV 0,0 0,1 
bb) Dicke < 3 mm v 12,8 10,6 
11. Kor. o. hitzeb. v 12,6 9,9 
22. Schnellarb. v 0,0 -
33. Anderer v 0,2 0,6 
l 1 3. Plattiert, poliert v 2,3 1,5 aa) ·Korro. o. hit~eb. v 2,3 1,4 
bb) Anderer 1 v 0,0 0,1 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,7 0,6 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,7 0,6 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 
1 
0,0 0,0 
bb) Perforiert NV 0,1 0,2 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,0 0,1 
22. Anderer NV 0,1 0,2 
VIl. Oraht NV 6,4 12,5 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 1,4 1,2 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,0 0,1 
d) Mangan-Silizium NV 4,2 7,6 
e) Anderer NV 0,8 3,6 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,0 0,5 
Il. Anderer v 11,7 17.2 
a) 1. Neue~ 20 kg v 0,8 1,8 
2. Neue < 20 kg v 0,8 0,4 
~) Gebraucht v 10,2 15,0 
B. leitse;hienen v 0,3 0,1 
c. Zahnstangen NV - 0.0 
o. Bahnschwellen v 0,2 0,1 
E. laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 1,5 0,4 
Il. Andare NV 0,0 0,0 
F. Andere NV 0.2 0.2 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gul3stahl NV 0,0 -
b) Andere NV 0,0 0,0 
Il. And.are 
a) Klemmplattan ... NV 0,1 0,0 
b) Andere NV 0,0 0.1 
1 
532 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Uindern Ui.ndern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 
1 
1,2 1,1 1.4 1,9 
0,7 0,7 0,7 1' 1 
0,3 0,2 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,4 0,5 
1,4 2,2 0,3 0,6 
1,3 2,1 0,3 0,6 
- - -
-
0,0 0,1 0,0 0,0 
9,0 12,7 17,5 19,0 
8,6 12,3 17,1 18,6 
0,0 - 0,0 0,0 
0,4 0,4 0,4 0,4 
0,6 0,3 1.5 0,8 
0,6 0,3 1.3 0,7 
0,0 0,1 0,2 0,1 
0,1 0,2 0,2 0,3 
0,1 0,2 0,1 0,2 
- 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,1 0,1 
0,1 0,3 0,0 0,1 
0,1 0,3 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
7,4 6,6 13,7 12,5 
2,0 1,7 1,6 1,7 
0,0 0,0 0,6 0,7 
0,1 0,1 5,3 5.2 
0,0 0,0 0,2 0,3 
5,3 4,8 6,0 4,6 
- 0,0 0,2 0,3 
1.9 6.4 60,9 49.0 
1,1 5,7 38,5 44,3 
0,0 0,0 7,2 3,5 
0,8 0,7 15,2 1,2 
- 0,0 0,0 0.2 
- 0,0 - 0,0 
- 0,0 2,3 11,3 
0,0 0,0 3,5 4,8 
0,0 0,0 0,5 0,1 
o.o o.o 6.8 4.9 
- 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 5,9 4,9 
0,0 0,0 0,4 0,9 
- 0,0 0,6 0,2 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
ou carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ~ 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs~ 20 kg 
c 2. Neufs < 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
1 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1968 UND 1969 
COMMERCE EXT~RIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET R~CEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1968 ET 1969 
V -= Vertragserzeugnis UEBL/BLEU C = Produits CECA 
NV "" Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v 1 Bezüge a us anderenl Einfuh r a us dritten 1 Ausfu hr na ch d ritten c 
Landern der EGKS Landern Landern 
Positlonen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Au Benhandelsnomenklatu r des autres pays en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1968 1969 1968 1969 1968 
1 
1969 
KAPITEL26 1 CHAPITRE26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 147,5 120.4 4,9 5,8 - - HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 13 844,5 13 306.4 12 492.8 14 210.4 0,3 0,6 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 5.3 8,2 301,2 354.4 1,1 9,1 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 1,5 2,0 - - - - c A. Poussières de gueulard 
B. Ande re * 204.3 214.6 o.o o.o 29.8 18.0 * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 166,2 194,0 0.0 - - 0,0 HC ou du Mn 
JI. a) Gekôrnte Schlacke NV 18,8 8,5 - - 6,8 - HC il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 19,3 12,1 0.0 0.0 23,0 18,0 HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE27 
27.01 Stelnkohle • 5 507,1 5154.0 1 686.4 1 829.8 89.7 33.7 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 5153,3 4 837,1 1 583,9 1 829,8 85,0 19.3 c A. Houilles 
B. Andere v 353,8 316,9 1,5 - 4,7 14.4 c B. Autres 
27.02 Braunkohle * 96,2 120.1 1.7 0.2 - - • 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 
- 0,2 - - - - c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 96,2 119,8 1,7 0.2 - - c B. Agglomérés 
27.04 Kob 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 4 405,9 4 962,0 64.9 275,9 95.4 127,8 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v c B. Cokes de lignites 
c. Andere NV 0.4 0,7 0,0 0.0 1,0 - HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Rohelsen • 135.8 198.9 80.7 118.3 2.0 . 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 19,1 7.7 0,6 13.7 - - c A. Spiegel 
B. Hamatit v 109.2 130,3 24,9 30.9 - 0.1 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 26,5 27,9 9.3 19,2 - - c 1. Mn> 1,5% 
If. Mn ..;;;1,5% v 82,7 102.4 15,6 11,8 - 0,1 c Il. Mn..;;; 1,5% 
C. Phosphqrhaltiges v 7,3 10,9 51,4 33,8 - - c C. Phosphoreuses 
I.Si.r.;;;t% v 0,3 0,6 25,9 14,1 - - c I.Si ..;;;1% 
U.Si> 1% v 7,0 10.3 25,5 19,7 - - c li. Si> 1% 
o. Anderes v 0.2 4.2 3.8 3.8 2.0 1.1 c o. Non dénommées 
1.0,3%..;;; Ti..;;; 1% und 1. 0,3 % ..;;;; Ti ..;;; 1 % et 
0,5%..;;; Va..;;; 1% v - 0,0 0.4 0,3 0,0 0,0 c 0,5%.,;;;; Va.,;;;; 1% 
11. Anderes v 0,2 4,2 3.4 3,5 2,0 1,1 1 c 11. Autres 
533 
V = Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au Ben handelsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 
Il. Anderes NV 
Ferro-Al 
1 
NV B. 
c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W NV 
H. 1. Ferro-Mo NV 
Il. Ferro-Va NV 
IJ. Andere NV 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott • 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
111. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) CISchwarze Pakete>> v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gekôrnt. Eisen und Stahl • 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 
1 
73.06 Rohblocke usw. * 
A. Rohluppen v 
B. Rohblôcke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) >50 mm v 
b) ..-;;;50 mm v 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug NV 
534 
UEBL/BLEU 
1000tm 
lsezüge aus anderenl Einfuhr aus· dritten IAusfuhr nach dritten 
Landern der EGKS Landern Landern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1 
1968 
1 
19&9 ·1968 
1 
1969 
' 
1968 
1 
1969 
41,3 45,8 31,6 36,1 19.8 6.6 
2,1 2,6 0,3 0,3 0,3 0.0 
1 
. 
1,0 1,6 0,6 0,1 - -
5,8 6,8 20,7 24,5 - 0,0 
0,4 0,3 9,9 11,5 - -
3,6 5,1 3,6 3,1 - -
0.4 0,5 0,1 0,1 - -
0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,0 0,0 - -
0,0 0,0 0,0 0,0 - -
1,0 1,8 
_0,2 0,1 0,1 0..2 - -
0,6 - 0,0 - 0,0 -
0,7 0.3 0,0 
254,8 548.5 28.7 31,8 0,5 2,2 
36,8 90,5 14,7 15,1 0,0 1,4 
39,7 86,6 6,0 6,7 0,0 -
10,8 10,3 2,7 2,2 - 0,0 
187,3 359,1 5,3 7,5 o.& 0,8 
6,7 9,1 0,2 0,5 0.0 0.0 
38,0 68,7 2,4 1,0 - 0,0 
31,1 35,5 - 1,4 - 0,0 
6,6 12,8 - - - -
84,8 233,0 2,7 4,6 0,5 0,8 
1,5 1,8 0,8 0.8: - -
0,1 0,2 0,0 0.0 - -
1.4 1,7 0,6 • 0,7 - -
0.4 0,6 0.9 1,1 0,0 0,0 
- -
1,8 1,4 - 0.1 
112.0 137,7 o.o 14,7 
122.0 137,7 0,0 14,7 0,0 58,7 
71,5 59,6 17,7 11,4 148,9 199,0 
0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,7 
9,3 5.2 53,3 95.2 12.5 7,7 
6,0 2,0 53,3 95,2 5,0 2,5 
3,4 3,2 - - 7,5 5,2 
0,2 0,4 - 1 0,0 - 1 0,0 1 
C ... Produits CECA 
HC - Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenClature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC 11. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si· Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
HC IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Fërro-Si-AI-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
• 73.03 Ferrailles 
. c A • Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
• 73.04 Grenailles 
HC A. Du fU de fer ou d'acier 
HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c C. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) .:?'50 mm 
·c b) ..-;;;50 mm 
HC 
1 
Il. Forgés 
HC 1 c. Ëh<liWhPs ri•·' 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter T ext) 
73.08 Warmbreitband 
1 • A. Breite < 1,50 m 1 v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm;;.. Dicke~ 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ;;.. 1,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm;;.. Dicke~ 4,75 mrr. v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breltflachstahl • 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstâhle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 
2. Hôhe·;;.. 80 mm v 
aa) H. Breitflansch· 
trâger v 
bb) 11. U.l.-trâger v 
22. Andere v 
b) Andere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band· . 
stahl NV 
b) Andere NV 
Bezüge a-us anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1968 
1 
1969 
286.0 288.8 
210.8 239.1 
- -
9.4 12,0 
23,7 34,3 
177,7 192,8 
54.2 47,6 
21,7 16.8 
19,8 20,6 
12,7 10,0 
8.8 16,9 . 
8,8 15.8 
o.o 0.1 
262,7 267,3 
173,7 162.9 
79,0 94,4 
15.4 14,9 
63,6 79,5 
1,5 2.5 
1,7 3.6 
0,1 0.0 
0,0 -, 
0.0 0,0 
0,1 0,0 
0.7 0,7 
86.3 107.5 
3,2 3,0 
43,8 77,8 
11.9 13,6 
14.3 21.4 
17.6 16,1 
18,3 26,7 
0,1 0,0 
3.1 3,6 
2,4 2.4 
0.7 1.1 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
79,3 222.2 
79,2 200.1 
0,0 -
0.2 19,4 
9,8 86.0 
69,2 96.7 
0.1 22,2 
0,1 6,2 
- 15,9 
- 0,1 
8,7 1,6 
6,7 1,5 
-
0,1 
11,2 38,6 
7,3 11.4 
3,9 26,1 
- 18,5 
3,9 6.6 
0,6 0,5 
2,9 0,3 
0,0 -
- -
0,0 -
0.1 0,2 
0,0 0,0 
8,8 22.3 
0,0 0.1 
1,1 13.4 
- 0,0 
0,4 1,5 
0,7 2.9 
5,5 8.9 
0.0 0,0 
1,8 o.o 
0,0 0.0 
1,8 0.0 
C = Pro.duits CECA 
HC == Produits hors CECA 
i 
;Ausfuhr nach dritten c 
Uindern 
1 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
· les pays tiers 
i 
« Charbon-ACier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1968 
1 
1969 
74.1 130.4 • 73.08 Coils 
87,8 120,8 c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
0.0 - c ques 
Il. Autres 
0,8 1,7 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
8,6 22,0 c b) 3 mm;;.. ép.~ 4,75 mm 
58,5 96,9 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
8,2 9,8 c B. Largeur ;;.. 1,50 m 
J. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. A-utres 
0.6 0.2 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
1,3 3.4 c b) 3 mm;;.. ép.~ 4,75 mm 
4,4 6.3 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
8,2 3,0 • 73.09 Larges plats 
6.1 2.9 c A. Non plaqués 
0.1 0,1 c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
980,3 747.7 • filées à chaud 
135.2 109,7 c 1. Fil machine 
826.1 837.9 c Il. Barres pleines 
439.6 267,4 c a) Fer à béton 
385,5 370,5 c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
i 0,1 0,1 HC B. Simplement forgées 
1 
4.3 4,4 HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
0.7 1.5 c a) A chaud 
- 0,0 c 1. Fil machine 
0.7 1.4 c 2. Autres 
0,0 0,0 HC b) A froid· 
0.4 0,3 HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
1188.0 1143.8 . filés à chaud 
a) En U.I.H. 
161,1 229.4 c 1. Haut< 80 mm 
408,8 367.9 c 2. Haut ;;;. 80 mm 
113,0 136,5 c aa) A larges ailes 
123.0 101,6 c bb) 11. Poutr. en U.r. 
170,8 119,8 c 22. Autres 
600,1 556,5 c b) Autres 
0,1 0,1 HC Il. S!mplement forgés 
36.3 39,7 HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
28,7 33.7 HC feuillards 
6,6 6,0 HC b) Autres 
535 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Ui.ndern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 
o.o• 0,1 
2. Kalt hergestellt NV 0,1 0.3 
b) Andere NV 3.4 5,7 
B. Spundwandstahl v 2.5 1.4 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 27.3 26.3 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0,1 
Il. Anderer v 27.3 26,2 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 8.1 10.1 
a) Elektrobandstahl NV 0,8 0,3 
b) Anderer NV 7,3 9,9 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
11. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 1.3 1,9 
b) Andere NV 0,5 0,6 
IV. Verzinkt, verbleit NV 1,9 0,2 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,3 -
b) Anders verzinkt NV 1,6 1.1 
c) Verbleit NV - 0,0 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 0,3 0,7 
b) Andere NV 1.4 1,9 
D. Anders bearbeitet NV 1,6 2.4 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 1,1 0.4 
1. Verlust ~ 0,75 W. v 0,1 0,1 
IL Andere 
a) Dicke > 1 mm v 0,3 0,1 
b) Dicke ~ 1 mm v 0,7 0,3 
B. Andere Blache 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 135.1 190.0 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 118,1 158,8 
2. 3 mm ~ Dicke 
~4,75 mm v 12,1 26,0 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 1,9 2,2 
c) 0,5 mm ~Dicke <2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 2,1 1,7 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1 mm v 0,7 1,2 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,2 0,0 
536 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
én provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
- -
0,0 -
0,1 0,1 
- -
0,3 o.o 
0,0 -
0,3 0,0 
0,1 0.3 
0,0 0,0 
0,1 0,2 
- -
- 0,0 
1,2 0,2 
1,2 -
0,0 -
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,3 0,6 
- -
0,0 0,0 
0,3 0,6 
36,1 , 53,0 
35,2 49,9 
0,3 2,7 
0,6 0.4 
- 0,0 
0,0 -
0,0 1 -
Ausfuhr nach. dritten 
Léi.ndern 
Exportations vers 
les pays tiers . 
1968 
1 
1969 
0,3 0,2 
0,3 0.2 
0,0 0,5 
24.4 47,6 
174,7 222,7 
0,0 0,1 
174,7 222,7 
32,2 36,4 
0,0 0,1 
32,2 36,2 
0,3 0,0 
0,0 0,0 
5.8 6,1 
1.1 1.4 
4,2 4.4 
0.4 0,3 
6.4 5,5 
3,9 3,9 
0,0 0,0 
0.2 0,2 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0.2 
201,0 236.6 
127,3 155,9 
23,6 44,6 
29,1 24,0 
20,6 11,2 
0,3 0,9 
0,1 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
·1 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
l. 1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a). Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique· 
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ~ 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c ~4,75 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm <épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ é'paisseur 
c ~1mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
V - Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 
b) 2 mm :e;;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm :e;;;; LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm :e;;;; Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm :e;;;; Dicke 
:e;;;;1mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Ill. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere * 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke ;;-;;. 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl . 
A. Kohlenstoffgehalt :e;;;; 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1968 
1 
1969 
0,6 1,9 
16,8 11.6 
34.3 24,2 
109,5 90,3 
4.8 9,1 
0.0 0,1 
- _!~!1 26,5 
13.7 26.3 
0.4 0,1 
- _!1,9 18,1 
4.4 6,3 
0,1 0.3 
5.4 8,5 
2,0 3.0 
1,9 3,7 
---
0,4 1,1 
1,5 2.6 
---·-
0.1 0,0 
0,2 0.4 
1.2 2.1 
1.7 2,1 
0.8 0,7 
_ __jj,7 9,3 
7,4 5,6 
1.6 3,0 
3.2 0.4 
1.1 1,1 
1,5 1.1 
4,3 3,7 
r--·-- --0.3 0,5 
1 1 0.7 
0,7 1,Î 
2,1 1.3 
1 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
0,0 1,6 
0,0 0,0 
0,7 0,6 
1,4 1,4 
0,0 0,1 
- 0,0 
0,4 0,8 
0.4 0,8 
0,0 -
2.0 6,8 
0.0 0,1 
0,0 -
1,9 6,5 
0,1 0,1 
0,9 2.7 
- 0,0 
0,9 2.7 
0,0 0,0 
0,3 1,3 
0,6 1.3 
0,3 0.4 
0,0 0,0 
1,6 1,3 
0.2 0,2 
0,1 0,1 
0,1 0,0 
0,0 0,1 
0.0 0,1 
1,4 1.1 
1,0 0,9 
0,2 0,2 
0,2 0,0 
0,0 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Landern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers , HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
.. (texte abrégé) 
1968 
1 
1969 
1 
1 
73.13 T81es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
2,5 4,6 HC a) Ëpaisseur ;;-;;. 3 mm 
47.4 72,7 c b) 2 mm :e;;;; épaiss. < 3 mm . 
c) 0,5 mm :e;;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm :e;;;; épaisseur 
351,5 197,8 c < 2mm 
2. 0,5 mm :e;;;; épaisseur 
146,1 143,2 c :e;;;; 1 mm 
8,7 10,0 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
- 0,0 c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
38.8 c c) Ëtamées 
32.4 38,6 c 1. Fer-blanc 
0.3 0,2 c 2. Autres 
201,1 229,2 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
9.9 25,8 c quement 
2. Autrement zinguées 
80.4 67,1 c aa) Ondulées 
110,8 136,3 c bb) Autres 
0,0 0,0 c 3. Plombées 
4,0 . e) Autres 
0.1 0,1 c 1. Ëtamées et imprimées 
2.4 3,9 c 2. Autres 
aa) Plaquées 
-
- c 11. Ëpais.;;;;. 3 mm 
2,0 3,5 c 22. Ëpais. < 3 mm 
0,5 0.4 c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
0.6 0.2 c 3. Autres 
1,8 1.4 HC b) Perforées 
208.8 211,7 • 73.14 Fils de fer ou d'acier 
182,5 181,7 HC A. Carbone :e;;;; 0,15% 
67.7 60,5 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
108,2 114,2 HC a) Zingués 
4,6 4,6 HC b) Autrement métallisés 
2,0 2,2 HC c) Autres 
26.1 30,1 HC B. Carbone > 0,15 % 
10,7 12,3 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
14,0 15.5 HC a) Zingués 
1,0 1,3 HC b) Autrement métallisés 
0.4 1,0 HC c) Autres 
537 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus·ander-en 1 Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
1 
Au 13en handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekü'rzter T ext) 
1968 
1 
1989 
1 
73.15 Qualitâtskohlenstoflstahl 
und legierte Stâhle 
A. Qualitâtskohlenstoflstahl • 42.6 56.1 
1. Rohbli:icke, Vorbli:icke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 0.2 0.1 
1. Rohbli:icke v 
2. Vorbli:icke, Knüppel ... v 0,2 0,1 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 0.2 0.2 
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 0,2 0,2 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,0 0,2 
b) Nur warm oewalzt v 37.6 49.6 
1. Walzdraht v . 37,0 47,3 
2. Anderer v 0,6 2,3 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,1 0,3 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 0,2 0,1 
y. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 1,3 1,3 
b) Nur kalt gewalzt NV 0,5 1,0 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Andere NV 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0.4 0.7 
1. Dicke > 4,75 mm v 0.4 0,7 
2. 3 mm .-;;; Dicke 
.-;;; 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke > 3 mm NV 
2. Dicke .....: 3 mm v 0,0 0,1 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
· 2. Perforiert NV 0.0 0,0 
VIl. Draht NV 2.2 
a) Nur ~a:t NV 2,1 1.3 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,0 0,1 
2. Mit anderem Metal!-
überzug NV 0,0 0,0 
Ande rer 
1 
NV 0,0 0,0 
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UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten-
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
26.6 27.1 
o.o o.o 
0,0 0,0 
0.8 0.2 
0,8 0,2 
0,0 0,1 
24,6 26.4 
24,4 26,2 
0,1 0,2 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
o.o o.o 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
o.o 
0.0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
â.usfuhr nach dritten t 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
31,3 32.2 
o.o o.o 
0,0 0,0 
- -
- -
-
0,0 
o.o o.o 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
o.o o.o 
0,0 0,0 
0,0 0.1 
0.0 0,0 
31.1 
4,4 6,9 
1,6 1,2 
25.1 23,9 
0.0 0,1 
1 1 
C -Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions dg la nomenclature 
HC statistittue harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A. Acier fln au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c a~) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
1 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .-;;; épaisseur 
c 
..;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;;;. 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
. NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekü rzter T ext) 
73.15 Quolitotslcohlenstoffstohl und 
legierte Stiihle (Fo,.tsetzung) 
B. Legierte Stâhle • 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Anderer * 
'1. Rohblôcke v 
aa} Abfallblôcke v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Vorblôcke, Knüppel. .. v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel-, Blei- ... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
a) Korro. o. hitzebest. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 
a) Warmbreitband v 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Breitflachstahl v 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Ahderer v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Nur warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
aa) Korro. o .. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
2. Anderer v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
1 
UEBL/BLEU 
1000tm 
B~-züge aus anderen1 Einfuhr aus dritten IAustuhr nachdritten 
landern der EGKS Landern Landern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
. 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 
61,4 82.1 41.9 48.& &3.8 68.1 
0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
0.0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
3.2 8.2 1.0 4,1 o.o o.& 
0,2 0,2 0,1 1,3 0,0 0,5 
- 0,0 - 0,0 - -
0,2 0,1 0,1 1,2 0,0 0,5 
3,0 6,1 0,9 2.8 - -
0,3 2.8 0,0 0,7 - -
2,7 3,3 0,9 2,1 - -
.... 
0.4 0,6 4,6 2.4 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,0 - - -
0,3 0,5 4,6 2,4 0,0 0,0 
1.8 0.3 28.7 21.8 - o.o 
1,6 ..0,1 26,7 21,8 - 0,0 
1,5 0,0 26,6 21,8 - 0,0 
0,1 . 0,0 0,1 0,0 - -
0,0 0,0 - -
0,0 0,3 0,0 - - -
1,2 2,0 0,5 0,8 0,0 0,1 
0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,2 0,1 - -
1,0 7,7 0,2 0,6 0,0 0,1 
24.8 27.0 3.3 7.2 2,8 1.8 
2.8 3,8 0,6 0,8 1.4 1,5 
1,0 1.4 0,5 0,5 1.4 1,5 
0,2 0,3 0,0 0,2 - -
0,2 0,3 0,0 0,1 - -
1,3 1,8 0,0 0,0 - 0,0 
21,8 23.2 2,7 6.4 1.4 0,2 
1,2 1,6 0,7 0,9 0,0 0,0 
0.1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
7,7 1.2 0,2 3,7 - -
5,9 6,4 0,1 0,1 0,0 0,0 
12,9 13,9 1,6 1,5 1,3 0,1 
1 
C -= Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
· « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.1 S Aciers alliés et fin ou 
carbone (Suite) 
• B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ..• 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfra.ct. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
'539 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13en handelsnomen klatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.15 Qualitatskohlenstoffstah/ und 
/egierte Stahle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 1,4 3,1 
1. Profile (Biechen, r-
Bandstahl) NV 0,1 0,1 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Anderer NV 0,0 0,1 
2. Ande re Profile; Stabe NV 1,3 3,1 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,1 
bb) Schnellarbeits. NV 0,0 0,0 
cc) Schwefei-,Biei- ... NV 0,2 0,4 
dd) Anderer NV 1,0 2,5 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
.. aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,1 
n 2. Anderer NV 1,9 0,9 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,7 0,1 
bb) Anderer NV 1,8 0,8 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 2,8 2,1 
1. Elektrobandstahl v 1.1 0,5 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,7 0,6 
3. Anderer v 0,9 1,0 
b) Nur kalt gewalzt NV 1,5 3,5 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust< 0,75 W. NV 1,0 2,4 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 0,3 0,6 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 0,2 0,5 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0,7 1.0 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,5 0,6 
bb) Anderer NV 0,3 0,3 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,1 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 1,3 1,9 r--
1. Verlust< 0,75 W. v 0,0 0,0 
2. Anderer v 1,3 1,9 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 4,3 5,5 
aa) Dicke > 4,75 mm v r-~ 2,5 3.4 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,9 1,2 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 1.7 2,2 
bb) 3 mm.;;;; Dicke 
.;;;; 4,75 mm v 0,9 1.3 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,7 1.1 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0,2 0,2 
540 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
0,1 4,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 4,1 
0,1 0.1 
0,0 0,0 
0,0 4,0 
0,0 0,0 
. 
0,0 0,0 
0.4 0.4 
0,1 0,1 
0,3 0,3 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,3 0,2 
0,0 0,0 
0,2 0,1 
0,1 0.1 
0,0 0,0 
0,3 0,5 
0,0 .o,o 
0,2 0.4 
0,1 0,1 
- -
- -
- -
2.8 4.2 
1,7 2,5 
1,2 2,3 
0,5 0,2 
0,8 1,3 
0,8 1,3 
0,0 0,0 
Ausfuhr nach dritten 1 
Landern , 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
o.o 0,5 1 
- 0,0 
- 0,0 
- -
0,0 0.4 
- 0,0 
- 0,0 
0,0 0,4 
- 0,0 
0,1 -
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
0,2 0,1 
0,7 0,1 
- 0,0 
0,1 0,0 
- 3,1 
- 0,0 
2,2 3.1 
- 0,0 
35,5 3&,1 
33,8 21.4 
1,7 14,7 
0,4 0,7 
0,2 0.4 
0,0 0,0 
0,2 0,4 
0,2 0,2 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7;3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte< 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte <0,75W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm .;;;; épaiss. 
c .;;;; 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13enhandelsnomenklatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(~bgekü rzter T ext) 
1968 
1 
1969 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 1 
1 
lerierte Stiihle (Fortserzunr) 
B. VI. b) 1. cc) Dicke < 3 mm v 
1 
0,7 0,8 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,7 0,6 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 
1 
0,1 0.1 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke;;;;. 3 mm NV 1 '1 0,8 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,6 0,6 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 0,5 0,2 
bb) Dicke < 3 mm v 4,2 4,8 
11. Kor. o. hitzeb. v 4,1 4,7 
22. Schnellàrb. v 
33. Anderer v 0,1 0,1 
3. Plattiert, poliert 
1 
v - 0,6 
aa) Korro. o. hitzeb. v - 0,6 
bb) Anderer v - 0,0 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,2 0,3 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,2 0,2 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer 1 v 
1 
0,0 0,1 
bb) Perforiert NV 0,0 0,0 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Anderer NV 0,0 0,0 
VIl. Draht NV 0,9 1,3 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 0,2 0,2 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,1 0,3 
d) Mangan-Silizium NV 0,0 0,4 
e) Anderer NV 0,6 0.4 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,9 0,0 
Il. Anderer v 5.7 7,4 
a) 1. Neue~ 20 kg v 2,6 3,5 
2. Neue < 20 kg v 0,2 0.4 
b) Gebraucht v 2,9 3,5 
B. Leitse;hienen v - 0,1 
c. Zahnstangen NV 
D. Bahnschwellen v 0,6 1,0 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 0,3 
Il. Andare NV 0,0 0,0 
F. Andere NV 0.2 0.2 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus GuBstahl NV 0,1 0,0 
b) Andere NV 0,0 0,1 
Il. Anddre 
a) Klemmplattan ... NV 0,0 0,1 
b) Andere NV 0,0 0,1 
i 
UEBL/BLEU 
1000 tm 
1 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Uindern Lande rn 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 
1 
0,3 0.4 0,0 0,0 
0,3 0.4 0,0 0,0 
0,0 0,0 - -
0,0 0,0 0,0 0,0 
0.4 0,5 0,1 0,0 
0.4 0,5 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,0 
0,6 0,5 11,2 12,1 
0,6 0,5 11,2 12.1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- 1.0 0,0 0,0 
- 1,0 0,0 0,0 
- 0,0 - -
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 -
0,1 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,0 0,0 
1,0 0,7 1,1 1,7 
0,2 0,2 0,6 0,9 
0,0 0,0 - 0,0 
0,6 0,4 0,0 0,2 
0,0 0,0 0,4 0,6 
0,1 0,1 0,0 0,0 
-
- 0,1 0,0 
o.o o.o 40,3 50.6 
- 0,0 25,0 36,5 
0,0 0,0 11.2 11,3 
-
- 4,1 2,9 
- - - 0,0 
- - 6,1 3,7 
- - 1 '1 0,7 
- - 0,0 0,1 
0.1 - 1.3 2.6 
0,0 - 0,1 0.4 
0,0 
- 0.4 1,0 
0,0 0,0 0,5 1,0 
0,0 0,0 0,2 0,2 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ;;;;. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HG VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;.. 20 kg 
c 2. Neufs < 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
i 
541 
AUSSENHANOEL MIT DRITTEN LANDERN, UND BEZOGE VON 
KOHl~ U-ND STAHL FOR DIE JAHRE 1988 UND 1969 
COMM_ERCE-_EXT~RIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET R~CEPTIONS DE 
: CHARBON ET D'ACIER EN 1988 ET 1969 
V - Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
landern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au13enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » 'de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
KAPITEL26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 16,0 20,5 
Il. Eisenerze v 1,7 3,3 
B. Manganerze v 0,6 1.7 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstaub v 0,0 -
B. Ande re • 1 288.7 1.413,2 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn NV 13,6 2,4 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 621,8 730,9 
b) Andere NV 631,3 679,9 
KAPITEL27 
. 
27.01 Steinkohle • 7 808,5 7 886,4 
A. Steinkohle v 7 495,9 7 634,3 
B. Andere v 310,6 261,1 
27.02 Braunkohle • 346.8 308,8 
A. Braunkohle v 12,4 16,0 
B. Braunkohlenbriketts v 333,2 293,8 
27.04 Koks 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden NV 1,9 0,0 
Il. Andere v 3516,1 3 290,1 
B. Aus Braunkohle v 1 '1 0,1 
c. Andere NV 0,2 0,2 
KAPITEL 73 
73.01 Roheisen • 182.4 171,0 
A. Spiegeleisen v 2.4 3.4 
B ... H~matit v 172.2 148.6 
1. Mn> 1,5%' v 72,1 63,9 
"Il. Mn~ 1,5% v 100,1 82,6 
C. Phosphorhaltlges v 17,6 12,2 
I.Si ~1:% v 10,6 4,6 
U.Si > 1% v 7,0 7,7 
o. Anderes v 0,3 8,8 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % und 
0,5% ~Va~ 1% v 0,1 -
Il. Anderes v 0,2 8,8 
542 
FRANCE 
1000tm 
E;nfuhr .aus dOt!en IAusfuhr nach dritten 
Landern landern 
lmportatipns Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
' 
1 
1 
1968 1969 1968 
1 
1969 
18,3 11.7 - -
5 015,0 6 937,6 73,3 26,3 
889,4 974,1 0,2 0,2 
- - - -
62,3 77.1 48,1 34,4 
- 1 '1 - -
13,6 27,0 45,7 33.4 
38,7 49,0 0,4 1,0 
4082.5 4 882,8 68,0 88,8 
4 068,7 4 882,6 62,6 84,0 
23,8 - 6.4 5,9 
0,1 o.o 28,0 17.3 
0,0 0,0 29,0 17,3 
0,1 - 0,0 0,0 
- 0,0 - -
0,2 - 125,4 193.4 
- - -
0,0 
- -
0,0 1.2 
43,0 57,7 1,6 3.0 
- -
0,1 0,1 
38.7 60.8· 0,6 0.4 
12,5 20,9 0,0 -
24,2 29,7 0,6 0,4 
0,8 o.o 0,8 2,5 
- - -
0,3 
0,9 0,0 0,9 2,2 
6,4 7,1 0.1 0,1 
6,1 7,0 - -
0,3 0,1 0,1 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE 26 
26.01 Minerais 
HC A. 1. Cendres de pyrites 
c Il. Minerais de fer 
c B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
c A. Poussières de gueulard 
• B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
HC 
_ou du Mn 
HC Il. a} lait'ler granulé 
HC b) Autres 
CHAPITRE 27 
• 27.01 Houilles 
c A. Houilles 
c B. Autres 0 
. 27.02 Lignites 
c A. lignites 
c B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. èokes de houille 
HC 1. Pour électrodes 
c Il. Autres 
c B. Cokes de lignites 
HC C. Aytres 
·' / '---
CHAPITRE 73 
• 73.01 Fontes 
c A. Spiegel 
c B. Hématites 
c 1. Mn> 1,5% 
c 11. Mn~ 1,5% 
c C. Phosphoreuses 
c I.Si ~1% 
c li. Si >-1% 
c o. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % et 
c 0,5% ~Va~ 1% 
1 
c Il. Autres 
V == Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter T ext) 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.e> 2% v 
Il. Anderes NV 
B. Ferro-Al 
1 
NV 
c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Ti"' NV 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 
H. 1. Ferro-Mo NV 
Il. Ferro-Va NV 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichne~t) NV 
73.03 Schrott . 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) 11Schwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gekôrnt. Eisen und Stahl • 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 
1 
73.06 Rohblôcke usw. • 
A. Rohluppen v 
B. Rohblôcke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt 
" 
a) >50 mm v 
b) <50 mm v 
Il. Geschmiede-t NV 
c. Schmiedehalbzeug NV 
FRANCE 
1000 tm 
Bezüge aus anderenl Ei-nfuhr aus dritten 
Landern der EGKS Landern 
-Réceptions Importations_ 
des autres pays. en provenar:~ce 
de la CECA des pays tiers 
1968 
1 
1969 1966 
1 
1969 
18.4 21,3 0,5 1,3 
1.4 2.4 0,1 0,1 
0,3 0,0 1 - -
1,0 2.4 0.4 0,4 
0,1 0,3 0,5 1.1 
0,3 0,9 4,1 9,5 
0,0 0,0 1,9 0,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 - 0,0 -
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 1,0 
- - 50,3 66,7' 
- - - -
.0,1 0,1 0,1 0,1 
~79,3 286,8 93,1 177,7 
22,2 15,1 15.4 30,6 
54.4 79.4 20,9 82,6 
0,0 0,0 0,0 0.4 
202,7 192.0 58,8 84,0 
6,3 17,9 3,7 10.4 
13.4 15,8 2.8 4,7 
28,1 22,6 12,2 19,3 
44,4 33.4 3,6 1,9 
110,5 102,3 34,5 27,7 
1.1 10,6 1.2 1,5 
0,2 0,0 0,2 0,0 
1,0 10,5 1,0 1,5 
0,6 0,6 5,0 6,3 
- 0,0 ·1 ,9 1,6 
82,4 222,8 o.o 0.2 
- - 0,0 -
82,4 222.6 0,0 0,2 
0,0 - 0,0 0,0 
117,5 138,8 0.4 0,1 
0,1. 0,2 0,2 0,0 
352,0 403.3 - 18.2 
341,3 393,0 
-
18,2 
10,7 10,2 - 0,0 
- 0,0 - 0,0 
0,3 0,5 0,1 1 0,1 
C - Produits CECA 
.HC =Produits hors CECA 
Ausfuhr nacll dritten c 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportatio~s vérs HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
1 
--
-- ~- - (texte abrégé) 
.1 
1968 
1 
1969 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
60,4 61,1 c. 1.c > 2% 
16,5 9,5 . HC Il. Autres 
0,8 1.6 HC B. Ferro-Al 
1.4 2.8 HC c. Ferro-Si 
0,6 0,8 HC D. Ferro-Si-Mn 
E. 
-
Ferro-Cr et Si-Cr 
11 .o 3,5 HC 1. Ferro-Cr 
- 0,0 HC Il. Ferro-Si-Cr 
1,9 2,0 HC F. Ferro-Ti et Si-Ti -
0,0 0,1 HC G. Ferro-W et Si-W 
0,1 0,3 HC H. 1. Ferro-Mo 
0,0 0,1 HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
0,4 0,2 HC 1. Ferro-Ni 
- - HC Il. Fërro-Si-AI-Ca 
7,1 7,8 HC Ill. A~tres (non déno.mmés) 
12.8 32,1 . 73.03 Fe_rrailles 
0,1 1.1 c A. Non triées 
1 B. Triées 
0,0 0,0 c 1. De fonte 
- 0,0 c Il. De fer étamé 
12,7 30,9 c Ill. Autres 
0,0 - c a) Alliés 
0,0 0,3 c b) 1. Tournures, limailles ... 
1,6 3,0 c 2. aa) «Paquets noirs» 
0,0 3,7 c bb) Autres 
11 '1 24,0 c 3. Autres 
3.7 4,7 • 73.04 Grenailles 
0,0 0,1 HC A. Du fU de fer ou d'acier 
3,7 4,7 HC B. Aut~es 
73.05 Poudre de fer ..• 
0,7 0,8 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
0,0 ~ c B. Fer, acier spongieux 
o.o 0,0 • 73.06 Lingots, etc. 
- - c A. Massiaux 
- 0,0 c B. Lingots 
0,0 0,0 c C. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
143,7 107,1 c 1. Laminés 
0,2 0,5 HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
0.5 0,8 c 1. Laminés 
0,5 0,6 c. a)> 50 mm 
0,0 - c b) <50 mm 
0,0 - HC Il. Forgés 
0,0 0,1 HC c. Ëbauches de forge 
543 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
1 
73.08 Warmbreitband • 
A. Breite < 1,50 m 1 v 
1 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm;;: Dicke,;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ;;;;;: 1 ,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm;;: Dicke,;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl • 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst . 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 
2. Hôhe ;;;;;: 80 mm v 
. aa) H. Breitflansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) A11dere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band· 
stahl NV 
b) Andere NV 
544 
Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1968 
1 
1969 
606,2 706.8 
568.6 628.9 
-
18,4 12,3 
37,7 59,0 
174,4 217,1 
338,1 340,5 
37.6 77.9 
r-· 
0,1 3,1 
6,4 27.1 
21.7 31.3 
9.4 16.4 
42.0 63.3 
42,0 63,2 
0,0 0,2 
723.6 895.7 
150,6 153,7 
573.0 741.9 
0,1 0,1 
3,5 3,0 
7,2 11 '1 
0,4 0,1 
0,3 0,1 
0,1 0,0 
0,0 0,1 
0,3 0,3 
508.0 631.8 
12.6 19,0 
323,7 394.7 
84,6 109,6 
55,6 70,3 
183,5 214,8 
171,7 218,1 
0,0 0,5 
19.5 27.5 
--
18,6 22,9 
0,9 4,5 
FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
68.2 377,7 
57,1 335,0 
- 4,0 
1,0 4,5 
19,5 123,9 
36,6 202,6 
1,1 42.6 
- -
0,0 3.2 
0,5 33,2 
0,6 6,2 
7.2 10.8 
7,2 10,8 
- -
5,1 2.9 
1,6 0,5 
3.6 2.3 
- -
0,0 0,0 
0,1 0,6 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
12.9 18.6 
0,0 0,0 
1.0 1,9 
0,2 0,1 
0,2 0,2 
0,6 1,7 
11,9 16,7 
0,1 0,0 
0.2 0.4 
0,2 0.2 
0,1 0,2 
C = Pro.duits CECA 
HC = Produits hors CECA 
.. . ,.::-
Ausfuhr nach dritten c 
Lândern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1968 
1 
1969 
. 
76.9 
- 4~0- * 73.08 Colis 
69.0 c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
0,0 0,0 c ques 
Il. Autres 
13,7 0,1 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
33,9 1.1 c b) 3 mm;;: ép.,;;; 4,75 mm 
21 A 0,7 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
7.9 2.1 c B. Largeur ;;;;;: 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
0,0 - c ques 
Il. Autres 
5.7 2.1 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
1,6 - c b) 3 mm;;;;;: ép.,;;; 4,75 mm 
0,6 0,0 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
16.2 7,2 • 73.09 Larges plats 
16,2 7,1 c A. Non plaqués 
0,0 0,0 c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
1 056,6 889,7 * filées à chaud 
571,3 481,7 c 1. Fil machine 
485.3 408.0 c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
0,0 0,0 c Ill. Creuses pour forage 
i 1,4 2.4 HC B. Simplement forgées 
1 
5,9 4,4 HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
0,1 0,3 c a) A chaud 
- 0,1 c 1. Fil machine 
0,1 0,1 c 2. Autres 
0,0 0,0 HC b) A froid 
0,5 0,2 HC li. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
489.6 475.2 * filés à chaud 
a) En U.I.H. 
16,7 12,8 c 1. Haut < 80 mm 
262.8 280.8 c 2. Haut ;;;;;: 80 mm 
62,5 46,8 c aa) A larges ailes 
19,2 6.4 c bb) 11. Poutr. en U.l. 
181,1 227,6 c 22. Autres 
210,1 181,6 c b) Autres 
0,2 0,2 HC Il. Simplement forgés 
13.1 12.2 HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
10,3 11 '1 HC feuillards 
2,8 1,0 HC b) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus anderen 
U1ndern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.11 Pro(ile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 
0,4 0.7 
2. Kalt hergestellt NV 0.2 0.9 
b) Andere NV 1,6 2.3 
B. Spundwandstahl v 0,0 0,0 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 202.2 257.0 
-
1. Elektrobandstahl v 0,3 0,1 
Il. Anderer v 201.9 256,9 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 1.0 0,0 
Il. Andere NV 20.8 30.4 
-
a) Elektrobandstahl NV 6,0 8,0 
b) Anderer NV 14,8 22,4 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 0,0 0,0 
Il. Emailliert NV 0,0 0,0 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 8.0 5,3 
b) Andere NV 0.1 0.1 
IV. Verzinkt, verbleit NV 5,2 6,2 
-
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,8 1.9 
b) Anders verzinkt NV 3,5 2,8 
c) Verbleit NV 0,9 1.4 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 0,0 0,2 
2. Kalt gewalzt NV 3,6 5,4 
b) Andere NV 11.0 17.4 
D. Anders bearbeitet NV 0,8 1,2 
73.13 Bleche 
A. Elektrob leche v 9.5 14.4 
1. Verlust .;;;; 0,75 W. v 1,3 1,0 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 0,5 0.2 
b) Dicke .;;;; 1 mm v 7.7 13,2 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v f--- 791.8 1 034,7 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 653.4 788,7 
2. 3 mm ~ Dicke 
.;;;;4,75 mm v 92.7 183.8 
b) 2 mm .;;;; Dicke < 3 mm v 31,9 45,6 
c) 0,5 mm~Dicke<2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 9,7 11,7 
2. 0,5 mm .;;;; Dicke 
.;;;;1 mm v 3,9 4,8 
d) Dicke < 0,5 mm v 0.2 0,1 
FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
0,5 0,0 
0,0 0,0 
0,7 3,0 
0,0 0,0 
0.2 o.o 
- 0,0 
0,2 0.0 
- 0,0 
0,3 0,5 
0,1 0,0 
0,2 OA 
- 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
o.o o.o 
0.0 0,0 
0.0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,2 0.7 
0,0 0,1 
2,0 1,8 
0.1 0,1 
0,0 -
1,8 1,7 
62,7 115.7 
60,6 105,3 
1,1 7,9 
0,6 2,3 
0.3 0,2 
0,1 0,0 
- 1 0,0 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
0.8 1.1 
0,1 0.2 
2,1 1.1 
41,2 40,8 
65,4 49,6 
0,0 0,0 
65.4 49,6 
0,0 0,0 
6.8 6,1 
0.1 0,2 
6.7 6,0 
- 0,0 
0,0 -
0,0 1,9 
0,6 0,9 
1.5 1,6 
0.4 0,6 
0,8 0,7 
0,3 0.3 
0,0 0.0 
0,3 0.4 
0,8 1,2 
0,2 0,0 
4.0 2,1 
0,0 0,0 
0.0 0,1 
4,0 2,0 
* 
195,8 140.2 
133.4 95,6 
39,0 25,5 
15.7 11,9 
4,9 3,3 
2,7 3.4 
0,1 0,5 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1.Achaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC · 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte .;;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ,-::;:; épaisseur 
c ~4,75 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm<::épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ é'paisseur 
c ~::;; 1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
545 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au Il en handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
1 1 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch ! 
entzundert 
a) Dicke ;a. 3 mm NV 1,2 1.4 
b) 2 mm .;;; Dicke < 3 mm v 87,0 129,6 
c) 0,5 mm .;;; LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm.;;; Dicke 
< 2mm v 129,8 175.4 
2. 0,5 mm .;;; Dicke 
.;;; 1 mm v 292,5 340,9 
d) Dicke < 0,5 mm v 9,3 9.4 
Ill. Nur glanzend v 49,3 72.4 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV - -
b) Emailliert NV 0,0 0,0 
c) Verzinnt v 78.1 71,1 
-
1. Weissblech v 77,7 71,0 
2. Andere v 0.4 0,2 
d) Verzinkt, verbleit v ~9 73,3 
-
1. Elektrolytisch verzinkt v 21.4 29,6 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 9,6 8,2 
bb) Andere v 23,9 35,2 
3. Verbleit v 0,0 0,3 
e) Andere • ~ 22.9 -
1. Verzinnt u. bedruckt v 0,4 0,3 
2. Andere v 19,6 22.6 
'--
aa) Plattiert 
11. Dicke ;a. 3 mm v 0.2 0,3 
22. Dicke < 3 mm v 0,5 0,5 
bb) Andere v 18,9 21,8 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 0,0 0,0 
2. Emailliert NV 0,0 -
3. Andere v 2,3 3,2 
b) Perforiert NV 6,1 9,2 
73.14 Draht aus Stahl . r- 44.4_ 60,8 
-
A. Kohlenstoffgehalt.;;; 0.15% NV r- 41.2 
,--
56.4 
1. Kalt, auch poliert NV 28,2 35,1 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 6.3 11,1 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 4,9 7,2 
c) Anderer NV 1,8 2,9 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 3.2 4,5 
1. Kalt, auch poliert NV 1,4 
1-- ~ 
1,7 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV - 1,0 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV o.s~ 0,7 
c) Anderer NV 1 .o. 1,0 
546 
FRANCE 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1961 
·1 
1969 
0,1 1,6 
0,4 2,5 
1,5 2,3 
20,8 19,3 
0,1 0,1 
4,2 0,8 
- -
0,0 0,0 
1.5 0.4 
1,5 0,4 
-
0,1 
12.4 16,2 
2,8 2.4 
6.4 7,8 
3,2 6,1 
0,0 -
4,1 33,1 
0,0 0,0 
4,1 33,0 
1,8 0,0 
0,1 0,0 
2,2· 33,0 
- -
- 0,0 
0,1 0,1 
1,2 1,5 
0,8 1,2 
0,2 0,2 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,6 0,9 
0.4 0,7 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,2 
1 
.. 
Ausfuhr nach dritte.n 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
1,1 0,9 
68,9 74,8 
202,6 169,7 
311.4 274,4 
26,3 13.4 
0,5 5,2 
0,1 
-
0,1 0,1 
253,8 291.4 
253,7 291,3 
0,1 0,2 
154.2 169.9 
6,6 7,5 
25,0 24,1 
119,8 125,8 
2,8 2,5 
12,8 15,5 
11,7 12,4 
1.1 3,1 
0,5 1,7 
0,1 0,1 
0,5 1,3 
0,0 -
0,0 0,0 
0,4 0,3 
1,5 1,3 
74,1 76,3 
69.7 70,7 
21.2 20,9 
36,3 42,0 
4,1 3,0 
8,1 4,8 
4,4 5,6 
0,7 0,6 
1·,3 2,6 
0,8 1,2 
1,6 1,2 
C =Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
1 
73.13 T6/es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ;a. 3 mm 
c b) 2 mm .;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm .;;; épaisseur 
c < 2 mm 
2. 0,5 mm .;;; épaisseur 
c .;;;1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
1 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
1 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c que ment 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
. e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais.:;;;. 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
. 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone~ 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone > 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus anderen 1 
Ui.ndern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13en handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.15 Qualitâtskohlenstoffstahl 
und legierté Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl • 48,8 74,9 
1. Rohbiëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,3 0,0 
b) Andere v 0,7 1,7 
1. Rohblëcke v 0,1 -
2. Vorblëcke, Knüppel. .. v 0,6 1,7 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,5 0,4 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 1,2 0.9 
a) Warmbreitband v 1,0 0,8. 
b) Breitflachstahl v 0,2 0,1 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,2 0,1 
b) Nur warm oewalzt v 21,0 36,9 
1. Walzdraht v 18,3 30,6 
2. Anderer v 2,5 5,3 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,2 0,3 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0,5 0,3 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 6,2 6,6 
b) Nur kalt gewalzt NV 2,6 5,0 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm ge\Nalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Andere NV 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 
VI. Blache 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0,1 0.7 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,1 0,6 
2. 3 mm < Dicke 
< 4,75 mm v 0,0 0,0 
3. Dicke < 3 mm v 0,0 0,1 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke;;;, 3 mm NV 0,0 0,0 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 
c) Plattiert, poliert v 0,1 0,2 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v - 0,0 
2. Perforiert NV 0,1 0,2 
VIl. Draht NV 15.4 22.4 
a) Nur ~a:t NV 2,7 2,6 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,2 0,0 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 1,1 1,2 
3. Anderer 
1 
NV 11 ,4 18,5 
FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Ui.ndern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
13,8 16,5 
0,0 -
0,0 0,3 
- -
- 0,3 
0,0 0,0 
- -
- -
- -
0,0 0,0 
10,9 12,5 
10,5 12,0 
0,2 0,4 
0,2 0,4 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
.0.6 0,6 
0,4 0,5 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0.0 
0.1 0.0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
li 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1.6 2.1 
0,1 0,2 
- -
0,0 0,0 
1,4 1,9 
Ausfuhr nach dritten 
Ui.ndern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
·~ 15,1 
0,0 0,1 
- 0,2 
- 0,0 
- 0,2 
0,0 0,1 
0,3 0,4 
- -
0,3 0,4 
0,2 0,1 
5,2 3,7 
3,0 2,0 
2,2 1,8 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
0,0 0,2 
0,0 0,0 
0,2 0,3 
0,6 1 ,1 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0.5 
0,2 0,2 
0,0 0,2 
0,0 0,2 
0,0 0,1 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
8,1 8.3 
1,2 2,0 
2,8 5,1 
0,0 0,1 
4,2 1,2 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions d9 la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A • Acier fln au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Biooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud l c · 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm < épaisseur 
c ~ 4,75 mm 
c- 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;;;. 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnée~ 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
547 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
7 3.15 Qua/itatskohlenstoffstahl und 
/egierte Stah le (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle * 212,7 300,0 
-
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,9 1,2 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,1 o. 1 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 0,7 1,1 
b) Anderer * 23,9 27,6 
1. Rohblëcke v 4,6 3,3 
aa) Abfallblëcke v 0,0 0,1 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 1,8 0,0 
22. Schnellarb. v - -
33. Anderer v 2,8 3,2 
2. Vorblëcke, Knüppel ... v 19,3 24,2 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,2 0,4 
bb) Schnellarbeits. v - -
cc) Schwefel-, Blei-... v 1,5 1,9 
dd) Mangan-Silizium. v 0,5 1,0 
ee) Anderer v 17,1 20.9 
Il. Schmiedehalbzeug NV 1,6 2,3 
a) Korro. o. hitzebest. NV 1,0 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Anderer NV 1,5 2,3 
Ill. Warmbreitband, Breit-
tlachstahl v 30,3 40,7 
a) Warmbreitband v 29,8 39,5 
1. Fur Elektrobleche v 28,3 36,3 
2. Korro. o. hitzebest. v 1,5 2,8 
3. Anderer v 0,0 0,4 
b) Breitflachstahl v 0,5 1,2 
1. Korro. o. hitzebest. v 0,0 0,0 
2. Anderer v 0,5 1,2 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 3,5 4,0 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 0,4 0,4 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0.1 
3. Anderer NV 3,1 3,5 
b) Nur warm gewalzt v 94,8 136,6 
1. Walzdraht v 19,0 25,7 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,2 0,5 
bb) Schnellarbeits. v 0,4 0,1 
cc) Schwefei-,Biei-... v 9,0 14.4 
dd) Mangan-Siliziurn. v 2,9 0,9 
ee) Anderer v 6,5 9,7 
2. Anderer v 75,8 110,9 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,7 1,4 
bb) Schnellarbeits. v 0.1 0,1 
cc) Schwefei-,Biei-... v 23.1 35,9 
dd) Mangan-Silizium. v 9,3 17.0 
ee) Anderer v 42,6 56,5 
1 1 
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Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten 
Landern Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 
30,0 34,9 141,1 160,6 
0,1 0,0 0,1 0.2 
0,0 0,0 0,0 0,1 
- 0,0 - 0,0 
0,1 0,0 0,0 0,1 
1.0 2,2 3,8 8,2 
0,5 1,1 0,0 0,0 
0,5 1,1 - -
0,0 0,0 0,0 0,0 
- - 0,0 -
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,5 1 ,1 3,8 8,2 
0,5 0,2 0,4 0,3 
- 0,0 - -
0,0 - - 0,1 
- - - 0,0 
0,1 0,9 3,5 7,7 
0,8 1,0 0,5 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,8 1,0 0,5 0,3 
0,7 0,1 0.9 5,5 
0,7 0,1 0.4 5.4 
0,4 - 0,1 0,5 
0,2 0,1 0,2 0,4 
- 0,0 0,0 4,6 
- 0,0 0,5 0,1 
- - 0,0 0,0 
- 0,0 0,5 0,1 
0,7 1,0 1,7 1,4 
0,1 0,0 0,4 0,2 
0,0 0,1 0,1 0,0 
0,6 0,8 1,2 1.2 
8,5 11,8 27.2 35.1 
0,1 2.4 8,2 9,1 
0,0 0,1 6,9 7,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,1 0.1 0,2 
- - 0,0 0,0 
0,0 2,2 1,2 1,9 
8.4 9,4 19,0 26,0 
1,3 2,2 4,0 4,0 
0,0 0,1 0,1 0,0 
0,0 0,2 0.1 0,0 
0,0 0,0 0,7 0,3 
7,1 6,9 14.1 21,6 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
* B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitèitskoh/enstoffstah/ und 
/egierte Stèihle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
.. 1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Andere Profile; Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1, Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust.;;; 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust.;;; 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke > 4, 75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm.;;;; Dicke 
< 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1968 
1 
1969 
! 
16,7 26,8 
-
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0.0 0.1 
16,7 26,7 
0,3 0,9 
0,1 0.1 
13,2 19,7 
3,1 6,0 
0,1 0,1 
0,0 0,1 
0,5 0,8 
0,0 0,0 
0,4 0,8 
2,3 2,7 
0,1 0,0 
0,6 0,5 
1,6 2,2 
2,1 7,2 
0,4 0,0 
0,6 0.7 
0,8 2,2 
0,0 0,0 
0,3 4,2 
0,0 0,1 
0,1 0,2 
0,2 0,1 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,1 
9,7 11,2 
C--· 
2,8 4,9 
6,9 6,3 
1--
6.2 10,2 
3,8 6,9 
1.4 1,5 
0,0 0,0 
2,5 5,3 
1,1 1,8 
0,4 0,8 
0,0 0,0 
0,7 0,9 
FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
1,1 1,4 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
1.1 1.4 
0,2 0.1 
0,0 0,0 
0,5 0,6 
0,4 0,7 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,1 0.1 
0,1 0,2 
0,0 -
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,9 1.4 
0.1 0,3 
0,0 -
0,3 0,6 
0,0 0,0 
0,5 0,5 
0,0 00 
0,0 0,0 
0,7 0,1 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,1 0,0 
4,4 2,9 
3,8 2,8 
0,6 0,0 
5,1 6,7 
2,7 3.4 
2,5 2.1 
- -
0,3 1,3 
1,7 1,7 
1.4 1,3 
0,0 0,0 
0,3 0,3 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
' 
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1968 
1 
1969 
8,1 1 
7~.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
5,8 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
0,1 0,0 HC feuillards) 
0,1 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) Autres 
5,7 6,1 HC 2. Autres profilés; barres 
1,4 2,1 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) A coupe rapide 
0,0 0,1 HC cc) S., Pb., P ... 
4,2 3,9 HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
0,1 0,0 c aa) Lam. à chaud 
- 0,1 HC bb) Lam. à froid 
0,3 1,2 HC 2. Autres 
0,0 0,1 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,3 1' 1 HC bb) Autres 
V. Feuillards 
0,6 0,6 c a) Simpl. lam. à chaud 
0,0 0,0 c 1. Magnétiques 
0,2 0,2 c 2. Inox. ou réfractaires 
0,4 0,5 c 3. Autres 
7,3 7.5 HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
4,7 4,7 HC aa) Perte< 0,75 W. 
0.1 0.1 HC bb) Autres 
2,0 2,4 HC 2. Inox. ou réfractaires 
0,0 0,0 HC 3. A coupe rapide 
0,5 0,3 HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1 1. Simplement plaqués 
- 0,0 c 
' 
aa) A chaud 
0,1 0,2 HC bb) A froid 
8,3 4,2 HC 2. Autres 
8,2 3,3 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,1 1,0 HC bb) Autres 
0,1 7,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
45,0 38,!_ c a) Magnétiques 
28,8 30,8 c 1. Perte < 0,75 W. 
16,2 7,8 c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
7,6 10.0 c décapées 
6.4 8,9 c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
0,7 0,8 c 11. Inox. ou réfr. 
0,0 0,0 c 22. A coupe rap. 
5.7 8,0 c 33. Autres 
bb) 3 mm < épaiss. 
0,6 0,8 c < 4,75 mm 
0,2 0,4 c 11. Inox. ou réfr. 
- 0,0 c 22. A coupe rap. 
0,4 0,4 c 33. Autres 
549 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au Ben handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.15 Quolitiitskohlenstoffstohl und 1 1 lerierte Stahle (Fortsetzung) 
B.VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 1,3 1,5 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,3 0.4 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 
1 
1,0 1,1 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke;;;;. 3 mm NV 0,1 0,3 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,1 0,2 
22. Schnellarb. NV 0,0 0,0 
33. Anderer NV 0,1 0,1 
bb) Oicke < 3 mm v 9,2 13,2 
11. Kor. o. hitzeb. v 6,7 8,1 
22. Schnellarb. v - 0,0 
33. Anderer v 2.5 5,1 
3. Plattiert, poliert 
1 
v 0,9 1,3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,6 1,3 
bb) Anderer 1 v 0,3 0,0 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,3 0,8 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,2 0,6 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 
1 
0,7 0,1 
bb) Perforiert NV 0,1 0,4 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
1 22. Anderer NV 0,1 0,3 
VIl. Oraht t-JV 8,9 12,2 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 0,5 0,6 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 4,9 6,8 
d) Mangan-Silizium NV 1,8 2.4 
e) Anderer NV 1.7 2,3 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1 
1. Stromschienen NV 0,1 0,0 
Il. Anderer v 11.5 15.0 
a) 1. Neue;;?; 20 kg v 7,7 10.8 
2. Neue < 20 kg v 0,6 0,5 
b) Gebraucht v 3,2 3,8 
B. Leitschienen v 0,1 -
c. Zahnstangen NV 0,0 0,0 
o. Bahnschwellen v - -
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 0,0 
Il. Andare NV 0,2 0,0 
F. Andere NV 1.1 0.8 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus GuOstahl NV 0,5 0,3 
b) Andere NV 0,4 0.4 
Il. Andare 
a) Klemmplattan ... NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,2 0,1 
j 
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FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
0,7 0,7 
0,3 0,4 
0,0 0,0 
0,4 0,2 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
- -
0,0 0,0 
1,9 1,4 
1,7 1,2 
- 0,0 
0,2 0,2 
0,2 0,6 
0,1 0,6 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 
-
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0' 0,0 
0,0 0,0 
4,1 4,9 
0,1 0,3 
- 0,0 
1,4 1,5 
- 0,0 
2,6 3,2 
- 0,0 
41.0 44.9 
0,0 0,0 
0,0 0,4 
41,0 44,5 
- -
2,0 0,0 
- -
- 0,0 
0,0 -
o.o o.o 
- -
0,0 -
- -
0,0 0,0 
1 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
0,6 0,4 
0,1 0,1 
0,0 0,1 
0,5 0,2 
0,2 0,4 
0,2 0,1 
0,0 0,0 
0,1 0,3 
6,9 5,0 
6,0 4,7 
0,0 0,0 
0,9 0,3 
18,8 22,2 
17,9 22,2 
0,9 0,1 
1,7 2,2 
1,5 1.7 
0,0 0,0 
0,1 0,5 
0,2 0,2 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
3,9 4,3 
1,8 2,0 
0,0 0,0 
0,1 -
0,0 0,0 
2,0 2,3 
0,0 0,0 
53.9 71.6 
52,4 64.6 
1,3 4,7 
0,2 2,3 
0,4 0,6 
- 0,0 
20,2 22,8 
0,7 1.5 
0,4 0,6 
5.7 4.7 
1,6 0.6 
1,8 2,2 
0,0 0,2 
2,3 1,7 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
1 - Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charhon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers olliés et fin 
ou corbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ;;;;. 3 mm 
HC 11.1nox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;;. 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDERN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1968 UND 1969 
COMMERCE EXT!:RIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET Ri:CEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1968 ET 1969 
V -= Vertragserzeugnis ITALIA C = Produits CECA 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v lse,üge aus anderen) E;nfuhr aus dr;tten [Ausfuhr nach ddtten c 
Landern der EGKS Landern . Landern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Au Ben handelsnomenklatu r des autres pays en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1968 1969 1968 1969 1968 
1 
1969 
, 
KAPITEL26 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 0,0 0,0 1,5 6,1 290,3 223,2 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 0,3 18,5 10 068,1 10 939,8 0,0 0,1 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 4,7 5,5 164,9 155,0 0,0 0,0 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v - 0,0 - - - - c A. Poussières de gueulard 
B. Ande re * 1.1 3.2 2.4 5.5 25.5 67,2 * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 0,0 0,8 - 0,1 0,0 - HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 0,3 1.1 - 0,2 16,1 60,0 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 0,8 1,3 2,4 5,2 9,4 7,2 HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE27 
27.01 Stelnkohle • 2 915 6 3 687.3 7 688.3 7 795.3 4.8 2.6 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 2 854,6 3 628,1 7 687,0 7 776,6 3,4 2,5 c A. Houilles 
B. Andere v 61.0 59.1 1.3 18.7 1.4 0,1 c B. Autres 
27.02 Braunkohle • 145,3 162.0 77.5 74,3 - - • 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 0,0 0,2 43,1 36,6 - - c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 145,3 161.8 34.4 37,8 - - c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 0,2 0,0 - - - - HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 215,6 103,6 95,7 98,9 204,6 312.4 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 2,1 0,0 0,0 - 0,0 - c B. Cokes de lignites 
c. Ande re NV 0,7 0,8 - 0,0 0,2 0,0 HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Rohelsen • 400.1 438.6 483,0 352.4 0.1 0,1 * 73.01 Fontes 
v f-- 3,0 0,0 0,0 c A. Spiege!eisen 26,8 29,0 2,7 A. Spiegel 
B. Ht}matit v 318.9 329,3 381.0 255.5 0.0 o.o c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 193,5 164.5 239.1 133.4 0.0 0,0 c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn.,.;;; 1,5% v 125.4 164,8 141,9 122.1 0.0 0,0 c Il. Mn .,.;:;1,5% 
C. Phosphorhaltiges v 1 45,3 68,5 92.9 82.6 o.o o.o c c. Phosphoreuses I.Si.,.;;; 1:% v 6.8 3.9 0,0 0.1 0.0 0,0 c I.Si .,.;:;1% li. Si> 1% v 38,5 64.6 92.9 82,5 0,0 0,0 c li. Si> 1% 
o. Anderes v 9,1 11,8 6,4 11.3 0.1 .o.o c o. Non dénommées 
----
1. 0,3 % .,.;;; Ti .,.;;; 1 % und 1. 0,3% ~ Ti .,.;;; 1 %et 
0,5%.,.;;; Va.,.;;; 1% v 0.1 0.2 0.5 0,9 - - c 0,5% ~Va~ 1% 
Il. Anderes v 9.0 11.7 5,9 10.4 0.1 0.0 c Il. Autres 
1 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Position en . 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au Ben handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 60,9 77,0 
Il. Anderes NV 2,8 3,9 
B. Ferro-Al 
1 
NV 0,1 0,2 
c. Ferro-Si NV 5,6 11,8 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 4.4 5,7 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 9,0 9,1 
Il. Ferro-Si-Cr NV 3,8 4,1 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,5 0,8 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,1 0,2 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,6 0,9 
Il. Ferro-Va NV 0,2 0,3 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 1,2 1,7 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,0 0,0 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 0,8 1,1 
73.03 Schrott . 3 637,4 3 574.1 
A. Nicht sortiert v 208.4 173,2 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 103,7 133.4 
Il. Aus verzinntem Stahl v 6.4 7,3 
Ill. Andere v 3 318,9 3 260.2 
a) Legiert v 22,0 30,0 
b) 1. Spane v 350.4 272,1 
2. aa) c1Schwarze Pakete» v 73,7 51.4 
bb) Andere v 248.7 288,9 
3. Andere v 2 624.0 2 617,8 
73.04 Gekôrnt. Eisen und Stahl • 5,6 5,6 
A. Aus Stahldraht NV 0,0 0,1 
B. Andere NV 5,6 5,5 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 1,0 1,5 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,1 0,1 
1 
73.06 Rohblôcke usw. • 15,8 86.4 
A. Rohluppen v 2,5 2.4 
B. Rohblôcke v 13,0 84,0 
c. Formlose Stücke v 0,3 0,1 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 256,8 284,3 
Il. Geschmiedet NV 0,3 0,2 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 24.1 18,2 
a) >50 mm v 20,8 9,5 
b) .,-,;;50 mm v 3,3 8,7 
Il. Geschmiedet NV 0.4 0,5 
c. Schmiedehalbzeug NV 0,2 1,8 
552 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
23,5 31,9 
0,2 0,7 
0,0 0,0 
20,3 19,8 
11,5 15,9 
10,9 16,9 
7.4 5,5 
0,1 0,2 
0,6 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
2,0 2,2 
0,0 0,1 
0.4 0,8 
1 447,2 1 559.2 
123,6 225,5 
76,1 53,5 
9,5 9,3 
1 238.0 1 270.9 
9,3 19,1 
43,3 85,8 
4,1 15.1 
178,7 263,1 
1 002,6 887,8 
0.6 0.7 
0,1 0,0 
0,5 0,7 
" 
4,8 5.4 
10.6 0,8 
45.2 22,7 
- 0,0 
45,2 22,7 
- 0,0 
21,6 54,7 
0,2 0,0 
6,8 152,1 
4,0 131,9 
2.8 20,1 
- -
- 1 
-
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1 
1 
1968 
1 
1969 
0,5 1,2 
6,0 3,2 
0,0 -
0,6 0,8 
0,0 0,1 
4,2 4,2 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
- 0,0 
- 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,2 
- -
0,2 0,0 
1.6 0.1 
0.1 0,0 
0,1 0,0 
1,1 0,0 
0.4 -~ 
0,3 -
-
-
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.8 1,3 
0,0 0,1 
0.8 1,3 
0,1 0,1 
0,1 0.4 
6.6 
0,0 0,0 
6,6 11.2 
0,0 0,0 
5,3 4,9 
0,0 0,2 
o.o 1,5 
0,0 1,5 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 1 -
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn '· 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC 11. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Fërro-Si-AI-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
• 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
• 73.04 Grenailles 
HC A. Du fil de fer ou d'acier 
HC B. Autr-es 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
• 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. lingots 
c C. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) .,-,;;50 mm 
HC Il. Forgés 
HC c. Ëbauches de forge 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au Ben handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekü rzter T ext) 
73.08 Warmbreitband 
1 
. 
A. Breite < 1 ,50 m 1 v 
1. Für Elektrobleche v 
11. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3mm~ Dicke~4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ~ 1,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Dicke~ 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstatil • 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
: 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst . 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 
a) ln U.I.H. 
1. Hëhe < 80 mm v 
2. Hëhe ~ 80 mm v 
aa) H. Breitflansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) A11dere v 
11. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1 
1968 
1 
1969 
475.0 456,7 
421.0 401.4 
1,2 3,4 
20,2 16,0 
54,7 46.1 
344,9 335,9 
54.0 55.3 
0,6 0.0 
18,8 18,7 
14,7 21,9 
19,9 14.7 
7,2 9.0 
--
7,2 8,6 
0,0 0.4 
85.0 98.4 
33,6 41.0 
51.3 57.2 
7,2 1,9 
44,1 55,3 
0,1 0,2 
1,6 1,8 
0,6 1,0 
0.3 0.1 
0,0 0,0 
0.3 0.0 
0.0 0,0 
0,2 0.4 
221.9 216.0 
4,2 1,7 
134.2 100.4 
31.4 4~1 
43,1 35.2 
59,7 18,1 
83,5 113,9 
0,2 0,3 
2.1 2.8 
0,0 0,0 
2,1 2.7 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
251,7 562.8 
238.2 507,4 
0,0 0,4 
28.4 94,5 
91.7 167,7 
118,1 244,8 
13,5 55.4 
0,1 -
5,3 32,8 
7,6 18,2 
0,5 4,4 
1,5 1.0 
1,5 1,0 
0,0 -
32.4 64.3 
20,2 26.4 
12,1 37.9 
2,2 8,7 
9,9 29,2 
0,1 0.0 
0,9 0.4 
0,5 0.4 
o.o 0.1 
0,0 0,0 
- 0,0 
0.1 0,0 
0,2 0.2 
77.7 77.2 
0.1 2.4 
58.0 55.1 
10,7 17,3 
33,1 33,2 
14,2 4,7 
19,6 19,7 
0,0 0,0 
0.1 0.1 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
C == Pro.duits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1968 
1 
1969 
218,1 85.8 . 73.08 Coils 
215.0 80.2 c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
5.7 0,2 c ques 
Il. ·Autres 
30,1 14,5 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
64,6 31,7 c b) 3 mm~ ép.~ 4,75 mm 
114.6 33.8 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
3.0 5.8 c B. Largeur ~ 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
- - c ques 
Il. Autres 
1,0 5.1 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
0,5 0.5 c b) 3 mm~ ép.~ 4,75 mm 
1,6 0,3 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
0.4 0.9 • 73.09 Larges plats 
0.4 0,9 c A. Non plaqués 
0,0 0,0 c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
122.3 78.6 • filées à chaud 
----
15,1 8,5 c 1. Fil machine 
107,2 70.0 c Il. Barres pleines 
52,6 -~ c a) Fer à béton 
54,6 36,4 c b) Autres 
0,0 0,1 c Ill. Creuses pour forage 
i 0,3 0,3 HC B. Simplement forgées 
1 
1,3 1,6 HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
o.o 0.1 c a) A chaud 
0,0 - c 1. Fil machine 
0,0 0,1 c 2. Autres 
0,0 0,0 HC b) A froid 
0,2 0.2 HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
68.8 77.6 • filés à chaud 
a) En U.I.H. 
4,0 5,6 c 1. Haut< 80 mm 
10.8 41.3 c 2. Haut ~ 80 mm 
1.2 20,0 c aa) A larges ailes 
6.0 16,0 c bb) 11. Poutr. en U.l. 
3,6 5.3 c 22. Autres 
54,0 30,7 c b) Autres 
0,5 0,5 HC 11. Simplement forgés 
2,7 2.2 HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
0.4 0.5 HC feuillards 
2,4 1,6 HC b) Autres 
553 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au Ben handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA _ 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 1/ 0,2 0,0 
2. Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,3 0,1 
B. Spundwandstahl v 1,9 2,7 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 37.8 64.4 
1. Elektrobandstahl v 0,1 0,1 
Il. Anderer v 37,7 64,3 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v ~ 0,0 0,1 11. Andere NV 10,1 16,0 a) Elektrobandstahl NV 0,7 0,7 b) Anderer NV 9,4 15.4 c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 0.2 0,3 
Il. Emailliert NV 0,0 0,1 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 2,3 2,0 
b) Andere NV 1,6 2,2 
IV. 'erzinkt, verbleit NV 1.1 1,4 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,1 0,1 
b) Anders verzinkt NV 0,5 0,4 
c) Verbleit NV 0,5 0,8 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 0.2 0,3 
2. Kalt gewalzt NV 0,7 0,6 
b) Andere NV 6,0 7,1 
o. Anders bearbeitet NV 0,2 0,3 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 1--- 13,0 14.1 
1. Verlust ~ 0,75 W. v 1,0 2,3 
Il. Andere 
a) Oicke > 1 mm v 0,4 1,1 
b) Oicke ~ 1 mm v 11,6 10,8 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 224.2 288,9 
a) 1. Oicke > 4,75 mm v 157,3 210,6 
2. 3 mm ~ Oicke 
~4.75 mm v 29,9 35,6 
b) 2 mm ~ Oicke < 3 mm v 22,3 31,8 
c) 0,5 mm~Oicke<2 mm 
1. 1 mm< Oicke < 2mm v 10,6 8,0 
2. 0,5 mm ~ Oicke 
~1 mm v 3,5 2,3 
d) Oicke < 0,5 mm v 0,6 0,7 
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1968 
1 
1969 
- -
0,0 0,0 
0,1 0,0 
- 0,0 
6,1 8,7 
0,0 0,3 
6,1 8,4 
- 0,1 
2.0 3.3 
0,8 2,1 
1 ,2 1,2 
0,0 0,0 
0,1 -
0,0 0,1 
0,0 0,1 
o.o 0,0 
0,0 -
- 0,0 
0,0 0,0 
0,4 0,8 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
4,7 4,6 
0,7 0,6 
0,1 0,2 
4,0 3,7 
69,8 226,6 
56,1 210.2 
6,1 8,6 
1,8 5,8 
4,8 0,5 
0,9 0,3 
0,1 
1 
0,1 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations ve'rs 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,3 0,4 
0,0 0,0 
38,5 29.1 
0,4 0,1 
38,1 29,1 
- 0,0 
12,9 13,4 
6,1 7,2 
6,8 6,2 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,1 
0,6 0.6 
0,2 0,1 
0,5 0,4 
- 0,0 
0,0 -
0,1 0,2 
0,2 0,2 
0,0 0,1 
2.2 2.6 
0.1 0,0 
0,4 0,1 
1.8 2,4 
180,8 116,4 
125,0 91,4 
30,9 17,6 
9,6 5,9 
14,0 1,2 
1,2 0,2 
0,1 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
7 3.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC o. Autrement ouvrés 
73.13 TOies 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ~ 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c ~4,75 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm <épaiss. <:?mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ é'paisseur 
c <;1mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
V ... Vertragserzeugnis 
NV ... Erzel!gnis ausser Vertrag 
v ! Bezüge aus anderenj 
Positionen 
1 Landern der EGKS 
der Harmonisierten Statistischen NV 
1 
Réceptions 
Au Benhandelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
1 
73.13 8/eche (Fortsetzung) ., 
S. Il. Nur kalt gewalzt, auch •. 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 1 3 2,7 
b) 2 mm os;; Dicke < 3 mm v 22 3 36,5 
c) 0,5 mm os;; Uicke 
< 2mm l 
1. 1 mm os;; Dicke 
< 2mm v 146,0 181,0 
2. 0,5 mm os;; Dicke 
~1 mm v 122,3 159,1 
d) Dicke < 0,5 mm v 8,3 12,7 
Ill. Nur glanzend v 0.6 1,0 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 0,7 0,1 
b) Emailliert NV 0,3 0,2 
c) Verzinnt v 53,6 66.8 
~-
1. Weissblech v 51,2 63.2 
2. Andere v 2.4 2,7 
d) Verzinkt, verbleit v 36,9 31.0 
--
1. Elektrolytisch verzinkt v 11.8 7,7 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 0,6 0,2 
bb) Andere v 23.7 21,5 
3. Verbleit v 0.8 1,6 
e) Andere * 3.2 -
1. Verzinnt u. bedruckt v 
c-----·-r-- 0,2 0,3 
2. Andere v 3,0 7,5 
--~~-
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 0,7 0,8 
22. Dicke < 3 mm v 0,2 0,1 
bb) Andere v 2.1 6,5 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV - -
2. Emailliert NV 0,0 0,0 
3. Andere v 0,1 0,1 
b) Perforiert NV 1 0.6 0.4 
73.14 Draht aus Stahl * 11,0 17,7 
Kohlenstoffgehalt os;; 0.15% NV 
1----·-1- 4,1 A. 
1. Kalt, auch poliert NV 1 .1 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 0.4 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 1 '1 
c) Anderer NV 1,6 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 13,6 
1. Kalt, auch poliert NV 2,0 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 8.5 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 1,0 
c) Anderer NV 2,1 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
0,2 0,7 
3,6 3.6 
16,5 37,3 
63,7 81,8 
3,0 1,7 
1,5 0,1 
0,2 0,1 
0,1 0,1 
22.0 53.4 
21,8 53.4 
0,2 0,1 
35.6 68.1 
4.7 19,5 
6.4 8.4 
24,5 40,2 
0,0 0,0 
0.8 -
0,0 -
0.8 1,6 
0,1 0,8 
0,1 0,0 
0,7 0,8 
- -
0,0 0,0 
0,0 0.2 
0.4 0,3 
6.7 14,3 
10,4 
3,3 
0,9 
0,1 
6,1 
4,0 
1,8 
0,0 
0,1 
2,0 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
1 
5,8 2,6 
14,6 10.1 
43,5 29,1 
73,0 64.8 
3,2 2,1 
0.9 0,9 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
48,5 46.7 
48.4 46,5 
0,1 0,2 
79.7 62.9 
23,0 20,2 
5,7 5,9 
50,2 34,6 
0,8 2,3 
0,8 0.7 
0,1 0,5 
0,7 0.1 
0,1 0,0 
0,2 0,0 
0,5 0,1 
1 
0,0 0.0 
0,0 0,0 
0.4 1,3 
0,9 2,2 
16,9 12.6 
6,0 
1,9 
1.4 
0,6 
3,5 
6,6 
3,5 
1,2 
0,1 
1,8 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
7 3.13 T6/es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
c b) 2 mm os;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm os;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm os;; épaisseur 
c <2mm 
2. 0,5 mm os;; épaisseur 
c ~1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
1 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c que ment 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
* e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais.;;;;. 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
* 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone .;:;;; 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone> 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
555 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au f3en handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1 
1968 
1 
1969 
1 
1 73.15 Qualitâtskohlenstoffstahl 
und leglerte Stiihle 
A. Qualitâtskohlenstoffstahl . 13.4 16.2 
1. Rohbloèke, Vorblocke ... 1---
a) Geschmiedet NV 0,1 0,1 
b) Andere v 0,1 0,9 
1. Rohblocke v 0,0 0,0 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 0,1 0,9 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,0 
Ill. Warmbreitband, Braitflach- 1~ stahl v 0.3 0.3 a) Warmbreitband v 0,3 0,1 
b) Breitflachstahl v 0,0 0,2 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,2 0.1 
b) Nur warm oewalzt v f-- 6.5 7.1 
1. Walzdraht v 3,8 6,0 
2. Anderer v 2,7 1.0 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,0 0,1 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,3 0,0 
bb) Kalt hergestellt NV 0,2 0,0 
2. Anderer NV 0,2 0,2 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0.4 0.4 
b) Nur kalt gewalzt NV 0,8 0,9 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Andere NV 0,1 0,1 
d) Anders bearbeitet NV 0,2 0,1 
VI. Blache 1-a) Warm gewalzt, auch entz. v 0.3 0,5 1. Dicke > 4,75 mm v 0,2 0,3 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 0,0 0,1 
3. Dicke < 3 mm v 0,0 0,1 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke;;, 3 mm NV 0,0 0,1 
2. Dicke < 3 mm v 1 0.4 1,3 
c) Plattiert, poliert v 0,1 0,1 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 0,0 -
2. Perforiert NV 0,0 0,0 
VIl. Draht NV -~ 3.3 3.8 a) Nur 1~a:t NV 1,8 3.1 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,1 0,0 
2. Mit anderem Metal!-
überzug NV 0,0 0,0 
3. Anderer 
1 
NV 1,5 0,6 
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ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
11.5 14,7 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
- 0,2 
o.o o.o 
0,0 -
0,0 • 0,0 
0,1 0,0 
9.3 10.9 
8,7 10,5 
0,6 0,5 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,2 0,0 
0,2 0,7 
0,8 1,2 
0,0 -
0,0 0.0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
o.o o.o 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 -
0,0 -
0,0 0,0 
0.4 1.1 
0,2 0,9 
- 0,0 
0,0 0,1 
0,2 0,1 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
21.7 55.:~-
0,0 0,1 
0,6 3,8 
0,0 0,0 
0,6 3,8 
0,1 -
0.0 o.~_ 
0,0 0,1 
0,0 0,1 
0,2 0,5 
14.8 45.3 
2,3 3,2 
12.5 42,2 
3,8 2.7 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,9 0,2 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.1 0.9 
0,0 0,9 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0,1 
0,0 0,0 
- -
0,0 0.0 
0.7 1,4 
0.4 0,9 
0,1 0,0 
0.1 0.3 
0,1 0,3 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions d9 la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A. Acier fln au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c 
..-;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simpl&ment à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;;, 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV -= Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au Ben han de lsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
1 
1 
/egierte Stah le (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle * 95,0 133,4 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,8 2,0 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,1 0,6 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV ~· 0,6 1,4 b) Anderer * 18,3 25,0 1. Rohblëcke v 2,5 2.4 
aa) Abfallblëcke v - 0,0 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
1 
0,5 1,0 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 2,0 1,3 
2. Vorblëcke, Knüppel ... v 15,8 22,7 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,8 1,6 
bb) Schnellarbeits. v - 0,0 
cc) Schwefel-, Blei-... -V 7,7 11' 1 
dd) Mangan-Silizium. v - 0,2 
ee) Anderer v 7,3 9,7 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,1 0,1 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Anderer NV 0,0 0,0 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 0,1 0,3 
-
a) Warmbreitband v 0,0 0,0 
1. Für Elektrobleche v - -
2. Korro. o. hitzebest. v 0.0 -
3. Anderer v 0.0 0,0 
b) Breitflachstahl v 0,1 0,3 
1. Korro. o. hitzebest. v - -
2. Anderer v 0,1 0,3 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 2,5 4,2 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 0.4 0,3 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,4 
3. Anderer NV 2,1 3,5 
b) Nur warm gewalzt v f---- 31,4 47,0 
1. Walzdraht v 6,3 9,0 
aa) Korro. o. hitzeb. v 2,4 3,1 
bb) Schnellarbeits. v 0,2 0.1 
cc) Sçhwefei-,Biei- ... v 2,2 4,5 
dd) Mangan-Silizium. v 0,1 0,1 
ee) Anderer v 1,4 1,2 
2. Anderer v 25,1 38,0 
aa) Korro. o. hitzeb. v 3,9 3,9 
bb) Schnellarbeits. v 1,0 2,0 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 3,9 9,8 
dd) Mangan-Silizium. v 0.0 0,3 
ee) Anderer v 16,3 22,0 
1 1 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten /Ausfuhr nach dritten 
Lande rn Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 
43,2 66,8 69,9 75,2 
--
0,0 0,0 0,6 0.4 
0,0 0,0 0,6 0.4 
- 0,0 0,0 -
0,0 0,0 0,0 -
11,7 18,3 2,6 0.7 
0,1 1,5 0,0 0,0 
- 0.1 - 0,0 
-
- - -
- 0,0 0,0 0,0 
0,1 1,4 - -
11,6 16,8 2,6 0,7 
0,1 0,6 0,2 0,0 
0,0 0,0 0,0 -
4,2 1,1 - 0,0 
0,1 0,1 - 0,0 
7,3 15,0 2,5 0,7 
0,0 0,0 - 0,0 
0,0 0,0 - 0,0 
- - - 0,0 
0,0 0,0 - 0,0 
0.1 0,0 0,0 2,2 
0,0 0,0 0,0 2,2 
- -
- 2,2 
- 0,0 - 0,0 
0,0 - 0,0 0,0 
0,1 0,0 0.0 0,0 
0,0 - - -
0,1 0.0 0,0 0,0 
2.4 3,2 0,6 0,7 
0.2 0,2 0,0 0,3 
0,1 0,2 0,0 0,0 
2,1 2,8 0,6 0,4 
14,9 26,5 20,0 25,8 
1.4 7,0 7,5 8,4 
0,1 0,1 1,8 1,5 
0.1 0,5 0,0 -
0,4 1,0 0,0 0,4 
- 2,4 0,2 -
0,9 2,9 5,5 6,5 
13.4 19,6 12,5 17.4 
2,6 2,8 0,5 0,6 
1,3 1,4 0,0 0,0 
0,1 0,8 0,0 0.2 
0,1 0,9 1,3 0,2 
9,3 13,6 10,7 16,4 
C = Produits CECA 
HC =- Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
* B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positio.1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13en handelsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.15 Qua/itatskohlenstotfstah/ und 
legierte Stahle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Andere Profile; Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei- ... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust< 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust< 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke> 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm< Dicke 
< 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
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IBezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1968 
1 
1969 
0,8 2,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0. 
0,0 0,0 
0.8 2,0 
0,1 0,5 
0,0 0,2 
0,2 0,3 
0,4 1,0 
1,3 0,1 
0,1 0,1 
0,1 0,2 
0,1 0,0 
0,0 0,2 
0,9 0,9 
0,3 0,2 
0,2 0,4 
0,3 0,3 
2,8 7,2 
0,0 0,1 
0,7 1,0 
1,6 3,4 
0,0 0,0 
0,5 2,8 
0,1 0,0 
0,0 0,1 
0,1 0,4 
0,0 0,3 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
10,1 9,4 
0,0 0,1 
10,1 9,3 
6,1 7,6 
4,5 5,2 
0,6 0,6 
0,0 0,0 
3,9 4,7 
0,6 0,5 
0,3 0,2 
0,0 0,0 
0,3 0,3 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
1 m portations 
fin provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
1 
0,6 0,8 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,6 0,8 
0,1 0.1 
0.1 0,1 
0,3 0,5 
0,1 0,1 
0,0 -
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,5 0,6 
0,0 0,0 
0,1 0,3 
0,3 0,3 
1,0 1,6 
0,0 0,0 
0,2 0,3 
0,4 0,8 
- 0,0 
0,3 0,5 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
1,9 1,4 
1,7 1,2 
0,2 0,2 
4,8 6,8 
2,1 2,3 
1,5 1,6 
0,1 0,0 
0,5 0,7 
1,7 2,9 
1,3 2,2 
0,0 0,0 
0,4 0,7 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Landern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1968 
1 
1969 
1 
73.15 Aciers alliés et fin 
·au carbone (Suite) 
8,5 7,2 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
- 0,0 HC feuillards) 
- - HC aa) ln.ox. ou réfract. 
- 0,0 HC bb) Autres 
8,5 7,2 HC 2. Autres profilés; barres 
0,1 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
- 0,0 HC bb) A coupe rapide 
3,4 4,8 HC cc) S., Pb., P ... 
4,9 2,4 HC dd) Autres 
d) Ph:lquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
0,0 0,0 c aa) Lam. à chaud 
- 0,0 HC bb) Lam. à froid 
0,2 0,1 HC 2. Autres 
0,0 0,1 HC aa) 1 nox. ou réfract. 
0,2 0,0 HC bb) Autres 
V. Feuillards 
0,0 0,0 c a) Simpl. lam. à chaud 
- - c 1. Magnétiques 
0,0 0,0 c 2. Inox. ou réfractaires 
0,0 0,0 c 3. Autres 
2,1 3,0 HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
0,3 0,7 HC aa) Perte< 0,75 W. 
0,7 1,6 HC bb) Autres 
1.1 0,6 HC 2. Inox. ou réfractaires 
- - HC 3. A coupe rapide 
0,0 0,1 HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
0,1 - c aa) A chaud 
0,0 - HC bb) A froid 
0,1 0,0 HC 2. Autres 
0,1 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) Autres 
0,4 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
17,8 15,1 c a) Magnétiques 
12,5 10,1 c 1. Perte < 0,75 W. 
5,3 5,0 c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
5,5 9,6 c décapées 
3,9 7,8 c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
2.4 4,0 c 11. Inox. ou réfr. 
0,0 - c 22. A coupe rap. 
1,5 3,9 c 33. Autres 
bb) 3 mm < épaiss. 
1,0 1,2 c < 4,75 mm 
1,0 1' 1 c 11. Inox. ou réfr. 
0,0 - c 22. A coupe rap. 
0,0 0,1 c 33. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV R(!ceptions 
Aullenhandelsnomenklatur des autfes pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 1 
1 
1 
legïerte Stiihle (Fortsetzung) 
B. VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 
1 
1,0 1,9 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,8 1,6 
22. Schnellarb. .y 0,0 0,0 
33. Anderer v 
1 
0,2 0,3 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke ~ 3 mm NV 0,4 0,3 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,1 0,3 
22. Schnellarb. NV 0,3 -
33. Anderer NV 0,0 0.1 
bb} Oicke < 3 mm v 15,9 22,7 
11. Kor. o. hitzeb. v 15,6 22,1 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,3 0,6 
3. Plattiert, poliert 
1 
v 0,5 0,9 
aa) Korro. o. hitzeb. 
1 
v 0,3 0,7 
bb) Anderer 
1 
v 0,2 0,1 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 1,6 1,9 
11. Kor. o. hitzeb. v 1,5 1,9 
22. Schnellarb. v 0,0 -
33. Anderer v 
1 
0,0 0,0 
bb) Perforiert NV 0,1 0,1 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,0 0,1 
22. Anderer NV 0,0 0,0 
Vil. Oraht NV 1,0 0,7 
a) Korro. o. hitzebestànd. NV 0,1 0,1 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,0 0.1 
d) Mangan-Silizium NV 0,0 0,0 
e) Anderer NV 1,0 0,6 
73.16 Schienen 
A. Schienen i 
1. Stromschienen NV 0,0 0,0 
11. Anderer v 53,6 106.6 
a) 1. Neue~ 20 kg v 2,6 5,8 
2. Neue < 20 kg v 1,0 1,5 
b} Gebraucht v 50,0 99,3 
B. Leitse;hienen v 0,0 0,1 
c. Zahnstangen NV 0,0 0,0 
o. Bahnschwellen v 0,0 0,0 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 -
Il. Andare NV 0,0 0,0 
oF. Andere NV 0.6 0.5 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gullstahl NV 0,1 0,1 
b) Andere NV 0,1 0.4 
Il. Anddre 
a) Klemmplatten ... NV 0,3 0,0 
b) Andere NV 0,0 0,4 
1 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
1,0 1,6 
0,6 1.1 
0,1 0.1 
0,2 0,4 
0,2 0,3 
0,1 0,3 
0,0 -
0,0 0,0 
3,2 4,1 
3,1 4,1 
0,0 -
0,1 0,0 
0,2 0,3 
0,2 0,3 
0,0 0,0 
0,1 0,2 
- 0,1 
0.1 0.1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1.4 2,3 
0,1 0,2 
-
-
0.4 0,8 
0,0 0,0 
0,9 1,3 
0,0 -
3,6 10.5 
0,1 0,8 
- 0,0 
3.4 9,7 
- -
0,0 0,0 
- 0,0 
- -
- 0,0 
o.o o.o 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
0,6 0,6 
0,6 0,5 
- -
0,0 0,0 
0,3 0,6 
0,3 0,6 
- -
0,0 0,0 
8,1 6,6 
8,1 6,6 
- -
0,0 0,0 
0,3 0,2 
0,3 0,2 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 -
0,0 0,1 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
2,6 2,7 
0,4 0,4 
- 0,1 
0,3 0,8 
0,0 0,0 
1,9 1.4 
0,0 0,0 
10.2 6.5 
9,6 6,3 
0,5 0,1 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,3 0,0 
0,5 0,1 
1.4 7,1 
0,0 -
0.2 0,2 
1,0 6,5 
0,1 0,5 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ~ 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs~ 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
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AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN. UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1968 UND 1969 
COMMERCE EXTt:RIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET Rt:CEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1968 ET 1969 
V = Vertragserzeugnis NEDERLAND C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten 1 Ausfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Landern . Landern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Au 13en handelsnomen klatu r des autres pays en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1968 1969 1968 1969 1968 
1 
1969 
KAPITEL26 1 CHAPITRE26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV - - 0,0 - 0,0 - HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 0,4 0,1 4 452,7 4 961,5 0,9 1,0 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 3,7 4,4 32,4 53,5 10,6 10,9 c B. Minerais de Mn 
26.02 Sc:hlac:ken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v - - - - - - c A. Poussières de gueulard 
B. Andere * - - - - - - * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV - - - - - - HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV - - - - - - HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV - - - - - - HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE 27 
27.01 Steinkohle • 5 491.2 3 495,4 1 940.0 2 447,0 107.9 99.6 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 5 472,2 3 483,5 1 940.0 2 447,0 87.8 72,3 c A. Houilles 
B. Andere v 19.0 11,9 - - 20.1 27.3 c B. Autres 
27.02 Braunkohle • 144,2 63.4 o.o - 0.1 - • 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 75,5 0,9 0,0 - - - c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 68.7 62,5 - - 0,1 - c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 393,5 657,2 3,1 345,5 80.1 63,9 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v c B. Cokes de lignites 
c. Andere NV - 0,3 - - - - HC c. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Roheisen • 9.1 21.0 14.5 17,8 14.7 5.8 * 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 0,1 0,1 0.2 0,3 - - c A. Spiegel 
B. Hijmatit v 2,7 9.1 14.3 17.0 14.0 5,5 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v ~ 0,1 0,2 0,8 1,1 c 1. Mn> 1,5% - -
Il. Mn~ 1,5% v 2,5 8.9 14,3 17,0 13.2 4,3 c Il. Mn~ 1,5% 
c. Phosp h<?rhaltiges v 6.3 11.4 o.o 0.3 0,7 0.4 c c. Phosphoreuses 
I.Si~l% v r- 0,0 c I.Si ~1% 0,1 0,7 - - -
I,I.Si > 1% v 6,2 10.7 0.0 0,3 0.7 0,4 c li. Si> 1% 
D. Ande res v 0.2 0.5 0.0 0,2 - - c D. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % und 1-- 1. 0,3% ..;;;: Ti ~ 1 %et 
0,5% ~Va~ 1% v 0,0 0,0 0.0 0,2 - - c 0,5%..;;;: Va..;;;: 1% 
Il. Anderes v 0,2 0.5 - - - -
1 
c Il. Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au Ben handelsnomenklatu r des .autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.02 Ferroleglerungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 5,2 6,2 
Il. Anderes NV 2,0 4,1 
B. Ferro-Al 
1 
NV 0,2 1,2 
c. Ferro-Si NV 1,9 2,1 1 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 0,0 0,0 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 1,7 2,1 
Il. Ferro-Si-Cr NV 0,0 0,0 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,1 0,1 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 0,0 0,0 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,0 0,0 
Il. Ferro-Va NV 0,0 0,0 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 0,0 0,0 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0.4 -
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 0.4 
73.03 Schrott * 143.6 299,7 
A. Nicht sortiert v 9,3 9,4 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 6,6 18,6 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
n 
0,6 
Ill. Andere v 271,1 
a) Legiert v 8 4,9 
b) 1. Spane v 2 0,6 
2. aa) ctSchwarze Pakete» v 4.4 25,9 
bb) Andere v 14,0 16,1 
3. Andere v 103,2 223,6 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl * 2.5 2.8 
A. Aus Stahldraht NV 0,5 0,8 
B. Andere NV 2,0 2,0 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 0,7 1 '1 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,0 0,0 
1 
73.06 Rohblocke usw. * 15.6 5.9 
A. Rohluppen v 
B. Rohblôcke v 15,6 5,9 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblocke ••• 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 1,9 2.2 
Il. Geschmiedet NV 0,2 0,2 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 28.1 2.5 
a) >50 mm v 27,7 2.4 
b) ~50 mm v 0.4 0,1 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug NV 1 0,4 0,2 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
15,7 22,5 
1,6 1,2 
-
-
6,1 8,3 
1 '1 1,1 
0,6 0,2 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 -
0,0 
9.6 16.7 
3,1 3,1 
0,5 4,7 
0,0 0,0 
6.0 8.8 
2,9 4.4 
0,7 -
- -
0,3 -
2,1 4.4 
2,6 2.5 
0.4 0,3 
2,2 2,1 
2,2 2,6 
0,0 0,0 
14,9 4,1 
14,9 4.1 
0,2 0,5 
- 0,0 
60,1 50.2 
60,1 50,2 
- -
0,0 1 0,0 
Ausfuhr nach dritten 
~ Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1 
1 
1968 
1 
1969 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
- -
- 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
- 0,0 
- 0,0 
0,0 -
0,0 
5,0 3,5 
- 0,3 
0,1 -
-
-
4.9 3.2 
3,9 1,0 
0,2 -
0,1 -
- -
0,7 2,2 
o.o 3,5 
- 0,0 
0,0 3,5 
0,0 0,0 
- -
14,1 -
14,1 243,3 
0,0 12.9 
- -
103.8 40,3 
103,8 40,3 
- -
-
0,0 
C = Produits CECA 
HC =Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
* 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
* 73.04 Grenailles 
HC A. Du fi,l de fer ou d'acier 
HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a)> 50 mm 
c b) ~50 mm 
HC Il. Forgés 
HC C. tbauches de forge 
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V = Vertragserzeugnis 
NV -= Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband 
1 
. 
A. Breite < 1 ,50 m 1 v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Oicke~ 4,75 mm v 
c) Oicke < 3 mm v 
B. Breite ~ 1 ,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Oicke~ 4,75 mm v 
c) Oicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl • 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
o. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 
2. Hôhe ~ 80 mm v 
aa) H. Breitflansch-
triiger v 
bb) 11. U.l.-triiger v 
22. Andere v 
b) Andere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band· 
stahl NV 
b) Andere NV 
562 
Bezüge aus anderen 
Liindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1968 
1 
1969 
191,6 182.2 
-----1-
189.0 158,5 
- -
0,8 0.4 
22.8 36.9 
165.4 121.1 
2.6 1.8 
1---" 
0,0 0.3 
0.9 0.4 
1,7 1.0 
'-
22,1 25.7 
22,1 25.7 
0.0 0.0 
f-" 623.7 572.0 
134,6 141.4 
489,1 430.7 
332,0 247.2 
157.1 183.5 
6,0 7.2 
18.4 23.2 
0,1 0.1 
- 0.0 
0.0 0.1 
0,0 0,2 
1,6 0,9 
! 
t-
446.2 601.1 
11.0 12.9 
297.1 337.9 
134.2 156,7 
114,2 126,6 
48.7 54.6 
138,1 150,4 
1 
0.0 0,1 
~1.4 25.7 
18,6 22.0 
1 2.8 3.7 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Liindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
10.1 20.3 
10.1 20,3 
- -
- -
- 2,6 
10.1 17,7 
- -
- -
- -
- -
3.3 5.5 
3.3 5.5 
- -
27,3 38,0 
1.7 8.0 
25.6 30.0 
14,2 21,1 
11.4 8.9 
1,5 1,4 
0,9 1.2 
0.0 0.1 
- -
0,0 0,1 
- 0.0 
0,8 1.1 
31,5 17.4 
0.1 0.5 
16,9 4.0 
0,9 0.2 
0,7 2.7 
0,8 1,1 
14,5 12.8 
- -
0.3 0,4 
0.3 0,3 
0,0 0,1 
C == Produits CECA 
HC - Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1968 
1 
1969 
130.8 148.8 • 73.08 Colis 
130.8 - c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti· 
- - c ques 
Il. Autres 
7,1 23.4 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
21,2 32,6 c b) 3 mm~ ép.~ 4,75 mm 
102,5 92.7 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
- - c B. largeur ~ 1 ,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
- - c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
- - c b) 3 mm~ ép.~ 4,75 mm 
- - c c) Ëpaisseur < 3 mm 
0.2 0.2 • 73.09 Larges plats 
0.2 0.2 c A. Non plaqués 
- - c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
134.3 99.1 • filées à chaud 
31.3 23.0 c 1. Fil machine 
103.0 76.1 c Il. Barres pleines 
90,3 49,1 c a) Fer à béton 
12.7 27.0 c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
i o.o 0,0 HC B. Simplement forgées 
1 
0,1 0.1 HC c. Obtenues à froid 
o. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
- - c a) A chaud 
- - c 1. Fil machine 
- - c 2. Autres 
- - HC b) A froid 
0.0 0,0 HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
20.3 26.0 • filés à chaud 
a) En U.I.H. 
0,1 0,2 c 1. Haut < 80 mm 
6.5 13.4 c 2. Haut ~ 80 mm 
3.1 7.3 c aa) A larges ailes 
2.6 4.9 c bb) 11. Poutr. en U.l. 
0,8 1.2 c 22. Autres 
13,7 12.3 c b) Autres 
0,0 - HC Il. Simplement forgés 
0.6 0.9 HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
0.6 0,9 HC feuillards 
0,0 0,0 HC b) Autres 
V - Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus anderen 
Ui.ndern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
~ A. IV. Plattiert usw. 
-a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 
0,0 0,0 
2. Kalt hergestellt NV 0,2 0.2 
b) Andere NV 11,5 8,3 
B. Spundwandstahl v 57,1 80,3 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 182.9 174,1 
1. Elektrobandstahl v 0,4 0,4 
Il. Anderer v 162,5 173,7 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV. 39.7 48,8 
a) Elektrobandstahl NV 4,5 6,2 
b) Anderer NV 35,2 42,6 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 1,7 2,0 
b) Andere NV 0,2 0,7 
IV. Verzinkt, verblèit NV 7,9 9.8 
---· 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 1,5 1,9 
b) Anders verzinkt NV 6,4 7,9 
c) Verbleit NV 0,0 0,0 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 0,8 1,0 
b) Andere NV 8,6 9.4 
o. Anders bearbeitet NV 0,8 1,0 
73.13 Blache 
A. Elektrobleche v 4,3 3.5 
1. Verlust E;; 0,75 W. v 1,3 0,4 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 0,0 0,2 
b) Dicke E;; 1 mm v 3,0 2,9 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 249.8 358.9 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 194,8 285,3 
2. 3 mm E;; Dicke 
E;;4,75 mm v 38,3 54,8 
b) 2 mm .;;;; Dicke < 3 mm v 10,5 10,2 
c) 0,5 mm <Dicke <2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 4,5 5,2 
2. 0,5 mm :E;; Dicke 
<1mm v 1,6 1,3 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,1 0,1 
NEDERLAND 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Ui.ndern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
- -
0,0 -
0,4 0.4 
0.4 0,5 
o.s 0,7 
- 0,1 
0,5 0,7 
2.0 2.2 
0.4 0,7 
1.5 1,5 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
o.o o.o 
0.0 0,0 
0.0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,2 0.4 
0,0 0,0 
1,3 0.9 
0,0 0,0 
- -
1,3 0,9 
35.7 52,4 
35,2 51,3 
0,4 0,7 
0,0 0,1 
0,1 0,3 
0,0 0,0 
- 1 -
Ausfuhr nach dritten 
Ui.ndern 
Exportations vers 
les pays ,tiers 
1968 
1 
1969 
- -
- -
1,0 1,1 
0,5 0,6 
12.1 10,1 
0,0 -
12,1 10,1 
4,1 8.1 
- -
4,1 6,1 
0,0 0,0 
- 0,0 
0.2 o.o 
0,2 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0.4 0,6 
0,0 0,0 
o.o -
- -
- 0,0 
0,0 0,0 
93.8 -
71,9 98,0 
9,5 3,7 
8,4 3,1 
4,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
C -Produits CECA 
HC == Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Ch~rbon_-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres. 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC 11. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
,Ç 1. Perte E;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur E;; 1 mrn 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .;;;; épaisseur 
c E;;4,75 mm 
c b) 2 mm .;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm <épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm :E;; épaisseur 
c <1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
563 
V - Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au Ben handelsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 8/eche (Foruetzung) 
B\ Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;,;;;. 3 mm NV 
b) 2 mm :..,;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm :..,;; LJicke 
<2mm 
1. 1 mm:..,;; Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm :..,;; Dicke 
..:;;1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Ill. Nur gliinzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere • 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;;;. 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl . 
A. Kohlenstoffgehalt:..,;; 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
564 
1 Be,üge aus ande,en 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1968 
1 
1969 
i ! 
1 
2,0 3,9 
38.5 39,5 
72.5 77,4 
61,3 64,1 
2,5 2.4 
0.1 0,0 
~--1-- 34.7 
34,7 34,1 
0.4 0,5 
40.3 54.9 
r---
12,5 18,2 
4,8 7,5 
22,8 28,8 
0.2 0,4 
5,1 5.9 
0,8 1,9 
4.3 4,1 
-----e-
0,2 0,1 
0.4 0.4 
3,7 3,6 
1,6 2,1 
9,1 12,7 
~- 61.7 
37.4 51.5 
r------,-7.8 f- 28,5 
17,5 19,5 
1,5 2,3 
0,6 1,3 
6.9 10.2 
2,1 3,9 
4,4 5,7 
0,1 0,1 
0,3, 0,5 
1 
NEDERLAND 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations· 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
0,1 0,1 
0,2 0,1 
1,6 1.4 
7.~ 7,0 
1,1 1,0 
0,0 
-
0.2 0.3 
0,2 0,2 
0,0 0,0 
3.3 6.0 
1,9 2,9 
0,7 1,9 
0,7 1,2 
- -
2.1 4,4 
0,0 -
2.1 4,4 
0,0 0.3 
0,1 0,6 
2.0 3,5 
0,0 0,0 
0.8 0,8 
0,5 1.2 
0.2 0.7 
0,2 0,6 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.3 0.5 
0,3 0,5 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1968 
1 
1969 
1 
1 
73.13 T61es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
1.4 3,1 HC a) Ëpaisseur;;;;. 3 mm 
14,7 16,3 c b) 2 mm :..,;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm :..,;; épaisseur 
<2mm. 
1. 1 mm :..,;; épaisseur 
158,8 191,0 c <2mm 
2. 0,5 mm :..,;; épaisseur 
261,4 260.3 c ..:;;1 mm 
3,8 2.4 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
- - c Ill. Simplement lustrées 
J IV. Plaquées traitées, etc. HC a) Argentées HC b) Ëmaillées 71,8 c c) Ëtamées 71,8 c 1. Fer-blanc 
- o:o 1 c 2. Autres 
10.3 11.4 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
9.6 11,2 c que ment 
2. Autrement zinguées 
0.5 0,1 c aa) Ondulées 
0,2 0,1 c bb) Autres 
- - c 3. Plombées 
0.3 1.8 • e) Autres 
0.3 1,8 c 1. Ëtamées et imprimées 
o.o o.o c 2. Autres 
aa) Plaquées 
- - c 11. Ëpais. ;;;;. 3 mm 
0,0 0,0 c 22. Ëpais. < 3 mm 
0,0 0,0 c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
8,7 5,5 c 3. Autres 
0,8 0,7 HC b) Perforées 
13.1 7.5 • 73.14 Fils de fer ou d'acier 
12.6 7.0 HC A. Carbone .;;;; 0,15% 
4,3 1,0 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
6,9 4,6 HC a) Zingués 
1,1 1,1 HC b) Autrement métallisés 
0,3 0,3 HC c) Autres 
0.5 0.4 HC B. Carbone > 0,15% 
0,1 0,1 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
0,3 0,3 HC a) Zingués 
0,0 0,1 HC b) Autrement métallisés 
0,1 0,0 HC c) Autres 
V ... Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus anderer . 1 Uindern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1 
1968 
1 
1969 
73.15 Qualltlitskohlenstoffstahl 1 
und legierte Stlihle 
A. Qualitâtskohlenstoffstah 1 • 17,8 17,4 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 0,0 -
1. Rohblocke v 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 0,0 -
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 0,0 -
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 0,0 -
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,0 0,0 
b) Nur warm oewalzt v 1.1 2.1 
1. Walzdraht v 0,0 0,1 
2. Anderer v 1 '1 1,9 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,1 0,1 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 0,0 0,1 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0.0 0,0 
b) Nur kalt gewalzt NV 0,2 0,3 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Andere NV 0,4 0,4 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v l 0,1 0.1 
1. Dicke > 4,75 mm v 
1 
0,1 0,1 
2. 3 mm .,;;; Dicke 
.,;;; 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke:;;.. 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 0,0 0,0 
VIl. Draht NV 15,8 14,3 
a) Nur ~a:t NV 11,0 10,6 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 3,7 2,9 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 1.0 0,7 
3. Anderer 
1 
NV 0,1 0,1 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
0,8 0,7 
0,0 o.o 
0,0 0,0 
- -
- -
0,0 0,1 
0.4 0.4 
-
0,0 
0.4 0.4 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,1 
0,0 0,0 
o.o 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 o.o 
0,1 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
17,4 17,9 
- -
- -
- -
- -
0,0 -
17.3 17.3 
17,3 17,3 
0,0 0,0 
- 0,0 
- 0,0 
0,0 -
0,0 0,1 
0,0 0,0 
- -
- -
- 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,4 
0,1 0,4 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1 
C == Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions da la nomenclature 
HC statistiQue harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A. Acier fln au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
·c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) Stmpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
c 
1. Simplement plaqués 
aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .,;;; épaisseur 
c 
.,;;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur:;;.. 3 mm 
c 2. Ëpaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
565 
V - Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au Ben handelsnomenklatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.15 Quolitiitskohlenstoffstohl und 
legierte Stéihle (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle . 64,1 58,3 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,0 0,0 
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 0,0 0,0 
b) Anderer . 3,8 3.1 
1. Rohblôcke v 2,5 1,2 
aa) Abfallblôcke v 0,9 0,3 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 1,6 0,9 
2. Vorblôcke, Knüppel ... v 1.4 1,9 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,0 -
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel-, Blei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 1,3 1,9 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0.4 2,5 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,1 0,1 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 0.4 2,4 
Ill. Warmbreitband, Brait-
flachstahl v 0,3 0,2 
a) Warmbreitband v 0,2 0,0 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v 0.2 0,0 
3. Anderer v - -
b) Breitflachstahl v 0,1 0,2 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Anderer v 0,1 0,2 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 2,6 2,9 
1. -+<orro. o. hitzebest. NV 0,5 0,7 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 2,0 2,1 
b) Nur warm gewalzt v 13,9 13.4 
1. Walzdraht v 2,6 3,0 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,0 0,0 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei-... v 0,0 0,1 
dd) Mangan·Silizium. v 2,2 1,6 
ee) Anderer v 0,3 1.3 
2. Anderer v 11,4 10,4 
aa) Korro. o. hitzeb. v 2,2 2,3 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,1 
cc) Schwefei-,Biei-... v 0,2 0,2 
dd) Mangan-Silizium. v 2.5 7,7 
ee) Anderer v 6.4 6,2 
1 1 
566 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr a us dritten 1 Ausfuhr nach dritten 
Landern Lande rn 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1969 
1 
19.8 24,1 1,8 3,3 
--
0,0 - 0,0 -
0,0 - 0,0 -
0,1 0,2 0,1 1,8 
0,1 0,2 0,1 1,8 
0,1 0,2 0,1 1,3 
0,0 0,0 0,0 0,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 - 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,0 
0,0 0,0 - 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,0 
0.0 0.1 - -
0,0 0,1 - -
0,0 0,1 - -
- - - -
- 0,0 - -
- 0,0 - -
1,1 1,6 0,0 0,1 
0,2 0,3 0,0 0,0 
0,0 0,0 - 0,0 
0,8 1,3 0,0 0,1 
3,3 5,0 0.2 0.3 
0,0 0,0 0,1 0,1 
0,0 0,0 - 0,0 
-
0,0 - -
- - 0,1 0,1 
0,0 0,0 - 0,1 
3,3 5,0 0,1 0,1 
1,0 1.1 0,0 0,0 
0,0 0,0 - 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
1.3 2,3 0,0 0,0 
1.0 1,5 0,0 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin ou 
carbone (Suite) 
• B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
• b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe ra p. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
. 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machin~:~ 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderer 
Uindern der EGKS 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13en handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
fegierte Stiihle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 6.2 7,4 
-
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0,1 0,1 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,1 
bb) Anderer NV 0,1 0,0 
2. Ande re Profile; Stabe NV 6,1 7,3 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,4 0,6 
bb) Schnellarbeits. NV 0,0 0,0 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 4,8 5,3 
dd) Anderer NV 0,8 1,4 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 0,1 0,0 
2. Anderer NV 0,5 0,5 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,2 
bb) Anderer NV 0,4 0,3 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0.4 0,3 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0,0 
2. Korro. o. hitzebest. - v 0,2 0,2 
3. Anderer v 0,2 0,1 
b) Nur kalt gewalzt NV 2.3 3,2 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust,;;;; 0,75 W. NV 0,3 0,7 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 1,6 2,0 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 0.4 0,5 
c) Plattiert, bearbeitet 
: 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0.4 0,3 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,2 
bb) Anderer NV 0,3 0,1 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,1 
VI. Blache 
a) Elektrobleche v 1.0 1,1 
1. Verlust,;;;; 0,75 W. v - 0.5 0,5 
2. Anderer v 0.5 0.6 
b) Andere Blache 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 6.9 7.9 
-
aa) Dicke > 4,75 mm v 4,1 5,3 
11. Kor. o. hitzeb. v 1,3 1,4 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 2,8 3,9 
bb) 3 mm.;;;; Dicke 
,;;;;; 4,75 mm v 1.4 1,9 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,5 0,5. 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0,9 1.4 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
2.6 3.0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.0 0,0 
2.6 3,0 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
2.3 2,3 
0,0 0,4 
0,0 -
1,0 0,7 
0.4 0,4 
0,6 0,3 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,9 0,9 
- 0,0 
0,6' 0,7 
0,2 0,2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.6 0.7 
0,5 0,7 
0,0 0,0 
2.6 4,4 
1,8 2.6 
1,6 1,9 
0,2 0,6 
0,6 1,3 
0,5 0,9 
0,1 0,3 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1968 
1 
1969 
! 
- o.o 
- --
- -
- -
0.0 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,2 0,1 
- 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
•0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
o.o -
0,0 -
- -
o.o 0.2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0.0 
- 0,0 
C = Produits CECA 
HC == Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
7~.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plâquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte,;;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte ,;;;;; 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ,;;;;; épaiss. 
c ,;;;;; 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
567 
V = Vertragserzeugnis 
:NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
U:indern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aullenhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1968 
1 
1969 
7 3.15 Quolitèitskohlenstoffstohl und 1 
1 
1 
/egierte Stèihle (Fortsetzung) 
B. VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 1 0.4 0,7 
11. Kor. o. hitzeb. v 
1 
0,3 0,4 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. AMerer v 
1 
0.1 0,3 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke ~ 3 mm NV 0,7 1.0 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0.7 1,0 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 0,0 0,0 
bb) Oicke < 3 mm v 9,3 7,2 
11. Kor. o. hitzeb. v 9,0 6,8 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0,3 0.4 
1 
1 
3. Plattiert, poliert v 0,8 1,6 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0.7 7,5 
bb) Anderer v 0,2 0,1 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0.4 0.4 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,3 0,3 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
1 
0,1 0,1 
bb) Perforiert NV 0.1 0.1 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Anderer NV 0.1 0,1 
VIl. Oraht NV 4,9 5.1 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 1,0 1.2 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,1 0,1 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 1,6 1.6 
d) Mangan-Silizium NV 1.7 1.8 
e) Anderer NV 0,5 0,5 
73.16 Schlenen 
A. Schienen j 
1. Stromschienen NV 0,0 0,0 
Il. Anderer v 33,4 35.8 
-
a) 1. Neue~ 20 kg v 31.4 34,0 
2. Neue < 20 kg v 0,8 0,6 
b) Gebraucht v 1,2 1,3 
B. Leitschienen v 0,1 0,1 
c. Zahnstangen NV 
o. Bahnschwellen v 0,2 0,1 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 3.1 5,1 
Il. Andare NV 0.4 0,7 
F. Andere NV 1,2 1.8 
--1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gullstahl NV 0,0 0,1 
b) Andere NV 0.4 0.4 
Il. Andare 
a) Klemmplattan ... NV 0.4 1.0 
b) Andere NV 0,3 0,3 
! 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1968 
1 
1969 
0,1 0,6 
0,1 0.4 
0,0 -
0,0 0,1 
1,2 0,9 
1,2 0,9 
0,0 0,0 
3,3 2,9 
2,9 2,6 
0,3 0,2 
0,2 0,1 
0.1 0,1 
0,1 0,0 
0,2 0,1 
0,1 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0.0 
0,0 0,0 
2,6 3,3 
0,9 1,3 
0,0 0,0 
1,0 1,0 
0,0 0.0 
0,7 1,0 
-
-
0.1 0,6 
0,1 0,0 
0,0 -
0,0 0,6 
- -
- -
0,0 o.o 
- -
o.o o.o 
- -
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
1 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
. 
1968 
1 
1969 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- 0,0 
- 0,0 
0,8 0,0 
0,0 0,0 
0,0 -
0,8 0,1 
0,8 0.1 
0,0 -
0,1 0.0 
0,1 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
0.0 0.0 
0,0 0,0 
0.3 0,3 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0.1 0.1 
0,2 0.1 
- 0,0 
0,7 0.4 
0.2 0,3 
0,0 0,1 
0,5 7,7 
- -
0,0 0,0 
o.o 0,0 
0.0 o.o 
1,7 
1 - 0 1,7 2 0,0 1 0,0 0 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
ou carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ~ 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11, Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs~ 20 kg 
c 2. Neufs < 20 kg 
c b) Usagés ·• 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c o. Traverses 
E. Ëclisses, selle~ d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER AUFGEFÜHRTEN LÂNDERNAMEN 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PA YS CITËS 
INDICE IN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI CITATI 
VIERTALIGE LIJST VAN DE VERMELDE LANDEN 
STAND 
DEUTSCH 
Deutschland (BR) l Frankreich 
Italien EGKS 
Niederlande 
Belgien } B WU 
Luxemburg L.: 
Belgisch-Luxemburgische 
Wirtschaftsunion 
Euro pa 
Vereinigtes Kënigreich, (Grol3britannien einschl, der ln-
sel Man ·und der Britischen Kanalinseln; Nordirland ·(d) 
Island, 
lrland (Eire) 
Norwegen (einschl. Svalbard (Spitz bergen), Jan Mayen) (d) 
Schweden (d) 
Finnland (einschl. Aland-lnseln) · 
Danemark, Farcer, Grënland (d) 
Schweiz (einschl. Bad. Zollausschlüsse, Liechtenstein, 
Campione) (d) 
Osterreich (ohne Jungholz und Mittelberg) (d) 
Portugal (einschl. Azoren und Madeira) (d) 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland (einschl. lonische lnseln) 
Türkei • 
Übrige (a) 
Sowjetunion 
Wahrungsgebiete der DM-Ost (b) 
Pol en 
T schechoslowakei Osteuropa 
Un garn 
Rumanien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Spanisch Nord-Afrika(c):Kanarische lnseln, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Spanische Sahara (Rio de Oro, Saguia-el-Ham ra) 
Marokko } 
Algerien Nordafrika 
Tunesien 
Libyen 
Agypten (einschl. Gazastreiten) 
Sud an 
Mauretanien (e) 
Mali (e) 
Obervolta (e) 
Niger (e) 
Tschad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Portugiesisch-Guinea, Kapverdische lnseln, Sào Tomé 
und Principe 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahome (e) 
Nigeria, Staatenbund (einschl. ehem. Brit. Nordkamerun) 
Kamerun (BR), (einschl. ehem. Südkamerun) (e) 
Zentralafrikanische Republik (e) 
570 
1989 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
VERSION 
FRANÇAIS 
Belgique } UEBL 
Luxembourg 
Union Economique 
Belge-Luxembourgeoise 
Europe 
Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord, ile de 
Man) et iles angle-normandes (d) 
Islande 
Irlande (Eire) 
Norvège, archipel du Svalbard (incl. Spitzberg), île Jan 
Mayen (d) 
Suède (d) 
Finlande (incl. île Aland) 
Danemark, iles Féroë, Groënland (d) 
Suisse (incl. Liechtenstein, enclaves badoises, Cam-
pione) (d) 
Autriche (excl. les exclaves de Jungholz et Mittelberg) (d) 
Portugal (incl. Açores et Madère) (d) 
Espagne (incl. Baléares) 
Gibraltar 
Malte (incl. Gozo et Comino) 
Yougoslavie 
Grèce (incl. îles Ioniennes) 
Turquie 
Autres pays (a) 
URSS 
Zone monétaire du Deutschmark-est (b) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Europe 
orientale 
Afrique du Nord esp~gnole (c) : Canaries, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Sahara espagnol (Rio de Oro, Saghiet-ei-Hamra) 
Maroc } Algérie Afrique du Nord 
Tunisie 
Libye 
Egypte (incl. exclave de Gaza) 
Soudan 
Mauritanie (e) 
Mali (e) 
Haute Volta (e) 
Niger (e) 
Tchad (e) 
Sénégal (e) 
Gambie 
Guinée portugaise, îles du Cap Vert, St.-Thomas, îles du 
Prince 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte d'Ivoire (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigéria, Féd. du (incl. Cameroun septentrional, ancienne-
ment britannique) 
Cameroun, République fédérale (incl. Cameroun méridio-
nal, anciennement britannique) (e) 
Rép. Centre Africaine (e) 
VERSIONE 
ITALIANO 
Germania (RF) · l Francia 
ltalia CEC 
Paesi Bassi A 
Belgio } 
Lussemburgo UEBL 
Unione Economica 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA 
Regne Unito (Gran Bretagna, lrlanda del Nord, isola di 
Man) ed isole del Canale (d) 
lslanda 
lrlanda (Eire) 
Norvegia, arcipelago dello Svalbard (incl. Spitzberg), 
isola Jan Mayen (d) 
Svezia (d) 
Finlandia (incl. isole Aland) 
Danimarca, (isole Feroë, Groenlandia) (d) 
Svizzera (incl. Liechtenstein, «enclaves badoises », 
Campione) (d) . 
Austria (escl. Jungholz e Mittelberg) (d) 
Portogallo (incl. Azzorre e Madera) (d) 
Spagna (incl. Baleari) 
Gibilterra 
Malta (incl. Gozo e Comino) 
Jugoslavia 
Grecia (incl. isole Jonie) 
Turchia 
Altri (a) 
URSS 
Zona monetaria del marco-tedesco-est (b) 
Polonia · 
Cecoslovacchia Europa 
Ungheria orientale 
Romani a 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
Africa Spagnola del Nord (c) : Canarie, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Sahara spagnolo (Rio de Oro, Saguia-ei-Hamra) 
Marocco } 
Algeria Africa settentrlonale 
Tunisia 
Libia 
Eg itto (incl. Gaza) 
Su dan 
Mauritania (e) 
Mali (e) 
Alto Volta (e) 
Niger (e) 
Ciad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Guinea portoghese, isole del Capo Verde, Sâo Tomé e 
. Principe 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Costa d'Avorio (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigeria, Fed. di (incl. parte settentrionale del Camerun 
britannico) 
Camerun, Repubblica federale (incl. Camerun meridio-
nale, preced. britannico) (e} 
Rep. Centrafricana (e) 
1969 Vi:RSIE 
NEDERLANDS 
Duitsland (BR) l Frankrijk 
ltalië 
Nederland EGKS 
België } 
Luxemburg BLEU 
Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie 
EUROPA 
Verenigd Koninkrijk(Groot-Brittannië, Noord-lerland, Man) 
en Kanaaleilanden (d) 
IJsland 
lèrland (Eire) 
Noorwegen, Svalbardarchipel (m.i.v. Spitsbergen), Jan 
Mayeneiland (d) 
Zweden (d) 
Finland (m.i.v. de Alandseilanden) 
Denemarken, Far Oereilanden, Groenland (d) 
Zwitserland (m. i. v. Liechtenstein, Baden se douane-
enclaves, Campions) (d) • 
Oostenrijk (m.u.v. de exclaves Jung holz en Mittelberg) (d) 
Portugal (m.i.v. de Azoren en Madeira) (d) 
Spanje (m.i.v. de Balearen) 
Gibraltar 
Malta (m.i.v. Gozo en Comino) 
Joegoslavië 
Griekenland (m.i.v. de lonische eilanden) 
Turkije 
Overige (a) 
USSR 
Monetaire zone van de Oostduitse mark (b) 
Pol en 
Tsjechoslowakije Oost-
Hongarije Europa 
Roemenië 
Bulgarije 
Albanië 
AFRIKA 
Spaans Noord-Afrika : Kanarische eilanden, Ceuta, 
Melilla (c), Ifni, Spaanse Sahara (Rio de Oro, Saguia-
ei-Hamra) 
Marokko } 
Algerië Noord-Afrika 
Tunesië 
Libië 
Egypte (m.i.v. de exclave Gaza) 
Soedan 
Mauretanië (e) 
Mali (e) 
Boven-Volta (e) 
Niger (e) 
Tsjaad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Portugees-Guinea, Kaap Verdische eilanden, Sâo Tomé 
en Pri nci pe-ei land 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
lvoorkust (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigeria, Federatie van (m.i.v. het noordelijk deel van 
het voormalige Brits-Kameroen) 
Kameroen, Federale Republiek (m.i.v. het zuidelijk deel 
van het voormalige Brits-Kameroen) (e) 
Centraalafrikaanse Republiek (e) 
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STAND 
DEUTSCH 
Spanisch-Guinea (Spanische Gebiete im Golf von Guinea) 
Gabun (e) 
Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (D.R.) (Kinshasa) (f) 
Ruanda (f) 
Burundi (f) 
Angola (einschl. Cabinda) 
Àthiopien 
Franzôsisches Afar- und lssagebiet (ehem. Franzôsi-
sche Somaliküste) (e) · 
Somalia (f) 
Kenia 
Uganda 
Tansania (langanjika, Sansibar, Pemba> 
Mauritius, Seychellen (einschl. Amiranten}, St. Helena 
(einschl. Himmelfahrtsinsel und Tristan da Cunha} 
Mosambik 
Madagaskar (e) 
Réunion (e) 
Komoren (e) 
Sambia (ehem. Nordrhodesien) 
Rhodesien (ehem. Südrhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika (einschl. Südwestafrika), Swasiland, 
Lesotho (ehem. Basutoland), Botsuana (ehem. Bet-
schuanaland) 
AM ERIKA 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten von Amerika (einschl. Puerto Rico, 
Amerikanische Jungferninseln) 
Kanada (einschl. Neufundland) 
St. Pierre und Miquelon 
Mittelamerika 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Bahama-lnseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanai-Zone 
Ku ba 
Haiti 
Dominikanlsche Republik 
Guadeloupe (einschl. St. Barthélemy, Nôrdl. Teil von 
St. Martin, les Saintes, Désirade und Marie-Galante) 
Martinique 
Jamaika 
Westindien (g) 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao (einschl. Bonaire, Saba, St. Eustatius und südl. 
Teil von St. Martin) 
SDdamerika 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana (ehem. Britisch), Falkland-lnseln 
Surinam 
Franzôsisch-Guayana 
Ecuador (einschl. Galapagos) 
Peru 
Brasilien 
Ch ile 
Bolivien 
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Guinée espagnole (Territoires espagnols du Golfe de 
Guinée} 
Gabon (e) 
Congo (Brazzaville} (e) 
Congo (R.D.) (Kinshasa) (f) 
Rwanda (f) 
Burundi (f) 
Angola (incl. Cabinda) 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas (anciennement 
côte française des Somalies) (e) 
Somalie (f) 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
lie Maurice, Seychelles (incl. iles Amirantes}, Ste Hélène 
(incl. Ascension et Tristan da Cunha) 
Mozambique 
Madagascar (e) 
Réunion (e) 
Archipel des Comores (e) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anciennement Nyassaland) 
République d'Afrique du Sud (incl. Sud-Ouest Africain), 
Swaziland, lesotho (anc. Basutoland), Botswana (anc. 
Bechuanaland) 
AMERIQUE 
Amérique du ~ord 
Etats-Unis d'Amérique (incl. Porto Rico, iles Vierges des 
Etats-Unis) 
Canada (incl. Terre Neuve) 
St-Pierre-et-Miquelon 
Amérique centrale 
Mexique 
Guatémala 
Honduras britannique, iles Bahamas, iles Bermudes 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Rép. Dominicaine 
Guadeloupe (incl. St. Barthélémy, St. Martin Nord, les 
Saintes, la Désirade et Marie-Galante) 
Martinique 
Jamaïque 
Indes occidentales (g) 
Trinidad et Tobago 
Aruba 
Curaçao (incl. Bonaire, Saba, St. Eustache et St. Martin 
Sud) 
Amérique du Sud 
Colombie 
Venezuela 
Guyane (anc. britannique), iles Falkland 
Surinam 
Guyane française 
Equateur (incl. iles Galapagos) 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
VERSIONE 
ITALIANO 
Guinea spagnola (Territori spagnoli del Golfo di Guinea) 
Gabon (e) 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo (R.D.) (Kinshasa) (f) 
Rwanda (f) 
Burundi (f) 
Angola (incl. Cabinda) 
Etiopia 
Territorio fancese degli Afars e degli Issas (preced. costa 
francese dei Somali) 
Somalia (f) 
Chenia 
Uganda 
Tansania <Tanganica, Zanzibar, Pemba> 
Isole Maurizio, Seychelles (incl. isole Amiranti), S. Elena 
(incl. Ascension e Tristan da Cunha) 
Mozambico 
Madagascar (e) 
Riunione (e) 
Arcipelago delle Comore (e) 
Zambia (preced. Rhodesia del Nord) 
Rhodesia (preced. Rhodesia del Sud) 
Malawi (preced. Niassaland) 
Repubblica Sudafricana (incl. Africa del Sud-Ovest), 
Swaziland, Lesotho (preced. Basutoland), Botswana 
(preced. Bechuanaland) 
AMERICA 
America settentrionale 
Stati Uniti d'America (incl. Portorico, isole Vergini degli 
Stati Uniti) 
Canadà (incl. Terranova) 
S. Pierre e Miquelon 
America centrale 
Messico 
Guatemala 
Honduras britannico, isole Bahama, isole Bermuda 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa rica 
Panama . 
Zona del Canale di Panama 
Cuba 
Haïti 
Rep. Dominicana 
Guadalupa (incl. S. Bartolomeo, S. Martino parte sett., 
Les Saintes, Oesiderade e Maria Galante) 
Martini ca 
Giamaica • 
lndie occidentali (g) 
Trinidad e Tobago 
Aruba 
Curaçao (incl. Bonaire, Saba, S. Eustachio e S. Martino 
parte meridionale) 
America meridionale 
Colombia 
Venezuela 
Guaiana (preced. britannica), isole Falkland 
Surinam 
G uaiana francese 
Ecuador (incl. Isole Galapagos) 
Perù 
Brasile 
Ci le 
Bolivia 
1010 VERSIE 
NEDERLANDS 
Spaans-Guinea (Spaanse gebieden in de Golf van Guinea) 
Gaboen (e) 
Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (D.R.) (Kinshasa) (f) 
Rwanda (f) 
Burundi (f) 
Angola (m.i.v. Cabinda) 
Ethiopië 
Frans Gebied der Afars en der Issas (voormalig Frans-
Somaliland) 
Somalië (f) 
Kenia 
Oeganda 
Tanzanië <Tanganjika, Zanzibar, Pemba> 
Mauritius, Seychellen (m.i.v. Amiranten}, St. Helena 
(m.i.v. Ascension en Tristan da Cunha) 
Mozambique 
Madagaskar (e) 
Réunion (e) 
Comoren (e) 
Zambia (vroeger Noord-Rhodesië) 
Rhodesia (vroeger Zuid-Rhodesië) 
Malawi (vroeger Nyassaland) 
Republiek Zuid-Afrika (m.i.v. Zuidwest-Afrika), Swaziland, 
Lesotho (vroeger Basutoland), Botswana (vroeger 
Beetsjoeanaland) 
AM ERIKA 
Noord-Amerika 
Verenigde Staten van Amerika (m.i.v. Porto Rico, Virgi. 
nische eilanden behorende tot de V.S.) 
Canada (m.i.v. New-Foundland) 
Saint-Pierre en Miquelon 
Centraai-Amerika 
Mexico 
Guatemala 
Brits Honduras, Bahamas-eilanden, Bermuda-eilanden 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Panama 
Panamakanaalzone 
Cuba 
Haïti 
Dominicaanse Republiek 
Guadeloupe (m.i.v. St. Barthélémy, noordelijk van St. 
Maarten, Les Saintes, Désirade en Marie-Galante) 
Martinique 
Jamaïca 
West-lndië (g) 
Trinidad en Tobago 
Aruba 
Curaçao (m.i.v. Bonaire, Saba, St. Eustatius en Zuidelijk 
deel van St. Maarten) 
Zuid-Amerika 
Columbia 
Venezuela 
Guyana (vroeger Brits), Falkland eilanden 
Suriname 
Frans-Guyana 
Ecuador (m.i.v. de Galapagos-eilanden) 
Peru 
Brazilië 
Chili 
Bolivia 
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Paraguay 
.uruguay 
Argentinien 
Mittlerer Osten 
Zypern 
li banon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bah ra in 
Katar 
STAND 
DEUTSCH 
ASIEN 
Maskat und Oman, Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protektorat) 
Übriges Asien 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
·Ceylan, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer Sund, Sabah (j), Sarawak), Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, Macau 
Mongolis.che Volksrepublik 
Volksrepublik China, (einschl. Tibet, Mandschurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hongkong 
AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australien, Nauru, Papua, Australisch Neuguinea, Nor-
folk-lnsel Kokosinseln 
Neuseeland, Nive-lnsel, Cookinseln, Tokelau-lnseln,West-
Samoa 
Paziftsche lnseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten (h) 
Britisch Ozeanien (Gebiete unter dem Hohen Kommis-
sariat des westlichen Paziftks) (i), Tonga 
Neukaledonien, Wallis- und Futunainseln 
Franzosisch-Polynesien 
. SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBEDARF, 
POLARGEBIETE UND NICHT ERMITTEL TE L.ÀNDER 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf (Einfuhr auf einhei-
mische und Ausfuhr auf fremde Seeschiffe und Luft-
fahrzeuge) 
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1989 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Moyen Orient 
Chypre 
liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Bahrein 
Katar 
VERSION 
FRANÇAIS 
ASIE 
Mascate. Oman, Oman sous régime de Traité 
Yémen 
Arabie du Sud (Aden, Protectorat) 
Reste de l'Asie 
Pakistan 
Union Indienne, Sikkim 
Ceylan, Maldives 
Népal, Bhoutan 
Union Birmane 
Thaïlande (Siam) 
Laos 
Vietnam Nord 
Vietnam Sud 
Cambodge 
Indonésie (incl. Nouvelle-Guinée occidentale) 
Malaysia (Malaisie, Sabah (j), Sarawak), Brunei 
Singapour 
Philippines 
Timor portugais, Macao 
Mongolie, Rép. populaire de 
Chine, République populaire (incl. Tibet, Mandchourie) 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Formose (Taïwan) 
Hong Kong 
AUSTRALIE ET OCEANIE 
Australie, Nauru, Papouasie, Nouvelle-Guinée austra-
lienne, île Norfolk, îles Cocos 
Nouvelle-Zélande, îles Cook, Tokelau, · Nio'ue, Samoa 
occidental 
lies du Pacifique administrées par les Etats-Un.is d'Amé-
rique (h) 
Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Com-
missariat du Pacifique Ouest) (i), Tonga 
Nouvelle-Calédonie, tles Wallis et Futuna 
Polynésie française 
DIVERS 
Provisions de bord et soutages 
(à l'importation : avitaillement et soutage des navires et 
avions nationaux non classés par origine) 
(à l'exportation : avitaillement et soutage des navires et 
avions étrangers) 
Paraguay 
Uruguay 
Argentin a 
Asta occidentale 
Ci pro 
libano 
Siri a 
Irak 
Iran 
Afganistan 
lsraele 
Giordania 
Arabia Saudita 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
VERSIONE 
!TAllANO 
ASIA 
Mascate, Oman, Trucial Oman 
Yemen 
Arabia del Sud (Aden, protettorato) 
Resto deii'Asia 
Pakistan 
Unione Indiana, Sikkim 
Ceylon e Maldive 
Nepal, Bhutan 
Unione Birmana 
Thailandia (Siam) 
Laos 
Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia 
lndonesia (incl. Nuova Guinea occidentale) 
Malaysia (Malesia, Sabah (j), Sarawak), Brunei 
Singapore 
Filippine 
Timor portoghese, Macao 
Mongolia, Rep. popolare di 
Cina, Repubblica popolare (incl. Tibet, Manciuria) 
Corea del Nord 
Corea del Sud 
Giappone 
Formosa (Taïwan) 
Hong Kong 
AUSTRALIA ED OCEANIA 
Australia, Nauru, Papuasia, Nuova Guinea australiana, 
isole Norfolk, isole Cocos 
Nuova Zelanda, isole Cook, Tokelau, Niue, Samoa occi-
dentali 
Isole del Paciflco amministrate dagli Stati Uniti d'Ame-
rica (h) 
Oceania britannica (Territori sotto l'Alto Commissariato 
del Paciflco Ovest) (i), Tonga 
Nuova Caledonia, isole Wallis e Futuna 
Polinesia francese 
DIVERSI 
Provviste e dotazioni di bordo 
(all'importazione : vettovagliamento e combustibile di 
stiva per navi ed aerei classificati per paese) 
(all'esportazione : vettovagliamento e combustibile per 
navi ed aerei stranieri) 
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Paraguay 
Uruguay 
Argentinië 
West-Azië 
Cyprus 
Li banon 
Syrië 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordanië 
Saoedi-Arabië 
Koeweit 
Bahrein 
Katar 
VERSIE 
NEOtRLANOS 
AZIE 
Maskate, Oman, Trucial Oman 
Je men 
Zuid-Arabië (Aden, Protectoraat) 
Overig deel van Azië 
Pakistan 
lndia, Sikkim 
Ceylon en Malediven 
Nepal., Bhoetan 
Birma 
Thaïland (Siam) 
Laos 
Noord-Vietnam 
Zuid-Viëtnam 
Cambodja 
lndonesië (m.i.v. Westelijk Nieuw-Guinea) 
Malaysia (Maleise Federatie, Sabah (j), Sarawak), Brunei 
Singapore 
Filippijnen 
Portugees-Timor, Macao 
Mongolië, Volksrepubliek 
Volksrepubliek China (m.i.v. Tibet, Mantsjoerijë) 
Noord-Korea 
Zuid-Korea 
Japan 
Formosa (Taïwan) 
Hong-Kong 
AUSTRALIE EN OCEANIE 
Australië, Nauroe, Papoea, Australisch-Nieuw-Guinea, 
Norfolk-eiland, Kokos-eilanden 
Nieuw-Zeeland, Cook eilanden, Tokelaoe, Niue, West-
Samoa 
Eilanden in de Pacifie beheerd door de V.S. van Ame-
rika (h) 
Brits-Oceanië (Gebieden welke worden beheerd door het 
Hoog Commissariaat van de West-Pacifie) (i), Tonga 
Nieuw-Caledonië, Wallis en Futuna-eilanden 
Frans-Polynesië 
OVERIGE 
Boordprovisie en -benodigdheden alsmede bunkermate-
riaal 
(bij de invoer: boordprovisie en -benodigdheden ais-
mede bunkermateriaal, afkomstig van de nationale 
schepen en vliegtuigen, en die niet naar land van oor-
sprong gerangschikt kunnen worden) 
(bij de uitvoer : boordprovisie en -benodigdheden ais-
mede bunkermateriaal voor vreemde schepen en vlieg-
tuigen) 
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STAND 
DEUTSCH 
Sonderfalle a.n.g., Fischfang in exterritorialen Gewassern, 
Polargebiete 
Nicht ermittelte Lander, Gemische-von Waren verschiede-
ner Herstellungslander 
Vertrauliche Landerangaben (aus wirtschaftlichen oder 
militarischen Gründen nicht nachgewiesen) 
(a) Frankreich: für Andorra. 
(b) Der Warenverkehr mit den Wahrungsgebieten der 
DM-Ost wird in der AuBenhandelsstatistik der Bun-
desrepublik Deutschland nicht nachgewiesen. 
(c) Miteinbegriffen Alhucemas, Chafarinas und Penon 
de Velez de la Gomera. 
(d) EFTA. 
(e) Mit Frankreich assoziierte afrikanische und made-
gassische Staaten sowie afrikanische Departements 
und Gebiete. 
(f) Mit der BLWU und Italien assoziierte afrikanische 
Staaten. 
(g) Westindien umfaBt : Barbadosinseln, Leewardinseln 
(Antigua, Montserrat, St. Christopher-Nevis, Anguilla, 
Brit. Jungferninseln), Windwardinseln (Dominica, 
Grenada, St. Lucia, St. Vincent). 
(h) Pazifische Jnselr:t unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten: Guam, Amerikanisch-Samoa, von den Ver-
einigten Staaten verwartete oder sich unter der Treu-
handschaft der Verwaltung der Vereinigten Staaten 
befindliche Pazifische Jnseln (Midway, Wake, südlich 
des 29. Grades nôrdlicher Breite: Riukiu-Jnseln, ein-
schlieBJich Okinawa, Daito-lnseln, südlich von Satu-
Gan: Bonin-lnseln, Rosario-lnseln, Vulkaninseln, Pa-
rece Vela, Marcus-lnsel, Karolinen, Marianen und 
Marschall-1 nsel n). 
(i) Gebiete unter dem Hohen Kommissariat des westli-
chen Pazifiks: Gilbert- und Ellice-lnseln, Britische 
Salomon-lnseln, das Kondominium der Neuen Hebri-
den und die lnseln Canton Enderbury, Fidji. 
(j) Nord Bornee (ehem. Britisch). 
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1989 VERSION 
FRANÇAIS 
Divers n.d.a., pêcheries extra-territoriales, régions po-
laires 
Origines et destinations indéterminées, origines mélan-
gées 
Secret, origines ou destinations non précisées pour 
raisons commerciales ou militaires 
(a) France : pour désigner Andorre. 
(b) Le commerce avec la zone monétaire du Deutsch mark-
est n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la République Fédérale d'Allemagne. 
(c) Y compris Alhucemas, Chafarinas et Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Etats africains et malgache, départements et terri-
toires africains, associés à la France. 
(f) Etats africains associés à J'UEBL et à J'Italie. 
(g) Indes occidentales comprenant : îles Barbades, îles 
Leeward (Antigua, Montserrat, Saint-Christophe, 
Nevis, Anguilla, îles Vierges britanniques), îles 
Windward (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent). 
(h) Les îles du Pacifique administrées par les Etats-Unis 
comprennent : Guam, Samoa américain, îles du Paci-
fique administrées par les Etats-Unis ou sous tutelle 
de l'Administration des Etats-Unis (iles Midway, île 
Wake, au sud du 2ge degré de latitude nord :îles Ryu-
Kyu, y compris Okinawa, iles Daïto, au sud de Sofou 
Gan: îles Bon in, îles Rosario, îles Volcano, Parece Vela, 
iles Marcus, les Carolines, les Marshall et les Marian-
nes). 
(i) Territoires relevant du Haut Commissariat du Paci-
fique-Ouest :iles Gilbert et Ellis, iles Salomon britan-
niques, le condominium des Nouvelles-Hébrides et les 
iles Canton et Enderbury, Fidji. 
(j) Bornéo du Nord (anc. britannique). 
VERSIONE 
!TALlANO 
Diversi n.n.a., pesca extraterritoriale, regioni polari 
Origini e destinazioni indeterminate, origini non preci-
sate 
Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni 
commerciali o militari 
(a) Francia : per designare Andorra. 
(b) Il commercio con la zona monetaria del marco-
tedesco-est non è ripreso nelle statistiche del com-
mercio estero della Germania (R.F.). 
(c) Comprese Alhucemas, Chafarinas e Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
{e) Stati africani e malgasci, dipartimenti e territori afri-
cani, associati alla Francia. 
(f) Stati africani associati aii'UEBL ed all'ltalia. 
(g) Le lndie occidentali comprendono : isole Barbados, 
isole Sottovento o Leeward (Antigua, Monserrat, 
S. Cristoforo, Nevis, Anguilla), isole Sopravvento o 
Windward (Dominique, Granata, S. Lucia, S. Vincen-
zo). 
(h) Le isole del Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti 
comprendono : Guam, Samoa americano, isole del 
Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti o sotto tutela 
deii'Amministrazione degli Stati Uniti (isole Midway, 
isole Wake; a sud del290 di latitudine nord: isole Ryu-
Kyu, comprese Okinawa, le isole Daito; a sud di Sofu 
Gan : isole Bonin, Rosario, Volcano, Parece Vela, 
Marcus, Caroline, Marshall e le isole Marianne). 
(i) Territori sotto l'Alto Commissariato del Pacifiee Ovest: 
le isole Gilbert ed Ellice, le isole Salomone britanniche, 
il condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton 
Enderbury, Figi. 
(j) Borneo del Nord (preced. britannico). 
1969 VERSIE 
NEDERLANDS 
Verscheidene n.e.g., extraterritoriale visvangst, pool-
gebieden 
Onbepaalde oorsprong en bestemming, gemengde her-
komst 
Geheim (oorsprong en bestemming niet nader aange-
geven wegens commerciële of militaire redenen) 
(a) Frankrijk : voor Andorra. 
(b) De handel met de Monetaire Zone van de oost-
Duitse mark is niet opgenomen in de statistiek 
van de Buitenlandse Handel van de Duitse 
Bondsrepubliek. 
(c) M.i.v. Alhucemas, Chafarinas en Penon de Velez de la 
Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Geassocieerde Afrikaanse staten en Madagaskar, de-
partementen en overzeese gebieden in Afrika, geasso-
cieerd met Frankrijk. 
(f) Geassocieerde afrikaanse staten met BLEU en ltalië. 
(g) West-lndië omvat : Barbados, Leewaard-eilanden 
(Antigua, Montserrat, Sint-Christofer-Nevis, Anguilla, 
Britse Virginische eilanden), Windward-eilanden 
(Dominica, Grenada, Santa-Lucia, Sint-Vincent). 
(h) De eilanden in de Pacifie, beheerd door de V.S. van 
Amerika omvatten : Goeam, Amerikaans Samoa, 
eilanden in de Pacifie beheerd door de V.S. van 
Amerika of onder bescherming van de Amerikaanse 
Regering (Midway eilanden en Wake; ten zuiden van 
de 29e graad noorderbreedte : Rioe-Kioe eilande n 
(m.i.v. Okinawa) en de Daito eilanden; ten zuiden 
van Sofou Gan: Bonin, Rosario en Vulkaan eilanden; 
verder : Parees Vela, Marcus eiland, Carolinen, 
Marshall eilanden en de Marianen). 
(i) Gebieden welke worden beheerd door het Hoog Com-
missariaat van de West-Pacifie : Gilbert eilanden, 
Ellice eilanden, Britse Salomons eilanden, Nieuwe 
Hebriden, Canton, Enderbury, de Fidzji eilanden. 
(j) Noord-Borneo (vroeger Brits). 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
londisch 1 englisch 
11 Hefte jllhrlich 
Regionalstatistiken • Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liJndisch 1 englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
• Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liJndisch 1 englisch 
ZahlunJsbilanzen • Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liJndisch 1 englisch 
Die Steuereinnahmen in der Gemein· 
schaft • Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 franzosisch 
Studien und Erhebungen 
.of Hefte jihrlich 
Statlstische Grundzahlen 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder-
liJndisch, englisch 
Ausgabe 1968-1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
AuBenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch 1 franzosisch 
11 Hefte jllhrlich 
AuBenhandel: Analytische Obersichten 
(rot) (N imexe); vierteljihrlich 
deutsch 1 franzosisch 
Band A - Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erz:eugnisse 
Band D- Kunststoffe, Leder 
Band E -Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band j - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Priz:isionsinstrumente, Optik 
12 Binde z:u je .of Heften 
AuBenhandel: Einheltliches Linderver-
zeichnis (rot) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
lôndisch 1 englisch jllhrlich 
AuBenhandel: Erzeu1nisse EGKS (rot) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liJndisch jllhrlich 
bisher erschienen: 1955-1968 
Oberseeische Assoziierte: Rückblicken• 
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) (olivgrün) - Per Land 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder· 
lôndisch 1 englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Oberseeische Assoziierte: Rückblicken· 
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1966-1969) (olivgrün) 
deutsch 1 franzosich 1 italienisch 1 nieder• 
lêindisch 1 englisch 
ln 2 Binden - je Band 
Oberseeische Assoziiert~ Statistisches 
Jahrbuch der AASM (1969\ 
(olivgrün) 
franzosisch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE DES 
COMMUNAUTieS EUROPéENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
Preis Prix 
Einz:elnummer par numéro 
Priee per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
DM ' Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
1970 
Preis jahres· Prix abonne 
abonnement ment annu• 
Priee annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ;aar 
mento annuo abonnemen 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
11 numéros par an .of,- S,60 620 3,60 50 '10,50 61,50 6 875 39,80 S! 
Annuaire de statistiques régionales 
(violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
Comptes Nationaux (violet) -Annuaire 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
7,50 11,50 1 250 7,25 
anglais 11 ,- 16,70 1 870 11 ,-
Balances des paiements (violet) -
Annuaire 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
Recettes fiscales (violet) - Annuaire 
français 1 allemand 
études et enquêtes statistiques 
.of numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édition 1968-1969 
édition 1970 (l paraftre début 1971) 
Commerce extérieur: Statistique men· 
suelle (rouge) 
allemand 1 français 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11 ,50 1 250 7,25 
7,50 11 ,50 1 250 7,25 
.of,- 5,60 
5,50 8,50 
620 3,60 
930 5,40 
11 numéros par an .of,- 5,60 620 3,60 
Commerce extérieur: Tableaux analyti· 
ques (rouge) (Nimexe); publication tri· 
mestrielle 
allemand 1 français 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matières plastiques, cuir 
Volume E -Bois, papier, liège 
Volume F - Matières textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, céramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres métaux communs 
Volume j - Machines, appareils 
Volume K - Matériel de transport 
Volume L -Instruments de précision, 
optique 
les 12 volumes l.of fascicules chacun 
Commerce extérieur: Code géographl· 
que commun (rouge) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur: Produits CECA 
(rouge) 
11,- 16,70 1 870 11,-
5,50 8,50 930 5,-40 
11,- 16,70 1 870 11,-
9,50 1-4,- 1 560 9,-
7,50 11 ,50 1 250 7,25 
11,- 16,70 1 870 11,-
7,50 11 ,50 1 250 7,25 
9,50 1-4,- 1 560 9,-
9,50 1-4,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
5,50 8,50 930 5,-40 
9,SO 1-4,- 1 560 9,-
4,- 5,60 620 3,60 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication annuelle 
déjl parus: 1955 l1968 14,65 21,50 l 500 1-4,50 
Associés d'outre-mer: Annuaire r•tro• 
spectif du Commerce extérieur des !etats 
africains et malgache (1959·66) (vert-olive) 
par pays 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, C&te-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outre-mer: Annuaire rétro• 
spectif du commerce extérieur des !etats 
africains et malgache (1966-69) (vert-olive) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associé• d'outre-mer: Annuaire Statis· 
tique des états africains et mal.ache 
(1969) (vert-olive) 
fra~ais 
7,50 11,50 1 2SO 7,25 
7 .so 11 ,50 1 250 7,25 
7,50 11,SO 1 250 7.25 
100 
150 -
100 
100 
100 26,- 39,- .of 370 25,50 
50 
75 
50 37.- 56,- 6 250 36,50 
150 37,- 56,- 6 250 36,50 
75 18,35 28,- 3120 18,-
150 37.- 56,- 6 250 36,50 
125 29,25 44,50 5 000 29,-
100 22,- 33,50 3 750 22,-
150 37,- 56,- 6 250 36,50 
100 22,- 33,50 3 750 22,-
125 29,25 44,50 5 000 29,-
125 29,25 44,50 5 000 29,-
3! 
sc 
sc 
'l! 
sc 
"" 3C 
sc 
31 
"" 
"" 150 37,- 56,- 6250 36,50 sc 
75 18,35 28,- 3 120 18,- l! 
125 29,25 44,50 5 000 29,- "" 
- 330,- 500,- 56 250 325,- 4 sc 
50 -
200 
100 
100 
100 
piUBBLICAZION 1 
I)ELL'ISTITUTO S"[ATISTICO 
I)ELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco 1 francese 1 italiono 1 olondese 1 inglese 
11 numeri all'anno 
Annuario statlstlche reslonali (viola) 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese 1 inglese 
Conti nazionali - annuario (viola) 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese 1 inglese 
Bilance dei pasamenti - annuario (viola) 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese 1 inglese 
Le entrate fiscali della CEE - annuario (viola) 
tedesco 1 froncese 
Studi ed indasini statistiche 
4 numeri all'anno 
Statlstlche senerall della Comunità 
tedesco, froncese, italiono, olondese, inglese 
edizlone 1968-1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi all'inizio del 1971) 
Commercio estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco 1 froncese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero: Tavole analitiche (rosso) 
(Nimexe); pubblicazione trimestrale 
tedesco 1 froncese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D - Materie plutiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F - Materie tessili, calzature 
Volume G - Pietra, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghissa, ferro e acciaio 
Volume 1 - Altri metalli comuni 
Volume J - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da truporto 
Volume L - Strumenti di precisione, ottica 
12 volumi di 4 fucicoli ciucuno 
Commercio estero: Codice seosraflco comune 
(rosso) 
tedesco 1 froncese 1 italiono 1 olondese 1 inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero: Prodotti CECA (rosso) 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese 
pubblicazione annuale 
gll pubblicati gli anni 1955-1968 
Auociati d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commercio estero d•sli SAMA (1959-1966)-
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese 1 inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagucar) 
Associati d'oltremare: Annuario retrospettivo 
llel commercio estero desll SAMA (t966-1969) 
:verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olondese 1 inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Auociati d'oltremare: Annuario statistico desll 
SAMA (1969) (verde oliva) 
francesf# 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alaemene Statistiek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltolioons 1 Nederlonds 1 Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek regionale statistieken (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltolioons 1 Nederlonds 1 Engels 
Nationale rekeninsen - jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltolioans 1 Nederlands 1 E.ngels 
Betalingsbalansen- jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltalioans 1 Nederlands 1 E.ngels 
De belastinsopbrenpten ln de EEG - jaarboek 
(paars) 
Duits 1 Frans 
Statistische studies en enquêtes 
4 nummers per jaar 
Baslsstatistieken 
Duits, Frans, ltalioons, Nederlonds, E.ngels 
Uitgave 1968-1969 
Uitgave 1970 (verschijnt be1in 1971) 
Buitenlandse handel: Maandstatistiek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen (rood) 
(Nimexe), driemaandelijks 
Duits 1 Frans 
Deel A- Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D- Plutische stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 
Deel G- Steen, gips, keramiek, JIU 
Deel H- Gietijzer, ijzer en staal 
Deel 1 - Onedele metalen 
Deel J - Machines en toestellen 
Deel K - Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie-instrumenten, optische toe-
stellen 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse handel: semeenschappelljke lan-
denlijst (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltalioons 1 Nederlands 1 E.ngels jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltalioans 1 Nederlonds jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1968 
Overzeese seassocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) (oliif1roen) per land 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans 1 Nederlonds 1 E.ngels 
(Mauretanii, Mali, Boven-Volta, Ni1er, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagukar) 
Overzeese seassocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1966-1969) (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlonds 1 Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistlsch jaarboek 
voorde GASM (1969) (olijfgroen) 
FroiJI 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statlstics (purple) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
11 issues per year 
Regional Statistics Yearbook (purple) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
National Accounts - Yearbook (purple) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
Balances of Payments- Yearbook (purple) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 fnglish 
Revenue from Taxation in the EEC- Yearbook 
(purple) 
Germon 1 French 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistica 
Germon, French, /talion, Dutch, English 
1968-70 issue 
1970 issue (to be published at the beginning of 
1971) 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
Germon 1 French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (red) (Nimexe) 
quarterly 
Germon 1 French 
Volume A - Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D - Plutic materials, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of pluter, ceramic 
products, glus and 1lusware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume J - Machinery and mechanical ap-
pliances 
Volume K - Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreisn Trade: Standard Country Classification 
(red) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
yearly 
Foreisn Trade: ECSC Products (red) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1968 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreisn Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-green) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Madagucar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM (1966-1969) 
(olive-green) 
Germon 1 French 1 ltolian 1 Dutch 1 English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook from 
AASM (1969) (olive-creen) 
Frençh 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 1 englisch 
vierteljâhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
vierteljihrlich 
jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
zweimonatlich 
jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderverôffentlichung: 
Erlâuterungen 
deutsch 1 (ranzlJsisch, italienisch 1 nieder-
londisch 
jâhrlich (Ausgabe 1970 im Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht im Abon-
nement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch 1 (ranzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liJndisch oder deutsch 1 franzosisch 
6 Hefte jihrlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstatistik (grün) 
deutsch 1 (ranzosisch 
8-10 Hefte jihrlich 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 
deutsch 1 (ranzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
jahrbuch 
EINZELVERÔFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonderreihe Wirtschafts-
rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch 1 franzosisch und italienisch 1 
niederliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text• und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
Sozialstatistik : Sonderreihe ,Erhebung 
liber die Struktur und Verteilung der 
Lohne" (gelb) 
8 Binde 
Gesamtausgabe 
Agrarstatistik : Sonderreihe ,Grunder-
hebung liber die Struktur der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Erste Ausgabe von 13 Bânden (Benelux-
Linder, Deutschland, Italien) 
je Heft 
Allgemeine Statistik: Sonderreihe. ,Die 
lnput-Output-Tabellen 1965" (weiB) 
franzosisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Binde 
Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europiiischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch 1 (ranzosisch und ita/ienisch f nie-
der/iindisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis flir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
léindisch 
Harmonisierte Nomenklatur für die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Liin-
der (NIMEXE) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
Vollstindiger Text - Ausgabe 1969 + 
Sonderheft 1970 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTéS EUROPéENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemond 1 françois 1 italien 1 néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
SidérurgieJbleu) 
a/leman 1 français 1 italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: 
Notes explicatives 
allemond / fronçais, italien 1 néerlandais 
publication annuelle (édition 1970 com-
prise dans l'abonnement, à partir de 
1971, non comprise) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 françois 1 italien 1 néerlandais 
ou allemand 1 français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand 1 français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON PéRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Bud1ets familiaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemond 1 français et italien 1 néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquite sur la structure et la réparti-
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole: Série spéciale «En-
quête de base sur la structure des exploi-
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête ». Première 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemagne, Italie) 
par numéro 
Statistiques 1énérales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(blanc) 
fronçais + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (NACE) 
allemond 1 français et italien 1 néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tarifaire pot r 
le commerce international (CST) 
allemand 1 françois 1 italien 1 néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de transport 
(NST) édition 1968 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Nomenclature har.monisée pour les sta-
tistiques du commerce extérieur des 
pays de la CEE (NIMEXE) 
1970 
Preis Prix Preis jahres- Prix abonne 
Einzelnummer par numéro abonnement ment annue 
Priee annual subscription Priee per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona- Prijs jaar 
mento annuo abonnemen 
DM 1 Ffr 1 lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
7,50 11,50 1 250 7,25 
13,- 20,- 2180 12,60 
5,50 8,50 930 
9,50 14,- 1 560 
5,50 8,50 930 
9,50 14,- 1 560 
9,50 14,- 1 560 
7,50 11,50 1 250 
9,50 14,- 1 560 
5,40 
9,-
5,40 
9,-
9,-
7,25 
9,-
5,50 8,50 930 5,40 
4,- 5,60 620 3,60 
100 37,- 56,- 6 250 36,50 
1~ - - - -
75 22,- 33,50 3 750 22,-
125 - - - -
75 27,50 41 ,70 4 680 27,30 
125 
125 
100 29,25 44,50 5 000 29,-
125 
75 33,- 50,- 5 620 32,50 
50 -
16,- 20,- 2 500 14,50 200 
96,- 120,- 15 000 87.- 1 200 
15,- 22,- 2 500 14,50 200 
88,- 133,-15000 87,- 1 200 
9,50 1-4,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
51,30 77,80 8 750 51,-
9,50 1-4,- 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
125 
150 
700 
125 -
50 
50 
50 
30 
3,7 
45 
allemand 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais 
Texte intégral - ~dition 1969 + supplé-
ment 1970 60,- 75,- 9 370 54,50 750 -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPE& 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche dell"energia (rubino) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'lndustria (blu) 
tedesco / francese 1 italiano 1 olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano 1 olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: 
Note esplicative 
tedesco f francese, italiano 1 olandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 compresa 
nell'abbonamento; a partira dai 1971, non com-
presa nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese 1 italiano 1 olandese o tedesco 1 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco 1 francese 
8-10 numeri all'anno 
;tatistica dei trasporti (cremisi) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
annuario 
'UBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
;tatistiche sociali: Serie speciale « Bilan ci fami· 
iari » (giallo) (edi:zione 1966-1967) 
tedesco 1 francese e italiano 1 olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prez:zo unitario 
serie completa 
~tatistiche sociali: Serie speciale « lndagine sulla 
truttura e sulla ripartizione dei salari » (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
ltatistica agraria: Serie speciale << lndagine di 
•ase sulla struttura delle aziende agricole -
Usultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
:lne » (Paesi del Benelux, Germania, ltalia) 
prez:zo unitario 
ltatistiche generali: Serie speciale « Ta vole 
nput-Output 1965 » (bianco) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
•omenclatura generale delle attività 
conomiche nelle Comunità europee (NACE) 
tedesco / francese e italiano 1 olandese 
edi:zione 1970 
:lassificazione statistica e tariffaria per il com· 
l'lercio internazlonale (CST) 
tedesco 1 (rancese /ltallano 1 olandese 
lomenclatura uniforme delle merci per la 
tatistica dei trasporti (NST)- Edizione 1968 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
lomenclatura armonizzata per le statistiche 
el commercio estero dei paesi della CEE 
NIMEXE) 
tedesco 1 francese 1 italiano / olandese 
Testo inteJrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 E.ngels 
driemaandelijks jaarboek (begrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 
driemaandelijks jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: 
Toelichting 
Duits 1 Frans, ltaliaans 1 Nederlands jaarlijks (de 1970 uitgave is begrepen in het 
abonnement; vanaf 1971 niet begrepen in het 
abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands of Duits 1 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoersstatistieken (karmo:zijn) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans / Nederlands jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks ,.Budcet-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits 1 Frans en ltaliaans 1 Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Sociale statistiek: Bijzondere reeks ,Enquête 
naar de structuur en de verdelinc der lonen" 
(&eel) 
verschijnt in 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistiek: Bijzondere reeks ,Basis-
enquite inzake de structuur van de landbouw· 
bedrijven - Samengevatte resultaten per en• 
quite-gebied". Eerste serie van 13 delen (Benelux· 
landen, Duitsland, ltalii) 
per nummer 
Algemene statistiek: bijzondere reeks ,.Input-
Output tabellen 1965" (wit) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene systematische bedrijfsindelinc in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits 1 Frans en ltaliaans 1 Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in· 
ternationale handel (CST) 
Duits / Frans / ltaliaans 1 Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoerstatistieken (NST) - Uitgave 1968 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta-
tistieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits / Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Enercy Statistics (ruby) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 E.nglish 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
lndustrial Statistics (blue) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: 
Explanatory Notes 
German 1 French, ltalian 1 Dutch 
yearly publication (1970 edition included in the 
su bscri pt ion; 1971 and followi ng editions not 
included in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch or German 1 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German 1 French 
8-10 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German 1 French and ltalian 1 Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Social Statistics: Special Series usurvey on 
the structure and distribution of wages" 
(yellow) 
8 volumes - per issue 
complete series 
Agricultural Statistics : Special Series •• Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
First issue of 13 volumes (Benelux countries, German y, 
Ital y) 
per issue 
General Statistics: Special Series .. The Input• 
Output Tables 1965" (white) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Nomenclature of Economie Activities 
in the European Communities (NACE) 
German 1 French and ltalian 1 Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) -1968 issue 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countries (Nimexe) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 
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